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C a t a l o g u s e o r u m q u ^ h o c v o l u m i n e 
c o m p r e h e n d u n t u r . 
E fcnfu & fenfato. Lib. i . 
De memoria & rcminifcentia. Lib.^. 
De fomno & vigilia. Lib. i . 
Dcmotibus animalium. L i b . i . 
De áltate, fiue de iuuentutc & feneálute. Lib, h 
De fpiricu & refpirationc. Lib. i . 
De morre & vita. Lib. r, 
Denutrimeato&nutribili. Lib. i . 
De natura & origine animx. Lib. i . 
De vnitate intelleótus contra Auerroüm. Lib. h 
De intelleólu & intelligibüi. Lib. 2. 
De natura locorum. Lib. 1. 
De caufís & proprictatibus clementorum. Lib, \, 
Depaflionibus aeris. Lib. 1. 
De vegetabilibus & plantis. Lib. 7. 
De principiis motas procefGui. Lib. i . 
De caufis & proceflu vniuerfitatis á caufa prima. Lib. %l 
Speculum aftronomicum, iu quo de libns lickis 6c illicitis.' 
I N D E X 
L i b r o r u m . T r a d a t u u m & C a p i c u m , 
i n p a r u a n a t u r a l i a o 
L I B E R D E S E N S V E T S E N S A T O . 
T R A C T A T V S I . 
(2ap, 1. Eordine&mododicen-
dorum. folio i . 
2. Qkialkei: auditus &; 
vitus hominibus dan-
tur ad vtilitatem. 2. 
3. De falía opinione antiquomm cjui vifum 
igni adaptauemne. 3. 
4, De vera caufa quare in tenebris aliqnando 
Tidctur ignis misare ex oculis. 4, 
Index in pama mturdia. 
5. Declarat quatuor opiniones antiquoruni de 
materia oculi vcl vilus. 5 ¿ 
5. Declarat rationes diftarum opinionum quse 
dicunt extra mittendo fieri vifum. 6, 
7. Declarat improbarionem opinionum , quse 
dicunt extra mittendo fieri vifum. 7. 
8 De deftruótione huius erroris per ea quac fe-
quentur ex di¿Hs eorum. 10. 
<). Declarat errorem iftorum ex his quae dicunt 
de reflexione fadta á fpecnlo. 12. 
10. Declarat folutiones dubiorum pro ifta opi-
nione fuperius induítorura. 14. 
i 2a - i i . Q u a 
I n d e x l i b r o r u m , t r a d a t . & c a p i t u m 
j . Quai'cvnumvidetuvduo, 
i ¿ De difputanone Ariftatelis contra Empe-
doclem Se Platonem, in quo eft ecmm de 
ncailucis. lbld: 
13. De imp.(obationeopinionisDemocnn,qLU 
dicebac ocuium videte íolam vbi pidmam & 
apparitionernToLmaeíenfibilis. • 17. 
•Í4/DC compaiationc opinionis Demoaiti ad 
; opiniones Empcdoclis & Platonis. 18. 
16. De aíí^nacione aliomra organomm fen-
fuum, ' 10> 
T U A C T A T V S I I . 
X>e generm&ne ftnjih'dium. 
íZap,!. fictiaftat 'S intenrio , &: quíe 
fie natura eoloiis m'communi. 
21. 
2. Declaiat dubia qiías fnnt circa eoloiis gene-
rationem. 2.5.» 
3. De fiilíis opinionibus quas funt circa genera-' 
tioncm mediomm coloium. 2^. 
4. Deimprobationibus induclarnm opinionum 
demediis coloribus. 27, 
5. De vera Caufa coramixtionis medioram co-
loriun. 28. 
G. Quod homo praue odorat,5¿: de generatione 
lapoium incommuni.' 29. 
7. De numero mediorurarapormTJ,& de gene-
racione eorum , & quarc lunt feptem. 32. 
8. De falfis opinionibus quee íunt circa feníibi-
üa. 3 4. 
^.De medio &: propriofubiedpodorumrecun-
dum genus. ibid. 
10. De errore quorundam dicentium, quod 
odor eft euaporatio fumalis. 3 5 „ 
1 ] . De proportione odorum ad fapores 3 8c de 
numero odorum. 3^* 
12 Dé diia';us ípeciebus odorum, & quare vna 
earnm eíl ómnibus propria, 27, 
13. Quod odoratus non ípirantium eiuídcm 
"rationis eft cum 1 doratu ípirantium, 39. 
14. Qiialicer odorstus &C odptabile funt media 
reniuum & (enfibilium. 40.' 
1 ^ . De errore Pyrhagora? qui qu ídam animaba 
drxit nutrid odonbus. ibid. 
ó. De alia folutione & caufa priusi nduótas quae-
ftionia, 50, 
7. De improbatione Platonis 8c Euclidh opi-
niones lupedus indudasdiecntium nihilTen-
tiri totum íimul. 51» 
L I B E R 
V e memoria & remimfcefttU* 
T R A C T A T V S J . 
Cap i.TPvEclarat intentioncm Aurcennas; & 
Auetrois de raemoria. j 2 . 
2. Q n x libri intentio, & quae veré íint menao-
rabilia. '^3. 
3. Cuius partís animae fit memoria. 5 4. 
4. De folutione dubitationis quae ortum habuit: 
ex hoc quod didum eft cnemodam eíTc prac-
terid. j j . 
T R A C T A T V S I U , 
Jn quo trattamur dubia communia qua funt 
circa ftnfita. 
Cap i . / ^ \ V a l i r c r ad mínima diuiditur fenfa-
tnm. ' 41. 
2. Vrnm fcnfililia in momento perueniant ad; 
íeníam , vel primó per vnentem ad médium^ 
Zí fie tucceífiué ad íenfum. 45. 
3. Diíputatio in quaeft, quod dúo fenfibilia 
non conti.ngit fimul fenciri in indiuifibili 
tempoie. 4 j . 
dl. De fal a folunone quorumdam circa indu-
dam quíeftionem. 48. 
5.De lolucionc prima; quoeftionisquaquasritur, 
an plurafenfibiliaconcingat fenciri ab eodem 
iu mdi»iKbjli cemporc. 
T R A C T A T V S I L 
De memoria & remini/cenna. 
Cap. i . T ^ \ E opínione Pedpateticorum dere-
t,^/ miniícentía. ^7. 
2. De reminifeentia íceundam Adftotelem, in 
quo conuenít & differt á memoria &alii$ 
virtucibus & habitibus & paflíonibus ani-
mas. * ' ' ' ^8.. 
3. De modo & arte remínífeendi. 55», 
4. A quo principio procedat reminifeentia. 60, 
5. Qualiter omnis icminifcenciá vel memoria 
accipit tempus príEterítum, 61, 
6. Quod memoria differt áreminifeentia fecunt-
dumlubíedum. G-t. 
7. De his qui bene & qui male funt reminifei-
biles.' ibid, 
L I B E R I. 
Dt fomno & vigilia* 
T R A C T A T V S L 
Cui conueniat Jbmnuf, 
Cap.i .pvEclarat qu.-e fit intentio libd& mo-
^ dus, 8c qms ordo in fcientianativ 
ralí:&c. 
2. Qiiod fomnus 8c vigilia infunt ómnibus fc-
cundum ídem : in quo etíam numerantur 
qiia:rtiones huius feientia:. 
5. Qiiod folnm fecundum fentire infunt fom-
nus & vigilia, 8c quod plantis nonconue-
n í u a t , eó quod fenfibilem partem non ha-
bent. 
4. Qirod omne animal qnandoque dormit, 
quandoque vigilat, 8c nullum animal fempet 
facic alcerum íftorum , ex quo concluditUE 
imperfeda lomni difíinicio. C j . 
5. Quod omnis (omnus eft excicabilís , & omr 
nis vigilia rerminaturad fomnum. 6%, 
6. Q_,iod omne animal íomno communicat & 
vigilia 
I n p a r u a n a t u r a l i a . 
vigilia folura 8c íempei-jíed difFcrcnret. 68. 
7. Decbrat pnncipium fpintusjvt fciacnr qua-
liter íbmnfts eft ligamentum fenfunm. 65?. 
8. Declarat qnaliteuomnis vigilia ad íbmnum, 
& omnis íbmniis a4 vigiliam tcnninacur. 
70. 
9. Declarat diuerfas difíinitiones fomni. 7 r. 
T Í I A C T A T V S I I . 
Propter quam cáufam atupitur fomnm. 
Cap.i 
S1 
Eaindum quam partcm aniniíe cft 
_ ^ fomnus. 72. 
i . Propcer quam caufara inefl: fomnus & vigilia, 
& prarcipué quaí íit caufa finalis iftarum paf-
fionum. 74, 
3. De caufa efficientc fomni & vigilia. 75. 
4. Declarat quatuor caufas fomni fecundum 
Aueixocm&Adamidin, 76. 
5. De his qui faciunt in fomno opera vigilan-
tinm. ibid, 
6. De próxima caufa propter quam eft fomnus. 
77-
7. Per quem modum fiat fomnus ex vehementi 
cuaporatione. N 78. 
De cauíis fomni per fimilem rnodum fom-
niura caufantibus. yp. 
9. In hoc conduditur vera caufa fomni &: diffi-
nitio,& foluuntur dubitabilia quae funt circa 
eam. 80, 
3 o. Qiundo 6c qu^ caufa expergifeuntur ani-
malia. .'i 82. 
L I B E R I f. 
D¿ fomno & vigilia. 
T R A C T A T V S L 
Cap. 1. Eclarat totum eíTe fomniorum ad 
X - J intclledtiim fequencium. 85^ 
2, Gui parti^animíe conuenit fomnium. 84. 
3, Ex quacaufa deceptio fit in fomnis cum for-
mseaccipiuntnr pro rebus. 85. 
4, Quod fomnium eft paííío fenfibilis particulse 
anims , non inquantum fenfibilis 5 fed in-
quantum phantaftica. ibid. 
5.. Qualiter forma fomni fitin fenfibili parte 
animae fecundum quod patitur fenfus ab ob-
iefto & remanet forma fenfibilis in órgano 
fentiendi. 86. 
6. Quod organum fenfus non'folnm patitur, 
fed etiam agit in corpora vicína. 87. 
% Q n s fit vera caufa deceptionis in fomno, & 
quotfint. 88. 
T R A C T A T V S 11. 
* Qnid fnfimnm3 & qmltterfiat fomnhm. 
Cap.r. Valiterin node fíat fomnium. 89. 
V ^ ¿ 2 . Onaliter conleruata fímulachia 
ín fomnis moüent organa fenfuum. 60. 
Index in pama naturalia. 
3. jQualiter vis fomni facit latere lomniantem 
quid fit quod apparet in fomniis. 91. 
4. De natura & propria diffinitione fomni & 
eiufdem explanarione. 62. 
5. De his quibus non accidunt fomnia , & de 
his qui obliuifeuntur fomniorum.; ibid. 
L I B E R I I L 
De fomno ¿r vigilia. 
T R A C T A T V S I . 
Quodfit alíqua diuinatlo, & quid fit. • 
Cap.i . Vam difficile fit aliquid tradere de 
diuinationc. 9 3* 
2. An diuinatio fomniorum íít,an non fit. 5)4. 
3. De diftindlionc viíionis Scprophetiae &:fom-
nij,vt foluatur príeinduda dubitatio. 5>5 • 
4. E t eft digreflio declarans pasindudas difpu-
tationis folutionem. ibid. 
j . Difpoíitioncs naturales ad prophetandum 5c 
fomniandum. 96' 
6. De caufis differentia; animarom in prophetia 
81 fomnio fecundum Auicen. & Algazelem, 
cum improbationeopinionis corundem. 97. 
7. Quse funt de opinione Auerrois, Alpharabij,. 
líaac, 6¿ improbatione eiufdem. 5)8. 
8. Declarat opinionem Stoicorura&improba-
tionem eiufdem. 
<). Et cft digrefllo declarans plañe caufam fom-
niorum in quibus eft diuinatio. yy. 
10. E t eft digrefllo declarans modos quibus 
hscc forma mouet videntem auerfum á fen-
fibus. roo. 
* r . Et cft digrefllo declarans qualis fit forma 
illa,&: quare fie nominetur. 102. 
11. E t eft digrefíio declarans qualiter fit aliquis 
propheta fecundum naturam &;prophetiam, 
5c qualitei* fomnium eft quídam cafus á 
piophetia. 10 
T R A C T A T V S I I . 
Ve cnufis fomniorum in mhis. 
Cap.r. {~\ VÍE fecundum tíitionem caufas aut 
v J | figna funt in nobis quantum ad 
difpofitiones corporis, 105. 
2. De his quae fecundum difpofitionem animíe 
vel corporis funt in nobis íecundum ratio-
nem caufae vel figni, 104. 
3. De fomniis quas cafuaiíter eueniunc, 6¿ eft 
cum ñeque caufas ñeque íignum eorum qux 
fiunt. IOJ-. 
4. Quod fomnia non a DeoimmiíTa, fed eft 
caula naturalis ipforum. ibid. 
y. Quare fomnia in futurum aliquid in rei ve-
ntare fignificantia femper eueniunt. 106. 
6. De fomniis diuinationemhabentibuSjquorum 
origo prima non eft in fomniantc. 107. 
7. Quare non fapientiííimis, fed quibuílibet 
taha fiunt fomnia. ibid. 
8. De his quibus coniiei poíTiint fomnia vera. 
i c 8 . 
<). De arte interpretandi fomnia. m S , 
a 3 L I B E R 
I n d e x l i b r o r u m , t r a ¿ l a t . & : c a p i t u m 
L I B E R I . 
Be motihw ammalium. 
T R A C T A T V S J. 
De eo vnde anima hSet mouere hunc motum* 
Cap.i, QLdine &: modo dicendorum, be 
\ J de fentcntiaPlatonis, & natura 
mouendi. 105). 
i . Ex qna natura anima poteíl mouere in com-
paratione ad coipus accepta. 11 o. 
3. De íblutionc dubitationis circa pr^dióla. m. 
4. Rationes Peripateticorum adhoc quod ani-
ma mouet inquantum cft foparata. 112, 
5 . Qiia de caufa íeparata fubftantia formalis 
mouet plus quam omnes alias forma;. 113. 
C. Quod in anima fcnfibili 6c intclleduali íit 
mOuens, & qualiter fe habet híc motus ad 
mocum eorum quae non per íe mouentur. 
114. 
T R A C T A T V S I I . 
De primo órgano motus. 
Cap. 1. T ^ k E rationibus eorum qui dicunt po-
Iremum capitis eífe principium. 
2. De rationibus Peripateticorumjpcr quas pro-
batur cor eífe principium motuum anima-
lium. 11^. 
3. Quid veritatis íit in vtraque indráhrum opi-
•nionum. 117. 
4. De primis duabus paílionibus generalibus 
cordis quas difponuntur ad motum. 11 8. 
5. Dediueríisdiípolirionibuscordisadfyftolen 
raotura &; diaftolen in tnftando vel gauden-
do vel huiufraodL 1^ 5», 
6. De dífferentia motuum cprdis, anguftiae fcili-
cer & vigoris,íiue audacias & lascitias. 120. 
7. De diípofitionibus cordis in mouendoex di-
uerfitate fanguinis caufati¿. 121. 
L I B E R I I . 
DÍ m o ú h m animalium. 
T R A C T A T V S I . 
De ip/is motihtis & proprietatibíts Ipforum. 
Cap. 1 •TXí-motl1 conftriélionis & dilatationis 
' animalium, & de proprietatibus 
cius. IZ2. 
2. Demotu quivocaturprocefliuusanimalium, 
& de propriecatibas eius. 123. 
5. Qualiteromnis motusproccíTiuus cft motus 
íicut circini, & qualiter cft cum labore & 
poena. 125. 
4.Qualiter omnes fpecies motus violcnti fceun-
dam natuiam funt in motuauimalium : & 
qualiter dicatur pioccíTiuus & perfcótus.ibido 
5. Qualiter mor.'is animalium eít & in aíiis 
membris corporis. 116. 
T R A C T A T V S I I . 
Q u i efl de difpdfitione eorum qua mouentur 
motu procejfmo, 
C a p . i . j P V E difpoíitionibus eorum quaerao-
« j i uentur motu proceífiuo, 127. 
2. De motu greflibilium íuper terram qualiter 
perfícitur. 128. 
3. De motu volantiiyn & natantium. 125». 
4. De motu repentiura animalium. ibid. 
5. De caufis ordinationis & mordinationis mo-
tuum animalium, ! 3 o* 
L I B E R 
B e imentute ¿r feneóÍHfe. 
T R A C T A T V S I . 
Be átate in communi & dijferemiü eim. 
Cap. 1 - F X E stare in communi & ordine ^¿cau-
ía dicendorum. i? 1. 
. De diuiíionea^tatum, & penes qui4fumituc 
earum diífercntia 
3. De a:tate aligcndi &: differenriis eius, ibid. 
4. De aetatc qux dicitur ílariua & proprictati-
bus & difFerentiis eius. 1^4, 
5. Quar, dicitur diminutiua virt;utis & non 
fubftantias, & de proprietatibus ciufdem* 
ó. De fenio & proprietatibus cius. 13^. 
T R A C T A T V S I I . 
Be confequentihits atapem. 
Cap.i.TpvE his ad quayrcdítiuucntuseorum, 
^ 137. 
2. De caufis neceflitatis , in quibus probatur^ 
quod cft neccíTe incurrere fenium. 15 8. 
t 1 B E R 1, 
De / p i r m ¿r rej^iratione. 
T R A C T A T V S I . 
De JpmtH fecmdnm Je. 
C a p . i . F X E ordinc dicendorum, de mod» 
^ comraunitatis operum. 159. 
2. De opinionibus antiquoium de natura fpiri-
tus. 
3. Deimprobationediótarum opinionum, & de 
determinatione qui fit intelledus irvfpiritus 
natura 14!. 
4. Quid fit fecundum veiitaeem fpiritus ani-
naalis. 142. 
y. De. 
I n p a r u a n a i u r a l i a . 
5. De origine fpintus qai copulacui: cum femi-
ne & vocacur fadicalis cum opeirationibus 
eius. 14^ 
6. De origifte 8c operationibu* fpidtus vitalis 
in corpoie iam formato. 144. 
jé Quod in quibufclam animatis fpiritus habet 
vias á nutrimeflto diftin&as 3 ¿c in quibuf-
dam non. 14^, 
Cuius partís animíeprimum íít fpiritus. ibid. 
^. Cuius partís corporis primum fit fpiritus. 
14(3. 
tü . De raotibüá fpiritus incorporibus animato-
mra. H7 , 
T l ^ A C T A T V S 11, 
De dtffirentiü/piritus. 
Cap. í . T 7 T r u m fit vnus fpiritus naturalisjvi-
V taliSj&animaliSjautdiucrfi. 149, 
2. De fpiritu natural! & operibus cius 5¿ ortu. 
150. 
3. De fpiritu vitali, quare fie nominctur eius 
operationibus. 1 e i , 
4. De operationibus & natura fpiritus anima-
lis. 152, 
5. Qualitcr aclinuicem fe habeant ifti fpiritus, 
ibidem. 
<J. De difFerentia quara habent hi fpidtus adin-
uicera. I j 3 . 
L I B E R I I . 
Defitr i tu & tttfpiratione, qui efi de f f i r m -
ú b m ipfis fecundum quod 
fiiramta, funt* 
T R A C T A T V S I . 
Ve ffiritum intm hahentihm, 
Vaxc non habentiafanguincm non 
refpiranc. 1^4. 
C a p . i . Q ' 
a. An non habentiafanguincm habeant rcfpira-
tionera aliquam, & fi habent, quae íit illa, 
M í -
3. Vnde oriatur huiufmodi fpiritus, &; cuius 
membri^í vtiütatH. 15 6* 
L I B E R L 
B e mor te ¿r v i ta . 
T R A C T A T V S ' í. 
Cap . i , '^^Val i t er híc liberad aiios ordinatur. 
& 4^ vtiiítatc huius fcientiíB. 
2. De eíTentiali diffinitione vits,5¿ cxplanatione 
eiufdem. 160. 
3* De diíHnitione mortis, $í cius cxplanatione/ 
ibidem. 
T R A C T A T V S 11. 
Ve caups longioris v i u &br€mcrú» 
Cap. i .TrvEquasrendis ín hoc negotio. i6v, 
L / i . De diueríis modís quibus cor-
rumpuntur diuerfa. 162. 
3. De dubitatione quae fequitur ex diíStis circa 
corruptionem &incorruptionem. 163. 
4. Qualitei'ex parte'corpotis& non animae quse-
rendae lunt caufac breuipris vitas & longioris. 
167. 
5. Qua: non poíTunt eíTe per fe caufa vniuerfa-
literlongíe virse: 1 8. 
6. De calido & húmido fecundum quod funt 
principia vitje, 168, 
7. Quod fpiritus non eft caufa longioris vitas 
per fe : &: quibus modis calidum & humi-
dnm funt caufa: longioris vitac & breuioris. 
170. 
8. De probatione, quod calidum & humidum 
funt caufa longioris vitae per fe. 171, 
^. De vita eorumqui in calidis 6¿ írigidis dc-
gunt locis. I7i« 
10. De comparatione diuerforum diutius te 
breuiusvíuentiura. ibid. 
11. De caufa longioris vita; arborum. 173. 
12. In quo difFert menfura vita: á periodo. 17 4. 
L I B E R 
V e nutrimento & mtr ih i l i . 
T R A C T A T V S I L 
Ve inffirmúhrts & non refpirmtibHí. 
Cap. 1 . / ^ Vid fit fpiratio & refpitatio. Í ^ , 
vJ5_2. Cuius particulíe corporis fit in-
fj^imtio & expirasio. 1 í 7. 
3. Ad quid & qua de caufa fit infpiratio & expi-
rado. 1 s S-
4. De differenúa fpiritus, 6¿ aníra», & animati 
corporis, ibid. 
T R A C T A T V S I . 
Ve nutrimento & nutrito fer ft? 
Gap. 1. Vas íít Ubri intentio, & quid eft 
V J^Ü. nutrimentum. 175. 
i . De modis eorum quae nutriuntur. 177. 
3. De modo nutrid & nutritionis, 178. 
4. Qua<le caufa nutriuntur ca qux nutriuntur. 
175). 
5. Quandiu nutdtur animatum. 180. 
a 4 T R A C 
I n d e x i i b r o r u n i 5 t r a d a t . & c a p i t u m 
T R A C T A T V S I I . 
De nutrimento & nutrito, 
Cap . i . 1 N qno differt Bí conuenic cura nutii-
J[ mentó. 182. 
a. Qualitcr íemcn rumitui- de Tupei-fluo nutri-
menti. 185. 
L I B E R 
"De natura & origine a n i m ¿ . 
T R A C T A T V ^ h 
De natura anima in corpore, 
Cap. i . " T X E tribus píopofitionibusjfapcrqnas 
J L y fLindacui" • inqniíitio de aniipse 
generacione , quas inquirí debeant de ani-
ma. 185. 
2. QualiteL-colligirur natura formarum í íd iuer-
litas fccundum piopofitiones prasinductas 
íecnndum Platonera, Pythagoram* Adftotc-
lem, & Democumra. • - : 186. 
3. Depiopinquitate & diftantia vcgetabilis ad 
intellcáiiim tnouenterh qui eft primus motor 
in nacnia, & de cania diftantiae & pvopih-
qui.tatis, & de diffcrentia náturae vegctabilis, 
& d« oiigine vegctabilis animae. 15)0. 
4. De geneiatione & natura íenílbilis anims, & 
quantum eleuatur fuper vcgetabilem , & 
qualiter vnitur, & quantunvappropinquat 
inrelleótui primo raouenti in cota natura, 
1^0. ; . • 1 , s 
5 . De origine&: natura anims rationalis el«-
uatione ímluper maceriam & fimilirudinem 
ad inrclIeCtnm puium , «3c de vnicare quam 
habet cum fcnfíbili & vegerabili in homine. 
>^ De eo quod rationalis fola eíl: perfcdio , & 
qualicer pcificit hominem & membra, & 
qnaliter eftpetfedio vegctabilis & feníibilis, 
& qnaliter eíl inTeparabilis abiliis, ícdíllíE 
lepaiantur ab ipía. 7^4. 
7. De natura poffibilis 8f agentis intcUedus in 
homine , & qualiter fe habent ad animara. 
.70. 
5. De natura animsEjVttum ílt compoíira vel fim-
plex , & vnde babear mouere íecundura lo-
cura & nlocu piogrcííiuo,, 196, 
T R A C T A T V S I I . 
Dennt:iraíimm£,non conimüa corporifecundHm 
¿IHodipfa eftm fe, refoluto corpore 
poji mortcm. 
Cap. 1 • ^ rationibus Platonis ad Phardrum, 
JL^ quibus animas probar cíTeper-
pernas. Ií?7> 
2. De íeparatione animee rationalis \ corpore 
íecnndum probationes Anicennae & Alga-
zelis. JCJCJ^  
3. De folutionc obie¿l:ionura quae funr contra 
dida AuicenníE & / Igazclis. 200* 
4. De folutionc indudarum obieftionum fc-
cundum Auerroera & Abubacher & Aucm-
pace , & de improbatione erroris qui cft in 
íolntione corura. 201. 
5. De errore Alexándri de ftatu animae poft 
mortcm & diírolucionem corporis. 202. 
De o¿to dcmonftrationibus neceíTariis 3 ex 
quibus anima rationalis iraraortalis e í lécon-
uincirur. 203. 
7. De ftatu animae poft morrem fecundura Pla-
tonera , cui prícrairrirur generalis diuiíío, 
quid diuerfiPhilofophi de hoc ftaru tradide-
itint. 206. 
8. Quid veritatis opinio Pythagorae contineat. 
208. " " 
5?. De opinionc Anaxagorje & Abubacher6¿ 
Auerrois de ftatu animar poft raorrera. ibid. 
10. De his quas conringunt opinioni Auicennac 
&Algazelis. 209. 
11. De opinionc Ifaac & Garcinnae & Athali & 
aliorum Epicureomm Philoíbphorum. 210. 
12. D é opiniotie nouella quae oraniura aniraa-
iium motiuorura poft mortcm dicit rerna-
nereaniraas. ' 21 r, 
13. Qualiter anima perficitur intclligibilibus 
poft mortera. 212. 
14. De petfeótionc aniraa? poft mortera fecun-
dura-ftatum virtutis fccundum Pcripareticos. 
214. 
15. De fententia Pktonis circa felicitatem & 
infeliciratem anirnac poft raorrera. 21 
1C. De opeiationcaniraae quara agir poft mor-
tera. 217. 
17. De operarioncinrelledtus fccundum eos qu¿ 
fe<juunrur Plaíonem, 2170 
L I B E L L V S 
De vnltate inte He ó í ^ contra Auerro'ém. 
Cfp . i . / ^ O n r r a eos qui dicunt3 quod poft 
V«y feparationcra ex ómnibus anima-
bus nonreraanet niíi intellcdu^ vniu& ani-
ma vna. 218. 
2. HÍEC igitnr cftiftorum propofitioin quaom-
nes feré fuerunr Pcripatetici. 215, 
3. De diffieultate quíeftionis difputandac, & de 
modo veritatis indagando. 2 20. 
4. De triginta arguraentatipnibus quas pro fiiíc 
opinionis confirraatione erronci inducunt 
vel induccrc poflunt Aucrroiftar. ibid. 
5. Dc^riginta fex rationibus potiffimis in con-
rrarium opinionis Auenoiftarura induótis. 
116. 
6. De manifeftationc opinionis tenenda: de 
aniraa rationali. ^J1* 
7. Dererponíione & nuraerationc argumenra-
rionura fnarura poftpofirarvira. 13 3» 
L I B E R 
I n p a m a n a t u r a l i a . 
L I B E R I. 
B e inte lie fffi & ifitelligibili. 
T R A C T A T V S L 
De natura intelletlm. 
^ap i . Equo ell intentio, 5¿:quis dicen-
l ^ J dorumordo. 7,39. 
2. Quod ornne cognitiuum animalium caufa-
tum eft ex alio quodam cognitiuo. 240. 
3. Qaalker vegecabile & intelligibile imperfe-
¿lum fluuncab intelle¿tiuo primo &: perfedo. 
240. 
4. Qiiod ab intelligentia natura cognitiua íic 
ííc caufata ficuc dicit Plato. 41. 
y. Vnde piouenit geneuum animas diuerfíras, 
vcgcrabile fcilicec & íeníibilc 6c intelle-
£tiuum. 242. 
6. Vtrum intelleótualitas animas fit materia, 
vel ex fluxu á caufa pdma. 243 . 
7. Vtrum natura intellodualis íit vniuerfális vel 
paiticularis fecundum aótum : quia non eft 
dnbium, quin fie vniuerfális tecundum apti-
tudinem cura fit forma. 2.44' 
5. Sammatim colligitur natura intelledualis 
animiE. 245; • 
T R A C T A T V S 11 
De per fe i-ntelliglbilí-
^ap. 1. Vod nibil intelligitur niíi vniucr-
V ¿ lale. 24^ 
2. Vtrum vniuerlale fie in íblo intelle^u j an 
etiam in re extra. 247* 
3. De folutionedubiomm qus orinntur ex prae-
determinatis. 24<?. 
^ De falfitate opinionis dicentis omnem for-
raam elle vbique & femper. ibid. 
.^ De confutatione erroris Platpnis circa deter-
minara. 245). 
T R A C T A T V S I I L 
De comparatione intelleClm ad intelligibile. 
Cap. i .r^Val i ter intelligibile cft in intelledu. 
250. 
? . De diucrfitate intclligibilium in genere, ibid. 
3.'De diuerfitate intellectuum tam fecundum 
fe, quam fecundum intelligibilia, quam 
etiara fecundum facultatem intelligentium 
L I B E R I í. 
De wtel leóíu ¿ r in te l l ig íh i l i 
afecepta. 2f l 
T R A C T A T V S V N I C V S , 
De perfettiane naturali intelleEim. 
Cap. 1 • T 7 Nde habet forma, quod fít in anima 
V intelleduali. 2^2. 
2. Quare formas fluunt ab intelligentia fecun-
dum quod ipfa forma mundi eft , <5¿; ex hoc 
habetur quod fiunt in anima, 2. j 3. 
3. Qualiter intelleólus agens in anima eft íicut 
lux & ficut ars, & ideo eft perfeólus agens 
peifedtiones. Í 5 4 . 
4. Qualiter intelledtus poflibilis í í tpotent ia& 
vt tabula rafa, 3c vt locus & vt fpecies intcl-
ligibilium. 255. 
5. De intelleótu formali, & qualiter |3er ipfum 
perficiatur intelledus poílibilis. 25 (í, 
6. De intelledu in effedu , 3c qualiter poíl ibi-
lis in eftcótu perficicur. 7. 
7. De intelleóbu principiomm infti-umentomm, 
per quas intelleótus poflibilis efEcitur in effe-
De intelledu afdepto qualiter in eo anima 
peificitur & inuenit feipíum. 258. 
5). De intellectu aflimilatiuo , 6c qualiter ani-
ma perficitnr in ülo. 259. 
10. De fanditate i n t e l t ó u s 6c de qreatione 
quadruplici. 2Ó0. 
1 i . De modo per quera anima humana per in-
intelleótum applicabilis eft lumini intclli-
gentiarum. 161* 
12. De ueduóUone animas in eíTediuinum fecun-
dum vltimum ftatum perfedionis eius. 
261. 
L I B E R 1. 
De natura locorum* 
T R A C T A T V S I . 
De longitudine & latltudine loci per 
diflantiam ab orbe. 
Cap . i . /""^ Vod naturam loci feire oportct in 
feientianaturali, 6c quod pee-
cant qui de hoc non quacrunt. z <J z. 
2, De diftinólionc locorum, ve feiatu): cuius 
loci hic inueftigetur diueiíitas. 2(34. 
3, De diueríirate loci ex diftantiaíui ad orbem 
proueniente. ibid. 
4, De caufa virtutis loci qua datur forma ele-
menti. 266. 
5 . De communibus proprietatibus locorum in 
quibus funtcommixta ex quatuor elertientis. 
267^ 
60 De diftinótione térras per loca habitabilia 6c 
non habitabilia. 268. 
7. Vti;um habitabilis íit quarta térra quas eft ab 
asquinoótialivíque inpolum Auftralcm. 270. 
8. De 
\ 
I n d e x l i b r o r u m , t r a ó l a t . & e a p i t u m 
8, De inhabitabilibiis regionihus & tenis. 172. 
9. De longicudine & iatitudine locorum habita-
! bilium. 273. 
ro. De cliuciíitare habitationis in rerra habira-
bili & de dineríitate nátmx locornm. 274, 
n De diueríicare tempcramenti climatum.273-. 
12. De natuia 8c diípoíuione infciioris hemi-
: í ph¿i ij rciTíe, i j ú . 
13. De duieríitatc naturalocoium ex accidenci 
mónc¡umjmaniim3& íylnarum. 277. 
T R A C T A T V S I I . 
Pe natura locatorum caufata a locis. 
C a f . i . Q Vod diuerfitates elementafaciuntin 
2. De duodecim modis qnibus perficitur com-
mixció elementoium in loci¿ habitabilibus. 
280. ' 
5. De diuerfitate accidentinm eomm qu£E gene-
iantLU-,íecundum determinatas diuerficates. 
181. ' 
4. De acddentibns generatpium ex diuerfitare 
accidentinm locoium. 282. 
T R A C T A T V S I I I . 
In cjuo efi cofmographia. 
Cap. i . ] p \ E deferiptione quartse Orientalis 
\ . J 1 noftras habitabilis. 285. 
2. De deferiptione quarts Occidentalis noítra 
habitabilis. ' m\ ' 28 f. 
3. De deferiptione quattae Septcmtrionaiis no-
ftrc-E habitabilis. " ' 287. 
4. De deferiptione qnartíe Meridionalis noftra; 
habitabilis* 288. 
De limitationibns trium principalium terirse 
parrium noftrsE habitabilis. ibid. 
6. D^ limitationibns partinm A/ís . 285?. 
7. Delimitationibus parrium Europíe. 25>o. 
8. De Jimitationibus partium Africaj. 2^1. 
5?. De limitationíbus iníiilarum, qna: funt inter 
HeHe.Fpdncum mat e & Occeanum. 25) 1. 
L I B E R I. 
B e caufis proprieíaítím eLementorum* 
T R A C T A T V S t 
Be proprietatihtí elememorum in cornmitni. 
C a p . i . r x V ^ Ubti intentio , &de propneta-
^ - i tibus elementorura quae íunt gia-
uc'&: lene: ex quoelicirur error eomm qui 
dixeruntignem elementum non eífe. 292. 
2. l e pvoprietatibuselcmentotumin mociscor-
poraiibus. 294. 
5, ü e proprietatibus ele raen corum in compofi-
ris l'ccnndum virtutes qaas habent ad mo-
tum, quíe funt gravitas & leuiras. 29;. 
4. De confutatione crtoris coivim qui dixerunt 
f igiditatem eííc naturalem elementis, &: 
caliditatem accidentalem. i^c . 
5. Te proprietatibus clementorum in fe & in 
compofitisqu^ caufaintur á locorum dineríi-
tate. 25? (í. 
T R A C T A T V S I I . 
De preprietatihus elernentorHm inJpeciali, 
Cap.i . f ^ \ E nobilitateclerrtentinobilisaqnod 
%^Jf caslum non fónar. ^99-
I . De opinione quas dixit mare tranfmutaH dé 
locoadlocum. 301. 
3. De improbatione opinionis qua: dicit mare 
tranfmutaride loco ad lacum, 302, 
4. Qua; prsnotanda funt ad feiendum acG f^fum 
& iecelíum maris. 304. 
5. De vera caufa acceflionis maris in communi, 
& excludens errores qui funt circa bsec. 305J 
6. Quot Se quae confortant acceífiooes maris, 
' 506'-
7. De deftruótione crium feótarum erroris circa 
accelliones maris. 308. 
8. De diuerfitate marium in accedendo & rece-
dendo. 305;. 
,9. De caufa diluuiorum aquae. 311. 
10. De proprietatibus quae dióts funt ab anti-
quis. . 513. 
I I . De proprietatibus ignis quas habet in loco 
fuo, & extra locum fuum egrediens. 3 14. 
11. De moru 8c diluuio ignis. 3 j 
13. Vnde fit reftitutio poft diluuium. 3 t7a. 
14. De proprietatibus tena;. 318. 
L Í B E R I I . 
De caujis proprietatum ekmentorum. 
T R A C T A T V S I . 
De. his qua pratermittenda funt de cddo 
& Jim térra. 
• • 
C a p . r . T ^ V E elementis cxlum componen-
k J tibus. 310. 
i.Deinfinitatemundi. 521. 
3. De improbatione erroris eorum qui dixerunt 
terram eíTe magis in Meridie quam in Aquí-
5»í. lonc. 
T R A C T A T V S I I . 
De corrupüombtti elementorum. 
Cap. '1' í " ^ ^ corluPt:ionc cx vapore infe-
J L / riorura. 3 2.3« 
2. De corruptione aquae per calorem therma-
rum. j ^ f . 
3. De caufa Vulcani. 3 xG. 
4. De improbatione erroris eorum qui dixerunt 
montes 8c valles non caufari é cauatione 
aqnaium. 326. 
5. Declarat canias cílcntiales caufas acciden-
tales montiura. 327. 
L I B E R 
I n p a r u a n a t u r a l i a . 
L I B E R 
De fafoombtM afírís, fine de vaporum 
mprefsionihfts, 536. 
L I B E R 
De vegetahilihw-
I. 
T R A C T A T V S 1. 
An -planta viuatk 
C a p . i . T ' ^ E modo & ordine 6c materiahuiüs 
Jt-r libri. 341. 
2. De ópinionibus eorum <jui vitam &: animara 
planns ineíícdixere. 345. 
3 s In qüo a guuntur qni plantas animara feníi-
bilcm liaberc diccbant. 544. 
4. De poíltionibus eorum qui negant vitara eiíc 
'in plantis. 345;. 
jr De contradicendo his qui plantas animatab 
eííe negaban t. 346. 
6. D,é rationibus Aiiftot.quibusprobabat plan-
tis ñequeíen'um nequeroi-nniumineíre.34y() 
7. De Texu plantarum fecundum didaantiquo-
rum. <;>"*ibi<f. 
8. De contradiítione Ariftotelis contra ¿os qui 
plantas pericias & dórmientes cíTc dixe-
rohr 349. 
'9. E t cft digreflio declarans animara plsfntíc fe-
cundum fentcntias Peripateticóru ih. 35 o. 
i o. De modo 6c ratione virium anima?. 3 51 „ 
IJ . An plantis conueniat fomnus velnon , ¿c 
quae fuit intentio Philofophorum racionera 
in plantis aííirmantium vel negantíura. 352. 
12. Et eft dígreflio declarausdida antiquorura 
de fexu plantarum. 353. 
i 3'. E t eft digrcfllo declarans imperfedionera 
plantas in comparatiOricanimalis. 3^4. 
i 4. Et eft digreflio declarans hoc quod Philo-
fophi dixerc de vita oceulta plantarum .355. 
T R A C T A T V S I % 
De diuerfitatibits & anatomia. 
Cap, 1 . T V E abfoluta diueríitatc arborum par-
* ^ tium quas portionés funt in gene-
ribus plantarum. 3 ^  (?. 
2. Qualiter partes plancarura magnarum pro-
portionanturpartibusanimálium,§cqualiter 
non. 3Í7-
3. De díuerfitate géncrali plantarum accepta per 
orania quae ómnibus plantis in genere con-
ucniunt vcl pluribus carura. 359. 
4. De corporalium Se principaliura partium 
plantae diueríitatc. 3<JO. 
5. In quas fpecies diuidituí genus plantas, &: 
propter quam caufam. 261. 
tf. De diucríitatibus plantarum ex cultu proue-
nientium. 362. 
7.De diucrfitatcfruduum plantarum exfuoco & 
co^aiponentibus &: íiguris proueniente. 3 G $ 
8. De diueríitatc plantarum aiomnticarum. 3^ 3."' 
5). De diueríirate generationis plantarum. 3^4. 
1 o. De alterationis diuerfítate quas fitin plantis. 
ibidem. 
11. De diuerfitate plantarum qux íumicuriuxta 
tíorum fruduum produdionem diuerfara. 
12. De modo pcrfcrütandi de ómnibus prxdi-
dis. ibid. 
L I B E R I I. 
Ghñ totuí efi digrefsio, ¿r eflde ordine di-
uerjitatum pUnt* fipra enumeratarumy 
é r d e htó qua cormemmt eifdem, vt et-
dinatití* feiantur catifaeítrum. 
T R A C T A T V S I . 
t)e hü fpm in planta ftcÜHáum indimduam b/itu 
Jtíhjiantiam imemuntur. 
Cap, 1. E plahtae fubftaritia 8c oiigine. 3 tjo 
i ^ J 2. De diuifíone plants prima pee 
fuas partes fubiediuas. 360, 
3. De diuifíone plantae fecunda per fuas parces 
integrales eíTentialcs fihi, quae ofRcialcs di-
cuntur 6c ad oíficia anima: funt deputatas, 
370. v f. 
4. De diueríitatc materialium íímplicium 8c for-
maliura & oíEcialium partium plantae cífen-
tialium. 373. 
y. De naturali figura plantarum tara in toto 
quam inpartibus. ibid, 
C. Ü e naturali colore & communi plantanum'o 
375' 
T R A C T A T V S I I . 
I& quo qmruntur ea qm namralher connemum 
plantis fecundum ea qu&facimt adfrHEii-
ficationem vel generationern 
ipfarum. 
C a p . i . T ^ \ E dicendis in hoc tradatu de 
natura foliorum. 376. 
2. De figura foliorum tara in magnis plantis 
quam inparuis, & quare quaedam folia ha-
bent coopcnmenta3&: quaedam non 377, 
3. Defpiffirudine & tenuitare 8c iacicudinc fo-
liorum & ftridurci. 378. 
4. De natura & generatione fíomm. 379-
5. De íitu florum 8c odore ipforum,, 
6. De figura Horum in genere. 
7. De coloribus florum communibns. 
3 So, 
,332. 
t i B E 1^  
I n d e x l i b r o r u m ? t r a d a t . & c a p i t u m 
L I B E R I 1 L 
Jguj tottu tH dignfsio, in quo terminAtur de 
epmndemf 
T V S I . T R A C T A 
J)e diffofmone fmftuum & feminnm 
fecundum naturam. 
Capa . T V E intencione nominis fiuá:us&: di-
D ueríitate faióhmm in genere. ^83. 
1. Decanfa diuerfifatis fiuduum & feminura 
qaoad humores qui íunt in ipíis & in circun-
ftantibus. s^-í* 
3. Dcratione figura feminnm plantarum, 6¿ de 
quantirateeauim. 3 8 ó. 
4. De ratione figuras fiuéhium. ibid. 
j . De naturali colore íeminum 3¿fru£tuum & 
matuiitace corundem. 387. 
6. De caufa quare fiudus maturi mollefcunt 
& femina durefeunr. 588. 
y.. Secundum quid fpecundita? ineft femini 
plantarum. 3 89. 
T R A C T A T V S I I . 
IDe faporlbm fuccorum & fruElmm d?. 
Jeminum plantarum. 
^ap. 1 , T X E eo quod fapor eseteris fenfibilibus 
JL-^ naturam vegetabilium certificat. 
1. De ptopriis fubieólis faporum fecundum an-
tiquos Philofophos. 3^1. 
3 . De fpeciebus faporum , & mulciplicarionc 
eorum penes fubieótum, &diíferentia eoium 
adinuicem. 35(2. 
4, De operationibus f:u6luum 5c feminum |ia-
benti'um hos íapores. 55)3. 
5. De permutatione de confufione faporum, 
ibidem. 
C, De odoribus plantarumt&: qualiter ex odori-
, bus complexio & natura plantarum indicatur. 
35)4-
7. De fuccis fi:u61:uum& feminum quas faporum 
didorum funt fubieda. 3 5) 5, 
L I B E R I V . 
De vtrmibus nMuralibus planta. 
T R A C T A T V S I . 
De virtmibm originalibm ip/tus. 
Cap. i . / ^ V Valicet quatuor virtutes originales 
V ¿ accipká quatuor elementis, 35) .^ 
1. Quod rautas in corpoíibus eft aerea. 3 5? 8. 
3. Quod aqua dulcis eft principium aquarum, 
& quod aqua eft fuper terram, vt feiatur qua: 
fu virtus corporis mixtorum ex térra & aqua. 
T R A C T A T V S I I . 
De modo & locogenerationisplantarum. 
Cap. 1. "TNE modo vniuerfali & primo genc-
* - £ racionis plantarum. 401. 
2. De locis in quibus raro &: malé plantas gene-
rantur. ibid. 
3 De locis, quibus benc proficiunt plantas, & 
deJocis quasopponunturillis. 40 J. 
4. De proprietatibus plantarum ex natura loco-
rum cpnuenientium0 404. 
T R A C T A T V S 111 , 
De prlncipiü generationis foecmditttit 
plantarum. 
Cap. i.|->.E quinqué qua: coilediuc funt prm^ 
cipia generationis & incrementi 
plantarum, & de dubitationibus circa cadera 
mergentibus. 406'. 
2. De diucríicate fcecunditatis in germinatíonc 
plantarum. 407. 
3. De modo fcecunditatis & generationis fpi-
narum in plantis, 409. 
4. De coloribus commenfiuis plantarum. 410, 
j . De modo incrementi plantarum, & de mo-
dis digeftioniscarum. ibid. 
6. De diuerílcate caíus foliorum, & diueríitatc 
qua quíedam pluries in anno fruótificanc, & 
quasdam non. 41 
T R A C T A T V S I V . 
De accidentibwplanta quoadvifkm &guftum* 
Cap. i . i r \ E coloribus plantar, 41 z-. 
••^2. De coloribus & accidentiis aliis 
fuccorum plantarum. 413. 
3. De altetatione plantarum fecundum fruftus. 
4oDe faporibus mirabolanorum qui non fequun-
tur altcratioues aliorumfruduum. 415, 
L I B E R V. 
g u i totm efl digYefs 'to,& trattttus in eodem 
de conueniem'tAé4 differentU & 
effectibus plantarum. 
T R A C T A T V S í. 
De differentia & cenuenientiafue compara-
tione plantarum. 
Cap . i . r \E his quas omni planes fecundum 
generationis principia conue-
niunt. 4IÉr; 
2. De differentia plantarum in genere. 417. 
3. De quatuor modis quibus vna planta vnitur 
alteri. 
4. De folutione dubiorum qme oriuntur ex 
modis 
I n p a r u a n a t u r a l i a . 
inodis vníonis dictis. 415?, 
j " . De modis diuifionis vnius plantas. 420. 
6. De tribus modis perraanentise plantarum. 
421. 
7. De quinqué modis tranímutationis vniüs 
plantíemaliam. 422. 
,8. De mutatione qua domeftica fieíylueftris, 6c 
e conueríoíylueftds domeftica. • 424, 
T R A C T A T V S 11. 
De ejfettibmplantarum. 
Cap.i. 'Q E mirabilitate commixtionis ele-
2. De operationibus calidi complexionalis. 
3. Üe operationibus frigiditatis plantarum. 
416. 
4. De operatipnibus humiditatis plantarum. 
4^7-
5. Te operationibus quasfacit ficcitas planta-
rum. 428, 
*c operatipnibus aliarum plantarum in com-
rauni. 425*. 
L I B E R V I . 
De fpeciebus quarundam pUntarum'. 
T R A C T A T V S I , 
De arboribm. 
€ap.i ."r \E abiete & fpeciebus eius, 430, 
* ^ 2. i>e ligno aloes 6c liquo.re qui aloe 
vocatur. 431». 
j.Deamygdalo. 432. 
4. nearboreparadiííJ&: dea'-boiemirabili. ibid, 
j i De pioprietatibus arboris qus vocatur agnus. 
caftus. 432. 
6. De conuenientibus alno. 43 3. 
7. De proprietatibus amonio, ibid. 
8. De proprietatibus balíami. ibid. 
c¡. De proprietatibus bedegar 6¿ buxi fímul. 
454. 
10. Le proprietatibus caftaueac. 435. 
11 r De cedro & cyprelíb íímul, in quo etiam 
íit mentio aran gi. ibid. 
12. De proprietatibus cinnamomi. 337. 
13. ::'e cappari^ proprietatibus eius. 4 3 8. 
14. De caffialignea,&caíl¡afi{lulafimul 458. 
15. De calamo,<S¿: arundine fimul. 43 9. 
16. E/e colloquintida, &: cubebis,, & citoniis 
fimul. ibid, 
17. De tiliaj&dumo^dragaganto ítmul. 44 -. 
18. De liebeno, & hederá fimul, 441. 
19. De ficulnga, & ficu fatua. ibid. 
20. De fago, & íilice, & fraxino fimul. 442. 
21. De galbano, & gutta,&: CEteris in communi. 
44?-
27, De galanga,gariofilo, & granato. ibid-
23. De natura¿jcproprietateiuniperi. 444. 
24. De laurOiSí lentirco3& liquiritia. ibid. 
25. De malo in genereíuo. 445. 
téf De maftice, mefpilo, & myrtpj 6c mirabo-
Index inparuamturdia. 
lanisj&moroj&mufcatia. ibid. 
27. De nuce & de aliis arboribus quas nuces 
habent, ficuteorilus, nux, qux vocatur I n -
dica,&: de nardi natura & (pica ciufdem. 447. 
28. De natura olius s & proprietatibus eius ar-
boris quae vocatur oppoponacura 3 & de na-
tura oleandri, 448. 
25?. De palma & eius proprietatibus. 450. 
3,De plátano, populo, pino, Apícea, & pifta-
chia, & pomario A das, 6¿ pyro, & pipetis ar-
bore,& perííci, & pruni. Se eius arbons qux: 
peridix vocatur. . 451. 
3 1. De quercu &: proprietatibus eius. 45 3. 
3z? Derhamno& rcubarbaro&roia. 45 4. 
3 3. De falice & fambuco,fandalo,fechiu, forbo, 
fparago,fta¿te,ftorace. 4 H ' 
34.Dethamariico, taxo, terebintho, & tilia, & 
thure. 45 ^ 
3^. De vite & vlmo Be proprietatibus eius, 
457-
3 De xiloaloe. 4^0. 
3 7, De zuccharo. ibid. 
T R A C T A T V S I I . 
De herhis fpeclaliter fecundum ordlnsm 
alphabeti. > 
Cap.i.'pvE virtutibus herbarum in communi. 
L ^ ^ 1 . 
2. De ariifo, abfinchio, auiicula muris, alrerana, 
ariílologia,afa, abrótano, apio, anheto, agri-
monia, & allio, &: altea, & atriplice, 6c arte-
miíia,&: huiufmodi. 4(32. 
3. De barba iouis, beconíca, bafilifco, bovagine, 
berajbafilicio. 4^4. 
4. De camormlla, cepa, croco, cicere,cairjphora, 
de caulibus, codand o.cyparijC^lamentOjCar-
damomo , centaurea, cucúrbita, cucumere, 
cicura, carni, corona reg's3rc- rpo,carc'5to, cÑ 
corea j centinodiaj canna^  & cypro, & cauda 
equi,& cárnica. ibid. 
f. De dipramo & dauco, 468. 
6. De eruca & cpithimo,& tbimo,endiuia, enu-
la,elIeboio nigvo & albo,& efula. 4^5?. 
7. De faba,fareolo, fcenugr^co,fungo,fosniculo, 
fcimoterríe3&: frumento. 470. 
8. De ganda, & gentiana, & gladiolo, gerguers, 
ilue milio,& pannico,&: graraine. 4 2. 
5. De hermodatlylo 5< humulo. 47 3, 
10. De iurquiamo. ibid, 
X1. De Ia6tiica3& afini íaí5tuC3j& lingua auis,&: 
bouisj 6:arietis, & lilio, lente, befjlupmo, 
tappa,&; lappatio. • 4 74-
1 i . De maluajinandragora^-naioranasraarraorea, 
meliloto,menta,menraftro,& marubio, 7 f. 
13. De napone, nnpello, napello Moyfi, naflur-
tio , narciícp, nenufare, nigella, & nepita. 
477-
14. De origanOjhordco,orobo,orpino,6¿oximi-
ne,& oculi porci, 478. 
15. De piillio, portulaca, polio, porro, piretro, 
pipeic aqua;, petrofillino, pionia, paftu co-
; lumbas, pedelocuílíe, pede corui, papauere, 
pcntahlon,pulegio. 478. 
16. De radice, rapa, 6c rafano,rifo,<S¿ ruta5& rú-
bea tindorum. ^80. 
é 17.De 
| 
í n d e x l i b r o r u m , t r a d l a t . & e a p i t u m 
37. De fandice/quilla^icados/eminelinijílafi-
• íagna^'camonca^colopendriajíifamcíatyrio-
ne, folatiOjíaiamonica/ecaria/inapijfcmper-
uina , fiIcie montano , íaturea, faluia, folfc-
quio, raxifragiajípargula/atyria. 481. 
18. De tuberfe tapfia, thlrap, teftieulo vulpis, 8c 
tefticnlo canis. 484. 
ló.Devrtica, viola, volubilji, vitga paftoris, 
vena tindoium, & vngulacaballinajverbena, 
8c vicia. 484^ 
20. De hyreosJ&; hyíTopo húmida & fícea. 466. 
21. De ziduario, zizania, zinzibei-e3 zirumbece, 
zodóaia. 48 £J. 
2z. De tiibus fotmis quibus omnes plantarum 
attnbuuntur opetationes. 487, 
L Í B E R V I I . 
£ l u i efi digrefsio dedarans, & e ] l de muid-
tione p l i w u & fyluefíf ítaíe é ' 
domefiicatione. 
T R A C T A T V S I . 
. Ve qfMtmr qua fadttm demefiicmmpUntam, 
Cap.i.T^vE ftercoratione plantae, fteicorc 
I quod líEtamcnvocatur. 408. 
2. Quod líEtameri vaiiat planta: naturalem habi-
tudiuem. ' 485). 
3? Qtllod lastamen mutat plancaium naturales 
^pores & habitudines* 45,0• 
4. De vtilitatibus arationum íiue foíHonum in 
domefticandis planm, 4$l< 
5. Qin agri fatiui, 8c qui confuí, 6c qui com-
pafcui, 8c qui noualesdicuntur, vt íciatur 
qui íunt arabiles, & qui non. 492. 
6. De medicamine agri vt fiat fatinus, ^ 49 3. 
7. Decultuagri niontuori&: vallicofi, fedper 
quem fie plantarr.m domefticatio. 494. 
S. De noualibusagrls 8c corum culta. 45,5« 
5?. De feminarioneconuenicnti per quam plantas' 
fiunc domeftícas áfylueftribus. +96. 
20. Dcinlitionc per quara plancx murantur ad 
domefticamm plantaruradifpoíltioncs. 497. 
n.Decnltuagríeonfitijin quo Ttimurinfitio-
nibus & tranfplantationibus. ' 45)8. 
12, De agro compafcuo. ^99* 
13, De aliquibusdifpoíitionibus in quas mu-
tatur planta fylucílris quando domefticatute 
500. 
14, De piantationibus viridariorum. 501. 
T R A C T A T V S I I . 
his in Jpeciali qudi'vjihus hominu?/} 
domefticantur. 
Cap.i.-p\E his qus feruntut in agro fatiuo 
^ campeftri. y 02. 
2. De his qux per cultura domefticantur in 
agro hortulano. -Q^ 
5. De his quíE domefticantur in pomariis, 8cq. 
504. 
4» De domefticandis vitibus in vineis. ^oC 
L I B E R 
De rHOtihus progrefsiuis. 
T R A C T A T V S I . 
De modo rnotm progreflim, 
Cap.i.T 7 Nde in animalibus caeífatur motus 
V conftriótionis 8c dilatationis^ 
508. 
2. ín hoc probatnr, quod in omni motu ani-
malium aliquid opowreteírc immobilecirca 
quod eft motus. 5 09. 
3. Qualiter in ómnibus immobile quid firmans 
& portan* id quod mouctui:, oporect cííc 
extra ipfura quod mouetur. 5^9-
4. An in motu caeli íit aliquid corporeum, im-
mobilejá quo moueafcacluro, 511. 
^, Vtrnm in omni mótu íit mouens 8c mobile, 
' ica quod in eodem íít mouens 8c motum, 
íicut in eodem funt mouens 8c motum in 
motu locali animaiium, 513. 
T R A C T A T V S I I . 
De principa» tnouemibus in Twtnprojrrejfmo, 
Cap.i. / ~ \ Vot & quas íint mouentiain motu 
>JE appetitiuo,, 8cquod fit primum9 
8c quae mediajquod vltimum. 514* 
2, Er eft digreíHo declarans quot ¿¿quas princi-
pia, 8c quare funt motus procefliui, vt rac-
lius declarentur ptasinduóla. 5; 15. 
3, Qualiter ptíeinduóla mouentia mouent per 
modum fyllogizandi igitur ficut eft in fpecie 
caufalitatis. $16. 
4, Qualiter fpecies practicas agunt in potentia 
terum calore & fugare extendentes & con-
trahénres membra, 5 I7' 
\ . De probacione , quod anima eftin primo 
principio moucnte,quod non eft extremitas 
altcrius mota ab alio quodam mouente. 
518. ' 
Qiiod primum mouens in quo eft animas 
médium eft trium diamextorum longitudinis, 
latitudinis, &profunditatis , & per hoc eft 
prinCipiumomnium motuum. J I ^ . 
7. De virrute cordis per quam mouet, 8c de na-
tura ípiritus, qui cordis eft infttumencum. 
8. Quod ad íimilitudinem ciniliratis ad raonar-
cham habent fe membra corporis ñd mouens. 
521. ' 
c), De. cania propter quam cordis 8c tefticuli 
motus eft non volunrarius. 523. 
10. Qualiter morus partium procedit á princi-
pio motiuo ad ipfum, & qualiter eft de paite 
in parrem. 523, 
11. Et eft digreíTio declarans, quod omnis 
multitudo virtutum animas exit ^ corde 8c 
reducitur ad iptum ficut ad caui'ara. 5 24. 
12. Et eft digreílio declarans, vtrum intelle-
¿lus 8c prohasrefis 8c voluntas fiuat á corde 
velnon. f i j . 
13.Dc. 
I n p a r t í a n a t u r a l i a . 
i Ec cft digteflío declarans fecundura quos Se 
quot adus anim^ mouet corpus, 6¿: vnd.e 
faabeat potentias opetationum ipíorum. 
516. 
L I B E R 
L I B E R I. 
Deproprietatihuj prima c m f a ^ eorum qu£ 
a prima caufi procedunt. 
T R A C T A T V S I . 
De opinionibm mríquorHm. 
Cap.i . E ppinione Epicureornra. 5 i t . 
\ J t. In quo excludicur praediólus ei:-
rpr, 5^5' 
3. In hoc adducicur poíitio Stoicomm de vni-
ucL-fi. eíTe principio. 530. 
4. De improbatione opinionis Stoicomm. 551. 
5. De opinione Auicebron. ÍJ^* 
ó. De improbadonc opinionis Auicebron. 553. 
7. Quod neceflecft eíTe vnum pdmum princi-
piura in omni genere caufarum. r 5 ?4« 
S. QLialicei primum principium dicitur primum 
principium, 536, 
5). Qnod primum folum neceíTe eft elFe omni-
mode & omnino. ibid. 
1 o De propdecacibus eius qaod neceíTe eft eífe. 
5 37-
11. Qualitec primum principium dicatur elle 
principium. 535). 
T R A C T A T V S I I . 
De feientia primi, & de hls qm fcientlti 
priml conuenhmt. 
Cap. 1. / ^ N Vod primum non cft eíTe corporale, 
\ J t rcdincellcótualerecunduminccl-
ledum qui eft vniuerfaliter agens. ^ 40. 
x. Qnod primum eft viuens & oranis vitae prin-
cipium. 542« 
3. Quod primum feitfe feientia perfeóta, &feit 
omne quod eft vcl efte poteft. 5 +2. 
4. Quod primum feic fe, & quod in ipfo feien-
tia & ícicum func vnum. 544. 
^. Quod primum feit omnia genera & fpecics 
& indiuidua, tam fubftíwicicb quam acciden-
tium. 5 4-;« 
6. Q^uod feientia priminecvniucrfalis, nec eft 
particulaiisj necin potcntia, nec inaótu, nec 
etiam in agere. 545. 
7. Qnod feientia primi íequiuoca eft ad feien-
tiam noftram3& ícientiam caufatoruin. ibid» 
5. Q_uod feientia primi eft caufa eíTe & oixiinis 
vniuerforum. 546". 
T R A C T A T V S I I L 
De libe- tate&olumate j ír omnlpotemlapriml\ 
Cap 1. • E libértate primi. 54|(A 
2. De volúntate primi. 5 48. 
3. De omnipotentia primi. 5^5?-
4. De opinione Auicebron & volúntate primi. 
ibid. 
Vtium ea quas dióla funt,fufficiant ad perfe-
ótionem primi principij. 550. 
6. Quod ex ómnibus indudis nihil veré affit-
mari poteft de primo principio rerum. 551. 
T R A C T A T V S I V . 
De fluxu cmfatormn a cmfít prima & cau~ 
fatorum ordine. 
Cap . i . /^*^Vid íit fluere rem are. 
V ¿ 2 . Quid fitinfíuere. 
í í 2 ' 
3. De modo influxns. 5 3-4. 
4. Quid fluat &: in quid flnit. 5 5 5* 
y. De ordine fluentium á p.iimo. ^ ^ 6. 
6. De ordine caufarum ciufdem generis , pet 
quem eft fluxus de pdmo vfque ad vltimum. 
5Í7'. 
7. De quasftione, vtrum cselum moueatur ab 
intelligentia i vel ab anima, vel á natura. 
Í 5 8 . 
8. De ordine earum quae fluunt á primo fecun-
dnm onmern gradum entium vniuerforum. 
L Í B E R I I. 
JDe terminatione caufarum primariarum. 
T R A C T A T V S I . 
De potemiis & tñrtutthw earum. 
Cap. 1. 
índex in pama naturalia. 
nomine quo antiqui appellaue-
runt iibrum de caufis primariis 
I . De numero caufarum primariarum. ^ ^4. 
3. De feptem fimplicibus fubftannis & ordi-
ne ipfarum. 5Ó5. 
4. In hbc determinatur quid fit didta caufa pri-
maria. 5 6t 
5. Qualiter canfa primaria vniuerfalis plus in-
fluat in cautatrum quam fecimdaria vniuerfa-
lis. S67, 
6. Quid fit caufa ordinis iftius, qnod vna caufa 
primaria eft, altera vero fecundaría. 5 8. 
7. De efle caufarum primariarum, quod vocatui: 
elfe fuperius. 
8. Quidíi't eífe a:tcrnum. 170. 
9. Qualiter quoddam effe eft fupra seternitatem, 
& quoddam cum í^ternitate , & qnoddara 
fub ipfa. 0 ^ 
10. De quando & mine seternitatis 5< temporis. 
572. 
I I . Quid fit anima nobilis. ibid 
e 2 n . Q a a l í 
I n d e x i i b r o f u r n , t r a ¿ í : a t . & c a p i t n m 
vi.Qnalitei: anima nobilis cania mocns efficitm-. 
13. Quid anima habeat a cauía puma. 574. 
¿ 4 . \ nde habeat anima quod anima cft. f yy. 
j ; . Q_nod anima nobilis tres habet opeiationes. 
i^.Vn hoc perílringuntui- quae dióta funt fum-
macim. 577* 
j 7 Quid fie primum caufatum in tebus cn-
ribus. , ibid. 
y 8. Quod eíTe fimplicius &c vniueríalius eft óm-
nibus aliis entihus. 479. 
Quod quamuis cífe fít íimplex,tamen com-
poíitum eft ex ünito &C infinito. ibid. 
20. De lolncione ^nseftionis quae furgit ex 
piaehabitis. <8o. 
21. Onaliteu intelligcntiíe {upedores influunc 
foimas Otantes 8c fixas, inferiores vero decli-
nes & lepaiabiles. 581. 
i i . C^ualiter rali proceiru deneniatur á primo 
vlquead vltimum. 582. 
2 3. In hoc omnia qiiíc dida funt, pcrftringnn-
tun 5 83. 
24 Qnod caufa prima non caditfub diffinitione 
dicenre quid eft, & ptopcer quid cft. f 84. 
^ j . - In hoc perftringLmtur illa qua; didafunt» 
T R A C T A T V S 
De imelUfcmiis. 
I I . 
Pap . i . T X E neceííicatcquíE coegit Peripate-
ticos poneré intelligencias. 576. 
2. Quid fie intelligentiarecundumíubftantiam 
íuam. 588. 
3. Quod intelligentia non cft cum magnitudi-
ne,neque vtcorpus mouetur. ^88. 
4. Quod in intelligentia rice cadit diuifio in 
muititudinem, nec in motum3nec in magni-
tudinem. 589. 
j . Qualirer in telligentia non cadit in numeruma 
óc ex confideratione indiui(Íbilium redit ad 
eífentiam íuam. 5í?i. 
6. Quod intelligentia indiuifíbilis íímplificatur 
& viuifícatur per intíucntiam bonitatum 
quara recipic á caufa prima. 5 5) 1. 
7. De caufa vnuaris 6¿ indiuifibilitacis intclli-
gentias. ^ 2 , 
8.1n hoc pcrftringuntur qux dicla funt. ibid. 
5. Qualitcr intelligentia fe habet ad res intelie-
ctas & íuperioues. 5 <? 3. 
10. Qiialiter intelligentia fe habet ad cognita 
inferiora. y 5? 4. 
.11. D^e modo quo intelligentia cognofeic ííue 
inferiora íiuc iupeáora. ^5)4. 
11* De caufa eorum quas fuperius dióla func. 
i3.Inhoc pcrftvingunturqua;dídaftinf. ^96. 
14. Q^ualitet per intelledum intelligentia eft 
caula eorum quas fub fe funt, & qualiter figi-
rur fn elle pee bonkatem diuinam quac eft in 
ipfa. 5Í)7> 
15. Quod intelligcntise virtusin caufando ma-
ioris cft vnitatis rerum íecundarum qus funt 
pofteam. ^ 3 . 
26. Qupd piimura eft femper Kgitiuum fe-
quentis & retentiuum & formatiuum. 5 ^S-' 
17. Quod inrelbgcntia omnem íuam virtutem 
recipit á cauía prima^ <¡^9, 
18. Quaiicer inielligcntia operans eft ex hylea-
chnn & fo. rna. 6oo'. 
19. In hoc perftringuntur qus dida funt. ibid. 
20. Dcdiíferenciaintelleítuum, &quodora-
nis intelligentia perficitur formis. 601. 
zi> ^ i o d inrelhgéncia aótiua plena eft formis. 
601. 
11. Qaliter intclligencis fuperiores habenc for-
mas vniuerfalcs inferiores aut particulares, 
60;. 
23. Qualiter formas fuperiorum efficiuntur i n ' 
inlrerioribus. 604, 
¿4 . In hoc perftdnguntur omnia qus dida 
funt. ibid. 
25. Quod intelligentia non intclligit niíijres 
fempiternas, 6oj , 
2^. De exclufioneerroris Heraclitorura, 606. 
27. In hoc perftdnguntur qus dida funt. 607* 
28. Qi-ialitei prioi um vnurh íitinalio. ibid. 
29. Qiialuer caufa cft ipcaufat© & é contra» 
óoS. 
30. In üoc perfteinguntur qus did^funt. 609. 
31. Quod omnis intelligentiaintelligendp i n -
tellecla, intclljgit eflentiam fuam. 609. 
32. Quod inteliigentia, incellcétus>6<: intclle-
¿fcum ídem funL. 61 o. 
33. Quod intelligentia feiendoellentiamfuam, 
feir res reliquab omnes. <> 11, 
34. De colledione eoiumqusdida funt. ibid, 
3jo Quaiicer inceiligentiafoima^ fuas imprimic 
in animam, 512, 
3 6. Quaiicer anima nobilis fe habet ad naturam. 
ib ídem. 
37. Quaiicer in anima nobili funt res intclligí-
biles fenfibiles. 613. 
38. Quod anima eft prima caufa dimeníionis 
corpórea;. 614. 
39. iecundum quem modum differentera res 
inteliigibiie:. tk. [eníibilcs funt in anima no-
bili. 
40. Quod talis vircus in anima non eft mate-
dalis. 
41. In hoc pcrftringuntur ea qua: dida funt. 
ibidem. 
42. Quod in ómnibus agentibus per intelle-
etnm icientix redit ad ciientiam íuam. 6i7„ 
43. Qiiod omnis quolibetadu fciens eííentiam 
Iuam redic ad ip.am redicionc completa.ó 18. 
44- Quod talis reduus ad elienciam ftans eft, 
nuíquammutans, ihéá. 
4^ De co.ledionc eorum qua: de feientia ca-
lium principiorum dicta funt, 615?, 
T R A C T A T V S I l l . j 
Qiialherlntelligemidí funt caupí rnotm mfinlti. 
Cap.i. Vid íitmotusinfinitus. ¿Í20, 
Quid Ge caifa motus infinici. 
611. 
$ • Quod virtus animae cui non eft finis, pendex 
periníinitum primum. ibid. 
4. Quod virtutes infinicíe non funt acquiíira; 
in rebus enribus vel iníixa: eis. 62,1. 
I n p a m a n a t u r a l í a . 
Qualiter primnm infinitum mcnfurje eíl orn-
nitnn qua: íuntjíiue finita;, fine infinita íínt. 
é. In hpc íuranutim continencurqu^ di¿la funt, 
614. 
7. Quod onmis virtus vnita', qjao plus vnitur, 
plus infinitacur. ibid. 
8. Exemplificatio in natiu'alibus cjus quod di-
ctumeíl. 625. 
9. In hoc colligilritur ea qnaí dida funt, ibid. 
20. Qualiccr bpnitates procedunt á vittutibuí; 
infíniris, GiG. 
11. Qualiter omnia vina viuunt excita prima, 
& propter vitam primam. ibid» 
12. Qualiter omnia intclieótiua fciunt perin-
telligentiam primam. 627. 
13. Qualiterdiucrfímodé iftse procesiones pro-
cedunt á cania prima. (JÍ8. 
14. De íummaria perftridione eotum quas dida 
funr. ibid. 
15. Quod differentia eft in incelligcntiis , & 
quod intelligcntia primi ordinis cft diuina» 
1G. Quod anima quaedam eft intelligcntia , & 
anima quíedam anima tantum. 62.6. 
17. Quod corporum naturaliumquaedamfunc 
animatajquíEdam autera non. <J 30. 
18. De capirulari colleótione eorum quae dida 
íiiac. ($31? 
T R A C T A T t S I V , 
De revimlne vnluerfomm a caup. prima 
Cap . i .^VVali terregitvniuerfa, non com-
V ¿ mixta cum al iquo^ quid ííc re-
gi&regcre. 631. 
z. Q^uod bonitas prima vna inHuxione influit* 
65 3. 
3. Quod inter omne agens compoíitura & 
íuum fadum concinuatorem neceíTe eíl: eiíe 
vniucrfale. ibid. 
4. De íummaria colleótione eorum qus didta 
íunr. ^54« 
^. Quod primum eft diuesper feipíum 6¿ ditius 
ómnibus aliis. ibid. 
6'. Decolledioncdidorum. 635. 
7. Quod cauía prima eft íuper orane nomen. 
ibidem. 
8. In hoccolliguntur quas diólafunt. 6$6. 
9. Quod intelligcntia diuina non agit res niíi 
per hoc quod ipfa eft intelligcntia 3 & regie 
eas per hoc quod eft diuina. 637. 
10. De iumma eorum quíE didafunt. ibid. 
11 ..Quodcaufa prima exiftit in rebus ómnibus 
fecundum diípofitionem vnam. (538. 
2 7. Quod omnia noníuntin primo fecundum 
dirpoíicionem vnamjfed é conuerfo. ibid. 
13. De capitulan collcdionc eorum qua: di¿la 
funt. 5>35>. 
2 4' Qaod influxio ex caufa prima per vnum 
modum cft in omnes res. Í340. 
1 y. De collcólione eorum qu£E dida funt. 640. 
Jirdex Inparm natmdia. 
T R A C T A T V S V. 
De prlmorHmprincipiorum incorruptlbilitate, 
C a p . í . / ^ \ Vod fubftantia: vnits ingenerabiles 
funt. 641. 
2. Quod fubftantiaintelledualis ingenevabilis 
eft. ^ 
3. Quod intelledualia func per eíTentiam fuam 
& non per alia, 641. 
4. Decolledione eorum qus dida funr, 643,, 
Quod fubftantia ftans per feipfam eft incor-
ruptibilis, ibid. 
6, Et eft probado deducens ad impoííibile , fi 
ftans per feipfum corruptibile fir. ^44. 
7. De colleábione eorum quas dida funt. ibid, 
^. Quod fubftantia deftrudibilis non fempr-' 
terna, aut comporta eft, aucfupsrcompoíi-
tum delata. 64 
9. De exclufione erroris Alexandri circamate-
riam iftam. 64^. 
11. De colledionc eorum qua: dida funt. ^47. 
12. QHod fubftantia ftans per feipfam fimplex 
cft. ibid, 
15. Quod fubftantia fimplex 6c ftans per eflen-
tiam fuam , non diuiditur fecundum cíTe. 
648. 
14. De colledione eorum qux dida funt. 
648, 
1 j , Quod omnis fubftantia fimplex eft ftans per 
feipíam, fiue per eíTentiam fuam. 645), 
16, De compendio eorum quae dida funt. ibid, 
17. Quod fubftantia cteaca in tempore, auc 
femper eft in tempore, aut non femper. 
ibidem. 
18, De prdinatione principiorum, media-
rum, & extremorum , &: eorum fufHcientia. 
650, 
i^.De rclatione didorum adinuiccm fecundum 
virtutis informationem. 6 f 1. 
20. De colledione eorum quas dida funt» 
é jz . 
21. Quod inter íeterna ¿c remporalia cft mé-
dium. <>5 3« 
22. De colledione eorum qua: dida funt. ibid, 
2 3. Quod eft quídam fubftantia ens & gene-
rado. 6 {4. 
24. De compendiofa colledione didorum, 
ibidem. 
S P E C V L V M 
K^íñronomiéi, in de lihiis l i á t ü & 
il l icitü fertraftAtur*, 
Cap. 1, E diuifione magnas fapientias aftror-
S l J nomiae in theoriam feilicet, $c 
pradicam, ^5^, 
2. De libris aftronomicis antiquorum. 6 j 7, 
3. De parte fecunda aftronomia:, quae iudiciaria 
nuncupatur. 6 f8 . 
4. De diuifione partis iudiciaria: aftronomi^. 
658. 
e 3 5.De 
I n d e x l i b r o r u m , t r a 6 } : a t . & c a p i t u m 
j.DeJpropriccatibus planetarum 8c íignommJ& 
" de motibas corum in fignis. ibid. 
6. De nominibus librorum deíeruientinm partí 
aftionomine iudiciariíE. I655?. 
7. De diui/ionc aílronomiae in parce reuolucio-
nnm. ibid. 
8. De nariuifatíbns &: audoribijs praccipuisin 
ea parce aftronomiíe. ibid, 
9. De interrogacionibus 8c earum auótoribus 
piíEcipuis. 660. 
1 o. De eledionibus & carum prazeipuis au6to-
ribus, ibid. 
11. De imaginibus aftronomicis, 8c eáium au-
¿loribus licitisj acque de imaginibus íuper-
ftitiofís 8c earum auótoribus. ibid. 
12. Deexaminatione fupradidomm. 66 z. 
13. De reuolutionibus annomm mundi 8c m -
tiuicatuma&; de ipfarum auótoribus. 66$. 
14. Deincerrogacionibus. 
1 f. De eleótionibus íaciendis. 6^5. 
16, De raodis operacionum imaginum aftrono-
micamm. ibid. 
17. De libris necromanticis 8c illicitis. 666. 
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O V Y S par la gracc de Dicu, Roy de France & de Na-
aarre, a Nos Amcz Se feaux Gonfeillcrs, les Gens tenans nos 
Cours de Parlemcnts, Maiftres des Requcftes ordinaires de 
noftre Hoílel, Baillifs, Scnefchaux, Preuofts > leurs Lieuce-
nariS)&: á tous autres de nos lufticiers Se OíBciers qtnl appar-
tiendrajSaluf.Noílre cher & bien Amé 1 E A N A N T O I N E H V G V E T A N , 
le filsjMirchand Libraire a Lyon, NOLIS a fait remonftrer quil defireroic 
imprímer les Oemres d'Albert le Grand 5 ce qu'il ne peut fairc fans grand 
frais, dcfq e^ls il craindroit d'cftre fruftrc s'il n'aüoic Nos lettres fur ce 
neceflaires, lefquelles il nous acres humblement fuppliésde luy accor-
dcr. A C E S C A V S E S , Nous auons permis & pcimettons par ees prc-
lenres, á TExpofant d'imprjmer cu faire imprimer, vendré & debiter en 
toes Ies lieux de noftre obeiíTancc ledit liure^  en vn ou pluíiears Yolumes^  
en relies marqucsjcn cel Carad:.iire,&autantdefois qa'il voudra,duraat 
vingt aás cnciers 6c accomplis, a compter du lour que chaqué Vclume 
fera acheué d'imprimcr pour lapremicre fois : 6¿ faifons tres exprefles 
deíFenccs á toutes perfonnes de quelle qualue & condition qu'cllcs 
foyene de rimprimetj fairc imprimer > vendré ny debiter en aucun lieu 
de noftre obeyílane? foubs pretexte daogmentation, corrc£Uon 5 chan-
gement de tikre, fauíTes marques on aacrcment, en quclque foitc & 
maniere que ce íbit, fans le coKifentcmcnt de TExpofant ou de ecux 
qui auront droit de luy , á peine de quinze mille Itures d amandej paya-
bles parchacun des Contreuenans, 8c applictblcs vo tiers a Nous, vn 
tiers a l'Hoftel Dieu deParis, & i'autte tiers auditExpofant, de con-
fifeation des Exempjaires contrefaiás, & de tous depens dommages de 
interefts, a condición qu'il fera mis deex Exemplaires dudit Liare en 
noftre Bibliotheque publiqac ? & vn á ceüe de noftre tres-cher & Feal 
le Sieur Seguier Chcualier, Chancclier de france, auant que l'expofer 
en vente a peine á t nullités des prefentes. Du contenu dcfquclles Nous 
voulons que vous faffiez iotiir plainement & paiíiblement TExpofant^  
ou ceux qui auront fon droit, empeíchant qu ü ne leur foit donné au-
cun empefehement, Voulons auffi quen mettant au commencement 
ou a la fin de chafque Volume dudit Liure 5 vn Extrai$: des prefentes, 
clles foienc tenues pour duement figsifiées, 5c que foy y foit adiouftee 
& aux coppies, collationnées par l'vn de nos Amez & feaux Confeillers 
& Secretaires, qomme a TOriginal. Mandons au premier Noftre Huiífier 
ou Sergcnt fur ce requis, de fairc pour rexecution dleelles toas exploits 
neccífaires 
neceffaires fansdemander autrepermiflion. C A R T E L E S T N O S T R E 
^ L A I s I R, nonobftancGlameur de Haro, Chartre Normandie, & au-
tr es Ictcres á cecontraires.Donné á París Je neufiéme iour de Nouembrc, 
Tan de grace mil íix cens quaranec-quatre, & de noftre Rcgne le fecond. 
Signé par le T^oy en fon Confeil. 
C O N R A R T, 
Ledit fíuguetm a ajfocié au fufditPmilege claudeProfíy Fierre & cUude Rtgáud, 
Freres^ó' Hierofme de la Garde^pour en iouyr auec luy durant le tempsporté 
par iceluy, cenformément aleur Scrit dtt 7 . Feurier 1644. 
A c h e u é d'imprimer pour la premiere fois le 3 o. d'Aouft 1 ¿ y o . 
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VONIAM autemde animarccun-
dumfeipíam con íi derata iam libro 
de anima determinatum eft , in 
quo etiam libro de qüalibet vir-
tute diximus quae fecundum par-
tem potentiaiem animíE principaliter eíTe dicitur: 
& determinata funt opera pjxjpria V9g£tabilis& 
obie¿tum,qua2 funt magis corporalia inter opeta 
animác : con.equens crit faceré confiderationem 
de animalium Datuds , quorum ipía anima cft 
principium & qaufa & ratio 6c fubftátia: ^ íimi-
liter tradbandum eft de ómnibus vitam habenti-
bus propter eafdem caufas. Qureremus autem 
primo quac funt operationes l^opriae animatis, 
& quae communes eis & aliis, antequam defcen-
damus ad fcientias de corporibus animatorum. 
Et quia iftce operationes aliquando íunt inci-
pientes ab anima & terminatáe in corpore , vt 
memoria & reminifcentia: aliquando autem funt 
incipientes in corpore & teminatas in aniipa, vt 
feníiis , & fomnus, &c vigilia: ideo multum ad 
cognitionem iftorum haec qua:rcnda funt, vt 
íupponantun nobis omnia quae de anima di¿la 
funt. De reliquis autem quas lequentur illa A: 
probanturper ea quíe <unt animatorum inquan-
tum animara í u n t , dicendum erit in libris qui 
poft ícientiam de anima inducendi funt. 
Ccmmuwia Primum autem de primis eft dicendum fecun-
wfígn nota dum ordinem feientia naturalis, in qua commu-
!¡ui>*d nos. nja funf prius nota quoad nos quam particularia: 
& ideó ab illis debet incíperc fpceulatio. Ea au-
D, ¿ilber. Mag. Parna natumita. 
tem qua: máxime funt a^imal^um ipquantum 
funt animalia tam cpmmunia quam propria/unt 
ilU animali attdbuta tam rationc znimx quam 
corpods communiter, quemadmodum renfus> 
ira memoria, deíiderium , & orryiinó appetitus, 
i & cum hjs gaudium & triftitia : de quibus óm -
j nibus in diuerfis libris eft agendum antequlam 
' confideremus naturam corporum animaliüm: 
i hipe enini quae cliftafunt, ómnibus infunt ani-
; maíibus :'feníus enim & appetitus infunt omni-
i bus : fed non ómnibus ineft memoria. Cum au-
tem his quae dida funt, funt quaedam quae i n -
funt ómnibus animalibus,fed non folis: eo quod 
infunt "ómnibus vita participantibus communi-
ter. Q u í d a m vero infunt non ómnibus anima-
libus , fed infunt folis animalibus. Et quaedam 
infunt ómnibus animalibus & folis. Quae autem 
tribus di£tis modis funt proprié animalibus, 
máxime funt quatuor coniugationes oppofito-
rum, quae funt íigiliatim odo, ita quod in quali-
bet coniugatione funt dúo oppofita. Et illa qni-
dem quae conueniunt omni & foli, funt vigilia 
& fomnus. QUCE autem conueniunt omni , led 
non foli, funt iuuentus & fenedus : & quae foli 
8c non omni, íunt infpüatio Screrpiratio : & hqc 
quidem conueniunt vt paíTiones conueniuntrfed 
opponuntur vt babitus & priuatio circa omne 
animatum tam vegetabile quam fcnfibile vita& 
mors : de quibus ómnibus fuis locis erit deter-
minandum quid fit vnumquodquc eorum , & 
quibus de caufis accidant. Sunt autem adhuc 
dúo quae funt fanitas &c infirmjtas : fed de fani-
tate &c infirmitate non eft phyfici coníiderare nifi 
prima principia & caufas. Sunt ctenim eadem 
principia vitar $c fanitacis & mords Se yifitmita-
A di 
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ris. Quodantem phyííci üt confiderarede primis ] 
prinapiis &.canÍJs illorum , paree ex. eo quod 
íanitas &c infirmíras non accidunc carentibus 
vita : & ideo confíderans principia vitae, confi-
iderare, haber principia (anirarís : 8c coníiderans 
principia pioms, confidei are habet principia in-
yirmitacis.prima, & de ipüs cauíis aígritudinis. 
t t ideo plurimi phyficorum & periciores eorum 
medicorum qui máxime philofophica arte vtun-
pipy terminantur adinuicem. Phyfici enim ve-
nientes a primis jn pofteriora. & ab vniuerfalibus 
in particulada , terminant conliderationes íuas 
de animatis ad ea quas íunc medicina, qus funt 
cauf? tanitatis &infirmitatis particulares.Medici 
autem phyílcíc arte vtentes á particijladbus íegri-
tudinibus in íigna& cauías 8c accidentia com-
muniaafcendunc: eó qued morbum non fanant 
niíi remota cauía morbi, & induóta caufa fanita-
tis. Quod autem omniaqp-ias induóta funtjCom-
munia íint animas 8c corpori3 non eft immanife-
ílum confiderare volenti caufas & accidentia eo-
rum de eorum quas comitantur cum ipfís. Quas-
dam autem fuperius enumeratorum accidunt 
cum fenfu concomitantia fenfus. Quasdam au-
tem eorum accidunt per fenfum. Q\isedam au-
tem funt paííiones íenfuum. Quíedam autem 
habitudines & conferuationes funt fentientium. 
QiiíEdam autem falutaria funt eis quae lentiunt 
Se fenfibus : & quaídam funtcorruptiones 8c pri-
uátiones ipíorum. Gum fenfu enim accidit in-
fpiratio 8c refpiratio : per fenfum autem memo-
ria & reminiícenti^j pafliones vero féníuum funt 
foranus & vigilia : habitudines autem feníibi-
i ium 8c feníuum funt diuer'a: harmonía: íanita-
tum. Conferuationes enim funt appeticus & 
deíidedum. Coti'Updones autem funt íenedutis 
diuerfe diíferehtis. Salutaria autem iuuenrus: 
¿c priuationes funt mortis animatorum. Si ig i -
tur fenfus íit communiter anima: 8c corpods, 
neccíle eft vnumcuodqueiftorum anima; 8c cor • 
poris communker.exiftere. Qiiod autem fenius 
per corpus ineft anima;-, & ira communiter ineft 
animx 8c corpori, manjfeftu c5i & per fei monem 
difíínitum fenfus, & aWfquc (erraonc diíHnitio 
per operationem ipíius 8c lyliogiimum. Si enim 
diffiniatur quilibet fenfu?, «iífinitur vt vircus in 
o- gano Uta 8c opeians. Simiiitei aarem etíi opus 
ipíius atrendatur, manifeftum eft, quoniam íine 
inftrumencali corpore non peincitur. Conucnit 
igitur fenfus communiter animas 8c corporj *, nc-. 
ceífe eft igitnr alia omnia communirer animas & 
coipod conuenire. Sed de lenlu 8c fcntirq quid 
ficvtmmque ipforum 8c quaie accidit animali-
Lib.i. tra- bus hasc paffio , in libro de anima didum eft. 
aatu i . Repeceue autem hic propter doctrinas bonitatc^ 
"P-^ non erit fuperfiuum. 
Didurn cft autem i b i , quod vnumquodque 
animal iceundum quod eft animal,habet fenfftttij 
ü dcaniraa. per íenlum enim diicernimus animaia nonani-
tex c i ^ . rnali. Seníus autem qui proprié in fequkur ani-
mal-fecundum vnumquodque animal in fpecie 
& numero, & conuenic omni & foli, cft taótus. 
Se guftus fecundum quod eft quidam taduum. 
Taclus quidem propter caufam quas in libro de 
anima dióla eft. Guftus vero per efeam & ali-
mentum : per guftum enim fapidum fecundum 
ncceífariamconuenienciam, & infipidm-n fecun-
dum contrarietatcm ad naturam animalis 4ifcer-
Lft 3 tra 
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nit in efea : licet efea non nucriat, ñeque cica fie 
nifi per ca qus funt raólus; 'eó ^uod omne quod 
nutritur,ex eifdemnutntur ex quibusgeneratur, 
ficur in libro de nutrimento diótum eft. Et ideo 
fibi fapidum períequitur animal, infipidum au-
tem fugit : non enim vocamus hic iníipidum 
nullum omnino habens íaporem, fed hoc quod 
priuatum ¿ft fapore conuenientis nutrimenti 
íceundum natmam. Aliter íapores non quaerunt 
vel fugiunt beftis, 8c praccipué immobilia fecun-
dum locum. Fuga etiam qua fugit inconueniens, 
& perfecudo qua lequitur conueniens, non eft 
niíi per' motum dilatationis 8c conftridionis: 
quiahunc motum habet omne animal, vt íarpius 
diximus. Vniucrlaliter enim loquendo fapqr eft 
paííio omnis nutrimenti: quas paííio fequelaeft 
complexionis eius,ficut inferius pftendemus. Et 
ideó omne quidem quod nutdtur, lene quidem 
8c dulce trahit : fed groftum grane 8c fahum 8c 
amarum rciieit. Tres autem fenfus qui fiunr per 
media exteriora, infunt illis animalibus qus pro-
ficiícuntur in loco 8c habet motum proccíliuum: 
8c íine eis non íaluatur animal mobile : quia 
faluanda 8c nociua illius animalis non funt in 
loco vno : 8c ideo non habebunt falutem niíi 
moueantur ad diuerfa loca : fed non polfunc 
moueri niíi prsccdat appreheníio fenfibilis loci 
8i eorum qus funt in loco. Et ideo tres fenfus 
exteriores non neceífarij funt motibus anima-
lium, qui funt odoratus, auditus , 8c vifus : hi 
enim íenfus ómnibus animalibus qus habent 
eos, infunt caufa falutis, ve feiliectprsfcntia 8c 
conuenientia profequantur, 8c mala 8c corrum-
pentia fugianc. 
C A P V T í l . 
ctualitev duditm & u í f a hom 'tmhus 
danlur ad vt í l i tatem. 
Icet aatem omnes fenfus íint dati á natura 
. ómnibus animalibus caula neceíljtatis, ta-
men quidam 8c prascipue dúo qnibufdam ani-
malibus dantur caufa vtilitatis, vt his animalibus 
qus prudentiá hribent 8c diftinclé naturaliter súc 
(uiCeptibíKa,l|ctit genus humanum. Vifus autem 
8c auditus prscipué funt huiufmodi, eó quod 
multas annuntiant differentias rerum,ex quibus 
ineft hominibus tam diícretio contcmplatiuo-
rum fecundum intellednm ípeculatiuum, quam 
operabilium íceundum pr|¿ticuM, Sed quia om-
ne quod quis feit, aut addifeens , aut inueniens 
nouit : 8c fie dúo íunt modi acquirendi ícien-
tiam : ideo homm ipforum quos diximus dúo-
rum jeníuum ad notidam qus eft per inuenno-
nem,melior eft vilus per fcipfum folum íijmptus: 
fed difecnti per dodldnam fumenti feientiam, 
fecundum accidens melior eft auditus. Quod 
aurem vr-iis fít melior ad notitiam qus eft-per 
inuentionem,patet: multas enim Scmultimodas 
rerum oftendit differendas virtus vinua. Multas 
autem voco diíferendas multorum : omnia enim 
coi pora colore participant,eó quod íicut inferius 
oftendemus , lumen Colorum eft hypcjftaíis : 8c 
vnumquodque corporum intantum parcicipat 
colore, inc^uantum paaicipat lumine : parrici-
patio 
Trac.i.c r~ 
quid. 
Vtpatitah 
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patio autem luminis aliqualiter in omni corpore 
íiraplíci & mixto inuenitur. Mulcimodas autem 
voco diífeuentiasj quod. fenííbile per íe, & feníi-
bí le per accidens 3 proprium , & Cümmune , má-
xime accipimus per iftum fen-füm, ex quibus ve-
nimus in cognitionem fubftantíárum fcníibi-
lium & feparatarum: proptcr quod etiam forma-
liílimus (enfuum eft viíus. Communia autem 
feníatavoco magnitudinem, figuram>& motum 
cuius priuatio eft <juies > íícut in libro de anima 
diximus. 
Audirus autem non nuntiat nifí difFerentias 
ftrepims & íonornm , &: in paucis animalibus 
ántíiintiat difFerentias vocis quae cuni imagina-
tione profertur ; & ideó non nifi per accidens 
annuntians eft ea vniuerfaliter de quibus accipi-
tur fciéntia vniuerfalis de bmníbuso Sccundüm 
accidens enim proficit ad fapientiam raultum 
auditus. Hoc autem accidens eft quod vox í i -
gnificat res. Et ideo per hoc qiiód ferrao auditur, 
intentio fermonis intelligitur : & íic efScitur 
cauíadiíciplinaej nonfecundum fé/ed feeundum 
accidens: éx eo fcilicet quod conftat ex ñomini-
bus notam facientibus : nominam ehim quod-
libet notam facit de re ex eo quod fy.mbolum eft,, 
Symbolum autem eft dupliciter, fcilicet rei, & 
loquentis, Rei autem fymboluvn eft ab inftitu-
tione : inftituentes enim nomina afficiuntur ali-
qua rei proprietate quando inftituunt. Loquen-
tis autem 'ymbolum eft : quia cum intentione 
& imaginationé profertur. Et ideo íermo eft in-
ftrumentum quo'íciéntia doceritis transfcrtur in 
animam diíppuli : p opter quod etiam vina vox 
efficacior eft ad docendum qnam fcriptura libro-
rum : quialicet fc.iptura oftpndat res & habitu-
dines earüm in fcripto, tamen modum rerum 
per geftus & riutus &í afted:um non oftendit: 
quae omnia loquens oftendit. Auditus etiam per 
accidens melior eft ád prudeñtiam quam vifus: 
quia non folum exprimit res per figna, fed etiam 
re- um habitudines ad feinuieem per conuehien-
tiamipfarum & diífcrentiam , qliod non lacit 
vifus. Ideó quando áliqui lunt caeci á natiuitate, 
& alij furdi á natiuitate, qúos necéfte eft cí& 
mutos 3 quia voces non audiunt : fapientíores 
funt caeci quam múti & furdi proprer di¿tam 
caufam : quia plus confert ad'íciéntiam audi-
tus quam vifus i licet per accidens id opéretuir. 
Dileótio tamen vifus, eó quod ipfe res in feípíis 
oftendit & non íigna rerum, íignum eft.naturialis 
appetitus fcientiae'.quia fegnius irritant anirriiim 
dimiíTa per aures,quam quse funt oculis fubie¿ta 
fídelibus. Et hoc eft verum quando auditus fe-
cum non haberet probationeiru 
Eft autem fciendum , quód Cum dicimus ali-
quem fenfum elfe ad neceílitatem, 6£ aliquem 
ad vtilitatem, eft neccííitás dupliciter attenden-
da : quarum vna eft, quód aliquid dicit neceíTa-
rium ad eífe finequo res non eft id quod eft, & 
propter quod eft id quod eft : & fie íolus taólus 
& guftus (ecundum quód eft quidam ta£his, nc-
ceíTadus eft animali. Alio modo dicitur neceífi-
tas íecundum quód dicitur neceírarium ad elíe 
per quod qaidem res non conftituitur ante eífe, 
fed fine ipfo in cífc non faluatur: & fie omnes 
feníus funt necelfarij fecundum quód dirigunt 
adiuuantia)&: docent fugete nociua,ficut di¿íum 
íftfuperius, Inrupcrautanduo funt pi-secsete-
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ris ad difciplinr vtilitatem. Alij enim omnes 
funt difciplinabilcs etiam fuorum fcnfibilium; 
propter quod deftrudo vno feníu , necefTarium 
eft vnam feientiam perirc. Vifus tamen & audi-
tus faciunt hsec vniuerfaliter de ómnibus , fed 
alij particulariter de quodam fcibili. 
G A P V T n i. 
De faifa opinione antiqtterum qui vifum 
igni adaptauerunt. 
I N his autem quas de anima fenílmus,diximus iri antehabitis de virtute quam vnufquifque 
fenfuum habet refpedu fui fenfibilis : vbi etiam 
diximus aliquid de eorum inftrumentis , c^ uas 
elementa in quibus dominentur : licet enim ex 
ómnibus elementis íínt omnia fenfuum inftru-
menta íecundum proportionem geometricam 
commixta, tamen fecundum mediecatem & pro- > 
portionem arithmetic^ra conílderata non inue-
niuntur mixta ad eaufalitatcm , fed in quolibee 
eorum vnum domínatur elementum : & hoc 
quidem bre'uiter tetigimus in libro de anima. Libro a. 
Sed quia fiíper hoc multi antiquorum fpeciales traftam 3. 
fundauerunt caufas vifus & auditus & caetero- caP• 9' 
mm fenfuum , ideó oportet nos hic f.ibtilius 
conílderare ad opiniones iftas. Antiqui enim & 
máxime Platonici quaerunt quibu$ & qualitet 
commixtis corporeis inftrumentis habeant fieri 
fenfuuni opjerationes circa fenfibilia, Quairunt 
autem liase fecundum naturam eorum c^xx funt 
omnium ebrporum prima elementa, quae dicunt 
inftrumentis fenfuum dominari, & lecundum 
naturam eorum fenfuum fieri operationes. Cum 
autem fenfus íínt quinqué, & elementa non fin? 
nifi quatuor, non inueniunt, quód in quolibee 
diuerfo fenfi\ aliquod.diucrfupi elementum g.b 
alio dominetur: & ideó cupiunt qujntum fen-
fam captare, hoc eft, fimnl cum alio aptarc ad, 
vnum elementum : & ideó fuos fenfus igni 
aptauerunt. Omnes autem antiqui faciunt v i -
fupi cííe ignis fecundum dominium: cuius caufa 
fuit, quód q.uandam paflionem experimento ac-
eeperunt in Vifu 3 & caufam illius ignorauerunt, 
Paflio autem vifus hasc eft: quia conftdcto 
celeriter moto oculo vel percuíTo defuper vehe-' 
rhenter, videtur oculis ígnem lucentcm emirteres 
é¿ aliquandó etiam quando fubitó mouetur, vi-
dctijr "ignem lucentem effundere fuper nafum, 
Habet autem hoc fieri in tcnebris vel quando 
palpebrse fuperuelantur oculis : eó quód .tune 
etiam fiunt tenebrx quando palpebrse velantes 
tenent vifum: & ideó nemo, vt inquiunt, poteft 
dicerc, quód lumen lucens ex viíu ingrediatur 
tune in oculum ab extrinfeco, ficut quidam di-
xerunt volentes foluerc. Inducunt autem &: hoc 
quod videtur in oculis luporum &: gattorum: 
illi enim lucent in tenebris ficut candel^ vel car-
bones ardentes. Hpc autem ita dicentes antiqui. 
fupponebant, quód.nihil kicet nifi ignis. Et ideó 
etiam caelum igneumefie afíirmabant, &: folem, 
&:lanam,& onines ftellas. Huius autem adhuc 
afFerebant fortiorem rationcm : dicebant enim, 
quód veriflimum eft, quód talis eft vifus in po-
centia foimali , quale eft vifibile quando eft in 
A i adu ^ 
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f aftiii ficut in auditu, videtur exprefsé in quo eft 
-aei:: eo quód íonus fecundú a¿lú fa¿lus fit in aere: 
nullum autem yiribilium eíl fine lumine, íicut ex 
hisc . "iníeientiadeanimacuadita sú^piobacur, 
tibto i . O f >rtet igitur lamine abundaj.evil.umin com-
mólatu 30 p0fitione .[ui inftmmenri. Lumen autem com-
caí' 7' • mifcibile in compofitione corpouum non eft niíi 
lumen ignis: §C ideo viíum igneum eíTcdixeiunr. 
H^c igitur & ¿uiuímodi antiquos ad iftam indu-
xemnt opinionem. f&j . . . • 
] Eftauremquaedamobieótio mox exdiótiseo-
rum contraeos accepca.Cum enim viíibile quid 
obiiciacur íenfui quod videtur per feipíum non 
jndigens alio ad hociquod videatur, hocnon 
contingit aliquatenus latcre aliquando íentien-
tem & videntcm.Ignis autem qui eft in ipfa ocu-
li compoíitione íecundum iftos, íemper obiici-
tur fibi in ocalo. Er?o femner ncceífe eft fe vi-
dere fie ; lucentera. »jQj.isEramus igitur ab eis, 
qnare peulus quiefeens \&c non percuíTus hxc 
non videat ? Tune enim"cauíam huius conue-
nientem aflignare non poílfant. S i autem ignis 
in eo dominaretiar, íemper emitteret luces viíi-
biles: & quiefeens & motas in eodominaretu'r. 
Patet igitur j quod caufa objeótionis indudíe 
contra antiquos, qas oritur ex Mío di¿to eo-
ram, quam etiam'cauram opinionis ántiquo-
rum qaa putant vifum eíTe ignem fecundum do-
miniam compofitionis fui inftrumenti, íumituv 
ex praedidis : & Taper iftam faltam íuppofitio-
nem inducunt luper modum videndi per emif-
fionemradio:am & luminis ex oculis, 8c multas 
íubtiles feientias & contemplationes inuene-
rant: qaa; omnia íuper iliad íunt , de quibus in 
iequentibus veram aílígnabimus rationem. 
G A P V T I V. 
J)e vera caufa quare in tenehris aliquando 
videtm i g n ü micare ex oculis. 
N 
Os autem paffionis indadas veram caufam 
affignare volentes, dicimus qaod omnia 
lenia habent aliqaid lucis 3 licet non omnia fa-
E«?Í JU/¿Í. ciant lacem. Lene autem vocamus planam & 
poli ta m , caiiís vna pars non pbambrat aliqao 
iriodo aliam 3 neqae impedit á lucis percepno-
ne & lacis reflexione , qas máxime fit íaper 
lene politumo í a í e autem lene majiime eft hu-
ipidam.velin humidG te^minatum : humidum 
qnira talis natura eft 3: quod dus vna pars flait 
ad aliam , &nulla alij (apereminet.Et idso om-
j ne ada humidum & TpilTum politum eft, • Simi-
liter autem íi fit ex hamido, íicut vitLTim & me-
talla 3 qure frequenter fplendent propter eandem 
eaalam. Similiter autem fet qaandocum terré-
ftre aliqaid, quod tamen non niíi in húmido 
terminatar& coagúlatur , ficut funt capitapif-
ciam & fqaamae & ofla : haec enim cum íint 
perípicua, íunt de natura lucentium \ quo-
niam omneperCpicuuminrpiiratum l ú c e t e cum 
lux nen fit nifi aótus. & perfedio perfpicui, & 
qmnis'.adus in propria materia habeat fieri. 
Trad- 50. Haec autem omnia probantur per ea qux tam in 
cap. ü & m u n ^ quam in fecundo de anima dixi 
AÍ. • de lüccncibus0, Cum igitur hocica conftantídi-
cimus, quod hoc quod vocatut nigrum ocali, 
«lene quoddam eft: fimiliter autemidem vocatar 
médium oculi, & eft vbi foramen vuae venit 
,vlque adhumorem cryftallinum.Locus enim ille 
leniílimus eft & fpi:iiis : & ideó partim ex natu-
'ra idiaphani conftantis in ipfo3 cuius pioprius 
adus eft lux partim ex lumine quod intrar in 
ipíum ab extrinfeco, quod non pedt, led ier-
uatur & tenetur ficut estera vifibilia, ficat di-
cit Áuer¿ .aliqaid huius luminis eft in ocalo, 3.dcani-
non ex componentibus oculum, quia.compo- ma. t c.^. 
nentia ;.plum .funt humores aquci tunicae & 
telas ipfum oculu inuoluétes:íed poft ex duobus 
accidédbus introdudis. Hoc igitur lene aliquid 
luminis habtns apparet & vifibile tit3quando ce-
leriter mouetur oculus.Ec huius cama eft: quia. 
tune oculus efficitur fubitóin duobus fitibus:&: 
ideó ignis micans ex ipto in fitu primo lubitó 
videtur ab eodem in íitu íecundo antequam dU 
fpareat. Rcfradio antera oculi íubitó de íitu in 
íitum excutit íucem : íicut enim continué &cc -
leriter ídem quód fertur vnumexiftens, eft quaíl 
dúo in omni intermedio motas quo mouetur 
oculus ; ka etiam oculus vnus quando fubito 
mouetur V efficitur'vnüs quaíi dúo o Er ideó ve 
in diueríis íitibus exiftens poreft eífe in duplici 
ratione vifum & videns: tamen éft ídem in lub-
iedo:&: huiutmodi exemplu eft: quohiamíiquis 
candelam in raanibus teneat fuper aquam, qvis 
eft in vafe nigro in tenehris, &: non in luce diei, 
apparebit ípeculum candelaria luminis in aqua, 
quam eandem aquam fi moueát fubito & celeri-
ter percutiens cam nihil al.iter difpargens, dma-r 
ricabitur forma candelae in tota aquar fuperficie: 
& paulatim quiefeente aqua, quiefeit candela: 
fpeculum in loco vno in fuperficie aquae. Et om-
ni eodem modo eft de lumine, quod duplici de 
caufa fuperius didum eft in qculo.Quando énim 
celeriter perca ti tur oculus, aut aliter mouetur 
oculus, diuaricntur fubito humor qui eft in oca-
lo , & diiiaricarur lumine quod eft in humorc. 
Et quia oculus fpeculum viuum eft, & fuas yitaí 
operado eft viderc, ideó tune lumen eius reftrin-
gitur fuper íeipíum : íicut nos etiam in aqua di-
ceremus, íi aqua elíet videns ; tune enim vna 
pars aquae videret aliam , & lumen quod eft in 
aqua : rotnm autem hoc facir celcritas motas 
propter quem aliquid reftimatur elle videns &: 
ad vifum, cum tamen íir idem fecundara fubic-
dum. Quod antera lene in tenehris luccar pro-
pter caulam quam lupedus diximus, probanc 
capita pifeiura & humor túrbidas quem emitnt 
piféis, qui fepia Latiné, & íepion Graccé vocatür. 
Illa enim fuperius lucet propter diclas fupedas Ljb ^ 
cau'as.' De nodilucis autem diximus in libro de tra<á. 
anima, de quibus etiam infedus facieraus raen- cap. 14. 
tionem. Et quód motas faciat ifta fie viíibilia, 
probatut exboc, qued íi lente raoueatur ocnlus, 
non accidit fie ignem lucentera ex vifu viderc: 
propter motum enim sftimatur id quod eft 
vnunri, íit firaul dúo? viium fedicet, & vitkns: 5¿ 
ilíc in veritate feip ura videt raodo prsdido: 
ficut contingit in ref adione quando idem in 
vno fit & fubito reftringitm .ruper feipíura fe-
cunaum quód eft in alio í im. Q^iod autem di-
c 1;. z 'liquando luper nafum cfíundi viíum, non 
contingit niíi humore in ocalo abundante qui 
in le habte lumen, Et ideo cum inundar verlas 
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conum naíi per foramen vuese & diaphaneitatem 
tunicíE quae vocarur coinea, aliquid luminis mi-
cat íuper nafum. Quod autem in4ucunt de con-
naturalitatc vifus ad viílbile3 potius oftendit op-
poíitum fuas intentionis : quia cum vifus poten-
cia íít ralis, qiiíile eft vi|ibile fecundum aótum, & 
potentia luminis íjt ipíum perípicnumj oporcet 
quod in oculo dominetur natura alicuius ele-
mentorum perfpicuorum : & nos haec infra 
aquam eíle oftendemus. Hxc igltur vera caufa 
eft indudiX fuperius paflionis. Ifta enim opinio 
ÍPlatonis eft : ac íí nos dicereraus íitulam plenam 
i^qua eíTe materias ignea: propter luces ignisjqus 
jnicant in ipfa aliquan^o» 
C A P V T V. 
Bt efldigrepo ¿leclarans quatuor opinh* 
nes antiqmrum de natura oculi 
ve l vifus. 
A 
Nte autem quam difputeinuq contra poíi-
tionem eorum qui vifum nature igne^ elTc 
dixerunt j vifum eft nobis poneré probabilipres 
Ópinipnes antiquorum de vifu 5 vt ppft melius 
appareat fententia veritatisjillis improbatis. Sic 
autem referunt Auer. &; Auicen, & Algazel in 
pro pediua fuá. Quatuor fuerunt antiquorum 
opiniones de vifu, quarum trc? in libro de feníu 
$c íen'ato tangit Anftot, Qiiarta autem fuit fuá 
propria opinio , quam tradidit tam in libro, de 
ieníu & íenfato , quam etiam in libro de anima. 
Has autem quatuor opiniones íic erant diiiii.ce, 
quod duae aflerebant, quod videmus extra mit -
tentes :adioSj& nihil omainóintus íufcipientesj 
& nihil extra mittentes. Sed duarum opinionui^t 
quas nos ext;.< a mittentes vide':e voluerunt , vna 
fuit Emped. antiquiííima : altera Platonis quae 
fcribitu in Timso a & explanatur a Calcidio. 
typ'mio E»J. ^ t opin:o quidem Emped. fuit hsc 3 quod. dixit 
fedóclíí ¡lé viium eífeignis naturze á quo continué emitti-
vifa. lumen fufíiciens ad omnium vifibilium di-
fcretionem. Cum autem ab omni luminoío 
egredjatur lnimerj ad modum pyramidis forma-
tum5dicebat quod ab oculis egrediuntur tot py-
ramides, quot viíibilia videntur. Baíis autem i l -
lius pyramidis, vt dixit, eft res vifa, & conus eft 
in pundo.oculi: & conceíEt, quod cum omñj 
habitanti in tena íimul appareant fex figna Cccli, 
qu£E funt fub fe habentia tottim hemifphaerium, 
quod á vifu cgredítur pyramis luminis qu^ implet 
totum hemifphaerium & fuííicit ad omnia vifi^i-r 
l ia contuenda. Quia vero pyramidalis figura non 
poreft defcribí niíi in corpore, conceflit qiaod 
lumen cgrediens ab oculo, eft corpus, &: quod 
Ijneae extqnfe in reditudine huius qorporis íunt 
radij vifual^Sj^: funt partes corporis pyramidalis, 
&c per coníequens funt corporal Amplius autem 
dixit3qu6d in medio pyramidis vifualis eft radius 
Yhus mobilis qui a pundo circuli venit per cen-
t.rum bafis pyramidjis, & vocatur; a Philofophis 
fagitta: qui radius mobilis eftfecundum motum 
oculi, & in illo radio perfedior eft vifus : &: inde 
dixit eífe, quod pmniá conclufa fub bafe pyra-
midis aequaliter videntur : íed certitudinaliteL-
vidctur id cui incidir fagitta, alia autem confusé 
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videntur. Et in hancopinionemdiredéconfentit 
Euclides,& poft longo tempore lacob Alchindi, 
qui multa? dempnftrationes de viíu fupei hanc 
opinionem Rindauerunt. Sunt ctiapi nonnul|i 
Latinorum modernorum qui in eandem cecide-
runt fententiam. Omnes autem ifti conueniunt 
in hoc quod feníibilium formarum nihil eft om-
ninp ^n anjma, fed potius ñcut ípirirus luminoíi 
in corpore difcqrrentes fiunc vehicula vehen-
tia animas virtutesper totum , ita radij viiuales 
pyramidaliter proteníi vfquead viíibile, vehunt 
virtutem viíiuam vfque rem vifam, vt difecr-
nat eam per radios accipiendo formas eorum & 
non per immutapcnem radij, ficut traditum eft 
in libro de anima á nobis íecundum Ariftoteli- Libro i . 
cam dodrinam. Haec igitur opinip eft íimpedo- "aftata j , 
clis 6¿: fequentitUTí eum, cap n . 
Plato ^utem fecundpm quod in Timado feri- Platonis 
bitur, & Calcidius explanar, conuenir cum Em- opinio de 
pedocle in hoc quod dixit igneu,m eífe vifum, & ^ / l ? ' 
vifionem fieri per emiífionem radiorum; fed dixit 
pon eífe lumen oculi fufíiciens ad omnium py-
ramidum impletionem quae ad omnia vifibiUa 
diriguntur & p:oducuntur:iéd emitei dixit v^ium 
íimplicení radium ex lumipe oculi & illum con-
iungi lumini obuianti íibi in acre & ipifcéri : & 
tune auótum dixit pofle diigregari in figuram 
pyramidalem s & tune per adiutorium luminis. 
exteriods ad totum hemiíphaerium contuendum 
pofle fufficere : & hanc caufam dixit eíte quare 
non videamus in tenebris, quia radius cgrediens 
ab ociüo extinguitur &: déficit quando npn i n -
uenit alium radium fui generis , qui mixtus fibi 
adiuuet eum ad períiciendum vifum. Dici.t a u -
tem omnia fenftbilia eíle in anima, & per radios 
pyramidales tangentes viíibilia , &c vehentes 
yii;tu!;em vifibilé vfque ad ipfa excitari animaíii, 
vt conuer^atur ad ea quae íunt apud eam reepn^ 
dita per naturam, & infpiciat ea. Sagitra autem 
mediante qua melior perfidtur yifus, poniturin 
pyramide. viíiua ab eo íicur ab Emped. Propter 
deferiptionem autem pyramidis perfedam & non 
propter neceílitatem medij fufeipientis formam 
lennbilem, dixit non fieri viíioncm ni/i per mé-
dium diftans ab oculo vidente : quia feilicet py-
ramis illa non niíi in fpatio aliquo diftantiam 
meníuratam habente deferibi poteft. Hoc autem 
lumen & radium dixit efte Corpus, propter ean-
dem rationem quam d,ixin>us in Erapedoclis 
ppinione, H i ambo dixerunt, quod íecundum 
pmnémyer.iratem verticationem oculorum egrer 
diuntur pyramidcs mult£B, vt pofterior fie viíus, 
& quod egreditur lumen a fpiritu lucido VÍÍIUQ 
qui eft in anteriori part,e cerebri per aereiwp 
opticumad oculum, qui eft quafi lampas Jumir 
nis, &: ex oculo ficut ex lampade efFunditur pe^ r 
túnicas oculi, quae. peruiae íunt , íicutegredirur 
lumen lampadis per vitrum vel pellem. A.mbae 
autem .iftae fententiae conueniunt, quod virtus 
viíiua eft deueda per radium vfque ad vifibile &C -
ibi fentiens aut íimplex, ficut placuit Empe. aut 
fecundum excitationem , íicut placuit Platón!. 
Galixius autem (Se Orpheus, ficut dixit Alpharar 
bius, intantunLconfeníit errori eorum, quod di-
xit aerem efte fentientehi. Duarum autem opi-
nionum quíe dixerunt nps intus fuftinendo v i -
dere, vna fuit Democriti0 &; alia Anftot. Et De- ' 
mocriti quidem opinio fuit, quod forma vifibilis 
A 3 eftec 
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í^Tet decurfus quídam rei vifibilis adoculüm}ita 
-quod quiddam matenale reíblaerctm: á re vila, & 
veniret ad oculum i & pingeretur in oculo. Et 
ideo vifum dicebat quendam tadum , ac fi nos 
Üicércmus 3 q^'d íuperñcies continenscolorem 
<B¿ figuram á re vifá folueretur, & ad oculos veni-
¿er. Hanc autem refolutionem nihil orrininó ds 
re minuere dicebat, co quod fuperfipies nihil hd~ 
beict rpillitudinis : & ideo aLlaca fuperficic á 
corpore nihil deperditum eífe videtur eíTe ab 
ipfo. Dixjt eciam ifté nihil amplius exigi ad vi-
fum n^ifi quod imago íuperficialis á re diícurrens, 
pingatur fuper exteriorem'tunicam oculi, quae 
cornea vocatur, & eft polira ficut fpeculum.: In 
qua pellc dixit eíTe virtutem viíluam oculi 3 eo 
quod oculum dixit éííe ípeculum animatum! 
rpeculum enim dixit videre fi eíTet vis vitas in 
jurf t fnperficie ípeculi. Aiifto. auteiti omnes has opi-
Jón^inh niones dem-uit dicens viíibile fecundunfeire 
ie vifk de- fpuitua^ e & intentionale píius eíííci in aere, poft 
Jtvwtíir. jn o^ ulo j 8c motjeíi ípeciem rei VÍÍÍE ad interius 
ocuíi, vbiin húmido cryftallino eft vis viíiüa,,& 
vlterius procederé per continuitatem nerui opti-
ci in fpiritu dedudtam tándem ípeciem vfque ad 
locum pimi ,enfitiui,quod eft - piritui commu^ -
Vhr ^S e^n^ u¿ 5 ^ lcut P 1^1^  in l^310 de anima, & in 
¿radu 1' íequentibus adhuc erit magis manifeftum, Fuit 
cap. 7. etiam fententia eius , ficut dicit Auer. lumen 
s,. de ani- quod eft in oclilo, aliquand'o apparens ab cxte-
wa.c.74. ríori intus egredi, ficut fuperius diximüs:&: ideo 
^ emitti jplum lumen' aUquo modo. Quaedam au-
tem noüclla Se fatua inuenit, non opinio , fed 
infania quorundám dicentium nos videre, & 
intus fufeipientes & extra mittentes i quk di-
¿unrnos radios emittere , & formas fuíbipere. 
Sed quia ifti dida1 ívíá non adáptant ad cáufas 
naturales, ideo contemnenda funt di¿ta eorum,, 
H^c igittir fint dicta de natura vjíus anti^uorum 
fepientium, - - : * : - t ^ 
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E t ejl difgrefsh decUram rationes diBa,-
i rum o^tnionum qUá d í c m t extra 
mittendo ficri vtfum. 
1 Ogi t autem nos exercitij d e l e ó b t i o , vt ra -
' t ioñes iftarüm ó p i n i o n u m fortiores addu-
carnus , vt poftea folutis illis magis conftet de 
veritate quartae opinibnis , quam cum Ariftota 
defendimuso Et quiaduas primae opiniones valde^ 
font vicinae fibi adinuicem , ideo etiam í u n t & 
eafdem habentes rationes. Teftantibus igitur AU 
pharabio &; Auer. duas habent ifti rationes tan-
genteSjVtíibividebaturiad hoc vtvideremus cx-
"¿atlones tra mittentes radios. Quarum vx.a eft :"quia íi 
kl^ttmié non eíTet vifio nifi intus fufcipiendo , quando 
^ d . ijomo fabtiliter & acwté vellet videfe, non indi-
geret nifi vt fortiter aperiat oculum fuum : de 
hoc non í i t , quinimo conftringat palpebras & 
araerpalpebris oculos : & ille conatus defignar 
aliquid á fe eiieere vifum , vt melius perficiatur 
vifio fecundum a ¿ \ a m . Ália etiam ratio edrum: 
quia viderunt, q u ó d color non eft qualitas aftiua 
¿«w & immutatiua per feipíam alicuius corporis, nec 
aliqua alia natura agit in vifibile ad hoc qued 
per cojorem immutet coipora fe rangentia: quia 
ü aliqua alia natura ageret in res viíibiles > tune 
tranímutarentur ab eíTe luo, ficut faciunt ea queé 
tranimutant calidimi vel frigidimir Color igitur 
fecundum quod eft color, npn agit jn aliquid: 
nec médium igitur patitur ab eo , neqUepiga-
m í m vifus; non ergo íit viius intus fuícipíeRdó 
aólionem colorad vifibilis, fed potius extra mi t -
tendo radios:: necefle eft enim Vt jfiíit aut int n s 
fufeipiendo aut extra mittendo : &: cum hoc de-
ftrudtiuum eft, quod non ñat intus fufcfpiendoi, 
relinquitur extra mittendo. Q u o d autem ach-
uum aliquod quod defert íenfibilia ad organa 
fsníuumi fit in ómnibus aliis,probant per indu-
dionem : quoniam in auditu eft motusqui de-
fertfonum , & in odoribus eft calidum fiecum 
diíFufiuum odóris. In faporibus autem & tangid 
bilibus íenfibilia per eílentiam íuám veniunt a4 
prgana ícníuu9CuminvÍfibilibus nihil fit huiuí-
m o d i , oportet aliter viíura íieri quam alios íen-
fus: & ideó cum omnes íiant alij intus íuícipienr 
do, íblus viíus í i t , vr inquiunt, extra mitten-
do : propter quod etiáni dignior & formabiliot 
eft aliis leiifibus, ficut adiuum dignius eft paír 
fiuo & materialL 
His autem ratipnibus quas iníolubilcs repu* 
tant, quasdam figña adiunxerunt intentionem 
ipícrum ex probabilibus períuadentia, quód v i -
íus extra mítteret lumen radíale pyramidalitcr 
formatum. Et hasc figna Auer. enumerat in 6. Parte j , 
de naturalibus : quorum vnum eft , quod íiVpfa C:1P h 
dixímus^uódde oculo emittat aliquahdp lumen 
íuper naíum íuum. Sécündum autem eft, quód 
homo in mane íubiro expergefa¿tus, antequam 
totum humidum recedat ab oculis íuis , qua í l 
videt dirigí ab oculis íuis quafi radios ígneos.; 
l i l i autem radij non íunt nifi in corpore aliquo. 
Cum igitur rés ira íehabeat, opoiJtét quód fin^ 
aut in corpore quod eft aer, aut iñ corpore quoi 
eft lumen emilFum ab oculo : non autem eíte iii! 
aere : quia time vbique efient & viderencur in" 
aere ; ergo íunt in lu'mine egrediente ab oculo.' 
Lineas autem radiales, vt íupra habitum eft, non 
deícnbuntur nifi in corpore: quia lumen egreí-
íum ab oculis eft corpus. 
Habent autem adhuc ifti cuias rationes quas 
íoluere difficile-eft : quarum vna eft de facie' 
oculi vn,iüs , in qüafiequenterdeícribit imagoa 
ficut in Ipeculo , quam videns alíus confiderac 
in oculo íuo ficut in ipeculo : & tamen illc in 
cuius de'cribitur Oculo , non videt eam. Si au"' 
tem ííerctvilus intus luícipiendo, videret ima-
ginem illam illc in cuius oculo depingitur. Cuín 
igitur hoc verum non fit, inquiunt, quod appa-
rctvisu intus íuícipíendo non fieri,íedextra mir-. 
rendo. Etideo ille á cuius oculo radius emitti^ 
tur, &cm cuius oculo non apparet imago, videe' 
imagiñem. Aliam autem ratipnem addacunt de 
ipeculo in qup apparet forma, quae aut eft in 
ipeculo, aut4 non. Qj^od autem non fit in ipe-
culo ficut in íubiedo, duabus prpbant rationi-
bus: quarum vna eft : quia fi eíletin ipeculo fi-
cut iníubieóto , tune mota íp°vul i moueretun 
nunc autem non mouerur motuipeculi, fed po-
tius m o t ü eius cuius eft ipía imago : in ipeculo 
igitur non eft, íed potius in vultu eius cuius eft 
imagOoAmplius harc figura videtur ia tanta prc-
funditaís íüb fiiperfieie ipeculi ^ quanta eft di-. 
* < ftancia 
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¿hntia eius cuius eft imago á fuperfíciefpeeuli. 
Conftat autem, quód íí eífet in ípeculo, in fu-
perficie fpeculi appareret rigitur n o n eft infpe-
culo, fed eftipfa facies intuentis: & ideo opor-
tet , quód radius egrediatur ab oculo intuentis 
in fpeculo 3 qui repercutiatur á plana & polita 
fupetficie fpecúli ad faeiem eius cuius eft imago, 
ita quod linea incidens in fpeculum cum linea 
reflcxa á fpeculo ad faciem eius cuius eft imago, 
faciat angulum in fuperficie fpeculi : 8c time 
fub duabus iilis líneis completur viílo, ita quod 
per lineam radialem incidentem accipitur fpe-
culum , & per lineam reflexam accipitur faeies 
intuentis : quia i í t a duse linex in fuperficie fpe-
culi coniunguntur, ideo faeies in fpeculo áppa-
ret: & tanta apparct in profundo pofitiq imagi-
fiis, quánta eft longitudo fecundas liaeaequse 
rcfleólitur a fuperficie fpeculi ad faciera intuen-
tis. Vt autem hoc expreífius appareat, dieamus 
quód imago fiue faeies intuentis fit a. Sí fpecu-
lum í í t b. & linea incidens fpccvüum íit a. b l i -
nea autem reflexa fit b. a, ad cuius longitudinem 
fumitur imago profundad fub fuperficie fpe-
«ul i , ficut deferibere eft faeile. Iftae igiti^r funt 
ratipne's communes ponentium radios, 
plato autem fpciealiter obiieit contra Em-
ped. dicens, quód ci|m Empcd. confer^tiat ra-
dios pyramidales cprpora eífe, quod non poteft 
e í f e , quod tot pyramides quot omni die egre-
diuntur ab oculis , quod totum implent hemif-
phaerium, in paruo oculo concludantur : & ideo 
oportet, quód lumen egrediens ab oculis 6c l u -
men 'extrinfecum adunentur, vt fímul adu-
nara ávp lumina dilatad &c extendi poífint per 
hemifpíiÉErium. Obiicitvrr autem his obicótio 
non magis voloris quse eft addudla ab aduerfa 
parte , quse dicit nos intus fufeipiendpvidere, 
Et hsEC eft : quia conftat, quódomne corpus 
quod mouetur, in tempore rripuetur, ficut d?-
Xrac.pti- "^onftratum eft in 0. phyficprum. Qmnc autem 
mo c^. Corpus squaliter volox citius pertranfit fpatium 
maius. Si igitur in aliquo tempor? tranfit radius 
yifiuus per fpatium decem eubitorum,in tempo-
re ineomparabiliter maiori tranfit fpatium quod 
eft inter videntem &c ftellas. Cum igitur prius 
íempus fie infenfibile, fecundum fenfibile e í íe 
videtur: eft autem infcnfibile:ergo non pertran-
fit in tempore : & fie non eft corpus. Haee enim 
obieótio, vt dicunt, non eft incpnueniens : quo-
niam veloeitas radij tanta eft , quód mouetur 
per totum fpatium quod eft inter videntem ftel-
las cum tempore infenfibili : &cumhoctcm-
pus fit diuifibile in infinitum, per quoddam 
¡patium minus mouetur in tempore breuiori, 
quod tamen etiam erit infenfibile : & fie non 
tenet induda obieótio. Ratio. autem quae mouit 
t)emoeritum, fuit haee, quod non fit notitiarci 
nifi per aliquid rei. Vifus autem notitia quae-
dam eft rei quae videtur, Ergo opprtet , quód 
aliquid rei veñiat ad oculum videntem. Color 
igitur eft in vidente fecundum quod eft a l i -
quid re i : oportet ig i tur , quód aliquid 
rei quod íecundum tempus ipfius 
rei eft,ad videntem veniat, 
funt rationes anti-
quomm de viíu. 
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E t efl digrepo decUrans imprebationew 
op 'tnionum, qua dicunt extra 
m 'tttendo fieri vifum. 
N Os autem antequam induótas fpluamus ra-tiones, volumus improbare iftas opiniones 
fbrtibus rationibus : & tune deinde indúcete 
Karum ratipnum folutionem. Dieamus igitur 
primo, quód lumen egrediens de vilu fecundum 
ambas opiniones qux ponunt nos extra mitten-
dovidere illuminatum aerem qui eft ínter v i -
dentem & vifibile. Lumen autem quo illumina-
íur aer, non eft relatio qux fit refpedu vnius, 
& non refpedualtedus : quoniam ficut álbum 
ñon refpgótu vnius eft álbum, fed comparatum 
ad omfiés: ita lumen deferens & illuminans ae-
rem, facit aerem luminofum refpedu omnium, 
Conftat autem, quód ápluribuslueentibuscon-
gregatis tantummodo maius lumen egreditur, 
ficut patet in coniundione plurium candelarum. 
Sequitur autem ex hoc, quod pluribus iiomini-
bus fimulftantibus & dirigentibus vifum in ae-
rem ad vnam partem, ac'r plus illuminaretur 
quam fi ftaretibi vnus folus: & fie quilibet ho-
mo melius videt ftans cum alio , quam ftáns 
folus, Adhuc autem cum multi débiles in ocu-
lis fimul ftabunt, melius videbunt quam vnus 
ftans per feipfum, & limpidum habens vifum: 
quia in multis debilibus oer.lis plus eft de lu-
mine quam in vno vel duobus limpidis oculisc 
quae omnia abfurda íunt valdé, Falfura eft igi-
tur vifum emittere pyramidales radios. 
Amplus autem cum dicitur, quód vifus emit-
tit pyramidale lumen, per quod fit fenfus vifi-
uus quando mifeetur medio quod eft inter v i -
den^em & rcm vifam,tune qLi£Edmus,vtrum hoc 
lumen perfeipfum facit íeníus, aut fecundum 
quod eft vnitum diaphano quod eft interme-
dium: &: fiue hoc,fiue illo modo dicatur, jnqui-
rimus vtrum médium illud fiue lumen folum, 
fiue diaphanum illuminatum perfícit videte & 
fentire fecundum vifufn, ira quod fit inftmmen-
tum fentiens Si reddens fenfibile animae fine 
primo fenfitiuo, aut fit non inftrumentum fen-
tiens , fed f t médium fenfibile deferens & red-
dens tantum.Et fi dicatur, quód lumen radíale 
eft m.ediujn ficut inftrumcntum , &: íentiens 
reddens, ficut in ventare antiqui dixerunt: tune 
oportet vt cum fit corpus, vt 'dicebant, & non 
poílít vnum corpus per aliquid penetrare nifi 
aliquid, & coneedat, quod pod & rpramina fint 
per aeVem quae tranfeunt corpoia radialia : 6c 
quia non videtur in aere tantum, fed etiam 
ftellae per fpatium quinti corporis, oportet quód-
ipfum etiam fit plenum poris , & prseipné 
quando multi funt fimul afpieienres fteilas : 
quod. eft abíurdum: nihilominus oportet vt ro-
tura lumen quod pyramidaliter radiar implen s 
hemiíphaedura , efficiarur fqnriens: quod eft ?.d-
hue abfurdum. Oportet etiam, quód cum hoo 
lumen vniatur exteriori lumini fl^llarum & fo-
lis&: lunae & ignis, vt totum.lumen omnium 
. lucentium fentiens eíHeiatur : quod eft abíur-
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diíTimum. Si autem dicatur, quoddiaphanum 
illuminatum eíb médium- ficut inftrumentum 
fentiens 6< ueddens íenfibile primo ieníitiuo. 
poirunt á paruo lucido oculi: h^c generatio fi| 
in arbitrio claúdentis oCu|um &: aperientis. S^  
veróhuic abfurditati Plato velit lubueni^e ; d i -
tunc fequitur^ quod torus aerieniibiiemvirtu- cens p^ruum radium emitti ab oculo , quipoft 
tem íspé á nobis accipiat fíepé perdat : 8c \ mifcetur lumini exterioriaSi; difgregatur:& cum 
non folum aer, íed etiam caekm tot,um:: & fie 
oeli natura magna tranfmutatione tranírautatur 
íitoties accipit ferifum , & toties prmatur eo, 
quoties conuertitür & aduertitur intuitus ocu-
Iprum diuertorum- ad ipfum : quae omnia íunt 
abfurdiííima. Si autem dicatur, quo.d mediurh 
liue íit lumen íiue f-t diaphanum illuminatum, 
eft quidem fentiens : fed 'ad hoc quod nos v i -
deamus, non exigitur nifi reda, oppofrio viden-
tis & v i f i : tune non oportet dicete, qüód me-' 
dium íit fentiens & npn. fentiens : quia nihil 
confert ad vifum niíi reda oppofitio , in cuius 
medio fpatio intercidit médium. Sine caufa igi-
tur dicitur ,; quod virtus fenfibilis egreditur in 
radiis & cqntingit rem vifam. Si autem médium 
quod eft inter videntem & vifupi, eí^ médium 
tantum,& non inftrumentum fentiens : ^cfooc 
eft dicere,qubd fir ^ fe^ns tantum vifum & red-
dens eum reiviise: Iecundum iftos tune oportet, 
quod médium illud aliquid patiatur á vifu ocu-
lorum, íiue médium illud íit corpus pyramidale, 
íiue fit diaphanum. Quaeramus igitur, quae íit 
illa paífio quam médium recipit á vifu ? i l k cnira 
non eft íenfus vifus : quia hoc iam improbatum 
eft: quia fecundum hoc mediun^ inftrumentum 
fentiens efíiceretu.o Et fi dicatur, quod id quod 
fiifcipit médium, illud eft lumen, hoc idem eft 
didu : quia iam conceíTum eft, quod lumen eft 
jpfum médium quo perficitur viíus. Dicatur igi-
tur quid f i t , vtrum fit calor, vel fdgus, vel ali-
quid aliorum. Et íi quidem eft calor,: tune qui-
dem in frigore non eílét vifus : & íi in f igoré, 
tune in calore non elíet, & fie de aliis oppofi-
tionibus contrariorum. Si autem eft qualiras 
aliqua innominata, tune mirum eft qualicer ícira 
eft hase ab audoribus iftius fcientiíE : quia quod 
Conringir fieri, contingit aliquo nomine íignifi-
cari.Si aure dicant,quod médium éft diaphanum, 
& quod eraittitur in médium i viíu, eft lumen: 
tune illud médium eííet aliqua natura médium: 
& oportet, qu d íit medians fipquod deferat 
vifum : & tune rationem quaeremu s quare-de-
ferat virtutem viíiuam, ficut pdus fecimus. 
Amplias autem fi lux xorporea pyramidalis 
egreditur á viftij oportet quod vno vel pluribus 
peificiat de modis, quatuor videre. Aut enim 
erit ita pe.ticiens vifum, quod íit coniunda cum 
rotare vifa::& non feparata á vidente, fed con-
tinuata vfque a d . i p í u m : aut ita coniungitur 
cum tota re vifa, quód derelinquit 6¿-feparatur á 
vidente : aut non eft coniunda cum tota re 
vi ía , fed cum aliqua parte eius etiam q u o c í m -
que modoj fme íeparata, í iue coniunda le ha-
beat ad videnrem : aut ita perficit vifum , quod 
feparatur ab vtroque, feilicet A vidente & are 
vifa. Si autem dicatur, quod ita perficit vifum, 
quod continuatur eum toro vidente & cum tota 
re vifa:res autem vifa cít medictas íphaers mundi: 
oportet igitur egrediab oculo lucem corpoream, 
quae impleat hemifphaerium : cum clauditur 
OCu'us, non irerum egredirur alia lux corpórea 
í imihs piimíE : & hoc fit multoties: & hoc m i -
í u m eft valdé li tanta corpora totics irenerari 
difgregatur, extenditur á vidente vique ad rem 
viiam, & ita.cónrinuatur vtrumqüe.Tunc quae-
ramus, quare res vifa eminüs apparehs non v i -
j detur in tota fuá quantitaté ? Si eninl vifus eft" 
per contadum radij cum r^ta magnitúdine viíi,-
tota eius magnitudo 49beret reddi primo fenv 
t i p i t i ; &c poííet quidem eife, quod d;fgLegatio 
& diuaricatio radij confufum faceret vifum j íi-
cut confulos & incertos videmus celores eo-
rum qui eminus apparent : fed non tollet ali-
quid de magnitúdine. Vifa igitur eniinüs 5¿ vifa 
prope eiuídem quantitatis videri debent : quod: 
eft contra experta demonftrata. 
Huic autem obiedioni nullo modo, fubuenit 
id quod inuenit Euclides de quaptitatean^uli 
fub m í o perficievir vifus, qui minor eft cum l i -
neas radíales extenduntur longe^ & maior quan-
do extendunturpropé : hoc enim fubuenit his 
qui ponunt íimulachiarerum deueniread viíuin 
non per lineas radiales, fed fub U.aeis radialibus-
Secundutn illos enim íifnulachrum eft in oculo 
depidum in cono pyramidali íub lineis radiali-
bus conclufo -: de qua opinione nos infra facie-
mus mentiónem. Ifti autem de quibus hiceít 
fermo, Emped. feilicet & Plato,, tadu radiorum 
dixerunt perfici vifionem. Ámplius autem qualeL 
eft dicere radium emiíTumex oculo difgiegari ? 
Güm '-enim non íit aliquid agens diígregatiov 
nem eius, 6¿ fit corpus diuer umhabens morum 
ab ómnibus corponbus íimplicibus, quia motui 
eius eft a vidente ad. rem vi; am vbicunque fuc-
r i t , oporret quód difgiegatic) eius fiat ex hoc 
quod ingreditur inrer parres eius aliquid de noii 
corpore vel de nihilo, quod eft ÍUiltum omninó; 
Ex his igitur patet primumpraeinduda: diuiíio-' 
pis membrum, eirefalíüm. 
• Si aurem d-jcant fecundo modo perfici vifio-r 
nem , ícilicet quod lux corpórea pyramidaliter 
egrediens ex oculo coniungitur cum tota re vifa^ 
8c (eparatur tota á vidente : tune id quod non 
contingit videntem , r^ihil omnmó reddit vi-^ 
4eníi< Sk. igkur perfici viíum fimile aliquid eft 
dicere ac íi aliquis fentiendo tangat manu ab-
fciíFa : vel ac íi lerpenti reddatur fenfus eius 
quod tangit cauda eius abfcilTa, propter vitam 
&: motum, qujE permantnt in cauda poftquam 
abfcilíáeft. Si aurem dicant adhoc quod vbi dc-i 
ficit radius , ibi immutat diaphanum quod eft 
inter videntem 8c rem vifam ad perfedionent 
yiGonis í nos iarri in praecedentibui oftendimus 
eíFe impoííibile. : ' - •' 
Si vero tertio rapdp velint dicere, quod feili-
cet radius non tangit ñifi in parte rem vifam, 
ícquitur ftatim ex hoc quod nnlla res videatur 
íecundum totum, fed íecundum partem qurtí 
tangitur á radio. Sed forte diceret, quód quan-
do radius tangit partem reí viía;, tune permuta-
tur tot4m viíum in radium 8c vríit fe ei , 8c Ge 
percipitur totum & non pars : hoc abfurdiíli-
mum ell::quoniam magnitudinem qux eft vnura 
communiusfenfibiHuiliii máxime accipimusper 
vifum : 8c quis audiet hoc ab eis quod totum 
hemifphaerium vel tota'fteDa louis vel Satir ni 
vel 
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vel aliomm corpomm magnitudo vnitur ma.-
gnicudini radij. Oporteret enim, quód magna 
corpoiaícquarentur indiuiííbiü : quiaradius in 
pnn ¡o in quo tangir rem vifam , indiuiíibilis 
eft ad minus lecundum fenfum. Si autem dicat, 
qood quando punótum radij tangit partem rei 
viías, tune immutatur quantitas idiaphani tora 
qu^ concluditur fub bafc pyramidis : & illam 
ípeciem rei vifíE accep;tam reddit radio , qui ve-
nir ad oculum Se nuntiat de re vifa Se quanti-
tate eius : hxc enim in veritate fuit í'cntentia 
rauitorum Philoíophorum iqui radios inftru-
menta quibus perficitur'vifus, eífe'dixerunto 
Dicimus contra hxc, quódliñeae corpórea py-
ramidis figuram deferibentes jn diaphanoVíic 
immutantur á natura diaphani inter fe conclufis • 
quóddebet qu^libet linearum nuntium faceré 
de fenílbili: & C u m miútx íint valde,tunc quic-
quid videtur, debet'mulroties videri l5: quaíl 
infinitis, quod eft abfurdum. 'Adhuc-^autem 
quíeramus , qua immutatione immutatur 'dia-
phanum 3e radius, ex quo fupponitur quod yi-
dcamus emitendo Se non í u l c i p i e h d o S e non 
redibítur ad fuperius induñam abfurditatem » 
Amplius fi confentimus his quae di^a funt 
trafta t. n^ P^y^c^s» quód nihil eft inane, Se quód dúo 
cap.i. corpora in eodem loco eífe non poíTunt: íi cum 
hoc diceremus egredi pyramidalia corpora Se ra-
dialia ab oculis , oporteret nos poneré perfora-
tum torum acrem & totum caelum, Se non elFc 
Cíelum continuum Se folidum. Adhuc autem 
cum videamus ca quas funt in fundo aquse lim-
pidíE, oporteret nos dicere aquam perforatam Se 
plenam vacuo : &hoc omnínó miru'm eft : di-
cendo enim aquam grauem Se humídam^), dice-
mus eam imprasceps defeenderé in omne fora-
men : Se Ci cum hoc dicimus foramina manerc. 
iii ipía omnia, in quibus ponebat &difcurrit 
lux pyramidalis in ipfadiffufa, eft diíEcile vel 
impolhbile intelligere. 
Si autem quis dicat, quód lux ab oculis emif-
fa, pama eft : &fa;pé contingit, quód id quod 
eftparu^ quantitatis, valdé inficit & immutat 
id quod eft máximas quantitatis, íicut videmus, 
quod parum de ctoco fecundum ipolorem iníi-
cit multam aquam : & ííc lux pama egrediens 
totum alterar hemifphíerium. Dicemns in con-
trarium huius, quod quando patum iñficit ad 
multum, oportet quod illud quod eft paruum, 
fir mulr^ virtutí s Se fubtilis fubftanti^:& id quod 
multum inficitur, erit pamas virtutis Se groíías 
fubftantia;, ficut fe habent adinuicem aqua & 
crocus. Et ideó dupliciter poteft commifeeri 
crocus cum aqua. Vnus enim moduseft,quo 
commifeetur fubftantia croci «um fubftantia 
aqusE,ita quod plurimum vnius fit cum plurimo 
alteiius. Se minimum vnius cum minimo alte-
rius : Se fie parum croci iníicerc poteft pruri-
mam aquam : quia cun] omne Corpus fit diui-
fibile-, minimum croci minus eft quam mini-
mum aqnas : Se ideó parum croci multiplicatur 
tantum quantum multum aqua: : quod ficut 
diximus contingit ideó , quia fubtilis fubftantias 
eft crocus Se aqua g. oftas. Alius autem eft mo-
dus , quo crocus per íolam alterationem inficit 
aquam, ira quod fubftantia manet impermixta, 
ficut eft in ómnibus fenfibilibus quae qualitates 
fuas generaiil in corporibus circuníiantibus fe: 
& hoc contingit dupliciter : forma enim fenír 
bilis in corpore vicino rei fenfara; dupliciter ge-
neratur, ficut in medio feiliect Se in íubie¿l:o> 
cuius extremum eft, quód quando álbum ve' 
croceum aliquid iacet in fundo aquae, apparet 
forma illius in fuperficie : cum tamen aqua re-
tineat colorem natuialem : Se hoc vocatur á 
phyficis médium reddens tantum. Se non habet 
ficut íubie¿tum haber paífionem. Vocatur au-
tem á quibufdam cire ípirituale ipfius lenfibilis 
fecundum quod eft in medio. Vtroque aurem 
iftorum modorum pamrti croci inficit multam 
aquam : fed primo modo efficitur aqua crocca, 
fed fecundo modo reddit colorem cereum ex 
hoc quod fupernatat partibus croceis in fe na-
rantibus. Q^uxramus igitur, quo iftorum mo-
dorum parum lucis egreditur de oculo. Se inficit 
perfpicuum aquas vel aeris. Si enim diuidituu 
íubftantia ipfius per minima Se ira immifeetur 
fubftantiíE perfpicui : tune non faluatur in eo 
figura pyramidalis, nec faluatur in eo vis vifiua. 
Si autem fecundo modo mifeetur per alteratio-
nem folam, quas efficitur qualitas perípicui:tunc 
reditur ad ipfam abfurditatem : quia multi ha-
bentes débiles vifus3melius videbunt fimul quam 
aliquis per fe folus habens bonum vifum. Idem 
autem fequitur fi tertio modo mifecatur : quia 
plurima alba iacentia in fundo aquas quafi luci-
dam faciunt aquam , cum prscipue di¿tum fit 
ín libro de anima, quód lux Se lumen fint inten- Libro t. 
tio rei luminosas. Ex ómnibus autem modis tra<a- 3-
planumeft videre, quod tertium fupra indudac caP-12" & 
diuifionis membrum feiri non poteft, quod eft, 
quód lumen egrediens de vifu cadat in partem 
rei vifa: qualitercunque fe habeat ad oculum vi-
dentem ex quo egreditur. 
Si autem quarto modo , feilicet quód lumen 
egrediens non continuatur cum vidente ñeque 
cum re vifa : hoc non poteft aliter eífe nifi quód 
egrediens non perueniat ad rem vifam : Se tune 
fi mediante ipfo fit vifio, hoc non poteft eífe nifi 
altero duorum modorum:quorum vnus eft,quód 
lumen recedens á vifu k loco vbi déficit, immu- ^ 
tat aerem ad fenfibile .percipiendum Se fibi red-
dendum : Se poftquam habuerit ipfum, im'mutec 
poft fe acrem ad idem fenfibile réddendum vifui. 
Senfus autem eft, quód illuminet luminc fuo 
perfpicuum , Se per illud reddat fenfibile vifui: 
Se fi priori modo fíat immutatio ad fenfum ve-
héndum , diximus fuperiús quid fequitur im-
poífibilium. Si autem fecundo modo dicatur 
fieri, tune quasramus, quare non ftatim perfpi-
cuum a¿tu illuminatum immutatur ad fenfibile 
percipiendum Se réddendum fenfui ? Si enim 
Íjoteft recipere fenfibilis formam perfpicuum i l -uminatum ab oculo Se reddereoculo,timc etiam 
fine illo poteft recipere fi illuminetur ab alio 
oculo. Hasc igitur funt quas indúcete vo-
lumus contra eos qui dicunt, quód 
vifus fit ab oculis pyrami-
'daliter emiííis 
radiis. 
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efí digyefsio de deftfüciione huius 
efrQrüpereaquafequentur ex 7 
dittté eorum* 
V T autem pcifedius huius etroris qui a mul-tis hodie defenditui-, falfitas deftruatur^vo-
íumus nunc dilputare non tantum contta id 
quod .dicunt j fed videre quid fequitur ex ipíis 
didis iplorum : & vt Hquidius conftet, reluma-
mus dida ab ipfis in quibus conueniunt tan> 
Empedocles quam Plato. Dicunt autem ambo 
h i radios ab oculis egredi, qui procedentes ab 
oculis plus & plus diuaricantur& dilatantur, &C 
á quolibet corpore vno repercutiuntur in ajiud; 
$c Iecundum extremitates eorum quas tangunt 
viíibilia, íit viíibilium perceptio : tamen quando 
repercutiuntur, ab vno in aliud 9 tune vnum v i -
detur quaíi dúo: quiá vnum in quo vltimo of-
fendit radius, videtur non v t in íeipíb, íed in eo 
a quo radius reHe:titur. Verbi gratia. Radins 
enim oculi incidens in Ipeculum, refleditur in 
faciem intuentis fpeculum ad quantitatem an-
guli deterrainati: & tune facies intuentis vide-
tur q- iaíi íit in fpeculo , & non in corpore eius 
qui peculum intuetiu:. 
Ex hoc autem d i d o plurima fequentuj: incor^-
nenientia. RepexuíHb enim aut reflexio radij, 
aut Ht duro & leni quod non eft durum : quod 
fal um eft : quia fit ex leni quod eft aqua : & 
conftat, quod aqua non eft dura/ Si autem fie 
ex leni íécimdum quod eft lene , aut fit ex leni 
continua um partium vbique, aut ex leniqujpd 
ijon in tato eft continuum. Si autem fit ex leni 
quod. vbique eft continuum: tune faltum dicunt, 
qv:od ex aqua-reuerberetur radius : quia ipíi di-
cunt, quód.aqua eft poEoia íicut & omne perfpi-
cuum : & hanc po.oíiratem dicunt eífe caufam^ 
quód, bene videtur per'ipfam, quód ícilicet vbi-
quepoteftpenetra,^ corporihus radialibus emiífis 
ex oculo, Si autem dicunt, quód fit á quolibet 
leni, íiuc íít vbique continuum, íiue non. cónti-
nuumi tune etiam debet fien retlexiQ abafperp: 
quia quod in porofo facit diífocietas ina:quali-
tatem fupcrficiei, hoc &: non,taUud in afpero 
facit miiltitudo angulorum : & cum angpli non 
ipultiplic^ntur in infinitum in aliqua fuperficie, 
oportet qued inter quoílibeí duo§ ángulos íit 
fuperficies plana habens latitudinem leaem dc-
terminataequantitatis: quia nifi hoc concederet, 
tune oporterec, q u ó d corpus rerolueretm; a^ fu-
perficies non habentes. laritudinerp aljquam : 
quod eft impoflübile. His autem duobps .dati? 
qportet eos aut daré, quod á quaiibet leni fupyer--
áiCie fit tgflejtio: & hoc non dicunc: quiadjcLinr, 
q u ó d ao afpe.o non fit reHexio : au^ vnum de 
djUobus oportet eos concederé,quód quia feilicet 
a í uperficiebus paruiflimis lenibus noi> fit retle-
xio , ant q u ó d fit quidem reHexio ab ipfis , fed 
adeó dinaricantiiT radij , quód non íit fcnfibile 
lumen ad ali.quem locum vnum reflexum. Pri-
mum autem horum ab ipfis (fici non poteft : íi 
enim, vt ipquiunt, radij egredientes ab oculis 
furitlineíe, quarum rerrnini & í u m m i w t e s func 
indiniábiles, non eft in afpeto inuenire aliquam 
fuperficiem quas non fit'latior fummitate radijl 
Statim ergo reuerberatur radius ex illa non 
poteft hoc impediré angulus qui eft poft ipfum. 
Si enim ponamus falgemmam velcryftallum ve| 
vitrum eonted in partes minutiílimas,nunquam 
erunt adeó minutíe, quód íint latiores fummita-
tjbus radiorurri indiuiíibiliumñta debént fecunv 
dum iftos refledi a partibus illis. Et idem iudi-
ciúm npn eft- de quQlibet afpero : quia etiam 
omnimódé ínter ángulos fuperficies habst Ínter-
poíitas qux fijnt plans- & funt maiores pundís 
radiorum. Praeterea impoííibíle eft vt aliquid in 
fuperficie durum vel quocunque modo conti-7 
nuum diuidatur in juiaora quüm íint punda ra-
diorum. Extrema igitur radiorum oportet fem-
per refledi ab omjiibus talibus: & hoc eft omni-
nó contra fenfura. Amplius autem dux funt 
caula: repercuílionis in leni corpore & folidd: 
quarum vna eft priuatio penetrabílitatis : quia 
radius corporalis incidens in ipfum, non poteft 
penetrare per ipfumj ve dicunt: & ideó tune re-
] fleditur.' Alia ajúteni caufa eft ímpetus violenti^, 
I qua refleditur rerró & recluditur íicut pila á pa-' 
ríete, ficut fit in refonante fono qui echo voca-
tür. Quando autem neutrum horum eft, tune 
non debet fieri repercuííio : & ideó in diaphano, 
vt dicunt a nulla fíe reflexio: quoniam autem 
diapllainim, vt dicunt, rnultae eft poroíltat'S : 8c 
ideó cum in profundum fuum naturaliter reci-
{)iac radios, nunquamreflederet eos niíi per vio-enriam : & íic radij non deberene refledi ab 
aqua, cuius nos contrarium videmus oculis no-
ftris : quoniam quando radius oblique & non 
perpendicúlariter incídit aqu^, tune reuerberatur 
in oppoíifum Corpus ab aqua^  ; nee poteft dici, 
quód lenita§ per quam corpus radius- penetrare 
non poteft , íit caufa vniuerfalis reuerberationis 
& reflexionis ; quQniam íi phyíicé loquamur non 
repellit aliquid aliud á íe fecundum naturam,niíi 
íicut contrarium repellit íuum contrarium. Lc-
nitas autem non penetrabilis &c fqhda per totum 
non eft aliqua qualitas contraria radio , nec eft 
de numero per fe agentium qüalitatum, íicut 
funt calor Se frigus, Non igitur poteft dici, quód 
hxc íit caufa adiua repulíionis radiorum. Si au-
tem propter hoc dicererur, quód reflexio fie ex, 
repercuílione violenrior, ficut repercutitm- pila, 
ita ícilicet quód radius vehementerveniens in 
i lene recluditur, & íic refleditur :-runc oporteret, 
quód á quolibet corpore repercuteretur , per 
quod non poteft penetrare yehementer incidens; 
& íic repercuííio radij fíeret ab afpera íicut á leni 
fuperficie : & hoc eft falfum. Omnia autem quae 
induda-íunt, praccipuc poífunt dici illis qui non 
tantum ponunt reuerberationem fieri radiorum, 
fed quód etiam íimulachra apparent in loco ad 
quem reuerberantur radij : quia i l l i concedunt, 
quód ab omni fuperficie leni quantnmcunque 
parua íit reuerberado &C, apparitio íimulachri:-
fed tamen in afpero yna pars obícurat aliam : & 
oimmbratur lumen &c íimulachrum fubfidens in 
fupeiScic leni ab afpero eminenri, ira q u ó d con-
funáitur& obtenebratur & fit iníenlibile : tañien 
ex pfxdidis patet, quód i l l i qui ponunt rettccbe-
rationení; radiorum fieri 4 fuperficie l e n i , nulio 
modo poílunt enadere ab Qbiedior4ibns indu-
d i s . 
Si 
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Si veio concedant, quhd quidem fit reucrbe-
ratio á quacunque parua (uperficie : ícd tanta fit 
radiorum diuaacacio, quodnon polÍLintcongcd 
adlocumvnum : & ideó remanet infcníibilis: 
pippcec quod nihil videtur per radios rcpercuííos 
ab aípero : hoc millo modo ftare videtur : quía 
ift fpeculis habenribus figuram dererrcinatám S¿ 
locLUTi3aliquando multó magis diuaricantiu-radij 
vifuales : &tamen perillos completar vifioi A 
fpeculo cnim plano retíexio fit ad hcmifphs-
num ? vt in prolpediais probatur : & videtur 
hemüphsmum in fpeculo planb > enm conílet 
multó plus diuaricad radios qui difpcrguntur in 
hemiíph^rium, quam illos qui reuerberantur á 
íuperficie partis paruae quas interiacet angulis 
afperi corporis. Neutrum igitur fuppoñtorum 
dici poteft: nec enim dici poteft, quód á paruis 
luperficiebus afpeii reHexio fieri non poíTit^ nec I 
etiam quód fíat, íed fit infeníibilis propterdiua- ' 
ricationem. Hxc igitur eft obieótio prima qus 
occaíionatur ex didis antiquorum audorum re-
uerberatiohis radiorum egredientium ex vifu. 
Secunda autem obicótio ex diótis corundem 
exorta eft : quoniam dicunt, quód aliquando 
radius penetrat per aquam ad profundum aqus:3 
íicut quado videmus lapides albos in fundo aqu^ 
racen tes : 8¿ aliquando r^peircutitur ab aqua in 
aliud 3 ficut quando videmus fimulachrum ali-
cuius apparentis in aqua. Cum enim radius fub 
quo fit viíio 5 non tangat vifibile nifi in punílo 
indiuiíibili, videtur quód tam id quod videmus 
radio penetrante per aquara , quam eriam id 
quod videmus radio reflexo ab aqua in aliud, 
debeant videri íucceííiuc ficut punda congre-
gata, óínon vt forma reí per fe ¿ta 3 licet vnum 
corum perfedius videatur quam aliud't perfeótius 
enim videtur cuod radio incidente videtur, 
quam id quod videtur radio reflexo : de hxc eft 
vna de fortibusobieótionibus contra opinionem 
sftorum. 
Obiedio autem tertia contra eofdem eft:qiiia 
dicunt, quód forma qua2 videtur in ípeculo ficut 
in fubieófco 3 íicut nos fupra diximus : fed cum 
incidir radius viíiuus in íuperficiem fpcculi, re-
fieóHtur difeedens á íuperficie fpeculi in faciem 
cuius íimulachrum apparet in ípeculo : & quia 
diredé opponitur rpcculo,& continuus eft radius 
reflexus á ficieintuentis in fpeculum :hoc enim 
ftare non poteft. Quaeramus enim vtrum difcef-
íio radij reflexi á fupeificie rpeculi íit caufa di-
fceílioms forma; rei vi as á radio ipfo , aut non? 
Si autem diíceffio & progreffio radij reflexi á 
fuperficie fpeculi j non eft cáufa diíceíílonis for-
ma; ici viia; á radio , tune quomodocunque re-
moueatur Ipeculum a dummodo radius vifmus 
repercutiatur á fpeculo , non deberet recedere 
forma rei vifíe á radio : & hoc eft falfúm : quo-
niam taliter poteft moueri eleuando & depri-
mendo ipeculum,quód videns videbit fpeculum: 
& ramen non videbit feipfum in fpeculo, íicut 
demonftratum eft ab Euclide in profpediuis. 
• Si autem progicííio &c difceílio radij á íuperficie 
fpeculi eft caufa difceílionis rei vifa; á. radio: tune 
cum ieraper radius procedat a ípeculo ad aliquod 
coipus, nunqnam debet idem coipus cum fpe-
culo videri fimul vna & eadem viíione : & hoc 
itetufn eft fal[uins cumfaq é videamus fimula-
clvum ia íMcuip: 8c tune videmus fpeculum & 
íimulauhrum vna £c eadem fimplici vifione. Si 
autem aliquis forte ad hoc velit re pondera di* 
cens , quód fecundumdiuer'a pundarad j mei-
dentis & reflexi diuerfa íimul viderencui-, ira 
quód in pundo radij incidentis videatur ipecu-
lum , & in pundo alio eiuídem radij reflexi a 
fpeculo & piocedentis ab ipfo ad aliud co pus 
videatur forma quo; apparet in fpeculo. Contra 
hoc eft: quia cum wdius egieditur a vim alicuius 
in Sortcm & deinde procedit in Platonem, vide-
buntur Sortes & Plato fecundum diueríapunda 
radij eiufdem ab oculo egredientis. Si ergo vni-
tas radij reflexi á fpeculo facit videri vnum in 
alio quando apparet in fpeculo fimulachrum, 
tune etiam Sortes debet videri in Platonem, vel 
é conuerfo quando procedir viíio a Sortc in Pla-
tonem , & tangit vtrumque per diueifa punda: 
& hoc eft falfum ad fenfum. Igitur hxc refpon-
íio eft inconueniens. Si autem foitaísc dixedt, 
quód non eft fimile : quia in Ipeculum incidens 
linea eft rcflexaadformam quae apparet in fpecu-
\o} eft radius vnus, licet íit ab vno in aliud refle-
xus, íed non eft radius vnus qui incidat Sorti ¿k 
Plaroni, fed dúo. Hoc iterum non impedir pra-
didum inconueniens : quoniam nos oftendimus 
fupra, quód virtus viíiua non egreditnr ab oculo 
vt fentiat in radij extremitatem, fed radius egre-
dicns, fi tamen egreditur, reddit ienfibile virtuti 
viíiuae quae eft in oculis. Siue igitur reddatur per 
vnum radium , fiue per dúos, femper vni & ei-
dem redditur viíibile omne. Cum igitur á diuer-
fitate radiorum non accipiat diueríitatcm, relin-
quitur omnia vt vnum reddi: cura radij omnes 
ad vnum pundum in oculo terminentur, & 
fecundum iftam opinionem nihil a re vifa acci-
piatur per quod vifus fiar. Quaccunque igitur 
videntur, íic videri debent, quód vnum appareat 
in alio íicut forma in fpeculo : & hoc modo 
planum eft vifum nullo modo eífede rebus viíis. 
Amplius autem opinio hrec concedit muiros á 
vifu egrediradios, 3c illis etiam alios extriníeca; 
lucis permifeeri : oporret igitur , quód radius 
incidens alicui rei mfe9 á multis interfecerur ra-
diis qui rebus aliis incidunt. 
Refumamus igitur fuperius habita, non fieri 
vifum fupponentes, ira quód ex oculo egredia-
tur virtus viíiua ad viíibilem a íed íic fieri vifum 
per radios íicut per médium quod reddit virtuti 
VÍÍÍUÍE in oculo formas rerum viíarum. S\ igitur 
íic reddit radius, omne quod tangitur ómnibus 
radiis interfecantibus radium viíiuum, redditur 
radio viíiuo : de per confequens ille omnia ha-c 
reddit oculo. Igitur omne quod quocunque 
modo diftat a radio vifiuo, dvim modo reda r a-
diado poíllt fied ab ipfo ad radium vifmum, de-
bet videri íimul &í pra:dpué in fpeculo : quia de 
illo dicunt, quód radius incidens nuntiat hmu-
lachrum, eó quód contingitur a radio reflexo ad 
íimulachrum intuentis : &c hoc exprese faltum 
eft : quia nihil videtur in fpeculo vel extra ipe-
culum , niíi quod determinatam habet oppofi-
tionem fpeculi & oculi ad rem vilam. Vt autem 
hoc melius intelligatur,ponamus de hoc demon-
ftrationem per lineas geométricas. Dicam igktr , 
quód a. fit oculus de quo egrediuntur radij quo 
cunque voluerimus.b.aurem fit fpcculum.c.vc.ó 
cuius imago apparet in ípeculo. d. autem íit rts 
alia cuius ¡mago in pecalo apparerenon poteft. 
Procraha 
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Pcottahatur aut linea a.b. quae eft radius incidens 
ab oculo in Ipeciilum > nuintians^pecdum 
quod videtur. Piocraham etiam lineamibx. quac 
/eft radius rcHexus á ípeculo in.iem, cnius íimu^ 
Jachiiim apparpc in fpeculoi Protraham criara 
lineara a. a. -quas eft radius ab óculo incidens in 
rem vifanií cuius imagó in fpeculo. apparere non 
poceft. Linea aurera a. d, (ecabic lineara b . e. in 
pundo e. & huius figurae hsc eft difciplina. 
I. Refumam; auté propoíltiones .& per fe notas 
eas quae Cupe fup^rius habitée. Propoíltio au-
tcm per m nota eft, quód quando agens tangit 
patiens, qu6d tune patiens patitur ab ip^o. S u -
pra auté habita propoíitio eíljquud íi vikis fit per 
radios, c^ aod hoc eíí'e non poteftjitá quód egre-
diatur virtrus viííua ab aculo vfque ad-furamita-
tcm radij: íed hoc fiefi.ita quód radius reddit ei 
formara vifara quara tangit in pun¿to. His au-
tem habitis conftat, quód oculus videt fpeculura 
per punólura bA quod eft extrémitas radij a. b . & 
idera oculus videt fimulachrüm per punílume. 
quod eft extrémitas radij, b . c. qui terminatur ad 
radium a.b. inpunótob.^omraunivtriquc radio, 
incidenti xilicet & reílexo : & ideó videtur c. in 
b hoc autem non poteft eííe niíi fpeculum &: íl-
mulachium fo'inas: fuas in quibus videntur> 
agant in radium •: & hxc adió proueniat per ra-
dium dque ad vilura. Hoc autem fieri non po-
teft niíi altero duo'umímojdorum :- aut enira 
adió illa fuit continué per omnes par-tes radiales 
corporis vfque ad fpeculura & oculura, aut venit 
de pundo ad pundum non per médium. Si aus-
tera primo modo fiat, tune eadem ratione etiara 
res vifa quíe eft d. imrautabit continué partera 
radij quse eft o d. & in contadu incipiet imrau-
t^re radium qui eft c. b. & perueniet forma eius 
in fpeculupi:. & íle tria íimul videbuntur , ita 
quód vniim in alio^ fcilicet b. c. d. quod faUum 
eft. Et non poteft dici^quod obliqúitas impediat 
quo minus immutetürlincab.c.quara linca c. d. 
Quia íi obliquiras 8¿ ángulus impedirent im-
mutationem , tune non perueniret forma c. per 
fpeculum b. in oculum qui eft a. quoniam linea 
a. b. 8¿c, .b. obliqué coniungunt le in pundo 
b. Si autem dicatur, quód immutatio venit de 
pundo ad pundura fubitó & non per medias 
partes radij : hoc non eft intelligibils : quia fie 
aliquid traníiict de extremo ad-extremum , & 
non per médium : quod elle non potcA. Si au-
tem dicatur , quód viíus. hoc modo non íit per 
lineas angulares, fed percas quíg in cadera lu-
perficie deferibuntur : hoc eft. omninó abfur-
dum ; quiafecundura hoc.nunquaro íierervifus 
a,licuius in fpeculo per lincas reflexas á luper-
ficiein fuperficiem : quod ipfi non dicunt; n'e-
•que eft etiam veruin fccunduni veritatem. Om-
nia igitur haec inconucnientia oftendunt vilum 
non fieri per radios emillps ab oculis. 
Si autem' forte ifti h nohis quaerant caufam, 
quare viíus noníiatnifiad redara oppofmonera, 
tx quo non concedimus lineas e^iedi de vifu 
qus deferibantur in corpore lucis , quae cura eis 
ab oculjs egreditur ? Dicemus ad hoc quod non 
concedimus lineas exigiad hoc quod fit vifio: 
ícd qu^a colores nonrecipit nifi diaphanum illu-
minatum, ideó oportet adu lucem eife in dia-
phanoad hoc quod fiat vi'us : Scillud lumen eft 
illius Batürae, quód formas quas ab.ftrahit^on 
reddit niíi ei inquod fecundum redara ppjpoíí-' 
tionem procedit.1 Si autem cífet lux taljs íoirma 
quaa ameitur c^rcunquaque ad omnera diftan-
tianntunc vifus cífet oraras rci i qus quocun-
que modo per médium deferens vifui coniun-
geretur : ficut 6c radus eft oranis calidi,- & au-
ditus eft oranis foni, ficut in fecundo de anima Trafta.j. 
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C A P V T I X . 
E t eft digrefsio declarans errorem ift&~ 
r fum ex his qu¿ dicunt de refle-
<• xivne f a ó í a a Jpecftlo. 
Olumus autemadhuc obiiecre cotra iftam 
ópinionem ex reflexione quara dicunt fieri 
in fpeculis; Sscpé enira contingiti qüód'invná 
viííone 8c in vno rempore videraus rem vi'ara 
in feipfa, & etiam fimulachrura ipfius eiufdem 
in fpeculo i l l i oppofito : cuius il l i caufam cíTe 
dicunt, quód dúo radij egrediuntur ex vifu: 
vnus'quidcra direde ad rera viíafri, & álter in -
ciditfpcculo & refleditur obliqué ad rem vifam; 
& tune ifto fecundo radio videntur fpeculum 
feilicet Se res, 8c vnum videtur in alio. Oportet 
igiturconíídcrare vtrum hoc fecundum dida co-
rura fit p, flibile, vel non. lam enira proptet 
dúos radios quorum vnus diredus ad rem vilam, 
& alter refíexus eft ad Ipeculum ad rem ipfanv 
idera numeius apparet diro, & in duobus locis: 
quoniam !k in fpeculo apparet, & extra fpecu-
lura. Et ifte eft error qüidara viíionis , ex quo 
dicunt formara rci vitse in fpeculo nullatcnus 
eífc.Hoc antera non concordat pofitionibus co-
rura. Eft enira vna de pofitionibus eorura, quód 
propter iadura diucriorura radlorum inciden-
tium in rem vnam non accidit error in vifiont: 
neevidetur vnuíil 8c idera dúo 8C in diiierfis lo-
cis : quia ex hocjqiiod raulri radfj ad idera quó-
cunque modo rerrainantur, ma^is denfantur 
circa illud : & deniatio cauía eft certificationis 
viíus, 8c deftruens fallaciam ipfiu¿. Ei^o resilla 
ad quara lie dúo radij terrainantuf, debet vidcii 
vna 8c in vno loco. Cura enira radius fecun-
dum iftos corpus fit, 8c corpus non penctiet m 
Corpus , non poteft radius refledi in fcipíura : 
cuius taracú co'ntrarinra dicunt diecntes radium 
perper diculariter alicui Icni incidentem in le-
ipfura retlcdi. Nec poteft dici, qúód ideó vnura 
videatur dúo & in diiicifis locis : quia rerrai-
nantur ad ipl-ura díuedrc partes radiorum vifua-
lium: quia nihil intereft vtrum radij fint diredi 
vel reflexi: quoniam in vtrilque poniint radios 
non ícnticntcí quidem', led recipienresformas 
vifibiliiim '& rcddcntes cas oculo. Cura ígitut 
diuerfi dirtdti ad rem vüam non fiician't i piara 
videriduo, quorum vnus eft du-jdiTS & áltet ic-
fiexus, non debet ipíum faceré videfi dúo & m 
duobus locis. Caula igitur liuiús non potcltcile 
diuerfitas rídiorura Ccídenriura í'upcr ipíum. 
í Si aiitern dicant, quí^d. in ventatc id quod i i v 
dudum eft, non cíl caufa, ficut bene pvobatum 
eft; led potius huius cauía eft: quia rádíits v'nr.s 
o ^ i direde incidens vocatur, tíadlt í\itícr rem 
vilam tantum a radius au:cm qua. refkLCitur á 
." '* ipccuio 
D e í e n í u & f e n í a t o . T r a d a t u s I . y 
ípsctilp ad ipfnm , cadit tupei: ¿uo3 ícilicet fu-
per ípecnlum &c íaper rem viíam ; & fi caderet 
luper vnum t a n t i i m D non reddei'ec vilui nili 
idem quód reddic radius incidens : íed quia ca-
dit íuper doo ; ideó reddit dúo, quorum vnum 
apparet in alio, eo quod radius ex omni eo im-
mutatur quod tangir : Se ideó accidit videri 
vnum dúo &c in diueríis locis. Hoc deflruirur 
duobus vel tribus vel pluribus fpeculis fibi op-
pofitis, quorum quodlibet apparet iu alio : vni-
co enim radio videmus fpeculum tale , 5c eius 
íimulachrum videmus in alio fpeculo, & fie de 
quolibet aliorum: & tamen vnum dúo videtur. 
Et íídicatur} quód plurcs funt hicradij reflexi, 
hoc non impedir : quia quilibet eorum appre-
hendet omninó idem quod alter 3 cum quolibet 
radiorum videatur 8c í'peculum & fimulachrum 
^ius 3 quando oppofita funt dúo fpecula. Et íi 
dicatur, quód iftius multitudinis rcHexio eft 
Caula quas quaíi bis tangit, femel incidendo, 8c 
femel in parte reflexi : fed hoc videtur, quod 
multoties fiat reflexio eiufdem radij : videmus 
enim vtruraque fpeculum & fimulachrum vtriuf-
que. Oportct igitur 3 quód vna reHexio fit ex 
primo fpecnlq in fecundum , & alia ex fecundo 
in primurti; Se cum refultet fimulachrum primi 
ípeculi in ecundo, iterum ex fecundo refultabit j 
idi m i n primo : &-ita videhimus fimulachrum 
yrimi ipeculibis , lemel in íecundo3 8c lemelin 
3p o primo peculo : 8c fie ex eodem radio v i -
iderur ideni tria & in tdbus locis. Siaurern^C 
hoc concedatur : tune quaccam ab eis cauiam j 
quare radius quando ecundo •.euerberatus eft i 
adip.umcopus pceuli j non reddit taleviíura i 
quale reddit cum pnmó incidir : cum idem in- i 
cidat radius-p. imus, 8c LcHeétatur lecunda refle-
xione. HUÍUS enim cau am vix poremnt aílígna-
re : non enim poteft dici, quód hoc fit pcoprer 
diue.íaspa' tes&extremirates ¡.adij incidentis 8c 
r e t ívx i : quia diuerfitas paitium ¿adijj noncau-
fat diae íiraceiu &c nmii^rum vifibiliunij fed.por 
tius diueifitas formsE 8c numerus fenfíbilis^ cu-
ius ípecies non vna fit, redditur idem vifqi per 
omnes partes .adij. Si enim diuerfiras aliqua 
elfer in vifi i l i ex pa til us radi], tune cum par-
tes focianr diftantiam , & quod eft in vna parte 
non eft in alia , oporte; et vt per víces 8c moras 
temporum vifibiie tranfiret 8c icdderec vifui, 
quod non eft verum. 
Si autemforré aliquis velit, qu' d- difFercntia 
8c numerus formarum vifibilium caufatur ex at-
cenuatione radij : quia radius tenuiffimus uííi-
ciens repradentate rem ficut eft : 8c ideó com-
ponit eam cum alio: 8c videtur in eo fo-ma mi-
lioris quantitatis, ficut nos videmus, quód for-
mx eminus apparenres minoris quantitatis eífe 
videntur, quam propé : eó quod radius exrcnr 
fus ad cas, qu magis tenditur, eó magis atte-
nuatuir. Et hxc caufa eriam eft, qui' dres mul-
tum longc apparenres tremeré videntur, ficut 
ftellíc fixae videntur ícinrillare : radius enim at-
teñúatus tremit, 8c non res yifa, Et volunt forte 
fimiliter dicere , quód ficut longitudo dire¿la 
attenuat radium, ita etiam longitudo ííepius re-
flcxa : 8c quo &pius reficílitur , eó magis atte-
renuatur : & ideó fallax in numero & fitu effi-
citiu-vifibilium, cuius exemplum eft : quia fi di-
cimns radium prima reíiexionereHeóti ex fpeculo 
t).AWer.A4(t£. 'Tama fratufalia. 
a. in fpeculo b. 8c iternm fecundó ex fpeculo b 
in ípeculo a. 8c tertió iterum ex a. in b. fi longi-
tudo ípeculi ab oculo eft duorum palmorum, 
erit radius ter reflexus odo palmorum : fed Ipe-
culumá fpeculo per dúos diftat palmos: 8c ideó 
minoris eft virtutis q-uó magis reflexus fueiit *. & 
ideó didam fiülaciam in viiuadducit. Si , in -
quam,fie dicatur, quód caufat.tu" numerus &:fal-
lada vifibilium: tune oportet dicere, quód ra-
dij reflexi non vniuntur.fibi, fed feruat vnuf-
quifque fuam extenfionem diuiíam ab alia : fi 
enim vnirentur, tune efficeretur vnus multipli-
catus 8c fortificatus radius : 8c hoc iudicium 
non conuenit didis eorum, 8c eftineredibile: 
quia fecundum hoc non contingeret ignem eli-
cere ex fpeculis coneauis, cum radij reflexi nun-
quam vnirentur 8c fortificarentur. Adhuc autem 
fecundum hoc minus deberet apparerc quod 
apparet ex reflexione tertia quam quod apparet 
ex reflexione prima vel fecunda , feruáta eadem 
diftantia fpeculorum abinuicem. Ex hoc expe-
rimentum docetefle fallum. Amplius etiam íe-
cundum hoc cum multiplicarentur reflexiones, 
deberent eadem ípecula eífici inuifibilia , quod 
abfurdum eft omninó. Hscauteqni obi^dio prae-
cipué eftEmpedoclis , qui dicit iadium devifu 
egredientem exteriori lumini non mifeeri ad 
confortationem. Secundum autem ea quee di^ -
da funt máxime equitur abfurditas : quia radij 
reflexi non commifeentur fibi, ledtanguntfe 
CXtenus^ 
QLia;ramus igitur, yktute cuius accipit ip-
fum enfibile radius reflexus ? Aut enim accipit^ 
yirtute radij incidentis qui contrarius eft ei, aut; 
accipit viitut^ propria. Et fi accipit virtute radij 
incidentis : tune oportet, quód nihil fentiat; 
nifi quod ientit primus radius: nihil igitur red-
dit nifi illud : 8c fie non videbitur vnum dúo. Si 
autem accipit & reddit virtute propriajtune red-
ditio feníibilis per ipfum non venit nifi ad an-
gulum in quo contradatur radip incidenti : 8c 
tune ille fitfortior, 8i fortiorem haber formam 
fenfibilis , quod videtur excludere paífionem 
quam fibi attiiiit radius reflexus, 8c fie non ve-
niet ad vifum aliquid ex his qux radio reflexo, 
funtaceepta : & fie iterum vnum non videtur 
dúo. Si autem dicatur, quód extremis diuerfis, 
fádiunt diuerfa radij i f t i : tune fequitur, quód ea 
qiiíe fentiunt, nullo modo funt vnum : & hoc 
eft falfura : quia in veritate fimt vnum fecun-
dum eos, lieet acquirant diuerfa. Et fequitur 
etiam, quód neutrum perfedé rem apprchendic 
in tora fuá forma, fed pundatim accipit eam. 
Vt autem etiam naturaliter contra ifta obñ-
ciamus, qusrai-nus ab eis, quid facit iftas diuer-, 
íás formas, quarum vna radio incidente accipi-> 
tur, & alreraradio reflexo ? Si enim ea omnia 
quas faciunt formarum diuerfitatem, non inue-, 
nimus nifi d ú o , quorum vnum eft diffinitio 
qiiae diuerfificata formas diuerfas facit in fpecie; 
alterum aurem eft materia recipiens, qua: diuer-
fificata diucrías formas f¿cit in numero 8c loco, 
Secundum autem didaiftorum nihil eft in duo-
bus fpeculis fibi oppofitis vel in (peculo & quo-
libet alio cuius fimulachrum reiultar in ipceulo: 
fubiedum enim formae reOaltantis in fpeculo 
dúplex eft, ícilicetcprpus cuius eft forma : 8c 
hoc totum vnum 8c idem eft : diflinitio etiam 
B' vna 
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Vna & eadem eft : & ideo nullo c^et diffiniri 
vcl appareie dúo. -Secundum auíem noftram 
ppínipncm nihil de iftis Collicitamur : quianos 
ponimus recipiencia diuerfa diuerfificare for-
mam : vnum enim eft corpus 3 ÍUÍUS eft fonna: 
& alrerum eft Ipcculüm, quodetiam recipit eam 
aliqn.o modo i-eceptionis:&:.rimiliter aer& etiam 
ocultis: ab his igitur diueifis recipientibus cau-
íatur fccundum .líos numcins iftamm apparen-
tium formarum. Haec igirur funt c^ nx ex didis 
Peripateticorüm extraximus, & prsecipue Auic, 
& Atierro. & Ha^euben Huchaym ad illius er-
roris dejftrudionera. , ; 
C A P V T X. ' 
E t eft dígrefsio declarans folutiones du*~ 
h m u m p o tsia opiniúne Cupe-
r m 'mduSieYum-
SVfíicit autem lam improbatis cnoribus ifto-mm quantum ad hanc pertinet ípcculatio-
ncm, Soíuendíe. funt dubiíationes quae induxe-
ijunt eos ad ea diceuda quae dixerunt. Fuit autem 
vnum illorum : quia YÍdetur, quod res de pro-
pinquo non viaetur j & quod figuiae $c colores 
i;erum non localiter recedunt á viíibilibus & ve-
ñiunt advifum: nec íunt cjualitates a;^^^, vt 
funt feníibilia tadus & illorum ícníliumv; & 
horiMTi nos iam in libro de anima dedimus cau-
fam & folutioneip. Caufa enim, qubdííne di-
ftan&ia nihil videtur, eft: quia vifus, non recipit 
vifibile nifi fe.Gun4um eiFe Ipirituafb : & íi vifí-
¡bile tangeret vifuraj ageret violenter inipfum, 
& deftmeref iprun?. Oportet igiturintercidere 
dúplex médium : vnum agens quod eftlumen 
quod agit in colodbus eífe ípirituale : & alte-
türri déferens quod eft diaphanum : fed ramen 
lumen illud non egredieur ab oculo: ntinquam 
eniminuenirur potentia paíHua in feagerefor-
mam fui actiui : &: ideó vifus non habet aliquid 
quo in fe agat formam feníibilis, fed potius lu -
men, guod eft endelechiadiapiianij íácip hQC: & 
modos huius ac^ionis in libro de anima deter-
n^mauimus: nihil enim feparat á corpore eolo-
ratp per eíTe materiale: fed íímilem formam gc-
nerat m medio , fictat íimilitudo foiTna: íigilli 
generetur, in ce a vel in aliquo alio, & ab iilo, 
cuius forma fenftbilis imprimitur oculo. Qtiqd 
enim fitin oculp Ha^euben Huchaym multis 
probat íignis,(quorum infra nos faciemus men-
tioncm. Qtii autem dicunt vifum comprimi in , 
vilu, non he ideó,, qa d lumen ex vifu exprima-
tur, fed potius yt vis vifiua & humprchryftalli-
nus adunetur, &: ex ipraadunarione¡conforten-
tur : quia oranis.,yktus vifualis potentior eft 
adunata quam fparfa & rnuitiplicata: &: ideó 01-
dinauit natura ciha eminentia & groífa & nigra, 
vt adunent vifum, ne confundatur diuancatus á 
íumine exteriori: & fcequenter contingit, quod 
apimaliamelms & acutius videntia habent cilia 
eminentiora& nigriora, ficut erpdius. Ethnius 
/Jgnum eft, quod cum tcnebra: fmt circa vifum 
tfenfáé a & lumen non procedit in ipfum, tune 
videt ftcllas : & ideó videnturftclÍxdeno6lc& 
in tempoie eclipfis & non in die quando ][umen 
in vifu procedit &: diuaricat ipíü.Himc eftetiam, 
quod cum aliquis acuté videre vuk, obumbrac 
vifum manu, vt per vmbram vifus confortetur. 
Hoc autem fit ideo quia fpiritus viíiuus a neruo 
óptico ad oculos decurrens, ab anteriori parte 
cerebri quaíi á canali defeendit : & quia ille lu-
cidus eíb, ideo diuancatur luce nimia: & obum-
bratio confortat eum3vt bene recipiat formas v i -
ílbiies. Ex íymbolo enim quod habet cum la-
mine ex teriori, mouetur ad extra, & diuarica-
tur niíi retineatur. Hsec autem etiam caufa eft, 
quia in vigilia eífundit anima ípiritus ad exte-» 
tiora in organa fenfuum ad pperationes ipforum 
explcndf.s : 6c ideo propter fymbolum & pro-
pter dire¿cionem animas nimis efFunderetur in 
.co iatu videndi & nimia apertione oculi : pro-
pter hoc ftringitur oculus : & ideo vmbratuc 
ciliis & manu aliquando,vt adunatus cofortetur 
ad vifum.Ilie autem fpiritus lumen eft quod per-
cuíío oculo micat diuaricatum in omni oculo: , 
& ipfc idem eft, quimultiplicatur in altero ocu-
lorum i quando altcr clauditur velamine peüi-
culaí ve^alio modo excaecationis oculi : tune 
enim fpiritus qui decurrit in dúos neruos ópti-
cos , retrahitur totus ad alterum oculum, eó 
quod fugic otium cum anima vtatur ipfo pro 
inílrumento. Inftrumentum enim in manu atti-
ficis exiftens , femper applicatut ad opus. Fugit 
autem oculi excaxati tenebras, & inundat ad 
oculum cUrum propter fymbolum quod habet 
ad ipfum : & idep habens vnum oculum, plus 
qttam dimidium habet vifum. \ 
Quod antera dk;tint de iumine oculorum, 
non eft negandum : quoniam omne animal 
modo praediélo habet lumen in oculo. QUEE-
dam auterai ^nimalia calidioris cerebri pactes 
Ígnitas in oculis habent , vt leo, lupus, ferpens, 
cattus : itaque-áliquando oculi eorum illumi-, 
nant ineditmi, ita qupdiii node venantur. De Libro % 
his autem qux in noéte lucent, aliquid diximus traft. j.-c, 
in libro de anima, & aliquid jn feqiientibus ad- n & IÍ. 
iungemus. Sed quod hoc inrelligendum eft, eft 
quod lux qtiíE eft in oculis, non eft egrediens 
vt corpus radíale quod procedendo ab oculo v i -
fum perficiar. Quod autem dixerunt de idplis 
apparentibus in fpeculis, omninó eftfalfum, & 
habet duas refponfiones, quarum vna eft Arifto, 
& antiquiílimorum Peripateticorüm : & c^ Lib:o 
quam dixi in fecundo de anima, quod feilicet xxzQt \ ' 
viíibile per folam formara & non materialírer cap.15. 
agens, formam fuam fimplicera fecundura eíTe 
fpirituale &: intentionalegenerat in medio quod 
adu lucidura eft : haec autem forma non quale 
facit médium : quia fi quale faceret ipfum, non 
poíTet tune ab eódem punóto aeris videri albura 
&: nigrura : & hoc eft falfura : quia fi dicamus 
dúos oculos diametraliter fibi oppofitos contra 
fe afpicere, quorum vnus videat albura, & alter 
nigrum, oportet fpcciemalbí & nigd in mediis 
pun l i s diametri fimul eíTe: & neutia fpcciís de 
ftruit ahamtquia íi feinuícem deftruerent, tune 
ad vifum diftindas fpecies non peruenirent: has 
enim fpecies qtiíE non proprié qualitaces funt, 
fed intentiones qualiratum in corpore non de-
termínato ñeque figuras tenente, funt fecun-
dura modum & congruentiam ipíius, íicut om-
nis fpecies recepta in aliquo recipimrfecundura 
poceftatem &: congruentiam ftibicdi recipien-
tis. 
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ns. Et ideo in acre non habent determinatas 
figuras, fed in corpore terminatas figuras habén-
te, quod camen eft peiipicuum illuminatum, ha-
bent figuras dererrainatas.Tale autem corpus eft 
oculus velTpeculum quod in altera parre extin-
étumeft : &c ideo in illis refultant í'ecundum fi-
guras determinaras. 
Nec valet fi obiiciatur, quod forma non agit 
infpeculum nifi perfpicuum nondeterminatum: 
perípicuum autem indeterminatum non habet 
formam determinatarum dimenfionum : ergo 
non agit in aliquid formam determinatarum: 
non enim oportet, quod omne quod agit for-
mam aliquam in aliud, agat eam fecundum 
quod eft in ipfo : quia tune forma agentis re-
ciperetur in ^atiente fecundum poteftatem &c 
congruenriam agentis, & non fecundum pote-
ftatem ¿¡¿congruentiam patientis: quod falfum 
eft. Gladius enim non habet incifionem niíi fe-
cundum fíguram : & tamen agit eam in a¿tu 
quando percutir corpus folidum : & íic eft in 
ómnibus aliis. PolFet tamen dici , quódrokim 
acr , vel aliud perfpicuum non terminatum 
non agit formam in perfpicuo determinato, fed 
iuuat ad hoc pnefentia rei obieótae cuius forma 
agitur Í &: per illam accipit lincamenta determi-
n a d diraenfionis. Sed pdmus modus melior eft: 
quia licet res obiiciatür, camen non tangit fpe-
culum : 5c ide-. videcur non agere:quia ad adio-
pem exigitur aliquis contadus, vt tradunt Peri-
patetici. 
• Et quod dicunt, quod fubiedum idpli non eft 
ipeculum, quiamotn peculi non mouetur, nihil 
valet omninó : quia in ve irrite forma non mo-
uetur, íed noua& nona in diue fis fitibus fuper-
ficiei fpeculi gene acur. Cum enim omnia viíi-
biliaagenre luminefiant, non habent genera-
tionem nifi lumims : & ide ficut fola oppoí ido 
luminaris ad redam diametrum íufticit ad lumi-
nis genetationem pe: omnes partes perfpicui 
q u 2 redé luminari opponuntur, ita etiam ad 
omnem colorum 8¿ figUL-arum generationem 
non exigitur aliquid niíi reda oppoíido viílbi-
lium ad perfpicuaindeterminata vel determinara, 
quae conueniunt cum determinatis in natura 
compofitionis , ficut fpeculi Se oculi : 8c ideó 
non valet illa eo um obiedio. 
$cd tamen a-lhuc confoitant hanc obiedio-
nem Audores íententia; induda; dicenteSjquód 
ríos videmus, quod talia teL-fa folida radios refle-
dunt 6c refulgerant ad maiorem quantitatem 
luminis , quam fit incidens in ipfa , ficut patet 
quando radius reHcditur in parietem oppofitum 
fpceulo vcl aquíE: fit enim tune in padete latius 
¿c longius lumen quam fit fiiper .peculum vel 
aquam : '8c fie videtur adhue radius corpus eíTe: 
quia nihil refleditur & repercutitur niíi corpus, 
vt dicunt. Sed , ad hoc dicendum , qu; d terfa 
fpiífa fine dura fmt, fine non, refledunt fimul Se 
diuadeant lumen : Se ideó in oppofitum multi-
plicant ipfum. Fípc autem ideó eft : quia ÍUÍE 
luperftcies polita; lunt: & pplitum eft huius na-
turas propter conuenientiara quam habet ad lu-
men, quod multiplicat lumen íuper ipfum : pro-
pter quod etiam tegitur Color omnium huiuf-
modi terforum , Se videntur radiantia quando 
funt in lumine. Proiedio autem luminis in op-
pofitum eft ideó quia rcddit lumen ex íua terfio-
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ne. Si enim tantum retineret, tune non fierec 
quod didum eft : fed quia abundar lumine ad 
Copiam , ideó fundit ipíum in oppofitum racffj 
incidentis : Se ex hoc non fequitur, qubd radius 
fit corpus: quia multa refiedun tur quaE non funt 
corpora, ficut echo, Se iris, Se huiulmodi. Talia 
enim non retíeduntur nifi in fuis fubiedis in 
quibus funt fecundum eífc ípirituale. Ea autem 
quae híc dida funt, conueniunt didis Adftotelis 
Se Hageuben Huchaym in perfpediuis. Se Auer. 
Se Alpharabij. 
Sunt autem quidam quibus ifta non placent, 
ficut Auicenna, dicentes non eífe probatum á 
Peripateticis,quód omnis adió fit per contadum, 
fed tantum eífe didum probabiliter, eó quod in 
pluribus agentibus phyficé non habeat inftan-
tiam. In his autem qua: non agunt phyficé,ficut 
Deus, Se intelligentia, Se anima, omninó eft fi l-
íum : Se dicunt non poffe inueniri rationem hoc 
probantem, quód omnis adió fit per contadum 
agentis ad patiens, nec acceptam elfe hanc pro-
pofitionem quafi ab audoritate antiquouum. Et 
confortauit ipíam admiratio : quia eo quód in 
multis agentibus phyficé videmus, quód agunt 
per contadum , trahimur in admirationem íi 
aliquid íit quod non tangit quando agit ; Se fi 
haberemus indudionem de oppofito, foilicec 
quód agentia non tangétent, tune haberemus 
admirationem de hoc, vtrum aliquid tangeret 
quando agit: Se hase didio piaecipué eft in ne-
Cfomantiae philo'ophia Se ineantationis, in qui-
bus f equentec agit id quod non rangit: ficut 
anima vhius faieinando agit in eumquem non 
tangit. Adhue autem idem dicit quod eft in 
idolo fpeculi & oculi, qupd in veritate eft quod-
dam fpeculum , quódih vedtate coi-pus viíibile 
agit in id quod non tangit: Se per picuum per-
uium non eft nifi id per quod fit huiulmodi 
a d i ó . Se non in quo fit. Et ideó forma ieníibilis 
nunquam eft in perípicuo pernio , ficut dicunt, 
in pbiedis vifus. Corpus autem vifibile , vt ifti 
dicunt, non agit formam fuam nifi in oculo 
quod eft perípicuum terminatum Se tenens fpc-
cies viílbiles: & hnsc forma nunquam eft in ipe-
culo ñeque in acre intermedio: íed , vr dicunt, 
qnód res vifibilis facit in vna reda diftantia.<3¿ 
vno íitu , quód feilicet formam íuam gencrat in 
oculo,'hoc facit fpeculum fadumin duabus di-, 
ftantiis Se duobus fitibus. Vna enim diftantia 
eft á re vifibili ad fpeculum, Se altera eft á fpe-
eulo ad vifum ; Se vnus fitus eft rei vifae. Se alter 
eft fpeculi: Se cum res vifibilis agit formam per 
perfpicuum peruium adu lucidum, illud lucidum 
quod fie eft via generarionis formee vifibilis, re-
fleditur ad aliam diftantiam Se fitu á fpeculo ad 
oculum : Se hic eft modus conueríus ei quem 
ponunt Audoies radiorum. lili enim dicunt, 
quód radius refledirur á fpeculo ad rem vifam: 
Se ifti dicunt, quód generado forma! rei viías 
qus fit per toram diftantiam perípicui, íefledi-
tur adaltedus linea! diftantiam Se ad alium íirura 
per fpeculum ad oculum. Et haee fentcntia didis 
Ariftot. non concordat: quia Ariftor.vulc, quód 
feparara nunquam agant in aliquid nifi per almd 
coniungantur il l i: Se ideó magis inrclligibilc eft 
didum Arifto.quam didutn Auicenna. Sed cum 
necromantiis Se ineantationibus Se arce imagi-
num magis concordar diéfum Auicenna!. Sic 
B 1 isitur 
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ieitur foluenda func eaqus ihdnxemnt Audo-
res fentqjfitji eorum qui- dicunt nos .videre extra 
mitten4o &: non intus fufcipiendo. 
C A P V T X I . 
Bt eft digrefto ded.arms q<Mre vnum 
R 
videtur 
Prima 
Emanet autem hic determinarcsquarevnum 
videtur dúo de in duobus íitibus : quia ve-
hementer innituntur liuic i l l i qui dicunt nos 
extra mittédo radios viderc. Nos auté huiufmodi 
qusftionem per dúo problematadiuidimus:quo-
rum vnum eft, quod qu3Eratura quare vnum vi -
íleaturduo ex diuerfa difpoíitione videntis : & 
fecundum eft 3 quare vnum "ádeatur dúo ex di-
fpoíitione rei vifse. Ad ifta ,autem problemata 
determinanda fumimus ca .qux probanda funt 
in libro de infpir^tione & reípiratione & gene-
ralirer de fpíritu : quoniam fpiritüs eft corpus 
lucidum fubtile quod inftrumentura eft animrs 
in ómnibus vitíe operibus Srquod vehit vimitcs 
anima ad operationes in ómnibus organis cor-
jporisv i\ % V;-; . • %. -
Caufaqua i . Dicimus igitur, quód funt quatuor caufe 
drttplex quare vnLim dúo. videtur ex parte ipíius videntis: 
quare vnü quarum vna eft: quia cum nerui optici ab oculis 
adanteriorern celiulam cerebridire . . i interfecent 
fe ad modum linearum trianguli, cuius bafis eft 
diftantia menfurae qune eft Ínter dúos oculos, 
contingit aliquando eteuari vnum neruqi'um vel 
remoueri á loco'contadus : & tune id quod fe.-; 
cipitur ab oculis ambobus traníiens in fpiritu 
vifiuo ad fenfum communem, non cóntingit fe 
in aliquo pundo vno: & tune propter dúos ocu-
los vnum bis nuntiantes viderur vnum dúo. Et 
hoc contingit quoties exprimitur vnus oculorum 
quafi femieuulfús fuppoíitione digiti0 
Secunda caufa eft, quód aliquando ípirirus 
viíiuus qui á capite decurrit in oculos, propter 
aliquam ventoíitatem interclufam in ipío vel in 
oculo, vel propter aliquem calorem innaturaiem 
agitantem eum , mouetur extra metas menfurae 
narurales dextrorfum di íiniftrorfum in oculo: 
&ideó aecipit formam quaíi motam á dextro 
in íiniftrum oculi : de ideo apprehendit omne 
quod apprehendit quafi diftenium in dúo late-
raíiter íibi coniunda. 
Tertia autem caula eft in oppoíita reclundan-
"^Z*- tia eiufdem fpiritüs. Voco autem in oppoíita 
reduhdarítiam.quando mouetur fpiritüs ad intus 
di extra: ad intus quidem rclpeitu fenfus com-
rímnis,'ad extra vero ad oculi cryftallinum vt 
percipiat Icnmam : tune enim continué reddit & 
aecipit: & pnrequam compleatur redditio , in-
choát iterara acoeptio quandin fcnfibile manet 
práfens : .di tune videtur vnum dúo , quorum 
vnum ftet ante aliud,Fit aut hoC,^ccidens in 
ípiritü aliquando ex multo humore calido ficut 
in ebríis : quia calor vinLmóuet in oppofita, 
humor multiplicat Huxum - & lunt iuxta hoc ac-
ciácns multa accidentía vaidV& orscipuc in y i -
(ibili quod eft motus. Cum enim aliquis nauigat, 
có quod vnam partem aecipit í-7: antequam i l -
wpa rcddat fenfui cómmuui ^ iramúcatur ab alia 
& á tertia, contingit tamen idem ex frcquentia 
motus '.pi.itus quod videtur íibi omnia moueri. 
Similiter etiam íi extremitas virgulae circundu-
catur quae flcxibilis eft, aceipitur fttus eius in vbi 
vno,, de antcquam reddatur , aceipitur in alio 8c 
in tertio : & íic continué varieatio illius fitus 
aceipitur & redditur, de videtur deferiberebafim 
pyramidis. Et hxc eft caufa quare guttaaquze 
cadens videtur eíTe liñea reda continua :' quia 
eum aceipitur in vno .vbi antequam compleatur 
redditio eius ad fenfum communem, aceipitur in 
alio , de íic continué : propter quod linea red i 
videtur quilibet pundus continué Huens. Inde 
etiám contingit, quód ventoíitate vel alia caufa 
in anterioricapitis vertiginem facicnte , omnia 
videntur, moueri : de cadit homo in partem ad 
quam fs tenec tanquam cadat altera pars fub 
ipfo. • ' ' ¿ 
Quarta caufa eft compreflio vel expreílio tu- Quarta 
nicaí perforats quíedieitur vuea: eumtenim pre- • 
mitur. intus de cedit ad interius oculi, de tune 
c.oanguftatur foramen , de videtur res minor 
quam íit in vedrate, aliquando cedit ad e^ tedus* 
de tune foramen dilatatar. Se videbitur res maioc 
quam fít. Ifte igitur funt caufs magis generales 
quae faeiunt fellaeiam in vifu. Ex parre autem 
viíibilis vnum videtur dúo propter dúo fubieda 
in quibus eft fecundum diuerfum eíF^ - ip5.us > íi-
cut in fpeculo,8<: in materia in qua eft fecundum 
nacuram , íicut fuperius diximus de forma quas 
apparet in fpeculo fecundum dupliecm opinio-
nem Peripatetieorum contra hxc. Hxc igitur 
dida funt i nobis contra opinionem eorum qui 
r os ponunt videre extra mi trentes radios» 
üí cunda 
¿a ufo. 
C A P V T x n . 
B e dijptttatione Arifl. contra Bmfedsclem 
& VUtonsm , :n quo etiam ejl 
de noffilítcü. 
A Riftocelis autem difputatio contra hxc eft 
¿Ikifta : dieitenim, quódfi vifuseiretignex 
naturas fecundum dominium eorum qua: funt in 
oculo , ficut dicit Empedoelcs, & in Timaeo 
Platonis feribitur; tune aceideret videre exeunre 
| ab oculo lumine ignis per túnicas oculi peruias, 
ficut lumen egreditur per vitrum vel per pellem 
peruiam ex .lucerna. Lumen autem quod íic 
egreditur de lucerna, illuminat médium \de tune 
fequerctur, quód homo & quodlibet animal v i -
deret colores in teriebris íine adminiculo alrerins 
luminis' exterioris. Quod autem aliquis diear, 
quód ideó hoc non accidit: quia in teñebris lu-
men ab oculis egrediens extinguitur: quoniam 
exteriod lumine non caleícit, de nutdtur, ficut 
in Tima-o Platonis lcribitur,'omninó vanum eft. 
Quae enim poíFet aftignari cania, quód lumen 
egrediens exringuitur in tcnebris : cura tenebrx 
•.nihil íint omninó ; calicium enim íiceum , íicut 
eft ignis, extinguitur aliquo íibi contrario, íicut 
eft frigidum humidum : & íic videtur extinirui 
ignis in materia terreftri carbomim, de in materia 
aerea , íicut fíamma qua: eft fumus. Neutrum 
autem contranorum iftorum apparet igni in lu-
cido, hoc eft 3 diaphano tenebrofo: de ideó non 
poteft 
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poteft dici , quód ignis micans ex oculis extin-
guitui: in tcnebris. Si autem dicatur , quód lu-
men ignis micans ex oculis eft quidem íaluátum 
in tenebris^íed propter ablentiam luminis extc-
rioris debilitatur, quo abfente infrigidatur per-
fpicuum diaphanum,& frigiditas dcbilitat ignem 
oculorum: ¿C proprer debilitatem dccipit 8c latet 
nos, ita quód ipfum videre non poííumus : tune 
multó magis etiam in die extingueretur lumen 
ignis : quia aqna plus contrariatur ei quam in-
frigidatum diaphanum iri tenebris ex luminis 
abfertia : 8c oportet peifetStas ficri tenebras in 
glacie : quia illa excellenti frigiditate totum ex-
tinguit ignem vifus: llammaenim 8c Ígnita cor-
pora exrindionem patinntur ab aqua 8c glacie: 
nune aurem nihil tale videmus accidereo Empe-
docles autem videtur asftimare, quód videre ac^ 
cidat animalibus exeunte lümine ignis ab ocu-
lis , ficut fupradidium eft. Si quis autem obii-
ciat, quód in veritate loca niuofa 8C glaeies late 
tenebro ÍE videntur. Similiter autem in hyeme 
videntur' loca tenebro'a, 8c eodem modo littora 
marium: & hoc accidere videtuf prppteL luminis 
egredientis ab oculo aliqua cxtindiónéni '. dice-
mus quód hoc non eft verum , fed potius frigi-
ditas niuis 8c glaciei 8c excellens frigus aeris & 
multx aquíc, vt eft in m^ri, reftiiugit-túnicas & 
. humores oculi : quo fado limpidé immutatur 
oculus á forniis fenfibilium : 8c ideó talla qua.íi 
obieótacaligné videntur. 
Duhitabit autem fortafsé aliquis ex eo quód 
videntur multa micantia 8c lumen emittentia, 
quo.um tamen nullum ex:tinguitur aut iñ aqua, 
aucin glacie,:íicur car4 unculus^aut no6tiluea,¿k; 
'multa alia hdiu.modi. Non enim poteft dici lií-
men illo "um eífe de natura cadeftr: quia natura 
cslcftis non venit in compoíitionemcorporum 
generato utn de coimptibilium. Sed liuius & 
£ luim determinario accipitur ex his^ quae á 
nobis in fecundó dé anima1 funt determin^ta, 
vbi ofteridimus , quód natura per'picui non eft 
p opriaaheuius elementi, fed communis natura 
qusc eft in mulris , 8c participata eft per prius 8c 
per pofterins ab illis : qu^ quidem purior eft 
quantó eft a1 opacitatc remotior : 8c hoc eft 
quahtó eft nucu x aipeíiorum íimiliorum : 8C 
huius proprié adus eft lux quas ficri habet in 
illa natu-a» Fit autem in ipfa quotics cóhftant 
partes éius limpidio es 8c nobñiores : 8c ideó 
tune micant omnia talia. Hxc autem compofi-
tio aliquando eft in toto compofito ficut eft in 
carbúnculo 8c aliis quibufdam : aliquandó non 
in toro, fed in exterio::ibus alicuius: cuiuS caula 
eft: qura cum talis natura fit elementomm le-
uium , magis acctdi'r ab intimis compofitorum 
ad extrema , eó quod talia fupernataht: & fie 
inuenitur in capitibus 8c fpinis 8c olEbus quo-
rundam pifeium , 8c in teftls Ouorum quorun-
dam , eó quód tales partes minus aíTa: iunt : 8c 
egit in eis calor mulram natúram de'n'atorum 
perfpicuorum, Aliquandó agir hic calor iri exte-
riodbus quarundam rerum , quando exhalar ab 
eis 8c trahit fecum fubtile multa! diaphanéitatis: j 
8c fie lucent partes quercus putrefadas. Omnia 
tamen haec qua: debilem habent lucem , tegtin-
tur clariori luce fuperueniente,Ticut alibi deter-
minatum eft. 
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De improhiitíone opintonis Dcnwcriit^ qui 
dtcehat oculum vidtre fo íum vbi 
¿luram dr appan í tomm Jer-
mdí fenjibtlü. 
'"T^Adis autem fuííícienter quantum ad hanc 
A fpedat fpcculationem opinionibus eorum 
qui dicebant nos extra mittentes radios ab ocu-
lis videre , tangamus 8c opinionem Demoeriti, Bcmocriti 
qui dícebat nos videre intra iufeipientes. Diea- op*™ df 
mus itaque, quoniám Democritus in hoc quód ^ 
vifus inftrumentum dicit eílé aquam quantum 
ad ea qus in fuá dominantür compofitione,bene 
dicit. Quia autem putaúit , quód iplum videre 
per oculum non efTet aliquid nifi apparitio 8c 
pidura formas fenfibilis in exteriori pelle oculi 
quae cornea vocatur, 8c quód figura haec eíVet 
quídam definens propter aliquid iul ftanti^ rei 
fenfibilis in vifum, non bene dicit. Quod enim 
ibi repraclentatur forma quafi in ípeculo, accidit 
oculo, non iecundum qu^  d eft inftrumentum 
vifus, fed fecundum quód lenis eft 8c terminatusy 
ficut lupia dixiinus. Et id¿ó figura ifta non eft 
in cornea oculi ficut in vidente ecundum quód 
eft organum vifus : cuius fignum eft, quód íe-
cúndum ímaginem hanc ;enfus oculo apparet, 
non videt, fed fadas ante eum 8c aipiciens ad 
oculos eius videt eam. PaíTio igitur oculi h^c 
eftrefradio & reflexio vifil ilium qu£E fit á ípe-
culo 8c ab omni corpore leni terfo terminato. 
Sic etiam refleditur echo & iris : cum enim 
prócedant vifibilia iecundum p oee 'um luminis 
abftrahentís ea, tune oportet, qu. d ea qnx nata 
íunt reftringere & conuertere luces , 8c refti-in-
gant Se vefledant omnes formas vifibilium': ha:e 
aút'em funt teiminata ter a polita. Sed vniuer-
laliterde apparentibus in vifu ómnibus vifibiíi-
bus & de refiadione quíe reflexio vifibilium & 
lucís vocatur, nondum tempo e Demoeriti can-
ia erat manifefta fecundum quód ex didis eius 
videtur. 
Incongruum autem eft vtpra:i:erearaus, quin 
faciamus ob'iedionem á qua non poteífc enadere 
Üemocritus. Si enim nihil amplius exigitúrad ohicStJo 
vifum nifi de pidu a figuras vifibilis in corpore contra Ds-
leni perípicuodeterminato, quxramus ab ip;o, m'>c^  
quare folus oculus videt, 8c nullnm alio'um 
corporum in quo apparent depida idola, íicuc 
(pecula 8c alia corpora qua; multa funt valde ? 
Nulla enim eflet huius caufa fecundum Demo- -
eritum : 8c ideó talis figura non eft in oculo ficut 
in vidente , fed ficut in peipicuo polito derer-
minato. Et ideó cum cornea penua fit vifihi-
líum formarum , tranícunt ad foramen tunicrE 
qiiíE dicitur vuea : 8c per ipfum foramen vuese 
deueniunt ad cellara quas vocatur aranea : qujE 
quidem quia fubtilis valdé & peruia eft , ideó 
non facit impedimentum quin deferantur ad 
ip'um céntrum humoris eryftallíni, in quo eft 
fpiritbs vifiuus : 8c ibi primó efticiunrur íicur :n 
vidente , non tamen fimpliciten quia Vis vi í iua 
non abfolutéeftinriuo , íedeft in co fecundum 
quod continuatur adimpetum fonris: í icetirm 
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' vis viíiuá íion eft in centro cryftallini niíi feco^-
¿um quoddirigirur per rpiritum qui gcrulus & 
vehiculnm virturis ad íeníum primum eft, ficut 
j^ro in libro de anima determinatüm eft. In cornea 
trad. 3 * igitur de vueaSe aranea & fi qua alia funt anre-
caj?, 14. riora oculi 5 non eft nifi ficut in deferente, ficut 
etiam fbít ijix Wtfácho medio extra oculum, 
prseter hoc folum quod perfpicua oculi magis 
í'unt defermihata quam perfpicua exterius. 
Quod igitur viíüS eft aqus attributus fecun-
dum Democritum, hoc quidem verum : íed 
tamen non accidit fibi videre tan quam per mé-
dium inftrumentale fecundum quod eft aqua: 
quia fi ita eíTet, tune nihil elfet médium vhus 
nifi aqua: fed accidit videre per oculi partes fe-
cundum quód funt perlpicuíE , f.cut iamdi-
dum eft.Perfpicuum autem commune eft etiam 
aed & igni ¿¿ cáelo : íed eslefte corpus incom-
pofirionem non venit: ignis autem abundans 
ín compofitis compofita deftruit : & ideó in 
compofitione oculi oportet abundare autacrem, 
aut aquam : & huius cauía eft : quia quae funt 
eiufdem adus, iimr. eiuidem potenti$ neceíía-
rio , cuius perfedio eft adusille. lam oftenfum 
eft, quód lumen & vifibiliafuntadus perfpi-
cui medi] & adus oculi: perrpicuum e:go oculi 
& médium ftant connaturalia in materia. Curn 
igitur aut acr aut aqua neceífari j abundent in 
oculi compofitione, non poteft abundaré in eo 
ácr: cuius caufa eft: quia oculi non tantum eft 
tecipere vifibilia , íed etiam lecuare doñee com-
plcatar iudicium fenfibile : ae'r aut¿m id quod 
recipir, non feruat: abundabit igitur ii- oculi 
compofitione aqua quae recipit Formas faciliter: 
eft í'aluabilior quam aer, eo quod c á magis 
fpilfa : quam etiam hanc ipfam aquam natu^ 
curauit limpidam faCere ad modum cryftalli: 
propter quod cryftallinus humor vocatur : & 
terminando ampíius fpiírauit eam, vt feruatas 
bene formas reddat per ípiritum vehentem in 
interioribus viribus anima:, cpx funt fenfus 
communis & imaginatio & reliqu^ á nobis in 
Libro 1. libro de anima determinatae. 
erada.;©. pupilla igitur & totus oculus pr^cipué inter 
caP-10. e^ c o r o n e n fia funt aqua Hoc aittem próbatur 
máxime éx ipíis operibus & pafííonibus eorum. 
Si enim corrumpatur oculus ex aliqua caufa, 
quod feindantur pelles eius & tunicae, non 
diícurric ex oculis nifi aqua límpida. Non au-
tem eft dubmuij quód omnis res ex eiídem 
coraponatur, in quae corrumpitur & refoluitur. 
Similiter autem fit in ebriis íluidkate vini íupe-
íatis : cum enim calor vini corrnmpat oculum, 
non diftillat ex eo nifi humor aquae. Hoc efiam 
experimur' in h i s , quorum oculi funt claritate 
Alias & excellentis lucis dcuidi 6c comlidi : claritas 
csrrupi. ¿njj^ iníenfiííimum in corpore poliro inducit 
calidum , quod feindit oculi túnicas , quibus 
íciflís Huic humidum ex oculo , & non amplius 
aliquid. Ex ipík autem ñaturse operibus idem 
cnt martifeftum: quoniam albugo oculi in ho-
iminibus & ómnibus animalibus habentibus 
íanguinem eft plus &craffius quam in non ha-
fcenribus i & ideó frgax natura humori cryftalli-
no in tahbus animalibusckcumporuit atundan-
íer, vt conferuetur humidum ctyílallinumram 
ab exterius in ipfumagegtibus calido & frígido, 
^u;tm ab his qy.a? agime ia ipfum intrinie^us: 
& fie peimanetincoagulatum 8c non exiccatum: 
ficut enim íupedus diximus, frigus exterius 
conftringcndo Obícurat oculum : & caliduin 
exterius tefolüit ipíum. Similiter etiaminterius 
frigiditas cerebri conftringeret ipfum , & calor 
fpidtus & íanguinis reíolueret ipíum nifi eílet 
circum munitum albugino.'o humore, qui fpif-
lus & multusexiftens obftat vtriíque: & praci-
pué ideó quia craílus eft & viu:pfus : & ideó 
partes coniacent ficut caténíé , & arefeerenoú 
noirunt nec coagulad : &c ideó quantum ad 
ipfam fui compoíitionem de natura fu | infrigi-
dabilis eftbcu.us : propter hoc natura in fangui-
nem habentibus quae molies oeuíos habent, or-
dínauit fupercilia 8c palpebras vclantia 8c clau-
dentia oculum : 8c i jeó quod ínfra palpebrsr 
vclatum fie eft, non iñfíigidat, eóquodpal -
pebr^ protegunt ipfum. In animalibus autem 
quae non habent fanguiném , oculi füntdurac 
pellis valdé: 8c haec pellis facit protedionem 
ne frigus tranfiens coagulet humidum oculo-
rdin. Ha:c igitur d i opinione Democriti dida 
íuit á nobis. 
C A p V T V H . 
De compAratione opimom Derrmriti ad epi^ 
niones Empedocíü & Plaiotiü. 
l autem comparare velimus ínter duas fen-
k3tentias antiquorum iam Habitas , tune irra-
tionale omninó eft dicere, quod videre fiat per 
vifum e^euntcm ab oculo , 8c extendatur per 
hcmifphaerium vfque ad aftra, ficut dixit E m -
pedocles. Dicere autem etiam vifum eífe pro-
deuntem ab oculis quodantenus , 8c quoddam 
fparium feilicet 8c ibi iuuari lumine exteriori, 
ficut dixit Plaro coadere vifum fie prodeuntem 
rebuj viíibilibus. Hoc enim quod dixit Demo-
critus , quód vifus eft forma quas in principio 
exreriods pellis coniungitur oculo , melius eít: 
fed tamen hoc etiam ftultum eft dicere, licúe 
patet ex didis.Quod autem ifto ftultior fitfer-
mo Platonis , qui dicit interius lumen coniun-
gi exteriori, manifeftum eft. Quaeramus enim, 
quid fit quod dicit lumen coniungi lumini ? Ec 
quísramus etiam , quomodo poílibile fit, quóct 
lumen lumini coniungatur ? Cum enim Plaro &: 
Empedocles poíuerunt lumina 8c radios elle cor-
pora, erit eis impoíílbile inuenire médium huius 
coniundionis : non enim quodlibet Corpus 
coniungitur cuilibet: illa enim nonconiungun-
tur, inter quae femper médium eft. Interius 
igitur lumen femper in oculo txiftens , 8c exte-
rius non poííunt coniungi : quo modo enim 
Cóniungerentur, cum inter ea continua & foli-
da intercidat oculi miringa, qua: eft oculi t ú -
nica ? D ú o enim corpora in eodem loco eífe 
non poíEunt. Si autem interius exiret per mirin-
gam, oporteret lumen 8c rniringam rife in eodem 
loco quod eft impófiibile. 
Quod autem fine lumine quod eft adus per-
fpicui non poílit perfici vifio , didumeft á no-
bis in aliis libris. Sed fme hoc fie lumen , fine 
fit acr perfpicuus , fiue aliud pcrípicuum quod. 
medians eft intei" rera vilam^: vili^m qui eft ia 
medio 
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medio centro humoris cryftallini & inter ipfum-
oculum, femper hoc verum eft & ccrtum5 quod 
meatas qui eíl per peruietarem talimp pcdpi-
cuomm ram exteuius quam incedus oculi, per-
ficir ipfiun quod vocamus videre: & omnia ta-
lla per quas eft: meatus ifte, funt deferentia vi-
íibile & reddenpia ipfum $c non videntia vel 
íentientia : fpiritus autem & virtus viímaquas in 
cryftal|ino centro eft 3 eft recipiens & fentiens 
& dirigens ipíum in fpiritu feníibili ad interio-
res cellnlas capitis, in quibus alia; virtutes funt 
animae íeníibitis. Seníítiuum autem commune 
cjaod eft fenfus communis, eft accipiens & fen-
tiens complete, tic nulli reddens fecundum fen-
íibilem cognitionem.Omnibus autem iftis con-
íideratis rationale eft s quód id quod eft inte-
rius oculi vbi virtus viíiua fita eft s fír aqua: 
quia aqua de numero perípicuorum eft^ qus 
lumen & vifibilia recipiunt.Ec quia perfpicuvim 
non perficit viíum íine lumine 9 quia ííne lu-
mine exteriori non poteft videri in pcrfpicuo: 
ita etiam interius in oculo videri non poteft fine 
lumine: fed hoc lumen eft íngrediens ab extiin-
fecoin oculum. 
Ad hoc autem quod fí^t vifus fecundum 
a£lum tam interius in componentibus , quam 
exterius in deferentibus viíibilia, oportet per-
ípicuum illuminari. Interius igitur oculi neceíTé 
eft' aquam elFe : quia ignis abundans deftrueret 
ocuíuni: caelefte autem perfpicuurn per fubftan-
tiam in compoíitioncm corporum corruptibi-
lium non venit. Similiter autem aer eílc non 
poteft propter ápas caufas: quarum vna eft: 
quia non leruat formas s fed defert tantum. Id 
autem in qüo eftiudicium íenfusj í'eruarc opor-
tet. Secunda autem eft : quia íi eflét aer , ma-
gis abundarct in extremo exteriori oculi quam 
in interioribus oculi: & fie anima quoad virtá-
tem vifiuam eílet in extremo oculi. Probatur 
hoc quod diximus ex hoc quod aer eo quod" eft 
fpirituale, non poteft commifeeri fecundum do-
minium in corporibus generantibus : quia.mo-
tum haberet extra mixtum 3 Se eífet ibi violen-
tum : & talia non perficiunr fuas operationes. 
Aqua autem cum térra commifcetur& manet. 
Cum igitur anima oculi quas eft vifus, íit inte-
rius in centro cryftallini, oportet interius ocu-
li per!picuum elle & receptibile. Hocetiam ma-
nifeftum eft ex accidentibus oculi. lam ejiim 
per experimentum didicimus, quod quidam ita 
vulnerati funt in bello iuxta témpora, quod 
accidit fieri tenebras in oculis-. eó quod nerui 
abfciífi fuerunt qui dicuntur optici, per quo-
rum poros virtus vifiua decurrit adoculos : ab-
fciílís enim his & poft refanatis propter duri-
tiemeicatricis obftruiturporus per quem lumen 
á cryftallino oculi veótum fpiritu ingredi habuit: 
6C ideo tenebrae fiunt} ficut quando lucerna 
extinguitur. Et mirabile de hoc accidit tempore 
noftro j qnód, miles vulneratus in tempore í i-
niftro , dextmm amifit oculum : quod vtique 
contingit ex concancellatione neruorum ab 
peulis ad anterius capitis direótorum , ficut fu-
perius diximus, In talibus enim agentibus id 
quod vocatur perfpicuurn pupillac s abfeinditur 
licut lampas obftruitur: & ideó non pavat lumen 
ad interiora. 
Accidentia autem hxc ¿adicantia multa funt 
valde: quorum vnum eííjcacius eft , quód ocu~ 
lus incifus & diírolutus emanar aquam. Acci" 
dentia autem alia plurima íunt : quia videmus> 
quód vifus poft excellentem ckritatem aliquam 
luminis vel albedinis in quam din aípexit, i] 
conuercatfepofteaad colores minus claros, vi-
detur ei primum, qu -d tedi funt panno fubti-
li albo qui paulatim déficit: hoc enim llgnificat, 
quod perfpicuurn formatiuum formarum in oc IU 
lo erit elementum perfpicuum quod eft aqua; 
Adhuc autem diu morus naui vel alio vehiculo 
íi conuertat vifum ad rerram, vid'etur ei térra 
moueri: cuius eadem caufa eft : quia feruatur in 
vifu & fpiritu vifiuo forma motus. Idem autem 
eft de gutta cadente , íicut diximus fupra : eft 
tamen fpiritus in o.culo vehens formas vifibiles, 
íicut fuprá oftendimus , qu i in tenebris ad i n - Cap/u. 
teriora corporis raouetur: propter vero longam 
abfentiam eiufdem ab humoribus oculi coagula-
tur & nimis infrigidatur humidum oculi 3c tu-
nic^:& ideó contingicquód qui diu ftetit in cal-
cete tenebrofo, íi fubitb educatur in claram do- No^. 
m.um qu^ habeat parieres albos, velad lumen 
folis , confunditur vifus eius &c exCcXCatur : 8c 
forte conuertuntur ei oculi in figuram lapidum: 
8c hoc eft ideó quia lumen extrinfecumeircum-
fulgens oculum excitar calorem propter reuer-
berationem qux íit in lenitate oculi: & expel-
litur fdgus oculi ad interius & conftringit ocu-
lum 8c deftruit. 
Ex djuerfttate autem horum fpirituura , & 
ex diuerfp fitu humoris oculi diuerfitas magna 
accidit circa vifum: quoniam habens humorera 
cryftallinum non in centro, fed verfus interio-
rem fuperficiem oculi non videt niíi de propin-
quo : 8c quia lumen non direClé ingreditur per 
centrum oculi: quia ñ via ad centrum occaho-
nata non eíTet, tune humor cuyftallinus elíet in 
centro , ideo fuper centrum eft via perípicui&; 
lumini^ : 6¿ ideó tales non vident nifrre vifibili 
eieuata fuper oculos. Si autem folum fpiritum 
debilitan contingit, ficut fit in fenibus 8c exic-
catis ex vigiliis Se ftudio, tales non vident iuxta 
oculos^ fed eminus ad diftantiam aliquam: cuius 
caufa eft : quia quando vifibile eft iuxta oculos, 
tune ad diredum oculi non diriguntur nifi pauc^ 
partes eius : &c quaedam funt fuper oculum , 8c 
quzEdam infra, 8c quaedam á latere diuertentes á 
direóto oculi : 6c quia fpiritus debilis eft , tales 
partes, non percipiuntur : cum autem remouea-
tur magis ab oculo vilibile,tunc magis ex direólo 
percipiuntur, eó quód, magis tune diriguntur 
lineae quae funt inter vifum 8c viíibile : 8c ideó 
etiam eft quód ftans in determinara diftancia á 
viíibili aliquo , magis percipit diftannam eius 
quam ftans p^opé. 
Ad hoc autem feiendum , notandum eft om- De vifu. 
nem vifum fteri fub figura pyramidis, cuius baíis 
eft .fuper rem vifam,&: angulus in centro cryftal-
lini : oropter quod cum oculus fit ípiritus, om-
nes Unese íl bafi pyramidis ad angulum eius pro-
traótae , perpendiculares funt fuper oculum Se 
fuper humorem cryftallinum, á cuius circunfe-
rentia ducuntur ad centrum eiuídem ficut í e m i -
dimidiam íphíErar. Ha; autem pyraraides mulri-
plicantur íecundum numerum vifibilium : q»áa 
á viíibili procedit lumen in viíum cum forma 
vifibili: 8c quando huc & tÜuc verticacur ocnViSí 
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mutátur pym'mis fecandum diuerfa vifibilia: de 
hxcpyrarais non delcribitur ip corpore quod fit 
lux vel lumen, vt dixe-unt anciqui, led de.cnbi-
tur Tupenfo.mam per picui peí: quod eft vilus: & 
lines defcL-ibentes m i l vedae luminis immuta-
tiones & non copora. Cum aittem fie fiát viius 
fub py -amide, fortíor tamen eft vihis ad lineam 
quse vocaturaxis íphacrac oculi, &axis pyramidis, 
quse quidem linea Tiobilis eft': quia ipfa nihil 
aliquid eft niíi reóta immutatio ad centrum oculí 
¿kedi ' .Sc cum mouetur oculus, neceílé eft 
criam moueii ipfam. Hxc autem omnia íuppo-
nenda funt, probanda aurem in libris de vilu in 
petCpedtiúif 3 qu^ 'feieritía cOfláplcn non ppteft 
nifi pnmum confide emus ea quae pertinent ad 
geomecriam. Hoc igitur fie íuppoíico exprefsé 
patee 3 quoniam quando res faedt propinquióí 
oculoj tune mures partes bafis pyeamidis obli-
qué re piciunt oculum : & quando meníuratae 
fuerint diftantis , tune pkues eius partes refpi-
ciunt oculum diiedius. Hic autem íupponcmus 
exemplum. Sit enim oculus a. & diameter bafís 
pyramidis íit b. c. quam ponemus in vrta paute 
oculi p;opinqua , & in altera remota : 8c tune 
appa.eiit qued diximus. Ex ómnibus autem 
p aehabitis eonftat, quod fi aliquid illorum aeci-
dir quae dixerunt antiqui, quod fcilieet íenfuum 
inftiumenta elementis,adaptentur3íicut diximus, 
manif¿ftum eft, quod opo. tet attribueie !eníibus 
elementa fecundum hune modum , quod oeuli 
quidem viíiuum inft.umentum aflignetur aquac, 
p.opcet eauias quas diximus. 
C A P V T X V . 
De afiignatione altorum organorum 
fcnjuum. - -
SEnfítiuum aut ftrepituum fine fonomm , qpoi-tet appropriari aeri. Cuius cauía eft du-
tibro 2.. pTéx : quamm vnam diximus in libio de anima, 
ítaftitu 3 quod eilicet ae: naturaliter concluditur in aere 
cfepri».- g-j qüem qn-etum exiftenrem perüeniunt foni. 
Alia vero eft': quia pellis qu^ voeatur tympanum 
auris, in qua eft neiuus qui eoneauus , íicca eft 
&'ae e plena feeundum naruiam inquapeicipi-
tur fonus ab éxrcdori acre propter iymbolum: 
ficnt enim perfpieui natura in anterio i'- us eft 
oculi j ita etiam ae is natura in anteriodbus 
pellis & nerui auditiui continetur. In interiori-
bus enim contineri non poteft propter cauíam 
quam íuperius affignaUímus. 
De odora- Odoratum autem oportet attribuere ign i : 
s*- non ideo quidem quia igneus íit t fed ideó quod 
eft medietas ignitorum odorum. Omnis enim 
odor eft calidus ílccus.Et íi diífiniatur íecundum 
primura mouens, erit. euaporatip fumalis enchi-
mi ficci, licet recundum fuum efte qualitas fit he 
, non euaporatio , ficut infra oftendemns. Dixi -
;.:L:o z. rn,is cnim m übro'de anima , quod id quod eft 
virtute odorabile, hoc eft percipiens odores; tale trafta y 
eil: potcntia quale eft odoiansiin. adtu't qn* po^ "-"aPv 
tentia non omninó mareiialis eft ., led fo.malis, • •'-1 
vt habens primum;eííe quod eft ficnt ,omnus: 
& ab obie¿lo accipiens eííe íecundum quod eft 
ftcut vigilia : & ideo (ymbolum iiint habentia 
íenfus (S¿ leniatüm: & fie fytff olum ha! et olfa-
¿tus cum ignis proprietate quje eft calidum íic-r 
cum ? licet in compoíltione íit frigidum humi-
dum 3 íicut in libro de anima determinan habetv ttbto ti 
Ét animalia quorum complexio accedit magis ad rraft. 
calidum & ficcum , melius olfaciunt quam alia, cap.zí. 
Odoiatus epim, ficut diximus piius^ eft virtüte 
calidus ííccusVqualjs eft pofteacum olfacit fecun-
dum aóhtm. Et inde vlterius eft, manifeftum , 
quod organum odoratus proprié eft íítum in lo-
co propinquo cerebro. Eft enim odórarus virtute 
quidem calidusnaturalitcr & complexionaii-
ter frigidus: &: ideo íicut natura o¡dinauít fefri-. 
gerans ingredi ad cor & ad pe\>us ad mitigatio-
ncm caloris, ita ordinauit, quod adu calidum 
ingreirum babear ad frigidiflimum ad mitigatio-
ncm frigiditatis. Oculi autem generatio eundem 
modum habet, quia frigidiílimi: ¡ed non potuit 
per ipfum ingredi igneum calidum íicut perodo-
ratum : quia ex illo deftrueretur oculus 3 iicut 
eonftat ex íupra diilis. Conftat igitur generatio'. 
oculornm 1 cerebro, & in miringis eius circum-. 
uoluitur: eerebmm autem fiigidiús &:humidius 
eft ómnibus partibus cómplexiónatis' corporis 
animati ? 5c ideó quod genevatur ab ipfo, neceílc^. 
eft f.igidum eíTe : Srquod adualem figiditatem, 
aeris attingit, fiigidiús eft cerebro : non enim 
ee:eb:um frigidius eft nifi p: ineipalibus partibus-
quae iunt cór& hepar & tefticuli: fed oeuli fim-
plicitci Lurit f'.igiáibres. 
Tadlus auterai inftrumentum aptatur térra: 
propter caufam quas in his quas de anima íunt, 
dióta eft.Guftus autem eft quídam pecies tadtus, 
& ideó elemento teriíe attribuitur. Et hac caufa 
Circa cor eft inftiumentum horum duplici ex can-
ia : quarum vna eft : quia cerebrum cor in 
complexiorie opponuntur. Et ideó cor oportet 
eíTe calidifíimum omnium pa.tium corporis: 
rantnm autem caloreim non retineret míi eíTcc 
creátum ex carne dura (olida. Talis autem caro 
máxime térras haber. Dieitur autem hos dúos 
habere inftruraenta eireá cor hac de caufa: quia1 
cum tadtus vbique lentiat tangibilia, tamen ex-
eellcntius fentit cor ómnibus aliis membris , & 
eft fons taóliuas virtutis : propter quod etianr 
taótus vnus eft , & eft forma dans elle animali 
feeundum quod proeedit á corde ! tamen fecun-
dum quod iudicium tangibilium eft, fie eft plu-
res tactus Se non vnus. Guftus igitur fecundunx 
iudicium faporurn abfque dubio in lingua ficut 
in órgano diftunditur: fed feeundum quod taótu s 
eftjíic ad cor íicut ad fontem fentus tadus diri-
gitur. Hoc igitur modo íit determinatum de 
fenfibilibus organis quae funt partes aninr.ui 
corporis, ' l 
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V M autem hic intendamus de 
fenfatis, opoitet íbire , quod de 
ómnibus fenílbilibus quae íunt 
fecunduni vnumquodque orga-
num fenfus, quae í u n t , ícihccc 
color: fonus cjuem quídam ftre-
pitum vocant, quídam autem crepicum ímpro-
pcíé loquentes : & odor, & güftábile3 quae íunt 
guftata& taó^a. De omnibuSjinqüamjhi? fecun-
dum quód funt agcntia in fenfum 3 2c qui funt 
aétus corporis in fenfum, vniuerfalíter quidem $c 
non defcendendo ad fpecies eomm a didum eít 
in lib. dé anima,vbi etiam determinatum eft quid 
fit operan fecundum quodlibet inftmmentorum 
fenfuum. Híc autem non intendimus figuralíter 
& vniuerfaliter loqui de iftis, ñeque feciindum 
quód agunt in fenfus : fed volumus confíderarc 
quid fecundum naturam fuas eírcntiíE Se genera-
tionem 'fit quodlibet eomm 3 ílcut verbi grada, 
quid color, 8c quid odor, & quid fonus, & quid 
íapor, Se íimiliter de diíFerentiis taótus: Se quia 
vhi fufra. V^iriUS fenfus vi fus , fícut inUbrode anima eft 
ofteníum, ideó etiam pdmum dicendum videtur 
quid fit color fecundjLim generationem Se natu-
ram. Vnumquodque aucem iftorumfenfibilium 
eft dupliciter diiStum per attum Se potcntiam. 
Libro x. Sed in libro de anima diótum eft, quid efl;, color 
erad. 17. adu fenfibilis fecundum quód agit in fenfum: 
Se fimiliter quid fonus adus adu fenfibilis : Se 
ibidem didum eft qualiter hace funt eadem adu 
fenfibilibus fecundum adum fadis, fciíicet vifui 
& auditui in adu confideratis. Sed nunc volu-
mus dicere quid fit vnumquodque iftomm exi-
ftens per feipfum,quód quando adu eft fenfibile, 
facit fenfibilitatem fecundum adum Se opera-
tíonem in fendim» 
Incipiamus autem inueftigando primo natu-
ram colorís in ecnere. Dicimus ¡¿itur 3 quód 
libro 1. quemadmodum didum eft in libro de anima, 
cra&atti 3. quód lumen eft"color perípicui iecundum aólura 
p" 81 fad i , quando color aCcipitur : quia lumen fe-
cundum verirárera eft adus colorum in eo quód 
colores funt: Se ideó eft natura fbrmális eorum, 
& cum propria potentia in qua habet fieri hic 
ádus , íit perfpicuwm', neceífe eft , quód omnís 
color fit partioipatio luminis in rali vel.tali per-, 
ípicuo. Prima enim principa cuiuílibet nacurec 
Qiiidcdor. 
funt potentia cius Se adus eius. Cum igitur 
conftetadum colorum eírelumen,&: cum lumen 
íit in perfpicuo ficut adus in propria fuá poten-
tía, oportet quód prima potentia fubieica colorí 
fit aliquod perfpicuum. Quod autem verum íit 
quod diennus, probatur ex hoc quia ocuiis vide-
mus , quód quando pi^ Cens eft aliquod Corpus 
ignirum luces ín perfpicuo, tune jpíaíéftli&uBiís 
eft lumen , Se pduatio luminis eft tenebra. Ex 
his igitur nabemus primum adum Se primam 
potentiam colorum. Sicut autem etiam in libro Libro 1. 
de anirnüi nos dixiíTe miminimus : pcifpicuitas traótatu j . 
enim non eft propria acris vcl aquac ñeque ali- caP- ' 7 ' 
cuius corporis fie d id i fingulariter vcl ípeciali-
'ter : fed eft quaedam communís natura ¿k:^virtus 
paíüua Se receptiua in pluribus corporibus in-
uentaex conuenientia cum perpetuis Sí íupc-
rioribus corporibus : Se haec quidem natura & 
virtus á corpore feparata nullatenus eft , íed eft 
in quibufdam eorum ; Se etiam fecundum magis 
Sí minns ineft illis quibus ineft : Sí haec eft in 
fimplicibus compofitis: magis enim perfpicuum 
eít Ccglum quam ignis , Se igms quam aqua , Sz 
aqua quam térra: térra enim ad minus in fuper-
ficie aliquid perfpicuitatis habet. In coramixti^ 
autem eft plus quam in térra. Se minus quam in 
igne Se acre Se aqua : Se hoc neceíTe eft : quia in 
ipfis fecundum eírentiamcommixta funt perfpi-
cuaopacis:&ideóvtrumquetempcratreliquum, ^ 
Dicimus etiam, quód quemadmodum ómne 
corpus neceííe eft eíle vltimum in térra , quód 
concluditur tota menfura eius quod vltimum eft 
fuperficies corporis: ita oportet quód illa fuper-
ficíes etiam fit aliquid perípicui, cum iam habi-
tum fit, quód omne corpus aliquid habet per-
fpicuitatis : ergo & natura lucis qus eft adus Se 
perfedio quae debetur perípicuo, erit máxime 
in perfpicuo fie terminato per vltimum quod eft 
perfpicuum: hoc enim vltimo máxime aíficit lux 
cumin aífedione illius á nullo impediairur. 
Quod autem ipfius perípicui quod *ft in cor-
poribus ficut natura &: vittus eomm naturalis 
íit príecipué in fuperíicie natura huius lucis in -
corporatae Se retentas in perfpicuo , eft omni-
nó manifeftum. Color namque qui c o a f t a ü t n r 
ex his duobus ficut ex adu Se potentia , aun i n 
extremitate pnecipue , aut ip.a extremicas eft 
corporis, fecundum quód eft perfedus coior ex 
his duobus. Sicut enim non eft colorín tcnebris 
nifi in potentia tantum perípicui : quod etiam 
probatur ab autloritate, quod Pythagorici voca-
bant propter hoc colorem epiphaniam , quoa 
Latine fonat fupcrapparirionem , eó quod ie-
cundum efte Se complementum non particip atm* 
lumen 
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ilimen a perrpicuo niíí in {uperíkic corporum 
qvur dicunt habeic coLoiem. Eft cnim color in 
extremiratecorp.ons non perui), quod vocatur 
determinarurn , guia termmat in iui luperficie 
lumen & yifum, & non recipit ea in fui piofan-
dnm : <?<: ideó non cft color excremicas : quia ex-
tremicas eft extrema luperficics, qua! eft meniu-
ra corporis in genere qnantitatis íxiftens, cum 
color íle in genere qualitatis. Cúm autem hssf 
fie coloris natura in luperficie terminati corpovis, 
qaódícilicet participado luminis á peripicuitate 
maiori vel minoaíuperficiei corpqris : tune ianp 
ex hoc feiemus "etiaiii naturam colorís > qUas eft 
in profundo talium corporum : oportet cnim 
exiftimarc eíre eandem naturam qux participan-
do lumen exterius coloratur, & illam qnx poren-
tiam habens interius lumen^ coloratur : ,& ei'it 
color eiusa¿tu3 quando lumen participabit adu. 
Eft autem illa natura nulla niíí p^ripicuitas fim-
plex , iecundum quód eft compofitoitim corpo-
rum. Hoc autem. probatur, quód qu^cunque 
recipiunt lumen vt-afHciat ea, oportet quód per 
eandem naturam potfnti^ recipiant ip um. V i -
demus autem , quód ipfa perípicua íimplicia, 
íicut ignis & aqua & aer, qusE recipiunt ipfum 
in profundo fui & non in . íjiperficie tantum, 
non recipiunt ipfum nifi per.naruram pptentiae 
quae vocatur per,ipcuitas : proptcr quod& inte-
rius & exterius illa dicuntur colorari á quibuf-
dam Phdoíophis ? licet improprié vocetur ha:c 
color. Per eandem igitur naturam recipiunt lu-
men co.poradcterminata qus in exterioribus fui 
tantum iecundum aótum recipiunt : diucríítas 
igitur perí picuiratis clariods vel minus clarq cau-
fat diuedam iuminis pa.ticipationem, vt í i t na-
tura coloris participado á per picuo luminis 3 & 
diucríítas coloris participatioms huiufraodi 
diueríiras. 
Quod autem diximus peruia colprari in pro-
fundo & in íuperfície 3 non eftinconueniens : 
a:renim& aqua inueniuntur colorara. Aurora 
enim non eft niíí color aeris : qüarído enim no-
¿lis f igiditate fpiíratur aer , & príEcipue in 
Oriente, á quo diu déficit folis calor: tiuic ípif-
fatus non omninó naníclucit per í"e lumen , fed 
aííícjtur ip.o in eo quód retinet ipfum : & quia 
quídam habet in fe diífufa combufta perípicua 
a frequenti prscedentium dierum calore , ideó 
videtur colorís aurei : hic enim color ell ipíius 
a;ris ibidem exiftentis peruij. Cuius fignum eft: 
quia radius íolis tune penetrans per ipfum, 
eandem cplorem paratfuper parieres quibus in-
cidir, ficut (i traníiret per vitrum, quod aiuei 
eiTet coloris. Per hoc igitur patet, q u ó d lumen 
incovporatur perfpicuo fetundum modum quo 
ing'cdicur in ipíum & mifeetur ei : tune tale 
compofitum conftitutum eft color. Similitet 
antera coloratur aqua, íjuejn nube,fiiic iu feíir, 
& íicuc in raari per modum ingreírus luminis in 
eum , ficut nos explanauimus in fine tettij mc-
theororum^ cum de colonbus iridis loquere-
Taüa tamen corpora eo quód peruia f^nt ab 
aliorura coLppri,ira,colpribus, quia-non eundem 
habent colorem peruia accedentibus propé & 
longe íicut íunt acr &raaris aqua: alia autem 
vnum tenenc colorem , fine hoc íit longé , fine 
propé : cuius caula eft, quia radij qui peragunt. 
procedunt ad vifum á re vifibili, redé incidunt 
reí vife, quando homo eft propé, & non mt.aritT 
in profunduiti talium corporum : tamen propter 
hoc videntur quafi in toto lumine vei quaíi fub 
pbfeuro. Si enim,íunt purae per picuiratis, ficut 
rarus aer & ignis & ca:lum,vidcLaintur nuLquaiti' 
vifum terminantia, léd plena lumine peificieetia 
íicut colpr iaphiri plariflimi. Qiiando aiitem 
longé eft, tune obliquatur pyramis reflexa ad 
oculos: & tune de neceílitate baíis eiufdcm py-
ramidis obliqué iacet in íuperficie talium corpo-
rum: <5¿ quia íuperficies habent lenes &: fpatio-
fas, ideó'appaient iplendida ad nimiam albedi-
nem cum fplendore mixtam declinantia: & hoc 
íit quando lunt fpilí'ata aliquantulnni, ficur fu--
perficies maris apparet: fi autem habeant in fe 
diaphana combufta vel incenía vel aliter alterara, 
tune recipiunt diuer:os colores Iecundum hoc, 
quemadmodum aurora, crepuículum, & í$i-, 
Quod autem ex ómnibus his eft feiendum in 
hoc loco, illud eft, quód phantafia coloris fine 
apparentia coloris quam pnantafiam Gríecivo-
cant, in ómnibus corporibus, figut diótum eft, a 
luminjs partieipantia diaphano diuerfitate deter-. 
minantur iecundum naturam ipfiuscoloris, hoc 
folo excepto, quód locus eontine'ns corpora ali-
quandó facit tranfmutationem ad alium colo-
rem quamfu ille quem habet iecundum íui per-
fpicui naturam. Sicut enim videmus, quód cum 
fol fplendet fuper parietem ante quem funt ar-
bores , &í tranfeunt .urbes n. n Ipi í^ aquolac, 
tamen ante folem radius per nubes veniens co-
lorem plantarum proikít fuper parietem i & tune 
non videtur in colore naturali. Cuius reicauíam 
aliam rem nonarbitror, nifi quam .upra diximus: 
quialumenfi afticit per pieuum iecundum poífc 
perfpieiú & non iecundum poíle luminis : & 
ideó cum nubes aquofas tranfeunt fuper fole 
mixtione luminis cum perfpicuo aliquantulum 
ípiílb aquo.o , generatur color viridis : quia eft 
ipfum lumen íie nuí i incorporatum : quod lu-
men fie veniens íuper plantas, primó fíguram 
accipit plantarum : eó qu d planta non íunt 
peruise: & ideó veniens ad parietem tingit parie-
tem colore viridi, qui in ventare eft nubes : de 
dicitur planta;, quia figuraturá planta, íicvit fi-
guratur vmbr^ á corpore quolibet fuper quod 
fulget lumen. • / 
Ex, ómnibus autem didis manifeftum eft , 
quód vna & C^dem natura pcrfpicui recepdua 
eft coloris tam in peruij colodbus , quam hic in 
corporibus dererminatis non peruiis : perfpi-
cuum enim fine perfpicuítas facit colorem paiti-, 
cipare iecundum modum qup .eft in corpore, 
fieut fnpra diximus. Ineft etiam hoc perfpicuurn 
plus & minus in ómnibus corporibus tam mix-
tis quam fimplicibus , fieut determinatum eft. 
Quoniam autem hoc perlpieunra íceundurq. 
actum perfpicuitatis eft in extremitate corporum 
dererminatorum, oportet neceílarió etiam colo-r 
rern fecundumadum elle in extremitáte. Sicut 
autem hoc curamus de potcntia calore 6c depo-
tenria peri.picuo : quia nos quícrimus hiñe calo-, 
ris naturam &c elle Se dififimtionem : ík manife-, 
ftum eft, quód nulla res diffinitur per hoc quód 
eft in potentia & non in a¿hi. Color igitur vti-, 
que erit ralis qualis di da eft perfpicui extremitás 
vel 
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A'el extrema perfpicuitas in determinato corpore 
exiílens : Se erit per eandem haturam colornm 
ipfornm perrpicuoium corporum íicut aqu£E3& í¡ 
quod eft aliquod corpits talem habens perí'picui-
tacem : Se in quocunque color prius videtur in -
eííe, ipíe ineft íine dubio fecundum módum Se 
diueríitatem extremaí perfpicuicatis in ómnibus: 
iícut enim illa vadaturj ita & variatur color na-
turalis ipfíus. Contingit autem aiiquando ineíTe 
jperípicuo quocunque modo accepto hoc ipíum 
quod in ae^ e facit lumen :Se ilíud etiam contin-
git non ineífe, & tune vocamus hoc tenebram 
in aere. Quando igitur illud lumen eft in extre-
mo perfpicuo , Se ipfum perfpicuum corporis 
terminati eft clarum : tune talis participatio lu -
minis in perípícuo vocatur albedo. Quando au-
tem in toro priuatur vel feré in toto 3 vocatur 
runc híec nigredo. Et ideó quia in corporibus 
peruiis eft lumen Se tenebra hxc in corporibus 
Heterminads eft albedo Se íiigredo : propter 
quod patet nigredinem eíTe priuationem albedi-
nis, íicut fíepé docuimus in libris quos fecimus 
ante iftum de feientia naturali. Secundum igitur 
iftani determinationem lumen colorum eft hy-
poftaíis Se forma : Se perfpicuum eft eorum po-
tcntia in qua fiunt fecundum modum diuetíita-
tis ipíius potenriae. Signiira autem, quód íic fie 
íicut'.Úiótum eft, hoceft3quod praecipué videmus 
in eclipíi folis omnia corpora vehementer alba 
pallefcere, quaíi forma íibi Se adus fui caloris di-
minuatur. Propter eandem autem cauíam ful-
^entem albedinem habentia de die , in lumine 
íoli§ pallida apparent ad lumen lunae. Eft ergo 
üc determinanda natura coloris. 
C A P V T I I . 
Mi efl difgrepo declarans dubia qua 
Júnt ana, coloris generAtiomm. 
T T Abet autem plurimas dubitationes , qucE 
Jfcjl nifi foluantur, non poteritaliquid conftare 
quod diximus. Eft autem prima dubitatio ex 
fupra didis furgens : quoniam color qualitas eft 
límplex : quod autem ex aótu Se potentia com-
ponitur, non eft fimplcx : diximus autem colo-
rem fieri ex adu qui eft lumen, & potentia per-
fpicua. Amplius autem perfpicuum omne fub-
ftantia eft : ex fubftantia autem non fit non 
fubftantia , ficut ñeque ex non fubftantia fit 
íubftantia: videtur igitur non eífe vera induda 
coloris dererminatio íecundum naturam. Adhuc 
autem lumen nullum haber contrarium : color 
autem fecundum fpeciem contrarium babetmon 
igitur videtur lumen eífe adus coloris, 
Quaeramus autém adhuc, vnde venit coloris 
contrarictas, íl color non eft nifi3participatio lu -
minis á perípicuo ? 
Eft autem harum dubitationum folutio, 
quod. non eííe hoc compofifum eft fecundum 
efte cuius cflTentiafluit ex pluribus : quiaquae-
iibet formadans eííe Se fpeciem ,'fluit ex ómni-
bus quíE íunt principia eius in eodem genere 
prardicamenti: Se tamen eft fimplex forma fpe-
cifica, íievit humanitas jquee ex fubftantia ex in-
teimediis generibu$ & diíferentiis conftac : & 
tamen non eft compofita hoc modo compoíi-
tionis quo dicimus compofitum eííe hoc aliquid 
in natura : Se quod etiam ipfa difFerentia fim-
plcx eft : Se tamen exit á genere & íupedoribus 
generibus & diíferentiis : aliquid tamen eífe ex 
aliquo non facit compofitionem , íed determi-
nar in eífe magis determinato: Se ideó rationale 
non magis compofitum eft quam íit íenfibilc, 
licet íit magis determinatum. Propter hoc etiam 
baucioribus conuenit: & tales formas pítentia-
liter habent in fe virtutes eomm ex quibus íunt, 
licet non componantur ex naturis diuerfis. Pa-
tet igitur non eífe conlequens , quod íi.coloris 
eHecaufatur á lumine fimul Se perípicuo, qtiód 
Color fit compofitus : non enim Huit ex illis 
duóbus íicut ex componentibus, fed potius to-
¿um eíTe coloris eft alterum ipíbrum quod eíl 
lumen íic vel aliter determinato per'picuo par-
ticipatum : Se licet luminiaccidat participan, 
tamen fubftantiale eft colorí quo¿ fit participa-
tum: quia ipfum non eft hypoftaíis coloris nifi 
prquteft participatum. Qiiod autem obiieitur, 
quod perfpicuum fubftantia eft, non eft conue-
nicns : quia nos fupra diximus, quód perfpicui-
tas confert ad eífe coloris , & non ficut ingre-
diens fubftantiam eius, fed ficut id in quo ha-
bet fieri íicut in proprio fubiedo, in quo etiam 
variatur fecundum difpofitionem perfpicutatis 
eius. Quod autem dicunt lumen nullum habere Contraríe-
contrarium, verum eft : contrarictas autem co- tas colom 
lorum non eft ex lumine , fed ex contrariis di- vndtfit. 
fpoíitionibus perfpieui, quae funt opacitas 6c 
tranfparcntia partium deteminati corporis in 
fuperficie continente, Et per hoc patet omnes 
indudas dubitationes non impediré praedidam 
coloris determinationem, 
Sunt tamen qui ha?c omnia negant, dicente$ 
lumen eííe fubftantiam quam quidam vocanc 
corpus fpirituale : quidam autem vocant earn 
formam íubftantialem perípicui : Se ideó non 
eft de conííderatione coloris. Sed quod lumen 
non íit fubftantia, nos iam in libro de anima 
probauimus : & ideó hic traníeundum eft : fed 
alias phyíicorum opiniones volumus coníide-
rare quid habeant vedtatis. Dixerunt igitur quí-
dam non talem eííe coloris determinationem 
íicut diximus : eó quod non dicunt colorciíi 
eííe lumen perfpicuo incorporatum, fed dicunt, 
quia color eft ipfa perfpicuitas : dicunt enim 
omnis perlpicui hanc eííe naturam, quod quan-
do comminuitur, efficitur puluis eius albus, íi-
cut apparet in niue, Se glacie,&: vitro , &cry-
ftallo, Se ómnibus aliis. Huius autem caufairi 
eífe dicunt : quia cum comminuitur perfpi-
cuum, nulla pars alij continuatur : ñeque quae-
libet exiftens in vna fuperficie cum alia termi-
nara eft in feipfa : Se ideó efficitur puluis non 
peruius. Quia vero perfpicuum quodlibet habec 
aliquid luminis, ideó qucelibet lumen fuum re-
íledit fuper alia : Se efficitur in eis lumen quaíi 
calcatum Se ípiíTatum ex tali reflexionepartium 
adinuicem : Se ifta fpiílatio luminis eft albedo 
candor: Se á cauíis contrariis opaci corporis effi-
cicur nigredo. Hoc autem probatur in fpuma 
quas eft alba. Se in aliis multis peruiis quae funt 
minutatim comminuta. luuat autem ad hoc 
quod comminuta imitantur aerem propter quem 
magis albefeunt : ha?c autem comminuta cum 
conti 
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continuantur &c componunt corpus aliquod, 
adhuc retinent difcontinuationem : clara enim 
perípicua non componunc aliqil0íi co.pusniíi 
comminuta& diiuia, úa quod pludmum vnius 
fit cum pluruno alterius. In compofito igitur 
eciam reHeduntur lumina eomm adinuicem : SC 
caulabicur ab eis albedo fi puré vincant opacita-
tem : Se hxc íententiá non longé eft á noftra 
iententia prítinduda. l i l i autem qui dicunt ae-
reum perípicuum praecipué caufare albedi-
pem, dicunt quód humidum aqueum Iecundum 
adum caufat nigredinem : quia vidente quod 
país'glacici íoluta in aquam, tenebroíior eft 
quam non'ío uta. Et huius caufam dicunt eífe 
aquam aduhumidam á qua euolat aer, qui in-
' tía glaciem contentus non poterat euaporare; 
propter quod glacies erat per picúa, & quaíi can-
dentis & lucentis 3c fulgcntis perfpicuitatis. 
Quod autem f adura caufet terminacionem, 
piobant ex hoc quod quando perfpicuum fran- ! 
gimr per fciíruram aliquam , íicut glacies fcilfa i 
vel cuyftallus, locus fcilíurse ftatim eft albus 6c 
non pemius, íicut patet. 
Si autem quam tur ab iftis, v nde venir aer in 
peruium fpiílum & durum, magis quam in per-
uiumliquidum ? Dicunt, quód ex altera dua-
mm caiuarum contingit. Qiiando enim peruia ! 
funt congelara ficut glacies & cryftallus, tune ! 
frigus congelans ca in ípiftando in ea compri- | 
mit aé em loci continentis ea: Se ille facit ea lu-
centia quando funt i|itegca, &c alba quando funt , 
. Comminuta. Si autem unt coagulata pdmo cá- ¡ 
hdo humiditatem edúcente. Se pofta fúgido hu- | 
midum vapo o um comprimente, íicut quídam 
lapides pretiofi: tune aereum eft in eis ex calido 
ducente humidum aqueum ad forraam aeris Se 
Continetur in eis Se comp imitur Sí ex commix-
tione prima Se ex comprimente f.igoie le-
en ndo. 
Inuenitur autem alia opinio phyíicqmm di-
Centium, quód nigredo fola eft ccrtiílima natu-
ra colois : 6^  albedo accidít tranílucenti peruia 
per caufam qux dida eft, Se caufaeiusin nigre-
dinem eft : quia videbant, quód tindbres luper 
higrnm colorem alium colorem tingere non 
polfunt : fuper autem quemlibet alium bene 
tingimr alius. Si autem effet nigredo , yt i n -
quiunt, pduatio colorís ficut videtur habed ex 
fupra didisdeterminatis, quemlibet colorem de 
facili . eciperet : eó quod pduatio in natura fa-
cit efíe fubiedam cuilibet toemx. 
Adhuc autem ahj funt qui dicunt omnia ele-
menta clfc peruia plus Se minus ; 6y cum conti-
nentur ira quod pludmum vnius eft cum plu-
rimo alteriusj Se mínimum cum mínimo, dmifa 
partium pemietas írradiat le per totam fuperíi-
Gíem,& ;6dcnrátum in de terminato coi pore lu-
men reddit coló em álbum: Sí huius milla caufa 
eft, nifi qnia íupeficies minimorum componun-
tur ín compoíitione plana. Si autem an^ulasc 
componuntur, tune vna obfeurat aiiam : Se ideó 
vifus non penetrat peefuperñciem talem : Sehzc 
obfeudras , vt dicunt , nigredo vocarur. Et hxc 
opimo in multis^onuenit vum prima : ditfcrt 
autem in hoc quod non ponit aliquid opacum 
eííe ex natura , íed foium ex pofuione angulofa 
pa num in {uperficic extedori : Se fecundum 
iílos prima cania colorió eft.pemietas Se non per-
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nietas. 
Alia autem quasdam adhuc inuenitur fenterv-
tía dicens ad colorem nihil omninó ficere per-
uietatem , íed corpora eííe colorara ex feipíis &C 
ín profundo Se in fuperficíe : fed aliquando in 
corpore funt pori vacui, in quos penetrat lumen 
& radius vitus : Se hxc videntur alba íi alba v i -
dentur : aliquando autem non íunt porofa , Se 
in illa non difFunditur vitus. 
Ex ómnibus autem his collatis opinionibus 
hoc íolum diñícilius eft inueftigate, quomodo 
peruietas íit cania albedinis , Se tamen nigredo 
íit veré color vno modo contrarius albeelini, Sí 
alio modo pduatio colorís, Qí qppoíitus albe-
dini íicut pduatio Sí habitus opponuntur. His 
autem qui dicunt albedinem caufari ex peruij 
eontritionc. Sí poft fi componantur attrítta, 
tune aliquando adhuc retinent albedinem : op-
ponitur contra hoc : quoniara nos videmus gi-
pfum Sí lapides muiros non fatis effici albos ex 
contritione, fed potius ex decodipne, ficut cau-
fatur albedo caléis : íi enim híec atterantur fo-
^um. Se pofteainfundatur aqua. Sí conglutinan-
tur, non multum albefeunt exiccata: fed íi adu-
nantur, multum albefeunt: non igitur albedo 
caufatur ex fola attritione peruij.Sed fi Conceda-
tür eis, quód etiam in gipfo Sí calce i prout di -
cunt , caufatur albedo, quid dicent de albedine 
oui decodi ? Conftat enim > quód albugo eius 
ante decodionem eius non fuit mult»m alba. 
Sí per decodionem fit multum alba , Sí per de-
coólionem fit multum alba: cuius caufa non eft 
diuifio : cum nos videamus , quód infpiíTatut 
foititer per decodionem. Nec poteft dici, qupd 
i hoc fiat propter aeris admixtionem : fi enim in 
! decodo plus eífet aeris quam in crudo, tune 
decodum ouum leuius eífet quam cmdum : cu-
iús contrarium videmus : quia decodum mer-
giturcitius in aqua quam crudum. 
Inalchimicis etiam eft quídam modus ope- ^íar¿'-
rationis, quiaaccipiunt Lirargirum& cpquunt rww, 
in aceto albo, puro, bono, forti decodione do-
ñee dilíbluatur in 'eo : Se poftea colant aectum 
multoties quOufque fiat tranflucens Se álbum 
aliquantulum, Se mifccnt illud acetum cum 
aqua in qua decodum eft albumen vetus : Sí 
tune ambo fimul mixta colant diligenter. Se [x-
j pe quouíque totum mixtum fimul fiat quafi la-
I ch' yma. Si autem diligenter colatur, tune non 
prouenit ex eo compofitio quas quaeritur : Se 
cum permiícentur hx dus aquae , tune ex eis 
coagulatur litargirüm : & quod fuit tranflucens 
diííolutum efScitur albillimum ficut lac acidum: 
Se ideó vocant ipfum lac virginis, Se exiccatur 
Se induratur. Conílatautem, quód hxc diuifio 
non íit vt ex ipfa fiat tranflucens;quando emm 
dífperíum fuit ín aceto, particulae eius non fuc-
rünt tráníluccntes multum : albedo igiturquíe 
1 acciclit conftrido, non fuit caufata ex péruietate 
contrita fola, vt videtur. 
Eft autem adhuc ad.hrec obiedio qme dida 
eft íupra , quód color fit quoddam eííe luminis 
m per íp icuo terminato. Si enim ficellet, tune 
albedo eífet lumen clarum in terminato perípi-
cuo. Se nigredo eífet pduatio eiuídem, ficut 
nos fupra diximus : Se Cihxc concedantur, non 
erit motus de albo in nigmm nifi vno modo, ve 
primo íit Uibpall idum , deinde páliidum, fie 
continué 
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continué motum efEciatuc nicrmni. Nos autem 
o 
concL-anum huius videmus. Si enim ea qus fre-
quenrius accidunt, atcendamus : tune álbum 
venit in nigmm tdbus modis : quorum vnus eft 
proprius, quanio lolum álbum &;purum con-
uertitur in nigrum : hoc enim primo eííicitur 
íiibpallidum, & poftea pallidum, deindé fuíbum 
& íie nigrum. Aliquando autem videmus ip' um 
moueri primó ad^ubrubenm veleroceui-p.deinde 
ad rubeum & ftc ad purpureum, 6í per indicum 
venirein nigrum. Tertiam autem videmus viam, 
guando ex illo ftatim ñc viride clarum, &: deindé 
viride, «Se poftea intenfa viriditas, & poftea eííi-
citur nigrum. Ifta autem diuerfitas non poteft 
eíTe ex albo & nigro tantura : igitur o.portep 
tertium eíFe aliquid viííbile vnde caiifetur ifta 
diueríitas: & hoc erit íi nos dicamus, quód al-
bedo non eft eíFe luminis in perípicuotermina-
t o , fed albedo quoddam viíibile praster lumen: 
cuius lumen non eft hypoftaíis hcec rubftantia, 
fed aliquando accidit ei,5¿ aliquando non : tuüc 
enim íi albedo íimplicitcr tranfeatin nigrum, 
tenebit per media quae funt fubpallidum, palli-
dumjfurcum,^; cacera quae dióla funt. Si autem 
albedo íit cum lumine irradiante eam , & fuper 
iplainreuerberetur furaoíicas intenfa, & íic mo-
ueaturin nigrum : tune íi albedo lucens vincit 
fumum álbum, ibit pdraó ad iubcitrinum , 6c 
íie ad citdnum , & poftad ubrubeum , & ru-
beum, & indicum , & nigrum. Si autem ftatim 
in principio motus vincitur albedo, retento ta-r 
men lumine: tune renebit médium fubrubeum, 
& rubeum, 6c cüftun, & rubieundumj & purpu-
reum, & indicum , & nigrum. Si autem fuerit 
albedo clara radiofa vióta vapore aqueo reuerbe-r 
ranre eam: tune antecedit álbum primó, deindé 
clarum , & tune vidde lini : & tune erit íieuc 
aerugo aeris , & tándem íicut folia porri : 6c fie 
continué déficit in nigrum. 
Et haec quam nune diximus, videtureífé opi-
: nio AuiccnnsE, íicut apparet ex verbis eiufdem. 
(ponfirmat autem didum iftiid per radones quaf. 
dam : dicit enim , quód fi peruietas & lumen 
eífet íuíííciens caufa albi & priuationes caufa 
nigri : tune videamus quoniam nigrum íl íie 
eífet, non redderetcolorem fuum alreri quando 
eft in pernio vitro : radius enim non traníit per 
ipfum, nee ingreditur in ipfo íicut in alio colo-
re : ita etiam medij eolores.nihil omninó debe-
rent reddere de nigro , quia nihil eft : fed tan-
tum deberent reddere aeri & viíui ad quod eft 
in ipfis colorís albi : & hoc nos non videmus.. 
Si autem aliquis ad hoc velit dieere , quód ope-
rationes albi & nigri in mediis coloribus funt 
permixtae, & ideó non polfunt immutare id 
quod eft albedinis íimpliciter, ifte concordat 
iam in hoc quod nigredo íit aliquid determina-
tum : quia pduatio cum habitu non permifec-
tur : eó quod nihil & aliquid nullam habere 
poíTunt penirus permixtionem. Et ideó etiam 
obiedlio eorum qui probant nígredinem eífe 
aliquam determinatam naruiam contrariam al-
bedini, licet concordare videantur cum ifta opi-
nione, tamen non concordant, vel non eonec-
dunt. Dúo enim íunt modi permutandi colores, 
cingendo fcilieet vel tranfeundo. fubiedum in 
alium colorem. Et verumeft, quódti'ngendo 
nigrum non reeipit coloiretn alium : & hoc eon-
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tingit ideó quia tintura magis eft in íubftantia 
eorroíiua , & non peanittit íibi alium colorem 
in ifta fuperhcie fupedinita cokerere : tranfmu-
tando autem benc permutatur nigrum in álbum 
& in quemlibet alium colorem : cerilla enim 
licet íit pigta , cum de plumbo eft fiida, tamen 
faepé tranfmutata efficitur alba. Idem autem eft 
de puluere ferd qui niger eft, & m aliis l imi l i -
bus eft eodem modo. Hxc autem natura melius, 
faeit quam ais : eo quod ipfa femper tranfmu-
tando operatur, & ad tranímutationem ars n o n 
íuíficit propter mouentis defeótum. Calidum, 
enim vel fdgidumin natura tranímucans moue-
tur á cáelo , cuius virtus eft in ipfo ficut quod-
libet inftrumentaliter operans habet in virtu-
temfui motoris. Calidum autem vel fdgidum 
mouens in arte , non habet hane virtutem: 6c 
ideó raró pertingit ad fpeciem quae quaeritur, 
niíi per artem quaeratur hora in qua c x l u m cum. 
hojnine opeiACiU'. Hxc igitur eft opinio Aui-
cennae, 
Sententia autem quíe dicit de pods, nulla eft 
omnino : quia pod i l l i aut íunt pleni, aut funt 
vacui : & íi funt pleni : tune non p-ofunt ad 
penetrationemlum.inis &; vifus. Si autem vacui, 
tune vaeuum eiret aliquid, quod nos improba-
uimuain feientia phyficorum. Amplius íi detur 
poxos eíFe n corpore, quomodo taluabitur hoc 
quod dicunt, quoídam poros eftc in ;:ect;itudine 
| contra lumen & vifum , 6¿ quoddam tortuosé. 
Fiatenüupilacryftallinavelhyacinthina, & fine 
pori quos recios dicunt in vna fuperíieic eius 
ad aliam quae voeatur longitudo pibe : tune 
enim in alia fuperficie latitudinis eius nonpe-
! netrabit in eam vifus &; lumen : quod falíum 
eíTe videmus. Amplius eonftat, quód haec cor-
pora funt eolorata feeundum iftos : coloratum, 
autem. tegit Corpus quod eft poft ipfum cum íie 
determinatum.: haec autemcorpora non tegunr, 
ícdíredduntcolorem corporum exiftentium poft 
ipfa : ergo aut ipía non habent colorem: quo4 
non coneedunt: nihil enim habens colorem po-
teft elle médium colorum , fedpotius non co-r 
lor eft médium ad colores íicut habitum eft i n 
lib .de anima.. Si igitur liabent colorem, opor-
tce quód. habeant colorem tedum <k oceulta-! 
t u m : & quíeramus quid tegit colores eorum:& 
non poredt dici, quód tegat eum niíiporofitas 
qiiiE eft in ipfis : porofitas autem cum det lo-
eum lumini & vifui, magis deberec reuelare &-
detegere colorem quam tegere & abícondere* 
& ira nihil omninó videtur valere didum de 
pods. Adhue autem porofitas cum fit vacui in -
tereeptio in corpore, & vacuum nihil fit, vide-
tur porofiras nihil eíle,aut propé nihihhoc ergo. 
quod aut nihil, aut prope nihil eft , non debee 
contegere colores, vt videtur. 
Quod aurem iftf dicunt, qui-fotam peruie-
tatem caufam colorum eíTe dicunt, non vide-
tur eífeconueniens: quia ex ipía fola non poftec 
odridiuerfitascolorum. Spiíiitudo enim non eft; 
eaufaalbi, ñeque etiam raritas.Similiterautcm 
neutrum ift.orum eft caufa nigri: 82 ideó ifta opi-. 
nio etiam faifa eft. Adhue autem quoniam íi 
peruietas eftet caufa albedinis , videtur quód 
máxima peruietas caufa eífet maxim^ albedinis: 
& hoc non eft vernm: quia máxime peruia ma-
gis luminofaíunt quam alba. 
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Ex ortinibus igitur ciitftis opinionibití autilla 
eft vera quam lupra explanauimus, aót illa quam 
diximus eíTe Auicennas : íed illa quas eft Aui-
cenníe diminuta eft, quia non oftendif nobis 
quid íit albedo, ex qua dicit eam non eíTe lu-
men in perfpicuo terminato. Et ideó adhuc eft 
reuertendum ad Ripra determinatum modum 
colorum qui eft de qpinione Ariftot. quod fcili-
cet lumen in dcterminato perrpicuo incorpora-
tum fit color , & quod lumen hoc modo ftt hy-
poftafis colorum: & ideó planum eft, quod íbla 
diuifio perípicui non facit albedinem. Conce-
dendum' eft autem , quód lumen Iecundum fe 
acceptum non eií color, nifi largé lumpto co-
lore : & ideó albedo calcis & gipíí caufatur ex 
aduftione : quiacalidum extraliit vbique humi-
dum íubtile, quod fecum ducic fubtilius ficcum: 
6c ideó ficcum vbique palíum eft ab húmido 
euaporante: propter quodpartibus terreftribus 
minimis vbiqüe in fuperficiebus adharercperfpi,, 
cuum : & inde eft quod efficitur calx albiííi-
ma. 
Qiiod autem dicunt peruium diuifum efílci 
álbum ex hoc quod vnapars fuper aliam proiicit 
lumen, & ideó lumen inípilfatur, ego arbitroi: 
eíTe concedendum : íed id peruium efHcicur 
fubtiiius per determinationem : & cum illud 
exiftens vbique tingat terreum > & aliquo mo-
do adhxret e i , oportet quód talia combufta 
fint albiílima : & quando humeóbantut per 
aquam, aliquantulum obfcurantur propter aquae 
fpiflitudinem: 8¿cum fine exciccatajtunc fubti-
le adhasrens rcdit ad adum , & cune effieiun-
tur albiílima. 
Et quod obiieiunt de opere alchimico, quod 
lac virginis. vocatur, dicendum acetum & aquam 
álbuminis eíTe perípicua. Se per collationem 
effici magis perfpicua : &c quia íunt acuta mul-
tum , ideó lauet ex litargiro vnduofum humi-
dum quod non finebac ipfum depurad : quo 
extrado induratur per terreftre íiecum quod eft 
in eo : &c tune propter omnimodam penetratio-
nem humidi perfpicui per ipfum & terminatio-
nem íui in ipfo eífieitur albiífimura. 
De ouo autem quod inducit Auieenna, eau-
fam habet: quia inquantum perfpicuum ramm 
eft , tanró habet per fe partem á parte diftan-
tem : & quantqconftant parres, tunevnaqua:-
frtie irradiat fuper aliam lumen quodremanct 
tx fpiílitudine & vi-Cofitate : & tune ?íficitur 
fortis albedinis , fieut eft in ouis codis : &c l i -
cet minus fit in eis de aereo , tamen lumen re-
tinctur in perfpicuo húmido quod retinetur in-
frá terreum & albificác ipfum : huius autem íi-
gnum eft : quoniam ouain toto combufta quan-
do in: toro feparatur humidum aqueum, ni-
grefetmt 5 aut fufea inueniúntLa-, 
Et quod inducit de tribus viis albi moti in 
nigrum, facile eft foluere feeundum Ariftote-
i'em, ita quod non oportet dicex , quód ali-
quid iit color prxrer eíTe quoddam luminis in 
perfpicuo terminaro. Si enim contingat plus 
elíe pcrípicuum quam terrninatum , erit lumi-
nis eíTein ipfo cumíulgore quodam : & tune íi 
fuper illud reucrberet perfpicuum fumofam,' 
..r.ultun) habens opaeitatis, fieut eft vaporo-
íum rerreílre incenfnm tenue, tune eritrubeum 
¿i iabrabeuim : &cíl fuper idem álbum fulgens 
reuerberet vaporofum perfpicuum mixtum ex 
aqueo & terreo íubtili bene commixto cum hu- . 
mido vapprante , erit croeeum fiue fubeitrinum 
d>c eirrinum , de íie vlcerius. Si autem reuetbe-; 
rec fuper ipfum aqueum humidum tenue vapo-» 
rans, perfpieunm erit inde plus 3c minus feeun-
dum diuéríitatem huiulmodi perípicui. Si au-
tem íit acreum vaparoliim permixtum fubtilifli-
mo terrep bene commixto & adufto , erit color 
hyaeinthinus. Et íie ex eííe luminis in.diuerfo 
in perfpicuo erit accipere coloris naturam : & 
omnem colorum diueríitafem. EUíutamus igi> 
tur omnes opiniones praster eam qusc eft Ari-
ftot., de natura & generatione colorum , quam 
in praecedenri capitulo decerminauimus. 
C A P V T I I 1. 
De ftlfis epimonihw qtia frnt circa generj-
tionem mediorum colorum. 
I T T Abita igitur natura coloris & de gencra-
| .L JL tione albi & nigri feeundum modum pKy-
| íieum, erit nunc dicendum npbis diuidentibus 
medios colores quot modis alios colores qui 
medij dicuncur, oportet aecipi. Deaeceptione 
igitur mediorum colorum introducamus opi-
nionem aliorum. Dicunt enim quídam fíe ge-
nerad medios colpres ex albo & nigro , quód 
albus & niger asqué diftant, id eft, proportio-
nalitereomponantur, vt fit feruata aut asquali-
tas arithmetiea, aut asqualitas geométrica: hqc 
enim vocatur xquidiftancia in commixtis fe-
eundum vifibilia : eum fie mifeentur, tune 
vnumquodque albi & nigri quas per mínima 
diuidunqir, eft infeníibilé propter paruitatem 
quam habet: fed id quod eft ex ambobus,eft v i -
fiHle fíeri. Hoc autem ira intelligendum eft, 
quód álbum & nigrumin aroma diuidantur, &: 
tamai feruent fuas naturas : 3c íie diuerfa pro-
porcione naturaliter eomponantur, in qua com-
poíítione adhuc fuas retinent formas: fieut íi 
nos diceremus puluerem attramenti cum aloe 
componi: tune enim vnumquodque compoíi-
torum eíTet inlenfibile proprer paruiratem : & 
quod fit per eompoíitioncm ab ambobus, efti-
citur vifibile. Cum igitur omne viíibile íit co-
lor, oportet huiufmodi eííe colorem. Non au -
tem eft color extremus íi qui eftalbus vel niger: 
erit igitur color medius mixtus ex vtroque , 3c 
alia fpecies coloris ab vtroque. Hoc enim modo 
Democritus &;Leueippus omnem dicebantfieri 
admixtionem ex albo 3c nigro in adu faluatis, 
fed per mínima diuifis in aroma: quorum com-
poíitione feeundum proportionem liante aque 
arithmeticc , geometrice , vel muíicé , gene-
rad dicebant omnes medios colores. Continqic 
igitur fieeoneiperc feeundum iftos plnrcs colo-
res eíTe quam álbum 3c nigrum, qui mulripli-
cantur feeundum mulcipliciratem pioportio-
num. Concingit autem álbum 3c iligrum in 
compofitione cequidiftantia iaeerc compofiia, 
fieut tria ad dúo , quando funt tres partes vnms 
& duae altcrius : iacent autem íie tria ad quíT— 
tuor, quando funt tres partes vnius &: quatnor 
ahenus : & fimiiiter concingit ca fimul iaccrc 
com 
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compoííta fecundum alias numerorum propor-
tíóneá, vt dicunt Democdcus & Leücippus. 
Contingit aurem ea componi nulla femaca pro-
portione & oidine compoíitomm, íed tamen 
íecundum abundantiam & defeóhim , quód fie 
feilicee de vno plus Se de altero minus abfque 
proporcione, qui vocantur ab eis numeri aíi-
tnetri, hoc eft , non menfurati: eó quod npn 
meníurantur proporcione aliqua. 
Oporcet aucem, quod hxc compoficio ex 
acomis excremqtum colorum eodem modo fe 
habeat in his qüae obferuancur in confónantiis 
muficalibüs. Colores enim illiqüi íunt compo-
ííri in numeris proporcionabilibiis/unc deleóta-
biliílims in vifu fpecies colomm, íicut in con-
lónariciis deleótabiliífima? íyniphoniae funt in 
aüditu, in quibus femacur proporcio numero-
ium in vocibus & tonis, Ec hoc modo dicunt 
eflTe confieos medios colores conchilinum & pu-
niceum.Eíl: áucemconckilinus ídem quod con-
chineus, q^ii rubicundüs eft cum clatitátre j 8c 
dicicur conchilinus, quiá fie ex fanguinc "con-
cheíE cuiufdam vt oftreae, quod in concha ge-
neratur,- quod oííreum a quibufdam vocacur 
conchus : propcer quod étiám cochitieus voca-
tur ¿olor. Vocant aucem ipfum teges antiqui in 
legíbits íriurices Se munilegulós eos qui illud ius 
habertt cólligendi S¿ venandi. Colores aucem 
medij non in numeris mixei 3 alij 'Une áb his 8¿ 
indeléólabilcs, vel ficut cuius omnes colores 
coneingieeire in numevis.Dicae aliquis eoquod 
ábundaneia&: defeótns eft quidam mimcrus non 
proporeionaeus : tune oportet dicere quo'dam 
Ordinaeos, quorum generacio eft fecundttm 
propórtiones numerorum : & alios inórdinaeos 
qui fiunc ex compofieione exc'eraomm non 
proporcionaca. Hos aucem medios colores forcé' 
dicet aliquis non eíTc poeeneias, quando non 
fuñe in numero proporcionaco. ^ 
Poft hoc aucem aduertendum , quód Demo-
critus & Leücippus non dicebant aliquid gene-
ran nifi tantum per congregacionem : propcer 
quod. eciam dicehane medios colores non fieri 
nifi quadam con'gregacione albi S¿ íiigri in aeo-
ma diuer'orum, ficue ex poficione albi Se nigri 
puluis, ficuc diximus ¡upra 3 vel ex compófí-' 
tione albas Se nigráe lañarum réuilear color ñeque 
niger ñeque albus.Peife¿üoné aueé huiufmodi 
colorum omnium diCebane eíle ficuc Se ordinem 
6e figuram , ficut alibi diótum efti Qnod au-
rem fie in xqüidiftantia propO' cionis fecundum 
numerum etfe , Se aliquid eíle fine hac abun-
dancia Se defeóhi i nos in f a explanabimus in 
loco proprio,vbi numerum rpecierum mediorum 
fenfibilium tam in colore quam in aliis oftende-
mus. Ifte igitur eft vnus modus generationis 
mediorum colorum fecundum Democritum Se 
Leucippum. 
Vnus eciam modus generationis colorum 
alius á proídiéto fecundum Anaxagoiam,quan-
do ícilicet vnus fit ex eo quod vnus extre-
morum reíultat per íilcerum : Se hoc fit qualiter 
fine niger ínbtus, Se albus fupra > fine medio, 
ítqnaliter ertim per alternos refulrat tertius qui 
eft medias inter dúos huiufmodi cxemplum 
dicunt efFe in arre pingendú Illa enim fepc vnum 
coíotcrn ponicinferiovem, & alterumfnperlinit 
faciens eum eminerc fecundum appaientiam fu-
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per alinm, &:ita tamen * quod non penicus ej{-
tinguat & tegat eum. Hoc autem ficuint piéto-
res quando pingunt aliquid quafi ftans in aqua 
vel in aere : tune enim colores imaginis ponunt 
primó , & fuperducunt illis colorem tenuem 
diaphanum non tegentem colores Se figuras 
imaginis ; Sí hunc modum in natura innenimus 
in aurora . Sí quando fol apparet per fumum 
incenfum ex íubtili terreo cleuacum : cune 
enim fulgor folis qui eft in íe albus , videtur Se 
apparee quafi puniceus. Ifti aucem ficuc Se an-
teriores imilticudinem mediorum colorum cau-
fabant ex eo quod fie fibi fuperlinicum in pro-
porcione Se extra proportionem fecundum 
abundantiam tamen & defedura. Potcft etiam 
eíTe tertia inferioris ^  duplum fuperions vel in 
alia ptoporcíone naturali : Se poteft elfe abun-
dans fuperlinitus fuper inferiorem finepropor-
tione multis modis valdé , ficut infra oftende-
tur, - . 
C A P V T I V. 
Dt. improhationth^ induffarum dpinionum, 
de medijs coldribut. 
OMnes autem antiqui, qui fie colores ex atomis extremorum 3 velex fupernatatió-
ne vnius fuper alium generabanr, in hoc con-
ueniunt quod dicebant fenfum vífus fieri per 
refolutionem alicuiusrei á corpore coloratOjqu^ 
per médium difeurreret ad vifum & tangerec 
ipfuttl: Se dicebant iptum cíFe quendam taótum: 
& in h á C o p i n i o n e máxime fuitDemocritus: 5c 
califa di¿ti iEins fuperius explanata e í í : :&cx 
illis qu25. diximus i b i , patet quód dicere ficuc 
antiqui dixerunt, colores fenfibiles eííe ficut 
difeurfiones corporis vifibilis ad fen íim diuifi in 
átomo vel fuperficies fuperlinitas coloribus, eft 
omninó incongrnum.; Patet enim ex quo fenti-
mus intus fufeipiendo., quód in ómnibus fen-
fibus feníu^fít per quendam tadum : & in hoc 
verum dixerunt antiqui: íed taótus ille non eft 
corporis íenfibilis. nifi in tadtu & guftu , íed eft 
ípeciei fimpBcis inahis tribus fenfibus: proptet 
hoc rnetaphorice dicitur ta£tus, Etquia fic fic 
fenfus, ficut probatum eft tam in libro de ani-
ma quamin prsíentitraólatu iftius , meliüseffc 
vt dicamus , quód médium quod eft inter fen-
fum & fenfibile, fubító príecipué in vifu mo-
neatur, Se fie motu illo fieri feníum tadus me-
taphoricé Se non difeurfionibus, l i l i qui dicunt 
medios colores generan ex asqüidiftantia fea 
proportionaliteriaceneibus fimulextremis com-
pofitis 3 omninó fallum dicunt. In ómnibus 
enim funt asquidiftanter fimul Se vno compofi-
tó iacentibus i oportet dicere, quód aliqua ma-
gnitudo colorad corporis fit inuiíibilis Se non 
videatur nifi compofita cum alia : Se quia com-
ponentia non funt eiuldem colorís, ideó ex 
tali compofito non relulrat color componen-
tium. Refultabit ergo color medins qui non eft • 
color componentium : íed ficut magnirudo co-
lorad eft diuifibilis, ica eciam tempusinquo 
perficituc fenlus, eft diuifibilein mimnla/O-por-
tet igitur eciam dicere , quód tempus in quo 
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fentitur vnum componentium s 5c aliquid fit 
iníenfibile : & ideo vtmnque fentiturfimul. Si 
enjm acomalicer exciema tanciun compofica 
funt:, tune non eft vnum mixcum ex ipfís. In 
ómnibus aurem taUbtis. rantum in loco compo-
íitis eft fe^óic componentia ante compoficunij 
{icitc patet: quia turba non fentitur mil per hoc 
<juod vnus & vnus, & íic multa vidcntur:&: nu-
merus eorum colleólus dicitur tnrba eíle.Sic igi-
turin feníu atomorum componentium eft3quód 
oportet cadete teníum iupei' extrema primó, 8c 
poíl lupci" compofítum ex ipfis : fed quia hoc 
cempus eíl inuifibile 3 ideó dicunt non ientiri 
extrema, ied médium compoíitum : & propter 
intenfioilitatcm temporis motus íimplicium 
atomorum dmeilOLUm recund.um elle deci-
piunt & latent viíum '. 5¿ putatur vnum mé-
dium efíe tantum 3 cum in vetiiate dúo appa-
reant, ied íimul in loco : íed hoc ideo eft, quia 
íic compoíka non amittunt formas extremorum, 
cum non íint alterata ad médium: & quia reti-
nent formas extremorum , lecundum illos alte-
janc ..enium: & ideó fie dicere íicut ifti dixerunt, 
pulla eft neceflitas. • • 
; Sed ifti qui lupernatatione colores medios 
refultarc feceruntj melius dixerunt. Color enim 
íupenor qui eft in fupcrnatatiohe , mobilis eft 
&C alterabilis á fubiacenti íibi 3 íicut omne dia-
phanum & mouetur 6c alteratur ab eo quod v i -
detur per ipíum. Et ideó quando íicalteratur & 
mouet viium , non facit fibi fimilem motum 
primó, íed mouet in fo:ma eius qui altetauit 
ipíum quaíi permixta forma fuá propria , fícut 
íuperius patuit in exemplo folis , cum ex fumo 
apparet puniceus : pumceus enim color eft fumi 
ab albedine folis alterati: &: ideó talis color fit 
ex duobus relultans , alius apparet vifui ftatim, 
& non albus vel niger puré. Nec oportet in tali 
viíione prius accipere formas albi lecundum fe, 
nigri íecundum í e , & poftea cómpoíiti ex 
Vtriíque , íicut fequitur ex prasdióta opinione, 
(Só latere nos propter temporis in.eníibilitatem: 
quia ex fupernatatione cauíatur aótus medius 
qui ncuter extremorum : &ideó agitinvifum 
fub adu proprio, & non fub adu extremorum. 
Et fecundum iftam opinionem non oportet nos 
dicere, quód aliqua magnitudo corporis colo-
vati fit inuifibilis : fed potius dicemus quamli-
bet eíTe vifibilem ab aliqua diftantia determina-
ra maiore vel minore. Haec igitur vtique q u í -
dam fecundum veritatem eft colorum admixtio, 
non quidem fecundum rem, fed íecundum 
quod perueniunt ad i'eh'um. In re enim ipfa co-
lor fami fecundum adurn alter eft á colore folis: 
fed quando perueniunt ád íeníum, tune vniun-
mr & immurant in alia tefültatione ex vtroqueo 
illo autei-n modo qui iñ písECedenti opinione 
dielus eft nihil obfíat quin 'appareat quídam 
communis & medius color ex compoííiione al-
bi & nigri, eis qui ftant ^  longe á re viñbili.Sed 
idz quí.ftat prope , difeernit in tali compof.to 
átomos albos & aromos nigi os, é í non me-
áium, j^QÍ enim in eis qus deinceps in fine 
iáius libri traólabimus, oílenderaus, quód non 
eft aiiqua magnitudo colorati corporis inuifibi-
iis, Eft ci^ go opmio fecundaraeliorquam prima; 
fed ra:-en ^ híec falíay quia non fit talis mixrio 
íaediorum colornmíecundum quod in fe acci-
piuntur, & non prout immutanc í enfum vi-
íus. 
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De vera caufa commxtionü me dio-* 
' ram colorum. 
Q I autem efteommixtio corporum non fecun-
v /dumiftum modum quem putant quídam, 
íicut Demoeritus & Leucippus , tune erit vera 
cauíacommixtionis colorum mediorumad me-
dios colores generandos : non enim fit commix-
tio corporum phyficorum lie quod mínima ato-
ma íimplicia prima in eis xquidiftant fecun-
dum proportionem ponantur: quaetamen íunt 
immanifefta nobis íecundum feníum :licet mi-
fcentur ómninó alterata á formis extremis ad 
medias, íicut didum eíi in fine primi de genera-
tione & corruptione. Sed ibi quidem vniuerfa-
liter didum eft de mixtione íecundum quod 
vniuerfalitercompetit ómnibus : hic autem ha-
bemus dicere de cólorum' extremorum mixtione 
fola. Illo autem modo quo il l i dicunt, quód 
atomalis feilicet compoíido fkciát mixtionem, 
fed folum compónuntur quaeeunque oportet 
diuidere ad mínima fuá: fpeeiei 6c non alterad i 
fuis fpeciebus, íicut dicimus homines diuidi & 
equos 3c femina & omnia indiuidua. Illa enim 
víterius non diuiduntur : quia mínima íunt in 
quibus faluaturfpecies : hominum enim mini-
mus & hic homo 3c ille, & equorum hic equus 
3c ille : & ideó iftorum multítudo congregara 
in vnum locum fecundum iftos dicentur per-
mixta, quando squidiftant &: propordonaliter 
ponuntur &;difponuntur in locovno. Et ha:c 
prscipue oportet eíTe quando connaturalia funt 
squidiílanter pofita : eó quod etiam planta 
oportet connaturalia eífe quíecunque miícen-
tur fecundum naturam : 3c ideó vnus homo 
non permifeetur cum equo, vel é conuerfo. 
Quascunquc veró non diuiduntur ad mínimum, 
íed ex íuis formis alteranturad médium , ho-
rum commixtionem non oportet fieri íic : fed 
oportet ea ex toto alterari, & íic mifeeri ir» 
quod nihil retineat fecundum adum de extre-
mo alterato. Haec enim íunt qúas fecundum na-
turam máxime commifeeri habent, Qiialiter au-
tem fit potlibilc talem mixtionem fieri in phy-1 
íicis corporibiis, manifeftum eft ex eis quee dixi-
mus in fine primi peri geneos Cüm tíadaremus 
de eommixtione. Qua: autem ílt neccflitas, 
quód commixtis íimul etiam colores milecntur, 
manifeftum eft ex his qux ftatim dicemus : & 
tune oportet hane candem eííc cau'am, quod 
multi (ünt medij colorís: 3c tune patebit, quód 
non oportet dicere eauíam omnium mediorum 
colorum elfe fupernationcm vel indiuiíibilium 
arquidiftantem pofitionem. Si enim dieerctur, 
quód aequidiftañs poíitio caufa eft mediorum 
colorum , tune oportet dicere , quód propé v i -
denti non CíFct colox medius: quia ille videt tx-
tremnm qui mixtus eíTe diccretur : fed longe 
videns non videret exttemum commixtnm íí 
apparcat ei medius, 3c eífet debiliter vidend 
medius, 3clyncco non eftet medius Color. Qux 
omnia 
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fritiatiue, 
alio con-
trarié cp-
fomintur. 
omnia faifa íiint. 
Dicamns igitur caufam qnai'e mixtis coirpo-
ribusmifceri neceífeeíl colores:&in eadem hac 
caula manifeftu-m erat, qnaliter álbum &:ni-
gium opponuntur contrarié vno modo , & vt 
priuatio & habicus alio modo. Habmim auccm 
effc in piaehabitis multoties \ quód diaphanum 
quod eíl in coloribus quibuídam s eft in eis ex 
conuenientia cum perpetuo ruperioris corpore: 
& habitum eft quod eft in ómnibus feré íecun-
dum magis & minus. Quia igitur in multis eft 
clementisj & non in eleraentis ineft ipfa natura^ 
quam vocamus perrpicuum, prius naturaliter, 
quam primíe qualitates elementorum quas vo-
camus áófciuas & paílíuas : quia vero in multi? 
eft elementis9 oportetquod nullam habeat con-
mrietatem cum aliqua illarum qualitatum. His; 
duobus fíe probatis eft adhuc feiendum j quód 
ratitas & deníitas non faGiuntperfpicui natu-
ram Se opaci. Si enim demus opacum rarefieri, 
adhuc remanet in ipfo opacitas : adhuc autem 
fpiíFa luminofa furit, íícut fol & ftellse : & rara 
opaca funt, ficut terreftres nubes. 
Ex his igitsur tribus íuppofitis relinquitur, 
quód cum commifeentur elementa, ita quod 
plurimum & mínimum vnius eft cum mínimo 
& pluiimo alterius , conuenit ómnibus habere 
paites perfpicuas cum partibus opacis, ficut di-
cit pi-imum de ttibus piobatis : & manebunt 
hxc in jpfis non alterata á natura perípicuitatis: 
eó quod non contrariantiu eis qualitates adiuae 
S¿-paííiuas vifibilium3 íicut dicit íecundum ex 
eis quae probauimus : & hoc non impedir rari-
tas éc deníitas, íicut oftenditiu ex tertio* Diuifo 
autem peiTpicuo Sí compoíito a ita quod com-
pofítio intercipitur opaco3 oportet lumen quod 
Jiabet perfpicuum reirminatum ficut be ipfum 
perfpicuum dilarabitut igitur lumen in ip o ex-
tremo vbi tangí t ipifum: & hoc eíTe luminis eft 
color ípfius: quoniam ciun ex rnultitudine per-
í'picui lumen ín tota fiiperficie vaíet dilatan, & 
profandari , erit r%s alba proculdubío. Quando 
enim ex multítudíne opacitatis nunquam dila-
íatúi' ín ip a, 3¿ pLofLmdatur, abfque dubioerie 
nigra es illa ; p opter quod nigredoad opacita-
tem qase pe picuitací contraria eft3 íicut ad 
caufam reduela qualitas eft 3 & non priuatio: & 
íic al edini opponítur contrarié : & tamen lu-
men nullum haber contrarium , eó quod ipfum 
non eft per picnum, íeda us perípícuí. Ec fi 
fubtilíter haec confideientur3 inuenitur nigredo 
opponi albedini contrarié íecundum id quod 
materiale eft in albedine : priuatiué autem op-
poni ad id quod fórmale eft in ea: propter quod 
magis priuatiué opponítur ei quam contrarié. 
Mulcitudo autem colorum mediorum caufa-
fcitur ab eo quod mulri funt modí commixtío-
nis corporum ex perfpícuo <3¿ opaco. PoíTunt 
enim cornmifeeri quaedam feóundum números 
proportíonales 3 ira quod tríplum pertpicui in 
íuperficie íit cum fimplo opaci, vcl c contrario, 
& aliis mulris mpdís poteft talis com^Tiíxtio fierí. 
Q,ua;dam autem non feruata proportione in nu-
mcris poírunt. commifeeri per abundanriam 
vnins íftorum, & defedu alterius in (upetficíe. 
Ifta enim •' Oportet dicere eodem modo fieri &: 
mulcíplicari, quo ctíara. íecundum priiViam opi-
nioncm multiplican dicantur sequidiftantia fo -
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íiti &:compofiti colüres:&: íicut díclum eft ín fe-
cunda opinione de proportipneíupernarationis. 
Qmnes enim ill i modí feaiantur in commixtis 
corporibus ex perfpícuo & opaco.Qua: autem íit 
caufajquói colorum fpecics formalíter neceífe eft 
eífe termínatas &: non infinitas íecundum nu-
merumi fimilíter autem & faporum & fonorum 
& aliommfenfibilium, paftea dicemus:quia vna 
ratio eft de ómnibus. Sic igitur tantum dióhira 
íit á nobis quid fit color 3 & qua de caufa fint 
multi colores. 
Quia autem nos non hic intendimus de fen-
íibilibus fecundura quod intrant fenlum, fed de 
ipfa generatione fenfibilium 6c fecundum fuum 
eífe in natura, & tamen fonus & vox non ím-
mutent fenfum nifi fecundum fuam generatio-
nem, ideó nos oportuit in \ibro de anima fufli- Libro z.dc 
cientet tradare de generatione vocis Se multi- anima, tía. 
tudine fonorum : quia ibí tradatur de eis prout caP- í-1* 
fenfum immutant. Quas igitur ibi di^a funt de ^11* 
fono &: de voce, fufíiciant: 8c ibi etiam dixiraus 
caufam quare nullius fenfibilis multiplicatío po-
teft caufari ex primis qualítatibus ; quia nos 
quaerimus canias per fe eífentiales fenfibilium. 
Calidum autem & fdgidum & humidum Se fic-
cum non funt caufae per fe iftarum : cuius fi-
gnum eft, quia álbum quandoque gencratur & 
calido. Se quandoque abipío generatur nigrum. 
Se fimiUter de frígido Se aliis qualítatibus primis: 
igitur non funt perfe caufse colorum eífentialesj 
aut non funt. Sed quoniam non faluanturin 
eííentiis eorura , Se hoc quidem etiam in libro, ^ 'bro i , 
de anima capitulo de guftu dixímus , abhorre^ -^^* *" 
mus h k poneré caufas tales colorum: &illí qui Cd^t7' 
boni erant ínter Peripatéticos ante noftratem-
poraj hac vía qua nos incedimus, inceíferunt» 
e A P V T V i . 
Jgtiod homo praue odorat, ^ de getiera-
ttone faporü in commum. 
DE odore autem Se fapore nunc dicemus, Eft enim feré eadem paífio & qualitas odor 
Se fapor : quia vtrorumque eft fequela comple-
xionís nutrimenti „ fed non funt in eifdem fub-
ieótis tanqúam in materia: quia fapor eft in hú-
mido aliquid paíTo á ficco complexionali, & 
odor eft in ficco complexionali aliquid palio ab 
Kumido complexionali: fed faporum genus no-
bis hominibusmanife¿himeft,quamgenus odo-
rum. Huius autem caula eft : quoniam huno 
fenfum qui odoratus vocatur, peiorem habe-
mus ómnibus fenfibus aliis qui nobis funt, Se 
ómnibus njus anímalibus quac perfecta funt fe-
cundum numerum fenluum : nifi forcé íint ali-
qua aquatica, quorum membra valdé funt frí-
gida Se húmida. Taóhim autem haberaus difere-
tíílimum ínter omnia alia animalia. Cum ígitut' 
guftus quídam tadus fit, conlequicur etiam vt-
aliis fenfibus & aliis anímalibus melius & di-
feretius híibeamus guftum. Caula autem ho-
rum ómnium partim in libro de anima generali- Libro 
ter quidem & figurnliter di . a eft , partim au-«x.c ¿j . 
tc.11 Se particularíter & peffe6té determínabitur 
i 1 libro de animalibus, vbi de membris humanis Lib r^.cv. 
C 3 agetur. 
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agetur. Quia autem nobis cemus eft faporum 
geaus & generado quam dorum , & íapou eft 
aliquo modo cania odoris, 8c ideó trabando gc-
nerationemíenííbilium oportec nos prius deter-
minare de generarione laporum quam odorum. 
Prius autem volumus qu^rore de generatione 
raporis ín communi. Curri autem íapor aliquid 
í i t , & in aliquo íícuti in prii-no fubieólo ali-
quam faufam habeat fus generationis3 .oportct 
quod ex his natura faporis determinetur. 
Quícrentes igitur primum rubiet^um ip.íius 
in quo habet ííeri, dicimus quod id erit pro-
prium fubiedum faporum , quod in fe nullum 
habet faporem : & cum fapor íit paílio nutri-
menti, Sc omne quod nutrir, adu fit humidumj 
íicut in libro de nutrimento eíl oftenfiuTij ópor-
tet quod prirnum fubie¿tum faporum fit humi-
dum iníípidum. Scimus enim, quod aqus natu-
ra eft eífc infipidara. Oportet igitur , quódaut 
in húmido aqueo genera fiant faporum j aut in 
húmido aedsj quia hocetiam eft iníípidum. Sed 
non poíTiint fieri in húmido |cns : quia ipfum 
eft f]pirituale Se non incorporabile ad nutdmen-
tum. Oportet igitur, quod fint in ipfo húmido 
aquae tanquam in fubie¿to proprio. Cum igitur 
íit aqua fubiedum primum Se proprium íápo-
í u m , oportet quod fit vno trium modorum 
fubiedum ipforum. Aut enim íic eft fubieótum, 
quod omnia genera faporum funt a¿hi in ipfa, 
íed infenílbiliapropter diuidentium paruitatem, 
ita feilieet quod faporofum corpus fit in atoma 
¿iuifum &c difperfum in aqua3 & propter parui-
tatem diuidentium funt infenííbilia: & hoceíft 
dicere, quod aqua de fe habeat omnes fapores. 
Se ex commixtione efficiatur fapor fenlibilis, 
iicut diximus de coloribus : 6c hoc modo de-
terminant de odoribus Empedocles 6c Anaxa-
goras. Aut ita erit fubieótunvfaporum, ita quod 
in fe habeat vniuerfaliter femen faporum füííí-
ciens ad eífe ipforum fecundum caufam eíficien-
tem Se materialem : femen enim eft eííiciens Se 
materia eius cuius eft femen : Se fecundum hoc 
dícemus omnia genera faporum ex aquafola 
fieri eíficienter Se materialiter> fecundum quod 
alij& alij fapores fiunt ex aliis Se aliis partibus 
aqus, ficut ex alia parte feminis fit manus , & 
exaliapesj & fie de aliis membris. Aut quod 
teVtium membrum diuifionis , quod dicatLir, 
quod nullam diíFerentiam íaporis habet aqua, 
fed fecundum potentiam folam, Se aliud eft 
quod eft caufa efííciens quod facit res Se educit 
fecundum adum faporis : fif ut fi aliquis dicat, 
quod calidum vel fol agit íapores in húmido 
aqueo complexionali. Sol enim facit eos in ter-
raenaícentibús & príEcipué in fruclibus planta-
rum. Calidum enim facit eos Se complet indi-
geftis per aitificium opfefis Se optefis. Sol au-
tem vt diximus in pempaíi. 
Horum autem primum quod didum eft, fi-
cut dicit Empedo. muatum eftapertum menda-
dum. Si enim fapores fecundum adum eíTent 
in aqua, íed non íentirentur propter paruitatem 
diuidentium : tune fierení.fapores fenfibiLes ex 
vongregatio^e partium íaporoTarum in aqua :•& 
hoc fíeret ex colatione a'qu3e.& congregatione 
^oiofotuiia ; nune autem nihil .tale facit vcl 
cnutac in humidum coitiplexicnalc quia vide-
mas, qútí!4 fapores non congrégaricn^ fed alte-
ratione commutantur Se congenerantur .qnan.do 
efFeruntur frudus ad íolem in pempafi : Se quan-
do vniuntur in opteíi &: opiefi digeftionibus: 
poma enim decoda dulcefcunt alfa vel el^xangi-
tur fapores non fiunt ex e.o quod eft ab aqua, ta-
les fados etTe congregatos, cum color non con-
greget, fed difgreget ; fed potius ex hoc fiiints 
quod tranímutantur per alterationem fadarain 
primo frudu : primo enim tranfmutantur calido 
naturali, Se fole ad determinationem humidí 
complexionalis mouente : deinde refudat fuper-
tíuum humidum quod euaporabiliter eft in cis 
á calore folis i Se quia hoc humidum eft vaporo-
fum, propter hoc aliquantulum eft incenfum & 
amarum : Se ideo oportet, quód refudet fiiper-
íiuum humidum vaporoíum quod exiccat Cum 
egrelfu caloris quem frudus trahunc k- loco luje 
generationi^ ficut vinum quando bullit in vua 
antequam vindemiet ur: deinde oportet, quod 
refudet ad tempus quando bullit humidum eo-
rum, ficut vinum bullit in dolió duplici calore, 
feilieet calore loci Se naturali agitatus ? tune 
egrediente calido loci refidet calidum comple-
xionali Se humidum vaporabiliter in fmdibus 
difperfum aereum c.oadunatur ad aijueum : Se 
hxc ambo efliciuntar proprium caloris natura-
lis fubiedum : Se tune habet frudus debitup* 
faporem : Se fie patet quod frudus fit alterante 
calido complexionali humidum complexionale. 
Se non partium íapoíísfarum congregationcm. 
Ex talibus autem alterationibus fiunt fapores 
acuti ex dulcibus faporibus Se peramari. Qiiando1 
enim calidum agit in dulce , paularim extrahit 
humidum fubtile aereum : & quando remanet 
terreuminhúmido,incenfum fit acutum.Quavi-
do autem in toto aduritur humidum ? tune effi-
citur fapor peramarus. Huius autem fignum eft 
opus quod faciunt alchimici in faciendo aquas 
acutas : diftillant enim vrinam \ Se precipua eft 
ad hoc vrina pued mafeuli propter fortitudinem 
caloris dígeriui: Se id quod ex diftillatione pro-
uenit in térra diftilata, tune eleuatur oleagena 
íubftantia. Se remanet aqua acutiífima, reíidenf-
que oleagena fubftantia fi iterum diftillationera 
recipiat, refidebit in fundo nigrum quoddara 
vifeofum corpus amariíTimum propter multam 
adionem ignis in ea. Vrina autem per naturalia 
vafa eliquatur á íubftantia nutrimenti fuccofa 
qua: dulcis eft : Se fie fit ex dulci acutum Se per-
amarum. Naturaliter autem ex ebullitione ían-
guinis fpumoíum íubtile terreum euolat, Seiri 
laporem amarum conuertitur per aduftionem/ 
Hoc autem modo adione caloris in húmido per 
alterationem videmus fapores omnimodos fa-
dos fecundum omne genus íaporum tranímu -
tatos: Se ideó non eft verum, quód íapores adii 
diuifi per minima diíperfi íunt in húmido. 
Similiter autem impoflibile eft panfpermia 
materiam faporum eífe : fi enim materia eíiet eo-
rum panfpermia, tune non requireretur agens 
extra , nifi forte ad bene eífe fecundum genera-
tioncm faporum. Hoc autem fallum eft : quia 
ex aqua videmus fados alios faporesficut ex 
efc.a nutrimentali per calidum elixatum vel aíía-
tum per artem vel naturam. Ea autem qu£E pan-
fpermia funt, in feipfis habent agens &:torma'm 
fpeciei. Reftat igitur tertium íuperins induótac 
diuifionis membrum, quód feilieet aqua tranf-
mutatur 
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ífiiiratur in faporis naruranij eó ^uód paticnr ali-
quid ab aliquo agente quod eft extra iplam. 
Licet autem dixerimus & probaüerimus iam 
aquam elle íubie¿him primum faporum, tune 
non poteft eífe, quod-íimplex aqua á calido paí!a 
ííc íaporofum íub iedum.' Manifeftumeft enim, 
<jiiüd á virtute c alidi íímplex humidum aqueum 
hane non recipiat ^aííionem : omnium enim 
iiumidooim fubtiliflimum eft aqua pura íimplex 
eorum qus corporalia funt &: incorporalia per 
nutrimentum. Hoc autem dico propter acreüm 
humidum quod íubtiiius eft quam aqueum , íed 
non eft corporabileperalimentum, vt fupra ex-
planauimus. Quod autem omnjü m talium hu-
midorum fubtilius íit aqua, mañifeft um eft: quia 
Ü aliquod humidum corporeum fubtilius eífet 
ipía , eííet hoc elementum : hoe enim videtur 
íubtiiius , eo quód effufum fecundum plus in 
íuperficie fe protendit humeótando quam humi-
dum aqueum : & quod plus protenditur & ma-
iorem habet locum, eft fubtilius formalius 
quam id quod protenditur minus & locum capit 
minorem ¡, íicut patet in elementis: quja forma-
lia elementa protenduntur in locum maiorem 
quam materialia. Hxc autem probatio eft fallax: 
quia accidit elemento , quód plus protenditur 
quam aqua, & non conuenit húmido vtriufquc 
per fe, led per accidens: conuenit autem hoe ei 
propter lubrieitatem propter quam citó labitur 
de parte in partem mollificando. Secundumve-
xura fignum, quód humidum aquae fit fubtilius 
<juam elementum, eft : quia humidum aquae in 
concauo manus , minus poteft tened &; leruarí 
quam humidum olei , quod non conuenit niíi 
propter eius fubtilitatem : & quia ita fubtilis eft 
& pura , ideó diximus in quarto metheororum, 
quód aqua non eft elixabilis : quando enim cali-
da faóta eft & bull i t , in nullo apparet incraífata 
& impiííata quando eft per fe fola.Omnia autem 
Comraixta iní'piííantur per elixationem. Oportet 
igitur, quód non fola aqua íimplex fit califa & 
fubiedum faporum : fed &c alia quaedam aejua 
non pura i i i pilfabilis per decodionem : omnes 
enim fapores licet fintin húmido , tamen funt 
infpil 'abiles in fubiedo fuo 8c habent craílitudi-
nem. Calidum igitur ficut agens eoncaufatiuum 
eft : 8c ideó Tufíicienter cauiatiuum eft faporum 
cum húmido aqueo : oportet enim 3 quó^. cali-
dum digeftiuum Se terminatiuum agat fapores 
in húmido aqueo non puro, fed aliquid paííóo 
• Et quaerámus á quo debeat pati yt fapores re-
cipiat : Se aecipiemus ea quas pdmó yidentur 
daré faporem húmido aqueo. Accipiarpus igitur 
humidum aqueum faporolum in primis fimpli-
cibus in térra Se in commixtis in plantis Se in 
quoteunque f udibus crefeunt in plantis, In his 
enim tanquam in primis videmus humidum 
aqueum ad fapores alterad. Et quód quaídam 
genera térra; húmido aquas dent faporem i patet 
ex eO quód multi antiquorum Philofophorum 
qui de natura Ipcuti íunt , dixerunt tale ,hümi-
dum aqueum habere laporem qualem faporem 
habet tervaper quam tranfit. Et hoc manifeftum 
eft in amaris aquis máxime , in eis qu^ e íunt 
iuxta mare, quae funt falía?. Sal enim eft quardam 
ípecics terríE, ficut didwm eft in tertio metheo-
rorum. Similiter autem aqua? per cinerem colate, 
faciunt ama um faporem iplo ciñere perq^uem 
cohts: funt amaro exiftente. Sunt etiam fonte^ 
multi,quoium quidam funt amad,quidam acuti* 
alij vero omnimodos recipientes fapores íecun-
dum diueifitatcm tens per quam tranfeunt. 
j Sapor igitur fit in húmido aqueo paífo á quodam 
, fieco terreo. Rationabiliter autem etiam in plan-
tis eft genus íaporum : máxime quia planta ha-
bet quafi omnes vires i térra : Se fie irerum íic-
1 cum terreum humidum plantarum facit pati ad 
faporem : humidum enim habet pati a luo con-
trario,quemadmodum omnia alia qus patiuntur» 
Contradum autem húmido aqueo eft fiecum, 
aut prout eft in igne, aut piout eft in térra: ignis 
autem patura eft ficca íicut eft terrae : led tamen 
magis proprium ignis eft calidum efte quam fie-, 
eum : Se terrae proprium eft fiecum eífe magis 
quam frigidum, ficut in fecundo peri geneos de 
elementis didum eft. Secundum autem quód 
ignis Se tena nihil poíTunt agere vel pati : quia 
in hac confideratíone fubftantiae funt non ha-
bentcs contrarium adiuum Se pafliuum : ficut 
autem nihil om^inó eft agens vel patiens , íed 
potius fecundum hoc quód contrarietas inferta 
eft in eis : fie enim omnia agunt Se patiuntur. 
Oportet igitur nos dicere, quemadmodum i l l i 
qui lauant aliqua colorata corpora vel laporofa 
in húmido aqueo , talem faciunt aquam in qua 
lauant, habere laporem Se colorem, qualem la-
uant á eprpore colorato vel fapido: fie facit etiam 
natura humidum aqueum habere faporem ipfum 
per fiecum tetreum,& mouens decoquens ipfum 
per calidum i fie enim calido moriente Se deco-
quente Se ficco alterante per quod coloratur, 
facit natura ipfum humidum quale quid fecun-
dum fapores. Paflio autem quae fit in húmido á 
prasdicto calido ignis Se ficco terrae, eft faporis 
natura. Guftus autem virtute & potentia alte-
rabilis eft per operationem Se adum ab huiuf-
modi fenfibili quod fapot vocatur: fenfibile enim 
ducit ad hoc guftum qui ante hxc virtute Se 
potentia talis, vt fapor fuit prxexiftens quando 
guftus fufeepit ipfum : hoc enim oportet ex quo 
fenfibile eft agens. Se guftus Se alij lenfus patien^ 
tes : n(*n enim dicimus íenfum íecundum extra 
mittere Se dciieere fenfibilem virtutem ad id 
quod fentitur, fed potius fecundum intra fufi^i-
pere formam fenfibilem. Sicut autem dicimus, 
qued non omne humidumeft fubiedum Iaporis, 
Íe4 eomplexionale Se nutrimentale: ita nec om-
ne fiecum eft quod eft agens in humidum Se 
facit faporem in ipfo, fed eomplexionale Se com-
mixtum.Et ideo etiam non omnis térra per quam 
colatur aqua dat ei laporem, fed potius ea quae 
commixta funt, vt fulphur, auripigmentum. Se 
huiufmodi: & ideó ficci nutritiui fapor eft palíio 
in húmido colato per ipfum. Et ideó hinc ab ifta 
eoníideratione faporis oportet aeeipercqaoniam 
nee humidum abfque ficco, nee fiecum abfque 
húmido proprium eft íaporis lubiedum. E'ea 
enim fiue nutrimentum ñeque ipfis animalibus 
eft aliquid, nifi fit vtrumque eommixtum. Cum 
igitur fapor fit paflio Se qualitas nutrimenti, 
oportet quód fapor fit ex vtroque. 
Amplius autem oblati cibi animalibus quibus 
cibantut,1 funt illa de numero tangibilium Se 
fenfibilium qu£E augmentum faciunt Se ¿etri-
mentum : oblatum enim ad efeam nutrir fecun-
dum quód guftabile,ficut íspé didum eft. Cuius 
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íignum eft3qu6d omnia nutriuntur dulci fímplici 
VeUommixto. Quando enim dulce cum aiiteu 
íapientibus commixtumeft, natura tamen trahit 
dulce, & reiicit amarum i led quibus nutriuntur 
animalia, determinatum eft íecundum quód 
oportet in fecundo de generatione : íed hic dí-
ccndum eft de ípfo inquantum neceíle eft ad 
hanc maccríam quam modo traclamuSa Calidum 
enim actiué augmentat & ftruít & termínat dí-
gerendo&decoquendo nutrímencum, quo pras-
parato leue quidém trahit natura3quod equidem 
dulce eft, qüia eft cálidum & humidum. Ama-
rum autem-& falfura quod grane & terreftre eft, 
reiicit & relinquit: cuius caufa eft : quia terre-
are eft 8C non eft nacum lufcipere formam eius 
quod nutritur, ñeque moueri ad iplum , & cum 
calidum in ipfum furaat exiccatui'|plus, de 
plus adurítur: humidum autem aqueum vel ae-
reum ihfluit membris, ñeque fumat ealefaduríi, 
fed potius eliquatur 8c terminatur ad formam 8c 
fpeciem membrorum fufeipiendam. Quod enim 
in exteriocibus corporibus facit exterior calor 
ignis vel lolis, hoc in corporibus animatis aní-
malium & plantárum facit calor naturalis 8c di-
geftiuus. Videmus autem , quód exterior calor 
cleuat 8c attráhit fubtile &: leue quod eft dulce: 
8í erolTum terreftre relinquit incendendo ipfum. 
Hoc igitur idem faciet calor digeftiuus animato-
rum. 
Ex quo patet, quód ea qu^ e nutriuntur, dulci 
nutriuntur : propter qudd'etiam poetas fecun-
dum fabulam cantantes phyfica , dicunt dcos 
conuenantes ínter dúos trópicos potan neótare.: 
quia ibi planetas l'emper difeurrentes eleuanc j 
fubtile ex ftagnis 8c paludibus maximis , quas 
íunt fub sequinodialU qno j£gyptij dicebant 
nutrid casleftia. Licet autem omnia duici nu-
triancur quas nutriuntur, tamen in nutrimento 
exterius praeparató alij íapores commifeentur: 
fed hoc fie per condimentum. Acufum enim 8c 
falfum condiunt cíbum : fed dulce folum eft, 
propter quod animata attrahunt cibum. Sed cum 
nutrimentum íit multíum dulce , tune propter 
leuitatem enatatiuum eft, 8c repletionem facit, 
8c appctitum tollit, & abominationem facit an-
tequam fit latuntas ad fuííicientiam nutrimenti: 
Se idem oportet quód miíceatar graui cum quo 
de cendit, 8c inferiora ventds replet, vt ex va-
cuitate íupedoris onficij ftomachi defidedumad 
cibum excirecur. Conditur autem vt frequentet 
acuto velfalfo : quoniam il l i fapo:es penetrant 
linguam. Se tollunt faftidium. 
Sic igitur colligitur ex ómnibus antchabitis, 
quód fapor eft in húmido complexionali aqueo 
ficut in fubieók) , ficut color eft in diaphano 
tenninato, & quód fapor fit agente calido dige-
ftiuo Se náturall complexionali, ficut color aótu 
Itiminis mouet viíura , & quód fapor eft paíllo 
fáíla in húmido a ficco complexionali, ficut co-
í¿'r eft qnoddam elle luminis in corpore termi-
nare. Ciúm autem dicitür, quód eft ficca pallio, 
npn intelligitur, quód fie paífio íicci permixti 
per fubftantiam cumhumido, fed potius eft hu-
midi in quo eft virtus ficci : Se ideó eífe fapods 
eft fimplex : licet enim hamidiim fine ficco fibi 
pemnixto non nutriat, non tamen fubiedura fa-
po1 is eft fiecum , fed humidum : & elíe fapons 
r» ipfo eft alteratio huraidi per ficci"•sVirtutem 
calido agente Se terminante : fdgidum autem 
non operatur ad íapores nifi per accidtns , cuni 
vaporabilitet diífunditúr humidum fapidum iti 
cibo: Se propter hoc íapor éius non eft adunacusí 
per frigidum enim conftringitur' humidum ad 
centrum. Se tune adunacur lapor, ficut diximus 
in quarto mecheororum. 
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jQe numero mediorum faporum 3 & de 
generatione eovum , quare 
funt feptem. 
QYemadmodum autem fupra diximus,quód colores medij generantur ex commixtione 
albi & nigri: ita Se Iapores generantur ex dulci 
SC amaro qui íunt extremi intct íapores, ficut 
infra oftendemus : Se generantur medij fapores 
íecundum proportionem ad extremos in eo fe-
cundum quod magis & minus propínquus eft 
extremo vnufquiíque eorum,fíue hasc proportio 
fiat fecundum números commixtionis Se motus, 
fiue fiat indeterminaté fecundum abundantiam 
tantum &; defeótum., Omnes autem qui deleóta-
tionem faciunt in guftu Se natura, hi íunt com-
mixti in numeris. Cuius fignum eft , quód ars 
coquinaria 8c medicina quas componit cíbum ad 
deledationem Se fanitatem,numerum Se pondus 
attendit componentium, Secundum autem hunc 
modüm confíderando iapores, íolus pínguis ín-
ter medios eft quafi dulcís propter vicinitatem 
quam habet ad ipfum. Cum enim dulcís fit ex 
íubtíli in húmido virtütem habens íicci, pínguis 
habet hoc feré : fed ex terreftrítate habet plus 
pamm, inquantum vífcoíitatem Se lubricítatem 
habet quandam, quas eft ex maiori ííceo renenr^ 
humidum , quod tamen vidum eft ab húmido 
fubtili aereo. In altera autem parte falfus eft iux-
ta amarum : quoniam cum amarum fit in íicco 
combufto, ex defedu humidi falfus eft in ficco 
combufto in húmido : Se ideó feré ídem íunt i l l i 
Se non diftant nifi per maiorcm Se minorem hu-
midi defeótum. Ponticus autem Se acetofus Se 
ftipticus Se acutus funt in medio : fed ftípticus 
Se ponticus íibi inuicem magis funt vicíní:quo-
niam ftipticus cauíatur ex multo terreftd, quod 
propter calidi defeótum non eft fubtilíatum : Se 
ideó alteratur humidum complexionale ad rao-
dum tcriíE: propter quod terreftris eft fapor ille, 
cui attribüícur cum eo quod habet de natura fa-
poris exiccare, propter multum terreftre quod in 
eo eft. Stíptícus autem eft , qui eft fortiíIimaE 
terreftreitaris Se exiccatíonis.Acutus autem cau-
íatur ex calido complexionali nimís acuente ter-
reftre íiecumcomplexionale, non tamen incen-
dente , nec comburente : tune enim alterando 
humidum complexionale acuet ípílim : Se ideó' 
ífti íapori á Galeno attribuítur calefacere & fo-' 
luere. luxta autem hunc eft aeris fapor, qui cau-
íatur ex calido alterante fiecum, quod alteratum 
alterat humidum amte complexionem 8c deco-
j 6tionem completam per calidum : Se ideo ifte 
i fapor eft f uóhium : Se ideó etiam ífti faporí te-
ftante Galeno attribuítur non calefacere,eó quód 
aótio calidi in ipfo non fit completa, fsídarrnbui-
tur 
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furei foluere folum. Sicut autem aeris eft ante 
complexionem s ita acetoíus eil: poftquam ex 
acutis humidis euaporauerit calidum comple-
xionale : ideó enim fligid^ fubftanciaí eft, & ta-
men acutas eft adtionis : quod accidit propter 
quafdara partes íicci combuñas in ipfo : propter 
quod dicitur, qucd acetá eft hebes in fubftantia 
& acutum in adlione. Feré enim íunt asquales 
kumorum fpecies & colorum : dico autem feré, 
quoniám cum ex pluribus conftituatur fapor 
quam color, neccíle eft eíle plures differentias 
íaporum quam colorum : & hoc probar opus 
natura;, quas plures fapoacs operatur in plancis, 
quae funt ciuídcm colorís. Patet igitur , quód 
diueríitas complexionis plus vanat lapores quam 
colores. Huius autem re vera caula eft :quoniam 
in vno tantum quod componit corpora,'inueni-
tur color, hoc eft , in diaphano quod non eft 
corporum fecundum quód complexionantur ad-
inuicem, fed ex conuenientia eorum cum perpe-
tuo fuperiori corpore : fapor autem ex ómnibus 
complexionandbus corpora confticuitur. 
Si quis autem velit cóníiderace numerum fen* 
íibilium formaliter fecundum quod difeernibi-
lia funt per fenfum , feptem inuenict notabiles 
diuerfitaces in eis. Quod fie probatur : quia ft-
Uh.z. tra- cut nos diximus in libro dea^nima, ea quae func 
¿tatú 3. in phyíicis corporibus , per motum fiunc in i l -
"P-J* lis : motus autem cum in quaU.tate non fit nifi 
quale fluens : qiiale autem íluens fit inter pri-
uacionem & habicum quae funt aliquo modo 
contraria : oportet , quód médium de natura fie 
extremorum 3 eó quod mptus non eft nifi forma 
poft formam, ficut oftendimus in tertio phyfi-
Trac. 1. corum: Elementa igitur prima omnium medio-
cap. 4. rum funt extrema inter quae eft motus.Licet au-
tem in quolibet motu fint infinita fieri, ficuc 
Trac. xo. i^^ 11111 & in fexto phyficorum, non tamen 
cap.7. func infinica in eo íecundum a¿him accepca. 
Quae aucem íequalicace proporciones accipiun-
tur, fecundum aftum &c numerum cermina-
tum (une accepca. Non igicur func infinica. Si 
igicur feiamus , quód proportionaliter accepca 
feníibilia func inter extrema, tune feiemus nu-
a merum fenfibilium cuiuílibet íenfus. Conftat, 
autem , quód inter quaclibet dúo extrema ínter 
qua; eft motus alterationis, eft proportio ajqua-
litatis quae eft penes tantum habere de vno 
quám de altero. Eft igitur penes vnum médium 
accipere quo diftat per aequidiftantiam ab vtro-
que extremorum : in nulla autem natura quae 
fecundum genus eftvna, eft plus vnapropor-
tione quae eft fecundum nsqualitatem : quoniam 
ficut vnum eft in numeris , ira aequale in pro-
portionibus. Non igitur contingit accipere in 
aliquo fenfibili vnius íenfibilis plus vno medio 
quam fie per aequidiftantiam extremorum me-
diorum. Omnia igitur alia íunt intermedium 
hoc Se alterum extremorum; aut igitur íunt in-
ter médium hoc S¿ extremum quod ponimus 
eííe nigrum aequidiftanter, aut íecundum pio-
portionem inaequaliratis : Sí dicamus médium 
ícquidiftans eíTe c. extremum autem vnum cífe 
a. Se alterum extremum h. Se accipiamus d. ín-
ter c. Se a, aut igitu acquidiftant vtriqnc Se pro-
portionem habent aequalitatis ad verunque, aut 
proportionem habent inacqualitatis. Si dicatur 
ajquidiftare : ergo tantum habet tk c. quantum 
de a. Sed medietas eius quod eft c.fuit a. quo-
niam inter a. Se b. c. diftabatíequaliter. Ergo 
hoc ipfum d. partem a. accepit dec. Se accepit 
fimiliterab a. partem a. ergo per duas aoceptio-
nes appropinquat ad a. & non nifi per vnam 
qus non eílpura, íed permixta: appropinquat 
ergo &:c. Eft igitur vicinum magis a. quam b. 
Se datum erat, quqd aiquidiftabat vterque. Pa-
tet igitur, quód non eft squiciiftans médium 
accipere ínter a. & c. &eadem rationenon eft 
asquidiftans accipere ínter c. & b . in vno ícníi-
bilium. Oportet igirur, quod non abundanti 
multum acceptione accipiat de c. quam de a. íi 
debeat fieri propinquius a. ficut fi diceremus, 
quód accipit quadruplum c. quantum accipit de 
a. quando mouetur de a. in c. tune enim effici-
tur vicinius c. quam a. propter igitur abundan-
tem proportionem conftituuntur media inter 
c. Se a. Si igitur abundabit a. erit vicinius ex-
tremo : Se fi abundabit c. erit vicinius medio 
sequiftanti: nec poteft in genere magis multi-
plicari proportio inter dúo quando eft propor-
tio inasqualium : non igitur crunt nifi dúo me-
dia incer médium ajquidiftans &: alterum extre-
morum, Erunt igicur íeptem proportionaliter 
in genere accepta fenfibilia , dúo ícilicet extre-
maj Se quinqué media: quorum vnum fumitut 
proporcione aequalitatis per aequidiftantiam in-
ter extrema : Se alia dúo per abundantiam vnius 
extremi fupra médium, Se per abundantiam 
medij fuper extremum , Se fimiliter refidua dúo 
inter rcliquum extremum Se aequidiftans mé-
dium. Si quis autem in his proportionibus ad 
fpeciem Se materiam defeendat, erunt amplio-
fis diuerfitatis: Se ideó eft quód qnidem multó 
plures colores dicuntur efie quam feptem , Se 
noucm dicuntur eíTe genera íaporum vel plura: 
fed fecundum formaiem in genere acceptam 
proportionem impoííibile eft vltra feptenum 
extendí fenfibilium numerum Se diuerfitatem. 
Et quia mediorum quaedam funt propinquiora 
extremorum alteri, ideó rationabiliter dicunt 
quidam liuidum , quod pallidum vocatur , ál-
bum eííe. Eííe enim albi quafi in próximo fe-
quitur flauum, qiu)d eft fubalbum, ficut íapor 
vnótuofus fequitur dulcedincm. 
Color autem puniceus Se ille qui Graecé dici-
tur alburgon , quen noscitrinum dicimus, Se 
viridis color, alij funt in medio albi Se nigri fe-
cundum didas propórtiones accipiendí: Se alij 
funt interiftosjquia inter medios vicinos extre, 
mum íunt alij medij viciniores medio fecundum 
aequidiftantiam accepto. Et ficut diximus, quód 
nigrum eft priuatio albi in perfpicuo, ita ama-, 
rus plus SC íalíus minus funt pduatio dulcis-.fed 
cum forma faporis fit paflio faóta á íicco in hú-
mido , in amaris eft pduatio materialis princi-
pij lapo rum , quia in amaris huraidum comple-
xionale euaporauit & reraanfit ficut terreum in -
ceníum Se combuftum : Se quoad hoc priuatiué 
opponitur dulcí. Quia autem eífeduscalidi in 
íicco combufto eft aliqua qualítas, ideó forma-
liter contrarié opponitur dulci amarum , Se ma-
cedaliter vt pduatio Se habitus: &iíle;eft con-
uerfus modus oppofitionum quíe funt ínter ál-
bum Se nigrum , ficut patet ex fuperius diótis. 
Ex hoc dicitur , quód cinis combuftorum om-
nium amariífimub eft : e© quod totum humi-
dani 
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ámfi complexionaíe exhalatnm eft ex ipfis , & 
non. rcraaníit nifi íiecum incentum. 
Libio t-
tiudt. 3. 
Í4l> J. 
C A P V T V I I L 
De falfis ofintonthiH (jü£ fünt dred 
féfijibdído . ' 
L Icet autem guftabije íít qfnódcíam'dé hume-ro tangibilmm f íicut diximus in libro de 
anima s tamen Demoeritus & quídam alij Phi-
lofophi qui de íeníibus & íenfibilibus loquun-
tur 3 omninó > incongruum faCiunt traótatum. 
Dicunt enim j quod omnia íeníibílía funt tan-
g-ibiíia : etenim íi concedatur hoc quod dicunt 
rotaliter íe habere ficut dicunt > tune vnuíquií-
que aiiorum íeníuum eft aétus quídam. QLiod 
autem hoc eft impoflibilejnon eft difBeile diíeer-
nere ex his qiiíE in libro de anima dida funt. 
Peceant autem ad hoc antiqui qui vtuntut his 
quae íuntcommunia feníibus fenfibilia tanquam 
fint pKppria : & ideó hoc feccrunt : quia íerrfus-
fextus elfet illorum. Magnitudinem énimóc fi-
guram & aíperum & lene faciunt tanquam pro-
pria leníata.Amplius autem acutum & obtuium 
qusE principaliter funt in glebis terreftribus 
funt communia í'eníuum : quiaad figuram re-
ducuntur : & quamuis hic non ab ómnibus 
aqualiter íenfibus participantur i tamen tam 
viíuí quam auditui funt communia: & de vifu 
quidem non eft dubium V de auditu veró etiam 
tonftat, quia acutus fonus S¿; grauis ex figura 
percutientium cau antur. Nos autem in libro 
de anima determinauimus quibus íenfibus &C 
quae funt communia. Quídam autem fuper pro-
pria feníata ad ifta réferunt ficut ad cauíam eo-
rum , de non aceipiunt media proportionaliter, 
íicut íupra docuimus : íicut Demócrirusdicit 
aibum & nigrum caufari; álbum quidem eíle 
quoddarh aíperum j eó qiíod multum penetret 
viíum : nigrum autem dicitur lene 3 éó quod 
vifum lente mouet. Similiter autem ad figuras 
ttfert fapores: & huius caula eft : quia ip(e di -
xit nullam elfe formara fenfibilem omninó i fed 
videri eis ex eompoíitione& OrdmeSc íitu ato-
morum diuerfas figuras habentíum : & hoc di-
xit tangere íenfum & perfieere fehfualitatem fe-
cundum adum. Sje igitur tripliciter peceauit 
Demoeritus. VnO' quidem modo, quia dixit 
commnniter omncsfenlus ellequoldam tadus: 
eóquod pdnebat non fieri tadumniíi per figu-
ras indmifibiles tangentes feníus. Alio autem 
modo, quiadixit communia elfe íen Tata propria, 
& per ealentiri quicquid fentitur. Tertio autem 
modo cá eífe caufas eífentiales piopriorúm íeñ-
fibiltum : & hoc quidem dixit Demoeritus,-
quamuis mülius fit omnia feníata communia 
deprchendere mfi fohus vifus : vel íi alijde-
prchendant quídam, nón omnia communia: 
ramen vifus deprehendit ea máxime. Sic igirur 
ícníibilia aiiorum fenfuum n-on debent dici de-
prehendi mediantibus communibus i nifi forte 
lí-eundum Democritum in folo vifu : quod ta-
imen & ipfum fallum eft: quia in libro de anima 
ptoliHtum'eft , quód communia per coniequens 
accipiuntut &: proprié reraouehtur ^ feníibus 
particularibus. 
Si ergo dubitatur fecundum Democrítuiti, 
quód guftus ínter omnes magis fentit commu-
nia quae funt figura & magnitudo , quae dicuri-
tur caufare fapores, & eífe ipforum aóbiónem 
in guftum fapores: opoiiet igitur, quód circa' 
vnumquodquc gemís figurarum íit difeernere 
mínimas difterentias figurarum, &:in exanima-
to- fenfu & perfedo : oportebit igitur, quód 
guftus etiam alia communia fentiat magis ínter 
omnes fenfus, quae íunt magnitudo , & niimc-
ms, & íic de aliis : & oportet guftum eíTe fe-
cundum hoc difíretiííimum figurarum: Se ad 
hoc fequitur demonftratio geométrica máxime 
perfici pet guftum : quod abfurdum effrt^tum 
hotv Ampiius omnia propria fenfibilia habent 
contrarium, íicut in colore propria contraria 
funt albura & nigrum, & in faporedulce &c 
amarum. Figura autem figurae non putatur ab 
aliquo eíTe contraria. Figurae enim magis diftan-
tes funt, quae perficiuntur linea curua &: reda: 
quia penes illara eft quídam contrarktas in l i -
neis terminantibus figuras. Circulus áutem fit 
ex linea curua : poligoniae autem omnes ex rc-' 
d i s : Sí tamen non poteft dici cui poligoniarum 
figura conftituta ex circunferentia'íit contraria. 
Non ergó figüra eft proprium alieuius fehfu^' 
fenfibiliter. SimiHtet autem eft de aliis fcnfíbili-
bus. Ampiius- áutem figurae poteñiae funtinfi-
Cae y non autem aCcipiuntur per formales pro-
|)ortion'és , ficiit fupra diximus de íenfibilibus, 
fed potíus accipiunturearum ípecies ex numero-
angulorúm. Cum autem humerus potentia cref-
cat in infinitum per formales differentias^por-
Cet quod etiam fi-gurae crefeant in infinitum for-
maliter multiplieatae per numerum angulorúm» 
Seníibilia autem lecundiímDem©eritura forraa-
íiter in genere multiplicata crefeent in infini-
tum. Conftat autem ex íuperiús habitis hoc ve-
rum non eííe, cum á nobis íit hoc didum de 
guftabili : íicut enim alise paííiones íaporum ex 
calido digereríte cauíatae per pempaíim & epfa -
fíra veí o p t h e í i m & per indigeftiónes his con-
trarias , quaepropriam cupiunt habere íolutio-
rrera in philoíophia , -quara faciemus de plantis^ 
eo quod vires plantae funt íicei eerrei, cuius; 
adío in humidura facit fapores. 
C A P V T í. 
Ve medio ¿ r f YO frió fuhictto odorum 
femndum genm* 
k 1 Vnc veró eunderh modumr oportét intelli-
1^1 gere etiam de odorum natura : quod ennn 
facit in húmido íiccilm complexionaíe in íapo-
rum naturá, hoc vice vería fieit iñ ficeó humi-
dura enchiraUm inalió genere fenfíibiliura quae 
íunt odorum natura. Enehimura autem voca-
mus in Latino intrinfecura íiue coraplexionale 
humidüm, quod eft radicale fiue nurriraentale 
in rebus phyíicé coraplexionatis. Chimus caira 
fuecofitás cibi eft íiue alimenti: & ideó enehi-
mura mítrimentií huróidura alimenti vocatur. 
Scimus auterti ex.raultis praecedentibusdidis, 
quod 
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q-uod hoc eíl Complexionale liumiduiTialeer*-
tum á íicco & calido decoquence: & tune con-
uercentes fermonem dicemus , quod primum 
fubieólum odorum in re odorabili cft fiecum 
paíTiim & alreratum á rali húmido vaporofo: 
tale enim íiccum fecundum aé tum eft & nihii 
nliud eft niíi ípecie refolucus ab huiuímodihu-
ipido : & hic fpirirus fubie^um eft odorum pri-
mum. In aqna autem &C in acre eft tanquam in 
raediis Se non tanquam in primo lufceptiuo.Ex 
quo autem eft in vtroque iftorum elementorum 
íicut in medio, oportet quod illa dúo fecundum 
commune ad vtrumque íint media odorum? D i -
<samus igitur nunc quid íit commune aeris & 
aqus recundum quod funt médium odorum. 
Scimus autem 3 quod id quod eft perfpicuum, 
eft odorabile íícut médium , fed non fecundum 
quod eft perfpicuum, quia fecundum hoc eft 
médium in vifu : f«d potius quod funt húmida 
lauabilia odoiabilia & non mundabilia ab ipfis 
odoribus : íi enim non elíent mundabilia ab 
odoribus, non omnium poíTent accipere odo-
rera. Si aurem non eírenc quaíi ablutiua odo-
rum ab ipíis primisodorantibus , tune npn de-
ferrent odores. Secundum igitur vtrumque ifto-
rum , feiliect feenndum quod funt emundabi-
lia & lauabilia, íic deferunt odores tanquam 
media. Qwo4 autem ambo ifta elementa íunt 
media odorum, manifeftum eft ex animalibus 
habitanribus in vtroque quse pdorant, feilicet 
pifees , &c duripelia habitantia in aquis 3 ficuc 
cáncer, S¿ alia quasdam manifefté videntur ©do-
rare, eó quod alongé fentiiint cibumintene-
bris , & in filentio nullo acre exiftente in aqua 
qui deferat eis odores : acr enim odores non de-
fert niíi qnando eft purus &c fecundum adtum 
exiftens. Si autem talis eíTecin aqua , ipfefu-
pernataret, eo quod leuis eft in aqua, fícut in 
Libro 4. CÍEIO 3C mundo eft probatum. Non igitur falua-
tradata i . tur in aqua aer qui deferat odores animalibus. 
cap. x. ]vjec pOCeft ¿jci} quod attrahant eum de extra 
aquam Si poftea odoicntin ipfo: quia talia ani-
malia non fpirant: non autem polfentattraherc 
aerem niíi perrefpirationem. Si quis igitur po-
nat aquam & aerem vtraque húmida eífc fecun-
dum naturam , & ideó lauabilia & mundabilia, 
oportet quod vtrumque eorum íic íít médium 
horum , & erit tune vtrumque id enchimi íicci 
quod eft in húmido lauabili & mundabiliíícui: 
in medio alterato ab ipfo naturaliterodor.Odo-
rabile aurem ííueodoratum quod eft fenfus odo-
ratus, erit virtute vel potentia tale quale fecun-
dum adum eft médium ab odorante primo alte-
ratum. 
Qiioniam autem ficut tale non eft niíi fpiri-
tus humidi complexionalis , oportet quod om-
nis odor (equela quxdam íit& paffio nutrimen-
t i , S¿ fimiliter eft fapor -.-fed fapor íequitur im-
mediaté , tk. odor mediante húmido, faporofo, 
íicut patct ex prazdidis. Hoc autem manifeftum 
eft per induótionem tam in non habentibns 
odorem quam in habentibns: elementa enim 
non funt odorabilia,eb quod nec humidum nec 
íiccum habent complexionalia, veluti ignis, 
tena , aer, & aqua ; ficci enim fpiritus relolu-
tiab ipíis funt achimi, hoc eft y ab hurtiido nu-
trimenti fnporo o non reíoluti: nifi forte com-
mixra in quibus cum dorainantuv íimpÜciora, 
forte faeiunt odorem, 5c ideo máxime habet 
odorem. Conftat enim, quod habet íaporeui 
falfum, & habet íiccum fpiritum ab iplo reiblu-
tum , & ille in priux> eft fubiedum odorum in 
re odorabüi. Similiter autem ex eadem caufa íal 
magis odorabile quam nitrum : lal enim humi-
dius eft nitro, 8c ideó rcfolubilius in fpiritum 
odorabilem.Hoc autem manifeftat , quiaoleum 
exit ab vtroque, ícilicet tam fale quam nitro: 
fed nitrum terreftrius eft quam íal: &C ideo non 
quidem eft inodorabile, fed minus odorabile eft: 
quam fal: & plus efíluir olei de fale quam de n i -
tro.Hoc autem artificiumeftin alchimicis:qno-
niam ü ad ignem lentum ponatur fal vel nitrum 
in vaíe quod fie taliter aptatum ficut id per 
quod ftilbtur aqua rofacea, tune primo diftillat 
aliquid aquae, qux íi in tanto lento igne valdé 
diftilletur, diftillet tamen aliquid olei inde: hoc 
autem non diftillaret ab eis nifi haberenr ali-
quid faporoíí humidi fpirantis íiccitatem odori-
feram, Sunt igitur talia odorabilia propterhanc 
caufam. Amplius autem lapis terreus durus non 
vnótuofus eft non odorabilis , eo quod ipfe eft 
achimius , hoc eft, fine chimo conglutinatus, 
Ligna autem vniuerfaliter funt aliquid odoris 
habentia , eó quod funt enchimia : incer ligna 
autem aquatica ligna funt minus odorabilia: 
quod contingit propter lignorum talium frigi-
ditatem , quae impedit pati humidum enchi-
mum áficco complexionali: 5c ideó infipida, & 
minus odorantia inueniuntur. Amplius ineis 
quae metallantur per artem & in metallorum 
funt genere per naturam, aurum minus eft odo-
rabile ómnibus aliis : cuius caufa eft: quia nimia 
fubtilitas terrei Se humidi, & óptima permixtio 
eorum non finit vnum pati ab alio aliquam 
tranfmutationem : & ideó remanet humidum 
ficco permixtum, & non enchimum. Ais au-
tem & ferrum quia non bene commixra funt, 
habent humidum & fiecum : habent ea paílibi-
lia abinuicem: 8c ideó eíficitur eorum humidum 
enchimum : 8c ideó odorabilia funt plus ómni-
bus aiiis mctallis, Argentum vero & ftannum 
magis funt odorabilia auro 8c lapidibus, fed 
minus quam ses 8c ferrum:& hoc contingit quia 
media funt inter ea, 8c funt aquatica plus quam 
ferrum 8c x s : 8i ideó impeditur paíno humidi 
íícut in plantis aquaticis. 
C A P V T X. 
B e errore quorundam dicentium^ quod 
odor ejl euaforatio f u m a l ü . 
E X his autem quaz diximus de prmio 8c pro-prip fubie/ío odorum,vifum eftquibufdam, 
quód odor fit fumalis euaporatio, & quod nuf-
quam fit odor in medio niíi aliquid fit ibifub-
ftantialiter fumalis euaporationis : & hoc qui-
dem in libro de anima probatum eft: hic autem 
ad hoc volumus inducere demonftrationem.Po-
namus autem in pfimis poficionem eorum :d i -
cunt igitur i f t i , quód odor eft fumalis euapora-
tio, 8c non qualitas generara in aere ab eo quod 
fumaliter euaporat : diecntes hanc euaporatio-
nem communiter efte terrei corporis 8c aqueh 
quia. 
Libro 1. 
tradt. 
cap.1.5, 
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ttoja, ficutciiximus in fcientia metheorounm3illa 
foladuo elementaeuapoiant : dicunt autem ifti 
hanC euapórationem elFe aeds ficut iri quo dif-
fundicur ipfa enaporatio. Super hanc autem po-
fitioricm luftentantut omnes loquemes de na-
tura odoris. Vnde HeraclituS vtique tale verbum 
dicit, quod íi omnia entia fiant Eimus , quód 
ómriia erunt odorabilia &c nares di.'cérnerent 
odores eorum, Sic igitnr omnes phyííci ódóris 
natníani alíerunt efíe aut exhalationem qu£E fit 
vapore aqueo, aut euaporationem in qua eft va-
por rerreús 3 aut vtraque ifta. Quod autem nul-
lum íftorum verum fit , videfur quodchimus 
odoriferus eft humiditas quaedam complexiona-
lis: fumalis veto euaporatio communiter eft ter-
r^ e & aterís : terr£E autem eft fícutrnedij, acris 
vero ficut Idd &c medij per" quae diftunditur : &: 
euaporatio fumalis largé fumpta non vaporat 
nifi ex aqua & térra : &c hoc patet quia quando 
refoluituradmateriam vndeíumitur 3 non tune 
conftituitur ex vaporatione fumali teris, terra^ 
íicut patet in fumo ignis qui generar fuliginetn: 
ex euaporatione autem aquas conftituitut aqua, 
íícut patet in aqua fumante in olla cooperta. 
Horum autem neutrum videtur odorum : chi-
mus ením odoviferus in aqua eft effundens odo-
rem : fumalis autem vaporatio nunquam eft in 
aqua recundum aótum. ' \ 
Q>Aod autem odor in aqua íit , patet ex hoc 
quod didum eft prius, quod aniraalia odprant 
in aqua. Amplius autem euaporatio (ecundum 
fimilitudinem dicitur eíTe ficut huius 6¿:illius 
quod eft terrae fecundum antiquos 5c aquas : & 
Ü euaporatio terrae qux eft fumus, non bene di-
citur in aqua eíTe, tune nec euaporatio terrae vel 
aquas poteft eífe in aqua fecundum aólum: hu-
midum eniín aqueum f igidum reftringit vapo-
ratiuum ííceum. Non autem immanifeftum eft, 
quoniam vtrumque humidum tam iilud í .ilicet 
quod eft in ípiritu, hoc eft, in aere, quam ilind 
quod eft in aqua íecundum quod vtrumque eft 
fnedíum odorum : oportet enim pati & recipere 
odorem qui eft ab enchimia ííceitate : tam aer 
cnim quam aqua deferunt odorem íicut médium 
odorum : aer'enim humidus eft íecundum ma-
reriam,&,non immanifeftum eft ex phyficis quod 
odo.ifecúm íímilirer agat, & facit in humidis 
élementis, &inae:e inqno.eft-piLitualc humi-
dum quemadmodum agit & freit in húmido 
odorem fuum lauatum in ipío íicílim enchi-
mium : aqua enim in qua lauatur od'Oriferum, 
fit odorifera. Odor igitur eft in aqua fecundum 
aclum : odor igitur non eft euaporatio fumalis. 
Necaliquis nos arbitretur contraria nobis dice-
re : quia dixímus fupra, quód oíor eft in ficco 
vapo: atino ficut in íubieclo p- imo , in quo eft 
íecundum elTemaccnale, 'ed.in medio eft^ecun-
dum qualkatém fimplicem odoris 8c fecundum 
eííe fpidtuale. Heraclitus autem & fuifequaces 
dixeiúnt ip'am qualitatem & eílcntiamodoris 
eífe fumalem euaporationem, & nufquam 
' eífe odorem mfi fecundum eífe fu-
malis euaporationis, quod híc 
demonftrauimus eífe fal-
íura, ficut patee 
exdietis. 
G A P V T X í . 
D.e proportione odtrum adfapores , & 
de numero odorum.' 
Í N accipiendis autem fpeciebusodorum atten^ dendum eft, quod oportet fpecies odorum 
eífe proportionales faporibus qui caufanturex 
illis : hoc tamen non gencralitet eft verum. 
Caufa autem eft : quia prascipué fapores fngore 
caufati, ve ponticus, & ftipticus, non in ómni-
bus, fedquibuídamrebus adueniente calido va-
poratiuo, amplius digeritur humidum quod eft; 
in eis i & ideó cum vaporat, melior eft odoi;eius 
quam íapor: quiareíoluitur ab enchinio magis 
decodo. In quibufdam autem magis grotlis &: 
yifcoíis á quibus non íeparatur pars humidi mar 
gis digefti, fed magis vaporatiui ab ipfo húmido 
complexional!, remanet proportio odoris &: fa-
poris : & inuenimus odores nominibus íapo-
rumnominatos, vt funtodores acetofi, & dul-
ces, & acuti, & pontici, & craífi. Et aliquis di- • 
ceret forte, quód odores putridorum putrefeen-
tes proportionales funt faporibus putridorum: 
& haec caufa eft dida in qua.rto metheororum: Trad. \. 
pútrida enim funt vel coloie n^turali combufta: cap.7. 
& ideó funt prÜTió exterius húmida & tándem 
arida:& fie incinerantur ficut combuftaioportet 
igitur, qurd amara íint huiuiinodi ficut 6¿ cinis 
combuftorum. Cum igitur odor íequela íit íapo-
¡ ris & piíecipné laporum ex calido caufatorum, 
í oportet quód odor putridorum, íicut ftercorum, 
& cadauerum, proportionetur íapori amaro : 6c 
! ideó confequenseft , qu d ficut pútrida diuifi-
• biie habent humidum quod potatio vocatur ad 
I guftum: ita ctiam putrea fiue putrentia vel foe-
1 fentia ea quae deíiccara íunt in diuería foerentia: 
quia iam refbluuntur &: difeontinuantur : & 
1 ideó íunt pentea quas abominabilia vocantur. 
Ex his ómnibus manifeftum eft , quód íicut 
fapor eft in aqua íicut in medio per quod per-
tingit ad guftum : ira in aqua & aere tanquam 
in mediis eft olfadus : & odor fit ex partibus 
ipíius odoriferi per calidum vaporatiuum : &: 
propter hoc frigus ¡k. conglutinatio rcftdngunt 
tam íapores quam odores, led hebetantíapoies, 
& deftruunt omnino odores : quia humidum 
enchimum conftringitur per fdgus, & per con-
glutinationem retinetur virtus : & ideó cum 
nondet faporem nifi quando eft in adu fluens, 
hebetatur íapor á fngore & conglutinatione: 
odor autem qui fit per calidum quod mouet &. 
gene at odorem ex odorabilj, in medio aufe.t 
quidem f igus, & reftringit intus conglutinatio 
fortis in partibus rei odorabilis,. In ómnibus ei-
go aliis (eníirilis motus eft per íe <\£ contrario 
ad contrarium per media deretminata in íepre-
nano numero íecundum numerum propo. cip-
num in genere, quac alio modo potentia íunt in-
finita, non adu, íed íolum Iecundum abundan-
tiara & eífedum, fiueforma proportionis, media 
accipiantur: íed in odoribus motus eft de con-
t ario ad contrarium per hoc quod motus eft in 
faporibws : &c ideó generado odovum eft ficuc 
ais gencrationis faporum, Qtiod aurcm nos 
dixilTUtS 
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Traft.t. ¿iximusmedia potcntia eífc infinita qiundo fine 
cap.7. proportionc accipiuntur 3 hoc modo eíl vemm 
fecundum qnod probacm- in Texto phyíicorum 
infinita elle fada in quolibet fipri, & infinita 
fieri in ^Lioübet eííe, h ante quodlibet faólum: 
& ideó vbicunque funt motas feníibiles vt di-
cantut fieri ibi aítii, neceíTc eft conílitni vnum 
ítnfibile rnedinm. Propterquod dicit Alphata-
bius & Auer.confentit, quód medij colotes & 
ajia (enfibilia inedia funt infinita : non enim 
omnia fecundum dinerfitates ptopoitionum na-
turalium accipi poííunt: quia mults ptopottio-
nes funt in continuis, quíe nullo modo funt in 
numeris. Adhuc autem multiplicado continuo-
rum íibi non funt proportionabilia niíl fecun-
dum abundantiam indetcrrninatam & defedum. 
Ad numerum igitur mediorum faporum neceíTe 
eíl concordare vt in pluribus medios colores: &C 
in quibus non concordant, erit propter caufaitt 
fupra induftam. 
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De duabm fpeciebas odvrum, ¿r qunre 
vna earum ejl ómnibus prqprtA. 
N genere autem confiderando odores in rc^ -
lationc; ad olfactum duae funt fpecies odorum 
inconfidc -atione ifta. Gnius eaufa eft : qui?i 
quidamha -ent deleótabile & tdfte , non pro^ 
prer fe, íed p.opter aliud: &: ideo deledabile & 
trifte eft in eis non inquanrum odores funt, íed 
inquantum iudicant quiddam de fapore nutri-
mcnti, nec quaeruntur niíi piopter efcam : alij 
autem odores funt quíeíiti propter fe inquan-
tum odores funt, &" non funt relati ad efcam, 
feddeled:abile& trifte habent in feipfis. Quod 
enim dicunt quidam, quod harc fecunda non 
fit fpecies odorabilis aliqüa, non eft verum: íed 
oportet determinare quomodo eft fpecies odo-' 
rabilis, & quomodo non eft fpecies eius, Vnum 
énim genus odorum eft in ipíísordinatis fapo-
ribus, íicut prins diximus 5 & hoceft quod dc-
ledahilc trifte habet non inquantum eft odor, 
fed fecundum áccidens, quiaeft iudicium con-r 
uenienris vcl inconueniencis alimenri. Et quia 
odor eft qua'dam paflio & qualitas eius quod 
nutrit alimenti, ideo tales odores optantibus, 
id eft, efuricntil us & dcíiderantibus cibum funt 
dcledabiles : & ideó eíuricns ^o\.t carnium, 
& vapore coquinarum deledbtur : qui taraen 
odor fecundum fe non eft deledabilis. Cuius 
fignum eft: quia plenis & faturatis & non indi-
gentibus cibo non eft deledabilis, fed abomir 
habilis. Si autem habuiftet hic odor fecundum 
fe delcdabile, & efuricntibus & faturatis eífet 
clelcdabilis : &iftoquidem modoquaecunque 
dclcdabilia íunt , habent odores abfque eíca, 
i ta Iciiicet quod non iudicant nutrimentum 
conueniens vel inconueniens hac fpecie.odora-
tus, nec delcdabilcs, nec triftes funt. Ifte igitur 
quidem odor propter cibum folum deííderatus, 
non habet dcleclabile & trifte nifi fecundum 
accidens : & ideó quia omnium animalium eft 
nutriri , oportet hanc ípeciem odoratus eífc 
Cauiam ómnibus animalibus. Quídam enim 
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odorum in alia fpecie funt odorabiles , quorum 
deledabile trifte nullo modo qu^ritur propter 
efeam : quia ipía odorifera á quibus reíoluun-
tur, non funt eíibilia, ficut funt odores florum, 
rofarum feilicet & violarú & huiuímodi:ifti enim 
non magis vel minus confequuntur efcam & fa-
porem eius , nec conferunt ad defiderium cibi 
quod eft fames, fed potius contrarium : & hoc 
quando fentiuntur de propé : quia tune per va-
porem ingrediuntur in corpora : qui vapor ori-
ficia venarum replet, íicut ex repletione fit, 
quod cibum non defiderant: & ideó eft ifte vnu5 
modorum attenuandi eos, quorum natura gu-
lofa eft & famélica, Quod autem ifta nihil fa-
ciant ad cibi appetitum, fed ad contrarium, pa-
tet ex hoc quod íi ílnt multa aromática, impe-
diunt cibi appetitum & generant faftidium , 
quando cibus conditur per ea. Propter hoc Tra-
cius coquum fuum Euripidem vituperans, prae-
ceptum dedit dicens, Non infundas mirón ia 
lente quando decoquis cam : eft enim mirón 
confeóHo vnguenti odoriferiexbalfamo &;oleo, 
íicut dicit Dionyíius Areopagita, &: odoriferum 
& aromaticum balfami tollit appetitum & ge-?, 
nerat faftidium : & ideo lentes Traciis inefibiles 
fadtac fuerunt ex condimento. 
Si quis autem nobis obiieiens dicat , quod 
multi antequam bibant, mifeent aromara & ta-
les virtutes odorum fecundum íe deledtabiles 
funt ad potationes fuas , vt quando fit vinum 
conditum, vel claretumrofatum, vel alio odore 
conditum : & fie videtur non tolle e defiderium, 
fed augere, Dicimus qnód illa non augent de-
fiderium , fed potius faciunt vim ad virtutem 
compofitam deleíbtionis doñee á duobus !en-
ílbus, feilicet guftu & odoratu perficiatur dele-» 
¿tatio pervfum talis potus, íicut infeníibus 
etficitur deleítatio ab vno illo' um fenfibilium: 
& etiam quando mixtum eft, quaeritui" in eo de-
ledatio propria odori, ficut quando eft fimplex. 
Si enim non qu^ eretur propter odorem dele: a-
tio, tune perip iim potus non condiretur: quia 
forré abfque condimento magis eft dcfiderabilis, 
fecundum naturam in potum. 
Iftud igitur odorabile propriara habens , v t 
diximus, deleólationem , proprium eft horaini: 
odores autem ordinati & proportionati. fapori-
bus, funtcommunes ómnibus aliis animalibus, 
ficut diótum eft priu$ : & illis quidem, eó quod 
fecundum accidens habent deledrabile : accidit 
etiam diuidi in fpecies proportionatas &c nomi-
natas fecundum fapores, Iftis. autem qui pro-
prop ium habent deleólabile, nequáquam diuidi 
accidit in tales, fpecies : hoc contingit ideó 
quia natura eomm fecundum, feipram eft dele-
¿tabilis veltriftis ; propter hoc & odores tales 
dicuntur aromacum vel foctidorum. Cáufa au-
tem p-opter quam hominibus tales odores func 
deleftabilcs , eft propter frigus quod fpccialiter 
homo habet circa cerebrum. Homo enim inter 
omnia animalia refpeclu quantitatis fui corpo- '• 
ris rnaius habet cerebrum propter multas opera-
tiones ipfius animas quac (hnt in ipfo plus quam 
in aliis animalibus, Cerebrum autem de natura Lib. t t,. \ 
íua frigidifllmum eft , ficut in libro de animali- cap.j. 
bus dicetur. Sanguis enim qui eft in venis ci ca 
cerebrum exiftentibus, & nutrit cerebrum, íub-
tiliseft,valdé : & quia fubtilis eft , ¿itlífimefcft 
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inf.igidabilis a fngore cercbn : acl cerebmm au-
¿ m concihué elctiacui" famas cibi á loco dige-
ftionis: & quando eft in capitc, refolaitur íicat 
famas in clin copeíta: & ranc redit in phlegma 
quod íi in cereSro infiigidatar, reama efficitai: 
HeHaens á capite qaod miiaíns peótod & Ipiri 
enim exhalar in fpiritum aliqaid odons licUt 
adaenciriam qaid veniens in fpiritam aliqaid 
odoris ficat adaenriciam qaid vcniens in ípiri-
tam, ftacim Tpirando facic foi tem pee nares mo-
tnm, ficat nos videmas, qaód animalia fpirantia 
ficac canes & aniraalia quae íentianc odorem. 
tu aübWí facit diaet'i'as infirmitates in homini- } ftatim forcitef trahant ípiritum ve odorem di 
bus , in quibtts maltam eft de cerebro infági-
danre : & cibus eias fabtilior eft&defacili in-
fdgidabilis eft. Species aatem odoris qaae babee 
cklcdacionem per le, fadta eft eiadiacoriam ía-
hitatis : nallam enim aliad eft opas ei in ho-
m'me qaam iftad : iftad aatem opas facit natura 
fuá manifefte : cibus enim qui deleótabilis eft, 
fme fit fiecus, fiae fie húmidas, raultoties pro-
pterdidam caufam facit infirmitatem. 
iiis Galenus 8c alij Audtores tradant reuma fieri 
& ex calida caufa & ex frígida , non haber in-
ftantiam hoc ad id quod diximus : ex calida enim 
caufa nunquam fir per í'e : fed quandoque per 
accidens íi ccrebrum ab aliquo fir calefadum 
accidenralirer : & runc calore fuo de ftomacho 
nimis rrahat humidum, ira quod rrahendo ni-
mis oppilar venas &:obruir feip am:&: runc non 
iuuarür calore, fed in f igidarur & fir reuma. Pa-
ter igirur,qu6d femperfir reuma f igore ficur ex 
próxima caufa'.operario aurem quae eft ab huiui-
modi odore qu'i de ie eft odoriferus & deleéla-
bilis eft quafi íempervtilis:qualirercunque criam 
fe babear natura odoranris : quia licer etiam 
ododferum fit fdgids complcxiónis , quemad-
rriodum caraphora vel rofa , tamen infundens 
odorem eft calidum : de huiufmodi virrure om-
ñis odor fecundam aótum eft calidus : & ideó 
* tcmperariuus excellenriae fñgidiraris in capire. 
Et hxc eft caufa quarc natura dedir homini per 
áfpirarionem accipere dolores : hoc enim non 
ómnibus conuenie animalibus , fed hominibus: 
(Scmulrum fanguinem habenribus rerreftdbus, 
velar quadrupedibus , & his qu£E magis parrici-
pane nárurs aeds, ficur faciunr aues qnae lenes 
¿c aereas naruras mulrum funr. Si enim odorare 
non eíTer hominis nifi fecundum dcledabile 
dbi, runc odoraiteratus cam cibo in ftomacho 
- non per feipfum attingeret cerebrum, & fie per-
ringerer in húmido cymballari fie praeftarer 
nOcnmenrum 8c non fanirarem : nunc anrem 
in fpiriru aereo perringir ad cerebrum, 8c calidi-
tare fuá 8c ficcitare, 8c fimilirér íiccirare aeris in 
quo arrrahirur, prasft.at cerebro adiurorium : 
aícendenribus namque odoribus huiufmodi ad 
cerebrum & rangenribus illud propter leuirarem 
caloris qui eft in i l l is , íaniué íc habere facit 
quemcunque hominem circa hunc locum: odo-
ris namque vnius natura calida eft, ficat diótum 
eft fupra. 
í-ibto i . £x his autem quae di¿la funr in libro de ani-
caf^" & macQnftat,qu6dnaruravrirurinfpi'.arioneduo-
Tj. iniím. - v^ bufs fine vtilitatibus, quarum vna eft ope-
reta & neceíraria ómnibus his animalibus quee 
fpirant, qacE eft infpiratus & fdgidus aer ficut 
odorantis & aliorum fpirirualium adiurorium 
ücídgeracionis & prscipué cordis , quód moru 
¿¿ calore iuo alirer intenderetur. Alia autem eft 
vt aduentitia: quia non opetacur ex fpiritu folo 
attraáfcoiícd operatut ex eo quod adacnit fpiritui 
ficüt ex odore qai ex odorc qai eft in fpiritu fi-
cuc in medio: hic eft vfus odorandi. Qjiando 
fcernanr: hoc enim genus odorandi raagis pro-
prium eft hominibus, eo quod 8c plus de cerebro 
haber homo proporrionc lux quanriraris, 6c ha-» 
ber ipfum humidius aliis animalibus fpirantibus 
refpedtu fuse complexionis- Er ha:c enim caufa 
eftjquód hoc animal,quod eft homo, per feipfum 
acceprum diíFerenrer fenrir & acceprar odores 
ómnibus aliis animalibus , 8c folum gauder flo-
rum 8c ralium aromaricorum odoribus. Er haec 
caufa eft quse di6la eft, quod fcilicer ralium ca-
lor in odoribus remperarus 8c fiecus : & tempe-
rarus motus ipíprum quo temperante alterant 
.cerebrum, eft quoddam teraperamenrum in fic-
cum ad hyperbolem, hoc eft, exceírum frigidirá-
ris 8c humidiraris quas eft in loco capiris, 8c má-
xime in anreriori parre eias qüas eft plus medul-
lofa 8c húmida quam pofterior propter m u i t í c u -
dincm fenfuum qui fiínr in anreriori parte capi-
tis. Caufa autem omniura horum in libro de 
animalibus , vbi de homine agetur, determina-
bitur. Aliis vero animalibus quascunque habent 
pulmonem, dedit natura anhelitum propter fpi-
rare folum , quibus etiam natura dedit feníum 
alterius odoris : non enim habent nifi illum qui 
habet deledabije per accidens quod eft in cibo. 
Non enim oportuit, quód illa animalia aliter 
attrahcrent odores quam per refpirationem:quia 
natura non facit dúo vbi fufficit vnum : 8c ideo 
cum odoratus & anhelitus poíílmt effici per 
vnum, compleuit vtrumque perrefpirarionem: 
ficur enim íufíicir hoc vnum ad rria in homini-
bus, cpix funr refdgerium pedoris, 8c perceprio 
cibi per odorarum habenrem deledabile cibi, 8c^  
ad fanirarem per odorem qui fecundum fe appe-
rirur: ira íufficit his animalibus ad dao infpira-
tio quas funt refdgerium peótoris , 8c odoratus 
cibi. Aliquorum enim animalium ab homine 
horum folorum odorum eft fenfus. 
Si quis aurem obiieiat dicens, quód non po-
teft effe quin odor calidus 8c fiecus horum ani-
malium cerebrum attingat 8c alterct: cum igitur 
circa cerebrum eorum non fit hyperbole fdgidi-
tatis 8c humiditatis, nocebit odor talium capiti-
bus, vt videtur. Sed ad hoc dicendum,quód cum 
talia animalia non deleótentur odore fecundum 
fe, non mulrum artrahunt odorem, fed raro : & 
ideó non Leduntur : homo autem etiam non 
iuuaretur ex módico odore, fed porius ex eo 
quod deleótans in ralibus mulrum 8c farpe arrra-
hir odorem. Cum enim parum calidus 8c fie-
cus fir odor 8c fir fpirirualis, non mul-
rum alrerarer hyperbolem rorius 
£igidiratis cerebrionifi mul-
rum 8c frepé attra-
heietur. 
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tgued odoratm non Jpirantium eiufdcm 
rationis ej} cum odoratu fpi-
rantium. 
Vod autem ea animalia quae non fpirant & 
funt perfeda fenfu eiufdem odorabilis, 
habeant quod odoiant, & cuius habent fenfum 
etiam (pirantia, manifeftum eft: etenim piíces & 
animalia qua; atoma funt > eo quod propter fui 
paruitatera, anatomiae diuiíione diuidi non pof-
lunt , diligenter fentiunt odores : cuius íignum 
eft, quod á longé mouentur ad cibum & in teñe-
bris: & tamen pifees nónrefpirant íicut nec mi-
nuta animalia quae pedus non habent & fen-
tiunt. Igitur ifta non propter aliud niíi propter 
illam fpeciem odoris quam diximus nutritiuam, 
eó quód eft alimenri, quam fentiunt" aliquan-
tum mulrum remota á propria efea. Odor enim 
difFunditur ad magnam diftantiam & oceurrit 
animalibus in aere, vt apibus,& vefpis,&: huiuf-
modi, quae longitudine magna diftant á cibo 
quem per odoratnm profequuntur : ita enim l i -
cet non adeó ion ge vt apes & perparuarum for-
micarum genus videmus moueri ad efeam : 6c 
hoc modo de genere marinorum 'entít odorem 
animal.quod vocatur pu: pureus : habet hoc no-
liicn, có quód fanguine íuo purpureo tingimus: 
vel quia purpürae aílimilatur: & multa aliorum 
talium animabum non jpirantium acuté & dili-
genter & longé fenriunt e cam propter -olum 
odorem : & hoc maniíeftum fit, quia fentiunt 
odorem : non tamen adeó manifeftum eft quo 
inftrumento, vel quo modo fentiunt. 
Et ideó íj quis obiieiens contra ea quae dixi-
imis , quseiat quo modo vel quo inftrnmento 
tale animal cntit odorem, dicens í ic, quód íic 
fpirantibus quidem ómnibus fit folum odorare, 
có quód odorare fit folummodo accidens fpiran-
tibus propter attradipnem qualitatis aeris cum 
aere attrado : nullnm autem talium animalium 
fp rat: tune íequitur, quód íentiunt odores per 
odoratnm : quia non eft eiufdem generis cum 
fenfu odoratus ípirantium: & fie fentiunt fexto 
feníu qui eft prazter quinqué determinaros in 
libro de anima. Hoc autem eft impoíííbile. Qui-
bufeunque enim vnum aceidentmm fpecie pro-
pria infert paííionem , horum potentiae pafliuse 
íunt eiufdem rátiótiis. Conftat autem,quód odor 
cft vnum accidentium inf^rens paffionem olfa-
cientibus quae odorabilia animalia vocantur. 
Igitur odoratus ipíorum eft huius rationis quoad 
odorum perceptiuam potentiam. Licet igitur 
fpecie fentientium diíferat odor.rrus fecundum 
diffe entiam odorantium > tamen ipfe odoratus 
fecundum quód eft potentia paíliua &:pcrceptiiia 
odorum, eft vnius rationis potentia, ficut & v i -
fus. Sed forte non eodem modo fit odoratus 
fpirantibus & non fpirantibus : fed animalibus 
cxhnlantibus per anhelitum quandiu fpirant, 
tune fpiritus aufert ex vehementia motus vela-
men íuperiacens íuper organum odoratus: íicut 
i i auferatur cooperculum quodam ab aliquo co-
operto. Et híec caufa cft, quód minime fentiunt 
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odores & non fpirantia: \k caufa huius eft: quia 
velamen non aufertur operiens organum olfa-
cienti, ficut didum eft in fecundo de anima: & 
fubtilius ifta in anatomia animalium tradlanda 
erunt. Animalibus autem qua: non fpirant, hoc 
velamen ablatum eft per naturam : cuius caufa 
eft: quia talia animalia fine fanguine f igida íunt: 
& expedit eis vt oceurrat eis per feipíum tempé-
rate calidum femper : propter quod etiam talia 
animalia frequenter tempore frigido non mo-
uentur ad aerem, nifi multum habeant cerebrum 
remotum ab odoratus órgano : ficut habent pi -
fees : fi enim aqua attingeret cerebBum,morere-
tur: propter quod cerebrum multum in pofterio-
ri parte capitis talium animalium natura colloca-
u i t , & ante pofuit fibi oíía & pelles & fquamas 
ad protedipnem: & odoratus talium per neruos 
perfícitur in anteriori parte naíi. 
Hxc autem difFerentia animalium, feilicet 
odorare,fimilis eft quodammodo animalium dif-
ferentiíE,fcilicetvidereperoculos: quídam enim 
animalium palpebras habent quibus non apertis 
& reuelatis non accidic eis viderc, & funt omnia 
fanguinem Se molles oculos habentia: animalia 
veró qus duros oculos habent, non habent 
huiufmodi palpebras : & ideó etiam non egent 
aliquo modo motu & motore qui reuelet eis 
oculos : fed accidit eis videre á facúltate narurae, 
quae ftatim exiftit in eis fine aliquo opere motus 
& mouentis : quod aliquid ab oculis remouea):. 
De hac autem difFerentia animalium Latis in libro 
de anima diebum eft: & ideó ficut nos non dici-
mus diuerfa ratione diuer am potentiam vifus 
efle in habentibns oculos apertos, & in non ha-
bentibns operculiim fuper idem. 
Si autem ifte modus diuerfus nondiuerfificac 
potentiam perceptiuam odoris fecundum quód 
operatur ad odores : ira. nec illa de qua prius di -
¿tum eft^  quód feilicet quaedam animalia non ac-
cipiunt odores niíi per accidens deledabiles: 8>C 
ideó accipit homo hos & illos qui per fe funt 
deleüabiles: omnium enim ab homine aliorum 
animalium nullum indignatur vel fugit odorem 
eorum quae de fe funt de numero foetidorum : & 
talia funt quorum deledabilis eft odor per fe non 
rclatus ad cibi conuenientiam, nifi forte ita ex-
cellat odor, quód venenofus vel corruptiuus fie 
cerebri propter nimiam fui caliditatem & íicci-
tatem : & hoc fit quando cum vapore groíTo & 
forti & mortifero difFunditur. Diximus enim in 
libro de anima, quód omne excellens fenfum 
corruptiuum eft, eó quód fenfus eft quaedarn, 
íeníibilium harmonia : á talibus enim omnium 
eodem modo corporum patiuntur aliorum ani-
malium capita, ficut homines áfamo <S¿ vapore 
carbonum patiuntur grauedinem capitis : eó 
quód fiecus nimis «S¿ grolFus eft talium vapor. 
Et huiuímodi caufa temperantur carbones infu-
fione vini 6¿:falis vt fubtilietur fumus & hume-
¿letur & minus laedat. Quando autem non íic 
temperantur &: íint fadi de lignis viridibus com-
mixtis & terreftribus, tune faepé interficit homi-
nes fumus eorum,&: praecipué fi in cauernaarda 
claufus fir, nec defeendi políit nec vaporare : & 
ex tali caufa tres nuper in colonia in cauerna 
pauperes ápud carbones mortui funt inuenti. 
Similiter autem moriuntur multi á fulphuris 
virtute & diuerforum aíílatu , ficut argenti viui 
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alionim liujafraocíi, qu^ rpintus in alckimicis 
yocancur : Se ideó caluim odores fugiiyic anima-
lía : non ideo qui'a deteftentur foecorem fecun-
dum íe , íed quia grauedinem vel corruptionem 
ab eis patiunrur: & ideo foetida n,on corrumpen-
tia non fu^iunr/icutíunt fteicora& huiufmodi. 
Et ideó ipíam fosditatem fecundum íe non cu-
rant, quamuis l'aspé fint talia fcetida: quia multa 
creícenrium ex terra3vt plantíe^cetidafunt valdé. 
Hanc enim fcetiditatcm non curare videntur niíi 
conferat vel noceat aliquid ad eduüum iplorum, 
icuius odor eft paflio inquantum eft guftabileo 
C A P V T X I V . 
JOh^aliter edoratm & odorabile funt medid 
frnCmm ¿t jenfódium» 
H Is autem fie determinatis , determinemus qualiter fe habeat odorandi feníus ad alios 
fenfus: videntur enim fenlus odorandi habere 
imparem quj cadit in medio in imparibus exi-
ftentibus ómnibus aliis fenfibus. Omnis enim 
impar nume'rus vnum qui facit, imparitatem 
habet in medio parium : quoniam diffinitionu-
med imparis eft, qui in medio parium vnitatem 
habet, propter quam in dúo acqualia diuidi non 
ipoteft. Et fie quinqué exiftentibus fenfibus lo-
cum qui eft in medio padumpolíidet odoratus: 
ipfe «nim medius eft íenfuum tangibilium qui 
íiunt per rei fenfibilis contaótum , quemadmo-
dum íunt taótus & ímftus : & inalia medietate 
funt íenfus qui funt eorum qui per omnia ex-
trinfeca media fentiuntur^ ficut funt viíus tk au-
ditus. Et propter hoc odorabile eft paílio nutrj-
meptorum, quoniam eft paílio aiimenti : & eft 
iicut in fiibiedo in ficco enchimo quod eft de 
numero tangibilium : Se quoad hoc conuenit 
cum guftu & taétn. Eft autem Sí in eodem ge-
nere quoad médium extrin'ecum cum audibili 
¿k: vifibili : cuius fignum eft : quia odores odc-
rantur in aqua & in aere, quaefunt extriníeca 
media pdorantium , in quibus fecundum eíle 
fpirituale fie fpecies odorum. Odorabile igitur 
quodammodo commune eft amborum generum 
fentiendi: taítuali enim quidem ineft quantum 
ad fubieétum odorum , Se perfpicuum per quod 
eft vifus, Se audibili per quod eft auditus : audi-
bile autem voco aerem tremoris Se foni fulce-
ptiuum. Rationabiliter igitur aííignatur odor 
ficcirati enchimise, qus: ex odorante diffunditur 
in médium, ficut color Se fanatio atcnbuuntur 
íuis mediis ffecimdum proprias naturas in ipíis 
inucntas.Tantum igitur di¿tum fita nobis quo-
modo oportet acciperc fpecies odorabiles , Se 
¡quomodo non oportet ealdem accipere. Sicut 
autem feníus odoratus eft medius fenfuum, ita 
iKiorabile eft médium fenímuum:quoniavn íub-
' ie^him eius eft de numero tangibilium: eíje 
snremodoris in medio eft fimile audi-
biljbus& vifibiUbusquoadeíít 
fpirituale quod habet 
in medio. 
C A P V T X V . 
De errore Pythagora qui q u í d a m animali A 
nn i r in d i x i t odonbus. 
QVod autem quidaPythagoricorumdicunti ex diótis non apparet eíle rationale : dixe-
runt enim ill i qua'dam animalia nutriri odoribus: 
Se fuit illaratio d id i eorum, quód nihil inueni-
tur in ventribus eorum : cum enim odor fit fe-
cundum eíTe fpirituale deueniens ad odoratum, 
conftat quód nutriré odores animalia poíTunr. 
Et prima ratio quam contra hocinducimus, eft: 
quia nos vidsmus, quód nutricntia ca animalia 
de quibus dicunt, non funt fimplicia, fed com-
pofita habentia eífe materiale Se corporale & in 
eorporali nutrito, Se fimplicia qu^ formas funt 
fimplices, non nutriuntur. Si igitur hoc eft, 
qubd-ab omni c'^ bo primitus traóto fit quaedam 
íuperíluitas quie reiieitur ab eo quod nutritun 
fed hoc fit dupliciter. In quibuídam enim nu-
tritis fit fegregatio fuperfluitatis in ipfis quap 
nutriuntur, ficut in animalibus habentibus fto-
machum vel veficam vel alterum iftorum. In 
quibufdam autem fit íegregatio fuperHui extra 
ipfa quíE nutriuntur , ficut in plantis quíE tra-
hentes nutrimentum in terra,relinquunt idquod 
I eft impurum. Diftum autem eft de his in libro Tra6fa.i. 
j de nutrimento £¿ nutrito. Cum igitur á fimplicj caP' ** 
i & formali nihil fegregari poífit, eó quód totum 
i eft a?qualiter purum vel inasqualiter impurum. 
Se odores eífe fimplicium habeant qualitatum, 
relinquitur quód odoribus nihil nutritur. Am-r 
plius autem ipfa qu^ corporale habent humidum 
eíFe folum, non funt nvitritiua : quod enim con-n 
ftitutiuum eft nutrit} corporalis , Se corporale 
vult eífe nutrito : Se cum nutritum fit mixtum, 
oportet nutrimentum eííe mixtum. Si autem 
aqua fimpliciter non nutrit, multó amplius im-
poííibile Se multó minus rationale aerem nutriré 
qui venit cum odoribus : oportet enim incor-
poran ei quod nutritur : Se hoc eífe non poteft 
cum (piritualis fit: Se in ipfo odor fit in eífe ípi-
rituali. Cum "bis autem rationibus quíE didlü 
funt, ifta inducemus, quoniam ómnibus anima-
libus quae nutriuntur, eft locus determinatus 
qui eft venter, in quem ttahaíur nutrimentum 
vt ibi digeratur: Se ab illo loco poftquam eft ci-
bus ingreífus, recipit totum corpus. In tali au-
tem loco non eft inftrumentum odoratus, fed 
potius in capite , qui locus non eft digeftionis 
cum fit frigidus, & ad caput intrat odoratus cum 
fpirituali fumofitate: Se ideó vadit vtique ad lo-
cum ad quem pertingit infpiratus per naíum fpi-
ritus, Se non ad locum nutrimenti: ergo non 
nutritur aliquod animal odoribus. Manifcftum 
eft igitur, qu; d odorabile non confert ad nutria 
mentum. Quomodo autem odorabile cóferatad 
fanitatem per modum qui íupra diólus eft, ma-
nifeftum eft Se experimentis íenfus Se aliis ratio-
nibus qure íupra induóhe íunt : Se ideó quód 
facit nutrimentum in per fe nutribilibus, hoc ad 
íaniratem facit odor in per íe odorabilibus. Hoc 
igitur modo determinecur de fenfibilibus fteun-
1 dum 
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<Jum vnumquodqne inftmmentnm 8c organum 
íenfuum: quoniam hic de tarigibilibus nihil di-
Traft cemus : quoniam tangibilia fecundum feipfa in 
cap! 6.3' ^ccund0 peri geneos coníideratafunt: fecundum 
vero relationem ad fenfus qui dicuntur ta" 
¿tus 3 decemiinatiun eft de ipíis in fecundo de YrzQs 
anima. Cap. . j . ' 
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traSiantur dubU communm qua funt circa fenfata. 
C A P V T t 
Quditer ad minima dmiditur fenfitum. 
ORTET aurem nos hic qusedam 
duhitabilia de i"eníibilibus deter-
minare , ex quibus antiqui ma-
gnas occafiones fumpíerunt er-
roium. E :ant aurem in vniuerfo 
rria, quo um p imum eft de íen-
ííbilibus in e confideraris. Secun'-íumde eiídem 
P our .unt in raotu ad en um. Tertium autem 
de his prout iam in fenfu exiftunt, & íentire e-
cnndum a¿tum pe: ficiunt. Et de pdmo quidem 
obiieiat forte aliquis fequens Democrirum & 
Leucippnm dicens, quod íi omne Corpus in infi-
nitum eft diuiíibile, 8c iftaíeníibilia funr forma: 
corpórea in infinirum diuiíibiles , 8c íubiecto 
fuo d i u i í o , oporrebir quod eriam paífiones fen-
líbiles in infiniradiuidanrur, ficur coioijchimus, 
odor, grauiras , fonus, frigidum, calidum, afpe-
r n m , 8c lene,dnrum, & molle,&: alia quiECun-
que funr fenfibilium paffiones. Si aurem in i n -
finira diuidanruf, runc oporter, quód ex infiniris 
componanrur: 8c fie enmt atomi fenfibiles: aut 
oportct, quód paífiones nihil fint, fedrefulrent 
in fenfu ex ordine & fitu & ñgura atomorum. 
Hoc autem eft impoííibile,quódfcilicet fenfibile 
componaturex infinitis indiuifibilibus, quorum 
quodiibctfit eníi! ile 'ecundnraa£tum,velquód 
diuidatur ad infinita diuiífbilia, quorum quod -^
iibet fit fenfibile íecundum aótum. Vnumquod-
que enim fenfi'ilium fecundum aíturain eodi-
citur fenfibile , quia eft operatiüum in feníu fe-
cundum aólualem (eniusimmutationem: omnia 
enim in eo dicuntur fenfibilia, qnia poíTunt mo-
upte í'enfum 8c faceré eum fecundam adum íen-
rirc. Si igitur fenfibile in infinita diuidatur, quo-
rum quodhbct eft fenfibile, necelíarium erir po-
rentiam fenfitiuam in infinita diuidi, in eo quód 
quodlibet indiuifibilium deprchendit 8c perci-
picr fecundam aólum fentiendi: potentiaenim 
non dinidirur míi refpcdlu obieíti, vt in c s l o 8C. 
mundo didum eíl: & in hac diuifione vltimum 
D.Alber.Mag. 'Varita naturalia. 
potentis paífiuíB ftar in minimo. Si igitur haec 
porentia quae eft fenfu§, pariarur ab indiuiíibili 
inferenre, fenfualirarem , 8c nihil fir minus indi-
uifibili, erir pafílo porentix fenfibilis diuifa peí 
infinita. Ex his autem fequitur omnep magni-
tudinem quantumcunque paruam, eriamfi indi-
uifibilis fir, efte fenfibilem : hoc aurem fal.um 
eft: quia minimum in quod poreft diuidi álbum, 
impoífihile eft vide. e. Si vero oppofirum huius 
derur 8c dicarur fie non eífe : runc vrique opor-
rebir, quód aliquodco pus fie, quod non habet 
omninó colorem 8c onum 8>c grauedinem 8C 
alias rales paífiones fenfibiles, quod eft omninó 
fal um: quia co pus ¡eníi ile non dinidirur om-
ninó ad infeníibilia, quae nullo modo ha'eanc 
lenfibiles paífiones. Si enim detur fie diuidi ad 
iníenfibilia, runc eriam componerurex omninó. 
infeníibilibus, 8c íequerur ex hoc quód formíe 
íenfil iles fianr ex nihilo : quoniam in omninó 
inlenfibilibus, nec porenria fórmali, nec a6hi 
ineft forma fenfibilis : omnes aurem Philofophi 
conueniunr in hoc qued ex nihilo nihil fir om-
ninó , ficur parer in primo phyficorum: neceífc 
eft igirur omne fenfibile ex íenfibilibus compo-
ni j nullo enim modo fieri poreft , quód Corpus, 
narurale componarur ex marhemadeis, in qui-
bus nihil eft de forma fenfibilium. Cum autem 
omne Corpus componarur ex eifdem in qua di-
uiditur., fi diuidatur in infinitum,runc oporrebir, 
ficur dicunr, q u ó d diuidarur ad corpora indiui-
fibilia : illa non poíTunr eífe phyíica& fen-
fibilia, federunr mathemarica, quas funr ante 
fenfibilia, in quibus fenfibilia nec íunt potentia, 
nec adu : 8c ex talibus non componitur corpus 
fenfibile : quia ex hoc fequeretur,vt prius di¿tum 
eft, q u ó d aliquid eífer ex nihilo. Formae enim 
fenfibiles ex nihilo eífenr. 
Amplius íi ralia fint minima 8c indiuifibilia 
quas non poíTunr moucre fenfum, quasramus 
ab eis , cui hasc adiudicaredebemus cognofecn-
da , nifi rori menri quae vocarur intelledus? 
fed hoc faceré non poílumus : quia non cííent 
intelligil ilia fecundum dodrinam intélligíbi* 
lium quam tradidimus in libro de anima : om-
nis enim intelledus corporalium oritur á ieuíu: 
mens, enim nihil fenriendo coenoioir fiue acci-
D 3 piendo 
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picado ex fcnfu & fine cxtcnori fenfu fecnndum 
Cadam ab ip o (enfibili mouente lenfum. Uxc 
áuferadiólaruntinfenfibilia. igitur hxc etiam 
erunt non inreliigibilia. • 
Similirer anrem cum iftis indudis dubiis om-
nia dicere feníibilia íic fe habére quod compo-
nantúr ex iridiuiííbilibus & iníenfibilibus , v i -
dentur ferré teftimonium illis qui principium 
corporum naturalium faciunt eííé indiuiílbiles 
magnicudines & corpora : &¿ íi fiC fit, cune íol-
uetur fermo difpacadonis indiids, dicendo fen-
fibilia componi ex infenfibilibus : & quod hoc 
non fit inconueniens, eo quod feníibililis for-
ma in fe nihil e í l , fed tantum efl; fecundum ap-
parentiam íenfus, qux apparentiafenfus caula-
tur ex ficu 8c ordine & figura atomorum , ficut 
diximus in primo libro de generatione. Sed hoc 
eft impoflibile : didum eft enim in fermonibus 
Tac.r.c,&. demotu in fextophyficorum , quódimpoííibi-
^ ' le eft aliquid componi ex indiuiíibilibus. Sed 
nos lolutionem indudarum dubitationum íol-
uemus , 8c fimul cum íolutione ipforum mani-
feftabimus, quare determinad 8c non infíniti 
numeri funt pecics íenfibilium ficut func colo-
res , odo. es , foni s 8c alia ienfibilia. 
Oflendemus autem dupliciter ípecies fenfi-
bilium eíTe finitas : vno quidem modo ex parte 
formarum fenfibilium : alio autem modo ex 
parte fubiedorum cqntinuorum corporum in 
quibus íunt formas fenfibiles. Ex parte autem 
fo:marum procedemus ficut proceftimus in 5, 
phyficorum ; quia omnium fenfibilium quo-
rum in vno genere funr extrema fimplicia ienfi-
bilia, eorundem h^c eadem vltima íunt contra-
ria : omne enim íenfibile íecundum fpeciem ac-
ceptum habet contrarium, ficut determinatum 
eft fuperius, ficut in colore contraria vltima 
func álbum & nigrum, 8c in fapore dulce 8c 
amarum , 8c fimilicerin ómnibus aliis íeniibili-
l?us fuñe vlrima contraria: cum autem mocus 
fie ab vltirpo in vltimum fínitus , ficut in phy-
l íbro 7. ficis probatum eft, oportet quod media per quae 
phyfi.inc. efl- motus •, íint finita: aliter enim nunquam 
•¿.cap.i, J^eniet; in vltimum. Media ergo fecundum 
adum accepta func finita : 8c fi atrendantur ge-
nera proportíonum quibus fe habent adinui-
cem , tune func íeptem numero. Quia autem 
diximus fuprafenfioilia media fieri ex alteratio-
nfe Se compofidone corporum in quibus funt 
extrema fenfibilia, 8c corapoíicio non poííit ex 
eis fieri in quae eft diuiíio , oportet piaintelli-
gere qualiter continuum in infinkum diuidatur, 
Óc qualitpr non : 8c fie etiam feiemus ,'qued fe-
Cando modo, fcilicet ex compoíitione corpo-
rum fenfibilium non erunt ienfibilia infinita nifi 
in potentia &: non in adu.Reuócemus igitur ad 
memoriam qnae in fextp phyficorum determina-
ta funt, quod feilicer diuidiin infinitum non 
conuenit cantUmmathematicis , fed etiam na-
mralibus corporibus fecundum quod mobiha 
iunc , fed non conuenit eis fecundiim quod in 
íprma fpecificata funt, ficut eft cadum, 8c cer-
ra , & ignis, &huiuímodi. Sicut autem in 3. 
phyficorum eft probatum, quod continuum 
quando diuiditur perinaequalia, femucrad infi-
li^a diukíecur.-rficutfidiuidi dicacar^aliquid in 
dúo , & meditas in dúo , & fie femper: ifta 
fcaiiii diaifio nuriquam ft.rbic. Si autem in quse-
cunque sequalia fit, in duas medietates, vel 
tres tertias , vel quatuor quarcas , vel in alia 
xqualia, illa abíque dubio menfurabunt 8c nu-
merabunt totum > per hoc quod funt jecjualia: 
8c ideo talé neccíTe eft 8c ftare diuifionem. Illud 
autem quod íecundum feiplum non eft conti-
nuum , ficut fpecies fenfibiles, id non diuidi-
tur diuiíione continui nifi per accidens, fed di-
uidirur per duas formaliter oppoíitas infenfibi-
les ípecies finitas. Dicendum autem eft , quód 
pafliones fenfibiles funt fpecies i n natura, licec 
hoc negauerit Democritus, qui diecbat eas ve-
ré non eífe in rerum natura, fed in apparentia 
fenfits tantum, ficut diximus fupra : diuifo au-
tem continuo per aequalia, femper eft connexio 
fenfibilium ex his diuidentibus, quod eft per 
modum quem diximus fupra , vt ícilicet dua; 
tcrriíE vel quartíe perípicui conuercantur cum 
quinqué quintis', velfextis, veldecimis opaci, 
vel aliter quocunqúe modo : 8c ex taliter per di-
uifionem acceptis cum^nira fine, eu quod func 
aequalia media ienfibilia, rcfultabunc finiea : & 
fimilieer eft in aliis fubiedis fenfibilium. Si au-
eera connexio fiae ex insequalibus prjecer pro-
porcionem accepcis, ve feilicee minus de perfpi-
cuo comlertaeur Cum maiori de opaco inasqua-
licer 8c in asqualibus erune colores afimeeri & in -
finiei fecundum pocenciam : &: idem omnino 
iudicium eft de íenfibilibus aliis. Ee fie pacer 
qualieev fpecies fenfibilium dupliciter funt fini-
ta : 8c hxc ratio quaeftionis íecundo indud.'c 
eft cum quíeftione principali quas eft de diuiíio-
ne fenfibilium. 
Solutio autem quaeftionis principalis eft,quód 
debemus fupponere & íumereab hisquae fiepc 
demonftrata funt in phyficis : quia in phyficis 
aliud eft quod eft potentia 8c virtuee , 8c aliud 
i quod eft adione fiue adu. Similirer ergo fenfi-
bilium aliud eft vircuee íenfibile, & aliud fen-
fibile íecundum a:l:um, ficuc in vífu : fi enim 
diuiditur g anum milii in decem millia , deci-
mum raillium milii fallir & lacet vifum , nec eí^ 
viíibile fecundum adum j quamuis fuperiieniac 
eis vilus, 8c incidat in locum vbi iacet. Simili-
ter autem in auditu fonus, qui eft mínima país 
8c diíférenria foni , qui dicitur dieíis Grascc, fal-
lir audieum , 8c non eft fenfibilis íecundum 
adum , quamuis omnis 8c cocus caufarus con-
cinuus exiftens audiacur fecundum adum. Ec 
quamuis milium incegrum & concinuum exi-
ftens videacur íecundum adum, fed diftancia 
miniraarum parrium eius quod incus eft, hoc 
eft •, médium, eft ad vlcima accepea per diuifio-
nem, fallic feníum & lacee fecundum adum. Si-
milicer aurera & in aliis fenfibilibus , qua: func 
omnino pama , larenr fenfum ("ecundum adum: 
calia tamen funt virtute& potentia viíibilia,(ed 
non adione quando per diuiíionem ad mínima 
íunt feparaca. Qiiod aucem aliqua fine viicutc 
ienfibilia , quae camen adione íeníibilium non 
íunc , probatur a minori: quiagrcfa'.ilcquod 
per diífinicionem homini conuenic, aliquando 
vircuee ineft bipedi 8c non adione. E^go mnlró 
magis quando leparancur fuperabundanrijí fen-
fibilium , quas DóUUDt agerc in ipíam : ruñe ra-
eionabile eftea feparari 8c dinidi in conringen-
1 ringeneia fenfibilia qua: íunc ienfibilia porenria 
r 8c virture : veluc nec non íeparacur ^ diuidicuc 
: iubci 
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fubnliílimus infufns nari quieftodorparuiíli-
musihoc enim djuidirur in ea qaa; viitute& po-
tentia odores funt : & hasc funt conringenda 
odorabiLa. Sed qyja íuperabnndantia íenfus 
qu-E adu agit in feníum , & eft fiipetabundan-
da eius quod eft íenfibilepei- íe^Tum fccui^um 
eirentiani, non eft íeparataad minima.Iam^ im 
virtute & potenda íuae diuifibilítads eft in 'áii-
credodj hoceft, inamplinsdiuifa fuperabun-
dantia qnas eft diuiíí bilis etiam fecundum adum, 
ücur eftíuperabundanda prior qu^ in ipradiuila 
eft : ira ramen quód íenfibilc non eft feparatum 
ad vldma minima, erit illam íuperabundandam 
Tendd : hoc autem quod dicimus tale eft 3 ac íi 
dicamus aiiquid condnuum totumeire feníibile: 
¿kideo dici fuperabundanda, quiafuperabun-
dat mouendo fenfam potentia agencis fenftbili-
ter : quod íidiuidatur 5 erit diferedus quampri-
mó fuit. Dicamus igitur ipfura diuidi primó in 
ca qu£e íenfibilia funt, tune erit in dilcretiori 
fuperabundanda fenfibili: nec periftamdiuiíio-
nem íenílbile feparatur ad infeníibilia : quia 
adhuc erit ifta adione fentiri: & ideó licet ita di-
«iftim fit, tamen eft adhuc fenfibile: & íi iterum 
yjterius vltimum diuidatur ita diu doñee amit-
cat fuperabundantiam mouentis fenfum, eft 
tamen adhuc aliquo modo Ienílbile: hoc enim 
virtute iam eft feníibile 3 & eft actione fenílbilc 
quando eft perfeótum per compofitionem cum 
alio 3 cum quo accipit fuperabundantiara mo-
uendi fenfum. Sic igitur fcníibile componitur 
ex infeníibiiibus fecundum aflum } feníibilibus 
tamen fecundum virtutem * in quibus eft in-
choatio formarum feníibilium : & fíe non fcqui-
tur aliquod fenfíbilium fieri ex nihilo, aut ex 
mathematicis. Quoniam igitur qu ídam i^a-
gnitudines Se qusedam paíTiónes latent fenfum, 
6c propter quam cauíam h^c contingant, Se 
quomodo illa funt fenfibilia &c quomodo non, 
fit deteiminatum á nobis. Quxcunqueautem 
partes feníibilium ita funt ad ca continua 
quse aólione feníibilia funt , quia & ipfa diuifa 
íint fenfibilia feparari determinata , & non fo-
lum fecundum quod in toto funt accepta, illa 
neceííe eft in numero determinato & finito eíTe, 
fiue fmt colores, fine fapores, fiue foni. Alia 
autem qus v irtute funt feníibiliaquíE funt fepa-
ratim determinata , non funt in numero deterv 
- minato: Patet igitur, quód fenfibile in eo quod 
fenfibile, diuiditur ad non feníibilia, virtute 
tamen fenfibilia, etiamfi diuidatur in infinitum: 
Se hoc ignorauerunt Democricus Se Leucip-
pus. 
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Vtrum fenfibilia in momento prueniant 
fenfum , v e l primo per virtutem ad. 
médium, ¿rf ie fuccefiu} 
ad ¡enfum. 
SEcunda antera quazftio inducitur propter opinionem quam fupra in pdmo huius libri 
tradatu induximus, Ibi diximus quoídam ex 
eis qui dixerunt fenfum fieri extra mittendo vir-
tutem fenfibilem, di:cre médium non prius pa-
ti á fenfibili, «& pofteá ab illo pati fenfum : fal 
dixerunt fenfum immediaté pati á feníibüi. Si -
militcr autem quídam ex eis qui dixerunt nos 
íentirc intra fufeipiendo , dixerunt (enlibile non 
prius fien in medio & poftcá in vifu , cum po-
tius dixerunt médium fuícipeic formam íenfioi-
lem in tribus fenfibus qui fiunt per médium 
extrinfecum. Sed media eííe efficienda fo. mas 
fenfibilium in fenfu , abfquc eo quod médium 
habeat eas. Et dáñt exemplum de hoc quod fa-
ber imprimir formam enfis ih ferro per malleum 
abíque eo quod malleus vnquam habeat figu-
rara enfis : & fie malleum inftrumentaliterdi-
eunt operad ad fenfum materia:. Media autem 
fenfibilia ficut piimum elficicns Se mouens. Hac 
igitur de caufa obiieiet aliquis & quaeret an fen-
fibilia & motus corum perueniant per forraam 
ad fenlura ftatira , non per médium quodlibet, 
quocunque modo fíat fenfus íiue yi lus, fiue 
odoratus an non, eft hoc verum : fed operantur 
fenfibilia fuas formas prius in medio , Se pofteá 
médium agat eas in organum fenfus. Hoc enim 
fecundum videtur coníonare his qui funt in odo-
re : nos enim videmus in olfadis, quod pro-
prius eft iuxta primum odorans , fentit prius 
odorem , quam id quod eft diftantius ab ipfo: 
Se huius caula non eft alia , nifi quia prius odor 
iramutat propinquiorem aerem velaquam,quam 
illum aerem vel aquam qua-. magis diftat a pri-
mo odorante. Similiter autem videtur de Lono: 
quia cum nos feimus , quód percutiens & per-
culíus fonat percutiendo , & nos videmus pdus 
idum quam pemeniat ad nos fonus : cuius 
exemplum eft de muliere lauante pannos vltra 
latara aquam , quae inter nos Se eam eft : quan-
do enim percutit ligno pannum, videmus quod 
diu poftidum venit ad nos fonus : tardado au-
tem foni non caufatur, nifi quia prius genera-
tur in prima parte medij quae iuxta priraum fo-
nans eft , & poftea in remotiori. Se fie continué 
doñee ceííet motus percutientis qui generar fo-
num. Hxc igitur dúo fenfibilia prius fiunt in 
medio , & ex medio fiunt in fenfu. 
Quaeramus igitur, vtrum médium fit de vi-
fibili & lumine ? quia hoc muli dixerunt, ficut 
Empedoclcsrcum enim diceret lumen & radium 
eíTe corpus , dixit, quód lumen quod eft á ib-
le in hemifphaerio prius in tempore eft in aere 
quam in vifu hominis : & cura fit eleuatusftans 
fuper terrara , dixit quód prius eft in vifu quam 
in térra. Oportet enim eum concederé neceíFa-
rió hoc , eum diceret lumen Se radium eííe cor-
pus : omne enim corpus mouetur in tempore, 
vt probatúm eft ia fexto phyficorum : quicquid 
autem mouetur in tempore , habet talem diui-
íionera in tempore , qualcm habet in (patio íi 
in squali velocitate femper moucatur: & ideó 
ad minus fpatium peruenitur citius, Se ad raa-
ius in longiori tempore. Putatur enim vtique 
hoc rationabiliter accidere: omne enim quod 
mouetur, eft corpus: &: hoc femper mouetur 
ex alio in aliud continué durante motu. In om-
ni enim tali motu necefle eft eíTe tempus quod 
habet prius & pofterius , in quo mouetur ad 
quod mouetur ab alio in aliud in ipado loci per 
quodtraníit: tempus enim omne diuillibilc : & 
in prima quidem corpods parte eft inpnori par-
te fpatij, & pdus eft in medio quam in fine : le-
D 4 quia* 
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quitar ergo neceíTauio, quód tempus fuit quan -
do radias & lamen nondum venerar ad vilum : 
6¿ tune tamen ferebatur & mouebatur in ípatio 
quod crat inter vifum & lolem propinquius fo-
lj quam viíui. 
Er íi etiam aliquis dicat, quod tota forma 
íeníibilis íimul venitad íeníum &c non país eius 
vna prius & portea alia: totus enim fonus fimul 
auditur & non partes : 6¿ hunc totum fimul 
etiam prius aadiu;t & poíleá durante fono audiet: 
& vniucríaliter dicat, quód totum íeníibile eft 
in quolibet fentu &c fimul accipitur : non enim 
per partes accipimus aliquod renfibiliúrn > fed 
totum fimul, hoc non impedit iftdnótam dubita-' 
tioncm: quia de tota forma feníibili funal qaaz-
ratur íecundum quem modum perueniat ad, ien-
fum : licet enim concedatur, quod íbnfibilium 
non fit fucceííiua generado in fenfa , quando 
iam in fenfum perueniant á íed íant abfque fieri 
fuccefliuo in fenfu, eo quód tota forma ílmul fit 
in ipíb , 'iión tamen minus hoc conceiíb vetara 
eft, qu6d Tonas venit ad fentum íucceífiué per 
ínedium , licet totum fimul moueatur. Patet 
enim 3 quód venitad auditum poftquam virtus 
primi fonantis iam per aliquod tempus perfeóta 
erat: experiendo enim fentitar, quód iam fa¿to 
i d u , quando iam longé ftat primum verberans 
nondum auditur. Hoc autem quod diótum eft, 
manifeftat literars vocis transfiguratio in aere: 
opo;tet enim illam figurari in aere, quemadmo-
dum id cui adiungit lado» quíE eft motas localis 
in medio acrerqui eft caaLa vocis : literata e'nim 
vox diótajlonge nondimi eft auditaqnando diíta 
eft : ergo ae: delatas & motas caafans vocera 
transfigurantur de loco ad locura circalariter vf-
que ad auditura : non igitar íubitó venit ad au-
ditum 3 quaraúis tota firaul indiftanter prolata 
veniat. Similiter igitur videtur de lamine & co-
lore, quód veniant ad vifum íuccefliué per rac-
dium, quamais non veniant íiraulper partes ac-
Ceptas á vifu. Non enim poteft aliquis dice.re & 
cxiadeie per hoc quod diximus in libro de anima, 
quód relatiua íunt íiccut viius de vífibile : & di-
catur,' qüód videns videt, &C vifum videtur in eo 
quomodolibet te habeant adinuicem, íicut relata 
aqualia, xqualia ümt & dicuntur per hoc quód 
aliquo modo comparationis adinuicem referun-
tur: relatiuo:um enim adinuicem comparato-
rura nullum oportet alicui in diftantia loci dc-
terrainata eífe reda vel circulad, extra quam non 
comparatur ad /aura relatiaam: ícqualibas enim 
factis aliquibas per aequalitatem adinuicera cora-
jjarads non differt vtrura prope aut longc íint 
adinuicem, vel rede diftent á íeinuicera vel cir-
calariter: íemper enim comparantur: hoc autem 
non eft in vifa & viíibile in quas exigitar diftan-
tia determinara a qaa illud videt & aliad videtar, 
Quod autém nos in libro de anima dixiraas de 
femu&; fen;ato,dixiraas lecandumadura fe.¿lis, 
dc.de mota ícnfibiliam ad Ceníura , vbi 'quaerere 
non fuit noftras intentionis. Nunquid igitur de 
fono & colore accidere qaod dixiraas eft rationa-
le ? quód fucceffiué veniat ad vifum, vt dicamus^ 
quód qucmadmodútota &omnis aqua,& totas 
& oranis acr cotinua fant á primo fonáre vfque 
ad aaditura , ita vt fenfibile veniens per ipfum 
idem primó priraus qui propinquiot eft feníibili, 
U pofteaillad -ideir* traníieas vlcerius pareicipec 
poftea poftrerao, &;fic fiat odoratus, auditus, & 
vitas, íicut lapis vnus numero, primó monetur 
in prima parte fpatij per qaod iackür j & pofteá 
idsm numero mouetur in poftrema parte eiu.dem 
fpatij. Sicut enim idem audibile &'enndem fo-
num participat propé primara fonans ftans j & 
ftarrs longias ab iplo, Se non in codera tempore 
fimul: & hoc quidem aliquo modo eft vetum. Se 
aliqao modo non eft vením, ficut infra oftende-
Videtar enim qaibafdam eífe obiedio de his 
quara foluere oportet antequara foluamus prin-
cipalera quasftionem. Licet enim Plato dicat 
idera numero verbura fieri in auribus raultorumí 
taraen quidara dicunt hoc efTe impoííibile, quod' 
aliquid idem numero per aliad 8c aliad mediara 
fine per aliara 6c aliara partera & audiatiu de odo-
retur. Et hasc eft caafa,-qaia eííe quoddara haber 
iri raedium : oranis antera forma diuerfificatur & 
numeratur per fubiedam. Cara igitar diaerfas 
partes raedij íint diuerfa fubieda per namerura, 
non poteft idera fecundara eífe fieri in áaribas 
vel olfadibus diuer orara. Et non eft fimile de 
lapide iado : quia lapis corpus eft , & eífe non 
habet ab aere in quo proiicitur: fed íenfibilc eft 
forraa quas eííe non habet nifi in aliquo •lübiedo: 
idera ipfuraenira eífe fenfibile eft Vñura , velut 
eífe forraale raouentis primi, eiV feparatura in 
medio & diuifum per raodum qui eft didus,íicut' 
eífe fQjji caíripanse, qui ftatira circalariter inuri-
dans feparatur in eífe mulrorura lonorum lecuri-
dura materiam raedij in quo fit: 6¿ fie eft de liba-
tione odoratus & guftus, per qaod vnum primi 
fenfibilis exiftens diuiditur & leparatur in diuer-
fas partes raedij. Ita enira eft de eífe ignis quoad 
lumen fuura. Vnura enira exiftens diuiditur fe-
cundara xhuifionem & magnitudinera perfpicui 
aiius ipfura eft adus : & adura illum qui eft 
vnius primi feníibilis numero, ientiunt omnes, 
Ijcet non idé numero. eíTe habeat fecunda qaod 
venit ad femum omnium tentientiura : &C ideó 
proprium vniufcuiufque íentientis fentitur alio 
8c alio numero effe in medio. Sed cura hxc om -
nia fie íeparata (unt idera (enfibile fpecie, de hoc 
modo idera firaul raulti vident de audiunt& 
odorant. Caufa antera huius eft, íicut diximuá: 
quiaifta non íunt corpora quíe in diuerfis parti-
bus raedij cadera fecundura.fe reraaneant, fed 
funt pafliones de motiones formales primorura 
feníibilium, de hoc efte non habent fine corpore, 
nee idem eífe in diuerfis corporibus. Sic igitur 
in audire de in olfacere non accidit fimul fubitó 
mox ab ipíb primo íenfibili mouentc, fed in me-
dio eft fenfibile antequara fit in fenfu , de prins 
eft in prima parte raedij quam fit in vltima. 
De luraine autem alias fermo eft : in eo enim 
quod ad aliquid eft , lumen eft , non quidem 
quód fit rclatiuum, fed eft ad aliquid , eó quód 
feraper eft alicuius : id antera cuius eft motas 
localis luminofi corporis illius , de illius fínera 
confequitur perípicui illuminatio, ficut eíFcdus 
íequiturcauíara: quod fie probatur. Ex pr^didis' 
enira conftat, quód perípicuura nullam habet 
contrarietatera , íed fecundum naturara eft ante 
contraria in corporibus perípicuis : non fie igitur 
habet impediraentura adus eius quo minus re-
cipiatur in ipfo ex aliqua qualitate elementali 
piaefente: ergo illiiminano ftatira de in momento 
: • gérieraruc 
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gcncratnr in ipfo , ficut patet ex his qux deter-
n i^nara íunr in 5. phyílcoram': perquemlihet 
ítutem motum terrainatum ad qnodlibet piin-
écnm fit pracíenria luminans^ad aliquara redam ! 
pcifpicüi oppoíitionem: cigo in momento fera- * 
per ex tali fine motus generabitur lumen in pci-
tpicuo. Finis antem motus eft indiuiííbilis 8c 
nmplex & non in tempore, fed in momento 
tempoiis: ergo & eífedus eius , cpx eft illumi-
natio ad omnes partes perípicui, ad reótam op-
poíitionem eritin momento & non in tempore. 
Sic igitur intelligendum eft, quód illnminatio 
eft ad aliquid3& quód eft íubitó : ¿r Üg declinan-
turabuíiones quas fatuitas hominum introduxit, 
dicentium lumen eíTe corpus , aut fubftantiara 
fpiritualem, autformamíubftantialem, aut ali-
quid aliud íecundum quód in libro de anima di-
ximus. 
Cum autem dicamus illuminationem eíTe fu-
bitam akerationem totius perfpicui ad redam 
oppoíitionem illuminantis primi, diciirius quód 
'non omninó íimiliter fe habet in alteratione & 
latione qux eft mopLis localis. Lationes enim 
íiue motus lócale^ 9 eó quod Cunt corporum per 
motorum , rstionabile eft prius eífe in ^rima 
parte medij quam in poftrema corporum moto-
rum attingenrium motu fuo diuerfas partes me-
dij fecundum prius &ppfterius tempus : Se ita 
fonns qui adiundlus eft motui íocali a eó q u ó d 
Qmnis íbnus eft alicuius lati localiter , íicut in ' 
libro de anima diximus. Non autem quzecunque 
alterantur, oportet íimiliter alterad in tempore, 
íicut lationes fiunt in tempore. Oportet enim 
quícdam fubitó alteran, 6c non dimidium prius, 
nec dimidium pofterius : fed oportet primum 
ftatim in toto tranfmutari ab illo quod eft alte-
lans primum : & hoc contingit quoties alterado 
caufatur ab aliquo fine motus, $c non ab ipfo 
motu, íicut generado quíE largé diqtur alteratio 
Iecundum quale forma fubftantialis > quae ideó 
íubitó eft, quia eft finis alterationis qualitatum 
aóliuarum &: paííiuarum: & illuminatio perfpicui 
re¿lc oppoíiti punóto ad quod figuratur motus 
primi illuminands,& tamen non eft neceftarium 
lempcr íimul& fubitó fieri omnem alterationem: 
eó quód non omnis alteratio faóta eft á fine ali-
cuius motus & non ab ipfo mptu. Si enim fubi-
tó fierct omnis alteratio , tune etiam guftatio 
íiue guftabilis diffufio in húmido & linguaeirent 
íimul, quemadmodum & odor fecundum diffu-
fionem in medio eftet fimul & non fucceíííué in 
húmido acris vel aquas, qua; funt me4ia o.doris, 
In iftis autem mediis lentimus odorcm & fapo-
rem p ius in co quod remotius eft in nobis ante-
quam tangamus ipfum in feníu i primum enim 
percipit aliquis propc ftans quam ftans longc : & 
ideó quando lon^c ftamus, tali íigno deprehen-
dimus foimam íenfibilem cffc prius in propin-r 
quo quam in remoto. 
Ratiohabiliter autem dicendum, quód q^ac-
cunque fenfibilia organorum fenfuum non funt 
in medio fecundum aliquod eífe quod habent in 
medio & á medio, non íimul omnia, fed fuccef-
» íiué patiuntur talia media, nifi in folo lumine tk 
colore propter ea quae elida funt: de ideó con-
fequitur vifum etiam fieri fubitó íicut perfpicuum 
illuminatur fubitó : quoniam vifus de numero 
perípicuorumeft, ficut patee ex antehabitis: Se 
ideó lumen facit videre. Sicut autem color fubi-
tó immutat : quia alterar adurn luminis Se per-
fpicui, ficut patet ex his qude dida íunt in prim5 
parte libri huius. Se ex fecunda parte, vbi pioba* 
tum eft, quód color nihil aliud eft nifi quoddam 
eííe luminis in perípicuo determinato. Tantum 
igitur fit didum á nobis de folutione qusftionis 
fecundo induds. 
C A P V T I I I . 
Dtfputatie in qtu eft, quod dúo fenfihdU 
non contingit fimul fenttú m 
indiHífibili tenqore. 
E $t autem adhuc & alia obiedio talis de fen-fu íecundum adum f/ido, quando feníibile 
iam eft in fenfu fecundum adum fado. Qu^ritur 
epim fi cpntingat dúos fenfus íecundum adum 
fados in nulla virtute fentiendi ficut dúos vifus 
íimul videntur poííe fecundum adum in vno Se 
indiuifibili tempore, Vt autem intelligatur haec 
quaeftio 3 reupectur ad memoriam quae in libro 
de anima dida funt de fenfu communi: ibi enim 
didum eft , quód in vna Se indiuifibili virtute 
fentiendi contingit plura fenciri fimul in indi-
uifibili tempore , ita quod non vnum prius Se 
alterum poftetius : Se de hoc hic quaerere volu-
mus, vtrum íit verum 3 vel non ? Vocamus 
autem dúos fenfus duas fecundum adum ap-
prehenfiones fenfibilcs : duas autem apprehen-
fiones eífe fenfibiles neceíTe eft quotieícunque 
dúo feníibilia vnius vel diuerforum fenfuum ap-
prehenduntur: &:iftas apprehenfiones vocamus 
hic fenfus fecundum adum íados. His autem 
fie fupp.o^ti? intendimus probare dúos fenfus 
íecundum adum fados non pofte eífe íimul in 
vno indiuifibili tempore fecundum virrutem 
primi feníitiui quod eft fenfus communis. Si 
enim motus eft maior in vna anima, femper mi-
norem depellit etiam quando funt motus i l l i fe-
cundum diuerfas virtutes in anima : tune multó 
magis accidit hoc fecundum vnam Se candem 
virtutem exiftentibus motibus duobus vel pluri-
bus. Quod autem maior motus minorem depel-
lat , feimus per fignum : quia videmus , quód 
quiddam vifibile fuperlatum fuper oculos non 
fentiunt, quando accidit illos vehementer eííe 
intendentes per intelledum circa aliquid : vel 
quando accidit eos eífe timentcs vehementer v«l 
audientes magnos Se terribiles fonos auertunt 
intentionem a vifibilibus in oculis exiftentibus: 
Si hac de caufa non aduertimus nos amicos ob-
uiantes nobis in via quando mente opinamur AlUs oc-
circa quaedam alia. FLec autem fie fubiaceat Se cupamur. 
fupponatur ; quoniam diligentius in (omno Se 
vigilia habet tradad, quando inquiremus quarc 
motus phantafmatum non femper aequaliter Se 
ab ómnibus deprehenduntur. Hic autem iam 
habemus , quoniam fortior motus depellit mi-
norem ab anima5&: multó magis quando motms 
duorum fiunt in eadem anima; virtute. 
Hoc autem accepto Se fuppofito accipimn% 
quod vnuraquodque fimplex per feipíum aecc-
ptum magis fentitur Se fóttipti motu mouet 
fenfum, quam ipfum ídem commixtum cum 
alio: 
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alio ficut vinnm intempei-atum magis mouet 
feníum quam temperatum, & melmagis íenti-
tar temperattim quam temperatura. Similiter 
autem cft fentiie calotera raagis imraixtum 
duam mixcum : & vox fimpliciter acuta magis 
mouet renfum íola quam diapalbn quíE eft vox 
mixta cum contraiio. Non mixtura antera vo-
camus fímpliciter fenfibile quod eft pet modura 
habitas , & non id quod eft per raodura priua-
tionis. Qnoniam forte magis íentitur raediura 
mixtura & magis mouet íenfum primum quam 
íimplex, eft ficut priuatio in genere aliquo 
íeniibiliura. Caufa autem quare íimplex fortius 
mouet renfitiuum quam mixtura eft, quia mixta 
obícurant (einuicem quando alteratur vtrumque 
ab alio : talis antera comraixtio non accid.it niíi 
his (enííbilibus ex quibüs fit vnura fenfibile, aut 
ex vtrifque commixtis. In talibus enira étiam 
vemm e ft, quod maior monis ctiam raino'era 
depellit : & ideó neceíTe eft quando firaul ;unt 
vnita permixtione in qua vtrumque mifcibilium 
excellit & alterat reliquum : vtrumque fímul 
mixtura minos eft fenfibile quam fuerit fimplex 
íeníibile primum. In ipla enim mixtura quando 
feinuicera alterant 5 neceíTe eft ahquid feníibili-
tatis aufcrri magis f eafibili per hoc quod mi-
ícetur ei minus fenfibUe. Si autem aequales funt 
motus duorum fenfibiUum, altera exiftente alte-
ratione ab altera non permixtis, tune vtraque 
excludit alterara: fed fenfibilia prout funt in fen-
íitiuo primo non mifeentur: quja íi mifeerentur, 
tune nunquam iudicaret adu plura: quod falfura 
eft, íicut oftendiraus in 2. de anima: eigo prout 
funt in ipib plura feníibilia, remanent vt altera 
&: altera. 
. Quasratur ergo vtrum habeat squales motus, 
aut inarquales ? Si asquales, tune vtJ/aque exclu-
dit alterationera alteiius: & ííc neutrura perci-
pietur acceptione communi. Quod falíura eft: 
quoniam eriam quando mifeentur feníibilia in 
re extra fi vtrumque alterat asqualiter alterum, 
ncutrum facit fenfura per fe : & fíe neutrius erit 
fenfus fecundum feipfum, fed vnius raedij quod 
conftituitur ex arabobus : obfeurat enim altera 
forma & non contingit fentiie fimpliciter ali-
íjuam canim fecundum feipfam. Sic igitur non 
poteft dici , quod feníitiunm commune íi-
mul dúo íeníibiliaaccipiat quando accipit vnura 
commixtum ex dnobus : (entile enim íic dno 
commixta aut nullus eft fenfus,eó quod neutrius 
cft per fe,aut erit íen^is1 vnus fecundum formara 
mixti,qui eft fenfus vnus ex duObus feníibilibus 
itoixtis & alteratis in tertium ex duobus confti-
tutum : talis enim fenfus videtur fieri ómnibus 
commixtis in quocunque genere fenfibilium 
commi'.ceantur. Non igitur propter hoc íeníl-
tmum commune primum dúo lentit fímul íh 
vno & eodem indiuifibili tempore. Qiioniara 
etgo ex quibufdara fenfibilibus coramixtis fit 
vnum quid mixtura, & ex quibuldara non fit 
vnura mixtura fi fimul fenfus communis plura 
fenriat, oportet quod fentiat.ea prout non fit 
vnum fenfibile ex ipfis, fed faluantur fecundum 
adum plura : talia enim qua: Curtt, fub alio & 
alio íentu funt, ex quibus permixtione non fit 
vnum : eó quod illa fola commifeentur, quorum 
naturae vltimae ad quas refoluuntur, funt natura 
vna, ficut álbum & nigrum refoluuntur adeolo. 
rcm : & quorum natura in qua ftat refolutio, 
non eft vna &: cadera , ex eis non fit vrilim per-
mixtione^ ideó ex albo & acuto in fonis non fit 
vnum permixtione, fed fit vnum ex eis per acci-
dens in hoc fubieóto : quia forte vtrumque acci-
dentiura illorum fenlíbiliura eft cura altero in 
codera fubieóto , fed non fit ex eis vnum fo ma-
liter permixtione, ficut ex acuto in voce, &S graui 
in voce mixtura proportionis fit fymphonia. 
Hax omnia dida funt ad hoc quod dixiraus, 
quoniara illa qua: non railcentur, non oportet 
fentircfimul: & illa quas mifeentur, fentiuntur 
fimul non vt dúo, íed vt vmirri. • 
Oftenfura eft igitur , quód fenfibilia cequales 
habentia motus, non fentiuntur íímul vno fen-
fu fecundum actum fado, fiue fint fimplicia,íiiie 
commixta. Siípra autem fecimus diuifionem; 
quoniara fi dúo fimul fentiantur, aut motus 
funt aequales, aut inaequ ales. Accipiamus igitur 
alterura d id^ diuifionis membrura, & dicamus, 
quód motus duorum fenfibilium íunta:quales 
in mouendo fenfura : ttinc igitur fortior motus 
magis facít fenfura & melius quam dúo : tune 
fecundum vnam virtutem adu fímul fentiet ani-
ma: quia habitum eft fupra, quód raaior depel-
lit rainorem : hoc etiara in eis fit íenfíbilibus, 
quorum vnus eft fenfus , íicut accidit acutum 
& grane in voce, &; refteduntur ad auditum, 
cum tamen raagis deberet fíraul eífc raotus dúo-
rura fenfíbilium in fenfítino coramuni quae íunc 
huiufmodi vnius particularis íenfus, quam fen-
fíbilium quae funt duorum feníuum, vifus fcili-
cet & auditus : quia fenfibilia vnius & ciufdem 
fenfus, ad minus conuéniunt in vna géneris na-
tura in qua vniuntur : feníibilia autem diuerfo-
rum fenfuum in nulla vna natura corarauni funt 
vnita. Si ergo plura fentiret fímul fentus com-
munis, magis videretur plura fentire fímul quac 
funt vnius feníus, quamea quae funt plurium 
fenfuum. Non contingit autem vno íenfítiuo 
communi fímul plura vnius feníus exiftentia i n 
vno tempore fentire , niíi coraraifeeantur , vt 
patet ex fupra habitis : coraraixtio antera aut 
vultelfe vnura & non dúo : ergo nullus fenfus 
fenfíbilium fímul erit vnus fecundum adum fen-
fus communis plurium : fed plurium íenfíbi-
lium poteft eífe vnus fenfus Ipecie íentientis, 
fícut dicimus vifum vnum fpecie &; auditum: 
fíe enim etiara diciraus fpecie fenfus vnura elle 
fenfura coraraunem : diuiditur enira íeníus in 
fpecies, fícut & alia qua; genere conuéniunt, & 
diuiduntur fuis difterentiis. Omnia ergo quse 
feníus communis-vnico fenfu fecundum adio-
nerafaiio fentit plura, neccííe cft fíraul com-
mixta íentire : 6¿: fíe non fentit ea vt plura , íed 
vt vnum : nec fentit tune plura vnico íenfu, 
quia vnus numero feníus eft , qui adione fen-
dendi eft vnus. Specie autem vnus fenfus eft, 
vt diximu s, qui vii tute fpecifica íeníus eft vnus,-
fícut vna fpecie virtus eft viíus, & alia auditus, 
& fíe de aliis. ,Si ergo vnus eft íeníus quiíceun-
dura vnam adionem fenfíbilera illa fenfíbilia 
quae plura íunt,dicit & diiudicat, tune plurá illa 
videtur, quód vnumdicat & non plura : non 
antera dúo dicuntur vnura nifí quae funt com-
mixta : ergo necelíé eft, quód omnia talia cora-
mifeeantur in fenfu corarauni ea fenticnte. 
Quando igitur funt fímul 3 cemmixti erunt dúo 
/ ' • feníus 
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íenfus formales, eó quod dníE formx feníibi-
lium funt in eis permixta; ( Dúos enim dico 
íenfus fecundum actionem vnam acceptos, & 
non dúos virtute acceptos) & erunt íimul com-
mixri in indiuiíibili tempore, &nonvnus poft 
alium : tune neceífe e í l , quód operado fenfus 
íuper ea íie eomraixta fit vna : eó quod omnia 
commixtafida funt vnum, & vnius femper eft 
motus vnus 8c eollatio vna : 8c quadibet alia 
alteratio & illius operationis eft etiam virtus 
vna á qua exit operado illa : quiaprobatum eft 
in quinto phyíkorum, quód motus vnus debet 
eííe ad vnum. Se ex vno Se ab vno mouentc. Se 
in vno Se eodem tempore. Dúo autem fcnfibilia 
permixtione non vnita non funt motus vnius, 
¿e idem feníibile fuper ea non eft íiifi ficut fuper 
vnum : ergo non poteft efle in vno 8c eodem 
tempore fenfus vtriufque : hoc enim eííet acíi 
línea reda vna ad candem partem terminaretur 
ad dúo punda : operario enim egreditur á vir-
tute vna íicut linea, &:terminatur íuper feníibile 
íicut ad pundum. Patet igitur, quód non debet 
dúo feníibilia non commixta fimul fentirevn'o 
fenfu fenfus communis fecundum adionem: 
'etiamfi fint eadem in genere $C eiufdcm íenfus 
prpprii obiedi. 
Manifeftum eft igitur, quód fi ea quae fecun-
dum eundem fentum propiium ordina^tur, 
plura fimul fentire eíl impoflibile , quod multó 
minus ea fimul vno fecundum adum íenfu íen-
tiuntur, qua: funt obieda diuerforum fenfuum: 
& hoc eft contra omnia quae in libro de anima 
de fenfu communi dida Se detetminata funt. 
Amplius autem ea qua: funt fecundum dúos 
íenfus fenfibilia, conuenit non fimul fentire, ve 
álbum Se dulce, eó quod ifta non permifeentur. 
Quod autem ifta conueniant fimul vt plura fen-
tire, ex hoc videtur, quód atiima Se anima; virtus 
vna numero exiftens videtur dicere , quód nu-
mero <?num fubiedo dúo fit fecundum formas 
fenfibiles : hoc autem videtur dicere alio quo-
dam quam in eo quod ifta funt fimul : videtur 
enim in vno momento dicere vnum quando ac-
cipit per guftum, Se in alio álbum quando fen-
fibile refertur ad vifum. Quod autem fenfibile 
éft fpecie vnum fie vifibile Se audibile dicit 
'vnum vel dúo numero indicante fenfu com-
muni, & vno modo referendo tantum ad vnum 
fenfum & non ad diuerfos : 8c fie iterum dúo 
fenfus non funt fimul in eodem nunc , quando 
duorum relario ad vnum vel plures fenfus penes 
quos diftinguuntur, non fimul pica autem 
hoc explanando,quoniam álbum 8c nigrum qua; 
funt contraria fpecie colorís , iudicabit qua: eft 
fenfus communis arqualiter vna virtute exiftens 
Se adione fi dúo fimul fentit, 8c ipfa eadem fie 
iudicabit dulce &:amarum : Se hoc fecitvelut 
ipfa contraria prima fint ipfius vt ipfius Se eiuf-
dem, ficut etiam alia contraria : quoniam om-
nia fenfibilia particulada referuntur aequaliter 
ad fenfum communem , ficut in libro de anima 
dererminatum eft. Et Ücet vna virtus animae fie 
fit diueríbrum fenfibilium in genere Se fpecie, 
difeernit tamen aliter Se aliter vtrumque con-
prarjorura : videtur enim diuerfificata fecundum 
formas contrariorura difeernere contraria Se di -
uerfa : fimiliter & ipfa quidem diiudieat prima 
Contraria fenfibilium vt híec funt prima contra-
ria in quolibet genere fenfibilium ex quibus 
componuntur omnia media : fed femper ifta 
diuerfificata fecundum a 5lum Se elfe non difeer-
| nit vno fenfu per adum , fed potius referendo 
ad eífe diuerforum fenfuum, ficut guftus dulce 
fentit, ita vifus fentit álbum i & ficut vifus ni-
grum, ita guftus fentit amarum tanquam priua-
tionem dulcis : Se non poteft idem eíTe primi 
feníitiui fecundum a5him in vtdí que iftis: ergo 
non contingit plura genere vel fpecie fentiri vno 
fenfu fecundum adum 8c numerum , quamuis 
hoc fit primum fenfitiuum quod^ft fenfus com-
munis. 
Amplius autem contradorum motus funt 
contrarijtfed contraria fimul in eodem in indiui-
fibili eífe non poífunt,ficut dulce Se átnarum. Si 
autem ifta fentiantur fimul, tune fimul eMent in 
vno atoma : ergo contraria fimul non fentiun-
tur. Similiter autem Se ea quae non funtcontra-
da dummodo fint diuerfa-, fimul fentiri non 
poífuntin eodem. Illa enim quae non íunt con-
traria, funt media.: Se mediorum qusedam funt 
viciniora albo , Se hxc comparata nigro funt 
contrarianigro : Se quaedam viciniora nigro, Se 
comparataalbo ei contraria funt : & ipfa media 
etiam funt fibi inuicem contraria propter ean-
dem caufam : & ideó ficut diuerfa contraria fi-
mul fentiri non poífunt, ita nec médium Se con-
trarium extremum , nec médium Se contradum 
médium fimul fentiri, poíTunt: quse autem funt 
contraria diuerforum generum, amplius contra-
dantur quam ifta : quoniam per fpecifieas& 
generales differentias contradantur: Se fie nulla 
diuerfa fenfibilia videntur fimul poífe fentiri. 
Sicut autem diximus de contrariis & mediis in 
viíu, ita eft in contrariis Se mediis aliorum fen-
fuum , velnt chimorum hic quidem eft fapot 
dulcis, hic veróamams : Se commixta ex eis di-
uerfa media non poífunt fimul fentiri: eó quod 
ipfa media funt proportiones contradorum, ita 
quod vnum abundat plus in vno & alterum in 
alio : Se ideó fimul in eodem eífe non poífunt, 
íicut media in voce fuper diapafon Se diapente 
quae fimul fentiri non poífunt, nifi fenfitiuum 
primum ea fentiat, ficut vnum mixtum ex am=-
bobus : fí autem fie fentiat, tune vna proportio 
Se commixtio extremitatum contradarum fit ex 
eis, & tune vt vnum fentit quod neutrum illo-
rum eft : Se aliter non contingit diuerfa fimul 
fentiri, ficut oftenfum eft fuperius : Se fíe enim 
commixtio in vno medio ex duobus fimul erir, 
quae eft proportio multi ad paruum, fi per abun-
dantiam Se defedum extremorum medietas acci-
piatur. Sí fie edt fimul proportio paris ad impa-
rem : impar enim numerus parem vincit vno: 
Se ita eft de medio in quo vincit alia extremitas 
alteram. Si ergo magis &: multó amplius, fieuc 
diximus, differunf abinuicem prima genera con-
traria dida in alio 8c alio genere quam fenfibilia 
dida in eodem genere : ficut dulce Se nigrum 
multó amplius differunt fecundum fpeciem&: 
formam , quam álbum 8e nig.um. Amplius au-
tem fi detur alterum duorum ex dida propor-
tione, quód oporteat ad minus fimul fentire, 
aut ipfa contraria, aut e^ne-'a eorum, 8c habi-
tum eft , quód plus difíerunt genera contrado-
rum quam eífe contraria, tune oportet, quód fi 
illa quae contraria funt, non fimul poífunt fen-
tiri: 
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t iri : quia nec illa quae funt genera contrarío-
rum : ergo milla dúo fenfibilia fimul poílent 
fentirivt videtur. 
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j)c faifa foLtitione quorundam circa in~ 
dutiam qud¿Jiiónem. 
QVod autem ad iftam qurEftionem dicunt quidam traólantium de fenfu & lenfato 
de concordiis harmoniarumj concedcntes, quo-^  
niam nulld; fimul duae cpnronantia; velduo loni 
perueniuñt ad auditum , fed fucceííiué vna poft 
áliam : fed propter temporis in^níibilita'tem 
qux eft inter vnam &:aliam , deciperc videtur 
auditum, ita quod putatur coníonantia diapen-
te vel diatéire.qn audiri fimul : & hoc volunt 
referre fimilitet ad vifum 8¿ ad fenfitiuum pri-
mum, concedentes propter indultas dubitát'ío-
nes nulla dúo fimul íentiri feníu communi, nec 
fimul audiri, nec fimulvideri : dúo etiam quíE 
funt partes alicuius totius , oportet dicere ali-
quem vtrum vnum re¿té dicatur an non : eft 
énim examinandum diébum iftud, & non fta-
tim oportet opinad , qu" d non fit aliter fimul 
videri rem aliquam vel audid, nifi quando deci-
piuntur fenfus per tempus infenfibile quod eft 
inter fenfum vnius, & íenium altedus. Si enim 
hoc quod dicunt, non eft verum : time non 
oportet aliquod tempus infenfi •ileper quodde-
cipiatur vt credantur dúo fimul fentid, fed tota 
& omnia fimul fentid & non deeipi propter 
tempus. Si enim fenfus fentit aiiquid alicuius 
fenfibilis , hoc eft, aliquam partem vnam & aii-
quid , velaliam partem eiufdem fentit inconti-
henti ex continuo tempore : tune oportet ip-
fum non deeipi , quód ipíe fit 'en hs illius pár-
tis : quia quándocunqué feníus accipit aiiquid 
de fenfibili, tune fentit fe acciperc illudcum 
fenfibili cognitione : 5c tune non latet id quod 
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fíe accipit. Eft enim en us ahquis tune per ror-
mam fenfibilis info: matus, & tantus eft quan-
tum accipit de fenfibili : & vtrumque iftorum 
eft in continenti, hoc eft, in continuo tempore 
fenfibilitatis fecundum aólüm fadae: e go tune 
non latet íenfum tempus vnius & altedus: quo-
niam fi lateret eum , fimul etiam acciperet fen-
übilcm cogmdonem de aliquo : & hase dúo ftare 
üon poílunt fimul: qiiia fequeretur, quód idem 
nofcet per fenfum & ñon nofeet. Cum enim ac-
cipit fenfibile perfedum , tune etiam deprehen-
dir tempus quando accipit : fenfus autem qui 
eft omninó rei infenfibilis , ille decipit (enfum 
& latet : & hoc quidem per fe manifeftum eft: 
hic enimdecipitur quidem ipfé feníus ficut (en-
fus fecundum adum fadus: hoc enim non de-
prehendit fenfus , quando eft iuper infenfibile, 
quamuis forte vidcat ipfum & fentiat fecun-
dum quod fentit. Si ergo tempus fie dicatur in-
fenfibile , & cüm hoc ponatur fehtire : tune fe-
•quitur, quód feníus videt & fentit fecunduin 
q jod fentit: & tamen non deptehendit fe fen-
t i c, eó quod eft infenfibile tempus: & liaee funt 
impodjbilia. Amplius etfi nos concedamus , 
íjuód eft quídam raágnitüdo 6¿ temporis Se rei 
infenfibilis propter paruitatcm, ficut fupra dixir 
mus, non propter hoc vtique eífet aliquod tem-
pus vel res aliqua quas non fentitur, id quod in 
huius temporis aliqua parte, vel iftius quanti 
temporis aliquam partem videt. Dixerunt enim 
quídam , quódin toto tempore nihil vicietur fi-
mul , fed in partibiis temporis videtur país & 
pars.rei vifibilis, ¿kin toto tempore fimul nihil 
videtur. Hoc autem dixerunt : quia vpluerunt 
vifum modum eífe vifus fuper vifiMle, &: difeur-
íii dixerunt perfici vifum , ita quod pars in parte 
temporis & in alia parte videtur alia pars, & in 
toto tempore fimul nihil omninó. Et licet nos 
concedamus, quód condnuum & tempus & v i -
ííbile diuiditur, non tamen propter hoc conce-
dimús, quód in toto & totum nihil videatur 
hac de caula : quia vifio fi fiat per luces Se par-
tes rei vife , ita quod in nulla hora fít totius rei 
fímul : \\xc eft enim opinio Euclidis in libro de 
viíu , Se opinio omnium eorum qui dicunt v i -
fum perfici tranfitu aliorum fuper illud quod eít 
vifibile. Si enim dicimus , quód intus fufeipien-
do non tam magnitudine fimul videt Se fentit 
in continuo toto tempore, ficut neceóle eft d i -
cere íi videamus intus fufeipiendo, eó quod non 
reeipitur pars Se pars formas vifibilis per viecs 
temporis, fed tota fpeeies fimul in to'to tem-
pore vifionis, tune non poteftalicui parti totius? 
temporis auferd perdiuifionem in qua non fen-
tiebatur totum, fed pars eius vna qua: fit prima» 
vel media, vel tertia. 
Et huius exemplum eft ficut fi ponamus tem-
pus vifionis vnius fecundum adum fadum eííe, 
d. g. dico , quód fi tune videat totum intus fu-
feipientem, non poííumus aliquod nune vel ho-
ram auferre á.d. g. tempore, in qua non fentic-
batur totum : non ergo poflumus dicere , quód 
aliquod huiu'rnodi íenílbile fentit in parte tem-
poris : fed totum in toto fentit: hoc enim cíTet 
didu ficut nos diceremus , quód aliquis videt 
totam rem vnam ficut arenam hanc, quia partem 
areníE videt, Se nunquam totam arenam íimuh 
Se ficut diceremus, quód hie ambulet in anno, 
quia amhulat in parte anni hac Se illac : ambula-
tio enim adus eft qui non eft motus temporis, 
nifi quia pars eius eft diuifa per partes temporis: 
Se vltima pars eius eft in vltima parte altedus. 
Si igitur vifio talis eft a d i ó , qu" d difeurrat per 
vices temporis fuper partes magnitudinis vifi-
bilis , ficut dicunt Plato Se Euclides Se alij Au-
dores,ad radiorumeíTe. d.g. toto tempore nihil 
fentit de viíibili, fed in vltimo pundo temporis 
iam fentit totum fenfibile, eó quod tune tetigic 
pundum eius. Si ergo fecundum iftos dieitur 
totum fentire a. b. quod fit magnitudo vifibilis 
&; íenfibilis : hanc enim ponimus eííea. b. &: 
hanc, vt diximus, dieitur totam fentire Se totam 
rem fenfibilem , eó quod in eius parte temporis. 
fentit aiiquid eius quod eft a. b.&: fie per v i -
ces eurret per partes : fie enim eadem pro-
portioin a.b.indiuifibili quae eft in d.g.tempore: 
tune enim in d. fentit a. Se in g. lentitb. Se fie 
dieitur totum in toto tempore ientire. Hoc au-
tem eft ineonueniens : quia fecundum hoc 
oportet fentire fenfum vnum aiiquid quod eft 
pars a.b.& alicuius temporis d. g.erit illud ficut 
g. Totum autem íimul íecundum hoc nunquam 
eft fentire : eó quod nunquam per indiuiíibiha 
poteft 
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poreft traníírc totum : íi enira radias difcarrat, 
cara extremitas faa fie indiaifibilis , non attin-
getniíí indiaifibile& in indiuiíibili feraporerSc 
íic non fentier vnqnara niíialiqaotindiuifibilia 
in aliquoc indiuííibilibus teraporis : & tocara 
nanqaam perficietíecandara fenfnm. Cura igi-
tur hocinconueniens í i t , oportet dicere, quod 
orania fimul fenfíbilia funt,fed íic fit vifio3quod 
videantur quod funt indiuiíibilia qua; funt in 
ipio. Dixiraus enim íupra quod folam raagnitu-
dinera & ea qu»feníibilia decernuntur ab ipfo, 
videt á longc,vifus i fed non videnturea quas 
quantumcunque indiuiíibilia funt in ipfa : fed 
videt vifus' id quod non eft indiuifibile. Caufa 
autem huius dióla eft in antedidis. Ex his igi-
tur patet, quod nullura tempus inquo fit viíio 
eft infeníibile & indiuifibile in quo fit motus 
vifus fuperindiuiíibile reivif^ílcutiftidixcrunt. 
Nos autem multa íuperius in primp. tradatu 
contra iftam opinionera induxiraus quae hic 
fupponimus : hoc autem ideo fecimus vt con-
fundantut qui adhuc hodic iftam defendunt 
opinionem. 
C A P V T V.l 
B e foluttone fYimx, qtiAflionü ejua quaritur, 
anplura fc/ífibtlta contingitfenfiri ab 
eodem tn indiwfihUi tempore, 
% Nceqnam antera foluaraus hoc vttiraum 
/ \ induCtura , videtur nobis coníiderandnm 
eífe de prins introduda dubitatione, vtrum 
fedicet oportet primum ieníitiuura fimul multa 
fcfttíre íicut demonítratum eft in librode anima: 
vcl opo.tec hoc non fieri íimul, fed diuiíe, íi-
cut videntur fuaderefuperiusiatrodudae fophí-
ftice o lectioncs. Singula au:em dico íentiri 
plura quando fentiuntur in vna indiuiíibili vir-
ture animae & tempore ad fe inuicem compara' 
ta:eft ergo primum coníidcranduman vnam nu-
raero animara , hoc,eft, animara vnam íimpli-
cera virtutem oportet íimul tempore fentire hjoc 
per vnum íenfum , & alibi in alio órgano per 
aliara, ipa quodjiaec duononfentiatiAdiuiíi-
bili parre fuá 8¿:,tempo>re diuiíinili, íicut didura 
eft in libro de anima-, quod fcnjitiuum primum 
íentir fimul accepta perdiuer bsLÍenlus,eó quod 
referrur ad fenfura ficut centrupfi a4 lineas C^USÍ 
eg-ediuntur ab ipfo ad. circunferentjam : % 
enim vocamus indiuifibile in quo plura fentiun-
tur fimul, ficut onmi fenfu exiftenti continúe^ 
& continuato ad iftud indiuifibile priraum fenr 
íiciuum. Omnium enim orgahafenfuum parti-
cnlariura colliguntur 6c continuañtur ab órga-
no feníitiui pdmi: aut igitur fie fentit fíraul 
hic & alibi acceptura fenfibile, ficut dixiraus : 
aut fentit primum quidem ea qu£B fecundum 
fuum fenfura fentiuntur: & pofteá ea qus funt 
í ceundura alium fenfura : huius antera quaeftio-
nis cxemplum eft ficut fi nos quaeramus an vifus 
fentit plura fimul áut non : ac fi diceremus cura 
fimul plura íenrire,ficut nune fimul fit fentiens 
alium &aliura colorem : eó quod piares partes 
habebunt Hsec fenfíbilia in quibus alias & alius 
color accipicar : & fupra probatura eft non per 
D. Alber.M*?. f*>H* naturdia. 
partes difeurrere vifum fuper viíibile , fed for-
mara totius accipere íimul:ha:c enim plura fem-
per ientinntur rurfum in eodem genere fentien-
d i , quia íentiunturper vilum omnia. Etfi for-
te dicat aliquis viium habere oculos dúos , S¿ 
in vno íentiie vnura, & in alio aliud , nihil 
obftat firailiter eíFe in anima qua: eft primum 
ieníitiuura : quia íicut dúo oculi diriguntur ad 
idera in quo perficitur virtus vifiua , ficut íupra 
cliximus, ira etiara omnes coramuniter íeníus 
diriguntur ad vnum & idera indiuifibile in quo 
eft prima virtus : & ideo eft vnus & idemefte-
dus eorum. Ex his ergo forcé vnura quidem fit: 
eó quod diriguntur ad vnum : & ideó eft vnus 
&idcm effedus eorum.Si veró concedicur,quód 
fecundum vnum quidem fit íentire quod eft ex 
arabobus fenfibus duobus vel pluribus , tune 
quoad hoc neceffarió vnum fenfibile erit fecun-
dum quod aliquod ad hoc eft relatura, íed fe-
paratimeomparatumad hunepropriura fenium 
vcl ad alium non firailiter íc habebit, fed po-
tius dúo erunt: & ideó dixiraus in libro de ani-
ma, quód fenfitiuura primum eft formaliter 
vnura, &; raaterialiter plura, eó quod plura 
* terminantur ad ipfum.Amplius fenfus accipien-
tes feníibilia funt plures , íicut aliquis Icicns 
dicaí piares : ille enim non fentit plures per 
comparationera ad íciens primum, ed per com-
parationem ad ea de quibus eft feientia : non 
^mm poteft efie aliquis a us fine virtuce eíTen-
ciaU& per feipfam quáe eft adus i.llius operatrix, 
íicut feientia non eft (cicntia niíi ab operationc 
| prirai & per í'eipiara feientis quod eft intelledus 
i agens. similiter nec lenfus adus cric fine virtu-
I te fecundum feipíam fenticnte. Hoc antera non 
| eft viíus inquancura viíus > qui fi fie diceretur, 
tune non íentiret auditus. Oportet igitur,quód 
virtus illa íit priraura ieníitiuura : abfque haC 
igitur non cric aliquis om.ninó fenfus : íi enim 
hxc virtus quas fenficiua eft, íimul multa & in 
vno fentit indiuiíibili tempore vel non , tune 
maniíeftum eft, quoniain alia virtus qux cft 
feníus communk, fimul pllira fenciat; magis 
enira oportet haec feníibilia eriamfi genere ímc 
alia íimul efte multa quam feníibilia, eó quod 
minus diíferunt. Quod autem dixiraus intelle-
dura fentire, ideó dicimus, quód ex fenfu mul-
ta accipit &: talera comparationera habet ad fen-
fus interiores , qualem habet fenfitiuura pri-
mum ad fenfus proprios pofitio : omnes i l l i qui 
dixerunj: non fimul plura pojOTe fentire intel-
ledum, íic dixerunt & corporalem virtutem, 
ficut in libro de anima dixiraus. Si autem dice-
Eptur, quódaliavirtuteíentit dulce, &aliaal-
bura , Se in alia ¿c alia parte animác: tune dicc-
mus,quad.cum íenfitiuum primum per le neu-
trura íit iftoi:um,oportet quód ícnficiuam quod 
eft ex eis ne^efie eft aut elVc vnura, aut non 
eífe vnum. Non autem poteft dici, quód non 
fíat vnum : quia omnis multitudo qua: eft fub 
vno.corarauni, refertut ad vnum quod eft prin-
cipiura ipfius ex quo fir.Ncceíre eft igicu^quód 
ex eis fiat vnum fejjfitiuum priraum : oportet 
enira , quód vna quídam fit lenfuplis pa % pri-
ma & per fe. Qj:ia:ramus ergo , cuius vnius or-
gani corporalis eft illa pars anima; quae cft per fe 
& primó íenfualis ; hoc enim nullum poreft eílc 
ex iítis quae vocamus organa propdorum ícn~ 
E luum 
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fuam, ílcat ptóbatum eft pdus: quia cuiüfcun-
que vmus íolüs eííe dicetecur propriorum , íe-
queuecur quod ícntúe non conuenkec alterij eo 
quod pcopi-ij íenlusá íeinuiccmdiftemnc in eo 
"quod propnj fiittt. Ex ómnibus igitur his ic-
qaitur, quód neceííe eft vnam dici paitem ani-
qua ómnia fentit íeníibilíá propnotum íen-
fuum , íicut pdus in libro de anima diótum eft, 
Áliud autem genus propriorum lenfibiliumin-
quantum eft aliud & aliud ienrit per aliud &: 
aliud genus íenfuum. Dicamus igitur » quód 
fecundum quod indiuifibile eft primum lenfuale 
fecundum actionem vnum exiftens , idem & 
vnum eft feníuale dulcis & albi& aliorum fcnfi-
t i l ium ; quando veró diuifibile fit fecundum 
áótioncm, vt fcilicet referatur ad agentia diueir-
fa qu£E materialiter fub ipfo funt : tune eíficitur 
etiam fenfuale dulcis & albi aliud 8c aliud. Ex 
his igitur determinatis habetur, quód per idem 
indiuifibile poíTunt fentid plura : fed debemus 
ádhuc dicere an fimul, an non firaul. 
C A P V T V I . 
Ve alia filutíone ¿r caufa prius wduffa 
quafiionu, 
AVt etgo ficut didum eft , diceraus cau-fara vnitatis primi íentientis aceipientes 
eífe illam quae dida eft, quod fcilicet necefle 
(ítpropriafentientia referri ad proprium fentiens 
vnum : vel diceraus 3 quemadmodum oportet 
¿íTe ipfas res fenfibiles , ita oportet eífein ani-
ma fentiente, In rebus enim vnura V idera nu-
mero firaul eft albura & dulce & fonans & odo-
rans, íic de aliis raultis fenfíbilibus , quae 
íunt vnura fubiedo nifi per fubiedum diuifas 
íint paííiones fenfibiles adinuicem : fed quando 
funt vnura fubiedo , tune non eft alterum elFe 
eorura vnicuique , quia color non eft fapor, & 
fie de aliis. Similiter igitur ponatur elle in ani-
rha idem & vnum primum íenfitiuum eíTe ora-
niura^quod fecundum rem comparatum ad hunc 
fenfura & aliura fit aliud, & aliud tefpe ru 
horura quodiibet genere fadum aliud & aliud 
refpedu aliorum adus fpecie aliud & aliud cura 
in rebus fenfibilibus fie quando íunt vnura 
fubiedo &C difterunt fecundum eífe forraale, 
oportet in anima aliquid vnum efte quod dicat 
íalera elle Conuenientiam & galera ditferentiara 
eífe in fenfibilibus , ficut in libro de aniraa di-
dum eft. Quarc iUud idera & vnura exiftens per 
elfentiam , ied proportionequara habuit íeniui 
vel illi comparatum , non eft idem & vnura fe-
cundum eífe: & quod didura eft in obiedionU 
bus, quód non contingit dúo fentid fimiihre-
ducebatur ád duas canias : quarum vna fuit, 
quód motus & operatio vnius virutis non ter-
minatur fimul fuper dúo : & alia fuit , quód 
vnus motus excludat aliura, fiue íint contraria, • 
fine difparaca & non contraria ; & fiue fint in 
íodem genere , fiue in alio genece : & hoc fol-
aerc non cftdifficile. Dicemus C'.-go fecundum 
prardicta , quóei virtutis vnius qnx fecundara 
t:(íentüm& eííe eft eadem, non poteft eííe op-j-
^ í ó ai^-frvlio': fenfitiuum autem pdmumnón 
eft tale , fed eíTentialiter eft vnum, & fecundum 
eííe diuerfificatilr : &¿ ideó operatio eius exiftens 
eft vna fecundum quod comparatur ad cíícntiam 
ipíius primi íentientis , fed eíficitur plures^ex 
parte qua eft in eífe diuerto fecundum quod 
comparatur ad íeníus proprios , íicut centrum 
vnura in eífentia exiftens , plura eft feeandum 
eífe terminando & principiando lineas quíe egre-
diuntur ex ipfa : & haec íblutio eft Auerrois & 
Alpbarabij, &eft bona. PoíTet tamen diei,quód 
aliquandó dúo contingit referri ad vnam virtu-
tem dupliciter ; poííunt enira referri ad ipfum 
ficut fines: & hoc modo impoflibile eft 3 quód 
vna virtus íecundum adum operationis aceepta 
fit firaul íuper dúo operans: quoniara hoc mo-
do verura eft, quód adus & operationes fuis fi-
nibus differunt : & propter diuerfos fines eííi-
ciuntur diueríse operationes vel raotus qui non 
funt fimul in codera operante, ficut didum efí: 
in quinto phyficorum. Aliquandó antera non 
funt comparata ad ipfam ficut fines, fed ficut ea 
inter quae faeit operationeradinerfitatis &c con-
uenientiae: di fie vna virtus poteft operad fuper 
diuerfa: redueit enira eaad vnura in quo vniun-, 
tur vel feparantur ficut ad fubiedura vel compa-
rationera , & in illo vno aceepta coraponit ea 
veldiuidit&r alias faeit inter caldera corapara-
tiones. Nif i enira plura adinuicem reduceren-
tur ad vnum , impolfibile eíEet vnara fecundum 
adura virtuté operad íuper ae,vna numero ope-
ratione & in cadera natura teraporis. Talis au-
tem virtus non poteft eíTe vna multomra mate-
rialiura virtutura ficut eft fenfus proprius: quo-
niara tales virtutes millo modo íunt plurium 
nifi eorura quas íunt vnius generis & diuifim. 
Oportet igitur, quód fit forraa quaedara vniens 
plures materiales, per quas accipit plura per rao-
dura qui eft praídidus. Et quod didura eft, 
quód vnus excludit aliura, vedífimura eft, quód 
vnus depellit aliura quando accipitur vt finis: 
fed guando accipiuntur ambo ficut reduda ad 
vnum , tune neutrum eft vt finis s & ideó tune 
ncutrum fecundum propriara virtutem raouet. 
Quod antera oodciunt de contrarietate extre-
raorura vel mediorura vel diuerforura generum, 
abfque ratione eft didum : quia iñ libro de ani* 
ma oílcndiraus, quód etiam quamuis organa 
fenfuum quo1 undara aceipkint fpecics fenfibi-
liura materiales, ficut guftus & tadus , tamen 
hoc quod reddunt primo fenfitiuo , non habet 
eííe nifi inrendónale & firaplex: hoc autem non 
habet contradura : & ideó intcntiones contra-
dorum ad primum fenfitiuura delatae non funt 
contrariíE, ficut necin intelledu rationes con-
traiiorura funt contradae: quia aliter anima nul-
lo modo fubiieeretur eis : fi enim fecundum eíTe 
materiale íubiieeretur aniraa forinis ierura,opor-
teret quod eílet alba & nigra, lapis & : l i -
gnura,quod in libro de anima eft im-
probatum.Eft igitur qiueftio dida 
quoad omnes fuas obic-
di©nes fie fuíficicn-
ter foluta. 
. -k '* • 
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Qe ímpfchíiüonc PUtonu & Eucltdü opimo, 
ms fupenus inducid dtcentium mhi l 
j e n u n totum fimuL 
OPortet autcm nos ptjam foluerc 8¿: deter-mínale id quod ex Platonc &; Euclide in-
troduótum efl; : & vt íit conueniens íolutio, 
grius repetamus iftoi'um viromra poíicionem 5¿: 
íationem quas induxiraus íupra contra eoídem. 
Fuit antera pofitio iftorum fenfum & viíum fie-
ri extra mittendo radios, quorum tadu accipi-
tur feníatum : & quia non contingit niíi pars 
poft partera , ideó non dicebant accipi aliquod 
leníibiie niíi per partes : &" taraen in hoc exten-
derunt, quód in taótucorporaliperficidicerent 
jntellednalem operationera 5 ílcut nos in libro 
<ie anima diximus.Caüfa autcm poíltionis i Pla-
tone quidera fuit: quoniam ípititus vehentes 
in corpore virtutes anima: yidebat eiíe lucidos 
& Inraina qusedaixi: & cum putaret haedumina 
egredi de corpore > dicebat veherc fecura virtu-
tes fenfibiles , & per tadurp ad feníibilia habe-
re notitiai-n íenfibilium , ficut nos Tuperius in 
pi-imo t"a<5latu explanauimus. Euclides antera 
dixit hoc de íblo vifu : propter quoddemonftra-
uit in li io de vifu aliquid in paüiraento iacens 
non videri 3 cum tamen baíls pyramidis viCus 
efTiiadatnr ¡uper totura pauimentun^ : cuius 
can finí 4icit eam eíle qus didta eft ? quód vilus 
perficitui: decuríu radij qui dicitur axis pyrami- í 
dis : & ideó non conííderat iacens in pauimen-
rnento niíí quando tangitur ab axe pyramidis. 
Hxc igitur eft pofitio irtorume 
Dicei ant autem inlenfibile eífe terapus tran-
iitus radij de pacte in partera, S^ideó putari 
rem videri firaul totara: nos autem oftendimns 
nnllum terapus in quo accipitur fenfibile elfe 
i.nfenfibile : quia feit tune , quód vifus eft di-
ftindíe rei alicuius : & quod oftendiraus etiara, 
quód íí vifus eíTet in parte tempotis íuper par-
tera vifibilem , opoj:teret quódiUse partes circnt 
indiuiíibiles:(juia radius tágens eft extremitatis 
indiuifíbilis: óf adhuc fequitur dúplex inconue-
niens, quorura ynura eft , quód indiuifibile eft 
yiííbilc 3 q^od fuperius in prima quajftione eft 
imp'obatum?Secundun»:autéin eft x quódin to-
fo tempore nunquara erit vilus j nec alicuius 
totius vnquara erit vifus: quoniam con contin-
git tranfire indimííbilia iníjnita qua? funt in to-
ro teraporc & iu toto vifibili. Et haec eft íura-
ma noftrae difputationis quara fupra pofuiraus. 
Dicamus igitut hic deterrainantcs praedióta, 
quoniam omne fcnfibile eft ma^nitudo, & 
qnod non contingit indiuifibile (entire : &;hoQ 
manifeftum eft.Si enira dicamus intus íuicipien-
tcs nos fentire , tune oportet, quód fcnilbile 
fit vnum quoddara quantum : & vifibile eft 
quoddara vnura quantum mdiuift|)ii:¿& uou v i -
detiu iftud fie quod apoftimo videatur in infini-
tum. Apoftimura autem voco indiuifibilejquod A^p-
poft quodlibet indiuifibile adu acceptum in mu'rn' 
continuo relinquitur accipiendum potentia in 
infinitum. Id enira quod videtur, videtur vnum 
indiuifura & infinitum : quia tota fpecies fuá 
vifibilis firaul abftrahitur &: fimul venit ad v i -
fum. Sirailiter antera eft de odorabili & de quo-
libetalio fenfibili, qua:cunque non tangendo, 
íed per médium extrinfecum fe timus. Q i^ae 
enira tangiraus, aliquandó tangimus fecundum 
partera & partera , íed non in infinitum: quia 
tangiraus ea ad quantitatem manus vcl alterius. 
membri tangentis , cuius quantitates non funt 
infinitas in eius quod fentitur quantitate : eft: 
enira vltimitas apoftimatis didbe ab Euclide & 
Platone vnura indiuifibile qnod nunquara vide-
tur:eó quod ad ipfuni nunquara cótingit deue-
nirevisú,eó quod ante quodlibet tale sút infini-
ta illiaequalia, per quae prius oportet currere v i -
fura. Priraura autem indiuifibile in continuo 
fi^ifibili videtur fecundum iftos : quia fi radius 
non tangeret primum aliquod indiuifibile, non 
inciperet difc^irr^re fuper continuo quod vide-
tur. Primum autem quod fie videtur, neceííé 
eft efle indiuifibile proptet id quod non opovtet 
fentiri fecundum iftos aliquid amplius , fine 
maius exiftens indiuifibili: &: fie indiuifibilis eft 
extreraitas radij tangentis ea qua: videntur. Sed 
hoc indiuifibile neceíTe eft íentire, ficut diótum 
eftln eo quod eft indiuifibile : quia nihilienti-
tur fecundura iftos , nifi in eo quod eft indiuifi-
bile : & ideó indiuifibilitas non repugnar fen-
fualitati fecundura adtura : fed quando ponitur 
in vltimo communi vifibilis , tune eft vnura 
quoddara quod eft infenfibile 3 non propter in* 
diuifibilitatera, fed quia eft vifum nunquara de-
üenire ad ipfura. Primum antera illud idera po-
fitura in continuo, eft fenfibile3 ficut diximus: 
ergo accidit fimul idera vifibile & indiuifibile 
elle tanturadiuerfificatura penes pofitionera m 
primo vel in vltimo. Hoc vero non eft impoífi-
bile : quia quod vifibile eft per fe , vbícunque 
gonatui:, erit vifibile. Igitur de inftrumentis, 
qna? dicuntur fenfuum organa, 6cdchisfen-
fibilibus quoraodo fe habeant tara organa fe-
cundura le j quara feníibilia fecundum fe, &: 
quoraodo fingulariter 3 6¿ quoraodo coraranni-
ter ad fenfum relata, & quando fe habent fin-
gulariter fecundum vnumquodque organura, 
feníus , f/t hoc raodo a nobis deterrainatum. 
Sufficinnt enira ifta cum his quac in libro de 
anima confiderata funt. 
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LIBER DE MEMORIA 
E T R E M I N I S C E N T I A -
t r a c t a t v s i 
C A P V T l 
S í ejl digrepo decUrans intentionem Aui~ 
cenna & Auerroü de memoria. 
E L I QVO RVM autcm primum 
coníiderandum eft de memoria 
cum agimus de communibus 
animae & corporis animati , & 
didtam fit qualitec feníibilia ve-
niunt ad animam , relinquitur 
Confiderandum qualiter anima peí fcnfibliaexi-
ftentia apud eam reddat in ipías res fenílbiles 
quas íunt extra ipfam. Tune enim pimo perfe-
étus eft motas leníibilium. Non enim feníibilia 
accipit anima propter aliquid niíi vt per ipía in 
íes íenííbiles veniat. Quia autem, vt mihi vide-
ttir 5 omnes ferc aberrauerunt Latini in cogni-
tione harum virtutum quas memoriam & remi-
nifeentiam appellamus , vtasílimo proprerver-
borum Arifto.obrcuritatemjideó primó volumus 
poneréplanam de memoria (ententiam Peripate-
ticorum antequá Arift-íententiamprofequamur. 
Reuocencur igitur ad memoriam ea quas de 
virtucibns feníibilibus appieheníiuis dicta íunt, 
& inueniemus , quód quatuor íunt inquibus 
Msmm» memoriae períicitur operatio. Non enim dicimus 
érfeitur nos lemeraoranjnifi quado per id quod habemus 
cx %Uíi' apud nosjdiftinde recognofeimus id quod prius 
vidimus tk audiuimus &c didicimus. Cum autem 
didicimus , quód memoremur ex eo quod eft 
apud animam, oporcet neceiradó daas prxceq e-
re operationes, quarum vna efteírereceptumid 
á quo memoria incipit: & HÍEC eft operatio íen-
fus communis. Secunda autem eft eííe confer-
uatumapud nos ex piíe enti accepto in praeteri-
Sccando tUmj £t oftendimus in libro de anima impoííi-
bilc eíTcj quód eiutdem potentia: organicae íít 
bene recipere & íjene coníbruare. Hanc autcm 
con'eruantem Auic, vocat formalcm vel imagi-
natiuam. Auerroes autem in huius libri com-
meneo vocat esm conferuantem, non imagina-
íiaam vel formalem: euius cania íecundum eum 
eft: quia imamnatio quaíi mutatio dida, eft vir-
tm refens forrnam adrem cuius eft forma, ícd 
vjonferuans non eft niíi retinens formas in té 
iepietas : propter qjmd dicit, quód conferuata 
iu nobis plura feníibilia habete poííumus , fed 
>;n;:i-i<iad plura fimulnon poílamus. Patet ig i -
iüi ex hii iiecclláno piobatum ellt^quod quoad 
trait.4. 
hanc partem memotiac, quód feiliect procedat 
& incipiat ex eo quod habemus apud nos , duas 
virtutes ante eam eíTe exiguntur. Similiter au-
tem ex illa parte qua diftindé reuercitur in rem 
prius vifam vel auditam , oportet vnam virtu-
tem ante eam operad. Non enim diftinclé co*-
gnofeitur res ex ipfa eius figura : quia íi hoc . > 
eiret verum, tune diftindé quamlibet cogno-
fceremus rem , cuius figuram apud nos habe-
mus : & hoc non poteft eífe, cum multa fit íí-
militudoin figuris : fed diftindam reí cognitio-
nem operatur in anima, quando cognofeítur, 
quód hxc figura huius rei & non alterius inten-
tio eft. Oportet igitur, quód ante memoriam 
quaedam virtus operetur qux cx ipfa figura eli-
cit eorum intentiones fingulares : & hanc qui-
dem Auicen. bene & proprié vocauit a:ftimatio-
nem. Auerroes autem improprié vocat cogita-
tiuam animalium Ibrutorum, perquam fugiunt 
nociua & perfequuntur cóuenientia.Cum igitur 
memoria habeat vt' úque eorü,oportet in ipfa de-
pidas eiíe figuras & intentiones. Copletur enim 
adus memorif ex compofitione horum duorum„ 
Propter quod dicit Auerroes elegater in huius 
libri commento quinqué loca apprenfiuoruni 
organorum efie in capite : quorum vnus eft ex-
teriorum oiganorum, quem vocat valdé corpo-
ralem duri corticis : quia in corticc prasfentias 
rei accipit : & complementum illius loci eft in 
órgano íenfus communis in prima parte capitis 
medullofa &c húmida. Secundus autem locus eft 
fenfus communis, qui primus eft locorum fpi-
ritualium, ficut diximus alibi: quiafeníus com-
munis formalis eft ad fenfus proprios compara-
tus. Ideo ifte locus eft complementum, vt dixi-
mus, loci pdmL Tcrtius autem qui vt comple-
mentum íe habet ad fecundum , organum eft 
ima^inationis locus: imaginario enim eft fpiri-
tualior quam fenfus communis , & accipit ii^a-
ginationem pro eodemcum phantafia. Qiialiter 
autem fe habeat veritas de hoc,in libro de anima 
determinatum eft. Qua'rtus locus eft in órgano Tcrtio dt 
viututis diftindas , quam vocat Auer. cogitad- anima, 
liam brutorum, qux diftinguit intentiones á fi- l« 
guris rerum. Quintus eft in órgano virtutis me-
moratiuae : & ille locus eft magis fpidtualis Ín-
ter omnes : quia recipit medullam eius , quod 
tres vires fenfus, fcilicet communis &c imagina-
tiua & diftindiua diftinxerunt: 8c per id diftin-
d é & di'brete reuertitur ad res. Et ideo virtutis 
memoiatiuae adus eft , quód componendo in-
tenciones diftindas CUIÍÍ iraaginibusreLum di-
ftuidé 
memo. &: reminiíc. T r a d a . í. 5^  
limóte ad res reuertitur. Qutídaiitem qáínqae 
loca ifta in capire diftinóta nint ab aótionibiiSj 
p :obac Auer. conco¡:dicer cuna Auicen. diccutes3 
qnpd reCeptio feníus comnumis & imaginario 
ílmc in fuonce in anccdoii paite cerebd 3 cogni-
rio ílue diílinCcio in medio j & coníematio & 
memoiia in pofteiiori. Et ideó kefa poílerioii 
paife inducituc obliuio : & manee cognicio & 
ditbnóHo & imaginario & fcníibilium acceptio. 
Lae:a auccm media, uemanentanteriores &po-
íledoies fecuiidüm fuuiti modum & debilitatur 
media. Et Leía priori aufertur^operatio prima &c 
remanet media óc poftremafecundum fu.um mo-
dnm. Ex his igitur patetj quód confernatiua Te-
enndum Auer. nondifFert á memoriali nifi fe-
cundnm eíFe : quia confematiua confemat tam 
imagines quamintentiones: fed memoria com-
ponendo ifta dúo refertur ad res extra per ipfa. 
Quod igitur Auer, Se ali) dicunc eírefenten-
tiam Ariílo. haec eft. 
Ego aurem vnum puto cíFe addendum ante-
quam fententiam Ariílo. proíequamur. Hoc au-
tem eft quod dicitur ., quod memoria íit primi 
feníinui : huic autem vehementer iníiftentes 
dicunt memorice organum eíFe in parte anteriori 
capitis : quod eft contra omnes de viribus ani-
ma: loquentes a & qui Peripateticorum imitati 
funt peritiam. Propter quod nos tenemus pd-
mum ícnfit.uum elTe, quod eft fons de odgo 
fenlualitatis, & cui contingit fentire fecundum 
fe femper&in omnifeníibili : 6¿;patetj quod 
hic non eft Ten fus particulads, Et n eífet eciam 
feníus communis 8c memorias idem organum, 
tune omnia habentia fenfum comraunem 3 ha-
berent etiam memoriam: quod falfum eft : quo-
niam vermes & conchas memoriam non habent. 
Piopter quod patet,, quód primi fenfitiui eft íi-
cut a qno eft pdmus motus eius, íicut phantaíia 
dicitur motus á feníu fecundum aótum faótus. 
Sic igitur dicitur memoria eífe primi fenfitiui 
íicut id in quo quiefeunt motus primi feníitiuij 
& á quo fit reflexio in rem primó per fenfum ac-
ceptam, -
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jgí^e ¿íbri intentie , & qu& vere fmt 
meworabilta, 
Is habitis fentétiam ponamus Arift.dicen-
tes , confiderandum eíTe primo de memo-
ria inter reliqua opera animatorum quas com-
muniaíunt corpori 6¿ animas. Confiderandum 
aurem eft etiam de aótu memorias, qui eft me-^  
morad, quid eft vtrumque iftorum , & propter 
quas cautas íit in animatisquibufdam. Et confi-
derandum eft etiam cui partium animas accidit 
ha;c paíTio quíE eft memoria, vtium feilicet ra-
tionali, vel enfibili: quia conftat, quód non ac-
cidit veeetabili, Confideiandum eft etiam po-
ftedus de ipfo reminiiei : quia licet coniunda 
ílnt aliquo modo memoda & reminiícentiaj ta-
men non omninóidem funt : & hoefeitur per 
fubieda iptbrum propria. Quia non idem funt 
homines bene memoratiui & bene reminifeibi-
les, fed íicut in multis & frequenter, tardi qui-
D.sMer.Aíajr. Tama tiatumlla. 
dem ingenio, funt memorabiles. Reminiícibiles 
autem vtfrequenter funt velocis ingenij ik bene 
difeentts. Qiúa autem ab obiedis oportet co-
gnofeere virtutes animas & adus , primo acci-
piendum eft qualia funt memoiabilia : hoc enim 
multoties decipi propret id quod later. Dici-
mus igitur , quód ca quas funt futura vt futura 
íunt , nullo moáo conuenit memorari, fed fu-
tura potius funt opinabilia vel fperabilia. Opi-
nabilia quidem quas fimplicircr expeólantur vt 
vera, íicut folis eclipfis, vei térras motus, vel ali-
quid huiufmodi. Sperabilia auté qrue expedan-
tur vt proficientia ad vitam, ficut fertilitas anni, 
vel vidoria belli, vel aliud huiufmodi. Sub fpe-
rabilibus autem etiam timenda continentur qux 
expedantur vt mala futura. Scientia enim quas 
eftfperatiua, ficut quidam mathematicorum di-
cunt, diuinationem omnium eífe fperatiuam 
feientiam, 6¿ máxime eamqus eftpcraftrorum 
pofitionem & motum , eó quod illa fuper cer-
tiora fundantur principia. Sunt autem tale§ 
feientias necromantia,& geomantia, & alia hu-
iufmodi , fed non habent adeó verum nomen 
feientias, ficut diuinatio quas eft per aftra. Sic 
igitur patet, quód futud memoria non eft. 
Similiter autem memoria non eft prasfentis: 
fed potius feníus eft pnEÍcntis : fenfu enim ñe-
que futurum ñeque fadum in praeterito cogno-
feimus , fed tantum prasíens. Cuius cauía eft: 
quia fine materia prasfentia non agit fenfibile 
in fenfum. Cum igitur raemorabile concernac 
aliquam temporis differentiam, oportet quód 
memoria fit fadi in praeterito, & non prasíentis, 
ñeque futuri : prasíens enim quando adeft in 
fenfu , ficut cum aliquis videt prsfens álbum, 
nullius dicitur memorari. Similiter autem cum 
aliquis couíideratper intelledum, cum aliquis 
fit adu confiderans & intelligens. Intelledum 
enim fecundum quod eft huiufmodi, eft vniuer-
fale quod eft vbique & femper & ab omni diffe-
rentia tempods íeparatum Memorabile autem 
concernit diíFerentiam tempods, quas eft praste-
ntumtempus. Cum igitur aliquid adeft, hoc 
fentire dicimur.Cum auté per intelledum con-
fideramus aliquid, illud dicimur feire. Cum vero 
fine adibüs, hoc eft, fine adione propda obiedi 
particulads vel vniuerfalis in ipfam habeatali-
cuius íenfibilis cognitionem vel feientiam : tune 
dicimur memorari: quia tune oportet, quod in 
rem cognitam prius procedat ex eo quod habet 
apud feipfam, Sicut verbi gratia fi ad hunc trian-
gulum qui non eft prasíens referat, quód trian-
guli tres anguli asquales funt duobus redis : 
tune enim fpeculatur per intelledum hoc quod 
didicit in prasterito vel fpeculatus fuerit. Aut fi 
fenfibilem habet cognitionem , tune fentit hoc 
quodpdus audiuit vel vidit: oportet enim,quód 
cum aliquis fecundum memoriam agit, fie dice-
re in anima ad prastedtumrcferendo , quód hoc 
prius audiuit, aut aliter fenfit, aut intellexit, 
quando memoria eft intelligibilium per acci-
dens, ficut infva oftendemus. 
Ex ómnibus autem prasmiíTis patet, quód 
memoria ñeque eft fenfus, ñeque opinio ratio-
nalis, fed eft habitáis aut paffio cuiufdam ho-
rum quas funt fenfibilis vel- rationalis animan, 
cum fíat determinado praeteriti temporis circa 
fenfibile vel opinabile. Ipfius autem nunc in 
E 5 ipfo 
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ipfo nunc ¡¡¡fxfenpís non eíl memoria , íicut di-
¿tum eft, pr^fenris quidem íenfus , futiui vero 
ifpes, fadi autem memoria. Ec ideo poft tem-
pes rei circa quam agir, anima omnis fit memo-
ria. Ex hoc aurem vlterius conclndirur, quod 
quxcnnque animalium rempus fenciunt, hxc 
fola memorantur Se memoranmr in ep fcilicet 
jn quo rempus íentiunt, íicut jnfra patebir. 
Non aurem omnia animalia íentiunt temptij: 
fentitur autem tempus dupliciter, in fe íciliccc 
feenndura quod eft numems rootus : ^frera-
tionabilia íola fcnriuntiík: cognofeune rempus. 
Alio anremmodp fentitur tempus in temporaji 
$c non fecundum fe : & tune fentitur fub deter-
minara dífFerentia temporis i fecundum quam 
adiacetrei temporali :' de hoz cíl obfeure perci-
jperc tempus :'& fie íenritur in pneterito quando 
íesprcecerit, íicut oues & capriE rcuertentar ad 
caulas3 cognoícentes caulas vbi habitauerunt in 
prxtedto , & fórmica colliguntur in domibus 
fuis pi^fentientes pluuias in futuro. Sed tamen 
ininus íentiunt bruta futurum quam paeteri-
rum. Sentiunt enim praeteritum perpiéturam 
priEtcaromm qux funtin ipíls : íiitura autem 
non pL^íentiunt niíi íigno aliquo pra:fenti, ficut 
yapore, vel calore 3 vd aliquo huius- Ex his pa-
tet quid ñ t memorabile proprje. 
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C«/«Í P4ríís amm* fit mevíma. 
V > Ync autem fupereft diccre cuius partium 
JL^I anirare ílt memoria. Dicamus igitur, quod 
de phantafía prius in his quíp de animaíu ii.^ di-
¿him eft: vbi edam diótum eft^  quod intelleótus 
poíllbilis non ñt in nobis in adu íínc phanta-
ímatc. ^adem paíHo accidit intelledui quíeac-
cidit diferetioni. Diicretionem autem vocamus 
aiftindam cognitipnem vnius ab alio ^ qus fit 
per cognitionem quando applicaturvniuerfale 
particularíbus, vt ex propriis particularibus di-
ílinda habeatur cognitio. Ita milla in intelli-
gibilibu? vtentes quantitate determinataiecun-
dum quod intelligibilia Íunt3e6 quod abftrahant 
á quantitate determinata intelligibilia , tamen 
diieretam cognitionem habere volentes ex in-
telligibilibus quos apud nos feab^muSj deícribi-
mu:-ipfa- intelligibilia eíTe finita 6: determinata 
per quantitateríi & fíguram : & ídem facímus 
cum opinamur. Omnia enim oportet reducerc 
ád quantitates & figuras determinruas s quando 
ex bis quae intelligimus vel opinamur ^ diftin-
darn rei vplumus accipere coguirionem : & ít 
ctiam inrelledus vt inteiledus ñor- intelligaT 
ciusntiratemdeterrainatam,, tamen quando re-
aucit intelligibilia a i res }: ponit ante oculos 
quamitatem: quia refert ad rem figurataui quaíi 
eíTer corana oculis -..led intclligit tamen abfoluté 
quantitatem fecundumranpnem quantitatis, & 
non fecundum qúod eft quantifas fie vel aliter 
figurata, quamuis natura &: ratio quantitatnm 
fít in vniuerfaliiplas efíe infinitas & non fiaura-
tas figura huius vel iftius tamen intelligibilia 
reducendo ad res ponic & difponit quamitatem 
íinitam r^lis vel talis figura^ qua: rebus compe-
tit aeceptis per fenfum : 8c hane quantitatem 
fecundum quod intelligitur folum abfoluté ad 
res extra non referendojnon intelligit, niíi quod 
quantitas eft in vniueríali habens quantitatis 
rationem. Hxc enim pníTio adeo vehementer íe-
quiturintelledum poffibilem qui ex fenfu acei-
p i t , quod Dionyfms Areopagita d ic i t , quod hicrarcbiil 
quando etiam aliquis aliquid intelligit diuinor 
rum5 quod adaptat ipfum ad quantitatem & fí-
guram in quibus manifeftatur per adum > ficut 
motprumintelledum attnbuimus figurae circu-
lan íimplid motsE ab ipfis. Proptcr quam autem 
caufam hoc conueniatintelleduipoílibili, quod 
nihil contingit ipfum intelligere eorum qux 
funt in tempore, ficut natmalia & mathematica 
quae fecundum eífe funt in tempore fine iraagi-
natione coptinui & imaginatione temporis, 
cum tauion rationes vniueiíalcs eomm nec con-
tinuorumfunt, ñeque temporalium , alia ratio 
eftquae partím in libro de anima dida eft, vbi 
diximus , quod poílibilis intelledus mpuctur á 
phantafmate quod habet fpecie'm eontinui & 
temporalis : paitim autem dicetur in libro de 
intclledu & intelligibili. Sicut enim intelledus 
poílibilis natus eft moueri a forma quae eft cum 
contenió & tempore, fie eonhatiirale eft eidem 
intelledui coaptarc vniuerfale continuo & tem-
porali , quando ad rem reuertetur pet vniueríale 
quod apud fe habet, licet ipfum vniuerfale fit 
vbique & femper non habens aliquamtiguram 
vel tempus. Habemus igitur ex ómnibus deter-
minatis, quod ñeque per imaginationern, ñeque 
per intelledum contingit redtte in rem g£ his 
quae funt apui atiigiam niíi per figuratii & fpe-
c'iem cemporaiem prius acceptam. 
Videamus igitur qua paite animas aecipitur 
continuum Sí figura tempus , Se tune feier 
mus cuius partís animse íit memoria. Dicamus 
igitur, quod necefte eft eodem cognoleere tem-
pus quo cognpfcuntur inagnitudo & motus. 
Seimus enim , quod tempus non habet ratio-
nem quantitatis niíi ex magnitudine & motu. 
Diximus autem in libro de anima, quod phan- j deani-
taíia eft paííío fcníus commmunis íicut eíficien- ma. trac 
tis : quoniam eft motus Se paílio á fenfu com- C3P-
muni fada. Quare manifeftum eft, quod in 
primo feníitiuo quod eft fenfus communis pri-
ma horum cognitio fit: memoria autem, íieuc 
iam ante diximus, etiam illa quac eft intelligi-
bilium, non fit fine phantafmate: ergo memo-
ria ex eis quae funt apud animam , refleditur 
in res per aecidens quidem intelligibilium : eo 
quod ipfa leflexio aliquando ineipit ab intelli-
gibili prius accepto. Per fe autem eft primifen-
uriui: eó quod perfedio memoriae nunquam fije 
fine eo quod aceeptum eft á primo feníitiuo, 
quod eft magnitudo determinara Sí tempus. 
Non autem volumus diccre nifi de eo quod in -
format Se facit memoiiam quoad memorabilia: 
licet enim illa aliquando incipiaiat ab inteíligi-
bilibus , tamen non fecundum quod intelligi-
bilia funt, reducuntnr in rem prius vifam , fed 
potius fecundum quod funt feníata primo fen-
fitiuo. Illa enim figura Se differentia cempods 
fecundum quod prius accepta íunt , faciunc 
animam in rem reíiedi Et quia per aecidens eft 
memoria intelligibilium, ideo in aliis animali-
bus ab homine ineft memoria. & non folum 
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hominibus & habentibns opinionem vel pm-
dentiaím, íícut quidam dicunc Pigmsum habe-
re , qui fecundum rei veritatem non eft homo, 
íicuc nos in libro de animalibus oftendemns. Si 
enim eífec memoria de numero intellediuarum 
partium, non vtique inclFet mulris alíorum ani-
malium : & í] nos inEelleéluale dicamus ab in-
telieítu agente puro 3 tune nulli morta ium in-
eíFet memoria. Hoc autem in libro de intelle-
óhi 8c inrelíigibili erit inquirendum fubtilius Se 
cun^ . certitudine. Quoniam autem feníibilium 
per fe, non tamen ómnibus ineft íeníltiuis, pro-
pter id quod vt nunc vel tune non omnia tem-
poris fenfum habent j íiciit in libro de anima 
diximus, quasdam imperfeíta ñor; habent ima-
ginationem &C fenfum communem nifi permixta 
CUÍÜ guftu 8c taólu : femper pnim cum agit me-r 
mona rememorando, ficut 8c prius diximus, 
íigit cum determinato tempore pretérito, ficut 
quando \ idíc hoc aut audiuít. Si enim eft me-
moria huius cuius eft per fe a hoc eft, in primo 
íenfiduo accepti, aut quoniam didicit prius fi 
eft eius cuius eft per accidens fie intellcdí. Et vt 
generaliter dícatur, memoria agit ficut aliquid 
reprafentans quod prius fenfit. Conftat aut eífe 
VMÜS & poftehus in tempore ; 8c ideó memoria 
ager-s concipiendo praeteritum, agit cum tem-
porís díííerentia determinata. Manifeftum igituc 
ex diflís > cuius partís animse fit memoria prín-
cipalitsr. Eft enim partís fenfibilis aqcipientis 
quantitate &: tempus,cuius eft etiamphantafma; 
hxc e í i ím quíe accipíuntur fie per í e , funt me-
morabilia : quia iilorum eft ctiam phantatmao 
Secundum autem accidens memorabília funt 
quaecunque funt cui^ phantafia , ficut funt ín-
telleda intelledbus poíTibílis quae ex phantafma-
pbus prius accípiuntur,& poftcá phantafmatibus 
iterum applícantur, quando ex intellcótis anima 
sefieditur in rem priiís per fenfum acceptam. 
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V e folutione dubitAtionü qtt£ ortum ha-
buit ex hoc quod dittum eji me-
morUm ejfe prateriti. 
Vbítabit autem aliquisv de hoc quod di-
ximus , prxteriti, fecundum quód praste-
fitum eft, efie memoriam. Quxret enim aliquis, 
puoprer quam caufam rememoramur rem abíen-
tem qua; non eft prafens , podus quam paflio-
ncm praefentcm , qua; pra:fen,tíalitcr díóta eft in 
theíauro formarum, quem fupra vocauimu.s fer-
uatíuam animse partem ? Et hoc eft qu^rere, 
quia cum conftet memoriam accipere á ípecie 
quam haber apud fe quae príefens eft anim^a & 
per cam in rem prius fenfum deuenire 5 quare 
dicitur memoria efie prxteriti propter rem ab-
fentem potius quam prasfentis propter ípeciem 
á qua incipit reHexio qua: praefens eft in anima. 
Manifeftum eft enim, quoniam huius aliquid a 
quo incipíat reflexio, oportet intelligere praefens 
eífe in anima per fenfum communem 8c pro-
príum acceptum : & opertet id eífe prsefens in-
telligere in parte coipo' is qviíE habet memoriam, 
ficut organum habet virtutem quae eft peitadio 
eius: nifi enim aliquid tale írt parte memoria: 
íntelligeretur in eífe, non haberet memoria vnde 
inciperet reflédi in rem quam prius fenfit me-
morans. Aliquandó enim pidura quse pingitur 
in anima fenfibili per fenfum accepta, eft paflio 
8c qualitas quídam illius eiuídem partís ammae, 
cuius fuperius diximus elle memoriam habítum 
quendam : fadus enim motus feníibilís ad ani-
mam, fignat vnum índíuíduum in quod refiexio 
fit per memoria adum : & hoc fie eft ficut figura 
quaedam vel alius motus fenfibilis guftus vcl 
odoratus, ficut figíllantís anulí qui in cera relin-
quit fignum fine materia, ficut in libro de anima ^ ™ 
eft determinatum. capt jt 
Qiiod auté talis ímpreíGo a sefibílí relinqua-
tur in partibus animse ícufibilís &C maneat, pro-
batur ex ipfis djlpofitionibus potentiarum rece-
ptarura fecundum quarum numerationem nu-
meratur etiam memoria : quod non efiet nifi 
corporalíter figillata niemoria íntelligeretur. V i -
demus enim in his quorum complexio mobilis 
& reílexibilís eft multum, fiue hoc fit per infir-
mitatem , ficut eft in apppleticís quibuídam 
paralytícis 8c lethargicis : fine hoc fit propter 
aetatem, iuuentutem infantilem feilícet 3 & ¿e-
crepítam fenedutem : illís non bene accidit me-
moran. In infantibus enim nimís abundat hu-
midura augens 8c radicale. In decrepitis autem 
abundat humídum humedans non augens quod 
eft phlcgmaticum : propter quod nonbené reti-
nent figillata ^ íenfibus. Quoniam propter fri-
gídum c&rebrum praecipue humídítas abundans 
dominatur in cerebro iilorum qui in alíqua ífta-
rum humidítatum habent abundantiam : 8c fit 
in eis hoc ficut figilli figura incidere imaginetur 
in aquam 8c motum illius: quia tune non tene-
bitm forma figilli, licet de facili recipiatur : hu-
miditas enim dida in quiburdam abundat pro-
pter fdgidum efie quorundam : frigidum enim 
indudiuum eft humiditatis: &: fit in eis ficut in 
ruinofis ^dificiis , in quibus non fit figillatio 
propter putrefádionem ipforum. Omnia enim 
putrefada exterius funt humida,5¿interius árida. 
Aliquandó autem propter duritiem accipientis 
qualitatem fine paííionem illam quac eft á fenfu, 
non fítphantafma :eó quód diíficulteráfenfibili 
figillatur. Ex his didis caufis multum noui in-
fantes in quibus húmida dominatur jetas , 8c 
multum decrepiti fenes immemores eíflciuntur. 
Infantes enim propter humidum fluens i calido 
inaugmentumo Senes autem propter humidum. 
humedans extra 8c fiiiens in decrementum , eó 
quód interiora manent árida 8c deftituta. 
In aliis autem complexionibus fimiliter eft: 
quoniam multum velocis ingenij exiftentea, non 
funt bene memores propter humidum facile re-
cipiens, 8c calidum multum mouens. Calidum 
enim commo.uet imagin.ationes 8c pertutbat eas: 
8c humidum. prascipué continuo calore motmm 
non bene retinet cas. Similiter autem 8c multum 
tardi non de facili recipiunt : 8c ideó deficiunt 
eis imagines : propter quod memoran ni non 
efficiuntur. Veloces enim plus quam indigeanc 
ad bonitatem meraorire, humidi íunt. Tardi au-
tem minus habent de humore , quam ad rece-
ptionem fuíficiat imaginationum. Quibuídam 
enim, ficut nimis humidis, non manet phantafia 
in anima. Aliis autem ficut íiccis non áontingit 
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figjlJan ex phantaímatc. 
' - Si enim huius acciaens cjnod eft forma figil-
lata á fqifu , eft circa memoriam , tnne mentó 
qu¿4tar3 vtrum ha-c paílio piaéfcns in anima fit 
berficicns mempraii : aut illud lenfibile á quo in 
lenfu priimim hc-ec paífip fada eft. Siquidem 
hoc d ic i tur dfc memorabile quod eft prasíens in 
anima: tune memoria nihilomnium memorabi-
tur: quoniam de praefentibus alias habemus ap-
pichcníioncs quíe íunt feníus communis , 8c 
phantaíia, & alias huiufmodi pórentias, ita quód 
ad nihil omnium eorum quíe funt pasfentia, 
indigeremus memoria. Si vero id dicatur eífe 
memorabile quod eft ab^ns. Se tranfiuit in pras-
terituín, tiinc memorabimur haec quorum íumus 
feientiam háberites : quse tamen non feimus 
príefentia. Hoc autem non videtur : quia cum 
memoria fit vna de viribus paíliuis animas fenfi-
bilis, tune non poteft cííici in adu n.fi per fpe-
ciem praefentem in ipfa, ficut nec viíus, nec ima-
ginatio, nec caeteras potentiae paííinaE. Non i g i -
tur videtur eífe alicuius abfentis fecundum quód 
eft potentia appreheníiua effeda in adu per ap-
prehen:iim : & fi dicatur id quod eft in memoria 
limile pidurae &c figura quam fibi figillauit res 
fenfibilis, tune videtur, quód huius ciiiídem eft 
fenfus : quia primum in quo fenfibile íuam fi-
gillat figurara & piduram, íeníus eft. Ergo me-
moria erit alteiius cuiuldam : eó quód íupra 
oftendimus fenfum non eífe memoriam. Si enim 
daretur, quód eílet huiufmodi praEÍentis , tune 
ágens memoria quando memoratur hanc paííio-
nem vtprsíentem, fpeculabitur quando incipit 
ab intelledu , vel íentiet quando incipit a íenfi-
bili : de vtrumque horum eífet inconueniens: 
quia tune memoria non eífet alhid aut á fenfu, 
aut ab intelledu. Memoria igitur non eft pia-
fen tis vt prasíens eft. Quasramus igitur quomo-
¿v non p.x 'hns poteft memorari ? cum, ficut di-
ximus , omnis potentia pafliua non fiat in adu 
mil per ípeciem aliquam pr^íentem in ipfa. Si 
dicererur, quód memoria poteft eííici in adu per 
non p:asfcns, tune eadem ratio eífet de ómnibus 
aliis potentiis paíliuis : & fie contingeret etiam 
i n fenfu, ita vt contingeret videre non pr2Íens3 
Óc fie de aliis. 
Dicamus emo foluentes indudam dubitatio-
nem , quód in calibus eft ficut contingens, & i 
accidens eft contra aliquid. Qiiod enim memo-
ria eft ficut fpecies in pidura quiddam contin-
gens Se accidens eft muiros habere modos: quod 
íjc declaratur. Quia ficut in tabula pidum ani-
mal eft quidem animal pidum & imago imitans 
id cuius eft reprxfentatiuum , de in íubftantia 
quidem eft hoc vnum &C idem, fed non eft fuum 
eífe vnum Se idem: quia primo modo accipitur 
abfoluré : &: fecundo modo accipitur compara-
tiué ad alte um. Et ideó poteft confiderari ficut 
animal pidum, & poteft confiderari íicut imago 
reprasíentans. Sic 6¿ in nobis phantafma fadum 
opo: tet rimari. Diximus enim in libro de anima 
dupLces eífe formas animas, feilicet íeparationis, 
compoiidonis. Separationis quidem quee funt 
á re : & illa: funr quas abfoluté fiunt in anima, 
Compofirionis autem fo.mas funt quas referun-
tur ad res quibus applicantur, Ita etiam eft in 
jjkantafmate : fi enim accipiamus ipfum prout 
^bioluté quieícit in anima noticiam de re faciens^  
tune eft phantafma ptófens in anima á qua egre" 
ditur intelledus quando mouet intelledum poi" 
fibilem. Si autem ad rem ad quam acceptuin 
, fuir, referatur per propria rei illius, tune vocatur 
^ imago quaíi imitago dida : & hoc modo perficit 
' memoriam. Et ideó licet íit in potentia praefens, 
tamen quia non accipitur vt ipíum abfoluré,fed 
vt akerius quod eft prasteritum : &c in hoc eífe 
perficit memoriam íecundum quód ipfa eft po-
tentia paííiua : & ideó memoria eft prasteriti & 
non prsfentis. Sic igitur dicimus , quód eft 
phantafmatis confiderare quídam per íe fine per 
confiderationem : & eft etiam confiderare ípecu-
lationem phantalmatis fecundum quód eft alte-
rius : 8c fecundum quidem feipfa dicimus ipfam 
fpeculationem quandam eííe, aut phantafma 
quoddam. Inquantum autem alterius eft : tune 
dicitur imago auc memoria : quia vt imago per-
ficit memorationem. Igitur quando agit in ani-
mara raotus phantafmatis íecundum quód con-
fideratur abfolutum per feipfum, fie perficit fen-
fum interiorera anima? yeí exteriorem. Et hoc 
modo quando progreditur in potentiis abftra-
hentibus, tune egreditur á phantaíia fi cut intel-
ledus quidam qui ex phantafmate accipitur, Se -
curídum autem quod alterius eft quasdam imago, 
tune coníiderat ipfum relatum tanquam imagi-
nera, Et huius eft exerap lura, ficut fi nos dica-
mus, quód anima non eft coníideians toníorem 
qui dicitur Sócrates Dionis filius, qui tonfor fuic 
fecundum fe tántum : aut etiam tomoris imagi-
nera eft confiderans tantum. Sed vtroque modo, 
confiderat anima toníorem : 8c hiñe alia paílio 
egreditur fpeculatio,nis huius quando confiderat 
tonforis imaginera : 8c aliqua quando confiderat 
abfoluté 3 ficut animal pidum in tabula : hic 
enim quidem in anima fit íicut intelledus folum 
per abftradionem , 8c hoc eft quando perficitur 
motus f ormas feparatipnis ad animara árefadus. 
Alia autem co nfideratio eft fecundum quód 
ipíum non vt pidura quasdam ^ fed vt memoria 
eft quasdara 8c iraago : quia fie ab eo incipit re-
flexio in rem priorem qtiafi vtens eo vt forma 
corapoíitionis ad rem cuius eft rma, Et inde 
contingit occafio prius indudas dubitationis: 
quia nefeimus propter iftara eandem caufam 
duplicis confiderationis, quando fiunt tales rao-
tus phantairaatis in anima, vtrum accidedt ex eo 
quód íeníimus prius cuius ifte raotus imago eft; 
aut accidedt ab eo quod íentimus vt phantafma 
pr^fens. Motura autem vocamus, ficut in z.de Tra&'3.« 
a.nima docuimus, formara per raotura irapreífam "P*I' 
alicui virtud animas: 8c inde vlredus. caufatur: 
quia nefeimus fi adus animas rationalis memoria 
eft, aut non eft memoria. Aliquando autem acci-
dit intel'ligere 8c feire noftrum rerainifei 8c re-
memorad : eó quód bene feiraus nos rerainifei 
&c reraemorari. Et hoc eft quando aliquid fpecu- ' 
laraur referentes ad id quod audiuimus prius íe-
cundum id quod prius audiuimus. Hoc autem 
contingit cura ípeculans tanquam idem in fub-
ftanria coramirtit memorias: 8c confiderat ipfum 
tanquam fecundum alterum eífe quod eft. eífe 
imaginis , íicut iam ante diximus. Aliquando 
aurem fit ípeculatio in contrarium huiuímodi: 
8c hoc eft quando ípeculamur formara animas á 
re fadam in anima abíoluté, non referentes eam 
ad rem cuius eft imago. Ift i enjim motus funt 
contrarij 
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Gontuarij per términos: qu a^ vnus eft ^ re ad ani-
mam : alter au^em ab anima ad rem extra vifam 
vel auditam, vel aliter in pretérito acceptam. Ec 
huius íimilitudo eft in fpeculo concauo circum-
ferenti fphíerico , quando in illo forma impreíTa 
vni parti proiicitur fuper alteram , 8c ab altera 
reproiicitur fuper primam. Similiter autem eft 
in aliis fpeculis duobus vel pluribus diftantibus. 
Quíecunque enim in talibus apparent, dicebant 
antiqui íieri vt ipfa abfoluta^ dicebant ea etiam 
fieri íicut memores funt, & memorantes ab ali-
quo. Hoc autem íit 3 ficut diximus, cum aliquis 
imaginem tanquam imaginem confiderat. Pro-
batio autem eorum quae dióla funt , eft: quia 
meditationes faluant memoriam. Meditari autem 
nihil aliud eft quam ipcculari multotics aliquid 
idem ficut imaginem rei príeterits,&; non per íc, 
Ergo memoria etiam incipit ab eo quod eft in 
ipio ficut imago& non per fe. Sic igitur didum 
eft á nobis, quid eft memoria, & quid memorad; 
& oftenlum eft, quoniam memoda per íe phan-
taímatis eft, &C non íecundum quod eft phantaí-
ma abíoluté , fed fecundum quód eft imago: 5c 
dióbum eft á nobis, quoniam habitus eft eius 
cuius eft phantafma in piícdióto modo confidc-
ratum. Di¿tum eft etiam cuius partium animae 
fit quse íunt in nobis : & didum eft, quia eft vt 
agentis primi fenfibilis quo tempus fentimus. 
T R A C T A T V S I I . 
Reminifcé-
tia quid fit 
fecundum 
ofinionem 
antiquorü. 
Tria exi-
guntur ad 
reminifié-
tiani' 
C A P V T I . 
Et eft digrepo de opmme Pertpateti-
corum de remimfcentU. 
E reminifcentia tradaturi non 
eligimus fequi dida communia, 
fedPcripateticorum3ficutfecimus 
nadantes de memoria. Ponamus 
igitur primó fentcntias Auerrois 
&Auicen.&Alexan,&Themiíi:ij, 
&c Alpharabij, qui omnes concorditer dicunt, 
quód reminifcentia nihil aliud eft nifi inueftiga-
tio obliti per memoriam.Non igitur credendum 
eft eis qui dixerunt reminifcentiam eíPe partís 
intelledualis anim$ fecundum fe, Tradunt enim 
pradndudi Philofophi tria exigi ad reminifcen-
tiam, quorum primum eft repr^fentatio imaginis 
vt imaginis : &¿ hoc non fit nifi per memoriam 
per fe incipientem quidem á phan.taíinate , per 
accidens autem ab intellcdu, vt in pr^didis di-
ximus. Secundum autem eft defcriptio figurae 
8c aptatio íecundum quód debet eífe ; & hoc fit 
virtute, qu.x dicitur imaginatiua, adunante figu-
ras 8c aptante cas. Et ideó multa vis reminifcen-
tiae eft in imaginatione bona vel phantafia. Ter-
tium autem eft quod Arabes vocant virtucem di-
ftindíuam , quas eft componcns omnia kxc, 
6¿ attribuens rei ómnibus modis quibus attribui 
poílunt per fimile &:contrarium 8c per locum 8c 
tempus 8c aliis modis, vt eliciatur fecundum in-
centum quod cecidit in obliuione, ficut infedus 
monfti abimus: 8c quoad hoc lolum reminifcen-
tia folis rationabilibus conuenit. Ex his igitur 
patet, quód motus reminifcentiae eft ficut motus 
interruptus 8c diuerfificatus. Interemptus qui-
dem fiue interruptus : quia non continué per 
candem formam veíleditur in rem : eó quód illa 
cecidit in obliuionem vel in toto, vel in parte. 
Diuerfificatus autem : quoniam ex multis eft 
formis íimilium 8c antecedcntium 8c confequen-
tium 8c locorum 8c aliorum diuerforum qua? ac-
cidunt rei quasfitas per reminifcentiam. Proptet 
quód dicunt prius indudi Philofophi memoriam 
eííe digniorem quam reminifcentiam, ficut mo^ 
tus continuus 8c vniformis dignior eft motu in-
tercepto 8c multiformi. Adducunt autem quid-
dam mirabile: dicunt enim Ariftot. dicere quen-
dam fenem fuiííe tanti vigods in imaginum adu-
nationc 8c compofitione, 8c tanti vigods in po-
tentia intellediua diftinguente vnum ab alio 8c 
componente vnum cum alio fecundum rei pro-
prietatem, quod rerum veris formis refígurabat 
ea qu^ in pra;teritum per auditum audierat. Ec 
hoc eííe non potuit nifi proculdubio ex formis 
ipfisres inueniatur. Et hoc modo defcribit ele-
phantem veré 8c proprié, qui nunquam elephan-
tqn vidit vel piduram eius, fed tantum audiuic 
de ipfo: Et ideó etiam non eft mirum , fi oblita 
tamen pdus fcita per adunationem talium ima-
ginum iterum ad animam reuertantur. 
Scias tamen , quód cum tria praedida ope-
rentur ad reminifcentiam, tamen vnum kditur 
ex altero, Et modus huuis eft : quia femper illud 
quod eft corporalius , kedit id quod ípidtualius 
eft 3 8c impedit in reminifcendo. Scnfus enim 
communis corruptus k d i t phantafiam, & non é 
conuerfo : 8c phantafia lajdit memoriam, 8c non 
é conuerío. Memoria autem laefa líedit intelle-
dum diftinguentem, 8c non e conuerfo. Et ideó 
aliquando vtuntur homines imagine vt imagine: 
8c bene 8c diftindé refleditur 6c attribuitur re-
bus : fed tamen quia kefa eft phantafia fiue fen-
íus communis in adunando imagines eoTumqu^ 
circunftabant rem quam quaedmus, non contin-
git nobis reminifci eorum qiiíe inrendimus. Et 
huius caufabene volentes reminiicitrahunt fe 
publico lucido,&: vadunt ad obícurum piiuarum: 
quiain publico lucido loco fparguntur imagines 
íenfibilium, 8c confunduncur motus eorum. In 
obícuu» 
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©bfcuro autem adunantur & ordinaté mouentnr. 
Hinc eft, quod Tullius in arte memorandi quam 
^ponit in iecunda rherorica, prxcipit vt imagine-
mur & áiiítrártittS loca oblcura parum lucis ha-
bentia. Er quia muirás imagines 3c non vnam 
<\uxnt remíni'centia, prxcipit vt íimiiibus mul-
tis id qirod volumus retiñere de reminilci, figu-
remus, & figuras adunemus : íicut fi volumus 
recordad eius quod aduettatur nobis in iudicio, 
imagmcmur aliquem arietem in obícuro magnis 
corni'rus & magnis tefticulis contra nos venien-
tem. Cornua enim ducunt in recordationcm 
aduerfai'ij, Se tefticuli ducent in diípoíitionem 
teftium. Sic igitur inrclligendum eft de remini-
ícentia quam Pctipatctici multi reco dationem 
vocant : &: fecundum ifta debemus interpretad 
di¿ta Ariftot. qui princeps eft Peripatedcorum. 
C A P V T I L 
De réminífientiá fecundum Ariflot- m quo 
conuemt & dijfcrt k memorta & altis 
virtuttbut ¿r habtttbíi* & fíf-
fíambut anima, 
Icamus igitur, quod ex quo nos fecun-
dum Ariftot. mentem diximus de memo-
ría , reliquum eftdicere nunc de reminifeentia 
qux alio nomine ab aliis Philo'ophis recordado 
vocatur. Quod autem oportet nos poneré & 
fnpponere conuenire reminifeentice, primum 
eft qua'ciínque vera íunt fecundum argumenta-
durisrationes, ex quibus concludemus conue-
nientias Se differentias ipíius ad alias virtutes 
animas Se habitus Se paííiones. Dicemus igitur, 
qubd non eft omninó eadem memo.ia: recepao 
cumrcminifcibilitate : quia,íicutdiximus, iam 
mem-riam memoria motus continuus eftin rem & vnifor-
riiis. Reminiícibilitas autem eft motus quaíi in-
terceptus & abfciírus per obliuionem ,; & non 
eft vniformis, íed cau'atur ex multis principiis 
circunftantibus i l lud, cuius eft propdé remi-
niícibilitas. Similiter autem remini cibilitas fe-
cundum adum non eft acceptio fimplex alicu-
ius. Simplex enim acceptio eft, quando aliquis 
pdmum addixitaut patitur fecundum intelle-
dum , filie fecundum ienfibilem cognitionem. 
Omnes enim illas potencias peeficiuntur paííio-
nibus , eb quod paíliux : tune autem quando 
fie accipit5non reeipit aliquam memoriam: quia 
talis acceptio non eft ante fada ; ñeque aceipit 
aliquis tune notitiam ex aliquo principio quod 
fuetitantc : fed tune primó fit in anima : Se hoc 
eft phantafma á quo egreditur intelledus Se non 
memoria, ficut ex prius didis faeilc probatur, 
-Cum vero iam in pretérito fadus eft habitus Se 
paffio 5 tune fit memoria : quia fie vtitur ima-
gine vt imagine á qua non egreditur intelle-
dus , íed potius teftexio in rem prius vifam aut 
auditam. Paflione igitur tali nondum fada in 
praeterito non fit memoria: ergo ñeque remi-
i i i centia: quia reminiícentia non fit fine opera-
non e memorise , íicut patet ex didis. Amplius 
autem cum primo faóla eft paffio difciplina: in 
mdiaiduo vltirno , hoc eft , in vltimo indiui-
nk inttr 
nrjeen 
duante formas quod eft intelledus coninnduS 
phantafias: quia illud eft vltimum habens indi-
uiduas: tuncefticientiain ipio íicut in primitus 
patiente : fi tamen oportet vocare ícicntiam 
huiufmodi paííionem ad hahitum : quoniam 
huiufmodi fciehtiá nec veré paílio eft , nec ve-
ré habitus quo mouetur intelledus, ficut patet 
ex di: .is in libró de anima : memoria autem nihil 
eft talium : quia licet memoria fit per aecidens 
intelligibilium, ficut óftendimüs in praseeden-
t i tradatu, eft tamen leitorum quas ante iam 
fciuimus. Memoria autem per fe non eft intel-
ligibilium : quia pet fe intelligibilia íunt abftra-
da ab omni temporis differentia : per fe autem 
mémorátúr tune quas audiuit Se vidit ptius, Se 
non quod nunc pa^us eft , íed potius quod 
paílus eft prius fecundum fenfum ve| intelle-
dum. Ex hoc infertur, vt prius, quod fi me-
moria non eft pnefens acceptio feientix , quod, 
nec reminifeentia praefen tis eft accepti. 
Amplius autem manifeftum eft éx his lupe-
rius habitis, quod reminifeentem non contin-
git rememorad nunc, refpedu temporis praeíen-
t is , fed potius teminifeentem conuenit memo-
rári qua: ex principio temporis preterid ante 
hoc nunc aliquid aliquid feeit, vel aliquid di-
dicit: contingit enim eum memorad cum acei-
piat feientiam aut fenfum quem prius habuit: 
Se fub differentia temporis determinati in prac-
tedto : hace enim memoria talis praEteritiieiti 
per fenfum accepti cuius nos aliquando habitum 
diximus elíc memoriam: Sí tune quando inter-
cifo motu aecipiat iterato feientiam quam prius 
habuit, vel fení'um quem prius habuit. Cum 
igitur iterara acceptio ícientiae vel fenfus exiga-
tut ad reminífeentiam, tune oportet, quod 
reminífei fit aliquid eorum quae dida funt, vel 
eft alicuius eorum. Eft enim ablque dubio me-
morias , ficut in primo capitulo huius tradatus. 
oftendimus. Cum enim fit motus intercifus, 
oportet quód rememorad fiue reminifei proec-
dat íicut inueftigatio : Se tune memoria íequa-
tur poftquam inuentum eft quod quasritur: 
tune enim continué mouetur in quasfitum. I g i -
tur reminifeentia non fimpliciter eft iterata ac-
ceptio prius acceptorum. Si enim talia eífenc 
falúa in anima, & iterum fiantaccepta motu 
rcílexionis in res , non eft reminifeentia, fed 
eft memoria: eó quod ifte eft continuus & vni-
formis motus.Sed quódammodo eft reminifeen-
da, & quodammodo non.In reminifeendo enim 
oportet eundem bis difeere ^/inuenire ignorum 
idem : primó quidem inueftigando per dodri-
nam vel inuentionem cum primó aceipit feien-
tiam. Secundó autem per memoriam eum ite-
ráró inuenit partem oblitam per imagines eorum 
quse eireunftant ipfum, íicut fupra diximus. 
Oportet igitur, quód differat reminifei ab his 
qua- dida funt , quac funt acceptio feiendae & ' 
memoriíE : Se oporret quod ipfum reminifei fie 
pluris principium quam fit id ex quo addi-
feunt primo : attamen reminifei eft 
principium multorum prius me-
moratorum, quorum non eft 
principium fimplex ac-
. ceptio feientiíe. 
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C A P V T 11L 
De modo & arte Ycmimfcendi. 
Odum autem & artem rcminiícendi tra-
Adere volentes, repctamus quísdam eo-
rum qua: diximus. Eft aiuem vnum illorum, 
prout fup.a diximus , reminifcentiam nihil 
aliud eíFe niíí inueftigationem oblici peí: mcmo-
riam : pirop'ccr quod diíFert ab iteuata fcientiíE 
acceptione, qua; non fit per memoriam : & 
diíFert ab i|Ma mcmonaj eó quod ipfa memo-
ria eft mocus conrinuus in piimum accepcus : 
&: dijEfert á meditatione quas ftequens eft 
memoria. Ex quo igitur fecundum dióla Peri-
pacedcorum ralis eft reminircencia,oportet quod 
íemper ab aliquo incipiat quod iam pridem exi-
ftit in nobis, quod ordinc aliquo refpicit rem 
qu^ quaericur, quam ante ordinem haberc non 
poreíl j niíi íir pdncipium conlequenti^ ad mi-
nus ad illud habendum probabiliter, aut ex 
lieceífitate. Ordo igitur ifte aut erit ex parre 
reminifcentis, aut ex parte reminifcibilis. Et 
fiquidem eft ex parte ieminifeentis j tune erit 
Coníuetudo : quiavis máxima confuetudinis eft; 
quod probacur : quiq, ea quae coníueuimus per 
ordinem enuntiare, di¿lo vno priori oceurrit 
fecundum etiam abíque attentione.Si autemeft 
ex parre reminiícibilis 3 tune hoc aut eft or- 1 
do neceílltads aut probabilitatis, Etíieftoido 
nece0itatis , tune ex ipfo ftatim in quaeíirum 
venitur. Si autem eft ordo probabilitatis, tune 
aut erit in pluribusquidem dialeó^icé 3 aut rhe-
thoricé ; & tune ab ómnibus quae aliquo modo 
adharrent reij vel refemntur ad ipfam, cftin- j 
uentio rei per reminifcentiam^ His itaque íup- ¡ 
poíitis dicamus fecundum Ariftof quod omnes ! 
reminiícibilirates in qnolibet homine contin- j 
gunt hoc modo. Quia hic motus , qui eft re- i 
miniicibilicas 3 aptus natus eft eífe poft hunc. ! 
Alius motus qui eft memoria proprius accepti i 
quod aliquo prasdiótorum modoium eft princi-
pium conícquenticeadinferendum qusíitum.Id 
cnim reminifeimur, cuius in fe habemus obli-
uionem 3 fed principij eius recordamur per me-
moriam. Si igitur inter hsec dúo eft ordo qui eft' 
ex neceílltate, tune manifeftum eft, quod cum 
moueatur aliquis illo motu qui eft memoria 
principij vt principij iftius : tune mouebitur 
etiam ifto motu qui eft reminifeentiae s & inue-
niet de neceffitate qusfitum. Et hic eft facilis 
modus reminifeendi: fed tamen non ideo fem-
per reminifeendo mouetur ex neceífitate, e6 
quod reminifeeris non femper talivtitur ordine, 
íed potius íicut flequenter & in multo mouebi-
tur ex confuetudine, Piopter diótam enim cau-» 
íam ca quíe fequuntur fe fecundum rem > fiunt 
confequentia in animas motibus propter confue. 
tudinemt Accidir enim in nobis quofdam mo-
tus fimul fumptos velociusmeminiire , quam 
alios qui multotics fadi íunt in nobis. Hnius 
autem caufa dúplex eft: &: vna quidem eft netas, 
quia inuenit animam minus oceupatam: & ideó 
pavuus motus profundatur in ea: & haC fola de 
.ufa puai diu reminifcuntur.Alia autem caufa 
eft difpofitio rei mouentis animam : & ha;ceft 
dúplex, deftiudiio feilicet vehemens, &abo-
minacio vehemens. Ha;c etiám pioiundé intranc 
in animam &diu manent, Et his de caulis , vt 
Tullius docet, quazdam femel videntes diutius 
memorari quam alia quae multoties vidimus & 
agnouimus.Si autem íic eft & íimilirercrit con-
fuetudo ex farpe mouendo profundum motum 
faciens in anima & diu manens. 
Cum igitur reminifeimur, tune primum mo-
uemur fecundum alíquem priomm &: anriquo-
rum motuum nobis impreírorum : & volumr/s 
illos motus quoufquc ille motus moueatur & 
tangatur in nobis, fecundum quem confueuit 
coníequi ille quem quacrimus : motum autem 
hic vocamus fo.rmam impLeífam per motum íi-
cut & motum alibi accepimus. Et ideó cura-
mus 6<:follicitudinemponimus intelligentes id 
quod eft c<WÍequenter ordinatum ad qu^íitum 
magis quam intendamus alteri cuidam quod 
nullum ex parte noftri vel rei kabet ordinem ad 
illud quod quacritur. Curamus autem &: follici-
tamus intelligere illud ab ómnibus quas poíílmt 
eíreprincipiumconfequentiae inillo : & ideó in-
cipimus aliquando á íimili, &aliquando á con-
trario , & aliquando á continuo fecundum or-
dinem rei neceftario : íicut ex caufa veni-
mus incaufatum, & accipimus ifta íimilia & 
contraria , & continua aliquando in toto, 
aliquando in parte: propter hoc enim fit re-
minifcibilitas : manifeftum enim eft, quód 
omnis inueftigatio fit ab aliquo principio : & 
cum reminifeentia fit inueftigatio per memo-
riam , oportet quNd incipiat á principio memo-
ratiuo aliquorum didlorum modorum : motus 
enim in quiburdam iftorum funt idem, ficut in 
continuis eíFentialem & neceirarium ordinem 
habentibus, In quibufdam autem eorum funt 
íimiles , íicut in íimilibus dialeóticis &: rhetori-
cis , in quibus ex íimili fit iudicium fimilium. 
In quibufdam autem funt inyartecontrario-
rum, & in parte fimilium, ficut diximus prius. 
Propter quod cum ira fíat reminifeentia, tune 
omnes reminifeentes quaerunt relinqum ex 
illo ordine quo paruum motum habet: &: ideó 
cftin parte obliuionis poft illud quod eft prin-
cipium eius, «S¿ cuius motus ingreíTus eft in 
memoriam. l i l i autem qui non quaerunt fie fe-
quentes ordinem rei,reminifcuntur tamen qua-
do tale eft reminifeibile , cuius motus confe-
quenter eft poft alium motum ex confuetudine 
rememoran tis vel reminifeentis, 
Nec oporret aliquem obiieere contra id quod 
diximus, vt dicat quomodo hoc poífit eíte vt 
memoremur& reminifeamur eorum qus procul 
funt á coordinatione abinuicem ? PoíTet enim 
aliquis intendere quaerens quomodo memora-
mur ea quas procul funt , íed potius qua: propé 
funt, dicat reminifci.Manifeftum eft enim, quo-
niam in coordinatis eft idem motus quodam-
modo. Dico autem ac fi aliquis dicere , quód 
idem quod confequenter eft & verum vt non fit 
perquirens aut reminifeens in talibus , eó quod 
non habet principium á quo procedat. Iam 
enim diximus,quód licet in talibus non fit prin-
cipium rei, eft tamen principium á quo confue-
uit procederé reminifeens. Et ideó ha;c fpecies 
poft hanc eft, & haec reminifcibilitas eft poíc 
hanc 
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hanc ex confuetndine. Et hoc eft principium 
íufficiens leminiícendíE 3 ficut diximus. Cum 
jgimr talem remini'cenriam facicns voluent re-
rainifci, quíEiic tale accipeic pnneipium fui 
motus, poítmotas leminifcibiliscpiod quaentur, 
cdt íliíñcientcr ex confuetndine reminifeentis, 
íicet non fiu principium ex parte rei. Etquia 
rcininifcentiaprocedit ex talibus principiis,idc6 
máxime veloces (lint in rerainiícendo qui ex 
principio coni'equcntiíE incipiunt temini c i ; & 
quanto illud cílentialius cpnlequentiam piinci-
piat, tanto in reminiícendo úint velociores: 
tnne enim rerainifeibilitates íe habent adinui-
cem ficut res quas conieqncntei: lunt ordinatse 
fecundum íua principia i & ideo magis íunt rfe-r 
mini'cibilia qiurcunque habent ordinationem 
aliqnam íeenndura (lia principia > ficut dodrincE 
«demonftratiuíE & probabiles : praua autem quse 
luntinordinata, grauiteriuntreminiícibilia. 
Et ifta eft diíFcrentia in f^ na peminifei differt 
ab eo qnod eft itei;at6 addi cere 3 cum remini-
fcenria poffit moued quodam praediótomm rao-
dorum in id principium quod eft ante quaeíi-
tum iam in memoria, íiue ex parte rei, ífué ex 
parte coniiietudmis,. Itéralo autem addi'cens á 
talibus non mouetur. Cum vero non inueftigat 
& raouetut per aliquod principiiuu j tune non 
reco'dabitu: ve\ reminilcetur. Multoties autem 
Contingit, qubd pdm.'j quidem quserens 5c in-
ueftigans aliquid , reminiici nullo modo poteft. 
Quaeréns autem pofteá , & poteftinuenire, 8¿ 
inuenit: & huiu modi cania eft: quia aliquan-
do pecies maioris imp eflionis pdus oceurrunt, 
quas impediunt eius principium 3 cuius quaerit 
recordationem. Poftea autem fedatis lilis re-
ditnr ad principium , & fit reminircentia : & 
ideó motus remíni'Centias fit in eo quod multa 
móuet , 8c tandiu quou que veniat in princi-
pium quod res quaeíita confequitur. Meminere 
enim ñue reminifei eft ine ;e polfe mouentem 
ípeciem qus eft íícut principium. Hoc autem 
mouens ineft , quando id eft quod eft íicut ex 
jp b fiat motu§, vel ex quibus habet moueri & 
fied motus, fi piara íunt talia, ficut iamfepé 
didum eift* In reminifecntia enim oportet acci-
pere pdneipium íicut ex quo fit procelíus,. 
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A quo pri/icípio precedat reminifeentia, 
A autem qüs funt íicut principia ex quibus 
. fit reminiieentia, Cunt multiplícia, íicut 
fupra diximus. Aliquando enim habet fieri á 
locis, in quibus vidimus vel audiuimus primó 
res quas quxdmus, AUquando autem á fimili-
tudine lecundum partem , non íceundum to-
tum. Cama autem eft , quódreminilcentes ve-
lociter ab aliis in aliad veniunt traníewntes, hi 
qui reminiícuntur, íicut ex memoria ladis 
reminiícitur albi quod íimile eft laíti in colore: 
^b albo autem in aerem , eó quod álbum & acr 
i a parte fimilia funt: quia álbum eft perípicuum 
rerminatum , «8c acr peripicuum interminatum. 
Ab aere autem in huraidum , eó quod naturalis 
^úalitas aeds. ii t humidura. Ab húmido autem 
recordatur veris quod eftealidura & humidum 
tempus.Et dicamus3 quod nec eft hora pro me-
moria inueftigata.In.proceflii autem tali id quod 
eft principium vniuertalej videtur ad omnia efte 
principium Ú médium , per quod fir inueftiga-
tio oranium Lequentium : hiíi enim detur quod 
pdus per raemoriam in hoc Veniat, tune alte-
rum duorum inconuehientium íequetur : aut 
enim nihil omninó reminifeitur , cum nullum 
habeat principium , &: omnis inueftigatio inci-
piat á principio aliquo , aut cognofeet aliunde 
quam ab eo quod eft principium rei vel con.c-
quenriíE : quod eft incpnueniens 3 cum omne 
id quod inuenitur &: ícitur, ex aliquo principio 
inueniatur & ídatur. Huiufmodi autem exem-' 
plum eft , quod ponamus principia inrelligibi-
lia memorara ex quibuá procede recordado fine 
reminiieentia j eírequae íunt de numero a. b. c 
d. e. i . 1. to ex quorum aliquo vel pluribus poteft' 
habed aliquod recordabilium.Si enim in 1. pr in -
cipio non reminifeitur rei qusfitcc , tune in t. 
lecordabitur quod eft proximum : contingic 
ertim íecundam hypotheíim reCordabile didum 
in vrriíque ;his eiíe motum Iicut ex principio: 
quia 1. eft penultim-um , & t. eft proximum,. 
Contingit autem idem etiam efte motum in ¡a. 
íicut in primo 5 &: in e, íicut in quinto : eó 
quod velox in reminiieentia fiat procelíus ab 
vno in aliad 3 íicut prius oftendimus. Si vero 
detur, quod non fie recordatio in a l i ^ 0 qua-' 
tuor didorum, tune oportet, quod recordetur 
aliquod eorum qus íunt in confequens enume-
rationis didíE : quia aliter non procederet ex 
pdneipio. Nos enim pofuimus ifta eífe princi-
pia & non alia : haré autem quae íunt in confe-
quens a. d. e. funt i . & 1. & alia íimilia. Si au-
tem dicatur 3 quod in nullo confequentiUm íic 
reminiieentia , tune oportet 3 quod fiat in pri-
mo quod eft a. quia aliter non fieret ab aliquo 
principio quod elle non poteft : & íi ineipiat ab 
a. tune femper ita fiet á primo in con;equens3 
doñee perueniat in quafíitum. Sed ab eodem' 
principio contingit aliquando meminere a ali-
quando autem non.Cauiaautem huiuímodi eft: 
quia aliquando mouetur ab ipío principió , & 
aliquando non mouetur plus ab ipío quam ab 
alio : &C huius exemplum eft , íicut fi aliquis 
moucatur ab ip:o pdneipio , & alia vice non 
moueacur plus ab ipío quam ab ijsfo e. veldf 
Hmnímodi autem cauía íuperius dida: quia fei-
l.icet non poteft procederé aliquando,motns^ib 
ipío propter impedimentum motus aliarum ípe-
cierum. Sie igitur lemper proeedit reminifecn-
tia á principio aliquo coníequentis Se coordi-
nationis quaecunque íit illa. Si igitur aliquando 
mouetur reminiieentia per principium anti-
quum, hoc eft, ab antiquo confuetum , tune 
mouetur in id reminifeibile quod confuetius eíl 
íibi, & perconluetudinem adiundum fibi. Ef 
ifteeft naturalis ordo íicut ex parte remini cen-
tis : confuetudo enim iam mollita eft ab antiquo 
íicut natura quxdam. Vnde ea quae multotiei 
inteiligimus &• in eonfuetudinem ducimus, vc-
locius reminiícimur : quia íicut in proeeíTu na-
turaliter continuo ex parte reminiíeii iliuin na -
tura ipforum poft hoc pdneipium, Itilicer na-
turale , poíita eft : & ficut coníequens fe hal ce 
ad anteeedens íceundum naturam reruip; fie 
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extra, na 
ex parte reminircentis multoties hoc intelle-
clum poíl illud naturam qaandjim fecit 6c indu-
x i t : quia confuerudo eft habitas in modum na-
turcemouens. Qaoniam igiturreminircentiafit 
in his qu^ (une extra natura reminiícibiliinn pro-
pter conluetudinem reminifeentis, íicut in his 
quíE íünt naturaliter reminifcibilia ex ipfa na-
tura rerum quas reminiícimur3 tune ad hoc ma-
gis & velocius fit rerriinircentia in his in qui-
bus vtrámente iftorum eft : &illa funt quae con-
íuetudine determinara funt : quibus tamen ñ-
militer inefl: natura ex parte ordinis reminifei-
Q«* Jint bilium. Extra naturam autem dicimus effe qus-
*" cunque fortuite coniunda funt. In illis enim 
nonpoteíl: poni principium á quo reminiícentia 
procedat niíx confuetu^Q. Accidit igitur moueri 
reminifeentem etiam vbi funt fortuita, íed aliter 
quam in aliisj íicut diximus : & cum ipfe remi-
niícens retrahatur in talibus á confuetudine, & 
indigeat reminiíci aliquod nomine quod prius 
audiaitj tune accipiet diílimile nomen prius 
audito quod eft íicut illud íecundum aliquid. 
Et quia ti^nc nec coníuetudine^ nec ordine na-
turaliiuuatur, tune faciet foloBcirmum inremi-
nilcendo, quod idem eft quod inconuenien-
tium conlequentia de coordinado. Igitur remi-
niíci accidit hoc modo qui determinatus eft á 
nobis. 
C A P V T V. 
^ualiter $mnts remimfcenttA vel memo-
ria acciytt tempPM prateritum. 
TjT Icet autem omnis reminiícentia ílue recor-
|_;datio omms ab aliquo principio procedat, 
& hoc tit difticultei: ficut in praecedentibus eft 
hai/itnin, tamen hoc generaüter verum eft, quod 
máxime omnem reminifeentem opoptet cogno-
fce e tempus praeteritum fecundum quodipium 
eft menfuraeius quod reminiteitur. Hoc autem 
dnpiiciter contingit: aur ?t>im id eftdefinitun) 
quando, aut ir^definitum» í>efinitum autem 
quando eft , vt cum dicimus ante tres annos: 
indefinitum vero quod eColimus :, fed fimplex 
prasteritum non determinantes certa menílira 
quando fuerit. Tempus autem iudicat. anima íi-
cut iudicat numerum, quando iudicat plura aut 
minora íiue pauciora. Rationale eft etiam, qpód 
iudicetipfum íicunudicatmagnitudinem.Cum 
enim tempus habeat aliquo modo elFe numeri 
& elle continui, opoi tet quod codem iudicet 
anima tempus, quo iudicat magnifi,udinem & 
numerum: quorum vnum eft diferetum & alte-
rum continuum. Intelligit enim anima magna 
& procul fecundum loci diftantiam non exten-
dendoad illam intelligentiam, ficutdixit Plato, 
Sí íicut quidam vifumad viíibilia in radiis cor-
poralibus dixerunt extendi : fed potius in ípe-
ciebus intelligit, qune fimplex &: fpidtuale eíle 
habent in ipía: & íimilterinttlligit tempus non 
protenfa ad temporis durationem nifi in ípecic 
temporis, prout accipitur qitando in re tempo-
rali, cui adiacet vt mentara j 6¿ nanque etiam 
Cum non fit piíEteritum tempus :eó quod ipfum 
düccfll t in non elTc, ficutin quarto phyficorum 
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diximus. Adhuc tamen fimilitcr intelligit íicut tib. 4. 
prius, eó quod fpecies ipíius quando quod eft tta-jj CI,J, 
ex príeterito ex anima diffinité vel infinité non 
receflit: fed motas ifti funt in anima íecundum 
analogiam &c prqportionem : quoniam íicuc 
proportionatiu: res ad quando quod rebus adia-
cet, íic etiam proportionantur rerum fpecies ad 
ípeciem,quandocunque intelligitur vt ípeciebus 
adiacens. Sunt enim in ambobus iftis qua; funt 
in anima fimiles figura: & motus pioportionales 
his qua: funt in rebus. Figurara enim fpecies f i -
gurarum habent in anima, & referuantúr in me-
moria , & íimiliter morus in rebus, 8c quando 
motuum fpecies íibi fimiles habent in memoria 
& in anima. Et cum reminiícentia íit qu^ftio Se 
inueftigatio per memoriam fada, oportet quod 
reminiícentia vtatut his prout propprtionataD 
rebus. Quo enim diftabit anima áfeipfa, cum 
maiora iñtelligat, aut cum minora, conftar, 
quod in millo : &c hoc eft ideo quod non intel-
ligit ad res protenía, fed potius per fpecies ac-
ceptas á rebus quibus non accidit magnum & 
paruum eíTe, fed tantum proportionales eíTe re-
bus íicut intentio proportionatur ei quod in -
renditur per ipfam. Ipía igitur in millo diftac á. 
fe quando intelligit maiora & quando intelligit 
minora. Omnia enim quae funt intra in ipfa, 
funt minora quam eaquae íunt extra : & tamen 
proportionaliter funt ea quaefunt intoi&quíe 
íunt extra. Et ideo vnum intelligitur per alte-
rum, Et íimiliter eft de diftantia tempomms 
hanc enim non diftans á feipfa ipfa memoratuf 
&c intelligit anima : eft enim forte accipere ali-
quam in anima diftantiam & proteníionem, íi-
cut accipitur in fpeciebus qux funt in ea fepa-
rata» á rebus. Diftantia autem hace non eft loci 
vel temporis quo protendatur in ho.c vel in 
üUid,'ed eft proportionis, íicut diótum eft: haec 
enim eft diftantia, quae eft in anima íicut diftan-
tia reaUs in rebus diftantibus, Ha,'C autem dióta 
funt contra eos qui dicunt animam diftendi ad 
tempo ra 8c eorum qaantitaces quas intelligit de 
reminifeitur. 
Quod autem diftantia proportionis operetar 
in, anima, quod diftantia quantitatis vel loci 
operatur in rebus, íic oftenditur. Sit enim a. b. 
res aliqua, cui adiacet quando diftantia faciens. 
in tempore ira quod a. í^tres , & b. íit quando 
quod relinquitur circa eam ex adiacentia tem-
poris, Cum igitur animaepotentiaquáE eft fen-
fitina, primumaccipiatquancitates diferetas & 
continuas, dicamus quod fpecies a. b. in feníi-
tino communi íit b. c. Et quia quod eft in íen-
fitiuo communi, vlterius etiam mouetintelle-
¿tum vel memoriam quae per accidens eft intel-
ligibilium, ponamus fpecies in inteledu vel me-
moria ex his faótas elfe c. d. ifta igitur erunt pro-
portionabilia: 8c íi incipiat motus á rebus extra, 
8c veniac ad animam , tune fecundum a. b. rcm 
exteriorem mouetur b.c. adíenfum communem:. 
8c tune facit d, c. in: intelledu vel memoria: 
quia memoria per accidens eft intelligibilium-, 
íicut fupra determinatum eft : proportionale 
enim eftj íicut diximus a. b. Se C. d. 8c ideo de-
uenitur per c. d. in a. b. quando motus remini-
fcentiae incipit ab anima,& deuenitin rem apOt -
íitam : quia ficut id quod eft in íenfa communi, 
proportionale eft rei, ita quod per iplam res íi-
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cur etl apprehendkur: ita id quodeíl in mcmo-
naa quo incipic reminiícentia, proportionale 
•ellrei : & ideo per iptum in rem ablcntem per- , 
fe6lcdcuenít:«r. Ponamus aucem , quód k. i . íic 
res aliacum diífercncia temporis alia., cuius Ipe-
cies in len/inuo commtinis lir t. i . & in memoria 
faciat z. i . Si ergo tune quaerat aliquis, qnare a. 
h. facit in memotia magis c. d. quam z. i.dice-
raus, quód ficut d. c. ad a. b. le haber propor-
tionaliter íicuc fpecies & intentio ad rem cuius 
eft ipecies &c intentio : íic le habenr t. i . in Cent* 
íu communiad z. i . in memoria proportionali-
ter, eo quod vtrumque iílorum eft Ipecies eius 
quod eft k . i . in re extra. Igitur anima fecundum 
hos motus propoo¡:tionales mouetur fimul-.quia 
continuicas eft inter primum mouens & vl t i -
•mum motum, fine incipiat motus árebus extra, 
íiue incipiat ab anima. Et íic qusftio foluta eft 
pnus induóta, quando a. b. quod facit c. d. non 
habet . p oportionem ad z. i , & ideó non facit 
ipíum. Si vero anima velit intelligeie, ííue per 
intelledtum aocipere z. i . omnino íimiliterintel-
ligct ipriun in í'uo ordine ficut intelligit c. d.. 
ordine abo, ied per t . i . cpxx funt ipecies in fenfu 
commum intelligit k. i . rem cuius eft fpecies 
illa. Motus cnimqui funt t. i . &: L omnino 
fimiliter fe habent adinuicera , ficut le habent 
adinuicem b. c. & b. a. tamen alio ordine. 
Ex his igitur pacet, quod per fpecies rerum 
anima deuenit i n ' res ablentes de praefentes. 
Cum igitur fimul fiat motus ab anima in rem & 
rei & temporis, tune agit memoria. Et fimiliter 
eft de reminiicentia, quíe nunquam inueftigat 
niíi permemoriam, ficut diítum eft lupra. Al i -
quando tamen agente memoria non opinatur 
íe aliquid memorad propter hoc quod non re-
fert ad p.steritgm tempus vt príEterirum, fed 
voluitipílira tantum apud íeipfum non referen-
ílo ad tempus. Nihil enuti prohibet aliquem 
mentidfibiipíi &:decipeie feipfum, ita quod v i -
deatur íibi memoL-ans eífe, cum tamen non fit 
memoians. Quod fit vtique quando accipit ali-
quis &c mediratnr ea quse funt in le praeterita, 
& non accipit vt pcaeterita, fed ficut fimpliciter 
intelleóla vel íenfa-ta imaginatur ea non referens 
adrem p aeteritam íecundum quod praeterita eft: 
non enim conringit opinad fimul aliquem efie 
mcí-norantera 8c agentem : quia aótio omnis 
cicea praslens eftj & nullacirca piíEteritum. Me-
moria autem omnis circa prxteritum & milla 
ciica prasiens : & ideo cum aliquis imaginatur 
vel inielligit quaíi agens indicando vel dele-
dando circailludj non accipit ipíum vt memo-
ratum : erat enim iprum niemorad íecundum 
fecundum fuperius determinara hoc quod eft 
ciica ptaeteritum vt prseteritam. Et ideo etiamíi 
fpecies in anima afficit,.non afíicit vt praEtcrita: 
quia fie non eft appetibilis vel fugibilis j fed af-
ficit vt prasfens funile prneterito. Sed Ci rei fiat 
recordarlo finetempore, tune ipfc fie recordans 
illius rei, non reminiícitur propric loquendo, 
Quod autem diximus elfe terapods memoriam 
¿^ reraini centiam, hoc eft dupiieiter: aliquan-
do enim fub certa menfura memoramur tém-
pora , vtrnm dicimus, quod tertia dies eft quod 
k-cit hoc cuius recordamur. Aliquando autem 
non certa meníura fit hoc:& tamen tune memo-
Eantuio quamuis non certa menLura adpvasfcns 
menfurerur príEteritum tempus. Confueueruht 
enim homines dieere,quoniam memorantur ip-
fi, tamen temporis prxteriti diftantiam ad piac-
iens nefeiunt : &c hoc eft quando metro cerrp 
non cognofeunt quantirarem ipfius quando, 
i n quo ruit res cuius recordamur. 
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J M d , memoria dijfert k remitiifeent ¡A 
fecundum fulieftiim* 
QVod atttem non ídem fint memoria; rcrum &: reminiícibilkates in aftibus &: habiti-
bus, in prioybus determinatum eft. Differt au-
tem memorari ab ipío reminifei non folum fe-
cundum tempus quod non aecepit memoria niíi 
in re memorabili : reminifeentia autem vt 
numerum certum vel indererminatum fecun-
dum diftantiam ad príEfens. Sed etiam in hoc 
differunt, quó¿ memoriam participant multa 
aliorum animaliura ab homine, quse tamen po-
tentiam habent cognitiuam: fed reminifei nul-
lum vt ita dieam partieipat nifi homo. Caufa 
autem huius eft , quod reminifei cum fit inue-
ftigatio per memoriam, eft ficut fyllogifmus 
quidam á principio proeedens : non tamen eft 
veré fyllogi' mus : quia procedit per fe ex parri-
cularibusin res, & nonin cognitionemaliquam 
faótam per principia : fed procedit in rem qua; 
primó feeit cognitionem in anima: &: eft fyllo-
gifmus quidam eius quod aliquis prius vidít 
aut audiuit aut aliquo huiufmodi fecundum fen-
íum paífus fuit, Sic enim fyllogizatur remini-
feens in feipfo & i n fuá reminifeentia : & eft fuá 
leminiícentia quarflio fine inueftigatio quíe-
dam, ficut diximuá fuperius. Talis autem inue-
ftigatio non eft finé oidinante ratione : & ideó 
aecidit eis quibus accidit deliberare &: ordinare 
antecedens ad coníequens. Ratio autem deli-
berans vnum ex altero eft per modum fyllo-
giími, quiquandoque quidem eft neceífarius, 
quandoque autem probabilis , &: quandoque 
quaíi confuetudinis vtitur auótoritate. 
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B e hu qu 't hene & qui mde funt re-
mimfcth'úes. 
E X his autem qus diximus, quód remini-feentia eft cum deliberatione fyllogizante, 
non debet aliquis credere , quód reminifeentia 
aceidat íolum fecundum intelle¿tum feparatum. 
i Cum enim reminileentiarum finis fit aeceptio 
| p.íeteriti -tub metro cerro vel incerto , oporret 
quod reminiveentia motus & paftio fint CO' po-
lea : & reminifeibilitaseft fecundum di'poíido-
nes corpóreas & complexiones bonas vel ma-
las. 
Quod autem fit corpórea paílio qua patitur 
complexio fenfibilis organi ab hoc phantaünacc 
quod mouendo i.ifert paílionem e i , fignum eft 
hanc quam vocamus rcminifcibil|(tatem hal^cc 
quoidara 
W 
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tis caufa. 
cpoídam determinaras complexionis hominesj 
& íecundum motum huinrmodi complexionis. 
Quod reminiíci non poirunt deficientes intel-
ligcntia : & cum defedu i í b argumentantes 
mordinaté : mhilominus facit eñe verum quod 
diximusj^uod fcilicet fir corpórea paííio phan-
taímatis cuiufdam renmiucibilitas. Diximus 
enim hanc habere quordam determinara; com-
plexionis homines : & hoedicimus, qued fi-
gnum eius quód diximus, eft máxime inter om-
nes homines hanc haberemelancholicos pras-
cipué illos , ficut Arifto. in lib. de problemati-
bus tradit, qui habentmelancholiam fumofam 
&ffeiuentem. Sunt enim tales qui melancho-
liam habent accidentalem quae caufaturex fan-
guine & cholera fimul aduftis. Hos enim inter 
omnes homines phantaímata máxime mouent: 
quia in íicco pofterioris cerebri máxime & for-
tiflimé imprimuntur : & calidum mclancholi^ 
fumofie mouet ea: & talis mobilitas confertre-
mmiícentiae quíe eft inueftigatio. Conferuatio 
autem ficci multa repraefentat ex quibus moue-
tur. Cauía autem magnas reminifcibilitatis eft 
id quod reminiíci non eft á feipfis hominibus, 
ira quod fit in arbitrio eorum ftare Si procederé 
in motu reminÜcentias: fed cogit ftequenter ad 
hased^pofitio co poris naturalis velaccidentalis, 
qua; ex infirmitate cauíaturvel íetate : ficut 
Í)roiicientibns lapidem non habent amplius á eipfis vt ftet lapis quando voluerint, fie etiam 
quafi neceííitate quadam coirporis moueturre-
miniicens : mouet enim phantaíma aliquod 
co: porale organum in quo paílio accidit qus eft 
reminiiqentía. Talem autem habent pa,ífionem 
nonquiciem quod eftbonareminifeentia, fed 
quo non poirunt fiftere cum volunt motum in 
ipfis factum quibus humiditas abundans qu^li-
bet ñatnralis vel accidentalis ineft circalocum 
virium animee fenfibilis : talis enim humiditas 
mora á lenfibilibus non de facili pau^at quoul-
que deueniat in id quod quaerit. Attentio enim 
quarendi trahit ípiritum & calorem, & in hoc 
Ímpetu círciimferunt humid.um quod natum eft 
non ftare ex ip o : ied quando inueniturinten-
tum, tune ceilat intcntio quasrendi , &ietra-
huntur &r calor & Tpiritus : & tune paulatim re-
fidet humidum. Talis enim motus humidi redé 
procedit adintentum ex pricipio memorias, íi-
cut fupra determinatum eft. 
Et hcTC eft cayfa quare irae & timotes talibus 
complexioni' us accidentes quando mouentur 
aliquo quod exiftimatur malum , circummo-
uentur velociter:<Sc his motibus iterum circum-
mouentibus non ftatur, fed in ídem faepe cir-
cummouent cerebrum quandiu manet malí ter-
ribilis examinatio. Haec autem paílio quas eft iix-
uoluntarius curfus reminifeentiíc , comparatur 
nominibus fine verbis in loquela & rationihus 
perfuafionum , quando tales locutiones nomi-
num&rationú fiunt per melacholicos& Huidos. 
Qiiando enim nominibus ¿k: verbis & rationi- ' ¡ g m m 
bus tales vti inceperunt, diu loquuntur & non m. i i tu . 
quieicunt:& eft vnum melanchohe fignum,mul-
tum perfuaíiuis verbisimpertinentibus abunda-
re. Licet enim aliquando valdc pau ent tales ex-
terius, & quafi non volentibus accidit fine cau-
ía iterum cantare aut loqui, fine dicere de rerum 
nominibus proprer multummotum phanca ma-
tum qui eft in eis. In his igitur íunt multas re-
miniícentias. 
Sunt autem etiam ifti qui habent partes an-
teriores partís capiris qu^ íunt circa íeníumma-
iores, dummod'o habeant in eis humiditatem 
compreíFam aliquantulum reminifcibiliores quá 
contrario modo Te habentcs-Magnas enim huiut-
modi partes multo húmido dilatato &c multíe 
v i r tu t i atteftantur. CompreíTio autem humidi 
facit fortiter tenere phantaímata : & ideircó 
íunt multum reminifcibilcs. Tales eniminfen-
fibili parte habent grauitatem multi & compref-
fibilis humidi in quo multa eft commotio fen-
fibilium. Ifti enim ex principio motus fa£ti in 
eis non poterunt multum man ere, ! ed multum 
funt foluti, 6c íluxam habentes humiditatem 
quae tenet formas propter compreífionem : ñe-
que ifti i n reminifeendo facile quie cunt, fed 
mouentur multum. Penitus, autem noui, ficut qv^repue-
infantes,6¿: multum fenes,, non íunt reminiíci-''' ^ 'nes 
hiles propter inultum motum qui eft in eis, &c nonfmt, 
nihil habent vir tut s retentiua: forma um. Senes b i U s ^ " 
enim in dec-emento íj^nt humedantem extra-
neam habentes humiditatem. Infantes autem 
in augmento fluunt habentes humidum augens 
nimis fluidum p-oprer pe matis vicinitatem: 
piopte. quod non tenent, nifi propter admira-
tioÉiem vel aíFeótum magnum dolo is vel gaudij 
profundentur in talibus pueris 'pecies. Amplius 
autem compreííi, fiue comprefiam habentes, 
complcxioncm ex íetatc in quibus ftctit & non, 
defecit humidum, ficut iuuenes 8c virilem íeta^ 
tem agentes, íunt bene reminifcibiles : &:durac 
i n eis reminifeentia vfque ad longam ^tatem, 
quas dicitur fenedus , eó quod il l i fatis habenc 
humidum 8c non nimis fluidum.Sic igitur á no-
bis didum eft de memoria 8c de memorari, qui 
eft adus memoriíE , quae fit natura ipforum, Et 
didum eft qua partium animee animalia memo-
rantur. Diduin eft etiam de reminifei ipfo 8c dq 
reminifeentia, quid eft, 8c quo modo eft v t rum-
que illorum , 8c proptet quas caufas contingi; 
vtrumque ipforum 3 
^D. rflkr. Mag, Par fia naturd'm. 
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"Et Mgrepo dechrans qua ftt intentio 
libri & modus, & quis ordo in 
f áen tU naiurdi, ¿re 
OMNVÍ &: vigilia non funt paf-
ílonés niíi animalis, & conuc-
niunt omni, ita quod vnum ifto-
rum ineft femper : non autem 
conueniunt animali niíi fecun-
dum organa : 8c ideó non bene 
feientur ea quae de fehíibilibus virtutibus di&a 
funt, niíi interponaturhic de feientia iftorum5& 
funt ifta fecundum Auguft. vna pars feieotias 
qu^ eft de communibus operationibus 8c paífio-
nibus anima^  8c corporis , de quibus poft feien-
tiam de anima traótandum erat: quoniam anima 
non habet operationes nifi quís funt coniunda 
8c quae fepaiantur in animali praeter folum in-
Libro i . tellcttam , iicüt patet in demonftratis in libro 
ttaft. i . de anima, &: in libro de intelledu 8c intelligibili. 
cap» ¿. Cnm etiam fomni quídam paíllo íit lo.mniuin, 
3c etiam fomnia multa, non funt fine inteliectu, 
confert ifta feientia ad incliorem notitiam eorum 
quae de intellcdu dida funt. Et iterum de hac 
cauía hlc ílatim eft tra.dandum i quia licet iu-
nentus 8c fenedus, vita 8c mors gencraliorafint 
quam foranus 8c vigilia, tamen quia facilitatem 
dodrinae per omnia áttendimus , videtur nobis 
de fomno 8c vigilia pdus quam ex illis eíTe tra-
dandum: eó quod cum fuperius digeftis maio-
tem videtur habere cognationem. Éft enim quí-
dam modas íeparationis inteiiedus 8c coniun-
tiioniscum fepavatis fubftantiis fomnium quod-
4am, ficut dicunt Auicenna & Algazel, 8c pluri-
mum conferuntadíciendum qualiter inteiiedus 
mortalium illuminationem recipit á íubftantiis 
feparads: íomnium autem non accidit niíi dor-
mienti vel íimiliter difpofito vt dormiens difpo-
rútút : 8c ideó hlc continué de fomno 8c vigilia 
videtur nobis eífe tradandum. 
• Efe autem hoc non przetereundumjquodapud 
a^ciquos Ariíl:or; difcipulos hic liber eft inuen-
tus continuari cum libro de fenfu &c fenfato, 
quem in quatuor diuidebant libros , quorum 
primum de fenfu 8c fenfato dicebant. Secundum 
de memoria 8c reminiícentia. Terrium de fomno» 
Quartum de fomnio. Et hunc librum eíTe dicunc 
quem Ariftot. faepc nominat de communibus 
operationibus animee 8c corporis, quibus etiam 
quidam eorum conuertunt alios tres, feilicet de 
infpiratione , 8c de iuuentute, 8c de motibus 
animalium : librum autem de intellcdu 8c i n -
telligibili quartum dicebant eíTe librum de ani-
ma,& tribus de anima qui communiter habentur, 
annedendum: & fecundum hoC iterum non in -
congruc ínterponitur hic feientia illa k nobis. 
Eft igitur ifta feientia de fomno & vigilia , quae 
funt paffiones animalis conuenientes ei per in-
ftrumenta fenfuum, per quas animal eft 8c voca-
tur animal: pafliones enim animalis fecundum 
quód eft animal, qua;dam oriuntur ex anima 8c 
terminantur ad corpus , íicut fenfus : quaedam 
oriuntur ex corpore 8c terminantur in animam, 
íicut (bmnus 8c vigilia : 8c ideó incongruum v i -
debaturfuperius indudis Philofophis, quód íi-
mul tradaretur de íenfu 8c feníato, 8c fomno & 
vigilia. Cum autem fomnus fit quies vel quieti 
íimiüs mulcum, íicut oftendemus infra: 8c ideó 
vt pri.uatio videtur non cognofei niíi per vigi-
liara: tamen quiacaufas phyíicas habet fomnus, 
ideó oportet inquirere de íomno quaíi principa-
liter, 8c per folutionem foir.ni cognofeere vigi-
liam: vigilia enim caufas fpeciales non habet niíi 
eas quae lomnum faluunt 8c terminant, nec pro-
prieta tes multas fib i attributas habet, niíi quae 
fenfui íecundum adum conuenire videntur. Hac 
igitur de cauíalicet íomnus, vt diximus, íit quas-
dam priuatio 8c quies : tamen non habet caufas 
priuatiuas , 8c habet propda multa , de quibus 
oportet conílderare phyficum. Et hxc eft caufa 
quare ifta feientia á íomno magis quam á vigilia 
habet denominationem, cum tamen íit de vtrií-
que : eó quód oppofitorum feientia eft eadem, tf. topicor. 
íicut & idem fubiedum fuíceptibile. cap. I J . 
Sunt autem quidam dicentes hanc particulam 
rerum naturalium deberé coníequi libros anima-
lium , eó quód illi libri funt de corporibus am-
matis: fomnus autem 8c vigilia íunt coniundi: 
corpas 
mm 
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Corpus autem íimplicms eft quam coniunttum 
ex anima & corporc. Et illi errant valdé : quo-
niam in ícieniia de anima dete-minatum eft, 
quoddam animalium pnncipium ííne quo non 
contingit Iciüi animatum coLpus. Anima autem 
non fcitur niíi ciantur opera eius & paíliones: 
opera autem qux funt animas íeníibilis, funt 
agece per ienfus & o' gana íenfuum, & paíliones 
eius funt qux in iubftantiis talibus fnerunt paf-
fioncs: ha: autem operationes &: paíliones qux 
fiunt per fehílim vt caufas, pixcipué inducunt 
íomnum. Quoniam igitur congruum eft de 
fomno animalium determinare poft feientiam de 
paílionibus & operationibus fenfuum: quia hxc 
omnia poftcá principia quaedam funt ad ícien-
dum naturam animati corporis, licet iterum 
íomnus&vigil ia fint paíliones fecundum orga-
na feníuum accidentes animali, non tamen hxc 
ícientia de ip ío animali tradat, eo quód habent 
caulas principales & eífentiales opera animx 
fenfibilis, vt diximus : labor enim qui eft per 
excrcitium sefuiitn fomni,eft caula communis & 
eíFencialis: & ideó non cum feientia de animali-
bus, (ed poft ícientiam de operationibus fenfuum 
&c paiíiones eorum traótanda eft feientia ifta. 
Qj.iia veró iibrum Ariftot. de feientia ifta habe-
mus, (equemur eum eo modo quo fecuci lumus 
euira in aliis , focientes digreíliones ab ipfo vbi-
cunque videbitur aliquid imperfe.\um vel ob-
fcaaim didum , diuidentes opus per libros & 
traólatus & capitula, vt in aliis feeimus. Nos 
autem omiftis operibus quorundam moderno-
rum fequemur tantum Peripateticorum fenten-
éias Se prascipué Auicen. 6c Auerrois & Alpha. & 
Algaz. quorum libros de hac mateiia vidimus 
concordantes: cangemus etiam quandoque opi-
moncm Galcni, &e. 
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Jl^od fomnus & 'vigilia infunt ommbm fe- { 
cundum i iem, in quo etixm numeran" 
iur ¿f ii¿Jiiones huius Jcientta. 
' Vm autem hic confiderandum fit de fómno 
y& vigilia, vt diximus, videcur conueniens 
primó enumerare quxftiones principales &pro-
blemata, quaede hac materia determinare inren-
dimus : 8¿ quia non dui dtamus, an fitíomnus 
& vigilia, ideó omiíía ifta quaeftionc quxicmiis 
quid fomnus fit & vigilia, & vtrum íint animx 
tantum , vel eorpoiis tantum, vel communia 
vt:iique.Et íi perfuadel itur, quód fint commu-
nia , tune quxremus , cuius particuhe animaj 
vel corporis fint ifta per fe : & quxi emus iterum 
propter quam cauiam iniunt animalibus, inue-r 
ftigantes ^¿eftieientem & matcrialem& finalem 
caufafn iftarum paliionum:& comparando iftas 
paíliones ad fuum proprium unceptibile quod 
eft animal, quarremus vtrum omnia animalia 
communicent ambobus, leilicet fomno & vigi-
lia, vel quaidam animalia noncommunicant niíi 
lomno , & quadam non communicant niíi vi-
gilia, autitaconueniuntanimalibus, quódquae-
dam nec fomno,nce vigilia communicant: qua> 
dam autem communicr.nt vtriíque. Et his de-
ü. silher.Mag. Fama uaturdia. 
terfninatis in libro piimo,qua;remus in fecundo, 
quid eft lomnium : &p':oprcr quam caulam qui-
dam dormientium fomniant, quidam non : & 
quarequi ioraniant, aliqnando recolunt, Ik ali-
quando non recolunt : & qux fit cania huius, 
qu.'d recolunt aliqnando: & quxremus adhuc, 
licet non omnia fint de huius .cientix propric-
tate, vtrum contingat in fomno prxuidere fu-
tura vel non:&: fiderur, quód contingat futura 
pixuidcre , quxremus qualiter hoc contingat. 
Quxremus etiam, vtrum contingat prxuidc.e 
futura & caulata ab homine íolum vel aliqua 
virtute, qux inip.onaturaliter íit vel non fit,.ed 
habeantcaulam exquibuldam dxmonibus, qui 
funt animx cxleftes, quas quidam intelledus 
vel intelligentias vocant. Et oportét iterum 
quxrere, vtrum hxc forania habeant caufam dc-
terminatam in natura, vel fuerint eaiu,vel euétu, 
vt quidam dicunt. Iftx quxftiones íunt in tota 
feientia determinatx : non autem eo ordine quo 
enumeratx funt, determinan poííunt: quoniam 
eum prima quxftio fit, quid eft lomnus : &C 
fomnus eft quxdam paílio animalis : & nos ící-
mus , quód paííionis diftinitio non habetur niíi 
per lubftantiam , oportet nos determinationem 
primx quxftionis dimittere, donce quxdam alia^ 
determinétur. Adhuc ante nos nulla ratione in- y.metdph. 
dagare poiruraus, vtrum fint iftx paíliones com-
munes animx & corporis , nifi feiatur íecun-
dum quid eidem anima i infunt, oportet ab illo 
noftram incipere coníiderationem. Dicamus igi-
tur^quod manifeftum eft has paíliones circa idem 
animal & circa eandem partem animalis ineífe. 
Hoc autem probatur per hoc quód illx dux paf-
íiones ínter íe opponuntur vt priuatio & habi-
tus, aut habentia modum priuationis & habitus: 
quod nos inferius declarabimUs, & caufx eorum 
habent Qppoíitionem contrarietatis. Sed quód 
hic fufíicit, eft quód fomnus eft impotentia 
quxdam íeníuum, vigilia autem potentia I cníus 
íecundum aótumfaóli. Impotentia autem &:per-
fedio opponuntur ficut priuatio & habitus. 
Caufx autem proximx iftarum paílionum funt 
Calor & frigus, vt inferius oftendetur. Sic igitur 
fupponamus ifta nunc eífe ficut oppofita, de 
quódíomnus lit quxdam priuatio vigüix : dieo 
autem quxdam , quia nec proprié quies eft, neq 
proprie priuario , vr videbitur inferius. Cum 
igitur íic habent modum oppoíitorum, oportet 
etiam, quód iniunt eidem & nata £int fieri circa 
idem: omnia autem extrema qux máxime diftant 
in generibus oppofitorum , circa idem videntur 
eíTe, vt docent logicx rationes^ Hxc enim gene-
i'alis eft tam in naturalibus , quam in aliis , de 
probatur per indudionem : vilus enim & excitas 
iniunt citca idem,quia circa oculum ; fimpliciter 
autem Iecundum idem infunt fanitas & xgritu-
do, quia íecundum complexionem vel compofi-
tionem iniunt corporibus complexionati vel 
compofiti: ficut fecundum idem iniunt fortitu-
do de debilitas, quia fecundum miniftratiuam 
virtutem de robur naturale corporis : de fimiliter 
pulchiitudo de turpitudo circa proportioncm 
colorís de fígurx membrorum corporis: de fimi-
liter furditas de auditus, quia circa auditum funt: 
de fie de ómnibus aliis extremis in oppoíitione 
inuenitur. Dieo autem extiema oppoíitorum 
prxcipuc in eis qux opponuntur vt priuatio de 
F 5 habitus: 
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íiabitus : eb quod in his non íintrnifi extrema, 
ficut ín aíH itatione & ncgatione , & nullum 
omninb médium fecundum .e :cam igitur talem 
tnoduro óppoíieionis habeant omnus 3c vigilia, 
oportet omninó de hoc ineífe eidem & íecun-
clam ídem. ' :' 
Ampliu.s autem hoc idem erit manifeftum 
£tiam ex his qu;-e nurc diccmus : in qua enim 
parcicula cognofcimus vigilantem dum vigilar, 
jn hac eadem cognofcimus dormientcm dum 
donnit &c ¿. fomno premitur. Nos autem eum 
qui íeniu vtirur, putamus & dicimus vigilare: de 
é conuer'p dicimus eum qui vigilar, f^nfu vti Se 
per íenfum fecundura aótum fentire aliquem 
inotuum extrinfecorum quem inferunt exteriora 
feníibilia in órgano fenfuum , vel aliquem mo-
íuum extedomm íi forte rctrahit vi'-'tutenr fen-
fus communis ab exterioribus organis , & con-
uertit ad in redora motuum perceptionem vt fa-
ciunt fo'.mpe lenfibilium receptae in órgano fen-
fus communis & phantaíiaí vel iateriorum ali-
quarum virium. Si ergo vigilia in nulla parte 
cognofeicur anima:, niíi in ea qiKe eft íenfus fe-
cundum adualefn víum fen'u.um , manifeftum 
eft, quod in parte illa qua contingit fentiip, vigi-
lant animaba vigilancia Se dormiunt animaba 
io .mientiadum dormiunt vel vigilant. 
C A P V T I I L 
^ n o d folnm fecundum fentire infunt fommu 
& vigiüit) & quod flantls non conue-
niunti eo qtwd f n f i h i k m par-
tem non habent. 
(Q Ic igitur determinato eo quod tertio loco 
»3qur¿íituro fupra pofuimus, facilé determina-
tur nobis id quod lecundo loco qua;rebamus. 
Cum enim tale quid fentire fit quod eftfaculta-
tem vtendi fenfibus habere , vel impotentiam 
eiufdem, ñeque anims ioiius propnum eft, ñe-
que folius corporis : eó quód teníits qui lecun-
dum aecum talem eft motus quidam per corpo-
reum inftrumentum, patet qued haec paílio quaj 
eft fomnus 6¿ vigilia , nec animíe propria folius 
zit , nec corporis : cuiuícunque enim eíl ralis 
potentia quas eft plena faculcas fenius vfus, eiuf-
dem etiam eft actus &c priuatio eiufdem. Vigilia 
aucem eft adtus talis facultatis & fomnus priua-
tio. Igkur fomnus & vigilia funt paffiones com-
munes: <k hoc patet per hoc quód íicut folius 
animaí fine órgano eft non leníibus v t i , ita nec j 
inanimacum corpas órgano fenfuum poílibile 
"ft fentire. Cum autem pafíiones coníun¿ti fa-
ilc fit ex pnedidis feire políarnus cuius coniun-
u, ex qua feilicet anima ¿k ex quo corpoie con-
iundíE íunt ifta; paGiones: in aliis enim hbris 
^uos recimas de anima primum decerrninaturn 
sil de p^rcicuiis quee dicuncur vires vel potentide 
animíE : & in illis libdsdeterrainatum eft de nu-. 
cridua potentia anima:: & oftenfum eft , quód 
JIÍEC potencia animíe inter ea quae habent corpora 
animata, feparacur ab aliis potcntiis anima;, qus 
íunr íenfus &c intellectus , & fecundum eífe & 
fabiectum : cum tamen nulla aliarum potentia- • 
.min Iceundum íiibieclum fepatetur ab ipfo. 
Omne enim feníibile vegetabilem habet poten-
tiam, & íimiliter omne intelleóluale in his quíE 
habent corpora mortalia. 
| Ex didis igitur manifeftum eft, quód quipun-
) que animara non parficipant niíi augmenti &c 
diminutionis per vegetabilem potencian! , non 
habent fenfum quo determinatur vigilia & fom-
nus, non habent vigiliim ñeque fomnum: plan-
| ris igitur ñon ineft nec fomnus, ñeque vigilia: 
planta; enim non habent fcníibilem particulam 
anima;, fiue demus , quod tamen non conftar, 
qiiód íeníibile feparabile eft á vegetatiuo fecun-
dum pollibilicarem : eóquódaliud genuS poten-
Úx eft, & etiam lecundum eíle diíEnitum fepa-
rabile í i t , fed non fecundum fubiedum : quia 
fubiedo eíTs íenfibile , vegetabile eft, fed non 
conuertkur. Cum igitur in plantis íit priuatio 
leníibilis particub: íecundum fubiedum, plantis 
omninó non conuenit dormiré & vigilare. 
Dubitabit autem fortafsé aliquis de hoc : íi 
enim guftus eft fenfus alimenci Se íimiliter cadus, 
alimento autem vti contingit fecundum vegeta-
bilem aniras: particulam, videbitur forte alicui, 
quód plantis ineft fenfus cadus Se guftus: Se hoc 
quidem dicit Ifaac IfraelitaPhilofophus in libro 
de elementis , diftinguens duplicem tadum Se 
dupliccm guftum : dixit enim hos daos fenfus 
ineífe quibufiam naturaliter folum , Se quibul-
dam naturaliter Se animaliter: naturaliter autem 
dicit his incíTe quae capiunt alimentum íecun-
dum fubftantiam folum, naturaliter veró Se ani-
maliter his quas capiunt alimentum fecundum 
fubftantiam. Se infuper habent potentias appre-
heníiuas fenfibilium fpecierum alimenti: plantis 
igitur vid-buntur ineífe per hanc rationem ifti 
dúo fenfus. Se per confequens ita erit in eis fom-
nus Se vigilia. 
Amplius cum omnis potentia agens in deter-
minatum tempus laífetur in opere, vt dicetur 
inferius : Se neceílarió indiget quiete reparante 
qux eft fomnus: Se cum ale.e Se augere Se gene-
rare íint opera huiufmodi potentiarum, videtur 
quód partícula; fecundum quas fiunt huiufmodi 
opera, indigeanc quiete quae eft fomnus ^ á¿ ita 
non folum animalibus fecundum fcnfibilem par-
ticulam , fed etiam vegetabilibus incrit Se fom-
nus. £t hoc quidem conceífum eft iam á pluri-
bus. Et adiungk rationem his quae dida Íunc8c 
multa íigha : ratio autem quam in didis iniun-^ 
g i t , eft , quód ficut nos inferius declarabimus, 
fomnus eft propter reparationem fpiritus in qua,-" 
lítate Se quantitate debilitatis, ex hoc quód pro-
mouetur ad exterius corporum animatorum : 
ideó etiam fomnum diffinientes dixerunt, quód 
fomnus eft retradio ípidtuum ad interioriora: in 
plantis autem eft huiuímodi expanfio fpiritus Se 
calorís in exteriora corporis planrarum : cum 
igitur ex hoc Se in quantitate Se qualitatc deper-
darur, indigent plant^ íomno, in quo huiuímodi 
fpiritus reparecur. Signum autem huius elle di-
cun.t, quód in nodibus flores planrarum claudi 
videntur Ze corapdmi, & in die apedri & exten-
dí : hoc autem eft propnum dormientium, quód 
corpora funt minorí. dermientia. Se funt maiora 
vigilantia. Hcec ergo omnia videntur íomno & 
vigilia participare. Fucrunt autem in hac opi~ 
nione multí antiquorum. Se rationes illa; Se muL-
ta; alia; minas protabilitaris habentes inaemun- " 
tur 
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Sed omninó falíum cft quod dicunt: fenfibi-
lis enim partícula, guftus & tadus non diííí-
nicur ab eo quod eft capere alimcntum tantum, 
ícd ab co quod eft íeníibiles ípecies apprehen-
dere ííne materia, quod omnimn ícnruum con-
ucnire diximus in libro de anima : & ideó nulli 
iníunt leníus niíi animali folum. Natura enim 
íceundum quod huiuímodi3 non cftprincipium 
alicuius íenfus 3 íed anima quídam eft, ex qua 
emanac feníus: &idco fenfusnaturíE non inue-
nicur, íed ñeque omnis anima;, íed tantum 
dus qux eft íenfitiua 3 & non eius quse eft in-
teileóliua : & ideo mendacium eft quod líaac 
coníinxit. Quod autem dixit laírari potentiam 
qureagit in tempore det£rminato3 foluunt an-
ee nos Philoíophi plurcs, & praecipué Auerroes, 
qui dicit hoc intelligi de potentiis «5¿ vircutibus, 
in quibus motus virtutis quo monee organura, 
non eft naturale motui oigani: in his enim ex 
víu neceirario motus inducitur laííitudo & iaá-
guor3 íicut eft in ambulatione &; motu ciernen-
torum & omninó non aliorum íeníuum 1 talis 
enim motus non eftíentite , nutriré, & auge-
re , íicut nos oftendimus in libro de phyíico au-
ditu , & in libro de nutrimento , quod cibus 
mouetur nacuralitei- ad membrum íicut ad fuum 
iocum, & ad fuam ípeciem per quantitatem 
eius fit augmenturo, Se per íuperfluum eius ge-
nerado : & ideó tales motus non inducunt laííi-
tudinera , fed perfe^aonem : propcer quod ex 
illis non caufatur femnus nec etiam vigilia. 
Ec quod dicunt de inftrumento quod eft fpi-
ricus, dicendum quod in talibuscorpodbus du-
risíunt pauci ípiritus & humoí plurimus & te-
nax : &c ideó non facilis eft excurfus & recurfus 
caloris &: ípiritus , íed per cotam hyemem rc-
currit tk. per seftatera deducitur, non quidem 
íicut in íomno & vigilia, fed potiug íicut re-
preíTiis íolo frigore circunftantis aeris , tk. reuo-
Catus calore eiufdem : in fomno autem Se eua-
poratione cibi caufatur retradio & emiííio hu-
iufmodi ípirituum. Et quod corporafint mino-
ra vno tempore quam alio , non eft niíi propcer 
frigus aeris circunftantis, &: non propter íbm-
num. Et ex eadem cauía eft clauíio iioium in 
node , 6¿ apertio quae eft in die : íl enim íic 
crederent íyllogizare , quod plantae reprimun-
tur & excluduntur, & fie concludere vellene 
plantas dormiie & vigilare, eftet fyllogifmus ex 
aífirmatiuis in fecunda figura. Sic igitur patet 
foli animali íceundum íenfibilem particulain 
conuenirc fomnum6¿ vigiham > 6cc. 
C A P V T I V . 
Q w d omne ar í imd quindoqa$ dormit y 
quandoejue v ig i la t , ¿r nullutn f n i m d 
femperfacit alterttm iftorum, ex quo con-
dtiditur imperfeta fomni d'tfjimüo. 
Vintó autem qu£EÍitum3 feilicet vtrum ea-
dem animalia communicant vtrifque his 
pAÍiionibus vcl non , ex didis facile eftdetec-
minare: n«llam « n i m eft animal q u o d í e m p e i " 
vigilet , ñeque animal eft aliquod quod femper 
dormiat, fed eiídem animalibus vtrarque paftio-
nes fucceftiué in íunt , ka quod modo vna, po-
ftea alia : & iterum patebit, quódnullumeft 
animal fenfum habens, quod contingat neu-
trum horum participare , ita quod ñeque dor-
miat, ñeque vigilet: vtraque enim harc paííio 
eft circa fenfum primi feníibilis íiue feníui,quod 
oftendimus in libro de anima eííe íenium com-
munem, quod íequentia declarabunt: fed nunc 
dicimus, quód noncontingit alrcaim hoaim, 
íomnum feilicet & vigiliam femper ineíTe eií-
dem ; velut íi diceretur aliquod genus'animalis 
femper dormiré & nunquam excitad , autali-
quod genus animalis diceretur vigilare & nun-
quam dormiré. Amplius quoruncunqueanima-
lium eft aliquod opus fecundum naturamvi-
rium, quae funt in ipfis, quando exceirerit tem-
pus determinatum illis virtutibus , vel excefte-
rint aliquid eorunl qus fecundum iuas faculta-
tes poííunt quodam tempore íacere, neceíle eft 
ea ianguefeere : Ticut oculoa videntes qui non 
habent facultatem niíi in quodam tempore 
vtendi vifu A ncceíTe eft Ianguefeere : & tune 
necciradum eft, quód illa quiefeant aliqnando, 
tales non faciunt adiones. Hsec autem hic iup-
ponemus: eó quod in feientia de anima proba-
uimus omnem fenfum eiTe harmoniam ¿k:cor- Libro 1. 
rumpi ab excellcntia operationum, & ab excel- ctaótatu 4. 
lentia obiedorum: neceífe eft elfe harmonicé "P*1* 
compoíitum : non enim potefteire, ficut poftea 
declarabimns , quod difeurfus & motus multus 
fpidtuum feníibilmm in organis non inducac 
refolutionem in organis & in ipío feníu : eft au-
tem continuus difeurfus fpirituum in organis in 
vfu fenftmm: inducitur igitur languor & laííi-
tudo ex víu íeníuum in fpiritu ieníitiuo & or-
ganis feníuum : eadem de caufaneceire eft Ian-
guefeere manum &: omne membrum harmo-
nicum , cuius eft opus velofficium aliquod, ita. 
quod motus mouentis virtutis non eft omninó 
de natura organi mot i , íicut incalo & mundo 
determinatum eft. Si igitur fentire eft alicuius 
organi opus, íi continué fenriat íine interpoíi-
tione quietis, oportet ipfum Ianguefeere per 
aliquod continuum tempus in quo fuum excr-
cuit opus: & ideó tune fufpendetur ab opere 
non faciet illud : íi igitur vigilare diffinitur,quód 
íit folutio íenfuum explorado ad adum, 
abfque dubio vigilare per exercitium huiufmo-
di in org-anis íeníuum laíTationem inducit. Cum 
igitur ür contrarium ei quod eft dormiré , & 
& contrariorura altcrum neceftc eft ineffe , &: 
vigilia non ineft continué propter hoc quod 
reíolutionem inducit feníus 6¿ ípiritus , opor-
tet quod aliquando iníit dormiré, tempoie v i -
delicet illo , quo vigilia non poteft ineífe pro-
pter refolutum fpidtum fenílbilem &: organum 
ienfus. 
Si autem eft tationis talis paííio, qualis nunc 
dida eft, huius eft impotcntia quídam quíe 
induda eft propter exceííum vigilandi, tune 
fomnus fie diffinitur quando dicitur, quód fom-
nus eft impotcntia vtendi fenfibus propter cx-
ceííum vigilandi. Sed híec diffinitio non dicic 
plené quid eft fomnus : quia non dicit cauíam 
proximam > fed tantum cííentiam eius: quo-
niam poteft haberi fecundum quód priuatio 
F 4 eft 
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eftvigilia:, íldut fi diífinicndo eclipíim luna: di-
cérem : eclipfis lank eft defedus Utmiuis lun.x, 
ex eo quód lumen non lecipit á (ole : ex hoc 
enitn nondiccrem mfi cííentiam cclipíis,& non 
cauíam piopmquam : & tales Jiffinitiones íunt 
íicuc eonclufiones demonñi:ationum3 & non ít-
cut media : & ideo ftííit iinpcrfedi : quia in 
difíinitione paflionum opoitet poneic cauíam 
proprer quam incft pafiio : eo quód paíTio non 
comparacui: ad íubiedum) ficut ad íubiedum 
tantmn, fed íicut ad (ubieólum ad cauíam círen-
tialem ipíius:íi enim compacaretnr ad rubiedum 
vt ad lubiedum tantum , tune eíFet accidens 
communitei' & non propia paííio , & polfet 
adeíFe 6c abeífe p^ter íubiedli coiTuptioncirb 
C A P V T V. 
GHipd omnü fomnus efl excitabilú^ ¿p 
omnis v i v i ü a terminatur ad 
fvmnum. 
Via autem iam nos diximus, qued fomnus 
eft impotentia quaedam fenínum, & vigilia 
eft exercitium feníuüm fecundam a¿tnm, opor-
tet nos detenninare qualis & quae irapotenti^i 
íenfuum fít fomniis. Vigilandi enim exceíTus v l -
tra quam poílint fuftinere organa íenfus, ali-
quando eft ab jEg'itudine : & tune vocatur in-
fomneitas : aliquando eft abfqaeaegntudineab 
ípfo vfit íenfuum vltra quam füftineat feniuum 
compofitio & harmonía. Cura enim vno oppo-
íitornm multiplicitet dicto neceire íit & reli-
^nura multipliciter dici3 oportebit etiam ¿ quód 
feniuum impotentia aliquando fie ab ^gritudine, 
aliquando praster ^gritudinem ab ipíó vfu íen-
fuum caufata. Et ideó neceíTe eft , quód omne 
quod vigilando exeedit , aliquando dormiat: 
• quia fícut iam didum eft, impoíTibilc eft, quód 
femper agat .ecundum feófüsi Eadem autem ra-
tione non conuenit aliquid femper dormiré : & 
hoc quidem raultis rationibus patet , quarum 
vna eft: quia cura anima feníibilis íit endélechia 
* , corpotis fícut vigilia , vt diximus in libro de 
Libro i . .r . , r: P a,. r r l trna.I- anima, quod iomnus elt ligamentum lcn:us ab 
cap vfu fen uum, opórtet hoc vinculum 'eníuura & 
t immobilitatem aliquando refolui. Ineft cnira 
fomnus,vtdiximns.fecundum feníibilem partera 
anima;: & ideó neceíTe eft, quód omne dormiens 
habeat feníibilis partera : íeníibile autera eft, 
quod a facúltate naturas poílibile eft fentire fc-
cundum adura, fed dura dormit, irapoíiibilc eft 
agere fecundum fenfum. Si ergo natura nihil 
facit fruftra, & ipfa íeníibilis pars perfeda eft 
magis vt vigilia quam vt iomnus , neceíTarium 
eft omnem íbmnum excirabilem eíTe : aliter fru-
ftra erit feníibilis qus, vt didura eft, nihil ope-
ratur in iomno íecundum fenfus exteriores. Alia 
autem ratio eft : quoniam ficut organura fenfus 
íangnct ex nimio ípirituunT fcnfibilium in ipío 
diícurfu & Ixequentia, ira etiam obftruuntur 
pori cius, & compleduntur humoribus groííis, 
íi nimis iniaceat ei humor grolíus Se fiigidus: 
ralis autem humor reducitur in organa fenfus 
per foraniim : & ideó íicut nccelíc eft quaudo-
que dormiré vt quiefeant organa fenfuum, ica 
neceífe eft íomnura aliquando excitan , ne or-
gana deftruantur perfrigus & humorem. AdhüC 
autem alia ratio elt: quia iomnus ñon dehdera-
tur nifi íecundum accidens, finis enim fen' uum' 
eft vigilia: quod autera per accidens & propter 
aliud defideratur, in quoddam terapus & non 
íemper oportet manere: oportet ergo fommím 
oranera excitabilera dFe. Amplius auteraadhuc 
alia ratio eft : quia cura in fomnis calor &; fpiri-
tus ad ititeriora moueantur retrada proptetdi-
geftionera perficiendam i¡ oportet quód dige-
ftione pe-feda cibus tS¿ virtus diftundantur per 
membra : ád hoc enira fadaéft digeftio & íme 
hac eílet otioía & vana : oportet igitur, quód 
confortato ípiritu redeat ípiritus ad exteriora' 
vehens virtutem & nutrimentum: hoc autem 
eft vigilia , expaníio feilicet fpiritus & caloris 
ad exteriora , & eúedió virtutis: oportet ergo 
omnera iomnum excitabilera efte, & nullum 
animal femper dormiré. Amplius autem Ifaac 
dicit, quód fpiritus motus eft in corpore íicút 
motus lucis eft in mundo : eft autera lucis mo-
tus & ca oris a'xenfus &: defccnfns, vt diximus 
in libro de nutrimento : oportet igitur propor-
tionem his raotibns haberc ípiritura motus: 
his autem non proportionatur motus niíimotus 
ad intus & ad extra fpiritus caloris: quiadefeen-
íus Uicis & caloris pér fri^us a i interiora reclu- „ , 
dit ipnritus & calorem-.alcenius ante lucís & ca- ^ / / / ^ 
loris in mundo euoc-at ípiritu & calore ad exte- vnie c/tU' 
rioia : fed reditus ad interiora fpiritus & caloris fentur, 
caufat fomnum,euocatio & expaníio ipforum ad 
exteriora caufat vigilia: igitur oltinis Iomnus ad 
vigiliá,& omnis vigilia ad íomnú terminatur. 
C A P V T V I . 
Qmdomne animal f o m m communicat 
& vigi l ia folum ¿r femper, fed 
dífferenter, 
H is igitur prebatis manifeftum eft, quód pené omnia animaba forano coraraunicant. 
Orania enim in reí veritate forano corarauni-
caht, licet non de ómnibus fit raanifeftura hic: 
&hoc per inducítionem experti probant de óm-
nibus : natatilia enira & volatilia & sreflibilia 
viía funt doimire : experimento enim genera 
pifdiura viía funt dormiré, & alia genera quas-
cunque habent oculos duros , & ñon habent 
palpebras quibus tegant oculos : hoc enim fpe-
cialiter poniraus: quia in oculis eorum non po-
teft coníidcrari qaando dormiunt quando non, 
eó quód feraper habent oculos apertos: coníide-
ratur autem in hoc quód huiulmodi aniraalia 
inueniuntur quiefeentia. In his autera qure ha-
bent apert^s oculos, planura eft : quia cura caufa 
fomni, vt infra patebit, fit humiditas frigida á 
cerebro defeendens, magis iuxta cerehrum 
íint oculi quam alij fenfus, oculi prirai íunt qui 
grauantur &; premuntur in forano : & ideó in 
oculis primó confideratur fomnus. Sirailiter au -
tera dormiré inueniraus aniraalia inrerleda fine 
fuccinda , quee quaíi compoíita ex corporibus 
colligatis in medio, qux vocantur anulofa , fme 
rugofa. 
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rugofa, vt vefpas, &apes} 8¿ mufcae, & huiuí-
modi : omnia enim hzc qnieícunc immobilia 
exiftentia aliquandó. Animalium autcm quae-
dam funt valdé breuis íomni : & ideo frequen'tec 
imperitos latet vti'um talia animalia íbmno par-
ticipanc vel non : & hoc pia^cipué in his qua» 
dumm habetit Gorium exceriiiss ncut ícarabsus, 
& anuloía volatilia: in his enim fecundum íen-
fum non facile pei-cipitur fomnus propterbreui-
tacem fomni eomm. Sed tamcn íl alicuividetuc 
vcrifimilis racio quam induximus , poteíl illa 
fuadcre : haec enim fuit caufa quare adhuc rado-
nes multiplicauimus, vt ex pluribus quaíl per-
fuadetur, quód omne animal neceíle üt dor-
miré. 
Vt ergo quaíi recapitulando dicamuSjex didis 
cft manifcftum3 quoniam omnia animalia parti-
cipant íbmno : diífinitur enim animal per hoc 
quod efl: fenfum habere, vt diximus in libro de 
anima. Ex didis autem in hoc libro conftataquod 
fomniim dicimus per difKnitiuam rationem elle 
vinculum quoddam & immobilitatem fenfuátiij 
• Se vigiliam eíTe ícníuum folutionem^cremiflio-
nem ad exteriores a£his. Patee enim ex his,quód 
nullam plantarum poflibile eft communicare al-
feram illarum'paflionum,vt quod ñeque íomnus, 
ñeque vigilia exiílat fine fenfu : in quibus yero 
feníus eft, his & triftari & gaudere infunt, vt in 
libro de anima íufficienter eft probacum: quibus 
vero ineft triftitia vel gaudium, his ómnibus in -
cll concupifeentia: & difFcrcnter quidem infunt 
animalibus ^erfeftis de imperfedis : perfeótis 
«nim perfeóte, 8¿:imp£rfectis.confusé infunt haec: 
& íimiliter fenfus communis: plantis autem n i -
hi l horum ineft, ñeque perfede, ñeque confusé. 
Signum autem eius quod diximus, accipere pof-
fumus in hoc quod íi íenfus inelíet fecundum 
mitritiuam quíE cft in plantis, tune ligamentura 
eius efíet fomnus: nunc autem íomnus non ligat 
eam : quia nutritiua magis opus íuum perficit 
in dormiendo, quam in vigilando, eo quód tune 
fpiritus 8c calol ad interiora reducti coadiuuant 
calorem digeftionis, & complent digeftionem: 
quando autem ad exteriora expanduntur, tune 
immutatur fpiritus & calor interius, S¿ debilita-
tur digeftio : omnia enim dprmientia magis in 
fomno nutriuntur de augcntur,licet ligatos tune 
habeat fenfus: &c Koc fit tanquam ad alimentum 
& augmentum nihil íint egentia , ad fenfus fe-
cundum aílum reueríionem, Cum autem Qc íit, 
quod omne animal aliquandó d.Qrmiat,aliquando 
vigilet: tamen diueríimodé valdé fe habent in 
his animalia : quaecunque enim funt frígida & 
vifcofa,habent multas fuperfiuit^tes cucalocum 
digeftionis, & funt fpiíTas pellis, dormiunt diu-
tius quam alia: 3c ncceíTe habent multum. tem-
pus anni, quando phlegma generatur, dormiré, 
íícutciconiae 6¿:nifi 8c huiufmodi : quíecunque 
iutem habent fubtilcm humiditatem paucam, 
parum dormiunt, &C eft cempus breue fomni 
cornm.Dehis autem determinandum 
cft in libro de animalibus, vbi 
animalium differenti^ 
determina-
butur. 
* 
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E f l digrefsio decUrans pwáyiumfyir i t i í*) 
v t feutur quditer fomnu* ejt ¿i-
gamentum ¡enfuum. 
A D intclle^um autem faciliorcm eorüm qn^ . didta funt 8c dicenda , faciemus digreflio-
nem, dicentcs quód in corpore omnis animalis 
eft corpus fubtile quod vocatur fpirirus : 8C eft 
aereum in fubftantia,vel potius fecundum natu-
ram inter acrem 8c aquam médium 5 qnemad-
modum dixit Heraclitus. Eft aut euaporacio quas 
fit ab humiditate cibi quando eft naturale : íi 
enim eíTet cuaporatio quando fit ab húmido ra-
dicali, tune non eífet íecundum naturam : quia 
tune debilitaretur corpus ex multitudine eins. 
Nos autem feimus, quód confortarur multum 
corpus ex multitudine fpiritus. Fit autem hasc 
euaporatio per calorem naturalem, cuius primus 
& principalis fons eft cor: hoc igitur corpus l u -
cidum eft, quia cft diaph.anum fpiíTum : 8c cft 
fubtile , quia ab animali calore digeftum 8c de-
puratum : qui calor íubtilior eft quam aliquis 
calor corporis* Eft igitur inftrumentum anima Peripanti-
direótum ad omn.cs operationes eius : & ideó. cortim opi-
mouetur furfura, 5c deorfum, & ad latera, 8c eft ni.c df fr 'T 
vehiculu.m vita &: ommum operationum vitse 
quae cft ab anima", 8c omnium virtutum eius. 
Oportet igitur, quód íedere 8c caufam habeat 
primó 8c principalirer in corde 8c proíluxum ab 
ipfo, &: pioftuens á quo dirigitur ad hepar : 8c 
fit fpiritus naturalis: eo quód perficit naturalia, 
qua funt digercre $c conuertere & aílimilarc 8c 
huiu.modi; proficiens autem ad cerebrum, per-
ficieturin illo, itaquód fit fpiritus animalis, fíe 
diólus, eó quód perficit in cerebro virtwtes ani-
males, quas funt fentire, imaginan, 8c cogitare, 
8c huiufmodi, Hoc autem quod diximus , eft 
fententia Peripateticorum omnium. 
Sed Galenus non ita dicit , 8c quidam alij: Gal.oj». 
dicunt enim fpiritum naturalem orín ad harpatc 
8c alterad á cerebro prster hoc quod aliquod 
iftorum referatur ficut ad pdmum principium 
iílius. Sed quod hoc omninó falfum í i t , often- Libro 
detur in libro de animalibus : fed oftenfío qua: c,5,& *• 
hic fuííícit, eft haec , quód nos iam feimus ex 
libro de anima, quód anima eft vnain fubftan- Libro %. 
tia, &; plures in potentiis, 8c quod ipfa cft per- tra^.pri-
feótio organici 8c phyfíci corporis in ómnibus ™0*"^1* 
animatiSa Oportet igitur, quód ficut in motore G4i.t * 
multitudo potentiarum fluit ab vna & refertur 
ad illam, ita edam ineo quod mouetur corpore, 
multitudo tota organorum excat ab vno, 8c re-
feratur ad illud : hoc autem non eft nifi cor: 
oportet ergo, quód illud quod vehit operatio-
nes virtutum in quodlibet organum, deduetuc 
ab illo á quo eft ftuxus vktutis : hoc autem eft 
ab anima quae eft in corde. Cum igitur tale vc-
hiculum fit ípiritus, Ipiritus íecundum princi-
pium íui 8c fedem ex corde eft, & ad cor refer-
tur. Necobftat, quód diximus fpiritum ex hu-
more cibi nafci : quoniam non nafcitui ex hu~ 
more cibi impuri : quia quandiu non cft cob-
tum purum ab impuro, non generatur ex co ipi-
ntus 
Libro Ti 
Eaó.cap y. 
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Si ergo non contingit cxtendi ad iprnm vehi-
culum , non habebic virtutem operativiam. Di -
ximus autem in libro de anima, quód vi; cus vi - Libro t, 
íiua adus eft & perfedio ocnli, & elíer vnius ••r^ !• 
anima eius íi oculus elíet animal: cum e go pu-
/ 
ritas nih qui efl; venrofitas. Eft autem dúplex 
Colamentum ipííns. Vnum quod fie in ftoma-
cho, vbi ab ipi0 íepararur íuperñuitas grolfa 
ficca : alrerum aurem in hepate , vbi íeparatuf 
ab j'pfp íupeffluitas húmida qu'aí eft vrina. In 
animalibus autem habentibus vcíicamj remitti-
rut hoc ad veíicam , ícd in non habentibus v^-
licam remittitur ad flomachum Se ad infcdoi-a 
nluij vt eiieiat cum ítercore 3 quae eft (upeiíluiias 
íicca. Chymus autem & maira pud cibi eleuatur I ntus ab extedoribus organis: íbmnus igitnt ene 
ad locum qui eft fub corde , & ibi accipit dige- ; ligamentum vututem extedorum particulauium 
¡ftionem & íubtilitatem & foimam illam qua ren[uum& impotentiaearum ad agendum. Sic 
pofteá per mpueturad membraviua : de qua | igitur intelligitLiu, quód íbmnum diximuseííc 
forma diximus in libro de nutrimento : habet ¡ impotenti^m & ligamentum íeníuum. Hocau-
enim habitum yitae quae non poteft ei ferré niíi ' tem eft fupra 5. phyficorum concordanter hoc 
membrum vniueríale3 quod eft pdneipium vitíB i dicentiumj íeilicet Algaz. Auicen. Alpha. Auer, 
es-
pilla habeat completam perfeótionem ad elTe, íl 
non fluat ad ipfum fpidtus vehens virtutem qu^ 
fiait de fonte pdmo edt ligata propter impo-
ten tiam organi: íbmnus autem eft retraólio ípi~ 
in ómnibus, & ibi generatur ipiritus exipío hu-
móte , cuins tota lubftantia ad cor rpfertut : &: 
ab ip;o didgitur ad membra quée diximus : &C 
cum peruenit 3 in ipíis accipit detcri"\iinationem 
ad formam & ad vi: tutes & ad operationes, qus 
íunt iecundum proprietates membrorum illo-
rum : hoc autem in minod mundo contingit 
íicut in maiori: i,;d enim videmus vnum primum 
motorem eíTe á quo Hait quid eft virtutis & 
operationum in toto eselo & clementis : qu^ 
tamen virtus iecundum quod applicatur infe-
riodbus, dece minatur & contrahitur ad operar 
tiones quee Iunt in infedo ibus pdneipiis con 
& Alchimidi Philoíophi. 
C A P V T V Í I Í . 
Et efl digrepe declaraos qualíter omnü v i ' 
gilí a ad fomnum, & omnü fomntu 
ad vi^ilUm terminatnr. 
QVaereret fortafsé aliquis, qua: fit caufi huius extenfianis & retraófcionis ipiritus,1 
vt fie caufentur íuccefliue íbmnus & vigilia ?• 
nenientes. Similirer autem eft in virtute lumi- 1 fed haec caufa plana & in promptu eft: quoniam 
nis íolads, quod cO; p incipium omnium gene-
iatO' um5&: pei applicationem fuiad virtutesque 
parriculadter hoc 6¿ illud generant a determina-
tur & fpeciheatur ad hoc & illud generandum, 
Sic igitur in co.de eft virtus cuius vehicuUuTi 
eft í'puitus : quas tamen yirtus & Tpiritus per 
direélioncm ad vnum velaliud membrum deter-
minantur vel contiahunt\ir in fpeciales virtutes 
cum fpidtus calore nafcatur cordis , & íit vehi-
culum omnium virtutum vit£e &: operationum, 
neceífario erit calidus in fe & cum caloxc: cuius 
proprius motus eft á centro víque ad circumfe--
rentiam : fpidtus igitur naturalite ten^it ad ex-
tra ficut bonum ad dilatationem f u i , vt calor 
naturalis etiam íiaturaliter á centro cordis ad 
omnem circunferentiam corpods expanditur: 
6¿ operationes : nullum enim pmnino incpnue- | non autem íic expanduntur ipiritus & calor vt 
niens eft íí dicerur quid operad per virtutem expandan tur tantum quantum eft in ipfís forma 
iíbiattributamá co dc^c pofteá illud eperatum & pdneipium virtutum (Se operationum vitas: 
referri ad cor vt compleatiu , & poftea de illo i íicur forma artis eft in inftrumento arrís, &peL' 
completo iterum fied diftributionem in nutri- inftaimentum in a¿tu induda ; neceífado enim 
mentum quq nutriatur hepar & COL & fingula ! inuehunt ómnibus organis perfectioneru 6¿ vir-
aba memb;a in cepore animalis. j tutem & operationem vitíE 3 qus eft operado. 
Quod autem quidam digunt, quod fpidtus | animas3vt diximus. Et hoc eft quod traduntPhi-
funt de naturacorpo is cxleftis, eft omnino ab- \ loiophi, quód vigilia eft expando calods &: fpi- J^ ' 
furdum : quia ficut in lib. de cáelo & mundo ' ritus ad exteriora corpods. Cum ergo fintfubti- cMndum 
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p-.obauimus, corpas caelefte non intrat per fub* 
ftantiam in compoíitionem aheuius corpods 
generabilis. Cauía autem did i eft : quia'piri-
tas mouetur ad modum luminis ca:leftis in to-
tum corpus fubico : motum autem credebant 
indicare naturam corpods moti : íed ha:c eft de-
ceptio : quoniam motus non indicat naturam 
corporis moti, niíi quando eft motus naturalis: 
hic autem motus animalis non eft naturalis: & 
ideo íicut motus pedis non indicat naturam 
nvatedae pedís , íed indicat oflícium pedis inter 
membra officialia, ita motus fpidtus non indi-
cat naturam motus lubftantia; ipiritus, ícd indi-
cat officium eius in motibus & adibas vitae. 
Adas autem vitae íunt omnia operaanimae, vt 
ofteníum eft in fecundo de anima. 
His autem habitis non eft difíicile declarare 
inrclledum omnium qux di¿la íunt : lubic-
c?r.um cnim fenfus habet adum vits, vt vehicu-
les ipiritus & calidi, necelfarió apeduntporos aliquos. 
corpods : & cum íint fubftantiasliquida: ruma-
Ies, euaporant Se euaneícunt: cuius íigmim eft: 
quia calor coardans fpidtus,& motus dillbluens^ 
porctó, 3c íudor, & huiuímodi omniadebilita-
tem inducuntp opter euaporationem fpidtuunx 
Se calods naturalis. Similiter Se vía fenfuum 
contingit debilitari fpiritum qui eft vehiculum. 
Se contin^eret ípidtum in toto deficere Se ani-
mal mori, niíi eífet aliquid reparans eum. Se re-
ftituens quod eft deperditbm ex ipfp: debilitato 
enim fpiritu & attenuato contingit infiigidari 
organa , quae calore fpirituum erant aperta. In-
fdgidatia autem organis contingit poros exte-
riores claudi corpods. Se per Jfdgiditatemrepelli 
calorem Se ípiritum ad interiora , ficut omne 
contradum repellitur á fuo contrario. Hoc au-
tem fado cotingit necelíadó languerc organum. 
Se deftitui fuá virtute & operatione, quamuis fu 
ium wiix Se virtutis vehat ad ipiam virtutem. I animatum &: perfedum in elfe : fie igitut necef-
fado 
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Correl.fn-
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Somnus ie-
iuni quare 
tnalus-
Correl.fe-
íundum-
faríó rcuocatur aliquandó ad interiora fpirirus (Se 
calor: & tune exteriora corpods ligantur á fom-
no : & hoc eft quod diximus, quód omnis vigiha 
necefíarió terminatur ad lomnum qui eft liga-
mentum fenfuum. Harc igitur eft caufa genera-
lis omnis fomni. Recurrentibus igiturcalore & 
fpiritu tali necefiitate ad interiora , ad fontem 
& ad principium fpiritus reenrrunt: vnumquod-
que enim naturalium ad fuum recurrit princi-
pium fecundum naturam. Tune autcm neceífa-
rió contingit condcnfaii calorem & fpiritum ex 
multa reduplicatione eorum in feipfos. Si ergo 
ibi inueniant materiam ex quamultiplicentur, 
illam fortiter calefaciunt, & calefada ea ex ipfa 
multiplicabnntur iterum : & quia calefaciunt, 
ideó digeftionem coadiuuant : &: hoc eft quod 
dicitur, quód fomnus eft ligamentum anima-
lium virtutum exteriorum cum inteníione na-
turalium. Nutribilis enim particula, ficut dixi-
mus fupra, magis perficit opus fuum in fomno 
quam in vigilia : cuius cauta eft quae nunc dida 
cft : & cum omnis virtus confortetur quando 
multiplicatur eius materia 6c íubiedum pro-
prium , neceftarió iterum multiplicabitur fpiri-
tus & refumet eíTe deperditum ex íicco cibo per 
virtutem cordis &caloris fimilitcr. Confortatis 
autem eis íic iterum per naturae neccílitatcm ef-
fíant ad exteriora vehentes in organa virtutes vi-
tas Se operationes : eó quod tune poíTuntfuper 
fdeus ouod recluferat poros &C clauferat fentus: 
& tune neceílado laflantur organa leníunm in 
vigiliam &c operationem : & hoc eft quod dixi-
mus, omnem íomnum eíTe excitabilem de ne-
ceílitate. 
Ex didis autem habentur dúo correlada,qu-
cum vnum eft, quód fi fpiritus ad interiora re-
rurrentes , non inueniunt materiam ex quare-
paretur deperditum ipforum, quod tune calor 
interior excitatus & multiplicatus confumit hu-
midum ex quo debuit reparari fpiritus: Se homo 
tune excitatur& debilitatur: & ideo dixit Arift. 
in regimine dominorum ad Alexandrum , quód 
fomnus ieiuni exiccat cu & debilitat5& forte fa-
cit peftimas infirmitates : quia calor attrahic 
malas materias ex corpore ad ftomachum 5c 
fpirirualia, &c intendit cas ibi. Aliud autem eft, 
qúód fi calor 8c fpiritus recurrentes ad interiora, 
inueniunt ini fiecum cibi groífi 8c terreftris, qui 
potius fumat quam eu^poret in ípiritum, & 
tune ex illo gencrantur fumi groíli ex fpiritibus 
fubtilibus, qui venientes ad organa fenfuum 
pungentes generant ea : Scideó homo qui fur-
git á fomnoindigeftusSC fumo groífo plenus, 
lentit grauitatem in membris exterioribus.Patet 
igitur ex didis intelledus p'íEcedentium>8c 
qualiter fomnus fit vinculum &C im-
mobilitas 8c irapotentiaquíedara 
fenfuum exteriorum, vigi-
lia autem habet om-
nia his con-
traria. 
C A P V T I X . 
Efí digrepio declarans dtucrfts drf-
fimtiones fomni. 
D ixit autem Alchamadi Philo'ophus, 8cvi-detur Auerroes praíbere aílensíi,quód íom-
nus eft vigor 8c confortatio íenfus ipiritualis, 
8c debilitas cft vinculum fenfus corporalis : v i -
gilia autem e conuerío vigor 8c confortatio fen-
fus corporalis, 8c debilitas fenfus fpiritualis. 
Quod didum veriflimum eft : quoniam fenfus 
eft in fpiritualibus 8c non in corporalibus opc-
rans : fpirituales autem funt forma: accepta: á 
rebus in anima interius exiftentes : auertens au-
tem fpiritum 8c fenfum ab extedoribus , ficut 
diximus, neccíTadó conuertit ea ad interiora, 8c 
confortat eundem circa illa : facit etiam hoc 
fomnus : per contrarium autem vigilia quae ex-
trahit fenfum 8c fpiritum ad exteriora, auertit 
ab interiorum perceptione : 8c ideó circa talla 
debilitat fenfum 8c fpiritum vigilia : fenfus au-
tem corporales dicuntur íenfus formales , qui 
fiunt ex prasfentia corpornm, 8c circa hoc ex-
trahendo fpiritum 8c fenfibilem virtutem con-
fortat vigilia , 8c debilitat fomnus, vt diximus. 
Dixit etiam idem Philofophus, quód feníus 
fpiritualis dignior eft quam corporalis , quando 
eftverus : quando autem eft falfus , eft fenfus 
corporalis dignior quam fpiritualis : quod ite-
rum eft veriiíimum 8c íubtiliter didum : quo-
niam fenfus fpiritualis eftperceptio íenfibilium 
fpidtualium : 8c híEC vcraíunt quando in anima 
monftrantur ficut in re eueniunt: 8c hoc cft vc-
riflimum genus diuinationis , quod poteft eífc 
in fomnis, ficut in fecundo huius feientiíe libro 
declarabimus : 8c ille fenfus ideó vocatur, quia 
formas ícnfibiles tangunt inftrumentum íenfus 
in fomnis : dignior autem cft , quia ex propriis 
principiis animas perpetuis fluir. Quando autem 
falfus eft, tune eft motus phantafticus confufus 
ex inordinatione phantaímatum , cuius inordi-
nationis multas funt cau'íe quas inferius often-
dentur. Per prasdida etiam patet intelledus 
multarum defcdptionum, quas á multis afligna 
tas funt, 8c á nobis híc indudas funt. Quod au-
tem quies dicitur íomnus, non cft propné , fed 
metaphoricé didum : ficut enim patet ex decla-
ratis in phy í i c i squód vigilia non eft motus 
phyficus, ñeque vfus fenfus , fed eft fimile cui-
dam motui : 8c ideo etiam priuatio vigilias non 
eft proprié quies, fed íecundum metaphoram 8c 
fimilitudinem fie vocatur. Alpharabius autcm 
diffinicns fomnum dicit, quód eft introitus íen-
fus ad interiora, 8c immobilitas feníus omnimo-
da. Vigilia autemeft exi tus ícníus ad exteriora: 
8c iftePhilofophus vult,quód tam fomnus quam 
vigilia fínt motus , 8c neutrum quies 8c immo-
bilitas : quod contrarium his quse dida íunt, 
cííc videtur. 
Sedad huiusfolutionem hoc oportet fnppo-
nere quod inferius oftendemus , quod fcilicet 
fomnus fit in animali fecundum pdn u a íen-
fum, quod cft feníus communis, 8c hec eft, 
quod comparar feníata particuluia & p opria, 
f CVvt 
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libro z. ficut prius diximus in libio de anima. Cum au-
lrá<St. 4. tem ípiritus íit formarum íenfibilium vehieu-
cap.tf. ]um) recniiit fpiritus ad interioiajvirtus veda 
ad interiusadhuc comparat ea ficüt primum : &: 
& tune ma i^s quando'ab exterioribus ábílrahi-
tur & abducitur : & quoad hoc foluiti dicitur, 
quód íómnits eft racurfus Teníus communis ad 
incenoia : quia virtus ípiritus íequens ipfüái 
recar.it ad pdmum eius pvincipium , quod eft 
quafi cor: nec eft intelligendum hoc de poten-
tía ímimíu, qüce vocatur ícnlus communis : hace 
enim' fita eft in órgano fuo íicut viíiua virtus in 
óculo , fed intelligitur de virtute quas inHuit 
íuper inftrumentum , 6¿ de forma quas formali-
ter feníus communis vócatur : illa enim adhuc 
ínterius letrada íenfus communis obiedum eft, 
&: difeemit eara íenfus communis : íicut enim 
virtus fen'us communis exteñditurad organum 
propriorum fenfnunt per hoc quod eft quaíl 
centrum vnde deriuantur omnes: ita cum retra-
huntur fpiritus leníi!. ilium organomm, & in 
ipíis forma; fenfibiles adhuc rcfpiciuntur ab ipfo 
intrinfecus, &: relationem habent ad eün> ficut 
(ibi deferuientes : non enim minus refertur ad 
vnum quod intenus dirigatur quam exterius, 
fed in hoc eft differentia, quód ad interius re-
cuaentes piritus fequitur virtus feníus com-
hiunis, ad exterius autem egredientes informat 
& tranfmittit organis fenfuum particularium, Si 
autem in aliquo íomno non ñt talis fenfibilitas 
formarum, non facit hoc minus genevalem elTe 
diííinitionem Philoíophi : hoc enim contingit 
per accidens ex profunditate fomni & turbatió-
ne fpirituum & confufione, íicut infedus often-
demus : per íe autem fpiritus recurrens oftendit 
formas quas habet ficut regred ens repríEientat 
eafdem : &; huius fimile eft fpeculum, quod 
conuertitur inter dúos fitus : in vtioque enim 
reprasíentat formam quam habet in fe reiultan-
tem.Eft igitur fomnus feníus communis ingref-
fns hoc modo, cum tamenfitíimpliciterliga-
itientum feníuum otganorum, Signum autem 
hoc quod didum eft, dicit eífc , quód & in v i -
gilia iíepé interius determinatur feníus commu-
nis be ingreditui;, quando videlicet homo circa 
itíteriora oceupatus , confiderat apudíealiqul<l 
quod refultat in fpiritu feníibili: tune enim non 
aduertit ea qus funtcoram ociilis eius, eó quod 
fornia fenfus communis tunedetinetur ne deri-
ueturin organum fenfus propdj : ficut enimin 
libro de anima didum eft, íeníüS communis fe 
habet vt forma, & fenfus propdj vt materia in 
indicio fenfibilium: & . ideó impeifedum eft i u -
dicium feníibilium quando fenfus communis 
retrahiturab eis, íicut materialia imperfeda func 
íine formalibus, &C, 
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froper quam caufam fequitur fomnus. 
C A P V T L 
Secundum quam parfem amm* 
eft fomnus. 
ONSIDERAKDVM autem dein-
ceps eft propter quam caufam pro-
ximam doimiunt & vigilant ani-
malia, & propter qualem fenfum: 
& íi fecundum vnum tantum in-
eft fomnus , vel fecundum plurcs: 
& íi fecundum plures , fecundum quales plures 
ineft fomnus. Didum eft autem in 3. de anima, 
quód quaedam animalia habent omnes feníus, 
ficut qua; dicuntur perfeda : & quaedam non 
habent omnes fenfus , fed carene quibufdam, 
íicut talpa dicitur carere vifu. Sed tamen didum 
eft ibidem , qúód Ienfus qui funt ncceíTarii ad 
vitam, omnia habent animalia, vt tadum & gu-
ilum : 6c hoc ideó eft : quia ifti fenfus funt fen-
fus alimenti, íine quo non viuit animal, niíi ÍÍD. 
valdé perfedum: & tune quidem non habet gu-
ftum fecundum quemiudicium faporum eft, l'ed 
tamen habet ipíum fecundum quód eft locus peí: 
quem attrahitur alimentum: impoífibile autem 
eft, quód qualifeunque vno particulari fenfa 
fentiat, vel vlum feníus habeat animal, quod 
dormit : eó quód omnes fenfus habet claufos: 
oportet ergo, quód paífio quae vocatur fomnus, 
iníit animali íimul íecundum omnes fenfus: íi 
enim partim íentiret fecundum aliquos fenfus 
non claufos per fomnum, & partim non fentirct 
per aliquos fenfus claufos per íomnum : tune 
fequeretur, quód animal dormiendo fentiret fim-
plicitcr: qui enim fecundum vnum fenfum íen-
t i t , fentit fimpliciter: ergo fentirct dum ineíFct 
íibi vincnlum & immobilitas feníuum vniuerfa-
liter, quod eft impoílibile. Quod enim fomnu'i 
íit naturale vincnlum feníuum, patet ex demon-
ftratis in ante habitis. Qiioniam autem feimus 
ex^libro de anima , quód íecundum vnumquod-
que animal ineft aliquid fenfuum piopriorum. 
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& aliquid fecundam quód eft fenfus communis, 
erir propqum, íicut propriuqi eft vifui videie, &: 
audicui audii'c , & fie de aliis fecundum vnum-
quemque fenfuum. Eft autem quaedam commu-
nis & formalis pocentia, quae fcquitur omnes 
^toprios feníus, & eft quaíi centrum ad quod 
lenfus propnj fuá refeiunt fenfata : & hoc eft fe-
cundum quód peicipimus quod videmus , cum 
videt fe videte, & cum videt fe audire: non enim 
viíu videt animal quando videt & audit 3 fed 
feníu communi: Se haec potentia etiam iudicat 
Se diícernit, quoniam alia vel eadem fecuudum 
fubicélum íunt alba & dulcia faciendo compoíi-
tionem Sí diuifionem adinuicem feníibilium 
propriorum. Sic enim vifu vel guftu non poteft 
fiifeemi, quód alia funt alba á diücibus : nec 
ambobus feníibus his íimul poteft hoc iudicium 
ííeri, fed oportet, quód íiat quadam partícula 
animae communi qu^ e eft communiter feníibi-
lium vniuerforum.Haec auté omniaprobata funt 
Trad. A. W libro 2. de anima. Sí autem feníus communis 
car. 8. & hic eft vnus & fuitm organum fentiendi eft vnum 
10« fecundum le, iecundum tamen eíTe difíinitiuum 
feníibile vniufcuiufque generis eft diuerfum , 
íicut ;oni Se colorís Se ahorum : Se ideó qompo-
nens inter haec Se diuidens eft vnum 6c multa, 
vnum quidem in íubieq:o Si forma propri j or-
gani, multa autem per naturam ad quam refer-
tur propriorum organorum vniufcuiufque pro-
prij ¡enfus. Qxúa autem haec omnia certificata 
Iunt in libro de anima , ide. hic commemoiaia 
funt tantum. Sen iis autem communis ille fe 
har etadalios en us , íicut tactus le habet ad 
alios : Se eft aptatio 1 ecund-im aliquid funilis ifti: 
aólio enim haec eft operado , quae per tactum 
exércetiir máxime ineft aniraali us: h^ ec enim 
ab aliis q-ganis enriendi íepa arur : alia ab 
ífta nullo modo epa antuV, íicut in libro de ani-
ma determiriatum eft. Sed, eft in hac adaptione 
aliquid diíHmile quantui^v in quolibet ieniu 
prop 10 d o íiur neccíía i a ad vfum, virtus vide-
licet Se p^  efe a difpoütio organi,vi:tus ipfa fun-
datm fupra vi tutem lemus communis qui eft 
fuum principium vnde iÍ4u i^t formaliter : di po-
íitio autem talis o gani eft ficut difpofttio ani-
malis , praeter hoc quóc^ organum eft pars, Se 
animalis totum fecundum fe,S6 íl qupd;libet or-
ganorum'ecundum :• e accipc. etur, ipíum eflet 
1 animal : Se vis íenlitiua quae eft in ipío , cífet 
anima eius. In ankoali autem íip eft, quód nul-
lum eft animal praeter taíhim , qui eft primum 
fundamentum animae feníitiuae, Igitur in quo-
libet órgano fie eft, quód nullavis. t;nfitiua ineft 
órgano nifiprius iecundum_naturam iníit taétus 
eidem , in quo.fundatur virtus illa, Sic igitur 
ÍJmjles Se disimiles aptationes habet ad lenfus 
proprios fenfus communis Se cactus: ex quo re-
linquitur, quód. cum virtutes omnium fenfuum 
propriorum dirigantar ad organum fenfus com-
munis , quód vis quae primó Se tanquam funda-
mentum ineft illis ne.uis, eft virtus tadiua: Se 
íi contingeret illam ligari, quód omnes alke l i -
gatac funt. Cum cnim infrigidatus humor primó 
tangit organum lenfus communis , quod eft ab 
anterioribus capitis Se cerebri, tune continué 
tangit neruos lenfuum particularium ad íeníum 
communem direótos : Se cum immutet in eis 
qualitatibus quae funt frigus Se humor, vt infe-
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rius patebit, immutat Se immobilitat in eis viu" 
tutem tadtus, in qua fundantur alix: Se íic om" 
nes ligantur «Se immobilitantur. Sic igitur patet» 
quód íomnus eft primó paííio íeníus communis 
inftuentis virtutes particularibus : Se per hoc l i -
gantur nc hauriancformam fentiendi, Se pioxi-
mé eft taótus fecundum quód eft fundamentum 
organorum animatorum , Se per coníequens eft 
fenfuum propriorum omnium : nec. haberet ra-
ponem ligandi eos, niíi per hos dúos modos: 
quia ex primo modo quo ligat íeníum commu-
nem, aufert Se auertit ípiritum íuper quem vehi-
tur virtus in quemlibet fcníuum propriorum. Ex 
fecundo autem aufert habilitatem organorum, 
ne fufeeptibiliafint virtutum propriarum,etiamli 
adeílet vehicuíum ad vehens ex ícnfu communi: 
Se qu;a aueríio fpirituum eft fomnus per fe Se 
generaliter , ideó per fe fo.mnus eft paífio feníus 
communis : Se quia humor Se frigus non funt 
caufa fomni nifi per hoc quód repellunt fpiritum 
Se caliditatem ab extedoribus, ideó tadhis etiam 
eft paíBo Se fomnus fecundum quód eft funda-
mentum fenfuum, fed per aliud: fenfuum autem 
particularium aliorum eft per accidens paífio 
ifta. ' 
Manifeftum igitur ex didis eft , quód huius 
particulae quae eft feníus communis iecundum 
quód ad ipfum referuntur nerui taítus virtutem 
habentes, eft paífio fomnus , Se etiam vigilia: 
propter quod ómnibus infunt animalibus iftae 
paííiones eó qued tadus ineft ómnibus : quia 
ipfe eft íeníus, ílne quo animal non eft animal. 
Se quo poíito conftituitur eífe animal. Hoc au-
tem licet modo. probatum íit oftenhué , tamen 
idem probatur per ad impoíílbile eduótionem: íí 
enim dormiré inelfet animali in eó quód omnes 
fenfus proprij fecundum fe coníiderati aliquid 
patíuntur Se immobi,litantur, hoc non pollet eífe 
niíi hoc modo , quód vno immobilitaro omnes 
iramobilitarentur : hoc enim inconueniens v i -
4?tur : dicere enim íimul immobilitari per pl.ura, 
qus ñeque neceífc eft,neque poííibile fecundum 
aliquem modum fimul age e , ita quód vno 
agente omnia agant, eft inconueniens : non 
enim neceífc eft , quód cum vilus videt, que d 
auditus audiat: ñeque iterum poííibile eft, quód 
aótione vifus audiat auditus : quia fi ita eífet, 
oportet quód idem elfet obie¿lum vtdufque, 
quod eft impoílioile. Cum igitur ñeque necef-
íarium fie fimul agere omnes lenfus vno agente, 
ñeque etiam fit poííibile modo aliquo quam di-
ximus, inconueniens eft dicere omnes fimul va-
care vno vacante Se imraobilitato : contradum 
igitur radonabilitet accidit eis , vt non fimul 
quiefeant vno quiefeente. Si enim quod diótum 
eft nunc , ratioiíabilius fe habet de his paílioni-
bus dicere , feilicet quód fint iftae paíliones per 
fe Se prima fenfus communis, per aliud autem 
ta ^ us &: per accidens fenfuum propriorum. Nam 
ficut patuit, cum pdneipale membrum lenticndi 
quod eft organum aliorum organorum proprio-
rum íenfuum, Se cui omnia alia innitunturper 
modum quem diximus , tune necelfe eft omnia 
alia fimul pati cum illo , fed non conuertitur, 
quód cum aliquod propdorum cui alia innitun-
tur, impotens fit , fiant etiam alia ímpotehtiá, 
Cüm patiantur cum illo. Membrum autem <Sf 
organum eft vno modo feníus communis ótgsU 
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mim, Se alio mó,do tadus organum , íecundum 
q'uód eft fundamencurnTenUmm : huíus igitur 
paflio erit íomnus & non íeníuum propriomm. 
Hoc autem &: aliter profeari poteft, quód ma-
pifeftum eft ex his quae nunc inducemus , quód 
íomnus fit in eo quód íeníiís riue'víüs proprio-
i'um íeníuum vacec ab exercitió & immobilité-
tur: ñeque fit íomnus ih éo quód impotentes 
íint íentire proprij fenfus : impotentia enim & 
vacatio íeníuum propriorum fit, quandonullíis 
eft fomnus in quibufdam alienationibus qu¿ 
dicuntur animae defedbioncs : animae enim defe-
,<Stio eft qua:dam impotentia fenfuum : amentis 
.enim quídam funt tales , quibus homo impo-
rens ad feritiendum s ex melancholia fadas, ex 
quibus efficitur attonitus,ita qúód ñequeaudit, 
heque videt, cum tamen non dormiat. Amplius 
autem hoc fit violentia, vt quando venas in 
ceruice apprehenduntur &c ílranguiantijr, efífi-
Ciuntur imenfati fecundum proprium íenfum 
homines: cum tamen nihil dormiant. Sed fom-
íius eft, vt diximus , quando nec impotentia in-
firmitatis intercipk víum , ñeque vis fit in órga-
no fentiendi aliqua, ñeque alia pro qualibet 
caula fit infirmitas naturalis , fed. tantum, ficut 
¿diximus mperíus , tune fit naturalis fomnus, 
quando fit interceptio fenfus in primo quo fen-r 
t i t anima, quod eft fenfus communis : & in pri-
mo órgano tadus quod eft fundamentum fen-
fuum aliorum. Cum enim hoc impotens fuerit, 
neceííe eft etiam organa aliorum fenfuum om-
hium habere defedum vtendi fe«lfibus ; & non 
conuertitur , quód cum aliquod aliorum orga-
horum defipiat in propriis (eníibus , quód pro-
pter hoc defediUTi & eclipfim quaridam patiatur 
primuiti organum íenfus communis, & organum 
tadus, in quo fundantur cíeteri fenfus. Sic igi-
tur didiim eft cuius partículas anima; íic hasc 
paííio primo, &c. 
C A P V T I I . 
Profíer quam caufam inefi fomnus & 
Vtgttfayéf pr^cipue ¡ju* fit cauft 
j i n d u ijiarum pafsionum, 
QVoniam vero plurcs modi caufarum funt, quas cognofeere'haber phyíicus,dicendum 
cíl nunc propter quam cauíam accidit dormiré, 
& cuius paííio fit fomnus: (Juia 'hoc quod ex 
«'Cfa caufa fomni decía.abitur, ^dico quxrendum 
eíTe in phyficis , proprer quam' cáufarti accidit 
hace paffio : quia nos phyíicé lóqnendo dicimüs 
aliquando caufam propffcr quam res fit, quíc vo-
catur caüía tinalis-: dicimus etiam aliquando 
íaufam vnde eft principium morus,quce vocatür 
íaufa efficiens : magis aurem impicpné voca-
mus eam natuiam & rationerh fme formam, quee 
dat eíTe & rationenr, cum tamen illae duae caur<¿ 
ingredientes ih efle rei, magis proprié vocentur 
elementa, ficut efticiens proprie vocatur princi-
pium ! "linalis autem qux cauia caufarum eft, 
inagis proprie vocatur caufa. Quia igirur illa 
cauia caufarum eft, dicamus ergo primo cauíam 
finalem huius paílionis. Primo ergo confidetan-
tíuia heíjí quodUiXimus ín i . phyficoruro^ quód 
omnem natura aliquid facientem dicimus ipíaul 
faceré quam ob rem, id eft, ob quam rem : & hoc 
eft bonum illius re i , cuius natura hoc facit: 
omni autem ei quod natüm eft moueri cali mo-
t u , quo non íemper & continué moueri poreft, 
& quod inducir laflitudinem <S¿ eft cura labore, 
diciraus quicrera ¿ífc bonum & dulce , &c eíl 
cum voluptate, & necelfatia & Vtilis íi faluari 
& non dilfolui debeat. Sorariús autem, íicut 
diximus ih phyíicis, habet coaptatam metapho-
iara cjuictis ; propter quod ih rei verirare animal 
tune quíefeit, licet talis immóbilitas non pro-
prie quies vocerur, vt íuperius dixiftius. Somnus 
igitur proprer falurem exiftir amraalium , alio-
quin fpiritus & virtutes ¿¿ per confequens ora-
nia racrabra dilíoluerenrur in ipíis : vigilia vero 
íimplicirereft finis feníibilis porcnri^animaliura: 
quia íenriré fecundum fenfum & fapere fecun-
dum irírellcdüm, oránibus eft finis vltimus, qui-
bus ineft altera illarura potcntiarura, fenfus feili-
cet & intelledus : opriraura enira non eft in po-
tenria ñeque in habicu etiam íimilis potenriae, 
íed in adione & operarione eft , íicut probari 
habet in ethicis. Cura enira potencia terrainatur 
ad adum : firailiter autem & habitus non detur 
niíi vt fit facilis potentiain agere,paret quoniam 
arabo funt propter ag^rc : &: ideó agere fecun-
dum fenfum vcl inrelledum eft íimplicirer finis 
feníibilium velinrelleduunv.hqc enim funt opri-
ma fenfuum vel inrelledum : finis aurem vniuf-
cuiuíque eft optimum cius. Eftigiturvnicuique 
animalium neceíTarium ineífe íomnura propter 
laífitudinera indudam ex opere fenfuum. Cum 
igitur muldplex íit neceflitas, tamen qua indi-
gemus, hoc eft , quód eft dúplex neceflitas, ab-
foluta feilicet, & conditionalis. Neceííarium 
autem abfolurc eft, quod eft fecundum caufam 
efíicienecra, vel mareríalcra, vel forraalem ineui-
rabilem, íjcnt dicimus neceííarium calefieri quod 
eft in igne proprer eíficientem, vcl grane defeen-
dere proprer mareriara, vcl hominera rationalem 
propter formara. NeceíTariura aurem conditio-
nis eft didura fecundura caufam fínalem eo mo-!' 
do quo dicimus, quód philoíophantem neceííe 
eft ftudere : philofophia enim non difeitur niíi 
per ftudium : & ideó fi Philofophus fieri debear, 
vr hic íupponitur, ftudere oporrer. Hace igirur 
necefliras fuppofitionis , in qua fine fuppoíico 
neceííe eft poni ea quac funt ad finem , per quac 
habetur finis, & íine quibus non contingit ha-
bed finem illum, Sic igitur ex íuppoíirione finis, 
qua: eft falus animalium , oporret aliquando 
ineífe íomnura : íi enim animal ponarur haberc 
fuam narurara faluatam , oportet ei ineífe que-
dara, íicut cibum euaporantem á loco caloris, & 
' his exiftentibus neceíTe eft inclie quaedam 
aliavt fines illorum,íicur eft íoranus&: 
quies. HÍCC igitur eft caula íomni 
íinalis,proptcr quam natura 
vult íomnura & dc-
fiderat, &c. 
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Ve caufa eficiente fotón) & v i g i l U . 
Mplius autetn poft hoc dicendumeíl: quali 
moca & aótu, íiuecuius membri mocu & 
a(!ti4 accidit vigilare ¡k. doumiie animalibus. Ün 
primis igitur fupponamus quod proporciónale 
eft, & in libro de animalibus habebicur , quod 
in aliis animalibus ab his quaí habent fanguinem, 
cauík funt proportionabiliter íímiles fomno & 
vigiliac, & his cauíís quae funt eíTe harum paílío-
num in his quae fanguinem habent, In anima-
libus vero habentibus fanguinem aliís ab homi-
nibus ^ftiniare debemus etiam eííe íímiles caufas 
harum paílionum, quíe in hominibus funt caufac 
ipiorum : non enim poteft eíTe, quód vna cauta 
communis omni generi animalium, non habeat 
caufas íímiles in ómnibus : quiaíí efle eíTent dif-
íimiles, non poííet eíTe pafllo eiufdem rationis 
in ómnibus, cum ratio paífionis non accipiatur 
niíi ex íubiedo fecundum quod eft caula paííio-
nis 3 ve íuperius dixfmus. Hoc igitur fuppoíico 
fpeculemur qus fie caufa fomni & vigíliae in 
homine. Nos autem in aliis diximus , quod in 
animalibus ab ea parte eft principium primi fen-
fus á qua eft & principium motus. In libro enim 
de anima probauimus , quod non moüeat niíi 
intelletfus phantaíia : & iterum dicemus de 
hoc in lib. de motibus animalium. Locus autem 
á quo odginaturvtrumquehorum, eítpars me-
dia rrium determinatorum locorum in anima-
Imm natura. Médium dico furium capitis, & 
deoraim ventris vel hepat is. Hsec enim locacon-
ítituunt ípirituum regiones , & á Platone &; aí? 
ómnibus Philoíbphis : quia regio ventris vbí eft 
hepar, eft regio fpirituum naturalium : regio 
capitis eft p incipium fpirituum animalium , & 
media quae eft coidis principium vitalium : &: 
hsc príecipué dieitnr regio ipiritualis. Peccauit 
aac Placo 3 ve ín lib. de anima diximus , chípar-
tiens animam in diuerías eífentias in has regio-
nes , cum ip'a íit mbftantialiter vna Sí diueríifi-
cata in potentiis. Oportet igitur hoc eífe iri 
corpore, quod eft in íubftancia anim^ & poten-
tiis eius: & ideo neceííb eft» quod regiones illas 
ad vnüm aliquod principium ref^rantur, vnde 
caulatur ípiritus in aliis : hoc autem principium 
non eft niíi-cor, vt in lib. de animajibus proba-
bitur. Omnibus igitur fanguinem habentibus 
-cor erit primum principium motus & fenfus. 
Omnia enim fanguinem habentia habent prin-
cipium motus , & primum principium proprij 
fenfus, & ab eodem. Manifeftum eft igitur, 
quoniam primum principium mocus animalium 
& fpiricuseft cor.Modum autem huius íuperius 
diximus : quoniam licet ípiritus naruralis íbr-
raam nacuralia perficiendi forcé accipiat ab hc-
patc, ficuc dicunt medici, tamen fubftantia 
ípiritusfluit acorde : & idcmdicode ípirituani-
mali in cerebro , eo quod in vegecabilibu^expe-
rimentis probacnr vircuceirj íenficiuam &mot i -
uam flueíe á cerebro : fed hace virtus ve dicic 
Aui. á corde eft cerebro reddita: & fubftantia » 
eius & (ui fpiritus eft á corde : determinatio au- ] 
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tem eius ad aliter agere eft áforma quam dat ce-
rebro , eo modo quo virtus fenius primi deter-
minatur in organis fenítmm propriorum. Sic 
igitur fuppoíico , quód cor íít principium fen-
fus Se fpiritus & caloris & motus, oportet quód 
principium refrigerationis íít ab eodem fecun-
dum caufam efticientem : refrigeratio enim apta 
eft ad falutem caloris qui eft in corde : niíi enim 
refrigeratio fequeretur, torus calor & fpiritus 
cffluerct & corrumperecur animal, vt ofteníum 
eft fuperius: non enim hic loquimur de ref ige-
ratione quae eft per anhelitum, quia de illa non 
intendimus ad prasfens , fed potius de refrige-
racione quae fít per caufam fomni materialem : 
illius enim refrigerationis caufa prima eft á cor-
de , licet caufa próxima eíficiens á cerebro íit* 
íicut in fequentibus declarabitur: íicut prima 
caufa refrigerationis pluuialis eft á folc eleuante 
vaporem, licet próxima caufa condeníans & 
conuertens vaporem & infirigidans ílt locus fii-
gidus in medio fpatio aeris. De hac autem me-
dia parte á qua eft calor & inchoatio refrigerij, 
poftmodum fecundum fe dicetur quando de 
membris animalium traótabitur. In ómnibus 
autem non habentibus fanguinem, íicutfunt 
interfeóta iuxta diaphragma, & ea quae non. 
recipiunt fpiritunuxtedorem per refpiracionemj 
tn tálibus ómnibus eft locus qui eft principium 
fpiritus & fenfus &: motus &; ref igedj immobi-
litatis proportionalis cordi: quia forte licet non. 
habent cor & fanguinem talia animalia, habenÉ 
tamen aliquid incra fuperius & inferius corporis 
proporciónale cordi: &: ab ipfo emanat eius fpi-
ritus & fenfus ¿k: mocus, ficut ex primo princi-
pio:haec enim habent coplantatum ílbi á natura 
ípiritum , 6¿: non attraótum ab extra, quiprin-
cipiatur ab eo quod eft loco cordis , & dirigitur 
ad naturalia & animalia ipforum : videtur enim 
fpiritus eollocatus in ipns ex natura : quando-
que enim nos videmus , quód exuíílat in eis in. 
fomno ex alarum coniundione: propter hoc ve-
tó í onant, niíi quando alas mouent, & quan-
do tenentur Se fonant: & videtur tremor in alis 
eorum propter exulTlacionem fpiritus naturalis 
in ipíis: hoc autem planum eftin ipíis quae co-
tala vocamus, eó quod per modum cotilorum 
quorundam per anulos texta habent corpora du-
ra exterius & rugofa : propter quod rugofa &: 
anulofaá quibi^fdam yocantur0TaUa autem funt 
apes & vefpae &; mufearum genera & multa alia: 
hoc enim iam habicum eft , quoniam non po-
teft fieri aliquid fecundum fentire & mouere fi-
ne robore & virtute deriuata ad ea organa per 
quae fit opus illud: vigorem autem non racit niíi 
fjpiritus quo vehit virtutem : hic autem fpiritus 
coalitur in his quae refpirant k fpiritu exteriiw. 
attradloa In his autem quae non refpirant, £a-
CÍt rqbur illud 6c vigorem íiue virtutem fpiritus, 
ex natura complantata in eis in tradione ipio-
rum : quod enim talem fpiritum emittunr, pro-
batur per hoc quod quando alata funt per vo-
latum &c motum de loco ad locum feruntur 
bombonantia , id eft , fonantia, feilicet bom-
bando , quod ab imitacione foni quem facit 
in eis ípiritus, ficut di¿him eft. Fit enim hic 
fonus aótione & attraítione ípiritus complanta-
t i , qui exufflatiís ex corde afcendit adluccin-
¿toríum fine diaphragma totalare fine rugofa;^. 
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Cura igitur íítlocus mcdius , pxufflat fpüitura 
'per arabarum alarnm •virtutem motiuam , quac 
íunc iuxra fliccinclorium ; 6c fie virtus mociua 
Í
)iocedit a córele ipíoriim í veí ab eo quod eft 
oco coidís *t quo princípalicer etiam ípfritus. 
Omne autem quod mquetUr, mouecur (ibi 
priiís aliquo í cnfu fado CeCundura adújfme ille 
íit proprius, fiue aliemís. Cura enim non fie 
mocus, íicut diximüs in libro de anima , nifi 
vbi fiac nuntium ; niíi enim anima dicat fugere 
vel imitari conueniens vel nociuum, neque 'fu-
giec, ñeque imitabitur: alieno antera Teníu mo-
uetur quod mouecur nuntiante aliquó alio 
quod vidic vel áudiuit teuiibile Vel deledabile: 
íicut íi ego tibi nuntiarera de imitando vel fu-
giendo aliquid : illud autem nuntium fenfus 
non fit, niíi in órgano primi lenfitiui: quia nuL-
}ura aliud coraponit fenfibilia ad eliciendura 
tcrdbile vel déleótábile.Cum igitur motus prius 
fíat áco •dc> oportet quód (cníus nuntiantis re-
feratur ad cor : Qc fie íenfus motus proeedunt 
ab eodem íicüt á principio. 
Sed tamen obíeruandura eft, quod verifiraile 
eft aliter eííe in anulofis & paruis animalibus, ^ ¿ 
aliter in aliis. In pa uis enim valdé minuta funt 
espita, in quibus impoííibile eíl-diftingui orga-
num le n Cus : &: in illis (.unt corda frigida , & 
forte non habent organa diftinéla in capite: fed 
vi.is renfus communis habent ad organa aliis 
pa:tibus diílinóla: Sí corin talibus eftorganum 
íenfus communis:& huiusiignumeft apistri-
tca qiias vocatur apiscaEea'¿ quae oculos habet 
in poíleriori parte corpodspoft fuecin¿toriurá. 
In animalibus autem magna capita habentibus 
eft organura íenfus coraraunis in capite fecun-
dum omnes Peripatéticos, licet prius fluxus 
íenfuura f<t á corde & ad ipfum referatur. De 
hoc autem ranlcum diximus in ílb. de anima, & 
dicemus in lib. de ammalibús. Ex di6lis autem 
conftat, quod íi íoinnus & vigilia funt paílio-
nes patticuLx huius íicutprimi cííicientis qui eft 
cor^tunCpatet in qua particula animae, & inquo 
íoco corporis ficut in eíficiente primo fu fomnus 
$c vigilia. 
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"It éjfdigféffia decUfítns quatuor caufajfom-
ni fecundum Auerroem & ' 
N ' Os autem ad intelligendum pradi&a & fe-qiientia interponemus fententiara Auer. 
& Adaminin. Ad omniura igitur pradiótorura 
noticiam dportet feire, quod íbranus vtincom-
üon.rAqua- mv iú fit differentia: quatuor califas haber, qua-
tuor.canf* rum düa: funt animac & duae funt á partedifpo-
íitionnm qua: funt in corpore vel á partibus 
Prima corporis. Ex parte autemanimae eft, quod ani-
cattfft., ma inft:umenta fuá cura fit vna, reuocat & con-
gregar ad operationem qua magis indiget: & 
ideo cura congregacurin loco digeftionis , re-
uocat ípiritura & calovera ád interiora, qui ad 
interiora reuocati deferunt exteriora : &: tune' 
deprimitur animal fomno. Et fimiliter accidit 
guando aliquis profunde cogitar de re aliqua 
apud fe , &: máxime fubtili & diuina , quae vix 
fimile habet in exterioribus corporis : tune 
enim anima; vigor ingreditur intra leiplum , & 
íímilicer fenfus communis, & retrahit fecum 
fpiritus ab exterioribus organis: 6¿ relidis exte-
rioribus á ípiritu 6c calore grauat ea fLÍgiditas,& 
incipit homo dormitare. Et eft hoc quod horai-
nes dormiunt quando audiunt ea de quibus íu-
btiliter cogitant, vel quando fine auditutra-
¿tant ea apud ieipfos. Secunda antera caufa ex secund* 
"parte animse eft quando deled:abilia& concupi-^wy#. 
ícibilia audit vel videt : tune enim fpiritus & 
calor íubito protenduntur ad exteriora & canfu-
munt huraidum eft in eis, 6c euaporant: & cum 
debilirantur, diminuuntur:5¿ vincit ea frigús, 
&rinducitur fomnus. Et ideó eft, quod reges 6¿ 
magnates fecundum coníilinra Pythagorse pra;-
ceperunt niuficos canere molliter cum vacune 
dormitura, vt dprraitent: & héec eft cauía,quod 
homines dormiunt ad vicias & fyraphonias. 
Ex parte antera corporis íunt itera duae can- TcnU 
(x. Vna eft quas eft íatigatio & labor, in qui- eauf^ ' 
busrefoluitur calor & (pirieus : & cune grauan-
tur exteriora forano. Et buce caufa, quod íati-
gati labore corporis vel fpiritus defiderane fora-
nurñ. Secunda aurem cauta eft frigiditas-duplex. Q u ^ g 
Vna feilicet qua: fit ex c ibo , feilicet ex vapore caufa, 
qui fpargitur ex cibo in ómnibus raembris : & 
ideo propellitur ab eis calor & obtinet frigus 
quodinduxit fomnus.Secunda eft ex loco ad qué vtinqtítt 
fit euaporatio c ib i , qui eft cerebrura quod eft ¿rifl.in 
frigidius orani parte corporis, & euaporatio qux 
fira'cl cerebrura ipfum, infiigidatur & defeen-y-^y"^^, 
dens tangit ner uos fenfibiles & grauat eos, 8¿ 
immobilitat & foranum inducit: cuius fignum 
eft, quod in doimientibusexcenora funt frigi-
da ; ¿c ideo multis copertoriis fe tegunt dura 
dormiunt : & corpora habent contraótiora 6c. 
minora propterfdgus comprimens ea exterius; 
& pallentplus in íomno , &piaecipué in princi-
pio forani propter £igus quod comprimic calo-
tera & íanguinem ad interiora. 
Ex ómnibus autem his colligitur, qu6d fora- $j[rd fita-. 
ñus eft ligamentum virtutum fcnfibilium & 
motiuarura cura augmento & confortatione ca-
rura. Vigilia antera eft íblutjo carunderacúm Qa^^í -
diminutione & debilitate carura : & ideo dicit gilia. 
Alpharabius Ariftot, praecepifie, quod homo de-
ber feraper conferuare fe intra foranum & vigi^-
liam quafi médium: fi enim plusdeclinauerirad 
vigiliara , tune debilitabuntur 6c confumenrur 
in eo fpiritus & virtutes : fi antera plus decli-
naucrit ad foranura , tune malis humodbus & 
groílis replebuntur organa reníuura , & groflus 
efficitur fpiritus , 6c per confequens hebes eífi-
citur virrus qux eft in ipfo. 1 
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De hü qui faciunt in[omno oper* vigi-
Unttum, 
H Is autem habitis oportetfcirccju^d quaín-uis fomnus fit ligamentú fenfus & motus, 
tamen in forano quídam raouentur &faciunt 
multa opera qux lunc vigilandum 3 íicur eft 
lunbukue 
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ámbulaic , & equitare , 5c aliquando quaerere 
& infequi inimicos , & forte occidere eoídem, 
& redice adle¿lura dormientes. Et: vidiego&: 
audiui qucndam hoc facicntem 3 qui intetto-
gatus etenauit íe in lc¿lo3 &c reípondit ad intei"-
logataqua:icncibus&; repotuit íe , illisdimiffis, 
& continué doiminit, dum hoc facerer. Hoc 
autem fine phantaímate mouente non faciunt: 
quia autem phantafia, aut incelleótus raouet, 
íicut in ícientia de anima probatum eft. Fit 
etiam hoc quodam fenfu: non enim moueretut 
ad praelenSjniíx elíet phantaímamouens per mo-
dum fenfus ; Se hoc fit cum formsc quae funt 
in ipío3 tangunt oiganum fenfus communis: 
tune qnim vt feníibilia accipiuntuc, (icut in 
fecundo huius feientiíe declarabimus.Quodau-
tf m hoc non íit fine quodam fenfu,patet ex hoc. 
quod certum efl: iftos ex fomnio moueri: fom-
nium autem eft quoddam fenfibile fimu^hrum 
per quendam motum qui infia patebit, 
Quare autem hoc eft , quod fomnium me-
moriter retinent cxpergefaóti a fed aólus quos 
fecciunt, qui funt, vt a¿tus vigilum,fion me-
morant , diólum eft in libro de problematibus 
ab Arift. qui liber non ad me peruenit, Ucet vi -
derim quaedam excerpta de ipfo. Sed ad determi-
nandum ipfum o dinabimus hoc quod diximus, 
in dúo problemata : quorum vnum eft qua de 
cau'a hoc fit, quod do; mientes quidam faciunt 
opera vigilan tiüm , 6c quidam non. Secundum 
autem eft qua; e expergefaó^i vecordantur fomnij 
quod monit ad aCtus il.lp.s , 2^ a.ót.uum nullam 
omnmó habent" eco'.dado.nén^. l^rimum autem 
iftorum p O' lematum adhucin dúo diuidemus: 
quorum vnum eft quoddiótum eft prius : & fe-
cundura eft JUXUI iUud quaefirum , vtrum tales 
diccndi fint íimphcicci dormí'e vel vigilare. 
Soluenres gk:.u" ad primum dicimus, quod 
fá^iditas ligát occrana ¡en.uum communis 
particularisper modum qui diólus eft KEpe, 8c 
inducit íomnum propellendo ab exterioribus 
calorem naturaleiTi: contingit autem aliquando 
humore inrundi exterioribus calorem innatura-
lem , aut ex ci; o, aut ex humoré putrefeente 
fcbiili : &C ille foluit organüm taótus : & tune 
moiiet vktus motiua phantafma quod óftendi-
tur in fomnis : & ideó frequentius in tomnis 
loquuntur & mouent fe febricitantes : non 
epim opo tet ad moturn íolui organum, niíi 
tantum ta¿lns, vt pra^ diófcum eft. Huius aütem 
caloris- vtdiftumeft , poteft eíTe caufaka in i -
mici , vei concupifeentia mulieris, vel cibus 
calidus , 3c aijqind tale : &c nunc repulía íligi-
ditate ab exterio. ibus o ganis laxantur qiembra 
ad motum : cuius fignum eft, quod membra in-
feriora citiusmouentur in talihus omhiis quam 
fiiperioia , 8c membra ínpenora citius raouen-
tur omnia quam oculi : i l l i enim tardiílimé apc-
nuntur,c6 quod íunt p: oximi frigiditati deícen-
dtnti. 
Solutio autem fecundi eft , quod tales fim-
pliciter dormiunt & non vigUa^t, íed peracci-
dens ficiunt quo.dam adus vígjl.um: non enim 
mouentur ad rcm niíi caíu conueniat eam inue-
niii in loco ad quem per iomnium veniunt: 
fomniantenim tales inimicumin tali vel tali lo-
co clíe, & tune mouentur ad locumillumex 
phantafmate, 8c non ex vifu : 8c ideo vadunt in 
D, All/er.M#£. Panianmurdia. 
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tenebtis ficut inlurrtine , 8c aliqnandó contin-
git , quod eft ibi, & tune percutiunt eum : ali-
quando autem contingit, quod columnam vel 
lignum vel aliud quod impugnant pro inimico: 
fomnium enim aliquando eft verum, aliquando 
falfum , vt diximus : & quando eft verum , di-
rigic ficut fenfus , cuius caufam in fequentibtts 
dicemus : quando autem falfum eft, tune abdu-
cir. Contingit etiam aliquando tales cadete 
vehementer, 8c aliquando mori ex cafu: quod 
non contingeret íi íenfum fequerentur: quia 
feníus non fie abducit: 8c ideo ifti nullum fen-
fum habent folutum , nili tantum tadum íe-
cundum quid &confusé, fecundum quod in-
ftrumenta poflunt extendi ad motum : $c ideó 
tales dormiunt. 
Solutio autem tertij problematis eft facilis 
ex diótis: cum enim fimulachrum fomnij perfé-
6té fit imprelfum fenfui communi 8c imagina-
t i o n i , ibi remanet 18c ideó de illo rccordantun 
cum vero aclus vigilum fint faóli per organa 
fenfuum , 8c illa fimpliciter fint claula 8c acci-
dentaliter tantum foluta, ea quae fiunt in ipfis, 
non referunturad fenfum communem Scimagi-
nationem : & ideó non imprimuntur eis formas 
illae : propter quod etiam recordantur eoium 
poft fomnum , íed videntur eis tantum in lom-
nio faóta fuifle. Wxc igitur folutio eft indu-
ótorum jproblematumj 
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B e próx ima caufa propter quam e í i 
r fomnpu. 
C»Onfequens autem eft, cum his quae ddia y funt pertranfire , quibus exiftentibus vt 
materíali principio , 8c vndcp:incipium motus 
quantum ad caulam efficientem íit iftarum paf-
fionum , vigilandj feilicet 8c dormiendi. Ad 
hoc autem dicimus , quód manifeftum eft per 
fe 8c ex his quas in antecedentibus libris detet-
rpinata funt, quód omni animali neccííarium 
eft cum fenfum habeat,, tune etiam fufeipere 
primum & conueniens fili nutrimentum atque 
augmentum : ómnibus autem quae nutriuntur, 
eft aliquod nutrimentum extremum 8c vltim.um:v 
cum enim íit nutrimentum primo diílimile, & 
poftea íimile primum, 6¿ poftea fímileillud quod. 
eft fimile , eleuatur ad cor, & ibi accipit for-
mam qu£E tendit ad membra per virtutem cordis3 
8c hoc extremum & aííimilatum nutrimentum 
in habentibus fanguinem eft fanguis ad minus 
extremum , quod infunditur vafis deportanti-
bus ipíum , quae vafa íunt venae. In non haben-
tibus autem fanguinem eft aliquis humor , qui 
eft loco fanguinis. Dico autem extremum quod 
infunditur vafis: quoniam experimento proba-
tur , quód extremum quodrefudat de extremi-
tatibus venarum , & iam incipit vniri membris, 
eft non fanguis, íed albus humor, qui ab Aui-
cenna & ab aliis cambium vocatur. Cuius fi-
gnum eft, quód quidam fubitó decollad lacVi-
dentur daré & effluere ex venis: fed eolamenrum 
mafíaE pti(anariae quae colata eft dnplici colatio-
ne in ftomacho 8c hcpate,dumplenc induit for-
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mam & habitum pocentiae ad vitam animad cor- i rimtun funt phlegma 8¿ confióla ea fídione qn 
ppris, & infunditur v e n í s , fanguinis habet ru -
bo:em in habentibus fanguinem, vel humor qu i 
eft loco fanguinis in non habentibus íangui-
ncm.Locns aurem íanguinis per quera ñcut ca-
nalla decurrit íanguis ad íingula membra corpo-
ns , eílveriíe: harum aucem principium eft cor. 
Contra Licec enim Galenus dicat, quod venarum prin-
(JaUnum. cipium eft heparjeo quodmaiora orificia venaru 
funt ex parte hepatis, tamen hoc non eft verum, 
fed potius fubftantia venarum á corde venit ad 
hepar, 6¿ ib i dilatan tur ora earum, v.t inde fu-
gant cibi colamentum: &: á corde ad hepar ve-
nientes inde rarificantür per to tum corpus.Hoc 
autem quod di¿tumeft , palam eft exrecifioni-
bus & diuiííonibus corporum, c|uae Grascé ana-
tomiae vocantur.Cum igiturcibus peros extrin-
fecus ingrediatur ad loca luíceptibilia c i b i , í l -
cut ad ftomachum primo , & poftea ad hepar, 
tune cibi colati fit euapo"atio ad venas, & qua-
íi quaedam íubl imado ipfius , & in fanguinem 
i b i vertkur circa gibbum : 6¿; tune quod fit fu -
blimatum in eolio venarum quod eft inter cor&: 
hepar, vadit ad principium quod eft cor ib i ac-
cipiens virtutem & formara qua feratur ad mem-
bra j ficut ad naturalem locjra ipíius. Dió tum 
eft autem de hoc in parte in his quse de nutrí» 
m e n t ó Icripfimus. 
Nunc autem intantum repetendum eft de eis 
quas ib i di¿ta f u n t , huius rei gratia, quod feia-
tnus quid fit principium pdmum induens nutr i -
mentura taii habitu quo mouetur ad membra, 
vt principium hoc motus fpeculemur ex i l lo , & 
quid ex tali principio , & quid tali nutrimento 
patiatur in forano vel vigilia párticula primi fen-
í i t i u i , dura accidit vigilia vel fomnus: non 
enim eft fomnus quaelibet impotentia 'enfus vel 
amentia 3 vt diximus i fuíFocatio eníra aliqua in 
his in quibus vena: apprehendunturin ccruice, 
& ftrangulantur, & ca-ters amentias quas ani-
mx defedriones vocantur,& príECÍpué qu^e íun t 
Cura íyncop i , talerafaciunt íenfuum impoten-
tiara ; & tamen non fit í b m n u s : nara ctfí fiefiat 
animo deficientibus pharitaíía & apparitio 
phantafmatum, fícut in forano fit, tamen il lud 
non eft fomnium proprié , nec defeóbio talis eft 
foranus. Scimus enim, quod quibuíHam talera 
á fenfibus alienationem animíE patientibus fa-
cta eft aliquando phantaftica apparitio íirailis 
fomnio , pr^cipué quando talera defeótum ani~ 
mae fortiter &C vehementer patiuntur. Videmus 
enira nonnunquam quofdam horaines quando 
vehemenret intendunt in quaedara diuina á fen-
fibus remota, íicut inconí íderat ioneípir i tuum 
SkutPau- earleftium , alienan áfenfíbus, & ex vehemen-
ittí Apsfto- tiaintentionis abftrahi, ita quod quaíí raortui 
"TdJtrtiHm v l ^ n t m • ^"od quidara raptura vocant : & 
enLum ra- tunc cum noñ fint occupati circa feníus , fit eis 
ptuívidit phantafma eius ad quod vehementer inrende-
qu¿ fAnti' r un t : & videtur eis , quod déos angeles v i -
h t hj'mim ¿ t z n l : proper quod etiam Sócrates in talialie-
S » / . i t . nanone P0fous didus eftDeum deorum vidiííe. 
Contingit autem hoc prscipué mulieribus pio-
pter humiditatem fux compkxionis, qua: vehe-
menter tiuit in omne quod incenduni, licct c i -
íó remirtacur , etiam quod phantafma fit p lu-
r i i m i m falfum, & aliquando verum oftenditur 
per hoc quod ea qua: dicuntur reuatentia, plu-
I 
phantaíia fingendo componere íolet imagine8 
ad ea qux deíiderantur & ipeiantur vel timen-
t u r vel deteftantur.Cum autem verum íit phan-
tafma , non habet aliara caufara fuá: veritatis 
niíí quara habet venfm fomnium , de quo i n 
fecundo huius monftrabitur : & propter íimili-
tudinera illara etiara habet aliquara dubitatio-
nera , vtrura toraniura fit vel non : fi enim con-
t ingi t objdormire queralibet horainera qui de-
feótura animse & alienationera íénfüumpati tür , 
tunc procul dubio phantafia fadta eft íibi fom-
nium : quia fomnium eft paflío dormicntis, 6c 
phan tafia fimiliter: mul t i enim funt qui vehe-
menter anirao deficiunt & alienantur a fenfibus 
plus quara dorraienres, ita quod videntur qua-
i i raortui. De quibu$ oranibus vnam rationem 
eífe opinor , tS¿ fícut dixiraus non oranis impo-
tentia & iraraobilitas fenfibilis particulae eft 
foranus , fed paflío híEC quas eft lomnus , pee 
fe fit ex cuaporatione quse eft ciica nutrimen-
tura. 
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Per quem modum f a t fomnus ex ve-
hemenñ euaforfitione. 
QValiter autem ex tali cuaporatione fíat, nunc eft dicendum. Dico ig i tu r , quod i d 
qupd euaporat ex colamento cibi prasparati, ne-
ceífe eft compelli vfquequo, hoc eft j ad deter-
mmatura locura : natura enira in corpore prae-
párauit apta vafa, in quibus fiant colamenta ta-
lis fublimationis, & fecit poros per quos eiieia-
tur quod eft irapurura & terreftre de i l lo . Cola 
autem ftrifta vaforum in quae eleuaturcolaraen-
tura cibi quando fublimatur, funt vens & pr^-
cipué duas vens, quíe plures csteris habenc 
ramos: quarum vna vocatur magna, & alia ma-
ior. Illa proprio nomine vocatur adorti: in qua-
rum concauitatibus intrans vapor prasfocatur, 
& conuertiturin ipfis : & quando eleuatur vf-
que ad operculum , neceíTe eft quod refleótatur 
& conuertatur i n feipfura & perrautetur in hu -
raorera : conuerfio autem eft íicut in euripo, 
hoc eft , in vén to turbinis , in quo vna pars i n -
uoluit aliam,&£ inuoluitur ab eadem: calor enim 
cuiufeunque animalis natus eft ferri ad fuperio-
ra, & trahit fecura colamentum nutrimenti va-
porabile, ficut fit cum aquarofea fit in alembico 
rofis. Cura antera vaporabiliter colamentum 
eleuatum fuerit in fuperioribus locis i n cráneo 
capitis infrigiditate loci ex reflexione fui in fe-
ipfura & reduplicationera multara, conuertitur 
i n humorem aqueura vel aquoíura , & fcitur 
deoríum 6c dirigiturad anterius capitis : ideó 
quia ibi funt pon óc via: per quas purgatur.phle-
graa enira purgatur per nares, &: melancholicum 
illius conuerfionis per oculos,& cholericum inci-
neratura purgatur per aures:i!k inde eft3quód cura 
aliquis iacetin dorfo &: dormir, íi ante benc co-
raedit, frequenter ftertit: co quod fiipcrfluitáS 
grauedine fuá declinent á fuis viis naturalibus, 
& non í luunt in eis: tunc clauditur via anheli-. 
tus , & ex tali conftridione fit cancus fterren-
cium: 
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t ium. Pingues autem ftertunt propter obftru-
¿tionem viarum earum ex multo pingui^r phle-
gmatica íuperfluitatc. Id autem quod ex cola-
m e n t ó non educitur fie paulatim , declinat ad 
neruos fcníibiles & motus per organum íenfus 
communis , vt diximus, &c immobilitat eos &c 
facit í omnum : ideo enim máxime fiunt íbmni 
á nutrimento : repente enim á calore prxcipue 
cordis, & poí l hoc hepatis multahumiditas cor-
pulenta gioíía euaporabiliter fertur íurfum ad 
capita animalium. Cum igitur ftat illa ingroíTata 
6í conueifa, 8c in fe fepius reduplicara in capite 
infrigidata grauat organa fenfunm & facit dor-
miré inducendo vinculum 6c fenfus 8c motus; 
Se ideo primó cum tangit fuperiora ncruorum, 
facit primum dormitare. Cum vero paulatira 
rependo deorfum & reuertendo per exteriora 
fdgiditas claudit poros 8c impellit calorem ab 
exterioribus , tune fit fomnus fort is , 8c animal 
cune dormit : per exteriora autem repit deoríum, 
8c non per interiora: ideo quia calor fortis in i n -
terioribus facit quod groífum eft euaporare : 8c 
non poteft ideó per eam viam redi ré , per quam 
aícendit : contraria enim non funt fimul ineo-
dem íecundum idem. Signum autem eius quod 
diótum eft , accipitur in his quse fomnum fá-
ciunt qua: fomnifera vocantur. Haecenimom-
nia caput grauant, ant compilando nimio hu -
more 8c vaporp, aut complexionali fdgiditate, 
ficut cibi fomniferi, ficut op ium, mandragora, 
v i n u m , i o l i u m , fice» Huius eviam fignum efta 
quódfrigida non malum fanguinem generantia, 
quorum fngiditas temperatur aromatibus cali-
d i s , eonuenientem fomnum valde fác iunt : & 
ideó dicit Galenus , Manduco quaque die olera 
fada ex laducis cum aromatibus. Se diligo fom-
num : quoniam iam ego fum fenex : fenibus 
enim defeótum humidi nutrientis pat ient íbus , 
licec abundent húmido phlegmatico, fomnus 
jreducit humidum nutriens : 8c ideó iuuat eos 
valdé dormiré , & conferuat eis vitam. Signum 
etiam huius quod dici tur , accipimus i n hoc 
quod quando aliquis rapit fomnum fub í tó , an-
tequam humidum de capke defeendit dige-
ftum, inuenit frontem grauari 8c anterius capi-
tis : & íi ib i pama eft humiditas, per fternuta-
tionem expellitur, 8c tunc liberatur : 8c fi multa 
eft, rcmanet grauitas vilque ad tempus quod 
iterare dormiat. Se tunc liberatur. Quando i g i -
tur fie humiditas deorfum CeL'tur , & dormiunt 
animaba, tunc tales graiuitatcs videntur patü 
declinant enim caput, 8c non poífunt leuare ip-
fuíh, 8c palpebraj cadunt : eó quod vicinas funt. 
8c citms illa fdgiditate ligantuf-.pofteibaria au-
tem máxime fit huiu'modi fomnus & dormido? 
có quod multa tunc á cibariis eft euaporatio: 
quia tunc eft grolílis cibus, &c non colatus :re-
foluuntur ab eo fumi terreftres ^rofli & intenfi: 
3c ideo cum aliquis dormit ftarim poft cibum, 
calidi fumi confuíum fomnum faciunt: quia ca-
lore puu¿lus refoluitur fepé de latere in latus, 
8c iacere non poteft quietus, &c groílities eleua-
ra obftruit poros : & ideó fxequenter talis fom-
nus inducit furditatem , vel cazeitatem, vel a l i -
quid huinfmodi: propter quod praecepit Arifto. 
in regimine dominorum poft cibaria mouere 8c 
deambulare leui motu doñee refideac cibus.Cum 
f nim per yigiliam extra uetinetur calor, non ita 
poteft fumare cibus. Se tunc fuá grauí ta tede" 
í cend i t : id quod leuius & purius eft, remanen 
& il lud fublimatur in venas, 8c erit conueniens 
íomnus . 
C A P V T VÍÍL 
De caujis fomniper p m i l e m modum f o m -
num c n u f n ú h i K . 
AL i x autem cauQs fomni per í ímili tudi-nem didae cauí^ fomnum induciint:ex la-
boribus enim quidam fomnus inducitur 8c praí- Quomodti 
cipuc fpiritualibus : quiai l l iá fenfibus auertunt, Uberfom-
Sc ad interius fpiritus d idgun t : labor enim cor- n*m írld!t~ 
poralis hoc faci t , eo quod labor eft coll iquati- " * 
uus interioris humid i : motus enim intus exci-
tat calorem : Se tunc euaporat Se liquatur humi -
dum cibi congelad vel yifcoíi : exterius autem 
aperit poros, Se euaporat calor Se fpiritus : Se 
ideó exteriora obtinetfrigiditas : Se cuncrefum-
duntur ad interiora calor 8c fpiritus : Se ideó la-
bor inducit fomnum : Se quia labor colliquati-
uus eft chymi congelati, prscipitur his qui ex 
pigritia vel d iminüt ione exercitij malé colorati 
8¿difpoíiti funt, & praecipué hisquimalam p i n -
guedinem habent, 6c infomnes eífedi funt,quod 
exercitcntur aliqup laborp ve liquefcat i n eis 
humidum congelatum 6c fie digeratur, 8c va-
pore íiio inducat fomnum , 8c calore diferente 
confumatur fuperfluum, 8c diuidatur vilcofum: 
8c fie redeat ad pulchritudinem colorís 8c fta-
tum fanitatis : labor enim quidam de numero 
colliquatiuorum eft : i l lud autem quod fie colliT 
quatur interius, congelatum fit ficut nutrimen-
tüm indigeftum , quod calore digerente liqua-
tur : 6c liquatum eleuatur ad caput, 8c fomnum 
induci t , nifi vtique tantae fit fdgiditatis, quod 
liquare non poífit 8c vaporare. Similiterautem 
asgritudines quaedam faciunt fomnum magnum 
8c quafi inexcitabilem, adducendo feilicet qu£E-
cunque fimul fiant á fuperfluitate humiditatis 
8c caliditatis,ficut fit in febricitantibus humidis 
atque lethargicis,, qui fomno inexcitabili dor-
miunt. 
Amplius autem propter idem caufa fomni eft 
primaaetas,quae eft calida 8c húmida. Pueri enim Uotaqua-
vehementer dormiunt: eó quod fluidum humi- Uter pueri 
dum8c fubeile habeant nutrimencum 8c fangui- vehernen-
nem8c colorem m u l t u m , licet non acucum ha- te^,^*' 
beant : 8c ideó facile ad caput eleuatur i n ipfis 
nut r imentum, 8c dormiun t : 8c eft conueniens 
fomnus eorum. Quod enim omne nutrimen-
tum puerorum ex magna parte furfura feratur, 
probatur per hoc quod quantitas membrorum 
fuperiorum in eis, ficut humed 8c collum 8c ca-
put , excedit quanticates membrorum infedo-
r u m , 8c hac de caufa membra virorum fuperiora 
proportionabiliter maiora tunt inferiodbus pro-
proprer calorem fo:tiorem i n viris. Et ideo cum 
cadunt ab aleo v i d , frequenter cadunt fuper hu-
meros vel collum , 8c coll iduntur: foe ninse au-
tem fuper pofteriora cadunt: 8c ideó non adeó 
colliduntur. Hxc etiam eft caufa, quódfrequen-
terpueri epileptici funt propter mulrum humi-
dum quod fertur ad capuc eorum: fomnus enim 
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de fimile aliquod eft ita caufa epileptiae : & ipfe 
epihpticis, fonus qua-dam ,epilepsia videtui- eífc. Propter 
quod etiam piurihus hominibus principium epi-
IcptiiE accidic in fomno 3 licet pofteá forte eui-
mieút:& dormienres quandoque in epileptia có -
iiimmuntur&: moduntur , fuífocato nimis h ú -
mido : vigilantes enim quoniam non habent 
Jiuniidum mfi ex caula a:gntudinisJ & ideo m i -
pus habent quam i l l i qui habent ex fomno & 
ex morbo :, cum enim ttmltus fpiritus euapora-
tionis tam in fomno quam in epileptia feratur 
furfum ad capur 'j deícendens per venas c o l l i & 
gutturi£,3 fiicit intnmefcere venas, &: illis i i i t u -
me.cenribus coardatur & pra'focatur porus 
cannx per, quem ht refpiratio , & fie lufFocan-
Notaqua- tur.Et híec eft c au í^quod pueris nonconferunt 
ye puiris yina & Cutera vaporo; a, ñeque nutricibus pue-
&nutm^ romm : quoniam enim ad nutrimentum m h i l 
busnonca ve[paiUm pUcns videtur diíFerre in primasetate 
petat v i - , r . r i • .-' . . ^ ., . 
num vinum, vel nutnciDus, quia virrus cibi nu -
tncis.emanct in lade quod bibic ipfans. Sed 
opo te t nutrices quae laítañt , bibere vinum 
aquaticum valdé óí modicum , eo quod vento-
fum eft v i n u m , & magis vino medo ventofius 
eft propter inflationem.Intantum vero ruperiora 
corporis íun t plena nutrimento in infantibus, 
quod quinqué menílbus ceruicem non ver-
run tpo í lqaam nati luntjniíi raro forré hoccon-
t ingir : eft enim in eis ficut in ebriis quibuCdám, 
in quibus multa humiditas íurfum lata , con-
ftringit poros & grauat caput: & haec eft caufa, 
quodin fpatio priorum quinqué meníium j ñe -
que figna., ñeque verba nominant, íed ftatim 
incipiunt aliquid notitiac oftendere : multus 
enim Huxus hum di non permittit formam l i -
gnórum in eis ftare, vr ex eis aliqua conceptio 
ff*™*" fíéret: S¿ hanc humiditatem vocauit Plato cra-
/zm' terem ladeum, in quo obliuircuntur omnium 
animíe á ftellis, vr air,de;cendentes,eoium quo-
rum'cientix naturaliter íunt apud eas. 
é Rarionabile eft autem ex eadem cania p r i -
mum & poftquám viuunt primó embriones 
qui cteícnnt in matricibus, poftea autem inci -
piunt mo' ier i , non quidem quod dormiant, 
quia non eft veré fomnus : fed quia 'uperiora 
infu a habentes iupe flua humidirate,fe molie-
re non poíTunt. Omnino autem 8c vniuerfalirer 
fignum hovum q u » d ida f u n t , quod amatores 
funt fomni prae aliis qui oceultas ex paruitate 
habent venas : i l l i enim frigidi íu^ t & humidi, 
qui fi cal idicífent , calidum pe foratiunm am-
pias peiforaíTet venarum vias. Nam etiam prx 
aliis araant fomnum, qui magna habent capita. 
T i ' < E o r u m veró qui oceultas habent venas,funt ve-
fommm. naE angUj}aE. ^ quodfatis amplum eft fubftan-
tixeuaporatiuíe ad dncendum íurfum ftndnm, 
eft fubíbntiíE ingroiratae in humorem ípiífum 
conuer'x ad defeendendum deorfum:^ ideo diu 
eft antequam de'cendat humiditas, eó quod 
diíEculter deicendit propter anguftum : & ideó 
din dormiunt & Ubenter. l i l i s veró qui magna 
capita habent, magnus Ímpetus euaporationis 
fertur furfum, & magna euaporatio propter ma-
gnitudinem capitis , in quo multum retinctur: 
& id ¿ó diu dormiunt. 
Manifcftas autem & ampias venas habentes, 
non íic fomnolenti funt propter oppofitas can-
ias : facilis enim eft defluxus humidi de capite 
propter amplitudinem venarum, nifi aliquam 
aliam habent paífionem contra: ium facknteni 
huic eorum di;poíitioni Í poífunt enim aliqua 
caufa obdurari vena; vel augeri in ipfis groíía 
humiditas, qux fui multitudine &: eroflicie 
etiam per ampias venas diíEculter deicendet. 
Similiter autem ñeque mclancholici iomnum 
dil igunt : in illis enim locus interioris caloris Se 
infrigidatus d¿ ficcatus eft: de ideo non habent 
id c^uod faceré deberet euaporationem, 6¿ eleua-
re ad caput : 8c ideo non fit in eis multitudo 
euaporationis. Ex eadem autem cania multum 
edaces í u n t : ex frígido enim & ííceo prouenit 
appetitus multus comedendi : frigidum enim 
femper defeendit granando profundum ftoma-
chijíiccum autem non eft euaporatiuum quando 
eft coniundum fligido : 8c íi vaporet, propter 
dcbilem calorem eft fumus niger 8c fpilfus, qui 
generar terrorcm melancholicis; & íic Ruperiora 
ftomachi feraper manenr vacua : 8c hxc vacni-
ras eft cauía farais : calor enira derilis pungendo 
orificiura ftomachi, prouocat defidenura : 8c íi- % ^ > ^ 
militer venir ad os illud- quídam porus fellis, '^^¡^ 
qui fuá pundura Éicit fenium farais quoties i p -
íura inuénit vacuura & aliquo huraore non í n -
fuíura. I n his antera qui calidi funt 8c humidij, 
velíaltera humidi, non fit tale defiderium : cal i -
ditas eniih facit euaporare fundura ftoraachi,qui 
vapor replet ipfura orificiura fuperius , 8c tol l i t 
deíideriura : 8c hoc ídem facit etiam calor in íic-
co, fed minus v Ijuiniditas autem frígida vifeofá 
eft, 8c ex fe adhaerct orificio ftomachi , & to l l i t 
deíideriuni intantura quod aliquando inducit, 
faftidium. Ex eadem caufa íunt etiam duri me-
láncholici non perraoti de facili ad aliquid niíi 
quod prius ceperunt : corpora enim ipíorum 
afticiuntur, ficut omninó nihi l iocundum ha-
bencia : quia iocunditas prouenit ex tenlii 8c 
fubtil i fanguine, quera raouet tepper^ta calidi-
t£§ : i f t i autem omnino funt contraria difpoíi-
tionis : habent enim groífura 8c grauem fangui-
nem, quem comprimít multa frigiditascomple-
xionis. Signnm autera eius quod diximus , eft 
quódpucri6¿: iuuenes fubti l i 8c tempetato fan-
guine abundantes, raultura íunt lufiui 8c i o -
cundi : 8c íenes exiccati 8c f igidi granes 8c fe-
uer i : nigra enim cholera, quae melancholia eft, 
cura naturaliter fi.igida í i t , locura nutriraenti 8c 
digeftionis fdgidura faci t , fimiliter oranes alias 
parres vbicunque edt íecundum poteílatera ex-
cellentera huiuíraodi fuperfluitas nigrx cho-
leras. 
C A P V T IX. 
J » hoc conclud'í$uY vera caufa. f e m n i & 
d i f f i n í t i o ^ foíuuntuY d u b i t a b i l u 
qua f u n t arca eam. 
ff"* X ómnibus autem qux dida í u n t , patet 
t perfeda fomni & vig i l ix íecundum cauíam 
diííinitio , quod feilicet fomnus eft conuentus 
quídam calons in t i in íecus , &: naturaliter reei-
procatio eiufdera propter prxdidara á nobis 
caufara refpiration s 8c reuocarionis íp id tuum 
8c caloris ab exterioribus ad interius recurfus. 
Ideo 
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Ideo enim multus eft'p-iOtu* Imn V-' r i l ís dor- l qnsramus,vtrum íít talis caufa fiigiditatis fom» 
n i , íícut inffigidatur locus, quando multum 
nutrimentum incidít in í u m , quód fui contra-
tfetate alterat contrarium ; omnia enim agenda 
phyíicé patiuntut: & ideó cum digeftio íít com-
pletio á na t i t^ í í Ce propdo calore ex contraia-
centibus pa í í ion ibus , remittitur & refrigeratur 
calor ex contraiacentibus paífiombus nutrimen-
ti3 quando agit in ipíum de fubleuat ad Iuperius 
corporis: 5c cune remanenc infrigidaca fupedora: 
ficut ignis qu i fupponicur lignis viddibus, p r i -
mum extinguitur 8c refdgeracur quoulque pau-
lacim yincendo digerac humorem & confumac: 
fit enim fpmnus j íícut in phyíícis d i d u m eft, 
quando corpulentum & gtoflvun humidum 
furfum f^rtur, & turbulentum per venas ad caput 
aí'cendit, Cum autem hic amplius calor non 
poífit eleuarc, fed incipiat in capite fuá mu l t i t u -
¿ine excederé calorem 6c alterare i n frigiditate 
ex contrariecate quam habet ad ip fum, tune i d 
quod eleuatum eft , iterum repellitur & fluit 
deoríum : íígnum autem eius, quód ííc fit íom-
nus, & ex tali caufa frigidus , eft , quód cadunc 
homines quando dormiunt , tanquam remiílus 
íít calor qui eleuabat corpora eorum , 6c erexit: 
hoc enim proprium haber homo intec animalia., 
quód eft re¿ti corporis 6c ereóti ; 6c ideó calore 
fubtraóto folum inter animalia fie alceracur in 
fomno, quód cadic, caeccris animalibus ftanda 
dormientibus : 6c poftquam fie cecidit, capuc 
leuare non poteft: facit enim fomnus phantaííam 
quae fomno aliquid pramuntians vocatur. Som-
nium propric.non habent animaliaalia:quoniam 
non fit in imaginationem eorum impreflío •, na-
turam veri fomnij habens , fed fiunt in eis , v t 
dicit Abiamidin, cornees formarum fenííbiliumo 
Dicere autem , íícut pradiólum eft, adhuc non 
fufficit 5 quia licet cibi non cod i íínt contraia-
Centes paí l íones, non tamen in ómnibus quali-
tatibus illa eft contraiacentia : 6c ideópoíitoa 
quód cibus calidus íít, tune poftquam ille calefa-
á u s erit in loco digeftionis, non induceretfora-
num : cuius contrarium videmus in ómnibus : 
fomniférum enim eft omne quod tale eft fre-
quencer etiam quando calida fiunt plus quam 
ipfe calor naturalis 6c digeftiuus. 
Dicamus ig i tu r , quód hae indudac folutiones 
non funt conuenientes vt fiat fdgiditas i n fom-
no fuperiorum 6c exteriorum ; led propric & 
connaturaliter locus qui eft circa cerebrum, 
fdgidiflímus omnium locorum corpods eft, íícu? 
in aliis libris de natura animalium determinan-
dum eft in animalibus habentibus cerebrum 5c 
caput. I n his autem quae non habent cerebrum, 
6c caput, eft aliquid loco capitis 6c cerebri, quod 
facit diótam infdgidationem. Dicamus igicur , 
quód quemadmodum humidum inmundo quod 
cuaporat íub folis calore , cum venerit ad m é -
dium aeris interftitium , qui eft locus fdgidus, 
infiigidatur propter loci illius Kigidicacem 6¿ 
infpiífacur, 6c congeftum deoríum fertur in p lu-
uia , 6c fie fie rurfus aqua : ííc fit in eleuadonc 
humidi calidi, quod eft ex colamenco cibi eleuati 
ad cerebrum , ex frigiditate loci cerebri infdgi-
datur 6c infpiílatuí , 5c ííc fuperfíua cuaporacio 
in aquofum phlegma redigitur, 6c deíccndit , vt 
faepc diximus, infdgidatum. 
Hccc enim eft caufa quód catanhji 6c nx ínfir-
mi cares 
mientis: quia calor reciprocatus muLíim poteft 
jn mouendo: 6c cum déficit, incipic ^inci á frí-
gido : infdgidacur enim humidum, 6c defeendie 
primó ad íuperiora faciei , 6c tune concidunt 
palpebrae : 6c in fomno infrigidantur quidem 
pus fupedora quam inferiora, 6c infrigidantur 
exteriora corporis, interiora vetó 6c inferiora 
lunt calida vt ea quae funt circa pedes 6c in t r in -
lecus: ad inferiora defeendit groííus humor ían-
guinis calefaCti 5c non infrigidati per cerebrum: 
vnde 5c dedes freque^tius mouent dormientcs. 
Quod autem immobjlitantur crura in fomno, 
hoc fit ideó : quia nerui motus qui á capite ve-
n i u n c i n í u i s principiis, immobilitantur ab hu-
more fado. Interiora veró ideó caleíiunt j quia 
íun t iuxta fon tem caloris 6c fpiritus. Et hsc q u i -
dem veriílíma fun t , quamquam aliquis poflit 
dubicarc circa didam caufam f o m n i , quaerens 
quare poft cibum calidum frequencer fortiífi-
mus fie fomnus ? Videmus enim fomniférum 
cííc vinum, 6c alia q u í d a m calida. Irrationabile 
autem videtur, quód facientiafomnum íínt ca-
lida , cum fomnus fecundum flíi caufam 6c effe-
dui r . frigidus fit , 6c infrigidans fuperiora6c ex-
teriora, vt diximus, 
, Quceramus crgo , quibus de cauíís poílí t ifta 
accidere fngiditas quar eft fomni. Et primó quae-
ramus, v t rum hocacc idens í í t , q u ó d q u e m a d -
|nodum vencer qui quidem vacuus calidus eft 
propter calorem cordis 6v' hepatis, cum n ih i l ob -
i i c i t u r , infrigidarur ex repletione propter mo-
tumraót:u fligidj c i b i , licet potentia íít calidus, 
5cp opte i humorem cibi i n quo diífunditur ca-
l o r é ^ mi teit acumen s 6c i4eó non i taf«nti tur 
í ícut prius : ita §í cerebrum vacuum fublata 
eu^poratione qua: fít ad ip fum, fit f igidum, í í -
cut vencer proprtr ingreíTum cuaporacionis hu -
raidae : qu^ epiia excranca eft, non conuenic ca-
lón : oc qúia húmida , tol l i t caloris acumen. Et 
Hoc licet dici po i l i t , tamen ex hoc non Caufatur 
fufifteiens fdgus ; quia calor i n h ú m i d o , licet 
amittat acumen, v t dicit Galenus : tamen non 
amittii; quantitateip; 6c ideó, haec ?auf^ non eft 
fufticiens. 
Qriaíramus ergo aliam folutionem d i d ^ 
obieót ionis , quaerendo, vtrum conueniat hoc 
í ícut tremtír accidit cprpo.ribus, 6c horripilatio, 
quando perfunduntur áqua calida : eq quod-
aqua calida aperit poros, per quos apertos ex-
pirant fpiritus naturalis 6c cojior : 6c tune fdgus 
irrepit, 6c contrahit pcllem, 6£ contrahendo 
pellem erigit pilos : ita calida euaporatio-
ne afcendente 6c poros aperiente , egredicn-
tibus calore naturali 5c fpidtu , congefta, 
hoc eft, compreíTa 8c comprimens fdgiditas 
refrigerat: 6c hoc calidum quod ineft, f ic i t p i -
grefecre 6c fecedere á partibus exterioribus ad 
interiora: 6c ita exteriora 6c fupedora ad quae fit 
huiufmodi euaporatio, infrigidantur. Sed 6c hoc 
licet vcriíímilitudinem habeat , non tamen eft 
lufficiens folutio: frigus enim tale non fufficien-
ter inducit íbmnuvn, íed 6c tremorem tantum:6c 
in his in quibus ípiífa pellis 6c viícofi humores, 
non inducet fomnum vnquam : quia per talem 
ítquam calidam vel per aliquid íímile i l l i , non 
inducirur fdgus in eis. 
Amplius ex quo dida folucio' non fufEcic, 
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mitates pklegma multum habcntcs , ex capite 
videnrur fieri : phlegma^autem eft huraiditas 
non nutricns, fed extenus'fluens pet nares. Illa 
autem bumiditas quae eflrnutritma exteriorum 
membrGriirn'& non aegrocatiua, qus facit catar-
rhum vel apoplexiam vel; jpafalylifftj nihilomiiius 
fertur deoiíum congefta aliquantulum, & ex eá 
tefrigeratur quod calidum; eft iñ exterioribus & 
íuperionbus membris : eft enim ex loco á quo 
delcendit : & ideo propellit calorem natüralem 
& fpirirum á membris: '& ha^ c eft fecunda caufa 
frigiditatis a <k eft hxc vera & propria caufa. 
Diijpofitiones autem coadinuantes ex parte cqr-
poris 3 quod diu durat huiufmodi infrigidatio, 
í imt tenwitas fiue exilitas & anguftia venaruí-n 
i l larum, q u ¿ funt circa cerebrum : ha; enim non 
íacilé fulcipiunt euaporationem: Se cum humor 
conuerfus multó groílior íit 3 difficultcr & pe í 
longum l'patium vix diftillat humor infrigidatu*: 
& ideó diu durat fomnüs.: Ha:c igitúr vera & 
fropriacauía eft infiigidationis in iprnuo". 
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¿¿udndo ¿ r qua caufa expetgifcun-
tur aniinalia, 
EXpergircuntur autem animaliajOum digeftio completa fuerit & ol tinuei i t fecundum per-
fedam vi ' tutem & vigorem caliditas multa qua: 
fucrat impada ad antc io a in anguftum intr in-
fecus: haec enim^'vt diximus, impada & impul a 
eft ab eo frigore quod ci cumftabat in exteriori-
bus membris : intus enim caliditas multa effici-
tu ; & fpiritüs : & tune ofctinent exteriora : & 
tune expergefacinht ad vigiliám. Hoc autem eft 
cum diftindí fuerint adinuicem corpulendor 
fanguis in:paitém vnam deorfum atque puliííi-
mus in partem aliam futfura ; éft enim pudí l i -
mus & tenuiflimus íanguis , qui eft in capite: 
quia aliter -non nutriret íenfuum organa : nu-
triens enim ea debet eíle aptum íigillationi fot-
marum : Sí hoc eft tenue in fubftantia & purum 
in qualitate : turbulentiflimus autem eft , qui 
nutri t inferiora : eó quód dura funt 6c fortia. 
íícuc portantia totam molem cot-poris i talia auü 
tem hutriuntut fanguine groíTo & túrbido t e t ' 
ref t r i , í icut in aliis iam fíÉpius d idum eft , & 
adhuc dicetur in feientia de ánimálibus : omnis 
íangiíinis piincipium piimüm eft cor: cor auteíii, 
ficut ánatomia probat, tres habet thalamos íiue 
coneauítates, d'extrum feilicet, flniftrum, & me-
d i lun : & medius autem eft communis vtriufque 
extremi thalami qui eft in corde : de quorum 
extremorum thalamorum hinc 8c inde vndique 
iñchoat ex vtraque; vena > quárum vna vocatur 
magna, 6c rcliqua adór t i , qua: difFunduntur f% 
corde : 6c vnááfcendit > &c altera defeendit: i n 
media autem cellula fit diferctio fanguinis nu-
trientis1 inferiora 6c nütrientis fuperiora. Hasc 
aütem dubitátiones multas habent 6c contradi-
d ionés á Galeno 6c fui's fequácibus: fed dífHnite 
fübtiliter de his eft aliorum fermonum, quos i n 
libró animálium , Deo fauente , complebimus: 
eó qüód multa 6c prolixa de hac materia funt 
dicenda. Propter hoc autem quód máxime gene-
ratur fanguis, ppft ñü tdmént i oblationem, íiue 
poft cibutti, 8c adhuc non eft diftindus purus ab 
impuro , ideó tune fit indiferetus 6c inceitus 
íomnus, íed'pótlusConfufus 6c intei'ruptus, ficuc 
diximus fuperius , quoufque feparatio fiat íknW 
guinis, ita quód pudí í imum eius furíum mi t t a -
tur , turbulentum autem deorfum : & quando 
hoc acciderit 8c vicerit caliditas excurrens, tune 
abfoluta a grauitate nutrimenti á vinculo fomni 
expergefiurit animalia. Sic igitur diximus, q u « 
fit caufa dormiendi. Eft enim caufa eius redhi-
bido humidi infrigidati , qua; eft eius cuapora-
tionis quae á cibo inrfum fertur ad caput per i n -
geniturh 6c natüralem calorem j de frigicio fada 
6c cónüeria ad primum organum fentiendi íen-
ms communis. Diximus iterum quid eft íomnus: 
quoniam eft interceptus vfus in íent iendofada 
in primo órgano íen t iendi : 6c hanc interceptio-
nein diximus fadam eíle ex neceífítate íuppofi-
tionis : eó quód non contingit animal ciíe 6c 
/aluari non exiftentibus conueniennbus quje 
ipíum perfieiuTít. Eft enim propter laUrtem fom-
nus ñeceífarió í quies enim eft íomnus : quics 
autem fdluat animal, vt diximus. Sic igitur de 
fomno 6c caufa fomni 6c'accidenidbus eius fuíE-
cienter d i d u m eft fie. 
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£ j i Mgrefsio tetum effe fomniorum a d 
wteUefiHm fequext ium melio* 
r em declarMS. 
O s T hoc de fomnio quajrcn-
dum cft. Ec primo quacramus cui 
potenfiaram animíe attribuatur 
paíSo hx$, vtrum feiliect intcl l i r 
gibilis partis animac paflio fit^aut 
fenfibilis. ^ccipiaípus autem hic 
intelligibilcm par^em large pro comprehenfione 
S>c aceptione, qux efl: certa vel probábilis , fícut 
cft opinio : fenfibilem autem intelligimus í im-
pliciter hic coramunem particulam, jtjua: accipit 
formas vel intentiones reníibilium particularésj 
Sí indiviiduales 3 fecundum quód comprehendit 
decem fenfus , fcilicet qu inqué interiores j & 
qu inqué exteriores, recundum quód in libro de 
Scdiucifis anima diclum eft i ííc cnim accipiendo intel l igi-
cólligiiiu bilem ¿¿ fenfibilem particulam íolum in duabus 
inter onmes potentias animae quap funt jn nobis, 
haberemus poteftatem & facultatem aliquid co-
gñoíccdi:per vegetabilem cnim particulam n ihü I 
cognofeitur omninó.Vt aute feciliter inftruamur | 
elle & caulas &: ílgni^catione? fomniorum de 
quibus intendirnus, volumus primó diceie quo-
modo fomnium eft in nobis. Scimus autqm, 
quód non dicimus nos fomniare , niíi quando 
claufís per íomnum fenfibu^ , fiuuí in n9bis 
compieheníiones formarum fen^bilium 3 quae 
quidem res non f u ñ í , fed lunt aliquid fimile 
rebus partibilibus determinatis, fecundum hic & 
nunc : non autem tales formas tanrum íomnia-
mus, fed etiam intentiones adiundas illis formis 
conuenientis & nociui ; $c ideó animalia mo-
u«i^rur infomnis per modum imitationis &: fu -
ga; : &: quando talis fit motus in fomnis , tune 
dicimus nos íomniarc. I n (omniando. autem non 
videcur nobis tantum eíl'i viíus imaginum , fed 
videcar nobis, quód fentiamus direde per omnes 
q u i n q u é fcnüis, & fortius per illos fcnlus quos 
forciores habevnus : quoni.im videtiu nobis,qucd 
videamus lamina & colores da té & di í l inde , Se 
Lib. x. 
tcx. 
quod audiamus fonos , & tangamus calida vel 
frígida vel homines quorum figuras fomniamus, 
& quód guftemu^ dulcía vel amara. Sed raríífimé Quare 
fomniat aliquís, quód odoret faetida vel odorife- homo raro 
ra ; quod contingit ex hoc quód homo habec 
hunc fenfum debí l í í í imum; vnde etiam quando 
fomniat fe eíTe in locis foetidis ficut ín latrínis, 
non fomniat fe loca illa odorare. Similiter quan-
do fomniat fe eífeia cellis aromatum vel in hor-
tis vbí multa funt aromara, non fomniat fe, niíi 
valdc raró , deledari odorc : fed fomniat fe tan-
tum immutari i n vífu, vel audi tu, vel taótu. Se 
forte gufta taíium. Et i i fomniat fe aliquid per-
cipere de odore, hoc erit per guf tum, ita quód 
íomniat íe aliquid guftare, 6c pofteá illius odo-
rcm percipere. Hxc autem omnia íígna f u n t , 
quód forma? [omnio. um funt acceprx per fenfus, 
¿c quód i l l ^ quí? del.ilirer impi-imuntur, aut non 
remanenr, aut ^ta debiliter lemanent, quód fine 
prxfentia reí fenfibilis fenfum afKc^rc non pof-
funt. Hxq autem índucta funt adhuc; vt feiamus, 
quoniam homo in íomno ienfibilit^r 8c non, 
imaginabilirer tantum afficitur: lenfibilis autem 
aífeólio nullo modo poteft fierinifi pat ente ór -
gano fenfus aliquid á fenfibilibus formis : cuius 
enim potentia eft , ciu'dem eft adus , vt prius 
d idum eft: potentia autem ícnfibilicer aííiciendi 
non eft niíi fenfus : & ideo opor tc t , quód cuni 
adualiter fie afficitur, quód haec aífedio fit al j-
qualitcr ín organis fenfuum : conftat e t i am ,quód 
ÍA íomnio ín organa íenfuum non aguntres ex-
teriores, cum ad illos clauía fmt organa : quía íi, 
hoc diceietur, tune fenfus elíent ín víu íent ien-
d i : vfus autem fentíendí eft vigilia : Se tune fe-
queretur, quód fomnus 5c vigilia ineífent eidem 
Se íecundum ídem & ín eodtm tempoie, quod 
eft impoiribile: rel ínquitur ergo, quód illa fen-
fibíliaqucE agunt in organa fenfuum , fint ípiri-
tualia noa realia , Se cum afficíunt renfuum or-
gana , oportet quód hiec fiiit ex altera duaium 
cauíarum , fcilicet vel funt i n ipfis organis fen-
íuum releruara, aut funt ad ípla ex intrinieco 
capitis Sí corporis venientia. Si autem cont inúe 
elíent re ctuata in organis fenfuum, leque entuc 
dúo inconuenícnt ia : quorum vnum eft íi con-
tinué rtfeiuavetut ín eis, cont inué aíhcecenc 
quod 
eft 
organí i ; Se fie homo cont inué fomniaret, 
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eft falfnm, Sccundam-eft, q t iódnon habens OL-
•ganum vifus, ve cajcuSjhomo fomniarec vnqiíam 
de rchus viíibiíib.us, Relinquitur igicur 3 quód 
ab intus ad o gana feníuüm veniahr. 
His igiciv poíiris videamus vnde & víquequo 
yeniancScimus auté ex his qúas 1 ene in libro de 
^nima deceiminata lunr, qaod omnis forma m i -
njíbaca ab anima , procedi't ab aliqnp théíauro: 
thcíaurum aurem ícimus non mi l düplicem eíTe, 
intentipnumicilicet 3 quarum rheLaurus eft rne-^  
moría , & formarum quarum thetaurus eft ima-
ginaciua íiue formalis: oporcec ergo , quod ex 
jllis miniftrentur formas iikx : fed nos oftende-
mus inferiusj quód .omnus aut iemper3 aut fre-
quenrer ligat mediam : non ergo poíTunt proce-
deré ex mtdia.Cum auté nos íciamusjquod íen-
fus communis eft, qui primp componit 5c diui-
dir inter -leníara propiia, & quód ex illa compo-
íirione & diiuílone rerultant intenciones nociui 
& conuenientis , íicut ip ícientia de anima de-
terminatum eft, fequitur ex illo proculdubio, 
quod dummodo non claudarur , Hgerur imagi-
natiüas quód dum formae aáminiftrentur ex ipfa, 
tefultabunt inrentiones bom 8c mali ex ipfa 
eompoíit ione eorura , non quid'em inrentiones 
reium , íed fimiles illis acceptas in ípiritualium 
imaqinacionum eompoíit ione & diuiílone. 
Dicamus igitu^quod conuenientius eft,quód 
motus ,'omni) eft ex.iraaginatione quam quidam 
phancaham vocant. Sed ti velimus feire vbi íit 
terminus motus huiu mod i , . euocemus ad me-
mo iam praedicla s vbi diximus , quód afíeótiq 
fenfioilis mocus neceiraiió eít in organis ieri-
fuum. Cum autem oigana ienluum ecundum 
duas diuiíiones claura l i n t , opo ret necelfarioa 
quód íi ahquid ecipaint, quód íinc in loco vbi 
magis appiopinquant ad calidum vapo-em inte-
rius: quia qnanró vapo. ibmni ad exteriora fluir, 
tanto magis infngidatur : intenus autem licet 
frigidum fít, cum adep non íit fügidus, quin 
plus habeat de calidirate qus eft a principio, 
quód eleuac ip u m , quam in loco vbi diftat ab 
ipib eodem p incipio. Ex hoc igitur relinquitur, 
quód nerui (cnfibiles in concauitatibus íuis fpi-
ri tum íenfibilem habentes in loco ybi conue-
niunt ad organa emus communis diredum ad 
cor per conlimitationem quam habet cum ipíb, 
informantur íenfibilibus formis prouenientibus 
á rhefauro imaginationis in vapore fpi r i tual i , 
quem eleuat pnneipium calo'is. Ex quibus ó m -
nibus conftat, quod motus .'omni incipit vbi ter-
minatUi motus vigilias, ícilicet in thpíaurp ima-
ginationú 'enribilium, & p.ouenit ad locum vbi 
incipit v gilia, hoc eft, ad p.imum organum fen-
fuum , & quód euaporatio fomni vehit eas ab 
vno loco in alium. Hoc eft igitur quod volumus 
pi"a:mitccre,vt 'cquencium facilioi. íit intelleólus. 
Sunt autem multa genera iomniorum,de quibus 
ómnibus in !equcncibus oftendemus, diueríira-
i tem Se cauíarn. Sed communker de efle fotnt-
niorum in ómnibus gcneribus: eorum 
; , fecundum Peripatéticos Auerr. 
cum Alpharabio & Aba-
midin philofo-
phos d i -
da. 
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Cut p a r t í an ima conusmt fomnium* 
R Efumentes igi tnt quod á principio di£tnra i eft, dicámiis ,quód de fomnio in hoc fecun-
do libro qusrendum eft: & cum paííio non feia-
tur nifi per fuum íub iedum, oportet nos primurA 
quíerere, cui párti earum quíé íunt partes animas,, 
conueniat diiSta páífio : & vtrnm fit paífio intel-
leótualis particuls, vel íenílbilis ; íicut enim d i -
ximus, fomnium cognitip quaedam eft: & in his 
duabus paitibus anims lárgé acceptis folum co-
gnofeendi aliquid habemus facnltatem. Often-
demus ergo pnmos quód hasc pon íit paflio fen-
íus qui eft aecéptiuus feñfibiliurri fpecierum ma-
teria praefente, fine materia tamen : íi enim vfus 
vifus eft videre, auditus andire, & omninó vide-
tu r , quód fenfus vfus eft fentire fpeciem re pras-
fenre exterius : quae autem fie fentiuntur pras-
fente materia, aut funt communia fenfuum, auc 
propria: communia quidem, v t figura, aut ma-
gnitudo, & alia huinfmodi: propria vero, v t co-
lor , fonus, & fapor, & his íimilia. Scimus au-
tem , quód omnia claudentia fenfus & dormien-
tiafunt in potentia, & nonhabentiafacultatcm 
vtendifenítbi l ibus, & non poí íunt videre, nec 
aliquo fenfu reliquorum v t i ; tune patet quód 
nihi l omninó fentimus ip í p m n o : & ííc videtur, 
quód feufu non percipiamus fpmnium : neceíTa-
rió autem concludit id quod f^níu immutato á 
rebus extra fomnium , impoflibile eft percipere. 
Videtur autem , quód fomnium íit conceptio 
quasdam íimilis opinioni impartibilibus formis 
iudicanti ; & tamen probabimus ct iam, quód 
ñeque in opinipne íit Jomnium : quando enim 
er" opinionem de fenfiKilibus vigilantes non 
blum adueniens ad nos dicimus homincm eíle, 
vel e^uum, quas fentimus per accidens, Se acci-
pimus per opinionem perí e, fed dicimus ipfum 
efle albüm vel pulchium, (umendo iudicium Se 
de his quae per íe & proprió fenlu fentinms: talia 
autem omninó noniudicatopinio fine vfu fenfus, 
fíue iudicium eius íit veium)fiue fallum: ca enim 
circa quac iudicium ponit, íenfibilia fun t : & illa 
non habent nifi per íenfuum appreheníionem' 
íecundum aótum raólam, I n forniiis autem acci-
dit animam iudicium fimile omninó ifti faceré: 
nos autem videmur videre in fomnis , ícilicet 
omninó fimiliter de adueniente aliquo, quoniam 
homo , Se quoniam equus eft: quorum vtrum-
que eft fenfus per accidens , Se opinionis per fe. 
\ idetur etiam nobis, quód videamus,quód quo-
niam albus vel pulcherquem videmus in fomnic: 
quorum vtrumque feníus eft per fe & opinionis 
per accidens. Si ergo primum iudicium non ha-
ber fine fenfu omninó , ñeque vtique habebit 
fecundum fine fenfu fecundum a&um faóto. 
Iam autem probatum eft, quód íecundum adum 
non fie fenfus in dormiendo. 
Amplius autem fi recurramus adea quas ex-
perimur in nobis ipí is ,videbitur quód non om-
nis acceptio quíe fit in fomnis, fine iudicium 
vocetur íbmnium : quia fomnium eft affedio 
{feílfítiliis in organis fenfuum fada, ficut d ix i -
' mus; 
I 
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jrius : nos autem pixter hoc fomninm fiequen-
iet dormientes videmus & concipimus quqdr 
dara aliud , quod fecundutri inrelleólum elici-
tur ex illo : íícut enim vigilando fentimas ali-
qu id , & ex illo peu coilationem intelligimus 
quoddam al íud, & difponimus i l lud ; fie edara 
facimos i n íomnis 3 piaitei: pliancafniaca enim 
qníc afficiunt í enfns , intelligimus dormientes 
quoddam alind. Hoc autem homini iam vide-
bictu-qui execcet mentem fuam per expei:ta,cum 
tentat ítirgcns a (omno memorare qualiter i n 
fomno íe habuit: mulci enim iam viderunt fom-
nia talia quae di íponebantur , quafi recundum 
memoriae perceptionem difponerent quíe vide-
bantur in íoninis ad faceré vel fcircíicut ex me-
moratis dilponit inteUéctus vigilantis: contin-
git enim aliquid talium praster phaneafma quod 
eft fomnium in dormiendo poneré quaíi ante 
oculos Se in loco diíponere i l lud ^'qrdinare ad 
intellcítus conceptionemo Cum autem fecun-
dum pi íedióla fomnium nullo modo fit conce-
ptio intellecla§, manifeftnm eft, qinod nonom-
ne pliantaíma quod eft in fomno proprié vo-
catur fomnium : r)portct enim ipfum afl^cere 
modo fenfibilis fenfum, aliter fomnium proprié 
non vocatur. Propcerquod Sócrates i n tria d i -
uiíit ea quaívoecurrebant i n fomniis , & vnum 
vocabat fomnium , fecundum diuinationcm» 
tertinm prophetiam: fed de his in fequentibus 
erit manifeftum. Eft autem manifeftum ex hoc 
quod intelligimus aliquando certitudinaliter i n 
iomnis , &¿ concipimus i n eis certam ícientiam 
quac in vigilando, tantum opinione opinabamur: 
$c hxc appreheníio nullo modo eft fomnium. 
Vbto i 
íra't . j . 
caps-
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í y qaa u u f i deceptio fit i n fomnü cumjor-
tn& a c c m m t u r pro rebítí* 
"T^ X his autem c[ux pi-aedióta f i i n t , palam eft, 
J Q quod in fomno eftdeceptio : eó quod for-
ma íenfum aííiciens accipitur vt res ipia : dece-
ÍKionem autem iftam inuenimusietiam in v ig i -antibus quibuídamaegris j vt melancholjcis 6c 
phreneticis & m a n i a í i s ^ nonpo^ft eíTe, quod 
eífedus íimíles non perueniant ex íimilibus caíj-
í i s : & ideo quaeramus caufam Kuius deceptipr 
nis : hoc enim idem quod vigr^ande), ctiam in 
íomno facit deceptionena.D;icamas igimrjquod 
fanis &: videntibus íol.videtureire monopedalis, 
&;con'entiunt inapparirionem hanc.3 eoqilod 
rationale eorum detentum eft ab ignorantiajíen-
fu nuntiante, quod non pOteft 1 atiocinari de 
contrarios quod hxc maior fit térra , licet pe-
dalis propter longinquitatem videatur : h^c 
autem deceptio fit primo Ínter phantafma & 
fenfum , fiue idem, fiue dicamus diaeríum eíTe 
phantafticam formam & fenfibilem, 8c phan-
taílicam porentiam & fenfibilem : deceptio 
enim fit in his etiam abfqae videre exterius, &c 
abfque andire, de omninó abfque fentire exte-
rius , &: ircrum videndo exteTins, ¿Gandiendo 
exterius fallimur aliquando : licut eniiti diximus 
in feientia de anima , fenfus propriijs,non deci-
pitut in proprio feníato ; vnde videntis quidem 
U.Ji lber .Aía! . Tanta naturdia. 
verum quod nuntiat de proprio fenfato : Se hoc 
modo etiam audientis eft verum/ed nequáquam 
eft i femper verum quod in his arbitramurcom-
p' do & diuidendo fenfata , & arbitrando 
h Vz i l l u d , vel nonclfe , vel conuenicns, 
ve dfílrium : & ideo huius dcceptionis a l i -
qu . - caufa. I n fomno autem pofitum eft n i h i l 
omninó contingere videre, vel audire exterius, 
vel etiam omninó fentire ab exteriodbus rebus 
praríentibus: igi turnon contingit aliquem fen-
fum videre vnum , vel aliquid etiam pati viden-
do per modum dictum. Sed tamen experimen-
ta feimus , quod licet non per exteriora cum in 
fomnis contingiü vifum pat i , ficut & alios fen-
fus. Singulum autem horum in quibus patimur 
fecundum íingulos fenfus cuenit nol is quemad-
modum vigilantfbus quodammodo : quia i n 
vtroqueafficitur fenfus organum affedione fen-
fibili, licet non fit omninó ficut accidit nobis 
vigilantibus : id enim quod apparet in fomno, 
aliquando dicit opinio falium elle, quando fei-
licet in fomno iudicium rationis non omninó, 
fop i tu r& detinetur : ficut ctiam in vigilia quae-
dam iudicat inconuenientia 8c faifa, íed non eft 
de elfe fomni : quandoque autem in Lomnode-
tinetur ne procedat ad iudic ium, & tune con-
fequituraeftimatio hominis phantafma ficut rem 
ipram, & eft deceptus.Et hsec eft cauía , quód 
quídam inhonefta fomniantes coníblantux fe i n 
í fomno , e ó q u o d non fiteurandum , q u i a í o m -
i nium í i t & n p n v e á t a s , Patet igitur ex didbis & 
'. melius patecit ex fequentibus , quód hasc paf-
fio quai^vocamus fomnium & íomniare , non 
eftpaííio opinantis velintelligentisaliquid.Hoc 
autem fie probatur expreíSus quamin ante ha-
bitis piobatum fit. Conftat autem ex ómnibus 
quae in primo UbrQ iftius feientiíe digeftafunr, 
quód omnis dormitio vineulum eft , & immo-
bil i tas , & praecipuq exteriorum fcn.fuum fí 
autem intus & opinio in a£tu eífe debcant,opoi-
tet á.íeníibus ftuere phantafmata ad opinionem 
intelledrum > a quibus abftrahiintur inten-
tipnes probabiles & vniuerfales ad infprman-
dum opinionem &c intelledum : non autem íic 
fluimt in fomno, eó quod tune fpiritus anir 
malis qui eft vehiculum formarum, rctraótus 
í i t , & íénfus fubtraxit fe ab exterioribus, & re-
duxit fe ad interiora: igitur per aceidens fomnus 
erit &c vineulum & immobilitas intelleótus & 
opinionis : oppilantur enim viae per quas forma: 
ad interiora traníire debuerant. Quod. autem ia, 
quibufdam fomnis hoc non fit, in quibus fiunc 
intelledus & opiniones, veré per aceidens con-
t i n g i t , & non eft de natura í o m n i , fedhabec 
caufam aliam quam inferius exequsmur. 
C A P V T I V. 
Quod f o m n i u m ej l pafio fenfibiñs p a r í i c u -
ta &mmX) non inqt tantum f e n f i h i -
lis , f e d inejuantum 
phantajiica, 
CV m autem iam cpnftet fomnúim non cííi paííionem opinionis vel inrciledtus , víefc-
tiir , quód nee fenfibilis partícula: fie hxc paífío 
H quam 
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quamromniumappcliamus. Si enim fimplicitcr 
d í cc fomnium ñoc íenfus , íed quod ipíc i i m -
pUcicet eft l eñá i s , cune dícc vigilamis p?.ííio : 
quia fenúis cum fie pot^ntia pafliaa, non cft 
limplicirer 3c aHfoíatc j nifi quando eft in agere 
& parí á prpprio & exteriori obicdlo : fie antem 
non fie lenriíe in dormiendo-r &£ tamen irí íom-
nio fie íimplicicer vi4ei-e & audiie , hoc modo 
qno píins diximus : & ideo quali tcr& quemad-
modam tiac aftliélio feníus in (omnip 3 h^ccori-
fidesandum eíK POnamus igicur p i imuip , quod 
tamen maní feftura eft , qüod fomnium cft pab-
ilo feníibiíis parciculae animae: huios enim paf-
fio eft íbmnus in quo fomno 8t nunquam alicer 
fie fomnium : non enim poceft eífe , quodal i -
quando alicui animalium vel parciiuti animae 
inííc fomnus, & aliquando fomniare : fed eidem 
animali&r paiticulas acddic fomnus Sí non fom-
niaie : quoñiam veio 4e phantafia diximus in 
libro de anima fecundum quod Tub fe cpm^ 
prehendic &C imaginaciuam .&C íeftimaciuara, 
pacec qttód phantafticum íubiedto idem eft (en-
fibili, fed elle fuum fórmale & difíiniciiium nph 
cft idem cum eífe feníibiíis, Eft aucem phanra-
íia motus illc qui fie á fetiíufecundurp aélum 
fado , ficut diximus in libró de anima.Dico au-
tem pbantaíiám formalice':dum fuisformis acd-
piendo : ínotitm aucem VOCQ formam ad ipfam 
in fpincu animali dcuedtam : imtinium autem 
quoddam phantarma videcuc eííe per experca; 
diximus enim j qub4 hoc phántafma quod eft 
j n fpmno , eft aut í impliciterfadum y aucquo-
dararnodo : non íimplicicer fadum dieimuá eíle 
fomnium : mánifeftum eft igicur, qnohíaiii par-
tís fenfibilis anims eft fomniare , non qiiidem 
íbnfibilí's , íccundnm quod íimplidceL-eft fen-
í lb i le , qnia 'fie fíe in aótu ab exee.io-ibus , fed 
ícníibilis'eft fceundiim quod íenfibile efficitur 
phancaftieum informacum de affedum á pHan-
tafmaee: hoe aucem eft quod diximus in princi-
pio, quod fomnium incipit á phantafia velima-
ginacione", 8¿ terminacur ad íenfibilem parci-
Culam animap : & c eonuerfo vigilia incipic á 
fenfu, &c cerminacur ad imaginaeionem & me-
itiodam & opinionem & incelledum in aliqui-
bus. Eft ergo phántafma (omnium faeiens non 
íimplicicer fadum : quia fie efiec á rebus fadum,' 
fed cft fadum quodammodo per Jreuerfionem 
euaporacionis cenuis & lucidce , quse in fomno 
ab incerio.ri eapicis reuercicur ad prineipium or-
ganoruui fenfibilium : decepciO aucem in his 
ác á vinculo decinence iudiciivn pocentiarum 
animas, quae poiruncdifcernere verum 8c falfum 
in phantaimatüm collatione fecundum compo-
fitionem & diuifioncm fada. 
C A P V T V. 
JQtidktr forma fomni j fit i n fenfih'diparte 
4fíim¿ fecundum quodpat i tur fenfus ab 
ohtecte & n m a m t forma f tn f th i l i s 
tn órgano fent ier id i 
HAbito proprio fubiedo fomni j , cuius ipfum eft ^aíTio, fupcreft fpeculari quid 
l i t & quomodfc í^ c fomnium. SpeciUcmur igicur 
ex his quíe máxime v t i n pluribus circafomnium 
ace;dunr. Dicamus igicur primo , quod obieda 
fcnfibilia nobis afíiciunc fenfum iccundum fin-
gula organa fenciendi 3 & paílio fiue formalis 
cjualitas & figura quas fie á fenfibus 3 non folum 
cft in oiganis feniuum dum lenfataexeraprae-
fenciam func & agunt in ícníum 3 íed etiam 
poftquam abierunc, aliquantulum períeuerant 
in organis formas illse : quod Ijcet in libro de 
fenfu &:fenfaco probacum fie diligenter mulcis 
experimencis, eamen vr ccrcior fie dodrina, pro-
bécur etiam hic. Dicó igievir hie, quod hace paf-
fio qus fie á fomno & fenlu , fimilis cft viofen-
tiae qua feruntur ea quas feruncur motu violento, 
qui eft monis expulfionis fine proiedionis : i n 
ífto enim motu ea quae agitantur&proiiciuntur, 
adhuc mouentur, quando iam non attingic ipfá 
vlrerius primum mouens , fieut mouecur lapis 
poftquam non tangitutGhordablicae , & fagittí 
mouetur poftquam non tangitur ichorda arcus: 
& hoc eft ideo , quia id quod primum motum 
faeic, fecundum impulfionem mouet aerem, 5¿ 
iUc aer motu^ mouet acrem alium : & f i c moue-
tur vnum ab alio donce ftat violencia: fie enim 
fceundum impulfionem violentecfaeiuntmotuj 
omnía qus mouentur in acre vel elemento h ú -
mido quod eft aqua : quia i n his tantum d ú o -
bus elementis eft motus violentus. Hoc aucem 
hic inducimus tantum pro exemplo: fed, vtrum 
verum fit, an non , in odauo phyficorum sm-
tc finem l ibr i requiratur. 
Quicquid autem fie de his qus localicer & 
violenter mouentur, cura fuperius didisopor-
tet nos opinan accidere in aleeracionc : nam 
quod ealefadum eft ab aliquo calido i calefácic 
vlcerius hoc qr,od fibi proximum eft , & hoc 
icerum vlcerius diftdbuic calorem, & fie fit con-
tinué per mouentia & mota vtque in primum 
prineipium motus, hop eft, fplum mouens non 
motum in genere motus illius in quo moucefe-
quentia. Igicur fimilis modus mótus eft i n eo 
in quo fent í recont ínginquonjamfent i teal tera-
t ip quasdam fada c f t & ipfius fenfus, quando 
cft fecundum adum fadus Sí alteratus á forma 
fenfibili: non tamen cft fimplieiter altcratio, v t 
diximus alibi.Eft igitur haec caufa,qu0d aer mo-
tus ab opilo alterar fenfum, & ofganum fenfus 
alrérat 'enfum c o m m u n é , & ficvlterius fecunda 
ordinem virium animae íenfibilis: & remanet 
forma per fpatium in órgano fenfus poftquam 
alceracum eft : quia alicer fecundum illam for-
mara non mouerec interiores aniraíe partes & 
organa : & ideo quiefeentibus iam rebus exte-
rioribus á mpuendo fenfus , altcratio fit adhuc 
& remanet tara in fuperficie fenfus in organis, 
quara in profundo capitis, vbi fitae funt alia: 
pamculas znimx fenfibilis: hoc autem palam eft 
per experta : cum enim diu & fi:equenter {en-
ciendo patitur fenfus ab aliquo fenfibili valdc 
a d i u o , & nos p.ofteíi eundem fenfum transfe-
rimus ad alia fenfata eiuídem fenfus , tune paf-
fio p.rius accepta fequitur fenfum. 
Ee huius exemplum eft, fieut quando nos 
transfciimus vifum á folc prius vifo ad tenebras 
vel tenebrpfa: accidit enim tune nihi l videre i n 
domibus tenebrofís propterluraen folisadhs-
rens oculis. Et firaile accidit quando diu afpiei-
mus ad eolorem clarum, fiue ille fit albus, fiue 
cscruleus. 
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Caerukns, &í í irbenc colomrus eiardem colons, 
videtur nobis eíTe omne corpns ad quod íubico 
permutamus v i t um, quod pellis alba vel ce rú -
lea íit expanía íuper ea q u i pofteá videmus. Ec 
íi ad íoleminfpiciamus vel aliquid aliud fplen-
didum valdé3 éc ftatim contineamus claudendo 
oculum, &í nobis obreruantibus aliquid aliud 
íecundum diredtum vifum immediaté conípi-
ciendum ybi accidac viíum videife , ftatim apet-
tis oculis fubitó poft afpcdum íblis iudicabit 
peulus colorem elle huius quale eft lumen: dein-
de poft modicum, paííione oculi remiíTa , per-
mutatur in puniceum , hoc eft, in clamm ru -
beum colotem , deinde ad piupurcum fangui-
neum, &: vltirao pemenit ad nigium veladilium 
quieft verus color corporis, íuper quo dirigitur 
ocidus, ep quod tune euanefcac paflio prius 
fada in oculo.Et fimile eft in fenfu communi qui 
percipit motum : cum enimaliquis intueaturea 
quíE permutantur, & pofteá videat alia, vide-
buntur ei moueri ficut i l l i qui fenfus organufn 
permurant á curfuHuminum, de máxime ab his 
fluminibiis , qux citiflímc ftnunt, pofteá vero 
quando funt in terea, videntur eis etiam moueri 
ea quíc quiefeunt propter formam motus ma-
nen tem in organis cnciendi, Hoc autem non 
eft tantum in vifu, ed in auditmvnde á magnis 
fonis diu auditis fiunt aliqui obfurdefeentes ad 
alios fonos , non propre; hoc quod corrumpa-
tur auditus tantum, fed quod forma magni fo-
ni remanet in auditu , 8¿ exeludit pecceptiones 
aiio.um fonorum. Ex eadem etiam cau!a fiunt 
etiam á validis ododbus non odorantes alios 
odores , & in ómnibus fimilibus ídem eft iud i -
cuim. Haec autem omnia manjfefte accidunt 
íecundumj"nodum quehi diximus. 
C A P V T v i . 
Q u o d ergAmim fenfds non fo lum^at i tu r^ 
f e d endjn agit in.cvrpora v i a n a . 
Nte autem quam piopofitnm habere pof-
\ fimus, oportet nos oftendere, quod orga-
num fenfus non tantum patitur ab obiedis, íed 
etiam agit in coupo a vicina. Quod igitur or-
gana fentiendi cito módicas diffeventias fenfi-
bi l ium fentiant, appaiet in rebus animatis, qux 
non ita bene p ^pa- ata? funt ad patiendum, quae 
tamen valdé citó á modicis differentiis agen-
t ium immutantur. Hoc autem in fpeculis acci-
di t , quod ip 'um exemplum tam mirabile vide-
tu r , quód íi infiftendo pe ; omnem confidera-
tionem confiderabit quis diligenteoquafi mente 
videbitur vtique conftcmaa pra? admiratione 
facilitatis paífionis. Et ex illo manifeftumeft 
non folum organa fenfuum Eiciliter p a t i , fed 
etiam agerealiquidincorpora vicina, non etiam | 
in codemfubiedo fibi coniunda : in ifto enim 
experra probant, quód quemadmodum vifus 
patitur ádiuerfis, & agit & facit aliquid in cor-
pora fe tangentia. I n fpeculis enim valdc puris 
l icont ingat mulleres inípicere, menftruis fu-
peruenientibus, generatur (uperficies quíEdam 
velut nubes fanguinea : & fiquidem nouum 
fuerit fpeculum , non facile eft abftergere huius 
D. Aiber.Mag. Farm natnraLa. 
maculam: fi autem vetus, íaciíe : quod contin-
git ideo, quod in veteri funt fprdities q u í d a m 
nubeae quae excludunt maculam ex oculo men-
ftruatx per acrem venientcm. Caufa autem eft; 
quia, ficut diximus, non Iolum patitur vifus ab 
aere infpiciendo formara vif ibi l is , fed etiam fa-
cit aliquid in acrem : & ideó fanguis fkiens va-
porabiliter refolutus in aerem ex oculis men-
ftruatas, facit in aerem & in oculum , ficut fa-
ciunt omnia fplendida qiue illuminationem al i -
quam largiuntur corpodbus fibi vicinis , poft-
quam á luminofitate percepeiint lumen. Orga-
num eft de numero fplendidorum & de numero 
eorum qus habent colorera : multa enim colo-
rara funt fplendida, non quidem propter lumen 
quod fit in ipfis, fed propter lumen quod re-
uerberatur fuperea, ficut diximus in libro de 
fenfu & fenfato: in mulieribus autem menftrua-
tis rationale eft oculos aífici fanguine , ficut & 
omnes reliqu^ partes corporis carum afficiun-
tur : naturaliter enim fecundum fuam complc-
xionem exiftunt piense venarum : vence autem 
funt viae fanguinis : ideó cum í luunt menftrua 
Í>ropter turbationem be feruorem fanguineum, icet nobis incerta fit differentia íanguinis illius 
qui decidit ex oculis, feimus tamen, quod ineft 
ipfis aliqua differentia & portio menftrui fan-
guinis , ficut in c^teris membris. Scimus enim, 
quód feminis natura eft eadem & menftruorum: 
eó quod vtrumque eft fuperfluum ex quo fit ge-
nerado, niíi quod femen eft adiuum, menftrua-
íis vero íanguis pafliuum:femen autem á quo fie 
generatio to t ius , necefte eft quod decidatur á 
toto corpore, licet á capite decidatur plus quam 
ab aliis membris. Menftruum igitur á t o t o & 
eorpo' edefcinditur3& fie erit fui aliqua pars cur-
rens in oculis : &cumferue t , refoluitur vapora-
bilirer, mouetur aer ab iplo , &: e.pit alterado 
illa & motus vique ad aerem, qui in fpeculis 
eft tangens fpeculi (uperficiem propter conti-
nuitatem qua continuarur motus aer ab oculis 
vfque ad ípeculum, &c quslem quendam fadt 
oculus acrem, & talem facit eum qualis eftipfe 
in paííione fine qualitate eadem exiftens : aer 
autem talem facit fpeculi (uperficiem : ita enim 
fitín fpeculo mundo ficut fit ín veftibus: veftes 
autem quae máxime m u n d « fun t , citiíliméin-. 
quinantur : quod enim valdé purum eft , d i l i -
genter monftrat fordidum quod receperir, &: 
praefertim mínimos motus fecundum alterado*' 
nem fados. Omne cnim poli tum &:planum eft, 
qualcmcunquc paruum tadum etiam mundif-
fima: manus, tadum máxime fentit Se demon-
ftrat: ftatim enim fpiílam trahit nubem : opor-
tet enim íntelligcre hunc tadum íiue qual í ta-
tem quae inficit tangens fadum , elle tanquam 
aeris infedí á nube fanguinea quandam adio^ 
nem ín fupe.ficíe fpeculi. Se adionem quandam 
ae is ad peculum : Se ficut attrahi dicuntur quas 
fe collidunt per conflicationem, 6c q u o d fit 
tanquam explicatio quasdam aeris ad fpeculum. 
HÍEC enim tria fuccedunc fibi cum ípeculum ex 
aere inficítur. Pnmum quod tangit ípfum, cum 
extremum aeris eft cum extremo fpeculi. Se-
cundó at t ingí t aer fpeculum, quafi in^erens fe 
in profundum ípeculi. Ter t ió autem expoliar fe 
forma nubis índucendo eam in fpecalum, &e 
fpeculum tenet eam ptoptex duram fubíbnt iam 
H a fui: 
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íui : hxc autem macula ftatim fie manifefta, | 
quautumcunque fit pama , vel magna, propter 
munditiam ípeculi : quod autem non de facjli 
Se celcrirer exit ex nouis fpeculis, caufa eft hseC, 
quód purum politum & pianum eft fpeculum: 
ex his enim diípofitionibus ferpit macula in 
profimdum fpeculi omninó : nara eo quidem 
quod purum eft fpeculum, ferpit in piofundum 
omninó fpeculi macula : ratio autem quia pia-
num eft, ferpit naturaliter: & omnia , quia i n 
plana fuperficie facilis eft diffyfío vaporis, cum 
nulla pars emineat, quíE protegat fibi vicinas 
partes ab infedione. I n veteribus autem fpecij-
íis macula non eft vna, ñeque fimul: quia non 
i n eo macula fubit in profundum , íed magis 
natat i n fuperficie fpeculi: cuius caula fuperius 
aífignata eft. Qiioniam igitur etiam á paruis 
diírcrentiis fenfibilium fiat motus , & alteratío 
oiganorum , & céleres fenfus fecundum aólum 
ex potentia mot i . 
Amplius autem quoniam non folum patitur 
fenfus, fed ctiam agit é contrario orgamim per 
quod fentimus colorara, manifeftum eft ex his 
quae dióla funt.Atteftantur etiam his qua: índu-
á a funt etiam ea quas círca vina & círca pigmen-
taeueniunt :oleum enim quod ieparatum eft ab 
amurca, de eft depuratum &e praeparatum citó 
^ccipit odores corporum fibi proximorum : & 
omnia patiuntur i l lud ipfum : non enim folum 
commifeerentur vina odoribus corpomm quzc 
immittuntur in v inüm, ficut fit in vino pigmen-
tato, fed recipiunt etiam odores Corporum qua? 
proprié valaponuncur, vel per íe iuxta vaíaexi-
ftunt. 
Ex ómnibus his qux dicta fun t , arguimus 
duascónclufiones : quarum vna eft facile tk ce-
|eriter '6e "vfque in profundum fui ficut fpecii-
ium á paruis differentiis patitur ab extra , quod 
fimilíter facile & celqritcr moucri poteft orga-
num fenfus í fterticuliís in t ra , cum ÍIIÍE fint i n 
ovganis fénfuum coníundae i n eodem fúbieótoj, 
&e continuus fit neruus ab interioribus ad orga-
naveniens : exteriora autem funt diueríii ab eis 
in fubiedo 8e non habentia adeó contínuítatera 
íiaturalem vfque ad i pía. 
Secunda eí^, quód cum organum fenfus agat 
fecundum pamoStem in naturaliter & acciden-
ter acceptam in aliquod corpus quod non eft fe-
cum in éodem fubiedo, quód mul tó fortius or-
gana interiora & inftrumenta informata fenfi-
bilibus formis, agere poífunt in organa proprio-
rum fénfuum feciuidum fonpam, ytperfedio 
in per fédib i l i , 6¿natiiralirer eft eis ficut adus 
in potentia. Ad eam ergo quas ex principio con-
fidératio in intentione noftra réuertatur : í i -
cut igitur ex his quae di¿lá fun t , patet, quód 
poft receíTum fenfibilis extrinfecus i n celiaan-
íerioris capitis vbi fita eft formalis, conueniunt 
fimulachra habentia fimilitudincm aliquam cum 
forma quae eft obiedum fenfus: & hoc p n m p u é 
h t , quando ea quac funt prima fénfibilia, qiu^ 
águnt m organa ícnfrU , valdé difponuntur ad 
ágendam fecundum aliquem fenfura fpecialem 
& íecundum eñeCtuvn quem imprimunt in ipfo: 
pífedus enim valdé adtiuorum líniltum penecrat 
paf:uu'i'-afibi proportionale.. ' t • 
C A P V T V II. 
JgH* f i t vera caufa deceptidnis i n fsmno 
& q m t f i n t . 
A Ddhuc autem ex fuperioribus longé d i -¿tis apparet, quód facilitas deceptionis i n 
íenfibus tam in dormiendo, t^uam in vigilando, 
eft éx paííionis vehementia , i n qua exiftímus: 
de diuerfi homines de diuerfa animalía funt i n 
diuerfis paíííonibus : & ideó diuerfas habent 
caufas deceptionis fuae i n his quae apparent 
fenfibus : íicuc trepidum decipítür i n timore 
exíftens, & amans decipitur in amore vehementi 
exifténs,iritantum vt etiam propter modicam fi-
militudinem videatur t imenti , quód videat ho-
ftes, & amanti videatur, quód videat dilcótum, 
Eodem modo eft etiam in ira de in ómnibus 
concupifeentiis de paíííonibus, quód facile vide-
licet decipiuntur omnes exiftentes & detenti ab 
eis. Adhuc autem quan tó paííibilior vtique & 
itiagna paííione detentus fuerit quis, tan tó ami-" 
citiae mouetur&:pcrmuta tur í ími l i tud ine& ma-
gis ac magis mouetur, quan tó i n paíííonibus? 
fuerit magis & magis : haec enim eft caufa,quód 
fofericitantibus quibus materia vaporat ad ca-
put,videtur quód animalía videant in padetibus 
propter modicam fimilitudincm linearum cafa 
protraítarum in parietibus : & quidem taliter 
infirmantium quibus non detinetur rationis 
vfus,vchcmenter decertant apud fe contra phan-
tafmata, feientes eíTe falfum : de hoc contingíc 
in cis qui non laborant mul tum: non enim tune 
latet eos, quod falfum eft, quod tune dicit ima-
ginatio:fi autem maior fit paílio infirmitat is , in-
tantum quoddetineat ra t íonem, tune mouetur 
ab ipfa fimilitudine irafeendo , vel tiniendo, vel 
eoncupi ícendo , ficut re prasíente : caufa vero i n 
ómnibus huiuímodi vnaeft, híec íplicet quod 
omnia non iudicat íceundum eandem potentiasj* 
id quod eft principale, ficut res, & id quo fiunc 
phantafmata : primum enim iudicat ratione, & 
íecundum fenlucommuni vel aeftimatione fen-
fibi l i . Huius autem excmplum eft quod videtuc 
fecundum id quod phantaímata faciunt folem 
eíTe vnius pedis: fed alia pars anima: quac eft fae-
pé in Icientibus,contradicit ad phantafíam,& d i -
cit eum eífe maiorem tota térra. 
Similiter aurcm fi globulus ex cera vel alia 
aliqua materia formetur, de poftea digitus fuper 
digiturp cancelletur, ita quod v t n u í q u e d ig i t i 
extremitate fimul tangatur globulus , vídentur 
dúo eífe globuli qui vnieus eft : attamen non 
dicimus , quód dúo fine : quia alius fenfus, qui 
dignior eft i n certificando de rebus de numeio 
earum, tadui contradicit ; in omni enim certi-
ficatíone dignior eft vifus quam tadlus. Si veró 
non haberemusnifi tadum & talem tadum qui 
eft eum tranfpofirione digitorum de non alium, 
tune proculdubio decepti íudicaremus dúo eíTe 
quod vnum eft : & inentiendi caula cífet , quia 
non eíTet aliquid dignius tadui contradiecns. 
Mentiendi autem caula naturaliter in fenfibus 
de non folum ¿x hoc quod forma quaelibet ap-
paret cum mouetur fenfibilc quod primp mouec 
íénfuiiia ficut prius induxknus fuperius in mul -
cís 
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tís exemplis: fed ctiam ex hoc quod fiunr appa-
ritiones multse3cum ipfe fenfus mouetur íecun-
dií formas prscacceptas, vel naturaliter in eo exi-
ñcns , ficut eft lumen , & diaphanitas., & fpien-
dor, & huiufmodi: tune enim eodem modo mo-
ue tur í f tu t feníibile ex prius accepta forma mo-
tus in órgano. Dico autem explanando hoc í i-
cut térra videtur moueri afpicientibus, quorum 
vi íusab aliquo prius motus eft. 
Et vt liquidé hoc intelligatur, oportet feire, 
quod caufa deceptionis in fomnis prouenit ex 
vno principaliter & ex tribus aliis fecundarió. 
Principalc autem eft, quia non eft contradicens 
ad phantafma nifi valdé raro, eo quod humidi-
tas fomni oppilatporum per quem eft tranfitus 
imaginum ad vfum rarionis : & tune accipitur 
phantafma vt res, 8c fimilis eft caufa i n ómnibus 
amentibus. Vnum autem fecundorum & non 
principale eft paflio : hxc enim trahitformam 
ad id quod timet vel defiderat: nam quod quiL-
que timet vel fparat, per í o m n n m cernir idip-
fum : & ideo luxuriofis fit íbmnium de coitu, 
famelicis decibo decipiens. Secundum autem 
decipiens eft fimilitudo cibi vel humoris qui 
dominatur in corpore, & id quod fomniatur, 
ficut cui dulce phlegma diftillat á capite per 
dentes , fomniat quod mel bibat, Se cholericus 
fomniat fe propter modicum calorem cíTe i n 
igne, & phlegmacicus propter modicum f. igus 
fe eíFein aqua. Se fie de aliis. Tertium autem eft 
lineatio imaginum in vapore Huido interius or-
gana tangente; ficut enim vapor eft incertas fi-
gurac, ita Se imaginationes <]nx feruntur in ipfo. 
Hxc auté in fequentibus magis erunt manifefta. 
T R A C T A T V S I I . 
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C A P V T I. 
Jgualiíer notfe fíat fomnium. 
! X ómnibus autem his quae habita 
í u n t , eííé 8$ diífinitionem fomnij 
iiiueftigantesjdicimus manifeífcum 
efte, quoniam non folum fiunt 
motus á fimulachris quae funt in 
corpore in vigilando, fed ctiam tales motus qui 
í u n t extriníecus in fenfuum organis, fed fiunt 
huius motus in animalibus quando in eis fit 
paflio ifta qu£E vocatur dormitio vel fomnus. Se 
tempore fomni magis apparet. Se plus fe mani-
feftat. Huius autem caula eft: quia in die quan-
do animal vigilat, fiunt maiores fcníuum motus 
extrinfecus, Se ab illis expelluntur á perceptio-
ne débiles motus intrinfeci, quando fortiter ex-
trinfecus agir obieóla exteriora in fenfus. Se i n -
trinfecus fortiter agunt conferendo 6^  diuerfa 
tradando ratio Se intelligentia : exterminantur 
enim tune ne percipiantur , quemadmodum 
iuxta multum Se fortem ignem' exterminatur 
minpr : Se ficutexterminanturparuíetriftitiaí; Se 
paruíE obledationes ne percipiantur iuxta valdé 
magnas triftitias Se deledationes. Nodeverb 
quando frigus claudir organa fenfuum & vacant 
ab exteriori tumultu fortiflimarum paflionum 
quae fiunt ab exterioribus obieótis , Se propter 
imporentiam agendi exterius propter ligamen-
tum dormirionis,eb quod in ipía ab exterioribus 
rnembris ad interiora fiat caliditatis Se fpintuum 
rcílexio , tune rcfernntur fenfuum vigores ad 
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primum principium fenfibilis particuíae quae eft 
cor reftaurans quod deperditum eft i n f p i ; i t u & 
calore: tune etiam interiores motus phantafma-
tum fiunt manifefti, fedata máxima turbatione, 
quae eft in euapóratione quas furfum fercíir i n 
finedigeftionis , poftquam íégregati funt groífi 
fanguines á fubtilibus, vt diximus i upcduSjima-
ginationes cum fubrili euaporatione fluunt ad-
principia neruorum feníibilium , & ib i manife-
ftantur. 
Oportet autem nos opinantes hunc fluxum 
fieri ficut fiunt modicae vertigines primo quas 
feruntur in fluuio : inflante enim aqua circuli 
fiunt, fed in ftumiñe cito fluente res iniedas fa-
ciunt vertiginem, fed citoflangitur propter flu-
xum aquas. Et eodem modo arbitrad nos opor-
tet vnumquenque motum phanrafmatis fieri 
continué in fomnio: faepé enim vehitur imagi-
nado, veda in fuá propria fimilitudine ad princi-
pium fenfus, Sc[x\>h corrumpitur in alias figu-
ras propter fluxum humidi fpidtualiter euapo-
rantis , quas deferunt formas pliantafis : corru-
pto enim íub iedo neceífe eft corrumpi figura-
tionem forma: quae in ip'o eft : hxc autem cor-
ruptio fit propter repercuflionem vaporis ad, 
concauum capitis, ex quo retteditur neceííado 
in feipfum , Se non tener figuram in qua afcen-
d i t : hasc enim eft caufa , quod immediaté poft 
multum nutrimentum , Se prarcipué fi calidum 
fir . Se muí tum vaporatiuum , non fiunt í om-
nia 5 eb quod multus motus vaporationis fort i -
ter repercutitur ad craneum, Se in feipfo ref a-
dus non tenet imagines. Eadem enim caufa 
multum teneram Se humidam Se mollem haben-
tes complexionem, & pueriscalidis Se humidis 
H i multum 
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mnltum cxiftenribus ante , non finnt aut raro 
aut confuía fiunt omnia : quia luimiditas eo-
rum vaporar mu 1 tum á calido , quod faepc reper-
cuífa nullam omninó tener imaginan : multus 
enim Sz profundus eft fomnus proprer multam 
calidirarem quas eft ex nntdmento : 3c ideo 
quemadmodiim fitin húmido quodyehemenfer 
mouerquis, ÍJC fit in tali fomno. In húmido 
enim vehementer moro null i im oiTminoapparet 
ídolum » quandiu vehementiírimé mouetur: 3c 
quando non adeo vehementer mouetur, tamen 
citó appaíet quídam, fed diftortum, 3c omnino 
alterius modi quam debeat elíe fi aqua quielce-
rer: 3c fi quiefeant aquíe monis, tune apparent 
pura5¿ manifefta idola. Sie per omnia 3c in dor-
miendo fiunt phanrafmata diftorca vel v e r a & 
rcliqui omnes motuSj'ecundum quod magis& 
minus mouetur & repeieutitur ¿uaporatip ad 
ccrebrnm fada. Interdum etiam quando vehe-
mens cft váldé monis euaporationis, tune om-
fíinp exterminantur &: annihilantur, & inter-
dum conturbatomm phantafmatum apparent 
vifiones fomniorum, 3c ex his fiunt moñftruofa 
3c horribilia íomnia, 
- HÉEC anrem proprer diuerfas caufas prascipue 
eueniunc febnciranribus & íuclancholicis febri-
citantibus & ebriofis : eo quod materia febris 
obfeuro fumo furlum valorar, 8c caliditate fuá 
formas commifeet t 3c tune moñftruofa appa-
rent : grofíitie autem 3c multitudine obftruic 
porumlogifticaecellulae, 3c fie detinet rationem 
contradiecntem, 3c tune mouetur aegerad fimu-
lachrum fieut ad rém ipfam. Vinolentis autem 
eueniunt \\xc eadem : quia calor vini faeit ele-
uarc multum humidum v i n i , &; obftruit poros 
i o g i f t i c i , & permifeet operationesformarum: 
& inde rcfultant monftra q u i apparent. Pro-
pter motum aiitem humidi quod' mouetur ^ 
Calido, videtur eis,qupd res qurc circa eos íunt , 
moueantur. Adhuc accidit, quod vinum détinet 
eorum neruos motiuos 3c trementes faeit. Et 
ex hisfimul iundis eft, quódfácile cadunt ebnj. 
IVÍelancholicis autem fit hoe propter nigrum 
vaporem qui ípilíus eft : e ó q u o d eleuat eum 
paruacaliditas: & ideó imagines videntur certas, 
fed pon permixta; & confuias, 3c funt , fieut in 
nieris nubibus videntur q u í d a m nigra fimilitu-
dines imaginum habentia > 3c hxc ftant d iu . 
Propter hoc etiam cum terrores 3c conceptipnes 
melancholicaruiTi diu durant: hase enim cuapo-
ratio eroíTitie luaclaudit, 3c fiigiditate fuá con-
ftnngit porum logifticíe contfadicentis appari-
tioni) qiiíE fit in phantafia. Omnes autem has & 
huius paíliones his fimiles propter hoc quod 
mitofae funt, faCiunc multas 3c multarüm ima-
ginationum motus &'uu'bationes in capite. 
C A P V T I I 
J ^ l i i t r confcrutita f imulachra w ¡ b m n u 
moutnt organa fenfuum. 
COnferuatorura autem fimulachrorum q u ^ áfeníibus accepta i n formali repofita funt, 
raotus faeit fomnia valida, poftquamíedarurá 
¡¡nrbante & commifeente calido y f t iuo , & 
poftquam diftindus eft purus ab impuro: quia 
cune poliunr lucere imagines in eo quod eftpu-
rum. Qiioniam aurem impuro non poterat np-
parereprascipué quando ealidum fumo, um con-
tinué permiíeuit operationes 3c eleuationes eius: 
tune enim mouebatur cont inué & fortiter duo-
bus m o t i b ü s , aícenfionis videlieet 3c reflexio-
nis in ícipíum : &: quia conícruata fimulachra 
tune faciunt valida lomnia, & ideó ca qiiíE á 
fenfu viíus in formalem deferuntur, faciunt v i -
dere in (omniis: 3c ca quas ab auditu defetunturj 
faciunt audire. Simile eft de aliis formis qua^ 
deferuntur ab aliis fenfibus : ex eo enim quod 
diiCreto fanguine progreditur talis motus fimu -
lachrorum ad fenfum communcm, vbi connn-
gunt fe nerni fenfibiles, quod eft prineipium 
vigilandi, fieut laspé diximus, videtur fibifom-
nians videre 3c audire & omnia vniueríaliter fen-
tire. Videtur autem deeipi ex hoc quod viíus 
videtur moueri , qui non mouetur á re íenfibilí 
aliqua , fed eft forma motus in eo ipfo : 3c hanc 
iudicat videns inefie rebus quas videt, fieut d i -
ximus de tadu , qui tranfpofitis digitis dúos 
tadus annuntiat: & fie videtur vnum eíTe dúo* 
cum tamen hoe non fit nifi in tangente 3c non 
in re tada. Similitcr eft i n fomno , quód in ve-
ritatc n ih i l videtínihi) audi t , nec fentit rcaliter 
3c fecundum veritatem eíTe rem aliquam : feci 
hase íun t tantum in fomniante per formas ab i n -
tus defluentes ad prineipium fenfitiuum : & 
ideó fentire tUne videtur. Vnde etiam in dor-
roiendo fi contingat aliquem fenfum moueri á 
re exredori, minor lenfus in auditu fecundum 
rem exiftens videtur efie ma,xiitiiis , & módica 
lux oculis o.biec>a videtur máxima , ita forte 
quod videtur corufcario lumen paruum candclíe, 
ficur inferius dicemns: omninó aurem 3c vnU 
Uerfalirer forma quae ab vnoquoque fenfuum 
eft , ducir ad prineipium íenf^üm óriginem fi-
miiem fenfui, nifi íir aliqnis fenfus dignior qui 
eontradicár: il lud igitur quod videtur in fomnis, 
prorfus apparet homini fieut fenfibile : fed id_ 
quod fie apparet» videbitur fecundum verita-
tem non eífe : fed id quod intra iudieium dat, 
rtori detinetur: vel fi pxoprio motu mouetur, 
quamuis fprtc in parte & non in toto detinea-
Ij i i r , ficur diximus fuperius in his quas non ha-
bentes fortes asgritudines decertant contra ima-
gines , & dicunt cas non eífe. 
Quemadmodum enim diximus, qubd a l i -
quando propter aliquam paffionem faeilé deci-
p imur , ita faciledecipitur propter fomnum de-
tinentem id quod natum cft indicare : 3c ideó 
quod á firaulachris rerum moueantur organa 
íentiendi : hoc enim naturam deceptionis rc-
prasfentat. Cooperantur adhuc alia accidentia 
f o m n i , fieut qualitas c i b i , Se potus , 3c qua-
litas complexionis ipfius dormientis: 3c quod 
multum cooperatur, eft confuctudo, & mores, 
3c ftudia , in quibus eft. dormiens & fpedacu« 
la, qus eum diligentiaafpexerit,& defideriaqux 
habuerit , & huiulmodi omnia, quas adilla for-
manrur & d ' íponunrur fimulaehra : nihi l enim 
cft in corpore animaco, quod non fubdatur pet 
aliquem modum animíE motibus: 3c ideó ctiara 
formatur& ordinantur imagines lomniorum ad 
motus animae peruerfas: peruerfe eft enim ani-
m^dormicntisjcum á fomno impeditur & d c n -
ticcut 
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netur rationis iudicium. Et hxc eíl caufa quod 
dicic Ariftoc. quód meliora funt phancaímata 
iuftoram quam quoruncunque : aótus enim 
íomniancis multum ad !e trahit fomnium , ve 
diximus : hxc eniraaccidentia&: paífiones fom-
niancis in interionbus faciunt multo eííicacius 
quam in extedoribus, quod videlicct modicam 
habens íimilitudinem > videcur il lud a quo affi-
citur ex paííione & alio accidente : & tupe ter-
tiam paitem foirmationis vix habens vi^íebitur 
fpecies hominis vel altetius. Et ex hac caufa 
con t ing i t , quód plurcs homines eaíHem formas 
í o m n i a n t c s , vnum non ñgnif icant: eo quod 
(diuería accidentia caufant easin eis : hoc autem 
íic fit j quod cum animaba dormiunt , defeen-
dente piurimo Tanguine ad principium íenfuum 
vaporabiliter, defeendunt motus, hoc eftjíma-
ginum impteífiones, qnx funt motus fenílbi-
l ium , & moucntnrorganain fuis puincipiis, &: 
talium motuum íimulachtorum quidam funt 
poteft^ce, alij vero a£tu: poteftate quidem qui 
poíTunt elici ex figura vaporis propter aliquám 
conuenientiam^príEcipué ab eo quipafiioneali-
quadetentus eft : a£tu vero íicut illas quae á fen-
ubus acceptae funt imagines, & reÜuunt ad or-
ganorum principia. Sunt autem 6¿ alio modo 
imagines íomnialcs 8c a6tu & potentia : prior 
cnim eft i n adu , 6c poílerior i n potentia: 6¿ 
erit in aftu corrupta priorc: hsec autem per o m -
nia íimilíter fe habent ficut i n motu,6¿ prse^i-
pac in motu alterationis, qui íicut in tertio 
poyíicorum diximus, eft generado formas poft 
fo• mam : íic enim direóté eft fluxus fomnialis 
faítus ad principium organi fentiendi: in illo 
cnim vnu? motuum formalium eft poteftate, &c 
alrer a d u : vnius enim fupernatat alium tangens 
fenium : íi yero hic corrumpatur, generabitur 
álius fenfus : quia faepc fit forma poft formam: 
peromnia enim ita fehabent (o^mx Huentes ad 
principium feníibilium in fucceííione fui fluxus. 
H x c enim ád inu icemfehaben tquemadmodum 
ramurculi liquefaóti falis i n aqua, praecipue Ci 
aqua íit calida : tune enim íal in fundum primó 
cadens, emitti t alba¿ viasliquefaótipnis fuae d i -
uerfas afcendententes fucceíliuc , vnam poft 
aliam : Se fplendent inéis q u í d a m corpora luc i -
da paruula,ficut 8í falmicataliquando,&: prsci -
pué marinum quando mouetur ° &c per omnia 
limulachra primó á feníibus vaduntprimum ad 
fandum animas íenfibilis ad organum imagina-
tionis <S¿ phantafias, & ex inde rcíluunt lucen-
tes Se fucceíllué venientes, adprimum feníitiui, 
principium : fie enim funt poteftate q u í d a m & 
aóhi quasdam mouentes: cedente enim yna for-
ma qnas pnus fluxit Se prohibebat agentem fe-
cundam, & refoluta illa prohibente formam/e-
quentes habent fimilitudinem formas per quam 
faótse in o>-ganis íen t iendi& in exiguo fanguine 
Se reliquo qui rcmanet de materia fomnUiabent 
fimilitudinem mouentium Se mouentadfom-
ninm a¿tu quae prius et'anr potcftate.Etkuius í i-
mile eft in nubibus. I n his enim videmus citó 
permutad formas: videmus en im, quód fimili 
modo in centauris 5c hominibus, quód citó ex; 
refolutionc vaporis pemuitantur in formas alias, 
áimili ter autem eft in formis aliis dclatio'in fom-
no,quód cito permutantur de forma in formam, 
quse infunt poteftate &ad:u,ficut diximus. H o -
ra m autem íímulachrum vnumquodque hflbet 
i l lum modura exiftendi, ficut diclum eft de \Sx 
liqujs quac fiunt in nubibus & liquefago fnle. 
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G)ualiter v ü f o m n i f ac i t lacere f o m n 'utn-
tem q u i d fit quod apparet 
t n f o m m ü . 
SEd abeunte mqtu fimulachd eius quod eft in aótu mouens primum fenfitiuum,verum qui -
dem eft dicere,quód eft tale vt Corifcus,vel t on -
for s vel ficut quilibet alius cuius fpecies appa-
ret in fomnio : fed hoc non verum eft, quód fit 
Codfcus ipfe íecundum rem: cum enim qui 
nunc dormit/cntiebat in vigilandQ,non dicebac 
proprium fenfum qui diiudicat Se nuntiat rem 
íení íb i lem, eíTe Corifcum veré , vel fecundum 
rem 1 fed dicebat per hunc fenlum formalem 
quem accipit, i l lum elfe ve um C o d í c u m quem 
quidem fumendo dicit eífe hunc, qui ctiam in 
rei veritate eft Cotifcus : forma enim accepta 
fenfu Se poftea iimgi.nataab eo qui vigilat, íc i-
tur non eííé Codfcus verus , licet Codfcus ve-
rus í i t , qu i fentitur per formam illam Se reprx-
fentatur i hoc autem eft verum iudicium v i g i -
lantis: Se hoc modo.vigibns aliquis iudicat , íl 
non omninó detineatur aliquo fanguine amen-
tiam faciente s ficut detinetur non fentiens fe-
cundum vfum íenfuum & a<5tum qu i eft impo-
ten s fentire: hoc enim ficut etiam fomnians mo-
uetur motibus fimulachrorum qui funt i n orga-
nis fent iendi , & i l l i quidem fimile tantum Se 
íímulachrum efie id qnod verum eft in re ipfa,& 
decipitur tune habens fe ad í ímulachrum ficut 
ad rei veritatem : Se eft fimiliter tanta potentia 
f o m n i , quód facit lateie hoc fimile: Se ideó 
fomnians indifferenter mouetur ad fimilitudi-
nem ficut ad rem ipfam : quemadmodum igitur 
eft in fuperiusindudis fimilitudinibusdeceptio- Trafibatai. 
nis, ita eft etüim in íbmno.Si enim digitus fup- cap- 7-
ponatur oculo , ita quod fitus oculi mutetur, 
vnum dúo videbitur propter caufam quam alibi 
loqueuentes de fenfibus expreííimus:vnde fi túc 
fupponamus i l lum eíTe detentum, ita quod non 
contradicat ei quod apparet,túc in veritate dicet 
vnú eííe duo,&: decipitur.Si ante non fit deten-
tus, fed iu dicet eíTe fimulachrú in fenfu tantum 
Se nonin reexiftés,tunc non decipitunquia non 
videtur ei eífe verum fecundum rationcm quod 
apparet i n fenfu: fie enim omninó eft in fomno: 
fi enim flcleo tennis fomnus, quód fentiat 
fe dormiré , Se fentiat aliquo modo fenfum ipj 
quo eft paíljo dormientis , tune quidem appa-
ret fomnium , fed non decipirur: quia non v i -
detur ei ita eíTe íecundum Vem : & iterr.m dum 
fomniat,contradicit & dicit fomnium videri q u i -
dem C o d í c u m , non autem eíTe in veritate 
Corifcum : hoc enim faepé cont ingi t , quód 
dormiendo dicit aliquis í o m n i n m eífe Se non 
rei veritatem id quod apparet i n fomniis: íl 
autem lateat eum , quod dormir , cune in nul -
lo contradicit: Se tune deceptus fequitur firau-
lachrum ficui: rem ipfam. 
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De natura & vrovria dtff ini t ione f o m n i 
eiufdem explanatione. 
M ^nifeftum eft autcm 3 quod vera diximus in pfashabitisjquod videlicec fomniaíunt 
ínocus phantaftici in organis fentiendi : fiquis 
cnim attendens diligenter quas patimuu do i -
mientes íomniantes , tencetad mcmoriam reno-
care expcrgefaílus. Incerdam enim eademidola ' 
quíE apparLienint in fomnis pamm ante 3 infpi-
cict expcrgcfaólus i n eifdem organis fentiendi 
i n quibus ante' íomniauit ea; de hoc exempla 
dahimus inferías aliquantulum. Sed in quibus 
hoc manifeftius eft j iuniores í u n t : quibuídam 
enim illornm in tenebris etiam quando pi'ofpi-
ciunt oculis apertis &c v ig i lant , pluriraaidola 
mouentur in interioribus organis 3 ita quod i n -
tantum borrent, quod obuelent fe & tegant vt 
abfcondantnr: & videtur eis aliquando , quod 
iclus datus fit eis proptet máximum ^hantafti-
cum motum. Ex talibus igitur vniueríis lyl logi-
zare opoctet, quod bmnium phantafma quod-
dam fie infomno fluens, & mouens modo (en-
íus organa ientiendi- Dicimus antera in iomno: 
quia idola qa^ modo dicimus eífe in tenebris, 
i n iunioribus non funt forania , eo quod non 
funt in fomnis , neq ie generaliter aliquid eo-
rum eft íomnium quod videtur folitus ad v ig i -
landum ienfibus. Sed ñeque fomnium íímpli-
citer dicitur eífe phantaíma : aliquando enim 
aliquibus accidit parum & tenuirer dormicnti-
bus lentire aliquo debili modo : lendrc etiám 
ab extrmíeco foranum & lumen & faporem 8¿ 
taóhim. Sentiunt autem hoc languidé valdé, 
& veluti immutati fine á fenfibili quod delon-
gé & remotum efl: ab illis : quod conringit ca-
dera c^ufa quam diximus : quia videlicet fom-
nus ligat feníum : tk quia fenfus iftorura debili 
forano & tenui ligad funt, debiliterpercípiunt: 
& proprer deceptionera hanc, debilitatem ad 
feníibile defcrun t , & credunt, quod hoc fit ex 
longinq''itate íenfihilis iraitantis feníura.Qiiod 
aucem illa fint íenfibilia non de intus ex loco 
phantafiaí defeendentia, fed ab extra in fcn'ura 
venientia, p: obatur per hoc quod tales é vefti-
gio ftatim lu ; gentes á forano vigilando cogno-
uerunt idera efie luraen lucerna; quod vigilan-
tes vident,quod prius in forano nunc fenferunt. 
Expcrgefaíli enira cognouerúnt raanifefté ídem 
clíe luraen & eiufdem lucernse quod & prius 
Vacité dorraientcs íenferuntferaiclaufis fenfibus. 
Snmliter antera raulti gallorura & canura voces 
expcvpefadi cognouerunr ea'dem quas prius 
fubaudi^ndo in fomnis quaíi de longinquo au-
diras (enierunt. Qiiidam autem fie eriara in te-
nui iomno exiílentes refpondent intcnogati. 
Et harc omnb contingunt: eó quod concingat 
aliquem fimu\dormiré & vigilare, ita tarnen 
quod alterum iftorum funpliciter i n f i t , & reli-
quum íecundura quid fecandutn aliquera rao-
dura &: non fimpliciter : propter quod nullum 
prxdictorura modorura dicimus c í e veré fom- ! 
nííim : qui cnim vt i tuí fcnhbus, n o n d o í m i t . 
nifi forré fecundum quid quod iara incipit gra-
nad ad foranura. Sed ñeque adhuc íomnium 
diciraus fecundum verara íomnirarionera, qua:r 
| cunque funt verac intelligentiíe dorraienao pe> 
) ceptse : eíTentiale enira eft íorano decipi ex v i 
' dorraitionis , ficut fupra diximus. Non onme 
igitur phantafma mouens in forano , oranium 
eft : quia in aliquo prfeter phantafma contingit 
adeífc verara intelligentiara praeter phantairaata 
& non decipi , de quibus inferius tradabiraus: 
fed phantafma il lud quod eft á motu firaula-
chrorum, quod fit in dormiendo, & fecundum 
quod dorrait animal, hoc eft fecundum primum 
fenfitiuum, hoc eft fomnium. Ex ómnibus his 
patet, quód foranus incipit vbi vigilia finitur, 
& finis eius eft ad principium vigiliíE. HÍEC i g i -
tur dióla íunt de fomni caufa & quidditate. 
C A P V T V. 
J)e hU qu 'thui non accidunt fomnUy 
& de his qui ohltuifcuntrn 
fommorum 
IA m autcm inuenti funt quidara hominum quibus accidit per totam vitam nunquam v i - : 
diíTe aliquod ¡omniura : & hoc eft taro valdé; 
& taraen accidit aliquando , quod in tali d i 'po-
fitione perreuerant vfque ad raortem. Aliquibus 
autem in proueóta aetate áceidit forania vídere, 
tura aut in puedtia, aut in v i t i l i State nullum 
vnquara viderunc fomnium.Caufam antera quia 
talibus forania non contingunt , oportec arbi-
trad firaile aliquod ad eos qui poft cibum i m -
mediaté dormientes , non vident forania: & ad 
hoc quod diximus , quód pueris non fit fom-
nium : quibufeunque enim talis natura & cora-
plexio períeueranterconfiftitáqua multa &fpiíía 
Se permixtaeuaporatio cont inué per totam dor-
mitionera afcendens afcendat in fuperiorem lo -
cura capiris , quas iterura in feipfam reflexa 
fpiíTam raultitudinera raotus facit ad vigilandi 
pr incipium, i f t i profundo & graui orano op-
prefii nunquam vident aliquod iomniura : pro-
deunte vero aetatc , i i rautantur per calorera & 
huraidiratera, n ih i l inconueniens fi mutetur & 
accidens fomni eorum, ita quod tune appareant 
eis iorania : perrautatione enira corporis fada 
fecundum aetatem & fecundura paflionera cor-
poris contrariara, neceííárium eft hanc contra-
rietatera ibraniandi & non fomniandi eis acci-
dere. 
Quidam íunt , qui multum foraniant & con-
t inué íliorum fomniorura patiuntur obliuio-
nera : quod ex illa caufa con t ing i t : quia pro 
certo motus fortiores aliqui excludunt perec-
ptionera iraaginationura apparentium in í om-
nis : 6c ideo qui cont inué poft fomniurp for t i -
ter raouentur corpore antcquara raeraorantur 
de forano , oranino obl iui ícuntur , przccipué fi 
fomnium in fine fomni viderint, ficut ívequen-
.ter omnes horaines foraniare coníucuerunt . 
Quod autem hcec caufa á nobis induda vera fir, 
quare videlicet prouenit, non viderunt fomnia, 
i n quibiildara ex multa & fpiíía euaporatione 
ad lupedus faíra efta & ad inferiora delata, pro-
batur 
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bacur ex hoc qubd vacui dormientes & exina-
nici cont inué fomnianc quando modicum fom-
no premuntur. Oportec eciam feire, quód om-
p i n ó ei accidic fomniare, epi accidic 'áo^me€9 
prsc ipué ci qu i non confufam habet phanta-
fiam Se fcníura communem, íícut funt animalia 
imperfeda : Haec enina forte non íbmnian t , íed 
Imimalia perfeda fomniaivt: & hoc faspé i n ca-
nibus experimur, quod latrant in fomno & mo-
uentur ad imagines , fed non percipiunt hoc 
ipfum nec attendnnt i n vigilia propter defedum 
rationis : Sí ideó non dicuntur íomniauc n i f i 
cortices imaginum. Se non ipfas medallas. T o t 
ergo Se tanta de cau{a& quidditate & í u b i e d o 
proprio fomnij dida funt á nobis. 
L I B E R T E R T I V S 
E S O M N O E T 
V I G I L I A 
T R A C T A T V S I . 
Q V O D S I T A L I Q V A D l V l N A T 1 0 y E T Q V I D S I T . 
Taxat Pe 
ripat éticos 
(y alios 
thilofo-
fhos. 
Opinio Stoi 
¿omm de 
diuinuth-
líe. 
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^ f i digrefio decUfAns quam d i f f c i U f ü 
aíifyftid t r a d m d$ d í u m a t t o v e . 
A T 1 s diligentei: per declaratio-
nes & íimilitudines i n antehabi-
tis c^ufa íomni & diffinitio ipíius 
& modns habitus eft á nobis fe-
cúdum Pcripateticorum peritiam 
de praecipuc Ai i f to t .qui princeps 
huius feientiae faiiTe cognolcitur. De diuinatio-
ne autem fomniprum 8c íimilibus principiis qua-
lia habita funr, nullo modo poteft aliquid docc-
r i : Se ideo fuper alterius principio deteirminatio-
nem tradarc incipimus. Qi ipd quidem quam 
difficilis íit 3 tria oftendunt. Vnum eft ; quia 
nu l lusomninó apparuit, qui dq Ijioc fatisfecede 
ftudiofis : fed potius in hoc ctiam qub4 ipíorum 
Pcripateticorum verba intantum vaiiantur, quod 
, feié á propria feda recedunr, 8c documenta aíFe-
rant á fchola Stoicorum Se Epicureorum. Q i i i -
dam enim hoc diis immortalibu^ attr ibuunt, í i -
#ut S to ic i : quia hoc ipíum dicunt íonare d iu i -
nacionis nominationem. Et quidam hoc at t r i -
buunc íubftantiis aliis quíe funt principiarerum, 
rebus tamen ipíis fimilibus, íicut Epicuri. Et hoc 
ipfum quidem de diuinatione dicit Aiif tot . breue 
quidem eft Se imperfedum, Se habens plurimas 
dubitationes. Dico autem breue : quia carens 
probadone, ícd fimplex'. Se parum philofophiae 
habens videtur elíe nacratio, nec Ipecies í o m n i o -
rum ñeque prohationera fomnij aliquid íignifi-
candi in fe continens. Impeifedum autem eft: 
quoniam licet fine magicis Se aftronomicis non 
poflit clfe ars interpretandi Tomnia adipifei, ta-
men íolis phyíicis fuíficienter icitur ex quibus 
Se qualibus íimulachris conííftit fomnium de 
quodebet elle diuinatio : & hoc ñeque ab Arift . 
ñeque á Philoíophis quicqnam determinatum 
eft. Plurimas autem dubitationes habet : quia i n 
incerto relinquitur caufa talium fomniorum. 
Nec etiam eins quod dicunt, quód fimilitudines 
infpiciens eft iudex fomniorum , determinauie 
modum Se caufam : tamen hoc quod dicit Arift« 
plus accedit veiitati , quam aliquid quod ante 
vel poft fcdpfit aliquis Philo bphorum , cuius 
feripta ad nos deuenerunt. Porro fi aliquis in fp i -
ciat omnia quse de hoc phyíicé aliqui loquentes 
dixerunt tantam inueniíle diuerfitatem, quod 
ipfa diuerfitas fermonum Se difticultatem often-
dit materiac : Se cum hoc dubitationem in his 
quas tradita funt, demonftraret: Se tam audores 
dubie dicunt, certa dodrinadehis tradi non po -^
terit, Auerro. enim hic impngnat Auicen. 8c 
iterum Algazcl Abamidin, non per omnia inter 
fe, ñeque cum Auicen.concordantes impugnan-
tur á Rabimoyfe de i4Egypto.Si quis autem T u l -
lium legat i n fecundo libro de natura deorum, 
qui de diuinarionc particulariter, inueniet quód 
ille cum nullo concordec pisnominatorum. Si-
militer autem eft de Socrate}qui fidem magnam 
ponebat in fomniorum diuinatione,& hanc dixit 
eífe vnam de piincipalibus feientiis, vt videlicec 
ícientia haberetur de fomniorum cón iedura t io -
ne : Plato autem cum Socrate concordare vide-
tur. 
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t u r } íícut magifter cnm diicipulo : fieut enim 
iiarrat Apuldus Modenírníis ni lib. de dogmare 
Platonis, eriam Sócrates per íbmnium i j i íhudus 
í l a t o n e m puei-um in diícipultim alfumpíic : d i -
citiu- enim Sócrates tale romnium vidiííc : viíus 
cft íibi cignura pullum^x altan , qui iecundum j 
ritum Academicorum cupidini contecrabatur, & \ 
cxaltatum volaíle & in eius gremio redifíe : ¿c 
pofteá olorem il lum pennis ccelum petilfe, cañó-
te mufico auditus hominum deorumque mul-
.cente. Cum autem hoc fomniLtm ih Académia 
in conuentu íociomm referret 3 ecce apparuit 
quídam Armón puetum nomine PlatonemafFe-
rens Socrati, vt eum magiftd commodo & v t i l i -
tatc imbutum redderet, in quem cum afpiceret 
Sócrates, &c ingenium optimum per phyfiogno-
miam de exteriore con'picatus cft facie , ftatim 
exclamans ad Tocios , amici hic ille erat, inquit, 
de Academia cupidinis cignus. Ifte etiam Só-
crates cientiam diuinationis in íbmniis magni-
ficé extollens Athenienícs fertur exclamaífe. O 
v i t i Athenienfes & PhiWophi abfit á me vt hanc 
veíliam quam expeiti eftis per íomnía , dicam 
falíam eíle 'cientiam , fed hanc vt diuinam me 
ignorare p^ofitear, humana me fbüre exiliterprq-
tefto:: & vt ve/um dicam , hoc íblum me' rciVe 
arbitcatuSj quod ignoro, eo qnbd (cientiam deo-
rum 'andorum nondum fim adeptus. Ex his cr-
go & talibus conftat difficile eíle aliquid per ra-
í ionem cercara de diuinatione tradere fo'mnio-
C A P V T H . 
di t i ínat io fumnioYum f i t^an nonf i t . 
Vc-eramus igirur primo an íí.t diuinacio, & \ 
^ J ad hancquajftionem cum Arifto.dicamus, 
quod de diuinatione qus pro certo i n íbmniis 
nmltis fie in ante á nullis Philoiophis dicitür : 
accidere^ vrrum ílt, vcl non í í t , ñeque de facili \ 
idoncum efi: contemnere,neque de íacili íuade . i , 
v t fimpliciter & al foluté diuinationem talcm ' 
elíe dicamus. Quod enim aliquam futurorum 
vcl occulromm alio¡:um fomniai fignificatio-
nem, prseftat fidem hoc quod plures vel oranes 
xftimant cífe ipiam; eft enim hoc non auditus 
inanis , fed expe ienciae teftimoiiium, quod vix 
árbitio: qnemquam inuenia hominem, qui non 
de muitis futíais p íEmonicus fit perfuiipíius 
íbmni.a: & quod in veritate de quibu'dam iom-
niis fit diuinatio , non eft incredihiie : habet 
hoc enim quandam rationem : & quia quedara 
íle íomnia cpnieclurantur,creditur ab aliquibus, 
quod de ómnibus aliis íomniis fie íimiliter : & 
ideo ftudent ad omnium í u o m m fomniprum 
eonieceurationem. E contra autem cum nullam 
rationabilem cauíam inuenire poíí imus iftius ' 
coniefturationis & diuinationis, incipimus d i -
ícordare & dicimus non efTe diuinationem. Si 
enim Socraris imitan velimus peritiam, ve dica-
mus ideo dici diuinationem , quia hasc ícientia 
humana non exi í lens , á Deo immit ta tur : & 
quia i vt dicit Simonides , Deus inuidet hanc 
ícientiara h a m i n i , ideo velar eam lub mera-
jpkora & decepcione ; tune occiuric ab altera 
parte, quod íi dicamus Deum mittentem hanc 
feientiam fatuis & melancholicis & aliis ameñ-
ciam patientil us, & quod non iramitteret eam 
pnldentiílimis &: oprimis viris,5¿: quod il-nmittac 
eam quibuílibet !ndi{íerencer&; idiotis homini-
bus, magiuim videbitur cífe inconuchicns: di-r 
¿tura enim & inuidum nequáquam dicipoteft. 
Prbpter quod méñti tur Simonides, nifi forte 
fecundum poematicum modura fabulosé dicat 
íimilitudincra cíPe ínuidias ex hoc quod velatur 
haíc ícientia : inUidia enim, vt ait Plato, a Deo 
longé relegara eft. Si autem afíertur huiufmodi 
Califa, quod videlicet dicacur Deus non eíle can-
ia & immittenshuiufmodi rcientiam,tunc nulla 
aiiarum eaufarum videtureire cbnueniens. Sci-
mus enim omnisfcientiíE eíTe proprtum , quod 
fiat ex pracexiftenti cognitione, Omnis enimi 
feientix duas fuñé apud nos piaecedentes cogni-
tiones : quarum vnam cognjtionem princjpio-
rum vocant, alterara pneparationetn quaE eft in 
nobis, v t dicunt Arabes,qu¿ eft acc'epcio termi-
norura : principia enim cognofeiraus inquan-
tura per fenfura términos cognofciraus.Seraum 
antera dico per fe, vel per accidens coraraunem, 
vel propdum. Sine his duabus nunquam acci-
piraus fcjenciara aliquam intelledtiuara : e6 
quod oranis feientia effedus cft aut dcmonftra-
tionis , aut alicuius faltim perfuafionis proba-
bilis a racione perfeda, aut imperfc¿t?i probata. 
Ad diuinationis autem feientiam nulla calis 
prasexiftens cognitio in nobis eft : non enim eft 
aliqua via períuafionis, quod íi luna cxalrari v i -
deatur, quod homo augraentum forrunq fequa-
tur : vel íi fol videatur eclipfari, quod diífufio 
farax & poteftatis debeant minoran. Cum enim 
omnis probatio fit aut ex toto veris vniuerfali-
bus, aut in pluribiis, íicut eft hoc quod oranis 
maíer diljgit,ad feientiam pradióhe diuinationis 
neutib modo poírumus deuehire, quin potius 
talig imp'reflio calis exaltationis vel depreífionis 
luna: vel folis , ñeque v tvniucr ía le , ñeque v t 
pai ticulare videtur habeie alíquem ordinem ad 
felicitíitera vel infelicitatera. Si antera dicatur, 
qubd metaphoricé & peí íimilitudines accipien-
da funt , videtur quod peccet omnis talis acce-
ptio : peccatura enim eft in problematibus vol-
care platanura horainera » & afinura vas, 5c 
huiulraodi': cura enira via plana conferre poílic 
talium ícientiam frae etiara natura, íi á caula eft 
alia naturali mirura vtique videbitur, quód tali-
bus vulc v t i raetaphoris, 
Bx his igitur períuadctur , quod non fit ali* 
qua talis diuinatio : íoraniare cnira de his qu^ 
in Occidente íunt particularibus contingen-
tibus in fine Occidentis, quae Hercules colum-
npe dicuntur , fine Gades Hcrculis proptercau-
lam quam in l ib. de natura locorum aííignauir. 
mus. Similitcr autem fomniarede his quae con-
tra Boryfthencn in vlrima paite Orientis, & ex 
talibus foraniis aliara prouidentiara futurorum 
accipere , videtur multum eííc exaltatura íupra 
noftram pmdcnnam : quia ex his principiis qu i -
bus accipere coníueuimus feientias & opinio-
nes rerura , non poiTuraus inuenire principium 
&: originem iftorum. Sumus igitur inter dno, 
quod aütem videlicet dicamus , quod non íít 
aliqua feientia diuinationis , & tune contradi-
ceremus experci^ ab ómnibus velpluribus :.auc 
- • diccraus 
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diccmus talem fcientiam e í íe , & tune dicemus 
nos habeie aliquam fcientiam cuius i n nobis 
nulla funt principia s & qux íic fit & generatur 
in nobis, quód fuas generationis in nobis nulla 
praeexiílunt principia, quod pft impoífibilc. 
C A P V T H t 
Ut efí dtgrepo declarans de d i j l in f i ione 
vif ionis & f tophe tU & f o m n i j , 
v t foluatur p r d t n t k f f a 
dubitatio. 
Os autem iftam dubitationcm nequáquam 
foluerc poíTumus, nifi prius de ipfis v i f io-
nibus fomniorum aliquid praxognofeamus. 
Reuoceturergo ad memoriam quod fupra d i x i -
mus , feilicet in aliquibus fomniis eíTe veras i n -
telligentias praeter ipfa phantafmata : & haec 
fecundum Ariftpt. dodrinam diximus non pro-
pric fomnia vocari. Diftincruamus igitur often-
dentes, quód aliud eft vifio ficut fomnium d iu i -
pationem habcn?33¿: aliud eft fomnium, & aliud 
prophetia3& non fecundum Theologos accepta: 
nam & aftronomi loquuntur de fígni,s prophe-
tiarum a & magi docent interpretan fomnia, & 
phyííci de vifione phyficc illud quod eft vna 
operaríonum animse intell^diuae : & propter 
hoc eft necéíTe nobis loqui de diftin£lióne ho-
rum, p.out his ytuntur Philofophi, & ante nos 
nunquam iríúenimus pxaeinduftae difputationis 
vifio c^ uid folutionéni. Dicamus igitu^, quód vifio proprié 
fiu dicatur , quód áuerfis íenfibilíbus & introrfum 
reeradis videtur i n Vig i l i a , quocunque modo 
videatur, íitie ex quacunque caufa, fiue pat;iatur 
aliquis alienationem, fine n o n , fine etiam pa-
tiatur aliquis fyncopim fine non patiatur. Sicut 
quando fomno fenfüs l igantur , rcíluunt phan-
tafmata ad oLgana fenfus, & ajiquando fiunt ve-
ra íbmniá propri? ficut res fe habent & fiunt i n -
relligendas cíaríe, ita fit aliquando aueríis fenfi-
bus & per reuocationcm íenfuum ad interiora 
ligamentum feníuum i n vigi l ia : & tune aut pet 
í ímulachrum, aut per propria ficut res eft , aut 
per illuftrationem • intelligentix apparitiones 
fiunt veríe & faifas, qu£E vifiones á phyficis ap-
pellantur, quibus maximus.víus eft in magicis:, 
i l l i cnim ftudent in talibus fenfum auertentibus,,' 
& in talibus apparitionibus p rxc ipué , & irt 
quibufdam quíE fumpra fenfus. claiidlmt 6¿'ftu-
pefaciunt, & ad appantiqnes. qu^ tune fiunt, 
coniiciunt futura. Taliter igitur & talis vocatur 
ftopheti*. v ^ 0 pioph.etia : proptietiá enim proprie vo-
catur quando homo per raptum, intelledus fui. 
illuftratur de feientia fúturorum vel aliorum oc-
cultorum ad qnas deueniri non poreft per i n -
Sutamum. quifitionem & rationem. Somnium eft in phan-
taímatibus & in fomno fol-un : propter quod 
prophetia nobilior eft quam fomnium : pvoph^;-
tia enim eft quafi habitus vel naturaí habilitas 
ex illuminarione intcllcítus fritura prarcogno-
feens : de vifio quidem aliquando eft cum i n -
t c l l c d u , aliquando fine illo : femper autem eft 
cum phan taímate, aliquando aliquid fignifican-
fe, aliquando nihi l . Somnium autem fecundum 
phantafmata eft aliquando aliquid fignificans. 
& aliquando n i h i l , & per fe nunquam cum i n -
tellectu : propter quod tradideiunt Philotophi, 
quód fomnium aliquod futurum pr^nuntians 
eft cafus á prophetia faeflus, Cafus enim voca-
tur immaturus fruótus decidens , qu i tamen fi-
guram & faporem f udus etiam aliquo modo 
prxtcndit. Similiter autem eft de fomnio, quod 
futurum fignificat vel oceultum aliquod : hasc 
enim figuram prophetia? in praoftenfionc habet 
vt quendam faporem ex longinquo in conue-
nientia fimilitudinum : & tamen in i l lo vfque 
ad plenam & perfeótam intelledus illuftratio-
pem non petuenit. I n comparationc autem ad 
fomnium vifio minus cadit i prophetia quam 
fomnium. 
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EJI digrefsio declaram f r £ Í n d u £ l a d i -
f p u t a t i o m filuthaemi 
HIs autem habitis oportct praeinduílam fo-luerc difputationem fequendo experta in 
nobis ipfis,, &c relinquendo pro conftanti in 
fomniis eífe futurorum feequenter & oceulto-
rum aliorum diuinationem ex quacunque caufa 
í i t illa : quia de hoc inferius quícremus: poteft 
enim eífe á Deo, vel \ ftellis, r e í á caufa quac eíl 
i n nobis : & quascunque caufa fit, per experta 
dicimus, in fomniis eíTe diuinationem ex phan-
tafmatum fimilitudinibus excerptam & conie-
¿turatam. Nec vera funt di¿ta Simonidis : quia 
ifta velado diuinationis in metaphoris non eft 
ex illuftrante caufa quaecunque illa í i t , fed po-
tius ex natura hominis qui talem accepit i l l u -
ftrationem. Scimus enim ex his quas i n feientia 
de animadeterminata funt,. n ih i l intelligere vel 
parum noftrum intelleótum fine continuo & 
tempore. Si enim ponamus neceíTariíim eííe re-
uelationcm tam ex part? mouentis , quam ex 
parce eius quod mouetur, oportet neceííarió, 
quód fiat imaginibus formis &fenfibilibus:quia, 
aliter non eífet cania naturalis ^ cum non acci-
piat nofter intelledus niíí cum, continuo 6$ 
tempore, ficut iam d i d u m eft. Obftrui autem 
ponamus vireute fomni logifticam, tuncrel in-
qu i tu r , q u ó d talis rcuelatio non fiat nifi fub 
imaginibus & feníibilibus. Si autem qu^ri tur , 
quare non fit per fenfibilia & imaginabilia pro.-
pda, CUITI lucidius & compendiofius feiretur ex 
propriia quam metaphodeis , 6¿ compendium 
eligir natura, eó quód non abundat fuperfkiis, 
videtur mihi eíTe dicendum,quód talia omnia de 
quibus eft fomnium, praecipué íunt contingen-
tia de futuro : haec autem non funt in fe ante-
quam fiant: nec etiam habent caufam ftantem 
& ordinatam : propter quod nec fimilitudinc 
propria filie elíentiae , nec in fimilitudinc fieri 
poí íunt in anima, pr¿cipué cum omnes fimili-
tudines quae funt in anima, fiant per abftradio-
nem i rebus. Ex quo igitur fied non poí íunt 
íimulachro propiio , nec fimulachro caularum, 
necelfadó fequitur, quód propria íimulachra 
quae nec aliena figuratione talia pr.'íoftendunt, 
talia pra:figuiad non poí íunt . Si igitur pra'figu-
rantur, oportct quód hoc hat per aliquam i n -
flueniiam 
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Hnenciam fuperioriim, (5< firaulachro alieno non 
propcio. Oporccc antera 3 quod illa influentia 
fi t aliqua yaldé remota cama : &c tune quando 
ifta inHuenria rangic animara , peicipietui in 
ip a in phantaímatg alieno s eó quod proprium 
in fe vel in fuá.cania non habuit 3 vt diximus: 
alienum antera phanrafraa non oftendit mfi 
per lunilitudints & merapho¡.as: oportet igitur 
\n tribus fomniis raetaphoricé acceptaeííe ani-
bae phantaímata-
: Si autem foite aliquis obiieiens, dicat quod 
tale loranium habeat caufam iníluentiam 
alicuius. fupedoris fubftannae , fiue corpo-
ralis s¡ fuie incorporen 3 tune fub f imi l i tu-
dine 6>c motu ílliüs influ^ntiae oftendi poteft 
proprié &c non raetaphoricé : & fíe redi^idem. 
quod prius. Dicendum, quód influentia illa íiue 
íit ab intclligentia, fiue a ftellis, fa¿taeft cora-
immis valdé 5c indeterrainata , & habet derer-
minari á parti.cul.aribus & pernaturam particular. 
rem vel ex propoíito : & ideó illa in fe non ha-
ber figra ara, ñeque coloLem3 ñeque quantita-
^ 1 1 1 ^ non iniioteícit íícut eft niíí intelledui: 
hunc autem claufum in fomno iam in piaeha-
binsel íc luppoímmus. Sed cum dic i tur , quód 
res ab anima coraprehenditurper fuum íiraula-
ehrura vel caufae (ux , intel l igi tm hoc de caula 
qus eft conuei'tibilis cum re, íiue accipiatur per 
ellencialia, fme per communia qun funt íigna 
ptdbabilitatem faci^ntia 3 íiue etiam accipiatur, 
nQnincau ' a , fed per feipfam resilla : conftat j 
autem , quod nullo iftorum modorum poteft i 
accipi cgutingens particulare de futuro. Sed { 
n o l o j quód hoc alicui diíhcultatem generpt ¡ 
quod ;d i^ i , quód illa influentia eft ^aula cora- ! 
m u n i s ' & remota & intclled^ualis potius quam ! 
imaginan ílis vel feníibilis : ex hoc enim poífet I 
credi, quód non moueret animara feníibilem, & I 
íic non gencraret phanta íma: non enim hoc eft; 
verum : Ucet enim non íit fígurabilis, nec qua- ! 
liraremfeníibilem habens, tamen ex quoeffluit j 
in lumen cadefte «3í elementa, motiua eft corpo-
ris 8c animas vegetabilis &c íeníibil is: morus an-
tera ralis non.efficitur in anima fen^b i l i^cor -
poie íécundmp poteftarem primiinfluentis, íed 
potius iecundura poteftarem recipientis anima: 
fenfibilis & corporis : & idc. illa forma íic eííi-
ciens animara fenfibilera eft ex loco paííionis 
inclinantis ad hoc ad quod mouet. Cum aurem 
anima íit informara & aííeda, tune ipiaperima-
ginationem parat & fingir firaulach.ra, quibuq 
hoc repr^efentetur : & cum npn habet propria, 
nechaheLe poteft, praeparat aliena ex quorum 
metaphuds hoc pronunrietur, per omnem eun-
dem modum quo timens iraaginatur terribilia, 
& amans concupifcibiliajomnia, de efuriens íi-
mulachra ciborum : forma enim ex influentia 
íomniomm afficiens , agir in animara piaccepti-
biiiter, quando anima vacat á tumultu íenfuum, 
& eft médium per quod peruenit ad ammam | 
qn.un tangir : & tune facir in ea quod folent fa-
ceré pnusmduda: paífiones. Fiunt tamen (om-
nia aliquando in quibus per influentiam caufan-
tur veraz intelligentias, fuie cum raetaphoris, { 
íiue cum propnis funiUtudinibus íurapcae : de ' 
quibus ómnibus vnam '¿c eandem arbitror elfe 
ranonem : quando chira verá inrelligenria eft 
ÍÜU ir.craphoricis lyuibolis, tune pro cerro af-
hcir forma influxaaniraam fenfibilem, & i l l u -
ílratio eius tetigit intelledum per modum 
quera inferius dicemus :fed tamen non c ft tanta 
vis intelledus per vinculum íenfuum & animae, 
quodin toto eleuet ipfum inteileduSj &ordinet 
conceptum eius per ipecies propriás ,*• itaquod 
in anima rationali fíat notitia certa de hoc 8c 
propria. Quando autem eft fomnium vt res ipfa, 
tune minus fuit vinculum ari imn, íiüe in (bm-
no, í iuein vií ione: &ideó tune intelledus i l l u -
ftratus ab influentia abftrajdt formas &c fpécies 
proprias á phantafmatibus, 8c ordinauit easlub 
proprio Se perfe . o concepru rationis, qui dicit 
hoc vel i l lud eííe futurum : quando autem 
in tofo ligara eft anima rarionalis, runc pro 
cerro non poreft niíi in alienis phantalmatibus 
per modum, qui didus eft, manifcftari0 
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E t eft d ig re fño decUrans d i jpof i th^ 
m s mtur$j4s a d prophetan-
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ADhuc autem vt perfciflé intelligatu^opor1-tet feire , quód animx ad huius vifiones 
Se íomnia Se prophetias triplex eft in genere 
difpó'íitio. Quibus enim eft intelledus mul tum 
agens Se clarus , i l l i per naturamfui intelledus 
multum fupeaoribus fubftantiis con.gruunt: Se 
cura tota anárpa fije inftrumentu|in inrelligentiar, 
dicitur imprimere m eam quotiefeunque i n -
fluentia fit ei fui lumlnis : cum autem in te l l i -
genria, yt diximus, íit plena formis explicabili-
bus per motum caeli, cum radij Se, figura radio-
rum tangunt corporaSe aniraae parte inferiorem, 
accipitui lumen ínfluentiíe ab intelledu per mo-
dum poílibilem fibi, Se accipitur clarum Se ma-
nifeftum valdé : Se ideó tales homines opt imé 
inteliigere nati fun t , & ad altiflimas feientias 
qus íapientia? vocantur, pptime Se lecundum 
naturam diípoíiti. Propter quod Se Moyfes 
^ ígypt ius tales vocauit íapientes. Sunt iterum 
aliqui optimum habentes organum phantaíiíc 
Se imaginationis in quantitate Se qualitate Se 
complexione Se cprapofitione &: figura & ó m -
nibus aliis quíE exigunturad organi imaginatiuac 
potentias bonitatem , Se illorum imaginario ex-
cellenrer eft compofiriua iraag^num verarum Se 
meraphorarum : Se rales funr perfedi in meta-
phyíicis fecundum naturíe habilitatem. Sed niíi 
adfiteis lumen in te l l igent i íE , eííicientur mul t í -
plices in rationibus phantafticis propter nobi l i -
tatem imaginationis &multipl ici tatem :8c ideo 
if t i confundunt fophifticis veras fapientias , Se 
innituntur probabilibus. Se taliaplacent eis , 6e 
funt abudantes in rheroricis Se ciuilibus , quae 
oirniapiobabilitatemin iraaginabilibus habent. 
Se talis Heraclitus & fui'equaces fuerunt. I n -
telledu autem pmdir i íiue ciuilium perfpeda 
feientíá fuerunr Anaxa. Se Thales Milefius. Sunt 
aurem rertij per optiraara difpofitionem haben-
tes in vtrifque,tam in inrelledu videlicet,quai]3 
etiamin imaginanone& órgano. Se i l l i ¿cbona 
& ordinara valdé habent íimulachra, Scpriepa-
rantur feraperad veros & cerros intelledus : Se 
i l l i 
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ul i funt de habilítate natura: Se veré fomniantes 
íun t , & veré pra: aliis viíiones habentes, de non-
nunquam etiam clariífima$ pronuntiantes pro-
phetias. Si taipen ex hoc fupponatur, quód alus 
S¿ praecipué exterioribus Se corporalibus paíl io-
i^ibus detineantur, Se ideó timor Se concupi-
ícenda vertereorura & íollicitudines Se dií íblu-
tiones gaudiorum vanorum. Se triftitia?, propte-
rca quod animam detinent, a4 fe (rrahunt imagi-
nat ioncm. Se turbant i^telledum nc moueri 
poíl i t ab inHuentia defeendente vel alia caufa 
mouente : propter quod mii l t j fapicntum dixe-
runt, ficut narrat Móyfes i£gypcius, quód tem-
poreconcupifcQntix, triftitije,. Se t imoris,pro-
phetae non prophetizant, ñeque vera futura de-
nuntiant: opprtet enim per ftudiumlongum & 
Jioneílos mores & ordinatiqnes ^ftécluun^ ani-
mam ab exterioribus. a4 interiora tcuocare , & 
claudere vias ne tumultué fenílbilium qui eft in 
vigilia , animam extrahat ad extei'ioia: Se íi hoc 
iam multo tempore faótum, ^ta quod ia,m eua-
nuerint íimulachra accepta per fenfus Se pafllo-
nes animam pertrahentes ad alia, tune diuina^ 
t io cértior er i t : Se haec eft caufa, quód Hermes 
& alij quidam díuinationi ftudences , i n antris 
deferti abfcon4idiacueL-unt, 
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<?/? digrefsio declaras de caufis ^ i f i r e n t i d , 
anintAYum i n f r e f h e ú i t & fomnio fecun-
d u m Auicen- & AlgazeL cum imprfiba-
tione opimonts earundem, 
SEd neqne adhuc dida plcne intcUiguntuta nifi oAendamus vnde venit caufa iftius di6Fe-
rentke m animabas human is^tam i^i intelledu, 
quam in imaginationc^ $e <jaajTi i n ytroque: & 
quia diuerfitas fenfuum exteriorui"^ n ih i l om-
nino ad, hoc operatut. V t au|?emlimpidius hoc 
clarefcat, inducamus 1 funt hx opiniones A u i -
cen. Se Algarel. Se Aaerro. & Platonis ex altera 
parte Se Socratis Se. aliorum Stojcorum : quia 
didis i^orum collatis adinuicem ah4u^ fo^e 
melius apparebit : vnde íciri poteft ifta anima-
rum diíFerentÍ3? Auigei?. Se Algazel p^r omnia, 
concordantes dicunt animam intelleduaiem. 
non eífe in corpor? s fed potius illuftrare i n ipr 
fum fuum fplcndorem : dicuof enim, quód in- , 
telledus in homine de natura intelledus eft 
"agentis. Se eft proprius eius effedus : Se ideó eft. 
feparatus Se non mixtas co. pori ! Se ideo fuper 
totam natarami inH.ucre habet íuas virtutes & 
operationes, prcecipue fuper corpus cum quo 
incipit anima rationalis : quia circa hoc plus 
afficituf quam ci!caahud:.eó quod hoc fit fuum 
eífe cum quo inc ip i t : propter quod in i l lo facit 
lumen ícicntiacfiue defnturis, íiue de pnefenti-
bus, fiue de quibufeunque aliis. Addunt etiam 
gradus elle in huiufmodi anima intelleduali : 
quia qiiidam fortiuntur animas altiores. Se qui-
dam inferiores. Altiores quidem quantó fuerint 
o M n d i o r e s , intelledus eorum agentiores 
vinucrfaiiter , ficut Se agens omnis intelledus 
infericjies & igncbiliores,cx eo quod intelledus 
ipforum eft. vmis feparatus, Se magis moli cor-
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Í poris obligatus: hi autem qui fupenorcsanimj^ í o r t i u n t u r , aliquando ita (ep^rati íun t intelle-
dus eorum, quód per conformitatem íuper io t i -
bus intelligentiis congruunt : Se ex illa con-
gruentia impnraunt in eis lumen futtra, per 
quod illuminantur ad feiendum ea q u ^ di .po-
fica funt fieri jn vniuerfo, & fine medio corpore 
fit. Se intantum exaltant nobilitatem huius i n -
telledus, quód inuenitiu' anima quie omnia ícit 
per feipfam, vt d i c u n t : & eft quoad in te l ledum 
quaíi Deus incarnatus, qui perfedionem habet 
ad omnia feienda ex leiplo. Aliquando autem 
eft mmor nobilitas hn iu lmodi : Se i l l i lunt bene 
a,4difcentes ab aliis Se multa inueniunt, (ed non 
fciunt omnia ex feipfis: & fie eft talis defccnfuS' 
doñee inuenitut anima qua» n ih i l poteft feire, 
nec ex fe , nec ab alio. Talern a,atem feparatio-
nem, intelledus agentis dicunt etiam fequi po-
tentiam anims operatiuam : cum cnim ipfa (ve 
d,icunt i f t i ) non fit immixta corppri, erit eleuata 
fupet na^aram corporis fui SC naturam aliorum 
corporam. OnMXis w t e m motor elcuatas íupra 
naturam, agit in eam Se mutat eam ficut in te l -
ligentia: mutant orbem & totam naturam gene-
tabiliuiTi Se cprruptibilium : Se huius fignum 
dicunt cfte feftinat^onem Se vittutcs mágicas, 
i.n. quibus ( vt a í í c ru^ t ) anima vnius operatut 
in corpus alterius homini,s Se animam, & impe-
di t operationes eius ^ imprimit íuas. In hoc 
etiam dicunt eífe nobilitatem]maiorem & mino-
rem : intantum enim poífe animx dicunt a l i -
quan^ó congruere intelligeatis carlefti, quód, 
mutabit materias corporum ficut voluednt : Se 
tune íaciet ille homo mirabilia Se per gradus & 
dpfcenliis, , dpnec inueninir homo cuius anima 
minimatum Se paucarum eft operationura i ix 
proprio corpore. I f t i igitur dicunt ,quód prophe-
t i x Se fomniú praeoftendendafutu a iUnt in ani-
mabas nobilibus fepatatis agentibus , in qua-
rum cotporibus organum imaginarionis oprime, 
eft complexiqnatum Se corppofitura Se com-
menfiuatum & vniuerfaliter temotiun íecun-
dum qapd poflibile eíVíl nocornentis : fminc. 
autem per hanc modam , qu; d lumen in te l l i -
gendaram &fplendor illuft. at eas. Se agit in eis 
formas fututorum eí fedaum apertc vel meta-
phodpé, fub quibu^ futura ptsBuidjenfa;- & p i ; s -
dicuntur. Et í ^ q u x d t a r al? eis, per quar^ con-
formitatem anims fie imprimuntvir Se forman-
tur ab intelljigendis^ Dicunt ^ qupd propter ra-
tionem congruentiae anima tales fplendores nata, 
eft fufeipere per rationcm, ordinis naturas : q.uia 
intelligentia eft v t agens, Sí anima figuc inftru-
mentum nats^ eft infla ere : nec in talibus exigi-
tur contadjus corporum, eó quod funt incorpó-
rea : contadus autem eft corpotum: ifta autem 
fententia Algazelis in fine ph i lofophi í fuae, Se 
Auicen. in prima philofophia fuá : in quibus l o - fraift 
cis i f t i dúo de prophetis Seprophetiis loquun-cap.t.' 
tur. 
Sed mirabile videtur firatione phüofophica . 
probad poteft quod dicunt : fi, enim,., talis^eft 
diffcientia animarum , oportet qupd ha^ c d},íFe-
rentia á corpore non pofilt caufari : quia extra 
iptum eft,, v t dicunt . Conftat en im,quód non 
caufatur a. materia &; iubftantia anima;: quia ca-
les diuerfitates anima fecundum quo^ i n f m 
fubftantia coníiftit- nonhabe tne l i nq í ' i t i ^ l^gc>> 
I quód 
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quod caufatur ab co qui facit animas, fecundum 
•eos-, hoc eft, ab intelligentia. Tune ergo difte-
teticfc''ámibatófl*éítt&bi'ÉUí á diuerficace intel-
ligenciarutn : & ex hoc lequitur , quod auc ani-
ÍIIÍE nobiliords &• minus nobiles finc diuerfarum 
ípecierum & ordinum ficut intelligenciae : auc 
qaod res eiufdem (peciei cau'encur per fe á re-
bus dinerlarum ' pecieruip. Ec horum verumque 
eft inconuemens : quia fi añimse funt diuerfa-
rum Ipecierum , cune cum iplas fine formae '.ub-
ftanciales hominum dances eis fpeciem & racio-
nem , eric homo diuer'arum fpecieram; &: hanc 
tonfecucionem iam anee nos incellexit Auero. 
dicens , quod fi homo eft omniafciensperleck: 
excra corporis íibi coniuncti maceriam genera-
torum mucans ex nacura, ille erica:quitatedictus 
homo nobis, qui talem non habemas feientiauii 
beque cáleme vircucem agendi maceriam gencra-
torum. AmpliUs aucem quale eft hoc, quod d i -
cacur animam non eífe in eo po:e, fed illuOrrare 
tancum ipfum ? í ienim nullo modo ííc'in cor^ 
pore, non eífec aiiquo modo corpprís forma & 
hominis : quod laíihm eft * pu^ú dicac Arifto. 
i n i o. erhieo-um , quod homo folum cft incel-
ledus. Sed quia multa nos iam diximu? de coní-' 
iundione & feparaeione ihcelledus cum corpo-
re, Cercio de anima , ideo illa dimiccimus hic. 
Hcec aucem adhue auertimus huie difputationi, 
quod per philofophiam haberi non poteft, quod 
incorpórea lubftantia fubftantiam incorpoream 
producat & ineam agat : ñeque enim ad hoc 
íufficit congruentia natura, fedexigicur, quod 
per aliquid virtus agens & forma veniat ab 
ágente in pativsntem , 6c ifte modus ab his non 
eít affignatus. P.opter hoc igitur & his íimilia 
fábula videtur dictum Auieen.&; Algazelis» 
C A P V T VIL 
Et eft digrefs 'io decUrans qu& f u n t de opi-
• nione Aaerrois^ Alphxrd ' t f^ lfaaC) 
¿ r improbattone eiufaem. ' 
AVenoes autem , Alphar. & Ifaac Ifracliea probabiliorem de di¿lis dedcíunt fenten-
ciam : dicunt enim if t i animam cífe perfedio-
nem corporis, & ex corporis difFeienciis in bo-
nicace 5e malicia complexionis eíTe differencias 
animarum fecundum ñobilicacem & ignobilica-
tem operaciohum íuarum nncelligentias autem 
agentes caeleftes íicut &: Auiceñ. d i c i t , anima-
bus lumen afllueí:e, & cas de feientiis per princi-
pia feientiarum, de futuris eontingentibus a l i -
quando per pL-ophetiaí habiCum 'Uuftrare. Cum 
aucem íormac & incelligenciíE íinc vniuerfales, 
& phancafmaca in quibus fucura apparenc, fine 
patticularia, obiieiéntes fibi quomodo inte l l i -
gentia habens formas vniuerfalcs ílmplices, dat 
particulares & imaginabiles. Soluunt dicentes, 
quód hoc laepe contingit , quód düas formas 
habet in vno modo , & accipiens accipit eam in 
alio modo: quia, ficut fepé d idum eft, non ac-
cipit eam fecundum poteftatem dantis , fed fe-
cuivdum poteftatemaccipientis: &ideo formam 
quam Vvabet intelligentia vniuerfalcm, recipit 
ajiima íbinniantis particularem imaginabi-
lem : & de hoc dant exemplum: quoniam nos 
videmus, quód omiics íormse quas expbcat mo-
tus carli, fun t ' i n cáelo vniuertales': & c u m i n 
elementis recipiuntur, íun t determinats : &; 
materia rei generabilis recipit particulares & de-
terminaras ad hoc vel illud figuificarum in rebus 
naturx.Similiter igi tur dicunt fieri in impueftio-
nibus anims ab intelleóhi orbis: quoniam qu i -
dem has rceipit aliquando intelledus vniuerfa-
lcs &: fimplices : minus cameñ quam fueruncm 
incelligencia , 6c eafdem eífingic imaginaca ad 
modüm fuae poflibilitacis & quancitatis & figu-
raiti'determinatam & fignificatam. Tale igicuc 
eft 'dií tum iftorum. Philofophomm, vt videcuí 
ex di ,ds eQium. 
Videntur autem inconuenientia plurafequi 
ex 4i¿lis eorum. Iam enim alibi diximus > quód 
cum dicicur, quódincelligencia cft/plena formis, 
& quod incellígencíá eft, qus habec formas v n i -
uetíaíes , & eft alia q u á habet formas fpeciales 
&: particulares, quod hoc didturh eft de formis 
prsdidtis quas explieant per esli motuni i hoc£ 
autem quod tali mo tü inf lui tur , corpus primo 
tangjt , & poft hoc animam : & fíe non conuc-
íile'ntcc videtur e íTediclum, quod anima i l l u -
ftretuf fplendore formantm ab intelligentia 
agente feparata. A^hue autem cum nos iciamus 
taliá futura aliquando etíám diuinari per aftro-
rum motus , videtur quód primus afflatus huius 
feicntiae notitiae fit ex corporc caeli, & n o n a b 
intelligentia fola. Ec quód ómnibus cpntingic 
inconueniens , ícquifut etiam ad d idum if to-
rum , quód videlieer aflignarur communicatip 
& explicácio intelligenciae agencis in animam 
fecundum módum illuftracionis quam dieunr: 
ideó modus calis imppílibilis eíTe videcur. 
Amplius fieuc in libro de incelledlu & in te l l ig i -
bi l i diximus, vna eft forma prima qua; proeedic 
ab /niuc.fitacii principio, qu^e etiam explieatuc 
ab ómnibus niocoribus csleftibus, íiuc íínc fim-
plices, íiue compoficiex mouere »3cmobili : q u ^ 
quancó plus proeedic m diftanria uioucntium &c 
eprum qua: mouentur, tanto plus multiplicatuc 
(gedete-min^cur per diuifionem, 6¿ contrahitur 
ad eífe determinatum : 5¿ fi talis eft forma qusc 
eít in intelligentiis , videtur ralis forma nihi l 
conferre ad feientiam futurorum, ctiamfi i m p t i -
marur in anima , eb quod eft forma operis &: 
non feientia alicuius futuri vcl alterius. Pro-
pter hoc igitur & his fimilia non videtur mihi 
didis iftorum PhiloLophprum penitus eíTe ad-
haerendum. 
C A P V T V i l I . 
Jit eft d igrepo declaraos opinionem Sto:i* 
cort tm , & de ímprobat íone 
eiufdem. 
PLato autem é< Sócrates príeceptpr cius, fed de illius praseeptof in philofophia Dionyíius 
academia prxcipuus Soicorum, dicunt eoncor-
diter omnes á comparibus ftellis animas deí^cn-
diíPe , & in fe habere differentias nobiiitatis 6: 
ignobilitatis fecundum difterentiam iftarum ftcl-
larum: & ideó habere differeatias intelledus &c 
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jma^inationis , c^ nas fupra dixii-nus.Djcunt au-
r^m ifti íbmnia animarum eífe peí (ubftantias 
qu? ¿amones ab eis vocantur: vifiones autem 
pef déos corpóreos > & propherias per déos i n -
¿orporcos3quiíolo intelleftu ( v t dicit Apuleius 
in libro de Deo Soccatis) vix contemplatur ho-
rnines niortales.Dxmon autem íapiens in Gracco 
¿icitur : <k3 ÜQut videtur Apuleius velle, dogma 
Platopis eft eííe quafdam fubftantia^ í^parata^in 
zfyéi quse mortalium animas ad conceptum ir^ 
Se concupifcentiíE immii tant , & imprimunt in 
cas formas quas volunr : & forte i f t ^ fubftantiae 
fqnc quas intellexic Orpheus, quando dixit ae-
rem iftiu^j plenvim eííediis.Sed. partem iilam opi -
pipnis qus dixit animas á comparibus ftellis 
deícendere, iam improbaui^us, & itetum pa:-
jfcmrandi de hoc fftbtiliter tempus erit in prima 
philoíbphia. Sed h^c folum prafentcmtangit 
materiaín, qualiter dij inuifibiles $c incorporci 
íintj íicut dicit lunonem, & Minemam, & Plu-
ronei-nJ& huiuímodi , fuas formas imprimunt in 
animas, cum nulla íit communicatiafiueappli-
catio ínter tales déos animas.Idem cft autem, 
cíe his quos vocat d s m o n e s q u i formas feníi-
biles imprimantanimabus: non enim fufficit di-
cere tam dubia tantum , fed oportet probatia-
nem adhibere i & híEcquidem nullus Platonico-
rum fecit. Tullius vero intantum innitttur huic 
opinionijquod vti tur eo tanquam fiimofo in quo 
íenferunt Tapien tes, Se ex illo.probat eífedeos 
i n l i lno de natura deorym : eb quod fibi videtur 
incredibilejíi aliquis dicat non ex dais Kuiulmor 
di fieri reuolutiones.Nam etiamdiuinatio ex diis 
nomen acccpic: eo quod diuinatio non niíi per 
déos fiar3 ficuralIcrit.Propter quod etiam multa 
valdé narrat fomnia, quse expreííára, de futuris 
dabant fignlficationem : & Y^breuíterdicaíl^r, 
omncsan t í qu i i n hancopinionem fentiie viden-
ur. Nos autem in hoc opere tantum phyíicc l o -
quentes, videmus ex phyíicis nujllo.mo^o poíTe 
p; obari á diis vel intelligensiis huiufmodi in-
fíuentias fomniorum v^nire in animas: fcimus 
enim, quod omnium generabilium &c corrupti-
b i l ium inotus reducantur íícut ad caufani ad 
moturp prbis : hic autem motus non eft moto-
ris fimplicis/ed potius eflimotus motoris com-
poíit i ex moto eSc molsiU,^  íicut. fatis, tam in 
phyíico auditu, quam in l ibro de caelo.&: mun-
do demonftratum cft. Quicquid autem virtutis 
i n tali compofito mouentc eft 3. non poteft.ad 
Ipcum gene:atoaim Sccorruptorum venire^ niíi. 
nt vehieulum quod vehac ipfum., ficut fpir 
ritus vehit virtutes animae per totam materiara. 
qux íubiacet monenti anirnse. NíeQ inuenimus 
vnquam p) obatum per philoíbphjam> quod-in-
telljgentia fimpliciter per fe phyíiccaliquid agat 
vel caufet: quoniam mpbile ad hoc datum eft ci 
vt hoc fit médium cins,quo vt inífcrumento poí -
íjt mouere corpora, dum virtus eius. per corpo-
reum influitrtr inftrumentum, Oportet ergo, 
quod, Iqmen radíale díueríimodé figuratum ad-
nehat nol^isomnes virtutes orbis.Sic igitur níhil 
fit, vt videtur, p?r déos : ,& inútiles ad praeui-
íionem futurorum. Poneré autem daemones in 
acre habitantes,& ad nos.venire, & nobis praro-
ftendere fotura, omninb abfurdum eft: fubftan-
t i x enim illas non ponuntur, niíi vt principia 
quaedam generatorum ; nos autem iam faspe 
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oftendimus, quod virtute^carleftes enm aditiiá 
& pafliuís qualíraribus elementorum íliífícicn^. 
ter generant omne quod eft generabile 6c corm-, 
ptibile : & ideó iftc Termo non eft í ecundumra-
tionem didus. Adhuc autem nos innenimus 
alias ícienti^s diuinantes , qua: omnesinnitun-
turmotibus aftrorum, Se inuenimus, quonían; 
frequentius , v t dicunt, adueniunt: igitur h u -
iuímodi prasíignatio oceultorum non eft k diis, 
vel dymonibus, íed á caufis natura:, autpcrfe, 
aut per accídens euenire. 
Sed forte obiieiet aliquis , qubd frequenter 
praeíignantur in fomniis & viíionibus pro-
phetüs ea quorum non cft caufa natura j. íed vo-
luntas : haeo ^utem per íigna caufarum natura-
l ium feiri noíi po í l un t : ad illps, ^rgo etiam na-
turalis, inclinatió conirn non moucl» & fie per 
talia famnia nonfeiuntur, fed p'er immiífionem 
á diis vel á Dea fa¿tam. Ad hoc autem Ariftot^ 
videtur dicerc, qub4 talia funt per ac^idens, ea 
quod fomnium ñeque per fimulachrum c a u í s , 
ñeque per fimulachrum íigni príoftendit i l lud . 
Sed h«c refpppíio mih i nulla videtvir; quia íl 
ita c í í e r , vtdici tur , npn polfet haheri arsaliqu* 
{alia fomnia interprctandi i id enim quod eft per 
commúni te r accidens, non eft termmabile per 
arrem 1 q.uia infinitum cft. Nos autem experti 
fumus veritatem eíTe i n arte interprctandi í om-
nía, & quac íit veritas vtruijn neceflaria vel con* 
tingens.: & íi con fingen 5, quam, rationem t o n -
eingentis habeat, inferiujs determinabimus. 
picamus igi.tur,qupd li<;ct propolítijm & vo-
kinías í in t caufíe per fe opem npftrorum qu ibu í 
non íit neceífitas ad alitermouendumquam vo-
l u n t , tamen h ícc íecundum incljnationcs fub-
duntur caufis vniuerfalibus fuperioribus & nar 
turx : 8>c ideó inclinantur ab his ad aliquid VOF 
l endum, CiQnt inclinat alicui iniacens.paflio ti*-
mpriá; veí concupifccnt-iai voluntatem,quód alir 
quid v u l t , quodi íberatus ab huiufmodi paífio^-
ne. nequáquam veliet, & eft aejeó violentura, 
quod Ucee non imponat neccí l i ta tcm, camen 
féré tp¡cam tiahit hpminum multitudincm : o m -
nes enim fere fcquuntur pafliones magis quam 
radonem. Per cundem autem mpdum trahic vis 
^x ftellis verfa ad npsjiccr non percipiamuseam 
nifi i n fomnis quandp qujefeimus ab operatio-
nibus & paflionibnsaliis.Hícc autem pmniama-^ 
gis eruní; plana ¿n fequenti : íed nunc intantum 
\ dií tura. cft, quod non eft neceílarium di isat t r i -
I buere vel intelligcnt.iis/i volumus phyficé loqui 
de iftiSo 
C A P V T I X . 
Et efi digrefsio declarans p l a ñ e caufam 
fonmiorurn i n q m i f u ejl 
d iu inat io , 
QVia igitur i n operationibus antiquorum non inuenitur conueníen te r d i d u m cífe, 
videtur dicendum, q u ó i ficut probatur ex oda-
uo noftro quoddephyfico auditu fecimus, quod 
homo & animal quod habet virtucem fe mouen-
d i , eft quodammodo imago m u n d i , prxcipné 
cum hoc conuenit homini, qui fecu ndum vírtu-
I 2 tem 
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ítem habet inrelledr.m ;nouentem , GcaidC or-
Ms btíi ab incelligenda mouctur. Eft enim in 
nomine qaod monee per- fe^ indiuifibile & 
ammobile per íe exiílcns : & eft in eo quod mo-
uetur ab ipCó diuiíibile & motuni 3 coi pus vide-
Ücct cttius paffiones veniunt ad animr.m , ílcut 
;& c conueLio paífiones animíE deueniunt ad 
coipus. I n rupetipuibus autem ita elle d-iximusj 
qu d quibus íiipeuioi'motor iníluit lupeuinfe-^ 
noiem & virtncem & formam duam cxpÜcat per 
morum : alirer enim non eífet exi tusyniüei íu .v 
tis in vno & codem principio. Secundr.m hanp 
igitur conuenienciain oidinis cum homo íit 
quoddam ex rnotore Sí meneo compoí i tum v l r i -
mi ordinis, oportet que d omnia fnperiora i n -
fíuant ei virtures & formas pradice raouentes. 
Cum autem ralis inHnentía etiam fingentíbus 
difiieilis íit 3 hííi penamus vehens lumen quod 
ké nos defluit ab orbe, í icut jn libro de anima 
diximus lumen radiale ílellarum eíFe qualitatem 
inlluxam elcracn.is 3 el in ipíb eífe virtutes íu -
jpeddtrilii móíómm,qus3S ab vnoquoque pa íüuo-
íum infedorum percipiuntur, fecundum quod 
C6ngmtTrá: ex natura & poíTibile fuerit vnicui-
Iftte. Hec autem forma fie defluens in eaquiE 
funt íu ceptura ipíanij efficax eft ad mouendum 
plus quam alia paííio moueat voluntatem ad : i -
mendum vel coficapiícéndum: &: vt generaiiter 
dicatur ad prorequenduraaliquid velfugiendum 
ab ipfo : quod ex hec probarur, quód nifüfta 
forma á commixro ex dement is iu íb ip i tur jqua-
lii-ates elementa.es non Operantur niíi íicut i n -
ftrnmenta ipfius, de materia alteiatur : tic cune 
dirigitur atl fpeciem in qua forma c^leftis prima 
in adu efticitur: propter quod fortior eft in mo-
uendo , quam qualitates elementares vél forma 
quae prius fuit m materia. Videmu^ ctiam, quód 
cum ipia fimplex Ut & vnitajftatim iilapía com-
mixro oj^ratur piltres virrutes 3 tk. multiplicac 
eas íecundum quod indiguerit ad fpeciem Te-
Cunda íeinducendam. Hxc omnia fepius á no-
Bis fúnt declarara. Videmus etiam has formas 
quandoque remanere corporales 3 quandoque 
ad vitam animalis terminari fecundum con-
gruentiam eíle quod inueniunt in materia, Simí-
liter igitur per omnia videtur dicendum, quód 
rorraa: ca;lirus eaeda: ad nos, corpora noílra 
tringentes fcrtiílimé mottentySS fuas imprimunt 
'Yiuti.ices, licct non íentiantur propter exterio-
rem tumul tum: & ideo quando alienatio fit á 
ícníibus quocunque modo il ludfíar, tuneper-
tipiuntur motus ficut patiens p.ercipit mocum 
^r.íTionis, licet non raoucat vt paílio, íed potius 
vt fignum , & q u í d a m caufa futurorum : ani-
ma autem imaginatiua ad quamperuenit motus 
Imiufmodi form^recipit motum fecundum mo-
cKim pofifibilem f i b i , & hoc eft ad formas ima-
ginationis. Q u ^ n t igitur formas fimulachro-
mm3quibus explicabitur ralis fbrmn, íicut quae-
ric formas quibus explicat;;r amor venereorum, 
iu eo quod á tali detinetur concupiíCentia , ad 
p ^pa<:ai¡;ionem taltótíl imaginum indinat forma 
caíleítis iniacens fomnianti & mouens cum vt 
ficiat vires corporis ce r nimee fibi inftrumcnta-
licerdeíeruire, íicut fedt n materia quam mo-
ttét ad aiteiationem 2c gencíacionem, íicut d i -
síimas fiipenus : & :dvó lalvbus inllmmeutis 
¿íi'.kitijplicantui[ -muirá limulaclira ílcut m mate-
da multiplicantur & muirá agentia fub ipfa : & 
ex materia eft, quód fit í ommum mulroruin fa-
¿lorum & d ic lo rum, ' i n quibus dcmónftratur 
ca'lcíiis forma: explicatio. Huius autem exem-
plurneft viderein forma ártis : quoniam hasc eft 
Ipecies operis, & vbi procedit in materiam ar-
nficiati , miiltis vtiturmftrumentis : & hxc ea-
dem mouens animam ai tificis, mouet virtutes 
ad ima^inandum figuras omnium conuenienr 
t ium ad hoc vt in amficiatum producatur. l í tud 
igitur eft d idum propheticum, cUi annedimus 
adhuc dúo capitula vt fiat magis manifeftum. 
C A P V T X. 
Bt eft digrefsio declatans modos quihus h&e. 
forma moaet v identem auef-
f i m h f tnf ibus. \ 
I N primo autem volumus determinare trede-cim modos quibus talis forma íigillatur i n 
anima fomniantis vel aliter praenidentis fecun-
dum luí diueríi tatem.Primahaber, quód expreí-
íius vel rninus expreíse percipiturab eo quod 
mouet : aliquando autem fecundum infimum 
gradum fuum non manifeftat fe, nifi in quadam 
animi confidencia, qua homo concipit quan-
dam audaciam &: certitudinem aliqua príedicendi 
t< faciendi: cum tamen luper hoc nullam habeat 
imaginationis conceptionem vel intellledus: & 
& ideó eft: quia forma casleftis non tangit niíi 
virtutes motiuas hominis illius , & non elucec 
ín cognitis niíi implicité §L confusé : quia vide-
licet cor dicit homíni fie deberé cueniieVcl al i-
ter lecundum quod inftigatur \ proptio corde» 
Hic igitur eft vnus &: minimus gradus virtutis 
C£eleftis,6¿ f equenter fallens : eó qupdaliquan-
do quis concipit phantaíiam ex aliis accidentí-
bus complexionis vel corporis, &: non habet 01-
dinem talcm ad futura / nec tale auxilium íicut 
habet á Cielefti forma. 
Secundus gradus eft, quando aíFedus formae 
& motus peruenit ad animam fecundum lucem 
indiftindam &: confufam , quas determinariex 
íuis íimulachris non poteft : & in talibus prae-
paranrur íimulachra non bené repracíenria & 
valdé aliquando inconucnicntia:& ideó fub illis 
exprelfa vifio íimilibus non inrell igirur: & vix 
eft qui eam poífit explicare, ficur & Plaro ait 
quendam íomniafte, quod morererur, & p r o -
longabarureius vita. 
Tertius autem gradus huius formas eft, quod 
mouc t adeó exprefse quod per metaphoras con-
uenientes exponitur, &: ifta funt fomnia quae fa-
pientes inrerpretantur, & ad quas inuenta eft ars 
interpretandi in Icienriis magicis. 
Quaitus autem gradus eft, qui quidemin 
millo attolleretur íuper imaginationis adum, 
;fcd cantnm fomniar non metaphorica íicut res 
euenit, íicut fu i t in fomnio quod narrar Tuilius 
in íecundo de naruia deorum , quód cum dúo 
incaute hcí'pitati fuilfent, altero dormiente rc-
ccílir ab eo aliqua occafione vigilans íocius: ^c 
cum dormiret ille qui remaníei'ai,appaiuit íocius 
petens auxilium , eó quod iam nifi iuuaretur, 
jugulandus elfet; & ille non reputans fomnium, 
rurlus 
\ 
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lurfus doLmiiiitJ& itcmrn peromnia eandcm v i -
dit viíionem quam prius3 niíi quod íocius vt ei 
ci'tius áuxiliaretur, inftantius quam prius roga-
re" videbarui: : fed ñeque tune reputans, celtio 
dormiuir, cui locius apparuit cum queiela ma-
gna dicens íe iam iugulacum eíTe & in cuaílino 
in plauftro fimo funed fupei'pofito fore extra 
porta po tandum &c proiicicndumjVt celan pof-
fethomicidiumji'ogans vtTummo mane cum i u -
¿ i ce ad' portam illam pergeretj 8c de necc fui v l -
tionem expeti fiiciat in eum qui tan t i fucrat rrti-
niílct fcclens.Surgfns autemmane v i t q u i l o m -
nium viderat, narrauit ficut viderat in íomnis . 
Ego etiam íomniaui me ftaue luper ri^am cu-
iufdam Huminisjin quo ílirpenfum íupet aquam 
fui t molendinum, videbaturque m i h i , quod 
puer in aquam caderctJ&; veniens ad rotam mo-
lendini deprimeretur, & necatetur ibidem.Eui-
gilans autem cum hoc íbeiis refetremiantequam 
finita elfct recitado, nuntiatur adcíTc mulíer 
magno eiulatu nuntians hoc idem per omnia 
quod videbatur in fomniis : cum tamen & ma-
rer & puet omnino fuilfent ante hoc mibi inco-
gni t i 3 ñeque vnquam noucram vel videram 
eafdem perlonas. 
Qaintns autem gradiis efl;,quando iam mouet 
quidem phantariam,& videcur ei affifteie aliquis 
explanans quod videtur, non quod exprese, fed 
i n verbas 8c figúris. I n tali enim vifione aliquis 
elucet intelligenciae radius , licet non íit depu-
ratus á phanta'lmtum permixtione , íicut f e-
qnentiífiaié ómnibus fere euenithominibus : & 
ideó de hoc non opover poneré exemplum. 
Sextus autem g,adus , quando mouent qu i -
dem íimulachrá., íed clucent quidem expíe;sé 
intelligenriac attus per modum docends alicu-
ius , qui docet e-té futuram viíionis íignifica-
tioncm.C.ui a érui^ h lius eft, quod intelligen-
í i a pro ce to roluta eft í í .nplicitcr, & ligata ta-
rhén q load q ud , quod videlicet lucem fuilu-. 
minis accepit tanquam a quodam alio docence: 
& hoc vocauerunr Philo oplnii iplendorcm ihtel7 
l igcnr i^ deíupei de cendentis in animas fdm-
niáncium ,! attribuentés 'figuras fimulach.cp.mm 
Cíeleftibus corporibus, & rpiendorem intelle-
¿t'is inrell igentié 'mouenti '/quod ego non i n -
fició" éíTe verum, dummodó dícarur ihtelledus 
prouenire adaótum exmotu formas deícenden-
tris de cs lo , & non ita quod intelligcntia filpe-
rior ingerat lumen anims fine aliquo vehicútó, 
córporali.Huius autem exemplum eft foi-mápul-
fus in homine ; fpecies enim pulfus tangit qu i -
dem Corpus: Se cum ab anima iajpientis pércipi-
tur iñ ea,di pofitio animas cius eft pulíus & mo-
d i^s iux vitae. Sic igitur etiam in forma mouenr 
te in iomniis vel aliis vifionil. us eí\ forma corpo-
ris : Se ex hoc tangit Corpus. Eft enim in ea vis 
& lumpn intelligentiasagentis : exqúoet iam i l -
luftrat &f afíicit mentem intelligentis, & d i f -
fundit lumen fuper fignificationes fimulachro-
rum. 
Scptimus autem gradus eft , quando adhuc 
infomno vefé &exprersé apparent intelligentiae 
fine fimulachris: & tale videtur fuilTe fomnium 
Scipionis de colentibus iuftitias,qu6d ad a:the-
reas fedes recipiantur: cauía autem talis fom-
nij eft fulgor intellcótus agentis &í íplendor, 
qui fuá ladiacione ad fe totam animam trahit, 
D , Alher. Aíttg. P^irtia natHralla. 
Se auertit ab imaginum motu : intcntio autem 
anima; quando tota ferturad intclle¿lum & cx-
celienter eft in ipfo , diftrahiturá confidecatio-
ne íeníibilium in v ig i l ia , 3c á peiceptione ima-
ginum in fomno : talis autem in íomnio fre-
quenter óptimas inuenit intelligcncias & de-
monftrationes quas in vigilia inuenirc non po-
terar, dum extedoribus fenfibus velimaginibifs 
detinebatur: 8c propter hxc tria genera fomnio-
rum áPhilofophis natura dcomm probatur, 6c 
prascipuc ab Epicuds & Stoicis : quia omnia 
huiusfomniorum genera, fieut quintum, ícx-
tum 8c feptimum, per numina in fomniis homi-
nibus exiftentia fieci arbitrantur. Scieas au-
tem , quod etiam forma mouens venit á corpo-
rc , fcd 'potentior intelledtus animaE talis , qua-
lem diximus fuperius eíTe fapientis animamj n i -
mia luce intelleéhis ex forma concipit veras i n -
telligentias : & hoc eft quod dicic Ariftot. quod 
aliquándo in fomniis funt v t t x incelligcntias í & 
huc vfquc & non vltra procedit viílo fomnia-
l is . 
O í t a u u s autem gradus eft , quando forma 
caeleftis eft adeo fortis , qu6d mouet i n vigilia 
auerfum á fení ibus.&retrahentem.lentus intra 
fe , ficut fuperms expofuimus : fed tamen non 
oftendit fe niíi i n fimulachris obícuris : & ifte 
gradus refpondet fecunda luperius diélo : fed i n 
hoc omnes precedentes cxcellit , quód mouet 
1 i n vigilia quod fortius eft multo quam.illud 
' quod mouet i n fomno : eó quod minus i igati 
; funt fenfus in v ig i l i a , licet fint aciinterius re-
{ traóti quam i n fomno : & ideó non praeualerct 
\ tune extedoribus motibus fenfuum , niíi eíTct 
\ fórtio»: ómnibus prasdiótis : & taliavifa mouent 
j cf> pora animalium vigilantium : & tune i n 
j motibus eorum príeíignificat aliquid futurum, 
j quod ftudent augiites feire & conieólurare : fu-
; per tantum enim rationis fundata eft augurij 
j diuinatio. 
Nonus autem gradus eft , qui refpondet ter-
t io, quando videlicet vigilanti auerfo á íénííbus 
oceudit imaginado futurorum& ex forma caele-
fti mouente pet formas expreíías 8c de facili ada-
ptabiles : & tal iaíunt vila mclancholicorum & 
alias amendaspatientium , quando auertuntut 
á fenfibus rfunt tamen fine aliqua fenfuum i l l u -
ftratione : & in hoc fané fortiores prehabitis, 
quód vigilantes mouent : & tales vifionesfre-
quendflimé oceurruntinfirmis. 
Decimus gradus eft fumptus iuxta feptimum: 
quoniam & imagines habet cxpreíTas & aliquid 
luminis intelledus etiam mixt i in partibilibus, 
quod eft per modum inftruends&docentis: & 
tales íun t i l l i qwi loquuntur & hominibus aftan-
tibus íibi quibus fe dicunt audire 8c verba i n -
ftruentiafignificationes eorum quae videntur. 
Vndecimus autem fumptus eft iuxtqifcxtum, 
quando videlicet ex imaginibus foluto intelle-
¿tu veras & expreíTas elicit intelligentias futu-
rorum 8c aliórum occultorum:hoc enim dc(cen-
dit in animam ex minimo fplendoie intelligen-
tiae agentis Se óptima íux imaginationis compo -
fítione. 
Duodecimus autem eft , qu i fumitur iuxta 
quartum , Se illc eft pdmus gradus p.ophetiae, 
de qua Philofophi funt l ocu t i : '& lile eft, quan-
do videntur expreísé imagines rerum futurarum» 
I , i ficuc 
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i i cu t cueniunt in" vigilia auerfis de interius re-
;rradis íenílbus: talis cnim príenuntiat occulra 
•& Ricura : & inde eíl didumHermecis , quód 
talis homo habet ípintumxliuinum : & Sócrates 
dicic oinnino diuinaití elfe hanc occukoium 
í'cicntiam. • • • ; : 
Dccimns tcrtins gradus complcmen-inm eft 
..proplieti^, quando bono occulra per cadeftium 
^nftindum fie pvsconcipit, quod yeramintcl-
•ligcnnam de his habet etiam abíque magna ícn-
fuura aueuíione : 8c ifte gradus cft; íummus hu -
inanae ánimae. Hos tredecim gradus abíque ^ L i -
bio in nob,is experimur, cum etiam á diuerfis 
Penpatcticrs ante nos lunt notati. 
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£ t efí digrefsio declarans c ¡udu f t i forma, 
t l U • & quare fie nominetur. 
N On eft autem ignorandura, quod hascfor-ma quíE quafi formalis & agens eft omnium 
formarum infe iorum , eó quod omnes virtutes 
materia; fibi inft:umencalirer delcruiuntjá nop-
nullis Platonicis conuenientiflime nominara eft 
£orma o.dinis & explicatiortis cxleftis & vniuer-
falirer agens. D i da autem fcft forma ordinis : 
quia cum multa ímt oidinata ad hoc quod fiaht 
in effedu ipíb , omnia illa informat, ficut ars 
informat inftiumenta ad agendum & materiam 
ílmiliter. Explicationis autem forma vocatun 
quia fie cffluxa á cslcftibus virtutibus, elemen-
torum & materiíe diipofitionibus cxplícatur, 
Vniuerfalicer autem dicitur agéns : quiain toto 
t)rdine (\\x explicationis ipfa eft primum agens 
in materia : éc omnia alia virturc ipíins agunt 
quicquid agunt: eó quód ¿ p í a f i c u c ^ jepé d ix i -
mus s eft virtus formalis in mace ia quíE format 
omnia & dirigit ad hoc vt ad formam agaiit. 
Cun? auccm fie proficiícátur á casleftibus, & cx~ 
leftium harmónico mocu, multiplicis cft v i r tu-
t i s , eó quód eílluit á multitudine mototum & 
orí ium in fe concórdant ium ad talis fo.mas cf-
fluxionem : multiplex autem habet & accipic 
elíe ex corporibus, per qua; íícut per media s & 
in quae ficut in ea quae afficit, deueniens,& ex 
illis'poteft confoitari vel debilitad , ve plusvel 
minus moueat corpora, quíE aííícit , ílmiliter & 
animas. Propter quod dicit Ptolemxus , quód 
Ccxleftis effedus iuuatúr á taliter difponentibns 
fubiedum eius , ficut íuuatur lemen terríe ara-
tione & fimationc, &: omninó frequenter vnus 
mouetiU' talibus fo/mis > & n o n a l i u s proptet 
difterentem fuorum corporum animarum d i -
fpofitionem ümilem yel contrariam. Cuicun-
que autem hoc contingit, quód Corpus adidem 
cum forma talis ordiníseft diípofitum & animae 
paffioneSj ftarim ad idem illé ad hunc ordinem 
explicationis tribus inclinatur monentibus: & 
iile (bmníat forcius: & -tales func viíiones, qua; 
¿(int proueniences fimul ex cogitatione & relie-
latione calefti. El forte propter cogitationem 
áí deíidcrium vel timoretp vel aliam paíHonem 
ringit phantaftica fimulachra plura quam mo-
ücac forma ca:leftis : & tune íomnium illud in 
parpe cft inane 3 & in parte fignificac, ficut fre-
quenriffimé ^ fomni i s í o i c t euen i r e .Nec lateat 
nos j quód illa forma fit mouens , licet aftíciat Corpora 
corpoi a, tamen non imponit neceííitatem. Eft fttttriéfM 
enim illa forma cania remora 3 ad cuius caufali- "on r.ecejjl-
tatem appropdandam plura exiguntur in ele- tantirifc' 
mentis & elementatis, antequam ad adum per- rior^' 
ueniat vltimu.m, ex quorum quolibet impedita 
poteft euacuari; cum tamen in piimis monen-
tibus veiiííimé íignificauit aliquid futurui t i , 
^uod ab;que dubio1 eneniftetV concreata cum 
ip Q ad concurrendum concurri-írent: led i n his 
fujt impedimentu'm : & ideó dixit Ptolemaeus 
in Almagefto , quód ftellae mouent per aliud & 
per accidens; & non de neceílitate euenit i l lud 
ad quod mouent , intelligens quod per aliud: 
quia mouent per media alia corpora, in quibus 
multum mutancut virtutes earum. Per accidens 
antera moueredicicj quando mouent per qusc-
dam qu2e niii communicantia fuerunt, & orga-
nicé íub ipfís mouentia, icemm non eueniurit. 
Propter quod pt íscipi t , quód diuinans in aftrii 
non faciat niíi iudiciura commune : quia non. 
niíi formam communem non app-ropriatam e l i -
cere poteft ex aftris : appropnatio autem eft 
commixtionls & materiae & virtutum agentium 
&" patientium qnae func in materia : 6¿ ifta per 
aftra non í c i n n t u r , fed ex phyíicis rationibus. 
Proptefrquod ipi e etiam p t é c i m i , q u ó d dodus 
iudex aftromm non íit imperitus i n phyficis. 
Sicut autem omrijum caeleftium effedus femper 
variantur ad motum planetarumjhorasclimatum 
& climata: ita etiam fit de motu formsE de qu^ 
diximusj & quód praicipué variat, hic eft diuei-
fus íítus czEltftium & climata. Et ideó in arte 
interpretationis fomniorum magi prsEcipiunc in 
diuerfis &certis horis aliter & ahter interpretaii 
fótnnia3 &;piascipué íecundum manfiones luna: 
& accefiones, ep quód illa vt vicina coiporibus 
generatprum exiftens j plurimum Jhabct domi-
nium mutandi corpora* Demonftratut autem 
hoc in menftri+is 3 & aiiis infirmkatibus , quse 
praécipué periodnm fequuntur íiínáe. 
Ex prardidis autem f atet3quód etiam quande? 
fom^ium aliquid fignat, tamen frequentiííimc 
non venit propter caufara iamdidam. Ex prae-
didis etiam patet, quód folum homo veré í o m -
niat, & videt alias vifiones: quoniam licet phan-
tafmafain aliis moueantur animalibus , tamen 
non ordinaré : ordinem enim quo phantafia 
hominis ordinac direde ea quae faciunc ad ex-
plicationem forma: casleftis ad actum proceden-
t i s , habet imaginario ex coniundione fui cum 
anima intelle i u a l i : propter quod ipfa eft maio-
ris poteftatis : & ideó alia animalia non habenc 
nifi corticera fomniorum, vt opt imé dicit Auer-
roej : & cum fomniant & alia íaciunt ad formas 
cadeftis inclinationem, tune tamen hoc ipfum 
non percipiunt: nec hoc eft eis caufa operatio-
n u m , íed agunt á forma ccslefti, ficut á quadam 
natura. Propter quod etiam caeleftis effedus 
circa motus corum citius manífeftatur 3 quam 
circa adus hominis: quia homo follicitus circa 
propria non percipit motus qui funt in feipfo: 
&: ideó non agitur ab eis ad a l iquid , fed alia 
animalia percipiunt & agunt ftatim , nifi forré 
infecutip vel fugado ab homine fada, impediat. 
Propter quod praccipitur in augurio , quód ta-
l ium animalium motus & garrítus attcndaturr 
quia illa funt, yt dicit PtolemíEus, ftella: feré ex 
quibus fequenter futura pr^ui^enrur. 
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eH digrefsio declarans qna l í t e r f t t a l i ^ u ü 
prophcta ftcun i u m nAturam & prophe-
t i a m , & qttal i terfomnium eft 
q u í d a m cafu k prephetia, 
Mnibns his quae dida funt habitis, non 
eft díííícile ícire quid fie pi:opheda apud 
Philofophos, &: v tmm qui piophenzat, conti-
nué reraaneat propheta vel non : & qualitcr íi-
b i obíemandum eft tempus prophetise: naturam 
enim 8c habitum prophetias ille habet, qui op t i -
mé difpoíitus eft intelledu agente leparato, 
bonum 8c perfedum adeptus eft organum ima-
ginationis j quod intelledui formas fubmini-
^hando defemit , í icut diximus. jHic ai^t.em 
abfque dubio ad aclum prophetiíe nequáquam 
deueniet fequens paffiones concupi(centiarum 
corporalium, 8c timores rerum variamm , & 
gandió detentus exteriori, 8¿ follicitudine 8c 
triftitia exagitatus : hxc enim omnia inclinant 
ad imaginandum alias formas : 8c ideó non per-
cipit in fe talis homp lumen & aótum prophe-
ú x quem habet i n naturas aptitudine : 8C fi 
multo tempore talibus fiierir paffionitus deten-
tus, immutabitur ab eo complexio fui corporis 
& per confequens etiam immutai:itur organum 
imaginationis, 8c tune etiam amittet ipíam na-
turae ad prophetizandum habilitatem. Si autem 
ftuducrit v i r tu t i , in te l l ed iu íE máxime, & feien-
t i is , & fo l i tud in i , & libcrauqrit animam á curis 
feculi, 8c aliena non curióse inueftigauerit, fed 
potius fe intra feipfum recluferit, & dederit 
operam feientiis aliis in quibus mul tum abftra-
h i m r intelle£tus'9 tune abfque dubip de facili 
manifeftabitur ei pulchritudo caeleilis in .omni" 
bus his qi \x ab orbe Huunt ad rég imen eorum 
qux generantur 8c corrumpuntur. Er hoc eft. 
quod dixit Ptolemanis in disciplina prouerbio-
rum. Excellentior in hominibus eft , qui non 
curat in cuius raanü íit mundus: excellens enim 
8c altus inter hoinincs eft , qui tale faftigium 
intelleótus 8c imaginationis per naturam eft 
adeptus : 8c ille ad aótus prophetias deueniet, íi 
curas abiieit , & circa mundana nihi l prorfus 
cogicat gaudendo > vel triftando, aut timendo, 
vel fperando : ille enim non curat in cuius manu 
fie mundus. Eft autem §¿ aliud genus viíionis ' 
& prophetias fecundum aitiííimos theologos, 
qui dediuinis loqnunmr inipirationibus , de 
quibus ad pnasfens am.il dicimus omnirió : eo 
quód hoc ex phyíicis ratj.onibus mil lo modo 
poteft cognoíci : phyíica enim tantum fufeepi-
mus dicehda, plus fecundum Peripateticorum 
fententiam perfequentes ea quas intendimus, 
quam etiam ex noftra feientia aliquid velimus 
inducere : íi quid enim forcp proprie opinionis 
haberemus, in theqlogicis magis quam in phy-
í ic is , Deq volente, á nobis proferetur. Per 
hunc modum primó furrexit prophetie Sócra-
tes irj Academia : propter quod dicit Apu-
leins in libro de Deo Socratis : N o n mirum íi 
Sócrates virapprime pe:fe¿tus3& Apollinis que-
que teftimonio í'apiens, hunc Deumfuum co-
gnouit & coluit 5 quem videlicet mente fie 
Contemplatus eft , omnino elauíis fenfibus. 
Propterea 8c eius cuftos propé , vt ita dicam, 
par contubernio familiaris cunda quae arcenda 
í p n t , coercuit, &c quae cauenda prsecauit, 8c 
premonenda prasmonuit: ficubi tamen omiflls 
| lapientiíg officiis, non conf i l io , fed prasfagio 
indigebat , praeragium habui t , vt in dubita-
tione fapientjs 8c claudicanS; ibi diuinatione 
cpníifteret. 
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GHU Jec^ftduni ratlonsm caufa aut.fígna, 
f u n t t n nohi* q u a n t ^ v ad difpo-
fitiones corporis. 
M N 1 B. v s autem qua» premit-
tenda erant, executis, ad fen-
tentiam Arift. reuertamur: quia 
illa mo lo planio; 8c intel l igibi-
lior aprnc^bit : fuppofico enim 
ex pr?ed'5tis , quód diuinatio fit 
i n fomniis multis 8c aliis vifionibus , dica-
mus , quód ea í o m n i a , quorum principium 
eft i n nobis , neceffe eft elle aut caufas eo-
rum quae fiunt, & in fomniis apparent, eííe i n 
nobis : aut figna fi aliquem habent ordinem ad 
futura, & ad eas formas quae videntur in fom-
niis : aut fi nullum habent ad hoc ordinem, 
tune funt accidentiacommuniter illis qure eue-
n iun t , íicut accidit me ambuknte cadere mon-
tem vel domiy-p. Somnia igitur funt in vno 
iftorum trium ratione, aut forte in ratione duo-> 
t u m : tertium enim cum his npn coincidi t : qnia 
quod per accidens eft, taró eft,& ñeque fignum, 
ñeque caufa. Dico autem cau.am, ficut dicimus 
eclipfis lun^ eíTe caufam, ter^ incerpofitiónem, 
8c eclipfis folaris caufam eííe interpoficionem 
lunas inter v i lum noftrum 8c folem, 8c íicut pu-
trefaóbio vel labor putreficicns humorem eft 
I 4 caula 
\ 0 
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caufa febris. Sic eriam íímt quocdam fomnia 
CJUÍU cau'as habenc ii> nobisi ficut incenfio^che-
le * facit imagines ignis. Signum autem voea-
t u r , quod deígnar aliquid., licet non íit caula 
ifCms , ficut iiGcenfio.diieda luna:;ad modum 
capiths vel caudx d aconis, &c dircdta tub t rád io , 
fignura fotniíC cchpfis : aipeiiras autem lingitse 
fignum fébriendi, Se fomnium de guílu fellis 
/ignum eft febris inftantis. Signum autem , vt 
dicit Galcnus 3 eft relpedu f u t u r i , 6c refpedu 
piajíencis, & praeteiiti: & hoc praecipué in lom-
nis fie, inquancum diuinando cognolcuntur 
occuica cuiuflibet differentiíe-temporis. Acci-
dííntia vero íunt quae á caíu de fortuna fie eue-
niunt , ficut aliquo ambulante conuenit calu 
deficere vel ecliplari íolem : ambulatio enim i l -
lius ñeque fignum, ñeque caufa defeólus íolis 
eft : nec é comiedo defedus íolis eft caufa vel 
fignum ambulandi: S¿ ideó n ih i l taliüm cafua-
l ium & non per fe accidentium nullum 6tfem-
per vel frequenter, fed raró valdé 6c incerté , vt 
Traaatuz ^lximas in fecundo de phyfico auditu.Dicamüs 
e»F- H- ei'§0' quod quaedam fomniorum de quibus nu l -
r lam.in prasiábitis fecimus mentionem , funt 
caufe & íigna paífionum &;operationum, quas 
circa covpus accidunt: & hazc íunt fomnia, quo-
rum pdneipialunt in nobís.Propter quod etiam 
qu i do¿doi:es ínter médicos í u n t , dícunt quod 
oportet valdé intendere íoraníis:quoniam etiam 
¿omplexio & paíTio & accidens animae &. cor-
porís honum & malum frequentíflimé demon-
ftraturin lomnio. S ícu tau temacc íd í t incorpo-
re, íta proculdubio conueníens eft aeftímareac-
cidere in artificialibus, quae quando operantur, 
inrendunt ad aliquid : &c de hoc oceurrunt eis 
phantalmata. Et fimílíter eft de fantibus, qu i -
bus etiam oceurrunt ea i n fomnío de quibus 
lantur. 
; Caufa autem fomniorum poteft eííe 5¿ i n 
corpore & í n anima: 5c fomnium illius edt de-
monftraduum vt fignum : hoc enim in íomno 
magis manifeftatur quam in vigilia : cuius caufa 
eft : quia illí motus qui íunt talium humorum 
vel affedionum in die mouentes corpus vel ani-
mam , nifi fint valdé m a g u í : & forré latent, eó 
quod non íent iuntur propter maiores motus 
corporis & animx qui fiunt á fenfibílibus | in 
íenlus agentíbus in vigilando, etiam in die. I n 
dormiendo autem fit contrarium : motus enim 
paruí mouentes corpus vel an ímam, magn iv i -
dentur eíTe. Hoc autem manifeftum eíTe proba-
tur ex his quas círca nos faspius in fomniis acci-
dunt nobis : arbitramur enim fulgura cadendo 
micare, & tonitrua ficrí, quando parui íoni in 
audbus noftrís fiunt, & parua micant lumína,&:' 
melle & dulcibus faporíbus perfrui videmur no-r. 
bis , .quando tenue & dulce phlegma á capite 
fluít ad linguam , & fomniamus nos ambulare 
per ignem & calefied vehementer paruo calore 
fado circa partes aliquas corporís:& praecipuc fi 
in interiGribus corporis fit.Sicut fomniauít q u í -
dam fundí fibi m ventiem picem ardenrem , de 
fe- exasftuare in igne picís : eó quod choleram 
aduftam nígram ínceufam ín ventrehabuit : & 
Jianc emi f i t , cum funexít á fomno : poftquam 
enim expergefaíti fumus , faepé nobis ipfis ma-
nifeíium cft , quod nulla alia caufa fu i ! huíuf-
modi fomniorum , nifi quod talis difpofitiofc- • 
cundum paífionem corporis vel anim^. Mani-
feftum eft enim , quód omnía principia fdiíf 
paruaquant í ta te , lícet magna fint poteftate niíi 
refiftatur eis: ficut enim principia a:gdtiidinum 
& aliarum paílionum parua íun t : & ideó in v i -
gilia ab eo qu i círca alia oceupatus eft , animó, 
nequáquam percípíuntur. Manifeftum igi tur , 
quód hice principia debílis funt inotus pr imí tns 
habentía magis in fomno quam in vigilia per-
cípíuntur. Sic igitur quasdam fomnia ab his quae 
in corpore funt paffionibus & diipofidonibus 
caufantur, & ípfa níhil aliud quam talia i n cor-
pore exíftentía figníficant. 
C A P V T II. 
De his qua fecundnm difpofitionem a n i m ^ 
ve t tórporu f u m i n nobü f e cundum 
r a í ionem caufa v e l J t gn i . 
OVasdam autem phantafmatum quae fiunt nobis i n í o m n í s , conuenit eííe figna vei 
caufas noftromm propriorum aduum vel nego-
rióríim v quas á d ü i i Tumus in v ig i l ia , ficut & 
aóliones ante fad^ velpertradatas funt aliquan-
do caufas phantafmatum , quas poftea apparent 
in fomniis : neutrum enim iftorum eft irratio-
nabilc. Nos enim aliquando in reditudine fom-
níj exiftentes, quando fomniamus non meta-
phorica queedam, fed in reí vedtate ficut eft, & 
íicut eucniet, conferímus & agimus fomnian-
do , qucmadnlo.clum debemus agere in rei ved-
tate in fu tu rüm, vel quemínadmodüm agimu» 
in prasfenti, quando fumus in adíone,vcl quan-
do egímus ol im in practerito. Caufa autem eft 
huius: quia ficut ádiurnis inchoationibus ope-
radonum in vigilia paratus erexit motus phan-
tafmatis in fomnio, fie & turfus neceíTadum eft 
accidere, quód qui in fomnío funt motus, benc 
&vt i l í t e r i n d í redíone fomnij praeordínati fre-
quenter, ficut principia diurnorum aduum i n 
vigilia : eó quod bené funt praeparata rurfus i n 
fomnío , & eorum intelligentia perfedaeftin 
phantafmatibus nodurnis. Et tale fuit fom-
n ium, dé quo dicit Galcnus, quód quídam do-
lens fplencm faspé contul í t & ordínauit quod fa-
cerer, vnde fibi contrarium fplcnis medicaretur, 
&: fomniau í t , quód mínueret fuper manum í n -
ter dúos dígitos aurícularem & anularem : &: 
cum euigilaret fie fecit , &conualau í t ; & fie 
fomnium fuit fibi prineipium operatíonís díurníc 
quam fecit in vigilia íequentí . Saspé autem 
fiunt huiufmodi fomnia : hoc ergo 
modo contingunt q u í d a m fom-
niorum , quorum pr in-
cipia funt in nobis 
& caufas. 
C A P V T 
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C A P V T I í L 
De fomntis qua cafual t íer e f í e m u n t , 
& eft cum ñeque u u f e ñeque 
J ignum eoYum qu& f unt . 
vcrofomnia qnac non habcnt caufam 
aliam nifi motum accidentalem phantafma-
fis 3 non contingit íe haberc ad euentum futu-
ronum niíi ficut eft per accidens & ca(usíiciit de 
his qus prociü cirqa ignotos npbis accidunt, 
i icut de nauali bello uraxornm contra Phry-
gios : fomnia enim ex his difpoíitionibus qus; 
íl int in nobis, nihil.de his indicant: 6c íi dican-
tú t aliquando aliquod malum prapíagire, 6¿ eue-
niac s ficut interpretatus eft euentus : ille enim 
per accidens, & non ideó quod fomnitírn caufa 
vel fignum fuerit illiuSo Conueniens enim eft 
eodem modo cífe de iftisaveluti quando memo-
ranti í\iicui de aliqua Le contin^its quód |ioc íit 
quod cogitet vel meinoratur: lúa enim memo-
ria vel cogitatio illi euentüi nec dedit caufam 
euenicndi, nec í ignum : fed cafu íic accidit5 
quód n ih i l prokibet in fomniis (¡militer accide-
re : quinimo magis conuen.iens eft multa fomnia 
íic euenire vt fomniantur j quibus tamen euen-
tibus fomnium nec «ufa. fuit a nec' fignuaL 
Quemmadmodam igitur memimífe de aliquo 
Sdioc eiieniífe nec caufa fuit fie accidendi, nec 
íígnum3 poftquam euenit,ficiic fomniatum fuit: 
i n veritate enim tale fomnium huius euentus 
nec caufa, nec fignnm eft , fed'eft incurfus ca-
fualis. E t ideó multa talium fomniorum non 
eueniunt : quia accidic talis concurlus cum fie 
Gafualisj ñeque femper ñeque vt frequenter eue-
íiit hoc. Tamen to tum de his fomniis cuenit 
quae caifa fidione fiunt phantafiac, Se ex; quali-
tate cibi caufantut : illa enim valdé íun t m u l t i -
plicia <S¿ inordinata a confufione complcxionis 
vel paflíionum vel ciborum trahentia originem. 
Hace autem omnia quia nullam ad futura po-
nunt caufalitatem, aut non eueniunt, aut fi eue-
n iun t , non eueniunt propter hoc quod pracuifa 
funt, fed caíualicer a^cidit: &: hoc vocamus in -
curfum, quando dúo videlicet fibi conuenien-
rer concurrunt, vnum práecedens & altemm 
quafi ex i l lo confequens : quorum tamen neu-
trum eft fignüm vel caufa alterius, Xalia- ^ t e m 
fomnia fignum habent, quód inordinata funt i n 
feipfis, i t a q ú o d fimulachra apparentiamutaq-
tur de forma in formara, ficut videtur alicui qu i 
viderat homines, qui ftatim mutantur in canes, 
vel in equoíi , & iterum in alias figuras. Et hu-
ius dux'caufac funt , huraiditas videlicet com-
plcxionis forciter mota , ficut in pueris, & in 
iuuenibus, &: vapor nimis motus ex vehemen-
tia caloris : tune enim vna pars vaporis confe-
quitur aliam & frangit figurara eius: & ideó 
multa íiraulaclua relultant imper-
fecta : & ideó hace dúo genera 
hominum mceitiflima 
habent fomnia. 
C A P V T IV. 
Jguad fomnia nsn a Deo immiffu funt^ 
f e d eftcmfa naturalis t f fo rum. 
QVod antera quidara Stoicorura & Epicu-rorum dicunt , quód nifi á Deo immiíla 
eífefomnia, 6¿ nulluraloranium ab aliquo fieii 
nifi á Deo , non habet veritatem : cuius proba-
do eft, quód quaedam etiara alia ab homine alia 
forania habent : quod non fieret fi á Deo ira-
railfa e ífent , & aliam caufara phyficara non ha-
berent, Si enim á Deo iramitetentur íorania, & 
caufam naturalem non habecent, tune conftat, 
quód non mitteretur ad tegnum vitae. Caufa 
autem talis regiminis non cft i n aliis animali-
bus : non enim eft aliquod animal légale vel 
ciuiie,nifi homo ficut in ciuilibus habet oftendi: 
&; ideo fi á Deo imraitterentur ad regnura vitae, 
non nifi horaini imraitterentur : igi tur non 
funt fada diuinitus huius , quod d idum eft: 
fomniorura enira feientia &; eruditio naturalis 
eft, & ex naturalibu* caufata pdneipiis, & non 
diu ina , quas non niíi ex principiis caufatut 
diuinis , v t eft Simoniades. Signura huius eft? 
quód infirrai quafi araentcs homines & fatui, 
ficuc melancholici, funt opt imé futura praeui-
dentes &: r edé fomniantes frequenter, ficuc 
euenit fecundum rem ipfam, & hoc fit tanquam 
Deo non irnmictente íprania : quoniara fapiens 
Deus nonirarairtc.et imprudentibus & patien-
tibus amentiasjfed fapientibus. & optirais, ficuc 
diximus fupeiius : fed. quoruracunque natura 
loquax eft per multipliciaphantafraatadifcur-
renS , 6c qui íceum ciim foli l u n t , loquuntur 
multum : horiiiiu enim natura multiplex eft i n 
phantafmatibus , eft melancholica. Hividenc 
ñiultiplices \ iíiones & ordinatas aliquando, 
fa.'pé autem inconcinnas, maximé quando v i g i -
lant : be ideó etiam proferant inconcinnas ora-
tiones, H i enira fuper infantibus funt, be phan-
tafmata eorum fónt fixé adhícrenda, ficut infe-
dus dicemus , be raanifeftantur in eis leues mo-
tus omnium quas aliquo modo imprirauntur i n 
corpus, fine ex difpofitionibus acris, fiue ex re-
uolutione orbiura, fiue propter paííionera t imo-
ris vel concupifeentiae: be, horura omnium cau-
íam. aílig.nabimus inferius : eó ergo quod tales 
circa plura & raultiplicia mouentur, nancifeun-
tur íimilia fuis motibus theoreraata,fiue appad-
tiones be vifiones : iraaginatiua enim fempec 
imagines praeparat ad raotura qui faduseft in 
corpore congruentes: de his enira melancholici 
habent fortunara in ómnibus aliis, ficut infcl i -
cift imi, quód videlicet ftudiofi, be multa phan-
tafraatainueniunt, be hasc coniedantad futura. 
Et huius exeraplura cft ficut contendentes ra-
piunt libenter : ita etiara ift i quafi ex contcn-
tione rapiunt ifta. Eft antera hoc coTum, quód 
melancholici propter muiros motus fibi inh¿E-
rentes quafi íeraper íecura conrendunt, be ex 
hoc rapiunt fimulachra motuura be paíllonum 
diueríarura : be ideó ficut p ouerbio dicitur, 
quód qui multa be mukotics iacic iacula,quan-
doque iadt difparitei: figno , quafidoque com-
paria: rt 
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jpariter: ita accidit in his: tot enim vident^uod 
i ion poteft accidere quando aliquod eueniet 
fomniorum , quod vident : non pnim omnia 
caul'anturá cauíis yel fignis, qus íinit in nobis 
& exna nos: íed multa funt qua: cafualibus ac-
ddentibus caufantur : & illa non eueniunt nifi 
cafualiter cpntingat, ficut in ante habitis deter-
minatumeft. 
• Sed dubitabit fortafse aliquis dicens non de-
beré mélancholicós fortuitos eíTe in talibus: 
quia f igidum & íiecum non euaporat multum: 
& ideo non videtut multum mouere p|lantaf-
ínata- r meiancholia autem eft in extrerno com-
plexionis humanae frígida & íicca: quod íi etiam 
vaípor illud 4icátiir, tíon videtur eíTe multus & 
fortiss íed debilis & paucus. Sed ad ifta&: fimi-
liá fecilis eft refponíio : quoniam vapor mulrus 
i& forris magis impedir vifiones de ÍQmniíb 
quam promoueat : cuius fígnum eft, q u ó d i m -
inédiaté poftecehas dormienres parum v?l n ih i l 
•fomniamus. Calídum ergo paucum qüo4 eft in 
melancholicis, eleuar vaporem & í p i r i r u m d e -
bilem. Quod íi mulrus eífer, confumereturde-
bílis Tpiritus : & quia calor non commifeet hu-
iufmodi f ip i r i rumideó imagines bene tenent fe 
in ip' o i íiecum autem raelancholici complexio-
halé"eft, &: hoc in a¿tu humidum & potenria 
íiecum & virtute. Adhuc autem non plUt\ir 
vapo abilitas : quoniam potius vaporar, & va-
por ex ficcitate tenet fortiter figuras imaginum: 
frigus etiam non omnimode éft , fed conditio-
liale. Hoc eriarti fácir ad bónam imaginum re.-
tentioneit . Nül lum autem iftoxui^i ^(t. caufa 
multitudinis imaginum, quac funt: in'melancho-
licis : vapor enim Sí fpiritns non niíi fufeipiunt 
imagines , fed non caulant &: conferunt : ipfa 
enim i mago eft caufa imaginum , & i p í a c a u a 
€ft multimodarum imaginum per facUIimatn ad 
omnes imprcíiiones alrerationem <Sf motum. Et 
huius caula infedus hanebitur, Cum igitur ifta 
coriiundafuerint, fequi tu rquód melanchohci 
multa.ura imaginum fun t , & multum in eis 
pe nianenr : &: ideó fere pmn.es amenrias pa-
tiuntur r'horum enim fomnia funt vaticinium 
habentia : propter quod á Dép' fapiente ad régi-
men vitas non vi^entur eíTe immiüaafed á natvira 
Caufata. 
C A P V T V. 
p i t a r e fomnia i » f u t u r u m a l iqu id . 
i n Y t i v e r i t a í e J ÍgmJica»úa . 
fimper euemunt* 
'On autem eft inconueniens fecundum di« 
] da ante, quód i l k fomnia quse vt í i gna& 
cau& funt eúentuum foturorum, non, eueniunt 
aliquando : videmus en im/ quód multa figno-
tum quae funt in coppribus noftris ex quibus 
prognofticantur medid, non eiieniunt. Et í imi-
íirer eft in corporibus caileftibus: haec eriim í i p é 
pluuias & ventos vel aliquod aliud futurum íi-
gnificarit, quae tamen non eueniunt. Et fimili-
rer eft in augu; i i s , & ómnibus fcientiis diuina-
tionum : orahes enim illae diainant ex íignis: 
cum enim í ignum non fu nifi ex caufa, vel ex ' 
caufx difpoíitionc remota & communi valdé, 
qúa: per multa appropnari debet, antequam 
agat,^ fi in aliquo mediorum appropriantkrm 
, fiat fortior ad oppoíitum motus,' tune caíTabi-
> turprimum, &;non eueniet. ^imiliter autem fi 
fint media difppíita ad cpntrarium, itavt primi 
apparentis motum non rqqipiunt j irerum no^ 
eueniunt. Verbi gratia : dicamus enim , quód! 
íignum czelefte vel aliud pr^íignat melancho-r 
liam & infirmitatem quartanas: difponantur au-
tem forrjrer corpora a^ l fanguinem, & CaíTabitur 
monis caufe primó mpu^ntis a4 quartanaip. 
Propter hoq dicit Buguíarus fapiens in com-
ínérito fuper centiloquium Ptolemaci, quod ho-
mo fapiens & iuuat & impedit cscleftem eíFe-
¿tum, & virtute regiminis íapienrise qu<e cít in. 
co. Qiipriefcunque ergo fortior motus fuper-
uenrit in mediis vel mediorum aliquo, quam 
ille e í H quo fumptum fuit íignum futuri euen-
tus, non euenit quod vaticiriatum eft : huius 
enim exemplum videmus in humanis pernos 
op.erabUibus : in his enim optimcconfultaquas 
fieri expedir, mutantur proprer djigniora coníilia 
fuperuenientia, vel propter alios diuerfos caíüs 
erriergenres : in omnibui enim talibus per muirá 
impecíirur prirnurn quodinchoat futuri íignifi-
cationem ; & yniuerfaliter dicendo non omne 
contingens fieri in futurum e^emeC : <juamuis 
enim fit natum & difppíitujn aá vnam partera» 
non tamen propter hoc Cemppt eueniet contin-» 
gen's illud quod futurum eft íji^ri, ñeque in id 
quod fe hab^t ad verumque: tales tamen remorae 
cáüfac üue difpojitiones caufarum á quibus fu-
muntur huiufmodi fignaj dicendum quód eíícnjc 
principia prima á qubuseratinchoatiofuturo-
rura, lice^ non pcifeóta íin^ ab ipí is , & verif-
íimé ifta íigna fuerunt futurorum > qus tamen 
non fiunt propter impcdimentu.m quoi dixi-
mus-
Er haec, eft caufa quarc non cleccptu? vidlerut 
decip. aftronomus & augur & magus & inrer-
pres i'omniorum & viíionum &: pmnis fimilirer 
diuinus: omne enim feré tale genushominum 
deceptioníbas gauder, & parum iirerari exiftenr 
tes purant neccííarium efle quod contingens 
eft, & pronuntiant tanquam abfque imedimen.-
to aliquid futurum., & cum non euenit, facic 
feientias vilefeere in cpnfpedu hominum im-
pelir prum, cum defedui non íit in feientia, fecl 
potius in eis qui abutuntur eis : propter quod 
eriam Prolepaaeus fapiens dicit nihil eíTe iudi-
camium niíi valdé generalirer & cuín prorefta-
tione cauta, quod ftellae ea quae faciunt, faciunc 
per aliud & per accidens, ex quibus muirá in íí-
gnificaris fuis oceurrunt impedimenta : ffuftia 
enim poneretur ftud^um ad feientias vaticinaij-
tes íi ea quae futura praeuidentur, impediri npn 
poíTent : ad hoc enim praeuidemus vt mala 
impedían tur, & bona expedí antur ad 
adum , íicut faciunt periti me-
dicorum in fuis progno-
ílicarionibus. 
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c A p v T VI. 
De fomni is diuinat ionem habentihus^ 
quorum origo pr ima non e¡t i n 
Jo m man te-
^ E his vero fomniis quas nqn liuiafmodi 
quales diximus habenc origines, quas func 
i a fonlniante per rnodum cauiae vel íigni pr imi-
tus , íed potius íunc dilaciones íiue diftantize 
magnas temporum vel locorum inteu lomnian-
tem & euentum fomniorum : aut etiam íi nulla 
íic diftantia inter fomniancem de rem íomnij , 
l icct tamen hoc íit certum, quod fomniiun p i i -
mam originem non habet in fomniante, fed ex-
tra ipfam , aliter omnino dicendvirn eít : haec 
enim fomnia non ílint i n fomniante fecundum 
caufam quas íit i n corporc, vel i n anima, niíi 
forré dicatur fieri per aegidens , v t diximus fu-
perius de cafuali incurfu : fed non poteft hoa 
dici de fomniis quac veré & fecundum artem 
díuinarionem habenc, v t diximus fuperius : 
huiufmodi ergo fomnia magis dicendafünc fieri, 
veiuc dicic Democritus , qui defluxiones a cx-
leftibus fadas & idola defluencia caufas dixic 8z 
fecit caiium cíFe fomniorum. Sed nos i n hoc 
diífcrimus a Democrico : quia ipfe dicic defla-
xiones effe corpora parua acomaiia, quae fluunc 
á co-poiibus luminofis, & lux vocancur, & per 
po' os intrant corpora lomniantiura3&; func pars 
anims iú eis : & tune fomnianti apparent idoia 
quae in talibus lucibus defluxeronc. Sed nos alibi 
iftam opinionem improbauimus : fed in hoc 
conuenimus cum c o , quod dicimus Formam 
Cum lumine deflnere, &c corpora cangere, & ea 
afficere, & forticer mouere cum non alia paí l io-
ne decinentur : & hunc motum animam tange^ 
r e , eo quod omnis motus qui i n corpore fit, 
peruenic ad animam, & tune parat anima ima^ 
ginationes, & forcé aliquando inceiligenciasj, 
quibus eft explicabilis in re calis forma; per 
modiim quem fupra diximus. Quemadmodum 
cnim íit in mocu locali v iolento, quod cum ad 
piimum, mouerit. aquam vel aerem , per qua-
dúo elementa,, fít motus violentus ; &c poftea 
aqua vel aer moíU^ aliqujd íibi proximura mo-
uet , 5c ille motus explicatur & procedit vfquc 
ad aliquid vlt imo motum 3 quamuis pr imum 
inchoans motum non íit praefens ñeque mo-
ueac : cune íi n ihi l prohibet mocum, aliquam 
feníibilem perceptionem apptopinquare ad ani-
mas per corpora í o m n i a n t i u m , á quibus mpt i -
bns idola dicit Democritus fieri defluxiones 
quas diximus. HÍEC w t e m fatis per piius habita 
incelliguncur. 
Sed hoc actendendum cífe videtur, quod fe-
cundum Auicen. 3c Algazelem non tantum á 
caíleftibus fiunt huiuímodi motus, fed etiam ab 
animalibus : quia i l l i dicunt animam vnius i m -
primere per modum fiícinacionis in animas 
muitori im aliorum , fed hoc per philofophiam 
probari vix poiret. Quíecunque quidem igicur 
defluxiones lie coiporibus appropinquanc, has 
dicic Dcmocricus (apiencer loqucns ¿¿ veré ma-
gis perccpcibiles cííe novíie quam dic : piopcer 
duas caufas : quarum vna eft, quod licec magis 
ípiílus tic aer no¿hs quam diei propcer f igus 
i no¿ t i s , tamen aer nodlis circaiomniancem ma-
gis eft quiecus noóle quam die ; ftrepicus enim 
&c cumulcus diei circa homines caliúm perce-
pciones impediunc: cuius í ignum eft: quia foni 
campanarum &; cubarum longius audiuntur 
noóte quam die. Sciendum eft , quod venti 
tempeftates & huiufmodi, aut parum, aut n ih i l 
impediunt huiufmodi motus & effluxiones; 
cuius eaufa eft : quia cum lumine fluunt, & 
huiuímodi mocus fpiritualis eft ficutefle fuum, 
& ventis & pam diííipatur & mouecu^aur n ih i l : 
íie ergo dicemus > quód in die magis diflblue-
cur pereepcio iftorum motuum quam in node: 
propcerea quod íilences & quiefeences íunc no-
¿le. Alia autem caufa eft quam laepé diximus^ 
quód in node multa parum vigoris habentia, 
qu£E omninó de die nullum facerent fenfum 
perceprionis , de noóte faciunt fenfum propter 
fomnium excludentem multicudincm fenubi-
l ium : hxc cnim eft caufa , q u ó d paruos mocus 
incrinfecus fui fados magis fentiunt dorraien-
tes quam vigilantes. Intrinfecus autem íui fa-
dos dico: quia extrinfeca corpora dormientium 
frigida funt 8c ligara. Repunt auccm iftae forms 
ad interius ; quia nacurales func defluxiones l u -
minisipí is fpiricibus , Se ide.. pe:crahuncur ad 
interius : & quia omne cselefte magis ómnibus 
aliis incrinfecum afficicur quando venic ad cor-
pora & corporum mixeiones : hoc enim v iu i f i -
cum eft & formatiuum &c ómnibus aliis vtens 
pro inftrumentis, vt faípius d idum eft. H i au-
tem motus qrri fie ad forano depreíTos defluunt, 
faciunt phanraftica per modum qui in anteha-
bitis expreíTus eft , 5c ex illis phantafmatibus 
Coniedurantur futura fecundum tredecim d i -
uerfitates quas fuperius induximus. 
G A P V T VIÍ. 
JgtMrq non fap ien t i f imis fed quihujlihet 
tai ta f u n t fomnia . 
HALc igitur eft vera caufa > quod aecidunt fomnia talia vat icinium habentia quibuf-
libethominibus indifferenter, & non aecidunt 
viris prudentiíl lmis & optimis : íapientes enim 
& optimi non funt inrenti nifi circa fapientias 
& virtuces & honefta alia : propter quod non 
percipiunt fomnia, nifi forcé illa quae diximus 
fuperius, quse fiunt á difpofitionibus operum & 
inchoationibus, quac de die í u n t pertradata : á 
taliupi enim euris non deftituicur anima fapien-
tifllmorum & opcimomm etiam i n node : & 
ideo cura talium exeludit ab eis motuum alio-
rum perceptionem , tam in fomno quam in v i -
gilia. Si autem Deus ad regnum vicx humanas 
calia immirceret lomnia , cum pro cerco Deum 
feiamus eiTe ordinatum in íuis opeia t ionibu«, 
faceret iftam immiíí ionem in eis 5c i n tempore 
quo admaiorem proueniret vciUraté regiminis: 
hoc auccm efl'ec , quod i n dic immirrerec cales 
immiffiones fapientibus , quibus traditum eft 
régimen viere : & fie lapicnces canrum in vig;lia 
fomniarent. Nune autem qiúaa l iundc ducunt 
originem. 
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originernjcontingcns efl:per talia forapia quoC-
áíbec homines p ígz ind&ck non (apiences pro-
ftev iproi'um ciica alia maiorem oceupatipnem. 
íntclligentia quommlibct - plebeiomm-hoini-
num non eft erfecta airis melioFibus j icá eft 
¿cierra , pin nullo forre kabens áffeftion^ra-: 
jdco íicur.inanis&.vanadc facili moucrur huiuí» 
•Viodi int í i ixiombus, & agitar fecunclum^ con-
gruenriam eius quod raoucc eam : ficut enim 
diximns , qaod paffio mouec ad qüasrendum 
idola fibi congruenria ira monee deRuxio'illaj 
fed mouct ad. modura nacurae , 6c eft' raultnm 
cíficax in mouendo omne qnod aííicit.Sed qnia 
de hoc íatis d i d u m eft, ad alia traníeamus i hlC 
adiieienres, quód iam habetur caula e iusqnód 
íupia dixiraiís j quare videlicec hLiiufmodi ho-
mines lime multorum pbantarmatum: hoc enim 
contingit pioprer multimodbs 'ítiorüs •interló-
rum fie exteriorum , qui ómnes vfque ad me-
dnllas perueniunt, proptei" id quod natura eft 
deíerta 8c aliis oceupátionibus deftituta. 'Caufa 
aucem deftitutionis eft ira propriis grauitas rp i -
r i t u n m , •& defedtus calidi bené mouentis . & 
Kumidi bene mobilis : & ideó íícut in fpeculo 
vacuo vel panno mundo profnndantur maculi; 
& roides) ita fit in iftis. Horumautem omnium 
caulas facis in phyíicis funt habita. 
C A P V T V I H . 
T)e h ü ^n tbuí comici pojfufjtfo^nia vera. 
QVod autem quidam vefani praeuident s cania eft , quod própiij motus non in í l -
i tunteis , fed cafu feruntirr vagi & deftituti á 
propriis, &• incerram &:mftaHlem animam eo-
rum quilibet app' ehendír motus paílionis ex-
traneíE qus tangic cas. Caura anrem, ^quod 
quidam re¿té írequenrer fomnianres funt íícut 
ECS eueniuntj & caufa eius qui d foraniant, de 
fuis voris ík curis accidit ex eo quod prxcipuc 
vori quandó. íun t feparati & pi'ocul adinuicem 
máxime pro inuicem funt íollit i t i j^e íeinúicem 
multa fpe.antes & dé fe multa timentes : in p r i -
mo enim cognofeunt feinuicem a & fént iupt 
monis adinuicem fibi faótos per pafliones ípe i , 
timoris, & amaiis : & hoc modo le habent mo-
tus íomnia facientes: notorum enim magis not i 
&c profundati íunt quam extraneorum. De caula 
vero re¿lé íomniandi fatis m phyíicis diótum eft. 
Melanchoüci enim proprer horum motuum ve-
hemenriam qui fíunt in ipíis-, qnemadmodum 
in deftitutis ab aliis qui minus •propriis curam 
impendunt & minus propriis intendtmt,& raro 
vel nunquam profunde dormiunt y melirts aliis 
femnia coniedant , & quoniam habentium 
rymbblum facilior eft traníitus & permutádp , 
¿¿ habentium fymbolum facilior eft tranílacio, 
có qu(>d tranferentcS'íemper fecundum aliquam 
iimilirndineñ^ transfcrunti ideó quod citó viciV-" 
/iius eft foranio , per rarionem íymboli imagi-
nantur , ficut doccnrPhilegid^ poemata > qui 
p<>efriampfimóocdinauit &ícripfit : ars enim 
poccriíE hoc modü.fccundura philofophiam íu-
periya^olaconlcripfir fábulas- & dieirur ideó 
. o m p o ü t a ¿íbula cx^mitis. Sunt enim mclaa-
chol ic i , v t dicit Ariftot. in libro de problema- Pam. j0 . 
tibus, ftudiofijptxcip'ué fi patiantur melancho- ^obierni-
liam quas ex' Gorpore per íncinerationem fu£ka cc í* 
eft •: illa enim eft fumóla ficut vinum r í i t eum, 
¿s: eft adhasientíum multum phantafmatum, 
circa quae prpfundatur intelleÉtüs '& cóniieit ea. 
Et hsc eft caufa quare i l l i qui funt fudQÍi , d i -
cunt fututa adhaerentiá pet metaphpiam i l l i 
quod ima^inatur í furor enim" non omninó 
elaudit ín te l lcdum & rationem, féd relinquic 
interuallum, & ideó fpmniantes venérea in te l -
ligunt vernum tempus prppter (imilitudinem 
caloris & liumoris &.laetitiarum & amipenitatis: 
venérea enim talia j .mpórtant , & per hdnc mo-
dum cpniedant omniá'futura ad interipra ¿>han" 
tafmata qua; vident. AnipUus autem propter 
yehemeníiam talium mQtuüm'nón rcpclluntur 
motus talium hominum ab aliquo alio mota 
qui fuit in ipíís \ tales enim, vt diximus, m o t i -
bus proptiis dcftitüti funt» 
C A P y T I X . 
Arte iHterpre tmdi f o m n U 
ARtificioííífimus autem iudex eft fomnio^ r u m , qui bene íimilitudincs poteft ex fa« 
cuítate natura: & artis infpiccrc, ' hoc modo, 
quód ctiam fimilitudmes Viíae & ad carleftia & 
ád locum & paílionem fomniantis &complc^ 
xionem comparet, & tune fecundum hoc vati-
cinetur r íbmnia enim qua: rcíla vocantur, & 
fórmiiantur per omnia ficut eueniunt, cuiufli-. 
bet etiam imperiti eft interpretad : fed íbmnia 
qu£E carent intelligentiis qu£E.in lolis funt mo» 
tibus phantafmatum mecapiioiicc defignata fe-
cundüm'modos diuer'os, non eft iatetpretari 
non habentfs artem 5c vfum interpretandi, & 
quia multa iam talia coniegit aúertit. DÍCQ. 
autem íímilirudines phantafmatum qüae funC 
in fomnio : phantafmata enim fomniantium fi-
milia accidunt in fomno idolis illis qua funt i a 
aqua apparentia, £cu t & prius diximus : i n 
aqua enim fi nullus motus fiat, íimilis rei fie 
apparitio * fed poft idola tune in aqua apparen-
tia'hpn funt fimilia £brmis veria» fed partes illius 
formae corífufas & inordinata á¿ diftortas : & 
• promptus erit iudex in talibus , qui citó, cpm-
m i t t i t & cpmponit diuerfa & diílorta idolprum, 
fie ex moru confuforum dieens , qupniam hpc 
eft hpminis, 6c hoc eft equi, & fie"de quibuí l i -
bet aliis : ille enim fimili fceultate quam habet 
in aquis motis iudicaudi idola , ppteft etiam 
indicare íomnium hoc vel illúd : & eum habet" 
fimulachra, non eft ei opus nifi quód.transferat 
ad fignificara íecundum modum quem diximus: 
' &'tunc conieóturatum eft íomnium : idola au-
tem diligenter perípiciat quíecunque funt íc-
' cryidum caufam apparentia, etfi diuerfa videan-
j tur ; quia motiis fubiedi frequenter impedit 
rcchim íomnium : & cum feitur caufa motus, 
& idplum íid fprmam redigi tur , tune poteft 
coniiei íomnium , dum.modo attendantur proe-
cipué loca &( témpora &: complexiones & mores; 
fomniantium, vt fuperius diximus. Hoc autem 
dpcere mágica feicntiíe pertinet & non phyfic^ 
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Sic igitnr diximns in primo libro quid fit fom-
nus s in fecundo quid fomnium, & propter 
quam caufam cft vtrumque iílorum. Amplius 
autem & hic i n tertio de diuinationc qua: ex 
fomno eft, recundum q u ó d e x phy/icisrarioni-
bus fciri poteft. Ec hoc eft torum quod in-
tendimus qusrere á principio de hac mate-
ria. 
L I B E R P R I M V S 
D E M O T I B V S 
A N I M A L I V M . 
T R A C T A T V S I . 
D E E O V N D E A N I M A H A B E T 
mouere hunc m o t u m . 
C A P V T I. 
j ) e ordine ¿ r modo dicendorum^ é ' d e 
f tn ten í ta . P la io»u , ( ¡ r natura 
mouend í , 
E M p v s & ordo expoftulant, 
quod de animalmm motibus hic 
difleramus: quia de aiiis genedr 
bus anim^ & cotporis iamexpe-
di tum eíLv Qaiaecñnjque autcm 
de mouentibus partibus animis 
i n libro de anima dicta fun t , hicTupponantur. 
Oportet auté nos hic q u i ere de motUjCuius fit 
animae & corporis pamculiE, ex quo commune' 
efl: opus vtriu^que, & cuius aniraairi fíe hic mo-
nis , & qua de caufa. Adhuc autem qualis íit 
ipfe motus, & a d q u i d ^ quas differentia ipfius. 
Sic cnim fufficienter feiemus & mpuens & mo-
tum ipfnm. Oportet autem primo inueftigare 
vnde contingit animae mouere : quia íuperhoc 
Socratici & Plaronici phyfici omnia diuería his 
qni Ariftot. fequuntur, tiadidemnt. Plato enim 
dicit animam femper per fe moucri, &¿ hocac-
cepit a Socrate: nec fieri alicuius animalis ani-
mam, nec corrumpi cum covpore, fed potins 
omnem animam ex fonte omnium animarum 
qui eíl anima orbis& mundi, ad corpas dcuehi, 
¿c ex corporjbus omnes animas in eundem fon-
Tt hoc in tem refundi. Pi opter quod etiam anima deueda 
ad corpora corrupcibilia per fe mouetur, ficut 
anima orbis & mundi cuius qua:dam pars & f i -
milirndo confiftit: & quia per fe mouetur, ideo 
immorralcm effe aflerit eam. Et ideo poft cor-
0,AlbertAírj¿. Tarua naturdia. 
Thtdro. 
pqris cormptionem iterum ad fontem totius 
vítíe & motus dicit deuehi ad fedes upei:nas:&:: 
hüius fententia etiam inuenitur in libro Apuleij 
Madoneníis, quem fecit de Platóne &: dogmatc 
Platonis, dicens in eadem opinionc finííe So-
cratem & 5peufippum & alios Academia fapien-
tiores. Ex his autem accipitur, quod anima 
mbuet m o t ü m localem co' pods : quia per fe 
mouetur - mouetur autem per'yé , quia eft pars 
ártímsE mundi '& orbis qua; per fe mouetur, vcl 
fal temaliquai l iusanimarí imil i tudo.Nos autem 
non intendimus hic oftendere , quod anima 
o:bis non per fe moüea tur : quia hoc fatis in 8.x, bro a, 
pbyíicorum , & in primo & ih fecundo CÍEIÍ & cap. 7. 
mimdi determinatum eft. Nec iterum'ftudebi-
mus ad hóc quoddeftmamus, quod anima mor-
talium non per fé moüeatur : quia tyoc i n lib.de 
anima iam fecimus íuíEcienter. Nec iterum pof-
fnmus hic dirpútare de origine animarum vel 
earum corruptíonc : v t rümquc enim horum 
iam partim fecimus in libro de. anima , &: cum 
finem perfcrutationiS faciemus hoc in libto ani-
mal ium, & de ftatu animae poft mortem eric 
dicendum in feientiis diuinis. Sed hic folum 
accipiemus \ Platone qui fentire videtur, quod 
anima animalium habeat mouere in natura ex 
eo quod fimilitudo vcl pars anim^ mundi exiftir: 
hoc enim nonverum efte vidétur, quod fit pars 
ipfius : fi enim eft aliqua quas fit & vocetur 
mundi anima fecundum quod etiam alferit Pla-
to, illa eft cui in motu orbis obedit & mundus. 
Scimus autem ex his qus in libro de anima, 
fapienrerdida fun t , qnód ficut mororfe haber 
ad mobile, ita partes mororis fe habent ad par-
tes mobilis fine eius quod mouetur. Si ígitür 
tf t aliqua quaí fit orbis & mundi anima qmt fie 
K moto:; 
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niotor TphxrsE cieleíHs, ficut ¡Ua tota Ce habct 
adocbem , ira parces eins fehabcbunt ad partes 
orbisj&runt perfectionec partium. Cum igitut 
corpus moLtalium non fir pars orbis, ñeque 
vniuocumillií ñeque permktit ratio neceiraria, 
qvtód anima animalium fit pars animaj orbis. 
Kclinquitur igitut quod Se yerum eíl 6c forte 
qubd ut fimilitudo queedam anima: illius, & ex 
hoc moucre in natura & poteftate. Cum igi tut 
videbitur alicui, quod omnis illa fubftantiu qux 
ante orbem eft dignitate nacursejfacultatem ha-
beat mouendi: &:fic infertur, quod plantis non 
debeant deeífe motus: quod omninb non vide-
mus: quin potius quaídam animalium videmus 
immobilia eíTe íecundum locum. Videtur^quod 
ex fimilitudine cum anima mundi jea quaj e& 
animalium anima 3 facultatem mouendi non 
habeat. i 
Sed ad hoc dicendum eíTe videtur, quod fe-
cundum Platonem ea quae eft mundi anima, 
feipfam mouet continué propter defidetatum 
qnod exoptat, & continué adipifeitut per mo-
tum íuum. Haec autem eft fimilitudo aliquaDei 
deorum & c a u í i primae, ficuc in phyficis d ix i -
mus, 8c cxlo & mundo: íimilitudinem autem 
illam non mouere animam nifi cónceptam Se 
defideratam , cqnftat in his ómnibus , quíe de 
mouente in libro de anima difputata funt. Erit 
ig i tu t anima ca:leftis íi qua eft ex hoc mouens 
feipfam : quia agit fe per cqticeptum mentís Se 
defiderium in bonitate nobílem primi motoris, 
qui pater Orbis á Platone vocatut: cuius etiam-
ínentis filius dicitur ab eodem eíTe raundus , & 
¿c materia mátet. Q_u?ECunque igi tut anima in 
conceptu de deíldedo boni alicuius non capit 
íimilitudinem cum anima otbis3illa prorrns nul -
lümporeft mouere motum fecundura Platonem. 
Anima auterp vegetabilis fecunclum íe accepta, 
ñeque concip i tbonumíneque deíiderat: de ideo 
fecundum Platonem nulluit i íuo corporipraeftat 
motunijíicut ñeque ipía in feipía moiietur.Haec 
igi tut ex fententia Platonis d,e mouente anima 
Se non mouente , á qua feeundum vetitatem 
táncum accipimus, quod anima yittutem habet 
mouendi ex íimílitudine quam habet cum mc-
uéte primo in apprehéndédo & defiderando bo. 
num quod exoptat, Se per motum aequirere 
pbteft. Accipiamus igitut benc didura á Socra-
ré ¿¿P la tone , ^ reiieiamus falfum, quodfcilicet 
moueat in eo qnod mouetur, & omnis anima 
ab orbe de'.cendit, Se iterum ad ipfum orbem 
vt ad fontem animarum rcBuitura f i t . 
C A P V T II. 
E x q i i i natura anima f o t e l i mouere i n 
comparatione ad cor'p'ts 
accepta. 
Q 
Vod autem fubtili indiget confíderationCj 
__, ^ quod nos videmus formas corporum 
i^ .n imatorum, fiue fmt fimplicia, íiue com-
pofita, onmino eíTe in mateda: poteftate, Se 
aá.mhjl vnqaam mouere Se agere corpora , fed 
.quafi quiexere in ipfis tanquam fatis íit ipíis 
rfíe ipluiii ,etiamíi nalíám aliam aequirane per-
feótioncm.Quafdam autem inuenimus nonmo-
nere quidem materias íuas íecundum iocum5!cd 
tamen a^crc ea q^afi ad quantitatem perfcótanii 
6c ad rpecieicon: eruacionem per gen eiati oncm 
íícut lunt formas plantarum , Se illa: de quibus 
ante fecimusmentionem 3 ficut fotmas lapidum 
Se metallotura nullam omnino agnntquantita-
tem á natura inter máximum & mín imum de-
terminatum j ílcut in libro de anima diximus. Libro 
2Síeque iteruin agunt aliquid ad ínx fpeciei con- wa« t . 
fetuationem per generationem , tanquam eis caP" 4* 
non íit cura, vtriúmaliquid poft ipías íimilein ; 
fpecie manfutum íit vcl non. Quatdam autem 
videmus mouete quaíi dilatando Se confttin-
gendo , non autem de loco ad locura 3 íta quod 
primüm mouens in eis habeat poteftatem impe--
tandi m o t u m , Se ad fui impetium folum omnia 
ad nutum mouentut Se obtempetant quae íub 
ipfó fun t , Se iftius caufara non oportet nos i n -
quirere , íi de mouente locali in motu peifpe-
¿lam debemus reddete caufara Se racionera. Dc-
mocritus antera qui oranera formara ab anima 
orbis deriuari d i c i t , íicut Se Plato, diffiraili-
t e t in hoc Platoni dicit , quod non ídem dicit 
eífe caufara mouendi, Dici t cnim Dcraccritus ídemx. 
omnem forma corporum eífe qnapdam animam mineraliú 
apptehédentera Se defidetantem Se habenté mo- * mclius* 
uendi facultatera , fed taraen ptohiberi inquic 
cara ab his operibus petcorpuleñtíara fuá: mate-
riíe Se defedum organotum. Ad hoc autem i n -
ducit tationera quam cettiífimara eíTe d i c i t , á 
principio vniuerfitatis ornne eíle terum deriuari, 
Conftat autem, ve d ic i t , quod íimile limile 
íibi producit, ficut lux lucem , vita vitara , & 
mouens raouentera. Se intelligens intelligen-
tem. Omnc igitut quod procedit á primo 
h u i u í m o d i , habet eíí'e : Se quod non agit fe-
recundura harnm poteftatum facultatem, ímpe-
dí turper accidens,quod eft corpulentia & inha-
bilitas materiac in qua eft talis cíTentiafluens á 
caufa pnma.Sed HÍEC ftultitia eft: quia licet o m -
nis eílentia caufetur á prima caufa, tamen edu-
citur de materia:& ideó nec eír?ntiam nec facul-
tatem accipir, ñeque agit nif i fecundura mate-
na: con^ruitatera i n qua e ft : ñeque enim caufa 
prima íola , fed lux eius per multa agentia dif* 
fufa venit vfquc ad particidaiia in qualítatibus 
clementotum agentia, quss fecundura materia; 
agunt congmitatcm Se determinationera : Se 
ideo contingit, qnod vita producit non vitara. 
Se lux non lucera : Se inreliigentia non inte l l i -
gentiam producit. De his antera d idura eftin Trac.t. 
| . phyíícorum , qualiter feilicet diuerfitas eífe «?• ii« 
procedit ab vno íimplici prirao Se immobili , fed 
¿amen ad píenum djei non po.tcft niíi in philofo-
phia prima. 
Oportpt i g i t u t , qubd indudíE quasftionis Cap. y 
alia íirfolutioj&: dicemus cura Auicen.in quar* 
ta parte fcxti naturaliura , quod quedara íunc 
forniíE adeó impreirac fuis rrfateriis qnx dfdac 
(íunt ab eis intantum quod eis in nuílo proui-
d e n t , ñeque regunt eas, fed tantum eíle qnod-
dam mottuum Se iramobile dant eis: & ha: d i -
cuntutformae omnino materiales: Se nulla pror-
fus caufatur forma mouens in materia aliqua:e6 
quod proptet nimis diftate á primo principio 
nullam habent operationem dininam. Alia: au-
tem funt , quxproptermuitamconiun<fl;ioncr. 
' ' • • oííani 
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quam habcnc ad caufam primam , nonimpr i -
ímincuL ' íuis marcriis, quin porius ñeque diu i -
duntuf dñiiíkme corpoiisjneque mouentui' mo-
tu corporis , & in toto funt leparatae, piíeter 
hoc lolum quod mouent corpiLsinítrumentali-
tcr , Se tllíE habent multas operationes diuínas. 
Diuinam auccm voco operationemillampotifli-
m é j .quaí eí l i n intelledu indúcete formas ad 
eífe rerum- Hauc folus Deus habet: fed intelle-
¿l^ales lub.iiantiae qu^ íunt iuxtaeum, & d i -
ñ m t per parum ab ipfo 3 habent formas intel -
leuluaíes per inftrumentum motum ab eis in 
¿nateriam totius mundi indúcete , quod eft per 
motum materia: rales formas ex ipíis educere 
jstiam quando non tangunt ea'dem, v£ dicit 
Auicen. licet hoc vltimum aliquam habeat du-
birationem quam inferius foluemus. Snnt au-
tem formae medias inter has, 8c quarcunque qu i -
dem viciniores funt fubftantiis feparatis , plus 
habent de operatione diuina.' iQuasCunque au-
tem diftantiores tk. materia: viciniores, aut n ihi l , 
aut parum habent de operatione diuina. Hinc 
eft , quod anima intelledualis quae feparata eft 
magis inter animas mortalium , 3c format for-
mas fimplices &: intelleduales, & per folum 
impedum producit eas in ma.teriam cuius redi-
men prouidet, ficut experimurin nobis ipíis, 
quod cum concipit dqleólabile Corpus , moue-
tur ad induendum,&: fpiritus & fanguis & etiam 
membra exteriora ad ip'am extenduntur i n roto 
corpo^e. Et experimur hanc tranfmutationem 
eífe fortiorem in mouendo corpora noftra, quam 
eam quae eft á calido de f igido, húmido & ficco: 
milla enim illarum vir tutum corporalium & ele-
mentarium totum Corpus concuteret ad aliquid 
licut concutit forma intelleóUialia vcl imagina-
fciua fuam matetiam lu i corporis. Sic enim vide-
mus iri corpore caufari calorem a non calido. $C 
frigidum á non f igido , & ílecum & humidum 
a non í i ceo & non h ú m i d o , per omnia ficut i n 
^rte medicinae fit aut architedonicje: qaoniam 
ibi peiimperium caufatur forma intclleólualis in 
materia , & non eft diíHmilitudo nifi in hoc 
quod forma artis indiget corporalibus inf tm-
mentis: & hoc non eft propter fui indigentiam, 
fed propter ineptiam f0ícá&» vt alibi diximus. 
I n nobis autem experimur f ftas formas in nos 
tranfduci fine inftrumehtis per folum imperium 
ab intelledu vel phantaíía faótum : &híEC ve-
rifiimé cft operatio diuina quae forma íua quam 
ag i t , mouet coniundam fibi vt inducatur in 
ipfo. Quaedam autem mería ma.gis eft á materia 
¿k innua, ita vt habeat quafi hanc operationem, 
feilicet materialcm, & lecundum corporis po-
tentiam , & non animsp tantum, ficut vegeta-
bilis quae facit generando formam fpeciei, fed 
non rpecialitcr haber eam , fed potius per fpiri-
tum qui eft in femine educir eam , ñeque per 
folnm imperium fubftantiae incorporen , fed per 
inftrumenta corpórea, quae funt calidum & fr i -
gidum , & humidum & ficcum,& in tali opera-
tione fit quafi aliquid ex non exiftentc, ficut 
homo ex femine hominis , fed tranímurantes 
materiara qualiwites non fiuntfic. Sed materia 
calida fit ex calido , & frígida ex frígido, & h ú -
mida ex húmido , & ficca ex fi.cco.Quajcunque 
igirur formae fie eleuatap iunt Tuper materíam, 
vtpcr imperium regerc poííint & diuina in ea 
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operan , illac funt quae per hancipíam fuam na-
ruiam mouent, & alia; mouere non pofiunt.Ét 
hoc quídem Auicen. diclum eft vedíf imum. 
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De folutioze dubí ta t ionis c i ñ a p r a d i t í a . 
SEd dubium oritur magnum quod reliquimus D«6/«W. iníolutum. Cum cnim videamus lubftantias 
in caelís habere diuinam operationem, non tan-
tum mouent corpora íua ad has formas, ied 
etiam materiam omnínm geneiatorum & cor-
porum : & fi hoc facíunt per íolum imperium, 
vt dicit Auicen. v ídebi tur , quod non indigent 
ad hoc motu ca;lefti. Adhuc autem fecundum 
hoc aliqua fornia induceretur in materiam gene-
rabílium , quae non educercturper motum caeli. 
Et fi hoc erít verum , tune non omnis aótio erit 
perconradum, nec omne mouens immedíatum 
eft ei quod mouetur. Et tune non valebunt illae 
demonftiatÍQnes quae i n íeptimo phyficorum Tcx.c. 8. 
addudse funt. Ad hoc autem dicunt Auicen. & 
Algazel & Abiamidín , quod in veritateab i n -
tellcdu feparatarum fubftantiarum muirá fiunt 
in inferioribus per folum imperium , & non per 
motum caeli: & haec iunt quae monftra & prodi-
gia vocantur, & mirabilia quae per nullumcon-
tadum fiunt n i | i folius ímperij voluntatis eo-
rum , cuius caufa proprié non eft contadus ali-
quís , & hiiiur»iodi rationem adducunt dicen-
tes , quod cuicunque obedit Corpus íiipcrius, 
i l l i etiam obedit quicquid i l l i fubiedum faent 
corpori in natura.Cpaft^t aurem, quod his ub-
ftantiis obediunt corpora caeleftia, quae regunc 
& mou,cnt Qmnia corpora genera'- i l iuní & cor-
ruptibilium. Obediet ergo etiam eis illa materia 
iftoium corporum fine illis mouentibus. Simi-
líter autem dicunt cíTe huiufmodí ín ómnibus 
& corporibus hominum,vbí feimus experimen-
to per folam imaginarionem veí intelledum 
corpora moueri ad formas conceptas índuendas 
éc inducenda? ín corpas : (S¿ quod valdé admira-
bile viderur omni bené confiderantí in philofo-
phia, dicunt, quod tales animae tantum poífunc 
eífe feparata; & exaltatne fuper corpiiS' per modos 
illos quoscum de diuinarione loqueremur, de-
terminauímus, quód anima illa per folum inte l -
ledum & imagínationem mouebit etiam Corpus 
fibi non coniundum ín formam conceptam, fi-
cut fit ín fifcinatione &: piíeftigíis magorum. 
Poteft enim eíle intantum eleuata & íéparata, 
quod conceptu mentis & imaginationis non fo-
lum corpora mouebit aliorum hominum , fed 
etiam clemenra, vr cleuct nubes, & producac 
pluuías & í g n e s , Sí faciat corufeare per folum 
imperium , per obedientiam quam habet mate-
ria generabílium ad huiufmodí animam : Sí 
hanc dicunt clfe poteftatem p ophetarum , qu i 
íigna 6c portenta oftendunr, Certífliraé enim, 
vt inquiun t , eft quotdam fie naíci vt mira fa-
ciant , & quofdam fie quod huiufmodí faceré 
nequáquam poí í l in t : & huius non eft dubium 
aliquam cauíam cíTe : Se cum omne corpus ani-
mati cautetur ab anima ipfius , oportebit, ve 
d icun t , caufarn horum operuin elle ín anima 
K i mouente 
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tnouenre per intellecium & imperinra. Ei '^mpli 
antem cauiapoteft jhduci quod apparuit mulris 
videnribus duobus geminis in Geimania natis3 
quorum vnus dum ferrerur iuxra pftia, omnia 
odia verílis íuum latus ííniíirum apedebantur 
quanrnncunque ferrara fui í íent : &c hanc v i r tu -
tem quam ille habuit i h finiftio, habuit frater 
cius in dextro : & in breui fpatio temporis ara-
bo dcfuncU íunt . < 
R-cc antera philofophia videtur raihi a tra-
mite veritatis aliquanrulura oberrare : íi enira 
ha:c eftent ex (olo anirac imperio vel motorum 
cileftivím íine motu orbis, non eífet feientía 
Wt artera inuenta vndé prognofticirentur ta-
iura natiuirarcs.Habcraus antera feientiara no-
t i s á multis phyíiciá t^dirara \ ex qua talia pro-
^nofticamus ex f i tu ftellarum & raotu orbis. 
Oporret i g i t u r q u o d ifta fiant per mocara or-
bis , & n o n tantum per conceptum raentis i n -
telleclius.Amplius autem fecundum didtn-opor-
terctj quód conceptus intelligénci^ orbem mo-
ttentis variarecur fecundum dkiería concepra : 
cmnis auccm iníelledhis íic per diuerfa concepra 
va- iacus j moner inordinacé (ecunduradiuerlam 
inoidinacionem conceprorum ; cune igicur (ub-
tintfel fepa arae aliquando raouerenc inordinaré exorbicarent, íicut dixit Plato , quod nori 
¿onceíreruntPeriparecici. PropcerKíEG igitur &: 
multa Kis fimilia dicimus faifa eíTe omnia quae 
i n d u r a funt , prsterhoe lolum quód in t c l -
ledus & imaginario raouenc corpora fibi con-
iun£ca &vnicapeL formara incelledus veliraá-
einacionis , ficut i n feicntia de anima cU 1^10^  
eft. :>.-.' -• < " * * 
Intelligentiam autem aliquid indúcete in ma-
teriam generabiliura- nifi per mocum orbis non 
opinamuro Incelligencia enim illa praótica eft, 
ficac fíépius diximus, & vna forma deicendens 
ík procedens á caufa pqraa foriTia eft , qus cx-
plieacur ab ómnibus : & &EC forrea eft eircnci'a 
eífe prcebens , & eft per lucís modum in ó m n i -
bus inrelligenciis s & decerminat ío&obümbra-
tio ipfius Se diueríiras 5¿ numerus & difierentia 
ih fpecie tk genere eft ex determinatíone qu^ 
I t per diucría magis &: minus particularicer 6¿: 
/niuerfftliter mouentia.Ec ideó non variácur i n -
reMigenria feparacarura fubftanciarura íicut rno-
üens ad áiuer'a , non taraen aliquid raouctur, 
cuius tuus moro;: nen íit iraraediárus , nec al i-
quid patirur quod futim agens non cdntingir, 
sut per fe, ctur per medR.m proximura mouens : 
ficut eaelum mouet per lumen acircra , & per 
ignem & per acrera mouet cerrara: & vniucrfali-
rer loquendo priraus motor in oidinc naturae &. 
artis mouet ternura periecundura , & quarcura 
per tcitium & fecundum , & fie vemt virtus' 
primi monenris vfquc ad vlcirrium quod raouc-
tur , ita quod nih i l mouet. Hace autem proba-
ta funt i n phyficisv ' • '• 
í De ta cinotione antera & pr^ftigüs nos om-
ninó aliara cliximus elTe caufam/ Dicimus snim 
ex vi. tute coñílellationis innafci virtutem his 
ómnibus , qun: mocu CÍEIÍ producuntur, qiue 
•cura conílellatio piodigiofa eft , fimilem vircu-
tem inducir in natum. Qi-íod aütera hece aü-
qaandó ad imperium talium nntorum fiunr,non 
ha^cr aliara cauiam : quia tuneconatus eft ad 
hoc faciendum, & virtus coniur.di efEeitur u i -
ílrumencura anima; ve hoc perfieiar. l^ecfít hoc 
íine-concadlu : quia virtus illaquce mutac ma-
ccriara ad forraam prasftigij velfeicinacionis,per 
médium venir ad hoc vt tangac id quod raucat, 
íicut venit virtus raagnetis ad ferrura quod 
trahic Sie cnim videraus operari imagines &: 
anulos quíe Bunt ad ftellas , quas tamen nullam 
formara^ imaginad vel intelligere poirunt , & 
nih i l omnino valent imperare. Diximus enim 
in feicntia-de forano & vig i l ia , quód hu iu ímo-
di forrase oelcftes fortiílíma: iünc Sí cfficaces 
valde in cranfraouendis reblis, praseipue cum 
nos videráus cantara cííe cíjieaeiara earum» 
quód omnia aliaraouenria inferiora eifdera for-
inis organicé Be inftrurasntalirqr deíeruientia 
funt, =• 
^x eodem antera fcquicur, quód íi animain-
quantura eft anima, moueret, oporterec quód 
mouerec omnis anima , quod icerum falfum eft. 
Ec ideo cum conforcantur a ftellis , tune raoue-
bunc corpora quafi violenter, non yalente re-
pugnare anima qux in ipíis eft aliquando: fed ta. 
raen voluncatem non raouenc violenter. Redic 
ergo hsc fenrenria, quód anirase íunt molien-
tes corpora'fiia íibi coniunda per naturam, 
&eas habere hanc facultatera ex í imil i tudinead 
fubftantias easleftes mouentes in operatione d i -
uina, & per hoc quod funt cqrporibus non o m -
ninó íraraerfa; quin criara habeanc mocionem 
propter corpüs o m n i n ó , v t eft intelligere, ajic 
aóbionem qiiíE magis eft animes quam corporis, 
ficut eft iraaginari^ &: sftiraare, Sí raemorari & 
huiufraodi. Illas autem animas qus nullas ha-
bent omninó adtioaes plus füas quam corporis, 
fed potius plus corporis quam fuas , vt eft nu -
rrire-, Sí augere 'generare per diuifioncm 
inareriíE. Amplius autem illas eílentias quae non 
niíi qniefcunc in materia, íc agere leparatas 
nul/o modo polfunt 3 omninó motiuas eífe i m -
poíiíbilc eft, - ' ' 
C A P V T I V . 
/// hoc f u n t rat iones Pcjjpatetkerum ad 
hoc quod anima mouet i n quan-
t u m efi feparata. 
VT antera pcrfpicaeius caqus: did.afunr,ap-pareant, inducaraus rationes Peripateti-
corura, per quas deraonftrcraus animam rao- jinit"* 
1 . f n r qualtttr 
ucre, non inquantum ele forraa, ñeque inquan- mouet. 
tura eft anima, fed inquantura eft aliquo rao-
do feparata, Sí oftendaraus quare fubftantiafor-
malis íeparata habet raouere prse aliis forrais fe-
paratis. Dico igitur, quód fi forraa inquantum 
eft forraa, vel criara fi anima inquantum eft for-
ma q u í d a m corporis , mouerec, cune oporec-
re t , qu d omnis forma mouerec localcm mo-
tura.I-íoe autem oftcndimus elfefalfura in oéba-
uo payíieorum. Ex eodem autem fequifur,qnód 
fi anima inquantum eft anima, mouerer,opor-
teret quód ra<)uerec omnis anima: quod icerum 
falfum eft. , cura anima vegecabilis millo modo 
moucac. Si igicur monee aliqua anima, hoc non 
habee inquantum eft perfeótio materia; fui cor-
poris : quia omnis forma eft perfcdtio fuá; marc-
- úx» 
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rise, & tamen non mouet. Si autem fie , patct 
quod etiam non habet mouete inquantum eft 
petfeCtio corporis otganici pliyfici potentia v i -
tam habentis : quia ha:c dimnitiocpnuenit ani-
mas o m n i , 5¿ non omnis anima mouet. IgitUt 
anima nullo modo mouet pet hoc quod eft pet-
fedlio corporis vcl partis corporis. I n anima au-
tem nihi l inuenimus niíl quod eft perfedio , & 
quod eft feparata íecundum aliquid fui. Opor-
tet igi tut 3 quod moueat inquantum eft fepara-
t a , & non coniunóta corpod. Amplius autem 
non idem in eírentia& elle eft mouens & mo-
tum : igitur ab eo quod diftinguítur, magis eft 
virtus mouendi, quam ab eo quod mutatur cum 
corpore. Diftinguítur autem per hoc quod eft 
aliquo modo feparata. Per hoc igi tut quod eft 
fepárata, habet mouere anima. Amplius autem 
potentia qu^ eft omnino fepatata, motiuá inue-
nimús etiam feeundum hoc quod nih i l accipit 
á corpore: & hoc eft í i gnum, quod aliquíE par-
tes & etiam ipfa anima mouet íecundum quod 
eft aliquó modo feparata. Amplius autem fub-
ílantise intelligentiarum quae feparata; fun.c, 8c 
fubftantia; feparatae vocantur, ipfas funt'quje 
primi funt motores corporum. Omnis ig i tu t 
íubftantiaquaí eft aólus mouens, mouere habe-
bi t pet aliquid íimileíllius. Scimus enim, qubd 
íí aliquidvniuocé inueniatutin plutibus, opot-
tetquod fitcaufatum pet aliquid vnum , quod 
eft in ómnibus illis , ficut dicetur i n fecundo 
l ib io prímae pliiloíopliiie. Cum igitur intelic-
ibus esleftes moueant motum localem pet id: 
quod íunt feparatae, opoitebit i g i t u t , qubd 
omnis fubftaritíamouens localem m o t u m , ( i t 
fep^i ata per hoc quod mouet localem motum. 
Duhitatio. Dubitabit autem fottafsé aliquís dicens inter 
motorem & id quod mouetur , n ih i l eíTe m é -
dium , & fie feparata nullatenus videntut poíTe 
mouere. Sed ad hoc folutio eft fecilis valdé: 
localis enim díftantía non eft inter motorem &, 
i d quod mouetur, eb quod inhis quae peí fe mo-
uentut , id quod mouetur, componitutex mo-
tore & m o b i l i : quando autem non per fe mo-
uentut , tunceaqiice mouentut, funt in poten-
tia ad motum , aur pet fe , aut per accidens. Et 
íi funt in i^otentia ad nlotum pet í s , mouentut 
a., generante per fe:Sc eft idem mouens ad í o -
cum & ad formam , &c eodem mota mouentes: 
licet forte non fit ídem motus feeundum quod 
motus eft adus & perfedío mobílis. Si autem 
funt in potentia ad motum per accidens , tune 
habent motorem per accidens, qui eft remouens 
smpedimentum.Et ín his ómnibus motibus mo-
tor eft immediatus mobilium per fubftantiam 
aut pet virtutem quae multíplícatut per media 
mouentia víque ad id quod vltimb mouetur. 
N i h i l autem repugnat, quod motor feparatus 
fit feeundum fubftantiam & fepauationem , 8c 
tamen fit immediatus ei quod mouetur, ex quo 
vnum compoí i tum eft i n csleftibus ex tali mo-
tóte 8c tali moto : non enim fepatatut per l o -
cum, fed pet efientiam 8c operationem, & con-
iundtts fibi per virtutem motiuam Se etiam per 
fubftantiam : non ^amen fie quod ipíafubftan-
tía fit ímprcíTa in mát^eriam eius quod mouetur, 
fed libera exiftens cbniungitut ei inquantum 
motor tantum.H^c aytem omnia manifcftaíunt 
ex diófcis á nobis in ph/fifíis. Se caeli& mundi. 
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Si quis autem mitabitut quomodo fubftantia 
esleftium motoni fit feparata,& conuenit cum 
Cxlis, aduertat ea quac in ptredidis libris detei-
minata íunt : quoniam forma non dicitur eíle 
feparata per locum ab eo á quo feparata eíle d i -
citur. Sed dicitut ideo feparata : quia cum infit 
alicui fubiedae materiae corporis, non eft ob l i -
gara eidem vt in aliquo fubiaceat proprietatibus 
eius. Et ideo qux nec diuiditur diuifione cor-
poris , nec mouetut motu corporis, necope-
ratut inftrumcntís corporisjilla icpa' ata eft, non 
per locum j fed á corporalis mate:i;E quantun-
cunque fimplicis obligatione. H^c autem o m -
nia competunt íub'ftantiis c«lorum : propter 
quod feparats íunt &mouentes:5¿ alia? aioftan-
tiae formales eb magis funt mouentes, qub fue-
rint magis feparatae. Et ideo inte lkdus qui fc-
paratus eft , magis mouet quam phantafia: Se 
funt motus fui magis, diuerfi ; & huius fignum 
eft, qubd homo eft multorum motuum Se mul -
tarum operat íonum . Se ad intelledum fiunt 
omnes illí. Alia vetó animalía íunt paucorum 
motuum Se paucamm operarionum» Se non. 
diuerfifícantur, fed vno modo operatut vna fpe-
cies animalium : eb quod'moucntui" potius ad 
natuts i n f t í n d u m , quam ad formam apprehen-
fam, ficut i n l ib . de anima d i -um eft. Ex his 
igi tut ómnibus pro cetto íci tur ,qubd nulla fub-
ftantia forma exiftens & adus , mouet motum 
localem, nífi inquantum cpmmunicat in aliquo 
cumformis ptimis caeleftibus feparatis. Hoc au-
tem eft inquantum ipfa aut íecundum quid aut 
íimplicitet íeparata eft, Se vltra matetias fui coiv 
poris obhgatibnem etcuata-
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Qua de caufa feparata f u h f i a n ú a f o r -
malts mouet p l t u quam omnes. 
a l ia farní fo 
HOc autem habito elucidemus quare fub-'ftantiá feparata mouere habet plus quam 
alia: formae omnes corpotum phyficorum. Su* 
j mamus igitut propofitiones á nobis in phyficis 
r libris probatas , quarum vna eft , qubd omne 
! mouens per fe mouet ad formam aliquam quae 
j eft per aliquem modum in íeípfo mouente." 
I Generans enim mouet ad formam fuam fi v n i -
I uocé mouet i n generatione, Se mouendo ad. 
1 formam fuam mouet ad locum. Símílitet autem 
i primus motor Se omnes inferiores mouent ad 
i formas-qua: funt in ipfis. Similitct autem éft i n ' 
j omni atte , ita qubd medicus mouet ad fanita-
1 tem quam habet i n anima, & á rch i t edo t ad 
formam domus quam habet in anima. Aliter 
enim non tres in vnam coinciderent caufám, 
ficut probatum eft i n 2. phyficorum. Si autem 
fumamus propofitioncm á nobis probatamin 
phyficis, qubd feilicet omne quod mouetur ad 
formam vel aliquod non habet feeundum qubd 
mouetut ad formam vel v b i : cuius veri tas patet 
pet indudionem & per fyllogifmum: quoniam 
fi iam haberet, tune eífet ín adu íecundum i l -
lam formam vel vbi : & tune non moucretut: 
quoniam motus eft exitus de potentia ad adnm. 
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Ex hoc autem íumirur, quod omne quod mo-
Hietur, moueturad aliquid quod eft extra iplum 
íecundum quod moueturad i l lud. Sumimus 
aurtm iflam quarram propofitionem, quod 
omnis forma qua: i-n nulio efl feparara , fecun-
dum fe tora efl; in materia , ¿k íecundum omne 
quode íHn ipra : cuius veri tas patet: quoniam 
fi fecundum aliquid non eííet impreífa mareriíe 
íecundum id cílet leparata, fed nos ponimus 
eam in nulio íeparatam eífe. Ad hanc autem íi 
adiungimus íceundam, iam concludimus, quo-
íiiam nullum mobilium poteft moueri ad for-
mam quas iam impreíTa eft mareriae 3 neque ad 
aliquid quod eft in ipfa. Accipiaraus ergo refu-
•mendo paulilper p r i m u m , quod feilicet mouet 
mouens ad formam qua; eft ipfum vel in ipío 
íecundum quod mouet: & íciemus s quod m i l -
la formarum impreílarura iam in materia poteft 
mouere id cui ineft : de eft IIÍEC vera cania per 
quam demonftrarur, quod nullum corpus per 
fe mouetut: & hanc vifus eft Plato omninó igno-
raíTej^r feié omnes antiqui ante fectam Pe^ipa-
teticoaim. Redeuntes e go dicimus , quod íi 
milla formarum impreílajum mouere poteft, 
deftruemus coníequens & infeens oppofitum 
an tecédenos , íic quod íi aliqua fo.marlim mo-
uet materiam &C co-pus cuius ip.'a forma eft, 
opo. rer quod fecundum quod i^iouct, íit ab 
ip o pe " aliq'jem modum icparationis feparata. 
Cum igiuu moueacur ad formam quae eft i n 
ip 'o moacure , oporre1 i t per fecundara propó-
firioneminduólam , quód illa etiam ílt in mo-
uente fecundum quod eft aliquo modo'epara-
rionis rcpa4pum, Et hoc quidem eft verum. 
Sed , ,fícut fnpra diximus, dúo modifepara^ 
fcioms in morralibus funt > 5c tertius eft in i m - . 
mortali' us. Modus autena primus qui eft in 
moitalibus, eft quod id qnod mouet, ñeque 
ílt co pus , neque aótus alieuius o "gani corpo-
ralis: ü t tamen virtus in corpore per aliquid á 
quo accipit, í icut intclleéírus eft feparatus in 
hominíbus.Et hoc modo mouendi habet facúl-
tate intclleílus, quod fie eft in ipfo quod eft ex-
tra id quod moueruri & ideo mouetúr ad i l lud. 
Secundus autem modus eft fub i l l o , feilicet 
- quod aliquid íit in corpore, & fit aétus alicuius 
partis corporis, tamen agat aó l ionequa magis 
eft fuá quam corporis , & qua: íecundum quod 
eft in ipío , non eft in eorpore: 3c hune mo-
dum haber phantaíia & a:ftimatio& al.ae ani-
mas fcnfibilis potenrias mouenres qux conci-
piunt intentiones cpnuenientis vel inconue-
nientis, quíE non íun t in corpore fecundum 
quod í u n t i n ip í i s : & ideo corpora poírunt mo-
ueri ad ipias. I n c^leftibus autem funt modi 
exiftentia; omnium: & ideo omnia quae funt, 
modo fibi proportionali mouenrur ad illa , fi-
Trafta 2.0 cut ^;etum eft i^ n íecundo casli & mundi. H z c 
cap. j . autem qus dida funthlc de monente in anima-
íibus, detent coniungi cum his qv.z d ida (une 
in odauo phyficorum, & cum his quz dióla 
in te.tio de anima.Er tune habebicur perfe-
cta feientia de eís quac mouenc ea q u ^ per fe 
mouentur. Supe.ftuum enim & longuiu eífét 
ea quae ibi elida funt, hic reperere. Coiligamus 
fg i t i l r , quse d idafun t , dicentes quód fubftan-
íia fprmaiis mouens corpus motu quo aliquid I 
p^i fe mouetur, íripuet ^x eonuenientia aliqua ' 
quam haber cum fuftantiis fepararis p m n i n ó , fi-* 
eur hic probarum eft. Et ideo inanimatoaim 
nullum haber moueü per í e , nec eriam ca qua? 
participant tanrum anima vegetabili3ícd ea quac 
habent animam fenfibilem vel inteliednalem 
t an tnm, & quod caula mouendi eft ifta princi-
p iúmotus eíle per modu per quem móuen t c í lc 
extra id quod mouttur ': 5¿ qupd id quod moue-
túr rali moru, mouer ad formam quae eft in mo-
liente per aliquem modum , & extra id quod 
mouetur : 5c ex hoc íumpfit occafionem d i d i 
fui Auicen. qui putauit , qubd exquoopprtuit 
eífe íepararum mpuens inhis quze mpuentur pet 
fe , quod quan tó magis efietleparatum, quod 
tantum ad plura & amplioraextenderetur fuus 
motus , ita vt fi qtiis habet animam multum 
agenti intelledui fimilem 5c eleuatam , qiiíc 
multum haberet in natura de fplendoie in te l l i -
genriíE , quales diximus eífe fapientes veteratoS 
in libro de diuinatione , quod i\\e moueret ma-
teriam, non corporis fui t a n t u m , í ed etiara 
mund i , ficut videmus totam mundi materiam 
moueri adfplendorem intelligentiae c^leílis. Et 
ideo finxit talem poíFe prodúcele nubes , 5c fa-
ceré pluuias 5c corufeatione s 5c tonitrua quan-
do vel let , 5c fécutus fuit eum in hoc Algazel, 
5c Moyícs ^ ígyp t iu s videtur confentire i n 
idem, & Auendauid exprefsé dicit hpc, 5c mu l t i 
aliorum. Et videtur m i h i , quód hic fit error, 
propter caufas quas fupra diximus.Dixeruntqu« 
hoc eífe primum gradum phyficae, fed in phyí i -
cis pro haerefi accipiuntur. Sed nos de his ianj 
alibi locuti fumus quantum pertinet adphyfi-
eas tationes. I n aftronpmicis autem adhuc 
q u í d a m determinan habent, & quaedam alia 
in mameis fcientüs. 
C A P V T V I . 
Jj>vvd i n anima f t n f i b i l i & in te í /e f íua l i f i t 
mouens-) & qualtter j e habet hic motus a d 
moinm eorum q t u non per fe mouentur. 
TJ Elinquiturautem qupad pr^fens negptium 
i v adhuc inueftigandum , vtrum in illa par t í -
cula animae fit facultas mpuendi, & facultas 
apprehendendi fenfibiliter vel intelledualiter 
idem in codem : fed hoc citius expedid poreft 
per ea quac in 3, de animadida f u n t , 5c per ca 
quae hic modo dida funt á nobis : quoniam 
oportet , quód in omni motu fiat nunrium de 
mouendo , ficut diximus in l ib . de anima : 5c 
ad hoc fi fieret nuntius , 5c aliquid moueret, 
non hoc cífet , | icut fi mih i fieret nuntium \ & 
tu exequere is motum. Et hoc non poteft eífe. 
Oportet ig i tur , quód idem fit cui fit nuntium 
de m o t u , & quod exequitur motum. Nun t ium 
autem non fit nifi per apprehenlionera deleda-
bilis vel indelcdabilis per fenfitiuam vel intel-
lediuam animara. Qpo^tet ig i tur , quód inrel-
í cd iua monear 5c fenfitiua non , aliamque mo-
uens 5c apprehendens per fubiednm cxiftcns> fi 
per aliquid quidem eft eífe mpuens & appre-
hendens ; & raouentia enim eífe non eft eífe 
apprehendcntis íecundum quód eft huiufmodi. 
Et h i c o m n i s p a í e n t in ^.de animadecermina-
• •* ****x sñdtí&iy^i AV%:. • ta. 
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ra. Idem autem habctur per ea quae di£ta funt 
modo : quoniam fi ad formam mouet feníitiua 
& fimilitcr inrellediua 3 oportet quód formam 
illam aut femper íecum habuerit naturaliter, 
aut apprehenderit cam. N o n aucem feiiíper fe-
cuní naturaliter habuit formam iilam : appre-
hendit ergo : eadem ergo eric facultas animae & 
apprehendens & mouens: fcd eíus eífe aliquid 
eft íecundum quód apprehendens, ¿¿recundum 
quod mouens eft. Ex his autem vlcerius con-
cludi tur , quód ficut in his quas non per fe fed 
á generante mouentur, motus fecundum quód 
eft aótus mouentis , idcra eft & ad formam & 
ad locumjíed fecundum quód eft adus mobilis, 
«ft diuerfus: ita etiam in hjs quse per fe mouen-
t u r , motus fecundum quód eft a¿Uis mouentis 
idem eft ad formam & ad locum: quoniam mo-
uens in talibus per formam & ad formam mouet 
áeledabilis : íed fecundum quód eft a¿lus eius 
quod mouetur 3 eft alius, fcd eft conuerfus or-
do : quoniam in his qus non per fe mouentur, 
i n eo quod mouetur motus ad locura, eft íecun-
dum naturam conlequens ad motum qui eft ad' 
foiTnam : locus enim & vbi datur forma;, & í i-
milirer motus ad illa , íícut diCtum eft in phy-
ficis. I n his antera quac per fe mouentur, mo-
tus localis eft ante motum ad formam deleóta-
bilis fecundum tempus : quoniam motus loca-
lis in talibus non eft niíí inquiíi t io & acqai í ino 
deleótabilis, in rarione tamen & diffinirione eft 
prior in talibus motus ad formam dclcctabilis 
quam motus localis: quia eft caufa eius. Q j u d 
autem in anima íic mouens, & v t ium vniim^ 
vel dúo, vel t r ia , & quomodo v n u m , vel dúo , 
vcl t r i a , faris in libro de anima d i d u m eft. Si- Libro 3. 
militer autem & quid eft mouens rede, & quid traa.4. 
non r edé , & quis ordo mouent ium, to tum cap-S ^ í -
d i d u m eft. Hxc igitur de mouente motum in 
animalibus d ida íunt . 
T R A C 
D E P R I M O O R C A N O M Q T V S . 
Primara-
tío. 
C A P V T I. 
De ratiombus eorum q u i d k u n t fof i remum 
capi tü ejfe f n n e i p i u m . 
S T autem inquirendum cuius 
¡' particuláe corporis primo íit mo-
tus. Cum enim íit de operibus 
communíbus animas & corporis, 
oportet quód íicut inquií iuimus 
cuius íit facultatum animas, ita 
ctiam cuius particulae corporis primo fit inqu i -
ramus. Et inuenimus fuper hac quceftione valde 
diuerfificari eos qui de phyficis Icripta rclique-
runt. Gal. enim & omnes fequaces ip í ius , po-
fterius capitis vbi nucha defeendit á cerebro, id 
quod mouet ex parte corporis primum eífe d i -
xerunt , & ad hoc multas dedefunt rationes, 
quamm tamen quinqué alus videntur eífe for-
tiores. 
Vna quidem eft : quoniam vbi eft virtus & 
facilitas animas mouens, id v.idetur eíTe primum 
organum mouendi ex parte coipods : fed cum 
fenfitiua é¿ intellediua íint fol*E mouentes , & 
illae operentur in capite, videtur q u i d in capite 
íit primum organum motas, Cum autem ante-
rior pars fit hiimida valdc &: mollis , ficut com-
petit figillationi formarum feníibilium in feníi-
bus, motus autem per húmida &: tnollia mem-
bra exple i non p o í í i t , eó quód illa trada á 
motore refoluercntur, oportet quód ex oppo-
ÍJto fit anterioris capitis: &: fie pofterior pars 
capitis erit principium motus ex parte corporis: 
íicco enim pe.ficitur motus magis quam h ú m i -
do. M o t u m autem dico motum p oceííiuum3 
qui eft motus animalium. 
Alia autem ratio datur á. quibuMam pofte- Secunda 
riorum, fie : diuer'arum v i r tu tum & non íuba l - ratio. 
ternarim pofitarum diuería íun t organa. Cum 
igitur motiua &c feníitiua ímt diuerfas virtutes, 
& n o n fubaltCLnatim polkas, habebunt oi^ana^ 
diuería : 8c cum fint esdem mouentes & appre-
hendentes fubiedo , oportet quód fint vicariae: 
& ideó apprehendentihus anterius capitis, mo-
uentibus autem pofterius attribuerunt. 
Tertiam autem ponunt ex rationibus anato- xertia 
miíe : quia cum refeinditur corpus, nerui mot iui r«í/i>/ 
omnes continuari videntur, aut ad nucham quas 
eft vicarius pofterioris partis cerebri , ex qua 
defeendit, aut ad pofterius capitis. Cum igitur 
nerui motiui & chordas perquas fit motus, non 
cont inúen tur ad principium motus eiuí dem, 
certum eífe inquium in pofteriori parte capitis 
eíí'e organum, quod^primum eft principium 
huius motus. 
Quarta vero fun^itur ab expertis, vt dicunt: ev,^/*^, 
quoniam mollificantia neruos &c infrigidtintia tio. 
quae ftupefaciunt &c immobilitant neruos mo-
| t iuos , & refoluunt , defeendunt á pofteriori 
1 parte capitis , &c cum ibi tangunt neruos, t o l -
I l i tur motus á membris , & fiunt contrada. 
j Relinquitur igitur, quód id fit principium mo-
tus in toto corpore. 
Quinta autem eft ratio íímiliter ab expertis: Gut'tntara-
quoniam in incifis aliquibus neruis iam quídam tío. 
c ó t r a d i o n e m immobilitatem incutrunc quo-
K 4 rundam 
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mndam raembrorura : quod non pífer, nifi eíTet 
ibi pamum mocus pdncipimp, Eandem auccm 
íenrentiam videtur tenuiire Plato , q u i , fícuc 
Qan'ac Apuldus in \ihxo de Platonis dpgmate, 
ío tum horainem in vuku cfle dictbat: eo qubc 
omnes animx yircures originalicei: eiant, in ca-
pite, 8c p ascipué raotiaa quas hat et mipuert; pe 
iinpe.íum. luftuip cmm eííe. dic:t hanc 'Cem 
^oiporis tenere j fieuc & in mundo qua:(;unqne 
ruperioLa Cune, infaioribus, vt a í red ; , habent 
imperare. 
Adducunt autem quidaiTb ficut Rafis, & alij, 
i n d u d i u é argumentantes , qu64.fi eor dehepav 
eíTent principium motuum : tune haberent $c 
ab ipfo & ad ip um inftrumenta motus deriuad: 
hoc autem noneftverum : & in hoceíTet má-
ximum noqumentum : quoniam extender^do 
neruos oíFa freqnenter commouerenti^ Se 
fortiter á baíj lúa ío luerentur : & hoc induceret 
mortcm,pL£CÍpué cum etiam nos expe.ti fimus3 
quod cadentes vel pexuffi in poftedori capicis, 
ftacim obrigeícunt & incurrunt memnorum 
jmmo^ilitatem. Confeí inunt a'utpm pmnes i í t i 
Platoni, quem fe.é oranes antiqui íequcoanti^*, 
exceptis admod.um paucis, qui concupifeen-
tiam 3c appeticum poíuit in hepare eífe tan-
quam in Ínfimo alui Se abdominis , audaciam 
autem ííue ira centiam i n epude, &: rationem 
omnia pro nutu mouentem cum ómnibus fibi 
in mouendo deteruientibus dixit eíFe i n cerebro. 
Capuc autem propter hoc elíb iplisricum vt or»-
ganum motus i n animalibus etiam .in figura v i -
deretur congrucre co poribuSjquse primo incae-
leftiuus moaentur, & iunr cau'a motus infe-
do.um: eíTe autem d i f t i ndum, vtraediamar-
cem tenerenc impe antia, &c alcrinfecus diftri-
buerentur illis de erui^ntia : quandoquidem ea, 
qiiíe motura eííe facieaáum veLnon faciendum 
denuncianc : rerrp autem ea c^ux eunderaman-
can r executipnio . ' 
Addunt epi^m quidam Soc aticorum Philo-
fophorumj quod íí concede?etür p,-incipiiim 
motus animaiium co d i , in q 10 eíl ira centia, 
vel hepati, in quo eíl latcb o.a .edjslioidinum, 
nunquam eíFet habens modam nifi inoidina-
tum. Caufa enira inprdinationis in motibus eft 
quando h^cp 'imaraouent j & non ratio. EíFe 
autem tune dicunc o:dinatos motus , quando 
motas ab are? dercenduní dignitatis , hoc eft3 á 
fede raticnis in Qapite. Omne ehim animalaíTe-
rijmt quandam cogmtionis fcintillam habere in 
Capite, quaf cau.a pft ordínadonis motuum ip-
lorum recundum natuia; indigentiam, quamuis 
non ha eat rationem, 
. Amplius autem addunt his quas di£ta funtj 
quoniam & lefiuaaicis in capite motuum faciut 
inordinationem, non autem beíiua in corde vel 
hepate : cordiaci enim «Sc hepatíci motus ha-
bent ordinatos; non autem his quibus Corrupta, 
eft media cellula capitis , quaip logifticam 
primus Sócrates, appeliauit : & hoc 
eft rignum.qubdpríncipium mo-
tus á capite fit, & non 
abaliquo alio or-
gahomm; 
C A P V T 11. 
De rationibué Penpateticommper q u á t 
prohatar cor ejfe p r m c i p í ü m 
motuuw aqtmal ium, 
H JEc autem fententia P.eripateticis o m n i i per rationem inueftigantibus, millo modo 
placuit,: propter quod & Auer. vbi loquitur de 
mbuerite luper librum Arifto-de anima & Auic, c ^ 
in 5. parte í'exti naturalium íuoiums& alij quara 
plures, cor $c noncaput primum mpuens inter 
organa corporis eíretradiderunt. .Quod fexfor-
dffimis rationibus vírtutemdempnfttat ionis ha-
bentibus confirmatur.Vna quidé eft,qu6d omne Prlm» rtt-
qupd mouetur in mundojUeceíFe eft quod ad pr i . tio Fe'tpa-
mu corppris pdmi motú reducatur íicut ad cau- fethotum, 
íam. Eft autem in mouendo íicut in 8. phylico- J f * ' ^ ' " 
ru;n demonftratum e í t , animal ficut mundus 
minopt oportet i g i t u r , quod o.ranis mocus t o -
tius cprpióris aninwlis reducatur ad p.rirai organi 
motum íicut adeauíam. N o n autem eft dubium 
apud aliquos-, quin primum raembrura motum 
íi tcor. Hocigi turer i t princijpium omniummo-
tuum •qui funt incorpore. M | 
Amplius fecunda ratio eft; quoniam non da- Secunda 
bitamus cor eífe piincipium fa6lar« omniiun 
aliorum membtorum J &c non caput: formatitia 
qufppe vktus in femine exiftens primo fo mac 
cor fibi in fedem & domici'ium , & ex illo poc-
rcótis lacertis & venis & artedis fupedora fa-
bi-icat 8c inferiora. Quod autem eft principium 
fubftantiae, iprum eft etiam principium opera-
tionis Se motus aliorum m^mbrorum. Opoitet 
igitur cor eífe principium omnium motuum. 
"Tertia autem ratio eft á í igno , quodtamen TertU, 
cum cau aconuerritur ; quoniam omnis motus ratiok 
animalium fit in matando vel fugiendo : & his 
duobus reníibiliter percipicur cor í ecundumdia -
ftplem quidem in v n o , & fecundum íyftolem 
Ln alio moueri. Videtur igitur & indubitantec 
conftat (porhorum motuum eífe p. imum prin-
cipium.» 
QLiarra ratio eft : quoniam pafliones quse Quarta 
faciunt motus iftos, omnes í u n c á cpxde, ficut r*tíít 
t imor , t r i f t i t ia , fpes} gaudium^ deleótatio, 8c 
amor,& omniahuiufmodi. Cum igitur fintefFe-
¿tiua motus & a d cor referant, conftat cor pile 
membrum quod organicé mouens in motibus 
!a,nimalium eft principium. 
Quinfa autem ratio eft á Tpíatibus 8c fangui-r Q.uj»t* 
ne íumpta : qupniam per calorem & ípiritum 
8c fanguinem praepaiantur organa ad motum: 
IIÉEC autem in omni mpt(u animalium videmus 
aut 4 (^ orde protendi, aut ad.cor refrigere : quo -
niam in amando , 'Iperando , gaudendo, dele-
gando 3 á corde procedunt & protendunturin 
organa moMlia. I n timendoautetij Se triftando 
8c verecundando Se dolendo fentimus ifta ad 
cor refagerej ficut infraoftendemus. Cum igituc 
faciant motum Se accelerent eum confortata, 
videtur íncuirabili rationc concludi cor elle pr in-
cipium primum eorundem motuum anima-
lium., 
Sexta autem, Se vltima ratio ^ft ; quoniam shta nr-
omnia "'«. 
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gmnia opeia viras ncceífe eft principiad á primo 
ougqAio vicce. Efl: aurem motus animalium prin-
cipium inter opera vir.T. O portee ergo, quód á 
feÉe Se domicilio vitae principientur. Multa au-
tem talia-alia t u n t , ex cjuibus idem probatur, 
fed propter prolixitatem hic dimittimus : quia 
fufEciunt b¿c . Etl autem & conuenienti í l imum 
cor eíTe motus principium. I n ordine enim vn i -
uerfi caeli & mundi feitur idem eífc motus prin-
cipium & aliorum operum, nifi quód íuo modo 
condnuum habei;raotum:ícitLU- aucem ho.c non 
niíi cor eííff. 
Adhuc autem eft alia rado conuenientk:: 
quoniam cum motus animalium íit de dextro 
infiniftrum3 conueñientiílimé refotur ad m é -
dium inter dextrura &c íiniftrum : hoc autem 
non eftniíí cor : quoniam licet declinet parum 
per ad íiniftrum: tamen lioc non fit niíí per acci-
dens, ve ícilicet a nocuraentis hepatis quíe 
atcendunt in dextrum íubduca tur , ¿ i ctiam í i -
niftrum aliquantulum calefiat, quod ex abfentia 
hepatis cal idi , & prsíentia fplenis frigidi inf r i -
gidatur : aliterenim nimis infrigidaiétur. HÍE 
igi tur ík íímiles rationes funt Peripatetico-
rum. 
C A P Y T I I I 
^ u t d - ' i j c r i t a t ü f i t i n vtraque tnd i t$ í i~ 
r t im eftmonum, 
1£_T Arum a«tem duarum fedarum medícorura 
.!CJ,vul^us íceundum plurimum rationis ex-
pers eligir viam P]atonis:Philorophorum autem 
geritiííimi coníenferunt in viam Peripatetico-
rum, dicentes cor eftc pr incipiumvits rpidtus, 
fenfus, & motus, & omnium eorum quae fun¿ 
i n corpore. Ego autem conIcntio Philofophis^ 
tamen aliquid veritatis dico. elFe in opinione 
Platonis, Socratis, &: medicorum. Dico enim5 
quod cor eft principiu'T), eo quod ab ipíb proce-
d ió & ad ipfum refugit íp id tus mouens : fpiL-i-
tus enim priraum eft, quod poft cof raouet cum 
motum fit. Sicut autem dicimus fpidtus eíTe 
direótos ad cerebrum 3 & ibi.determinari in or-
o-íinis íentiendi. ad hpc vt íiantfeníitiuis m i n i -
f:rantes & praí^ntaimes, jfbrmas fe-níibilium, ita 
videtur hic dicendum, quód in veritate incuita-
biliter conclufum eft cor e(Te motus principium, 
fed tamen fpiritus extendí & retrahi per neruos 
cerebri, & ipíius pofteciores partes & cellulas, 
& ib i induere formam raotyiommplene *. & 
ideo ab illa parte rentiuatur extendi nerui & 
chordíE ad ipfius motus perfeó^ionem. Et vide-
tur m i h i , quod non eft contradiótio in verbis 
antiquorum: quoniam Peripatetici optimé con-
cludunt cor cífe principium primum inter om-
nia or^ana animalis motus : proximum autem 
& dererminatiuum eft pofterior pars cerebd, 
qus per ípiritum illue protenfum mouetur á 
corde. Motor autem non femper ad Te duciü l i -
ramenta & chordas moucntcSjfed ad locum vbi 
conuenicnter fit motus : quoniam fi vke ifta: 
omnes figillatim pertingerent adeor, vna i m -
pccliret afiam. Et ideo cum lubftantialiter orian-
rur á corde 3 deduantur ad cerebrum, & inde d i -
Car efl 
prioeipium 
motus & 
uiduntur per corpus , vt totum per muículos 
moueant. Cor enim efte principium neruorum 
oftendit ipíaeius dudties , qus non eft aliundé 
( caufata, nifi quja ex carne neruoía tora eft cau-
\ íata íubftantia cordis plus quam caro alicnius 
altedus membd. Ex lubftantia igitur cordis de- Libro j . 
riuantur, licet hoc medid dicerc non videantur. C'H'7 tr^-
De hoc tamen nos in libris animalium trademus ^ ^ y ^ Q 
S^oftendemus d i d u Arift.eírcveiú,quod Icilicet I3- traaa. 
tamvens quara nerui deriuentur á corde íicut primi-c.4-
& arteria:,&; quicquid eft aliorum in corpore. 
Huius autem talem poíTumus aílignare ratio-
nem. Scimus enim, quód omnis diueríitas quae 
eft in organis animalium , eft propter diueríita-
tem particularum animee. Oportet ig i tu r , quód 
salís ordo fit organornm ad vnura aliquod or-
ganum , qualis eft oído particularum animas ac^ 
vnamanim^ fubftanti^ex qua fluunt hu iu ímodi 
animíE poteatis;: aliter enim, vt dicit Auer.nec 
anima, nec corpus ciret vnum. Cum igitur alibi 
ofteníum fit animara elle in corde, videtur o m -
nium organornm rcfolutio elle ad cor ficut ad 
principium priraum ; principium quippe p r i -
mum eft, ex q u c í u n c alia, & i p f u m non eft ex 
aliis. Caput enim feimus crefeere ex aliis mem-
bris, &: etiam quafdam capitis partes vlt imó 
compkd in generatione : fed cor fie eft , quód 
non eft ex aliquo aliorum : oportet igitur eííe 
principium motus & vitas & fenfus & omnium 
aliorum operum vit^.fcd ficut prima femper v n ü v i 
uerfalia funt 6c canfufa& indiftincta &: inde-
terminata, deterrajnantur autem quando appli-
cantur fecundis.,, ira eft de iftis vidbus6¿ mo t i -
bus , quód non habent plenam determinatio-
ncm & diftinótionem fecundum quod acorde 
procedunt & applicara aliis organis prineipali-
bus accipiunt formas &: virtutes illorum : & ex 
hisdiftinótas & determinaras habent propofi-
tiones : & ideo fentiendi operado dicitur per-
íici in prima capitis parte, & mouendi in vltima 
capids parte, & natujralisyirtus, dicitur perfici 
in hepate, formatiua vero in tefticulis.Sic autem 
dicendo per conformitarenvrefpondent ea qua:. 
microcoíiini fun t , his quat. funt microcofmi: 
quoniam eííe, naturas qnant^ altius refertur ad 
principium mundi eft indiftantius & fimplicius, 
& defeendendp per principia mouentia adeífc, 
quas tamen omnia non. participant nifi v i r tu -
tem pdmi accipiant diftindionem & quandam 
compofitipnem : aliter enim, v t videtur, fruftra 
eiret inuentus locus fecundornm , fi ctiam eíTe 
eorum Se diftindionem acciperent ea quac funt, 
á primo vniuerfitatis motore : propter aliquid 
enim eft fecundum , & propter aliquid eft ter-
t i u m , & fie deinceps : & eadem ratio eft de 
membris principalibus i n corpodbus anima-
l ium : fecundum enim aliquid confert ad id ad-
dens quod nuntiauit primum, & tertium iterum 
aliquid addit , & fie deinceps doñee id quod 
procedit in opus,vniuerfaliter & íufficrenter, 
dift indum & determinatum fit. Per 
hoc etiam patet folutio omnium 
eorum quas in pdodbus 
generabant dubita-
tionem. 
* 
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£}e f ñ m t s duahtti ^áfsiomhws gene-
r¿lih:iA cordü , qua difjiQrjun-, : 
t u r a d m e t u m . 
Q 
Via vero iam dccerminatüm cft, quod cor 
omnium horum pnncipiura eft qua: ant e-
cedunt animalium mocuiTi 3 ve ícilicet gaudij & 
tr i f t i t i^ & deleóbrionis & huiufmodi, fupereft: 
dcteiminarehabicudinem &; compofit ioné cor-
dis in ' his paíllonibus : quoniam fine hoc ne-
quáquam bene cognoícemus anñpalium morus. 
fafi'tonum Dicamus igitur 3 quod genera omnium paíHo-
genera.m num {nnt tQftitia & deledatio : timor enim 
¿ella t^ ' í ^ & t t i P-i^concepta tnftiria cft, &: ípes quod-
dam prasconceptum gaudium dele6tatio3 
bportet nos caufas phyíicas homm determinare 
in animalibus. Qj-iid enim ifta íint fecundum 
eíTentiam & diffinicipnem , dimittendum eft 
éthicis ícienriis. Omnia autem in motibus cpr-
dis 3 ve dicic Andronichus Pedparetícus períi-
ciuntur cordis conftridione vel cordis dilara-
tione , quos motus Graeci diaftolem & fyftolem 
Vocant. R.efumentes igitur q u í d a m eorum q u é 
i n libro de anima dií ta tune , dícimus omnem 
fejifum diffiróilítwdihe perfici : quando enim 
organum ^erkebe rei fenfibili flimilatum eft, 
tune non lentitur amplius : & ideo contingit, 
quod ethicusfuum non íentit calorem, cum ta-
men maior fit aliquando , quam febricitantis. 
Caufaauté kuius eft, quod calor ethicus infuíus 
fadlus eil: habitudmalis : & ideo non fentitun 
^ i i o d & nomen eius oftendit: quia ethicus mo-
remíbnac vel coníuetudinem :febncitans autem 
eó quod calor eius circunftá't membra, fentitur 
multum : propter quod etiam cum paffio eius 
per diíHmilitudinem naturae patientis fíat, &: 
omnis huiufmodi paílío fíat quadam feníus paf-
fione, Androiiíchus Pcripateticorum difíiniens 
paílionem dicic eam eífe irrationalis animan mo-
tionem, é í praeter naturam motui appropin-
quantem : non enim paífionibus fubiacet ra-
tíonalis pa:s animoe q u ^ miUius partis corporis 
eft adus,cum paílio fine pafllone corporis millo 
modo perfiaVcur. Appropinquat autem mbtui 
qui eft ^piíEter naturam : quoniam fi eílet habi-
tualiter redactus ad naturam cordis Se corporis, 
abjfque dubio nullam facerét omnino feníus per-
ceptionem , .& ita per confequens non facerec 
motum. Eft igitur prima caula paílionis mouen-
tis dffimilitudo quae eft ínter potentiam & 
aftum : diííerentias autem potentia: paííionum 
«'fecundum Andronichum & íecundum omnes 
Penpateticos funt quatuor, ícilicet ttmor , & 
tnftitiaJ& concnpiícentia, quam quídam fpem 
vocant , ^ ; dclectano fine gaudiiim,quie qui -
dem lieet quatuor fmt, ramen in caufis naturali-
bus & motibus ad dúo reducuntur qua; nos 
angiiftiara & deledationem potrumus appellarc. 
Anguftia enini eft ex p.adcnti futuia, ¿<<: dele-
íftíino fimilirer : & in primo quidem mouetur 
cói ícciindmn fyftoleín conftringendo & f a -
ciendo in íeipíum, & in deltctatione mouetur 
iteundam diaftolem dilatando fé extra leipfum 
& procedendo bonum conceptum in totius cor-
poris peifedionem. Cuius fignum eft, quod 
cum homines í u n t i n anguftia, conftrin^untuj: 
& fufpirant: & cum funt in dele¿tatione , muir 
' tum immenfa , tune extenduntur bracchia, &í 
to tum corpus,quafi non in poteftareiuiipforum 
exiftenres ; caula enim primi eft, quod co: recra-
l ü t adfeipiumranguinem & ("p ritum vt calefa-
ciat, 6¿: pofteá calida & (ubdliata extendat in ad-
iutorium corpods & membronimtpropter quod 
etiam pldrimi primum in pr^liis pauidi ¡k t í -
mentes, poft audaces & feroces inuenti mnt. 
Cuius caufa &; h k aliquantulum patet, & infla 
melius patebit. Caufa autem lecunda eft, quod 
cor expeliendo dulcedinem conceptara, implet 
membra fpiritu cum ímpetu á corde propulfato 
in fubtil i tanguine : & híEceompellunt membra 
diftrahi & extendí. Scimus enim , quod nih i l 
Qranínó rugitquod naturale eft fibi & conferua-
tiuum.fLií, led potius quod fuas naturae eft con-
trarium. Oportet ig i tu r , quod omnis motus Angufl'ta 
anguftia: & ipfa anguftin fint ex hoc quod func eft centra 
contra naturam : peí eandemautem neceffita- w f a m -
tem conuincitur motus deledácioftis elle fecun- f ^ ^ . ^ f ' 
i •' i * i n liaáttonte 
dum naturam propter id quod elt natura con- eft fecun-
ferens apprehenfum per'fenfum : &c ideo HÍEC dumnntu-
imitatur natura & profequitur : & totum fpir i- ram. 
tum & Corpus extendit in i l lud. Lieet aut angu-
ftia í i t , íicut d idum eft, & íimiliter deleótatio 
ex coniun&ipne comienientis cum conuenien-
t i , v t dicit Dionyfius , tamen hic fecundum 
Platonem & Arifto. diueríímodc acceptainue-
niuntur. Plato enim confiderans paí l iones non 
efteniÍ! fecundum CQrporcas & cordis virtutes, 
dicit quod omnis deleétatio eft generatio in 
fenfibilfemanimam, & tnftiria íimiliter, cum op-
p'ofita nata íint fieri circa ídem. Arifto. autem 
viilr i n e t h i c í s , quod virtus feníibilis'animíe& 
inrellecftüalís non habens impedimentum in 
propria &r naruráli operarione: 8¿: ideo per cau-
fam difí iniens deledlationem, dicit quod dele- Deleífa-
datio eft operario propria & connaturalis non g0™ ^ f ' 
impedirá : & hunc fequens Auícen. in epiftola ^ ¡ ^ ' ^ 
de dífpofitionibus cordium&fpeciebus eorum Lcft.ii,* 
dicit, quod omnis delicia íiue deleclatio eft ap-
pVehcníio perfeds acquiíitionis proprise virtüti', 
ficut íentire dulce & odorem bonum. De léda -
tio eft fenlui percipere vindidam vi r tud irafei-
t i l i - , & percipere ípeciem virtuticbgitatiuas & 
xftimatiuar, & theoremata vi r tu t i intcllediuas : 
cum enim omnis peifedio fit naturalis, oportet 
ncceííarió, vt dicit Auicen. deledationem inna-
fei cum quarlibet virtus perceperit quod natu-
rale eft fibi. Iftas igitur funt duíE pnmíe caufa; 
imitationis vel fugac in omni motu animalium. 
Si quis autem forte dubitet de his dicens, quod 
fa?pc naturalibus &; confeiéhtibusbona; habitu-
diniquo'.dam contriftari videraus &c anguftiari, 
íicut de abfenda meretricum vel vini í upeiflui 
triftanrurfornicatores & potarores , aduertatea 
qiicT d idafunt , quod ícilicet habitusinnaturalis 
rraníponit animal exrra percepticnem (enfus^ 
quod fentit contraiium i l l i habitui innaturali, 
mouct triftitiam, & quod cbnueniens i l l i fenfe-
nt , mouebit deledationem. Etideo deledfitio-
nes tornicarorum & poratorum triftitia: funtj 
íicut deledationes ícgrotatiuorum & triftitia; 
í«nr. De his autem in ethicis erit dicendum : 
nunc 
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ntrnc enim non intendimas de his niíi fecun-
dnm quod ad cordis difpoíiciones reduótas, fá-
ciunt morum animalem in fiigiendo vel pro-
fequendo. 
I dium ponat aliqais in 
I deunc Se vincunt fleque 
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^ diuerfís fflifpofitiomhM m d i s ad f j f o l e m 
" motum & duftoLem i n triftando v e l 
gmdendo v e l htiiufmodi. 
H is igitur ílc hab i t i s ,opor te t fc i rcquódpo-tentia anguftiandi & 'dele&andi habet 
quidem omne quod mouetur animalis motu , 
íed non eft vna omníum huiufi-nodi naturahs 
habilitas & a p t í t u d p : quoniam differentiainter 
potentiarn paffiuam §c habilitatem fme aptitu-
dinem eft : qubni^ti potentia asqualiter eft inter 
oppofita : habiiiíás autem & aptitudo indinata 
eft magis ad alrerum oppoíi torum. Opiprtet au-
tem nos has aptitudines determinare ex dií'po-
íi t ionibus primi organi motus a bbc eft, cordis 
cuius complexiones multas funt í^cut & totius 
Corporis animalium. Eft autem óm'ríis aequalitas 
naturahs, ¿k: egreííus ab asqualitate eft innatura-
lis, aut ad innaturaliaappropinquansJ Dico au-
tem aequalitatem p oportionis geometricíE me-
dietatis , íicut fzepe d i d u m eft i n aÁtehabitis l i -
bris. QiiQt íint autem qualitates complexio-
num in coimnnni, alibi diximus i n libro cié na-
turia locorum. Dicamus igitur hoc in eommuni, 
quód cor proportionaliter i n medietate coní i -
fíens habet fui complexioni refpondentem fpi -
r i tum &: íanguinem, & prsecipue íiniftri thalarai 
cordis , i n quo eft fubtilior fpiritus & fanguis 
clarior. Poí íunt autem ifta fecundum egreírum 
ab asqualitate &c fecundum aequalitatem multis 
modis variari. A u t enim eft mul tum fubtilis & 
clarus temperata; complexionis humidus cah-
dus, & calis fpiritus máxime accedir ad difpo-
íirionem ca:Ieftium: aut eft habens omnes pro-
prietates his contrarias, quod feilicet eft paucus, 
groíTus, obfeurus, intemperatae complexionis, 
aut in frigore excedens, aut in calido vel i n h ú -
mido vel in ficco,&; aequalitaté fu^ complexionis 
dcrelinquésrpropter hoc quod cor & corpus fimi-
íitet recedunt ab aequalitate :aut eft deficiens in 
aliqua qualitate ab i l lo , vcl in quantitate, & alias 
retinens : & hoc eft multis modis : aut eft pau-
cus, iubti i is , claruS, & temperatus: aut eft mui-
tus, groírus , clarus, temperaf us: & hoc raro 
contingit : groílities enim illa procedit ab a l i -
quo obfeuranre cum,, ideo ftequenter comi-
tantur fubtilitas & claritás & groílities & ob-
feuritas. Contingit ramen aliquaii.do obfeuritas 
ex ipfa fpiritus compveílione, licet fit clarus in 
ícipío : 8¿ hasc compreíSo aut contingit ex fyi^ 
gore accidenta l iaut ex reuohitione ípiritus in 
íeipfum : aut eft etiam fpiritus multus fubtilis, 
fed non clarus, íed niger hi fuliginofus ¿j¿ intem-
peratus. Et funt tot modi rpidtuum, quoties 
did?e fpiritus conditiones polfunt componi &: 
diuidi , & in quolibet modo funt mult i particu-
lares mod i , qui quidem aptitudinemcordifa-
ciunt ex naturali compoíit iene : & tune perdu-
cant huiufmodi habilicates. E t f i a l iqu^idoftu-
contrarmm , tamen rc-
quenter, ficut dixit Hora-
tius, Naturam expelías fLUca,tamen vique recur-
ret. Aliquado aute cau¡.atur ex confuetudine auc 
ftudio,& illas etiam duranr diu.Aliquando etiam 
fiunt e*. nutrimento íumpto , & illas non durant 
diu,nifi affiduetur talis fumptió nutrimenti. 
Dicamus ig i tu r , quód fi in corde eft multus Quisfit 
fpi t i tus , clarus, fubt i l is , calidus, & humidus 
températe , hic eft apníl imus gaudio & dcle-
dat ioni : & non triftaoitur nec anguftiabitur 
niíi ex magna cauia. Et hasc eft ópt ima di .poí i-
tio quac quafi vitam ñoientem facit : 8c tamen 
hoc propter coniunóbam fibi difiblutionem i m -
pedit ftudium feientiae & virtuns, ficut Arift . i n 
libro de próblematibus dicit, afíeiéns quód o m - Particuli 
nes excelfi in fapientia 8c heroicas vhtutes ha- ^0aProblc-
betes,feié fiierunt mclachoUci.Talis igitur in cu-
ius corde generatur fpiiitus huiufi"nodi,in omnia 
membra corporis emitti t fpidtus: quia m u l t i 
í u n t qui non deficiunt: 8c ideo perícuerant i n 
eo gaudiurn 8c deledatio : 8c talis claras 8c i o -
cundas habet formas conceptas formas, quia 
tales reprasfe.ntat clarus fpiritus: 8c talis intime 
gaudet, quia inmedullas eius penetrat iubtiiis 
ípiritus : nec remouetur ^ deliciis propter hoc 
quod nihilintemperatum eft excutiens fpiritura 
extra ftatum quem habet.Si quis autem eft pau-
ci fubtilis 8c clari fpiritus 8c humidi, facile gau-
d^bit ex qualibet occafione, & vehementer, fed 
citó defe. i t : quia fpiritus déficit ex paucitate, 8c 
ficile dimit t i t quod concipit ex humore: & ta-
lis eft puerorum fpiritus : 8c ideo facile iocun-
dantur, 8c facile cadunt á iocunditate. .Si quis 
autem eft pauci ípiritus 8c tenuis 8c non clari, 
ficut funt fpiritus conualerccntium ex asgritudi-
níhus 8c macillentorum ficcorum, hic non gau-
det de f i c i l i : eó quod fpiritus vix fiífficit princi-
pio vi tó : & ideo in corde retinetur, 8c nonef-
funditur in delicias corporis. H i autem quorum 
fpiritus eft multus quidem groífus, calidus ¿C 
obfeurus, erit fortiílimas iras : 8c diu tcnebit 
cam , nec de facili fedabitur, 8c non deleda-
bitur de faci l i : quia fpiritus giolfus repugnat 
diftufioni: 8c ideo pondere fuo compdmit cor, 
8c óbfeuritate terribilia ingerct, 8c groilicie diu 
tenebit: 8c ideo tales funt memores iniuriarum 
cum tempore. Tales enim funt habentes , v t d i -
cit Arift. proprietatem rubei v i n i , quod fumo-
fum eft j 5¿ habet vaporem fpiírum &cal idum, 
8c caput f^per fpiritibus replenté : 8c ideo íun t 
ftudiofiílimi 8c conftantes in maturitate, 8c gra-
uitate heroicas virti i t is , & magis attendunt his 
quas íunt rationis, quam his quíE íunt íeníuum, 
propter longam moram formarü in cellulis capi-
tis , fuper quas non fenfus, fed intelleduscon-
ucrtitur.Si autem fit fpiritus paucus & non cla-
rus , fed tamen fubtilis 8c calidus, talis erit bre-
uis iras 8c feruentis : fed non diu tenct eam,tum 
propter fpiritus paucitatem, tum p- opter fubt i -
litatem eiufdem. Feruet autem in ira ex calido» 
& non de facili gaudent ambo i f t i . Si autem fie 
fpiritus paucus 8c g-oífus & obfeurus & fdg i -
du» , hic erit de conditione melancholias 8c fe-
ni j : & hoc tantum excederé poteft in his, quod 
nunquam gaudebit, fcd femper tdftabitur : 8c 
fi non excedit multum , tune tamen non facile 
gaudebit, fed facilé triftabitur, S c e á r p a u L u s 
ex 
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í x qftatibct caufa, & fagierís , &: etiam yt ita 
dicam founidans : 8c idto íqnes ttiftes lu.nt 
ciens cauía timoris íluc fotmidationis, 6¿ ta-
men toleran non po l f i in t : foimic}oio¡us enim 
Vigor. 
mclancholici de melancholia naturali. Simije j vel .tirqidus eft qui.ea quas timenda &: non t i -
autem iudicium eft de aliis hwiuu-nodi. Quando 
áutem ifta íun.t ex cibo & p o t u , tune habent 
ctiamíecundum complexiones ciborum, & po-
tiunn varietatem. Et idem eft quod medicorupri 
fapientes dicunt 3 quod bqni cibi bonos gene-
rant humores „ & bón ihumoresbonos IpirituSj 
Be boni ípiritns bonos mores ^ : deledabilem 
yitam. Hinc etiam eíb, quod vinum dicitur bo-
has fpei faceré hominem : quia eft.calidum na-
turaliter, & habet humorem adualem fubfjler^, 
ex quo generantur mul t i & boni /p in tus : fed 
tam?n, talis non gaudet niíi in fenfibus : quia 
vinum fui vapore obícurat cellvilam logifticam: 
[currunt fpiritus inter ,o.fgana fenfuum, & 
p§r mediam capitis vacuitatrem , & noriíeptá;-
lentant nifi fenfibilia, ^ t h^c eft caufa, quod 
ebriis videtur, q u o í moueantur ea in quibus 
funt propter ípiri tuum difeurfum ex calore v in i . 
Ex his autem aduertere quiddam quod mul t i 
minantur: &hoceft q ' iodintelled'ualia&diui-
ha & rationalia & honefta minus lentiuntur de-
ledanria, tk contraria earum minus triftantia 
quam feníibilia & humana &: vtilia gr aliquandp 
ihhonefta: cum tamen illa incomparabiliter & 
multo fecundum fe magis deleótabilíaíint quam 
ifta. Caufa autem huiuVmodi eft., quód fenfibi-
lia & humana particulada é¿ 'vmuerfal iafunt 
corpo-alite1: in íp idtu qui a cprdc prscedit, re-' 
praelentata, &: ideo affici int for t i ter , &' corá-
patitur eis, fecundum deledationem te t r i f t i -
tiam corpus : eó quod corporaliter & covporali 
ípiritu fnóuent : fed in intelledtualibus & ratio-
1'miditiu 
m e n d a í u n t , tolerare non poteft. An^uftiave- WwúM*-
ró cordis difíinitur per contnftans languftioais •/,<!í* 
enim eft , quem angit in corde id quod modi-
cam habet caulam td f t i t i a sex eo quod tolerad 
non poteft propter appaitntem iniunam illatam, 
Tertia autem difterentia eft fumpta ex conco-
mitantibus: fuga enim fequitur femper cordis 
debilftatem , quas eft timiditas ideo cor in 
timore non mpuetur/, niíi fecundum íyftolem, 
Anguftia autem íequitur vindidam , cum non 
poteft tolerare iniuriam: & ideo in eacorqui-r 
dem primo mouetut fecundum fyftolcm,& po^ 
fteá. feciíñdum diaftolem, quando vindicar. 
¡ Quarta autem diífcrentia eft effedus eorum in 
corpore: debilitatem enim cordis quas eft t imiv 
ditas , fequitur remiílio caloris natuvalis & do-» 
minium fdgiditatis. Anguftiam cordis fine ti j -
ftitiam fequitur accenfio caloris §¿ feruor fpirí* 
tus. Quinta autem difterentia íumitur in prae-r 
parantibus cor ad vtrumque iftorum : nimia 
cniraí renüitas fpiritus & paucitas parat cor t i - ! 
m.iditati.: fed fpiílitudo fpiritus & attenuado 
parítt cor anguftia &: triftitise : & idea animalia 
habentia magnum cor & fp|TÍtum paucum & 
fanguinem fdgidum , funt trqiida multum » íí-1 
cut lepus. Habentia autem. qpr magnum Si fp i -
d tum multum & fpiííum & fan guinem calidum, 
funt valdé ferocia & audacia : & de hominibús 
eft íimile. Cau'a autem huius eft, quód cum 
fgíridis fit tennis & paucus recurrens ad cot 
magnum / retinetur in eo ,- & non calefit pro-
tér hoc quod 'fan^uis eft fdgidus : & remanent 
nalibus & honeftis non compatitur coipus, eó I illa animaba conftrida.Cum aurem cor magnum 
quod hasc non íiipt fn fpidtu corpóreo : & ideo í eft & fpiritus multus & calidus,quando íanguis 
parum mouent, máxime s/'3 qui circaabftrada : & ípidtus ad cor recurrunt, ibidem calefiunt&: 
&c íimplicia & incorporaíía ne'^iunt atrendere: 1 rubtiliantur : & tune cum Ímpetu egrefta i m -
& \\a¿c eft etiam caula quare vt f equenter v in - | plenr totum corpus, & mouent ad audendunu 
cunt deledation&s corporales, & euertune de-
iedationes vírtuds. & Ijpnefti & d ía inas . ' 
C A P V T I V . 
De diffcrentta motuum cordis, a n g u j l u 
\. fc t l ice íydr "jigoris* f i u t audacia 
> r & U t i t t £ . 
1 Nueniuntur autem q u í d a m difpoíitiones 
I cordium in fuga vel imitat ipne, qusviden-
tur valde firailes, non tameñ funt easdem , & 
funt pr^cipue quatuor, Dehiliras en'm cordis 
videtur eífe valdé limilis coanguftatiom cordis, 
& vigor cordis videtur eíTe valdé íimili? dilara-
tioni & ampliationi, cum tamen eorum difTe-
renria non í i t incógnita. . Et prima quidemdif-
fjsrentia eft in hoc quod. vnum eorum í ion seper 
concomitatur vel fequitur ad alterum .: non 
enim omnis qui corde eft d e b i l i s e f t tnftis vel 
anguftiatus: nec omnis triftis eft timtdus yel 
t oaie debilis : ficut nec omnis qui habetcor yin 
gproíi im ,, eft lacras : nec omnis qui eft W u s , 
habet cor fec & vigoroíum. Secunda autem 
diff.rentia eft in diftinitionibus eorum : t imid i - . 
ras enim qu.Ts eft co clis debilitas, diftlnitur per 
rps farmidaras , etjam quando non funt fuífi-
Et hice eadem eft caufa, quód quídam ( íicut 
Tupia diximus) funt in principiís aggreííionum 
bellprum vel aliorum tcrribilium trementes &: 
pal lrdi , .& poftea'calefadp fanguine & fpidtu 
in corde íunt audaces vltra modum & i ra t i : o m -
njs enim ira per hoc quod triftitia quasdam eft, 
primó quídem habet motum fecundum fyftp-
íem cordis, poftea autem in vindidam mouet 
cor fecundum diaftolem. Quod autem multum 
confiderandum eft in his, eft, confuetudo. Con-
fuetudo enim fibi facir fuccedere in corde fími-
les paífiones ira quod tdftír iafequiturtdfti t iam, Notadeco. 
& timor t ímorem, & vigor cordis íiue • audacia fuituiine. 
audaciam:& ira eft de ómnibus aliis, íicut lócus 
quicalefienconfueuit, citiuscalefit, & i n c a h -
thaphora fiueíciphonibus fequitur aqua aquanji. 
primo a t í r adam per infpirationem fiue fudiq-r 
nem : & ira tdftitia fequitpt tdftitias confuetu-
dinem,, & gauclium conluetudinem g a u d í j : & 
ideó folitanj í lequentcr melancholici & tdftes 
efficíuntur, cojiuerfantes cum ipcundis& SoUtsri/. 
laetisi mutantur ad fanguinis natutam.: fed quod 
prascipuéperdnetphyuCas fpevuIationi,eft q u ' d 
gaudium naturaliter dup conferuant, quorum 
vnum eft temperantia fpiritus in fuá compoíi- cenferuan. 
tione, Secundam autem larga materia reparan- tia fpirh 
rium fpiritum. Ipco. eius quod diííolutura eft, '<«í-
ípiritum reftaurans : &í quod conferuetur ab his 
quar 
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Trijiítiam 
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qnae dií íoluunt ipfum per modum violentia-, fi-
cut facit labor & motus immoderatns bal-
neumlongum & calidum & huii^imodi. DiíFo-
liicioaem eciam ípiritus prxcipué dúo cauíant, 
quorum vnum eft , quod forte fuá fubdlitate & 
mobilitate & caliditate nimis prxpararus eft ad 
dilatationem : 8c ita dilatando fe euaporat & 
déficit. Secundum autem eft , quod forte nu-
trimenrum quod eum rcftaurare debuic, natum 
eft moueri ad aliam partem quam ad eam ad 
quam dilatatur fpiritus: 6¿tunc non reftaurabit 
eum j 8c diíToluetur.Triftitiam autem frequen-
ter dúo fequi confueuerunt: vnum quorum eft 
debilitas virtutis naturalis : alterum autem eft 
ípiftatio fpiri tus, quae accidit ex frjgore com-
primente ipfum i n cprde ; tune enim incipit 
extingui in eo calor naturalis propter multam 
jpílus retradionem 8c fpiíTationenv ficut etiam 
aer fpiííatus mutatlic ad naturam aquas vel 
térra:. 
C A P V T VII. 
X*e difpefitionibus c&rdis i n mouendo ex 
áiuerfit&te fanguinis caufutis. 
SIcut autem ex differentia fpiritus caufas de-dimus diuerfarum difpofitionum cordis i n 
¡mouendo j ita eft etiam diueríitas eadem fum-
ta ex diuerfitate complexionis fanguinis. San-
guis enim multus clarus temperatu's inter tenui-
tatem & fpiffitudinem aptat cor gaudio, fed eft 
cania remota. Caufa enim propinqua huiufmo-
di eft: quia fpiritus íplendenspurus temperaras 
complexionis inter tenuitatem &: groílirudinemj 
quia hunc fpii i tum ante diximu^ eíFe gaudij 
cauíam. Sanguis autem aquofus , tennis, cla-
i:us, ftigidus aptat coirdebiijtati&; formidini 8c 
t imid i ta t i : cuius caufa eft: quia fpiritus qui fit 
ex tali í'anguine3 gvauis eft ad mouendum ad 
exterioramembra : eft autem hic ípiritus paruas 
a'ccnfionis, eó quod fit fdgidusj 8c quod apta-
tur ad gaudium vel ad iram 8c in paruo valde 
moru : ex íua autemtenuitate talis ípiritus faci-
lé difíbluirur \ 8c ex fuá fdgiditate contingit ei 
quod eft valdé paucurm Sanguis vero clarus d i -
ílemperatus in calore qui eft gracilisfp.urnas c i -
trinas 3 eft multum accenfus : & ideo cor aptat 
iracundias feruenti propter fpiritum íimilis com-
plexionis qui generatur ex eo; hic enim ^ft cho-
Icricus 8c habens choleras feruentis 8c mobilis 
proprietates. Sed fanguis groíTus, curbidus, d i -
ílemperatus in calore aptat cor triftitias 5; ira,-
cundiíc pertinaci: fed triftitia fit ptppter fpiri-
tum turbidum , qui generatur ¿x tali languine. 
Ira vero ñt propter velocitatem accenfionis 
ipfius circa cor : pertinacia autem me fit ex eo 
quod eft fpiííus, ípilfum enim caíefiiótum non 
citó frigeícit. Sanguis autem flauus 8c tennis 
aptat ira: non feruenti nec duranti, qui fpiritus 
generatus ex tali fanguine accenditurciro, 8c 
cito extinsuitur: eft enim calidus ex tal i íaneui-
ne generatus fpiritus, 8c ideo cito accenditur3 
8c propter hoc eft tcuuis,ck ideo cito extinguitur 
Cor autem habens fanguinem groíTumnon tur-
bidum cum fiicdr muln caloris: quod tamen 
íariííime eucnit propter calorem qui fubtiliat 8c 
V . dlbeh Airtjr. Partea uaturaiia. 
non permjttit fanguinem in groíTitie fuá perma-
nerc : cum tamen euenit aliquando , critcor 
illud non contriftabilc, 8c audaciílimum & for-
tiffimum ^ 8c minpraturira eius, eo quod la:-
titia eius conftringit : nam ficut c conuerfo 
triftitia cor i rs adaptat, ira enim eft in repellen-
do, lastitia fecundum aliquid fui compara-
tur deledationi : 8c delcótatio propter appc-
t i tumqnem habet, comparntur artrad:ioni cu i -
dam. Ira igitur talis cordis non fi. nifi exma-
gnis cauíis : 8c tune eft rigidum in iraproprcr 
ípiílitudinera fui fpiritus : & ideo eft paiui vel 
nuliius timpris.Cor autem quod eft habens fan-
guinem groíTum non turbidum diftemperatum 
in fdgiditate, erit nec multum contriftabile, nec 
multum lastum3nec multum iratum, dum 8c eft 
timor eius non multusxuius caufa eft, quia 
cor tale ftolidum eft in ó m n i b u s : ípiritus enim 
generatus ex ipfo» íimilis eft ei in complexione: 
8c hoc facit ftoliditatem- Habens autem fangui-
nem groíTum turbidum diftei-qperatum in f r ig i -
ditate, erit trifte/olitudinemamans 8c quietem, 
8C fegnis iras, nifi fit ex magna caula : 8c ira 
eius erit mmus permanens quam ira habentis 
calidum fanguinem dummodo fit íimilis ifti in 
ómnibus aliis : erit autem permanentior ira eius. 
quam eius qui habet fpiritum tenuem : erit au-
tem memor hoc iniuriarum, licet non vlcifcatur 
faspé : 8c hoc contingit propter firmam impref-
fipnem formas nocentis in asftimatione propter 
groflltiem fpiritus retinentis eandem. Ira enim 
aliquando eft permanens: fed tamen motus eius. 
imaginationem víndiótaí non multus 8c fortis: 
ira enim eft talis di .pofit ionis, quod cum citó 
recedit a tune forma eius non quiefeit in imagi-
natione, fed deletur ftatim , & tune de estero 
non accidit ei imaginado iniurias: cum enim 
vindida iam fada eft , tune fequuntur dúo 
quas impediuntiniuriarumtecordationem : quo-
rum vnum eft retraítio totius animíe á motu 
vindicas. Secundum autem eft : quia tune non 
imaginatnr 8c reuoluit recolendo iniuriam i l la-
tam 8c commendando eam memorias.Cum enim 
quiefeit in vindida illata, tuqc non imagina-
tur de ca!tero , nec appetic: 8c virtntes appcti-
ciuas 8c mptinas retrahunt vires appreheníiuas & 
é conuerfo,^ exterior vis retrahic interiorem, 8c 
é conuerfo, íicut diximus alibi. Accidit autem 
aliquando, cum motus valdé intenditur ad 
yindiétam, 8c n ih i l omnino obftat e i , tune re-
putat fe quafi o.btinuiire quod v o l u i t : 8c ideo 
íedatur Ímpetus,& tune deletur forma iniuri^ ab 
imag-inatíone & a memoria iniuriarum : 8c ideo 
nemo vlcilcitur in pueros:quia non reputatur v l -
t io fumenda,qu^ tam facilis eft ac íi iam íumpta 
fit. Hascigitur funt qux dicenda videntur de d i -
íppfitipnibus cordis in mouendo iceundum i m j -
tationem vel fugam. Alia enim funt,ficut; dixi,-
musj ex confuetudine 8c cibo : quiaconfuetu^O 
mouet per modum natur^, 8c cibus generar fan,-
guinem &: fpjrirum:fed de illis eft fimilc iudiciunj 
cum his quaÉ d i i la íunt .Hec autem omnia fecun-
dum aptitudincm dida funt,& vin.ci poí íbnt p{Jí. 
ftudium 8c. medicinas difponences corpora., & 
excrcitialiberalia?qu^, oprime dilpoiuint animu': 
paffiones enim íunt principia quandam 8c femi-
naria tam boni quam malí, fecundum quod aprá-
tur per ftudia bona & mala, 
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motu confiriftionü & d i U m i o n i s 
ammalmm^ & de f r e ^ r i c H -
ubtu e 'm. 
Via autem determinata funt quse 
ex paite primomm mouentiuiíi 
dicenda videbaptur kam in anima, 
quam in coipore, í l ipereíl vt de 
ipfo motu déterminetur. Eft au-
tem animalium motus dúplex in 
venere. Vnus quidem qui in omni animali i n -
uenitur, fine pe' feótum fi t , fine imperfe6tum,& 
hic eft motus conftriólionis in piaeTentiatimoris 
& tr if t i t ia , & ^enetaliter in piaEfentia nocen-
t ium : & motus dilatationis in pr£Efentia con-
ferentium & voluptatis: per hunc enim motum 
animal cognofcitur efle animal. Alius autem 
motus eft, qui eft de loco ad locum, qui tamen 
non omni conuehit animali. Eft autem motus 
cordis primus in conftriótione & dilatatione 
fecundum fyftoiem vel diaftolem,vel eius mem-
bri quod eft loco cordis: quamuis enim hoc ali-
qnando occultum íit, tamen non conuenit hoc 
efle neceííarium in omni animali i quia aliter 
non tranfmutaretur fpiri tus ab vno membro ad 
omnia membra, quod eft principium aliorum, 
iicut in aliis libris & in ifto d idum eft. Hic 
autem motus qui eft diktationis & conftridio-
ÍUS , inuenitur in ómnibus animalibus : íi enim 
pungantur a£tu , cqnftringuntur: & hunc mo-
?um etiam embriones habere inueniunmr ante-
quam alius renfus vel motus deprehendi pol l i t 
in eis. í^opter hoc igitur prius loquendum eft 
de rilo : & primum quod coníideratur in ipfo, 
tSk., quod iíle motus áphantafia eft & appctiut 
confufis & debilibus valdé. Quod patee per hoc 
quod niíi taliaapprchendereritnocumenrum & 
deledantia, non conftringcrentur ab illis f u -
gienr ía , ñeque dilataren tur ad illa perfequen-
da qii£E aeftimant íibi cpnferentia eífe. Quia au- Libr» x. 
tem , í i c u r i n l i b . de anima diximus, taliapro- craól'a.'r. 
ptcrimperfcdionemfeníúfumfuorum funt con- caP'1í9i 
fufae phantaíiíe & appetitus , propter ijoc non 
mouent i n eis phantaíia & appetitus nifi apud 
feníibilem pr^fentiam : & propter hoc eft quod 
aliquando huiufmodi phantaíiam ó¿; appetitum 
non habere dicuntur : quoniam cum fpiritus 
eorum pauci íint & obfeuri & fpiífi , proptec 
fligiditatem repugnant mobilitati quae exigituu 
á fenfuum organis per cellulas capitis: & i t cmm 
fi mouerentur, propter obfeuritatem non bené 
reprarfentarent formas, Se propter modicitatem 
fuam cito deficerent. Cooperatur autem his, 
quod talia animalia raro habent capita diftinda, 
& ideo habent organum phantaíia? & appetitus 
cum fenfu imperfeóto coniundum. Propter 
quod etiam phantaíia & appetitus non mouent 
i n eis nifi ad praefentiam fenílbilis. Omnin6 au-
tem neceírarium eft per ea qu^ in libro de anima i^xo y 
de moliente dida fun t , aut phantaíiam & ap- trafta. 4. 
pe t i tum, aut intelledum & appetitum , aut cap.^&^í 
foi'té tria haec aliquando eífe mouentia i n omni 
animalium motu. I n hoc etiam motu valde 
coníiderandum eft, quia videtur effe compofi-
tus ex duobus motibus, Vno quidem qui cft á 
circumferentia ad ccn tmm, qui motus cft con-
ftridionis. Al io autem qui eft á centro ad cir-
cumferentiam , qui eft motus dilarationis. Et 
primus quidem horum eft motus f[ig¿e,fecundns 
autem pio'ecutionis. Propter quod ambo if t i 
ab appetitu efte &: fieri probantur: & per confe-
quens oportet eo'dem eífe á phantaíia : quia 
nihi l haber appetitum niíi qticd habet plianca-
fiam ahquam determinantem de deiadabiii vel 
• ' \ de 
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^* nocino. Sienim fenfus folus in his fuflícei'et, 
tune opoiteuet eíTe motum íine deteiminanone 
conuenientis vel nociai. H x enim intentiones 
non accipiuntiu' per íeníum , licet cara leníu 
l i n t , & ab eo eliciantuu per potenriam alciorem 
quam eft feníus. 
Cum autemgjlicimus iftum n;iotum animalem 
cífe compoíi tum ex moca ad centrum á ciicun-
feienria , & é conuerfo , t^on poírumus camen 
dicere, q u M ifti fint mocus reóti; quia íi eílent 
motiisre6ti,tiincnoi> eíTent lineaLcs3& in motu 
ad centrum delcriberec id quod mouet , dúos 
ángulos redos fuper centrum. Et íirailiter om-
ninó eíFet in motu qui eíl á centro, ita quod id 
quod mouet 3 deferiberet dúos ángulos redos 
i n circunferentia: 5c nos videmus oculis noílris, 
quod hoc non eft verum : quia cum mouetur 
animal motu conftridionisjietrahitur toca cius 
íuperfícies verfus vnum pundi im in medio , 8c 
í g u r a t u r concauum dimidia: ípliaersE : & cum 
dilatatur 3 icerum extenditur in vna parte plus 
quam in alia, de eííingit conuexum dimidiac 
íphíErse. Caula autemhuius procerto eft, quod 
motor non eft aliqua forma elementaris, fed eft 
aliqua rcfultatio & veftigium motoris esleftis: 
íi enim elFet motor forma elementalis aliqua, 
íicut grane, &leue, velquaeuisaliarum, abfque 
dubio in ipfo motu inuenirentuc proprietates 
raotus reóbi : íícut videmus quando cadit al i-
quod animal: tune enim deferibit in loco fuper 
quem cadit, dúos ángulos recios. Motor autem 
Cálcftís l io f i fíe m o ü e t , fed motus eius eft i n 
gyro 5c circulo : 5c hic motus eft mutans id 
quod mouetur fecundum fonnam femper ? fed 
non fecundum fubieótnm, fícut oftendimus i n 
fexto phyíicorum, Cum autem motor inferior 
neceímrió deficiat femper in aliquo a motare 
fuperiore : tune motor animalium qui non eft 
cadeftis , fed éft quoddam remotum veftigium 
i p í i u s , in mtílt js, neceíTe eft, quod deficiat 5c 
praecipué in animalibus impe. feótis: cum tamen 
conatus eius fit ad imicationem ipíius, Et ideo 
cum casleftis mobile fítum mutat fecundum d i -
uerfas foanas fphaerarurti, moto;- qui eft vefti-
gium ipíius , mutal i t íecundmn p imas formas 
fcmifph^iíc íiue hemi phasri j : quia hxc eft d imi -
dia i phaeia. Primae autem formíe quae íunt fub-
ftantiales hemií-phaerio, funt concauum 5c con-
uexum, quod ÍIIÍE conueniunt eidem 5c ex linea 
ambiente qux eft diuertarum formarum in d i -
uerfis poílt ionibus íuis intus 5c extra: extra enim 
eft conuexa, 5c intra concaua: 5c fimiliter con-
ueniunt ei iftx fomiíE ex figura, quae (imiliter 
intus & extra has duas ha' ce fo mas.Secundum 
has; igicur mobile flium mouebit motor qui eft 
veftigium aliquod morosis caelcftis. Sunt autem 
i f t i motus eciám fecundum formam luminis 5c 
fpiatus : quoniam lumen moti im habet pyra-
midalem, ficut diximus in libris praecedentibus 
iftum. Hoc autem modo mouentur eciam fpii i -
tus : co quod funt hi inftrumenca mocus quibus 
motor ca;ieftis monee matedam fíbi fubieólam, 
6¿: illc qui eft veftigium ipíius, Conftat autem, 
quod pyramis tetrada retrahitur in pundum, 5c 
dilatata dilatatur in circunferentiam : cuius ta-
men in medio eft linea qus vocatur fagitta py-
ramidis, 5c cuius pundum extremum eft v l t i -
pna dilatado, 5c ad cuius principium eft vltima 
D . yilber, Aíajr. Paruanaiiiralia, 
conftri¿)bio. Oportet i g i tu r , quod ifte moru$ 
fíe compo.ficus fit ab vno , 5c ad ídem vnum : 
non autem eífet ab vno ad idem vnum, nifí hoc 
clfec fecundum likun modum motus in mobile. 
Oportet igicur , quod hic modus motus íit ab 
vno ad vnum immobile p i m u m . Et fí quíEiicur, 
quid íit i l lud ? non eft dubium quin i l lud íit 
centrum cordis, vel membri quod eft loco coi»-
dis. Cum autem motus ifte fit compofitus com-
poficione quam diximus , oportef nece íario 
intercidere duas quietes, propter ea quas d ix i -
mus in antehabitis libris : 5c hoc repetere non 
oportet. Quibus autem fiat inftmmentis dicen-
dum crit in libris anatomiíE animalium , quos 
nos faciemus in libro animalium, vbi de neruis LíSro 1. 
5c laccrtis 5cchordis quibus oranium animalium tíafta*1 
motus perficiuntur, fermo habebitur. 
puerunt aiitem qui4am rudes 5c ftolidi, qu i 
dixerunt i n ta l imotu & in aliis animal;um mo-
tibus eíTe quidem cii"calum. Sed hunc circulum 
dixerunt eífe appetitum : quoniam appetitns 
primo mouetur á re ipfa, 5c pofteá profequendo 
deledabiliter venit in rem quam appecit : 5c fie 
concluditur circulus i n re exteriori: aut etiam 
appetitns motus extra fe ad appecibilc reuertitut 
}n. feipfum cum fruetur i l lo : 5c tune dicebant 
concludi circulum in anima appetente : 5c hoc 
ftolidum 5c falíum : quoniam fecundum hos 
motiis fugas non haberet circulum in re exteriori 
condufum. Piseterea ifte motus non habet fi-
guram circuli vel partis circuli nifí metaphoricé. 
Et talis fermo non eft phyíicus , fed potius eft 
peccatum in problematibus transferre ad pro-
prietatem poíit^is locutiones, vt dicitur in t o -
picis Ariftot. HÍBC igitur de motu dilatationi^ • 
5c conftridionis dida funt. 
C A P y T IL 
Ve moiti q t i i voca'ur ptocepuns anima-
Jíym, ¿ r de proprieUtibus eius. 
MOtus autem animalium perfedorum eft valde multiplex. Vnuá eft alie qui vocatur 
procefliuus, quo animal p"ocedit de loco ad l o -
cum. Secundus autem eft motus membromm, 
ficut manus & capitis 5c ahorum , quae licet á 
corppre non moueantur, ?:amen in corpore ma-
nentia mouent iecundum diuerfa loca & ad d i -
uerfos íitus. Inter hos autem raotus perfedior 
eft pioceííiuus, 5c etiara communior: quoniam 
videmus hunc motum quibufdam animalibus 
ineífe , vt Limacis, 5c Oftreis quibufdam qus 
motum membrorum aut parum aut n ih i l habe-
re videntur. Primo igitur de ipfis dicences accir 
piamus diuifionem Platonis , quid ic i t feptem 
efle difterentias huius motus, ficut 5c in mundo 
feptem dicit genera raotus localis inuenirijíicuc 
narrar Apuleius in libro de Platonis dogmate. 
Eft enim ante 5c retro, 5c deftrorfnm 5c fíniftror-
fum , 5c deorfura 5c furtum , 5c in gyrum : has 
enim omnes diftérentiíE in raotibus capleftibns 
inueniuntur, ficut in cario 5c mundo eft often- Libro i . 
fura. Inueniuntur autem 5c in lumine quod eft i -
inftrumencum 5c quafi fpiritus emilfus ab orbe "P*I* 
in matedam generabilium ubi fubiedam.MQtus 
L 2 enim 
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:-nim cxlí incipic á dcxtro , Ú regyrat per f in i -
ftmiig: monis auremlatitudiajs vocatur in aftio-
¿oraicis cmn eíl ab anee in retro , & nrotus l u -
j-ninis eít á íuramo in deodins. Motus autem 
'foímx esleftis eft in gyro. Ctim i g i t u r , -íicut: 
(xvc cíidum cft, motou animalium, vt ait Plato, 
a ¿ n t e cxleftium exortus íir, non mouebit nifi 
esleíles immkando motores :' & í icopor te t in 
mota proceíTiuo iftas cUÍetentias inueniii. D i -
camus igitqr j quod ficut eft in anima.libus per-
Fcctifllmis &c nobilibus', íicut i nhomine ^ & 
leone j & aliis 'huiulmodi: ' itaetiam eft in aliis 
vel aliquid fimile i l l i j í iuefint bipedia >, íine 
quadrupediaj fiive rhúlcipeaia, I n ómnibus a i i r 
tem ammalibus perfedis íic efts nifi per accidens 
fíat cont ráñum 3 qiiod arabulando p sponnnn 
Hextrunij & trahunt íiniftrum : eoquod iftaduo 
funt principia latitudinis, & ambulacio eft mo~ 
tus í 'ecuntura latitudineim Mouens autem in 
hoc motu eft vis feníibilis 3 cuius motus eft ab 
ante retrorímTvprimum in apprehendeudo no-
ciuum velconueniensJ& imitando & Agiendo 
per apperitum vel deledationeiiA fit á retro i a 
ante : & nic eft motus vel virtus mouendi, & 
defidedum, & .'piritus qui ab intus ad extra vbi 
funtíehfuS j procedit 3 & expanditur in organa, 
anteriora p ^ c i p u é . Motus autem á deorfum in 
íu r íum& é conuerfo, competit etiam íecundura 
proceílum qui eft a furfum in deor'um : & hic 
eft motus motiuae virtutis, qua^afnxa eft nemis 
& mulculis quibus fie motus : hxc enim á fur-, 
fumeapitis eft exiens vfque ad vítimá organa 
pedum deorfum per qux motus deambulatio-
nis perficitur, I n gyío autem motus eft ipfius 
drgani per qubd fit ambulatio mot;us : fie enim' 
optime quas íunt in microcolmo , macrocoimq 
íecundum tam Pcripateticomm qnam Stoico-
rüm congruunt dodrinam 3 v t motus primi 
jnouentis'per imperium in anima Si exequenuis 
ipfum 3 ílc a iuríum in deorfum, & non é con-
uer'b: fie nec motor cadi aliquid mouet dejuo 
corpo:e á deorfum in furium , íed é eonuerfo 
influíc vircutes motíuas ómnibus quse mouen-: 
tur in térra. Motus autem primi organi quod^ 
eft cor, & fui inftrumcnti quod eft tpiritü&j, fit 
5'i^tro in ante3 cum in i t ium fattum eft ab ante 
in ret o , & ipfa principia motus próxima fint á 
dcxtro per fimftrum regyrantia mo tum:^ ipfum 
cms & pes q u ^ íunt inftrumenta facicntia mo-; 
cum ip um3 mata íunt in gyro quantum poífi-
b'ile eft ipíiSo 
V t autem liquidius videantur, refumamus 
paulifperea quae fuprabene probata funt,quod 
ícilicet motor non mbuet niíi per fimilirudincm 
aliquam csleñis motoris. Oportet igitur, quod 
etiam motqr animalium quantum poíCbile eft, 
caeleftem mororem imitetur, Scimus autem ex 
his quse in cáelo & mundo dicta funt, quod tota 
yirtiis mouendi á fupremo in oranes inferiores 
motores deícendit : & feímus per prius habita, 
.jiiod íecundum Platonem & médicos ,& etiam 
fecundum vericatem aliquam quam fupra cx-
prcflimus , virtus motiua ab occipite procedit 
per nucham in membia inFcriora:quod omnino 
íímilitudinem hábet eum illo quod fit in cáelo. 
Motus igipur viícutis motiuas qux completé & 
áiO i n d é procedit rnouehdo deícendit ab alto 
jn i n í e a u s , ficut & virtud rüotiua procedit á 
cxlo in elementa & elementata.Sfmiliter autem 
per antedidta feimus , quod primum organum. 
motus eft cor,^ mouet exuftlando á íe fpiritum„ 
Et hic motus eft fímilis ei qui fit in Cíelo, qui 
eft fecundum circulum decliuem : quoniam in 
illo lumen & radij fubtrajiuntur generatis &c 
corruptis : quoniam fol eft retfo apud Caprir-
cornum , expandunrur radij ems & calor & 
lumen cum íol mouetur ad Cancrum, quod vo-
catur ab ante in retro , & á retro in ante motus 
proprié : & per eunclem modum fpiritus fubtra-
huntur , quando ad cor pofterius redeunt, & 
immobilitantur tune organa. Cum autem fit 
motus á retro vbi eft cor, adante vbi eft fenfus^ 
tune expanditur íp i r i tus , & etiam calor ad ante 
in leníuum organa, & mobiiitancur, Talis au-
tem eft motus leníibilis ad animam, & fugáis 
qualis eft motus ab ante in retro : & talis eít 
monis appeckus.ab animaílue acorde , de i m i -
tationis , qualis eft a retro in ante. Obferuae 
igitur in hoc etiam mosror animalis motus mo4 
dum c^leftis motus. • , • , 
•'• Amplius autem dextrum in cslo feimus eftcs 
vnde eft motus, 6c vbi eft virtus motoris maior», 
Siniftrum autem eft i n cáelo quod eft in eo quaíi 
aadtum vbi eft virtus minor motoris. Per orania 
autem íimiie eft in animalium motu , niíi íic 
impedimentum per accidens. Pextra enim pars 
eft, in qua eft abundantia calpris propter dúo/ , 
quorum vnum eíl:, qued Ucet cor declinet ad 
finiftrum propter caufam fuprci di£tam , tamen-
ventriculu? íuusmaior aperitur contra dextrum,: 
, & exufrlat in dextrurp quaíi reda diámetro íp i -
I rjtum &L íanguinem influens : íicut etiam vide-
i mus in^ mundo in omni loco calorem mul t ip l i -
• cari, ad quem reda diámetro incidunt radij cae-
léftes, Alia autem caufa eft , quam fupra d ix i -
mus, prseíentia hepatis. Cum igitur virtus mo-
nentis & cordis firmaipr i n dextro , i l lud eric 
principium ambulationis. Et.ideb animaliaper-
feda praeponunt pedem dextrum , & poft tra-
hunt íiniftrum : ¿c íi homo inobferuaté debeac 
ferré grane onus, parabit humerum dextrum: & . 
íii debeat faceréexpedítum opus, parabit manum 
dextrara : & fecundum hunc modum principia • 
latitudinis funt próxima principia expedita ad 
motuni tam in cx\o quam in animalibus. 1^ . 
gyro autem eft formalis motus caeli, ficut often-
(lirn eft in fexto -phyíicorum, & fecuiidum gy- f^Q. 
j u m formas conüerfionis mutat, licet fubftantia 
maneat in eodem ioeq. Hic autem motus eft 
organorum ficut crurilim &: pedum : quoniam 
feimus horum quxcunque mouentur, funt fa-
bricata radícaliter in -alns mcmbiis qu^ recipiunt 
ea in concauo fuae ípháetae, quod membrorum 
á medicií vocacur pixis, & receptum i n illo i n -
trat per conuexum íphárras merobri quod moue-
tur ; & virtus mouens eft fita in miifculo ante 
membrum quod mouetur ficut mouetur pes i n 
cruris píxide habens conuexum vertebri f u i , & 
mouetur in píxide coxa, i n genu impingenc 
fuum conuexum fui vertebri, & coxa habet ver-
tebrum i n píxide femoris. Talis autem figura 
mobilium non admitjret motum niíi i i lum qui 
aut eft circularis, aut imitatur circulum, & má-
xime cum ipfe mufculus , in quo eft íita vircui 
mouens, íit compofitus ex neruis motiuis qu i 
extendunrur ex ipio ad membrum quod moue-
tur. 
cap.3. 
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tur. Se p' ocedit ab ipfo in acumine murci\li ietr6 
d ioráá qux ex neiuis concunentibus confledti-
t a r , peí: qnam membrum ad luum íicum retra-
batar : expellic enim viitus mufculi membrum 
per neruos exteníos ad ipUim , 3c retrahit per 
chordam quas procedens á fine mu(culi,alligatur 
membro. Talis autem expulíus & recradns ad 
minus faciunt femicirculum. Conilat enim 3 
quod fi pes circini mobil is , immobili aiicui in 
vna parte fui qaa:eít altera pars vocatajalligetur, 
& inferior pars extrudatur & retrahatur, circu-
lun) yel aliquam portionem circuli deferibet. 
Sic antera eft peí" omnia de cruribus &c aliis mo-
jbilibus membris animalium , qu$ in vna parte 
extmdunturi Se i n alia parte in mptibus manent 
alligata. Manifeftum igitur ex d i d i s , quod or-
ganum ipíum motus imit^tur motum Cícleftem 
q u i eft circularis. Hxc autem prudentia primo 
inuenta eft á Pythagora, poftea confenferunt 
i n eam Sócrates 8c Plato, dicentes animse mo-
flís eíTe cxl i motus : & hanc etiam íententiam 
corroboiant dióta Peripateticorum tam Ariftot . 
quam aliorum. 
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Jgualiter omnis motut procefsiuus efl mo-
tus f icat c i r a n h (¡r qualiter efi cum 
lab oye & i V m . 
NOn autem praetc mittendum videtur quod etiam in libro de anima nos dixiífe me-
minimus, qu d omnis ralis motus eft ab immo-
bil i aliquo pnmo : & hocnon'.olura p obatui 
per induótioríerá irj membris animahum : eó 
quod pes motus mouetiir'a pixide tibúe inimo-
bi l i3&mouetur inip a,& tibiamoueturin píxide 
jcoxa i m m o b i l i , & coxa mouerur in píxide fe-
moris immobiU: &. lie eft de manibus & brachiis 
&í ómnibus aliis membris. Sed probatur etiam 
hoc per ryllogirmum : quoniam nos feimus per 
ca quse in 7. phyíicoium probata í u n t , quod 
omne quod mouetur, mouetur ab alió quodam, 
& deducitur hoc in 8.. phyílcorum víq.ie ad i m -
móbile pdmum, quod eft Can fa totius motus: 
& fi hoc non eflet, iretur infinitum. Oportet 
igitur ílmile eíi^ in mouentibus & motis in m ó -
t i l proceífiuo : & hoc pro certo eft motus ficut 
ciicini motus : quoniam non poreft habere ani-
mal omnino ci cubre co pus propter hoc quod 
-íluiá motor non eft fimplcx!, fed triplexo Et ideo 
e t iamip \ im oportet multiplex eíTe:, & oportet 
ipfum eííe coramíxtum & complexíonatum 
ex corporibus quae reóta íunt vocata á no-
bis in cario 5¿ mundo : eo quod fintredanim 
faperficierum & re¿li motus.; Inter aurem om-
nia re¿ta co pea non eft. quocú circulum fuo 
motu de'cribatíiii'e¿lé.ni(í circinus. Cura igitur 
motor animaljum in recio corpore imirerurcirr-
culunti^ oporiiiec quod orgána íui motus habeant 
aliquo modo faduram circini. Et feimus, quod 
círcinus cum mouetur íceundum formám &-fa-
élurara eircini quje dar ci eííe & fpeciem , tune 
per motus in fuá parte alligatus eft cuidara cen-
tro immoMli j circa quod circura motus circi1-
nus defcribitcirculum: &; fi fequeretur circinus 
D, Alber.Aiag, Parua natüralia. 
motum fuac materiae quac forte eft lignum vel 
ferrum, non deferiberet circulum. Ira per omnia 
eft in oiganis proceíTmi motus: quoniam mem-
brum motum eft ficut pes circini mobilis, cuius 
centrum contra quod moiietur, eft pixis, in qua 
eft fuum vertebrum. Cum igitur extriiditur &: 
extrahirur contra centrum il lud, non eft dabium 
quin imitetur circulum. 
Ex his plañe manifaftum eft quarelaboree 
I laífitudo incidunt in animalium motuproce -
íiuo : hoc enim eft ideo,quia dúo motores con-
trarij fuat in membro,^ vterque impedit alium. 
Motor enim forras membri vult iré per circu-
lum : 5c motor materise membri vult mouerf 
linealiter deorfura : & ideó incidit poena & la -
íjtudp in eo quod habet fenfus ifte conttarieta-
tis ; de hic njotor eft aniraa quae mouet mem-
brum fecundum fuam formara contra motorem 
qui mouetiprum fecundum fu^mmateria. Qua-
liter autem in tali motu duas quietes incidere 
neceíTe fit, i n teitio de anima fatis decWatum T r i d . ^ 
eft, de eciam ex fuprahabitis fatis conftat. cap.a.. 
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g u a l i t e r omnes fpecies motus v l o l c n t i fi~ 
curtdum naturam f u n t i n motu animar 
l i u m , dr qualiter dicatur t>ro-
cejüuus ¿ r perfeé lui . 
F St antera mirabile aduertere de natura foler-t i a , quod cura videret hunc raotum dupl i -
cera habere motorem : vnum quidem qui r^-
fpondet ei quod mouetur ' ecundura formara, 
alte.mm autem qui re;'pondet ei quod mouetuc, 
ecundum inatcriijrn. 3 ne diílblue étur í^cile 
quod compoí i tum eft, primum motorem mem* 
bri fecit imitan caslum Se cx\ i motores per quos 
eft con eruatio eorum quee con'eruantur fecun-
dura formara. Ne antera efíet nimius kbor in. 
akero mifénit eum ex omni ípecie motus v io-
lenti : vt íi vnus generarct difíicultateiT), alter 
fa^eret leuamen.Adhuc autem quod hoc liquide 
videatura ad mernodara reuocentíir quas in 7. Trafta.i. 
phyílcoium de fpeciebus moti>s yiolenti di¿ta cap. 4. 
íunt . Sunt enim quatuor generé motus violcnti , 'Ht?*™'"' 
ad qux oranes alij raotus violenti reducuntur, ^7,'r*OTff' 
pullus (cilicet,«5¿: taétus, veótip, & vértigo. H o - ientit 
rura antera tres íunt magis íimplices , & quar-
tus ex duobus comp.onitur : ex pulfu enim «Se 
trad.u córapohitur vértigo : eó quod priraus 
trad;us cxpellitur, & fecundus retrahitur ad rao-
uentera. Scimus enim, quód dextrum inchpaná 
arabulationem expellit pr imó raerabrura ambu-
lationis, & p o f t expulfionem retrahit ad v i r t u -
tera mufculi raouentis, vt d i d u m eft, in phy ficis. 
Ex his autem propter merabrorum figuras, quse 
funt concauum pixidis & conuexum vertebri, 
coraponitur vér t igo. Et in tahter motis mem-
bris vehitur animalad defidcratiira quod quaerit 
per raotüra. Vehitur igitur Corpus, fed tribus 
aliis raotibus raouemr oteanum motustnec ta-
raen ideó dicitur ifte motus^iolcntus ; quo« 
niám in 7. phyficorum, ficut dictum eft, anima- r r»£h. i . 
torum motus aífimilantur motibus violentis, cap 4. 
L 5 cum 
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-umtamen naturales fint. non quidem mated íe 
mobi l ium, fed jpfis animaris íeGundum quod 
animara funr. Er qui nmpliciter vulr dicc^c cííe, 
'eorumj dicet, quoniam íunt apperirus & volun-
tatis raorns : qu;a voluntas tk appetitus ipía 
Tiint mouentia' in his motibus : quibtis etiam 
omniaalia mouentia íubrerniunn 
In ómnibus ctiamhis moribus aduertendum 
efl , quod omnia quas videntur habere f imil i tu-
dinem cum violentis motibuSj íunt íubíeruen-
ria his qaas mouent , vt celeftes motores : alitcr 
enim contingeret error in motibus animalium. 
Et ideó pulíus non ñt niíi fecundurq praece-
ptum dccernentis motum, & comparatur ad tra-
6lum 3 tractus & vértigo membri torius & vc-
clio corporis animati. Quod autem non in toto 
reuoluitur3 in eodem loco centro manens f i -
étti cxlmn reuoluitur.Sed cum gyratione ip.'um 
animarum mouetur redté & linealíterjíícut cur-
rus totus linealiter moüetur ^ licet rota mouea-
tur circulariter ckca axem. Hinceft , q u ó d i m -
perfe¿lum neceíTe eft deficeie á perfedo. I.mper-
í e d u m autem eft , cuius perficienpia'& confe-
rentiaí 'unt extra ipfum : perfedum autei-n QUÍUS 
perficientia & conferentia omnia funt in ip 'o 
íecundum Tubflantiam. Et ideo eum caelum íic 
perfcctum fit s mouetur in eodem loco de fitu 
peimanens. Et ideo cum animatum corpus íit 
indigentiis & iraperfedionibus fubiacens, dC 
tamen caelefte corpus fecundum formam i.mitans 
¿knon fecundum materiamj-ideb oportet, quod 
habeatin toto Tuo, hoc eft, fecundiuTi fe totum 
motum qui eft circularis fecundara aliquid 5 & 
linealiter de loco ad locura procedens íecundura 
aliquid : íic enim conueni^ntibus quae ia plur i -
bus locis (paría funt, apté coniunguntut-: & fe-
cundara hoc iterura habet raotum ex tribus 
corapoíítura qua: i n ve£tipne eíTe dida funt 
, /-^ in 7. phyíicorum. I n meta eniiuvertebrorum Vt>i íupra. ' . x .1 1/- . o • 
habet motum expullionis v & in motu corpons 
liabet motum tradbionis ad redara lineara íicut 
crahitur plauftrum , & in raotu forras organi 
motus totius ad arabulandura, íicut tedus cm-
ris habet motum gyrationis íiue eius quod dic i -
tur vértigo, íícut mouetur id quod circnmduci-
tur in rota raolendini, Sic igitur facilé quis ad-
uertere poteft ea quíe funt ip motu proceííiuo: 
propter quae etiam folus ille proceíliuus \ Pythar 
gora didus eft, &perfedi í l imus motuura qui 
funt in coíporibus mortaliura. Proceíliuus qu i -
dem qui non in locura vnura nec vnafpecie mo-
tus procedit, fed in omnem locura & in orani 
loco &: orani fpecic raotus caeleftis & violenti: 
qui tamen aniraato violentus eíTc nullo modo 
didus eft. Perfedifíjraus autem, quiaex ó m n i -
bus fere componi videtur: & haec eft caufaqua-
xi Sócrates & Plato orancra aniraara aniraalium 
ííc itiouentem á fonte caslefti deriuari dixe 
. t u n t , & ipfam eífe raouentera feip-
fam, opinantes quod id quod eft 
omnis motus cauía, mouer 
feipfum, & ideó íibi 
obedit in omnem 
raptara ^  
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GHtaliíer motm animal'tum efi i n AIÍIS 
membris corforü , 
E St autem hic motus feré omniura membrp-rura exteriorura corporis raotus, ficut appa-
ret in capítis motu Se manus &: bracchij 5¿: alio-
rura exteriorura mernbrorura : omnia enim haec 
habent huiufmpdi motpres quales d L i i funt,&: 
motus tales quales iaraante pi3Eíiiximus:led ta-
men motus eoní non vehunt totum corpus3 íed 
aliqua parremreó cuod jpia raerabra non íun t pr« 
gana motus procefliui,led sur motas defernien-
tps ád facilius coniequendum id quod dcíidera-
tuicldeó etiam raanusdiciturorganura organor 
rura& fpecies aliorura organorura:quod licet in 
libro de aniraalibus plené deteirminandum fit, TcVtio de 
íicut <5f cantera quíe fpedant ad naturam par- anima.tex. 
rium corporis aniraalium, taraen hic oportet com'3*' 
d i c i , quód in raanibus & brachiis plus apparec 
de motu ifto quam in aliis merabris, eó quod 
manus & brachia forraata funt v t impedientia 
remoueant ab ómnibus aliis raembris, Scconfe-
rant expedientia. Et ideó cibus in os manupor-
ta tur , i opera artis aptius manus exequitur, pe-
des parant ad arabuíandum: 6¿ ideo qusecunqüe 
írrat. expedientia , aptifliraé praebent organis, 
Caput antera raobile &: i n his qus collum ha-
bent firaili raodo motus : ad hoc autem vte i r -
curadndi í ra citius vtatur féníibus & máxime 
yifu : quia vifus non perficitur nifi ad lineara re-
dara. Quae autem cpllura non habent, non pof»-
funt habere talera capitisconueríionera:quia i n -
cideret corruptio & mors propter íeparationem 
cerebri á nucha defeendentem. Et ideó talia 
quando VÍÍH vt] cont ingi t , rotura corpus ad i l -
lampartem ad quam vifusdiiigendus eft, con-
uertunt. Similiter antera illa qus habent aures 
in furarao vértice capitis vl t ra í i tum oculorum 
eleuatas, oportet quód cuma foraraina valdé ha* 
beant auditus in auríbus : quoniara f ipori audi-
tus ftatim direde traníirent in furaraum capitis 
eorura, ex motucorruraperetur cerebrura. C u -
ius; fignum eft: quoniara natura oíTa duravaldé, 
quse petrofa vocantur , ponit circa auditum, 
Quia igiturrecuruari adinfimum adofta petrofa 
neccííe eft pars auditus, oportet elTe aures ma-
gnas quae multum aerem capianr, & raobiles 
vt vndecunque foni veniant, ipfos colligant an-
tequara refdngatur in aere. Licet enim per cir-
culum íiatfonus, tamen raelius percipiturex d i -
redo prirai fonantis. Signura autem eius quod 
d i d u m eft , poteft accipi i n anatoraia capitis» 
Aniraalia enira quas habent aures( vt diólura eft) 
eminentesjintegri oílis inueniuntur fub auribus 
ex diredo propter quod foramen defeendit i n -
ferius. Wxc igitur eft caufa quare talium aures 
mouentur & non hominis, vel íimiae quae figu-
rara auriura inferius fitam habet fuper foramen 
auditus. Sic etiam eftde ore&demaxi l l i s , & 
oraninó quibufeunque natura raptura dederit, 
quód conditiones raotus qúas fupra didíc funt, 
obferuant, non quidem rancum quantum pe-
des 
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des, eo quod i l l i funt organa motus proceíliui, 
íed vnumquodque fecundum modum poflibi-
lem &: congruentem fibi. In ómnibus autem his 
motus procedit ab immobil i & in toto animali 
& in pattibus: in toto quidem, quoniam cen-
trum cordis eft á quo pj ocedit primó totus mo-
tns3&c adid retrahitur: &c cum ex illis compona-
tur vért igo, oportet quod totus motus gyratiüé 
perficiatur circa centrum co'dis reuolutus. I n 
partibus autem fimiliter eft, ficut diximus fupe-
tius : quoniam vnumquodque vertebrum mo-
bile mouetur in pixide membri proximi immo-
bilis eo motu quo mouetur membrqm quod 
mouetur in ipfo. Sic igitur patetquaíis fit mo-
tus procefliuus tam in toto animali, quam in 
partibus animalis acceptus. Ex prasdidis etiam 
innote/ci t , quod ea qus mouentur violenter, 
violentiam non patiuntur qua; íit ómnibus mo-
dis contra naturam. Licet enim motus d i d i l in t 
violenti iecundum quod funt corpora redarum 
fuperficicrura & redi motus,tamen in quantum 
ipfa eadem funt corporum animatorum, elemen-
ta habent potentiam, quod illis mixta monean-
tur non contra naturam primis didis motibus. 
Dico autem non contra naturam formas eorum 
fecundum quod conftituunt animatum Corpus, 
& accipiunt formas taliter mouentium, qualiter 
mouent fuperiora, ficut planum eft intelligere 
ex his quae prasmiíTafunto 
T R A C T A T V S I I . 
D E D 1 S P 0 S I T I 0 N E E O K V M _ Q V J E 
m o u e n t u r m a t a frocejj iuo^ 
O N s E q v ENTER. autem hile v i - i 
denduin eft qualiter fiant motus ' qu 
ipf i , v t rumvno 01 gano, vel d ú o - \ 
. bus. Cum autem per quatuor * 
i modos in genere iftius varientur, 
eo quod quasdam funt grefljbilia, q u í d a m vo-
!atilia, & quaedam natantia, & qusedam reptilia, 
eorum quse localiter animali motu mouentur^ 
oportet noá 'de ómnibus his modis faceré men-
tionem : &p.ntmit t imus primo in communi de 
ómnibus his quant i iá i í peda t ad prafentem i n -
tentionem. Dicamus igitur, quod nihi l omninb 
motum procefliuuiñ períicit vno tantum órgano 
motus: &: hoc eputingitrideo : quia animal ha-
bet dextrum & íiniftrum': Sí nifi vtereturdex-
tro & íiniftro , oporteret quod altera pars deci-
ie re t , cum in nullo iuuaretur ad motum. Et 
ideó quascunque mouentur, duobus mouentur 
inftmmentis ad minus. Et íi quis obiieiat de 
fáltantibus in pede v n o , nihi l valet obiedio: 
quia talis motus eft cum tanto labore, qüod ip -
fum animal non poteft fuííérre diu : motus au-
tem procefliuus inuentus eft a natura propter 
Cow/mSo-falutem animalis. Ex hoc autem patet mentid 
imum ér Mappam mundi & Sol inum, qui vnipedes ho-
wmdi™ m^nes <luo^am e^e affirmant ¿£ ambulantes: 
hoc enim eft impoflibile propter rationem i n -
dudam. Amplius autem ¿C propter hoc quod 
de ratione motus localis animati corporis hoc 
eft quod raouetur'a fubftantia incorpórea , íiue 
í i tcorrupt ibuc , íiue incorruptibile eft quod fita 
dextro in finiftram gyrans in dextrum : dextrum 
enim nul l i ineft3 xjifi eciam cui ineft &: í ini-
10. meta, ftrum : eó quod oppofita nata fuut fieri circa 
ccE.c.14. idem : & ideó nihi l omninó intentum tantum 
v n i órgano procefliui motus poteft moueri: &: 
ideó nihilambulat tantum vno pede, ñeque vo-
lat tantum vna ala , ñeque natat tanturti vna 
pinna, ñeque reptat tantum vno anulo corpo-
ris fui . 
Ad hoc autem notandum , íicut & in phyí l -
cis nos dixiííe meminimus , quód aliquando ea 
quas mouentur motu procefliuo , vno quidem 
inftrumento extenfo adinouendum al terumfü-
ftentat : & cum il lud extenditur ad proceirum, 
oportet alterum figi ad fuftentandum id quo 
fertur animal: & nunquahi duobus fimul n i tun-
tur ambulare > ita quod íimul extendantur, aut 
í imul figantur, ficut funt oninia ambulantia b i -
pedia. Et ideó non habent nifí vnum m ó d u m 
procedendi qui iam didus eft. Ambulantia au-
tem quadrupedia aut multipcdia polfunt fimul 
duobus n i t i diueríimodé. Oportet enim neceífa-
r i o , quód d ú o extendant, & dyo figant í i -
m u l : quoniam íi vnum tantum í igerent , íiue 
hoc eííet ante , vel retró , caderet pars refidua: 
¿¿ hoc ideo con t ing i t ; quia talia non funt ere-
d i corporis : Ü oportet, quód Corpus eorum in 
quatuor íi tus differentiis fit portarum, dextror-
fum feilicet, & íiniftrorfum , & ante , & retró. 
Et ideó vni non polfunt n i t i , íed duobus. Sed 
hoc contingit multis modis, vt infedus in p o-
prio capitulo de motu quadrupedum oftende-
mus. Volantia autem neceíTe eft n i t i duobus 
íimul organis, quorum vnum fie á dextds 
alterum á finiftris : & neceííe eft , quód hoc fi-
mul extendat &: fimul retrahat : aliter enim ne-
celTadó caderet i n oppofita parte i n quacunque 
parte niteretur. Similitcr autem eft de nacanti-
bus , quód nccelfe eft duobus n i t i fimul á dex-
tds & áfiniftds difpoficis organis: quiavolacus 
& nacatio fiunt per elementa in quibus non 
quiefeit corpus animalis. Et ideó nifi ex vtra-
que parte fui'pendatur, cadit. Ambulatio autem 
fit in térra i n qua quies eft animalium : & ideó 
i n illa oportet ea altero pede fuftentari, & íup^ 
L 4 ficit 
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Mkit ámbulatioñi propter hoc qnod totum cor-
¿pus íuftcntatUL- íuper vnum. I n ahsaut-em non 
eft : quia ala non eft bafis corporis gnmis * fed 
potius eft impellens Se trahens í lcutremus na-
úem 8c non ^A^s eius- Sjmilis autem ratio eft 
'dertatantibus.' De rauitipedibus autem oportet 
neceírarió fieri multas bafes ; , quandocunque 
¿nim corporis pondus tantum p r o c e d i t q u ó d 
á ba/ipedura fixorum portari non poteft , tune 
oportet figere alias bales ad fuftencationem cor-
poris. Talia enim vt in pluribíis , íun t mollia, 
& non habent oíFa íe tenentia exceptis generi-
bus cancrorum 6¿: teftarum '. Se ideo oportet ad 
corpoia illa multas parare bafes. Similicer au-
tem eft de his quae funt multarum alarum, íicut 
vermes volantes.Si enim illa mouent extenden-
«!<? 8c retrahendo alas , tune dnas e^teadunt, 8c 
duas retrahunt: 8c hoc cont ingi t , quia corpora 
talium non funt plumofa 8c pennata a 'vtp?nnis 
illis portentyr: &c ideo óportét 'femper aliqua 
extenfa efte : cum autém continué hoc íieri non 
poftet : tune oportet , quód quando duas alas 
extenduntufj aiiae duac retrahantur, &:écon-
lierfo.Talia autem funt xmex volantes, 8c b ó m -
bices volantes , &huiufmodi . Si autemeaqiias 
funt multarum alarum plus quam duarum, funt 
extendentia omnes alas ad volandum, íicut funt 
ícarabad, 8c huiufmodi, tiínc du¿e funt ad cu-
ftodiam 6c non advolatum, Ordináüit autem 
natura duas ad cuftodiam propter debilitatcm 
alatum quae creatae '• unt ad volandum. Talia au-
tem cont inuó nituntur alis extenfis : eó quod 
lenia funt 8c admodicum luftcntaculum ferun-
pm fuper aerem : nec necelTe eft reiledi alas ea-
tum. Cuius fignum eftiquiaaues bencplumofae 
& bene alatae diu volant extenñs alis , 5^ raró 
retrahunt eas» 
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C A P V T IL 
V e motugrephi t t t tm fuper terram qualt-
ter perficitur% • ' 
DIcamus autem nunc de ambulatione eo-rum qitó funt bipedia, & videamus qua-
Jitcr ipfa perficiantur.Conftat autem, quód i l l o -
rj.im raotus non eft niíi tribus modis. Quorum 
ynus eft ambulatio, & alter eft faltus, & tertius 
curfus. Ambulatio autem non perficitur nifi í i-
cut d idum eft, quod feilicet alter pes figatur, & 
alter expellaturad accipiendum fpatium propter 
caufam quamdíxifnüs;, Saltas autem fit vtroque 
pede fimul fixo : & fitfáítario'permultam fpiri-
tus emiífionem i n organá motus, & per moturn 
córpovis per pedes in aerem, •ficut mouetur id 
quod eft proiedum. Curfus autem íj t in talibus 
íipit ambulatio praeterhoc ío tumquodef t velo-
cior:&; fie mouentur ambulando omnia bipedia: 
bipedia tamen pennata magis apta fúnt faltui 
quam alia propter fui corporis leuitatem, 8c pro-
pter plumarum fuarum eleiiationem : plumae 
enim totum corpus eleuant. Hoc igitur modo 
bipedum perficitur ambulatio. Quadrupedum 
autem perficitur" motus tribus modis , fcilicet 
ambulatione , tradione,& curfu. Quando au-
sem ambulant fecundum fuam antitudincm. 
tune eleuant vnum de prioribus in dextro , & 
vnum de poftedoribus in í inif tro, & é conuér-í-
ío : & fie procedentia ambulant 8c incedunt al i-
quarído velocius , , & aliquando minus velocius 
fecundumdiuerfitatem talis motus.Qiuia autem 
fuper bafimfixam cadit totum corpus ante & re-
tro , ideó taliter incedehs animal í ivelociterin-
cederet, ifteommodum vehit íeirorem, qui con-
tinué cadit delatere in latus an te & retro: 8c i l l i 
caíus faciun't cóllifioncm : & ideó docentur 
equi & mul i&: aíini dúos pedes invno látete, 
ante 5¿ retro in eodem latere íimul extendere 8c 
fimul figere, &; in alio fimili ter: tune enim t o -
tum cPrpus animalis figitur ante 8c retro aequa-
liter, &:.;extenditur íequaliter, & ideo tune non 
fácit collifionem. Et talis modus incedendi á 
vulgo vocatur ambulatio. Trodat io autem per-
ficitur in vno aftte ertenfo 8c altero pofterius i n 
oppofitis lateribus f propter quod incommoda 
eft valdé vedio propter caíiitp collidentemde lá-
tete in latus.Curíus autem talkim perficitur ex1-
íeníis primis cturibus ante íimul ad accipien-
dum vias fpatium, & poftedoribus impingenti-
bus ad faltum: & quaecunque quidem hoc íimul 
faciunt, velociter currant. Eft autem genérale 
i n omni quadrupede, quod non mouetur niíi 
valdé-malé,vno pede Igsfo, íicut bipes non mio-
uetur niíi malé \ alteró ampúta te vel laefo pede. 
Et hoc ideó eft : quia corpus oportet portaii an-
te & retro &: in vtroque latere: & ideó oportet 
efte quatuor portantia ad minus. I n bipedibus 
autem anterior pars eft veda fuper pofteriorems 
nec oportet, quód pofterior portetur niíi á dua- • 
huslateribus ; dextro fcilicet & íiniftro.Sed muU 
tipedia-diueríimodé valdé mouentur propter d i -
uerficatc'm corpornra eorum: quoniam q u í d a m 
inueniuntur mültipcdia valde parui & curti cor-
poris , íicut aranea 8c fórmica: & alia quaídam 
inueniuntur valdé longi corporis , ficut aeruca, 
& alia q u í d a m de; natura vemiium. Omnia au-
tem conueniunt in hoc quod opprtet ea íimul 
riiti dextro & finiftro, áranrerius & pofterius: 
talia enim oífibus carent: 8c in quacunque par-
te corporis non funt fulcita , in illa decidunt: 
non autem mouentur ómnibus pedibus íimul, 
íed quofdam extendunt i n fpatium quodpera-
g u n t , quofdam autem figunt propter corporis 
fulcimentum : fed de natura iftorum in libro de 
ánimalibus dicetur. Conueniunt autem oninia Libro 14. 
pedibus gradientia i n hoc quod non habent al i - traéh 1. 
quid dirigehs in motu ifto 8c gubernans , niíi caP' »• 
imaginationem: & qUascunque ínter eafunt frí-
gida , íun t pigra. Quascunque autem funt ca-
lida , íicut fórmica / funt velocia & agilia : 8c 
quascunque corum funr multipedia,habent ver-
tebra 8c píxides in quibus eft motus aut ante 
pedus , aut fub ventre. Quaecunque 
autem funt bipedia,aut quadrupe-
dia , habent membra haec 
verfus dorfum con-
v tinuata» 
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C A P V T IIL 
De motu volant iur , )^? n a t a n t í u m . 
VOlantia autem & natantia in multis com-municant:eó quodnatatio quidarri volatus 
eft 5 í icut & volatus eft quasdam natatiof Qu^--
c un que au tem talia f u n t , eo quod non egent 
i n motu tali fulcimentOj fed impeliente tantum 
iicutremus impellir, oportet ómnibus íimul n i -
t i inftrumentis ad motum pertinentibus: & ideó 
pifees omnes pennas íimul extendunt & íimul 
Rtrrahnnt. Et íimilitéL'volantiaalas3 prster ^ru-
fas qus multas alas habent, vt fupra diximus. 
Similiter autem quíecunque naeintium pedes 
habent 3 Sí pedibus natant, oportet í imul om-
nes extendere , Se omnes íimul retrahere ante 
éí retro : Sí haec eft ars natandi.Caufa autem eft: 
quia natatio eft tractus quidam ficut traólus na-
uis. Diximus autem iri phyficis s; quód vnurh 
folum in talibus non mouet 3 fed colleda virtus 
ex ómnibus in talibus mouet: Sí ideo oportet 
omnia ftmul extendere ad motum 5 Se ómnia 
íimul recrahere. Conueniunt autem natantia Se 
volantia i n motu fuo in hoc quod gubernacu-
lum habent. Cauda enim'eft eis pro gubernacu-
lo : . & illa reHexa fe fiftunt i'Se ideó au?^ quan-
dó cadunt ad terram a refleótunt caudam verfus" 
vert icemvtí if tant motum volationis. Natantia 
ante non íic'poíTunt refledere: quia cauda eom 
difponitur fecundum profundum corporum 
íuommjhoc eft, ádorfo verfus ventrem.Et ideó" 
quando fe íiftunc, tünc reíle¿fcunt eamaliquan-1 
tulumad latus. Cauda enim in ómnibus talibus 
habet vicem gubernaculidirigentis & íiftentis 
motum volationis & natationis : fed cauda in 
volantibus difponitur in lat i tudiné corporis,hoc 
eft, á látete i n latus : & ideó reflexio. eius eft ad 
dorfum & ad ventrem propter hoc vt dirigant 
Se íiftant motum fuum , • vt diximus. Qriaícuni-
que autem" vclantium funt multipedia & plus 
quam duarum alaruin, nori habent candara : Se 
Hoc ideó eft : qüia frequenter longi corporis 
ftmt vel r o t u n d i , í k u t íeruca volans , 6¿: íicut 
bómbices , quae longa kabent corpora, vel í i-
cut fcarabaeus qui habet rotundum : Se talibus 
eíTet cauda raagnum impedimentüra , eó quod 
funt pigra & debilis volatiis.Et aliacaufa eft hu-
iú fmodi , quód refiduae ais qua; non exten-
duntur , funt eis interimv pro: gubernaculo : 
cumenira duas alarum fuarum extendantur i n 
in fpatium ad motum," duse aliae retrahuntur ad 
corpus, &: funt vice gubérnaculi in tali motUo 
Q u í d a m antera íun t quaz ñeque perfedura ha-
bent greííurn , ñeque perfedum volatum : fed 
primo iant fáltura : ^ Sí vt faltus prolongeturj. 
vtuntur n;otu alarura íicut locufta. Et illis ó m -
nibus natura dedit crura longá&fort ia poftérius, 
v t ex his totum corpus impingatur.Si enim ha; : 
eircnt ante i n corpore , non immineret cís ro-
tura corpus: Se ideó cum impingerent terrara, 
ill is cruribus non cleuaretur corpus s^qualiter ad 
íaltura : Se ex hoc perpenditut 3 quód squaliter 
i n ómnibus aniraalibus raúltipcdibus natura or-
dinauit pedes pofteriores fo¿tiores quam ante-
riores : quia his incumbir pondus corporis : Se 
per illa impingitur ad' motum. Priora autem 
cruraprarponunturad morum chordarum trahe-
tium. Talia enim funt carentia (anguine, Se 
/ íun t fdgida §e pig1'3 & ponderofa. N o n inne-
niuntur autem aliqua natantia qus primó fal-
ten t , Se poft narando íalrum perHciant. Et hu -
iufraodi caufa eft : quia natura non operatur 
fruftra : faltus autem in aqua fieri non poreft 
propter ípiflitudinem elemehti, fed in aerepo-
teft propter eius raritatem. Sed inueniuntur i n 
aqua quadrupedia gradicntia, íicut lupus raari-
nus: &:multipridia, íicut cancri: Se genera qua: 
vocat Ariftot. Karabó Grascé ? quod apud nos Uh. ^.At 
fonat locufta ¿naris ^ Se eft de genere cancri non parcibas 
difFerehs in figura á cancro fluuiaíi, fed i n quan- anünaliá. 
titate : quia eft Karabo valde magnus. Caufa 
huiufmod'i eft: quia aqua non impedir arabula-
tionem : pigram'tamen propter hoc quod ea qaa# 
ñatant in aqua, quiefeunt in térra in fundo 
áquae, &: iri illa motum habent: &: hsse aliquan-
do non natant pennis V fed potius parte pofte-
ríori corporis fui quae caüda vocatur , licet i n 
veritate cauda non íit» Cauda enim eft poft 
ánura. Sed, illis animalibus pars illa eft inter 
anura fuum Se corpus : Se quicquid ante eft,pro 
ventre videtur eire in talibus. Talia enim omnia 
qua: fie natant retrórfum,natant ficut cancri fe-
cundum orane genus fuum, Et hoc ideó fecit 
natura: quoniam ante habent multos pedes om-
nia talia quibus tenent fe in fundo contra mo-
tum aqua: Sí quibus apprehendunt c ibum: Se 
ideó i b i locus prinnarura : proprer quod magis 
neceííaria organa funt ante : Sí illa quae faciunt 
ad bene eífe , funt retro': Se hsec non poteranc 
eíTerefiexibiliaad dorfum, vt fie recuruatamo-
t iun dárent ad; ante : quonara talibus per dor-
fum non defeendít vis mot i i i a , fed per ventrem 
anterius ¿¿fubtus i n corpore. Et ideó adiftam 
partera oportuit ea raoueri vbi recipiunt virru-
tera motiuam. Hoc autem modo motus renij 
corporis fui motus non potuit eífe niíi retror-" 
fura. ' • " '% ' - • • , : 
C A P V T IY, 
Be motu repetftíum an imul íum* 
R Epentia autem generaliter tribus mpdis re-punt. F;igididra' eniin S>e pinguiora, ve 
íun t lurabrici qui nafeuntur in ventribus ani-
malium , repunt ore & anülis. Se haec vocantur 
pioprié trahehtia.Quasdam antera coftarura rao-
bilitate repunt, ficut feL'pentes quidara. Qua:-
dara autem, répunt femicirculis quibufdam i n 
iatere fuo difpofitis ex vtraque parte. Quarcun-
que autem trahentia funt inter hasCjhabent prin-1 
cipium fui raotús in medio fui corporis : & e í l 
eiloco cordis:& cognoícuntur per hxc loca illa 
in eíS : qüia eft ibi anulus magnus, Se aliquan-
tulum croceus magis quam reliqua pa* corpo-
ris f u i , & eft fpiíTior raúltura quam aliae partí» 
corporis; Se ex illa eiieit primó totara anterio-
rem fu i corporis medietatera in rugas: 6c tune 
in anulura raedium qui loco cordis eft , aerrahit 
fimilicer i n rugas fequentcm íüi corporis .. . 
.t . dktatcm; 
j . / ú h 
d i - ta ícm. Hsec enim animalia funt mulcnm f i -
o-ida ac'íicca porcntialircr, & idcodifficilis mp-
tns.Et íi narui'a dcáiñet eis pedes veíalas^ cilcnc 
ini i t i l ia : quoniran oporteret clongan ¿c diftare 
ea a p.jnc j io v i ix , ék tune Qr ílv.pe cere per rd -
gus, & contraherentur prppter íiccitatera. 
Quod autem vehemente^ ficca fint3 í ígnum eft, 
quod puiúetizata vulneraóciceant j & canc os, 
& alia huiu modi appGfita quee vix exi.ccantur. 
Ha?c igitur taiem hai ent moium propter eá 
quíE diximus: ^édea quae vi coftaium.e repunt, 
nunquain fimul eodem ktere nituntur mouéri, 
fed extendunt vnum latus , & figentia coftas 
illius j t ráhunt alterum, & tradunt etiam i l lud, 
& fie de late- e in latus mouentur. Huius autem 
Hgnumefhquia valde hal ent euruum inceífum, 
&c non curuantpr ad'vnam partem tantum , fed 
i r odoin vnam , & poft in alttrám s íicut homo 
qui ponit fe ad ventrem , & fine adiuto.io ma-
nuum & pedum nit i tur moucri. lile enim om-
nino moucr ripn poteft niíi extrndendo latus 
vniim primo, & trahendo aliud poft i l lud. Co-
ftarum autem raobilitas iuuat ad motum : quia 
per illas figitur quocunque latus eft extrufüró 
Coftx autem non funt di:e¿lé oífa : quia taliá 
animalia f igida pauca hal ent olla njí? iri capite 
folo , fed Iunt quaedam inter cartilaginem & 
carnean exi^entia in duritia. Sic autem non co-
ftis, fed mobilitate pinnarum paruarum in po-
fteiiori pa te corporis exiftentium videntur na-
ta e quaedam, qviíE curuam habent natationem, 
íicut anguilla 3 & murena : fed anguilla plus 
quam murena Jial et curinim modum natandi. 
Quardíjm autem quaídam ci culorum hai cnt 
portiones in lateribus fKt:a , &í .unt quafi q u í -
dam fquaniae , di Ins mouentur, non qnidem 
motibuscxiftentibus cr.m íint infenfi iles par-
tes illas, ficut vngulíE animalium & íquamas 
pifeium : íed mouentur exrruíione late um , vt 
diximus ; <^ latus extru'um figuntporti nibus 
circnlorum , quíE funt in latenbus filis.Ét (lint 
talia multa ferpentium genera quas íic mouen-
tur. Omnia autem taliacrura Se alas non habent 
nifi valdé raro propte- fuam extremam frigidita-
tem , quse crura & alas fil i á natura datas ftu-
pefaceret & immobilita et : 6c ideo eííent in 
eis otio a talia orggna. Si autem í i int fe pentes 
volantes , ficut dicit Solinus eífe in vCgypto, 
quos ipfe Ibes vocat, opo tetillos cíTecalidio-
í e s , ve alas poffint habere mobiles., 
) c r l . 
Cap 3 
C A P V T y. 
Be caufis o r d t n a t i o n ú & inordinAtioni i 
moluam animal ium. 
N ómnibus antera didis animalibus motus 
eft ordinatus aliquandb , aliquando inordi-
natus , fed eft qnafi dementis alicuius qui non 
ordinatactus & motus '\ios. Huius autem cau a 
eft ex parte motoris & ex parte organi. Quando. 
autem fpiritus di currens inter fenfum 6c orga-
num phantafias, aut etiam ipfum organum cor-
ruptum eft , tune eíncitur motus inordinatiis. 
Diximus enim in libro de anima, qu ,d virtus 
mot iua , íiue íit inteliedus, fiue phantafia, n i l 
accipit in corporc fecundum qubd eft huidfmo-
d i , icd potins vtitur corporc ad exequendam 
formam illam quam apud fe iam habet: & dixi-
mus iterum in eodem libro , quod I cet bruta 
non habeant ranonem, tamen habent quandam. 
.cognitionem conferentem feníibilia ¿c inten-
tionem lénfibiliura, quaz eft loco rat onis, quae 
a quibuídam Philoiophis i cogitatiua vocatur 
improprié , íed melius dicitur jeftimatiua. I n 
hoíuine igitur finedubio funt duae motuum or-
dinationes & du^ eprundem motuum cpriíi-
ptiones. Quotieicunque enim motus in homi-
nclncipi t á forma qua: fecundum rationem eíí: 
in intelle .u, & eandem formam induit lení i i -
libus phantaí ia , & eandem fie particulatam ap-
petit voluntas, & fie impetum facit in opus vel 
motum : tune iunt motus ordinati fecundum 
rationem vii tutis & honefti, & tune t;eftante 
Platone propter ordinationem primi motoris i n 
homine di.eólé iiibduntur ei alij motores infe-
riores. Et hoc eft principium boni «Se moris & 
honefti. Si autem forma mouens non incipiac 
ao in te l l edu , fed íit aliqua de his quae difeur-
m n t in fpiritu fcnfibili inter organa ienfus pro-
prij & sítintetinae, & fuper eandem feiatut ap-
petitus & Ímpetus ad opus: hoc op is non eíl 
ordinatum (ecundum rationem honefti , (ed fe-
cundum rationem boni vt nunc. Et hoc eft 
principium vitii &perucríitatis : quia íic moue-
tur homo • ecundum delcdabilia fenfns. Haec 
igitur eft vna inordinatio , & qppoftta íu i or-
dinatio, quae non eft mfi ip homine; eft autem 
¡ujg ex conumpente aliquo & impediente fpiri*. 
tum in órgano sftimatiuíe- Illa enim ordinata, 
& in ftatu exiftente, eft ad minus ordo in rtlo-
tibus ad bonum vt nunc , qualis eft omniura 
animalium. Corrupta autem ipfa, fecundum 
quod diximus , fertur animal ino id ina té , íicuc ' 
nauis íine gubernaculo : & in hac etiam cora-
municat homo. Taha animalia enim dicimus 
furiofa , & amentes vocamus tales homines. 
Huius autem caula eft: quoniam in motore qu i 
eft veftigium eslefiis moto.is, opo tet obíeruarc 1 
quas in casleftiLus pb'eaiantui. I n creleftibus 
autem fie eft , quod primns motor forma fuá 
p adica mouet : & hac eadem mouet inferior 
qui eft fub íp o , & tertius , & quartus , & íic 
deinceps: fed. app op iat eam magis £¿ magis& 
determinar. Et quia corruptio in carlis acciderc 
non poteft, ideó non accidit in eis inordinatio: 
fit enim quilibet inferior cum motu fuoproprio 
quo formam explicar appropriatam:habet etiam 
motum fui íupe íoris quo mouet ad eandem & 
ad quam mouet fuperior : & ideó í:anonicu$ 
dicitur eífe motus íuperior: quando propor-
tio eiu dem feruatur in mptibus animalium» 
tune eft ordinit ip motuum. Qiiando auteni 
defleduntur ab ipía , tlinc eft motuum inordi-
natio. Oportet autem in homine pbferuarequod 
ob'eruat natura:: natura enim particularis, quae 
eft in commixtione qualíratum eiementalium 
mouens primum, incluir formam erdeftem com-
^Tiunem y -approprians quidem ad fieri hoc vel 
illud : &: huíc foirmae íubminiftrare f ici'v omnia 
inftrumcntaliter fecundum rationem redé per-
ueniendi ad finem totius generationis : & vbi - Mcnftr 
cunque aliquod elementalium exorbítauerit , a/««e c 
egreditur monft rum, aut ex defedu, aut- cxfetHr* 
fupec 
Continen-
tes. 
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Tuperfluitatíí, aut ex inordinationc íígurae ca^i-
racum. Similicer autem fie in mocibus conti-
nencias & incontinenti^ : continentes enim ge-
netaliter vocainus, qui morantur in forma raen-
te concepta : & íiejuidera huic inferiores moto-
res fubminiftrcnt organice , tune omnia fiunt 
ordinaté & bene. Vbicunque autem aliquis i n -
ferior egreditur formara ordinis huins , incidit 
incontinenti^ vitiura ex fuperfluitate , vel d i -
minutione, vel alia pordinatione operura.Vpde 
fapiensfuit didumPlatonis quandodixir, quod 
monftra morum fiunc íic ut monflra natura;: 
monftmoíitas enim natura: , eó qnód indicium 
eft corruptionis oi'ganorum in quibus íunt ípi-
ritus mouentium, líepé cau ar monftaioí i tatem 
morum : & ideo dixit Moyfes . í g y p t i u s j quód 
monftium in corpore, eft edam mon í lmm i« 
anima & in modbus. Sic igiturde motibus an£» 
malium determinatum fit á nobis. 
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C A P V T L 
B e & U t i i n communl d? de ordine ¿ p 
cattfa dkenderum. 
A M expleuimus omnia quae de 
paífionibus & operibus animae 
videbantur eíTe dicenda, ííue ef-
fent animae propria 3 íiue etiam 
eííent coraraunia animae & cor-
podjfecundura omnera rationera 
coraraunitatis. Quia tamen virtutes huius non 
'fraftaa. funt infinitae, vt in primo caeli & mundi proba-
flf- 5 • tura eft, ideo adhuc nos oportet quaerere de i n i -
cio & ftatu 8c declinatione harura virtutura j & 
de fine quera haben^: fecundum naturam. Et 
ideó adiungemus oranibus habitis adhuc dúos 
l ibros , quorum primura de iuuentute Se fene-
¿tute vocant Pedpateticis in quo de incremento 
& ftatu & declinatione virtutura & operatio-
nuraanim^ in corporedeterminaucruntantiqui. 
Secundú autem de caufis longioris 8c breuioris 
vitas vocaüeruntj in quo confiderauerunt caufas 
fruitionis operum 8c virtutum animae in corpo-
re, in oranibus viuentibus. De mafculino autem 
& focrainino non poteft in feientia de animal»-
bus determinad : eo quód hoc ad corpons tan-
rura pertinee natutam 8c complcxionem. De-
terminantes autem de his dabimus caufas gene-
rales ómnibus viuentibus fecundum quód per-
tinet naturali feientia, & accipiemus illas in 
notioribus apud nos. Etarguemus, q u ó d p r o -
portionaliter í i n t i n ómnibus aliis : non enira 
poteft eiíe , quin ea qnx comraunicant in i n -
cremento vktu tum 8c operum vkse 8c ftatu & 
declinatione ad minus fecundura proportionis 
coramimitatera, coraraunicent etiam in ammis 
eorundera : 8c cura feimr caufa in quibufdam, 
íciretur in ómnibus aliis fecundum propoitio-
nera ad i^ia coraparatis. Commune autem in 
quo funt omnes conditiones virtutum anima-
liura 8c gencralitec viuomraj vocatur cetas, fmc 
periodus vitae. I11 hoc enira coramunis virtus 
v i tx crefeit 8c ftat 8c declinat 8c defteit omninó: 
8c tune eft finis pedodi 8c aetatis. 
Dicamus igitur incipientes á communi ,quód Q.«»iyí> 
aptas eft fpatiura temporis i n viuente rcli¿bura, Aí(lí' 
in quo virtus vitae omnera perficit íua: menlurae 
modum , niíi per accidens impediatui;. I n hac 
enim notificatione fpatium ponit aetatem in 
genere : 8c quod additur, temporis, diftinguit 
ab his quae funt in aliis fpatiis l o c i , vel íecun-
dura Platonera perennitatis. Plato enim dicít 
perennitatem elle fpatium ftans ex quo 8c gene-
ratur tempus 8c in idem coimmpirur, ficut narr 
rat Apuleius in pdmo libro, de dogmatePUtonis, 
Quod autem additur, i n vineote rclióturo, pi'o-
p.ter dúo additur í quorum vnum eft, quód tem-
poris 
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f o is fpatinm in fe confideiarum non cfl xtas, \ 
Í c¿ tcmpons qaantitas, fedíccas vocáau" k c u n - } 
dura ñatum qui ixlinquitui- ex tanto ípatip i n 
TC rtinpoiflli viiia. Secundum autem eft', qnod 
non viuanort ptopde habent a^tatem : quilavic-
rus coaim non ftá va/iadu-recundumpenodum 
i/cut alioaim, íicut funt elementa & mincralia: 
& elementa minüs participanc a:tatcm quam 
mineialia : eb quod longius recedunt á vita & 
Mmeralia periodo : 8c ideó diximus in libris minetaliumj 
pirhdum quod habent periodum minetalia. QiTod autem 
habent. additur, in qup virtus vitíE omnemius menfu-
ra: peificit .opci-ationém, dicitur puoptetca quod 
ómnibus viuis communiter difíinitio congcuat. 
Vicaenim in animalibus 6c plantis communitetj 
h¿et ina\qualíter inuenta eft , & tam plantas 
quam animaba variantur in operationibus vitas 
í'ccundum astatem. Quod autem vltimo additur, 
nih impediatur per accidens , ideó diólum eft: 
quia & modus vitas & tetminus áliquandó bre-
uiatur, &: aliquando piolongatur ex accidenta-
libus caufis, & abas etiqm ex accidcntibus reci-
pit vadetates, ftd fecundum naturam habet 
peiiodutn detetmiúatam. Conuertibilis igitur 
gratis eft induóla diñinit io. 
C A P V T 11. 
De dtuifione atatum > & pfises q u i d 
fumttur earum different'iA. 
| Tas autem in ómnibus aetate particinan-
/tibus inquatuoL aetates diuiditur3 iciíicet 
in eratem congregantem tam lubftantiam quam 
viitutem , & in a:tatem ftandi tamin iubftantia 
quam in virtute , & in a-tatem diminuendi vir-
turem fine diminurione rub(lantÍ2} &C in ?tíjj:em 
minnentem tam íubftantiam quam virtutem. 
autem in homine magis nots i u n t : &ideó 
in homine nomina ípecialia recepetunt : quo-
niam prima vocata eft pucrilis, íecunda autem 
iuuentus íiue viri í is , rédius autem vocacur v i -
rilis quam iuuentus: quia iuuentus ad pueritiam 
vidttiu-pertincrc> Tertia ver;v vpcata eft íené-
¿tus. Et quarta 6c vltima i'enium fme astas de-
tfotacítu ^repita. Dici t autem Ptolcmasus has astatum 
fa quAre Jiflkj-entias fumi a£l luníE circulum : eo quod 
bext do ^Una W?^1?^ pnncipatum habeat in corpoabus 
trnulum in terrenorum: proptec duas caufas vel'tres. ÍQU^ 
hucorpora (iquidem principales cauíse lun t . Vnaquidem 
mfinora. vicinitas. Ea enim qu^ non diftant multum, 
efficacius mouent. Et alia caufaeft quas de pr in-
eipalis eft: quia cum íit Ínfima^ congiegatas funt 
in ea omnes virtutes mouentum fuperiorum: & 
ideo mare & omne humidum mouct ex feipfa. 
Ex virtute autem luminis quod mutuat a folc, 
cííicituc quafi fol fecundus, breuiter operatio-
nes rolis explicans, & ideo mouet calores infe-
rio:um. Dico autem breuiter explicans opera-
tionts íblis : qviia quod fol facit in anno fecun-
durn variationém lüminis & caloris / luna facit 
ío menfe , vt dicit Ariftot. in libró íuo de ani-
malibus. Temara autem Ariftot. videtur adiun-
gerc dicens , quod luna terreftris naturíc í i t : & 
ideó obfeuritatem , v t i nqu i t , aliquam ietinet, 
criam poftquam illuminatur á folie •. propter i g i -
tur connaturalitatcm terrena magis variar, v t 
dicit, quam rdiquod corporum aliorum quae funt 
in casío. Differentia autem circulationis eius eft 4 ¿¡feren, 
differentia ^tatum. Primo enim cum aecendíturj ¡A arru" 
eft calida &; húmida per cftedíum ficut ptima mtltnislu. 
a:tas 3 & currit haxvfquequo efficitur dimidia, 'Tfr Tnlt?r 
de talis eft prima xtas. Et deinde calido paulatim ', ***'•* 
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extraheme humidum efticifur calida & licca 11- ; ; t ; ^ ^ 
cut eft astas fecunda. Tertio autem cum húmido 
egrediente déficit calidum, eo quod humor erat; 
pioprium íubieótuiTi caloris : de talis eft astas 
tertia, ícilicet fiigida & ficca. Et talis luna ca-
dens á plenitudine vfque ad lioc quod eñicitur 
dimidiá fecundo: & tune frigiditatc inualefcen-
te inducitur humidum extraneum non nutriens, -
yel a u g é n s , fed humedlans extriníecum quod 
eft humidum phlegmaticum : & talis eft íetas 
vltima. Non autem asftimare debemus ita eíTe 
in luna : luna enim qualitates elementales non 
hiabep , ñeque patitur: fed debemus imaginad 
ifta eifte ex lunje motu de lumine in viuentibus 
ten-eftribus, de lunas non niíi per efredum at t r i -
bui . Verumtamen licet hoc principaliter faciac 
lunas motas iteratus proptercaufam quae fecun-
da fuit incet fupedus aflignatas caufas : tamen 
quia virtutes de lamina fuperiorum non ita 
vniuntur in inferioribus ftellis , quin etiam 
immediate ad viuorum corpora attingant: co» 
adiuuant ad hoc de impediunt aliquando alias 
ftellae de fpatia casli non ftellata, quae gradus 
vocantur ; de ideo diximus in fine fecundi peri Trad,| 
génefeos peripdumaccipi fecundum totius cx l i cap.j. 
reduótionem in circulum duodecimum domo-
rum , in quibas virtutes & debilitates inue-
niuntur ftellarum , ex hoc quod adiuuant fein-
uicem vel impediunt ad mouendum eaquac 
generan tur in inferioribus; & ficut ibidem d ix i -
mus , quod multara facit in iftis difterentiis 
diuerfa materiíe diipoíitio,íic«t exprefse videtur 
in mafeulo de feemina. In fasmina autem pro-
prcr humidum mujemn dilatabile etiam termi-
nabile, citius pubefeit feemina quam mafculus: 
quia humidum ckius tea-nmatiu- quam í k c u m , 
quod calori terminanti magis repugnat : fed 
diutius tenet calorem íiccum quam humidum: 
Se ideó vir diutius generar quam feemina con-
cipere poíTit. Propter quod dicitur ftatutum 
fuiiíe regis Perfidis , quod nullus niíi iuniorem qUa. 
fe3 duceret vxorem : ne fi vetuftiorem daceret, revirdlw 
citius impedíretar filiorum procreado, quaim- timgeni-
pedita térra ñón bene popularetur, nec parda ™f í"'"7' 
defenfionem Kaberct, nec reipublics elfet fta- J*"""*-
tus bonaso 
C A P V T I I I . 
Be dtate augendi ¿ r dif ferent iü eius, 
H Is autem íle habitis loquamur de prima h a r á m ^ t a t ü m , qu^ vt genérale vocabu,-
lum habeat, vQCat'ur jetas augens fubftantiam 
de virtutem, Cuius nominis ratio eft: quia í i -
cút & nos alibi determinauimus , virtutes in 
quibafdam viais funt tantum vegetabiles j de 
in quibafdam cura his funt animales : & iljjr 
quidem qux funt vitales , íunt í icut alens ,, de 
' ' augens. 
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^ugenSi & generans : 6c alcntcsquidem in prin-
cipio talis abatís lunt diminutíE .: propter tres 
.cauiaSj quamm vna eft incompletioorganoium. 
Secunda aucem efi; maltíE humidicaris ex hoc 
-quód non eíl diu quod viua fnerunt humor & 
cuaporano q u í d a m fumalis in femine. Tcrtia 
aacein caufa eft defeclns quantitatis : quia om-
nis virtus crelcit s ^ ropdo íubieólo creíccnte}& 
decrefeit il lo decrekente. Et huius íignum eíl , 
q u ó d infantes abundant huiT.ore phlegmatico 
indigeílo.&v.omunt & non fanguinant frequen. 
rer ad nares, & alia huiuímodi quas in ómnibus 
viuis proportionaliter inueniuntur & animales 
antera tune confortan nullateniis poirunt pro-
peer multum tíuxum humidi & debilitatem or-
ganorum animalium vi r tu tum, qu^e pon per-
in i t tun t fieri fortem animíe fenübilis conUcr-
íionem ad formas conceptas : nec ipfae formíe 
puraerunt, ñeque permanentes , propter mul -
ntudinem humoris1 & fluxum eius. Hxc autem 
a:ras díiiiditur in quinqué alias partes, quamm 
puma eíl astas Huens húmido & vapore multo. 
Secunda autem eft quaíi plantatiua quorundam 
organorum ex húmido quod exiccatum 8¿ pau-
larim terminatura eft. Tertia autem eft, quae 
concuti.t Se quaíí íubiieit & domat humorem 
vniuerfaliter ab inordinato motu eius, v t ftet 
íid faduram fubftantis &c quantitatis. Quarta 
autem eft quando iam calor praeualere incipit, 
itaquódreícindatj6¿:reiiciat fuperfluum. Q u i n -
ta autem eft quando iam calor plene conualuit 
conuertit humidumad principium íiccitatis: 
£<. hoc eft quando eft in ftatu fortitudinis i n 
vl t imo fuae quantitatis perfeóhe. 
jquare Iftasautemdifterentiseinhominemagis notq 
frima ¿tas funt quam prima quae vocatur i n homine i n -
inhomine fantia: eóquodprop te r f luxummul tumhumid i , 
'vecattir * r r • i 
infamia, tunc ci:eatul:a nec iignihcationes vérborum at-
tendat, ñeque formare poíli t , mollitic organo-
l u m & humiditate impedita, debilitata cratere 
ladeo , vt dicit Plato , eó quód nuper fuit hu-
mor ladeus fpermatís 8>c languinis menft.rui, & 
fpiritus quidam vaporatus in partibus fpermatis 
inuiícatus. Secunda autem dentium vocatur 
plantatiua, quas eft quando gingiuas implentur 
dentibus: eó qupd calor fortioreft, eó quód ex 
natura afeéndít in ruperioribus , & iam incipic-
conducere partes Uceas fparfas in húmido femi-
nali & nutrimentali: & ex eis incipiunt indura-
re partes oflium ¿¿ dura formare i & ideo fapien-
tes medicorura praecipiunt, ne puerjs permit-
ta tur , quód mafticent in illa aetate aliquid du-
rum : quia inilla fciunt , quód calor incipit iam 
apprehcndere partes íiccas, 6c in ipfis acui, & 
ita exiccare pruritum in gingiuis; propter quod 
pueti omnia quae apprehendunt, ori íuo appli-
cant vt fneent pruritum gingiuarum: & quan-
do duiis diu & íarpe confdcant gingiuas, eua-
purat materia dentium ; &: aut fiunt edentuli, 
aut débiles dcnte§ habentesaut in prima, aut 
i n fecunda 4erHÍura plantatione : & quamuis 
Koc nocumentunj forte in iuucntute non per-
pendant, tamen percipient in íencí tute quan-
do virtus déficit & rubftantia. Similiter autem 
eft in ómnibus viuis : eó quód omnia viua ex 
húmido terreftri permixta habent gcucrationem 
perca í idam, quod eft humidi radicalis forma-
riuinij & tcrminatiuum & cxicccitiuura. Tertia 
autem in homin ibu í vocatur concuíliua artas: 
eó quód in hac concutitur humidum 6c incipit 
fubiici 8c acuicalidum, ex quo generatur pruri-
tus , prascipué in locis ad qvxx declinar cibus, 
ficut in inguine: & cura adhuc n ih i l ex húmido 
relcinditur & reíecatur. Qtiarta vocatur actas 
pubertatis in homine , quando iam calore v jn -
cente a & expelli &c defeendere incipit fuper-
fluum humidum per pollutionem nodurnam, 
máxime quando propter fomnum incenditur 
caliditas interius. Eft autem hoc in aliis ficut 
in plantis, vt dicemus poftea. Quinta autem 
5c vltima eft, quando femen eft iam maturatum, -
8c quantitas venit in ftatu.m, 8c incipit iam 
notabiliter exiccari humidum: qu^ vocatur a:tas 
iuuentutis, de á quibufdam vocatur stas cr in i -
ta, eó quód tunc pi l i tara i n barba quam in aliis 
partibus vt i n inguine fcilicer éc fubafcellis 
naícantur : propter humidi enim exi.ccationem 
vapor exillis locis egrediens faciliter cum aerem 
tangit , exiccatur : &c ideó ad formara piiorum 
conuertitur : pilus enira n ih i l aliud videtur efte 
niíi v.^por de poro corporis expirans, &c ad ae-
rcra exiccatus & induratus. Sed de natura pi lo- Quidfit 
rura , Se quare citius i n quibufdam locis na- f i l "** 
fcantur quam in aliis , & quare i n capite fta-
t i m nafcantur , & quare q u í d a m piloía tota 
nafcantur, &: quxdam in toto íine pilis, vt aues 
quasdam , alterius eft fpeculationis. 
I n plantis autem & plantarum partibus has 
qu inqué dilferentias exprefsé inuenirans : quo-
hiara primó funt molles yaldé &c tenerrimae, ita 
quod íi parum manu eompriraantur, effluunc 
huraorem : & tunc videntur eíTe quaíi herba m i -
nuta , etiam ilhe qunc poftea crefeunt i n arbores 
máximas : deinde autem vinecnte calido fupec 
humidum plantantur ramufeuli & folia plura & 
radices. Tertió autem fubiieitur eis humidum> 
ita quod comprefsé non ita libertjm vt prius 
fundunt humorem. Quartoautem durefeere i n -
cipiunt refudantes Jiumidum fuperHuum, cuius 
parsrefudat, & pars confumitur á naturali ca-
lore circundantis. Q u i n t ó autem durefeunt i n 
totq &C macurantur & ad ftatum perueniunt f u ^ 
quantitatis. Proportionaliter autem hcecfuntin 
ómnibus viuis. Sed eft diueríitas temporis i n 
qua haec fiunt in eis fecundum diueríiratera ca-
ris & huraoris eorum : paruus enira huraor c i -
tius terrainatur, quam multus aliis paribusexi-
ftentibus : & fubfilis humor citius terrainatur, 
quara groííus terreftrisaliis paribus; & pernatu-
rám calidus humor,ficutaereus,citius terraina-
tur , quam aquofus fdgidus per naturam exi-
ftens : & fie eft de aliis difFerentiis quas facile 
eft in ómnibus proportionaliter inuenirc , quac 
exhumoue & calore recipiunt generationera «Se 
vitara. Híec áutera artas fecundura omnem fui 
differentiara cpnuenit v i r tu t i augraentariug» , 
fecundum feilicet quod piocedit in tempore, ita 
debilitaturaugraentum& minoratur. Caufa au-
tem huius eft : quon'iam molle & humidura fa-
ciliuj extenditur, quam ficcius & durius. Nos 
autem videraus, quód cum calor intrar in humi-
dum, citius raouetur calore humidura fubtile & 
fimplex quam grólTátri aliquo teircíld infpif-
fatura: & cura á ioue tu r , dilatatur &; crefeit. Et 
per ora.nia fimile eft in augmento. Cum enirá 
ealar eft i n húmido fubti l i , citó dilatatur huini -
M dum 
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4um : & cum inrpiíraturhymiduiTi, tjrdius mo-
uecur.Et hqc eft caufa.quóclpacd f-equérer plus 
<juam dimidimn ^ quantuatis expfent in p d 
mo ícpten)nio : runc cnim, íicut diximus, i n -
cipir aúfc&ís pambus acutis & pruritum for t i -
ter facerc calidum : propreL'qviodinilla a;rate 
pequennífimé pucr.ohim mouentui: genitalia 
ram inalcuioium quam fceminamra : & ideo le-
gíflatoi'es dederupt hoc tempus primnE deípon-
íanoni , co quód tune incipiunt placeré íponla-
lia. Secundum autem quód magispróceínt hxc 
xtzs , fie magis debilitatuuadus augmentatiua: 
vii tucis, nifi hoc fit per acci4ens & in paucis, 
I n his enim in quibus multa hümiditas impedic 
caloris excedentis adlionem, aliquando eft ftatus 
quidam ftatus breuioris vlque pol i pubexert-
tiam vfquequocalor liberatus á .nperHuo humi-
doj confortatus tünc incipit velocicer extendere 
membraad incrementum. I n plantis autem qui -
buída'-n videmus, quc,d i n primo anno non ac-
cipiunt plantationem organoaim veldebitam 
quantitatem, ed in íecundo : & hoc contingic 
eis pioptevipfarum humidiratis interminabilita-
tem: aliqux enun per multüm cempus ccefaint, 
ficut dicitur de palma, quod crefeit tcmppre 
Centura j innoium: 6c hoc contingit propter íui 
humidi vircafitatercjquod Sí diu permanet non 
euaporans : & ideo poteft din extendi, & eft 
multura valdc calidiun eius & retentum i n v i -
fcofitate humidí : & ideó non poteft fenfibiliter 
Coitrjt minui per euaporationem. Qriocláutem Plinius 
plinsínn. d ic i r , plantas cmni tempore, crefeere, omninó 
fallüm eft, & p-'íEter rationem d i d u m : fed nos 
i n f a de hoc faciemus inquifitionem poft diffe-
rentias a:catum. Recolligendoigitur fummatira, 
dicimus hanc statcm elle augraentipropter duas 
caiu'asj quariim vna eft ex parte materiae hun i i -
diras& mollities facile obediensextení ioni : & 
altera eft ex parte agentis caliditas potens & 
Conferuarc íubfbmtiam & extendere eam ad au-
gmentum. Obfeiuandum autem vaide eft, quód 
in viuo omnis huius astaris témpora íunt dif t in-
cta, íed íunt ina^qualia, proprer humidorum & 
calidorum ep.um diuerfitatem. I n homine au-
tem magjs not.-e funt iftaí diftindiones : Sí p r i -
ma eft víque adannum communiter, fecunda 
autem víquead feptimum , tertia autem v'que 
adduodeciraum vcl vndecimum annum, quatta 
v.'que ad decimum fextum, & vltima eft vf-
que ad vigefimum quartum, & in qnibufdam 
víque ad trigeílmura , vel etiara finis eius eft 
vfque ad tngefimum quintura íecundum com-
plexión um diuerfitatem. 
C A P V T IV. 
t)s álate q>i£ d ic i tur ftatiaa, ¿ r proprie-
tAtihm & dt j fc remtü ejw~ 
n~* Tas autem ftandi tara invir tute quam in 
jTÍL^fuV ^iri t ia fine aliqua declinatione eíi.qu^ 
dicitur in hominibus aetas vhilis, quando etiam 
materia parrium corporis virórum confortata 
eft , & virtus in ea re edit ^ quieuit liberata ab 
húmido defluente:& ha:c eft astas calida & ficca, 
íempe aíe quidem ficca propect vicinitatem 
actatis húmida : , fed plus calida p opter confor-
tationemeclorisex elongationeab hümore fper-
matis &: manftrUÍÍanguinis:velvtgenei.-alitei lo . 
quamur ab humore íeminaliter concepto & va-
poroío 3 ficut diximus (upra: hax enim actas ftat 
adhuc : quia non déficit humidum ex vicino 
ftatu augendi relictum: & ideó non cadit adhuc 
in fubftantia: ficcitas enim caufacftdiííblutio-
nis fubftantiíE : & ha:c eft cauía ex parte máte-
nse : nec cadit i terum calor iftius aetatis: eó quod 
adhuc habet raateriam multara in radicalibus 
membris quíe non euaporáüi t , ied eft fubie-
dura & nutrimenjcum ipfius : déficit tamen in 
hac áltate virtus augmentatiua. Cuius ventas 
cpnftat ex ratione duplici. Vna quidem probans 
eft ftatum fubftantiae & vi r tu t i s , 6¿ a ia defe-
¿lum prpbat augmentatiua virtutis. Prima au-
tem harum rationura eft hsc : quoniam omnis 
virtus faciens in vno éodemque fuhicílo in ftar 
tu vno drías operationes , & in alio ftatu defi-
ciens ab ytiaque i l larum, habet necciradó m é -
dium ftatura i n quo déficit ab altera illarum 
operationum, 6¿ retinet alterara, nifi ita íits 
quód vna illarum operationura íit caufaalterius 
& non iraraediaté acqualiter íint á vi.tute priraa: 
funt antera duae operationes calo:is naturalis i n 
augendi ftatu: quarura vna eft conferuatio fub-
ft.mriac i n narura : fecunda autem augmentatio 
eiufdem : quarum vtraque déficit in ftatu fenij 
& feneótutis : oportet i g i t u r , quód in medio 
ftatu retineat altecamillarura operationum. Non. 
enim poteft d i c i , quod vna iftarum operatio-
num fit caula alperius : quia videmus iftas ope-
rationes & in codera fubiedo & in diuerfis d i -
uerfas efle abinuicera: raedius antera ftatus v i -
rorura non eft niíi íetas ftandi. I n hac igitur 
state retinet alterara illarum operationum : aut 
igitur retinet augmentatiuam fine conferuatiua 
fubftantia , aut é cpnuerfó co'nferuatiuam fine 
augmentatiua. Sed primum horum eft impofti-
bile : quia nihi l augetur, cuius fubftantia non 
con 'eiuetur : edt igitur fecundum neceílarium 
quod retineat fubftantiae & virtutis conferua-
tionera fme augente operatione : & ideó etiara 
vocatur aetas ftandi in fubftantia 6¿ virtute. 
Caufa antera defc¿tus augmenti eft ex duobus, 
quoiura vnura eft durities i n d ú d a in merabris 
¿ f i cc i t a s , quae non obeJit extenfiom : & fe-
cundum eft aliquis defe:his calidi caufatus ex 
fumpro alimento extranep , & non fuíficienter 
decoóto per digeftionera. De hoc autem alibi fa-
tis d i d u m eft. 
Dubitabit autem aliquis i n comparatione 
duarum didarum aetatum ra qualitatc in qua 
eomiTjunicant, qujeeft caliditas, quae iftarum fit 
calidior ? Et fuper hac qua; ftione multura an-
t iqui diflidere inuenitur : antiquiíTimr enira 
dixe.unt aetatera augendi elle raagis frigidara,&: 
aetatera iuuentutis & ftatus efte magis calidam 
&: ficcara. Hoc autera antiqui probare videntur 
ex ratione, &: ex fignis. Ratio auteraipforum 
eft ; quia calidura in fimpheibus non eft adeó 
intenfum cum húmido ficut cura fleco , fine fie 
fpiííura íiecum , fiue rarura : cum ficco enim 
raro eft in ígn&Ciun ficco autem í pifio eft in la-
pide Ígnito. Cum húmido autera non eft i ta i n -
tenfura ficut eft in his qua dida í u n t , & jpiájt. 
cipue cura húmido aqueo : quia & in Vtraqtiá 
contra 
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,; :iiuanatur qualirate. Cum igitur, vt inquiunt, 
.humidum íerainaie fit aqueum, & h o c abundet 
.in aecate angendi, íicut patet per an-té dicia, v i -
ú c t m illa eras frigidior eífe qua^n a:tas iuuenilis, 
.quae astas augendi pars v l t ima, & qu^m astas 
jftatus. Signa autem huius plurima ponunt: an-
t iqu i l l imi veterum Philoíophorum 8c medico-
tum. I n hac enim getate abundat fuperHuitas 
aquofa, 8c fcbres funt phiegmaticíe talis aetatis, 
Se fimiliter quod vomunt : 8c eft stas gulofa 
vltra modum : guiofitas autem canina non pro-
nenit niíi ex fdgiditate fuperflua, 8c non ema-
nar Tanguis de naribus eorum , 8c fünt egeftio-
nes talis ^tatis humidaE,quod non ejTet íí in i p -
íis dominarepur calidum. Et talia huius multa 
íigna adducunt, quas Jicet appareant in homini-
bus, magi$ tamep proportionaliter fuiic i f i ó m -
nibus viuis. 
Ecoatra autem mul t i Peripateticorum qu i 
hos in naturali difciplina íecuti funt tempere, 
di^CRint calidiorem eífe aetatem primam quam 
íecundam., 8c ideó calidiores eíTe primas astatis 
anteriores partes quam vltimas,. Cuius rationem 
dicebant: quia non poteft inueniri aliqua paufa 
quare non fit calidior aliis aetatibus astas quas 
principiis vitas quae funt calidum 8c humidum, 
t f t vicinior quam aliae quae minus fqnc vicin^: 
C»En ppnftet ex prima aetate aut nihilaut parum 
expiraífe de calido quod fuit in vita: principio. 
Ex aliis autem ¿etatibus npn poteft cite quando 
multum expirauerit : ,& ideó alias aetatcs f r ig i -
diores dicunt quam primam. Signa autem huius 
elle dicunt: quia appetitus puerorum eft melior, 
8c incremenrum eorum for t ius , 8c mobilitas 
mul ta , & digeftio bona 6c f equens : dicentes 
que d fi ex íiigidp proueniret appetitus eorum, 
jjlimhra non ¿ j f ^ iftimbr^. Nunc autem melio-
p«ulfit. res i f t ^ i í K t u i i t , quam eííe poíí imt, l í l imbra 
autem eft appetitus cibi naturalis cum bona 
digeftione. Et addunt quia fioc quod aliquandó 
facit pueris naufeaim 8c abominationem, non eft 
dcfe&us caloris ? fed potius fuperfluitas nut r i -
menti & humods. Addupt eriaiT) adhuc quod 
eft magis natuirale fignum, quód membraeorum 
fupedoralunt maiora proportionaliter loquendo 
inferioribus. Scimus autem, quód membra f i i -
periora primas íeratis funt multo maiora inferio-
ribus, 8c in aliis aefatis hoc nop ita inuenitur. 
Addunt etiam, quod prima aetas íicut in lib.de 
fomno 8c vigilia d idum eft}eft fomjniffta : cuius 
caufa efle non poteft pifi multum calidum eua-
porationem faciens fit ex multo húmido. Iftas 
igi tur funt ratipnes duamm f e t o u m antiqup-
rum. 
CaUnus. p0fl; ambas autem iftas f e t o venit Galenus 
dixit , quód iftaisetates funt aequalitercalidas: 
fed prima aetas excedir in quantitate caloris, 8c 
fecunda in qualitate. Et íimiliter finis primee 
ictatis e^cedit in qualitate partes primas eiuf-
d(.m, Et huius cxemplum elfedicit, quód íi nos 
imaginamur aliquid calidum vel corpus aliquod 
calidum 8c fubtile p^imó ingrediin corpus hu-
midum íicut in aquam: 8c poftcá tantum quan-
tum eft i l l u d , ing 'edi in corpus fiecum fpiíium 
minus in quantitate quam fit humidum , ficut 
j n lapidem vel ferrum: tune enim npn eft diffe-
rentia in eífentiacorporis calidi : hoc enim eft 
ynnm 8c idem in vtroque : 8c tamen difíerencia 
v D . d l h r . / h l a g , fama mnfralla. 
efl in qualitate calidi : quia acutius eft in fice0 
quam in húmido : 8c differentia eft in quanti"* 
tate: quia magis dilatatur calor in húmido quam 
in ficco , cum tamen in vtroque fit asqualis fe-
cundum eífentiam calidiratis, 8c fie eft in com-
pararione caloris prim2E letatis ad vltimas parces 
eiufdem, vel ad íecundam astatem, q u ^ íunc ca-
l ida 8cCiccx3 cumprimae cetatis pdmx difteren-
t i s fint calidíE & humids. Et ideó dicit pueros 
ó p t i m a eífe iftimbrae: quia illa perficitur calido 
8c húmido , & multas gulofítatis ex appe t i tu5¿ 
incremento multo. Si autem appetitus eífet ex 
fdgiditate, eíTent malas iftimbrae. Quod autem 
febres non habent ita acutas ficut iuuenes v t fe-
cunda atas , contingit ex. humore remitiente 
acumen caloris , 8c non dimittente qualitatem 
eiufdem. Et ex eodem dicit prouenire tenuira-
tem fupertíuitatum egeftarum. Ifta eft fententia 
Galeni : 8c fi quis eam fubtiliter confiderar, 
vera eft valdc, licet fecundum fuperficiem videa-
tur aliquid falfitatis continerc : vjdetur enim 
fecundum fuperficiem omninó impoflibile eíTe, 
quód in corporibus tenellis in prima á t a t e n ih i l 
de calore expirauerit : 8c cum nih i l fit de calore 
in fecunda aetate nifi quod tranfmiíTum eft ab 
aetate prima ? videtur calor etiam in eífentia afte 
diminutus j n fecunda aetate, & maior eíTe i n 
prima. Sed Galenus reliquit, quód fecundum d i -
geftionis bonitatem primas aetatis digeftio quae 
vocatur epfefis, perfeólé aífimiiat nutrimentum 
ei quod nutr i tur: 8c ideo fi quid de calore nattl-
ralieuafcdc, reftauratur per nutrimentum*- qnia 
omnis forma ailiua multiplicatur multiplicata 
materia fuá: acumen autem fecundas íetatis ma-
ius eft quam prima : quoniam magisfentitut 
calor in ficco quam in húmido : & v t dicit Dc-
mocritus, acutioribus angulis pungit tangentis 
tadum. Haec igi tur difta funt de acate fe? 
cunda. 
C A P V T V. 
Jí?tt¿ d ic i tu f d i m 'tnuüua. v i r t t í tü & non 
fuhj laot i íz^ & de proprieid-
t i b u i eiufdem. 
Jjjjn Tas auté tertia eft eaqua fenedus dicitur: 
x l l / l i c e t enim fecundum Latinam linguam fe-
nedus non conueniat nifi viro,vt dicunt Gram-
matici, tamen de hoc hic non curamus, appeU 
lantes í e n c i h i t e m o m n e m aetatem virorum, qua 
eft cum defeótu virtutis 8c non fubftantia, vo-
cabuli defedu. Contingit autem hoc ideó : quia 
cum euaporat continué hnmidum , neceííe eft 
etnrri vt expiret calidum : 8c cum hic dua funt 
paufa virtutis &vigoris? oportetin aliquo de-
ficere virtutem, Cum autem dicitur , quód eft 
fine defedu fubftantia:, debet intel l igi , quód eft 
fine defe^tu, Gibftantia membrorum : quianec 
in qualitate, nec in quantitate fentitur defédus 
membrorum fimilium, fivieériam heterogenio-
r u m : fed non poteft eífe fine d iminu t ione íub -
P;antia humiditatis naturalis : quia fi illa manee 
tet, manerc.t etiam calidum : quia hoc eft pro-
fir ium fubiedum calpds naturalis, 8í quoad i l -am in aliquo deficit fubftantia : fcdcumnerul 
M 1 noii 
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» o n adluicconcrahantur, neqwc coiTagetur pel-
l i s , ñeque incamentur fpondiles dodi , ñeque 
aliquod alioram membrorum diminuatur vel 
curuetu!:, dicitiu-non dcficefe fubftantia. Con-
tur in tali artatc húmida aliena humiditatCj non 
naturali, led corrupta : & h^c vocatur humi-
ditas phlegmatica adhserens&non augens.H^í í 
aucem artas eft cum diminutione fubftantias St 
d n g i t autem hoc propterea quod calor antece- ) v i r tu t i s , eó quod tunc membra deí l i tutaí l n í l -
dcnriura íEtacuraoptime reftituit deperdita quae » biliter intn^í 'eco húmido contrahuntur & o b t i -
ádhacmanent; , ita quod non poteft dcprehendi 
in mcmbris fimllibu? íi quid eft diminutum: 
geícunt 3 ik. pellis corrugatur fligoie , & indu* 
ratur, & nerui exiccati, & quaíi ipaímaticicon-
vircus aucem remifíior eft , vt diximus: &: hoc i m h u n c u r , 3c poft fe trahunt membra quibus 
percipitur propterexiccationemÍTigidamin h ú -
mido radicali : huius enim diminutio non fta-
t im fentitur in m e m b r i s l i c e t fubtrahaturin 
feipfa. Cuius exemplura eft 3 quód oleum i n 
lampade & imbibicura i n l ic inio , & videtur eua-
porare de licinio : non tamen íencimr defedus 
eius in lampade. Sed tunc priraum fentitur^ 
cum multum fuerit euaporatum per ignem: ta-
men etiam in hac cetate dúo funt ílcut in omni 
medio quod eft Ínter dúo extrema : prima enira 
pars participat fecundura aliquid proprietates 
aerads quarta?, &C fecundum aliquid e f t inme-
d1o per ^quidiftantiam : vnde fecundum aliquid 
liV et proprietates actatis virilis qus eíl calida 8c 
iicca, 8c ecundum aliquid participat proprieta-
tes artaris ;enij 8c decrepitas aecatis, & íecundum 
aliquid ílat in medio, 8c in illo medio direólé eft 
£ ig ida& íiccap opter humiditatis , vt diximus, 
cuapoiacionem : & ideó talibus attribuitai" con-
ftanria & fortis app .eheníio & fapientia : conr-
ílantia quidem ex hoc quod eft frigidum, bene 
retinét & ficcurn. Apprehenfto autem propter 
colligantur íicut ípinam dor í i : 8c tunc incurua^ 
tur doifum: 8c ex fdgido ficco fpiritusdeficiunts 
8c pauci qu i reraanent, inípiflantur 8c ingrof-
fantur: 8c ideó non penetrant in poros : 8c tunc 
obfurdclcunt aures , 8c caligant ocul i : 8c hxc 
eft corruptio naturalis in ómnibus viuentibus: 
8c ideó egregié dicit Ariftot. in quarto metheo-
rorum , quód onmis corruptio naturalis eft i n Tcx. 5. 
via vetuftatis 8c feneólutis. Cum autem corapa-
rata fuerit hoec xtzs ad íeneótutem praecedentem, 
tunc eft interius í iccior , 6c cxtenus humidiot 
i n membris humiditate innaturali : 8c hxc eft: 
caufa, quód multas corruptas humiditatcs e i i -
ciunt fenes, 8c íuntmul ta : egeftionis 8c mul tx 
comcftionis : 8c egeftio multa eorum caufatur 
ex multa comeftione eorum indigefta. Coracftio 
autem eorum multa caufatur ex frígido 8c pon-
dere c i b i , quod femper tendit ad fundum per 
portanarium ftomachi ad íeceftiim, í icut de me-
lancholicis diximus in libro de forano 6¿ vigilia: 
& funt eomm egeftipnes quaíi tiuxus lienterici> 
8c funt raalarum operationum animalium, i ta 
dcfeclum calidicommiicentis operationes racio- | quod incipiunt tandera puerilia amare 8c faceré^ 
nis.Sapkntia autem propter multara expe.ien- • quod contingit propter fpirituum animalium 
tiara &: multorura memodam, quae ex fagido | groílitiem 6c pigritiam , qui non penetrant a4 
8c ficco confortatur. I n talibus enim ceíTant d i l -
folutio iocorum 6c venercorum propter immo-
bilitatera Pigidi abfcindentis raotum , & ficci 
quod non de facili mouetur extra feipfura. Hoc 
antera proportionaliter hxc xtas operatur in 
ómnibus viuis íicut & inhominibus , vt d ix i -
mus. Eft autem íicca hxc aetas proprie ínter 
omnes aerares : quia ex euaporatione longa dua-
ruraa:tarura deftirutaeft húmido interiorimera-
brorura : 6c ideó quia non adhuc dominans f r i -
gus induxit humidum alienura, non habet hu-
miditatera extedorem: 6c ideo eft íicca aetas illa 
jntus 6c extra. 
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De fenio & p o y r i e t a ü h m e im, 
Enium autem fiue artas decrepita eft, quee 
eft frígida 6c h u m i d á , non quidem i n t i i n -
feca humiditate 6c naturali, fed extrinfeca6c 
aeccidentali. Qiiod vt intelligatur, reuocanda 
íun t ad memoriam quae in quaito mecheororum 
firnwlta dida íunt. Cum enirá extrahatur cont inué de 
wpwU- proíundo humidum euaporante calido, rema-
net humidum in fuperhcie, 6c eft vifcofum 
phlegraaticura propter fuam frigiditatem á dc-
í l i tu t ione calods caufatam : có qupd calidar par-
tes euplauerunt.Adhaeret igitur primó membris 
fimilibus intriníecús de mcdullis membrorum 
expirans cura calido antequam ad fuperficiem 
a;t,adseducaüur:6c ideó membra fimilia efíiciun-
cellara logifticara , fedeemanent in interiorica-
pitis cum defedu : 6c ideó non prohibetur ap-
prehenfio phantaftica in eis per adum rationis: 
6c tunc funt de l i r i , eó quod diftemperata eft 
harmonía vi;tutum animalium eorum, íicut 
lyra diííona. Sunc etiam tunc memoria eorum 
malar ad recipiendum, p.opter fligus 8c inrerio-
rera ílccitatem. Hxc autem, íicut diximus , i n 
homine raagis apparent:íed imaginad nos opor-
tet, quód proportionaliter íint in ómnibus aliis 
viuis. I n omni enira eo in quo agit calidura 6c 
humidum, tandera necefte eft induci talem exi-
tura vitae 8c induci corruptionem. 
HÍEC antera aetas habet etiam differentias 
tres, íicut omne médium quod eft interduo 
extrema : ea enim pars quae eft iuxta aetatem 
priorcm , raagis accedit ad £ ig idum íiecura: 8c 
ea quae eft in vl t imo vitae, magis accedit ad f r i -
gidum rigens , 6c humidura extraneura valdé 
viícpfup extrinfecum anhaerens : propter qupd 
omnes feré tuí l lunt fenes,6C refpiranrcum quo-
dam cantu anhelitus. Cuius caula eft : quia 
pulmones eorum implcntur fupeifiuo vi'Coíb 
phlegmate. Ea autem parsaetatis huius quae eft 
media, medias etiam habet piop' ietates : fed 
in medietatibus iftarura duarum vltiraarumaera-
tura diftereníia eft ad priorum aetatura medieta-
tcs : quoniam medietates duarura pdmarum 
aetatura acceduntadtemperantiara complexio-
nis fecundum veriratem : raedietates autem 
duarum vltimarum accedunt ad intemperari-
tiara : vna quidem tft íecundum liccitatem, 6C 
altera fecundura £igidi ta tcm , quae funt duae 
caufa: morcis. 
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C A P V T I. 
De h ü ad q u ¿ redit muentus eorum. 
I p E T v R. autem non prsEte-r 
leundum, quód q u í d a m hint de 
numcrp animatoium ? ad qua: 
poft fenedutem tcdcat priftina 
muentus eonnrun t o t o : & q u í -
dam funt ad quae redit ip parte: 
^uaídam autem ad quae nullo modo rediré poteft.. 
Ex plantis enim multa -íunt ad quas redit 
iunentus poft fenedhitem. Ad animalia autem 
quaecunque funt valde íimilia in partibus cor-
poris , redit iunentus fecundum aljqujd. Sed 
ad ea animalia quae valdé funt diflimilis corporis, 
nullo modo rediré poteft iunentus ipíorum. Et 
i n his.oportet inueftigare modum & caufam. 
Modus autem eft, quód poftquam fenuit plan-
ta , durcícit cortex eius, & ex frigiditateclavi-
dnnturpori radiéis eius : & íi tune praeicindátur 
arefaétafuperius, & findaturradix eius inferius* 
íciííuris mul t i s , trahet fuecum per l ignum ra-
diéis , &: non percorticem, & incipiet emittere 
furculos & ramos, ficut iam primumpullulaue-
rat : fed tamen non durabunt ita diu Hcut i l l s 
quae in toto de nono pullulanf.Altcr autem mo-
dus eft per infitionem, fed ifte non eft adeó ve-
rus ficut ille : quia dubiám eí^ ytrum fit vpa 
planta vel duae : & fi eftet ypa , dubium e ífet , 
vtrum cíTet eadem cum primji vel alia. H?Í: aw-
tem in lib. de vegetabilibusdeterminad habent. 
Tertius auté.modus eft, qviod ampurantur rami 
fuperiores plantac, & fit nona pullulatio de ftir 
pite. Sed ñeque Hic modus a4eó eííicax eft ficut 
primus. Cauía autem in ómnibus eft vna, quse 
eft fimilitudo corporis.: ideó enim facibs eft 
U-anfmiKíitip ex vno in alterum : quod enim ip 
nutrimento eft fimile naturae radiéis, hoc etiam 
f/mile eft naturíe ftipitis, & natura ramprum, 
&í naturae virgarunv, $¿ vtgeneraliter dicatur, 
ómnibus partibus piantarum: ideó in radice cp-
quitur nutrimentum & cerminatur, vnde fiunt 
omnia piantarum organa. Sic aptem non eftin 
his qua vald¿ funt heterogenia : quod enim in 
m% fimile eft of l i , non eft íimile carni: &c quod 
eft fimile vena , non eft fimile neruo , & fie de 
aliis : & ideó in talibus oportet nutrimentum 
in. quolibet membro nouam accipere aflimila-
tionem : propter quod enm corrupta funt per 
fcneélutem nutrimenta vel amputara, non po-
D . AÍher.MíW. Fama naturalia. 
teft rediré iuucntus per generttionem maidrun^ 
organorum ex ftomacho, vel cosde, fed remanct 
vetufta & corrupta. I n animalíbus autem mul -
tum íimiUbus , Hcut ineancris, & firrpentibus, 
& lacertis , 5c vermibus fimilibus , aliqnapdo 
recrefeunt partes defciíTx , vel tefta 4epp^tas 
rccrefcuntjficut in cancris & pftreis quibuídam: 
tefta enim in talibus eft pro pelle , & pon eft 
membrum animalis, fed eft ficut vngula in ani-
malibus : & ideó recreícit de fitmo terreftri gene-
rato i n cotporibus eorum : propter quod eft 
etiam dura valdé ac íit opteft decofta: terreftre 
autem aíTatum conftituit eam : & quia talis fu -
mus eft multus in corporibus eorum , ideó re-
crefeit iuuenis , $c deponitur yetus : quia aliter 
nimis durefeeret, & impediret animales opera-
tiones. Membta autem talium animalium recre-
feunt & iuuentutem accipiunt propter fimili-
tudincm corporis eorum, ficut de plantisdií-
¿tum eft : pracipué autem recrefeunt ea qua 
Ipngc diftane a principio v i ta , ficut cauda i n 
quibufdam.Ingeneraeionibus autem cancrorum 
recrefeunt pedes : &:hoc Meó fit: quia íi abfein-
derentur membra principalia, non remancrct 
vita in talibus. I n aliis aurem fit iterata rece* 
ptip iuuentutis : quia propter firailitudinem 
ipforum nutrimentum fadum in membris prin? 
cip^libus illis eifdem fufficit formare ea. Ne-r 
que oportet ad hoc fpeciale vas habere in quo 
nutrimentum digeratur & aífimiletur: nullum 
autem talium animalium inuenitur, qupd i n 
toto mutatum recreícat fucccífiué, ficut planta 
qua fucceílmé accipit nonas radices, & nouum 
ftipitem, & nonas virgas, licet non fimuhquan-
do enim accipit v n u m , non accipit alterum: 
quia fi fimul hac omnia nwia acciperet, tune 
non eííet aliquid vnum in quo formaretur 6c 
aífimilaretur materia nutdment i , vnde genera-
ri habent: & hoc eft impoífibile. Sic autem non 
eft de animali: oportet enim , quód in animali 
remaneant membra principalia, 3c pracipué cor, 
non renouata : quia ex illo formantur omnium 
organorum reftaurantia fufticienter: fuum enim 
reftauratiuum non poteft formari ex aliquo alio; 
8¿ hac eft caufa quarc diximus, quód ad talia 
non redir iunentus eorum nifi fecundum partem. 
Sed in heterogeniis animalibus, qua mul tum 
diífimilia funt in membris, ex nullo membro-
rum reftauratiuum fuíficienter formarur ad alte-
rum : & ideó oportet quodlihet faluari 5c ad hoc 
quod nutrimentum in ipto formerur : & ideó 
etiam vnum non rcceílitex alio : caro enim ma-
terialis , vt diximus , 6c non formalis , reHnit 
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ce inHuit noua fuccedcns veteri, ficut fuífic-icn-
Libro t . ter in l ib. de gencratione determinarnm eft. 
írad. 5. paerunt autem.quidam de fedamedicorum, 
¿ap. 8 . qu;j 2nConncnicceuaílignaucrunr diotoru cauíam 
•¿^ rationcm , dicentes quod ea quas foi-mantur 
de húmido feminali, non recteícunt abCcilFa,: 
fed ea quáe crefeunt de húmido nXitdmcnrali ab-
fciíía rcciefcúnc. Si enim hoc eífe-t v e r u m , aU-
qua caro in quolibet membro nunquamrecre-
fcerer: quia conftat, quod. tota caro quas primo 
formatur in corpore , .de húmido fit reminali: 
& haec tamen ficut alia &:influit& effluit fecun-
tlum materiam accepta. Adliuc autem conftat3 
quod omnia membra cancrorum Se ferpentum 
prima & ipfajpellis & teftade húmido formantur 
lemina l i , quae taraen recrefecre videmus oculis 
noftris. Amplius ratio ifta non eft ni í i in parre 
materiá* accepta : humidum enim , íiue íit fe-
mi n ale íiue nutrimentale, materia formabilis 
"eft , & non caufa formans. Debcret autemcau-
fa qusEti j qua: eífet principium operationis ta-
lis formalitcr. Et ideo ftandum eft primas ratio-
h i induÓlaE & non íceundas. 
C A P V T I I . 
Dtcattfis necefi imis , qttibus probatur, q u o i 
necejfe eft ¿ m u ñ e r e femum. 
Q 
Vod autem valde attendendum eft i n his 
aetatis difFerentiis, eft quod nullum gene-
ratorum ex contrariis euadere poteft j quoniam 
fecundum naturam veniat ad terminum exitus 
períeniurii quantuncunque températe nutriatur 
& cuftodíitur : cüius caufa; funt multae. Vna 
quidem eft , quia quod ingerituts extraneum 
eft & dií l imile, & quantuncunque aílimjletur, 
tamen i n principio diífimile eftquandointrac 
in membra : fanguis enim frigidus eft , qui ge-
neratur ex lacbuca, licet poftea calefcat in cor-
pore : & fíe eft de omni eo quod extraneum cor-
pori ingeritur : óportet enim aliquid fuae extra-
neitatis ret iñere, & poftquam membris íncor-
poratum eft per aliquod tempus ; per illam au-
tem extraneitatem alterar virtutes membrorum: 
rtlibro de eo quod in phyíícis omr^e agens pati tur , & 
pnemtte- omns patiens áliquo modo ag i t : alterationes 
alibi, autem vir tütum fibicontinué fuccedentes, dé-
biles faciurtt virtutes membrorum & organa eo-
rum , vel eótum quse funt qwalitates comple-
xionales membrorum hebetant de confundunt: 
his autem fgepe Sí diu fibi fuccedentibus neceíTa-
rium eft inclirrére putrefadionem per fenium 
ipfum membrum ^ 
Secunda aütem caufa liuius eft ex caslo & 
mundo ?omne enirn quod eft ex contrariis, d i -
ftabit in fuis' componemibus, aliquando ita 
quod leuia erunt fnrfu'm , & grania deorfum: 
anrequam autem diftent fecundum adum , i n -
üucuntur diftblutiones complexionis ligantis 
ita paulatim i & fie virtusmei-n^ri& qaalkates 
incipiunt retardan & impedid per fpatium tem-
pori'; • & hoc vocamusíemum, Neceflc eft i c i -
•tur, quod omne membrum fenium incurrat. 
Tertia autem cania huius eft : quia etíi po— 
namus non nutrid membrum ni i i nutrimento 
vltimé aftimilato, tamen i l lud non vnitur mem-
bro niíi' per calorem apericntem membri fub-
ftantiam & diuidentem fubftantiam nutrimenti 
per poros membri. Omne autem quod fie calore 
laspe d iu id i tur , neceire eft , quod aliquo fub-
ftantiali húmido epotato per calorem iní pilferut 
* & induretur : de quantó magis induratur, tan-
tb minus eft ipílim fufeeptibile reftaurantis: ne-
eeífe eft igitur tándem attrahi & rigeicere mem-
brum húmido fubftantiali edudo : & tune i n -
habilc efficirur ad aliud fimile fibi recipien-
dum. 
u Quartus etiam eft calor acris circundantis: 
quia neceire ef t , quod á circundationc illius 
quod tangit nos,diíroluantur corpora com-*, 
mix ta , & educatur humidum , & cum ipfo 
calidum ; ácideo remanenc membra intus árida 
& gélida, de exterius húmida aliena humiditatc; 
de hoc eft fenium, íicut pat.et per ante dik£ta. 
Quinta etiam caufaeft, quód animatum aut 
quiéfei r , aüt mouetür : de ü quidem quiefcic 
animal, inualefeit fuper ipfum frigus comple-
xionis de infpiírat humidum ipfius , & extinguir 
calidum , de inducir morrem 5í dilfolurionem. 
Si aurcm mouetur, runc ex mora frequenti 
accendirur calor, qui cum circupdanris calore 
humidum educir de indiici t feni inn, ficut d i -
(£kum eft. 
Sexta autem eaufá eft: q\iia cum animal non 
pofíit vacare i motibus animalibus, quiexer-
cenrur per animales virrures, íicur imaginati, 
& fenrire, & cogirarc, & h u i u f m o d i , criam 
i l l i diftrahendo ad exreriorem fpiritum & calo-
rem , paulatim refoluunt humidum de inducunt 
fenium , ficut patet per dida in libro primo de 
íbmno & vigilia. His igitur de caufis inducitur 
neceíTarió & ineuirabilirer fenium in corpori-
bus inanimatorum. 
Quidam autem h » addiderunt caufam rem- 4'fhyfie. 
poris, proprcr hoc quod dicit Ariftoteles, quod tCítu, 
rempus per fe eft caufa corruprionis, de per ac-
cidens caufa generationis. Sed if t i d idaPhi lo-
fophi non intelligunr : rempus enim non eft 
caufa corruprionis per feipfum : de ramen ex 
hoc non fe.quirur, quod proprcr hoc per acci-
dens fit caufa generationis, quod eft caufa cor-
ruprionis , eo quod eft in tempore per motum, 
qu i non accidit fempori , fed eft eius fubftantia 
vel caufa , hoc modo quo poteft habere eften-
tialem caufam , cum fit accidens debiliííimunj 
iriter omnia quae habent accidéntale cíTeJVÍotus 
enim caeleftis cum fit caufa mntation>s eorum 
quae f ú n t , facit diftare omne quod fub ipfo eft, 
á fúis pdncipiis pdmis : & cum elongauerit 
illam diftantiam per modum qui di&hu eft i n 
gradibus s ta tum , faciet diftare omnegenera-
tum á prijnis , feilicet calido di húmido, fecun-
dum quod íun t caufa generationis v i tx : & fie 
non aliter tempus eft caula corruptionis de fe-
neóluris de feni j , f i fut patet ex his qux noj v 
determinauimvís in quarto phyficorum. 
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pe ordine dicendorum, & de medo 
communitatis operum* 
V I T A íiint anímalía quae q« í -
demfecundam locum mouenturs 
& tamen non fpiranc : n u ü u m 
aucem fpirantium eft,qüO(l ctiam 
fecundum locum non moueatur. 
Ideó íceündum conuenicntiam 
m t u r x pritis deinfpiratione & refpiracione d i -
cendum eft , quam de motu fecundum locum 
qu i cómpetic animalibus. Eft aucem etiam p d -
mus motus fecundum locum qui apparet i n 
coipore animato , motus fpiritus: puopter hoc 
etiam de motu fpirationis feirmo , leemoni de 
rnotibus animalium eft anteponendus. Amplius 
aucem prima opeiationum anima? per quam 
etiam diífinicur, eft vica : quoniam & ipfa ani-
». dcani- iria eft p e r t e i p cqrporis phyíici pocentia ha-
ina.tcxtuí. bencis vitam, Omnis enim operatio animas eft 
operado vitas ^fed tamen vita abí|ral>it á vege-
tacione , &: fenfu, & incelledu 3 & eft anee 
vnumqupdque iftorum fecundum naturam.Nos 
enim videmus adhuc viuere animalia quando 
¿or rup tum eft membrvxm per quod fit nu t r i -
mentum : & quando non nutrjuntut 5 adhuc 
v iunn t , licct non diu i n vita faiuentur. Simili-
ter autem eft de fenfu & intelle^u 5 qupd fepa-
ratis eis ab animali , & ^upido exiftentej adhuc 
deprehenditur viuerc animal 1 quod deprehen-
ditur i n corde animalium ? quod extradum 
adhuc concingit viuere > & raulcb magis intus 
habet vitam etiam ftupefa¿tp toto corpore poft-
quam fenfum perdidit. Adhuc aucem neruis fen-
íibilibus defeendencibus á capite per quos fen-
fus difFanditur incorpore, apprcheníis & ftd-
clis forciter, & f oncipitur fenfus: non tamen 
intercipitur pvopter hoc vita continué rpropter 
quod patee vitam eíTe fundamentum & vegeta-
tionis & fenfus & intelledus &: motus.Vehicu-
lum autem v\tx proprium eft fpincus. Propter 
hoc igirur &: his fimilia de fpiricu & fpiracione 
ftiinc inter opera communia animas & cprpods 
dicendum eft : quoniam opera communia funt 
tribus modis vel quacuor, v t quibufdam vide-
t u r , quibus quídam addunt etiam quintum. 
Tres autem qui viíitarifunt & propdj fun t , v t 
opera quidem animae quae perueniunt & ter-
minantur i n organis corporis, vt fenfus, & me-
moria : aut etiam vt funt opera corporum i n -
fedorum , & perueniunt ad virtutem anim£C,5c 
ib i terminantur& perficiuntur, fieuteft fomnus 
& vigilia &, fomnium ; aut ctiam vt íit opus 
quidem animas & corporis eommuniter fecun-
dum cationes diuerfas , fieut eft pulfatio fpi r i -
tus quem p.oculdubio miniftrat corpus : & 
ideo corpus eft, fed informat anima, & mouet 
fecundum leipfam , & non íecundum aliquam 
fui potentiam pacticularem in pdmis : & ideo 
vehiculum vita: tale corpus eft: 5f operatio vita: 
non completur niíi per tale corpus. Et quia vita 
eft fundametum vegetationis & fenfus & etiam 
intel ledus, ideó non opcranti^r vegetado & 
fenfus & intelledus ftnevita, íicut neccaufa 
fecunda caufat aliquid ílneinfluentia caufalita-
ds cauf^ prims ; propter quod étiam fequitur, 
v t í í c u t vita fpiritu inHuitur, ita & vegetado 
per cibum & augmentum fenfus & motus , & 
intelligere ipfum fecundum quod in mortalibus 
per fpiritus motum corporibus animatorum 
adminiftrentur. 
Si autem forcé aliquis obiieiac, quod vica 
fine vegecacione inuenca non eft : & ideó vica 
non videcur eíTe fundamencum vegecacionis, 
cum vica fecundum Dionyííum Placonis dodo^-
rem &: fecundum laphechPhiloCophum íic adus 
generis nutribilis natucam aftequens. Dicemus, 
quod primum in genere moital ium faluans v i -
tam eft vegetabile alimento vtens , non tamen 
eft primum fecundum nacurse ordinem & incel-
ledus conuenienciam , íicuc prius oftendimus. 
Vica enim eftadtus ab eíTencia anim^ procedens, 
& nutriré eft adus cuiufdam parciculae ipíius i n 
omni genere morcalium animacorum. Si enim 
ad immorcalia refpiciamus , inuenimus vicam 
fine vegecacione & fenfu cum folo incelleóhi & 
mociuo íecundum locum : propcer quod eciam 
in celo & mundo diximus íupedora viuere no- í. csli. 
b i l iod vica quam inferiora : ejft enim calis vira Traaa.j. 
perfeóta & perpetua , nuüo indigens omninóCa?-
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corarn qna: Tune extra fe. Patet ígitur vicam, 
icuins vchicuhim piimum fpi'itus eft, eíTeante 
•omnem aíiarb nnimaé operatitínem. De his au-
'tem alibifedmus mentidnem. • • '' 
., Ccanmunc autem quarto modo dixerunt qu i -
¿im-cife nlittltncftti ádtu'm de n ü t i i t i : quóíiiam 
in illo primo relus perutnit ab anima in corpo-
rcum nutr imcntui t i , &Z pbítea á Corporeó nu-
trimenro in cofpus animatum ? qftód primo 
anima nutrimentum per Tpityturn'i nacücalcm 
.aflimilar , Se facip habere potentia vitám j & 
pofteá illud Idem ihcorpoiatut & pars co-poiis 
effieirur , & nutri t paites & auget quae fdeun-
dum adum & formam animati íunt partcSjficut 
Tra^a 3 fóí'ptjtnoS)cri genefeos di£tu eft: red, hoc fecün-
ijap. i i , dum ipíam íui partem con t ine tür íub membro 
, . primocommuniumoperationum, &reciin4um 
lecundam ¿óntinetur íub tertio : prqpterquÓd 
Ctiam in illo non eft alia commuhita'S á didis 
t r ibus , licet fit alius modus communitatis. 
C^uintum etiam modum mnlt i adducunc, 
fcilicet quod opus per fe totum í l t a n i m s 3 fed 
tamen per alterum accipjat vel vniatur cqrpori, 
íicut eft intellige'e omne opus anim^ &coipDri . 
Üico autem intelligere moitalium quod eft cum 
continuo 5c tempere. Hoc enira lícet fie fecuiv-
dumfe án íms y 9c fecundüm feparatam ppren-
tiam ipfius, quae nulljus partís corporis eft a£hi5| 
tamen quia "pecics intelli^íbiles non abftra-
huntur nifí.^, porporeis oeganis , per aljud k fe, 
hoc eft , per imaginationcm k qua ^bftrahit, 
rangit co pus & vtitur eo : fed aóbus eíus nec 
incipit in corpore , nec terminatur in ip ío .Lux 
cnim primo cxtiahens eft ab in tc l ledu , & i n -
teliigere ipfas fpecies íeparatas eft intclle 'rus 
operario. Híc autem modu§ iccundum aligues 
antiquorum reducitur ád lecundum ; dicunt 
cnim , qubd omuc |ioftrum jntelligere oricur 
ex aliquo noftrorum reniuuro, Cum autem íen-
fus operatio prpeuldubio ab anima íít, eó quód 
virtus proprij fenfus diffunditur fenfu com-
fnuni , &í hoc perficítnr á fenílbili. Sunt etiam 
qui ifta fubtilivisconíiderantesjrcdu'cuntiftura 
communitatis mbdum ad pdmum ínter tres 
primos inducios modos. Quidam auccm dicünt , 
quod iftc eft modiis propnus ab aliis fcparatul: 
motus autem localis quocunque modo fíat, 
circu.lum imitatur & déferibit ad minus í'emi-
circulum; 8c id<b eft ab ^nima ín corpus, 5c i n 
libro x. corpove füeit gyrum quendam , ficut in libro 
r ? ^ ' d e motibus animalium dócebitur. Secundum 
fapx .&S. jfl-Qg ¿ommunitat is modos dixerunt antiqui 
tc'5 • fubtiliter 5 quod tractandi íunt libri de com-
. munibus qperationibus animae & corporis, 
; Cum igitür de alíis iam expeditum íít, 
v reftat vt de fpintus opere & de \ 
. motibus animaliudicamus, 
1 prius autem Je Tpíri-. 
tus opere pro-
pter pra:-
dida. 
C A P y T 11. 
De epimonibtu Antiquorum de 
fp i r i tüs natura. 
IN quo igitur generum , 5c quid fit rplrítus9 inqüirendum eft. Á ^ u c quac fit origo fpiri-
rus , & cuius particular animíE & corporis i n -
fti umentutp fit, vel pars propria , ^ q u « di í fe -
rentiíe ipfius; poftea autem de his qusc c o n n á -
tur^lem habent rpíritum & conplantatuvn. A m -
plius autem & de iñfpiratione & rcíjpiratione, 
quid fit, & ad quid , 5c cuius : wndem autem 
de differentiis fpiritus S¿ anim$ , & de conue-
nientia ípforum. Genus autpm & quod eft fpi-
ritus'determinans Herac l i tus , quí fpiritus & ntracllil 
anímatorum & omnium aliorum dixit cíTe prin- ¿prnlo de 
cipium. Dixit enim , qü¿>d erat rpiricus vapér &r*tí¿t 
omnium incorporat i íHmum 6c per fe mouens 
5c motum exiftens : cuitís fignum^íTe dixit, 
q u ó ^ fluit femper ^uamuis nullo p r ó x i m o 
impellatur : quod autem per fe mouetur, vt d i -
Jí i t , adhibet motum animát is , 6¿ eft immor-
rale; ficuc in Pha»d. o probatur, q u ó d ó m n e pet 
motum, femper mouetur, cum imroortale eft. 
Iñcorporat i í f imum autem omnium dicif e(lé, 
eb quod eí^ purius& fimplicius ó m n i b u s . P r i n -
cipium eriim eífe vaporcm dicens , oportuic 
quód fimplíciflimum dicerct : quia aliter non 
eííet principium alióruíT), H o c crgo dicit e í íc 
fpíritum , non tam^n dicit eíT: de natura cxlc-
ftium o m n i n ó , e ó q u ó d illa non principiata^ 
fed immortales déos dixit eífe. 
A k m ^ o n autem praídióti Heraclici in Ephcfo M m u t h 
difcipulus feré confentit in idem, nifi quód hic cím9• 
a i d i t , queb i ípiritus vitas vapor fft catleftis , 5c 
non c leraento íum , aut elementa principi^ns.' 
quod ^x ipfo motu & fubftantia probauit & 
immortalitatc. E x motu quidem ; quoniam ad 
omnem parrem corporis animati mouetur, ficuj; 
lumen casleftium in mundo. L u m e n enim ctiam 
di^it nil aliud eífe quam vaporem cadeftium 
procedentem in mundum vndique.Ex ipfa etiam 
fubHantia fpiritus hoc oftenditur , vt a i t : quo-
niam clarps 5c petfpicuum eft , ficut quoddam 
lumen aljqnantulum obumbratum.Hancautem 
obumbratiqnem fpirituum dixit accidcrc pro-
prer craflitudincm corporis cui incorppratur 5c 
quod viuificat & mouet. Ipfam autem immor-
talitatem ex hoc probare videtur,qnad videbae 
in exitu animar a cprpore faltuofos ficri fingul-
tus in pedore & loco pulmonis & cacteris fpi-
ritualibus : propfer quod putabaí fpjritum (é-
patari á corpore groí fo , ficut incorrupti|?jle 4 
corruptibili. 
Alij autem quorum multi modernorum adhuc 
funt, ponebant hunc fpirítum eíTe aerem quen-
dam animas accommodatum ad viuificandum 5c 
mouendum corpus. Aiunt enim ifti, q u ó d ficut 
vehiculum fimplex datut cibo, quod ipfum pee 
venas in totum deportat corpus : ita nati^ra or-
dinauit íijereum corpus fubtile 5c tenue , q j o d 
eft vehiculnm virtutum animac per arterias in 
totum corpus, SjJadent enim ifti qqod dicunt 
per motum f p i i u ü s fpíritum cíTc aerera : dicunt 
cnim 
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«nim nil per fe raoueriin corporibus niíi acrem. 
Séneca enini & quídam mcdícorum dicunc hoc.' 
propter quod 6c pulium & anhelitum qui funt 
, raotus quídam aeiei /pír i tus eífe dicunt.Signura 
autem , ve i i iqaiunt , huiurmodi eft : quouiam 
ípiritus qui ventus vocatur , ad omnem parteai 
inouctur , íicut & fpintus anímatus in corpore 
animalis: propter quod autem praecipue i n d u d í 
Tunt ex hoc quód vident fpiricus a corporibus 
^anímalium tempore quo calefada íunt> in aliam 
fubftantiam temiera & fluidam refolui: 6¿ pro 
conftanti relinquunt, quód verum eft, quód 
vnumquodque íllius generis eft quantum ad 
fubftantiam materix in quod refoluitur: non 
enim refoluitur aliquid t i í á in fuá componen-
tia. 
Sunt autem quídam qui^Democnt i opín io-
ne perfuaíi eíTe vídentur, licet non in toto cura 
Deraocrito confentíanc : videntes ením cura 
fpiritu aniraatorum femper calorem diffundíj 
refrigerari autem loca ad quas fpiritus interec-
ptus non progredítur, dicunt tune fpirítum elle 
quiddam igne groílius , 5c eíFc tamen ignem, 
ígnem enim qui cum corporibus mífeetur, cííe 
dicunt , non in fummo calidum : eó quód ex-
cellentias primas qualitates amittunt in mixto. 
Ijgnis autem naturam dicunr ofFendere fpiriius 
ín hóc quód abundantius afcendit : & ideq jn 
fuperíoribus pluies differentias fpiritus eíTe dir 
cunr : in illis enim viuificat & fenfificat, & 
facít virtutes animales omnes, & perficit mo-
tum. Si autemfecundum aliquid delcendir, non 
impedit ignis naturam: quoniam ignis propriam 
fequens materiam defeendie , licet afcendat per 
íeipítim : fie & ípir i tum dicunt defeendere pro-
pter materiam fnam , quam inuenit ibidem, 
Jgni autem a t t r ibuunt , quód femper mouetur. 
Huius autem di6U caufa eft quam diximus : 8c 
etiam hoc quód a fonte caloris vídentur deríuari 
íjpidtus , Se hoc eft cor in animali. Hsec igitur 
íiint quae de fpiricus natura inueniuntur ab an-
tiquis : quaedam enim alia á Pythagoricís acce-
pta fabulis, omninó deiifibilia fun t , & ideó 
non próferuntur á nobis. Hoc autem pofuimus 
ideó quód quilibet iftorum fecundum aliquid 
dicit naturam fpiritus anímati 3 licet nuilus 
tetigerit perfede & fecundum verítatem. HXQ 
áutem ex fcquentibus snint declaranda. 
C A P V T l í l 
De improhatione d i t f a rum o p i m o m m ^ ó ' 
de d c t e r m i m ú o n e qui fit i n t e l k -
ttws i n fp i r i t u s natura. 
'On autem ftarepoteft quoddicit Heracli-
tus dicens ipfum elfe incorporatíííimum: 
curh ením médium fit quo anima mouet & v iu i -
fícnt coipus , non fimplex , fed commixtum &: 
complexionatum & compoíitum3 non congrue-
ret inftiumentum motus cura eo quod moue-
Centra tlir3 ^ e^et incorporariíTimum omnium. Q i iod 
raclitam. autem dicit hunc rpiricum eíTe mouens quid-
dam Se motum , veritatcm quidem habet, fed 
non ficut ille dicit ex feipfo. Eft autem motus 
rpii-itus ab Zí i iM viuificante 5: regente corpus 
Se mouens per eafdem virtutes Corpus per Gmr 
nia íicut faber Se malleus mouent Se infínunt 
raateris eandem formara. Faber quidera vt arti* 
fex3 malleus veró ve inftrumentura. Similiter 
autem in eo verum d ic i t , quód ípiri&um vapo-
rera eííe dixít. Eft autera vapor huraidi radicalis 
Se cibalis fpiritus. Sedin eo eft falfus s quód 
vaporera dicit eíTe omnium principiura , SC 
omnia participare ipfum ; omnis ením vapor 
alícuius eft humídí exhalado : Se eiufdera pr in-
cipiura eífenullo raodo poteft raíl conuerfus i n 
feipfura Se repulfus ad huraidi naturam. 
Alcrason autem ín hoc falfus eft, quod dicit Centra 
vaporare cadeftia, deceptus ex hoc quod dixit Alcff}i0* 
lucera Se lumen eífe corpus, ficut adhuc m u l t i nenft 
confitentur, íicut alibi diximus. Sed proculdu-
bio verus eft fermo Alcraasonis, qui dicit f p i i i -
tura habere motum orbis Se in loco Se in velo-
citate motus. Ad pranera enim parrem luftrans 
corpus animalis pergit fpiritus procedens, Se ex 
codera i n ídem íicut cx \ i raotus: expírans enim 
ab codera principio expirat ad quod fpirans i n -
fpirat : expirado autem &: fpiratio vnius motus 
fpiritus eífe vídentur : eundem autem moAum 
motus videtur habere pullus fpiritus in non 
fpirantíbus quae habent fpiiítum complantacum 
ex natura. Velocícer ením (píritus mouetur , vt 
dicit Ifaac in libro de diffinícionibus, ad modum 
luminís ín mundo, quod in momento per t o -
tura orbis fpatium mouetur i íic Se fpiritus rao-
tus eft per íuura rai&orcra rnundum ín covpore 
animalis. Cum autem non bene aílignaueiít 
Alcrason huius raotus, dicens, quod ex natura 
cadefti habet huiufraodi motura : natura enim 
cxlcftis non raifeetur corporibus geneiabilíbus, 
í icut alibi probamm eft, fed potius ha:c eftra-
tio , quod cura aniraa íit in cuius vmbra fadtus 
eft pii.is, ,vt díxiraus in libro de intcl ledu Se ín - L&ro x. 
tei l igíbi l i , erit ipía íiraílis in raonendo raotori t^£l-1* 
orbis íecundura quod eft poífibile fibi . Se maxí- cap 
méfi fuerit anima nobilis non per multa diftans 
á raotore primo. Haec igitur didgendodingit . 
Se ínformat fui eífentialis adus qui eft intra i n -
ftruraentum , vt ad oranem partera fui coipoiis 
quod viuificar & raouct, velocíter feratur, ve-
hens virtutes Se formas vitas, fecundum quod 
vnicuique merabrorura poííibíle eft recípere: 
non taraenpntandura fubitó mouer i , í i i amcon-
ceditur eífe corpus : quoniam iam in fexto de 
auditu phyfico demonftratura eft oranera rao- Traa. i . 
tura corporís elfe ín tempore ; propter quod cap 4. 
quidera ecleríter mouetur , fed non fubitó. 
Vtrum autera vno vel pluribus moueatur m o t i -
busve lnon , inferius inquí re tur . In hoc autem 
quod dicit incorruptíbilera Se iramortalem eííe 
fpiritura , oraninó eft falfura : eft enira corpus 
corrupdbile Se Huidura valde, corruptilius CÍC~ 
teris partibus aniraati corpor ís , ficut í n f adice-
raus. Quod ením exitum Se faltura aniraas ve-
tar, ideó cont ingi t , quod cuín corapoíi tum re-
foluitur, corrumpuntur organa. Se retrahítur ab 
cis fpiritus ad fui principiura , Se illis merabrís 
diutius palpicandbus , díutius retinet fpiritura: 
Se cura ex anguftia raultiplícatur in cis calor, 
plus de eo trahunt ín refrigeríum : & i d e ó a d 
multura fpiritura trahendura Se exufílanclura ex 
anguftia Ipiritualiura faltuofos morus dant fpi-
ritus organa : quod imperitura vulgus exitum 
vocat 
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Vocat anima:, ncfciens diftingr.cie ínter animam 
' ^ í p i r i t u m . ; • ' '• '• 
Eoram aafem q^iaei-em dicunt rp i i i tum, Sz 
hane per íe moueii, opimo' parámíhabet ratio-
nis. Sienim conceílac ípintumvicalem in ó m n i -
bus ex húmido nacurali produci, cum humidum 
naturale corarai-íCtum fitex clementis, lequieiar 
^eceílario fpiritura eílb corpas e)¿ eleráentis 
.compofi-tara. Si aatenl formaln prsecedit acrisi 
mhileft inconneniens : omne enim quod fublr-
-matar a'b aliqao per nataram vei arteití, formam 
primo vaporis aceipit, quce fornicE áeris fimilli-
i-na eA, & plarimum acris habet: & qaod tamen 
i n eo alia elementa mixta funt, oftendit eiafdem 
fabftanti^ cam fablimitatécomieiTio; qaae con-
uertitar aliqaando in concluíum torpus valdc 
non rpiritaaie. Qi iod aatem dicant áerem períe 
•moaeri 3 nallam vcricatem conrinet, 3c cft alibi 
Koc didtum improbatnm. Verum tamen efty 
quód refolutio quse fit fpiritas in aerem, indicar 
i n rpiritu plus tiVe de natura acds, quam alte-
rius eleménti. Propter quoá etiam réftaüratio-
nem in ípirantibus aceipit ab aere infpirato : fed 
hic in piratas primo in palmone vaporabüitet 
mixetu- & dirigirar, ita quod aóbas v i tx &c non 
fimplex difigitaí co di.Fait autem iuaamentum 
lTiaxim\uTi in hoc animaliam, íjaod iubftantia 
illa .pi itnalis fovraam íurait raritáois, qaae aeres; 
taiitati con\icint; qúoniam3ficut alibi determi-
nara m eft i ac': ha et hamiditatem ex centro ad 
circamte. entiám fl ientem, & hanc magis mix-
tam,&: cortuenientem habet Lpintum: & ex hoc 
habilis eíl excotde ad motum in totum co pus. 
I n hoc enim mota qaando expulfas a corde mo-
uetur per totum corpusa fecum pó.tat habi tüm 
Sca£tum vitas to t i corpod. Motas aatem ille 
qaem habet ad cor 3 eft v.t accipiat talem babi* 
tum (Scaótnm á corde. Qi iod autem dicant ve-
hiculum eífecibi humidum aqaeum, verum qni -
dem eft, íed tamen iilud eft raixtum, non tamen 
-vehit cibum diótinóhim íubieóto & loco á cibb 
íicnt diftinéta l un tqu í e fluant íliper aquam: 
quia íí hoc eíFet verum, de omni venaaperta 
exiíet aqua l ímpida, íuper quamnataretcibus 
partiam corporis: qaod non eft verum : & ideo 
etiam il lad humidum mixtum eft cum cibi fub-
/lantia»: fed vincens humidum aqueum in eo, 
dat ci motum , tíuxam, & íubniitarera qua; 
membris inftirian.poííír & vni r i . 
l i l i autem qui ignem fpiritum hanc efle dixe-
r u n t , indaóti lunt ab co quod íaperius indu-
^l:um eft. Sednon^eft verum. quod dicunt, quod 
hzc íubftantia non generatur ex ipfo fon te ca-
loris , íed aliunde matedam accipiens in corde, 
aceipit habitnm vitae &c formam quaminfluit 
membris rretinet tamen fui informatpris, quod 
cft cor, qualitatem : & ideo calidum eft, & ca-
lefacic methbca, Habet autem aliam rationem 
caliditacis : ab anima enim qUcX eft motor íuus, 
dirigitur radical i cer per totum corpus:&: ideo íi-
•cut radij multiplican advnum locum,inducu nt 
fortem calorem, ka f ici t congregado fpirkuum 
Se ideo campóte lomni repocantur ad iQcum d i -
geftionis , vt calorem multiplicent ikidem. Si-
militer autem membra in dirigitur reda 
diámetro, teHexus in reipíum vcl ad angulum, 
magis calefacir quam alia qux refpicit obliqué 
ad angulum expanfum, ficut per omnia faciimt 
radij caeleftes, Omnes enim hos motas & pro-
prietates habet ex motore fuo' fpiritas Se non ex 
materia: motor autem faus habét líe mouere ex 
próportione íímititudinis .qüam habet cüiti m o -
tóte o tbis. í ñquañ tum enim anima talis motor 
eft, taies poteft iníluere proprietatesfao inf t ru-
mento, qud datuni eft fibi ad perficiendum 
aChirn fué eííentiíe qui eft vita. Ex his de facili 
patere poteft quid veritaris, & quid falíítati« 
dicta antiqdorum conrineant. . - • 
g A P V T I V . 
J l u i d fit fect tndum ver i ta tem / p i r i -
tus a n i m a l t í , 
N Vnc ig imr íécundum noftram fententiam veritatem de ómnibus didis coliigamus^ 
oranium falfítatem ambientes. Dicamus igi tuí 
fp ídtum viuorum eífe compofitum corpas ex 
eleatentis, habens formam a.eris,anim2E organicé 
deferuiens ad omnes vitae ai¿tus. I n hac cnitrt 
diífinitione i n hoc quod dicitur fpiritus eílí? 
corpus, ponitfpir imm in genus prpprium.Quod 
autem dickur ex clementis commixrum, na tu-
ram dcmonftrat materiíE, & contrahit genu? 
primum &c approximat. Q i iod dicitur habens 
formam aeris, diftinguit ípjiritumab aliis cpm? 
mixtis groí l i s , quje talem forpam non habent. 
Et quod dicit animje organice íiuc inftrumeií-
taliter deferuiens, dat ei o.dinera quem habet ia 
corpore animato : eft enim in eo motum & mo-
uens. Et quod vltimo additur, ad aótus v i t s om« 
nes, comprehendit adum vitíE yégeicationis & 
fenfus 6¿ motus : quia ifta lunt a á u s quibus 
anima viuificat co pus, & qu ibús vjuum á non 
viuo íecernjtLuvEft autem hic Tpiritus tennis & 
clarus quantum ad matedam, Sc eft quidem te-
nnis proprer penetrabilitatem » vt in omnes 
partes corporis per fabriles potentias arteria-
rum poííít penetrare, Clams autem eft, v t f u i 
munditia omnes formas poííí t recipere. L u c i -
das ^ciam elle perhibetur á quibuldam Philo-
fophis : quod contingit ei ex mul t i perfpicui 
admixtione: perfpicui enim natura elementis tic 
elementatis conuenit ex communione corporum 
cadeftium : & i d e 6 íícut motor cadeftis perípi-
cuo influit vitam cntibus, & eft hoc, vt dicitut, 
L in i j Philo'.ophi, quafi vita ómnibus endbus: 
ita etiam motor qui eft anima, e f t imagomo-
toris csleftium^onuenienter habuit inftrumen-
tnm lucidum , quo í u u m mundum minorem 
viuificaret. Mcdius tamen eft i n íubftantia &C 
forma inte): aerenu 6c aquam, habens proprieta-
tcs vtdufque in aliquo , & in aliquo proprieta-
tes ignis : led parum Y,el n ih i l habet de pro-
pdetat ibu§ terríe. Aquae quidem habet proprie-
tatem in húmido aliquantulum ípiífo, vt &c bene 
formas recipiat tk. cpnuenienter teneat : hxc 
enim cauf^ eft ; quia anterior pars cerebri i n 
qua figillantur formac fenfuum, medulloía & ' 
húmida fada eft: S¿ tune \ fimili probatur,qu6ei 
idem oportet cífe i n ípirjtu animali. Aeds auteiu 
habet formam prppter principia vitae qua: func 
in aere , quac funt calidum & humidL-im : corií-
uenient i í í ímum enim cft ve inftmmentum vitíe 
habeá c 
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^abtat ctiam vi te principia : & quod illa domi-
nentur in eo : propcer hoc etiam quoddam re-
ílaurum rumie ex acre per anhelitum , íed fpc-
cialicer per tuaporacionem nucrimencalis hu-
midi reftauracur, íicut in íomno & vigilia d i -
¿tumeft.Prppriecaces autem ignis habet, vt ca-
lidicace íua vias aperiac & perforec : calidum 
enim eft apericiuum &perforaciuum : íiccicace 
aucem aduali indurac intedorem tunicamarte-
dalem, vt & idus íuftinere valeat fuos, v t & 
non remollita arteria concidat de emollefcat: & 
tune fpiritus traníile non poííic : húmida enim 
mollia concidunt&incuruantuc^: ad angulum 
claudunt vias & poros. Amplius íi humi-
dus accidentaliter eífet, etiam íimiliter húmi -
da arteria fieret: Se tune arteria mollis pulfuice-
deret : & tune fpiritui pulfanti non eífet Ímpe-
tus ante fe perarceriam, fed potius eleu,anet ip 
vna parte : & tune il lud pulfaret 8c extenderet 
viam. Terra; autem proprietatem non habet: 
quia térra frígida, grauis, & ficca eft, expreífa ab 
ea omc^moda humiditate. Et per grauitatem 
quidem repugnaret nobi l i ta t i , per fdgiditatem 
autem repugnaret vitar quam operatur, eó quod 
f igus eft mortificatiuum, prsecípué il lud quod 
eft coniundum cum íicco. Per idem au-
yem repugnaret formarum receptioni s quas 
oporcec fpiricum vniuerfalicer recípere : íicut 
enim vnum inftrumencum quod eft malleus, 
habec faber ferradus, per quod omnes inducat 
i n ferrum formas artis fuas : ita hoc vnum ín-
ftrumentum iundum eft animse , per quodin 
toco corpore inducitoranes vniuerfalicer formas 
6c operaciones vicae : & íicuc in arce fabrili eft 
vnus attifcx & vna ars & vnum inftrumentum, 
fed multae formae artis de mul t i motus inftru-
m e n t i , & per per confequens multa artificiata0. 
i ta etiam in phyíicis vna eft anima & vnumin-
í t rumentum &c multas perfediones organprum 
conftitutas ex i l l i s , vtvifus in oculo,digeftÍQ in 
hepate 6c ftomacho , & íic de aliis naturalibus 
6c animalibus organis 6c perfedionibus eprum. 
Hasc ígítureft caufa , quod propdetatcs aliquas 
tenas non habet fpiritus, aut mín imum 6c ínfen-
íibile habet. 
Sed oportet nos non latere, quod hoc inftru-
mento anima 6c non natura v t i tu r : natura enim 
iungitur materias fine medio, 5c per(¡cit in ea 
íuas operationes fine medio; eo quod ipfa non 
operatur eflentialiter 6c per fe nífi vnum' : pro-
prer quod inftrumento non indiget, Sed anima 
n ih i l ita operatur quod non ceífet. vel ccífare 
poífit aliquando ab i l l lo , & operatur mulca ef-
{encíalicer. Cum igicur ipfa fie vna 6c índiuifi-
bilís, per fe folam hasc plurima operari non po-
teft : 6c ideó iundum eft el inftrumencum, ex 
cuius formali diuerficate plurima valeat operari. 
Díco aurem formalem fecundum quod fpiritus 
á corde tranfmiíTus ad alia membra inducit for-
mas il lorum ad vehendum virtutes illorum 
membrorumin corpus, ficut in cerebro accipit 
fenfus 6c motus formarn, 6c in hepate virtucum 
nacuralíum formam induic, 6c intefticulis vír-
tucem formaciuam quas á Philoíoph.is vocacur 
diuina. Ec in hoc egregie Auiccn. comparar cor 
fo l i , 6c fpiricum vicalem comparac luminí íolis 
in minorí mundo : quoniam cor eft principium 
yiras per cocam circumfcLenciam co jporis, íicut 
fol principium vica? in maiorí mundo in circuí0 
declíui, qui caufa eft geneiacionís 6c corrupcio" 
nis remm, ve diximus in fecundo peri genefeos' 
Radij aucem folis accipiunc virrucem omnis Traft.^. 
ftellas quam illuminanc 6c cangunc : 6cieafa- caP4í • 
ciune fpirícus procedenres á co/de ad alia mem- ^ 6' 
bra pdneipalia: refiexi enim ab ípfisfpiricus ve-
hunc fecum vireuces membrorum in ea ad qnx 
retíed'.mcur. Hsc igicureft cemífimé fubftancia 
& quidditas fpideus animalis. 
C A P V T V. 
De origine / p f ñ t M qui cepitlatur cum fe -
mine, ¿ r vocattér r ad ica lü cum 
QferAttonihtu etus, 
SPideus aucem qui eft inftrumencum animas primum,duplex eft, íicuc virrus anima; quam 
vehic. Eft enim vnus fpiricus 6c primus, qui eft 
euaporaeio ipfius humidi quod eft in femine 
aliquo cum eo vapore qui nacuralícer contine-
tur in ipfo. Et hic fpiritus eft , qui primó per 
virtutem formatiuam quaeiníeraine eft , calido 
feminaliexcitatus 6c locí fpírat i n femine, & 
poft ante hoc i n vifeoficace ipfius íeminis con-
tínetur retentus. Cum autem humidum femi-
nis formari á virturc formatiua incipit exterius, 
id quod formacur 3 pelle circunducicur vifeofa, 
jncra quam fpirans fpiritus i l lepdmópulfare i n -
cipit , vehens arcificem formantem, qui eft vir-
tus formatiua , 5c virtus eius in omnium mem-
brorum formationem. Huius autem fignum, 
quód fpiritus iíle fit ínuifeatus i n femine primó 
radicaliter. Dic i t Arifto.albcdinem eífefeminum 
omnium plantarum 6c animalium feré, nífi fint 
valdé terreftria adufta, ficut piper, 6c cubebac, 6< 
huiufmodi : albedo enim hasc ex fpumolo fie 
(Ubtili aereo, quod ftans fpiritus femine deíi-
gnat , qui cum primo fpirauerir, a calido locí 6c 
natura excitatus , ftatim vifcofum difióluit hu-
midum , quod i n exteriora delatum, in idem 
conftarc incipit infdgidatum propcer á princi-
pio caloris díftanriam : principium autem calo-
ds in femine eft médium eius quod eft cí loqo 
centri 6c cordis: conftans autem in excerioribus 
humidum vifcoíum reciñere incus incipit tpi r i -
cum , qui exhalare non valens, reíledi incipit 
6c pulfare : 6c hoc modo informatus a virtuee 
diuina qua; fonnaedx eft, incipit operad organa 
vicqs ex ipfo húmido quod incra pellem eontine-
tur : niíi enim primó conr ínea tur , 6c ípícitus 6c 
humidum, exhalabit fpirícus, nec expedabie do-
ñee calore nacurali femínis cerminecur 6c dige-
ratur 6cformccur ad vire organum quod poten-
cia vicam habec, eo modo quo in libro de anima Libro 1. 
diximus, quód anima eft adus corporis phyíici ti:aát'1-
organicí pocencia vicam habencís. Harc aucem í" 
eft prima fubftanria fpiritus anímací corporis, 
ficuc6c íeminalehumidum pocenciacftíubftan-
tia organo.aim : 6c ficut humidum radicale íeu 
feminalcper nutdmenrum mulciplicatum, prx-
ftat nutrimentum 6c augmentum membr í s , ira 
eciam vapor alimenti in corporibus animatorum 
adiundus huic fpiriruí, reftauiat eum6c anger, 
vt fortis fit ad vehendum virtutes anima: in 
corpora 
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corpora peiFeiftíE quantitatis exiftentia. 
Redit igitut' quod diximus ad hoc q u M ex 
duobus fubftantia ípiritus feminalis conficitur: 
quorum vnum eft id quod de ipta natura & 
fubftantia fpiiirus eft in femine, cum clauditur 
k generante id quod de ipfa natura & fubftantia 
eft ípiritus, Aliud autem quod nafeitur ex ipfo 
vapore humidi radicairs, cum calido loci Se 
natura exciratum vaporare incipit , SpidtuS au-
tem huius in femine funt quatuor operationes, 
quarum vna eftdilfoluere humidum vt fit recc-
ptibilc formarum : & hoc facic per adiun£tum 
5ibi calidum. Secunda eft pallare fortiter vndi-
que per ipíum : & hoc faciendo facit multa fo-
4amina formando-arterias per quas ár teaetut 
quafi totum corpus animatum.Tertia eft vehe-
re virtutem informántem virtutis ad omnes 
luerabrorum formaciones. Haec enim virtus eft 
i n femine ficut artifex in artificiato: & íunt vir-
tutes particulares eius quás funt fonuatiuas 
membiorum q u £ vehuntiir á corde vel ab eo 
quod eft loco cordis in omnes partium diííe-
•rent;as. Quarta autem operatio eft valdé necef-
faria & lubtilis : quia fcilicet impóííibile eft, 
quód ab eodem 6c próximo principio fluat fpi-
ntus &c humor : quia vnum impediret alterum 
in íluxu ÍUQ : 6¿ hac eadem de cauía non poteft 
fpiritus per eandem viam fluere cum húmido 
"xadicali -.'ideó oportet, quód via ípiritus vbique 
iuxta vias humidi radicalis penetret3& pulíando 
jíibi ingerat potentiam ad vkam : nifi enim il lo 
agente confeiatur ei pótentia ad v i t a m , non 
iwagis poífet de ipfo fierimembrum actü viuum;, 
quam de illo q'uouis húmido contemperato. 
Iftíe ihnt igitur operationes éllentiales fpiritus 
qui complantatus eft in femine. H ¿ c aupem l i -
cer fine dióla Penpateticorum, tamen per ratio-
ncm fo"tem hocidem fie dempnftraciué proba-
tur : feimus enim per demonftracionem , quód 
omne quod mouetur, habec motorem coniun-
¿lum fibj. Videmus enim íemina moueriquan-
do mouentur ad formas animatorum & figuras; 
ícimus ircrum omnem generationemex conue-
niencr elle, ita etiam quod generado vniuoca 
eft ad quam reducitur aequiuoca generador 
opo TCI- ígirur forman's & mouens íemen fimile 
elRL fecundüm rationem formar generati corpo-
ris, íieut forma artis fimilis eftformx artificiad; 
de ideó etiam virtus- formatma vocatur á Philo-
fophis anima prppter conformicarem ratiónis 
& ípeciei quam habet cum anima. Quod enim 
anima formatum monee Se viuificat & regir: 
hzc formadua in eadem figura formar 8e vira: 
P''nrparat& motui iecundum locum : cum for-
ÍTIP.IIS & fimplex fit virtus formadua, non poteft 
per e fo mare diuerfain figura & adu : proptet 
^•iod debet habere jnftrumentum quod diuerfí-
ficatum Eiciat' hanc figurarum diueffitatem. 
Amplius autem in ardbus ita eft , quód forma 
qMíe <ecundum eife fimplex eft in anima , non 
eíficitur in materia lapidum vel lignorum vel 
alterius materias grofííE , nifi mediante inftru-
mentó •. -haec enim quia mouetur ab artifice, 
habet virtutem inducendi formam : Se quia tan-
gir matsriam, ideó mutat eam in formam. Cum 
i-gitur ars nacuram imitetur, erit fimiléin ope-
rationibus anirase in natura. Sic igitur conuin-
j i r u r , quód ípiritus jlle omnium operationum 
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inftrumcntum eft, quas facit virtus formadua 
in femine. Nos autem de femine & virtuté for-
madua in libro de animalibus dicemus : hace 
enim qux dida fun t , ad probandam originem 
radicalis fpiritus commemoraíTc fuííicit. 
C A P V T V i . 
De origine & operatiombus fp i r i tus 
v i t a í i s i n corpore tam formato. 
H íc autem fpiritus in formato corpore exi? ftens , eft qui viuificat totum ccxrpus : 6¿ 
de virtute formatiua tíintum habet, quód al i -
mentum fumptum icerum formar ad porendam 
vitas: fed iri hoc déficit, quód non formar hu-
midum nutriméntale nifi in quodam iam for-
mato, eó quód ipfum magis éft excraneum quam 
feminale , Se minus habile & obediens forma-
t ioni : propter quod duas virtures concurrere 
oportet ad ipfius formarionis vi r tutem, feilicee 
quam aduehit fpiritus, Se virtutem raembri in 
quo fertur : fed taraeri in hac operatione virtus 
quam aduehit fpiritus, operatrix eft Sí adrix: 
Se virtus membri eft ficut loci v i r tus , in quo 
conuenienter formatur humidum aut materia: 
Se ideó fpiritus eft ficut formans Se figillans, 
ficut eft virtus mafeulina. Se humidum eft ficuc 
materia fceminae, Se membrum eft ficut matrix 
i n qua concipitur ad formandLum : Se harc eft 
principalis operatio fpiritus vitalis in corpore 
aniníato , cuius rei gratia humidum quod eft 
nutrimentum vlt imum in his quíe nutriuntur, 
ficut eft fanguis in habentibus fanguinem. Se i n 
ñph habentibus fanguinem eft humor qui eft 
locó fanguinis, ita decurrit per vias fuas á pr in-
cipio vitae quod ín omni loco coniungitur eidem 
via fpiricus, ex cuius pulfu vndique recípiarpo-
tentiam vitíE Se formas membri animari cui eft 
viuendum. Hic crgo fpiritus fie exiftens ín ó m -
nibus an ímat i s , etiam reftaurum quasríc : ea 
qüód impoflibile eft , quód non aduratur mu l -
tum de fubftantia eius in corpore, Se ideó mul -
tum exhalat de ipfo per poros corporis : hoc 
autem reftaurum accipitgeneraliter in ómnibus 
anímatis ex vapore alimenti quod iam elcuatum 
eft ad primum principium vitas quod eft cor i n 
habentibus cor, I n plantis autem Se animali-
bus cor non habentibus eft membrum quod 
eft loco cordis. Cum enim fie leuatur ad pr in-
cipium vitas, tune effumat ín ipfum principium 
vitís , Se ibi formatur ad hoc quod vehat vita; 
virtutes Se coniungatur diminucio ípirituí Se 
reftaurer ipfum. Habet enim hic fpiritus qua-
tuor principales operationes , quarum prima&: 
principalis eft, quód eft viuíficus ; etiam hanc 
habet á íummo motore qui eft anima. Secunda 
autem eft qüia eft calefadiuus : Se hanc habet á 
membro principali quod éft fons caloris. Tertia 
autem , quód eft euentatiuus : Se per hanc díf-
foliut & quafi verberando fubtiliat ea quas v i -
ícofa funt in nutrimento corporis : Se hanc ha-
bec á fuo proprio motu : non enim fmftra natura 
dedit bi tam foitem motum Se duras percuífio-
nes, fed ingeminatae'ft , vt idibus illis diíper-
cuteret Se diuiderer ea quibüs influít. Se fie dif-
íolucndo 
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foluendo aptarct ea membris viuis, & cuentaret 
•a corruptis. Quarta autem eft quam omiies 
phy ík i dant e i , quód expedit omnem vircatem 
animae ad operationcs effentiales & íibi pioprías. 
Has igitur íunt operationes quas habet in om-
líibus animatis , fed fpeciales quafdam habet in 
quibufdam, de quibus hic non eft dicendum, 
fed i n libro animaliura. 
C A P V T VII. 
g u o d i n quihufdam Animatis fp i r i tus 
habet v i as a nutrimento d t f t i n -
!• ttoé, & i n q u i b u f 
dam non-
N O n autem latcat t e , quód fpiritus iftc v i -talis qui á quibufdam naturalis vocatur,in 
quibufdam animatis diftindtas habet vias i viis 
nutrimenti y & in quibufdam n o n , fed moue-
tur cum nutrimento in eifdem viis : in quibus 
enim non eft fanguis íicut in planti§ ómnibus 
& quibufdam animalibus minut i s , & i n q u i -
bufdam raagnis3in quibus fanguis non eft, íicut 
i n multis ^iicibus he cancris &: conchis eciam 
per inciíionem fubtiliter quaeíic? non inueniun-
tur vias aliquas per corpus nifi folius nutrimenti. 
I n ómnibus autem fanguinem habentibus vtras-
que vias k i i í en iun tu r , venas feilicet qn2E íunt 
v i s niitriri\enti, & arteriae qüaí funt viae fpiritus. 
Cognofcihir autem hoc qubniam íi elixantur 
corporaanimalium Si. pr^cipue cor & hepar& 
CíEterae interiores partes Si exiccentur, inue-
niuntur vias duras Se apertas Se vacuas, Si y'ix 
rnolles plenas íanguine coagúlate. Caufa autem 
Kuius eft , quód i n non habentibus fanguinem 
prcfsdo grane Si vifcofum eft nu t r imétum pro-
pter algoris fupeiabundantiam : fale autem nu -
trimentum nec eleuaretur, nec in membra pc-
í ie trarec, niíi Se fpiritum & calorem haberee 
coniunóta fibi Se interclufa in ipfo : hsec enim 
d ú o in tali nutrimento facit fpiritus incerclufus 
¿leuans nutrimencum, Si irtipingit ipfum in 
fubftantiam membri cuivniendum eft íuo motu 
§¿ fuá fubtilitate quam habet. Inhis autem quas 
íanguinem habent, licet íit aliquis fpiritus i n 
fanguihc intercWus,non tamen Oportet totum 
cííe interclufum : cjuia íanguis fecundum fe 
calidus eft 3 & fuo calore leuatur: St cum calor 
í i t diuifiuus Sí perforatiuus , calor ille aperit 
membt.a vt poííit fubintraie nutrimentum : & 
ideó fpiritus iter fuum habet per alias vias, I n 
Jrioc etiam eft adiutorium non paruúm 1 v t in 
pluribus enim fanguinem habentia funt magn^ 
diuerfitatis in membris ex quibus cpmponuntur: 
&i hxc membra non expedita éífent ad aétus, 
niíi virtus principii vitas citó véhi poífet ad ipfa: 
non autem citó f íueret , íi vénireceura nut r i -
mento ; quia nutrimentum éft humor gfauis Si 
ípi ífüs, Si non de facili mobilis': Si ideo inge-
niara eft natura vias concaúas duras ordinare, 
peí quas ípiritus aduehat omnes v'irtutés mem-
brorum adfuas fedes in quibus operantur. San-
guinem autem non habeatiavt in pluribus val-
dé, íimilia habent corpora, íicut planta: & pifees 
.3c multa yermium & rerpentium genera : & ideó 
i D . sliber. M a g . Ifaruanatwalia, 
per vttius modi fpiritum vita fit in ómnibus , & 
eft fenfus §r motus in animalibus : Si ideó fp i -
r i tum diftineui non eft neceirarium nifi in capi-
te forre, ve i in membro quod eft loco capitis, 
propter virtutes animales : Si huius etiam caura 
eft, quód talia animalia fanguinem non haben-
tia ^ n u s aliis animalibus funt difciplinabilia: 
quoniam inuifeatum in nutrimento Si groíTum 
habentia fpiritum , aur parum Si non vniuerfa-
liter t epará tum, non retinent formas auditas 
ñeque diftingúunt eas. I n plantis autem ó m n i -
bus niíi in poris vias nullas habet, in quibus 
eleuat nutrimentum , tn quo eífe cognoíci tur , 
per hoc quód femper inuénitur fpumO'Um & 
álbum t hxc enim , vt diximus, cíficit ípiritus 
permixtos nutrimento. Quod autem talis fp i -
ritus i n ómnibus íit animatis , oftenditur 5c 
rationc Si í igno. Ratio quidem eft : quia cum 
omnis v i ta caufa fit calidum & humidum , h ú -
mida m autem femper cum calido eft vapora-
t iuum & Gonuertibile in fpiritum , neceííe eft, 
quód ín omni viuo fitgeneratio (piritus.Signum 
autem eft,quód in omni viuo vidémus hoc quód 
quando frigus comprimit cum extra, tune conr-
trahuntur extrema cius exteriora, ficut tempore 
fdgoris contrahuntur flores in nosSte, Si corpoia 
animalium minora Se pallidiora inúeniuntur ; 
cuius caufa non poteft eííe niíi conueifio fpir i-
cus Si comprefllo ad interiora. Tempore autera 
calidi folis exteriora tumefeunt & replcntur nu -
triraentb r cuius aaufa non poteft eífe niíi eua^ 
¿uatio fpirituum ad exteriora, qui fecura ad ex-
teriora trahunt nutr imentum, & ideó aperiun-
tur Si intnraefcunt. Declaratur autem hoc vn« 
tempore quod eft calidum & humidura , quod 
ira fpiritus plantainra & aniraaliura euocat, 
quód orania feré tune tumercentia quafi pube-
fcentia efEciuntur, Si turgentibus gerarais i n 
plantis , & animalia impletis vafis ferainariis 
erumpunt in fgetus & foefunditatem. 
G A P V T V I H 
Cuius p a ñ i s atúm& primuiTK fit f p i r i t u s . 
ORdo autem iam expoftulat, vt dicamus cuius.fit particulae animas fpiritus iftc. Sed 
forté dubitabit aliquis , vtrum íit alicuius par-
tieulas-animac ? Scimus cnira, quód omnis muí* 
tiendo naturas alicuius ad vnitatem reducitun 
& ideó cura virtutes vitas multas íint in anima, 
íicuc nu t r i r é . Si fendre, &: moucre. Si alia 
huiufraodi, oporte- quód hasc tota reducantur 
ad vnitatem quas eft lubftantia animas , quam 
circunftattalis vir iummult i tudo í u a r u m , íicut 
naturales potenriae circunftant naturara Si fub-
ieótum in quo ftaiit. Cura i g i t u r , íicut alibi 
probatura eft,& fuperius in hoc libro aliquid de 
hoc d ié tum, aófeus primus Se proprius aniínx i n 
corpus íit v i t a , fpidtus autem fit vijít vehicu-
l u m , oportet quód 'ípinLuá fecundum íe íit 
íiiftcumentum amrax pdrao. Sí per confequen? 
virtutura fuarura qu^Mumlvircs animas. Cuius ' 
mul t i non pamas audóri ta t is v i r í , diuerfas aíli-
gnant caufas & radones. Al iqui enim fuerunt, 
qui díxetunt omninó incorpoíeum & omninó 
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groíTum corporenm coniiingi non poíTe fine f 
medio quod conuenjac cum vtroque : & hoc \ 
dicunt ipintam cíTc, qui íubtilitare lúa conue-
ni t cum anima3& coi poreis dimenfionibus con-
ncnir cum corpore. Haec autem lententia nu l -
lam pronus habet yeritatcm , & eft contra om-
nia dida Peripateticorum : quoniam rpiritus 
non eft médium quo anima coniungatur cou-
p o r i : eo quod fine medio vnitaeft ei ficut om-
nis perfeíHo fuo peifeclibili fine omni vnitur 
medio 5 fed potius ípiritus eft, per qucm anima 
operatur iu corpore opera v i t x . Et ideo hoc 
erroreabiedo , dicamus , quod fpiritus eft i n -
í l rnmentum animae, ficut malieus veldclabrum 
eft inftrumentum architeóti: & hoc inftrumento 
anima flicit vitara in corpore íledt formam arti-
ficiad facit artifex per inftrumentum. Hic autem 
jiecefiitas inftrumenti non q i m i t u r proprer 
motoris indigentiam & infirmitarem : quia 
I . 
motor fibi adpmniamíEcit3habens in fe omnes 
formas quas indúcete intendi t , ficut artifex 
habet i n fe omnes formas architetiers : fed po-
tius propter indigentiam &C neceífitatem cor-
poris , quod recipit ab anima a¿lum vitae &c 
formara : cum enim illa diftet á principio v i t s 
indigente ad vehendum vitara : quoniam licct 
vimites quaedam fint in organis & pantibus 
íinimatorum fixx non feparabilesabipfis quan-
diu fuftinet animal, ficut viíus eft i n oculo: 
tamen illae virtutes funt ligara; ¿c immobiles 
quando continué pon inftuitur virtus alia perfi-
ciens eas á principio 6c fonre vitae, ,quod eft 
ipfa anima fecundum íubftantiam fuam: 5c ideo 
ípiritus eft neceíTarius qui aduehat íianc v i r tu -
tem. Cuius fignum eft quod prius diximus ° 
quoniam ípidtu ad interiora retraéto organa 
exteriora cóntrahuntur &£ immobili tantur: & 
co reducente laxántur ad' a(5lurr>: 8c idieó qu i -
-!nm dicunt tdplicem eíTe vitam in his qus v i -
í u in t : vnara quidem quee eft eaufa vita; : 8c hxc 
cft vita anima;. Alterara autem qua; eft fluxus 
huius v i t s ad v iuum: & hax eft vita inftrumenti 
anima; quod cft fpiritus. Et tertiaro qua; eft vita 
formaliter recepta á corpore de partibus animati 
corporis -: 8c haec eft qua dicitur caro vina , & 
auris, &c oculus viuus. Hoc autem per omnia 
fimile eft his quae funt in arre : quoniam arris 
forma primo eft in anima artificis : 8c cum ke -
ratur Huxu quodam 8c procelTu in matedam 
quando eft in operarionibus 8c motibus inftru-
menti : & á te tia eft qua; adhaeret artificiato 8c 
eft pvoduda in ipium. Sed in hoc eft diffiroile, 
quod formatioartis quiefeit pei feóta in artifi-
fiato poftquara in ipium induóta eft. Forma 
autem organorum animatprum quam adducie 
fpiritus, eft laxatio ipforura ad adura : 8¿; ha;c 
eft quafi in continuo fien :proptef quod etiam 
condnue. anima vt'itur inft¡:iimento qyod in ór-
gano viíus videri poteft , quod habens vi'.um 
non ytitureo nifi á principio vitae fpiritus 
veniens laxat ipfum 8í mobilitet a4 
' operationem. Similiter autenfi 
eft in aliis partibus ani-
'• '• marorum cor-
porum. 
C A P V T IX. 
Cuius pa r tu corporis p i m u m f i t fpir i tus. 
CVius autem partís corporis fit ipfa fub-ftantia fpidtualis , iam non eft dimcile de-
terminare : quoniam licet origo eius fit ex h ú -
mido radicali 8c c ibal i , tamen generatio eius 8c 
eíTentia vitalis fpiritus eft in corde : per venara 
enim quae eft in imo hepatis fiucconuexo ipfius 
qu^ ad médium thalami coráis dirigitur,fubftan-
tia ípiritüs bulliens ípiritum eleuat verfus cor» 
vel verlus id quod eft loco cordis i n his quae cor 
non habent 8c hepar : 8c forte etiam venis ca-
rent. Statira antera vt ib i eft cibus 8c fpiritus i n 
ómnibus cor habenribus difeurfio fir ad exrre-
mos rhalamos, ita quod dextro plus áttfifeúituj: 
fanguinis & groíííor 8c minus de fpiri tu, finiftro 
aurem plus arrribuirur íp i r i rus& minus fangui-
nis, qui ramen eft íanguis clarus 8c fubrilis per 
fpirirualium pr^cipué nutdmenrum. Cladra-
tera aurera haber & fubtilitatera propterper-
mixtum fibi multum fpiritum. Subtilitatem au-
tem habet proprer idus fpirirus , & cam quae 
fada eft in ipfo fpiriru eiufdem fanguinis fubl i -
mationera. A finiftro autem cordis thalamo ar-
teriaeproducuncur per to tum corpus, i n quibus 
continus pulfat fpiritus virara á fonte v i t s qui 
eft cor : trahitur antera ad finiftrum fpirirus i n 
habenribus cor & fanguinera : quoniam cum 
hepar fir in dexrro, replerur fumo malo fpiritus» 
fi ad dextrum ventrera fiue thalaraum cordis 
diftribueretur ; hoc aurem máximum in viras 
operarionibus generarec impedimentura. Licec 
antera talis diftributio cordis & arteriarum non 
fit in non habentibus fanguinera pluribus, ñ e -
que etiam in plantis, tamen aliquid fimile eí|; 
proportionaliter íralibus membris , & diftdbu-
t ion i refpondens, per quod. intelligitur fpirirus 
ab eo membro quod eft principjum rotius cor-
poris & rorius calods : non enim acciperer for-
mam vira; quam influir vbique per corpus, niíl 
\ loco vbi vira; principiura formara omnia mem-
bra fouenr, & : i n ipfa virrutes virales&viram 
infudenr. I n ómnibus enim oporrer conrinuari 
inftrumenrum vique ad raororem ipfius: 8c cuin 
artifex vitae. anima fit in corde, oport.et quód 
etiam fpidtus primum inforraationi inftrumen-
tum operum vita; deduetur á corde. Signura 
aurera huius eft, quod cura raorus fpirirus fit 
dúplex , feilicer diaftoles & fyftoles, qui raorus 
eft compofirus ex pulfu ^ : rracl u , hos raorus 
primó perpendimus in corde, vel in eo quod eft 
loco cordis: proprer quod criara in roro corpore 
perdiaftolem ¿ífyftolera fpirirus, perpendirur 
qualis fir cordis difpofitio. Oportet igitur, quod 
fpiritus á corde procedat : ampliato enira corde 
in ventrieulis fuis , necefle cft ipfum. rpirirum 
rrahere. Conclufo aurem codera necelfe/eft ip -
fura fpirirum expelli. Per dilararioncm igitur 
cordis & contradionem caufarur motus expul-
fionis 8c attradionis: expulfio aurem in fpiriru 
& arredis caufat diaftolelTi, & artradio caufac 
fyftolem : quod ficri nnllatenuspoílet fi fpiritas 
ab alio^uam á corde proceicrctc Sed quia gene-
ralis 
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xaiis debet eíTe doctrina de natura ípirituss-fcicn-
dara eít, quod in plantis & fanguinem non ha-
bcntíbus aMquid if tb eft praporcionale. Cum 
cnim adus vitfe communitcr inuentus fit in 
ómnibus animacis 3 8c ü t vita proportionalitcr 
j n cis perfcdior & minus pcrfeda, opoitet quod 
&í principia & inftrumenra vitíe ómnibus pro-
portionaliter in f in t : & ideo licet non fit i,n plan-
.tis talis rpiritus 5¿ aliraenti diftributio , í lcut i n 
habentibus cor & fanguinera, tamen ncceííé 
cíi , quod calor naturalis .in co quod eft fons & 
principium caloris, íicut radix eft in plantis, 
.aliqiüd de húmido refoiuat in ípiritum in quo 
virtus vitas quce eftin radice deueóla & fuccum 
vegetet &c prieparet, 8>c t^.tam plantam puirando 
inoueatad v i t x vigorem. Cum enim ípiritus i n -
xzluíus in aliqno vnde exire non p.Qt,eftJreuolujt,us 
& difFufus pulfando fluit per id in quo eft , ^ 
aliquando recurric ad fuas generationis princi-
p i u m , quod eft cor, duplici de caufa. Vna qu i -
.dem vtreftauretur deperditum in ipfo. Alia eft 
v t exteaora non diiíblu^ntur nimis &iaxeni:ui 
per continuam fpiritus a t í r ad ionem : perboc 
enim exhalaret fpiritus, S¿ humidum &C virtus 
jcorporis & deíiccaretur n imis ,& debilitarcntur 
yirtutes corporis. His igi tur de cauíis aliquan-
jdo retraiiitur, aliquando extra ducitur fpiritus: 
& iftceft quídam ípiritus omniumanimatormiv. 
íed in animalibus hoc melius apparet, quae om-
nia mocum habent dilatationis & conftriéüo-
í i is , qui funtmotus propi ij fpiritus vitalis, licet 
non omnia habeant raotum proccí l iuumloca-
Jem. I n plantis autem minus : fed tamen & in 
his tempore veris in noóte clauduntur flores, Se 
de die aperiuntur ; quod eft certum fignum 
duplicis motus fpiritus vitalis, feilicet ad inte-
liora de noóte, & ad. exteriqrajde die. Et í imili-
ter inrer hyemem Se íeftatem proportionalitcr 
Joquendo : quoniam fpiritus in aeftate Se veré 
moueturad exteriora plantarum, & ideó tune 
frondent Se florent 6c germinant : i n hyeme au-. 
tem mouentur ad interiora, yt ex vapore humidi 
jinterius contenti & reprefli fumat reftaurum 
fpiritus. I n autumno autem fdgido incipiuní: 
claudi pori coiporrun plantarum ad principium 
retrahendo calorem Se ípiritum, hoc eft, ad ra-
.dícem : Se ideó tune ib i calor Se fpiritus m u l t i -
plicad quaíi circa íocum digeftipnis trahunt 
liumorem á tena ficut á quodam ventre íiup 
ftomacho , ex quo humc>re itetum fpiritus re-
ftaurantur Se multiplicantur0 ínnegabile igi tut 
éft, quin fpiritus íit i l l ius particulae animati cor-
poris, á qíio oricur íicut á principio. Se ad quod 
recurrit fícut ad principiurp reftauransquaede-
perdita funt in ipfo : hoc autem ^ i l f c l r , aut 
quod eft loco cordfs. HÍEC autem Se alia iam 
conftant ratione:quia iam feimus, quód fons ca-
loris eft corvel id quod eft lococordis : Se fei-
mus quoniam humidum nutrimenti non termi-
natur nifi per calidurm Oportet etiam, quód hu-
midum a4 cor vel verfus cor dirigatur quando 
rerminatnr epfcfi : calor autem ex h.umido ne-
ceííarió generar fpiritum. Cum igitur tam calor 
quam launor termina[rj Se compleí i í int á corde 
SÍ fint corclis, oportet quód fpiritus per omnia 
fe ciuídem principij , Se multó amplius ex quo 
in cordis fmiftro ventriculo primó inuenitur & 
mótüs fpiritus <S¿ abundantia illius fpintas, Se 
i%l$ef%fó4$, Paruanaturdia, 
magis quam in aliquo membro quod íit in cot* 
pore animato. 
— r — — j 
C A P V T X. 
p e motibus f p i r i t u s i n corpprihus 
an ímutor t im, 
HOc autem habito, de mptu fpiritus opor« tet nos determinare. Oportet autem ícirc, 
quód fpiritus ifte vitalis , qui fecundum ordi-
nem natura eft ante refpirationis ípiritum , e6 
quod refpirationis fplritusatFumitur i n adiutoriií 
Se augmentum if t ius , kabet tres motus: vnum 
quidem natura materia:, Se alterum quideni 
ex virtute motoris qui eft anima, & tertium ex 
difpoíitione cordis vel eius quod eft loco cordis 
á quo íicijt á principio corpóreo primó oritut Se 
procedit* Motus autem quem habet ex natura, 
eft afcefldere furfum, Se máxime i l lud quod pu -
rius Se. fubtilius eft in ipfo ; quamuisenim fit 
compofitum cprpus ex elementis , abundat ta-
men in naturaaeris,&: ideó retiner motum acris. 
Quod autem hunc motum in corpore obtineat, 
ex hoc nobis íignatur : quia in ómnibus anima-
tisinuenimus abundare fpiritus fubtiles & calo-
res i n fuperioribus circa capita animalium & 
circa extremit'ates Se fummitates plantarum: 
propter qupd etiam plures ipfe fpiritus i n fupe-
rioribus cprpprun) anjmatorum perficit opéra-
tiones: in plantis enim folia Se frudus & flores 
producuntur. I n animalibus autem in fuperiori-
bus fit operatio vniuerfaliter fpirituum , Se non 
in inferioribus. Quod autem quaedam pars eius 
defeendir, non impedir : illa autem eft inuifeata 
cibo groííb defeendenti, & in ipfo defeendit: 
aut eft repulfa ad locura illumquafi per violen-
tiam , Se tune eft ib i módica : ib i igi tur eft vnus 
motus eius. I n hop autem motu licet vnus í í t , 
jíamgn per accidens multa contingunt ei ex hoc 
quod in tali vafe mouetur ; quando enim veni? 
.ad extrema animad , quíE acre frígido concluía 
func * reuoluitur in feipfum Se inípiíTatur : Se 
jcunjcinfpilíacus porerit complere qu^e ante non 
po tu i t : Se ex hoc eft abundantia fpiritus in fu -
perioribus magis quam in inferioribus. Alter 
motus quem habet virtute fui raotorij, eft mo-
tus animas : qui etiam íimplex eft in e í íe , fed 
multiplex in loco, materia, & virtute. Dico au-
tem, quoniam fimplex pft i n eííe : eó quod eííc 
fuum non eft nifi vniu§ & eiufdcm inftrumenti. 
Se ad vnum & eundem motorem relati. Sed m u l -
tiplex voco in loco, quoniam ficut inftrumenci 
motus i n arte eft ad omnemlocum materiae qua2; 
íuíceptibilis eft formas artis, ita eft motus ípir i -
tus ad omnem viam & partem corporis, c u i i m -
primi poteft forma animan quae eft ad operador 
nem cuiufcunque vitas, & aótus & perfeólio cor-
poris phyfici potentia vitam habends quan-
tum ad hoc eííe fórmale in ipfo voco proptec 
formain motoris qui infonnat ípir i tum natura-
liter, mouetur (uríum & deorfum, & ante Se re-
tro , & dextroríum Se ftniftro.rfum, adomne 
membrum, in quo anima exercet aliquarn ope-
ratíonem vitae : & ifte motus eft eí náturális 
quoad hoc, licet il la natura fit anims natura & 
N i - pon 
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non corporjs : & upedus retigimns , fie 
^íHcitur ipincus vixiucríale in í la imenrum ani-
ma; j íícuc lumen cií viiíueríálc iní luumentum 
motoris Oihis 3 quo niac.enam mouet oroninm 
gcnei'ab]lium& coiTuptibilium: íicutenirti mo-
tor orbis radiis &c lumine íecundum diuerías ir-
radiariones & anguios rádiom diuerías vires íuas 
jnfundit matericc gencvabilium 8c corrnpcibi-
liunia & monet eam ad diueríicatem forraarum 
pro diueríltate partium materia íecundum quod 
vnaquaeqne (uíceptibilis eft, ita per omnia ani-
ma Ipiritibus radialiter implec corpus fuum , 
cuius ip^a eíl m o t o r , & iraplet ipmm viribus 
aniraalibus fine anima; pro diueríltate organo-
X'um forceptibilinm. Et hace eft caufa, quód vnus 
& idem Ipincus operatur vi ium in oculo, & au-
,ditum in aure , & fie de aliis. Et haec eft cauía, 
quód eft motus eius multiplex in virturc : licet 
enim íciamuSj quód ab vno motore in vno mó-
bil i non poííit caulari n i f i v n u m , tamen i l lud 
ynum tantum multiplicaturíecundum virtutes, 
íecundum quod oftendit in alia & alia : & ideó 
vna forma qua ab anima informatur fpiritus 
qua; forma virae vocatur, & eft in fp i r i tu , non 
tanquam in fubiedo viuente formaliter, íed eft 
in co ficut ars , & artis forma eft inftrumentum 
per quod inducitur in materiam. Et in hoc de-
ceptus fuit Pythagoras qui huiurraodi fpiritus 
voluit ánimalia eíle. Sic igitur illa forma vitac 
.potentia diftinguibílis eft & contrahi poteftad 
pmnem virtutem quae operatur aliquem aclum 
v.tXi ficut eft nutritiua , augmentatiiia. Sí fen-
í iciua, &c íecundum locum motiua. Hic autem 
motus licet íit naturalis á forma inftrumenti fe-
cu ndum quod inftrumentum eft, tám'en ? vt 
Auicenna bene d ic i t , ñeque naturalis, ñeque 
violentas, ñeque voluntarías poteft dici. Caufa 
autem quare non poteft dici naturalis , híec eft: 
quia naturalis motus non! fcftniíi vno modo , 8c 
iad finem vnnm fiue loci fine forma; : hic autem 
motus eft ad loca 5c ad formas multas : ñeque 
vno oraninó eft , quoniam eft expulfípne 8c at-
t ra í l ione , íícut íuperius diximus : cum omnis 
motus naturalis, fiue íit corporis í implicis , íiue 
corapofiti, fit vna via tantum , & non ex eodém 
in idem reuertcndo.Conftat autem hocin omni 
fimplici habente motum rc£tum3 I n compofitis 
aurem ex hoc conftat : quia ficut in aliis libris 
difputatum eft, nullura corpus poteft componi 
aequalitatc arihmetica ex ómnibus elementis, 
fed compofitio eft per asqualitatem geometri-
cam : & ideo omne compofitum íequitur mo-
tum elementi in eo dominantis. D e m o t u au-
tem cadi qui eft ab eodem in idem, alibi often-
(KVÍXÍ eft j quód non eíl naturalis. Igi tur ifte mo-
tus fpiritus non eft naturalis. Sed ñeque v io-
lentus eífe poteft : quoniam íi i taciret , tune 
eftet per accidens , & non eííet íemper in ani'-
maii, neque flequenter, íed raro. Se non confti-
cueret íed corrumperet animalis virtutem &c 
perfeótionem : eííet etiam cum labore maono 
Se pcena vqux omnia motui Ipintus ab anima 
omninó aliena f u i i l : cum ipfe de omnis animati 
fit conftitutione, & virtutes perficientes &¿ v i -
gorem det vniuerfaliter ómnibus partibus cor-
poris : 8c hxc fi t delectado animalis &c valor. 
Vocemus igitur eum mptum fpiritus íecundum 
congruentiam animae. Terrius autem motus 
quem haber ex primo mouente, quod eft pars 
corporis, eft motus expulíionis 8c attradionis, 
de quo motu per ea quas determinara funt in. 
quinto phyfícorum , feimus quódcomponi tui : 
ex duobus motibus 8c duabus quietibus :feimus 
enira, quód quotieícurique motum ipfum,quo(l 
fercur, vno pundo vt duobus v t i tu r , quod to~ 
ties quieícerc accidit. Conftat autem, quód 
idem eft terminus expulfionis, 8c principium 
attraótionis. Ergo illo vt duobus vti tur. Adhuc 
autem idem eft finis retraólionis & principium 
expulfionis : per eandem igitur neceílitateit) & 
ibi quicícere accidit : perfeótus igi tur motus 
Lpiritus qui ex motore primo corpore perficituc 
ex duobus motoribns , qui func pulfus 8c tra-
¿Uis, & duabus quietibus componitur, quarum 
vna eft inter pulfum 8c traótum , aliainter tra-
aum & pulfum. Sed valdé confiderandumeft 
quis iftorum motuum, 8c quas iftarumquietum 
íit naturalis, vel ambas fint naturales quietes, vel 
ambo motus : íed hoc facile deprehenditur, 
quód ambo naturales fint animato inquantum 
animatum : 8c fpiritus inquantum talis corporis 
inftrumentum fit 8c non- fimpliciter : pulfus 
enim euehit virtutes in organa ; 8c hoc naturale 
eft ei quod ex perfedione fuá oportet operad 
adus vira; : craótus enim eft reuocatio ad inte-
riora fpirituum vt faluari po í f in t : 8c hoc iterum 
naturale 8c neceíTarium 8c ex fuppofítionc, fieuc 
in libro de fomno & vigilia diximus. Dicamus 
i g i t u r , quód pulfus eft fimpliciter intentus á 
tura animad, í e d t r a d u s eft intentus ex fuppo^ 
fitione &propteral iud, vt feilicet faluetur á na-
tura animati corporis : igitur 8c quies qnse eft 
finís pullus , eric naturalis ex hypotheíi fiue e^ 
conditione extante i l l a , quod faluetur anima-? 
t u m & v i u u m : quies enim illa naturalis eft ad 
quam eft motus naturalis : & vniuerfaliter quale 
iudieium eft de motu, tale eft de quiete ad quam 
eft motus idem. De his igitur quae eírentialitcn 
fpiritui animatorum eonueniunc, in tán tum 4 
nobis d i&um fit. 
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Veram f t t vnus f p i r i t m naturdis^ v i t ^ -
¿ü, & a n i m a l a u í dmerfi . 
V E R v N T autem quídam ma-
gnas audoritatis viri , qui hunc 
ípiritum qui eft inftrumeptum 
animas, per difFerentias diuife--
runt. Plato autem & ante eum 
Sócrates fecundum illas difFerentias diuidunt 
etiam principium fpiritus, dicentes principium 
naturalis fpiiiqjs.eíTe in hepate animam cupidi-
t iuamíuie appetitiuam : principium autem fpi-
ritus vitalis eíTeincorde animam quam Crafcen-
tiam voca t^ Plato 3 ficut dicit Apuleius in libro 
de Platonis dogmate & vita ipfius. Principium 
autem animalis ípiritus e/Te animam rationalem 
in capite : animas tres per iubftantiam difFeren-
t e s ^ fpiritus íedes ipíorum. Horum autem opi -
niones intanrum videtur lequi Galenus, qui d i -
ci t nullo modo idem elFe principium naturalis 
fpiritus , quod eft principium fpiritus animalis: 
jcum naturalis ipiritus per venas - operetur & 
fluar ah hepate : principium aute^p animalis 
dicit efTe in cerebro per nemos feníibjles & mo-
tiuos : principium autem1 ípiritirs vitalis aíferit 
eíTe in corde peí arterias.Cuipque apud iítos per-
fuaíum íit non ab eqdem principio deriuari ve-
nas & neruos &:arterias, dixerunt non eíTeidem 
p1 incipium iflorum fpirituum qui diffcrunt fub-
í l an t i a& loco : differunt etiam formíe fubftan-
tiaks 3 & motores numeranrur, & diííéruut fe-
cundum niupernm & difFerentias eorum quas 
mouentur. C u m i g i t u r , vr inquiunt, cqr? cere-
•brum, & heparjoco., fubieóto, & numero difie-
ran t : neceífe eft, quod motores eorum ioco/ub-
ieó lo , & numero diffeiant, & inde tres in ho-
m i n e á n i m o s , & fimiliter in animalium corpo-
ribus eífe conceííerunt velcontendcrunt. 
Adhuc autem Alexander nequam in libro 
de motu cordis, per omnia eorum opiníoni, vt 
videtur, confentiens, hanc inducir ratiqnem 
per hanc propoíit ionem quafi communiter con-
ceptam animq, quoddiuerfarum virium &:non 
fubíiltcrnatim poíirarüm diuerfa'funt organa, Se 
per conlequens diuerfi fpiritus &: operationes. 
Vcgetatiua autem quse eft nutri t iua, & anima-
lis qiuT eft fenfitiua & motiua, & vitalis , vt 
íiífcrit, diuerfíE funt vires & non fubalternatim 
pofit.-e : propter quod pronuntiant iftas eíle 
í ' U . Alber.iWag, ParmUatPirdia. 
fubftautialiter animas diuerfas. Et Plato qui-
dem, v t Apuleius dicit, ait cupidinem reclufam 
eííe i n addominis latebras concupifeentiíe & 
luxuriae v t longé relegata % Cede fuperna fa-
p.ientias 6c rationis deuiare fenfum & fapientiam 
non faciat aberrare. Irafcitiuam autem in corde 
i n fonte calori?, vt á loco & fede vitas nocu-
menta repellat. 
Contra autem ifta dida fuit Arifto. cum toto 
Peripateticorum coetu , quem fequuntur A u i -
cenna 5c Auerroes, multis rationibus aftipulan-
tes fentcntiíe Ariftotelis , &: Platonis dogma 
improbantes. Et in libro íuo de fomno & vigilia 
di íputans contra iftos vtitur propoíi t ione per fe 
no ta , quod to.tius corporis eft anima vna 6£ 
I fubftantia quae eft forma vna: eo quod commu-
j nis animi conceptio eft, quod eíTe diffcrt fe-
| cundum numerum eííentiai'um formalium, & 
| fecundum quod diífert eífe fubftantiale s ira 
differunt fubftantias: non enim poteft dici,quod 
ex ^quo venientes ifte íubftanti^ perficiunt cor-
pus organicum phyficum : quia íic idem ex 
asquo reciperet plures formas iefe perficientes. 
Si autem diceret, c^uod non ex asquo veniunt, 
tune fecundum prjus SC pofterjus in eodem 
eífent formas muirse non vnitas, quod eft i m -
poíTibiíe : aut oporterep d i c i , quod vna eííec 
difpoíitip & accidens, & altera íícut neccífitas: 
&. tune oporteret, quod aliqua iftarum eííet 
accidentalis. Sed guia nos in librp de anima de Libro ». 
his di í feruimus, ítifficit de his mentionem fe- per mult» 
cifle. capita. 
Galenus autem obiieit dicens, quod per ana-
tomiam probatur venas non á corde, fed ab 
hepate dériuari: eó quod maiora orificia Habent 
in hepate & minora in corde : & ideo non elle 
eandem viam fpiritus naturalis & vitalis : cum 
arterias quas funt vias fpiritus vitalis, deriuentui; 
fecundum anatomiam á corde. Eodem autem 
modo d i c i t , quod nerui procedunt ácerebro, 
Cum igitur non casdem íint VÍÉE , nec easdem 
origines , conftat quod ípiritus non funt idem 
ípiritus & vnus, nec eft alicuius vnius particu-
las animas vel corporis. Sed quia ifta dilpuratio 
non poteft dererminari fine lententia qini í ío-
num vel recifionum quam Graeci anatomiam 
vocant, ideó de hac dilputatione yfque ad l i -
brum de animalibus ruperfedeamus , & de folp 
loquamur ípiritu ? vtrum íit vnus vel pon. 
Nos enim feimns j quod vnius effeóhis fim-
plicis eft caufa vna : íí contingat il lum cfte-
¿tum recipere detenpinationem vel additipnen) 
in eadem generis natuta? hoc edt \ caqia alkjua 
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rxnnda íuper quam prima inHuit. Vetbi ¿ratia, 
eífe eífectus vftins 5c quandiu manee vnicam 
jic íimplex , non ede caníatum formaliter niíi 
ab eirentia vna. Si aurem íiac ipfum eífe deter-
minatum ad vineic } oportet quod hoc iiat á 
•cauía viras íuper quam influit caufa qua; cft ef-
íenria aíiqua. Hoc autem femper contingic 
quories cautamm caufae prioris inücnitur. in 
cauíato caufae poílerioris cum additione : tune 
cnim vniueríaliter caufa prima iníiuit fuper fu-
per fecundam caufam : & illa quae eft prior, eft 
pdneipium , fecunda auccm de principio i l lo 
tradiióla. ^etumamus igicur quaé faspius dióla 
func, qubd. anima fecundum fe eft caufa vitas, 
& qubd.nutriré, &: augere, vniueríaliter fentire, 
&• mouere fecundum locum, & intellieere, l in t 
opera v i t s cuiufdam : oportet igitur ex demon-
ftratione, qubd omnis vita fenfus & mi t r i t i u i 
S¿ augmentatiui 8c fecundum locum motiui 8c 
intelleólus cauíetur ab ep cuius íímpliciter eft 
Libro i . effeóhis vjuere : probatum eft autem in feicntia 
per multa ¿Q animaj qubd ih eadem proportione fe habent 
¿z^-tz organa adinuicém , in qua fe habent potcntise 
motoris adinúicem : cum igitur potentis mo-
toris ordinentur omnes ad vnum aliquid á quo 
fluunt 5¿ caufantur , oportet qubd organa om-
nia dependeant ad organum vnum á quo reci-
piunt inñuxum t hoc autem í ignum eft , qubd 
l\on dubicamus quin i n ómnibus aniraatis 
principium fu cor, vel id quod eft loco cordis, 
& ex ipfo generántur omnia membra Se brgaria» 
Si ergo ex corde primo omnia gene rán tu r , 
oportet qubd ad cor tanquam ad principium 
íi ix perfeótionis i n ómnibus habeant depen-
dentiam & refpeácum. Idem autem omninb 
conuenjt de fpiritu : cum enim íit viuificus 
omnis fpiritus fecundum aiiquam vita; opera-
tionem , oportet quod ab vno aliquo primo 
formara &l i ab i tum vite accipiae fóiritus omnis: 
8c hic quidem eíl cordis ventriculus íiniftét^ 
Ücut fupra diximus. Propter quod dogma Pia-
tonis retinentes dicimus erroneum eíTe diólum 
ipíins : etíi forte i f t apo ten t ia l i t é r4 íu i í a&non 
eírentiahter d ix i t , 8c hoc elle vnius6¿ eiufdem 
aniraíe potentias diuerfas fundatas in vna fub-
ftantia , íicut natuiales potentias vnius 8c eiuf-
dem fubftantiae fímplicis valdé funt multas. Sed 
hoc non fonant vecba eius,' nec hocdixcrunt 
cum intelligere Philofophi qu i poft eumdi¿ ta 
^ fuá retraócauerunt» Membra etiam omnia ad cor 
efíe reduda 8c ligara dicit Ariftoteles ficut ad 
principium fuae generationis 8c formatiqnis: 8c 
quod Galenus d i c i t , oriri venas ab hepate, fal-
íum efle contendit Ariftot. Sed contrarietas illa 
ex multis anatomiis confíderanda eft in libro de 
aniraalibus. 
Sed nunc hic tantum dixiíTe fufficiat venarum 
fubftantiam oriri k corde , fed t ra í lum primum 
faciunt ab hepate 8c ftomacho 8c inteftinis. 
Ñeque Ggnum iufficiens eft ad hoc qubd oriri 
ciicantui ab hepate -. quia orificia maiora habent 
ab hepatis paite -. hoc enim fJon contingit pro^-
pcer mabam fubftantia ex cyia generara eft fub-
iiantia venarum , fed quia in primo' fugunt 
maílam ptifanaiiam,&eleuant ipííii-nvcrfuscor, 
vt inde trahant fonnam nutrimenti, quod ícili-
cet íit vnibile potentia ei quod viuk &: in quo 
m ñ n x exetcencur óperatioñes i yt enim melius 
'libro j 
totam fubftantiam nutrimenti capiant, fadt^ 
funt orificia earum veríus hepar magua 8c ampia, 
8c non propter hoc qubd oriantur ab hepate. 
Sltniliter autem dicimus , qubd fubftantia ner-
uorum venit ex corde , 8c duela ad caput , ib i 
diuiditur ex tela ccrebri in neruos íenñbiles 8C 
motiuos. Similiter autem eft de fubftantia fp i -
rirus: quoniani fpiritus oritur totus á corde: fed 
cum cor folum habeat virtutem generalera , 8c 
cantera membra principaba virtutes habéant par-
ticulares & determinaras, idebípiritus qu i o r i -
tur ex corde 8c virtutem vitas habet vniuerfa-
lem , 8c hoc in cerebro determinatur 8c ípecifi-
catur ad formara fenfus in parte anteriori, 8c ad 
formara motus in pofteriori, 8c ad formara ve-
getation'is háb¿c nurriment^m ip. hepate, 8c ad 
formara formatiuam 8c plafmatiuam, quam qu i -
dam datiuam vocant & diuinara , in tefticulis» 
Et ííc patet qualiter omnium iftorpm princi-
pium primum eft cor: 8c hoc quod inf luir , de-
terminan t 8c contrahunt virtutes in organis 
principalibus reíidentes ad operationes vitas de-
terminaras fecundum opera vegetatiua: , vel 
plafmatiuas, vel motiuas fecundura locum. Et 
per hoc etiam patet, qubd omnes virtutes ani-
mas quaíi quadam fubalternatione fubduntur 
motori cordis, ficut 8c omnia membra ab ipfo 
fuinúnt principiurpi fuas generationis. Ex hoc 
etiara patet qualiter prineipjura fenfitiuura íit 
diredum ad cor , &: tamen habet organum 
ílmm in cerebro, Clarum etiam eft qualiter fpi-
ripüs rcupcati ad interiora , diriguntur ad cor 
omnes, licet alius ílt vitalis , 8c alius naturalis, 
8c alius animalis. De his tamen ómnibus in libro 
de aniraalibus dicetur. 
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De f p i r i t u na tu ra l i & ope r iL^ 
eius & ortu. 
DVbitabit antera forte aliquis,quarc norai-netur fpiritus naturalis qui per nutriraen-
torura fpirat regionem & nutrimento 8c dige-
ftioni deleruit. Adhuc autem quare fpiricus ille 
non difeurrit i n arteriis íicut fpiritus vital is , & 
ad quid fit necelfarius fpiritus ille : íi enim na-
turalem vocant, quia naturas fit inftruraentura, 
non videbitur efle verum : quiá non natura, 
fed animse nutritiuas inftn.imentura eft fpiritus 
ille : cuius í ignum expreífura eft , quod non 
tantum vnum operatur, fed mul ta , nutrimen-
tura vertendo , 8c augmentando, 8c huiufmodi 
multa quas funt digerere, attraherc , expeliere, 
r e t iñe re , viucre, de quibus alibi d i d u m eft» 
Conucnienrer igitur non dicitur naturalis, ve 
videtur : cum antera fpiritus &: nutrimentura 
fint diueríáe fubftantia 3 videbitur forte alicui 
inconueniens íi non habeant reccptaculadiucrfa, 
Eodeni autem modo cura calor huius terminare 
poílit omninb» videtur fuperíluus eífe fp i r i -
tus. 
Sedad omnia hac diiTbluenda dicit Auiccn. ^.natura-
qubd in veritate fpiritus naturalis denua tu rá liumpar.^. 
corde fecundum modura fuperius cxplanatura: cap.?.& 
íicut enim inconueniens eft^vtinquitj í ialiquid aii*" 
• ; ' ^ • íecundum 
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/ecundura íubílantiam trahatur ab vnp membro. 
Se accipiac ab alio membro perfedionem , & 
cune pcrfechim iterum dirigatur ad id vnde í u b -
•ílantialiter 8c materialiter exortum eft 3 v t in 
ipío propria: perfedionis exereeat virrutem & 
operationem : íie igitur ípiritus íubftantialiter 
5c naturaliter eleuatus á cibo in corde accipit 
perfedionem ad opera vitas: $c tune iceratp d i -
rigitur ad hepar &c ftomaehum tk viícera alia: & 
ín illis operacur vitas potentian^i in nutrimento. 
Similiter autem ab ipíis tune accipit fuá virtus 
determinationem ad opera illa qu^s naturalia 
dieuntur , fieut in cerebro accipit determina-
tionem ad illa quas animalia dieuntur, Dieuntur 
enim opera illa naturalia & virtutes illas natu-
rales & ípiritus naturalis: non ideó quod natura 
íit quas in huiufmodi agit fecundum quod na-
tura diftinguitur ab anima, fed ideó quód v k r 
tutes de opera illa íimiliora funt in naturalibus, 
licet ab anima huiufmodi operationes proee-
dant: & quia fiunt per virtutes naturales , quac 
funt calidum & humidum, frigidum, 6c fieeum? 
íícut d i d ú eft alibi. Ad modum enim naturalium 
illa eífe dieuntur quae non fubiacent libertati? 
fed neeeííitatia & in quibus non interuenit laflíj-
tudo : fed in hoc naturalibus non íimilantur; 
quia vegetabilia multa agunt per fe : & fpiritus 
cius eft expulfus 8¿ attradus , fieut 8c omnis 
alius fpiritus. Spiritus autem ifte qui ob has 
caufas naturalis vocatur i n attraótu ad intus de-
ícruit digeftioni calefaciendo ex motu 6¿ calore 
quem inducit. Inquantum autem eft in ipfo 
virtus cordis , q u i vniuerfaliter eft vitas opera-
tiua fecundum potentiam in adum a 8c quod 
habitum contrahit viuifieantis, fubfternuntur 
arteria venís vndique, vt expulfu 8c fpiratione 
fpiritus habilitas viuífieatíonis n u t á m e n t o con-
fortetur: 8c ifta eft vna de vtilitatibus cius po-
tior ínter omnes. Confert etiam ipíís organis 
nutrí t iuis habitum vitas eo modo quo confert 
oculus folutionem ad a^tum vigilias : niíi eniiTi 
ca influeret fpiritus vitas non r edé formaretur 
nutrimentum viuo corpori , fed efTent fie ligata 
8c fufpenfa ad adum 3 íieut organa immobilitata 
per frigus vel aliquam aliam difpofitionem,qu£B 
folum organum fuípendere ab vfu} licet habeac 
perfedionem in habi tu , íicut in l ib . de ÍQmno 
8c vigilia , 8c immobilitate 8c folutione eprum 
d i d u m eft. Per hoc etiam patet3 quód magna 
pars 8c effieacior fpiritus naturalis illuc decurrit 
per arterias ín his quas habent fanguinem 8c ar-
terias : fpiritus autem qui inclufus eft i n fub-
ftantia cibi antequam depuretur, imperfedus 
eft t 8c ideó dírigitur ad cor vbi eft fedes 8c fons 
yjtas, 8c ib i perficiatur: 8c tune reuerfus vitas 
perficiat operationemjVt d idum eft.In 
aliis autem quas arterias non ha-
bentsin fubftantia eibi,con-
tínetur propter cauía? 
fuperius enu-
meraras o 
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De f p i y i t u v i t a l i quare ftc nominetur & 
¿tus oye tá t iombus . 
SPiritus vero vitalis fecundum omnes Philo-fophos á corde oritur, 8c per arterías pulían-
do per totum Corpus didgitui" á íiníftro cordis, 
veleius quod eft loco co dis, capiens originem, 
8c tendens furfum & deoríum inoranem co :po-
rjs í i tum & poíi t ionem. Cum autem vitalis 
fpiritus d ic í tur , íntelligitur fpiritus indift indé 
$c communiter operans v í tam, quas quidem vira x. anim«. 
viuentibus eft eífe & perfedio. Cor enim v n i - 37. 
ueríalem habens virtutem , fedes anima; eQ: fe-
cundum feipfum. Vnde fieut anima de fe habec 
adum vitas, augere autem & fentire per poten-
tías quae fluunt ab íp í a , & funt naturales pro-
prietates ipfius : ita etiam cor de fe non informan 
íp i r i tum, nifi adquod íit viuificus : &: íi debeac 
fieri fenfitiuus 8^  motiuus , hoc erit ex deter-
minante ipfum órgano íenfus 8c motus. Cum 
epim il lud organum quafi pro anima habeac v i r -
tutem fetófitiaám vel motiuam cum mouet or-
ganum fuum inft tumentum, hoc eft , ípir i tum 
viuificum á corde íibi d i redum, mouebit ipfum 
ad fprmaiii íenfus 8c motus : & ille ditFiiLiis i n 
neruos íeníibiles & motiuos coneauos j perfieic 
fenfum 8c motum, fiqut patet i n exemplo quod 
íepé índuximus de fabro 8c malleo. Et hase eí l 
caufa, quód intercepta vía fpiritus in alíquq 
mcrnbro, ftatím membrum cfficitur ftupidum 
8c infenfibilc 8C imraobíle : eum taraen recineaf 
figuram íuam & quantitatcm, & forte nutriai-
t u r : & íi per medícamentum vel natura aperia-
tur vía fpiri tus, incpntinenti redit ípiritus & 
íenfus & motus ad membrum. Ifta igitur eíi 
caufa quare fpiritus vitalis dieatur, 8c ifta eft 
opératip eíus propria, 
Habet autem fpiritus ifte magnam differen-
dam ín plantis 8c animalibus : ín plantís enim 
per fimilitudinem corporis plantarum non opor-
tpt eífe talem diftindionem fpiritus 8c organo-
rum : quia ib i ab eodem principio fimul per 
eafdem vías prpcedit fpi.itiis & nutrimentum, 
& forte in quibuídam animalibus non habenti-
bus fanguinem, quas mul tum fimilia haben^ 
corppra , 8c eodem modp praterquam ín mem-
bro quod cum aliis partibus corpo-is fimili-
tudinem non habet ín figura &: v i r tu t e , ^fieut. 
eft caput ín his q m habent caput, v t eft an-
guilla, ferpens , cáncer, 8c huiu.modi. I n aliis 
autem capita non habentibus videtur , quód 
permixta habent fpirirum 8c nutrimentum in 
viis eiídem , nifi quód ín loco cordis in talibus 
motiuo? ípiritus pulfarc inueni tur ; nos enim 
nefeimus anatomiam talium anjmalium propter 
paruítatem corporis iftorum. Eft autem non 
prastermíttendum, quód nec ípiritus vitalis, nec 
motus vpluntarius eífe dici poteft, eum neceííí-
tati fubiaeeat, nec naturalis dici poteft propter 
caufas fup.rius indudas , nec eriam eft violen-
tus, fed eft fecundum cordis exigenciam, quem 
Graeci (¿oticum 8c p u l í a t i u u m , 8c non períuafi-: 
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bilcm ratione : Sí ideó ^oticam & pulfatiuam 
1viicutem vÍLruti2¿ vicio non dicunt íubiacere 
poí íe . • ' ^ >• . ;. ;¿^Vc: 
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loe operationibus & nAtura, f p i r i -
tus an ímAlü . 
ANimalis autem fpiritLií prout omnes te-ftántur concoi'dicer auuores, plus accedit 
ad opera animae íecundum fuam animani íibi 
eonuenientem, quam aliquis aliorum: hoc enira 
licet exeat á corde j euolat i n vacuitatem cellu-
larum cercbri, & ex illis dirigitur in neruos con-
cauos/qui á feníus commums órgano ad fenfus 
proprios diriguntur : quorum tamen nerüi i l l i 
qui optici-íiue vifiuidicuntur & raaiores&: ma-
gis funtconcaui, & plus capiunt de rpjiitn & 
Í)uriorem & lucidiorcm, qui iolus eleuatur, col-igunt : omne enim altius de aliqua natura fu-
biimatumj purius eft & darjus : & ideó quod Ü 
cordis concauo quaíi per colla q u í d a m anf a-
étuofa artedarum aliquid de fpiritu euadit ad 
ceteKrum , illud eft purill imum & cía iílirnura 
formis apprehenfionis habile , vVt in ipfo f ig i l -
lentur. Diftinguitur autem caput per tres .cel^u-
las 5 quarum duse funt in capite amoas per l o n -
gum fibi coniuntlas : iirnt am a^s medullo ae 
h unidíE , ,v t facile recipiant formas fenfibilium: 
¡Sí idcóduae une, quod íi vni nocumentum eue-
niat , quód alteva adhuc vi ¡tutes & ope: ationes 
pe ficiet animales: poftedus autem eft vna raie-
dullo a, fed magis íicca : & inteL-pofteriorem §c 
duas p cTcedenrcs qux diftinguuntur ad firpn-
tem, eft vacuiras, vr 4icit Conftambeluce. Spi-
ritus igitur animali§ in primas infundifur>ab ár-
teriis, & per q:ieudam porum .q^ uera claudit ca-
rúncula fígurac, &c quantitas vermicul^poftquam 
porus refeiatur, colaturin medio vacuum : §c 
quia in pofteriori parte qua dirigitur ad vacuum 
ípatium, íimilis claudit carúncula, & ideó etiam 
cum ilio porus referatur, colatus amplius fluit 
in pofteriorem cap'tis cellulam , & aham perfi-
cit in ómnibus illis q'.KE funt magis anima? quam -
co poris. I n primis quidem duabus fenfum 
communem, & fenfuS proprios, & imaginario-
nem. I n te.tia autem , vt d ic i t , racrapriam, & 
influit in neruos motiuos, íiue onantur \ cere-
bro, hueá micha quae vicarius eft cerebri : i n -
fluir enim fpiritus motiuus per fpondiles doríl 
per omnia pa ria ne uprum , qua: á fpondilibus 
& nucha oriuntur, & dat eÍ5 motiuam virtutem. 
Sentiré autem & imaginad & meraorari & intel -
Hgere animíe vocantur opera : & ideó vires illae 
& fpidtus animales vocantur. Sic igitur lpiritus 
difeurrit quidem á corde ad cerebrum, & ib i 
opera animaliá & aniraaHum virtutem operatur 
tranfeundo de ccllula in cellulam colatus & d i -
geftus & quaft fnblimatus , íicut d i d u m eft. 
Huius autem fignum eft , quod cum homo i n -
tente de aliqua re cogitat & meditatur, tune 
óleuat & dcprimitcaputj quafiipfo motu natura 
eftendat íe .laborare & adiuuare ad hoc vt faci-
lius cleuata ca». umcula vermiculari fpiritus fluat 
de ecliula m ¿ellulam cum formis intellcdus. 
imaginationis , & recordationis : tamen , ficut 
diximus, & virtute^ animales Huuntab anirti'a 
- quae eft in corde , & órgana eorum non perfi-
ciuntur ad aótum nifi per ípiritura aduehentern 
\ virtutem cordis .inipfa,ficüt fspé diximus : & 
cura retrahontur fpiritus,ad cor recurrunt: cum 
autem incipit recurrere fpiritus ad exreriora,tui,ijC 
prius eft in medio vel in pofteriori cellula, quam 
i n anteriori: quia anterior eft medullofa & quaíí 
catarrhis plena : quia ad ipfam declinat i n f r i g i -
ditata humiditas, quas defeendit k cerebro : Si 
ideó íoluta imaginatione non foluuntur adhuc 
fenfus poft fomnum , íicut apparec in his quae 
de fomnb didia. J 
C A P V T V. 
g u a l i t e r ad imicem fe habeant 
i f t i fptr i t f fs . 
V Idetur autem talis eíTe determinado ho-rum fpirituum , qualis eft & animas. De ^ 
anfma enim diximus, quód fuá determinado eft ¿aptI j / 
dererm'inátip figura : quoniam ficut in figuris 
trigonum eftin tetragpno , ita eft vegetaduum 
in fenfiduo, & fenfitiuum 5f vpgetatiuumin i n -
tellediuo. Omni eodem modo vicletur viuificus 
eíTe fpiritus i n naturali, & naturalis §c viuificus 
in animali in omni eo quód habet has fpirituum 
differentias: fi enim confideremus iftas in diuer-
íis animatis ecundum genus, ficut in planta, 8c 
ar|imali, inueniuntur in planta non feparari v i -
uificum a naturali: non enim aliquo modo alc-
rct niíi operaretur vita : quoniam omne quod 
aliyur, v i u i t ; & omne quod alit, cum aflimila-
tum eft, habet habitura vitae quo mouetur ad 
viuum íícut ad naturalem fibi de proprium lo -
cum. I n aniraalibus antera nunquam feparantut 
hasc dupab animali fpiritu qupd conftat per fe-
ip lira : quoniam oranc gperans aniraaliter& 
viuit & alitur. Similiter autera inuenimus hoc 
confiderando in eodem animato: videtur enim, 
quód omne pofterius in ordine formali elíendi 
tanquara fundaraentum fupponit & relinquie 
íuum antpcedens : alere enira, eft vita yiuere 
quadara.Qppitet igituióquód omne agens a í t iq -
nera alimenti, agat prius fecundura naturam 
operationem vitae. 3irailirer etiara eft de aniraa-
libus : i l l i enim non funt nifi in eo quod alitur 
o gano, & in eo quod viui t , Oportet igitur, 
quód i4 qupd agit ad elle & permanentiara or-
ganorura animaliura , quod hoc agat ad vitarn 
ip'orum alimentura ;- eft antera eífe ipforum 
orgaporura quo funt id quod funt fecundum 
eífentiam & formara, quod aniraalia funt or-
gana. Cura igitur nutrimentura fit fecundum 
formara membrorura & non íecundum mate-
tiam, oportet quód nutriens ea operetur ad ani-
malitatem : i g i t m &: per confequens viuificans 
ea agit in eis vitara talera qualis competit ani-
malibus organis. Sic igitur patet qualiter virtus 
viuifici fpiritus eft in naturali, & virtus natura-
lis 8c viuifici fpiritus eft in animali : & propter 
hoc animalis fpiritus peífcótior eft, cumplures 
in fe habeat nohilitates vitac. Amplius íícut fe 
habene motores adinuicem , íic fe habenc'adin-
Uicem 
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ukem inftrumenta. I n motoribus autem fíe eft, 
q u ó d v i u u m eft in vtente alimento,& viuum & 
alimento vtens^funt in animali virtute : igitur 
in ipiritibus qui funt iftorum mororum inftru-
menta,fimiliter fe habebút adinuicé,ita quod vis 
&vigor vitas erit in fpiritu naturali,&vis Se vigor 
vi t^ Se nutritionis erit in eoqui operatur animqlia. 
Sed tune dubirabitaliquis, qualiter viuificus 
non fepararur á naturali, íicut naturale fepara-
tur ab animali per locum Se fubftantiam in ani- • 
inabus, quam etiam invirtutibus fpiritus, pras- 1 
cipué cum in eodem corpore inueniamus quaf-
dam virtutes operantes naturaliter Se non ani-
maliter, Se íimiliter quofdam fpiritus ? Videtur 
enim forte ex hocal icui , quod etiam quídam 
. ípiritus & quaedam potentias debént operad v i -
uificé & non naturaliter : hoc autem ftare non 
poteft : quia omne animatum terreftre, íiue 
membrum, íiue totum corpus,neceírarió nut r i -
t u r í i d e b e a n t i n eftefaluari. Nec poteft aliquis 
dicere , quod aliquo fpiritu nutriíintur membra 
animalia, Se alius operetur animalitatem in ip -
íís : eodem enim modo quo fpiritus dicitur ope-
rad ad nutrimentidigeftionem, epmodo conce-
ditur operadadaí í imiladoné. Quod autem tan- I 
t ü m viuo aflimilatum eft, non cont inué fequi-
tur quod allimilatum eftfení ibi l i& imagma-
tiuo : igitur viuificus fpiritus folus non aflimi-
laret fufficienter nutrimentum organis v i r tu tum 
animalium. Idem autem prorfus fequitur de 
í p i d t u naturali íi dicatur ad nutrimentum OD-
ganorum vir tutum animalium operad. Hoc au.-
tem totum ex hoc accipitur, qu&d feimus omne 
nutriens aífimilari deberé nutriro : Se quod non 
nutduntur membra fecundum materiam , fed 
nutriuntur membra fecundum formam accepta, 
í lcut in primo peri genefeos did:umeft,Eft autem 
cap 8- ' ^ aliu<i qwod in tota natura inuenimus , quod 
Tcttio de feilicet natura procedit viacompendij, & non 
anima-tex vt i tur fuperfluis, ficut non déficit i n ncceííariis, 
f Vrariífne ^ 'um ig^tur ^oc natura vno fpiritu faceré poífit, 
& infpira- videtur omninó fuperfluum ad hoc alios fpir i-
tionc, & tus dirigere. Adhuc autem fia loéis nutritiuis 
alibi. didgeretur ad fuperiora capitis fpir i tus , cum 
loca naturalia fint fumofa groíTo fumo , & cali-
dos valde habentia fpiritus, omnino oporterct, 
quod Se fumus Se calor magnus ad fuperiora d i -
rigreretur : contingetet autem ex fumo obfeu-
rari formas apprehenfionis. Se deftruetur appre-
henfio , Se forré fenfus obftrueretur ; ex calore 
autem contingeret permifeeri operationes Se 
fpidtus. Se induci nocumentumf Sic igitur po-
teft dici animalium vir tutum organa nutr id fp i -
r i t a naturali, qui tamen ponitur nutrimento de-
fer uire. Propter hoc autem & his fimiliadicen-
dum videtur -, quod huiufmodi viuificum eft in 
nacurali: Se hxc dúo in animali fpiritu, ficut eft 
in . ipfis particularibus potentiis animas. Quod 
autem viuificum non feparatur ab aliis per lo-
cum Se fubieétum, caufa eft : quia vira eft adus 
animae fecundum ieipfam Se non fecundum po-
tentila í Se ficut fubftantia animas Se eílentia eft 
i n ómnibus potentiis eius, ita vita quas eft adus 
huiusfubf tant i íc , inueni tur in ómnibus ánima-
ds. Se communiter in plantis &:animalibus. Sic 
aut non eft de aliis potentiis : & ideo etiam vis 
vitrD Se naturalium fine vegetabilium virtutum, 
eft i n fpiri tu animali, ficut d idum eft : Se omne 
Libro i . 
operans aliter operatur vitalitet Se vegCLabilitcr> 
fed nonconuerritur. Quod autem omne viraF 
vegetando operatur, per accidens eft : quia fci~ 
licet fine opciatione vegetationis non laluatu1' 
in eüe id quod animatum eft, & piopterea quan-
do ifti fpidtus in eodem Se vno dicuntur vita-
les Se naturales Se animales, nominan tur ex v l -
timo & perfeíHori ad quod eos mouet motor 
ipforum, vt patet per ante dióla. 
C A P V T V I . 
De differctia q u l h x h e t h i f p i r i t u a d i n u i c í . 
ESt autem in ipfis quoad qualitates eorum magna difFerentia, licet vigor animatis fem-
perfaluerurin iequend : fpidtus enim natura-
lis turbidus eft Se grolíus Se calidus quaíi calore 
bulliente: propter quod etiam in vulneratis circa 
loca nutrimend & fuperuiuentibus auditur fp i -
dtus quafi ollae bullientis. Tales cnim proprie-
tates funt neceírari¿$ loco digeftionis , qui fu -
moíus eft : & ideó turbans fpiritum , ñeque re-
tineret fortem caliditatem, nifi eíTet fpiíTws, ñ e -
que iterum nondum aílimilatum nutdmenrum 
conuerteret, nifi eíTet calidus valdé : quando 
enim ex contraiacentibus didgitur alimentum 
paffionibus, oportet raaioris vigouis eífe agentia 
quam quando de fimili efficitur fimilis. N u t r i -
mentum autem quando primó cadit in vafa nu-
trientia, omninó diílimile eft : Se oportet, quód 
fpiritus naturales qui addecodionemdcferuiunt, 
fint calidiores Se eííícacioris operationis in con-
uertendp & complcndo maíTamcibalem. H i au-
tem qui dicuntur viras fpiri tus, oportet eííe 
temperatiores & fdgidiores & magis tenues & 
ficciores,& quaíi femperexpulfos5íta quod ídem 
numero non retrahitur, fed alius fimilis íibi. Se 
funt magis albi fpidtus ifti,habentes tamen mo-
dicum tenuiíl imi íanguinis admixtum : íun t ta-
men téperatiores Se fdgidiores propter hoc quod 
refrígerium quoddam cordidederunt.Tenues au, 
tem Se fubtiles funt,vt vndique cum vita quam 
aduehut, poflint penetrarerficciores autem tunt , 
vt fint velocioris motus:expulfi autem íun t , eó , 
quod fuerunt cordis ventiíabrum-.&ideó fumo-
fas in aliqua parte fui íubftantias admixtas ha-
bentes, non eífent vtiles, (i ibidem ftatim retra-
herentur.Animales autem íubdliííimi5clariílimi, 
& fdgidiores ómnibus íunt,&: multíplices magis 
aliis. Se diueríi ínter fe huiuímodi qui vocantur 
ípiritus animales. Subtiliííimi autem funt ideó, 
quia ad altiorem locum lunt íublímati. Clarif-
fimi autem funt,vt fufeeptibiliores fint formaru 
6f intentionum quae recipiuntur per fenfus ex 
quibus perficiuntur operationes animales: &;vt 
non comifeeant rationes & formas,ablata eft ab 
eis caliditas:quia fi eífenr calidi,refoluercnt í u b -
ftantia cerebri & permifecrent formas. Se opera-
tiones confundercntanimales.Sunt autem adhuc 
etiam alia de cania fngidi,vt feilicet in fe habeant 
aliquodreteduum formaru apprehenfionis, quas 
in fevehunnmultipUces autem iunt jquiamuld-
plicibus deíeruiut virtutibus animalibus,de qu i -
bus i n libro de anima fatis d idum eft. Intantum \j^xo %, 
igitur de diuifiqne ípiritus Se de fingulis eorum crada-4. 
& de comuenientia eorum adinuiccm Se diífe- cap.7. 
rentia d idum fit \ nobis. 
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G A P V T I. 
GHure non hahentU f tn^u tnem 
'•' non refpirarst. 
EcVNDVM antcm eun4em mo-
dum de reípiradone Se infpira-
done profequi opoicec , íed nos 
^po rer ftacfm in pdneipio iftius 
l ibd loqui de re.'piradone eorum 
qua videntur reípirare, quo fpi-
t i tu fcilicet ípirenr» :Et primo ante omnia an 
Ipirent aliquo modo, & vnde ociatur in ¡ei? ifte 
ipidrus, & cuius íir pardcula, & cuius vtiljtatis 
jfitin ip í i s , & tune tándem dicere de reípiratip-
^e , qua eft in re pi 'ationibus: fpidtus.qmppe 
fimplicior eft; qui eft intus in re ípi rant ibus , -íi 
tamen aliqua taLa íunt in his qua fpirarit extra; 
& idebpnus de eis dicendum videtunquia enim 
íanguinem ñon habciitia non refpirant exterius, 
contingit abícjue dubio } qubd talia fdgida 
lunt in corde , & officerec eis ablatus fpiritus, 
¿¿ extingueret modicum ígnieulum qu i com-
mouctcovJa ip o um.Signiun autem huiufmodi 
eft , qubd talium nutnmentum adruborem non 
Gonuoititnr, cftm feiamus ruborem in húmido 
ficri ex aliaba ipííus humidi inflammatione. 
Adhnc autciii omne calidum humidnm lubti|.ia-
tur & diuiditur ft confortaturin ipfp calidum. 
Humidura autem talium animaíium vifcofum 
- á & fpi ííum , ficut phlegma. Oportet igi tur, 
qiíbd taha f igida fmt, & m loco digf ftionis & 
& citca locum vita . Si autem aliquis,dicat,qubd 
ipi í ikudo nntrimentalis humidi prouenitéx eo 
quod nimis-agir in ipfo calidum, & epotando 
iumnJnin i.irpiííát i}'"aiTi , Iicut contir.gjtl 
circa pus nafecntiarum & apoftemattUTi, |ipc 
millo modo ftarc poteft : quia tune primo fta* 
cim accepto nutrimento cíTet humor tenuis. In-f 
uenitur autem in talibus animalibus , ííquis 
euifeeret, qubd humi4um cibi eomm á prinei-r 
pió eft fpiflíus quam poftea. Relióto igitur» 
qubd cum fdgida íint illa, ve di¿him eft ,& non 
conferret eis refpiratio §C jnrpiratio. Ea aureni 
qua femper funt aquatka, funt talia : &ideb 
omnia aur panci, aut nullius funt fanguinis: & 
eft fanguinis eorum fdgidns & aquoíus . Ea au-
tem qpa diu quidem fub aqua, non tamen con-
tinué fub aqua eííe poffunr, fiue fifit volatilia, 
fine greífibilia, Ytlucu3,caftor, &: lupus marinus, 
& canis marinas, íme etram reptiliá, vt quidam 
ferpentes , proporcionaliter proeuldubio etiam 
oportet, qubd habeant frigiditatem eirca locum 
vira &digeftionis : oportet enim omninb v t í i t 
ex altera duarum cauíarum : aut enim propor-
tion'aliter dióla loca habent frigida,ficut diólum 
eft, qubd non calefiunt nifi per magnum tem-
pus: aut oportet, quód tantum haudat fimul de 
fpiritu per ijifpirationem voap , quod ex the-
fauro illius cor iteruin dum fub aqua funt,euen-
tetur &:ref igeretur: fed fecundum eífe non po-
teft : eb quod in pulmonibus $;orum non tam 
din ppífet ftare fpiritus, nifi calefieret plus quam 
cordi ad euenpandum expediret. Relinquitur 
igitur , qubd cauía iftiufmpdi lufpcnfionis fp i -
ritus íit proportionalis {ligiditas cirea loca vitíe 
& digeftionis, Signuin autem eft, quoniam ve-
nantur cibum in loéis frigidis : cum enim f r ig i -
dis nutriantur, fdgida eífe oportet lecundum 
complexionem.Signumaurem etiam huiuimodi 
eft,qiibd talianon multum íunt ípiíía & rugoías 
pcllis, Spiíli tudincm autem & rugpíitatem non 
nifi ÍX f igiditate cauíari , non eft qui dubitet, 
Animalia autem continiiy reípirantia qua 
* aquis 
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«quís cito fubmerguntur, calida funt valde circa 
loca digcftionis & vitae3& ííncerd & fdgido acie 
indigent ad Eefagerium pedtoris , -quem cum 
non habent3 moiiunturcorde incendentecx ca-
lore íuo naturali, & ex eo qui ex motu íuo na-
fcitur humidum quod eft in ipfo , & ípiritum 
confumente vtrumque, & ipíum cxtinguicur 
cum íui caloris dcfti.tuatur í u b i e d o & vehí-
culo. 
C A P V T l í . 
K^An non hahentu fangu'mem habeant 
refpí ra t ionem a l i q u a m , ó* fi 
habent, q u a f i t i l l a , 
" T T T m m aucem fpircnt intus aliquo fpidtu 
V qua: fanguine carent, vel non a dubium 
ingerir multis fubtiliter coníiderantibus opera 
& anatomías eorum: propter énim induólas ra-
ciones videntur non refpirare fpiritu reípiratio-
nis3 quae fie ab exteriori aere : quia, vt aít Or-
pheus , afpiracur anima \ refpiiantibus ventis, 
Qi iod autem in feipfis fpirenr , ex eo pro certo 
feimus, qupd quaedám talium funt mufica &: 
vocalia valdé , í icut funt cicadas &: locuftaf &: 
muícze: & ego vidi aerucam magnam, quae cum 
tangebatur a fonum dabat. Ex his cnim quae 
Libro i . ^ene i n ^ r o ^e animadeterminata funt, feimus 
per multa fonum & vocem non fieri niíl i n fpiri tu retento, 
«pita. non infpirato, ñeque rcfpirato. Oportet ig i tur , 
quód eorum quae fanguinem non habent, fpi r i -
tus intus íit retentus i n quo fonos & voces fa-
, ' ciunt. Huiufmodicnimquando volant,vtapes, 
& mufcíe, & genera fcarabaeorumjomnia volan-
do fonant , & vt in l ib . de fomno & vigilia d i -
Qcxxm eftjalata funt bombantia. Spiritum igitur 
interius operit ad aliquid percuti folidum : 
oportet igitur talibus ineíTe fpiri tum. Videmus 
e t iam, quod quascunque fanguinem non ha-
bentia morantur cont inué in aquis , íicut p i -
fcium genera &: cancroriim, qus millo modo 
fonant, cum in his quae funt in aere & térra, 
quasdam fonent, & tamen fanguinem non ha-
bent : viderar i g i t u r , quód in ea aliquid indu-
catur de aere extrinfeco. Amplius autem quo-
niam íi eíTet i n eis intrinfecus tantum fpiritus, 
cum ille non íit nifi qu i oritur á nutrimento, 
oporteret quod in multa &: continua emis ión» 
illius debilitaren tur & coniungerentur anim^lia 
ipfa. Hasc autem animaba videmus continué 
fonantia, pra;cipué quando mouentur. Videtur 
igi tur oportere omni modo quiddam refpiratio-
nis aéris exterioris eife in ipíis. Hoc autem non 
videtur per praedida, & difíicile videcur perfcílé 
determinare de his ideo : quia anatomia corpo-
rum eorum non bene eft inueftigabilis propter 
paruitatem ipforum. 
Videtur tamen dicendum, quod talia fpir i-
»ttiiTí habent ex natura fibi innatum & complaf-
matum, quem complantatum vocat Ariftoteles. 
Spiritus autem ex natura complantatus eft, qui 
ex húmido cibali &: radicali nafeitur, 6¿ iuxta 
diaphragma in re^ione vacua retinetur. Quod 
t n i m talia non fonent o.re, oftenditur experi-
mentis: abfciíTo enim fubito carite adhuc can-
tar achalab , & multa genera alia animalium 
reptilium : cum tamen feiamus, quod per caput 
fugit nutrimentum, eó quod videmus tales l i n -
guas longas emitiere ex capite Iuo & infigere 
his á quibus funuint nutrimentum. Si autem ab 
extra fpiritum traherent, abfque dubio per po-
ros traherent manifeftos, per quos edamtra-
hunt nutrimentum : vbi enim vna via íufficit, 
natuia non facit duas, ficut in ómnibus demon-
ftratur operationibus naturas. Eft igitur ifte com-
plantatus fpiritus, qui fie retinetur in ipfis. S i -
gnum autem eft iftius, quod diutiíTimé cont inué 
fonant: qued non facerent fi fpiritus in quo eft 
fonus , eíFet aliquando expiratus & infpirarns 
aliquando : expirando enim §C infpirando n ih i l 
pmnino fonare poteft. Si autem quis dicat ,quód 
fonat fpiritus non expulfus : ifte autem fpiritus 
íi intus retentus eft , n ih i l omninó videtur to-
nare. H ^ c autem folutio facilis eft : quoniam 
abfque dubio m o t u S í conatu cordis ille fpiritus 
per circuios pectoris talium animalium expelli-
tur y 8c tune fonat. Hnius autem fignum eft, 
quód omnia talia dum fonant , tremunt valde 
i n alis etiam quando apptehenía tenentur , de 
tremunt mul tum fpiritualia ipforum : He eft ifte 
fonus ficut fonus excurfus per fiftulam: eb quód 
etiam corpora eorum circularia funt duris circu-
lis compoí i t a , per quae íicut per foramen fiftul<j 
euadens fpiritus fonat. Et hasc eft caufa etiam, 
quód fpiritus muficus& modulatus videtur clfe 
fonus, Signum etiam huiufmodi príEcipuum 
eft, quód talia non fonant nifi tempore calidii-
í i i n o , & quaedam eorum non inueniuntur nifi 
i n tenis valdé calidis cantantia : caufa enim 
huius eífe non poteft , nif i quód feruens calor 
reíbluit in eis coniedam írigiditatem humidam 
de vifcofam : & fpiritum exinde natum mem-
brum cordis vel id quod eft loco cordis, conci-
piens , iuuatur in calore & dilatatur, & defide-
rium concipit 8c lastitiam, Se his motibus pro-
peüit ipfum qui oiíendens ad diaphragma fícuc 
ad obftaculum fiftulac, percutitur á duris late-
ribus anulprum in circuicu, & proportionaliter 
egrediens modulatus auditur.Et probatio h u i u í -
modi eft, quód cunt talia fedent & cantant, for-
tiífimé mouent alas. Ifte igitur eft complanta-
tus quibufdam animalibus ipiritus. Sunt tamen 
q u í d a m non refpirantiiun genera millo modo 
fpiritum mouentia niíi quando mouentur 8c 
ipfa localiter volando , 8c hxc funt fdgidiora, 
q u ^ non coramouent fpiritum intenorem, niíi 
cum exufflant ex corde vel eo quod eft loco cor-
dis, fpiritum animalcm, qui ad motum pertiner: 
exuftlando enim il lum , ad alas percutit;ur fpui-
tus offendens ad diaphragma, & tune emiíTus 
íona t . Alio autem tempore nunquam auditwr 
perceptibiliter. Sunt tamen quaedam exteriori 
fpiritu non ad refdgerium peótoris arriado, í ed 
ad vocandum fonant, vt ranas , 8c huiulmodi , 
quae cum í o n a n t , magnas vélicas ex vtraque 
parte ods emittunt, in quibus eft fpiritus attra-
dns in quo íonant . Et for'té qucedAm paruo.ura, 
vt mufcae, faciunt f imi l i ter , licer á nohis per-
cipi non poflk pLopcer pamitatem organoruni 
fuorum. 
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Vnde oriAiur hmufmodi f f i r i t u s , e¿-
l ctdus fitnicmhñ & njülttíítu* j 
Piiicus imitar in non refpiranpbus cpmplan-
kat^s fit á r.eíolucione cjbalis humidi yircofi, 
¿¿'<iirigirur ad cor vt vitalem vigonem accipiat 
hí aninia.lem opeiationem irí animalium regipjie 
peificere poílit . Cum cnim animalia íint , áriir 
inales oporref habere ípiritús & virtuces &; ope-
raciones : fedcnm í inreorpoia epmm vifcoía ^ 
írigida <Sí duriflims pellis & fpi í íx , parum vel 
riihíl eft qnod' expirát ex ipfís : & ideó fpiiitus 
intus raancnS lufficit 3¿ ad ronum & ad anims 
alias opemtiónes ? prscipüé cum coidis calor 
íion cxigat aliquam cius recreationcm. Ec ex 
hoc pacet, <qüod ifte ípiritús radicalis & cibalis 
humidi eft pér materiam : coidis cmm quantum 
ad gcrierantem 8c agentem cáiífam : 5¿ vtiíitas 
e iusei l , q a ó d defeiiiiat vktutibus naturalibus 
& animalibus & viuifici?,16c ad hoc quód c | u ^ 
¿am eommí 'onent in íuperHuo ipfivis.pér rrio-
áum qui didus eft. Fuerunt autem Philofopho-
m m quídam & praecipué Pychagorici, qui om-
nia huiu.modi reCpirare diccbanc, &; ipir i tu ac-
tvado & retento huiuimpdi fonos formare ple-
¿tiis, quae mnt in pedoris regiohc §c non in 
capite. Cuius fignum elle dicébant, quódomnia 
talia funt maximi pedoris re ípedu fui corporis. 
&: paruiíTimi capitis: & idc8 multa ex ij?ii$ of-
gana reriíunm quaedam non habent in capitCj. 
ficat apis quaj oecaivocatur i cuius ocuii tjíttt 
inuenti in pofteiiori coipods parte poft vlcimfi 
cnua ip í ius . Similiter autem diCúnt i' quód ifta 
animaíia tLajlunt ípirituna ppr p<>ros occultos 
pedoris, 6c iuxta illps. habent piedra forman tía 
huiuriinosii yoces in pedoie ti & hac .de cauía 
adhuc voeant quíedam eorum abícilTó capitc. 
Huiusautcra fignum eíTe d icunt , quód ctiam 
palkim animalium inftrumcnta motus omnia 
cpntinuancur ad pc6lu§, ep quód capita eomníi 
nec cerebrum , nec ípiri tum animaiemj nec"vl-t 
talem plenc recipere poíTunc proptet ipíorum 
paruitarem. Addunt etiani, qúód capita ipíorum 
etiam immoca videntur elíej niíi forte deelinene 
ea vel eleuent parum vald« : fed millo moda 
poíTiint intorquere ea ad latera ad aliquid i b l 
videndura, íicut faciunt animalja habentia ora-
nes renílis &; organa íenfuum in capite, l i l i i g i -
rur talérri de liis dant fententiam, íleut inueni-
tu t in libuis eorum. Pdmum autem ínter dúo 
iíla probabilius videtur : quoniam íi vocarent' 
per orificia pedoris , natura fuilfet contenta 
eodem ^ g u í b n t d u m , y t vidccqr. Aut fi diucr-» 
fá ' í í int inf t rumenta, h i n c q ü i d e m rcípiracionis,, 
& illinc guftus, magis debuic hoc faceré natur». 
in magnis corporibus in ^uibus fpatium habuit» 
quam in paruis in quibus fpatium vix vidctui 
íuííicere ad akerum'iftomm. Hsec igitur de his 
quae íp in tum'haben t complantatum, dida funt; 
de riataris enim ipfomm amplius i n libro (|c 
animalibus determinabitur. 
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Q u i d fit fp i rá t io & refpiratio. 
I c A M v s nunc de refpiratip-
ne & infpirátiohe quid í i n t , 
cuius paiticulíe cprporis , 5¿ ad 
quid f i n t , & qua de cauía. Éft 
5 ^ ^ ^ ^ ¡ aiitem rerpiratio ípotus quídam 
acris comporicus ex inípiratione 
quae eft qnaíi tradus-, & expiratione qus eft 
qusfi expulfio, Sícut aurem íupériu§ probatura 
ef t , peoeuldubío inter dúos cales, motus dua; 
v t t x quietes intercipíuntui : :vna quidem intus, 
¿c altera extra per expiratíonem: & ideó feré eft 
motus fímilis pulfui fpíritus & coidis K de q u i -
bus in PícecederítAbus h^bitum eft. 
Sed in qu inqué eft difFerentia : quorum pnT -írmadifí 
mura eft , quód infpiratio & expiratio funt ab rentia. 
exteriori fpiritu : fpiritus autem pulfans intus, 
non eft niíi ab inteiiori . 
Secunda autem eft, quód pulfus fpiritus i n - Secunia 
tedods eft ^ motucordis: fed infpiratio & ex- d¡ffer*ntm% 
piratio caufantur \ motu pulmonis i n habenti-
büs pulmpnem & fpirantibus , vel ab eo quod 
eft loco puíitiopis in non habentibus pulmo-
nem, & tamen ipiraintibus a ficut multa genera 
auium elfe videntur. 
Tertia difFerentia eft , quód in pulfu fpiritus Tertíadif-
interioris , quando in bona habirudine peí'ic~ firentia. 
uerat animal fpiritum habens , tanta eft ¿t tra-
d i o , quanta eft expulílo : & tanta quies eft, 
quae eft inter expulíionem <Sc ateradionem , 
quanw eft illa qux eft inter a teradio^m & ex-
pulfioncm : fed in refpiratiorús motibus non eft 
hoc neceíTariura : plus ^nim íiequenter de fp i -
riña 
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Quarta 
{¡fferentia 
Quinfa 
HffeyentiA. 
í i tu attrahunt quam emictant, & etiam diutius, 
& quandoque faciunt é conuerfo : íi enim non 
plus aliquando attrahcretur quam emi t t i tur , 
non habeuent anii-talia ípiritum jn quo voca-
rentur & íonaient. Hsc autem non fiunt nifi in 
attratlo vel redado rpiritu¿Adhuc auté íbllicita 
natura prouidet quantum poteft : & ideo tra|iit 
plus vt in aliquod tempus3 licet pamnm habeat, 
í i íubmeríione vel aliqup modo contingat i m -
pedid in attradu extedons fpiritus : tune enim 
de illo quandiu poteft/atisfacit cordi &: peólod. 
Quando autem plus expcüit quam attraxedt, 
valde plus ex fumo malo pulmonis vel ex fumo 
humods alicuius contraólum eft : & tune prp-
ptet anguftiam vnum cum altero nititur expel-
iere ex inrpíratione. 
C^uarta autem diíferentia eft, quód quies ex-
, tra impulfum fpiritus intprioris magis videtur 
eííe íimplieiter finis & natpralis illa qus eft i n -
tus : cum famen vtraqué á natura intgjita fit, 
fed vna íimpliciter, & alia ex fuppoíitionc. Haec 
autem e conuerfo eft i n expiratione &: refpira-
tione : illa enim qu^? eft extra, eft propter ne-
ceffitatem motu? á quo non cemtingie refleó^i 
hifi quiete interpoíita : ea autem quae eft intns, 
eft magis intenta á natura: quoniam tune ip 
pulmone rerentus fpiri tus, contemperatur hu -
móte & potcntiis pulmonis, v t aptus ílt ad hoc 
tjuod cor températe refrigeret 3 ¿c tamen non 
inducat frigiditatem excellenrem : quia illam 
millo modo cor poílet fuftinere. 
Qi i in ta autem differentia eft , quód iftc f p i -
ritus purgat pulmonem & cor á fumis malis'<3¿: 
refdgerat: led fpiritus interior pulfufuo v iu i f i -
cat 3 & facit opera vitse, ficut in phyíícis diótum 
eft. Habet tamen iftc fpiritus cum fpiritu intus 
pulíante multam cpnuenientiam, tum in modo 
motus, tum etiam in genere & natura : propter 
íllud s quód vtrumque refertur ad idem pr inci -
pmm qijpd eft cor. 
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Cuius particuU corparú fit infftra-
> \ lio & expiratio. 
^ T.hoc quod de ifto fpiritu afpiratp recipjtur 
á corde, in duas diúicütur partes: vna enim 
pars impudor & fumoíior cum partibus in cor-
poue ifiteníís repereutitur á Cotde ihpulmoncm/ 
ÍJLIÍ motu fuo expellit vtrumque in expiratione: 
éc alia pars ipfius nutrit & reftaurat I p idtum vir 
talcm y qui exoritur in ' Ventrieulís cordis : & 
ideo ex hoc patet cuiris (k ficut principlum 
pr imi : quoniam in vedtate pdneipium pdraum 
eft, quód mpuet eíficientem & mouentem cau-
fam proximam iftius motus. Efficiens autem Se 
mouens proximum in hoc moni eft pulmo, vel 
iílud quod eft loco pulmonis: fed non propter 
fepdncipalkerhoc j&cft , fed propter cordis ca-
lorem, v t diótum eft : & ideó quaecunque funt 
calidi corcíis jrefpirant, ficut fanguinem haben-
tia omnia : & fi intendatur calor cordis aliqua 
caufa motus vel alicuius febds calida vel angu-
íliae, ftatim mu^iplicatur anbclitüs expirando 
di mfpirando. Primum igjtyr principium non 
¿5. Alher, M a g . Panm mturalia. 
quidem mouens , fed defideratum á moueme 
eft refrigedum coidis Sí fpidtualium qus circa 
pe^usfun t , qus calore cordis & hepatis n i -
mium la^derentur & conlummarentur fi non 
euentarentur per huiufmodi infpirationem Se 
refpirationem : mouens autem trahendo & ex-
peliendo eft pulmo, vel illud quod eft loco pu l -
monis : eft enim pulmo magnus refp^íftu al ió-
rum membrprum & í'pongioía: &: mollis carnís: 
qus omnia non eftent facta a natura, niíi vt i n 
pods & fpongiofitate melius contineri poíl i t 
fpiritus, & in ipfis contemperad cordi & p^¿ lo-
r i , quibus mi t t i t i i r pars eius ad refrigerium & 
nutrimentum fpiritus vitalis. Motus autem q u i -
bus pulmo facit huiufmodi motus dúos , fut^t 
dilatado Sí conf tddio : Sí ideó funf per modutri 
diaftolis & fyftolis cordis ; cum enim dilatatur, 
cuncp-rpculdubio fpir i tumin interiora fui trahit, 
qui diftarp facit per í í tum partes eius & poroq: 
cum autem conftringitur tecundum quandam 
fyftolem , tune proculdubio expellit aerem qu i 
in ipfo iam fuit conten tus , ficut follis quandp 
comorimitur. Signum autem huius eft , q u ó d 
in hyeme tempore frigoris magis viíibilis eft 
fpiritus expirationis, ficut fumus ol lx cum aqua 
calida, Sí fpiritus infpirationis non videtur. 
Caufa autem profeftó huius eft , quód fpiritus 
infpiratus i n pulmone humeólatus Sí infpiratus 
& eonuerfus ad naturam aquei vapovis , q u i 
quando extra tan^iturab excellenti/dgido aeris, 
ad aquse naturam ineipit infpiíTad Sí conuerti: 
& ideó primó vi f i l t l i s eft. Sí pofteareíoluitur i n 
guttas aquas fuper pannos quos tangit vel fuper 
pilos animalium quos tangit egrefUenSjita quód 
etiam ab prc quorundam animaUuni tLinc 
pendet glaeies,ab humore fpiritus talis generata, 
Infpiratio autem attrahit aerem íimplum , qu i 
propter tenuitatcm fuam non fubiacet viíiii . 
I n hyeme autem hoc magis euenit, eó quód i n 
hyeme funt magis húmida interiora animalimn 
quam in aeftate. I n hyeme enimelauduntur pori 
animalium per fdgus aeds compdmens, itar 
quód non poteft euaporare aliquid vel parun^ 
valdé de húmido intedon : Sí ideó ad exteriora 
corpons veniens, Se poros oppilatos inueniens^ 
reíjeótitur vappr ir\ícii»fum , Sí ad interiora fuá 
fpiííitudine inuplutus in humóte repluit , fieuc> 
fit in o l la , in qua aqua bullir cum fortitercoo-
pertaíic^, quando feilicet expirare poteft h u m i -
4ura ^ íicut i n seftate, & cpmprimit ipfum f r i -
g ídum °, feias quod hoc magnum calorcm in i n -
tedon fignificat, qui.tantus ?ft, quód eleuat 
ípiíRim uumim&cmTimifeeteum cum expirato. 
fpiri tu, íicuteft de his qui diu fu^runt i n balneo 
calido , ptscipue aereo ? quod ad interiora per 
feipfum cum anhelitu attrahitur: tune enim ex 
nimia combuftione fumus emitritur viíibilis, 
ita calidus a quód quafi adurere videtur ea quie 
tangir, Pulmoni autem in hoc deferuit arteria 
qua: trachea vocatur, per quam trahicur & emit-
ti tur fpiritus'infpiratus & refpiratus, prnecipue 
in animalibus quae vociferantia fun t : Sí ideó eft 
corappíitio eius ex anuloíis .circulorum port io- ' 
nibus ex cartilágine dur^creatis: non emm funt 
circuí^verfus cefophagum integei, íed pot i«s 
ib i funt quaíi abfci fíi, ne impedknentum gene-
rent in glutiendo : duri quidem vt offendens ab 
eapercujOflis fpiritus fonet fprtiter ad vocandum,^ 
1 '* ' : O Huius 
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Huius i^itur membri (piritas Thic eft ílcuc v i x 
per quam eft infpirario , & in qua tenetur fp i -
ncus ad vocandum. 
C A P V T 11 í. 
áéd q u i d d r qua de caufajtt i n f p r a t i ú 
& expiratto.' 
A D quid autcm íit & ex quacaufa, ex prae-didtis patere poceft : eft eriim ad eífc ani-
malis habentis fanguinem , & ad bene cíTe. Ad 
cífe quidcm : quia fine ipfo íalnari non poreft 
animal proprer calorem cordis & príEcordiomm 
qux offéndunt appiehenía in gurture anima-
l ium. Cum enirn foffócaturporús refpirariqnis, 
Continué extinguitur apimaL Ad bene eíTe au-
tem eft proptcr vocem s vt Ceilicet in ipíb fpiLÍ-
ru retento vox formctur, íicut ante diximus. 
Caufa autemex qua eft aer at t raótus, &cau ía 
eíRciens attradionis &: expul í lonis , pulmo eft 
vel membrum quod eft loco pulmonis propter 
dilatationem & conftdót ionem: eo quod pulmo 
eft ventilabrum coedis & follis infufflans voca-
tiuam arteriarri, quando vox formatur vé l íonus . 
Ex quibuscoiligitur diffeientia anhelirus & pul -
fus : licet enim vtrnmque iftorum motuurp ex 
duobus motibus reíiexiuis componatur, tamen 
anhelitus perficitur pullu & tradu fpiritus, fed 
pulíus non-habet tradum iecundum expulíio-
tiem & yftolem": quia in puKü nonattrahitur 
aliquid cordi ab extra, ílcüt in anheli tu, íed 
ípiritum fuum qui generatur in i p í o , propellit 
ad membrá cum vita quamaduehit. Eft tamen 
i n pulíu fimile t raóluí : quoniamcum redit in 
fundum pulíus , tune fecundum íyftolera mo-
ócttir : & hoc eft limilis tradrui per hoc quod eft 
morus ad mouenrem : Se ideó fuperius diximus 
pulfurn fpintus expulííone 8c tradu componi: 
íed in anhelitu diredé trahitur rpirirus per mo-
tum diaphragmatis , & motumlacertonim pe-
doris : íed adhuc pulíus non iritercipit in ani-
mali honx habitudinis 5c fono : anhelitus enim 
faepé intercipit vnum tradum ad dúos 3 quod 
inducir íuípiriuiti ; íurpirium enim n ih i l aliud 
Qwdfit' eft" n ^ quídam magnus hauftns a t t iadi aeris 
ptríum. p^pj-gj- azqualis anhelitus intercepti reftautum: 
anhelitus autem aequalis vocatur qúandó iecun-
dum pioportionem iequalitatis interfuperfíuum 
& diminucum habuerit acrem j & intumefeere 
facit peceus, & caecat membra anhelitus. Con-
tíngit autem talis anhelitus interceptio propter 
tres caufas praecipué , fcilicct propter mentís in 
aliquo fortem fixionem : tune enim extrahítur 
íioirio ab int«ntione aequaliter aeiem hauriendi: 
& ideo poftcá oportet íulpirarc : & quia melan-
cholicimultum fixashabentcogitationes & for-
tes5 ideo multa habent íurpida y & multum fu-
ipirare , fignum eft melnnchoiiscSecundum au-
tem eft tnftitia3qua?íkiicit & contrahit cor fe-
cundum íyftolem vehentcm \ &: contrahit: & 
ideo calefado pedore poftea íu'pirando aerem 
haurire oportet. Tertiu^i autcm eft nimia dila-
ratio pedons & cordis ex k t i t i a : tune enim 
cor plus quam oportet mouetur fecundum dia-
^oletn : & tune quia vkra módum fpiritum ex-
p e l l i t , tune defedum pofteá fentit , per f i l -
ipina reftaurat deperdita. Sunt autem multas 
diíFercntis anhelitus , ficut & pulfus , de 
quibus non pe rphy í í ca , fed per medicinalia 
particularia oportet expedid. Tanta igitur de 
infpirarione & de refpiratione dida fínt á 
nobiSa Alia enim in libro de animalibus dicen-
tur. • 
C A P V T I V . 
De differentia f p r i t m , & a n i m a , & w l ~ 
matt corperü* 
D l ^e ren t í s autem animíe & fpiritus & cor-poris animati manífeftas íunt & multsrdif-
ferunt enim ípíritus & anima genere: quoniam 
fpiritus corpiís eft, vt diximus3 anima antera eft 
íubftantia incorpórea , qus nec corpus eft, neC 
forma fequens corporeitatem , ñeque forma fe-
quens corporis mixt íonem "vel complexionem,, 
Et quod quidem non iequatur corporeitatem^, 
patet ex his quac in cáelo & mundo, & 8. phy-» 
corum dida funt : quoniam íi íequere turcorpo-
reitatem incorpore, oporteret quode f í e td iu i -
fibilis diuiílonc corporis per accidens: 6¿ hoc 
non contingit animae intelligibilio Alia autem 
i n libro de anima probará funt. Adhuc autem 
cum omne quod per fe mouetur, componatur 
ex motore & mobil i , anima erit mouens immo-
b i l e , fpiritus autem mouens quod mouetur, 6c 
corpus vl t imum quod mouetur jri talibus.Am- ^ 
plius autem quoniam de fe nec déficit, nec cor- x eanim8 
rumpitur, ñeque reftauratur: quoniam íi fenior tC.X* C'í8* 
accipiat oculum iuuenis, videbit vtique íicut 
iuuenis : fpiritus autem de fe deftituitur, & 
corpuS etiam reftauratur. Adhuc autem quo-
niam anima habet quafdam Vires omninó áco r -
pore fepararas, quas nullius partís corporis funt 
adus : fpiritus autem fecundum fe tocus infun-
ditur coi pori & mifeetur ih milla fui parte fepa-
ratus exiftens.Relinquíturautem-ex didis,quod 
nomen fpiritus aequiuocé dicitur de anima &;' 
fpiritu corpóreo ! anima enim apud Platónicos 
dicitur fpiritus, eo quod ipíafpírat efFediué ad 
vitara : vnde luura fpirare eft raouere & agere 
fpirítum & informare ad vitae operationem.Spi-
rítus autem , de quo diximus , dicitur eífen-
tialíter fpiri'tus , eo quod eft fubftantia fpiritua-
íis fubtilis & tennis. Si quis autem dicat ani-
piani proprié & eílentialiter dici fpíritum , hoc 
non erit verum fecundum quod Philofophi 
vtuntur hoc nomine , fpiritus : fed hoc erit fe-
cundum feientiam diuinam : diuini enira ia 
multis fignificationíbus hoc nomine fpiritus 
v tuú tu r : aliquando quidem pro anima: fupe-
riori parte : aliquando pro imaginatiua,eo quod 
dicunt , quod fpiritus eft vis animas qna;dam 
mente inferior, in qua imagines rerum ímpri-
munrur : fed hoc modo non fumus hic locuti 
de fpiritu , eó quod in hoc opere non nifi phy-
ñca tradare fuí'cepiraus. Spiritus autem á cor-
porc aniriiato difFerr in eo quod fpiritus non eft 
animatus, ñeque adu paus aliqua animati cor-
poris, &: tamen eft de naturalibus animse & cor-
pori coniundus: eft enim vehiculum quod ani-
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vires vehit i n organa corpods, & quod per-
^ c i t vires i n organis ad opeiationes. Corpus 
enim limplex 3 vt efl; in lib. de anima prQbatum, 
^nimari non poteft.Sirailiterautéefl; de corpore» 
rejquod licet non fit íimplex, accidit tamen in 
forma & opetatione Se nriotu plus ad íimplex 
quam ad compo í i t um, ficut facit fpidtus qui 
311 forma acris apparet. Si enim diceretur, quod 
ípiritus eíTet animatus, Sí eífent partes corpo-
rfs membrorum ip i l fpiritus ad quae didguntur, 
yel eorum a quibus exeunt, magna pars anima-
t i corpods cont inué deperiret Se continué ger-
nerarctur. Adhuc autem ñeque per rcm íimilcm, 
fleque per diíljuülem videmus generad ex cibo. 
niíi in parte ííbi f i m i l i , qua: af l i l eft pars homi" 
n i s : quia caro non niíi in carne, & os non niíi 
i n oíTe generatur ex cibo, & fimiliter eft de aliis. 
Si ergo fpiritus eíTet pars adu an imat i , opor-
teret quod nutriretur Se generaretur in fpiritu 
aliqup : & hoc non eft verum: quia generatur 
i n corde, Sí non ex fpiritu , fed potius ex Ku-
n>ida maífa nutrimenti. Et etiam probatum eft 
in fecundp ped geaefeos, omne corpa; anima-
tum plus eífe compoí i tum ex infedoribus ele-
mentis , fed fpiritus feiré in totum fcquitur na-
turam elementorum formalium fupedorum H<jc 
igitur de diíFerentiis eorum dii ta funt, 
LIBER DE MORTE 
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%s ejt d igrepo declarans q m l i t e r htc l íber 
a d altos ordmatur, ^ de v ú l i t a t t 
R o B AT v M eíWn fine primi cas-
li Se m u n d i , quod nulla virtus 
rei genecata: mouet per tempus 
infinitum. Sunt autem abíque 
dubio omnes illae virtutes prasci-
pu? vegetabilium & fenílbilium, 
q u ^ funt. animara mortál ia , yi:tutes generato-
rum. Ex quo relinquítur cas millo modo moue-
re per tempus infinitum : p:opter quod mo.tus 
ipfaáim eft terminus fecundum naturam , qui 
terminus eft qu'ándo non poteft moueri plus 
animatum ab anima, Et hic terminus eft mors 
naturalis. Propter quod non fciuntur virtutes 
animíE in animato corpore, niíl feiatur ad quem 
terminum fecundum natiiram poflint mouere» 
Oportet igitur nos poíl, omnia praedída in qu i -
bus de operibus communibus animac Se corpo-
ds egimus , Se de ftatu& profedu fecundum 
naturam Se defeítum virtutum in operando, 
adiungere hic librum nunc , inquo inueftigc-
mus de morteanimatorum. Sed quia milla ra-
tione de mortc feientiam habere políumus ple-
nam, niíi feiamús de vira , quia priuationes 
Hon agnofeuntur niíi per habitus , Se morseft 
prinatio vitae, ideo etiam de vita oportet nos 
Ijicere mentionem. Et quando illa feientia rradi-
D.AlbeKMag* 'Pama naturalia. 
ta fucrit, tune omnia feientur opera Se pafliones, 
á quibus natura anima: & virtutes eius deperi-
dent , exceptis his quae cpncermint honeftum 
Se inhoneftum, de quibus oportet eíTe magnam 
philo!ophiam per fe, quae ir.oralis vocatur, de 
qua hic modo nullamfacimus mentionem.Gum 
autem de vitaquaedmus Se de mo;te fecundum 
quod funt mcm'urae pptentfae, qua poteft ani-
ma mouerf: Corpus fecundum naturam , opor-
tet nos prsecipué daré caufas naturales longi tu-
dinis v i t x y & caufas breuitatis vitae eorum qus 
v í u u n t : quia aliter non feiremus virtutem po-
Centia: mbuentis, qua mouere poteft ip íum 
quod mouetur íeeundum naturam. Sicut enim ^ .^^ 1 
in cáelo Se mundo oftendimuseíre motprem yiv- tra^t ^ 
tutis iafinitíE , qui ip um quod mouetur per fe cap.^. 
mouere poteft fine termino temporis fecundum 
naturam : ita nunc quando pertradamus de eo 
qupd mouetur per fe Se eft mortale, oportec 
nos oftendere rationem Se proportionem moto-
ris ad id quod mouetur fecundum quantitatem 
longitudinis, in qua fecundum naturam moue-
rg poteft : Sí ppftquam longitudinem corrupta 
proportipne mobilis ad motorem, motum dc-
fícere eft necelfe. Haec igi tut caufa eft quare 
hunc vl t imum librum inter eos qui íun t de com-
munibus animae Se corpods ponimus, liqct p íu-
ribus cpnueniát. mod & v i u c r e , quam fentirp^ 
Se intelhgeie Sí moueri fecimdum locum, Cum 
aiitem ^iiaerimus caufas longitudinis vita: Se. 
brcuiratis, non faciemus aliquam indagationen\ 
de caufis per accidens longiods virae vel breuio-
l i s , nec particulariter vni viuorum conuenien-
tes aílignabimus , icd in communi pmnibus 
O K y i u i ^ 
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vmis coniienientres & per fe : quia c-x. \\\is co - . feriptione vitse ponicur, quod eft adus con t í -
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l áe ani-
gnoícitur quanncás iecundum quam anima po 
teft moucrc corpus, Se iecundum quam Corpus 
porcñ moueri ab anima. 
C A P V T II. 
Et efi dtgrepo decUrtins effentialem diffi-
nitionem V íS£ , & expíanaitc-
mm eiu¡dem, 
H Is ergo fie praelibatis s accipiamusexpro-batis á nobis in phyíicis libris , quod vita 
eft adus primos Se eíFentialis Se continuus ani-
ráae incoiporeus, non per modum fomni 3 íed 
per modum vigilias exiftens ab anima in ipíum. 
Dico autem adum perfedionem quam endele-
chiam Groscivocanr.Sicut enim cuiuílibet eíFen-
ú x formalis quas dat eíTe Se rationem ei i n quo 
eft, proprius & pñ'müs adus eft eíTe quod dat ei 
cuius eft fo:ma : ira formas determinaras Se fpe-
cificatas q u i vltima eft & conueitibilis, eft daré 
determinátuifi Si ipecificatum eífe quod eft ab 
ea eífentiatiter, ficut adus iucere eílentialiter 
conuenit lucí. Cum ergo anima íit quasdam fór-
marum ípecificaatium j fibi eftentialiter conue-
ni t daré animato covpori ípeciñeatum & deter-
minatum elfe. Et hoc eíTe vocatur vita in viuen„ 
t ibus: Sí ideó egregic d idum eft , quod viuere 
viuentibus eft eíTe. Senfibilis autem anima cum 
dicat vltedorem determinationem , etiam vlte-
fius determinatum efte donat: & hoc eft fentiré, 
quod eft quoddam viuere ipecificatum. E t í i c 
íentire fentientibus eft eíTe , 6c vltedus intellí-
gerepereundem modum íntelligentibus eft eífe. 
Propter quod Ariftot. benc d i x í t , cum d i x i ^ 
quod eft folus ín te l ledus . Quia n ih i l dar eíTe 
homínis inquantum eft homo, niíl folus intel-
le lus. Omnis enim forma dat eífe in eo quod 
eft forma, ííue ílt concepta cum materia, ííue 
kparata. Sed nobilius eíTe donat, & vi t inius 
caufeprimas í'eparata,quam concepta cum mate-
ria.Et quia fie eirentialis anim;e adus eft daré 
eífe viras, propter hoc dicitnr eífe adus corpo-
ris o'ganiciphyfici poten t i a vitam habentis. Et 
íicut diximus de tota fecundum feanima, itaeft 
de potentiis in comparatíonc ad organa. Etideo 
Vidcre eft eífe o c u i í , fvne qup non eft nec voca-
rtir ocnlus niíl requinocc : Sí fie eft in ómnibus 
dliis animas partibus. Hsc autem alibi (atis pa-
tet : quia iam hal emus, quod eft aólus elfe 
eírentialis-& ante hoc eífe niU'il omninó eft daré, 
& poft ipfum.eft virtus Se operado, Se quicquid 
aliorum conuenit ei quod üc eft per foraiam, 
conftat quod eft adus pdmus. Et cüm non íit 
animas per aliquamquamcunqiic porentiam eius 
conuemens, fed fecundum ómne genus ani-
mas , &1ecandum quamlíbet partem eius,opor-
tet quod íit eíTeaciabs. Cum autem & alij 
adus fint quídam elEentiales , í icut imaginad. 
Se nr.trire, Se hüiufmodi, quas non per accidens 
jtiir. L.od conuértiunc ánima , eo quod anima á 
n irurain hoc diftert quod eirentialiter facit mal-
ta , Se\ú tamen adus non funt continui vno 
Vnuctó cxiftentes, fed inteicipiuntuc quiere fom-
hi propter iáborcm i¡ui tft in eis. Et ideo in de-
mias. Quia vero «Se ipia eft adus contimuis 
ficut forma, vita autem eft adus , ficut eííc 
illítís forma; in eo quod eft per formas , quod 
| quidem eífe nihi l aliud eft niíi difbíío qua fe dif-
, í and i t forma in eo cui dat eífe, ideó additur ani-
mas in corpus. Et íicut l u x , lumen, &rlucere. Lux-jumé, 
eandemnaturam nominant , difterenter tamen, & lucera 
quia lux nominat eam fecundum fe , Se lumen quomod^  
difFufam in lumino p, fiue in luminato,&: lucere 
nominat eius eirentialea^erc : ita anima, vita. 
Se viuere, dicunt vnam naturam: íed anima 
nominat fecundum fe hapcSc vita difFufionera AnimaM, 
ipfius in eo quod eft animatum, Se viuere dicit v '" 
ems eííentialem adum: quia anima non elt qu i - mi¡o¿tc¡it 
dam aólus, íed femper diffufa in v iüo. Sed ani- vnitf„ 
raa non díííinitur iecundum í e , led potius vt turtm. 
vita quiedam quando dici tur , quód eft ende-
lechia eius quod potentia viuit3 Melins tamen 
dici tur , quód eft huius vitas caufa vel pr inci-
pium, ficut in fecundo de anima di íputa tum eft. Tra^ 1. 
Ex his patet, quód non eft ppr modum fomni, cap.t. 
fed per modum vigi l ia exiftens ab anima ín cor-
pus. Et ideó dixerunt quídam, quód viuere eft 
íied quoddam, íicut Se lucere. C^-iod quidem 
d idum licet non per omnia íit verum , tamen 
habet aliquam veriíimilitudinem. Dico autem 
non per omnia verum elle : íicut enim d i d u m 
eft ante, ídem eft viuere quod animas difFuíia 
invino : non enim feorlum quidem eft anima,& 
feoríum v i ta : fed vita eft ipfa anima diffufa i n 
eo quodviu i t Se i n toto Se inpart ibus, íicut 
prius diximus: quia íi oculus eííet animal, vifus 
éíTet anima eius. Habet tamcivíimilitudinem i n 
opedbus vitas quocunque modo exerceantur: 
quia illa conrinué liuunt ab anima. Huius au-
tem vitas, ficut in phyíicis demonftratumcft, Lib. i^.jdí 
fubiedum primum Se proprium eft cor, vel id aniniali-
quod eft loco cordis in his quse funt animata;6c bus-tra^ a* 
ex ipfo opera vita; vehículo fpiritus veda íiuunc í"Cap' 3* 
in totum corpus. 
G A P V T HI. 
Tít eft digAJsío declarans diffinith-
nem mortis, & eius expU-
natíomm. 
S^Ic autem vita determinara, facilé feieturquid Motm dif-' 1 eftmors. Eft enim moi s huius viras pduario 
ex corruptione proportíonis, quas eft inter v i u i -
ficans Se viuificatum procedens. Vita enim fe- vlt* t r i -
« i n d u m prius habita , licet non fit circaqux- fUx. 
dam ieparata, tamen implicitc intelligitur i n Yr'tma 
cauía vitas : fed hoc eft in anima : S>e huievitae 
non opponitur mors. ^ vita quas eft in fluxu 5 ^ , ^ 
ab anima ipía: Se nec huic vitas direde opponi-
tur mors: eó quod illa Se magis eft animaí quam 
corporis, licur fiuxus luminis plus eft folis quam 
aeds recipientis. Ei: eft terria vita participata á r m / * . 
corpore , adhasiens ei ficut forma formato : Se 
hasc eft cui mors opponitur: hanc enim priuar. 
Se non aiiam vniueríalirer. Si enim quasdam 
anima pedt cum corpore, hoc tamen vniueríali-
cei: non conuenit omni animas. Licet autcm íic 
cnpUciter variemus vitam , in hoc non eft nifi 
íecua' 
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. íecundam intelle¿him , 6c non fccundum recs: 
quia fecundum rem pro cerro non eft niíi vna & 
cadem : & íic.in quibulHam eft corruptibilis fe-
cundum fubftantiam & adiiis fuos quos iiabet 
in corpus. I n quibuídam ^utemíecundum a¿tus 
(tantiim, & nón fecundum fubftantiam, ficut i n 
Jiominibus. In quibufdam autem nec fecundum 
a¿lus, nec fecundum fubftantiam, v t i n caslefti-
bus , íi illa fecundum Peripateticorum & Stoi-
corum opinionem , animam liabeic dicanrur. 
Q u i d autem íit vitare, vel quale anims fepara-
taEinfeipfajin.hqcpraefenti negotio nullo modo 
poteft determinad: oportet enim de fubftantiis 
leparatis cognofcere principia antequam aliquicj 
certum ad hq^tradi poflit. Ex his tamen quae 
dida funt , (ciipus cui v i t s , y.e) potius in quV 
coníidcratiqnc mors vitae opppnitur priuatiu.e, 
& in qua non. Quod autem dicícur \\xc priua-
t io procederé ex coniundione proportionis qus 
eft inter vmiíicans & viuificatum , ideo d i&um 
eft, quód falfo intelligitur ex ómnibus quasin 8. 
y d y.phy. phyfícorum.dióta funt , quód inter omnem mo-
torem 6C íuum mobile eít proportio quam habet 
motor ad mobile, &.é CQ^uerfo mobile ad mo-
torcm. Qua faluata motor mouet mobile , & 
mobile mou^tur á m o t ó t e , & ea corrupta ccífat 
mouere motoL Et h^c proportio eft in motóte 
fecundum alicpiid, & in eo quod mouetur fecun-
dum aliquid. jKauta enim naui plene praeparat^ 
aliquando non "mouetr^uia forte non concipit 
heceíraria ad motum in animo fuo , vel alia d i -
fpofitione impeditur: & aliquando non eft ira-
pediraentum in eo, fed in naui quas corrupta 
eft, vel non hab.ilis: &C tune it;erum non mouct: 
& .fie eft inter animam & corpus , ex quo iam 
feimus, quód animatum moue t í e ip ium, Se mo-
uetur á feipfo, & quod omne tale componitur 
ex motorc & mobil i . Tune enim proculdubio 
non ceífabit motiiis vitae anima: in corpus , niíi 
corrupta propordone» Seimus autem iam, quód 
vita cirentialiter eft ab anima in corpus. Etíentia 
igitur animee mouente non eft impedimentum 
.motus ex parte motoris , fed eííentia de fe m o -
uet eodem modo Se in iuuenc Se in í^ene. Q u o -
,niam iam feimus per ea quae in l ibro de anima Pfim0 
b^ne .confiderata f u n t , quód íi fenex accipiat ^mf.a"t'i 
opulupi iuuenis , quód videbit ficut iuuenis. 
N o n ergq impeditur motus animad ex aliqua 
cqrruptione animee. Oportet i g i tu r , q u ó d c o r -
ruptiq tqtajiuiusproportionis fit ex parte mot i . 
Mors igitur e r i t , ve diótum eft, priuatio vitíe i n 
corpore ex cqrruptione proportionis corporis 
prout eft ab anima mobile, procedens Se caufata: 
Se hoc «ft quod probare volumus. VÍtedus au-
tem patet ex di¿tis, quód etiam caufe vit?e l o n -
gioris Se breuioris non ex parte animíe , fed ex 
parte corporis funt inquirendíE. 
cap. 5». 
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C A P V T I. 
Be qu&rendts in hoc negotio. 
O^NSIDERANDVM eft igiturde 
eo quod eft eíTe quíedam ani-
mara : alia feilicet longx vitae, fi-
cut elephantes. Se homines : alia 
veró breuis vita: : quare ícilice.t 
hoc fit fecunáum naturam, .^ 
pon folum de animalium vita eft hic coníideran-
dum , fedinquirendum eft de tota vniuerfaliter 
vita: longitudine & breuitate in ómnibus ani-
matis. Principium autem iíi;;u3 in.rentionis eft 
íicut in omni feientia , quód pnusexponamus 
de ipíis in cqmmuni, feilicet quid fit viuere , Sí 
cjuid corrumpi ílue mpri, ^ q u o r modis. Et quia 
commune debet elle vniuocum ad.ea quae funt 
fub ipío, ideó pdmum determinc.mus deyniuo-
catione communitatis ipfius. N o n enim mani-
feftum eft, vtrum vna & eadem fit caufa ómn i -
bus animalibus & plantis ómnibus , quod quae-
D . A w r f . M a g , Parm naturalia. 
dara eomm funt longíe vitíE , &:qu ídam breuis» 
Inter plantas enim qua:dam habent vitam bre-
uem, ficut herb^ : qusedam habent vitam multo 
tempore durantem, ficut quercus. Se palma , Se 
itmltae a l i ^ arbores. Vfdetur enim forte alicui,' 
quód ficut anima quae eft caufa vita:, Se ipfa vita 
ómnibus animatis, ab vna in genere caufá eft 
vita: & viuen.di : ita vna commimis caufa eííe 
debet ómnibus longs y i tx vel breuis. Econtra 
autem cum eoníideramus diucrías elfe comple-
xiones v iuorum, & ex complexionibus feimus 
caufam longitudinis viuendi Se breuitatis , vi~ 
4ebirur non vna eííe caufa vitae longae Se breuis 
in ómnibus > aut non vno modo fe habens : Se 
i4eó hqc diximus non eíTe manif¿ftum , fed po-
tius dubium,velarabjguum,eó quod habet ratio-
onem ad vtramque partem contradiófcionis.Am-
plius autem (iubium eft, vtrum eadem fine fe-
cundum fubftantiam & cauíam qug: íunt longa? 
vita:, & quae funt fecundum naturam fana , an 
fint diuerlá fubieclo Se caula , $e. ab alia parre» 
vtrum fint eadem aegrotantia í.iibie$:q Se caula 
cum his qua: funt breuis vitae ? Hpc enjm forte 
Vidptur a l icui , enyn vita íit inaequalitateeom-
O V plcxio 
í61 D.Alber. Mag. Ord. Pr^d.Liber. 
plexiónatiuu*.-n, ScCimúitet fanitas corporis om-
ínis non dirponitur ad vmrri . Et ad hxc quod ab 
;anima moueatur niíi fecundum xqualirarem 
complexionis: qu ia in i í la flangunrur excsllen-
x i x contrai-iQmm : & cum femouccur ab harum 
cxcellennis, acquiric ad ccelum quandam í ími-
litudinem. In mixto enim licec íint contracia (e-
ÍCundum eírentiam 3 non ¡tamen funt in excel-
lenciis & adibus cqnti:ariodim0 I n eadem autem 
íEqnalirate videtur confiftere fanita?' i proptet 
quod forte videtur alicui , quód eíTent eadera 
fubiedo &caufa fana cum longam vitam ha-
bentibus 3 & aegiotantia cum his quae breuem 
vitam habent. Sed non tamen ratio haec fuííi-
ciens eft : ideó áub ium eft an aegdtudincs 
(quídam i ta immutanc corpora, quod in quibuf-' 
dam inducant breuem vitam a & quaedam ita 
jmmutant, quód inducantlongioreni vi tam: eo 
ijiiod rciinu5 quafdam .a£gritudjnes círe purgati-
vas complexionum & contumentes humores 
fuperfluos aptos putrefadioni 3' qui'fi non con-: 
fumerentur, mortem proculdubio inducerent i n 
breui. Somnus autem & vigilia<|UÍE etiam brc-
lüant & elongant vitam : &c ideó in libro de 
fomno & vigilia diximus j quód iemper homo 
debet eiíe medius inter fomnum 8c vigiliam: 
ne aut nimis exiccetur&: fpidtibus deftituaturi 
aut nimis humefcat & infrigidetur. • Sed de his^  
^didum eft prius. Sed etiam de aegritudinc & fa-
pitate quantum conferí fcientiae naturali j fatis 
d i d u m eft , vbi egifnus de complexionibus in 
libro de natura locomm. 
Í Nunc autem in hoc libro fpeculandum eft 
circa caufas y quare haec quidem animata 
funt longa: vitae, illa veró funt vitas breuiod^ Si 
autem. cpmparamus animata fecundum has dif-
ferentias, inuenimus eadifferre lecundum quod 
comparantur tota genera 'querundam ad tota 
genera aliodun , & íimiliter ditferre fecundum 
has diíferentias adinuicem ea quas funt fub vna 
4¿ eadem fpecie quando adinuicem Comparan-
tur. Dico autem fecundum genus quidem differ-
re3 ficut dicimus genus effe generationis pdnei-
pium. . Nunc enim differt genere homo ad 
equum, & in genere loquendo, homo longibds 
vira: eft quam equus. I n eadem autem fpecie 
difrerentia funt ficut homo comparatus ad ho-
minem : vnus enim |iomo l o n g i vitae eft3 & a l -
ter breuis fecundum riaturam. C u m tamen ho-
min^s i f t i i n aliis modis fusc communis fpec-iei 
flnt conuenientes. Qu ídam enim homines qui: 
funt de numero degéntiüm in calidis regioni-
bus, fün t long iods vitae, & alij ab his in com-
plexionc qui in fdgidis <iegunt regionibus, funt 
íOentradi- vita: brcuioris, Hic autem íermo eft Anftotelisa 
SaArlj i . c u j f p ^ ómnibus Pedpateticis contradiciturS' 
ícientibus naturas: qñoniam aer calídae regionis 
«ft calidus, & hic educit calórem ivaturalem 
tontinuci & apent 6¿ lanat corpus. Ca loráu tem 
iduí tus ' fycum humidum t rahi t , & fie. inducir 
pucredincrn, &; exiccationem),& mortem -.pro-
^ é v quoá nos etiam diftinxímus ci^'alitates ha-
birantiuTi íecundum modum3 qui in libro de 
r-.Acn-alocornm didus éft $ propter quod locús 
frigiáás ce íkc«s fanioc eft ; &:longiods vitae 
itíiit i n eo homines quam in toco calido^ fine fit . 
ha i i i ídus , íiue fit fiecus. Sed íi deber faluari 
i o¿t | i damef t^ íunc oportec, q[uód locus cali-
dus intelligatur temperatus, íicut médium tem= 
pus veris inter hyemen & sftatem dicitur cali-
dum &. humidum. Tale autem calidum eft cali-
dum fouens , & non calidum educens calorem 
naturalem. .Frígidaautem regio dicitur¡, quae re-
fpedu huios medí] eft fdg ída , & h^c habet f r i -
giditacem glacíalem & congelantem humores* 
&c extinguentem calórem naturalem , íicut 
hyemsdicícurfdgída 'v & tune vemm eft quod 
hic dicitur. Et inde etiam habitantes in eodem 
loco c ó m m u n i , íicut hQmines eiufdemclimatis 
habent lono;ítúdinem & breuitatem vitae, íi ad-
inuicern comparentur. Sed d6 locorum & loca-
torum'comparatione, íicut i'atn diximus, perfe-
¿té ícitur ex feientia librí de natura locorum 
quantum ad naturalem fpedat do:irinam §¿ 
vniueríalem : particularia enim in his omnibii? 
medicina relinquento v 
c A P y T 11. 
D s diuerjis modis qui las corrum-
f u n t a f dtuerfa, ' r 
Via vero mors eft corraptio quaedam» 
óportec nos determinare modos corru-
ptionis prjrptim, vt ex his feiamus caufam mor-
tis naturalismoportct enim caufas quaerere ex i p -
íis corruptibilibns & mortalibus r &c has (cire 
non pol íumus hifi corruptíbile íecundum qnod 
corruptibíle inueftigemuSo Sic igitur ppo'rtec ac-
cipere primó quid pioprie eft eorrupribile in re-
bus illis quae naturaliter íubliftunt. Quia de nu-
mero illarum funt ea quae particip^nt vita & 
morte. Dicimus igitur ex his qu£é inl ibrp peri 
geíeneos determinata funt,quód'coi,pofa íimpli-
eia q u é íunc priftiagenerabilium &c cbrruptibi-
Üum, íicut ignis, 5c aqua, quae in ambabus quav 
Ikaci'bus contraria funt , & íicut his próxima i n 
altera qualirate cum eisconuenientia, q u a funip 
aer. Se térra , funt prinÍEE caufae génerationis 5¿ 
corruprionis tanquam ea quae non habent ean-
dem p p t é n t i a m eX qualitatibus adiuis & pafli-
iiis , fed contrariam adinuicem. Similiter autem 
eft vnumquodque aliorum quod non eft eiuf-; 
dem facultads íiue potentíae in ágendo & pa-
riendo cum altero. Similia enim non agunt ñe -
que parí un tur s íed contraría : eó quod non eft 
eis potentia vna agendi. Et quia fíe fe habent 
adinuicem illa íimplicia , rationabile eft, quód 
íimilifer conftanría ex his participent naturam 
íimplicium in caufa genefationis &c corruptio-
nis. . (^riia feilícettam in íimplicibus , quam i n 
compofris ex íimplícibus pnmis contradeta-
tem habentibus , caufetur cormptio ex adione 
8c paíÜone contrariorum : quamuis enim excel-
lentiae contradorum in medio adu mixtionis 
fradae í in t , tamen adhuc manent eííentiae con-
frariornm in jpfis. Et ideo cum nih i l ad aequali-
catcm arirhmcticam raiieeri p o í l i t , vt alibipro-
bí^tum eft, ideó contingit alic^uandó vincere ali-
quod contrariorum, 8c inducere co.rruptionen: 
i n ómnibus talibns commixtis. Hxc igitur de 
cauía tam íimplicia elementa, quam commixta 
ex eis , feenndum naturam funt coiTupribilia. 
Qai^cunque aucem funt non commixdone, íed 
:* • • üom^oíl 
Loettí f r i -
ficctu efi 
fAnior. 
<o¡ueinoic 
falmntur 
Ubrq i , 
traft. a?¿ 
cap.ifi 
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poinpoíitione con íbr i t i a , in qua compftnentia 
iecundum fuas foimas & qualitates íaluanturj 
íicut domus, & alia artificiara, de ómnibus cali-
bus eíl altera ratio corruprionis tanquam de 
aliis ab his quíE natura exiftunt, Exiftentibus 
enim multis eorum quse fuiiíTs'infuht: propria: 
corrupciones qus non aliis cbnuén iun t JE t ideo 
oportet illos modos córruptionis diftinguere, 
^ntequam fciri poífint caufe velocis aut tardas 
colTLiptionis. Talia autem funt ficut' ícicntias 
íanitas, & íEgdtudo; quorum nihi l corrumpituf 
excommuui caufa corriiptioni's quac cauíatur 
ex concrarietan.e elemeptprum, ve fupra d i x i -
mus. Hcec enim cormmpuncur alicpahdo etiam 
quamuis cúri corrumpántut fubie&a in quibus 
íun t 3 qnx fecundum alteradonis mutá t ionem 
fufeipiunt eaiLicet éhim fübieda m i ea faluan-
tia i n cíTe, íicut & caetera acciiíentia omni^ fal-
uantur in íubieótis qu^ fitrcípiunt s' támen 
aliquando corrumpuritur ' íubiedis faluatis 8c 
m á n e n t i b u s , íicüfc ignorantiaqus eftmalse d i -
ípoíitionis , qu£E quideiri qualitas corruptio 
quxdand cft. Et eft dúplex eius co'rrüptio. Si 
enimignoraiitia talis caufatafueritex obliuione 
principiorum verprum 3 etiam acceptione con-
trarioram, tune corrumpitur per reminifcibilita-
tem verorum principiorüm. Si autem ignórantia 
ihuiuímodi caufacur ex íimpliciacceptione > qua 
aliquis accipit contraria principia pro principiis, 
tune corrumpitur docibilitate quas fie per de-
monftrationem. Talis autem ignórantia eft fal-
figraphia i n geometria , 6¿ eft íimiliter in aliis 
ícientiis 3 licet forte non i n ómnibus fit nomi -
siata. Ignórant ia autem quae nefeientia vocatur. 
Se eft pur-a negatio feientiée , non habet contra-
f ium, ñeque propriécorrumpitur3 íed ipfa eftin 
ie corruptio quaedam. Eft igitur ifta qux dióta 
eft, propria ignorantix corruptio 3 quae non eft 
álicuius aliorum cntium. Similiter autem feien-
t i x propria corruptio eft obliuio principiorüm 
vcl corruptio contra vera principia ex contrariis 
eorum contír>gens, ficut patet per ante dióta. 
Hsec autem talia licet proprias líabeant cprru-' 
{Jtiones per fuá contraria , cum etiam habent 
cíorruptiones, non funt per fe conuenientes, fecí 
per accidens :.ncc funt eis proprias, fed eommu-' 
íies. Omnia enim quas infúnt fubieótis vt acci-
dentia, corrumpuntur vna cpmmúni cprruptio-
rie : eó quod talium corrü^tio confequitur ad 
phyíicas corruptioncsfubi&ííorum.Phyficas au-
tem voco corruptiones q u s fiuht adione quali-
tatum elementalíum 3' vt fupradiximus. Q u o d 
autem confequatur corruptio 'accidentaííum 
formarum a,d phyficas corruptiones fubiedo-
r u m , patet ex hoc quod corruptis animalibus, 
corrumpuntur parker dpótrina 6¿ fanitas & ac-
cidentia castera quse funt in'ipíis racione con-
1 iunéti . Ec íi faluatur aliquod accidentium, 
illius non fu i t fubieótum animal per fe, '9 
fed corpus eius tantum , non i n -
quantum animatum , fed 
inquantum eft cor-
pus quantitatera 
i habens. 
Co7ttra 
C A P V T I í í. 
Pe dubítaitQne q u £ fcqu 'ttur ex d i t f ú 
círc^ corrupionem & i#cor-
rtfpttenem. * 
PRpptcr pra^dida autem & de anima vtique aliquis dubitadoratiocinari poteft ex his qu^ 
dida íunt . Si enim anima non eft fecundum fe 
exiftens practer corpus, fed potius eft in corporc 
ficut forma materialis , & íicut feiencia eft i n 
anima, íicut dicebant hi qui harmoniam quan-
dam omnem effe dicebant animam a ^unc fe-
cundum prsedióta oporte t , quod quaedam alte. 
Wtio naturaliter propria & non per accidens fie 
fui corruptio, ficut eft ignor^ntias & feicntias, 
prastec illam communem omnium formarum 
materialium corruptipnem \ qua corrumpitur 
anima fecundum iftam opinionem corrupto 
corpore. Et ha'C argumentatio eft contra Alex. 
qui dixit ihtelledum pofl^bilcm efte forman"í 
materialem elementa continentem , quam rc-
parationem vocauit i n materia v el in corpore: 
propter quod cum nor. videaturhuiufmodi eílé 
vera corruptio animíE praeter íub ied i corruptio-
nem , tune neceírado fcquitur, íiue corruptibile 
fir, fine incorruptibile, quod ^iter fe habeat ad 
corporis commuhionem quam accidens fe habet 
ád fubieótum 1 alicer epim a.flignari oporterec 
propriam ipíius corruptionem, Et haec corruptio 
non poteft inueni r i , cum circa animx corru-
ptionem íortafs'e aliquis coníiderans propriam 
animas naturam & dififtnitionem, rationabilitef 
poteft dubitare, ad vtramque partcm contradi-
¿tionis fortes inueniens ratioñés. Ex quo enim 
diffinitur vt peifeólip corporis materialis, 6? 
talis' perfeólio. educitur de materia , & non eft. 
niíi materia ipfa exiftcnte, licet npn habeat prp-
prium cprrumpens , tamen non eft cuius pro-
prium efte íit iricorruptibilé eííe. 
' "Quaeramus ígicur , fi ex hoc fcquitur, q u M 
ipfa rltcorruptibilis ? Sed ftatim oceurrir, quod 
non vtique proprié erit corruptibilis corruptip,-
ne talium formarum, nifi proprié dicatur, quod-
eft aliquod contrarium. Et tu debes ícire, quod 
fi dicatur anima per fe eíTc incoiruptibilis, quod 
tune fcquitur, quod habet virtutem ad eífe i n -
fínitum 5cfemper mouendi: quod eft contra ca 
quas in primo C2EIÍ& mundi non fplum probata, traft %. 
fed etiam demonftráta funto Si autem dicatur, cap-4-
quod eft corruptibilis per fe , tune fcquitur, 
quod habeat contrarium,ÍIcut hic probatum eft» 
Et haec eft.neceíHras l>uius"qu^ftionis; nos enim R*^" 
videmus , quod q u í d a m corrumpuntur, ideó Pr(,^an(íum 
quod.íubftantía: eorum contranae , aut ex con- epincor, 
trariis.funt, fiue fint'fimplicia, fiue compofica, rupihiUm* 
Corrumpuntur autem ex eo quod, cont in^i t 
contraria corrumpi abinuicem. Contraria enim 
ipía qu^ funt aóliua ^ pafliua , abinuicem au-
feruntur , & corrumpuntur abinuicem : fed Ie-
cundum accidens communi corrupcione cor-
rumpuntur quas funt in íubftantiis contradis, 
vel ex contrariis corapoíi t is . Et lilis corruptis, 
neccífe eft .& illa corrumpi quas ficut accidenna 
.funt in ipfis» Sed fubftamia pr¿c ipu l qu^ funt 
Q. 4 forma 
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-fotma fabrcantialis & fiibílantia -materialis , 
r'ctiam compofira fecundum fe mcelleda cou-
jupt ionis hahcnt rrochim : accidentium vero 
non hal ent Heo qabd lubftantia his modis d i -
.¿ta de nullo L.iliiedbo.canquara accidens psasdí-
.catur. Propterquod etiam contradum non ha-
hetr. Si iginu- non eft A aliqaod contrarium y & 
in quocunque generum non eft contrarium, 
impoílibile eft aliquid i n i l lo genere corrumpi 
per (epropriacormptione. Si enim1 vernm eft 
h . ,. qnod hic & in libro ped eenefeos ¿ i d u m cít. 
Primo h- R . , T ; • r v o ' /- j - n . n. 
bro.tex. q^od ómms cormpno propne & per-te dicta eit 
c«m. i8. a contrario, impoflibik' eü corrumpi -diquid 
,., v talium quas non habent contrarium. Híc;autem 
in propofito de anima quod nunc quaerimus, 
hon eft omninb contrarium , ñeque per fe, ñe -
que per-acddens : eó qubd anima non eft com-
por t a ex coritra-tiis : ñeque etiam habet contra-
rium , aut ad minus non habet contrarium hoc 
quod per fe eft contrarium. EtTic ipía Videtur 
non eíTe corruptibilis. Si enim eft íubftantia 
per fe exiftens & hoc a l iquid , ficut dixit Plato, 
Sí Socrsces, & muid ahj Philoiophi, tune non 
habet contrarium fecundum hoc quod fit com-
pofita ex contrariis. Si aucem non eft íic lub-
ftantia corapofica ex contrariis & hoc aliqalá K 
per fe exiftens, tune non habet contrarium hoc 
quod per fe contradum eft, ficut feientia igno-
rantis , & asgritudo fanitati. Et tune fequitur 
ex didis , vt videtur, quod nullo modo fit 
corruptibilis per fe Se proptia cormptione vel 
fecundum accidens. Ex hoc autem fequitur, 
omnem ammam efte immortaiem & iheorru-
ptibilem. Et hoc quidem dixit Plato 6c Sócrates 
& mult i ali] Philo ophi. 
sjfnima Qaasramus autem, vtrum Hoc quod modo 
quomodo d i d u m eft de animas incp'rmpfibilitate ^ vt fit 
inteliigi- qu ídem vno modo veratn , alio autem modo 
tur hxbere verumi Anima enim vno modo habet con-
*" érarium per accidens ex eo quod fubieCtum fa-
4' ^ u m eft ex contrariis. Qusccunque enim anima 
éftfdrma in materia, abique dubio corruptibilis 
cft,.fubiedo fuo corrupto, ficut eft vegetabilis, 
& (enfibílis. Ánima autem quas non eft forma 
in materia, íed eft feparata , cum non habeat 
contrarium per fé , ñeque fit in materia ficut 
forma materialis , abique vilo dubio neutro 
modo eft corruptibilis. 'Dico autem, quód'qna:-
cunqne eft forma in mateda eft corruptibilis: 
eb qubd impoílibile eft halentimaterjam ( hoc 
Í phyík in modo quo in phyficis libris demonftratum eft, 
fenc'ác i.dc qubd mareda eft ubie um motus & mutatio-
^eneiano n-s \ non e||e Contiadum per accidens , licet 
non per íe. Mox ennn quando nominaturpo-
tentia márerialisqiiíe ábíque dubio eft ad mo-
tiun, oportet qubd irifit contrarium i l l i materias 
quae poffibilis & tranfmutabilis eííe ponitur. 
Hoc pgtet ex hoc qubd vndique , hoc eft» i n 
pmni materia calidum il lud quod eft cón'um-
pens, eb qubd habet contrarium, & eft acbuum; 
^ fimiliter qubd reóhím quod habet contrá-
r i i i m , & non eft aóliuum j femper ineíFe con-
t ingi t alicui. Sed tarnen veré demonftratum eft 
paffiones &accidentia non eífe feparabilia: h;rc 
.intcm omriia piané difpnfáca^n^K determina-
Vü fupra, ta ante fínem primi noftcomm phyficorum. Si 
j g i t i i i qupdcuaque inheerens íic materia , fit 
aChunm &pa í l iuum : tune irapoíTibile eft fub-
iedum il lud non mutari. Omnis autem adHo & 
paflio magis factas abiiciunt aliquid á fubftantiá. 
^ Et fi lubieCtum anims fit compofitum ex con** 
trariisi ficut in feientia de anima demonftratum 
eft, tune abfque dubio ipía corrumpi tur íuUeéH 
fui cormptione: & ideo caulas longi tudinis v i t^ 
& breuitatis ex parte íub ie^ i iqu^dmus : non. 
enim p o r e f t ^ í í e , qubd vnum contradorum 
non femper agat, & alterum non femper patia-
4:üü. Amplius fi. dicatur ex parte fubiefti eíTe 
contrarium, oportet qubd omnis forma quas eíl 
i n fubieóto, habeat aliquid exceHensin corpo* 
ribus fimplicibus: eb quod compofitum ex con-
trariis recedit per mixtioncmab excellentiacon-
trarioruin. Hoc ergo fie fuppofito , neceííe efí: 
excellere calidum, vel fdgidum, humidum, vel 
fiecum in fubiedx) aliquod íímplicium qua: funt 
extra" fiLbieélmno Superfluum autem fíue excef-
fum femper agit fa^it in id quod excellitur: 
cxcellens enim fiue fupertíuum eft contrarium: 
quia médium comparatum extremo, contrarium 
eft^ ficut fe habet tepidum ad fr igidum, vt d i -
d u m eft i n ; . phyficorum. Mutatio enim ^mtlis Tr 
eft ex contrario in Contrarium > & eft; ihutatio ^f«¿- -
ex tepido in fcmüím Superfluum aiitém voco 
excéüéns, eft excellens á receptiorte priorc 
eiufdem formae magis rcmiíla: prius acceptae, 
ficut fufeum (c habet ad á l b u m , & tepidum ad 
calidum. Si autem omne quod eft adiuum , 
alicui contrarium eft, vt in phyficis probatum 
eft, oportet vt omne tale fit vtiquecorrupcibile; 
& fie videbitur quasdam anima & vita corrupti-
bilis vtique ciTc contrarietate fubied i , quseóc 
excellitur limplicium qualitate , & in fe habet 
contrarium. Si autem dicatur, qubd non cor-
rumpitúi' ^ feip.ó quod in fe non habet excel-
lens contrarium propter mixturam quas frangit 
excellentias contrariprum. Si dicatur corrumpi 
fubiedum ab aere continente :'fic quidem erit 
íufficiens noft.a ratio ex didis accepca.Aer enim 
non cormmpit nifí excellat calidum, educendo 
natmale calidum & humidum cum ipfo : & 
tune habet contrarium. Si autem hoc non con-
cedatur, qubd ab excelicñti Corrumpitur con-
tinente : tune oportet reiinquere quodlibet a l i -
quid contrarium in toto , ficut fdgidum con-
trariatur calido non per modum excellentis tan-
tum. Et cum fit fuperliuum fiue cxcellens i n 
virrurerefpedu ipfius, & v inc i t in ipfo & c o r -
rumpit. N i h i i enim corrumpit alterum , nifí 
excellat ipíum , fiue fit eiufdem generis , íícuc 
feruidum &: tepidum, fiue fit in toto contra-
rium , ficut calidum & frigidum. Etidebminor 
ílamma comburitur Sí confumitur á maiore per 
excellentiam qnam habet ad ipfam. Quia hu-
midum quod pluri tempore nutrirct paruam 
Hammam , comburitur &: confumitur á maióri 
in bi eui tempore, & ita abforbetur minor Ham-
ma. Et hcec eft canfa, qubd omnia quae funt i n 
quodam motu , fiunt & corrumpuntur etiam 
ii) quodam íno tu ; $c etiam in motu funt, fc i l i -
cet quoniam ómnia naturaliaiiabcnt contrarie-
tatcm , 8¿ q u í d a m habent contrarietatem qua 
excellunt fe. Qiiíedam autem in toto contraria 
íunt , & cum hoc exceljunt in virture, continué 
agunt in ipfa , &: illa cont inúe patiuntur^ Et 
hoec eft caufa, qubd continué abbreuiatur vita 
eorum 5¿ dur^tio , &í tendunt continué "ad cor-
ruptiontm 
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íupt ionem. Et ex hoc accipicur, quod íinima 
in íubieclo tali exiílens , licet ñeque in fe íibi 
irtimixtam habeac contuarium, ñeque hab(*ac 
contrarium extra fe exiftens, tamen non ícmpcr 
viuíficabit , proptei: caufas íupra didas ex parte 
eius quod vinificabitur, íicut patet ex praecíiótis. 
Cum enim fie dúplex íubíeótum animatorum 
habeat contrariimi, excellens fcílicet, & in toto 
contrarium, aer continens íimul cum excellcnti 
calido, agit fi calidas eft : aut é contrario agit 
íi in toto habet qualitatem contrariara , & ita 
ad corruptionem iuuat. Et huiurraodi í ignnm 
eft , quod tranfpofita de locis frigidis in calido 
tempore quo frigidus eft aer, & de locis calidis 
i n frigido tempore,quo aer eft caliduSjVt fie fiat 
contemperatio acris , funt in viuendo pluris 
temporis: aut etiam funt minoris temporis 3 íi 
tempore calido fiat tranfpofitio i n locura cali-
dura , de tempore fdgido i n locura frigidurm 
Quibufcunqaeenim animatis contraria infunt, 
illis nequáquam materiae facultas in infini tum 
exiftendi & viuendi : raateria enim cum íit fub-
i'eótura tranfrautationis , mcrx nomine fuo con-
trarium habet in feípía. Et fi mobilis eft fecun-
dura vbij habet contrarietatem in vbi acceptam. 
Si antera eft raobilis fecundura quantitatem, 
tune habet contrarietatem fecundura augmen-
tum & decrementum, 8c eft paffibilis fecundura 
paflibiles qualitates : tune erit aliquid contra-
rietatis alterans eam fecundara contrarias qua-
litates. Ex ómnibus antera his eft accipere , 
quod anima quíe eft virtms in corpore, licet non 
íi t ex contrariis, nec habeat contrarium fecun-
dura feipfara, eft taraen forma corporis in fe 
contrarietatem habentis : quam contrarietatem 
cxcellitaliquodfimplicium quod eft extraipfam. 
Et ita corrurapitur corruptione contrariori i n 
feipfo & agente cotinente quod eft extra ipfura. 
Propter quod & animara & vitara in aniraalibus 
& plantis corrumpi eft necefte : propter quod 
tota caufa breuis & long^ vitae quaerenda eft i n 
co qued eft fubieótum ammae 3 &c non i n ipfa 
anima. Vt rum antera omnis anima íic corrum-
patur corruptione fubiedti, alibi i n parte eft 
didura 3 &C iterura certitndinaliter in ipfa ph i -
lofophia tradabitur, vbi de fubftantiis feparatis 
faciemus mentionera. 
C A P V T IV. 
E t eft digrefsio decUrans quali ter expartz 
corferU & non anima, quarend^ 
f m t caufa breuioris v i t a 
¿T longiorü^ 
AD faciliorem antera iritelle¿kim omniura quas dióla & dicenda fun t , oportet fcire> 
quod orane viuura participat calore viuiíico : &: 
íi viuere debeat , oportet quod calor in ipío 
cxcellat': quia aliter non faceret huraidi dige-
ftionera & terminationera. Fatuura enim eft 
omnino quod quidam dicunt, omne aniraatura 
sequaliter ex eleraentis & elementorura qualita-
cibus raifeeri quoad coramixtioncm, &: inasqua-
Üter quoad coniplexionem. Hoc enim d idum 
eft , quod intel l igi & verificari nullo modo po-
teft : quia in talibus non eft commixtio niíi 
complexionis folum tam in toro quam in pa; t i -
bus, ficut ex diffinirione complexionis mani-
feftum eft.Sed de hoc locuti fumas in alio libro. 
Opoitet i g i iu r , quod calidum dominetur 6c fit 
in agendo: & ideó illud excellens emperaliquid 
educit de húmido. Cum aurem iuuatur á calore 
continentis aeds, tune cirius coirumpir. Et 
ha:c eft caufa corruprionis Os morris co/pomrn 
animatorum. Humidum autem cum fit matens 
fpiritus in animatis qux funt fenfibilia, excellit 
poft calorem, Et ideó molles funt partes ani-
malium principales, 6c molles funt partes ani-
malium cibi Se potas : propter quod mol -
les funt partes earum exceptis his qua- quafi 
funt corporis fundamenta 3 vt olla. Dominatur 
crgo in his poft calidum terminans & diiigcns 
humidum, Siccum autem & f igidum , licut 
alibi oftendimiis , in ómnibus funt qualitates 
mortificatiuse & praicipue ftigídürii : & ideó i n 
nulla viuorum cum aliis adsquarur, fed potius 
alia funt dantia fubftantiam. Sed tamen humi-
dum eft á, íleco aliquid paíTum : quia aliter non 
cibaret ñeque conftitueret íubfíantiara carnis 
vel alterius membri quod eft loco carnis. I n 
plantis etiam dominantni: \ fed plus eft in eis 
íiecura & fiigidum , quam in aniraalibus : fed 
taraen non pr^ualent': propter quod in omni 
animato neceífe eft eíle calidum terminans , ¡k. 
huraidura terrainatuni, íicut patet ex his quíe 
i n principio quarti metheororura dida funt de 
effedibus primarura qualítatura acbiuarura , & T r a ^ . i . 
de his quae de paííiuis qualitatibus funt deter- caP J"&: 3' 
rainata in codera. Quod autem quidam dicunt 
quód hoc calidum cum fit excelleng, nonpo í l i t 
efte calidum ignis : quia íi eífet calidum ignis, 
confuraeret fubftantiam 3 & deftrueret alia con-
traria 5 &: fie inducetetur mors, omninó nullara 
habet veritatem. Et huiufraodi homines omni-
n ó ignorant quid dicere debeant: eft enim hoc 
fecundura Auer. & Auicen, Galios Peripatéti-
cos calidum ignis : aliter non congregaret ho-
raogenia, 6^  fepararetheterogenia, ficut often-
fum eft íceundo metheororura 3 fi hoc calidum 
ignis non eft excellens 3 ficut in elemento fim-
p l i c i , fed eft proportionatura húmido & cora-
plcxionali , & eft anima; inftruraentum 5 & 
habet in fe virtutem caeleftera. Et ideó licet 
cont inué confuraat 5¿ deíiccet de húmido , & 
tandera in toto finiat ipfura, tamen non ftatim 
confurait, fed paulatira, ficut infradicetur. Et 
ideó non in anima fed i n corpore qim'enda eft 
caufa vitas longioris&breuiods. In quibufeun-
qne autem dominatur frigidum & íiecura , i n 
his eft nulla oraninó vita, Et ideó i n illis non 
qu^ritur caufa longioris vitae & breuioris.Vtrum 
antera anima corruptibilis eftj vel non 3 alterius 
eft negotij. Sed quod hic induximus de ipfa, 
ideó fádum eft , vt perferutareraur, vtrura-
ne aliqua cauta vita: longioris yel bre-
uioris quasrcndaellet in ipfa > 
ficut didura eft 
etiara prius. 
C A P V T 
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G A P V T V. 
QUA non foffunt effe per fe caufa v m ~ 
uerfaliter íevgk v i t a» 
c V m autem non quamlibet caufam vitae longiods'&breuioris inqniuamus h i c , fed 
caufam per íe & vniuerfalem in ómnibus , pla-
(num eft, <quód mágni tudo corporis viuorum 
non cft cauíá quare fint incouruptibilia íiue lon-
gioris vitae quam minora corpora íiue parua. 
Equus enim qui maior eft multo quantitatc 
coiporis quam i i o m o , camen breuioris vita; eft 
IfromrbíH, íccundum naturam quam homo^Prouerbiq enim 
Pr w dicituij quód tres v i t^ canis faciunt vitam equi3 
& tres vitae equi faciunt yitam hominis. Per 
eandem autem rationem ñeque paruitas eft 
caufa generalis vitae longioris viueruibus : quia 
multa animalia parua yaldc, cjuife anulofa yel 
rugofa dicuntur , fuht vita; perideglis quae eft 
cittra annum. Qníedam enirn eorum func in 
vete tantum apparentia tcmpore quo m o l l i a & 
teñera funt folia plantarum &c ftatim refohiun-
tur. Quod non {ieret íí paruitas per fe caufa eíTec 
generalis longae vitae. Ñ e q u e iterum plantarum 
viuere q u ^ éft eite duri corporis & ficci 3 non 
eft caufa longae vitae per le & generaliter: quia 
multae plantarum non habent petiodum vnius 
ann i , (ed citra annum refoluuntur, cum multa 
animalia mollia habentia corpora viuant multis 
annis. Ñeque iterum anguinem habere iecun-
dum fe eft cauía longae vita; per fe & vniuería-
liter. Apes enim quae fanguinem non habenr, 
vita; funt longioris quam multa fanguinem ha-
bentia. Ñeque iterum i^nguine carere per fe & 
vniuertaliter eft caula longa? v i tx . Multa enim 
íanguine carentia y funt valdé debiiis vitae, & 
quaíl ftupida, 3c periodus vit£E eorum finitur 
citra annum. Ñeque iterum illa quas í imulfunt 
viua &fení l t iua , fcilicet habentia fupet vita.m 
yegetabilem'fenfum , & cum fioc pedibus gra-
dientia exiftentía, funt propter hoc longae vitae. 
Quaedam enim plantíe vpum iftorum tantum 
Jiabentia j íunt longioris vitaa quam multa ani-
malia quae íímul tria induóla habent. Ñeque 
iterum efle aquatica vel niaritia eft caufa lon-
gioris vitae. I n mari enim multa íunt oftrea de-
bilis v i t ^ j & conchilia quae incohchis habitant, 
qtt$ funt mul tó breuioris vitae multis i n mari 
nori exiftentibus íiue aquaticis. 
1 Vniueríáliter autem loquendo vt in pluribus 
in plantis inueniuntur quaedam longioris vitae 
quam in aniipalibus. Et fimiliter vt in pluribus 
q u í d a m inueniuntur longioris vitae eífe in his 
quae fanguinem liabent, quam in his quae fan-
guinem non habent. Ét fimiliter i n eis q u ¿ pe-
de g'-eíTibilia Í u n t , inucriiuntur q u í d a m lon-
gioris vitae vt in pluribus , qiiam fint non gra-
clientia p^de, ficut funt volantia, vel natantia, 
vel repentiayficut homo & elephas longioris 
vita; íunt multis volatilibus, na ta t i l ius , & re-
ptibilibus. Sic autem iterum vt in pluribus 
rpaioLa longioris virae funt quam minora. Acci-
dit enimilongitudo vitae ex eadem caufa in ani-
ínalibus magnitudinem habentibüs , ex qua 
accidk longitudo vita; in praediótis, fcilicet jho-
mine & elephante. Caufam enim de hjs omrii-
bus ab hoc íiue ab his ap\x ftatim dicen tur, 
vtique aliquis fufticienter confiderabit : ñOíi 
enim qusrimus caufam per accidens , fed per fe 
vniuerfalem in ómnibus v iu i s , íicut inferius 
patebit. 
C A P y T I V . 
E t e í t d ig repo dedarans ed idum & h u ° 
m i d u m fecundum qued f u n t 
pr incipia v i t^o 
NOs autem ad eorum quíE dida funt Se quas dicentur intelligentiam , oportet hic di-= 
gredi parum, 6c determinare caufas vit^.Ex prius 
ergo habitis habemus,qi iód ornne yiuum abnn-
dat calido & húmido luper fag idum& ficcunis 
&: praecipue id quqd v iu i t vita animalis. Hoc 
enim habet dúplex calidum intraneum, quorum 
vtrumque habet in fe triplicera virtuccra. Vnde 
quoddam eft calidum originale quod eft i n 
ipfo femine : &; cum membra fiunt ex femine, 
eft per omnia membra tansfufum. Alterum au-
tem eft quod iam formato & confiftente corpo-
re transfunditur á corde principalitpr, & pee 
confequens ab hepate , & terdo á tefticulis i n 
to tum corpus. Et i l lud quidem quod á corde 
ef t ; influentiam habet ad formandnm omne 
aliud pjüí^uro > íiue íit originale , íiue íit á cae-
ceris membrís; Quodlibet autem iftorum cali-
dorum triplicem habet virtutem ^ Uabér enim 
principaliter virtutem fui motoris qui eft anima, 
ficut alibi cxplanatum eft: & quoad hoc opera-
tur ad operationem vitae. Inquantum autem eft 
calidum complexionale 5 coaccedit ad aliquam 
caeli confonnationem , & íic habet in fe , v t 
dicit Ariftot. virtutem csieftem, & íic agit ad 
confiftentiám & continentiam fubftantiae.Sicuc 
omnis virtus caeleftis facit conftitui & iíi efle 
contineri fubftantias mixtas & generaras , quae 
remotae funt ab excellentiacontrarietatis qux eft 
in íimplicibus elementis. Inquantum auiem eft 
calidum aflimilans, ex contraiacentibus paflio-
nibus nutrimentum diílimile conuertens & d i -
gerens & complens, íic eft calidum ignis, ficut 
claré demonftratur i n principio quarti metheo- Trafta.i, 
rórum.Hi ergo funt calores viuffici animatorum, caP. *' 
& per di£tas virtutes operantes. Humor autem 
qureft fubicdtum pabulum huiuá calídi, p r ih-
cipali^er quidem eftduplex, feminalis fcilicet, 
qui conftituitur ex tribus humoribus , feminis 
ícilicet maris , & feminis foeminae, & í a n g u i -
nis menftrui. Sed in his femen mafculinurn eft 
operatorium & fadiuum : fo?mininum autem 
faótum & operatum : & humor fanguinis men-
ftrui eft ádlimptus iñ fupplementum & augmen-
tum. Ex ifto igitur liümor-e íic confeclo for-
mahtur radicalia membra', in quibus infunditut 
anima, &c diftlinditur ín eis, vt mediante ipfo 
rétineant mollitiem & cibum , & recipiunt per 
huiufmodi nutritionem cum nutrimentali Hú-
mido. Secundum autem humidum eft nutr i -
mentale : & hoc eft dúplex : plené aííimilatum: 
& non plene aílimilatuni, quod tamen in tnem-» 
i . . . . m , .• ^ 
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h ú s & a d membra tmótum eft. Hoc aurem eíl 
feftauratiuum & augmentaciuum humidi radi-
calis. Eft'aucem vcrumqueiftorum humidorura 
aeienm Sí aliquantulum pingue , non quidem 
íicuc adeps pinguis , fed potius ficut hrtmor ex 
carnibus aífis vel elixis ebullientia, qu.g; $6h 
cbulliunt ex aqua fupertíua, fed ex ipfo carnis 
húmido : hasc enim funt albam pinguedincm 
non iníiammabilem habentia. Horum igiti^r 
humorum primum eft caloris fuprá diótifubie-
£tum in quo faluatur. Secundum autem & t e r -
t i i im funt caloris príediófci pabulum. Et primum 
quidem eft pabulum conueniens. Et fecundum 
eft pabulum aliquantulum inconueniens 8c dif-
í imi le . 
Huius autem dat Auicenna validum exem-
plum & conueniens in lampade quée eft plena 
oleo , in qua eft licinium ardens, I n illa enim 
lampade triplex eft humidum: vnum quidem 
quod continet f íammamcu^i l ic in io , & hoc eft 
quod eft quaíí ignis materia 3 8c fubieí tum ex 
licinio cont inué edudum in ignem per caloteni 
ignis. Secundum eft quod iam licinio imbib i -
tum, quod quidem eft iam fuííicienter ign i prae-
j9aratum,fed nondum ab igneat t raótum i n ignis 
materia : 8c hoc eft quod primo húmido eftafli-
milatum fuíficienter.Tertium autem eft id quod 
eft l icinio i n tora capacítate lampadis transfu-
fum 3 quod calor néque adhuc calefacic ñeque 
attraxit in l icinium. Et ideo non eft aflimilatum 
ad^uc fed eft aflimilandum i n proximo.Primum 
autem iftorum humidorum eft ftmile i l l i radicali 
húmido in quo íicut in fubiedo proprio haeret 
calor naturalis 3 qu i difperfus eft in membris 
radicalibus, ex calore feminali procreatus. Se-
cundum autem íimile eft i l l i parti nutrimentalis 
humidi y quod iam aflimilatum eft i n membris 
adeibum imbibi tum 8c attradum, Ter t ium eft 
íimile i l l i quod nondum plené aflimilatum eft, 
fed. eft adhuc transfufum membris i n vaíís nu -
trimento defemientibus 3 quod tamen per calo-
íem digeftiuum in continuo tempore aflimila-
íur . 
Eft autem ex ómnibus his3 qax in aliis libris 
d ida f u n t , planum 3 quod cum calor naturalis 
agat congregando homogenium í ib i , &fepa-
rando héterogenium , quod calor continué hu-
midum in quo eft , depafeit: & ideo fecundum 
humidum dátum eft in fuccutfum primi humidi, 
I n duobus enim funt auxi l ium, quorum vnum 
eft , quod mifeendo fe primo húmido impedir 
calorem 3 ne tantum agat in primum quantum 
faceret íi fecundum íibi mixtum noneitet. Se-
cundum autem eíl qilod mixtnm eireftauratid 
quod iam deperditum eft ex ipfo propter calo-
rem confumentem. Tertium autem fecundo fert 
auxilium in vno a "fcilicet in hoc quod attra-
d u m afíimilatur fibi > & fubintrat loco eius i n 
membris, quod vl t imum traníiuit in reftaura-
tionem primi humidi, Secundum autem 8c ter-
t ium habent auxilium & inuamentum fpeciale 
in eo quod de hoc non fie reftaurat deperditum, 
fed eft vl t imum hoc etiam in membris: 8c de 
ipfo nutriuntur membra 8c augmentantur i n 
tempore aiigmenti > íicut alibi diximus. Opor-
tet autem hinnidum íicut materiam proportio-
natum effe calido íicut forms agenti. Eft enim 
íormaliter 8c ad formam membroium agens ca-
lidum propter tres vir tutef qflas diximus fib1 
inelfe ex anima, & cáelo, 8c igne. Piopo; rio 
autem hsc eft vt quidem vincatur & apprehea-
datur 8c conuertar.ur humidum á calido > quod 
vocatur teiminatio 8c complexio humidi m 4. 
metheororum : non autem fie quod conlumatur j ra(^  
&accendatur. Et hanc proportionemcoraimpit cap. 4. 
calidum duobus modis. Vno*quidem cum ma-
teria , alio autem fine materia. Cum materia 
quidem , quando aliqua eft in corpore intenfa 
qua; fui calore incendit cor , &:cor incenlum 
seítum eflat fuper estera membra : 8c fit calor 
immoderatus , qui coníumit humidum, ficut 
eft in febribus putridis : 8c tune oportet médicos 
peritos ftudere, vtaut materia illa educacur, aut 
aliter confumatur, Sine materia autem corrum-
pit proportionem , quando non eft aliqua ma-
teria in corpore mala, fed tantum excedit i n 
qualitate caloris vel in remiflione. Et tune ftu-
dere oportet non ad educendum , fed ad alte-
randum fplum , v t reducatur ad ^qualitatem 
qua; complexioni viuentis debetur. Haec autem 
eadem proportio corrumpitur, 8c hoc dupl ic i -
te r , fcilicet quantitate 8c qualitate.Sed v t rum-
que iftorum eft cum materia 6c fine materia. 
Quantitate autem íine materia corrumpitur, 
quando humidum qualitate quidem eft conue-
niens 3 & non eft in materia aliena , fed in h ú -
mido quod competir corporiipfius viuentis, fed 
eft nimium : 8c tune nifx fuecurratur, nimieta-
te fuá íuffocat calorem naturalem, ficut liamma 
lampadis fuífoca^ur per nimium fibi fuperfufum 
oleum. Et tune oportet iuuare per dificcantia 
aliquantulum. Si autem praster hocfueritpec 
diminutionem quantitatis folius 8c fine materia 
deficcante , tune oportet ftudeic ad humedan-
tia paulatim, ne calpr non habens materiam 
euane íca t , ficut ignis lampadis quando déficit 
oleum. Si autem peccat in qualitate fine mate-
ria, tune quidem materia eft qua; conuenit: quia 
i l lud peccatum femper eft ex debilitate caloris 
non conuertentis. Si autem accidit aliquando, 
tune oportet ftudere per alteran tia ipfiim 6<:re-
ducentia ad qualitatem d^bitam , qusECunque 
fit illa. D ú o tamen funt ffequentius impedien-
t i a , fcilicet quia aut aquoíum eft quod eft ca-
lido in duobus qualitatibus oppohtum 6¿:extin-
guit ipfum. Et tune ftudium aecurrens eft per 
deíiccantia calida : aut eft forte nimis inflamma-
bile íicut pinguedo fulphuris, 8c non ficut p in -
guedo carnis, de quafupradiximus , 6c tune 
ftatim fpirat per calidum : 6c tune opor te t ,quód 
oceurratur per auferentia ab eo tale pingue. Et 
haec funt acuta feparantia dúo pinguia , quae 
funt in ipfo , i l lud fcilicet quod eft commitei-
bile fubftantize fine vehementi 6c fubita i n -
flammatione, 6c il lud quod fuperenatat i l l i 
quod facile inftammat 6c expirar. Quando au-
tem pecat ex materia fibi admixta, quazcunejuc 
eft illa, oportet qubdeducatur peraliquam pur-
gationem. Caufa; autem horum omnium pec-
catorum in calido 6c húmido funt valdé mul t í -
plices. Aliquando ex membris quidem corporis 
exiftentis : aliquando autem ex locis, vel rem-
poribus, vel exercitiis, aut cibis 6c potibus, 
aut ex accidentibus animar qua; funt gaudiuin> 
6c triftitia , 6c hu iu imodi : fed de his in medi-
cina in tendi tur , 6c non í^ede t ají feientiavw 
vniueualciíi 
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vniuerfalem natarajem. Hsc igitur dúo in ftatu 
exiftenria funt dúo principia vitaq. .prigidum 
autem & ficciun funt quidem cum his principia 
commixtionis 8c complexionis •.&. humorvim, 
fed millo modo íunt principia vitae., Siccun) 
enim in viuendbus non eft niíi ficut materia 
tantum , qua non indigetur nifi v t terminetur 
humjdum a &c figuram recipiat > de teneat, §C 
ftarumfoititudinis habeac corpus. FiigidumaUr-
tem per fe qaalita§ mortificatiua eft, yt alibi di^-
ximus, &c luuamen fuum eft in aliqua retenfio-
ne humidi, ríe nimis calefadum occ.urrat: & i n 
aliquo tempci'amento calidi > pe fetuidum exir 
ítens nimis-incenderet. Agendo igitur & parien-
do proprie'vitas principiü &C caufe funt calidum 
8c humidum dictis modis adinuicem terminata 
8c proportionata, . . 
C A P V T VIL 
S í eft digrepo dtcUrans, qwd fpmtus non 
Y eft caiifci longidris vi-U per fe, f¡r quibus 
modis calidum & hxmídum funt caufa 
longi<*is vitd & breuioris* 
8c menfura virtutis eius attenditut in fnultisrfed 
tria (unt potiílima, quanticas fcilicet & 4ua^taS 
ipíius calidi, &: qualita§ membrorum in quibús 
operatur. Síepé enimoptimus artifex jdeficitin 
opere propter corrup.tionem vafoium in qu ibü j 
operatur. Vafa enim alcerantur cont inué Se cor-
rumpuntur: 8c ideó non peruenit intentum opiü 
in quaíitate 8c bonitate in quá intenditür. Ec 
íic eft de calido natural!, quod procul dubio 
propter continuitatem tempqris remittimr : Se 
ipía vafa in quibus eft}permultam ipíiits aftio-
pem faepe diuifa 8c aíTata alteraptur* s & ad prio-
res dirpofitiones í icci tat is&frigidi tat is ' .&tunc 
etiam fi calidum infít 3 non permittit eíFeótu^ 
nobiles operationum eius pfoducere, & íic du-» 
cítur ad terminum virtutis fuíe. Oftendunt au-
jfem haec fenedus Se fenium , ad quje deduc;itüc 
in i t ium, quíe funt íigna próxima terrpinationis 
eius. 
Similifer etiam humidum, licet íit multis 
modis caufa longioris vitas 8c breuioris, quos 
rnodo^ ponfiderat medicus,tamen eres funt p r i n -
cipales , fcilicet ex q u a n t i t a t e ^ n a l i t a t é ipíius, 
ex difpoíitione vaforum ih quibus decoquitur 
8c completur: quoniam quantitas ipíius irape-
di t calidum , 8c eft quod calidum vincere non 
Í)oíljt f &C tune rehnquitur fdgidum non a í l imi -atum , '8c remanet circa locumdi^cftionis con-
v "vitae fpidtijm eife dicunt i co'quod vident ftans tantum, & facit phlegmaticam pinguedi^ 
hunc eífe vitae operatiqnviminftrumentums& nem, in qua tándem fuffocatur calidum :cuius 
virrutis tíuafi oprtitorem , ficut diximus in l i - í ignum eft, quód omnes exccllenter pingues 8C 
buo de piritu 8c infpiratione : & áicebant hunc | vent ro í imul tum moriunturfubito,fufFocatoca-» 
eífe páncipium v i tx 8c longioris 8c breuioris lido á quantitate calidi humidi. Minor autem 
vitae caufam. Quoniam hic aliquandp eft paur quantitas ipíius non fufficienter pabulat cali-
Cus, alíquando veró maltuSj aUquandQautem dum radicale .humidum copfumendo inducif 
groirus} aliquandp fuStilis vltra squalitatem maejem > 8c confumptionem, 8¿. raortem. Et 
debitae complexionis. Et quando quidem eft huiu&íignum eft, qupd omnes macilenti fecun-
paaetts, tunc'dehilitateabbreuiat vifam , íicut dum plurimum moriunturcalore peracuto cem-
eft in melancholicis. Quando autem multus, fumente fuhftantiam. Quaíi ta te autem caufat 
tune exuiflando extinguir calprem , íicut ven- vel longam vel brcuem vitam per modum fupra 
tus extinguir lampadem. Quando autem grof-
£LIS , tune impedit opeirationes virtutum yita-
lium 8c naturalium, 8c prxcipué animalium£Et 
guando eft nimis exilis, tune de faeili expirar, 
éc mortem inducit. Et licet hoc verum íit quod 
dicunt , tamen fecundum rei veritatem , 8c fe-
cundum Ariftotelis (ubtilem inte'lectum, fpiri-
tus nequáquam eft principium vitae, ñeque 
etiam longioris aut breuio:is vitae capfa, niíi 
pe:-accidens : cuius probatio eft quod fupra d i -
ximus , qu^d piritus materialiter generatur ex 
húmido , 8c aótiué generatur ex calido nativali. 
Ét ideó paucitas 6c multitudo ípiritus: fimiliter 
antcm 6¿ ca^ terse diípofitiones eius , funt caufa-
tx aut ex Calido, aut ex húmido , aut ex vtro-
que. Er ideó caufa prima Se per fe vitae in calido 
eft & h ú m i d o , 8e non in ípiri tu. Seire etiam 
oportet, quod calidum & humidum , de qu i -
bus didum eft: funt caufse longioris vi t^ & bre-
uioris fecundum naturam, Et eft menfura vitae 
fecundum quancitatem virtutis calidi in humi -
dum, & e comiedo fecundum quantitatem vir-
rutis humidi in calidum.Quanto enim tempore 
calidum valet fubfiftere in húmido non con-
fumpto , nequ^ alirer deprauaro fecundum na-
í u r a m , 8c quanto humidum deduci poteft 8e 
conuerti á calido, tanto tempore fecundum na-
turam durat vita calidi , aut virtus in húmido: 
dióhim. Vafa enim corrupta corrumpunt hu-
niidum quod in ipfis deeoquitnr, íicut fenium 
6¿ vetuftas omnium aliorum. Et ideó humidum 
fit vifcofum membris extrinfecus adhaeréns Se 
non nutriens. Et ideó tune calor modieus intra-
neus euanelcit: 8c huius í ignum eft , qupd fe-
nes omnes tali abundat humore i n fputis &: ex-
ereationibus, 8c at undant multo ftercore l i q u i -
do , propter indigcftionem , & frequenter m o -
riuntur immediaté poft cibi íumpt ionem, quan-
do multum íenes efíiciuntur0. eóquod fuperfluo 
8c indigefto nutiimentali húmido operatur & 
extinguitur in eis modicum calidum. 
Haec autem quae didla funt p obant , quód, 
primum humidum radicale nunquam dccipic;; 
reftaurum per omnia íimile , §c príceipué in fe-
nibus. Et ideó íucceduot fibi aetates in his qu i 
v iuun t , 8e fie ppft calidum humidum, calidum 
fiecum. Se poft hoc fdgidum fiecum, & tán -
dem intus íiceum Se extra alienam humidicatem 
in fenio putrefeente. Hsec etiam eft caufá j qua-
re non amara eft mors feiium,eum calidum pun-
gens in eis íit quafi nullum : Se quod eft, eft ab 
alieno humidp fuífocatum , & ideó impotens 
ad pungendum , & membra funt iam quafi pú -
trida Se infenfibilia. Haec igitur fint difta ad i n -
tellcóbum eorum quae fupva inducía funt.Scimus 
enim ex didis caufam lengioris vitae Se. breuÍQr 
ris 
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ns non in anima eíTe qnairendam/ed jin corpore. 
ín ter ea autem q n ^ í u n t i n corporibus viuorum, 
non eíl'e qucerendam njfi in calido & húmido , & 
non in fpiricibus , vel in í i cco , vel frigidOjniíiL 
per accidens, íicut diximus. 
C A P V T VIH. 
De p ó b a t i o n e, q u ó d calidum ¿ r hu~ 
m i d u m f u n t caufa longiorts 
v i t a f e r fe. 
R Edeamus igitur a.d dicla Anftote. qua? per omnia nobis bene intelleda concordant. 
Dicamus igitjnr,quód primum oportet accipere? 
quod animal naturaliter eft calidum & humi-
dum, & quod hccc funt principia vitas eius , & 
proportionaliter éfthasc in ómnibus viucntibus. 
Viuere enim in ómnibus eft in calido & húmido. 
Et ideó contrarium eius quod eft fenium , eft 
íiccum intus & frigidum, ^ ideó mpribundum 
cui non íuccurrituf per auxilium medicinae.Tale 
enim videmus oculis noftrisin ómnibus viuen-
tibus cííe fenium. I n ómnibus autem animali-
fcus & viujs vniuerfaliter corporum compoí i to -
jrum videntur eífe quidcm calidum 3¿ humidum 
&C fLÍgidum & ficcumad aequalitatem comple-
xionatorum reduda diueríis modis. Et quia fe-
nium íiccum eft per naturam &: fdgidum, tune 
neceífe eft íiccari fenefcens omne, cum in aliis 
prascedentibusaetatibus edu¿rum l i t humidum, 
cum quo & expirauit pali4umf Siergodebeat 
difFerri fenium &C prolongan v i ta , oportet quód 
pumidum ^uod eft vitíE caufa & pdncipium, 
íi t tale, quód non ex leui caufa ficcetur per epo-
tationem calidi. Oportet igi tur babere pinguc-
dinem ralern qualem íupra diximus, Haec enim 
jmputribilior eft, &: minus educitur ppr calidum 
.propter duas caufas : quarum vna eft viícoíitas: 
• J* & i d e o non eft elixabiic oleum, vt diximus in 4. 
fap methsororum : quia humidum eius non eft fa-
cile feparabile á íicco ipíius. Secunda autem eft: 
qnia tale humidum fertur ad circumferentiam 
íicut calid- m : & ideó fequenscalidum femper 
retinet ipium. íit hsec eft caufa, q u ó d p i n g u i a 
minus putrefeunt quamalijliquores. Caufa au-
tem eft, vt diximus : quia humidum illud eft 
aeris fluens extra feipfum. Aer autem refpe^u 
inferiorum in motufuoeft ignis. Ignis autem 
non eft ficut aer vel aliquod elementum refpedu 
alicuius : quoniam ignis eft fimpliciter leuis & 
adiuus: te idep grauis eífe non poteft rcipcíliue 
ad aliud. Ñ e q u e iterum oportet eífe minas 
paucum humidum naturale vel nutrimentale: 
quia paucum non fufticienter reílaurat depeidi-
tum, 8c non fufficienter pabular calidum, & i n -
íufíiciens eft nutriré membra. Et tune ficcatur 
& breuiatur vita. Et hasc eft caufa quod omninó 
ratio dic i t , quod in pluribus verum eft , quod 
aniítialiamagni corporis & ÍAmiliccr planta: ma-
gnorum Corporum longius v iuunt , ficur d ix i -
tnus fupra. Eft enim rationale , quód maiora 
cprporaplus babeant; humidum, quod in tantam 
quantitatem extendit calidum : &: í ic ine isef t 
ytrumque v i ta pdncipium in abundantia caufa 
yirtutis vtriufque. Ñeque tamen fcquitur ex 
V . Alber, Mag . ?arm namratia. 
•hoc quod femper longiorjs v i t ^ funt qua?rclin-
quuntur íiue íupponuntureíTe muirá: humidita-
tis. Verbi grada , íi qux íun t pludma: humidi-
tatis fecundum quantitatem humons, non íunt 
longiods yitíE : propter hoc quoniam íi excel-
lant iecundum humods qualiiatem íolum. Sj 
enim excellant fecundum quantitatem , remit-
terct primo cal idum, $c tándem fuftbcabit, 
íicut íupra .diótum eft : quia remiíro calido cre-
feit humidum & oppdmit calidum. Similiter 
autem exccllen§ humidum íecunduíTi qualita-
tem , fdgidum fpilicer Se aquoium, extinguir 
calidum: eó quod non eft cibus eius? fed contra-
rium. Et ideó neutro modo excellens hi]mi.dum 
eft caufa longiods vitas ? íed per accideptia dióta 
inducit & accelerat mortcm. Conuenit autem 
quibufdam viuentibus calidum pingue non i n -
flammabile. Ec hoc pingue íimiliter dúo fácit, 
quod ícilicct non contingit ipfum citó íiccari 
propter vifcoíitatem ip í ius , & quod non con-
t ingi t ipfum citó fdgere, propter hoc quod ae-
reum eft, & ex natura calidum , de quia eft í ub -
ieóhim c4ods. Quibufdam veró conuenit ex 
corruptione coraplexionis habere quendam h u -
morem alterum ab i f t o , & contrarium i f t i . Et 
forte conuenit quibufdam ex natura tam in ani~ 
malibus quam in plantis*.^ ille humor eftaquo-
fus fdgidus. Iterum autem oportet , quód hu -
midum quod eft carpía longiods vitas, íit firmum 
fiue conftans fecundum proprietates fupradi-
¿tas , & quod non fit leuiter corruptibile , & 
quod non íit íuperfluum innatum, feilicet facile 
putrefeens Se corruptibile, Se quod non íit ci tó 
conuertibile in a^gdtudinem aliquam per mate-
riam putrefeentem , quas ícilicet interimatur, 8c 
vincitur & exiccatur naturali calido. 
Superfluitatis autem humidi potentia &: vir-
tus eft contraria vitas, Se corruptiua naturas aut 
in tqto, aut forte in parte aliqua : Se in illa bre-
uiat vitam.Et haec eft caufa, quód illa quae func 
humiditatis fupeifluíE fupcrefufaE quas membris 
non imbibitur propter fui implecionem , citó, 
feneícunerquia calis humiditas citó pucreicit $c 
ducit ad mortem. Similiter autem de his quas 
habent multa femina : íemen enim eft fuper-
fluum humidi. Simijiter autem eíl quandofe-
men amplias quam fuftined poííic eiicicur per 
epicum vel iníirmicacem deíiccando abbreuiac 
vicam. E c hasc eft caula, quód mul i func longio-
ds vitas quam equi vel afini ex quibus generan-
tur : quia multus parum vel n ih i l feminat, ñ e -
que concipit. Et hasc eft caufa, quod gallinas 
multum ouantes citó moriuntur , S¿ fimilirei; 
mulleres multum concipicntes & parientes. S i -
militer autem foeminae maribus ex hac caufa 
efficiuntur longiods vitas, fi mafeuli in coicu 
excedanefeeminas , icaquod foeminas fintcaft$: 
Se v i d luxurioíi, Eciam hac de caufa Se caftratus 
diacius viai t quam non caftratus luxudofus. 
Ex hac autem caufa , quód paíferes mafeuli c i -
tius moriuntur quam foeminae : quia frequen-
tius coeunt ad vnam fceminae conceptionem. Ec 
ideó mafeuli paíTeres non yiuunc vltra dao<; an-
uos. Amplius autem ex caula eadem bretiiant 
vicam qucecunque mafeulinorum animaliani 
func nimis fe fatigantia propter laborem 8c exei-
citium : hasc enim íene ícunt per calidum excel-
lens quod educic humidum Se euaporat cum 
ipLo 
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i p fo : & remanetcorpus frigidum & íiccum } & 
•in hoc cftieniura. Laboreriim excellens exiccar, 
& feniuirí eft íiccum , &c ideo fenium eft effe-
,dus laboris. Oportet igituií tantum exercitari 
•modérate, qubdcalor exiccatus moüeret & c o n -
iicnrcrcr humidum, &c non inrcndcret & confu-
anéret iplum. Naturáliter autem loquendo in 
hominibus mares funt longioris vitaá quam foe-
minre , r.iíi per accidens.iliquod exí.rcitij ve l lu -
xmix. &c huiufmodiabbreüiet corulii vitamvAm-
plius aucem alia 'GafitCí eft e.iuídem: ^uia malcu-
•lusin homimbus calidior eft íecundum naturam 
quam foemina.' Et ideo calor eius fuíEcic termi-
nare & complete humidum : íed in foemina hu-
m dura íuftbcat calidum. Signum huius eft : 
quia fosminie funt rhuiti phleguatis j quod ei i-
ciunt per os & nares. " 
C A P V T I X. 
jpe v i t a eorum qua. i n c a l i d ü ¿f f r i g í -
dis d e g u n t l o c ü . 
EA autem quac fimt in calidis Ipcis quas koc modo-calida funt, íicut fupra diximus, d iü-
fríüS viuunt quam ea qua: í u n t i n frig dis pro-
tótpr eandsm cayíain quas di£la eft. Calidum 
Éhim in his loéis fouet &: reducir hUmidum 
quodin frigidis locis congelatum& expiííatum 
extinguic calidum. Sitamen ánirnalia íint f r ig i -
da fecundum naturam , &: íanguinem non há-
bentia, tune in calidis etiam locis & temperatis 
diutius viuunc, ficut in primo, fecundo, & ter-
t io climate: tamen in fecundo minus , proptej: 
hoc quod ille locus eft aduftiuus femel in anno. 
Sed tune talia animalia fub térra hahitant íicut 
etiam homines. Et propter eandem caufam ha-
bent parna corpora naturáliter talia animalia, 
íed in diótis locis magnifícantur : cum omne 
frigidun1! íit naturáliter paruum & breue : & hoc 
manifeftum eft, quod eft ex natura loel magis 
quam ek naturajpforum ánimalium. Erproptef 
hoc ferpentes 'éc falpas & ea quíe pelle varia funt 
inven tic, cus vocantur ftellioncs, & lunt fi ' igi-
gífliitia & niiít pigra animalia, & ve'percilionesj, 
& omnia talia-magna funt fupra modum fuas 
naturge in calidis regiouibus. Et fimiliterex ea-
dem cama quas fnnt in mari rubro, quod natura 
calidum eft , íicut indicar rubor eius , íicut ea 
qua; vocantur oftricodomata, quas figuram ha-
bent oftri.coliiim in f igidis locis exiftentium, 
fed funt minods valde quantitaris : & íicut co-
codrilliqui figuram lacertarum hdoentes, magna 
valdé exc('dnnt ea quantirace. Sed & ipfae lacertas 
fcaliuro locorum magnae vildé funt & curti cor-
j)oris terpcttu fuae groíTirudinis. Huius autem 
augniemi incorpore proculdubio cauía eft bu-
miditas calida ex loco. Et hsc eadem cau'a eft 
eis longioris vkae, práfecipiíe enm harc animalia 
^n huniidis conuerfantur locis ; humidum enim 
quod eft ir> talibus loe s, eft aquoium : cuius 
í ignum eft, qubd leuión caufa corpods frigods 
denfatur, etiam caura caloris elixantis quam 
Kumidijm aeveum quod eft in aliis animalibus 
in aliis locis.Ha:cigitnr etiam eft cau-fa, quod 
base omnia3 máxime dc numero iftorum anima-
l ium, non generantur in locis feptentrionalibus 
vltirais fub polo arótico poí i t i s , vel iuxta polum 
fub circulo vrias minoris vel maioris, Nequ^ 
greffibilia funt ib.i huiufmodi frigida animalia 
í i u n t i b i : ñeque e i iamaquoía íiue aquatica ge-
nerantur'iftius generis i n mari feptentrionajj. 
HCEC enim animalia quas diximus, in locis & ma-
ribus feptsmtrionalibus fiunt minora & breuio-
ris yitae. 'Gelu eaim íllo' tim íocorum aufert eis; 
augmentúm conftrin^gendo, & aufert eis vitam 
congelando nimis & infpiífando humidum. 
Cuius íignum etiam eft-: quia quasdam iftorum 
animalium, ficut quidam ferpentes, in locis illis 
non ouant: eb quod congelarentur oua eorume 
fed concipiunt in vtero ficut gre0ibilia,& com-
pícnt in vtero partum. Et compertum eft hoc.ab 
sxperimentatore noftd temporis , qu i in marii 
Ión ico báculo preílit ferpentes partios, & de 
ventre eorum plures íerpentes paruuli exierunts 
quia tamen funt ftridi corporis valdé, ideo fre-
quenter rumpunt in partu : & ex hoc credidit 
vulgus, qubd iuuenes morfibus perforarent vte-
rum mátris & exirent, cura tamen non fit ve-
m m . Propter ¿ifHcultates i n pariendo víperas 
vocauerunt. 
• Scias etiam , qubd in maribus feptemtriona-
libus funt cete & balenae & ferpentes marini &* 
alij pifeesquatn rnaximst quantitatis exiftentes, 
& multo plus quam in maribus meddionalibus: 
& hóc eft ideo, qubd talia animalia fanguinerai 
hal ent", & aqueam pinguem valdé humidita-
tem : & calidum quod eft in eis retentum in, 
ipía humiditate , &; ideo auget corpora eomua, 
valdé. Sunt tamen omnia talia fanguinem h á -
bentic^ & ideo ahimalib^s fupiá didis diflimiliar 
&í funt hasC pilofa & magna oíTa habentia. Quae 
omnia indicia funt ma^ni caloris eorum, & re-
tenci iíjt h ú m i d o , quod eft augmentimateria. 
Sunt etiam plura eorum coeuntia &: nonouan-
íia : quodmagni caloris eft indicium & infall i-
bile : & íapor etiam &: calor carnium eorumin-
dicant ea eílc calida & húmida valdé. Etidcb 
augentur multum : humidum enim eorum efi 
dilatabile multum propter mixturam aqueita-
tis. Et calor eorum eft non excellens potentiarn 
hitmidi , íéd potius conuertendo & confumendo 
íe haber ad ipfum. Et ideo dilatantur & crcfcunc 
valdé, pauca confumpta i n eiá humiditate. C u -
ius í ignum eft , qubd frequenter inueniuntur 
dormientia & paafantia ad humidi digieftioñem 
faciendarm Et inueniuntur mul t i adipis & abdo-
minis corpora eorum. Et quae ómnia fignificant 
calorem non excellentemi, qui non confumit 
a l iqu id , fed multum conuertit. De natura au-
tem talium calidorrim & ' humidorum fatis i n 
libro metheororura d idum eft. 
c A p v T x. 
De comparatisne diuerfofum d i u ü m 
Ó" brettim v iuen t ium. 
Vcecunque autem viuentium alimentum 
^íufficiens non accipiunt, aut omninb nul -
lum accipiunt, fiue fint animalia, fine plantas, 
citbcorrumpuiltur : talia enim ^confumuntfe-
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ipfa : quici calidum confíimit humidum eomm. 
Sicut enim multa Hamma con{iu"nit paruam 
cfcam in alimentum fui accipiendo & attrahen-
do, lie etiam calor prshabitus iftpmm canfur^it 
primum digerendó cibum digeftum modicuiT^ 
i^ui confumptus eft, & demum confurait etiam 
íubftantiam animalis eius cuius eft digeftio illa, 
& natiuam ra^icalis humidi in qua eft íicuc in 
uibiedo. Eft' tornen i n bis magna diftetentia: 
quoniam quascunque talium fiigidioris humidi 
funt & viícoíions & fpiiÍE pellis & nutrimenti 
humidi &:fi:igidi, per tempus (unt fine cibo, v.c 
digerantur fuperfluitates qua; iunt in ipfis, fic.ut 
vr íus} & ciconia 3 & hiru'ncio , Se cugulus , & 
huiufmodi. Et in eedem genere animafíum funt 
q u í d a m aliis diutius fine c ibo, í k u t in homi,-
nibus fcemina quara maículus , & melanchoíi-
cus diutius abftinet quáui cliolericus 3 cum tr-
inen mélancholicus íít vorax. Horum autem 
omnium caufa eft calor debilis 8c humiditas 
fpiíTa Se aq^uofa, qua: cont inué haufta crefeit ad 
extindionem calidi. Et ideo necefte eft ficri i n -
terpolationcm a & quicti Corpus daré to tum, vt 
i calido digeratur Bt vincatur humidum. De his 
autcifi i n libris animalium prolixius tradabitur. 
Vr in pluribus autem aquolá íun t breuioris vitíe 
quam pedibus ambulantia.Hoc autem non ideó 
fit quód aquofa íínt magis iftis h ú m i d a , fed 
quoniam talia vt i n pludbus aquoCam habent 
humiditatem. Huimmodi autem humidum ve-
lociter cormmpirur, non quidem i n fe piltre-
ícens , íed podas coiiumpitur fecundum quod 
erat corapiexionale : quia £:igidum nimis i n - ! 
fpiííatur, 6¿ extinguir calocem, & deftruit com- | 
plexionem. Eadeni autem de caula vt in plur i - j 
bu» id quod eft ca ens languine, eft breuioris j 
vitse, niíi íit p^otenlsE in corpore magnitudinis. 1 
Haec enim ha; ent calidum complens humidum, | 
licet nonconfumat i p l u m , ficut lupra diótum 
eft. Taliít autem fanguine carentia vt in plur i -
bus , ñ e q u e pingue habent hurnidum/ed aquo-
fum : ñ e q u e habent ipfum dLilce,quoniam dulce 
eft calidum & humidum, & eft conueniens n u -
trimento. Et ideó in fanguinem non haben.tibus 
pinguedo raro ihuenitur. I n animali enim p in -
guedo humidi dulcedo eft, quae indicar conue-
nientiam nutrimenti : pinguis enim fapor p m -
sfimus e f tdu lc i , vt in libro de (eníu & feníato 
diximus. P;opter quod' apes longioris vitae func 
aliis animalibus languine carentibus : humor 
enim dulcis qjLii eft nutrimentum ipíarmujindi-
cat in eis caloris aótionem i n húmido nucri-
mentali. Sed & in plantis eft aU^uod genus 
plantarum, quíE longius viu.untfi¿ magis quam 
animalia. Et hpc eft proprer plures caufas. Pri-
murn quid*rn contingit hoc ideo : quia plantas 
funt minus aq;iqíae fe^nndum a d u m , ¿¿ ideó 
inagis durac. Et ideó non citó denlatur humidum 
earum : & ideó criam crcmabiiia funt liguaptan-
tarum prqpter humidum aercum quod eft in i p -
{js. Poftca autem eft alia caula : quía habent hu-
morem pinguem Se duleem per calorem natura-
iem Se folis decoótum , qui non leuiter eft exic-
catfis, prsEcipue cum lint ficca terrea, ex quorum 
partibus non poteft fieri'de facili eüaporatió, 
gropter dudtiam &:conftantiam ipfarum. A n i -
oiaha autem in compoíitione habent partes 
mpllcs, qu.x de facili euaporant & habenthu-
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midum magis aqueum , quod de facili exicca-
bile eft Se cuaporatiuum : & per comequenS 
oportet elFc infrigidabile calidum. Etccftante 
vtroque principio v i t s , déficit ipfa vita tora, 
propter quam diutius viunnr planta quaedam 
magna» Se dura: quam animalia.1 
C A P V T X í. 
He caufá ioPfgiorú v i t a arborum* 
DE eo autem qnod multo tempore contin-gi t elTe &: durare arborum naturam non 
Comparatione fa¿ta ad animalia, fed in íeipfis, 
oportet nunc aggredi dicerc caufam naturalcm. 
Hanc autem caufan\. arborum fumemusexeo 
quod planta: habent proprium, quando ad ani-
malia :comparanturo N o n enim contingit ani-
malibus, fed folum plantis, nifi forte coramune 
íit inciíis animalibus qua:. rugofa veí anulofa 
vocantur, v t faepé diximus., Caufa igitnr quam 
ex hoc proprié plantis coiiuenirc fumiraus, eft 
quód ideó multo, tempore planta: funt in eííb 
Se vita durantes: quia funt famper nouae ad quas 
iuuentus earum redit, ficut diximus i n libro de 
setatibus. I n plantis enim in ómnibus partibus 
fuis funt cont inué altera? nouse pvoduéliones, 
ita quod radix radicem 3 Se ftipes ftipitcm , Se 
ramus producit ramum. Et iterum radix ftipi-
tem,&: ftipes radicem , & vtrumque horum ra-
mos, & lie de aliis, ita quod femper nouum exic 
deveteri : & ideó, non fenefeunt. Rami autem 
plantarumin hac virtute radicibus fimiles funt: 
eó quod vis Se natura puUulatiua eft in eis, 6¿ 
in iadice> & in ftipite, & inramis. Non autem 
íimul fiunt huiufmodi produóliones nouoriims 
fed lucceíTme vno fenefeente alterum produ-
¿tum pullulat ex i l l a , & lie fucceííiué fe planta 
totam renouat, & tarara abiieit vetuftatem. 
Cum enim produdio eft per pullulationem, 
tune raminoui primó producuntur : &: cum i f t i 
f ene ícunt , altea germinant renouati ex ipíis. 
Cum autem lie faciunt Se generant ííbi organa, 
tune etiam nouas radices íinnt pullulantes ex co 
quod eft iam vetus. Et ftc plantas femper pro-
fieiunt ad dies iuuentueis earum : fedvnapars^ 
vetus eft tota & abieda Se arefacta tota. Altera 
vero pullulans eft tota noua &: iuuenis faóta. 
Et caufa eft íimilitudo corpoiis Se naturae arbo-. 
rum , vt diximus in libro de aetate. Hasc igitur-
eft caufa longioris vitas arborum multarum: 
Slantas enim quantum ad íimilitudinem corpo-s,comparantur animalibus decifis, í icutdiólum 
eft. Illa enim aótu decifa &: diuifa v i u u n t , & ex 
vno fiunt per diuií ionem vcl duo.vel multa, fe--
cundum quod partes facit diuifio ex eis. Et o m -
nes partes viuunt 6¿;(entiunt & mouentur fe-
cundum locum. Sed in hoc differentia eft, quód 
anuloía fimilia decifa, &; diuifa non perueniunc 
niíi ad hoc quod viuere contingit partibus ab-
fciííÍ5,&: non faluanturin clíe : multo cnimtera-
porc faluaii non poJÍuiit in vita. Hasc enim de-
cifa i n , partibus diuiíis ñeque organa habene 
faluantia, v t os, & cor , & digeftioncm operan^-
tia : ñeque etiam principium vitas quod eíi i n 
ipfis , organa talia. proíjugcrc poteft per pu-v 
"> ' E., i lulatio 
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íulat ioncm ex partibus deciíis fa¿lam in vma-
qnaquepartium diuidentium , ficuc determina-
Trafta . i . t;Lim eí l in finepnmi de^nima. Sü.d decifio faéta 
cap. i2. i n planl:a, poteít puoHucete organa faluantia ex 
qualibct paite propceu maioL-um arborum íimili-
.cudincm, quain nc ir i corporibns animaliura. 
Planta enim vndique i n fuis partibus potentia 
pullulationis habet in fe radicem tk germen & 
granum femiriale ex quo pullulac. Et ideo ab 
" hac virtute pullujandi proaen.it femper inqua-
libet patte vnii in nouum aliu4 vet.us: 5c ven-
tas quidem íkjcatum cadit j naunm aufiejmyirej 
^ g e i m i n a t &: tenetviram plantas» Et eft qui^-
dem planta íecundum tot iu i i eadem, recundu'.p 
partes antem diuerfa. De hoc tahienrubtilius 
i n libro de plantis dirputabitut Iftce igitur difí'e-
rentins ívtnt viuentium c|m $c brcuitejj EtpaiiCís 
de pamm inueniuntur alise ditferentia;, quibus 
difterant ea qus íemper irerantiuuentutem 3 & 
quáe íunt vitae longioris praeter eas qua á nobis 
hic traftats fnnr. Et ideó rufficit quod nunc de 
ipíis d id i im eft in communi ': in Vpeciali enim: 
de vita viuenris. ícietur ex libris plantaiiim &: 
animalinm. Sed vnum íolnm videbitur eífe in 
pT£Edi¿tis adiieiendum , quod fcilicet inquira-
mus de memura vita: viuentium , & qua; fie 
comparatio menfuiafe vitís iftjus ad illam quam 
determinauimus in fin£ lecundide generatione 
& corruptione. 
C A P V T XII. 
f t ejl digrefsio declarans menfuram 
v i t a , ^ i n quo d i j f t r t . 
d periodo. 
Ico igitur a quod Ipngitudo vitae vniuf-
cuiurqüe viui ex virtnte aóliüi fu'per paf-
ííuum eiufdjem vi t? principimn accipienda eft. 
Oportet enim in pmni vino exccllere calidum, 
éí eífe operatiuum & aóliuum & formatiuum 
rerrainatiuum í iuecomplet iuum, QLTemadmo-
dnra calidum quod eft in íeminc , pperatur & 
ágit & format í imilia, & terminar humidnm 
ad fpecies horaogeniorum merabrorum , & ex 
operatjone i l lomm complet animatum corpus: 
ita proculdubio calor qu i vocatur phyíicus, 
omnia pr^dida facit in vtroque húmido iuper- ' 
indulto. Sicut autem humidum menftrui non 
eft formabile, niíi mi^ceatur húmido ieminali i n 
animalibuSj cui eft humidum pluuiale in plantis 
proportionabile: ita etiam humidum nutrimen-
tale non efficitijr formabile &: terminabile, niíi 
p.er aíTimilarionem ad humidnm radicale , & 
pcnetvationem in ip'um. Coníideratur igitur 
quantitas virtuds r.:lc.ric phyfici ex quatuor, 
ícil icct ex íub iec lo i n .quo eft , & ex'virtute 
cxleftij & ex vimiteelemcijti ignis,&; ex virtute 
anirqac: U Gonfi<kra,tuF pioportio iftaium v i r tu -
tum inter fe, quod fcilicet virrus anima; apprc-
henfam teneat edeftem, ficut motor vinecr^o 
tenet 'uum inilrumetvtum quod non diuertir ab 
ope;anonibus artis fnx, Et iterum,, quod cas-
leftis appiehenfam teneat eam qua: eft eleraenti, 
quod non niíi fnb ipra & eainÜuenteoperctur . 
Ejt í u b i e d u m eius ñeque fie excedens in quan-
titate virtntem talis aót ionis , ñeque fit in qua-
litate contrariaTcpngnans. Et quanta eft pro-
portio talis potentis ad íic agendum , tanta eft 
\ proculdubio vita viuentis íecundum naturam. 
^ Huius antem íignum eft, quod medicorura fa-
' pientes dicunt , quod magnitndo capitis cum 
paruitate cpííi & aliorum vicinornm membro-
rum paruitatem íignat materiac humidi qua: 
fonnaii poterat á quantitate virtutis niíi defe-
ciircu, E contra autem magnitndo colli & alio-
rum membrorum cum paruitate corporís fignat 
deirilitatem virtutis & materiam abundare fupet 
virrutemo P-oportio autem vtriuíque fignificat 
vti imque proportionem. Hace igitur vitae men-
fura eft per fe, . ! -
Quotiefcunc[ue autem haec qualitas adisnis 
impeditur ex quantitate vel qualitat.e humidi» 
¿oties breniatur vita per materiam proprié l o -
qnendo , & non per ac;entis debil i tátem. Si 
ahtem breniatur vita per cibum vel exercitium 
vel aliquod alind accideiis 3 tune abbreniatut 
per accidenSj & funt multaaccidentia variantia 
ipínm : ficot etiam diximws de periodo quam 
multa variant &: corrumpunt &: non finunt or-
dinabiliter finirl fecundum quod vitfjscíeleftis 
rali generato inftnxa exigeret, ita qubd cont in-
git de hic proportionem iftam ágentis ad patiens 
íTiultis accidentibus ex confufione materiae cor-
poris , &; l^ f ione , 8c aliis impedi r i , q u ó d a d 
terminum debitum vir.a viuenris concludi non 
poflit , 
' i Hsc antera menfura vitse fie accepta eft illa 
quae per modum lines reótae protrahítur per 
gradum aetatum vfque ad decrepitum fenium & 
delirum quod eft vl t imum v i tx . Et in hoc á pe- Q«IV fií 
riodo différt: periodús enim eft menfura csie- fmodu*/ 
ftis, qns completur i n vita > iuuantibus eam-
cásleftibus per circuli virtutem & eórum quacin 
circulo funt íidernm. Et ideoi l l íe virtutes con-
tinué infíunntur generato ex ortu & occafu í i -
derum continué l'nper vitam ftillantium ad i u -
uandum vel infirmandum virtutem primam caeli 
qu£E influxa eft nato in cafu pr imi íeminis ; Se 
hoc quod cxpletur per circulum , periodns vo -
catur. Hkc autem men&ira quae hic determinata 
eft, eó quod eft menfura virtutis agentis in í uum 
fubie l u m , procedit d íminnendo 6c reftauran-
dp , Se aliquando plus addit quam diminuat, 
íicnt in aetate prima. Aliquando autem a:qua-
liter3 ficnt in aetate fecunda. Aliquando autem 
plus diminuit quam addit , ficut in a:tate tertia 
& quarta. Et fie patet, quod fecundnm motum 
augmenti S>c diminutionis de contrario vadit ad 
contrarium. Similiter autem obferuat viam de 
contrario ad contrarinm in materia fuá quae eft 
humidum : qnoniam illa fnb ip!"o primo eft ca-
lida de húmida in aetate prinm, & poft calida 8c 
ficca in aetate fecunda j & tándem frígida & 
ficca in tertia Se in fine artatum erit frígida & 
húmida deftitnta. Motns autem qui eft d^con-
trario ad contrarium? feimus quod omnis ralis 
motns eft reéfcqs per demonftrata in phyficis. s.phyííc. 
Si antem intelligere volumns qua: dicla funt, CI:a<^ -3 c.8» 
feiraus ex prima parte huius librijíc vltima parte rra<ft' 1 
l ibri de CÍEIQ & mundo, qubd vita feenndum Capa' 
qnód eft adns anima: quae eft motor corruptibi-
lis & generabilis fubftanti.T , menfnrarur men-
fura Fmira. Sed non habemus ex hoc , vtrnm 
menfuretur 
saj>; 5. 
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menruretur circulari vel re£to. Ex eo autem 
quod oílenfum eft in fine fecundiperi genefeos, 
ícimus quod meníliratur periodo. 
Ex his aurem quaj di¿ta funt hic 3 fcimus 
qaod menturatur redo ííbi aliquo adasquato,, 
Et ñ confcramus h^c ad ea qnx didla func db 
calore phyííco in proportipne ad humidi poten -
tiam , ira dicemus, quod calor prouc habéc viií= 
tutem animas j eft finita potentiaj, & non fem-
per mouebit & formabit humidum. Inquantum 
autem habet virtutem casleftemj habet virtutes 
circuli 8/; eotura qux in circulo contincntur S>c 
oriuntur & occidunt a &: accedunt & receduntj 
Inquantum autem eft calor elementi, eft alte-
ratiuus & conuerí iuus, & augmentatiuus & d i -
minutiuus, & menfuratur redo : & meníura 
q u í d a m remouens infinitatem, virtutem íuam 
influit circulo. Er circulus vires fuas inHuit linee 
tedas. Et fie proprié menlbra accipitur ástatis Se 
vitas, excluíis cis quae impediunt ex confufione 
materias , & ex multitudinc accident.tum q u ^ 
funt infinita. Hasc igitur de caufa breuioris v i t ^ 
8c longioris d ida íufficianto 
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m t r l m e n t u m . -
E anima fecundum fcipfam i n 
praecedenti libro d idum eft : fed 
quia non tán tum fecundumTe-
ipfam quasrimus Cogndfcere na-
türam /fed &: opetá cius & paf-
íiones, 6¿ ea circáquas operatur, 
6¿: á quibus pall iónem recipit propriam', ideó 
iterum tanquam á ptincipioincipientea, deipfa 
opera eius qiiíc adiiiis fuis agit potentiis s de-
libro i . clarare inrendimus. Diximiis áutem in libro de 
tradla. i . anima, quod adiuas potentiae níhil fimilitudinis 
<;ap.5.& 6. cum pafliais habentes , funt nuíritiiiá & au-
gment'atiua & génera'dua, queé etiam fecundum 
Atiftot.i. natui'am funt potentiae propria: y eó quod fpe-
departihus culatio naturalis incipit á magis communi , & 
animaliu. deuenit in particulare determinatum. Magis 
"P"1, • enim commune phyficé fumptum , etiam fe-
cundum nos prius eft , ficut (aspé oftendimus. 
Et ideó de his operibus animas-in hoc libello 
fpeculabimur. Qiña vero fubiedum prasiacet 
operi , ideó oportet agere de nutrimento : quia 
ex ratione illius feiemus opera nutritionis. Ñ o s 
autem iam oftendimus , quod nutrimentum & 
• X>. Aiber. Aíajr, ParHarnturaUa. 
augens, 8c ex quo eft generatio, idem eft fubie-
d o , fecundum eíTe alterum eft. Et ideó tribus 
operibus qu.x funt nutriré, augere, <S¿ generare,, 
idem fubiieitur, circa quod^operantur,^: ex quo 
oportet omnia hasc tria opera cognoícere.Quas-
remus igi tur de quid eft quocí nutrir 3c auget 8c 
generar, 8c cuius eft nutrimentum proprié , 8c 
quomodo ef t , 8c qua de caufa, 8c víque ad 
quem terminum. Et íupponimus omnia quas i n P*1™0 peri 
libro peri genefeos , 8c in l ibio de anima de gen^cos* 
nutrimento.Dicimus igitur quod nutrimentum cap.13.ac 
eft potentia íimile ei quod nutritur : hoc autem 15. z, de 
vocanius potentia f imi le , quod vnico motore anima, c z . 
agente'adu affimjlaripoteft. Propter quod n i - Per.m'ulta 
hil í implicium nutrimentum animatieife poteft; caPlca' 
quoniáríi cum ómne nutrimentum íit commix-
tum ex elementis , fi debeat nutri to aflimilari 
fimplexj oportet, quod vnb quodam motore 
mou'eatUt ád hoc quod fiar mixtum , 8c ab a l i -
quo ab ilto in genere moueatur ad í imi l i tudi-
nem eius quod nutritur. Mouens enim ad mix-
tionem eft aliqua primarum qualitatum cum 
mOtu cx\i . Sed mouens ad fimilitudinem ani-
mati eft ánima. Q u i motores eiuídem generis 
non funt , nec eiuldem poteftatis. Patet igitur 
n ih i l íimplicium polfé m i t i i r e aliquod corpo-' 
rúm animatorum. Siquis áu tem obiieiat d u p l i -
cem efte potentiam, remóram feilicet, 8c p:o-
pinquam : 8c fi fimplex non poreft nuttire po-
tentia propinqua > tamen poteft nutriré potcn-
P 3 tia 
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tía remota. Sciat potencinm remotám non effe . 
f LOprié pocentiam ad hoc vcl i l lud : quia n ih i l 
habct in fe vnck deteiminetur. Sed potencia 
nutnmenti eft potcntia ad aótum nutricndi der 
teiminata. Er ideo non eft nutriens potentia 
quod non eft nutriens potent iá .jptopinqua. 
Amplias potcntis; paíBuomrn. ex luis acliuis 
'habenc dififiniui & determinarL Et ideo potentia 
vni a^iuo & motór i non propottionata, non 
piopiié eft potentia vna , fed eft potentia conr-
fu(a : tk ideo cum motor in nutrimento ftt a n i -
ma, qua:cunque illius motoris aclione non funt 
nutrientia fecundum aótum , haec non poirunt 
dici potentia nutr imentum: & ideo folum comt-
mixtum potentia eft nutrimentum, :.. 
N o n autem omne commixtum nutrimentum 
eft animati. Sunt enim quae íun t fpecies térra; 
vel aqua; coagulationis habentia formam,, í icut 
lapides qui funt ípecies terrae , &c metalla quac 
í u n t ex aqua coagulata quae nuílum videntur 
exiccatus, & humidum in eis eft valdé paucumu 
Et ideó nullum omninó animal pilis & pennis 
nu t r i tu r : fed potius quíEcunque pilos aut pen-
nas in cibo recipiunt, aut euomunt, aut i nd i -
gefta emittunt. Qiisdam tamen calida animalia 
oífibus aliquando nutr iuntur : eó q u ó d oífa per 
íeparationem humidi aliquid immutentur el i-
xata» Ligna autem eo quod í u n t non elixabilia» 
non nu t r i un tu r , niíl íicut recentes palmires 
adhuc teneri & molles. Illa enim elixantur abf-
quedubio , & ideó calido complexional! i m -
mu tan tur per digeftionem. Et vt generalitet 
dicatur 3 quaecunque elixata conftant, &: fic-
ciora eíf ic iuntur , £c' immutaritur á calido h ú -
mido 3 illá ctiam quaedam animatorum nutriré 
pofTunt: quia calidüm digeftiuum eft quoddam 
iíimiie elixanti calido cum húmido . Qportet 
autem generaliter feire, quód q u a n t ó nut r i -
mentum íimilius eft ei quod nutritur , tqntó 
efficacius nutri t & citius conuertitur. Et huius 
nutriré animalium propter vicinitacem eorum j í ignum eft defiderium: quia animatorum vnum-
ad elementa. Haec enim non vno motudige- ; quodque defiderat fu£e complexioni í ímilcí icue 
ílionis in covpora animata poíTunt tranfmütari: 
fed eft totum , qnod in eis eft3 impurum'& i n -
congruum animalium & plantarum corporibus. 
Et ideó talia non nutr iunt . Cuius in communi 
tres íunt Cáuíse i quarum vna eft taliura ad ele-
menta vicinitas : & ideó non íun t fubftantialiter 
commjxta, fed potius dominantur i n eis qua-
íitatcs tenae & aquse ficut i n iimplicibus.Et ideó 
frigida funt omnia taha in genere, non habentia 
í iumidum calidum quod incorporabile íit in eis 
quae nutriuntur. Sigtiura autem , quód haep 
tranfmutatio adinuicem ficut &c elementorum: 
quod patet i n operibus alchimicis, i n quibus 
«de facili vnum metallum alterius recipit colo-
rem &c proprietatem. Alia autem caufa eft: quia 
talia nutriré non poíTent nifi iblucrentur. N o n 
íolnitur autem á calido húmido complexional!. 
Sed metalla quidem ab excellenti calido & ílcco: 
lapides autem non omninó ío luuntur , fed adu-
runtur in calcem propter humidi extradionem. 
Ét tertia caufa eft : quia talia v t in pluribus & 
id quod eft de cholera adufta , defiderat íicca 
adufta aliquid amaritudinis habentia, íicut for-
tirer alia. Et complexio fanguinis defiderat tem-
pérate calida Sí h ú m i d a , íicut carnes leues , &C 
cua tremenda , & vinum rubeum , & panem 
álbum frumenti. Ec complexio phlegmatis d?-
íiderat frígida h ú m i d a , ftcut pitees , & luüuf-
modi. Caufa autem quód haec melius nutr iun-
tu r , eft : quia habentium fymbolum facilior eft 
tranfmutatio adinuicem : licet enim nutrimen-
tum primó fit diflimile, non tamen ad vl t imum 
Secundo i 
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vicina funt elementis, eft quód facilis eft eorum eft d i f l imi le : & quan tó fuerit íimilius, tanto eíl 
nutrihientum conueniehtius. Et hac de caufa 
frudus generaliter. malé nutriunt hominem : eó 
quód eft in eis virtus terrae, & elongati funt ab 
hominumcoraplexione temperatiflima: propter 
quod nutrimentum generatum ex talibus , pu -
nefeit aut in ftomacho , aut i n venis. Haec efi: 
etiam caufa quare plantarum nutrimentum con-
ueniens eft fimus : quia feré eiufdem comrnix-
tionis eft fimus cum plantis, cum fimus íit qüaí i 
térra commixta elementis aliis : omnes enim' 
máxime metalla ex fuiphure componuntur, j vires plantarum á térra commixta caufantur, 
quod omninó contiarium eft complexioni ani- » Qmniá autem híec habent differentias fecun-
ipatorum , íicut patet per faecórem fuíphuris 1 dum quas funt magis & minus íimilia eis quae 
quando refoluitur. Talia ergo non nutriunt a l i - nutriuntur,de quibus non oportet dicere: quia 
quod animaliumo Si autem quaedara animalia i n genere feire fuíficit fecundum huius feientiae 
videantur gíudre lapides, ficut ftruthió, & quae- j proprietatem, quód nutrimentum eft commix-
JamaliaeauesJ.abfquedubioindigeftaemit tünt , | tum habens humidum aereum cum aqueo , ita 
& non ex eis capiünt nutrimentum, Patet au-
tem hoc i n elixatione ih calido húmido ad 
ignem , ex quo lapides nullam o m n i n ó reci-
piunt alteratipnem : digeftio autem elixationis 
íimilis eft. Et ideó id. quod nullo modo elixa-
bile eft , nullo modo nutrimentum eííe potefe. 
Traft. 1. Quae autem elixabília fuñe , i n 4. metheor. eft 
•:»j¡>.i2.. determinatura. • 
Cxtcra autem omnia plus & minus nutrien-
íiWt > có funt plus nutrientia quaecunque 
habent naturale humidum fácile conuertibile in 
.laturam ems quod nutritur. Minus autem nu-
. nentia fúnt, quaecunque habent tale humidum 
¡jjinus fepatabile a terreo quod eft in eis. Et 
ideó quaeainque habent paruam humiditatem, 
parum nut i iunt , ficnt olía, & p i l i ; fed olía plus 
iucimnt, quara p i l i 1 quia pi l i funt ficuc fumus 
quód vtrumque fubti l i terreo íit terminatum. 
Si enim habeat humidum aqueum tantum, hoc 
erit humeólans & non nutriens & augens. Si 
autem humidum tantum habeat aereum, hoc 
non erit incorporabile , propter hoc quod eft 
fpidtuale , &: euolabit: &c ideó v t íit fubintrans 
fubtile, oporret efte aereum : & vt íit non eua-
nefeens, & íit incorporabile éi quo<l nuttiturv 
oportet quód íit i n ipto natura aquae: v t a n t e m 
recipiat &C teneat formas Se figuras nutr i to rum3 
oportet quód íit per íiecum fubtile terreum ter-
mínacum. Slgnum autem huius quod dicitur^ 
eft ; quoniam taliter commixta opt imi faporis' 
funt & dulciííima : proptér quod etiam indige-
fta, vt muftum , Se fruólus, euaporant primUm 
vt adunerur vaporofum humidum aereum cum 
humidp nquei, & ex his vnus íiat íapor. Harc 
igit^ir 
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igitur Tunt qus confiderancla funt in proprieta-
ribus nutrimenti. Eft autem nutrimentum con-
nerfum habens modum cum fenílbili: quoniam 
feníibile per fe eft ex qualirate quas agit i n fen-
i u m , & rubftantia eft fenfíbilis per accidens. 
Nutr imentum autem per fe eft fecundum fub-
ftantiam , Se per accidens nutrir quale. Huius 
autem caufa eft : quoniam íubftanti^ non fít 
niíí ex fubftantia» Fie autem fubftantia tmtr i t i 
per nutrimentum. Et ideo oportet i l lud quod 
nutrir per fubí^antiam, per fe nutriato Dulce 
ergo & huiu ímodi per accidens nut r i r : eó quód 
ÍLibftaiitiam nut r i t i ipfefapor oftendit e í í econ-
nenicntem vel inconuqnientem, D i d u m eft 
igi tur de nutrimento > quód íit potentia nu t r i -
mentum , & quód commixtum eft quale com-
mixtum, & quód fit conueniens cuilibet nu t r i -
mentum , & quód ipfum per fubftantiam pro-
priam nutriat. 
C A P V T ÍL 
De modU eorum fU£ mtriuntur. 
ID autem quod nutritur 3 eft corpus anima-tum. N o n enim conueniens eft fermo i l l o -
rum qui dicunt quaedam fimplicium nu t r i r i , v t 
ignem, & caeleftia corpora: íed ea quas nutr iun-
t u r , animara funt omnia. Cuius caufa eft-.quo-
niam omne quod nu t r i tu r , debet habere poros 
per quos ingreffum habeat nutrimentum. Po-
ros autem facit calidum. Oportet etiam partes 
cíle molles per quas poflit refudarc humidum 
tmtrimentale: & tales partes non habent metal-
la & lapides : & ideó non nutriuntur.Sed íi talia 
augeri hasc aliquandovidentur , hoccont ingi t 
per generationem qua materia vicina conuerti-
tur ad fpeciem ipforum 6f non per nutrimentumo 
Sed difFerens eft valdé modus i n plantis & i n 
animalibus: quoniam planta, eó quod terreftres 
í u n t , primam nutrimenti conuenieritiam acci-, 
piunt ex tér ra : & térra eft, eis pro ventre & pro 
ftomacho: quia ex térra.furgensradix impurum 
dimirr i t & purum attrahit : proprer quod plan-
t a nullum habent organum niíi poros 3 6< non 
ftomachumanec vifcera.Cum enim trahant conl' 
ueniens de ipfa tetra & fint íimilium partium, 
quod conueniens eft v n i , eft,& alteri: 8c ideó, 
per poros fit digeftio in cis iuuante folis calotea 
Sed in animalibus non fie eft.: quia.Qportet i n 
eis propter membrorum diueríiratem nutrimen-
tum in diuerfa digerentia dirigí 1 propter quod 
vias oportet habere nutrimentum ín omne 
membrum. Sed tamen g?neraliter tres in plan-
tis inueniuntur diuerfitates nutr iment i , qua-
rum vna eft ex poris di redé afcendentibus á ra-
dice: & per hos poros curfus eft nutrimenri: & 
íimilis feré in tota planta digeftia : & íi quid eft 
i m p u r i , expellitur ad corticem. Et omnia talia 
fie vias nutrimenti habentia, funt vt frequen-
rer magis fciííibilia quam frangibilia. Secunda 
autem diuerfiras eft ex poris tranfueríis ex me-
didla ad fupeificiem venientibus: 8c hasc diuifa 
funt radiofa ficut ftella; quia viae nutrimenti per 
cirenitum veniunt ex medulla ad fuperficiem 
íjcut ex quodam centro: 8c talia vt frequenrer 
í lmt 3 quorum niedulía eft multaj v t funt ligna 
gulofa vel aliíE plants mulram rrahentiahumi-
ditatem niitrimenralem:& IIÍEC funt magis fran-
gibilia quam fciífibilia , ficut eft vitis , 6¿fani-
bnbus, 8c q u í d a m alia. Et ingeniata eft natu-
ra in i l l i s : quoniam íi haberent poros diredos, 
cum fint pori eorum ampl i , non retinerent hu-
midum niítrimentalevbiqueJ&: areícerentmunc 
autem vbique in corporibus eorum nurrimen-
rum retinetur.Tertia veró diuerfiras eft ex nodis, 
8c nodifunt talium plantarum quíe lunt conca-
uae multum , vel mul t^ &;rarsmedullac : quia 
i n talibusradix rara nutrimentum impurum tra-
h i t . Et ic^eó meliu§ oportet ipíutn i n nobis de-
puran, t iu ius autem eft etiam alia caufa : quo-
niam virtus plantas conuertens nutrimentum i n 
fubftantiam quas eft i n radice, conualefeere non 
valet in ftipite plantas concauo 8c ficco : eó quod 
propter tenuitatem de facjli ficcatur á fole 8c ab 
aere. Ideó fagax natura multiplicat in eis nodos, 
in quibus virtus plantas fuftentata conuertit nu -
trimentuni ve nutriat plantam. I n animalibus 
autem omne nutrimentum necelfeeft variad fe-
cundum diuerfitatcm partium nutritarum. Pro-
pter quod omnia fimilia animalia i n corpore 
milla habent vifcera3 velut lumbrici térras, 8c 
quaedam alia. I n aliis autem fecundum quod. 
funtmaioris diuerfitatis i n compofitionecorpo-
ris , funt etiam maioris varietatis in alreratione 
8c digeftione nutrimentL Sicut enim in primo 
libro peri genefeos d i d u m eft . oportet nutr i r i Trac, u 
quodlibet fecundum forráam 3 Hcet non quod- cap. i j . 
libet fecundum materíam nutn.a.tur. Cum igitur 
formíe partium. fimiles £uerinc x erit nutrimen-
tum non dif tdbtmim per difGmilia.Quando au-
tem formas mefetrorum fuerint valdé diflimiles3 
tune oportet pkirima in corporibus nutri totum 
eííe vafa 3 ih' qüibus nutrimentum per digeftio-
nes diuerfas ad ^pkirimas formas alteretur. 
' Et eft genérale ín omni eo quod nutritur, 
quód oportet ípfunl liabere quatuor, quorum 
primum ^ft virtus nütriéns quas fpeciem dat 
nutr iménto. , 8c per diuerfitates fpecierum par-
t ium nu t r i t i diuerfas largitur fpecies nutrimen-
to. Scciindum auteÍTi eft inftruraentum ipfiüs 
virtutis >' ^ uod eft.calor digeftíuus , qu i termi-
nar & complet nutr imentum, remouens ipfum 
contraiaceñtibus, q'ualiratibus 8c paflionibus, 
ficitt determinatum eft in quarto metheororum. Traál. 1. 
Tertium autem eft recepraculum nutrimenti i n - cap 2.& 5, 
tra feipfum., qupd rcceptaCulum aliquando eft 
manifeftunV,: ficut éft in habentibus vifcera:alir 
quando occuitum , ficut i n plan t i s 8c in aliis 
habentibus fimilia corpora , ficut funt quasdam 
animalia in genere vermium repentium vel i m -
mobilium animalium. Quartum veró eft fpon-
giofiras 8c porofiras corporis : quia alirer calore • 
diuidenre córpus nutriendum, non haberet nu -
trimentum vias ad fingidas partes fecundum 
fpeciem determinaras in corpore : quodlibet 
enim fecundum fpeciem in corpore determina-
tum nut r i tu r , ficut alibi determinatum eft i 
nobis. 
Cum autem fiat i n nutrimento nu t r i t i ad 
quodlibet fecundum fpeciem determmatum d i -
ftributio , fit hasc diftributio fecundum medie-
tatem geometrieam 8c non arithmeticam , tarh 
in qualitate nu t r imen t i , quam in quanritatc. 
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Hoc autem p r o b a t ü t , de quantitatc quidem: 
tpioniam plus dirigitur ad iragnum, & minus ad 
paruum : 8c rameu puopoLtioue diftdbutionis 
íeruaca : quoniam vnicuique, .tantum dii igitur, 
quantum Úte qnantitati debetut, íicut in d i -
gitis manus apparec : quoniam medius plus ac-
c ip i t , quam auriculans... Et íi harc pi-oportio 
nonTeLuaretui^conuerteretui: alicubj nutrimen-
tum in tumorem , &c puti'elcei'et:, &c faceret 
quantitatem enormem , eó quod ad membtum 
plus actiaheretur quam íibi deberetut: &c í iqui-
¿lem illud i n Cpeciem membvi CQnuci"teretur3e{ii-
ceretur quantitas eno,-mis. Si autem non, tune 
tumefceuet, & p o f t e á i n pus CQnucttei'etuiv Ad 
maius autem membrum a trradum nutimentum 
minus, faceret arcrcere'& deficere membrum, 
Cum deperditum fufficienter non reílauraret.Se-
cundum qualitatem autem eandem oportet fer-
uari proportionem : quoniam cum eiufdem 
membra non í int eiufdem complexionis, & 1 
oporteat nutrimentum aííimilari nutritp, opor-
tet quod nutrimentum in diuerfa qualitatedi-
ftribuatur membris, feruata tamcri propo.rtioae 
illa qua duigitur vnicuique quod í ibi feein'idum 
prop iam complexioneiti debetuL Q i i i d autem 
yocenir diftnbutio fecundum- prpportxonem 
geomctiicam, in ante habitis libris eft derermi-
natum , in adthmetitis autem cum fubtilitate 
diótum eft. Cauta autem huius diftributionis 
dúplex eft. Prima quidem eft qujE eft naturae 
fagacitas & fqll ici tudo, quae nifi. ordinaret 
nutrimentum per huiufmodi diftributionem, 
non íaluaictur in fpecie & virtute & figura ind i -
uiduum.Proxima autem eft virtus propda & i n -
ftrumentum proprium vniuicuiuíquc lecundum 
fpcciem decerminatimembri: quoniam virtutes 
djfFerunt lecundum membra, ficut in his qus 
de anima diótum cftrquoniam íi quodlibet mem-
brorum eíTet animal, virtus animas quae eft in 
ip fo , eíTet a¿tus eius &anima eius.Sicüt autem 
differunt virtutes,fic diíFerens eft inftruinentum: 
& eft calor nutriens in toro corpore fubftantia 
quidem vnus&; idem, fed fecundum efte & ra-
nonem diíFerens, & proportionatus virtuti quae 
eft in membro: & ideó non trahit nutrimentum, 
ñeque conuert i t , nifi -ecundum quod propor-
tionatum eft quant i ta t i , qualitati , & formas, 
& figunt vniuicuiu;que membri: de á tali t ra^u 
fcquitur, q u ó d i n i t d i n e n t u m propo.tionc geo-
metriea per membra diftribuatur. Haec igiturde 
raodis nutrimentotum in communi dicta íunt : 
quoniam per fingida de ipfis dicendum erit in 
libro de vcgetabilibuso 
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1 Vnc autem reftat inueftigare quo modo 
» fiat nutdmentumj & oportptnos e í recon- ' 
rentos modis communibus: quoniam per fin-
gula non poteft modus nutritionis feiri , nifi 
cogno'cantur natura: corporum- nutritorum per 
úngula. Eft igitnr modus communis omni nu-
enrioni , quód oportet fied affimilationem i n 
liiitríracnto per calidum digeftiuum , filie íiaf 
hasc decodio in pods, fiue in vaíis , ficut in his 
quas habent viJcera. Eft autem aílimiiatio conr-
plera, & aílimiiatio incompleta , & media Ín-
ter completam & incompletam. Huiulmodi au-
tem, caufa eft : quia necefte eft in omni motu 
médium eífe in quo mutatur id quod mutatur, 
antequam íit in extremo fine , & pof tquamíe -
paratum eft á•principió : & cum motus fitactus 
imperfedus eius quod eft in potentia , fecun-
dum quod eft in potentia , oportet quod muta-
tur de fubftantia ad íubftantiam, habere tres fta-
tus , quorum vnus eft vicinus principio motus, 
& altet fecundum médium , &: tertius fecun-
dum finem complementi: omnis enim mutatio 
de extremo ad extremum eft per m é d i u m , ficut 
in phyficis eft determinatum. Propter quod 
etiam digeftio cum íit completio nutrimenti per ^. pliyíí. 
r^ocura quo tranímutatur á paflionibus contra- 1 
iacentibu« adXpeyi£rn eius quod nut r i tu r , erit 
primó iuxta dimmili tudinem, in qua tamen i n -
choata eft fimilitudo: poftea autem in quo fimí-
litudo adauótaeft : &C poftea i n completa fimili-
tudine. Hoc auteitl patet in animalibus perfé-
¿ l i s : quoniam in i l l i s prima alteratio cibi codli 
eft per fepararionem íuccofitatis magis purje á 
fece impura, & purior íuccofitas trahi^iirad he-
pat- \ & quia aquófa eft vaídé, 8¿" 'aqua humedat 
plus quam nutriat Se augeat, & quafi íubmer-
git membra , ideó^fecunda íit depuratio in he-r 
pate ab aquofitate fuperflua, quae fit íeparatio-
ne aquci humoris ab eo qui magis acreus eft terT 
minatus fubtili terreo. Et in quibufdam anima-
libus aquea fuperfiuitas attrahitur per renes ad 0 
veficam-, in quibufdam redit ad ftomachum, 6c 
fluidam fjeit fuperfluitatem ficcam, & exit cum 
ipfa. Tei tia autem eft in venis áqua etiam fepa* 
ratur fupeifluitas, quae redit ad humidam & 
aquoíam íuperfluitatem per vias nutrimenti, & 
hypoftaícs facit in vrinis. I n aliis autem anima-
libus c o n i u n g i t u r ftercori, & emittitur cum 
ipfo , ficut fit in his quae veficam nonhabcnt.Et 
iftas n-es íunt generales digeftiones & praspara-
tiones nut r iment i , quas fiiciunt nutrimentum 
fímile non huic v d i l l i membro , fed to t i cor-
pod. Et fimiles quidem his funt in plantis &: 
animalibus fimilibus:íedperficitUL prima ftatim 
in tradu nutrimenti á térra, & fecunda inradi-r 
ce , tertia autem in ftipite & ramis : & aquoí l t 
tas fupedlua refudat ex radice & ramis : quia i n 
his funt generales virtutes nutrimentum alte-
rantes. I n membris autem 6¿ partibus fpeciali-
í.er confideratis perficiuntur fingularesdigeftio-
nes , quas vni membro in fe&; non alteriafí i-
milant nutrimentum : quas quarta eft praepa-
, ratio nutrimenti qua cííicitur nutrimentum 
nutriens partes fpeciales : & afl imiktur hoc 
fecundum Platpnem virtutibus caeli , quae 
funt vniueríalcs molientes lecundum vniueríi 
congruennam. Virtus autem membrornm aífi-
milatux virtutibus particuladbus , quas func 
in materiadeterminata molientes. Ifte igitureft 
modus communis omnis nutrimenti quo prs-r 
paratur &c aílimilatur ei quod nutritur. ' " ' 
Sicut autem in his quas de anima fcdpta funtí, 
d iximus, motor in his eft anima nr.eritiua quae 
fpeciem infiuit nutrimento fibicongrUam , qua 
efticitur í u b i e d u m animas, in quo "operaciones 
yitie vegctabilis valet exercere, Cum enim ó ^ a s 
actiuorum 
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. aíciupram l ít in patiencibus fecundum con-
gcuentiam patientium &: non fecundum con-
gruencia agentium,fubílatia nutrimenti formam 
accipit ab ipfaj, non quidem animas ita quod fiar 
anima vel pars animas 3 fed per quandam analo-
giam quam habet ad anims partem, cuius eííi-
cíícur projtnum organnm. Analogiarn enim ha-
bent motor &raotmTi ad aólum vnum quem 
anima agit elfentialirer, Organum autem . ^ i u b -
iedum íicut inftrumentum3 ficut diximüS ana-
loga eíTe ad opus, artificem & dolabrum : & talis 
organi fpeciem ab anima recipiens nutrimen-
tum accipit motum, qui confequitur fpeciem & 
• formam illam. In omni enim natura íic eft3qaód 
quantum generans generato dat defpeciefua, 
tantum dat ei de coníequentibus ípeciem, qu£E 
funt locus , & moíus ad locum , íicut diximus 
in 8. phyfícorum. Cum igitur fubílantia nu t r i -
menti ípeciem recipiat animati ab anima, mo-
uetur ad locum virtutis anim^ , quas íitaeft i n 
órgano 3 cui eft per digeftionem aflimilatum. Et 
hinc eft quod diximus i n feptimo phyíicorumj 
quod traóhis non eft motus nu tdment i , fed 
raotus nutrimenti eft íimilis t r a d u i , q u í eft mo-
tus ad virtutem, qui dat formam corporis, &C ad 
locum eius in quo vt in membro cui a í í imi la-
t u r , eft íita : fit autem operatio huius virtutis 
perinftrumcntum quodxft calor naturaliSo 
Neceífe, eft autem, quod virtus huius caloris 
quo terminatur nutrimentum ad í imilationcm, 
ex qu inqué virtucibus componatur , quarum 
vna eft virtus íimplicis calidi ignei per quam 
habet alterare. Altera autem eft ex fubiedo pro-
prio cal idi , quod eft humidum complexionale 
membri, i n quo caloroperatur: 8c per hanc vir-
Eutem congregatam facit digeftionem , quas eft 
epfefis , quae elixatio naturalis vocatur. Tertia 
í m t e m eft virtus quam habet caloi ex membro 
fetundum quod eft membrum compoí i tum, qua 
yirtute calor mouet ad.finem determinatum, 
qui eft forma membri. Quarum autem habet 
virtutem a cáelo, qua vir tuté calor aliquando i n -
tus mouetur cum fol occidit : aliquando extra, 
cum fol oriens íignura aopipere i n c i p i t : aliquan-
do ad fuperiora nutri t ifpiri tus, 6c humorem du-
ci t quando fol médium casli afcendit. Quintam 
autem virtutem principalem habet/ab anima 
cuius eft nutrimentum : íicut enim virtus arti-
ficis communiter' eft art.is & inftrumenti , ita 
etiam virtus anímae &C fuá eft & inftrumenti fui: 
& per hanc virtutem impdmit fubftantia nut r i -
menti fpeciem vitasV" vt in ipfo ficu; in proprio 
fubieéto operationes vitae exercearítur,Has enim 
quinqué ^operationes caloris ir. nutrimento ge-
neraliter inuenimus s &: oceurrunt vltrapro-
prietates nutrimenti intuen'tibus: propter quod 
nutrimentum non tranímutatur ad formam no-
üam de potentia e d n ¿ b m , fed potins ad formam 
quae eft fecundumeífc nouum, accipit fub ipfa: 
quoniam accipit elle oílis carnis. & nerui, quas 
formalitcr ante fncanu . íicet fubftantia nutr i -
menti nu.nc addita nouum eíTe habeat fub for-
ma eius quod nutritur. Et ideó generado m ó -
tus nutrimenti élfe non poteft, & tamen eft 
motus fübftantialis : quia in generatione qui^ 
dem noua forma de potentia educitur, & clfe 
tíouufh habet id quod generatur. Hic autem 
ñaña qpua forma educitur de potentia : quia 
manens fteundum formam nutritur : & i l l a 
formam accipit nutrimentum. Sed nec alrerat10 
dici poteft : quoniam in illa manet fubie<5lu,n 
idem adu fub diueríis accidentibus fecundu111 
idem eíTe íubftantiale. Nutrimentum autem al1-
quid eífe fubftantiale accipit quando membr1j 
vnitur. Simile autem iudicium eft de eoquo" 
nutritur : hoc enim ídem manet íecundum for* 
mam, non autem omninó idem íecundum ma-
teriara: &c ideó non generatur: quia generatum 
quidem manet idem íecundum materiam. Se íe-
cundum formam non ídem. Ñ e q u e alteratur: 
quia alteratum fecundum fubftandalia quae Iunt 
materia & forma, manet idem : nutrimentum 
autem varietatem habet per iníluxum Se eftlu-
xum materias. De his autem in primo libro de 
generatione& corruptione fatis diólumeft .Eft Tra£l, j , , 
autem adhuc con í idhandum de modo nut r i - cap 8. 
t iux 3 quod omnis prarparatio nutrimenti eft í i-
milis aut elixationi quae vocatur epfefis, aut 
aííationi qax optheíis appellatur. Se nulla ora-
n iño nutrimenti decodiq fimilatur pempaíi. 
Omni^ enim decoótio nutrimenti eft á caliditate 
quae nutrimento eft aliena , & nutri to propria. 
Et illa quae fit in afllmilando nutrimentum m o l -
libus, v tcarni , & huiufmodi , íimilis eft epfeíi, 
eo quod illa fit á caliditate quse eft i n húmido , 
quas eft humidum cuocansab eoquod decoqui-
tur. Il la aiitem quíe a0imilat nutrimentum par-
tibus duds terreftribus animat ís , vt oftibus, f i -
milis eftaífationi quas eft opthefis. Et ideo om-
ninó illa intus rigahtiirmedullis,& exterius funjj^ 
íiccata. Medius autem modus eít in mediis, í i-
cut in chordis Se cartilágine, qui quandoque eft 
íimilior epíe í i , quandoque c p t h e í i , fecundum 
q^uod partes ad quas nutdmentum conuertitur, 
fuerint duriores vel molliores. Sic igi tur d i d u m 
eft, quód triplicem modum habet n u t d t i d , fei-
licet ex digeftione quadruplici, Se ex motore. 
Se ínftrumento. Se ex modis elixationis vel alfa-
tionis. 
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Va autem de caufa nutrimentum fit, facile 
eft feire ,ad memoriam reuocantibus ca 
quas in fecundo de anima didafunt : quoniam 
nutrimentum accipit omne quod nutritur ad 
permancndum ineire indiuidui : contingic au-
tem hoc ideo, qma.í]cut in praecedenti capitulo 
d idum eft, mixtum eft omne animatum. Se funt 
caloris operationes i n ipfo. 'Spiritus enim vehi-" 
culnm eft. virtutis animas, Se fpiritus á calido 
generatur, &:ipíi funt. calidi. Calidum autem 
omne confumptiunm eft fubftantis Se deper-
dens per euaporationem aliquid ex ipfa fub-
ftantia. NeceíTe eft i g i tu r , íi debeac faluari i n d i -
uiduum , reftaurari deperditum. I n mincralibus 
autem Se lapidibus non dominatur calidum, fed4 
potius frigidum coagulansfic terminans íiecum. 
Et ideó cum motus fdgiditatis í i tconf t r id io 
partium reí ad interiora, non fit aliqua in eis de-
perdido : propter quod nutrimento non indir 
gCUfc 
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en r. Tcilatnr autem hoc, quod animalia ftigida i 
V;: JO <--; & (uperfluós•humores habcntia , tem-
pqre f igido Jion quxrunt nút r i racntum , eó 
quod in lilis milla vel párua & infenfibi.is fit 
dcpeiditio. Nutrimentura igitur eft ad deperditi 
rcitanrationem : néc depcrditio tantnm eft nc-
ccíFaria in partibus propter caiidi conlumentis 
virtutem, ¡ccl etiam eft vtilis , quoniam ficut in 
rerpirantibüs-diu tentus aer non efHcitur vtilis 
ad operacioncm .refpirarionis, ira etiam in ani-
fnaris materia diu tenta duratur & eííicirur i n -
Kabilis advirx orgánicas operationes ; propter 
quod reftanrari & inhonari opórrct . Teftaritur 
áurem hoc animalia durae refts , quas per abie-
élionem teftaí 'renouanrur 5 íed' materia forma & 
fpccie manente cadem. Sgnarit etiam hoc anes 
per raiitationcm plumarum cxteriorum , quod 
^.biedtio & deperditio & reftauratio interioris 
materia eft fignum deperditionis &'ren6uat'io-
nis. Propterqúód etianl id quod'reftaurant, de-
bilins & ignóbílius efficitur p.opta" extraneita-
tem: eo quod ab cxtrinleco alílimitur. Ideó per 
muí tura tempus durefennt corpora & rigeícunt, 
& infdgidamr i n eis calidum , & non eft i n eis 
piCi éxtraneüra & aqneum & humidum, non 
n .itncns, i'ed phlegma vUcofum , ficut eft i n 
corporil us ennm: propter quod ruganturpel-
les éorurojpropter frigns contrahens & inipif-
lans5¿j¿ fiecum iudncens & arefeere faciens. De 
his autem quíedam ditta Cunt i n libro peri ge-
ne eos. 
ir Non autem verum eft quod quidam dicunt^ 
putrimentum fieri' ad calóris impedimeñtum,; 
ne conlumat inbftanriam : qua ieenndum hoc 
nutrimentnm riori1-oportet mem-¡ris v h i r i , féd 
tanrnm luperfandi vel infnhdi : 8c ad hocmagis 
eílet idónea humiditas aquea, quam nntrimen-
ralis. E'c hocfaknm elfc conftat ex diótis. Adhnc 
íecundum hoc nutrimentnm' non nutriret ex 
hoc quod porentia eft'caro, vel os, vel aliquod 
membrum nutr i r i , fed pótins ex hoc qncd alte-
raret & remirteret intcnííonem caloris qui eft in 
ipfo : quas omnia funt abfurda. Si quis autem 
obiieiar, quód oculis videmus confnmi vehe-
menter corpora per famen quando lubtrahirur 
cibus , &c impedid confumprioncm quando 
abundanter cibus í u m i t u r , &c fie nutdmentnm 
yidetnr in hoc nutriré quod impedir caloris na-
turalis violentiam. picemuSjqnpd cibus cuando 
vnitur membro ábnndánrer3fo tificát membrum, 
| ne citó con'umatur eins matedalis lubftantia: 
& ideó nn r iendo reftaurando impedir, v & 
non ita quod fnperfundatur tantnm vel in fu n -
datur. Eft igitur per ie cauta nutrimenri ( v t 
didhim eft ) reftauratio deperditas in eo quod 
nutrituu Calor enim qui agir & ipiritus in ó m -
nibus aniroatis pe foranriá í u n r p a r r i u m ani-
mati, &z exiccadna hi imidi radicali's quod eft in 
cis. I n p rforatione autem perforantis conti-
nuam nectífe'eft elíe depérdirionem. Similircr 
deperditio eíl confnmptio &: ?xiccarip humidi: 
propter quíE duo,foUicitá narurane peiiretopus 
eius antequam perueniret ad perfeitum nnr i -
menrnm, cogitauit vt ex alieno afiímikto - fibi 
írepeiditnm reítauraret. Cum autem depcrdiró-
rum continuui-ñ edluxum , & reftaurantinm 
continnum iniiuxum multa fit in partibus ma-
t t ú x animatorum variatio, non tamen fie om-
rd.Fr^d. Liber 
nia effluunt fucceííiué, vt nihi l mancat de fub-
ftantia radicali, <\ñx primitus forraata fuit ex 
fubftantia íeminis Ínfula húmido Ieminali , íed 
potius hoc paulatim deperditur : & in an imá i s 
bus quPrum; corpora íunt multas dinerfitatisi 
non ráftauratui:': Secura ficeatur, moritur ani-
mal» In'plahris auterii &animalibus quae hal ent 
corpora mnltum fimilia >! ficut vermes, & can-
c \ , humidnm nutrimenrale ficut ¡eminale effi-
citur, & virtus nundtiua eft ficut formatiua pro-
pter opérationis limilitudinem : qnoniam forJ 
mationi in talibus íujfficit affirailatio. Et ideó i n 
talibus membra abíciífa tegenerantur, Cancri 
enim non habent diuerfitatém iri ¿pmponent i -
bus , niíi qupad figurara" tefte extmdoris. Et i n 
plantis propter huiufmodi redit ad plantara 
ftequenter innentus eins : quia virtus afiimila-
tíuá per idera opus regenerar iunenes palmites 
vigorem primas planrationis habentes. Hoc au-
tem in his animatis quas mnltum funt diuerfa i n 
merabris, fieri non poteft : propter diuerfitatém 
virtutura aflirailantium , qüarüm quaelibet non 
operatur nifi i n órgano fuo ': íí abfcindat'ur 
organum, amit t i t calor terrainans nutriraentura 
duas virtutes quibus aflimilare & conuerterc 
debebat, quas íunt virtus organi, & virtus po-
tentias animas in órgano íitás i quae fuerunt dua; 
virtutes ex quinqué virtutibus caloris fupra^ 
craimeratis.Cura autem non nutriat niíi poten-
tia caro, $c pGtsntiapa, & non potentia quanta 
caro, aut potentiaquantumos, v t i n primo peri Traft.j. 
genefeos determinatum cft,patet quód nutrido ap.ij* 
non nifi reftanrat íubftantiam deperditaiji, & 
nonquantitarem auget vel di,rainuit íecundum 
quod huiufmodi : & i,n hoc difti'nguitur ab au-
srnentp. Cum autem nutritura íecundum prae-
dida non n i f i i n materia recipiat variationem, 
éc omnis motns per formara dererminetur, í e -
cundum quod nutrido eft mutatio nutr ir i , non 
potuit nutrimentnm in aliquo genere tanquam' 
motns vel mutatio pohi. Et ideó cura aliismu-
tationibus & mot íbns non. poteft cadereinnu-
raerura. Secundura antera quod nutr ido eft 
mutatio nutr imenri , eft motns ad formara eius 
quod praeexiftit in qno nouura accipit , ficut 
prins diximus. Et ideó iterura quoad hoc non 
perfeótam habet rationera raotus & rautationis. 
Nntr i tur enim orane quod aniraatura eft, ad dc-
peidiri reftaurationem. Et h x c eft caula princi-
palis'quare fit nutriracnturao ' 
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Ghiandiu mtritur animatum, 
*Andiu autem accipinnt nutrimento fecun-
dum naturam , quandiu in eis deperditum 
poteft reftirui. Pofirio aurem h x c confiftit i n 
dnpbus. I n vno quidem cfFediué , in alio, autem 
materialiter operan re. I l lud antera quod efle-
étiné operatur, eft Calidum quod poteft id quod 
nutritnrdiuidcre , & nutriens irídueere, &con«-
uértendo vnire. Hasc'enirri tria in orani nu t r i -
mento funt operatiónes calidi : proprerquod 
cum calidum debilitatúr' he poflit huius opera-
tiones perficcre^ ^cu^eftat nutrimentnm, ¿f- de-
D e n u t r i m e n t o & n u t r i b i l i . T r a £ i I . i 8 1 
/íicit animatum fecunanm n^turam. E t h n i u í -
modi quidem cauíie accidentales funt planrníe, 
;&:peraLtem nonxlereuminabiles. Caula'anrem 
eílcntialcs' &: naturales íunt tres congregats in 
vnum3&'vnam verana perficientes cauíam. Ha-
rum aurera vna eíl exiccatio hu.midi radicalis, 
,quodeft rubiedum calods : euanefeente enim 
il lo cuanefeit Se calidum, & tune non valet d i -
ctas perficere operationes. Scamda autem caufa 
eft mortificatiua infrigidatio 3 qujE infpiíTat ra-
,dicale humidum ne fitraobile, & adum vt ve-
hat calidum digerens & conuertens admem-
bromna interiora •: & tune etiam diílas amitti t 
o.peradones.Tertiaautem caufa eft multa indu-
ótio extrand humidi nutrimentalis non conue-
n^rns : humidum enim nutrimentale aliguid 
íemper retinet nutrientis naturam : íanguis 
enim laducas frigidus eft , & nutrimentum ex 
piícibus fdgidum &í v i fcoíum, & í i m i l e e f t i n 
aliis : propter quod fir, qupd omne nutrimen-
tale humidum fecundum aliquid fuas natuiíE 
extraneum eft ei quod nutritur. Cum ergo mul -
tum de illo ¿ageritur & congregatur, vincit 
radicale humidum, & fufFocat in ipíb calidum: 
& tune déficit afc aí l ibus n t i t i iment i , & mori-
tur aniinatura. Ex húmido autem defeólus eft 
fere eifdem modis 3 ficut iam patuit. Habet au-
tem modos propiios ex multitudine &c paucitate 
permixtionum & qualitate : prima quidem tria 
iam dióta í u n t : qualitates autem ipfius humidi 
í l m t j qua faciunt ipfum aliquando facilé fic-
cabile, & aliquando difficilé íiccabile. I d autem 
<quod facit ipfum difficilé í iccabile, eftí i fuerit 
mul tum Tubtile fubti l i terreo paucofubtiliter 
com'mixtum : tung enim vbique erit cumip ío 
terreura tenens ipíum ne euaporet. Et quia i p -
fum eft íubtile vbique intus vel extra terreum, 
5¿ contraiacent haec dup í k u t anfae catenarum. 
Tale autem humidum cum multum fuerit, non 
egrediens > tamen proportipne complexionis, 
diutiflimé tenet calorem > 6c diu perficit nu t r i -
t ionem, 8c diu duralDit antequam ficcetur. Si 
autem paucum fueri t , vincet íuperipfum cali-
dum. Se incendet ipfum, Se poft connertet ani-
matum i n maciem , deinde í|ccabit fecundum -
sotum. Ex didis autem patet, quod omne nu- i 
crimentum neceíFe eft eíTe adtu humidum , eo 
quod aliter fequeretur primo , quod radicaü hu-
ndido quod fibi dat v ú t u t e m nutdmeriti ? non 
e í íe t í imi le . Adhuc autem niií eiTet adu I jumi -
,dum , npn reaperet figuras &-formas membrp-
rum qux nutriuntur. Amplius autem cum omne 
nutrimentum terminad debeat ad formara ahe-
iiam, qua» eft eiu.s quod nuttitur, oportet ipíum 
eííe in adu humidum : quia hoc inale termina-
biieeft i n feipfo, 8c bene mouetur ad terminum 
alienum. Eft tamen humidum á íicco bene paf-
funjijíicut iam diótum eft fuperius. Et.quia h ú -
mida currere oportet ad membrú per/imili.tudi-
nem qua mouetur magnes ad ferriun, 6c qua:li-
bet res ad locura vbi eft fuura generam;, 8c ideo 
oportet in aclu eííe humidum, quamuis forte 
pbtentia Ht Secura. Et ideo dúplex eft in íeníi-
bilibus deí idedum, fames feilicet Se íitis. Pames 
quidem per fe deíidedum eft reftaurantis deper-
diturm Sitis autem eft defidedum humidi, quod 
dat nutrimento facilem ad raembra mo tum: 
quia quandiu ad raerxibra moueri ppteft. Se ca-
lor raembrorum poteft i l lud conuertere, tandlu 
durat animatum. Signum huiufmodi eft , quod 
periti medicorum per figna digeftionis vigorem 
perpendunt naturae, ex quo dicunt fanandos i n -
firmos. Econtra autem in fecundum naturam 
corruptis, íicut in fenibus decrepitis proptet 
debile calidum & ficcatum humidum radicale 
quod erat i n eis , parum vel nihi l de cibo fum-
pto adducicur ad membra. Et ideo qua í i con t i -
nuum deí idedum cibi eft apud eos ; emittitur 
enim eibus eomm indigeftus : Se ideo funt 
mul t s comeftionis. Se mul t i ftercoris, & cont i -
nui deíidedj. Cibus enim eorum pauco calido 
eleuari non poteft, v t fuperius ftomachi impleat 
&: ad venas deriuetur, Et ideo deíidedum non 
toll i tur ab eis comedendi, nec tamen mul tum 
deledantur i n cibis propter hoc quod non pe-
netrant interiora membrorum Se lingu^.Eadem 
autem caufa eft quare melancholici npn mul -
tum deledantur in cibis , Se tamen funt muí tá 
comeftionis. Eft autem hoc proportionabilitec 
in ómnibus animatis propter eandem caufara. 
Videmus enim in arbodbus decrepitis arótari 
poros, vnde fugunt í í t id tus : Se ideo imminui 
frudlus eorum, Se folia non effe lata Se citius 
fluere : humidum enim infpiífatum ex frigido Se 
p o d a r ó b t i impediunt penetrationem & a í l i m i -
lationem nutrimenti. Haec ig i tu rá nobis.de n u -
trimento Se nutdto diótalunt , -
x. ác ani-
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quo díjfert ¿r conuenit cum 
nutrimento. 
St autem i4em fubiedo nutrit iuum U au-
gmentatiuum, fcd eífe non idem : quoniam 
nutoc in.eo qnod potétia efl: íubftantia membri: 
angct: aucé in eo quod potencia eft quantú quan-
titateaddeiite alíquid fnper quancitatem nütr i t i 
& augmentan. I n hoc enim diffe'-'unt augnien-
tnm & nutiiraentum. Cum enini fubftantianu-
t r i t i íit poten tia non tantum caro, vel os , fed 
ctiara qüantacaco, vel quantum os » augmen-
tum peificit quarido faede adu quanta caco , Sí 
achí quantum os : pee hoc emm addit aliquid 
quantitati p aeexiftenti in eo quod nutritur & 
augetnr. Non enim poteft eíTt materia phyfica 
íiue quantitate, ficat oftendimus in libro phyfi-
co' um. Qiiantitas tamen iecundum quod lub-
iicinu- materia tranunutationi ecundum :ub-
ftaotiamiéft quantitas indeterminatarum dimé-
r!fíonum3& íub illis indeter-minafis dimení iom-
bus eft materia nutrimqti:quoniam ip-.a mutatur 
fubftantialiter á forma in formam. Has autem i n -
deterrninataE dimenííones non efficiuntu. deter-
minatíE, nifi quado aótu habet fb.mam adquam 
conuertitur & mutarui. Non accipit autem for-
ínam qnac fít terminusfuae mutacíonis,niri illam 
qnx eft euis quod nutritur prícexiftens in iplo: 
ig i turnpn accipir qnantitatem determinatarurn 
dimeníionum , nifi illam/quae eft cius quodau-
getur p'aeexiftens in i r fo . í e d quia omnis forma 
íitualiter exiftens in marena c cicic cre cente 
materia, ideo multiplicatis partibus materia 
iub forma quarnm qua:libet efticituradu quan-
fa, neceíTc eft augeri co, cui rale potcntia quan-
tum additur nurrimentum. Cum enim dicitur 
potcntia quantum nut i i re , non intclligirur ita 
potentia cife quantum , quod nullo modo íit 
quantum iecundum adum". Eft enim materia 
phyficornpn; corporum non fubieífta motui &: 
ñutiit ioni, licet í i taclu qnanta : íed hoc quan-
tum eft mdétetminatáaííP dimenfionnm , íicut 
diximus, &: eft potentia quantum diaifibilc d i -
menfionibus c^uanticatis eius qnod nut i i tu r : 
&; quia eft interiTunatarum dimervlíonum, opor-
tet quod dibifililitas eius rton ítt déte .minabi-
l is : quia nihi l diuiditni: determínate , niu quod 
¡habet dimenfiones determinaras. Et ideo cum 
additur, licet addatur cuilibet fecundura for-
íuatnj crefcic id quod angetuí in duplum : quia 
additur in quantitate aliqua determínata : fedí 
potius in addiaone accipit quantitatem detkir-
minatam quae eius eft cui additur: dinifumenTÍn 
nutrimentum addjcur, & additur partibus d iu i -
íis eius quod nf.ip:itur iecundum formam m i n i -
mis quibuflibet : & licet iecundum formam 
npní ic minus , & ifa videtur minimum nutri-* 
menti elle squale minimo nut r ic i , & ita cu i l i -
bet tantum addi quantum eft ipfa, & ex hoc 
omne augmentuin crefeere Í4 duplum : quo-
niani duplum cauíatuc 4 dupbus squalibus, 
quorum vtrumque eft (dimidium : tamen hoc 
non íequitur pcopter caufam iam induólam: 
qupniara in veritate diuiíum indeterminatarum 
dimeníionum eft in potentia habens determina-
cas dimeníione§ eii]? quod nutritur. Et ideo al i - Libro 7, 
quando fortis n ih i l pmninp aiíget quando ad- erada r, 
uenit : & aliquan4pauget: quoníam in phyíí-caP-4' 
cis determinatum eft, quod í¡ aliquid augetur ad 
cubiti meniurapn in vnp auno , non oporter, 
quod continué in hpris anni & momentis pro-
portionaoiliter iecundum tempus augeatur. So- Primo 1* 
liumus autem iftam qua^ftionem in libro peri tra<a-3' 
gcne;"eos : fed hasc iblutioconcordat cum i l la , l i - x' 
cet IubtiIÍLisindagata& magisexplanata. 
Sed pbiiciunt quidá dicentes,quud í i a u r e n s 
penerret in id quod augetur,tunc oportcequod 
dúo corpora l in t in eodem loco , quod eft i m -
poífibile.Nos ahréad hoc in aliis libris rcfpon-
dimus,&: oí lcndimus omne id quod nutritur & 
augetur, eíTe poroíum & quafi ipongiolum: & 
ideó in concauicatibus eius nutrimentum con-
tined. Habec autem infuper in animalibus'nu-
tdmentum vias qu£E venas yocantur, vcl ea qusc 
funt loco venarum in ^nimalibus non habenti-
hus ^enas, á quarum extremiratibus reí'udatad 
nuedenda & aúgenda membra. 
Habec autem quasftionem quare antetempns 
mortis ftat augmentum , & non tamen nutr ir 
mcntnm '? Cum enim materia nucrimenci íic 
femper potencia quanca , ficuc pocencia fub-
ftancia eius quod nutritur , videtur forte alicui 
femper deberé faceré augmentum, ficuc íempec 
facit nutrimentum. Sed ad hoc inrelligendum, 
notandum eft, quod non omnis additio quanti 
facit augmcntuni piouc augmentum eft mocus 
au pe; f.'Ccam quanticacem animacorum: febjeici-r 
tancibus enim aliquibus vel alicer exceñuacis 
refticui^nr pinguedo & qnan¡ricas : non dici -
mus camen coidem aucrmencatos cali augmento 
j quod diximus. Omne enim Corpus , ficoc in 
1 libro de anima dixiífe nos meminimus, habet 
' cees diamec:os íe ad rectos ángulos fecaiites in 
ipfo : quarum vna quidem eft menfura iongiru-
dinis. 
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dinis, fecunda antem latitudinis, & tertia ípíffi-
tudinís . Augmentnm autem animatorum prae-
cisé fecimdnm longitadinemdeterminatai', eó 
quód illud fie in paitibus radicalibus proportio-
ftalitrer. Augmentum autem fecundum fpiííitu-
dincm 3c laticudinem fit per totam vitam ani-
inatorum , Se fit magis i n íupplementi? > quae 
funt pra;cipué caro > & adeps, & illa fuñí; paites 
máxime in animatis fecundum matedam deter-
minate influentes & effluentes cont inué. Radi-
cales autem magis funt in ollibus, &c artetiis, Se 
nemis , Scchordis, & ligamentis, A c o r d e , & 
hepate, & pulmone, 6c cerebro, $c tefticulis, & 
aliis huiufmodi partibus, írt quibus de per quas 
anima exercet v i t ^ operationeSjficutper organa: 
horum enim augmentum fecundum longitudi-
nem determinatur: & fi crefeit horum profun-
ditas latitudo, hoc eft propottionaliter longi-
t ud in i : quia aliter protrada longitudinejneceíTe 
cíTetipfam extenuad 6¿ ftdngi fecundum pro-
fundum & latum , íicut fit de codo quaíi prq-
traóto : & tune anima in eis vitíe operationes 
non exerceret. Augmenta autem quae iíia reci-
piunt proportionabiliter funt &: manentia per 
v i t a m , licet non cont inué augeacur , fed t ém-
pore imientutis. Caufara huius alibi diximus; 
fortiílimi enim caloris eft extendere huiufmodi 
partes duras : oportet qubd tune extendantur, 
quando partes earum funt h ú m i d a . Et fit hoc 
ficut videmns in fententibus metallis, quae pro-
longantur ad partem ad quam ebullit calor fer-
uidus humidi foluti i n eis: &C hoc modo f}t in 
angmentaris, quoniam nec dum exiccatis 8c 
radicalibus propter h o c q u ó d vícina funtcAdhuc 
húmido feminis vnde procreata funt calido, 
foluítur humidum quodineiseft : quod quia 
incorporatum eft í l cco , fecu'm trahit í iecum: & 
lie ambo finSul calido bull ienti extenduntur in 
longum, eb quód per longitudincm eius in quo 
eft , lemper eft motus calidi incorporati , licet 
calidum per ie non incorporatura moueatur 
femper furfum. Huiufmodi autem rationem &c 
caufam in Cíelo de mundo diximus : quoniam 
calidum incorporatum in mo tu fuam propriara 
fequicur materiam &C fubftantiam , ficat vide-
mus flammas in cremabilibus aliquando mouéri 
deorfum. Qiiandiu igAtur fecundum naturam 
eft raouere calidum 6c huiufmodi extenfibile 8¿ 
folubile humidum in organis, tandiu durat au-
"mentum fecundum natuvam. Hoc autem non 
femper fieri poteft : quoniam calidum reuüens 
cont inué educit aliquid de húmido , Sí indurat 
Se ficcat. Et ideo tempere determinato eflElcitur 
humidum radicale partium non folubile per ca-
l idum , fed tantum ftat i n ficco continuando 
ipfum : Se cum diminiütur humidum, dimi-
nuitur etiam calidum , eb qubd d imiauíum eft 
eius proprium fubiedum í Se tune ftat augmen-
t u m : Se cum din ftetedt J veniet in íiccitatem 
magnam: Se tune non extenduntur,fed contra-
huntur & incuruantur radicaba. Et hxc eft caufa 
auaté corpora fenum funt incuruata. Se membra 
eorum quafi tepida. I n aliis autem fit augmen-
tum per totam perfonam Se per totam vitam: 
c^uia talium augmenta magis fiunt calore debili 
quam fort i . Calor quippe conuertens 6c non 
cohfumens, multum addit de huiutmodi fup-
plementis: Se calis calor debilis quafi fuperfo-
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catus eft: pippterquod pinguedo debilis caloré 
eft índiciulB. Augentur autem plant^ fiequenteF 
plus quam animalia, quod contingit propte1" 
caufam fupenus diclam, qubd fcilicet partes? 
quse funt quafi í upp lcmen ta , quafi in nullo 
difFerunt á porijS radicalibus : Se ideb quandiu 
poiji non funt obturan, & calor poteft trahere, 
tandiu augentur. Se in fupplementis snon pá-
tiuntur maciem & amiflionem , íicut animalia: 
eb qubd omnia dura funt Se non facilis refolu-
tionis. Haec igitur de augente cum his quae in 
lib.de anima & ped genefeos dióta íunt , genc-
raJiter Se figuraliter dida funto 
C A P V T I L 
^mliter femtn funiitüY de fiftrfluo 
mtrimenti* 
QVoniam autem generado fit ex nutrimen-to fecundum fubftantiam , licet alterun> 
fit fecundum eíTe, oportet coníidcrare etiam de 
femine. Semen enim tam i n plantis eft , quam 
i n animalibus, Se non inuenitur niíl in anima-
tis : propter quod illa fola de fe funt generantia. 
Alia autem generant fpecies fuas i n materia 
aliena: oportet enim animad materiam efle pr^-
paratam ópera t ionibus animati Se animas: quia 
aliter non reciperet formam Se fubftantiam quae 
eft anima. Cum enim íicut i n his quas de ánima Libro i . 
funt , diximus , &: i n prima philofophia proba- «adU. i , 
tur, anima agat Se imprimatin corporum hatera, caP• \ ' 
Se fie corporum natura inftrumentum animae, 
non poteft anima caufari ab aóHordbus qualita-
tum acliuarum Se paífiuarum corporaíium , í i -
cut caufantur alise formae. Propter quod repre-
heníibilcs funt harmoniam animam eífe dicen-
' tes, vel aliquid ex qualitadbus corporum con-
fequens. Oportet autem operationem animae 
fied femen a n í n u t i s v t porentiam habeat ad 
animam : propter quod oportet femen accipi de 
fubftantia nutdmenti , in quo a¿l:us,& opera-
tiones Se vires fuas impreflit anima. Declaratum 
enim eft i n feientia diuina , qubd ante omnem 
potentiam prascedit adus, non tamen in eodem: 
Se ideb potenda animatum necetrariq habebit 9. metaph» 
ant^ fe adum animatum, quod contuí i t eidem Tra<*.4* 
huius poten tiamó cap.3. ^ 
His igitur demonftradonibus oportet femen 
efle fumptumde nutr imento, quod fuííicientec 
paííum eft ab ánima. N o n autem paíTum eft 
fufficienter, quod non fufficienter a f l imikrum 
eft. Et ideb ab vl t imb digefto nutrimento opor-
tet eííe feminis deciíionera antequam tamen 
corpori v^ifatur. Hoc autem eft quando quarta Dchoc 
digeftio completa eft in ipfo. Et ideo tradunc deanimali-
Peripatetici, qubd femen eft fiiperfluitas quartíe. bas.crad.i, 
digeftionis á toto corporc decifa , Se máxime á caP-,4' & 
capite. A toto quidem corpore quod fit potenda í 
to tum Se quodlibet membrum. A capite autem Arift. i.'dc 
plus delcendit, quam ab aliquo vno & íingulari geacratio-; 
membro : propter hoc qubd anima in info eífí- neanima-
citur non vt a^us primuS corppris1, fed vt art i-
fex opgrans fibi habicíiculum. Et quia in capite 
\ virtutes f u n t , quibus animatum difFert ab i n -
animato , hoc eft, motus & fenfus, ideb maxi-
mi 
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me acápitedeícencHt. Sigimm autem h u i u i eít, 
quód máxime opei'ariones cevsbri debilitantur 
ex mulro coicu : eó quod venis quibuídara iux-
ta rempora, qua: (peiniatic^ vocaatur, abrciíTis 
amplias noir accidk ípetmacizare, Sic autem 
reíolaco á toro corpoié í emine , dicic Conftan-
tinuSí quód'habetilpcciales venas duas per qnas 
ad refticulos de ícend i t , qux fdcatio.rie coitus 
per catorém apeitíE i i lnd emitrunt in coitn, 
Qriod qiüdem non eft verifimile : quia enini 
neceíTe eft á tocó corpore decidí Temen, ceceire 
eífec has duas venas ad orn^iia membra terminado 
Adhnc aurem cum ortiís venarum íit á corde 
vel ab hepate, oportet primo ad híec membra 
fpermacis eífe reduhdantiam, Se pofteá ad vafa 
ícminariadiftillare , qus quidem conuenientiá 
expeiimentis c/Te non videntur. Et ideó verius 
eft , quod per ipfam corporis fpongiofitatcm 
difti l let , & á tefticulis attrahatur, íicut attrahit 
ventofaj & í icut t rahi tur nucrimentum ad mem-
bra , íicut t íadi t Arifto. Calore veio corpons 
excitato per coituni 3 pori aperiuncur vt deícen-
da t , quod cum deícenderi t , in ipíis tefticulis 
virtutem fo'rmatiuam accipit, qu£E íitaeO: in eis, 
quae virtus formatiua eft in calore & fpiritu 
feminis, gua» ret iaétur i n fpermate p;er ipfam 
ípermatis vi.coíitatem. HÍEC autem virtus for-
matiua vocatur anima fpermatis : eo qúpd v t 
anima operatur, Et huic eft ílmíle ficut íí dice-
remus artcm artificis efte inipfis lignis & lapidi-
bns 5 & per ipfam ligna & lapices moueri ad 
figuram domus íine pperatione exteriori. Tune 
cnim aicificera' domus dicefemus eíTe in [ignis 
Se lapidibus, & domum diceremus i n eis effe-
¿liué domus foie quse eft figura lignorum ^ la-
pidum. Similíter autem dicitur virtus formatiúa, 
non quod íit anima proprié , fed quia eft forma 
potens faceré operationes animas cónuertendo 
& formando. Quod enim non íit ánima, ex his 
patet quz in fecundo de anima tradidimus; quia 
anima non eft niíi organicí corpons & non eius 
quod potentia eft coiípus organicum. Proptcu 
hanc autem virtutem Conftantinus 6s Auicen, 
vocant fperma eífe animatum. 
Eft aiitem dijíFcrentia 4e fpcanatc v i r i Se foe-
minx : quoniam fperma vi r i ,v td ic i t Conftanti-
nus , eft íicut operatio 8c artifex Se fubftantia 
radicalium membrorum. Sed fperma mulieris 
eft í icut cibus aíTumptus in íupplementum. 
j&nfto. autem comparat IIÍEC dúo fpermata coa-
gulo Se la¿ti , v i r i quidem fperma coagulo, mu-
iieris laói-i.Viri quidem enim fperma oiíinia facit, 
& mulieris fperma eft in quo íit quod facit fper-
ma v i r i : &: íun t íicut íigillum Se cera. Et ideo 
in virtute quidem vir i fperma calidum eft Se íic-
' cum, vt moueat Se figillet: mulieris autem fper-
ína virtutem habet frigidi Se humidi , ytr^cipiat 
ex húmido , & tcneat ex frigido. 
Eft autem i n omuibus animalibus quidem 
mafculns Se foemina praeterquam in anguilla ia 
qua adhuc dilcretio (exns non apparuit. Sed i n 
animalibus qiiíe valdéfimilia íunt in corpodbus, 
v t pi'ccs, & terpentes, virtus aílirailatiua nuta-
menti habet vhturem formatiuam : & ideo ralia 
non habeht tefticulos attrahcntes lemen. Nec 
oportet ipíum á toto corpore defeendere : quia 
i n illis quod fimile eft pa r t i , funile eft t o t i : eo 
quod tocum & país lubftantias eiufdem func 
natura;. Et ideó in talibus lac quod loco íper-
matis eft , non longc a loco primae digeftionis 
nutrimenti gencratur, Se per confiicationem 
emittitur, ficut patet in pilcibus Se vermibus Se 
Xe'pcntibus. I n plantis autem omninó nulla eft 
dilcretio fexus, Ted vbique impraegnant Se i m -
^rsgña 'n tur vbique : Se huiuímodi caufa eft: 
quia vlt imo anim¡E vegétabilis eft generatiua,& 
úb ip'a diffinitur. Et ideó virtus géncratiua ta-
í ium non eft tantum in í e m i n e , fed in radice Se 
tamis f fucens enimin talibus propter í imil i tu-
dinem corpori eorum vbique habet virtutem 
íertlinis : Se ideó vbicunque eft generationis 
prir icipium, eft in talibus multifaria generatio, 
íicut in his qus de anima fun t ,d idum eft, Libro t. 
• Q i i o d a u t e i á feiendum eft, praecipué eft hoc, t ' 
quod complexio Se digeftio feminis praecipué fie i ' 
(iigcftione qnx eft penpan í i s : eó quód illa fjat á 
naturali Se proprio calore, Se non elixando, vel 
aftandó. Propter quod etiam femen proprio ca^ -
lore operatur Se fpir i tu contento in ipfo , í icut 
tradunt Ariftot. Se Auerroes Se Auicenna. PiO'-
pter quod mentitur Conftantinus dicens ipfum 
operari á fpiritu qui eft in exteriori matricis: 
matrix cnim non ad eíTe facit i n conuerfione 
feminis, fed ad bene eíTe : quia eft proprius 
locus in quo íemen calefeit. Qualiter autem Se 
quoinftrnmento operetur,' ad feicntiám perti-
net l ibr i de animalibus , vfci de generationc 
animalium habet determinado Sed hoc eft fcien-
dnm híc,qu, d anímaliá quae intrinfecus habenp 
tefticulos, íicut aues, Se príecipuc aucs parux, 
íun t velocis coitus propter velocitatem trahen-
tis Se t radi . Animalia autem qux extrinfecus 
habent, prolbdoris funt coitus propter illius 
oppoíicum. Apparet igitur in ómnibus animaris 
fperma generan á íuperíluo quartae digeftionis 
c ib i ,& íic nutrimentumeíTe fpermatis materiam. 
Dicitur autem á fuperfíuo gcnerari,eó quód gc-
neratur á íuperflwo ind iu idu i : Se ideó quandin 
magno incremento indiget indiuiduum, femen 
i non defeendir. Et huiuímodi íignupi eft: quia 
| animalia mul t i cibi multum defiderium habenc 
! ad c o i t u m , íicut homo Se cquus Se animalia 
pama, quac proportióne fuorum corporum m u l -
tum accipiunt cíbum , íicut paífer , Se perdix. 
Similiter autém Se mus & vermes multum po-
nunt i n femine. HÍEC igitur de nutrimento & 
nutri to fecundum fuum diuerfum efle. Se fecun-
dum Peripatéticos didta f u n t 
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pe tribus propofitionihus fiper quas fun-
cí aturinquifitio de anima generatio-
ne, & qua, inquiri debeant 
de anima. 
E anima quidem fecundum qubd 
eft peifeólio corpoiis, & de parti-
bus eius fecundum quas eft aólus 
corporis, & de intelledtu fecun-
dum quem nuliius partis corporis 
eft aítus 3 íimiliter autem & de 
pafllonibus anima: &: coupori communibus iam 
in libas de anima &¿ de operationibus anim^c 
determinatum eft á nobia. De natura autem ani-
mas & fubftantia fecundum feipfam & partibus 
eius quas fecundum ícipfam habet, & de paífio-
nmus eius , & operationibus , & ftatu , qua2 
cdnueniunt ei fecundum feipfam, in hoc libro 
eft inueftigandum. 
Quaeuemus autem de anima tria , generatio-
nem videlicet, fubftantia ipíius íiue naturam, 
& de permanencia, vtrum íi't perpetua vel cor-
ruptibilis: & fi eft incormptibilis, quis fit eius 
ftatus fecunduir^ naturam abfque corpore, 
quod íít eius opus propñum. Qw^cunquc au-
tem iam in. multis libris naturalibus á nobis di-
íputata funt de anima, fupponamus \\ic , & 
vtamur eis tanquam probatiS, ne yltra modum 
euagari cogamur íi fmguía reperere & probare 
vellemus , qua: facis perfpeóta ratione in aiiis 
libris funt difeuífa. 
Incipientes igitur á generatione auimje acci-
piamns propofitionem quam ízepé probáuimus, 
feilicet quod omne opus natura: eft opus intel-
IlgentiaCi I n omni autem. opere quod intelligen-
tia motum corporis exereet, néceífe eft aótüm 
corporis eífe ie¿tum& informatum forma intel-
íigentioí corpus illud mouencis.'Et eft exemplum 
eius tam in natura, quam in artibus:quoniam 
in phyíicis calor naturalis mocus ab anima, mo-
uct ad formam vita; hoc quod digent &alterat, 
D* Alber. Mag. Pama mturalia. 
6c vita non eft forma caloris, fed animae. Simi-
liter etiam videmus i n arte quae imitatur natu-
ram : dolabrum enim mouet ad formam domus 
trigone vel heptangulas, vel alterius figuras, quae 
non eft forma dolabri,fed animas arehitedonici, 
qui fabricauit dorr>um. Igi tur omne opus natur^ 
eft ab aliqua forma illius intelligentias quae p r i -
mus Se vniuerfalis motor eft in tota natura. 
Forma autem qu? inducitur á moriente cora- TertUtór¿ 
pofita de neceflitate eft in gradu t r i p l i c i : quas- clnfio. 
dam enim eft propinquior materias, Sí quasdam 
propinquior motori Se eíficienti. Se quasdam eft 
per aequidiftantiam íiue per aliquam medij ra-
il tionem inter vtrumque iftarum. Et huius exem-
| plum eft i n naturis Se i n artibus. Cum enim verifeatk 
fpiritus 6¿: calor naturalis ílnt abfque dubio cor- tertia c»n» 
pora digefta Se mota ab anima, ea quas fiunt ab clufioms. 
eis, aliqua funt fequentia plus matedam in qua 
fun t , í icut forma oíHs , quas nullum fenfum 
accipit, Se fimiliter forma chord^ Se ligamenti: 
Se aliqua funt iuxta animam, íicut eft imaginad 
Se recordad Se asftimare per fpiritum Se formas 
animales quas funt i n ipí o : q u í d a m autem func 
quaíi media; inter vtrafque, íicut eft forma nerui 
Se carnis , quas fentire accipiunt materialicer S¿ 
npn in abfentia rei fenííbilis, fed p.rasfentialiter, 
Similiter autem i n artibus videmus quasdam 
operara quas fecundum fe nuliius omnino func. 
ptoprietatis animas quas operatur ea, fed potius 
mechanicé deferuiunc Se ancillantur vniuerfali-
bus feruilibus ad neceífitatem huius materialis 
yitas ordinacis s Se haec vocancur ab antiquis 
Graséis fapiehtibus apptelefmata , Se artes ipfas 
vocantur mechanicaa animam quas gignit eas 
adulterantes Se ad materiaqa t r a h é n t e s , ficut eft 
dolabrum quod fecundum fe nihi l omninó habet 
defidedj vel pulchdtudinis anims , fed appli-
catur ad vfum domus , qui eft opedmentum á 
fdgore & caumate, neceflitati huius materialis 
vitas prouidens. Quasdam autem faciunt ea quas prohath 
licet íint in materia , pulchdcudinera tamen & eiufdem ¡n 
libertatem animas ingerunt i Se ideo liberaba tw, 
dicuntur Se artes liberales , eo quod ipia volu-
mus fui caufa , etiamíí n ih i l omnino vtilicatiS 
habént adiunólum ;, íicut enim fonus harmoui-
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Cas i n cíintum muíícis inftramentis , ficut eft 
í i igellajdchara,& nbia,&'his fimilia, Q_Lia£ciam 
aurcm fünd qaáfi media horum qaás deteruiunt 
qaidem mcchanicé, fed ¿ndücütft libertatem, • 
iücut eft milicia, & pngillacoria, & fagittatoria, 
& huiurmodijin qaibus víuscft apoteleímacum 
•operacorum á mcehanicis: fed exercitinm indlí-
-cic libercacem patriíe & reipublicas ftatum, &C 
virtutis & fclicitatis fruclum : qux propter íe 
volumus etiamíi n ihi l omnino átterius nobis 
vtilitatis cum his accreícat. Sic igitur i n totius 
mundi produdione qua;dam',érunt formcE iuxta 
incelligentiam vel intelleótum moucntem, q u í -
dam autem iuxta materiam in qua ' fun t , 8c 
íjuaedam mediáe per diuerfam medij ad alterum 
iextremorum prcipinquitatem. Amplius quan-
docunque inducuntur forma: in materiam p£r 
aclum qui eft intelligere Corpus flnÓuéiítis, nulla 
omninó forma inducitur in materiam, quac non 
íit in lumine intelligcntiíe. Et huic exemplum 
eft in formis ar t ium, quíe omnes prius exiftunt 
in incelledu pradico artificis , qui caufa eft 
omnium artificiatorum : quia aliter hón eííet 
íinis intentiohis inoperante primo": 8c íi carcret 
fine quem in operé fibi prsftituere deberet, í e -
queretur error in opere, nec actinger'et finem 
niíi caíu • $c hoc nOrí poteft eífe, íicut probatura 
Tra^a.i. eft á nobis in fecundo phyficorumo Eft autem 
oap. 6' omnino idem de naturalibus formis : propter 
'* quod asterni natura foriría eft finis. Coliigcndo 
igi tur dicimus , quód omnis forma naturas eft 
forma ab inceiligehtia, quae priínus naturse mo-
tor eft,indu¿la. Ñ e q u e eft differentia vtrum per 
multa, aut pauca, aut t n u m medimti inducatur: 
Iicut etiam in formis artis non eft differentia 
quoad hoc quód íit forma artificis, vtr i im per 
ynum ihílrumcntum;, auc plurá, íicut per media 
inducatur forma, q u i i n i u d a d i í f e r e n t i á s habet 
fecundum propinquitatcm de materiam , & fe-
cundum aíriniratem ad m o t o r é m , & fecundum 
mediam díftaciam Se propinquitatem ad vtrum-
que : ka tamen quód omnis forma quas induci-
tur , íit in lumine incelletlus ipíius qui primó 
mouet in natura» : • 
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¡)mliter colligitur natura formayum & di-
uerfítasfecundum fropofjiones pratndu-
¿ías fecundum Platonem , Pythítgoramj 
Ansiotelem , ¿r Democritum. 
EX hac igitur & huius confideratione Plato-nici dederunr- duas formarum differentias, 
rítcftmo. qviarum vna eft ante rem, qua: eft íicut rei 
exemplar & paradigma, quas eft forma inrel-
ledus mouentis in natura , quac forma eft vn i -
iicríaliter & macerialirer &'íimpliciter praehabens 
orines formarum difterencias, quas fecundum 
materia diuerfifecantur differentias. Diuerfitas 
enim raateviae cáufat diuerfitatem formarum fe-
cundum efte maceriae in qua eft forma: Se ideó 
i l las, qna: prima funt, formas á formatione Se 
yirtute formandi vocauetunt: eas vero qua funt 
i n materia, illamm verarum formarumimagi-
Jies, íicut eft imago figill i ab anulo in cera : eó 
qued , íictit inqvrit Plato , forma qua funt p 
marcria ex fepararis intcllcólus formis, ficur ez 
quedam egrediantur echimagio : fk iicct forma 
fecundum Peripateticomm íéntéhtjam de mate-
ria educantur , tamen virtus formatiua yniufcu-
iufque rei foimaca non eft ex materia: eó quod1 
idem non poceft cire mouens Se mocum, ñeque 
formans Se forraatum : íed pocius formatiua 
virtüs ex efticienie Se mouence eft primo : hic 
enim íolus ex íe mouet, Se quilibet fecundorum 
mouentium mouet ab ipfo Se Virtute ipíius. Et 
tune reíultant tria formarum geneva.Vnum qu i -
dem ante rem exiftens, quod eft caufa formad-
na rerurá , praliabens íimplicirer 81 immateria-
l i ter&immobil i ter omnes diueríicaces formarum 
fa¿tarum macenaliter &: cummotu tempore exi-
ftcntium. Alíud auteln eft ipíum gemís forma-
rum qua Huduantin materia i Se maceria func 
perfedlioneso Tercfum autem eft genus foima-
r u m , quod abftrahente intelledu feparatur á 
rebus fecundum tnodum ípeciei Se generis Se 
genécaliílimí in quolibec genere rerum. Et ho-
rum tr ium generum primum quidem eft ante 
rem , v t diximus. Sccundum autem eft in re, 
&terminuspotentia'materialis , Se finis quem 
attingit generancis.operatio. Tertium autem eft 
poft rem. Propter quod Ariftot. in feptimo me-
taphyíica fuá probat, quód vniucrfale non eft Tcx. e 4 .^ 
aliquid de fubftantia r e í , fed potius accidens 
ipfius, ficut forma abftradionis accidic ei á quo 
abftrahitmv Adhuc autem primum genus for-
marum maxim^ eft fimplicitatis Se maxim^ vir-
tutis, Secundum autem differentias materia.Et 
tertium differt per modum feparationis: quo-
niam íeparatum ab indiuiduo eftípecies : fepá-
ratum autem á diíFerentiis ppteftatis Se potenria 
ad formam comparata eft genus. Genus enim 
poteftate continet omries fpecierum formas, Se 
deducirur ad fpecies fecundum diífereiittas i l la-
rura poteftatum : quoniam licet poteftaces i l l a 
in natura generis vniuntur , íicut linea exeun-
tés á centro circuli vhiuntur in centro : tamen 
íi intelligantur poteftates extenía ad formas fpe-
cifieántesj alia eft poteftas generis ad hominem. 
Se alia ad aíinum, Se fie de aliis : í icut étiam alia 
eft poten tia materia ad vnam formarri,! Se alia 
ad aliara. C ú m éniín ifta potentia íint inchoa-
tiones formarum, exteníiones earum ad formas 
erunt exitus inchoatiua forma ad formam com-
plecam Se diftindtam : & tune manifeftum eft, 
quód difíerunt proportiorialiter ficut Se ipfa 
forma : forma igitur generis & natura accipitur 
per abftraílionem huiufmodi potcntiarum ex-
renfarum ad adum forma deteiininata: Se calis 
fit abftraótio vfque ad generaliffimum : Se íicur 
principium inchoatiuum eft in centro omniuni 
linearum qua potentia exeunt ab ipfo quan-
tumcunque íimplicirer aecipiatur, ita in genere 
remanet poteftas inchoatiua non ad adum ex-
tenía quantumcunque á difFerentiis feparcmr 
per incclledum. 
Hac igitur hoc modo determinara tria func 
genera formarum, Se hoc modo vnum íimplex 
i n b i n a r i u m & mult i tudincm agi dixit Pyrha-
goras, videns formam puram qua caula & prin-
cipium eft rerum , eííe vnam Se íimpliccm 2e 
mobilcra Se immatcrialcm : eas autem qua in 
materia funt, eífe numeratas primo numero i n -
cjioatiorítira 
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cíioationum in potentia materia in dualicatem: 
ej quod omncs difFerentiíE primae dua; íunt op-
poíitíE : & deinde dixit agi in rnukitudinem fí-
nitam perextenrionem inchoationum & detcr-
minatam fonnam & completara : & poftca in 
innumeiabilem numerum pet multitudinera 
eíTematerialiSj quera habep'r in indiuiduo. Et 
hoc raodo fecutus eft cura Plato dicens vnura 
eireprincipium á quo tota exit natura: raultitu-
do finita & infinita : & íicut exit ex v n o , ita 
per intelledura reíoluitur in vnura raodo quera 
pKsdixiraus. Nec eft difFerentia inter Platonera 
Se Ariftot. in re aliqua 3 fed tantnra in raodo: 
quoniara Ariftot. probar, quod qranes forraas 
naturales funt ab intelleótu conferentevirtutem 
forraatiuara : quo ad formara forraanteraedu-
cuntur de materia: eb qupdinipfa íunt omnes 
per inchoationera. Sed Plato & Py thagoras idem 
quidera dicere intendebant, fed nefeiemnt ex-
primere raateria? potentiam , quas eft formae i n -
choatio , Se ideo dixerunt a datore primo dari 
formas , Se non efte in materia, fed tamen ma-
teriam raereri formara : meritura materia: vo-
cantes id quod Ariftot. vocat inchoationera for-
rase , fiue potentiam, ííue priuationem. Et de 
his multum late difputatura eft in libris noftris 
phyficis. Deraocritus autem videns oranium 
formas exire ab intclleótu pr imo, Se arbitrans 
formas femper Eecipi fecundum illam potefta-
tem quafunr in inrellectu, i n quo funt vita & 
intellcdus & lumen intelleduale, purabatom-
nia elfe incelleótualia, lapides Se omnia metalla 
alia: • ed quod non exercet intelledus opera i n -
telligenna:, d ixi t elíe caufam oppreflionum ma-
teria coiporalis Se vicloriam fuper ipfura: Se fuit 
ííbi caufa enoris, quod non afpexit in natura 
nifiad priraura formans , Se non ad inchoatio-
nera forraarura eduótarum de materia: íl enim 
hoc vidiíTet, pro certo fcimíFet formas genere 
Se fpecie efle diuerfas, fecundum huius inchoa-
tionis diueríiratera. Propter quod rainus con-
uenienter dixit quara Plato : eb quod nec meri-
tura matedíE dixit faceré differentiam quam 
Plato ponebat. Anaxagoras autem optimé dixit 
primnm raouens á quo tota virtus formatiua eft, 
eííe intelledum iraraixtura Se purura & fepara-
tura cura nullo aliquid coramune habent*ra : 
non autem bene d i x i t , quando pofuit omnia 
in ómnibus latere. Inchoatio enim reí non eft 
res ñeque aliquid re i , í i tu t pundum quod eft 
centrum, non eft linea neqne aliquid linea, fed 
principiura inchoatiuura ipfms. 
Ex oranibus igitur his accipitur, qubd for-
ma duas habent vniones, Se duas diuerfitates. 
Et vna quidera vnionura eft in eo quod praha-
bentoranes íimplíciter Se iramaterialiter 6¿ i m -
raobiliter: 6c alia eft in eoad quod colliguntur 
per reíolutionem compoilti in fimplex. Vna au-
tem fuarum diuerfitatumeft lecundnm mul t i -
plicationera inchoarionum ipfarura in materia 
aut in genere : & altera lecundura nuracrofita-
Cem efle ipíarum in materia aut in indiuiduo. 
Gradus autem ipfaiam forraarura funt in inu l t i -
«udinibus his quas diximus íecundurapropin-
quitatera vel diftantiam accedentem ad primum 
íorraans vel recedentem ab ipío. 
J). Alhtr, Mág, Pama Mttírdiík 
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De fropinquitate ¿ j ¿fifldutia vegetabilü ad 
intelleóíum mouentem qni eji primu* mo-
tor in ndtura , ¿ - de caufa dijlaniiéi ó* 
propinquitatü > & de differentia natura 
vegetabilü , & de origine vegetabili-s 
anima o 
H is ita dererminaris oportetfeire, qubd i n -choatio forma aliquando eft in fola corpo-
rum coraraixtione, aliquando antera ex fola ad 
generans & raouens diftantia vel propinquitatc 
fecundum íi tum ? aliquando autem inchoatio 
cum virtute primi formantis manifefta. E tvc 
hoc perfpedé íntelligatur,ponemus primb exem-
plurft de fecundo : probaúimus enim multoties 
in libris noftris phyílcis, qubd generans primum 
eft calum raotum ab intíelledii diuino & fepa-
rato Se puro, & oftendimus in libro de natura Primp.c^» 
loporum Se locatorum motupi cali in dúo in 
materiam , & ex materia formas elementorum, 
ex folius fitus Gpraparatione ad calum eíTe mo-
uens Se generans : in libris autem noftris mc-
theororum 6c de mineralibus oftendimus for-
mas mineralium 6c coagulatorum 6c liquefado-
rum eííeinchoatas i n mixtione miíc ibi l ium, Se 
ideo eííe ad vnum tan tum, íicut 6c ipíá natura 
eftmixtorum : 8c hac eíFc raaterialia yalde, eo 
quod in ipíis oceumbit virtus 6c lurpen intellcr 
dus pdrai mouentis : 6c ideo iftx funt reraotif-
í ima ab ipfo : 6c hac Deraocritus oppdrai á ma-
teria appcllauit: 6c íl manifeftantur in aliquibus 
eorura caleftes virtutes vel forma, hoc eft in eo 
quod participant illas á corpote moro non ab 
intelledu mouente : 6c ideo funt quafi paraly-
tica fixa ad vnum , ñeque vitam, ñeque motus 
localis facultatem, neqúe fenfum, necinte í l í -
gere fecundum aliara facultatem demonftrantes: 
adeb enim materia imraer ía íun t , qubd plendor 
primi intelledus prout intelledus eft in eis 
quafi penitus oceurabit : ficus lux ingrelfa the-
cara multum opacara 6c obfeuram. Ad hanc 
tamen formam ignobilera nunquam folius (;or-» 
poris virtus deuenirct: eb quod íi fola eflet vir* 
tus corporalis , ñeque moueret, ñeque ad a l i -
quara natura formam materiam vnquam dedu-
céret : eb quod in ipfa prahabens forma eí?e 
non polfet, quam femper oportet praexiftere: 
quia alicer cafui totum natura opus lubiaccret, 
6c non elfct virtus veniendi ad hanc vel illam 
formara : nec eíTet quod ad eara determinare 
dirigeret quod formam caufaliter non prahabe-
re t , íicut patet ex pradidis. Hoc igitur modo 
forma fiunt in materia omnes, quas abfoluté Se 
fimpliciter veras naturas rerum appellaraus, 
nihi l habentes vltra natura noraen 6c rationem; 
propter quod etiam i l la aut ha rmonía quadam 
íunt , aut harmoniamconíequentes . 
Et íi quis íubtiliter hac qua dida fun t , i n -
fpiciat, tria vel quatuor inuenit ex didis forraa.-
rura raaterialiunl genera. Ex quibus primura "rimum 
funt forma elementorum, qua funt omninogenus f*1"' 
materiales 6c priniae , quod íignijqac ipfum p ^ é ^ / S l 
men e lemjnt i , quod q.iiaíi maccria h^het rario-
d 3 neni. 
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L.cm, cum dicitur, qubd clcmentum eftin com-
ipofitione piimum^ & q^od non rdoluicur ad 
foanam aliam : nihi l enim eft componibile & 
ícommiicibiie nifi materia: &: quod non reLolui-
t u c e f t quafi mateLialiter ftans in mixto iecun-
dum eíTe primani non repugnando alicui forma:. 
Et hoc iam certa & peripecia ratione probaui-
mus in fine primi peri genereos,vbilpcuci iumus 
demixtione. 
Secundum autem eeíius Tormarum materia-
lium eft quíedam mixcorum iecundum qualita-
tes milcibil ium primas pallio , fiCut eft coagu-
latio, &: liquefaótiój & huiuiraodi, quas á npbis 
i n 4. metheocorum determinara lunt. 
Tertium autem genus eft formarum íubftan-
tialium oppreílarum & immerfarum materias a 
in quibus parum quid de luce offuicata intelle-
étus puri íimplicis apparet : & hsec eft forma 
fubftantialis eprum qu^ rantum commixtalunt. 
nullam habentia vlterius complexionem aut 
compofitionem a ficut eft forma lapidis & me1-
talli , quse i n vno & minimo cum intelleótu erit, 
quod eft eíTe totaliter potentiam fuam in tota 
materia & ómnibus partibus eius: qu^libet enim 
pars lapidis lapis eft , 8¿ quaslibet pars auri eft 
aurum, íicut intelle£lus puras & immixtusqai 
prima caula eft omrfium 3 eft vbioue & femper, 
Cum his autem aliquando refultat aliquid de 
virtute mftrumentí oao intelledus pdmus mo-
uet generabilium materiam, ficut eft caelum vel 
cacli imago 5 cuias vircus vel figura quandoque 
relultat in lapide vel metallo , ficut late & ex-
quiíité in libro noftrorum mineraliura eft deter-
minatum. Facile autem ex indudis manifefta-
t a r , qabd omnes iftx forms tiunt & indacan-
r u r , vbi occambit lumen inrelledus pari & 
íeparariex opacitate & Yifloria materia terre-
ftris. Proptcr quod ctiam iftas form¿E ab ómn i -
bus Pedpateticis £c Stoicis non tantum forma; 
in corpore exiftentesjíed efiara corporales forme 
vocantuto Ex corpórea enim bbumbratione fa-
fcantur Se ex materias terrenas obligatione deti-
nentur, adeo quod non n i l i remota refulcatio-
ne potius quam imitatione formarum quas i n 
intelledu funt p r imo, paruam retinent refo-
nantiam. Et ideo tales Sócrates obfearas vera-
ram formarum reíonantias & refultationes vo-
eauit. Cum- enim intelledus qui eft adiuus & 
formatiuus omnium per formam operatiuam 
quíE ipfe eft & in ipfo, íit eiTe v i tx cognitionis 
5c intelleflus (3: motas localis principium , in 
his non refultat nifi fecundum eire:& hoc ipfum 
eft elle obumbratum & particalatam tk. obliga-
tum materias., ELe i?itar & haiafmodi formas 
ex materia fola educontar, & ad vltimam d i -
ftantiam recedunt ab intelleófcu pnro & immix-
to 5 qui eft caufa &• motorura primas in pmni 
•¿eneranone vniuerfitatisi > 
: Eft autem adhac in hoc formarum genere 
üoiandum y quod. vniaerfitas formatorum ab 
iiuiaímodi forma npr-dependet3nequc procedüc 
ab vno. Et ex hoc dao confeqauntur neceííarió, 
quorum vnum eft , quod haec non genciantur 
abinuiccm, ied vnum quidem per te habet fuam 
formam abique affmitate quam ad aliud habeat, 
% habet generanonem, eb quod potentia i n 
qqa eft huiufmodi furnias inchoatio, non eft in 
quod d u í d e m cum geñerato eft fpecici & 
formas, fed potius eft in clementorum quadam 
permixtione : propcer quod diaiias abinuicem 
naéc habent eenerationes in diueríis locis & 
diuerfis elemenroruni commixtionibus; & talis 
generatio non eft in aliis quas magis cum intel-
le¿tu primo conueniunto Al iud autem quod 
confequitur ad id, quod diximus efte partes eius 
quod hac forma perfedum eft , a toto dinifas» 
non jequiuocari in nomine , fed vniuocé, ficut 
pr ius , recipere nomen &: rationem : pars enim 
diuifa á lapide lapis eft , ¡k. pars diaifa ab auro 
áurum eft: non enim hasc conueniunt cum pr i -
mo motore illo de quo diximus in 8. phyhco-
rum : totum enim quod ab ipfo mouetur caelum 
& paites eius ad vnum ordinantur quod vni t 
motum & contentum facit i n ipio, ficut omnia 
membra organici corporis ordinantur ad cor «Sí 
motorem cordis: talis enim vnio tam iecundum 
Peripatét icos, quam etiam iecundum Stoicos 
éft in ómnibus caelis ad Cíelum primum , cuias 
motam omnes cx\i alij obt inent , &: ad moto-
refn primi ca;li ordinacis, & redacantur. I n 
prasdidtis igitar formis occambit lux intelleólus 
primó mouentis & harmonia fui motus : pro-
pter quod form^ inchoatse eíTe virtutem &c ope-
rationem & permanentiam non habent nifi i n 
materia, & fine ipfa nec incipiunt,nec funt, nec 
poíTunt , nec opeiantur, ñeque permanentiam 
aliquam habent. 
Sunt autem & aliae formas gradu vno a ma-
teria corporal! difeedentes , & motori primo 
appropinquantes : óchase funt quorum genera-
tio eft ex inuicem , có quod ad vnum ordinan-
tar : & poftquatri ipfum gencratum eíTe accepe-
r i n t , ordinantur partes cias ad v n u m , ex quo 
etiam primo formantur & prodacantac: ¿^hasc 
funt vegetabilia vocata ? qaorura generatio eft: 
ex femine qaod ex vegetabili perfedo prodaci-
rur. Et cum femen ipfum germinare &: pullulare 
incipic , primo formatvnumex quo formantur 
omnia alia : &; hxc eft radix quae eft vice oris & 
cordis , í icut in libro de vegetabilibus claré fatis 
á nobis eft often'fum. Propter quod etiam dúo 
confequentia fequuntur hanc formam, quoram 
vnum eft qaod principiam generans & formans 
vnius eft in alio : & ideo tota eoram quas vnius 
.naturasfunt communitas, fecundum originen! 
proficifeitur ex vno.Et fecundum eft , quód d i -
uifa pars á toto nomen & rationem totius non 
habet propter ordinem quem habent partes ad 
pdmum ex quo formantur: ramus enim diuifus 
abarbore, noneftarbor, ñeque ramus proprié: 
ficut nec manus diuifa ab homine eft manus, 
nifi aequiuoce : & in his incipit generatio pro-
prié eflé , quas eft generis procedió. N o n enim 
procedit geñns nifi ex aliquo, nec procedit niií 
in ea quas ex vno in quo eft genus , exeunt: & 
ideo non vnius rationis eft generado in his qux 
non íunt animata , & in his quas animata funt. 
Cuius fignum eft : quia virtus gencratiua eft 
animas & non natura;: eó quod natura corpo-
rum nunquam procedit ex vno 6¿ eodem , fcd 
potius vbique , & communicatiir materias mix-
tione & alteratione.Et generatum non eft fecun-
dum potentiam in aliquo generante , quod fie 
eiufdem natanc Se fpeciei. Si qais autem 
obiieiat plantas non iemper ex femine & , ex 
plantis generad , fed fcequenter ex térra, f l a -
num. 
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D e n a t u . & o r i g , 
pura cffc foluere per ea quas late in vegetabi-
libus noftrís diípucata íunt . I n his enim , fi-
Ciit bené dixit Pythagoras, fol eft pater & rei-
rá mater: propter quod adufta Phaeronre cla-
mauit ad loaem , ne hoc quod reman ferat, om-
nino adari perraitreret, íed aduftionem Phae-
tontis ad humorem canuerteret hqc idem: & 
ideo vis /cmentina i n térra: f i t , ex qua planta 
procreantur : & ha^ c produdio plantamm , f i -
cut ex íemine & eiufdem ratiotjis. Non autei-q 
ííc eíl in raineralibus quas nunquara ex famini-
bus , ñeque ex virtute fimili Íeminibu4 pro-
creantur , íed potius ex íimplici commixtiOnc, 
aut coagulatione j aut liqucfaólione materias 
elementalis. 
Accedunt igi tür ha: formas ad mororem &: 
eleuantar fupra materiam corpoream, praecipué 
i n quatuor, quorum & primum eft, quód aótus 
huius formae non efl; eííe íímplicircr. Cum enim 
perfícit materiam, non facit ipfameíTein aóhi 
rantum, fed confeit ei viuere, quse tamen vita 
eft occulta & imperfeda ex animíe parte, non ex 
pér f ida anima, íícut probatum eft in principio 
vegctabiiium noftrorum. Dico autem viuere 
adum & perfedionem qu^ viuentibus eft efte, 
quce abfque dubio non eft fecundum aliquam 
materialis & corporeae forma potentiam , fed 
fecundum eam potentiam q^ uae eft anima:, fe-
cundum quam Corpus ab anima mouetur ad v i -
t a opcrationes,quae funt viuere, nutriri,augeri, 
& generare ex fe, & huiufmodi, quas potentia 
non habetaliqua forma corporalis. Secundum 
eft, quod iubftantiali & naturali potentia opera-
tur hece forma multa, cum naturalis & corpoiea 
forma non operetur niíi vnum : multa enim 
funt qua iam diximus vegetari, alimento v t i , & 
generare, huius operationes multas i n nullo 
naturalium quae corpóreas tantum formas ha-
bent, inuenimus. Et propter hac dúo forma haec 
non natura, fed anima vocatur. Ter t ium autem 
eft, quod hanc formam eft confequens, locus 
videlicet eius cuius eft forma ipfa.Si enim omnia 
qua per naturam tantum coní i f tunt , confide-
rentur,omnia locum habent alicuius elemcnto-
rum in ipíis v iuent ium, deorfum , vel furfum, 
vel locum médium : hac autem quandiu vege-
tantur, i nv i t a radicanturinferius , & furfum 
dir iguntur, cum tamen in ipforum corporibus 
vincat térra materia. Quartum eft a quod virtus 
hac vegetans ex vno iníluit ómnibus partibus 
effedum & rnotum vi ta , & ab illo confttuit vias 
i n omnes partes per quas, difeurrunt fpiritus & 
alimentum, virtutem prim^ in. fe habentia& 
formam qua dat eis motum. ad omnemí i tum 
part ium, íicut adamas mpuetur ad- ferrum in 
quocumque fibi fitu obiieiatur. Hoc autem in 
plantis eft radix a qua pori extendunturin om-
nes partes planta , íicut diximus. 
Ex primo autem horum neceífario cócludítur 
huiuímodi forma non eífecorporalé^ta quod íit 
/impliciscorporis forma, aut harmonia cópoíit i . 
aut aliqnid corpoream harmoniara coniequens: 
n ih i l enim omnino hoc corporeum operatur fe-
cundum v i t a potentiam , fed tantum operatur 
fecundum potentiam formarum corporalium 
qua funt calidum, fngidum, humidum, íiccum: 
r¿iit fecundum potentiam mixtura harum forma-
ii am , q\uE aut eft ex ipfa mixtione , aut virtute 
a n i m a ? , i r a c t 
I corporum caleftium qua raouent ad fpeciem 
mixtorum, íícut in feicntia mincralium dixi-
mus. Ex íecundo autem neceflario conclnditur, 
quód hac forma non poteft vocari natura : co 
quod natura iecundum íe non eft ri'íi ad vnuin; 
hac autem forma de fe multa h c i t : proprcr 
quod etiam ipía in íubftantia corporis fui exigit 
partes diííimilesin forma, íicut eft radix,folium, 
ftipes, ramus, & huiuímodi. Ex tertio conclndi-
tur , quód non omninó eft irumerfa materia &C 
vidaab ea : G enim vida elfet, non haberer lo -
cum niíi materia, Nunc autem extendit partes 
fuas in locum alium , íicut diximus. Ex qaarto 
autem habet, quód in aliqua íimilitudine eft ad 
motoremprimiun hoc videlicet quod ad vnum 
refert totum fuum vniuerfum , íicut ad vnum 
referturomne quod mouet motor primus. H x c 
aütem quatuor íimul accepra efficiunt, quód 
tale corpiis animatum non generatur niíi ex eo. 
quod virtutem habet formatiuam ex eo quod eft 
ad fpeciem digeftum huius forma : & hoc vo-
catur femen fie formatum& digeftum in planta, 
aut vis fementina íi contemperatio quadam 
elementorum & hoc virtute ftellavum eft redu-
da, & habet i n fe generan materiam & femen-
tinam naturam efficientem : ied de materia ha-
bet parum , fed cont inué acquitit eam per tra-
é tumhuraor i s á tér ra , feré tota alia íubftantia 
qua i n eo ex generante , reloluitur in fpi i i tum, 
qui ingreditur in materiam , qua eft & qua tra-
hirur primo inter co.rticem feminis : Sí cum in 
fpiritu i l lo íit virtus anima planta & virtus cal i , 
formar humorem in planta organa. 
Ex his igitur cognofcitnr in quo. eleuatur 
anima vegetabilis fupra naturam : quoniam 
quatuor qua diximus, nulla habet natura , íed 
funt effedus primó anima. Patet etiam, quód 
hac vegetabilis anima educitur ab interiori vir-
tute feminis, propter quod in 16. libro de ani-
malibus probauimus , quód eft i n íemine íicut 
artificis forma eft in artifíciato, quod illam for-
mam artis incipitinduere j propter quod etiam 
quidam hanc animam ex traduce dixerunt, licet 
hoc omninó fit falfum. Ex traduce enim dicitur, 
quod íicut pars quadam traducitur de toco al i-
quo : virtus autem formatiua qua inducit ani-
mam a non venit i n femen íicut pars quadam. 
anima planta cuius eft femen , íed potius ficut 
ílmilitudo quadam íuarumvir tu tum. De his au-
tem perfedé d idum eft i n noftro libro de ani-
malibus 15, vbi de feminum natura in ammali-
bus & plantis late difputatum eft. Oportet au-
temfeire, quód hac anima fuper naturam eleua-
tu r , & inquantum fupra naturam eleuatur, íic 
natura ipfa, & virtuces formarum naturalium 
eflíciuntur inftrumenta eius ; & ideo dicitur á 
Phi lofophis ,quód animahocimprimit in natu-
ram tanquam in materiam füam, & mouet natu-
ram ficutfuum inftrumentum.Cuiusexemplum 
eft quia niíi calor naturalis digeftiuus elíct i m -
preíliis á forma an ima , nunquam digeftum ab 
ipfo conuerteretur ad fpeciem vin i , íed potius 
ad ípeciem ignis vel cineris qui eft ignis reli-
quia. Et ideó íicut forma architedonici eft in 
dolabro, virtute cuius dolabrum dolatum termi-
nat ad formam artis : ita forma anima eft in ca-
lido, fr igido, humidot, ficco , complcxionatis, 
virtute cuius terminatur ad fpeciem viui 6í ani-
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man. Amplias in femineplantac vcl in eo in quo 
•0. vis kní inna , cft 'piincipium cíFcétiu-uin & 
formaduiim plantas': & lioc efl; pcrmixtum cum 
matciiaqus fo.marur : & ideo diximus in libi:p 
•ve^etabiliuni, qnpd vii tures fexuum adiuiíSc 
paíliui in plantié vnicac [unt i n vnó , é¿: ídem efl: 
in planea imprargnans & imptazgnatum: fed non 
fecundum idem: quoniam pars fémiriís fubtilioi: 
& magis digeíla quas conueititur in fpiritumj eíl 
formans :<k impr^gnans : & pars macerialis qnx 
áugecar per humorem qui á tena tLahicut in -ali-
mencum j eíft fotmata &: imprasgnatá : & í u n t 
ton iunóta tam in planta germinante , quam 
eriam in femine, quod íé habet ad plan tam-ficut 
fe habet ouum ad animaliá ouantia : & ficut íñ. 
bao funt agens 8¿' páticas coniunda fub vna 
tefta, ita funt in femine. Sed in hoc eft difFeren-
tia : qnia in ouo ípérma mads Si] gutra fctímiñse 
funt diftindíE fúbftantiíEj quarum vna conuerti-
ttur in fpiritumj &• ille ingreditur in guttam fce-
rainx, & conformar ¿am ? íed in íeminefuní 
permixta & vni ta , cb quod magis immetfá ma-
teria eftvegctabilis quara fenfibilis, ficut infe-
tius parebir. 
Ex didis igitur col l igi tur , quod anima vege-
tabilis ex mareda edücitur pervirtiitcm formañ-
t e m , 6r quod in materia immergitur, íicut & 
fubftantia in qua eft vírtus fórmatiua i^fius, & 
quod non operacu n .^fi inftrumento aliquo na-
turali materialij quod cft calor, vel frigus, vel 
humo . .vd l • celtas : ¿c ha;c tria faciunt, quod 
non eíl pe:fe, (a anima: led vocatur anima? q u í -
dam pa s. Ex primó autem hdrum triüm pátet , 
quod eft materia obligatá haec'anima. Ex fecun-
do y qubd nullam' foirmam concipit feparatam á 
materia. Ét ex te r t io , quod eft virtus operans 
in corpore 3 etíí non fit virtus corpórea : ficut 
enim in phyfícis diximus, virtus corpórea eft 
forma corporis, aut eiuá quas confeqüitur corpó-
ream harmoniam: fed virtus operans in corpore, 
vocatur á Peripatetrcis virtus quae non nifi per 
inftrumentiim corpore? virtutis operatur.Et hoc 
contingit duplidteijadformaíp videlicet quq eft 
i n materia, & non operatur nifí prout eft in ma-
teriaj íicut operanturomnes vírtutesvégetabilis 
anims ad formam, quas quidém eft corporís :eft 
tamen qiperatio anima? circa éam prout non eft 
in corpore, ficut eft imaginado, & fenfusj & hu-
iufmodi, de qui bus poftea dicemus. Ex his i g i -
tur veré feitu- natura vegstabilis anims , de i n -
quantum'eleuntui up'?. naturam, & inquantum 
áceeditad iritellr-dum primnm m'ouentem. Se 
inquantum iniungitur vel depdmitur ii) • 
materia : & hoc p r s ' en t í íufttcit fpe-
culationí ad .'ciendum na-
turam &: o' iginem 
vegetatinae 
animx, 
••• 
G A P V T I V . 
De gemyatione ¿r natura, fenfthilü dn¡m£, 
h' & quantum eíeuatur¡uper vegetabílem, 
¿t quAhtervmtut, & qtitntum appro-
p/nquat inteíleólui primo tnouenti tn iúta 
matura. ' 
ORiginem autem & natiíram fenfibilis ani-ins ícite nonpo í fumus » niíi ex propria 
generátione:fcníibilium & propriis operationi-
bus & paflionibus feníibilium. Sunt autem , v | 
in genere l ó q u a m u r , generationes feníibilium 
tres. QiiíEdam autem generantyt non i n f e d i -
ftinóla per mácém & fcehímam , íicut oftrearum 
genera, quae duras teftas vocantur. ' Q u í d a m au-t 
tem generantur ita quodin genere ipÉüium non 
nifi feminae plena oitíá'inileniuntur, íicut funt 
quaedSm gérícfa piícium paruorum, de quibus 
in libro dc^animalibus determinatum eft á nobis," 
Quasdam autem generantur ex mare & fccitíinai 
Ea autem quae fine coitu generantur, impetfeélá 
funt & fimilem cum plantis-accipiunt ex fertii-
nali virtute & per ftcllas formationem : & ideo 
omnis anima ipíorum de mateda/& virtutibus 
qus in materia fun t , modo quQ prsdiximus, 
educitür. Ea áutem quae ha'Cuntur ex feminje 
¡k mans commixt iór te , orania fie generantur, 
quod gutta maris refoluitur aut tota auc feré 
tota in ' ' p i r i tum, qui penetrat in guttam 
minae, pulfando eara & diftinguendo & fot-
mando eam per virtutem formantem quac eft in 
ipío : & quia virtus animae patds &: intclledus 
esleftis' eft in fpirifu i l lo , de fui materia educi-
tür feníibilisr anima, quae eíficiturfpiqtus eitis 
de quo d i d u m éft, quod motor cft, & per ipfum 
vehit virtutes fuas in corpus organicum quando 
fo matur. N o n enim opoi^et omne ex vniuoco 
íibi fecundunr fpeciém generari,íicut d ix i t 
Plato : íed íufíícit , quod generetur exponue-
nicnti fccuhdum fubiedtum materíae hoc 
eft quando materia habet in fe inchoationem 
fpeciei & forma, quae vudisidco fórmatiua vo-
catur, quia fpeciei & formáe hábet virtutem i n -
formando ad determinátam & perfedam for-
mam fpeciei. V t rum autem hac virtus vniuerfa-
liter fórmans animal ex concepto femine, ex 
hoc fit in femine, quia Temen cgreíTum íir ex 
ómnibus membris patris,aut ex hoc quod afll-
miiatuin fit membris patds, quamuis non fit 
egrcífwm ex eisjatédifpuratumeft á nobisin 15. Per fmiltit 
animalium l ibro , Se non cft de intént ione prae- cafíta, 
fenti. Sed hóc eft hic coníiderandum , quod fe-
cundum ea'qua; didafurit , animaí'cnfibilisedu-
cirur ex materia fuae generatiónis habente vir-
tutem formatiuam frx aíEmilatione cum vi r tu-
tibus membrorum generantium : & ideo eft v i r -
tus óperaris ¡8¿ patiens naturaliter incorppris 
ó r g a n o , & millas omninó prster ipfum habens" 
proprias operationes aut paíliones. 
^ m p í u s oportet feire, quod ordo eft in for-> 
mis , & quíceunque earum eft pr ior , vt natura, 
fubieda fe habet ad fequentem , &feqiiensvc 
determinans & in numerum ponens fe habet ad[ 
priorem, ficut p a t e t í i conlidercmus has forma* 
/ 
n i t & o r i g i n e a m m ^ . (A \ y L • 1 9 1 
'^dx dicunturcfle, vinere, íentírc, &intelligerc, 
¿c i'houeue (ecundum locum : priou enim eri t íe-
cvíndum naturam qu.'ECiinqne ínppofíra, non 
^eceírado ponir aliam ante íepriorem : & h o c 
iton cftnifi cire. Si antemvita ponatur, neceíTa-
rió eíTe poneturante, vitanij &c eíTe eric íicut na-
tura cílentialis vitae, qnx per v i t ^ formam popi-
tur i n nuraerun;, eo quod diífereníi^ eíl caufa 
numerij & iam numeratur eífe viuum3 & differt 
,ab co qnod eft non viiium, Ec íimiliter habet íe 
tercia ad íe&undam , de quarta ad terciana: íem-
per enim fequens diílinguit pixeedenrem & 
ponic eam in numerum : quicquid autern in 
al.quo eft ficut diílinftum & in nunaero poí i -
tiwa» inipfo eíl íleut poccntiaiiaturalis & eífen-
t ia l i s j& non íicut adus & complemcntum: & 
quicqnid cíl i n aliquo íicut terminus forms Se 
i n numerum naturas ponens, ip íum efl; ineo fi-
cut conftituens & complens 8c terminumtr i -
buens eircncialem. Ec hoc manifeftum eft i n 
ómnibus diffinitionibus eifentialibus. I n ó m n i -
bus enim illis per modos didos diffinientia Ce 
habent adinuicem priora ad íequentia,¿¿; fcquen-
cia ad priora: & jn ómnibus talibus prius eft i n 
pofteriori, ficutpotentiaeírcntialis ¿cnaturalis, 
i n quo per inchoationem eft fequens : & ideo 
fsquens addirur praecedenti, 6c eft i n ipíb íicut 
adus in potencia, &c finis íiue terminus nacura-
iis i n eo quod inchoatum & indeterminatum 
habet eíFe: propter quod huius additio fequens 
ad praecedens facit vnum & non multa. Idem 
enim penitus eft quod eft i n potencia & quod 
eft in aójtu. Ex hoc igitur neccíTario concluditur, 
quod vegetatiuum eft i n feníit iuo, í icuepotcn-
t ia infuoadtu in ómnibus feníiriuis , & quod 
non habet eíFedift indum velTubftantiam dift in-
¿kani ab i p f o , & quod vegetatiuum non eft 
arhis & perfeótio & forma fenííbilis, fed ppten-
tiaipfius, & fenfibile eft aótus & perfedio. Sci-
tur eciam ex hoc ratio quare vegetatiuum loco 
&c fubiedo íepavatur á lení i t iuo, fed lenííciuum 
loco & tubiedo nunquam feparatur á vegeta-
t i uo : & c u m vegeratiuum feparatur á feníiciuo, 
í u n c poteft eífe finis & perfcdio : fed nun-
quam potefteíl'e perfediovltima 3 quando eft 
i n feníi t iuo : nunquam enim in: feníitiuo 
poteft eíTe ficuc adus , fed ficuc potencia 
quse nuilius poceft eííe perfedio auc terminus 
fiue forma vltima fubftantialis ponens in nu-
íncrumo " 
Ec ex hoc neceíTario falíicacis arguitur opinio 
quorundam feníibilé dicentium & vegetabilem 
duas eííe fubftantias i u anirnali fentiente , qus 
ambairubftanti^vniunturinvno aduanimandi. 
Sí ideo hasc dúo vnam eíTe animam manifeftiíli-
mum eft. Iam enim ex prafdidi? conftac non 
poíTe eife ha!C dúo in fenübiUbus niíi, vnam fub-
ítanciamfecundum eíTe nacurale 5¿ fubftantiale. 
E t h^c eft caufa, quod Ariftot, d ix i t , quod ve-
getatiuum eft in íenfitiuo íícuc trigonum in 
tecragono. Sed de hoc multa & bene confiderata. 
i n 2. de anima dida lunt á nobis, Amplius hic 
elucefcunt multa quse in 16. libro animalium 
dixímus : ib i enim d idum eft, quod non eft 
v i u u m & animal f i m u l , dC. non eft animal & 
equus f i m u l : ex quo enimid quod eft potencia 
prius eft natura , & generacio eft continuus 
égíelíus eius quod eft in potencia adadum,ne-
ceílario oportet , quod prius manifeírctur in 
embrione operatio po ten t ix ,& poílea operatio 
eius quod in actu eftpermixtio potcnciae (ecun-
dum omnem motus quanticatem, & quod tan- l 
dem ftec generacio in compleraenco vlcinio: 6c 
Cum omnsm mocum meníuret taiiplis conci-
n u u m , oportet neccíTario, quod non l i t v i u u m 
& animal í imu l , nec animal & equus í imul : eft 
enjm motus forma poft formam, ficut in 3. 
phyíicorum oftendimu.s, Se in quolibec fieri 
lunt infinita fada eíTe, íjcuc oftendimus in 6. Yt3lA . 
phyíicorum. Sed ex hoc non fequitut , quod caí,. 7. 
vegetatiuum non idem in íubftantia eft íeníi-
ciuo i n animali : íicuc non fequitut in mota 
alteratjonis in quo non eft fufeum ge pallidum 
íímul, & non eft pallidum & álbum fimul, quod 
íint tres fanjix in fine altcratipnis , feilicee fu -
feum, pall idum, &:álbum. 
Dubicabit forcp aliquis de 4idis? dicens qu¿>d 
in formis-fubftancialibus qu£E non func maiores 
in maiori quantkate,&: minores in minoriquan-
titate s> non eft talis forma.-um i n motu diuií io, 
cum íintindiuiíibiles d¿ íimplices : fed hoc m h i l 
eft : quiafuííicienter in finé primi phyíicorum á 
nobis oftenfura eft , quod generacio formarura 
fubftantialium nop diuiditur ab alteracione : eq 
quod qualitates prims iníormatas formis fub-
ftantialibus , func alterantiainftrumenca, q u i -
bus materia á potentiaad adum deducitur. Ec 
ideo patet , quod verum eíi quqd diximus : Se 
error eft contra omnera veripatetn pacurx, ve-
getatiuum & feníibilé eííe diuerfas fubítancias 
in animalj. Nec vnquam hoc dixic aliquis Peri-
patecicorum , fed quidam philofophiam igno-
rances hxc errantes confinxerunc: 4e hoc camea 
caufa eft á nobis dióla in vndecimo primas p h i -
mx philofophias. Amplius autem oftenditurhoc 
ex operibus, Nut r i t iuum enim S£ augmenta-
ciuum non nutriunt Se augent ad ípeciem & 
operationem vegetatiui , fed ad ípeciem & for-
mam feníitiui. Caro enim Se ncruus í a d a (une 
ex nutritiuavirtute animas vegecaciuas p e r f e d ^ 
fed potius inquantum ftanc íub formaíeníibili 
íiue feníitiui.Et per hoc probatur, quod fenfi-
bilis anima imprimit in vcgetabilsm^qu^in ipfa 
eft íicut in potentia, í icut forma in máteriam3&; 
íícut motor eft in inftrumcncum, íicuc fuperius 
diximus,quód vegecaciuum in plancis imprimit 
in naturam formarum corporalium & in ipfo, 
elTe. Ex ómnibus d id i sco l l ig i tu r , quod fenfi-
t iuum fe habec ad vegetatiuum ficuc adus ad 
potentiam, & ficuc informans mouens ad i n -
ftrumencum quod mouetur ab ipfo , & quod 
.ipfum educitur de materia pervirtutem formati-
uam habentem fimilitudincm vir tu tum mem-
brorum patris : &;.ideb diximus' in 16. libro ani-
malium , quod gutta fceminx , íiue fit men- Jj3^ 3,1, 
ftrualis ficutin ouo v e n t i , feparata ab humóle 
raaris, non eft in potcntia ad. vegetabile, & ad 
hoc nunquam educkur íine femine mavis : eo 
quod in talibus vegetabile eft in potencia , Se 
non mouec nifi per aliquidquod eft m adu : Se 
hoc non eft niíl f en í i t iuum, & fMx virtutes 
vegetabilis non vegetant nifi ad formam fcníus, 
eó qnod in fcnfitiuo complencur. Ex ómnibus 
igitur pradidis patee qualiter fenfitiuum fe ha-
beac ad vegetatiuum. 
Reftat igitur aune confiderare opera & paf-
¿iones c i ü s , n (ekm natura propiia ipfius, 
Oftcndimus antem , quód'lenfus qui nacuram 
ícnficiui habfit rimpliciorem vifus in p e u t ó i s 
animaliluis: & hoc m Iccundo de anima á nobis 
dereaninarnin eft , & in illo prinio confiderabi-
mus fen/iciui naturam. Eft autem videre in i l lo 
qiíod in medio ieníibile vitus quod eft color3 
.q{í íeenndum eíFe ípirituale , cúi conuehiunc 
tria, quoi-um vnum éft l u b k ó 82 non in tempo-
re traníire ad viíum per médium; Secundüm eft 
vniueríalitecin mtdio vifibile generaui quocun-
que extendititr reda linea. Tercium autera eft 
vifibile non affícere médium qualitate tk. figura 
ipí ius. N o n enim poí lumus dicere aerem eíle 
trigonum vel alhum, eo quod. crigonum albura 
videntur per ipíum. Ex his autem tribu? con-
uincitur pecfpicuum quod eft mediara iri viíu, 
i n qno íicut i n raedip fiunt vifibilia , non eíís 
matenarafubiedam'viíi 'oilibusa nec íe ád'viíi-
hilia habere íieut potcntiam materias: éire enim 
fpiLicuale quod Cubito fit in medio materia: Se 
in extremo , &ccíVe vbique i n materia fubito & 
non infiel vel informari, nunquam contingit 
materiíE ex aliqua founa q u ^ ett in materia. 
Amplias pcnpicuum &c color íun t eiurdem na-
turas : quia color eft efte quoddara perlpicui in 
covpore terminante v i ium terminato per 
opacara , ficut pftendimus in libro de íenfu 8¿ 
feniato: materia áútera &c forma nunquam iunt 
ciu^dem natürae : & ideó potius perípicuum ad. 
viíibilia e habet ücut locus connatuialis eorum 
ad quera mouentur , & Cura quo connaturali-
tatera habent, & vbique in ip o exiftunt iecun-
dura quod eiíe habent eníibile. Cura autem 
oculus ;ccundum naturara non habeat ni í iper-
fpicui compolicionera, eiit cadera ratio de oculo 
qus eft de pcnpicup medio íecundura illara 
cooperanonem qua le habet ociijus ad viíibil-ia: 
determinatum autem eft á nobis irí j."cientia de 
anima, quod perípicuum npn CDnuenit clemen-
tis ex hoc quod elementa í u n t , Itá potms ex 
hoc quod coraraumeant cura corpore mperiori 
R N quod eft pe.petunra & cadefte : 8c cura codera 
conuenit natura qculi per eandsm rationera: 
vnus autem forma eft oculi orgánica , ñcüt in 
Tra£b 5. (pcundo libro de anima ofteníum eft : vi.us igí-
c<ip.7.&#. turlicet fit forma in órgano operans, in quo 
Í dominatur elementum 3 tamen non eft forma 
o ganicaiUius & harmónica íecundura coramu-
nicationera cx\i : propter quod etiara quia ca;-
lum eft íupedus cleuatum ab altevatione &: effe-
¿t one forraaranri'alterantium & raate-ialiura, 
foima quae eft in i p l o , nec materiale eífc habet, 
ncqne veré alrerat ipíum, nec veré indiuiduatur 
in ip.o, icd potius Iecundura quendam moduni 
vniuerialis v ique eft m ip o , nec veré afticit 
nec gurát ip uin. Idem autem eft de len.a 
omnium tcnlibiliura inquantum ienlus folius 
forniíe ieníibi is eft iuíbcptiuus fine omni ma-
te:ia, ficut cera íuicipit formara j&gitlL 
i t t ex ms hicile paret cqiiKbct qui íubtil i ter 
intuetur naturam anime feníibilis, cam nec eííe 
fo- mam corporalem fiue corporeara, nec eíFe 
cara aliquid quod confequens eft harmonicam 
corporum compoíitioncm s fed multan^ cura 
mouente intclleóm habere propinquirarem & 
affinitarem, hcet cum ipíb iri forma non con-
acmac. Propter quod nec viíus nec iraagi^atio 
affe£ta dicuntur fotmis fenfibilibus materiaii-
bus : quia vilus albi non eft albas, nec imagi-
natio calidi eft calida. I n vegetatiuse autem ani-
mx paflionibus Se operibus non codera modo 
fe habet : quia digeftio fit i calido naturali: & 
ideó digeftio calidi eft calida, & hepar eft cali*-
dura , & cor calidura , & ftoraachus calidas, 
quas funt organa quibus períicitur digeftio : & 
hax fuit cama quara aílignauimus in l í . ani- Pet mulu 
raaliüm propter quara fenfitiuum oportuit capita ali-
aliud forraáiius & raeljus digeftura & diftindlum bi hoc ldé' 
^abere principium íeminale quam vegetatiuum: 
& ideó dixiraus ibidera, quqd corpus fentien-
tí i tm eft á raatre, & anima á patre. Ex ómnibus 
autem hic &: ib i didis conftat, quod anima 
íenfidua non eft patiens & operans fine órgano: 
fed hoc organura non le habet ad íeníibilia om-
niri'o ficut materia 3 fed potius ad formara fen-
íibilem habet connaturalitatemi &hocplanum 
eft i n ómnibus , fecundum qitód forma fit i n 
ipíis fíciit forma'figilli in cera : propter quod 
etiara tadu nihi l (entitur niíi quod eft in for-
raali eius corapofitione, & excellens corapofi-
tioncm ipfius. Et hoc diccre yoluerunt fed ne-
feierunt exprimere i l l i qui dixerunt, quod non 
fentitur niíi fimile íimili. De natura igitur ani-
ma: fenfibilis &: origine ipfius & aífinitate cum 
primo raouente intelledhi > & diftantia eius k 
materia, tantum diólum fit á nobis. 
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pe origine ¿r natura anima rationalts ¿r 
eleuatione fui fuper materiam ¿rfimiU-
tudínem ad intellettítm fjtvuTp * & de 
tjnitAte quam habet cum fenftbdi & ve-
getabtlt m homine. 
Is ita dererminatis, facile eft inuenire or i -
ginera & naturam anima: rationalis : de 
hac eniraconftat per ea qua; in 3. de anima, üc Permulu 
in libro de intelledu & intclligibilivdcterrainata capira. 
fun t , quód ipla non eft adus alicuius corporis, 
hec eft forma corporalis , ñeque virtus operans 
in corpóre. Propter quod impoíTibile eft, quód 
per aliquas qualitatcs feu formas, qns in femine 
fun t , éducatur de íemine : fed cura intelleólus 
feparatus fit pdmus motor in natura ficut á 
principio iftius l ibr i dixiraus, anima rationalis 
eft fimilitudo lucis iritelledtus agentis in gene-
ratione. N o n cnira poteft intel l igi , quód aliqua 
virtus in corpore operans , vel corpórea , qu in 
virtutera habeat forraandi & formara illam quae 
millo vt i tur corpore. Ec ideó cum tria fintin 
omni genere operantia in conceptus formatio-
ne , élcraenti virtüs videlicet, & animas, & i n -
tc l lcdi i s , qui eft cum caelefti v i r tu te , eó quód 
iple caelum mouc t , & mouet virtutes cslcftcs, 
quae Iunt in materia generabilium, &: eft inrel-
iedus punís & primas mouens & informans 
omnia alia íub ipfo inftrumentalirer -agentia : 
contingit enira formara efie animara ranonalem, 
quas tranfeendendo materiam &: virtutes mate-
ria: , in fimilitudinem prorumpit raotoris primi 
i n natura : & hic intelleóhis mouens eft, quera 
Anaxagoras purnra 6c priraum &; immixt. im 
efle 
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Cjrca fine, cífc dixit , íícut diximus in S .pkyí icorum.Ethoc 
eft quod quidam vocaucrunt caufam piimam, 
.€0 quod in caufando non habeat aliqnid prius 
fe quod caufet ipíum vel moueat. El' cum ipfé 
i i t in íe l ledus punís adiuus & produóliuus « -
rum naturalium ficut intelledus atxiñcis pcodu-
.cit artificialia, dixerunt quidam animám ra-
í ionalem ab intelligentia fieri : & vetum dixe-
run t , fi intelligentia dicatur inteliedus primus 
íeparatus & imraixtus , null i nihilhabens com-
aTiune,íicut dixif Anaxagoras.Si auté intelligen-
tia dicatnr in té l ledns íecundus motor alicuius 
orbis infer ióos, non poteft eíTe verum quod 
dicunt : quoniam quascunque fit íecundarum 
intelligentiarum , non moü^bit nifi in virtute 
pr imi intelledus : & ideo tota virtus caufandi 
eft intelledus primi in caufato i l lo quod ad fi-
íníli tudinem intelledus producitur. Al i j autejp 
videntes formam hanc , qua; anima rationalis 
vócatur , eííe ad imaginem & hmilitudinem in-
jcelledus primi qui audor eft & ppifex primus 
i n toto naturae opere, dixerunt eam efte exem-
plum primae caufas. Ex didis autem elucefcit 
Tíafta.i. cluo^ in 16. feientiae de animalibus libro d ix i -
cap, 11. mns , quod intelledus in animae rationalis na-
tura ingreditur i n conceptum ab extrinfeco, 
non ita qu¿>d intelledus primus caufet ipfum 
exjera patiirae opus, fed quia educic, cum de luce 
íiia,& non de aliquo raaterialium principí&rum: 
6c íi eííet de aliquo raaterialium principiprum, 
pporteret quod fpeciale femen haberet praster 
femen maris & faeminae. Se quod femen fominae 
habet in fe vegetatiuum. Se femeri maris habet 
i n fe feníitiuum in potentia: Sí neutrum horum 
íufficit ad intelledum Se rationem. Nec poteft 
habere femen quod eft in potentia: omnis enim 
virtus quaí eft i n femine , íiue íit animalis, íiue 
Cffleftis, fiuc elementalis , aut mixtionis ele-
mentorum , virtus eft operans i n corpore , nec 
educere poteft formam niíi qu^e eft adus cpr-
poris , íicut iam d idum eft. 
Adhuc autem quod veré animae intelledualis 
{me rationalis cognofeatur origp, reuocetur ad 
memoriam quod fupra didum eft, quod videli-
cet vegetatiuum eft i n fen í i t iuo , Se non termi-
jiatur exitus vegetatiui de potentia ad adum 
nií i ad eíTe Se ad naturam feníitiui : eo quod 
motiuum in generatiope animalis eft feníitiui 
habens virtutem formatiuam.Eft tamen in mptu 
ipfo embrio prius viuum quam feníibilé anim^L 
¿e prius fenfibile animal quam equu$ , vel leo^ 
aut in fpecie Se forma animalis determinatumo 
Ita omninb vbi fecundum propriam virtutem 
eft mouens intelledus , Se omnia quae funt in 
materia , funt inftrumcnta ipíius in virtute i n -
telledus mouentia : i b i proculdubio yiuum 
prius eft fn materia quam fenfibile , Se feníibilé 
prius quam intelligibile , & iutelligibile con-
fufum quam intelligibile íiue intelleduale de-
terminatum Se adunatum habens intelledum: 
e6 quod virtute intelledus ¿gentis prima ope-
ratio eft fecundum principia materise matris. Se 
fecunda operatiio eft intelledus eiufdem fecun-
dum ea quas fúnt in femine patris , Se terminus 
gencrationis eft fecundum lucera propriam tan-
tum. Et ficut quando vegetatiuum eft in feníi-
t iuo , terminat vegetatiuum fuas operationes 
ací, congruentiam fpnficiui: ita quando vegeta-
tiuum & feníitiuum funt i n rationaü , t emñ-
nantur organi formata ad opportunitatem ra-
tionalis anims. Et ideó loco anecriorum pedura 
in quadrupedibus foimantur homini manuS qu^ 
funt organa intel ledus, íicut in libro de ani- Libra r¿c 
malibus oftenfum eft: Se ficut dixi de manu,ita traft. t. 
eft dealiis , íicut lingua , quae in homine con- "p-x. 
gruit interprctationi , qua: non eft nifi adus 
rationis p & auris qui eft auditus difciplinalis, 
J quod non cpmpetit nifi i n t e l l edu i : Se íicfacilc 
' eft confiderare in ómnibus aliis organis fenfuum. 
Propter quod «tiam in figura organa hominis 
ab pmnibus differunt animalium organis : tb 
quod fenfitiua in homine coniunda r a t i o n i , 
mul tó eft maipris virtutis quam fit in ajiis ani-
malibu^. 
Oportet auiren) (circ, quod ficut in aliis, i ta 
f t iam in homine inchoatio vegetatiui eft i n 
materia & ip eííe primo jf^ibíiaiitiae ani.mands. 
Se inchoatip feníjjyli? eft ira vegetatiup , Se i n -
choatio rationalis in fenfitiup eft : quia aliter 
homo cpjiftitutus ? ücup ante probatura eft j 
eífet multa Se non v n u m : fed quia n ih i l horum 
fit, nifi per virtutem intel ledus, Se non ex ma-
teria aliqua efficitur, ideó oporteret, quod ter-
minus eífe hominis ad íimiUtudinem intelledus 
primi qui diuinus eft, ex nulla materia fieri pro-
hibetur , ficut patet ex prsedidis. Ex his igi tur 
patet, quod faifa eft opinio Abubacher, qu i 
dicit intelledum eííe non de natura animcE, fed 
continuad íibi eum ab extrinfeco. Si enim hoc 
verum efiet , non eftet homo id qupd eft eííe 
habens hominis nifi á fenfibili. Quod enim non 
nifi extrinfecus eontinuatur , non eft terminus 
exeuntis de pptentia ad adum , nec per ipfum 
aliquid ponitur in numerum ; fed per rationem 
Se intelledum homo eft homo , Se ponitur i n 
numerum. Eft igitur rationalitas clíe hominis. 
Se vna íubftantia erit vegetfitiuum Se feníitiuum 
ín ipfo , í icut neceííariis probationibus patet 
quas induximus per ea quaí dida funt. 
Vlterius patet , quod non poteft eíTe vnus 
Intelledus in ómnibus hominibus, cum fecun-
dum eííe diftinguatur per vegetatiuum Se feníi-
t iuum, cum quibus eft vna Se eadem fubftantia, 
Oftenfum eft etiam per ante dida , quód fub-? 
ftantia illa c^ ua? eft anima hominis, partim eft ab 
intrinfeco, Se partim ab extriníeco ingrediens: 
quia licet vegetatiuum Se feníitiuum in homine 
de materia educantur rriediante-virtute forma-
tiua , quae eft in gutta matris Se patris, tamen 
haseformatiua non educcret cas hoc modo prouc 
funt potentísc rationalis Se intelledualis formae 
Se fubftantiae, niíi fecundum quód ipfa forma-
tiua mouetur informara ab intel ledu vniuerfa-
liter mouente in opere gencrationis : Se ideó 
complementum vl t imum quod eft intelledualis 
forrase Se fubftantia non per inftrumentum , 
neqiie ex materia, fed per lucera fuam inHuic 
intelledus priraae caufae purus Se immixtus. Pro-
pter quod etiam non praeiacenti aliquo creare 
rationalem dicitur Deus animara: Se hoc raodo 
intelledus ingreditrir i n embrioncm ab extrin-
feco materias, non tamen ab extrinfeco agente: 
quia intelledus qui eft audor natura;, non eft 
extrinfecus naturae, nifi hoc modo quo extrin-
fecura rebus d ic i tur , quod eft feparacum ab eis 
per eííe Se non commixtura cum ^is : fed hoc 
modo 
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xnodo a rebus generaxis feparatus intelledus 
vniueiraliter agens K0n diftac ab eis per íitiim&: 
locum j Ciim potius fit intimior rebus natura-
li bus quam aüquana tu ra principia: nec princi-
ipia nacura; aliquid agunc 3 vel agere poíTunt, 
niíi mora ab ipfo &C informara per ipfum. Hac 
igkax de origine anima rariónalis , & vnione 
eius cum vegetabil: & fenfibi l i , & aííinitate 
eius cum luminp prima caula dida funt. 
C A P V T V I 
De eo quod Yationalú fbU eft ferfettio, & 
• quditer perficit hon'ñnem & membra^ & 
q^diHY efl peffe$ío vegetabilü & ftnfi-
bílu , & cfudliter efl infle parabilts ab 
fled ilidL feparantur al* ipfa* 
NOn autem pracereundum, quód anima iíla licet íit vná íubftantia hominis , habet ta-
men multas potentias, eó quód ipía eft iu te 
colligens omnium formarum. fe ordine natura 
pracedentium potentias : qua omnes i n jnpel-
ieóluali natura complentur tanquam iri v l t imo, 
termino &; fine j qua funt eífe fubftantialium 
hoc modo quo forma eft fubftantia & viuum Sí 
feníibile, poft qua confequitur intelleduale: ^ 
cum generatur homo s ficut diximus , propter 
concinuitatem motus continué exeuntis de po-
tentia ad adum , non erit efTe & vj.uum íimul, 
iiec viuum & feníibileíimul, ñeque feníibile& 
rationale íimul. Et ad vi imm & feníibile ppe-
rantur vi l tutes qua iunt i n íemine per yirtutem 
án ima &r intelledus primi i 'ed ad complemen-
tum quod eft ationafe effe & intellertuale, non 
Operatur niíi íblus prima caula intelledus, ad 
cuius imaginem & íímilicudinem íubftantia 
producitur rationalis; &: hac de caufa ipfa ¿tiajn 
tota fubftantia anima viribus pofentiaritm ve-
getabilis & feníibi l isconiungitur organis cor-
poralibus, & non agit fine illis, íed viribus com-
plcmenti v l t imi rationalis & intelledualis, nul l i 
omnino' parti corporis coniungi tur , nec eft 
aí lus alicuius partis corporis. Et ex hoccontin-
g i t , quód ífta partes anima difíércnter fuá i n -
fomaaót arjimata : anima enim vegetabilis e¿ 
¿Itiód magis vicina eft materia, tota quidem 
materiam informat > & partem in qua ipfa v i t i -
ma eft perfedio: quia etiam totam plantam vo-
camus plantam,8¿; qualibet eius paes non diüifa 
ab ipía planta vocatur, íicut ramus , ¿£ ftipe?, 
& huiufmodi. Et huius caufa eft : quia fecun-
dum totum íuum poteílatiuurn quod eft v n i -
úeríitas fuarum v i r i u m , eft i n qualibet parte. 
In qualibet enim planta parte nu t r i t , auget, & 
giineiat. In his autem m quibus aniipa fenílbi-
hs eft peifectio vlrima, totum quidem d^nomi-
-iat & perficit, có quod in tqtci eft vniueríitas 
luarum poteftatum tota : ('ed quia feCundum 
potentias diftribuitur partibus, & nou in qua-
libet paite eft qualibet fuá poteftas, ideó ñon 
denominat partes nifi á particularibus partibus 
fuaporeftatis : & ideó ?otus leo eít animal & 
ico , íed oculus eius non eft animal vel leo , fed 
¿íí pars eius viíu perfeda, & fie de aliis partibus. 
4nima aatcm rationalis eó quód quadam eft 
forma hominis , facit hominem eífe homincm 
totum. Sed quia fecundum particulares pote-
| ftates non diftribuitur membris, & ideó mem-
branon denominantur ab ipfa , nec á viribus 
eius : & ideó oculus hominis nec eft horno, nec 
in te l l ig i t , nectatiocinatur: proprer quod con-
ftat ipíam eílé íeparatam á partibus corporis fe-
cundum quamlibet fuam poteftatem : &: ideó 
inter omnes magis accedit ad caufa prima í i -
militudinem : íed vires qua conüeniunt ci ra-
tione naturarum , qua potentia funt in ipfa & 
completa per ipfam, ficut funt vires vegetabilis 
'&: fenfibilis, diftribuit partibus corpoiis. Et ideo 
rationalis anima inquantum rationalis eft, fe-
cundum eífe natura coniunda eft t o t i , & non 
alicui parti ipíius. Nií i enim coniunda eíTet 
foti,npn eífet homo , íed animal tantum quod 
conftituitur per ipfam: hoc autem abíurdum eft. 
Et niíi eífet in generatione accepta, non eíTet 
formá'íi'amrgjif |torainis , quoditerum eft áW 
furdum. Talis igitur eft inquantum eft rationa-
lis fecundum i l lum modum quo eft íubftantia 
colligens i n fe íicut i n complemento 8¿finc 
eiíentiaii vl t imo e í f e , viuere i &: fentire : & 
ipfa fubftantia ex qúa emanant quadam pote-
ftates aífixa partibus corporis , 6¿ quadam non 
afifjxa partibus corporis, &: i l l a qua funt afHxatí 
c o r p ó r í , íunt íicüt inftrunienta quibus regit & 
monee corpüs anima rationalis : & idep í icut 
vegetabilis in plantis imprimit i n naturam, & 
ideó natura in vegetabili ágk ad formam vege-
tabilis íibi impreífam : & ficut fenfibilis i n ani-
majibus imprimit in yegetabilem, 8c per vege-
t^bilem in naturaul u vt agac ad formam fenfi-
bilis : ita in homine rationalis anima imprimit 
in feníibilem , & per fenfibilem imprimit i n 
vegetabilem , & per hanc imprimit in naturam, 
v t omnis a d i ó corporis ad formam rationalis 
perfidaciu- : propter quod carnes hominis ¿£ 
oíla ¿c huiufmodi non conüeniunt i n forma & 
fpecie & rationc cum parnibus 6c neruis anima-
l ium brutorum. 
Amplius ex hoc patet, quód ipfa vegetabilis 
& fenfibilis non funt eiufdem rationis in homi -
ne & in plantis & in animalibus brut is : quo-
niam ifta potentia funt in homine fecundum 
eífe rationalis anima. Sola enim vltimi* forma 
dat eífe fpeciei & forma , 5c antecedentes ^ 
Pmnes funt potentia eíTentiales determinatas 
pet vltimam formam, íicut iam fapius d i d u i ^ 
eft. Ex hoc etiam manifeftum eft , quod vege-
tabilis 8c" fenfibilis feparantur quidenv á rat ioná-
l i loco 8c fubiedo: fed rationalis nec intelle-
d u , nec loco, nec fübiedo feparari poteft \ 
vegetabiti 8c íenfibili: ficut nec forma pofterio-
rum nunquam intel l igi poteft eífe leparata ab 
ea qua prior eft in ordine natura , quam perfi-
cit 8c ponit i n numerum : prior enim inra t io-
ne fubiedi habet fe ad fequentem, ficut in ante 
habé is diximüs : quod quia prPbatum eft in an-
te habitis , hlc fvipponatur.' Et hoc folum eft 
ex quo totus diííipatur etrot Auerrois 8c Abuba- ^ 
cher dicentium vnum numero intelledum elTe jHer 
i n ómnibus 'homin ibus : fi;eninivnus numeró 
intelledus fecundum eífe eft in ómnibus , opor-
tet quód vna numero natura vegetabilis fit i n 
ómnibus hominibus : 8c per confequens opor-
rer, quód vng numerp digeftio 8c vnum numero 
augmen 
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augmentum, & vnusin iTüro vifas, Se i m i -
ginacio, & memoria l int in ómnibus homini-
líus : quod ablurdum & deníione dignum eft: 
igi tur conftat non vnum numero intel ledum 
eíTe in ómnibus hominibus. Ex pradiótis enim 
conftat quoddam quodantiquidixerunt Stoici, 
Platonis dogmara lequentes j quodvidet natu-
ra quidem per principia, quas íunt in íemine, 
operatur ad animam inteüeóhialem , fed non 
operatur ipfam animam: qua, íicut di6tum eft, 
ex principiis mouentibus in femine, quae infor-
mata virtute intelleftus mouent in generarione 
hominis, prius cft vita quam feníus, & prius 
fenfus quam intelledus: & complementum i n -
telledtus non inducitur virtute alicuius princi-
piorum mouentium in materia, fed potius ipfa 
luce intelle¿tus mouentis , qui eft caula prima. 
£ t hac ratione dixit Ariftot. in libro de cauíis 
proprietatum elementorum 6^  planétatum,qu6d 
anima rationalis creatur in hominis embrio-
ne iulfu D e i , &c eft q u í d a m refultatio fuae l u -
pis. Amplius iam patet qualiter inter omnes 
naturales formas anima intelleókualis verius for-
ma eft : eo quod eft magis feparata &c nobilior 
ó m n i b u s , eó quod in fe colligit omnes alias í i-
cut poteftatcs , quae funt efíe, viuere , fentire, 
mouere fecundum locura 8c intelligcre.Et cum 
iftac íint bonícatcs nobihílirace, a prima caufaad 
peifectiones rerum naturalium fiuentes, conftat 
ipfam nobiliííimam eífc, quae omnes iftas non 
fparí im, íed vnitiné colligit ad elfe inrelle-
duale o ficut ex anteCedentibus eft manifeftum, 
8c eft ipfa iuxtapdmam caufam 8c immedíata ei 
inte'- omnia comraunia quae per generationcm 
eíTeaccipi -inf. Hac eft igi tur vera anima ho* 
minis natura. 
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t)e ftaturd pofitbilts & Agentit intelletíu* 
in homim ^ & qualiter fe 
habem ad am-
mam, 
Tams autem huius natura eft fecundum i n -
IL 1 tellc¿him 8c vires appetitus intellcdum con-
fequentes , 8c de his de quibus de partibus ani-
ma in diuerfis libris noftris difputauimus, fatis 
dictum eft : nunc ad feiendum naturam anima-
lis rationalis , n i l aliud oportet híc dicere j niíi 
quod in anima dúo funt intclleílus , quorum 
vnus eft quo eft animam omnia intelligibilia 
fieri, 8c vocatur intelledus poflihilis : 8c alter 
quo eft animam omnia intelligibilia facete, & 
vocatur intclleótus vniuerlaliter ageyis. Et pri-
mus quidem fe habet ad intelligibilia ficut per-
fpicuum in medio & in oculo fe habet ad v i f i -
bilia., Oftenfum autem iam cf t , quod perfpi-
cuum formaliter connaturale cft vifibil ibus, & 
confert eis elfe ípirituale , fecundum quod lunt 
in ipio > & viíibiliain illo indiuidua in materia, 
vbique eííiciuntur in peripicuo , 8c in ómnibus 
his excellenter fe habet intelledus poffibilis ad 
intelligibilia : eft enim connaturalis formis i n -
telligibilibus , 8c ideo fe habet ad intelligibilia 
ficut tabula rafa ad piduram : quoniam in tali 
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habítudine fuperficiestabula eft fubftanriaima-
ginis terminara : & hoc modo colores in perfpi-
cuo funt natura terminara dimenfionibus colo-
rad quod videtur : & forma inrelligibilcs in i n -
telledu funt intelledus terminatus finibus 8c 
quiddiratibusrerum-.proprer quod millam mate, 
na; comparationem habet ifte intel ledus, íed 
pocius locus cft fpecicrum inrelligibilium , ad 
quera mouenrur lamine intelledus agentis i n -
telligibilia , ficut colores lumine folis mouentur 
in perípicuum : propter quod cura leparatus íit 
íecundum quod eft virtus anima rátionalis, 
emnt omnia qua funt in ipfo , vbique & (em-
per in ipfo : forma enim non eft nifi indiuidua 
vel vniucrfahs, 8c indiuidua eft per hic & nunc: 
&:cum abftrahirur ab his , cft vbique & fempéfó ' 
8c tune eft in elfe intelledus qui non dat hic 8c 
nunc eíTe/fed vbique 8c femper. Intelle:ius 
autem vniuerfaliter agens comparatur ad intel-r 
ledum poílibilem & ad intelligibilia ficut lux 
folis comparatur ad perípicuum 8c ad colores. 
Eft autem lux de natura perfpicui connatura-
lis perfedio ip í ius , 8c fimiliter colorum, v t 
patet per ante dida : 8c per excellcntiorem mo-
dura erit intelledus agens connativalis perfe-
d i o intelledus poflibilis 8c inrelligibilium , ita 
quod ficut colores non mouentur ad perípicuum 
nifi adu luminis , ita intelligibilia non mouent 
intelledum poílibilem nifi adu luminis intelle-
dus agentis. 
Et hoc eft quod muid d icunt , 8c pauci in-r 
te l l igunt , quod omnia intelligibilia fiuunt i n 
animam ab intelligentia feparata 8c non á rebus, 
quarum ipía intelleóta funt quidditates 8c form^: 
8c in his tamen tota natura intelledualis anima 
fe habet magis in ratione forma 8c l o c i , quam 
in ratione materia, ficut patet per ante dida. Et 
ideo d ic i tur , quod vniueríale eft intelligibile 
quod eft in ipfa habens vniuerfalitatem á lepara-
tione quam facit intelledus agens: 8c in hac 
vniueríalirate mouetur ad intelledum poíl ibi-
lem , 8c eft in eo vbique per rationem fimplicis, 
8c femper per hoc quod non concernir aliquam 
tempods diffci entiam:&: hoc eft elfe fuum quod 
habet in intelligcndo.Propter quod mentiuntur 
omninó qui d icunt , quod forma , qua eft i n 
anima , duplicem habet comparationem : vnam 
quidem ad rem cuius eft forma, 8c fie dicunc 
ipiam eíTe vniuerfalem : 8c aliara ad intelledum^ 
8c fie dicunt indiuiduam elfe per inrelle :lura i u 
quo eft : forma enim ex comparationc quam 
habet ad rem , nunquam eft vniuerfalis: 8c ex 
comparationc ad intelledum in quo eft , fem-
per eft vniuerlalis: eo quod in eo vbique eft 8& 
femper, ficut patet per ea qua hic 8c i n l i -
bds noftris de anima & intellle Lu ¿c-intelligibi-
l i diximus. Eft autem hic intelledus aliter i n d i - ?er. m^ta 
uiduus per eíTe ad quod terrainat hominera 8c c*P,ta' 
vegetabile 8c fenfibile , quod eft iu ipfo , ficut 
8c perfpicuum vnum 8c indiuiduum eft per ae-
rem 3 aut aquam , i n quibus cft : 8c tamen eft 
locus vniuerlalis ad quem abftradi mouentur 
colores , 8c lumen vnicum 8c indiuiduum per 
lurainare in quo eft, 8c tamen eft vniueríale co-
lorum abftradiuum , 8c fie intclligens naturam 
intelledus Uberatur ab oranibus erroribus diuer-
forura hominura circa naturam intelledus er-
ranriu m , quorum errores iam determinauimus 
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Ve natura, (inim& vtrum fit compofita vel 
• fimpleX) Ó" vnde hubeat mouere fecan-
• dum lo cum ¿r mota 
progrefúua. :} 
_ _ •• • • _ • ^ 
T D autem quod folerter ex praidiftjs eft feien-dum 3 hoc prascipué eft , quod cum anima in 
intelligibilibus íapct íe refledatur, intelligens 
ca quae in ipía íun t 5c feipíam, conu^ncitur pro-
culdubio eífe compoíita.Si.ienim n d n e í r e t c o m -
poíita ; oporteret quod totus intelledbus effet 
adbiuus qui ptogreclitur extra le faciendo in te l l i -
gibilia non in ipfc : aut efíct poífibilis in'quo 
fierent tantum 5 & non eíTet faciens ea5 nec 
conuertens fe fuper ea fada ficut lumen con^ 
uertitur fuper calores. Neutrum autem horum 
íolum eft in anima i n t e í l e d u a l i , fed vtrumque 
f i m u l : & ; ideó habet compofitionem : &Ha2C 
fola ratio eft, quare Periparetici probant aaimam 
eíTe compoíitam. Ñ e q u e eft compofitafex ma-
teria 5c forma - quia poffibilis intelledus non eft 
materia vel materialis, íicut eft ineuitabiliter 
probatumex ante habitis.Non enim vt materia 
íe habet ad intelligibilia , fed ficut locus: pe-
que vt materia fe habet ad agentem i fed potius 
íicut connaturale ad ipfum , ficut eft cónnátu-
ralitas perfpicui ad lucem , eó quod lucens non 
lucet ^ niíi per naturam perfpicui, ciiius partes 
coniundac fun t : & ideó lucens & perípicuum 
potius differunt perpofitionem fuarum partiumj 
quam differant ficut materia & forma : quotief-
cunque enim conftant partes perfpicui 3 ; tune 
habent formam lucis: 5c ideó compofitio nulla 
eft in anima per rationem forrna: &c matería^pro-
pcer quod etiam Aríftot. non dicit animam cíTe 
hoc ajiquid, fed formam eam abfoluté dicit eííe. 
Sed melius dicitur intelledualis natura eíTe 
compofita ex eo quod eft de natura fuá intelle-
dualc a & ex eo quod eft perfedio intclledus. 
Ex intelledu enim poílibili , ficut iam ofteníum 
eft, eft natura intelledualis id quod eft: fed ex 
agente eft perfedio ipíius lecundumeíTe intel -
kduale in adu : ficut enim perfpicuum in tene-
bra , qux viíibilia non facit in a d u , non eft 
míi perípicuum in potentia, de perlumen cu-
ius adu veniunt ad ipfum colores, efficitur pei|' 
fpicuum fecundum eftedum. Talis igitur eQ 
anima: compofitio-.propcer quod omnes concor-
diter Peripatctici negant in natura animae & i'n-
telligentix eíle materiam & potentiammateria-
lem. Ex his autem quíe d i c i a í u n t , clarumeft 
'qualiter hxc anima tola perfeda eft jk nobilis: 
eó quod tres habet operationes, diuinam vide-
l ice t , & intellcdualem , &animalem : diiii-
nam quidem in formas faciendo tam invelligi-
biles, de quibus diximus, quam naturales, qu i -
bus ipfa informat omnes vires fenfus &c vegeta-
tionis , v t adípeciem intelledualem agant, fi-
cut fuperius d i d u m eft. Intelledualem autem 
habet intelligendo & intelledu refledendo íe 
fuper feipfam. Animalem autem habet in ani-
mando : eó quod ipía eft forma hominis , ficut 
iam probatum eft (uperius. 
Amplius ex prshabitis feitur, quód errant 
omnes , qui dicunt animam mouere motu pro-
ceífiuo ex hoc quod eft compofita : quoniam 
hoc nullo rtiodo eft verum : nullumenim com -
pofitum mouet vel mouetur ex hoc quod eft 
compofitum,fed potius ex hoc quod eft fimplex, 
mouet hoc quod mouet fecundum locum. Pri-
mus enim motor ( ficut oftendimus in odauo 
phyficorum ) eft omninó fimplex , & impart í -
bilis , nullam penitus habens magnitudinem, 
fed potius ex hoc mouet omne quod mouet l o -
caliter, quod iníeparatione & vniuerfalitate 
accedit ad fimilitudinem primi motoris í impli-
cis; ex hoc enim quod feparatur, eleuatur fupra 
materiam , & materia fequitur ipfam , ex hoc 
quód efíicitur vniuerfale modo fibiconuenienti: 
& hoc eft quod appetitus eius non eft vnius,fi-
cut appetitus materiae , fed eft multorum quae 
cum vno loco non fint, confequitur per motum 
ad diuerfa locaea quae defiderat.Quae autem fint per mHit^  
mouentia in hoc motu,diximus i n libro de ani- e*$m, 
ma, & in libro de motibus animalium : fed fuf-
ficir hoc diccre, quód anima mouet habens 
motum xriplicibus potentiis. Qusedam autem 
funt detíErmioantia ea ad quae mouetur animal, 
ficut fshfus , & phantafia, & intel ledus, & 
huiufmodi , ficut prudentia 5c ars. Q u í d a m 
ficut impetum facientia, ficut appetitus, & 
voluntas, 5c defiderium , 5c i r a , 5c concupi-
fcentia. Quaedamautem compleduntur v t ro l i -
bet j ficut prohaerefis, fyndercfis , 5c liberum 
arbi t r ium, & huiufmodi. Quae autem nunc d i -
da fun t , ad cognofeendam naturam animx fe-
cundum feipfam s fuííiciunt ad prsfens. 
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De ratiombu* platonis ad Ph^drum^ 
qmhm animan frebat 
ejfe perpetuas. 
Kje L I B A T I S autem his facilc eft 
nobis cognofcere 5 vtrum anima 
remaneat corpore reíbluto poft 
morcemanimalis vel non.De hoc 
antem Plato i n Phasdro conatus 
eftdicere, íed fecundum aliquos 
non runtfufHcientiac|uae dicit : ipfe enimvide-
tur poneré > quód hoc fit motus 'principium in 
his qnse per fe auc á fe mouentur, quod ipfum 
mouet íeipíum : hoc autem quod ipfum mouet 
feipfum 3 perpetui eft motus: & huius exem-
plum dicic eífe i n maiori mundo^in quo fcilicet 
id quod mouet feipfum, eft caufa perpetui rao-
Per multa t^ s-11"1 odaup autem phyficorum declaratum eft 
espita. a nobis, quae fimt illa qus mouentur á fe, & 
quae non : oftenfum eft cnim ibi 3 quód in m i -
nori mundo, qui eft animal, eft fimilitudo ad 
^maiorem mundum in hoc quod eft moueii á 
feipfo 5c mouerefeipíum.Et idepeumin maiod 
mundo motpr pnmus ftt incorruptibilis&aster-
nus , concludit Plato , quód in minori mundo 
motor eft íjicotruptibilis & perpetuus. Sicut 
enim in raaióri mundo mptus reducitur i n pr i -
nium motorem, qui non mouetur primo ab 
alio j ñeque per fe , ñeque per accidens , fed 
fibi eíTentiale eft mouere ínquantum eft motor: 
nec poftquam mouere ccepit, vnquam dcííftit: 
3c ita illüd cui eirentiale eft moueíe 3 mouet 
femper. Itaque , inquit Plato ad Phaidmm d i -
fcipulum fuum , in minori mundo quando ani-
mal mouetur non per accidens, íed per moto-
rem connaturalem fibi &: coniunduin , oportet 
quód vnim^íi t primum mpuens quod in his qu^ 
per fe &c i fe mouentur, non eft per accidens 
mouens: quoniam fi cíTet per accidens mouens, 
poílet non mouere 3 Se. fie ceííaiet motus, ani-
1 raali permanente , quod eíTe non poteft ad m i -
nas propter motum eordis, de proptermotum 
fpiritus quo vehitur 'vita&: virtus per corpas. 
Amplius primum mouens in talibus non eft 
per aliud mouens : quoniam fecundum hoc i n 
¿adera natura aniraalis cíTet aliud mouens ante 
|píiim a SCUC ipfum non eftet primum mouens. 
: • D. Alber. Mag, Pariíanatfírdía, 
Qiiod autem eft fíe primum mouens 3 non pej: 
accidens, nec per aliud ante fe eft mouens3 
ipfum eft eftentialiter mpiiens:& quod eft eíTen-
tialiter mouens , eft femper mouens, quantum 
in fe eft: ergo anima anjmalium motiuorum 
feraper prompta eft mouere j & femper eft mo-
uens quantum in ip;a eft. Conftat autem, quód 
non femper eft mouens Corpus : quoniam tem-
pore determinato diftabunt leuia &girauiaex 
quibus coraponitur corpas : 5c fimiliter calidas 
h ú m i d a , frigida, í ícea: ergo cura primura mo-
uens eftentialiter habeat mouere, 5c femper 
moueat, quantum e f t i n f e , conuincitur pr i -
mura mouens eíTe feipfum mouens in ómnibus 
qux nátitralitér per l e , & non a alio , ñeque 
per accidens mouetur: ficut grauedo plurabi 
élíéntialiter eft raouens plumbum ad cent um, 
licet non femper adualiter moueat ipfum ad 
centrum : 5c impoííibile eft talemvim m o t i -
uam feparari ab ea, licet aliquando feparetur 
aóhis. 
Amplius in maiori mundo primum mouens 
eft fícut vnitas , ficut i n ante ha' itis ex di¿lis 
Platonis oftendiraus: hic aurera induótum eft, 
qaód primum mouens el^entialiter raonet: quod 
antera eftentialiter mouet , íéipfp & íeipfam 
mouet : cuius probationem eífe dicit Plato: 
quia niíi íeipiura raoueat in id qaod mouetur 
ab ipfo , id quod ab ipfo raouetur, non moue-
b i t n r , í i cu tpa te t in c^leftibus 6f terrenis : quia 
niíi primura mouens ca*lum raoueat feipíura3 
caslura non raouebitur ab ipfo 15c niíi primum 
raouens quod eft in animali, íeipfum monear ir* 
Corpus aniraalis & in membra eius , non mo-
uebituy ^nimal : ergo, v t inquit Plato, p r i -
mum mouens i n quolibet ordine habet eftentia-
Hter mouere íeipfum. Aut enim feipfam monee 
in id quod mouetur, aut aliquid aliud mouet 
feipfum. Si feipiura : ergo habetur propoí i tum, 
quód primum. mouens feipfum eft mouens. Si 
aliud aliquid mouet ipfum in id quod mouetur, 
fequitur necellarió , quod pee aliud mouet: 5c 
fie raouebitur caelura 5c animal per accidens, & 
non per motorcra priraum , cui eííentialeeft 
mouere : quod oftenfum eft eífe inconuenicns 
in 8. phyficorum. Si autem dicacur , quód pri-Per mujra 
mura mouens in quolibet ordine motus habet caPita' 
mouere fe in fnbftantiara eius quod mouetur: 
íed fi non fit ita , non raouebit fe :.hoc autem 
eííe non poteft , vt dicit Plato. Si enim dtmr, 
quód aliquid non poteft mouere fe , fequitar 
R i q a ó d 
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^uod non raoncbit Te i n aliquid aliud a fe : & 
ideo mouere íe eft anre id quod éft mcueire fe in 
aliud.á ic : id quod eft pdus, non cautatiu- á po-
fteriod : ergo moueie íe non cautatur ab co 
quod eft moueie (e in alind : igicui' tam in cáelo 
.qnani in cerra in ómnibus qña; á fe mouentur 
primus motor mouébic íeiplum, etiam dcficien-
re íibi corpore quod mouec.. 
Si autem aliquis dicat, quod primum mo-
uens non monee féiptum intra id quod moue-
.tur ab ip(o : hoc ftare non poceft : quia id quod 
mouetur nacuraliter & p r ú í i o , non mouetur ab 
eo quod extra ipíum eft : quia íic moueretur 
violenrer 3 Se motus violentus non poteft eíFe 
nacuralis ¡k primus , íicuc in cáelo Se mundo eft 
Primo celi demonftratum. Cum igiturmoueaturab extrin-
oci malta ^co íibi motore ^ oportct quod" aliquid faciat 
papita. mocorem intriníecum ei quod' mouetur : ¿k 
> cura hoc non poífi t eíTe violentum aliquid ^ 
oportet quod íit nacurale. Et hoc non poteft 
eue niíi altero duorum modomm: qui videlicet 
aut ex generatione eft intra naturam eius quod 
mouetur : aut quod ip íemouea t feipíum. Sed 
quod generatione Tit intra id quod mouetur^ eft 
impoflibile: quia íiceftec forma materialis, qns 
eft virtus in corpore , qus non poteft eíFe prima 
caufa motus , íicut confequenter probabitur: 
ergo relinquitur i quod primus motor in mot i i 
fecundum locumfeipCutií moueat intra id quod 
moueíur ab ipío , de per confequens quod ipfc 
•moueat feipíum, in ómnibus his in quibuseft 
veré primus motor motus localis , fícut eft in 
cxlo. Animarum enim natura fecundum Plato-
nera in Timado, eft dúplex : quaedam enim cófi-
íormis eft csleftibus iuftitiam & pietatemeo-
lens, á diis casleftibus data, &í foenus eorum exi-
ftens, tradita naturae corpore^: & hoc quia vír-
turera habet diuínam & virtutem ihteileótiía-
lem , feparaca eft , non mocaad ínc tum quem 
mouer, íed potius agens motum íiil & non alte-
rius cauía mouencis : &, hoc quia"ex íe mouets 
eft prima caufa motus. Alia autem anirrianon 
ex fosnore caclefti j fed ex fe mente materiali 
educía, afta a natura corpórea potius quam 
agens, cpx nunquam poteft eííe l iberainmo-
uendo, vt ex fe & fui caufa moueat quod mo-
uetur : &: ideo non niíi intelleótualis anima eft 
feipfam mouens : 8c hortfin prcbatio plené ha-
bita eft á nobis alibi. * « 
His igitur ái&is ad explanationem verborum 
Platonis, videamusPlatonis conclufiones, Ha>-
bi tum enim eft, cuód id quod per fe mouet, 
íeipíum mouet. Adhuc autem quod feipíum 
mouer, eft primum non dependens ab alio. Pri-
mum autem non dependes ab alio eft incomi-
ptibile: eó quod ipíum non habet cóntrarium 
íntus vél extra. Et vltenus fequitur quarto,qu6d 
talis motor íit motor í implex: quiah eiret com-
pofitns, dependeret ab alio , & nón eífec pri-
mum : quia omne compofitum á fuis dependet 
componentibus, & vcituriUis, & í i m o u e t , ab' 
»Us habet ^uod mouet. í;t hasc omnia aliena 
íiint aprimo motpre. Ig i tur primum quod mo-
uetur a íc in minori mundo, ad íimilitudincm 
eius quod in maiori mundo á fe mouetur, eft 
perpetuum & incorruptibile. l&x igitur qua-
cuor prqpofitiones confequuntur fe, quod pr i -
mus motor eíTentialitcr mouet, & (juód primus 
motor fempec feipfum mouet , & quod prira.iu' 
motor incoiriipcibilis eft, íimplex. Se perpetüúré. 
Cum autem motor íit vnus í implex, mouet fe 
in id quod mouetur in dextrum vbi incipit mo-
tus , 5c íceundo in íiniftrum per quod regyrat 
pmnis motus eorum quae á íeipíis mouentur, 
ficut diximus in libro de motibus animalium. 
Sic igitur ab vnitate íimplici procedit binarius» 
'Se cum agit i n dextrum Se in finiftrum fícut 
centrum médium vnda eíl motus per linearum 
exitiimj quae funt nerui Se chordst, procedit f im-
plex vnitas in binarium , Se binadas in multi-» 
tudinem : Se fie perficitur tota motus proceíliui 
m;Lilriplicitas. Hxc igi tur íunt quje ex feicntia 
Platonis colliguntur. Se ex his dicit animam ra-
tionalem' eíTe pumerum feipíum móuentem 
í'emper perpetuo motu vita; Se incorruptibili. 
Haec autem nón'fatis perfpeóté diótafunt . Pro-
batuni enim eft in phyíicis noftiis per demon-
ftratkmes infallibiles, quod n ih i l indiuiíibilium 
mouetur, Sé quod non mouetur, non monee 
feipfum, Se quod primus motor cui cíTentialc 
eft móue re , ira eft mouens, quod nulio modo 
mouetur, íed eft immobilis , Se quod animara-
tionális non mouetur i qux omnia videntureí íc 
conta Platonem. Et probatura ef t in feientiade 
aniraa, quod ipfa non eft numerus, SC quod ipfa 
non eft íeipfum mouens, Se longum Se inut i lé 
eíTet omnes has hic repetere demonftratio-
nés. 
Sed attendendurp eft, quod cum dicit Plato 
primum raoforem in motu locali Se procefliuo 
mouere feipfum. Se moueri k feipfo, non inte l l i -
g i t quod eodem genere motus moueat fe quo 
mouet illud quod mouetur á fe: quia fie moue-
ret íe localiter i Se hoc non poteft eíTe. Nec i n -
rel l igi t , quod féciindum aliquam aliapi fpeciem 
ínotus moueat fe , fecundum quam motus eft 
exicus de potencia ad ádrum. Sed dicit i l lud mo-
liere fe, quod in adu exiftens continué exerit éc 
emiteit a¿tum : í i cu t fo l in áóhi exiftens cont i -
nué !iexeríc & emit t i t luces fine fui mntatione: 
per hunc ¿nim modum dicit raotorem priraum 
ex fe excrete Se emittere m o t ü m : eo qüod eiren-
tiale eft fibi mouere, íicut probatura eft: & 'hoc 
vocatmouere fe, Se moueri á fe, Ntfn enim i n -
tellexit hoc nifi fecundum quod motus eft a¿tus 
raouentis. Se non fecundum quod eft aótus rao-
bilis. Propter quod dixit n ih i l mouere fe , niíí 
quod eft eífentialiter mouens , Se cuius adus 
elfentialis eft ipfe motus. Se dicit motum eíTe i n 
mouente ficut lux eft in lucente. Aliter autem 
fuinimus nos motura quando diciraus motum 
elle aóhira mobiljs fiue eius quod mouetur fe-
cundum quod eft in potentia exeunte ad adura: 
Se ficderaonftiatum eft n ih i l indiuifibilium mo-
ueri . Se primura raotorenv non moueri. Se n ih i l 
indiuifibile á feipfo raoueri, Se alia huiufraodi 
qux in phyíicis Se in feientia de aniraa deraon-
ftrata funt. Sic antera corredis didis Plato-
nis probado íua eft neceíraria,& ineui-
: tabiliter concludit animara ratio-
nalem viuere Se raanere poft 
mortera, nec perirc 
eara pereunte 
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í)e feparatione amm& rationalti a 
corpore fecundum probationes 
Atúcenna & Algazelá. 
Vicenna autem in fuo libro dean ímaex 
.multis & per alia media condwdit idem: 
hic enim primó oftendit, quodanimai-atÍQnal;s 
non eft viitus in corpore, ita quod íecundum 
eíTe vel operationem vel vtrumque k corporis 
harmonía dcpendcat : &C per haec oftendftur, 
q^d non deftruirur corpore deftrudo. Si enim 
eíTet vircus in corpore > iuuareturbona habitu-
dine corporis ad a d n m , & impedirecur ad aclu 
ex difcrafia corporis generalirer. Hoc autem non 
90nuenit generaliter intelledui fecundum quod 
eft inceUe^us : eo quod etiam viribus anim« 
ícn^ibilis, hoc non per fe conuenit, fed inquan-
f Um eíTe habent in órgano formaí ipíius, promo-
upntar bona cordis habicudine, 8c impediuntur 
mala habitudine corporis » íicut diótum eft ab 
Arifto, in libro de animaj quod íi fenior accipiat 
oculum iuuenis , videbit vtique ficut iuuenis. 
Signum autem aliud eiufdem rei eft, quod vir-
fus i n corpore operans íuum non apprehendit 
inftrumentum : quia ncc vifus^ nec auditus, nec 
imaginado 3 nec aliqua alia virtus in corpore 
operans, fe vel fuum appíehendit organum. I n -
telledus autem 8c feipfum 8c omnia apprehen-
dit organa : propter quod liber & feparatus ab 
omnijuis eíTe dignofcitur. Adhuc autem quia 
nullum inftrumentum eft ., cuius-harmonía & 
proportionalis commixtio íit ómnibus corpora-
libus & incorporalibus. Intelledfcus autem eft 
omnia fieri. N o n igitur eft in aliquo corpóreo 
inftrumento 3 fed feparatus eft ab ómnibus . 
Adhuc autem quia omne operans i n órgano, 
Iseditur ab excellenti harraoniam organi f u i , í i -
cut vifus k cladtate folis. Intelleótus autem á 
máxime intelligibilibus nonl íEdi tu r , fedeom-
fortatur. Separa.tus igitur eífe dignofcitur & 
non coniundtns alicui órgano. Adhuc quia om-
nis orgánica virtus animas primum eft in poten-
cia materíae, 8c per generationem educitur'de 
illa : &c hoc impoílíbile eft dicere de natura i n -
relleótuali, ficut i'n fuperioribus huius l i b r i , 8c 
in r 6. de animalibus oftenfum eft, Eft enim i n -
tclledualis natura, diuinum quoddam, 8c á ma-
teria generabili feparatum. Adhuc etiam actas 
qnx eft corruptio naturalís , debilitat quscun-
que funt orgánica, ficut fenfus 8c imaginationes 
corrumpuntur in fenibus : 8c tameain his funt 
fortiores 8c certiores intellieentis non enim 
iuuencs aequaliter iudicant fcnfibusprefbiteris: 
8c fie iterum eft clarum intelleólum organicum 
virtutem non eíFe. Adhuc autem quascunque 
funtvirtutes organicae, homini communes funt 
cum brutis. Inteilcóhis autem nihil omnino ha-
bent quíECunque funt irrationabilia. Adhuc 
qucecunque eft virtus operans in corpore , non 
W apprehenfiua nifi corporalium formarum, fi-
guras feílicet 8c intentiones qualitatum íenfi-
bilium habentium. Intellectus autem , ficut in 
íb^cntia ¿e anima 8c inteltedu &: intel l igibil i 
D, Alher. Mag. Pama natumlia. 
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probatum eftj apprehenfiuus eft fimplicium i n -
figurabilium ¿kinfenfibiliu fine hic 8c nunc exi-
ftentium. Non igitur eft virtus in corpore ope-
rans. Amplius dat elfe intelligibile fimplex for-
mis intelligibilibus, quod non poteft perficcre 
aliqua virtus in corpore operans. Amplius po-
teft intelledus tam corpórea quam incorpórea 
incorporaliter 8c quafi intemporaliter in te l l i -
gere : quod non poteft faceré aliqua vir tutum 
Ojperantium in corpore :propter quod coneludie 
hic Philofophus, 8c Algazcl qui eum in ómn i -
bus fequitur,animam intelledualcm gcnusalte-
rum anims eííc á vegetabili 8c fenfibili: 8c quia 
diuinum genus animas eft , dicunt hoc íolum 
feparari á corpore ficut perpetuum á corrupti-
bi l i . N o n enim fequitur vt fi perfeótio corporis, 
quod non feparetut ácorpore cuius eft per íed io , 
eo quod non perficit ipfum ficut forma per efte 
educta de materia, fed potius ab extrinfeca 
caufa efte accipiens, quje eft caufa prima : & 
perficit Corpus ficut nauta nauim , qui eft mo-
tor in naui exiftens, 8c per eífe fubftantialenon 
dependens á naui, licet ppr operationem nauti-
cam á naui dependeat: 8c ideo feparatus nauta á, 
naui, licet non nauticé agat, eft tamen, & alias 
operatur operationes : & fimiliter anima fepara-
ta á corpore eft quidem, fed non vegetat, ñeque 
fenfificat corpus, fed alias operationes fibi con-
uenientes fecundum intelledum operatur. 
Amplius tres haec anin^a nobilis habet opera-
tiones naturaliter, diuinam videlicet, 8c intelle-
dualem, 8c animalem. Diuinam quidem, ficut 
dicunt Philofophi a eó quod ipfa eft caufatum 
habens fimilitudinem 8c imaginem caufe prim^. 
Intellectualem autem, eó quod ipfa in elle pro-
greditur íub lumine in teüedus intelledualium 
fubftantiarum, ficut in pnecedentibus habituni 
eft. Animalem autem habet ex fuis potentiis 
quas funtVegetatiuas & feníitiuíe , quas tamen 
fecundum eííé í uum & non fecundum eífeilla-
rum, funt in ipfa , ficut iam habitum eft ex í o -
perius determinatis : 8c ideó Qmu in eíTe fuo 
proprio 8c naturali íít diuina intelledualis 
luminis forma quasdam, conftat quod fecundum 
eíTentiam fuam 8c eífe propriura non dependec 
á corpóreo órgano aliquo: & fie ipfa non eft vi r -
tus in corpore, fed feparata ab ipfo, 
His ómnibus ita fuppofítis adhuc obiieic 
Auicenna fie , quod fi animadeí t rui tur deftru-
d o corpore : aut hoc eft ideó quia ipfa deftrui-
tur per fcipfam, quia feilicee i h fuá fubftantia 
efteorruptibilis : aut quia deftrudo corpore de-
ftruitur,cum fecundum fe.non íit corruptibilis, 
ficut deftruuntur formiE corporales 8c formas, 
qu3E funt virtutesincorpore. Si autem deftrui-
tur ideo quia ipfa fecundum fe eft corruptibilis, 
tune íúa fubftantia corruptibilis eft. Quicquid 
autem per fubftantiam eft corruptibiie, in fe 
habet aliquid in quo eft potentia deftruendi, & 
aliquid in quo eft adus permanendi : & hax 
non infunt ei íecundum idem: quoniam poten-
tia deftruendi iueft fecundum materiam 8c p r i -
uationem, qua: machinatur ad maleficium , 8c 
adus permanendi eft fecundum formara quas 
dat elíe 8c permanere fecundum adum. O p ó r -
tec i g i t u r , quod anima eífet compofita ex ma-
teria fubieda pr iuat ioni , 8c ex forma adum 8c 
eíTe conference, quod faspiífime improbatum 
a ? eft. 
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eS. Igimr non eílcorruptibil.is anima fecundum 
'feipíam. Si aiicemcoLi-umpamr courupto cotpo-
•re , tune hoceíl ideo quia habet dcpejidenciai-n 
;aJ corpus : auc igitur dependet á d i p l u m ücac 
adid auodeft fimul cum ipía, aut í icat ad prins 
.fe, aat fícae ad poílerius íc exiftens„ Si depen-
•dct ad ipíum ficnc ad id quod eft fimul: auc hxc 
iímultaseíl: ipfum eííe animx & coipons, ira 
quod hoc ipíum qubd (untj íimul fine : aut per 
•accidens eft adueniens animee: 8c corpoii. iSi au-
tem hoc ipfum quod i u n t , fimul l u n t , tune 
anima ^¿ ' corpus fecundum £ÍleTuum .totum 
Tunt relatiua, & non funt íubftantia aliqua, nec 
partes componentes fubftantiamaliquartvquod 
íalfum eft npudomnes. Siautemacciditca fimul 
eífe i tune dato r quod aufeuatur hoc accidens, 
manebit anima fecundum íubftanfiam fine cor-
pore: Se tune haletuu prOpofitunié Si autem de-
pender ad ipfum quantum ad fuurn eífe íicut ad 
id quod eft prius., hoc eritaut fecundum quod 
pdus dicicur priustempore, &caufa, aut prius 
natura. Si corpus prins eft anima tempores tune 
knima non dependet á corpo.e , nec corpus ab 
anima: & fie habetur propofirum, feilieet quod 
anima rationalis non coaumpitur ficut depen-
dens á co.pore : quoniam conftatjquod ea quo-
rum vnum eft prius altero tempoi íe tantum, aut 
dignitate tantum, neut:um- dependet 'ab altero 
fécunáavn eñe. Si autem eo.pus eft prius anima 
vt cau a, conftat quod illa nec eft eíficiens, neC 
forma3 nec íinis , quod faUum eft : anima cnim 
fornia 5í fini§ eft eo.poris , & non h ^onuerfo: 
opoitet ig i tur , quod corpus fit prius ficut ma-
teria. E ^ o oportetj quod anúpá rationalis edu-
ce etur de corpore, ficut d^ materia. Er hoc fu-
pra improbatumeft C quiá feilicet fi itaelTer, 
éirec anima forma in corpore,&: intelledus elíet 
alicuiuspartis corporis actus , quod.fai/um eííe 
conftat. Si autem .dicatar, quodcorpus prius 
eíl anima ficut q'icitur id quod natura eft prius, 
tune corpus eílcr de ratienfe an im^ , & fieret 
anima ex corpore & differehtia aiiquá conftitu-
t iua , quod abfurdum eft. Si autem dicarur, 
quod dependet ab ipfo -ficut & pofteriori , 
íiue hoc pofterius dicatur , ficut caufatum 
pofterius eft caula , fiue ficut natura pofte-
rior opponitur priori fecundum naturam, fiue 
pofterius tempore, facile cuilibetpatet, quod 
nunquam prius fecundum eífe depender á po-
ílcrion : igitur anima rationalis non córrumpi-
íur ficur dependens a corpore: érgo nullo modo 
corrumpitur. - • 
Amplius fi corrumpitur anima, aut corrum-
pitur aliqno agente & córrumpenre eam , aur 
corrump^ur per fcip'am diftantibus his qure 
componunt eam : aut íi fimplex eft , corrumpi-
tur pe- potentiam mátense procedentem fe ad 
maleficium : aut corrumpitur corpore corrupto, 
primo Si .aliqno agente in ipfam, oportet , quod i l lud 
jo. flt contrarium : §>: conftat, quod anima ratioha-
• ' lis nullum penitiís hahet contrarium. Si autem 
corrumpitur diftantibus componentibus eam, 
oporterct, quod eíTet compolita ex eontrariis, 
quod it^rum ómnibus videcur abfuidum. Si au-
tem tertium modutn habec corruptionis, ficut 
elementa cerrumpuntur : tune iterum oportet, 
quod habeat contrarium fecurídum vnam , vel 
duaf qualicaces, vel plute?, fi fequamur Einpe-
doclem dicentem, quod fimplidílima multarum 
& corirrariarum iuntqnalitatum. Si autem cor-
rumpitur corruptione corporis, tune non eíl 
feparata, fedeft aut corporalis forma, autvirtus 
operans in corpore ex principiis corporisharmo-
nicis ad eííe dedmíta , 8c operans per corporis 
harmoniam : Se hoc eft improbatum per ante 
di¿la : anima igitur rationalis non deftrnitur 
deftrudto corpore.Et his ranonibusconfentiunt 
Auicenna Se Algazel & Conftabenluce,&: plures 
alij philofophi Arabum. 
C A P V T ¡11 
De folíítione obtefótopum qua. funt contra, 
M0I4 AmccnfJa ér Algaz>elü. 
Ví-irabit autem forte aliquis circa ea qus 
dida f u n t , quando pdteft hoc eílb, quod 
inceptioalicuius eííe dependeat ad inceptionem 
álterius , & deftruótio ipfíus non fequatur i l lo 
deftrudto. M u i d enim fapientiumeoncorditerin 
Hoc coníenferunt, quod eííe animaí incipit cum 
generatipne corpotis, Se ante ipfius generatio-
nem non eft. Et ex hoc fufgit diflBcultas imagi-
nandi Se intclligendi mul t i s , qualiter eííe ha-
beat'anima poft deftru'ódonem corporis. A m -
plius anima eft forma Se perfeótio corporis: 
perfeótjc) autem nec ante matedam quam perfi-
cit habet e l íc , nec poft eam„ Nec potéft dicí, 
quod anima non í i tperfedio corpods. Si enim 
quasratur , quid fit i l lud quod homini inquan-
tum homo ef t , dat eíTe & rationem Se ponic 
eum in numerum fpeciérum animalium ? Non. 
poteft dici, nifi quod anima rationalis hoc facit. 
Oportet ig i tur , quod fit i n materia'. Se eííe ha-
beat in ipia : Se fi eííe habeaf ih ip ía , mirum v i -
detur fiquis dicat'eam habere eííe fine ea. A m -
plius conftat, quod anima rationalis cont ínet 
corpus hominis: quia egrediente anima marceí-
Cit corpus Se expirar, ficut in libro de anilina 
probatum eft, Quod autem continet corporis 
matedam, eííe habet in ipía materia : Se vide-
tur totus vfus formae eífe in continendo mate-
dam Se dando fibiclíe Se fpeeiem : Si ideó fine 
materia videtur Se inutilis forma, Se non poííe 
videtur eííe fine ea, 
Vulgarirer aurem etiam inftant quídam quíc-
rentes, fi anima habet eífe fine corpore , quod 
eííe liberius & riobilius eft eo eííe quod habec 
' in obligarione corporis , ad quid anima incor-
poratur materia; ? Videtur enim , quod hoc fie 
peruerfum Se inuti le: propter quod etiam Stoi-
cus nomine Prothymus cum audirct Phíedrum 
Platonis , in quo anima immofralis eireproba-
t u r , inrerfecit féipfum , vt de hac mifera vita 
animam corpori obligatam redimeret. Se viuens 
fine corpórc anima felicióribiis contemplatio-
nibus ab iritelleótibus diüinis perficeretur. 
Ad has Sf fimiles dubirationes omnes re-
fpondent Auicenna Se Algazel & fimiles Philo-
íophi , quod non oportet fi aliqnid depender ad 
aliquid í ecundum fuum incipere eífe , quod 
propter hoc dependeat ab-'ipfo fecundum fui ' 
eí í t defirionem : <S¿ huius caufa eft : quia etiam 
anima rationalis i n incepdone non producitur 
j.cap.ii. 
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i n eífc complete ex matedíE pdncipiis /. quia 
íicut habitum eft, & in 16, de animaiibus libro, 
& in huius libri antecedentibus , compiemen-
t u m eífe animíe rationalis eft ex cania prima 
intelleótuali & agente in generatione hominis, 
Et ideó cum fecundum eíie quod habet á caufa 
prima millo modo dependeat ad materiam cor-
poris humani, tamen fecundum incipere de-
pendet ad generationem, non fecundum qupd 
generatio eft ex principiis materialibus , fed fe-
cundum quód caufa prima in t c l t óua l i s agit i n 
ipía, de producit eam in elFe in generatione cor-
jpods, íicut ex antecedentibus conftat. Nec 
ipfa eft forma & perfedio corporis ficut forma: 
naturales, (ed potius in talibus perfedionibus 
í u n t gradus, íicut ex antchabitis huius l ibri 
conftat. Et ideó quia híec formg eft iuxta mor 
torem pr imum, 8c ei próxima ínter omnes for-
mas naturales exiftentes, non eft mirum fi mu l -
ta conueniunt ei ex primo motore cuius pro-
prietates piares habet, quam materise, qua; non 
conueniunt alij fót^iaé naturali.Yulgus a u t é l o -
quitur ficut vulgus imperitum & nefeiens d i -
llinguerc naturas rerum : quoniam proprius 
gradus animíe rationalis eft accipere facultatem 
ícontemplandi intclleótualia per continuum 8¿ 
tempus , ficut oftendiraus i n feientia de anima 
.& in feientia de intelligibilibus : & hanc facul-
tatem anima non acciperet, nifi eíTet vna ani-
ynaram quíe coniundlas funt fenfibilibus 8t ima-
ginarionibus. Hasc autem licet i n prañndudis 
jibris plañe conftet, taraen v t perfedior fit hxc 
doótrma, etiara in fequentibus breuiter & com-
pendióse iftud,Deo donante,explicabimus.Ñec 
jntel l igi debet fecundum didlos Philofophos, 
quód anima rationalis manear poft deftrudio-
nera corporis rantum in natura intelleduaii fine 
vegetabiii 8c fenfibili potentiis : quia ficut in 
phyíicis didfcam eft, nunquam intelleótus prout 
¿ft forma animas, feparatur á vegetatiuo 8c fen-
fitiuo , fed é conueríp ÍIIÍE potentix feparantur 
ab ipfo. Ex quo enim i n i n t e l t ó u a l i anima funt 
íecundum eífe intelledualis animíe, & non fe-
cundum eííe proprium, ficut natura generis in 
Ipccie eft fecundura eííe fpeciei, conftat quód 
í u n t fandamentum eífe intelledualis 8c ratio-
nalis : 8c ideó non eft intelledualis natura i n 
genere animas fine vegetatiuo 8c fenfitiuo: pro-
pter quod ifta manent in amraa rationali ficut 
fundamenta, & fecundum eííe rationalis angras 
in poten t i a , & noh in adu operationum quas 
habent in corpóreo Sed adum habent fine cor-
pore illura rantum , qui eft aótus fundamenti, 
hoc eft, vt in ipfis ftindetureíre animas intelle-
dualis. Et fi quasrat quis , quo.modo hoc fiat, 
quód in anima rationali manent poft Corpus ve-
getatiuura 8c fenfitiuum, 8¿ non in animabus 
aliorum animatorum ? plana eft refponfio peí-
ante d i d a , quód videlicet hoc contingit pro-
pter duas canias : quarura vna eft., quód non 
íolum matedalcs caufse educunt in homine ve-
gctatiunra & fenfiduam , fed potius primura 
agens quod eft inteliedas diainus, & ab íll» 
ínformatac agunt omnes qualitates qiiíE fun t in ^ 
materia. Secunda autem caufa eft : quia caufas' 1 
agentes in materia hominis non terminant 
adionem filara nifi in formara 8c in eíTe intel-
ledualis naturas: 8c hoc in nullo contingit nifi 
i n homine in quo calor digerens 8c fpiritus 
formans in femine taagis mouent 8c formant 
íecundum virtutem casieftem 8c íecundum vir-
tuteni animasjícilicct fecundura virtutem intel-
ledus, quam fecundum qualitatem elementi vel 
fecundura qualitatem materigc. Propter quod 
etjam ipfe fpiritus feminis ab Adft. in íuo libro 
16. de aníraalibus fpiritus & intelledus vocatur, 
fícut diximus m phyficis, vbi locuti furaus de 
hominis generatione. Hxc igitur indudarum 
obiedionum eft folutio íecundum Auicemiam 
8c fequaccm fuum Algayelem. 
C A P V T I V . 
De fohiione indufáamm obietfíomm fecqn" 
dum AmtYoerti & Abubacher & Auem-
face, & de improbañone eryotis qui efi in 
folutione eorum, 
AVerroes autem & Abubacher 8c Auempa-ce, 8c quidamalij Philofophorum Arabum 
alia via incedunt. Horura autem fententia eft 
non ciufdcm fubftantias f ífe animara íenfibilem 
8c intelledualem i n homine : propter quod d i -
cant ex virtutibus quae funt i n í e m i n e , non 
educi per generationem nifi animara fenfibilem: 
eíTe antera hanc pluriura operationum propter 
corporis asqualitatem quam in aliis : intelle-
dualem autem naturam dicunt eífe feparatanij 
& irradiare fuper animara hominis, ficut irradiar 
lux folis fuper perfpicuum: 8c ex illa irradiado-
ne dicunt fluere formas intelligibiles in animam, 
ficut ex lumine folis fluunt vifibilia in perfpi-
cuum , ficut diximus fuperius : 8c hoc modo 
continuad dicunt lumen intelligentias animas 
ipfius, ficut continuatur lumen íolis perfpicuo: 
8c per hanc continuationem dicunt hominem 
eífe intelledualem. I n generatione autem ho-
minis incipit huiufmodi cojuinuatio lurainis 
intelligcntiíE cum anima \ 8c eft primó ficut l u -
men immiííum nubibus propter multurafluxum 
nutriracnti in organa apprehenfiuas a.nhr\x. Et 
ideó intelledus i n pueds ?ft ficut in ebrio vel 
epiléptico : deinde refidente íluxu il lo clarifica-
tiir 8c ferenatur intelledus, fícut ferenatur l u -
men in aere , lemotis nebulis. Horum igitur 
d idum redit ad hoc quó4 intelleótualis natura 
non generatur, nec iheipit eífe fecundura fnb-
ftantiara fuam in generatione , íed incipit eííé 
fecundum expanfionera lurainis fuis fuper ani-
mam : 8c quia liase expanfio fui lurainis fuper 
animara eft ab extrinfeco, dicunt hoc modo 
in te l l ig i , quód intelledus ingreditur ab extrin-
feco , 8c hoc modo, multiplicare íe dicunt i n -
relledum , ficur mulriplicarur lumen folis fe-
cundum illuminara quibus irarairrirur 8c cum 
quibus continuatur : & ficur illuminatis í u b -
rradis non reraaner nifi vnicum lumen folis, 
ira pereunribus hpminibus dicunr vnura inrel-
ledura perperuura 8c incorruptibilcm ex omrñ-
bus reliñqui. Et ideó dicunt non eífe mirara fi, 
intelledualis natura non deílmirur deftrudo 
corpore : quia non i n c i p i r , ñeque generatur 
incipiente corpore, nifi per accidens huius con-
tinuationis quam diximus : hanc autem cont i -
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pivationem dicunt fieri ad imaginationcm & 
phcmtaíiam , có quod ab' íllis poreiitiis lumen 
intclledualc vniacifale primum abftrahit : ¿k 
hic error á nobis in 3. libro de anima qúem fe-
cimns/catuiis 3c improbatu's eft víeJTüfficienter 
ibi tangí na:i po tu i t ; quia non nífi per gene-
rationem hominis , Se moitis eius ícientiam 
perfe. ,é porerat intelligL : ! 
Eft autem bic error omninó abfurdus 6¿ pef-
íimus 5c facile iraprobabilis : quod enim ftatim 
ex hoc fequitur, éiror eft, quod inpelleda omnia 
femper fint extra nos : vires auteni anime hoftra: 
fecundum diótum errorem (unt a quibus lumine 
intelledus fir vniuerfalis abftraólio & feparatio. 
N o n eft autem intélligibile quod eiufdem for-
mar ab eoáem fíat íeparatio 3 & perabftrahens 
ád idem comundio 3 ficut i n exemplb qüoid 
ponir , eft manifeftum. Lumen enim abftrahens 
colores á colorátis corporibus non coniungit 
eos abftrahendo colorát is , fed potius perípicuo 
in quo íecundum eífe fpirituale faluantur.Igicur 
intelleda ab imaginibús anima; abftrada, í ími-
iiter alicui alij co'niun'getur extra animam &C 
animaj porentias: non autém fit vnquam intel-
léctiis ab aliqua anima vel intelligentia per ho'c 
quod eft extra ipfám : ergo anima hominis nihi l 
omnino intelligit > ñeque confiderat de formis 
intelligibilibus : quod cuilibet patet eífe abfur-
dum. Amplius omnis fufeeptib formae eft fe-
cundum poteftatem fuícipiéntis ' , ficut faepé 
^robammus in libris phyfiéis. Conftat autem 
ex his quas in libro de anima bene tradata funt, 
hori eííe de poteftate fenfibilis animcE fufeipere 
formas fecundum eíTe intclledualc , fecundum 
quod l i int vbique & femper : ergo fecundum 
hoc eífe non ¡unt niíi intelligentia aliquía: hoc 
autem ( vt if t i d icunt) ri ihil animas eft : ergo 
anima hihi l inrelligir vel cognofeit eorumqua; 
íüiit intelligibilia. Amplius oculus in accipien-
do viíihilia non habet poteftatem colorati ter-
in ina t i , fed potius perfpictu í & ÍÍ haberet po-
teftatem colorati, non acciperet vifibília omnia, 
fed vnum : nec acciperet vifibilia nuntiando & 
mittendo vifibilia fenfui communi , fed ret i -
nendo materialiter t^ntum; Sic igitur fimile eft 
i n aliis potentiis animas, quantumcunque i l l u -
minatur phaníafía in homine, quandiu phanta-
fiaeft, nunquam habebit facultatem aliatn re-
ceptionis nifi particularis form^ : & facultas ré-
ceprionis vniuerfalis íempéreri t in natura alrio-
ris f icul tat is : & fi illa natura non eft(de "animas 
paitibus, non erit in anima facultas aliuuid 
intelligendi vel confiderandi ex illa. Amplius 
homo non eft homo nifi per intelledum. In te l -
ledus igitur eft aliquid quidditatis hominis. 
Oportet igitur, quod fit aliquid de efíentialibus 
hominis, (í\: fie non erit hoc modo continuatus 
homin i , quo i l l i dicunt. Sunt autem- & alia 
multa quas huic errori funt contraria, quas alibi 
p.ofecuti fumus t hic enim non dicemus nifi ea 
q-ia: aliquo modo oftendunt naturara mareriae 
kcundum quod ipfa eft anima hominis^ fecun-
duin quod homo eft quoddam animalium, cuius 
natura non feitur 3 nifi anima eius fecundum 
generationem & nacuram eius & ftatum eius 
poft mortem cognolcatur. 
C A F V T V-
De errore Alexandri de ftatu anima 
fofl 7noYtC7n & dtjjolutío-
ncm coñéris, 
ALexander autem Pcripateticus Grasens , cuius dodrinam multimode Peripatético-
mm fcholíE fequiintur, folus inter Philoíophos 
animam rationalem concedit perire pereunte 
corpore: eo quod ipfe dicit intelledum eííe for-
mam harmonicam , quas ex complcxione ele-
mentorum educitur per generationem , ficut 
d idum eft á nobis i n 5. libro noftro de anima. Traét.i 
Dici t enirh intelledum poflibilem folum eífe i n ^P*1* 
anunuS, & hunc eííe foimam corporis comple-
xionáti plus iiiter corpora ab excellentia con-
crariorum recedenris, '¿>¿ ad conuenientiam CÍEIÍ 
accedentis: propter quod etiam nobilior in ipfo 
refultatconuenientia perpetui corporis, quam 
in perípicuo quod eft forma fimpiieis corporis, 
ex conuenientia quam habet cum perpetuo 
fuperius corpore : & cum in perípicuo aeris re-
fultet forma fecundum eífe fpirituale , quas eífe 
materiale habet in corpore terminato , qua re-
fultábit in forma corpus hominis cum cáelo 
conueriit, forma intellednalis ex luce in te l l i -
gentiae irrádiaritis fuper animam. 
Fiase autem phantafia omnino eft errónea: 
quoniam nos videmus perfpicuum tanto clarius 
eífe in corporibus, quantó1 ipfa corpora fuerunt 
magis rara 8c tenuia;: corpus autem hominis 
deníitatenf habet multam , 6¿ eft terminatum: 
patet ig i tur , quod conuenientiam cum caslo i n 
pefípicuitate minus habet quam elementum 
limplex. Et fi dicatur, quod in fpiritu animalis 
eft ülareccptío formarum intelledualium, con-
ftat per omnia qua fubtiliter indagara funt in 
libro 3. de anima, 8c in libro de intelligibihbus, Ybi íupra. 
quod nulla formarum íecundum eíTe naturalis 
eft in fpiritu ', fed potius eft in eo particulads 
fub materia interitionibus': &;ideó in illa npi£ 
complcrur intclledus aliquis. Amplius enim 
íecundum iftum ab intelledu agente qui prima 
caufa eft in tota natura, nulla inducitur forma 
quas aliquid fimilitudinis habeat cum ipfo i n 
íeparatione : 8c hoc videtur abfurdurn per hóc 
o U ; i omnia agenria in generatione aliquid fuas 
fimilitudinis in generato conícquantur : & il lud 
principium quod ómnibus prius & excellentius 
eft , nihi l ottininó íuas aliquid contequatur fi-
militudinis. Nec hocfenfit Stpicorum aut Pe-
ripatericorum aliquis. Plato enim d ic i t , quod, 
rigor neceífiratis materias confiliis ceírit intclle-
dus, & fie dedudus eft ad ópt imos adus : 8c i n 
hoc confenfit totus coetus Stoicoruín. Scpara-
tam autém animam fbrmam intclledualem eííe. 
probauit Ariftoteles, cuius felicitas fit contem-
plado firmam 8c puram 8c admirabilem habens 
deledationem theorematum: 8c huic coníenfit 
rhta íchola Peiipateticorum : hic autem folus eX 
fchola P-eripatcticorum degenerans , prauas irt-
tclligentias fcquens, tranfit ad Epicureoruna 
opinionem, hominem 8c id quod íolum in tota 
natura gencrabilium diuinum eft, corniptibiic 
' - ' eííb 
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eíTe docens , & formam l^armonicam corporis 
cum corporis diíTolutione perituram. Etiolus 
ifte déficit in hoc 3 quod caula motus localis ab 
eo non poteft inuenid in corporibus animalium 
& hominis : omnino enim derapnftratumeft in 
Per multa S.phyficorum, nullam formamm corporalium 
mouere motu locali, fed potius orpnium talium 
corporun), qucE tales habent formas, motum 
efle a generante aut remoliente prohibens : 
nullam autem talem formam pqíTe faceré motus 
i n fuis matenis & corporibus in quibus funt. 
Scimus autem , quod animalja multa & prazci-
pué homines mouentur á feipíís : quseramus 
ergo ab ifto , quod det homini motum , f i 
anima fuá non eft nifi forma harmoniam confe-
quens corporis ? & non poterit caufam motus 
aííignare. Si enim dicat asqualitatem iftam com-
pofitionis mouere Corpus fecundum locum , 
quíergjnius á quo mobili fecundum locum pro-
cedat ifte motus, cum omnem motum oporteat 
ab aliquo immobili procederé. Amplius azquale 
in complexione poteft mouere proceíf iué, Se 
s^quale etiam mouetur: ergo idem erit mouens 
8c motum : quod eft abfurdum apud omnem 
hominem redé philofophantem. Si autem dicat 
sEqualicateiii mouere. Se aequale moueri, hoc eft 
ábíurdum : quia forma corporalis accepta in 
abftradionc, non mouet , ñeque mouetur. Si 
ergo aliquid mouct,oportet quod hoc fit ?quale' 
Amplius fecundum iftum cum caelum máxime 
í i t sequale Se á contrarietate feparatum, non 
debet c^lum habere motorem fui fecundum 
l o c u m , nifi per hoc quod ipfum eft aequale: 
quod eft omnin6 abfurdum. Haec auten;! Se alia 
jplurima fequuntur ex errore iftius hominis , S¿ 
ideó ab ómnibus refutanturPhilofophis. 
C A P V T V I H . 
De 8. demónjlratiomhm necejf/tnü ex, 
quihuí anima, rationalu immor-
talis ejfe comivcítur. 
autem ex quibus neceííarió concluditur 
añimam cum corpore non deftriii,funt quss 
ip. hoc inducemus capitulo. Sed praemittendum 
¿ft,qu6d aliquando nos demonftramus effeótum 
per caufam. Se aliquando é conuerfo caufam per 
cffedum : ficut demonftramus planetas non 
fcintillare per hoc quod fúnt propé". Se é coñ-
ucrfodemonftramué planetas efle propé per hoc 
ícilicet quod non fcintillant: & ficut i n feientia 
de anima fuperius induximus demonftrationem3 
ícilicet quod. animat non ^ j f e ü í # r ,¿0ípO|'e 
pereunte, .per hoc feilicet quod ipfa eííeñtiali-
íer eft, imágo & fimilitudo cáufe. primae a Se í j -
mil i tudo lucis in tc l l eduúm Cíeleftium , 6£noh 
eft deduda nifi de materia generabilium per 
Yiitutes aüt qualitatcs corpóreas corporaliter 
fuper materiaiii operantes: hxc enim demon-
ftratio fui t per caufam: nulla enim , vt videtur, 
propria caufa eft permanentiae aniinae, nifi ea 
quje nunc didaeft. Huius autem caufíe effedus 
funt proprij & conuertibilescum ipfaeífe fepa-
ratum , eíTe caufam fuarum operationum ex 
fsipfa SC aduum, efte acfubiedum incorrupti-
b i l i u m , eíTe Se caufam generationis corpoiis», 
abíque eo quod á corpore aliquid accipiat, eífe 
Se imaginem Se í i^illum quoddam intelleduíi 
d i u i n i & íubftantiarum angelicarum feparata-
rum Se intellcdarum , eífe Se animam inuentri-
cem honeftorum Se p io rum, quorum rario per-
petua eft Se indeftrudibilis , eííe Se animam 
eiufdcm operationis cum intellcdibus angelicis 
perpetuis Se cum caufa prima, Se eífe anima? 
idem bpnum & o p t i m u m quod eft caulk primas 
bonum Se intelleduum Angelprum Se d iuino-
rum : & ex quolibet iftorum ineuitabiliter 
concluditur anima: immortalitas &:peipetuitaSo 
Quod qualiter fiat, dernonftremus per quodli-
bet iftorum rgtionem dempnftrationis dedil-
cendo. 
Dicimus igitur primo , quod id quod eft í e -
paratum ab aliquo per eílentialcm operationemj 
necpííario fepaiatum eft ab il lo eodem per eífe 
Se elfentiam : fi enim detur per eífe Se eí lentiam 
coniundum e í í e , ficut adus corporis coniun-
giturcum corpore cuius eft adus, non operabi-
tur eíTentialem operationem nifi ad harmoniam 
corporis illius cuius eft adus , ficut vifus non 
pperatur nif i ad harmoniam Se debitamcompo-
fitionem ac temperantiam ipfius o c u l i , ficut 
conftat ex ómnibus qux h íc Se i n feientia de 
anima in diuerfis libris probata funt. Dcftrua-
mus ergo confequens dicendo , quod i d 
quod non operatur ad aUcuius corporis harmo-
niam, neceífario per eífe Se eírentiameft fepara-
tum. Quod autem per eífe Se eífentiam eft fepa-
ratum ab aliquo, millo pado perit deftrudo i l lp 
á quo feparatum eft per eífe Se eflentiam. Anima 
igi tur intelledualis ad deftrudionem corporis 
non deftruitur.Si auté diceretur,quod per natu-
ram propriamdeftruitur, hoc eft abíurdum :quia 
tune haberet cóntrarium, quod omninó eft fal-
fum. Si veró<dicatur,quQd ipfa eft forma corpo-
ris a Se fie eft coniundacorpori, adhuc dicimus*, 
quoniam coniungitur corpori per q u í d a m qux 
yt potentia funt i n ipfa, hoc eft per vegetatio-
nem Se fenfum. Se non coniungitur per id quod 
dar ei eílentiam & eífe Se rationem Se poni i n 
numerum animse intelledualis, ficut eft ipfe i n -
tellcdus , qu i nullius partís corporis eft adus, 
íicut patet per ante dida, 
Amplius quicquid ex feipfo caufa eft fuarum 
operationum Se aduum, nullo modo dependet 
ad aliud fecundum eirentiam fuam : detur enim 
dependeré ad aliud fecundum eífe Se eíTentiam^ 
tune caufe operationum proportionales erunt 
operationibus Se adibus. Si ergo fie fint con-
iundae caufíe fecundum feilicet e í f e , tune Se 
adnii c-runt coniundi . Caufc igitur erunt con-
iunól i . Se non erit id quodcunqueeft c^ c fe caufa 
operationum &: aduUm. Deftruitur ergo hoc 
confequens per hoc quod id quod eft caufa ex 
feipfo foio operationum fuaium & ad ionum, 
non eft dependens ad aliud: 6¿ hoc vocauit Plato 
eífe feipfum mouens. Anima autem intelledua-
lis inquantum intelledualis ex feipfa eft caufa 
operationum intclledualium, ita quod á natura 
ad has non agitur ñeque impellitur, ficut patet 
in artibus Se in ómnibus quorum principium 
eft íecundura intel ledum oberatiuum & pru, -
dentiam: igi tur non dependet ad corpus fecun-
dum eífe Se eirentiam. Si autem hoc ita fe habet, 
etiaiv! 
J 
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eiíam apud remci'anLim3non eft dubinm eam non 
•'dcíl'ui'deftrndione das ad quod lecundum eííe 
non depender. 
Amplius qnicquid fecundum fui naturam eft 
fubiedum mcorupt ibi l ium , nec í'ecundum 
fe , nec per dependennam ad alrerum eft conu-
ptibile : detur enim illud eífe corruptibilé in 
feipío : runc igitur incorrupribile quod eft in 
jpio , fecundum elle quod habuir in ip o ricüt 
¿Ii íubieóto corrumpitur. Datum áutém é^át, 
quod eftet incorruptibile: idem enim eft eífe i n -
•corruptibilé tk eífe ineprruptibile fecundum 
eífe : quia nihiicorrumpirur mfi fecundum eííe: 
eífenti^ enim íimpliccs non corrumpuntür 'ex 
hoc quod íimplices eírentia? f u n t , íed potius 
fecundum c'p quod habent : &c propter hoc 
mvgnus dixit Dion^íius , quod non coriumpi-
tur quid exiftentium, ledci.:ca exiftens corrum-
puntur modi & coramenfurariones & hacino-
•niz, qiicE eííe & non eííenriis rcrum conue-
niunt : omne enim corruptibilé aur eft ex eon-
trariis, aur delatum fuper id quod eft ex eontra-
riis , ficur forma defertur luper íubf tant iam, 8c 
vtrumque iftorum corrumpitur fecundum eífe. 
Ex his igitur conftat n ih i l eííe corruptibilé nifi 
fecundum eíre:&: fi eííentia forte deftruituf, hoc 
eft per accidens : quia videlicet non habet eíTca-
r a aliud e í fe , nifi eífe quod habejyn fiibieóla 
matfVia : materia autem non c¿rrumpitíir. Ac-
cipiatur igkur id quod iam probatum eft , fei l i-
cet quod id quod eft ubieótum incorrüptibi-
l ium , nullo modo eft corruptibilé : oftenfum 
aurem eft in 3. de aniraa,Sí: in libro de intelledu 
8c intclligibili , quod vniúer:alia quíe funt in 
anima, funt fine motu 8c tempore, & incorru-
ptibilia etiam ecundum efle lecundum quod 
funt in inrelleótu : quia alicer non eífenc vbique 
de femper : igitur anima inrellectualis eft incor-
luprir i l is & indeftruófcibilis deftruólionc natu-
raü 8c corporis in quo eft. Si enim dépenderet 
ad corpus, non eílec íubieólum vñiucríalium. 
Amplius q'uicquid eft cau>a gubernarionis 8c 
motus alicuBs corporis , abíque eo quod acci-
piat virturem gubernarionisao eo, fecundum 
eífe 8c eííenriam ieparacut áb eo quod fie guBeP-
nar: & huius p obatio eft : quia quicquid gu- j 
bernat 8c mouet aliquod co pus , ' abíque eo 
quod accipiat virtutem & gubernationis 8c mo-
tus formam á g u l ernato 8c moto corpore , ex 
feipfo efteaufa gubernationis & motus, non de-
pendens in aliqno ad co pus illud lecundum 
poteftarem gubernandi, licet áóhis gubernario-
nis non expleatur fine edrpore : omne autem 
quod ecundum eífe & faeukatem fiueporefta-
tem non dependet ad aliud , feparatur rf" ipfo 
fecundum eííe 8c poreftatem fiue faeulrarenr. 
8c hoc patet in ómnibus nautis 8c milinbus gu-
bernantibus naqes 8c equos, 8c príefectis gubcr-
naro ibas ciuitatum vel prouinciarum & ómni -
bus aliis. Si enim daretur, quod non (eparetur 
ab ip'o lecundum naturam 8c poteftaccm, tune 
ncceffaiib fequitur , quod dependeac ad ipfum 
in gu. ernando fecundum eííe aut fecundum 
poreftatem gubernandi: & datum erat in hypo-
ihefi oppoíirum huius per cóntradidionem. Eft 
igitur hace necelfaria, quicquid ex feip'b folo 
caufa eft gubernarionis & motus corporis, abí-
que eo quod faeukatem gubernationis & mo-
f r a : tus 8c formam k corpore accipiat, fecundum 
fuum elle & facultarem guDcrnandi & mouendi 
eft íeparabile ab eo : eít aurem anima inrelleClua-
lis inquantum inrellecbualis eft , hoc modo gu-
bernans corpus , quando feilicet intellcccualicer 
gu' e nat ip um in ómnibus vi tuti1 us intelle-
étualibní, in quibus non gubernacur corpus nifi 
ad ratióncm redam fadiuo uní, ficut inarrií us 
mechanicis, au t ád rationem re¿tam in pruden-
rialibns agibílibus per nos, in quibus guberna-
rur in honeftis : aút ad ationera rfedam inue-
ftigatiuam caulas elfentialis abcuius effedus, i n 
quibus mouetur in ícienria : aut ad. rationem 
qux eft ipía prima ratio eorum quse u n t i n 
tota rerum natura fpeculatione intelledualium 
&communium, ficut in fapientia : aut in com-
plexione principjorum in quibus mouetur fe-
cundum virruteminrelledualem, qua; intellc-
¿tus vocatur. I n nullo enim homm anima in gu-
bernando corpus 8c mouendocaiuam vel for-
mam motus accipit á co pore. Ergo quamuis 
adus gubernarionis corpo is non expleatur fine 
corpore , anima tamen inrelledualis ecundum 
eííe 8c facultatem á corgo-c epararur. Si autem 
aliquis dicat, quod in quadam gubernatione 8c 
mniiíi accipit formam gubernationis á co pore, 
íicutiii videndo, velcomedendo, 8c huiu modi, 
hic nonobftat íepa'rationi eius : ficut & in ó m -
nibus gtíbernacionibus funt aliqui qui aliquas 
íemper faciunt gubernationes lecundum for-
mam sorum 8c facultatem quas gubernantur ab 
ipfis : non cnim fequitur fi fecundum hoc vel 
il lud non feparatur gubernaror ab eo quod gu-
bernat , quod nullo modo feparetur. Ifte igiruí 
eft intelledus Arifto. 8c omnium Periparetico-
rum dicenrium animam non eífe fie perfedio-
nem corporis ficur forma eft materia;, íed potius 
ficut nauta eft perfedio nauis gubernaríe 8c mo-
tx ab ipfo:cuius forma fumitur ab arte náutica, 
quíe ars náutica éft in intelleduali anima guber-
narons , & non á nani: eo quod artifex formam 
operis non iumit ab inftrumento, íed potius 
per inftrumentum ponit eam in operatione. 
Amplius quicquid .'ecundum vnam rationem 
formas eft figillumintelligentiarum íeparatarnm, 
fecundum eífe 8c poteftarem non dependet «l. 
corpore: detur enimjquod fecundum efie depen-
deat á corpore : cum igitur omne quod recipit 
aliquam formam, recipiac eam lecundum pro-
priam ipfius recipienris poteftarem, recipiet i l lud 
imprcífam Cúú formam corporalircr 8c mareriali-
rer -, & enr in iplo aut ficut forma corporalis, 
aut ficut forma operans in copore 8c per corpo-
ris "harmoniam : & hoc eft contra h ypothefim: 
qu iapo í i tum eft efle verumfigillum inrelledus 
feparati : eft igitur hxc propofitio necelfaria, 
feilicet quod quicquid fecundum vnam 8c ean-
dem rationem formas fi^illum eft 8c fimilitudo 
intelleduum feparatorum, non dependet a cor-
pore lecundum eífe & operarionem 8c porefta-
rem : formas autem intelleduum feparatoruui 
per hoc eíTe, intelle ^u im fepararorum , quod 
feilicet funt vbique 8c femper, non eft qui du-
bitet Philofophns exiftens : per eandem aurem 
rationem recipiuntiu* in anima intelleduali: 
ergo ipfa nullo modo fecundum eííe fuum 8C 
poreftatem dependet a corpore. Et hícedemon-
ftratio eft fuper quam feré omnes innixi funt 
Phi ío 
D e n a t u r a & o r i g . 
JPhiloíopl-íi de anima intellecfcuali loquenccs: 
Sced ifta fundara tó íupei-rotura id quod de 
incelleduin diuecíis libas noftds tLadidiraas. 
Amplias qnicquid de fe raciones inuenir ho-
aefto-cLim 6c piomm ad religioncm & honefta-
íem peitincatuim j ad corpus non haber depen-
dentiam : qnod probatuu per hoc quod ícilicen 
.koneftum eft id quod propda & lua í iuc í ib i 
elfentiali vi nos cuahit, & .pi:opqa&íua íiuc fioi 
drennali dignirare nos allicir : & hoc eft quod 
propter le apperimus , quamuis nihi l vcilicacis 
vel álrerius deledarionis haberet adiunctum: 
leligio satem cft ícienria & cuiácerímoniarum 
diuinauum : horum autera appetitus & inqui í i -
t io & inuentio non eft nifi íecundum aliquid 
his íimile in anima : dico autem hmile iicur id 
quod eft in porentia , eft íimile ei quod eft i n 
adu : okinis enim appericus & inquifício per 
aliquid íimile perficimL• : nec vnquam aliquid 
appeíicur niíi per hoc quod eft íimile appcrenti: 
&: hoc aliÍDi piobacum eft ánobis, I l ludigici i r 
ad quod íimilitudinem&; connaturalitarem ha-
.bct honeftui-» & pium & rcligiofLimUut depen-
«let ad corpus, atic non. Si depeníiec 5 tune per 
©mnia ante habita ipfam eri t í imil i tudoad vir-
tutem operantem in corporej& non ad virtutem 
fepavacam : virtüs auten'ii operans in corporc, 
tice appetit, nec operatur, niíi íecundum inc l i -
nationem & harraoriiam corporis. Igi tur omne 
quod appetit 3 eft íecundum conueniens con-
iuncto ; c^uicquid autem appetitur íecundum 
conueniens coniundo tali corpoti, appetitur & 
quasricurrecundum rationem v t i l i s , auc fecun-
dura rationem dele^abilis : ^rgo honeftum 
pium & religiofum appetitur ScqUcEiicur íecun-
dum rationem vti l is , aut deledabilis : S>C hoc eft 
contra diffínitionem honefti , pij , & religioíi: 
crgo impoííibilis fuit illa poíirio, qua íciliccc pp-
n i tu r , qu6d honeftum 8c pium ac religiouim 
appetantur Se quaerantur k virfute dependen-
tiara habente ad corpus : 8c huius íignura eft, 
i icut in libro de anima nos dixiíle meminiraus, 
quod nullura aliorum animaliura príeter horai-
nem aliquid vnquam appetit yel quíerit honc-
ftorum vel priorura vel rcligiofqrura. Accipiatur 
igitur ex ómnibus praemiffis ifta propoíi t io , fei-
licet quod quicquid appetit & quaerit & inuenit 
ea quee Tunt honefta & pia & religioni ;onue-
nienEia3non habet dependentiamad corpus :ani-
mam autem rationalem haec appetere &qua;rere 
&; inuenirenon eft qui ambigat : igitur ad cor^ 
yus non habet íecundum efte&operationes hu-
ius dependentiara : & quod ad coirpus non dic-
pendee, non defttuitur illo deíLrudo : anima 
igitur lationalis non peiit pereunte corpore. Et 
clíper hanc rationem fundat Platq hoc quod 
dixitin Timaeo, vbi diis deomm iniungit, quod 
ad fe íuraant omne illud quod in genere racutaliu 
íimile perípexerint : & hoc elíe dicic illud quod 
pietateiH ¿C religionera colere viderint. Et íiíper 
hoc etiam fundat Macrobius intentionera fuam 
de íbmnio Scipionis}vbi oftendit quod luftitianv 
& pietatem colens, non perit pereuntecorpore, 
íed ad íedes transfertur íidereas , immortalibus 
íimilis, cura diis regnaturus. 
Confirraatur autera haec ratio per alia quee 
fumuntur á didis Socratis & Hcrmetis Trifrae-
^ i f t i , cuius au»s faic Pioinetheus prsecipuus 
a n i m ^ . T r a £ l J I . i o ^ 
Philolophus, i quo primara ícientiara philoío-
phan ü acceperunt Stoici : huius enira philoio-
p h ^ Proractheus dicitur pater fuifíc; Ét fuit 
rano corunij quod iicut in (orano & vigilia pro-
batura eft , quardam íunt in ioranis verac in 
ligendcE qus non loranij habent racioneras icd 
potius oracula íunt , ab intelle¿tibus iupernis Se 
incelleólui anira^ iníluxa:: conftacauceraj quod 
horura recepcio non eft niíi íecundum confoc-
mitatem anima: humante ad intelleótus iupeaios 
Cieleftcs, Se non íecundum aliquam dependen-
tiara ad corpus : <Sc ideo nec perire poteft huinír-
modi lubítantia calia recipiens oracula, corpore 
pereunte. 
Amplius cuiurcunque eífentialis &c propria 
operario forraaliter &c elFentialiter conuenic 
cura operatione diuina & cura operatione intel-
ledluum angelicorura, nullaraie^undura elfe & 
naturara de operationem habet ad corpus depen-
dentiam : detur enira confequenris oppoí i tura , 
quod videlicet ad corpus dependeac , lequitur , 
ineuitabiliter , quod opera ipíius erunt virtutis 
quse operatur fecundum harraoniara corporis; 
j haíc autem operario nec in genere, nec in forma, 
conuenit operationi diurnas & operationi intel-
leétuum fuperiorura : animara autem intelle-
¿tualcra non íolum intelligere cura continuo & 
tcmpoie , íed etiam intelligere íecundum fpi r i -
tuaUíIiraurn ac diuiniíl iraum raodum iute l l i -
gendi ea quae funt íeparata á materia 8c ea quac 
per feipía, funt intelligibilia, hoc in libro de ani- Trad. j . 
ma deraonftratura eft : & hoc habet per eíTen^ cap «?. 
tialem operationem : iicut enira operario lucis 
eft lucere, ííc intelligere &c emittere íntell igen-
tias eft natu.íE intelledualis : &: cura ifta opera-
t io íit diuina &c intclleótuum ruperiorura , fe-
cundara hanc non dependet anima intclledua-
lis ad corpus : ergo íecundum naturara & eíle 
illius fubftantis á qua exit haec operario, ad cor-
pus non dependet: non igitur dici poteft, quod 
intelleílualis aniraa peveat pereunte corpore. 
Ex hac autera ratione í equ i tu r , quódinrelj igi 
non poteft , quod anima pereat pereunte cor-
pore : detur enira , quod intelligitur, fequetur 
aliquod elle principiura huius intelligentiíe : 
hoc autera eíTe non poteft niíi quod aut illa na-
tura ex contrariis compofita f\z, aut quod vnita 
íit corruptibili : & horuin vtrumque eft contra 
intelledum naturas intelledualis : hoc enira de 
fe dicit naturara feparatain a materia &c contra-
rietate. Ig i tur nec corapoíita eft ex materia de 
contrarietace , nec vnita materiíe : & íic patet, 
quód intelligens quid eft natura intclledualis, 
non poteft intelligere, quod pereat pereunte 
ijorpore. 
1 Araplius quoruracunque idem cft bonura §c 
optiraura fecundum naturara corura , eft v n a & 
communis natura genere, vel fpecie, vel ad m i -
nas fecundum analogiam ad boni vel opt imi 
illius proportionera : detur enira non eíTeean -
dem analogiam ad i l lud optirmim participan-
dura, íequetur iplorum non elfe ynura bonum 
& fecundum naturara optiraura: & hoc eft con-
tra hypotheí im : vera igitur & neccíraria eft hxt 
propolitio , ícihcet quod quorumcunque eil 
vnum fecundum naturara oprimum , corum eít. 
vna analogía ad optiraura l i iud pardeipandura: 
eft auccra omnis intellcduahs nacurairccuiidum 
uacuram 
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paturam optimnm , & illiid eftipfa contempla-
tiua felicitas, íicucin 10. erhicomm demonftra-
tumeft : & racio huius eft : quia hoc eft op t i -
mnm recundum naturam 3 quod in lomnoponic 
naturam íecundnm quod ipía ell propria natura: 
& hoc cft quod non contingit tefcumiiim genus 
quod eft potentia naturae 3 í k u t in antchabitis 
probatum eft, & quod non conuenitper acci-
dens, 3¿ quod non conuenit naturae per corru-
ptionem , led (ecundum elfe animalis naturalis 
habitus: íecundum comnnme enim genus con-
uenit homini virtus moralis : eo quod eft aut 
circa paííiones quae íecundum lendim íunt i n -
nata velillats , aut eft circa communicationes 
operum ficnt iuftitia : per accidens autem multa 
conueniunt homini a nec illa íunt terminabilia 
per artem , ep quod infinita poí íunt accidere 
per corruptionerti habitam innaturalem, oux 
naturíE animas íunt contraria, íicut ferales & be-
ftiales operationes , íicut bibere fanguinemjde-
ledari foetoiibus, deledari meretricip3 & hu iu í -
m o d i : fed deleclari in propria & naturali opeta-
tione non impedita non conuenit niíi fecun-
dum naturam. Si enim eft propria, eft eííentiali-
ter conueniens fecundum formam quae dat eíTe 
& rationem : &¿Ci eft connaturalis, non eft per 
accidens : & íi eft non impedita, non habet 
contrarium.Taliter autem felicitas contemplatiua 
fe haber ad inteliedum 3 eft autem felicitas illa 
contemplacio d:uinomm , non tamen continuo 
& tempove, íicut in feientia de anima probatum 
eft & deinrelleótu $c in te l l ig i t i l i , quse Deo con-
uenit & intelledibus diumis ómnibus cselefti-
bus Se homin i : propter quod Arifto.dicit, quod 
homo non eft nifi intelledus, eó quod bonum 
intelleclus íibi iblum proprium & connaturale: 
igi turvna analogía erit Dei & in te l lec tuumíu-
pernorum & hominis ad hoc optimum.' tZlon-
ílat autem 3 quod hxc analpgia non poteft eííe 
nifi íecundum facultatem &opcratipnem talem 
eiTcntialem feparatam & perpetuam , qualis fei-
licet eft operado inteileólualis , nihjl habens 
commune cum corpore corruptibili inquantum 
eft : ergo anima intellcdualis jnquantum hu-
iufmodi , feparata eft Se eíTe perpetuum habet, 
nihi l commüne habens cum corpore corrupti-
bi l i pereante inquantum eft huiuímodi . Eft au-
tem' anima intelledualis per naturam huius 
quod eft intelledualis 3 itaicilicet quod totum 
alind quod eft in ip'-a 5 eft vt potentia in ipfa; 
eigo per naturam eft íeparata & perpetua, non 
deftruda deftrudione corpoiis. HÍCC igitur eft 
naturaq.-a omnes homines ícire dcíiderant : & 
cum omn^xirsordinetur ad ícircdiuinum quod 
eft intelleduale fine pontinuo & tempove, ft-
nale deíiderium omnis hominis eft adillnd íicut 
ádopt imum íecundum natutam : eo quod ad-
mivaHles deLdationes habet huiufmodi feire ¡ 
ex puiitate eius quod intclligitur & firmitate j 
íapientiae quíE p'imorum & manifeftiflimorum I 
eft fecundum naturam. Et haec vltima ratio eft ; 
eíficaciflima, fi quis eambene intel l igat , & de- j 
pendet intelledus eius tx his quas de intelledu i 
rcnpfimus in 5. de anima, & in libro de intelle- i 
d u 6c. rntelligibili: & haec ratio eft quae multos \ 
Philofophos prarcipue in academia & Gemianía , 
í ladcntes eíf'ccit eremitas , vt feparati ab homi j 
aibus hoc íoíum colerent : de ad id quod eft q 
optimum íecundum naturam, deducerent ilíud 
quod eft in eis quid dininum & perpetuum , í i -
cut teftatur Dydymus Bragmanorum rex in epi-
ftola quadam quam deícribir Alexandro regí 
Macedón um. Hasc igitur íunt ex quibus ineuifa-
biliter concluditur immortalitas an ims , quae 
coniunób cum his quae alibi á nobis dida fi inti 
íecundum prasíentem íuHiciufit intentionem. Si 
quis enim mentem in his exerecat, cognofeit 
abfque dubio, quod diecntes animam mori pro 
corpore, non intelligunt, quod íit anima nobilis 
^ intelledualis. 
C A P V T V I L 
Pe ftalu qnima pojimortem fecundum PU~ 
tenem , cut framitútur generalu dimfto^  
quid diuerfi Phdofopki de hocJiatu tradi-
dfrunt' 
His fie execntis manifeftanduseft ftatus ani , míe poft mortem corporis: & hic quidem 
ftatus apud diucríos Philoíophos eft valde diuer-
íus : omnes enim Socratis & Platonis & Speu-
ííppi & academici dogmata í e q u e n t e s , & ani^ 
mas hominum ad ftellas compares poft mortem 
rediré d ixemnt: &:de hoc qua:rcndum eft quid 
intendant, & quid veritatis , & quid falíitatis 
Contineat d i d u m corum.Pythagoram autem fe-
quentes dixerunt animas tranfeorporari, quod 
& Plato aliquando fenfiíTe videtur, l ice tnon 
de ómnibus animabus hominum hocdixiffe v i -
deatur, fed de his tantum qu? iuftitiam Se pie-
tatcm in prima incorporatione colere volucrunt. 
Sequentes autem Anaxagoram ex ómnibus ho-
minum animabus nihi l omninó relinqui dixe-
runt niíi lumen intelledus p q m l , q^ui vniuería-
lis eft cania gsnerationis & naturae: & hanc 
viam tenuiífe videtur Abubacher Maurus, & 
Auerroes Cordubení i s , & quidam alij Arabum 
Philoíbphi. Auicenna aucem & Algazcl &: alij 
quidam diennt animam humanampoft mortem 
conuerti ad lucem intelligentix agentis, 6c 
hanc fibi largiíTimam elTein omni formarum in -
telligibilium inHuentia & manifeftatione s & 
hanc íibi el]e fummam deledationem & vitam 
optimam. líaac autem antiquiffimus fequens 
Epicureorum Hefiodum &c Cecinnamjtraditeííe 
animas iuftitiam colentes in orbcfupremo& 
píalmodia & cantu & iocunditate permaxima: 
eas autem quae obfecenis adibus dedits funt, 
dum manent in corpore, deprimí poft mortem 
fub orbem tr íf temtenebrpfum, & eíTe in tener 
bns Sí triftitia & ígne magno perpetuis incen-
diis concremari. Nuper autem nouuellum do-
gma quorundam apparuit, omnem animam ani-
malis quod fecundum locum mouetur3 dicens 
eífc leparabilem á corppre, Se manere poft mor-
tem. De ómnibus igitur his inquirere oportec 
vt ventas meláis eiuceat eoium qus d idur i fu-
mus. 
Quaeramus igitur primum de Platonis Se So-
cratis Se Speufippiícntentia , quam totafufee-
pit fcola Academicorum Se Bragmanorum: ho-
rnm enim comimmis eft fententia, animas, á 
comparibus ftcllis defeendere & pof ímorrem 
iterum 
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itcLiim ad compares ftellas rediré. Videtur au-
tcm hoc accipi ex cjuacuor rationibus pr^cipuis: 
qí lenlum eft enim in prahabitis, quód anima 
fecundum originem cauíatur ab intellectu & l u -
ce intelljgentia; mouentis vniueríaliter in tota 
natura. N o n ^qtem perficitur h|c motus niíi 
motibu? ftellarum, Omnis enim figura cjuas eft 
m infedoribus 3 cauíatur á figuris confteilatio-
num in ca:leftibus : fed non omnes redibunt i n 
ílellas compares : quia non oranes form^ gene-
ratorum Íimilitu4incm formx caeleftis praeten-
dunt & íort iuntur : Cola enim forma fpeciei ho-
minis ad íimilitudinem casleftis formas pertingit. 
Cum igitur forma caíleftis íit motor cx\i, tk. ad 
illius íimilitudinem pertingat anima quas eft 
íorma hominis , íicut motor ipfe ftellac motas 
campar, ita íimilitudo eius compar eidem 
ílellas efficitur interrenis. Prqpter quod etiam 
ipfe Plato íemen animas humanas íimilis diis 
deorum aíTciit eíTe: & quorum eft vna natura, 
eorum eftidem locus: igi tut ficut ftella compar 
datur motori ftella, ita ftella compar datur ani-
mas hominis, Amplius habitum e f t á n o b i s i n 
libro hoc & in libro de anima, quod Corpus non 
eft fufceptibile animas hominis niíi per hoc quod 
íecundum asqualitatem ad fimilitudinem casli 
appiopinquat, Conftat autem, quód propor-
tio eft ínter ammam & co.pus. Cum igitur ani-
nia non de leá tur corpori hominis niíi propter 
CÍEIÍ í imilitudinem 3 anima rationalis magis de-
betur caslo quam co poti terreftri: igitur íecun-
dum na^trammagishabetcomparitatemad ftel-
lam quam ad Corpus p opdum.Et haec ratio fuit 
caufa, quód dixit Plato animam á c^lefti cor-
po ;e ad co pus terrenum deícende' eo Amplius 
mocopirn quorum vna eft co pons natura, eo-
rum eft eaderq ad v n u m & idem mo'rilepropor-
t io . Conftat autem cum anima íit temen deo-
rum ftellas mouentium , vt dicitur in Timaso, 
qnod vna natura eft communis Dei mouentis 
ílellam & animse : eadem crgo erit & ad dem 
quod moueturvt i u queproportio &compar i -
tas. Amplius cadera eft vtriulque fimilitudo in 
opere : íicu t enim deorum opus eft per intelle-
étum pradicum eorum quas natura f u n t , ita 
anima rationalis per ir^telledum operatiuum 
principiurn eft multorumart iñcial ium quzena-
íuram imitantu; : cadem igitur deorum & ani-
mas rationalis ad eandem ftellam comparitas. 
propter quod Plato tradidit notanda eífe opera 
puerprum : quia ftatim á principio nituntur 
pftendere, ad quas exercitia feicntiarum 6c ar-
t ium ex naturacomparis ftellae magis funt hábi-
les , & quando applicantur in i l l i s , perfcóli 
fiunt inhuiufmodi. Fundatautem intenrionem 
fuam Plato in duobus , quorum vnum eft,quód 
motores orbium quos Plato déos vocat, íint in 
ftellis potius quam in aliis partibus orbis : eó 
quod ipfe ftellas &: non orbes moueri opinatus 
eft , í icut dixe'-unt omnes illius temporis & 
^£gyptij &r Chaldasi Philofophi. Et comparem 
vocauit ftellam eam , ácu iusmotore quem ali-
quem deorum intellcdualium eífe dixit , femen 
intclligentiap in animam hominis transfuíum 
eft : quamuis enim plures ftellas vnam faciant 
conftellationem , & omnes ftellas fixae & erráti-
cas ad quamlibet refpiciant natiuítatem,e6 quod 
cuiuílibet natiuitatis circulas 11. fignorum con-
D.Aiber.Mag. 'Farm natnralia. 
tincat circuios, in quibus omnes casli ftells 
f u n t , tamen vna aliquaprincipatur in eis , & 
illius motor perinfluentia luminis intellcdualis 
' in animam fpargit intelligentiaí 'emina fibi prp-
portionata ; propter quod vnus filius dicitur l o -
uis , alter autem Saturni, & alter Martis, ficut 
Paris dicebatur eífe Vcneris & Adonjdes, & He-
dor dicebatur eífe Martis , & louis proles ab 
aliquibus dicebatur eífe Priamus : 6c rcíbluto 
pprpore femina intelledualia á motoribus harum 
ftellarum feminata , dicebantut recipi in omnes 
íinus orbium ftellarum illarum, Ad íinus enim 
orbium dicebat traníire animas diis conformes: 
& hoc d i d u m á multis erat acceptum ^gypt i i s 
& Chaldasis, vbimathematicas í lorueruntfcien-
tiz. Itaque vfque hodie in circulis natiuitatum 
ponitur ab eis vna ftella quam iles & alcacodem 
vocant, quod Latine vita fonat & intelledus:e6 
quod vitam nato & intelledum conferre debe-
ret. Ad hoc ergo horum redit d idum , feilicee 
quód ftella compar vocatur ea cuius motor i n 
nato feientiam dat vitas & intelledus in circulo 
natiuitatis, qu i coníicitur ex duodecim circulis 
duodecim í ignorum in ómnibus ftellis quas i n 
eis funt : reditus autem ad ftellam comparem 
íit reditus vitas de intelledus ad í inum circuli 
cuius ftellas motor dedit vitam 6¿ intel ledum 
nato , & reditus ifte tantum habuit hanc natu-
ram , quód vnumquodqueredit in reíolut ione 
ad fuam originem : 8c ideó íicut elementa cor-
poris diftantibus leuibus Scgrauibus ad fuas re-
uertuntur origines, íic etiam ipfum fcenus quod 
i traditum eft á diis deorum , recipitur ad iuam 
. originem casleftem : & íicut ci cuius diftat á ftel-
la , ita diftat vita Se intelledus animas á vita & 
intel ledu Dei illius qui credidit ipfam corpori, 
QucEpunque tamen animarura ib i recipitur, Ín-
ter déos tranílata dicitur eííe , 8c ad orbem l o -
co aífumpta. Hasc igi tur fui topinio Socratis 8c 
Platonis 8c omni in academia philo ophantium: 
8c fuper hoc multas fundan tur fábuke poetarum. 
Ex qua opinione hoc habemus , quód animas 
poft mortem casleftes fedes accipiunt. Q i i o d 
autem dicunt de ftella compare, 8c ratioíiem 
fiindant fuper hoc quod íi^ dator v i t s 8c in te l -
ledus, non habet fatis conuenientem rationera: 
non enim poteft d i c i , quód non íit vnum 8c 
jdern princípium vniueríi tatis, ad cuius primam 
caufalitatem omnia generara reduci eft neceííe» 
Ifte ergp intelledus primse caufas fuá virtute 
producit omnes formas in quocunque grado, 
producantur : quod 8c Plato v i d i t : dixit enim 
formas omnes ideales eííe in mente diuinaante-
quarp prodirent in corpora, íicut formas idea-
les artificialium funt i n mente artificis ante-
quam in materias artium traducantur: propter 
quod etiam dicit in Timaco , Horum ferrientcm 
ego faciam vobifque tradam , veftrum erit par 
exequi, Determinationem autem eius quod fa-
d ú eft á primo mtelledn,ad vires vtad corpus,dL 
cebat ficri Plato per inferiores intelledus 8c or-
bes : propter quod ab vna dixi t accipere intelle-
dumJ& ab alia memoria,& á tertia imaginatio-
onemaSí á quarta fcn'um , 8c iterum ab aliqua 
aliarum appetitam3&: íic de aliis.Hoc autem vo-
voluit dicerc,quod animaquk' . m íit á caufa p r i -
ma ad íimilitudinem luminis intelleduum cacle-
ftium : fed indudio eius in Corpus eft per mo-
S tura. 
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tum orbis : & ideo poft moutem redit ad cx-
lum» -
C A P V T V I H . 
J¡t¡¡4- veritaiis opimo Pjthagora 
coríttxeat, 
PYthagoras autem cum Platone conuenit i n hocquodunimam dixit elfe immoutalem, &: 
non deftrni eara morte corpouis:aliter enim non 
dixiiret3quód tranícorporaretunfed difFerebat i h 
hoc quod dixit ipfe omnes animas eíle vnius ra-
fcionis & naturcE^led impediri á quibufdam ope-
rarionibus in quibuídam corporibus, á quibus 
non impediancurinalio:& huiuscauíam eíTe d i -
x i t deféáiiim organorum : propter quod dixi t , 
quod anima in ccelo & ftcllis,facitres náturap ex 
virtute corpoiis quod eft orgariutn eius,& in cót . 
pore hominis facit multa aitis opera & ratiocina» 
tur ex virtute C€rebri3quod eft organum éius. I n 
corpoiibus autem brutorum non facit hoc éx 
defedu congruentium ad has o'perationes orga-
nomm.Rationem autem habuit:quia vidit^quod 
arcificialia imitantur naturalia: & ideo putauic 
vnam eíTe animam hominis &: caeli: bruta etianí 
in operibus íuis imitantur artem faciendo foueas3 
& nidoSiSi huiurmodi:& cum imitatio huius ad 
vnum non fíat nifiratione íimilitudinis naturae, 
putabat Omnes animas vnius & eiufdem eííe ra-
tionis : & ideo inlegibus fuis dixit tácmégiu&i 
eífe animalia occidere & carnem comedere:quid 
enim meruere bques & animal fine foiude do-
liiue. O quantum' ícelus eft viícera in vifeera. 
condio Et ideo Ariftot. argüir eum: quia íicut fe 
habet artífex ad organa ibas áitis s íic fe habet 
anima qus eft motor corporis l ad organa na-
turalia : fed nos vídemus^quod quilibet artifex 
habet diuerfa ab alio artifice organa artis : & d i -
úeríiras organorum artificum eft proprerdiner-
íitatem artiumJ& non é conueríb : 6c ideo n ih i l 
proficeret ad opus artis fi tibicen aíTumeret & 
aptaret ííbi organa artis tedonicas fiue aedifica-
torias: quiá íecuri &; dolabro nunquam períice-
rec melddiam tibiarum : fed fiftulam quefir t i b i -
cen,& fecurim & dolabrum quaerit architecloni-
ctis. Similirerigituromnis diuerfitas quae eft ^n 
organis naturaliumcorporumjprobatur elle p io-
pter diueríitates animarum vuiificantium illa 
corpora ^ & fie non poteft dici^quod ars tec tóni-
ca tranfeorporetur & sdificet fiftulis, aut etiam 
canat fiftulis : eo quod non habet rationem Se 
ícientiam canendi^iieque ex talibus principiis eft 
ars sedificandi.Ita non poteft diciquod tranfeor-
porentur animx. Plaro autem qui hanc aücubi 
videtur fequi opinionemjnon in roto fequitur 
éam : fed quia dixit in corppre hominis plures 
elle añimasjquatuor enim dixit ineftejficut alibi 
diximus : intelleétualem enim fiue rationalem 
dixit eíTeinccrebiOjConcLipifcibilem autem dixit 
melfe hepati^c iralcibílem f e l l i ^ aliquando v i -
íus eft dicere fenfibilcm ineíTe medallas antedo-
ri ceiebri, 8^  huic coniunxit materiam in neruis 
pofterioris partís cerebvi fitam.Aliquando etiam 
dinerías animas dicere videtur eíTe animam fenfi-
Fiaam, & moriuam, U aliquando prspier omn^s 
has dicit ellevegetatiuarrKpropter quod dk i t ra-
tionem aliquándó grauari in infernum á domi-
nis,, &c concupiícentiam íequi 3 &: tune non 
poífe eam eleuari ad caeleftem í inum,ni í i prius á 
forma concupifeentiae feparetur 5 quas Orbi non 
congruit. Similiter autem dicit aliquando eam 
exagitari furiis : & tunciterum quia forma canis 
velleonis accépi t ,non eleuari dicit eam adcasle-
ftem finum, nifi hac exuta imagine pecorina: & 
Imnc" modum metaphorice tranfeorporationis 
ÍPlatointellexit.Pythagoras autem íecundum ve-
ritatcm in diucría &: naturalia corpora tranfeor-
porari dixit animas. Ab his hoc accipitur5quód 
animíe immortales eífc dicuntur 3 8¿ quod non 
nifi forma adulterina intelleélum impediaf.nul-
lus enim congruit locus poft mortcm corporis; 
nifi caéleftisa ' , • 
C A P V T I X . 
De opinione Anaxager* ¿r Abubacher é* 
Aucrrois de ¡latn Anima, 
poft morttm, 
ANaxagoras autem qui totius vniuerfitatis genitorem dixit eíTe in t e l l e í tumpurum & 
immixtum s nul l i habens aliquid communc fe-
cundum naturam, diecbat omnes formas elFc ex 
hoc quod intelledus ille lumine fuo adunat fi-
mi l i a i n natura & componit ea irradiando fu-
per ea : & ideo ccíTante hoc fuper quodhu-
iufmodi fit irradiatio, non relinqnitur nifi vn^-
tum & fimplex lumen irradiantis-intelleótus ex 
ómnibus , cuius didionem emendare voluerunt 
Abubacher Maurus &: Auerroes Cordubenfis c i -
pes dicenres animam intelleótualem vnicam & 
feparatum lumen eííc intellleótus pr imi , & ideo 
elfe vbique & femper & con t inúan per modum 
irradiationis cum purioribus animabus corpo-
rum organicorum in potentiis fpiritualibus quíE 
funt imaginatio be phantafia:&; quia feparatum, 
eft vbique & femper3nec poteft dici huius vel i l -
l i u s , có quod forma non eft huius vel illins nif i 
per coni^móHonem ad materiam,propter hoc de-
íiciente eo' fuper quod irradiat, vnicum (Se idem 
remanet ex ómnibus irradíatis. Contra quam 
opinionem íarís in antchabitis difputatum eft a 
nobis, vbi oftendimus vegetatiuum & fenfi-
t iuum intra fubftantiam intel lediui contineri, 
fi^ut potentia & aótus funt vna fubftantia: & 
alibi etiam contra hunc errorem difputatum eft 
á nobisttamen id quod ex his accipitur, eft quod 
omnes ab ipfa vedtate coaóli animam intelle-
étualem naturam'perpetuam & indeftruótibilem 
eíTe dixerunt, &: locum ei poft mortem corporis 
cum motoribus caelorum dederünt , ficut & ip i l 
motori primo fubftantia iritclleólus fecundum 
naturam eft conformis.Licet ergo errauerat Ana-
"xagoras dicendo omniacorpora ex fimilibus ge-
nere componi & omnia in ómnibus eíTe, dicen-
I do tamen in hoc non errauit, quod intelledhim 
\ dixit elle piimam cauíam omnium generatorum, 
& quod anima fit fimilirudo fui luminis: íed in 
hoc peccauit^quod hanc non dixi t habere elle 
dif t indum , fedeífe refiexionis luminj^ inrellc-
¿lus agentis fuper fenfibilem animam hominis, 
• " 8¿ fubrra 
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l¿ ftibftraéfcó eo Tapei- qaod fie refíexio, rediré ad 
incellsólam pnmam lamen ipííus incorrupLum 
de immixtum Sí puram: íic enim vegecatiuura 
8c leníit iuam inrationalijíicut po ren t í s in aclu, 
fed potius íicut ípeculum in lumine quod refle-
¿bttuc fiiper ipfum. Q^.iod eífe non poteft, íicut 
patetex pr^diTris. 
Amplius íecundum hoc homo non eíTet ho-
mo ab aliqua natura intelleóhiali, quas eífet in 
ipio , íicut aótus 8c coeífentialis e i : fed potius 
eífet homo ab eo quod fecundum eífe 8c nata-
ram eft extra ipfum , 8c radiationc cíFet fuper 
ipfum tantum: 8c hoc eft abfurdum.Adhuc auté 
lumen profundatur in anima, auf non,ficut l u -
men folis profundatur in perfpicuo corpóreo: 
aut anima profundatum in fe lumen intelleótus 
primi tenet, aut non : íicut yidemus quasdam 
íetinere lumen folis , íicut carbunculus: quas-
dam autem non tenere, íicut aer non tener nift 
p i f í en te illuminante. Si tenet, igitur habet i n -
traneum lumen tanquam forma fui anima ho-
minis : ergo ipfa eft rationalis 8c intelledualis á 
lumine intelleduali connaturali í i b i , quod eft 
forma eius: 8c hoc diuiditur fecundum partici-
pantia ipfum : ergo quaelibet anima habet fuum 
intelledum dift indum : & boc eft quod nos d i -
cimiiSí Si autem non tenet> ficut aer non tenet 
|umen folis, tune toties t ranímutatur fecun-
dum inrelledum, quodes obiieitur 8c fubt:ahi-
tur prae'entiae illuminantis : & hoc eft abfurdum 
valde : 8c ramen hoc iam conceííerunt quídam 
Ai abum dicenres intelledum in anima non eíTe 
niíi per hoc qaod fe ad intelligentiam feparatam 
anima conue t i t : 8c pt-opte: hoc quaeramus ab 
his , quid conue :tat animam ad intelligentiam ? 
Omne enim quod non emper ad aliquidcon-
uer um eft, :ed al.quando conuertitur, Sí a l i -
quandonon, non mfi in porentiacouer'um eft: 
& id quod eft in potentiajoportet quód habeat 
aliud aliquid á e, qaod -educat ipfum ad adam. 
Conftar aureip, quód hoc non eft intelligcntia : 
qaia illa non irradiar animam niíi iam adíe con-
uerfám. Ñeque etiam anima : quia íecundum 
hoc idem eíTet conuertcns 8c conuer(ura, quod 
eft impofli^ile.Et conftat etiam quod illud con-
uerrens non eft co pus : 8c non erit aílignare 
quid fie ex qao non eft aliquid iftorum tr ium. 
Amplius quid eft conuerti animam ab in te l l i -
£*entia ? non enim anima habe^ fítum vel partes 
íitu diftantes vt conuevíionem íi tusipü animas 
attribuamus. Si autemconue:íioiftacft o'dinis 
i n co quod anima fub intelligentia ordinata eft, 
cum hunc ordinem femper habeat necvnquam 
amittat, Temper erit conuería : 8c tune nihil eft 
d idum , quódalirer íit conuer 'a , 8c aliqaando 
non. Si autem aliqais dicar,qaód hxc conueríio 
ad intelligenffam eft recundam aniitias valunta-
tcm,hoc omninó nihi l ef tdid 1: ir adiatio enim 
intelligentiac eft in naturam 8c Uibftantiam ani-
mx á lumine intelligentiac: & fi hoc eft in vo-
lúntate anim:e5 oportet quod voluntas aliquan-
do claudat naturam 8c fubftantiam anim^ á l u -
mine intelligentias, 8c aliqaando apedt eam., 8c 
huiufmodi clauíio 8c aperitio non eftintelligibi-
lis : 8c fie patet, qa id abfurdum eft fie dicere 
de animáe natura & fubftantia. Nec poteft dici, 
quód irradiare 8c non irradiare fu ex parte in te l -
ligentias : qaia illa fecundum iftos Philo.lophos 
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vno modo fe habet ad animaiib beet anima npn 
vno modo fe habeat ad ipfam. H^ec ergo 8c ( i -
milia íunt abuliones : per hoc enim quod tres 
fubftantiales operationes fibi habet anima pobi-
l i s , conftat, íicut oftenfum eft in prxhabitis, 
quód intelledus eft de fubftantia ipíjus. Prá? 
ómnibus autemmirabilibus,videtur hoc eife m i -
rabile,quód aiiquis dicat quod ex eo quod ind i -
uiduura eft íecundum eífe 8c poteftares haber 
determinatas,relinquitur quiddam quod fecun-
dum eífe & fubftantiam eft commune omnium. 
Comraunia enim non habent eífe niíi in parci-
cularibus: 8c cum non funt ji) i l l i s , non habent 
eífe aliquid in natura j íicut 8c Arftot. confite-
t u r , quód deftrudis primis impoíljbile íit al i-
quid aliorum remanere. Si ergo intelledualis 
natura remaneret vt commune ó m n i b u s , opor-
teret quód non haberet nifi naturam vniuerfalis: 
8c hoc modo non plus remaneret intelleduali$ 
natura quam ligui vel vermis ycl pulicis natura 
communis : & hoc omninq abfurdiíTlmumeft. 
Cum enim probatum (]t fuprá intelledum pof-
íibilem omnia fieri, §í intelledum agentem om-
nia faceré, conftat quód intelledualis namradi-: 
uiditur per potentiam 8c a í l u m , 8c agens 8c 
patiens, qua; diuiíiqnes nunquam alicui con-
ueniunt ihvniuerfíili. Amplius nullum o m n i n ó 
vniuerfale fecundum eííe íeparatum eft á mate-
ria 8c particulari : intelle. tualis autem natura 
iam faspius prqbata eft eífe feparatafecundum 
eífe & agere particulari 8c materia: patet i g i -
tur hoc modo non eíTe íeparabilem intelledum, 
quo ex ómnibus participantibus eum vnum 
vniuerfalem relinquitur: propter quodSc íimilia 
hace opinip non vt opinio, fed ve error peí l imus, 
ab ómnibus rationes philofophia: intell igenti-
bus eft cauenda 8c reiieienda a l i b i , aut quod 
p:ascipué in tertio de anima plura de h oe errore 
íumus Ipcuc^ 
C A P V T X. 
De his qua contingunt opiniom Anicea-' 
TRaditio autem Auicenme 8c Algazelis v i -detur efte magis conueniens, licet 8c ipfa 
aliquid cpntineat impeefedionis : h i enim v i -
dentur tradere animam feparatam poft mortem 
intelledum poílVoilem habere , 8c per huncad 
intelligentiam agentem ab ipfa feparatam con-
uer t i , 8c accipere ab ipfaformarumintelligibi-
l ium lamina 8c fpeculationes: 8c quia poft mor-
tem eft libera á feníibus nec retrahjt;uE á cutis 8c 
íollicitudinibus vits;, tota conuertitur ad lumen 
intelligentiac : propter quod largiífimo implctut 
lumine ipiius & formis intclligibilibus terum:, 
omnium enim rerum formas dicunt i l l i eíTe i n 
intelligentia per hunc modum, quo formas arti-
ficiatoium funt in artificibus : huiufmodi igitur 
formarum contemphtio eft iocunditas & vita, 
perpetua , eo quód non participar eas prouc 
íun t obtenebraras i n rebus , fed prout funt l u -
mina intelligcntiarum agentium, 8c in lumine 
ipfamm intelledus exiftentes, Dicunt enim h i 
quod 8c in antchabitis d i d u m eft, quód intel-
S 1 ledus 
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ledas animae fe haber ad incelligendam , ficut 
perípicaumTe habet ad lumen folis. Ex qua pp i -
nione íícut & ex aliis hoc accipimus, quod 
anima fecandum iítos immoitalis cxiftens intel-
leclum habet poft moirtem, qaamuis non habeat 
inrclleClam agentem qui intelligibilia p.git in 
inrelleólum poíTibilem. Huic autem opinioni 
quasdam contingunt quas & antecedenti con-
tingere iam diéfcum eft : quon iamí i quíeramus 
de iiTadiatione intelligentias agentis feparatas 
ínper inteliedum poííibilem anim$ poft mpr-
tem & vtrum in profundum natura: irradiet, aut 
non , & quid conucrtit animam ad |nrelligcn-
tiam a^cntem > & vtrum lumen agentis reCe-
ptum mancar vt hubitus quidamin anima , vel 
íic continúe inferri in pi-íE!cntia intelligenti^. 
Omnia ha:c sEqualiter contingunt huic & pra^ 
cedenti opinioni : habet autem hace opinio 
etiam propria dubia & obk í l iones , quorum 
vnum quidem eft, quod non videmus jn aliqui-
bus formis eífe & rationem conferentibus his 
quo; um formas funt , potei íñara e íTeí ineaduj 
fed in omni'^us ifkra naturam ipfaram rerum 
has cir^ diíferentiaSj ficut & in libro 3. de anim^ 
diximus : potencia enim non eft finis & termi-
nas dfentialis r e i , fed aclus ; quomodo ergo 
poteft eíTe poteps omnia fieri intelledus ter-
iniaus oc ñnis eííentialis animae fine eo intelle-
ciu qt;o eft anima faceré ki íel leda : mirabiie 
enim fatis videtur, quod natura ftet i n imper-
f e t o ficut in vlcimo & eíTe naturali termino. 
Amplms ñeque in vegetatiuo ñeque in fen-
íit iuo videraas huiufmodi imperfcdionem; 
quoniám naruracomp)ens vcgé ta t iuum, dat ei 
fmaíirer id quod eft pc-fetle agens & pperans 
vegetaticnem: 6c fimiliter eft de fenfibilibus: 
in íerifiriao enjm cornpletio efe in appicheníis 
interius per imaginationcm 5c acftimationem ce 
memoriam , ad quomm iudicium Se accepcio-
nem fin? alia fubftantia ad quam fe conuertat3 
fufficit anima fenfibilis : & ideo irrationabile 
videtur fi anima rationalis hanc patiatur íola 
impe;fcclionem fie quod ad aliam quandara 
fuMiantiam extra eam exiftentem, eam intel l i -
gendo 3 opo:teat eam connerti. Si quis autem 
dicat 5 quod in ieníibus quibuídam quíedam 
operanrur exteriora, ficut in vifu & auditu: hoc 
nihi l eft omnim : haec enim non operantur nifi 
in deféfendó 'enfibilía v'que ad animam, íed 
cognir ionem& iudicium in anima & collatio-
nem de fenfi jilibus ifta non faciunt, & talibus 
ad intelligcndum mediis inteliettualis anima 
non indiger. Adhac autem formae quac funt in 
intclleclu agente, fien: ifti dicant, funt i n ipfo 
íicut ín opeiante cogno cére formam operis í ui: 
iftae aut non funt formae contemplationis, & 
illae forrase qnss funt in anima, funt formas con-
templationis : videtur i g i t u r , quod non á tali 
intclligentia iftas iecípiat formas fiue fpecies» 
Amplias forma fluens ab inrellectu practico fine 
opeuatiao, íluit in opus fuum, & tune eft for-
ma dans eííe & rationem operato : nunquid 1 
igitur huiuímodí fpecies, qualcs ift i dicant, cífe 
dant anim^ & rationem ? non enim pe1: aliam 
quandam virtutem íftaeintelligentiae has formas 
jnHaunt animae & aliis rebus qnas caufant. Si 
autem dicant , qaód ifta diuerfitas eft propter 
poteftatcm diueríam recipicncis : quia videlicec 
materia nacuralis accipit eas mateiialiter, & 
anima intellectualiter accipit : hoc eííe non po-
teft : daobus enim patientibus Iecundum diuer-
íam potentiam , paffio fecundum naturam non 
proporciouatur. Amplius cum intclligentiíE fe-
parata fint mulcorum ordinum , vt dicunt 
Auicen. & Algazel, debuiílent determinaífe ad 
quam illarum conuertitur poft mortem : etiam 
fi conuertitur ad omnes, vtrum eodem modo, 
vel diuerfo , & quee fit caufa diuerfitatis : hoc 
quiden>enim determinare íecundum iftam opi -
nionem eft neccííarium , non autem lene. Om|-
nía autem proiequi quae didis contingunt op i -
nionibus , longum eífet valdé : fed hic non 
oporret iftis immorari : prima; enim philoiophi^ 
magis eft hoc proprium: hic enim non loquitur 
de his nifi ad oftendendam naturam animas ra-
tionalis fecundum quod ipfa eft natura 6c forma 
hominis. 
c A p v T X I . 
l íe opwione ifaac ¿r Ceánna ¿r Athali 
$ áliortim Epicureorum Phi-
U'f'ophorum. 
E opinione aut Ifaac Ifraelita? Philofophi, 
qui antiquiflimos Epicureorum Hefiodum 
& Achalum & Cecinnam fequi videtur , cum 
aliis conuenit, animam ponens immortalem, 
& ponit ftatum felicitatis eius in ftatu fumma: 
contemplationis , ficut iam ante diximus : eó 
quod delcdatio contemplationis non habet 
contrarium , & eft íecundum habitum conna-
j ruralem ¿k proprium, & non eft impedirá : & 
j hoc veert elfe in pfalmodia Se cantu. Cantum 
I enim vocr.r iocunditarem in contemplatione 
1 asrcrnns veriraris habitamtpíallere auté in Latino 
idem eft quod cantare: hoc ergo dicit eíTe anim^ 
íel idtatetn, ^Eteinam autem 'vocat veritatem , 
quamlibet neccííariam veritatem, ficut eft veri-
tas tbeoremarum: prceipué tamen funt ca pura 
& frjna qu.-^ pccipluntur in luminc caufa; p r i -
mas, Sc ''n illis eft ftatus fummus, ficut patee 
per ante di da. Cum autem in anima rationali 
funt potentias vegetatiuo & fenfitiuas, dicebat 
hic Pblofophus paffionum turpium remanere 
habitas in his potentiis etiam poft mortem: & 
i l l i habitus innaturales & afgrotatiui cura defe-
i' ú luminis, quod aequirendumerat in corpore, 
funt tcnebras & incendium ipfarum deprimentes 
eas fub oibem triftem & vrabroíum. Tradide-r< j , . aaj_ 
runt enim i f t i , ficut diximus in libro de anima, ma.tuálr. 
quod in anima propter potentias inferiores re- caP' i t . 
manent paílíionum affedus , ficut de in diis ma-
nent caeleftibus, licet non fint mortales, funt 
tamen in multis mortalibus fimiles. Epicurei 
enim omnia fpiritualia ad fimilitudines corp«-
rum referebant. Paíí ionum ergo aífeilus in ani -
mabus exardeícentes intendunt defideria ipfa-
rum , &C cum á deledabilibus funt íeparats , 
incidant triftitiam grauiílimam hoc modo quo 
etiam caufa triftitise magnas caula eft inconti-
nenti quod á deledabiiibus feparatur, ita quod 
etiam tales quafi fútete videntur ex deledabi-
l ium fubtradione : & hoc vocauemne incen-
t l ium 
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dium jnimarum. Dicebant ctiam hi , quod ani-
maz ;qus intellectum habent ad fenfúm refie-
xuim 3 non accipiunc nií] veialumina intel l igi-
bi l ium,ícd potius vmbras temporalium 8>c ima-
ginabilium (equunturj quas propter fui Jpermix-
rionem cum potencia & materia & prmatione 
non cognotcuntur niíi hic & nunc : & ideó poft 
mortem non funt apu4 huiufmodi animas tiifí 
vmhvz corporalium cognit ionum, in quibus 
vmbris remanentes dicunt eas incidere tenebras 
quae funt priuationes veras & intelledualis lucis. 
Non enim propter aliud dicunt animam poni in 
corporei nili vt veniat ad lucem intelledualium. 
Se vt vincat paífiones 3 veniendo per virtutes 
morales & intelleduales & heroicas ad felicita-
tis contemplatiuae felicitatem : qua: quia Dei 
deorum eft potentiíUme & deorum incorpora-
ntthij cum ad illos venerit, ínter déos tranílata 
cíFe dicitur a & regnabit cum eis fine fine i n l u -
mine intelleduali. QUÍE autem vida: paflioni-
bus & vmbris feníibiíium detentíE f u n t , non 
afcendunt, fed fub orbem obfeurum teme de-
primuntur, remanentes in triftitia : cum ex hoc 
quod deledabilibus funt deftitutae: tum ex hoc 
quod perfedione a4 quam fecundum naturam 
funt omnino inftitutas, caruerunt: nec poíTunc 
regredi ad eas, eb quod non niíi in corpore has 
poí íunt accipere, cum fint corporum perfedio-
nes & motores. Ex hac igitur omnium Epicu-
reorum opinione habetur, quod anima immor-
talis eft, & fecundum ea quaí in corpore geflits 
felicitatem vel infelicitatem habebit. Vidctuí: 
autem Epicureus non fatis conuenienter dicerc 
ca quae tradit de orbe tdft ium : quoniam infe-
rior locus orbis non poteft habere nomen : eo 
quod ip ' t potius locus fit elementi opprefli & 
cenr i quam prbis. Sed ad hoedicit Epicureus, 
quod orbis ifte continet c o m p d m e n d o ¡ & i n 
anguftiam ponendo huiufmodi animam : & í i -
cut yidemus deprimí caeleftia, cum aliquod 
tetreftre accipiunt á nébula ad ea euaporantc, 
ita quod etiam huiufmodi animas ab aíFedu 
paffionum cáelo incongruo fub orbem hunc t r i -
l l ium deprimuntur, quaíi íáfeis congregatione 
& ignis aeftuans earum deíiderium eft aeftuans 
& furens ad deledabilia, cum tamen impotS-
bile fit ea coníequi . 
Dubitabit autem aliquis fortaíTe dicens,qubd 
animae exutae corporibus , huiuímodi defideriis 
non fubiacent , eb qubd'ad corpora huiuímodi 
referuntur deledabilia quibus tune carent. Sed 
ad hoc dicit Epicureus , quod no.n corporum 
deledationes Inanent, fed potius fimiles i l l is , 
íicut in artifiée carente materia dC inftruraentis 
manent habitus & formae fimiles his quse per 
inftrumcnta exercentur & in materia introdu-
cuntut ;cum enim anima naturaliter fit perfe-
dio corpods vt motor, & per potentias íubftan-
tiales & naturales fibi moueat corpus, remanent 
in ea & in potentiis eius habitus Sí paífiones 
inclinantes ad motum corporis , ficut manent 
in natura imaginationes nauis etiam poftquam 
á naui feparatur. Haec igitur funt , quae d i -
cunt antiqmfiimi Epicureorum Phi lo íophorum 
Se peritiííimi í & atteftantur his ea quae fumt 
in'Knis, in quibus per caulícolas Se tacrificia ani-
mx ipfe tales de fe & de diis dedeiimt rationes, 
Se vfque hodiefaciuat in operibus necromanti-
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cis imaginum , Se in arte inuentionis thcíauro-
rum. Se in multis aliis operibus quas ab Heí io-
do & Hermogcnc tradita funt. Ex his igitur Se 
íimilibus iam aliquis conciperc poter i t , quod 
tam Peripatetici, quales fuerunt Anaxagoras Se 
Abubacher Se Auerroes Se Auiccn. Se Algazel, 
quam Stoici , quales nofeuntur fui (fe Plato, 
Sócrates, Pythagoras, Se Speuíippus, Se omnes 
Academici, Se Bragmanici Philofophi , quam 
etiam Epicurci , quos vltimo induximus, con-
corditer ab ipfa coadi veritate anjmam poft 
di í íblutionem corporis immortaliter viuere per-
petuo tradiderunto 
C A P V T X I I . 
De opinione nonella^qu* omnium am~ 
malium moúuorum pofl mortem 
dicit remunere animas. 
POft omnes autem didas opiniones quorun-dam noua nobis inducitur opinió , diecn-
t ium omnes animalium quae fecundum locum 
mouentur , animas poft corporis permanere 
diííolutiones : Se hasc opinio partim antiquum 
fequitur Democritum J Se partim Orpheum 
quantum poteft peipendi ex carminibus Orphi -
cis. Democritus enim dicebat omnium corpo-
rum formas efte animas : opprimi tamen plus & 
minus á terrena materia, aliquando vfque ad 
intelledus amiífionem, aliquando autem vfque 
cum intelledu ad fenfus amiífionem, aliquando 
autem etiam vfque ad amiífionem nutritionis 
cum fenfus & intelledus amiífione, Orpheu? 
autem mundum plenum diis immortalibus eíle 
dicebat, qui atnahuntut Lefpiracione, & fiunc 
animas corporum , íicut in libro de anima d ix i - i . ¿c an{_ 
mus. Et vterque iftorum animas poft ieparatio- ma.tvaft.i, 
nem á materia remanere dicebat. Sed haec no- "P* u . 
uclla opinio non omnes remanere dicit animas, 
*íed eas íolas quse in corporibus íuis motum fa-
ciunt locaiiter proceífiuum , forte ex hoc per-
fuafionem accipiens, quod motor feparatur á 
m o b i l i : Se videtur, quod omnis perfedio cor-
poris alicuius quas vt motor coniuhgitur mob i -
l i , feparari poteft ab ipfo : hasc enim in ómnibus 
videmus fupercaslcftibus , i n quibus motores 
funt feparati, per nullam virtutem vel poten-
tiam quas fit i n ipfis adus corporis exiftentes 
ficut adus eft forma materias, licet adus fine 
íicut motor eft adus corporis mot i . I n artibus x.phyfi.y?, 
autem quae imitan tur naturam , í icut eft n á u -
tica , Se huius artes , etiam motor feparatur : & 
ideo videtur his , quod etiam in natura in q u i -
bus eftmotus áfe ipf is , motor vniuerfaliter fc-
paretur á corpore quod mouet , & cum non fit 
per naturam corruptibil is , quod poft corporis 
permaneat di í íblut ionem. Ad hpc au té videtur 
eífe ratiocinatio Phaedri: quoniam in ó m n i b u s 
per fe &: á fe motis necefle eft eíTe vnum primum 
quod fit caufa motus illius : Se hoc non poteft 
eíTe compoí i tum ex motore & moto , ficut alibi 
demonftratum eft á nobis : igitur hic ex feipfo 
i exerit motum in mobile : &; quod ex feipfo 
exerit fie motum , per fuam naturam Se eften-
tiam eft caufa mouens, quia alirer non eiret 
S 3 primum: 
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priraum : 8c quod per eíTentiam eft mouens, 
virtutem mouendi non accipit á corpore quod 
mouetur, & per eam non dependet ad ipfum: 
quod enim conuenit per eíTentiam a l icu i , hoc 
non habet niíi á feipfo & non ab alio : & quod 
non dependet ab a l i o , íeparabile eft ab ipfo, 
ficüc demonftratum eft in antecedentibus: ergo 
omnis anima motiua videtur eíTe íeparabilis á 
corpore. 
Sed hoc dogma philofophiae non c'ongruit, 
niíi forré Pythagoras &c Democriti & Órphei 
Tra£í:.i. dictis : eo quod nos iam in 16. libro animalium 
cap. t i . & oftendimus omnes animas praster rationalem 
educi de materia: & quod de materia educitur 
per generationem , non poteft remanere difta-
luta materia. N o n enim remanec aliquid, cuius 
principia tenentia ipíum in eífe non remanent: 
6c diftiriximus i n prashabitis , quod alia eft vir-
tus cormptibilis , &c alia virtus operans in cor-
pore fecundum corporis harmoniam, & alia 
quae fecundum eíTentiam fuam de fecundum 
íuam fubftantialem opinionem non dependet á 
corporemec oporret repetere quas bene in ante-
cedentibus & aliis libris noftris probata funt, 
vbi oftendimus nullam formam eíTe fcparabilem, 
niíi eam folam quae étiam in corruptibili materia 
íecundum fubftarttias S¿ potentias íibi eíTentia-
les 5c operationes iam in corpore manens, íepa-
rata eft : propter quod etiam quídam dixerunt 
animam rationalem i n corpore adhuc exiften-
t e m , eftc per fe vbique & fémper , licet per ac-
cidens fit hic & nunc: quod tamen diótum ego 
non approbo. Sed de hoc fatis conftat per ea 
quae in 3. de anima a nobis funt difputata: quo-
niam anima racionalis fundamenta habet, fc i l j -
cet vegetatiuum & fenfitiuum , per qua; deter-
minacur& indiuiduatur, licet lumen intelledus 
íi t íeparatum : & hoc modo vbique & íemper: 
quia íine diíFerencia loci Se Cine difterentia tem-
poris omnia intelligibilia fíunt in ip ío , iicut i n 
perfpicuo fíunt omnia viíibilia, ¿c in te l l c^us 
agentis eft faceré omnia intelligibilia íine diíFe-
rentia loci Se temporis, iicut in lumine eft p r in-
cipium actiuum omnium viíibilium. De his 
igi tur fatis in libris prashabitis Se in ifto diótum 
eft á nobis : Se quod de moriente haec opinio 
pro fe induci t , iam in prashabitis eft íblutum: 
quoniam motor ille virtutes mouendi accipit á 
corpore, Se prasuenitur á natura quas impellit 
iplum : Se ideó non veré eft primus motor Se 
prima caula motus, ficut fingit hxc op in io : eft 
enim virtus in corpore fecundum corporis mo-
uens harmoniam : Se ex virtute corporis caufa-
tus Se edu¿tus i n eíTe : Se ideo cum corporis 
diíTolutione neccíTe cft eum defícere : n ih i l au-
rem talium eft in anima radonal i , Ticut patet 
per ante dióta. 
C A P V T Í I Í . 
^tdliter Anima perfeitur intelligibi-
lihw poft mortem. 
OAÍnibus diligenter excuffis s tangamus id quod íecundum naturam probabílius dici 
poteft. Se non faciemus modo aliquam mentio-
nem niíi tantnm de his quas per philofophiarn 
tantum poíTunt probad. Dicimus ig i t u r , quod 
anima rationalis non quidem íit ab intelligen-
tia , tamen ab intelligentia recipit i l luminatio-
nes : Se cum triplex fitintelligibile ipíius ani-
mx , feilicet cum tempore , Se continuo. Se id 
quod íecundum fui naturam eft intelligibile, 
primum quidem eft acccpumcum feníu , Se fe-
cundum cum imaginacione, Se tertium eft per 
intelleótum íimplicem acceptum : Se eft ordo i n 
intelligibilibus : quoniam perhocintelligibile 
quod eft cum tempore , venit anima ad id quod 
cft cum continuo : Se per id quod eft cum con-
tinuo , venit ad id quod eft per feipfumintclli-
gibilc : & hsc omnia alibi iam ánob i s determi-
nara funt. Sed vt bene intelligatur ftatus anima? 
optimus quid habet in intelligibilibus Se felicí-
tate, &'quief t f in is proíperitatis eius, oportet 
feire, quód intelligibile quodlibet dicitur duo-
bus modis, ita quod dúplex íit intelligibile cuín 
tempore,6¿ dúplex intelligibile per feipfum.Ac-
ceptum enim cum tempore eft duobus modisj 
quorum vnum eft ratio fbrmae l én í ib ihs , ita 
quod ipfa forma feníibilis fit accepta in fe per 
í e : cuius ratio intelligitur per abftraótionem ab 
in te l ledu , i icut eft intelledus albi vel calidi vel 
dulcís &: aliorum quas funthuiu ímodi . Al io mo-
do dicitur intelledum cum tempore, quod non 
cft íimile niíi per accidens : & ratio eius in te l l i -
gitur concepta cum natura. Se, tamen in te l l ig i -
tur per fe : fed tamen quia ratio eius concernit 
mobilem matedam , ideo dicitur intel ledum 
cum tempore, iicut eft incelleóhis carnis Se ho-
minis Se aliorum q u o d l i b « , quorum nullum eft 
fenfibile niíi per accidens , Se radones i l lorum 
per quas funt in intel ledu , habent diííinientia 
Se formam Se matedam quae concernunt tempus: 
iicut i i quis diftiniat carnem , dicens quód caro, 
eft compoí i tum -complexionatum ex calidis Se 
fng-dis Se humidis Se iipcis medians in tadu, 
quorum quodlibet tempus concernit : & cum 
dico , quod hoc íenti tur per accidens feníibilis, 
feilicet per accidens continentis fecundum quod 
eft fentiens : quia caro non accidit ei quod eft 
álbum , íed é conuerío : fed per accidens dic ic i -
tur fentiri : quia cum feniibili per fe accipitur 
nqn á fenfu , fed potius á ratione reíicxa ad fen-
fum , ficut diximus in libro de anima, Eodem 
autem modo dicimus, quód intelligibile cum 
continuo dicitur duobus modis : haec enim eft 
aut ratio con t inu i , aut id quod accipitur cum 
continuo. Cont inu i autem ratio intelligitur 
quantitatem Se figuram imaginando :aut etiam 
difereti intelligitur ratio continui Se figurae Se 
ratio difercri. Et iimiliter eft de motu Se quiete. 
Acceptum autem cum continuo cft idem quod 
acceptum eft cum fenfu , quod eft per accidens 
imaginabile, iicut per accidens íení ibi le , Se hoc 
eft homo, vel animal, vel Dionis filius , vel ali-
quid huiuímodi , quod accipitur per intelleóhim 
ad imaginationem reflexum. Eodem autem mo-
do Se intelligibile per fe dicitur duobus modis: 
dicitur enim intelligibile per fe,quod quidem ex 
propriis pdneipiis eíTendalibus non nifi in te l l i -
gibile eft, tamen fecundum eíTe eft commiíci-
bile temporali Se continuo , ficut eft fubftantiá 
naturalis, vt homo, animal. Se huiufmodi: pro-
pria enim Se eíTentialia principia homm non 
funt 
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fant nifi in te l l igibi l ia , cfic tameh habent i n 
feníibilibus &imaginabilibns. Dicituretiaiifi i n -
telligibile peu íe qaod tam íeciinclum [ux quid 
diratis principia, quam fecundum cíTe non niíi 
intelligibilc cíí, íicuc Dcus, & intelleótus > fme 
intelligentia caeleftis, & huiafmodi. 
His igitur íic detenninatis, dicimus 3 quod 
anima radonalis diíFei-t ab intelligentia cadefti: 
pet intelligibilia enim quas fant cum tempore 
Óc cont inuo, peiruenire habct ad intelligibile 
quod (ecundum eíre& eíTentiam petfe eft intel-
ligibile : 6¿; íic eft oído illis per íe inte l l ig ibi l i -
bus habet deuenire ad pdmum intelligibile 
quod eft caufa omnium aliorum 3 & i n il lo ftat, 
l iCLit in virtute luz fapientiae & contcmplatio-
nis finalis.Proptci- quod omniaintelligibiliaad-
miniculantia íun tad pnmumintell igibile, fícut 
dicit Alpharabius & Áuempace : id enim quod 
eft cum continuo & tempore, lumen habet ex 
parte qna eft intelligibile : & i d lumen illuminat 
intelledum , & íub ipfo lumine duplicís illius 
intelligibilis efiicitur intelleótus amplioris ca-
pacitads quam ante fuit, & difponitur ad altius 
per dúplex lumen phyfici intelligibilis quod eft 
cum tempore acceptum : & quando intelledus 
qui rcHexus fuit ad fenfum, reuertitur ad fei-
jífum, redhet lumen intelligibilis : eo quod hoc 
ílbi & non íenfui erat proprium, licet cum fcn-
íu fecundum vnum raodum6<: á feníu fecun-" 
dum alium modum fit acceptum. Quod autem 
intelleótui & non íenfui fií proprium, patet per 
hoc quod intelligibile primum incorruptibile 
eft : quoniamratio albi&: ratio calidi quge á fen-
fu accipitur, perpetua eft & incommutabi í i s , 
Similiter autem ratio carnis tk i'atio hominis & 
ratio animalis quas cum fenfu accipitur a jeterna 
hoc modo eft quo íeteinum dicitur incommu-
tabile. Incommutabilitas autem quae aeternitas 
vocatur in talibusjeft á lumine intelledusagen-
tis 3 per quod mouentur in intel ledum pofl ibi-
l em, fícut patet per hxQ in pr^cedentibus & i n 
libro de anima, & in libro de intelledu & in tc l -
l ig ib i l i dida. O m n i n ó autem eodem modo d i -
cimus de his qiiíc intelliguntur cum continuo 
ex intelledu reftexo ad imaginationem : hsec 
enim imaginationis non funt propria, fedintel-
ledus : & ipforum ¿eremitas eft abintel 'edu, 
íicut quoddiameter eft afimeter, 8c fenarius nu-
merus eft peifedus, & alia qusecunque funt ta-
ha. Ha:c igitur luraina retinet intelledus adfe 
reueríus, & ex his luminibusilluminatur, &: íic 
illuminatus eííicitur amplioris facultatis in i n -
tclligendo quam íit perfeipfum : & ideo licet 
per leiplum intelledus nofter fe habeat ad ea 
quae per íe intelligibilia funt, fícut oculi vefpet-
tilionis ad lumen folis, tamen cum his lumini -
bus fortioris eflicitur luminis, ita quod iam pro-
porrionatur facultas eius his qu£E per fe funt 
intelligibilia : & fícut venit ab intelledu cum 
tempore,ad intelledum cum continuo , ad i n -
telledum intelligibilis per fe^  quod tamen fe-
cundum elfe eft cum.tempore &c continuo ; ita 
venit ab intelledu primas caufa?, & ftatibi: quia 
ipfa eft vlt imum intel leduum, quod eft lumen 
omnium intellcdornm. Sic igitur proficit i n 
conrempleduam fcjlicitatem verus <k purus ani-
mus fequens &colligens id quod eft puri intel-
ledus in ómnibus rebus^exaltans fe vfque ad 
fupremum intellcdorum.Propter quodpríe ó m -
nibus hi Philolophi ftudentes primo in phyíicis, 
veneruntpoftea ad mathematicam, & vltimo ad 
ftudium diuinorum venientes in eis vitam fini-
uerunt : & hanc felicitatem pra? ómnibus aliis 
Solo Athenieníis commendauit, dicens animarn 
poft mortem inhis felicitad : propter quod cum 
in vltimo (piritueiretconftitutus, &:Mctrodo-
rus & quidam alij coram eo conferrent de quo-
dam intell igibil i diuino, íupra vires colledo íp i -
r i tu caput erexit : & cum á Metrodoro compa-
tienti fibi rogaretur, caput ad ceruical í ubmi t -
tere, dixit^: Sinite vt & hoc intelligibile de quo 
confettis, apprehendam antequammoriar, ve 
ampliori luce felicitatis eleuctur intelleólus. 
Hic igitur eft ftatus animas rationalis poft mor-
tem feliciflimus in luminibus iftis fecundum 
natuiam. 
Econtra autem eft de animabus his quas hanc 
negligunt intelledus perfedionem : fícut enim 
intelligibile per lumen intelledus agentis 1110-
uetur ad intelledum poflibilem, ita per mix t io -
nem materias & motus & quantitatis obfeura-
tur : & contrarium non eft nifí hic &c nunc : & 
non accipit ipfum anima rationalis nif; prouc 
eft hic & nunc, S icáutem nec liberum eft, fed 
vmbrofnm & matedale : & ideo n ih i l luminis 
accipit ex ipfo taliter accipiens ipfum anima: 
propter quod per ipfum non habet viam ad ve-
rum intelligibile , in quo perfede lucet anirm: 
& ideo cum luce deftitutus intelledus huiuf-
modi manet tenebrofus i n feipfo, nec eft irra-
diabilk hic intelledus poft mortem t -quoniam 
i í ícut in antchabitis diximus , intelledus poífi-
bilis non eft fufceptibilis luminis quod veré eft 
I lumen inte l ledus, nifí confortatus luminibus 
his quas á fenfu vcl cum fenfu & ab imaginatio-
ne vel cum imaginatione fumuntur ; ad fenfum 
autem 3c imaginationem impoífibilis eft re-
greíTus poft rnortem : 8c ideo talis intelledus 
impoílibilis eft ad il luminationem, fed remanet 
i n perpetuis tenebris, quas íunt luminis intclle-, 
dualis pduatio & deftitutio. 
Et íi quis obiieiat , quod i n anima rationali 
poft mortem remanent potentias vegetatinje 8c 
feníitiuíB fecundum ea qnas ante dida funt : Se 
ideo per illas iteran) poí íunt accipi huiufmodi 
lumina. Dicendum , quod non fie remanentj, 
quod poíTunt reduci ad adum : quia fícut d i x i -
mus , hae po ten te orgánicas f u n t , 8c ideo non 
veniunt ad adum nifí per o.rgani harmoniam: 8c 
organi tune non poteft efle refumptio fecun-
dum naturam: 8c ideo remanet in vmbris 8c te-
nebris perpetuis íceundum naturam. Et forte 
hasc fuit caufa , quod quidam Philofophomm 
dixerunt animas poft mortem tranfeorporari, 8c 
tandiu transfundi doñee per lumina intelledua-
lia {quas dida funt confortaras lumine diuino 
perficerentur. Haec igitur eft caufa , quod etiam 
contemplatio huius pura 8c firma fummum b o -
num hominis eífe ponitur á Philofophis, i n quo 
eft ftarus felicitatis ipfíus : 8c hoc cífe non pof-
fe t , nifí fecundum oppofitum illius ineftet i n -
I felicitas. Amplius fecundum contemplationem 
intelligibilis quod commune eft mtelieóluali-
bus fubftantiis feparatis á mortali corpore& 
anima intelleduali nequáquam ineífet felicitas, 
nifi hasc felicitas conueniret animas ¡fecundum 
S 4 quod 
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^uod eft feparata & poftmortem coiporis rema-
ncns. Hoc igicur eft qnod de ftatu animae ratio-
nalis poíl moirrem remanentis quantum ad i n -
tellcctum iphus dici poteft, c -
C A P V T X I V . 
De perfetiione amm& pojl mqrtem 
fecundum Jlatum uirtutis fe~ 
citndum Feri^ttúcos. 
DE parteautem animae qua vult & opcratur, qus pars a & d i u a vocatur, eft alia viaper-
fedionis íecundum fentenriam Peripateticorum. 
H i animam peifici dicunt virtutibus quadru-
pl ici virtutc apud ie folam, quas funt virtüs mo-
i'aiis, 6¿: virtus intelleótualis 3 & virtus quam 
vocant heroicam , & quarta quam diuinam ap-
pellant. Moralem autem in dúo diuidunt : quo-
niam ea quae in paflionibus mediat, haber m é -
dium quoad nos : & ea quae eft in commutano-
nibus & diftiibutionibus íecundum conciuil i-
tarem ad altenam, habet médium quod íecun-
dum rem ip:am aequale eft, aut íecundum rario-
nem medí] aiithmerici, aut í e tundum rarionem 
medij geometrici : quoniap jn communigancio 
fequitur vriedium avithmeticum » & in diftr i-
b\iendoreqviitui: médium géométdcum. I n i n -
telleótualibus autem médium virtutis eft ratio 
reda , íicut patet i n omm intelleótuali virtute 
quae eft inrellcdvis, fcientia, pendencia, fapien-j 
tia, ÓC a - s^ uo his contenta.1 í-icet autem v i r -
tus moralis circa paííiones medians habeat m é -
dium quoád nos, tamen parti.cipat ipíum deter-
minara "arione p.out íapiens & piudens deter-
minar, íicut i n ethicis habet detetniif)^q : ratio 
autem déte minata per fapientem 6¿ piudentem 
perpetua eft : virtus igitur ex parte illaperpe-
tuum aliquidhabet. Amplius autemiraícíBilei& 
concupi'cibile non íun t íuíceptibilia virtutis, 
m i l eatenus quo participant aliquid rationis & 
intelle^us : enm cnim non íínt in intclleótuali 
íubftantia, niíi fecundum eífe potendarumjper-
íuaíionem & oi'dinem á ratione & intelleótu 
áccipiunt: & ín pvshabitis ofteníum eft, quod 
ex paite illa etiam ip[£ potentiíE perpetuo ma-
nent in anima ip!a. Eodem modo eft de medio 
iuftitiae in comraunicando & diftribuendo : 
qnamnis enim omnino nullafit communicatio 
vel di f tdbut io , íempe- neceíFadum aeternum 
& incommutabile eft , quod «quale interdam-
num &: lucrum, fiue inrer minus habere & plus 
habere d imni & luc r i , médium eft communica-
íionis & diftnbutionis. Cum igitur fie gradus 
íínt in virtutibus d i d i s , & veniturper aí íuctu-
dinem ope:um ad virtutem moralem, & ex per-
feccione moralis venkur ad heroicam , & per 
heroicam venitur addiuinam, &intcllectuales 
íun t 'egentes & ordínanres in ó m n i b u s his. Eft 
ennn vutus heroica idem quod diuinorum vir-
rus : díuinurh autem dicit id' quod íuper eft. i 
Iniuper effe autem neceííe eft, quod per aliquid 
ftipeiponat, 8¿ aliquid íuperius contineat ne de- 1 
d iat. Supedus autan iri hominc eft id quod eft 
meiiéfs bene confticutíe & ordinats. Id ergo 
• i iod continec homincmm his qu^e conftituunt 
mentem, ita v t nec modiami defleólatur i m/íni-
tis conftitutione & ordine , dat ei virtutem he-
roicam. Conrinentia huius & íuperponentia 
hominem íuper íeníum & paciones non íun t 
niíi pulchra & bona mehtis : & continens ne 
decidat non eft n i í i indcíiexibilis neccííitas ho-
neftatis : propter qu^d du^ vel tres po t i f l im^ 
íunt virtutes heroicae: ea cnim quas íuperponi t 
paílionibus, vocatur continentia: & ea quae íu -
perponit partj animali qua communicamits 
cum brutis , vocatur dpmjnalitas \ quibuídam, 
& á quibuídam libertas , & ab aliis humanitas: 
&hanc alij lub continentia comprchendunt. Ea 
vero quae íuperponit communicationibus , v o -
catur amicitia. 
Quod facile eft videre per fingula : quoniam 
continentia eft mora in mente, v t dicit Arifto. 
hoc eft, quod homo in mente bene conftituta 
fie permaneat, quod nullp modo exeat regulas 
mentis propter aliquam violentiam paflionis 
inclinantis ad turpe : fie enim continens íe i n 
mente, ómnibus dominatur pafliombus. S imi-
militer autem ftans & attingens dignitarera i n -
telleótus" & ra t íon is , & regulas qius indeflexi-
biliter íequens, millo mqdo deiieitur ad bruta-
Ija fiue feralia, qux íun t jrae &furiae & moechia? 
concupi'ceiitiarum & turpitudines eorum,quí?: 
Ímpetu quodam concupiícentiae velirae i n bru-
tis feds agi videmus : & haec eft dominatio 
quxdam naturae humanaeSc libertas , quae non 
eft ada ab Ímpetu naturae , íed potius agit na-
turam , ficut diximus in antehabitis, & eft ver^ 
; \ brutalitate exaltata humanitas : & ideó haec 
; fibi nomina attribuuntur, Amicitia autem fun-
1 datur íuper hqneftum, y t i n ómnibus non niíi 
| honefta & propter honeftum diligarnus : 
I qualeícunque fie dil igimus, cum his opt ímé 
i communicamus : & ideo illa eft í ummum om-
i nium coinmunicationum. Si igitur haec tria 
j inííexibilem habeant vigorem, fáciunt héroes 
j per hoc quod íunt heroicae virtutes : &: ftatim 
. eriam cuilibet pater, quod omnia híec íunt qua: 
infra limites mends pon un t brutalia quae nobis 
ex genere communi animalium conueniunt: 
paííiones enim quae infea limites mentis, f.aena^ 
continentia, íecundum quod continentia eft 
mora fiue permanentia in mente & violentia 
paílionis : non enim extrahuntur. Humanitas 
in mente quae meníura eft , intra mentis metas 
ponit ipía animalia, nc Ímpetu agant, íed po-
tius ad normam obediant ratíonis. Et híec i n í e -
ipfo conftituunt heroem. Amicitia autem per-
ficit ad, alterum, vt non purus aut libídine cacea 
feratur ad alterum, ficut beftiae, íed potius ami-
citia honefti cum vi t i j indignatione, Sic ergo 
pcefedio heroica íecundum mentem non eft i n 
vl t imo íuae fclicitatis , nifi etiam haec tripartita 
aueLtunc ad vnum quod íecundum fimplicem in-
Urelleótum eft bonum. Cum enim virtus moralis 
Ut circa deledationes habentes contrarium , ¿5c 
fimiliter virtus heroica contrarium habet, non 
poí íun t deleótationes illarum vir tutum clfc 
perfedhj & ómnibus modis h r m ^ & pur^:co quod 
aliquid fit contrarium conturbans v i t t u o í u n \ : 
íed in fimplici intellectu ípeculante vemm fim-
plex & purum <?¿ firmum , de quo veré eft ía-
pientia quae non habet contrarium, eft deleda-
tio nullum omnino habens concradum. Et fi 
quis 
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& vigoracnm in corporc , pol i moitem nullius 
bonitatis eíl: luíccpriiiiira. Ec hcec qux in capi-
tulo continentur , fjitit quse de immortalitate 
animae tradidic Sócrates, í icut de ipípreeitac 
Plorinus Philofophus in quodarn l.tbello fuo 
quemde difFerentiis vir tut i im compoluit, &: fo-
lum diuinum faótum íapientem clíc d ix j r , & in 
hunc probauit non poíle cadeiepciturbationera. 
I n talibus igitnr bppis eíl fbtus anima: pur.T 
poít morcem fecundum cfTedum. 
Suis diligenter iíla coníideret, viitus moralis eft 
cuca ea qua: innaturalia & sguitudinalia & cotr-
ruptiua lunt matedaí, íicut eít íupeiHuum & 
'á iminumm tam in paífionibus innatis, quam in 
palí ionibus illatis, quam etiara in damnis & l u -
%is communicationum Se diftdbutionum ciui--
l ium : omnia enim hcec íunt innaturalia & cor-
mpti'W, naturas, & tamen per virtutes morales 
ad naturam reducuntur. Propter quod etiam Kas 
innati fumus fufeipere ? cura tamen iníint fe-
cundum naturam comraunis generis : eaquod 
cafta 6c fortia Se communicatiua &c ciuilitatcm 
cuílodientia inueniuntur animalia bruta , íicut 
nos oftendimus in libris antehabitis iftius ícien-
tia;. Reólificata aucem lie natura communis ge-
neris per virtutem moralem , reducitur totum 
iftud bonura ad bonum íuperioris naturje, qus 
eíl mens meníurans 3 & aliquandp ratio dicitur, 
fecundum quod ipía conííderatur vtregensin-
feúotáj qus íecundum cemmunegenus conue-
niunt : & hoc autem fit optimé per virtutem 
heroicam : hxc w t e m fie peifedio totum ratio-
nis regentis bonum, ficut fui fummum ordina-
tur ad bonum diuinum quod eíl intel leí lus bo-
n u m , qui íblus diuinus eíl innobis. Pdmum 
crgo bonum eíl naturae communis , íecundum 
ípiritualis, & tertium diuinac. Proptcr quod d i -
cit Sócrates , Déos hoc bonum facic, cum ira-
mortalibus diis maximam ha^ent conuenien-
tiam. Cum igitur id quod eíl perpetuiordinir> 
ab anima, accipitur abono morali : 6r quod eíl 
rationalis regulíe» accipitur ex bono heroico : & 
ex bis íuffultus animus in tc l le í lua l i s , coniun-
gitur bono d iu ino , admirabiles & puras &c fir-
mas & qual.es Deus habet, habens deledlationes, 
tHinc perfedé felix eíl anima intelleólualis : 8¿ 
cum dmnia hxc in anima remaneant, 8c non fine 
laifí in anima, quse talia íecum extra corpus l^a-
buedt anima, felix eíTe perhibecur a philofa-
phis, Se. in hoc pcrpetuum gaudere felicítate. 
Propter quod Adí lo . in lib. de. natura dcorum 
dicir, quod Sócrates, cui inter omnes mortales 
cum diis immortalibus máxima communio, fa-
¿lus eíl diuinurjdiuina in fingulis colligédo, I n 
moralibus adeptus médium quodíapiens per fa-. 
pientise rationem determinauit: hoc enim d iu i -
num eíl & perpetuum. I n intelledualibus au-
tem rationem redara i n ícibilibus & intel l igi-
bilibus & fapientiae íubiectis,6¿ fadibilibus per 
artera, & agibilibus per voluntatem 6c pruden-
tiam. í n heroicis autem menfuram omnera ade-
ptus eíl mentid QIIÍE omnia diuina 6c perpe-
tuas Scinconculfashabentia radones 6c virtutes 
& eííbnuas, Tndiuinisautem fibiquantumpol-
Sbik fuit adeptus eíl lucera 6c deledationera 
diuinam. Ex quibus diuinus eífedlus , vt tradit 
Plato, felix viuit fecundum intelledum in eo 
quod mórcale fuit in ipíb depofito. Econtra au -
tem hi quibus milla eíl cura pulchritudinis , id 
quoddiuinum eíl in ipfis^onuertuntad íenfum 
& rationem, 6c lumen mentis extinguunt Ím-
petu brutalis, 6c tota brutalitatc in eis 6c paíllo-
num excellentiis corrupta, cum animíE ipíbrum 
refoliiuntur á corpore, remaneiU in eis dcfideria 
paffionum 6¿ criftitias, quod á pallionuminfe-
endone funt praecifa-: 6c in hac triílitia&: defi-
dedo deftitutae , triílcJs manent in arcernum, 
co quod intel ieduaíeiplorum non illuminacura 
C A P V T X V . 
De feníextia ?Utonl$ área filkitaterfy 
& infelicitatem anima fo¡i 
mertem. 
PLato antera in moralibus fuis , ve de^ipfq Apuleius narrar ,' aliquantulum deuiat ab 
hac via : dicit en im, quod intelledum ineífc in 
anima eius intell igibilium omniura formas, 6c 
eíle animam harum immeraorcra propter vndam 
ladis quaconcipitur 6c nuccitur. Cuius í ignum 
elfe dic i t : quia cum flaxus ladis íiue nutrimen-
t i fortis fit in fuperiora in pueris, eíl intelledus 
in eis íicut in ebrio eíl vel epi lépt ico, qui licet 
multa feiat, tamen cune vei nullo potcíl nifi 
prius ceífet motus y in i in fuperiora. Signum 
autem eius quod d i c i t , eíl in orani íorano i n 
quo propter í iuxum nutriraenti in fuperiora, 
patitur homo aliquid epileptiac í imi le , & in 
femnio quod eíl forani paí?io , mouetur per-
turbara anima fapiencis ad phanta mata , ncut 
facit anima ebrij 6c puer i : cura tamen conílec 
animam fapientis in fomjio 6c ebriecate 6c epi-
leptia habere habitura fapientis, licet non vta-
tur epo Tune 6c fimiliter dicit eíTe in orani anir 
ma oranium habituum virtutis moralis 6c in te l -
1 "duabs 6c heroica , licet non vtarur eo ante-
quam per íludium erudiretur yirrus intelledua-
lis, 61 peraífuefadionera virtus moralis. V i r t u -
tem antera herpicara Plato hoc nomine non 
nora.inat, fed vocat virtutem purgaroriam3 qus 
dcledationes &: tdíli t ias non modo non fequi-
tur , fed etiam omnino non fen tic: 6c hane dicit 
enitefeere in raence per longara á deledabilibus 
aueríionera. Siraile aucera huius ponic in íiara-
ma,qu2; in viridi quidera eí lobícura 6c fuinofa, 
6í per folara aquoíi humoris rarefadionera eífi-
citur clara 6c lucens. Sirailiter autem quod per 
folam arperitacem fuperficiei c í lvmbrofum, 6c 
per torfionem firaplicera eííicirur politura 6c 
nirens fme fulgens. Ad hoc ergo red i td idum 
Platonis, quod í lud ia& aífuefacliones non a l i -
quid conferunt intelledibus aut efFcdibus, fed 
tantura remouent contrariara iinpediens : 6c 
tune anima per hoc quod habet apud fe de ha-r 
bitibus intelledualibus 6c moralibus, agit per-
fedé 6c operatur tam circa intelledaaliajquam 
circa moralia. Et hoc videtur etiam fentire Boc-
tius in l ib. de confolatione philofophise , vbi 
d i c i t , quod fi Platonis mufa perlonac vemm, 
quod qui íque difcic,immemor recordanu. Q^iia 
autem de hoc alibi in feientia de anima diípuca-
tura eíl, fufficianc ea quae nunc dií ta funt. Sed 
hoc quod oporcec acciper^ ex verbis i í l i s , hoc 
eíl. 
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eft3 quod Plato urumam ex eifdem feliccm clicic 
^eíle &: infcíiccm V ex quibus & nos íecüridurti 
Pedpateficos diximus eam eífe felicem & infe-
liccm^ licec alium modum ponat Plato quarn 
nos poíuenmus. Ex virtntibns enim moraíibus 
Se intelledualibus & heroicis & diuinis dicit 
ineífe felicitarem anim^, &;ex contiadis hamm 
dicit eidem inelFe felieitatem : íed dicit has ná-
turalitet ineíTe animíÉJ& per ftudiura enitefeete 
eas 6¿ per affaefaótionerrí. Nos aatem per fta-
dium ik affuefaclionem diciraus has acqniri. 
Sed híEC d'ifpiuatio alterius feientise magis eft 
propria. Amplius 'l?Íato propter hoc quód haec 
vircus claafa dicitur elíein anima, dicit'ariimas 
ira diu de gengrapione i n generationem tranf-
corporari, dónsc in aliquo enitelcant corpore. 
Nos autém imperfeda'm & turpitudini deditam 
animam dicimns fecundüiti Peripatéticos per-
petuó manere obfeuram & triftem & deftimtam. 
X^uod aütem his pernis addatur íecundüm leges 
diuinas, quarum iüdicium animam poft mortem 
luftinere oportet'3 non poteí l determinan per 
philoiophiara aliquam : 8c ideó hoc alij ícientia; 
& alterius módi inueftigationí eft reíeruan-
dum. 
C A P V T X V I . 
De operattone aniw4 quam agit ¡tofi 
mortem. 
gaudio pleno , cui n ih i l admifeetur de contra-
rio. 
V 
Lt imó autem in hac feientia de animas 
íiarura ihtelligere oportet quid agat &c 
quid operis habeat poft corporis depoíit ionem 
ánima immortalis q u ¿ rationalis eft. Dico au-
tem vtrum agat in potentiis nutriendi & augen-
di vel |eherandi íecundüm potentiam vegeta-
bilem rpíius. Licet autem qüa:dam legum Epi-
edreorunrt Phi loíophorum animas poft mortem 
dicebant cibos appetere , & ambrofíam in ali-
mentum Í & nedar deorum accipere in cibum: 
quia tamen i ioc milla ratione probari poteft, 
his non eft confentiendum : 6¿ ideó non eft 
credendum 3 quód aliquid talium agat anima 
velopcretur pcift mortem. Has enim potentias, 
& fimiliter illae quee funt fecundum iénfibilem 
partem anim^ , í imt in anima intelleótuali íe-
¿undum eíTe íntelleóluaíe participatum íícut 
a£ln§ párticípatur ab eo quod eft potentia : & 
idéó non habent adus proprios , niíi quando 
coniundx íun to rgams ,quorum fun tpc i í ed io -
nes. Cum autem refoluuntur organa, ftant fub 
adu ínté l ledus 5 Se bonum intelledus eft per 
redundanriam iri ipfis :' ficut enim modo dum 
in corpore m a n e m ü s , aliquando fentimus de-
ledationes d íu inas , qüae fecundum fimplices 
intelledus fitnt intantum profundatae nobis, 
quód auertunt nos á fenfu & imaginationc & 
rrutrkione ; ica mul tó magis tune tota ánima 
v .qae ad fundamenta fuá replcturDei deleda-
nonibus contrariúm non habentibus : ' & fíe 
totajfelix & deliciis plena permanet : &: ideó 
íblus tiinc operatur intelledus, & ad operatio-
oem ipfins connaturalcm & propriam & in nulla 
parte impeditam tota redundat anima in dele-
«datione & diíkiíionc : & ' hoc eft eam gaude-re 
Eft autem opus fuum fecundum dida fapien-
tum dúplex. Thebphi'aftus enim, Se omnesqui 
Ariftotelis íequuntur dodrjnam , dicunt opus 
fuum eíTe in conueuíione ad lumen intelli gentiae 
Sí cauííc primas, ex qua ftuunt ei formae in te l l i -
gibiles lúcida & puras, in quibus continué fpe-
culantur bonitates intelligentiarum & caufx 
prirñ^? : eft enim anima, vt dicunt, fub intel-
ligentia, íicut natura eft fub anima : Se ideó 
ficut anima formas fuas imprimit in naturams 
ita vt natura ada ab anima agat ad formam ani-
mas : ita intelligentia imprimit in animam fie 
quód anima rationalis agit in contemplando ad 
íbrmam intelligentia;. Et ifte modus non eft 
improbabilis : Se hoc modo etiam intelligentias 
íeparatas omninó fuá lumina Se fuos conceptus 
ingerunt animabus in oraculis & aliis modis 
diuinationum, íicut dicunt Epicurei Philofophi. 
Aliüs autem modus eft fecundum fupradida, 
quód videlicet anima iam illuminatum Se con-
fortatum intelledum habens per fe poffit ad i n -
telledus rerum ; videróus en im, quód intelle-
dus poteft ad res intelligcndas abftráhcndo á 
phantafmatc modo dum eft in corpore, & con-
fortatus poteft ad intelledum diuinorum : & 
hoc modo diximus, quód ficut modo ordinatur 
fuper res, & ideó lumine fuo abftrahit á phan-
talmatibus rerum , italeparatus omninó poteft 
fuper ipfas res extra animam exiftentes , vt l a -
mine luo abftrahat á rebus ipfis Se intelligat eas: 
& tune omnis ralis intelledus dererminatur per 
íüi intelligibilis ad rem comparationem, ficuc 
& mine déterminaturper reflexionem fui in te l -
ligibilis ad imaginationem Se fenfum. Et hoc 
modo apud intelledus íeparatos magnus dixit 
Dionyfins clfe rerum fenlibilium cognitiones 
infenlibiliter Se immaterialiter. Nec aliquid i n -
ueniturquod huic pofirioni repugnet: l i enim 
dicat aliquis , quód non fit intelledus niíi pe* 
abftradionem , dicimus hoc vetum eíTe : led 
nos ponimus, qu. d poteft fieri abftradio a re 
per intelledum ficut á phantafmatc : Se addi-
mus, quód quandiu intelledus eft obumbratus 
corpore, indiget adiutorio fentus «& imagina-
tioñis s eó quód intelligit cum continuo Se 
tempore. Separarus autem Se confortatus luce 
intellcdorum , íicut diximus in antehabít is , 
per feipfum fufHcit á rebus ipfis faceré abftra-
¿t ionem. Et hune modum intelligen4i pofuit 
Thcophraftus: fed in hoc differt á nobis, quód 
ipfe i n anima non dixit efte nifi intelledum 
agentem : nos autem dicimus eííe in anima Se 
intellledum agentem Se poíllbilem , Se formam 
abft adam per lumen agentis moueri ad pofl i-
bilem ficut ad fuum locurn in quo eft vbique 
Se femper, ficut enim formas generarse in mareria 
cum ipía forma datur motus ad locum , Se ipfe 
locus, ficut determinatum eft in 8. phyficorum: 
ira formx fimplici cum hoc quód fada eft ( im-
plex , datur locus in quo eft eíTe fimplex, fine 
hoc fíat particularitcr á luce corpórea , íiue á 
luce inteJleduali : fed á luce corpórea efEcitur 
in pcrfpicuo , Se á luce intelleduali eííicitur in 
intcl ledu poíTibili: Se iftc modus eft ficilis & 
planus inter alios modos intelligendi. Si autem 
quis quasiat > quam communicationem habeat 
in telle 
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intelledus agens cum re in quam agit abftra-
hendo , d icunt , quód rale habet lumen intel-
ledus agentis cum formis rerum, qualem habet 
lux corpórea cum coloribus: q u í d a m enim l u -
ces incorporaras funt colofibus , fimiliter quae-
dam lumina incorporara intelledus agentis 
funt formas rerum, íicut patet per ante dida, in 
quibus oílenfum eft intelledum agentem elfc 
primum mouens & agens in tota natura: & hasc 
communio fufficit abftradioni: hoc enim modo 
quo abftradum eft in potentia eft abftrahens in 
adu &c connaturale f i b i , & hasc principia rali 
íuííiciunt adioni, qualis eft abftradio formarum 
quas nihi l aliud eft quam explicado earum ab 
eífe mareriali & corpóreo & acceptio earum fe-
cundum eíTc íimplex. 
C A P V T X V I I . 
De operatione inteíle&us fecundum eos 
qui fequantur PUtonem. 
OMncs autem moderni tcmporis cxiftentes modum tenent Platonis circa intelledus 
operationes, dicunt in ómnibus feparatis á cor-
pore intelledibus eífe formas omnium rerum 
idéales concaufatas ipfis intelledibus , quas 
dicunt eífe fimilcs ideis sternis & formis ártis» * 
& per has elFe intelledus rerum apud in te l l i -
gendas leparatas , dicentcs quód illas formas 
habent fpecies íimiles to t i ordini cauíarum na-
turae vniueríac in f u p e d o r i b u ^ in infedodbii> 
caufis. Qualirer autem iftac forma: ad res com-
parentur, ifti non polTunt dícere. Adhuc autem 
qualiter h ^ formas eíficiantur propiias 3 cum 
nihi l omninoaccipiant á rebus, i f t i dícere non 
poí íunr . Proprcr quod edam quidam Philofo-
phomm coníenfcrunr non eífe apud animas fe-
paratas & intelledus íeparatos m i l vniuerfalia 
rerum , ira quód de nullo habent fcientiam in 
natura propria, nííi in vniuerfali. HÍEC autem 
fcienda eft yaldc imperfeda, qua habira non 
fcitur res , fed ignorara ea ignpratur res: & fe-
cundum hoc eorum inre l ledüum qui funt om-
nis fcientis principia, potiírima fcienda , i m -
perfediíí ima edt omnium fcientiarunij 8í nu l -
lam rem fcient niíí folum in potenria : & hoc 
videtur mih i eííc apfurdum. De his ramen ó m -
nibus primo Philofopho dererminare opus eft. 
Sed ea quas hic diximus , cum naruralibus me-
taphoricam c o m p o í u i m u s , vt perfedior íit do-
dr ina j& facilius intelligantur ea quac dida funt. 
Hasc enim eft confuetudo noftra in toto hoc 
phyíico negotio. De generatione igitur & d i -
ftindione & natura & ftatu animae & incorriv; 
prione 6c opere tancum d i d u m eft | nobis. 
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fcparationem ex ómnibus animabus 
non remancc nifi intcllcdlus f 
vnus de anima vna» 
C A P y T I . 
V I A apud nonnullos eorum 
qui philoíbphiam ptofitentur, 
dubium eft de animae fepara-
tione a corpore: & íi feparatur, 
quid ex ea remanéa t : 8c íí re-
manere concedacur fecundum 
intel leóbim, qualirer intellc-
¿tus remanens ex vna anima íe habeat ad in te l -
íedtum'remanentem ex anima"alia, vtrum íit 
idem i l l i , vei diuerfus ab eo : oportet nos 4e 
his duobus per rationes & íyllogifmos viüere> 
quid íent iendum fit 8c tenendum. Et ideó quae-
Cunque dicit lex noftra, non omnino praeteri-
mus , tantum ea accipientes quae per íyllogif-
mum áccipiunt demonftratiQnem. QLiaecunque 
autem iam probata funt i n libris noftris de ani-
ma 3 quod intelleóhis feparatur á corporc, &c de 
ftatu eiufdem poft feparationem fubiaceant. De 
his autem iam" i n libro de immortalitate animae 
íufficientes pofuimus probationes, & í n 3. de 
anima, 6c in 2. de intelV¿tti & intell igibií i , vbi 
tolam ifsü ^ <lu s^ ^ h t i l i t e r aduertat virtutem fyllogiímo-
rum , puto quod de partis intelledualis fepara-
tione-'nuUam habebit dubitationem. De hac 
igitur fola quaeftione, vtrum videlicet id quod 
remanet ex vna anima, fit idem i l l i quod rema-
í i e t exa l i a , & fie idem fit quod ex ómnibus 
remanet aniniabus, debemus faceré difputatio-
nem. Ad hoc au t | quod l),ene haec difputatio i n -
felligatur, oportet primum perfeóté ícire pofi-
fionem eorum qui hoc dixerunt. Ad pofitio-
nem enim- fimul & ad rem difputatio erit in 
hoc opere. Pofitioenim Philofophormu de fnb-
ftantiis leparatis quae intelledus 'agentes proprie 
vocantur, & á C|Liibufdam vocantur intelligen-
tiae, eft dúplex '^  ficut oftendimus fummatim 
in 11. libro primae philofophiíE. 
Vna quidem harum pofitionum eft , quod 
omnis inieileótusvniueríaliter agens in natena 
cao IL. 
<\nx fibi fiibiicitur^fit fubftantiamouens aliquod 
e s l u m , ita quod motus caeli eft immediatus 
adhis eius , & caelum eft ipfum inftrumentum, 
cuins motu virtutes & formae ipíius intelleótus 
veniunt ad materiam» & educiint ex ipfain. 
a£tum id quod eft i n pptént ia in ipfa : quia i d 
quod eft in potentia, non educitür i n adum, 
nifi per id quod eft i n a d u : eo quod omnis ge-
neratio eft á cpnuenienti i n forma. Et h i dicunt» 
quod mbtus eft proportionalis mpbil i quod mo-
uer, 6c quod huic motui n ih i l accedit per fu -
bftantiam, nec ^liquid recedit de fubftantia 
ipfius. Dicunt etiam i f t i , quod nullus eft in te l -
ledus feparatus qui non fit alicuius perpetui 
corporis motor. Et ideó nullus eft intelledus 
(jui moueat elementa & elementata in adionem 
& paflionem & mixturam qua mouentur abin-
uicem , fed quod ifte totus motus ad motum 
caeli reducitur íícut ad caufam. Dicunt autem 
motum cael^  eíTc intellledualis fubftantiae mo-
l u m : & ideó faceré omnia ad modum intelle-
dus mouentis. Et proptereain fpermatibus 6^ : 
feminibus dicunt fieri non v n u m , fed diuerfa: 
quia virtus intelledus agentis quae diftindiua 
virtus eft in fpiritibu$ ípermatum , operans eft 
cum dift indipnp intelledus agentis. Et haec vir-
tus formatiua vocatut á quibufdam. A q u i -
buídam autem vocatur intelledus prppterope-
rationis fimilitudinem-.quiadiftindé multa ope-
rarur ficut intelledus. Quidam etiam vocant 
eam animam , non vt animam opetanrem, fecl 
dicunt eam eíTe animam ad modum arrificismec 
tamen ex hoc fequitur, quod femen fit anima-
tum : quia intelledus artiíicis eft in multis d i -
uerfimpdc , & fimiliter anima. Eft enim in cor-
de & in manu , Se in dolabro & in ligno. Nec 
ramen í cqu i tu r , quod manus fit animata intel-
ledu artiíicis, vel quod dolabrum fir animatum: 
cum tamen intel leí tus operans fit in ómnibus 
lilis. Dicunt etiam i f t i , quod milla eft íubftan-. 
tia íeparata, niíi fit mouens adu &íempi te rno 
niotir : quia fi áliqua elfet íubftaníía feparata, 
non mo.uens, illa cííet f.uftra. Fruftiá autem 
non 
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non porefl; eíTe in natura , &C prascipue in rebus 
perperuis, qux iunt vno modo íemper : quia íi 
i n íllis eíFet aliquid o t i o i l i m , fequerétur confu-
Í10 in tota natuia : quia tota natura caulatur á 
fubftanriis primis fepaiatis 3 8¿ motus ipíarum 
eft tanquam vita exiílcntibus ómnibus. Sed de-
hoc fatis in prima philolophia dictum eft. H o -
rum íenrenda eft 3 quod anima nobilis qus eft 
hominis quantum ad intelleélualem eius par-
tem, ingredirur ab extdnfecis 3 de null i aliquid 
habet commune , & adipiicitur feipfam in cor-
pore. Et ideó id quod ex ea remanet poft fepara-
t ionem, fubftantia eft intelleótualis contona 
fubftantiis feparatis, &:remanens in contem-
platione ipíbrum , íicut nos fatis determinaui-
mus in íibris de ftatu animas poft mortem, & de 
perfeótione animas. Et ideóquoadiftos nulla eft 
quasftio ifta : quia fecundum iftos intelleduali 
fubftantiíE mouenti n ihi l vnitur per fubftantiam. 
Et fi quandoque inUbris eorum inuenitur quod 
dicunt , quod anima poft mortem vnitur moto-
ri casli, non refertur hoc niíi ad obiedum, ficut 
alibi fatis claré eft oftenfum. Et fi quid eft dubi-
tationis quod remanet indifcuííum, eft hoc du-
bium í ecundüm rem, & non fecundum pofitio-
nem.Quia fecundum rem ipfam dubitari poteft, 
quod differat id quod remanet ex vno homine 
poft fcparationem, ab eo quod remanet ex 
alio. 
C A P V T I I . 
I/dc igitar efi iñorum pofítio , 'm qua, emnes 
fe?} juesunt Peripatet/cí. 
St autem alia quomndam Arabum pofitio, 
X v videlicet quod praster intelledus qui mo-
uent orbes, fit intelligentia agens inferioris or-
dinis quam casleftis , & hasc fit qu$agi t in adi-
uis & pafiiuis, & largiturformas in eis. Dicunt 
enim ifti , quod omne quod largitur formas,eft 
intclleótus agens: quia agere formas proprius & 
fubftantialis adus eft intelledus agentis. Hoc 
enim ab antiquo Anaxagora verificarum eft:nec 
eft conrradidio ad hoc , quin omne quod mo-
uetur ad formam , oporteat reduci ad tale mo-
tiens cui furftantiale eft formas agere & diftin-
guere in omnibus.Et quia ift i dicunt talem eiEe 
intelledum diíFmum in tota Iphasra adiuorum 
üc pairiuorum , & largiri eam formam in ómni-
bus iftis , dicunt quód lux iftius intelledus i n -
grefia in hominem , facit intelledum hominis, 
& hunc adipifeitur informas inrcllediuas: quia 
ío íx intcllediiiíé funt in luce eius. Et quia 
idem eft quod adipifcitur vnus homo cum eo 
quod adipi cirur alius homo , ideó fublato eo 
quod eft vnius diuiium ab alio , idem eft quod 
remanet ex ómnibus . Dicunt aurem conftare, 
quod inrelligentia fine intelledus eft , quas dat 
fo 'mas , cum primus fons fonnarum fit intelle-
dus- Adhuc autem cum motor fit proportiona-
tus ei quod mouetur , dicunt quód non poteft 
d i c i , quod eadem íubftantia moueat caelum 8c 
materiam gencrabilium: quia illas diiís marerias 
non funt vniuocé materias vocatas. Et fie oportet 
aliam eíTe fubftantiam quas mouct iftam inferio-
D. silhcr. Mag. Pdniariatttra'Ja. 
rem generabilium materiam. Et vt fummatim -
colligatur hoc quod dicunt , Ifííerunt i j ^ i vnanj 
círeintelligentiam agentem in ómnibus genera-
bilibus. Vnam autem dico in íubftantia , m u l -
tiphcem veró in formis, hoc modo quoinrelle-
dus aeens mulriplex eft in formis : haec enim 
raultipliciras non eft in habendo formas, íed in 
alendo. Dicunt autem aecre formas fecundum 
materia: diftinótionem , & in materia magis re-
cedente á contrariorum cxcellentiis eftici intel-
ledum ipfum. Et rarionem adhibentdidi (lií : 
quia quod eft caufa formarum in elfe forma-
l i , eft etiara caufa earum in efte minus for-
mal i : quia cauíá forma: inquantum eft forma^ 
non poteft eífe niíi vna,quandpreducuntur cau-
las in fuas canias paífiuas. Nullus autem dubitat, 
quin intelledus agens ílt caufa formas máxi-
me formalis: quia intelledus agens per eíTen-
tiam fuam caufat formas in eííe fonnali primó 
acceptas : hoc cnimvidemus inteiligendo de i n 
operando perartem. Cum ergoidem intelledus 
fit etiam caula formarum in elfe minus formali, 
minus autem fórmale eííe habent formse in ma-
teria quam i n anima. Et ideó in materia etianj 
caufatur ab intelleduali fubftantia. Hacigitur 
de caufa dicunt , quód largiturhuiusinfedoris 
intelligentia omnes formas generabilium, per 
fe autem irradiar i n animas hominum. Ex his 
autem duobus fie colligunt fuam opinionemdi-
centes , quód íl idem lumen ponarur efte caufa 
omnium eolorum , ille qui reloluit colores i n 
cau am eolorum , cum reliquedt efte quod eft 
vniu'cuiufque colorís proprium , non remanet 
ex ómnibus eoloribus nifi vnumindifferens l u -
men. Qi iod fi per fitum non elfet diftribu-
tum, eífet per fuftanriam 8e fubiedum vnum 8e 
indiuifum. A fimili igitur cum ex ómnibus i n -
telledibus ípeeulat iuis , quando relinquitur id 
quod vnicuique ípeculanti eft proprium , non 
remanet nifi vnum quod eft caufa formarum: Se 
hoc per; fitum non eft diftdbutum : igitur eft 
idem per aibftantiarn Se indiuifum : & hoc adi-
pifeitur continué omnes intelligentias fecundum 
adum, Hoc idem eft quod irradians fuper ani-
mam facit in eam intelledum. Sublato ergo, 
eo quod eft huius anima: proprium, non rema-
net nifi id quod eft intelledus agentis : hoc au-
tem eft idem quod remanet ex ómnibus anima-
bus feparatum , eft idem Se indiuilura. Hasc 
opinio dicit intelledualem fubftantiam non i m -
mediaré mouere caslum , fed animas Se in te l l i -
gentias omninó efte feparatas, Se quod huiu? 
intelledualis adus non eft motus , í cdpo t ius 
motus eft adus animas , v t aííimilet fe huic i n -
telleduali fubftantias. Et ideo dicunt, quód mo-
uent ficutdefideratum tantum omnes fubftanti^ 
intelleduales. Et quia dicunt fie intelleduales 
fubftantias cífe, dicunt quód non proportio-
nantur mobil i fecundum vigorcm mouendi. 
Et ficut d i d a m eft , v l t imi ordinis intelle-
dualis fubftantia non eft casleftis, fed ipía per 
efíenriam luminis fui irradiar in animam ficut 
per inftrumentum fuum in quo agit formas fe-
cundum efte fórmale. Se irradiat fuper materiam 
ficut fuper fubiedum fibi, in quo agit formas 
fecundum efte materiale. Ideó ceflante eo quod 
1 ucem eius determinar , non eft nifi vnum quod 
remanet ex ómnibus illis. Haec ñn tur eft policio 
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ad quam eft dirputandiitm , tamen elargabimus 
di'putationem , difpucantes etiam ad rem , &C 
inquirentes vrrum fecundum vtramque iftarum 
poíitionum , idem veldiueríumfit quod rema-
^et ex ómnibus animabus0 
C A P V T 111. 
De di/ficultate quaftionü 4$utandct, ¿ de 
tnedo ventatis indavanda. 
ESt autem hsec difputatio difScilis valdéjnec ad eam admittendifuntjnií i qui nutr i t i funt 
i n philofophia : quia quicunque alij funt , ver-
ba quidem audire po i run t , fed ad intelledum 
eorum non funt idonei, Tocus enim coetus fere 
loquentium de anima , tranftulit fe ad loquen-
dum de ea fecundum imaginationem qua imagi-
fiantur animam vt compoíítam quandam í u b -
íbnciam , quac eft íicut quodíiam particularc 
compoíicum in feipfo ex materia & forma, & 
quod eft fubiedum accidentibus , íicut v i r tu -
tibus &: fcientiis &C etiam porentiis naturalibus 
quac funt vires animae. Et nullo horum modo-
rum loquuntur de ea Philo ophi : quia licet ani-
ma vires babear, iftas tamen vires eius funt íicut 
formx : íicut enim omnis forma ex addi t ioneíe 
habensadaliquam aliam formara quam praefup-
p o i t , íicut vita fupponit elfe, & albedp* fuppo-
nitlucis difrufionem , habet illius forraíE quam 
praefupponit v i r tu tem, nec tamen propter hoc 
eft particulare compoíitura fecundura le : ficut 
etiara fuperficies oranislongitudinerahabet,nec 
tamen eft compoíira ex linea & alio quodara.Er 
íic in multis poteft aliquis facileinuenire. lara 
antera oftendimus in aliis locis , quia anima 
dura accipit feienriam 6c vir tutem, íiiara eífen-
tialera accipit perfedionem, nec alteracur in ta-
libus , fed perftcitur.Et ideo non fequitur^quod 
virtutibus & fcientiis íicut fubiedum compoí i -
tura fubiieiatur. Adhuc autem in ifta difputa-
tionc eo quod voluraus loqui niíi ad íapientes, 
n ih i l voluraus fingere , fed oraniaad veritatera 
rei coseré virture demonftracionis : feitum au-
tem eft, íicut in duodécimo primíE philofophiae 
didura eft, quodcoadura eft ad difputationera. 
His ergo íic praelibatis ad di íputat ionem, a t t in-
garaus primo rationes adducentes, quod quic-
quid ex ómnibus reraanet animabus humanis, 
eft idem vnura. 
C A P V T I V . 
Be trigwta. argumeniattemhus quas pro fuá 
optTtionis confinnatwne erronet indu-
cunt vel inducere fojfant 
Attenoijia. 
Q Ynt autem multa valde ex quibus probare I 
k3yidentúr i f t i j quod ex ómnibus aniraabus | 
humanis remanens eft vnura & idera.Et priraum I 
quidera quod inducunt, cui etiam máxime i n - 1 
nituntur, eft quod iam in parte eft füperius i n - [ 
dudum. DiCunt enim , quod vnius effedus i n -
differentisfecundum elTentism, quamuis diffe~ 
rat fecundura modum fuícipientis , ó í n o n f e " 
cundura naturam eius quod efficitur, eft vníl 
caufa eííenrialis. Forma aurem eíl: ad cftedum» 
eo quod de non eíle procedit ad eíTe, & eft effe-
dura quoddara in anima 6c in materia, non diF~ 
ferens niíi fecundum modura fu cipienris.Igitur 
eft effedus vnius caufas cííentialis paras : quia 
caufíe formales 6c efficientes reíbluuntur ad 
vnam caufara pdraara. Hinc ergo obiiciuncuv 
fie : Prima caufa operans per elfentiara, eft vna 
in oranibus eífedibus fuis : & fi tollatur to tum 
quod eft de propriecatequadiftinguitur effedus, 
non reraanet nifi id quod eft de caula (Síeííentia-
l i adu eius. Cura igitur intelligentia fie caufet 
animas in corporibus , ceíTante eo quod eft cor-
porum diuerlificantium eas , non reraanet niíi 
id quod eft eje prima luce intelligentiae : 6c hoc 
non eft niíi vnura : igitur vnum eft quod reraa-
net ex oranibus animabus. Huius autem dánt 
íimile : quia videraus ignem in lignis caufare 
calorera, & fumum , & rubeamftamraam. Ec 
fi aliquis tollat quicquid eft in tali effedu ex 
parte lignoaira , non reraanet nifi clarus ignis. 
Et íi tolleretur quicquid per materiam diuidituc 
in toto mundo, non remancrec nifi ignis vnicus: 
6c quod remanerct ex ómnibus ignibus, cíTcc 
idem 6c vnum. Sic i ^ i t i p ci?m conftat animam 
rationalem n i l a l iud 'e l íe quam intelledualis 
íubftantiíe': dicunt , quod fublato eo quod 
fa^it eam eííc huius 6c illius , cum non fit niíi 
intelligentia vna ex qua refultat, erit vnum & 
idem quod ex ómnibus reraanet animabus. 
Vnde per hanc viara etiara ifti concedunt,qubd 
aniraa corrumpitur fecundura elfe aniins : & id 
quod reraanet ex ea , eft id quod eft fecundura 
fubftantiam fubftanria: intelledualis 6c lucis 
eius , quas confticuit animara i n hoc corporc & 
in i l lo . 
SECVNDA VÍA eft: quia dicunt, quod omne 
quod diftinguicur ab alio , auc diftinguicur per 
maceriam, auc per formara. Tradicum eft enim 
in 5. primae philofophiae , quod omne quod 
diuidicur, dinidicur auc per formam, aur pee 
quancicacera. Sciraus aucera, quod inrelledas 
vnius animae ab inccllectu alcerius anims nou 
diftinguicur per aliqiiam formara, qux íic diífe-
rencia eífencialis : auc igitur diftinguicur per 
maceriam , auc eft idem ipíi : quia ídem eft a 
quo non difiere differencia. Quod aucem non 
differc per maceriam, planura eft ómnibus feien-
cibus philofophiara : quia ab ómnibus eft fei-
cum , quod incellcdus á maceda pcmtus eft /c-
pararus. Et alibi nos ian) piobauimus : quia íi 
darecur eífe ex maceda , non acciperec niíi i l la 
cum quibus in maceda habec communicario-
nem , ficuc facic oculus , 6c auris 6c omnes aliae 
vircuces qua: funt in materia: modo aucem o m -
nia accipic. Ec fi dicacur, quod illa mareda eft 
fpidcualis 6c inccllcdualis, nihilominus íequi-
tur propoíirum : quia íecundum hoc non in te l -
ligeret piííípíi irualia; quod falfum^íTe videmus. 
Adhuc aurem quicquid eft ex maceda, non re-
cipic niíi recepcione marerÚT. Intelledus aucem 
nihfl eorum quae recipic, recipic recepdonc ma-
t e d s , fed pocius recepcione loci. Ig i ru ; inrel-
ledas non eft fx macena aliqua. Adhuc aucem 
quicquid eft ex macena aliqua,hoc quod recipic, 
non 
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non recipit nifi receptione fubieóti, ita quod 
reccptum diftinguit ipfum recundum aliquid 
eiie recepcum. Intellcdus autem ípecies eft eo-
rum quíE rccipic íicutlocuSj & locans cftfpecies 
€ius quod recipitur in ipfo : & non efííciciu- al i-
quid eífe in eo quod íic recipit á recepto , fed 
potius é conuerfo á recipiente datur eíle recepto: 
ergo intelledus non eft ex materia aliqna. Si 
dicatur, quod hace quidem omnia funt ex vir-
tute formee quac eft intelledualitas perficiens 
materiam ex qua eft intelledus 3 ficut eft ma-
nifeftum, quod ex virtute pcrfpicuitatis multa 
funt in aere, quae non funt ex potentia materiíe 
aeris : ficití verbi gracia-, quod colores íint in 
ipío fecundum eíTe ípiritualc. Et fie velic dicere, 
quodillius materiíE ex qua eft intelleclus, multa 
funt ex parte forms quas perficit eam. Et hoc 
modo cune receptio eius eft elargaca , quod ea 
quas recipiunturin ipfa, alicer recipiuncur quam 
in maceria. Sed concia hoc eft, quod nulla for-
ma quantumcunqueí i t nobilis , collic a maceria 
modum recepcionis macerias i n coco. Modus 
aucemrecepcionis eft reciperc fecundum eífe : & 
ideo etiam quidam dicuncanimamcompoíicam 
ex maceria & forma. D i c u n t , quod illa forma 
i lh maceriíe dac eííe. Ergo í i íncelledus eft com-
pofitus ex materia & forma, oportet quod illius 
materiíE fie recipere fecundum eífc omnes for-
mas , ve videcur. Ec quod dicicur de perfpicuo 
& coloribus, non eft fimile : quia etiam colores 
fecundum eíle /pirituale potius íunt i n acre ficuc 
in medio locali , quam fine i n maceria: propce-
rea quod omninó omni feicnci philoíophiam 
conftac hoc quod maceria quae indiuiduac for-
mam fubftancialem , per hoc quod eft i n ea, i n -
diuiduac eciam formam conlequencem per hoc 
quod eft in compofico ex ea & ex forma indiu i -
duata. Igi tur a deftruótione con'equentis quae 
non indiuiduat formam confequencem, non 
indiuiduac formam fubftancialem. Sed i n i n -
celledu vniucrlali non func indiuiduaca : quia 
íi elfenc indiuiduaca, non eílenc vniueríalia: 
ergo non eft i b i maceria indiuiduans formam 
fubftancialem : & fie fequicur quodprius. 
TERTIA VÍA eft, quod omne quod habec 
maceriam, eft in pocencia ad aliquid: quia eciam 
in cáelo in quo eft maceria eft pocencia ad vbi. 
Si ergo eft maceria in incellcduali anima, opor-
tec quod fecundum aliquid fie in pocencia. 
Conftac aucem, quod non eft in pocencia ad 
adum perfedum nifi mediance aflu imperfedo 
qui eft mocus : quia omne quod de pocencia 
venic ad á í f u m , per mocum venic ad adum: 
hoc aucem non oporcec probare , quod anima 
incelledualis non lubiieiacur mocui : ergo non 
habec maceriam : &: fi non habec maceriam, 
fublaco eo quod accribuic eam huic corpori Se 
i l l i , non remanec aliquid quod diuidac id quod 
feparacur ex ómnibus hominibus. Igicur id quod 
ex ómnibus remanec , eft idem &c vnum. 
QVART A v 1 A eft quaíi lógica.Dicunc enim, 
quod quicquid ex fe non dilíínic aliquid nec 
decerminac, remanec vniuerfale 3c idem & vnum 
vbique Í incelledus aucem feparacus ex le non 
diffinic nec decerminac aliquid : igicur videtur, 
quod remancac vniueríalis idem vbique. Si enim 
aliquid diífinirec &c decerminaret incelledus ex 
fe , illius elfec ficuc maceria: propriac ; nullius 
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autem eft ficuc materia propris : ergo nihíí ex 
fe diffinitveldeterminar. Sublato igitureo quod 
per fe refertur ad hunc vel ad i l lum, quod eft id 
quod rcfpicit continuum & tempus, 8c hxc eft 
imaginado 8c fenfus ,' remanens in fe n i l fibi 
diffiniens ñeque determinans. Ideo igitur eft 
vbicunque fie & ex quocunque. Et i l l i rationi 
multum inniti tur Auerroes, fed aliis verbis f o i ' 
mat eam. Sed quia fortior apparet, ficut liase 
formata eft, ideó fie induximus eam. 
Q y i N T A v i A e f t : quia non íit oculus om-
nium colorum fuíceptiuus 8c harmonia q u í -
dam , nifi per id quod eft colorum íubftantia 8c 
hypoftafis quod eft perfpicuum : nec agit color 
in oculum , nifi per id quod eft adus 8c perfe-
d i o colorum fecundum adum &: fpecies ipfo-
rum. Igitur eodem modo nos de oceultisnon 
poífumus indicare nifi per manifefta. Intelledus 
non fie fufcepciuus omnium formarum tam eo-
m m quae func corporalia, quam eorum quas funt 
incelledualia cune, nifi per id quod eft hypo-
ftafis omnium formarum fecundum hoc quod 
formae func: nec mouene ineelledum cales for-
ma;, nifi per id quod eft fpecies omnium. Incel-
ledus aucem accipie formas phyficas 8c mache-
maeicas 8c diuinas, ficuc in 3. de anima á nobis Tra,a' 5^  
eft probacum, & i n mulcis aliis locis. Oporeet " P ^ ' 
igicur, quod accipiac cas, 8c fie accepriuus ipfa-
rum per hoc quod i n ipfo eft aliquid quod eft 
formarum omnium hypoftafis, 8c quod formae 
moueant per eam per hoc quod eft fpecies for-
marum omnium. Neutrum autem horum eft 
aliquid materiale, fed fórmale. Oportet igicur 
ineelledum eífe de fe immacerialem, 8c elfe for-
marum omnium quandam hypoftafim. Ec tpc-
ciem oporcec eífe aleeram ab incelledu q u x m o -
ucae ipfum, vel pocius moueaeur ad ipfum ficut 
ad locum & a d ípeciem. N i h i l igicur penicus i a 
incelledu eft aliquid maceriale, nifi aliquis velit 
fingere. Ec diximus i a m , quod hoc non licet. 
Igicur quod ex ómnibus manee, eft forma indi-r 
ftinda. Ee hascracio valde eft noeabilís 8c bona: 
quia ex ea fequicur, quJid idem eft quod manet 
ex ómnibus corrupcis poft morcem. 
SEXTA VÍA eft: quia dicunc, quod id quod 
per fe eft caufa fimplicieaeis 8c teparacionis á 
maceria, máxime eft fimplex 8c feparacum i n fe-^  
ipfo. Simplicicaeis aucem 8c feparaeionis non 
caufa eft in rebus nifi incelledus. Igicur fecun-
dum fe máxime eft fimplex 8c feparacus. Quod 
aucem máxime eft fimplex 8c teparacum , non 
diftinguicur per hoc quod eft in mulcis. Igicur 
incelledus fiue ineelligeneia fecundum fe non 
diftinguicur per hoc quod eft in mulcis. Quod 
aucem non diftinguicur per hoc quod incelle-
dus, fi accipiacur abfque mulcicudine, remanec 
indiuifum 8c vnum. Igicur incelledus remanens 
ex ómnibus incelledibus remanec incelledus 
indiuifus 8c vnicus. Hxc auc via eft, cui muleum 
innicuncur i l l i qui hunc errorem inuenerunc. Per 
iftam enim viam habere videncur, quod vna 
fola ineelligeneia quam decimi ordinis vocane, 
eft quae irradiar fuper animas, 8c facir in eis ope-
racionera incelledualcm , 8c quod liare lola eft: 
qiiíE remanec poft moreé,ficuc fuit ante mortem, 
SÉPTIMA VÍA eft quae fundaturfuperpro-
pofitiones lógicas. Dicunc e n i m , quod fpecies 
accepca fine materia eft vna nacura indiuifa, 8c 
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non dmiditur nifí per materiam. Et hoc accidit 
ei inquarmun cft in materia, &C non í ecundum 
í"c : \\xc aucein multo magisconuenit ci quod 
eft fpécies ípeciemm. Eft autem intelledus tpe-
cies fpecierum. Igitur nondiuiditur nifi parti-
cipatione materia. Sed participare materiam eft 
contra naturam intelledus 6¿ contra difEnitio-
nem ipíius. Igitur intelledus materiam non 
participat : manet igitur indiuifus in ómnibus . 
Quod igitur ex iplo rclinquitur poftmortem 
ex ó m n i b u s , eft vnum & indiui íum. Et hxc ra-
cio eft cuiufdam Mauri qui vocatur Abuba-
cher. 
OCTAVA YIA eft hxc : quiaid quod eft in 
aliquo 3 eft in eo fecuudum poteftatem eius in 
quo eft. Exemplum eius autem hoc eft : quia íl 
colores funt in corpore terminato, funt in ipío 
fecundum poteftatem corporis terminati. Si au-
tem (une i n perfpicuo, íunt iterum in ipío íe-
pundu'm poteftatem perípicui, Et íl funt i n 
oculo , iterum fecundum aliud efte funt in ipío 
quod eft fecundum poteftatem oculL Et fíe eft 
in ó m n i b u s : \\xc enim propoíitio non habetin-
ftantianijdum modo bene intelligatur.. Nos au-
tem iam príediximus , quod non loquitur hic 
nifi bene intelligentibus. Si ergo fie eft, aíTuma-
mus hanc, quód vniuerfale eft in intelledu &; 
non alibi : íc intelledus eft qui agit in ipfo 
vniuerfalitatem, irecipic ipfum vt vniuertale. 
Nec eft aliquid quod recipiat vniuerfale y t v n i -
uerfale , nifi intelledus, Haec igitur receptio eft 
fecundum poteftatem qua intelledus eft intel-
ledus. Hxc aut poteftás non fundatur niíi in 
eo quod eft vniuerfale exiftens vbique & fem-
j3er. Er^o intelledus eft vniuerfale vbique & 
femper.Quod autem vbique eft &: femper,vnum 
& indift indum eft apud omnes. Et quod ex ipío 
relinquitur ex ó m n i b u s , eft vnicum & idem. 
Igi tur intelledus & eft vnus in ó m n i b u s , & 
quod ex ipío relinquitur ex omnibuSiCÍl vnum. 
NONA VÍA eft: quiadicunt, q u ó d a b omni 
Phiiofopho feitur , quód intelledus quia veré 
eft hominis intelledus, eft ille qui eft adeptus. 
Adeptus aiítem intelledus non eft nifi qui ac-
quidturperrefolutioncm omnium attrahentium 
éc determinationem luminis puri intelledualis, 
quod relinquitur exhuiufmodi refolutione.Con-
ílat autem, cjuód non eft illud lumen nif i l u x i n -
telligentiae íeparatae & agentis. Haec autem lux 
fecundum fe accepta fine contrahentibus& de-
termiñantibus eam, eft vna &: indiftindarelida 
ex refolrttione omnium. Intelledus igitur ade-
ptus eft yruis qui relinquitur ex ómnibus . Hic 
autem eft intelledus humanus. Igi tur quod re-
linquitur feparatum ex ómnibus animabus ho-
minum, e f tvnüm 6¿ idem. Huic etiam rationi 
multum innituntur: & eft ratio Alpharabij, fed 
non inducir eam ad hoc ad quod i l l i vtuntur ea, 
fed adhoc quod oftendat, quod anima ideo eft j 
incorpore pofita, v t intel ledum cont inuéad i - I 
pifeatur. 
DÉCIMA VÍA eft probítiionis qua dicunt, 
quod omnis fótica qua: per eífe diftinguitur & 
multiplicaturin materia 3 potentia eft in mate-
ia , & per muta'cionem vei motum educitur de 
pfa. Intelledus autem nec per fubftantiam, nec 
per operationem eft talis forma. Igitur nec po-
tentia eft in materia ? nec per motum vel muta-
tionem educitur de illa. Igi tur non eft forma 
per materiam multiplicata. Si fie eft, fequeretuc 
neceílárip, quod id etiam quod relinquitur poft 
matererias corporalis refolutioncm , quod hoc 
non eft multum , nec plura , fed vnum folurm 
Huic etiam rationi mult i multum innituntur. 
VNDECIMA VÍA fumitur á quodam quod 
eft intelledus propria pajiíioo Hoc autem eft 
quoddixit Anaxagoras, quód videlicet intelle-
dus n ih i l nul l i habet, commune : quod enim 
n ih i l null i h^tbet commune s rcmanet indift in-
d u m & vn um : eo quod omnis dift indip íit per 
diuií ionem ex aliquo communi. Quodaut&m 
remanet indif t indum & vnum & idem in ó m -
nibus , & poft feparationem ab ómnibus rema-
net vnum & idem. Igitur intelledus poft íepa-
racioncm ab ómnibus non eft nifi vnus numero 
&:idem : ceífante enim eo quod facic numera-
tum, non manet nifi commune, 
DVODECIMA viAeft fumptafimiliter ápaf-
fione intelledus quae eft, quód íeparatus eft i n -
telledus : fed n ih i l eft dif t indum per hoc á quo 
eft vniuerfaliter feparatum. Intelledus autem 
vniuerfaliter eft á materia feparatus. Ergo pet 
ipateriam nullo modo eft diftindus. Conftac 
igitur, quód per materiam non diuiditur in te l -
ledus vniús hominis ab intelledu alterius. Et 
iterum palam eft, quód formaliter per difFeren-
fciam aliquam non diftinguitur vnus intelledus 
ab alio. Ergo nullo modo diftinguitur : & quod 
eft indif t indum in ómnibus , remanet vnum &¿ 
idem feparatum ab ómnibus \ ergo vnus numero 
intelledus & eft omnium & vnus &: idem re-
manet poft feparationem ab ómnibus . 
TERTIADECIMA VÍA eft fumpta á quibuf-
4am íimilibus. Scitur enim, quód virtus cordis 
vna eft vniuerfalis in ómnibus membris : & íi 
per intelledum tollantur omnia membra, rema-
net vna virtus cordis numero indiftinda. Si au-
tem virtus cordis eífet non orgánica , tune id 
quod remaneret ex ómnibus membris , eífet i n -
diuifibile vnum & non organicum. Eft autem 
vna virtus inrelligentia?, vt dicunt, cuius inftru-
mentum eft omnis anima. Cuius fígnum eft: 
quia diuerfimodé fe»ntiunt qu^e fent iunt , &: d i -
ueríimodé imaginentur quae imaginantur : ta-
men omnes qui intelligunt per intelledum pu-
rum & fimplicem , omnes eodem modo inte l l i -
gunt : quod non poíTet eífej nifi vna intelligen-
tia eífet , cuius inftrumentum eft omnis anima. 
Si igitur fubtrahatur anima huius & illius , re-
linquitur quod idem eft vnum quod rcmanet ex 
ómnibus ipfis. Ethcec ratio fupponit, quód i n -
telledus non fit pars animae, quod feré fuppo-
nunt omnes Arabes,qui huius errpris primi lunt 
inuentores, 
QVARTAPECIMA via eft : quia dúplex eft 
participado vnius naturas communis. Aut enim 
participatur fecundum eífc, aut participatur fe-
cundum eífentiam. Secundum elle quidcm,ficut 
natura generis participatur áíjpcciebus,¿k: natura 
fpeciei participatur ab indiuiduis. Et quod qui-
dem participatur fecundum eífe, multiplicatur 
in his qu£E ipfum participant, & í e c u n d u m o m -
nes potentias narnralcs, & fecundum aótiones 
diuerfificatur in illis : & vnus melius tS<: altcr pe-
ius fe habet in his quae ad rales pertinent poten-
tias & operationes, & per defeótum corporis de-
ficiun? 
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jñcinnt haiufmodipotentias & operationes. Id 
autem quod participatui" per eífenriam vnam, 
non dmeríificacii!: in his quae ipfum participant, 
niíi in potentia & operationíbus quashabetin 
his quae participant ipfum, & non in feipí'o. 
Cuius exemplumeftinliimineiolis,quod vnum 
i n íubftanria participatur á mul t is , & diuerfas 
haber potentias i n illis : fed in fe manet vnum. 
Intelleótusigitur aut particip^pur primo modo, 
au t í ccundomodo . Si primp modo: tune opor-
teret 3 quód íecundum fe deficeret deficiente 
corpore& putrefeente : quodfalfum eft : quia 
dicit Arifto. quod non asqualiter iudicant per 
intelleélum iuuenes fenibus presbiteris. Siau-
tem fecundo modo participatur, tune quidem 
i n his potentiis hebefeit intelledus , inquibus 
operatur in corpore deficiente per feneólutem, 
Et illa: funt in quibus non intelligit íine cont i -
nuo & tempore , apud fe taraen manens indefi-
ciens. Sed quicquid fíe participatur á multis per 
fubftantiam 3 manet vnum & indiuifumab il l is , 
& efl; vnicum infubftantia. Igi tur clFe quod ma-
net de ómnibus animabus, incorruptibile , eft 
vnum perfubftantiam &: indiuifum. Huic etiam 
rationi multum valdé muh i innituntur huius 
erroris auótores. 
QVINTADECIMA viaeft fubtilis valde. D i -
cunt en im, quód formalucis corpóreas non ha-
ber contrarium , &:ideodiuidi nonpoteft , niíi 
per mater iamín quaeft. Cumautem fit prima 
inter formas corpóreas , non applicatur alicui, 
niíi per naruram, qua il lud cui applicatur, com-
municat cum perpetuo fuperius corpore. Quod 
autem lux & lumen non habeant conraiYum, 
patet omni philotOphiam ícienti. Similiter & 
hoc planam eft, quod cum omnis diuiíio eíFen-
tialis fiat per cont ar as diffe encias, q i o d i l lud 
quod non habet contLadum, non diuiditur ex 
aliquo communi quod l i t ante ip um. Secunda 
vero pars diótorum ^lana ^( t : quia íiue lumen íit 
i n caelefti, íiue íit in pe:fpicuo elementáis, íiue 
i n corpo:e terminare, non ell in aliquo niíi 
prout eft aótus perípicui aliquo modo. Ethasc 
communieat inferius corpus cum perpetuo fu-
pedod. Si autem íic eft, vt inquiunt , i n forma 
corpórea noi i l i í í ima, neceireeftvt hsc multo 
magis fit in illa qua: eft omnium formarum pr i -
ma & diuiniflima". Hanc autem conftat eífe i n -
telleitum : eft enim intelledus primura poft 
caufam primam , & primus inthixüs lucis caulae 
prims eft intelledus. Igi tur ifta natura quascun-. 
que eft, non habet aliquod contrarium, nec par-
ticipatur ab aliquo , niíi p -r áliqüod diuinum, * 
i n quo id quod accipit ipíum , conuenit cum 
caufa prima. Haec autem non poteft efte mate-
tia. Igi tur intelleótus eft natura quae non con-r 
trarietate aliqua diftinguitur ab aliquo, nec ma-
teria manet : igitur fecundum omnem bene i n -
telligentem indiuifa & vna in ómnibus in qu i -
bus éodem modo participatur, &:poftfepára-
tionem ab ipíis manet vnum & idem ex ómn i -
bus reliólum. 
SEXTADECIMA via eft fumpta ex deftru-
ctione reíponfionis quas pollct fieri, & quae da-
tur á pluribus. Dicunt enim, quód intelledus 
vnius diftinguitur ab intelledu alterius in nu-
mero per materiam in qua eft, & non per mate-
ríam ek quaeft. Et dicunt intelledum. eífc com-
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poíl tum ex materia, qua: non dererminaturniíl 
tantum forma fubftantiali, qua: fecundum elíe 
eft prima. Et harc forma eft intelledualit^s : & 
materia illa n ih i l habet de proprieratibus mate-
r ia , niíi dúo prima , quorum vnum eft formam 
fundare, & íecundum eft formam fundaram per 
eííe diuiderc. Et \\xc eft refponfio Auicebron in 
libro de forma & materia, íiue de fonte vita: í n -
titulato. Sed contra haec obiiciunt dicentes íe-
cundum omnem philofophiam hoc elíe pla-
n u m , quód ex hoc quod eft hoc aliquid & ma-
teria, n ih i l fit vnum. Si ergo anima intellcdhia-
lis hoc modo eft hoc aliquid per compoíi t ionem 
materia: & forma:, non poteft ficri fecundum 
fubftantiam ex ea & corpore vnum.Igitur homo 
non eft vnus perfubftantiam , quod falfum eft. 
Falfum igitur eft hoc, quód anima intelleótua-
lis habeat talem materiam , vt ifti dicunt. Et fi 
non habet materiam, neefundatur, nec dif t in-
guitur : & íic redit quod id quod ex ómnibus 
hominibus incorpórale relinquitur, íit vnum &C 
idem. 
SEPTIMADECIMA via eft fumpta ab huius 
intellectus operatione. Agens enim vniuerfaliter 
& vbique non poteft eííe diólinótum. Si enim 
detur, quód íit diftinótum, tune íequitur , quód 
íit definiré in loco vno per fe vel per accidens: 
& extra locum i l lum non eft operatio. ipíius: 
quia operatio non extendit fe extra id cuius eft, 
¡ niíi per aliquid médium continuctur ad id quod, 
diftat ab eo quod operatur, Intel leótus 'autem 
eft vniuerfaliter agens in ca:lo & in térra, ad d i -
ftans , & ad id quod eft p r o p é , prasterid quod 
per aliquid médium continuetur ad id circa 
quod operatur. Igitur intelleólus non eft natura 
determinatá vel definita ad aliquid, Q.uodau-
WQta íic indefinitum &indeterminatum eft, cum 
feparacur ab his i n quibus agir, remanet vnicura 
íepararum ab ómnibus . Igi tur quod de inrellc-
6tu remanet feparatumab ómnibus, eft vnum 6£ 
indiuifum. Hxc ratio quibuídam indoótis vide-
tur debilis, & eft fortiííima, 6c ad ío luendum 
difficilis mul tum. 
OJINTADECIMA via eft fumpta á íimili. 
Dici int enim,quód inrelligentiafeparata eft quaí 
mouct Cíeliim quodeunque íit i l lud : quia de 
hoc non hic eft quasftio : &c íi coníideramus for-. 
mam quam l^egitur intelligentia corpori quod 
mouet, vna eft ex, parte roouentis, & vna eft ex 
parte eius quod moueuir, licet forré diftendatur 
in moto 6$ in matu,qua? indiuifa &: indiuifibilis 
eft in mouente. Si ergo motor qui eft in te l l i -
gentia, formam det ad modum mouentis, & non 
mobilis , íiue eius quod mouetur , illa manee 
íimplex indiuiía in ómnibus illis quac ipfam hoc 
modo participant. Talis autem forma q u ^ eft ad 
iTjodum primi motoris , inter omnes formas eft 
intelle£tus. & anima intelledualis. Ergo, fimplex 
& indiuifibilis eft i n ómnibus qui intelleótum 
participant. Propter quod etiam nulliu,s corpo-
ris. dicitur a¿lus. Quod autem íimplex §l i n d i -
uiíumeft in ó m n i b u s , leparatum ab ómnibus 
remanet idem &: vnum. Ig i tur quod;de intelle-
dualianima feparatur ab ómnibus , idem eft & 
vnum. Haec autem ratio fundatur fuper hoc, 
quod nulla forma diuidi tur per materiam, niíi 
alia íit in hac parte i^teriae , & alia in alia, niíi 
quae data a raotore ei quod mouetur, diftendi-
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jruraliqao modo 3 vt virms corpons in quanti-
tace eius quoii moucrur, & in qnanntace motus 
ipfius , qu^ qnancitas lecundum diuerías lúas 
partes particnlaritei: mouec matcrise vnam par-
tem Sí aliam : quia fi phyficé loquamui', mate-
ria non efl; peucepcibilis formas quas eí l in intel-
Icda motoris, niíi per quíantitatem moti & mo-
tns, nec eft hitelligibile 5 quód foima aliqua íit 
per quantitatem moti & inotus , nif i diftenfa 
per tocam continuitatem qua potentia ex i t in 
adum. Et ideo íi aliqua forma tali diftenííone 
efl: indimíibilis, illa non datar per id quod mo-
uetur, nec per motum eius}ted Huit ab ipla fab-
ftanria motoris. Et ideo efl: immaterialis & i n -
diuifibilis in ómnibus , & íeparataab bis in q u i -
bus eft, remanet vna numero & indiuirao Et \\xc 
ratio efl: fortis. 
DEcIMANONA via eftfumptaex hoc quod 
i n r e l t ó u s eft locus intell igibil ium & non í u b -
i edumpropr i é . Sicautem arguunt 3 quodquic-
quid per vnam & eandem rationem efl: locus 
oranium, vnum eft & indiuiíum , niíi per fitum 
diuidatur quoad omnia ifta.Intelledus autem vt 
locus fe habet ad omriia , &: íic eft efle omnia 
fien vnum fecundum adum cum omnibusj quia 
omnium eft locus. Tollendo igitur fitum qui 
íibi" non conuenitjvnus intelledus eft in ó m n i -
bus intclligibilibus 5¿indii>itus. Ig i tur eft vnus 
in me, in te , & in quolibct alio. Igitur poft filé 
& te & quemlibet alium,vnum &: idem eft qupd 
manet 'ex ómnibus poft- mortem. Et haec ratió 
eft fortis valdé , fibene intelligaturqualiter i n -
telledus eft locus • fpecierum intelligibilium, & 
nullo modo fubicdum. Sed de hóc hic agere 
non habemus, fed in aliis hoc á nobis determi-
natum eft, & ib i etiam probatum eft, quod i n -
telledus & id quod intelligitur, vnum íun t fe-
cundum adum". 
VICE SIMA via eft fumpta á paífionepropria 
animas íecundum intelledum. Et ha?c eft, quód 
ipía eft imago omnium : ánx enim íun t imagi-
nes omnium vniueríaliter folum, quarum vna eft 
vniuerfaliteragens : illud enim neceífe eft cílé 
conueniens ó m n i b u s : qnia probatum eft, quód 
omne quod fit, ht ab agente connenienti íibi in 
forma. Alterum autem eft materia prima, quae 
potentia eft omnia , & habet omnium in fe in-
choationem furmarum : & hasc eft imago fecun-
dum porentiam. Prima autcm imago eft Iecun-
dum a í lum : propter quod probatum eft, quód 
adus perfedus omnivim eft ante potentiam. I n 
his auteni nec agens fecundum, nec materia fe-
Cunda funt imagines omnium:quia nec ages fe-
cundum per poteniéam adiuam, nec materia fe-
cunda per potentiam pafliuam ambit omnia, fed 
quaedam : & illorum eft imago : anima autem 
per intclleóhim vniuerfaliter agentem in t e l l i d -
bilia, eft imago omnium & adus : & per in te l -
ledum potentialem quo fit omnia, eft imago 
omnium & adus: igitur natura illa intelledua-
lis non poteft elfe determinata ad al iquid, íicut 
ñeque materia vel agens vniueríaliter poí lunt 
cííe determinata: quia fie eífent fecunda, non 
jprima : nec ambireiit omnia , fed quíedam. Si 
autem hoc eíTeeft neceíTarium, tune intelledus 
indeterminatanatuia eft in ómnibus & indiuifa: 
& fie quod relinquitur ex ó m n i b u s , eftróárui-
fam & vnum folumo 
VICE sIMAPRIMA via eft fumpraá propiic-f 
ta téprimi agenris & vltimas formas. Agens eniúi 
vniueríaliter eft agens ad hanc intentionem, 
quód id quod agi t , peitingat ad fimiltudínem 
ipfius in forma vltimá, Ergo forma inter omnes 
magis fimilis primo agenti fine efiieienti, eft 
forma vltima ^use le ex additione habet ad o m -
nes alias formas in genere. Hase autem non eft 
nifi intelledus : quia illa íe habet ex additione 
^d eíTe, viuere, fentire, & vniueríaliter cogno-
feere cognitionc diftinda. Hic igitur inter om -
nes modos magis aífimilatur eidem agenti , Se 
magis participat de bohis eius nobilibus. D i u i -
nas autem nobilitátes eius non contingit parti-
cipare particulariter, fed vniuerfaliter: nec con-
t ingi t participare per m o t u m , fed per immobi-
l i tatem: quia quod participat particulariter, non 
participat diuinas:(5¿: quod per mobilitatem par-
t icipat , participat cum indigentia. Intelledus 
igitur erit naturá quasdam quae nec particulari-
ter nec mobiliter participat: fed talis natura nec 
eft particularis, nec diftans á primo fonte d i u i -
narum : igitur intelledus ñeque eft particularis 
natura, ñeque diftans > fed potius vna in te l l i -
gentja p r im^ caufae per feipíam coriiunda , 6c 
ex illis diuinis iní^uens fuper animas quae lumen 
eius participant, &: fi fie eft vna & impartibilis 
& immobilis in ómnibus lumen fuum partici-
pantibus , feqüitur necefiarió, quód poftrefp-
lutionem omnium id quod remanet, non eft niíi 
idem & vnum. Et huic rationi foititei: n i tun-
tur. 
; TIGESIMASECVNDA via eft fumpta penes 
naturam eius quod eft vniuerfale : natura enim 
communis eft ipfa fubftantia ad quam refertuc 
dií í jnit io, aut aliquid diftinitionis illius naturas, 
& eft fimplex in fe exiftens , be accidit quód fit 
vniuerfale vel particulare. Et fimiliter accidit ei, 
quód fit in intel ledu , vel quód fit i n fenfu, 
Cum autem per accidens fit vniuerfale & in i n -
te l ledu, tune per hoc accidens fit vniuerlale, 
quod accipitur vt fimilitudo omnium eorura 
•quac ambit potentia vel adu. Et quando effiei-
tur parricularis in fenfu , tune fit per accidens 
quod eft eíTe fuum in hac materia fenfibili. Si 
igitur n ih i l horum accidit alicui naturae fimplieí, 
illa nec erit vniuerfalis, nec particularis , fed i n 
fe manens fimplex fubftantia & indiuifa. Talis 
autem eft natura intelledualis , cui non accidit 
eíTe in materia, vel quod potius impoflibile eít 
eífe in materia. Igitur per efie non multiplicatur, 
fed manet fimplex & vna. Quod igitur remanet 
poft refolutionem omnium, eft fimplex & v n u n i 
he non multa. 
VIGESIMATERTIA viafundatur fuper ex-
clufionem falfaí refponfionis Auicebron. Dicil; 
en im, quód fuftinere &: recipere funt paífiones 
materias, & vbicunque inueniantur, i n illis eft 
materia : fed patet, quód etiam forma fuftinet 
& recipit, fieut linearedum & curuum, & nu -
raerus pac vel impar, & albedo claritatem maio-
rem vel minorem : nec tamen propter hoc funt 
compofira ex materia & forma. Si igitur anima 
fufeipiat potentias naturale's & feientias & vir-
tutes, non propter hoc feqüitur , quód fit com-
pofira ex materia & forma. Et quamuis hoc fuf-
fíciat ad exclufionem eius quod d i e i t , tamen 
alibi iam probauimus, quód anima non eft fub-
iedumi 
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ie&um rcienciarura & virtutum pxopne lo-
queado 3 nec foumaium intelligibilium , fed 
pocius calium eft íocus: 8c homo fecundum ali-
quid í u i , non eft íubieótum calium, niíi valdé 
largé de íubieóto loquamur: 8c largé loquendo 
de 1 ubiecto, poíTunc ea quae non func compoíica, 
eíle fubieda. Si ergo fie fe habec incelledus, ve 
videacur efté nacura fimplex 8c indecerminaca per 
fubiedum & locum. Eííe aucem quod indecer-
minacum eft per fubiedum 8c locum , eft idem 
m ó m n i b u s , 8c idem 8c vnicum remanec refo-
lucis illis in quibus eft per aliquem modum 
dfendi. Ergo idém eft inteiíedus qui relinquicur 
ex ómnibus animabais. 
V1 GE s 1 MAQVARTA viaeftfumpeaperfimi-
licudinem omnium formarum : omnes enim 
forma; calis nacurae func , quod poft refolucio-
nem pofteriorum remanec vnum "quod fuic eífe 
i n ómnibus . Ec íi formae cífenc fubftancis fepa-
rabiles, remaneret vna fubftancia quse fuic in 
ó m n i b u s , ílcuc dixerunc i l l i quiponunc formas 
feparatas. I n hoc aucem in quo deficiunc forms 
illae, non deficie incelledus qui perfedior eft 
ómnibus fbrmis. A íimili igicur quod remanec 
poft refolucionem hominum , non eft nifi nu-
mero per fubftanciam quando eft feparacum. Et 
íic idem eft quod relinquicur ex omnium homi-
í ium animabus. 
VIGESIMAC^VINTA via eft fumpea ex hoc 
quod eft caufa diueríicacis numeri : numerus 
enim non eft inuencus niíi per diuiíionem : quia 
diuifio eft caufa numeri. Quaeramus i g i t u r , 
quomodo numerecur id quod remanec ex vno 
homine 8c ex alio ? Ec fupponamus cum Philo-
fophis, quod n ih i l remanec poft morcem de his 
qua; func virtuecs corpórea;, fecundum hoc nih i l 
manee nifi nacura incelledualis. Conftac aucem, 
q u ¿ d illa non cadic in numerum per formam 
fubftancialem qua vna difFerac ab alia : q u i a í i c 
eífenc diuerfa; ípecies animarum iWx quae rema-
nent ex ómnibus in fp?cie conueniencibus ; 
quod eft impoflibile. Oporcec igicur , quod íi 
numerancur , numerentur per id quod eft in 
anima ficuc maceria. Tale aucem aliquid non 
inuenimus nifi ineelledum maeerialem , qui 
vocacur poflibilis. Hic aucem incelledus, ve 
Trafit i . probacum eft in y. de anima, nec eft corpus, 
cap. 14. nec vircus in corpore, nec maceria aliqua , ' íed 
eft feparacus ficuc intelledus agens. Igicur ifte 
cum fie feparacus, communis eft ómnibus vnus 
in fe exiftens. Igicur nec per illum numeratur 
i d quod remanec poft morcem hominum. Igit;ur 
nullo modo cadic in numerum : 8c fie vnum 8c 
idem eft, quod remanec ex ó m n i b u s , 8c fecun-
dum nacuram incorrupeibile. 
V i GE s IM A s E XT A via eft fumpea ex propria 
feparaci paííione : 8c eft racio quamfacic Auem-
pace in epiftola quam vocauic de coneinuacionc 
incelledus cum homine. Dicie aucem fie : omne 
feparacum ab aliquo refpiciens aliquid procer fe, 
quod monee ficuc moeor feparabilis ab illo , eft 
vnum apnd fe, quod nec multiplicatur nifi vir-
íuce qua concinuacur cum illo quo mouec. Vé-
licas huius propoficionis probacur ex ómnibus 
mocoribus ca-li (eparacis, 8c ex ómnibus moco-
ribus ciuicacum 8c communicacum: quia qu i l i -
bec illorum vnus apud fe manens mouec mulci-
íudinem quandam, nec fnulciplicacur nifi mul-
tiplicatione vircufis qua coniungitur his qug; 
monee. Habita autem ifta propoficione procedit 
fie omnis motor teparatus vnus apüd fe manens, * 
&:non multiplicatione vircucis qua coniungitur 
his qua; monee , relinquitur vnicus, 8c nullo 
ínodo rnultiplicatus : led anima inccllediialis 
per naturam eft huiufmodi motor í epara tus , 
ficut nauta á n a u i , 8c non coniundus i r id iui -
duis nifi per vircueem qua mouec ea: igicur í e -
paraca ab indiuiduis anima intcl ledual i , rema-
net vna & eadem fiibílafieis apud íeip.am , & 
nullo modo multiplicata. 
VIGES^MASEPTIMA via eft Auerrois fuper Com.j. 
3. de anima , fupponendo quod hoc demon-
ftrauit Ariftcc. quod intelledus poííibilis non 
eft materia, licet fecundum aliquid fie maeeria-
lis. Elicicur autem fie argumentatio ipiius.Quic-
quid Pccipit formam quse eít vna non mu l t i p l i -
cara in multis 8c ómnibus in quibus eft, ipfum 
eft vnum in ómnibus i l l is . Incelle.ius poííibilis 
fie recipit formam intelligibilcm , vt diclum eft. 
Ergo intelleólus poííibilis eft vnus i n ómnibus 
illis in quibus eft forma intelledualis. Pro^atur 
autem prima pars prims ex hoc quod forma re-
cepta numeratur per numemm fubiedi reci-
pientis. Ee ideó íi recepcum in ómnibus vel 
mulcis eft vnum, oporece quod recipiens in eif-
dem fie vnum & idem. Seca nda aucem probacur 
ex hoc quod fidarecur , quod forma vniuerfalis 
recepea in me 8c i n ce , non eífec ^na , (eque-
reneur mulca inconuenieneia: feque :eeur enim, • 
quod recepcum in me elfee (inguiare , & in ce 
fimilicer. Ec haec dúo fingularia habeienc vnum 
vniuerfale abftradum ab eis , 8c fie inceiligi'.ule 
eífec intelligibilc. Et hoc de neeeflirace abirec 
in iníinicum , ficuc cuilibee pacer qui feic ph i -
loíbphiam., Sequerecur eciam , quod receptio 
incelledus poííibilis eífec ficuc recepcio, maecii^: 
quia quicquid recipie forma fecundum eífe fin-
gulis , eft materia vel vircus macetialis, 8c non 
operans nifi in maceria, Ee hoc eft concia nacu-
ram fubftaneiae í",paraca: qualem probac Phi lo íb-
phus ene ineelledum poíl^bi ém. Sequerecur 
i tc rum, quod cum difcipnlus accipiedoófiinam 
á magiftro , quod generaretur in ipfo alia quae-
dam íc ient ia , ficut vnus ignis generaturab alio 
igne: qua; omnia funt abfurda. Habito igitur, 
Jjuódinielleólus poííibilis eft vnus in ómnibus^ 
fequicur necelíano , quod vnum 8c idem eft," 
quod relinquitur ex ómnibus . Et fie habetur 
pcopofitum ficut prius. 
j V I.G E s i M A p e x A v A via eft fumpta á racione 
poííibilis intelledus inquantum ipfe eft poten-
tia omnia , 8c eft cuiufdam Philoiophi Mauri, 
qui vocatur Abubacher, quem alio nomine q u i -
dam Haly vocant. Obiieit autem fie: quicquid 
eft potentia omnia, non eft res in feip' a diftinda 
ab aliquo : intelledus poí l^ i l i s eft potentia 
omnia : ergo non eft res i n íeipfa dift inda ab 
aliquo. Probatur autem prima per hoc , quod 
fi detur quod id quod eft potentia omnia , íic 
res diftinda ab aliquo , fequitur contradidio» 
quod videlicet non omnia l i t in potentia : quia 
non diftinguitur ab aliquo nifi per id quod eft in 
adu:& quod eft in adu,non eft inpotéda . Igi tur 
non fuit ve rum,quóde í re t in potentia omnia,&: 
nihi l omnium i n adu:quod tamen probatum eft 
deintclledu poíTibih.Hoc aucem fie habico p o-
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cedit fie : quod non eft diftinctum ab aliquo, 
•íecundum íe non numeratur qüando eft íecuñ-
dum fe acceptum : intellectus poílibilis non eft 
diftindus ab aliquo" : igitur ñon nuraératur3 
quando fecundum fe eft íeparatus. Poft mortem 
autem eft íeparatus Iecundum fe acceptus : ergo 
tune non numeratur fed eft idem in ómnibus 
& per omnia, & non multiplicatur, 
VIGES IMANONA via eft fundara fuper pro-
portionem agentis intelledus & poflibilis 3 & 
tft Auerrois in commento fuper 3. de anima ex-
trada de verbis eius fie : Agens enim omnia 
Vniuerfaliter non ágit nifi fundatum in aliquo: 
qüia agehs vniuerfalitet eft forma, quas nec cífe 
habet, nec adionem , nifi fundetur in aliquo. 
Et fie oportet, quód intelledus agens fundetúr 
i n poí l ibi l i : quia in alio fundad non poteft v n i -
uerfaliter agens, nifi in eo quod eft vniuerfali-
ter receptiuum adionis eius. Et ideó dieit, quód 
fi agens eft setetnus, quód neceiFe eft , quód 
poílibilis fit íe ternus, loquens contra Themi-
ftium ¿c Thcophraftum. Et ideó quaerit, qua-
liter eííe p o í l i t , quód fi agens eft íeternum & 
patiens s te rnum, c^uod fadum ab agente in 
pariente fit generatiüum & corruptiuum ? Si 
autem íic eft , oportet quód tota natura in te l -
ledualis in homine fit feparata Sí as terna, Quo'á 
autem eft ieparatum Se asternum, non numera-
tur numerp mateciae cui per accidens coniungi-
t u r : hxc enim propofitio pede patet cuilibet. 
Sed intelledus non coniungitur materiae, nifi 
cum continuoSc tempore per formas imagina- i 
tas. Igí tut non numeratur numero hominum. I 
Reiolutis igitur ómnibus ñon remanet, nifi 
vnum folum ex ómnibus nullo modo mul t ip l i -
catum. Et eft ratio quae multum eft fortis, licct 
quibufdam non videatur. 
TRIGÉSIMA via eft fundara fuper hoc i n 
quo pender homo ad intelledum primum qui 
eft caufa omnis intelledus. Et hoc iterum ex-
trahítur de verbis Haly Abubacher. Nos enim 
in aliis locis oftendimus, quód nihi l eft i n na-
tura íua perfedum , nifi intantum proueniat 
perfedum quod at t íngat aliquo modo fuum 
mouens primum. Cum igitur fecundum Arift. 
folius hominis fit intel ledus, oportet quód 
primum mouens hominem ad hoc quód eius 
intelledus eft, fit intelledus pnmus. Oporrer 
ig i tu r , quód per aliquod fimile vel idem inrel-
ledui primo dependeat ad ipfum , & quód hoc 
fit máximum bonorum fuorum & nobiliífi-
mum. i l lud autem per quod fie depender ad i n -
telledum primum , non poteft eííe nif i fepa-
ratum. Igitur depender per íepararum : non 
aurem eft in homine íepararum, nifi quod eft 
non dererminarum huie & l i l i : igitur per hoc 
quod non eft proprium huie & i l l i , depender 
ad intelíectum : fed n ih i l remanet de anima poft 
mortem, nifi id quod depender ad intelledum 
primum : igitur quod ex ómnibus homimbus 
remanet poft mortem , eft quod non eft alicui 
prop. ium : igitur vnum commune eft omnium 
quod remanet. Et fie habetur propofitum. Hase 
igitur íunt quae partim ingenio proprio, pactim 
ex didis Peripateticorum collegimus, i& funt 
difíicilia valde ad loluendúm. Sed antequam 
lús reípondeamus,düputabimus in contrarium. 
Et in hac difpucarfonc fieut & in pciori n ih i l 
fecundum legem noftram dicemus , fed omnia 
fecundum philofophiam. 
c A p y T y. 
De triginta fsx rat 'wnihm fotifómis 
in contrarium ofinionís Auer-
rotfiarum induttu. 
SVnt autem plurima contraria iíli opinioni qu£E nune probata efte videtur. Nec inuén i -
tur aliquis de Peripatcticis antiquis qui hace d i -
xerir : fed i l l i qui fuerunt idearum audores, 
aliquid fimile dixerunt, fed i l l i fuerunt Stoici. 
Primum quod eft contra iftos eft , quód in o m -
ni fpecie eft vera differenria conftitutiua quas de 
potentia edueitur in adum. Quas autem de 
potentia edueitur ad adum , íecundum eíTe 
multiplicatur in' indiuiduis , Se eft forma v l t i -
ma. Ergo forma vlrima fecundum eííe mul t ip l i -
catur i n indiuiduis : forma autem hominis eft 
anima rationalis : igitur anima rarionalis Sí i n -
telledualis fecundum elle eft raultiplicata fe-
GUndu^n nt|msrum in^i^iduórum. Quod autem 
fecundum eíTe veí numerummultiplieatum eft, 
eft mulriplicatum fecundum fubftantiam : igi-
tur muirás funr numero Sí fubftantia animas ra-
tionales: igitur etiam poft mortem remanent 
multas: quiafupponimus ex alibi probaris,quod 
anima rationalis fit immortalis. ' 
SECVNDA RATIO adhue eft, quod fieut 
viuere viuentibus eft eíTe, & fentire fentienti-
bus eft eíTe, ira intelligere eft eííe intelligenti-
bus. I d autem quod eft eíTe his quas fnnt,mul~ 
tiplicatur ad numerum eorum, cum eíTe fit 
adus eíTentiae, & diffufio in eo quod eft : i g i -
tur numeratur in numero eius quod eft. In te l -
ledualis igitur natura numeratur íecundum nu -
merum animalium inrelledualium : & fie fub-
ftaritia eius cadit in numerum íecundum nu -
merum inreltigentium : nec poteft intelligentia 
capere , quód ex his quíe funt adu multa, non 
relinquarur nifi vnum , cum muirá íecundum 
eífe non reloluanrur in vnum fecundum eíTe, 
niíi hoc fuent genus eorum, Sí hoc non eft 
hic. 
TERTIA RATIO eft ex conceptionibus 
communibus quae dignitates vocantur , Sí eft, 
quód mulrarum fubftantiarum indiuiduarum 
multas funt naturae fecundum eííe , fiue naru-
ra dicatur forma, fiue materia. Si aurem hoc eft 
verum, tune non poteft eífe verum, quód vna 
natura numero dans e í í e , fit mea , Sí tua, Se 
cuiuílibet alterius. Conftatautem, quód i n -
telledus íolus eft natura hominis. Igitur intel-
lectus non capit, quód haec natura vna nume-
ro fit in multis. Et haec eft dignitas quas multis 
obftat ad intelledum triniratis. Nec poteft d i -
ci,cjuód intelledus íecundum adu, fiue fctun-
dum influentiam fuaelucis faciat hominem eííe 
hominem in natura Sí fübftantia : quia nihi l 
fecundum agere eft adus íecundusalicuius, nifi 
quod fecundum eíTe fnbftantiale eft adus p r i -
museiufdem. Et h^c rano meó indicio eft adeb 
fortis , quod ei nonpoteft^refpondcri. 
QVARTA RAT I O. adidem eft: elle vniufc^i-
iufque 
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lufque eft adus formrE vlúmx. Aut igitur hic 
homo habet elle proprium, aut non habet. Si 
dicatur, quód non habet eíFe proprium, cum 
ab eííe proprio fit indiuiduum hoc quod eft, 
íequitur quód ifte non íit indiuiduum nec hoc 
quod eft : & íi non eft quod eft, íequitur con-
tradidoria verificari de eodemiquia omne quod 
eft,eft hoc quod eft: igitur ifte eft hoc quod eft, 
& non eft hoc quod eft , quod eft imppííibi le. 
Igi tur oportetdari, quód ifte ab eííe proprio íit 
hoc quod eft. Quod autem ifte eft, non eft ille: 
igi tur vlrima forma iftius non eft vltima forma 
illius. Si forré dicatur, quód hace appropnatio 
eíTe eft ex parte materiae, de non ex parte formas. 
Contra: eífe non eft niíi formas ipíius diífuíio: 
& íic redit , quód anima intelledualis numera-
tur ad numerum eomm qui funt hoc quod iunt 
ab anima intelleduali. 
QVINTA RATIO eft ad idem , quód íi homo 
non eft homo per coniundum íibi íecundum 
clfe inielledum, tune íequitur quód non íit niíi 
vnum Se feníibile per eaqu^ in animar fecundum 
eííe íibi coniunguntur. Igitur fecundum eííe 
non coniungitur íibi niíi genus. Habitum au-
tem eft in tota philofophia, quia genus n ih i l 
detenninatad elle, fed tantum dicit potentiam. 
Igi tur homo non eft aliquid ad elíe fpecificüm 
& perfeítum determinatum. Ridiculum autem 
eft , quód ea quas funt minus perfeda, í int de-
terminara in e í í e : quia quod inter-omnia ge-
nera eft imperfedius, non eft nifi in potentia: 
8c hasc ratio eft valdé efíicax. 
SEXTA RATIO adidem eft , q u ó d í i c u t i n 
tota philofophia pmbatum eft, quód ea quas fe-
cundum eííe leparata funt , & non funt de eííe 
íingularis í i g n a t i , nec profunt ad eífe , nec ad 
feientiam, nec ad generationem : quia n ih i l eft 
quod eft nifi per coniundum íibi fecundum eííe, 
necfeitur aliquid nifiper id quod eft naturafua 
fecundum eííe , nec generatur aliquid nifi per 
hoc quod tangit materiam & agit in eam. Si 
igitur intelledus eft fecundum eífe fepaiatus ab 
homine , ita quod ipfe non eft de efte eius , vt 
dicunt i f t i , tune homo non diííinitur per inte l -
leduale,ncc eft per,ipfum.Igitur nonpoteftfeiri 
quid íit homo perfedé. Si forré dicat, quód íic 
eft de eííe hominis, quód ipíe non eft de eííe 
alicuius in fingulari, hoc non poteft ftare: quia 
hoc quod per fe eft exiftens, nullum eft in re 
extra: fed homo eft íingularis & aliquis homo, 
& homo vniiierfalis non eft nifiintelledu : • aut 
incidamus in fedam eotum qui ponunt eííe 
ideas. Igitur íi int^ledus eft de eífe hominis, 
erit de elfe huius hominis & illius. Quicquid 
autem eft de eífe huius & i l l i u s , multiplicatur 
i n illis : quia non poteft in te l l ig i , íicut fupra 
^iximus, quod aliquid vnum numero íit de eífe 
niultorum non multiplicatumin illis. E t í ic pa-
tet, quód etiam poft mortem mult i relinquun-
tur eífe intelledus: & fie habetur propofirum. 
SÉPTIMA RATio eft: quia omnis diueríitas 
quee eft inter Audoresidearum& Peripatéticos, 
eft ex hoc quod i l l i qui dixerunt ideas eífe, po-
nebant cas eífe principium cognitionis & feien-
tias.Peripatctici autem dicebant, quod id quod 
non eft e í í c re i , nonpoteft efte principium co-
gnitionis rei : quia omnis rei cognitio feirur ex 
liiscaufis, principiis,. & elementis, ex quibus 
eft, & quod nihi l horum habet eífe feparatur^ 
ab eífe r e i , niíi íecundum quod eft intentio per 
intelledum denudata ab illa. Conftat autem, 
quód cum homo fit folus intelledus, quod ipfe 
eft principium cognitionis hominis & elemen-
tum & caufa. Eiementnm aurem eft quod eft 
compoíit ione &: eííe. Igi tur intelledus eft de 
compoíit ione hominis & elle. Quod autem fie 
eft de compoíi t ione & eífe vt elementum, mulr 
tiplicatur in compoíit is . Igitur inrerclledus 
mulriplicatur in hominibus : & c u m r a d i x a d -
ueríarij fir, quod non mulriplicatur, patet quod 
deftrutta radice deftruda eft propoíitio dicens, 
quód non eft nifi vnus intelledus qui remane-
ret ex ómnibus hominibus. Omnes autem rado-
nes iftas í un tma thema t i c^ , & abíque dubio de-
monftratiua:, & omnes fundatas fuper adum & 
eífedum caulas formalis quas eft vpum elemen-
torum compofitum. 
OCTAVA RATIO eft:quia ficut iam in 3. de 
anima probatum eft, quoniam in omni natura 
in qua eft aliquid fadum & generatum, opo.tet 
aliquid eííe agens &c aliquid paíí ibi le , &c illam 
adiojienh íulcipiens. Conftat autem quod om-
nes confitentur, quód ín natura animsc eft al i-
quid fadum & generatum quod eft fpeculatiuus 
intelledus , & eft fubiedum &: generatum non 
adione de generatione naturae , íed adione &c 
generatione animan íimpliciter : quóniam nulr 
lum pdneipiorum naturas agit in tali fado , vel 
pati tür, Igi tur oportet, quóciin ipfa natura ani-
mas fit aliquid agens animaliter, & aliquid pa-
tiens animaliter, vt ita dicam. Cum autem fpe-
culatiuus intelledus qui eft faótus & generatus 
multipliciter ecundum ea in quibus íit, neceífe 
eft , quód íub i edum ipíius quod eft patiens, 
multiplicetur íecundum eadem : quia ipecula-
tiuus non numeratur niíi numero fubiedi. I g i " 
tur poflibilis intelledus multiplicatur (ecundum 
numerum fpeculantium : ergo multiplicatur 
etiam fecundum numerum aliorum.Igitur mul t i 
funt poííibiles intelleótus re l idi ex multis homi-
nibus. Et hasc ratio fumitur ex propda natura 
animas rationalis , 8c eft fortis, 8c infia appare-
bit virtus eius. 
NONA RA TI o. eft fumpta á fpeciali ratione Traíb. t. 
animas : quiaficut probarum eft in fecundo de P^-1^  
anima, eadem eft ratio animas quaeft figuras, 
Sicut enim eft tdgonum in te t rágono, fie vege-
tatiuum in fenfitiuo, &fenfid.uum inrat ionaíi . 
Tdgonum autem eft in te t rágono , ira quod 
tetragonum non eft íeparabile ab ipío , 8c íic nec 
intelleóduum íeparabile eft a fen.firiuo3nec fen-
íi t iuum á vegetatiuOo Si autem íic eft , tune 
vnam oporret eííe fubftantiam ínte l lediuam 
quíE íit feníi t iuaíecundum potentiam animas 8c 
vitas & vegetatiuae: nec eft intelligibile , quód 
aliqua fubftantia vna íit propda alicui fecundum 
potentiam vnam38c fecundum aliam fit commu-
nisomnium, 8¿:nulhpropria : quamuisintelli-
gibile íit , q u ó d a b vnaíubftantia íiuant poten-
tias, quarum quíedam íunt feparatas, 8c q u í d a m 
coniundas corpori , ficut virtutes opeuintcs in 
corpore : ergo non eft intel l igibi le , quó.d inte l -
ledus qui eft i n fenfitiuo , non feparabilis ab 
ipfo, fit communis ómnibus hominibus vnus 
in numero exiftens. Ergo quod leparaturde eo 
ex vno homine, non eft i l lud idem quod íepa-
racuv 
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la tu - de aliis ex alio. 
DECIMA RATIO. Adhuc ordo eft in iftis 
formis ira quod femper vna eft vrabra & r e o lu-
t io alrernis íecundum quod magis vel minus 
immergirur raareda:. Vmbraenira intelledus eft 
rcnllis, & vmbra íenfus, eft vegetabile. Hoc 
autem eífe non poftep, niíi eftent á principio 
vno : illud igitur vnum pdncipium pro certo 
non eft caufa niíi vnius : vna igitur tubftantia 
vegetabilis de íeníibilis & intelledualis anima: 
hascautemfubftantiaeft forma. Cum igitur vna 
Se eadem forma fecundum fuum eífe non poílit 
i n parte eííe communis ómnibus vna numero 
exiftens , ' & in parte propria3 non poteft eífe í i -
mi l i te r , quód anima íecundum intelledum íit 
communis, & fecundum íenfum propria : & íic 
iterum redit, quod non eft idem, fed diueríum, 
quod de intelledu poft mortem relinquitur ex 
ómnibus . 
VNDECIMA ratio fundara eft fupra ordincm 
eorum quae fecundum omnem modum cauía-. 
rum procedunt ab vno primojin quo ordine i m -
poílibile eft intelligere fecundurr) niíi fundatum 
in primo, 3c tertium non intelligitur niíi funda-
tum in fecundo, & íic in ómnibus eft vfque ad 
vltiraum tam in efficientibus quam in formis & 
i n materiis& infinibus. Accipiamus igitur in 
formis : oportet i g i t u r , quód omnis forma fe-
cunda fundetur in pr ior i , &: tertia fundetur in 
PtopoGño fecunda&prima : quia alitet non eífet verum, 
íciliccc i . quód caufa primaria plus indueret quamfecun-
libri de dada, & quod caufa fecunda habeat á caufa pri-
caufis, ma qUO(l eít & quod caufa eft. Accipiamus 
igitur animatum viuum fentiens & intelligcns, 
conftat, quód ifta íe habent adinuicem, íicut 
prius & eoníequens. Igitur intelleduale & i n -
telledus in formis fundatur infeníi t iuo viuo, 
nec vnquam feparatur ab ipfo. Si igitur íeníi-
duo 3c viuo non conuenit íecundum eífe vni nu-
mero exiftenti in pludbus, impoflibile eft , quód 
hoc conueniat intelledui qui fundatur in ipfo. 
Conftat auteem,quód feníitiuo non íit eífe com-
mune. Igitur ñeque hoc ipfum conuenit intel-
ledui qui fundatur in ipío. Igitur intellediuum 
multiplicatur ad multiplicationemfeníit iui. Et 
íic iterum fequitur, quód non eft vnum & idem 
quod de intelledu relinquitur ex ómnibus. N o n 
enim eft intelligibile , quód multiplicato fun-
dante, non multipliceturid quod íecundum eífe 
fundatur in ipío. 
DVODECIMA jatioeft: quiain fine primi de 
anima loquitur Arifto. contra Platonem íecun-
dum expofitionem Auer. qui ponebat diuerías 
fubftandas eííe animae, feilicet aliam in cerebro, 
& aliam in hepate, 8c aliam eííe in corde. Et d i -
cit vnam eífe íubftantiam animac:ficut enim cor-
pus eft vnum , cuius partes funt membra quae 
ovgana vocanrur : ita anima quae eft perfedio 
corporis, eft vna fubftantia quaedam, cuius par-
tespoteftatiuae funt virtutes quae potentiae ani-
mae vocantur. Si autem hoc eft verum, tune ve-
getatiua&: íenfitiua& rationalis in hominefunt 
vna fubftantia. Vnum autem 6¿ idem fecundum 
fubftantiam non poteft partim eífe numeratum 
fecundum numerum corura, quorum eft fubftan-
tia, &par r im omnium in communi vnum nu-
mero exiftens. Igitur cum vegetatiuum 8c fen-
fitiuum fint numeracaad numerumhominum in 
quibus funt, edt etiam rationale numeratum ad 
numerum eorundem. Ac per hoc iterum fequi-
tur , quód multa 8c non vnum funt quae relin-
quuntur ex animabus defundorum. Quod au-
\ tem dicunt qu ídam, has tres eífe fubftandas in 
homine, non reputo opinionem, fed ddiculum: 
& non dixerunt hoc aliqui Pedpateticorum, 
fed quídam Latini natiuam znimx neíbientes 
hoc confinxerunt, & á nobis eft in multis loéis 
improbatum. Quia error peífimus eft dicere 
vnius fubiedi poíHbiles eífe fubftantias, cum 
illa: fubftantia non poífunt eífe nifi formíE : íed 
vnius fubftantiaeeífe multas potentias, quando 
illa íubftantia fluit ex multia ante fe potentiis, 
generad neceife eft, ficut in prima philofophiai 
eft probatum. 
TERTIADECIMA ratio eft : quia i n omni eo 
quodprocedit de potentia ad adum, eft aliquid 
quod eft primum efficiens in aótu , cuius virtus 
in íemine informar omnes alias,&: efi informataí 
funt vires illas in femineficut artifex in artificia-^ 
to.Etconuertitur fubftantia feminis in fpiri tum, 
8c fpidtus ille mouet materiam ad íimilitudinem 
primi efticientis. Cum igitur homo generct ho-
minem ex fpermate , eft in fpermate calor 8c 
fpidtus animae. Quaeratur ergo , cuius animae ? 
Si dicatur, quód animae hominis : cum anima 
hominis non fit nifi rationalis, oportet quód 
illa ex potentia efficiaturin adu : 8c quicquid 
ex potentia eíficitur in adu, numeratur numero 
generatorum, fequetur quód anima numeratut 
numero generatorum : 8c fie habetur propoíi^-
tum. Si autem generans eft ibi fpidtus animje 
alterius, tune fequetur neceífadó, quod gene-
ratum non eífex conuenienti in forma 8c fpecie> 
quod eft ablurdum. Si quis autem dicat, quód 
ifta ratio videtur probare, quód anima fit ex ma-
teria eduda : anima , ^ ico , quae eft rationalis: 
dicendum quód hoc non fequitur : quia ficut 
faepé probauimus, opus naturas eft opus inte l l i -
gentiíe : 8c fpidtus qui eft in /emine hominis, 
eft intelligentias inftrumentum, vel etiam caufa? 
primas. Et ideo anima rationalis fit ibi ad fimili-
tudinem canias, ficut oftenfum eft in libro de * A 
natura animas:generatum enim duciturad adum cap.5. 
fimilem pdncipij generantis. 
QVART AD E CIMA ratio fuper id fundatur: 
quia oportet eífe in tota natura proportionem 
ínter agens 8c patiens , ita quod omne patiens 
fimiliorem quam poteft, fufeipit adum agentis. 
Patiens autem quod agenti máxime appropin-
quat per difpolitiones conuenientias, fufeipit 
adum vniuocum agenti.Cum igitur agens quod 
totam naturam informat, fit intelligentia fe-
cundum iftos cjui hunc errorem inuenerunt, 
oportet quód in patiente quod máxime in te l l i -
gentias appropinquat, educatur forma íimili? 
intelligentiae. Hoc aut patiens eft corpus homi-
nis máxime asqualitati caeli conueniens , cuius 
ipfa intelligentia eft motor. Igitur in illo faciet 
fimilem íibi:&: ha:c eft anima intelledualis. I g i -
tur anima intelledualis numeratur ad numerum 
generatorum. Et fie iterum íequetur, quod non 
eft vna numero in ómnibus . 
QVINT A DE CIMA ratio eft. Detur, quód i n -
tcllectiua pars fit íeparata Iecundum elfe 8c í ub -
ftantiam. Quod autem feparatum eft íecundum 
eífe 8c fubftantiam, non tangit , uega^i t , vt 
pfobatum 
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Tra íb . i . probatam eft in 16. animalium : &: quod non 
xap.x. agi t , non alceratui:. Igimu ad aótionem iqtelle-
¿tiuae partís nihi l fic to homine : homoigitnc 
per intelledam nihi l penicus opeuatar. Et íi d i -
catur, quod ex inHuentia fiunt opeiationes ca-
les & palliones. Contra hoc eft , quód hu iu í -
modi influencia non fit nifi per emiifionem l u -
minis vfque ad animam. Qusericur igicurj cuius 
fit illa luminis emiílio qux procedic ad id quod 
l i b i non conmngicur ? Ec oporcec, quod fie al i-
quideoncinuans incer illuminans &C illunjina-
t u m , auc non poceft intelligi qualicer lumen 
eius veniat ad animam hominis. Et quasratur, 
quid fit continuans il lud ? Et non erit aífignare, 
quamuis etiamaliquis velit fingere. Quia igitur 
feparatum omnino non coniungiturj nec cont i -
nuatur a¿tio eius cum homine, opor teb i tquód 
nullani adionem vel paílionem inducat in ho-
mine : & fie homo nihi l agit vel patitur per ra-
tioncm. Si dicat, quod elementa continuant, de 
illa deferunt aótionem eius ad hominem. Con-
tra hoc eft, quod ficut feparatur ab homine Se á 
íubftantia hominis intelleótualis natura, ira 3c 
mul tó plus feparatuc á corpore quolibet alio, 
nec vti tur alio corpore inftrumentum. Et fie 
omninó fequitur, quod ad hominem nulla de-
ueniat aótio intclle&us : & fie n ih i l agere poteí l 
per intclleáfcum s quod eft abíurdum. Igitur ab-
íurdaeft poficio ponens intelledualem naturam 
omninó fecundum eíTe feparatam ab anima ho-
minis : fi vero coniunda eft animae hominis, 
^ proculdubio numeratur numero hominum : & 
fie non eft vnum numero quod relinquitur ?x 
ómnibus hominibus de intelleótu, ficut dicunt 
i f t i . 
SEXTADECIMA ratio eft, quod n ih i l fimile 
eft hu ic in tota natura. Videmus en imin aliis 
animas viribus, quod aliquid fórmale íeparatum 
eft i viribus quas informat3fed tamen fecundum 
eíTe non eft feparatum ab anima, ficut fenfus 
communis quia forma eft feníuum particula-
r ium, & feparatus eft ab ipfís, & tamen non íe -
cundum eífe feparatus eft ab anima, fed potius 
particulares diriguncur ad ipfum í^cut ad for-
mam. Similiter lumen fórmale eft refpeótuco-
lorum , nec tamen propter hoc feparatum eft 
omnino áperfpicuo, ex quo colores generantur: 
& in ómnibus ita videmus, quod id ad quod fi-
cut ad informans diriguncur cartera, fecundum 
ejíe eft non feparatú á fubiedo eorví & fubftan-
tia in qua fundantur quas diriguntur ad ipfum: 
quoniam fi efletfeparatum omnino, noneí íe t 
ratio quare & qualiter dirigerentur ad ipíum. 
Cum igitur omnia quaí funt animíE hominis, ve 
vires, &c operationes , & paflioncs, dirigantur 
ad intel ledum, ficut ad continens &: ordinans 
&formans, non poteft i n t e l l i g i , quodintelle-
clualis natura fecundum eíTe fit extra animam $c 
penitus feparaca. Si aucem fecundum eífe con-
iunda eft, opor te tquód numeretur numero ho-
minum. Igitur intelleítus funt toe quot funt 
homines : igitur non erit vnum numero quod 
relinquitur ex ómnibus. 
DECIMASEPTIMA ratioeft,qupdficut i n 8, 
probacur animalium, natura per media omnia 
progredicur vfque ad excremum. Ecideopoft 
ixiaiinum non ftacim fit agrede , nifi tranleat 
.Úfltím media quas partim funt marina, partim 
agreftia. «Cum igitur videamus in peifedioui-
bus nacuralibus ínfima & medía & alciífima, na-
cura accingíc omnia illa per gencracionern : i g i -
tur ex vegctabjlibus ficut ex pocencia venic in 
feníiciuam íicuc in adtim médium : & ex his fi* 
cuc ex pocenciis venic in racionabilia, ficut in 
adtum alciífimum. Oporcct i g i t u r , quod anima 
rationalis fie adusprimus alicuius narurae mace-
rialis. A:his aucem primas numecacur numero 
eorum , quorum eft aduSo Ergo coc funt anima: 
rationalis, qaot funt homines» Et fie iterum re-
linquitur, quod non eft ídem & vnum quod re-
manctex ómnibus hominibus, 
DECIMAOCTAVA ratio eft fundatafuper hoc 
quod probatum eft i n 1 2. animalium, quod id Trr.^a.j. 
quod organum habec proprium in corpore, con- ca^  i. 
i undum eft , & non habet eíFe feparatum ab 
anima.Intelledus autem habet organum in cor-
pore, ficut ibidem probatur, quod manus eft or-
ganum intelledus. Igi tur intelledus non habet ia ¿c an^ 
eíTe feparatum ab anima: quamuis enim manus ma.traót j . 
fie organum intelledus,& ideo fit organum or- cap.ii. 
ganorum, tamen intelledus non eft virtus orgá-
nica : quia n ih i l accipit á manu, íed potius mo-
uet manum conferendo ei ípeciem artis quam 
producit exteriiis in maceriam : fed ex hoc pa-
tet, quod ipíe intelledus non habet eíle Iepara-
tum ab anima: &C fie relinquitur, quod numera-
tur numero h o m i n u m , & quod non poteft eíTe 
ídem vnum quod relinquitur ex ómnibus 
hominibus, 
DECIMANONA ratio eft : quia ordo eft i n 
formis natura. Videmus enim quafdam formas 
quae funt tantum forniie feparatíe penitus. Ec 
videmus quafdam qu^e non fuñe nifi imagines, 
$c fuñe coniunds penicus , ficue fuñe rorms 
corporur». Oporeec igicur , quod fine medias 
formas, & fine illas quas dicuntur animan. I n 
omni aucem forma eft aliquid fine quo forma 
non poceft eífe forma. Ec eft hasc racio formandi 
& cerminandi: quia forma eft eermínus eífe , i n 
quo res ponicur performam : &:ideo forma dae 
eíle & racíonem rei cuius ipfa eft forma: form^ 
autem corporum & per eííe & pocentiam fuñe 
immerfas maeerjas : forma? autem íeparacas per 
eíTe 8¿ pocentiam , fuñe remoras á maccria , & 
funefupecea. Éorraíe igicur medi^ (une per elle 
coniundae, & per operationem & poecnciam 
feparacas, auc per operacÍQncmconiund¿c & per 
eíTe feparacíe, auc fecundum aliquid fui coniun-
dae , de íceundum aliquid feparacas, fi hoc eft 
poííibile : quia non poteft pluribus modis m é -
dium vaciari. Sed primus modus medijeft i m -
pofllbilis : quia coniundum per eftc, non habec 
aliquam operacionem. quae non fie coniundi , 
ñeque poteft habere. Similiter fecundas modus 
medí] eft impoífibilís per eandem racíonem : 
quia cum operario Huae ab eíTencia , non poceft 
eíle aliquid per eífe & fubílanciam feparatum, 
& per operacionem coniundum. Relinquicuc 
igicur cercius modus folus. Oporeec igirur3qu6d 
fint fbrmaí partim C9niundíE,& partim feparac^, 
Ec cales non fuñe nifi animas hominum in qu i -
bus& feparacarum &C coniundaruminuenian-
eur operaciones. Qiiicquid autem eft quod in 
parte coniundum eft , &: in parce fepapacam, 
numeratur numero eorum in Quibi/^ s haber 
vtraíque operaciones ; fed anima raiibnaiis cít 
raie 
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tale aliquid: ergo nu.meratuu numero hominum, 
i n quibus ,habct vrrarque opcrationes. N o n ec-
go idem eft qnod uelinquitur ex ómnibus, íicut 
iam fiepé concluíum eft. 
VIGÉSIMA RATIO eft ad idem fnndatafu-
per líoc quod í^pé probarum eft in libris de ani-
Trada.!. ma & animalibus , quod íicut fe habent artes ad 
¿ap 3. •' inftrnmenta > fie fe habent animíe ad corpoia. 
ynde ficut tibicines non poíTunt induere inftru-
menta architedonicae ad modulandum in mufi-
cis, ira non poteft anima vna vti alterius anima-
lis cprporc ad operationes fuas animales pro-
prias. Etideo darur manus intelleótui, & non 
alij potentiae aniins : quia olfaftus non exercet 
operationem fuam per raanum, Vnde etiam pro-
batum eft in fecundo de anima, quod omnis 
diuerfuas qus eft in corpore , eft propter diuer-
íitatem potentiarum &c operacionum animíe. 
Videmusautem determinatam cíTe diuerfitatem 
i n organis humani corporis, nec cpnuenientem 
cum aliis animalibus in figura omninp, Cum 
igitnr non pofllc hpc effe propter animam fen-
íibílem in qua conuenit homo cum brutis} 
oportetquod hoc íit propter opera aniinse i n -
telleíliua;. Igitur intelledinaaliquo modo con-
iungiturcorpori: 8c quocunque modo coniun-
gitur fecundum eífe , ipfa numeratur neceífario 
íecundum numerum corporum : ergo erunt tot 
intellcctus, quoc funt cprpora: & relolutis cor-
povibu§ fequitur, quod non eft idem & viuim 
quocj Velinquitur ex ómnibus,íicut iamíupcrius 
concluíum eft. 
V I C E S I M A P R I M A ratio eft funda-
ta fuper hoc quod in tota natura fine ge-
nerabilium , fine perpetuorum , nunquamin-
uenitur, quod dúo vel triavelplura mobilia 
sequé immediaté mptorem reípicientia, mo-
ueantur ab vnp motore. Hoc enim nec in CÍEIÍS 
eft quaj mouentur á fubftantiis feparatis , nec 
in generabilibus quas mouentur á fubftantiis 
fibi per eííe coniuntlis , nec etiam in artifícia-
libus inuenitur hoc : nifí aliquis moucatplura, 
ita quod vnum per aliud : fed quandp fie mo-
jicnturplura ab vno, tune non xqnh refpiciunt 
inotoiem ea qux mouentur ab ipfo. Si ergo hoc 
nunquamfacit natura, nec intelligi poteft qua-
Jiter ficri poflit , cum anima intelle&ualis fe 
habeat ad Corpus, ficut motor, & fie hxc ha-
bitudo huius animee propria, non poteft intel-
l i g i , quod vna anima íitmouens omnia corpora 
quae mouentur, fed quod tot iunt animae, quot 
funt corpora mota : quia conftat, quod anima 
non mouéf Corpus ynum per alterum Et fie 
iterum fequitur, quod tot reiinquentur animíE 
poft mortem eíTe, quot erant corpora quac mo-
uebantur ab ipíis. 
VIGESIMASECVNDA ratio eft fundara fuper 
potentiam qua anima mouet Corpus, Aut enim 
mouec per imperium , auc per coniundtionem 
& vnioncm fui ad ipíum. Si primo modo mo-
nee , tune oportet, quod per aiiquod impedum 
animas rationalis veniret ad corpus. Et hoc eííe 
non ppífet njfi fenfibilis : & hoc impiobatum 
Tr^ (?(a.4. eft in 3. de anima: quia faepe intellcólus mouet 
£ p. 1. 1. contra fenfum, íenfibili virtute reluótante 8c 
* 3' niouente in contrarium. Igitur oportet , qupd 
moueat per vnionem fui fecundum elle. Quic-
quid autem vnitur alicui fecundum c0e, nume-
ratur numero illius. Igi tur jterum fequitur,qu6d 
tot funt intellcótus , quot funt homines : &í fie 
iterum fequitur , qupd non eft idem 3c vnum 
quod relinquitur ex ómnibus . 
VIGES ÍMATERTIA ratio eft deducens ad 
inconueniens. Si enim homo eft íolus intclle-
dus , 8c homo non generatnifi habens animam 
fenfibilem, & nihil de in te l ledu, fequitur quod 
homo non generar hominem, íed animal i m -
perfeótum : quia generatip hominis non inclu-
dit formam vlt.ima\-n , nec vltima forma fecun-
dum eífe eft aliquid d.e homine : quje omnia 
valde funt abfurda. 
VIGES iMAQVARTA ratio eft fuper hoc 
qupd fecundum d i d u m iftornm íequitur, quod 
anjma ratipnalis non íit anima , fed fubftantia 
feparata : íiue enim accipiamus diffinirioncm 
animíE quse eft íicut concluíio , íiue illam quas 
eft íicut demonftratio poíi t ione cjifferens, fem-
per hoc fequitur, quod íit feparatum íecundum 
íubftantiam 8c eíft : quia nec eft endelechi^ 
cprporis organici potentia vitam habenejs, nec 
eft caufa 8c principium huius vitae: quia fepa-
ratum non tangit : 8c íi non tangir , non agit, 
ñeque operatur, nec eft canfa operationis. I g i -
tur non eft anima. Quod autem eft , omnes 
confitentur. Si autem dicat aliquis, quod fuh-
ftatltia intellcdualis ita eft in ó m n i b u s , quod 
in millo per fe : hoc ridiculum eft : quia de re-
bus naturalibus n ih i l eft in ó m n i b u s , nifi quod 
eft i n quocunque eorum : fed in rationibus at-
tribuvipnum aliquid poteft attribui t o t i , quod 
non conuenit partibus fecundum fe : íicut valor 
centum marcharumattribuitur alicui t o t i , quod 
non conueniretparti, vel fonus qui attribuitur 
cadenti modio mil i ] , vel tradus nauis qui at tr i-
buitur aliqupt hominibus , ita quod nulli fe-
cundum fe. Sed id quod eft natura 8c forma, 
nunquam eft fie vniuerfitatis , niíi per hoc quod 
eft cuilibet fecundum fe. 
VIGESIMAQVINTA ratio eft contra hoc 
quod d icun t , quod prima perfedio hominis 
non eft numerata numero hominum , fed fe-
cunda perfedio eft numerata numerp hominumo 
Vnus enim intelledus eft , yt d icunt , in ó m -
nibus : fed tamen intelligcre iftius non eft i n -
teliigere i l l ius : 8c dum intelligo , non oportet 
vt intelligas tu . Secunda enim perfedio íiue 
adus fecundus non eft nifi eífentialis adus,fiue 
eílentiale agere adus pr imi . Et fecundus adus 
eft propria operario adus primi. Vbi igitur í e -
cundum eífe non eft adus primus, ibi non po-
teft intelligi adus fecundus. Ergo fi adus p r i -
mus non eft in ifto vel i l lo , adus fecundus non 
poteft intelligi eífe in illo vel in te. Aut fi adus . 
fecundus eft in te vel in i l lo , erit in re adus 
primus , 8c numeratur numero hominum. Et 
tune faifa eft pofuip , & erunt multa: anima: 
rationales. 
ViGESiMASEXTA ratio eft : q u i a í i a d u s 
fecundus íit proprius remanenre communiadu 
p;:imo ^aut hic erit per f e , aut per accidens, 
Conftat antera , quod hic non eft per fe ; qui^ 
is qui per íe eft adus ícenndus , non eft niíi 
operario exicns ab eííe 8c elfentia adus primi: 
ñeque aliquo indigeret ad hoc, nili elfentia 
adus primi. Et ideo íi adus primus íit íeternus, 
[ f t i t ¿Eternus adus fecundus. Sicut fe habent 
adinuiccm 
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adinuiccm lux 8c lucere , & calor & caleré, Se 
hiiiauTiodi. Oportec igitur , qaod hic íic per 
accidens : & hoc concednnr i l l i & dicunt hoc 
a^cidens elFc continuacionem laminis intelle-
élualiü imaginantis formas in anima. Cocinuari 
aurem lumen cum imaginatisj&accidic hoc i n -
telle5liiij& accidit imaginacioni. Igi tur ifte ho-
mo inquantú eft hic homo3efl; homo per dúplex 
accidens. Cum igitur hic homo íit lubftantia, 
erit illa quas veriííimé ínter omnes íubftantias 
cft íubftantia caufata ab accidente , quod non 
cft niíi ridiculum apud omnes philofophiam 
ícicnres. 
VIGESIMASEPTIMA ratio cft fundara fuper 
hoc quod cum anima dicatur elfe adus animati, 
dicicur actus animatificut fomnus: principium 
autem operationum animad eft íícuc vigilia. Si 
igitur non íitaólus animati ficut fomnus , non 
erit actus animati qui eft íícut vigilia : igitur 
cuius non eft primuSjnon eft adus íicut fomnus. 
Ergo cuius non eft aí tus primus , nón eft aótus 
fecundus qui eft íicut vigi l ia : (ed hominis ani-
ma non eft a¿tus primus, vt dicunt i f t i : igitur 
huius animati quod eft homo, nulla anima pro-
pria íibi determinara eft vt aótus : igitur eft ani-
matum cuius anima non eft adus. Et ad hoc 
fequetur contradidio: quia animati omnis ani-
ma eft adus, &: huiufmodi animati nulla anima 
eft aóhis : quia íi anima propria übi determinata 
non eft adus eius, nulla anima eft adus. Et íic 
anima eft adus eius, &C non adus eius , quod 
falfum eft : igitur relinquitur, qu j d íit a bus 
eius p:imus. Et fí fie c f t , nume atu" numero 
hominum , & (ic req i i t u : idem quod prius. 
VIGESIMAOCTAVA ratio eft, quodfecun-
dura iftos motor ¿ete.nus & Teparatus mouet 
moSile genecatum Se corruptum : quod eft con-
tra communem feientiam natuvíjlem: q lia pro -
po t io eft inter mouens & morum , 6c motor 
incorrupcibilis eft motor mo ^ilis inco ruptibi-
l i s , & mouet motum incorruptibilem , íicut 
patet ex ómnibus demonftationibus quas po-
luimus in 8. phyíicorum, & in 1 i.philorophia£ 
p: imx. Nunc antera motor incorruptibilis & 
perpetuus mouet mobile generatum &: corru-
ptum : &C quandoque mouet , & quandoque 
non mouet. Quae omnia máxima; funt abfur-
ditatis apud eos qui philorophiam bene inte l l i -
gunt. IgiturreUr>quitur, quod anima rationalis 
quae mouet corpus , fit vnita ei quod mouetur. 
Et íic fequitur, quod numerctur numero ipíius. 
Igitur quod relinquitur, non eft vnum , fed 
rpulta. 
VICE s IMANONA ratio eft: quia fi íicut ifti 
dicunt, intelledus non coniungitur per adum 
fuum cum anima hominis per formas imagina-
t ionis , fequitur quod anima hominis nihi l ope-
ratur per intel ledum: quia lumen agentis quod 
lucet luper formas imaginationis , abftrahit eas 
& facit vniuerfales , de ponit eas vniuerfales 
formas non in anima hominis , fedin intelledu 
poífibili qui in toto íep.nratus eft ab hominc. 
Igi tur & ip'ae forma; vniuerfales ab homine lunt 
ieparatae: nec intelledus i g i t u r , nec intc l l ig i -
bile coniundcim eft homini. Homo nihi l ope-
t&tút per id quod non eft coniundum fibi. I g i -
tur homo nihi l operatur per incclledum, quod 
eft tam vile , quod tune omnis homo debec ab 
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hoc fubtrahere auditum : quia tune nullus curat 
intelledum pioprium , & fie nihi l eft philofo-
phia , nihi l eft virtus inrelledualis. 
TRIGÉSIMA RATIO eft : quia fie homo non 
eft in porentia feiens , &c nulla potentia eft in 
nobis ad feientiam , íicut nec in brutis : quia 
in nobis non eft porentia , nifi ad formas ima-
ginationis,& de ilhs non eft feientia. Intelledus 
autem poílibilis qui potentia eft omnia feibilia, 
non eft in nobis fecundara eos. Igi tur non e(t 
in nobis potentia ad feiendura: nunquara eniiu 
eriraus , cuius-potentia non eít in nobis: eigo 
nunquara eriraus feientes (ecundura adum ; 
quod eft contra id quod omnes experiraur. Ec 
eft error Heracliti. 
TRICES IMAPRIMA ratio eft : quia ¡ecun-
dura hoc nullus eft intelledus adeptus. N o n 
enira poiruraus adipifei propriura intelledum, 
niíi ex intelligibili proprio. Intelligibile autem 
non eft in nobis , nec aliquis adeptus eft hoc 
quod femper manct feparatura ab iplo. Intelle-
¿tus autem omnis feparatus manet feparatus. 
Igitur intelledus nunquara eft adeptus : quod 
cura faLura fit, oportet intelleilura eííe con-
i u n d u m . Et íic iterura fequitur , quod nurae-
ratur nnraero horainura,& erunt raulti intelle-
d u s , & n o n v n u s . 
TRIGESIMASECVNDA ratio eft : quia fe-
cundara hoc quod if t i d icun t , anima intelle-
dualis nec ve adas primas nec v t adus fecun-
dus coniungitur homini. Et quod non vt adus 
primus, patct ex hoc quod intelleótum poftiSi-
ícra ponunt feparatura. Q i i ^ d antera non con-
iungatur vt adus feenndus, patet ex hoo qu6d 
licet vniueríale abftrahatur á fomia iraaginatio-
nis , tamen non eft forma quae fit in iraagina-
tione, imo , íicut dicunt, eft idera apudoranes. 
Si igitur intelledus eft idera apud omnes , <Sc 
ípeculatum eft idem apud omnes, peculado 
non eft coniunda homini in aliqua parte : ergo 
pe:eam non eft homo defiguarus in nume o^ 
Er fie intelledu-s in nulla fui pa re cura homine 
continuatur. Cum igitur hóc falfum íka patee 
quod eft coniundus. Se nuraeratu: numero ho-
minum# 
TRIGESIMATERTIA ratio eft, quod fecun-
dura hoc fequitur, quod anima raoriatur carn-
eo pore : quia ex quo non continuatur nifi per 
imaginationera , non .eraanente forma imagi-
nationis , non continuabitur cura in tc l lcdui 
Ceirit aurem iraaíjinatio non exiftentibus or-
ganis íeníuura. Igi tur nihi l penitrfs de anima 
hominis remanet: igitur pereunce co:pore perit 
aniraa, quod alibi á no ús iraprobatum eft: 
oportet igitur diccre , qu v d intelledus fit pars 
Hominis, Se anime homini-s, Se quod nurae-
retur numero hominum : Se fie non eft vnum 
quod remanet, fed multa numero. 
TRIGESIMAQJ'ARTA ratio eft , quod fi 
ponamus, quod omnes homines firaul deftruan-
tu r , fequeturiterum, quod fit fubftantia fepa-
rata, quae nihi l mouet Se a ih i l agi t : & hoc cft 
faiftra elfe in natura. Oportet ergo dicerc,qa6d 
non fit íeparata , led numerata numero homt-
nura. Taraen ad hoc folum videtur reiponderé 
Aue:. Se dicere, quod nunquara ccirauerunt nec 
ceirabunt homines effe , ñeque philo ophia. 
Et fi ceíFauerint i n vna quartac;eU propter mo-
V tura 
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cam aftrorum , non ceíTaneuint m alia , &c fie 
íempei- fueaint &c efoát. Sed hoc n ih i l ctl pe-, 
nitus : qtiiaqaocunquemocto fit populado ter-
3 tamen pofitio eft pofíibilis 3 videlicet quod 
omnes vno momenco deftmanrur: & ideo quod 
íequí rar , eft falfum & impoííibile : &c tamen 
hoc ícquitur ex hypotheíi quam ponunt: igi tur 
hypotheíis eft faLa & impoílibilis, 
TRIGESIMAQVINTA ratio eft íumpta ex 
propriecatibus íeparati : piobatum eft en im, 
quod niíi foima educatui: de materia & íecun-
dum efle íit in ipfa , quod non fit vnum ex ea 
& matedá : quamuis etiam dicamus formam 
eíFe á datore formaium, Vnde conftat, quod 
ex his qu£E omninó funt feparata, quamuis po-
fteá materias coniungantur , non fit vnum : d¿ 
huius caula eft : quia per eífe funt feparata. Si 
igi tur íint feparata ante fubiectum materias 3 &c 
inaneant etiam feparata ipfo fubieóto manente 
iam & exiftente, tune penitus impoííibile eft 
ex his fieri vnum. Talís autem ponitur ab iftis 
eífe anima rationalis. Igitur ipía penitus eft fe-
parata ante corpus, & corpore iam exiftente: 
igitur nunquam ipfa aliquam corpori & homjni 
confert vni tatem, neqoie eíre in adu eft per 
jpfam. Cum igitur n ih i l fit hoc per quod homo 
l i t achí ens & vnum, fequitur quod horno, ñ e -
que fie a í tu ens ñeque vnum. 
, TRICE SIMA SEXTA ratio eft: quia fecun-
dum hypothefim iftorumfubftantiaperpetua£c 
fepai acaeft in potenda &: imperfeta', ¿c accipit 
aliquo modo perfedionem á rebus generatis: 
quia incelledus ppíTibilis fecundum iftos eft 
jmperfeótus , Se perficitur formis imaginatis, 
quae aliquo modo mouent ipíum & educunt ad 
áclum , fecundum quod funt fub lumine agen-
tis : ficuc colores mouent vifum fecundum quod 
funt íub lumine folis.Patet autcm3quüd abír.vuí 
hoc fit 5 quod íiibílantia aeterna fit in porentia, 
&C efhciatur ín ad:u in tempore, 8c per id quod 
eft temporale, aliquo modo feit omnis Philo-
fophus. Abfurdum igitur eft poneré intclleólnm 
fie eíTe feparatum : igi tur numeratur numero 
hominum. Tamen Auempace dixitiftam abfur-
ditatem in epiftola quaip vocauit decontinua-
tione intelled'as cum homine. Vudedicit^quod 
cum dici tur , quod puec in potentia eft feiens, 
quod ibi triplex eft potentia. Vna qua puer eft 
i n porentia ad formas iraaginarionis. Secunda 
qua formas imaginationis iunt in potencia ad 
lumen agentis. Terda qua intellectus pofíibilis 
eft i n potentia ad formas íeparatas á lumine 
agentis. D u m autem omnia inconuenientia 
iftius erroris perfequi volumus, nimis proten-
dítür di íputat io in prolixitatem. Haec igitar 
íuííiciant: quia ex iftis alia his fimilia colligi 
poí lbnt etiam á quolibet parum feicnte, 
máxime qni legit libros de philo-
íophia 3 quos edidimus de 
partibus animas & de 
prima philo-
¡ fophiac 
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AD hoc i g i t u r , quod ifte errpr bene elida-tur , dicamus breuiter naturam intelledus 
explanantes , & noftram de eo opinionem po-
nentes : quia nos hasc ^uas hic dicimus , alibi 
probauimus, & prolixe tradidimus. Dicimus 
igitur in noftra anima partera eiíe intelle dua-
lem 3 &c ipfam quac dicitur anima rationalis^ 
dicimus eífe fubftantiam , ex qua emanant po-
ten t i x , quarnm quaídam funt feparata:, ita 
quod non funt corpórea: virtutes, ñeque v i r tu-
tes in corpore: q u í d a m autem emanant exip!a, 
quas funt viuutcs operantes in corpore, Et illa: 
i qua: non funt virtutes in corpore , funt in ea 
I ex fimilitudine fuá ad caufam prjmam per quam 
I eft, & per quam ftat eííc ipfius. Illas autem qua? 
* funt virtutes in corpore , l u n t i n ea fecundum 
quod ipfa eft anima , cuius proprium eft clfe 
\ aótum corpods & agere in corpore & in natura t 
j quia fie natura. &; naturales potentia: eias funt 
inftrumenta. Et ideó dicitur á quibufdam eífe 
j i n horizonte asternkads & temporis. Et in te l -
leótus eft qai fluit ex ipfa fecundum quod ipfa 
emanat á caafa prima, & ftat per ipfam in etfe, 
Propter hoc variaiuc & efFicitut varius in fe 6¿ 
i n ípceulatione : quoniam id quod fluit ab eá 
I fecundum quod ipfa eft natura intelledualis 
priÉnae, conuerfa ad primara caufara per lucis 
' íuae participationein , eft in ea ficut lux , 8c eft 
i inrelledus agens. Qi iod autem fluit ab ea fe-
j cundura quod ipfa eft fubftaatia per quam eft 
natura corporalis ftans &¿ fixa 8¿ con iunó la , eft 
intelledus poílibilis.Et ideóhabet tres theorias: 
quoniam thcoi^a íua IccLindura luccm agentis 
eft philofophia prima, fecunduni autem conuer-
fionem ad imaginairioncnj hab.ee thcpriám ma-
them.ii:icam , & fecundum' conueifioncm ad 
feníiim communem habet thcoriani phyficam: 
oraniumenim Peripatcticorum eft iftafententia, 
quod fubftantia incellcílualis quam Arabes 
Philofophi vocant inrelligentiam, eft fubftantia 
ftans & in efte fixa peí caufam primara , 8c ab 
ipfa habet in fuo eííe neceílltarem. Sed eft i n -
telledualis natura vicinior caufa: primíe , 8c eft 
intelle&ualis natura vicinior naturas : 8c illa 
quidem quse vicinior eft caufac priraas,fecundum 
fuos ordines raouet orbes , & eft in quolibet 
prbe intelligentia ordinis alterius &c alterius fe-
cunduni naturam : quia fi in orbe vno eífent i n -
telligentiíe duas, hoc eífet ficut quod vnura 
raobile haberet dúos motores feparatos, ficut íi 
vna nauis haberet dúos gubernacores, quorum 
vterque eodem modo fimul totam nauim guber-
narer. Et hoc elle non poteft. Si autem plures 
orbes haberet, vnus motor : hoc eíTe non poteft: 
quia eífet ficut fi duas ñaues omnino diííirailcs 
gubernarentur ab vno gubernatore : quod eft 
impoííibile : quia oportet , quod cuilibet mo-
bi l i fecundum naturam fuus proponetur guber-
nator. Illa antera natura intellectualis qua: v ic i -
nior eft i^atuiae , illa proponitur natura: ficut 
motor 
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mdtor ipíius ? & illa eft natura corpons nobilif-
fími in genere coiporum naturalium. Naturam 
«utem voco prout eft principium motus 8c fta-
tusperic & non fecundum accidens : í ícenim 
corpora fuperiora potius funt loca & principium 
naturae quam naturalia, Et quia haec natura j n -
telleótualis eft motor naturalis corporis, 8c cum 
hoc eft ílans per cauíam primam, oportet quod 
fecundum quod eft motor , ftuant ab ipfa po-
tcntiae vitas, quibus fecundum oper^ vitae mo-
uet naturam corporis : 8c fecundum quod ftat 
per caufam primam, fluant ab ipfa potentiae 
quibus pendet ad caufam primam : 8c ideó ipfa 
yna manens in íubftantia fie habet dúplex efie, 
í icut patet per ante dióla. Cum autem per hoc 
quod pendet ad caufam primam , nulló modo 
íit in potentia, fed aótus purus, fecundum hoc 
«eft in ea intelledus agens vniuerfaliter : 8c cum 
ipfa fit in potentia fecundum feipfam, íicut 8c 
alis fubftantiae intclleduales, fecundum hoc eft 
j n ea intelledus poffibilis: omnis enim intelle-
dualis natura i n feipfa coníi4erata non cft niíi 
i n potentia 3 8c fimilitei omne caufatum in fe 
non eft nifi in potentia : fed quod eft á caufa 
prima, eft i n a d u , 8c accipit fuiefle neceflip-
tcm. Et de hoc late tradatum eft i n i í . primas 
philofophjae. 
His érgo duobus accipimus intelledum a^é-
tem & intel ledum poflibilcm: quia omnis ín -
tellcdualis natura neceflitatem habens á prima 
eau "a, 8c poíllbilitatem i feip'a, poteft conuerti 
jfupra feipfam : & in conuerfione illa lux q u ^ eft 
k can a p ima ^ penetrat poífi5 üiitacem quam 
kabetih fémfa. Ideo & anima c o n u e r t e n s i é m -
pra e, accipit intelledum te minum , quod cft 
i . íoaiMEcip agenris qua informat poílibilem l u -
ce fuajíicutoculus i ' formatur perlucemco-po-
rcain,vt; videat.Er hunc intelledum quídam vo-
cant formaÍem,& aliquando improprié loquen-
tes vqcanteumfpeculatiuum. Sicautem infor-
matur intelledus poflíbilis apud íe habens i n -
telle um principiorum ex lumine i l lo a quo 
omnia quidem principia vnum funt & íimplici-
t e r , fecundum quod pendent ex vno lumine 
intelledus: diuííionem tamen habet & compo-
íi t ionem & intelledionetn fecundum quod l u -
men id determinatur& diffinitur ad términos 
dignitatum : 8c ideó non naturaliter funt i n no-
bis principia , nec difeimus ea nifi inquantum 
términos accipimus.Sicut autem Iftmen folis fe 
habet ad colores, ita quod non nifi fub adu l u -
cís abftradi videntur: ita etiam eft de formis 
imaginatis 8c in feníltiuis acceptis á lumine i n -
telledus agentis, Et ideo non accipiuntur ab 
intel ledu pofl ibi l í , nifi aparatas fint ab eadem 
luce quae eft adus 8c perfedio po(fibílis : 8c íub 
aduluminis agentis fiunt in intelledu poflibilí, 
non o m n i n ó íicut in materia, quia formaacce-
pta i n materia pei ficit eam (ecundum eíTe 8c 
fpeciem : &c ideo quando accipit vnam, non 
eft poílibilis ad eam qua: eft oppofica i l l i vel 
difparata : nec etiamcognofeit eam , quiaacci-
f)it eam fecundum eíTe indiuiduum. Sed ín te l -edus potius accipit intentionem formae quam 
formam , nec accipit eam fecuíidum intentio-
nem ind iu idu i , nec íicut in í u b i e d o , led po-
tius íicut locus 8c fpecies formarum, 8C eft l o -
cus secundum quod eft potentia ambiens tales 
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formas. Species autem eft per lumen agenti? 
penetrans ípfum 8c perficiens : 8c ideo cum fiat 
vnum tertium á component íbus , quando alir 
quid componitur ex materia &: forma, non fit 
fie vnum quando componitur ín ten t io vniuctr 
falís cum intel l ledu poí l ib i l í , fed fit vnum 
adu : quia idem eft adus intelligibilis qu i eft 
adus poílibilis intelledus. Et fie intelligitur íir-
miljiter quod in his quae feparata funt á materiat 
eflm non poífint feparari nifi per influxum ei? 
I lumen intelledus , idem fecundum adum eft 
intelligens 8c intelledum, Et hace compofitio 
íingularis ii)cft ín te l ledui ,quando alterum com-
ponentium eííicitur vnum'in adu cum compo-
nente reliquo : 8c in hoc differt á compofitione 
matériíE 8c formas. Et ifte pro certo fuit in te l -
ledus Ariftot. in verbis fuis de intelledu , 8C 
folus ifte cft verus 8c nullus alius. Et ifte in te l -
ledus qui componitur ex intelligibilibus a4 for-
mam 8c adum intelledus medíantibus princi-? 
p i í s q u ^ íe habent ad operationcm, fecundum 
meam opínionem vocatur fpeculatiuus: 8c quia 
ifte intelledus i n ómnibus quac fpeculantur,in-
uenit adum fuum, ideó fi refoluat fpeculata m 
adum fuum , i n ómnibus {pcculatíuis in t e l l i -
git feipfum, 8c adipifeitur fie fe , 8c quanta fie 
virtus eius , 8c quantum fit pulchritudo lua:8£ 
íic cognofeit 8C quid fit, & quantus fit, 8c 
quam fpeciofu^; 8C hic vocatur intelledus ade-
ptus , 8c non eft nifi quando conuertit ípecio-
í i tatem fuam ad iutcllígentias vnde venit primo 
ifta fpecioíitas : 8c fie per omnes dcucniéns ad 
I cauíam primam vnde depender fecundum eííe 
i fuá: neceflitatis: 8c fie continuabitur radicí í m -
mortalitatis 8c felicitatís aeterns.Et hoc eft quod 
i verius de intel lcí lu dici poteft, 8c natura ipíius; 
8c du putaujmus 4e lioc latius in libro de perfe-
dione animaí , qu i fecundus eft in libro de in-r 
tcl ledu 8c intell igibil i quem ícripfimus.. 
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H is ergo piítlibatis refpotidcmus ad obied^ perordinem,nec eft modo diííicilercfpon-
dere , dummodo bene in mente habeanturca 
qux: dida fun t , ad id quod obiiciunt vía p r i -
ma , quod vna fit caufa efficiens aus fit in te l l i -
gentía largiens fqrmas,8í quod ceílante eo quod 
diuerfifiicat modum eífendi ex parte lufeipientis, 
non remanet nifi efFédus vnus fimplex qui eft 
lux intelligentiae cau ían t i s , í icut exemplifica-
tur i n effedibus ígnis, Dicendum , quód hoc 
non probar tantum animam elfe idem ceírant i -
bus corpogibus, fqd probar omnia eíFc idem 
ceífantc materia futeipiente: & fupponit il la 
o b i e d i o , quód formae fint \ datore j & non 
educantur á materia : & ideo hoc eft Platoni-
c u m , & non eft 4c fententia Peripatcticorum: 
8c eft obiedio Auiccnnse 8c cuiufdam Theodo-
ri qui imitatur ip lum : 8c fundatur fuper propo-
fitiones iftas, quód cum forma educatur de ma-
tcna)modus eírentialis quem habet eírendi,eft á 
V x diflfciemiá 
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cliffeLentia fp^cifíca 8c non ab efticiente : qua: 
cum cauía cfficiens fie extrinfeca res ab^  ipfa, 
efFedus naturae eft vnus 3 non multus: íed eft 
tantum ab ipfa ficut á mouente : raodum autem 
cíFendi ííibftantialcm habet ab ea quse efteaufa 
formalis in genere vel in a c h í , ficut differentia 
eíl forma. Si autem dicatur, quod anima ratio-
nalis non educitur á materia , fed potius venic 
ab extrinteco. Dicendum quod hoc modo non 
educitur á materia, ficut aliae formae 3 ita quod 
exeat de principiis materiíe corporalibus: íed 
educitur in eíTe ex materia per principium pr i -
mum operansin materia, quod, ficut diximus, 
anima eft ftans per caufam primam iuxta natu-
ram. Et ideo in eíTendi modo operatur quidem 
caufa primají'ed i n naturae Se materiae principiis: 
quia aliter inutile eíTet Temen hominis in gene-
rationc, 8c homo non cíTetres naturae , quod 
falfum eft: Se ideo ctiam anima humana q u í -
dam habet quac funt virtutes in corpor£,& q u í -
dam quas non funt virtutes in corpore. Et licet 
hoc fufíiciat ad folutionem obiedionis , tamen 
fi de hac quis multa ve l i t , legat in libro noftro 
quem de natura animas & generationefecimus. 
Se multa expreísé probatainuenier. 
AD ID AVTEM quod fecundo obi ic iunt ,di -
cendura quod intelledus vnius anim^diftingui-
tur ab intelledu alterius anim? per numerum:& 
eft ifta diuifio fimilis d iui í ioniquant i ta t is . HJEC 
autem qualiter fit, poteft in te l l ig i : quia pro-
culdubio fi quis dicat intelledum efte ex mate-
da , non póccrit euadere inconuenientia illa 
omnia quas concludit induda obiedio , Sí mul -
ta alia quas de facili poí íunt concludi: quia n ih i l 
eft daré intclledu.i materiam, Se negare ab eo 
omnes materia proprietates. Econtra autem fi 
quis neget omnino ab intelledu potentia ma-
terias , Se ponit intelledum agentem, cum non 
fit in quo fundecur incelledus agens, ponic i n -
tellectum agentem nihi l elfc fecundum eífe ra-
tum in natura. Et ideo Ariftot. in tertio de ani-
ma probar dúo de iptelledu poíTibili , quorum 
vnum eft , quod fit nec Corpus , nec virtus in 
corpore. Secundum autem eft, quod fit in na-
tura quas eft in potentia omnia fieri. Et perpri-
mum quidem habetur, qnód nec materia fit, 
nec virtus materias. Per fecundum autem habe-
rur , quod fit fubiedum quoddam in genere 
fubftantias. Et hoc modo accipiendo intelle-
d u m fundat Se intelledum agentem & intelle-
d u m ífpeculatiuum. Et fecundum hoc quod 
fundat y t tabula rafa, fie partieulat Se ind iu i -
duat ea quas funt in ipfo fubftantialiter: Se nifi 
hoc modo determinetur ad eífe, non poteft de-
terminan quid fit cum fie pocencia omnia Se 
nihil adu. Ec hoc iam anee me coadus eft 
concederé Auerroes quando foluic quseftio-
nem qua quasrieur , quale ens fie incelle-
dus agens, cum fie pocencia omnia? Quod 
enim omnia eft pocencia, n ih i l videcur eíTe 
fecundum adum : vnde ad eífe quidem ha-
bec decerminacionem fimilem macerias per ali-
quem modum, fed in pocencia recepeionis om-
nino eft diffimilis materiasóEt hoc decepit Theo-
phiaftum quado putaui t ,quódinte l ledus poífi-
bilis ídem eífet cum materia. Et per hoc patet 
folurk) omnium eorum quae i n fecunda cont i -
í ienturobiedioneo ; . . , 
AD EA AVTEM quas teitio obi iciuntur , dÍ-= 
cendum quod fi nos daremus, quod intelle-
dus poííibilis' eíTet materia , tune íequcietur 
quod obiieitur. Sed quia nosdic imus, quod 
eft v i r tus , quod nec eft corpus , nec in corpo-
re operans , Sé tamen eft íubftantia fundans i n -
telledum agentem, ideo non fequitur quod 
inducicur : quia ex hoc quod eft immaeerialis, 
non poceft eíTe, quod habeae adum imperfe-
dum:ex hoc autem quod habec pocenciam loci 
ad incelligibilia , non poceft eíTe , quin fie i n 
poeencia,& cum eo ad quod eft in pocencia, fit fe-
cundum aótum fuum vnum: Se fundat ipfum 
non omnino ficut materia, fecj ficut locus Se 
fpecies aliquid habens de natura fub ied i , ficut 
patee per anee dida. 
AD QVARTV M autem dicendum per iam d i -
da , quod incelledus per hoc quod eft in po-
cencia, non diffinicur nec decerminat aliquid 
intel l igibil ium ad quas eft i n pocencia: eamen 
aliquid determinar in natura:5¿ ideo eft ens de- -
eerminaeü in nacura.Ec ideo ad id quod eft adu 
in nacura, non eft in pocencia nifi peraccidens: 
quia incelledus non incelligie, nifi per accidens 
fiac incelligibile,fícue Se maceriacognoícmir per 
aliquid cuius ipfa eft fundameneum , & Ibcus 
ineelligicurper locaeum,& fie eft in mulcis.Scio 
aucem, quod quídam dicupe ineelledum i n -
eelligi per hoc quod per effenciam eft ens prae-
fensfibi ipfi : & hoc d i d u m non impugno , 
fed dico , quod non eft d i d u m fecundum p h n 
lofophiam. Secundum philolbphiam enim 
non poceft dici quod nobis nunc d i d u m 
eft. Hic aucem non fufeipimus. dicere nif i 
quas per philofophiam dici poí íunt Se pro-
bad, !V 
AD ID AVTEM quod quinto obiieitur, d i -
cimus quod illa obieóHobona eft de intelledu 
agente , cuius lumen eft forma intel l igibil ium 
in adu quas mouent intel ledum pollibilem. Et 
ille eft in parte ficut perfpicuum immateriale, 
quod eft locus i n t e l l i g i b i l i u m , ficut perfpi-
cuum oculi locus eft colorum fenfibilium , Se 
fecundum eífe q u o d h a b e n t i n fenfu accepto-
rum : fed ficue oculus licee habeae naturam Se 
ambieum pocenci^ ad omnia qu $ mouene ipfum 
fecundum adum l u c i d i , carne n eft aliquid de-
cerminacum i n nacura fenfus , & fie eft in fe 
fundans eajénfibilia quas recipie : ieaincelledus 
licee habeae ambieum poecntias adintelligibilia, 
tamen eft aliqu id determinatum in natura ani-
mz Se fubftantias , Se per id fundar in fe in te l -
ligibilia Se cognofeit Se iudicae: Se hoc modo 
eft nacura decerminaca in vno , & n o n inal io , 
ficue d i d u m eft. 
AD ID QVOD fexcoobiieicur, dicimus quod 
hoc quod eft caufa íimplicieacis alicuius per fe 
& non peraccidens , non oporeec eííe fimplex 
omni fimplicieace , fed eafolum qua ipíum eft 
caufa fimplicieacis in alio : Se fie eft lux fimplex 
ad colores quos Facie fimplices ; Se hoc modo 
eciam incelledus eft fimplex ad incelligibilia 
quas fimplicia facie. Tamen hasc obiedio fun-
dacur fuper adu incelledus ageneis : & : licet 
hoc modo fie fimplex, eame n ex hoc non íequi-
cur, quin fie ens decerminacum in nacura : Se 
hoc modo eft fubftanria' fundans & ineelle-
d u m agencem Se incelligibilia : & hoc modo 
• aliqvwd, 
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aliquid efl; in vno , «S: aliquid in alio. 
AD ID q v o D feptimo obi ic iunt , dicendum 
quod vna ípecies non diuidicui: niíi per acci-
dens : fed hoc eft verum de illa quas eft veré 
fpecics & totum eíTe indiuiduorum. Hocau-
rcm modo non eft intelledus ípecies fpecierum 
quod det e i , íicut patct cuilibet etiam param 
í c i e n t i : fed eft ípecies , quiafubadu fuo ípe-
cies efficiuntur ípecies intelligibiles : &C ideo 
nih i l prohibet 3 quin íicut lux quas eft ípecies 
colorum indift indé , eft aliquid indiuiduum in 
natura caslefti: ita íic etiam intelledus quamuis 
íit ípecies ípecierum inte ' l igibi l ium, íit aliquid 
indiuiduatum in natura anim^;& íic non opor-
tet } quod vnus íit in ómnibus. 
AD ID AVTEM quod obiicitur odauo , d i -
cendum quod reuera quicquid eft in aliquo, eft 
i n ipfo íecundum poteftatem eius i n quo eft.Et 
bene concedendum eft, quod vniueríale vt v n i -
Hcríale non eft niíi in in te l ledu , licct hoc qu í -
dam non concedant.Scd vniueríale d íc i tu rduo-
bus modis vel pluribus , íicut alibi determina-
rum eft. Eft enim vniueríale i n naturas^: eft vn i -
ueríale^ambitu potentias, íicut dicimus vniuer-
íale eííe íolcm in ambitu luminis , 6¿: forte v n i -
ueríale in natura quod per idem fuse naturas íit 
i n ómnibus , n ih i l eft omnino, quamuis qu í -
dam hoc dicunt: &c íi vniueríale in ambitu po-
tentias & luminis eft aliquid in corporalibus 
quas habent materiam determinatam ad locum, 
multo magis eft de incorporalibus. Vnde íicut 
fol eft aliquid determinatum in genere cprpo-
rum, cuius tamen potentia fecundum quod per 
lumen eft regio vifibilium , non eft determina-
ra velindiuiduata: ita dicendum quod in gene-
re fubftantiae intelledus eft aliquid indiuidua-
tum, cuius tamen pot-ftas luminis intelledua-
lis , fecundum quod eft regio ípecierum inte l -
ledualium , nec eft detaminata, nec ind iu i -
duata : & hoc modo vnus intelledus penetrat 
alium íecundum lumen, íicut vnum luminare 
aliud penetrat lumine fuo : & hoc modo n ih i l 
prohibet vnum vniueríale eíTe in multis intelle-
dibus , íicut in vna intelligibilium regione,& 
íicut in vno intell igibil ium loco ; íicut íi dicc-
remus , quod videremus extra mittentes, n ih i l 
prohiberet vnum feníibile eífe in multis feníi-
bus , & fuíceptum a quolibet fenfuum Tóc í i-
cut diximus in libro de anima & in aliis locis, 
^ poftibilis intelledus non eft regio intel l igibi-
cap. 17. perfedus lumine agentis, & íic radiat 
Iicut luminare. Tamen qu idamío luun thoca l i -
ter: quia d icunt , quod intendo recepta in i n -
telledu poteft confidenjri dupliciter, videlicet 
vt recepta , & v i comparata ad ea quorum eft 
eífe &: forma : de primo modo eft particularis, 
8c fecundo modo eft vniuerfalis , 8c hoc modo 
iudicatur ab intelledu : 8c hoc eft quod dicitur, 
quod vniueríale eft dum intelligitur. 
' AD ID q v o D nono obiici tur , dicendum 
quod ex illa obiedione non habetur nifí quod 
vnus eft adus inrelligibilium : <S¿ hoc eft cer-
tiífimé verum , quod vnus eft adus intel l igi-
b i l ium fecundum quem ipfa funt intelligibilia: 
& ille adus eft perfedio poftibilis , 8c adepto 
adu adipiícitur quis intelledum eius cuius ille 
eft adus: quia omnia quae í u n t , non intel l i -
íjuntur per fe niíi adi^us fuis.; fed ft inferatut 
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vlterius, q u M íicut adus eft vniuerfalis , itq, 
& íub i edum , non fequitunquia omnis adus 
de fe vniucríalis eft, &: determinarur $c ind iu i -
duatur per í u b i e d u m . 
AD ID cjjyoD décimo obi ic i tur , dicendum 
quod reuera intelledus non eft forma qux m u l -
tiplicetur per materiam : quia omnino eft i m -
matetiaiis : fed tamen fubftantia intelledualis 
habet dúo , íicut diximus , quorum vnum eft, 
quia neceílitatcm fui elle habet fecundum quod 
eft ex caufa prima. Aliud autem eft, quia poten-
tiam habet ad eífe íecundum quod eft in Ce 
ipfa: Se hxc potentia eftfundamentum fundans 
eííe 8c recipiens quod eft á caufa prima: quia 
quod omnino nihi l eft, non habet potentiam 
ad aliquid : 8c hoc modo intelledualis anima 
natura eft ex hoc, 8c eft eífe eius determinatum 
in genere fubftantiae : 8c per hoc etiam patet, 
quod rel ido corpore manet fubftantia determi-
nata, 
AD ID QVOD vndecimo obiicitur,dicendum 
quod quia hoc modo quo diximus, fecundum 
ambitum fuae potentiae intelledus nihi l nu l l i 
habet commune, 8C ideo receptiuus eft o m -
n i u m , 6c adiuus fecundum ípeciem intelledus 
agentis : 8c quia íic nec materia eft , nec forma 
proprié loquendo , & ideo probatAriftot. dúo 3 de ani-
de i p f o , icilicet quod non eft corpus , ñeque ^ • t - ^ i í * 
virtus in corpore: 8c quod eft potentia omnia, 
8c íic habet aliquid formas, 8c aliquid potentias, 
8c quod nec eft materia ñeque forma, nec com-
poí i tum propric, fed potius habet eífe quod 
diximus, quod conftat ex eííe necelfado fecun-
dum quod fe habet ad caufam primam, & elíc 
poflibile fecundum quod eft i n fe ip ío , íicut 
prcedidura eft. Et hasc eft natura oranis in te l l i -
gentix fecundas qua; eft poft primam can: aro, 
AD DVODECIMVM dicendum, quodin rei 
veritate n ih i l eft dif t indum per hoc quod eft 
vniuerfalitec feparatum á genere ends 8c fub-
ftantia;, ficut patet cuilibet: 8c ideo oportet di^-
ccre, quód intelledus íecundum aliquem mo-
dum íit feparatus , 8c fecundum aliquem mo-
dum íit determinatus ad eííe in genere entis de 
fúbftantix : 8c hunc iam pauló ante determina-
uiraus , 8c non necelfarium eft repetere. 
AD ID QVOD decimocertio obi ic i tur , d i -
cendum quod reuera vna eft virtus cordis 8c 
vniucríalis ad membra íecundum quod eft v i r -
tus : fed ipfa eadém eft íingularis fecundum 
quod eft cordis, 8c fubtradis ómnibus mem-
bris adhuc remanet íingularis.Et fi demusjqnod 
tamen non eft probatum , quod vna eft in te l l i -
gentia feparata , cuius inftrumentum eft o m -
nis animábame propter hoc non íequitur , quin 
quaslibec anima íuum habeat intelledum , 8c 
quod non vno modo imaginantur, hoc eft pro-
pter vnitatcm i n t e l l c d i , 8c non propter vnita-
tem intelledus. 
AD ID QVOD decimoquartoobiicitur, d i -
cendum qnod quicquid participatur á multis, 
diuiíum eft in i l l i s , fiue Iecundum elle , fiuc 
íecundum eíTentiam participetur. Et diuiíio 
ipfa nulla eft omnino : quia quod fecundum 
eíTentiam participatur, eft ipíum clfe partici-
patum : vnde etiam lumen folis quod participa-
tur á multis , non idem numero participatur k 
multis : quia quod de lumine participatur ab 
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vno } non participaturab alio : qnoniam etiam • 
& quod de prima caufa prticipatuc ah vno.non 
partidpatti í ab alio» í icutin vndecimo primas 
phito-opJjí^ á nobis eft oftenfum : &ideo nihi l 
eft quodobiicirur. Et quia non eft vnum quod 
parricipacur íccundum elfe & íecundum numc-
rum 3 ideo etiam relolutum ex multas , non eft 
vnum 3 fed multa. 
AD qy iNTV-MDECiMVM dicendum J quod 
id quod dicunt de lucej eft verum, tamen lumen 
eft forma quantitatem habens : & íi dicatur, 
qnod intelleclus eft caulatum luminis cauíae 
primas, eft verum : fed recipiens ipfum eft íub-
llantia potentialis quas res eft iníeip'fa., ficut 
diximus iam ante : & boc nec verc materia, nec 
veré forma eft, fed eft fundamentum lucis intel-
leótiiiaí, íicut patetex prasdidis, Et h^cí i ibftan-
fia diftinda eft : quia incelledualis natura vna 
cftin vno, & i n alio alia. 
AD SEXTYMDECIMVM dicendum, quod in 
lioc malé dixit Auiccbrtín, quando dicit id f i i n -
dans elfe materiam, cum expreísé probatum íit, 
quod ipíUift non eft materia, íicut iam oftendi-
mus, fed tamen eft aliquid in genere fubftantiae: 
& cum non fit agens in natuta intellectus, opor-
tet quod fit fundans & tenens : & nifi hoc eíTet, 
non elfec fubftantia natura intelle£tualis in fe-, 
paratis, ficut diximus : 8c cum hoc fundamen-
tum non fie materia, non impedit, quin ex tali 
compofito &c corpore ftat vnum i n natura: quia 
etiam omnis ipecies quae eft adus materias, eft 
ex potentia 8c a£tu , & tamen eft altecum com-
ponentium in fubftantia dcíignata &: ind iu i -
duata : &: hoc ideo eft, quia lubílantia quae eft 
fpecies s eft totum eífp, Se materia non eft de 
eífe aliquid nifi fandamentum ipfius : 8c hoc 
ícitur exprefse ex feientia íepíiiTii 6c odauipr i -
ITIÍE philofophiíe. 
AD SEPTIMVMDECIMVM dicendum, quod 
iam eftrefponíiim : quia nihilprohibet aliquid 
eííe vniuedale per ambituñi potentiíe ad ius , 
quod tamen detérminatum eft in elle. Et quod 
quasritur, quid continet ipfum ad diftans ? D i -
cendum , quod diftahtia in non localibus nihi l 
operatur, nec impedit : omnia enim materialia 
corporalia fubiiciuntur talibus, 8c funtpaíí iua 
refpedu ipforum : 8c virtus intelligentia» pene-
t.rat ea, nec reguntur ab ipfa : 8c quod hoc non 
eft intelledu npíiro, hoc eft ideo, quia non cífi-
citur in aób.i nifi ex acceptis á feníu : & ideo 
qnod impedir fenfum, per accidens impedit i n -
teücdt ím : noftra enim intelledualis natura fit 
perfeda per hoc quodadipifeituife : íed in te l l i -
gentia feparata omnin - femper eft adepta fei-
píam.Qualiter autem í in t in te l l igent is feparatse, 
determmatum eft á nobis in 11. primae philofo-
phiae. 
AD DCIMVMOCTAVVM dicendum, quod 
in veritáte anima intelledualis eft forma data ad 
fimilitudinem primi motocis , 8c non diftenfa 
per motum & quantitatem moti & materias, fi-
cut funt formas corporeae , & illa quas dicuntur 
\irtutes in corpore : 8c ideo etiam raotibus 
aftrorum & iudiciis non fubiacet nifi per acci-
dens : fed tamen ex hoc non fequitur, quód non 
determineturad eíTe fubftantia: intelledualis per j 
eííe alicuius fondántis ad quod largitur caufa 
p¡ima : quamuis hoc non fu tnaícria corgprea. 
tamen eft principium fundans, quod oportet i n -
telligi in omni fubftantia , quando inte l l ig i tur 
in hoc quod ip'a eft in feipfa praetet id qüod 
habet ex caufa prima : 8c hoc iam explanatum 
eft pdus. 
AD DECIMVMNONVM dicendum,quod iam 
determinauimus, quod intelledualis natura per 
aliud eft ens detérminatum in genere lubftan-
tiíE,& per aliud ef t íocus: : ficut & í o l per aliud 
eft fubftantia, & per aliad p.até¿&: regio fenfibi-
l ium : 8c ideo iliá obiedio non probar, quod i n -
telledus in vnq "per elíe fujiftancii; non fit d iu i -
fus ab intelledu quieft in alio-per efte fubftan-
tiae, fed tantum, quód i l l i intelledus fit locus 
vnus 8c vna fpecies intélligibiliunv, fecundum 
quod intelligibilia funt in ipfis , ficut iam ante 
diximus. Et huius fimile eft , íicut fiponamus, 
quód vifus egrediens áb oculo illuminet colo-
res :' tune dúo vel poííibiles vilus erunt vnus 
locus 8c adus fenfibilium vif ibi l ium. 
A b VIGESIMVM dicendum , quód abfquc 
dubío bene probatur, qued anima eft imago o m -
nium 8c per intellectum agentem 8c perintelle-
d u m poííibilem : fed non probatur per hoc, 
quód non fit quoddam ens detérminatum in ge-
nere fubftantia : fed fecundum ambitum pofí i-
bilis intelledus 8c agentis potentiíe eft ens i n -
determinatum & omnia ambiéns , v t d i d u m eft: 
8c huius fimile eftinfenfu communi , quieft 
ens detérminatum in potentiis animae, 8c tamen 
eft ens indeterminatum per ambitum íenfibi-
l i um, ficut patuit iam per éaquae di d a funt. 
AD VIGESIMVMPRIMVM dicendum,q-aó4 
intelledualis natura, ficut diximus, e( t .miáto-
rum ordinum : 8c hoc quod probat obicdios 
non poteft eífe verum de aliqua earum : quia, 
íicut d iximus, quadíl^et eft ens detérminatum: 
quia non poteft i h t e l l i g i , quód fit aliquid ha-
bens eííeratum in natura, quod non íit ens de-
términatum ex potentia 8c adu , dummodo fit 
fecundum & non primum: quia , ficut diximus 
in prima philofophia, ens per fe necelíe non 
»eft nifi vnum, & eft id quod eft : fecundum eft' 
ensin potentia in fe,& ncceííitas eius in elle eft 
ex hoc fecundú quod pedet ad ens necelfcjquod 
eft caufa prima.Et lioc etiam compulit Auer.di-
cere,qüód íi intelledus agens efíet fine poííibili, 
non eííet aliquid quod non eífet ens fundatum: 
8c ideo nihi l eft vniuerfale nifi fecundum quod 
eft in intelledu intentio abftradaab hoc.Et ideo 
n ih i l eft hoc, quod vniuerfalesbonitates primi 
párticipet id ipl i im vniuerfale : fed illa dicun-
tur participare vniuqrfaliter quse plures ex eis 
participant : tamen verum eft, quód anima ra-
tionaljs eft forma quae inter formas generabi-
ü u m magis accedit ad primi agentis fimilitudi-
nem : 8c ideó nobilius partidpat nobilitates pr i -
m i , fed non participar nobilius quam intelligen-
tiae caslorum. 
AD VÍGESIMVMSEC VN DVM dicendum, 
quód per hoc non probatur, quód intelledualis 
natura non habeat aliquid fundans le in eífe: 
fed probatur, quód id fundamentum eft materia: 
& ideo non eft fimile de vniuerfalí: quia id ab-
ftrahitur ab omni fe in eífe fundante. Huius au-
tem ratio fatis patet ex pradndudis. 
AD VIGESIMVMTERTIVM foluitur eodem 
modo: non enim confentimcis cum Auiccbion, 
" ^ q u ó d 
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t^uod anima rationalis compofita íit ex materia 
& forma y íed pocias dicimus eamcomponiex 
potentia & adu. Prima autem pocentia & aétas 
primus non íun t raaceria& forma : íed potius 
íi accipiamus omnia entia fecnndum quod 
fluunt á prima cania, prima potencia eft ens poí-
íibilein íeipíb , & primus adus eft ens neceire: 
Se id quod eft ens íceundum primum raodum 
confideratum, pender in entitate ad ens neceire: 
& be|ie concedimus hoc quod fufeipere, & hu-
íulmodi non fnnt propria materÍ£E,quiaetiam lo -
cus íufcipitj&c. íed íufeipere per modüm poten-
tiae exeuntis ad aéhum per motum eft materia 
proprium. Et per hoc patee folutio ad id . 
VIGESIMVMQVARTVM foluitur per hoc 
quod vnum particulare non foluitur in aliud: Se 
i l l i quiponebant formas feparatas , nonpone-
bant eas í i emouere , quod alias refoluerentur i n 
ipfás : fed potius ideo, quia fecundum fe dixe-
rurit eas eñe perpetuas. Et ideo Ücet intelledus 
íit feparatus , ficut id quod non eft corpusj nec 
virtus in corpore : non tamen eft feparatum ab 
eíTeh uius irrtelledtnalis fubftantiíe : & ideo íiu-
meratur fecundum ea quíE mouet, & fecundum 
ea quorum ipíe perfedio eft s dein quibus adi-
piieitur feiplum contemplando : & illis deftru-
d is non reman et vnus, íed multa. 
VICE s iMVMqy INTVM foluitur per hoc 
quod iam in pai te habitum eft, quod numerus 
fubftandarnm intelledualium caulatur á nnme-
ro eius quo cont ahitu bí decerminatur natura 
intelledualis j .ecundnm quam quaelibct earum 
dependet ad cau;am pninam: hoc enim quo vna 
fubftanria intelledualis pofll' ilis eft in fe, non 
eft i l lud idem quo alia poiíi .ilis eft in fcipfa. Et 
ideo quamui^. ex pa:te lucis cautae pámae non 
caulecur numeras,amen ex parte eius quo quae-
libet eft in cipfa, caufatur numerus : quia hoc 
non eft ídem. Caula autem multitudinis ín ill is 
eft ordo ad primum fecundum propinque fe ha-
bcre vel remoré : íícut enim in caelis de elemen-
tis diueríítatis potentias in materia eft caula pro-
pinque vel remóte diftarc á nobilitate primi, ita 
eciam in potentia illa quaefte quod eft poííibile 
i n feipío, caula diue fitatis po ten te eft propdé 
vel longé diftare á totius eíTe principio : & nifi 
i ta dicatur, nulla inueniturin rebus diueiíitas. 
Et k quceratiir3quae íit caufa ordinis in poílibil i-
bus huiu ímodi i non poteft aflignari caufá, niíi 
quia intelledus primas caulae diftindiuus éft &í 
oidínat iuus entium vniueríi 3 &C caulat comple-
naentum 8>c oidinem in vniuerfo: quia fapientis 
eft ordínare: de hoc quidém iam eciam ante me 
alij Philofophi tradiderunt.Si quis auteobiieiat, 
quod res numerantur per fuas formas , & non 
per hoc quod íun t in potentia, dicendum quod 
vnitas reí quar dicit indiuifionem in fe, Se d iu i -
í ionem ab aliis, eft forma: led caufa diuifionis 
formae fecundum efte eft potentias : Se i d quod 
eft resip'a, eft fubiedum:& hoc modo loquimur 
nos hic : Se bene concedendum eft, quod ab 
ipfa fubftanria animas ftuit potentia illa qux vo-
catur intelledus poflibilis: Se íícut genus eft de-
í lgnatio matefias cum potentia ad eíTe, ita pof-
fibilis intelledus eft defignatp talis fiibftantiae 
i n anima cum potencia 5 & intelledus agens eft 
deíignatio illius naturae fine íubftantiae íecun-
dum quam aliquod ens neceíTe dependet ad p r i -
mam cauíam per quam tenetur in elle neceífa-
i'io. Et ideo íicut eft quxlibet res in o p t a d a in 
feipia &e in adu per hoc quod habet £ ,c ;.. po-
tentia , ita etiam eft in potencia ad ea qr T mo-
nee íub adu eius quod eft á cania prima : Se íle 
intelledus poíííbilis deíignans fubftantiam anir 
mas in feipía > eft in duplici potentia , quaruní 
vna eft ad intelledum agentem fecundum quem 
dependet ad caufam pnmam : 6c fecunda eft cid 
intelligibile quod mouet fub adu intelledus 
agentis : Se tune quamuis numeretur intelle-
dus poílibilis íicacceptus 3 tamen eft feparaens 
Se materiae ^on mixtus , Se nul l i nihi l habec 
commune, vt dixit Anaxa. Sed ha'C íeparatio, 
íici^t diximus, non tol l i t ab eq quin fit aliquid 
deíignatum in genere íubftanticE. Hoc autem 
neceíTarium eft apud omnem hominem benc 
intelligentem : quia impolUbile eft, quod idem 
fit princípium adus Se potentiíe fecundum ef-
fendam vnam íimplicem. Cum i g i t n r i n natur^ 
intel ledual i , íicut Se in omniaí ia pct feda fub-
ftantia inueniamus adum Se potentiam , opor-
tet quod hasc ad diuerfa principia reducantur: 
«8c hoc etiam innuit Arif to .qui hxc principia i n 
animas natura pofuit. Sic ergo ve d idum eft, t é -
nenduro eft abíque dubio. 
AD VJGESIMVMSEPTIMI^M non eft diff i -
cile refpondere fecundum prcedida : f i enim 
concederé velimus, quod receptio vniuedalisin 
intel ledupoíí ibi l ieftrecepcio vniuerfalis ecun-
dum eííc vniuerfalis & racionem, dicemus quod 
illa recepcio eft loci Se fpeciei potius quam ma-
terias : Se quod nihilprohibet intelledum eíTe 
vniueríalem in ambitu potentiae localis Se ípe-
c i e i , Se determinatum eíTe fecundum eíTefub-
i e d i : $c íi reciperetur vniuerlale in ipfo rece-
ptione fub i ed i , tune procederet obiedio : Se 
ifte fuitaliquando error Theophrafti Se Themi-
ftij. Et íi hoc eíTet verum , bene concedo, quod 
multa fequentur inconuenientia quícp^rcim in 
obiedione dida funt , &; quae adhucpoí íunc 
jnduci : Se máximum vnum inconuenientium 
eft , quod fecundum hoc pro cerro intelledus 
fecundum eííe c^ftingueretur: Se vna forma re-
cepta impediret receptionem oppofwras, fine aí-
tedus. Vnde nulla potentia anims recipit om-
ninó rcccptiqne fubiedi : minime tamen intec 
omnes huiufmodi recepriones recipit intelle-
dus fecundum huiuímodi receptionenij íed re-
cipit receptione loci, qui ipfe eft in quo elle ha-
bent fpecics rationales & ía luai i , Se á quo ha-
bent generationem in elTe intellednali per 
adum íuum qui eftlumen intelledusagentis. 
Et huiuímodi íimile eft longinquum non per 
pmnia in elFe vifibilium in perfpicno : í ieniru 
coníidercmus elFe viíibilium in p.crfpicuo , non 
eft eíFc colorís aliquid aliud nifi eífe lucis cum 
intentione colpris. Vnde lumen intentionatnm 
intentione color ís , eft eífe viíibilc fecundum 
quod in perípicuo eft. Et ideo in perfpicuo nqji 
eft ficut i n í u b i e d o , quia non colorat ipfuiu, 
fed eft in ipfo perfpicuo ficut in loco in quo 
faluatur fecundum efTe tpirituale, Se adus per-
fpicui generans ipfum fecundum rale eíle ípiri-
tualc , mouet ipíum ad perípicuura muirá ( im-
plicius: Se hoc modo mouet lux agénds fpecics 
intelligibilesad poí l ibi lem, 6¿ funt in in o non 
0CUt i n fubiedo , íed potius funtin ip'o ficut 
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íumen agentis intcntionarum intrcndone reí 
cnius eft ípecies incelligibilis , &í tune in ipio 
ficut lux a sen t í s , fícnt lumen eíl in pei-fpiepo 
ficutadiisperfpicui , & ficut vifibilefccuíidam 
qaod eft in perfpicao , eft vnum in afta cum 
pccfpíetjo > có quod adns eius dans ei elfe , eft 
í a inéquod eft acias peL-fpicui-.ita intelligibie i n 
jnceljecftu po.Tibilieft vnum in aclu cum poífi-
bífii quia lux agentis quae eft adus poílibilis, eft 
a¿tus intelligibilis: & ÍICLIC1UX agencisnon par-
riculat:ar pei: poílibilem , quo minus fie vniuei-
(a.atpt agens : ica nec intelligibile partieulatuc 
Per poíllbile quo minus fie vniuei:fale : hxz 
enhn recepcio per a£tum qui eft a¿lus poflibilis, 
eft receptio fpeciei hoc moda, quod ípecies fpe-
Üts&fÁ recipit ípecies : Se eft receptio loci hoc 
"^odo, quod id quod recipitur, non particalaeur 
per ipíum recipiens. Hoc ienoraueruntrnulri, 
&C ideo deintelledu & intelfigibili magnos d i -
xerunt errores, Intclledus cnim eft generans 
ípecies incelligibiles per hoc quod intel l igibi- . 
les íunt : 8c quia dat cis formam, ideó dac 
cis motum ad intelledum & Iqcum qui eft 
intel leí tus polUbilis , qui habet íe ad agen-
tcm , íicuc íe habet pcrípicuum ad luceqi. Hxc 
igifur mente r^tíneantur de inceliet tüi dC non 
incident in erro-em. 
NVNC RESPONDEAMVS ad vigeíimúfextu: 
quia hoc modo eft facile folaercidicendü enim, 
quod anima fecundum quod eft motor íepara-
tus , nonha^et vnitatem vcl poílibilitatem ab 
eo k quo ep.i atur, ftcut probat obiedio, íed. 
podas (éenndam rationem eft vnum vcl multa 
á virrurc motiua quam ha^et: tamen proportio-
eius ad id q aod moitet, fignum eft, quod eft vna 
i n eíTedete minato : quia non eft vnus motor 
¿ i u e n o a i m mobilium ad íeinuigem in virtute 
mouendi non o-dinato:um. Et ideo quando lunt 
plura mobilia, quiprum vnum non mouetur per 
álrarum, nec quorum vnum non mouetur á mo-
tore ipr© & altcium per vicarium, oporret etiam 
eífe tot moro es, quot íunt mora : 5c Cíe eft in 
corporibus humanis : & ideo oportec eífe tot 
animas, quot funt corpora : &c hoc magis patet 
i n obiectione quadam qus fada eft in contra-
rium de proportione rpotoris & moti . 
VICESIIVÍVMOCTAVVM íbluitur per hoc 
quod iamfíep iusd idum eft': quíal icet intelle-
dus poílibilis í e cnndumquod eftpotentia, íít 
o n n i a , &c non difFe 'ar a > aliquo niíi quando 
á d u eíj: : ramen íecundum quod determinatur 
ad ens in genere íubftantiae , eft ens defermina-
tum. Ec nifi i tadicarur, oporreret concederé, 
quod intelledus poílibilis eíFec ficuc matena 
prima : & hoc iamdixerunt quidara , quorum 
viam íecutus eft Alexonder non quidem in com-
mento •'uper librum 4e anima, íed in quodam 
ípxidli libello quem de hoc c o m p o í u i t : & e f t 
antiqaas enor. Et cum hoc modo quo d i d u m 
eft, incclle las potentia & adu determineturad 
cris in genere fubftantiíE : quod patet , quia eft 
ens diftindum á quolibet alio cnte'&: numera-
tiiTOi Hoc etiam modo non eft in potentia ad íe 
ínrelligenduin míi peracci4-ns : quia Ucct íibi 
p ae:ens fit íecundum quod eft natura , non ta-
men eft íibi íemper prasfens íecundum quod eít 
inteíiígiBilis : & hoc modo oportet dici fecu n -
Mt) pMoípphiai t i , licet qmdam theologi alicqc 
dicant. His duobus diuerfís nriodis nihil prohi-
bet intelledum re ípedu íuiipíius cííc in adu Se 
in potentia: adus enim agentis eft íeparare v n i -
ueríale ab omni particulari. 
VIGESIMVMNONVM íoluitur per diftin-
dionem íeparati Se srerni. Si enim dicatur íe-
paratum, quod ab omni materia corporaliter 
fcxiftenti eft íeparatum Se abftiadum, hoc modo 
intelledus non eft omninó íeparacus. Siautem 
dicatur í epara tum, quod ab omni materia Se 
conditione materia: eft remotum, íícut id quod 
non eft Corpus, nec virtus in corpore,hoc modo 
intelledus poífibilis eft penitus ieparatus. Et í i -
militer íi dicatur a:ternum « quod nec inir ium 
habet ñeque finem per generationem quas eft 
íuper íubftantiam quíe eft mateiia,&: eft ens í im-
plex Se immobile,hoc modo eft intelleótus a;ter-
i ñus tam agens quam poífibilis. Si autem dicatuc 
i sternum , quod nullo modo per potentiam Se 
j adum exiuic in eíTc, nec cum tempore,necpoft 
rempus , hoc modo ípla prima cauía eft aeterna 
Se intelleduali» natura, Se íubftantia quxlibet 
íecunda non eft aeterna : quia illa potentia eft i n 
ícipía. Se in adu Se neceíficate eft per hoc quod 
habet á cauía prima : & hoc modo incipit elle 
quicquid ef t . Se incepit poft tempus , & í u a 
a d i ó Se íua potentia non eft íecundum motum 
meníuracum tempore, qui eft adus impeifedus 
& imperfedi : íed íua aaio & íua potentia eft 
íupra tempus Se íecundum motum qui eft adus 
perfedus Se perfedionis qui eft adus contem-
plationis & felicitatis,íicut patet cuiHbecícicnci 
philoíophiam primara, Et hoc dico de tempore 
nifi valdé largé íumarur tempus , quod eft men-
fura vel potius numerus vicillicudinum intel l i -
gendi, quod tempus non eft continuum, neque 
loquuntur deeo Philoíophi. Nos autem hic non 
loquimur niíi íecundum philoíophiam Pcripa-
eericorum. 
TR I G E S I M V M íoluitur per ho quod in veri-
rate concedí tur, quod n ih i l eft per quod depen-
deat homo ad primam cauíam, niíi per eundem 
Intelledum quem habet ácauía prima. Sed hic 
intelledus non habet aliquam diuerfitatem íe-
cundum numerum, niíi aliquid eftet quod paiv 
tlcularet ipíura : Se ni í i i ta cííet, omnes inte l l i -
g-ntiae eífent vna intelligentia : &omniaquae 
íunt , elfent idem niíi ita dtfet. Sed cum vnaquae-
que res íit aliquid poífibile in íeipía, tune par-
ticulacur hoc elle quod eft á cauía prima , ¿e fie 
diueiíiras.Vnde licct hoc quod eft á cauía prima, 
de íe íeparatum fit ab omni eo quod eft hoc al i -
quid : tamen íecundum eífe non eft íeparatum, 
íed determinatum aliquid in natura : Se hoc 
modoprimum quod eft necefte, expandir íc ia 
omne quod eft poífibile Se formar Se facit ipíum: 
Se haec eft bonitas ipfius : & ifta poífibilia ha-
benr ordinem quem íuperiusinduximus. Anima 
igitur eft íubftantia talis ex qua Huunt potentiac 
íeparaca: á materia , Se non ícparatae: Se íecun-
dum íe eft incorruptibüis Se permanens, hcec 
íecundum eífe quarundam porentiarum lircor-
ruptibilis. Et Hxc dicimus de anima humanas 
Se non alia. Hic ergo fit finis qua:ftionis vbi eft 
finís dubitationis. 
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J>e quo eft intentio, & quis dicen-
dorum ordo. 
I c v T ^ prineipÍQ iftius operis 
diximus , ícientia de anima non 
| fatis cotnpleté habetur ex hoc 
¿ quód de anima fecundum feip-
íam i n libro dp anima determi-
natam eft. Opo¡.tet enim cm^i 
hoc ícire de obieótis qux propdas paitibus ani-
mae infeiunc paíHones. Horum autem otieóbo-
rum quorum propria paíliua pro partibus filie 
pocentiis habet anima, qusedam pioprias paflio-
nes inferunc animac, quaedam autem communes 
animae 6¿ corpori. Communes enim funt paf-
fiones quascunque funt; talia c.irca quae operans 
anima inftrumento vt i tur corpóreo, vt quaecun-
que funt circa vegetabile Se fenfibiiem anímam, 
Propter quód etiam Peripatetici veteres feientias 
de talibus communibus animae & corporis voca-
uerunt. Et de his i n parte iam pro modulo no-
ftro expediti fumus in libris de nutrimento 8c 
nutr ibi l i 3 de fenfu &c fenfato, Reftant autem 
adhuc l ibri de fomno & vigilia, de iuuentut^ & 
feneéhite, de infpiratione & expiratione, & de 
moribus qui dienntur animales,de vita & morte, 
qui omnes funt de operibus communibus ani-
mae & corporis. Sed quia nequáquam interpre-
tado fomnij , & natura cius bene determina-
bilis eft , niíi prius feito de intelle¿tu & intel-
l ig ib i l i , ideó oportet nos hic interponere feien-
tiam de intelledu & in te l l ig ib i l i , licet intel l i -
gere animae human? fie proprium praeter corpus. 
Attendimus en im, ficutfa:pé proteftarifumus, 
principalirerfacilitatem doól r ins : propter quod 
áfacilígri- magis fequimur in naditione librorum natura-
*ddi- Jiuni oidinem quo facilius docetuc auditor a 
Qrdo do-
BrinéL non 
femper k 
prioribui 
natur^ fid 
tiHandoque 
quam ordinem rcrum naturalium. Et hac de fcenti vide 
caufa non tenuimus i n exequendo libros otái-prohocAri* 
ncm quem praelibauimus in prooemiis noftds, ^ "íe/eo?. 
vbi diuifionem librorum naturalium pofuimus. -^meta tex. 
Determinantes autem dein te l ie í lu & inte l l ig i - cotn•l• 
b i l i fupponeiT^us quíeciinque in libro noftro 5, 
de anima conuenienter determinara funt. Quae-
cunque vero hic inquirenda eíTe videntur;qiian-
tum per cfemonftrationcm & rationem inuefti-
gare poterimus, traóbabimus, fequentes pr inci-
ÍJÍS noftd veftigia, cuius librum de hac feientia, icet non vidimus 3 tamen difcipulorum eius 
plurimorum de hac materia quampludmos & 
hene tradatos perfpeximus libros & epiftolas, 
Interdum etiam Platonis recordabimur in hís i n 
quibus Peripateticorum fententiis in nullo con-
rad íx i t . Cnm autem fecundum plurimos pro-
babiliores Phi loíbphos intelledus faciat in te l l i -
gibile i n forma intcll igibili^atis, oportet nos 
prius loqui de natuiraintelledus fecundum quod 
eft intelledus , ¿kdeinde de intel l igibil i fecun-
dum quod eft de intelleólu, 8c deinde de vnitate 
8¿ diuerfitate intelle.lus ad intcll igibil ia : quia 
his cognitis fatis perfeóte habetur feientia de 
intelle^tu 8c intel l igibil i , Opere autem pretium 
inueftigare eft huiufmodi : quia his feitis 8c 
^ropdé homo feit quid propné ipfe eft, cum fie 
íolus intelleótus, ficut dicit Adftot. i n 1 o, e thi-
corum , 8c feit iníuper principium inter ca quae 
faciunt inipfofelicitatem contemplatiuam. 
Incipientes igitur inueftigare naturam 
intelleólus , in primis pone-
mus quae lecundum 
naturam íun t 
priora, 
* 
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Jn hoc demonjlrdtur s quod omnt cogn}-
tmum animahum caufitum eft 
ex dio quodam co-
gmtiuo, 
Icamus ergo omnem naturam quae habet 
^ /po ten t j am aliquid cognorcéndí , aut a 
feipfa'virtutem cognícionis haberc , aut ab áli-
qaa alia natura quas eft ante ipfam. Coní la t au-
tem , quod non habet á feipla : fie enim eíFet 
pi-incipium cpgnitiqnis i n ómnibus aliis3& ellet 
lúa virtus cognit ida, non imperfeta , íed per-
feda : ñeque elTet paí l iua, fed aótiua: quse om-
nia non conuenite animabus animaliuiUjclarum 
eft per ea quas in libro de anima declarara í un t . 
Si qüis autem forte diceret^quód anima anima-
l ium habet á feipfa vír tutem cognitiuam , eó 
quód i n natura lúa eft cognitiua eius poteftas: 
í ícut t r iangulus á íeipíb habet habere tres ángu-
los, &c. & proprer hoc non eft principium cau-
fans in aliis aliquid. Dicemus quód á teipíb ha-
bere dicirur duobus modis, Vfto qj.üd^m modo 
fecundum cauíara efficientemj & alio modo 
fecundum (cauíam formalem. Nos autem hic 
quxdmus de ¿pgnit iuo á feipfo fecundum 
Vtram que caufaw íj íicut i n phyficis primum 
monens eft motiuum *i 'eipfo : tum quia ante 
fe non habet cauíam Gü motus efficientem: tum 
quia á natura & eílentia lúa eft mouens : pro-
pter quod etiam omne quod mouet ^ motiuam 
virrutem habet ab ipfo, 8¿ eft fuá virtus mqtiüa 
fontaliter infíuens omnes virtutes mptiuas in 
ómnibus aliis monentibus. Sic enim quasrendo 
vtrum anima animalium cognitiua fit á feipfa: 
6¿ feqiumtur qii£e praeindufta funt. Gum enim 
omne creatum á nobiliori necclfario deficiat á 
caafa prima, defedus cognitionis qui eft i n vir-
ture cognitiua animse animalium^ oftendit quód 
non folnm ab alio quodam habet vim cogno-
feitinam, fed etiam quód multum diftat ab i l lo 
quod eft prima caula & fons cognitionis, Q p ó l -
tet ergo dici , quód habeat ab alio quodam quod 
eft primum & perfeéle cognitiuum omnium. 
Si enim ab alio non primo & perfedé diceretur 
habere, de i l lo eíTet eadem qiiíEftio}&: abiret hoc 
in infinitum , aut itabitur in primum 6c perfe-
¿him cognitiuum. ' 
Amplius omne cognitiuum animalium mor-
talium , cum omni Cognitíuo mortalium eft 
ídem genere: aut fi diceretur per prius & pofte-
í i u s , hoc tauien eft per reípeótum ad vnum. 
QiiíECunque autem talem habent generis vel 
íiaturae conuenientiam & vnitatem , ab vno 
áliquo exeunt quod eft caula conuenientiae i l -
lius in ómnibus. Qportet igitur cognitiuum 
animalium ab t no alio cognitiuo primo cauía-
tum cífe fecundum eíficieritem cauíam íimul & 
formalem. Si autem quis dicat, quód hoc non 
concluditur nifi de caúfatis vniuocé, ficut homo 
generat hominem: cognitiua autem non habent 
vniuocam caulam in genere, fed xquiuocam. 
Conuincemus aduerfarium veritatis per hoc 
«[uód omne zqumocum ad aliquod reducitur 
yniuocum , quod eft ante ipfum. Hic ergo ge-
nerans erit a^quiuocum , quod , vt dicic, habet 
aliquod vniuocum ante íe, quod eft pama caufa 
huius: &: fie redibit idem quod concluium eft 
prius, 
Amplius in or/inijous ita eífe videmus, quod 
quandocumque inueniuntur aliquae virrui es & 
forma: in pluribus,, 6¿ in quijuiídam earurn unt 
imperfeétae , in quibufdam autem perfe^ íea 
imperfeda caufata funt á perfeólis, & imperfe-
d i o venit ex diuerfitate &: imperfedione mate-
ricco Sic ergo oporret s quód fie fe habeat &c i n 
cognitiuis naturis. Hatura igitur qua cognitiua 
funt alia animalia , erit ab aliqua prima natura 
cognitiua &: perfeda. HÍCC autem difputado 
tota trahiturex spiftola quadam Arif tot . quam 
feripfit de vniueríítatis principio , cuius men-
tionem in metaphyfica f i c i t Auicenna. D i c i t 
autem Euftratíus fuper fexto ethic^ Arifto. o m -
nem cognitionem anirnalium fluere á prima 
caula cognitiua. 
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(gmliter vegetAhile ¿t inteíligibile 
imferfcftttm fluunt ab intelle-
ttiuQ frimo él" fW-
QVaeramus igitur quje fit illa natura ? curi^ enim primum in ordine natura: influit ÍH 
fecundum, 8¿ non é conuerfo , prius autem i n 
ordine naturae fit viucre quam fentire, & fentire 
quam intelligcre , videtur alicui fortaffis, quód 
primus fons omnis cognitionis eíTet viuum fo-
l u m & ; non fentiens &l intelligens, prascipue 
cum prius in ordine napura: íit per rpodum 
vnius, & fecundum per modum duorum, quo-
rum vnum additum eft ad aliud tertium per 
modum trium fibi confequenter ordine naturac 
additorum, fi fentire addirur ci quod eft viitere, 
& intelligcre ei quod eft fentire , eó quód ficut 
in libro de anima diximus, eadem eft ratio ani-
mas quae figura?. Sicut enim in figuris t r igonum 
eft in te t rágono, ita vegetatiuum eft in fenfibili, 
& fenfibile in intellediuo. Hoc autem erroneum 
cífe proba^ur ex hoc quód nunquam lecundum 
naturam imperfedumcauraeft vniuocaperfedi; 
viuum autem leparatum fecundum elíe á fenfi-
bi l i ¿k: intell igibili impcrfediflimum eft in gener 
re viuorum , nec aliquam vita: nobilitatem ha-
bet qua principium elfc pofíit. Adhuc in ó m -
nibus cauíatis vniuocis fecundum naturam fie 
eft, quód quodcurique eíTentialiter incft cali-
fato , hoc potcntius & nobilius & clarius prius 
& perfedius ineft caufae illius caufati: ómnibus 
cognofeitiuis eífentialiter ineft principium co-
gnolcitiuum : hoc ergo potentius, nobilius, 
prius, & perfedius, ineft caula: eorum qua: co-
gnitiua funt. N o n ergo flnit natura qua cognir-
tiua funt aliquan.do , ab aliquo vno vino, cuius 
viuere leparatum fit á cognitiuo. Amplius intcí 
caufata eft nobil i primo propinquius, quod eft 
caufa quod pluribus bonitatibus & nobili tan-
bus appropinquat : fed intellcdiuum pluribus 
nobilitatibus & bonitatibus appropjbnquat p r i -
mo 
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mocognit iud & perfcde : & hoc e á magis i n -
telleótiuum quam viuum íblum vel íentiens Se 
viuens tantum : opoitec i g i t u r , quód fons Se 
origo cognitionis vkx fit aliqna natura intelle-
élualis. Amplius qüx perfediua íun t vifus, v i -
demus omnia caufari ab co quod per feipíum &c 
perfeótiílímé eft vifibile. Omnis enim diueríitas 
colorum caufatur á luce, Se diueríitas colorum 
prouenit ex multiformi permixtione opaci & 
terminad corporis cum diaphano, cuius per fe 
adus eft lumen. Similiter igirur ab eo qued 
perfeótiífimé eft cognit iuum, Huit omnis co-
g n i t i o , Se diuerfitas cognitionum prouenit ex 
mult iformi obumbratiuo cognitiui luminis i r -
radiantis fuper ea quae funt cognitiua in diueríi-
tate animalium. Ex omnjbus autem his proba-
dflíimi determinauerunt omnem cognitionem 
intelligibilem Se íeníibilem animalium effluere 
abintelleóluali natura perfedé &intelle¿tualiter 
cognitiua. Cum enim dicatur caufa pripa plus 
infiuere quam fecunda , hoc tradiderunc Peri-
patetici eífe verum de caufa vera» Viuum autem 
feparatum á cognitiuo 3 caufa non eft cognit iui , 
& ideó non non influit . Sed cum caufa prinia 
omnes fuas bonitates iníluat fuper caufatum. Se 
bonitates inipfanullam habeant diftinólionem 
&€• ordinem, eó quód ipía íimpliciter omnia pr i -
ma habet ante caufata: i n caufatis tamen oa quíE 
inf iuuntur , ex ip ía in t luuntur fub ordine Se di-
ftindipne : Se íic prius influit quod lecundum 
ordinem intelligendi eft generalius Se prius, eó 
quod remota caufalitate pr imi non influit ai i-
quid fecundorum,fed remota caufalitate fecundi 
adhuc influit primum. Similiter autem in caula 
quae eft fons vitse Se cognitionis , viuum non 
addit aljquid fuper alcerum : quia fuum viuere 
eft fuum intclligere : í ed i n caufatis in quibus 
dif t indionem h&bet v i u u m , viuum eft in alio 
quaí i fundamentum ipfíus: quantum autem ad 
attributaá nobilitates n ih i l eft adeó multiplcx, 
í icut caufa prima: fed ifta multiplicitas nobi l i -
tatum in caufa prima nullam íímplicitatcm 
adimit , eó quód omnes íimpliciter &:vnité has 
nobilitates praíhabet ante caufata : Se ideó dicit 
egregié Philotophus , quód cauía prima ó m n i -
bus caufatis fuis praenominetur, Se quód eft 
diues in fe , in quibus nulli caufatorum datur 
Se largitur, Se eft diues in aliis quae proportio-
naliter caufatis communicat. 
C A P V T I V . 
¿¡Mod ah intelltgentia natura cogmtiua 
ftt caufata^ ftcut dicit Plato, 
H is autem fie declaratis, oportet vlterius inueftigare quae fit illa natura , quae fon-
¿aliter effluit omnem cognitionem Se vitam. Et 
yidetur Plato velle, quód intelledualitas in 
homine Se fenfibilitas in brutis vtrumque vitae 
principium in vegetabilibus Se brutis effluat á 
motoribws orbium Se ftellarum : inducir enim in 
Timaeo fummum deorum ad motores caeleftium 
loquentem Se dicentem :Horum tementcm ego 
íaciam , vobifque tradarn : vobis autem exequi 
par eft. I n ídem auccm conlentirq videntur 
quotquot animas animalium ab intelligcntiic 
proíiaxas & cauf^ras tradiderunt. Confirmant 
autem ifti d ida fuá tdplici ratione podíliméj, 
quarum vna eft,quód omne vl t imum in ordine 
caufatorum non exit á prima cauía nifi per cau-
las qna: in medio íunt . Vltiraa aurem cauiatg. 
funt forma: generabilium Se corrupribihum. 
Mediae aut cau'ae Iunt motores orbium caele-
ftium , quos inrclligentias Cícleftes vocauerunt 
Philoíophi . Proximum aurem fundens animas 
eft intellicrentia vldmnm mouens orbem. Se-
Cunda ratio : quia intelligenda imprimir in ani-
mam, íicut anima in corporis animad naturam. 
Sicut ergo dicimus animam eífe caulam corporis 
animati Se motuum Se paíl ionum eius fecun-
dum quód eft animatum : ita debemus dicerc 
íntelligentiam infimam e/re caufam anima: co-
gnitíiiíE íecundum quód eft cognitiua, eó quód 
cognitio animae quaedam eft relulratio luminis 
intelligentiae. Tertia eft, quód ficut corpus ani-
matum eft fub corpore caelefti cauíacum Se re-
d u m ab ipio , ita anima corpods eft iub in te l -
ligentia Se reda ab eo. 
Huius autem contrarium videtur : fi enim 
cognitiuum mortalium íiueret Se regeretur ab 
intelligcntia v l r imi orbis , vel alicuius aliorum 
orbium vel o m n m m , tune ipia in tu ís moti'ous 
&: operibus cognitionis Se affedus neceflarió 
fubderetur motibus aftrorum , eó quód omne 
eftluens ab al iquo, continetur & reftringitur ab 
il lo in potentiis operationum. Quod autem 
anima praecipue fub motibus aftrorum reftrin-
g i t u r , contra omnes eft Peripatéticos Se contra 
Ptolemaeum. Ipfa enin^ Se fuperiora in fphsris 
apprekendit: Se ab his ad quae mqtus aftrorum 
incl inat , liberé aucntitur. Se alia aduertit pee 
fapientiam Se in te l ledum, ficut teftatur Ptol?-
ma;us. Amplius i n natura ideó eft ordo primi ad 
media. Se mediomm ad v l t ima , quód aliquid 
cauferur in vltimis á medas quod ácaiua prima 
non fit perfedum. Et dico de his cau'atis -quae 
nomine fuo important aliquam nobilitatem : 
aliter enim ex vldmis ad media non eífet recur-
fus ad primum : Se hoc eííe non poreft, cum 
omne quod eft, aliquam bonitatem caula: p r i -
mae defideret > Se pcopter illam agat quicquid 
agit, Siue ergo dicamus media aliquid agere i n 
vltimorum produdione, fiue non, femper bo-
nitates vltimorum pdncipalicer Se efticaciter 
íunt á caufa prima , Se ea quee intermedia funr, 
operantur vt inftmmenta fi quid ad ea operan-
tur. Amplius autem inluminc quod elt vniuer-
falis cauía colorum, videmus quód licet vlrirno^ 
colores conftiruatper commixtionem pdosum, 
tamen omnis conftitutio coloris eft per naturam 
pcrfpicui participantis lumen tanquam prima 
colorum hypoftafis : Se qwicquid aliquis cplor 
de natura habet coloris, ab ipío haber. Se fi quid 
aliud eft i n ipfo, potius eft de priuatione naturac 
coloris quam mereatur dici colods eirentia. 
Omnino igitur eodem modo cum pdmum eftluic 
bonitates lúas fuper media Se vlrima , fi aliquid 
cífet á mediis intiuxum fuper v l r ima , taimen' 
conftirurio vlt imorum non eric niíi ex parnci.-
patione bpnitarnm p r i m i : Se fi quid aliud eft i n 
eis, eft aliquid priuadonis : Se hxc fenrencia 
optimorum fuit fapientum Gisecorum Theo-
. phrafti Se Dionyfij ^ a l i o r u m Philofophorum. 
AdúllCC 
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Adciucebant aucein íimile de lumine foljs, quod 
infundit íe aen límpido & nubibus terrénis d i -
uérfis: quodlicecab aere fit in nube, & a nube 
fit in cerra, tamen quia me4ia noi> dant nifi 
quod á foleieceperunc, cocum iolis eft qaodeft 
in vlnmis:& íi in mediis & vlcimis diftec lumen 
a limpiditate íolis , hoc potius priuarionis ma-
terix eft , quam alicuius caufae hoc eíficientis. 
His igitur ccníent ientes djcimus, quod cum 
Plato dicat, quó4 propiiumcícleftium íit exequi 
bonitates p r i m i , tk. fementes fubftantiarum co-
gniriuarum hoc modo confequuntur quo i n -
ftiumenta inducunt ea quas funt in arteartificis 
illa inftrumentamouentis : & conftat, quodin-
ftrumenta moucntis ea non faciunt ea ex fuo 
proprio aliqup influxo. Eft enim in ómnibus i n -
telligentiis ocdp formarum praóticarum, qi\x per 
ipías in materiam generabilium deícendi t , de 
funt form$ in ómnibus e^dem , fed in inferio-
ribus magis & magis determinatae, íicut forma 
lucis eadern in fole 8c in aere de nube di corpore 
determinato : licet lumen fecundum quod ma-
gis deícendit á íole, magis de magis coarctetur 
&:determinerur ad naturam colorís, Eodemaí i -
tem modo eft de forma artis i n mente arcificis 
quam exequicur manus, de cadit in inftrumen-
t u m , & fufeipit ferrum , quas proportionaliter 
i n ómnibus eft eadem : & tamen magis deter-
minara ad materiam in mapu , quam in menre 
artificis, de magis iu malleo quam in manu, 
máxime autem in ferro eft determinara, eo quod 
ferrum materialiter lulcipit eam.Et eífethoc i n 
multis íimile intelligentiis de caufas primas de 
materia: generabilium, íi manus intelledum 
haberet de malleus , quo concepram formam á 
mente artificis explicarent de exequerefitur. V n -
de íicut níhilominus tali exilíente hypotheíi in 
arte omniaerunt á mente artificis, íic omnia in 
pradiabiris íunt a caufa prima, Ijcet inteliigen-
tiz quafdam bonitates explicent: & per motum 
cxleftem inducunt in materiam. De his autem 
plenius eft trad^re primi Philoíophi . Ad propo-
íicum enim fuíficit quod indudum eft : quot-
quotramenpofter iorúm Philofopborum animas 
ab inrelligentiis cauíatas de profluxas elfe tradi-
derunt, hunc mpdum íluxvis qui didus eft, 
intellexerunt: de hac de cau ía& animam impri -
mí ab intelligentia pofuerunt, & eam eíre ftra-
mentum intelligentiae de fubiedum illumina-
tionibus eius in hoc verum vtique dicentes, 
íicut oftendunt diuinationes íomniorum de alia 
m u i r á , eje quibus in aliis libris erit tradatus. 
Propter quod etiam in librp de moru cordis ani -
ma illuminationum quae funt á pr imo, fecunda 
reuelatione dicitur elfe perceptiua.Per ifta etiam 
quae dida funt , fatis patee qualiter motores 
inferiorum fphaerarum fundant, de qualiter non: 
prima enim de tota fufio animíe, de omnis na-
turae eft á prima caufa. Inferiores autem orbes 
operantur organice dererminando & inclinando 
naturas ad materiam. Propcer quod Placo dicit , 
quod in quolibet orbe anima aliquid acdpit, 
memoriam.in orbe Saturni, «3¿alias in aliis, íicut 
i n primo de anima determinauimus. Et fecun-
dum hunc modum eíTentiaanimaE á prima cauía 
•o ta&; íb la : applicacio autem &: determinatio 
ad corpus , eft ab aliis inftrumenraliter primes 
'cauík dereruientibus: de quoad hoc regencia in 
illurninatipnibus , de mouenda motibus rcm-
poialibus , fubiieicur inrelligentiis aliorum or-
bium : de quia íic totus cndi concentus rcferrur 
ad caufam primam J ideo melms intelliscntes , 
r»i •» r i • v Vi lC pro 
Philoíophi totum ymcum motorem dixerunt hoc 
habere , de inferiores motores ad íphxras dixe- corn.41.! 
runt eíTe virrures de membra primi caeli de fui EC % cap.de 
motoris. I)ehis aurem in íecundo creli&'mun- íübftanciá 
di tecimus mcntionem. Ent autem de his per- j^^y 
ferutatio completa in prima philolophia, comi ^ 
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Vndeprouenitgemrum anim^ diuerfitASi & 
vegetabtlefciUcet, & fenfibile^ 
& intelleftiuum. 
COnfequens autem didis eft vt modum de-r ícenfus animarum detenninemus. Cum 
enim prima caufa fundens luce lita animas íit 
natura vna fimplex intelledualis, videbitur m i -
rum qualirer muirá funt genera animarum, vé-
getabile íci l icet , de fenfibile , de intelleduale. 
N o n enim hoc accidereporeft ex motoribusin-
termediis : eo quod omnes i l l i intelleduales \ 
Philoíophis elfe traduntur. Nec eft verum quod 
dicitPythagoras, omnes animas elleintelledua-
j les, & omnia corpora elfe animara : nec motus 
I fenfus vel intelledus poftc exequi inquit ani-
\ mam in quibufdam corporibus ob materix gra-
' uitatem.Lapis en im, vt ai t , ¡animáttis eft : fed 
" propter rerreftreitatemeft in ea opprefta anima, 
| ne oftendat motus vegetationis,vel intelledus, 
vel feníus. I n plantis autem proprer minorem 
terreftreiratem oftendit de operatur anima ve-
getationem , fed nonfenfum. Inbrutis autem 
minus terreftribus operatur vnum vel dúos vel 
omnes íen íus , fed non intelligere. I n humano 
vero corpore quod minus ómnibus terreftre eft, 
de in complexione máxime recedens ab exccl-
lentia contrariorum, omnes compleíé habet 
anima operariones. 
Hoc enim elfe non poteft, cum natura nun-
quam deficiat in necefTariis : f i enim fuilíet ani-
ma perfeda feníibilis de intellediua in lapide, 
vel planta dediftet vtique natura organalapidi 
de planríe , quibus lenfibilis explicare polfet 
operariones anim^ feníibilis, de intelledualis. 
Adhuc autem omnis diueríitas materias eft pro-
prer diuerfiratem formas , íicut prius faspé in 
expoíiris libris eft probarum. Quomodo ergo 
dici poteft , quod in ómnibus corporibus, qua; 
valdé figuris differenria funt de quantitate de na-
tura , íit idem genus animae. Nec conueniens 
eft ratio Platonis dicentis, quod fecundum me-
dra materiae infundantur formar: quia fecun-
dum hoc materialis diuerfiras eílet cauía diuer-
íiratis formarum , cum hoc non íit verum , eo 
quod materiarum diueríitas non eft caufa fed 
íignum diueríítatis formarum.Si enim diccrerur 
elfe c a u f a t u n e oporteret, quod materia elíet 
anre formam fecundum naturam de intelledum, 
de eftet caufa formas: qure omnia abíurda elfe 
non dubitat quicunque bene inftrudus eft fe-
cundum ea quas probara funtinphylicisl ibris. 
Romanee ergo qua&ftio vnde prouenit animx 
generum.. 
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gencmm diuerí i tas , vegetabile , fenfibile, & 
incelligibile ? ab vno enim eodem modo fe ha-
bente non poieft eíTe niíí vnum , fecundum 
quod communiter omnes Philofophi tradidc-
runt. 
Sed quaeílio hasc citius foluituc 3 íi conííde-
fctur fubtiliter fecundum quem modum largi-
tiones naturarum á prima caufa procedunt.Qm-
nes enim formas ab ipfo totius vniueríítatis 
natura largiuntur : quae autem magis; ab ea 
¡elongantur, eó magis . nobilitatibus íuis 5c 
bonitatibus priuantur: & quo minus recedunt, 
eó magis nobiles funt 8c plures habent bonita-
tum poreftates & virtutes: & ficut in phyíicis 
diximus, quas in ipía indiftinda fun t , procé-
dentia ex ipfa diftinguuntur fecundum eíTe &c 
cífentias & fpecies diuerfas ; ficut radij á fole 
venientes in aera &c vi t rum clarum 8¿ vitrum 
coloratum, diuerfum elfe & diuerfas fpecies 
accipiunt: & fecundum hunc modum prouenit 
diuerfitas : eó quod vnum fluit ab vnico per d i -
uerfa organicé ipfum explicantia , & in diuerfa 
ab ipfa informara, ficut etiam in parte deter-r 
minatum eft in oótauo phyíicorum. E.t funt 
gradus diílimilitudinis in hoc defeenfu; quo-
niam defeendens vitse principium, quod eft ani-
ma , vfque ad corpus compofitum ex contrariis 
organicum, cuius complexio proportionatur 
xqualitati caeli, manet nobilem habens opera-
tionem diuinam 8c intelledualem 8c animalem: 
eó quod ipfum eft formans, alias generansea 
quae illis reformantur ; eó quod nihi l generat 
a l iud, nifi per diuinum aliquid quod eft i n eo: 
intelledualem autem, eó quod operatur non 
vtens corpore : animalem autem , eó quod or-
gánico vti tur corpóreo : fed tamen íuum in tc l -
leduale obumbratur i n eo quod eft inquif i -
t iuum , non certum ficut eft intelleduale i n -
telleduum cadeftium non obumbratum ex tur-
bationibusco' porum. Recedcns autem amplius 
in regione diílimilitudinis amplius obumbratur, 
ita quod intelleótuale amittat in toto retinens 
folam fenfibilium cognitionem. Adhuc autem 
amplius diftans retinet folam infimam potefta-
tem animíEj quae eft vegetare, huiuímodi . 
Exemplum eft k lumine recedente á fole in ae-
rem limpidum 8c nubem íubtilem 8c corpus 
coloratum albo colore vel nigro vel rúbeo : hoc 
enim paulatim 8c paulatim clauditur, 8c v im 
fuae poteftatis plus 8c plus ami t t i t , doñee venit 
ad priuationem: in ómnibus in quae proeedit, 
habet diueríum eífe 8c fpeciem ; nec eft vnum 
nifi fecundum proceííionem ab vno primo lumi . 
nis fonte : 8c quia huie per omnia fimilis eft 
pLoceííio formarum á caufa prima, ideó Plato 
dicit formam primam elle vnicam , 8c ex ipfa 
vnius idea omnia fieri. Sed 8í Democritus-& 
s Leucippus omnia dicebant eíle vnum & idem 
fieri diuerfitatem ordine 8c compoíit ione. 
Errabant autem ambae fedae: quia quod eft 
vnum proceflione ab vno fimplici 8c multa fe-
cundum elfe 8c figuram , tamen íecundumr^-
htionem ad primam caufam efficientem vnicam 
eft vnum : 8c ficoníiderentur natura: animarum 
8c formarum fecundum hoc eífe diuerfum, tune 
funt propria: natmae animarum 8c formarum,^ 
diuerfitas materiae eft propter i p í a s , 8c non é 
conuerfo , & funt dantia cífe materiebus : 8c 
DtAlber, Aiag. Pama natural!a. 
hzc confideratio propric earum eft: & fiediffi-
niuntur & fciuntur fecundum quod Ifaac dicit 
in libro diffínirionum, quód videlicct anima ra-
tionalis producitur in vmbra in te l l igen tü í , & 
anima fenfibilis in vmbra rationalis , &: anima 
vegetabilis in vmbra ¡cnfibilis, 8c natura c.eli 
in vmbra vc^etabilis : quoniam eíTentia dans 
eííe proeedit á caula prima : 8c fie cum diftans 
per fimilitudincm accipitur, erit fimplicillima 
in eífe 8c potiílima 8c nobiliílima 8c ^ iuer fa-
liflima natura quidem fecundum abftradionem: 
fed fecundum quod dicimus, quód vniuerfa-
lius caufat& pluribus influitur, propter quod 
haec eífentia eft vegetabilis , intellcdualis , 
caufatiua, motiua , 8c plures alias habeus 
poteftates. bonitatum : ¿C quoad haec omnia 
datur primo caulato , quod eft ens intelle-
duale caufatiuum motus orbis, Hxc autem 
eífentia defeendens priuatur fimplieitatc 8c po-
teftate plus 8c in p lus , ficut dicimus vfque ad 
vl t imum cus quodminimam aecipit encis difFe-
rentiam 8c poteftatem : 8c haec priuatio eft eius 
obumbratio vocata á Philolophis. Ex hoc patet 
verus incelledus eius , quód omnia íunt ex ipfa 
vnius idea : 8c qualiter idea i n prima caula, eft 
vnica non habens pluralitatem nifi proeelíu & 
vicinitate caufatorum. N o n enim eft verum, 
quód vita in prima caufa fit lepara ab e í fe , fed 
á fimplici eífe primi fimplex eífentiíEeftemana,-
t io . Et ficut eífe primi vnum eft 8c cognitiuum 
8c motiuum,ita eftin eifdem poteftatibus eífen-
tia emanans , quandiunon obumbratur per d i -
ftantiam diflimilitudinis. 
Ex quo tria coríelada habentur.Vnum, quod 
vbi eft eííe intellecciuum 8c fenfitiuum 8c vege-
tatiuum 3c mo t iuum, ib i eft vna eífentia &: 
fubftantia fimplex , fed multiplex in poteftate, 
vtrumque horum habens ex propinquitate íui 
proceífus ad primum á quoproceí í i t .Seeundum 
eft , quód fi aliqua forma fubftantialis fit mo-
tiua fuifubiedi fecundum locumjiabet ex con-
uenientia cum primo , quod mouet ecundum 
loeum immobilis exiftens, 8c non ex hoc quod 
fit compofitum , ficut quidamLatinorum aífe-
rebant. Te r t ium, quódneecí íar iononrecedens 
longé á primo per priuationem nobilitatum, 
ficut intelleduale manet feparatum 8c perpe-
tuum : recedens autem l o n g é , permiícetur , 8c 
mortale 8c corporale cffíeitur.Ex his feirur qua-
liter animalia mouent íe , non alia , 8c qualiter 
anima intelledualis non eft adus corporis, nec 
corrumpitur corrupto corpore, ficut mentiens 
dixit Alexander. 
C A P V T V I . 
Ftrum ínulle£iudit<ts anim& fit materia^ 
vel ex jluxu a caufa prima. 
FAcile autem nobis eft determinare de natu-ra intelledualis animae : quoniam naturam 
habet hane ex hoc quod eft pioceffio á caufá 
primajcmanans autem non víque ad jpermixtió-
nem materia: : 8c ideo adhuc a quibufdam fa-
pientibus noftrae legis imago Dei dicirur. Ex 
huius enim aífirailationecaula: prima: haber i n -
X tellcdum 
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telleélam vniaerfaliter agencem ,, qui ficut lux 
eíl ícpaiara5íicut in tertio de anima conuenien-
rcr eft oftenfum. Ex hoc tamen quod hosc natu-
ra appíopiiatur corpori orgánico phyfico , na-
rura íua inrelieduahs parum mergitur , & ideo 
habet inteíleclura poílibilem accipienrcm ab 
imaginatione & íeníu : & cum natura liare le-
parara 8c non mería in mareriam Iecundum fe, 
oportet quod íit vniueríalis : &:ideo eft anima 
vniueríalirer omnium cognitiua intelleótualiter. 
Se non quorundam íolum : quia quaedam non 
efficiunrnr dererminara niíi per materiam : i n -
relleótum autem diximus cíle íeparatum. Co-
gnitiua autem íeníibilis qriíe eft adus organi 
materialis , non eft accepriua niíi quorundam, 
íícut fatis in libro de anima eft determinaíum. 
E.x quo conftat menrírum eiVe eum qui íciipíit 
librum fontis vitas, quem quídam de materia 
Se forma vocant : quia ipíe vídetur velle, quod 
ex natura mareria; habet intelledus poteftatem 
omnia intelligendi: dicitenim , quod materia 
"prima eft quas potentia eft omnia : 6¿qub plus 
determinatur formis, eó plus claudirur $: de-
terminarur porehtia eius : quoniam íí addatur 
t pdmae materia hxc forma quas eftintelledua-
litas, tune non eft amplius in potentia ad i n -
telledualitatem, fedad omnia alia. Er íí adda-
tur ei forma fequens quse eft corporeitas , tune 
iterum determinatioris potentiae : Se ideó turic 
non erir in potencia ad intelledualia. Si autem 
corpD.eitati additur cc>ntrarietas, ñon erit in 
poientia tune niíi ad ea quaí in poteftate funt 
contrariorum: Se hsc funt form^ generabilium 
Se coirnptibilinm- ' • 
Hoc enim d idum érroneum eft & ómnibus 
^"ertio de Peripareticis : nullo enim modo intelledus eft 
amma. potentia omnia íicurmateria priraaeíl potentia 
com v. &: ^ . • r • i - • j r r ' i1 rr 
JsiSc zs omr!la : q1-1^ rormíE indiuiau.'E íecundum elle 
materiale non íeparatum funt illa; qux funt po-
tentia in materia. Fonnx autem qua; porenria 
funt in in te l l edu , íun t vniueríales íepararje 
ab indiuiduantibus. Se praccipué á matedajnon 
hic Se nunc , íed vbique Se íemper exiftentes,, 
Adhuc autem materia non facír formas eífe in 
feipfa per aliquid quod fit eiu dem naturas &: 
geneds cum materia. Irítelledus autem habet 
aliquid f u i , intelledum videlicet agentem,qui 
facit formas eífe in anima inrellcduali. Adhuc 
autem intelledus. qui potentia eft omnia intel-
ligibilia , fe habet ad ea ficut tabula rafa : 8e 
hoc modo non habet íe materia ad formas vn i -
3. de ar.i- ucrfales qua: potenda funt in ip'a.Amplius ma-
ma, tex. c. teda nihi l horum intell igit quae potentia vel 
I4- adu ' funt in ipfa : intelledus autem intell igit 
vniuería. Hxc omnia hic breuiter tanguntur: 
3 dcani- quia in libro de anima hasc intentione exquiíi-
m &tCX C ta ^Lmt ^ Pro^a,:a' ^n^e ^cet nos in nat:ura 
^ J" anims ponamus aliquid potentiale & aliquid 
quod eft adus illius , non tamen poirumus d i -
ceie, quod potentiale quod,eft in ipfa , mate-
ria prima fit: quia non habet proprietates eius: 
fed multó congaientius dicitur, quod cum ani-
ma intelledualis eífe nobile íeparatum retineat 
quod ex parte illa qua attingit contiiiuum & 
tempus, efficitur poílibilis: Se ex parte qua om-
nimodé manet feparata, eft adiua Se perfediua 
eiufdem poflihilitatis. Cuius congmum exem-
plum dicit Auicenna in 'Hamma adhaerente ad-
dis lignis cremabilibus.Illa enim in ea paite qu^-
adhsret lignis , eft aliquantulum fumoía : i n 
ea aurem parte qua cuolat ' in acrem purum i 
lignis diftans, eft plena luce illuftrans aerem. 
Se etiam partem fumofam eiufdem fiammíe. Sic 
enim eft de anima inteileduali: eó quod ipfa 
aliquo modo fit perfedio corporis, Se ramen 
íeparata: Se ideó ex parte qua inclinatur ad cor-
póreas virtutes organorum qnx íunt imagina-
do , accipiens continuum . Se íenfusaccipieni; 
temporale Se tranfmutabile j quafi fumoía eft, 
&:efticiturin potentia intelligentia, ócnon i n 
adu : fed ex parte feparata eft in adulucis per-
fed^ , H^c autem dimittantur nunc : quia,vt 
diximus , in libro de anima funt pertradata-.fed 
hoc eft quod intelligitur ex d i d i s , quód eííen-
tia emanans á prima cauía , plenam habet vir-
tutem vitas Se cognitionis Se motus per hoc 
quod emanar ex ipfa quas eft fons vitas Se cogni-
tionis Se motus : Se hoc eftentialirer retinet niíi 
obumbretnr per diftantiam diílimilitudinis á 
caufa pr ima, cum elfentia prima qua dat eífe 
rationalibus Se intelledualibus , non abierit i n 
diífimilitudine longifliraa : ideó edt vita: & co-
gnitionis pdncjpinm Se motus i n ómnibus : & 
hoc eft pdneipale quod hic intendimus di f t in-
guere vpl inueftigare. 
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t'trum natura mtelleffualis fit vmuerfilis 
velparticídarts fecundum attum • qui^ 
non e¡{ dubium ^ quinfa vniuerfalis j £ -
cundum aptítudinem¡ cum fit forma. 
QVasrerct autem fortaíTe aliquis, vtrum h^c eílentia dinina qrue vocatur natura inte l -
leclualis , fit vniuerfalis vel dererminara & par-
ticularis feu indiuidua ? de hoc enim licet i n 
libro de anima determinatum fit, oportet ta-
men Se hic interponi : quia aliter naturam i n -
telledualium ad plenum feire non polfumus. 
Fuerunt autem nonnulli Peripateticorum , qui 
hanc naturam elle vniueríalem dixerunt Se per-
petúan! : & potiflima: rarionum fuarum íunt 
tres , quarura vna eft : omne quod íufeipit a l i -
quid , Iufeipit i l lud fecundum lúas proprias na-
turas poreftatem : intelledus autem in fe recipic 
vniueríale, neque eft vniueríale fecundum quod 
huiufmodi nifi in intel ledu : oportet igi tur , 
quód natura inrelledus fit vniuerfalis: quia í* 
eífet indiuidua , indiuiduaretur omne id quod 
eft in ipío : omnis enim formaindiuiduatur per 
indiuiduitatem fui fubiedi in quo eft. Secunda , 
ratio eft : quia natura intellcóhialis eft íeparata 
íubftantia á marecia : omnis autem indiuiduitas 
eft per mareriam : Se ideo intelledum dixerunt 
vniuerfalem. TeLtiaautem eft : quia íi eftetin-
diuiduus , non eífet indiuiduus , niíi ad mate-
riam propdam : Se tune ficutvifus qui coniun-
dus eft cuidam matedae propda;, non recipit 
nifi proportionata i l l i materias Se non alia , ita 
intelledus non reciperet niíi quaídam maredíe 
filie propordonata Se non reciperet omnia.Hoc 
autem falfum eft. Eigo iple intelledus non eft 
yidiuiduuíi 
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indiuidiius. Ncc ftare poteftj quod dicatur d ú -
plex eífe materia : vna ípiritualis, & altera cor-
poralis j & quod ad materiam fpiritualem ind i -
uiductur intelleóttis: quia illa materia ípiritua-
lis non eííícitur propria intclleétus niíi per ali-
qua appropdantia eam: 5c tuncreditidem quod 
prius , quod fcilicet ÍUGE complexión! non pro-
portionatum non cognoícet intelledus, Nec 
potcft dici, quod omnia proportionata íint tali 
compoíi t ioni : quia nullum eft proprium niíi 
per ea qus non conucniunt alij. Multa igitur 
alia crunt fuse propriae compoíit ioni non pro-
portionata ^ & hoc non cognofceretintellcótus. 
Et hxc potiíUma rationum eft, quare Abuba-
cher & Aüerrocs & muttialij intelleótum v n i -
uerfalem elFe pofuerunt» nec tappropriabilem 
nobis niíi perimaginationem Se íeníum , ficuc 
diximus in libro de anima. 
Si autem intelledhis vniuerfalis dicatur eifé 
& in ómnibus animalibus efifentialiter idcm, 
fequuntur multa ab í luda , de quibus in libro 
de animafecimus mentionem: &c ideo nobis v i -
detur, quod intelledualis natura íit in genere 
fuo, ficut fol in generecorporum. Scimus enim 
foleni eíTe ynum numero indiuiduum, &c lucem 
quas in eo eft, dupliciter eíTe coníiderafam, Si 
enim confidcreturproutineoeft, eft forma fo-
lis vna nume'o. Si autem accipiatui prout ab 
eo. eft emanans 3 fie eft vniuerfaliter il lumina-
tiua omnium diaphanorum j, tam peruiorum 
qna; facic elle lucida^ quam non peruiorum quaj 
f ic i t coloiata , í icut ¡n primo libro de reníu&: 
íenraro.detevminauimus : & hoc modo coníide-
rata multa agit & facit. Cum autem dicat Phi-
lo'ophus intcllcctum elFe ficut lucem , videtur 
intelleótus p out eft aliquid naturae animas eíFe 
indi aiduus : & tamen pvout emitt i t aótiones i n -
tel l igendi , eíTe in virtute vniueríali : & hoc 
modo vniuerfatia lunt in ip[b : quia fíe eft ab-
ft aótiuus &c denudatiuus formarum , íícut lux 
corporalis colorum , lieet indiuiduus ponatur 
fecundam quod eft forma homin.is 3_ tornen fe-
cundum íuam poteftatem & quantum eft po-
t -nt ia lucis fpiritualisj vniuerfalis eft. Úxc 
etiam vniuerfalia non funt in intelledtu quaíi 
fo;ma in materia vcl accidens in fubiedto : ens 
enim in anima potius eft intentio rei quam res: 
& ideo ficut non indiuiduatur colox per eííc 
quod habet in luce corporali, ñeque etiam fpe-
cificatur, eo quod eíTe in luce conuenit omni 
colori fecundum quod eft i , ! ! aótu color, ita i n -
tentio rei non pecificatur ñeque indiuiduatur 
per hoc quod eft in luce incorpórea intelledua-
l i s ied manet vniueríale : & in hoc eft cognitio 
fecundum congvuentiamintelleótus &:faculta-
tem , ficut viíus fecundum a£him eft fecundum 
congruentiam lucis corpoicac & facultatcra. 
Qi iod autem dicat naturam intelledualem eífe 
feparatam, in libro de anima per multa eft cx-
pofítum : S¿ ideo hoc p stermittendum. 
Quod vero tertio obiiei tur, non concludit, 
nifi nos poneremus, quod cognitio vniucríalis 
eíTet inintelledtu fecundum qaod ipfe eft i nd i -
uiduus. Hoc autem non eft concedendum: quia 
fie abfque dubio fcqueretur, qaod non cogno-
fecret nifi qu.ie eflent fecundum congruentiam 
fux compolitionis : nos enim in diólo libro d i -
ximus, quod tripliciter homini vniturintelle-
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¿tus. Vno fcilicet modo vt naturadans eífe : 5í 
fie eft indiuiduus. Al io modo vt porentia pee 
quam eft operario intelligendi : & fie eft virtus 
vniuerfalis. Terrio modo vt forma acquiíita ex 
multis iqtelligibilibus, ficut pjanius tradatum 
eft de intel lcdu agente qui non vniturcontera-
platiuis vt agens tantum ¡, fed vt beatitudo co-
mm eft, quando perueniunr ad hoc quod i n 
eis eft vt forma ; «5c' fecundo & tertio modiS fe-
cundum prudentiam & fapientiamdidus in te l -
leótus non ineft acqualiter ómnibus hominibus, 
fed aliis plus, & aliis minus, 6¿ aliis fortallis ni^ 
h i l ineft de intelledu. 
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Jn quo fiímmaüm rolligitur natura in -
telUttadis animm^ 
V T autem capitulariter perftringantur ca quae dicta funt 3 diximus cum Areopagita, 
Dionyfio, quod omnis naturaprocedens á caufa 
prima tanto fimplieior eft & nobilior & in po-
teftate mul t ip l ic ior , quantó fuerit i l l i intimor 
per indiftantiam fimilitudinis : & é regionc é 
contra quanto fueat diftantior per dií í imili tu-
dinemj tanto eft macerialiot & ignóbiliox & pau-
cioris poteftatis. Hoc autem fapientiííimi Peri-
pateticidemonftrauerunt ex cáelo, oó tauo , quod 
quantae fuedt multiplici tat is , oftendit m u l t i -
plieita.s, fuarum ftellarum, Et cum illa mul t ip l i -
citas fit in eo quod mouetur, oportet qu d re-
fpondeat per congruentiam multiplieitati po-
tcntiarum quae funt i n motore. Propte: quod, 
etiam contingir, quódintellcóhialis anima mul -
tiplicior eft quam fo. ma lapidum vel minera-
l ium , &: fíe de aliis : quo autem tales naturjc 
funt magis fepara t^eó magis d ió tx íun t formaEj 
ficut antiqai dixerunt. Propter quod etiam Pla-
toniei formas omninó.: eparatas aííerucrunt : 5¿ 
quo magisc-ant eoniiin6t¿c materia, eó minus 
dicebannu formae, fed materia immerías magis 
placuit eis imagines appellare, ficut tradit Boc-
tius in libro de trinitate. Propter qaod patet na-
turam intelleótualcm vedas eífe formam omni-= 
bus. aliis foemis confequentibus , eó quod má-
xime eft feparata : & quoad hoc fluunt ab ipía, 
luces feparata: incorpórea; fecundum quas effi-
citur potens ad omniacognoicenda, quc^obfcuT 
ritate materias Se priuationis & materialium 
conditionum tenebris funt abftra£í;aí& abfpluta. 
Cum autem fit vieina canias prima; multis fimi-
litudinibus ei3 habet p.oteftates plürimas quíe 
funt naturales proprictates, & poxentiasipfius, 
ficut fupi'a diximus : quas tamen nec furitidem. 
quod ipía, ñeque vna poteftatum fuarum eft 
idcm cumalia,quia i n hoc diftant á prima caufa 
quas idemeft cuilibetfuíc poteftanti, &: quaelibet 
íuarum poteftatum eft idem alij : &: cum tam , 
multae funt poteftates ipfius, eft ipfa fecundum 
feipfam, & non per communc accidens opera-
tiua multorum : & in hoc differt á forma quae 
íimpliííiter eft natura &: forma corpods&: adus 
materias corporalis tantum,fecundum quam cor-
pus naturale non operatur nifi vnum folum. 
Adhuc autem in his partibus vna poteftatum 
X i tanto 
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tanto excellentior eft quam alia , quanto fuerit 
reparatior : & ideo poccntior eft intelleólus 
potencioi: quam proprius 3 S¿ fenfualis natura 
potentior quam vegetabiUs : & eodem modo 
quam fenfus communis , de fenfus communis inuenitur in ómnibus aliis. 
iM lAs. lA¿ iks .ZJ^i^iA^ihij^ij^zj^ik¿ lAs zAs zAs zks ZÁs zA¿ lAí tks zAs« 
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J>>itod nihil intelligitur nijivmuerfale. 
O s T hoc de íntclligibili videtur 
cífe dicendum. Eft autem fen-
tentia feré omnium5quód folum 
vniuerfale íit intelligibile : eo 
quod tam Arifto. quam Boctius 
& Auenoes atteftantur , quod 
vniueríale e í l d u m intelligitur, íingulare autem 
dum íenti tut : cuius potiflimamaffignantra-
tionem eam, quae communiter promulgata eft, 
quod intelledus accipit nudatum & fpoliatum 
a materia & á materiíE appendiciis. Gum ergo 
cum fuis appendiciis íit id quod indiuiduat for-
mas , erit ÍÍG nudatum ab indiuiduantibus : & 
fie relinquitur, quod íit vniuerfale obiedum i n -
telleótus : & fie concordíter t radunt , quod íit 
vniuerfale obiedtum intelledus. Amplius autem, 
vniuerfale aut eft in rebus 3 aut eft in fenfu, aut 
i n intelledu, aut omninó n ih i l . Conftatautem3 
quod non í i t infenfu . Cum autem n i h i l f i t i n 
rebus niíi fecundum quod eft íingulare & pro-
prium vnicuique re i , Gonftat quod vniuerfale 
non íit in rebus. Oportct igitur, quod íit in i n -
telledu. Amplius traditum eft ab Arifto. quod 
vniueríale eft vbique & femper, & quod eft 
vnum in multis & de multis : nullaautemrerum 
eft vbique & íemper : earum autem dico rerurn 
qux funt i n rebus naturalibus vel artificialibus 
extra animam : oportct igitur, quod eft vbique 
& íemper j in anima exiftere & non in rebus. 
Amplius propria operario intelledus agentis eft 
abftrahere, non quidem a materia tantum, fed 
vniuerfaliter ad hoc particulari, cuius intentio 
eft in anima fenfil-ili. HOG autem abftrahere n i -
hi l aliud eft quam accipere vniuerfale ex parti-
culari: propter quod tradit Arifto. quod multis 
experimentis acGeptis vna íit vniuerf dis acceptio 
quíE eft príncipium artis &fcienciar.ílelinquitur 
ergop-Lopdumobiedum intelledus siíevniuer-
íale. • 
Sedqnidamhoc concederé nolunt aÜetentes, 
quod in quibuldam tanta inuenitur fimplicitas 
& immaterialitas, quod abftrahitur á materia & 
materia appendiciis qua: non habent, nequá-
quam poí íünt 3 ficutipfe intelledus intcl l igi t fe 
¿cintel ledualcs alias naturas qux non funt ta-
toén vníaerfales; in his ergo dicunt intelledum 
efle acceptiuum particularium. Amplius cum 
fola naturalia & mathematicalia fecundum fe 
funt in materia & m o t u , diuina autem o m n i n ó 
fine motu & materia f u n t , nec tamen illa funt 
vniuerfalia oipnia 3 fed in ipíis eft vniuerfale & 
particularc. Cum ig i t u r , i n q u i u n t i l l i , diuina 
fola fint accepta i n i n t e l l e d u , oportct quod 
q u í d a m particularia in intel ledu accipiantur. 
Ad hoc etiam inducunt, nos vnamquamquc re-
rum tune veré intelligere &: feire, ficut in libro 
de phyfico auditu d i d u m eft, quando cogiiofci-
mus caufas &: principia & elementa ipfius.Cau-
fae autem & principia & elementa rerum funt 
particulariter conftituentes res & particularia 
quaedam. Videtur ergo intelledus verius eíTe 
particularium, quam vniuerfalium. Alia autem 
quaedam his fimilia dicunt, qui negant folum 
vniuerfale eífe intelligibile. ' 
Nobis autem confentiendüm videtur primas 
fententi^, quod videlicet folum intelligibile fi^r 
vniueríale, tic nullum particularc omninó : quia 
fie tradit concordker cota £cda Peripateticorum, 
Vcrum autem vniueríale íit in folo intelledu & 
non in rebus extrapofterius , & i n hoc eodem 
libello erit inquirendum : íed nunc dícimus n i -
h i l puro intelledu intelligi nifi \'niueríale : & 
ficut tradunt, caula eft : quia intelledus cum íit 
fimplex & purus,nihil v l l i habens commune, & 
feparatus ab ómnibus , oportct quod obiedum 
proportionatum habeat íibi : có qued ícire &: 
intelligere non cenuenit ei ni f i fecundum po-
teftacem & congruentiam ipfius, ficut fit palfio 
in quolibet paííiuo : obieda enim non inrerunt 
pafliones nifi propriispaífiuis : ideó fi particu-
larc aliquam inferret paífionem intellcdui,opor-
tet cum liLabere congruentiam ad illud paticula-
re in genere : $C tune non pateretur nifi á rebus 
quse efient de genere illius particularis : quod 
eífe non poteft, ficut faepé diximus : & ideo de-
nudatum á materia & appendiciis materiíe eft 
obiedum, quod propriam infert intelledui pof-
fibili paífionem, Nec eft vcrum quod dicitad-
ueifarius , in rebus parficularibus tantam inue-
nir i fimplicitarem quantam d i c i t : quia in omni 
re eft vniuerfale ex parte formee communicabilis, 
6í particularc ex parte íubftantisc i l l i formaí 
quod incommunicabile eft &: vni foli conue-
niens : & quia principium communicabilitatis 
inuenitur in ómnibus rebus perfedis in natura 
praterquam in caufa prima, ideo dicit Boecius, 
quod omnis res habet aliquid quod eft , & a H -
quid quod hoc eft , & pmnis res eft hoc &: hoc. 
Sepe 
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Sacpe autcm dixiimis, qubd abftmdio qnx eftin 
intellectu, eft á paiticulari, ^ non ("empcr á ma-
teria fecundum quod ftdété iumitui- mateda 
<^ ux eft íubieAum cranímucarionis & .mocus, , 
licúe abftrahitui l ignum ab hocl igno , & intel- ) 
Íe£tus ab(intelle:hi. Cum autem dico acium 
dico foLmamprouteft vniuedale : & cum dico 
hoc ca'liim3dico foimam in hac mateda patticu-
latam & contraólam. Hazc autem abftra¿tio in 
ómnibus eft, 8c intelleítus intelligit fe, íicut 8c 
alia intelligibilia, íicut in tettio de anima deter-
minatum eft. Ex hisetiani manifeftumeft non 
folum materialia & mathematicalia eíFe fepara-
bilia, fed etiam diuina omnia: aut quasdam íunc 
íepaiabilia prout vniuerfale á patticulari fepaiac 
intellcdus. Quod autem dicunt nos omnem 
rem intelligere fcire cum caulas & principia 
cognofcimús 3 qux tamen particulada efle v i -
dentur , videtur confiderandum eíTe quoad hoc 
quod fecundum rei vcdtateni eadem lunt pr in-
cipia eíTe rei, & principia intellígendi & íciendi 
r em, ícd non codem modoacceptafünt caufa 
fcientiae&; reiexiftentisin natura : quiavniuer-r 
íaliter accepta caufant fcientiam, & appropriata 
&particulari2ata ad aliquam rem^ funt princi-
pia rerum in natura. Hoc autem qualiter fiat, 
in fequentibus eritmanifeftum. 
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ytrum vniuerfale fit in foto intellcdiu^ 
m eiíamifj re extra. 
VTrum autem vniuerfale in folis nudis pu-rifque intelledtibus fit,aut etiam in rebus, 
Porphydus dicic eíTe altiflimum negotium & 
magna cgens inquifitione : & licet hocad me-
taphyficum fpedet, tamen híc de hoc oportet 
ficri mentionem piopter doítrinae faciliorem 
modum. Cum autem omne quod in rebus eftj 
vnum folum íit & proprium, videbitur vniuer-
fale quod eft i n multis & de mult is , non eíFe i n 
rebus al iquid, prsecipué cum Adfto. tradat in 
f)rima philofophia, quod idem eft eífe vniuerfa-is & particularis , & principia omnium rerum, 
quaefunt principia eíFendi, funt particulada Se 
non vniuerlalia, quemadmodum dicit Plato. 
Amplius autem vniuerfale íimplex eft Se purum 
á materia &: materiíeappendiciisfeparatum : i n 
eo autem quod eft huiulmodijnon rccipitipíum 
materia. Cum crgo neceífarium íit in aliquo 
eífe,cum fit íimplex forma, oportet quod fecun-
dum hoc eífe íit in anima ; & íic vniuerfale in 
éo quod eft vniuerfale, non eft n i í i in anima. 
Amplius fi vniuerfale eíTct in re, oportet quod 
idem eííet rei i l l i in qua eft : quia aliter faifa 
eflet praedicatio illius, cum diceretur, Sortes eft 
homo, vel Sor. eft animal: homo igiturvel ani-
mal prajdicatum de Sorte idem eft Sorti. Eadem 
ratione prasdicatum de Platonc,eft idem Platoni. 
Sed quíecunque vni&; eidem funt eadem , ipfa 
funt eadem, fequeretur ex hoc quod Sortes & 
Plato eífent idem: aut oportet dicere, quod ho-
mo Se awimal aíiud Sí aliud eífent vniuedale 
prardifta de Sorte Se Platone , quod eft falíum, 
cum Porphydus dicat, quod participatione fper-
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cieipliues homines funt vnus homo ; Se Adfto ' 
dicat, quod ifoíceles & ilopleums lunt plurcs 
tdanguli Se vna figura. Ex ómnibus autcm hn-
iuímodi inconuenientibus concluditur , quod 
vniuerfale non eft in re , fed in ratione. Proprer 
quod etiam loannes Damaíccnus dicit, qubdin 
talibus commune ratione Se non in reconí ide-
ratur. Amplius indiuiduatur forma per matc-
riam : forma autem indiuiduata dat e í lc indiu i -
duo: íicigitur&:formaefficitur propria& mate-
ria : nihil ergo formas Se materia: quod eíl in vno 
indiuiduo , eft in pluribus fimul fumptis: ergo 
vniuerfale nihi l eft r e i , íinc fecundum formam, 
íluefecundum materiam accipiamr, cum ip'ura 
fit in poífibilibus íimul fumptis. I n hoc etiam 
confentiunt Pedpateticiferé omnes, Auicenna 
videlicet. Se Algazcl, & Auerroes, Se Abuba-
cher. Se alij quamplures. 
Sed quidam non mediocris auóloritatis v id 
inter Latinos quibus ifta fententianon placuit, 
aíjerentes vniiterfale fecundum aliquid eílc i n 
rebus : íi enim in re non eííet, de re veré non 
príedicaretur, prsEcipue cum hxc íit natura v n i -
ueríalis, quod in quolibet fuorum particularium 
eft to tum. A^huc autem i'es nuUa intelligitur 
niíi per id quod verc eft forma rei. Cum ei'go 
vniuerfale íit quod intel l igi tur , oportet quód 
íit veré forma rei:& íic eft aliquid in rebus. A m -
plius autem nih i l eft veriusin rebus, quamid 
quod eft to tum Se vnum in multis. Se de multis: 
non enim amit t i t rationem eíTcndi in rebus per 
hoc quod eft in mult is : per hoc autem quod eft 
de multis , habet quod eft in eis vera eomm ef-
fentia exiftens fubftantialis vel accidentalis: 
oportet ergo, quód vniuedale íit veré in rebus, 
cumipfum íít vnum in multis & d e multis. 
Nos autem in ifta difficultate mediam viam 
ambulantes , dicimus eífentiam vniufcuiirque 
rei duplicirer eífe coníiderandam. Vnp. modo 
videlicet prout eft natura diueria a natura mate-
nae, fme eius in quo eft quodcunqae íitiliud.Ec 
alio modo p:out eft in materia, ílue in co in quo 
eft indiuiduata per hoc quod eftin ip;o. Et p r i -
mo quidem modo adhuc duplicirer coníidcra-
tur. Vno quidem modo prour eft cirentia quas-
dam abíolura in leipfa, Se fie vocatur eílentia. 
Se eft vnum quid in fe exiftens, nec habet eífe 
niíi talis eíFénnas, & íic eft vna (ola. Alio modo, 
•vt ei conuenic coi^municabilitas fecundum 
aptitudinem : Se hoc accidit ci ex hoc quod eft 
eílentia apta daré multis eífe, etiamíi nunquam 
det i l lud. Se íic proprié vocatur vniuerfale: o m -
nis cnimeífentia communicabilis mult is , v n i -
uerfale eft, etiamíi a¿lu nunqdam dat elfe niíi 
vni foli , íicut f o l , &:luna. Se iupiter. Se huiuf-
modi: forma; enimfubftantiales taliumcommu-
nicabiles funt : Se quod non communicantur 
adu, condngit ex hoc quod tota materia cui illa 
forma communicabilis eft , iam continetur fab 
forma,íicut in cáelo Se mundo eft determinatum. 
Per hanc igitur aptitudinem vniuerfale eft in re 
extra , fed fecundum adum exiftendi in multis 
non eft n i í i in intelledu : Se ideo dixemnt Pe-
ripatetici , quód vniuerfale non eft nifi in intel-
l c ¿ h i , referentes hoc ad vniuerfale quod eftin 
mukis Se de multis fecundum adum cx:iftendis 
Si non fecundum aptitudinem folam. Prout au-
tei^. iam paiticipatur ab eo in quo eft, adhuc du-
X 3 plicem 
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plicem habet coniíderationem. Vnapa quidem 
prout eft finis gencrationis vel compoíit ionis 
lubítandaí deíiderats á materia vel eo in quo eft 
cui dac eífe & perfe6lioneiTi,& fie vocatür adtus, 
& efi: parricnlaiis & deremiinata. Secundo au-
tem modo prout ipfa eft totum eíferei , & í i c 
vocatur quidditas, & fie itemm eft determinata 
pauriculanzata & piopria.Nec eft putandumin-
conueniens 3 quod forma dicitur totum efte rei: 
quia materia nihileftde elTerei, nec intenditur 
á natura : quia fi eífe poifet forma in operatione 
íine ipía , nunquam induceretur in materiam: 
fed quia hoc elfe non poteft , ideo requiritur 
materia npn-ad eífe , fed ad ipíius ciredetermi-
nationem. Hoc crgo vl t imo coíiderata forma 
fiífdicatur de re cuius eft forma , & fie feparata 
per intelleótum eft vniueríale in intclieótu : de 
ideo aptitudo inx. communicabilitatis reducitur 
ad aólum in intellclleótu teparante ipfum ab i n -
diuiduantibus. 
C A P V T I I I . 
pe folutione dubiorum qu* oriuntur 
ex pddeterminatü. 
SEd forte qusreret aliqi^is ex his quse deter-minata funt, occafionem accipiens: quia ta-
lis confideratio formae in fe & in materia non 
videtur eífe rei, fed rationis : & idebcum apti-
tudo communicationis hoc modo conuenit ei, 
non videtur eidem conuenire nifi íecundum ra-
tionem & intel ledum: & fie iterum redit, quod 
vniuerfale & aptitudine& actu fit in folo inte i -
leótu , í<. nullo modo in re ipfa. Sed ad hoc d i -
cendum eft, quod abíque dubio fieut in meta-
phyfieis determinatnr, adus eft ante potentiam, 
&:non fecundum rationem tantum fiue in mo-
do inrelligendi, fed ipfa fubftantia & diííinitiq-
ne , fieut eaufa eft ante caufatum, & habet cííe 
caufie SreíTentis , fieut diximus, lieet non ha- , 
beat eífe nifi in natura particulari: & hoc modo 
eft vna eíFentia, non quidem vnitatc numeri, 
fient dicimus numerum eíTe vnum , fed vnitatc 
eífe & eííentise in fe & formae 3 quae vnitas mul -
titudinis fecundum aptitudinem communica-
bilirati nonrepugnat:& hoc modo dicitur vni^n 
in multis & cíemultis. Si autem quis obiieiat, 
quod fecundnm dicta vniueríale eft ante rem & 
non poft ipfam, eum Arifto. dicat, quod vniuer-
íale aut n ih i l eft,aut pofterius fuis fingularibus: 
dicimus, qu6(i id quod eft vniuerfale 3 abfque 
dubio eft ante rem : fed aótus fuae vniueríalitatis 
quem facit agens intelleítus , eft ex eo quod eft 
in re quidditas rei exiftentis, quas veré prqediea-
tur de re ipfa ; & quoad hoc eft confequens rem 
abftradam de re ipfa : & fie patct intelleítus 
piíedererminatoium , & quod fedx arabs fe-
cundum aliquiddicunt verum. Claret etiam ex 
his , quod cum materia n ih i l eft de eftc vero rei, 
nullo modo nulla res eft intelligibilis per fuam 
materiam , fed per fuam formara : & tune cum 
vniuerfale fit intelledus proprium obiedum, 
quod eíTe vniuet[ale eft formíe5, & non materia: 
forma enim omnis communicabilis eft materia 
incormilunicabilis: nec eft materia per ídem fui 
i n multis fecundum apritudinem vel aelnm, feci 
per diuerfas paites , ira quod fecundum parte o 
hane eft in vno , & íecundum aiiam eft m alio-
&: quia res nominarur fecundum quod iniel iH 
gitur, nominatur proprié á forma & materiaaicl: 
intelligitur nec nominatur míi per analogiam 
ad formara , fieut etiam diximiis in hne p i imi 
phyfieorum. Cumigi tur indiuiduum íit ind im-
duum per materiam , non habel i t nomen pio-
priura proprié loquendo, nifi forte fecundum 
quod eft fubftantia per formara quai proprié & 
principaliter & máxime fubftat. De oranibus 
autem his in primo logice fatis deterrainatum 
eft. Ex didis autem adhue accipitur, quod cum 
vniueríale fit in eífentia rei fecundum apti tudi-
nera quam habet ad exiftendum in pluribus t o -
ta : & cura illa aptitudo aequaliter fit refpeóhi 
prseterirorura & praífentium &:futuroi*im,quod 
vniueríale quod eft íubftantia r e i , vel fundatur 
in ipfa fubftantia , vniuocum eft reípechi ora-
nium piíEtcritorura príEÍentiura & futurorura. 
Adhue autem cum fit de aptitudine eífentiae 
qus eft ante materiam & compofitnm , paret 
quod nullo exiftente hemine particulari, adhue 
IIÍECeft vera, horao eft animal, & huiufraodi 
ali^loeutiones. ]Ex his iterum intelligitur, qued 
lieet deftrudis primis fubftantiis impoíTibile f i t 
aliquid aliorum reraanere, taraen feientia perpe-
tuorura ef t , & perpetua eft & incorruptibilis: 
eo quod non fundatur nifi fuper aptitudinem 
communicabilitatis forras & eíTenti^, & ea 
quas funt paíliones &: difFerentia: ipfius : hoc 
autem perpetuum eft & incorruptibile, fiue par-
ticulariafint,fiue non.Qualiter antera vna feien-
tia fit i n oranibus, & qualiter non in his quse 
4e anima dida fnnt,determinatum eft. 
C A P V T I V . 
Be fdfitate opinionis dicentis omnem for-
mam effe vbique ó* femper. 
Lieet autem hase via fit rationabilior, ra-men non placee aliquibus ita dicere fed 
dicunt omnem formara , fiue fit fubftantialis, 
fiue aeeidentalisjde fe eífe corara unem : & quia 
in materia non eft nifi per accidens, fieut d i -
ximus prius , có quod materia non intenditur 
ad eífe , fed formas eft totum elfe re i , ideo d i -
c u n t , quod omnis forma de le eft vbique &: 
fanper : non ardatur enim in loco aliquid eílc 
nifi per contrarietatem raateriíE, nec reftringi-
tur ad nune nifi per ipfam matetiam contrane-
tate deterrainatara : ea enira quée (unt extra 
contrarietatera & motura , funt fupraterapus 
& diíferentias temporis. Dicunt et iam, quod 
eum eífentia forraalis de fe fit vbique &feraper, 
& per accidens fit in materia, verius eft vbique 
& femper quam hie & nune : & verius eft vbi 
eft fecundum eífe forraalius , quam vbi eft fe-
cundum eífe materialius quod dirainuitfuum 
eíTe & eoardat potentiam communicationis 
eius s &c ex hoc fequitur, quod verius eft in i n -
telledu quam in materia. Et ift i d icunt , quod 
fi aliquse forrase funt fepararas, fieut intelíeólus, 
quodillae funt vbicunque opeiaruur, ^-pol íunc 
ciíe 
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cfTe in plnribus fimul. Ec ex primo conclndunt, 
quod vnum vniuerfale ü t quod i n ómnibus ani-
mabas intcllechira , & in ómnibus íuis parti-
calaribus exiftens: & fie concedunt vnam nu-
mero ícientiam eífe in ómnibus animabus, fed 
diuerfas continuaciones iftius teienciae dicunt 
elfe ad homines propter diuerricatem imagina-
tionis ex qua accipie intelleótus , ficut in tertio 
de anima determinatum eft. Ex íecundo autem 
concludunt cauiara vaticinationis quam po-
nunt necromantici & augures, qua decanía 
videlicet vnus faícinet alium , & impedit ope-
rationes animales inipfo. Habent autem ratio-
nes primas fuá; pofitionis: vnam quidem potif-
íímam quam diximus, &C alias quas in libro de 
anima poíuimus. Etquia longum eft ómnibus 
talibus immorari s videtur nobis fine prsiudi-
ció melioris lententias dicendum, quod hxc 
opinio falfitati obnixa eft : quia efte verum & 
ratum in natura eft illud quod dat formam ma-
terias particulari: eíTe autem fórmale non eft 
niíi fecundum aptitudinemineirentia formíe & 
fecundum aótum nifi fecundum intelleótum fe-
parantemjVt diximus : 8c ideo veriflime loquen-
do eífentia formas non eft niíi íecundum apti-
tudinem vbique & femper 2>c non in aótu, Et 
quod dicit verius eífe rem vbi eft fecundum fe 
quam vbi eft per accidens , dicendum quod 
hoc eíTet verum fi vbique 5c femper eife conue-
niret ei fecundum aótum : hoc autem non eft 
verum: & ideó non fcquitur i l lud quod conclu-
dunt , quód eíTe fecundum aptitudinem eft eire 
fecundum quid 5c potentialexífc autem in ma-
teria eft eífe verum 5c peifeótum 5c íecundum 
aótum. Et cum dic i tur , quod hoc accidit for-
mas, dicendum quód hoc accidens non facit per 
accidens eífe ipfum eífe quod eft aótus materiae 
& c o m p o f i t i á forma: hoc enim eftfubftantiale 
& verum : fed per accidens dicitur ibidem, quod 
eft gtatia alterius, 5c non propter leipfum con-
uenire : quia hoc verum eft, quod eíTe i n 
materia non conuenit formas & eífenti^ gratia 
fui 5c propter feipfam. 
C A P V T V. 
Be confutatione emrü Platcnú arca 
determinaia. 
ADhuc autem oportet mentionem faceré de philoíophia Platonis, qui apud om-
nem facultatem huiufmodi foluendam triplex 
diftinguit vniuerfale. Vnum quidem ante rem 
quod eft caufa formalis prashabens virtute to-
tum eífe feparatum & perpetuum ante rem c^i-
ítens : quia cum fit caufa, oportet quód fit an-
te rem : 6c cum tranimutatio 5c generado 5c 
corruptio non fint nifi in fubieda materia, ene 
il lud ante omnia huiu imodi : 5c ideó eft injge* 
nerabile & perpetuam , 5c cum hoc dat torum 
elle materuv , 5c eft efte indiuidaorum , íicut 
figillum dat ceiíe Hguram : figura autem eric 
pr;íhabens totam clíe & virtutem i c i : hoc ergo 
vniueríale dixir eíle íepaiatum & mnrhcmari-
cum exiftens íecundum feipfum & eífe princi-
pium ícientias 5c generarionis caulam foi-malem 
in ómnibus generatis & extra generatamanere, 
íícut paradigma ligneum ad quod fiunt calecí 
manet extra corea, cum tamen ad ipfum forme-
tur omnis calceus : 5c quia hoc perpetuum eft, 
dixiteíreprincipium feicntia:: 5c quia immate--
dale eft, dixit eífe íemper 5c vbique in ómn i -
bus animalibus idcm. Secundum autem vn i -
ueríale dixit tantum in re , 5c hoc eífe formam 
imprelfam rebus ex primo vniueríali : 5c ex quo 
forma; rerum egrediuntur,ficut ex quodam ety-
magio , hoc eft, figillo : hoc aurem fecundum 
dicit fubiacere motui & mutationi proprer ma-
teriam in qua eft. Tertium autem dixit efte poft 
rem , quod eft per confiderationem acceptum á 
rebus : 5c per hoc dixit «on quidem rem íciri>fed 
feiri in propria natura 5c per applicationem for-
mas ad particulantia eam 5c indiuidaantia. 
Ariftoc. aurem contradiótura i l lud multis ra-
tionibus difpucauit oftendens , íicut 5c verum 
eft, principia rerum próxima parciculadum eire 
particulacia, 5c corruptibilium eorruptibilia,de 
quibus non eft praelentis ípeculationis dilferere. 
Sed hoc quod eft ad propofitum, eft hoc, quód 
íi eífe Sc.círentiíE rerum perpetuíe 5c incorrupti-
5 hiles funt tales, vt d i x i t ; tune illas n ih i l om-
ninó funt de efte rerum naturaliter exiftentium, 
ñeque res cogno'cuntur nifi per principia quas 
lunt de efteipiorum : igitur per vniuerfaliapras-
exiftétia 5c prashabentia eííé rerum nullares eo-
gnorcitur:& fie inútiles funt ad feientias rerum. 
Adhuc autem 5c fecundum hoc frisé vniuerfale 
prasdicaretur de pluribus vnum exiftens : quia 
íecundum quodappropriatum eft, non conue-
n i t pluribus : pdmum autem eft nihilde eíTe re-
rum : 5c ideó ipfum prasdicari de re aliqua non 
poteft. Propter quod" abfque dubio inconue-
nientiílima eft philoíophia Platonis in hac parv 
ce. Adhuc autem naturalia difFerunt á roathe-
meticis in hoc quod ipfa per rationem dií í init i-
uam concepta funt cum materia mobi l í& feníi-
b i l i : qualitet ergo poteft í i n g i , quódtalia exi-
ftant feparata ? Adhuc autem fi effent feparata, 
quid faceret ea tángete materiam 5c caufare effe 
naturale in ipfa ? Etymagium enim quod pon ir , 
non tangit ceram ad figillandum niíi aliquo 
mouente. Qir id autem mouens fit liuiufmodia 
formas feparatas, impoííibile eft dicerc, etiam-
íi fingere velit aliquis. H t c igitur djjóta funt 
de na?ura 5í eilentia intelligibiiis,. 
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ad intellmbile. 
C A P V T I. 
gualiter intelligibile efl in intelkftu. 
E comparatione autem in te l l i -
gibilis ad intelledum fecundum 
vnitatem &: áiueríitatem vnius 
ad altemm poft hoc dicendum 
eft. Cum enim omnis intelle-
dus fiat per aflimilationem quá-
dam intelledus ad intelligibile , oportet vnum 
fieri ex intelledu & intel l igibi t i : hoc autem 
Vnum non eft omnino íicut íub ied i & acciden-
tis : nec eft omíiinb vnum quod fit ex materia 
& forma vnum , ficut conuenienter oftenfum 
eft in tertio de anima i & ideo oportet hic cla-
rius inquir i qúale vnum fit il lud.Ad hoc autem 
íciendura oportet nos videre eaquae vniuntur 
luci ex coloribus qui abftrahuntur ex ipfa: inter 
ómnia enim corporalia nihi l eft in quo tanta 
fimilitudo incoipbreorum appareat, ficut eft 
lux : propter quod etiam intelledus agens eft 
ficut lux didus in libro de anima. Dicamus i g i -
tur, quod in luce tria funt quas funt lux, lucerc, 
& lumen : quas fi confiderentur i n fe, difFeren-
tiam nullam reaíem omnino vel paruam vide-
buntur habere! Si autem confiderentur relata 
ad quaedam alia , tune magnam ínter fe habent 
difterentiam : quia lux eft forma luminis in cor-
pore quod fandit lucem, & lucere eft emanare 
jfbrmam illam in aliud,& lumen eft iam recepta 
forma illa ab eo quod primo lucet. Color au-
tem fecundum quod abftrahitur á corporc & 
eftícitur fecundum eífe fpirituale in perfpicuo 
fine diaphano eftin eo non omnino ficut acci-
deris in fubiedo: quqniam accidens a fubiedo 
non'habet fbrmam & elfentiam accidentis,fed 
eft taritummodo. Color autem alumine habet 
éílentiam & formam coloris, ficut in primo de 
fenfu & lenfatodeterminatumeft.Adhuc autem 
non eft in eo ficut forma in materia: quia for-
ma educitur peralterationem de materia , &: fit 
generatio rei compofitae. Color autem non fie 
¿ducitur de perípicuo pernio, fed ficut alibi 
d i d u m eft, abftcadione formali abíl;rahitur de 
colorato , ficut figura de figillo. Adhuc autem 
forma eííe matenale habet in materia in qua eft: 
color autem in perfpicuo non habet eífe mate-
riale, fed fpirituale : propter quod etiam fubi-
ia eft mutatio períj)icui á coloribus 5: lumitie: 
hasc autem omnia in aliis funt declarata. Si au-
tem folum intelledum diceremus lucem qua: i n 
ipfo eft , tune intelledus & intelligibile & i n -
telligibilia fuá recepta ab aliquo nqn difterrent: 
& intelligendo id quod reciperet fuam lucem 
intelledualem, intelligeret fuum proprium i n -
telligere : & intelligendo quodlibet inte l l igi -
b i l i u m , & ie tSc fuam propriam adionem intel-
ligeret: Per omnem eundem modum nos ima-
ginan oportet de intelledu & intell igibili fe-
cundum adum d i d o , quod i n ipfo eft : hoc 
enim abftradum eft á rebus : & cum eft in l u m i -
ne intelledus , eft in eo quod dat ei formam 
inteilig.ibilitatis fecundum adum , &nonf icuc 
accidens eft in fubiedo , ñeque ficut forma in 
materia: ñeque hoc eft inconueniens : quia ta-
lla fecundum eífe fpirituare quod habent in fuis 
abftrahentibus accepta, ñeque funt accidensj. 
ñeque fubftantia fecundum veriílimas acceptio-
nes ¡pforum, ñeque funt entis difterentiae vel 
fpecies aliquae, nifi accipiatur ens fecundum 
quid : fed íunt quardam entiumintentiones fe-
cundum poteftatem fuorum agentium accepta: 
poreftas enim luminis eft tale eífe coníerre co-
loribus : &poteftas intelleduseft tale eífe con-
ferre intelligibilibus fecundum adum in te l l i -
gendi accepds. Planum autem eft ex his quar 
dida f u n t , quod intelledus non alia operatio-
ne fiue adione intelligit fuum intelligere, 
quam intelligendo fuá mtelligibilia:& quod i n -
telligit f e , quodlibet intelligibilium in te l l i -
gendo : cuius cauíam iam diximus: quia intel-
ledus fonat lucem incorpoream naturse intellc-
¿tual is , quae fiue accipiatur in natura ipfa i n -
tel leduali , fiue manans ab ipfa., fiue recepta, 
fiue terminara íuper intelligibile , non habet 
in fe formalem aliquam difterentiam. Si autem 
ad alia referantur i l l a , tune difFerunt fecundum 
ea ad quse referuntur. 
C A P V T I I . 
De diaerfiihie iatelUgíbilium ingencte* 
ESt autem in intelligibilibus diueríitas quae eft in coloribus comparatis ad vifum : pro-
pter multam enim vidoriam 6c permixtionem 
perfpicui ciad i n corporibus terminacis videmusi 
quoidam colores i n luminis aduentu eífici fein-
tillantes i5c ipárgentejj lumen ad illuminarionem 
alioíum 
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aliomrri : & aliquando fi veré in coro fit perfpi-
cüum corpus coloratum , fi lumen fuperueniat, 
i l l i colores colorant alia corpora fibi oppoofita, 
í lcut videmus i n vitro colorato , per quod l u -
men veniens íecum trahit colorem v i t r i , & po-
ni t cum lupcr corpus cui per vitrum incidit 
lumen. Quardam autem íunc ita vincentia 
i n puritate diaphani, quod adeo radiantia efíi-
c iun tur , quod vincunt harmoniam o c u l i , & 
videri fine magnadifficultate non p o í í u n t . Q u ^ -
dam autem íunt ípargentia tantum luminis 8c 
diaphani, quod vix difeerni poíTunt vifu pro-
pter paruitatem fax compoíitionis ex perfpi-
cuo , cuius propriusadus eft lumen. Simiiiter 
autem eft in intelligibilibus : quoniam formx 
i l lomm per hoc quod funr fimplices & vniuer-
fales. Se n ih i l de priuatione materia: immixtum 
habentes, funt intelle£his quidam fieut colo-
res clari funt luminis quidem: fecundum autem 
quod funt magis fecundum naturam priora &c 
vniuerfaliora 8c íimplieiora s fieut funt incell i-
gibiliora 8c luecm intelligibilitatis aliis confe-
renaa , fieut dignitates. Quaidam autem jíluec 
fuá noftrum intelleótum qu i cum continuo 
8c rempore eft , vincentia í u n t , fieut funt ma-
nifeftiflimain natura quae fe habent ad noftrum 
intelle(ítum,ficutlumen folis vel fortiífimé fein-
tillantis coloris ad oeulos noótuae vel vcfpcrti-
IÍOMÍS. Quacdam autem non manifeftantur nifi 
iuminc alieno 3 fieut ea q u ^ ex primis & veris 
accipiunt fidera. Quaedam autem ex nimia per-
mixtione cum priuatione , perfedto intelledtu 
comprehendi non p o í f u n t , fieut motus3 tcm-
pus , & materia prima. Ex his clarum eft, quod 
thcologiea máxime mamfeftaparura intel l igun-
t u r , 8c mathematica máxime intelliguntur, 
& phyfiea certum 8c firmum rato habent inte l -
leótum : hoc enim contingit ideo , qnod d i u i -
nafua luce noftrum vincunt intelleótum & re-
ucrberant: mathematica autem intelleótui no-
ftro proportionata in fe , S¿ intelleótui 8c l u m i -
n i intelleótus petmixta funt : phyfiea autem 
propter priuationem 8c materiam 8c motum,ab 
intelledualitate cadunt: hiñe eft, quod diuina 
funt fuper intelleótum , mathematica in inte l -
l éó tu , & phyfiea fub intelleótu efle dicun-
tur. 
Vlterius autem eft aduertere ex diótis quali-
ter habitus principiomm dicitur eíTe intelleótus 
& habitué conclufionis feientia, 8c ipfedecur-
fus ex principiis in conclufionem dicitur ratio-
cinatio : quoniam plurimum intelleótus lueis 
8c forma: habent principia, propter quod á for-
ma intelleótus nominantur : fed minimum 8C 
quafi peraliud médium de lumine' intel leótus 
habet conclufio , propter quod aliud fortitur 
vocabulum , 8c dicitur feientia quae femper eft 
efFeóta fecundum quod eft fcientia,8¿ nunquam 
caufans lumen in aliquo alio nifi vtprincipium 
aceipiatur. Ratiocinatio autem dicit eollatio-
nem , 8c quafi direótionem per fe lucentis fu-
per a l t c rum:& ideo tali nomine cenfetur ipfe 
decurfus principiomm in conelufiones. 
Vlterius autem ex his aduerte, quod q u í -
dam i n quibus quafi eclipratur lumen intelle-
ótus ab interpofirione obfeuritatis, materia 8c 
priuationis, 8c venit fupra ea lumen vmbroíum 
8c obfeutum , ficuc eft i n his qux probabilia 
eíTe dieuntur tantum, fed omnino oceumbiti11 
his qua: tantum funt fenfibilia, fieut in prim0 
huius feientia: lib.determinatum eft. Etex hoc 
aduertequare in probabilibus funt argumenta-
tiones imperfeóta: 8c conelufiones accepta; eum 
formidine : probabilia enim ñeque lunt prima 
8c vera qua: luce intelligentia: funtplena,nequc 
ex veris fumunt fidem , íedfunt qua: commu-
niter inueniuntur extriníecus in rebus, in q u i -
bus eft quafi qua:dam refultatio luminis in tc l -
leótualis cum multa vmbra caufata á materia 8c 
priuatione : 8c ideo vniucrfales i n talibus non 
funt vera:, aut non funt immobilis vedtatis: 8c 
eum omnis perfeótio argumentationis &c eerti-
tudo fit ab vniuerfali 8c immobil i veritate,opor-
tet in talibus 8c argumentationes imperfeótas 
eíre& incertas: quare nec bene eoneludunt,nec 
conclufio erit aceepra üne magna formidine 
contradiótionis. De opinione íuitem 8c dubi-
tationc 8C ambiguo diximus in aliis libris:adhuc 
loeus erit de eis aliquid dicendi in philofophia 
prima. 
c A P v T n i : 
De diuerfitate intelletÍHum tam fecundum 
fe^quAm fecundum tntellígibiliarfuam 
etiam fecundum facuLtatem in-
tetligentium accepía. 
ESt autem intelleótus diuerfitas quam m u i d Philofophorum pofuerunt quantum ad ipfas 
parres animae, quod eft intelleótus pofllbilis 8c 
intelleótus agens , de quibus in libro de anima 
diótum eft. Tertiiis autem eft, qui eft formalis 
intel leótus, quando feilieet forma feiti vel ope-
randi per lueem intelleótus eft opudanimam : 
8c hoc diuiditur in praóticum 8c fpeeulatiuum, 
de quibus etiam in tertio de anima eft expedi-
tum.Hic enim formalis diuiditur in intelleótum 
íimplieem 8c compofitnm. Et fimplex quidem 
intelligentia ineoraplexorum : componiturau-
tem intelligentia complexorum, aut per mo-
dum enuntiationis, aut etiam per modum Íyllq-
gifmi vel alterius fpcciei argumentationis. Et 
ille quidem qui compofitus vocatur, diuiditur 
in intelleótum qui vocatur principiomm , q u i 
fecundum aliquid innatus eft npbis, eó quod 
principia ¿non ab alio principio accipimus, fed 
per feientiam terminorum, qui mox inafeuntut 
nobis : & intelleótum ex aliis aequifitum , qu i 
apud Philo'ophos vocatur adeptuSj CQ quod eít 
aequifitus per inuentionem vel doótdnam 8c 
í lud ium. Et ratio diuifionum iftamm ex iftis 
patetnomini 'iis. 
Secundum autem facultatcm natura; intellc-
ótualisquíe eft in hominibus, caufatur q u í d a m 
irktelleótus d iu i f io , de qua quidam PhiloLophi 
faciunt mentionem, 8c preceipue Arif tot . & 
Auieen. 8c quidam alij fequentes eos. Eft enim 
quidam intelleótus plus continuo 8c tempoii, 
hoc eft, imaginationi 8c íenfui immixtus: q u í -
dam autem plus feparatus : quidam vero medio 
modo : quidam vero 8c vire%.imagmandi & al i -
quid aceipiendi per lenfus non habens. Rt pr i -
mus quidem eft obleums mh'A accipiens nifi 
cum 
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cum labore : 6¿ íi tlocetur aliquid, oportet qubd 
•fiat per cxemp.laíeníibilia : & tales íünt aut i m -
poflibiles ad intelleítum per fe manifeftorum & 
diuinorumquíE in prima philofophia traduntur, 
de vocantur i l l i mali ingenij exiftentes á vulgo. 
Secnndj autcm quaíi per fe aut ex parua do0;ii-
hanati íunt intelligere omnia : quia agentem 
non habent tanquam potentiam animÉE, ve), 
quaíi eííicientem per abftractipnem intelligibilia 
in anima , íed habent eum quafi pro forma, per 
quamanima intelledualis cundaoperatur: quia 
i n libro de anima felicitatem eífe diximus, ad 
quam intendit peruenire omnis Philofophus, &: 
|i£EC vocatur intellecius fandus íiuc mundus ab 
Auiccn, Ab Ariftotele autem dicitur intelledus 
diuinns , & hic intelledus de iludió leui ad 
prophetias accipit illuminationem , & ad fom-
hiorum veriífimam interpretationem, Medius 
autem eft , qui iuuatur doidrina faciljter ad i n -
telligendum tam pró'phetica quam diuina. Se4 
tertius iuuari non poteft aliqua ratione : quia 
ñeque fcparatiis eft, ñeque habet inftrumentat 
quibus iuuetur per operationem animse feníibi-
l i s : S¿ hoc aliquando eft ex vi t io complexioniSí 
ficut i n morionijbu? : aliquando autem coníiie-
tudine non attollendi vltra feníibilium acce-
ptionem , íicut eft in bis qui vocantur idiotae. 
Ex his patet qualiter qui longo tempore ftudue-
runt circa particularia, íicut circa adus huma-
nos , íiciit ftudent hi quilegibus intendunt, & 
in bis ipíis caufas & radones non quasrunt, i n -
hábiles eííiciuntur ad philofophiam. Intantum 
ergo d i d u m íit de natura intelledus, & de na-
tura intel l igibi l is , 8c de comparatione vnius ad 
alterum, 8c diftindione vtdufque. Et fie eft finif 
primi libri» 
L I B E R S E C V N D V S 
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Vnde hahet ferm&t quoA fit in ani-
ma inteUeciúali. 
O s T haec autem de perfedione 
animae intelledualis videtur éíTe 
agendum; Ex perfedione nam-
que natura cognpfcitur intelle-
dus. N o n eft autem noftra i n -
tentio agere de felicitate , quas 
eft vltima perfedio intelledus ahims > fed po-
cius de gradibus perfedionis inte l ledus, 8c 
oftenderc qualiter feipfum intelledus inuenit, 
& intclligentiam pdmam ; íi reda via procedat 
in accipiendo perfediones ipfius. Oportet au-
tem nos inchoare aformis perficicntibus intel-
ledum5 & per illas oftenderequalis perfedio 
intelledus fit. Dicimus ergofupponentesex his 
quae in vltima parte primas philolophias demon-
ftrantur , omnes formas ab intelligentia prima 
vniuerlalitcr materiam ambiente dad materias^ 
8c ex hoc omnem formam quae in materia eít , 
elfe mediam Ínter d ú o , intelligentiam videlicee 
á qua fiuit íicut formas artificiatorum ex intelle-
d u artificis, 8c mat;eriam in qua eft per efle quod 
dat materias. Intelligentia autem quas indiúifi-
bilis eft 8c íimplex fubftantia 8c elfentia , cum 
ipfa fit caufa pdma , eft indiuiíibilis forma 8c 
íimplex , 8c non vna forma poft aliam , nec eft 
determinata ad eíTe hoc vel illud in indiiiid-uo.1 
nec etiam prout eft i n intelledu primas caufa; 
comitatur oppofitio 8c diuerfitas 8c temporali-
tas & compofitio 8c matedalitas 8c huiufmodí. 
I n materia autem eft fecundum eífe diuifibiíc 
íucceíGuum matedale, 8c comitatur eam com-
pofitio 8c diuerfitas & compofitio & diuiíio per 
numerum vel per naturam matedas, ¿¿huinf-
raodi 
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modi multa, Ticuc in libro nos de natura anima: 
oftendimus. 
Qusramus i g i t u r , cum forma habeat fien 
ín anima inteileótualij vtrum IIÍEC habeat ab eo 
quod fluitab intelligentia, aut ab eo quod ha-
bet eíTe á materia. Conftat autem cum nih i l ma-
terialium coroitetur formamíecundum quod eft 
i n anima, fed potius habeat multas illarum 
proprieratum & conditionum qu^ comitantur 
eam in intelleótu intelligentiae, quod ex hoc 
quod eft notitia quedara intelligentise habet 
íieri in anima. Et hoc máxime patet triplici ra-
cione : quarum quidem vna iam induda eft: 
quoniam nos íbimus formas irt intelledu anims 
íequi proprietates 6¿ conditiones intelligentias 
S>C non materias. Secunda autem ratio , quas 
formalior eft : quia nos fcimns ex his quas in 
libro de anima determinata funt3 quia forma 
non fit in anima niíi per hoc quod íeparacur ^ 
materia, Sí liberatur á materias conditionibus. 
MaterííE autem conditiones funt ea quas fe-
quuntur pronteft i n eíTe matcriali, & hace funt 
differentia ioci & temporís 3 & oppofitio , &C 
compo í i t i o , &C huiurmodi: liberari autem for-
mam ab huiufmodi eaíibus eft accipere eam 
prout eft i n lumine intelligentis, Patet ergo ab 
origine vnde Huit forma, & hsec habet qued fit 
i n intelleótu animae. Tercia ratio quae efficacifli-
ma eft , híec eft, quod ex quo forma in potentia 
eft i n anima Sí non i n effeótu , non efficitur i n 
aniraa nifi aóhi alicuius agentis. Cum ergo hoc 
agens non íít aliquod eorum quas funt in mate-
r i a , fed potius lumen intelligentias, non effici-
tur anima recipiens formam niíi per lumen i n -
telligentis. Quod aytem forma fit i n Gmplici 
intelligentise lumine, non habet á materia s quia 
antcquam fuiíTet i n materia, fuit i n lumine: 
igi tur quod forma efEciatur i n anima 3 non ha-
bet á materia, fed ab intell igcntia; & hoc qu i -
dem eft neceíTariüm: quoniam ficut color non 
habet a colorato corpore quod efficitur in vifu, 
fed ab actu lucidi quod fecundum efFedum eft 
lucidum : ita forma non habet á materia, quod 
efiEciatur in anima , fed ab aólu mtelligentia? 
agentis, qui fecundum effedtum intelligcntia 
agens eft. Et in hoc deprehenditur error dicen-
ñ u m formam efte i n anima fecundum eíTe i n -
diuiduum : quoniam. illa indiuiduum habet á 
materia, & non á lumine intelligentias in quo 
eft forma fecundum Cux originis naturalitatem: 
& licut ad eíTe in materia indiget generantibus 
8c alterantibus quae tangunt cum tranfmutant 
materiam : ita ad eífe in anima non indiget nifi 
lumineintcll igentixagentis, quod fluicin 
animam , & eíTe intelleduale forma-
rum generar in anima.Hasc au* 
fem primi Philolophi 
eft determi-
nare. 
* 
C A P V T U 
Qaare forma fuiunt ab intctlircniiA 
Jecmdum quvi ipfa forma munrlt 
c f { $ ex hoc hab¿tur,ijHod 
fuvt tn anima. 
SI autem quxratur , qualiter intelligcntia prima agens att ingít animam , qualircr 
att ingit materiam in qua lunt formas ? Adhuc 
autem qualiter exeunt formas ab ipfa iri lárttmáml 
Adhuc licet primi Philofophi fit determínale, 
tamen propter doítrince facilitatem hic breuitei" 
tranleundo dicimus, quod quadibet intclligen-
tia agens ambit lumine luo omne illud & totum., 
cui íicut materias Sí ficut ei quod moaetur, ab 
ipfa fupponitar, Et huius quidem cxemplum 
eft in femine hominis. Id enim quod operátur 
jn femine hominis, non poteft eílc natura, cum 
nonvnum vnius fomiíE & figatá? opererur, feá 
valdé diuerfatam in íimilibus membris qüám in 
diííimilibus & ofíicialibus : operans enim in ftí-
mine eft anima, non vt eft endelechia corporis, 
fed vt artifex qui eft virtus formatiua , qui eft 
i n fpiritu qui intet vifcofitatem feminis conti-
netur & ambit totam materiam corporis intra 
virtutem Se lumen fuum: & formse quas inHuir, 
non funt i n eo vt habitus quidam accidentali-
ter, imo íunt in eo hoc qaod eft ipfc, qui licet 
vnus fit in fubftantia , tamen multiplex eft i n 
virtute Se fine medio aliquo á loco vno cordis 
fiait in omnia. Se imprimit formas Se informac 
omnia inftrumentaliter agenda fub ipfo , qaas 
funtcalidum.& humidam& fiecum &f: ig idum, 
Sic oportet imaginad , quod virtus intelligen-
tias íupponi tur his qux mouet, Se ambit ea, &C 
influit eis formas qaas i unt hoc quod ipfa eft Se 
non acquifitas i n ea, & continet omnia in l u -
mine íuo : quoniam fine medio coniangitur 
ómnibus his i n quas agit : Sí hoc lumen 
iungitur animas, Se iungitur formis in anima 
exiftentibus , Se fub adu huius luminis formas 
mouent animam, ficut fub adu (ücis exterioris 
colores mouent vifum. Ab intelligcntia autem 
prima defeendune huiufmodi formse , Se quo 
magis ab ipfa, eo magis efficiuntur materiales 
Se ignobiles, ita quod vltima in deícenfu eft 
forma elementalis & Ínfima elementi quod eft 
t é r ra , quod cííe dicitur fasx éiém'éátbifíim : & 
eft detcenfus per modum compofitionis formíe 
cum rebus in quibus funt forma:, Se eft quaíl 
moueantur formas ab intelligcntia ad materias 
in quibus funt non i n foto amittemes lumen 
intelligcntia: quandiu forma; funt. Et hoc eft 
per contrarium in anima: quoniam anima cum 
íit forma quasdam iunda materias, non poteft 
accipere formas nifi incipiendo á materia quíe 
próxima eft ei. N o n igitur accipit nifi per re-
folutionem á materia . Se cont inué procedit re-
íoluendo doñee veniat i n caufam primam : Se 
i b i eft vl t imum perfedionis ípfiüs Se finis A i -
telledus. Et huius iterum fimib eft ¡n motu 
luminis á fole i n colorara, Se reditu colprúm 
in perlpicuum Se in vifum fpeculum animati, 
quod eft oculus. 
Qj-i^rerec 
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Qusereret autem foitaflc aliquis}vnde habeat 
intelligenria ¡formas quas vt fons omni tempere 
exuberac in totum vniueiTitatis ordinem ? Sed 
ad hoc ficut iám diximus , ñon eft difíícile re-
fpofidere : quaercre enim vnde intelligentia al i-
caiüs ordinis habear formas quas exuberac ? idem 
eft quaerere > vnde habeat intelligentia , quód 
eft intelligentia ? quia íicut iam diximus, ficut 
íoli ex lumine íibi lubftantiali fontaliter conue-
ni t luces emitterc in mundum , ita & multo 
magis intelligentiíE agenti &; máxime caufe 
primae ex lumine íuas fubftantise conuenit luces 
émittere, quae íunt formas omruum eorum qus 
formantur. Et fie animas in íuum vniuerínm 
membrorum conuenit vitas emittere 3 quae ta-
men vitas fecundum opera v i tx fpecialia, deter-
minantur in membrurn, licet in ^ffiffi? ^mt om" 
nes illas vita: vnavita indiuifibilis ín íubftantia 
multiplex fecundum virtutem: ita intelligentia 
prims conuenit luces emittere in totum vniuer-
íl im. Et ideo fubtiliores Peripateticornm diftin-
xerunt inter formas mundi & formas materias, 
formas mundi vocantes vniuertaliter relatas ad 
vniucrfum, formas autem materias dicentes eas 
^UÍE funt dantes eíTe materias : formas igitur 
mundi íunt ab intelligentia ex hoc quod ipía 
eft intclUgcntiaj& quando fiunt in anima, fiunc 
magis in anima ex parte illa qua í luunt á forma 
m u n d i , quam ex parte illa qua per eíTc funt iij 
materia. 
C A P V T I I I . 
G>ualuer intelleBiM agem in anima eft 
ficut lux & Jicut ars, & ideo 
eft yerfeBus agens per-
fetíiones. 
H Is quaíi per modum praplibationis excuííis oportet nos determinare qualirer intelle-
cftus a^ens, íicut lux fit ad materiam compara-
ta : his enirn duobus bené explanatis melius 
feietur modus perfeótionis anima: humanas. 
Dicamus igitur curá dicitur , quod intelledus 
agens eft ficut lux , tria in ipfa attenduntur fi-
mili tudine, quoruru & primum eft , quod fit 
primum agens elle intelleótuale, Secundum eft 
quod eft vniuerfaliter agens intelleótuale. Te;-
tium autem quod e(l inceíTanter agens eíTe i n -
telligibiíc. Et vnumquodque iftorum c^ uasdam 
alia fequuntur, quod qualiter fit verum, fie 
probatur. Jn pmni enim vniuerfo in quo funt 
quasdam ficut ada tantum, quasdam autem fi-
cut acia & agentia , necelfe eft eíTe vnum pr i -
mum quod eft agens tantum. EíTe autem intel-
lefluale eft in ómnibus quas íun t intelledus & 
ratio eorum quas intelliguntur. Eífe ergo in tc l - ¡ 
ledualeeftin ómnibus intelligibilibus. Omne 
aütem intelligibile quod intelligitur non nifi 
per forraam fiiam, vel per íe ip íum, fi forma eft, 
intelligitur. Et conftat, quód hic intelledus 
iíiie incelligibilc eiíe, ita eft factum, quód vire-
flus non confert ad eíTe íntelligibile praster í e -
ipíum : hoc autem totum tub anima horainis 
eft per hoc quód ipfa eft imago formas mundi 
& non tañen,!!! forma ir^terias. Eft autem in* 
anima in vía cognitionis multa accipere phan-: 
tafmata & fada fecundum lenfum , ad quas 
refleditur in his quíE intelliguntur concepta 
cum materia , & fecundum imaginationem re-
Heclitur intelledus fecundum ea quas in te l l i -
guntur mathematice & ad intelledum poílibi-
lem. Oportet ergo, quód in hoc ordine vniuerfi 
recurratur ad vnum agens primum quod eft 
primum agens eífe Íntelligibile : non enim fo-
lum in vniuerfitatem omnium recurritur ad p r i -
mum , fed in quolihet ordine vnp neceííe eft 
eífe primum in quo eft ftatus illiu§ otdinis : & 
hsc eft cania , quód in libro de anima diximus 
in ipfa anima eílcduas difterentias vniuerfaliter 
agentis quo eft omnia faceré 3 & vniuerfaliter 
poílibilis quo eft omnia fieri: & per iftam ratio-
nis neceífitatem arguuntur falfitates il lorum 
qui in anima dicunt nullum eíTe intelledum 
agenterao I f t i enim no;, coníent iunt Philqfo-
phis quí licet diéánt intelligentias qua; funt 
formas m u n d i , irradiare fuper intelledum ani-
mas humanas, non tamen negant i n ipfis ani-
mabus eífe intelledum agentem vniuerfitati 
fuorum intelledualium proportionatum. Aliter 
enim homo non perfedé eífet minor mundus, 
nec elfet imago formas mundj : quas tamen i n -
couuenientiífima fcjt eíTe omnis qui recle ph i -
loíophatur. Per hunc ergo i-nundum quo v n i -
uerfitas corporalium habet vnum primum agens 
ip his quas faciunt & fiunt vfque ad vlt imum 
fadum , quod eft lux folis, fuper quam irradiac 
lux agentis pqmi intelledus ; & nifi irradiarec 
iuper ipfum , lux fohs non eííet effcóBua for-
marum corporalium, Ita eft in quolibct vniuer-
fo : oportet etiam ita i n anima hominis eífe fe-
cundum multitudincm & vniuerfitatem intelle-
dualis elle quod fit in ipfa in intelle^lu ipfius. 
Iam autem facile eft oftendere , quód agenS eft 
in eo ficut lux : quia eft vniuerfaliter agens : fi-
cut enirp lux infinit vniueríalker fuper omnia 
quas funt adiua & paílluain materia,ita necelíc 
eft primum agens vniuerfaliter agendi formam 
&: adum ómnibus influere. I n prima enim p h i -
lofophia probauimus , quód omnis adus pr imi 
agentis per hoc vniuerfalis & finiens eft : quia 
ftat inter quoddam primum & quoddam v l t i -
mum per omnia extendens media. EíTe autem 
quod á primo per omnia media pertingit vfque 
ad vl t imum , vniuerfaliter agir. Conftat igitur 
primum agens in intelledualibus vniuerfaliter 
agere : aliter enim efficientia non ftarent. Ex 
hoc patet, quód agens intelledus vniuerfaliter 
agit vniuerfalitatis ordine intelligibilium qua: 
fibi fubiungitur. Ex his etiam concluditur,quód 
inceíTanter agit : non enim eft primum agens 
nifi per hoc quód per eífenriam agit a ficut lux 
per eífentiam lucc t : quod autem pereífentiam 
agit aliquam adionem, femper agit eam & i n -
celfanter : intelledus agens femper inceíTanter 
agit.Et hasc veteres Philpfophi intenderunt cum 
dixerunt, quód fit fimplex, & quód eíTentialiter 
agit, & quod indiuiíse íint intclli'gentias in ipío, 
& quód omnes in ipfo funt fuá fubftantia & 
v i t a & lux íua. Ex hoc autem quód vniuerfali-
ter ag i t , íequi tur ipíum eíTe formam omnium 
inte l l ig ib i l ium, quas tamen forma in vnoquo-
que intcl ledu eft fecundum poteítatem illius 
quod'intelleduale eíTe partkipac, & non fe-
cundum 
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x:t}ndtim poteftatem pr imi agentis: & quod ipfc 
cft feraeíi omnis intelligibiliratis , & quód íub 
adu íuo om«e intelligibíle moner animam. 
Et ideo nullacíl qu^ftioeouüm qui qusrunt, , 
quomodoform^ leruiTipoíínntagerein animam, ^ 
cum anima nobilior & alrior fie lilis : &r id quod | 
eft nobilius & altius, potias ageie videatuu in 
id quod eft íub ip[o3quam quod recipiac abip ío 
Se patiatur. Et eft quasltio impericouum in natu-
raiibus. Formaí enim extedomm non agun tn i í i 
prout íuntintcl le¿tusquidam3 & agunt üib l u -
mine intclligentise agentis quod eftin ipfis , 8c 
fie agci-e pofiimt in poflibilem intelleólum.Patet 
etiam ex hoc quod cum inter omne agens & 
paticns debet cífe communicatio, quae commu-
nicatio eft inter agentem &foi:mam & p o í l i b i -
lem intelledum. Et quod ipfa forma ftans v n i -
uerfaliter in lumine vniueríaljter agentis^ eft 
agens quod proprié habet inferre paflionemin-
tellectui poífibili. Ex hoc autem quod eft agens 
c/Ienrialitet & inceftanter, confequuntur iplum 
íua ada per hoc quod in ipfa necelíaria & ftan-
t i a & quoad hoc eterna quod funt imiputabilia: 
hoc enim modo sterna dicuntur qusecunque 
Philoíbphi eterna vocant: & fie feientia eft nc-
C^flaria 6c « terna qus e í idehuiufmodi formis: 
&:hocmul t i Stoicorum ignoráuerun t : & i d e ó 
alias formas quam illas qus in rebus funt po-
íuerunt : hic autem intelleótus agens compara-
tur arti, Be efteomparatio quae eíTentialiter con-
uenit ei fecundum quod pra:habct in feipío om-
nia intclleóta. N o n aucem hoc intellig'mirde 
arre meehanica j qux diuerfaeft á mente art i-
ficis3& cft Icientia quaedam operatiua faólorum 
cum ratione : íed intelligitur de arte naturali, 
quam omnis forma etiam corpórea dicitur i m i -
tan : dicimus enim in phyficis in femine fiue fp i -
n t u íeminali eífe animam vt artificem, cpx om-
nia cum rajione certa & infallibiliter operatur: 
cura tamen haec ars non fit feicntia q u í d a m ab 
ipfa {ubftanpa formatius virtucis: fed ficut ipfa 
prout in fe formatiua virtus habet omnium 
membro:um virtutes illas quibus operatur ad 
vitas potentias vniuerfali ratione & cum certa 
finis intentione & ratione forma:. Et ficut eft 
pamculadrer i n femine, ita cft vniuenaliter in 
luce agentis intel.edus refpeótu vniuerfiratis 
totius ordinis fibi íubieólíE materiíe : ipfa enim 
lux íua feientia eft , 8c íua ars eft certa ratione 
omnia ad cífe igitur inteljigentis producens, & 
omnia conftruere faciens in incelledu poííibili. 
Ex his conftat intelledum agentem cífe perfe-
¿tum 8c liipra peifeólum perfeótiones omnes 
habentem 8c largientem omni ei quod fecun-
dum eíTc intellcótuale perficitur. Hxc autem 
coniunóta his quae iam in anteriori huius feien-
t ia libro diximus, 8c his qiiíe in rertio libro no-
ftro de anima d i ¿ t a fun t , verum oftenduntin -
tellcótum agentemromnia tamen hxc plenif-
fimé inrelliguntur ex feicntia philofo-
phiae prima: : quia ifta in veri-
tate pura ícientiíe na-
turalis cranícen-
dunr. 
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Qtuliter iniellcttM fofsih'ílis ftt poten-
üa ^ & v t tabula rafa, & v i 
loau ¿r vt /pea es tn-
tclligihiltum. 
D Icamus autem nunc de perfeólione inte l -ledus poílibilis. Huic autem quatuorat-
tribuuntur á Philofophis , quorum vnum eft, 
quód ipfe idem indiuifibilis íubftanti^ exiftens 
potentia eft omnia inreliigibilia, Secundum eft, 
quod fe ^abet ad omnia intclligibilia ficut ta-
bula rafa in qua non exigetur aliqua preparado, 
quod imago fit in ipfa. Tertium autem eft, quód 
ipfe eft potius locus intcl l igibi l ium quam ma-
teria. Quartum autem eft fpecies in te l l ig ib i -
i i u m , ficut eft fcníus fenfibilium fpecies. Et de 
ómnibus his neceífe eft determinare , licet fit 
valde difficile : fine his enimimpoíl ibi le eft feire 
animas perfedtionem. Cum ergo intelledus po í -
fibilis dicitur quo eft omnia fieri intclligibilia, 
intelligitur quód ipfe i n potentia fit omne i n -
telligibile vnus &; idem indiuifus 8c fimplex fe-
cundum fuam fubftantiam : & ideó fuá potentia 
qua fit intcll igibil ia, non eft vniuoca ad poten-
tiam materiaequas non eft fufceptibilis omnium 
vna 6c indiuifibilis exiftens , íed pocius íceun-
dum fui diuifionem in multa. Et cum dicitur, 
quód in intelleóhi poííibili i n eo quod poífibi-
lis eft, contingit omnia fieri, non intell igitur, 
quód omnia fit ficut materia : non enim materia 
fit forma. Etcum dic i tur , quód pofllbilis in te l -
lectus fit omnia intelleóba, intelligitur quod fit 
forma illa per quer^dam modum. Et huiufmodi 
fimile dixit iam ante nos Alpharabius, quod eft 
imaginandum , quód ficut cera intelligaturvel 
imaginetur tota tranfirc in figurara figilli, ita 
quod n ih i l eius diftinguetur ab ipfa figura figilli: 
hoc tamen fimile e g o n o n o m n i n ó conueniens 
reputo. Sed ponam aliud quod eft per omnia 
conueniens. Si enim colorem firaplicera for-
mara intelligamus , 8c potentiara perfpicuura, 
per quara iplura, perfpicuura eft illius íu ícept i -
bile : ita enira in potentia non diftinguitur á 
fufeepto in hoc quod vnum fit fubieélum & 
alterura forma: tune funt xquas naturae perfpi-
cuura fufeipiens 8c color fufeeptus : Color enim 
non differt á peifpicuo fecundum naturam, fed 
fecundum eílb quod cft diuerfis vnius naturíc & 
eiufdem. Vnde perfpicuura fufeipiens luraen i n 
profundum , eft fufeipiens perfpicuura : 8c per-^  
ípicuura in extremo participans aótum lurainis, 
eft color: 8c planura eft videre cuiuí l ibet , q u ó d 
illa; natura: fi funtdiucrfas , íed cífe perípicui i n 
vno & in alio diuerlura eft : 8l per vnum & 
enndera modum eiufdem naturac per diuerfum 
cífe eft fufeeptibile quod eft oculus perfpicui: 
ergo extreraitas quae eft color fi íumatur fecun-
dum eife fpirituale quo eft in medio , non eft i n 
perlpicuo pernio , nee i n perípicuo animato 
quod eft oculus : íed funt fie duas natura: dift in-
Qlx : & ideo non in eis proprie loquendo ficuc 
in fubiedo , íed potius ficut i n re qux eft eiuf-
dem naturce dmerfítate íecundum triplex eííe 
Y lucidi 
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íncidi terminad , peruij, & animati. Et peí- o m -
nemeundem modum in corporibus eiurdem na-
turíE ílini: lumen intelligenria:* cerminatum 
quoá eíl fimplex forma lernm íeparata á mateiia3 
éc lumen cíiiídem quod eftinreltcduspoflibilis, 
í ícntpciuinm qiToddam, &C lumen eius in feipfo 
fimplicirei' accepeum. Ex hoc enim quód intel-
iedus poífibilis ad coipus accedit, eíiicitui: d i -
í h n s á luniine intelligcntise , íicut peifpicuum 
inaeiediftac á natura luminofi in feipfo. Patet 
autem ex h is , quod eadem forma eft in poílibili 
intelleótu 5¿ in materia: fed ab intelledu nullam 
accipi, indiuiduát ionem. Et etiam,quod in ó m -
nibus talibus intelligens intelle¿lus & forma i n -
telletta idem funt aótu per elTe haberttia diífe-
rentiam, íicut perfpicuum in loco in quo eft co-
lor abftra¿tus, idem eft adu cum natura coioris 
per elFe ditférens , quod eífe importatur perdi-
ftm -3.ionem vtriufque, & quod intelleélus pof-
ííbilis non eft niateria, fed forma. Hoc ignorauic 
Theophraftus. 
Tabulas antera rafa; comparatur per hoc quod 
í ícut tabula praster omnem prxpararionem fe 
altcrantem fufceptibilis eft figuro: : fie intelle-
ñns poífibilis praeter omnem prasparationera fe-
parantem fufeeptibilis non eft vnius tantum, 
fed omnis intelligibilis. Etper hoc iterum patet, 
qu>d non eft materias potsntia ipfius : rafura 
enim tabube non eft materia, fed potiusficut 
perfpicuum vna & eadem potentia luminis eft 
coioris omnis fufeeptibilis , ita idem intelleótus 
vna & eadem potentia luminis agentis quod in 
ipfo eft, fufeeptibilis eft omnis formae intel l igi-
bilis : & ideo nullo modo poteft eífe forma cor-
poralis: quia haric impoílibile eft habere poten-
dam vnara ad' omnem formara fufeipiendara: 
fed potius ficut tabula rafa eft imago fi folum 
fuas fuperficiei addatur terminationis a d i ó , ita 
ipía inteliedualitas animas fecundum poíl lbi-
lem intelledum eft in ifta fecundum elle quod 
habetin intelle¿tu,fi addatur terminationis a d i ó 
qu;E eft reí teniiinus cuius ipfum eft forma. Et 
íic iterum patet qualiter intelligens & intelle-
d u m funt idem adu fecundum eíTc differentia. 
Hasc autem quas fun td ida , nullo modoconuc-
uiuntrnateriiE. 
: Inter oranes autem comparationes raagis 
apta eft quas eft loci : loci enim oranino eadem 
diíFercntia eft quas eft locati, & á locato accipit 
íigiiram,&: exh¡bct continentiam, &c eft motus 
naturalís locati ad ipfum , & quies naturalis i n 
eo: í icut enim in 4. de phyfico auditu eft decer-
mjnatuum,eadera eft diftantia cubi &c l o c i : cubi 
etiaraíi lineas protrahantur á centro loc iadfu-
perficiem , erunt eaedem linea numero loci & 
locati :' &: hoc modo eadem natura eft intelle-
dualiratis in inte l lcdu poí l ibi l i , Úí in eo quod 
ititelligitur fecundum elfe intellcduale, niíl 
quod Imiitibus eius quod intell igitur ip'e in te l -
lectas formatur, ficut locus figuratui ad locati 
figaram:&: eius quod inte l l ig i tur , quando fub 
adu luminis eft intelledus agentis , motus na-
turalis eft ad intelledum , ficuí motus colorum: 
quia eft ab adu lucis ad perfpicuum per eandem 
naturara : q^ uies enim naturalis eft in ipfo. 
Quarta áutemcomparado eft, quód in t e l l e - ' 
dus pofllbilis eft fpecies in te l ledorum, ficuc s 
fenfus e,ft fpecies fenfibilium. Conftac cnira. 
quod perípicuiim peruium eft fpecies & forma 
formas intelledas per ciVe quod habet in inteile-
d u , conferteieíTc vniueríale&r íimplex quo4 
non habuit in materia. In his enim quas incor-
poralia (unt, id quod eft nadira íimplex, eft fpe-
cies & forma eiufdem naturas determinaras, üciv; 
fenfus communis formalis eft ad íentus proprios 
& determinaros. Ex ómnibus igitur huiuímodi 
comparationibus patet, quod íit perfedio intel-
ledus pofllbilis fecundum quod eft pofllbilis. 
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De imeíleciu formdi, & qndltcr 
per ipfum perjiciatur inteüe-
£lu4 pefsthíliá, 
H ís antera habitis videndum eft deperfe-dione eius intelledus quem fubtihfl imi 
Peripateticorum formalera vocauerunt intelle-
d u r a : eo quod ipfe eft forma omnis intelledus 
fecundum elle quod habet intelligibilc. Hic au-
tem formalis intel ledus, non eft lile quem qu í -
dam formara rei intellediuam arbitrantur: quia 
íicut iam ofteníum eft, ille non eft formalis ad 
intelledum poífibilem : eo quod fpecies eft pof-
fibilis intelledus talium fpecienim & locus , c^ c 
orane fórmale eífe potius accipit id quod in te l l i -
gitur ab intelledu in quo eft > quam quod det 
íibi eíTe fórmale , ficuc fpecies & locus formalia 
íun t ad ea ad quas comparantur: fed íicut in co-
loribus lumen eft formalis hypoftaíis & pérfpi-
cui & peruij & oculi & ^erfpicui terminad , ita 
lumen quod eft adus inelledus agentis, eft 
forma & intelledum pbíTibilis & eius quod i n -
telligitur : haré enim dúo quantum ad elle i n -
telledualc vnius funt natarae & pptentias, ficut 
patet per ante dida. Et quia funt vnius poten-
tias, íun t etiam vnius pcifedionis fecundum 
formara : íícut etiam color & peruium tenebro-
fuíh vnius : & ideo vna forma agentis vtrumque 
perficít i lumen ergo agentis eft , quod formara 
rei quas intel l igi tur , ducit de potentia in adura, 
& quod poííibile ducit i n adura. Et ficut in co-
lore vito videtur lumen quod de potentia colo-
rís facit adu colorem : eó quod n ih i l aliud agit 
in vifura niíi i l lud fit teirainatura , & quafi íít 
luce incorporatum : ita i n quolibet eo quod i n -
telligitur de ómnibus intell igibil ibus, non i n -
telligitur nifv. lumen intelledus agentis, licet i n 
aliquo intelligitur incorporatum ín materiafenr 
fiBái, «S¿ ín aliquo iiuelligatur incorporatum i n 
quant í ta tc ima^inabi l i , & in aliquo intelligatur 
clarura in cfte íiraplici in tcUeduá l i : ficut lumen 
quod eft colorum hypoftafis, & in aliquo vide-
tur candens, íicut in albo, in aliquo fubmer-
fura , & in aliquo fere ext indura , íicut in n i -
gw-
Patet igi tur ex didis , quod intelledus pof l l -
bilis ín adu eííicitur per lumen inteiiedus agen-
tis, & quod inorani eo quod ftítelligit, hoc i n -
tc-liigit : ^ quando etiam feipíumintel l igi t iu 
adu, fe intell igit i n lamine agentis.Ex induólis 
etiam vlterius oftenditur, quód cum lumen 
agentis fecundum eíTc quod habet in intel lcdu 
pofllbil i , & eo quod intelligic fie quo imcUigi-
tur i 
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tar omne quod & quo intel i igk pmnc id quod 
inteli igic: íícnt lumen íolis quo videtui" id quod 
videtur, & quo videt illud quod videt: quo au-
tem intelligitur id quod 'intelligitur, & quo i n -
telligit id quod intelligir, máxime intelligitur in 
omni intelledu íecundum aótum facto : eó quod 
i l lud eft caula & ratiointelli^endi lumen intel-
leótus agentis, eft máxime id quod intelligitur 
intelledu íecundum adum fado. Ampliuscum 
lumen il lud fie manifeftatio intelledus agentis 
fad i íecundum propoitionem eius quodrecipit 
lumen, patet quod intelledus agens manifefta-
tur in quolibet intelledu íecundum adum fa-
d o . Amplius cum lumen id eft manifeftatio fui 
6c pcrfpicui perui j , oftenfum eft , quod lumen 
agentis eft in intelledu poífibili peruio,concli|-
ditur necefirarió,quód intelledus poílibilis inue^ 
n i t & intelligit fe in quolibet intelledu fecun-
dum adum fado , & quod feipfum intelligit 
quando id quod intelligit in qualibet re in te l l i -
gibil i i n t e l l ig i t , &c quod fuumintelligere eft i p -
fum in adu efie.'Et ideo dixerunt ? qúód intel-
ledus poíl ibi l is , &:id quod intelligitur ab ipfo, 
& fuumintelligere., eft vnum & idem rationc 
differens fecundum eífe. Supra eniin oftenfum 
eft,quód intelledus &c id quod intelligitur adu, 
funt idem : & c u m fuumintelligere non fit nifi 
adu eííe, videtur alicui forte quod etiam ipfum 
intelligerc fit idem cum ipfp fecundum fub-
ílantiam : 8¿ hoc quidem eft verum fecundum 
quod intelligerc dicit apud íe intelligere: íecun-
dum autem quod dicit intelligere in agere eííe 
intelligerc eft fuper Íntelligibile conuert í & 
Confideiare, 6¿: fie penitus non eft idem. Exom-
hibtís autem í n d u d i s patet, quód intelledus in 
homine t i ibusin genere perf ici tur ,agentevíde-
íicet,&: forma agentis i n poflicilí intel ledu, qui 
eft locus intell igibilium &c formalis intelle-
dus. Patet etiam qualiter ín omni intel ledu fe-
cundum adum fado intelligitur poílibilis inte!-
iedus 6c agens. 
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I)e intelleffu in effe¿ííi,& qualiterfof-
fibtlu in ejfefíu ferjicitur. 
NVnc ergo reftac inquirere de co intelledu qui intellcrtus in effedu vocatur: hic enim 
Ctiam dicitur intelledus in effedu, e ó q u o d í n 
effedu efficiturpotentia intelledus. Eft autem 
hic intelledus qui eft forma ín te l l eda , quae eft 
feparata á rebus : hanc enüm diximus eífe in 
potcntia refpedu intelledus agentis, 6c quando 
adu luminís eius mouetur ad intelledum pof-
flibilem, efficitur inrell.?dusin efFedu. Adhuc 
autem 6c ipfe poflibilis eft in potencia antequam 
hasc forma eíficiatur i n ipfo : & cum efficitur in 
ip ío , eft intelledus ín effedu : 6c illas potentias 
non fun tomninó vnius rationis, nec funt diuer-
farum rationum. Et quod non funt penitus d i -
uerfarum ra t í onum, patet per anredida. Qi iod 
autem non funt penitus vnius modí&: rationis, 
oftendirur fie. Intelligibile enim non dicitur ín 
potentia nifi per eífe quod habet in materia in 
^ualigatum eft lumen agentis íntellígentiaE, fi-
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cut lumen oculorum in renebra: 6c hasc eft pp-
tent iapriuat ioniscuiuídam. Cum autem dicitur 
inrelledus poílibilis in potentia, non eft in ea 
ligatum lumen, fed potius ligatum eft ih eo 
quod deber^t mouercipíum & diftinguere : & 
fie intelledus eodem agente educ i tu radaó tum 
de potentia, quo educitur adadum íntelligibile. 
Et ín hoc videtur peccare Alpharabius ¿x: q u í -
dam alij dicentes intelledum poffibilera abft "a-
here formas : non enim asquas pocenriíe eft ab-
ftrahere formas, &; abftradasreciperequocun-
que modo recipiantur, fiue per modum materiíe, 
fiue per modum loci : fed potius agentis per fs 
eft abftrahere, i n cuius lumine eft eífe abftrahi: 
6c ficut generans ín natura conferendo formam 
dat ea qu$ formam fequuntur, quas prascipué 
funt motus 6c locus: ita generans omnino for-
inalíter ín corporalibus dando eífe fui luminís , 
dat confequentia id , quas funt motus ad in te l -
ledum poflibilem 6c locum qui eft intelledus 
poí l ibi l is , ficut ín ante habítis d i d u m eft. Sic 
igitur eft de intelledu in effedu, Sicut ergo co-
lore eodem agente colores omnes fiunt in effe-
d u , 6c fadi i n effedu, faciunc ín effedu perlpi-
cuum & vifum : ira formas rerum vno lumine 
agentis fiunt i n effedu , & fa.fas i n effedu, fa-
ciunt in effedupoííibilem intel ledum fine me-
dio. Et ficut vifus quo fuerit clarior, eó ciarías 
percipic in colore lumen candelcens : ira incclle-
dus poflibilis quó fueric acorpore fiue carne fe-
parabilior, eó magis percipic lumen intelledus 
agentis diffufum ín formám reí íntclligibilis. 
Iftud tamen íntelligibile in libro teitio de ani-
ma fub triplicidifferentia eííe diximus. Eft enim 
cpncepeum cum marería fecundum eífe & ra-
donem, 6c conceptum cum materia f'enfibilí fe-
cundum eífe 6c non íecundum rationem , licet 
fecundum rationem conceptum fit in quantita-
t c , & eft feparatum á materia fenfibili 6c quan-
titatc 6c fecundum eíTe 6c fecundum rationem. 
Et hasc diuifio inteílígibilis eft accepta fecun-
^um eífe luminis intelligentias agentis, quod 
habet in rebus quibus dat eífe 6c rationem. Si 
enim hic accipiatur diffulum in principiis eíTe 
&: fubftanciíE, tantum diffinitionem habet í e -
cundum il lud eífe non conceptam cum quantip 
t^te ^¿ qualitare fenfibili : quoniam fubftantiae 
eífe eft ante quantitatem 6c qualitatem. Sí au-
tem accipiatur fecundum eífe quod habet i m -
merfum principiis corporum fecundum quod eft 
Corpus, habebitrationem conceptam cum prin-
cipiis quantitatis. Ec fi accipiatur ve immerfum 
quantitati 6c m o t u i , habebit rationem conce-
ptam cum. materia fenfibili. Et ficut diximus, 
quód intelledus nofter plus coniungitur imagí -
nationi 6c íenfui quam intelledui primo agenti, 
ideo, obfeurus eft,&; ad eaquas funt feparacas pe-
nicus racionis,habet fe ficuc oculus vefpercilionis 
ad lumen folis : 6c ideo prius eftimbuendus i n 
phyficis, 6c deindé machemacicis, ve fie con for-
cacus mulcis luminibus mulcorum incelligibi-
l ium , confurgac ad intel ledam diuinorum.. I n 
ómnibus tamen íftis intelligibilibus , cumille 
fuerit in effedu quodlibet i l l o r u m , m u e n i t í e -
ipfum 6c agentem pet modum quem íupia d i x i -
mus. Licet autem ex obl-igatione corporis fie 
phyficis 6c machemacicis propinquiov, tamen 
diuínis eft per naturam fimilior : 6c ideo plus 
Y z fui 
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C\i i n his intelligibilibiis inncnit qux chaina 
funt 3 quam in eis quce mathemarica funt & 
phyíica. Adhuc autem videtuu, quód cum id 
iquod eft in potentia cognofcens, n ih i l penitus 
cognofcat, quód intelledus, nifi in effedu effi-
t iatur , nihi l penitus cognofcat : frexhocfe-
quicur, quod nihi l penitus fcít qúi philofophiíe 
non í i ude t : nec enim ícit fe, ncc aliquidaliud 
á fe: ficut oculus i n potentia exiftens, n ihi l pe-
nitus v ide t , quandoper n ih i l vifibil ium fit i n 
cftedu : e& enimin corpore vifus, ficut in anima 
eft intelledus : f i enim oculus per nul um v i f i -
bi l ium íít ine f fedu , ñeque videt f e , ñeque 
aliud, ñeque videt fe non videre : quia impoíl l -
bile eft videre fe non videre, ficut impoílibilc eft 
videre n ih i l : ita etiam quandiu intelledus in 
potentia eft, Se nullo modo in efFedu, impoí í i -
bile eft feire aliud a f e , vel feipfum, yel etiam 
feire íc nefeire : fi veré & fecundum propriam 
íat ionem feire fecundum inte í ledum accipiatur: 
Se ideo ant iquií í imos idiotas Hermes inerepans, 
dixit tales nul l i humanorum in vita operam de- ' 
diífe, fed more porcorum vitamexpcndiíTe. Eft 
autem huius exemplum Se in perfpicuo , cui in 
multis fimilis eft intelledus poflibiljs : huius 
enim milla manifeftatio eíl quandiu eft i n po-
tentia : fed cum eft i n effedu Se adu e0e perfpi-
cuum, manifeftatur tune per hoc quod manife-
ílatur id quod videtur i n ipfo. Et haee tatio con-
u i n c i t , quód homo nunquam inuenit feipfum, 
nif i contemplatione veritatis rcrum : fed hace 
fequentia deelarabunt magis. 
C A P V T V I I . 
pe intelleffttprimipiorumó' infirumentQ-
rum per qua iníelletfus popbilts 
efficittir in añu. 
OPortet autem nos prius oftendere, quód i n omni intelledu qui i n efFedu eft, p r i -
mó aceipitur intelledus principiorum qua: acei-
piuntur ficut in priori iftius feiétiae libro often-
dimus, fcilicet inquantum términos nofeimus: 
principiorum igitur eft aceeptio prima Se \n-
ftrumentorum. Inftrumenta autem voco qu i -
bus feientia rerum de ipfis educitut prineipiis: 
Se ifta funt modi argumentationura : prqpter 
quod egregié dixi t Arlí lp. quód modum feien-
tiarum oportet praefeire ante ipfas feicntias: 
quia non poteft cífe , quód feientia rerum ac-
cipiatur nifi prius feiatur modus ipfius: vocat 
enim modum il lum quo id quod eft in virtute 
principiorum , educitut de ipf is : Se tune per 
illa d ú o , vidélicet principia prima Se feitum 
modum poífibilis intelledus aptiflimé ponitur 
in effedu fecundum omne id quod eft po f l l -
bilis. 
Fuerunt autem quidam ante nos de Arabum 
Philofophis, qui i n t e í l edum principiorum d i -
niferunt in duo,dieentes principia philoíophias 
theoricae eifentiales eífe apud nos , Se non ae-
^jpi ita 'per dodrinam: rhetoricorum autem Se 
&moral ium fieri in nobis per longam experien-
íiam , ficut diximus homines fenes prudentia: 
longam operam dantes cífe intelligentes , 
quod confilium datum ab ipfis recipitur fine 
exigentia probationis tanquam fit per fe notum: 
hoc fit etiam in rhetoricis ciuilibus : Se hune i n -
te í ledum non habent iuuenes paífionum infe-
eutores.In difciplinalibus meliorem in t e í l edum 
videntúr pierumque iuuenes habere quam fe-
nes. Similiter autem dicunt de modis argumen-
tat íonum : quoniam eft modus argumentatio-
nis imperfedas: Se hac omnes vtuntur hpmines: 
omnis qui perfuadere n i t i t u r , neceíFe cft quod 
modo argumentationjs vtatur : Se hic modus 
prascipue eft in rhetoricis ciuilibus. Eft autem 
modus argumentationis perfedae, quo v tun -
tur Philofophí. Primum dicunt innafci expe-
rientia Se tempore potius quam ftudio. Sie i g i -
tur diuerfificant hunc in te í l edum qu i pr inc i -
piorum vocaturintelledus., perquem intelle-
dus i n potentia , ficut per inftrumenta efifici-
tur intelledus in effedu. Ego commendo iftam 
dift indioncm : quia rhetorica Se ciuilia non 
habent propofitiones primas per fe notas per 
quas fulíieienter aeeipiantur.^ideodjcit Arift , 
quód i n talibus conclufio opus eft : có quod 
finis pradicae feicntias opuseft. Et quod quidam 
Latinorum dicunt , quód de feientia docente 
Se de feientia vtentclocum non habet hocrquia 
feientia docens lemper eft demonftratiua, & 
ex tali feientia rhetores Se eiuiles non veniunt 
ad hoc quod in eííe(du feiant gubernare indicia 
Se regere ciuilia : propter quod etiam intelle-
dus talis virtus cft ethica experimento i n d i -
gens Se ipfe , ficut Se alise virtutes eiuiles quas 
per eundem modum accipiuntur. Haec ergo de 
intelledu qui in effedu dicitur cífe , dida fint 
a nobis. Per antceedentiaenim iam manifeftum 
eft qualiter formarei per hóc' quod eft in in te l -
l edu poí í ib i l i , efficitur i n effedu intel ledus» 
Se qualiter differt ab eo i n intelledu qui dicitur 
in adu : ille enim qui femper eft in adu, agens 
vocatur intelledus. 
c A P v T V I I I . 
De intelleftu adepto qualiter in eo anima 
perficitur ¿r inuenit feipfum* 
Í A m autem relinquitiir v t de in te l ledu ade-pto per ftudium difieramus , qualiter Se ipfe 
eft de hominis perfedione : hoc autem con-
gruentius fit fi ipíam perfpieiamus nominis ra-
t ionem. Sieur igitur in priori iftius feientiac 
libro dixiipnus , adeptuseft, qui acquiritur por 
ftudium. Adeptus igitur intelledus eft , quan-
do per ftudium aliquis verum Se proprium fuum 
adipifeitur i n t e í l e d u m , quafi totius laboris 
vtili tatem Se f rudum. Hoc autem qualiter fiat, TJ- * 
lic eít aceipiendum: íieut enim iam ante dix i - j . ¿e an^ 
mus, id quod eft in potentia, non manifefta- ma com. 
t u r , nee acquiritur , nifi per adum fuum pro- \6 ^c^u5 
prium : Se per id quod i n effedu efficitur, i n finem• 
parte quidem aceipitur, quod partcm pof-
fibilitatis eius ponit in effedu , Se plus Se 
plus aceipitur, quando plus Se plus per multa 
ponitur i n effedu : Se to tum autem aceipitur, 
quando 
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quando per omnia ad quae in potencia eft 3 pe-
nitus fuerit in efFecbn. Diximus autem in phy-
í ic is , quod intelleótus poflibilis vnus & ind i -
giíus fecundum potentiam exiftens, potentia 
eft omnia intelligibilia : non ergo accipitur niíi 
per hoc quod efficiuntur ipía intelligibilia in 
effeótu , & totus adeptus & acceptus, quan-
do in efFeítu poíitus eft omnium intelligibilium 
quse ipse eft in potentia : & fie adipifeitur ho-
mo fuum iproprium intelleótum. Et ideo dixit 
Plato, quod veriflimaphilofophias diffinitio eft 
fuiipfius cognitip : & dixit Alpharabius , quod 
anima pofita eft in corpore , ve feipfam inne-
niac & cognofcat: & hoc d^cit Ariftot. dixiíle: 
fed vbi d i x i t , ad me non peruenir. Demonftra-
t ip autem di¿H vera eft, quae nunc eft induóta. 
Caufa autem huiufmodi eft, quod prima i ma-
go lucis primas caufae quae coniundta eft conti-
nuo & tempori, eft intelleótus humanus: di 
ideo necefle eft , quod fit fimilitudo quaedam 
omnium quae fiunt per lumen primas caufas, 
ambiens omnia i l l a , & fit quorundam recepta-
culum per hoc quod eft imágo caufae primas, & 
quorundam fecundum quod eft cum continuo 
& tempore , & i n vtrifque adipifeatur feipfam: 
hoc etiam quod omneverumconlentaneum eft 
intelle6tui,& fálfum contrariumteft enim mens 
humana ratio & fimilitudo quaedam veritatis 
primas quas eft femen quoddam omnis veritatis: 
&: ideo fimilisper aliquem modum omnivero. 
Sí diííbnans á falfo ; & haec eft caufa, quod i n -
telledus femper verorum eft : deceptio autem 
Sí falfitas ingeruntur phantafticae v i r t u t i . Sci-
tur autem ex hoc quod contemplatio verorum 
admirabilium eft fumm^ deleótationis Sí natu-
raüífimum , Sí quod i n ea tota reíloret natura 
hominis inquantumeft homo,& prascipué con-
templatione diuinorum : eó quod fecundum 
praediób in illis máxime incelle^us inuenit fe 
fecundum naturam propriam : eo quod homo 
inquantum homo folus eft intelleótus. Hoc au-
té modo quo diximus in vero, eft Sí in bono. Eft 
enim imago pdmibon i per idem quod eftimago 
pr imi veri. Et ideo verum bonum quod eft fem-
per Sí vbique bonum Sí omni natural cbonum, 
eft fibi connaturale bonum : & huic deledatur 
Sí gaudet adipfum , licet retrahatur á bono ve 
nunc per hoc quod continuo Sí tempori eft 
coniundtus : Sí ex hoc tamen quod feparatus 
eft , nullius corporis aótus , folus connaturale 
habet Sí verum fimpliciter, Sí fol us habet dc-
ledationes non habentes contrarium in corru-
ptione boni Sí veri. Quaerecet autem forrafie 
aliquis , fi intelleólus poffibilis in effedu effi-
citur per formam inte l l ig ibi lem, Sí quod eft in 
cffeólu , non eft in potentia, qualiter in effe-
¿bu exiftens ad v n u m , remanet fecundum eun-
dem inrelledum in potentia ad altetum in tc l l i -
gibile ? Sed ad hoc & huiufmodi omnia iam 
patet folutio per ante dida : quoniam diximus, 
quod oppofitio Sí difpáratio Sí diuerfitas Sí hu -
iufmodi non confequlintur formas nifi per hoc 
quod, funt in materia : fed fecundum quod funt 
in lumine agentis, fimplices f u n t , indiuif ibi-
les , Se vnita: , eo quod funt vnum & idem in 
caufa prima : Sí ideó in lumine fuo íun t vnitae 
íibiinuicem KOU cedentes , nec feinuicem ex-
ciudentes : & prascipué quia non fLint in intel-
b 
l edu ficut in materia, vel fubiedo proprié lo^ 
quendo. Ex his igi tur patet qualiter per ftu-
dium intelledus adipifeitur feiplum : &; ex hoc 
patet venís intelledus eius quod in feptimo y.phyfi.t. 
phyficorum diximus, quod intelledus acci- c. 10. 
piens feientiam Sí veriratem, non eft alteratus 
¿kperfedus . 
C A P V T I X . 
De ¿ntelieña afiimilatim, & qualiter-
anima perficitur tn tilo. 
D Icamus autem nunc de intelledu quem antiquií í imi Philofophorum aífimilatiuú 
fiue aífimilantcm vocant,&: in hoc ctiam anima; 
perfedionem declaremus : hasc autem oriturex 
ómnibus intclledibus indudis- Eft autem i n -
telledus aí l imilat iuus, in quo homo quantum 
pofllbile fiue fas eft proportionabilirer íurgic 
ad inrelledum d iu inum, qui eft lumen Sí cau-
fa omnium. Fit autem hoc cum per omnia i n 
efFedu fadus intelledus perfedé adeptus eft 
feipfum Sí lumen agentis , 6c ex omnium l u -
minibus Sí notitia fui extendit fe i n luminibus 
intelligentiarum afcendens gradatim ad in t c l -
ledum fimplicem d iu inum: deuenic ergo ex 
lumine fui agentis in lumen intelligentias, 5c 
ex il lo extendit fe ad intel ledum Dei . Hoc au-
tem quomodo. fiat fie eft intelligendum : opor-
tet enim feire , quod lumen cauíae prima genc-
raliterloqucndo, fui quatuor habet manifefta-
tiones narrabiles per nomen Sí diffinitionem. 
Vnus autem inferior ef t , quo manifeftaturin-
feriorum rerum tetminatum ad términos eíTen-
tiales vniufcuiufque rei. Secundus eft, quo ma-
nifeftatur i n imagine íua quae eft intelledus 
potential is , quae potentia eft omnia illa qua; 
abftradionis vel potius feparatum eíTe habenc 
i n lumine. Terrius autem eft, quo manifefta-
t u r i n lumineagentis vniuerfaliterín ordinemi-
noris mnndi. l i l i enim coniungitur > non ficut 
lumen tenebras vel priuationi vel potentia:, fed 
potius ficut lumen luminiinferioris ordinis: Se 
fecundum quod plus coniungitur &: limpidius 
ea ponens in intelledum poífibilem : Sí hasc eft 
irradiatio de qua multum locuti funt Philofo-
phi , Sí ordinauerunt proprer illam ínpplicatio.-
nes Sí orationes. Quartus autem modus ma-r 
nifeftationis eft, quo manifeftatur in amplia-
tione luminis fui intelligentiis mauenribus or-
bes , licet é conuerfomelius dicatur: quia l u -
men inferius fecundum dida Philofophorum 
applicatur fuperiori. Supesius autem non appli-
catur inferiori : eo quod eft fimplex,& vno mor-
do fe habet ad ipfum : vnde applicatio quas plus 
Sí minus fit, potius inferiorum Se non íupe-
riorum eft. Quod enim intelledus Inmmi.fuo 
applicentur, patet per motum. quem faciunt:,' 
quia nullatenus mouerent orbes nifi tales fierenc 
ad lumen primae caufae applicationes.: hoc au^ 
tcm longum eft hic. demonftrare: fed a prima 
philofophia Koc Kíc iupponatur. Hic tamen i n -
telledus intelligentiarum vniuerfaliter adiuus 
eft. Sí agit omnes formas fui ordinis in mate-
riam lúas fphseras fubiedam. Intelledus autem 
Y 3 agens 
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'^ gens in animara & in fao oidine eft vniuería-
^icer a^ens, ficut iam ante detetrainatura eft: 
fed pofllbilis aótiaus non eft, fed fadüs in efte-
Úu per agentera : ille antera qui eft in rebus, 
non eft túli adus , & non agens fecundura efle 
intelledualitatis. Aniraa igitur húinana conci-
piendo lumen cui applicatur intelledus agens 
in ipfa illuftratus, applicatur lumen intelligen-
' tiarum , 8¿ amplius clarefcit in i l lo : & ficiit d i -
cit AlpharabiuSjin ipfo efficitur íicut ftellae cx\is 
. 8c intelledus huic luraini beaté Sc^puré per-
mixtns , peritifliraus eíficitur aftrorura, & pro-
gnofticationura quae funt in aftris.Et ideo dicit 
Ptoleraaeus , quód feientia aftrorura facit horai-
nera pulchritudinera caelcftera amare. In i l lo 
autem lumine confortatus coníurgit intelledus 
in luraen diuinura, quodnomen non habet 8c 
inenarrabile eft: quia proprio nomine non i n -
notefek : fed vt recipitur, innotefeit: & pr i -
mura in quo recipitur, eft intelligentia quíe eft 
priraura caufatura : & cura enarratur, nomine 
illius enarratur & non nomine proprio , fed no-
mine fui caufati. Et ideo dixit Inermes Deum 
deorura non proprié percipi noraine proprio/ed 
vix mente attingitur ab his qui á corpore per 
iongura ftudiura feparantur : iungitur igitur 
i l l i vltirao & luraini í i i o , 6c raixtus i l l i luraini 
aliquid participar diuinitatis : proptei- quod d i -
cit Auicen. quod aliquando i l l i luraini veréper-
mixtus intelledus futura praeordinat 8c praedi-
c i t , & quaii Deus quidera elfe perhibetur.Ifte 
igitur eft intellledus aflirailatus. 
Et atcende, quod i n oranibus his intelle-
dibus pofllbilis eftquafi fundaraentura 6c pr i -
mus: luraen antera agentis in ipfo eft difpofl-
t io & quafi ftraraentura ad intelledura princi-
piorura , 8c intelledus principiorura eft ftra-
raentura ad intelledura qui diciturinefFedu, 
8c intelledus in eflfedu eft ftraraentura ad i n -
telledura adeptura, praecipué in quo adipiíci-
tur aniraa normara fuiipí ius, 8c ifteintelledus 
adeptus ad intelledura aflirailatiuum , qui per 
gradus applicationis luminis inferioris ad l u -
men fuperius afcendit vfque ad lumen intelle-
dus d i u i n i , 8c in i l lo ftat íicut in fine: 8c ideo 
cum oranes horaines datura feire deíidcrauti n-
nis deíiderij eft ftare in intelledu diuino : quia 
vltra illura non afcendit aliquis nec afeendere 
poteft. H íc antera hoc notandura, quod cui -
cunque fuperíorum inrelleduura inrelledus 
applicatur humanus, qui eft vnadeforrais raun-
dij á lumine iftius influunt in ipfum formas 8c 
fpecies fui ordinis:&: ideo quasdam notit ia illius 
ordinis efficitur in ipfo per analogiara cuius po-
teft illa recipere. Et quia orane quod fit in al i -
quo , fit in eo fecundura poteftatera fufeipien-
tis ipfum: 6¿: ideo tales intelledus denuntiant 
fubtilius de ordinc i l l o , vel vt feraper, vel vt 
f:equenter, ita quod á quibufdam prophetiza-
íe putantur, Q u i antera íiraplici prirao 8c d iu i -
no intclledui coniundus eft , diuinus eft 8c 
optimusinfeientiis & vir tut ibus , ita quod íi-
cut dixit Homerus, non videbitur vir i morta-
lis filius eí íe , fed Dc i . Et ideo dicit Herraes 
Trifmegiftus in libro de natura Dei deorura, 
quod /ionio nexus eft Dci & raundi: quia per 
huiufmodi intelledum coniungitur D e o , 8c 
ítramenrura huíus intelledus funt alij intelle-
dus de quibus dixiraus, qui quidera in qu in -
qué funt per modos applicationura 6¿ aflimila-
tionura diuerforura , & intelledus adepti rao-
dos , 8c eius qui eft in eftedu : fed taraen i n 
genere funt quinqué , pofllbilis videlicet, 6¿ 
forraalis, 8¿ principiorura, & ille qui in effedu, 
8c adeptus, 8c afliinilatinus , 8c diuinus. His 
ergo intelligibilibus 8c intelledibus , v t breui-
ter dicatur, perficitur aniraa. De oranibus an-
tera his fubtilius deterrainatur i n philofophia 
prima» 
C A P V T X . 
De finftítate intelletítis & de eren-
tiúne quadrupUci. 
PErmanet adhuc dicerc , quód intelledus fanditate 6<: raunditia de qua Philofophi 
funt locut í : hic antera non addit nouura ge-
nus perfedionis 6c intelledus,fed modura que-
dara puritatis dicif circa intelledura. Hace an-
tera puritas ex quátuor efficitur, quorura vnura 
eft ftudiura pulchritudinis.Secundura eft acqui-
fitio raultas illurainationis. Tertinra antera ex-
ceíFus feparationis á continuo 6c terapore. Ec 
quartura, applicatio cura lumine fuperioris or-
dinis. Studiura enim pulchritudinis ordinat 6c 
6c coraponit ab auertentibus. Acqui í i t io i l l u -
rainationis faci t , quod intelledus ex raultis 
feicntis vel feientias gradibus afcendit i n feibi-
liura lurainibus , ita quod íiftit in intel l igibi l i -
bus. Excelíus vero feparationis intelledus re-
mouet á detinentibus continuo 6c terapore.Sed 
applicatio intelledus cura fuperioribus propor^-
tionabiliter ni t i tur perfici íumrais 6c diuinis. 
Inter autem quatuor ifta priraura eft purgatio 
ab impedimentis , 6c fecundura, illurainatjp 
in his quas inferiora funt horaini proportionata. 
Tertium antera eft purgatio ab irapedimento 
quarto:quia ni í iquis excedat mente continuú6C 
tempus, non confurgit ad concipienda diuina, 
Quartura eft iumraa perfedio quas in hac vita 
contingere poteft horaini. Cont ingi t antera 
plus 6c plus íecunduraquod anirna eft percepti-
ua illurainationura , quas funt á prima cania 
plus 6c plus. Solura enim priraura non habet 
plus 6c plus : 6c ideo eft id quod vocatur, ne-
ceííe eft eííe : oraniaaurera alia plus 6c plus ha-
bentia funt poflibilia fecundura aliquera mo-
dura , l icetnon habeant proprié loquendopof-
íibilera intelledura : hoc antera in priraa phi lo-
fophia erit deterrainatura. Ex his aucera qua 
d ida funt 6c hic eft eft aduertere, quód raun-
difliraorura hominurafunt pulchrioraphantaf-
raata, quam quorundam aliornra, íicut in ethi-
cis dicitur : ita funt eorura lucidiilirai intelle-
dus : quoniara íjcut in inundo exteriori turbu-
lentias terapeftatura lirapidura luraen recipi i m -
pediunc in pcrfpicuo, ita i n anima pafliones 
turbulcntias non permittunt luraina intclligen-
tiarura lirapidé recipi in aniraalibus : 6c ideo 
dixit Apuleius fententiara eífe Plaronis, quód 
deorura quorura ratio abíorpra eft in inferno á 
dasmonibus, non eft intel ledus clari luminis 
receptiuus : quorum autem intelledus depura-
tus' 
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tus á paíTionibus & occupationibus vkx per 
applicacionem luminis c^eleftium intelled:uum 
cont inué iutleuatuu á carne, &C eííicitiu- íicuc 
ípeculnm clariflimum cadeftis ordinis & pul-
chn'tadinis, & in his imbutus tándem veílitur 
lumine diuino 3 3c diuina quantum fas eft fe-
cundum facultatem incipit videte: licet inno-
minabiliter ea participat, & quodammodo i n -
finité, eó quod talia vt in Deo íun t , inferiomm 
intelleótuum nullus comprehendere poteft: 
eminenter pamen accipit, percipiendo quód 
n ih i l eorum q u ^ in Deo deomm fun t , vniuo-
cum eft: cum his quse funt i n inferioribus : & 
ideo ipíc folus eft id quód vocatut neceíle eífe, 
de quo i n prima philofophi^ probauimus, quód 
non poteft habere plus nec habere aliter &aliter: 
& hoc eft ííbi foli proprium : & ideo eft immo-
bile cunda mouens, 8c íímplex, & impartibile, 
& innomináb i le , iucera habitans inacceflibi-
íem. 
c A p v T X I . 
De medoper qutm anima humana per 
intelle&um applkabilié ejl l(t-
mint intelligenúamm. 
QVaEreret autem aliquis per quem modum anima humana per intelleótum applicabi-
lis & quaíi immiflibilis , v t ita liceat l o q u i , eft 
l umin i intelligentiarum : non enim videtur at-
tingere poíTe vfque ad lumen earum cum íít 
diífinité in corpore f u o , & extra corpus íuum 
non videatur aliquid poíTe pertingerc. Adhuc 
autem íi detur, quod íuperius mifeetur lumin i -
bus , cum haec lumina nnt formas mund i , non 
videtur ex his luminibus aliquid diftinótum in 
ipfo fieri 6¿ determinatum: & ideo licet clario-
ris efficiatur intellecfcus, non tamen ex hoc ali-
quam accipit notitiam dctcrminatam.Has autem 
&:huiurmodiquaEftiones mouenturab imperitis 
ignorantibus naturas formarum mundi : íicut 
enim forma materias ambit & illuminat totam 
materiam in qua eft , 6¿ totum quod eft i n ma-
teria , proportionatur vnicuique parti ipaterias, 
ita forma mundi ambit &: illuminat totam ma-
teriam ordinis fibi fubie¿U, & vnicuique pro-
portionaliter lumen fuum vbique pradens i m -
partitur. Sed in hoc eft diíferentia, quód forma 
materiae corporis eft aó tus , & partes eius íun t 
adus partium corporis: fed intelligentia non eft 
alicuius corporis a ¿ t u s , fed fubftantia feparata 
per eífe & opera : & per hoc potentior eft ad 
mouendum, íicut & nauta diftinítus eft á naui, 
nil recipiens \ naui , fed gubernationis motus 
ponens in naui. Omnis enim motus eft ab ali-
quo primo immob i l i : fed nos de hoc loquemur 
i n l ib . de principiis motuum anúnalium. Hic 
autem hoc luíHcit, quód intelligentia per fub-
ftantiam feparata, lumen diíFnndit & ingerir per 
to tum orbem íibí fubieótum , íicut anima per 
corpus fuum , & hoc lumen vbique prasfens 
proportionaliter efficitur in his qnas fe exten-
dunt ad ipfum. Et hoc eft quod dicit magnus 
Dionyfius , quód lumen exte.ndit fe per omnes 
vultus 3 & fit i n intelleótu intelledualiter, 6c 
»in anima animaliter , & irj cprpore nüturaUtei 
íecundum vniufcuiufque propnam analogiam: 
íicut & lumen anima: difterenter participarur \ 
membris íecundum vniuícuiulque analogiam. 
Intelleólus igitur exrendens fe inuenit lumeu 
vbique prceícns , & infoimatur &: imbuirur i l lq 
& clarificatur ad jpulcKritudinem Cíeleftem. Et 
hoc eft quod dicunt Philoiophi intelligentiam 
vbique eífe , non referentes hoc ad prreíenciam 
fubftantis, fed luminis expanli per totum : & 
hoc eriam modo anirna: excellentium virorum 
plura ambiunt quam corpora propria , quando 
animas eorum formis mundi applicantur: 6¿; ideó 
aliquando obediunc eis t ranímutat iones exte-
riorura, íicut obediunr formis mund i : $l h i funt 
de quibus , íicut Philofophi dicunr, quód ope-
rantur mirabiliain conueríionibus hominum &: 
naturarum, Et per hasc igitur parct lolurio quae-
ftionis prima:. Secutidse autem quasftionis o lu -
tio eft, quód i l lud lumen cuiufeunque fit in te l -
ligentias, íiuc etiam (it d i u i n u m , eft lumen 
adtiuura & formatiuum omnium eorum qu^c 
íun t ordinis inferiorjs ; & ideó femper extendie 
fe ad rerum naturas determinaras-, ficut lumen 
artis fe extendit ad materiam : propter quod 
etiam quando informar incelleótum , extendit 
eum ad rerum naturas determinaras : & ide6 
cognoíci t in ipfo lumine per quem modum re^ 
bus i m m i t t i t u r , & dar efte rebus, ad quara 
notitiam non extenditur niíi vt actualirer ad res 
in ipfo lumine conuertarur, & habebit naturam 
omnium fecundum quód íunr notiora: & mulr i 
v i r i illuftres in hoc lumine ordinem rerum uaru-
rarum percipiunt i n ordine iftius lumin is , 6c 
prasdicunt: & quídam imperiti credunt eos vera 
nondixiíTe aliquando, cum eaquas prasdicunt, 
non eueniunt, non intendentes , quód hoc 
quod non euenit , non íit ex defeótu ordinis 
qui eft in lumine mouente &: agente ad hoc 
qu d deueniret, íed potius ex contraria dilpo-
íitione materisE. Huiuimodi autem ordinis pras-
feicntiam quídam excellentiores Philoíbphi vo-
cauerunt propbetiam: & quia fomninm eft pne-
figuratio q u í d a m huius ordinis in imaginatio-
ntbus 6c figuratiuis obumbranribus cladratem 
talis ordinis intelleclualis , ideó vocauerunc 
fomnium cafum á prophetia vel prophetis la-
pfum. Ex his ergo & huiuimodi lolurio paret 
induclorum. 
C A P V T X ! L 
De reduttionc anima in ejfe diuinnm 
fecundum vltimum JLiíum per-
fe ion h eius, 
St autem hoc quoddam ómnibus mirabili-
ibus mirabilius , de ómnibus bonis melius, 
aduerrere de bonitate & largitate caulas primas 
in reducendo ad fe animam hominis : cum in 
omni natura n ih i l ht propter vilius, foimce quas 
fiuunr conrinué in materiam ex luminibus can-
ias primas & intelligentiarum melius mul tó exi-
ftentes in caufa prima 6c in luminibus in te l l i -
gentiarum , quam in materia, nulla ratione 
Ruunt in materiam propter eííe quod habenr in 
Y 4 materia, 
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^.áteuia, licet materia appecat eas ficut diuinum 
á bonum, CiCnt díxfmus in libro de phyfico 
auditiu Nec potcft hoc d i c i q u ó d Huunt ad 
hoc quód illae formae quas mundi dicun.tat3 la'r-
gitacem fus fontalkatis oftendanr-.quia inrebus 
vilioribus confúmeré íubftanciám non efl; má-
gniñcx largitratis, Oportei: igitur, quod ad hoc 
íJuimc, ve efle diuinum aliquod & operatíones 
diuinas perficiant. ÉíTe autem diuinum & ópe-
rationem non perficiunt niíi a materia feparatáe; 
i&rcimus, quód non íeparatur niíi ab anima 
humana perfeda reparadone : opórtet igitur, 
quod j^er íeparantem á materia inteliectum ad 
eíFe diuinum reducuntur. Huiufmodi aurein 
redudio non fit per intel ledum mundi : quia 
illarum intelledns habet eas Tepáratas ín efle & 
operationediuina : fiet ergo néceírarióperintel-
ledum homini^ qui ad hoc habet vires 8c orga-
ha, vt a i-nateria accipiat formas diuinas. Secun-
dum autem omnia qua; inauda íbnt , forma non 
eft fúfficienter fada diuina per hoc epod effici-
cut inrellcdus qui dicimt in effedu vel adeptus: 
fed diuina fit per in te í ledum aflimilantem , & 
eum qui vocatur diuinus : igitur ííc reduda 
confert eíTe diüihum & operationem diuinam: 
fubftantia autem habens eíFe diuinum & opera-
tionem 5 non indiget aliquo : ergo anima fie 
teduda de feníibiUbus & materia corpo'rum, 
non indiget > eó qiiód materialia & inftrumen-
talia organanon accepit fecundum naturam niíi 
ad hoc vt ad eíTc diuinum reduceretur: ílat i g i -
tur fubftantiata &c formata in eñe diuino in eííe 
perfeda : & hoc vocauerunt Philoíbphi cadií-
cum alterius $¿ immortalis vita^ pe: quam veré 
probatur a i^imas humanae irítmortálitás. Qi iód 
auteni diximus eamihdigere feníiDilibas ¿¿cor-
pore 3 intelligendum efl: de indigentia relata ad 
intclledas perfedionem. Sic igitur conciuditur 
vltima perfedio animíe fecundum in te í l edum. 
Efl: autem alia eius perfedio fecundum virtutem 
Se virtutis felicitatcm , de qua perferutabitur i n 
ethi'cis ; conlequenter autem in his quae hic 
determinara i u n t , oportet quaerere hic de na-
tura omnis animas &c immortalitare, de princi-
piis^  motuum animalium : quia per hoc feitur 
qualitervnitur coipori: & hoc quidem faciemus 
in aliis duobus libris qui immediate poft hunc 
funt ordinandi. Per i l lum enim ícif:ur qualiter 
anima fiib'iedatur ad vitam sternam , cum ré-
ducitur aci p r i m u m , quod eft neceíTe eíFe & 
omnium cama : ita pénétretur lumine eius m i -
rabili &: caufali 5 quód nih i l amplius nouit re-
quirere, fed ftans in leipfa manet in illa. De 
incelledu vero intelligentiarulh quo cogno-
feunt fuam eirenci^m & fus eíTentias prittiam 
caufam, & firit neceírarió duarum naturarum, 
& non fimplicis naturs fecundum intelle6í;ums 
8c quá? fint & quo t , voló á nobis hic relinqua-
tur : alt i í l imum enim efl: huiufmodi negotium 
Se primas philofophias egens inquií i t ione. Et fíe 
efl: finis fecundi l ibri de intcl ledu Se in^elligi-
bili. 
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¿¿upd»atnram locifdre oportet in fcientU 
naturali, & quod feccant qui 
de hoc non quarunt, 
E natura locorum tra6laturi quas 
prouenit ex habitudine loci ad 
caelum 3 primo faciemus men-
tionem de his quae. i n phyficis 
determinara funt. I n his enim 
probatum eft , quód locus eft 
generationis principium adiuum , vtquidam 
putant. Ciüus caufa eft : quia omne locatiyn fe 
habet ad locum fuum ficut materia ad formam: 
& quia fuperiora ad inferiora fe habent ficut 
formas ad materias fuas ficut i n Úb. de caslo Se 
mundo diximus 3 oportet q u ó d fuperiora fem-
per fint loca inferiorum : Se ideo principium 
formationis inferiorum ex fuperioñbus influitur 
eis ficut ex principiis adiuis. 
HÍEC autem Se alia ratio eft: quia tranfmuta-
t io omnis contenti (;ft per continens : locus 
autem Continens eft : Sí ideó principium ex ipfo 
eft tranfmutationis eius quod continer: putre-
feunt namq^ue ea quíe putrefeunt Se coníeruan-
tur conferuata per virtucem continentium cor-
poxum j ficut piobari habet i n 4. metheororum: 
Se ideó locum habere virtutem admara in lobato 
non eft ambiguum, 
Amplius 
Ogod locus 
habeat'vir-
tutem aéii 
uam in lo-
c/ttum. 
4 phyfic. 
traft.i.cap. 
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Libro 4. 
fecunda 
Trafta .r . 
can ÍÍ.& 7. 
& viera. 
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Tgeti* Amplias autera omnia córpora reótamm d i -
ratio. mení ionum mouentur ad loca íua ficut ad gcne-
rationis ipíbrum pdncipium aliquod 5 & íícuc 
ad pdncipium coníemationis i p í o m m aliquod. 
Ideó oportet fcire nacmara locorum &c cauíam 
tzatur* lo- dineríitatis ipíoium. Hanc enim nacuram vide-
cortim di- hius in paiuo mundo qui eft quodlibet anima-
uerfa t» tum. Cibum enim in animato moued videmus 
parmmun* z^ quedlibet membrum ficut ad locum pro-
ditur. pnnm in quo f-ormam 8c elle accipit membn a 
virtute qua: eft i n membro ad quod mouetur: 
nec vnquam ante valetcibus opeiacionem fuam 
períicerc propdé , niíi í i tpcifedé virtutem mem-
b d ad quod mouetur, adeptus , cuíus perfe-
¿lionis pdncipium eft membrum. Et íimiliter 
eft abfque dubio in quolibet corpore quod mo-
uetur ad locum fecundum naturam, 
Quarta Propter quod etiam á Peripatcticis prob | t io-
ratie, ribus locus inter principia naturae enumeratur. 
Pixerunt etiam propter eandem caufam loci na-
turam efte mirabilem. Et prajeipué propter hoc: 
quia cum motor primus ¡nobilitatem fuam lar-
giatur omni ei quod formatur ad efíh , abfque 
dubio non largitur diftanti eíTe vel formam, niíi 
per quod fibi eft propinquius : eft au^em pro-
pinquius continens quam contentum: & íic per 
locum continentem largitur locato 6¿ eíTe & 
Loen* ín formam. Eft autem etiam hniufmodi íimile i n 
dialeBicií dialeélicis &C probabilibus , in quibus illatio 8c 
fumiturex QQ^g^^Q conclufionis eft ex loco propter í i -
ne ad lo- mili tudinem quae íumitui- ex loco naturah s 8c 
eam natu- habitudinem ipíius ad locatum , ficut diximus. 
rulem. Cum autem nullus omnino locus (propdé fum-
ptus vt locus) íit mobilis , oportet ipfum eíTe 
omnino abfque indigentia naturali ; eó quod 
omnis motus phyíicus reólus eft per indigen-
tiam 3 cum omnino fit fequeftratus ab omni i n -
digenda priuationis Símatcdae , oportet ipfum 
eíTe in ratione alicuiusdiuini &c optimizad quod 
& propter quod eft motus , 6¿ i n quo accipitur 
cíle rei & falus eiufdem. 
Quinta Teftificatur etiam ad hoc a quod videmus 
rath. omnia corpora qux d iu funt extra locum fua2 
generationis, eo quod elongata funt a principio 
íuae conferuationis 8c fui elle (8c hoc non tan-
tum modo videmus ín hominibus & aliís ani-
malibus , fed etiam in plantis quaí multum in 
diuerfa loca transferuntur ) 8c íimiliter lapides 
propriis vírtutibus deftruuntur , quando diu 
funt extra locum fuae generationis : 8c quamuis 
forte tcneant colorem 8c figuram per tempus 
longura propter íimilitudinem corporum fuo-
m m , tamen v t diximus , virtutem paulatim 
ami t tun t : 8c cum vírtus ipforum íit á tota fpe-
cie ipforum , 8c íit fequela complexionis ipfo-
rum , conftat quod etiam nomen fpeciei non 
retinet niíi a:quiuoce : 8c funt ficut mortui qui 
propter deíiccationcm corporum longo tempore 
figuram retinuerunt. 
Sexta ra- Indicant autem haec omnia quae extra loca 
it0' fuá non natura, íed 'virct inentur , I n ómnibus 
enim his inclinado naturalis inuenitur ad l o -
cum s qua in loca propria ferantur non prohi-
birá : quod probatur etiam : quia íicut in phy-
ficis didlum eft, non indigent motore ad ipfum 
locum niíi accidentali, quod feilicet remouet 
obftaculum quod retinet locatum infra términos 
• a l í enos , 8c fuje natura: non congruos. 
Ex onsnibus hís igitur facis l ique t , q u o d ó j , ^ ^ . 
oportet fcire nacuram loc i , neclufticit trada. us tet fcire 
qui in phyíicis habítus eft deipfo, eó quod ille "*'ti™m 
non niíi vniuerfalicer certihcat de ipfo : fed ^ 
oportec nos ícire diueríirates locorum in part í- tgs ¡¿ ^ 
cula i i , 8c canias diueríicatis ipíorum a & ^cci- ticfdciri. 
denria diuerforum locorum: tune enim perfedé i.quaiti 
feiemus ea quee generantur 8c corrumpuntur i n P^ 7'1C* 
locis. Et íicut non fuííícit determinare nacuram 
animalis in communi , 8c fecundum genus, niíi 
feíancur etiam animalium diucríitates in genc-
ratione, cibo, 8c moribus : ica non íufficic v n i -
uerfaliter tradere de loco niíi tradacur diueríicas 
locorum, 8c innocefeant accidentia diuerforum 
locorum, & caufaaccidentium, Prppterquod Quoítne-
tradentes feientiam naturalem , 8c non indu- ceJlaríMrff 
centcsaliquiddcdiuerhtate locorum, peccant: ír/(¿iare(íe 
8c folatium quaerunt fuas imperitiae , íi di cune diuer/iute 
non oportere de ipfo queerere. N o n enim (ufíicit LoctrHm* 
quod in mathemacicis traditum eft de huiufmo-
di diuerfitate, vbí traditur quae ftellae, fuper quas 
loca, hoc vel i l lo modo oriantur, vel occidant, 
vtrum fcjlicet obliqué vel r edé , 8c <\wx ftella-
rum nec oriantur nec occidant, fed íemper ap-
pareant, vel quae nunquam, 8c quaí oriantur 8c 
occidant aliquando : quia licet ex his feiatuu 
fitus c l imatum, non tamen per eadem fuffi-
cienter feitur natura locorum 8c diucrfitas com-
plexionis eorum. Et- ideó íicut i n aliis naturis 
oportet feientiam naturalem vfque ad fpecialia 
dedúce te , ita 8c i n locis. Si enim nos coní ide-
ratíonem ponimus i n mixtis tantum non com-
plexionatis, non feiemus perfeclé naturam ipfo-
rum , niíi feiamus omnes iftorum difterentias 
in metallis & lapidibus. Simile eft de coní i -
deratíone complexíonatorum 8c animatorum. 
Oportet i g i t u r , quod etiam íic íit de feiencia 
locorum. Et ideó praecipuos viros in philofo- Ariflot. & 
phía, ficut fuit Ariftot. 8c Plato, t radaí le vide- plat0 tr*-
mus de huiufmodí : licet l ibri eorum non inte- j * * * ^ r de natwtt 
g n , íed per partes ad nos venennt. ^ diuerfi-
Sunt autem quídam dicentes locum non tate loco-
conferre nifi ad figuram , 8c non ad eííe locati: rum-
e ó q u ó d e f t extdnfecum ambiens vndique ter- -em'<rí"-
minans, 8c tangens nguram locati \8c ideo non iocum non 
oportere tradere dícunt feientiam dineríitatis conferread 
locorum in fpecialí feientias naturalis : eó quód efíe locat,i, 
non operatur niíi ad accídens reí naturalis, 8c fedtant111^  
non per modum naturas quae eft intdnfccum eit4s fi" 
pnncip ium, íea , Iicut dicunt, extriníecus 8c per 
accídens continendo. Et horum errorém facile 
eft refellere per ea quse dióta funt, Cum enim i 
cáelo íit omnis vírtus faótiua 6c operatiua , nec 
deriuetur hsec vírtus ín extremum niíi per m é -
dium : médium autem eft Corpus locans, ficut 
oftendimus fupra : oportet quód vírtus reí fa-
ciens 8c termínans íit ín loco : locus igitur ad 
eíFe operatur. Amplius autem figura continens 
eft efte 8c fpeciem ín ómnibus generans: qual í -
ter igitur íntelligi poteft , quód locus operecur 
ad id quod eft confequens , 8c n ih i l conferac ad 
antecedens ? licet enim in lib.de Cáelo 8c mundo Quod efi 
dióhim í i t , íimplicia corpora habentia mocam cau/a fi-
reótum effe rotunda per accidens , eó feilicet ¿ur& ' ° . 
quód locantur in rotundo : tamen hoc non eft C0™Pr,í'tl</ • r • r i ejtterprtfS 
verum i n compohcis qu^e íecundum nacuram c^ nfa/pe-
dífférunt propriis figuds, ficut differunc propriis eieiin Hlu* 
fpeciebus : 8c ideó quod eft in talibus caula h- Intrníio 
gura?> 
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liW gurse , eft per prius caufa fpcciei fie vel aliter fi- I 
ufa gurats. Et ctiam ipía elementa per alium mo- j ca f  iatae. c ti  i i 
intentionU ^¿fo natura funt nacuraliteL rotuncla? íicut 
*c eius co- nDS jn fcienci4 cxl\8c mundi oftendimiis? 
tinuatio, •• ^ igíi^cdecaufis poftquam nos de mobi l i -
bus ad^lpcum determinauimus, opqrtuit nos 
jcangere de d iue r f i c^ naturae locoram, Se de 
caula diueríitatis 8c de accidentibus, vt perfeóta 
jíít doddna de mobilibus ad locum, quando in 
ípecialifciturlocomm diueríicas.Ec hunclibrum 
per tres diftindiones diuidimus. I n prima enim 
oftendemns pmnes diuerfitates ex orbe proce-
deré in omnem loci differentiam. Et in fecunda 
accidentia locorum diuerforum. Et in tertiade-
terminabimus particulada loca í iuminum 8c 
ciuitatum 8c montium : hoc enim modo in hac 
feientia proceirerunt Ariftot. 8c Plato. 
l?orm.t cor 
¿eriím es.-
ieftitínen 
mouentur, 
nec per fe. 
íiec per ñc-
cidens. 
§luodHon 
muetur 
ádformnm 
non meue-
tur ad 
R ittío ordl 
itu csrpo-
rutñ c'&ie' 
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X)e disiinSítone locorum, vt feiatur 
cuius loci hk imejligetur 
diuerfitas* 
T ) R i m u m autero qnod feire conuenit s eft 
1 qubd locus dupliciter fumitur. Vno enim 
modo dicitur locas communiter omne corpus 
am.dens extriniecus alrerum corpus ratione l u -
perficici continentis 8í tangentis ipfum. Al io 
aurem modo locus dicitur concauum luperficiei 
ad quod eft motus alterius corporís. Primo au-
^era modo nec generabijianec corruptibilialunt: 
i n loco : omniaautemco'jpora prasfer pnmum 
corpus habent extra fe aliquod ambiens corpus, 
circa quod circunferibitur quantitas iplorum. 
Cum antera hasc corpora quíE nec generantur 
' nec corrumpuntur, tangunt le, non contingunt 
fe ni í iper modura mathematicum, quo nec i m -
mutatvnumeomm alterum , nec ímmuta tur ab 
ipfo : 8c ideó talibus non proprié, nec í'ecundum 
haturam debetur locus : materia enim talium 
corporum prius habet formara íubftantialera 
qure eft indiuiíibilis 8c irapartibilis, quara ha-
beatquantitatera : 8c ideo perpetuitatera habent 
huiulmodi corpora fecundum naturam : 8c for-
ma in ipíls non mouetur, nec per fe, nec per ac-
cidens, íicut oftenfura eft in libris ^nte habitis 
C£\\ & m u n d i , & p h y í i c o r u m , vbi prqbatur, 
quodco!porataliaadlocura non mouentur, í i -
cut nec aliquis fecundum naturam motus eft 
ipforura ad formara. Oftendiraus enim in 8. 
phyíicorum , quod idera eft raoturaad forraara 
8c ad locura : 8c quod il lud quod non mouetur 
ad formara , non mouetur ad locum : vnde cum 
etiam taliura corporura forran íeparatae fint 
lubftantiiÉ íecundura Peripatéticos , non debe-
tur eis locus aliquis fecundum naturam fuíE 
éífentiae j íicut debetur formis aliorum coipo-
rura. Std quod fint inloco fie ordinata , debe-
tur eis ex o.dine dignitatum fuarum, fecundum 
quemordinem funt cauík eorura , cjuae fiunt in 
natura : in quo ordine vniuerfalius caufans eft 
v l t imum ambiens alia. Et ideó oportet, /quod 
i i t altius inloco fecundum díftantiam á centro, 
8c claudens in fe vndique per circuitura alia: 
ouia aliter non vbiquepercircuicura ^qualiter 
efflueret virtutera ad eífe eorura qiu-E naruraliter 
funt. Taliaieiturcorpora p .opné loquendo non Cc!'P?ra. 
locura hahent,(ed locus runt corpoami aliorum. ,,• - ^ 
Corpora vero limphcia quíe reótum harenf: Ai¡0 
motum , 8c compofita ex iplis íepundum natu- rum quam 
rara locum habent ad quera eft motus eorum. Et l'^ 'dha-
íimpíicibus quidem locus debetur pe: e , cora- ^eant ío' 
r • > 1 t i h !• • « ciim-
pohtis autem locus debetur per iimplicia : 8c 
haec raotus habent ad fuá loca naturales, 8c ex-
tra íua Iqca corrumpuntur : 8c locus quidem 
íimplicium eft íimplex , locus autem compoí i -
torum eft compofirus. Simplcx enim corpus ha- simplidu 
bet locari in umplici concauo corporis in quq corpotum 
eft generado ipfms, 8c ad quera eft motus ipfius:eíi fimPlex 
8c a quo l i raoueatur, í-eltinat ad corruptionera, pDjitorí{m 
íicut in phyíicis determinauimus. Compofitum Vero com-
auterahabet locum in compoíi to : &lideó nul-/|o/*í«í. 
lura corapoíitum in íimplici corporc locari po-
teft : propter quod egregie dicit Ar i l lo , in libro 
de caufis proprietatura eleraentorura 8c orbi? 
íiue planetarura , quod fi compoíi tura oceupe- si comprfi. 
tur á í implici , corrumpitur ftatira ; dans exem- tum occh-
plura de his animalibus , q u i cadunt ab al t i f l i - pet»? a 
mo,qu^ ante mortua funt quara ad terram deue--^ ' / '" ' . 
niant; 8c ideó corruptafunt,quiaoceupatafunt^ur^Tfte' 
ab aere íimplici, 8c ñon á cafu. Philofo^  
Caufa autem \\xq eft: quia locusSclocatum/'^-
connaturalia l u n t : 8c ideó contrarietas ipforum 
corrurapip corrumpitur enim corpus compoí i -
tura á continente quandp fuerit ei contrariura: 
propter quod etiam in phyíicis diximus non 
quamlibetfuperficiem elfe locura rci naturalem, 
fed illam qua: eft terminus locantis corporis re-
latiua ad diftantiara 8c cau'.ara, in quo propria 
eft generatio rei locatae. I n illo enira concauo 
generatur &:conferuacuL- 8c conualefeit, 8c extra 
illud in concaua fuperficie habente qualitates 
contrarias illi ,diíroluitur& corrumpitur, Often- tfota. qul^  
dunt autem híec homines loca/ua imitantes fe- /«"«í loci 
cundnm contraria climata, q u í propter loci i n - natt4raíis 
connaturalitatem infirmantur 8c deftruuntur : 8c ™ltt,*no: 
quandó re.deunt ad loca natiua, recipiunt fani- a e ' ^ h 
tatera. Quedara aucera aniraalia etiam v i r tu - Poro-
tera generationis araittuntex lo.ci inconnatura- fieu^ uod 
lítate, íicut Elephantes extra primum & ; f e c u n - ^ f r ^ ^ 
dura ciiraa raro generant, nec inuemunturVUT t'™"?1*4™ 
quara generaire vlt a quartura: 8c í írailiterleo- ^Ufunt^ 
nes qui in fexto &: lepdrao climate nunqua ra / ^«y . 
generaireinueniuntur. Magis antera perfpicuum 
hoc eft in plantis : eó quod videraus qn.afdam 
plantarura in vno loco conualefeere , quas fi a4 
cliraa proxiraum transferantur, n.ulla cultnta 
conualefeere polfunt. Ex his autem ómnibus 
i-^anifedum eft quorura íit locus propric, & 
quod locus per virtutes quas habet in fe fuper-
fiqies locans, generationis eft pdneipiura 8c coi\-
feruationis corporis quod locatur in ipío. 
C A P V T U | . 
De diuerjitate loci ex díftantia, fui ad 
orhem-frouentente. 
r 7 St antera loci dúplex diftindtio, Vn.a qui*-
C/dera caufa eft diftantia fui al") orbe, qui vei¿ 
locus eft omniura fecundum naturam locum 
haben 
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hafceatium. Altera autem ex íitu de refpeclu loci 
ad vías plurimorum. Prima quidem eft ex hoc: 
quia íicut diximas , aliud corporum eft locaus 
tantura, alterara eí l locarum , & quoddam eft 
locans &í locatum fecundum naturam. I l lud vero 
quod eftlocans tantum, eft orbis in quo eft vir-
tus caufatiua omnium generatorum & corru-
gtorum, íiue íint íimplicia, liue íint compofita, 
í icut in ante habicis diximus. Corpus autem 
locatum eft térra pura, quas efteentrum. Locans 
autem & locatum funt tria corpora ruliqua ele-
mentorum. Et partes huius diuiílonis manifeftas 
f u n t a d l e n í u m : concauum enim orbi lunce eft 
locus ignis , &c at t ingit ipfum vndique , íicut 
6)uód con- Periparetici tradiderunt. p,ft autem ratio ad hoc 
iAuum or- ex motu & fubtilitate & caliditate igqis , & l e -
Ü s l u m f i t nirate 8$ perfpicuitatc 8c aliis prqprictatibus 
mcustgm*. jgnjs> £x motu quidem ; quoniam íicut in cáelo 
& mundo d i d u m eft, ignis mougtur fuperom-
nia abíoluré elementa. Locus autem qui í impli-
citer eft fuper qrqnia tria elementa, concauum 
Exquop/t- eft orbis l un^ , Éx fubtilitate autem : quoniam 
tet , <¡uod licet omne corpus fecundum rationem diuiíi-
nullu eb- bile íit i n infinitum, tamen materia quatuor ele-
ja?»?»?» 
quatuoi 
rarius m Q n i o m m no;h poteft fubtihari amplius quam 
igne. 
Opini» 
íubriliata fit fub forma ignis. Eft autem locus 
connacuralis locato , íicut ante diximus. N o n 
poteft igitur locad ignis in corpore grpííioris 
fuperficiei quam fit iplum, cum locus formalior 
íit in ómnibus quam locatum. Oportet igitur, 
quód in vltirna orbis fuperficic loectur: eó quoct, 
hasc fola formalior eft ipfo. Ex ratione veró ca-
liditatis hoc ídem probatur : quia caliditas i n 
fummo clarificat 8c íubti l iat . Caliditas autem i n 
í h m m o eft propinquií í ima canias caliditatis,quaE 
eft motus materias fuperiorum, 8c vicinitas lucís 
eorum. Materia igitur viciniflima o r b i , calida 
eft in fummo : & ideq concauum orbis vl t i rai 
propriu's locus" eft eiídem. Amplius autem hoc 
oftenditur ex leuitatis 8c íimplicitatis diíKnitio -
ne , quam i n cáelo 8c mundo determinauimus: 
íi enim leuitatis compararse eft moucri fuper 
corpora quaedam, leuitatis íimplicis erit moueri 
fuper omñia generabilia corpora. Eft autem mo-
tus ad locum connaturalem 8c proprium. Locus 
igirur ignis erit i n concauo lunas fuper omnia 
corpora habentia motum reótum. Perfpicuus 
etiam eft ignis íicut apparet ex eo quod non te-
gjt nobis corpora qua; funt fuper ipíum : 8c eft 
ínter castera elemenra magis perfpicuus,eó quod 
eft ómnibus fubtilior & rador: perfpicuum au-
tem in omni corpore eft ex conuenienria cum 
perpetuo íuperius corpori ca:lefti, íicut dicit 
Adfto. in fecundo libro de anima. Cum igirur 
conuenienria & c;eneralitas fit ínter locum & 
Íocarum,& ignis ínter elementa magis conuemt 
cum ca:lo, oportet quod ínter elementa ignis in 
concauo vlt imo orbis locetur. 
Propter hoc aurem 8c his fimilia muirá vide-
rationaíi i Ciu-^ eft inationalis opinio quorundam dicen-
qmrmda, z m m nu}jura fUperius eífe i^nem, íed aerem 
ignem <Jfe víque ad fidera extendí : b í eít inconuemens ra-
juper ae- tio quam ad hoc inducunt dicentes elíe i nu -
tilera , cum ad mixtionem aliorum faciendam 
covporum 8c gencrationem peiíicicndam non 
poflic deícendere : eó que^ fecundum naturam 
lemper fitfuperius: nec videmus animal quod 
ipfum per violentiam poflit; inclinare dcorium. 
Inducunt etinm, quód cum ignis in le lux l i t ,vL 
videntur quídam Philofophi dicere, quoddehe-
ret vided 8c apparere, ptaecipue nocle quando 
non tegitur radio folis. Sed ad hoc facile eft rc-
ípondere , quód ignis ad vicadam ficít ciernen-
rorum gencrationem in contadu aeris ad ipfum, 
íicut oftendí haber in libro peri genefeos. Ad 
aliorum autem gencrationem vimis eius Addu-
cit per radios fo l i s , 8c quamudam aliamm ftcl-
larum, íicut oftenderaus in libro metheororum: 
8c quia nos hunc errorem in aliis locis deftruxi-
mus : & i n aliis libris adhuc deftruemus, con-
uertamus nos nunc ad alia q n x de diftinóHone 
locorum dicere intendimus. 
Qftcndemus autem , quód centrum eft l o -
cus térras: 8c centrum illud quod eft locus térra;» 
eft mundicenrrum, ad quod fecundum naturam 
mouetur térra. Hoc enim monftrarur mulris ra- ifttpd cen-
tionibus : eít enim hoc limplex deorí um : 8c íic trum fi* 
graue fimpliciter haber moueri ad ipfum íicut LocUi ter' 
ad locum proprium : eft enim tena fpiílius &: 
inicrius fecundum naturam : 8c ratione iftius 
proprietatís Jdebetur ei locus remotior á loco 
ignis : 8c fie debetur ei centrum : licet enim 
idem fubiecto íit médium térra: 8c médium tdtmfakr 
mundi , non tamen inquantum eft médium ^ J . ^ 
terríE, eft médium mundi, ficut in ca:lo & mun- ' v~ 
do oftendimus. Cum autem determinamus cen- médium 
t rum mimdi elfe loUim térras, non excludimus mundi. 
per hoc , quin etiam vl t imum concauac fuperfi-
ciei aquas fit locus tetras. Et licet aqua defeendat E x quíhus 
ad locum térras, fi térra detrahi intelligatur :ta- patet,quod 
menhoc non facít in ea motura 2;enerationis 8c 
rm^ , íed potius corrupnoms 8c transmutatio- •' 
nís eius in forma.in térras ficut 8c transrertur ad Ucet aqu* 
locum eíUS. defeendat 
Loca veró media funt duorum elementorum locum 
medíorum, quae funt per comparationem leuía, ^ ¿ f a j * ^ 
8c per comparationem grauia. Er locus quidem hatur. 
in concauo ignis eft aeds, 8c locus in concauo 
aeris eft aquas. Sed in his locis elementorum ma- T ica ele-
gna eft difieren tía : quia cum locus ignis fit mentorum 
concauum íuperficiei orbis lunas vfque ad con- m'dtorum 
ucxum aeris, non eft hoc fatium totuma:quali- Spatlum 
ter locus ienia, fedquafi principaliter 8c per po- l ^ f f i t n -
í lenus . Cum enim ignis lir aícendere íur lum, , 
•rr y 0, • • i • r?- \ • • -n uumjuper-
venínme 8c principaiiíiime arrmgit illa país ma-
teris formam ignis , quas vfque ad alriííimum lun&vfqus 
loci eleuatur. Eft autem alt i í l imum loci ignis i n aei conue-
concauo orbis v l t imi . Ergo ibi locarur quod ve- x'im aer¿í' 
nffimé eft ignis :.quo4 autem in medio 8c ínfimo / f , ^ ' 
eft eiu'dem ípatij , non adeó attingit ignis na- locus ignis. 
turam, íed fecundum minus. Hoc autem decía- §l>jod efl 
ratur per hoc quod ignis eft cladí l imum & í i i b - v.riffime 
t i l i í í jmum corpus fpecic. Ex vtroque enim lo - '^T^' f ' 
eorum probarur, quód vera natura ignis eft, t¡ffímo ¡ 0 , 
qua: concauum orbis vbique tangit. Per oppo- co igtus, 
í i tum aurem (c haber in térra : quoniam ideó hoc efl, in 
quod térra eft fimpliciter grauis , & Iecundum cor^au° 
hoc fub ómnibus defeendit, edt veiiílimé na- L " 
. . r i Vera tetra 
tura térras locata in centro : 8c íecundum quod ,fl lecat* 
partes térras plus vel minus elongautur a cen-»» ¿-fw/ro, 
tro, fie plus vel minus attingunt veram naturam ó y ^ p i ^ 
térras. Accidit autem eidem, quód remotifiimé J f * * ' 
, fub alia defeendit in medio térras ; q u i a f e c u n - ^ ^ - ^ 
dum quod locus ignis &: terrae contrarij acci-wr^?» ««-
p iun tur , í u n t extrema in quae funt motus con- " w n 
trarij, 8c alteri hoium extremorum accidit quod r'£-
fit 
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lElementa 
tn;dia non 
funt in -ve-
riori fui 
natura /£-
cmtdum 
parte fro-
p'tnquiorem 
fuo loro, 
quod e co-
uerfo acci-
dlt de ele-
ynentis ex 
tremis. 
fie m é d i u m , peí hoc quod ipíum eft médium 
mundi & non médium motus. I n loas autem 
mediomm elemenrorum omnino diflimile eft: 
veiiorenim acr non eft qui tangit ignemin fui 
loci íummo, ñeque qui tangit aquamin Ínfimo 
fui l oc i , fed potius qui locatur i n medio (patio 
fui loci. Ignis enim tangens aeiem facit iptum 
xf tuoí t i th:üecum, cum de natura íua aer fit ca-
lidas &C humidus. Similiter & aqua tangens ip-
fum in Ínfimo facit ipfum nebulolum & incor-
poratum & groirum', & alienam humiditatem 
habentemj cum acude natura tua fit humidi ípi-
litualis. Eodem autem modo necaqua veriflima 
eft qtiae rangit acrem, nec illa quae tangit ter-
lam, fed media inter harc. Tangens enim acrem 
i n fummo loci fui dulcís & fubrilis eft propter 
áeris admixtionem, Se tangens terram in intimo 
loco fui turbulenta eft valdé 5¿ fórté "pontíca 
vel faifa propter terreftre quod commixtum eft 
Ci y fed medía infipída eft veram habens aqua; 
naturam. Hoc autem rationabíliter acddit a q u í 
& acri propter hoc quod non fimplícitcr grauía 
funt elementa, ñeque fimplíciterleuia : horum 
enim eft mouerí ad médium fui loci, & declina-
re ab extremjs fecundum naturae conuenien-
tiam. Haec igitur fub orbe funt loca fimplí-
cium. 
C A P V T I V . 
De cauja virtutis loci qua, datur for-
ma elementi. 
A 
Dmírabitur autem forte alíquís vnde ve 
nict tanta loco virtus, quód ín loco qua; 
dam pars vniuerfalis materia íimplicium cotpo 
tum accipit formam i g n i x , pars autem aeris, 8c 
jpars formatur in aquam , & pars in terram : ma-
teria enim de fe nullum omninó habet locum. 
Símíli terautem materia qua: eft fub forma cor-
porum, licet loco círcunferibatur : non tamen 
éxígit locum fub determinata loci difFerentia ad 
quam eft motus fecundum locum : fed ratíone 
formíE íubftantíalis determínate , quae inquan-
tum forma íubftantíalis eft generabilís corporis, 
éjíigirur determinata loci difterentia ad quam eft 
motus íecundum locum. Videbiiur enim alicui 
fortalFe, quód íuperficies cuius concauum eft 
focans ín fe locatum , dicitar & aliquid elfe cor-
poris locantis & non locatí, & ideó habere "vir-
tuces corporis locantis: & propter i l lud deberé 
agere ad formam corporis locantis & non eius 
quod locatur in ipfo: propter quod videtur con-
cauum ígnís in modo elementali non aerem de-
beré pio.ducere , íed ígnem : &:fic nullum ele-
menrorum deberet eíTe niíi ígnís folus , qui ex 
motu & lumine fiiperiorum corporum genera-
tur, & totam materiam elementalem videtur de-
- . ^ei:e conuertere in fe. Pioneer quod etiam qui -
jirror quo- j . í , "1 l , 
rundam clam antiquorum dixerunt lolum ignem eííe 
antiquorii pnmum elementum, & alia per compofitionem 
circo, ele- ipíius Sí coaceruationem par t iumígnís . Hic au-
rnntu>n tcm eiLor efl; ficut in líb. de cado a¿ mundo d i -
Idutio a é x imi l s ' £ r ideoc^ iAu ícenna&: quibufdamaliis 
inentw Philofophísdici oportet, quód locus naturalís 
Auicenm. q u i virtutem habet inducendiformas in materia 
corporum í impl ic ium, eft fupeifícies corporis 
con t ínen t i s cum díftanríaíui ab orbe : hecenim 
diftantía caiuat calidum & frigidum, humidum 
Se liccum , qua: funt vírcutes naturales elemen-
torum : harc enim l i nulla fit, ex motu Se l u - Qupmodo 
mine inducit calidum in íummo & iubtile & ^ ^ ' ^ 
fiecum, quaeommnó non íunt niíi formíE ienh . V ' - fíe'. 
Si autem íit diítantia prima, in qua remiíla elt orbtíattptt 
virtus motus , difgrcgabítur virtus clementalis virtutes 
contra ftatum formar ignis, Se índucíturcalidum n^uralts 
non omninó extrahens, fed fpirítuale humidum elcmentc-
permittens, &cau(ans ín matéría : ¿k: diftantía 
vlterior caufabit ampliorurá partium'matedle 
groíliriem,in qua humidum tantum partes má-
teriae faciet flucre adinuicem: Se diftantía prima 
cauíabit formam aeris : diftantía autem fecunda 
formam aquae : perfecta autem diftantía quae eft 
omnino 'cum defeóhi caloris , fed potius habet 
frígus partes matedx conftríngcns , cauíat fic-
cum per omnimodam humidi expreflionem. Se 
inducir formas térra; : & hoc vl ter iodmanífe-
ftatíone ín fecundo ped geneleos, & in libro 
metheororum manifeftabítur. 
Haec enim quá; hic í n d u d a funt de genera-
tione elementorum, non ob aliud induda íuntj, 
niíi v t feíatur diftantía loci ab orbe íecundum 
fuas dííFerentías , cum locus caulet formas ele-
mentorum. Se ad locum fub tali vel tali diftan-
tía motus eft ipforum.Duo tamen iftorum loco-
rum funt e x t t é m i , Se dúo íunt medij : médium 
tamen propter facilem elementorum admixtio-
nem á phyficis interftitia d i d i funt.Aer quidem í^ctaJ-
fuperius eft aeíluolus calídus. Se inferius eft va- r , ^ -
po.oíus , cahqus propter repereulnonem radio- i,i panibus 
rum ad terram.In medio autem eft fr ígiduspro- ^ 
pter piiuationem vtdufque calidítatis. Similiter a1u*' 
autem aqua in furhmo fubtilior eft Se dulcior 
propter acds admixtionem , & in ínfimo tur-
bulenta Se íaí;a propter tena; admixtae combu-
ftionem , Se ín medio infipída. Sed difterentia giHomod» 
eft in hoc duorum elementorum medío rum, í ^ r / ^ v 
quód acrem ín ínfimo calidum per accidens,hoc ab aqua in 
eft per repercuífionem radiorum luminum ca;-
leftium , cum ex vicinitatc ad dúo elementa 
frígida Rígidus eííe deberet : in medio autem eft 
fdgidus vina quam deberet per accídens , hoc 
eft, per fdgidas partes ín eo repercuilas ex va-
poribus terre Se aqus : quae quando non reci-
piunt ad íonem fortem á radiis lo l i s , ad fdg í -
dicatem naturalem reducuntur, & ínfdgídant 
ac em : Se ideo aer ín adu calidí & humidi re-
percuííus circa médium aeris, non eft diré j c in 
ipfa mediaregione ípatij íui. 
Ex ómnibus autem his rationíbus patet ve- r r » 
ÍT- - • m i - *i Locus]ub 
lam eííe íententiam quam tres Philoíophí com- determina 
muníter tradiderunt, fcílícet Auiccn. & A u e r . fadifian-
Se Moyfes yEgyptíj , quód fcílícet locus fub t'l*<*c&lo 
determinata diftantía á ca;lo caufat formas ele- e4Ufíit fyr-
0j • , \ i . Wat dtme-
mentornm : ex ideo elementa mouentur deter- • 
minata ad talem, determinatam diftanriam loci x ta fente»-
fub orbe propter loci Se locari contraríetatcm. fi*m Au¡. . . 
Virtus autem cauíandi quae huíc vel ilU loco á cer>ni 
cáelo ínfundi tur , diuina eft S í oprima : quia J ^ ^ ' f 
aliternon elfet motus ad locum : non enim mo- virtus tari 
tus eftad aliquid , nifi i l lud fit ín ratíone diuí- fandi hn!i. 
ni alicuius S í opt imí . Eft autem perfcdiífiinus y 1 Ulitoeé 
omnium motuum nftotus localis, vt probatum f ™ ¿ o m ' 
eft in phyficis. S í i n cáelo & mundo : quaie th" 
proptet 
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Splendor 
intelligtn-
tia quid 
apudquof-
dam. 
Quod quA' 
dam fiértt 
iec&i tan-
tum , ¿jp 
q u í d a m 
tocata, tan. 
tum j ^» 
qu&dam 
loctu lo 
cxium : & 
quodta 
qu& funt 
locm tan-
tum, fmt 
caufa loca, 
litatis in 
cmnibui 
aliis. 
Rati'oloca-
tionis ya 
omnibut 
aliis a c&' 
h . 
.propter ipfum oportet eííe alicjuid diuini f l i -
mum&: optitnum tecun'iunj naturam rei. Ulud 
autem diuinum quod íic c í t i n l o c o , propter 
quod motus eft ad ipíum quod á c^elo íibi i n -
íluitur , quod íimpliciter eft locus & non loca-
tum , quídam vocant lucem : & ideó d ícunt 
lucem eífe firmamentum l o c i : eó quod raathe-
matícé loquentes bafilica vocant. Sed íi lux ac-
í ipi tur pro eo quod actum lucís habet i l lumí-
r ando , tune vírtus illa nequáquam lux vocarí 
poteft : mobílc enim localiter non plus moue-
tur ad locum illuminatum quam ad tenebro-
fum.Sí autem lucem vocant omnem virtutem 
quae á cado influítur ín inferioribus mediante 
natura luminoí i , tune verum eft quod dícunt : 
fed tunc ímpropr ié loquentur : multas enim vir-
tutes á cáelo diíFunduntur ín inferiora, quae ne-
quáquam luces voca r ipo í íun t , licet forte cum 
lumine caelefti defeendant, íicut eft calídum, 
& aliquando fligidum, & aliquando humídum, 
& aliquando ííccum,quas cum radiis ftellarum ín 
inferioribus inftuuntur,& tamen nuílum ípforií ! 
nomine lucís prppríé vocatur: virtutem tamen \ 
illamcaeleftemeire conftat, quas format materia 
ad rpecíem:eó quod form^fubftantiales nullq ín - \ 
ducutu^nií i á virtute aliqua c^leftijíicut ín prima | 
philoíóphia,Dominocoñcedéte,dcclarabimus. 
Quídam autem confueuerunt vocare omnem 
formam & omnem virtutem formatíuam fplen-
dorem íntell ígentias, ex qua funt formas : & 
hoc modo permathematícam locut íonem con-
cedí poteft, quod lux íit vír tus qua caelum dif-
fundít virtutem formatíuam in locum & omnes 
locidifferentias. Quocunque igitur modo vo- i 
cetur, non magna vis eft, dummodo conceda-
t i u hanc ípfam virtutem á catlo ín locum dif-
fundi. Sicut enim diximus i n principio , quae-
dam funt loen s & locatum, & quaedam loca-
catum tantum. Sicut igi tur calídum fecun- • 
dum fe eft caufa eius quod eft caleíaótum 
tantum , & eius quod eft calefadum &; calefá- i 
ciens , ica oportet neceífario quaíi v t inftuxa 
vírtus fit locato tan tum, & locato & locanti,ab 
ep quod eft locus tantumchoc enim eft i n ratio-
ne primí Sccáufíe in genere locati. Hoc autem 
patet alia ratipnecfi enim dúo inueniancur com- I 
fita ín vno , & vnum ínueniatur íllorum com- } 
ponent íum fine a l io , neceíle eft &: reliquum 
inueniri fine re l íquo, ficut in odauo phyíico-
rum eft determínatum ín his quse mouentur, i n 
quibus motum tantum inuenitur fine morien-
te , oportet quod & mouens tantum ínuenia-
tur íinc moco. Inuenímus enim aliquod com-
poficum quo.d eft locans 5c locatum fimuL&; 
inuenímus aliquod locatum tantum , oporect 
igitur eife aliquid locans tantum ; &: Iicut ín 
íllis id quod eft tantum mouens, eft caula mo-
tus ín ómnibus aliis : ita neceííe eft , quód id 
quod eft locus tantum , íit caufa localitatis ín 
ómnibus aliis : nullum aucem Corpus bacus eft 
tantum niíi caslum , ficut patet ex d i d i s : i g i -
tur oportet, quód ratío locatioais íit ín ó m n i -
bus aliis á ca;lo. Amplius quaecunque natura 
inuenitur ín pluribus participata íecundum ra-
tionem vnam , oportet quod illa íit ína l iquo 
vno primo quod eft caufa illíus natura: ín óm n i -
bus aliis, ficut probat Ariftot. in iecundo meta-
phyficas , 6¿ eft fu uní exemplum de omaibu'^ 
Ú . A i h z r t M ¿ ? .2-ixniíi n u t u r d m . 
calidis qua; caufancur ab vno calido per fe quod 
eft anee ea , 8c eft i^nis. Cum i i i t u r nacura l o -
ci ínueniatur in pluribus íiraul locantibus 8£ 
locaris, oportet quod l i t vnum aliud ante ea 
quod fit locus pdmus,quod virtutem loci can-
íet ín ómnibus aliis : & hoc quídemeft neceíra-
rium de virtute loci fecundum quam & mot is 
eft ad locum ficut ad formam, & con emans 
ín eífe forma: datie. H^c igitur ad pra::ens de 
loco fimplicium dida íinc. 
C A P V T V . 
B e c Q m m t t m b u s p r o p r i e t d í i b t i s l o c o r u m i n 
í j i t i b u s f u n t c d m m r m x t a e x q a i t -
t u o r elementinf. 
DE natura autem locorum in quibus gene-rantur & conferuanturcompofita, mul r i -
faría eft valde Audorum traditio.Sed vt á com-
munioribus fit narratío , ici e opoi te t , quod 
( ficut fupra diximus ) locus oninium compo-
fitorum commixtus & compofitus eft,nequc eft 
aliquid compofitorum quod habitet in omnino 
fimplici. Et ideo i n loco genc atíonis eorum In ioco ge. 
tria fe concingunt elementa, ae ; c i l ícet , aqua, nerationis 
& cena. Ignis autem locus ib i elle non pqtcrar, c mpofiie-
eó quod eft fimplicice): leuis & ideó qaia non eft vum cr'afe 
caufans cum fit vehemencera iuus : dilfolue- 1 ™ % ^ ™ * 
rct enim omne compoficum : p'-opce-, quod faquare 
etiam nihi l habitat &: moaetuc in igne, íicut i n locta ignis 
libro de caufis pcop'íecacum ele iiencorum eue m n 
POdttt.. oftendimus. Licet autem quaedam compofico- „ 
. . .. r- 1 f . r VtrmlO" 
rum eleuentunn ae:ein heuc aues : tamen ip lo- (.t{ 
rum geneLatío & habítacio in ceaaeft: & ideó fit^ervei 
propiié cerra eft locus ip orum. Sedaer&aqiu ^ r r a . 
lunt loca per quse eft motus ip'orum ad cíbumo 
Cu íus caufa eft perfedio : quia aues leues funt 
8c carnes earum leuiores fun.c in genere aliis car-
nibus : propter quod etiaín'laniores á peritís 
medicorum iudicantur: 8c leues autem funt ex 
multo aere & ípirituafó quod eft in eis : & ideó 
locus earum eft acrís vtf-equenter. Piíces au- Locw^i j_ 
tem qui frigidi fun t , mareriam habenc aquam dum. 
fpiífam &pinguefcencem 8c vífcolamin genere, 
8c ex cali connaturalitate aquam pro. habítacio-
ne ab oidinante natura acceperunt. Greílibília Locusgref-
autem g iau ia lun t& terreftría: propter quod i n Mtlt^ mi 
térra morantur ficut in loco habícacíonís (ua^ 
congruo. 
Sí quís aucem parcicularícer velic cognofeere, 
omnes nacuras 8c ptopiiecates pa ticula í u n \ l o -
corumin aqua, aere , 8c tena, feiee quód non 
eft pundus ín eis qu i non habeac ípecialem n*turs.prO' 
propríetatem a virtute ftellarum mediam habí - f^te^teh 
R .R • ( ' • • • * A l mores, 
tacionem commixtorum lelpiciencium. -Ad ^ ^ 
quodUbet enim puníbum habitationis anima- fpgcicsebM 
l ium 8c plantarum 8c lapidum vadaturcirculus qui h eode 
horizontis, 8c ad vadadonem ciiculí ho r í zon - loco f-nfi-
ciscotus caelí refpedus ad médium habitationis ^ ' y t l ^ , ' • ^ 1 r • o furgtner.u 
vartatur. Qua de caula variancurnacuuE oC pro- r^ 
priecates 8c mores 8c adus & fpeciés eorum q v i 
in eodem loco lenfibili videntur generar!. De-
mum quod ex geminis leminíbus ¿^animalibus 
8c brutis 8c hominibus ex hoc diuerío reípeclu 
prapriecatcs 8c more? diuerfi atcribuuii:rar. £ t 
Z- hoc 
E x his pa-
tet quare 
v^ricntur 
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hoc eft i-ationabílc : quia compci-mm eftcselum 
iiiffun4ere virtutes formatiuas in omne quo4 
ieft : máxime autem cUffíindit cas per radios 
emiífos á luminibus ílellarum : & ideo confe-
quens eft, vt quaelibet figura radiorum & angu-
las diuerfas in inferioribus cauí'et virtutes,Cum 
igitur ex motione horizontis neceife íit mutari 
ío tum circulura, & ex mutatione circuli mu-
tetur tota figura radiorum , & etiam quodlibet 
pundum habitabilis vnum fpcciale centrum 
conftituat horizontis, neceíTario confequitur 
quodlibet punófcum habitationis habere virtutes 
fpeciales quibus informaturid quod locatur i n 
ipfo, Et haec eft caufa quare nulla rerum gene-
telgenera inuenitur omninópe r óraniaíimilis a l -
ia »cn in- teri in propiietatibus.Et hic locus eft propné,dc 
nenimrper quo dicit Porphyrius , quod eft vnum de ind i -
. uidüanribus : quia, íicut tr^dic Boetius, i m -
i» prop Je - P0^1o^e imaginad yél intcl l igi vt-duorum 
iatibus. áliquorum omnino idem fit locus. Et íicut hoc 
sicut locus eft in totis & pérfeclis rcbus, ita e í l in parti-
vmus to • i^us rerum etiam: quia íicut locus vnius non eft 
^ocu^alte a t^:e^u? l n to to > ita nec locus vhius parcis eft 
r i u ! , ita ^'-ÍS alterius partis* Conuenientia tamen eft 
nec locus i n iccis qiiíE vicina funt in proprietatibus com-
vnius par- munibus: & ideó ea qu^ viciné habitant, í imi-
tts efilccus jes habent complexiones & fimiliaconferuantia 
dítertus. # r -i- • " r - : i-
o í hmilia corruriipentia incontrarium. b i m i i i ' 
tudo & diftimilitudo locorum & vir tutum fbr-
matiuarum, qux funt in loco , ex materia per 
fjgnura máxime deprehendj poteft i n quodam 
§ltt'idam magnetis genere , quivnoangulo'fagitferrum, 
wxgnes in &c\rv alio attrahit ipfum. Cum enim vnus an-
'úao ángulo a v X ^ non ¿if^L-at ab alio per magnumlccifpa-
fenum, & ttam 5 oportet quod vicina valde loca une ali-
in alio f-i quando diuerfarum & contrariarum virtutum» 
g k ipfum Hsec enim contrarietas non eft ex materia: quia 
materia non eft caufa virtutis & formas: opor-
tet igicur , quod íit ex loco informato á figura-
tione radiorum fteliarum. Et hoc eft quod egre-
gie dicit Hcrmes in libro de virtudbus vniuer-
falibus , quód coiiftellatio eft caufans virrutem 
qualitatum eorum qliae infunduntur in inferio-
ribus , &: eft formatiua ipforum perqualitates 
Outtlita- clementorum quas funt íicut inftrumenta v i r tu-
íeseUmcn- tum c^leftium. N o n tantum autem qui l ibet lo-
torumfunt . . . i . n . . 
ficut in- Cus p.articularis , aiteaus eit propnetatis quam 
firumenta alius, fed etiam quiübet per fe lucceííiué diuer-
•virtutum farum effidtur proprictatum : eó quod per or-
f&leflium. t.um ^ occafum fuper ipfum, & diueríam habi-
tudinem earum ad locum quemlibet necelíe eft 
G¡jj*reres variad propiictates ipfius. Et haec eft caufa qua-
generatA re mutantur res creneratas ex fuis continentibus 
mutantur j • i • i 
i r • quandoque in melius , quandoque in penis: 
tnfutscon ,1 . ^ . . „ . . .A r r \- ix 
t'm mibui ilCct: "oc ii iuan & imped íapoü i t a i i quando per 
qu*ndoqut hoc quod generara pLofundé i n fe recipiunt con-
ad meliusy trarias diípofitiones, ficut videmus quorundam 
(¡r guando. corp0ra non ^arotari in locis infirmis propter 
ÍUS. ro.tuíimam i l lomm cofporum di ípoluionem 
cohtrariam difpaíitioni inftrmitatis qu£E inuen-
ta eft in loco. 
Immutationes autem tales in elementis fta-
t im appa:ent ex módica etiam vadationc vel 
mutatione ífcdlatmti, fed in elementatis non 
§lttarjs ele- adeó citó pevpcnduntur: & hoc contingit ideó 
" • f * ft- qnod elementa pamm diftant á materia : & ideó 
tXllits reci: £iC1llm-¡é recipiunt impreftiones omnium asen-
tmnt im- • r i i r ^ ^ 
%.É ( ¡mes t'ura in' ea : «^^encata quafi vidas & t c i - | 
minatas habent fuas materias per fuas formas,(5r A 7 ^ » é-
ideo mads rcíiftunt alterannbus arentibus in omniUín 
ea : tándem tamen ncceiíe e í t , quodipia alce-
rentur 6c corrumpantur finita periodo fui cííe mantaia. 
quod habenf ex virtutibus circuli cseleftis, íicut 
melius explanabitur in fine fecundi peri gene-
feos. Hxc enim & his íimilia lunt qn^ notan- geaeritío-
tur circa locum il lum in communi: qus tamen nc fupct 
per accidens ex vicinitate montium , vel íitu tcx- toiii. 
eorum, vel ex vicinitate madum , frequenter I7* 
impediuntur , & aliquando recipiunt irapedi-
mentura per artificium perito'.nm virorum qu i 
nouerunt íitus & virtutes fteliarum, & impe-
diunt effedus: quia , íicut dicit PtolemíEiis i n 
quaddpartirc , effedus fteliarum impedid pof-
funt per fapicntiam peritorum virorum in 
aftriso 
C A P V T V L 
Be dijíinB 'tone térra fer loca habita 
bilí a ¿r non habitabtlia. 
E St autem dúplex habitabilis terrae diueríitas i ex habitudinc comparationis teme ad cx-
lum. Y m quidem qus diftinguit terram totam 
in qu inqué plagas íiue zonas, quas ponit Plato 
Pyrhagora? & Horaerus & plures alij audq-
res. Alia autem penes quam climatum fecun-
dum latitudinera ab sequinot^iali eft diftinóHo, 
Et de prima quidem loquemur prius, oftenden-
tes quicquid de hoc tradideruntantiqui', & r a -
tionabiliter dida accipiamus in his. autem 
tradatio Pythagora: & Homer i& praster eos om-
nium q u i i n ^ g y p t o phi lpfophat i í l in t , fed& 
apud Latinos Ouidij & mnltorum aliorum, ter-
ram totam diuidi i n quinqué zonas caeli, qua-
rum tres ponunt inhabitabiles, & duas tantum 
habitabileselfe voluemnc, quarum mediam vo-
canr perufeam íiue torridam : & hanedicunt 
eífepartem teme quas rupponitur ípatio qua-
dragintaodo graduura feré quod eft inter dúos 
trópicos, inter quos eft viafolis : declinar enim 
(ol veríus Aquilonem verfus tropicum asftiua-
lem fere pervigintiquatuor gradns, 6c per tan-
tundem declinar ad Meridiem verfus tropicum 
hyemalem. Et quia via folis d i redé eft fuper 
fpatium i l lud bis in anno , dicunt, quód ibi re-
í ied i tur radius eius i n feipfum , propter quod 
combuftiuus eft, & f ic i t partem illam inhabita-
bilem ex. nimio calore. Dicuntetiam, quód marc 
falfiíUmum ípatio i l l i fupponitur, & facit locum 
magis inhabitabilem, & íalíiffimum cífe dicunt 
propter multum terreftre combuftum immix-
tum eidem. Locum autem ex mari inhabitabi-
lem dicunt : quia retlexio radij in fe refricati & 
clariíUmi fitad littora per circuitum talis maris, 
qua; reHexio multiplicar calorem in l i t to re , & 
incendit l i t t u s , & facit ipfum habitationi non 
corigruum, Duas autem fuppoíitas regiones i n -
habitabiles ^ífc dicunt pioptei: frigus : cóquod 
nimis clpngatíE funt á via folis ad quas radij fo-
lis non veniunt nifi obliq.ué valdé , &nonfa-
ciunt angulum in ipfa nifi hebetem & obcufum 
valdé : vel forcé contingunt loca illa tantum : 8c 
ideó nullius effedas vel parui valdé cfí'edus í'unc 
TUflinfiio 
terr&iiha-
hirab'dis 
dúplex,fe» 
qu&dam in 
pla^ as <veí 
z.onas, 
qtmditm í u 
d i m i t a . "' 
De diftin-
¿ftons terrs, 
habitabilis 
in plaga* 
primo Lo-
quendum 
hic. 
Diuifiotefr 
r t in quin-
qué plaga* 
'X remecí ti 
ten A ad 
quinqué 
%onas ctli . 
§luare (or^ 
ridtt plag¿í 
reddatur 
inhabit*- * 
bilis. 
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kabitabi 
tís. 
in locis i l l i s : & ideo mortificans fdgus eft ín lo -
cis il l is, & humorum locorum illorum congela-
tioncs commiíceri non poííunc ad complexio-
Vifiti -ve- nem viui alicuius coníli tuendam. Propter quod 
mentes a venci venientes á noftro polo fdgidi íunc valdé 
nofiro polo f l cc i . ^ j ]:iumjjum conaelatumeius 
frigidi& commiíceri non poteft. 
fuci. Qiiantitates autem illorum duorum locorum 
eííe dicunt diuerfimodé : quidam enim tradide-
runc ípatium hoc frigidum á feptimo climace 
totum ípatium verfus Aquilonem:& tune opor-
teret, quod cífet ípatium illud ab vtroque polo 
veríus tropicum vtrumque42. graduum : quia 
QuAntitM latitudo íeptimiciimatis cft 48. graduum, & 
duarum tota latitudp quas efl: ab asquinodiali ad altetum 
^ h i t a b " P0101'111^ eft >>0- g ^ u u m : & ideo de ipfis 48. 
íhtm* ' § r a ^ ^ u s % c i m i ciimatis reraanerent 42. dela-
titudine regionis inhabitabilis. Cum autem 24. 
feré gradus fint ínter aequinodialem 6¿: t ropi-
cum alterum : remaneret ergo habirabilis circa 
tropicum verfus polum 24. graduum : & hsc 
eíFet latitudo habitabilis ínter torridam & fdg i -
dam verfus quencunque polorum. Hascigitur 
eft diuifio terrs habitabilis &C non habitabilis 
íecundum diók antiquorum. 
Vtrumtor , Eft autem huiufmodi d.ubitatio magna de 
'(inofain t:0!:LÍda 3 Vtmm Ípía ^ ^ C " ^ " 1 ^ totum inha-
¿euL*™ bitabilis , íícut antiqui videntur tradidiíTe. V i -
detur autem PythagoraejPlatoni, & Democrito, 
& fociis eorum a quod totum hoc ípat ium íit 
inhabitabile propter qu inqué rationes , quarum 
prima fumitur ex difperfione radij folis fuperilla 
loca incidentis. Cum enim omnis radius incí-
dens refledtatur ad parem ílue éequalem angu-
lum , oportet neccííarió, quod radius incidens 
alicui terrae perpendiculariter in feipfum refle- ¡ 
<flatur: in íeipíüm autem reHexus radius cauíat \ 
aduftion'emjíícut probaturin profpeéliuis. Cum 
igitur radius folis cuilibet loco térra: qui eft i n - \ 
ter dúos trópicos bis in auno perpendiculariter 
incidat , oportet quod adufl:ionem bis in atino 
perficiatper quam torridam reddit, & non con-
gruam complexionatis 6c commixtis habitatio-
nem. 
Secunda ratio qua: fortior eft inter omnes, 
eft quod, circulus í ignomm arcus eft, & chordíe 
cius parua: iuxta punda quae attingunt dúos 
trópicos, 20. enim gradibus vl t imi geminorum 
parum diftant á 20. gradibus Cancr í : &" íi duce-
rentur chords á gradibus geminorum vltimis ad 
gradus Cancrí primos fibi mutuo per compari-
tatem refpondentes, eíTent chordas breucs, qua: 
fubtenduntur arcubus fphacricis : eb quod cir-
culus fignorum ibi afcendit ad pundum tropici, 
& deícendit ab eodem. Sol ergo quando vadit 
i n gradibus 40. didis, quaíl ftare videtur in eo-
dem loco , & ftatu íuo continuo exurere térras 
habirationem : eo quod ficut vna cokimna ra-
diorum fuorum perpendiculantatc incidit terrs 
tr7 exurit cam : reddit igitur eam inhabitabilcm. 
Omni autem codem modo facit in vltimis 20. 
gradibus Sagittadj, & 20. pdmis gradibus Ca-
pr icorn i , qui'bus accedit & recedit ad tropici 
pundum hyemalis. Inccndit igitur etiam ib i 
habitationem & reddit inbabicabilcm.Duo ergo 
calidiffimalocafunt qqaé funt fub tropicis duo-
bus : fed inrer dúo calidiíTima non eft tempera-
tum médium. Temperatum enim médium eft 
D.Albcr. Mci'i. 'F*iriia namrdla.. 
inter calidiílimum & frigidiílimum. Sic ig inn 
nec locus qui eft fub $quinodiali3 eft tempera-
tus : & íic totum ípatium quod eft inter dnos 
t róp icos , eft combuftum & intemperatum, & 
habitationi contrarium fine incongruum : quia 
íicut dicit Arift. in libro de cauíis proprietatum 
elementorum 3 & nos inE.a explanabimusj radix Radlx h*~ 
habitationis eft aequalitas & temperamentum. hitttthitu 
Ifta: autem dua: rationes funt fortiores ínter ra- efi 
tiones antiquorum torridam eííe í upponcn - peram„n¡íi 
t ium. ^ A'r¡, 
Adhuc autem inducunt & tertiam 3 ib i marq ftotele. 
eííe dicentes , cui cum radij folis íncidunt & 
ftellarum » diuaricantur & ex politione &: ter-
íione aquae 6í á fdgiditate aquas calor excitatu^ 
á radiis íolis expellitur ad l i t tora , & comburit, 
6¿ reddit locum inhabitabílem. Hoc autem mate 
falíiftimum eíFe dicunt propter multum terreftre 
combuftum ei admixtum. Dicunt etiam conftare 
per fpecuium concauum , cui íi radius incidat 
perpendiculariter, elicitur ignis : quia reHcxio 
radiorum fuper aquam mads perpcndiculaiiter 
fada habitationem reddit ignitam & combu-
ftam. 
Adducftnt etiam quartam ex probabilibus 
conieduris obiieientes , & d icunt , quod nos 
inuenimus loca i l l a , quorum declinatio eft par-
ua á trópico aeftiuo valdé calida in ceftate , &: 
quafi intolerabilis calods : &; hyems illorum lo -
corum eft temperata non habens gelu , ficut 
funt loca tertij ciimatis, cuius latitudo eft gra-
duum 30. Si igitur illa loca funt tam vehemen-
ter calida proptei; vnam aeftatem quam habent 
ex fole appropinquante & incedente íuper Ze-
n i th capitum eorum , probabile eftet intolera-
bilis eííe calóos terram cui incidit perpendicu-
lariter bis in auno : & i d e b eíTe inhabitabílem. 
Quintam autem aírerunt rationcm ex conie-
duris dicentes , quod omnis complexionati 
opoitet temperatam etíTe hatjitationem : &: non 
eíTe temperatum , nift inter dúo contraria i n -
temperata : & ideó non eíFe habitationem al i -
quam niíi ínter inhabitabílem propner fligus i n 
parte vna , & inhabitabílem pioprer calorcm in 
parte alia. Sub vtroque autem polorum neceííe 
eft eíTe inhabitabílem propter f igus.Necefte eft 
igitur in medio térra; aequinodialem eífe inha-
bitabílem propter calorcm. 
Sunt autem Ptqlemad &: Auicenna; rationes Rationez. 
ín contradum. Dicunt enim i f t i , quod nos v i - Ptolemti 
demus muiros homines oculis noftdsqui habí~ ¿U2Cen-
n • o • n& in opto-tauerunt ínter tropicum íEltiuum & asquino- ^t¡tm r t 
dialem : & l i b r i Philofophorum de aftds ib i de-
gen tium veneruntad nos. India enim & ^ c h i o -
pia in parte eft in illis locis. Et ex hoc conftac 
oporteLe ibi eííe habitationem : multas enim 
ciuitaces gentis Achim & Indorum &: ^ c h i o -
pum in parte conftat nobis in climate íllo efte. 
Secundi autem ciimatis fimiliter tota latitudo 
feré ínter asquinodjalem £¿; tropicum íeftíuum' 
exiftit: cuius latitudo,eft 24. graduum, quanta 
eft declinatio íolis ab cequínodiali circulo fe-
cundum Ptólemaeum.; & lun,t in eo multas c iu í -
tates nominatec , quarum habitatores plures, 
vencrunt ad nos. Eft ctiain rationabile ib i eííe 
habitationem: cum enim iuxta phyíícorum tra-
dit íoncm fol ín obliquo. circulo ftt cauta gene v 
rationís, per exceirum, &c caufa corruptionis pet 
1 receííum. 
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Jíic ajfen-
í i t opinioni 
Ttolem&'tt¿r 
Auicenn&, 
inhoc quod 
plaga diBa 
tórrida, no 
fit emnifio 
tórrida. 
Suh tropteo 
AJIÍUO efi 
kliquando 
deleBahilu 
habitatio, 
& aliqua-
do laborío-
f*: 
Sub Aqui-
voftiali efl 
centinua 
(¿p delefla 
hilis habí 
íatio* 
Tasus tent' 
pius non ejí 
hcus fuh 
AquinoBia-
l i , Vt qu l 
tU^n credt' 
ieceíTum , opoitebic ib i potiOlmé eíTe gene.a-
doncm vbi ¿qualiteraccedit & recedit: eft au-
tem hoc íub sEquinodiali: eritigicuiribi poníTi-
mc generado & habitado generacomm.Amplius 
acceífus í'olis proximus facic calorem, 8c receírus 
íacíc frieus : eft autem médium inter calidum 
&frigidum tcmperatum : ergoín medio acceíru 
'5c rcceíTu loca illa erunt tempeuatra , & íic habi-
radoni congrua.Amjplius ftellarum efeótus for-
ciííimus eft i n loco m quo multiplicantur má-
xime radij eorum. f-íoc autcm eft i n viis plane-
tarum. Gum igitüi' vise planetarum íinc inrer 
dúos trópicos, erit i b i fortiorvis ftellarum : vis 
autem ftellarum eft in generatione : ergo erit in 
locis illfs pot i íümé generatio: non poteft autem 
efíe generatio niíi in loco habitationis genera-
torum : oportet igltui* ib i eíl'e habitationem 
congruam generatis.Hic autem inducunt etiam 
ea qux de imaginibus dida inueniuntur : IIÍEC 
enim máxime peifeóta funt in viis planetarum, 
i n locis ícilicec qua; direóté &c perpendiculariter 
reípiciunt. Ex ómnibus igi turhis rarionibus, 
mulds magnis viris qui ante hoc noftrum opus 
fuerunt videtur, quód locus vbi tórrida eíTc v i -
debatur, íit habitabilis. 
Omnibus autem his rationibus 6C coníidera-
tionibus habitis confentiendum vidstur Ptole-
maeo & Auicennas, v t dicamus torridam non 
omnino eíTe torridam, fed efte habitatam tam 
in littoribus maris quod ib i eft ( & mare Indicum 
vocaturjquod multos habet adamantes in fundo) 
quam etiam in infulis maris multis quse ibidcm 
á Philoíbphis elle deferibuntur. Sed diftinguen-
dura eft , quoniam ívib trópico xftiuo propter 
radones fuperius indudas non oporter elle con-
tinuam & deledabilem habitadonem, fed eft 
aliquando deledabilis, & aliquando laborioia. 
Sed fub squinodial i qui eft lub medio regionis 
illius , quae tórrida vocatur, &: continua &: de-
ledabilis eft habitado : quialicct radius folis bis 
in anno ibi refledatur i n íe iprum, eó cjuódjlli 
loco perpendicuiariter incidit 3 non tamen diu 
figitur in eodem loco : quare circulas íolis ib i 
eft ex ten íus , & quaíi recté recedit ab arquino-
¿t ia l i , nec rurfum accedit ad i p f a ^ nifi ínter-
poíitis quatuor íígnis ad minus : & ideó calor 
acceíTus eius non figitur ciica locum v n u m , 8c 
ideo nullum locum incendie: & interuenic n>a-
gnum tempus inter calorem íolis quem facit 
accedendendos& eum quem facit inlecundo a c 
eeíru : propter quod vnus calor aliúm in loco 
non inuenit: &ide6 calor ib i non multiplicatur. 
Nec eft verum, quod inter dúo calidiflíma nul-
lum íic temperatum : quia receíTus fol i j caufat 
íligus ex vidoria inferiorum elemencorum cau-
fatum: 8c ideó licet fdgus non íit ib i i n í ummo, 
eft-ramen ibi v t tem'perans extremé calidum. 
Et ideó dixerunt quidam Philol'ophi locum 
i Ilam temperatiflimum omnium locorum, cui 
tamen dido eorum non puto elle confenticn-
dura. Sed dicendum ? quód. temperatiflimum 
needíe eft effe eorum locorum , qui funt inter 
dúos trópicos, & congruum plus coitiplcxioni-
bus eorum qui i n regione duorum primorum 
climatnm nateuntur, niíi forte per accidens 
aliquis ibi locus ex motibus temperecur: fed de 
hoc accidente dicemus infenus. Sicut autem 
áíprans non elle continué d e t ó a b i l e m h a b i c a -
tionem fub trópico xñino , ita coníencimus 5f 
non eíTe condnué dcledabilem habitationem 
locis illis in infulis illius mans S¿ in littoribus, 
fed tempore quo fol perpendícLilariter incidit 
locis illis 3 aut in fubterraneis ede habitado,vel 
recedendum ad tempus vfquequo fol loca illa 
reípiciat ob l iqué : 8c hxc eft de locis illis tradido 
Auicennae & Ptolemaei in libro de diuifione l o -
corum habitabilium. Ad ea autem-qu¡r induda 
funt, facilis eft determinado per ante dida. 
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ftrum habitabilis fit quarta térra qua 
eft ab &qumo£itaU vfqtte j n 
f olum Aujlfaíem, 
OCcurret autem híc qu í f t i o grauis, in qua etiam Reges poteñtiífimi & Philofophi 
peritiílimi ab antiquo laborauerunt. Reges q u i -
dem expedendo , 8c Philoíbphi per inueftiga-
cionem rationis, vtrum ícilicet aliquid de térra 
quje ab squinoctiali vrqueadpolum Auftralem 
extendi tur ,habi te turvelpoí l i t habitad. Si enim 
habitad poflit , tune fruftra eiretnifi |iabitaretur 
á plantis, animalibus, S^hominibus» Sunt au- Quodquar-
tem multorum magnorum raciones , quód non ta terrA 
habitad poflit : 8c inducunt pr£ecipu¿ eres ra- f u t e f i l b 
ciones, quarum vna eft Pcolemíei, quód ad illam *?u'?om*j 
partem minor per diamecrum folis conuerfa íit, p 9 ¿ ^ ¿ 
8c non propcer viciniratem corporis folis 8c firaUm 
viera cropicum hyemalem efFectus íit locus i n - non fit ha* 
habitabilis. i n trópico enim hyemali qui in h t t ú i l h . 
Meridie eft, tres ( v t inquic) oceurrunt caufa» 
caloris incolerabilis. Vna quarum eft redicudo 
circuli folis circa cropicum per acceirum eius i n 
Sagittario. Et altera eft perpendicularis cafus 
radij eius íuper loca illa. Quas duas caulas fupra 
explanauimus, Tertia vero caufa eft vicinita$ 
coiporis íolis : eó qnód minor pars diametri eius 
eft verfus ñnem Sagittadj: 8c hace potiíí ima eft: 
caufa pecurrentis caloris : & ideó loenm i l lum 
vicina loca dicunt effici inhabitabilia propter 
aftum : & concordant cum hoc feré omnium 
fententiae, qui dieune circulum folis concen-
cricum non clfe. 
Secundaauccm racio fummetur ab h o c q u ó d 
neceíle eft diftribueie íic , quód in aliquo lo* 
co congruic habitationi. Scimns enim in polo 
Septentdonali cire frigas dominans quod í u p e -
nora elementa conducat in inferiora : 8c i m m o 
diatc probatum eft eire temperamentum per la» 
titudinem feptem climatum : igitur neceírarius 
erit locus in quo calor dominetur ex victoria 
fuperioium elementorum in inferiora: 8c hunc 
dicunt eíTe quartam terrae partem, quze in íupe-
riori noftri hemifphaerij ab aequinoctiali circulo 
extenditur víque in polum Auftralem. Cuius 
í ignum dicunt cííe, quód amphitrites inueniun-
tur inHucrc cont inué ab Aquilone in Meridie: 
cuius caufa alia fingi non poteft, niíi quia con-
tinua conuerfionc elemenrorum fuperiorum in 
inferiora exaltatur cont inué in Aquilonem : ¿x 
per oppoíicam caufam conueríioms infe:iorum 
elementorum in fuperiora deprimitur & min-ai-
cur i n Meridie verius polum A u f t i i : & ideó ab 
alto 
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alto finir per deuexum in depieíram. 
Tertiam autem fuae fenrenriae airerrionem 
adducnnt á Rcgum experimentis : nullus enim 
vnquam Regura de'cnbcntinm orbem , ñeque 
aliquis hirtonogiaphorum, liue A^onomoram, 
vel aliorum Philo.Qphoium , vnquam aliquid 
{cnpfir de locis illis , nec vnquam aiiqui peiue-
nire potuenmrj licet m u l d i n hoclaborauennr: 
& hoc fignum elíe dicunr, quód nullus habirct 
omnino in locis illis : & fi nullus habitat, tune 
fíuftra cííet habitabilis. 
Sed his contrarij funt plures Philofopliorum, 
Auenoes enim in commento íuper librum 4. 
caeli & mundi dicit Ariftot. & fuam fiuffe op i -
nionem j quód loca illa funt habitabilia, & ra-
tionem adducit id neceíTario probanten i í vt 
mih i videtur : dicit enim ínter calidiílimura &: 
fiigidiílimum eíFe temperamentum : neceíTario 
etiam eft locus calidiffimus fub trópico hyemali: 
fdgidiííimum autem eíTe neceííe eft fub polo, eó 
quód obliquiílimé locum illum radij folis refpi-
ciunt : igitur i n medio per aequidiftantiam ab 
vtroque locus erit temperatus he congruus ha-
bitationi. Negat enim Auerroes folem eccen-
tricum circulum in quo raoueatur, habere: &c 
ideó tertiam caufam caloris fub trópico hyemali 
dicit eííe falfam & nullam : fed potius dicit 
quartam qua: eft ab a:quino¿tiali circulo vfque 
in polura Auítralem, eífe diuiíibilem per climata 
habitabilia, í i cu t& quarta terrae diuiditur Sep-
tentrionalis , in qua nos habitamuSo 
Quidam autem antiquiflímorum propter hoc 
terram non eíTerotundam aííerebantj fed potius 
fadam remifphaeralem s & nullam omninó ter-
ram : (ed elTe aquas dicebant verfus polum A u -
ílralem , & ideó ad nos nullum perueniíTe de 
habitatione quartse qu^ eft vltraaequinodialem. 
Dicunt enim i l l i médium femifphaerale Aqui lo-
naris infufum aquis 3 & ab aequinoóliali in po-
lum non eífe nifi aquam , aeLem,&:ignem,& 
non apparere de térra nifi dimidium fcmifphsera-
lis figuríE eius, & i n illa nos habitare conten-
dunt. Quod quidem diptum quia contra ratio-
nem eft & improbatum in libro CÜEIÍ & mundi, 
hic tranfimus , & praecipue quia rationem nul -
lam ifti pro íe inducunt , nifi quia rumores de 
habitatione illa , qua: eft vltra aequinoftialem, 
cerros nunquam perceperunt. HEC autem eft 
fententia in fábula Hefiodi antiquitus leda. 
Al i j autem his non confentientes dixerunt 
quidem, quód térra eft rotunda, & dixerunt, 
quód quarta terfae quas eft Aquilonaris, eft 
cleuataextralocum centiicum mund i , &;ideó 
porrigitur fuper aquas, v t fit congrua habira-
t i o n i : &i tres alias quartas funt fub aquis, & 
ideó non eft in eis habitado nifi natantibus 
tantum: dixerunt autem,quódextra hanc quar-
tam Aquilonarem íunt ftcllff. Aquilonares q u í -
dam. Et in hac fententiadicitar fuiftc Sócrates. 
Qii ia veró de hac opinione menrio etit in fe-
cundo libro de caufis proprietatum elemento-
rum , ideó illic diífereraus ditputationcm con-
tra ipfam , prscipué quia nos ín tertio CÍEIÍ & 
& mundi próbauimus terram elfc direde laca-
ram fub aliis ómnibus elemenris in medio mun-
di inquantum eft médium mundi : hoc enim 
fatisreféllit errorcm qui didus eft hic. 
Ptolemarus autem in libro de dilpofitionc 
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íphirac qui eft introdudorius Almagefti, uic^ ptoj..K 
KtiUí íub vrroqne t róp ico , sftiuo Icilicet & hyemali/.-» ü h ^ de 
habicaue Jiriiiopcs : & confirmat hoc per quen- d:^fithne 
dam poeram, qui dicitur nomine Knces, ^.Ui ^ ¿ r * ' 
Kdces inducit Homerum diecncem : & lunt ^ . ¿ - ^ í 
hafc verba Ptolemad. Natura quidem exigit dúo q.,; fHnt 
1 gcneia vEthiopum, quorum vnum eft íub t ropi- fch trópico 
* co a:ftiuo, & fiint ^ rh iopes , qui feqiumtiu-^Z^^' ' • 
nos : & alcerum genus yErhiopum eit, qui lunr ¿ ,s rMnf¡n 
íub trópico hyemali, qui eft cropícits^eftiausdireS-o pe-
illis, quorum pedes funt in diredo pednm no-¿/.vw .•.• v/r^. 
ftrorum. Et Krices quidem rctulit de Homero ''u'n-
veufificatore, quód iple dixit hos ^ th iopes in 
verfibus iuis, cum d ic i t : Et virtus in daobu í fi-
nibus duas habetdiuillones, quaium vnaeft i n 
occafibushorizontis, & altera eí lapud clcuario-
nem, 
Sunt quidam dicentes deferta arenofa longi pcnmtcs 
fpatij iacere inter media, quorum fterilitas tran- quartam 
í i tum prohibet: ¿¿ideó dicunt nullum ibi habi- ' ^ ' ' f ^ 
tare : quia'cum senus hominum ab vno diífemí- A:lt*,'l0 
^ ^ ^ .,, . . r . . ./ adpolu 
natura eílc conitet, aut ule, vt inquine, hut in Í,^^^^, 
quarta Aquilonari, aut in quarta Meddionali.Et ¡nhahita-
fiquidera dicatur fuiftein quarta Aquilonari, fi- bilem. 
cur verura eft , tune ad quartam illam tranfire 
non potuit propter deleita adulta longi ipatij. 
Si autem fuic in quarta Meridional!, tune ad 
iftam quartara tranfire non potuit. Et nos hoc 
falfum eíEe videmus, cum oculis videamu^ in 
hac quarta homines habitare. 
Nos autem faino meliori indicio dicimus al i - op:„-0pr6i. 
quam quartara partera quae eft vltra aequinodia- c<¡n. 
lera ad Meridiem, elle habitabilera fecundum femie.is 
naturam &c habitatam, vt putaraus. Videtur H ^ « r o & 
enimeonfentiendum Krices & Homero in hoc Kr)cesP0~ 
. . . , . . etA quítn* 
quod dicunt naturara exígete dúo genera yEthio- n ír¿ a¡i 
pura. Sedin hoc quod dicunt , quód Horaerus aliquid. 
dicit & terram eíle latas fuperíiciei & nonro- inquodif-
tundíe , non confentimus : quia eam rotundam fáf* a , 
eíFe fatis próbauimus in libro caali & mundi. ^ l ^ l ^ 
Sed videtur, quód multum fit laborio'a &: non HAC pro fi-
continua habitado íub trópico Capricorni pro- lutiom a i 
pter caufas fuperindudas : fed fpatium quod . ^ ^ ' ^ 
eft poft tropicura Capricorni vfque ad ladtudi- Jp^l"^ 
nem feptirai climatis in Meridie raeníurando, telm auar-
hoc eft , vfque ad latitudinem 48. v^ el 50. gra- tumillam 
duura habirabile cftfecundum delcdationem &: t e r ^ de 
continué , ficut & noftrum, &fo: té plus quara I*1*M""*' 
noftrura : propter hoc quod ibi eft fuperius fo-
lis, &: casli vicinitas plus tempeiat fdgus regio-
nura quíE diftanr ab azquinodiali per 5 o. giadus 
á Meridie , quam faciat in Aquilone : eó qnod 
aux eius eft in Aquilone, & oppoiitum augis 
in Meridie. Qi iod autem dicitur,i egioneni illam 
qua: eft in meridie, inter Aquilonem & t i o p i -
cum Capdcorni, eireaduftam, hoc raanifeftum 
eft modo quo fupradixiraus : fed hoc non pro-
hibet , quin aliquando poíTit habitad, quando 
feilicet fol eft in fignis Aquilonari! us : tune 
enim eft eis hyems : & hoc raodo etiara n ih i l 
proliibet , quin homines. quartac Aquilonaris, 
pofiint tranfire ad hoAnin^s quartae Mcridiona-
lis non irapediente exuftionc folis. Scsl quod 
rumores aliqui ex eis ad nos nonpci.ueacrunr, 
omninó non puto ^ííé verura , cum Hom.rus 
iam locutus fit de ip6s, & etiara Luéanus de 
Arabibus qui in tórrida habitant, Icribat dicens,, 
quód vmbrasquas h^bebanc ¿extras in iua terrfl, 
Z 3 quando 
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quando fe conuertebant ad' Or ién tem in Mer i -
diefuo venientes in quarcam. Aquilonauem v i -
debantiie f i n i M s : Se ieo dicic loquens de eis: 
Ignotum vobis Arabes veniftis in.orbem. Sed 
quod raro tranfeunt, cania eíl vna latiendo de-
ferti interiacentis 3 ficnt feribunt hiftoriographi: 
hoc enim defertum arenofnm 3 & procellas facit 
ineo-ventus , & eft vaftnm & latnm , ita quqd 
fpatio reptimanarnm multarum traníiri non po-
reft : & ideó propter ariditatem iílius contingit, 
qnód pavum feimns de habitantibus i b i . Et 
quod nnntij Regum & exercitus illue non tran-
ficrunt. Sic etiam intelligitur quod dienne Phi-
lofophi, qnód nulliis innenitur fcripíifle aliquíd 
dehabitationeilla ; taraen Philofophi diúería 
valdé feribunt de hoc : & ideo dicimus íicut 
nobis videtur3 non praeindicantes aliter dicenti-
^roteftatur bus. I n libro enimmetheororum aliquid iterum 
fe fcripfifít dicemus de hoc fecundum íententias Philofo-
fecunium Sed quicquid ibi d idur i ínmus , hoc 
ep¡n¡or.cm . . . . 1 , . s r. 
:i:„r„M :„ ent opinionis ahorum : 
llluro me- rcms opinionem noftrara. 
thearorum. Legi ego quandam caufam cuiufdam Philo-
TM^. cap. pl1j;) qUare non ílt tranfitíís á quarta Aquilonari 
dehacma- pei: ^ 5 - ^ ^ acl quartam raeridianam. Dicebat 
tena. r": •,- , . . ^ • 1 • • /r 
cmm íub tórrida ex parte mendiei elle montes 
de lapide qui dicitur magues : &C eft i l lud genus 
magnetis talis natune , quod carnes humanas 
fibi attrahit, ficut nofter magues ferrum: & pro-
pter illos non polfe tranílre. Sed hoc impedi-
mentum non vtique eíTe credo, fed forte in ali-
quo loco. I n deícriptione autem faóta fub C a -
fare Augufto , legitur , quod nuntios mifit A u -
guftus ad reges i f igypt i 8¿ i£thiopiae } qui ña-
ues & impenfas paiarent neceirarias eisquos 
miferat ad trafenndum : & venientes lub sequi-
noótiali loca paludola inuenerunt , in quibus 
nihildiíFunditur : & lapidofa quas nec nauibus, 
nec pedibus poterant tranfire : de ideo funt re-
.. . . ueríi neeotio non petado. Ouofdam vidí ho-
jf/Í* caufa . &. r z . T J • 
cíclnon af- mlnes q111 cauíam quare non traníeatur, dicunt 
fentlt. eíle inacceilibiles montes pra;rupros & defer-
tos. Sed mirum videtur, íi vndique funt tam i n -
acceilibiles, ve nunquam poílinr traníiri. Vnde 
in ómnibus credo his venus elTe^quod diíiicilis 
fit tranílrus & non impoífibilis : & hoc propter 
vaítam &: arenoram cremum , qua; aduftionc 
foiis fterilis eft : & ideó íine longitudinis via-
tione traníiri non poteft : & hanc efTe caufam 
exiíl imo, quare parua eft communicatio homi-
num vltra aequinodtialem exiftentium in clima-
tibus Meridionalibus, cum his qui nobifeum 
habitan: in quarta Aquilonari, 
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De ínhabitahilibu¿ regionihus ¿r taris. 
Is aútem habitis, de duabus regicnibusin-
Lhabitabilibus propter frigus ett traótan-
dum. . Has antem ^el ambas regiones circa 
^ ^ ^ ^ vtrumque polum elFe conftat. Ec quantoc íint 
"r.tittdinit latitucanis j non eft certé probatum. Sed credo, 
¿OCA Inha- qnód • omnia loca per menfem vcl amplius 
hitabUia- ( quando fol eft in trópico hvemali) funt inha-
propttr] ^ ^ b i ^ b i j i a propter fdgiis : Se' limilitCL loca qüx 
funtmaioris latitudinis. Et hoc quidem proba" 
tur experimentis eorüm qui habitane vltra la t i -
tudinem 56. graduum , qui rantum frigüs in 
terris eorum in hyeme habent, qnód fine peri-
culo yitae longc ab igne íeparari non polfunt, & 
térra, ñeque ibi parum, & germinar , hoc quod 
germinar, non ad perfeólam peruenit maturita-
tem : 6¿ ideo omninó inhabitabilis videtur eífe 
locus maíoris latitudinis exiftens. Sect tamen 
íicut dixiraus de locis qui funt fub aequinodiali 
8c eropicis, fcilicetquod quídam funt non con-
t inua habjtationis & indele^labilis, nec habitari 
poíTunt niíi in a:ftate : propter quod &pifces 
maris illius-videmus tempore fngoris transferre 
fe ad littora verfus Meridiem , & in xftate re-
den nt, eó quod in hyeme intolerabile eft eis f d -
gus illorum locorum 3 quodaliquantulum tem-
peratiir in asílate. . ; .; : , 
Eíi enim fub polo perpetuum frigus 8c regio 
tenebrofa cont inué : nec vnquam apparent ib i 
ftellx vel ícl j . cum ramen per dimidium annum 
fit ib i diés , yéc per dimidium annum nox. Quod g^ iarg 
ideó contingit : quia frigus excedens illius re- qU& ¿H 
gionis cont inué fpiíTat acrem , ' f c conuertit in Jubpolo,fit 
aquam in modum nébula; ípill-r ^ cont inúe ex- continué 
panditur ibiaerfuper aquam.- Vircus criam ra- tene^ roía' 
diomm ftcllarum &: íolis <\\ix ib i eü j paru^ eft: 
&: quamuis multiplicctur ex reuerbetatione iquas. 
fit ad aquam, tum propter hoc quiaaqua-polita 
eft , & refledit id quod ad ipfam p¿ruenirc po-
teft de virtute radiorum : tum etiam propter na-
turalem ipfius frigiditatem , & ex qua repercu-
tiendo multiplicat calorem , tamén cum toto 
illo non efficitur radius fortis : & ideo eleuat va--
pores aqux 3 & n ih i l confumk de eis V propter 
quod continúe ncbulolus & caliginoíus eft aet: 
illarum regionum : 6¿ propter hoc íemper funt 
ibitenebrae. Ethoc etiam narrant experimenta-
tores nauigantes partes Occeani Aquilonaris 
partis inhabitabilis: & quando vident tenebras, 
f ^ i u h t reputantes fe vltra nauigare non polfe: 
eó quod propter caliginem nebuh-e fpiíííe qua; 
ibi eft, íe dirigere non valent : eó quod vifus 
etiam ad próxima loca extra nauiculam pererra-
re non poteft : & ideó fi intrarerit caliginem, 
ad lumen rediré neícirent . Propter quod etiam 
natura illorum locorum non fatis nota eft , nec 
certa nobis fans efie poteft : quia non venitad 
experimentum niíi quod feimus , qnód fignuin 
extremum domineturibidem. Et quia frigus ex-
céUens mortiHcatiua eft qualitas, ib i pauca vel 
nulla viuere animaba. Et fi forte aliqua ibi ap-
pareant aliquando animalia , oportet quod fint 
magna corpore & multarum carnium , quar f r i -
gus non cito penetret : & oportet , quod non 
continuam habeant habitationem ib i . Et forré 
frigus il lorum locorum eft cania quare ventus 
Aquilonaris eft frigidus apud nos. Sed apnd h á -
• bitantes vltra xquinoClialcm, ven tus á polo ve-
. niens eft Meridianus, & apud eos eft frigidus &c 
fiecus, ficut apud nos vencus Aquilonaris : fed 
ventus Aquilonaris illis venit á tórrida & nmri-
bus calidis & locis paludofis: & ideo eis eft 01-
lidus &:humidus , ficut apud nos ventus Meri-
dianus. Propter Rigus autem regionum illarum 
funt animalia frígida in terris illis corpore m u í . 
tum diminuta , vel penitus nulla, ficut aíini &c 
\ huiuímodi . Aues aurcm rapaces proptercorpo-
rum 
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Quare tn 
•partib** 
•Aquilonit-
ribus funt 
montes a l -
tí. 
Guare ma-
rta regionu 
Aquilona-
riuw ™™ 
funt naui-
gabilia. 
Quare re-
gio fub po 
U Jtt muí-
tum aquo 
Tars terrá 
ijUA e/i ha-
t-tnhilis > 
t& 9iu di* 
uidlttfr in 
Afactm, A -
fricam > & 
Europam, 
non efl ro-
tunda , v t 
quidam 
eamfigu-
rant. 
Aun íuorum conftdólorum & fpiuituum calidi-
tatem fortifllmíE funrinregionibus illis babita-
bilibus iuxta polum ; & animalia qus ibi lunt, 
tendunt ad albedinem , ficut vríi, &; leones, & 
huiurmodi. Vegetabilia qune ibi f u n t , aliquan-
tulum conualeicunt, v t auena, & hoideum: fed 
tdt icum nequáquam ib i conualefcete pqteft: 
& íi alíquando feminatut, degeneiat in guanum 
álterius naturar. 
Efl: tamen ín talíbus locis d i í l indio : quia 
quantb funt fdgid jora in fupetíície, tafitómagis 
recludunt i n fe vapores calidos diu i n ventre ter-
ree congregatos, &; i l l i frequenter erumpunt in 
mentes altos: propter quod tradunt Phílofophí 
montes altos eíFe inpart íbus Aquilonadbus per-
petuarum niuium ¿k; perpetua: fdgiditatís. Eíl 
autem immenfa illorum locorum ftígidítas, 
etiam caufa quare materia illarnm regionum 
funt raro nauigabília : quia tempore hyemis 
congelata funt glacie folidíflima, & tempore 
asílatis Huít in eís glacies diuifa, quae vel in reíafi 
congelata f u i t , vcl per fluminainHuit mare. 
Al io c^ram tempore ventustempeftuoíus facit 
i n cis tempeftates, intantum quod propter tem-
peftates nauigari non poifunt , íícut dicit A lbu -
mafar: fol enim non cpnfumit vapores, fed ele-
uando confortatur ventus c o n t i n u é , &: procel-
lofum facit mare & innaiiigabilc. Eft autem re-
gio rila fecundum rationis fenrentiam aquoía 
multum, co quod ibi cont inúe aer ad aquam ie-
fo la í tur , ficut fupra docuimus : & ín libro me-
theoromm cum fubtilíori coníidetatione d idu r i 
funius. < ] ) 
c A p v T I X . 
Jte Icnvitudme é1 latttudiíte locorum 
habitabilium. 
k I V n c videndum eft de parte iii.undi qude 
JL^i cont inué &; delcdabilitcr habítatur. Scien-^ 
dum autem, quod pars illa non eft rotunda v t 
quidam cam figurant diuidentcs mundum in 
Afiam, Africam, & Europam : fed potius exten-
dítur habitabilis noftra á línea Mendionali ver-
fus Aquilonem, ficut diximus fupra: latitudo 
regionis ilÜus cft menfura diftantiíE ad Aqui lo-
nem : &: quantí tas latitudinis eft pars circulí 
Meridionalis terne illius,cuius latitudo eft acci-
picuda fecundum quantitatem qua fol quando 
eft ín linea Meridionali , accedit ad Zení th ca-
pitum habitantium in térra aliqua: & fie dícitur 
latior & minus lata regio eorum. Menfura au-
tem ifta dícitur regionum latitudo á Philoíb-
phis: propter hoc quod fecundum quantitatem 
arcus, qui eft Meridionalis circulí pars,fol & cx-
rerí planetíc , qui praxipué cauíant naturas & 
proprietates locorum , mouentur ín creli la t i tu-
díne fuper l « c a , aut di redé perpendiculariter, 
aut accedendo ^rfus ipfa. Longitudo autem 
cuinílibet loci dicítur eííe per raeníuram ab 
Odente in Occidentcm acceptam : & quahtus 
eft arcus á Zenith capitum verfus Odentem to -
tiüs habitabilis, tanta dícitur eííe longitudo l o -
ci illius á Philofophis. Cuius caufa eft ; quia 
fol & Cíeterí planees in hoc aren mouentur, aue?, 
fuper loca illa, aut verfus ea, fecundum caíii la-
titudinem qua; eft íecundum extenííoném lex 
fignorum femperapparentium fuper Oriénteme 
Et íecundum quídem has menfuras longi tudi-
nis & latitudinis non eft habítatio noftra quee 
verfus Aquilonem eft,ro:uuda, fed potius con-
ficiturex quatuorps.rtibus elementorum, C|uo-
rumdux ílmtasquales & duac ina:quales. Ifta 
autem pars cft circulí qui intell ígitur extendí 
á polo i n polum per Odentem : &: pars illius 
eircuii ab ortu folis quando eft i n s q u í n o -
dial i accepta verfus polum Aquilonarem per 5 o. 
gradus meníurat habitationem, quas fatis dele-
dabilirer &: continué habítatur *. &: remanent 
gradus 40. quoruin par^ omninb inhabitabilis 
eft, & pars habítatur cum labore Se non cont i -
nué. Símiiis autem pars circulí menfurat 1^ 0-
ftram habitationem Occidentís &, oequalis ptíe-
did?^. Sed fcmicíi culus cequinodíal is , qui m 
ílipcdori hcmífphíedo eft,menrurat eam per 18 o. 
gradus ab Oriente in Occ;:4entem : quia tanta 
pars circulí extenditur fuper medietatem fupe-
norem cerrs in qua nos habítamus.Arcus autem 
íímilís i l l i & nóu a:qualis menfurat eam verfus 
Aquilonem ab Oriente in Occidentcm. Dico 
autem i l lum arcum fimilem (¿micirculo asqui-
nodia l i : quia 8: ipfe arcus femicírculus eius 
circulí intelledualis qui parallelus cft arquino-
d i a l i , diftans ab ipfo in fphaerara verfus A q u i -
lonem per 5 o. gradus insequalis eft : qu íaa 'qu i -
nodialis circulus c í i magnus diuidens toram 
fpbastam caeli & tetra:, i n dúo a:qualia: & paral-
lelusjde quo d idum efti de paruis círculís, vnus 
qui fpheram ca;li t í terrae in dúo íequalia diuidit. 
Es íecundum iftas menfuras habítat io noftra, Habitatie 
qusvetfus Aquilonem eft, longitudínem habet 10f' 
plus quam dnplam ad ipfius latitudinem. íudinem 
Mouet autem fortafsé aliquem id quod d ix i - plus quam 
mus de longitudine terraruro, quod ícilicer d i - dupUm ad 
ftantía ab Oriente ir^undi ipfius eft l o n g i t u d o : ' / / ^ 
r 1 r A-J tudtnem» omnis enim térra íuum nabet Oricntem , cum 
térra fit rotunda: & omnis tenadiftatab Orien- Ra.-h f a l -
te fuo fpatio a;qualí, hoc eft, per 550. gradus : & A > 
fie vna térra non eft lorigior quam alia. Sed de- omrles 
bet talis homo íc i re , quodrarionibus altioium, ^ ^ / ^ 
& prscipué per eclípfes lunares compertum eft longitudi-
noftram habitationem non extendí per to tum 
térra; circulum > ira quod habirabilis fit habita-
tío noftra ab Odente ín Occidentem, Se per Oc-
cidentcm íterum in Odentem : eo quod amphi-
tdtes fluat ab Aquilone per Orientis pundum. 
ín parte vna, & per Occidentís pundum in par-
te alia in Meddie : d¿ vocatur Oricns & Occi-
dens mundi, ortus 8c occafus continuati ad am-
phitr i tem: 8c diftantia ab il lo vocatur terrse lon -
gitudo. Et multum variatur natura locorum per 
diftantiam paruam vel magnam longitudinis 
illius. 
Vídetuf autem alicui inconuenicncer eííe d i -
d u m quod diximus de menluris locorum :quia 
nos diximus ín libro ca;li & m u n d i , quodlati- Li'oro lm 
nido eft a dextro ad íiniftrum, & longitudo á erad. 1. 
íuperiod in infer ius:& nos diximus, quod dex- cap-5-
tum & fmiftrumcadiíunt Oriens & Oceidens, 
8c fupedus 8c inferius funtpol i , Meridi-anusJ&: 
Aquilonads : & fie videbitur, quod longitudo 
locorum fit aMeridie ín Aquilonem accipiendo, 
& latitudo fit ab Odente i n Occidentem per 
Z 4 contra 
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contraáura eius quoddiximns hic. 
Quod mi- Sed adueLtendam alicer elFc in cáelo £¿ aiítec 
nordimen- i n ictta. í minor enim dimeníio vanac natuuam 
fio ab A- terrena, íiabiranonis ab Aquilóne in Meridieac-
qnilnne m m ^ Qnence in Occidentem. Ra-
Vteriitgm r 5 1 i i • 
variet na- dius enim planerarum qui naturas dac locis, an-
turamter- gulurt & circulum mutar ad paruam quantita-
renihabi- t c m declinadonis tuae ad Aquilonem, ita quod 
tattonu cum ^c ^ a.qamo¿j[;{al1 pando , aequat dies & 
quam ab 
Oriente in n o a e S 
melius CciataUj fciendam quód houizon ci.cu- Horix.nn 
l u s e í t , cuius ccntami Habitationis cuiuílibet eircuitu 
& cuius circunferencia tangic vndiqtic con- ÍU1^' 
cauum hemilphxrii a polo m polura^ec punda 
dúo Odentis odOccidentis dfffii'á. Et hic qu i - Horizon 
dem horizou dúplex eft : vnus quidcm lecun- ^"plfxfi-
dum rationem aoccpcus , alter íccundum len- cttnfum 
íum, Et íecundum rationem quidem quodlibet ácCgp¡us 
cerras pundum íuum habet horizoncem, cuius &fectin-
Sí declinans ab eo verfus Áquilonem ¡ circunferencia ca:lum in prazdidis pundis ac t in -^«w/ Í» . 
Deciden- jper 3 6. gradus , & facit longiorem diem quam i g i t : & ideó cuiuílibet pundi habitationis no- ium 
tem. 
/ 
íit dies ¿equinoftij per vnam horam in térra q u « 
íecundum latitudinem 16. gL'aduum diftat ab 
íequinodiali circulo, & in térra: cuius latitudo 
eft 24. graduum facit diem longiorem per ho-
ram &: dimidiam : & hoc eft clitvia íecundum: 
& in cerra quae ab asquinodiali diftac per 3 o» 
giadus, cric dies longior per duas horas, & cqn-
fticuic cercium clima : & íi diftac per 5 6 . giadus 
ftrae fuperius diximus naturam pile diucríam.Ec ^i10^^ 
. . terrjí.pun-hic quidem circuius, licec íecundum elle mo- ¿t m habtt 
bilis fie, 8c moueacur íecundum eíTe cuius eft üuwhor i -
hori?on , carrien fecundum íitum eft immobi- ^ntem fe-
lis , í icuc&ipfa punda Oriencis & Occidencis ^ ' f ^ ? 
r o r í re > „ tiomm ac-quas Util manent 8c íecundum eíle van^ntur: 8c ceptur„^ 
de hoc horizonte nqn infcndímus hic plus d i - Hori^onlú 
cere quam hoc quod d idum eft : quia fufficicn- ctt fecun-
eric dies longior per duas horas & dimidiam, & | cior coníideracio ipfiusperrinccadaftrornomiam. ¿ w ^ / ? / f 
íic confticuic quarcum clima : & íi diftac per 41 . [ Horizon aucem íeníibilis eí]:, qui finje viíum, 
l giadus , &; ceiciam parrem gradus, vincec Ion- hoc eft , poftquam feníibilicer eft aljus p indus ¿«^ 
gior dies per eres horas incegras, & vocacur | Odcncis, & alius Qccidentis , 8c alius A.qui- eft im 
quincum clima. Ec íi diftac per 45. gradus 8c \ lonis , & alius Meddiei ; 8c ilHus quidem dia- bilis, 
terciám gradus , vincec longior dies per eres bo-
tas incegvas dimidiam, 8c vocacur lexcum c l i -
ma. Et íi diftac per 48. gradus , vincec longior 
ches diem 'éequinodij per quacuor horas ince-
gras ; & cric clima íépeimuni. Et ppft %ftam la-
ticudinem non eft locus íaeis temperacus ad ter-
rjenalcenciain noftra habicabili. Seeundum eo-
tum aucem íemicirculum qui eft ab Oriente i n 
Occidencem eft vna vis radiis corporum caele-
ftium in locis sequalicer ab a:quinodiali circulo 
diftancibus & vna meníura dierum 8c n o d i -
um. Ec cum maiocdimeníio vocetuc longicu-
doj 8c minor vocetúr latiendo , erit latiendo lo -
corum habieabilium íecundum diftanciam ab 
Aquilone in Meddiem acccpcam : 8c Ipngieudo 
Iecundum dimeníionem accepraab Oriente in 
Occidence. Eci lius caufa eft •: c]j.ua in caslo eft 
monis localis quem oporcee eíle íecundum lari-
eudinem in ómnibus quas ex íe mouenruiv Irte 
aucem mocus non eftiri cerra : 8c ideó minor ih 
ea dimeníio eft dimeníio quas vocacur minor in 
acre: vocacu. auecm illa latiendo arez , & maior 
dimeníio vocáeur iongicudo área; : 8c íic con-
grua íunt nomina fup'edus dimeniionibus térra; 
impoíita. 
qm 
meter ad plus eft mil l ium ftadiprum íecundum Srffi^ tens 
r, 1 1 „ . • r r • coRliderx-
Ptolemasum. Seeundum autem venilirnam eiu$ iio'de hori-
deprehcníione tune communiter deprchenditur z.ontefui¿-
variad, quando Íemi4iametereius eft quad i n - ^Hm ratio-
eentorum velad plus auineentorum ftadiorum, nem ílcce' 
Ec ideo quaecunque cuneas vel locus clongaei^r ^ a f 
ab alio per quiuquaginca ftadia, íenfibilicer ha- trologia*** 
benf alium oreum 8c alium occaíum (IcUariim Seeundum 
fecundum cempus feníibile. Ec quicunquelo- quam di-
c u s ab alio remouecurfecundum lacicudinem j***™"* 
quingeneorum ftadiorum, fenífibiliter calidior m u ^ J ^ 
vel f igidipr eft quam alius ; 8c íic fenfibilis eft •oarUtut 
dift indio propdeeaCum longicudinis & lacicu- herizon. 
dinis locorum , niíi fie impedimeneum per ac- S<?<:«»«W 
cidens aliquod loci ex maabus velc^ montibus: 1"*™/* ' 
i 1. , • r \ Jtantiam 
de quo accidente nos intra loquemur. localcm 
I n ómnibus aucem his locis íimul habieare communi-
fecundum fenfum dicuneur, quorum fecundum Ur v a r i a -
de 
C A P. V T X. 
Be áluerjitAlione hahitaúonis ta terrA 
habitahili, & de diutrji-
íate natura lo-
corum. 
S.t autem feiendum , quód in illis térra: d i -
l-^menfionibus quídam á Philolophis vocan-
íur fimul habitantes , 8c quidam citculadccr dt-
cuntur habitantes, quidam autem coruternaeio 
nc, 8c quidam ve ó oppofité. Dicuneur autem 
Q u i dicS íimul íiaoitan.tes, quorum habitado fecundum 
turfimut i^n ibm lantudinis óclongitudinis vna eft, licec 
*0*t*'es' /écundiuu rationem ht diueria. Ve autcm hoc 
míum eft vna loci in calido 8c fngido 8i humi- ^ 
o 8c íicco pioprieias ex eadem larieudine loci ftetUrum* 
fenfíbilis, 8c quibtiS íeníibilieer eft íecundum §luidican~ 
cempus vnus oicus íolis 8c occalus. /«r fiwul 
Circuladcer aucem habicanc, quorum q u i - habitare 
dem lacirii|do cum fit vna , longitudo non vna ^ " ^ m 
8c eadem eft : ifti enim fub vno paiallelo circu- Q^ VIVÍMI-
lo l^abitanc , qui eft asqualisin circuiculacicu- turefreu. 
dinis ab zquinodia l i circulo : 8í ilie quidem lariterco-
tocus cahdus 8c fdgidus eft , 8c humidus 8: h*bi**n-
í iecus: 8c dies eorum arqualcs íun t 8c nodes: **** 
fed eorum oreus 8c o.ccaívis non funt in vno 
tempore fení}bili, nec eorum venti íunt squa-
les:quia quorum difterunt Oricns 8c Occidcns, 
horum neceííe eft eíle ventos diucríos ad minus 
Orientales 8c Occidentales. 
Coalccrné aucem habitare dicuntur, quorum qui dirán-
rum vna quidem eft longitudo , fed non lari- m r eoal-
tudo eorum eft vna 8c- eadem : 8c i l l i funt qui t ^ b * ' 
fub eadem linca habitant in Iv^ridional i , qu i - ^ítíire' 
bus ómnibus eft in vno eodem quam tempore 
fcnfibili Meddies, quando fol accedit ad ^cn i th 
capitum ipiorum in motu diurno : fed tamen 
non habicanc fub eodem parallelo circulo , qui 
diftec asqUalilacicudine peí circuieum habitado-
nis ab aequinpdiali circulo. Ec horum quidem 
<ft 
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Ghti dieau 
tur oppofi-
te habita-
re' 
^uidican-
iurantipo-
des. 
Jn fipteta 
eümatibui 
esí dúplex 
txceffus & 
dúplex te-
peramen-
í u m . 
Tempera-
tura fim-
plic'iter 
mundi eíi 
in climate 
quarto. 
A l i a tctn-
cfí: vnus oitus & occafus folis in die: non tamen 
fol oritur &: occidic i n eodem gradu : fed non 
eft eis sqnalis dies : nec eft eis squale fuigus & 
calidum & humidum & íiccum 3 eó quod non 
asqualicer dilatantur ab aequinodiali circulo. 
Oppoí i té autem habitant, quorum eft vnus 
parallelus fecundum latitudinem candem, fed 
non eft eis longitudo vna , fed potius diftant 
per malximam longitudincm qux poteft eífe per 
ciccuíum : hoc autem eft quando elongatur á 
íe per totum femicirculum : tune enim diftant 
per longí tudinem totam diametrij & conuer-
tunt contra fe pedes inuicem, itaquod diame-
rcr inferiorcirculi paralleli per Zenith capitum, 
& per pedes, & per centrum femicirculum tran -
fit: & i f t i vocantur antipodcs, & f u n t in no-
lira habitabili, ficut habitantes omnes qui funt 
i n vno eodemque climate elongati á fe per to -
tam longítudinem Orientisab Occidente noftr^ 
habitabilis. Eft autem habitatio talium aequali-
rer quidem calida 6¿ frígida, húmida & ficca, 
propter vnam eandcmque latitudinem quam 
liabent: non tamen ín vna hora habent Oricn-
rem &: Occidentem , fed potius differt ad m i -
nus perfex horas ortus iftorum ab ortu i l lorum, 
& fimiliter occafus. Cum enim ^o.gradus fint 
\ centro horizontis vniufcuiufque víque ad or-
t u m , oportct quod eorum quorum horizontis 
centrum eft i n Occidente, ortus fitvbi cf tMe-
ridies eorum qui funt i n Oriente: quia medie-
tas 180. graduum , qu i funt femicireulus, qu i 
eft ab Oriente i n Occidentem , eft 90. gradus, 
qui funt á circulo Meridiei orientalium yfque 
ad occafum mundi. 
C A P V T XI. 
Be diuerfitate tempemnenti climatum, 
DE natura autem horum feptem climatum intellfgendum eft, quod dúplex eft in 
eis temperamentum, & dúplex exceífus : eft 
enim exceíTus in calidiííimo éc f r igidif l imo, & 
fie calidiflimum eft fub tórr ida , & frigidiflima 
habitatio eft poft feptimum clima. Et quantum 
ad hoe per sequidiftantiam temperamentum eft 
in climate quarto. Et hanc puto ego elle tem-
peratutam fimpliciter mund i , & non quoad 
complexionemalicuius animalis infingulo, Et 
ideó poteft beneeíTcquód clima quartum tem-
peratum fit fimpliciter, & non fit temperatum 
complexioni af ini , vel bouis , vel alterius ma-
gis calidi vel fdgidi quam fit calor vel frigns 
climatis quarti.Eft autem alia temperatura inter 
dúo calidifliraa , ficut diximus fupra, quorum 
calidiííimorum vnum eft fub trópico sftiuo, & 
alterum fub hyemali: & tune temperatura erit 
fub asquinoctiali aequaliter ab vtroque diftante: 
& hanc quidem temperaturam Auicen. &; qu i -
dam alij vocari fimpliciter temperaturam etiam 
d icun t , eó quod nullus in mundo locus adeo 
fit temperatus, ficut locus qui eft fub aequino-
d ia l i . Quod ita eííe ego non confentio : quia 
temperatura illa non eft inter contraria, fed po-
dus mter duos exceííus eiufdem qualitatis , & 
xdcóTocus medius, ficut 6c fapedus diximus 
non elle temperamentum fecundum calidum &; 
fdgidum , íed potius remiíHorin calido inter 
alia dúo loca : locus autem medius inter cali-
diílimum & fdgidiíí imum eft temperatum f r i -
gidum &ca l idum, & ideó eft deledabilis. 
Eft autem dubitatio q u í d a m de hisquaí d i - Pubtiñítp, 
¿ta í u n t , vtrum feilicet locus quaiti climatis v^t»lo-1 
l i t teraperatum ínter habitabilia : quoniam ex- ,;• r. 
J • r - • i'fts n i- r • c t m a t í i jtf 
cedens in rngidií i imo, non c í tc l imaiept imum, temperatíjl 
fed potius locus inhabitabilis fub aquilonari . /^w. 
Similiter excedensin calidiífimo non eft locus 
fub aequmoóHali 5c citra parum in latitudine 
primi climatis , fed potius fub t róp ico , quu; 
latitudoeft íemicircularis. Médium igi tur per 
arquidiftantiam acceptum ínter frigidiflimum 
quod eft latitudinis 90. graduum, vel parum 
minus , & intercalidiíljmum quod eft latirudo 
24. graduum, videtur quod eft latitudinis am-
plius quam 40, graduum : & hoc eft fextum 8>C 
feptimum clima: illa igitur v id ín tur magis 
temperara quam quartum clima, Cuius etiam 
indicium videtur eílc , quód homines i l lorum 
climatum pulcherdmi funt corpore , & proce-
rx 6c pulchrae ftatuiie , & venufti colorís, cum 
homines quarticlimatis paruí fint Se fufei colo-
rís : vbi enim complexio hominis máxime con-
ualefcít , i l lud videtur magis congruere homini 
ad habkandum. Coniwleícit autem magis vbi 
pulchriores generalius 3c fortioris & procerioris 
ftaturae funt homines: 2c hoc eft ín fexto & fe-
ptimo climate, ficut apparet: locus enim qui 
magis congruit hominis complexioni, videtur 
efíe temperatior fimpliciter, cum homo fit ma^ 
gis asqualís temperara; complexionis ínter alia 
quas gencrantur ex contradis : eó quod eius 
complexio magis accedítad médium , 8c recc-
dít ab excellentiis contradorum. Ad hoc vide-
tur faceré quarti climatis calor maximus in 
asílate, & diminutio plrmiarum: fi enimeíTet 
temperatum fimpliciter, v t inquiunt Philofo-
p h i , tantus i n eo efietexceííus Eigoris in hye-
me , quantus eft exceíTus caloris in asílate: 3c 
oppofitum huius expedmur ad fenfum : quia 
excedit in ipib calor aeftads , non excedítin 
eo fdgus : 3c fecundum has radones tempera-
tum in hyeme videtur eííe temperatum clima 
fextum , in quo nec fentitur exceilus caloris 
ín aeftate, nec frigoris ín hyeme. 
Ad hasc autem omnia dici conuenit, quód s^uí(0 
in veritate temperamentum fimpliciter magis itaUonu' 
eft ín a¿hi calidum quam frrgidum : eó quod 
fdgidum eft qualitas mortificadua: 3c fie enim 
fecundum exceííum eftdeftruens motum íjene-
rationís 3c vitas : & ideó temperamentum non 
accipitur inter dúo extrema, quorum vnum fit 
frigíditatís mortificantis , 3c al iuá caliditatis 
adurends: fed potius fdgus complexionale tar-
dé mouens eft ín parte vna, 3c calidum minus 
exiccans eftín parte altera: 3c quoad hoc á P h i -
lofophís eft determinatum , quód quartum c l i - ^pr¡m^ 
ma eft .tcmperatiííimum. Proceritas autem hu - rationem. 
manorum corporum 3c carnofitas& pulchdcu- Aquocau. 
do funt caufata ab humore frígido non habente/í"ííi7'/;ro* 
calidum quod fufíicienter monear, nec haben- " H ^ L ^ 
te calidum quod fuííicienter fit mobile : fedpo- w^r<Vií-
tius humores talium íunt ípiííi 3c quaíi conge- doque hn-
t i : nec confumítur ineis aliquid : 3c ideó funt m*norum 
i i^gis ex a l iqui malitia fdgida: complexionis, Ci'ríorM7,9• 
ficut 
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3 .cap. 7. & 
ficüt nos in fequenti diftindione oftendcmus: 
bcne enim coníencimus, quod corpüs hominis 
magis eft infrer corpora compofita temperatum: 
íed híEC remperatUí-a íi bene Se fubñliber confi-
deierur, eft in quarto climatc. Nec impedir 
hoc quod obiiciunt de calido excedente in aefta-
re , cum f igus non excedit in hyeme : quia 
iam oftendimus aólu calidi (éníibilis eííe aótum 
vitas & motum íine quo nihi l cómmiíceri nec 
viuete poteft : & ideó vbi eft intempeiamentum 
frigotis , non eft clima temperatum : íicut ne¿ 
id quod habet asqualiter fiigoris , fed potius id 
quod habet plus caloris quam frigoris, & non 
excedit in calore. 
His habitis adhuc aduertendum eft différen-
tem elíe naturam iftorumclimatum in cuiuíl i-
bet medio & extremis.Eft autem háec diíFerentia 
diuerfimodé accipienda in diueríis : quoniam 
primi climatis extrema regió quae asquinoótiali 
íubdi tur i eft' temperatior quam media regió 
ipíius:&: media regio ipfius eft teperatiór quam 
extrema, quíEÍecuríduñi clima át t ingi t . Secun-
di autem climatis prima linea quse cónt inua eft 
eft primo climati^temperatior eft quam media3& 
media temperatior eft quam extrema quas tertio 
climati continuatur. 
•*ln ómnibus autem his climatibus extremita-
tes Meridionales calidiores funt, & Aquilonares 
ívint frigidiores : médium autem in quolibet 
eorum habet fecuhdum ñaturam quoddám i l -
lius loci temperamentum : éft enim médium ih 
ipfis acceptum ficut i n virtute morali : quod 
enim in morihus vni eft parum J alteri éft mul -
tum : & quod vni eft médium 3 alteri eft extre-
mum : & íimiliter eft in loCis íecilndufñ climá-
ta diftinótis': quód enim vni eft extreme f igi-
dum , alte i eftextiemé calidum : vel forte plus 
quam exuemé f ig idum, fecundum diuerfas 
operationes climarum adinuiccm, & fecundum 
quod generara iccundum bonam habifudinem 
cxiftenda in vno climate, córnimpunhir ih 
alio. 
Eft autem & adhuc alia caufa diuerfitatis na-
turae climarum : cum enim térra íit figuras ro -
hmdíE, íicut in libro caeli & muhdi habuimus, 
ftellíE qux radios iuospróí ic iuntfuper ter ram, 
non proiiciunt eos fuper alterum : quoniam 
ftellas Aquilonares radiant fuper climara vltima, 
& non fuper prima.,» Stellae veró Meridionales 
radiant fuper prima, 6c non fuper vi tima : & ' 
cum ftellarum illarum lumina fint diuerfaruni 
naturarum , íicut in libro caeli & mundi d ix i -
mus , oportet quód climata irradiara ab ipíis, 
efíiciantur diueríarüm ^naturarum. Eft autem 
eodem modo difíimilis k t i t udo regionum 
Aquilonarium, praerer hoc fólum q^uód clima 
pdmum &: íecuridum illius regiohis funrcali-
diora quam noftra propter breuiratem diametri 
foiis conuerfam ad íigná Meridi.onalia, í icut 
diximus fupra. Et hcEC quidem de medietate 
diftmftionis terraein noftro hemifphaerio quan-
tum ad p'aeféntem fpéftat ihtentionem fuffi-
cienter dida funr. De diueríitatc enim temno-
rum eonvm in hyeme in sftate, & de diuer-
í i t i t e ^mbrarum c^ UÍE p ' roüc^^tm; ab horofeo-
pis-Ypfámm , adronomiae propdum erit deter-
minare. 
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J)e natura ¿r difpofítione inferioris 
hemtffh&rij. 
ESt antem nunc inquirendum de medietate: terr^ qu^ in inferiori hemifph^rio eft,de qua 
diuerfa& pene contraria á diueríis Philoiophis 
fcnbuntur. Communiter enim feribunt & d i -
cuntnullum noftrae habirationisad illum locum 
penieniíre : quia omnes i l l i qui fcripferunt de 
obferuariónibus locorum & aftrorum, inueni-
mus in iuperiori hemiíphasrio pofuiíTe fuas ob-
feruationes, & praecipué coghofeítur in feri-
ptura quam feribunt; de eclipíibus lunaribus. 
Eclipíis térras eft in omni tena eodem modo, 
& in vno eodernque tempore: & c u m habitan-
tes per longitudinem climatum Philofophi 
tempus eclipfium notauerunt, non inuenimus 
vnquam diftantiam vnius Philofophi ab alio niíi 
per 1 i . horas squales : &í ciím in qualibet hora 
aicendant 15. gradus sequinodialis asquales 
conftat qued in 1 2. horis 180. gradus aicen-
dant : 5¿ hasc eft medietas ckculi cui tantum 
medietas tenas fubditur: 8c tune vnusPhilofo-
phorum obferuantiúm in vna regione eclipíim 
aliquám !un¿ non diftare ponit ab alio niíi per 
medietáiem terrae: íicut íi eííet eclipíis habitanti 
in Orienté in prinía hora nodis , cadem eíícc 
habitanti in Occidente in 1 i . hora ab illa : & 
in hac deprehenderunt Philofophi quídam in 
fupenorihcmirph^do tantum habitare homines, 
quibus tora fe.e mult í tudo Mathematicorum 
con íen í i t , diceris ibi nuUum ompin habitare: 
quia conftar, quód maior eft fphasra aquae quam 
térra;: oportet igitur aquam in aliqua parte ter-
ram ópefire ponamus, íicut videmüs, quód aer 
operit aqiiam iSc terram : ciim autem non operiat 
eam in rioftro hemií'phasrio , videtur eis conce-
dendum eííe , quód operiat cam in inferiori. 
Cüius tres videntur mihi rationes qux ab 
eiídem Philofophiscolligi poíTunt, quarum vna 
íumitur ab ortu orbis: conftat enim , quód fu-
per inferius hemifphasrium ftellas feundum d i -
uerfum motum ab Occidente oriuntur: vadunt 
igitur íuper illos node á íiniftro casli, íicut patet 
ex his qux in 2. libro casli & mundi determinara 
funt. Signa autém fecundupi qus mouentur 
planetas, in eis íupra ordiném naturalem difpo-
nuntur j q ú i a i n e i s cft pifeis poft arictem, & 
poftpifcemaquariusj& poft aquarium capdcor-
niis, 6¿ íic de aliis : & cum naturalis motuspla-
netarum íit fecundum prdínem fignórum ab 
Occidentein Oriens,v.idebitur non eireordina-
tus motus c'ásli ad eífe & generationem fuper 
illos. Propter quod dixit Pythagoras inferius 
hasmifphasrium eífe locum poenarum & tartari, 
vocañs di'pofitionem orbis fuper inferius hemi-
fpaerium'orb'em íub quem deprimunt hominem 
peccara fuá: tk gemere eos qui ibifuht fub aquis 
inftnitis. 
Alíam autem rationem inducuntquae prius 
dids^ eft: quoniam dicunt aquam plus quam in 
quadrupla proportione efíe maiorem quam íit 
cerra , & ideó non pofte contined fub terrae ex-' 
ttemis. 
Ccmmunl-
té t foni fur 
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terr¿ q u í 
efi in infe-
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rrcmis, fcd oportere, qubd terram plus medieta-
tecoopedac : qua: quidem torara opeiire dcbe-
ret íí motus íblis ^ aliamm ftellarum eam in 
parte non exiccaiet. 
Tertiam autem inducunc racionera Hcííodi, 
t ioqmfmt quo^locus ille eíFet inutiliis3 cura nul lusvn-
líefiodi. quam ibi habitauerit: ab vno enim3vt inquiunt, 
omncs multiplicad funt : & hunc aut i n i l l o , 
aut i n ifto hemiíphasriocreatura fuiílc. QLiod 
quidem hic creatus í i t , expcrimcntumprobat: 
ideo millos ab ipíb generacos dicunt illuc de-
ícendilfc. 
Hcíiodus tamen dicit etiam terram inferio-
rem eíTe latas figura?, v t habilis fit ad natandura 
fuperaquás : quia latum nonfacile mergitur. 
pcncordu Concordare autem cura ipfo videtur Homerus, 
Homérica Krices narrat i n libro de natura locorum 
Htfiodosut habitabilium. 
**rr*t faU Sunt autem alij Philoíbphi , fícut Albumafar 
o p í n í o M - ^ ^ ^e<luaces > dicentes illara terrara habitabi-
tumafar, eíTe , ficut &c iftam in qua nos habitamus. 
yuod me- Cura enim folisradij & ftellarum omnes angu-
dietm ter- los íuos defcribant fupereamjOportet qubd exic-
^ h e m i Cen,: in ea^umi(:lum in Ipcis fuperquae funtan-
f p h i ñ o i n - gu^acutiradiorura5 & in locis fuper quae radij 
f t r ior i . f i t pei'pendiculariterincidunt, & huraidum gene-
habitabi. retur in locis aliis quse ío.ngioris latitudinis íun t 
4| a via folis : ex talibus autem effedibus locus fie 
habitabilis. Apparctigitur, vt inquiun t ; quod 
locus inferioris hemiíphseiii habitabilis fit, í lcut 
ifte. 
M rlm* ^eC 0 ^ a t : í C1UP^  ftell^ oriuntur eis á finiftio: 
rat¡on"!n* ^ n ^ m m npn eft aeceptum fe-
inopfofi- cundura eíTe, fed feaindum firum. Siniñrum 
tum. enira caíli quod fecundum eííe accigitur, vnura 
efl;, & aliquando eft in Oriente noftro fecundum 
Libro 1. frimi, i ícut i n libro C£E1Í6¿ mundieft determi-
i'rafita.i. natura. Sed íiniftrum fecundum fitum , hoc eft, 
cap.y» quoadnos tantum, & hoc n ih i l prohibet quoad 
nos eífe dextrum : & ideó ratio Pythagorae nulla 
eft omninb. Et qu<pd dicit de ordinc í ignorum, 
fatis cliditur per hpc quod i n noftro hemifphae-
rio fecundum dúos motug casli dúo funt ordines 
í ignorum : ab Occidente.enim in Oriens difpo-
nuntur oidine naíuraUfecundum raotnra natu-
ralem planetarum : fed ab Oriente in Occidens 
fecundum motura primi mobilis difpofitionc 
pr^pofteradifponuntur: 6¿ fie eft in hemifphae-
rio inferiorura , quod ab Oriente illius hemi-
fphíerij in Occidens illius praepofterc difponun-
tur : led ad Occidente fuo in Oriens fuum ordi-
nera habent& difpoíltionen^ natmalcm, 
M fceun- ^ quo^. ^icitnr oceupare maiusfpa-
dám rtrio- tinra quam térra ( vt elenaentum quod mi^ius 
Mm) habet de materia quam térra 3 & fpifliim minus 
eft ) diótum eft, non quod itafi t ineíFeólu, fed 
quod ita eft proportione aquae ad terram. Si 
enira tantum materice aquas Quantum eft in ali-
qua parte térra: , fpatio comparatur : eritaqua 
i n maiori fpatio quam fit térra. Quod autem 
aqua maior fit tena in eftedhij incertum eft: 
J y u a f a - qnia multa funt aquam ¿iminuentia : & c u m 
¿iie minHí' ipfa fit elementum íacilis conueríionis ip aliud 
^ . é ' A - eleraentura3facile minuitur & facile augetur: & 
a e avge^ mujtot jes ¿ilmaium fie per aqua plus quam 
Mía ele- aliqnod ahud elementum. Si igitur hat propor-
tnenta. t io materia: aquae ad terram, ex v i ^ pugillo teme 
fi.Lint forte millepugilliaquíE : & q u o a d h a n c 
proportioncm d i íh im eft eííe a-quam maiod ípaT 
tio quam tena. Si enim in cfFeftu fie cííersaqua 
non uoílet limitad littoribus terrap : fed in vno 
erit lupia terram totam. Sunt tamen aliqui qu i 
contenduntaquara eífe maiorem multa propor-
tione quam térra : fcd i l l ifunJantintentionem 
fuam fuper pioportione fpiflicudinis cerrx ad 
fpiffitudinem aquaí : & ex tali propoirione,cum 
nota fit eis proprietas terrs , aeftimant dequau-
titate aqua:, 
Quod autem ad nos non peruenit aliquis de ¿ J t e r t ü í 
habitatodbus inferioris hemiíphxnijjnon eft ex rapomss, 
hoc vt inducunt, quia nullus ib i habitct : fed 
potius quantitas Occeani intedacentis vndique 
circa terram per ciicuitum , quod propter n i -
raiam diftantiara locorum fuorum tranínau gari 
non poteft, Si autem in aliqua parce tranfnaui-
gatura eft hoc eft fub toidda : quia ib i íecun-r. 
dura naturara littora eius íun t raagis ftriéta. 
Nec funtaudiendi qui fingunt ibi homines ha- Remouet 
hitare non p o í l e , eo quod ca^erent á térra fi i b i frlfam r a -
habitarent : dicere enim eos cadera qui pedes tl0nel V10' 
habentad nos , vulgaris impentia e l t : cum i n -
ferius raundi npn fie aeceptum quoad nos, fcd 
fimpliciter, icaquod fimpliciter infedus eft > &: 
vbiquevocacutverfus terrae centrum. 
Si igicurdictis viris qui valdé probati fuerunc condudit 
inphilofophia, confentiamus,tune dicemus i n - ophhn.m. 
ferius hemifpha:'dum omninb d i u i d i , ficut fu- Albunui-
pedus diuifum eft, & habere regiones i n h a b i t a - ^ r ^ w 
biles propter frigus, & inhabirabiles propter ca- • ' ' 
lorera,, é c regionem habitabilcm diftinguiper 
cliraata, íicnt noftra diftinóla eft : 6c hoc quidem, 
eft verum fecundum continentiam naturalis d i -
fpofitionis. HÍEC igi tur de natura locorum per 
naturalemdiipoí i t ionem dida funt. 
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Be d'merfítAte ndt'UYA locorum ex ¿LCCÍ-
denti monttum , mAnum, 
& fylaarum. 
D IfFerunt antera locorum propriecates per accidens madum &: ftagnorum & aliarum 
aquarum, &per accidens fyluarum 6¿ momium, 
Marc enim in genere íuo calidum eft p:opcer Mare ¡n 
terreftre combuftura fibi i m m i x t u m , & propteiT^"* «o 
multara radiorum dinadcanonem fuper ipfum: íu<lyu™ 
6>c ideo neceíTe eft, qubd locavicina fibi aut fint ¡fH™lí' 
calida de ficca > aut calida &c húmida fupcríiuo 
hiimore, aut frigida & húmida. Loca enim me- / - ^ M ^ 
ridionalia fita fuper mariaquafi aduruncur ex re- riiktfúis 
íiexionc radiorum íolis ex m,ultiplicationc lu-/ ' '** .A/'e»' 
• rainis ad l i t t u s , & illa loca a:enofa & calida & 
ficca funt: Sí inarediuiíura, fuper illa loca eciam ^aJc™ 
ad corrorem'folis.conuerciturin (ales, &: loca illa vían qu& 
facit terreftria ex calidoadurente & ficco adufto. ibi nafcii-
Et fi vina nafeuncur i n locis talibus, calidiíímia t f ifi»* 
f i m t & ficcifllma, ita quod incoleiabilcm a:ftam c*ltf:ftm* 
excicant bibentibus ea , ficut íunt vina qua: na- míl\ficut 
fcunti^r in Ínfula quae vocacur Cyprus, & in aliis vina 
locis íimilibus. Loca autem quac remota funt á ^ . / ^ 
Meridie, accedunt ad climata fri&idiofa 52 ío^C1'* 
r r r. 1 i r! • fHpram* e temperatiora, lita luper m^re ahqaod, emcum- ^ aceg 
tur calida &;iiumida nimio humorc corrumpen- 4¿ 
ce. 
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m*t*frigi- te. Locus enim talis plus habet humidi quam 
,da, fum calor coiiíumeL-e poflic : & ideó calor muhipl i -
,j>efl>fera, cat ipíum & coiTumpit : & ideo ,talia loca fie-
•¡¿r multi- quent.e]: (unt vaporora&; pcftiferoía habiranci-
phcantur , . ^ j |ocjs func multa tonicL-ua& 
í » BIS CO- i^Lia 1.a . 
vufcaüo- corufcatíoríes : quare corrurapuntur i-nultum 
ms & to- & inficiuntur loca illa 3 ira quod inducunt gra-
rntraa. ^em'morralitatem in homines & alia animalia: 
quia aer humidus corrumpitur &; eííicitur vene-
nofuS j 8¿ penetrar indigeftus ad interiora vita-
l i u m , & perimic rubitó; Talla autem loca etiam 
paludoía íunt frequenter ex humore diftaío fu-
^uXh cu- per térram & corrumpente habitarionem.Quan-
lidwn non ¿ocunque enim calidura non cft niíi corrum-
tvincit hu- s i-iuraj(¿uni & n o n vincens ipfum, inducir 
íüud cor- peluí-eras corruptiones. Ec ideo talla loca, etiam 
rumpitjn- ea qus cultura nafeuntur in talibus locis 3 fre-
ducitpefii- quenter corrumpunt: quia ficut diximus íupra3 
feras cor- íocus locacum connaturalitatem habent mu í -
Toca fita ^am' ^ íeptentr ione autem funt frigida'& hu -
fuper mure mida j & vapores refoluti íunt frigidi & grolíi 
in feptm multum ínfdgidantes loca illa, &; aer groirus eíl 
tnone funt ex vapore groííb immixto íibi ; &;ide6 loca illa 
hum da- ^'igidafuntper nacuram : taraenaeftatcs i l lorum 
tamm non loCorum non multura Caleíiunt, & hyemes eo-
nydttí ra- rum non multum írigidancur. Et hoc ideó con-
íefiunt in tingic : quia aer ípilfus non eft multum fufee-
*fia'efec ptibilis'caliditatis vel frieiditatisde facili : & 
fri*¡dan- tahaloca, hece non l int peititera i tamennon 
tur in hje- íliUt lana. 
m; t < • Vicinita? autem multa m o n t i u m , diuerfas 
Vtc¿ntteu ¿[at protírietates locis ex fitu & altitudine ip.o-
altorii ver m m ' ^ enim íin>; humiles montes, non multum 
/«Í ^«Í7Í-variant naturam locorum : é¿ íl Iunt alti valde, 
tiem, fadt t\i\\c mm. niuofi frequenter, 8¿: tune aut Iunt 
lócucali- venus Aquilonem claudentes locum, aut 
ver fus Mendiem , auryeríus Occidentem. Et íi da, n¡Ji ex perpetuii 
níuikt4> te. ^uidem íun t ante locum veríus Aquilonem, 
ferentur tune erit locus per naturam calidus : quia reHe-
velinfrl xioradij ( qaa; ad montes eft } caíefacir locum 
gidtnttir. veliement:er3 Er ideó m.talibu^ moncibus vina 
• fortia'generantür in látete Meridiano, ' niíi fue-
fint multum ai t i : quia tune habebunt niites per-
petuas, ex quibusaut temperantur, aur infagi -
danturloca.Si autem montes íun t n i Me .idiem, 
Loca ver- £¿ locns verfus Aquilonem, 8c íunt aiti montes 
fiif Aqu>- ^ mu\t{ locus erit fd^idus vehementer, tam ex 
lonemha- . . . -. 0 . • i n 
kentiamo- uuubus mont ium, quam etiam quiadetectus 
tes abosé' eft locus vento Aquilonari , & reótus & occul-
multos^  ad tatiis á vento Meridionali, Et quia ycntiís Aqu i -
^ u n f í T l ^ona"s diííipat nubes , erit locus ille frigidus 
da veíT- &fiecus 6¿ íanus ad habitandum , niíi ex alio 
menterfa accidente prohibeatur. Si vero montés Iunt ex 
Jicca&pt- parte Orient is ,& locus veríus Occidentem, erit 
iutad ha locus quoad i l lud accidens fneidus 6c humidus 
bttamum. , , A n 0. r • • 
Loca ver "abens groliam terreltrettatem impuram : ^ ' i g i -
fus Occtd?~ quidem erit, quia teótus eft ab Oriente : Se 
tem hahs ex vicinitate montium groftam haber humidita-
tia pgpntei tem, quia patulus eft vento Occidentali frígido 
rf¿£.£í! & húmido ; & erit locus non bontís ad habi-
/unt fñg i íanaum. Si veró fuerint montes ad Occidentem, 
' d* ¿rhu- & locus habitationisad Occidentem, tune erit 
m/d^non locusdeceétusvento Occ'identali, & protedus 
O0t¿í ab 0riental1 J & ad erit frigidus de h u -
midus, turbidum habens aerem , & i d e ó n o s Lecusquf 
mul iumíanus .Locus autem-qui eft iuxtamon- ejliuxtd 
tes niuolós 6c f inidos, coneelatus eft propter m b » ^ i -
nimium fngus : quia ex mué eít in eo higus- fn-¿¡4eSíCj¡ 
& ideó ventos Aquilonaris gelatus eft iterum & ttmpera-
flat pra;cipué ex reíblutione niuium. Infligida- tus conge-
tur etiam locus poftierolutionem niuium. L o - lattts' 
A t • \ r Locus pro-CllS autem profundus ínter montes conclulus ^ ¿ J ^ 
vel alia decaüfa profnndus, ficut íunt fones tpa- m>iil(squ^ 
gníE & profunda, malus erit : quia íemper erit modocü^ue 
vapore terreftri plenus per quem inficit &: inflaf M* pro/uní 
corpora, & aer ficcus , eó quod non eft purus, 
fedturbidus &í 'pi i rus , non de facili recipit i m - veí j¡¿ut * 
mutationem ftigoris 6c caloris, hec euentatur. funt fue* 
Nec promoueripoteftex duabus caufis, quarum magm. 
vnaeft: quia totus eft quaíi fouea, incuiuspro-
fundum ventus non poteft inorare, íed Hat i n 
íuperioribus eius. Alia caula eft : quia aer eiu? 
eft ita turbidus & ípilfus , quód á paruo moueri 
non poí I i t ,e t í ia t t iger i teum. E contrario autem Locus al-
eft de loco alto non ex monribus, íed ex te.rce tm ter' 
eleuatione , hic optimus elt prEecipue-tiumanae tigne ^ 
vitas ad habitandum: eó quod eft fngidus & íic- opñmA ha-
cus non excellenter, fed haber frigi4icatcm ip bitationU. 
á¿tu magis qi|am caliditatep : 6c ideó aer huius 
cft purus frequenter: quia fngus reprimit vapo-
res 6c calígines quas impurum faciunt afrem. Se 
non hábet impuritatem 6c nébulas niíi poft n i -
uium refolutionem : Q;C time non multum:quia 
aerem habet purum valde : ideo in «ftate ci tq 
caleícit, hai etque aeftatem calidam, 6c i n hyeme 
citó infrigidatur. Hic enim aer eft opcimus, qui lile aérffi 
citó recipit temporis qualitatem, 6c in tali loco tytmus, 
{ plura elementa mutanturfecundum témpora :6c l ^ ' f ^ t e -
1 ideo eft in eis íamtas 6c longa vita , licettorte por;Sítlif_ 
1 vina regionis talis non fmt multa nec multum litatem. 
fortia. Locus autem planus & íe habens decen-
tcrvnt3ique, non habet proprictatem nacurae 
niíi eam quam diximus ex latitu4iue 5c longi -
tudine eius cquíari. 
Locus autem habet accidentia multa ex fta--.,, 
... , ... , Multa ac-
gnis vicims, 6¿ alus aquis, 6c paludibus6clacis, cidunt ta-
quas funt in eo % ex vicinitate autem talium i n - co ex v i d . 
ficitur locus,' 6cfithumidus grolía humiditate, ft*-
6c aliquando pcftilétiofior in loco ex corruptio- f " ^ ' ^ ' 
ne laci 6c paludvira:6c fundus talis eft freqnentct c j ™ ^ ' 
corruptus, quando non eft lapidoíus, neepur- hfimfinódft 
gatur aquis influentibus i n ipi 'um: & de hoc erit 
lermo in libro metheororum. 
Terra: autem í í t s in medio magnarum fylua- Hai¡íat¡0_ 
rum vel iuxta fyluas, quantum ad hoc íemper nes f,tA 
habent aerem fufFocatum 6c fpiífum , 6c multas iuxttfyL 
hábent nebulas:6c turbines : quia fundus fylua- ^ ' ¿ ^ 
rum eft vaporofus , & vapor iUe !ub t ^du arbo- " J ^ T 
rum eft concluíus 6c infpiiratus : 6c ideó fapien-
catum 
tes aniqui curauerunt loca fuá fucciíipne arbo- /pijfum. 
rum 8c nemoLum. Nocent autem inarboribus &*f%Ui 
prscipue nux 6c quercus & estera arbores quae 
velamaritudine fuá iníiciuntae¡;em, vel pioceri- j-ua ir/Cjj¡0 , 
tatc fuá coneludune e i im, 6c eucntari 6c purifi- „earb¿rt. 
cari non permi rtun t. H x c i gí tur de diftindione ér «emo-
natürarum loci fufficiant^uia de locis particula- • .. 
ribus prolixior eft fermo : 6c ex his verfibus ha- ff^*^. 
bent cognofei qua; dicla Iunt, Ceant ha-
• A . .' ¿ . • bitaticr.'i' 
bus. 
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Terra dat 
ptixtU fi' 
xiontpi . 
fermanen-
iittm, 
fignorum 
cenferua-
tiorjem. 
Jlgua ¿r 
term in 
qu/bufdam 
generatif 
ejjiciuntur 
jrrauiora 
quam in 
aUif,^ hoc 
quia ex lo -
dluerfitate 
in fuopon-
dere. 
Sjü'd fa-
cía t ígnis 
in mixta. 
C A P V T I . 
gupd diuerjitates elementa facimt 
in elementam. 
V ÍP E R E s T autem ex his quee 
di¿ta func cognofceie ^decemii-
nare naturam corum quae in locis 
diótis habent generari: & de his 
noí l ia in tent io eft in hac fecunda 
diftinóbione huius libri faceré tra 
¿iatrum. Primum autem loquamur de commix-
tione corum , quomm natura diqgríiíicatur ex 
latirudine loci vcl longitudine íimplicibus. D i -
caraus igitur , quód elementa quatuor ex Ipf is 
fuperius didis qualitatibus variata , diuerfas 
faciunt habere locata in ipíis generationes & 
naturas : térra cnim commixtfone fuá cum ele-
mentis aliis generatis dat retentionem & fixio-
nis permanentiam a & fignorum confeiuatio-
ncm : & ideó qualitatibus diuerfíficata diucifi-
tatem horum effe Aiium facitin generatis. Si-
militer & aqua quíe fui humiditate intermina-
bilis eft 3 i n íe continuat terrae fiecum vndique 
iníluens partibus eius , & facit ipfam terram 
producibilem in lineas, & facit recipere figuras 
decenter & cohíerere ííbi partes angulo-urn qui 
funt in generatis ómnibus : & ide- contequens 
eft, quód íi ipfa aqua variatur in. fui? pvopdeta-
tibns ex loco , quód generara ex ipía ex loco 
multam recipiant diueríitatem, Et ha^ c qnidem 
dúo elementa etiam ex loco diuerfitat^m in íuo 
pondere capiunt: propter quod licet in ómni-
bus íint graaia , tamen in quibuldam genera-
tis grauiora efficitmtur quam in aliis. Aer autem 
codem modo qui íui commixtione cum aliis 
facit fpiritualiratemin generatis, & materia eft 
fpintus , & motu fuo dncit furfum aquam & 
terram fibi commixtara, & vehit virtutes gene-
ratoium , necelíe eft , quód operetur in gene-
ratis natu'úx diuerfitatera : quoniam ipíum con-
ftat ex loco innumerabilcs recipere pioprierates 
& naturas. Ignisveró licet nullam ex loco fen-
fibilem recipiat varictatem , tamen quando i n -
corporatur fecundum ea quibus incorpoiatur, 
diueifimode operatur. Equidem in ómnibus 
commixtis ignis Eicir calorem adformam termi-
nantém & penetrantem penetratione nutr i -
menti in eis quac nutriuntur: &; in animalibus 
fuá peifedlione fiicit pcifoiadonera ad vias fpiri-
ruum &; virtutum 3 3c motu fuo extendic & 
procendit fuperius corpora, &; multa huiuíinodi 
operatur íeciuidum quac neccífe eft vaiiari eius 
D . silher.Mag* PmiamturMlk, 
effeólus in his quae differenter rara & fpiíía funta 
& differenter calida & frigida, & differenter 
húmida &: ficca. 
Cum autem huiufmodi natuiíE rerum non 
ex componentibus p r i m ó , led potius ex locis 
caufanmr, oportet hic fierimentionem de ipíis: 
quia h k de naturis locorum & locatorum ecun-
dum quod locata funt in ipfis , fufeipimus fa-
ceré cradatum. Cum autem omnia qua'cunque 
mixta f u n t , i n fe excellentiam contraaorum 
mixtorum ftatim habeant, & fint reduóla ad 
vnum a£tum & complementum medij, oportet 
inteiligere, quód médium i l lud non eft lecun-
dum numerum & quanticatem & pondus ele-
mentorum qux i n ipfo miicentur:. quia fi ita, 
effet, non haberet mixtum i l lud vilum locum 
in rota longitudine & latitudine locorum : eó 
quod nullum elementoxum vinceret i n ipio ; & 
oporteret ip^um í imuleire & eleuatum 3¿ op-
preíTum, quod non poteft eíTe fecundum natu-
ram. Oportet igitur mixturam fierifecundum 
proportioncm & exigentiam fpeciei quse confti-
tuitur per mixturam , ita quód in ómnibus i i i x -
• i r • • i , oportet in tis abundet térra & aqua : quoniam íi ignis & ómnibus 
aer abundaret, ita quod tantum haberec lo- mixti¡ 
cum ignis & aer, oporteret ipfum eíTe adeó ra*- bu.^ dare 
rum , quód figuras proprias non contineiet, & - '«mtnta.. 
quod ipfum effet penetrabile valde : & tune Sríim(l' 
térra &í aqua exiret ab i p f o , & dilíoluerctur 
mixtura, Et ideó nullum mixtorum focum ha-. Oairenul-
bet in iene & aere , fed in térra & aqua : quo- lru™ 
mam potius íi ahquando generetur in loco ae- inigneiliU( 
r is , ficut lapides &" metalla q u í d a m aliquando a,-¿re% 
genetanturin nubibus, , tamen recipiendo for- Lapides <fy 
mam.mixti ftatim ten.dit ad locum térra;, &: i b i rnetalU 
faluatur Z< manet. Eadem etiam Cauta eft q u;\re V1^*™ 
. . . . . . iv r xl't'juandif 
etiam aqua in mixtis dominan non potelt: íi generímtur 
enim dominaretur aqua in aliquo mixtorum, innubibuí. 
oporteret tune effe humidum Huidum : & hoc o^ anaqua 
licet fieuras opt imé reciperet, tamen mil lo " / ' " ^ " ^ 
a . L * dominare 
mopocontineret ftnmxtit. 
Hac igitur neceflitate omnia commixta cor- Ouare em± 
pora ad locum terrae mouentur,& ibi quiefeunt. nia mixta 
Propter quod & maximam fuae natura; recipiunt ^ íociíif* 
diuerfitatem ex térra; longitudine & latitudine te>r&m0' 
3c alus accidentibus eius. Huras autem íignum aa¡e¿ 
ef t , qaód femina non a4 magnam diftantiam feunt. 
teme íemina ta , ftatim gerrainant, ¿¿al iquan-
do ad aliam fpeciem conuertuntur. Tr i t icum ^ 
• • « • • • n rntatcm enim in térra maions latitudims quam 40. era- . J . . 
. „ \ ' r • • r l>ltriíiC0 duum Icminatum raroconualetcit : o í í i e x u ^ a t femi^aíb 
inter duas vel tres íeminationes , degenerat fh m dmerjis 
granum ignobile, quod á quibufdam vocatur t01**' 
íiligo , quod tamen opt imé in feptimo climate 
cenualcícete videmus. Econtraaitrem in terra 
' A a minoris 
28o D.Alb.Mag, 
^vta idem minons latitudinis femiimta ííligo , infria dtfas 
iéfiligine. vt \ u ts fei-ninationes vel vítra qnatuot nobi l i -
tattír in tnncam. Ec fij-nilitei: eíl de multis aliis 
Ti.tt ratuS granis. Et licet ^ n o n fit fie in qa ibuídam aliis 
iUnrum di- planns & anima tífeus 3 tamen mukam & n u i -
uerfi atu, gnam fuorLim fa idaum & feminum recipiunt 
quare re- P, ' , ^ 1 
perUntur akerationem ex locouum dittantia. Gianaenim 
iniUisgra- prsdicta vicinarum funt naturamm &: fpecie-
nis, & ^ n im fímilium': quod oftendic fígma h e r b í E %c 
non inpla calam] eorum : & ideo vnum alteratruu in alce-
amm^li- rnm p o t e n na qua; ednciruu in acta per nu tn-
¿us, ment í & caloris loci rimilicndinem & c o ^ -
gi'iientiam ad ípeciem qnas i l l i loco eíl connata-
ralis. Et ideo ex loco ta les feminam fiunt de 
fpecie ad ípeciem rranírantationes. 
Amplias autem fignam eias e t l , qaod l o -
cus cam vii'tadbus qans fant in i p f o j dac mul-
ram propnetatem locato. Accipimus in plantis 
quas eradicantui" falnís radicibas Se cnni malta 
terua ííbj adheerente íi ad vicina loca tranfplan-
tentat , tandiu langnefcunt anteqnam conna-
leícere poíiint. Caias caula non eíl nifi diííl-
militudo loci vnias ad alium locum , quamais 
fit eidem viciniis:& iaeo o p o r t e t plantam víftu-
tibus iflius loci in qucmtranfplantaturjaflimilaa 
paulatim antcqnam conualelcar. Et hoc figni-
l^ilhpun. ficac etiam nullam pandam tetras habete eaf-
A/A^ dem vututes cam alio , &: nu omnino haberc 
demvirtu- eaídem virtates omnes qaas haber alterum. 
tes cu alio. Et virtates ( qaas habet qaodlibet ) con-
t i n u é matantar í'ab circüli vadatione qai pr i -
mó facit & generat locara pet virtates qaas i n -
iflait vnicaiqueloco. 
Propter qaod etiam fapientes Philolophi cir-
calam vninícaia íque loci diligenter coníiderant 
pr imó : deinde prascipiant coníiderare virtates 
locorum q u a í i ílellas í c c u n d a S j & ex his duobas 
Vocai v l r - coniun/Ttis prognoíl icant de natararei gencra-
tutes loro - tae ; í l e l k enim per aliam , Se n o n immediaté 
rnmxuap . a • . r r i j a 
fecundas lníluunP virtates : íed vtuntar ad í laxam vu ta -
ftellM. tam íaarum duplici m e d i o , qaoram vnum eíl 
Stelü in- r a d i a s , fecundam locas continens : & : p e r h í E C 
fluunt mrj ¿ u o veniunt ad natarara rei creneratae qaam for-
tutes fuá* ' ^ ^  o, ' • i a \ T 
mant & t e t m i o a n t v i r t a t e s i n r i a x í E . Variatio 
Auplíctme. r ' Á • • r 
dicfcHicet autem írtws ítellarura eíl vanatio tigmae qaam 
radio falo, deferibunt radij íaper circalam horizontis: & 
co conti- \ixc eíl cauía. variationis virtatam locorum Se 
eorum qaae generantar in locis : Sí ideó ne-
ceí íeeí l feire has variationes phyíicum natura-
Xtml • • 
C A P V T I I , 
Be duodtdm mod¡¿ quihus ferficitur 
comm 'txtio elementorun^ tn 
locis habitabilibíí*. 
iDer 
Calidum 
dam funt 
dtiA cauf& 
viti , qui-
hus ex loco 
xariatis 
'va'iuntu? 
& locara, 
Quom do 
CVm autem fint diiíE caufse Se vitas genera-tarum rerum in locis diuerfis, vna Icilicet 
terminans quae eíl calor, Se altera quaíi matc-
riam dans quac eíl hnmidum feminale: íed qu<v.d 
hsc dúo ex locis variantur, fie necelfe eíl eíí? 
variata locaíáipfis, piigidum quippe "raortifi-
a t i uu rn eíl per le : & ideó oportet ipfum eíle • 
v idum in omni re quse habet eíTe Se yitam per > 
mixturam, Vidura autem non deferuit nifi cbn-
tinendo, Se o«)nílarjL' faciendo hanijumn per ca- nptifacit 
lorem terminatum. Siccum autem mixtura tua fdvitam 
tcnet humidum ne défluat. Sed hoc quod ter- "WF0** 
minat ad formam humidum cflcntiale a. Kje fo- frqucm*. 
Itíra dat rei prpfprium Se naturalc augmentum, d- vtvi&U 
Calot autem infoimatus virtutibus ca.'lcílibas 
fotmat Se te.minat ad elle ¿k dat viucre. Propter tam 
quod fi íciuenmus ex loco varictátem calidi ¿\: f*^**' 
hnmidi, íciemus vniucríalitci ( . e cundumquód v'mtttibui 
competit huic fcientix ) naturas covporum ge- cMeJtibus 
neratorum qitas habent ex locis. Habitationis efi fU* q»t 
autem noíltíE cum fint cliinata iepteit i , neceíre t^t,nfflt 
n ¡r r J-' r ' V i v o humidum 
elt elle íeptem media íecuiYdam locum, Se qaa- eprniale 
tuordecim excelicntias , Se lie z í . modo v a - « ¿ / . ^ « w 
riari corporum natuias ex locis habitabilibus & rfe. 
qus per latitudinem íolum dií l iñguüntur, Q?0*mo^  
Vt autem hoc melius intel l i í iatur , dicimus , ( „ 
i -p n i r corpoitt 
duas elle cuumibet rei compohraí ex coutrarus hzturA ex 
mixtiones : vnam quidem qiuv: eil íecundum kqis [olum 
pioportionem. Ipecici íuas , Se alteram quam faundutn 
habet ex loco in quo ell perfeda cius o-enetatio. f.^í'"* 
l i lam vero qua; cl l ad ípeciem , haocc commu-
nem cum ómnibus filae ipecici indiuiduis, ficuc 
dicitur vnam mixdonem elle contiariorum in 
homine, Se aliam in auno, Se aliam in leone. Se 
fie de Á ú s . Et \ixc quidem in ípecieconfiderara 
vna eíl. Sed fi confideretur íecundum eííe ind i -
uidui defignaíti in fpecie , tam mukiplex" eílg 
ficut eít numeras indiuiduorum. Eíl autem in 
vno indimduo mukiplex variatip fecundum' 
q.iód pioportionatur indiuiduum ad indiu i -
daum , quod eíl melioris compoluionis in fpe-
cie fuá, Se Iecundum c^uód compa atur induu-
duum ad diipofitiones iri quibus deber eífe í e -
cundum piopriam compolirionein , Se íecun-
dum quod comparatur ad difpoíitiones in qu i -
bus eíl fecundum tempus Se locum & estera 
accidentia qua: imprefliones íuas relinquunt in 
ipío. De his autem.compoíi t ionibus figillatira 
tradarc peitinet ad librum de numeris, Se ad 
feientiam libride vegetabilibus, & ad ícientiam 
i ibr i de animalibus. Se i hic tantum confidera- Caufe va-
bimus Caulas varíanres qua: accidunt ex locis, r'efatisqtí£ 
Sicut autem diximus, hae varietates funt 21. T f ? Í T " 
^ , r t- r 1 - 1 habitabih-
Cum enim ímt dimana 7. quas vique ad intole- yus ^ j-mt 
rabile feigus d i í l inguuntur , erit vnumquodque n i 
íecundum tria vanatum , hoc e í l , íecundum 
extrema Se fecundum médium , licúe vadatut 
circulus fefifibilis fecundum tria punda, Aqu i -
lonis, Auílri,&: fecundum centrum. 
Oportet autem aliam locati proprictatem 
eífe i n circunferentiae parte (qua: maio. is la t i tu-
dinis e í l ) quam fit in centro vel alia parte cir-
cunferentix, qua: minoris latitudinis eíl. Eíl 
énim quilibet circulorum fenfibilium qui i n 
communi eíl hodzon climatis quodam lúa; re-
gionis vetfum cuius abfque dubio omnis ali^ 
figura radiorum eíl fuper circunfeientis parres. 
Se alia fuper centrum: propter quod locara cit-
cunferentise in partibus &: in centio 3 diuerfa 
erunt media compofitarum, Se diuerfse compo-
nentium qualitates, Et hoc licet fecundum rei 
veritatem Sí fecundum rationis conuenicntiam 
fit innumerabilibus modis in climate primo , 
tamen fenfibilis variado non caufat nifi tes dif-
fufas tantum. Cum autem quiliher horizon fie 
tripliciter varictur per 40. vel 5 o. ftadia , licué 
fnpra digeíllmus, fiunc incra vnam habitabileni 
e natura locorum. Tradatus 11. 28 
i i . tnodi componentiufti 3 qnibns elementa 
diueríimodé conueniant in fnixtis caiuflibet 
í'pecki quae eft in cliraatibus. 
Eft autem extua hos modos compofítio in his 
locis, quíE propter f:igus , aut non continué & 
non delectabiliter , aut etiam oraninó funt i n -
habitabilia. In his enim oportet eíTe humidum 
fpiíTum, &c quafi congelatum, 5c fpiritus parum 
habcns : &C hoc habet duas fecundum omnem 
modum quo fentiri poteft notabiliter vnum lo -
cum eííe fuperiorem quam alium , quoufque 
veniatur ad illam quae poftrema eft in lati tu-
dinem. 
Sic autem eft etiam in aliis rcgionibus in to-
CaliJutn lerabiliter calidis, excepto hoc qucdcalidum 
«ninus re- minus&compoí Í t ion i & viuere & eíferepugnat 
pugnat co qLlam faaidum': calidum enim fortaísé mouens 
f.'r •, humidum , aqueum , terreum , íiccum , non 
quam f r i . tantum diííoluit oí conlumit , led etiam com-
gtdum. mifcet faciendo vnum eleuari vaporabiliter in 
aliud : & cum commixta funt humidum & ter-
reum , vifcoíitatc íua retinent calidum in fe, 8c 
fpirituale aereum : & fie etiam in calidis regio-
i^ uomodo nibus perfícitur commixtio. Quod non con-
frigiditas t ingit infrigidií l imis: quiafdgus excellcns ííftit 
impediat &abfcindit modum euaporationis &c compri-
"iomm' ^ l l m ^ l i m a(lll2E i n fe , & terreum compri-
mi t , ita quod exprimit ex fe humidum fi quod 
in fe habet, & fie remanet ftatus fimplicium, 
& impeditur commixtio. Et fi eft ib i con-
nerfio elementorum fuperiorum ad inferiora, 
•prígiditai hoc facit f igiditas vincens : & non eft qua-
ptius eon- litas quac facit mixturam , cum vnum non 
uertitmix í^ciat tranfirc in a l i ud , fed potius impedien-
ta ad mixturam / per hoc quód impedit fubti-
ferficiat in litatem & ingvoílat corpora) & conuertit inte-
eu mixtu- riora elementa: & cum illa fint corporum com-
pofito um materia, potius ea quíe commixta 
r fiint conuertit ad roateriam , quam perficiat 
aliquam in eis mixturam. Et ideó aliqua generaii 
polílinr in tórrida. I n térra autem inhabitabili 
n ihi l penitus generatur , nifi forte íit lapfs ali-
q . isqui dominio frigoris conftdngitur, fiue 
fit terreus , fiue aqueus, ficut CLyftallus. Di&x 
antera commixtiones licet fint, vt diótum eft, 
numerarse in extremis & in medio , fi tamen 
abfoluté médium dicatur, quod fimpliciter ab 
extremis magis dilcedit, eft inift iscommixtio-
nibus, ficut in preceden t i diftinólione habitum 
eft, fimpliciter medio modo commixtum quod 
in medio quarti climatis , & poft in primo c l i -
mate ( quod eft in extrema linea) venimus, eft 
in medio : & poft hoc il lud quod eft in medio, 
& excedens in calido id quod eft generatum fub 
linea tropici arftiui, qui eftciiculus finis gemi-
norum & principium cancri, & in tertio clima-
te erit magis temperatum , quod in quaito c l i -
mate eft vicinius : & talis confideratio eft in 
aliis. Si autem natura vtriulque climatis in fe 
confideratur, ab(que dubio eft in eo accipcrc 
extrema & médium fecundum modum qui d i -
¿lus eft : &c tune médium verius habet naturam 
commixtionis illius climatis, cuius eft médium, 
quam extrema. 
Ex his autem coll igi tur , quód commixtio 
quae eft generans in feptimo climate, eft in me-
dio excellcnrer frígida generatis in quarro c l i -
mate, &: his qux funt antequartum clima, quae 
ram 
funt minoris latitudinis quam iplum : & fi 
transferantur illuc , corruinpuntu: i h ipfo. 
E conuerfo qu¡E funt in medio climate qtiarto 
vel alio quod eft ante ipfum in cxceílu 111 f - i -
goris , crunt in climate fexto vcl feptimo : «ífc fi 
illuc transferantur, locus inducir eis conuptio-. 
nem. Sicut antera diólum eft de coramixtis i n 
vna habitabi l i , fie intelligendura eft de alia: 
quia de fimilibus idera eft iudiciura : & eodem 
modo de inhabitabilibus tara propter f igus 
quam propter orbein eft intelligendura. 
C A P V T l i 1. 
De diuerjitate accidentitim eorum ¿frtct ge?^" 
rantfér Jecnud im determindtds 
díuerfitates. 
X fuperius antera habitis facilc cogno^citur 
de sencratis in locis deteiminatis fecundum 
didos modos. Videmus enim ea qua: in locis 
calidiflimis nafeuntur, eífe calidiíTiraa & nimia 
ficcitate rugóla , ficut grana piperis , & nigra 
multum propteripforura caliditatera, ficut lunt caufa ni-
^thiopes , quoiumpt imum icraen generarlo-' gr dinis 
nis calidum eft , & matrix mulierum calida & JEohioptí* 
ficca , &: decoquit feraenconceptuin decodio-
ne fortilíima,& nigreícunt corpora eorum pro-
pter cotpons aduftioncra : educir enim calidum 
ipíorura huraidum iubtile , &c adurit terreftre 
groíTumquod peLmanet,& generar nigredinera: 
& terreftria membra quas íunt in eis, Hfcút oífa, 
fiunt albiíliraa, ficut apparct in dentibus eorura. Quvre ha-
Et caro eorum languine infuía eft , ficut mnt bent ¿entes 
carbones accenfi , ficut apparet in linguis & *l',os-
faucibus eorum quando 01a aperiuntur. Et ha-
bent ora prorainentia propter calidum acuens Q/tareha-
os eorum , & oculos eorum ex calore ac venas beui 0/a 
& panniculos habent rubentes. Et quia corpa* P,^ minen' 
ra eorura funt calidifiirao aere circundara, nc- Quare e(l. 
ce l l e eft , quod fiur poroía & ficca : eó quod r<im corpo-
euaporat cont inué ex eis humidum : proprer ra ¡Ut agi~ 
quod funt leuia & afilia corpora eorura. Et ** 
quia cura humoie etiam cciucuntur íp inrnseo- 7: 1 \ \ n- 1 quare funt 
r u m , ideo erhciuntur corda eorum tímida & timidi cor-
fdgida raulrura, paucos humoi-cs habentia.Pro- dis. 
pter quod naturaliter febres non timent mu í - Q/^*^«'«-
tura : eó quod natura fibi confeia eft, quód non tHraltti r 
n • ' 1 - i • r 1 • n')n "mentí eit materia mukain eis humons corrupti. Et hi fey^ 
tales cidífimé íentfcunt propter natuvalis v i r tu - s^are cito 
tis defeótura , quse cum fpiritu euaporat, itz finefeunt. 
quod aeras eorum eft triginta annorum : ^»,3 
tune (unt íenes & deficientes >& quia corpora j f . * * 
U J V J depciemeí. 
rara h a b e n t , euaporat humidum propter loci 
calotera , v t d i x i m u S j & uemanet rerreftre com-
b u f t u m fiecura : quod fi lene eft &: cbulliens, 
facit chole am uceara : & f i e f t aduftum inna- Q"**/"' 
turale, tune hicit cholcrara mgrara : & his auo- ch0ier/inK 
bus humoiibus prascipae abundant corpora bea & ni-
^ th iopura plus quam phkgmate & melancho-
lia naturali. Quia vero corpora calida calore Ib- tfÚjJ^0* 
ci femper laxa funt &: ra.a, ¿¿ideó membra ^ 
pairus mulierum laxa funt & mollia valdé ; pro- ciie pzr.at 
prer quod facile pa i u r K nr.ilieres eorum , licet Mfhiifes, 
propter ficcitatem & debilitatem mataces ea- Ijf6**0*1** 
rum non de facili con ipiant. Operarionibus-'í1". ' 
A a 1 autem 
Mathemx 
t % i I ) . A Ib. Mag. Ord. Fi a! J. Líber 
autem animalibns qui folij:1 íi>b ^quinodia l i , 
vigent propter fubtilitatem ípirituum , & plus 
in inucnicníio propter calidum'raouens & acu-
men fpiiituurn CQruiTh Cuius fignum eft : quia 
pi-^cipui Philofophi in India fuerunt, & pr^-
cipuéin mathematicis & magias propter forti-
¿ici^nTrlít tudinem ftellarum fuper climata illa fuper qua: 
4n india, perpendiculares radios proiiciunt planeta:, Hoc 
tamen eft in climate primo tub asquinoítiali, <Sc 
npn fub fecundo quod eft fub cancro , propter 
cáloris intemperantiam quam fupLaoftcndimus: 
o ¿ funtin ^l"a iCthiopes nigerrimi lei|cs quidem íun t 
cUmate Corpore , & fatui mente propter defeótum & 
qund efl euaporationem fpiritus animalis. Siccitas au-
J?b c*ncro> tzm & caliditas etiam eft in caufa, quare 
corare, & P1" eorum funt pauci &; cnípi ad modum gia-
fatui m.n ^omm íinapis. Licet autem huiuímodi n i -
tc&niger. gd aliquando nafcantur i n aliisclimatibus, ficut 
i n quarto & quinto 5 tamen nigredinem acci-
piunt á primis'generantibus qui complexiona-
t i funt in climatibus primo & fecundo, & pau-
latim alteranrur ad albedinem q u a n d o a d a l í a 
climata transfertur. 
Go- E conuerfo autem Gothi Se Daci ex parce 
thiDtci Occidcntis , & Sclaui ex parte Odentis , nati 
'éf^clam in fine aliCL1ius climatis & viera funt albi pro-
[HM albt. pter ffigUS complexionale ipforum : & quia cor-
pora eorum potofa non funt , & locus eorun} 
eft frigidus & conftringers corpora eorum, re-
Quitre sut manct humidum multum in eis. Et hoc auget 
ípagmrum corpora eorum & facit ea carnofa & phlegmati-
torporum. ca : ^uja ciu^ vap01: jn \oco digeftionis genera-
t u s , euapprare non poflit proptei corporis & 
pororum conftriótionem, reHeótitur ad ftoma-
c h u m , & facit ineo humorem aqueum, ficuc 
in olla feraenterefteaiturfumus ad operculum, 
& conuertitur in aquam , & diftillat i n ollam 
ex qua fumus eft eieuatus: & efficiunturcorpo-
. ra eorum fpiíTa : & ideó ventres eorum íunt ca-
^"eorum íicíi ' & digeftio bona in eis , & corpora folida. 
caíidi.di Propter quod conftrida funt mei-qbra partus 
gefiiobena, mul'ierum eorum & dur« carnis : & ideó diiíi-
S cstf oÍQ pai:iunt j & multa? ex eis i n partupericli-
^ ' a" tantur propcer corporum eorum ÍCiíTuram. Ec 
quia fdgus cqnftringit meatus& venas, & tune 
cum hoc exprimir id quod eft i n eis de fangui-
i^ Hjremtt- ne , ideó muliercs Aquilonares raró emundan-
¡ieres aquí tm ^ Engu iñe menftruo, & fLequcnter fangui-
lonaresra. ^ ' ^ ¿ ^ denaribus : propter quod eas ra-
ro concipere pronuntiauerunt Philofophi. 
Sed huius nos videmus inftantiamin mulie-
ribus Germanicis, quae multum concipiunt fe-
ré vltra omnes mulieres, & difticillinfie pa-
r i un t , & raro a mcnftruis emundantur plures 
carum.Quod abfque dubio ideó continginquia 
fngus l o c i & conftrictio corporum eorum i m -
pedir euaporationem fpirituum & humoris : 
propter quod virtus earum fortis femper manet, 
& illa facit eas concipere multum : & quando 
non perfedé funt emundata: á menftruis. Et 
Q¿:cre cor- hxc etiam caufa eft , quare corpora earum ca-
vs.-a earum llda func yehementer : & ideó funt audaces; 
cítíi(l.'i& ilia c£oi fem e abundat f^neuine & fpiritu, 
audaces A1"0?^1 H110^  ( quah natura ubi conlcia j mui -
OM0rfh0. tum timent feb:es, quarum in'eis magjs in 
Swn timet ^umoiibus eft abundahtia : &: non ita timent ||frfí' ^ vulnera : eo quod natura prodiga eft fanguinis 
^ ¿n eis x ciüiis multara habe^c abondanciam^ Et 
ro emun-
dantur a 
fan-uine 
-jiienliruo. 
funt p i l i eorum mul t i & plani & non crifpi. 
Operationcs aurem earum animales non vigent 
propter (pillkudinem corporum earum : eft 
enim humor in eis piger , &: fpuitus non obe-
dic mocui & receprioni formarum animalium. 
Sunc i^icur cales hebeces ftolidi: nec hoc fie 
ex ftudij exercicio, fg$ qijando mouencur, mul -
cura du.anc & efticiuntur multo raeliores ppft 
exercitiurp. Huiüs autem fignum eft , quod 
communitas populi Mediolanenfis femper ftu-
det' círca leges &; ftudia liberalia & artes , de 
quibus non multum curat populus Dacus &: 
Sclauprum, , 
Propter quod iam quartura clima &: yicinum 
fibi quintum laudabiliafunt, qu íE media funt 
inrer iftas excellentias , habeniia laudabiles 
vtriufque gentjs propiictateá medías , fecun-
dum quod vnicuique facile éft indagare qui feit 
médium conftitui ab extremis. Eft antera if to-
rum longa a:tas & pperationes tam naturales 
quam animales laudabiliííima:, mores boni, 
& ftudia laudabilia, niíl ex contuetudine d ú -
Cantur ad praua. Mores aurem Aquilonarium 
lupini funt propter cordium eorum caloreraXe-
ues antera funtnimis Meridionales. Medij a u -
tem inter hos facile colunt iuftitiam , & fidera 
feruant, & pacera arapleduncu:, & hominum 
diligune fociecacem. Propcer quod Vidrnuius 
archicedus dicic diucius permanfílfe rcg'num 
Romanorum quara aliaregn-i: quia vt médium 
expoficum fuic inter Meridionales qui acumine 
ingenij & ratipnis multa machínantur , & Ín-
ter Aquilonares quiferocitateattentant temeré, 
habentes contra Aquilonares audacíam,&: con-
tra Meridionales ftudium fenatus &; fapientiam^ 
& fie per eadem obuians vtriíque per qua: tam 
ífti quam i l l i regnum Romanum labcHrcere 
qusrebanto 
Qwreh*-
ben; pilos 
planos : ^ 
quare non 
vigent in 
animuli-
bus opera-
tionibsttt 
Qtiare Go-
thi daci 
fclaui funt 
be botes fá* 
floUdi. 
gltíarturu 
&q»in{ü 
clima fuñí 
laudabilio, 
ra aliis. 
Nota de 
colis quar-
t i (¿f quin-
t i climatis. 
Mores 
Aquilona-
rium funt 
lup:ni:Me-
ridionaliii 
autem funt 
lenes. 
Dubium 
ViSíruuip 
C A P V T I V 
De accidentibm generalortim ex diucrjitaíc 
accidentut m locorum. 
Icut autem quídam locorum per accidens 
diíferebant ex montibus , vel raaribus , vel » 
neraoribus , vel paludibus, vel aliis accidenti-
bus , ficut íupra digeftum eft : ita differunt 
eriani ea quae in cis nafeuntur fk corrumpuntur. 
Nat i enim in locis lapidofis planis fdgidis & fie- ^ r « , 
cis , fortiflimi funt &: oíTeiín membris , llirtr nes nifeeL 
duras habentes Valde operras , & funt ftatura//«w/»/a-
procerí , diligentes bellura, durantes in bello, *** lapido-
& habentes membra no.dofa , & funt m o r u m - ^ / { ^ 
índomabi l ium, & funt faxei homines, & prp- w ^ 
portionabiliter funt alia qua: nafeuntur in tenis 
eorum. Si autem funt loca húmida & frígida, Bifpofitio-
funt nati in loco illo pulchrarum facie:um, pía- nes nafcen-
ñas lineas in faciebus habentes , 6¿ íunduras 
habent valde oceultas, &c funt camei multum 'Jf I " ? ' 
& pingues , & non multum I p n g i , & laxatur ^ v ^ / 
frequenter venter eorum , &C íunt audaces pro-
pter fumura cordis multum : led cito laxan tur 
ín labore, 5¿ ideó non funt acres in bcllis, alb>¿ 
fine ílaui multum ín colore exiftentes, & funt 
in co^cupifccntiis fo^minarum propcer calorcn\ 
ycAtris, 
De natura locorum. Traólatus 11. 285 
ventris eomm &: humorem : qax dao faciunt 
vencoíitatem foeminalem , quas facit rigefcere 
membra genitalia. I n locis antera calidis & fic-
éis habitantes f u n t , íícut Meddionales, íibi 
proportionati in calore & íiccitate, Et habitan-
tes in locis calidis 8c humidis , íicut homines 
quarti cl imátis , inquantum fibi proportionan-
Hthitan- tur. Sed habitantes in montibus frequenter no-
tes in mo ¿0fa ^ ftL-umofa habent colla 8c guttura pro-
^ufrerha- Pt:er a<luam talem in eis phlegmatica^upertíui-
hent c*Ü» tatem generantem. 
& guttura, Et habitantes in eo locoquí dete£tus eft ad 
firumof». Oriens, 8c tedus eft ad alias mundi partes, 
fnlochde 0Pt^m^ habitant quando non fuerint multum 
teñis ad Aquilonares, vel multum Meridionales : quia 
Oriens & fuper illos ftatim oritur í o l , 8c ventura purum 
teBísad mouet fuper eos , & radij folis temperant f r i -
gus eius, 8c fubtiliant aerem eius: 8c ideó do-
rné'Ta- 111115 eoriim feneftras magnas 8c ampias debent 
hitant. habere verfus Orientem , qua: ftatim mane d i -
Habitates luculo funt aperiendas. Sedé contra habitan-
in locis de- tes i n \oc^ dete¿ti'is ad Occidentem 8c claufis 
Acídente ^ i^undi partes male habitant: 8c feneftríE 
^ eíaufis i n domibus eprum non funt faciendo verfus 
ad aliat Occidentem, fed claudendse multum : quia fo l 
mundipar-^  occidens receditab eis fubitó , 8c nonfubtiliat 
le aerem eoram : 8c ventus fortis pifecipué de no-
cte venit fuper eos: eó quod fol occidens impu-
ritatem aeris 8c nebularum propellit ad horizon^ 
tem hcmifphacrij qíiod re l inqui t : 6¿ illa íic j C X -
pulfa facit aerem turbulcntum & ventura ma-
lura 8c nociuunu H i veró qui de te í t i funt ad 
Meridiera 8c ¿non ad alias mundi plagas , funt 
aliai mun-
di partes, 
habitant. 
gftl hahi 
tmtloca 
AeteBa ad q^j mal^ habitant propter ventura turbulcntum 
ferife™d calidum humidüm peftilentum : & quia pori 
i l lorum aperti funt propter calorem Meridia-
nura talibus vtendura eft veftitu , ne ventus ad 
medullas eorum ponetret: 8c obftruendae funt 
eis domus a Meridie fort i obftrudione. Q u i 
antera deteguntur ad Aquilonem obftruóbis aliis 
mundi partibus^ funt homines duras carnis val-
aliam par-
tttn^nate 
habitant. 
Natura 
habitantiU 
loa* dete-
ila ad 
jíquiion?. 
dé Se glandulofc , 8c fpenmea corum funt efH-
cacia valdé ad hliorura gencrationem , & cor-
pora eorum nonfaciliter mutantur ab acciden-
tibus extrinfecis, 8c funt i l l i quos acumina me-
dicinarum & br^dpuc ícamonen minimelaxant, 
eó qnodin corpora eorum rainimé polfunt pe-
netrare. Econtra antera multum laxant eos qui 
funt in Meridie tales medicina:, eó quod laxas 
8c molles habent carnes. 
Quod antera diximus de hominibus , pro- Non filum 
babiliter eft in aliis animalibus 8c plantis 8c la- homm s^, 
pidibus : eó quod omnia in loco generara, á fei bruta, 
locis ( ficut faepé diximus ) contrahunt natura- i^^ des c^ -
les proprietates. Cuius íignum eft, quód vrí* trahant 
in locis frigidis 8c humidis , 8c lepores in locis naturales 
multum humidis 8c multum fiiCTidis 8c íiccis aprieta-
funt albi colorís , cumin aliis climatibus ten- ^ 
dant ad nigredinem, vel funt tíaui coloris. locVv'rfi 
Eft autem in ómnibus diólis generatis aduer- ^ Itpom 
tendum , quód ea qua: d ida í u n t , virtutem íunt *lbi 
liabent fecundum calorem vel f igus 8c íiccita- co^orts' 
tem 8c humiditatem generaliter in loco diffufa. 
Si enira contingit in quocunquecliraatecalido 
frigiditatera ad locum vnum congregari 8c i b i 
aliquid generar!, hoc erit fr igidií í imum, plus 
habens frigiditatis quara íi genciatnra elfet in 
loco frigido : quia , ficut dicemus in libro me- cómodo 
theorotum , frigidiras per lexpnlí ionemad lo - c:^ }ltlnS¿tt 
cum vnum cono-Leeata, raultiplex eft ad friei- Sí • • 
.. • 1 r - 1 i - /- & gwarí í t i 
ditatemin loco Ligido generaliter expanfara & climateca^  
diffufam. Similiter autem eft de caliditate fi lidv quam 
ipfam expelli in loco frigido contingat: tune ln frk'dot 
enim generatnra in i l lo loco in quera expelli tur ^'Jic¿-ntr? 
dióta caliditas , calidillimura erit & calidius eo ^¿¡TquM 
quod generatur i n climate calido, ficut patet in ra ido. 
in cicuta aquatica quae calidior cft quam alia:eó C*c*t* 
quod fligus expanlam o m n c r a i n c i r c u i t u c a l i - ' ' ^ f ^ 
ditatem in loco genetationis eius exueilir. Ta- '•íiluitor 
Ie5 igitur locatum habet ex loco proprietates 8c 
naturas : íimiles autem hi? ex diólis cognpfci 
po te run t . 
T R A C T A T V S I I I -
I N Q V O E S T C 0 S M 0 G K A P H 1 4 . 
C A P V T I . 
De deferiptíone quarta Orientalis 
mfirx, habitabilis. 
R I S T O T E L E S vbi tradatde na-
tura longitndinis 8c latitudinis 
locorum & locatorum qui ad nos 
non pernenit integer, ponit or-
bis quandam deferiptionem 5 in 
qua nominat flumina 8c maria 8c 
t íg iones &; quafdam (licet paucas ),ciuitate&: 
I 
quod licet arrificiofum non mul tum fit A tamen 
ne in aliquo deeífe his qui noftra dióta legete 
cupiunt, videamur, nos breuem orbis mappam 
huic operi adiungemus , i n qua primó noftram 
deferiberaus habirabilem , óftendentes maria 
eius, 8c montes nominatos, 8c flumina f imofio-
ra, &diftiná;ionesiS¿:íimirationes noftr¿e habita-
bilis : deinde etiaintangemus términos lar i tu-
dinura feprera lineis notabilibus , qiuc climaca, 
difcernancr, vt ex illis natura 8c proprietas loci 
cuiuílibet oft¡endatur„ Nec tangemus nomina 
ciuitatum niíi paucarum ; quia nomina illa mu-
t a t a íun t , &:ciuirates antiquitus nominatxfunc 
deftrt^ óVac i n magiia parte, 8c nouae ciuitates in 
B 3 aliis 
Inteniio 
propria 
in hoc ter-
tio tractá-
fu. 
Qjeare vt 
in plafibui 
otnlttit no' 
mina ciui-
tatum. 
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Quam ve 
iit wbrs 
defcriptio 
hem imita-
Qui de-
fcripferint 
partes or-
bis man-
dato Au-
gufti C&Ja-
•ris. 
Quetnto 
tempere co-
pletet fue 
rit t otius 
trb'n de-
fcriptio. 
Errant di 
ceníes ha-
bitad »em 
erbis ejfe 
tettendam. 
kis diuifio 
sn tres par' 
tes. 
Quléam 
(oniunxe-
Tunt Afrt-
t am Euro-
íjrb:s di" 
i'.ifio in 
quatuor 
artas. 
Cluot ma-
rra m ntes 
f. mina 
bábrat to-
tu* orbis 
h-ojir* ha~ 
Hitriionis, 
O 
aliis partibnsfunt zdiñcatx. Volumus autem in 
hac deienprione ptarcipué imitan deíct ipt io-
nem qua: faóla eílab Augufto Casiare , qui p i i -
mus mandauít vt totus orbis defctiberetiu", licet 
aliqui ante ipfum Imperatotes hoc attenraue-
rinta tamen ipie deíCLiptionem perfici fecitper 
quatuor pai tes habitabiles mittens legatos, qui 
oibem metiientur & defcdbctenr, cuius Orien-
tales partes defcripíit Nerodofus quidam P i l i -
lo ophus i Septentrionales autem Theodorus 
alius Phiiofophus , Policletus autem fapiens 
Meridionales defcripfit partes. Occidentales au-
tem per itineraria fuá Romani fciuerunt : eó 
quod i n Occidente praecipué erant dominia& 
vias eorum. Faóta eft autem totius orbis defcri-
ptio in annis trigintatribus:& omnis mundicon-
tinentia, qua; tune crat, petlata eft ad Senatum. 
Pofterius autem auóta eíl multum Srcreiutha-
bitatio : & ideo multa; iunt ciuitates magnas, 
qua; tune non erant. 
Incipientes igitur breuirer deferibere orbem, 
repetimus ca qux dióla íunt , quod errant omnes 
i l l i qui habitationem orbis rotundam elle con-
tendunti Et licet Ariílo. formaueriteam in cir-
culo 5 non fecit hoc ideo quod velit habitatio-
nem rotundam , fed vt i n ea íignet quatuor 
púnela Orientis, & Occidentis, & Aquilonis, & 
Meridiei. Et ideó quando nos deferibimus par-
tem Meridianam, non intelligimus illam qus 
continetur ad polum Meridianum, íed illam qu íE 
incipit ab aequino^dali contra circulum Meridia-
num, qui eft médium noílrae habitationis, quaíi 
diuidat omnia climata per médium inter Orien-
tem & Occidentcm.Per Occidentcm autem i n -
telligimus continuatamadmare Occcanum Oc-
cidenrale. Per Orientem autem paitem i l l i op-
poíi tam quas in Orientalem Occeanum eíl por-
reóla. Per Aquilonem autem non intelligimus 
tertam quac ad polum arólicum cpntinuatur, fed 
potius terram verfus Aquilonem , qua; habita-
bilis eft & tolerabilis frigoris: &c hxc habitado 
quadrangula eft inter quatuor arcus, vt diximus 
íupra, deferipta de per médium diuifa per arcum 
circuli Meridiani : de huius quidem hasc eft fir 
gura. Defcdptionem autem quam inducimus, 
& figuram non ponemus, fed continué narrabi-
mus , fitum orbis, oí lendentes quidem in qu 
parte & quo ordine í i tum eft : & tune quilibet 
etiam per fe figurara habitationis poteft imagi-
nad. 
Dicamus igifur primara eífe habitationis d i -
uiííonera i n tres parres, Afiam, A fricara , & 
Europara, quamuis Afaca hominibus malam 
praeftet habitationem propter eternos & vene-
natas beílias 6c accenfa loca quas funt in ea, pro-
pter quod criara cara quídam Europa coniun-
xerunr&C in duas tantum paites mundura dé -
bete diuidi conrendunt. Has tamen tres partes 
fimuliunólas in quatuor quartas noílram habi-
tationem diuidunt , ícilicct in quartam Orien-
talem, & Occidcntalem 3 6c duas reliquas, quas 
fwnt Aquilonads ;> & Meridionalis : & harura 
quattatum nos fetibemus habitationem» 
Tradunc aurem prasdióli v id , quod omnis or-
bis noílra; habitationis habet mediterránea raa-
ria 5.0. & montana 30. &: Buraina f^mofa 57. 
Prouinuas autem & gentes inf.a in loco luo 
^oroinabimus. Ex mai ibus autem his Orientalis 
quarta ab Occeano vfque ad médium noília» 
habitationis habet mada a c t o , ' & montes í e - f ^ ' ' ' * , 
> , Oneiitalts*-
ptem , Sí mana raagna 21. Mare antera pnraura qi{ot fmt 
ab Oriente , ell quod dicitut Caípium , deinde marta & 
Perficum, Teit io autem mare quod vocatur T y -
beriadis vel Tybedcum, quar tó mare Aípul the-
nos, qu in tó mate Rubrum , fexto mare Arabi-
cumquoddicunt finura Arabicum, í e p t i m ó m a -
reCaphartiura, & o d a u ó Mare raortuura, quod 
ell in Pentapoli reeione. Faraofi autem montes MonrtesJ^ . .- f. h . ^ r y r mofietufde regionis euudem [untpnmus Caucatus, lecun-
dus Armenus, tertius Cameftres , quartus Sina, qmtfint 
quintus raons Hediará, fextus Libanus , qui eft ó 1 ? ^ . 
in Phcenice regionc, feptiraus Calpius vocatur* 
Fluraina autem lúa quas Huunt in ipfa, licet non M1*"1''** 
onantunn ipla, I he t id i s , Exoas, Sigoco, En- ^ y í ( e 
ges , Cameftres, Sigodus, Itafpes, Euphrates, 
Armodius, Catmanta , Catchatia:, Fura, Crifor-
chos, Tigr is , Alibrara, Adropagiter, Alimalius, 
Paclolus, Grifes, Eleucd, Adonis, lordanis.Ho-
rura autem íluuiorum orrus & fluxus , & vbi 
raergunturj, infra deferipíerunt cofmographi íu -
pra memoran. Flpuius ig i tu i Thetides nafeitur 
ex tribus for.ribus in campis Sireicis : & cura 
i l l i tres oranes in vnum conueniunt, vnus eífi-
c i tur í luuius Terriodus d i ó l u s , & fluir per m i l -
liada 842. &í tunecadit in mare Caíp ium. Flu-
uius autem Exos nafeitm de monte Taroefte, & 
non l o n g é a b i p ' o in qu inqué alueosdiuiditur; 
&: omnes tranleuntper Caucalum montem,qu¿ CaHC/tf 
locus Solicantus vocatur:& pollea fundutfeora- m¿s a "ter 
nes i f t i alud i n flumé vocatur quod Gangcs:hic tolicantm 
veró eos accipiens fluit in railliana6 26. & po- dicitar. 
ílea mergitur in Occeanura Orientalera in XQ^Q 
vbic f t in ula, qus vocatur iníulaíolis. Fhuiius Ortusflu-
veró Si cocón naicitur de monte Caucalo, 8c uijsiSocon} 
geminarar56c racit coronara citca montera Neo-
matum^k oceurdt ei ex vna parte eiuldem nion-
tis alius fluuius qui vocatur Neficaíenes: & iux-
ta quinqué fluraina quae dióla í u n t , oceurrit ei 
tíuuius bempates : &: proprer qu inqué fluraina 
t o i r e t & rapidé t ran í i t , ita vt nec illorura aqua, 
nec iftius luperuenientis raifeed videatur : & 
oranes iter luum vigentes ad diólam coronara 
reuertuntur, vnde fparfi videbantur: 6c tune ad 
vnum reuertuntur: &:rintc eos non lon^é vadit 
Ganges , cui adiungitur ille qui quinqué habet 
capita, & alius qui earelinquit. Sigocon autem 
fluuius in alia parte Caucafi monris natus d i -
uiditur primó in o¿lo & exinde vnus colledus 
in o¿lo diuifionibus oceurdt ei Ganges &c fufei-
pit ipfum:propterquod Ganges ex pludbusflu- Ganges t* • 
mis col l ie i tur , qu i i n fupenori parte Sigocon , 
vocatur. Colleóti autem omnes u t i in Gangcra iig¡tur 
fluuiuir,fluit Ganges longein quartara Occide-
nralis habitationis per milliana vndecies quadva-
ginea tria, & ibimergitur in Ocgidentalera Oc-
ceanura iuxta ínfulara Sylophantiam. Fluuius 
veró Itafpes nafeitur in campis Indorum ex t r i -
bus fagibus paruis : ' & quando firaul colleólus 
eft, inundar per rotara Indorum regionera cur-
tens railliada ^ 15. & ibidemjmeigit fe Occeano 
Qdentali. Fluuius Euphrates fimilitcr in campis 
Indorum nafeitur,- & difeurrens per omnem 
prouinciam , currit etiara extra verfus Sydam 
milliaria 612. & raergieur in Occeano Oricntali 
fub Infula qua: The. on vocatur. Fluuius Armo-
dius i n ^Ethiopia nafeitur in campis Coraras-
* \ ^enc. 
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gene, curii t aucem milliada (348. &í recipitur in 
í innmPerr icum.Fuaius Sufain proúinciá media 
nafcitui-j fuper quem erac Suíis ciuicas: &í pimo 
diuidicauin d ú o , &c deinde colligitur in v n i i m . 
Se curdt milliada 5 04. &; deicenditidem in fi-
num Períicum. Fluuius Cnfortas nafeitur i n 
campis AííydaEde monte Caucafo, 8c viQnatur 
ei Tigris tíuuius, Tigns edam ipfe de monte 
Natiuftaf Caucafo nafeitur, &c eft quaíi violentaeius na-
Tigris fiu tiuitas : natus enim seftiuis tempoiibus fub hu-
"J efilua'mo de fupedoribus ^fithiopiae videtur currerc: 
^ ' '&c hoc probat Cefptis viriditas i n loco curfus 
fui , cum alibi íint árida loca: Se ideó latere vide-
Cur i b i , Se Cubito oritur : propter quod oreus 
t ius non certé comprehenditur, e6 quod de ob-
feudtare térras promat. I f t i autem ambo flüuij 
includunt oppidum quod Cordumenavocatur: 
poft ipfura in vnum reduóti faciunt coronam 
maximam, ita vt oppida plura intercludant, fei-
licet Ethiphon, Se Seleuciara reuertunt autem 
fimul millia 8 8 3. & merguntur i n í inum Períi-
cum iuxta oppidum quod vocatur Euge. Fiu-
n i u s Aliboftra nafeitur ex monte Lyfto , curdt 
autem milliada 727. Se mergimr i n Odentalem 
Occeanum. Flumina tria quae omnia dicuntur 
Hitrophatae, ex campis Ind i s nalcuntur. Se cur-
lun t milliada I O Í . & feftinanter recipiuntur i n 
Occcano Odentali. Fluuius Angis nateitarde 
monte Armeno, craníienfque per montem Cau-
calum ad Mefopotamiam pergic : Se i n illa pro-
uincia alius ei iun^itur flimius nomine Picro-
l u s , qu i dicitur ex ipfo monte Caucaio nafci: Se 
vnus fluuius Parthas tranfeuntcs eorum curfus 
multas cojigregat aquas ^3¿ibi etiam hoc ipíum 
í lumen Euphratis nomen accipi t , Se exinde fe 
diffundens curdt milliada 800. & mergiturin 
í inum Períicum, Fluuius Cafes nafeitur in cam-
pis Syria;, &peragrans omnes eius ciuitates cur-
d t milliada ¿ 3 0 . & recondit fe i n Egeo mari i n 
Ínfula Cypri . Fluuius Adonis na'citur propé 
Tybedadem, Se curdt milliada 88 3. & late dif-
fu ínmad mare Adapticum excipit contra infu-
lam Cretam. Fluuius lordanis fub Libano nafei-
tu rmonte . Se circumpergitadlocum Tybeda-
dem, de quoexiens , íuo curfu curdt ad Sinto-
polim, quam íecans mediam. Se exiens difRindi-
t iH in mare mortuum. Ifteigitur eft curfus flu-
minum Odentalium íuperiusenumeratorum. 
InfuU fa Habet autem hzc quarta famofas iníulas no-
mofa quA uemi ^uac funt ifta:, Hypopodes prima, Calbane 
funt inhac fecunda, Hylephane tertia, Theros quarta, Cy-
quarta quinta , Rhodes fexta ( Et in hac Ínfula 
Onentah, pcolemíeus ^cc[t obferuationes aftrorum ) Cy-
quot fmt. th635 feptima. Creta oótaua, Carpatus nona. 
Ftolemíus Hxc eadem quarta habet famoías prouincias 
fecit obfer decem: quarum ii la funt nomina, Perfis, India, 
natrones lfaunja;) Adonis, quíE á fluuio fie vocatur, Phce-
^ ^ " Z ^ . nice, Mefopotamia, Sina, Paleftina, Media, 
fula. Syda. 
Prouweis. Ciuitates autem famofas habet 6 q u a e fie 
famofiíquA vocantur, Bizantium qvÚBeft Conftantinopolis, 
^cm^uar- Babylonia Egypti^Icrufalem, Antiochis : & h x 
em qu r quat.uor ^lint: prin¿ipales# Alia: autem Suthia, 
ciuitates Seres m a g n u m , Theíaboicha, Tiriddes Sagoton 
famófk ^ flimi0 fiC Vocata , Poliboca , Alexandupolis, 
« » / ^ Adlcnice, Zolce, Place, Tharfis, Taloni, Cro-
& q*ct. P l cesJ Tarmcnia:, Obferachis, hthe.-gutíE, Falo-
gadac, Ariduum. tarti > Scinothei, Cumidea|e3 
Salphania!, Caldca, Erthiodomo, Ananathei» 
Sabei,Macha;, Perílpolis, Anafauge, Sufiani' 
Períis, S idc i , AduopíE , Cacha, N i h b i , Arnei3 
Alexandda, CommageiiiE , Palmita, Damaíon3 
) loramis, Cliopolis, Appamca^apon^aodinai) 
Biblas, Binthos, Mobfi , Napanion, SuLiíE,Thca, 
Anamarithes, Sebaftcs, Amphiraoli, Foreamum, 
Co ímum, Copris>Mirhylcníc, Lanfachu , L i -
¡ gnido, Corinthus. Ha; autem ciuitates andqui-
tus íic vocabantur quando fucrunt Ciareis pri-r 
m ó , 6c poft Romanis fubieda:. Poftea autem 
quando á Sarracenis ocenpata: íunt , plndmae 
eamm fradx funt. Se alice aídificatae aliorura no-
minum, & quibuldam etiam earum nomina funt 
mutata. 
Hxc autem quarta quingentas diueríirates <iLi(>f£e*-
gentmm dicitur habuií ieant iqui tns lie vocatas, íierjit(ites 
Perfas, Gra:coSjScythos, And.ophagorumjfau- hahucrit 
ros,BeíIi, Sartaceni,Rad;j, Hifquic t i , Cumi,Si- faequa*-
ciufehani, Dornicas, Paíluas, Paiofim,Anai:tacaE5 ta" 
Celemi, Carafíni, MaflagetíCjParopaoíon, A n i , 
Daciani, Thaumada:, Spicentes,Vanea, Atogan, 
A t i an i , Oietcs , Androfi , A' abi, sichei, Cxi* 
Armodiaí, Lichioparagi, Perei, Idumaei , I co -
mia, Car t iguic i , O d i f t i , Víippi , Guadi, Accad, 
And.-íi, Pauí iones , Anifatcs, Allabrages, Allau-
des,Rupcenij, Tarchoni á qaibus Teutón icos 
vcnilfe putant, Cebij, Antequini, Cenomanni, 
Difcenfos, Nehorbi. Haium autem gentium 
nomina multa mutata Iunt, aut ex bellis, aut de-
populationibus terraium , aut forte propter no-
nas fecbas. Se religiones nomina mutauerunt, 
HÍEC igitur de de ícdpdone quartas Odentalis 
diéta funt. 
C A P V T rí. 
De dejcri'ytione quarta Occidentalis 
nofirat habitabUis, 
QVarta a u t e m quae continuatur Occeano ex parte Occidentali, continct madruvn-
decim, ínfulas 1 ^. prouincias 22. oppida 1 28. 
flumina 14. gentes . 44. Mana autem (unthíce, Qupt & 
Tírrhenum , Adriaticum, Orchadum, Gadíta- viA flnt 
num : item Se nuic pertinent mana lonium Se m*r\!l V1* 
Egseum , mare Laddates, Tylcs, Erani^Tiarc ad 'TÍT Qc1^_ 
columnasHerculis,&:mare quoddiciturfretum. tall. 
Nomina autem infularum funt ifta , Hyrceo» Qu&&qu(4 
Menenia , Bdtannia minor , Ebitíb in balearis wfakfiínt 
minor , Coríica, Oxhades, I l l i r icum, Loxicnm Q ^ J ^ * 
in geon ic i co f tddüAdf ton íE^or i s , Ma thianae, tali. 
hllix , Sinum gaulo. Forte autem iftorum no-
men mutatum eft propter caufas lupra diótas. 
Montes autem eius famoíi íic vocantur. Me- QHÍ ¿rqnet 
ñus , Alpes qua; p l u r i m í E funt ínter Lombardiam ™°teí fun* 
&Theutoniara^ Apenninus, Balearis, C i r th imi t*<Pf*''t* 
M L -r. T I t Occtaen' )anus , Pyrcna:us qui I t a ü a m a b f4¿f-
Hiípanis diuidit , Marfos,Tiburnes , Cimmus, 
Sorafte, Olympus , Oclanus, Tantaus, Fida. 
Praster hos autem funt alij m a l t i q u i apud gen-
tes habitantur Se nominantur qua; vicinac íun t 
eis. 
Haec autem quarta habet prouincias fie dictas, Pr^hcu 
Italiam quae includit prouincias Calabriam , • V'*^ 
Apuleiam., Romanam , Emiliam íiue T u ciam, ta-if * 
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A vlot Lorabardiam. Haber etiam Hifpaniam quas ha-
//Í. bec plura regna & proiiinciaS í habet etiam Beci-
cam3 Lufícaníam, Galathiam, Equicaniam, Gei-
maniam, Briranniam, Galliam Belgicara, Braca-
tam, Galliam togacam, Galliam ciíalpinam vbi 
nuncBurgandia, Sueui , & Bauad : Galliam 
traníalpinam , Pannonica cum bengaria íimul 
áttínencibus Ciatros, Cemnam , Vmbnam, P i -
cenumj Libumiam, Dalmatiam, l l l i i i c i i m , N o -
ricutfíj Venetias vbi nunc ciuitas Venetiarum 
cum ádiacente piouincia eft. Emilia aucem quae 
país Iraliae eft etiam eius piouincia quas á Vene-
tibus dicitur: habet etiam Sanagalljascumlino-
nibus ómnibus Sabinis, Campaniarn, Bmchies, 
Lucaniam a Apuleam qu^e non eft pars I ta l ix , 
Calabriam, & Adriam. 
TumofA Famoíse autem ciuitates in Augufti defen-
eiuttAtes ptione habent Fauentiam, Aquilegiam, Arela-
hui9 quar- cum, Mediolanum, Taiuinum, Acmotum3 Gal-
'*& Occide- paniXalpis , Spalis íiue Expalis. Secunda Caí-
fí pis, Cordübam, Berónes3 Tolctum, Biacharums 
Lucafam Anguftam Hifpani^ cíuitatem vocatam 
CollibiiaitijCsfaream AuguftamiTerrachonamj 
Imbianis, TutigiamjOdtauiam quaí nunc deleta 
eft & redacta ad paruam villam iuxta quam eft 
ciuitas qus Leodium vocatiu*, Agripiam quas 
Ü'ic Uher nunc Colonia vocatur, i n qua & iftud volumen 
toioníA co. compilatum eft3 TteaerimjSmimumjSteiones, 
pilatjáfuit Auguftudunum, Auauftanomedum , Ausufta ab Alberto. 0 . T . & . 
raueiinorum, Lugdunum ,-Mangetia, Viennia, 
Maíliliam, Alleniumj VeronamjTaurinumjVin-
eentiam, Doronam loco cuius Monduí ium ex-
tat, Enemomona modo videtur Feltmm & Bei-
Fatauij .bouia3 Pataui quae nuncPadua vocatur, in qua 
multo tem- multo cempore viguit ftudium literauum , Vet-
poreyiguit cellis^Laudej Mutina^Iador, Salona^ntanfium, 
urkrüm Hycay^as>V'icacomumJ Pote Signidunum, Nar-
n á , Siíia } qus nunc Arílíia vocatur, Aimetum, 
Bogatione, Argén tota tum, CarmacumjSabanaj 
Patamonem, Bonantum3 Argentinamj Saroma-
cumj Ncmauíum , Corocordorcs, Amambeies, 
Santonas, Angonis , Menapum3 Metas, Betos, 
Nepe^Sucricolleto, Florencaííi^ForofcenjSermi, 
Foro orbium populi,Foro Cornelij, Foro tíami-
n i j , Foro nono j Foro fubueite 3 Spoletinumj 
Narnia, Interaminia 3 Rupliinis, Aretiums Pre-
heftre. Cumulo, Canum, Corobellitas, Tetrá-
cina, Anoum, Hoftia, Fundís,Fornas,Veturnas, 
. CapUa,Neapolis,Ardea, Cumas, Acrepas,Nola, 
Claudi, Beneuentum, Etas Erdonas, Auíidena, 
Salmona, Venaft, Luceria,Futona,Aiphos,Cro-
pinos, Lipros, Tarentum, Oduí ium, Cani ímm, 
Marcellianum, 
Ciuitates Sunt aucem de his ciuitatibus multacdeletas 
jiitpoft de. meo tempore : aut quia nobiliores in locum ea-
Mu ' f aU 1:Um confti:U(^í:E &cxlt B^ndufium & Salernum 
snfvelfj. xn ^Pu^ea3Bollonía3Fagentia,Bcrgomum,Ianua, 
tem muta- Papiro Alexandria, Regium, Tridentum, Brixia 
runt aomi inLombardia, Pila, Luca, Piftorium, Florentia, 
ex idru Sene,' Perufium, Parifms, Tudeitum m Tufcia, 
ii'o ' 3-UaE ve^ P0 :^ea f^as l"unc y vc^ nomina earum 
Parifitíf 0int mutata, A l d í i o d o r u m , Parifius, quae eft 
fiuittu fin. ciuitas Philofopborum j Rotomagum, SeHone, 
iofcphom. Taccremis, Turronis , & alia multa in Gallia, 
C6nftantia,Ba{rilea, Argentina, yormatia,Ma-
guntia,Herbipolis, Augufta, Tradiípona,Viccn- , 
na, Salannga,Patauia , Ephordia, Alnetaft, Ma-
aebung3 Bcrnamunda, Monafterium Aíruenichi 
Padembruna, Lubeche3Tragetum, & multae aliai 
in Alamania & Germania,& aliae innumere c iu i -
tates terrarum, quae non magna habent ¿edificio 
& in delcriptione Augufti ideo non ponuntur, 
quia tune ñon fuerunt : & mnltae quas ponir^ 
modo vel non extant pmnjno > vel ad pamas 
villas reduótae í u n t : Sí ideo in diligenti ciuita-
tum poficipne & oidine non eft magna vis fa-
cienda. 
Flumina veto quartas iftius iunt fíe vocata, fltimln* 
getres , T a g u s f u p e r q u o d e f t T a l e t u m & R o t í e l "^*®* ' 
artificum Arfacellis Philofophi, vbi etiam idem ^ " ^ ^ 
Philofophus aftrorum fecit obíeruationes &c ra- cum Arfa 
bulas in imo, Hyberas^rar, Rhodanus,Garona, ceüis Phi-
Piadmin, Danubius , Drans, Suauis, Thrimqn, ¡ofipbi. 
Tybcris. Haec funt ilumina , qua! antiqui repu-
taban t in hac quarta famoíiora : eo quc)d tune 
forte nielioribus aedificiis decorata videbantur. 
Naícitur autem HuuiusBechisin campis Hifpa- Ortus te* 
niae currens 405 .mil l iana, & regipítur i n Oc- thisfiuuig. 
ccano Occidcntali. FUuiiws Tagi i tcm nafeitut Ta' 
i n campis Hupania; ¡ currens 302. milliaria, 3c ^ 
mergiturin Occeano Occideutaíi , FluuivisMi- 0^us Mt ' 
nius nafcituriuxtaPirichum , 3c vertitur cutuo ni*' 
fluxu quafí in rotunditatem , vt Bngantium 
pppidura i-petricinum includat : currit autem 
milliaria. 3 j o . & mergiturin Occeanum Occi-
dentalem. Fluuius Hyberus íiib radicibus nafci- Ortut 
turmontis Py iens i , currens milliaria 204. ii>- ^m. 
fundit íe in Occeanum Occidentalem. Fluuius 
Arar riafeitur apud Au i t en , fluir aiueipa poft fe Ortw A-
Cauda q u í d a m iuxta ortum íuum, quae cum ipío Wv. 
poftcavnum effeda, currit in mare, & egreditur 
Weríus Arclatum. Sed hic fluuius quem Pichor-
cium diximus in fuperioraoLtus íuial iudaccipit ortus Pi-
nomen praeter Pichorcium : nam in prouincia ehtrw 
Germania fluuius Remin digit^r , alibi autem 
Bicornius, alibi autem fluuius Arar vocatur. Ifte 
fluuius itaque tribus nominibus vocatur cun> 
fír vnus & dimidius: ducirur aurem á mari P i -
í taueníi idemqu^ad mare Tirrhenum conrra Í n -
fulas Baleares : eius aurem medieras haber acu-
leum per ror ruoíumLiótuno vbi nafcirur.Vide-
rur aurem cúrrete ab aqua i n aquam 852. m i l -
liaria vfque ad mare Tirrhenum. 
Er haec di¿ta funt fecundum Augufti deferi- Damrmt 
prionem quam in paite oculara fide videmus deferipth-
veram non elFe: quia Rhenus qui per Germa- ne™-dugu 
niam vadir, ab Alpibus naí'cirur, & currens per 
Germaniam ponigir fe ad aquas mulrorumflu-
uiorum , Nefthan í'ciliccts N i c h , Moti le , &c 
M o í i , 3c aliorum plurimorum , 3c piergirurin 
mare Anglicum verfus Aquilonem. Dici t A u -
gaftu.^, quod fluuius Rhodanus na'cirur i n me- OrtusRho-
dio campo Gallorum , 3i oceurrir ei Bicornius 
íupra di¿tus curfu 3c incelíu qui dióti funr. 
Fluuius aurem, nafcirur in campis Galliarum, 3c 
influir Occeano Occidenrali , 3í viderur ifte 
fluuius elle Senrana. Fluuius Garona nafeirur Ortus G*-
¿n campis Aquiranis , & currens milliaria 207. ronis. 
mergirur in Occeano Occidenrali. Fluuius B i -
cornius nafeirur in campis Germaniae, qui eft 0r^s ^ -
Rhenus, de cuius ortu 3c n^enfuradidum eft, ' rni1: 
Fluuius Danubius nafeirur ex Alpibus Suauiae Ortus 
prouin.ciae, 3c pro.cedens colligir aquas muirás, mí^ : 
quarum maximae f tmr , Nides , 3c L i r rus , 3c 
Henus : germinatur 3c ipfe 3í Dyaus inqludunc 
intra fe Panncmiorura plurimas ciuitates ^ hoc 
eft. 
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fuattis. 
OrtHi Tri 
mi. 
Ortus Ty-
bsris. 
hui* quar-
t&, de qui-
htts nonfit 
mcntio in 
defcripttO' 
nt Augu-
m. 
Gentes hu-
e í t , At t incmm Petroennem, Tarmontam , & 
Stuaiin , & Leddunt ad vnum qui faerant duq, 
& per longam adunad camine & faciunt rotun-
dicatem in qua eft oppidum Peuce : & ex ipíq 
tíimiali circulo feptem crines Huminum proce-
dunt infundentes fe i n ponrum iunca Con-
ftantinopolim.Conftat igicur Danubium exeun-
tcm ex Alpibus edere Dicara : fed zwrsx effundi-
tur per crines Tuprafcriptos, curric milliaria Goo, 
Fluuius Suauis nafeitur in Orichodc monte A i -
pium : cuirens autem in campis in raodicam rp-^  
tunditatem concludit fe in v n u m , & in fuo 
cirenicu vadit per Auiten oppidum &íígidinium 
Coloniam , & mergit fe i n Danubium ad L,e-
chumune oppidum: & omnes fimul i n pontum 
merguntur: & tune vocatur fluuius ifte Suauis: 
videtur autem , quod Danubius &: Dyaus & 
Mangus & Suauis fimul in pontum mergantur. 
Fluuius autem Trimum in campis Dardaniac 
nafeitur a & diffluit EgíEumare. Fluuio Tyberis 
principaeum dat non magnitudo fluminis y Íc4 
proculdubio vrbis Romanae. Nafeitur autem 
ex monte Apennino» eurrit milliaria quadiagin-
ta j venit Ronaam , & facitinfulam i n loco vbi 
dúo pontes appellantur, poft vnus effedus va-
dit per pontem lipidi qui abuíiue Lipitheus vo-
catur traníicns iuxta ^oaticem quem caufatum 
dicunt grandibus vndis, ñaues &í mediterráneas 
íert de Vtria vel Sabinis > venit ad vrbcm R o -
manara , quae nunc dicitur beati Petrl Apaftoli -
Inter Hoftienfem autem portara 3 quae vocatur 
porta beati Paul i , &: viam Portuenfem, qua; 
nunc dicitur fandi Felicis martyris , vrbem 
egreditur. Hic igitur tune forum Pki l ippi quod 
praediumMifa vocatur, geminatur, & facit i n -
fulam inter portara vrbis & Hoftienfem ciuita 
tem , i n qua pbpulus Romanus cura vrbis prae-
fedo vel confule a4 caftra celebranda egredie-
batur celebritate iocun4a.Infula vero quam facit 
inter vrbis portum & ciuitatem Hoftiam, tantse 
viriditatis amcenitatifque eft i v t ñeque aeftiuis 
men í ibus , ñeque hyeraalibus pafturae mirabiles 
herbas germinare deíínat : ita autem vernali 
temporc rofa & casteris floribus adimpletur, v t 
pr^ e nimietate fui odoris & flo.ris Ínfula ipfa al-
m£E veneris Ínfula nuncupantur, 
HÍEC funt ilumina quae in Occidentali quar-
ta eííe dixit Auguftus : tacuit autem magnos 
Huuios, Padum , Atexim, & Breticara in L o m -
bardia fluentes, quorum quidem Padus venit ab 
Oriente verfus Occidentem, & íírailiter Bretica, 
Atexis autem ab Aquilone verfus Meridiera. 
Tacuit autem Albiam Saxoniae Huuium, &: V i -
feran , qnse ambo veniunt a Meridie Aquilonis, 
Occeanumv.í icut tacuit multos alios fluuios 
aliarum terrarum. 
Habet etiara HÍEC quarta gentes quas antiqui-
tus íic vocatae funt : continet enim Gotto.sx 
Gratos, Herculos, Sarmatas5Mathomanos.Lon-
gobardos, Succaos , Alleraanos, qui alemano 
máximo ftagno quod ante radiecs Alpinrn eftun-
d í t u r , perenius médium Rhenus tranílt, á quo 
etiam multitudinera fuíE aquac accipit, fie vo-
cantur , fed modo Suerorum nomen cenletur: 
Francos O.ientales, in quorum térra Herbipolis 
cft principalis ciuitaSjAílanos Tefaluntas gen ees 
nouem populumNarboncnrem , quera firaili ter 
gentes no^iem, Miletum ArmaJiariAn , Roraa-
num pppulum, MoratoSiAmilibarioSjLagionos, 
Brugundiones Gipidai, Armoloas 3 ^íar ianos, 
Ordimaftas, Serapadolos, Otornos, Gipros^Mir-
mos, qui nunc Vngarivocantur,Satanoios, Re-
ges Aíiades, quorum térra Eftiuia vocatur, Var-
eos, Turchos, Baftornes, Capirhimos, Senatum 
populum Romanum, genrera grsege; ara. 
Gentibus autem his pofteris teraporibus aliac Gentes qu$, 
gentes fuperuenerunt, 6¿ eis noraen & terram pofterius 
á fauore impudenti: íic enim Saxones fuperue-y"/''rwc" 
nerupt Noiingis«ScSclauis ; Sclauos quidem ab nermt' 
Oriente Tiringes ad Occidentem cxpLilerunt 5c 
in me4io fe extenderunr. Ex eiídera Saxonibus 
quídam Biiranniac maiori fuperuenientes, il l is 
expulfis ib i refiderunt, infulam Angliam vo-
cauerunt | v i l l i s , quas EngoLT.adhuc hodié vo.-
cantur, a quibus primi patres eomra fuerunc 
exorti. Similiter poñea quídam Piganii cura 
Alamanís cruperunt &: pecupauerunt partes 
Galliaa vltra Re tum, & fedent in eis , ¿¿ funt 
Flamingi <k Barbantini : ciuitates exttuxerunü 
&: oppida multa quae nominare eft longum 
ínuti le ad philofophiam,. 
C A P V T I I í. 
ixe defcrifúone quArtdt. Scpentrionalk 
nojlra hAhhahilis. 
Q 
Varta itera Sept entrionalis. habet marija 
nouem , ínfulas vigintíduas, montes no-
uem, prouincias duodecira, oppída í iue ciuitív-
tcs quínquaginta,f lumina 19. gentes 25?. María 
antera eius funt híec , Hicíliura, Pontura,raar€ 
M e o t i s , Bofphores, mareFeres , Cimprturaj M'm>, 
mareTert ium, Propontidis, lusfolati. N o m i - ^ ¿ ' w í m , 
na autem infulamm funt ha:c : habet enira C i - naih qua, 
clades cura aliis duabus adiacentibus, Hebebo-
ea, Deles,Hyppopades, Rhodos, Cypros, itera t»u eit*f~ 
Cyp ros partios: ah^ antera non n c m i n a n t u r . * 
Nec i nconuen i ens i epo t e tu r í i eiídera nomini-
bus i n l u ! ^ fuperivis funt nominat íg; quia íequi-
uocatio eft in caufa i n nominibus iftis. Habet 
antera montes , Hyperboi enra, Raphcunv,IiFa- Motestiu^ 
nura, Caucafura, Hcnium,Taurura pro quadam de qunrtA. 
parte Germaniam mont;uoíararainorera,Euodij , 
Ethna, Caumaftes, Gdchus. Prouinciae antera ?roulnci& 
magis norainatíe inter illas íunt , Macedónia , Í/M/I^ W 
Achaia, A fia mi ñor, I r hi a, Galatia,Paft-i glonia,Bi - i * * " ^ 
thínia, Lydia, Pamptiilia, Cappadocia,TLañara, 
Armeniaminor: h « enim oiiines direde funtad 
Aquilonera non ad Occidentera vel Orientera. 
Datia enira «& Gotia & Sclauia & Liuonia & 
huiufraodi térra? ad Aquilonera funt veríus Oc-
cidentem. Similiter antera & Hibernia & Sco.tia 
& Guallia tk Illauclia M finítima eius regiones, 
quaí nuper inhabitari ce^perunt. 
Oppida vero eius funt Eiaclia Sardica, Pclia, Oppidae-
Tefabonica, Phyddos, Calcedonia , Nichorae- iuffie^uar-
dia,Acrips GumaniquíE incertis íedibus vagan-tA' 
tur , Tarfcs, Pepdapolis, Olymphis , Tibada, 
Aragata^drai^StuteriajSciddacAlexandricinus, 
Cieklus,Errine(axes ramidos» Ephefos, Crética, 
Calliaiíé,Sexoos,Aquecidos,Niu,Troia,Hclido& 
Troas,An theron,Nitia,Tai-ira, Fotis, Cdta, De-
k i s , B?L'to.Con, Acaiueuna,picatiu-m, Athena: 
quee 
i88 D.Alb.Maír Ord.Prard. Líber 
Jth'rtA ' i 
Uirat Phi-
lofophotA. 
Tlumina 
ei*fdim 
quartí. 
Ortm Tha-
e^tes eiuf-
D 
q-ux foft tune ciuitas Philorophomm , Bitoce, 
I f t i o n , Arche, Techeas, Malcon , C a n c a u t L i a , 
Philopolis, Helipolis,ThcbíE,& huinrmodi alioc 
raulrcE, cmx poftmodura condit^ íunt . 
Fluminaveió íunt ifta , Thanais, Bériftróíi? 
Meotidem^Naiss TKcíiraon5Faíi, Ccbellen T i -
jTianum,Galdum3Spiramos3PcL-rium, Macholum 
Alfeum3Tutotas3 Fudatum, Eimnam , Mcnan-
diam SiiTiim , Aldiabulam. Hasc fútit Humina 
Scptentrionalis qnartae. Fiuuius auternThanais 
nafeitur de monte Hypeiboreo contra feiflea in 
monte Sii'do. Fluit autem milliada 6 5 4. Fiuuius 
Beriftenas item nafeitur de monte Hypeiboreo, 
& inf lu i t in Pontum ficat & prior. Fiuuius Nais 
r.aícitur de monte Tarro , & intlui t in mare 
Pont icum, ficut & Meroiden. Fiuuius The í i -
mon nafeitur de monte Caucafo , & egreditur 
i n mare Ponticum. Fiuuius faíis nateitur in 
monte fub monte Cancaio , & vadit in mare 
Ponticum. Fiuuius Cebeften nafeitur in monte 
Tauro , & fluit in mare Tirrhenum, vbi cft 
ínfula Rhodos. Fiuuius Cinctus nafeitur de 
monte Tauro, & Huir i n mare Adriatieum con-
tra infulam Cypros. Fiuuius Pcrfius naícitur de 
monte Ida Macedonise prouinciae, & fluit i n 
mare E g « u m . Fiuuius Athefaudas nafeitur in 
campis Cypri , mergitur autem in mare Cor-
t iuum. Fiuuius Alphcus nafeitur i n campis 
Áéfcafe, Sí fluit in mare Tirrhenum. Fiuuius 
Curotas nafeíturin campis Phrygise, & fluit in 
mare Helle pontijm. Idem ercditur faceré R u -
dacus. Fkmius Heriminas nafeitur in campis 
Afiaticis, &: diuifus currit quafi d ú o , & reeol-
lectus in vnum intlui t i n mare Cicladum. 
Fiuuius Sirrus nafeitur in campis Pamphiliíe, &: 
per anfradus tortuofos influit in mare Podos 
Ínfulas. Fkmius Afdrubela nafeitur de monte 
Bodiea , & influit i n mare Capfum irrumpens 
in mare Caúcafum. Flumina autem alia íun t 
innúmera , pertranfeo breuitatis caula, Huius 
autem gentes antiquitus íiint vocacae íic Sirae, 
Nabobs , Staoftenae : habet Madeos &C Sargo-
maches , Eurhicas, Euchceos , Coicos , Falis, 
Barbaros albos, Ignocs , Rofmores, RodoieSj 
Ganíibos, Sínicos, Leuforicos, Manes, Suful-
gentas, Ticeicum, Denicas, Faficas, Seres, í tem 
medes, Anarticos , Tenauigi , Malíagetas : & 
harum gentium píurimíE deletae tant hoc tem-
j)ore , & alias loco earum intraucrunt. 
C A P V T IV . 
T¡)e deferiptione quartjs Meridiondit 
njlra hubtíahilü, 
Varta autem meridiana non fatis nota efl; 
nobis in toco propcet cauíam quam ínpra 
diximus , q u s camen íicut ad nociciam Augufti 
&Senatus Romani peruenire potucrunt, eiant 
Maiia dúo in íu l íE 17. monees lex , piouineiae 
duodecira, ciuitates quadragintafeptem, Humí-
¡a na dúo., gentes autem plurim?e. Maria autem 
funtmare Cafottiura, & mare Tirrhenum. I n -
0 ¡ ¿ vero funt Sicilia, Pontia, Cárpatos, Panta-
torfa, Sardinia, Corfica, Ganor, Ciehoberinon, 
G u i e. xMonces autem funt Piramos 3 Peroniée, 
Meridio-
ri'a'is. 
Ixfu.'A 
Mohtcs 
quar 
PriUiniit, 
em.'detn 
quarfi. 
O pp da ¿» 
ciuirctes 
tfiUj dem 
Tluuyeiup. 
dem qmr-
t i . 
Ortus NÍ7/4 
Pa'-cus, Ferarns, A -lanth, Cornofia. Prouincias 
vero habet has, ^Egyptum , ^Ethíopiam, A f d -
cam minorem, Zetaliam, ZeugúNumidan i j L i -
byam,Pencapolim, Tripolira,Mauritnniam,Ca£-
farcam fecundam, Sintefolícn. Habet autem opr 
pida & ciuicates, Arabiam , Suciolios, terram 
Thebas, Thebais, Beroniee, Arnocon , Tole-
mandis , Cirene, Sibcncli, Narnecae, Sab ara , 
Leptis magna , Talcpas, Difpre um. Tenis,Ta-
pias, Lcpíia minor, Hadeunttum, Meapolis me-
ridiana, DippeiSjCartaginem, Vticam, Hyppo-
nem, Zaritum, Tubarchachia , Hyppone , Re-
gum, Niíi tadem, Cnlliloldis, Quinquagentiani, 
Rnflitora , Timpora, Caefarea, Tarreñas,Portus 
magnns , Expendes^ Ballos , Lambus, Picens, 
Obba , Sulilis, Aíliilis, Samore^iam , Suíibet, 
SufFecula, Ci l io , Cebcptis, Capíea raedea, Ce-
nellis, Maduros, Tirbur, Sicuuium, Cuidia, Ca-
lamia, Conftant ina,Mil i tum, Rannigode,Lir-
befe, Si t i l i , Maga, Sabi Tabufucia, Bida. 
Rcc eadem quarta dúos habet fluuios , N i -
lum feilicet, &í B' agandam. Nilus autem qui & 
Hion appeliatLrr,de lecieíionibus promit de tet-
ra j qux eft ;ub ^quinoótiali , fed in Ceordia&: 
in yfithiopia videtur tk faeit loeum magnum, 
qui in circulo ftagnat 153. milliaria. Et exiens 
de lacu prouenit ad catatadas interiores coníu-
mens millia 474. Fiuuius Gabrada eft prouin-
cice fluuius magnus & nobilis 8¿ vnicus , qui á 
qurbuídam coímogiaphis fine cauía inter flu-
uios mundi piincipales non ponitur. 
Hasc eciam quarta habet gentes innumerabi-
les, qua: numero vix eolligi po í í cn t : quia per-
ferutad non poírunc propcer vaílos eremos ín -
teriacentes : íed á proumeiis (upra nominatis 
q u í d a m vocantur eirca Aquilonemexiftcntes, 
alias multó plures ignorantur. Hxc ig i tu r vt in 
pluiibus eíl: orbis deferiptio fada á ScnatuRo-» 
mano 3c Auoufto CcEÍare. 
C A P V T V. 
De limitat 'iontbus tr'mm principú'mm 
térra parttiim nojlra habitabtlü, 
ORbis autem de'criptio quoad prouincia-rum antiquarum limitationem ( prouc íu -
pra memoratis Philofophis placuit ) taüs erar. 
DÍQcbant enim orbem nollrje habitabilis in cria 
d iu id i , Aíiam íc i l i ce t , Afneam, & Europam: Quiluf-
quamuis quibuídam placuent tatitum duasorbis dwpU-
partcseííe,quia Africam Europa cenluerunt elFe cuit du*s 
adiacendam , eó quod neclatitudinem debitam t^'í'meJíe 
habeat, nec deledabilem habitacionem propter ^g'! ^ ¡a, 
eremos raultos, & venenóla, & monftruofaani- /if,ieiim 
malia quibus eft plena, quae aerem inficientia hurtpAitd* 
non permittunt homines hat-karc in ea. Abfque ¡**»xermtt 
camen iUo.rum prceiudicio, diuidemus orbem i n 
tria , oftendences vniu cuiufque partís l imita-
ciones & parces. Afia ieirur tribus parcibus cir- . . 
eundaca per rota Cicani plagam ü n e n t i s exten-
dicur. Hase occafus vcrlus Afneam dimircic fub 
yfigypco, & ílnicrrvue noftrum quod generaliter 
magnum dicimus, In i t ium Eu op^ incipiclub Lr'mitrt 
plaga feptentrionali á flumine Tanai qua nphea Et*r¡>p*. 
monris ardua Sarmatico aciucrlo Occeano Ta-
m 
Gentes hu~ 
tus quartA 
ittnitmtra-
bileí. 
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nai Hnnium fundunt qui prsteriens Aras a t t i -
tias Alexandri magni Maccdonis in Coba í lo -
fum finibuspoíicisMeotidas augetpaludes3qua-
rnm immenía inunda t io iuxta Theodofiam vr-
bem Enxinum pontum late ingreditur. Huic 
iuxta Coní lant inopol im longo mittuntur an-
gui l la doñee eas mare noftium accipiat : cuius 
Europa in Hiípalis íinis eft Occidentalis Oc-
eeanus apud Gades infulam , vbi Hereulis funt 
columna , & Tirrheni maris fauci'ous Occeaai 
limites ÍE^US ^ mmit:cit:ul:' Afi-ies autem principium eft á 
Aficí,. finibus^Egyptivrbifque Alexandriae, vbi Pare-
&homo eiuitas fita eft fuper hoe mare magnum 
quidem omnes plagas tenrafque medias influit. 
Vnde per loca qua; rabobo Aonos vocant iam 
proeul á caftris Alexandri magni fuper locum 
Thale arci: deinde iuxta fuperiores fines auafei-
cam miííam in tranfuerfum per ^£thiopiam de-
íertam Meridianum contingit Occeanum cero-
nius : qui Afacas ipfe eft qui Europce, hoc eft, 
fauces gaditani : vltimus autem finiseftmons 
Athlans, &: Ínfula quas fortunaras vocant. Sic 
igi tur breuiter limites trium principalium terca; 
partium diximus : fed vt fufficiens íít dodtrina, 
limites partium earundem 5c prouinciari^m re-
íereraus breuiter vt poíTumus, 
C A P V T V L 
De limitationibuspartium Afia, 
A Sia \ media fronte i n Oeceano habet oftia flurainis Gangis, a finiftra promontorium 
Taliganum, cui fubiacet ad eupum Ínfula Thc-
probatiae, ex quo occeanus Indieus incipi t vo-
cari, A dextra vero habet Cumini montis iugum, 
vbi Caucaíl fecit. Ad promontorium autem eius 
eft Samaría & Indíea quae Aquiloní fubiacet ad 
oftia fluminis Cicogardis, ex quo Occeanus 
Stricus appellatur. Inh is finibus prouincia I n -
dice eft, quas habet ab Oriente Humen Indum, 
quod a quibuidam mare Rubrum dicitur. A 
Scptentrione vero montem Caucaffim.Reliqua 
autem eius ( vt d i d u m eft ) Indico terminantur 
Occcano, quae habet multas gentes. Habitacur 
autem plus aliis ínfula Reprobadas. A Humine 
enim modo quod eft ab Odente vfque ad Hu-
men Tigrim & caucafum regiones í u n t , Rara-
roa, Syria, Pérfida, & Media, ¿?£ eft térra mon-
tuofa & afpera. 
Ha:c autem á Scptentrione habet montem 
Caucafum, á Meddie mare Rubrum & finum 
Perficum. I n medio autem fui habet Hnmina 
principalia Idafpio & Arium. I n his autem licet 
raultae gentes habitcnt, térra tamen generalites: 
Pcrchia vocatur , quíe tamen aliqnando á qu i -
bufdam Media dicitur. A ilumine Tigris,vfque 
ad Euphratcn Mefopotamiaeft incip iens a Se-
ptentrione ínter montem Taurum & Caucafum, 
• ni á Meridie fucccdit,5¿: áb Aquilone quidem 
d idum cft Chaldaza, & tándem Arabia,^; Eudo-
moni inter Syrum & Pcrficum & Syrum Arabi-
cum angnfto terrs tradu verfus Odentem ex-
fenditur finum, & in his rradibus gentes habet 
plunmas. Item á Humine Euphrate quod eft ab 
©tiente iam dida vfque ad mare noftrum quod 
eft ab occafu quod mare magnum dicitur : de-
inde á Septentdone & Er.phiare á ciuitate Da-
cus Enphrates qui in finibus Cappadocia: litus 
eft non proeul á loco vbi Eupluares nafeitur 
vique ad ^ g y p t u m & cxtienium hnum Aiabi -
eum, qui eft á Meridie l o n g o &r angufto íulco 
íaxis incluíus vfq:ie ad Rubrum m a e, id eft, ab 
Occcano vcrlus occa 'us ad magnum mare tota 
térra gcnerali nomine Syda vocatur: cuius má-
xime prouincix contra Togena & Phcrmces (3¿ 
PaliftmaabfqueSaracenis ¿c Nanaceis, quorum 
gentes íunt duodecim vel ampiáis. I n capite au-
tem SyrLc Csppadocia eft qas; %Áitt ab Orien-
te Armeniam, ab Aquilone vero Tyraiftanos. 
campos & mare Cumucntum, ab oceaíu autem 
Aíiam minorem^á Meridie autem Taurum mon-
tem cui fubiacet Ci l i c ia^ : lien ría vfque ad í l -
num Ci l i cum, q u i fpedatad infulam Cyprum. 
Alia vero qare minor d i c in r , aMque Odentali 
parte vfque ad Cappaáociara Syriamque pro-
tendirur vndique circundara mad. A Septen-
tdone quidem ponto Caííunoiab occafu autem 
propontide & Hellefponto, \ meridie vero mari 
noftro vbi eft mons olympus. I n hoc y£gyptus 
fuperius eft, in quaeft Nilus , quideliccore i n -
cipientis maris Rubri videtur emmpere in loco 
qui dicitur mons foliportunr.deinde d i n ad oc-
cafum perfluens facit Infulam Tudem nomine 
in medio íui nouiffirae á Scptentrione tempe-
ftuofus adus crcmentis plagam ^ g y p t í rigat. 
Hunc aliquando cofmographi non longe ab 
Athlante monte dicunt furgere & ftatim terraí 
immergi : & inde í n t e d e d o breui fpatio lat i f l i -
mo lacuinundansin Occeanum Odentabm per 
^Echiopia; deferta prolabitur. Rurfus autem re-
flexus á finiftra ad ^Egyptum de ' éend i t , quod 
quidem verum elle huiufmodi Huuium manife-
ftum & magnum qui tali ortu tali curfu íit vi; 
Nilus intel l igi tur : nam &c monftragignic, cu-
ius prope fontem Barbad dominantur & n i t e n t 
eum Talum. Hic autem Huuius in regione gen-
t ium illarum quae dicunturLi 'da ^Sgyptia, non 
longe ab il lo Huuio qui á lir.tore maris Rubri 
prorumpere diximus, aííumicur ab immenfo la-
cu , nifi forte dicatur erudnare in eis meatu ce-
cal co in alaeo eius qui ab Q icnte defeendit. 
yfigyptus autem inferior habet Syriamab Occi -
dente & Paleftinam,fcd ab occafu habet Libiam, 
a feptentrione autem habet mare Tirrhenum , á 
Meridie vero montem qui Clamay vocatur. 
-digypeus vero fuperiox in Odencem perlon-
gum extenditur, qui eft á Septentdone íinus 
Arabicus, & á Meridie Occeanus : ab occafu 
enim exinferiore incepit ^ g y ^ t O j á c ab Odente 
mari Rubro terminatur, vbi mócantur diuería-
rum gentiam nacione^. Sic ergo Aíia deíbribituc 
in parte Meridiana, 
Ab Odente vero &; Septentdone He dimenía 
1 eft ab antiquis. Mons Cauca'us inter Colchos, 
| qu i funt fuper Thimericum mare 5¿ ínter Alba-
nos, qui funt ad mare Cafpium3 prius atrollitur, 
cuius quídam vfque ad vl t imum O ientemiu-
uenitur iuguvnrfed multa funt nomina ciufdem. 
Sunt enim qui hoc í u g u n ^ T a u d montem credt 
volunr : quia re ve a Parchpat^s raons Armenia; 
inter Taurum &. Cauqaíum medias cont inuare . 
Caucalum eum Tauro seftimatur.íedhoeita n o n 
elle oilendit EuuiusEuphrates qui á radice mon-
tis 
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tis Parchoatas redé montis eífafus & in Me-
íidiem tend.ns ipfe ad íiniftram Taurum exclu-
¡dic ad extrema. Item ipfe Caucafus inter C o l -
ches & Albanos v b i & portas habet , mons d i -
citurá portis Cafpij vfque ad fontem Tigridis 
íhiminis inter Armeniam & Hiberiam montes 
Áratriauri dicuntur. A fonte autem Tigridis vf-
que ad ciuitatein inter Maílagetas & Partos 
mons eft Anorbagmos. Achari$ auten^ ciuita-
tem vfque ad oppidum K r i p i , inter Siccades & 
Batriauos mbns eft Melanius , vbi Armonium 
-nafeitur in quoproximum iugum parrago dici -
tur aboppido inter Krifpi vtque ad vicum faííj 
inter claífa &: Carachas &c Parthenas & Ifpen-
fos $c Stoannos vbi Ganges Huuius oritür quem 
quídam Padum vocant ad Caupos & Caucaíi 
partes quas íun t á Meridíe , gentes plurimae i n -
habí tan t : fed generaRter in regione próxima L i -
bani in vlteriore nominatur circa mare & mon-
tem Cafpium AfiíE partís Orientalis. 
C A P V T vil, 
T)e límitatíomhw partium EuropA. 
NVnc ad limitationem Europa deducentcs ftilum, primum noftram Italiam induca-
mus quae nobilior eft exteris partibus Europae. 
Incípi t enim Europa a montibus I.Cyphaeis á 
numínc Canai meatiCque paludibus quae funt 
adOrientem perlittus Septentrionalis Occeani 
vfque in Galliam. Bclgicam &: Humen Rhenum 
quod eft ab occafu. Deinde vfque ad Danubium 
quem & Hiftrum vocant, qui eft á Meridie in 
Crientem diredus, ficut Ponto fufeipitur: huíc 
ab Oriente Alou ia , Ruthenia, Pru.renia, L i u o -
nia eít : deinde Kria & Gothia, deinde verfus 
Meridiem G e r m a n í a ^ Allemania , in qua licet 
multas gentes fint, tamen plurimam partero 
Sueuí tenent. Refidua autem qus funt á Danu-
bio vfque ad mare magnum , Mtí l ia ab Oriente 
habet o.ftia, flumen Danubíum:& ab Euro etiam 
á Meridie mare Dapiam , ab Auftro Dalmatiam, 
ab occafu Bíftriam, á Septentrioneitem primum 
Danubium Huxum qui de Bauiaria& Auftria 
illue t r an í i t : á Ci r t io autem habetPannoniam. 
Meília igitur antiquitus f u i t , quae nunc Yuga-
ría dicitur. Tertia autem habet áb Oriente Por-
tidis finum & ciuitatem Conftantini, quae prius 
Bizantium dida eft, quae & Zanchus, I fepten-
trione habet Dalmatiam , Se ib i habet í inum ex-
tremum P o n t í , ab occafu Africo Macedoniam, 
á borea tertiam, ab Euro Europam & Macedoni-
Cum finum, á Meridie Achaiam &Egeum mare, 
á Fauonío. montes , qui i n anguftiis Adriaticus 
finus eft, qui montes funt contra Apnllcam ar-
que Brundufium : habet autem ab Occafu Dal-
matiam , a Cut io Dardaniam , á Septéntríone 
Ethofiam. Achaia vndique prope modum c in-
d a eft mare : nam ab ' Oriente habet Mortuum 
mare, ab Europa mare Creticum , á Meridie l o -
n i u m , ab Auftvo & occafu habet Cephaliam & 
Cafiopiam iníulas , á' Septeritrione finum C o -
rinthum , ab Aquilohe anguftum terrs dorfum 
qui Macedoniae coniungitur, vel potius A r d i -
Cum, qu í locus Ifthmos vocatur, vbi eft Corin-
thus. Hic funt in ardico non longé Athcnam^ 
ciuí tas , Se aliae quasdam ciuitares Grjecorum, 
Dalmatia autem habet ab Oriente Macedoniam, 
ab Aquilone Dardaniam, ^ íeptentrione Aftam,' 
ab occafu Hyftriam Se finum Lubernicum Se I n -
fulas Lubernicas. Pannonia autem Noritus Sí 
Rena habent ab Oriente Mcíliam, á Meridie H i -
ftriam, ab A^íca Alpes afpentinas, ab occafu 
Galliam Bclgicam, á Cirt io fontem Danubij, Se 
Se límites qui ínter Galliam & Germaniam, d i d -
mít,á Septéntríone habet Danubium Se Germa-
niam. Italiae fttus tenditur á Cirt io in Eurum, 
Se habet ab Africo Tí i rhenum mare, á borea 
Adriaticum íinum marís. Cont ínent ía térras 
contigua eft vbi Alpium obicibus angítur , qui 
á Gallico mari fuper Ligmícum exurgunt. Hic 
incipiunt Narbonení ium fines, deinde Gallia 
retía : (ed fe díuidunt iri í inum Híbcrnícum. 
Gallia Bélgica ab Oriente habet limítem Flumi-
nis R h e n í , Se Germaniam , ab Euro Alpes appe-
nitías, á Meridie prouinciam Narboncníera , ab 
occafu Occeanum B.ritannicum Se ínfulam, quas 
nunc Anglía vocatur. Gallia Lugdunenfis duda 
eftper longum &anguftum inHexa.Equítanearu 
enim prouinciam íemicíngit : ab Oriente aac 
habet Galliam Bclgicam , Se á Meridie prouin-
ciam Narbonenfem i n parte vbi Arelas ciuita^ 
fita eft,vbi mari Gallico Rodanus fluuius inHuit. 
Narboneníis prouincia pars eft Galliarum, habet 
ab Oriente Alpes Captías, ab Occidente Hifpa-
n.iam, a Cirrío Aquitaniam, á SeptentdoneLu-
gdunenfem Galliam, á Meridie mare Gallicum, 
quod eft inter Sardiniam Se iníulas Baleares; 
habet etiam in fronte qua Rhodanus in mare 
exit i n fuas decadas. Aquítanía prouincia ob l i -
quo curfu Liguris ftuminis, qui ex plurima parte 
terminas eius in orb^m agirur. HÍEC a d í o Oc-
ceanum habet qui íinus Aquitanicus vocatur, 
ab occafu Hifpanias, á Septéntríone Se Oriente 
Lugdunenfem , á fcptentLÍone & Meridie Nar-
bonenfem prouinciam contingir. Tota autem 
térra quam nunc deferibemus, eft figura; t r í -
gonas , circunfufa Occeano mari quantum ad 
noftram habírabilem , qui conus ex arcubus Se 
nonexredis lineís componirur, licet areíe an-
gulorura non t e n d a n t o m n í n o i n c o n u m . Huius 
autem figuras trígonas áreas anguíns pdor refpi-
c i t O d e n t e m h a b e n s á d e x t r í s prouinciam Aqu i -
taniam , Se ingredirur á dextris balead Cir t io 
mari Narbonenfium íiníbus coardatus, Sccun-
dus autem angulus íncedit vbi Ilegiremia c iuí -
tas fita eft. Se altiífimam terram Galariie, Se ín -
ter villas, quas memoria non funt dignx', dirigí-
tu rad ínfulam Bdtannias. Tertius angulus eft 
quo Gade^ infulain Afdcam tendit, &"Achlan-
tem montem interiedo íimul proípicit. In hac 
área Hifpania minor incípit ab Oriente ex Pyra-
neis Alpibus á parre Seprenrrionali vfque ad 
Carados ad Turchos atque per varticos direda. 
Se Oriéntanos q.uos habqc in occafu. Poft ín oc-
caíu maguí raaris littore Cartago termínatur, 
Hiípania minor habet ab Oriente Barutos CeU 
rihores 6¿oncnranos,a Septéntríone autem O c -
ceanum , á Meridie Gadiranum Occeanum fíq-
tum : índe ín mare quod Tirrhenum vocatur, 
emittitur. 
Et quoiam Occcanus habet Ínfulas plures 
quarum principaiiores funt Bdtannia, íiue H ¡ -
berni& 
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bernia , Anglia , bonum eft de íítu eamm ali-
quid dicere breuiter.Britannia igicur Tme Anglia 
Occeani Ínfula per boream in longum excendi-
tur , habetque I Meddie Gallos: cuius proxi-
mum littus meantibns ciuicas apparet qus ab 
aliquibus Euparticus vocabatur : vnde has par-
tiumanterius qus in Flandriafunt, prpfpeóbant 
i n Auftro 3 vbi funt Vapri Bachobi. Hxc Ínfu-
la longé fluit per milUaria Seo. & in lato 200. 
vnde autem in Oriente quod patet, Ortodas 
ínfulas haber, vt dici tur} trigintaduas, qua-
mm plures defertas fun t , &c plures inhabitan-
tur : 8c eft íbi frigus 5c tenebras funt j in quibus 
dici tur , quod vnaeft ínhabitabilior ómnibus 
aliis , quas dicítur ínfula /Ti le , qua? multum 
diftat ab aliis , de víx ab hominibus eft vifa.Hí-
bernia autem ínfula ínter Britanníam 8c Hífpa-
niam longiorem ab Africo índe per íitus porrí-
g i t u r , cuius partes priores intentas tamTaba-
co Occeano Britanníam Gallias ciuitatera ab 
Africo funt in termínum oceurrentem fpatiofo 
interuallo procul expedat ab eo praecipué pro-
montorio vbi ftellae flumínis oftíum eft , vbi 
Aburrí 8c lucca confiftunt: 8c etiam prior Br i -
tannias ipatio anguftior caslí folis tempore raa-
gis vtilís aftororum gentibus coli tur: huíc & 
íCíonamia ínfula próxima eidem , 8c ipfa fpatio 
non paruo íblum habet commodum , 8c com-
municer Aftororum gentibus habitatur , 8C i n 
his Europae fines terminantur. 
C A P V T V I H . 
Ve UmitatiombíMparíium Africa. 
AFrica eft quam ín tertia parte quídam au-ótores coniueuerunt accipere, non qui* 
dem fpario meníurse , fed círculatíonís ratione. 
ab Occeano enim in Occeanum pordgitur i n 
Meridieveniens magis prsfocatur Africas l imite, 
8c anguftiorcm claudit partem : hinc eft, quod 
etiam alíqui , quamuis eam longitudinem ha-
bere exiftiment, t amenmul tó anguftiorem inr-
tellexerunt, vtverécundum dicerent tanta: an-
guftiíE etiam partem mundi daré , fed ín Euro-
pam eam iudicauerunt reputandam, hpc eft,vc 
non eam íimilem duabus dicerent, íed de dua-
bus vni íubiedam. Hasc etiam país ardorem fo-
lis venenoquedeformis plus habet eremi quam 
montes. Africa igitur per omnía fitu 8c popuiis 
aliis duobus eíTe certiflimnm eft: quia 8c quan-
titate fui minus habet fpatij, 8c caelí inclemen-
tia populi deferti: cuius deícriptio per prouin-
cias 8c gentes haec eft. Libia Comaica, quae 
poft iEgyptum in parce Afdcae prima eft á emí-
tate Parthenio 8c Catabí : T ínon ÍB fecundo 
mari vlque ad aras Philenorum extenditur vique 
ad Occeanum Meddianum. Hase habet gentes, ! 
L ib i am, i£ thiopiam , 8c Garamantum, vbi eft 
ab Oriente ^Egyptus^, á Septemtríone líbicum, 
ab occafu Syrtes maioies 8c trogodias quíe ha-
bent contra infulam Calipfo á Meddie Eucupi- i 
dium Occeanum Tripo im prouincia quas fubi-
tanea vel regia ogorumxvbi Leptis ciuitas ma-
-^na eft, quae Zcuges per Africas limitem vocan-
ÉLt o habent ab Oripnte aras Philenorum inter 
¿?, Albcr. Aia?. Tarm mturdia^ 
Stroas maiores 8c Traeoditas, á feptcmtríonc 
habent mare Sieulum velpotius Adriatieum & 
Syrtes minores , ab occafu autem Bichantium 
vfque ad loeum Salínarum ,, á meridie vero 
Barbaros & Gentiles, Vamutas &: garamantos 
víque ad Occeeanum v£thiopicura pertingen-
tes. Zeuges autem prius non minusloci cogno-
mentum , fed potius prouincia fuic , íieuc i a 
hodiernura diem á prudentíbuseofmographis 
accipitur. Bichantius autem eft vbi eius Metro-
polis ciuitas Erametus nomine fita eft. Zeuges 
autem vbi Cartago ciuitas fita eft, ftumidía 
autem vocatur vbi Hippos regio , 8c Ruíf igad^ 
funt ciuitates , 8c habent ab Oriente filiees m i -
nores 8c loeum Salínarum, a Septemtríone au-
tem mare noftrum quod í p c d a t ad occafum 
Sacdíníam 8c Sicílíam,&: ab occafu habet Maon-
tamiam , Símphofem á Meridie montcm í u -
gacem , 8c poft eos i€chiopum gentes per t ín-
gentes vfque ad Occeanum. Símphofis autem 
8c Cadinenfis Maontamije f u n t , quae habent 
ab Oriente Numidiam, 8c á Septemtríone ma-
re magnum quod noftrum vocatur : qu i a& I t a -
liana contingit ab occafu aiunt flumen Maula, 
& á Meridie montem Afrífim , qu i diuidit i n -
ter vnaro terram 8c arenas eremi iacentes vfque 
ad Occeanum in quibus aberrant grandes AL-
th iopi . T in í Mauritania: Africae vltima eft t o -
tius : haec habet ab Odentc flamen Malueam> 
8c á Septemtr íone mare nofttum vfque ad S i -
' num gaditantium, quod ínter habene 8c Cap-
pis duobus p romontod í scoa rc t a tu r , ab Occi -
dente autem habet Athlantem montem 8c Oc-
ceanum Athlant ieum,íub Africo autem Efpiuin 
montem, á Meridie vero gentes Aulolum,qaas 
nune Glandes nominant, vfque ad E pium con-
tingentes Occeanum. Hase autem dióta íun t 
de fitu Africae 8c termínis eius. 
C A P V T I X . 
De limitatidntbus infuhrum , qua funt 
inter HeSeJpontum mare 
ér Occeanum. 
DEinceps autem infularum quas in mare funt locaSc fpatia& nomina exponentur. 
Infula Cyprus habet ab Oriente mare Syrieum, 
quod conftdótum finum vocatur, ab Occiden-
te autem marePamphilicum Auloem Cilieia,& 
á meridie fine fine pelago c ingi tur , cuius fpa-
t i um ín longo tcnec milliaria 13 5 . i n lato vero 
milliaria 1x5. Infula Creta finicur ab Odente 
Campano m a r i , ab occafu autem & Septem-
tríone. mare Crético, á meridie autem mari L i -
gurieo,quod 8c Adriatieum vocatur: habet au-
tem ín longo 1 27. inlatitudinc autem 60. I n -
fulas autem cireíades quarum ab Oriente, p d -
ma eft Rhodes, a Septemtríone Renades, á. 
meridie Carpathos, ab occafu Cathera, ab oc-
cidente ííniuntur li t toribus Afias, ab Oriente 
mari Icano , á Septemtr íone vero mari Egeo, a 
Meridie mariCarpathio. Sunt autem omnes í n -
fulae Cíclades numero 5 5, Tenenc aurem hse 
ínfulas á Septemtdoue ad Meridiem milliaria 
5 5) o. Infula vero Sicilías tria habet promonto-
B b toda; 
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rja : vnumquoddicitm-Polumm & Arpicum ad 
anglonem Meííana Cimcas próxima eft. Secim-
dum promontoriura eft Pachinum íub quo C i -
uitas S/racuíana fita eft, & dingi tur inocca-
fum : h^c habeta Polpro in Pachinum milliaria 
145). aPachino in lilybeú habet milliátia 174. 
\ixc ab Oriente cingitur mari Adriático , á Me-
ridie vero Afdco , quod eft contra Subcurta -
neos & Surcos minores, ab Occidente & Se-
ptcmtrione habet mare Tirrhenum 5 & a borea 
vfque in íubfolanum frernm haber Adriaticum5 
quod diuidic ínter aurimentatíoncs Syrias & 
ítalías briachios.His igitur finibus Sicilia cont i -
netur. Infula vero Sardinia habet contra Mer i -
diem Nuraidiam JCralicanoíi. Sardía etiam fuo 
freto fpatío míl l iüm 20. á Corfica diuidítur 
quam Corficam habet á Septemtrione verfus 
Albinenfos : nam fpatío inlongum tenet millia 
230. HÉEC habet ab Oriente & á borea Tirrhe-
num mare , quod fpedar ad portum vrbís R o -
mas , ab occafrí habet mare Sardum, & ab A f r i -
co ínfulas Baleares longe po í í t a s , á Merídie ve-
ro Nnmídicum fin u m , á Septemtrione autem 
Corficam intulam. Infula Coríica mult ispro-
montoriis anguftata eft : hace habet ab Orienté 
Tirrhenum mare & portum Román um , á Me-
rídie Sardiníani , & ab occafu inlulas Baleares, 
á CircioVcró & Septemtrione l iguf t ium: tenec 
autem in longo milliaria 140. í n l a t o vero m i l -
liaría 26. Infula Baleares funr duas : maiorfic 
mínor, quibus infunr bina oppida, minus q u i -
dem , maius Trafacona, verfus Seprcmtrionem 
quidé habet contra femaiores ínfulas Bofes, ab 
Oriente vero Sardiniam, ab Aquilone vero ma-
re Gallicum,á Merídie vero Africas Mauriraniam, 
cui pelagus ab occafu Hibernicum fpeótat. H¡é 
funt ínfulas ab Hellefponro vfque ad Occeanum 
per rornm alrum pelagus famofae,quae ínrel ledií 
& magnítudinc celebres habenruro 
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gua, lihri intenúo, & de proprietatibtu 
elementorum qu£ fmt graue & leue : ex 
quo elichur error eorum qui dtxerunt 
ignem elementum non ejfe, 
V o N 1 A M aurem compleuimus 
}• iam communiter ea quas de na-
tura locorum & diftindione 
dicenda funt in phyíicís,fuper-
: eíTe videtur n o b í s , vr proprie-
tates elementorum , quas ex 
' orbe & locis habent expona-
mus, Et in hoc opere fequentes Ariftpt. Archí-
doólorem philofophiac, dúos libros particula-
res índucemns , in quibus complebímus hanc 
feienriam : i n quorum primo propríetates ele-
mentorum naturales declarabímus, & in fecun-
do docebímus accidentales quas al íquando ele-
mentorum índucunt corruptionem, íta quod, 
non á fpecic corrumpuntur, féd corrumpunrur 
eorum qualírates, 
Dicamus ergo, quodpoftquam prasmilfus e í i 
á nobís fermo doótrinalis phyíicus de caslo & 
mundo, & dererminauimus de íllo fufficienter, 
co quod mobílis circularis, & mpbilís reóti na-
ruras & paífiones íbi índuximus, viderur adhuc 
nobís alíquid de feientía mobilium illorum re-
manere , quod eft de proprieraríbus & paífio-
nibus eorum. Er ideo índucimus hunc librum» 
vt determínemus omnes propríetates elemen-
torum ram. ín alto po í í t o rum, vt eft elemen-
tum quintum, quam inloco infenor i , v t fuñe 
elemen 
e propriecatibus elemen. Traó'l. I . 2 9^  
elementa quatuor. Modus enim nofter efteon-
íliicílus & brcuis 3 ita tamen quod íit fufliciens 
ad notitiam propdetatum quatuor elemento-
rum. Tangcmus autem dida antiquorum circa 
hanc materiam , vt certior íit doótrina noftra. 
Et quaecunque dicemus de elementis , verifica-
b i m u s per figna viíibilia & feníibilia: quando-
cunque enim fenfitmi congruunt, eleóliííima 
funt i n phyficis.Oportet enim nos omnem pro-
prietatem elementorum agnoícerc antequam 
loquamur de tranírautatione corporum, ge-
neratione,corruptione,& alterationeJ&: augmé-
tis : quia elementa funt illarum tranfmutatio-
num principia, Et niíi bene elementorum natu-
ra & accidentia feiantur, ignorabuntureorum 
omnium natura qiiíe caufantur ab ipíis. Ex h i s 
Libro 3. autem quas in libro casli 6í m u n d i d i x i m u S j con-
tradatui. ftat duorum generum eíTeelementa. Eft enim 
c/p. i . quoddam elementum primum corporum e í í i -
ciens Se non ingrediens compoíit ionem per fu -
bftantiam & elfe, fed iníluens ómnibus tara 
compoíit is quam íímplicibus fuas virtutes. Et 
hoc dicitur quintum elementum diniíum ab 
ómnibus aliis , habens cura elemento íimilitu-
dinera : quiá ipíum eft faciens compofít ionem 
& immixtum compoíi to per virtutem. Alia an-
tera elementa quae materialiter funt ingredien-
tia compofitura , & funt priraae corporum ma-
teria; funt quatuor quae notara funt nobis ex 
diótis pluries i n praecedentibus libris. Horura 
antera quoddam eft leue íimplici.tet, & quod-
dam eft grane í implici ter , & quaec^ am funt gra-
uiora aliis , & leuiora aliis. Terra enim fiigida 
& íicca exiftens grauior eft inter oraíiia elemen-
ta , non habens grauiratem comparatam tan-
tura , fed grauitatera fírapliciter. Grauius i n 
elementis poft tenrara eft aqua quae eft frígida & 
húmida. Quod autem grauius eft poft hasc dúo , 
eft aer qui calidus & humidus eft, Ignis autem 
non habet grauitatera omnino , fed afcendit 
fuper omnia. Et íi dicatur haec tria elementa fe-
qui in grauitate rainori quara ipia í int , corapa-
jgnis du- ratio eft abuíiua, niíi diftinguatur dúplex ignis. 
flcx. Ignis enira qui eft in materia propria , & ignis 
qui eft i n materia aliena non per te i ^ n i aflirai-
lata. Et primus quidera n i l oraninq habet gra-
uitatis. Secundus autem habet gnmiratis ali-r 
quid , quae tamen non venit ad adum defeen-
dendi inferius , propterea quod vincitur á for-
mis ignis materia talis. Quia térra vero faóta eft 
Quatuor gi'auior elementorura, ideo eft inferior in loco. 
eUmentx, Et quia ignis faítus leuior eleraentorura , ideo 
eftaltioreorurain loco. D ú o autem.mcdiaquae 
funt aer & aqua, mediura fortita funt locura. 
Haec omnia expedirá funt inlibvis tertio 5¿ quar-
to caeli Se mundi. Fuerunt antera quidam prio-
tum Philofophorura non confentientes in nu-
merum elementorura quidiótus eft. Dicebant 
enira ignera non, efte elementum : eo quod 
ipfura non videtur primum corporum, fed an-
te fe fecundumnatuiarahaberealiud. Dicunt 
enim ipfura generan per motum carleftis cor-
poris ex elemento abo quod eft aer. Ratiocina-
r i enim funt dicentes nullum effe corpus ele-
mentum quod eft ex alio generatum. Quoniam 
elementum eft primum ex quo alia generantur. 
Ignis antera qui leuior eft ómnibus eorura qme 
funt in loco » non poteft niíi ex confncatioí)e 
acds adeaeluraex motu caeli. Sicutenim dixi-
mus in libro esli & mundi, caliditas ignis cau-
íatur ex confacations ex motu c^eli ínter genera 
dúo, quorum vnum eft aer qui eft mareda ignis* 
& alterara caeli motus quod eft efficiens &c hx-
ducens formam. Exeraplura autem huius indu-
cunt dicentes refudationem humoris naturas 
non cíTe elementum : eo quod íit calore radio-
rurafolis & huraore terrae quaíí materia.Propter 
quod ignis non videtur efte primura corporum 
e/Ecientiura vel raatedaliura. Et cura non íint 
plura corpora , non videtur ignis eífe eleraen-
tunij, cura eleraencura ab ómnibus efte (uppo-
natur primum genus corporis e l í ic ient is , & 
fecundum genus corporis raaterialis. 
Eft autera neceílariura contradicere his ex eis 
qux fupponunt. Dicunt enim a quod aer eft 
corpus pertingens ad c^lura , & quod ipie eft 
inter fphaeras caelorura , 8c quod non rautatuL" 
in ignera niíi per raotura caeli. Si igitur ha!C ve-
ra funt qqae dicuntur eíFe, necelíe eft, quod 
dicanc multo.s eííe ignes. Generabitur enim 
vnus ignis inter orbem luñae 5c orbera Mercurij, 
alius inter orbera Mercurij & orbera Vcneds, &C 
alius inter orbera Veneris , & alius inter Solis 
orbera &c orbera Martis , & adhuc alius inter 
orbera Martis & Touis s 8c inter orbera louis 8c 
Saturni generabitur ignis ex firaili caufa qaarn. 
dicunt quae eft fdcatio orbis ad aerera , vel f d -
catio orbis ad orbera. Maxiraus autem horura 
ígn ium erit il 'e qui eft ínter orbera Saturni 8c 
fphaerara ftellarura. fixarum : eo quod fphaera 
ftellarum fixarum raaior eft ómnibus inferioA-
bus fphaeris, 8c plura habet i n fe corpora quae 
ftellae dicuntur, cura quaelibet inferiorura or-
biura non habeat niíi corpus vnum. Igitur fe-
cundum dida id corpus quod iraplec ínter 
fphaeras, edt corpus igneura generatura ex aere 
qui illic eft ex confdcacione cuiuílibet íphícr^: 
ad in ía io re ra cpnfphaeram fuara : 8c quidara 
iara conceíTcrunt Philolophi qui de feCla Plato-
nis 8c Democd t í funt 8c quorundam aliorum 
inducentium íimile , ex hoc quod inducunc 
ignera generad ex hoc quod ferrura colliditur 
ad lapidera : ferrara , inquara., quod, eft íicut 
facile forraarura , eft focile vocatura. Araplíus 
ín.ducunt autera íimile i n arbodbus quae fíccae 
funt i n montibus vbi liberum acceirura habet 
aer, aut in defertis planis vndique patentibus 
vento 8c fpiíré coníitis. Cura enira fuper illos 
procellosé 6c terapeftuose forti fufílatione flat 
ventus , ex confdcatione carura adinuicem 
egreditur ignis conturaens arbores, praecipué 
in terapore íicco 8c in regione íicca in qua arbo.-
res nonfupcrHuoabundant húmido extinguen-
te , aut in quibus eft humidura oleaginum 8c 
vnduofum, íicut eft in abiete 8c pinu. Adhuc 
autera adducunt de foíToriis quibus aliquando, 
defeendentibus obiiciturlapis durus ex diuerfo: 
8c tune emicat ignis. Horura autem íimilia ad-
duci poirúnt multa : eo quod plurima tara i n 
phyficis quam in artibus reperíantur. 
Sed nos non oportet ad.hprum fermonem 
raultum eire follicitos. Q i i a hxc dererniinaui-
raus in libro caeli & rauiídi, vbi oftendimus Libro t. 
hoc corpus non eíTe I ufcepdbile peregdnarwm., rra6t. 1. 
irapreííionura 8c extranearum : nam in materia Cat'- 6' 
caeli non generantur qualirates qux in aliis cor-
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poribus generantur. Ncc eft ibi talis violentia 
& confi'icado, cum motns Ccsli non fíe contra 
haruram cx\i 3 fed íecundum natüram , licec 
piimum mouens fit incellígentia: aeuem aucem 
illue non pemngete 3 nec illu'c aícendere ,? eó 
quód natura faper omnia atcendit, cum non fit 
fímplicirer leuis ^ ficuc patet ex vltima parte 
l i b r i c s l i & mundi. Nec eft conneniens ratio 
concludens non elfe id clemcncum quod ex alio 
generatur. Simplicium enim quodlibet genera-
tur ex alio per circulum. Sed fi ex aliqup gene-
í-etur, quod fecundum forraam eííet pofterius 
i p f o , & mañeree in generato fecundum vir tu-
tem i & eífet p r i m u m , tune non eííet elemen-
tum quod fíe ex alio generctur, Horum auté n i l 
verum eft in generatione ignis : ignis enim ex 
aere ponatur generan, fícut in libro peri gene-
féos déterminabitur 5 eiementorum generado 
exinuiccm eft circúlaris. Sed tamen quia n i l 
faluatur generatione i n generato nifi matena, 
ideó eft íimplex quod generatur 3 íícuc & gene-
raro nifi materia, ideó eft íimplex quod gene-
íatur 3 fícut & generatur ex íimplici: & vtrum-
qne eft elemcnttim , iicet vnüm tempore fít i h 
tali generatione. Nec eft verum quod dicunt 
ex aere generad ignem per confricadbnem: aer 
enim non afcendit ad locum ignis, etiamíi ignis 
intelligatur remoueri á loco íuo. Etideo primum 
Corpus quod generatur, eft in concauitate cadi, 
non eft ex aere, fed potius ignis erit ib i primum 
quod produdum eft in materia élementali, fícut 
diximus i n libro cadi & mundi , & in libro de 
nacura locorum» 
C A P V T I I . 
J)e proprietatibu* etewentorum in 
metü corporalibu*. 
N^ E autem amplius euagemur circa qu^ft io-nes de numero ab antiquis faétas, cum nos 
Ijlc de talibus non intendamus, fed potius de 
elementi proprietatibus, ad propofítum redea-
mus tangentes quafeunque elementum habet 
proprietates in compofíto quod ex elementis 
eft conftitutum. Dicamus érgo omnium ani-
íualium & quorumcunque compofítorum cor-
porum elíe compofítionem ex quatuor corpori-
bus quas elementa vocantur, quae funt materia 
eorum : omnia compofíta corpora funt com-
mixta per ifta quatuor prima, & funtoperatio-
nes eiementorum in compofítis quas determi-
nauimus in libro de natura locorum. Sed tamen 
corpora quaedam magis recedunt ab elementis 
in operationibus fuis , & quaedam minus rece-
dunt ab eis. Quae autem minus recedunt ab eis, 
funt lapides 6¿ mincrae, I n his enim exprefsé. 
eiementorum videmus operationes : propter 
quod immediaté comppnuntur ex elementis, 
iJíus autem his recedunt planrae in quibus i m -
perfedé animae videmus operationes. Et ideó 
talia co lora fequentur eiementorum operatio-
nes , licet non immediaté componantnr ex Kis. 
Sed oportet fieri contemperationem infemiñe 
§C fucca, vel eius quod eft loco feminis veí 
huraoris íeminaiis , in quo eft fpkitus pul lu-
lare faciens planram. Animnlium autem corpora 
recedunt máx ime , & ideó non generantur ex 
elementis proximé : íed oportet elementacom-
mifeeri in humores, be ex humoribus conftitni 
animalium corpora. Humores enim licet í int 
adu humidiomnes, propter quod & humores 
vocantur , funt tamen virtutem obtinentcs 
cuiuílibct elementi. Inuenitur enim commixtio 
i n qua dominar ur cholera citrina, qua: eft calida 
& fícea fequens proprietates ignis. Et inueni-
tur alia in qua dominatur fanguis, qui eft cali-
dus & humidus , fequens proprietates ae'ris. 
Inuenitur etiam alia qus eft ex phlegmate, fe-
quens proprietates aqu£B in eo quód eft fligida 
& húmida. Et inuenitur alia q u ^ eft ex cholera 
nigra, quas melanchoiia vocatur, quae eft fligida 
&:fícca, virtutes habéns terríe. Humorum au-
tem iftorum generarionem & diuerfítatem habet 
determinare medicus. Nos enim hic noninten-
dimus nifi eiementorum compofítorum inuenirc 
proprietatem. 
Dicemus autem in fequentibus libris natura-
libus, quód compofíta ex his quatuor materiis, 
non habent eas squaliter íecundum propordo-
ncm arithmeticam , fed potius geómetricam 
proportionem. Quia fanguinis vel humoris qui 
eft i n loco fanguinis, necefíe eft efte plus i n 
quolibet corpore animato. HÍE tamen quatuor 
materia i n corporibuscommixtis accipiunt cor-
ruptionem & additionem innaturalem vltra 
quam debitum eft corpori. Et aliquandp natu-
rglem diminutipnem&refolutionemab harmo-
nia qua: debetur fpeciei vel indiuiduo cuiuílib^c 
animati. Et hae mtitát^pijes ^ ú p t CUITÍ materia^ 
&: non in quahtitate fola. Fít autem diftempe-
rantia harmonio , aliquando fíne materia in 
qualitare fola, quando mutantur aut á calidiratc 
ad frigidiratem fuperHuam, aut c conuerfo, aut 
á ficcitate naturali ad humiditatcm fupeifluam, 
aut" é conuerfo, ex humiditare naturali ad fícei-
tatem íuperfíuam, quamuis nulla materia cor-
rupta íít in animalis corporc.Propter quod etiam 
fapientes medicornm in xgritudinibus confíde^-
rant , vtrum caufetur ex humore corrupto cum 
materia, vel ex qualitate humorum intenfa vel 
remifla abfque materia corrupta humoris. Et fí 
eft azgritudo ex materia corrupta , dicunt eua-
cuarida &: dant euacuantia : quoniam humores 
corruptos oportet educi nc putreícant corpora/ 
Si autem caufantur ex qualitate fola ex corru-
ptione materia! humoris, dant altcratiua íolas 
& non euacuatiúa fola : quoniam cotpora ab 
humore coriupro euacuari malum ^ft & no-
cinum. Cum igitur additur vnum componen-
t ium eiementorum in corpore commixto vltra 
menfuram proportionis íecundum quam exigit 
ad conftituendum Corpus in ípecie vel in ind i -
uiduo, tune generatur nocumentumin corpore 
conftituto. Simile autem accidit nocumentum 
cum minui tur , & non eft tantum de eo in cor-
pore quantum inefíV deberet. Amplius autem 
fi contingeret vnum eiementorum oceupare id 
quod compofitum eft ex ómnibus , induccrct 
interitum & di í íb ludonem : quoniam loens iri 
quo faluatur compofitum, compofitus eft, fícut 
in preceden t i libro oftendimus. Similiteraurcir. 
fí contingeret compofitum priuari omninó vno 
eiementorum a non poííct in eíTe permanere 
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iCadens ab 
alto quo-
wodo non 
rale compofitum, fed diíTolucretur. Si enim 
aliqnod animalium oranino priuaretur aeie, non 
duraret. Propteu quod natma pifcibus & csteris 
aqaaticis membra parauit in qnibus fpidtum 
continent aereum : quia ííne aere nec eíl nec 
BÜtritür fpidtus in corpore hominis vel alicuius 
alterins commixti. Per fpidtus enim operantes 
fit commixtio , & virtutes commixrorum fpir i -
tibus difcurrunt&diíFunduntur. Adione autem 
ignis perforado fit ad vias fpidcuum perfícien-
das. Dixiraus autem de his quantum ad hanc 
intentionem pertinet fatis in libro de natura 
locorum. 
Similiter autem íí aliquod animalium aer í l-
militer oceuparet, qui non eiíet commixtus 
aliquantulum3 moreretur. Ethuius fignum eft, 
qubd videmus, qubd ea qua: cadunt ab altiíHmo 
vbi pludmus eft aer, videntur mortua, non ex 
cafiTj fed potiusantequam perueniant ad terram. 
Expedmentum autem huius eft dúplex. Vnum 
quidem quod obferuatur in arte fcandendi: 
quoniam íi cadens ab alto extrudatur á linea 
cafus , non coll idi tur , non tantum quantum 
poteft collidi ex loca in quo recepit expulíio-
nem. Si enim aliquis aliquando cadat, &: ei 
alius obuiet per tres cubitos antcquam ad terram 
defcendat3& eura manu extra lineamextrufuer-
fo eiieiar, non colliditur cadens, niíi quantum 
potni t collidi ex cafu tdum cubitorum.Si autem 
ab aldíHmo cadat8c extrudatur á linea cafus, 
tamen inuenietar mortuus : &¿ ideo conftat, 
quod non ex cafu mortuus eft 3 fed quia 4 fim-
plici aere fiaerac oceupatus. Aliudeft expedmen-
tum y quod cadaucia eorum inueniantur cum 
íígnis mo tis, non ex collitíone , quia forte ex 
Gafa non tumefeunt vel non fanguinant: ñeque 
caetei-a íigna habent colliíionis humorum. Hac 
de caufa etiam in montes altiííimos Philofophi 
a cendenteSjfpongias aquis intinótas ante nares 
fecum portauerunc, vt per has ípicatusgroflior 
ciret aer. Caula autem huius profecbó eft : quia 
pn us aer ftatim facile ad calorem 6c fíigus. i m -
mutatur. Et ideó ¡piratas aev purus fdgiditatera 
non r e t i n e t f e d ftatim calefeit in corpore, aut 
3c motu & calore pulmonis. Propterquod ad 
cor veniens , incendit cor Se interficit: aer au-
tem groíllor retinet magis fdgus extdnfecura: 
Se hoc á calore corpods & motu pulmonis non 
remouetur ab eo : &:ideó veniens ad cor, refti-
gerat ipíum : & nutrit vitam de confeniat eam. 
in animaH. 
Si autem funt animalia &: fpirantiaSlilia funt 
ftigida pei- naturam , & contradetate loci fupe-
doris ad inferiorem corrumpuntur, ficut piices 
mori u ntur extra aquam. Similiter autem,Et cum 
aliquid commixtorum humorum oceupatur ab 
igne : quia ignis eft vehcmentiftimce aótioñis, 
& ideó educitur citó inherens humidnm : prq-
prer quoddifeontinuatur terreftris pars compo-
í i t i , &corrumpitur id quod ex eleraentis crat 
eompoí i tum. Fit autem ínniUter in oceupatis 
ab aqua pura: licet enim piíces vinant in aquis, 
r^on tamen faluantur6¿ nutduntur aquafimpli-
ci , fed commixta & compofita, fiCut no-s i n 
l-íbris de animalibus oftendimus. Eademque au-
tem racio eft etiam de térra f impl ic i , in qua 
piurcícunt compofira omnia quae fecundum 
l^ tu iam diílóluuntur. Et ideó verum non eft 
quod quidam antiquorum tradiderunt qnatuor 
in ílmplicibus viuere elementis, Salamandram 
quidem in igne , & Talpam in térra > & Alech 
de aqua fimplici , Se pifeem qui ftudo vocatur, 
de acre. Nec oportet nos contra iftam quxrcre 
rationem : cum conftat ex ei'dem generad & 
nutdd omne corpus quod eft:& cum quodlibet 
iftorum commixtum fit ex quatuor, oportet 
etiam , quod ex commixto & non ex fimplici 
nutriantur. Dicemus autem de his in libro de 
nutrimento animatorumjnuenimusigiturqu^-
dam habitare in aquis, ficut reptilia maris & 
pifees. Aqua enim commixta fit eis quaíl tem-
peramentum , & locus tranquillus propter hoc 
quód funt frígida & húmida. Et ideó habitanc 
in ea, & moduntur enm egrediuntur ex ipía. 
Nullura autem inuenitur habitare in igne , 
quamuis commixtum ponamusignem, ficut eft 
ignis in terreftri fubftantia, propter nimiam ca-
liditatis f u ^ adionem & confumptiuam natu-
ram. 
C A P V T ÍIÍ. 
De ¡froprietatibpti elementorum in com-
fofitü fecundum.virtutes qua¿ ha-
bertt admotum^ qu£ funt 
efauifoí ¿r lemtas. 
CO.nfeq.uentes eft autem vt determinemus proprietaces elementorum quas habent i n 
mixtiscorpodbusfecundum potentias Se v i r tu-
tes , quibus ad motum localem ordinantur, 
praecipué veró hic motus eft in corpo.il us m i -
neralibus Se plantis quae non habent motum. 
qui fie ab anima , fed habent motum elementi 
dominantis in ipfis.Quaedtur enim de his,quare 
quasdam eorum natant fuper aquam, Se q u í -
dam fubmerguntur fub ipfa : cum in eis ómn i -
bus coramuniter dominentur elementa ^rauia, 
inferiora > Caufam autem nulíam neceíládaraí 
hic affignabimus: eó quód nos de particuladum 
natura hic non facimus tra¿í:atum& inquif i t io-
nem. Dicamus ergo, quód caufa (ubmerfionis Czufafobi 
ef t , quód vincir in compofito pars térra: , nonmerfíon*s' 
matedsein materia tan t u m , fed etiam in qualir 
tate qu?5 termijjat compofitum ad formam Se, 
fpecieiTuSlGutautera-omnia^talia qua; terrea :&: 
conftant Se coagulantur per fdgidum exprimen s, 
humidum in ipfis diffuium, ficut funt lapides 
& metalla quar íunt ferrum Se aes. Licet eniiu.. 
illa liquabilia fint in calido, & ideó in eis do-
minad videatur aqua , tamen fubtile terreum, 
vincir in ipfis , á frígido vniuerfa coagulantur» 
Propter quod frigus compdmit poros eorum, 
ira quód non intercipitur in eis.aer.Et ideó pon-
dere térra: i n eis.vincentemerguntur íub aquis. 
Simile autem eft, in his in quibus. dominatuc 
aqua tam propter materiam, quara propter ter-
minantem fdgiditatem. Hsc enim po os non 
liabent, aut minores, ftritliorcs habent quam,. 
fint acris ípatia. Et ideó neceíFe eft , quód mer-
gantur : quia licet fine aquea, tamen commixta, 
non elfent fi nihilhaberent cense : Se ideó gra-
uíorafunc aquis in piícibus , & merguntur íuj>.. 
Cub ipfis. Secus autem eft íi aliqua iftarum íint 
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exnfta per ignis incendium. I n his enim violcn-
tia i^nis edaéitat inhaeirens húmido , 5c vise eius 
remanent aere piense. Propterea multos habent 
8c manifeftos poros qui aerem in í'e claudunc: 
proptrer qux natantia inueniuncur, ficüt lapides 
combufti porofi &c duri , &c íicut puraex. Ex 
eifdem autem pacer quare ligna natant excepcis 
baucis : porofum eriim eíl l ignum & aercura, 
licet vincac in ipfo terrae natura. Calor enim 
iiaturalis diuidic ipíum , ve per ipfum diteurrac 
nutrimencum : &C exhalante calore naturali de 
fecum edúcente humidum 5 remanet ramm 
porofum. Cuius í ignum eft , quod magis na-
tantia inueniuntur árida quam viridia : de ca 
quje non natant, íicut hebenus, 8c qu^cunque 
ñigra folida Se fine poris inueniuntur. 
Quod autem ómnibus mirabilius eírevide-
tur, eft de qnibufdam quae merguntur, & tamen 
vnóluofam habent humiditatcm, ficut hebenus 
quando radjtur. Rafuraenim eius pinguis eft &C 
vnéhiofa & inflammatiüa , & tamen mergitur 
hebenus lubaqua : cura vnótuolorum non fit 
mergij ficut paruminfra dicemus. Sed base ratio 
huius eft : quia pro certo talium vnduofitas eft 
valde pauca & terreftris multa : & conftridio 
pororum ex v i terreníe frigiditatis, fortis, extin-
¿ta vnduoí i tas mergitur cura terreftri quod v in -
¿it íuper eam. Quando autem é contra fir, quod 
vincit pars igms& aeris , natat, QuíEviótoria 
punquam eft in compofitis fecundum materiam 
i n ómnibus compofitis vincunt elementa infe-
riora , íicut nos i n i n fecundo peri genefeos 
oftendimus, Qmnia enim mineralia & plantas 
& animalia videmus vinci t e r r a l aqua fecun-
dum materiam.Eft igitur haec viótoria fecundum 
operationes qualitatis ad fpeciem & formara 
terminantis. Caliditas enim complens tarara 8>c 
porofam facit íubftantiam in quaadu exiftens 
aer facit natare corpora. 
Cames al- Similis autem eft caufa, qnare volatilia na-
viHumfmt tant: ^ volant fuper aerem.Sunt enim, v t i n ge-
faniores nere dicatur,carncs altilíum lenes : propter quod 
ftf&if- etiain á mediéis íaniores iudicantur. Ex leuitate 
autem habent aptitudinem volandi : 8c funt ae-
rea; carnes « calida. Oftendit autem hoc mul -
titudo pennae & plumíe : eo quod pennae aerean 
funt & ratíE &c lenes. Cura enim penna & recen-
ter nata in auibus quando funt iuuenes , plena 
eft humore aqueo & faniofo : proptei- quod 
granis eft & non apta ad volandum.Cum autem 
calor natural]s de aens continens caloremeduxe-
ri t humidum aqueum, remanct terreftreleue & 
aere plenuin , quod maturatione caloris indura-
tur, ne fíteuruabile de facili : &e tune efficitur 
inftrumentum volandi, Se eleuat auem fuper ae--
rem. N o n volant autem animalia grauium car-
niura, ih quibus non eft vincens humidiras ae-
rea : fed aut gradiuntur fuper terram.aut repunt. 
^imiliter antera Se aues aquaticae quae fi gida-
rum 8c grauium carnium funt , paucas habent 
pennas-, & l u n t tardi Se non longi volatus. Si-
gnum autem eorum quae d i ^ a ' •mt, funt olea 
& adipes: quae omnia hatant fuper aquam pro-
pter humiditatem aeream pingue vicerunt iu, 
cis . propter quam caufam etiam comefta taliá 
fupernacant, Se faftidium inducunt Se naufeam, 
nííl aliquo comefto detegantur & deprimantur, 
«(icurcaíeo acuto^ velaliquo alio huiufmodi=Ca-
liditas enim quíe eft in talibus, eleuatiua eft eo-
rum, Se prsecipué quando coniuncla eft humidi-
t a t i : quia tune inuifeatur huraiditati: quaíi i n -
feparabiliter : nec elcuaripoteft, nifi fecum ele-
uet humidum. Quando autem eft caliditas fine 
humiditate . adhuc euolatr quod eleuat : fed 
tune recedit citó relinquens íicca quibus fuerit 
incorporara : Se tune illa feparata á caliditate 
tendunt inferius : proptei: quod calida íicca non 
fentiuntur fuperenatantia s quemadmodum ca-
lida Se humida,fed fecantur partes luperiores per 
quas euolat fiecum calidum acutum quod habet 
motum ignis Se propriefatem. Eít autem hu -
ius Se alia caufa. Calida enim Se húmida vapo-
rantia funt :eó quod calidum refoluit. Se humi-
dum praftat refolutionis materiam:propter quod 
inftatiua fun t , & ex iníiatione ad fnperiora pel-
luntur. Haecigitúr caufa eft fupcmationis.Simi-
liter autem in oppofitis horum in quibus terrena 
frigiditas dominatur, quod non enatant, íicut 
l ignum hebenum, Se buxus. Se ilex antiqua : in 
ómnibus enim his prsecipué quahdo in aqua 
aliquando iacuerint, poriobftringuntur: Se ideo 
terreftdtas feclufa ab acre manet in eis : Se ideo 
merguntur. 
C A P V T ÍV. 
De confutattone error¿Í eorum qui dixe-^  
runt f/igiditatem ejfe naturaUm 
elementis, & ediditatem 
accidentalem, 
"l^XEterminatisautem his neceííarium eft na-
X ^ b i s inquirere, vtrum qualitates elemento-
rum quas funt propna: eis, fiue fecundum fe íint 
íimplicia, í iue í in t mixta in compofitis,fiue í int 
propna& eíFentialiaelementiSjka quod caufen? 
ea, an íint accidentia ingredientia fuper ea , Se 
poflibiíia íinc elementa eíTe elementa fine cis. 
Se puascipué de elfe fdgoiis Se caloris haec inqu i -
íitio eft, an fint radice^ hoc eft, principium ele-
mentorum, an fint accidentia eorum. De íiac 
enim materia mul t i pdorum Philofophorum l o -
cuti í u n t , q u i n o s in philo bphiaanteceí lerunt , 
Democritus enim Se Plato , Se qui fequuntur 
vtrofque, eo quod in fermonibus phyficis i n 
parte cura vtroque conueniunt. Se dixemnt f r i -
giditatcm eíTe radicem&r principium ellentiale 
elementis : caliditatem autem elle generatam 
aliunde , Se eíTe accidens elementale , Se non, 
principium. Rationem autem probationisacce-
p e r u n t á ligno : quoniam videtur, quod id quod 
elemento conuenit fecundum íe Se perintrinfe-
ca fibi, eft eftentiale. Accidéntale autem quod 
caufaturab extriníeco. Caliditas autem non i n -
eft elementis qua; nos tangunt fecundum íe:quia 
tune femper eífet in eis : fed podus accidit 
eis ex acceíFu íolis ad Zeni th capitum noftro-
rum. Qiiando enim íol declinar á noftia habita-
b i l i in orbe fuo declmi a dextra mocus in fini-
ftrara ad partera M e r i i i e i , tune fi fit fdgusfu-
perfluurafuper nos ex ipfa natura , vt inquiunt, 
elementorum, quam fol non vincit cura decli-
n a t á nobis : vocant enira dextram,dextmm de-
ciiuis circuii fplis partera qux eft ab ariete in 
librara» 
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libram : eo quod tune folafcendit, &:moucns 
eft ad genituiam omne quod eft : fed amittit 
vires,í icut in íiniftiír, quandoeftin íignis Med-
dionalibus á libra in aderé. Ethoc eft quantum 
ad noftram habitabilem, & non íimpliciter. Si-
militer autem lopa quae íun t longinqua ad latus 
poli Aquilonaris quas multum diftant á linea 
íiequalitatis diei & nodis qus eft circulus aequi-
noodalis, funt multum frígida, ita quod q u í -
dam eorum funt inhabítabilia propter fdgus. 
Loca autem propinqua eidem lineas quas íunt 
íntQx Zenit capitum noftrorum, calida funt pro-
peer d í redum afpedum folís. Et haec omnia pa-
tent ex his quae j n prscedentibus libris de-
termínacafunt. Talis autem aeris & elemento^ 
rum mutatio ex diredo refpedu folís 8c obliquo 
perficitur fenfu. Videtur ergo caliditas ex ac-
ceífu folís generarí 8c receílu : frígiditas autem 
ex ipíis elementis produci vídetur.Vídetur ergo 
caliditas efte accidentalís, 8c frígiditas c f t en-
tíalis elementis : 8c eft fundamentum rationís 
eorum, quod caliditas generatur ex motu 8c 
<íiredo refpedu folís.Frígídítas autem fine his 
elementis quiefeentíbusinuenitur . 
Dícamus ergo , quod bene opínati funt d i -
pendo radium generare calorem 8c acceirum fo-
lís íimíliter : quia haec per fenfum cura efte i n -
ueniuntur. I n hoc enim lermone nobifeum 
c o n u c n í u n t : fed in fententi^ differunt á nobis: 
quia nos dicímus caliditatem efte naturalem 
quibufdam elementis, íicut frígiditas eft natu-
ralís qualítas elementis quibufdam : viliís enim 
teftatur terram efte frígidam 8c ficcam, quze, 
inquara, tena propinquior eft nobis inter ele-r 
raen ra. l^ n his e n i m duabus qualitatibus fentís 
terram etiam ad tadum.Aqua autera frígida eft 
Be húmida 8c propinqua nobis proculdubio.Haec 
igi tur dúo elementa Iunt propinqua nobis , 8c 
funt fogida eírentíalít;er. D ú o autem funt ele-
menta calida propter radium folís, fed ex feipíis. 
Quod aute ri apparet hic frígiditas íuxta nos in 
aere, nec tangere quando recedit fol á nobis, 
hoc non eft propter hoc : quia aer íit eflentiali-
ter fligidus : fed quia dúo elementa propinqua 
nobis frígida ínfrígidant eura. Lícet autera ta-
lis exceftus írigoris fme caloris ex acceíFu 8c re-
ceftii fo l í s , hae taraen ambs qualitates funt 
eftentiales elementis duobus, ficut dixímus, 
Bene igitur contingít aliquid agere formara al i-
quamin phyficis , quodagens eft accidéntale; 
quod tamen illa forraainduda naturale eft , 8c 
eft in omni paííiuo. quod naturalíter eft reqe-
ptíuura illius formíB , quemadraodura ignis rc-
cipit caliditatem. Et hoc deterrainauímus in 
^ f i c ' t P.hyficiS j v b í d í x í m u s , quod agens femper eft 
3. & 4? ' extrin^ecum, 8c tamen patíens naturalíter fufei-
pít formara quando potentia ef t inípíb, Vnde 
quarauis caliditas á motu gencretur, tamen eft 
naturalis materias ignis. Vcrum autera huius 
qualitates pdmaí qua? funt caiidum, fdgidura, 
8c humidura, & f i ccura , fine formee lubftantía-
les elementorum, vel propria pafliones e o r u m , 
1-1 oro !• • I i • r i 1 
t'rada.i. ^ Peri geneleos, dereL-minabitur. Q j i a 
Jp.17. nos hic de íubftantiís elementorura non agimus 
niíi tantura de proprietatibus e o a i m . Cura au-
tem exceftus fiat caloris &,fdgons circa locura 
noftras habiratíonis ex acceílu 8c receílu íolis, 
cnt habitatio continua vel habitabilís 6¿dele-
dabil is , cuius princípium eft radix a:qiialítas 8c 
teraperamentnra priraarum qualitatura. Cura 
enira connatuialitatera habeant locus 8c loca-
tura, erunt ilL-e qualitates principium l o c i , quíe 
íun t principiura locati. I n oranibus autera cor-
poríbus aniraaliura 8c plantarum principium eft 
& radix squalitas inter exceííum 8c d iminu t ío -
ncra, quod vocatur temperamentura. I n hac 
enim squa l í t a te íanítas eft his quae commixta 
funt ex contrariís : per egieftura autem á t e r a -
peramento ad extreraitatera ; exceíru aut calídi 
aut frigidi aut íicci fiunt ín aniraalíbus x g r í t u -
dínes & nocuraenta pernicipía, íicut dixiraus 
fupedus. Certum eft igitur ex his quíe didta 
fun t , quod eíTe frígoris caufatur ex propinqui-
tateduorura eleraentorura fdgídorura. Elle au-
tera caloris in eleraentís eft naturale duobus, 
quae non appropínquant nobis vno terapore 
plus quara in aliquo alio : fed efte caloris 8c frí-
goris circa noftram habitabilera caufatur ex ac-
celíii 8^  receftu folís 8c aliorum plahetarum i n 
circulo ob l iquo , 8c eft principiura generationís 
8c e í le& vitas per aequalítatem teraperamenti, 8c 
per excelfura caufatur nocuraentura 8c aegri-
tudo. 
C A P V T iV. 
De proprietatibfM elementorum in fe 
& in comfofitu qua caufantur 
ex Locorum dtuerfitíite. 
HAbent taraen elementa tara in fe quara i n coraraixtís quafdara proprietates natura-
les íibi ex loco. Ad has feiendas oportet nos 
dícere proprietates locorura terrae 8c littorura 8c ^,'jro r* 
madura 8c raraorura raonriura, & accidentia ffff^' 
q u ^ generantur ín habítat íoníbus illorura lo -
corura , & naturas horainura in locis íllis con-
uerfantiura. Lícet enira haec iara díxeriraus ín 
libro de natura locorura, taraen oportet 8c hic 
etiam tangerc ad compleraentum dodanse 4? 
proprietatibus elementorum. Díco igitur, quod 
inhabitatoies cliraatis p r i ra i , quod eft propin- clim*.$fi. 
quífliraum circulo aequinodialí , qui d.cnur m,*m' 
linea aequalítatís , eo quod squat nodem diei 
quando (ol tangic ipfura, propter aftiduam íi-
xíoneraradijfolarís íupercapita ipforura acqui-
runt fuperfluara calíditatera 8c fupedluara ficci-
tatera : 8c rainuetur in eis frígiditas 8c humidi -
tas. Et ideo femenillorum virorura ex calidis eft 
cibis, & in calore magno raaturatur in corpore: 
8C cura cadit in raatdcera raulieris, eft raatrix 
calida &: decoquit ipfura raagna decoótione. 
Et ideo corpora natorura communicn -x omnia 
in nigredine iatenla & cdfpitLi. i c car>illorura. 
Decoquit enira aqua quae í e v n e n v i d eft in raa-
tríce calida & íicca : & coraraifeetur ei (anguis 
raenftruus, &;coagulatur, 8c fit admodum fru-
fticuli carnis , & deinde forraatur & figurarur 
per merabra. Et ex praecepro «Scíulíu diuino fit 
in eo animarationalis, quae non ex matetia edu-
c i tur , fed ab extrinfeco caufatur 8c datur, fiCiic _ ' _a 
nos in Icientia diuin^oftendimus. Caula autera ty^e^ sfo 
iftius nigL-edinis 6ccdfpítudinis capíllorura eft : igr\. 
B b 4 W " 
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«quia fpl perpendiculariter vadic íuper eos bis i n 
anno í'emel aícendens ab aiieter^ad cancrum , &: 
ícmel defcendens á cancro ad Ubram. I n quibus 
enim íignis mouetur fol íuper eundemlocum. 
Snnc aurem copada íígna, aries & virgo, caurus 
& l e o , Se gemini & cáncer. Sol igiturduobus 
íignis compadbus fuper eundem locum moue-
tur : ergo eft fuper capita eorum qui habitant 
Ínter tropicum seftiuum & aequinoótialem : pro-
pter quod duas habent sftates calidiílimas:quia, 
íicut diximus, bis pertraníit cafus lapidis íuper 
Capi ta eorum, hoc eft, lineam perpendiculariter 
dudam á centro folis fuper capita eorum : hoc 
enim v o c a t u r cafus lapidis : eó quód lapis & 
quodlibet fimpliciter grane , cadit infedus p e r -
pendiculariter, ac íi dúos ángulos r e d o s defed-
bat fuper fuperticiem térras p e r centrum térra; 
i n t e l l i g i dudam : pertraníit enim fol femel ca-
fum lapidis quando afcendit á linea acqualitatis, 
quando c a p u t adetis tangit ad ini t ium caned. 
Secundo auté afeédendo quando redit ex vltima 
parte deelinationis fuae ad Septemtrionem, quas 
v l t i m a pars eft , vbi i n i t i u m cancri tangit t ro-
p i c u m SEftinum redeundo ad ini t ium librae, 
quod attingit ^ quinodialem lineam ex oppoí i to 
capitis arietum, pertraníit eundem caíum lapi-
dis fuper capita eorum: & íic fit eis bis i n anno 
fortiflimus calor. Tales autem traníitus fuper 
capita eorum faciunt e t i a m aliae ftells v e l o c i t e r 
currentes quse dicuntur pleiades & luna : ómn i -
bus e n i m his c o m m u n i c a t i o eft o u m operatione 
folis propter mutationem luminis \ fole. Eadem 
autem de caufa nigri & crifpi & ficci funt i l l i 
qu i de India & de ciuitate lamma &: Zindi Se 
¿ t h i o p e s vniuerfi. I n ó m n i b u s his apparet n i -
gredo calods Se cri 'pitudo in capillis eorum. 
I n his autem qui habitant clima feptimúm 
quod piopinquum eft polo Aquilonari Se á via 
íúlis Se ahorum planetarum propter caufam op-
pofiram oppoí i to accidunt qualitates. Omnes 
enim fdgidi funt , & loca eorum citó in fdg i -
dancur : Se ideo funt matrices mulicrum fdgida; \ 
Se húmida;: Sí ideo accidit his albedo Se fubal-
bedo vehemehs, íicut accidit Sclauis, Se Par-
ch í s , &;Dacis , & Teotonieis, & AnglicisJ&: 
talibus huiufmodi nationibus quac habitant 
verfus littus Occeanum Scptemtrionalis : om-
nes enim i l l i talis funt forma; qualis dida 
eft. 
Q u i habitant climata mediocria, commixtos 
ex albedine Se nigredine habent colores. Varían-
tur autem ilhe locorum diípoíi t ioncs etiam ex 
accidentibus locorum quae íunt profunditas. Se 
littora maris,& montes,& CcEtera huiufmodi.Sic 
ergo oportet i l lud quod fuit noftra; inceptioniá 
in proprietatibus elementorum ex locis : i n l i t -
toribus autem maris inuenimus calorem quam-
uis littora non íint propinquamateria; folis: &: 
íi funt iuxta viam íolis , tune multiplicatur ca-
lor in eis in littore fuper alia loca eiufdem la t i -
tudinis. Et huius caufa eft : quia quando fol 
reuerberatur íuper aquam maris latam Se ex-
panfam, multiplicatur calor ex reftexione ra-
diorum : Se hic calor aquae frigiditate ad l i t tora 
propel l i^r l & ideó littora calefiunt, niíi pro-
pter aliuel accidens remittatur calor locorum. 
Ideoque forte in l i t todbus funt multotie& 
montes excelíi attingentes vfque ad fdgus aeris 
qui patet vento Septemtdonali, Se funt clauíi 
ad Meridiem. Gum enim íint montes vaporoíi , 
cont inuó generatur ros Se pluuia de montibus 
ilJis qui flatu Septemtrionali congelant i n gla-
cies Se niues perpetuas : Se ideó refrigefeit l i t -
tus tale m o n t u o í u m . V b i autem hoc accidens 
non eft , ibi calida funt littora propter didam 
cauíam. Signum autem huius eft , quód íi i m -
mittatur aqua frígida in vitro bene mundo Se 
decenter rotundo , ficut funt vrinalia, & ob i i -
ciatut diredé radio & oculo fol is , multiplicatur 
calor ex reflexione radij fuper vitrum,6¿ mul-tum 
illc calor repellitur ab aquae frigiditate poft v i -
crum: & fi íit ibi pannus bene mundus Se íiecus 
&: aliquantulum aduftus , incendetur & el i -
ciecur ex eo ignis. Et non accidit hoc íi i m m i t -
tatur in vitrum aqua calida : eó quód cal^idum 
non repellitur & congregar, íed potius attrahic 
Se rarifícat: Se ideó debilitat calorem generatum 
ex reflexione radiorum. Con^rcoatio enim ca-
loris ad oppofitum vi t rum eft propter fugam 
eius á frigiditate aqua;. Ideó calor Se fdgus íune 
contrar ía , &: vnum fugat aliud. De propdetate, 
auté locorum nos per certicudinem diximus irx 
libro de natura locorum : Se ideó hic ea non re-, 
petimus , íed ad alia traníimus. 
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Z>í mhilitate ele menú nohilis^ quod 
cdum non fonat. 
V I A ergo diximus proprietates 
eiementorum qusc c o m m u n i t e r 
accidunt eis tam in l e , quando 
íimplicia fun t , quam in c ó m p o -
í i r i s , ideo nunc ad perfeólionem 
doítdnae indacemus c u i u í l i b e t 
elementi proprietates naturali in fpeciali a inc i -
pientes primo ab elemento primo nobili quod 
eft cadum , de quo quidam, dixerunt ex fapien-
tibus phyí io logis , quód recipit impreíliones 
p e r e g r i n a s , íicut aliud elementum. Et ideó 4i-
xerunt, quód motu fuo cum fricationc fui cum 
alio corpore íiue aliud íit fui generis, íicut 
quando fphasra tangit fpksram, fine íít alterius 
generis , íicut quando íphíera tangit fphaeram, 
íiue íit alterius generis quando fpbaera tangit 
ignerp velaerem quem dicunt afcendere v í q u e 
ad caelum, excitar ftridorem 6¿: fonum harmonias 
magnae : quem tamen non fentimus á (ilentio 
difeernendó & aliis fojiis propter confuetudi-
nem audiendi ipfum á natiuitate. Sirailia enim 
ííbi & connaturalia non fentit f o m i S j f í c u t taélus 
qui non fentit calorem naturalem, fed potius 
ea quae difeernuntur á fenfu, funt excellentia 
ipfum & fibi diftímilia. Quia igitur confuetum 
genérale eft íimile naturas, ideó dicunt auditum 
acquiefcerc huic fono,& non fentire eura. De 
hac autem quaeftione in libro.de cáelo 8¿ munda 
fecimus inquifitionem : fed quia hic proprieta-
tes elementi nobilis quas habet per compara-r 
tionem fuam ad elementa , determinare íufee-
pimus : ideó.oportet etiam hic loqui de iftaali-
ter quam de cáelo & mundo , 8¿ aireremus de-
monftrationem vehementis certificationis vel 
fatisfacientis vel fuíEcienter oftendentis falíita-
tem huius quaeftionis ex compoíit ione cceli ad 
terram. Illas autem quas in CÍEIO &: mundo ad-
duótae íunt , ex iplacEeli natura fumptcE fuerunt,. 
Cum i g i t u r demonftrationem ex casli compoí i -
t i o n e hic induxerimus adclementa & ad locum 
habitationis , eft p r o p d a huic i n t e n t i o i i i , & 
i d e ó certior ¿k; manifeftior. 
Dicamus igitur fumentes poíit iones eorum, 
OTÍcfd ipfi pQÍue:e neceíTarió fonare caelum ex 
motu confdcationis, & quod huic íono acquie-
V^t auditus animaiium : & dilcernere non po-
teft eum propter confuetudinem , v t dixiraus 
prius. Si igitur verum eft quod dicunt : tune 
fenfus animalium poíTet acquiefcere fono asqua-
l i i l l i & maiori & minori. Oportet enim has i n 
casli fono cfte difFerentias : quia nos experimue 
quia quando fonans eft propinquius anditui: 
tune moratur &: intenditur fonus. Et fi idem 
fonans íit remotum , &; ab auditu,tunc mino -
ratur, & remitti tur fonus : & fi eft in media 
diftantia inter has duas diftantias , proximam 
videlicet & remotiflimam, tune medio modo, 
percipitur fonus, Qi iod autem caelum ad nos 
i n hac tdplici diftantia fe habeat, inuenimus 
per feníibiles figuras geométricas: & ideo vifus 
teftificaturillud. Corpora enim quas funt i n alto 
quas funt casleftia,apptopinquantaliquando plus 
a d nos,& elongantur aliquando plus á nobis. Et 
non poteft ad hoc dici, quód habitatio noftra í i t 
inseíibilis refpedumagnitudinis c^l i , í icutpun-
¿ tum refpedu circumferentÍ9-.&; ideo non íit per, 
cep t ib i lcquód ftell^ quadoqüe plus approxima-» 
tur, quandoque plus elonganturrquia hoc quod 
dicitur terram habere vice pund i refpedu ma-
gnitudinis C£eli,non eft d idum,n i í i quantum ad 
orrum & occaíum íignorum de quantiratis he-
mifphaerij: quia videlicet fex figna femper fuper 
terram , & fex fub térra : quod non eftet íi rerra 
quantum a d hoc fenfibilem haberet quanrita-
tem : fed térra habet quantitatem notabilem 
comparatam a d orbes planetamimpropter quod 
diameter Planerarum videntur maiores & mino-
res fecundum quod plus aut minus acceduntad 
vifus noftros ;; quod non eííet í i altitudo plane-
tarum fenfibilem differentiam & djftantiam i n 
comparatione ad terram non haberet. 
His itaque fuppofitis dicinvus, q u ó d c s E t e r i s 
partibus exiftentibus, fol &:ftellaE planetas & 
luna propinquiores íun t capitibus nof tds , 
quando funt íuper noftram habitabilem in Se-
ptem.tdone , quam quando obliqué. reípiciunt 
noftram. habitabilem quando. fun.r inMeridie. 
Adhuc autem dico , q u ó d licet aliquis fonus 
confuems í i t , tamen maior 8c minpr i l lo n o n 
eft confuetus: &: ideo eft percepcibilU. Qi ian-
do igitur homo nafeitur, &; conlaeuit audire 
fonum casli vt dicit, aduerfadus, & ideo non 
percipit ipfum , opo:tet quod maior fit (bnus, 
ftellarum quando funt in Aquilonadbus fignis, 
& minor quando funt i n Meddionalibus: & 
h^c diíFerentia cum non fit conlucta , deber 
percipi ab homine. Amplius autem fuppono, 
quód planetas deferantur in extrinfeciscirculis, 
erit aliquando longior pars diametri fuper Ze-
nith 
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t i i t h capitis : & tune ftella altius & longius d i -
ftat a capite , & debet íbnare minus. AUquan-
tlo autem breuiot país diametri eric tuper capi-
ta : & tune ftella eiit fuper capita, & tune ftella 
deprcíllor eft & minus diftat , de debet fonare 
pÍus-.& difterentia perceptibilis erit.Adhuc ante 
debet elTe maior ionus vnius ftellas quamalte-
rius: eo quod eft propinquior 8c velocioris mo-
tus quam: alia. Et tune luna eo quod magis Ín-
ter corpora cadeftia appropinquat tenas, 8c vc-
íocius mouetur tranfeundo figna Aquilonaria 
& Meridionalia i n zS.diebus , debet notabi-
lem in fonando differentiam habere ad ftellas 
alias.Sicut autem diximus de planctis quas mo-
uentur excentricis 3 ita poííibile eft, vt inue-
niamus longiorem 8c brcuiorem diftantiam in 
ftcllis fixis : quia licet non caufeturab excéntri-
co , tamen caufatur ex hoc quod obliqué vel 
r e d é ftella refpicit Zeni th capitum noftrorum. 
Et fecundum hoc ftella cum eft in Oriente vel 
Occidente, longius diftat á capitibus nqftris, 
quam quando eft in Meridionali linea fuper Ze-
n i t h Capitum noftrorum. Et fecundum hoc i te-
rum omnis ftella debet habere differentiam in 
fonando. Idem autem erit in fole qui maior eft 
omnibns planetis 8c ftellis , 8c ideo magis ó m -
nibus fecundum eos fonabit. Si enim faciunt 
necefTario ex motu fuo j abfque dubio magis 
fonabit quando eft in Meridie fuper Zenith ca-
p i tum noftrorum , 8c minus quando eft in ortu 
íuo vel i n occafu oblique refpiciens capica no-
í l ta ¿ecundum idem tempus : eó quodin ortu 
& occafu longior eft Unea, quae eft ínter folem 
& capita noftra, quam fit linea quae eft inter 
folem 8c Zenith quando eft in Meridie. Ex ó m -
nibus autem quae hic nunc di¿ta funt , manife-
ftum eft 8c planum non fonare corpora fnperio-
ra. ST enim benc intelligancur quae dlóta íunt 
de fuppoíitionibus praemiííis deftruftus eft fer-
mo eorum qui dicunt ftellas fonare cum vol -
uuntur in circuitu. 
Inducamus enim ad hoc figuram'geometri-
cam vifibiliter demonftrantem 8c rationabiliter, 
quod non poteft eíTe verum quod dicunt. Re-
uoluam enim circulum fignantem quantitatem 
totius térras fuper centrum, 8c deferibam locum 
habitationis noftras in conuexo citeuli terrae 
quem fignabo íuper punctum b. deinde reuol-
u-am circulum alium fine execntricum fiue con-
centricum quocunque modo voluero qui fit 
circulus folis in vno die fignans motumeius ab 
Oriente per Meridiem in occidens , 8c fignabo 
tria pundta in circulo illo ortum qui debet per 
g, 8c occafum per a. 8c punólum Merídiei quan-
do eft fuper Zenith capitum noftrorum perpun-
danm d. Deinde continuabo per rcdlas lineas 
inter pun¿ta ducendp lineam a.g. quae fit dia-
meter c i rcui i , 8c tranfit ppr centrum ortus cir-
cuii quod eft e. producam etiam lineam a. b. l i -
neam, qux funt lineae diftantiam notantes, quas 
eft inter folem 8c Zenith capitum noftrorum, 
quando fol eft in Occidente vel in Occafu. Pio-
traham etiam á centro lineam e. b. qua; linca eft 
medietas diametri terrae, 8c continuabo eandem 
Üneam continué producendo vfque ad pun-
€lum d. Et tune linea d. b. erit quantitaslon-
gitudinis folis á Zenith capitum noftrorum, 
quando fpl eft i n Meridie íuper capita nofu-al 
Huius auré íjguxae iftud eft fchcma.Ifto fehema-
te fie diípofito conftantec pronuntio, quod eX 
quo eft maior carteas ftellis, 8c propinquior no-
bis quam fint q u í d a m ex eis quae planetas d i -
cuntur, quod ipie íonum fortiorem facit quarn 
alis ftellae: & quod fonus eft maior in Meridie, 
quando eft fuper capita noft ia , quam fit in ortu 
vel occafu : eo quod manifeftum eft nobis lincas 
g. b .&; a. b. elfe longiores quam fit linea b. d. 
Et has difFerentias fonandi fol debet quolibet 
die manifeftare in auribus noftris. I d autem 
quod videmus 8c experimur, teftatur contrarium 
illius. Eodem autem modo 8c lineam & cas-
teras ftellae faciunt fonum maiorem &c m i -
norem : & tune punóto g. 8c a. quas funt OLV 
tus&occafus minus fonabunt, eó quod lon-
gius diftant á nobis quam in punó tod . quando 
funt íuper capita noftra : 8c propinquius diftant 
á nobis: 8c oportethoepercipi in auditu. Con-
trarium autem huius eft ratio mathematica pee 
índuótam figuram. lam enim praemifimus ea 
quas necefiaria funt ad figuras deferiptioncm, 
Dicimus enim,quód linea a.b. delinea g.b. funt 
squaliter per quartam theorema primi Euclidis: 
quod fic.dicit, quod omnium duorum triangu-
lorum cuius dúo latera vnius funt aequaliaduo-
bus lateribus alterius,& angulus angulo,crit quo, 
que bafis bafi qqualitas,& reliqui anguli rcliquis 
angulis : 8c tune triangulus to t i triangulo erit 
asqualis. Conftat enim duas lineas g. m. 8c c. a, 
eífe sequales per hpc quod funt ab eodem cen-
tro ad eandem circunferentiam : 8c earum vtra-
queeft femidiameter eiufdem circulidinca autem 
©.b.quae refertur ad vtrumque triangulum g.e.b. 
videlicet 8c e.b.a.eft asqualis fibi: ergoduo latera . 
triaguli g.e.b.süt ^qualia duobus lateribus trian-
guli c.b.a.Angulus etiam b.e.a.qui eft fupercen-
truin, & ex vtraquefui parte facit angulumre-
clum : omnis e n i m omni redo eft squalis. ^rgo 
per theorema ex Euclide indudum bafis b. a 
trianguli e. b. a, eft ¿equalis bafi g. b. trianguli 
g. e. b. 8c hoc eft quod diximus,qnód duas linca* 
g. b. 8c b. a. funt aequales. Hoc habito dicimus 
lineam g. b. longiorem e í í e quam fit linea g. e. 
Hoc autem oftendimus per vl t imum theorema 
primi Euclidis quod dicit fie : I n omni trian-
gulo redangulo quadratum quod deícribitur á 
latere t r iangul i , redo ángulo oppo í i t o in f e i -
pfumdudo , xquum eft duobus quadi atis qi i íE 
á duobus lateribus reliquis eiuidcm trianguli 
in fe dudis deferibuntur. Eft enim hortogonius 
triangulus g. e. b, c. Et cum redus angulus eft 
angulus g. e. b. latus autem i l l i oppoí i tum eft 
linea g. b. Ergo fi ifta in le ducantur, quadra-
tum eius eft aequale duobus quadratis duarum 
linearum g. e. 8c e. b. Ergo quadratum eius 
maius eft quadrato íolius lineae g . e. i . feduóla?. 
Sed fi quadtatum eft maius quadrato, tune etiam 
radix eft maior radice. Radix autem linea g. b . 
Ergo linea g. b. maior eft quam fit linea g. b, Et 
hoc eft quod volumus demonftrare. Hoc habito 
dicimus lineas g . d. &;e. d. ciíeasqualesieó quod 
funt ab eodem centro ad eandem circunferen-\ 
tiam. Cum i g i t u r linea g.b. fit longior quam 
linea g. e. erit etiam longior quam linca e. d. Si 
linea e. d. eft longior q u a m linea b. d. íjt pars 
l ine íE totius e. d. ergo linea g . b. quae longior 
eft quam lineare, d. erit: multó longior qua: a 
Unea 
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linea b. d. Sed linea b. g. eft diftantia inter nos 
& íolem quando eft in Meddie. Ergo mul tó 
inaiot eíl diftanda internos & íblem quando eft 
in Oriente, quam quando eft i n Meddie. Simi-
lis autem modus eft demonftrationis ad hoc vt 
oftendamus maiorem cííe diftantiam folis á no-
bis quando eft in Occafu, quam quando eft in 
Mendie : ergofortius fonabitin Meddie feníi-
bi l i ter , quam quando eft i n Oriente vel Occi-
dente. Hoc autem falfum eft. Ergo relinquitur 
falfum elFe (olem vel ftellam aliquam vel cslum 
fonare: Se hoc eft quod volumus demonftrare. 
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oplnione qua dixit mare tranfatUt-
tari de loco ad locum. 
Q 
Via autem i n cáelo non funt proprietates 
^praster eas quíe i n cáelo &: mundo taótoj 
funt, loquamur de proprietatibus elementorum 
peí ordinem. Tangamus aut;em primo proprie-
tates aquae : eo quod i l l ^ funt magis communes 
&notae inter proprietates elementorum. Sunt 
autem in communi tria quasrenda, quorum p r i -
mum eft3 an mare permutetur de loco ad locum 
recundum aliquam caeleftium perrautationem. 
Secundum au t^bm eritde inftuxu & refluxu ma-
ris. Tert ium autem de caufa diluuij aquas, ftuc 
fie vniuerfale, íiue ftt particulare. Et deinde 
quasremus de proprietatibus acris , & etiamd.e 
proprietatibus ignis, & adiungemus de proprie-
tatibus vlt imo quaecunque in communi fecun-
dum hanc intentionem íunt inquirenda. Arift» 
autem litera non continet inter hoc niíi .pri-
ipum in bis quae ad nos peruenerunt de libro 
cius. Et certum eft alia deficere , & non cíTe ad 
nos delata : quoniam abfque dubio alia quac 
enumerauimus ex principiis determinatisin hoc 
libro habent determinad. Caufantur enim vel 
oriuntur hae proprietates elementorum in fe 
coníideratae, vel ex orbis motu faítac in elemea-
cis. Et cum, ea quae dióta funt ex orbis motu 
ñ u n t i n elementis, habent ifta determinad hic: 
propter quod v i t ium opor te te í le exdiminutio-
ne pdmi libri Arifto. qui de caufts proprietatura 
elementorum intitulatuto 
Ir'tnum PdJiuim autem horum incipientes dicimus, 
amStum. quídam Phyíiologorum magnam haben-
tes audodtatem inter alios, dixerunt quod ma-
re tam Mediterraneum quam Occeanum muta-
cur de loco ad locum : ¡k motus illcpdncipiatur 
á motu fplm'ae caeleftis quae caufat motum maris 
de loco ad.locum. Sumunt autem probationem 
dieli fui á figno effedus qucm dicunt eífe efíe-
¿ t iuum tranfmutationis maris 3 qu i eíFecluseft 
montes & colles &: valles. Capita cnim altiíli-
eporum montium &: profnnditates vallium d i -
cunt effe caufata ex hoc quod vndamaris terram 
m vnam partem referct: & ibi fa¿la eft va l l i s :& 
addiderunt in altera parte, 6¿ ibi faí laeftal t i tu-
do montium. Terra autem commixta aquisma-
ris faíla eft lutum conglutinofum , &: exi l io 
fyióba eft primo talem humiditatem extrahens. 
Secundo autem álgido rerpeilum humidum 
^pmprimente faélus eft lapis, Et ideo montes 
funt Lipidoíi, vt dicunt. Cum |autcm montes 
fint in multis locis , mare dicunt permutad de 
loco ad locum. Et cum huiufmodi oiutationis 
cauía non fit inuenta in inferioribus , oportct 
quod íit caufata ab aliquo motu fphxra; caele-
ftis. A t t u l i t autem quidam eorum fignum ad 
hoc ab cuentu qui cuenit fibi. Cum enim fode-
ret puteum, & peruenilfet ad locum argilloíum, 
in profundo repedt ib i gubcrna.culum magnac 
nauis, & feire fe dixic per hoc j quia mare a l i -
quando fuit inloco illo -o licet hoc non eífet i n 
hominum recordatione : quia non permutatur 
mare de loco ad locum , niíi per fécula mul to -
rum longa hominum íibi fuccedentium, ita 
quod longitudo illa comprehenditur m.emodis 
hominum. Cuius etiam alia caufa eft breuitas 
v i t s hominum: mul t s enim funt caufa obl iuio-
nisqusranguntur in prima parte Timíei Plato-
nis : fuperuenicenim gens g e n t i , &deleteama 
& incendia vaftant 6¿ libros gcftorum antiquo-
rum , & diluuia ignis & aquas deftruent memo-
rias qus poífunt ex feripto elle, ita quod muta-
tiones iftae quae non funt niíi poft multa fécula, 
non funt i n recordatione. FLec igitur eft ratio 
antiquorum de mutatione maris, & de caufa 
mutationis eius : & videtur h^c elTe opinio, 
Platonis i n Timaeo. 
Diximus autem obiieientes contra hoc quod 
d icunt , quod i p i l d iminut i funt ex d id is fuis: 
quoniam íi necelfe eft v t mare permutetur de 
loco ad locum 5 ita quod loca marina efficiun-
tur aliquando & loca profunda efíiciantur rece-
ptacula marium , 6¿ loca mariumrclinquuntur, 
& remanent concauitates & canales profundi &t 
montes alti iuxtaillos canales , & caufatur ex 
orbe : tune oportet, quod caufatur in genere ex 
vno duorum motuum orbis , vel ab vtroque 
ipforum. Dúplex enim eft orbis motus in ge-
nere , v t i n fecundo ca?li Sí m.undi diximus, Traa 
quorum vnus eft ab Oriente i n Occidens fuper C3p# 4. 
polo? circuli ^quinoól ia l i s , & eft motus diuf-
rtus , quem habent omnia quae funt in cáelo i n -
fra diem naturalem femel, qui vocatur motus 
aplanes. Secundus autem eftá trópico aeftiuo 
in tropicum hyemalcm fuper polos circuli í i -
gnorum,quieft ab Aquilone in Meridicm,quem 
habent omnes ftellae, licet tardius & velocius 
monean tur i l l a motu . Siue ergo permuratio 
maris caufetur ab altero iftorum duorum mo-
tuum , íiue ab vtroque , debuiííent attuli í íe 
per hoc demonftrationem Se obleruationes per 
figuras geométricas linearum ad vifum pertra-
¿ t a rum, ex quibus probarent quod dicebant.Ec 
quidem hoc non faciunt , íed ílmplici confel- -
fione confitentur , quod omnia qua: íun t i n 
térra Se in inferioribus, fiunt per motum fupe-
riorum corporum : eó quod eft elementum no-
bile , quod folum ex fe perpetuo curfu currie ex 
corporibus. Etideo eftagens omnia accidentia 
materiae inferioris , quae quidem efte£tus plur i -
mos inducunt , íicut dicunt , quod di luuium 
quodfuit fub Pyrra Sí Deucalione in térra, non 
fuit nifi propter coniunctionem magnam fe-
ptem planetarum in ftgno pifeis, i n quo eft 
vel fuit inundatio aquarum , Se ventus pefti 
lens qui interfecit gentes i n térra vniuerfaliter. 
Hadremoth fuit propter coniunót ionem ma-
gnam planetarum i n ftgnov quod eft fignum 
asreum 
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Ttfoiít cau-
Jam inun-
átitionit 
m i . 
S¿e8i funt 
caufx fle-
áereum canfans acris corrupciones. Peílilentia 
áutem qaae f i i i t in térra larama; quas eft regio 
í d o r u m , cania fait eornndem planetarum in 
ligno rerreftri virginis , quas terrae corruptiones 
táufat & producir. Similit'er autem dicuntde 
aliis eíFeótíbus qui funt in Goniun6Hone ftclla-
rum, dequibus nos inferius faciemus mentio-
nem : nam perfeóta eorum fcicntia ad l ibrum 
pcrtinet de maioribus accidentibus mundi, qui 
aftronomiíe fubalcernatur. Inducunt etiamid 
quod videmüs folcm opcraricalorem in inferio-
ribus 3 & lunam videmus multa corpora tranf-
imitare, quia imprsgnationes & témpora na-
tiuiratum &; macurariones rerum , &: perfcdio-
nes eorum & augmenta eorum quae augentur. 
Similiter autem &: exceí?iones Huminum praeci-
pué lunas íequuntur curfum & difpoíitionem &: 
quat i t i tá tem. Similiter autem' d icunt , quód 
luna quandodie v c l node oritur íuper horizon-
te regionis alicuius , facit fluxum máris, intan-
tum quod redundantfluminaingredientiamare 
in locis il l is, & reHuit contra r i tum íuum : cum 
áutem mediat cadum regionis illius qnod eft 
quando contingit Zcni th capitumipromm, & 
tune influit mare 6¿ flumina ñon redundant,(ed 
í iuant fluxu nacurali in máre : cumqueluna oc-
Cidi t ab horizonte illius regionis , iterum inc i -
Jí>it exire aqua maris , &: redundare incipiunc 
flumina v f q u e dum luna tangir cardinem hemi-
iph^r í j inferioris : & hoc eft guando eftin i n -
ferioti hemifphaerio in pundo oppoí i to & Ze-
íl i 'h capitum, incipi t aqua iterum diminuí ^íi-
cut ineceperat augeri quando eft i n orcu : & 
táliter ihúeniuntur extenfiones & remifliones 
rnaris fequi orbem lunae fenfu viíibili. Similiter 
á u t e m planetas ali j communicant fo l i in oppoí i -
t ionibu^ fuis : crahunt enim lumine & calore 
f u o i n Mendie , quando declinar ad figna me-
ridionalia. Et hoc percipitur: quiacum Nilus 
veniat á Meridic in ^gyptumplusinundans 
Nilus quando funt planetas in Mcridiecirca Ca-
pricornum , quam quando non íun t ib i . I nun-
darlo enim N i l i aliquando eft maior, aliquan^-
do eft minorfecundum hoc quod plus de ftel-
lis vagis eft in Meridie vel minus. Et quredam 
ftellíe, ficut Venus & Luna, plus faciunt inun-
dationesquamaliae íicciores eis: quando enim 
eft íbl in'Sepremtrione & ftellae vagas funt i n 
Meridie, tune propter Cai iditatem. trahunt 
multum humorem : abfeedunt enim pluuia: i n 
Meridie, & minoratur inundatio N i l i . Q u a n -
do autem eft íbl in Meridie & planetas cum eo, 
time pluuias fiunt propter calorem, & multum 
trahit humidum : & tune magna fit N i l i inun-
datio. Nilus e n i m íble eíüftenrein Cancro íe-
m e l inuridat. Et quando íbl eft íub Capricor-
l io , i t e r u m inundat, & egredicns alueum füum 
irrigar lata >í!gyptiorum, Et huius caufam nos 
inferius tangemus. Similiter autem in comple-
mento lunas: eó quod tune m u l t u m lumen fo-
i i s trahens humores, multiplicantur extení io-
n e s fluctuum & extenfiones maris: & fit inun-
darlo vehementior quam quando non eft plena 
próprcr caufam q u a m diximus. Ethscquidem 
A u fllnt tnanifefta- Inucniuntur autem 
e t i a m fteüa: e í f e caula annorum fterilitatis & 
vhertatis , quando afcendunt diuerfimode i n 
€ Í ima ta fcp tem , in tanmm tjuod fapicntos aftro-
rum tradunt, quód quando coniunguntur dua; 
ftellas quae proprer tarditatem fui motas granes 
dicuntur, ícilicet Satiunus & lupiter in vnp 
punóto íigni alicuius in ca^lo , quod tune acci-
dic mortalitas & depopulatio , ita quod regna 
euacuantur. Et hoc fieri confueuit, quando 
coniunguntpemuitationcmtriplicitatis ad t r i -
plicitatem. Habent enim figna zodiaci quae jxotn Je 
íun t duodecim, quatuor íimplicitates, hoc éft, duodeeim 
quatuor ternarios fignorum quas funt vnius fisnis-
complexionis,ficut íigna ignea & calida & íicca> 
funt Aries, Leo, Sagirtarius. Signa autem terrea 
fdgida &c íicca , funt Taurus, V i r g o , & Capri-
cornus. Aquea autem funt fiigida & húmida» 
Cáncer, Scorpio, & Piféis. Et figna aerea calida 
& húmida , funt Gemini , Libra , & Aquarius.. 
Et probatum eft j quód duas ftellas Saturni &: 
louis vicibus i 2. coniunguntur per médium 
motum funm in vna triplicitate antequam i n 
alio íigno coniungantur.Coniungunrur ante itt. 
n . ann is (emel mihus oétaua parte vnius anni: 
& eft coniunótio eorum fuperarcum qui eft i n 
nouum i ignum á prima coniundione cú oppo-
íít ione duorum graduum & dimidi j : duodeciés 
ante dúo gradus & dimidium faciunt3 o.gradus: 
& ideó decimatert iaconiun¿lio eorum eft extra 
triplicitatem in decimum í i g n u m . N o n u m enim 
fignum á quo íigno accepto in zodiaco , eft 
eiuídcm triplicitatis cum ipfo : fed decimum eíl 
alterius : duodeciés aut i c f u n t 200.& 4o.anni 
& ideó per 240. annos de 20. i n 20. coniun-
g-untur temper in triplicitate vha. Quando au-
tem permutant triplicitatem , tune dicunc 
Aftronomi , quód virtus infunditur in inferio-
ribus ex cáelo : & delenturantiquae habitationes 
& incipiunt nonas, íicut bené probatur in libro 
de magnis accidentibus mundi. Multa autem 
prasrerimus de eífeóHbus fuperiorum proprer 
víitationem prolixitatis. Ex his enim fuííícit 
probare , quód ea quíe funt in inferioribus , 
caufantur á fuperiorum motibus. Videtur ergo. 
á íimili , quód permutado maris caufetur á 
motibus fuperiorum. 
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De improbatione epinionü qua dicit 
mare traftfmutari de Ideo 
ad locum. 
NOs autem e contrario opponentes d i a -mus, quód íi mare permutaretur de loco 
ad locum , abfque dubio tune permurario eius 
caufaretur ab aliquo motuum fuperiorum : fed 
nos ponimus, qu d de loco ad locum cont inué 
non permütatur : & ideó non caufatur hoc quod 
non eft ab aliquo motuum fuperiorum. Si enim' 
permutaretur, aut fequeretur in permuratione 
fuá orbem lunae quae mouetur per íigna & per-
ficit in 28. diebus : & íic permutaretur mare de 
loco ad locum in quibuflibet 28. diebus : & 
tune omninó deftrucretur agricultura : quia 
mareinfundereturaquis antequam redigi poífec 
ad cultum. Similiter autem & generacio pro-
pter nimium humidum deftrueretur in térra. 
Aut dicerctur netí propter m o t ü m Mel•cur^lvcl, 
Veneris.. 
De proprietatibus elemen.Tradl 11. 30^  
Vcneris qui femper aequales circuios habent, 
qui complentur feré in decem menílbus : & 
tune mare i n quibuílibec decem meníibus pec -
mutaretur de loco ad locura. Auc accideret ex 
permutatione Solis3& tune contingeret i n omni 
anno ferael : quia Sol per annum complet cir-
culum fuum. Aut caufa iftius eft motus louis, 
^¿ eius permutado quam facit ^ 1 2 . annis : S¿ 
tune mare permutaretar de loco ad locum per 
to tum eirculum térras in quibuflibet Í 2. annis. 
Aut caufa eius eft motus Saturni per eirculum: 
& time accidit i l lud i n ómnibus 5 o. annis. Aut 
caufatur ex coniund^pne fimplici duarum ftel-
larum grauium 5 c^ ax funt Saturnus & lupiter: 
& tune accidit in quibuflibet 20. annis : quo-
niam in quibuflibet 2 o.annis femel in vno figno 
coniungun{urj feiliect Saturnus &C lup i t e r , 
í icut diximus fuperius. Au t caufatur i l lud ex 
coniunóHone Saturni & lonis cura permuta-
tione triplicitatis. Et tune fiet i l lud accidens, 
in quibuflibet 240. annis, ficut fuperius ex-
planauimus. Aut continget hoc propter mo-
tum quem ponunt Aiiólores Altaíimer, hoc eft, 
imaginum fígnorum, qui dicunt i n fuperiori-
bus acccflionibus $c receílionibus capitis arietis 
& libra: -.dicunt enim3 quódcapu t arietis recedit 
ab íequinodHali aliquando i n Meridiem, & al i -
quando i n Aquiloncm fuper eirculum cuius 
díametrum antiqui dixerunt eíTc 15. graduum, 
quorum feptem funt in motu acceflionis ad nos 
ab asquinodiali verfus Septcmtrionem, & 8. 
funt i n motu reeeílionis á nobis verfus Mer i -
diem : &: fecundum eos centrum ipíius eirculi 
p? .ui fuper quem mouetur caput arietis , non 
eft in asquinodiali 3 fediuxta ¿equinóótialem in 
Meridie ad dimidium graduum. Sed nunc mc-
lius verifiéauit hunc m o t u m Thebit Benomc, & 
dixit aceelfionem <Ss receflipnem eíTe asquales, 
¿c ponunt centrum i n íequinoólial i , & femi-
diaraetrum elle ^ ..graduum kthy.8c motum illius 
eircul^eflfe in 80. annis per gradum vnum. Et 
huic c o n c o i d a t Albategni 5c peritiores Aftro.-
nomomm: fedPtolemasus non fecitmentionem 
de motu i l lo : & tune deberet bic 2 csteris per-
íici in 640. annis. Ixi tanto eego temporc mare 
deberet pertraníire per omnia loca térras. Et hoc 
non eft verum : quia multa loca asdificata funt á 
duobus vel tribus millibus annorum 3 & nun-
quam fuit i b i mare. Aut caufatur i l lud ex motu 
ftellarum fixarum quas d e p r e h e n f í E funt moued 
in ómnibus centum annis gradu vno , & períi-
ciunt totum eirculum in 360.90. Et tune in 
centum annis deberes mare relinquere vnum 
gradum de térra, & in centum aláis iterum alium 
gradum > doñee perambularet totum eirculum 
terríE , ficut perambulant ftellse eirculum caeli: 
& hic eft vltimus & tardior motus , cui inn i -
í,untur Audores Afchifc^f, qui faciunt imagines 
fecundum curüis aft^omm, 8c iaueniínus mare 
fequi motum il lum : q u i a nos ratione geométri-
ca inuenimiis per menfurascofmi m e t r i c í e , q u b d 
totaterrae rotunditas non habec ni í i . i4 . millia 
milliaria : & illam reuolutionem térras deberet 
mare complere in 3 6ooo.annis: ergo in centum 
annis aliquid deberet tranfire de fpatio notabili-
te r , ita quód appropinquaret ciuitatibus quas 
funt fuper mare plus & plus, ficut ad ciuitatem 
A i m , & ad ciuitatem Medenam, &c ad ciuitatem 
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qux vocatur Merondimb, 5c ad Vcnerias de ad 
Pifas, & ad lanuain, & ad alias marinmas ciui* 
tares: vel deberet paulacim recedere ab eis. S i -
milirer autem deberet fieri in ciuitatibus Alcpila 
& Gnamen qu^ funt fuper mare lammas. Et í i -
militer i n ^ g y p t o &c in Alexandria quas funt 
fuper mare rubrum magis Qccidentale quod 
Arabes vocant Scemi. Similiter autem iuxta 
Romam & Bizantium & Conftantindpolim fieri 
deberet, & iuxta alias multas ciuitates quas 
longum eft rememoran. Nos autem non v i d i -
mus accidere firaile in mari de appropinquatio-
ne & receíTu : nec peiuenit ad nos de prasterito 
in chronicis eorum qui fcripferunt gefta regum 
& mutaciones terrarum : nec vnquam aliquis 
Philofophorum fapientium qui locuti funt de 
natura maris 6¿ pluuiarnm, fcripílt aliquid firaile 
de acceííu & receííu raaris ad ciuitatem aliquam, 
niíi ficut eft hodie. Si autem aliquis. obiieiat de 
recelíu raaris Ang l i c i , quod eft pars Occeani k 
ciuitate quas olira Tuag Oólauia dicebatur i n 
qua oculis v idimus, quod receílit mare per 
fpatium magnum in paucis temporibus , & 
continué reced^r ab oppido Flandrix quod d i c i -
tur Burig , dicemus quod ifte receírus non eft 
continuus ñeque cautatur ex orbe, fed fit peu 
accidens. Si enim eíTetex orbe,oporteret quod, 
cíTet i n omni mari tam Occeano quam Medi -
tcrraneo:,nunc aute ñ t per accidens : quia vide-
ticet mukiplicantur aggeres in portum, & exal,-
tantut ab vndis raaris : & per illos raare obftruit 
fibi viam accedendi ad ciuitates illas , &: retra-
hitur. Et fignnm huius eft : quia raare in terris 
illi.s cohibetur ab alueo fuo per exakationem 
aíggcrum, i n Uttoribus fuis *. & clpiunt horaines 
illius patria: multara terram fie á re mare pro-
pellentes. Et ideo ifte receííus á locis illis, non 
eft naturalis, fed per accidens. 
Ad hoc autera fprté obiieiet aliquis ex his 
quaein raetheods decerrainabuntur,. vbioften- Libro z. 
detuivquód ^ g y p t u s aliquando fuit í'ub aquis, trafta.i. 
& quod non eft pars tenae , quod aljquando caP I7' 
fuit húmida , & aliquando ficca. Si enira hasc 
vera funt, tune videtur raare permutare de locp 
ad locum fuper eirculum térras: íed ex illo quod 
in l ib . raetheororum dicetur, non habetur per-
mutado raaris , íed potius ex aliis caufis loca 
aliquando huracícunt & aliquando exiegantur, 
quee í un t caufa? diluuiorüra particularium vel 
vniuerfaliura, de quibus nos infedus loquemur. 
Qi iod autera dicun t de raondbus & de vallibus, 
quód ipfi íunt cautati ex procellis raaris, in fe-
queuti libro.oftenderaus e l le falfum : & caufas 
. raontiura 8¿: valliura deterrainabimus in librp 
fequenti, &; in parte in libro raetheororura,. 
Et quod dicunt de fodienre puteum,qui remum 
inuenit, Acendum ibi remum.ab antiquo fii4.ire 
repofitum : & terram congeftam fuiííe fuper 
; eura, &: f.igiditate tenae iputredine térra; Fuiííe 
(conferuatum : aut fuiííe ibi mare aliquando, 8c 
per accidentalem caufam á loco filo receííiíre: . 
quia & nos in . Colonia vidimus altifiimas fieri 
foueas., & in fundo illarum inuenta.funt.para^ 
raenta rairabilis. fcheraatis & decods., quaD cqn-
ftatibi homines antiquitus feciíre, ¿ c o n g e -
ftam fui (fe terram fuper ea poft ruinas xdifi,-
ciorum. lam ergo planum eft.per ea quas d i x i -
mus insphyficis,quóddeftruóta eft intencio eius 
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l a i dixit inare permutari de loco ad locum tec- | 
ÍSE : & latís euidenter apparet error eorum qui 
exiftimac id determinare au de loco maris, per-
dnet ad tcientiamlibri metheororum, . -
C A P V T I V . 
Et ejl d'tgreflio decUrans qu£ pr&mUnda 
funt ad fckndum accejfum ¿j1 
reccjfum maris. 
Ti 'Radantes deacceíTu & receíTu maris, nc-ceíTe eft nos praemittere qnaecunqüe faciunt 
ad fcientiam ipfius. Vnum autcm hornm eft^  
quod licet omnes planetae communíter habeant 
in inferioribus effeítum , camen ío\ &c luna 
prascipni plañera funt 3 quorum proprietatcs 8¿ 
Cxu/apri- virtutes í equuntur inferiora prppter eres caulas: 
funda. 
púntír o?» 
nihué pía 
ne?U. 
Luna vo 
íia es, 
quare 
Nota de 
quarum prima eft quantitas luminis ip'orum 
Ai i j quidem planetas lucentja quasdam corpora 
funt 3 & motu&: lumine moueñ t inferiora, fed 
radios & vmbras notabiles non emittunt iuper 
inferió: aduminaria auté quse íun t fol & lunaj&: 
motu & lumine&: radiis mouent: & ideo etiam 
vmbras faciunt quando aliquod corponun opa-
corum obiicitnr radiis eorum : & ideo impieííio 
eoium fortiflima eft i n inferioribus. Alia autem 
caula eft locatio eorum inrer planetas: quoniam 
luna licet fit quantitate minor ómnibus planetis 
pfastervnum, tamen vicinior eft inferioribus, 
& appropinquat magis naturis eorum , 8¿ ideó 
permutat ea : & numetantur propter hoc cri^ 
¿atur regí- t k i dies fecundum Uunam : &í vocatur regina 
l i & c x l i , quia iegie humiditates corporum inferio-
rum : ¿c ideó mctalla Se plantas & animalium 
mcrabrapiíEcipué oculi in quorum compofirio-
ne abundat aqus natura, recipiunt máximas 
alterariones &; augmenta & djminutipnes le-
cundum Innain. Sol autem medius planetarnm 
á Deo gloriólo poíítus eft tanquam cor quod 
vires vndiqucminiftrat: & licet longinquior fie 
quibnfdám planetis, tamen quantitate a lumine 
maior eft ómnibus eis. E t ideó fortiíTimé mouet 
Caufñ tey- corpora inferiorum & tranímutat . Tertia autem 
cauta eft ^proprietatcs & virtutes qualitatum 
hornm luminarium Ipccialiter : luna enim eó 
quod proprietatis eft aqueas, ex connaturalitate 
habet c u t ó a mouere in quibus aqua & térra 
dominatun Sol autem ex éo quod íit fons ca-
loris v iu i f i c i , f i c i t ¿Bulliré hos humores : eó 
quod humidus ñaturaliter ' trahat & vaporet ad 
calorem fe eleuantem : propter quod antiqui 
dixerunt ^ g y p t i j >' quod fol attraheret humi-
dum ad omnium corporum caeleftium nu t r i -
mentum. Hoc ergo eft vnum quod nos praefup-
ponere oportet. - 1 - • 
Í>Jtie*fitíu Sccundum^autem, quod. magna diuerfítas 
-^f.- y , eft in Huminibus 6¿: i n maribus : & muentum' 
mtntim & e^ ^ quod nec acccdit vnquam , pee 
recedit ; & inuentum eít mare quod ab imt io 
luna: vfque ad pleniluninrh accedit: & á pleni-
lunio quod inrcrlunium vocatur á quibuldam, 
quod Avahes vocan: Almuhac , vique ad perfe-
¿him lun^ defedum. recedit, faciens in vno 
mtii íe tantumynam acceñum & vnum recef 
fü.íQo Q uoedara autcm maria accedunc omni die 
is • / . 
bis &:receduntbis.Stat enim marePifanumjncc 
nec accedit nec recedir.mare auté quod eft íinus 
Perficus, Se mare India;, & maria omnium infu-
larum quse lunt inter hxc, íimiliter autem mare 
quod eft ínter Conftantinopolim &; Venetias, 
& i n Aqmlone Gumphus Occeani qui eft Inter 
Angliam & Flandriam & Germaniam 3 & omnia 
his íimilia maria accedunt Sí recedunt bis i n die 
naturali, &di t femnt i n fortitudine acceíBonis 
& receílionis. 
' Tertium autcm quod praenotandum eft, hoc 
eft qupd n o n íit acceflio & receflio i n mari niíi 
quando luna tangit ciioulum aliquem hemi-
fphícrij milis maris quod eft accedens &; rece-
dens. ;Sünt autem quatuor arcus duomm ¡cir-
culorum hcmi lph^ri j , quos cum tangit luna, 
ftatim varietas i'ncipit i n mari : dúo enim citeuli 
hemiíphirrij funt Horizon vnus, & Meridianus 
alter. Habet autem horizon dúos arcus: vnum 
veríus pundum Orient is , &: alrerum verfus 
pundum Occidentis;- Similiter autem & Mer i -
dianus habet dúos arcus : vnum quidem i n me-
dio Cícli fuper Zeni th capitis regionis, & voca-
tur arcils ille angulus medij C2Eli:alterum autem 
habet d i r e d é fub pedibus regionis ex oppofito 
Zenith capitis,& vocatur angulus mediíe n o d i s 
5¿ angulus mediíe térra;.Cum autém luna a t t in-
gi t hemifphasrij angulum Orientis i n regione 
aliqua i n qua eft mare , incipit accederé mare: 
& cum attingit l u n a arcum qui eft ad ángulura 
medij CÍEIÍ , incipit mare recedere. Cum autem 
iterum attingit luna arcum qui eft ad angulum 
Orient i s , incipit accederé mare : & cum venit 
ad arcum a n ^ u l i medias térras, tune incioic re-
cederé. v 1 
Qiiartum autem quod prc-Emittere debemus, 
fequitur ex ifto : cum enim tena rotunda íit & 
luna moueatur i n rotundo circulo , fequitur 
heceírarió, quod anguli hemifphserij maris $c 
regionis vnius , n o n í un t anguli hemiípharrij 
& regionis alretius : & íi regiones illse diftanc 
abinuicem i n a l t u m , fnppé fie , quod l i t f mpore 
acceílionis & receílionis maris compuren tur, 
quod eadem hora qua accedit mare in regione 
vna, recedit i n alia : Se quod tempus i n i n j ac-
ceílionis i n regione vna, eft terapus ini t i j re-
ceílionis i n alia : vel quod in i t ium receífionis 
i n regione vna, eft médium receílionis vcl finís 
eius i n alia : Si. aliis infinitis modis hoc necelfe 
cft variad : Se hoc fie propeer diueií i tatem 
Orientis Se Occidentis, Se anguli medij casli. 
Se anguli medias nodis i n regionibus diueríis, 
pi'aecipué fecundum longitudinem terrarum : 
quia illa neceííarió variar omnes angulps didos 
plus quam latitudo regionum. 
Qi í ín tum autem feré íimile eft huic , videli-
cet quod necellarium eft , quod variae & acceí-
fum maris i n profunditate maris longc á l i t t o i i -
büs i n l i t toiibus ipfis : quia eft quantitas 
quingentorum ftadiorum feníibiliter variet cir-
cuios & ángulos hemifphasrij, neceífeeft, quod 
accelfus maris citius íentiatur i n profundo m a -
ris verfus Orientem quam i n littorc : fed tamen 
n o n fentitur i n profundo maris niíi fecundum 
eleuarionem maris de profundo , quod vocant 
nauta; marinarij tumorem maris: elcuatur enim 
aqua á luna tune de profundo, Se intumefeir &: 
facit procelias aliquandopvriculofas nauiganti-
Jyíare Pi-
fanum. 
Terra tfá 
rotunda i 
De proprietatibus elemen. T i a d íí. 305 
bus 3 ita quód hdux marinas eleuantur ad maris 
fliperficiem. Sed aqua illa eleuatafuperfunditur 
alij aquas maris 3 nec habet i n profundo alium 
accelílim & receífumin l i t toribus, an fupeiHuic 
littoribus & influir fuper terram extra littus 
fuum. 
Sextum eft^quod propter eandem caufam ne-
Ceííe eft variad influxum 6¿ refluxum maris i n 
duobus littoribus eius multum diftantibus: 
quorum vnum eft ad Orientem, &c alterum ad » 
Occidentem. 
Septimum autem eft, quód aliquando tumor 
eft in mar i , qui eft principium acceflus & re-
ceííus : & tameninlittorenonpercipitur recef-
fus &C acceífus aliquis : eó quód l i t toraíunt lata 
valdé ante aquas profunditatem 5 & non funt 
profunda nec multam aquam habentia : & tune 
non percipitur acceflus per exitum aquae íuper 
l i t tora: fed tamen per maiorem profunditatem 
i n l i t t o d b u S j quia fufficiunt littora aquam con-
tinere eis fuperfufam á rumore maris. 
Odauum autem quod prasnofei oportet, eft 
quód íignum prscedens tumorem maris & ac-
ceíFum eius funt venti qui fun t : fi validi funt, 
íignifícant valdé fore acceííum maris : &c íi funt 
débiles , í ignant acceíTum fore debilem : 8c 
quando ceííant venti, fignum eft receíTus maris. 
Hasc igitur funt quas funt praemittenda. 
G A P V T V. 
Et eft digrefsio decUrans vel oftendens ve-
ram caufam accefsionü marts in communi^  
& exdtidens errores qui funt circa h¿c. 
T)Raslibatis autem his , caufam acccíTus ma-
I dum & diueríitatem eius neceífadum eft 
determinare. Dicimus igitur caufam acceflus & 
receflus eius concurrere ex tribus íic conuenien-
tibus , quorum vnum eft ex difpoíitione aquas 
quae aceedit 8>c recedit. Secundum autém ex 
difpoíitione loci cum quo aceedit & recedit. 
Tertium autem eft ex íitu limx mouentis aquam 
recedentem & accedentem. Et difpoíitio qu i -
dem aquas maris eft , quód eft fpiífa, 6c faifa, 
terreftreitati admixta, ftans in loco vno tempore 
longo: & ideó foetida &c muirá eft fimul fecun^ 
dum profundum & latum : & per hoc quidem 
quód eft ipfaípiííafordter&: diu tenetvaporcm 
in fe generatum , & ex falfedine habet calorem 
naturalem , quod facit vt facilius in profundo 
eius vapor eleuetur, 8c quód ipfe eft terreftds, 
conferr ad groflitiem Se fpiflítudinem illius va-
poris qui eleuatur in ea de profundo eius, & 
quód eft ipfa ftans non mota facit ad hoc quód-
permaneatin ea calor folis qui corrumpit aquas 
eius &í in falfedincm yertit & fcetorcm. Qiüa 
autera multa eft f imul , facit ebullire diu eam 
cum mouet eam vapotantequara egrediatur ex 
ipfa pauktira vaporinclufus in ea,qui facit eara 
dúos raotus habere : quorum vnus eft ce pro-
fundo eius ad fuperficiem , & vocatur ebullitio 
& feruor maris. Secundus eft fuperfufio qui 
motus eft in íuperficic eius, quando aqua fuper-
íunditur alij aquas fibi vicinae : & tune foeror 
eius expirar cura vapore fubeili. Propter quod 
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vnum de prognofticis per quod cognofeunt ilU 
qui íunt in profundo maris , quod aqua maris 
in próximo bull iet , cl l fector eius qui reípargi 
incipiteum vapore fubtili qui pi^no rcfoluitur 
ex ipfo antequam moueatur. Et íecundum eft 
ventus qui incipit quando vapor incipit groflior-
efle & fortior : & tune ftatim cbulliet raare poft 
illud : & per illa eadera cognofeunt habitantes 
in littore raaris, quód in próximo acceder <S¿ 
effundetur íuper aqua fuper litus fuum. 
Cauía autem quas eft quód loca , quas funt 
receptacula& quali conchíe marium, ficca, dura, 
longa , & raonribus vt in pluribus circun-
dara, (Se quód montes &: feopuli raulcifunt i n 
ipfo mari in diuerfis locis : talia enira congre-
gant vaporera venrofum forrera & tenent eum: 
quia ex duritie loci habent loca foliditatem va-
poris : raollia fenira cito expiran t & vaporem 
generatura i n fe non cont inent , íed paulatim 
íecundum quod generatur in eis,emittunt eura: 
eó quod per íe omni tempore fuñe aperra. So-
lida autera loca non apeduntur niíí alfquo cx-
lefti corpore ea violenter quaíl raouenre:& tune 
apeduntur in irapetu, 8c eraittunt firaul in fe 
vaporera receneura 8c collcótura. Ex hoc an-
tera quod funt longa, multiplicatur & coatda-
tur in eis calor : & ex hoc quod íuper montibus 
8¿ collibus iraraixta apta receptacula íun t vapo-
rura , 8c funt generatiua vaporis grofli raultí: 
propter quod aquae liantes i n raontibus ferapet 
videntur crifpantibus vndis raoueri propter rao-
tura vaporis á fundo eleuati,qui raouet aquaraB 
Tertia autera caufa eft quae conuenirc debet 
cura h is , eft lunac fitus. Cura enira luna rangic 
eirculum hemifphasrij prirao tune raouente eft 
pneíentia corporis 8c lurainis f u i , 8c non cora-
pletur afeenfío eius doñee attingat eirculum 
Meddiei eiufdera heraifphaedj : 8c quando eft 
prasfentia eius i n gradu qui eft in terpundum 
Odenris 8cMeridiani , tune prcefentia lurainis 
direóto radio attingit Occidens , 8c confert eis 
vires íui lurainis , ira quod omnes gradusper 
quos afcendit ab ángulo Orientis vfque ad an-
gulum medij casli, imra i t t i t radiura per vires 
lúas omni gradu íibi oppoflro in quarta per 
quam afcendit ab ángulo Occidentis ab angu-
lura mediae tenas : 8c ideo quarta Occidentalis 
raouet raare, ficut raouet quarta Odentalis. Ec 
haeccauíaeft ex parte lunas mouentis: quia mo-
uet bis raare ad acceílura, hoc eft , cura afcendit 
ab Oriente ad raediumcaslura: 8c cura deícendit 
ab Occidente ad angulum medias térras. C u m 
autera eft recedens ab ángulo cali derelinquens 
punótura Meddiei , tunedirainuitur virtus eius 
íuper heraifphasriura maris, 8c refleóluntur radij 
eius qui dirigebantur in profundum maris ad 
fuperficiem eius , 8c non raouet locum maris: 
fed aquas refpiciunt obliquo reí pc£tu : 8c expi-
rar vapor qui eiieit aquam á loco fuo : 8c tune 
non perlunara, fed per naturara propriam reuer-
ti tur aqua ad locura íuum : 8c hrec vocatur 
receflio maris. Eadera cauía eft quare reuertitur 
quando luna recedit ab ángulo'raedicc térras: 
quoniam radij eius ab ángulo i l lo non figuntur 
fuper raare : fed fecant aquam eius oblique , 8c 
non diriguntur aá fundurae ius -^ iara fecundo 
refolutus eft vapor cleuans eaiíl quando luna 
, fuit in punólo Orientis: 8c ideo tune iterum re-
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Itc fekut f^ua locum ruum per motum natu-
talem; Mirabilis autem eft effeftus lunac in h ú -
mido elemento : quoniam de longinquo trahit 
& rnouet eam s ficut magnes fenum : ebquod 
ipfa eft piimacaufa humidi aquei, ficut diximus 
in libio caeli & mundi per hoc quod ipfa eft quaíi 
fecundus íbl, ex hoc quod lumen accepit a í'ole, 
facit vaporare verum qui eft in profundo maris. 
f t hoccontingit ex tribus caufis, quarum vna 
eft iara di(3ka, quod lumen lunas eft acceptum á 
folc, | & fuá calidijate fubtiliat vaporem groífum 
i n mari ftantem j qui fubriliatus quaerit dilatarij 
.& extrudit aquam de profundo. Secunda caufa 
eft ipfa natura lunas quae mouet elementum hu-
midum : &ideQ quando occurrit ei aqua, motu 
fuo calefit, & mouet vaporem, qui quaerens re-
f o l u i , dilatatur &c exmiditaquam, Tertia caufa 
eftíitus lunaein circulo hemi 'phxri j : cune enim 
áfcendit á quarta Orientis : &: ideo eleuatur 
cum ipfa aqua : & extruditur virtute cius, & in 
gradu occidentali ficic ftmiliter : propter hoc 
quod ÍIIÍE quartae funt íímilium vir tutum : pro-
pter caufara quam diximus. ergo funt cauGg 
ácceííus & receíTús maris in fumma. 
H lius autem íigna quod quando luna d iu -
tius manet fuper tderam quam fub tér ra , prol i-
xius tune fit tempus acceífionis &: receííionis 
priraarum quam fecundarum : &C quando é con-
uerfo diutius manet íub térra quam fuper ter-
ram j tune fit é conuerfo íi plus tardatin quarta 
Orientali quam Occidentali, tune tempus a^-
cefllonis primas eft prolixius quam tempus ac-
ceífionis fecundaí : &C fimile iudicium eft de 
tempore acceíTionis comparatoad tempus recef-
fíonis. Aecipitur autem ex alio figno probatio 
eius, quod videlicet accipiet tempus fecundum 
motum'.lunae in deferente circulo: quando enim 
plenum eft, oritur fuper hemifphaedum tempore 
cafus folis, d¿ fequituream motus aquíe. Quan-
do autem cecidit plenitudine per i 5. gradus, 
qui funt motus lunae i n vna die,tunc poft ortum 
folis in fequenti feré per vriam horam íortitur 
fuper hemiíphíenum : & tune íequitur motus 
aqus lunam in alia hora quam in die praece-
denti. Propterea dicunt Af t ionomi , quod qui 
vult feire quantum eft tempus acceftionis & re-
eeííionis maris, pdmum venficaredebet gradum 
in quo áfcendit luna fuper hemiípbcerium : & 
aecipere debet oppoí i tum i l l i per diametrum, &C 
habebit gradum in quo cecidit luna : &videre 
quot íunt g'adus in medio, ^computare debet 
quoí l ibet quindecim gradus pro vna hora, & 
quot horasinuenedt tempus, edt tempus accef-
ííonis & reeeííionis fimul fumptum. Si autem 
il lud in duodiuifedt , tune habebit per fe tem-
pus acceílionis. Idem autem modus eftinue-
ñiendi tempus acceífionis & reeeííionis fecun-
daep.-acter hoc íolum quod vedfícatur gradus i n 
qüo linea cecidit: & aecipitur oppofitus gradus 
illius in Oriente : & tune enumeraturgradus' 
arcas qui eft ab Occidente in On?ntem, ¿c íícuc 
prius. . 
Sun: autem quidam prsedidis obiieientes id 
quod inuenitut : inuenitur enim in aquis du l -
cibus íleut in ciuitate Arabum, quae vocatur 
^Iba^-ach , ^ .ÍTÍ aquis ciuitaris qus dieitur 
Azirn, ScmultórumalioLum locorum aquis,qus 
loca foca 1-.n: in pe^e naris. ' N^s a u t i ¿ his r^ ' 
[pendentes dieimus, quód aquac dulces fubdle,t-
funt,6¿; vaporem venti non retinent in feipíis: & 
nee aecedunt, ne.c recedunt, praecipuc cum 
Huunt í icut faciunt tíumina : quia tune motus 
facit eas fubtiliores: loca autem pr^dióta aqua-
rum funt rcecptaeula multorum fluminum in 
fe í luentium, quae ímpetu fuo á ciuitatibus pras-
di¿iis propcllunt aquam faltam, &c omninó re-
manet dulcís in littoribus didarum ciuitatum: 
continuantur taraen ad aquam íalfam: eo quod 
loca illa funt pedes maris : & ideo accedente 
niari impelluhtur & aecedunt per aecidens , &í 
recedente eo videntur recedere. Et íímiliter huic 
accidit in puteis qui íun t iuxtamare, qui ex 
redundatione aqu^crefeunt mari accedente, & 
ex diminudone'maris decefeunt mari receden-
te. Ex diótis etiam patet quare mare aecedens 
efFundit aquam calidam fcetidam , & recedens 
retrahir aquam frigidam & minus fcetentcm. 
Cum enim accedít, expirar cum ea vapor i n d u -
fus qui calidus eft &: corruptus: & ideó i l lud vo-» 
catur á nautis aeftus mads 8c fqeror. Cum autem 
reuerritur, tune aqua dilatata fuper l i t torarcfd-
gerata eft : & ideo fdgidior eft &: minus fortis0 
Haec igitur caufa eft acceífus & leccífus aqus 
maris. • 
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Et ejl digrefiia decUrans quot ¿r qus 
confortant accesiones martt. 
NOn videtur autem eífe pr2teí :eundnm,quin dicamus aliquid de confortantibus acceí-
íionem &receífionem maris: licet enim illaper-
feóté non feiantur niíi per aftionomiam quae 
ftotificat curfum hiníe & ftellarum, tamen i n 
cpmmunipertinenc eaadnaturalcm.Licct autem 
multa fin t numero, tamen qu inqué íun t quae 
maiorem habent virturem hoc faciendi. Q110-
rum pdmum eft diftantia lunae á fole. Secun-
dum autem eft propinquitas lunae ad mare. Ter-
t ium autem eft aceeífus vel receífus eius á Ze-
ni th capitum eorum quae funt iuxta raare.Quar-
tum auteín eíl quantitas teraporis p apfenda? 
eius & fol fuper terram vel fub tena. Quin tum 
autem eft adiutorium eius á cas^eds ftellisrEt 
haec quinqué funt eonfortantia & debilitantia 
acceíTiim vel receíTum maris ex virtute caslefti 
tantum, Vnum autem eft praeter hoc, quod eft 
flatus v e n t i , qui talis poteft eífe qui confortat 
réceíTum fuper acceífum. PríEter iftá autem funt 
eau í s accidentales & particulares confortantes 
acceíTum vel receífum vel vtrumque, de quibus 
in fine iftius capituli faciemus mentionem; 
Dico ergo de prima caufa, quód diftanda lumi-
nis á fole facit quantiratem luminis in luna. 
Vnde quando luna eft cum fole in eodem loco 
zodiaci, tune coniunóla virtute mouent lurainas 
Sí ideo tune quantum ad hoc caeré; is caufis pa-
ribusexiftentibus conforrantibus accfeííuiti aqu^ 
fuper receífum eius.Quando autem r^cedit luna: 
tune eft parum lumims folis in lunaj §¿ non ha-, 
bet íibi coniundtum folem : & ideo tune debi-
licarur quoufquc fiac. luna dimidia : Se tune di-
ftat per quartam esl i partem á . (ole : lunc 
; "• '. ' ''• % '•• ' janfor 
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éonfortabitur lumen eius : Se confoLtatur etiam 
iacceíTus maris, & receíTus debiliracur. Cum 
autem luna cadit á plenilunio, ineipit debilitad 
acceíTus doñee iterum luna fit dimidia: & tune 
parum confortatur propter angulum lunae qui 
eft reótus. Quartaenim pars circuli fubtenditur 
ángulo reóto fuper centrum exiftenti : & tune 
iterum debilitatur doñee efficiturcum íble, ta-
itien crefeente lumine in luna femper eftfortior 
acceíFus maris quam decreícente lumine eius. 
Et inde eft , quód inuenitur mare quod accedit 
per dimidium menfem, & recedit per alium di-
midium menfem vt ftans non accedens : quia 
aqua eius eft fpiíla, & non poteft moueri niíi 
lumine decreícente in luna, & non lumine de-
crefeente. Omnis enim virtus creícens poten-
tior eft ad operandum quam eadem in eadem 
quantitate decrefeens. 
Secunda autem caufa eft, vt diximus, propin-
quitas lunas ad mare: habet enim luna excentri-
cum fe deferentem & epiciclum, fícut 8c alij 
quinqué planetas : &ideo quando defeenditin 
vtroque defeendit verfus terram : & eftfortior 
monis eius in mari quam quando afcendit t & íi 
de cendit ad breuiorem partem diametri in cén-
trico, & afcendit in epiciclo, adhuc cocifortatur 
motus eius, licet non íit adeó fortis, ficüt fait 
quando in vtroque circnlorum del cendit : & 
contingitid :o : quia omnemouens aliquid mo-
uet ipllim fo tius quando eft p opinquum, 
quam quando eft remotumab iplo : luna autem 
mari propinquior eft quando deicendit ad bre-
uiorem partem diametri circuli íui quam quan-
do eft afcendens ad longiorem diametri par-
tem. 
Tertia autem caufa eft acceíTus & receíTus lu-
nae á Z n^ith capitum eorum, qui funtiuxta ma-
re quod accedit vel recedit: quia quando acce-
dit luna ad Zenith capitum eorum, tune radij 
eius direótiusveniunt ad fündum maris :& ideo 
fortius mouent. Quando autem recedit á Ze-
nith eorum , tune radj eius oblique íparguntur 
ftipra fuperficiem aquae maris & fecant conne-
xum maris : & ideo tune minus mouent: pro-
pter quod tune confortatur acceíTus quando 
luna accedit á Zenith capitum , &c debilitatur 
receíTus : & quando recedit á Zenith capitum, 
tune íit é comierfo quoad hoc íi castera funt pa-
ria. 
Quarta cauía confortans acceíTum eft quan-
titas tempods prarfentias eius fuper terram cum 
folc : fit enim aliquando acceíTus in die, & ali-
quando fit acceíTus in nodle. Confiderandum 
ergo, vtrumdies íit longior node, vel é conuer-
fo nox longior fit die: Se fiquidem dies longior 
fuedt node, quod fit quando fol eft in fignis 
Aquilonaribus, & confortabitur acceífio diei 
fuper acceíTionem nodis, praecipué íi etiam luna 
diutius eft fuper terram quam fub térra. Et eft 
inhoc magna diíferentia: quia tempusquo dies 
prolongatur fuper nodem eft dúplex ; in quo-
rum vno crefeit dies, in altero autem decrefeit: 
8c diebus crefeenribus acceífio diurna foitior, 
quam fit diebus de;cendentibus:& ideo casteris 
partibus fortior eft diurna acceífio á folftitio 
íeftiuo víque ad asquinodium hyemale. In 
vtroque tamen tempore fortior eft acceífio diei 
íjuam nodis : fed in duobus ¿equinodiis : eó 
quod fol 'tune eft asquali tempore fuper terram 
&fub térra : & xquales funt accefliones dieiac-
ceífionibus nodis. Sed ab asquinodio hyemali 
vfque ad. folftirium hyemale, quia in illo cre-
feunt nodes fuper dies , confortatur acceílio 
nodis fuperacceífionem diei quas eft á folftitio 
hyemali vfque ad asquinodium asftiuum, eó 
quod tune decrefeunt nodes : cum tamen om-
nes accefliones nodurnx amborum iftorum 
temporum fortiores funt quam diurnas eornn-
dem temporum : fit autem hoc praecipué quan-
do luna diu eft fuper terram cum fole : &: ideo 
fi luna afcendit in fine geminorum, velin prin-
cipio cancri fuper mare aliquod, confortatur 
multum acceílio ipíius:eó quodnullum fignum 
habet tam magnum circulum fuper terram íícut 
illa quas diximus : propter quod dies eorum 
longiores funt. E conuerfo autem fit quando eft 
in fine fagittarij, vel in principio capricorni: eí> 
quodillorum circulorum maximus íub térra, & 
longior nox ipforum. 
Quinta cania eft confortatio lunae ex tribus, 
feilicet ex loco & ex ftellis fixis fignificantiblis 
efFufionem aquas, & ex planetis quibufdam pau-
ciodbus vel pluribus : quoniam quando luna 
fuedt in fignis aquaticis,&: pr¿ecipué in pifeibus 
vel inaquadj fine, confortabitur effe lus eius ex 
loco casli in quo eft. Si autem fuednt ibi ftellas 
fixas íignificantes inundationem qquarum, íicut 
íunt ftellse quatuor qux funt iuxta eftufionem 
aqus, vel íicut funt plciades &C aliae ftellae vehe-
mente;; humid¡E,tunc magis adhuc confortatur 
cífedus lunae fupta ma:is acceífionem. Sed fi 
lunain loco illo de'cendit ad breuiorem partem 
diametri, & alij planetas dúo vel ti.es vel qua-
tuor vel quinqué vel omnes íex iundi fuednt 
ei in figno húmido & ftellis vehementer humi-
dis: & fie tune planetas etiam omnes, vel poíll-
biles ex eis fuednt etiam defeendentes ad bre-
uitatem diametrorum fuorum,ent acceíTus into-
lerabilis& diudurans, 6¿: forte per plures dies 
durabit, 8c fubmerget forte loca vicina, niíi im-
pediatur per accidens propter loca concaua in 
quibus recipitur mareexiens, vel proprer aliud 
aliquod accidens. Iftis igiturcauíis fie derermi-
natis , confiderandum eft íi plures eorum con-
uemant in vno mari vel paucíores : fecundum 
hoc iudicandum eft deaccelTu maris & receíTu. 
Cauía autem. quas praster has in infedodbus 
eft ventus adiuuans aut impediens accelTum ma-
ris , diximus fuperius, quód in profundo maris 
elenatur ventus qui facit mare ebullire : & ille 
non deuenit ad littus maris niíi raró valdé: fed 
ventus validus qui ílat in littore maris, eft ele-
uatus de térra, 8c eft aliquisduodecimvento-
riim de quibus in libio metheororumdetermi-
nauimus: 8c íi ille validus eft, & venit ab eadem 
parte vnde venit acceííus maris,hoc eft,ab Orié-
te:túcimpellens mare tumens ante fe,&: confor-
tabit acceíTum maris. Si autem venit ab Occi-
dente contra accellura maris, repellet aquam, 8c 
acceíTum maris impediet : & in aliis venris eft 
ÍÍmilitev.Ma.e autem accedit fecundum motum 
lunae ab Oriente , 8c íecundum motum eius ab 
Occidente quando occiditluna ab hemiíphaedo 
noftro: 8c ideó funt duoaccelTus eius, vt dixi-
mus. Et ideó confiderandum eft de vento valido, 
verum fit flans ab eadem parte acceíTus vcl recef-
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.us, íkut docuii-nuso Ccefcit autem acceíTus vel 
eceífus aliquando per accidens, 8c íimiliter de-
creícit.hoc eft, ex ícirtibus vel ícyllis vel iníulis 
vel latís receptaculis quse ñbi ohiiciuntur, vel 
ex Huminibus aliquando. Qiiando enim accedjt 
mare, -frangitur Ímpetus eius ex Icirtibus & in-
fn lis ¿c col^ ibus qui lunt intra mare > qui colles 
capicantia vocantur, & apud GIÍCCOS .dicuntiu' 
(cyllx : & quando Ímpetus eius eft confradus, 
modefta, de cpntrada effufione eífunditur fuper 
littus & recedit. Similiter autem aliquando're-
tinetur locis .latís , & diffunditurdilatatam in 
jllis: &c tunciterumminus impetuosé Se minori 
quantitate eífunditur fuper liteus : aliquando 
autem infunditur aquis Huentibus, Se facit ilu-
mina redundare , Se retinet aquas Se inftagnac 
eas. Se cum illis ómnibus aquis poftea redit ad 
mare : Se runc impetuofior eft reditus Se maio-
ris aquae quam fuerit acceirus.Aliquando autem 
littus eft conuexum : & illa conuexitas poteft 
cíTe duobus modis verfus marevidelicet, aut 
verfus terram : Se íi eft conuexum littus verfus 
mare, femper ímpetus maris accedentis con-
ftringit ad gibbuni littorum: Se ideo femper mo-
defto ñuxu venit mare terrae illius. Quando au-
tem planum eft verfus mare, & conuexum ver-
fus terram 5 tune accedit mare cum duplici ím-
petu : quoniam vnum impetum habet ex im-
pulfu proprio , Se fecundum habet ex cafu de 
conuexo. Quoniam ^ utem habet conuexum ad 
vtramque partem quando quaíi quídam rppns 
longus eft fub aqua in littoie, Semillo mari 
eonftringitur ímpetus proprius maris quando 
accedit, & remanet Ímpetus fecundus'quieft 
cafu exuberantis maris vltra conuexum illud. 
Similc autem videndum eft de acceífu maris. 
Quando enim confortatur acceífus, tune debi-
litatur rcceíTus , Se é conuerfo : «5c quando pro-
iongatur tempus vnius eorum, tune breuiatur 
I^terum eorum vt in pluribus, niíi impediatur 
per accidens aliquod íicut diximus. Igitur has 
íunt caulas confortantes vel debilitantes accef-
ílim vel receííum maris , Se quídam alise quae in 
aftronomicisfunt tradtand^ o 
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E t efl digrefs 'ío decUrans & defirmns 
tres feefas errorU circo, accef-
fiones marü. 
Vaerunt autem nonnulli phyí iologomm 
qui lunam non dixerunteífe caulam acceí-
fus maris,' Se fuerunt duae fedae i l lorum : tem-
poribus enim paucis ante nos quídam Aiabs in 
Hifpania Arábica, cuius npmen eft Alpatia-
tjius 3 qui dixit totum caelum moueri motore 
vnico primo , cuius motus pertingit i n omne 
quod eft : Se ille quidem motus gircamagit 
agnem perfeda eirculatione Se aerem : aquam 
autem non moueí ad pe.fedionem cireuli,fed ad 
femicirculumcuilibet térras accedit, Se. tune re-
cudir proprio pondere, 
, Alia auíem, Teda dicebat, quod in aere expi-
rat ex feipfa , Se non ex virtute alicuius motus 
<5¿lfftis¡ Ec dura rpirata eleuacur & eífunditur 
fuper littora f u a ^ dum expirauerit, tune tedie 
ad alueum fuum. Dixerunt autem í ignumhuius 
eífe: quia fpirítus muid nafeuntur in humidis 
corporibus Se calidis. Cum autem mare fit ma-
gna: quántitatis valde, & íit humidum,impof-
íibile éft, quod calor iolis Se naturalis calor ma-
ris non generet ineo muiros fpiritus ventofoSi 
qui tumeícere Se fpirare Se guttuare faciunt 
mare. 
• Sed improbatio d i d i Alpatiatij eft , quod íi 
mare mouetur ad motuln primi qui mouet mo-
tum diurnurn , non deberetmare moueri niíi 
vno modo ab Oriente lecundum motum diur-
num : Se cum tetra fit rotunda , npn eífet cau-
la quare magis rediret aquaab vno pundo quam 
a pundo altero cuculí maris vel tetras : Se tune 
mare compleret circulum fuper terram: Se tune 
pmni die deftrueretur agricultura , ficut d i x i -
mus fuperiu^contra eos qni dicebant'mare mo-
ueri fecundum motum diurnum orbis. Cum 
igitur nos multas diueríitates motus maris i n -
ueniamus. Se muiros modos reditus eius, íicup 
patee ex fupra feriptis, clarum eft aquam ma-
ris i n aeceírum Se receííum non fequi mo-
tum primi motoris qui eft diurnus.Dimittamus 
autem nunc dida Alpatiat i j : quia cum natura-
liter voluit loqui , errauit, Se in errorem fuum 
induxic muiros alios fe fequentes, ficutin par-
te oftendimus in íecundp <;xli Se mun'di. 
Cpntra fecundam autem fedam eft, quod 
íi moueretur mar©, quia fpirat naturaliter,íieufc 
alia in quibus gencrantur venei & vapores fp i -
rituales: Se tune debet fieri accelfus eius Se rc-
ceíTus per vnum modum femper: quia ppeía 
naturaefunt vno modo : quia caufa eórum vno 
modo fe habet. Nos auteni in mari hoc non í n -
ucnimus, í icu tpate t ex didis . Amplius íi ma.c 
fpirat, abfque eo quod moueatur á luna, tamen 
non mouetur niíi á l u n a á fundo Se ípirat fem-
per : Se íic ppor te t vt habeat locum maiorera 
lemper; Se fíe nunquam reuertitur: quia ex quo 
fpirat, ex íeipfo femper fpirabit , Se fempea 
ebul l í t : Se nos hoc non inuenimus : quia non' 
videmus rediré mare ; tune fufficit eilocus fuus: 
Se non eft in eo aliquis fpiritus , qui tuneex-
pellat ipfum de loco fuo, Amplius autem eft: 
quia natura aquas eft vt vadat inferius ad terram. 
Si ergo, eleuatur ex fpiritu quando expirauerit, 
deícendet inferius tantum , Se fpirandQ clcua-
bitur furfum tantum : Se tamen eius contrarium 
videmus, quod fequitur motum lunae, adhoc 
quod pofito aliquo ponitur , Se deftrudo dc-
ftruitur : Se hoc caufatur ab ipío : íic aurem v i -
demus femper acecíTum maris poní Se fieri quá -
do luna tangit circulum h e m i f p h í E r i j : v i d e b i -
tur igitur caufari ex motu lunx. Si quis autem 
dixeri t , quod. ideó non caufatur ex luna: quia 
íi eílet ex luna , deberet fieri in Huminibus Se 
in fonribus Se ftagnis ó m n i b u s , dicemus quód 
non eft eadem d i i p o í i t i o aqu^ in ómnibus liiss 
quemadmodum diximus íuper ius : mare enim 
eft íicut r o t u m , & ilumina Se fontes Se ftagna 
íicuc partes: & non eadem operatio in toto Se 
in partibus: quoniam totura cplligit virtutes 
plurimas quas partes non habent: ffiraina enim 
rubtilis aquas íunt Se dulcís Se mobilisSc f - í g i -
das propter caufas quas diximus fupra: ftagna 
ecíam íubtiliancur fontibus apercis vcl cceultis 
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rqui influunt in ea : & cum fintpauoe aqua?, 
íufficiiint fontes darc eis íubtilitacem. Et hoc 
rion poteft eíTe in maribus , in quibus eft mul -
titado aquae magn^ : & idep maria influent 8c 
retíuent & non alix aquac: aqus enimomnes 
aliquid accipiunc imitationis á luna quando af-
cenderit fuper eas, licec hoc fie infeníibile.Hoc 
autem máxime videmus in húmido aqueocom-
plexionali s quod eft naturalc animalibus Se 
plantis Se mineuismam eum fuede luna cuefeens 
i n luminc íuo per primampartem menfis, vide-
mus in coipodbus animalium praecipue homi-
num humorem abundare in íuperficic corporis, 
quod de profundo ebullienten) ad exteriora : & 
cutem eíFe magis plenam, & iun^fcuras mem-
brorum magis oceultas & venas , ¿c eíVe venas 
magis tedas & profiíndatas, & cibum íumptum 
magis impinguare quam in alia parte menfis 
quando luna decrefeic lumine. Et hxc omnia 
magis videnfiis fieri quando luna eft in dic f u -
per terram, qüam quando eft fub térra: 8c prs-
cipué íiunt hsec quando eleuatur ab Oriente 
vlque ad médium cxli» S¿ minus quam quando 
cadit ab ángulo Meridiei: propter quod tapien-
ees medicorum volentes impinguare aliquos, id 
eft, confortare,máxime obíciuant témpora qu^e 
diximus i n iníirmis : vnde máxime actenditur 
motus lunae: Se fecundum eum critica dies nu -
meratur. Et vidimus multos qui infirmad ílint 
luna crefeente : 8c quando luna crat fuper ter-
ram eleuata ab Oriente ad médium caeli, quod 
euaferunt de magnis infirmitatibus : eó quod 
natura tune erat fort is , Se humidum comple-
xionale ; & mouebatur tune mptu nutri t iuo 
corporis. Alios autem vidimus de minodbus 
infirmitatibus m o r i : quia incoeperunt infirmad 
íuna decrefeente, Se non exiftente üiper térram. 
Se praecipue fi luna recedens ab ángulo media; 
térras in inferiori hemiíphaedo. Similitcr autem 
húmida nafcentia plurimam in animalium reci-
piuntvarietatem fecundum lunac motum, que-
madmodum diximus : augentur enim Se matu-
rantur vel pútrefeunt ad praedidos lunse motus, 
ita quod fi animal habeat apoftema , Sí de no-
deiaceat fubradiis lunae deficientis , praecipue 
quando luna eft in calido ficco casli, fprté rao -
ritur animal ex paruo apoftenjate : quoniam 
íunc lunamaturat, fed putrefacit & corrum-
pit . Crefcunt autem etiam tune humi4ain ma-
tdeibus foeminarum animalibus , quando luna 
crefeit, Se funt húmida vigorofa plena fp i -
í i tu viuiíico quando lana crefeit ab horizonte, 
i ta quod tune Se facile concipiunt , Se facilius 
filios mafeulos concipiunt quam alio tempore. 
Et eft partus ille vigorofior quam alio tempore 
conceptus, Se prscipué fi augetur virtus lunae 
ex quinqué illis caufis quas fuperius diximus. 
Et fifunroua in ventdbüs auium na ta in tem-
povibus i l l i s , edt albugo eorum m u l t a Se vigo-
rofa : quia albugo eft radicale humidum , ex 
quo corpus auis fit, & v i t e l l u m pi íEparatur in 
cibnm. Similiter autem multa animalium aqua-
ticornm inuenimus , q<.\x latent in laribulis. Se 
funt debilia luna decrefeente, Se non paícun-
ínr tune : quoniam calor eorum eft debilis. L u -
na autem crefeente egrediuntur Se pafeuntur. Se 
plura illorum non pafcuutnr nif i hora quando 
I\ma ab hcrizontcelenarnr admedium cíeli". 
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i aliof tempore redeunt ad latibula, Se non quae-
I runt paftum. Illa enim funt frigida valdé viíco-
íam habentia humiditatem, qua; a calore natu-
I rali ad motum Se defiderium cibi refolui non 
poteft, nifi quando luna confortata mouetur 
&:mouerir ca.Vidctur autem in cancris fiuuia-
l ibus , quod pleni funt luna anda. Sí deficiunt 
Se macri funt quando luna eft diminuta Se de-
ciefcens. Venenóla etiam animalia quorum h u -
midum venenum eft Se moríus veneno íus , pe-
iorem habent morfum luna crefeente Se confor-
tata in lamine , afcendente ácirculo hemi-
f p h ^ r i j , quam aliis tempodbus : humidum 
enim venenoíum eft eis naturale huniidum : Se 
tune eft vigorofum Se multum : Se ideo plusin-
ficitea quíe mordentur. Idem autem lignum eft 
in plantis : quia plantas lunaauda in lumine Se 
eleuata 4 circulo hemifphaedj per modicumcul-
tum conualefeunt, & citius aliis creicunt. Se 
producunt frudurai Et qua: in oppofitis tem-
podbus plantantur, vel forte exiccantur, vel 
non de facili Se cito conualefeunt. Saporofiores 
etiam funtfmdus Se hetox quando luna crefeit 
& afcendit ab hemifphaedo circul i , quam fine 
temporibus aliis. Et hoc ita ad [enfum conftat, 
quod non tantum modofapientes , fedeom-
munitas agricolarum hoc confitetur. H i eciam 
in tranfmutatione metallorum 8c lapidum ope-
rantur, quos alchimiftas vocamus, tempori-
bus incrementi lunae : Se confoirtantc 8c afcen-
dentc ea a circulo hemifphaerij, purioraprodu-
cuntmetalla, 8c pudores peeficiuntlapides , 85 
magis figuntur ípiritus & certius operantur. Se 
praecipue quando funt bene periti non precipi-
tantes opera fuá, fed expedantes opportrina 
témpora, quando opas adiuuaturvirtute cxle-
fti. His autem omnia fimilia indúcete longum 
e í í e t : haec enim quae de fingulis rerum gened-
bus induximas , fatis fufticienter ad noftrae pro-
bationis intentionem. 
C A P V T V I I I . 
E t eft digrefiio declara&s dittetJitAtem 
rnarium in accedendo 
ér recedendo 
OMnibus autem habitis qitíe de caura ac- , ceífiis 8c recelTus madura dicenda vide-
bantur, nunc coraplentes que de hac materia 
dicere intendiraus , induceraus diueificatern 
madura ocreceirum. Dicimus autem tria ^cne-
ra madura eíte i ncommun i , 8c vnun^ quidem T-U e^ne-
genus eft , in quo nulla caula, eft acceíílonis 8c ra mariii* 
receflionis. Alterura antera in quo eft quidem 
acceirus 8c receilus. aliqna cau'a, fed taraen non 
apparet in eo acceílio 8c recefllo. Tc . t i um au-
tem genus eft in quo eft cau.a acccífus. Neo 
ipfe motus acceílionis ex vna vel pluribus de 
tribus caufis cífe , eft.neceirarium ; quarum pr i -
ma eft:quia aqn^ alicuius mads pauese quae reci-
piunt augraentationem in hyeme ex pluu«is, 8c 
decrementura in ^ftate,8c recipiunt augmen cura 
ex inundaneibus aquis: 8c illa maria habcnt 
naturam ftagnórum ; 8c aqua eoiiim non mul -
t um erit falla 3 8c eft fubtilis : 8c ideo non col-
C c 4 
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Ügit in fe Humen 5c vaporem ¡ qui facit ventum 
fcxpellentem aqaam : &c non accedunt matia illa 
hec recedurtc : talia enim íunt quaíi qucedam 
ftagna obuianda mairi : 8c pioptei: latitndincm 
éorum 8c exiguam profunditatem non íendltui 
in eis acceíFas macis : eo quod prias difpaiec 
ánrequamredundct in aquis madum taliam.Se-
cunda aucem caufa eft, qaod fotté adeo longas 
func á via plancaarum , 8c quod luna nunquam 
figit in eis radios tuos, fed ccanleunt aquáe ro-
tunditatem. Et ideo non eft mimm íi tale maie 
hon accedit, nec recedicTeitia caüfa eft: quia 
forcé térra maris in fundo 8c ripis eft rara mollis, 
quae non continuat in fe vaporem generatum, 
fed paulatim emittit eum: & tune iterum , vt 
fuperius diximus, mace nec accedit nec rece-
dit. 
María in María áiltem in quibus quidem eft caufa ac-
quibut non ceffionis 8c receflionís, 8c tamen nec accedunt, 
•eft accef- nec recedunt, funt tamen in hac paílione pro-
futnecre- ^ nt% caufas quarumvna eft, quod lunae 
aícéníio a circulo hemiípnaerj non relpicit mu 
vnum littorum eius : eo quod magnum n i -
mis eífet fpatium inter vnum littus 8c alindj 
& luna mouet non niíi Vnam partem aqux , & 
illa fupecfunditut alij, 6¿: non generantur idem 
acceífus leceíTus , fed pocius ventus efteri-
Mrfre PÍ- fpari0 vndarum , íícut eft in mari Pífano. Alia 
fstnum. cau;^  } quod quando luna , quamuis fuerit 
in clireóto aliquorum marium j non tamen ha-
bet littora demiíTa &c ínfulas quibus fuperfim-
datur, ?"ed conftringitur acceífus ad altitudinem 
littoris: 8c n o n percipitur niíi forte in hoc quod 
mare percutit littus vna hora plus quam alia. 
Tercia caufa eft fluxus maris : aliquod enim ma-
íe fluit, & cum mouetur á luna, fpirat, Se 
ftatim defluit antequam ex fpíritu extra locum 
poífit extrudi; 8c ideo non recolligitur vt fimul 
accedat, fed defluit pars eius poft partem: 8c 
non fenticur acceífus eius. 
Mafia- in 1 Maria aucem in quibus fencicur acceífus 8c 
(¡¡uibiti fen. receííus/unc qus habenr aquas ipiífas, 8c fun-
rt*?*', dum folidum 8c liccora folida, & frequencer rSwT moncuofa^  habenc alicubiÜttoradepreífa pla-
na óc lata fuper quam planitiem fuperfundatur 
aqua: 8c ab eis liberum reditum habeat mare, 
ÍÍCut fuperius diximns , ficut mare Indicum 8c 
Mare In- Períicum , quod eft inter Conftantinopolim 8c 
dlcum Venetías : & mare quod eft Gumphus Occeani 
Zerficum, Aquüone, iuxtaquod habitamus nos.Qiiod 
autem ómnibus his mirabilius eft , feribitur 8c 
dicitur a marinariis de mari Períico 8c de mari 
Indias: dicunt enim, quod illa dúo maria adin-
üicemeoncinuantur, 8c tamen habenc iníulam 
magnam inqua difiunguntiir: 8c funt proprie-
Mart Pir- tatcs eorum mirabiles : nam mare Períícum bc-
c^umqud- ne tranquillum nauigabile eft ab introitu folis 
docfimui- acj jn , - t jum pifeis vfque dum ingredirur inicium 
¿ ' ' v i r g i n i s : 8c cune incipic fpumare 8c nubilum 
eífe , 8í vndx e ius eleuariconcinué vfque dum 
ingredícur fol inicium pifeis: í e d tamen máxi-
m a eius eleuacío 8c fumus & cempeftas eft qua-
do íol eft i n íagiccario in fine, 8c in inirio c a p r i -
c o r n i : & cune mulci nauigances in eo pericli-
tancur: eft tamen femper nauigabile: &: ica íí-
iijilitcr eft de mari magno Occeani, 8c de m a - ' 
Mar'ln- r^ u3 ómnibus quae l ü n c apud nos infepcimo ¿i guando climate. Mare aucem Indi íE propdecatem h a -
bec oppoíícam iftis maribus ; nam ipfum eft efl-nmiga-
cr nquillum per corum cempus quo fol mouetur bUe. 
ab inicio virginis vfque ad inicium pifeis : 8c 
fumma eius cranquillicas eft, quando fol eft irt 
fine fagictarij, & in principio cancri. A princir 
pió autem arietis vfque adprincipium virginis 
eft tempeftuofum , 8c máxime tempeftuofum, 
quando íol eft in fine geminorum 8c in princi-
pio cancri, & tune mare Períícum máxime eft 
tranquillum:&: quod augecadmiracionem vehe-
mencer, eft quod haeC dúo maria habenc con-^  
cinuas aquas: & licec verumque ficinnauigábile 
in oppoficis rempOribus, camen Indum mare 
omninóefílcicur innauigabile 8c cenebroium , 
quando fol eft in geminis 8c in cancro. Períí-
cum aucem diíHculcer eft nauigabile 8c cum pé-
nenlo 8c non omnino ccnpbrpfumi quando fol 
eft in fagittario 8c capricorno. 
Et hoc quidem plures narrant Philofophi na-
turales 8c Aftronomi, ficut Albumafar, 8c quí-
dam alij: tamen caufam non reddunt nifi vni-
uerfalem valdé , diecntes hoc eífe ex fole : eo 
quod fol non folum fed luna mirabiles habet 
effeólus in mouendo aquam maris. Sed hoc non 
fuííicit : oporcet enim naturalem ícire caufas 
proprias 8c veras. Et ideo dicendum mare In-
dum clfe aquas fpiíTae magis quam Períícum : 8c 
hoc ideo eftrquia ipfum eft magis adMeridiem, 
8c feruor folis commifeet ipfum cum terreftrei-
tatc multa, 8c extrahit ex eo humidum fubtile, 
' 8c remanet groílum terreftre per modum faecis: 
8c hoc calido diminuto moueri non poteft : 8C 
ideo fole declinance ad Meridicm quando eft in 
principio virginis, non mouecur 8c non expi-" 
rae, 8c eft ftacus illius cranquillicacis , quando 
fol remotiíTimus in Mcridie : 8c hoc eft quando 
eft in fagiccario & in capricorno : cune enim 
rcíídec aqua ipfius, 8c non poceft ipfum mo-
liere ad fpirandum. Qtiando aucem tol inci-
pic afcendere fuper ipfum á Meridic , 8c appro'-
pinquaueric ei verfus asquinodlialem in íígno 
piícis, cune monee aquam eius : 8c fpiricus eius 
groífus non egreditur per parces fubciles , fed 
pocius per nébulas obícuras : eo quod mulcus 
eft 8c fpiífus: 8c ideo eft obfeurnm valdé 8c eft 
ftacus cempeftacis eius, quando hoc máxime 
poteft perficere : 8c hoc eft quando eft maximé 
calidus afcendens fuper ipfum in fagiccario 8c 
cancro. Mare aucem Períícum fubeilis aquae eft, 
8c ful tilis fpiricus : 6c ille egredicur paulacim 
fole exiftence in fignis Aquilonaribus : 8c ideo 
mare Períícum tune eft tranquillum. Quandp 
autem fol eft in íígnis hyemalibus in Meridie, 
tune fdgiditate denfatur fpiricus, &:cgrcdiens 
obfeurus 8c forcis facic tempeftacem. Quod au-
tem mare Indum efficitur omninó innauigabile Ratioqun-
in asílate, ideo eft i quia vapor eius ípiífus ^ 
quando calefit, multum retinet calorem pro- (it4mít!t'A 
pter materias fuae terreftreitatcm 8c fpiílítudi- ^w 0. '* 
nem : 8c ideo non íedatur, íed rortiflime 8c bUt, 
continué turhat mare : 8c hoc non facit fpiritus 
maris Perííci, ficut patct omni feienti naturas 
vapoium terreftrium, quos nos in libro metheo-
rorum ílecerminauimus. 
Non aucem pra^ cereundiim eft de mari moiv 
cuo , 8c de mari quod eft in ^chiopia, 8c vo-
cacur áquibuídam mare Indicum, eo quod eius 
in vna parte gamphum quendam concinuacur, 
qivod 
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Dilttutum 
vniuerfale 
Caufa 'Ü-
niuerfalis 
dilttuij. 
Catifapau 
tlcuiaris 
diluuij. 
qaod neutmm illorum accedic vel uecedit: cum 
tamen luna & íbl onatur & occidant íuper ma-
rja illa. Et huius cauía eft : quia aquavtuiurque 
eorum marium rpifliflima eft , quam lumen ío -
lis penetiare non poteft: nec vapores eius fubti-
llan car i taquodbull iat : 6¿ ideo ftac ñeque ac-
cedens, ñeque recedcns: 6c huius í ignum eft, 
quód nihi l omnino viuit in raaribus lilis , nec 
aliquid prope iuxta ea gcrrainat, nec bene na-
uigabilia funt propter aquae rpiíTitudinem & 
& corruptionejii. Gorpora eciam quae in aliis 
maribus mei-guntur, nacant in iftis piopter 
fpiílitudinem {ux aquae. In cseteris autem mari-
bus eft idem iu^icium. Hsec ergo de accelíii & 
receíFu maris dida funt quantum ad hanc fpe-
¿"tant intentionem : in iudiciis enim aftrorum 
quaedamillifcientiaj propria remanent dicenda, 
de quibus s Domino concedente, i n mathema-
írcis ícientiis determinabimus. 
C A P V T I X . 
£t cji digrefsio dedarans caufim di' 
luumum aqud, 
Vnc videndum eft de cauía diluuij. Dice-
mus autem in dihiuio caufas naturales s 
oportet autem fcirc, quód diluuiorum apud A u -
¿tqres quoddam dicitur vniuerfale, & quoddam 
dicitur particulare. Caufarum etiam diluuij qua:-
dam eft vniuerfalis, & qusedam rainus vniuer-
falis j & q u í d a m particularis. Vniuerfale enim 
f u i t quod totam fubmeríit habitabilem, íícut 
fadlurn fuit fubHoc j V t meminit MoyfeSj quod 
idem puto eífe quod fkólumfuitfubDeucalione 
& Pyrra, v t teftantur poetae Graeci & Lat ini . 
Particulare autem fuit faepius quod vnam forte 
terram aut fubmeríit aut infudit ad tempus , 
licet npn lubmergerct i n toto. Caufa autem 
vniuerfalis diluuij eft,in qua conueniunr omnia 
íimul & caeleftia & terreftria caurantia inunda-
tionem aquae. Caufa vero minus vniuerfalis eft5 
in qua quíedam caeleftium conueniunt, & qua;-
dam terreftrium. Caufa vero particularis eft,in 
qua conueniunt aut q u í d a m cíeleftia fola, au^ 
q u í d a m terreftria (ola. Ant iqui autem theolo-
gizantes hoc non ignorauerunt : & ideó dixe-
r u n t j quód lupiter volens inducere diluuium, 
Neptunum fratrem fuum habuit adiutorem: 
volentes per hoc dicere, quód non ex loue, 
hoc eft, ex cselcfti virtutc fola diluuium , fed 
ctiam ex Neptuno q u i virtutem infcriorem fi-
gnificat, qu?E mouet aliquando aquas ao infe-
riori tena; ad fuperiora. Dicuntur enim lupiter 
& Ncptunus fratres , eó quód ab eadem con-
ftellatione innafcitur vis fuperior qua? in aquas 
cóuer t i t vapores 6¿ aerem3 & vis inferior de térra 
cbullire facic aquas ad terrjE fuperficiem : p r o -
prer quod lupiter defcendiíTe in térras dickur, 
¿k; vidifte habicantium in térra malitiam, 
Sunt autem quidam qui hace omnia diuinís 
difpofitioni artr ibuunt, 6c aiunt non deberé 
nos de his rebus quierere aliam caufam nifi vp-
luntatemDei. Quod nos in paite confentimus: 
quia dicimus hscc nutu Dci mundum guber-
Dant^ is fieri ad vindidam maleficij hominum, 
Nos tamen dicimus hoc Deum faceré proptet 
cauíam naruralcm , cuius primus motor eft i p e , 
1 qui cunda dat moueri. Caufas autem íua: vo-
luntatis non qusrimusrnos : íed qurErimus cau-
fas naturales, qus funt licut inftrumenta q u í -
dam per qua; íua vcluntas ii> talibus pioducitur 
ad cftedum. 
QLrprundam autem Arabum fententia eft , 
huiuímodi prodigia in tena fieri ab imaginatio-
ne intelligentias quíe mouet (phasiam luníe , & 
non ipfa luna vcl aliqua ftella : dicunt enim, 
quód fícut Corpus hominis haberle ad animam, 
ita tota corporalis vel materia generabilium & 
corruptibilium fe habet ad mororem lunas : eó 
quód ille proximus motor eft talis materia;: 
ideó íícuc imaginara forma aliqua, parar fe cor-
pus noftrum ex obedientia quam habet ad ani-
mam ad hoc quód induac eam , ita modo tota 
materia generabilium di corruptibilium ad i n -
duendum omnem formam quam imaginatur 
motor luna;: & quia huius motoris virtutem & 
imaginationem fequitur fie materia generabi-
l ium , dicunt ipfam intelligentiam quae monee 
orbem lunas, á Platone didam fuiífe animam 
mundi , S>c amborum horura efte vocatam 
Peum , quia omnia implct. 
Qiiidam autem alij dicunt non efle huiuf-
modi caufam, fed potius fuperiorum exorbita-
tionem. Exorbitatio autem eft apud eos, quód 
planetas poft longam circuitioncm eleuant axem 
quiMegor fphsrae dic i tur , &: aliquando depd-
munt. Quando autem deprimunt, tune aqua 
efficitur altior quam térra : Se ideó inundanc 
fuper terram , & mergunt eam : & hasc etiam 
fecundum quoldam Platónicos &: ^gyp t io s 
dida funt: omnes auté icntentias qu^ á diue:íis 
d i d ? funt pro equi inutile eftet. Hxc enim quíe 
d ida funt á phyílcis íecundum aliquam ratio* 
nem dida funt : quód enim motor lunas per 
imaginationem fit caula prodigi] huius quod 
dicitur diluuium aquas, aliquam videtur habere 
veritatem : quoniam licet motor \m\z non per 
imaginatipncra , fed per feientiam lunam mo-
ucat, tamen hsc feientia ordinat (3í regir cur-
fum luna Se impreíliones qus in materia fíunt 
generabilium, &: pbedit ei materia, bedlolun^ 
hic dicere caufam non habet rat ioñem , &; eft 
illa caufa communis & huius piodigij & alio-
rum. Scimus autem per ea quae in 2. phyficor, 
dida fun t , cauíam communem & vniuerfalem 
non eíTe pxopriam & particularem, nifi fiar pro-
pria per aliquod fibi oppofirum : & hoc pro-
prium debuitab iftis in natura determinad: non 
autem fufficit feire in vniuerfali: íed quanimus 
feire vnumquodque fecundum quód in p.opna 
natura fe habet : hoc enim optimum & perfe-
d u m eft genus feiendi. Nec poteft dici moro-
rem lunse eífe vanum in imaginatione , quem-
admodum nos fupedus diximus: quoniam i i ita 
e í l e t , inordinacus eftet motus eius: & ad hoc 
íequeretwr, quód. omninp, n ih i l ordinatum i t i 
inferioribus remaneref.qui auté inordiuat íoneni 
& aberrationem diluuij ppfueriiríí i i i eleuarióiie 
&: depreílione geu^ar ípliíerae, non retnie •|HVC 
hoc ad orbem p d m u m , cuius geucar, íicur eft 
centrum immobile eft, fed tancum ad o r í : 
lunas qua aliquando de ícend i t , & áliqliando 
afcendit: & cune quia cene.•.'um circuli afeendere 
• " ' - & defeen 
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& defccndece neceíTc eft, ncceírarium Btiam eft 
vt poli defcendant 6c afcendant : his autem 
defcendcnribus & aícendentibus neceífe eíl 
defcendere & afcendere geu^an rphaeusc lunae : 
quod tamen non fit erróte j fed ad cuffum oc-
dinacum ad incelligentiam :íed dicicur aberuacio 
ab anriquis ideo , quia non asqualíter fempeL fc 
haber ad centrum &c mesuau mundi 3 fed iii-
íEqnalirei:. 
Hsc igitur ranquam obfcure &: irnperfcde 
didla relinquenres, dicimus fupia traótarum eífe 
quód diluuij quod fuic in reirá, caufam fuilfe 
coniunótionem quíE fair in figno pifcis^  Opor-
ter ergo fcirc j quod coniundiones'planetamm 
funr muirá?. Quandoque ?nim oranes plancrae 
coniunguntur íimul in vno figno & in vno gra-
da figni, & in eodem minuto, koceft, 60. 
parre giadus:aliquando auré coniungunrur ^ aiu 
dores, íiue iex > fiue quinqué, fiue quaruor, 
fme tres, íiue düo : Se. hoc fir multis modis de 
varietatibus : & funt tot quot modis diueríifi-
cari contingit plañeras per numerum & coniun-
(ftionem : de eft ficut dicimus, quód íenari.E 
coníunétiones funt feptem. Poirunt eniin om-
hes coniungi praeter Sarurnum, tk polfunt om-
nes coniungi praster louem, 8c poirunt omnes 
ítem coniungi prasrer Martem, item prseter So-
lem, aut praeter Venerem, aut praeter Mercu-
rium j aut prasrer Lunam. Septenaria autem 
Coniundio non eft nifi vno modo , quando 
omnes conueniunt, íicut etiam multis modis 
fit quinaria coniun; :io , ira quod Prolemaeus 
dicic numerum havum coniunítionum clfe 1 zo. 
quas leae eft inuenire íceundum modum qui 
iam di ¿tus eft de (enana coniundione: fed quia 
hoc non eft vrile, ideo pr^ terimus. Vlterius 
aurem notandum eft, quod quando dúo plane-
tx vel plures coniunguntur, dupliciterpoirunt 
conuenue : aut enim iraconueniunr, quód in-
ferior tegir & eclipfat fuperiorem, aut ira quód 
iuxra fe ftanc quafi ílenr omnes qui coniungi 
dicuntiu fuper vnam lineara Meridialis circuli: 
& hoc firquandoquidem in eadem longirudine 
fupra ab Orienre & ab Occidenre: fed non funt 
in eadem latitudine á circuló asquinddtialL Er 
quandoquidem primo modo conueniunt, tune 
vocatur coniundio non vera. Dicitur autem 
coniundio vera : quia cura ftellse fint luminaria 
imbibéria fibi lumen quodad eas dirigirur, tune 
inferior imbiblt fibi lumen vfque ad cenrrum 
fuum, &c inFormat iplum fuá virtute. Et huius 
íímile Videre poíTumus in corpore h'umano, vbi 
vnura merabrum tranfmirrit alij ipfum tk hu-
morem , & tamen membrum recipicns infor-
mar illa fecundum fuam naturam & virturem :. 
quemadmodum eerebrum fpirirum& humorem 
líbi á corde & hepate miííum informar ad vir-
turem & operationem ammalem : 6c tefticuli 
fpiritum & humorem fibi milfum informanr ad 
vimuem gencratiuam &c formariuam fpeciei: &c 
ira facit quilibet plañera c^ui recipit lumen ab 
alio : & hoc cognofeimus in luna quae recipit 
lumen a fole, tk format ipfum ad virrurem íuam 
vt fit frigidum & humidum 3 cum m fole fit 
calidum ¿efíceum temperaré. 
Ad hócauremnotandum íicut diximns fupe-
icius, quod duce ftellae qux funt vniuerfaliores in 
mundo & fortiores: có quod funt fuperiores. 
aliquando ocniunétae permutant rriplicitatem 
in qua piius fueranr: aliquando autem coniunr 
guntur in eadem triplicitate in qua ódiis fuc-
rant coniúnda:. Cum autem peanucant Cripíi-
Citatem, tunceíFiciuntur in mouendo quafi no-
ui: & íi^ nificat illa coniundio maená acciden-
tiaSc pj;odigia magna: Se mutaciones gcneralis 
ftatus elementorum Se raundi : cuíus caiífam 
debec diceie naturalis Aftionomus, quia feic 
aftionomiam : & ideo dicit Philofophas , quod 
aftronomia eft altera pars philoíophiaí, & Pro-
lemaeus dicit, quód iudexcledoi:&: obfemator 
aftrorum errabit fi non fie Philofppíias. Eft au-
tem profedó hiec cania. Cum enim feiamas iam 
per eá quae in caslo 8e mundo dida funr, caufam 
eífe vniúerfalitcr, & figiuas 8e fomiationcs elíe 
in cáelo , & caplum quod motori propinquius 
éíl, eífe vniucríalius in causando illud , opor-
ret quód id quod vniueriaiiccrcft in fuperiori, 
denominetur per inferiora : & id quod primo 
determinar ad figniam& fpeciem , eft circulns 
ftellatus.Prima autem ad contemplationem du-
ceritia,funt Satutnus lupiter: eó quod vnum 
mouet fngidum & ficcurá , ¿e alcercalídum 6c 
humidu : & cum ifta conueniunt tiipliciter cum 
ea triplicitate figni ex qua confortan habet Si 
inlinentiam acciperc,opoitet quod perillas duas 
ftellas toci mundo difpoíitio infundatur. Per-
mutado autem triplicicatis dicirpermutationem 
pdorum qualitatum elementorum vniuerlaliter. 
Oportct igirur, quód cum ifta: dux ftellíe per-
mutant criplicitarem totius mundi quoad infe-
riora muratio íentiarur. 
His ergo fie piaelibatis, dico quod caufa vni-
uerfalís diluuij componicur ex quatuor cnufis. 
? Quarum vna eft coniundio íeprenada vera 
t planetarum. Secunda eft, quód fuerunt omnes 
vel plures eorum in inferiori piure filorum cir-
culorum. Tertiacft, quód calis fueiic coniun-
dio qua; incepic in figno aquavij iuxta feptem 
ftellas , quíE dícuncurhydda aquacij, & á qui-
bufdam vocatur effnfor aquae : quia de illi^ 
aptum eft, quód ípecialem eíFcdum prodigio»-
fura habent in mouendo aquas : & cum ibi in-
cepit quod eft tranfiensin fignum piícis quod 
eft triplicitatis aquea;, & maximam habet vir-
turem in illa rdplicitate plus quam cáncer vel 
fcoipius , & quod fuerit permutatio triplicita-
tis in illaConiunótione : tune enim oporruic ve 
triplicitas qu^ regnabaranre in hoc mundo elícc 
aerea , vr acr humore &conuei ribilirare iunat 
ad multitudinem aquarum. Dico autem con-
iundionem aliquam incipcre in vno figno ,> 8e 
perfici iíi alio , quando centra epiciclomm vel 
ipil epicieli ad fe accedunt prius m vno figno,& 
ipfi planetas conueniunt paulatimin alio.Quar-
tum autem eft &vlcimum, quód luna fucric 
conforraca viribüs fuis hora coniundionis fuper 
quod ipíaafcenderec á circulo hemiípharij, 8c 
ipía coniundio diredé fuerit fuper aqnas, 8c 
quod fuerit in hora& dic &c lunae : tune enim 
abfque dubio luna habüit in fe quicquid lumi-
nis fuit in ómnibus planetis, & mouet toco illo 
lamine fecundum naturam lunas: 8e ideó non 
tune paulacim proceííit aqua , íed quafi exiuie 
ad eum de intimis terrae vifcenbus. Cauíaau-
I tem alia fuit in inferioribus lilis quidem & ipfa : quoniam oportuic tune propcei" motum 
aqua; 
Caufa>v-
nluerfalic 
forñcur ex 
caufiu 
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aqaas vapores eífe plurimos^ in aere 3 & in ipfo 
vincerevim lunE : & ideo taix funt plauias quq 
Se vapores & acris pluuiam in aquam conuer-
tunt: Se hxc eft vna país caufa inferioris. Se-
cunda autem fuit vt eífent muid vapores in tér-
ra fpiííi Se fortes, qui ex térra folida in aquas 
.crumpebant Se de abyílis aquas deiecerunt de 
fedibus Neptuni futrís loáis qui in aere domi-
natur. 
Et hoc eft quod ^ poetae Grxci Se Latini can-
tant carminibus fabulofis: quibus tameii Plato 
fubeííe aflerit vedtatem ia Timxo : quod erfim 
contra Licaonem lupiter conuentum Deorum 
conuocat, nihil aliud fuit niíí coniunólio quas 
facta fuic planetarum Se ftellarum fixarum in íi-
gno Se gradu vno , in quo primum corpus mo-
uens fuit de natura aquas quod fuit conftellatio 
pifeis. Se vitimum quod eft luna, fuit de na-
tura aquas: Se ideó necefte fuit, quod Se media 
lumen fuum ad eandem naturam haberetcon-
uerfum. Quod autem dicunt fuper eos déos te-
nuiííe locum digniorem in aulam. Se populares 
déos alia quas fortiri poterant loca tenere , ideo 
diólum eft : quia caeleília corpora fupedorafunt 
in caufando prodigia talia,&: eorum virtus qua-
íi fententia prima ; Se inferiores caufae faciunt 
quod attdbuitut eis áceleftibus, que virtutes 
inferiores vocatur. Populus deorum ScfucceíTio 
don^us Licaonis nil aliud fuit nifi immiflio la-
minis ftellarum in fignis pifeis. Se in luna: quia 
ílella dicitar combufta, quando eft fub radiis 
altédus, & máxime folis. Vltra autem procef-
lit in facinus hoipinum & habitantium terram 
in diluuij inundadone, íicut diólum eft. Haec 
igitur eft caufa vniueifalis diluuij, quod qui-
dem vniueríale máxime fuit : diminutio autem 
iftorum que ad hoc concurrit, facit caufam di-
luuij particularis : Se edt minus diluuium fe-
cundum quod pauciores eaufae Se minus fortes 
conuenient: aliquando enim folus ventus ter-
rae motus facit diluuium particulare: aliquando 
eft enim ibi vapor: Se funt aliqua virtutum cas-
íeftium, íícut diximus : S¿ leue eft hxc omnia 
feire ex praediótis. Inuentio autem temporis di-
luuij Se quantitatis, Se locus determinatus feiri 
non poíTiint nifi e^  feicntia motus aftrorum.H^ c 
igitur de proprietatibus aquas dida. funt. 
c A P v T x . 
E t eH digrefsio declarans propri^aíes 
qua ditia funt ah antiquis. 
TTjOft hoc aittem de proprietatibus. aeds eft 
Jl dicendum , Se praecipue determinandum 
eft de motibusf eius , vtrura ipíe accedat veL 
recedat quemadmodum mare , Se vtrum inun-
dar aliquando. Non enim videtur ídem non ac-
cederé Se recedere acrem ex alicuius ftellas pro-
pdetate, cum ipfe íit magis mobilis quam aqua. 
Se fie fimplex : Se co.nucniens fit fimplex quod 
vi'cinius fit ftcllis, magis moueri \ ftellis quam 
illud quod eft remorius ab eis. Sed econtra efie 
videtur , quod nos illum motum non fenti-
mus, ñeque expedmur : 1 fi enim talis motus 
tune oporterct, quod fendretur quemad-
. modum fencifur vencus ; non autem fendeur 
I Proptcrea mentitur abíque dubio Alpatiadusj 
I qui aerem plus qupm aqua dicit circuladter mo-
ueri omni die: cúm enim mobilioríit, a quo 
fumitur circulatio eius, íi cireuladter mouere-
íur? noneñim canrúpucandum acrem moueri a 
corporibus cxleftibiu, fed mouent eum orbes 
quinqué planetarum , qui funt Sacurnus, lu-
piter, Mars , Meicurius, Venus.Etquia ftelh-e 
iYix plurimorum íunt motuum , ideo mulrus 
eft motus aeds Se varius : quia trexdecim ftellas 
praster Solem Se Lunam, ir» eis habent mo-
tuum varietates, 
Quatuor autem antiqui de aere dixere, quo-
rum vnum eft, quod ipfe medius fit inter cae-
lum Se terramcommunicans vtrique accipiendo 
á térra fumos Se vapores Se referens cáelo idem 
alimentum : quod ^gyptij dixerunt. Se Séneca 
eos in hoc eft fecutus : ftellarum vires autem 
accipit á celo Se defert térras. Et primum qui-
dem horum falfum elle iam in caslo Se mundo 
proba tum eft.Secundum autem verum eft,quod 
quidem ftellarum vires defert ad terram : quo-
niam vis extremi non venit in extremum nifi 
per medium;6c ideo oportet,quód mediante igne 
Se aere omnis ftellarum vis ad terram deueniat. 
Quod autem medius fit, ita quod tangat Se di-
ftinguat vttumque extremorum , ficut intendit 
Séneca dicere,non eft verum : quod iple tamen 
opinatus eft fcquens E^gyptios qui dixerunt 
ignem alium non efte nifi ex quo funt corpora 
casleftia:&: non eft id quod eft inter vnamfphas-
ram Se aliam , ficut dixerunt antiqui.Eft autem 
multum de his didum in libro caeli Se mundi, 
vbi probatum eft c^ lum nullum elfe quatuor ele-
mentorum, 
Slecundum autem eft , quod ipfe fitfortiífi-
mus omnium elementorum : eo quod videtur 
ipfum cum fpiritu dciieere turres Se ripas. Se 
cum tonitruo feindens ligna : Se fimile huius 
dicebant, quod videbant minuta femina in pa-
detibus faxeis paulatim penetrare lapides Se 
feindere : Se ideó dicebant non eíle mirum fi aer 
ípiritualis etiam magnum corpus ícindit Se deii-
cit. Eft autem in hoc deceptiorquia reucia aer 
facilius alteratur quam aliquod aliorum elemen-
torum : Se ideó de facili frangitur in tonis Se vo-
cibus, Se de facili groílatur Se íubtiliatur.Qiiod 
autem deiieit ¿efeindit, ideó eft quia eft vehi-
culum virtutis'percutientis, ficut eft vehica-
lum in corpore virtus naturalis fpiritus natura-
lis impellentis.aerem.Et de hoc determinandum 
in metheoriSj vbi de tonitruo habebitur trada 
tus. 
Tertium autem eft quod dicunt, de aeie3quód cap.^  
Omnibus que augentur, naturaliza prebear in-
crementa : vident enim terram in hortis non 
coníumi nec minui quantumcunque fit ferti-
lis herbarum Se arborum : &-magnis fyluis , in-
crementa dantur ex eodem moda fe habente 
térra Se aqua , vt dicunt. Et hoc etiam eft fal-
fum omninó : quia augraentum fit de nutri-
mento : probabitur autem in poftedoribus libris 
ped geneleos Se de anima, Se de aliis, quod 
nihilcompoíltum nutdtur fii.nplici, ficut mlul 
componitur ex fimplici : Se oftendunt ópéra 
rufticorum qui commircent aquam fteicori 
quand© rigare volunt plantas. Secundum au-
'' teiu 
Libro j . 
traít. j . 
2i4 D.Alb.Mag, Ord.Pra'd. Líber í. cr & ' 
tem dida non oportcrec ' rigari plantas per 
plitLiias , nec oporteret cibari animalia : quo-
niam acr & vegetaret & augeret íingula eorum 
vi que ad ílatum. 
• Quartum autem quod antiqui dicebant de 
acre, eft , quod eíTet fpiritus deorum: diecbanfc 
quíppe aerem continuum eííe víque ad caelumí 
¿c aerem eííe id quod diftiiiguit ínter íphaeram 
&c fphapram : &; ideó virtutes caeleftes , cad'eíles 
déos vocabant. Dicebant primo influí ae'ri íícut 
vehiculum u^o veHerentur in omne quod eft: 
& dixerunt ex ipfo attrahi déos , & animas in 
<pmne quod animatur & viuit, & diecbatur eífe 
fententia c|uae inuenta eft jn carminibus Orphei. 
Et hoc aliquid habet verítatís , quae tamen ih 
fabulis permixta eft. Non enim eft verum,quód 
aer pertingat ad c$lura , íícut fuperius eft ha-
bitum , & etiam in fecundo huius voluminís 
habetur : Íe4 virtutes caeléftes tranfportantur 
per aerem in radiis ftellarum qua difeurrunt 
per aerem, 6c coniungúntur inferioribus radiis, 
Cum "in his virtutibüs efficacióres; funt quam 
ipfe aer : de affis autem diiiiíiohé per raríftitia, 
¿ de aeris motibus 6c vappribus 6¿ fulgoribus 
6c alüs quae in acre generantur, nobís feientia 
erit fpécialis , 6c coníideratio in libro mdheo-
íorum. Haec igitur de aeris proprietatibus dida 
funt. 
c A p y T x L 
lEt eU digrefsio dedarans proprietates 
1 ignü , qtiai habet in toce fuo, Ó* 
extra íocum fmm 
egrediens-, ( 
COnfequenter autem nos loquemurde igne 6c de proprietatibus eius, de quo nos tria 
determinare oportet , quorum primum eft^  
c^ ualis íít igniain fuá fphaera. Secimdum autem 
eft, per quam. faluatur natura ignís extra fuum 
locum,cum non con.ueniat alicui atíj elemento. 
Et tertium erit de motibus eius, 6c diluuio 
ienis quod taneit Plato in Timao. Dicimus 
igitur ignem in luo loco efle lubtihíiimurri cor-
porura elementorum fpecie, 6c ob hoc etiam 
leuiíílraum , 6c ín hoc loco qui fimpliciter eft 
furfum, locum autem illum fibi attribuUnt Phi-
lofophi, eó quód naturalis eft ei: quia motus 6c 
lumen funt diflolucntia corpora 6c fubtiliantia: 
propter quod materia elementaris in maiori 
fubtilitate 6c raritate eíTe non poteft quam fub 
forma ignís -. eft autem 6c calidiíTimus, eó quód 
motus 6c lumen generatiuai funt calpris '. 6c 
propter hoc calor fadus eft ignís naturalis : 6C 
eft calor in eo in vltimo : 6c ideó extindiuus eft 
totius humidi ; proprer quod calor conuenit 
igni eíTencialíus quam ficcitas : quoniam íicci-
tas caufatur á calore qui éft^  in igne. Propter 
íiccitatera autem ciiis quidam dixerunt iplum 
non eíTe continuum, fed ex atomis trigonis 6c 
rótundis : quoniam non dixerunt eífe conti-
nuum niíi quod eft humidum , cum humidúm 
faciat partes fíuere'adinuicem : 6c ita fit caufa 
continacionis : ignis autem cum noil habeac 
humidum , non eft continuus: 6c huius íígnnm 
dicunt eírc, quód eft perfpicuum corpus , alfe-
rentes corpus coritinuüm non eíTe perfpicuum, 
fed potiüs onme tale terminare vifum : addide-
runt, quód ignís in atomis dciccndit in aerem, 
6c operatuí in eo lumen : 6c hoc eft quod aerem 
illuminat. Et Audores iílorum didprum fue-
runt primi Democritu's 6c Leucippus, de quo- ^ , 
rum íententia in primo peri geneieos latius dif- tr3(a x ' 
feretur. Sed quantum ad praíentem fpedat in- cap. g. 
teremptionem, feiendüm eft humidum cauíam ¿r,, .. 
elle continuationls in mixtis, 5c non in hmpli ^ £aufn 
cibuS: eft enim continuum fecundum eífe mo- continua-
bile antequam fit humidum : propter quod '^ "^ in 
etiam corpus Cali continuum eft, 6c non hu- mixttít*'*-
mid.uiTi: & ideó humor non eft caufa continua-
tionis iri ómnibus. i^ eó peccant fecunduin 
confequens qui humidum vriíuerfaliter caufam 
continuatíonis efle dicunt : eó quód viderenc 
ípíum eífe caufam continuationís in mixtis. 
Nec propter hoc eft perípicuum, quód ípíum 
non fit continuum : quia in húmida perípícua 
efte videmus , ficut' ap^ arec in aere 6c in r.qua 
6c in cryftallo 6c íu multis aliis: 6¿ ideó didum 
hoc eft erroncum. » 
Ignis autem in fpara propria non lucet : 6c ignls non 
ad hoc propríandum in aliis locis adduximus t***6* *» 
ratíones : íed quód hic fufficit ad probandu"mA e^ff>na 
illud eft quod dicunt Alcxandcr ^  Aüicenna, ^ ^ 
quód íi lucerct, tegeret 6c oceultarét omne cor-
pus quod eft poft ipfum , ficutfacitomne quod 
lucét : cum autem nullum corporum tegat eo-
rum qua funt fuper ipfum, conftat ipfum in fuo 
loco non lucere. Sunt quidam qui lúcerc ipfum 
iudicant in fphára fuá afferentcs probationera 
ad hoc ex 'albedine galaxia qua ladea nomen 
habet ^ per quamadaulam íouis conuenit, vt 
dícic Óuidius: fed illi deridendi funt: quia ga-
laxia ab ómnibus Audoríbus 6c Aftronomis di-
citur eíTe país cali ftellatí quam nunquam attin-
git ignis : 6c diftat ab ipfo multo plus quam 
ignís diftet a térra. Étideo mirum eft de fatukar-
té horhínum, qui dicunt id efte lumen ignis: 
6c quod tamen lumen ignis non refplendeatin 
térra. Quod autem dicunt poeta elle iter deo-
rum ad aulam Iouis, ideodidumeft : quiado-
mus Iouis eft Sagittarius, ín quo via ladea pra-
cipué diiíundítur : 6c ideo tales ignari íunt na-
turarum qui hoc dicunt. De hoc autem in me~ 
taphyíicís erit tradandum, Hoc igitur eft vnum. 
eorum qua de igne hic funt dicehda. 
Sccundum aut^ m eft , quód ignem inuení-
mus conualefeereinradicibus térra in ventribus 
montium 6c ín térracontíneri ín materia crema-
bili, quod non conuenit alicui alij elementos 
aqua cñim in nulla materia niíí íit claufa ín vafe 
extra locum fuum continetur : íed ñeque aer, 
ñeque tena : fed deíerences id quodconiun-
dum eft eis,ruunt in praceps 6c feftinant ad loca 
fuá. Ignem autem inuenímus moueri deorfum 
fequendo quafdam materias, &exardefcereia 
eis, 6c non fepararí ab eis piopier loci contra-
rietatem doñee conlumpta fit materia crema-
bilis in eis : propter quod quidam Philofopho-
mm dixerunt ignem elenaentum non eífe, fed', 
ex motu non in loco vno, fed in omni loco ge-
neran.' Hoc autem falíum eft .: 6c errorcm eo-
rum in. alimentis deteapinauimus. C^ufa aute;ii 
q u a r e 
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quareignis fequicur quafdam materias extra lo-
cum fuum , ideo eft : quia illa funt homogenia 
jgnij 6¿ funthabentia prop«eratcm loci ignis: 
$c ideo mouentur ad ipfum : in ipfis eft enim 
ignis propter calidum congregatiuus horaoge-
niorum íibi: Sí ideo attrahit homogeniumstram 
diu fnntilla fibi connaturalia vt locus : & ideo 
diuidit ea & pcnetrat ipfa extrahendo fubtile 
íibi homogenium. Eft autem caufa iftius eiuf-
dem etiam vehementia aóhonis fuae quas adhae- -
retrebus cremabilibus infeparabiliter : alia au -
tem elementa qualitates non habent per quas 
attrahant íibi corpora 5c faciant ea fibi homo-
genia : quapropter remancnt íibi contraria: 8c 
ideo femper fugiunt ab eis , 8c redcunt ad loca 
fuá naturalia. Quod autem mirabile valde eft, 
quod eft lapis quídam albus cuius nomen eft 
Anaft,qui trahit ignem ex máxima longitudine, 
&c fequitur eum ignis, 8c inflammatur in ipfo: 
6c íáciunc cum illo deceptoresfacerdotes lam-
padcs ad aras , quas per feipfas dicunt accendi, 
vt fíe deludant populum íímplicem. Scquitur 
autem ignis Anaft álbum vbicunque fuerit op-
poíítus ei, íiue fuperius, ííue infenus,íiue á dex-
tris, ííue á fíniftds: & ideo pro certo eft , quod I 
lapis ille fpirat quaíi fpiritu fulphuris , quo fpi-
ritufíc ignis ad locum attrahicur, nec tantum 
attrahitur, fed etiam mouetur ignis ad ipfum 
íícut ad rem in qua eft: locus enim naeuralis fe-
cundum aliquideft ficut magnes eft locus gene-
rationis ferri, Et eft difFerentia inter materias 
tales 8c locum : quoniam in loco res generatur 
& continetur : & ideo mouentur naturalia ad 
loca fuá íícut ad fuá principia generan tía 5c con-
tinentia ea matena : maccriíE autem iftae funt ' 
generantes, fed non continentes per modum 1 
certum fcdbentium, fed retinenres per modum | 
fruentium 8c minift.antium quaíí alimentum. j 
Ha; igitur 8c alias huiufmodí funt propdetates. } 
Qjiod autem dicitur tres eífe ípecies ignis, car- > 
bonem videlicet, & Hammam, 8c lucem, non eft 
didtum niíide igne extra locum fuum exiftente: 
quia in loco fuo nihil horum eft nifi dicaturltix 
clfe, non ab a£tu lucendi, fed á natura eius quod 
eft luminofum eífe : hoc enim eft perfpiqium 
o^ndenfatum í 8c hoc nondiíFert materia á non 
condenfato,fed in accidente: diximus autemdc 
koc alibi. 
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Et eji dignfslo declarans motwn & 
d 'tlmium ignü. 
D Icamus autem deinceps de tertio quod quaerimus de igne , videlicet de motu 
8c de diluuio ignis. Fertur aucem á Philo-
fophis ignem a folemoueri, & fequi ipfum ío -
üs radios : íícut enim luna humidum aquee mo-
uet, ica íol habec moliere ignem, & quinqué re-
fidui habent mouere aerem : propcer quod i n 
aere multos motus eífe dicunt propcer varíe-
tatem motuum quinqué planetarum : í naqua 
autem v n u m , 8c in igne vnum. Eft autem ifte 
motus vittutis pocius quam fubftancia: : quia 
cum foLordinacum curfum habeat, nccvarietui: 
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ex ephítico vel diuerfa íacitúdine , eo quod irt 
motu tenec cphipcicam quac médium eft Zcr-* 
diaci : non polfunc aucem eífe in ignemotus 
diueríí propcer hoc folum quod radiis 8c in radií^ 
folis ignis propriecas m cerras diffunditurpIaJ 
&minus íec i indum quod fol afcenditad A q u í -
lonarem in Zodiaco, vel defeendit in Merídíc 
codem : 8c fecundum quod própordonali ter re** 
¿to radio incidícterris , v e l o b l i q u é , & fecun-
dum quod eft in inferiorí parte circul i , ma^is 
Calefacit quam in fupedori, vbi longioreft pars 
diametri : & fecundum quod eft in loco arólo 
íphíeras circuli fignorum, vel diftat ab illo : his 
enim modis , íícut diximus in libro de natura Libro 1, 
locorum, fol magis feruet fuper vnam regionem 
quam fuperaliarp. Quod funt quatuor mod i in 
fumma quos fol folus habet, fcilicet acceííús ad 
Zenithcaput, 8c redicudo anguli, vniuerfaliter 
loquendo quanticas anguli fecundum quamra-
dius eius incidir cerras, 8c ardiendo fphajras, íír 
cut eft fub tropicis, in quibus diu manet fol cir-
ca locum eundem : & dcpreííio folis ad terram 
ex breuitate diametri ex loco in quo eft f o l , ha-
bet adiutorium caloris \ fuperiori per ílellas fi-
xas calidas aliquando fub quibus eft, ficut quan-
doeft i n leone, 8c iuuatur á ftella quae dicitur 
eanicula : & aliquando habet adiutorium per 
plañeras, &: maximé per marcem, cuius máxima 
eft calidicas 6c ficcitas. Licet autem mars calidior 
fít quam fol. non tamen attr ibuítur i l l i monere 
ignem, fed foli : & hoc dicunt contingere ex 
magnitudine corporis folis : & quia magis eft 
propinquius ad ignem : & ideo fortius mouet 
ipfum quam mars.. lupiter autem etiam coadiu-
u a t , fed incendere intemperaté íícut eft incen* 
dium martis non eft iouis. Habet prascerea fol 
lumen á fe , quod non habet mars, ficut in fe* 
cundo libro huius feientiae habebitur. Lumen 
autem calidum eft eífe fecundum effedum : 8c 
íi aliquando humefaciat, hoc non haberinquan^ 
tum eft lumen, fed inquantum eft lumen iftius 
corporis vel illius i n quo ad humorem facien-
dura informatur. Sol igitur propcer caufas quae 
diófcas funt, mouere habet ignem : 8c hoq anti-
quis fuit abfconditum:quia propter caufas quas 
fol habet ad ignem mouendum, 8c fequitur cur-
fum folis , diuidunt quatuor equos, Pyrroum, 
Eoum,&: Eneum, 8c Flegom. Duas autem rocas 
aflig-nauerunt currui propter circulum deferen-
temfolem, qu i eft excentricus,& propcer aícen-
fum eius Sc dcfcenfum adlongiorem partem dia-
metri 8c breuiorem : licet enim tterque iftorum 
motuum fit in circulo eodem , non tamen fol 
habet vnicamvirtutem ex his duobus, fed duas: 
quia currens íecundum íigna diuerfimodé refpi-
eit Zenich capuc, 8c defcendens& afcendens ad 
augem 8c oppoficum augis exalcantur 8c depri-
muncur: cam equi aucem quam rocas faciunt i n -
cendiiim , propcer quod iufté foli dacur mouere 
ignem. Splendorenim calefacic 8c calefaciendo 
iníiammac vfque admedullas : 8c cunccepefack 
in fe nouans humidum per vapores excraólos á 
medullis rerum : hoc enim fecundum ordincm 
fuperius enumeratum íonanc equi folis. M o -
liendo aucem ignem, v t d ix imus , impoífibile 
eft vt moueat eum ve corporaliter deicendat 
deorfum .: quoniam ignis fimplicicei: leuis eft, 
& iUius efts.fuper omnia ferri 6¿ locad : Se ideo 
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fi coiporaliter deícenderet, hoc elíec omnino 
coptra nacuram : íed mouet eum vt diíRmdacur 
calor eius ín radiis : proprer quod Philofophi 
quidam dixeruntjquódradijfolis funt calidiores 
aliis : eó quod trameunt per igncm *. licet noqi 
fit fufficiens didura eorura : quia etiara radij 
lunas traníeunt per ignera , fed tamen non funt 
calidi, fed fdgidi& humidi, ficucdiximus fupc-
rius.Dicatur igitur, quód ficut fol calidus eft &c 
ííceus per efFedum , de non informado calods, 
ira radij hoc habent in effedu : Se ideó ipforum 
eft raouere ignem generando ignera in his in 
quibus generatur ignis in inferioribus. Etifte 
modus eft qui traditus eft á Philofophis, quod 
ignis in radii§ folis defeendit ad locura generá-
tionis. Sic ergó didura eft qualitereftíblem 
mouere ignem," 
^ r. Diluuium antera isnis eft, quando excitatus 
diLuuium lZms a iLiminc íohs exiccat & incendie chraata 
ígnis. calida: Se hoc aliquando accidit vniuerfali caufa, 
& aliquando caufa quas eft fecundum partera: 
& eft diluuium ignis aliquando vniueríale in 
terris , Se aliquando particularc, íicut diximus 
4e diluuio aquas. Caufam autem vniuerfalem 
diluuij antiqui non fecundum veritatépi Iciue-
runt. Dicit enim Plato , quód exorbitátio folis 
& planecarnmfuit caula diluuij ignis, &;inducit: 
írbulara dePhaetonte , quam Ouidius á Giscciá 
fumptam Latinara fecit: &: dicit, quód licet vir 
deatur eíTe íkbula.,1 tamen eft res vera : &funt 
haec eius vérba. Denique criim illa eciam fama 
cpiae nobis cjuoque comparataeft , Phaetonten^  
quondam folis filiura affedantem oííicium pa-
triscurrus afcendille lucíferos , nec leruatis fo-
lemnibus irrigationis orbis, exudire terrara. Se 
í'pfara fiammiscasleftibúsconflagrálTe, fabulofa 
u^idera putatur, fed res vera eft: fit enim longo 
íntefuallo mundi Circuitionibuls exorbitatio , 
quam inflamraatioms vaftitas fe^ uatur neceííe 
eft. HSEC autem verba quidam antiquorura ex-
pone ndo dixerunt íolem ab órbita ib lita recede-
le, & eciam axem folis longa circuitione con-
fumí. Se cune deprirai currum folis, & terris ap-
jproximare, &ideó tenas exurere. Alij autem j 
Áthlantem qui axem cacliportat, aliquando di-
Cunt reraittere axera infe:ius. Se aliquando por-
tigere fuperius : & exinde prouenire tenis Vel 
¿mmenfos calores velimmoderatafdgora. 
' Has antera opiniones funt feré omnes faifas: 
quoniam compertura eft folera nunquam relin-
¿(uere viam quae eft inter vtrumque tropicum, 
nec plus declinare ad vnum polorum quam ad 
alium. Diuerfitas antera afcendendi fuperius 5¿ 
infedus qu^  in aliis planetis eft per epiciclum, 
hulla eft omnino in fole ficut per vedílimas ob -
feruationes aftrorum compertura eft. Diueríicas, 
autem quas eft per exccntdcum, ordinata eft, Se 
fol diueifitate illa mouetur omni auno : nc-c 
vnquam folis cireulatioaliquaperuenit ad Phae-
tbntem, qui inter coronárn addacnc Se feorpio-
tiem micac. Illa ergo exorbirario quam fabulosc 
Cgnat, quód fol egreíTus fie Zodiacum vfque 
ad AuftrumPhaetontis, milla racione poreft eífe 
vera : fed hoc finxerunt antiqui quando ne'bi-
ueruntcaufas caloris ignitiquas aliquandofa-
cit fe. Si egrcllus cííctCurrusfoljs exciaZodia-
cum ad Aquilonem quantumeft Pliaeton, Se 
feciífet draútum, ritiera non atrigilFet feorpio-
nem, exiuilíet Zodiacum verfus Áquilonem, 
nec totum circuicum ad Aquilonem perfecifTte; 
Sí fi tune etiam exorbitaltec in afeenfu Se de-
fcenfu ad cerrara , reuera rocara partera Aquilo-
ñatejín deftruxilíet. Et ideo non reddiderunc 
E^gyptij caufam in fábula Phaetoncis qus funt 
reuera cania incendij.Scd porius finxemnt vnarn 
quara exiftimauerunt : multa eífe enim E^gy-
ptij ecroneé fcripferunt in aftris: dixerunt enim, 
quód fol aliquando multum deftendit ira quod 
limara videcur cangeie quando mulcum íacura-
tus eft humore Occeani: Se aliquando mulcum 
afcendic víque ad lacurnum , quando egeflic & 
releuauit feab humore '.Se aliquando ftat fupdü 
terram per diem vmim vel dúos, licet hoc raro 
accidat. Etideó eclebrant facra folis fimplicis, & 
folis duplati. Se íóíis triplati : & hoc expreífic 
fabulara Se non rei veritatem caufse fecundum 
quodpoftea comperta eft. Quod aurera dicunc 
mundi axem coníumi, non intellexerunt hoc 
quod fecundum veritatem ira fit: quiaaxis qui 
piagnar fpharras vocatur, line;aíit intelligibilis, 
quas non ppteft confumi, fed potius propter 
paulatinura alcehfum folis fuper lineara. Se pau-
íatinam depreílionem eius íliper lineara axis 
mundi: Se cura fie depdmitut Se cleuatur, tune 
dicunt axem artis. Ex hoc etiam eft quod dicunc 
Athlantem aliquando porrigere furi um, & ali-
quando depnraere dcorfum, fecundura philofo-r 
phiára mentientes Se expriraéntes modum cur-
fus folis. Licet autem ha;c omnia fabulofa fint 
Se aliquid habeant vcritatis , tamen quia Philo-
fophi non eft per hunc modum loqui fed pro-
prié, ideo dimitcantur, ^  veritas ficut eft expla-
necur; P\co autem incendijeííe caufam congrega-
tara ex lepteiT^ , hóc eft, ex aggrcgatione íolis Se 
martis & iouis, Se ex loco congregadonis, vt 
videlicet^  in cancro intra cor leonis «Sccanem, 
Se ex diámetro folis & martis, ve videlicet vter-
que &c etiam iupicer íine in inferiod parce or-
bium fuorum : Se iftud qüód dixi de cancro, irl-
telligo non de fpaeio caned , íed de imagine. 
Imago aueem caned in caslo breuis eft valdé , 6c 
non longé diftae ab ipfo cor leonis in paree vna, 
6¿ quasdam ftella rúbea quas eft vn geminis, 6c 
eft de naeura 6c vireuee mactis in parce aleera, 6c: 
canicula eft proprié in paree cerda ad Meridiem 
aliquaneulum. Ex ipfo aueem loco licet imago 
fie aquea, eamen eft paruarum ftellarum : quia 
6c obfeururanon muleura impedie6c promouec1 
in aleera parte plus quam fol vbi diu figic radios 
circaidem pundura rerras proprer fphasncardiT 
tudinera qux máxima caufa eft incendiorum. 
P-necerea fi fol fie cune in inferiori parce dia-
metd circuli fui, proximus c'dc rereis,6c ali[ pla-
ñeras firailiter calidi, 6c operabieur incendium 
non impedienee naruracancn.Eft infuper imago 
breuis, cui ftacim coniungie imago leoni, 6c Ico 
ingerir ei vires lúas, : eó quod in ipíb eft calor in 
ftaeu fumino edpUcicacis igneas.Ell: aueem quar-
tum, quód íol 6c planetas calidi non fuñe imp¿-
dici á ftellis fdgidis , ficut á (aturno 6c luna 6c: 
venere, 6c prascipue á faturno, Quintumeft, 
quód h.TC coniviuólio fit cum permucationetd-
pliciracis facurni 6c iouis : cune enim magna 
accidencia producir. Licec aueem forcé omnes 
;epcem conitmed fine,camen fi eres didas habuc-
riñe 
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rint viles, omnes alias in proprietates fuas con-
uertent: & hoc erit íl aliae ftella: fdgidse íunt in 
íupenori paite auginm fuamm, ifts autem in 
inferiori: quia tune lieet fatnrnus íit altior ione, 
iupiter tamen maioris eft quantitatis, &c[o\, 
quam aliquis aliorum. Contingit autem iftud 
ranflimé: 8c ideó ráriflSmé ineendij fit diluuium: 
8c hoc eft quod vocauerunt anciqui longam 
exorbitationera. Auges enim planetamm mo-
ueturinecntum annis vno gradu prsteraugem 
lunae : & ideo diu currit orbisantcquara exoi-
bitet vt conueniant tres auges planetarum ca-
lidorum : & hanc verqm dilauij ignis caufam 
exiftimo. Nullam cnim habet diluuium iftud in 
infenonbus caufam íicut habuit diluuium aquae? 
quia infedora elementa non poíTunt mouere 
igncm3 ñeque vapor eft materia, fed potius con-
trarius igni : fed vincuntur in toto á íuperiori-
bus elementis inferiora, de deftruitur vapor. Et 
hoc eft quod dixit aliquis: quia malo fine vfus 
fait in illo quod Phaeton mundum incendit; 
quiaincendendo lumine ignis illuminauit aftrin^  
gendo & confumendo : vapores forte ex igne 
eleuaripoíTent íi illi eíFent in pingui & vifeofa 
materia valdé & igniti : &c illi conuertuntur in 
candelas & trabes ardentes Se aflub & huiuf-
modi 3 per quos totus mundus feré ignis vide-
tur : 8c hoc eft quod poetse dicere volucrunt 
perueniíTe fauillam ineendij mundi vfquc ad 
Phaetontem. 
Soluitur autem iftud incendium ex duobus, 
quorum vnum eft folis eclipíis, & alterum eft 
effe<5tus iouis 8c martis : eclipíis enim folis non 
fit niíi per li\nx interpoíitionem : 8c ideo radios 
calidiflimos feparat á térra: 8c tamen feruor ue-
mittitur3 8c incipiunt fumare aquae & vapores 
mitecre in ae-cqui temperatur partibusfdgidis 
ah aqua 8c te: a in eum deícendentibus. Et hoc 
eft quod cancarui- fabulosé patrem Phaetontis, 
qu i ol eft 3 doluiíTe de morte filij, 8c fubtraxiíTe 
lumen peí vnum diem , non quod die vna du-
ret eclipfis, ied cfFectus fuus durat in obfeurita-
te nu. ium per diem vt frequenter. Et nemo mi-
reru 5 qaóddicimus eclipfimíoluere incendium, 
cum eciipfis parumduret: quantumcunque au-
tem purum limpidiflimura lumen folis íepare-
tur á regione aliqua, impoííibile eft quod non 
alterentur in frigidis omnia corpora illius regio-
nis : 8c ideo Aftronomidicunt, quod effeótus 
eclipíis diuet per plures annos quam fint horas 
eclipíis : fed feire tempus illud ad feientiam 
aftrorum perrinet. Primum autem in quo fe ma-
nifeftat altericas ineendij, eft in iníimo térra;: 
quia cum per incendium aquae diminuta íint, 8c 
ters a & fr.perficies in puluerem , apparet quod 
vapor validé de profundis terrae eleuetur in fu-
pcriora,qui eleuatus inuoluiturin vapore aqueo, 
6c proprer nimium calorem fe eleuantem incen-
ditur, 8c facit máximas corrnptiones & toni-
trua, in quibus iupiter praeftat vaporem terreum 
fortem, 8c mars immittit incendium : &;cum 
diffipatur & cum comprimiturvapor, cadit ful-
gur, & refoluitur id quod exterius eft vaporis 
aqnei in rorem «Scplnuiam : & tune mitigatur 
incendium. Et quia térra miniftrat illius vapo-
ris materiam, propter quod dixerunt terram poft 
facro ore claraorem dediífe ad iouem qui mouet 
vaporem vt faluaret íi quid eifet reíidui, ne to 
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tum combureretur: 8c iupiter accepit filium, & 
interfecitincendiarnmPhaetonrem, ignes com-
pefeendo ignibus , eó quod ignes fulguris in-
clufi in húmido aqueo , fiunt quod diftillat poft 
I illos, 8c extínguitincenfa in térra 8c aere. Hxc 
, qu^ dida íunt, dicere habemus philoíbphice de 
diluuio ignis. 
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Et eft digrefsio declarans vade f t 
rejlítutio poft diluuium. 
E St autem alterado magna inter Auiccnnam 8c Auerroem in fuis libellis de diluuiis iftis, 
quid íít reparans tenas & animaba qua! funt in 
ipíis poftquam per diluuium aqua: 8c ignis 
mortifícata funt & extindta. Dicit enim Auicen-
na virtutes ftellarum commixras viribus elemen* 
torum omnia formare 8c perficere, 8c non indi-
gere fcemina nifi propter locum. Etid.o dicit 
matricem non exigi ad generationem niíi pro-
pter bonum eife , vt feilicet formetur melius: 
8c quia eft raro perfeótus locus generationis 
alicuius in elementis propter repentinas muta-
tiones elementorum , ideó prouidit natura lo-
cum certum quod eft matrix fceminarum : fed 
nihilominus Gepé contingit locum generationis 
ciuílibet animalis aliquando eífe contempera-
tum in elementis : 8c tune ftellas aílerunt pro-
dúcele illius animalis (pec i em cuius 'pec iem Te-
men eft in elementis c o n t e m p e t a t u m . Huius 
autem íígna introducic plurima, quorum vnum 
eft, quod nos videraus mulieies generad in ali-
quo l o c o ex térra, & poftea per coitum multi-
p l i c a d . Aliud autem , quod nos videmus fer-
pentes magnos generad ex capillis, & p r í E C Í p u c 
ex capi l l i s mulierum, eó quód h u m i d i o r e s & 
longiores fint quam c a p i l l i virorum fecundum 
naturam: 8c generad fíe poftea per coitum mul-
t i p l i c a n t , 8c format in eis vis ftellarum marem 
8c foeminam ac íí de poftedtate íít ei follicitado. 
Tertium eft 8c quód in his quídam quae eftica-
ciús probant, quód nos videmus figuram capi-
tis vnius animalis generad in matdce altcdus, 
cum matrix ipfum deberet corrumpere etiamíi 
ibi pofitum eílet ab aliquo , íicut nos videmus 
monftrnoíorum partuum , de quibus n o s dixi-
mus in fecundo phyíicorum noftrorum, 8c plura Traft. s, 
in libro animalium diííeremus: non enim poteft caP- 3^  
aliqnis h i c dicere h o c eíFe propter feminum 
c o m m i x t i o n e m , ita quód ípecies vna a n i m a l i s 
pi'oiiciatfoetura in matricem foemina: qua; non 
eft fuíc fpcciei: quia licet hoc contingat in vici-
nis fpeciebus, íicut in afino, 8c equo , vel forré 
in cañe, 8c vulpe, 8c huiufmodi, in diftancibus 
nullomodo contingere poteft , ficut eft homoy 
vel vacca , vel pecus : cum tamen vident ixph 
Philofophi partus , ficut alicubi introduximus. 
Conftat igitur virtutem ftellarum formare ex 
virtutis formatiuae fortitudine, quód inHuunt 
in partus tales. Quartum autem eft , quód in-
obferuationibus aftrorum compertum eft quaf-
dam ftellas impediré figurationem bominis 
quantumcunque fit femen eflicax & matrix ad 
concipiendum bene dilpoíita , ficut íunt qua:-» 
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áam ftelk in figno arietis raonflraofos operan-
tes paitos, ficut fíEpe compeitum eft, & aliqua 
de talibus monftvis faóta tunt apud nos Sí ad 
noílram notitiam pemenerarít . Ex ómnibus his 
huiufmodi aliis probat Auicenna per ftellas 
poire produci primas lubftantias cuiufliber ani-
malis, & tune per coitnm multipliqari, Hoc 
autem etiam fábula videtur dicere qiiíe cft de 
Pyrra & Deuhcalione. Magna enim matei:, 
cuius oífa iacere retroiTum iuífa í u n t , térra eft, 
& oíTa 8c lapides , i n quibus prima terrae com-
mixtio appareteum humore 5 6c coagulati funt, 
primo quidem calido & íicco humidum & flui-
dum extrahente s deinde autem frigido & húmi -
do vaporofiim in ipíis comprimenre. Propter 
quod &c gelidi í u n t , & volebant dicere, quód 
commixtionem primarum qualitatum & cle-
mentorum pofteritas poft tergum corum relin-
queret cum virtute ftellarum , qui per Pyrram 
¿c Deuncalionem mouentem moués intcll igitur. 
Hoc autem & Plato intellexifle videtur, vbi 
dicit Deum deorum icmentem fedíFe vniueríi 
eíTc , 6¿ ftellis tradidiíTe ad incorporandum & 
exequendum. Iftac igitur íunt rátiones & íími 
les his morientes Auicennam ad ^oc quód dixit 
omnem habitationem ex ftellarum viribuseum 
commixeione elemcntorüm poííe reparad. 
Cont; a hoc autem in i i t multipliciter Auer-
roes & multis rationibus perfuadens animalia 
quae multae funt diuerfitatis i n membris , & 
perfeóta vocantur, ex lolis ftellis & elementis 
reparari non poíTe. Et vna fuarum rationum eft, 
quód talium animalium generado cft difíicilis: 
¿c ideó indigens loco in quo proiieiatur Temen 
& caleícat. Aliaratid autem e f t : quia fi ita eífet, 
hoc (xyh fieret: eó quód íaspé tales fiunt con-
ílellationes. N o n autem faspé percipitur talis 
generado : quin potius nunquam percepta eft 
ab aliquo Philoíbphorum vel hominum, qui 
diceret íc ita faólum eirc vel aliquod animalium 
perfeótorum. Tertia autem ratio e f t : quia cum 
natura procedit per viam compendij, e í í e tme-
lius vt finefoeminarum 8¿ mafeulorum commix-
tione hoc modo multiplicarenrur animalia, 
quam per concubitum maris 8c faemins : 8c 
non fit hoc. Adhuc autem obi ie i tur , quód fe-
cundum hoc milla eíTet ratio generationis vn i -
UOCÍE : eííet enim aequiuoca gencratio ante vn i -
nocam: & lecundum hoc vniuocum reduceretur 
ad aequiuocum. Et hoc eft contrarium rationi, 
quód millo modo poteft elTe asquiuocum quin 
prius fit vniuocum ad quod reducatur , qyód 
oportct vniuocum eíTe ante aequinocum, Talia 
Qítidvsri- g¿ hjs fimilia inducit AuSrrocs improbans d i -
t m l <a"m Auicenns. • 
IlonlíAMi' Videtur autem mihi , quód vtrique fecundum 
ann* & aliquid confentiendum fit : quoniam abfque 
AHerrois. d u b i o i n vegetabilium mulciplicatione fuííi-
ciunt ftells mouentes ad mixtipnem elemcnto-
rüm & info mantés commixtum ad fpeciem 
hancvel i l l a m . Similitet autem in generatione 
a n i m a l i u m fimi^ium in co; p o r e , ficut funt f er -
ientes , & vermes, 8c piíces, Videmus enim 
quofdam b o u s n o n o s fierijin quibus generantur 
per fe pitees 3 §c vermium multa gínera. Et h o c 
qftendunt an imal ia nata ex putrefadione , quíe 
generans vniuocum m i l l o m o d o habent. Simi-
Itfer autem ^OBfent i endum videtvir ftellam p p f l é 
ad produdionem animalium non mulcumdií í j -
mil ium , ficut íunt mures , 8c velpcrdlioneí;,, 
& quicquid eft huiuúnodi in animalium genc-
ribus : licet enim luiiuímodi inftrumenta ha-
beant motus, ficut alas & crura, tamen breuia 
habent 8c non multum diííeientia. Sed in per-
fpftorum animalium generadone, ficut leo, boss 
homo, nulla videtur fufficer^ ratio. Et quód ira 
homine non fuíficiat, conftat: quia anima ra-
tionalis non educitur de materia, íed datur á 
datore primo fecundum PhilolophQs : 8c i¿eo Anima ra-
jprimas hypoftafes hominis á Deo creatas 8c for- tiomlh no 
matíE funt abfque omni ambiguitate, quod 8C 
in aliis perfedis animalibus & multum di f l imi - mat^m' 
libus dicit loannes Damalcen. Auprro. autem 
dicit vniuerfalediluuium nunquam fore , quód 
non fit euafio aliqua ñeque efFuginm. Vndc 
etiam dicitur in Tiniíco Platonis, quód Nilus 
8c inundatio N i l i ab incendio defendit -dígy-
ptum : 8c á diiuuip particulari defendunt altiífi-
mi montes : 8c ideó ab hjs animalibus quíc re-
manent, alia dilfeminantur. Quod autem de 
ftellis d ic i tu r , ilíud eíTe dicit Auerroes in ani-
malibus fimilibus, 8c in animalibus diííimilibns 
nori dicit eííe verum. Quod fi figura forte i m -
primatur á ftclla alicui corpori vel animali, iftud 
non conualefcit ad vitam 3 fed eft mortuum. 
Lapides enim figurati figura hominis vel effigie 
inueniuntur: 5¿ fimiliter monftra quae non con-
ualefcunt : quoniam tamen virtute ftellarum 
fieri eft necefle. Licet hoc autem modo confen-
tiendo cum vtroque iftomm Philofophorum, 
in parte tamen oportet propter hoc quód dica-
tur vniuocam generationem deberé prascedere 
ícquiiiocam. Scimus e n i m , quód ftellas fuñe 
ajquiuoca generantia : 8c tamen íuñ.r prima gc-p 
nerantía: quia non generantur inquantum funt 
aequiuoca ,Ted potius inquantum conueniunt: 
formatiua enim vis quae eft intrinfeca femiii i , 
femper eft conueniens fpeciei,& prasceditadum 
ficut forma confufa 8c permixra mareriei fot-
mam diftindam 8c exiftentem in adu : & quan-
tum ad eam fit generado ex conuenienti: 8c de 
hoc in phyficis qua;dam funt deteiminata , 8c 
ampliora in libro metaphyficse dicentur. Per hxc 
autem qux d ida í u n t , fatis patet, qued fecun-
dum proprietates iftius fcientias dicendum e i ú 
de diluuiis aquas 8c ignis. 
C A P V T X I V . 
Et efl digrefsio declaraos proprie-
tates térra. 
DE proprietatibus veró terrae multa in libro Libro 1, de natura locorum íun t d i£ta , nec rema- i ' 
nent in communi dicenda nifipauca, quód v i - "P" 6' 
delicet térra eft elcmentum quod nort habetali-
quod mptum lócale virtute ftellarum, quemad-
modum habent cutera elementa. Et hoc eft ideó 
quia ipfa éft v l t imum immobile , nec poteft 
participare mpuere pioprerdiftantiaá nobilirate 
caufa? primíc, ficut determinarum eft in fecun-
do de cxlo Sc mundo: fed quia centrum eft térra 
totius mundi , necefic eft quód in ípfavniantur 
omnes rad.ij orbis fteilad Cuius ipfa cft centrum. • 
• • • . ' 1 " '• *. -' Prpptez 
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Proprer quod etiam fecundum nataram habet 
ínoueriab ipfa íphaera fixarum l^ ellarum in figa-
ris ftellarum fixarum : de quia orbis ille multa-
rtim eíl imagiimm , propter hoc cerra íiiícepd-
bilis eft multarum figurarum , quas figuras ya-
riantur ex figura imaginum , & ex modo diuer-
fítatis radiorum qui variantur ex ortu & occafu 
Catifapri- ftellarum fuper cerram. Et ideó eft, quód térra 
ma multa- profert tam multiformes varietates , quód non 
rumfigu- facic aliquod aliud elementorum in quo radij 
caeleftcs ad vnum punólum non colliguntur: in 
nulloenim pundo oranes lineas adeircunferen-
tiam venientes vniunti,^  íiiíi in centro: & ideó 
radij qui funt quafi lineas caeleftis luminis efFe-
élum fuum feré totum habent in térra quas eft 
centrnm feníibile orbis. Huiufmodi eft etiam 
aliacauía : quia videlicet nullum eft elemento-
rum quod refleótat radios omnino niíí térra: 
aqna enim refleótit aliquo mpdo , fed non om-
nino : quiatranfeunt in profundum aquas.Terra 
autem omnino terminat eos in fupeLficie fuá, «Se 
refleótic eos : radius enim cum non íít in fuá 
virtute niíí vt refleótitur, non poteft producere 
figuras fpecierum, niíi in térra in qua radij eius 
refleduntur & multiplicantur. Adhuc autem 
huiTiidum receptibile eft formarum , fed non 
retentiuum. Siccum autem vt ignis non quic-
ívit ad formas fufeipiendas , fed euadic fuá mp-
í>ü.itate, Relinquitur igitur 3 quód íiecum im-
rarum tn 
ierra 
Secunda 
¿anfa. 
mobile íit retentiuum fígararuiu : non nurciT^  
eíl receptiuum de ficili. Er frígida eft cetra in-
flnxa aquis vr mcllilicetin ad formas Refiguras 
luicipicndas &: reemendas. Adhtic lUitcm hu-
midum liuidum cum fuícipit, alu'i.'.tuibus fe 
non refiftit: fed terrenum ficcum duriria tener, 
eó qu¿d natnijalem potentiam habet ad non 
cedendum tangenti & alteranti, cuius molle 
humidum habet in potencia : & ideó li debene 
manere forniEE dat^  per naturám, oportet quód 
íiecum terreum fit recipiens ea íicut fubiedum: 
ci^ proprié & per fe primo á natura imprimun-
tur. Eft autem térra elementum non fícicns di-
lu^ uium ñeque vaporans per feipfum íinedubio; 
oportet enim ad minus tantum habere humi-
dum quod fuflRciat ad continuationem, & fmc 
hoc redigeretur in puluerem , & non vaporarec» 
fícut ñeque cinis ; & ideó diluuium habere nph 
poteft. Magna etiam mater dicitur térra propter TtrraqtM-
abundantiam terrena materias in omnicompo- r$dieitúr 
ííto : quia femina omnium ipía concipit in fe- m'*?f)*Jn*'' 
ip.fa. NeceíTe eft enim ficut íupedus diximu^ , 
quód in vltimo immobili vis omnium mouen-
ti m congregetur : & ideó in térra eft fcmeij 
totius naturas. Quod autem confeqnatur quas-
libet pats tetras ex lpngitudin(e ab Oriente 8c 
latitudine ab Aquilone j in libro de natura lp^  
corura diximus., 
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& fphsEi'£B diuerfcE & partes diucufíe : quorum 
yna non eft ftellata, & altera non fufeipie l u m e n 
non habens : & talis diueríitas formarum & 
dirpoíítioniirn non eft in co quod natnrae fim-
p l i c i s & homogenium. Supponimus igitur or-
bem totum eífe compofitura ex partibus diuer-
íis in f o r m a , & vocemus illas partescomponen-
tia o r b e m : quoniam funt prima fecundum r a -
tionem compqnentinm orbis rationem. Homo-
genium e n i m eft, aut heterogeninmfecundum 
rationem , & eft elementum componens iplum; 
& íi refoluatur fecundum intelleótum idem 
quod eft lieterogenium in homogenia refolue-
tur : quod íi illa non contingat vkerius refolue-
re i n alia corpora fecundum formam , erunt illa 
vocata elementa íUius heterogenij corporis. I n 
CJEIO autem homogenia ad aliam fecundum f o r -
mam non pqíTunt re íolui : erun^ illa ergo quot-
quot funt elementa prima orbis ex quibus fe-
cundum rationem componitur: quíe ratio eft 
refolutio compofiti in íiraplícia> licet fecundum 
eiíeiipn cornponatur : eó quod inge}ierabile& 
incorruptibile, ficut alibi oftendimus. Illa ergo 
elementa funt vnum a aut funt d ú o , aut íun t 
tria , aut funt plura fecundum aliquem nume-
rnmdéterminatam : quoniam nihil componitur 
ex infinitis quod finitum eft, ficut oftendimus 
in phyficis, & ín primo de ca:lo & mundo. ^.^dq, 
Dicamus igitur, quod íi nos primacompo- tradt. i . 
nentia orbem quas elementavocantur, inuefti- caF' í0* 
íjare volumus, dicemus quod fubftantia per 
le lucens alia eft fecundum formam ab illa qiiíe 
non per fe,fed per aliud lucens cíEcitur. Adhiic> 
autem vtraque iftarum eft alia ab illa quae nullo 
.modo iüuminaturad hoc quod luccat.Ifteenim 
variationes tres funt in omni fpkEra: & illa 
compofitioex his tribus eft primomm elemen-
rorum ocbis. Nos autem dicimus ex his qua: in 
r.vk.» cv mundo prebauiraus, quod fubftantia 
C A P V T I. 
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O s in hoc fecundp libro de 
cauíis proprietatum elemento-
rum intendimus qua^cúquc funt 
proprietates alterantes naturam 
elementi explanantes } quas á 
quibuídam 3 iicet improprié cpr-
ruptiones elementorum vocantur : nam calor & 
frigus poíTunt accidere elementis praerer natu-
ram ipíorum abfque hoc quod propter hoc fub-
ftantia eorum corrumpatur. Qualitates ergo 
naturales elementorum quas aliqtundo requi-
runt explanare intendentes , non induceinus 
niíi qualitates fimplices. Quá : autem nullam 
faciunt elementi mixtiqnem, aut non faciant 
illam qnae trahat elementum e*tra fubftantiasft 
& naturam fuam. De mixtione enim in alio l i -
bro loquemur: híc autem qualitates quae ex lo-
co vel ex moneníe aliquo córpore cadefti expo-
nemus. Hic autem bene faceré non poíTumus, 
íiifi pdae coníideremus quafdam qualitates ele-
ínenti not i l is quod éft córpus ccelefte, manife-
ítantes fecundup quas 8¿ quot yirtutes in gene-
re mouet elementa inferiora: ex hoc enim etiam 
^uae in primo libro dida fun t , facilius intel l i -
guntur.Dicoigitur, quod neceíTarium eft, quod 
^rbistotius natura aut íimplex eft, n ih i l in fe 
habens niíi homogenia quse vnius formas & 
v n i u s dilpofitionis,& virtutis f u n t , ficut qua!-
|ibet pars igni^ eft ignis, aut eft natura compo-
íitx habenf in ' fe dmerfa fecundum formam & 
ú.i poíicionem, ISíos autem videmus oculis no- | 
iiáa y guod orhis non eft natuns vnius & vnius ! 
^i-aiíc & difppfmgnis: oup^iam funt in ipfo \ 
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coi'poris folis fecundum hoc alia eíl áfubftantia 
corporis ftellarum & lunx fecundum formam de 
difpofiti«nem : cuius probatio eft : quia cum 
foldidus fit j eo quod folus luceat, habet lu-
ffldimur tTieri ex autem &c extetx ftellas non 
' habent lumen ex fe , nifi quod eis íjt acquifi-
tum ex fole , fícut oftendimus in aliis locis li-
Libro 1. bri cseli & mundi, Licet autem ftellx omnes 
traftatu 3. recipiant lumen á fole 3 eft tamenin eis magna 
c%. diueríitas : quoniam "luna magis eft de natura 
terrae: & ideo apparetin ea vmbrajquod'non fit 
in aliis ftellis: quia ftellas non fígurantur figu-
lis lunae in luminis receptione: propterca qui^  
fuper folem funt pofítEE.Et ideo fuperfícies vna 
cft, &: ad folem 6c ad nos conuerfa qua; femper 
eft illuminaca.In venere autem & mcrcuriojquae 
llelk; funt fecundum plerofque fub folcpropter 
hoc non contingit, quod nec funt in viis qua; 
diredé vadant fub fole: & quia foli funt propin-
quae & á nobis remot£E:íi enimeífentin viaquae 
clirede vadic ad folemjeclipfarent aliquando fo-
lem, quod nunquam contingere poteft. Adhuc 
autem quod propé folem funt, ftatim replentur 
lumine folis : & quia remotiores funt á npbis, 
íunt puriora luminaria quam luna: 8>C ideo per 
totam fuam fubftantiam lumine penetrantur a 
fuá fuperficic in fuperficiem per centrum corpo-
rum fuorum. Et ideó in quacunque parte attin-
git in luna propter fuam naturalem opacitatem 
&C terreftreitatem: hxc enim licet lumen in pro-
fundo fui recipiat,tamen non penctratur lumi-
ne : fed profundatur in ipfa vfque ad médium 
icentrum ipíius. Et in hoc concordant excellen-
tes m philofophia vid Arillo. & Ptole. 8c Aui-
cen. 8c Mefalach,6¿ pliires aliorum. HSEC igitur 
dúo elementa funt diuerfarum formarum , quae 
in pdmis componentibus cxlum inueniuntur. 
Apparec igitur manifcfté,quQd fubftantia orbis 
corporis ftellarum & lunae , alia eft á fubftantia 
corporis folis: fícut enim candela fpceulum il-
íuminat per fubftantiam luminis quod eftin ea, 
& hoc recipit fpeculum per fubftantiam & for-
mam Se perfpicui terminad quod eft m eo, & 
eft illa fubftantia candéis;, fícut ^oportet aliam 
eífc fubftantiam folis illuminantis &c lunas Se 
ftellarum quse illuminantur, in qua tamen fimi-
iitudine hoc dicere eft : quia fpeculum non ac-
cipit lumen nifi in fuperficie diaphani politi 
quod extindum eft &:terminatum non tradu-
cens vifum : fed ftellx & luna recipiunt lumen 
in fui profunditate , ficut oftendimus in fecun-
do caeli Se mundi. Ex didis igitur manifeftum 
eft aliam eííe fubftantiam folis , Se aUam lunas. 
Se aliam ftellarum. 
Ex íimili autem tatipne probatura quód fub-
ftantia orbis non ftellatacft aitemis fubftantiae 
fecundum formam quamfint ftellas & luna:quo-
niam quamuis pars non ftellata illuftretur á 
ílellis Se luna , ipfa tamen non retinct in íe lu-
men fícut luminare , fed recipit ipíum ficut acr 
Sí quodlibet aliud diaphanum pet quod traníit 
lumen, Se non remanct in ipfo 5 propter quod 
ftella tegit Se oceultat quod poft eam eft, íicut 
luna quas tegit folem aliquando Se ftellas fre-
quenter. Pars autem orbis non ftellata nihil te-
git eorum qnae poft ipfam funt, fed vifus tran-
íit per ipfam , ficut per acrem vel aliud diapha-
ñnm : alircr enim oporteret, quód nullam íph?-
rarum fuperiorum videremus, fedjrantum fphx-
ram luiias,quod oculis expedmur eííe íalium.Ulb 
igitur alterins fubftantia: país orbis non ftellata 
a luna Se ílellis fecundum formam psopiiera-
íem. Et per eandem lationcm piol-atur endem 
pars non ílellatá eífe alia fecundum fubftantiam 
á fple, quando lol per fe lucet Se tegit id qúod 
poft fe eíl Se terminat vifum. 
Perifta igitur prirícipia & inquifítionem má-
nifeftum eíl totum orbem elle trium fubftanria-
rumpdmarum, quas quia prima componenda 
funt, vpcanturelcmenta tria qu^  componunt or-
be, fícut fímiliamembracomponut ea qusc funt 
diííimilia: Se fol eft in iíla compofítione per fe 
íubftantia. Se luna cum ftellis fubftantia per fe. 
Se pars orbis qu.e non eft ftellata eft íubftantia 
per fe,& habet orbis partes vlteriores quas ípecie 
difFeruntjfícut diximus in fecundo cx\\ Se mun-
di. Sed iftas tres fubílantias funt primas fecun-
dum naturam in orbe, Se ideó elementa vocan-
tur. Si autem communi natura nominamus or-
bem fecundum quam eft fubftantia ingenerabi-
lis Se incorruptibilis , non exiftens in potentiíi 
nifí ad motum localem , tune omnia haec tria 
quoad hocerunt vnius fubftantiíe Se naturas in 
communi : Se fi iíla dicatur elementum , tune 
orbis cdt tocum elementum vnum quod quin-
tum dicitur diftindum ab aliis quatuor. Quia 
licet orbis non immifecatur elementatis per lub-
ftantiam Se eíí'e, tamen agendo commixtionem 
ipfe eft primum agens cuius virtus non eft in 
eis quas commücentur: Se quoad hoc conuenit 
ei elementi diííinitio , quod eft ipfe primum in 
pofitione : Se fí refoluaturelementatura non in 
íubftantias commixtas, fed in virtutes quas ha-
bet mixtum, erit in eo inuenta virtus primi or-
bis, Sic igitur diftinguendo ab eleipentis qua- / 
tuororbem,vocatur elementum quintum:quia 
difFert ab eis natura fuas formas Se in genere íuas 
materia Se potentias : quod qualirer fit > in fine 
phyfícorum eft explanatum. Nos enim non di-
cimus leuem eum eífe fímpliciter, ita quod fíe 
ignis : nec grauem fímpliciter, ita quod fít ter-
sa : Se conftat per íe cuilibet, quód non eft lo-
uis ex comparatione vtfunt media elementa.Si 
enim eííet ex aliquo horum elemenroruin^ , 
vel aliquod ipforum , eífet generabile vel 
corruptibile, ita quod hoc totum aut fecun-
dum partem cadens fub geaeratione Se cou-
ruptione : Se hoc non eft inuentum in eo: 
fed potius creator fummus caeli Se térra: do-
rpinus po.íuit¿ eum, vt per motum fuum fit 
caufa generationis Se corruptionis , ficut nos 
in fineíecundi peri genefeos oftendimus. Tan -
tum igitur didum fít de numero elemen.orum 
orbis. 
C A P V T 1 í. 
De mfimtatc mundi, 
Vantitatem autem corpo.ram casicftkira, 
_ feire non poílamus hic in libro iílo ; q'.io-
niam quantitas iplorum feitur ex quanacate 
diametrorum ipforum : &; hoc in allronomia 
inueftigabiturivbi qriam determinarí deber prp-
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porcio ílcllaiam adinuicem : quoniam omnes 
habcnt reclnci adíex quantitates. Et ibidem de-
teiminabitiu-quanticas icuolutionis vnÍQÍcüiuf-
queorbis 3 & qnanca íit egreffio linearum eius 
á cencío mundi : & inducentur fuper hoc fyllo-
giími cerci& dcmonftratiui defcripti lineis viíi-
bilibus. lam autem nih i l aliud volumus expo-
nere de orbe niíi quod diximus de primis coin-
í-ibro 3. ponentibus ipfum. Quia igitur iam diximus, 
ifaftacu i . quod volumus dicere de natura orbis,tunc con-
tradicamus his qu i dixerunt orbem infinitum 
•/ fecundum vltima.Iam enim oftendimus in cado 
6c mundo, quod quatuor elementa, feilicet 
terra,aqua,aer,& ignissfunt finita fecundum v l -
tima- habet enim vnumquodque eorum extre-
mitatem vltimam in loco deoríum circa terram: 
& hoc patee ad fenfum. Quicquid autem natu-
ralium corporum habet excremitatem vnam,ha-
bet & fecundam qua finitur in altera fuá parte. 
Videmus autem terram terminatam efíc fuper-
ficie finita i n conuexo,6¿ aerem 8c aquam vide-
mus terminan fuperfíciebus finitis in concauo. 
Ergo quodlibet corporum iftomm finitur ctiam 
i n altera parte ín concauo vel in conuexo: quia 
aliter elfet imperfedum : vel nihi l fociaretur ei 
i n l oco , fed oceuparet vfque ín infinitum. 
Quicquid autem clauditur inter duas extremita-
tes , quarum yna eft concaua, &C altera rotun-
da , í iueconuexa , eft finitum. Ergo hsec ele-
menta funt finita : & cxlum cuius concauum 
videmus e(Fe finitum. Dic i t autem aduerfarius 
©ffilum non eííe finitum, ñeque elementa elfe 
finita: &C hoc eííe eft impoffibile quod non con-
úeni t eíTe in corpore naturali. 
Amplius autem quacramus al* eis, vtrum ele-
mentum quintum íit motum , vel quietum ? 
N o n autem poteft dici, quod fit quietum: qüia 
hoc eft contra fenfum & contra e a q u í E probata 
funt in phyficis 8c in libro caeli 8c mundúfed eft 
motum motu circulationis , 8c reuolubilis vo-
catur : talis autem motus eft fuper médium 
quod eft centrUm , 6¿ fuper dúos polos , po-
lum feilicet Meridianum j 8c polum Septen-
trionalem. Oportet igitur concauum fuum per-
ficere in quodam tempore circulationem circa 
centrum. Sed quando concauum perficit vriam 
circulationem, tune etiam circulationem maio-
xem circa idem centrum perficit conuexum. Er-
go in eodem tempore perficitur vtriuiqUe cir-
culatio. Qr^od autem inqucklam tempore fini-
t o perficit ciLCulationem, eft finitum.Ergo tam 
c ^ l i conuexum quam concaUum eft finitum: 8c 
hoc fequitur ex' hoc quod eft ci médium cen-
t rum : hoc enim clarum eft per fenfum ; opor-
tet enim t u n e , q u o d fit ei concauum 8c conue-
xum reuolutum cuca i l l u d , quae funt eius ex-
tremitates.Omne e n i m quod habet duas extre-
mitates , opor te t q u o d fit lócatum 8c finitum 
per l o c u m . Gíelum autem vl t imum licet íit l o -
cus omnium , t a m e n refertur ad lociim per hoc 
•quod mouctur fecundum locum finitum , ficut 
diximus i n fine fexti phyficorum.Planum igitur 
«ft m u n d u m haberc médium : 8c omni ei cui eft 
médium q u o d eft centr t im /unt duae ex tremí ta-
les concaui & conuexi: o m n e autem cui funt 
duae extremitates ^ eft haben's finem : 8c o m n e 
:id epi eft extremítas v n a j e i d e m e t i a m eft e x -
í r e m i t a G aha: patet eigo ex -didis- 3 quó4 raun^ 
^ dus eft finitus : & p e r xonfequens manifeftuS 
eft error eius qui mundum dixit effe infinitUlv.. 
Licet autem hoc probauerimus in libro cadi 8c 
mundi , tamen oporcuit nos breucm eius lile 
probationem indúcete : quoniam íi mandas 
eílet infinitas , non cífet aliqua proprietas cau-
fata in vno elemento ab alio: quia infini tum 
nec ag i t , nec pat i tur , íicut alibi probatum 
eft. 
C A P V T I I I . 
De ímprqbAtiotH erroris eorum qui dixefUnt 
terram ejje magi? in Mcridíe 
qudm in Aquilone, 
Einde oportet nos qu íe r^c de terra,vtriim 
ipfa fit in centro huiiis corporis ? Dixerunt 
enim quídam antiquorum, quod latus térra»: 
Meridianum efteleuatum , a l a t l i s Scptentrio-
naledepreífum á centro 8c contraóhim,ira quod 
3ars Meridiana eft propinquior polo Meridional 
i , 8c pars Aquilonans eft longioi: quam fit día-
m e t e r á pars linea: quíe eft íntra polum ex par-i 
te Meridiei,íic raaior quam femidiaméter fph^-
rx . Et frgnum huius digunt eílé a,u¿loritatem 
antiquorum : dixerunt en im, quod aliquis re-
gum antiquorum cui fuit foUicitudo 'de bono 
cOmmunitatis : voluit enim faceré alueüm pro-.' 
fundum continuantem inter dúo maria , mam 
rubrum videlicct, quod eft mate ^ g y p t i , 8c 
mare expaníum fiue magnum , quod eft marc 
térra: Romanomm, 8c Arabice vocatur mare 
Sceny : vt elFet per i l lud canak nauigatio con-
tinua ex tetra Romauorum in terram Aidrantho," 
8c ád terram lamen quas eft Indias, 8c é conuer-
ío ex parte' lamen térra illarum ad. terram R o -
raanorúm : 8c trañüerüo.í ñaues cbndnué ad. 
mare Pcríicum quod cont iñaatur ad duas infu-; 
las quas vocantur Daldi 8c Alcauías, 8c ad tenas 
quas funt i l l i c : 8c eíTet per i l lud multum alleuar 
tum ftudium ncgotiationis.Cum autem hoc co-
gitaret perficere rex , quídam gcometer prohi-
buit eum:& conueniunt íapienres in hoc quod 
prohibitio eius fuit propria 8c conueniens: quia 
dixerunt per inftrumentum illum íapientem ac-
cepide alt i tudínem maris rubeí quod eft.ad;Me-
ridiem, 8c etiam altitudínem m^ris raagniquod 
eft ad Aquilonem.' Accepic autem pér quahti-
tatem diametrí qua: fuit inter fuperficiem maris 
8c aliquod corpus caslefte : quia íi ipíe accepilFet 
profunditatem m^ris nihi l operatus fuiílet ad 
propofitum : quia ex hoc quod vnum mare eft 
altíus alio fecundum profunditatem, non cau-
fatur hoc quod vnum íluat in aliud to tum : fed 
quia fi fundum vnius matjs 8c ac^ ua ei^uatur fu -
per fundum Se aquam alterius, time altíus-fiuet 
in id quod eft inferius f i non habeat obftaculum. 
(^aia ergo inuentum eft per coníiderationem 
mare rubrum eleuari fuper mare magnum per 
quadraginta ftadia fecundum quod ftadium po-> 
nitur elfe odingentorum^ubitorum , fuit fun-f 
dus maris rubri multo altior fundo maris magni, 
Et ideo rtuxiftet mare rubrum totum in marq 
magnum , 8c fubmetfiircc ciuitatcs qux lun? 
l'^pcc litvpta.iwi'S magtti í b vcroque Ut.core, ¡¿^  
. , . .' . faiíící; • 
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failTec rubmerfa Alexandda, & Damach , Se 
Tunix, & Alphaime, & Creta Ínfula, &c Corfica 
& Maiorica , & Sardinia, 8c alia; infulae maris 
magni, qux funt circiter47. Ínfulas: ^  íic fub-
meríio fuilfct bonarum regionum. Poftquam 
igitur ille fapiens expofuit regi tantum nocu-
mentum , ceirauit ab intentione fuá. Hac igi-
tur freti audoritate dicunt efte altiorcm terram 
in Meridie quam in Aq^ ilone. 
Contradicamus autem his fermone certo Se 
ferraone geométrico dicentes, quód íi alüeus 
íbííus eíTet de marirubro in magnum mare, exi-
ret tantum de aqua ex mari rubro quod inunda-
ret áiper littora maris magni, vt dicit aduerfa-
rius : fed alueus foíTus á rege non fuiíTet latipr 
8c profundioralueo Nili, quod tamen veniens 
á Meridie intratin mare magnum 5 8c inHuxitin 
ipfum multis ,annis, Se multis edam millibus 
n^nomm. Qiisramus ergo an Nilus ex tot an-
nis addidit mari, Se praccipué quando magnifi-
catur & inundat quando fol eft in Capricórno, 
an quando incipitrecedereá Meridie &venire 
in Aquilonem ? Conftat autem, qupd dicere 
non poíTunt, quin magnam in mari magno fe-
cedt additionem , 8e multó maiorem quam fe-
ciííet canale quod voluit fodererex. Si ergo ve-
rum eíTet quod dicit aduerfarius, deftruótae eíTent 
multae infularum fnperius nominatarum. Am-
plius autem cum ex parte Orientis&: Meridiei 
ex Occeano continente mare magnum ingre-
diantur plurimíe aquae. Se íimiliter ex parte Oc-
cidentis, deberet magna fubmeríio diu cecidiíTe 
in mari magno : nihil autem talium vnquam vi-
dimus. Manifeftum eft igitur, quód concrarium 
( didi aduerfarij, quod confírmfiuit per magnum fapientem qui menfurauit terram, eft verum. In 
hac autem opinione non fuerunt nifi habitato-
res ^gyptij 8c regionum per quas Huit Nilus: 
Se cauía fuit erroris, quód viderunt, quód aqua 
orqnis Huitad deciinationem : quia Nilum vi-
derunt venientem á, Meridie in Aquilonem, Se 
putauerunE partcm Meridiei eíTe alram, Se par-
tem Aquilonis elle decliuem : Se hoc fuit íi-
gnum fellax : quia fecundum hoc e t i a m país 
Aquilonaris eílet aira, & Meddionalispars eílet 
decliuis. Secundum hoc enim habitantes fuper 
ripam Tigris 6¿: Euphratis , qui funt venientes 
ab Aqüilone in Meridie 8c cadunt in mare Per-
íicum , deberent dicere partem Aquilonis eíTe 
eleuatam, Se partem Meridiei eife dcpreiram. 
Exitus enim Tigris de monte Armenia: ad Aqui-
lonem, Se exitus Euphratis eft ex t e n a Abbaííac 
quas eft in India : Se cafus eorum eft mare Períi-
cum. Simile igitureins quod docuerunt accide-
re in magno mari, oporteret quod accideret in 
mariPeríico ex fluxu Tigridis& Euphratis, 8e 
multitudine aqua: eorum. Nunquam autem 
hoc accidit. Quare autem mana non redundane 
ex introitu mulcorum íluminum, dicemus in 
libro metheororum. Ex didis igitur fatis mani-
feftum eft , quód error eft dicere terram e f í c e l e - t¿aaa.}, 
uatam in parte vna, 8c depreifam 8c contradam cap .i i. 
eíTe in parte altera. Eft enim centrum mundi, íi-
cut probatum eft in libro de Cíelo Se mundo , 8$ Libro 1. 
continetur fecundum squalitateminmedio exi- "ada 3, 
ftens ex omni parte aequaliter aeremcum fuper- "P-11-
ficie aquae conuexa Se fuperficie ignis concaua. 
Libro %, 
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C A P V T I. 
De corruptione aém ex vapore., 
inferiorum. 
O S T Q V A M autem praemifimus 
qusecunque funt neceííaria ad 
elementorum corruptione feicn-
dam , trademus nunc de ele-
mentorum corruptione. Qua-
tuor enim elementa corrumpún-
tur fecundum fuas qualitates qus funt tena, 
aqua, 8c acr. Se ignis. Sentimus enim aliquando 
corruptionem in illis : aer enim aliquando plus 
quam debet, infdgidatur. Se aliquando plus 
quam debet,'caleíit: aliquando autem plus quam 
natura exigit, humedatur: 8c aliquando exic-
catur plus, quam oportet. Similiter autem Se 
ao[ua plus quam debet infrigidacur Se caleíit. 
Accidit aut,em aquas aliquando dulcedo, Se ú í ^ 
quando amaritudo i Se falfedo , & hliiuímodi. 
Sed de his non traólabimus hic, eó quod non 
accidunt aqua: íimplici, fed commixras cum aliis 
elementis. Terra autem Se plus quam deber, in-
fdgidatur. Se caleht, & alias recipitcormpriones. 
De omnibui autem tradaudum eft , vt feiatue 
caufaillarum corruptionmn. Quia autem ignis 
non recipip corruptionem aliquam3 có quodca-
liditate inteníiua omnem contumit corruptio-
nem ideó dimiíFo igne qui eft elementum 
fupremumin loco, Se primum de aere dicamus, 
Gorrumpitur autem aer duplicker : aliquando ¿¿y^/;, 
videlicet ex inferiori inuenenante & coaum-for_ 
pente ipfum : aliquando autem ex [upedod cor- rumpitur. 
pore aliquo caclefti corrumpente ipfum. Ex in-
feriori quidemjficut ex fpkitu animalium vene-
noforum , cui corruptioni fimilis eft qu^e eft ex 
vapore venenofo, vel ex cadauere, vel ex palude, 
vel ex aliquo alio reloluto, cuius vnum iatclle-
dun^ i fubiieiemus ad intelledum omniumabo-
run?. 
[vi ag. rd.PríEd. iber 11. 
n m . I n dicbus enim Phiiippi uegis Macedonis, 
' qui vocabatur Philippus audens , &r fuic Philo-
fophus, & piscipué Aíh'onomus, 5c erac pater 
Alexandri magni , fuit via intei" dúos montes 
ArmeniíE minoris, quae diu erat íalubriter á mul-
tis traníeuntibus fiequentata : Cubito autem ac-
cidit ex veneno aeiis niillüm poííe tranfire per 
viam i l l am, quin in monte expiraret&caderet 
mortuus. Philippo autem intcrrogantecaufam 
^ fapientibus, caufam reddere neiciuerunti do-
ñee vocatus fuit Sócrates qui regem fecit erigere 
aedificium altum ad montium asqualitatem : & 
fecit Sócrates tpeculum de calibep anum , non 
eonuexum, ñeque concauum , fed plana fuper-
í ic iebenc politum &: benemundum, v tp ícné 
ad planum fpceulum ab omni toco montium 
fieret reHexio , quod non poífet fieri ad eonue-
xum 3 quoniam non fit refiexio ad eonuexum 
nif i á diftantia 8c oppofitione determinara. Ad 
planum autem ab omni Ic^ co fubttis feilicet & 
€x oppofito fit reflexio : 8c exultant i n eo res fe-
cundum propriam ipfarum quantitatem. Spe-
culum autem illud planum loco montis oppo-
fuit , 8c in eo vidit dúos dracones, vnum in vno 
monte, 8c alium in alio monte, magnos fecun-
dum genus fuum. E l l enim ferpens cubitalis qui 
draco vocatur, 8c habet morfum & venenum 
mortiferum : quod fifuiíTentdraconcs maximi, 
í i cu tqu idamf ingun t , quod dracones funt ma-
iora animalia quae: inueniuntur, bene vidiltet eos 
Sócrates fine fpeculo.Hi autem dracones aperue-
runt ora contra fe inuicem, 8c infecerunt aerem 
in medio ex vapore ventris í u i , qui egredieba-
tur ex oriñeiis eorum í 8c dum fie contemplare-
tur, quidam equires ignari periculi tranfeunres 
ceciderunt de beftiis mortui ex veneno diffufo 
i n aere. jEt ex hoc fciuit, quódinfectio caufaba-
tur ex vaporerefoluto de ventribus draconum: 
& h o c feftinanter regi nuntiauit. Prascepit au-
tem rex, quod quidam tedo ore&nar ibus& 
ómnibus poris per qua» poterat actrahi aer infe-
dus,exiret,&interficeretdracones: quibus i n -
terfedis faluatus eftlocus , ita quodamplius 
non accidit in eo quod acciderat: 8c miratus eft 
rex de induftda 8c íapientia Socratis. Corruptio 
autem aeris illa fuit ex vapore reloluto ex draco-
nibus. • 
lufqula ' Sicut ctiara inficitur aqua ex corruptione 
mum i fi- iufquiami, quando proiieitur in lacunis vel ftu-
<?itñ<¡u::tn. minibus. Quando enimputrefeere incipit iu í -
qüiamus, tune inficitaquam : 8c oppilatiuaeffi-
c i tu r , ita quod pifees 8c alia animalia aquarica 
nituntur exire de aquis,, $c errant in aquis quafi 
fint ebrij. Hoc campn in acre plus accidit : quia 
aer propter naturalem calorem fuum plus cor-
rumpitur quam aqua,quap frigiditate fuá reftrin-
git aliquantulum, & non finit ita cito 8c vehe-
menter putrefeere. Hcc autem herbatriplicis 
coloris elfe confueuit in radicc : haec eft nigra, 
rubra, &alba. Et íios niger quafi refperfus. eft 
fanguineo colore. Flos autem rúbea; citrinus eft, 
8c ílos albae eft albus. Et nigra eft quas cffedum 
habet: quia , vt dicitur, eííicacirer operatur: 8c | 
poft haec rúbea. Alba áutem forte hocnon fagit, | 
nifi fit multa quantitas ipfius : eft enim frigida 
vehementer & ficca, 8c eft venenum 8c deftruit 
rncionem & memoriam, & facit praefocationes 
vehementes. De hacherba dicitur, quód qiian-
do radix eius in ciñere calido & feruendinno-
luitur,tunc fumus in alto leuarnr, qui fi venerit 
ad pullos in altó fub tedo refidentes, caduntac 
fi fint mortui qui poftcá conualeí cunt. 
Et oportet feire, quód híec corruptio acris 
multó longius diípargitur quam poílit extendí 
vapor retolutus : qui non extenditur multurn, 
e ó q u o d fumus non poteft tantum rarefieri: fed 
odor 8c corruptio cum odore ad longinqiiaá par-
tes inficit aerem : fi enim camphora in aqua 
diftempeictur, forte fentitur odor eins in aqua 
ad latitudinem trecentorum cubirorum, cum 
tamen fubftantia camphorae per trecentos cu-
bitos extendi non po í l i t , quamuis ad raritatem 
ignis materia illa forte perueniret. Alia eft caufa 
corruptionis quae de cadauerihus refoluitur per 
fcetorem : conuincuntur aliquando aues per 
quingenras lencas fenfiíle, 8c illuc adueniífe : vt 
ibi infra quingentarum leucarum fpatiurn ante 
nunquam viías fint: propter multitudincm ca-
dauerum quíE i n térra illa poftca:dcm quandam 
ceciderunt ex hominibus 8c equis: ad quod fpa-
tium nulla euaporatio fumalis poífet extendi 
caiamfi ad ignis raritatem ( v t diximus) perue-
niret : fed oportet feire, quód odorífera & foeti-
da dupliciterinficiunt,fcil¡cet ex fubftantia eua-
poratiua 8c fumofa, 8c ex foetoie qualitatiuo. Ec 
primo quidem modo incipiuntde prope,& fort i 
infedione. Secundo modo inficiunt alterando 
folum 8c longe multum in locis , vbi nunquam 
fuit aliquid de fumali euaporationeipforum. Si- i¡„umCor 
cut autem diximus de iuíquiamo corrumpente rumpic 
aquas, ita etiam operatur l inum, licet minor fit «2«*Í. 
l in i quam iufquiami. Et propter hoc etiam mo-
riuntur pifees in lacunis paruis quAndo putre-
icit in eis l inum. Hxc autau corruptio in acre 
longius fpargitur, 8c abundar praxipue in Africa, 
ficut diximus in libro de natura locorum. Ex his 
i g i t u r& fimilibus funt corrupriones aeris creatas 
ex inferiód. 
Corrumpitur autem aer aliquando ex caufa 
cadefti: coniundio enim duarum piscipue ftel-
larum, quíE funtiuppiter 8c mars , cum aliis co-
adiuuantibus in figno geminorum, quod eft t d -
plicis aeres, faciunt ventos peftilentes, 5c aeres 
corruptos, qui íubitó necant multitudincm ho-
min t i t h& animalium : ficut ventus f n i t q u i i n 
Dremoth interfecit exercitum vnum fubitó. l u -
piter enim cum calidus 8c humidus fit in natura, 
habet eleuare ventos 8c vapores, & prarcipué i n 
figno geminorum , quod eft fignum calidum 8c 
humidum in vlrimo ftatu naturas aeris. Mars au-
tem cum fit intemperaté calidus 8c ficcüs, ignit . 
vapores elcuatos: & meipiunt per aerem mul t i -
plicad fulgura 8c Icintillationes 8c peftiferi va-
pores 8c ignes, 8c veneno peracuto inficiunt ae-
rem : 8c ideó inducunt frequenter peftilentias. 
Aliis etiam de caufis fimilibus accidit aeri íuper-
flua ficcitas , quae acuit hiupores gencratos in 
hominibus : 8C ideó habitatoiibus illíus aéds 
accidunt xgritudines praurc 8c peftilentia: mor-
n f e r í E . Prius enim inficit aer corrupras, quam" 
cibuscoiruptus vel potus, ficut dicunt fapien-
tes medicorum : eó quod aer Cofruptus non al-
teratus tranfit ad pulmonem & ad cor , 8c per 
poros oceultos in corpus totum. Cibusautem 
8c potus ad interiora vitaba non pertingunt, 
nifi aítcraci per citcodiones ¿c digeftionej. Hxc 
igitu': 
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igitur de cormprionibus acris dida funtáno-
bis. 
C A P V T I II . 
£>e corruptio»e aqax per calorem 
thermarum. 
QVoniara autem prasmiíTus fermo de corru-ptionibus aclis habicus eft, tune confe-
quens eft, vt de propdetate qua corrumpicur 
aqua fecundum qualitatemdicamus : quoniam 
de Taporibus eius aliquiderit dicendum. Loqua-
mnr igitur de caufa themiarum phyficé : hoc 
enim ad nos pertinere videtur: eó quod antiqni 
naturales de eis loqui tentauerunt. Dicemus au-
tem terminantes in vniuerfali quantum íuííicit 
liuic inceptioni, quoniam thcrmae íingulíE pro-
Í>nas habent pafliones &: accidentia, de quibus ongum eíTet dicere \ nec hoc pertinet ad hoc 
negotium : quia non accidit aquis inquantum 
a^lidum tantum, fed inquantum funt ílüphure 
permixt^ , vel aliqup alio huiufmodi. Primo au-
tem opprtet fcire3 quod thermas in Grajeo idem 
íbnat quod calida in Latino.Et ideo hic fufeepi-
mus dicere quare qn?da aqu^  calid^  de térra egre-
MiUfws, diuntur. Milefius autem qui Romíe fecitobíer-
uationes aftrorum 3 & fuit de antiquis Italicis 
Philofophis, con^ tus '^ ft dicere cauíam in qua 
multi funt fecuti ?uni. Djxit autem, quod caufa 
caloris thermarum cft3 quodvapor & ventusin-
Cluduntur in co.ncauitatibus terrac , qui vapores 
calidi funt, ficut apparec in, hyeme: quia illi ca-
lefeciuntaquas fontium & puteorum: ergo ta-
les vapores in aquatilibus locis magis calidi funt 
quam in aliis: & in concauitatibus á fuperficie 
terrae folida reHeoluntur in aquas 6c calefaciunt 
eas : & ideo calida? egrediuntur. Nos autem 
Contm contra hoc dicimus diftum Mileílj cífe inconuc-
Milefinm. niens : quoniam vapor iUe.inaqiias rcíiexas eft 
localis & finitus & aqua; penjiixtus 3 quod au-
tem aquae permixtum'eíi^  egrediturcumaqua: 
ergo finibilis eft vapor illc : & tune déficit calor 
in aqua. Vidcmus autem non deficere calorem. 
in aqua. Ergo ex rali caufa fuit caufatus: & tune 
Milefij didum non habet vefiratem. 
Rtyhilwl Remphilus autem quidam Philofophus cau-
fam contrariam Milefio vifus eft dicere, in qua 
etiam multi crediderunt ei. Di-xit enim terrám 
in loco thermarum fubtus effe raram a 5c non 
coniundarum partium, & non mollisin fundo, 
fed duri cordeis in fupeificie : quia aliter reti-
ñere calorem non poífet. Solis autem radios 
dixit continué terram pemrere : &ha.ncadu-
ftionem in vifeeribus térras congregan & adu-
nan [dixit in locis . raris & mollibus qnx duras 
habent fupcificies. Et ideo in locis ilhs aquas 
quas forte mañane , calefieri & emanare calidas. 
Cmtra. NoS ratione geométrica vtentcs contra hxc di-
Rem i^jilu. cimus, quod Tol tantum declinat in circulo de-
cliui a quolibet loco inquantum accedir ad ip-
fum, ficut patet confideranti quantitatcm de-
clinationis folis in Meridie & in Aquilone acqua-
íiter per lineas vmbne ipfms folis in inftrumcn-
tis geometriíc. Ergo fi calefacit aliquem locum 
inseftace, enndem rcfngcia'oic & in hyeme. Si 
ergo propter calorem folis in térra congregatum 
aqua calefit á calore loci, tune vel in roto dimi-
nuetur, vel in toto deficiet calor ille in hyeme: 
& nos contra illum inuenimus : quia aquas ther-
marum arqualirer inuenimus calidas in tempo-
ribus quatuor, hyemis videlicet, & autumni, de 
veris , & asftatis, & forte in hyeme funt inten-
fioris caliditatis quam in ajílate. Ergo fermo 
Remphili eft inconueniens & falfus. 
Democritus autem dixit, quod caufa calidi- Demoe. 
tatis huius aquae eft: quia in montibus per quos 
tranfeunt iftae aqua;, funt magni montes caléis: 
& calx habet potos non redos, led tortuo'os in 
quibus diuretinct ignem, cui cum fupeifundi-
tur aqua, traníiens per calorem , illa íonat quaíi 
extinguatur ignis in ea & calcíit aqtia : &c ideo 
egreditur aqua calida ad fuperficiem terrae. Et 
quod fonus extindionis non auditur, hoc ideó 
eft : quia in ventre tena: eft , & exterius audiri 
non poteft. Ignis autem qui eft in ventre térra:, 
ibiíecundum Democritum gencraturex confii-
catione vaporum &c ventiad matenam lulfiuis 
vel anaft albi, & comburit lapides montis in 
calccm : & hxc eft vna caufa generationis cal-
éis fub térra, ficut dicebat Democritus. Alia au-
tem caufa eft , quod calor folis in tena vnduoía 
& glutinofaaliquando per frigidum circunftans 
eomprimitur in ventrem montis : & tune com-
burit eam in calcem , &c aliquando in carbones 
faxeos : quoniam fi vincit intoto humiditatem 
Se extrahit eam , tuneconuertitur in calcem. Si 
autem non in roto vincit, fed diuidit tantum Se 
adurit, tunevertitin carbones : & quales func 
carbones qui inueniuntur iuxta ciuitatem Lao-
dicenfem in magna quantitate. Hxc igitur eft 
caufa quam aífignauit Demociritus. Hui: autem Co)]ttíl 
íermoni contrarium yidetur eife : calx non ca- Dtmoc. 
lefít niíi alterara alfacaigne calido , &poíitain 
ipíb diu : 6¿ tune caliditas locara in ea egieditur 
éc facit aquam calidam quando luperinfiindi-
tur ei, & finitur caliditas illa poft modicum 
tempus in quo poteft extingui ignis qui eíl lo-
catus in calce : & tune debercr tiniri caliditas 
aquas. Et hoc nos non videmus , íed porius in-
uenimus eam caloris eíTeperpetui. Adhuc autem 
licet nos dixerimus qualiter ignis deuenit in 
montem quem comburit in calcera:qnia Demo-
critus tamen non dixit : Sí ideo non oílendit 
qualiter ad calcem quas eft in venrre montis, 
peruenit ignis. Sic ergo error & iníufíicientia 
íequitur ex fermone Democriti. Qiüa autem 
iamper antedida manifeftatur filficas quorun-
dam antiquorum in caufa thermarum, volumus 
nunc dicere ferrijonem quiredus eft Se applica-
biljs intelledui ad comprehendendum. 
Dicamus igitur, quod aqua illa currit fuper 
mineras lulphuris incenlas: Se propter id caleht 
Se egreditur calida. Signum autem Iruiufmodi 
eft, quod odor fulphuris íemper inuenitur in 
aqua thermarum : Sí aliquando inuenitur etiam 
in ea fapor, fulphuris ex íulphure aquas mixto. 
Sulphur enim de facili accenditur fub térra vel 
vapore vel ex moeu vaporis terrei : ficut gene-
ratur ignis in nube vel ex raotu Se confricationc 
venti ingreíli perconcaua aliqua in terram : vel 
etiam ex hoc quod eomprimitur calor qui im-
l preíTus eft terrae k radiis folis ad vnum loCum 
• per circunftans fiigus : Se tune iníiainmat mi-
neras 
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n illo loco inuentras, ficut diximus íupe-
rius, & tune calefcit ignis in marenafulpliuiis, 
& materiam v a d u o í a m ^ & aquam manantem 
per ipram calefacic: &c ideó calidicas egreditur. 
Uotetexpe- Si enimearbo candelas accenfse & ext indíe reci-
timentttm pjatui- antequam in toco momficetur ignis , & 
de fulfhti- íulphm; tenuiterdefuper informetur & pulueri-
2ecarJ Hammam dac íulphur. Similiter autem 
fiet fi gluten permotum lu t i cum napta & íu l -
phur difpergatur : & intingatur in eo lieinium 
& accendatur 3 comburitiu: quafi inextinguibi-
liter : eft enim napta quoddam gemís bituminis 
i n Perí íainuentum quod magnae efl: adhaerenti^j 
& habet glutinofam & vifcofam pinguedinem, 
& efl: fícut amurca o le i : & quando commifee-
tur cum lulphure, fit infiammabile: cuius ignis 
ádhsre t miro modo ei íuper quod proiieitur 
non poteft extingui nifi totum íímul operjatur. 
Alius eft modus extinguendi, vt dicitur, & eft 
per proiedtionem vrins fuper ipíum. Aqua au-
tem non extinguit ipfum defacili : quia aqua 
non intrat ipfum , nec adhíeret ei propter p in -
guedinem : & talis eft materia per quam traníic 
aqua thermarum calida. Qualiter autem ignis 
gensretur in ipfa , i n fequenti capitulo often-
dicur: quia vnacaufa eft accenfioñis in materia 
i l l a , &: in materia Vulcani. Sed mouet forte 
aliquem quare illa materia non coníumitur ab 
igne, & fie aqua refrigeícat ? Sed huius caufa 
eft in aliquo loco regenerado continua materias. 
Sulphur enim & napta facilius íunt generatio-
nis in loco minerali : 6¿ compertum eft aquam 
pl i iu i s deicendentemíiib monte, & fundamen-
ta thermarum ftatim in naturam fulphuris & 
napts cOnuerti: & cum íic continué regenere-
tur acceíTus, in ea non extinguitur. Et eft aduer-
tendum, quod circa loca talia, quod íaepé locus 
vnde emanat aqua illa, ita profuhdae eft voragi-
n i s , quod íí immirtantur lóngiífima ligna 3 ea 
i n fe trahit infra paruum tempus, ita quod ví-
deri non po í l i n t : quod proculdubio facit calor 
qui ad fe trahit ea qua; tangit : & ideó ligna talia 
sbforbentur. Et huius í ignum eft : quia circa 
foramen ebullitionis huiufmodi aquas fit fta-
gnum paruum de eadem aqua : & longum gra-
cile quod bene poíli t capi á foraminc in ftagno 
j i lo , trahit ipfum in foramen3 & abforbet ipfum. 
Si autem aliquando fdgida aqua faceré inüenia-
tur 3 contingit hoc quod aqua remouet durn 
trahit ipfum ad foramen niíi infigatur in fora-
men : & fi 'mergitur Iignum & ablorbetur á fo-
ramine, hoc contingit ideó , quia foramen eft 
amplum & r e d u m vfquead terrae concauitatem 
vnde manát aqua: & aqiia non eft tanta, quod 
poffit ponderofitatem l igni portare, ñeque fp i -
ritus expelleñs áquam de foramine eft forti* : & 
tune paulatim mergitur. 
Obiiciturautem'ad hoc, quod mul t i miran-
tura quod frequenter inueniuntur dúo foramina 
prope iuxtá fe pofita , quorum vnum euomee 
áquám frigidam , & altcrum calidam : &; cauía 
huius eft: quialicet foramina exteriora íint pro-
f inqua3tamen interiora quas funt thefauri aqua-
mra , diftant á ieinuicem : & ideó contraria in 
frigore & calore eft aqua quas egreditur in hye-
me etiam quando pod terrae per frigus funt con-
ftridi, & nihi l poteft euaporare de calore aqux. 
Jnuenitur aqua' thcimarum in hyeme caiidior. 
quam in sftate, licet feraper habeat calorem&f 
in hyeme & in a:ftate : & ideó etiam quando 
bene operitur, longé ducicur calida : quia de 
calore íibi imprcífo tune quaíí euaporare poteft. 
Eft autem hsec aqua deficcans vehementer.pio-
pter fulphur quod in ea eft : & ideó ícabiofi & 
epileptici aliquando intrant ea, 6¿ conuenic cis 
ad fanitatem recuperandam. 
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De caufa Vtplcmh 
Slmilis autem caufa eft Vulcani qui eft in monte Sic i l ia , qui vocacur Ethna, & efl: 
femper mare magnum quod Arabes mare Sceny 
vocant. Eft íimilis i l l i Vulcanus in multislocis: 
fnit enim vnus in prouincia Seruit, qui ex igne 
quem fuper eum paftores fecerunt, multis aríic 
annis , & pofteá eft extindhis, íicut Ethna feré 
temporibus noftris eft extindus. Similiter etiam 
iuxtá Lcodum mons ardens, in cuius rimas 
quando pluuia dif t i l la t , cleuatur ex eo fumus 
íicut ex fornace, & omnes ardent : ex eadem 
caufa, nifi quód i l l i qui funt iuxtamare,facilius 
ardent & diutius: caufa enim materialis eft térra 
fulphurea &;]pcrmixta cum vnótuofa napta, & 
efficiens ell: vapor commotus in térra éc exire 
non potens : 6c quia per os terrae & foramina 
obftruit aqua máris, ideócitius accenditur iuxta 
mare quam alibi : & tandiu ardet, quandiu non 
eft coníumpta materia: & forte ardet ad multos 
annos, vel in perpetuum, fi materia cont inúe 
regenerad contingat. Et quia in quibufdam 
lapidibus multa napta imbibita eft , quando 
combufti f u n t , remanent multum poroíi be 
leues, & natant fuper aquas, ficut facit pumex. 
Tantum ergo didrum ít c de. caufa thermarum 
Vulcani : ex quó etiam conftat non veras eííe 
caufas quas dixerunt Milcíius & Remphilus 
Philofophus 6c Democritus. 
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im^rohañone errorU ecrum c^ui dixe-
runt montes ¿r valles non cau-
far i e cauattene aqua-
rum. 
r T I n c autem de proprietatibus terrae erir d i -
JL -leendum quantum luflicit huic inceptioni. 
Multa enim de his d i i la funt in libro de natura ^ x o , 
locotum & latitudine eorum : fed hic tantum cr íclicu 
proprietatcm illam quam figura terrae videturcap. 5?' 
recipere , oportet nos explanare. Et IIÍEC cíí 
caulá montium & vallium. Dixerunt aurem 
quidam antiquií í imorum Philofophorum, quód 
caufa montium & vallium non fuit niíi commo. 
tio aquarum. Terra enim , inquiunt , in pr in-
cipio liáaE compofitionis fuit rotunda leuis fu-
perficiei íuper eorpora casleftia, non habens al i -
quos montes vcl valles : fed mare & diluuia fe-
cerunt montes : mare enim quod non femper 
ftat v n a l o c o , íed nmqatur de loco a i locura, 
ve 
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vt inquiunt, cauaret loca rara Se mollia : & 
quod erafic &c alluuione abftraxit, addic locis 
aliis. Et ideo loca rara cauata fnnt faéla loca 
Huuioriim & marium : &c h á x funt foueas & 
valles. Loca autem quibus fa¿ta eít addicio, 
faóta funt montes. Similiter autemaqna diluuij 
per motum vndarum alluuione cauauit, & fecit 
foueas & valles, 8¿ abrafum addidit aliis locis; 
de ibi fadi funt montes. Qui autem íic dieunt, 
m idem coníentiunt cum eis qui confitcntur 
mare mutari fecundum motum aliquem fphaira: 
caeleftjs ; & his iam contradiximus in libro fu-
periori huius feientiac , Se improbauimus opi-
hiopes eorum ibi: & ideo difputationem illam 
non dicamus hic. Sed illis contradicere volu-
mns ad propriam pofitionem ipforum per rado-
nes fundaras fuper fígna feníibilias 6c íuper 
geométricas demonftrationcs. 
Dicamus igitur^ quodíi aqua cauauit terram, 
aut hoc fecit aqua pluuias deícendens ab aere, 
aut hoc fecit aqua ftans fuper fuperficiem tense. 
Si autem hoc dicatur fecilfe pluuia: de cum di-
catur á. principio fuas compofitionis & creatio-
nis fiiilíe rotunda in qua nec fuit mons, nec 
vallis, oportuit fecundum iftos, quód tota eíTet 
verfa fub aquis 8¿ induda aquis per totam fu-
perficiem in circuirá, ficut indumento aequali-
ter vndique fe operiente. Si ergo tune pluuia 
defeendit fuper terram, illa pluuia cecidit fuper 
aquae fuperficiem , & non in fuperficiem térras. 
Oportet ergo, qubd opinio eorum fuerit íic 
quód putauerunt, quód hsec aqua ab aere fuper 
aquám diftillans non ceííaucrat perforare &: ca-
llare terram parum &: parum don^ c fecerit mon-
tes & valles : &c hoc penitus eft irrationabile» 
cum illa aqua pluuiae non tetigerit terram, nec 
mouerit eam, fed fuperficiem tantum. Si autem 
dixennt, quód aqua pluuiíc non fecit hoc, fed 
potius tena á principio fuas creationis fuit ro-
tunda &; leuis, íicut diximus : & per meníuram 
'aliquam temporis fteterit aqua fuper eam a?qua-
liter in circuitu op?riens eam, éc tándem poft 
aliquod tempus mouit aquam, & excitauit vn-
das, & ex illis cauata eft térra. Se fecerunt vndx 
il lx quiddam eius profundum quod eft vallis, 
& quiddam eius gibbofum quod eft mons : tune 
fequitur ex illo dido inconueniens cuius con-
Contraan* trarium demonftretur. Dicemus enim contra 
tiques de hoc fermonem neceífarium , cui teftificatur vi-
opinione . ventus enim non nifi ex vapore ííceo : Se 
montium. etiam fedatur ventus per humorem pluuiae. 
Si ergo tune térra tota fuit cooperta aquis,quo-
modo potuit eleuari fortis vapor íkcus, cum 
Se humor aquae prohibuerit eum , Se frigiditas 
aquae conftrinxerit eam terram, Se non fineret 
eam vaporare multum ? Amplius autem cum 
aqua fuit velamen terrae in circujtu, quomodo 
potuit eífe vt eífet vento motus aliquis fortis? 
íl enim eífet in rerum natura, íicut eífe putaue-
runt, abfque dubio nullus eífet motus omninó. 
S.ic ergo patet, quód á principio creationis fuá; 
térra cauata eft vallibus , Se eleuata in monti-
bus, Sí fdíificara eft opinio aduerfaiiorum , Sí 
deftruda eft fententia eorum qui putauerunr 
contrarium huius. 
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Et eft digrefsio declarans caufam ejjén-
t idem & cAufa* accidenta-
les montium, 
HVius autem 'quod hic quaerituc de genera-tione montium Se vallium , veriras eft, 
quód montes Se valles ex duabus caufis gene- Duahus 
rantur, quarum vna eft vniuerfalis, Se quaíí caufistmn-
eífentialis: Se alia particularis eft , quac accidit f*sie1uf** 
aliquando Se in aliqno loco, Caufa autem vni- caufavsi-
ucríalis5¿ eífentialis eft, quód montes naícun- uerfalU & 
tur ex térra: motu vbi fuperficies tena folida eft ejfentialis 
Se compacta Se feindi non 'poteft : tune enim monttum-
ventus fortiter mulriplícatus Se agitatus eleuat 
locum illum in fublime, Se facit montes : Se 
quia terrae motus frequenter haber naturam iux-
ta mare Se iuxtaaquas claudentes aliquos poros 
terrae, ne euaporet vapor terreus in vifeeribus 
terríE claufus, ideó iuxta mare 5c iuxta aquas 
frequentiílimé nafcunturaldíTimi montes.Quia 
verólocus concauusfub monte,aquarummuka-
rum eft receptiuus , ideo loca montuofa fec-
quentiflimé funt loca fundenria plurimos fon-
tes , Se exprimentia ftagna magna. Et q u i a fu-
perficies eleuata non fit folida non diuiíibilis, 
niíi ex luto glutinolo Se vndtuofo, quod apTquc 
dubio adducit affluens illis locis aqua , ideó in 
locis montuoíis íunt lapides grandes Se multi, 
quorum generatio eft elx tali luto & ex calore 
loci qui caloris eft congregariuus, íiue ille va-
por generctur ex motu vaporis terrei, íiue ge-
neretur ex radiis íolis. Huius íignum eft, quód 
partes animalium aquaticorum Se forré inftru-
menrorum nauium inueniuntur in lapidibus 
monrium in concauo montis, qus íínc dubio 
aqua cum luto vnóluofoinuoluto illue adduxit. 
Se conferuantur á frigore lapidis & íiccirate> ne 
in roto putrefeant. Signum autem huiuímodi 
vehemens eft in lapidibus PariíienÍLbus,in qui-
bus frequentiflimé inueniuntur rotundas con-
chae lunatis contextar. Iftam igitur dicimus 
monrium eíle caufam cílcntialcm : Se vbi tolli-
mus id quod íic elcuatur, cau'fatur vallis. Mon-
tes autem antiqui, quos fortis calor coagulauic 
in lapidem, íuperius exiccanrur, ira quód fein-
duntur &cadunt per partes, niíi pedes habeant 
latos fuper quos contradla fint fupciiora Se fu-
ftentata iaceant quafi fuper columnas Se mu-
ros. 
Caufa autem accidentalis montium eft vt Caufa ae-
frequenter dúplex: Se vna quidem eft a l l u u i o cidentalis 
mans príECipuc : quia auae a q u í e alliuuonem . 
magnam f a c e r é non poífunt : to l l i t enim mare Pnma' 
aut v n d i s aut acceífu aut reccífu multam tertam, 
& addit eam fuper aliam , Se generar monrem 
in partem vnam , Se vallem iapartem aliam : Se 
ad hoc operarur id q u o d in pra-cedenri opinio-
ne induólum eft , quód t e tra rara Se raollis Se 
rafilis eft : Se i d e ó in eafrequenter funt valles. 
Se i u x t a montes vbi durior eft Se r e n a c i o r & rad i 
non poteft. Alia autem c a u l a accidentalis eft in Caufa ac-
terra arenofa Uta Se ventola. In i l l a e n i m ífe- c"i''ntJiits 
quenter venti congregant arenas de vno l o c o 8á 
E c proiiciuni 
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Libro i . 
íraítaru 
cap. <9. 
proiiciiint eas fuper alium locum t Se tune fie 
i b i mons paruos vel magnas íecundum quanti-
tatemíl l ius árense: & í i con t inga t ib i infundi 
humidiratem vifcofam, hoc fiec propter vircu-
tem mineralem quae in arenis coagulabicur in 
lapidem : & pee illam incipient íibi cohacccre 
aien^, ita quod erunt qaaíl lapis vnus. Si autem 
non íit ibi talis humiditas, remanebunt ibi are-
na: diftinébe non cohacuentes í i b i , nifi foi:té in 
fupeificie per radices herbarüm ibidem genera-
tarum. Ha!C ieitur de caufa montinm & vallium 
dióta íint : quoniam in libro mineralium opor-
tebit nos pluradicere ad ifta valentia, & íimili-
eer in libro metheororum. 
uiomm perini(ecantür:& fecundam hoc opor-
aat omnes aquíe fal je fint ü íalfiim víncic tec 
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QVia autem iam peruenimus ad intentio-nem de caufis proprietatum elemenrorum 
inquií i t ionem , quz eft per caufam breuicer ex-
planatam in i l l i s , & oftendimus di¿ta quorun-
dam antiquoium Tapientum Philofophomm 
Conuenientia non effe , tune relinquicur dicere 
in fingulari & fpeciali de locis térras j quae fit 
natura eo;umj& qu^ fit natura marium omnium 
qu£e diuifa funt in ierra j & de exitu Huuiorum 
éc fljxu eomm , &quaE fit natUra ciuitatura &c 
iocorum & regionum ex longitudine & lat i tu- ) ^uiatalis mixturamirabilis eí íe^de quamul t imi i 
i n eis ex permixtionc aquamm falfarum , ficut 
cum dulcibus: aut erumt omnes dulces fi ex 
earnm permixtione vincat in eis dulcedo.Opor-
tet eti^m , vt iamdiu in pisetcdcis tcmporibits, 
Vt ex motu tena eitet refoluta á fuá figura: quo-
niam nos videmus oculis, quod non tota fimul 
mouetur. Si ergo mutarituf partes j & tune d i -
uiderecur pars á parre, & deílrueretur figura 
ipfius: Se hoc requiturer dido eiuis qui dixic 
terram eleuari in Meridic , Se déprimi in Aqu í -
ione: quoniam íi térra deuatar in Meridie,tunc 
eft extra locum fuum naturalem 3 & violenter 
quiefcic i b i : & pars Aquilonaris t-endet natura-
ralirer ad locum í u u m , & fepárabitur abar-
te Meridionali : & fie diuidetut: vna medietas 
tenx ab altera, & ne utra habebit figmam íphíe-
ricam , ícd vtraque erit ficut femicirculns: 8c 
Ü mouetur, tune aquae perraifeentur : &; tune 
v i ncet vnus fapor in ai^iis (|ui eft illius aqiia» 
c[iix dominetur in mixtam:(S¿; tune omnes áqu^ 
erunt íalfíE 3 aüt omnes erunt dulces , aut í\iU 
phuris, aut arfenici faporis: n ih i l autem horum 
experimur fecundum lenfum. Et fi forte alíquis 
dicar jqnod liect modo non fint p e r m i x t ^ t a m é 
aliquádo fuemt permixrg. Se iterú adhue permi-
xt^ erút.Dicemus, quod debuiííet aliquis in pr^i 
terito aliquid fignificafic de tali mixtura aquaruí 
diñe / Sí qux íit Iocorum natura quam habent 
per aceidens ex hoc quod fi-int íuper littora ma-
rium3 vel íuper e'ffufiones íluuiorumj vt dift in-
guatur natura vnius lóci ab alia 3 qusc lufSeit 
inpentioni przefenti; Et hoc eft vt qu i l i bé t l c -
gens ea quae hie dicuhtur 3 intelligac exprefsc 
errorcm eorum qui dixerunt íc feirc natu-
ras rerum a Se praecipué de elementis , vt eius 
qui d i x i t , quod térra mouetur, non quiefeit, 
í icut dixit Pythagoras: Se vt deftaiatiir edam 
error eius qui dixit mare Se ilumina moueri de 
loco ad lócu íecundu motú rpha:r^,& dixitaquód 
ifte tranfitus marium Se fluminum caufatur non 
áb vno í ínguladmotu alicuins corporiscíeleftis, 
fed caufatur á motu vniueríali omnium cxlc-
ftium. Caula autem per quam íciirur quare ma-
re eft falfum, Se Humina etiam íun t íalfa, de-
terminad non habet lile , fed in libro metheo-
rorum.Cognitio autem naturae Iocorum & ciui-
tatum qua: eft ex longitudine & latitudine eo-
rum adinuicem, &: quot pedibus diftatvnus 
iocus per longitudinem Se latitudinera ab alio, 
iamdeterminauimus in libro de natura Iocorum, 
caufata á longitudine Se latitudine eorum ; pe-
dura enim diftantia ícitiir ex numero milliario-
rum $C leucarum : Se oftendimus in libro alio 
íecundum quot milliaria Se lencas variatur ho-
rizon íenfibilis vnius loci áb horizonte altcdus 
loci. Horizontem autem íenfibilem cuiuíl ibet 
loci diximus eíTc diueríum ab horizonte alrerius 
Ipei.Qngeftionem autem quam iam pdusin hoc 
eapituio in vnura conueiftimus ad defh'uendum 
bteuiter íermonem eius qui d i x i t , quod térra 
rarctur Se inquircrét ac í edber t t cutías ipfius:& 
quia íuffieienter de his volumus deícriberc q u í -
dam loca marium & fluuiomrn antiquorum fi-
gura vifibili,ex cuius diípofitione Se ordinc con--
futetur o m n i s íalfitas , qus dicit ex motu tenas 
mana Se Humina permifeed in vnum (Scconfun-
di . Circundneam ergo eireulum Occeaniquod 
amphitdtes vocatur, Se continet t P t a m íphac-
ram terríeápolo in polum perpunótum Odcn-
t i s & punólum Occidentis manando , Se pro-
traham ex amphitrite inter Meddiem Se Orien-
tem gumphum , hoc eft, membrum quoddara 
maris quod eft meditenaneum mare, quod vo-
catur Syn , quod Indieum mare eft : & íi vltc-
dus piotrahatur, tune eft quod vocatur Arabicé 
Alcbilam , quod nos vocamus finum Peificum: 
quia ifta dúo maria continuanrur, Sein hunc 
í inum Pcrficum intrant Tigris Se Euphrates ab 
Aquilonari parte venientes , ficut diximus íu -
perins. Exitus aurem Euphratis eft ex montanis 
Aquilonaribus Armenia: maioris, & exitus T i -
gds eft excampis Indis Aquilonaribus. Ex p'.x-
di¿lo autem mari quod continuatur Pctí ico, 
egreditur adhucvnus guraphus quod fecundus 
gumphus eius eft : Se hoc eft mai c rubí n m ver-
ius Meridiem magis quam Períicum Se iuxta 
^ g y p t u m . Ex mari autem continente íphíeiam 
terrae qnodOcceanus Se amphitdtes dicitur, 
ex parte Occidentis égréditttc magnus gum-
phus valdé, qui dicitur Arabicé Sceny,&: apud 
nos vocatur mare magnum ílue tena Italia:: vc-
ni t autem ante montes Py:eneos per totam lon-
gitudinem Ital ia , qua: vocatur tenaRomano-
mouetuv Se non quieícit . Cum etiim mouetur, rum : Se refteditur ab altera pane iuxta illad la-
oportet quod mare &: Humina qüa? fartt íuper i tus Italia: contra O r i é n t e m e Aquilonem , vbi 
í am j continué.et iammoueantur. Sequitui cr- i eft Conftantinopolis in vno littore , & Vcnc-
gO ex hec quodQmns? aqus: montium & Hu- ' r iá iiixta. aliad iittus , Sí diíFandiCür contra 
..: .i .•> v . í . I . •• forura' 
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Fovnmiülij & Aquilegiam & partes iUas:& pro-
pterea dicirur illnd mare continuum cum térra 
Romanomm , & egreditur ex Occeano conci-
nentem Tplisiam ten-a!. Gumphus irerum qui 
Arabicé vocatur Edyl, & dicitur ícindere terram 
Romanorum , quas eft Italia : & hoc mare non 
eft aliud niíi reflexio eiufdem quod prius di-
¿lum eft 3 quod reíledtitur verfus latus , quod 
eft verfus Occidentem ¡k Aquilonem terrae Ro-
manorum. Ex amphitrite aurem quod eft mare 
continens fpbaefam terrae 5 egreditur gumphus 
quidam qui vocatt^ r Arabicé Deiliin , cuius ex-
tremitas venit ad partemMeridiei, quae eft tér-
ra Cprifceni Arabicé dióta.Et hoc eft mare quod 
tangit Angliam & Daciam & iuxta Theoto-
niam venit vfque Liueniam , &c ibi in circuirá 
curuatur ad Meridiem inter Orientem videlicet 
Se Meridiem. Hasc autem maria quae principa-
lia Meridionalia funt, abantiquo femper di-
ftincta fuilFe fimt inuetrta & nunquara permix ta. 
Euphratis autem exitus , íicut diximus , eft de 
monte Aquilonari& Armenise, & defeendit ad 
terram Orientalem Arabum 5 quae Bogdes vo-
catur. Et exitus Tigridis eft ex térra Aquilona,-
ris Indias, quas eft in diredo terrae Romanorum 
verfus Orientem, & confluit cum Euphrate fub 
loco qui dicitur Bogdes: di tune caduntper íic-
cum.Similiter Nilus egreditur de t^hiopia, & 
fluit verius g^yptum, & in mare magnum ca-
dit fub Alexandria. Geon^  autem egreditur de 
monte qui Atabice dicitur Raíim , & eft in In-
dia Meridiana, & reíleditur Se cadit ip Occea-
num verfus Orientem, Yolo autem iftas regio-
nes Se loca oftendere, in figura. Ponam ergo 
pundum a. quod íit locus maris Indici a quod 
dicitur Syn: Se ponam pundum b. íignum In-
dias , quas eft fuper mare illud. Et ponam pun-
dum c. íignare locum Se habitatipnem Períl.ae. 
Et ponamus pundum y. habitationem térra; 
quae dicitur Arabicé Lyhybos. Et ponam pun-
dum i", quod íignificet mare magnum , quod 
S^ cny vocatur Arabícc. Et pundum d. qnod 
íignare dicam locum qui dicitur Irach, Se pun-
dum f. dicara ftaie pro Romanorum rerraíiue 
Italia. Et pundum t. dicam fignare Hüpani.im. 
Et punda g. d. dicam ftare pro ^ Echiopia, Et 
dúo punda m. h. dicam repia;fentarc dúo loca 
Luraíath Se Alchufoy Arabicé , qua; dióla fuñe 
ad Occidentem verfus locum qui dicitur Bogdes-. 
Diximus enim eífe locum inter Tigrim Se Eu-
phiatem, vbi conHuunt. Et ponam , quod 
punóhim n. íignificet Conftantinopolim qua; 
Bizandum olim dida eft : Se huius deferiptio-
hasc eft figura. Nos aurem dimiíimus norario-
nem multorum marium Se fiuminum Se ciuita-
tum: quia ad noftram intentionem probandam, 
quod videlicet térra non mouetur, fed loca eius 
manent diftinda , Se quod nec Humina , nec 
maria permifeentur , funt fubfHcicnria de his 
quas induximus. Non ergo neceífe eft nobis, 
vt hic immoremur talibus: quia ¡am omnia 
talia^ oca nominauimus in libro longitudinis Se 
latitudinis locorum , Se diftinximus ibi naturas 
locorum Scdiulfionem & ciuitatum abinuicem 
fecundum longitudinis Se latitudinis quantira-
tem, & determinauimus Humina Se montes, 
quantum potuimus ftudendo bremtati. Quia 
igitur omnia fecuti fumus5quae de caufis p.o-
prietatum elementorum voluimus, tempus eft 
vtde generationc Se corruptione coLporum de-
terminemus. Ex quo enim determinauimus de 
mobili íimplicirer in libro phyficorum , & de 
mobilí fecundum locura in libro casli Se mundi. 
Se ex quo diximus habitudinem mobilii re i ad 
I mobile circulariter in libro de longitudine & la-
j titudine locorum, Se nunc in ifto libro deter-
¡ minauiraus propjrietates íimplicium corporum, 
I quae caufantur in eis ex hoc quod diueríimodc 
fe habent ad inuicem, exigit diuiíio quam in 
principio naturarum noftrarum diximus, vt 
de generationc Se corruptione generabilium 
Se corruptibilium, Deo auxiliante, difiera,^  
mus. 
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A s s I O N E s aeris quse áPhi lo fo-
phis impiefliones vaporum i n 
alto vel in imo generatorum d i -
cuiitur i breuíter annotabo d i -
uiíione & diííinicione , caufa & 
loco 3 fignificationeatquecolo-
re j cunóla quas ex vapore duplici 3 fcilicet ter-
íeftri & aqueo generanrur in airo vel in imojbrc-
u i demonftrarione compledens: & tradirionc 
ifta diuerfitates opinionum quibus diuerfificati 
funt Philofophi, refutans •* nec prpbatione eo-
rum nec demonftrationibus eius quod intendo, 
infiftam : fed ipía fcientia, quas quia eft, &C 
quid eft, í i tad prafens leólor contentus. 
V e materia pajfionurn aeris. 
S C I E N D V M igitur vaporem omnem elle 
ab aqua vel á tena. Aer enim vaporabilis non 
eft. Aut enim rarificatur vltra id quod eft fuaé 
naturas, & tune ftatim eft ignis. Au t inípií ía-
tur amplius : &: tune non eft vapor: quia vapor 
generarur per fubtiliationem velrarefadionem, 
fed tune efticitur aqua 3 vel térra. Hic dúplex 
igitur vapor caufa eft materialis omnium eorum 
quae in alto vel in imo generantur. Et dif t in-
guemus eum í i c , quód aut eft impreflio ex 
vapore íicco tantum 3 aut ex húmido tantum, 
aut ex vtroque. 
D e quatuor leclsgenerat'tonis imprejfiomm. 
L o c A igitur generationis funt quatuor, fci-
licet fuperior regio, quae ex vicinitate adignem 
proprio nomine á Philofophis aeftus vocatur:&: 
media zona íiue regio quae vocatur locus frigor 
ris : & inferior pars aeris non longé fuper ter-
ram habens aliquidcaloris , & aliquid fiigoris, 
& vencer terrae, Supeaor autem pars aeris pura 
& ra; a proprer vicinum ignem calida eft vehe-
menter: & propterradios fteilarum & luminura 
ipfamm quae übi funt vicinioi a : ideó illa eft 
cauiainflo.mmationis per fe.Inferior autem cum 
l i t cirea terram, & fuper eam habens quidem ex 
fe f:igus piopter nquam & terram, calidum au-
cem ex repercuflione fme reflexione íiue rcfxa-
¿fcione radiorum ad folidum planura terts & 
aquas, eííicitur illa non inflammans: fed quaíl 
fpirans vaporem fui natura quidem coercens ne 
comburatur vel incendatur, ex reflexione au-
tem radiorum enocata fpirans éx fe vaporem. 
Regio au^am aeris per asqué diftantiam quidem' 
ab his duabus fumpta, eft frígida valdé propter 
caufam oppoíi tam. Nec habet calorem ex v i -
ciño igné,ncc ex radiorum refradione : eó quod 
radij non refleduntur ad tranfparens , íiue 
peruium , aut diaphanum , fed tantum ad fo l i -
dum planum , & plus fi fuerit terfum , vt eft 
aquae fupeificies, velfpeculum, vel aliud quid 
politum & planum. Regio autem quae'eft inter 
mediam iftam qua! dicta eft , & locum habita-
tionis tenas, quantum eft de fe températe eft 
frígida aliquid iuícipiens ab vtraque di f t indio-
ne. Per accidens autem eft ipía interaperaté fti*-
gida, fecundum quod vincitur ab inferiori i n 
quibufdam temporibus : & intempeiaté calida, 
í'ecundum quod vincirur áíuperiori in quibuf-
dam aliis temporibus. Sic igitur determinatum 
eft de materia in communi & loco. 
De caufa eficiente vaporan. 
C A V S A autem vaporem eíiicicns in fpeciali Cauf&em-
eft mulriplex , fed in communi niíi dúplex, ""^P0™ 
fcilicet calor,&fdgus. ^ t / a l o r 
De calore 
C A L I D V M autem dúplex eft, fcilicet folis 
eleuando omnem vaporem, & loci calidum 
difgregando vel inflanlmando eleuatura. D¡cü 
autem calidum folis éífe prout fu íhc i tnunc pro- C'*K<lttm 
poíiro noftro dúplex , fcilicet adurens, ¿keuo- ^ «^"^ 
cans. Adurens autem eft duabus de cauíis,qua- « X m » ? ^ 
rum vna eft direóla fuppoíitio , vel fere direda euotans. • 
fole exiftente in íignis asftiualibus praecipue 
circa tropicum aeftiualcm, vt íunt Gemini,Can-1 
ccr, Leo , Virgo. Tune enim radij fui in dire-
¿to fuppofitis regionibuS incidunc in illas ad 
modum perpendiculi cadenris de centro Solis, 
& reftringunrur in íeipfos, & cflGcittntut i n -
í in ic i , Se conducunt in tena calorem adiuca-
Liber de paílionibus aens. 
tcm, Et tune nihi l fpirat in locis illis de tetra, 
Calor adu. ^ c01111111 aduritur anteqnam eleuetur. In locis 
rsr.s nen autem vicinis qnse perlatitudinem magis acce-
gentrat dunt ad Aquilonem , quantó plus recedunt á 
vapores. vja fofa j tanto plus obliqué recipiunt, 8¡C an-
guli radiorum magis ampliantur : & minor 
proinde fit calor & minus ardens & magis euo-
cans ípiramen euaporationis. Et íic fecundum 
latitudincm omnium climatum avia Solis vel 
aequinodialis facile eft accipere proportionem 
caloris plus vel minus adurentis. 
De frigore. 
Trlgws du- FRI cy s etiam dúplex : eft enim frigus con-
fUx.fcth- ftnngens plus potens conftringere, quam fol 
cet con- i i T- i • i ' 
ftrhges & eleuare veieuocare.Ethocimpeditomnem eua-
temperam. porationem conftiingens poros térras & fuper-
Trimum ficiem aqux, & vt radius folis incidens in eam, 
impedtt J10n pojjjf attrahere. Eft etiam frigus tempera-
l^onemnon tum C0nI:inens quidem fplem neincendat, fed 
autem fe- 11011 ptohibet ne cuocet. Et huius item cania 
cmdnm. eft latitudo r^gionum avia folis ¿k:motus folis 
fecundum latitudinem ab aequinoóUaliin Mer i -
. dionalem plagam : tune enim fole exiftente cir-
ca tropicum hyemalem , feilicet in Sagittario, 
Capricorno, Aquario, valdé rempuetur áel ima-
tibus variis'.Etideó radij fui non niíi valdé obl i -
qué reí'piciunt habitationemillorum climatum: 
quaproprcr vincit frigus in locis i l l i s , & ab-
feinditurá vapore ex conftridionc iuperficierum 
tprríe & aqus. Hoc igitur d idum eft de cauíis 
eííicientibus vapores. 
De his quagenerantur ex vaporeJicco. 
Ex illis ergo diuiíionibus vaporumlocorum 
S í cau^arú determinabo omne quod in alto vel 
in imo habet generari.Et diuidam primo fic.Aut 
generatur ex vapore fíceo tantum, autexhu-
Materia mido tantum, aut ex moque. Si fleco tantum, 
ctiwjltket timc materia omnis talis impreífionis erit vapor 
tm; rejjionts ^ R S r 1-J 
t,,»*?**, x terríE. Cum autem térra íit eiementum iolidum 
valore fie fngidum pernaturam , & liccum ingreílum in 
co t»ntftm, fe calorem continet fortius , quia íolidum : Sí 
efi vapor inccnditur facilius , quia í íccum efficitur acu-
tius &: magis penetratiuum , quia íiccum non 
retunditur deíacili . Et ideoif tum talera vapo-
rem diuido per tria loca fecundum calidins & 
minus calidum. Et caufantLir ex eo ad minus 
Vndeúm yndeeim impreflionesapparentesinacre. Etde 
iniprefito- (i qUnE apparebunt, eíit í imileiudicinm.Si 
i&exvapo. ?nim vehementer eít cahdus 6 í uccus^ertmget 
reficco. pamas regiones aeris ^ feilicet inferiorem 8c I 
Vapor ve. mediam : e6 quod fdgus illarum non poteft 
hementer^  Conuertere ipfum, & traníibit ad aliam regio-
caLtdta & em q ia2 ¿icitur ^ftus, Sí ibifacie imprefliones 
JtccKífactt 1 l 
cjum^e quinqué, 
imprfjfto- Ve igr.c/perpsndlcttUrí. 
nes in fu- ^ y X eniin in ómnibus aequaliter eft fubtilis 
pemare- tennis aptus inflammationi ex calore 
ftoneaeru. ^ ^ insqualiter. Si inaequaliter : aut ergo 
habet inferíus multas partes terreftres dilatabi-
íes , aut non , fed paucas. Si multa terreftria 
tabet inferías j tune ib i de neceíEtatcdilarabi-
tur. Terreftre autem abundans repugnar eleua-
t ioni ad arqualitatem aliarum partium , & cali-
dum interius ingerens vel ingfeüura rarificando 
dilatat , «3<: parrem plus calidam continué plus 
& plus protendit i n acumen , Se eíficit ipfum 
ficut columnam pyramidis , Sí propter longin-
^uitatem videbitur de fuperiori cífedimiírum 
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ficut perpendiculum quod inferius habet maí-
íam,&: continué vfque in íublime chordam.Hoc 
igitur fie excenfumab xftu loci dicitur á Phi-
lofophis ignis perpendieularis. 
De lancea ígnea. 
SIAVTEM eft inícqualiter tennis & fubtilis 
& fubtus non habens multa terreftria, qua; d i -
latan queant per caufam diótam : tune iterum 
eadem caufa inHammabitur, Sí vocacur lanceé 
propter longum íubtUe quod pixtenditur i n fi-
gura. Sí ftat erccUmij acumen habens (upra, fi-
cut & ignis perpendieularis. 
De catidelaaccenft. 
Si AVTEM eftasqualiter fubtilis bene tennis 
squaliter aptus inflammationi , tune etiam 
asqualiter afeendet in ómnibus partibus : aut 
igitur eft asqualiter diígregabilis calore in o m -
nem partem dimenfionis: & fie efficit lacum, Se 
videbitur quafi rotundum natans in íuperfieie 
aeris. Et illud VUIÍO vocatur candela accenfa: 
licet enim latumfit in fuperficie : tamen videtur 
rotundum Sí fphaericum propter longinquita-
tem noftri viíus. 
De affub. 
AVT EST aequalirer fubtilis , fed non eft cx-
tenfibilis nifi in partem vnam propter paruita-
tem materias, ficut codum quod cum ex tendi-
tur ad partem vnam , ¡¡contrahitur in aliam j Se 
tune vapor ille luccenfus dicituraflub afeen-
dens. 
De duptlici alfub. 
AVT EST aequaliter fubt i l i s , fednonbene 
conrinuus, nec adhxrens fibi, fed vna pars eius 
aliquantulum diftans ab alia: Se tune videbitur 
aífub afcendere poft aírub,ficut fi euolarent fein-
tillae de fornace. Et hxc quinqué conueniunt i n 
hoc quod omnia euolant íutíum in ignem , Se 
nihileorum defeendit deo:fum. Si autem vapor ¡jjC^, non 
eft non vehementer calidus & í iecus , tune non vehemen-
poteft penetrare nicdiam regionem aeris quíE *** e*Udm 
ffigidiííimaeft, 6ctune caulantur iterum quin- <&firctiS 
j n caufat 
que de vapore nio. .J 
rA / • • •• J i - • qumaue 
De diHerfo tgne qm apparet in aere dupliater. imptejpo~ 
AVT ENIM vapor ille calidus Se ficeuseft nes. 
bene conrinuus , cuius partes fortiter con-
iacent : aut eft difgregatus. Si diígregatus, 
^unc propter calorem quem habet quando in 
aere inferiori oceurrit ei frigida nubes fugienda 
confricat partem ad partem, Se ex confricationc 
inflammatur : Se quia diígregatas funt partes, 
videtur diuerfus ignis : Se quia fugit n.ubem f r i -
gidam tangentem id sudetur diígregatum egredi, 
ficut ftupa exuflareturde canna. 
De /¡ella cadente lon^a. 
Si AVTEM eft vapor bene continuus ex-
pellitur á f igida nube tangente, tune aut eft 
compadlus vapor conglobatus Se fortis , aut eft 
modicus non bene compadtus : fi non bene 
compadus nec multus, tune cadit continué,(ed 
non diuiditur, & propter continiiuiT^cafum v i -
detur quafi ftella cadenslonga quas relinquit vc-
ftigium catus poft í e , & vocatur á Philoiophis 
candela accendens candelam cont inué per def-
cenfum. 
De Jiella perdita cjiu quandoque reciplt tres di-
yerfítates , quan.doque siat per míin-m naere 
fola. 
S i AVTEM eft multa materia conglobara, 
E e 3 tune 
5 ? 7 
5 3 ^ 
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tune aeeipit tres diuerfitatcs á diueríis quse fibi 
oeeurrunt in aere:Si enim nih i l obuiac, tune ae-
cenditur confricatione fuiipfius, & ftabit ali-
quandiu in acre : & hoc dieunc difcUrrcntes 
nodee l í e lumen praecedens eos. 
Pe ajfuh de fe endenté £jU£ j ie lU cadens dicitur. 
Si A V T E M aliquid oceurrit ei inaere, ^ut 
Jioc eft de íuper expellens ipíum inferius ; Se 
hoc vocatur á vulgo ftella cadens, á Philoíophis 
álính defeendens. 
De Jiella fumigante, qua qmndoque apparet ve-
lut draco volanS:, qmndoque velut ferpens in-
curuans. 
A v x F R Í G I D A nubes eft ad latus v n u m , & 
calida ad aliud : & tune propter conuenicntiam 
ád calidum attrahitur ad i l lud 3 & ib i ineenditur 
poft primam paítem ; aut fumat antequam i n -
cendatur & dilatatur in medio & ineuruatur 
propter incenfionem partís vnius & extinóbio-
nem alterius veríus humidum fdgidum. Et ha:c 
efEcitur velut draco volans : quia anterior pars 
accenfa videtur quaíi ípiramen draconis. Media 
autem incuruata per quod attrahitur á prima, 
•f incuruat fe vt ferpens, &¡ volat femper ad il lud 
latus vbi cireunftat i l lud latus calidum: co quod 
íimile attrahit firailei & contrarium expellit 
Contrarium. 
De ajfub qmndoque appítnnte , quandoque non> 
qui terttus ajfub dicitur. 
Si A V T E M vapor íiecus tennis inflaramabi-
lis medio modo, tune percingit ad regionem 
mediam, & n o n penetrar ipfam3 tune generatur 
tertius aíTub : quia ille cum frigore loci expelli'-
t u r : & quia multa; nubes lub eo funt , ideo i n -
cendens nube oCeultatur &: penetrans nubem 
i n trina apparet, &: vocatur á Philoíophis aíllib 
quandoque appa:ens,qiiandóqiie non. Hse fint 
dióta de generatíone vaporum íieeorum haben-
t ium impreíliones in locis tribus íublimibus. 
Sie igi tuí patet numerus vndecím impreflio-
num > quas omnes i n Tubiiíni generantur á va-
pore íicco. 
De his qua generantur ex vapore húmido. 
NVNC A V T E M tranfeundum eft ad ea quae 
generantur á vapore húmido tantum, íieüt ros, 
p r u í n a , pluuia, nix, grando, ftillx, fiue guttap 
m a g n í E , quae q uandoque cadunt iri asftate.Seíen-
Quarí'va,' duni autem , quod vapor humidus cum íit 
f&, humt- aqUeuSí non eft inHammabilis propter hoc quod 
in d u a b u s qualitatibus igni contrariatur, fe i l i -
cet in frígido potentia,&: húmido potentia,licet 
i n adu íit calidus & íiecus températe. Et ad hu-
iufmodi feientiam prasexigitur v t feiatur quid 
eft conuet teñs & eonuertere vapotemin aquam, 
& quid eonftringens eft &: eonftringere Vapo-
rem in glaeiem. '•• 
Quod tnjpijfme vaporem f u mihemi& in aquam 
red'-gtre j n per frigus , & dijgregarepi r ca 
lidí-m, ccngeUre vero per idtmfrigus inuale-
fcensatque conjiringcns. 
C O N V E R T E R E igiturvaporeme(l:inípilfan-
do ad materiam aqus redigere. Cum autem f r i -
goris fu inípiflaré ficut calidi di ígregare, patet 
quod omnis eonuerfio vaporis fit per frigus. 
Congelatio autem fit per ídem frigus eonforra 
tum Se eonftringens aquam quee conuerfaeft. 
í t e m nptandum, quod aliqua nubes ¿ft conuer-
(á in partibiis í u i s , íciUcsr eft aqua fadao 
dus non 
efi inflam 
ma^'üis. 
O 
Et aliqua eft in viaeonueifionis, qua; feilicet eft 
in aqua frígida. I n his igitur eft expreílius lo -
quendura : própterea quia faspius veniunt i n 
tradatum.Dico, quod omnium eorum qu$ ge-
nerantur ex vapore húmido , nihi l eft inflamm?!-
bile. Item quia aqua eft elementum raagis tenue 
quam térra, propter hoc calor lolis attrahcns ta-
les vapores, non multumretinetur ab ipfis va-
podbus, fed eft exhalabilis per fiigus eonftrin-
gens vaporem ipíum. Et ideo nullus vaporum 
multum pergit per regionem fdgorís ad regio-
nem asftus, ícd eleuatur plus & plus in regio-
nem frigoris exeellentis vel temperati, fecun-
duiTrqtiodfunt calidíores vel minus calidi. 
Degrandine> 
Si E R G O íit vapor humidus & calidus valdc> 
edt ille vapor valdé rarus aícendens víque ad re-
gionem fdgods. Cum autem fit rarus , fdgus 
circunftans in loco penetrabit profundum eius 
vndique : có quod rarumin ómnibus parribus 
ingreíTum dat fHgod. Cum ergo ingreditur f r i -
gus, d¿ fimul egreditur calor, frigus incipit eon-
uertere Sí coarétare de íntpiííare conuevías p a r - . 
tes vaporis. Et quia forte e í i fdgus, incipit velo-
citer pars tíuere ad partera : Se quia frigus eft 
valdé do minan s, eonftringit aquam eonueríamj, 
Se generar inde grandinem raagnam Se paruam 
vel peruiám , íecundum quod eft frigus magis 
vel minus potcns íuper vaporem ipíum. 
De Jignis & eorum proprietatibus, & quare 
grando cadit intemporefriiEtnum. 
H v i v s SIGNA dúo íun t , quorum vnum eft 
quod grando non cadit nifi i n temporibus eali-
dis. Se picEeipué tempore faiótuum : quia tune 
incipit adurens Se exiceans calor multum aceen-
dens vaporem. Se alté elcuans in médium frigus, ^ 
Et ex hoc vapor rarus vndique eueumpoíirus ^^'f;í/ír., 
frigore, dar ingreílura Eigori, Se fort i í r iméeon-/«cU flut 
ftringitur,ficut aquaealefada expofita íub dio in congelatut 
hyeme plüs cóngelatur ,.quamfrigida pofita i n ^ f ^ / " ^ 
eodem loco. Se aqua calida magfsrara magis in-> 
greírum dat flígori. 
Quare grando non ef direñe rotunda. 
A L I V D s i G N V M e f t , quod grando non d i -
r e d é rotunda, fed quaíi in forraa lentís cireura-
pofita guttis congelatis, Hoc enim accidit: quia 
cum vapor e í í e t expanfus inchoatura frigus 
eontrahens magis traxit de materia in lateribus, 
quam á íiiperiod vel in íuperiori parte. Et cum 
eííet magniira,congclauitpartera antequara alia 
ftuecet ad eara. Se adhxfit ei ííeut gutea conge-
lata. 
Quare grando efi liquefens & non Jicca. 
Si A V T E M inuenitur quandoque grando ro- QumrtgrlL 
tunda , hoc eft per aceidens: Se cadera de cania doquando. 
qua etiara femper eft liqueícens & non íicea: ^'f',Mflf-
quia quando cadit á regione frigoris, tranfit per ^"J™'^, 
inferiorem aerera, qui ex reuerberarione radio- qutréttL 
rura á ten a & aqua & permixtione vaporum eft perli^ uc-
temperaté calidus: Se ideo 'ex motu Se ealiditate Z^* 
illius aeris liquelcit extriníecus. Se inueniturca-
dens liquida. 
De nius & eius fivnis. 
N i x A V T E M quoad tempns é contrario fe 
habet grandini : in quibuídam vero ( ve quoad 
raatedara ) conueniunt. Generatur enim ex va-, 
pore calido, nontaracn ficut grando. 
De. 
Liber de paílionibus aeiis. 
De Ji£nisfutiír<£. nims. * 
ET HVIVS í ígnumeftprognofticatio ruftico-
rum, qui in hyeme, quando remitticur fdgus, 
expeótant niuem, niíi fine nubes o b í c u r s . Aliud 
í ígnum eft quod obíeruaa i , & non inueni fal-
í u m : quia vapou niuis futura: lucidus eft & pal-
lens, ¡k videtur multus : &: hoc eft í ignum rari-
tatis ipílus. 
Quod mx quandoque fíat in aere díu. 
ITEM DIV ftat i n aere quandoque per o¿lo 
4ies3 & hoc eft fignum caloris : fed non eleua-
cur nifi tempere hyemis : quia fol tune debilis 
eft: & ideo adiutorio lunae vel alterius ftells vcl 
piurium non fufficit eleuare, & non íufíicit adeó 
incendere He calefacere íicut in ^ ftate fit.Hinc eiv 
go acciditjquod vapor niuis non pertingit vfque 
adregionem frigoris , fed remanetcitraregio-
nem intemperaté fdgidam : f r igid^ tamen re-
gioni magis vicinus , quam térra;: & ideo quia 
non eft adeo forte fdgus fuper ipfum 3 nec adeo 
rarus vapor, v t det vndique ingccíTum frigori, 
contingit quod vapor niuis íimul conuertitur $c 
congelatur"j non ante conuertitur, & pofteá 
congelatur. 
Quare nixeadit Uta quandoque. 
ET QYik i n conuerfioneeft diftufus vapora-
biliter, íicut carminata lana, ideo nix cadit lata, 
íicut fi eífent partes lanae fuper fe. 
Qtiare vapor niuis congtlatur. 
Q v i A VERO fdgus non fuit forte fuper i p -
fum, ideo in ipfo egrelíu caloris d^biliter exipíb 
congelatuto 
Quare nix cadit wollis. 
ET q y i A ipíe calor egrediensaliquantulum 
refoluit i d quod debiliter congclacum eft , ideo 
nix cadit mol l is , facilccompreheníibilis : quod 
non cftet, íi elTet omnino glacies, íicut grando. 
Hoc autem locus inferior ideo i n f í l a t e faceré 
non poteft, quia tune refluxu radiorum minus 
calidus eft congelationi : fed nix fufficit con-
uerfioni, ficut accidit i n pluuiis 5 y t ftatim dice-
mus. 
De granulls cadentibus in Martlo vel A p r i l u 
Ex HIS duabus cauíis concluditurcaufagra-
nulorum quas cadere confueuerunt i n Martio 
yel in Apri l i i n noftrisclimatibus, feilicet fexto, 
be feptimo, & vltra i n parte odaui quas plus d i -
ftant á via folis quam alia. Vidimus enim gra-
nula rotunda rara & frequenter habentiafor-
mam ciceris. Et hcec generantur ex cauía mixta 
ex vtraque iftarum, feilicet ex vapore magis ca-
lido , & magis elenaco quam n i x , fed minus 
quam guando, & quaíi in termino duorum nu -
meratorum. 
Quíire granula hahent raptatem niuis interius 
fed non mollitiem , exterim vero comparatio-
nerngrandinis. 
ET IDEO ifta interius habent raritatem niuis, 
fed non molli t iem : eo quod fdgus magis v in -
cit fuper eam : extedus autem tendit in guandi-
nis compaót ioncm: cum autem conuertitur al i-
quantulum vapor ille ex grauitate, fubtus dila-
t á t u r , & frigus attrahit de magis calido fubtil i : 
6c ideo eíficitur acutum. 
Defigno hn 'mfrnodi. 
^T HOC fignum eft, quod frequenterhxc 
niediis temporibus generantur, feilicet in veré 
é í in principio veris magis quam poft médium 
ipíius: generantur criim frequenter iblecxiílcn-
te in pifcibus, & in principio arieris. 
De pluuia. 
VAPOR item aqucus vt frequenter non cíl 
rarus fubrilis & calidus, fed potius humidus 
grolFus fumofus : & ideo ille alté non afcendit 
ad regionem magni fdgods , fed remanet in i n -
feriori, cuius frigus fufficit connerfioni, fed non 
congelationi, nifi peraccidens : &ideo talis va-
por redditur aqua pluens. 
Quare g . t tetpimía cadum quandoquegladats. 
D i c o AVTEM peraccidens : quia ex fdgore 
accidentali exiftenre in acre ipfae guttas pluuias 
antequam veniant ad terram, congelantur, &c 
cadunt glacies. 
Deglut í s qu&fplrndent in ¿ftatc cadentes. 
IN ÉSTATE veio quia ( c u m calor fortior eft 
impetuosé elcuat vaporem fpiflum) non con-
glutinat: quiadiuifns in partes groílas eleuatur 
parum, íi partes frigidíE inucntíE in aerediui-
duntur , ftaht ib i cura nubealiqua habentealiT-
quid fdgods, & alibi aliud. Et ideo frigus i l l ud 
íic fugiens tangit partes grof l i vaporis ftantis i n 
aere,6¿:fubito conuertitcas : &: inde güt táema-
g n s cadentes in a;ftate íine vento videntur per 
folis lumen traníire íicut paruae candclvE, 6¿ íun t 
calidcemultum huraedantes. 
De Jignis hwufhiodi. 
QVOD AVTEM hsc fit geiieratio pluuiíe Se Oft^eín 
euttarum, í ienum eft : quia in aquis pluuiali- <,^ "V, ^  *' u i J 1J • r n. 1 umlihuífo bus , eo quod calidum euaporatiuum non eít ab v¡s eona¡i 
cis remotum in t o t o , raanet vis conftipatiua ¡atiuAve* 
ventris : a q u a enim pluuialisconftipat ventrem tris* 
&c valct diílíntericis. 
De rore. 
CONSEC^VENTER videtur nobis tángete 
caufam roris qui habet aliquid íimiie cum p lu-
u ia , & pruinas quae habet aliquid [¡íimiie cum 
niue. Generatio igitur roris eft ex vapore grof-
fiori quam pluuia , & minus calido : eo quod 
habet aliquid terreftreadmixtum , & ideo non 
eleuatur oiíi parum : & non fit in tempere ma-
gni caumatis, nec intempore magni fdgods :&J 
fit eius conueríio iuxta terram , criam quando-
que ad altitudinem vnius cub i t i , vel palmi, vcl 
turris, vel huiufmodi. 
'Deduplici connerjione hidus vaports & quare a 
Jóle cito confumitur. 
SIT ENIM conueríio huius vaporis dúplex* 
feilicet per fe , & peraccidens. Per fe fit fdgore 
aeris in noóte , quando non eft reHexio luminis 
in ipfo á (ole. E t ideó quia parui huraoris eft, 
cito confumitur á fole. 
Quarefit ros fnh menfa dimi fero coenatur ingra-* 
mine. 
ALIA EST conueríio ipíius, ex reuolutione 
mult i vaporis in feipfum ad aliquid rclicótens 
ipfum, ficut in olla cooperta reftexus fumus.ge-
nerat aquam,¿k: íicut in inftrumcnco qno fie 
aqua ro(ea. Vnde cum coenatur in gramine iiv 
feró crepufeulo vefpertino , fit roratio iub 
meníaad reHexionem vaporis admeniam. 
Oe pruína. 
PRVINA AVTEM fit ex vapore eiuídem na-
t u r í E , fed frigus depreífum in aere térra: vfeino, 
coneelat ipíum conuertendo , íicut diximus, de 
* niue : quia vero tngus magis tteniatur in qa i -
1 bufdam corporibus ío l id is , íicut funt l igna , & 
fe-fi 4. lapides. 
^ 5 4 D.Alberti Magni, Ord. Pi^d. 
lapides , Se ideo fngns egrediens ab illis & tan-
gens vapouem circunftantemeonuertendo con-
fttingic ipfum & facit ipfura circa (c ftarc. 
'jfoart flatus condenpttw ad vefies & congela-
QVOD AVTEM hocí ic vemm, í í g n u m f a t i s 
paren in í p i r a m i n i b u s i n h y e m e ad vef tem vel ad 
pilos 3 q u o d Tpiramen h u m i d i u s eft i n h y e m e 
quam i n f í l a t e propter g e n e L a t i o n e m p h l e g m a -
t iS iCuins generacio propde eft i n hyeme.Gioí lus 
igituL- vapor ípifatus c o n u e r t e n d o conge la tur j 
de circunftat pilis &: veftibus vt p a i i n a , 
De caufa duritiei & rigoris , qui eji Juper 
-aiuem. 
jcrognofti-
¿um d / « ' 
íeritu ouiu 
i¿r aliorum 
DVRITIEI AVTEM & rigoris pruinsp fupei" 
niuem , caula eft ifta: quia deníum frigus c i i c a 
te iTam ex condenlacione ipfius in coipoiibns 
teiTeftribus expeilic velocitei: calidum á vapore: 
&: ideolicet in ipfa conuerfione congeletur3 fie 
tamen rigidum, eb quód nihi l manens de calore 
eleuante ipfum manet quod reíoluendo mollif i-
cet ipíum. 
De rore dnlci qui poftea (jficttur albasfuper ar-
borurn folia vt fAnnd) & quare exea nafeun-
tur animata. 
FIT AVTEM quasdam roqs gencratio plus á 
paftoribus quam ^ Philotophis inuenta , cuius 
deíceníum egp ipfe á paftoribus ederefrequenrer 
& diligenter obferuaui. Eft autem vapor admo-
dum Ipilfus j quaíi o le i fumus, vel tcpidarij3vcl 
adipis s gencratus ex trium commixtione ele-
mentorum j fcilicet cerras, aquae j & aeris , &: 
calidus ignis eft in eo digerens : & ideo cff icitur 
ex eo humiditas vndaioía dulcís admodum m e l -
lis : & quándo cadic fuper vegetabilia , primum 
eiííciuncur quafi melle perfuta 3 p o f t e á autem 
euaporante húmido lubt i l i aereo remanet grof-
fum teireftre. Ec quia bene permixtum &; d i -
geftum erat» videtúr ficut fariña molcndini vo-
larilis refperfa fuper folia arborum olerum & 
herbarum. Ex fíccitateautem fuá folia incuruar, 
quandoqiíe conrrahic éa 3 quandoque eciam 
euaporante calido ex ipío ad fuperficiera fecum 
trahit & humidum. 
Caufa quare de tali roregeneranmr vermes. 
ET QVIA ex frigore aei'i? generacur peilicula 
exteriusiideó incluíus aer conuertitur ad ipfum 
feníibilem animalem, 6c generan tur inde ver-
mes & míricas paiuaí. 
De progno;* cationibus circa humjrnodi. 
ET PROGNOSTICANTVR paftpres i n his 
dúo accidentia vt frequenter & quandoque ter-
t ium. Duorum primorum vnum eft ouium & 
aliorüm pecorum inreritus,fed praecipué ouium. 
HLIÍUS au tére i duas caufas mihiafljgnaue.unt: 
quarum vna eft : quia ex pjmia dulcedine t a n -
tum inde comedunt animaiia , quod fel eorum 
ex multa cholera augmentarur, i t a quod fein-
di tur , & fel per inteftina diffundens feindit eaj 
& moriuntur. Alia caufa eft, quod nimis auidc 
fumendo dulce, oppilatur hepar, & multum 
nutiimentum attraótum ab ipfo non poteft v l -
terius dirigí ad membra propter repletionem 
venarum, & ideó putrefeit in hepate ; Sí gene-' 
tantur inde fanguifugs , &: replecur totum he-
par: & vtrumque tumoculis canfpeximus. H x c 
autem rudibus dida fint de generacis ex vapore 
De qiodam injiarr.mahili attYahtnte quod fuhl0 
& tempejiiuose defíendit j & qitnndoqtf 
fuaultcr. 
IN V T R i s q y E autem pnrhabitis, feilicet 
generatis ex vapore íicco , inflammabile cíl 
vnum att-ahens quod non eft pr^termittendmnj 
fciiicet quód quandoque fabitó tk tempcftitosc 
deicendit5& quandoque íuauiter cadit. Echuius 
dúplex eft caufa, quarum vna eft fngus expel-
lens calidum íibi concrarium , ficut accidic i n 
alliib cadente jSf fhacone qui mouetur ad latus 
non direóté inferius. Eft enim vapor a'qualiter 
leuis & grauis curuans fe propter dubium mo-
tum j ¡k. inflammatus conrdeatione quantum ad 
vnum latus pellit frigus o b u i a n S j §c ad alterum 
attrahit calidum coníimilc. Aííub autem cadit 
ex impulivi fui contrarij, & inclinat fe ad vnam 
plagam mundi. Dicunt marinarij, quód ventus 
fublimis tíat ad iftam partem : éc puto elfe ve-
rum. Alia autem caula eft fortiííima expulíio ex 
duplici impeliente 3 quorum vnum eft frígus 
loci j vt dióhim eft, 
J ) e / ígnls arca Intlüfwoífi. 
E T Í-ÍVXVS í ígnum eft quando eíFunditiu: 
ignis in aquam raram : íjt enim ibi impulíio 
fubita & impetuosa ynius ab alio. Aliud eft v a -
por íiecus expellens humidum3 vel é conuerío. 
Quod pluma umptejtmja fit vento pmeedental. 
ET IDEO tempeftuofa pluuia femper fit ven-
to precedente^ inuoluente & inípilFante mem-
brum. Et hxc dida luííicianc de generatis i n 
alto ex vapore íicco inHammato , &: de? vapore 
húmido non inflammatp. 
De veniis, cr primo de materia\i caufa tpfo-t 
rum. 
DICAM NVNC omnes ventos , & caufas 
ventorum materialcm & efficientem, & locum 
generacionis eorum. Ventus fit ex vapore íieep 
terreftri materialiter : eflicitur autan á caloie 
íblis hunc vaporem eleuante, & non cpnfur 
mente. 
De Jigph circa huiufrnodi, 
ET HVIVS ¡Ggnum eft, qupd venti fortes 
praecipué íunr in autumno, folc exiíje^te circa 
a;quinodium hyemale : quia tune lo l combu-
rendo exiccat elementa : & ideó vapor tune 
eleuatus magis cftficcus & terreus : & ideó i n 
autumno dominatur complexio cerra , feilicee 
fdgida & ficca. 
De loco gencrattonis ventorum , & qualiterge* 
nerantur. 
í vOevs AVTEM generationis eft qtra me-
diam regioncm,quas eft maximi frigoris : afecn-
di t enim illnc vapor terreus : & cum íit 'per na-
turam graui? & frigidus ^ obuiat ei Frigus locip 
& infpiíTat &: g< anat ipfum, &: facit de; cendere 
aliquantulum. Calor autem folis in ipfo etiam 
non eft de facili (eparabilis ab ipío : quia magis 
confoitatur in íicco terreftn quam in vapore 
húmido : ^ ideói temm releuacipfum 3 6c inde 
fit inuoluía impulfio aeris q u ^ yentiis voca,- Jnuolum 
fUr>' . * impulfio 
Puarepertiat alatere , non de fiír/upn. , -• - „ 
b i c ERGo dcterminatacaulamateriali & ef-
ficiente & loco venti in communi, opto magis 
traníire ad ípeciem , vt feiatur quaie vencus 
venit femper á lateribus noftris , & non de-
ícendie ímpetu ílatus fui de f^ibüroi quemad-
haoduiu 
Liber de paffionibus aéris. ^5 
Vapor ter-
reui nun-
q u » afeen-
dit ü^nali-
ter. 
Vapor ter-
reftris a 
Philofophis 
dieitur f u -
mttát&va^ 
por aquetas 
snagii pfo-
prie dit ítur 
•vapor*. 
A'ér facile 
obedit emni 
imprejfioni. 
Quare f r i -
intert' 
fum & jí-
snilitcr c a ' 
ior ac plu-
via feques 
¡nbfcindunt 
ventum, 
modnm pluuia. Dico igitut 3 quód ventus & 
locus geneiationis venti íecundura quód flare 
incipic 3 eft in extremis térras, 6c íuper ipfam. 
Caaía autem huius eft, quódreHexio radiomm 
i n extremis debilis eft, & in medio eft fortis. 
Et hpc proprer angulum radij qu i i n extremis 
eft concingentiae angulus : in medio autem eft 
reótus & acutus vel obtuíus . Cum igitur caufa 
efficiens venti fit calor debilis & euocas tantum, 
ideo confoi tatur materia venti in extremis térra: 
noftras habitabilis, 6c non diredté íuper ipíam. 
De caufa dijeontinua venti. 
CAVSA AVTEM quaref la tdifeont inué, fei-
licet cum flat vnus, & ceíTat ad horam, vel flat 
debiliter, eft quia in vapore i l lo fdgus loci & 
natura vaporis íupedorem partem ipíius depri-
m i t valdé vehementer: & cum latiffimus vapor 
íit inípiftatus á frigore, multum agitat aerem, 
& dat flatum, doñee defeendat conueríio f d -
goris ad extremitates ipíius íuper inferiorem 
partem , deinde rcíurgit calor ex radio circa 
rerram , interim calido íuo eleuante ipfum &: 
fubminiftrante ei matenam ex eleuatione p l u -
ris vaporis in ipfum : & ideo confortatus iterum 
dat aíbendendo alium flatum fortem. Oportet 
enim nos efle edoótos , quoniam vapor terreus 
nunquam afcendit sequaliter in ómnibus parti-
bus : quia i n eo funt oppoíitas virtutes valdé, 
fcilicet leuis, &: grauis , & non aequaliter fub-
tiliabilis propter duritiem íicci vaporis : &; ideo 
afcendit ficut pellis extenta ab inferiori ad í u -
perius , cuius latitudo vería eft ad nos. 
T^e caufa quare vnus ventus efifortior alio. 
H i s v i s i s . , fácilé eft videre qualiter vnus 
flatus fortior eft alio, & quis eorum. Cum enim 
fuperior extremi^as infpiííáta frigore loci defeen-
dat 6c fpiíTum fortius expellat aerem quam ra-
rum, fortior erit flatus de ccníionis quam afeen-
íionis. Iftam autem afceníionem & defceníio-
nem vocant Phi loíbphi motum tor tuo íum ter-
reftis vaporis, íicut etiam vocant ipfum vaporera 
magis proprié fumum , propter fui rerreftrita-
rem : & vaporem aqueum magis proprié dicunt 
vocari vaporem proprio nomine. 
De materiaíimotu & fino venti. 
H o c AVTEM neceííariuvn eft feire, quód aer 
eft elementum omni obediens impreífioni facilé, 
cuius motus fit ad omnem partem natura fu i . 
Signum huius eft proieótio fagittarum, in qua 
leui impulíu violento motu fortiífimé impell i -
rur aer, <Sc inundat pars impellens partem vfque 
quód celFat vis violentiac. Si ergo tam paruum 
impellens tam fortem dat íibi motum , non eft 
mirandum fi fumus latiííimus dat flatus hu iu í -
modi. Wxc eft etiam caufa íoni venti ad modum 
vndarum conftringentium íefe , eó quód vna 
inundado praeuenit aliam , 6c effundit íe fuper 
eam. 
De tríplici caufa ahfiíjfioms ventorum. 
Ex HI s de plano patcie poteft triplex caufa 
abfciflionis ventoium, fcilicet intenfum fdgus, 
6c intenfus calor: 6c hasc abfeidunt íimpliciter, 
6c pluuia fequens : 6c ha:c abfcindit fimiliter, 
Fdgus quidem intenfum non permittit aperiui 
terram vt eleuetur fumus. Calor autem intenfus 
coraburit f umum, fed pluuia ex hoc quód i n -
fdgidat aerem , generar vaporem , ira quód 
tantum defeendit, quód fubicó non poteft ele-
uad debili calido, 6c fimiliter humeíacit ferram» 
6c fuperficiei partes ( per quas exinit fumus) 
obftruir, & ideó piíEfcinditur materia adaugens 
ventura. 
Quare cejjki ventas poli magna.; phtuias. 
Ex, QVIA quicqnidcont inué non generatur, 
citó déf ic i t , ideó celíat ventus poft magnas 
pluuias. 
Quctre poft multas phmlas refirgh vevttts. 
SED QVIA ceííante pluuia iterum refurgit 
calidum in acre 6c in térra exiccando 6c cleuando 
vaporem 6c fumum, ideó vt frequenter poft 
aliquam horam vel aliquos dies refurgit ventus, 
nifi fíe pluuia valdé longa quíE poft multara f d -
giditatem faciat vióloriam in fumo venti. 
Quare vapor ventorum non conuertltnr vt pluat 
terra flcut aqua. 
E x H i s etiam liquet quare vapor vento-
rum non conuertitur vt cadat íuper nos tér-
ra pluens , í icut conuertitur vapor aquae 6c 
cadit fuper nos aqua. Et huiufmodi íecun-
dura fupra difta duae caufe fun t , quarum vna 
eft 6c principalior materia v e n t i , quf? eft ficca 
6c non benecontinuabilis , fed tantum habens 
aliquid natiuae huiufmodi quod eft continuuma 
fed diíparet ad raodum iaconioium. Alia canija 
eft : quia vapor venti non natác íuper eos , íed 
dirigitur ad extrema habitationis noftrse , vel 
conuexi arcus vnius terríe : quia terra rotunda 
eft, 6c ventus quandoque eft i n terra vna 6c non 
i n alia, 6c tune vapor, licet non íit fimpliciter 
in extremo , eft tamen in conuexo arcus teme 
i n qua flat. 
De numero ventorumfimplicium & alíorum, & 
qualiter a Fhilofophis nominenmr. 
H i s v i s x s , ponara ventos oranes 6c loca Ventí fim* 
generationis eorura 6c imprefliones fingulorum Pllceííif**' 
de hoc quod efficiunt in noftra habitabili. Sunt Hor° 
igi tur quatuor íimplices qui nafeuntur verfus 
quatuor ángulos íblis fupra noftrura horizon-
tera , d i f t ind i fecundum Ariftotelera, fcilicet 
Septeratrio, Meridies, Subfolanus, Fauonius, 
Inter quoíl ibet autem dúos funt alij dúo, 6c fíe veti medij 
funt o¿to medij. Inter Septeratrionem 6c Sub- oBo. 
folanum funt A quilo propinquior Septeratdo-
nali,6c Vulturnus pi-opinquiorSubfclano. Inter 
Subfolanura 6c Meridianum Eurus eft propin-
quior Subfolano, 6c Nothus propinquior Me-
ridionali fiue Auftro. Inter Auftrum 6c Fauo-
niura dúo , Afdcus propinquior Auftro, 6c Ze-
phyrus propinquior Fauonio. Inter Fauonium 
6c Septemtdonalem dúo , Cirtius propinquior 
FauoniojScChorus propinquior Septemrdonali. 
Dúos etiam piíEter hos ponunt quidara flatus 
incertos 6c vagos qui non funt determinad ab 
iftis , fed potius ex eifdem locis generan tur, ita 
fcilicet, quód eleuatio vaporis magna eft quaíl 
continua modo hic modo ibi . 
De proprietate cuiufque , & quod Orlentalis 
ventus eft magni fiatus , expelíens pluuias: 
Qccidentalls, autem parul flatus, & ducit 
pluíuas. 
SVPEREST autem determinare quare vnus 
iftorum fit raaioris flatus 6C paucíe pluuis 6c 
fdgida: aurse : alter autem leuis flatus 6c multas 
pluuiae 6c corrumpencis aura!. D ú o autem funt 
raultorura flatuura frequentium , 6c non for-
t ium : vnus quidem abfeindens pluuias, fcilicet 
Odcntalis 
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V^den ta l i s fiue Subfolanus 3 akerautemcondu-
cens pluuias, fcilicet Occidentalis. 
De Aquilóne Ó ac cidrntibm f u h . 
D i c o ERGO3 quod Aqviilo fortiíllmi flatus 
efl: & abícindk pliuiias , & depurar aerem : & 
hxc omnia cauíantui- á frigore fui vaporis , qui 
(quia deníat vaporem & venit á loco fvigons, 
qui eñ iuxta arcticum ) ideó fngidus eft ven-
tns. 
Tie canfa Janltatis hyemdi tempore. 
ET QVIA m'gus claudit poros terrae &c con-
tinet Tuperficies aqu$ vt vaporare non poíTint, 
ideó depurat aerem abícindédo matenam pliui i^: 
& eadem rationc claudit poros corpormn no -^
ílrorum , ne immutentur ab exteriorieg'eíTü in 
nos vaporabilíter : & ex hoc continetur intra 
nos calor naturalis & fortificatur, , & eíficitur 
homo íanus. 
Def ígn l s hmufhiodl. 
C v i v s SIGNA ponam duoj quorum vnum 
efl: quod Hippocrates dicit in hyemeventres 
calidiores efle quam in, aeftace : cuius quidem 
eadem efl: caiiik. Aliud efl: quod habemus ex 
artificio lacob , qui virgas excorticatas per loca 
hinc inde pofuir in canalibus, quando primum 
cues commifecbant fe íimul. Et hoc ( íicut 
ínf; a probabitur) efl: quando flat Aquilo : eó. 
quod ilie continet vel conftringit poros in ge-
nerationibus & feminibus, ne euaporct {pirítus 
& debilitetur conceptas. 
De Aíeridtomli 0 de caufis rnorhorum & 
pluma um 
DICIT ARISTOLES in libro de animalibus, 
quod paftoves quando v o l u n t , quod oues ge-
neient maibulos , faemnt aicetifiones ouium 
ver us Aquilonem tempo e venti Aqu'lonaiis. 
Hic etiam ventas dicitur Philoi'ophis flaie 
r e d é , id efl:, direóte , non motu eleuationis, 
& deprcílionis in finefl itus : & huius cau.aeíh 
quia fíatus eius inundat ab Aquilone in Meri-
diem: & quanto plus venit in Meridicm, ranró 
plus accedit ad calidum : p ropter quod ra ifica-
tur vapor 6¿ rubtiliatar, & non depiimitur, nec 
cumatur. 
D e M e : íd:onali & de caufs mo horum & 
pluuian m in ¿líate. 
MERID 1 ONAL 1 s aurem propofitis de cauíis 
habet accidentia oppofita : quia enim calidus 
efl: vapor &: á loco calido, ideó educit morbos: 
etiaporat enim naturale calidum 5 & lubintrat 
calidum aeris: ideó co pus turbatur & corrum-
pitur. Quia vevó conducit vapores, ideó mul-
t-iplicat^kiuias. Flat autem to^tuose : quiaHa-
tus eius efl: vnlim fiare tortuosé á Meridie ad 
Aquilonem : & ideó inundans vaporem inuenit 
frigus Aquilonis , & ideó inípilFatur 3 de per 
confequens in fine íuo curuatur & intorquet 
Üatum. Quod autem dióhim efl: vnum flare 
tortuosé , alium direólé, habet quandoque i m -
|jedimentum per accidens, ficut dicit Ariflot. 
quod iuxta torridum flat Aquilo tortuosé , & 
hoc contingit propter recuruationem inundan-
rís vaporis ad aquoíum , ad quofdam montes 
altiflimos ibidem éxiftentes : ita é conuerfo 
propter loca calida tranflens incipit d i r ig i ' in 
§liipmodo peffilemus ventus máxime Auperf.t 
fknus ai.cubi. 
EADEM de caufa in noílris climatibvis fextQ 
& feptimo Aufter non adducit morbos : ec> * 
quod anrequam ad nos veniat , irtfiigidatur n i -
uibus montium & aeiis nofl i i vapore frígido, 
& non adeó aperit poros corporis ^ quod mul -
tumnoceatfanitati. 
£¿uod yjqüilo pin i yegnat in veré ,quarn inait-
tumne. 
TEMPVS autem flatus Aquilpnis efl in vete 
plus & in autumno minus. Et primi quidem \ 
temporis caufa eft : quia f igore, vapo-es mul t i 
coneluíi congregati 'unt in ten a, qui tepidita-
te veris euocantui & faciunt ventos, ¿k p;aeci-
pué in Aquilonejvl i magis efl: de fngo.ej & te-
nnis calor qui confumere non poteft.In autum-
no autem tena deficcatur calore 'ol is: &: ideó 
tennis calor de facili euocat vapores , có quod, 
non efl: conftrióla : &: cum egreditur v a p o f í e -
cus eft valdé y & ventus alrus in aere fla.e inc i -
pi t . Et ide.; prouerbium vulgi efl:, ^|lbdyenQ Ventfalti 
alti ílant in autumno. favt in 
Defulfolam. wur.no. 
SVBSOLANVS efl: ventusfiecus calidus ab-
feindens pluuias, íed non t ^ t a m vt Aquilo: 
eó quod 1 pie eft de vapore (eqüente folcm qu i 
íkcius eíi : & motus etiam firmamenti iuuac 
adhuc : quia idem efl: motus venti illius quod» 
motus diurnus : & ideo difloluituc vaporó^ 
exiccatur. 
Tlefauonio & mediis. 
| FAVONIVS autem propter caufam oppoí i -
| tam adducit pluuias : de mediis autem lecun-
í dum iftoium naturam natura eomm mixta efl: 
intelligenda. 
De diun-fis horis ventormn, & de huius caufa 
varretatts. 
ITEM notandum, quód mane vt frequenter 
ante diluculum efl: ventus, & quandoque eft, 
de die & ceííat noóte , & quandoque c conuer-
fo. Huius autem caufa híec eft.In maneimmit-
tuntur rad:j ío l i s , vapore £:igid,itate no is 
comprello in Odente : & ideó e l e u a t i p í u m , 
&: iple itemm f.igiditate loci de cendit , & 
ideó facit ventum , qui quandoque ceííat í o -
le vincente, quandoque confortatur quando 
fol non fuilicit vincere , led íufiieit eleuando, 
d^preílioni continué repugnare. Vapor igitac 
fiigidus depiimitur node & cleuatur die &c 
ventar. Ergo vapor calidior vincitur die & al i-
qüantulum frigore noó t i sdepdmi tuc , & pro- ¡. 
pno calore iterum eleuatur, & ideó ventat no-
de. Haec determinara íint de generatis^ex va-
pore fimplici húmido vel ficco & in alto lo -
COp 
6^/ zemi mane quijero regnant & medio die, 
& qpti ab arffo teniant. 
3VN.T fubfolanus,Vultuínns,3& Euruseoy, 
Cirtius occafum Zephyruíque Fauonius 
aftlant. 
Arque die medio nothus $c Africas Aufter. 
Proueniun.c Aquilo , Bóreas, & Choras ab. 
ardo. 
De (.aufis imprrjfionum covipcfiti vap.orls. 
DEINCEPS erit noftra inrenrio tangere pr i -
mó caufas impreíTionmn compofiti vaporis ííc-~ 
ci 6c humid i , vel í icc icum ficco., vd.kuuiidi , 
cum 
Liber de paílionibus aéris. ^7 
cum lumine folis } & ficci cum lumiiie ftella-
' rum: quia tune habebimus qua: generantur ex 
vapore in alto. Prima autem compofitio eft va^ -
poris íicci cum fdgido non commixtis vapori-
bus , fed diftin¿lis, qiix compoíi t io caufat 
tonitrua &c corufeationes. Secundó dabimus 
caufam fuper terrae motum, qui caufatur ex va-
pore íicco non commixto cum ficco , fed con-
cluío i n elemento íicco folido quod eft térra. 
Tertio dabimus caufam de vento turbinis qui 
caufatur a vento íicco obiieiente alio vento op-
poí i to . Et in fine curabimus videre colores nu-
bium & nebularum, & cometam, & galaxiam: 
& tune perueniemus ad omnia quae generantur 
ex vapore in alto. 
De tonitruo & materia eius 3 & dejigno & locp 
eins. 
Pico ergo3qu6d materia tonitrui alia eft, & 
alius eft locus vt vas genérationis eius. Materia 
autem eft vapor ficcus valdé & calidus : ille 
enim de facili totus incenditur. Cuius fignum 
(licetturpe, tamen conueniens ) eftinventofi-
tatibus ventris, quae quia íiccae funt & terre-
ares , ideó emilfce íi modicum tanguntur ab 
igne , ftatim inflammantur & crepitsnt. Locus 
autem eft nubes aquofa concaua : eleuantur 
enim forti calore fqlisambo fimul vapores. 
De caufa corufeationis & foni tonitrui exfe-
quentibus patet. 
CVM autem vapor terreftris non fit adeó d i -
latabilis vt aqueus cónftringitur i n medio fui,&; 
alius expanditor circa ipsu íicut tentoriü;& quia 
exterior eft humidus,interior ficcus,interior fic-
cus fugit cotrarium in profundú nubisexterorisi 
exterior autem á frigiditate loci etiam contrahi-
t u r , & amplius interiorem exagitat; & interior 
agitatus confricat partem ad partem & ad latera 
f xterioris-.&r ex ipfo motu &; confricatione con-
t ing i t ipfum igniri . Ignis autem expellitur á 
fuo contrario : & vis ignis feindit nubem aquo-
fam , & in fciííura illa accidit corufeatio & fo-
nus , qux íimul funt tempore , fed non íimul 
deprehenduntur : quia vifus velocior eft quam 
auditus : &hacc eft fententia Ariftotelis, 
De tribus modis foni tonitrui & egrejfionis vapo-
ris vnius ab alio: 
OBSERVANDVM tamen eft, quod tribus 
modis fit fonus in tonitruo , íicut probad po-
teft fuo tempore , & tribus modis egreílio va-
poris vnius ab alio. Et ita fex hic notandafunt: 
fit enim quandoque egreífio violenta per ex-
preflionem vnius ab altero, quemadmodum d i -
cir Arifto. Quandoque autem non fit i t a , fed 
vapor paulatim feidens nubem fuam in qua eft 
euolans , inuenit aliam nubem ficcam conftd-
clam & fpiífam, Sí impingit in illam, & ex col-
liíione facit fonum, quandoque cum corulca-
í ione , & quando feilicet fonus colliditur. 
De corufeatione alba nonfaciente jomim. 
TERTIOAVTEM modo egredi tur vapor par-
dus rarus & infiammatus ex nube tcnui, & non 
multum aquofa: & tune videtur ille ignis ficut 
alba Üamma per multum fumum, &; non facit 
fenum in proprianubc, ícd obuiat ei alia nubes 
valdé aquofa & fpiífa : & ideó quia debilis eft, 
Hamma extinguitur in illa aquofa nube finfi-
niendo potius quamfonando, íicut íinílnicfer-
i'um candens in aqua. 
GluareatHe toNÍtrnafimt vemi validi ó fortes. 
TRIPLICITER etiam egreditur a propria 
nube, ícilicet anteinfiammationem , & poft. 
Ante quidera quando incipit comprimí in pro-
fundum acumen f u i , eó quod ficcus "eft &Í pe-
netrat nubem & egreditur gd acrem , &: com-
mouet ipfum fordter, vel debiliter íecundum 
diueríitatem fuá: virtutis: & hxc eft cauía quare 
ante tonitrua funt venti validi & fortes. 
Quare corufeatio fit quandccjuc fine vento & 
fono. 
IN IPSA autem inHammatione quandoque 
vterque eft rarus & debilis ; & tune quia non 
inuenit rcfiftens, egreditur etiam fine fono vel 
vento , qui peruenit ad auditum noftrum,íicut 
i n a:ftate accidit in forpunis paruis corufeatio-
nibus. 
Quare f t fonus fine cor ufe atiene, 
POSTQVAM AVTEM inflammatus eft, & 
tune pulfando latam nubem facit íonum : fed 
antequam pertranfeatextinguitur, & tuncau-
ditur fonus íine coruícatione. Ifta: autem diuer-
íitates á paucis notatar funt fed omnes inue-
niuntur per experimentum fi quis oblcruanerit 
auroras in aeftate. 
De nubibus & ¿¡uatuor coloribus fuis. 
E15 x AV T E M nubes vt f equemer quadrupli-
cis diípoíitionis qufEContinct forte ton i tmum, 
feilicet nigra, rúbea, viridis, & alba al iquamú. 
Denigra, (i? quare ipfa nubes nigra datforte to-
-• nitruum. 
NIGRA QVÍDEM eft nubes fpiífa propriore 
frigore : & id eó non dat locum radiis vt pene-
trando albam fáciant ipfam : & ideó fpiífa for t i -
ter comprimir vaporem, & igni r ,& dat forte to-
n i t m u m , íi vapor intdnfecus fueri: multus & 
fpiífus. 
De rúbea, & quare dat fortior em iü. im frequen-
ter. 
RVBEVS AVTEM ex nÍCTira eft nube de fe val-
dé fpiífa: fed vapor ignitus iam refultat per ipfa: 
& ideó illa fortiorem dat ictum f.cquentcr quam 
nigra. 
De virtdt, & quare f t periculaf & vdde t i -
menda. 
VIRENS AVTEM cum nigredine & rubore 
parno eft peílima omnium nubium,&: timenda, 
11 direda íit fuper ciuicatem aliquam : quia illa 
habet multum ignem propter ruborem3ík: mul -
tam materiam vaporis propter nigredinem , §c 
multam habet aquam propter nitorcm : & ideó 
ibi fit pugna fortiííima calidi cum fdgido , «Se 
humidi cum í iccoj rem vt frequenter illa emit-
t i t fulmina maiorum lapidura qui deiiciunt tur-
reSj& incendunt domos &: homines. 
De alba , & quare non fit i taper icu lof í fcut v i r i -
dis. 
ALBAM AVTEM non oporret timere : quia 
parum habet de veraque materia:& ideó fi flam-
ma eius cadit fuper aedificia, ftatim cxringuun-
tur anrequam incendat ea,nifi fint valdé ficca^c 
cremabilia. 
De corufeatione & tpplici calare. 
VA L D E AVTEM obferuandi funt colores co-
rufeationum , qui vt m u l t u m , funt tdpliccs, 
feilicet rubeus clarus,&: albus flammeus3&: tufas 
quaíivinofus, 
§¡uare 
1 
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QuarerubeusclarHS color eft timendus. 
PRIMVS AVTEM crcatur á vapore non mul -
tnm ficco : hnmidum eius dar ei colorem m -
benmjficut eft Hamma viridium lignoriimJ&: eft 
timendus colonlletquiahumidam continecma-
teriam^qníe non fpargiturj& ideó facilius6¿ for-
tius incendir. 
(¡litare albus fiammeusnon eft hapenculo/iis z/t 
prirnus cjtiia non Udlt ni/i cremabilla. 
FLAMM^E AVTEM albíE color, eft vaporis 
valdé íicci, ficut eft flamma íiccorum lignorum: 
& ideo fpargitur5& non iaedit, nifi cremabilia, 
íicut ftupam,& huiufmodi. 
Quare rufus color eftpernotabllis. 
R v F v s AVTEM color pernotabilis eft : eó 
quod ille eft vaporis conglutinati valdé terreftri, 
& multum frequenter feindit fimul <Sc inecn-
di t . 
' Quod quíncjue modis cadit corufeatid in inferio-
ra , & primo de Telo corufeationis primi 
modi. 
CASVS AVTEM eiusfuperinferioraeftquin-
tuplex de nube vel feré:quorum primus modus 
éft,qLiód cadit vapor inflammatus rufus de nube 
viridi : & hic generar lapidem qui vocatur Tc-
lum tonitrui , hoc modo:vaporabilis commixtio 
terreftiis vaporis incenditur. 
Glualiter lapis tonitrui eft acutus. 
ET CVM TANGIT viridem nubcm quje eft 
iam conuerfione ad aquam conglutinatur, ficut 
fariña in paftam. Fortiííima autem inceníio ob-
uiatjira quodhumore nubis non extinguitur:& 
ficut conglutinatur yapor^fit humidus : & ideó 
in inferioti parte a a i í t u d a p i s vbi primó incipit 
diftalbare vapor, & eft g oíTus in parte alia: & 
|iic lapis feindit & incendit quicquid inue-
n i t . 
D e corufeatione fecund: modi niam periculofa 
cjua plus fctndit llgnaqmm lapides. 
SECVNDVS modus eft eiuídem vaporis, 
quando minus eft conglutinatus,& in nube m i -
ñus aquoía j&tunc non continuatur,fed incen-
fus egrcditnr impetu,& feindit iterum & incen-
De dio modo corufeationis rnhes, e¡Udt plus noc$t 
f i n é i s , & queye magis vineis cdopértisfolus 
multum plus nocet quam m 'rnus coepertij., 
A ^ i v s MQDVS eft eiuídem vaporis man"s 
rari ex mimis aquea nube egredictis, &: ille í l ib-
intrat & non laídit diuidendo, nec aperté incen-
dendo : íed eft coruícatio rúbea valde nocina.Et 
illa nocet yincis, ficut dixerunt mihi vinitpres, 
& praxipué Botris illis qui multis foliis funt 
cooperti:&:tamen peraliud foramen pipi ic i tco-
rufeatio illue vaporem cum radio í u o : eó quod 
illa; vuas laeíce euaporare non poíTunt. 
Quare radius crrufcat'onistumefacit v u l t u m ^ 
oculos eius qui afpicit in eam exc&cat. 
ET CORVSCATIO non tantum nocina e(t 
corporibus cum diieclé cadit,fed etiam fuus ra-
dius eft nociuus ei quem tangi t : quiacorrum-
pit ipfum: eó quod hoc fit de natura huius va-
porjg, Vnde de caufa quídam aípicientesin 
corufeationem hanc,inflati funtin facie, & q u H 
dam excarcati inoculis. 
De quartomodo corufeationis alba, qua quinqué. 
dmerfmodefaciti& de ca*fis louiufmodi. 
QVARTVS modus eft vaporis albi qui egre-
ditur in Hamma ficca non coaíiunata , &: ideo 
fpargitur in aere: fed tamen egreditur magno 
Ímpetu propter nubem profundam quae eft 
aquofa multum. 
Quare caro vbipercuth appar$t alba.nec tamen. 
apparent f g n a cotfibufiion s. 
ET, ideó feindit & feindendo extmgukur,ita 
qupd ea quae feindi t , videntur alba, & non 
apparent in eis fígna combuftionis, & quando-
que interficit quando bene fortis eft impulfus. 
Q¿m e Teíum non tadit vht percutitifed eum qui 
' ftatalongé. 
ET QVANDOQVE propter fui difgregatio-
nem percutitin loco vno, Sí non Ixdit íocium 
íuum nixra eum ftautem, & percutir eum qui 
ftat remoré. 
<^»are refleSlitur ab ino pártete & accedlt ad 
ad alv'm. 
QVANDOQVE etiamreflexusápariere vno. 
dit:fed non feindit nifi l igna,& non lapides nifi I progrediturad alium, &: percutit i l lum. 
raró.Scindit autem ex impuliu,&: incendit ex in 
flammatione. 
' De ter tic modo corufeationis quafimiliter efl pe-
riculofa, , & quare non apparet vulnus talis 
paflionis alicubi cum homnem Interficit. 
TE RT ÍVS modus eft vapo"is rubci clari, qui 
nunquam ficitlapidem,fedíua íiamma cum non 
fupeiatu á vapore : & hic nunquam feindit nifi 
compada co pora quae funt magnas quantitatis: 
etiam h i c interficit homines, & apparet in eis 
odor combuftionis,& non vid^etur vulnus, quia 
cum fit fubtilis/ubintrat fine vulnere. 
Quare tertius modus corufcattonls ccmminult 
a'irurn m burfa non Udens eamflerforat g l a . 
dium & non vaginam, 
ET SI INVENITauruminburfa,comminuit 
a u r u m , & non lasdit burfam:quia burfa ei rarum 
dat l o c u m introitus dé fac i l i , aurum autem vt 
compadtum refiftit:& ideo comminuitur quan-
doque i n partesjquandoque in puluerem.Et hoc 
modo accidit temporibus noíl:ris,quód perfora-
uic gladium cuiufdam , & non laefit vaginam, 
& l a p i d e m paruum e t iam comminuir. 
Quare vejiem comh»rendo confnmit ^nec ardec 
tabs corufeatio. 
ET QVANDO eft debilior quandoque confu-
mit veftem3& e i t i h g u i t ü ^ ^ ceílat eius violen-
tia,& nonlíedit hominem talis cafus accidit 
mihi . 
De qí-.lnte modo corufeationisquare non nocc$ 
Iftc. 
Q v i NT v s modus eft egreílus eiufdem vapo-
ris ex nubedebilitata : & flle omninó nihi l no -
cet : quia ftatimad t a í lum acds extinguirur &: 
retund^tur, in quo ceíFat fimiliter incendium 
eius &: violenria impulfus. 
De tempore tonitrui., -Sr inqwbui regionlbusplus. 
SED HOC aduerreudum eft , propdum tem-
pus'tonitrui aliud eft in frigidisregionibus,ícili-
cet in climatc quinto, & íexto, 6c fcptimoraliud 
in calidis, fcilicet in quarto, tertio, & fecundo, 
& primo. I n regionibus enim frigidis raró tonac 
fortiter, nifi fole accedente ad tropicum aeftiua-
lcm,qui eftincapire caned : e ó q u o d tune for-
tis exiftenr. ñnVuí elcuat vaporem terra; & a'quse:-
cxqíi ibus iunólis caufatur toni r ruum. ' In álii's 
autem, fcilicet calidis, gcntíiantur tpnicrúa in 
a:qnx 
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#quinoAial i , hoc eft , folc exiftente in capirc 
arietis 6c libra. Qiiando enim eft i n cancro, i n -
Soluit ap cendit vaporem quem eleuat ipíum. Nec eft 
fanntfm contrarium quod íupra diximus , icilicet quod 
contra di- fol in aeftate abfcindic comburendo vapores. Hoc 
enim verum eft de vaporibus debilibus. Sed cum 
fortis eft, calor non poreft coníumere vaporem 
groííum , íeá eleuat vt magnus ignis eleuat l i -
gua incenfa, & facit ea volare per aerem. 
Qtiare J i tonat in hyeme , plus ermt venti in 
initio veris & forte per totam atmum.. 
VNDE OBSERVAVER.VNT tuftici quod VC-
rum eíle experrus fum duobns annis , fcilicet 
quando audiuntur in fígnis hyemalibus toni -
trua, quod tune in init io veris & forré pertotum 
annum plu's ventabit, quam in alio anuo. Huius 
caufa eft : quia fignifícat multam materiam eire 
in acre, quae non de facili abfeinditur eriam per 
totum annum.Ha^c igitur de tonitruo dida fuf-
ficiant. 
De terramotu , & de eius caufa materidi & 
efficiente¡& de loco eius-
TERR.ÍMOTVS autem caufam materialem 
haber vaporem íiecum ac groíTum valdé 6¿ terre-
ftrem.Emcientem autem habet caíorem íolis pe-
necranrem in profundum in venrrem terrae. L o -
qum aurem habet terram oppilatam in fuperfi-
cic. Redeo igitur & diftinguo haec triaincipien-
do aloco. 
<g tiavé térra { quA locus eft terramotus ) oppila-
mr tribus de caujls. 
L o c v s IGITVR oppilarus eft rribus de cau-
íís. Aur quia eft non arenoíus, mari ramen v i c i -
nus, ita quod ftuxus & reíluxus fint ad términos 
ipfiits : & fie oppilatur locus húmido maris , & 
concludirur vapor : quia non poteft exhalare: 
quia humidum repletiuum eft pororum. A¿\t 
quia oppilantur pori pluuiis multis continuis 
replentibus poros. Aut quia térra folida eft 5¿: 
faxofa continua faxo. I n his enim excitatur va-
por calore folis, & non poteft exire propter op-
pilatos poros in fuperfick. Ideo mulriplicantur 
i n ventee terrae. Materia autem cum íit terreftris 
vapor, diuidirur per multum &c parum, Se pari-
tér pér gro í rum& fubtile, & calidum vftiuura, 
&; f.igidum temperatiuum. Ex his autem duo-
bus, fcilicet loco & materia concludam tempus 
eíneíBonis & effeótam eius. 
De tempore terr&motus. 
TE M P v s egreiTus eius vt frequenter eft tem-
pus a:quino¿lij : quia tune multiplicatur mate-
\ ria ventorum , & in rerra, & extra. Et ea mul t i -
plicara feinditur térra & egredirur. 
Quare magnus & frequens fu terramotus quan-
doque 
VIDIMVS ramen magnum tememotum du-
rantem multo tempore in Lombardia^ quifuit 
circa tropicum hyemalem. HOQ accidir ex eo 
quod, mareria fuir mu i r á , & profundé in rerra, 
& pori i l lo rempore valdé oppilari cranr, ira 
quod.non poruireuaporare paulatim : ideo mo-
ui t faepé. Erat autem vapor calidus valdé & dif-
fufus per larirudinem rorius prouincis: & quia 
erar calidus vt frequenter quieuirin die : quia 
tune fubriliabarur á fole, ira quod mouere non 
porerat terram : de node autem frigore nodis 
infpiííabatur, ira quod tune mouere poruit. Et t 
ideó príecipue mediis no£tibus veniebat, 6¿ du- J 
' Ü . A l b e r . M n v . T a r u a naturalia. 
rauir íic feré per dies quadL•aginüa,• 
£>c boris terrAmotus , & de caufis bcrarum eius. 
TEMPORE eriam diurno eft magis in mane 
& in meridie, quam in alio rempore diei, & ma-
gis in node quam in die., niíi alircr veniat per 
accidens. Quando enim vapor eft calidus, vt fre-
quenter tune nimis fubtiliatur in die á calore 
fo l i s , vt d idum eft. Et ideo in die quiefeit ve 
p lur imum, & infpilíatus multo frigore nodis 
mouet in node. Si autem íit ftígious paucus, 
tuneftat in node : &qu ia paucus eft primo re-
fpedu folis in mane íubtiliatur & mouet. Si au-
tem eftfrigidus & multus fpiírufque, tune non 
íubtiliatur ad mouendum niíi fole confórtate 
fuper ipfum in Meridie. 
De (aufa parui terrdmotus. 
EGRESSVS aurem eius quando eft paucus 
fubrilis , & rerrac pori laxi (unt, eft fine fono, 8¿ 
non inducir niíi paruum terr£E rremorem. 
De caufaJibiliqu! prouentt ex te* ¿motu. 
Si AVTEM eft fubrilis paruus & rerra: pori 
conftridi^ runc inducir cum paruo tremore fibi--
Unn quendam. 
De dftinEiione caufarum quorundam acciden~ 
tmm terrAmotus., 
SIVEROEST multus fpiííus & térra? pori 
c o n f t r i d i , aut eft tune frigus non adurens, aut 
calidum adurens. Item aut eft vapor vnius venti 
principalis , aue duorum oppofitorum, ficut 
Aquilonis (ScAuíln, aut Subíolani & Fauonij, 
Item aur i n loco aquee, aur vbi non funt aquas. 
De eleuatione térra propter magmm terrAyno-
tum. 
Si ESTMINVS frigidus in loco non aquofo. 
& multus, & pori terrae oppi la t i , eleuabit ter-
ram, ita quod videbiturmons vel collis:& íi non 
proiieit ad alium locum ex imperu, tune iteruin 
reíider egreífo vapore in roto vel in parte. 
Quare quandoque abforbentar aquA, ita quod per 
horarn non apparentpropter terrAmotus. 
Sí AVTEM eftfrigidus multus inlocooppi-r 
lato vbi funt aquae, tune ( aquae íi funt in íuper-
fícieeleuationis)abforbebit cas ad tempus doñee 
reíideac quod eleuatnm eft. Et ex hac caufa acci- Re¿j¡t 
di t quod promiraculo habirum eft in partibus ^ jG?» 
noftris in neccaro in loco qui dici.rur Lanrer. I b i vniusquoi 
enim abforptus fuit neccarus feré ad vnam leu- ^dquof-
cam per vnum diem , & non fenriebarur motio f7* cre' 
aquíe lupia & inrra i l l a m ieucam : eo quod in ^ OT/ra, 
loco retrae morus abforbebarur, & egrediebatur culum, 
poft : & iterum reíidcnte fundo manauit v t 
prius. Et egoeodem tempore fupérueniens v id i 
fadum iftud ex terrsemotu, 
Quare tenaproilcitur joras quandoque ex terrx-
motu. 
Sí AVTEM aqua fuerit in profundo , tune 
proiieit terram, &" £icir cam apparere. 
Quare fiijjiatur ex térra propter terrAmotumi 
qttandoque cinis terrAcombujíA, & de¡lrfíun? 
tur cinipates. 
Si AVTEM eft vapor íiecus aduftiuus & in 
locooppilaro non aquoío , runc egrediens exuf-
liat multum cinerem combuftre terrie , ita qiiod 
quandoque operit ciuitates vicinas & dcftruit 
eas. Quandoque etiam ram ifte quam príceedens 
proiiciunt terram vel cinerem i n flunitim & ope-
riunr , ira quod videntur ipfum abforbere. Et 
qnandoque etiam deftruendo Bunios iu Y n a p a í -
F f te. 
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f.ej cogunt aperire in alia. 
De paniculan diluuio quod ítccidlt propter ter-
r&motum quandoque. 
Si AVTEM eíl vapor oppoí i tus alij, quando-
que accidic hoc ( quod eíl valde incautum) 
quoniam tune facit profundas vorágines térra?, 
&; quandoque vnus mouet aquam venientem á 
parte vna , & alius venientem ab alia : & indu-
cunt ex concurfu diluuium particulare , praeci-
pué quando obftrüunt oftia i iuuiorum ad Hu-
xum confuetum. 
De Jignisprizcedenúhm & fequentihus tenamo-
tam. 
SIGNA AVTEM praecedentia terrsmotum, 
funt f i igus , & íonus ex motu fubterraneo. Se-
quentia autem íunt caligo, & tenebrae circa fo-
lem vel ftellas , propter dilpoílti^onem nubium. 
Et haec de terraemotu dida fnfííciant. 
De turbtne qui eradleatarbóres,leuatpuliierem, 
& facit girgtltum. 
SEQJITVR nunc videre de vento turbinis, 
&rde i l lo determinare facile.eft fecundum prse-
ditta : quia non caufatur nifi ex ventis ex oppo-
4 íico contra fe venientibus , quorum vterque 
áequipollens eft alij. Effedus autem eft eius 
quandoque eleuatio pulileris &: quandoque 
éradicatip arborum, fecundum quod fortiores 
funt , vel debiliores : quandoque autem vnus 
debilior eft altero, cum reíiftentia tamen aliqua: 
5¿ tunecedit, &: peí totam viam ílatu vnius íu-
pereleuatur puluis inuolute fecundum circuluma 
Fitetiam quandoque turboperaccidensa ventó 
vno tantum quando repercutitur ad parietem 
áliquem verfus flatum fuum. 
E x fubjequentibus rubricapatet. 
RESTATDICERE caufas gencratorum ex va-
pore, qui coniungitur cum lamine íolis & lun^ 
& ftcllarum, ficut eft iris, & cireuli folis & lunae, 
Sí cometa, 6c colores nubium & nebularum & 
galaxia, & c . 
De iride & vnde caufatur. 
SCIENDVM quod iris fecundum Arift. cau-
fatur ex radio folis redeuntead vaporemeontra-
¿tum nubibus, íicutradius refulgcnsin aqnare-
lucet ad parietem. Oportet autem nubem habere 
&:quietem. Ex qiuetc enim partes cont íuunt 
cum fint fimiles, & fie exterior fuperficies plana 
fit, ¿c ícuis ad recipiendum radiomm impreflio-
nem : & fie radius relucet ad vaporem, ficut l u -
minofum relucet ad fpeculum fibi fimile contra 
faciem alicuius. Cuius í ígnum ponit Arifto. in 
libro metheoi'orum dicens, quod v i i i cuiufdam 
debilitatus fuitvifus : & dumiret, vidit ante fe 
idolum fuum, quod coram facie ambulabat. 
De forma indis , & quare quandoque fit ynaior. 
ET LICET fol cuius imago eft ir is , ficro-
ínndus : quia tamen longe altior eft nubibus, 
irigidiorem partem nubis tangens, imprimir ei 
forrhátft arcualem. Vnde quantb fol eft ortui vel 
occalui p.opinquior, tanto in parte oppofi;a ap-
parct arcus maior. 
Vndc tutujafltur colores iridis. 
COLOP,.! s aucemiridis caufanturex eoquod 
nubes irradiara atole partes quafdam habetal-
tiores, & alias dcmiíTiores, & quafdam groíl io- ; 
tes quam vt folem tranímirtantV&: alias fub r i -
gores quam vt folem excludant, Hacinaqual i -
tas,ateü^vis lucem ymbram*|Lie pesmifece, ¿ü 
illam mirabilem arcus fpeciem repraeíeníat. 
De qmntitate colorum indis ó- ipfbrum quali 
tate. 
SVNT AVTEM colores fecundum Arifto.treSi 
aut quatuor, fciiicet vinofus, fciiicet rubeus ex-
trinfecus fuper gibbofitatem arcus, poft quem 
fequitur viridis , 6c deinde albus : 6c í u b i l lo c i -
trinus : & non poíílintpiótores eolorem faceré 
fimilem iridi , & praecipué colorem compofitum 
médium intetintrinfecum 6c extrinfecum,' 
Qued iris d quatuor elernentis quatuor reciph co-
lores fecundvm quofdam. 
Q v I D AM AVTEM dicunt ir im habere qua-
t u o r colores principales ex quatuor elernentis. 
ex quibus dicunt etiam nubem compoíi tam, ab 
igne rubeum, ab aere purpureum, ab a q u a glau-
cum J a térra propter herbas & .arborem viridem. 
Q u i d fgnificet iris fecundum dinerfa témpora 
apparitionls (us,. 
ARCVS ISTE in dinerfrs temppnbns diuerfa 
fignificat, I n mcridie enim apparens ortus, ma-
gnam vim aquarum e í f e i n acre quae in meri-
dic poí íunt dominari. Si vero circa occafum 
folis fulferi t , ton^bic & leuiter pluuet. Si ab 
oriente vel circa íurrexerit, ferenifatem promit-
tito 
Q m hora diei p o t e ñ iris in hyeme , & qaa'm 
aflate oriri, & qua f t caufa huiufinodi. 
DE ARCV Arifto. ait poft autumnaleaequi-
nodtium qualibet hora diei arcum poífe fieri. I n 
aeftate vero non niíi incipiente aut inclinato 
iam die. Cuius rei iftam reddit caufam. I n aeftate 
fol circa Meridiem calidiflimus nubes exudas 
ita quod fuam imaginem imprimere non poteft, 
fed in matutino tempore aut vergens in occa-
fum ( quia minus calet) fuftineri poteft,& fuara 
in eis imaginem imprimere. Item cum fol non 
foleat faceré arcum nifi oppofitus his nubibus, 
in quibus facit cum dies brcuiores funt, íemper 
nubes eft obliqué oppofitafoli : 6¿ ideo quali-
bet parte diei etiam cum eft altiflimus poteft 
nubibus imprimere fuam imaginem. Tempori-
bus vero aeftiuis fuprá verticem noftrum fertur: 
&ideó tune media die d i redé infpicit nubes,nec 
eis fuam imaginem impnmi t . De i r i dicit I f ido-
ras in libro etymologiarum. Arcus caeleftis d i -
¿bus eft á fimilitudinc curuati arcus. Iris ha-
ber proprium nomen, &:dicitur iris qiiafiaensa 
id eft, quod per aerem ad terram defeendat. Hic 
autem á fole re íp lendetdum cana nubes ex ad-
aetfo radium folis accipiunt, & arcus ípeciem 
fingunt, cui varios colores illa dant tres. Nam 
aqua tennis, aerlucidus, 6c nubes calígans, I r -
radiara ifta varios dant colores, &:c. 
De circulis folis & aliarum fiellárum apparen-
iibus circumquaque vnde caufantnr. 
G i R C V L V S vero videtur cjuandoque circa 
folem , fiue corona, Caufatur ex vapore húmido 
afeendente 6c multiplicato in acre , Itra ipfum 
vaporem, aut in i l lo : deinde autem refic&itnr 
i l lud lumen ab aere redi,ens íuper illum vaporem 
afcendens, 6c fie videtur circulus fine corona i n 
circuitu folis. ^  
Quod circulus qui efl circa folem Ó' lunam & 
ff ellas , non longe efl a térra, licet videatur 
tange re illum & illas. 
LICET AVTEM circulus ifte videatur folem 
cangere, n9n longe tamen a térra fit ifta effigíes. 
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fed virus nofter imbpciliitatedeceptus putat ip 
fumellecircafolem : & íimiliter acciditin luna, I 
& in aliis ftellis habentibuslumen. 
Quare circvilus i/te non ita freíjuemer apparet 
circíifolem tit a r c a lunarn & ftellai. 
H i CIRCVLI node circa lunamdalias ftel-
las ftequentius appauent: circa íolem vero in die 
rarius : proprer forcitudinera calorisipíius yapo-
res reíbluenns. 
DeJignis -práídiElorum ciycidorum. 
CIRCVLI ISTI TI dilapíi aiqualitcr in fe-
ipfos euanuerint, íígnantaeristranquillitatera. 
Si autem in vnam partem quaíi rupti ceíferintj 
ventum á parre illa flare íignificant. Si piuribus 
locis rupti fuerinc, tempéftatem i n mari nauta: 
expedent. 
Quare folplus mnujke rubet. 
VIDETVR ETIAM quadoquecolor folisefíe 
paruzB aur vehementioris rubedinis: quod con-
cingic ex f u m o multo ex vapore aícendcnte ad 
i p l u m , ficut ex f u m o afcendcnte de lignis v i r i -
4ibus coniuncto cum lumineignis. 
De cómeme tdeJiJfeUís ¿fuá videnturloabere co-
mas. 
COMETA SVNT ftellae habcntes comas; 
quod fír proprer aerem inflammatumconten-
t u m á ftellis íiue planetis, fcilicet íaturno3 ioue, 
& marre, m e ' c i r i o , & venere. I f t i enim planetas 
p.oprer velocitarem moruum ip oium igniunt 
aerem q u i cft in circuitu eorum : & fie piopter 
accem inflammatum contentum a ftellis praedi-
¿tis c o n i u n ó l o luraine eorum cum eo, videntur 
íi ellas illae comataSo 
A i ¿ow.-bus m^hm* vnde caupiHtHri&primo 
'' olo*-? albo. 
COLORES VERO nubium fiue ncbularum 
caufsnrur ex adiundione luminis cum ipfis,fe-
cundum quod magis vel minus funt diaphanae. 
Vnde dicit Auer. NeceíTe eft vt fiac color ex ad-
mixtione corporis lucidicum diaphano. Color 
igicur albus caufatur ex adiundione ly'ninis 
ciad cum ea, íí fucrit ipfa nubes mul t^ diapha-
ni ta t i s . 
De colore nigro. 
COLOR VERO niger cau'atur in nube ex ad-
iundione luminis cum ea, fi fuedt minima; dia-
phanitacis. 
De medtis colorí bus inter álbum & nlgrurn. 
MEDII AVTEM colores diuerfificantur ínter ColoY ^ 
á l b u m & nignim fecundum diuerfitatem i í lo- hus & 
tum d u o r u m , fcilicet corporis lucidi,&: corporis/o- fnnt 
d i a p h a n i , fecundum mag i s & minus. Et ideo " ^ ' ^ 
ficut dicic Auerroes, color albus &C ni^er funt 
elementa colorum. 
De rubedine ferotma & matutina &Jignis Juis. 
RVBEDO VERO ferotina cauíatur i n nube 
ex f p i í l l t u d i n c ipíius proprer aduftionem calo-
ris folis , & ob hoc minus diaphani : cui dum 
coniungitur lumen folis , efficit in earubeum 
colorem. Vnde eft etiam fignum fururae íeieni-
tatis.Matutina ver6 rubedo caufatur innubc ex 
f p i í f i t u d i n e eius proprer vapotes húmidos afcen-
dentes : quibus dum c o n i u n g i t u r l u m e n lolisj 
efficit colorem rubeum fiue v i n O i U m , ficut con-
tingit in fumo refo luto de l i gn i s v i d d i b u s con-
iundocum lumine folis. Vndq eft. etiam fignum 
pluuia: futurac. 
De Galaxia. 
D i c i T ARI&TOTELES , quodignis purus 
propinquus orbi eft inflammatus & lucidus , & 
in locis galaxias funt pama: ftellae multíg ipilF^ 
& magnas propinqué íuminosé. Ex coniundio-
ne igitur luminis ftcllarum fibi inuicem fufei-
pientium etiam fplendorem infuper adiundo 
lumine ignis puri 8c inttammati videtur lumen 
oblongum,quodPhilofophi galaxiam dixerunt. 
Et quia ftcllas pracdi£bE ñxz funt in cáelo, pro-
pter hoc galaxia videtur in vno loco orbis non 
recedens ab eo. Et haec dida ad prasfens fuífi-
ciant de generatis ex vapore qui coniungitur 
cum lumine folis 8c lunas 8c aliamm ftellarum. 
V . A t b e r M A g , F a r m n a t u r a l ^ F f L I B E R 
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Bt ett digrepo declarans modum ó? 
erdtnem ¿r matenam 
hpitw Itbrt, 
N vniuerfalibus puincipiis v iuo-
rum omnium & operibus eorum 
execucis quae deanimabus & opc-
rationibus communibus animae& 
corporis fuemnt, nunc philoio-
phandum eft de particularibus 
qiiíE funt coipora animatorum 6¿ partes eorum 
& propris opeiationes eorum : haec enim fuift 
vltima de quibus eft pbilofophia naturalis , i n 
quibus compofi t iomaiprinuenitur&diuerí ir^?, 
quam in corpodbusanimalium : ideo etiam 
tam ante fcientiam de anima, quam etiam ícien-
tiam de corporibus afiimatorum , fcientiam de 
mineralibus tradidimu$ : eó quod principium 
cognoícendi corpora viuorum eft anima , íicut 
faspe p;obauimus in ántehabitis libris : & ideó 
poftquam ícimus principia eorum 3 ftatim pro-
cedimos ad cognicionem corporum á talibus 
principiis Huentium : anima enim operatrix eft 
omnium ipforum : propter quod etiam ab Arift. 
ég-eeie in íemine eífe dic i tur , íicut artifex eft 
i n artificiato. Quamuis autem vnumquodque 
viuorum babear cprpus hetcrogenium míjgis 
quam aliquod corporum íit non viuum tam in 
complcxione quam in compofi t ione, tamen in 
hoc ad íimplicitatem omnium viuorum corpora 
reuertuntur mirabiliter, quod médium ad quod 
reducuntur mifcibilia ex quibus generantur, 
magis recedit ab intelligentia cpntrariorum 
quam aliorum qucrumcunque naturalium cor- | 
porum : & quoad hoc proximioranaturas caclefti 
exiftentia quam alia quarcunque rnatcrialia cor-
pora, principium vitas íortiuntuv a natura, quod 
fimile eft principio vitas czeleftis fecundum ana-
'logiam , qua quodlibet corporum animatorum 
plus & mihus illam fimilitudinem per squal i -
tatem complexíonis pa:ticipar0 I l lud antera 
principium magis in poteftate haber materiam 
¿orporis fihi coniunftam , quam natura fonníe 
cornoralis jabeas materiam corporis : 6í ideo 
magis imprimit in natiiram & materiam corpo-
ralem , quam natura corporalis imprimat in 
materiam corporis : & ideo mouet eas ad formas 
quac n ih i l funt elementorum , nec mixtiones 
eorum íunt confequentes , &: operatur in eis 
per fe non vn icum, íed multa valdé , quorum 
neutrum n a tura corporalis faceré prasuaíet. Prin-
cipio igitur il lo & operibus eius prcecipuis iam 
cognitis íecundum quod potuere cognofei per 
philoíophiam breuitati compendi] ftiiíientem5 
conlequentis expoftulat ordo, vt 4e corpori-
bus his percurramus. Cum autem viuorum cor-
pora incidant in dúo vel tria genera, fecundum 
quod etiam principia eorum in tribus generibus 
vel duobus exiftunt ( Sunt enim viua vegetabi-
lia , & íun t lenfibilia, & rationabilia) primum 
inter hasc de natura vegerabilium eft pertraólan-
dum, cum propter hoc quod inuenitur corpas 
hocíeparatum íubieólo loco \ cprporibus 
íenílbilibus, feníibile autem non feparatur ab 
ipfo : cum etiam propter hoc quod in genere 
heterogeniorum planta minoris eft diueiíiratis 
quam animal. 
Sed quod confiderandum eft in his eft, quod 
ficut in fcicntia de anima d idum eft , quod ca~ 
dem eft determinado an im^ , qua: hgurx , eo 
quod íicut in generibus figura rngonum eft m 
tetrágono, i ta in generibus animas vegetariuum 
eft in fenfitiup , & hasc dúo in ratipnali : ita 
per omnem modum eft determinatio de corpo-
ribus : quia natura & principium corporis vege-
tabilis eft in feníibili , & haec dúo fecundum 
omnia opera fuá & principia funt in rationali, 
Caufa autem eft , quod in ómnibus principiis 
casleftibus fie eft, quod petfecíiqra inter ca vir-
tutes & operationes inferiorum participant ex-
cellentius &eminentius & nobiluis quam igf^ 
inferiora : non autem inferioia participant vir-
Cutes & operationes fnperiorum. Huius autem 
vlterius caufa eft, quam in libro de intel íedu & 
intelligibiliaffignauimus, quod feilicet fupe-
qora ideó íun t íuperiora, quia pluribus nobi l i -
tatibus accednnt ad primairi totius vníueríitati's 
quam inferiora : immediatius quippe á primo 
víiiuerfiratis principio exeuntia, minus inuo-
luuntur vmbris & pnuationibus materia , & 
eminenter eleuara fuper materiam , habent in 
poteftate mateiiam tranfmutare , cum non fíat 
vice 
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id cuins ipfum eftpnncipium3 ncc manifcftatur 
ad íeníum aliquid elle cxleftium principiorum 
in planta. Opciariones anrem íimiliteríunc t ia-
hcie alimentam , & augere , & generare, qui-
bns peraliqucm modum vidennircpmmunicare 
corpora phyíica inanimara de npu vina. Illa 
enim generanrnu , 8c quan t i tares accipiunt: 
enm enim quantitas non accipiatut fine aliquo 
attuaólo quod in (ubftantiam conuertitnr , v i -
detnr quód hasc etiara alimentum accipiant. 
Proptet quod non enidens eft vita! principium 
in plantis, íicut in animalibns : & ideo ad eins 
appatitionem per íyllogiímum Ik rationem raul-
tam , neceífe eft piíecedeie inqnifitionem an 
inílc eis tale piincipiumj an non. Si enim plan-
tas haberent vitam manifeftam Se appatenrem 
modis quibus diótum eft 3 tune conftaret íine 
magna inquiíítione vtrumne plantíe haberent 
animam &: virtutem a n i m í E diícietiuam defide-
rij 3 &doloris3 & deledationis. Nunc antem " 
quia hoc euidens non eft j multa multornm 
indicia valde diuerí'a inneniuntur circa i l lud 
ad vrramqaepartemcontradidionis : q n i b u í -
dam dicentibus , quód habent talem auimam, 
quibufdam autem c contra negantibus-
Inter eos autem qui dicunt plantas animam 
habere, antiquior fait Anaxagoras quem poftea 
imitatus Pythagoras, qi^em Airabcs corrupté 
Abmtalum vocant, & quidam Abrutalem : hi 
enim dicunt plantas defiderio moueii á deleóta-
tionibus & fentirc & triftari & deledari , íicut 
inuenitur i n ícriptis antiquorum Platoni,caium, 
rationem ad hoc ab expertis ageipiebant: quo-
niam nutrimento deleótabile circa radices ea-
rum fufo 3 quod non bene temperatum eft ad 
mouendum complexiones earnmj inuentum eft, 
quod trahit illud uadix : tradus autem alimenti 
pars defiderij eft, vt diximus in feientia de ani-
ma, defame 6c fíti loquentes.: fenfus autem 
qui eft taótus quidam , eft quando obieótum 
taótus accipitur. N o n enim poteft eífe , quód 
vnum fpecie & forma agens per fe duobus gene-
re paííiuis inferat propriam paílüonem : cum 
igitur tactiua; qualitates fpecie & forma inferant 
fuas pafliones taótui , videtur quód quicquid 
patitur per fe á talibus modo animad , quód 
habeat tadum & guftum f?cundum quód eí^: 
quidam taélus & fcnfus alimcnti.Tdftitiam au-
tem & deleótationem ineífe probabant per hoc 
quód ad conuenientia dilatari inneniuntur, &c 
quafi expandere fe , & ad alia nociua inconuc-
nientia reftringere fe in feipfis , ita yt etiam 
quantitate minori inueniantur:& IIÍEC funt pro-
pter qua fenfus & defiderium ineífe quibufdam 
animalibus imperfeótis dicuntur.Fuerunt tamen 
quidam antiquorum, qui hoc naturaliter ipfis 
ineífe dicebant, quos fecutus IfaacPhilofophus 
in libro de elementis: & ideó,non diceban t ip í as 
elfe animalia : fed Anaxagoras d ix i t : hoc enim 
ineífe animalker & per fpiritum animalem & 
fenfum : & ideó eas dixit aidmalia, & animali-
ter dixit eas triftari. Dico autem animalirer í e -
cundum quód in antehabitis librisdiftinximus 
operationes animales á naturalibus , etiam in 
his quae funt animata : tune enim fenfíbilis 
animas operationes dicuntur animales, & vege-
tabilis naturales dicuntur operationes , propter 
rationem quam in libro de fpintu & infpirarione 
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•sj^ ce verfa rnarerias obligara : 3c fie defeendendo 
fecundum quód magis in materiae poteftate efíi-
d u n t u r , minus habent in poteftate materiam, 
& minus tianfmutant eam. Hxc autem omnia 
in libro de motibus animalium determinara 
nofeuntur, Imagoautem huius cseleftis ordina-
tionis refultat in animabus & corporibus ani-
matorum : propter quod íuperiorain fe habent 
v im inferiorum &c excellenter 3c eminenter , S¿ 
non é conuerfo inferiora in príedióta: materias 
obligatione poí íunt accipere fuperiorum vires 
&: operationes. Et eft híc videre mirabilem ex-
leftiumeongrnentiam: í icutenim inc^lis virtus 
inferióos eft, non per modnm infer ióos , fed 
per modum fuperiori caslo congruentem : ita 
virtus vegetabilis eft in feníibili, non operans 
ad vegetandum tantum , fed per modum fenfí-
bilis ; & ideó digerens conuertit digeftum in 
<írgani fenfíbilis formam, Se non in id in quo 
poffit fieri opns vegetabilis pqncipij opera tan-
tum. Similiter aut^m fe habet fenfíbile ad ratio-
nale. Caufa autem huius eft pro. certo hoc quod 
diximus in libro de anima, quód feilicee vege-
tabile in fenfíbili eft potentia fenfíbilis, & non 
anima,fiue principium per eíTentiam feparatum 
ab ipfo. Et fímiliter eft fenfíbile 3c vegetabile 
ip rationali, Propter igitur hanc caufam inc i -
piendum eft á corporibus plantarum, 3c de qui -
bus in hoc libro intendimus fecundum totalita-
tem Se partes ipfarum , co.mmunia quaecunque 
funt plantis conuenientia profequentes : eó 
quód particulada funt infinita, nec eorum, ficut 
Plato bene d i c i t , poteft fieri difciplina. Quia 
veró commune primum principium quod o m -
xiibus conuenit plantis Se partibus earum, eft 
v i t a , quEB inuenitur in plantis, ideó de vita 
plantarum primó inquiremus. 
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De opnioríl^M eorum qui vitam 
ammam píantü inejfe dixere. 
V i ta quidem communiter in animalibus Se plantis inuenta eft : fed hasc communitas 
fít fecundum analogiam íiue proportionem d i -
¿ i a , in talibus vita manifefta per caufam vitas, 
& apparens per euidentes operationes eius, 
quód nullo conueniunt naturali principio. 
Senfus enim manifefta vitas caufa eft : aut n ih i l 
inuenitur commune in corporibus fimplicibus 
Se mixtis quas non viuunt. Similiter autem mo-
üeri fecundum lov,uru s, imaginari, Habere ac-
ceptionem Se iudicium fenfíbilium, eft adeó 
manife^um opus vitas, quód nihi l non viuorum 
i l lud participat: fed euidenter patct ifta ab alio 
efie principio, quang i l lud quód naturalium 
corporum principium eíTe dicimus , quod eft 
forma dans eífc 3c rationem corporibus natura-
libus ó m n i b u s , ficut determinatum eftin feien-
tia quas vocatur auditus phyfícus. I n plantis 
autem eft vita per principium vita? bccultum 
i n caufa vi ta: , Se non euidens in operationibus 
eius : quoniam principium vitas plantas feie i m -
ínergitur matériae Se obligatur , ficut formado 
ñaturalis corpods phyfíci: Se ideó non mouec 
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aí r ignauimus: nec oportct hiciterati. Sumpfit 
aiuem Anaxagoias clidi fui rationem á fluxú 
foliorum. Illa enim non fluunt nifi húmido & 
calido plantas íe interius lecrahcnte , ficut in 
íbmno quaedam eft retradio , motus etiam fc-
cundum fugam , ficuc motus fyílolcs coidis: & 
ha:c folia non crefcunt nifi per emiífionem & 
cxpaníionem calorís & humoris & Tpintus : fi-
quis tamenTpintus eíl in plantis, & hic motus 
delecíadonis, &: vigilias prius, quorum nullum 
íit fine reníujvt alias probatumeft. Pythagoras 
autemj quem corrupté vocant Abrutalum, vltra 
hoc etiam dixit plantis ineííe íexum maículi-
num & foemininum fed permixtum, ficut eft in 
hermaphroditis , pra^tcr haec quod mcmbra d i -
fcretiua fexus extrinfecus non procedunt : fed 
de hoc inferius erit inqui í i t io . 
Licet Plato tolerabilius dicens deíiderare tan-
tnm dixit eas 3 ñeque fexus ñeque feníum eis 
attribuens } fumens rationem ex vehementi 
natiuitate qua procedunt in aótu nutrímentic 
Tradus cnim non videtur elíe niíi d^fiderij: 
quia traótus eíl motus ad mouehtem 3 non defí-
ciens ab eo quod mouetur doñee mouenti con-
iunótnm íit 3 & hunc motum nih i l íímpliciter 
naturalium habet niíi íit animatum : animatura 
a u t e m non videtur ipíum habere nifi per defi-
d e r i u m trahentis quod mouetur á fpecie r l ^ u í E 
defi^katur. Et hxc poíit io Platonis hanc pías 
d i d a eíl habuit rationem, ficut apparet^k íibris 
éius. Tamen licet Plato inficiatur plantas habere 
fenfum & animalia eíTe , plantas tamen 3 íi 
conftat eas gaudere & tr i f tar i , conílabit eas 
fentire: quia hoc neceíFario fequitur ad gau-
dium 8¿ t r i f t i t iam, vt in feientiade anima pro-
batum eft. Et vlterius fequitur plantas eíTe a n i -
m a b a : & ideo conftare plantas defiderare , &C 
quod fomno reficianturpofteibum, calore circa 
locum digeftionis aggregato , ¿k. quod exerci-
tcntur vigilia , rurfus efllifo calore ad exterius. 
Et vtrum habeant ípiiitumaniraalem non modo 
naturalem taótum , & vtrum habeant fexum 
fecundumpermixtiones fexuura in vno corpore, 
ficut diximus fuperius, aut habeant contrariam 
iftarum omnium 3 eftambiguum valdé ex diólis 
antiquorum : & hxc ambiguitaá multam facic 
inquifitionem : & hoc quidem non eft oppor-
tunum prastermittere , ñeque iterum opportu-
num eft circa fingulas antiquorum de hoc pofi-
tionesSc perferutationes immorari. N o n igitur 
príetermktamus eas quaxunque cum ratione 
á'i&x funr. Quas autem m a n i f e f t í E íunt irratio-
nabilitatis , abiieiantur. Quidam autem fatis 
rarionabiliter plantas animas habere dixere : eo 
q u o d generaii, & nutrid s & augeri, & in 
iuuenrute v i r e í c e r e , & in fenedute diííblui 
plantas confpcxerunts videntes quod nullum 
o m n i n ó animatum babear harc commu-
nia cum animatis. Vlredús etiam 
intulerunt, q u o d quia habuc-
runt plantas quod Se de-
fidedo *ífice-
ibcr I . 
rentur» 
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In quo argnuntur qu 'tplantas animAm 
fenfibiícm habere dicebant. 
Is autem opinionibus fie habitis, oportec 
[ qu v d primo manifefta proreqnamur5& fíe 
mox poft illa loquimur de oceultis. Dico igitur, 
quod manifeftum eft , vt videtur multis Pi l i lo-
íophouum, quod quicquid cibatur, defiderat 
cibum , ficut videtur ex fupra didis 'rationibus 
Platonis comprobari: & ira quicquid defiderac 
cibum , videtur ex faturitate deledari & triftari 
& eíurire quando cum cibus defuerit fecundum 
Platonis fententiam 3 Se in virtuce huius dele-
dationis diípofidones & triftitia: non accidunt 
nifi cum feníu. Sed aliquid principium anim^ 
ex his fyllogizari plantis ineííe non pqteft3 niíi 
defiderium eífet animas cognofeenris defiderabi-
le 5¿ non natune folius , vel naturali defiderio 
í ímile , ficut eft apparens vegetabilis animas ó 
Huius igitur hominis mirabilis erat opinio, qui' 
eas fentire Sí defiderare opinabatur. Cum hasc 
omnia poífint eífe á natura , & non ab animas 
vel ab anima quas mouet per fimilitudinem na-
tura in hoc quod dehderatum non apprehendit» 
Sed omninó contra rationem eft quod Anaxa-
goras & Democntus & Pythagoras Abrutalus 
plantas diceban? habere intelleclum & in t c l l i -
gentiam fecundum adum. Cum etiam mirabile 
í i t , quod fenfus & defiderium ex tám dubia 
cania apparens á quibufdam Platonicis plantis 
ineire dicebantur. Nos vero hasc vt abfiirda 
foeda repudiantes , his opinionum fermonibus 
infiftamnsj qui fanifunc. Sanos autem dicimus 
quos aliqua rationum medicina ab iníiimitate 
abíurditatis liberauit, Dico igitur plantas nec 
feníum nec defiderium habere: defiderium enim 
quod nunquam fit in defiderante nifi prius ap-
prehenfo defiderabili, non poteft fieri nifi per 
fenfum per quem primum deprehenditur defi-
derabile. I n nobis enim hoc experimur quando 
in nobis noftras voluntatis finis, quas appetitus 
pars eft , conuertitur ad feníum : quia primum 
ex fenfu inc ip i t j & pofteá in acquifidone rei 
defideratas conuertitur ad ienfibilemj vtfiuamur 
il lo quod ante defiderauimus. Senfus autem i n 
plantis non inuenítur . Natura enim non déficit 
in ncceíTadis : fi autem daret fenfum , & non 
daret membra & organa fentiendi, ficut oculos, 
& aures , Sí huiufmodi, ipfa proculdubio in 
neceííariis deficeret. Cum igitur in plantis n i h i l 
horum feníus membrorum fine organorum i n -
ueniamus , conftat quod plantis nullus-omninfr 
ineft fenfus : non enim habent aliquam fimili-
tudinem talium membrorum 3 nec formam aut 
figuram terminatam ad organorum conuenien-
t i am, ñeque apprehenfione aliqua videmus eas 
res fenfibiles confequi, nec etiam per defiderium 
motum habere ad res huiuímodi in corpore, 
ñeque in vita eorum deprehendere poíTumus 
vim & virtutem per aliquid huiufmodi in plan-
tis ineífc ncqne omnino &: vniuerfalicer l o -
quendo inuenimus fignum aliquod per quod 
poíTumus indicare fenfum ineííe eis, ficut figna 
exprcíía 
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exprelTa innenimns in eis pee qux iudicamus 
eas nuteiri & crefecre íiue augen: hxc enim non 
conftant nobis incífe plancis, niíi quia íbimus, 
quod nutdmentum de augmencum piopiié diéta 
non funt niíí anima: partes, & non naturae cor-
f)ore£E alicuius :&c cum inuenimus planram ta-em eíTe, quod nurr i tur&augetur , feimus al i-
quam partem anima: ineiTe piantíe. Scimus i g i -
t u r , quod planta fenfu carear per oppoíirum 
i í l ius : quia feimus, quod íenfus efl: prima: i l l u -
ílrationis operum vitcE quae facit anima in cor-
porc : prima enim cognirio qua: eft in animatis, 
eft appreheníio feníibilium, quse non fit n iñ 
luce fenfus. Nutrimentum autem non oportct 
fieri tali illuftratione nutrientium : quia ipfum 
non eftj caufa apprehenílonis, fed augmenri 
t an tum, inquantum eftpotentia quantum, vt 
diximus in libro peri genefeos : nutrir enim i n -
quantum eft potentia pars n u t r i t i , & auget i n -
quantum eft potentia quantum. 
C A P V T I V . 
Defojítiombus eorum qui negánt vi tam 
ejfe in fUntü . 
IStae autem diueríltates poí i t ionum pro certo proueniunt in loco fuo propriojin quo difpu-
tatum eft de ipíis : de fenfu enim &c qualiter 
conftituit animám i n libro de animalibus ha-
ber determinad: fed quod difficile omnino v i -
detur, quod non eft facile indicare ¿k;inuenire 
médium inter vitam 8c eius priuationemiviuum 
enim i n Gra:co fonat animal: iaoy enim animal 
fonat,& ffi»v eft idem quod vitale: & ideo viuum 
conuerti fecundum nomen videtur cum anima-
l i ,&; non viuum cum non animali:proprer quod 
cum non fit médium inter viuum & non viuum, 
videtur nullum deberé eíTe médium quin omne 
viuum fit animal, &c omne non animal fit non 
viuum : &c ideo pro certo dixerunt mul t i Gra:-
corum & Latinorura plantam non efle viuam: 
quia eft non animal: &:fi viuere dicaturplanra, 
edt vita aequiuocé di¿ta ad vitam animalium:di-
cunt enim,quód viui t planta non per anima,fed 
per vigore virendi ex calore & humore naturali, 
Difficile namque viderur plantis affignare régi-
men vira::regimen enim tantum in his qua: íied 
poírunra&: non fied,eft,6i in his qua: plura funt 
i n operationibus : talia autem funt opera ani-
matorum, vt i n libro de anima dióhim eft: ha:c 
enim fieri poíTunt & non fieri: &; multa funt, 
quorum quodlibet per fe fit ab anima: & ideo 
yirtute regente indigent. Sed non fie naturalia 
qua: fiunt vno modo & ex neceílitare : & cum 
plantarum operario fir necefiada, & vno modo, 
v t videtur,naruralis eíTe iudicabitur, & non aííi-
gnabitur ei régimen ex virtutibus anima:: aut 
íi aífignatur ei régimen, videbirur hoc eife régi-
men animalis.Caufa aurem quare ifti plantas ne-
gant viuere, ideo eft : quia non fenrinnr,vr d i -
ximus : argumentantur enim ifti,quód defectus 
aliquarum virinm anim£E,non rollit régimen v i -
ta: animalis. Viderur enim , quod qua:dam ca-
rentia funt fapientia & intelledu, tamen in ta-
íibus eft natura fiue forma animalitatis s qua: 
animalis elfe conferuat per generationcm con-
ftitnti in vitam , quam eadem formalis narura 
abfentiafua i n mortecomimpir. Idem qnippe 
eft cania oppoíi torum per prtTlentiam fui & a b -
íenriam. Cum igiturinconueniens fit médium 
poneré inter animatum &inanimarum,có quod 
habenr oppofirionem per modnm conrradidio-
nis, & eííe animalis, vt diximus, pia:íensper 
generationemponit viram , & abícns per mor-
temdeftruit eam, videbitur e t iam in ter a n i m a l 
& non animal ralis efie oppofitio3 qualis eft Ín-
ter viuum & non viuiipi, & qualis eft inrer ani-
matum&: inanimatumc Scimus autemconchi-
lia animalia, fapientia intclleóhique c a r e n t i a : & 
funt fecundum aliquidplant£E,& fecundum al i -
quid animaba, vt in libro de animalibus dicerun 
8c íolus fenfus eft caula quare animalia i l l a d i -
cantur efic: & tune ex induótis fequitur, quod 
fenfum non habentia, non funtaniraalia,neque 
viua,nequeanimara: quia ifta í econicquuntur : 
non enim fapienria&: inrelledu pofita,ponunt 
animal & viuum & animatum, & pererapra pe-
rimunt ea : fed (olus fenfus íceundum induóta; 
fenfus enim folus eft caula quare animalia illa 
dicantur, & vina, & animara : formíE enim quae 
funr genera, dant nomina fuá&: radones íuis 
fpeciebus : eo quod genus per vnam naruram 
communem de fpeciebus príedicatur. Species 
autem nomina fuá danc fuis indiuiduis & r a -
tionem plenam : quia fpecies eft totum cífe i n -
diuiduorum. Genus autem non eft totum eíTe 
fpecierum,fed paí s eius quod conftiruit eífe fpc-
cierum : ramen genus ( ficur diximus) ex v n a 
caufa deber eíTe ómnibus Ipeciebus conueniens: 
qux caufa eft naturacommunis in ómnibus pe-
ciebus vniuocé inuenta.Sed quia non eft totum 
eífe fpeciemm,fed per di{Fe:enriam vkimamcum 
fpecie conuertibilem confiimatur & coaidarur 
ad quamlibet fpecierum, & i l la: ditFeienrin: vlri-r 
mse non funt nQtae,ideo dicunt i f t i , & veriira d i -
cunt in hoc, quod intentio differentia: qua: eft 
caufa confianationis geneds ad h a n c ípeciem 
ve l i l l am, non cuiliber eft peruia, í e d oporter, 
quod per circumlocurionem accipiatur. Et íicuc 
nos diximus, quod ficut a n i m a l i a fapientia & 
intelledu carentia,eó quod fapientia & intelle-
ctus animal non conft i tuuntútafunt e t i am ani-
malia fexu fcemineo carenria,& omnia non ha-
bentia fexum, ficur dicirur de anguilla : & / u n t 
qua;dam qusc non geneiant fibi í imilia,fediunt 
impcrfcólajnataex putre£i6lione,& hx'C n o n i n -
digent fexu,cum nongenerent: & íunt anima-
lia localem motum non habentia,&: funt in a c -
cidentibus communibus diueda, quia funt d i -
uerforum colorum : & fimilirer dilíerunt in ac-
cidentibus propdiSjquia lunt GUÍE non generanc 
fimilia, ficut aeriica3& bómbices volanres genc-
rant exouis fuis non volanria,& pediculus l e n -
dinem,&: apis gulares,&alia muirá inueniuntur 
huiufmodi : & funt q u í d a m qux cre ícunt in 
tena plantara ad m o d u m plantarum : & ramen 
haec funr animalia : quia nihi l horum conftituic 
animal nifi fenfus, vt diximus. Cum igitur ani-
mal ab anima p d m u r a denominecur in Latino, 
8í Gríeco á v i r a , n o n videbitur eífe animarura 
quod fenfu caret,nec videbitur elle v i u u m . Ex 
ómnibus aurem induftis pate t ,quód ab intrica-
ta valdeambiguitate,oportet quod quis extrahat 
F f 4 q u i d 
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quid fie principium VÍCÍE animalium , & q u i d fie 
Snimal , fiue animarom nobile, quod circum-
enndo c^lum condnet & folem 8c ftellas & 
plantas tanqnam partes fui. Si enim idem 
uatio eft raors; prppter ruperius autem inducta 
non oportetvt quilquam credar ab hisnomini^ 
bus vitae & animatj3& quxrat aliam naruram n\ 
qüa yiua conueniant: quia bene concedimus. 
pdncipinm vitas vniueríaliter Se animalis quod j quod non eft médium inter animatum & inani 
matum,nec inter vitam & non vitam íiue vir.e 
priuationem. Sed inter animatum &c vitanijCe-
cundum quod animal viuum Gnecé dicitur, eft; 
médium : quia inanimatum eft,quod non habet 
animanijiiec aliquapaitium e i u s : viuum autem 
hoc modo di¿tum a vira manifefta eft, 8c hoc 
quod habet animam'perfeólam per íeníus natu-
ram.Rlanta igitur non eft de numero eorum qu^ 
carent anima. Eft enim de his quas aliquam ha-
bent partem animíE36<: íic eft animata;& non d i -
citur viuum prout animal dicitur viuuaVquiair^ 
i l l a non eft íeníus. Si autem dicatur íenílisvira 
adus cuiuílibet partís animíE i n corpus, tune 
planta vitam habet, vt fupra diximus,&per con-
iundtionem exit de vita ad non vitam,vt ííngu-. 
la viuornm,ex iuuentute ícilicet i n ftacr,:,,^^ ííc 
per alios gradus gratis perficiturjíoltumus tame 
& aliter foluentes dicu^/ci l icet quod dicamus, 
quod plan;.; eft animata íimpliciter,& non tan-
tum quod habeat partem animas:&ideo non po-
teft dici,quód íit inanimata íi concedatur habe-
re animam.Similiter autem quodconcediturha-
bere aliquem í en íum, vr naturalem plantas ha-
beredicit líaacíequitLir quod í i n t a n i m a t í E i l i c e r 
non perfeólé íenfus habeant, íecundum quod 
íeníus eft vinentium ícníi t iuum & cognitio. 
N o n enim poíTumus dicere rem illam inanima-
tam,qu£E cibatunquicquid enim cibatur,non eft: 
fine animajíicut 8c omne animal habet animam: 
íed in a lendo vires animas eft differentia magna 
in his quas funt animata 8c planta,cum res i m -
perfeta tam in viiibus animas, quam in opera-
tionibus earum. In vitibus quidemjt.p. qued. ca-
retviribus nobilioribus,quas magis peral iqném 
modum á mater ia íeparatas fun t , 8c non habet 
nifi eas quas in mater ia ñeque cognitionem ñe -
que mouere in poteftate Viabent. In. operibus 
autem imperfeda eft,quia non operatur aiiquid, 
nifi operatione corporali. Cum animafenfibilis 
operationes habeat , qu íenon (iunt operatione 
qualitatis corpóreas, ficut imaginan, & cíeteta 
huiuímodi. Imperfedionis autem eft iudicium, 
quod planta non habet membra determinara ad 
aliquem adum,qui magis fit anímale quam cor-
poris, íed fimilis quafi eftin toto : animaba au-
tsm qux habent adus qui magis funt animas 
quam corporis, habent organa determinara.Ha-
bet autem vtnunquc iftorum vim pjopriain fiue 
virtutem ex motu quem habet in feipfo:planta 
quidem fecundum motum nutrimenti & ang-
menti : animal autem fecundum motum feníí^ 
bil ium. Poílet etiam aliquis dicere contra iftos 
qui negant plantas habere animam , fecundum 
Piatonem íoluens obieda eorum , quc)d planta 
habet animam : anima enim eft s quae facit nafci 
motus attradionis nutrimenti in locis in quibus 
fixas funt s 8c íecundum Piatonem eft ifte motus 
defiderij : & fecundum Piatonem quidem defi-
deria 5c motus tales non eruntplantarum in ta-
libus locis fine fenfu per modum qui fuperius. 
d idum eft. Sed tamen fecundum veritatem at-
trahere cibum ex principio quod vocatur natu-
eft fcníiis , tune quee non habent íeníum 
non erunt vira ñeque animata: 8c fie ñeque cas-
íum,ñeque planta erunt viua,vel animata: ani-
mal enim habens animam dicicur, vt videtur 
fonare nomen in ómnibus linguis. Cosleftiaigi-
tur animata non erunt: eó quod íint impaflibi-
lia non recipientia imprcfliones formarum ex-
tranearum : fentus autem omnis eft paífio quas-
dam fenriens formas extraneas recipiens, 8c pa-
tiens ab illis ab agente feníibili.Cum autem ani-
matum ab inanimato dilíerre videatur duobus 
maximé,fcnfu fcilicct,5¿ motu fecundum locura: 
plant^ autem non habent motum illum quo aii-
quid ex fe vel per femouetur fine motore exte-
riore, eó quod planta eft aífixa teme , in loco 
vno immobil is , & iemper manens ex íeipfa.Ex 
qua igitur cauía forraali qua diíferat animatum 
ab inanimato,per fyllogifmos probauimus plan-
tas ineífe vitam 8c animam : vel faltem habeat 
confequentia fyllogifmi aliquam verifimilitudi-
nem , etiamfi demonftrationis non habeat ne-
ceííítatem. Res enim vna communis qua etiam 
animatum ab inanimato difFerre videtur, non 
continet plantas. Dicimus enim fecundum i n -
duda, quód res illa quse eft caufa vitas commu-
nis omnium animatorum, videtur eífe fenfus 
quo animatum ab inanimato difFerre videtur. 
Hasc enim diferetionem 8c feparationem facit 
inter vitam 8c moitem,hoc eft, non vitam , 8c 
inter viua 8c ea quas mortua dicuntur,non qu i -
dem propter priuationem vitas quae infuerit ta-
libus , fed propter pruationcm potentise advi-
tamjficut Arift.in prima philofophiadicit,quód-
planta dicitur exea propter priuationem p o t í n -
fias ad vifum, 8c non propter vifus priuationem. 
íftas igitur funt radones ponencium non viuere 
plantas 
C A P V T V. 
De contradicendo his qui fiantaó mima-
t¿s ejfe negíibant. 
Q E d nos dicimus circa iftam qusftionem3 
i 3 quód caslum habeg'egitiuam virtutem & ré-
gimen nPbil ius& dignius regimine noftro , & 
inferiori,in eo quod eft elongatum ab inferiori-
bus: quiaficutdiximuSjiftaregiminainferiorum 
obligara funt materias 8c priuat ioni : propter 
quod in eis multa funt impedimenta operatio-
n"um,quod noncontingit ÍUperius in casleftibus: 
fuperiora ergo habent vitam, 8c tamen non ha-
bent fenfum.Similirer autem opor te t ,quód ani-
mal perfedum 8c diminutum ih eo quod vtní -
que animal s habent vnam aliquam naruram 
commúnem,& in eo quod v i u u n t , habent na-
tu ram aliquam communem cum viuis ómnibus . 
Cum igitur non ómnibus viuis conueniant fen-
itis,ficut patuitinexemplo indudo de caslo,non 
eft natura Communis viuorum rcráus,fed potius 
eft iitccntiQ & caufa vi?» communis, cuitis p r i - tale : eó quód vix aiiquid habet potentki Cupr», 
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naturam in modo operandi: operarnr cnim ex 
neceííitate ficut natuia.Sed operaturplura^quod 
nonfacit natura: quas tamen ex vno í i un tquod 
"eft nutrimentum 3 ficut alibi determinatnm eíl: 
& hoc principium commune eft tam plantis 
quam animalibus: & quia eft ad modum naturas, 
ideó non cí lncccílcj quod cum attra¿l:ione cibi 
i n eodem í u b i e d o fit íeníus vniueríaliter & 
omninó . Omne enim qupd cibatur, non vt i tur 
i n fuacibatione nifi duabus1ad quarumneutram 
exigitur fenfus : duas acit res funt calidum & 
fag idum, & vtrumque ipiorum eft dúp l ex , 
fecundum quód etiam id quod nutritur,compo-
nitur : ex eifdem enim nutriuntur res & gene-
ían tur : & ideó animatum eget cibp húmido & 
'íicco commixtis : quia frígida natura terreftris 
GK qua comppnitur animal, oportet quód io 
cibo ficco inueniatur, ficut &c animal ipfum 
& quodlibet animatum componitur ex natura 
rerreftri ficca & fdgida: & ideó in compofitio-
Jie ajiimatorum non feparatur fiecum á frígido, 
ñeque é conuerfo. Et hasc eft caufa, quód cibus 
cont inué fumitur vfque ad corruptionem ani-
matorum. Ex cibp enim reftauratur &c feruatur 
Tubílantia eprum : oportet enim , quód & 
p lan tad animal vtantur talitercommixto cibo, 
qualiter & fubftanticE eorum commixtae funt. 
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De ratiombui Arijlo. quibus probas 
pUntu ñeque fenfum ñeque 
fomnam ineffe* 
NOs autem perferutemur modo fecundum intentionem noftram problema de quo 
prascedens fermo pientioncm fecit , vtrum fc i l i -
ect plantas defiderium habent & motum anima-
lem &: anim^m de eo quod planta reíplui dicc-
batur in caufam fomni & vigilias, ficut cauíatur 
fonus in animali ab eo quod refoluitur á loco 
digeftionis per euaporationem. Quod autem 
planta non habeat ipir i tum talem > qui attrahi-
tur per infpirationem & refpirationem, ficut d i -
x i t A naxa. ex hoc probare poí lumus, quód mul-
ta animalia inueniuntur, quas infpirationem & 
refpirationem non habent: cum tamen talis fpi-
l i tus magis animalibus Conucniat quibufeun-
qne quam plantis: eó quod animalia íceundum 
fe funt magis calida 6c participantia fuperiora 
elementa quam plantas quas funt terreftres & f r i -
gidae: propter quod animalia indigent fpiritibus 
animalium plus quam plantas, Similiter autem 
vifibiliter inuenimus 3 quód plantas ñeque dor-
miunt , ñeque vigilant, cum non fiat ex eis eua-
poratio \ loco digeftionis ad aliquem locum f r i -
gidum in corporibus eorum conftitutum, vnde 
cuaporatio i n fe reíoluta defeendat, 52 immobi-
l i tet exteriores partes plant^qu^ femper fecundu 
Haturá &: immobila & infenfibilé' exiftunt^r^ci-
pué cu ( ficut patetex his quas in sonó & vigilia 
didia f u n t ) vigilare fit facultas quasdam &: vigor 
6c affeélus fenfuumjdorraitio autem per contra-
i;ium eft debilitas quasdam 6¿ íenfuum deftitu-
£io : plantas autem cum fenfum nullum omninó 
1 ^beant, non poirunt participare fentuum acci-
dentiaper vigorem & defeíhim fenfus. Adhuc 
fomnus & vi&dia in milla rcru naturalium inue-
nitur omninó , nías in ómnibus horis vno modo 
íequaliter vegetkur aólibus digeftionis & nutr i -
menti, & quas fenfu caret : probatum eír qmm 
in libro de fomno & vigilia , quod omnes viic.s 
animas vegetabilis magis intendnntur in lomno 
quam in v ig i l ia , &: quod funt fenfus paífiones: 
p lantaauté talem differentiam vegetationis non 
habet; & iterum ( e n í u m i n u e n k u r n o n habere: 
& ideó per coníequens ñeque lomnus ñeque 
vigilia conueniunt plantas. Amplius autem 
quando cibatur animal, euaporatio, feut d i -
cimus , afcendit á loco digeftionis ad caput, 
quas fomnum facit , & eadem attenuata facit 
vigiliam , licet quasdam animalia multas tales 
euaporationes habentia, parum dormiant ex 
diuerfis accidentibus quas impediunt fomnum, 
ficut paruitas capitis , aut calor materialis, aut 
aliquid talium accidcntium.In plantis autem,vt 
diximus, imppííibilp eft aliquid talium inuenire. 
Adhuc autem a fine fpmni hoc íyllogizabimus: 
quoniam dorrnitio eft compreflio & quies mo-
tus laffitudinem & dilfolutionem induecntis, 
propter quam quietem animal dormiré defiderat, 
Nullus autsm talis laflitudinem inducens mo-
tus eft in planta : & caufam huius diximus in 
libro de fomno & vigilia , ybi affignauimus 
Caufam quare animales virtutes in vigilia laíFan-
t u r , <Sc non naturales , quas potius in fomno 
agunt fortius quam in vigilia. Ifbe autem quas 
diximus, funt radones Ariftot. contra eos qui 
plantas fenfum 6c defiderium habere dicebant, 
propter quasdam figna fenfus & defidedj Se 
fomni 6c vigilias, quas ineííe plantis videbant. 
Nos autem inferius de his perfeólius confidera-
bimus, oftendenres quid veritatis 6c quid falfi-
tatis fermo induólus cojatineat. Interim autem 
dióta an^iquorum 6c rationes eorum 6c oontra-
diftionesí quibus fibi contradixednt profeque-
m u r , prasgpué ca in quibus de anima plantas 
aliquid di^iíl^ inueniuntur. 
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De fexu plaptarum fecundum dUÍ¿t 
Antiqtmum* 
QVia igitur fexus accidens eft animad , k ) -quamurcle íexu plantas, adducentes de hoc 
quicquid dixerunt antiqui fecundum rationem, 
Hoc enim videtur eííe máxime in feientia hac 
inquirendum, vtrum (cilicet fexus mafeulinus 
6cfcEmininus vel promiícuus fine commixrus 
ex his duobus inueniatur in plantis, ficut dixic 
Pythagoras , quem Abrutalum vocant. Si enim 
cpnfideremus diftinitiones Komm fekuutrij tune 
mafeulinum eft, quod ex íuo, femine in alio iuaj 
(peciei generar indiuiduo , per inodum agentis 
in generatione fe habens.Fosmininum autem eft, 
quod ex alio fuas fpeciei indiuiduo, íu l t ep to í é -
mine generat in feipfo, per modum materiae 6c 
patientis in generatione fe habens. Et fi illa o m -
nia íceundum differentiam conííderemus,abíque 
dubio fexus in plantis non inuenitur. For téa l i -
quas propdetates fexum participantíum poí l i -
¿ i l e 
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b i k eft in plantis inuenire. Sexus enim proptie 
Tumpti í'eparantm: adinuicem fubiectó & loco: 
fed propneraces aliquíECommanes inueninntü t 
vtriuíqne'rexus in plantis. Ma'culinum enim 
éotum eft foimans & qnafi íigillansin genera-
tionc eft dmius &c ricciaSj&: peicó eqnens a'.pe-
nus in radu.Fccmininum autem eó quod forma-
tur & hgillatnu, habet propdetates his oppoí i -
tasj ficut mollitienrij humoremj lenitatem : quia 
ifta bene faciunt fufcipere formationem. Et i n -
uenimus in plantis quae dicuntur maículinas: 
quia omnequod gcneratur ex eis 3 eft durius & 
aíperius : & quicquid generatur ex eis quas d i -
cuntur foeminae 3 eft mollius & eft magis fru : i -
ferum fcemina, §¿ gioffiores habet f u d u s pro-
pter abundantiám humoris. Hoc autem inferius 
oftendemus pet induóta : tamen patet, quód 
fexus diftinótus non íit in plantis. Inquiramus 
autem vtrnm iexus commixtus fit in plantis, íi 
cut dixit Pytha. N o n eft autem opinandum, 
quód naturas 5c próp.né accipiendo commixtiq-r 
nis rationem 3 lexus commixtus fit in plantis,. 
Quascunque enim commixta funt , prius fuere 
feparata, &c itcrum funt poft mixtionem < epara-
bilia,ficut in fine primee peri gencleos eft proba-
tum. Si igitur fexus in plantis miíceii diceretur, 
oporteiec quód prius in materia vel natura vel 
genere plantarum cifet per fe mafculus, &c per fe 
fcemiria'aiftinda,&commirceienrv\r; nihi l enim 
mixtura ex mifci IIÍJUS producitur, mfi per ge-
nerationem in qua miLcibiliaadinuicem alteran-
tur : & íi hoc eiiet, tune inuenta cífet planta in 
fexu diftincto ante talem fexuum commixtio-
nem, quod o m n m ó eft ablur:ium. Eft autem 6c 
aliud inconueniens quod videtur equi ad iftud: 
quia cum mafeulinum íit agens , Se fcemina pa-
tiens 3 fi mixt i funt Lexus in planta , videbitur 
ídem cífe agens Se patiens, quod eftimpoíU ji le , 
íicu . in primo peí 1 geneieos eft oftenfum. A m -
plias autem oftendirur in plantis non eíleper-
mixtum maiculinum cum fcemininorquoniam fi 
íic eífet j non indigeret planta ad generandum 
aliquo extra eipfam : cum igitur pe:fed:um fit 
cui n ih i l deeft, eífet planta in generatione per-
fed ior , in quo fcemina vt imperfeta ad gene-
rationem defiderat mafeulinum ficut matetia 
formam & tú pe ^onunT .maxulus autem quarrit 
fcem namin generationis adiutorium, l icetnon 
Cit perfeóbus, nifi per accidens, ex parte feilicet 
eius in quodagatjficut fo:ma peraccidens quas-
nt-materiam in qua eífe materiale habeat : hoc 
autem omninóimp,;o abileeft, cum videamus 
plantas multis indigere, ficut tempore anni ípe-
c ia l i , in quo p.ullulet, Se loco peciali : cuius 
cau 'a eft, quod pdneipium cibi plantarum ex 
cuius fuperílao generant, eft á térra a Se pama 
eius digeftio eft in ter a : principium autem ge-
r.e'icionis adiunm faióluumplantaeeft áfole:&: 
ideo dixit Anaxa. qaód frigus plantas eft ab aere: 
propter quod conftant partes eius Se Rnótus. 
Lycophron autem quem Leucincon Arabes vo-
cant, quod térra mater eft plantarum, materiam 
per modum patientis miniftrans. Se íblpater,per 
modum agentis generans. Et ex ómnibus liis 
conftat plantara indigere i n fuá generatione 
tempore aeccífas íbíis in obliquo circulo, S( 
srempdre quo térra euocatur & aperiturin p r o -
dodioncm j proptet quod etiam poetas dicunt; 
taurum casleftem cornibus auratis annnm apc-
rire. Se rerram euocare in produólionem : 8c dia-
nara quam aerem intelligunt eíTcciementcr ob-
ftetricare terram ad paitus emiílionem : ho nra 
antera nullo ad neccílltatera videmus egere ani-
malia : non igitur íexus veré eft in plantis , ñe -
que feparatus, ñeque commixtus. 
Si autem commixrloncra íexuura daré volu-
mus plantis, per aliura modura eft hoc imagi-
nandum: fexus erara íecundum quod eft raeih-
bris indiu.'duis completis millo modo eft in 
plantis, aut feparatus, aut mixtus : led I e x u u r a 
vites iunt in ¡erainibus erabriis fiue impuegnan-. 
t ibüs. Erabria antera fiue irapiaegnadones dico 
concepta íeraina. In illis enira vis ma'culi eft 
forraans Se agens: íeraen antera formas i l l i per-
mixtura eft formatura Se patiens: & íeraen qu i -
dem mafeuli eft ficut artifex: íeraen veró foerai-
nas ficut artificiatura, in quod forma producitm: 
artificis: Se íanguis raenftruus eft ficut cibus at-
traólus in íupplementnra materia in qua forrau.-
t iu partus, ficut videmus in vno ouo^uod o,ua-
tura á gallina vel ab alia aue, inq-uamalbo 
fpilfo viícofo eft virtus galli , & íeraen foerainaí 
eft alburaen oui in quo fermantui* merabra pul l i . 
Vitellura autem citnnum prxparatum eft i n 
fuppleraentum 5c i n cibura pull i quoufque 
eg.editur de tefta. I n erabriis igitur ómnibus 
virtus eft vtduique fexus per modura agentis Se 
per modura patientis: Se per hunc modum iraa^ 
ginabimur I e x u u r a virtutes eífe in plantis per-
mixtas:quia non dubitamus i n eis c í f e agens S^  
forraans, Se aliquid eífc materiara quas adtionera 
fuicipit & formationem. Hoc autem innui tPyj 
tha. dicens, quód arbo/es altiflimas non gene-l 
rant pullos quos vocauit íurculos , quos tamen 
pluriraos paaia f uóketa producunt, cau am afli-
gnans bene & congrué : quia icilicec non fíe 
generado vel pullulatio nifi ex eraine : fenien 
antera eft íuperfiuura cibiun talibus autearbori-
bus altis Se magnis totura quod reraanct, con-
uertitur in cibura radiéis quas t aníraitti t ftipiti 
rarais,& parura vel n ih i l tranfmittit in furculo-
r u r a generationera. Nafcens enira plan ta ftatim 
mouet te ex tena quas non attrahitur in cibum 
altedus : &ideo í i t , quód quando feinduntur 
magnas albores , Se fecus radiéis non attrahitur 
in ftipitis Se ramorum cibum , ftatim pludma? 
pulluíationes de radicibus.nafcufuur. [ ic ig i tu t 
imaginari deberaus fexuura raixtionerain plan-
tis, ficut inaniraalium generatione quedara e í t 
fexuura permixtio.Caufa auté quareplanr^ funt 
in diípoíitione vna í^xus, Se non ammalia, híEC 
eft : quia fecundum rei veritatem quando per 
coitura jiuiícentur fexus animalium , tune rai-
fcentur vires íexuura in íerainis fubftantiara, 
curaantequaracoirent elfentiftas vires íeparatas. 
Se nifi raiícerentur, non fieret generatio, ficut 
diximus fupra : Se ideo reóté fapienter fecit na-
tura faciens fexuum mixtionem. Q^ia tamen 
non inuenimus aliquara operationera nobilem 
in plantis nifi generationera , Se generado i r a -
medíate fit á vidbus I c x u i i r a pe rmixm, ideo, i n 
vna Se cadera planta raifcuit maícuhnum Se fce-
raininnra : qúia rota planta concipit feraen 
kaóhíumSc pullulationera piopterfuae fubftan-
tiae horaogeneitatera. I n 'animalibus autem 
non fie fieri potui t : quia licec fexus aniraali^ 
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pemiixtus í i t , qnando eft coitus anrmalinm, in 
aliis tamen horis eft íepamtus : $c hoc quidem 
eífc oporcuic proptei- malea opera nobiliora 8c 
feientias cognitionum concepcarum in animali-
bns qnx perfedé non íunt in vno indiuiduo, in 
quo eiret permixtus fexus r. quia humidum & 
fdgidum faemininum impedirent aótionem & 
conftantiam virtutis qua: exigiintm-ad opera-
tiones nobiles mafeuloram quae non conue-
ninnt plancis, & animali mafculo dancur in per-
fedionem natui:s , vt per ea ordinentur & de-
fendantur partas fui & ícienti^. 
C A P V T V I I I . 
De contradiñione Ariflo. contra eos 
qtn y Untas ferfeSÍAs ¿r dor-
mlentes ejfe dixerunt. 
SVnt aatem qaidam antiquorum opinantes plantam cífe perfedam & perfediorem quam 
l i t animal proprcr commixeionem duarum v i -
rium íexus in ipíls 3 & propter cibum qui com-
plecur pruna digeftione quando aegipit eum, 
quorum vtrumque eft i n animali. Et tertiam 
caufam aíTignant longitudinem exiftentise & 
Vit^ quarundain plantarum.Videmus enimjquod 
quando multo tempoxc frígido duret & fruóti-
íicauerit vfque ad fterilcm aetatem & decrepitam, 
adhuc durabit vita eius, & iterato conuertetur 
ad eam inuentus eius a fiqut in libro de morte & 
vita determinatum eft. Et quartam-caufam aífi-
gnant, qubd non generantur in ea fuperfluitates 
h ú m i d a & íiccíe , íicut i n animalibus eft purga-
t io per vrinam Scftercus. Ha?c autem abuíiua 
í un t , quodidquod planta dormiré dicebatur a 
quibufdam : planta autem non indiget fomno: 
eo quod alligata eft in quo femper quiefeit, &: 
ideo quiete fomni non indiget : nec habet yo-
t u m quod per fe moueatur 3 nec habet fíguram 
terminatam alicui ípcciei animalis propriam in 
^oro & in partibus, íicut videmus omnemfpe-
ciem animalis ab alia difFerre in figura, íicut dif-
fert in fpecie : plurimae autem plantas vnam fí-
guram praetendunt tam in toto , quam in parti-
bus , íicut in -radicibus, & in ramis, &: in foliis, 
í icut omnes pyri & omnes mali, cum tamen fínt 
diuerfarum fpecierum. Ñeque defíderium planta 
( í i abe t , íicut fupraprobatum eft 5 ñeque habet 
, motum voluntarium, ñeque habet animam per-
í iedamj fed tantum habet partem partis anima;3 
i 6¿ horum omnium rationem iníerius oftende-
mus. Amplius autem imperfedior eft plata omni 
animali:quoníam planta non efteauíata niíi pro-
pter animal, & animal non eft creatum propter 
plantam : quoniam planta conueniens cibus eft 
ánimal ium mul to rum, & animal non eft cibus 
alicuius planta?. Et ideo íicut inouo vitellum 
pixparat & álbum , ex quo fonpantur membra' 
pn l l i , ica planta propter animal produci videtur. 
Eft autem hic finís quo planta eft propter ani-
mal talis finís qa£m ordinat vníuerfalis natura 
nonparticularis, ficur ínferius exponemus, ficnt 
foemina eft propter mafculum , &: non prpter fe-
ijpfam. Et fi tu dixeris, qaód planta indiget cibo 
. fiimodó : nec oportet^quod ita pra^paretur d i l i -
genter, fícut cibus planta; propter quod perfe-
dior videtur, quo pauciora ad prsparationem 
cibi eius exiguntur.Dicemus ad h o c q u ó d plan-
ta indiget tali continuo non interrupto propter 
concinuam indigentiam & imperfedionem eius: 
animal autem non indiget níh interrupto & i n -
terpolatQ propter mmorem eius imperfedio-
nem. Q i i s autem í]t caula huías , alterias eft 
fpeculationis, & in libro de ammalibus deter-
mínabitur. Si ením pro certoconftaret plantam 
eííe meliorem & perfediorem quam íit animal, 
tune eadem ratione res inanimarae qua: nullo 
omnino cibq i n d í g e n t , ñeque aliquo exceriori 
ad fuas naturas conuftentiami erunt etiam nobi -
liores quam planta^tqupd omninó abfurdum eft: 
res enim inanimatx imperfediores íun t rebus 
anii-patis : & res habentes partem partís animíe3 
imperfediores fpnt his rebus quaí habent ani-
mam perfedam^ Amplius autem opus animalis 
íecundum quod eft animal, nobilius eft omni 
parte plan tai fecundum quod eft plantas : quo-
niam fentire nobilius eft quam íimpliciter v i -
uere3íicut manífefté viuere nobilius be perfedius 
quam viuere oceulte & dimínute , & íic perfe-
¿lius eft animal quam planta. Adhuc autem in 
animali inuenimus omnes vires animae quae func 
i n planta j & maltas alias : quoniam fuperiora 
habent omnes potentias infeiiorumj & in íuper 
multas alias, íicut faspé diximus: animal igitur 
perfedius eft planta, íicut abundans perfedius 
eft d i m i n i K Í o . Et hac de caufa dixit Pythagoras 
quod plantas crearas füerunt , mundo adhuc i m -
perfedo & diminutó , cum Deus deorum non 
adhuc produxerat animas perfeótas, & completo 
mundo generatum fuit animal ex anima perfe-
da, qu^ fentire & mouere animal, volens mun-
dumtempore aliquo fuilfe in quo non produxit-
n i í i plantas, &: poft illud tempus animalia pro-
d u x i í í c . Sed hic fermo inconueniens, vt often-
dimus in S.phyíi. Mundus enim totalis eft per-
petuus femper in tempore permanens , nec v n -
quam in aliquo tempore ceííauit generare plan-
tas & animalia fecundum omnes fpecies ánima-
l ium & plantarum. Lícet autem mundus íic 
perpetuus fecundum fpecies plantarum & áni-
malium , tamen in quolibet indiuiduo fpecie-
rum fuarum eft calor & humor naturalis, qu?e 
quando confummabuntur, poft infirmabitur i n 
viribus planta, & etian\ animal : ¿ k h o c e f t i n , 
astate quas poft ftatum, 6c poftea veterafcet per 
diminutionera non modo virtutis, ícd íubftan-
cías, & poftea corrumpere per putrefadionem, 
6C tándem areícit exado iam humido,ficut d i x i -
mus in libro de astatibus, 6s in libro de morte 6c 
vita : & hasc quídam vocant veré dícentes corru-
ptionem fecundum naturam, volentes corru-
pt íonem fecundum naturam nullam omnino 
eíTcjfed alterationem quandameife dícentes 
corruptionem in fegregatíonem atomo-
rum , íicut fecerunt DemocrítU5 
$c Leucíppus , ftcut d i -
d u m eft in primo 
peri genefeos. 
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C A P V T I X . 
Et ejt digrepo dechrans animam 
plañid fecundurn fentenúas 
PerioateticortiM, 
Mnia antem quje á piincipio l ibri huius 
diíta í u n t , íatis obtcura vidcncur eífe, 
prafteí ca lola quae in primo capitulo ex noftio 
tradidimus. Hanc auccm obícui-itatem accidilFe 
arbitior ex vitio transferentium librum Aiif to. 
de plantis , cuius ego fum interpres & relatoi: in 
Capitulis indudis : auc enim non intellexere 
Phiioíbphuiíi , aut forcé idioma ex quo transferre 
non perfedc cognouemnt t & ideo lummadm 
qax dicta íun t á principio , recapitulandafunt, 
&c clárius dicenda: tune enim & melius docebi-
mus hoc quod incelligimus, (k clariora erunt 
verba Philolophi. Omnia autem qux á princi-
pio íun t d i d a , ad íex reducilntur prpblemata, 
quorum vnum & primum eft de animabus plan-
tarum.Secundum autem de viribus animoe plan-
ta qua; exercentur per corpus , ficut deíiderare, 
fentire, nutriré, & huiurmodi^quíe quidam plan-
tis actribuunt. Tertium eft de eo quod a corpo-
re incipit Se terminatur ad animam 3 ficut l om-
nus & vigiliajquae quidam plantis attribuerunt. 
Quartum e í lde íexu. Quintum de perfeclione 
plantee quam quidam maiorem plantas quara 
animali attribuere volebant. Sextum eft , quod 
antiqui primum ponebant de modo vitce plan-
rarum. 
M u l t i vero antiquorum dubirabant an planta 
habe'ret animam : íed hoc citius determinatur 
per ea quae in íbientia de animadicta í u n t : quo-
niam ib i didhim eft , quod omnis forma quas 
multa per íeoperatur, fiue in illlis vtatur corpo-
fe, íiue nonjeft anima: (3c in hoc diíTerc a nariua3 
í icut deteaninatum eft in principio íecundi no-
ftrorum phyíí. Adhuc autem omne quod per íe-
ipfum mouet aliquo motu Corpus in quo eft, 
anima eft: pnncipium autem quod plantis ineft, 
per feipLUm mouet corpus nutriendo &augendo 
8¿ generando : oportetigitur illudprincipium 
eíle animam. Amplius autem omne pnncipium 
fórmale vcens coipore diueríificato in organis, 
eft anima : princpium autem fórmale plantarum 
rali vtitur corpore : propter quod in ipfo íunt 
fadices ori íimiles, & ftipites, ¿c ratnij ¿c caetera 
organa diuería officia habenda : ergo princi-
jbium il lud eft anima , & non forma naturalis 
tanrum.' 
' Hoc autem íic íuppoíi to videamus quali ani-
ma vegetetur planta : quod enim Democri. & 
Anaxa. direre , plantas intelligibilcm animam 
habere/ed oppnmi ponder? videtur ne ad adum 
procedat, omninó eft abínrdum, cum íciamus 
iam ex his quae nadita íun t in libro de anima, 
quod intelledus non vtitur nec alligatur corpore 
vcl corporis órgano : &c ideo hec opprimi poteft 
jhtePécVos a corpore.Amplius autem determina-
tum eft fsepius, quod yegetatiuum a íeníibili & 
jiitelleófcuali fcparátut loco & íubiedo3& non é 
¿.onuciio : íi autem íeparatur i'n a l i q u o n ( ; n v i -
icrerur ícpaiari nih in plantis ; & ideo conílac 
plantam non habere intellcdualcm animam vc\ 
íeníibilem. Qiialis autem qua:dam fit vegetabi-
lis anima plancarum 3 ex hoc conftat, quod n o n 
inuenimus hanc animam vitae aduipaliquem 
comparare in corpore plantai^nifi tantum opera-
tiones nutritionis 8¿ augmenti tk. generationis: 
ergo erat anima planta endelechia & perfeclio 
corporis planta;, talia opera vita; in ipia p r i n c i -
pjans & cauíans, qiuT qmdem anima non anima, 
v e l pars a n i m í E , íed potius pars partis animae.' 
Ideo qnia anima nobilis tres haber operationes, 
animalem ícilicet, intelledualem , & diuinam. 
Intelledualem autem operationem anima; plan-
ta nuilam omninb habet, vt iam d idum eft. D i -
uina autem operario, vt a l ib i diximus, confiftit 
in formas informando, ad quas induendas o b e -
dit materia quae animas íubiiei tur , 5¿ formas 
quidem veriflimas qua: feparat^ funt , facit i n -
telledualis anima: & poft illam peí fedior eft i n -
formando íenfibilis, qua: ad formas imaginatas 
&c aeftimatas totum commouet corpus. Si v e g e -
tabilis non formet aliquid nifi per generatio-
nem i n parte fuá' materia: per deciíionem ab e o -
dery| corpore fe^aratae, de hoc facit per modun^i 
natura: potius quamper intentionem forma: altr 
cuius : n o n enim planta ad generandum moue-
tur intentione forma; fed natura:: & hoc exigic 
calidum Se locum 8c tempus : quoniam moue-
fur ad generandum. Animalem autem h a b e t 
operationem i n corporibus vi ta , in qua i m p d -
mit in naturam, cuius qualitates Se vires corpó-
reas ficit ("ubminiftrare vt infteumenta. Et hoc 
quidem perfedé per ípiritus animales faciunt i n -
telledualis & fcnfibilis , fe^ vegetabilis per fe 
fola vix apparet in opere , & qnaíi vincitur cor-
pore , vt lequatur opus inftmmenti: &c ideo ca-
lidum fuum &c humidum parum habentde fpe-
cie anima: mouentis ; & ideo multum funt í i-
miles viies plantarum viribus elementorum prx-
cipue autem térra; : propter quod figura: plan-
tarum multarum parum dií íerunt , 8c partes 
plantarum ab inuicem differunt parum, 5¿ ideo 
in hoc anima plantas aliquo modo acccdit ad í l -
militudinem forma; corporcx naturalis , quíe 
non perficit materiam nifi homogeniam tptam 
reddat caufa 3 fiue íit forma íimplicis , íicut cít 
forma elementorum,fiue fit forma commixti, fi-
cut lapidis 8c metallorum : 8c hoc fit ideo quia 
minimé feparata eft inter omnes formas, quae 
non funt fcquela; harmoniíecommixt ioniscor-
porum ; íi enim eílet feparata per gradus fepara-
tionis, tune elfet vicinior pt i inx caufas , &: quo 
ellet vicinior i l l i , eo eífet multiplicior in v i r tu t i -
bus nobiljbus : & tune oporteret, quod in cor-
pore cuius ipfaeft perfedio , elfet multiplicitas 
fígurarum in toto 8c in partibus, qniBus figuris 
virtutes fuá; perficerent officia 8c adus proprios, 
ficut vi! us in oculo , 8c auditiua virtus in aure, 
ambulatiuain pedibus, & fie de aliis. Nunc 
autem longc diftare á principio vniueríitatis f a -
cit eam in viribus defícére : 8c ideo corpus quod 
mouet magis l>omogenium cfte: &¿ ide.j vbique 
eft planta a;qualiter mollis > vel ¡pqualiter dura, 
8c vua planta in düpoí i t ione radicum & ramo-' 
nim a;qualis fagmx in multis,ficut funt pyri ad-
iiuuccm &: rñali adinnicem : cum tamen non 
fint eiuídem ípcciei, ficut pacer ex frudnum d i -
ücificace. Hinc eft eriam, quod^non habe^epar 
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& venas Se nemos3nec aliquid talibus membiis 
íimile Nurrimentum enim diCTeftum in vno 
membro parum differt á fimilitudineadomnia 
niembra : & ideo oportec nouas figuras pispa-
rare in membris in quibus fiant addidones ípe-
ciales. Huius autem fignum cft, quod vbique in 
toto corpore generar planta ex íemine quod affi-
milandum eftcuicunque part i : cum tamen hxc 
animaliafaceré non poffint nifi per vafafemina-
ria formad 11a conferatur íemini quod á corpori-
busanimalium deciditur. Hasc autem qux hic 
dicuntur 3 coniungenda funt his quae de anima 
vegetabili inlibris de anima, & de nutrimento 
d i ¿ t a í u n t , & quibufdam qux in libro deintel l i-
gibilibus dida funt : tune enim feietur peifedé 
quodíc iendum eft de anima vegetabilium, quac 
primum eft quo cognofeuntur planta^ íicut res 
omnis rationem &: cognitioncm habet ex prin-
cipio fuo formali quod dat ei effe tk ratio-
nem. 
C A P V T X. 
Et eft difgrefio declatms modum ¿ r 
ratiomm yi r ium anima. 
" W ^ - viribus autem iftius animae planum eft 
JL>r determinare: quod enim Plato defiderium 
ineífedixit plantis &:appetitum, & a l i j quídam 
fenfum, planum eft intelligere fiquis infpiciat 
rationes eorum : ipfí en im, ficut teftatur l íaac, 
dúplex dixere defiderium & dupliccm fenfum. 
V n u m quidem quod eft cum appi ehenfione de-
fiderati &c fenfibilis : & aliud quod eft fine ap-
prehenfione omni : & ideo quando fenfum at-
tribuerunt planta;, nondederunt ei fenfum & 
deíiderium cum appreheníione fcníibilis & de-
í idera t i , fed fine his : & ideo non dedeiunt 
plantis fenfum quo vtuntur animalia perfe¿la3 
qu i eft per médium extrinfecum 3 fed tantum 
állum quo vtuntur animalia imperfecta a qui eft 
per médium intrinfecum, ficut tadus, & guftus 
íecundum quod eft quidam taótus : Sí ideó d i -
xere radices ori firpiles, & plantam efie conuer-
í u m animal, eó quod fuperius plantaejdeorfum 
eftanimalisiA & é conuerfo, fícut in libro de 
anima diótum eft. Cum autem fenfus tadus & 
guftus diipliciteranirnalibus iní int : vno q u i -
dem modo animaliter, Se alio naturaliter, dixere 
hos naturaliter & non animaliter ineííe plantis. 
Animaliter autem ineííedicunt fenfum, quando 
ineft íecundum folum animas adum vel paííío-
ncm : Se hoc eft iudicium fenfibilium Se appre-
henfio quam fola facit anima quando recipit 
íb rmam f ig i l l i immaterialiter omninó íicut cera 
í g u r a m f i g i l l i , nihi l omninó recipiens de auro 
vel íigilli materia. Naturaliter autem inelfe fen-
íus dixerunt quando fenfibilia infunt per adio-
nes qualitatum materia; Sí per eííe materiale 
quod habent i n materia extra, ficut calidum 
ineft calefado , Se dulce ei quod infunditur 
dulci fubftantia : Se fie de aliis: quia per talem 
naturam agentis Se paticntis conftituitur fenfi-
bile in eííe materiali Se naturali. Nec fule alia 
ratio eorum , quare líos fenfus dúos naturaliter 
ineífe plantis dícerént : quia per tales modo 
DiAlber.Aiag. Partía natnralia. 
agentium naturalium Se patientium qualitatcs 
talium íenfuum eíiiciuntur in plantis quando 
aliincur¿<¿ nutriuntur. 
Si autem aliquis obiieiat , quod per eandem 
rationem etiam inanimatis hi fenfus inelfe d c -
beant: quia per taliter agenda Se patientia na-
turalter cfficiuntur calidíe Se frígida;, dulces S£ 
amars. Refpondent ad hoc Ph i lo íoph i , quód 
i n millo eft fimile, quód agens <S¿ patiensin 
tangibilibus Se guftabilibus in his quíE animara 
f u n t , eft anima qua? nec Corpus eft nec forma 
quae fit mixtura corporum vel íequela mixtionis 
alicuius , Se illa eft in eis primum agens: cuius 
agentis formainformatomnes qualitates adiuas 
corpóreas ficut ars informar inftrumentum ar t i -
ficis : Se ideó licet non agant animaliter , fed 
corporaliter agunt, tamen informata ab anima. 
I n animalibus autem in quibus magis feparata 
eft anima, agit multa animaliter fine qualitad-
bus a d i u i s Se paffiuis: Se hoc paret ex hoc quod 
n o n denominatur ab eis , quód imaginatio ñ e -
que eft calida, ñeque eft dulcis : Se íimiliter eft 
dephantafia, Se memoria. Se defenfu íecundum 
quód iudicium eft fenfibilium. Sic autem non 
eft i n plantis : quia digeftio eft calida , Se indi-
geftio eft frígida , Se fie de aliis : Se non eft i n -
uenire aliquem adum vel paííionem plantas quo: 
n o n fíat his inftmmentis co poreis , Se hoc mo-
d o , vt d idum eft, denominatiuis. Sicut autem 
diximus de a d i o n e , ita dicimus etiam de paf-
fione : quia in animabus vl t imüm fenfibilia ab-
ftrada recipiens eft anima. Se non organum 
corporis : Se ideó iudicium torum eft anímale 
non corporale : fed in vegetabilibus vltiraum 
fufeipiens eft corpus animatum , Se nunquam 
anima íbla. Hxc igitureft caufa, quód hos fen-
íus naturaliter accepros plantis attdbuerunt, 
non autem rebus inanimatis : quia in eis milla 
eft forma anima? primó informans agenda , vt 
íecundum cius naturam corpus ipfum íii:cipia*t 
íenfibilium paífiones , fed íuícipiunt eas vt 
corpora tantum , vt diximus. 
Similiter aurem de deíiderio non intellexeic 
de deíiderio quod eft fequela f e n í u s communis, 
auc etiam defideríoquod eft médium ínter hoc, 
quod feilicet eft fine appreheníione deíiderad. 
Se tamen cum aliquo appetitu anima;, qui ta-
men á corpore non íeparacim agit vel patitur. 
Groííiores autem dixerunt plantas animas h a b e -
re apprehenfiuas , íed non appiehendeie : quia 
á mole corporis impediutjftur: fed hoc fLipeiius 
eft improbatum. Antedidam aurem opimonem 
muid valde in philofophia cxcellentes defende-
r u n t , Se radones indudas fupra contra eos ex. 
didis íolueie non eft diilicile : eó quód fe re o m -
nes peccant íecundum íophifma arquiuocatio-
nis in nomine fenfus Se appctkus. Anftoceles 
autem negat plantas habete ten!um Se deíide-
rium íubtili multum ratione , & eft : qup.ni.am 
licet concedamus cum Platone omnia a g é d a & 
patientia in plantis informata eífe íecundum 
anima; rationem , &, vt mateiix corporcíc ali-
cuius , tamen íubtilker fprmani iftam coníiue-
rantes iniienimus hanc non eífe formam defde-
rij vel íeníus, fed altedirs principij. Scmus enim 
fecundum íuiira nomen animalcm quandam 
dicit eííé fenfibilium perceptionem , & n o n 
natumlem folum. Similiter a u t e m deíiderium 
G g dicit 
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¿Jicit appetitum excitatum ex dclectabili nun-
tiato. Et ncii tmm horum conuenit plantis : tk 
jdeó ñeque í e n f u S j ñeque defideiium infunt eis, 
Yed vires plantaium funt nutritiua ^ augmen-
tatiua&: geneiatiüa quara multipliciter pautici-
pant , piopter cauíam quam alibi diximus , Sí 
vnaiftarum íubíciüir aked j C u m tamen omncs 
infint matéml i tc r j d>c non habeant de ratione 
formae niíi quandam infoimationem: cum enim 
inteií i t íeparatus aótus , f u i non habet inf tm-
mentum corpus omninp: anima autem íeníibi-
l i s cum fie minus íeparataa accipit in inftmmen-
to , fed iudicat in feipfa dc conceptis. Vegeta-
bi l i s autem neutmm houum facit > Ted tanrum 
íecundum poííé ipíjus agunt agentia iftrumen-
ta ipíius , 6c íecundum poíle- & congruentiam 
iphus patiuhtur ea quar patiuptur in vegetabili-
bus , ficut íupuá diximus. Iftas igitur funt fen-
tentiae Philofophoium de vegetabilibus á n i m a e , 
quae eft i n plantis fecundum duas philofophias 
Platonis &c Ariftotelis. 
C A P V T XI. 
Bi eft digfefsie, declarans an fUntisconuenUt 
fomnm vel fion^ & qu& fu i t tntentío Phi-
lofophorum rAtidnem inplantíó affirman-
tmm & negcinmm' 
Q Omnium autem & vígiliam nonnulli Philo-
O í o p h i plantis ateribuere , quorum dic>um 
etiam confirmauit Sócrates , & pofteum Plato, 
.vrentes pluribus íignis. Cum enim conftet f d -
giditare deícendente ad exteriora organa fom-
num fieri 3 & vigiliam cum hsec feigiditas defe-
ceri t , videntur qua:dam íomno de vigilias efle 
eíTentialiaj quaedam autem accidentaliá. Quod 
enim fdgiditate claudantur exteriora corporis, 
folum eft fomno eífentiale. Quod autem illa 
frigiditas defccndit á capitc velab alio loco^vel 
etiam aliundé caufetur, accidéntale eíTe in qu i -
bufdam animalibus dixerunt mul t i Philofopho-
ium. Si enim, vt inquiunt 3 eirentiale eíTet fom-
no3 quod á capire frigiditas illa deícendat , non 
dormirent vnquam animalia capita non habétia, 
Conftat igitur hoc no^ eíTe fubftantiale íomno. 
Tempíis etiam í o m n i , v t i nqu iun t , non eft 
eodem modo decerminatura animalibus: quo-
íiiam quaedam per fex meníes , quasdam autem 
per quatuor, q u í d a m autem per tres, vel dúos , 
Vel vnum , & íemimenfem dormiunt animalia. 
Videntes igitur plantas i n hyeme £igidi tate 
conftnngi exterius , &c humorem & calorem 
fubtrahi ab exterioribus ad interiora, dixerunt 
cas fomno grauari : aliqnas etiam in node v i -
dentes contrahere flores, & de dieaperire,fom-
no in ncdle ea'dem depdmi , &: de die excitad 
tradidemnr; addentes lignisliarionem per í imi-
litudincm : dicunt en im, quod omne quod c i -
batur cibo diftdbuto per omnes partes propor-
í ional i tepUquando retrahit calorem &fp i r i tum 
ad locum vnde hauritur cibus diftdburus : & 
aliquándo cmitt i t calorem & fpidtúm in mem-
bra & partes quibus cibus diílnbuicur : planea 
a i í u m pra-diíl© medg cibatuí \ o^ortet igit^i> 
quoddiclo modo calorem & fpidtum v i t tahat 
& emittat: talis autem vi traólus caloris & fpi-
ritus (ScemiíHo eorundem caufant íomnum 6c 
vigi l iam, í icutpatet perdida i n primo de fom-
no & vigilia. Hac igitur ratione & fignis indu-
¿ t i S j p l a n r i s íomnum & vigiliam ineíle dixerunt» 
Si autem quisinftet,&;dicat plantara vnomodo 
íeipper trahere cjbum : quod aucem vno modo 
Se ¿qiiálibiis vidbus trahit c ibum, non dormir 
&c vigi la t , fed auc femper dprmi t , aut femper 
vigi la t , autneutrum horum participar: loluuní: 
hoc per interemptionem, dicentes plantara nori^ 
vno modo cibari die ac n o d e , & hyeme & 
f í l a t e : plants enirp yegetantur in calido tera--
pore in vmbra npdis , & languefeunt ad folis 
feruorem : eo quod tune calore & humore per 
euaporationera deftituuntur. I n hycpic etiam 
quando conftringuntur planta; exterius ? intus 
inueniuntur fuccofae valdé magis quam in íefta-
se : ex quo ( v t d icunt ) often4itur eas non vno 
modo cibari, fed tempore fomni plus, & tcm-
pore vigi l ia minus. Haec igitur & huiufraodí» 
Socratici quídam in confortacione fuae opinio-
nis adducunt, 
Coqtra hoc autem fubtiliter multura quidam 
Peripateticorum obiecere. Cura enira dúplex íit 
frigiditas , ftupefaciens feilicee, fme mortiíi-. 
cans, & illa quas vocatur frigiditas complexio-
nalis, quae quidem íimplex raembra continetj 
jie aliquid effluatr ex ipfis , illa duarura fdg id i -
tatum, quíe eft ftupetadiua & mortificans, non 
facit fqmnura in animalibus ; fed potius tan-
gens raembra corum extrinkeus paralyticat e^ 
b¿ ftupefacit, & non induclt aliquem fomnum4 
fed potius excitat fomnura íi aniraal dormicns 
í i t : fed frigiditas interior complexionalis, quae 
eft i n raembris & membromm partibus com-t 
mixtis ex inrerioribus elementis, térra feilicee 
S¿ aqua claudit raembra & comprimit , & hoc 
modo facit íomnum : & ideó íomnus naturalis, 
qui eft &• faluans, quod non efTec f i eíFet ab 
exteriod fdgiditate : & hoc reduqtur ín adum 
ex fola íubtradionefpir i tus & caloris J cum a d 
interiora reuocantur: ficut omne il lud quod per 
naturara eft fdgidum , fubtrado f ibi calore q u i 
inííuit fuper ipíum alimentura', redit ad fdg id i -
tatem. Hoc autera 6¿ ifti probant fignis & f y l -
logifrao. Et í ignaquidem in hominibus furapta 
f u n t , quod tempore fomni cooperinnt fe ho-
mines, ita quod frigus exterius non poteft 
ageie in eos. Adhuc autem quoniam labor & 
vinura & raotus & quasdara alia calida fomni-
fera funt per hoc quod funt colliquatiua vel 
euaporatiua: 6¿ per colliquatiua quidem euapo-
rans deíiccaturípiritus &: emacrefcit&elangue-
feit calor, ita quod oportet e u m ad principium 
recurrcie propter reftaurationera fui &• fpiritus. 
Vaporan tia autem oppilant meatum fenfuu^n & 
Ipidtus : & tune complexionale incipit domi-
nad fngidum. Syllogifmus autem per quena 
probatura eft, quod nihi l forano participat quoá, 
nunquam quiere indiget : fed vegctatiuum 
n unquam quiefecre indiget: igirur^vt inquiunt , 
vegctatiuum nunquam dormit.Qubd autem ve-
getatiuura nunquam quiete indigeat, fatis pro-
batum eft in libro de Iomno & vigilia. 
Et i í b e radones abfque dubio prarualent illis 
quas Socutici induxere : & ideo pro cerro rc-
linquict«: 
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linquirnr plantas nullo modo fomno participare 
ñeque vigilia , prscipné propter hoc quod pro-
barnm eft has pafliones elle len'lis. Senfus au-
tem aut non ineft plantis omnino, aut arqaiuocé 
ineft plantis & animalibus. Et quod quídam 
dicunt f íg idkate plantam coraprimí, fine hoc 
fie f igus n o d í s , fiue hyemis, pro certo n ih i l 
confert ad propofitum quod exterior f igiditas 
magis excítabilem facit fomnura quam íit fam-
nífera , íicut bené probatum eft : omnís tamen 
fdgidiras comprímit & continet: fed illa quae 
eft exterior, cum hoc etíam ftupefacit 8c mor-
ríficat quando v íu i t : & quia f igiditas compri-
rait, ideó contrahuntur Hores in n o d e , Se de 
die laxante Se extendente calore partes exterio' 
res & íubtiliante humorem & tumefaciente 
cundem , extenduntur flotes Se dilatantun 
Qi iod autem non eodem modo plantam cibari 
d icun t , hoc non prouenit ex diueríitate fomni 
& vigilias, fedpotiusex diueríitate ficci magis 
& minus fimilis Se decodi, fuper quem aliquan-
do aííimilandum 6c digerendum calor adunatur 
magis, &aliquando il lud quod mouet in partes 
plantas quas cibantur: Se quia vmbra continet 
Se adunat calorem, Se feruor folis euocac eum 
Se facit euaporarc, Se íímiliter humorem : ideó 
aliquando magis vegetantur i n vmbra quam irt 
fole, prax:ipuc quando recentes Se non mul tum 
humidumifed calidura funt planta:, íicut plantas 
aromáticas receotes expedit v t veftc vcl alio 
quodam protegaatur á feruore folis , & íi hxc 
non fiant, aiefccnt. C u m enim funt aromáticas 
funtcalidum , Se habent humidum valdé cua-
poratiuum, quod faciliter extrahitur calore folis. 
Sit autem hoc idem etiam in aliis plantis tenel-
lis fecundum plus Se minus. I n vitibus tamen 
cpias iam conualue' e,6c in aliis humidis plantis, 
i n quibus fuperabundathumor, nonf i t í ic : fed 
potius in máximo folis feruore Se reflexione ra^ -
diorum quas fit ad montes &:ad cornua Se cliuos 
montium, vircrcunt Se vegetantur magis, quam 
fuperabundantiam humoris vocando calor folis 
terminat Se digedt Se conuertit in nuti imen-
tum :'Se fie planta maiorem accipit vegetaxio-
nem. 
C A P V T X I I . 
£ í ejl difgrcfsid dccUrms diffa antl-
quorum de fexu flantmiw. 
Ifferentia autem fexus plantis attributa eft 
ab antiquis íapientibus , íicut patet per 
ante d ió ta , Se confideratur differentia in q u i -
bufdam plantis , ficut in peonia mateulina Se 
fceminina ; quoniam peonia malculina habet 
folia mul tó ftdcliora Se grana feminis funt m i -
nora fatis quam faeminina. Valetque mafeulina 
mafeulis. Se fosminina feminis. Similiter eft irt 
oliua mafculo Se oliua fcemina,&: ómnibus aliis 
plantis i n vna fpecie inuenitur multoties pro-
pirietas mafeuli in ftriótura foliorum Se paruitate 
feminum , Se in alia proprictas foeminas in la t i -
rudine foliorum Se quantitate , Se in digeftione 
i n d u u m . Addunt autem if t i ,s quod membra 
genitalia feuunas & mafeuli animalibus &: per 
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accidens artribuuntur fcxui, quod accidens eíf6 
dicunt non habere femen in feip!o:(?<; íi in ieipíb 
vt planta haberet ,• non coiret ad feminis rece-
• ptionem , nec natura ci talia membra genitalia 
prasparaílet. H i autem d i d i fui talem inducunt 
íra'tiónem diecntes quod &:verum eft, quod 
omne qnod gencratur, habet agens proprium, 
i quod generar iptum : hoc autem in his quas 
inanimata f u n t , eft extrinfecum propter duas 
caufas, qnarum vna eft : quia.inanimarnm ge-
nerans generat y fuper matermm alienam á fe 
ínam forraam indüccndo , íicut ignis genci.ar, 
in aerís mareriam i^nis formam inducendo. Alia 
eft caufa iftíus : quia cum nihi l geiierctur nilí 
ex potentia, éc inanimaromm partes homoge-
nias omnes funt;in adn formíe lubftantialis: Se 
. íic ex nulla earum poteft fieri generntio : Se ideó 
oportet , quód potentia in quá.eft forma gene-
rantis , potentia, nton adu ítf extra ipfas (ub-
ftantias generantium. I n his autem quas animara 
funt , multa funt quas non nífi potentia habent, 
•formas animatorumi ficut icmeni& huiuimodi: 
Se ex illis generantur eis fimilia in ípecie. I n 
vtrifque autem vnum eft, quód omne genera-
tum habet agens proprium. Adhuc autem agens 
non idem eft i n fubftantia cum patiente : quia 
aliter idem ageret Se pater^tur , Se idem e í le t . 
a d u Se potentia, &idemet re t Se non cílet: 
generans enim eft , Se generabile íecundum 
quód generabile non eft , led erat: opo:tet igi-> 
tur generans ad iué Se pafliué eífe diftinda Se 
feparata per fubftantiam: generans autem ad iué 
Se generans pafliué funt in eadem forma Se fpe-
cie : quod ideó eft : quia paííiuum non habet 
fpeciem niíi agentis. I n plantis igitur erat ge-
nerans adiuum Se generans pafliuum in vna 
ípecie diftinda perfubftandas: generans antera 
adiuum eft maícul inum in hisquas de ¡.ubílan-
tia propria generant: Se generans pafliuum eft 
foemininum in eifdem : cum igiru: ex íubftantia 
propria genererur planta, oportet quód habeac 
fexuum ícparationcm & diftindionem. Et h^c 
fuit ratio quas máxime mouit Plaroncm ad d i - , 
cendum, quód fexus.eíTet in plantis. 
Ariftoteles autem tradit mafeulúm Se fosmi-
ninum eífe infeparabilia accidentia , Se propria-
ánimalium;, non plantaaim , Se hasc plantis 
non conuenire propter plantarum imperfedio-
nem : animalibus autem conuenire dicit fe-
xum propter perfedionem. Quam rationem f u -
pra in fententia Ariftotelis té t igimus fecun-
dum expofitiones communes quorundam , t b i 
videtur Ariftot. diecte, quód anima habet exte-
riores operationes Se fententias quam planea. 
Quas verba non perueniunt nifi ex impenda 
transferentium.Ariftoteles enim in libro de ani-, 
malibus íuam de hoc explanar imentionem, d i -
cens quód diftindus malculus á foeminino ic-
xus non exigitur niíi propter animam fenfiln-
lem : Se fi eífet anima generad ante vegetabilis, 
non exigeretur lexus diftindus.Cuius d i d i cau-
fa haec eft : quia anima fcnfibilis magis foimac 
Se diftinguit quam vegetabilis : quod oftendit 
diuerfitas figurarum ánimalium tam in tote cor-
pore qua vnum animal vnius fpecieidiftert ab 
alio alterius fpeciei,quam etiam in partibus,qiia 
figura vnum ciuídem animalis membrum difteic . 
ab alio membro animalis eiuídem : Se hasc eft. 
G g 2 magis 
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magis feparaca anima quam fie vegetabiiis, ficut 
i n ante habitis probatum eft : proopter quod 
fubtilirer ratiocinatus eft Ariftot. quod anima 
jfenfibilís quas potentia habituali eft in íemine, 
non poteft eífe in íemine quod eft vt paílluum 
tantum, ficut eft temen foemincE : & ideo dici t , 
quód ouumventinon viui t nifi vita planta po-
tentia Sí non vitaanimalis: vocans ouumven-
t i ,quod non habet íemengalli coniunólum fibi. 
Exigitur igitur ad hoc generans magis perfe-
¿ tum Se magis perfedum quam quod íua fub-
ftantia generat: Sí hoc eft mafculinurn.in cuius 
femine landulofitas maior exiftit Se maior fpir i-
tus in vifeofitate einscontinetiir. Sí ideo etiam 
quod producitur ex ipfo i n a¿tum,magis eft fór-
male & magis determinatum &;plus feparatum. 
H ± c igitur eft ratio Ariftot, quare plantis non 
conueniat mafeulinum & n o n fcpmininum, íed 
animalibus folis propter perfedionem animalis» 
Bt fi fententiasilli a t t r ibui t , quod tamen ego 
opinor d i d u m eífe ex ignorantia interpretis, 
tune fententja fumirur metaphorice ; quoniara 
í icut fententia eft veritas elicita ex pluribus 
íiincinde prolatis ad vtramque partem contra-
didionis,i ta fenfibile ad íentent iam edudum eft 
Üe materiat indeterminatione ad formam quae 
imitacur caeleftem nobilitatem & firmitatcm: Se 
ideo perfeótio operum animalis exigit mafeuli 
&í íctminx diftindionem per fubftantias femara-
tas & non fecundum virtuteml 
Hinc diftinguendum eft,quód aliud eft fexus, 
& alíud eft natura fexus virtus,&: aliud refulta-
í io quaedam Se imitado virtuds fexus & non 
virtus eius. $exus autem eft i n fubftantiis ge-
neranifibus per coitum,ita quod vna diíFcrentia, 
eft ad proiieiendum , Se alia ad recipiendum fe-
men,&: fie fexus millo modo eft in pletis.Virtus 
autem natura íexus eft in feminibus taliter com-
mixtis per coitum » quorum vnum eft vt for-
mans & qperans animam fenfibilem ex íemine 
i n quo eft potentia. Se hoc eft femen mafculi:&; 
aliud eft femen operatum Se formatnm in orga-
iia eiufdem animae 3 &:hoc eft femen fceminas 
fecuridariÓ,& femen mafeuli principaliter quan-
tum ad íubftantiam corpulentam quae eft i n 
ipfQ : Se tertio loco obfequirur fanguis men-
ftruus in fupplementum ficut cibus. Et iterum 
hoc modo in feminibus plantarum non íun t v i -
res fexuum. Tertio modo autem agens i n femi-
ne non habens virtutem formandi Se operandi 
ex aliquo fpecialiter plus dif t indo quam fit d i -
ftincdo communis ipeciei, íed fufficit ei calor 
folis excirans Se calor naturae communis'ope-
íans : Se fie fimilitudo q u í d a m maículini íexus 
&e foeminini eft in íemine plantarum : quia i b i 
eft aliquid reliquo calidius, Se hoc eft formans 
& operans : Se aliquid humidms Se í l igidius. Se 
hoc eft ficut íemen fqemininum operatum Se 
formatnm *. Se hoc modo folo fexus, virtus veró 
vera fed longé imitatiua eius eft in plantis. Eft 
igitur hiuus determinado qaaeftionis fecundum 
piudentiam Peripateticorum h i c , quod íexus 
millo modo eonuenir plantis fecundum quod 
conuenit plantis fecundum quod conuenit ani-
malibus, íed ñeque vires fexuum permixtae na-
íurae conueniunt femenrinae natura plantarum 
ilmplici ter , fed quodammodo qua?dam reful-
^.t io virtucum fexuum permixtorura íecundum . 
fimilitudinem remotam conuenit feminibi^ 
plantarum. Et per iftam diftindionem paret fo-
lutio obiedorum Se caufa contradidionis ant i -
, rum. 
C AP V T X I l í . 
Et efidigrefíto dedarans imferfeBionem 
píantd i n comparattone 
animalU, 
NVnc autem de perfedione qu£E de planti$ attribuitur ipagis quam animalibus á qu i -
bufdam antiquis,facile elle demonftrare : quo-
niam ad hoc non |uerunt mot i nifi rationibus 
fophifticis& vulgaribus , ficut adhuc confue-
uit dicere vulgus perfediora efie animalia bru-
ta quam homines,quia ftatim nata ambulare p o í . 
sut Se qu^rcre cibum:quorú neutrú natus homo 
moxpoteft facerc.Hpc autem dicentes ignoran? 
huius potentiam ex nobiljtate natura; dura: & 
rerreftris prouenire, & impotentiam hpminis ex 
humore fubti l i non cito' ficcabili caufari : ex 
quo tamen ad ftatum redigitur, caufanturnobi-
les operationes íenfuum &in te l l edus . A n t i q u i 
autem d i d u m fuum probare videntur ex hoc 
quod plan ta non indiget aliquo ad generandum 
extra fe , quo quidem videtur indigere anfijnal: 
& hoc omninó ignorantiae deputandum eft: 
quoniam indigentia d i f t ind i fexus i n animali 
caufatur ex nobilitace Se díf t indionc formíe 
C^ UÍE datut generato per gcnerationem,quac non 
p'otuit educi de femine,quod communiter paf-
fiuum eft tantum Se recipiens ex alio formarum 
impreíf ionemmecpotuit agere gommune agens 
ex narura ípeciei íolius figut in plantis per v i r tu -
tem folis fit generado, propterquod Pythago-
ras folem patrem vegeta^ilium eífe dicebat: fed 
opor tu i t e í l í virtutem diúiniorem in generante 
animal, quae maioris virtuti§ eíFet in formando 
Se diftinguendo , ficut dixiipus. Quod igitur 
planta hoc non indiguit , non fuit ex perfedio-
ne, fed ex imperfedione generad , cuius i m -
pcifedio non requirebat agens perfedum : fed 
íuíficit ei agens , quod fimplicis ípeciei habuit 
virtutem excitatiuam á virture caelefti: Se caufa 
huius, quód quando animalia aliqua generan- -
tur ex putrefadione , quibus non infundifuí ' 
virtus diuina ex agente diuino Se perfedo, il la 
generant fibi fimiíia : foemina enim ad gene-
rationem impeifeda eft ficut materia ad conci-
piendum formam : mafculus autem eft ficut da-
torformas per adum generationis: & i n quibuf-
cumque eft forma immaterialis Se aliquantu-r 
lum lepara a , ad illam oportet habere datorein 
formae fpecialem.Et ideo tres ordines formarum' 
generabílium ex materia edudaruminneniun--
tur : quardam enim eft adu^materiíE tantum, &; 
íecundum fe totam mateiialis Se immerfa mate-
rias , Se hasc tota educitur de potentia homo-
genia quee fimplex eft vel mixta, Quíedam au-
tem eft J cuius opera non lumnnturadnaturani 
naturaliter, ficet nullum eorum fiat millo agen-
te inftrumentaliter aliqua forma Se qualitate 
corporis : Se ifta non educitur nifi de materia 
prius aííimilata generauti: Se ex quo fie genera -
I • ';. tipjt 
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-tío > efficitnr aflimilatio , & haec fo ia , eó quod 
opeiariones cius, vt diximus, omnes íunt quaíi 
materiales & naturalibus íirailes. Quasdam au-
tem funt eduótas de materia, qux fecundum íe 
habent operationes aliquas , ficuteft iudicium 
foriTiarum,& eftin eo quod aliquid componen-
do &diuidendoeliciunt íeftimationes eíTejquod 
vocanr quidam íententias improprié : & ad ma-
teriam iliarum oportet fieri aílimilationem & 
collationcm virtutis fpecialis formantis : &ideo 
cura íemen ex quo educuntur tales forraae, def-
cendit per totam corporis fpongiofitatera , & 
affimilatura f u i t t q t i corpori generantis a d i u é 
vel paffiué , tune nihilominus vltra hoc opor-
tet, quod attrahaturad vafafeminariain quibus 
a tefticulis infundatur ei virtus diuinaqua: for-
matiua vocatur: & i n hoc folo gradu forraarum 
exigiturdift indio fcxus. Et quaecunque forma 
eft in totq incorpórea , i t a quod nec íit virtus 
in aliquo corpore operans : ifta proculdubio 
non ex materiaeducitur,fed ab extrinfeco pr in -
cipio aliquo datur generatis:in materiara taraen 
infunditnr aífimilatiua & informatiua pervir-
rutem diuinam tefticulis exiftentera. Et fícut 
funt gradus forraarum, ita funt gradus materia:: 
tota enim comraunitas forraarum materialium 
oraninó &C naturalium fuper materiara genera-
tur alienara, qnx nunquam antequara aólu ge-
neracur, aílimilatur ab aliquo ipíi generant n i í i 
econtia fit generatip tal ium: comraunitas au-
tem tota forraarura non naturalium materia-
l ium , tamen quae nih i l oraninó opeas habent 
niíi in inftmmeutis corporis, non ex aliena,fed 
ex materia propi ia ipfi generata prius aífimilata 
producuntur : tota autem coramunitaseorum 
quas licet virtutes i n corpore operantes & non 
íine corpore, tamen aliquid p' oprium habentes 
i n operibus & padlonibus ¿k: i n materia aliena 
nec in propiia aflirailata tanturacoipori p r o d u -
cuntur , icd oportet infundi virtutem diuinam 
a membro fpeciali ad hoc deputato:& propter 
hoc exigitur diftinótio ,exus: 8c hscc eft perfe-
tStior ó m n i b u s , & á materia remotior : propter 
quod in plerifquc magis pe<fe6tis animalibus 
tefticuli íunt íphasrici propter figurara quae 
competit vir tut i diuinse Ccelefti , quae eft in eis. 
Hoc autera in libro de animalibus habet deter-
minari .Diftindio autem fexus eft propter ratio-
ncra peifeíti & imperfcóli, & agentis 3c paticn-
tis. Cura enira naturas materia íit formatiua,vt 
dictum eft, in talibus generatis, oportet ipfara 
habere inftruraenta artificioía &c formationi 
aótius congruentia : IIÍEC autem í u n t calidura 
b e n e raouens & ficcura bene penetrans : 3c 
quando hac dua; qualitatcs vincunc in aliquo, 
non poteft cum his vincere f.igidum bene mo-
uens forraas,& humidum bene recipicns: opor-
tet igitur i n talibus fexura raafc. linum cííe d i -
ftinóbum per fubiedura : quia fo.raa adiua 
Cget calido 3c ficco : & ideó de materia genera-
l;i eftin raafeuloparum , 3c eft fpiíía glandulo-
fa fortiter coH^cens: 3c íi eííct folus raafeulus, 
impediretur generatio ex iníuíficientia materias 
qure i n mafeulo millo modo poterac contincri 
propter oppofitionem eoium , quae ad genera-
tionem exiguntur: 8c ideo in al io fexu oportuit 
fjeri ferminam , cuiusfemen paflíuum 3c íufec-
jj^iuum eíTet in generatione, 3c eíTent in e a d u í E 
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qualitates ad fufeeptiones formarura Se figura-
rum adina:, frigidura fcilicet complexiónalej 
&c humidum materiale: 3c oportuit illam a l i i -
milari 3c attrahi ad locura in quera proiieitur 
femen maris formans 6c figillans : «Se haec h i i t 
neceífitas coitus 3c matricis & fexus 3c omniuttl 
eorum quas talium circuraftant generarionem* 
Ex his autem ómnibus cpUígitur de facili> quod 
propterperfedionem animalia habent fexus d i -
ftindionera quacarent vegetabil iapiopceríp.o-
rum iraperfedionem 3c raaterialem. Ifta autem 
hic induximus per accidens propter do .idnoE 
bonitatem : quiain feientiade animalibus ma-
gis erunt dicenda: 3c ideo in feicntia illa iteruni 
confíderabimus de his completa íubtili tate. 
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Et efldigrefsio declarms hoc quod Philo-
Jophí dixere de vi ta oceulta 
plantarum. 
NOn eft autem nobis modo diííicile deter-minare de modo vitas plantaium : íicut; 
enim in libro de anima diximus , oninis opera-
rio animas in corpus eft operario vitas. Eft igitur 
vita oceulta proculdubio, quando in opedbus 
animas incovpus oceultae íunt prop letatesani-
mas, 3c manifeftas proprietates coi po is. Cum 
autera íint tres ope anones ammae vegetaidlis 
in plantis, nutriré icilice^, 3c auge.e, 3c genera-
re > i n ómnibus eis occaltarur vir us animas, 
raanifeftatur virtus co po.ea. Nutamentum 
enim alterar inducendo in eipium calor natura-
l i s , 3c base Iunt caloris igne i , nec aliquid raa-
nifeftatur hic quod fit vitas, quod etiam in eíle 
inanimaco non í i t : íi enim aliquid eífet anima; 
bpus,hoc eífet conuerrere nutdmdntum ad [pe-
ciemanimati corporis , 3c non auge; e in iní ini -
tum , íicur agit calor ignis filper d ido qiiasrac 
in íimile fibi : ied hasc licet faciac anima, íicut 
dicit Adft. tamen hoc non. manifeftat animara. 
Idera enim facit virtus generatiua lapidis & 
meta l l i , íicur d idum eft in raineralibus. Sed 
folum videmus nutriré ipíum elle animas,& hoc 
oceulcum : quia virtutibus corporeis totum eft 
celebratura. N o n enim nu td tu rp ropr i é aliquid 
inanimatorum , ita quod trahat cibura & con-
uertatin feipfura 3c aflimilet fibi ipfum. Eodem 
autem modo oceultatur animas virtus in aug-
mento plantaium : quoniam omniura natura 
conftantiura eífe 3c terrainus masnitudinis 3c 
augmenti , qui terrainus eft inter máximum 3L 
miniraum illius fpeciei, ficut alibi dixiraus: 3c 
h i termini funt multura 3c quafi íine proporrio-
ne diftantes in plantis , ita quod quidam dixe-
runt, quód íine termino plantas augerentur, í i -
cut patet in pino, & quercu,& palma, 3c cedro, 
3c mulds aliis , in quibus primas plántula: func. 
per modura paruorum graminura , 3c vlt iraum 
iua; ftatnras eft permaximum quantiratis, ita 
quod augmentum earum mul tó magis fequitur 
fimilitudinera matcriae,&; effedura corporalium 
qualitatum agentium 3c patientium, quam fe-
quatur ordinem 3c rationem animee : nec inue-
niraus illúd elle aniraq nifi inhoc quod aug-
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mentnm fit ex cibo , & quia ñat aliquando ex 
(defedu retatis , quod non accidic alicui inani-
matorum. Eft igitur etiam hxc opeiatio vis oc-
culta : generado enim plantarum multiformita-
tcm habet producendo radices , ftipireSjvirgaSj 
& flagra, & folia , £k fruclus, & multa alia : & 
eft vbique feré in toto corpore plantas : & hxc 
difiropiitas & multiplicitas non accidit nifi ex 
materias fimilitndine, qua: vbique eft in poten-
cia adaiterum quodlibet: & ideo parum manj-
feftar de hoc quod eft anima:, fed potius hoc 
eft in occulro ipfius : fecundum enim hoc tan-
tum quod ex materia propria & aflimilata ab 
ipfo decifa generar, quod non conuenit alicui 
inanimatorum. Vira autem animalium in his 
ómnibus eft manifefta valdé peroppoíitaifto-
rum}qug font in animalibus proportionabiliter: 
Se ideó in eis vita eft manifefta apparens. 
Et ha:c eft caufa propter quam diximus vitam 
vegetabilem ibi ordinad vbi ceciditíemus, ficut 
deteminatum eft in libro de intelledu & intel-
ligibili : & ita planta caret fenfu & motu 3 & 
lion retinuit nili hoc quod trahit cibum in íe-
ipfam , & perficir Se déficit augendo per ^tatis 
incrementum j &quod ex aíllmilato íibi diuer-
fa pioducit germina. Et ha:c imperfeótio vitíe 
caufa eft quare conuerfa eft , quod os habet in-
ferius. Se exrremitates veríus cselum : quoniam 
non traheret cibum nifi affluentem Se conten-
tum aliquandiu circa ea. Se non eífet continens 
niíi térra : attradus autem ex viribus luis imper-
fedis nunquam fufficienterprarpararetur nutri-
mento Se augmento Se geneiationi, nifi calore 
aeris Se folis iuuaretur calor fibi in'natus : & 
ideo alias partes extendit vt frequenter in 
aerem & ad íolemjVtfubtilietur fuccusattraduSj 
Se euaporet íuperfluum eius: hec habet in fé 
virtutem diuinam fpecialem, fed potius allimi-
lata materia in corpore planta mouetur virtute 
cadefti. Se híec virtus c^leftis eft agens in femi-
he planta:: propter quod etiam fol patet voca-
tur plantarum , Se térra mater qua: miniftrat ei 
humorem qui recipit formas Se figuras , ficut 
recipit lemen foemina: á íemine mafeuli. Hxc 
igitur eft vna cauía, quódvifa anima: eft oceulta 
etiam in operibus vita: qua: habet: Se non tan-
tum ex his ex quibus caret. Se ex his patere po-
teft fatis intelledus omnium eorum quas de ani-
ma planta: dicenda erant 3 finé quibús corpora 
plantarum cognolci non poterant, eo quod 
anima principium cognitionis eft corporis anir 
mati, ficut alibi determinatum eft. 
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De ahfoluta diuerfitate Arborum partium qua 
poríiooes funt ingeneribus 
plantarum. 
VERENDO autem de corpore 
plantarum , oportet nos via na-
tura: procederé : fecundum hanc 
viam principia compofiti íun t 
partes ex quibus componitur:per 
illas enim cognofeitur, quod 
compofitnm(vt eleganter Árift. diciOcognofci-
mus, quando feiraus ex quot Se qualibus com-
pofuum eft. Vnde ficut anatomía diuifio voca-
tur qua cognofeuntur animalium corpora , ira 
per diuifioncm corpomm plantarum cognofei-
tur natura corporum plantarum: Se ideo de par-
ribus eft conhderandum primo fecundum o m -
ncm partiumdiuerfitatan : tamen priusaíí igna-
^imus tantú refcrendo diuerfitates has,& poftea 
licnertemur aífignando caufas ómnium diuerfi-
fatum. Si tamen non Ariftot, fed nofipfos fe-
quamurj pro cerro aliter procederemus. Dica-
inusi ig ini i ^nm AdíLquod quedao) planta: quíe 
arbores vocantur, hábent gummas, ficut cft.pjx 
de abiete. Se refina. Se gummi. Se amigdali, Se 
myrrha , Se thus , Se gummi ArabiCura , & 
huiufmodi alia, de quibus inferius fpecialem fa-
ciemus tradatum. Et quardam non fiabent aut 
paruum habent,ficut buxus,& quercus,& esete-
ri huiufmodi compadum valde l ignum haben-
tes : Se hxc eft prima diuerfitas ex ipfo n u t r í -
meneo amborum accepta. 
Secunda autem eft, quod q u í d a m arbores 
habent nodos Se venas & ventres & l ignum & 
corticem Se medullam interius, quas omnes par-
tes funt qua:dam organa in quibus completur 
nuteimentum : quaedam autem deficiunt in a l i -
quá iftarum partium vcl pluribus earum : eói 
quod qua:dam fecundum plurimum funt cor-' 
tex. Nodos autem voco iundarum colligatio-
nem, ficut funt nodi in vitibus : Se h i nodi mal-
leoli vocantur„ Id autem quod eft inter nodos, 
íubtil ius e f t j & i n nodo ingioíratur, &nodus 
ille eft in quo congregatum nutrimentum quan-
dam maiorem quam prius habuit accipit ad fe-
quens l ignum allimilatio.nem per digeftionem 
qníE eft in nodo. Quaedam autem planta: mate-
da: fubftant iaE& vaídefimil is , omnino carent 
huiulmodi nodis , ficut feirpus : propter qnod 
puoiierbium eft, quod qu.edt nodos in ícripo 
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cum inanicer quacrkuraliqnid : cuius oppoíL 
tura eít manifeftum. Venaaucemin nulia piaru 
.ta:ura eft veré 3 &c fecundam perfeclam ratio.-
nem. Sed íunc vise reótaí, in quibus deciuric nu-
trimentiimaricat eft videre in foliisplanraginis3 
qusE paulacim deciepuntur: appaient enim q u í -
dam quzc func v ix , i n quibus nucrimcncum de-
Cunit' ad médium linearum reótamm 3c cmua-
rum extenfapei: plantas : ik. aliquando ípairgun-
tur: aliquando autem congregantur i n vnum í i -
cut venae : Se non inuenicuL planta qnx hoc ca-
reat} niíi illa quas feué in toto eft cortex: &c tu-
rnen in illa etiam aliquid íimile vis nutdmenti 
inuenit , fedminquam in aliis. Inueniuntur au-
tcm iftas vens á duobus piincipiis in plantis 
or i r i . I n his qucT nodofe non funt 3 8>c funt rarae 
fubftantÍ£E3 extenduntur via: illae á radicibus i n 
altum per ftipitem , &c peí: ramos , 5c per folia 
dii i ife, & fuperfe. Aliquando autem deriuantur 
ex medulla, & protenduntur ad lupcíficiem 
planta, Se cognofeitur, quia quando inciduntur 
plantae, apparent in talibus lineas albae permo-
dum ftells á medio medulla; ad corticem plan-
t a pro ten , í icuteft in vite 5 «Se aliis nodofis, 
praecipué in nodos&c iuxta nodum.Venter etiam 
planta; metaphorice conuenit plant^.Vno enim 
modo geneialis eft venter omnium plantarum 
térras, íicut inferius oftendetur : fed quaedam 
plantas intus funt molles , & vacuitates haben-
tes» j n quibus a t t ra .üumnut r imcntum decoqui-
tur de poft per totam plantam deiiuatur, ñ c u t 
eft caífia fiftula 8c planta quas funt guttarum, 
& alias multas. Gortex autem dúplex eft in plan-
tis magnis j exterior fcilicet durior y & interior 
mollior Se fuccoíior: & exterior quidem ficcuSj 
3c interior vifeofus frequenter, Medulla etiam 
aliquando quaíi eft quídam purpureus ad nigre-
dincm declinans puluis paruo humore continua-
tus. Aliquando autem eft humidus magis & 
mollis : vel forte aliquando l luidus , aliquando 
eft raras valdé íubftantias &c albas vel alterius co-
lorís. H^ec igitur eft di'ueiíitas íecunda planta-
rum, & prascipue in arboribus inuenta: quia al-
bores íblae funt perfeótiores planta:, íicut & ani-
malia maiorum corporum perfeótíora inueniun-
tur quam alia. Et ideo etiam diueríitas planta-
rum quas funt arboresjhic poni tur : quiá diuer-
í i tasmaiorin eis inueniturj 8>c notiores íunt par-
tes earumj 8c ex illis proportionaliter oportet i n -
telligere etiam de partibus plantarum patuarum, 
quarum partes nonita notae nobis. 
Sed de nodis de quibus praediximqs adhuc 
notandum, quod nodi íecundam tres modos in 
arboribus &c plantis inueniuntur. Vnus autem 
qu i fupra didus eft , & ille íolus eft in toto na-
íuralis tk. á natura intentus. Alius autem modus 
nodoium eft quicauíatur ex Gccitate & terreftei-
tate arboris & nutrimenti quod nutr^t eam. I n 
illa enim arbore ftringuntur pori valdé propter 
conftantiam & compadionem partium ipfarum: 
& cum nutrimentum íit terreftre 8c groííum, 
vbique claudit fibi viam reótam per venas l ign i . 
Se non diuertitad alteram partem^&ibiconglo-
batur i n nodum, 8c efficitur totum lignum nodo, 
í u m repugnans íiccibiKtati, ficut diximus i n 
quarto metheororum. Tcrtius autem modus no-
dorum eft nafcentiae quaedam quas ebulliunt ex-
tra in arboribus a 8¿ conuertuntur in l ignum to-
tum recfticulatum, ficut f i t contextum ex neruis 
liguéis propter multiplicem reuolutionem qua 
rcuoluitur humor l igm in leipium : &¿ hic 110-
dus vocatur Latiné muaa, &c fittrit inde ieyphi 
pulchri adbibendum, qui eaam in prima t . i -
fione v in i inlpil iantuij eo quod h u m ü . c m vena; 
multíplices attrahunt, 8c ex ipíis tumeicere v i -
dentur : 8¿ propter tortuofitaLem ipiarum quas 
cauíatur ex di¿ta reuolutione 3 humotem ret i -
nent> ita quod non eftluit ex ipíis, nec citó cua-
porat l igm ipíius fpiíürüdinein. Notatur igitur 
pdmum genusmalleolus.Secundum autem pro-
p r i é vocatur nodus : 8c l ignum i n qao eft, voca-
tur nodofum. Tcrtius autem modus murra pro-
prio nomine appellatur, 
Tertia autem diuerlitas eft , quod quasdam 
arboles habent frudum íuum ínter l ignum 8c 
corticem, hoc eft, in lignoíis corticibus q u i h u L -
dam, íicut eft abies, & pínus , &: alias arbores 
quasdam poma lignea habentes. Qu£Edam autem 
i n aliis locís pofuerunt íuos fruótus : 8c hoc eft 
multis,modis ficut inferius oftendetur, 
Qiiarta autem diueríitas eft in plantarum 
partibus adinuícem comparatarum. Quiaídam 
enim partium ipfarum funt fimplices, qua; d iu i -
í ionecont inu i diuidunturin partes, quas nomen 
&;rationem habent totius d i u i f i , íicut humor 
qu i inuenitur i n planta in vena ipíius & etiam 
n o d i : íed minus conuenit hoc nodis quam aliis 
partibus. QUasdam autem partium compofito: 
í un t ex iftis, íicut rami, &virgíE, 8c fimilia,qua-
rum quaslibet habet i n fe nodos 8c venas 8c h u -
morem: fed cum humor eft potentia pars , aliíE 
autem funt aclu partes, partes autemcompo-
íitas díuiduntur diuííione heterogenij in eo ex 
quibus componuntur, hoc eft, in nodos 8c ve-
nas 8c casteras huiurmodi partes. Omnesautem 
i n d u d a s hic partes non íimul inueniuntur i n 
ómnibus plantis , fed in perfed/ffimis tantum 
8c maxirais, íicut fuperius diximus. 
Etdiue . í i tas quinta in his eft : quia halent 
i\\x perfeótiores plantas alias partes oíHciales ab 
his qüíE diCts íunt , í icut radices, 5c vírgas radi-
c u m J 8c folia in cooperturara f rüduum , 8c ra-
mos tanqiiam íuftentacula virgarum , 8c flores 
tanquam purgamenta menftruomm , 8c pul lu-
lationes íurculorum in diueríis locis corporum 
l u o r u m , quas íun t flag;a quasdam aquaticain 
primo anno , vel forte pluribus annis faiólum 
nonferentia : fed cum valuerint, fcudificabunt; 
8c de genere harum partium eft rotunditas figu-
ras quas in non magnis plantis inuenitur, 8c f i -
militer cortex opedens corpus plantas ab exce-
rioribus nocumentis)& in quem expcllitur ilUid 
quod. pnrgandum eft de corpore arbó.risx& l imi • 
l i ter cortex qui circundar propter cadem cauíam 
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^fialiter partes plantarum mÁgnqhtm. 
proportiomintur partibus amma-
Uüm-i & qualiter non. 
\ ^ -^Cllt: aul:em ^unt: 'n anima^ merabra quaedam 
k3fimíl ium partium quas dicuntur memhra íi-
m i l i a , 8c quaxlam diiUmilÍLim partmiii qua. 
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i n planris peifcdis : partes enim calium planta-
rumcomparatirarperimitacionem quandam i i j i -
perfeólam membrisánimalium. Cortcx enim in 
planta tali comp^ratur animali, & radices babee 
Se amígdala fimiliter, &c períicá, de multa alia,* 
Sed hoc genérale eft ad minas , quod íemina 
omma ex dnobus corporibus coní l i t i iuntur; 
quornm vnum eft tcrreftiej Se efteortex féftiínis; 
& alterum eft fariña ipfius íerainis ex Tubtili ter-
oriin animali fimiles. Nodos autem babetcom- j reo calido aereo confeóto. Ift$ igitnr lunt plan 
parabi^cs ncruis,non qnidem reníitinus tk noci- | tarum partes quas bic diximus per enumeratio-
nus, led illis qni dienntur ligamenta , qníE ex ' nem. 
vna extremitate oflis protenduntur in alterius 
copiunóti oíTis extremitatem, & colligant ea: $c 
furit ibi tiérui infenfibilesj & yocantur ligamen-
ta articulonum Et fimiliter malleolus eft coll i -
gatio duorum lignorum in ftipitevclramo vno3 
yél ftipite & ramOj ficnt diximus in praecedenti-
bns. Similiter autem eft de aliis partibus quas fi-
Summatim autem Termo tenejit ad hoc quod 
propter vicinam dineríitatem pairium planta-
rum adinuicem difíicile valdp determinare om-
nes partes p k n t x , & pmnes coopertnras par-
tium dincrlarum , & alias eiuidem diuerfitates. 
Quod autem piíccipue difficileeft, hoc eft de* 
terminare eífentialia principia quas íunt propria 
militerieliquismembris comparantur.Sientan- | materia &:propria forma cuiuflibet3 & q u i d í í t 
rem eft in animalibus3 quod ícilicet quarlibet j calor naturalis priuatim conueniens cuilibet 
pars cius fimilis diuiditur duabus diuifionihus, plantarum, &c quod íit tcinpus durabilitatis ¿£ 
qnarum vna eft in partes íimiles aliquo modo, j íetatis earum , & qua: íunt alia? impreííiones 8c 
¿c alia eft in partes diííimiles : ita etiam eft in j accidentia quíe plantis ex diuerfis eueniuntcau-
plantis fie eft inomnicorporemixto.Sienim j fis. Cuius vna cania eft : quia cum anima íjc 
hoc accipiatur vt integrum ex fuis partibus I principium cognofeendi animatum3 non poreft 
quantitatiuis conftans, diuiditut per íjimilia, fi- j claré cognoici ex hoc planta, eo quod non habec 
cut lutum diuiditur in partes lúteas. Si autem í adus Sí con^ietudines animas manifefté. Sunc 
accipiatur v't rai^tum eílcntiale totum, diuiditur | enim opera anima: in ea oceulta, íicut Tupra d i -
in mifcibilia qnas diuerfa í unt in forma3 ficut l i i - dtum eft : eo quod non habec anima plan tarum 
tum diuiditur i n terram &:aquam. Similiter a u - | effeólrum vita: qure eíl in animalibus. Si autem 
tem pulmo & caro diuiduntur yx fw«t tota inte- i aliquis dicac, quod licet oceultior fit vita plan-
g' a in carnes & partes pulmonura in' forma a ¡ tacüm quam animalium , tamen proportionali-
pulmoRe ñon diícrepantes 3 & diuiduntur v t i ter poteft accipi aólus & opus organicarum par-
rnixtain elementa ex quibus eirentialiter &: ma- I t ium planta: ab orgánicas partes animalium.Di-
ferialiter comraixta funt. Vnde etiam haec ele-'; cemus hoc cífe dif(icile valde cum hoc non fiat 
hienta radices eorum fine prima principia mate- i proprié, fed per íímilitudinem & tranílat ionem 
rialia elle dienntur. OfHcialia tamen tam in an i - i metaphyficam multum prolongabitur fermo ; 
tnalibus qnam in plantís inregralis totius d iu i - ; nec erat proprius ille fermp phi loíbphix , ,fecí 
iione diniduntur etiam pér diílimiiia. : manus poematibus. ^niplius autem fortafle non eua-
enim non diuiditur in manus3 fed in dígi tos , & I demus magnasvaldé & innumerabiles diuerfita-
volam, & peólen manus : quorum nullam habec • tes cum ennmeramus partes plantarum diuerfa-
rationem manus vel nomen. Hoc tamen pofte- j rumi íecnndnm genus & ípecies diíFerentes. País 
rius conuenit organicis partibus plantarum 
quia licet radix non proprié diuidatur in radices, 
tamen pars radiéis plus conuenit cum radice, 
quam digitus cum mana : minus enim dineríl-
ficaturplanta in partibus quam animal, íicut 
antedidum eft. Similiter autem folium non^di-
üidicur in folia, fed tamen partes naruram quan-
dam folij videntur habere 8c í ímil i tudinem: nec 
defiemnt tales partes á totius nomine in natuta, 
fed in figura íqlum. Vnde omnes tales partes 
habent cdmparacionem fimilium membrprum 
q u ^ eft commixtio ex elementis ex quibus i m -
mediaté componuntur : quod non eft in mem-
bris diífimilibns animalium, quae próxima com-
poíit ione conftituuntur ex fimilibtis , 8c íimilia 
eorum conftituuntur ex elementis. Talis aurem 
compofitio heterogeniorum eft etiam infruebi-
bus plantarum : licet quídam f uótuum compo-
nanturex paucis diííimilibus in forma , quídam 
^tttem ex multis. Ex multis quidem ficut fiudtus 
olinae, qui olea dicitur. l i le enim habet corti-
cem & earnem 8c ceftam duriflimam 8c mal-
leum qui eft Temen eius , qui 8c ipíe habec pel-
iem intraceftam ciica te ín qua inuoluitur. Si-
militer autem eft in perficis 8c prunis fecundum 
íjmne genus peunorum, 8c caufis 5¿ ómnibus fi-
ijíh'iUbus iftis. Fruíluum enim habent,aliqui eres 
íToopercuras, ficuc nuces habene circa ceftam car-
.aem quandam 8c redara &c inceriorem pcUem, 
enimrei cuiuílibeceftdenacura 8c genere cocius 
8c de íiibftancia generis illius propria : 8c ideó 
íicuc eft alins leo áb homine , ita eft alia natura 
cruris &: oííis leonis á natura cruriS(5¿; oííis ho-
minis. Cum enim res gencratut ex natura fub-
ftanciaí alicuius, cune parces habebunc naturam 
íubftancía:illíus ípecialem&T diípoficionem, niíi 
chronicainfirmicace corrumpacur pars & amic-
tat naturales diípofitiones , quibus conftituca 
faic in generacione íubftancias, cuius ipfa e/l 
pars : 8c hoc modo fí loquamurde diuerílcaíc 
parcium plancarum , alcerius nacurac erac radix 
olmx , 8c alcerius pini , 8c fie de aliis : 8c fecun-
dum hoc oporcet de cuiuílibec plañese parcibus 
diuífuTi tra¿tare, quod viera modum magnam 
gencrarec diuerficacem. Ec. fecundum eandem 
racionem magna diuerficas eft ineer membra 
plancarum 8c animalium , qua: impedie propor-
cionem & oomparacionem vnius ad aliud : quia 
comparacío 8c proporcio non eft incer ea qnse 
non parcícipanc vnum aliquíd, auc vniuocé, auc 
fecundum prius 8c pofterius. Hic aucem in par^ 
^ibus plancarum & parcibus animalium non po-
ceft íieri comparacío fecundum verieacera lub-
ftancícE & nacuríE , fed cancum fecundum cpm-
parationem ad vnum a¿tum , íícut radicas on 
dícimns fimiles, non quod fint eiufdcm naturs: 
vel íubftantias radix & os, fed quia funt eiufdcpi 
oiíicíj in trattu alimenci, licet non omníno\<¡lcs 
, fun i ' i i 
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íímilis t raólus: quia os t rah i t indigeílum Se i m -
purnm, radix aatem digeftiun &C depuratum : & 
ideo radix veaus cordi comparatnurhoc e n i m , 
cu t in libro de íomno 8c vigilia diximus, ad m é -
dium fui thalami traKit nvitdmentum, &c ib i 
completipfum & tranfmittit m c m b r i s p e r i v r r a t r L 
que venam , per eam qus vocatur in magna, & 
per eam qux vocatur Graecé o r t h i , qu^minp i : 
apud nos vocatur. Suntautem etiam quaedam 
partes plantarum difFercntesvaldé ; cum tamen 
í int ciufdem nominis, íícut flores, &C fruólus, & 
folia plantarum. Haec e n i m in quibufdam p l a n -
tis fiunt 8c renafeuntur veteribus abiedis ; qnas-
dam autem non o m n i anno producunt nona 
f o l i a , 8c flores, & frudus : nec tamen íftae partes 
remanent in eis, vt corr^x qui magis eíTe vide-
tur de íubftantia indkiiduali plantas quam iftíe 
partes : quia illa funt corppra quasdam cadentia 
a re aliqua quaecaufaeíl íuae abieót ionis , í ícut 
írigus p é r pbftruótionem p o r i v n d e trahitur al i-
mentum, aut etiam fuceoíse íubílantias fpiífitii-
do : hae enim íunt caufe cafus foliorum & Ho-
rum & fruduum , vt inferius explanabítur ; & 
partes tales abfquc dubio non funt i n planta í i -
cuteoní t i tuent ia indiuiduamfubít^ntiam plan-
t a : partes enim multas multoties cadunt de, 
planta integra manente, quas quidem funt par-
tes indeterminat^ qu^ non funt oíficio alicui fe-
cundum opei.'a plantae determinata, nifi ad bene 
e í íe : ficut etiam funt in animalibus p i l i hominis 
Se vngues : tales enim partes non exiftentes de 
efTe planta vel animalis, faepe proiiciuntur 8c re-
nafeuntur, ^ut i n eodem loco i n quo fuerunt 
veteres, aut in alio fine augmento 8c diminut io-
ne partium eíTentialium animalis yel planta;. Et 
ideo dicit Arifto.in 5 .metaphyficae^ quod caluus 
ex capillorum amíflione ín fronte, non eft co-
lobon, hoc eft, diminutus membro. Hoc autem 
¿alicer fe habeant hae partes in animalibus & 
Jjlantis : tamen certum eft , quod aliquo modo 
í u n t partes : quia non omnes paites alicuius 
funt partes determinatae manentes i n fubftántia 
ip í ius , i ta quod non remoucancur ab ipfa, Siuc 
ergo talia íínt pai tes p l a n t é íiue non íint partes 
plantae , fed animalis , turpe fiue'irrationale eft 
dicere, quod ea cum quibus crefeit animal 8c 
planta 8c completar cum eis / n o n íint partes 
cius : fed potius folia 8c omnia quaefuntin 
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De díutrjttate generaliplantarum ac-
epta per omnia qua ommbtu 
^lantis in gemre conue-
munt ve i pluri 
bus earurn. 
ADmiífaautem comparatione partium plan-t a ad partes animahum , loquamur nunc 
de gencrali diueríitate partium plantarum fpe-
ciali fine comparatione. Nos enim in feiemia 
de planris oportet loqui departibus fupra me-
moratis, 8c enumerare partes proprias quibuf-
dam', 8c communes ómnibus vel multis, 8c d i -
ueríirates earum, Dicamus i g i t u r i n primisde 
communibus loquentes, quod paitibus planta 
in genere planta piout genus eius continec 
plantas perfedas 8c imperfetas , ineíl: magna 
"diucríitas in multitudine partium 8c paucitate 
carundem, & magnitudine partium & paruitatc 
earundem, 8c fortitudine partium 8c debilitare 
e^rundeiru Hac autem tota triplex diuerfitas eft 
ex humqris abundantia vel defedu in plantis 
fecundum diuerfitates humoris ; ^uia humor 
multus in plantis multum porofis mul t i tud i -
ncm magnam facic ramorum 8c partium , pra-
cipué quando humor acutus fuedt qui poteft 
penetrare per poros. Quando autem multus eft 
8c groííus 8c hebes , facit parres groífas 8c ma-
gnas : quando vero eft rerreus forrirer decodus 
Calido &: multo 8c iníuper multus , facit multas 
parres valde. Conrr^ria aurem horumfaciunr 
partes paucas 8c débiles , illud proportionalitec 
in ómnibus plantis: humor enim magnarum ar-
borum qua habent partes magnas 8c multas 8c 
fortes, i n quibufdam eft íícut iac fpiííus 8c albus 
&vifcofus & digeftus dulcís , íicut in fículneis. 
Jn quibufdam aurem eft acutns abundans 8c 
vifeofus íicut pix : 8c talis humor aliquo modo 
eft in vite, licet íit magis aquofus. Pix enim ter-
reftris humor v n d u o í u s 8c pinguis 8c fpiíTus. 
Vit is aurem humor eft fubrilis 8c aquofus ma-
gis & pinguis aerea pinguedine. I n quibufdam 
aurem eft humor qui vocarur á quibufdam o r i -
planra, cum quibus crefeir 8c complerur, 8c funt ginalis : quia eft íimilis ei qu i eft in órgano, qu i 
án eavr parres eius, licet non íun t femper deter-
minata eadem in ea fecundum numerum , 8c 
licet paulati iTi decidant ha 8c alia recreícanr 
non eadem in numero, fed fpecieexiftenres: 8c 
fie indererrainate planta non fit fine talibus par-
tibus, tamen dicen^a funt parres quadam, fícur 
& cornua ceruorum, 8c fuccrefeunr alia; & fitni-
' lirer p i l i quorundam animalium qua in ca-
uernis abfeondira iacenr rempore hye-
mis fub tetra , 8c hac habent 
fimilirudinem quandam 
ad cafum fo-
liorum. 
eft calidus 8c ficcus 8c apeririuus valdé : 8c ralis 
eft i n planra qua Grace vocarur epygraddum, 
quod aliqui hypillum elfe dixerunr. Eft aurem 
& ralis i n rhimo & epithimo 8c i n mulris aliis 
plantis : 8c hic caufar p rac ipué ramuículorum 
8c foliorum mulritudincm propter fui penetra-
tionem. Ladeus autem groftitiem caufar par-
r i u m , 6¿ acurus longitudinem , 8c organicus 
caufat multitudinem 8c paruitacem. Ladeum 
enim vifcofum non longé extendirur. Acurum 
autem aqueum vel vifcoium rerreum mulrum 
exrendirur in longum , 8c acutum fiecum in 
multa valdé diuiditur : quia diuifio eft eftedus 
íicciratis. 
Amplius aurem diuidirur planta generalirer: 
quia quadam eft qua haber partes valdé flecas, 
- íicur canuca herb'a, 8c mul ta alia planra in re-
gionibus calidis 8c íiccis de quibus infra habe-
bitur. Quadam autem haber paites quadraras 
i n 
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m numeto & ípecie, quibus in tota vita fecun- I coium práscípm in Acndcmicis íhidiis florentcs, 
' i - « ficut Ptafd St Spcuíippns , ptincipium qnod ¿uríi numemm & fpeciem nihil additut vel d 
minuitur , ficut dicunt quídam de palma : & 
talis planta licet habeat paites fie teiminatas, 
tamen nec funt fimiles in fotma , nec aiquales 
in qualirate. QucEdam autem habent partes 
abinuicem ílmiles, íicut cft bota & canlis quan-
diu eft heibaantequam olefcat fiuein figatam 
oletis conuettatut: non tamen fnnt tetminat^ 
neceílarió in nnmctOjneque a;quales:& queedam 
funt quse habent partes aeqnales non neceífano 
íimiles : íicut'de f uticibus quídam dicunt, licet 
vením non videatut : quia frutex eft cjuanclp 
pjalmites mul t i egrediuntur, 5c de radice viia, 
& ilÜ funt & íimiles & ícquales : fed in ranltis 
bilis plantis eft hoc inuCnire 3 qnod partes íunt 
íeqiialts (5£ non fimiles i qúia forte je'qiiales 
funt tadiecs ramis, cum tamen diíTimiles finr 
valde. Planta; autem locus generationis & íalu-
tis non eft in íi tu vno teme ¡ fed in mult is , S¿ 
generalitcrloquendo planraL-Um gencralisdiuer-
fitas cognofeitur in figura ce colore 6c laritate 
& ómnibus qua: accidunt planta : fed oranes 
diueríítates insqualitatum 5c angmentorum & 
numerorum partium ipfatum, 5c per ea quie 
funt his oppofita, ficut eft detr ímentum nu-
met i , fme paucitas, 5c magnitudoj Se parniras: 
S>c quídam planta etiam ad alias non compatata, 
led in íeipfa conílderata, non eft omní tempore 
vnius modi in i f t is , fed habebit i n didis mul -
tas diuerfitates quas prjediximus. 
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De corpordium & primlfAlíum par-
tium víante dtucrfitate. 
^ E c u n d u m diitevíitatem autem magis ípecia-
t 3 l e m q u í d a m plantarum p!"oducunf f:uólum 
luper folia , ficut pyri &c mal: & cini & pini & 
ámigda l i , in quibus iriuemtur folium á radice 
eo(5fcilidonisfrLÍ¿b.is: q u í d a m autem producunt 
jfine folio Rio , & illas funt raras in noftris d i -
macibus : & quasdam pioducunt ex oppofíto 
folij • u i , ficutr vitis : eft enim pampinus fre-
quCntet ex oppoí i to racemi in vite, Adhuc au-
tem quarundan. fructus pullulat pendens á fti-
p i t c & quarundam á radice, íicut ftudificantur 
arbores ^Egyptia' quae nargauaviton Gtíccc d i -
cuntur. Qi^arundam autem fiuclus eft in medio 
eaium ínter corticem inclufus , í icut eft in 
cannamcll is , quae fett xuccharum. Qiiarun-
dam etiam folia & nodi fuiit ind i f t ind i íecun-
dum locum,íicut iu eadem.Et quatnndam folia 
íimr aequalia 5c adinuicem fimilia. Quaedam 
autem 5c ramos squales habent intct eas quas 
habent ramos. Parces autem quas dicemus & 
diximusjomnium funt plantaium quas crefeen-
tes ív\nt 5c auíbs cum ipfís crefcicntibus 5c au-
etis : & illa: funt paites eírentiales planuarum: 
& libe íunt radices & virgx 5c ftípites planta-
rum 5c rami. Iftac enim partes pracCípue funt in 
p lant is , 5c affirarlantuv membris anímalium, 
quas continent tota animaliavel rnembra partia-
üa ípíbrum. Radix enim plantas eft mediaTrix 
erganícÉ inrer plantam& cibum * 5c ideo Grai-' 
Arabes radicem vocant, & dicunt eam cííe 
principium íicut caufam vitíe : quia pet v iu i f i -
cüm nutrimentum caufam vine plantis conti-
nué addncit. Stipcs autem plantas eft, quas )ola 
á térra nafeitur á radice qnafi pcípendieulariter 
ad re¿los ángulos ereda , & eft Iicut ftatura 
eredionis plantae. Surculivció propríe unt vir-
gas á radice atboris circa ftipitem pullulantes; 
improprié tamen furculí etiam diduntur palmi-
tcs, qui pullulant á ftipíte 5c á ramis in diuerfís 
partibus planta?. Rami autem íunt partes illas 
ímmediaté á ftipíte non In loco fmculoium, 
fupciíus vero (upra ftipitem or luntur : 5c tales 
rami non in ómnibus , íed in magnís plantis 
frcquentci ihueníuntuf. Ramos autem íiaben-
res pLintarum qiiacdam non fempíterne retinent 
eos, fed auno poft annum renouant, ficut foc-
niculum » 5í liuifticum , 5c íiler monranum>& 
valíana,& hniufmodí. Qiiacdam autem vetinent 
eos fen)piremé 3 5c quasdam nunquan^ habent 
ramos 5c folia,vt fungi 5c tuberés 5c omnia ge-
nera boletorum : tamen propriiílimé rami áidci 
non íun t nifi arbomm, 5c non arbuftorum, vel 
frUticum , vel ole ium, vel herbarum. Coitices 
autem 5c ü g n u m 6¿; medulla 5c omnia huinfmo-
di efrentialia plantas nafeunturex humorc femi-r 
navio 5c cibali plantas. Medullam autem qu ídam 
vocant aiboris matriccm , eo qnod in ipfa vide-
tur concipí 5c formad femen conceptum: curus 
í tgnum cft:, qubd vitis 5c quíedam aliac plantas 
euacuata* medullis , non concipiunt íemen, fed 
facíunt vuas íine arillis 3 qui tan-ren arilli pro 
cerro funt femina vi t ium. Qiiidam autem vo-
cant vifeera, e6 quod primum nutrimentum 
decurririn ea in quibufdam plantis quas ciban-
tur á medio ad (uperficiem digerendo nutrimen-
tum , fícitt díximus fupra, Ec quídam caufam 
vitas: quia vítalem. virtutem confert nutrimento 
attraóto in his quas habent medullam.In his au-
cem quas non, confert id quod eft loco mednllíe 
íicut hgní médium. Nodi autem 5c ven;e 5c 
caro lignea vel herbalís vel plantarum quas fup-
plet jd quod eft ínter venas & nodos, conftant 
omnia ex quatuor elemcntis, 5c in iplis virtud-
tes inueníuntur elementorum magis quam i n 
parríbus anímalium : «o quod planr^ materiales 
&: viciniores funt elcmentis, & minus in eís 
quam in anímalium corporibus elementa funt 
altevata. Inueniuntur aurem qihjdam plantarum. 
partes, qu.-e facílc valdé generantur, íicut folia, 
& Hores , 5c virgulaj parnuk , quas íicut flores 
funt prastereírencialia plantas, quas etiam paruu-
IÍC 5c non vírgulas funt: fed funt ftipíres in q u i -
bus figuntur mult i flores, 5c poftcá f rudus , 5o 
aliquando multa folia : íicut eft id quod vocatur 
racemus i n vite , hoc eft, id in quo ñguntur 
multas vusc in botro : 5c ficut eft id quod eft i n 
arbore nucum, in quo figuntur multa folia , 5c 
caditcum foliis ficut flores & frudus. Eodem 
autem modo funt facilis generationis frudasc^ 
rami quídam 5c femina 5c cortices quas circun-, 
ftant femina : hite enim omnia facile generan-
tur propter íimilitudiucmifuas materia. 
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C A P V T V. 
I n quas Jpectes diuiditur genus planta, 
& propter quam caufam, 
SI autem confidetamus plantas fecundum communitatera & ambitum fus praedicatio-
pis , tune partes eius funt de quibus vniuocé 
nomine & ratione pradicatur: & harum quac-
dam funt & arbor^s quaeda inter arboles & her-
bas ipfo nomine fuo fe medias demonftranteire, 
qua Gracé quidem ambragyon, Latiné autem 
arbufta dicuntuu communi nomine, Qucedam 
autem funt herbae, & quaedam olera virentia. 
Feré autem omnis planta fub his cadit nomini -
bus : feré autem dico propter frudum magnuma 
qui medius inter arbuílum & arborem eife vide-
tur^plus tamen ad arborem deelinans fecun-
dum hoc fummum planra eft arborum > & in f i -
nium herbae : 8c quia natura non fubito tranfit 
de extremo ad exrremum, fed tranfít per omnia 
inedia qua congruum eft fieri inrer ea s ideó 
fecir media muirá, quorum quidem vnum folum 
per aquidiftanriam eft médium, & alia funr qua 
magis vicinanrur exrremis. Hoc aurem parebic 
in cxemplis & diffinirionibus nominum indu-
¿torum : arbor enim eft qua habet ex fuá radice 
ftipirem foirem , fuper quem nafeunrur rami 
piares , & in ramis virga plurima j & i u virgis 
ea qua vocantur flagra plur ima, íicut oliua & 
cypieíTus & fici flueficulnea. Planta autem qua 
funt media inter arbores 8c herbas, qua dicun-
í u r ambragyon &Lar iné arbufta, habent emif-
fos á radicibus fuis multos ramos per modum 
palmirum , 8c funr rr ium generum \ quo.niam 
quidda eft íicut id quod Gracé dicitar magnas, 
$c aliad eft íícur canna arundinum magnarum, 
&c rerrium eft íicur frurex» Vocamus enim frú-
tices ea qua muiros ex vna radice ramos emit-
tunr : cum ramen íinr lignei r ami , íicur funt 
fpinera quadam : fed médium inrer hoc habet 
nomen proprium apud nos. , 8c vocamus ipfum 
rubum: 8c hoc eft quod longirudinem magnam 
haber i n ramis , 8c minorem ligneiratem quam 
frurcx: 8c quia ex longirudine fapé profternirur, 
ideo quidam Audores vocauerunr ipfum labra: 
quia lambir alia fuper qua rependo nir i rur : 8c 
i n hoc genere cadir hederá , 8c alfa quadam 
talia : ramen hac quando anriquanrur mu l -
t u m , lignefeunr magis §c magis, licer á p r in -
cipio originis fuá parum aliquando habeanr 
ligneiratis. Eft aurem & aliud médium fed mul -
t u m ad herba accedir propderarem , quod vo-
carur olus virens ab Audoribus , quod quidem 
muiros ftipires proiieir ex vna radice , 8c in fti-
pitibus ramos diuerfos : fed parum aut nihi l 
habet ligneitatis , licet quadam eorum dure-
fcant ad modum ligni in fenedute longa : i n 
quo genere funt rutha, 8c caula, & plura alia. 
Herba autem infimum locum planta retiñere 
v identur , qua funr id quod ex vna radice non 
proferr niíi folia, ficut rapa, porr i , 8c quadam 
alia. I n hac aurem diuifione non funr fungi 8c 
púberes 8c boleri fecüdum omnia genera fua,e6 
«^uod videntur minimé habere de vita planta 6c 
viribus eius, ira quod nec folia formare valenr: 
fed elíé diíferenrer quadam plan rali rerexhalan-
tia & vaporanria ex aliis planris : proprcr quod 
raro mfi inter alias planras inueniunrur, 8c pa-
rum durant valdé. Quadam etiam omni anno 
nafeuntur ex fupra diól is , 8c pracipué de oled-
bus , 8c arefeunt eodem anno , ficut t r i t i cum, 
8c alia quadam herbarum 8c olerum. Quadam 
autem manent cont inué . Hac autem nomina 
de fpeciebus plantarum pofuimus, v t ex his 
exemplariter propoíiris 8c deícripris íyl logize-
mus ex his de naruris &proprieraribus omnium 
aliarum planrarum qua conuenienriam habent 
cum aliqua iftarum. Omnia enim habenr con-
uenienriam cum aliquo iftorum hic i n d u d o -
r u m , aur cum pluribus eonun. Quadam enim 
qua videnrur elfe in genere herbarum , ad 
duas declinanr exrremirares, í ícut olus quod 
vocatur olus regis : huius enim eft 8c olus 
8c herba, 8c íimilirer acelga , & muirá alia 
qua primó funr herba , 8c pofteá funr olus, 
íicut íínapis 8c coriandrum 8c per ro í í l lum, íi 
vfque ad fecundum ftererir annum , 8c muirá 
alia. Dico aurem hac declinare ad exrremirares, 
non quidem ad eas qua máxime diftanr in gene-
re planra, íicut arbor 8c herba : fed porius fe-
cundum quod médium comparárum extremo, 
eft extremum, 8c íicut olus &c herba funt extre-
ma quadam. Iftorum igitur etiam quadam poft 
nafeuntur, íícut qua declinant in natura eorum 
qua fimplicicer exrrema fun r , feilicer arbods, 
8c herba. Primo igirur nafeunrur herbalirer ex 
granis feminaris, íícut germina granorum , 8c 
poft declinant ad naruram perfedam arborum, 
íicut id quod Gracé vouet dicitur 8c fingekeft, 
quod quidam petroííllum vocant, & id quod 
vocatur bacca caprarum , 8c alia plurima. Ex-
pertum enim eft á nobis ita creícere fículneas 8c 
Cypreífos , 8c alia plurima genera arborum. 
Quod aurem expreímlimé i n hac exrrema per 
diueríiratem declinat, eft id quod vocatur arbor 
t r i fol i ] , 8c arbor qua vocarur arbor malua, qua 
pro cerro experri fumus primó eiíe herbam re-
nellam , 8c pofteá feré per omnia media rran-
feundo efficiunrur magna arbores ad longitudi-^ 
nem forré duodecim pedum vel plurium. Et 
vnius quidem folia funr d i redé íícut rr i fol ium, 
8c frudus eius íícut frudus vitis. Altera autem 
habet d i redé folia malua parua : \8c non vi d i 
vnquam frudum inea. Myrtus quoquetk pyrus 
8c malus ex granis pullulanria fub hoc genere 
conrined dicuntur: quia quodliber iftorum ge-
nerum primó emirrir multos ex radice ramos, 
qui poft lignefeunr, 8c ad ftipires imiranrur: 8C 
tune efíiciuntur in arboium 6gura & materia. 
Has autem planeas ideó determinare oportuif , 
8c íicut exemplantur p ropor t iona té , ex quibus 
fyllogiZsmus caufas proportionaUter omniunv 
aliarum, ficut d iximus, quod non omnes i a 
fpecie 8c numero planras diíEnicndo derermi-
nare poirumus : hoc enim eft infinirum de quo 
fecundum Placpnem non poteft fieri djíci-
plina. 
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C A P V T VI. 
Be diuerjitatibus fUntarum ex culttt 
prcuementium 
A Ccidens autem quod multum variat & 
_/TÍ adíunat naturam plantaiumjeíl cultus ho-
mínis : & hoc eft ideó quia planta; in gcneie 
animatomm iuxta elementa íunt , 5c elemen-
torum vires 5c materia; multum habentes : 5c 
ideó quod mutat qualitatem terrac ¿k: humoris 
i n qua fita eft planta , multum mutat naturam 
plantas : oportet igitur profequi etiam díuerfi-
rates plantas ex hoc cauíatas 5c didas : quoniam 
plantarum quasdam eft domeftica, qus cultu 
nutr í tur adhíbito:qua?dam autem cum hoc hor-
teníis vulteííe3 qu^defendí vult á frequentatio-
neanimalium , 5c qusdam eft fylueftris omni -
n ó finecultu 5c proteóbione germínans. E t i n 
his diíFerentíis funt etiam anímalia : quoniam 
q-nasdam funt domefticaj 5c quasdam íunt cum 
hoc protégeme indígentía, quasin aere fub dio 
perirent, 5c quaedam funt fylueftría.Eft autem 
opinabilejquód omnes"fpecies plantas cum non 
coluntur, efficiuntur fylucftres, 5c mutant fa-
pores ficut mutatur difpofitio animalis per c i -
bum diuerfum & íncompetcntem.Similiter au-
tem tamdomefticarum quam hortenfiumquam 
etiam fylueftrium quaedam faciunt fruótum, vt 
pyri & malí, 5c quíedam non, ficut íalix 5c olea-
fterSc íicus fatua. Similíter autem quasdam fa-
ciunt folia, 5c íun t notas, 5c quasdam non,í icut 
fangi. Folia autem facíentíum quibuídam ca-
dunt fol ia , ficut vicibus. Quibuídam antem 
non, íicut lauro 5c alietí 5c periuntas. Et harum 
omnium plantarum plurimum funt diuerfitates, 
v t fupra diximus, in magnitudine 5c paruitate 
Se pulchritudine5¿ deformítate.Et multa diuer-
íítas plantarum eft ex diuerfitate frudus in bo-
nitate 5c malitia ípforum. Arbores enim fyluc-
ftres magfs f udificant quam domeftícas 5c hor-
teníes : íed tamen frudus hortenfium maiores 
Se melíores Iunt quam íylueftrium. Caufas au-
tem horum omnium infia aflignabímus. 
Amplius autem plantarum diuerfitas eft ali-
quando non íolum ex cultu , íed etiam ex locis 
i'n quibus funt : quasdam enim non nafeuntur 
nifi in fuis locis determinatís Se propriis, Se ad 
alia loca tramplantari non poíTunt: Se quaedam 
nafeuntur in aquofis locis , ficut i n maribus 5c 
íluminíbus:& earum quae na'cuntur in maribus, 
i i lx quas nafeuntur i n mari rubro, funt maximi 
corporis propter calorem Se humorem illius 
maris : &: quando tranfplantantur ad alia loca, 
aut etiam qu£E non plantantur , fed per fe cre-
feunt in aliis locis , licet fint eiufdem fpecici 
cum i l l i s , tamen paruas íunt propter de£ ;dum 
augentis quod fecundum naturam congruit eis. 
Ex his autem quas in íiuminibus vel aquofis 
locis dulcibus nafeuntur, quasdam nafeuntur 
i n ripís Huminum, & quasdam in ftagnís : Se 
íun t multa genera & nota. Eorum autem qua: 
ití campcftribus ficcis nafeuntur , qnxdam na-
feuntur in montibus , 5c quaedam in plañís, & 
quasdam in locis ficcíHlmis 5c combuftís fub 
' cancro in tetra ^Ethiopum, 5c funt f.uólus i l l o -
rum calidi 5c crifpi 5c folia contrada , íicut 
diximus in libro de natura locorum. Similíter 
etiam eft de plantis quas nafeuntur in térra, quas 
dicuntur Arabicé Zahd ía , quae eft calídiflima: 
Se illas plantas meliu,s in didis locis nafeuntut 
quam alibi. Quaedam autem viuunt in locis ab 
his non adeó calidís : 5C harum quasdam non 
viuunt niíi in loco húmido , vC quasdam non 
nifi in loco ficco : quaedam antera viuunt i n 
vtrorum iftorum locorum , ficut íalix , Se ata,-
rapha, quam quídam populum efte exiftimant 
apud Latinos : quia populus tara in humidis 
crefeit, q u a m in ficcis locis. Planta enim per-
mutatur fecundum propríetates naturales íe-
cundum diuerfitatem locorum: Se ideó ín feien-
tía plantarum oportet aliquid confiderari de 
diuerfitate locorum. Caufa autem eft : quia 
planta térra; affixa eft, ficut embría matr ic i , Se 
non feparatur ab ea vnquam. Et ideó cum quas-
dam loca fint melíora quibufdam aliis , accídit 
quód etiam frudus eíutdem fpecíeí plantas me-
líores funt in vno loco quam ín alio. 
Tam ex loco autem quam natura plantas eft 
diuerfitas ín foliis plantae. Quarundam enim fo-
lia plantarum funt afpera , Se quarundam leuía, 
ficut doxus habet a'perum folium vaUe, Se í i -
militer bedegar. Leuía autem habet populus. Se 
quafi fint perunda. Qiiarundam etiam funt ftri-
da valdé, ficut iuniperi Se abictis : Se quarun-
dam funt diffufa valdé, ficut vitís Se palmitani. 
Se arboris quae vocatut arbor paradifi, cuiüs»fo-
lium habet latítudinem quafi cubítalem. Ex his 
etiam accídit diuerfitas i n corticibus : quia 
quasdam habent vnum corticem, vt ficus: quas-
dam plures , vt p í n u s , Se totum genus abietís: 
quasdam autem íunt feré in toto cortex. Se íunt 
ifta per dimidium annum durantes : propter 
q u o d & mediannes dícuntur . Etexeadem cania 
quasdam habent nodos á quibus emí t tun t ramos 
& folia, ficut cannas omnes, vt valeriana & : l i u i -
fticum Se filer montanum Se foeniculum 5c talía. 
Ex eiídem auté accídit cauf is ,quódquídam func 
fpinofas vt ramnus, qui ala^ Arabicé d ic í tur , 5c 
alia: muirás rpinas,vt tnbulusi&, carduus:qua:dam 
autem non habent fpinas. Similíter autem q i i í E -
dam (unt ramofas valdé, vt morus lylueftris, quas 
íiccomorus vocatur : Se quasdam carent ramís 
omninó aut paucos habent, & funt notas. I n 
aliis autem multís confideratur diuerfitas plan-
tarum : quoniam ex quibuídam mul t i prodeunt 
furculi . Se ex aliis non p.ocedunt, aut paucí. 
Contingi t autem hoc ex diuerfitate radicum, 
qua;' diuerfimodé ita habent nutrimentum, ficut 
ín fequentibus explanabitur. Quaedam autem 
iftarum non habent nifi vnara folam non ra-
mofara radícem, ficut iquilla. Illa enim cum 
nafeitur, non emit t í t nifi vnum tamura tantum, 
& procedit dilatando fe iuxta radícem : quantó 
magis c rcuer í t , Se diredius contra 1 olera plan-
tata fuedt, tanto magis augebí tur : Se tune foi 
elicít fmculos ex eo quod dílatatura eft infe<. 
rius. 
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C A P V T VI í . 
T>e diuerfitate f tut t t iumpLwíarum ex 
fucco & componentibtu & jigu-
ris prouemente. 
A autem qua: naturaliter faciunt fa iduum 
(diuerlitatem in plantis, í un tau t nutrimenta 
eomin3vt íuccus: autcómponentiaipfoSiVtcaro 
& teóta & guanum : fuccus enimfr'udihus i n -
íun t , &: exprimunturab iplís. Quidam funt po-
íab i l e s , vt ¡íuccus vuarum & malorum ecanato-
runf &c morouum & myit i : 8c quidam llint v n -
¿tuoíi & pingues, vt fuccus oliuarum, laúd Se 
nucum Se pinearum fmduum , qui fruótuspin-
telli vocantut, 6c expdmitut ex eis oleum cla-
rum ficut ex nucibus: Scipíi £u¿tus nuces quse-
dam funt. Quidam autem habent malleam dul-
cedinem, Iicut dadyli & canna mellis & ficus: 
Se quidam íun tca l id i , íicut fuccus oiganici & 
í inapis : quidam vero valde aman s íicut abíin-
thij Se fumiterrae Se hyííbpi &:centaure2e Se ce-
lidonia & multarum aliarum plantarum, &pras-
cipue colloquintidíE quae prae ómnibus amara 
cííevidetur, etiam fuper amal'itudinemfellis. Ex 
comppnentibus autem diuerfificantur fruókus: 
quoniam quidam componuntur ex carne & oíFe 
Se grano, íicut pruna fecundum omne genus 
í l inm : quidam aütem ex carne Se grano , íicut 
cucumeres quídam ex carne Se offe, íicut da-
¿ ty l i : & quidam exhumore & grano duro,í icut 
malogranata: & quidam corticem habent extra 
Sí earnem intra, íicut mufeata: Se quasdam extra 
earnem & i n t u s corticem cum grano , vt pruna 
Se acati-a 6c huiufmodi. Adhug autem cum qu i -
bufdam fruótibus ftatim formatur femen omni 
luo coagulo, quo operiuntur femina, íicut i n 
daótylo Se amigdalo. Huius autem coopereulum 
i n quibufdam eft vocatum filiqua , íicut in pifa 
&e faba. I n quibus vero eft per modum telaeüdeo 
vocaturtela , ve' in trítico 6c filigine 6c Kotdeo 
& huiufmodi. I n quibuídam autem vocaturca-
i t a , v t i n glande 6c caftanea. Et i n quibufdam 
vocatur folliculus, ficut in mola. E t i n quibuf-
dam vocatur tefta quando eft durum terreftre, 
í icut in auellana. Adhuc autem plura iftornm 
fimul funt in aliquo genere frudus, íicut in nu -
cibus magnis eft cafta 6c tefta 6c teta circa nu-
cleum. Frudus etiam diuerfitas eft lecundum 
vfum animalium : quidam enim íunt comefti-
Mles , 6c quidam incomeftil iles per aefídens, 
cpiod eft i quia vcntoG vel abominabíles íunt 
\ comedenti eos : 6c quidam homines non pol-
' \ Iunt comédere eofdem, ficut quidam quem ego 
! v i d i , toties fyncopizabat, quoeies mala odora-
¡ fcaerquae tamen bonifapoiis 6c valde eíiSiliafne-
1 ríírit aliis. Similiter aueem quxdam animaba co-
inedunt quoldam f udus , 6c qua:dam non 
po l íun t comedere eofdem, íicut pá'flfetiiifquia-
m u m comedie , qui homini nocet valde. A m -
plius autem fruduum quidam cito maturantur, 
vtmora 6c cerafa : quidam aut tardé, ficut íylue-
ft.res, aut omnes, aut vt in pluribus. Adhuc au-
tem 6c ip!íE plantas videntur hac differre diftb-
Eenti^uquia qiuedam earum citó producunt folia 
Se fludus : Se q u í d a m valdé tardé, ita quod ea-
rum q u í d a m hyemen conícqui intur ante-
qnam maturefeant. Colores antera í r n d u u r a 6c 
florura valdé funt diuetíi :. aliquaenim planta 
enra toealitate eft vitidis , 6c quasdam declinae 
ad nigredinem , íicut mentha: quícdam ad ru -
bedinera, íicut rutharaaior: Se quícdam ad albe-
dinem , íicut canuca. Frudus etiam, íiue iyluc-
ftris, fine dom.efticu.s,eft diuerfus in figura valdé. 
Ñ e q u e enim omnes feudus anguloíi fun t , ñ e -
que omnes r e d i , ñeque omnes roeun l i , ñeque 
omnes. pyramidales, ñeque omnes columnales 
íicue pomura cedrinura : fed quidara fuñe ro-
eundi, 6c qiiidam diuerfarum aliarum valdé fi-
gurarum. 
C A P V T V I H . 
De Jmerjhateplantarum aromaticarum. 
ARborum aueem eft alia diuerfieas 6c v n i -uerfalieer planearum : quoniam quaedam 
funearomacicíE , Se quaedam non aromaticarum: 
aut quarundam radix eft aromática, ficut galan-
gc : 6c quarundam cortcx, vt cinnamomum : Se 
quarundara folia, ficut laur i : Se quarundam Bo-
les, 6c ÍIIÍB íunt multa: valde : 6C quarundam l i -
gnura ficut aloe : quarundam antera fimul o m -
nes parres funt aroraaticae,ficut bal arai. Odo is 
antera frag:antia generaliter conuenit eis ex ca-
lido aliquantulura ígn i to 6c húmido vaporatino 
bene digefto 6c paífo nene á ficco terreo aliquan-
tulum. Canias aurera.oraniura iftornm i n f ade-
terminauimus. Sunt autem difte entice odo.um 
in eis fecundum differentias iapo ura : 6cali-
quando conuertuntur in aromáticas ex loco cali-
do vel tempore calido, quaí aroraaticas antepon 
fuerunt.Eft autem \\xc diftc entia non lolum i n 
arboribus, íed etiam in herbis 6c aliis planns ex 
cadera cania in genere quas in pecie rccipit d i -
uerfitates vel diueríitatera calido,•um6¿: burai-
dorura. DifFcrentiíE antera odorum 6c íaporum 
cum fint feqnelae complexionatprura omniura, 
tamen exprcílius in millo inueniunrur comple-
xionato quam inplantis. Mineralía nempe du a 
fun t , 6: vincit in eis aliquod vnum infedorum 
eleraentorura : 6c ideo etiara-recedunt raultura 
á proprietaeibus aliorura & á complexione quae 
eft íequalieas jíropo :eionalieer habens in fe o m -
nes qualicaees elemeneomm : propter quod-
eeiara fequela coraplexionis in fapodbus 6c odo-
ribus fecundum difFereneiam faporura 6c odorum 
parum pareicipare inueniuntur dura v t d i -
ximus 6c multum $c corapadum in parti-
bus : 6c ideo i n a d u humidura vaporati-
uura habentia: Se ideó iteaira nec fapores raul-
tos ñeque odores diuerfos habentia. Animalia 
antera propter nimiara aequalitatera fuíe cora-
plexionis eeiara participant quedara faporera 6c 
odorem , íed non fecundum omnera íapods 6c 
odoris diuerfitatem. I n plantis antera propter 
diuerficatem digeftionis humidi tam radiéis 
quam ftipitis 6c ramorura 6c f uduumjfevé innu-
raerabilcs 6c faporum 6c odorum inueniuntue, 
diueiíitateSa 
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C A P V T I X . 
De diuerjitate generatiónüplantarum. 
CQnííderandum autem pnncipaliter de d i -ucrfieate eft generationis plantarum : ex 
diueríitate enim generationis eius feré ícietur 
tota natura plantarurm&de hac quidem diueríi-
tate ab anriquis feré n ih i l amplius inuenirur 
quam quod dixir Arifto. quod arborum fcilicet 
&L plantarum quadam generantur planta qua-
dam ex íemine , & quadam perfeipfas ex ipfo-
tum elémentorum commixtione s & virtute ca-
lefti 5 qua tali commixtioni omni vitam influir 
vcgetabilem:& quod ea qua plantatur, aut á ra-
dice plantata euellitur íiue pullulat3aut áftipite3 
áut á. ramis, aut á (emine plantara,aur rora rraní-
ferrur de loco ad locum. Sed hac proprié non 
^lanratio fed traníplantatio vocatur: & i f t a qua 
íic tranfplantantur, quaedam totaliter integré 
tranfplantantur, & quadam proprér duririam 
fuá Iubftantia &corticis aliquantulum contun-
duntur &" fcindunrur inferius , vbi infigunrur 
térra, vr facilius 6¿ cirius trahant nurrimentum. 
Adhuc autem eorum qua fecundum parremali-
quam planr^ntur, quadam plantantur i n rerrá, 
íicut fit de vite & íalicc ¿cbuífo frequentius. 
Quadam autem plantantur inaliam arborem, 
& hac planrario vocatur infirió proprio nomine. 
Eftque melior infirió fimilium in genere próxi-
mo in fimilia fibi fecundum proximum genus, 
quam diueríorum genere próximo ipíirio in ad-
ínuicem. Hac enim qua eft fimilium, & cirius 
conualefeit propter fimilirudinem organorum & 
nurrimend , & íimilem diecftionem, & melius 
fru¿bificar3& diurius durar quam illa qua eft dif-
4miÍ ium & non proporrionalium fecundum ge-
nus proximura. Dico aurem iníirioné in fimilia 
quando malus in malum, pyrus in pyrum, & fi-
cus in ficum, & vitis in virem inferirur. In f i t io -
ñem aurem in diílimilia 6¿ non proportionalia 
íecundum genus proximnm voco, íicut fi arthe-
mifia in ablinthium , ¿k oliua in moruminfera-
t'ur, & monis in mukas arbores ab ipfa moro in 
genere: ralis enim infirió fir aliquando. Inf ido 
autem qua fit frequentius eft , quod íylueftres 
ín horrenfes inlerunrur, íiue finr fimiles in ge-
nere , fiuediuerfa. In hac ramen infitione íun t 
pludma diuerfitates quas iam hic non exequi-
ftmr : quia non facimus niíi exponere diuerfira -
res planrarum, quas anriqui íapienres in phy~ 
í?cis rradiderunr. Quod aurem valdé in genera-
none planrarum nobis occurdr,cft quod planra-
rum qua ex femine habenr gencrarionem,qua-
dam non producunr Temen fimile i l l i íemini ex 
quo gencrarionem acceperunt : quadam enim 
faciunt fenicn melius, quadam penis. A l i -
quando enim quibufdam malis feminibus bona 
arbores proueniunt, vr ab amigdalis amaris $c 
acidis alionando fiunr dulcía: & fimilirer á ma-
lis granis fine punicis amaris 6c acidis aliquando 
íiiuu dulcía, & aliquando c conueríb. Qiiarun-
dam aurem planrarum femen cum debile fuerir, 
aut ex loco, aur ex aere temporis ínconuenientis 
déficit, & Ularum generarlo in éaÜ loco non eft 
ex femine, led ex aliqua alia plantat íone fine rg-
morum, fiue radícis,& hoc pracipué eft in pineis 
8c palmis, & fimiliter in omni abietum natura: 
nulla enim íllarum íemen facit ranra efficacia, 
quod pullulare valeat. Palmam autem viái pul -
lulare ex femine , & conualeícit frequenter, &c 
fimiliter cypreííus: oportet autem, quod ín pal-
ma plurima leminafimul componan tur ü debeát 
pullulare: ex vno enim fimplici femine raro pu l -
lulat. Sed cypreífus & ficus pullulant e3?vno 
grano feminato ad modum herba primum , & 
conualefcuntpaulatim. N o n autem de facili fit 
vr ex íemine malo proueniat planta bona, ñeque 
é contra, licet aliquando hoc fiat. Sed inan ima l í 
hoc contingit multoties : propter diuerfitatem 
enim habitationum & aéris 8c ventorum 8c nu -
tr íment i , cum animal fitfacilis alterationis , fre-
quenter fit, qúod femen malecomplexionati 
ahimalis alteratur, 8c fit melíus,&: bene comple-
xionatí alterarur 8c fir peius : 8c animal genera-
tum fit fecundum feminis ex quo generarur d i -
fpofiríonem, vel peius : cuius fignum eft, quoc^ 
omnia domeftica animalia videmus valdé difFe-
rentia in quant í ta te 8c colore, quod non accidit 
eis nifi propter fui nutrimenti multamdiuerfita-
o tem , 8c díuerfa fomenta ftabulorum 8c aliorum 
ocorum ín quibus conuer ían tur : propter quod 
etíam carnes eorum in fapore diuerfificantur 
carníbus animalium iylueftrium. Talis aurem 
diuerfiras i n planris non eft , aut tanta non eft 
in eis qua radicibus tena affixa funt : 8c ñeque 
loca mutant j ñeque nutrimenta : 8c ideo non 
tanta diuerfiras femínum prouenitineis, quanta^ 
prouenir ín animalibus. 
C A P V T X. 
Be alterationis diuerjitate qu<& fit 
in plantis. 
SEcundum aurem generarionis diuerfirarem, noranda eriam oceurrir alreradonis diuerfi-
ras in planris : eo quod ipfa frequenrer caufat 
generarionis diuerfirarem : & de hoc rradirum 
eft ab anriquis, quod arbor loci f igidirare 8c an-
riquírare nimis indurarur, & compaólum ha-
bens corticcm , qui concludír poros radiéis per 
quos nurr ímenrum rrahere deberer : 8í fi fein-
dacur radix eius, pracipué in ramis maioríbus; 
ipfius radiéis, 8c ícilfura i l l i lapis immittatur,ne 
iteraré claudarur 8c confoliderur, in cipir rrahere 
nurr ímenrum per poros partium fciííura,&; i t c -
raro vegerad 8c fruótificare: fie íic de fterili arbore 
aliquando fir ftedlis, pracipué fi per accidens 
& non ex narura ftedlis fuerír. Alreratío aurem 
fir in quibufdam arboribus ex aliis caufis. D i x i -
mus enim fuperius , quod quadam arbores d i -
cunrur mafeulina, quadam feemina, 8c afligna-
ñímus figna ex quibus cognoícunrur. Dicirut 
autem, quod fi folia vel cortex aut etiam puluis 
foliorum vel corticis ma cula palma foliis fec-
mina apponatur, ita quod cohareant fimul, c í -
tius maturabunrur frudus foemina palma 
quam fi hoc non fierct : 8c non ira de facili ca-
dunt ante maturírarem ficur facerenr fi puluis 
aon apponeretur eífdem. Mafcula autem á fec-
rnina 
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nninadirGernirurin hoc quod plus pullalat ma- inplantis vocant plantamm minutionem : (ed 
fcula proprer calidum fortms mouens, & quod ruftici non faciunt nifi vnum foramen per quod 
folia eius ftn¿tiora(S: minora foht propter íicci-
tatem maículj : & q n i a m a g i s cft odorífera pi'o-
pter humidura l u u m vaporans ex ca l ido fibi 
coniundoj ant ex quibaidam horum, a i u forte 
ex ómnibusdiótis diícernitur ínter mafculum &c 
fceminam in palmis & aliís plantis. Contingit 
autem aliquando , quod ventus, prscipué A u -
ílralis, qui apcrítiuus eft,defertodoremmafcula; 
palms ad fceminam : &: tunc citius maturantur 
daótyli fceminae. Et contingit frequenter, quod 
quando folia mafculsE plantas fuerint apprehenfa 
Ínter folia íiuerpatulas foeminse , quodaliquan-
t u l u m íimul fentinnturcohaererequaílcoeuntía: 
Sí hoc ideo ñt3 quíafpatulEB mafculas funt calida 
& ñccx penetrantes, & fpatul íE fceminas íun t 
f d g i d í E húmida; recipientes & tenentes : & 
ideo ex vtrifque his conuenientibus cohae^ent 
fibi adinuicem aliquantulum, ficuc dixímus. Fit 
ctíam alteratío hxc per modum expertum qui 
cíl per viam nutrimenti, Cum enim ficus fyluc-
ftres culliguntur & expanduntur i n terram íuper 
radicem ficuum hoi tenf íum,conferuntmul tum 
fmdlifí catión í earum proptctvelociorem & con-^ 
ueRientioiem aíHmilationem nutrimenti. Hoc 
autem modo etiam balauftiae ( quse í u n t flores 
malorum granatorum ) conferunt oliuis, quan-
do fumantur radices earum ex balauftriis s aut 
plantantur iuxta oliuas arbores malorum puni-
corum , vt vapor balauftiarum ad oliuas feratur: 
&:per oppofitum quaedam plantarum c o n i u n d s 
ali is , impediunt &c generationem & fruótifica 
tionem earum, ficutcorillus impedít v i t em, & 
nux feré impedit omnem aliam plantam propter 
pernecabilem amaritudinem quam habet. Ex a' 
t e i a t i o n e ct íam aliquando contingit, quod tan-
t u m aliquando ex frigiditate vel alia caula alte-
íatur platajquod vídetur omninoin aliam ípecie 
plant^ aut fecundú totü aut fecundum parte, í i-
cut nux inueterata:& hoc modo dicitur calamé-
tum in mentham aliquádo.tranfmutari.Similiter 
autéc i t r igo quq plantataeft,quam quídam cern^ 
gamvocantjfrigida&íiccaabfciíía & tranfplan-
tata iuxta mare viridejde quo mar ia l ib i fecimus 
mentionem. Yidetur etiam in ea planta quas vo-
Caturfefebra, quae eft calida & húmida. Simíli-
ter autem trit icum in filiginem. mutatur, a l i -
quando é conuerfo filigo i n t r i t i cum, ¿kímura 
in linariam, & aliquando. e conuerfo. Aliquando 
a.utcm hazc tranfmutatío non fit ad aliam fpe-
ciem, fed ad aliam complexioncm , íícut bcle-
num natum in perfidc venenofum eft, quod 
Cum in -íEgyptum vellcrufalem tranfplantatur, 
fit comeftibile non perniciofum. Gaufa autem 
máxima alterationum iftarum eft per cultum 
& niTtrimentm-n &c locura. Amigdali e n i m Se 
mala granara Sí quaedam aliae. plantas á j u a ma-
li t ia de facili mutantur per cnlturam. Mala gra-
nara enim ftercore porcino fimata, & aqua dulcí i 
Rígida irrigata meliorantur. Amigdali autem í 
p r í E c i p u e , quando húmido fnperabundant, íi 
clauísconfigantur, vel etiam perforantur, &:ali- • 
quot locís, vt diftíllet fupecfluqm, cum gummi t 
quod multo tempore omittunt poft confixío-
iiem & perforationem , emundationeiu reci-
piunt. Sic etiam plantas qua; vermículos faciunt 
faiftns, curentur : Se hanc curara ruftici periti, 
, D . Alber. A i . Parim nataralia. 
diftilIatfuperHuum humidum, quod cum emít -
t i tnr , ad mJius digeritur á colore complexio-
nali. Hoc etiam artificio plantas fylueftces in 
horteníes f e^uenter conuertuntur. Educítur 
enim ex ipfis humidura incultura, Sí per cultum 
alterantur corpora ipforura, ficut per medici-
nara : & t u n c ad aliara coraplcxioncm conuer-
tnntur. Sicut medicus educir humorcm malura. 
Se portea nutrimento & alterantíbus ftudet ad 
generationem fanguims boni, Locns tamen 8í 
labor índuftríus íncu l tumul tu ra conferunt ma-
xiraé ad tales alterationcs, Sí pra;cipuc tempore 
anní in quo fiunt huiufmodi plantatíones Se 
alterationes. Quedara enira plantarum non 
emundantur, n i í i rraníplantentur, licut laótuca. 
Se caula; non bene emendantur nifi tranfplan-
tentur, Tempus antera íh quo plui ims planten-
tur, eft ín principio veris, cum rotaadhuc virtus 
eft in planta : tune enim tranfplantata conuale-
feit : quía iam i n fe attraxít huraorera Se calo-
tera ex quíbus pullulant , & adhuc fdgore m -
uantur, ne humidum & calidum eius euanefcat 
per euaporationem. Paucx antera plantantur i n 
hyerae: tamen iara fada eft infido i n hyerae, Se 
melius conualuít quara illa quíe fada fuedt i n 
veré. I n hyerae enira calidum naturale claufum 
eft ín vífcedbus plantas: Se calidum quod eft m 
vifeeribus térras conclufura, faciteuaporare íub-
tile huraidura ad radicem , qua; in locura cali-
dura térras infigitur : & ex his planta conuale-
feít. Dixíraus enim in libro meteororum , quod 
vifeera térra raagis calida íunt hyerae , quam 
aliquo alio teraporc anni. Cura autera vifeera 
plantarum fie húmido euaporanre implentur Se 
imprsgnantur, fole appropinquante eraittunt 
Se conualefcunt. Et hxc eft caula, quod planta-
tío quas profundé fit ín vifeera térras, oprime 
conualefcít ín hyerae. I n auturano autem pau~ 
ciíf iraíE plantantur : quia tune humor euanuit, 
& calor & térra redada eft ín cinerem fdgidum 
pér calorera íeftatis : Se fie nec ex parte terras> 
nec ex parte plantas conualeícere poteft.In íeftate 
autem generalirer mala eft plantado propter ca-
lidum Se fiecum quod euanefeere facit vigores 
plantarum, p m d p u é tamen m cancro &leonc 
poftquara eliaco ortu orítur ftella qnae dicitur 
canícula : quia tune terapus calidiflimura eft. 
Se ficciíUmum : Se funt corpora plantarum eó 
árida. Se vírtutes earum débiles. Se térra pduata, 
húmido nutrímentali . I n paucís tamen loéis 
qua; tanto furorc temperantur ^ fit plantado i 11 
tempore d ido , ficut eft locus qui vocaturcoro-
nyara: frígidus valdé & humidus, aut ex mont i -
bus , aut quiamulLiira eft iuxta polura A q u i -
lonarera, ficut dixiraus in libro de natura loco-
rura. I n ^Egypto aut non fit plantatio, nif i fe-
rael i n anuo ante exítura N i l i fub cancro: 
quia aliter planta n o n haberet luf-
ficientem írdgat ioncm propter 
climatis íllius calidita-
tera Se ficci-
tatem. 
C A P V T 
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C A P V T X I . 
j)e diuerfitateplantarum qu£ fumitur 
iuxta florum ¿r f ruñunm pro-
ducíionem diuerjam. 
EX diuerfitate autem alterationis íímul & generationis fie diueifitas plantas in foliis 
& fruótibus. Q u í d a m cnim ex fuis radicibus 
ftacim folia puoducunt, ficat i l lx quas lupra 
herbas norammus. Quaedám autem pioducunt 
ea ex his gcmrais , & hoc eft commune feré 
ómnibus arboribus , quas gemmas habent, ex 
quibus & folia formantur & flores, priac.ter eas 
qus nucesfuerunt, fed ex locis aliis. Qj-iardam 
autem folia producunt ex liio ligno 3 fiueillud 
fit ftipitis, fiue ramorum : & harum quaedam 
propé terram incipiunt folia producere , & 
quasdam longé á térra, ficut magnae arbores ; & 
q u í d a m in medio inter íummum 6c imum mul -
riplicant, & producunt folia fuá : quaedam au-
tem ex diueríis partibus folia pauca producunt. 
Similiter autem diueríifícantur in frudificando: 
quíedam cnim frudlificant femel in anno tan-
cum : & hae f u n t n o t x , ficut cini&pruni & 
mala púnica & huiuimodi. Qiiíedam autem 
pluriesj ficut ficus. & quaedam p y i i , quas ter in 
anno frudificant, 5¿ per totam aeílatem habent 
frudum diuerfum fucceflmé in fe florentem, 
quíe abundant in Colonia & in partibus Rheni 
circa Coloniam : &: aliquando non matuiantur 
aliqui poíleriores irados , fed remanent crudi 
pi ' íEcipuc v l t i m i , qui propter ftigus hyemis vel 
autumni maturaii non poüun t . Qiiardam etiam 
fteriles per multa témpora j ficut q u í d a m ficus 
in terris frigidis : quaedam autem vno anno 
frudificant, & i n alio reficiuntur: & tales funt 
multa; praecipué magna; arbores, ficut ol ius & 
pipi & ficulneíE & huiuimodi: quae licet multos 
ramos producant, quibus cooperiuntur & dila-
tantur , tamen in ramis illis non eft ábundans 
fructus nifi alrernis annis: eo quód muldtudo 
tamorum trahit fuecum ad fui nutrimentum, &: 
non permittit pullulare f iudum , nifi in altero 
anno, cum redundar humor in arbore : ficut 
etiam magna a n i m a l i a minus ponunt in femine 
quam parua, Amplius autem quaedam in iuuen-
tute fteriliores funt quam in proueda a;tate: 
quiaideb cont ingi t , quod fuecus totus tranfit 
in incrementum eomm. Cum autem íleterit 
incremenrum , runc iam prouedae melius fru-
dificant , ficut vitis quae vetula meliores & 
vberiores producir vuas quam iuuenis, dum-
modo ad extremam & decrepirara non perue-
ncrit íenedurem. Illa enim in ómnibus fterilis 
p oprerfrigidum & fiecum quod abundar in ca, 
.¡cut in libro de aetatibus di£tum eft. Qiiaedam 
autem h contrario melius frudificanr in muen-
tute quam in fenedute, ficutamigdali, pyri & 
iliecs quas quidam queicus elle dixerunt. Ha-
rum autem plantarum natura profedo eft calida 
& húmida iniuuentute, é quibus qualitatibus 
poft iuuentutem mutantur infdgidum & fie-
cum : & ideo primum tune fteriles , deinde in 
totoaridíE efficiuntur, & hoc plus patiuntur 
amigdaliquam pyri & ilices, liectin communi 
& pyri 6¿ iliecs hoc patiantur. Ex ifta autem 
foliorum &; f iuduum diuerfitate cognofeut^tur 
mafeuhe planrx á foeminis rain in horrenfibus 
quam fylucftribus plantis fecudum propnctates 
competentes raateulino & fgerainino. MafciTlus 
enim propter ficcitatem durior , &: propter ca-
liditatem ramofior: quia calidum & fiecum de 
f ic i l i diuidirur & fcinditiir in muirá : haber 
enim minus humoris quam fosmina : & ideo 
frudus non eft adeó vermiculolus ficut fceminq: 
&: frudus eft breuior & rotundior quam fosmi-
nae : & non ira cito maturantur proprer ficcira-
tem qua; non de facili fufeipit alterantem & d i -
geftionem. Folia etiam & furculi funt diuerfa 
diuerfirare quam fupra de mateulis & foeminisr 
loquenres cnumerauimus. 
C A P V T X í I 
De modo perferutandi de omnthw [ rxdic tü , 
OMnibus his diuerfiratibus executis, vt benc & fubtiliter confideremus ea q u ^ 
d ida funr, oporret conieduras faceré & expe-
rimenra , vr cognofeamus naturam arborum per 
fe , & quodlibet genus arboris fecundum arbo-
rum diuerfirarem, & h\iiufmodi conieduras 
oporret etiam faceré i n herbis minuris & i n 
oleribus & in fruricibus &fungorum generibus, 
licet fit valdé difíicilc &c dilpendiolum : valet 
tamen ad hoc nobis vt confideremus quid de 
his dixerunt anriqui experri, be infpiciamus 
libros quos conLcripferunt de his vt bené qu i -
dem dióta accipiamus. Per nos enim hace omnia 
vix vel nunquam bene experiri poílemus. Me-
dullam ramen phyfics planrarum in communi 
de his ómnibus compendióse fatis poterimus 
perícrutan , cum caulas reddemus de his quíe 
faciunt oleum vel v n d u o í a m humiditatem, & 
de eis quíE faciunt femen, &c de his quíe faciunt 
v inum, & de his quse funt interficicntes venc-
notae,& de his quae funt medicinales: \ixc enim 
omnia nata funt conuenirearboribus &; plantis 
aliis feré ómnibus . Sed ad íciendam caufam om-
nium corum quae dida fun t , oportct inquirere 
generarioncm & modum generationis earum, 
quarefcilicer quxdam eorum naícuntur in q u i -
buldam locis & n o n in aliis, & quare qua:dam 
nafeunturin quibufdam temporibus & non i n 
aliis : & ideó oportet inquirere modum planra-
tionis earum , & naturas radicum, & diuerfira-
res fuccorum ¿ ¿ o d o r u m , & diuerfitates ladis 
earum , & diuerfitatcs gummarum : 6c oportet 
confiderare bonitatem &c malitiam fingulotum 
iftorum, diuerfirarem duradonis & fruduum 
quorundam, cum alij non durent vel parum 
durent: & inter illos inquiremus quare quidam 
citius putreícunt , & quidam tardius: fie enim 
inquiremus diuerfitatem omnium plantarum in, 
communi , & pnecipue radicum ex quibus tota 
orirur planta : &c feiemus qua- e quídam fnidus 
molle!Cunt&: quidam non , & quare quidam 
prouocant ventrem & quidam n o n , & quaiy 
quidam íbmnum prouocant, 6c quidam in te i -
ficiunt, & multas alias diuerfitatcs , ficut eft, 
quód quidam lac faciunt, 6c quidam non, pro:-
cipue ex femine exprcifum, ficut amígdala. 
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indiuiduam iffim fubjianüam imenimtHr. 
C A P V T I. 
Be fUnta fubjla,ntia, ¿ r origine* 
JSL c omnia tradita funt ab anti-
quis phyíicé de plantis loqucn-
dbu^, & videnturhaberequan-
dam confarionem:& ideó iterara 
incipientes ab vnineifalioiibus, 
& víque in paiticulaiia traótatum 
deducentes. Cum igitur in genete planta nihi l 
communius inueniatuv , quam ipla natura á 
qaa planta dicitur, primum inueftigandum eft3 
qliíe íit natura illa \ qua planta eft & vocatur36¿: 
quas íint f ibi prima & per íe conuenientia , & 
quas íibi & aliis quibufdam attributa. Natura 
autem qua planta eft s fumenda proportionabi-
liter eft ex natura, animati recundum quam eft 
animatum. Natura autem huius eft adas cor-
poris phyíiei organici potentia vitara h^bentis. 
Omne enim quod habet operationem & potcn-
tiam íecundum adura vit íc, eft animatum. Et 
íi habeat operationem í e c u n d u m aclura vitae 
o c c u l t í E , planta, & natura c o m m m u n i u s quam 
planta dicitur. Eft íecundum formara quidera 
adus ad poteftatera v i tx occultas : fecundura 
materiara antera eft í'uíceptibilitas huius adu& 
vitas, quae quidera íufccptibilitas in duobus 
cónfiftitj in coraplexione videlicct i n q n a d o -
íúinantur terr« virtutes, & inter complexiones 
! ' D.Alber.Aíág.ParU ' irMmra'ia, 
minus recedit á contrariorum excellentia, pro-
pter quam complexionera non í l i ' C i p i t niíi v i -
tara oceultam. Alterum autem eft compoíitio 
organica3 qualera habet corapoíitura ex oiíícia-
libi^s partibus, íícut eft radix, & ftipes, 8c rami. 
Se folia 5 8c huinímodi , in qnibus expelluntur 
pafticulares poteftates huiufraodi vitíe occnlrae. 
H^c igitur eft naturaper quam planta eft planta: 
planta taraen nomen ab adu artis imponitur, 
qui eft plantare : 8c ideó hoc nomen non con-
uenit plantse íecundum í l i u r a genus, fed íecun-
dum accidens : & íí volumus noraen íignificaic 
íecundum genus, dicemus quód i l lud vocamus 
plantara p ropr ié , quod vocatur viuum vel oc-
cuitum aniraatura , 8c diííinitio eius eft cora-
poíitura ex corpore virium terreftrium 8c anima 
quas eft principium v i t a occults. Q^iae autem 
íit vita oceulta , 8c qua eius cania, ex fupra 
didis eft manifeftum. Conueniunt autem plan-
tas íecundum quód planta eft, vegetari tantura, 
8c exercere adum vitae íecundura augraentum 
8c aliraentura 8c generationera tantura. Sccun-
dura cauíara autem agentem plantae conuenit á 
íola virtute caelefti 8c eteraentorura coramixtio-
ne pullulare. Forma enim prima v i ta operatio-
nem habens 3 inuenitur in planta , 8c hoc non 
habet íuarum magnam poteftatum diueríitatera: 
propter quod cti^m ex parte corporis planta 
non rcquii'it magnara i n coraplexione paremia 
diuerí i tatcm:&cura complexio tanto íit£icilior, 
quan tó í imi l io r , íuííicit in produdione e ius 
agens vnum commune , quod eft virtus ca-
H h 5 leftis 
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leftis cum matctia conuenienter commixta : Se 
fideo planta omnis caret lexu : quia lexus fcemi-
neus eft propter pnncipij geueiationis fuíce-
ptionem & praepaiacionem : & ha:c eft poteftas 
i n térra conuenienter commixta & praepauata: 
& ideo locas térras i n quo oritur planta, ficut 
matvix in animalibus, & fuecus fine humor in 
tali loco prasparatus & attraótus eft ficut fanguis 
menftruus i n macricibus animalium ; v i s autem 
cacleftis in eis eft íicut virtus mateuli indiftincla 
& non determinataad fpeciem, qu^ quantum 
ad planta naturam íufficienter determinatur & 
diftinguitur & qualitatem elementorum & mo-
dum commixtionis in materia íeminis p l a n t a : 
propter quod dixit Pythagoras 3 o m n i u r a plan-
tarum í o l e m clfe patrem, &c terram eífematrem: 
Se eft verum quod dixit , prsterhoc í b l u m q u ó d 
fpl déficit i n altero paternitatis principio : m i -
niftrat enim pater iubftantiam lemínis Se v i r t u -
tem adiuam generationis i n concepta , fol au-
tem viututem íblam : & ideo non conuenit i n 
fubftantia cum plantis vniuerialiter, Sí a d i u é 
íblum fit in folc, in feminc autem plantarum 
Se in plantis fit percepta matedaliter Se deter-
minara Se infirmara & occulta. Coni'equens eft 
foiem etiam aííinitatem proprié cum pknt is 
íion habere : Se ideó proculdubio cadum n ih i l 
Vmuocum fui habet i n planta : pater autem. & 
hibftantiam Se virtutem vniuocam habet in 
concepta : ex quibus duabus p oportionibas 
neceírado concluditur, quód .ol vel carura non 
eft pater plantarum nifi metaphodeé Se aequiuo-
eé. Terra autem magis accedit ad rationem ma-
t r i s : quoniam miniftiat matedam & fomentum 
& cibum : Se hxc omniafacit mater: íed déficit 
in hoc quód figuiam inftrumcntalem quemad-
modam faeminíe animalium non habet, íed 
fecundnm modum coirimixtionis terréE cum 
eleraentis, ita quód iemper térras virtutes emi-
neant(S¿ vincant, térra concipit & impríegnatur 
virture cadefti, Hxc i g i t u r planta conueniunt 
fecundum iubftantiam Se generationem. 
Opera autem eius quas (ecundum poteftatem 
veré exercentur, in multis íun t ad modum na 
tu;cE. Cum enim natura in multis operatur 
vnum Se vijo modo per íe Se ex neceííi tate, hoc 
feré habet planta in ompi opere íuo quas eft 
recundum principium vnum Se ídem. Cum 
enim vegetatur, non quandoque quidem ve-
getatiu 5 quandoque autem n o n , í ed íemper 
Se-ex neceílitate vegetatur: (ed in hoc diííeit, 
quód non ad ipeciem corporis vel elementi vel 
e-lementati tantum vegetatur 5 íed ad ipeciem 
viui fecundum .aliam potentiam vitae3 nec ope-
ratur aclumvitíE n i i i per elementa inftrumenta-
i ia , quíe íunt qualitates elementales, quas mo-
uet Se oidinat Se dirigir ad opus vitae anima ve-
:;crabilis qu£E eft in eis Quod autem planta 
diueiia operatur cibando , augendo , Se gene-
rando , hoc non indicar receílum eius magnum 
a natura: quoniam omma ha:c operatur ex vno 
Se eodem nutrimento fecundum iubftantiam, 
iícct eííe eius fit diuerfum : Se ideó etiam in 
hoc planta feie vnum modum tenet operis fui . 
S-ic autem in animalibus non eft in quibus ma-
gna eft opernmxüuerfitas, qua: nec ex vno ma-
rí-Tiali nec ad vnum fincm proximum diriguntur. 
Opera autem piaruíE' fqf undum quod planta eft. 
íicut alibi dererminatum eft, funt t r ia , v t i al i-
mento , Se aligeré , Se generare : Se alimento 
vti tur planta ¡peciali modo , qui non nifi plan-
tas conuenit.Cum enim alimentum conuenicns 
animalibus, tribus ingrediatur viis in animal 
quod nu td tu r , per poros videlicet manifeftosa 
íicut eft os , & ce^ophagus , Se aliatalia. Se per-
venas concauas per quas& artrahitur Se diffun-
ditur ab hepate vel á corde fecundum modos 
diuerfos, Se per poros oceultos qui íunt in ipft 
membrorum ípongíoíi tate , oportet quód pro-
pter pdmum rvaóbim habeant animaba recepta-
cula íuperfiuitatum íuarum , Se vias per quas 
ÍIIÍE emirtuntur: quia per poyros manifeftos íub-
ftantia nutdmenti matedalis ingreditur magis 
habens de impuro quam Conuenienti. Propter 
¡ecundu autem modum exigitur incollatio am-
plior Se feparatio : eó quód licet venas anguftas, 
tamen intraconcauum fuum trahuntimpurum 
íubtile cum puro , Se hocfeparaturpervrinam. 
Se íedimen quod in vrinacernirurinhabenti-
bus receptaculum íuperfiuitatis húmida; , j quod 
eft veíica : aut redundant ad ftomachum Se i n -
teftina, & perilla cum íiccafupeifluitate emit-
1 t i t u r , íicut fit in non habentibus veficam. Sed 
ratione tertij modí trahendi alimentum non 
exigitur receptaculum alicuius fuperHuitatis : 
quoniam membra fpongiofirate fuá non trahut 
m i l purum conueniens Se fimile f ibi , 5c hoc to -
tum eft conuertibile in fubftantiam membro-
rum : Se hoc tertio folo modo trahunt plantas 
alimentum , Se ideo non habent ventres Se ve-
nas , íed tantum poros. Se térra eft eis pro ven-
tre , in qua dimit tunt vtramque impuritatem, 
fíceam videlicet & humidam. Et hsec eft caufa 
quod infigunt radices od íuo fimileí ín teram, 
ex qua íicut ex ftomacho fugunt nutrimentum. 
Se dirigunt radices deorfum maiores planta: om-
nes, ad iocum calidum térras, vbi calor melius 
commifeer Se digerir nutr imentum: Se íi aliquas 
planta magiicT in íliperficie fpargant radices Se 
non in profnndum dir igant , citó aueícunt: 
quia nutdmentum quod eft in íuperficie térras, 
euanefeit ab eis in fumum per calorem íolis,&; 
non cogitur fpirare in radices earum per loci 
conrinentiam. l i l e igitur modus nutdmenti eft 
plantas fecundum quod eft planta. 
Aligere autem iplarumplantarnm dicunt q u ú 
dam eííe in infini tum , aferentes plantam au-
geri quandiu radicitus térras adhasiet : cuius 
didli fui tres inducunt radones. Quarum 
vna eft-: quia ex huirudo nutdmentali augeri 
videntur ad oculum : hoc autem eft continuum. 
Se non deficiens. Altera eft í imili tudo quas eft 
in partibus plantee, propter quam nutrimentum 
digeftumin vnaqualibet parte,potentia eft tota 
planta, & fíe ex nutrimento cont inué aggre-
g.mrur ei partes ex quibus augetur. Tertia eft, 
quód ficut d icunt , calor eft modicus: eó quód 
vires tenas quas prascipué dominantur in planta, 
impediunt virtutem caloris : & ideó calore aut 
nihi l aut parum deperditur in ip í i s , ad quod 
etiam cooperatur durities planta , quas etiam 
generaliterin ómnibus plantis maior eft quam 
íít durities carnis in animalibus. Cum igi tur 
( v t inquiunt ) non fit deperdirio in plantis, ex 
nutrimento non fit reftáuratio deperditi.Sequi-
tur i g i t u r , quód fi^t tantum fecundum addi-
tionem 
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tionem ad pracexiftentem Aibftantiam 8c quan-
titatem p lantEB, ex quorel inquitur , vtdicunts 
plantas auger icon t inuéDicun t antera Plinium 
apud Latinos 8c Theophiaftura apud Giacos 
hanc tenuilfe fententiara. 
Non antera confentiendum videtur I in i i i f -
modi rátionibus : eó quod iara probatura eft 
oraniura natura conftantiura effe quantitatem 
deterrainatara inter dúos términos raaxirai i n 
fuo genere 8c m i n i m i : habent enira,íicut egre-
gié dicit Ariftot. omnia tationera 8c magnitudi-
nis 8c augmenti : licet enira ex nutriraentali 
formentur 8c auge£|ntur húmido planta , ta-
ínen pars cui facienda eft additio,intanturain-
duratur proceíTu teraporis vt extendí non pof-
fit: 8c tune ftat augraentum in longmn:& tán-
dem ex cadera caufa ftabit etiara ad alias duas 
diámetros, qua funt in latura 8c in profundura. 
De his autem alibi fatis diótum eft. Quod an-
tera dicunt calotera nihi l confuraere de planta, 
omnino falfum eft : quia calor qui non poteft 
aperiue poros 8c diuidere fubftantiam nutriti5 
impotens eft nutrire:calor antera planta vtrura-
quefacit.Apenio antera poromra 8c diuiíio pet 
calorera nunquara fiunt niíi perconfuraptio-
nera partiura huraidarura,& etiara aliarum qua 
funt in humidispeiraixta:& ideo iftis confura-
pris reftautatio fit ex cibo. Sed verura eft,qubd 
minor fit confnraptio : 8c ideo nona gencratio-
ne partiura planta reditad eara iuuentus ip í ins , 
í icut didura eft alibi. Sirailitudo autem corpo-
ris planta non caufat perpctuura eius increr 
mentum , eo quod firailes eius partes induref-
cun t ,& conuerí ioni non femper obediunt. Sta-
b i t igi tur augraentura planta , licet j j luri tera-
jporequadam carura extendantur quara aniraa-
lia. Hic crgo eft modus conueniens plantis i n 
eo quod funt planta. 
De operatione antera generationis planta-
rura inulta diclafunt in locis aliis:fed hoc quod 
hic obferuandum eft quantum ad corpus plan-
tarum pertinec, eft quod in nullo genere tan-
tum in quantitate diftant abinuicem fecundura 
•atatera, 8c incipientia p r imó generata , íicut 
i n plantis. I n his enim vltiraura perfedura má-
x ima eft aliquando quantitatis s 8c i n prima fui 
pullnlatione eft multum miniraura vix fenfu 
difcernibile. Adhuc antera orania alia ^cneran-
íia receptaculura habentñn quo forraant partum 
í iguratum , aut i l lud ex quo fit partus, íicut 
ouantia formatiuam ouorura habent intra fe: 
íed planta nihi l habent iftorura: cuius caufa eft, 
<jiiód fugendo per poros habent nutrimentum, 
¿c hoc modo emittunt idipfura. Qrña antera 
parum extrinfecus in gemrais eleuatis á fpiritu 
egredicnte per poros forraant omne quod g i -
gnunt : 8c ideó proprie loquendo non conci-
piunt nec pariunt. Sed modus generationis 
earum eft pullnlatio proprie dida.HaEC 
igi tur funt eírcntialia& coramu-
niter orani planta inquan-
tum planta eft con-
uenientiao 
C A P V T I I . 
Ve díuijione pUfita prima per fuá-
partes fubieétiuas. 
T ^ í u i d e n t e s plantas ip fiibieda fibi proxi-
L - / m é genera , diuidiraus cas in arbo.es, & 
arbufta, 8c frútices, & olus, 8c herbara, 8c fun-
gura , 8c alia huinímodi , qua taraen non eft 
diuiíio generis veré in fpecies : quoniam planta 
magis habet de ratione norainis fui in arborc 
quara in fungo, 8c aliis plantis proportionali-
ter conuenit : propter quod 8c catera planta 
non ita permanent ficut albores, nec ad eas ita 
redit iuuentus eainm íicut ad avbores : videtui" 
enim eífe in plantarura generibus íicut eft in ge-
neribus animalium, quód videlicct quadam 
funt perfeda in participando potcntias anima-
les, 8c quadam funt imperfeda: licet enira ora-
nia vegétabilianutriantur 8c augeantur 8c gene-
rent , non taraen habent tara perfedos modos 
nutritionis 8c augmenti 8c generationis catera 
planta ficut arbores: 8c ideó pofterius i n eis i n -
uenitur ratio generis. Fungas enim non vide-
tur eífe niíi quadam exhalado humoris expu-
tredine l i g n i , velalicuius alterius commixti 8c 
putridi corporrs euaporans, 8c ad frigus aeds 
conftans 8c coagulara : propter quod 8c infir-
m i funt generaliter f u n g i , 8c quidara eorum 
venenofi p'/opter huraidura huraorera ex quo 
generantur: íubtiliatur antera humor in nat iui-
tate arborum 8c digeritur & formatur vigore 
natura , 8c non exhalar ex putredine humoris 
fuperflui. I n raediis antera generibus puto pro-
portionaliter elle vires plantarura: arbufta enim 
funt quaíi bufta arborum dida , qua íiccirate 
terreftri & f o r t i calore adurente ad perfeólionem 
arborura non perueniunt, licet figuras arborum 
habere videantur.Conftat antera diminutionem 
ipíorum eífe a diminutione virtud? planta 8c 
confuíione materia corporis eorum : propter 
quod etiara planta nomen non niíi fecundura 
proportionem recipiunt. ídem autem eft de frú-
tice : quia pro certo non multa imperfeda ex 
radicc emitteret,niíi quia radix (uceura ad vnum 
non dir iget , fed porola 8c in multis partibus 
exiftens imperfeda , emitti t nul l i fuííiciens ad 
debitum robur 8c increraentum. Olus antera,, 
etiara complexionera perfedara non attingit ,&: 
ideó deftituitur á l igni íoliditate. Magis autem 
mollis propter incompletum 8c interminatum 
huraorera rcmanet herba, cuius fuecus non v i -
detur niíi aqua pamm paífa 8c pinguefeens a fic-
co. Vltiraa igitur perfedio planta in arborum 
foliditate 8c vita : proportionaliter autem 8c 
8c quodamraodo eft in aliis enumenatis generi-^ 
bus propter vniformitatera : cura materia cor-
porum plantarura herba nutriantur in olera, & 
liquefcnnt proceíTu teraporis, 8c arbufta 8c for-
raata arbores efficiuntur quadara earura , íicut 
rutha cura remanferit 8c antiqua fuerit. Sed-
fungi propter defedum natura non inueniun-
tur mutari ad aliud genus planta , íed raox nati... 
putrefeunt, nec fibi finnlia gen eran t , ñeque 
íeraen faciunt quemadmoduni folpertedamma., 
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anímalium ex pucrcfadíone natorum,ficut funt 
lumbricí 6¿: gurguliones. Sed cum planta; adin-
kiícem t ranímutantut j duas habent mutatio-
nes : aliquando autem proceíFu folo temporís 
aícendít ad naturam plantas íupetíoLÍs, ficut 
dixímus de rutha : aliquando autem propterftu-
t r iment í complexionem tuanfitin aliam fibi af-
finem lecundum ípeciem, ficut filigo mutatur 
ín frumentum ín quíbufdam tenis ípatio duo-
rum vel trium annorum. Se é conuerto frumen-
tum ín íilíginem ex malítia nutrimenti . N u t r i -
mentum enim frigidum Se ventoíum Se terreare 
tr i t icum conuertitin filigínem.Calidum autem 
Se humidum bene digcftum tranfponit íilígi-
nem in trítici natura Se fpeciem:&: hoc ínueni -
t u r í n multís aliis fpeciebus plantarum3& pi^cí-
pué ín his quarum herba concauaeft ficut ftí-
pula. Propter quod hordeum íaspé degenerar ín 
quandam fpeciem germinís:quía hirfutas Se h í -
ípídas habet ariftas, ex quíbus colligitur, quod 
plantarum materia non multum diftatá materia 
alteríus : Se ideo fada pama mutatione círca 
eam , efíicítur Se próxima potcntia ad aliam:& 
ítarim illa pullulat ex ípla. Hinc eftj quod qu í -
dam theologízantes Platonící d ixéruht , quod 
Deus creara terra índídí te i fementínam caufam 
omníum plantarum , fed non indídít eí íemína 
anímalium : volentes dicere, quod materia quac 
eft potentía ex qua pullulat planta, eft teme 
aliqua temperantia cum cadefti effedu, &: quod 
non fufficit hoc ín anímalium p r o d u d í o -
nem. Hxc autem genera plantas quas di da funt, 
plurima íub fe habenr alia genera , &:fpecíes, 
q u ^ l i ponantur per fíngula, modum volumínis 
excedent,etíamfi nomina folum ponantur plan-
tarum. Nos autem íecundum propofitam ph í -
loíophíam non qus r ímus nifi caulas eorum 
quas in plantis apparenr. Se non enumeratíonem 
diuerfirarís earum per íingula. Síngula ^nim^ 
talia dícere non eft philoiophicum. SufiSciant 
igirur ea qux dida funt de diuííione generis 
plantarum. 
C A P V T til 
Be diuifione piante fecunda per fias partes 
i integrales ejjentiales Jihi^ cjU£ offcialcs 
dteuntur ¿ r a'd offcta anima fint defu-
tat¿s. 
Onfequenter autem de his determínan-
..^dum eft de partíbus íntegralíbus planta-
rum , & de his quas accidunt eís ex natura Se 
non ex cultu.De f udibus enim Se cultu tange-
mus pofteríus. Oportet igitur feire, quod ficut 
in animalíbus i ta ín plantis quoddam eft quod 
eft potentía quaslibet pars plantas quas vocatur 
fuecus : Se quoddam quod eft pavs plantas adu, 
ficut radix, Se ftípes , & ramus , Se huiufrnodí. I 
Eft autem fuecus humor qui per poros radícis 
attradus, ad. nutríendam totam plantam per 
plantas partes á virtute nutritiua díftnbuítur: 
neceíTe eft igi tur , quód ad planta fimilítudí-
nem calore digeftíuo fit tcrmínátus.Ex his enim 
quas i n quarto meteororum bene dida funt, 
í d t u r quód humor nullus complecur calido d i - , 
geftíuo, nifi qui paíTiis eft á ííceo : oportet i g i -
tur hunc humorem á ficco terreftri pnlfum eífe 
Se digeftíoncm varían & paí í ionem'ecUndum 
diuerfitatera complexionís corporum planta-
rum ín caliditate Se humídítate Se frigiditate Se 
ficcitate. I^Ion enim nutrit nifi fimile quod ex 
contraíaceptíbus paftioníbus per digeftionem 
ad íimilítudinem complexionís eius membri 
vel partís quas nu t r i tu r , alteratum eft. Ex his 
aiuem neceílarió i'elinquitur , q u o d humor c i -
balís planríe magisfit iníípídus ín radice : Se íe-
cundum quod raagis Se raagis á radice procedit, 
fíe plus Se plus accípít íaporera plantas conue-
riientera : íicut autera accípít faporera , íta ac-
cípít etiam inrpillationera & fubtilíatíonera Se 
acumen : ex a d í o n e enira caloris ín íplura o in-
nía hxc necelfe eft inuenire círca í p lu r a , niíl 
per accídens irapediatur, vt infra doceb'ítur.Et 
in quibuldam quídem plantis calore exhalante 
pluríraura humidum remanet terreftrevíicolum 
lucidura propter multara diaphani naturam ín 
ipfo. Et eft odoríferura propter adionem calo-
ris ín ípfura : Se quod quídem conuenienter 4i-
geftura eft , eft aroraaticura: quod autera cor-
ruppum eft,eík fq?tí4ura:& hoc humidum quan-
do calore aperiente parura ftillat ^ ig id í ta tc 
aeris exiccatur. Se vocatur gummi fecundum 
fui diuerfitates : aliquando etiam díftillat pet 
vulnus fadum ferro ín planta. Sí tune etiam 
gurami vocatur,íeá non eft tanrs vírtutís ficut 
i l lud de quo didura eft prius.Sunt autem quar-
dara plantas tara aquolum habentes fuecum, 
\ quod ficco coagulad víx vel nunquara poter í t : 
| Se illas gurami non habent: tamen íuecus il la-
j rura fecundura quod diutius agit ín ípfura ca-
lor , fie etiam mutantur íapores eius Se odores. 
Quia vero omniura plantarum máxime eft hu-
midum terreo coraraixtura \ ideó íapor hunioris 
earura efl: iníípídus p r i r aó , 6c in proceíru q u á n -
dara accipit pondcí ta tem.In extedoríbus autem 
planta propter calorera folis, nifi raultura ob-
uíet planta contraria coraplexio, dígerítur fue-
cus in dulcedincra, ficut ap^are t ín lucco arbo-
ris c\nx creraula vocatur^ cuíus fuecus qui eft 
ínter lignura Se cortícera, eft dulciíl imus. Idem 
autem experimur raultotíes ín fucco fibícis,quíE 
eft arbor alba habens extracorticera, quaslibet 
ab ant iquís vocatur; arborem autera íplara q u í -
dara antiquorura fapíenter rairiter vocauerunt. 
Nos autera de diuerfitate omniura laporura 
caufa diuerfitatís eorum , inferius cura defru-
dibus plantarum ageraus,facíemus raentionem. 
Hic igitur hasc íufliciant de eo quod potent ía 
quaslibet pars plantas,eo quod eft vltimura nu-
triraentura ipfius. 
Partes antera quas adu funt partes planta;, 
díuíduntur in dúo genera : quasdara enira funt ' 
ficut merabra oííicialia ad nutr íraenti officium • 
deferuientia : fed lignura ín habentíbus lignura, 
vel caro herbalís in non habentíbus lignura,efl; 
í icut inembrura fimile ín anírpalibus, cortex 
autera ficut pellís ín animalíbus : & ad hunc 
^modum eft de casteris partíbus plantas. Nod i 
enira lícet tríplices inueniantur in plantis, ta-
men nodus ille qui vocatur raallcolus, eft fadiib; 
á natura vt ín ípío ftet fuecus, Se ampliorem 
accipíat digeftíoncmrcuíus fignum eft, quód ín 
ramo fyluefttis arboiis fiat íncifio vina médium;, 
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ita quod medulla íír abfciíTa, Se poftea ligatus 
coníol ide tur , cemperabitur malicia fmótuum, 
& meliorabitur íapor eomm : & hoc eft expei-
tum in arbouitus iuuenibus , de quibus fiunc 
inciíiones, quando fie incido p e d i ó l a in ramis 
qui direóté ranquam ftipites quidam ftipiri fiue 
trunco primo funt infixi. Eft autem probabile 
quod & in aliis praedióto modo incifis conrin-
gat. Caula autem eft , quodibidem retortum 
porum inueniens nutrimentum afcendens per 
truncum , ftat 6¿ diutius digeftum in meliores 
dirigitur &: transformatur frudus. Huiufmodi 
autem nodos in plantis habent ea qux rarae funt 
fubftantiae, &: habent magnas medullas, aut in 
toto funt concaua, & cum hoc ffmtlonga val-
dé s íicuteft vitis , & vinellaa & vitis alba, & 
cucúrbi ta , & in cannis arundo , & genera f r u -
gum, & triticum , & filigo , & hordeum , & 
auena , Sí alia huiufmodi: fi enim in illis per-
muiros nodos non retineretur nutrimentum i n -
digeftum , vfque ad germen, cito afcenderct, 
& inutile femper germen proferret. Scirpus ta-
men nodum non habet, & feré omnia genera 
iuncorum, propter hoc quod funt debilis fub-
ftantias valdé & aquofe : & ideo nutrimentum 
cius eft aquofum & terreftre valdé rarum, íleut 
apparet in interiori fubftantiaipííus: & ideo íi 
hoc retentum eííet á nodo , totum retineretur 
& non afeenderetvlterius propter modicum ea-
lorem quem habet: & ideoet íam eius germen 
quaí inul lum elfe videtur, nifi lanugo quaedam 
ad modum rarae ftupae apparens i n fummitatlp 
ipfius. ;Multiplicantur aurem nodi if t i fecun-
dum quantitatem extenfionis p lanta , ficut 
apparet in centinodia, in qua quando extendi-
t u r , vix numerabiles efficiuntur n o d i , & fie 
eftin aliis, v t i n feenieulo , & valeriana, & i n 
aliis concauis maioribus oleribus. Sed in gene-
re frugum vix inuenirur numerus nodorum qua-
ternarium excederé : & citra evfndem numerum 
vix vnquam déficit quin fempe* calamus qua-
tuor nodos inuenirur habere : cuius caufa eft, 
quod illud genus plant^ habet grana folidamul-
tas fariñas, refpedu íuae quan.titatis & puras fa-
riñas valde : propter quod oporret habere orga-
na depurantiacompleta puritate, quod non fit 
nifi per quatuordigeftiones,quarum prima fem-
per ac rerreftre grolfum , & fecunda aquofum 
quod calore complerfnon poteft, terria aurem 
alba quasdam incenfa venrofaabíumit , & quar-
ra compleré rerminat ad ípeciei fimilirudinem, 
ficut etiam in animalibus fit, Signum autem 
huius eft,quÓd ficus nodorum non eft per asqui-
diftantiam in calamis. Sed primus magis vic i -
nüs rerríE, fub ipfo eft fubftantia terreftris du-
ra magis, ad nigredinem terreftrem vt fre-
quenter deqlinans. Secundus aurem plus diftat 
a primo , quam primus aterra, & fubeft fub-
ftantia plantas grolfailatitudinem habens folio-
T u m proprer multum aqueum ficilé dilatabile. 
A fecundo ad tertium incipit cpntrahi ftipes 
plantee in frugibus , & á tertio iñ quarturh 
adhuc plus , & ab illo vfque ad ariftam fiue 
vfque ad culmen fubtiliatur valdé & acui.tur 
propter caloris adionem inhumidum fubtile 
ópt imédigeftum. Si autem fit planta in multis 
locis eminens femen, ficut faba, & faléolus, Se 
pifa, ¿k alia genera Jeguminum ; tune erit fa-
riña feminis eius impura & venroía valdé ter-
reftris, propter hoc quod non lufficienrei dc-
puratum eft. Sunt autem q u í d a m planta a l i -
qmd iimile nodis habentes , qupd tamen ve-
riílimé nodus non eftficur hederá , & quaedam 
herbs; aquaticas longa:,qus radices habent acu-
cas &paruas quas infigunr lapidibus & lignis, 
fuper q u ^ repunt : 6¿ locus illarum radicum 
quandam exprimir figuram nodi. Illa: autem 
quas veré nodos habent, habent eos propter 
caufam quas dida eft : & ideo in nodis folia 
emittunt per quae fie íupeifluitatis purgatio. Et 
in frugibus quidem folia nodorum inferiomm 
funt groíliora & rerreftriora & fecundum quod 
afeendunr nodi in cálamo , fie purgamenra fo-
liorum fiunt minus groífa & minus terreftria.. 
Stiperfluirarem aurem hanc natura conuertit i n 
folia: quia cum fit ingeniofa &; regitiua plantas 
adfinem ad quem rendir,illud tamen quod jpüi> 
gandum erat, conuerric in cooperturam í u b -
ftantia:, ve álaefura & caumate defendatur. Ec 
\xxc quidem eft natura nodorum. 
Radices autem ficut íuperiusdiximus, habet 
planta ori fimiles quanrú ad tradum nutrimen-
t i . H á b e n t a u t é fecundum alium fimilirudinem 
& effedum cordis radices plantarum : quoniam 
ficut in ante habitislibris determinatum eft, cor 
nutrimenro abftrado primum infundit calorem 
viuificum, per quem ad membra moueri incipit: 
& hoc facit radix in plantis: quoniam ex radice 
daturei calor & forma viras porentialis, per 
quam ad omnes partes plantas naturaii mot i l 
mouetur : cuius fignum eft : quoniam cum 
planra in aliqua alia parte fui quam in radice 
humorem recipit, putrefeit: íed conualeícit per 
humorem quem accipit ex radice, eciamíi radix' 
ipfa violenrcr vulnerara fcindarur.Et his duabus 
de caufis muid phyfiologomm radices & ori &: 
cordi artribuerunt : fed null i omninó atrril-ue-
runt eas ftomacho vel hepati: quoniam ( ficut 
diximus) omnis planta térra vtitur pro ftoma-
cho & hepare : eo quód in ipfo feparario fir i m -
puri terrei á maífa nutriente pura, quo i fir in 
ftomacho in animalibus: & fimilirer fit in hepare 
colamenrum eius maílle á íuperflna aquoficare, 
quod in animalibus in hepare fíeri confueuit. 
In ipfo enim tradu rrahitur ab vtraque fuper-
íi'uitate feparatum : eo quód per poros conrra-
hiturnurrimenrum. Sunr autem plantas veraces 
dida: &: abftinenres proprer fuarum radicum 
difpofitiones contrarias. Raras enim &:poroías , 
Se calidas habentes radices, mulrum rrahunr 
de nutrimento plus aliquando quam conuerti 
poílic rerminari a narura arboris : & tune 
arbor generabic faidus vermiculo'os &: pucre-
feenres, fi non exudet vel aliter emitrat l u -
perfiuum humidum. I n iuucntute autem plan-
tarum hoc maximé accidit propter calorem i u -
uentutis earum. Aliquando autem curantur ex 
hoc quód perforantur iuxra radicem : ibi enim 
exit fuperiiuum humidum ficut per Hoboro-
miam. Si aurem planra calidas Si rarae radicis fit 
in térra ficca in qua pluitraró. Se quando pluir, 
cadit cum Ímpetu mulrum pluuia, ficut eft térra 
climatis fecundi Se tectij Se forre quarti pro ali-
qua fui parre, traher radix planras mulris v ic i -
bus interpolatis ex multis Se humidantc pluuia 
nutr imentum, quod antequam pluuia alia fu-
pefueniar. 
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pemeniat , trahitur ad paites fupciiores , 
compleca digeftione peificitur: &; ideo tales in 
talibus locis plantae faepius forte florent, & fru-
ébus emittnnt. Et hasc eft caufa , quare in térra 
Maurorum íspé tíorent albores in vno anno. 
Fit autem & hoc in noftris climatibus 3 licet 
non producant plantae noftrs nift paucos JHores, 
quando poft ccftatem humidam íequitur au-
tumnus valdé calidus & ficcus. Sunt autem 
q u í d a m plantae humidíe aquatics molles, & 
illae quocunquemodo iní igantur terrae, de fa-
' c i l i radices einittunt & conualcfcunt. Hoc au-
tem etiam faciunt quasdam duras propter íimi-
li tudinem ligni radiéis & corporis plantas, íicut 
buxus > cüius ramus in terram infixus conua-
lefcit de facili. I n quibus autem hoc non fit, 
Caufa eft, quód deftituitur l ignum nutrimen-
to antequam ex fe formare poflit radicem : ep 
quod aut porofum non eft , aut non habet ca-
lorem fufficicnter trahentem , & ideó arcfcit 
antequam ex fe emittere poflit radicem : & 
& ideó quascunque calidas funt infixis ramis i n 
jterram conualefcunt, íicut buxus, & fauma, 
& multas alias. Et i terum quascumque molles 
funt t a d u , ab humore térras nutriuntur &: i m -
plentur & conualefcunt, íicut falix , & tilia. 
Quascunque autem neutram harum habent dif-
poli t ionem, frequenter arefcunt quando radi-
ces eamm tenas infiguntur. Hasc igitur eft dif-
pofitio radicumo 
Vena autem in planta proprié loquendo non 
eft , led ñeque íceundum multum manifeftam 
íimilitudinem íiue vias nutdmentidicuntur ve-
nas eius, quas aliquando íunt direóté afcenden-
tcs , & tune crefeit planta quaíi per quafdam 
túnicas herbales velligneas, quarum vnafuper 
ponitur alteri: al iquandó íunt tortuofas, &c 
tune efíicitur planta nodofa : aliquandó autem 
reticulatim diffunduntur per plantam, & tune : 
per vias re :as nutrimentum t iahi tur , & per | 
tranfuerfales retinetur & reprimitur in partes ' 
planta; ipfum nutrimentum.Veniunt etiam iftas 
v i s aliquandó á radice afcendentes : aliquando 
autem ex medullaad exteriora plantas, íicut l i -
neas multas produótas ab eodem centro, íicut 
& in antehabitis diótum eft.Talis igitur eft dif-
pbfitio venaium in planta. Sedhoceft adden-
d u m , quód íicut in animalibus venas folidas 
funt, ita etiam v i s iftas folidas fun t , vt poíl int 
continere nutrimentum. Sed vias pulfatiles 
' plantas non habent : quia fpidtum púlíatilem 
non habent. Sed fíquis eft in planta fpiri-
tus -, talis ille conclufus eft inter fuecum 
plantas : cuius fignum eft, quód quando in 
prima parte veris plantas multum humods ha-
Bentes inciduntur , ficut vitis eft , humorem 
fpumofum emittunt quaíi bullicndo : quas 
bullirlo & fpumoíitas funt propter fpidtum 
intra fuccoíitatem interclufum. HÍEC igitur eft 
diípoíitioviarum plantas. 
Medulke autem plantarum videntur eíTe v i -
caris vjrtutis radicalis, ficut nucha in animali-
bus eft vicarias cerebri, 5¿ per medullam arbo-
ris decurdt & pulfat plus de fpiritu planta 
quam per aliquam aliarum viarum: & in ea eft 
rigor fpiritualis plantae : quia aliter partes d i -
ftantes nimium á radice, non bené viuificaren-
tút ad formam fpecici plantas. Et ideó plantae 
habent ortum bí principium ramorum , qui 
oriuntur lateraUtci' á corporibuá plantarum i 
medulla quaíi ex vicario radicis : ¿k quando 
ligua feinduntur per additatem , profundatur 
f equenter fciílura continué ad m-dullam > &C 
vltra non inuenitur continuad ícilfu a niíi mró. 
Planta; autem quas nutduntur ex medulla per 
poros tranfuerfales , haberit medullas maioies: 
6c qua nutduntur per poros direólé afcenden-
tes , . habent medullas minores: & aliquando 
non videntur habene medullas quando magna; 
eí | ic iuntur : & propter hoc quód ligues tunics 
arótatae per alias fefe circumueftientes compri-
munt & quaíi infenfibilcm faciunt viam me-
dullarum : & probabilc eft , quód fit vna caufa 
corruptionis magnarum plantarum interius , 
fuffocario videlicet ipiritus vitalis in medulla 
concluía propter hoc quód comprimítur per 
circunftaus indurariun conftdótum lignum. 
Ipfa autem fubftantia medullas videtur eííe íicut 
purgamentum quoddam choledeum , quod 
proiieitur de auribus animalium: & hoc fit pro-
pter calorem ipiritus & motum qui pulfat in. 
medulla. Cuius í ignum eft , quód feré omnes, 
medullas plantarum perfedarum inueniuntur a 
principio iuuentutis earum albas & húmidas, &" 
in proceífu declinant ad citrinitatem Se ficcita-
tem. Sunt autem plants quasdam feré totarn^ 
fubftantiam habentes medul loíam, ficut fam-
bucus, & ebulus, & hu iu ímod i : Sí omnes illas 
nodos habent multos,&: nutduntur ex medulla: 
Se ideó eft multa in eis : Se in hoc geneié eft 
vitis : (cd minus eft medulloía quam lambucus 
& ebulus. Alias autem experimur plantas i n 
roto concauas íicut fiftulas quafdam Se calamos: 
Se hoc fit ideó: quia illas multo indigent fpiritu, 
fumoío libero , qui elcuatutin concauo plan-
rarum illarum ex nutrimento quod afcendit Se 
per direótos poros laterum plantas, ficut arnndo, 
& calamorum genus, & humfmodi. Ha:c igitur 
eft diípofitio medullarum plantas Se neccíli-
tas. 
Sed cortices in plantis funt íicut coda i n 
animalibus, niíi quód non adeócohasrent plan-
tis quemadmodum coda animalibus. Et íicut 
in animalibus pars codj excorticata Se abfciíía 
nonrecre'cit fine magna animalis cicatdcc, fed 
fiíTa per longum Se latúm pellis citó confolida-
tur : ita eft in corticibus plantarum : propter 
quod exiccantur planta; jflequenter quando in 
ftipitibus inciditur cortex Se ab eis abraditur 
vique ad carnem planras ligneam vel herbalcm. 
Non eft autem cortex ex contedione venarum 
plantas ficut codum in animalibus eft exconte-
dione venarum animalis. Sed fubftantia cort i-
cis generatur ex terreftd plantae cxpulio ad fu-
perficiem ipíius. Cuius í ignum eft : qu ia in -
fpilíatur Se induratur Se feinditur. Se fie Icabies 
quaedam efficirur cadens. Se in proceífu exiften-
tis plantas. Et fciíTura coméis inuenitur elle 
duorum modorum. Eft enim cortex in princi-
pio iuueatutis planta; in pluribus cellulis in 
longum ac fi poros habeat ex diredo afcen-
dentes, & fíe eft cortex querá is Se trémula vitis: 
Se hoc retinet cortex vitis etiam in fenedute:' 
Se ideó frequenter inuenitur cortex magna; Se 
antiqua1 vitis fuperius Se infedus v i t i cohircns 
Se i n medió folucus. Quod autem in ícnedu: e: 
quarundam 
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quarundam pkntamm nec ita fcindi poreft cor-
tex accidit p^ópteu exiccatipnem ipíius & ter-
rcftveitatem, proprer quam primó frangibilis 8c 
pofteá comminuibilis efíicirur. Secundas autem 
modas corticis eft, quod íaíTura eius nullo mo-
do aícendic ficut fciflura l igni, fed frangitur iri 
circaitu plantas per tranfuerfum, í ícat cft in 
cortice ceraíi & pmni & aliarum multarum 
plantarum. Cuius cauía: qaia ralis correx quaíi 
ex fadore nafeirur terreftL-eitatis nutrimenci: & 
ideo vna pars porius fupponicur alccri qaam 
creícat ex poris eias: & quód continuatur ícif-
fura per circuí cum circa plantam quando euelli-
tur ralis cortex ex viícoíirate humoris qui fluxit 
i n circuitu planrae. Eft autem cortex duorum 
modorum , interior videlicet & exterior. Inte-
rior mol l ior , Se exterior durior & afperior feré 
in ómnibus : ficut etiam in animalibus eft pia 
mater interior, & dura exterior. Iñx igirur funt 
partes oííiciales ad oíficia vegetabilis a.mmx i n 
plantis prOpter falutem indiuiduac íubftantiap 
plantas deputatae. 
C A P V T I ¥» 
De dí'uerjttate materialtttm Jíwplipmm 
& formalium & e f f c idwm 
paJtwn plant¿e ef-
fent íal ium. 
Sícut autem in animalibus ínter reticulatio-nes venarum&C neruorum funt fupplementa 
partium íimplicium qux funt carnes , vel ea 
quas funt loco carnium i n non habentibus car-
nes : ita íunt i n plantis ligneae partes vel herba-
leSjquaSjfimplicesTunt & materiales partes plan-
tarum , quibus auftis auge tur planta 5 & q u i -
bus exiegatis & diminutis planta videtur exic-
cari & diminuí: & talia dicuntur proprié partes 
íimplices i n plantis & materiales , eó quód illas 
iníiuunt per nutrimentum & effluunt per exic-
cationem plantarum íicut materialia fupple-
menta i n animalibus. Hoc autem quadam com-
>muni&: víitata anatomía cognofeitur invrtica 
maiore , & can abo 3 & lino 5 & linario, & i n 
multis aliis plantis qu íE vias venales habent 
multum fortes & viícofas Se diredas : & quan-
do in aqua computruit i n eis caro materialis, & 
pofteá exiccatur, commínuitur merfioníbus vel 
confdcatur & exeditur, & remanent venae plan-
tarum illarum ad modum lanae longs & candi- 1 
dx mollis propter viícoíum fubftantiale quod 
eft in eis : 8¿ fiunt ex eis panni. Et hic eft mo-
das quem antíqui Philolophi feabebant i n cor-
poribus auium & aliornm animalium q u i -
bus abftrahebant pelles , & pofteá corpora l i -
^abant contra idum aquas vehementis : & tune 
abluta carne materiali nutrimentali tanquam 
molliori & minus íub cute coharrenti, remanfit 
reticulatum ex venis & neruis animalium : & 
demonftrabatur modus diuifionis eaium in cor-
poribus animalium. Sicut autem eft in vrtica & 
canabo éc aliis fupra enumeratis, ita etiam eft 
in aliis plantis abíque dabío, liece materiale 
non poíTit ita ab oííjcialilaus partíbus feparari 
¿ e i s , hisenira qusc in primo libro perí ge-
nefeos dida funt , ccrtiíTime conftat in omn1 
eo quod nutritur & angetur, hxc dúo genera 
partium ineíTe. Dicitur auccm pars marcrialis 
limplex 3 non quia non habeat diuerfa membra, 
in commixrionc f u i , aut quód non diuidatur 
per relolurionem ad foimam aliam corporís 
priorem íua formaj fed quód in ípfa planta d i u i -
ditur diaií ione homogenij, 3 feilicet quód q u s -
libct pars diuidens habeat nomen & rationem 
totius diuííi : non tamen diuiditur in inf in i tum, 
ficut nec aliquod Corpus phylicum ad formam 
determinatum , licut in phyficis declaiacum eft 
á nobis : fed diuiditur ad mínima fui generiss 
in quibus fpecies faluari poteft per virtutem & 
eíícntialem ipfius operationem. 
Pars autem non fimplex in planta dicitur eííc, 
q u ^ ex pluribus fimplicibus eft compofita, í icut 
radi>:3 & ramus, & ftipes , & h u i u f m o d í : IIÍEC 
enim non diuíduntur nifi diaifione heterogení j , 
in partes videlicet quíe n o n habent nomen & 
rationem totius. Ex his apparet 5 quoniam pars 
fimplex in plus eft quam materialis 3 quando 
vena & medulla & huiufmodí funt officiales 
partes plantarum fímplices & non materiales. 
Simíliter conftat, quód non omnís officialis 
pars eft compoíira : fed compofita aliquando 
habet ofíicíum , aliquando non habet 
nif i ad fpeciem &: ad falutem fpecíeí ordine-
tur , ficut ftipes ofHcíum fuftentandí , &: 
radix vtrumque íf torum , & fie pars compofitao 
Virga autem & ramí non ordinantur ad officium 
quod ad fubftantiam índiuídualem pertineata 
fed ad fiondendum & florendum & ad frudíf i-
candum : quas íunt ortmia propter í a lu tem fpe-
ciei* Ex his autem cft aduertere , quód omnes 
partes plantíe compofitse referuntur ad radícem 
figut ad vnum patrem & procurarorcm á quo 
recipiunt íubftantiam nu thmen t í & virrutis, 
quam propriís & deputatis fibi oíiíciis conuer-
tunt in lucrum de in diuinas fpecici & perperui-
tatis , ficut eft in ceconomicis vt diuerfiras f i -
l iorum & feruornm ex fubftantia acceptaab vno 
patrcfamílias deputatis fingulorum olííciis i n -
tendit ad vnam domus íalutem per diuirias & 
copias alias ex quibus faluaturdomas. Hoc au-
tem d idum fit de partíbus plantarum & d i u e r -
íitate carum. Qualiter autem íftas parres plantíe 
integrales parribus animalium adaprenrur, non 
oportct intendere : quia hoc conftat ex fnperius 
indudis. 
C A P V T V. 
De naturdi fgura plantarum tam m 
toto quam infanibus* 
SEd quód-his confequens fecundum ordínem naturaeeííé videtur, eft.de figura & color ib us 
plantarum & partium earum. Figura plantarum 
multoríes inuení tur , ro tanda videlicetj & t r ígo -
na , &. quadrata, & al iquandó polígona , fed 
radas,. Rotunda autem ín pluribus ínueni tur , 
quas eft per modum columnalis corpor ís : quia 
altitudo columnalis cópetíc incremento plantíe. 
Ro tund í t a sau rem compet í t morui caloris víuí-
ficí, cuius motus eft ex centro adcircunfercntia^ 
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H i c autem figura etiam competir motui n u t i i - l 
ÍT)cnri,qiiocl in ílnótura angnlommirnpcdiretur » 
íle facili &C recentei: patreíceier. Et occafiones 
non accidunt in lotundojquod vbiqne eft capax: 
& ideó non ftringens & p ohibens elcnacionem 
nuc limen t i . Figura autem h^ ec columnalis eft 
vna refrulanum h2:urarum qux cauiatur á motu 
circunj-erentiae aequali l u r íum, qui eft motus 
primus circuli in corpore íuperficienim reólarum: 
qualcs íuperficies íunt elcmentorum 5 íicut in 
l ib . de caülo & mundo probatum eft. Cum enim 
yirtus &c lumen baeleftis circuli pyramidaliter 
impendeat loco generationis, eft virtus eius 
for t ior in circulo qui eft bafis luminis pyramida-
Ms , & in centro eiuidem py araidis fortiflima: 
proprerquod eft casleftis circulus. Sic pater ve-
getabilium fecuncium Pythagoram faciet pullu-
jare corpus plantse ex circulo bafis luminis py-
ramidalis, & medullam ipíius. ex centro pyra-
midis eiuídem } 3c fíet eleuatio columnalis á 
circulo corporis plantan: lineas autem á centro 
eiuídem circuli medullas planta eiuídem. Hxc 
autem figura planta in partibus eius diuifim 
inuenitui i & intantum imitatur pyramidera 
luminiscaileftis, quód ft ftipcs fine ramis & rami 
íine ftipite acc p i a n t u . o m n i a quíe in planta 
funt íup.enus,iriUeniunturacui in pun¿lum3 &: 
inferius dilatad in circulum. Virtus enim caelc-
ftis (v t diótum eft. ) opcratrix eft & formatrix 
in plantis ücut virtus mafculi in inftrumento 
íceminarum : Se ideó trahit in figuram fui l umi -
nis fere omnia quae format quantum patitut 
con fu fio. 
Si tamen orines partes fimul accipiantur, 
tune planta dicitur á Placonóciíe íí-eutae.liomi-
nis conueríi . Radices enim habet íubtus ori fi-
miles , 'ed dilarantur vt vndique nutrimentum 
accipiant: ^ ideó dilatatur planta inferius. Su-
jpenns autem dilatatnr propter ramorumdiífu-
lionem 3 qui multiplicantur ex duabus caufís: 
qüarum vnaeft materialis ^ quas eft nutrimenti 
a. -undantia : altera éftefíiciens, qux eft calor 
íolis exrerins vndique tangens arborem & bul-
liré faciens íuecum & euocans ad- exterius : & 
ideó erumpir in ramorum multitudinem infu-
perioribus, vbi magis conftringitur, 8c per dige-
ftioncm amplius lubtiliatur. Et hoc í ígnum eft, 
quód plantee qux circumfeptíE íunt mukis aliis 
p iant is , licut'albores in nemoribus ípíííis & 
vmbrofis , creicuntin altum , Se non mul t ip l i -
can tur in eis rami3 nec multum ing o í ían turea-
rum ftipites : & carentiaquidem ramorum eft, 
q u ó d percaWem íblis non poteft in eis euocari 
& ebullire íuecus ad fuperficiem : íed potius 
f igns vmbne excludit calorem interius, qui i n -
i\\s multiplicatus ex fuga contrari] , eleuát to -
tum nut i imentumin altum : & cum motus f l i -
goas fie ad centrum, quoties motus caloris á 
centro expellicnutiimentum ad circunferentiam 
vt impinguetur &c dilatetur ftipes, toties refle-
¿ t i t u r a feigore loci vmbrofi in feipíum nu td -
raentum & impedit groírationcm ftipitis ficr:: 
vf ÍWbc eft c a u . a , quod ligna & aViíe plantíe lo -
co : um f r ig idorum vnibrolorum íolidiíBma funt 
k a m d u m i u a genera & pama: 8c carbones qui 
5iint ex ipí is , iTHgis íunt folidi &c fonori quam 
aljj l ignorum in locis calidis 8c íbli expofitis 
^ n e r a d . Figura i g í t u r tatiás-arboris qúaf» fe-
mifphxicT íiue hemirphíerij fi tota fimnlconíiT 
deratür, qna: figura proc.uldubio cauíatur ex fi-
gura circulorum fex fignonim que? per modum 
diueríum íe inrerfecant in arcubus íuper qnos 
mouentur íuper hcmi!pha£vium quando inHuunt 
8c infunduntivirtutes esleftes hemiípKa:rio. I n -
ter omnia mixta plus obedit cíelefti cíFedhii ma-r 
teriaplantarnm p'opter fimilitudinem ipíius: &c. 
ideo etiam folus Ccxleftis circulus eft cfficacior 8c 
foimatior figura: carum quae non eft inanimali-
bus qus digniores 8c porentiores ftabe^t moto-
res.H¿ec igicur figura duplex5''ciíicetpy.amidalis 
qux facit colnmnalem , '8c hemifphrcrialis, qux 
í ignomm extentorum íuper hcmiíphaedum efta, 
f iciunt duas dióbs figuras plantarum -: 8c quia, 
iftas porcñ.tiores funt 8c vniueríalioies inHuendo 
efFcctum exieftem , ideó etiam iftx figurx ó m -
nibus aliis freqncntioies i n plantarum gencri-
bus inueniuntur. 
Inueniuntur autem qnxdam plantarum t r i -
gonx , licet paucae: & cum figura: tdgonx í int 
duorum generum , reótilinea videlicct, 8c ex ar-
cubus compoíi ta , non eft expertum in plantis 
qux in noftris funt climatibus, quód trigonx 
funt ex^rcétis linei^xquaUbus vel iiifEquaMbuS 
compofitx, led potius trigonx funt, í k u t ex t r i -
bus arcubus íuperficies earumeomponatur : 8c 
in hac figura plurimxherbx in fyluis inueniun-
tur , 8c in horti^ ftipites foliorumbetx 8c caulis 
habent figuram. Cauía autem huius eft perfe-
¿lio : quia formatrix virtus cxleftis fimul fluit k 
polo hemifphxrij 6¿ figni' Si enim í ígnentur 
arcus meridionales á puri í to poli ad extremita-
tem cuiuílibeí Ügni t e ímina t i , figuratur t r igo-
ntis'ek arcubus tribus, quiproculdubio lumm? 
fuo talcm plantis imprimit figuram : Sciftain-r 
fíuentialuminis eft vna qux íemper in omni re-
uolutione folis iteratur, 8c variar elíechim eiu^ 
in circulo decliui , qui ( ficut in fecundo peri 
gencieos determinatum eft ) caula eft tcrrxna-
ícentium generationis & corrnptioriis. Scimus 
autem ex his qux in ante habitis libris determi-
nata funt, q.iiód datov íormalis íürmx 8c fpeciei^ 
eft etiam formator figurx. Hxc igitur eft caufa 
fignrx triangulads in plantis, q.iix quia debilior 
eft in cxlo duabus fuperius indudis., rarioreft 
etiam hxc figura in plantis, 
In figura etiam ifta notandum eft , q u ó d v t 
fxequenter in planta triangula dúo arcus qui 
componnnt figuram in éxterioribus plantx,con.T 
uexa fuá habent i n exteriod (uperficic: fed trian-
gulus qui eft ad dornefticum plantx, concauum 
habet in exteriod (uperficie, 8c conuexum con-
uertit fuperius. N o n autem oportet vtaliquis 
obiieiat, quod iftx figurx in plantis regulantec 
non inueniuntur, fed reíultationes 8c fimili tudi-
nes iftarum figuramm : quoniam hoc certiífi-
mum eft ex ómnibus in feicntianaturali deter-
minatis, q u ó d figUi'as 8c effeólus cxleftes mate-
ria generabilium non ínícipit mfi fub quadam 
confufione propter contradetatcm agentium 6^  
paticntium in ipíis : 8c ideó íi figurx iftx non, 
omninó resnilariter lincantur á natura ficut i n -
tenduntur, hoc-accidit, ficut diximus, ex mate-
r ix iñxqualitate.-- I n fungís autem 8c tubcribus^ 
& boletis & huiufmodi plantis qux generantui: 
ex vapore qui palílis eft á terreftri tueco, omninó, 
ref^kant dux fi.guua' p d m x , columnaii^ vidcl i -
. ^ -ect 
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cgf in ftipite, Se h e m i ' p h s r i a l i s i n c a p i r e , v b i 
í l u e n s d i l a t a n i c í e vapor : c u i u s caufa eft , q u ó d 
v a p o r cft m a t e d a obediens fíguranti vir tud p lus 
«juara mater ia c q m m i x t a c o r p o r a l i s & g r o í í a . 
• Figura a u t e m quadrat i figiuatur in mentaf tro 
6: ftipitc vrticas mortuas 8c ve l p l u r i b u s al i i s o l e -
l i b u s ly lue f tr ibus , q u o d facile paret o m n i d i l i -
gentCL C o n í i d e r a n t i d i u e r f í t a t e s p lantarum.Cau-
l a a u t e m cft ex q u a t u o r p u n ó l i s q u i v o c a n t u r 
l o c a v a p o r u m e l e u a t o r u m iub t e n a vel i n terríE 
í u p e f i c i e ab h i s q u i per i t i s ú t i n aftrorum eífedi-
b u s . Punila a u t e m hcec funt Orientis i n q u o eft 
v i r t u s or tus v a p o L Í s , & Occidentis q u o d e í t o p -
p o í i t u m v a p o r i s , (n cuius v i r tu te í u n t e a q u a : 
t e r m i n a n t elFe vaporis i p í i u s ex ref lexione com-
p l e t a d u o d e c i m a r c u u m íiuc c i r c u l o r u m fe i n -
t e r f e c a n t i u m , quorum. í e x a n t e c e d u n t or iens í i -
g n u m t ? n d e n t i a i n o c c a f u m , & fex f u c c e d u n t 
c o n t e n d e n t i a ad o r t u m , & i m p r i m u n t generat i s 
ex vapore casleftem efFe.£i;um. D ú o a u t e m a l ia 
f u n t p u n ó t a folft it ial ia í b l i s q u i i n í i g n i s in ter 
p u n d a r o l f t i t i a l i a d e c u r r e n S j O m n e s vapores cau-
íu&cex vapor i bus generara . Hasc ig i t t ir figu-
r a quadrata í í u e t r i a n g u l a , q u i a f e m p é r i n mota 
defer ib i tur á parte v e g e t a b i l i u m , ideo etiam 
f r e q u e n t e r i n u e n i t u r i n p l a n t i s ex vapore q u i ad 
í u p e r f i c i e m a t t i n g i t de p r o f u n d o e leuatus g e n e -
r a t i s . Rationabile a u t e m e f t , q u o d f i c u t i n o m -
n i u m a n i m a t o r u m v f d e m u s figuris, quod po t i f -
f imum f e q u u n t u r figurara patr i s propter v i r t u -
t e r a f o r m a n t e m i n g e n e r a t i o n e q u a s e f t ex patre , 
& í i defleí3:i c o n t i n g i t ab i l l a , h o c e r i t per acci-
dens ex inobedientia materi^ propter c o n t r a r i é -
tatem a g e n t i u m de p a t i c n t i u m i n i p í a : ita & fi-
g u r a p l a n t a r u m . figuram formantis fax v i r t u t i s 
í e q u a t u t , v t diximusJ&: d.eflexio q^na; eft ab ipla3 
contingit per accidens. 
Figurae a u t e m p i l o g o n s i n p lant i s fecundunj. 
j i l i q n o d g e n u s a u t fpec iem a u t í e m p e r aut fre-
q u e n t e r i n u e n t a e , cauíam neceíTanó h a b e n t f i -
guiantem fe : & h o c p r o cer to cft ex v i r t u t e fo -
l-'S Sciunx f e c u n d u m q u o d l u m i n a e o r u m c o n -
i u n g u n t u r imaginibus ftcllarum m u l t a r u m í u b 
q u i b u s decurrunt. Ex ta l i e n i m r a d i a t i o n e de-
í l u e n s v i r t u s facit p o l i g o n u m ptopter m u l t a s 
y i r t u t e s esleftes i n ea adunatas , Eft a u t e m & 
í x c frequen s & affidua i n cselo : 8c propter h o c 
e t i a m i n t e n i s f e c u n d u m quaedam g e n e . a p l a n -
t a r u m , aut fempec aut fiequenter i n u e n t a . 
Dubitabit a u t e m fortaflis a l i q u i s , a n illae 
caufa: figuraLum fmt ex ipfis p lant i s fumptae, 
aut fint m a t h e m a t i c í E : q u o n i a m m a t h e m a t i c o -
r u m intentio ftudet circa h u i u s caeli figuras: 
phy ficus au te ip caufas q u q i n m a t e r i a f u n t con-
fiderat. S,edhacc citius d e t e r m i n a n t u r : q u o n i a m 
fecundum prsedida Upet figura propr ia i n cor-
eano csleftis circuli eft ficut extra plantaiT/6¿ 
f e c u n d u m aliquid fui m a t h e m a t i c a : t a m e n v i r -
t u s def luxa l o c o generat ionis natural i s ef t& for -
m a t r i x & p r ó x i m a i n m a t e d a exiftens : ficirtin 
g e n c r a t i o n e a n i m a l i u m v i r t u s quac eft i n ' f c m i n e 
m a f e u l í , eft in mater ia foeminae. H ^ c i g i t u r de 
E^uris,plantai;um i n communidida funt;. 
B^Aiber.Mag. Pama napuralif. 
C A P V T V I 
Qe r^aturalt colare & communi 
flantarum. 
H Is habitis, de coloribus qui aut fémper aut fiequentius inueniuntur in plantis, exe-
quendumeft. Calor autem ómnibus communi-
b u s exter ior cft v i r id is , licet proceífu remporis 
i n corticibus quarundam magnarum plantarum 
declinetad glaucum 8c ad nigrum colorem. I n -
uenitur autem 8c rubeus x ficut in rúbea maiore 
cernitur inter herbas, 8c in quibuldam aliis Í^ C-
n c r i b u s menthas aquaticar. Interior autem c o l o r 
carnis plantarum albus 8c croceus eft , ficut i n 
b u x o 8c rutha, 8c al iquandó rubeus fit in carne 
cedr i &: br i f i l i j , 8c aliquandó quafi glaucus, licúe 
i n l igno aloes , 8c aliquandó niger, íicut in he-
b e n o nigia : & ifti funt colores qui f equentei 
extra & intus inueniuntur. Viddis autem color 
confi f t i t ex h o c quod aliqu-d aU i in profundo 
n i g r i a q u o í í penetrauit, quod ^ profundo eius 
ob iUTibratum aliquid claritatis rclinquit nigri , 
8c caufantur diuerfi viddes colores íceundum 
diuerfas penetrationes álbi in huiufmodi n i -
grutp : 8c fi emineat albun. quaíi fub fupe ficie 
n i g r i a q u a í i iacens, caufabit croceum, & huiuf-
m o d i viridis color i n oleribus 8c herí is per ro-
tara funftantiara eft f equenti í l imus p opter 
aquofum huraidura 8c terreítre opacum, ex 
q u i b u s eft plantarum genciatio. Aquofum enim 
eft íubftantias perfpicus quaí cum te minatur 
i n c o m m i x t o , albefeit 8c p^net ans in opacum 
terreftie, facit colo.em vkidem, qui taraen gr i -
f e i t a t e m & glauccdinem accipiteuaporante hú -
mido perípicuoterminato&:cora1.ufto aliquan-
t^Lilum terreftii opaco : 8c p ircipué in arl orura. 
corticibus in multis annis manenc coopedences, 
arbores . Nam in herbis & olcdbus, niíi ligne-
fcant, v t ruthafacit, fingulis annis quaíi á ge-, 
neratione nona renouatur color viridis: 8c ideó 
continuus 8c permanens videtur eíTe color ta-
l ium. Rubeus autem color caufatur ex albedinc 
; lucente fuperduifto húmido f-limoíb 8c incenfo, 
Albedo autem eft humidi terminati nutdraenti, 
quod eft nutrimentum talium, cuius fumofu.m, 
incenfum expellitur ad fuperfíciem : 8c ideó ra-
lis rubedo frequenter incipit eile obfeura ex al-
tera duaium cauíarum : aliquandó enim fit ex 
calido humidi partes albas deduecnte & inten-
dente : ex hoc in tendi tur& infpiíTatur fumo-, 
fura intenlum. Fit aliquandó autem ex fdgore 
fumoíum rubeum refléctente ad partes fuper-. 
ficiei coagulante : tune enimeonuertitur i n 
nigrorem, í í c u t fit i n manu vel1 carne ftiígiditati 
expoíita : fed color qui eft in cedri carne & b r i -
filij, caufatur ex multa adione calori§ i n nu t r i -
mentum inter venas a r b o r u r a . Ex hoc enim 
contingit multiplicad fumofum in í en fum, 8c 
totum nutrimentum effici, ficut eft ípiilus fan-
guis inanimalibus. i n hebeno autem nigra raulr 
ta vincit íerreftreitas fubtilis commixtioni^ : & 
i d e ó n igracfí ic i tur . Cuius fignum eft : quiahu-
Í .mor eius. oleagineus eft & vilcofus yaldg, quod contingit propter partes tcrrefties fefefortiííime . 
I i renent^s..., 
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teaenres in húmido per quod comixtí2 fant : Se 
ideó meigicur i'ub aqua. I n bníillp autem vincir 
aliquantalum fumoíum incea'um, & fie áficco 
teneftri eft retentum Se tcrrríinatLim ad naturam 
Jigni : & ideo melius tangit caeteiis l ignis: quia 
hnmidum tíuitad aliud : Sc ex ficco cohaEret Sí 
ílare incipit in ip(p. Albus autem color plus 
ómnibus aliis in carnibus alborum inuenitur, eo 
quod calis color eít humidi íuccofi terminad 
per terreftre non opacum , fed digeílum, emun-
«datum á fa:culentia terreftreitatis. Declinat 
autem aliquandó ad rubedinem in interiori-
bus quorundam lignorum verfus medullam : dC 
hoc fit in qucicil Se multis generibus abie-
tis Se pinearUm generibus : quod profeótb con-
t ingi t per calorem in interipribus nutfimentum 
intendentem. Sed ille qui croceus eíle videcur, 
mofeólo fie ex nutrimento cholenco quando in 
bene digefto íuccofo quxdam partes quafipul-
ucrizatne minus ebulliunt : & hic eft cplpr car-
nis buxi : Se quod ita íit,íignificat acumen odo-
ris b u x i j ^ u o d acumen á calore habet cholerico 
proculdubio : quo4 autem in altum ab eodem 
¿alore eleuari non poteft, non obftat: quia hoc 
contingit propter nimiam conftriótioncm Se du-
ritiam parrium eius. Ifta: igi t l i r íunt caufae co-
lorum plantarum tam intus qnam extra in ipfrs 
inuentarum in eis quae ^eifectiorcs íun t plan-
t a . . ' ' - ' ' ' :-
Fungi e n i m Se tuberes & b o l c t i fere omnes 
albi funt habéntes in fuperfick reuolutionís, vbi 
dilatantur, quandam rubedinem. Cum enim ex 
húmido aquoib putrefeente Se vapotaiite na-
ícantur j habent in fe multum perfpicuum ter-
minacum : St ideo candeícunt. Partes autem 
ignCcE magis pbtinent tuperficiem , &: i l l a i funE 
cáuíarubods , ficucvirpia: fed quia habent hu*-
midum valde vaporofum, ideó citó euolante 
húmido fjccantur3& tune decidunt in p u l u e r e m 
nigrum fuliginpium 3 có quod vaporis calor Se 
íplis Se loci combuíl i t partes terreftres quandó 
euaporauit humidum. Hic eft modus o m n i u m 
put re ícen t ium, íicut diximus in quarto m e t e o -
rorum. Signum autem quod habent humidum 
vaporoíum , eft quod comefti frequenter o p p i -
lant vias ípicitiium animalium i n capite Se i n -
ducuntinfaniam, Quia veió humidum i a m p u -
tredinis naturam habec in eis , idea i n f i r m i SC 
aliquandó venenofí funt ad comedendum : t u -
ber enim quod voeaturmu^carum , venenofum 
eft : & fi láéti imi\iiíceatur 3 Se mu'bíE c a d a n t 
fuper lac i d , guftaní)es ip íum, i n f l a n t u r & m o -
riuntur. Eft autem illud tuber in fuperficiela-
t i im , Se ad rubedinem declinans, habens i n f u -
peifície ampullas , íicut funt ampullíe i n pellc 
valde lepiofi hominis, in quibns n o n eft humor^ 
fed venenofitas q u í d a m interclufa. Particulares 
Colores plantarum plurimi funt : fed de his d i -
íciplina propter injfinitatem ñeri non poteft. De 
odoribus autem Se faporibus plantarum hic tradi 
clo¿hina non poteft. Sed in l i l ris coafequenti-
bus plantatum , poftquam virtutes plantatum 
iciuerimus , de talibus opt imum erit t raí tare, 
HÍEC igitur dióta funt de his quze in planta í e -
cundum indiuiduam ipíius fubftantiam inue-
n i u n t u r . 
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imemunt flantis fecundum ea qu£ facimtad fruSit-
ficaúomm lyel generationem tpjart¿mé 
coi 
C A P V T i . 
Qe dkendis i» hoc traffiátu ¿t de 
natura foliorum. 
E R S C R V T A B I M V R autem nuc 
communia quac Se eílentialitcr 
Se natiualitct accidunt plantis 
quoad generationem ipíarum 
fecundum quod intendit natura 
faluare fpeciem vniufcuiufque 
?arum. Non quíeremus mclocum generatioñis 
plantarum vel modum, fed tantum naturas 
parrium iilarum hic deíideramus cognofcere5qu^ 
ílanc ir\ ipfis guando funt in geneutione, Hsc 
autem parces fuut folia qus funt propter f m -
¿tum cooperimenta, Se Hóres qui funt indicia 
fruóbuum a Se frudus Se femina : horum enim; 
oportet cognofeere naturam in communi & d i -
uerí i tatem , ve his cpnfideratis , earundem 
partium diligentius Se ordinatius caufíe red-
dan tur. Fruftra enim quseritur caufa íi de quo 
caula quseritur, non praefeitur. Philoíophari 
enim eft efFeihis iam cognit i certam Se manife-
ftam & veram cauíam inueftigare , & oftendere, 
quoniam illius caufa eft , &: quod impoí í ibi le 
eft aliter fe habere. 
Dicamus igitur communiter de folio , q u o d 
folij in ómnibus plantis materia eft humor 
aquoíus non benedigeftus á terreftri ííceo, non 
bene á fa:ce terrenitatis purgacoaliquantulum 
palfus Se commixtus. Huii^s autem fignum eft, 
qued 
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^uod de foliis plantarum magnarum lata & te-
quia folia habentium citó epotatur hnmidum; 
Se tune feré omnia folia foraminoíaefficiuntur. 
I n his autem in quibus humor magis vifeofus 
eft & aquofus Se acumen habens ex calido intra 
vifcoíitatem fuam retento, fpifliora efiiciuntur 
fo l ia , Se magis ipfis plantis adhserentia. S-ed 
quod in herbis Se oleribus fpiffa frequenter í un t 
fo l ia , ideó eft, quod proprer vicinítatem Se 
cont inuí ta tem íuam cum radíce vbertim infun-
ditur eis humor Se multiplicatnr in eis. Finalis 
autem intentio foliorum eft adfruóluumcoope-
rimentum : eo quod natura purgatione ind i -
geat a fuperfluitate humidi aquo í i : Se cum ílt 
fagax Se ingeniofa, eodem purgamento vti tur 
ad fruduum dcfeníionem : Se ideó in pluribus 
plantis folia fub f f i i d i i producit , vt folium d i -
la,tatum vltra fruótumporrigatur. Eft autem ge-
ñeralior huiufmodi produdio Se fitus fol ib-
m m 3 quod videlicet inferius ad baíim c o d i l i -
donis frudus folium erumpai;, Hoc enim con-
gm.it materias folij Se üfii. Materia? quidem: 
quoniam dúo funt vapores in genere tara i n 
ventre plantíe quam in aliis vaporantibus ó m -
nibus , vapor videlicet humidus Se aquofus, Se 
vapor fiecus ventofus:& vapor humidus eft ma-
teria fol i j , vapor autem fiecus ventofus eft ma-
teria fludus : propter quod etiam fmdus fe-
cundum genus faum ventofi eííe iudicantur. 
Acutior autem eft vapor fiecus digeftus in ven-
tre arboris. Se hebetior eft vapor humidus, pro-
pter quod cum acumine fuo feindit corpus 
plantas, v t erumpat vterqueiftorum vaporum, 
altius afcendet vapor f a i d u u m , Se fub ipfo 
erumpit foliorum vapor: quia tamen vapores 
if t i permixti funt in ventre plantíe,oportet quod 
nio tum habeat vapor humidus per ventoíum 
vapo -em m>i permixtum : Se ideó contingit 
erumpe.e folium quod generatur á vapore h ú -
mido iuxta f i udum proxime in loco bafis eius. 
y t in pluribus, 
Folij tamen fitus variatur triplictter. Sicut 
enim d i d u m eft , al iquandó cft fub loco feu-
dus ad bafim codiHdonis eius., ficut in pyro 
& malo Se ciño Se pruno ,Se aliis mviltis arbori-
bus, Aliquando autem eíV ex oppofito frudus, 
í icut in vite. Aliquando autem eft fuper fru-
¿ tum , ficut i n viola Se multis aliis herbís. Ec 
caufa quidem eius quod eft ad bafim frudus,ex 
materise congruentia fupra affignata eft. Q u i 
fitus etiam congruit fini, eo.quod fubtus exor-
tum folium verfus frudus diíatatut & vtilius 
cooperit Se defedit fyuítum.Ex oppofito autem 
frudus frequenter exoritur in .plantis mul tum 
humorem attrahentibus , Se prcecipue quarum 
ffudus mul tum abundat humore fubtil i vapo-
ro fo Se ventofo: ab i l lo enim vapore aqueus 
vapor minus digeftihilis Se minus fubtilis, ficut 
á quodam contrario expellitur ad fitumoppofi-
t u m á virtute formatiua : Se hae de caufa erum-
pi t i n fitu oppofito. Fini etiam folij hoc con-
gruit : quoniam frudus talis proprer humoris 
abundantiam ma2;na indÍ2:et decodione folis, 
quam impediret folium expanlum luper h u -
¿ tum : Se ideó expanditur ad pppofí tum fítum, 
.me digeftionem quas fit per fokm , impediar. 
Demonftiat autem hoc opusartis quod naturas 
opns imitatur. Vinitores enim periti pampinos 
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in parte abrumpunt, vt libenpr fitacccíTus ra-
diorum folis ad botrum. Si quis autem obiieiat, 
quód fecundum huiufmodi plantas vtiliter ca-
rerent Foliis, Se cum natura fagax ficiat quod 
yrilius eft in ó m n i b u s , videtur quod aut na-
tura erret, aut quod foliorum operimentum 
vtile fit ímil:ibus,<$<: fie ad bafim fruclus videtur 
produci deberé foliú. Sed ad hoc íoluitur> quód 
foliorü gcneratio,licet fit purgamentü quoddam 
piare ab humore aqueo, tamé intenditur á natu-
ra propter faluationem fiudus,vr fetíius d i d u m 
eft : fed cum frudus multa indiget vi folis, pro-
ducitur folium ex oppofito , Se fiquidem ali-
qualirer cooperiens impedir ard.orem , Se al i -
qífam habens diftantiam , non obftat digeftioni 
qux fir perfolem vt fie fitus oppofitus det lo -
cum (oli quoad, neceífitaremdigcfiionisjdiftan-
£Ía,tameafohj.remedium pcrvmbram tempera-, 
tam reftringit aríuram. Simt etiam aliquaplu-
rima nocumcntafruduum x ficut arfura fulgu-
ris , Se Ímpetus tempeftatis & grand-inís, con-
tra quas producuntur folia in quocunque fine 
fitu. Folia autem quas eminenc tuper f rudum, 
máxime cooper íunt , ita quod ferc ' emper eft i n 
vmbra : &;illíus caufa ex materia eft , quod fru-
dus íllí multum habene teireftreítatis: Se ideó 
humor aquofus ín eis incluía ventofitate a l i -
cuius afcendí t , & in inferioríbus fui quafi cum 
violenta t radus, erumpit vapor ex quo genera-
tur frudus. Ex fine vtilítas etiam huius operis 
naturas perpenditur: quoniam tales faidus fa-
gidi funt & humidi vt frequenter; adqiiíe d ú o 
perpetua opitulatur foliorum vmb.a. Hí igi tut 
tres generalíores funt fitus folioaim : Se ex ho-
rum caufisfacilé fcitiu'variatío fitus folij lecun-
dum alíos modos: fi quí tamen aliqtiando for-
te alij ab his qui d i d í íunt , ín quibuidam plan-
tis inueníuntur . 
C A P V T U 
De figura foliorum tam i n m.agms planíis 
q u a m m paruis , & quare qu&dam 
folia habent coopertmenta^ 
quadam non* 
S icut autem iam ín preceden tibus d idum eft3 folium exorírur ex vapore húmido permixto 
Se pallo á ficco terreftrí fcrculento , Se víden-
tur Omnia folia molinfim eííe paila, ficut &: 
f.vidus completí funt per pepanfim. Formans 
autem folium eft formatiua Virrus planea , quee 
q u í d a m víitus eft generatiua; poteftatis. Locus 
autem eft porus planras, per quem quafi exu-
dando Se expirando piogieditur materia- fo l io-
rum. Plantarum autem quaHonge folium d i -
ftans habent á radíce-, q u a á i m f u n t lígnea cor-
pora, in folliculo coóperta producunc foliaí 
\ Cuius quidem cauía mareríalis efl: : quoniam 
id quod .eft terreftrius in materia f o l i j , natura 
¡ ponk extraopedmenrum, ficut facír i n amma.-
1 líbus vngues. Hoc enim minus obedit forma-
¡ tioní ideó non congruit folio 9 & magis fu-
; ftinet iniurías exterius incidentes , Se ideo me-
1 lius defendit á fngore : hac de cauía extrín-
feeiis ordinatur ckcundans. I n aliis autem plan* 
í i 2. 
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tis herbalb corpora habentibus, aut eciam in 
oleiibus matcna foliorum ftat in ip'a radice vel 
ftipite, eo quod illa funt mollia &c facileab eis 
exugnnr calore folis ideó talifellc tec.eftri 
non indigent, & materia totius quafi plantas 
talis eft humor aqueus , & ideó non íeparatur 
in aliquam paitem ípecialem á terreftri 3 niíi 
quando exugitur a calorelolis. Quod autem 
dixi raoliníim palla eííb omnia folia , ideó d i -
¿ lum eft : quia indigcftum habent humorem 
valde, quod ipíe color indicat viriditatis corum. 
His enim pioprius eft color humoris terreftns 
indigefti.Dico autem terreftiem humorem il lum 
qui parum paífus eft á ficco terreftd. Signum 
autem huius eft : quiaomnis térra dücoopcrta, 
cum primíE plantac exionii in eaincipiunt, quaii 
coopericur primum viroiequodam húmido pro-
pter humidum aqueum á terreo ficco paífum, 
quod femicriidum ad fupc ficiem per calorem 
euocatur. Hic igitur humor per molinfim per 
poros calore & vétoíitate expellitur de plata. Ec 
ab húmido quidem aqueo facilem habet dilata-
tionem 3 & ad effedum materias in íuper ioabus 
habet conftridionem. A calore autem molien-
te ipfum fupenns in acumen quaíi in punólo íic 
coar£tatus. Et hcEC eft cau.a, quód vt in p lu -
l ibus folja faeftarum plantarum & maiorum íi-
guram habent qu^ componitur ex duabus ^qua-
libus proportionibus duorum arcuum px vna 
linea reóta inferius egredientibus, de fuperius 
in punóto cohuenientibus. Vens autem quae 
funt in foliis & reciculatio caufantur ex terreftri 
ficco, 6¿ quod non bene cum aqueo húmido 
i n complcxione folij permixtum eft. Et huius 
Caufa eft: quia humidum eó quod male eft cre-
rnabile^voprio citrino non ftueret informam &C 
figuram aliquam nifi in terreftri ficco generatip-
ne. N o n enim poífet dift inguiin vias humidijfi 
fortiter fubtili permixeione cum húmido fui íTet 
Vnitum. Reciculatur autem vbique per folij 
fubftantiam ficut terreum,vt ad omnem partem 
poflit decurre e humidum : & quoties ex ex tre -
mitate arcus folij traníit vena , toties vi calidi 
impcllentis aliquantulum egrediturarcuscircu-
Jationem, Se traitum vtnnque tíuit humidum: 
Se ideó íolum eííicitur angulofum Se circumpo-
íitis angulis acutis, ficut plañe videtur in foliis 
qnercus Se vitis & multarum aliarum plantarum. 
Sunt autem q u í d a m folia non habentia huiuf-
rnodi ángulos circumpofitos portionibus inter 
quas continetur fubftantia f o l i j : quod ex vna 
duarum caufarum necefle eft accidere, quód 
videlicet aut eft multum aqueum parum habens 
de ííccorterreo 3 ficut funt plantae multae in fu-
perficie aquae natantes , ficut illa quae vocatur 
nenúfar : aut in natura folij multum funt per-
mixta : Se ideó íüecum vltra fluxum humidi ele-
uari non poteft, ficut eft in buxo Se aliis foliis 
quarundam arborum. Si autem vincat in qu i -
bu dam foliis humidum ívigidum , carebunt 
etiam acumine punfti fuperiori 3 Se folium ha-
bebit figuram portionis circuli maioris femicir-
cnlo, ficut eft videre in folio maluae. Et fi qu i -
dem humidum aqneum fluat vltra venam mc-
diamfólij , i ta quodin extremitatc venae exudet, 
crit figura folij in extremitate ficut dúo arcus 
contingentes fe in p l i n t o linea; reda; quae pro-
írahi tur per médium fol i j , ficut eftvidercin 
folio trifolij Se mcll i lot i & plurimamm aliarum 
plantarum. 
Sunt etiam plurimarnm plantarum folia t r i -
furcata, aut in tria folia d iui ía : paucaautem 
nota funt bifui cata , licetquaedam inueniantuK 
in dúo. Trifurcara enim funt , ficut vitis, pam-
pinus. Se folium ficus, Se folium platani & plu-
rium aliarum plantarum. Et caufa huius eft hu -
mor multum aqueus in vite & plátano , aut 
vifeofitas mu i t ácum abnndantia humoris in fi-
en : humor enim multus per vnum fimpliceir; 
porum eiíluerc non poteft : Se ideó erumpit 
verinque in vena media folij : propter quod in 
tres partes dilíitatur cohaerentes: tamen iuxta 
co^tiiidonem folij propter humoris abundan-
tiam ad (e fluentis, cui operaturvicinitas trium 
venaium talis fo l i j : quae venae cum magis difta-
re incipiunt , humor ad íe fiueie non poteft : Se 
ideó tnfurcatur folium : fed in ficu ípiílius & 
afperius folium 3 eó quod humor viícofior eftj, 
Se terreftrior ex eadem caufa eft: aut al iquandó 
in radios multos diftiibuitur folium , & praeci-
pué in cannis quibuídam in humorofis locis 
cre ícent ibus : fed in ómnibus his kmgiores í u n t 
qua: mediae venae plus appropinquanr, ficut &r 
in circulo longiores funt VUÍE qux diámetro 
funt viciniores.Inferiores autem rami funt bre-
uiores. Caufa autem huius eft, quód facilior 
eft tíuxus humoris Se caloris humidum impel-
lentis per venam redam, quam per venam quíE 
diuertit in angulum , &meatum habet anfra-
¿tuofum. Herbarum autem frequentiíllme dif-
ponuntur fie quod ex vtraque parte ftipitis hinc 
Se inde vnum contra vnum egreditur o m n m ó 
aequalis quantitatis Se dilpofitionis , Se folia 
illa ínne frequenter lata fuperius, ftdóliora 
inferius, ficut caulis Se blitus Se plantago S¿ 
huiuímodi . Huius caufa eft abundañtia humo-
ris Se vicinitas humorem radiéis miniftrantis: 
Se tune in íecundo anno quo in naturam oleris 
t raníeunt , folia multum cont rahuntur ,eó quód 
duriores efHciuncur, Se ftipitum fubftantia ad fe 
humorem trahit. Ex his autem Se huiufmodi 
poteft natura foliorum feiri. 
C A P V T I I I . 
DeJpifsitudine ¿r iemitate & 1*-
titudine foliorum ¿r 
JlrtBura. 
SPiífitudo autem Se tenuitas fol iorum, fimi-liter Se latitudo Se ftddura eorundem in 
plantis inueniuntur. Et fpifiitudo quidem ex 
altera duarum aut duabus fimul fit caufis. A l i -
quandó enim fit ex vifeofitate fola : Se hoc f e-
quentius in plantis inueni tur , ficut in foliis 
OIÍUÍE in arboribus , Se in foliis faponariae in 
plantis, Se in multis al i is , ficut eft in planta 
qiiíE periunca fine femperuiua vocatur. A l i -
quandó autem fit ex frigiditate complexional! 
humorem comprimente, ficut eft in ca quse 
vocatur craífula, & in barba iouis , fi tamen 
barba iouis veré folia djcatur l ibere : fed hoc 
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in Tequentibus eiit difcutiendnm. Lacitudo au-
tem foliorum gcneraliter in ómnibus caulatur 
ex abundantia humoris aquei, qui facilé dila-
tatur, & vifeofitatem non habet: cuius fignum 
eft, quód omnia feré talia folia iníipida in guftu 
inueniuntut , quando funt arborum folia. I n 
lietbis autem íicut in lappa & nenúfar , fata 
quidem inueniuntur ex loco humorolo, i nquo 
tales herbas generantur. Striclura autem toi io-
m m ex íiccitate &: vifeofitate calidi humoris 
generaliter fit: propter quod talia folia aecuun-
cur in pundum ex parte fuperiori, de adhaerent 
corpori plantas ficut p i l i adha?rent animalibus, 
n i f i fpiílitudo corticis impediat, ficut eft, in 
foliis ík p in i 6c iuniperi & aliarum plantarum 
multar um. 
Qiiia autem complexio folij generaliter eft ex 
húmido aqueo 8c terreftri feculento non bené 
digeftis & non ben.é permixtis, ideó epotato 
húmido aqueo per calidum asftatis , citó fein-
duntur folia, cum fol cancrum at t igeri t , aut 
etiam ante quando eft in vltima parte gemino-
íum : 6¿ cum ceciderint, natant primó fuper 
aquam propter multum aqueum humidum aeri 
permixmm', quod eft i n Complexione eorum: 
quod cum euaporauerit, mcrguntur fub aqua 
propter terreftre fseculentum quod folum rema-
net in ipíis. Signtim autem huius eft , quód 
loca ad quae cadunt multa folia, funt mul to-
rum vaporum propter humidum aqueum, quod 
cont inué euaporat ex ipfis : 6c quandoqiüdem 
funt vir idia , propter praefentiam intrinfeci hu -
moris funt mollia : quando autem euaporauerit 
humor , funt afpera comrnimübilia &c commj-
íjjlta in puluerem decedentia. 
Folia autem herbarum vt frequentius longa 
f u n t , 8c fo l ia arborum breuia : cuius caufam 
iam íuperius diximus eíTe vicinitatem radiéis 8c 
abundantiam humoris, quijhumorin oleribus 8c 
máxime i n fruticibus 8c arboribus ad ftipitem 
& ramos 'iattrahitur, quorum durities difeurfum 
humoris 'aquei abundantis attrahi ad magnitu-
dinis foliorum generationem non permittito 
Cauííe autem in planta generaliter inueniontur 
quatuor aut qu inqué v t in pluribus, quare hu-
morem plantas diuerfimodé participan t , corpus 
videlicet p l a n t í E , quod eft l ignum, aut herba, 8c 
& cortex, 8c folia, 8c frudus, & vt in pluribus 
flos. Humor in his inuenitur magis ponticus 
aut ad amaritudinem declinans propter terreftre 
foeulentum 8c groífum , aliquandó calore aeris 
& folis aduftum. I n corpore autem plantas ma-
gis conftans 8c fpiírus. & coagnUbilis inuenitur 
propter naturce calidum, quod commifcuit eum 
& terminauit, & calore cpfcfis infpilfauitin na-
turalibus vafis p lañ ís ; fed. in foliis inuenitur 
magis incompletus 8c indigeftus. I n frudibus 
autem máxime completus 8c ad determinatum 
fáporem dedudus, 8c in íloribus plus efteom-
' pie tus quam in foliis,& m u l t o m i n u s quam 
¡ in f rudn. De foliorum igitur natura 
d i d u m fit hoc modo : & in fe-
quentibus enim de caufa 
cafus foliorum i n -
quifitio pro-
priaerit. 
D. Alher, Afav. Farm mturatieti 
C A P V T í V. 
De nAtura ¿ r generatidneflorum. 
I N plantis autem inuenitur flos qui eft indi-, cium frudus. Fiorum autem generatio vt in 
pluribus eft ex tíadera íubftantia cum fru^lu: 
propter quod 8c fiequentius tuperiori parti f i u -
dus adhsret flos , vt in arboribus : aut etiam in. 
medio floris fruc^us florisformatur, ficut in ole-
ribus & herbis : 8c id quod diximus de arbori-
bus, quarum feudui primitus formatus flos ad-
híeret., apparet máxime in balauftiis malorum 
punicorum, 8c in pyris, 8c in malis : fed non ge-
neraliter conuenit: quia. in ómnibus ferc f r u d i -
bus oíía intus habentibus flos formatur circafiu-
d u m , 8c in medio floris formatur frudus, v t i n 
prunis ómnibus 8c acatiis : 8c hoc" contingit 
ómnibus , vt papaueri, 8c herbis feré ó m n i b u s , 
quarum filiquas,in quibus femina forman tur, de 
medio floris egrediuntur. 
Ex his autem facile coniieitur, quoniam flos 
nafeitur de natura humoris lubtilis aquei ben^ 
tamen terreftri commixti : 8c ideó in fubftancia 
flos vt in pluribus.valdé folidíe 8c planas íubftan-
tias : propter quod etiam mergitur in aqua, eq 
quod foliditas 8c compadio fubftantiae pvohibec 
aerem ingredi in eam , 8c eleuare eam íuper 
aquam. Qi iod autem ad alium colorem quam 
ad viredinem mutantur flores, contingit propter 
humidum diaphanum in ipfis & terreftre benq 
digeftum 8c permixtum cum i l lo . Omnes enim 
gliuerfitates colorum caulantur ex diuerfa fuper-
natatione terreftris vapoi aliter expanfi, 8c humi-
dum aut in fumo incenfo aut claro aut magis 
rerreftri combufto, ficut diximus in his quas de 
fenlibilium generatione funt dida. Fiorum i g i -
tur fubftantia generaliter cft fada ex húmido 
íubtiliori , quod calore primo ebullit: 8c proptec 
abundantiam quas eft in ipfo , dilataturad mo-
dum foli j . Ideó tamen quia humidum habet ma-
gis digeftum , flos.feré vniuerfaliter eft odoris 
boni : quod nullo modo eftet, nifi humidum 
opt imé digeftum 8c fubtile haberet, ficut 8c ter-
reftre quod eft in ipfo,fubtiliflimum eft, 8c valde 
commixtum cum húmido : eft enim ex vapore 
terreftri ventofo. Sic 'creatio frudum eftxin ipfo 
vapore fubtilius aliquid 8c humidius 8c rainoÁs 
terreítreitatis, quod non de fiiciliconftat 8c i n -
ípiífatur calido digeftiuo : 8c hoc cura fit raa^is 
vaporabile quam refiduum eiufdera, 8c quod eft 
in fubftantia plantas in loco gemmas. in quo 
erumpit frudus, primo calore ftatim erumpit 8c 
formatur in florera , propter quod adhasret flori 
ros qui mel producir 8c ceram. Et hasc inue-
niuntur i n interioribus florura i n profundo : 
quia cura natura formar fubtile huraidura quod 
paífum cft á íubt i l i& bene comraixto ficcojfluit 
exip o (ubtile & bene decodura quoddara hu -
raidura aqucura per modura dulcis phlegraatis 
in cteatione humorura in animalibus : & hoc 
collcdum 8c fotura apura opere in mellis con-
uertitur naturara. 
Signura antera eius quod didura eft, videtur 
quod flores vrticas raortuas quando decrepuntur 
I i 3 &s 
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& fuguntur, ex parte illa qaa ftipiti vrticae ad-
hxferunt , humorem & dalcem emittunt. Cera 
autem qusc efl: va inferioribus, eft quafi purga-
mentum cholerae, quod diftillat ab auribus ani-
malium ín purgatione cerebri animalium: dum 
¿nim formatur Hos, id quod habet terreftre cum 
pingui facile inHammabili, reiieitur & admoj 
dum farinx reípergitur íuper interiora floris, eo 
quod iniiammabile in nullo naturali aüt alchi-
mico opere poteft fuftinere adtionem caloris na-
curalis terminanqs formam & eííe rerum : ante 
¿nyn incendetur Se ad croceitatem colorem 
Conuertitur, quam formari poíllt . Vidétur au-
tem huius fórmale croceum máxime in fioribus 
papaueris Se c'úix Se miricde.Eft autem íecundum 
plus Se minus in ó m n i b u s , Se adhasret pofterio-
íibus cruribusapum,quando mella colligunt.Ex 
ipfa enim componunt cafas ad mcüis conferua-
tionem. Probatur autem 6c hocex ip ía mellis 
natura : antiquatum enim mel granulatur ad. 
modumeerae, Se amaritudinem aliquod accipit 
choleríE , propter hoc ad naturam conuertitur 
ceras 3 cum ex ipfo euaporauerit fub tile humi-
dum aqueum dulce. Ex ómnibus autem his 
conftat, quód florum fübftantia fit ex fubti l i 
aqueo commixto cum fubtili terreo 3 quod fub-
tilitate fuá potius formabile eft in figuram foli] 
quam in groftitiemfruduum.Et ideó primo ca-
lore veris flores erumpunt propter fubtilitatem 
fubftantix fux materialis. Se facilius lasduntur á 
ftigore quam folia vel frudus propter eandem 
caufamj& íunt multum redolentes propter fub-
t i lehumidum quod i fiecoconuenienterpaírum 
eft, quod quafi fpiritualiter ita refoluiturin i p -
forum fübftantia. Humidum autem foliotum 
magis eft groíías aqux indigeftx , Se humidum 
fruóhmm in principio fui magis eft ftiptieum & 
rerreftre indigens multa digeftione : propter 
quod vltiraocompletur poft folia & flores. Itx 
folliculis autem Se íiliquis flores formantur 
propter teneritudinem ipíbrum ; alirer enim 
frequenterlíederenturfrigore. Etquidem íiliqua 
íiibftantialiter formatur ex terreftri groíTo quod 
naturaíagax in cooperturam determinar, íicut 
i n fuperioribus didhim eft : Se hoc terreftre 
quod eft íiliqua,aliquandó in florem aperitur i n -
ferius ex parte codilidonis, ficut inpapauere. Se 
íunecad i taper to flore : aliquandó aperitur ante, 
& t u n c f l o s dilatatur fuper partes ipíius exten-
í a s , íicut fuper quibuídam liiftentaculis, ficut 
i n rofa Se multis aliis floribus. Cuius caufa elfe 
Videtur:quoniam in frigidiscitiusoppilaturpo-
tus íiliquac a praseipué cum multum nutrimen-
í u m trahiturad.fru¿l:uun?) formationem : Sddeó 
inferius quafi á nodo quodam abícilfa foluitur 
íiliquafíoiis :&ta l i scf t natura papaueris fecun-
duniomnegenus íuum. I n aliis autem paulatim 
arefeit non abfeifla, eó quod non fie vi(áofám& 
Vacilé infpiíTabilcm habent humiditatem, 
Caius autem florum fit, eó quod déficit na-
tura fubtilis qux eft nutrimentum ip 'b rum: 
conualeíeente enim calido magis terreftri fub-
ftantiae commiícet humidum: Se hoc eft ex quo 
crefeunt fniáus : Se ideó fubtrahitur fioium 
íubf tanr ix , & ideoatefojnt & ¿ a d u n 1 1 & tantó 
citius / q u a n t ó acr cucundans fuerit calidior Se 
íiccior. Ec hoc quilibct enam inipfo vifnexpe-
rir ipotet i t . R a f á enim fi multo húmido infan-
dantur f igido , diutius permanent : Se fi exhi-
beantur ;íolis feruori , citiflimé cadunt Se are-
íeunt . 
Ex omnibusantem his quae d ió ta fun t , patet 
quod aarbores i\\x qux non flores , Se tamen 
fniíShim producunt, ficut fíeus. Se quídam mali». 
carent floribus propter alteram duarum caufa-
rum.autproptervtiamque fimul : autvaldevi-
feofam habent humiditatem, cuius partes fibi 
coniaeent íicut anfis catenarum coll igatx, i ta 
quod iubtile aqueum non eft reíolubile á groííb 
húmido & terreftri quod eft in ipíis, ficut eft i n 
fículnea : propter quod etiam f iu ius eiusdul-
ciííimi funt propter dulce humidum diu deeo-
¿tum , quod totum remanet in ipfis. Aut con-
t ingi t hoc propter raritatem fubftantix arbo-
rum, per quam íimile largatis poris fluit v t rum-
que humidum: Se ideó formatur in fruótum fine 
flore , ficut contingit in quibuídam malis : fed 
rarum eft huius senus arboris, Arborcs autem 
qux multum amarum habent íiiecum cum p lu -
rima terreftreitate, aut parum, aut nullum ha-^  
bent florem proptqr fubtilis humidi defeólum, 
íicut nuces, I n talibus enim purgado fit peü 
emiflronem tcrreftds feculenti v idd is , Se poft 
i l lud íine floribus formantur nuces. Auellanx 
a.utem paruulum Se rubeum habent florem:quia 
calore arboris adurente emittitur tempore ma-
gni £igoris fub aquario Se capdeorno aliquan-
dó . Se fit ex aqueo extenfo: propter quod etiam 
tune fir eumarbor fuecum attraxit , & circun-
ftans fri^us calorem arboris in interiodbusmul-
tiplieauit: quod etiam ipfe flos rubieundiíl imus 
Se paruiflimus eft, eó quod formatus eft de re-
íiduo ineeníi fubtilis humidi. Hxc igitur de 
florum natura Se gencrationc dida íirtt. 
C A P V T V. 
De fitu florum & odore ipforum, 
Q Itus autem florum, vt fuperius diximus, aíi-
L J quando eft arirefruóhim in principio frudus 
ex parre fuprema ip/ius : Se iftc modas i n 
ómnibus notis apudnos inuenitur pyds & ma-
lis generatis. Aliquandó autem primus intus 
fubtus, ita quod formado frudus fit íicut de 
medio floris, ficut incinorum &:pmnorLim flo-
ribus inuenitur. Similiter autem in herbis Se 
oleribus mul t i s , vt inpapauere fecundum to^; 
rum genus fuum Se nenúfar Se aliis pluribus, 
Aliquandó aurem velurlanugo crocea depender 
ex loco f u d u s , íicur in multis qux funt de ge-
nere granorum , ficut in frumento Se filiginc & 
huiufmodi. Aliquandó autem ficut puluiscro -
ceus fpargiturin loco formandi frudus, íicut io 
vite , Se paucis aliis frudibus. Et ift i funt íitus 
fohorum vcgetabilium notorum apud nos i n 
fexto Se feptimo climate inuentorum. Ratio 
autem eorum quorum íitus eft in prima parte 
frudus, eft quod formatio florum eft ex ipfo co-
dem húmido ex quo formatur frudus : fubtile 
namque eiu'dem humidi magis fpirituale calore 
folis 6e arboris ad anteriora propellitur: Se ideó 
in principio ftatim erumpit, conrtexum tamen 
cum húmido quod eft materia f udus. 
l a 
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I n líis autem in quibus flos formamr poft 
íruótus locum de rLibipfoj impeditm á giolTo 
te r te í l i i , qnod. obcludit vias proceírus ciuíclcm 
ad antedora ÍLudus ; quoniam cales plantas 
multos habenc humomm modos, ficut apparct 
i n effeftibus eotam : quoniam ex quodam fie 
caro, 6c ex quodam tefta,6¿: ex quodam nucleus. 
Mulcitudoenim & diuerfitas fubftantiamra qtláe 
funt ciecunftantes fm¿tum3 oftendic in materia 
multara elFc diuerfitatem humorum materia-
l i um , Se cum natura formans primum incipit 
feparane humores i l |os , fimul aliquandiu ftan^ 
groííiores qnaíi in globo vno, eó quod fimul ex 
his natura óperatur carnem & nucleum : & ex 
hoc cont ingi t , quod id quod eft fubtilius i n 
propriafeparatione 3 cedit adinferius, & fitinde 
tíos in cu ius medio totus formatur frudus, f i -
cut in papauereóc amigdalis &prunis ómnibus 
& mulcis aliis plantis. I n granis autem Hos á 
loco forraandi grani dependetquaí i lanugo ex-
pirans de illa materia humoris ex quo generan 
debet - granum. Et huius caufa cft íicut i n his 
qu£E flores habent ante velíupra faióhim. Ex 
ipfo enim rpirituali hic tíos expirat húmido > &C 
aerem tangens exudatur íicuc pilus i n animali-
bus: propter quod i n longitudinem quandam 
flosifteprotenditur^eb quod talis figur^ eft ipfe 
fpiri tnsqui expirat ex humore grani quod for-
man debet. 
Refpcríus autem flosad mpdum.pulueris ex 
mult i tudine humoris difperíi 8¿ diftributi ad 
£ u ¿ t u s formationem in qua vincit groílities Se 
ponticitas multa , propter quae parum ex ip ta 
expirare poteft , de non in loca vnosfed vbique 
per omnia loca granorum : & ideó paruitaa eius, 
quod expirat, facit pulueris multitudinena : 6c 
ideo dixeruntquidam ^ g y p t i j Philofophijquod 
non eft flos, k d puluis quídam non adliaerens 
v i t i i n aliqua parte, fed tantum generatusex 
h ú m i d o infpirante exiccato: íicut enim ros a l i -
quando relinquit reliquias pulueris, cum euapo-
rauerit ex ipfo humidum, 8c remanferit terreftre 
íkcu len tum. Sed hoc verum noin eíle quilibet 
probare poterit per vitis cum pdmp floret i ^ i -
Ipedionem: tune enim inuenit adhasrere gran l i -
lis puluerem i l lum pet coótilidones paruulos, 6c 
granum botri quod vua vocatui\ex medio ipíius 
formari íicut formatur amigdalus yelalius fru-
clus qui florera habet fub ftuélu,. 
Eft tamen hic non praetereundum^quod omr 
nis feré, fíos cuiufcunqap íit plantas , in medio 
Mi huiuCmodi habet granulorum congeriem 
per paruulos coctilidones fundo floris infixam: 
aliase congeries in quibufdam floribus eft raul-
ú : aliquando auterá eft pauca ; 6c ideo forte 
p r s d i d i Philofophi ^ g y p t i j vitera fcripfcrunt 
non habere ñptem : quia non habet fpecialem 
figurara floris ? íed tantum granulofam illam 
congeriem, quae feié in orani fipreinuenitur, 
flcut patet in medio rofe & li l i j 6C ómnibus flo-
ribus. Et forte caula huius eft multus humor 
vitis groííiis per vacuitatem l igni afcendens, 
quod fubtiliari non poterit nifi per longam 6c 
maznara caloris decodionem : propter quod 
n i h ü feparatur in florera diftindura, íed granu 
loíitas quíedara incenfi chtílcrici huraoris inue-
vtnm, qiiíe fere orani flori cft coramunis, íicut 
aperitts eft manifeftura. Aromaticicas autem 
florum oftendic ea quae dida funt. Spirittlale au-
tem humidum quafi íemper euapoiat : (Secura 
íit íubtile 6c bene coraplerum calido 6c quaíi ad 
fumum redadura, cric aromaticura dcledabilcm 
habens odorera, licct hxc deledacio rion con-
ueniac n i l i íoli horaini , íicuc ofteníiim eftin 
libro de íeufu & fcníibili. Et hxc eft cania quare 
etiam animaba ven^noía fageredicuncur odores 
florum quorundam , íicuc vitis & olma: : quod 
concingit ideo,, quodtaliaanimaliavt frequen-
ter frígida funt 6c paluftria habencia vapores 
groírospaludofos íibi connaturales: odoies au-
tem huiuímodi planrarum aroraatici& fubtiles 
6c calidi funt corruptiui , propter quod fugiun-
tur ab eiídem. Hxc igitur de íi tu 6c odore flo-
rum in corarauni^iida íint» 
C A P V T V I . 
£>e figura flortim in genere* 
Figura antera florum diuería eft quidem valdc in fpecie 6c numero: íed tamen in communi, 
v t quídam fapientium cradiderunc, criplicem 
habec difFerenciara, Auc enim praetendic obícu-
rara quandara conuenicnciavn cura auis figura,., 
íicuc flos oleris qu i vocacur aquilea, co quod 
quacuor aquilas flos eins Sguiare videtur. A l i -
quid autem íimile huius habec flos vrcicae mor-
tuas & viola; , niíi quod alas auis non ica expri-
rnic íicut aquilea. Aut praetendit figurara cara-
panae fme pyraraidis 3 flcut liguftrura 6c flos, 
enulae campanae > 6c multarum aliarura vegeca-
b i i ium. Auc etiam prstendic figurara radiorura 
ñellae , í icut r o í a , 6c hasc figura ómnibus q u i -
dem communior i n vegetabilibus inuenitur. 
Sunt.antera quídam flores aliquid conuenientiíe 
tara cum campana quam cura ftella habentes, 
íicut flos l i l i j 6c nigells 6c balauíl is 6c plures 
aliL Et caufas harura figurarura non oportet 
pi'íecerire. 
Sciendum igitur, quod raaceria tíotis i n com-
muni eres habec diueríicaces : licec enim vniuer-
íaliter fubtilis í i t , tamen quedara eft magis, 
vifeofa in genere í u o , 6í quardara minus , &: 
quEedam medio modo fe habens. Et illa quidem 
quae magis vifeofa eft , calore íblis euocante 
eara, producitur i n longius, & cohaeret íibi 
circuitu : 6c quando in partibus non eft asqualis 
vifeofitatis, cfficitur anfraduofa oblonga : & 
forte feparantur ex ea quardara íuríura vt ala; 
quaedara, vel vt cauda auis? vel íicut vtrumque 
illorum : 6c i n parte illa quae magis eft vifeofa,. 
acuitur vt roftrum auis, 6c forte curuatur per 
calidura exiccans 6c nimis trahens humidum, 
6c tune praccendic quandam auis figurara. Si 
antera fit acqualiter fubtilis, paruara aut nullam 
habens vifcoíitacem feníibilera , vndique per 
circuicum euocacur asqualiccr, 6c ftatim aperi-
tur 6c dilatatur, & tune pratendit radios ex vno 
pundo corporis lucidi egredientes. Si vero fie 
vndique a:qualis vifcofitatis , euocabitur á fole 
in figurara campanae : 6c fi íit médium habens 
huraorem ínter hiaec in inferioribus pofeere de-
bet campanse figurara , vbi humor magis íibi 
i cohíecet > 6c iafupcnoribus vbi magis diílbluta 
l i 4 eft 
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i ñ vifcofitas, diuaricabkur ficat radius ftclla-
rum. 
Pythagoras tamen 5c fui feqnaces ftellas teurx 
iioies eíle dixerunt, alfeicnces omnem ftellam 
conuenienriam habere cum Hore aliquo fieut 
parencem cum prole. Dixerunt cnim omnem 
florem pycamidaliter ad ftellae tendere figuram; 
Be ex mateiia qnidem habere conftddionem &c 
coar^ationem ad punótum vnum ficut habec 
p y L a m i s . Ex virtute aucem cseleíli dilacacionem 
fimilem radiationi corporis luminofi quod ftel-
lam vocauerunc^Omnia (v t inquiunt) mouen-
t;ur3vt diuino & caeleíli fimile aliquid paicicipent: 
$C cum térra percipere hoc fecundum íc non 
p o í í i t , ftudet hoc acqúirere i n fais generaris: 
& ideo ¡Scut ea ruríum veríus. caslnm porrigit, 
i.taeciam esleftem in eis figuram quantum po l -
fibile eft fibi imitatur. Huius autem fignum 
dixit eíTe Pythagoras: quia flores clauduntur 
node cum fübtrahítur lux íblis. Huius autem 
caufam nullam aliam efle volebat, nifi quod 
tiatura tíorum gaudet conuenienti 3 Scexultat 
de íe aperit ad illius perceptionem, & triftatur 
cftntiario 3 3c ciauditur & contrahit fe- in prae-
fentia contrarij. Motum enim contradionis & 
dilatationis, ¿c fenfum conuenientis 5c con-
trarij dixiííc ineífe vegetábi l ibus , & máxime 
flocibus in quibus dilatatio & contradio feníi-
biliter apprehcnduntur. Quojd"autem vegeta-
billa íenium non habeant 3 ñeque motum, iam 
fatis in praehabitk declaratum eft.Dicemus i g i -
tur huius dilatationis 5c conftridionis 5c con-
tradionis n o n eire caufam f e n t u m vel motum 
aliquem animalem 3 'ed potius iole praefenté 
imultiplicatur calor j 5c in fpidtum diffundituc 
humidum, qui eft in íubftantia florum3 5c q u x -
rens maiorem locum, dilatatur ible praeíente: 
fligore autem nodis per contrarium infpiíTatur 
& opprimitur , 5c ideó in leipíis aontrahuntur 
&clauduntur. Látete autem non oportet, quód 
omni tíóris figuras vt in pluribus acciditconca-
uitas: concauus enim inuenituromnis flos no-
tus apud nos. Et iilius cania pro certo eft, quód 
humidum íubtile í'pirituale quod eft materia 
ftorum, vaporat facillimé, 5c ventus generátus 
in ipfo concaüum facit Horem , vilcofitate hu -
moris fe continente circa ventura in interiori-
bus fui generatum , 5c hoc vento phlegraatico 
dulce 5c incenfum cholericum ad interiora fioris 
deducitue , de in cóncauitatibus ipfius íloris 
colligitur ab apibus 5c aliis pamis animalibus. 
Hxc igitur in communi de figura florum fint 
dida á nobis : quoniam ex his 5c alia: figura 
facilé poternnt aduerti. 
C A P V T V I L 
De cclortbw florum communibui* 
E coloribus autem fíprum diííicile non eft 
> difputare í(?cundum prcedida. D ú o enim 
colo'res apud nosin í ioribus, ai)t raro aut nun-
qpam inueniuntur, viridis videlicet, & niger. 
Et viridis quod nunqnam inuentus eft in aliquo 
flore, eó quod ille cauíatur ex groífo humore 
aqueo indigefto fupernatante terreftri feculen-
to , qui humor nunquam eft materia florum, 
fieut patet ex ante hahitis. Niger autem m pal-1 
tibus aliquorum florum aliquando inuenitur, 
I fieut in inferiori parte papaueiis nígrfaliquadoí 
t cum tamen frequentius rúbea fint veí rufa. Sed 
feré omnes ali) colores exp.reíliílimé inueniuntui: 
ín í io r ibus , prazeipue tamen quinqué commu-
nius in floribus videntur, alhus videlicet, 5c 
casruleus , &rubeus , §c hyacinthlnus, & pur-
pureus. Albus autécaulatur ex luminofo aquea 
húmido cui nihi l terreftreitatis íupernata t : fed' 
terreftre quod eft in i p fo , tantum eft ad termi-
nationem mul t i humidi 'perípicui quod eft in, 
fubftantia ip í ius : propter quod albura remanet" 
íucentis albedinis., 1 
Casruleus autem caufatur ex hnmide^termi-
nato lucido, cui fupernatat fumus fine terreftrís 
fubftanda furaofa, non incenía quidem , íed 
multum decoda:& ideó accedit ad auri ípeciem. 
Ex hoc antera cognofeiturin hoc flore duplicem 
efleíubftantiara terreftreiTi,&íiraplicem aqueanio 
Vna quidera terreftris eft terrainans aqueam1 
perípicuara. Altera antera eft amplius calefada, 
non tamen incenfa, 5¿ Tupernatat in íhperficie, 
5c lucet per eíim perípicunra terrainatura, ficuc 
argentura lucet per vapore fubtilem fulphureura. 
Flos autem albus duarum eft íubftantiar ura , 
aquea: videlicet perfpicucE6c terreas íubtilis bené 
dígefts , quae terminat aqueam ne fie tranfpa,-
rens. 
Color autem hyacinthinus caufatur ex com-( 
poíitione trium fubftantiarum : quarum vna eft 
aquea lucida, & altera íubtilis terrea terrainans 
aqueam, & tertia eft terrea quafi cinérea adufta 
fubtilis 5c tennis d íd i s duabus fuftantiis fuper-
natans, quíE radios inferioris per ipTam kicentis 
obfeurat: & ideó h}acinthinus in eis color re-
fu Itat. 
Rubeus fimiliter ex tribus caufatur fubftantiis, 
ex aquea videlicet lucida, 5c terrea fubtiliter, 
tamen illa commixta , 5c ex incenfá furaofa fu -
pernatante duabus didis , in quam offendens 
lumen inferiorum fubftantiarura ad ruborem 
conuertit. Rubicundus antera plures habet dif-
f^rentias fecundura intenfionera 5c leraiflioncra 
fubftantiae h u m i d í E furaoQe fupernatantis: & 
hoc apparet in rofa quee cura applicatur luper 
furanra íulphuris,in raodico terapore conuerti-
tur ad albediné, eó quód vapor fulphuris educic 
furaofara lubftantiara quae natat in rofse fuper-
ficie : 5c tune refulrat albedo in rota ex duabus 
inferioribns fubftantiis , quae funt in compqfi-
tionc roía;. Aliquando antera in nigrorem quen-
dara conuertitur ex vna duarum caufarum. A l i -
quando enim fubftantia natans in fuperficie \x\ 
fdpfara frigore corapriraente conuertitur & i n -
fpiflatur, 5c tune quafi in toto facit oceurabere 
lumen inferioris perípicui terminati : & ideó 
apparet nigredo quas eft priuatio albedinis I u -
centis in corpore terrainato: 5c ideó rofa: decre-
pita: din ferüatae nigrae efííciuntur. ^ t íímile 
huic accidit in corpore hominis ififtigidati vcl 
ráortni , qu i ad nigredinem CQn.uertr.ur. A l i -
quando antera contingit ex abundantia pinguis 
nutriracnti ex quo craífatnr fubftantia fuperena-
tans, 5c obnmbrat lucidara in fundo radiantem. 
! Huius fignura eft , quód rofas raulrura fumata: 
h ú m i d o 5c pingui ftercore, nigrorem habene 
p r o 
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pro ruboffe , & fpifliora producunt folia. 
Purpureus autem color caufatur quaíi ex t r i -
bus íubf tant i is , quarúm ¿use primas funt qu$ 
ómnibus funt coramuncs , de quibus faepé iam 
diximus.Tertia autem terrcftris & íumoía adufto 
& obfcuro fumo, non tamen fuliginofo fupér-
enatante : & ideo quaíi mediat ínter rubeum & 
nigrum , plus habens de¡rubeo quam de nigro. 
Lioet autem talis fubftantiarum diueríitas íit i n 
floribus ómnibus 3 tamen per fublimationem & 
diftilktionem non educitur ex eis niíí íubílantia 
aquea perlucida & valdé ciara. Illa enim quas 
fupernatat, aduritur tota ; de ea terreftris quae 
terminat aqueam, reíidct i n fundo admodum 
fecis defeendensj cum feparatur ab aquea virtus 
& remanet in aqua^ qu^ dift i l lat , íicut i n omni 
eo quod origincm ducit ex al iquo, remanet 
virtus ipíiíus. Hsc igitur de floribus in communi 
di¿ta fufficiant. 
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C A P V T I . 
De intentione nom'mhfruEím ¿r Muer-
jitate frufíuum in genere. 
B ftuítibus autem & faporibus 
fmétuú traélaturideinceps aliud 
ordinemus libri principium,pro-
pter fpeciales caufas diueríitatis 
quae aliis partibus plantae non 
conueniunt. Folium enim & Hos 
magis adhaerentia funt, corporibus plantarum, 
propter quod ctiam non feparantut á planta niíi 
corrupta. Fruótus autem licet in planta ¡com-
pletionem accipiat, tamen feparatur incorru-
ptus , & non agit operationcm fuam niíí po í l -
quam á planta feparatus eft , áliquid habens fi-
mile ouis animalium ouantium, quae licet intra 
animal complantantur, tamen ex ipíis non pro-
ducitur animal , niíl poftquam ab animalibus 
íé{)arata fun t : propter quod etiam de fmdHbus 
& dii'poíicione fruduum 6c faporibus eorum & 
odoribus,oportet hic fpecialem indúcere l ibrum. 
Primum igitur de fruílibus eft feiendum , 
quod nomen fruótus plus conuenit artis inten-
t ioni quam naturas. Fruóhis enim eft i l lud quo 
fruirur agrícola poft laborem agriculturs, & eft 
finis laboris & operís eius. Secundum autem 
ín ten t ionem natura? femen vocatur , in quo 
natura intendit conferuare & multiplicare fpe-
ciem propter potentiam generationis comple-
tam quam ponit in ipfo : propter quod eciam 
frudus inútiles dicuntur acerbí vcl venenoíi ad 
manducandum, cum tamen non íint inútiles ad 
fpecici conferuationem vel multiplicationem. 
Dix i t tamen non ínconuenicnter Heí iodus , 
quod omne femen planta? fcuótus eft fecundum 
benignam louis ordinationem.Cum enim opera 
elementorum rairabilis íint virtutis in commix-
tis & complexionatis , vt dicit Alexander, non 
poíFunt haec mirabilia perficere niíí multis gra-
dibus mixt ionum diftent i (Implicitate propria 
fuá : propter quod vegetabilium mixtio, vt dicic 
Heííodus , elementalis eft ad animalium mix-
t íonem : 8¿: elementa quac virtutes quafdam d i -
cunt i n vegctabiiibus > & débiles 6¿ paucas, 
maioves 
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maioves & efíícaciores habent quando per d -
-bum di0-efta ' & decoóta fuerint in corporibus 
animalinm : & hoc icerum plures accipmnt cum 
akerata fuerint ad hominum córpoia '. & fir'hot; 
rnodo mirabili vt ciernen cum quod praus virtu^-
tis eft in íe , pkuis (ít virtutiis in commixrione 
prima,-& iterum máioris in fccüfjda, & maxi-
xnx in vltima propter duas virtutes cseleftium 8¿ 
animalium quas aííumit in qnalibec alceratione. 
Ex his enim fit, qn dignis commixtus acu-
t ior eft igne fimplici &¿ ípiritualiór , íicuc patee 
i n hedfipila quae eft de cholera incenlaj quas vix 
aut nunqnam extingui potcft ,Cum tamen ignis 
íímplex- facilé extinguamiv Similifer eft de aere 
quidigeftus & . alterar lis in animali, vehiculum 
vitae efíiciturj quod non poteft perficere íimplex 
aer & n o n digeftus. Similiter autem eft de aqna, 
quas humore digefto eft principium vi t s : 6c 
térra (\ux eíficituríubftantia viram participans. 
Intantum autem nobilitari afterunc p:3Edi.ti 
v id fequentes antiquum Pythagoram virtutes 
elementorum , quod etiam animas nihi l aliud 
elfe d icunt , m(i virtutes quae :unt harmoniam 
mixtionis elementorum fequentes , ica quod 
etiam i p í u n r i n c e l l e d u m poffibilem relinqui 
dicunt ex harmonia. De hoc autem errore fatis 
di.putauirau^ in primo de anima : (ed quod ad 
praefens rufficit 3 eft quod Philoíophi memo-
ran lecundum vniuerlalisnatiuae ordinationcm 
vobint omne femen vegetabilium eífe fruclum 
quo frui conuenit animalia , & quod venenp-
ídim vel inconueniens eft; v n i , conueniens & 
non nociuum eft alte i ; ficut iu quiamus qui 
c i 'us eft palíeris j licet inconueniens valdé íit 
homini , Dicunt enim hi caiuad vegetabilia n o n 
jpropter fe , ied propter animalia : eo quod ani-
malia fiea n o n poí lunt ex prima mixtionc cle-
" m e n t o r ü m , ignobiliaque animalia creari perh.i-
bent proprer nobilia , omnia autem nobilia 
propte. hominem' Si autem hoc verum íit íiue 
non 'ecundnm o' dinationem h a t i k í E vniuería-
lis , tamen , ícimus pa.ticularem intentionem 
<qvx indiuiduis gene'atornm aftíxa eft, n o n hoc 
intendere, xed per lemina intendit multiplica e 
Se con.c ua e i^ípfafe ; & quoad hoc alia eft i n -
tentio eminis, alia intenció frudus, quem-
admodum urperiusdiólum eft, 
Eft auteir. mulciplex f uduum diuerfitas : 
quídam enim faifhis mox funt femina nihil. 
Kabentia admixtum nifi íolam & íimplicem 
feminnm fubftanriam, licet in Cliquis 8c pelli-
Culis quibuídam emma fint inuoluta. Quidam 
autem fructus vocanturfemina ip!a in aliis qui -
buídam iubftantiis inuoiuca: & ha; ipfe íub-
ílantiíe quibus inuoluuntur, multiplices funt: 
quoniapi. quaedam extra filiquam .m quaíunt ; 
femina, habent carnem, ficütpoma omnia quaj 
mala dicuncur vel pyra, aut etiam citonia , . i n 
quikus ómnibus íiliq^a interius eft dura, per 
quinqué v t in pluribus cameras diu i ía , & in 
qualibet camera grana aliquot (eminum conti-
nens : extra autem habent carnem í'aporoíam 
niultum i i l i fiiiquae círcumpoíitam, Aliae autem 
plantae habent femen i n , ofte tefteo., & huic 
•icftae circumponitür caro > e^tra quae aliquando 
mollefcit maturato femine j ficut in ómnibus 
anis & prnnis & cerafts aljquando autem du-
t z f c i t f y m f a ü j f icutjn n.ucibus amigdajis. 
Aliqua: autem habent femen in fimplici tefta 5¿ 
nuda , qux quanco plus femen tendit ad matü-: 
r i ta temcanco plus tefta durefeir. Aúce autem 
(emina íua pvoferiint ín téftis quibu dam qi i¿ 
m a t u r a r o íemine a re i cün t , aperiuntur, 5c 
Ímpetu ventofuatis eiicicnr granum , aut etiam 
ariditacc feinduntur, & 'oluitrirá filiqna, ficut 
grana leguminum omnia, vt cicer, fabajfaieoluSi 
p i í a , & fens, Ied & caf l ia 3 'fiftula,& peonía , Se 
malá púnica in arboribus his lunt flmilia. Ali'íe 
autem plantar fine íiliqua in fimplici pellicula 
g ani nuda proferunt grana in culmis infixa, 
íicut cardio um genera, 5c multarum herbarum 
genera > quae vocantur etidiuiae apud quofdam, 
íicut roftrnm poteinum j & id quod vocatur 
cauda p o r c i n a , 5c porri í u n t de genere i l l o ; quia 
licet piimnm contineantnr ín filiqna quadami 
tamen poftquam maturantur, ftantcnlmo afíixa 
fimul: 8c de hoc genere eft petrofillum , 8c fas-
q^Gulnm, 8c anif^n, 8c filer montanum, & a l i ^ 
huiuímodi . Et iftas generales funt diuerfitatcs 
iquentíc in fruíHbus 8c feminibus fruduum. 1 
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DjLCáufa á ^ e r f i m h fruttuum & fimiqum 
qitoad humores ejui funt i n tyjis 
in cmunf iAnt ibut . 
Í^ A r u m autem omnium diuerfitatumcauG? ^ multa: íunt valdé , ied peraperta & magna 
nota nobis , Vatiocinabimur pamas & pcculta5, 
difpoíitioncs íeminum fimiles magnis & maní-»' 
feftis. Dicamus igitur omnia femina 8c fruóhis 
plantarum non compleri niíl digeftipne qn^ 
pepanfis vocatur: qmtcunque autem ipforum 
ci cumpofitam filiquas (na? habenr carnem, abf-
que dubio non complentur nifi fint digefta & 
decodo circumfiifo fibi tali húmido quod eft in 
'carne circumppfita filiqux, 8c eius opus non eft 
ad aliud : qüóriiam cum cadunc , putrefeic' 
caro c i i C L i m p o f i t a , 8c germinant tune iemina 
quas íunt in filiquis incerioribus, & nucrimenta 
nulla accipiunt íemma ab húmido carnis com-
poíito : quoniam qnandiu ftant in plantis, 
conuerruntur inferius per acumen íui , vbi pet 
p o r n m (ugunt nucrimentum á coótilidonecarnis 
8c non a carne circumpofita ve l circymfuía: & ' 
nullum omnino porum habent verfus carnem', 
ied verius codilidonem qui adhaeret planta': & 
ideó humidum malorum 8c pyrorun), ^cartero-' 
rum illis fimilium non nutnt femina. Sirailircc 
autem cum decid'unt 8c germinant, non trahunt • 
augmentum vel nutrimentum \ carne i l la , ícd \ 
tetra. Cuius fignum eft , quod cum aufertur 
toca caro círcumpofita, meUus.germinant (emi-
na, quam quando in ea rernanent. : quodque . 
ma.ximé atteftatur ei quod d idum pfti lioc eft % 
qupdplanta ¿cQlta de feminc talium f rudunm, 
non eft de natura frudus inquantitatey^l (apo-
te , fed potiusde natura radiéis arboris in qua 
ftant f .udus hüiufmodi, Eft igitur huiuímodi 
caro procreata á natura 8c vas & inftrumerttum 
á quó he digeftio conueniens talium feminum: 
& cum digeftio perfeda eft , lahiturvt non ne-
cdlaria generacioni quae íic íeminily.is t r ibus, 
' . ' • 'Dúo 
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Dno autem didli humores, ynus videlicct 
ferainum 3 & altercarnis circumpoíícíe lemini-
bus5 tunt í i cu tduo humores in animalibusjma-
tenalis videlicet, qui minnmencalis vocatur, & 
fbrmalis qu i eft radícalis j ex quo fít prima rei 
formado. Sic eciam humor ex radice prodiens 
circumfundicur húmido nutrimentali 3 qui vi r -
rucem generaciuam nullo modo haber. Ec am -
bo percingences a4 lócum gemmas 5 í imul exu-
d.uic i n cocUlidonem Eudus : deinde natura 
formante feparancur : &vnus in quo eft gene-
ratiua virtus , ad femen deputacur: alter autem 
quieft nut r imenta l ís , circumfunditur, 6£ tei:-
reftre durum in fubftantiam fiíiquíE deputacur, 
ne vnus cum altero fubftantialiter miíceatur : & 
maturatur feminum humor i n decodione hu -
midi circumfuíi í icutmaturantur pepanain hu-
raoribus íibi per naturam deputatis, & circum-
fuíis indurancur femina , calore decoquente ea 
conftare faciente. Aliquando autem intervnum 
humorem & aUerum interponitur tefta qax eft 
de terreftri fubítantia fortiílime d e c o d a x ó quod 
talium humor acurior íit perí i l iquam mollem, 
penecratio eius aid humidum feminale impedid 
non p o í í e t , íícuc in cinis 8c prvmis. Eft autem 
6c liuiufmodi alia valde rationabilis cauía: quo-
niam taÜum plantarum femina dupliciindigent 
digeftione, quarum vrta ílt in húmido circum-
f u í o , & eft fimilis epfeí i : altera autem eft i n 
vapore calido, qu i eft fub tefta 3 &C eft íimilis 
optcí i : propter quo4 natura dúo. talibus ferai-
nibus circumpon t vafa', vhum humidum , & 
alterum durum íiccum» Sed mirabile eft valdé 
i n v i t i um femine : arilli enim vuarurn natant i n 
jpfo húmido : fed. i n hoccÓAueniuntcum alia-
rum plantarum feminibus y quod acumen vnde 
trahunt nutrimentum verfus codilidoncm vites 
porr igunt , &indeproculdubio trahunt nu t r i -
mentum 3 8c non, ab humore vua: circumfufo: 
quoniam íi ab i l lo nutrimentum traherént, auc 
natura abundaret fuperfluisjauc oporterctj quod 
maturis ariílis n ih i lomninóremanere t de h ú m i -
do vuae : 8c hoc falfum eífe probatur ad vifum. 
Similiter autem eft in femine folatri 8c laducíE 
agfcftis 8c i n ferpentariíe femine 8c multis aliis 
<qua? funt iftis íimilia. Hxc igitur eft caula om-
riium eorum quae circunfulum habcnt humi-
dum. 
I n ómnibus autem iftis in quibus durefcit ex* 
írinfeca caro, 8c induratur paulatim tefta inter-
pofita plus 8c plus fecundum quod femen ten-
dit ad maturitacem , ficutde amigdalis &:nu-
cibus 8c aliis íimilibus iftis , in quibus dúplex 
digeftio exigit humidum terreftre valdé extdn-
fecum , in quo íit decodio fimilis epfeíi.In illo 
enim decoquitur tota nux tanquam in aliena 
humiditate , & fecunda digeftio firailis opteíi 
eft in tefta tanquam in fumo refultante in tefta 
ex decodione cxteriorishumidita,tis:ílciitquan-
do per artcm decpquitur caro viua i n fumo al-
tcrius alicuius r e i f i c u t diximusin meteoricis: 
cune enim nucleus interior oprime complecur, 
8c agens decodionem fuam eft fumus fub tefta 
eleuatus ex decodione humiditatis extrinfecae: 
& fignum macuritatis eft euaporatío humuli 
exterioris quando denigratur terreftre excrinfé-
cum aduftum, ¿k: induratur & exiccatur, ita 
^uod feinditur : arilli enim qui fime in granis 
, vuamm & aliorura talla írrana habentimn ha-
1 bent decodionem fimilcm cpfeft 3 p.aíter hoc 
[ íolum quod natura fecuens pellc fort i claudac 
I humidum cxcriníccum , cui fi euaporarc licc-
r e t , caloreíuo exemheret inceiius humidum 
feminum, S>c rernanerenc incriniecus ávida, 8c 
extrinfecus húmida > 8c non proficerent gene-
ratipni : propter quod natura f^rci pclle clau-
ditferuens ad lolem humidum , vt euapo:atio 
veniens ad pellem refledatuc ab ip;a ad i n -
teriora íeminum , 8c remancat i n eis humor 
optime completus pro íc iens generación i . Peí 
hunc aucem modum poreft quis COniicere 
de omni í eminequod complecur perdigeftio-
nem circumpofici íibi humidi. 
Quas autem nullam habent c i rcumpoí i tam 
fibi carnem , fed in íiliquis complencu r , funt 
qua: inceriori 8c macuco abundanc primo h ú m i -
do: hascenim non digeruncur, riiíípér calis hu-
midi diminucionem & digeftionem. HaíC i g i -
tur ne omnino inceriorem patiancur ísccicatem, 
circumponuncur filiqua in qua vapor propriac 
humidicacis compteheníu refleócacur, 8c de-
cbquac íemina , &compleac ea, & complecís 
i l l i s , deficcaca fo.te 8c concrada feinditur f i l i -
qua , Se excidunc cune graaa , ficuc grana le-
guminum , de quibus lupradidum eft.Aliquid 
aucem huic ílmile paciuntur genera gfanoium, 
quae maturantur in paleis 8c quifquileis palea-
rum. Similiter autem 8c papauer fecundum ge~ 
nus fuum talibus complecur filiquarum cir cum-
ponentibus : ea vetó quse nuda excrahuntur fo-
l i , pro certo opteli quadam habet compleri , 6c 
intrinfecusoporcccha'.ere fuum humidum,í icuc 
omnia qua? opteíi complentur, interiora ha-
bent húmidamí i íint combufta, Tamen ne ex-
teriora eorum omnia remaneant árida, aut eííi-
ciantur combufta, natura talibus íeminibusfa-
cit corticem durum cerreftrera , ad quem ve-
niens euaporacio. incompleta; 8C immatura: hu -
miditatis interioris recineacur, 8c leflcdatur & 
humefear, 8c remaneant íichúmidas fubftanria? 
eorum-.híEC enim eft natura euaporacionis,quod 
.quando reflcxa,humefcit & fici t húmida qua: 
tangir ., íicut patet in olla féruenre cooperta: de 
hoc fátis d i d u m eft in quarco meceororum. 
Completa autem femina aut arefada decidunr, 
8c hoc fit i n pluribus eorum : aut eriam h u m i -
ditas nutriens venicus per codilidonem de fub-
ftancia ft-ipicis quando deficic , Se non accrahi-
cur a íemine iam arefado 8c compleco3calore l o -
ci 8c aeris cir.cunftancis in vaporem conuercinir, 
8c íuo impecu longc pioüci t femen aveudüma 
8c erumpens humiditas fonum facir 1 8c hoc 
modo eíula maior , quae a quibufdam uouinal-
lus dicixui",proiicit femen fuum : propter quod . 
á quibuldam herba falcans vocacur. Sunt autem 
pl.ures aliíc herbas hoc modo í émina fuaexcu-
tiences. Ex his igitur & talibus phyficas caulas, 
poteft aliquis .cire fruduum & 'feminum 
íecundum diuerfuaces fuperius enu-
merata* in gene.e.: difpcndio-
' fum autem elíet ad fpe-
ciem íingulorura 
deícendeic. 
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C A P V T I I 1. 
Ve ratione figura femimirnplantarum^á* 
de quantitate earum. 
FR u d n u m antera & femínum figurae oranes feié íanc fpbjsncas aut coluranaíes. Cólura-
nalia enim videncm grana quaedara filiginis (¡^ 
tn r ic i & lifi & aliquorum ca:cccorura. Sjmilicer 
autem oflTa dactylorum columnalem tiguram 
prxrendunr. Si autem aliqua de granis laca eííc 
videntur, íicut ('pha:raad vtrumque polum abf-
cilla, í E Í l i m a n d u m eft hoc accidifte ex corapiet-
i l o n e iuxta fe ve-imque poíitorum graiiorum, 
íicut in pifa &: faba aíiquando concingic. H[or-
deum antera figurara quandara pyiamidis pre-
tendere videtur. Papauer autem videtur íphíeríE 
figurara habere , qus in ángulo íphaerae, Iicut 
punóto q u o d a m compreíía fit, Tr i t icum antera 
coluranalera fuara figu^m in dúo ex pa^te vna 
d iu id i t , & alia non videtur recedere a figura 
columnse, Iftae igitur apud nos notocura rerai-
num í u n t diueríitates ecundura figurara : & 
oportet hokim feire rátiones phyíicas. D i -
cendum igitur videtur virtutem diuinara 
qus formare habet omne quod in natura forma-
tur , ficut creácór primus creae omtie quod Iñ 
mundo eft , efte' in circulad corpore , vel cor-
pore quod gencratur ex circulo : aliterenim 
non haberet aequalera influentiam fuperomnera 
parcera maceriae lus-.ficuc & mocor primus dans 
cunótá moued, fecundura naturám eft in circu-
lo & phsra : p.opee, quod éciam in animaliBus 
liase di nina v i tus- in globiilis eft cefticulorum 
íica : congruice -go feminum qu:E formacrix eft 
v i r r u s pL-as ómnibus figuds figura phaerica : &; 
ideo i n fruélibus & (erainibus h^c figura gene-
ralior inuenicur. Columna aucem-generacur ex 
circulo íurfura fuper lineara r e d a r a moto , & 
eft h^c figura eorum in quibus vircusformacrix 
eft cura mot-u circulj qui raouecur ad redara l i -
neara :nec diuidicur alcera iftarura figurarura 
diuiíionc lineas > íicuc in tricico, aut diuiíione 
p u n d i , íicut in papauere, nifi ideo quia gerai-
natur in grano tali virrus diuinacreans & for-
mans : quodexperiraento cognoxicur íi plan-
tancur femina multa: ve in pluribus enim quod-
líbec illorum granorura ftaeira duas emiccie 
planeas. Siauecra obiieiaealiquis raulca grano-
rura emiecere plantas plures duabus , &: multa 
vnam lola,& fecundura hoc non deberé cífe ve-
rum quod didura eft.Dicemus^ubd dupliciter 
íeraé eraittit3ex virtute videlicet forraaericc pri-
ma,&:exmuciplicaeionetadicis:& exvircucequL 
dé formaedeé priraa non emiccie nifi dúo. M u l -
tiplicacaaueera corcice: propeer quod muleum 
áccradumnucriméncura muleiplicacurin radice 
v i ' cus formans: & eúnC emiccie pluriraas plan-
tulas ex diuerfis pareibus radiéis: vifi funt enim 
vigintiduo calami exorei fuiíTc ex vniUs grani" 
trieici radice; econcra ceiam propter defedum 
nucrimenti auc qormpdonem vnius paréis gra-
n i , non emiccie nifiynum aut forte nullum.Py-
ramidalis eeiam figura fandatur in circulo,^ ele-
uadoné habecraocuum clemencalium Quantum 
poíllhilc eft circulu mutantium & Lnhcra>:& ideo 
Conueniés cftvirtuti foi'matjci qu^ cft in ipíis.^ 
Qnxrct autem toitaílis aliquis quaic femina 
plantarura qua: gencantur ex ipíis cum non fie 
de ouis ouantium natuialium refpedu quanri-
cacura animali'um qua" odupeurex ipfis, nec de 
his q i i¿ generant gaiúacies íuie vermes quo.-
dara ; hi enim criara hahent quantitatem raaio-
rera re-pejhi animalinm qua: procrcaneur ex 
ipíis quam femina plantarura refpedu corpo-
rura plantarunvqua: nafeuneurex lemimbus ca-
rura : plurimiE enim magnas valdé arboies m i -
nnriijima habeiit femina. Similitcr aurcra aql 
hunc modura dubicabie forcé áliquis propter 
quid diaidicur íemen pUmearum frequencius ir i 
plures pullulationes , cum hoc raro inueniacuc 
in aniraaliura ouis auc íeminibus. Ha-c aucem 
arabo loluuneurvna quadam olurione. Semina 
enim plancarum vicina (une elementis habentia 
in íe &: vircueera malculi & faeraina:, ficue di,-
d u m eft in anee habieis : &c ideo cura fine vnius 
íimplicisíubftantias forraalis debene eíle íemina' 
plantarura mínima re.pedu íeminura aniraa-
ui im. Materia eniip quam formac vireusfeminis 
planea:, erahie á cerra íicuc á maedee miniftrante 
maceriara : &; ideo hanc non fere íecum ex cor-
pore planea:: háúy aucem íecum |, coiporibus 
fceminarum ferune in fe oua animalium : alia 
autem animaba in fceminarum matrices proi i -
ci'unt femina pama formalia , & ex illa crahunt 
matedam generaeionicongi'uenccm : coraraau-
eemhuiiii maceriara apeara generaeioni inuenit 
femen plantíe in cerra : & ideo quancicas eo-
rura non habec nifi id in quo radicacur vircus 
formans pr ima, bí id mínima:, conuenic eíTc 
quaneicaeis. Ex cadera aucem eleraentorum v i -
cinicace habec, quod vñcus lounans mul t ip l i -
cacur in exeraóto ex cerra, & raulciplicata illa 
raulcipljcatín; opus eius, (k producir pullulan-
cia multa : non aucem íiceft in vircucc quas re-
moca eft ab clementomm raaterialitate : \\xc 
enim non multiplicatur niíi multiplicata mate-
ria íibi propria,quaE non multiplicatur niíi prius 
maturetur in cefticulis, &c effundaeur in vas 
debicura : & ideo ex vna íibi propria raaceqa 
non producir nifi vnura. Ex his igitur & calibus 
fcie^ aliquis íeminura figuras conuementes. 
C A P V T I V. 
De ratione jjgtim Jru&uum. 
FRuduum aucem ^gurae. multse funevalde. Frudum enim hic vocamus iltód quod cir-
curaponieur ferainibus, c^ro pécora vel homi-
nes fauineur. Alia enim eft figura in genere ma-
lorum, alia py.orum, alia ficuum,& alia vuarum 
&• malorum punicorum , & íimilicer in alus fe-
ré ómnibus inuenitur figura propria. Sed $c 
difpoíieio carnium in fruclibusdiuerfa cft vald^: 
alia enim laxa cíl quali co' pus fcemincum, íicuc 
fuñe carnes malorum : alia enim dura & coíupa,-
¿ t a r a a g i s , íicut caro mafculimr, ficutluncin 
genere carnes pyro/um & citoniorum : alia au,-
tera in toro raoli:s hum.da, ficut carnes 
pi.unoi"ura & ficuivn j & malea; ¡flig ^rxicr icv-
\ 
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dudas in carnibus í r u d u u m inueniuntur diueiv 
íítates , de quibus oportet quíerere in phyíícisj 
& piimo de diueuíitate figuras fruótuum Taris 
patet, qúod mala omnia magis(une íphaerica 
quam pyra, & ambobus plus pr£t;endunt fphas-
ram pruna fecundum fuum genus, Se ómnibus 
his expreíílus habent íp.hasra: figuramoua, 8c 
ea grana qux ouis funt fimilia, fieut grana la-
¿tucíE agreílis Se dracpnteae & aliarum quarun-
dam: pyra enim magis videntur eífe pyramida-
lia fecundum genus fuum 3 exceptis paucis qux 
fphasrica fun t , aut vt fphíera ex parte vtriufque 
pol i abfciíía. Caufa autem oranium Korum. ex 
didis cognofeitur: quoniam yas feminum ne-
ceíTe eft habere feminum figurara» Eft antera 8e 
ex parte materia: caufa: quia'nutriraentura cur-
rens per codilidonera ¿quali ter raanat ab i l lo 
per circuitura ^ cura íit vnius grauitatis & vnius 
Ieuitatis 3 & vnius eiufdera comraixtionis per 
t o t u m : in, tal i enim horaogenio corpore non 
efíet ratio quare vha pars ad angulura eleuaretur 
longius á centro diftantem;3 & alia fub aíigulo 
depriraeretur raagis centro vicina. Eft antera 
& adhuc alia ratio ex parte virtutis forraantis: 
íisec enira ábfque dubio í^ Ea eft in centro in loco 
6c raateria ferainura > & ideo asq,ualiter per cifr-
cu i t u r a iñ materia horaogenia operans facit ro-
tundara : aut ideo quod crefeit ex circulo fieut 
pyrarais 8c ^phasra d^curtaía in polis. Eft antera 
&c adhuc de hoc quorundam aritiqua ratio:quo-
niam figurae iftae capacioies funt figuris angu-
lofis : 8c ideo, plenitudinem pefedionis íuae 
natura producit i n ei?.. I d antera quod vocatur 
poraum cedrinura 8e cucuraer 8c quaedam aliai 
columnaliá f u n t , 8c quse figura creTcít ex circu-
lo regulariter fuper lineara perpendicular^ra in' 
centro ftantera raoto, quae figura competit vi r -
t u d cadefti q u i incoiporata eft circíilis qu i 
mouentur raotu redo: 8c ideo aliquidcolumna; 
habet feré orane naturas opus : eo quod aliquid 
longitudinis habet ex fphasrain quacontinetun 
quia licet virtus caeleftis in talibus forraalis íít 
8c operatiua 3 tamen quia inuifeata eft 8c incor-
porata raixturas circulorum, oportet quod mo-
tus circuli afcendentis aliquo modo in talibus^ 
coramixto manifeftetur. Si antera aliqua t r ígo-
na vel quadrata inueniuntur fecundura fuum 
genus , non edt hoc al>aliqua accidentali can-
i a : fed firailis erit caufa quara fupra de figura, 
plantarura affignauimus. I n oranibus taraeíí 
vcgetabilibiis minor eft declinatio ^ figuris re-
guladbus fphxricis aut pyramidalibus aut co-
luranalibus propter raatené íEquaUíatcra, quae^  |:eniip;iníilararaatur 8c vinci incipit bumidumea-, 
maior eft W vegetabilibus quara in animali=- I lore digeftiuo , rubet ex caufa quara faepius di-^ 
bus : fpermata cnimapimaliura vatdé differen- Lxiraus cura caufara rabei colorís affignauimus, 
tis funt raatedíe propter'dinerforura generumH aliquando reraanet hic co lor , 8c máxime i n . 
C A P V T V. 
De naturali colore feminum & fructtturH. 
dr maturitaie corujidem. 
NO n eft antera pra:tereundum, quód orane feracncuiuílibet plantas íc raent inan habet 
virtutem in quadara quantitate formas quas eft 
intra corticem feminis : & hasc fariña in ó m n i -
bus notis apud nos feminibus albiílima efte 
videtur, XiQftt alterius colóos aliquando fit cor-
tex continens farinam illara, ín. feminibus ta-
| raen ex India , quae íub cancro eft) venientibus 
apparet fariña fufea ad nigredinem d.cclinans, 
íicut in piper^ cardaraorao 8c cubebis 8c- granis 
gadofilornra&nucibus mufeatis apparec.Cauía 
autem Kuins eft ópt ima digeftio quí? eft in, pe-
panís feminibus : ínbt i l i í l imum enim terreftre 
^fece purgatuiTkiftcra íe natuj:ale,aab?ns hurai-
dura, eft fubtile & álbum nifi nimia decodione. 
aduftumfil , fieut e,aq,uas íu.b cancro nafeuntur, 
I n locis enim illis aduruntut íemina , , fieut 8c 
fpermata hominum in matdci lnis imihcrú,f ieut 
diximu.s in libro de natura locorum. Hasc igi tur 
veriffima ca^fa eít colorís feminum in fadna fuá. 
Cortcx autem multos recipit coló es : qaia ille 
terreftds eft, 8c aliquando aduftus valdé.& exíc-
catus : 8c tune niger elíficitur quafi micantisni-
gredinis, £.cut in feraine peonías 8e aquilea. 
Et huius caufa eft. :, quia pd]icnla illa opt imé, 
comraixta eft, 8e planitiera.& politudinera ha-
ber ex huraido, & caiiwvapprauit h^imidum^ 
& arefadjLim terreftre , remanlit pellís. nig:a,& 
polita in fuperficie. Nigra autem,non polita eft 
i' pellis fieut in faba nigra , &: papauere nígro , 8c. 
nucleís malorum &r pyrornra apudjio? notoruni. 
Et caufa colorís taíís efle : qjuia eft ex terreftri 
g oíFo non b.sn4 coramixto , quod calor digc-
ftiuus adHuxit, 8c ideó^.mgrnm effeduraeft:. 
fulcus enim coloreft-iniimílítcr male coramixto 
&; faecnlentq terreo., íed raínus adufto. AUms 
aj.it§ra eft in his. quas fubtilem habent pellera, 
moUera.s, quas rauítcE fuit aqueitatis : &. ideó. 
calore digeftiuo non denigrara, fed indurara eft 
tantum^ írequenter talís pellícula radiofa eft 
aliquantulum , eó quód polit íem ex aquae pla-
nit íe fadam non arnífit, fieut apparet in femine 
v.iplaí.& railij. Rubeus.aürera color m íemíni-
bus feré eft ómnibus ante nigredinem : cura . 
merabra quas funt in ipíis,íicnt eft caro, nemus, 
8c os ^ 8c vena , 8c huiufraodiraaximé propter 
diuerfitatera oííicialiura membrorura quas funt 
i n animalibus , propter quas vera figura in ani-
malibus á natura fieri non poteft : vix enira aut 
ntinquara inuenitur animal regularera habens 
ígu ra ra . Hasc igitur dida fint de figura fru-
^uura & feminum : ex his enira 8c alia facile eft 
conucere. 
v • . 
l&iAlher.MagrParm naturdU, 
naturalitercalidis 8c humidis, fieut in. trinc.o,6¿ 
grano quod vocatur firicura &; alio noraine rai-
líga:aliquando ante fortiori aduftione decoqui-
t n r , 8c conuertitur in fufeura vel nigrum colo-
ren! : operado,enim calóris digeftiui eft fegre-
gatiua he.terogeniorum , fieut oftendiraus í n . 
quarto meteororura : 8c ideó terreftre. giQflum 
non conueniens feparat á terreftri fubtil i non 
feculento quod permixtura eft h ú m i d o naturali, 
8c in terapore quo digerir nutriraentura conue-
niens femini, adurit terreftre faseulentum & i n -
duratj &adaliquera d idorum colorura conuer-
K k • tita 
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t i t , íicut in arte alchimias eodem calore fegre-
gatur fubtilitas auri vel argenti, &C depuracur 8c 
aduritur groíliries plumbi velalterius lubílantiaz 
jn camino ignis. Fruótuum autem pepanorum 
¿olor vt in pluribus eft croceus, vel rubeus, 8c 
rnaturorum color eft v i r id i s , íicut apparet in 
malis fimplicibus , & malis punicis, 8c in his 
quac teftas habent, 8c p y ú s , 8c fícubus 3 8c 
pomis paradífi a 8c multis aliis. Caula autem 
huius perfectio eft : quoniam humor aqueus 
coramixtus terreftri indigefto, nitórem pras-
tenditxuius caufa alibi eft prásdeterminatatpau-
Jatim aiíteni terminato húmido & terreftri íic-
co quod íibi permixtum eft, inflamniari incipic 
humidum & euolare ad Ibperiorem 3 8c tune 
induqtur rubor. Croceitas autem cum terreftre 
fubtile decoólum per modum choleras natare in 
humidoj & refpergere humidum inceperit, tune 
erocei & majrur'i apparent frudus: propter quod 
ifte color deíicjerium mouct in feníu quando eft 
i n frudibus . quia perfedam indicar maturita-
tem,, 
ETui autem frudus hábiles non funt nifi 
habeant triplicem completioncm.' Vna quidem 
quas eft per digeftionem, vt d idum eft. Alia au-
tem eft cum ex iacentibns eu'aporauerit innatu-
jralis calor qui eft ex loco & aere maturant'é : hic 
enim calor facit inordinaté in f rudu moueri 
«quoddam vaporofum humidum, quod opqrtet 
cum ipfo expirare. Tertia autem cbmpletio eft 
quod iacere dqbent frudus , donce tefideat i n 
eis humidum, & condenfetut frigiditatevin-
cente, &; adunetur cum terreftri RCÍÍÓ , &faciat 
i d molleíccre : ficut enim pani4 fecenter pinfa-
tus 8c decodus durus eft, & poftea cumiacuc-
r i t , efficitur mollior cortex eius, eb quod fr igi-
ditas claudit poros, 8c claufis illis fpirans in ipfo 
h niduth lefícditur ad interiora, 8c inducit 
molíi t iem in co rice : ita eft in frudibus, quod 
vaporans in ipfrs humor clauns poris cc>)(íuerti-
tur a^ interiora f .uduum 8c mollificat, 8c tune 
íuauiorem guftum 8c perfedius nutrimentum 
prarbent animalibus. Sgnum auc huíús eft, quod 
cum pér fagus iacüerint f rudus, molliores iñ-
úeniuntur . Has etiam tres digeftiones in viñó 
potantes v inúm perficiunt» Maturatur enim 
primo in vua:deinde bul l i t iñvafis, in quabul-
ííone expirat calorem loci 8c folis & innatura-
l'em : 8c temo refidens in feipfo conuertitut ad 
feip um calor eius , & facit ip 'um íuauead b i -
bendum. Color autem niger qui inducitur i n 
quibufdam frudibus pepanis, vt f.equentius 
fequitut m b é u m quando humidum inflamma-
tum aduritur, 8c per vftionem cálidi naturalis 
denigratur. 
Omnium autem fcuduum pepanorum pro-
prium eft, cadere ficut cadit completus partus ab 
slligatione matricis. Et caula huius eft : quo-
niam in ómnibus his quatuor funt ftatus Cbn-
irenientes perfedioni eoriirn. Vnus quidem qui 
eft ftatus formationis ipforum, qui exigit attra-
dionem multi hura id i , ex quo completur for-
mado : & oportet quod hoc fugatur ex planta, 
í icut ex macáce miniftranre femen conueniens 
formationi , íicut 8c faemina animalium fiuim 
femen miniftrac formaciuae v i r tud quae eft in fe-
mine mafeulorum. Secundas autem ftatus au~ 
gvnenti,ad quem etiam exi^icur humoris aftluen-
t ia , qui miniftratur á planta, ficut miniílrata^ 
íanguis menftruus ad nutrimentum embrionis0 
Tertius autem ftatus perfeda quantitatis,quan-
do iam ceíTat nucrimenti fluxus. Quartus aa-
rcm ftatus maturiratis, quando calor terminauit 
humidum ateradum. Et quia non poterat ex 
plantis extrahi humidum nifi [pirante calidoj, 
oportuit quod quanto magis extraheretur i 
planta humidum, tanto magis exiccareturlocus 
plantae vbi fuit poras per quem exiujt humor, 
8c cum exiccatione infri^idatur: quia calor cum 
h ú m i d o , í icut vedus in propria materia extra-
hebatiír : edudo igitur húmido per frigidam 8c 
fiecum remanencia conftringitur porus ad quem 
affixus erat frudus 8c íeminiscodil idon,&: con-
ftrido i l lo neceííe eft cadere frudutp 8c femen 
plantan 
C A P V T V i 
De caufa quare fruttus maturimolle-
fcént3 & femina durefeunt* 
SEd actendendum eft, quod mollcfcut frudus maturi : femina auté indurantur & exiccanr 
tur. Mollitics aute fruduum pepaiiorum videtut 
proueníre ficut molUtiesapoftematü&: nafcetia. 
rum : quoniaip á principio humor crudusgroííb, 
terreftri infufus eft, quod próbat nimia pont ic i -
cas omnium Euduum nouellarum \ principio 
fus generationis. Vincens enim i n h i s i igiditas3 
rigorem & duritiem inducit, quam pofteaad i n ° 
tus per folem calor digeftruusdiíToluens, 8c fub-
tiliter cum humidd commifeens, & fübÉil^smS 
• g oflitiem terrenas fubftantia:', c^uam iubti l ia-
i tani vincere maturata & ad fpiricualitatem con-
uerfa incipit humiditas, per quam macureicunt 
8c mollefcunt f r u ^ u : pepanis enim frudibu^ 
vt diximus , oportet multum inelfe humidum' 
i n quo femina quafi compledone epícíis com-
pleantur <5¿digcrantut. I n feminibus autem non 
eft nifi fubftantia quae "eft íub ied i i /n forma-
t iuíE v i r t u t i s , 8 c crim planrae omnes matetiali-
ter terreftres fine valdc, oportet inclíb femini-
bus terrenam fubftantiam fubtilem 8c d igc f t a i^ 
cuius proprium eft indurad calore digeftiuo & 
exiccari. Ex hoc autem eodem manifeftatur cau-
fa eius , quod. animalium femina lecundum 
adum funt h ú m i d a , 8c plantarum fecunduin 
adum ftequenteraut femperfunt í i c c a & d u r a , 
Sunt enim animalium corpora fecundum plur i -
mum fitíE materias mol l ia , 8c valde liquidas 
íicut carnes, medullae, ¿¿ccrebella, 6c humores, 
& caetera his í imi l ia , & nutriuntur ex húmido 
ad membra eorum fluente : 8c ideo tum propter 
í i ioftantiam, tum propter nutrimentum quod. 
non eft; extra fe , ied fecum ferunt animalium/ 
femina, humidum fecundum adum oportet ha-
{ bere femen, i n quo fiecum glandulofum refper-
fum fufficit ad fubftantifieandum membra dura 
quas fiunt in ahimalibus. Sed i n plantis totum 
corpus eft durnm terreftre fecundum fubftan-' 
r iam: nutrimentum autem ex quo cibatur plan-
ta, licet íit humidum lecundum adum, n o n ta-
men eft intra fubftantiam feminum , fed á térra 
' ateradum , ficut fuperius determinatum eft.: Se 
ideo 
Devegetabiiibus&plantis. í i'a£l I . n1 
ideo remanent femina plantamm ífecimdum 
aófcam ñeca terrena valdé, ira quod alic^aando 
valdé duralunt, ficuc oíTa daótyloram. 
Licet autem dixerimus macurari fai(ftas ad 
efum j non tamen aliquem fruótum de his qua; 
modo funt ín noftris climacibus, putamus v n -
<quam compleriadeo qnodconueniensedulium 
praeftet horaini : fed conneniens foité edulium 
jprasbet aliis animalibus, ficut eciam fupra tefta-
tus eft Heíiodus.Ficus tamen & vua funt , qnae 
ad eduliitm hominis raagis accedunt, licet non 
perfe£té conueniant : cuius íignura eft pruden-
tes fieri homines fmótus comedentes&; lángui-
dos : nutrimentum er^im frudLfum putrefeit fa-
Cilc : eoquod natura non excogitauitillud niíi 
vt putrefiat completo femine, áccadens inloco 
feminis fimet 6c infundat lutuiUj, in quo íemen 
facilius cpnualefcat: cuius fígnum eft opus ru -
ílicorum : cum enim vites feraces volunt faceré, 
í imant cas ex acinis quas colli^unt ex ipta eadem 
vinea, cuius vites feraces eííe intendurft. Hoc 
etiam coníideratur i n operibus natarse. Si enim 
caro. |ru¿ti]s a4 fcBCunditatem feminis confert, 
«cum natura nunquam deficiat i n neceífariis, 
proculdubio non fepararet íemina per fciíTuram 
Se aperturam a carne fruótuum ca4entium : &c 
huius contrarium videmus i n natura: opere: 
oportet enim , quod fimatio terree qux fit per 
^utr idam carnem fruótuum a ad fc^cunditatem 
íeminis eiufde^. nonoperetur, 
Eft tamen autem non prsetereundum 3 quod 
^[uidam fruótus nequáquam maturefeunt i n 
planta niíi prius calido íicco & poftc^ feigido 
aperante, íicut acatia^& quaedam malaíylueftria, 
¿C qusdam pyra, &: mul t i alij frudtus, de etiam 
-quasdam vuae : oportet enim ín t r i b u s prinium 
calidum ificcum fortiter decoquerc humidum: 
ttjuod cum decoquit, difpergitur, 8c diuiditur, 
i ta quod virtuseius non eft adúnate , fed expirat 
c^'. diftbluit & non complet naturale humidum, 
quemadmodum in hepate nimis calefa¿to Se i n -
¿enfo : f igiditate autem prninje 6c temporil 
í i ipernenicnte reftringitur ad interiora calor na-
ta,-alis & djgeiens, & adunaturvirtus eius , & 
tune complet &c perficit digeftionem, qnam ca-
l idum íiecum sftatis inceperat : & tune primo 
mollefcereincipiunt haiutmodi f ru í tus , &¿ i n -
cipit íubtiliaripellis eorum. Sed in his qui com-
plcntur calido ficco, minor eft ponticitas : 5¿ 
ideo poftquam compleíi funt calido ficco, (i re-r 
rnaneant in plantis vfquca1d tempus frigiditatis, 
incipit infpiilari pellis eorum propter repreíTum 
ab ea humidum : Se fie patiuntur ficus in ficul-
neatempore f;igoris remanentes. Ifte igitur eft 
modus Se caufa fruduum pepanorum. 
c A p v t v i l 
Secuftdum quid fasmndttíts i m j l fe-
mini pUniarum. 
rOecunditas vero plantarum non eft in folo femine, fed aUquarum melior feceunditas eft 
i n radice , íicut íituarij : aliquaium aut melior 
íoecunditas eft in ftipite, ficutvitis : aliquarum 
.^uc melior foecunditas eftin femine í SeiWx no.r. 
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tx fun t , & mulcorum generum. Quart* autcivi 
q u í d a m planta: nulla omninó habenr l e m i n a , 
quaedam autem profcninr femina inut i l ia & i n -
fcECunda, qna:dam v t i l i a & f o e c u n d a , in lequenti 
poft jftum librum huiuimodi f e i c n t i x docebi-
ti)r? vbi etiam caulas dabimus hic induCbr d iu i -
íionis. Earum autem qus i n l e m i n i h u s fcecun-
djtatem habent meliorem, qnardamfaciunt ger -
men íuum in fummofidnae lua í , íicut cicer,faba? 
Se glandes, n i i x , Se auellan?B, Se muícatíc, ficut: 
dici tur , funt ciuídem natura;. Ojia^dam autem 
germen producunt ex Ínfimo fannaí , lux ficut 
grana tri t ici &: hordei &: auenx , ficut oliua5¿ 
allium : allium ramen eft de his qua; in radice fuá 
meliorem habent germjnis fui v i r t u t e m , ficnt 
Se l i l ium , & q u a E d a m alia huiufmodi. In qaa-
cunqi|e autem parte incfpit germen, in eadem 
parteconftat, quod fita eft vis formatiua. Se i b i 
incipit opus í u u m , 8e refiduum fubftanticE fe-
minis trahit ad nutrimentum calidum partium 
plantas. Non autem diu germinat lurfum planta, 
vbi ftatim acumine fernen feindit, &e infenus i n 
terram porrigit formando radices ori planta: í i -
miles ex matrice térra fugentes huraorem qui 
fuppleat defeótum q u i accidit ex parua quanti-
tate íeminis. Omncs autem pullulationes íc -
minum quas, funt acuta , pyramidalem figaram 
habentia, emittunt ex parte acuta : co quod i l -
luc pro certo maiortendit ímpetus caloris na-
turalis, &:bafim diuidit incapillares radices i n -
tendentes quantitatem nutrimenti attradti i n 
theca maioris capacitatis reponere , vt ftatim 
arefcat fi fuperueniat terrae ariditas: Se quia o m -
ne femen hoc modo aperitur fuperius, &e cmit t i t 
fariña: fuae fubftantiam in primam fui gencris 
pullulationem,& diuaricat bafim fuam,&: radi-
ces lúas capillare^ per quas theeam iuam implet 
nutrimento húmido fecundum adum, ideo om-
nc íemen in eífe íuo fingulati, quando htKÍtifi-
cat, mori tur , ¿k:nifi qxori^tur}nunqijaxp f uc í l i -
ficabit. Sic autem pnílulans corrumpirur qui -
dem in eíTe feminis, ficut diótum eft: quoniam 
efte feminis eft eíFe pptentiale.'ficut eniraoiium 
nihil completum eft in erTe ^aturs, 8e ideo pee 
aótum lontutx per^citur, quando producitur ex 
eo animal, fie etiam femen nihi l completum eft 
i n eíle p^tpss, fed potenrk eft planta, aut id i n 
quo eft planta fecundum potentiam : ñeque 
enim poteft í|ici planta,vel non planta, eo quod 
dicit illud quod potentia eft planta , & non fe-
cundum aóhim eft planta: ñeque proprie eft a n i -
matum,aut inanimatum,quoniam animam nori 
habet v t a ó l u m f u i , íed habet animam vt a r t i f i -
ciatum in quo intrinfecus eftet artiféx mouens, 
ipíum ad elle artificiatum , habet aitiíicem : i n 
quo peifeólius eft opus naturae quam artis, quia 
opus natura: h a^bet motorem intra fe raouen-
tenr.opus autem artis fuum extra fe habet moto-
rem. Haec igitur eft d i í p o f i c i o fe.minum Se f a i -
¿luum íecundum naturam. Qaiare autem q u í -
dam planta: Eiciunt f emina inutilia ad faic l i f i -
candum, in íequenti libro deterrainabitur: n u n c 
enim de faporibus íuceorum 6c fru¿luum diecn-
dumefte videtur. 
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J)e eo quod fáfor catem fenfibili-
has mágis nAturam vegetabi-
lium certificóte 
Os quidem iam in libro de fenfn 
& fenfato & in fecundo de anima 
de faporibus i n vniuerfali feci-
mus tradtatum : hic autém opor-
tet dicere de fapoiibas G^ccóram 
& fmótunm plantarum : cb quod 
diueríitas fapomm in nulla re ita manifeftatui-j 
í icut infmdibus &; ruccis plantarum : maxi-
mum enim indicium virtutís plantarum conii-
fíit i n colore & figura : color'enim in corpore 
quod conrrariis commixturncft, aliqnando cau-
fetur ex calido, aliquando ex frígido : calidum 
enim albificat corpora terrea í l ibt i l ia& defas-
eata 3 íícut apparet in albedine calcis & cineris, 
& idem denigrat aut ofFaícat corpora pcrfpicua 
& aquea:frigus autc in pluribus facit e conuerfo: 
& ideo cum miícentur in compíexionem vnam 
fubftantia calidad frigida) íícut in ómnibus ve-
getabilibns, forte fecundnm quantitatem vincit 
i f i commixtione illa aliquod limplicium álbum, 
Si colorattotum compofitum :cum tamcn aliud 
componentium ideni compofitum vincac fe-
cundnm virtutem calidi, & dOficiátur totnm ca-
l idum : & tune albedo qúae proprie indicar f r i -
gus i n compofitis, erit nuntiusfallax/Exem-
plum autem huius in artificialibus eft , qüód íi 
eccipiatur lac in bona qnant i tá te , & permifeea-
fur i l l i forti m i x t i o n i , ita quod totum tranfeat 
i n vniim aftiim mixt i euforbij3paruaquantitate3 
erit quidem totum mixtum á lbum, & non tan-
tum fíigidum 3 fed frigidiílimum propter v i r tu -
tem euforbij, quae vincit frigiditatem lad:is. I n 
n'aturalibus autem eft cxemplnm huius inpipcre 
albo , quod licet ex aliquo componentium íít 
álbum, 6c albedo fuá dicat ipfúmfrigidumjCLim 
caliditas vincat in eo propter cpmponcnria ca-
lida quamuis non viñeentia calorcm frigido-
rum, vincentia taraen fecundum caliditatis vir-
tutem. Et huius fimile iriuenitur in multis. I n 
íáporibus autem certum habetuní idicium na-
nualium qualitatum plantarum : eo quod fa-
poroíum per fuam ipfms fubftantiam tangit gu-
^nm, íapor accidit ei inquantum complexio-
natum í 'cum he próxima íequela complexionis. 
íícut in ante habitis libris diólum eíl . Odórau -
tem eft quidam íaporem conlequens, & íapot 
humidi & fortis &; ficci, príÉtcr hoc iolum quod 
odor eft í icc i , & fapor humidi, & fortis eft ficci 
vaporantis & fumantis : propter quod non Eri-
gida non fortis indicat odor. Amplius aittcm 
Cum fortis odor íít cum aliquafumali euapora-. 
tione, quamuis non íít fumalis odor cuaporatio, 
poteft Confingere quod i n commixto in cnius 
mixtnram multa conueniunt contraria, vnuni 
vaporet, & alt5rum non, aut vnum magis vapo¿ 
r¡et quam alterum, có quod virtus eius eft magis 
refoluhilisquam alterius: & tune odor non niíi, 
fallaciter indicabit compíexionem eius quod. 
commixtum eft : quiá non indicat niíi eius m i -
fcibilis ñatUram,quod fubtilioris crat iubftantiíE,, 
& facilius refolubile : & hoc non eft natura&r 
complexio compoíita, cum iptum proportiona-
litcr conftituatur ex omni fuorum eomponen-. 
t ium {uhftantia& virtute. Sed nihi l honim i n 
guftu fállete poteft : eo'quod guftabile per fui. 
ílibftantiam venit ad guftum, 6c cum plurimum 
vniufcuiufque componentium íit cum plurimo 
cuiuílibet componentiumaliorum, impolíibikí 
eft quin virtus vnins fíue akerius cum guftui per 
faporem manifeftetur : & ideo fapor eft, qui 
certiífimurn dat experimentum virtutis planta-
; rnra. Qiiamuis enim tadus etiam per taclum 
fubftantiae rei certificac, tamen non manifeftac 
niíi exteriora rei in corporibus ra6l:is,qualitacci 
cnimprimorum componentium, fimiliter au-
tem & qualitates íecundae quae íunt ipfius com-
p o f i t i , potentia funt iu ipfo taótu 6c non adur 
& ideo non percipiuntur per ta6tum qui non 
pcrcipitnifi qualitates qus funt in aótu. I n gu- ' 
ftu autem propter contritionem 6¿ hunmlum, 
faliuale quod eft médium , in a<5lu efticiuntur 
qualitates quas fuerunt in potentia, 6c certheaurr 
tur per guftum intimc; 6c primas 6c confequeiir 
tes complcxionatorum qualitates. Odores au-
a'atem poft íápores fie certius certificant, fed 
non íicut fapores, ficut ante iam oftendimus., 
Qi-ialitatcs autem fecundas caufatx á primis per ' 
ipíuoí certificáiiwr guftum inquantum eft d i -
feretus á tadi i : prinjiíc enim q ualitatcs aut pe; 
operationes fapomm fciuntur, de quibus i n f j -
rius faciemus mentionem , aut per iplura gtt-
íhnn inquantum eft quidam t a í i u s , aut vtroqóe, 
modo certificantur. Et ideofcire volens vege .a-
bilia intentiíTimc debetattendere lapores eoriimi 
quoniam per fapores magis quam per anato--
miara vel aliquod aliud indiciumconiiciuntiu* 
- • • • ' naturs; 
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^atrtrae eorum : licet enim aliquancta fes inte-
gra forte non lunm manifeftat laporem, íed foute 
videatut in(lpicla,taméqaádo contecitutSc pul-
uetizaturjfoctifliimim tune indicat faporem. Ec 
exeraplu haiiis effc in ferro & JEte, qus aut iní i-
pida íuntj autdcbilem habentia Tapouem in l i n -
gua: (fccnm petartificium tedigantut in pulue-
rem, foitifli 'nos habcue íapoues cognofeantur: 
6¿ ica eíl delignis multis ; &dara íapores íbi-tes 
inueniimtut in contdtis &pL^luerizatis3certi^-
í lmé conuincitar, qaod res integra eofdcm fa-
pores habuit multo maiores antequam contere-
retunquoniam omnis rei vinót^ 6¿ integr^ maior 
<?ft virtus complexionalis quarrx díuifs & contri-
ta?, licet forte minus manifeí^etur,eb quod inte-
gra iri linguis animalium penetrare non poteft. 
C A P V T II. 
De proprtís fuhiefáü faporum fecmdum 
antiquos Phdofophos. 
QVid aucem íít fapor & quae ílt compo/itio faporum mediorum per extremos, quauis 
iam in feientiade feníibus expeditum eft á. no-
bis, hic tamen de faporibus i n vegetabilibus 
fatis intendimus. Eft antera fenteatia Galeni & 
fere omnium Peripateticorum de faporibus l o -
quentium 3 qubd dulcis §2 amarus & acutu? 
funt i n fubftantia calida., ftipticu^ & acetofus 
& pontkus funt in. fujjftantia frigida: tamen in 
ifto di¿to antiquomm.eft probabilitas , & non 
í^ecefliras.: inuenitui: enira i n í k n t i a : quoniarrj 
opium eíl- amarum valde,, &: habet. fuperíiuam 
fíigiditatem : error aucem.ifle freejuentius fit ex 
parte frigops > quam ex parte caloris. Dico au-
tem ex paite feigoris, v t videlicet res aliqjia 
componitur ex feigidjs & calidis , fed in ipfa 
vincit frigidarum propoptiq calidarum proppr-
tionem. Cum eius calidum íit vehementioris 
a6tioms52 motus quam.fitfdgidum, contingic 
quod pauca taíia quíe funt i a rc illa , fapore & 
©dore vincunt multa frígida q u ^ funt i n ea: ¿c 
ideo aliquando.iudicacur res calida quas in plur i -
hus componentibus fuis eft frígida. Sapor au-
tem quem vocantantiqui iníipidum,in fubftan-
tia aquea inuenitur fuperfluaeaqueitatis : licet 
infipidum dicaturdupliciter, íimplíciter vide-
licet infipidum, & iníipidum quoad nos. Sim-
pliciter autem inf^pidum non videtur eífe a l i -
quod complcmcntum , fed quoad nos id díci^ 
tvir iñ f ip idum, cuius fapor non manifeftatur, 
íicut albumen oui infipidum aliquando vocatur 
propterfuperílnitatem fuas aquoíi tat is .Hoc a l -
tera quod dicunt infipidum eííe faporem, cuius 
proprium fubiedum eft fnperíluam aquofita-
tem habens indigeftam, non eft di&um nif i 
quoad hoc quod faporem vocant omne quod 
renuntiat guftus: fie enim priuatio faporum eft 
fapor, & i l lud vocatur infipidum , quod m i l - ¡ 
lum haber fapgrem: cum ramen probatum.fir, 
quod hoc non fir fapor,fecl omnis faporis fuíce-
ptibile.HíEC autem omniaprobatafunr in feien-
tiade fenfibilibus, tam in libro de anima, quam 
ín l ib iodc fenfu Se fenfaro.Salfum aurera redu-
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xerunt ad fubieílnm calidum terreum, cuius 
amaritudo vincitur & frangitur aqueitate : 5c 
ideo proprium eius fubiedlam eftcombuftam, 
cuius combuftio prajuenta eft ínRuxu hi i i ru4i-
tatis aqueje antequam totum in amaritudinem 
Conuerteretur: propter quod eriam falfiís apor 
iuxta amarum eíVc dicit.ur, ficut fubieíb un idlíl 
^ftiuxta fubieitum amariHuins autem ííg ' ium 
eft : quoniam íi falfum foli vel igni exponatur 
din , traníic in amarum, íicnt eft videre in fale 
fortiter combufto qaod eÜSditur amaium : 
ídem in eo facit fal íi diu foli exponatur. H ic 
autem fapor in vegetabilibus rariifimé inueni-
tur nífi hoc íít verum quod iuxta mare mor-
tuurn,quídam frudtusinueniunturmultnm falíí, 
& a l i j multum amari & cínereí : hoc enim q u í -
dam Philofophi tradíderunt. Sed apud nos ta-
les fruótus nullí funt omnino. Acetofus autem 
fapor á Philofophis reducítur ad fubieólrum fuÍK 
rilis fubftantiíE frigídum : & ideo pofueamc 
acetofum eííé i n a d í o n e quidem acutum pro-
pter fuae fubftantia fubtili.tatem, quamnis íít 
fngidum, & conftdííbiuum. Tale autem fubíe-
6tum pr^cipué.eft illud q.uod fubtiiiauit calo'^á 
quopoftea partes calídic enaporantesr, fngidis 
folis reliótis, fdgídum effeótumeftí f icut ipuim 
acetum in quo ifte íapor melius 8c verius d i -
gnofeitur Hasc igitur fubicóta faporum ab an-
tiquis pofita, pippria funt íaporum fubicóta» 
quas non tam .propdumíutcipiensdicunt ,quam 
etiam caufam propriam horum in fubie&is.Pin-
guem autem. faporem qui Se vndao 'us i q u i -
bufdam vocatur , pofuerunt iuxta dulcera, d i -
centes fuum proprium fuhieótum eífecalidum 
humidurabene digeftura habens humiditarera^ 
cuius calidítas fradba eft humiditate ac: ea : p o-
prer quod etiam fupernatans i n lingua 6c reple-
tionem & fatictatem prouocans, qui fapor 
frequens in fLuftibus inuenitur, licet adeo n5íl 
fit raanifeftus íicut in pinguedine animalium. 
Omnium autem qrud^nttil feré lapoiinn primus 
eft, pont ícus vehementis fdgiditatis 3, fed pau-
latim indudba i n eis hamídi tate aquea & aerea 
temperante eam, calefaCbio folis digerir humi -
dum:8¿ tupe declinant ad acetoliratem & acquí -
runt íaporem aceroluin , qui eft íapor íicut í a -
por agreftae, qui fit ad condimentum ciborum, 
qui trahit parum ad ftipticitarem amiíía pont i -
citate prima quam habuit omninócrudus h u -
mor , 8c tandera permutantur cura agiccalor 
dígeftiuus vfquc ad perfedam digeftionem hyi-
mods naturalis : & talis permutatio faporum fie. 
in vuis, 6<feré ómnibus frudibus dulcibus ma-
lorura & pyrorum. Aliquando autem maturitas 
rerraínarur ad acetoí i tatempropter mul tum h u -
midum quod á calido omníno vinci non poteft, 
ílgut in malis acetoíls 3c ceraíis , quee vocantur 
amarena : quod enirn.illa non dulcefcunt ^ nul-" 
la caufaeft, nífi quia calor dígeftiuus in eis v i n -
cere humidura naturale non poteft: & cura af-
fantur in i g n e a u t eU-xarM:ur,optefis vel opfe-
fis digeftione conuer tun íur in dulcedinem y 
venientia ex pontifitate i n ftipticitatem par-
uam , de ex illa in dulcedinem abfque acetofi-
tate , prascipue íi fint p inguia , ficut ol iua, 
& ficus. 
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C A P V T III. 
j)e ffeckhu* f i f iorum, ^ mnltipUcatione 
eorum penes fubtefóum ¿r c a u f i m ^ 
dífferentia eorum a d -
¿tíuicem, 
NOnem autem fpecies vel genera fapomm feré omnes antiqui tuadideinnc, ponentes 
pdmo infipidu, fine íimplicirer, fine quoad nos 
iníipidus dicatur : deinde dúos extremos qui 
funt dulcís in parte vna 8c amarus in parte con-
traria. Inter hos autem pokierunt acutum Se 
falíum &c acetofum &c ponticui-n& ftipticum & 
pingue fine vn¿tuoíum,Pofteris tamen qui fub-
filius naturas rerum rimati í u n t , non videbatur 
iní ipidum poneré in numero faporumj propter 
rationem íuperius indudam 3 Se i l l i non nifí 
oélo faporum genera eífe tradiderunt: Scjicet 
nos iam harum fpecierum multiplicationem $c 
generationem formalem oftendimus in feientia 
de íeníibus , tamen & hic inducemus horum 
faporum generationem & multiplicationem ex 
materia & fubiedis eorum íecundum quod nos 
accepimus eam á perititioribus antiquis. Dixc-
runt en im, quod fubiectum ferens íaporem, 
aut eft i'ubftantia groíTa terrea , groflíK videli-
cet &c ípiiríE terreitatis, aut eft Tubtilis, aut 
media Ínter groflici>-m&; ubiilitatem,Adhuc(au-
tem aut eft calidum aut frigidum, íiuefit grof-
fum in íubftantia , f iuerubti le, íiue médium: 
aut etiam eft squalc íiue médium inter f i g i -
dum 8c calidnm. Subftantia igirur groíla íiue 
ípiíla terrea calida, efl; amara : íubftantiaaurem 
groííá terrea frígida , eft pon t ica: & ideo ama-
i'um & poncicum contrarían tur per qualirates 
a íhuas p r i m a s ^ non per fubftantias eorú.Sub-
ftantía autem groífa terrea squal ís íiue media 
Ínter calídum 8c f í g i d u m , eft dulcís. Ex quo 
jiatet dulce &c amarum contrariad per formas 
íaporum , 8c non per fubieftum aut quan t í t a -
tes primas íubieéti.Sicigitur in íubftantia ipifTa 
terrea per differentiam qualí tatum pximarum 
aeduarum tres efficiuntur íapores. Subftantia 
autem íubtílís per differentias earundem tres 
fufeipit íapores: quoniam íi íubftantia íubtíl ís 
eft calida, habet laporem acutum , íicut ílna-
p i ^ : & íi eft frígida, habet faporem acetofum, 
ficut acetum , vel agreftas: & íi eft asqualiter 
inter calídum & frigidum , tune habet faporem 
pinguem íiue vnóluofum.Subftantia autem mc^ 
día ínter gioftitiem 8c fubt í l i ta tem, íi eft cali-
da , eft falía , 8c frígida eft ftiptíca : íi autem 
eft aequaliter media ínter calídum & frigidum, 
tune d í c u n t , quod eft infipidum. Sic ígítur 
nouem funt diífcrenda; íaporum fecundum an-
iiquos. 
Tríum autem rapotum qui caufantur ex d.i-
weríis fubftantiis ex calido, acutus eft calidlo-
ris i'ubftantis, & fub i l lo eft amarus : infimum 
autem gradum caliditatís habet falíus. Acutus 
emp? rapor inter Kos fortioris eft virtutis ad re-
fb'íuendum 8c ad incidendum & ad aftringen-
d u m , quae omnia conuei>iuntignis calori aut 
íiccicati. Diximus autem ruperius, quod fek 
fum fit amarum confi'adum cum hnmiditate 
f igida: propter quod minons caloris conuenit 
ípíum eífe, quam amarum.Inter eos autem qui 
vocantur afligido , ponticus íapor eft in íupre-^ 
mo gtadu frigiditatis, & fub i l lo ftipcicus , 8¿ 
in ínfimo eft acetoius: cuius prpbacio accipi-
tur in exemplp íuperius í n d u d o de fruólibus, 
qui cum omníno frigidam 8c nihi l paífam a ca-
lido digerente habent humiditatem, pont íc i 
fun t , 8c cum pati coeperít humiditas^eniciun-
tur ftiptíci. Cum autem dilfoluí 8c fubtiliari 
coepit humidum , incipiunt eífe aeldí. Licet 
autem acetofum Corpus minus fit f ígidum 
quam ftipticum, tamen cum adhibetur adaliud 
corpus per eíum , aceto; um inueniturfrequen-
tius magis infrigidans quam ftipticum , quo4 
propter íiiam contingit lubtilítatem per quam 
acutum efficitur in aó^ione 8c penetrat, 8c i n -
terius vbique inf l igidat : ftipticum autem exte-
rius ínfrigidat tantum : ppnt ícum autem & 
ftipticum iunt in íáppre vaíde piopinquo. Sed 
ín hoc eft diíFerentia, quod licet vtiumqitq 
contrahat Scexaíparec l íngüam,tamen ftipticum 
non contrahit nííi id quod de lingua eft mani-
feftum , anterius videlicet lingua , 6¿ fuperio-
rem pellem ip í ius , ín qua difperíus eft ner-
uus guftariuus. Ponticum autem eft fortiods 
conrraít ipnis 8c exafperationis: contrahit enírñ 
& manifeftum 8c oceultum víque ín guttur 8c 
i n profundum linguae : 8c ideo dixit Gale.quócí 
fi ponticum calefiat leu í te r , dulcefcet, í icut 
fuperius oftendimus in fru£tuum maturatione: 
fed tamen licet dulcefcat, fecundum fe durum 
manet: 8c fi ducatur ín ipfum humidítas groíía 
non bene digefta , fit ftipticum : íi autem ín -
ducatur in ipium aerea fubtílis, efficitur aceto-
fum : íi autem calefiat 8c humeótetur, 8c humi-
ditate aquea digefta, efficitur dulce. Acutum 
autem 8c amarum conueniunt ín hoc quod funt 
linguam radentia : fed amarum non radit niíi 
exterius lingua: quod tangi t : acutum ver6 pe-
penetrat 8c radit in profundum. Caufa autehu-
ius eftrqupníam acutum eft fubtílis fubftanti^ 8q 
penctrantis, amarum autem groííae 8c grauis 
LibftanciíE 8c ficcae : & ideo puré amarum non 
putreí 'cít, fed conferuatá puticfa^ione,vt fue-
cus amarus vel myrrha: vel aloes. Dico autem 
quod non putrefeú; in fe putrefaótioneex qu© 
generatur animal al iquid. í icutgenetatur ex aliis 
rebus putr íd is : ñeque nutr i t puré amarum. D i -
cit Gale. quod amarum n u t n t , íed parum, non 
per-naturam amari, fed per naturam alicuius íibi 
m i x t í : & quia íiecum eft amarum , abradit cum 
aliqua exaíperatione: 8c quia groílae eft fubftan-
tiae non penetrantís , dicit (jáie, quod non fu -
bí tó nocet, íicut acutum vel falfum. Id autem 
quod eíficit calíditatem acutí fortiorem 8c no-
tiorcm quam fit caliditas amari, eft penetran©, 
qua: eft ex fubtilítate ípíius:pioptcr ipíam enim 
vehemente): refoluit 8c incidit intantum vt; 
corrodat 8c putrefaciat 8c interficíat aliquan-
do, 
Dulce autem 84 pingue íiue vnftuofum con-
ueniunt ín hoc quod ambo dilatant linguam,&: 
Icninnr, & quod frigus la:fit éccongclauit : l i -
quefaciunt autem abfquc lingua: rcíolutione 8z 
corruptione:& ideo ambo lingücT remouetafpe-
ritatcm., Sed diíFerunt in hoc, qnod dijíce facit 
cum^  
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cum calefaclione manifefta : 6c ideo di£tum cíl 
ab antiquis, qnód dulce plus digerit quam p in -
gue, & eíl plus deleótabile: 3c caufa eius quod 
plus deledat 3 eft : quia talitet abftergit g ro í^ -
tudinem linguíe , quod aptat eam ad guftan-
d u m , &: lenit gioíTitudinem fubftanti^ f u ^ , & 
íücit eam tíuere humore fuo aqueo, & remouet 
impediraentum congelationis linguce abfque 
pairiua ipíius & abíque inciíionc & folutione 
Continuitatis , Se abfque obuiatione labotiofa 
vel dolotoia. Se non habet calefadionem noci-
U a m , íed deleótabilem 3 ficut peifüfio aquas 
teraperata:, dele^abilis eft corpoti fuper quo4 
funditur: vt enim optimé inquit Galen. omne 
quod eft fecundum difpofitionem naturalem, 
fanum Se fuane eft apud omnes: fana.t enim Se 
deftruit accidentia dolorofa impedientia labo-
riofa : Se hoc eft quod yocatur dulce, aut í im-
pliciter, aut ei cui ipfum eft natumle. Se quod 
appetitur fecund\im naturam. Quod autem d i -
cituu, quod non nutr i t niíi dulce , non ar-
bitror eífe verum , quamuis verum exiftimem, 
quod eft nutrimentum fine aliqua dulcedine; 
oftendimus eiiün in antehabitis de nutrimento,, 
quod a,li§ funt conditiones plurimae nutrimenti, 
qua: non funt conditiones dulcis inquantum 
dulce eft : Se ideo licet nutr iat , non tamen n u -
t r i t inquantum eft dulce , íi quis íubtiliter i n -
fpicíat, niíi dicatur dulce huic á quo attrahitur 
ée appetitur: fed, de hoc difputarc altetius eft 
fregotij: hic enim non niíi difFerentias Se con-
uenientias faporum, inueftigamus. Spiífitudo 
autem fubftantiae íiue g; oftltics quae conuenit 
tam dulci quam pingui, propottionatur vtdque 
| ier operationem caliditatis proportionalis v t r i -
q u e : p; oportionantut autem vtdque dulci cum 
á principio fuá fubftantia aliquo modo fubt i -
liari incipit percalidum. Tune enim ípiflitudo 
fubftantia; proportionatur ei cum aqueitate Se 
pauca aereitate deleólabil i , Se permifeetur ei 
áereitas plurima, quíe vehementer intrat ipfam 
aqueitatem, propter quam etiam máxime fu-
pernatat. Se repletionem. Se faturitatem <5¿ fafti-
dium inducit. 
Acutum autem Se acetoftím mordicant l i n -
guam, fed acutum facit hoc vehementer & cum 
calefadione, acetofum autem mediocriter Se 
abfque calefaótione. Salfum fané prouenit ex 
refolutione amari in iníipido aquo'o, Se cum 
congelaturpofteá percalidum ficeum, fit falfum: 
í icut aqua cineris q u s obodtur ex Sjira faifa in 
locis maritimis , cum aqua commifeetur huic 
c ined, & pofteá coquitur, Se fit fah Acetofum 
autém prouenit ex permutation.e dulcedinis, 
fi^uam f ici t nimia digeftio caliditatis, íicut ace-
t u m fit ex vino du lc í : ?,Hqi'ando fit ex permu-
Mtione ponticitatis aut ftipticitatis quandovi-
íe r i t fuper ipfam calidkas & humiditas , í icut 
fit in frudibus acctofis.Subftantia autem dulcis 
ad humiditatem pertinet, fubftantia autem 
autem amari Se poncici ad í icciEatem, 
Jftae igitur funt faporum fpecies, 
§c conuenientiíE Se dif-
ferentia: ípe- _ ^ 
cierum» 
*** ' 
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B e opefdt'ioníhusfruffuum ¿r femimm 
hjtberttium hos fioores. 
OPerationes rerum habentium hos fapores plurimum conferuntad feiendam natu-
ram ipforum : quoniam f cquenterex operatio-
ne cognofeitur virtus, &:exvirtute fubftantia 
Se cum fapores máxime fruóhium fint &: femi-
num Se vegetabilium in quibus prima eft fe-
quela complexionum elementorum, oporret 
etiam de operationibus iftorum aliqua fabiun-
gere. Dicimus ig i tur , quod frequentiores ope-
rationes dulcis eft digeftio Se lenificado Se 
multiplicatio nut r iment i , poft hoc quod for-. 
riter attrahitur ab eo quod nut r i tur : cum enim 
natura diligit ipfum3fortiiIimé trahit, ita quod 
aliquando nimietate fuá inducit oppilationes 
viarum.Operationes autem frequentiores amari 
funt abfteríio Se exafperatio,& fugit ipfum natu-
ra,nec nutritur niíi per aliquas partes non amaras^ 
qua; funt in ipfo , vt dicit Gale. Ponticum au-
tem congruere exprimic quando fortis eft pon* 
ticitatis. Stipticum autem eontrahit_ Se inipif-
fat Se indurar Se retinet. y n c t u o í u m autem le-
ni t Se lubricat Se aliquantulum digerit. Acu-
tum vero refoluit Se incidit Se putrefácit.Salfum 
etiam it(?rum abftergit Se abluir Se exiccat Se 
prohibet putrefaótionem, Acetofum autem fe-
cundum fui naturam infdgidat & incidit. D u l -
cis autem faporis proprietates cognofei poíTunt 
ex his quae íuperius di í la íun t . Sunt autem fa-
pores if t i íimplices i n vegetabilibus propi ié : eo 
quod prima complexto refultans ex commix-
tione elementorum perficit vegetabile : íapor 
eft fequelacomplexionis huius. In animalium 
enim corporibus maior eft receífus. á qualitati-
bus elementalibus , Se maior accéí&S ad cor-
poris c¡eleftis harmoniam : Se ideo minus reful-
tat in animalium corporibus feqtncla; primarum 
qualitatum: Se ideo minus manifeftantur i n eis 
fapores i n corporibus eorum. Natura antera, 
vegetabilium non íolum cognofeitur ex fapo-
ribus, fed etiam ex operationibus fapo.rofor)ira: 
eo quod nulla eft diótarum operationura , quin 
facile íit eam reducere ad aliquem eftecSum, 
primarum qualitatum. 
C A P V T V. 
B e permutattone & confujione fdWrum.^ 
GAlenus autem vult , quod quandoque dua fapores aífoeiantur inre vna : Se hoc con-
ringere dicit propter diueríi tatem compofitio-
nis eius , íicut amaritudo Se ftipticitas conue-
niunt in lino , Se talis abominationcm móuet 
vehementer : íicut etiam in aqnis lacuum qu i -
bus infigitur din radius folis^congrcgantur dúo. 
íapotes , acutus videlicet Se fa l lus^ui magis eft 
abominabilis quam pra:di¿his fapor : íic etiam 
dúo íapores i n melle aggregantur, dulcis vide-
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Ijcet & acutus^praecipue fí mel antiquum fit aut 
ifitrcoctum :-:íkuc- inueniuntat tres Lapoiesin 
mclangena.amarus, aciitusJ& í l ip t icus : & íicut 
funt dúo í'aporesin herba quae vocatur endiuia, 
amarus, Sí iníipidus Quandoque autem vter-
que coadiuuant ad effcctum eundem , í icnt in 
aceto, in quo acutum & mordicanS' quorum 
ytrumque prouenit ex v in i fapore & natifta, co-
adiuuant fe ad ampliorem infrigidationem^quo-
niam vtrumque iílorum aperit traníi tum, & ad-
iuuat ad penetrandum : 8c licet acutum 8c roor-
dicansaliquando calefaciant, tamen non proue-
n i u n t i n acero ad tantam virtutem calefadionis 
quas impedit infdgidationém. Aliquando e í fe-
¿tus vnius impedit efFedum altenus'; íicut ace-
toíi tas8c ponticitas,. qui funt ambo fapores in 
agrefta inuent i : ponticitas tamen eius prohibet 
acetoíitatem ipíius ab infligidatione for t i . Si-
militer autem contingit aliquando, quod e í f e n -
tiafaporoíl iuuat efFedum íaporis, 8c aliquando 
eft contraria 8c impediens. Iuuat quidem ficut 
fubtilitas eíTentiíE acetólo íapori in aceto afíb-
ciata, facit profundan infigidationem aceti 
Contraria aurem eft 8c impediens, quando grot-
fities 8c fpiíEtudo eSenxix acetofo faporicon-
iungitur, íicut in lade acetofo : tune enim pro-
pter hoc quod grofllim non penetrat, non ita 
profundatur infdgidatio acetoíi. Accidit au-
tem aliquando vt fapores aliquarumrerum non 
p u r i , purificentur ex tempore : íicut accidit in 
' humore agreft^. Cum enim diu fteterit, mul -
tum leíidet e pontico ipíius in fundo, 8c tune 
acetoíitas ipíius magis purificatur quam fuit i n -
principio quando ppnticum cum ipio permix-
tum fuit. Aliquando vero prolongatio temporis 
tacit é contrario puLum faporem permifeeri cum 
álio,8c efficiturnon purus,ficut accidit in melle: 
temporis enim prolongatio facit ipfum amarum 
&acutum:8<: (íc eftfácile experiri in multis íimi- ' 
libus : hornm enim omnium caufa eft aut mix-
tio iubftantiarum diueríos fapores habentium, 
quas eft caufa congregationis duorum íaporum 
in re vna, aut refolutio vnius eorum , ira quod 
appareat dominium alterius , quae eft caula pu-
treKidionis faporum ex duobus laporibus : aut 
etiam adunado tnaioi 8c debilitas vnius fubftan-
tiae ne dominetur fuper alteram : quiE aut dor 
minrbitur, quíe eft cau'atianfjtus vnius fapons 
i n dúos permixtos V 8c íic in í imilibus, facile eft 
aduertere caufas pcrmjxtionis. faporum. Natura 
enim melius permifeere nouit quam ars : 8c ideo 
melius in naturalibus quam in artificialibus per-" 
mifeentur fapo'-es. Hzc igitur dida íint á aohis 
de faporibus, 8c faporum conuenientiis 6cdifFe-
rentiis , 8c ope-'atiojjibús, quíequar idoconiun-
da erujit his quae in libris de anima 8c de leníu 
8c fen ato diximus, fatis feietur faporum na-
tura s per haec enim quae dida funt , ícitur quo-
rum lubiedorum fmt praecipué in vegetabilibus, 
,& qualium funt qualjtatum adiuarum 8c paf-
t fiuarum : adhuc autem 8c quarum funt 
- operationum : 8c haec fuííi-
ciant quantum ad pne-
fentem fpecula-
, tionem. 
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De odoribm f Untarum & quiliter ex 
' odonbus cBmplcxtO & ndtiír/t 
plantarum in i i cútw* 
ODores etiam príEcipue inueniuntur in ve-getabilibus : aliqu'a enim fecurídura t o -
tam fubftantiam fuatn funt aromática, íicut bal-
faraus : alia autiem in toto faetida funts ficut co-
cula fcetidaiqu^dam autem hab ent corpora oleíi^ 
tia, ficut aloe : icd feré omnium flores & fluótus, 
redolentes íiint valdé , 8c plus quam femina 
eorum : quoniam femina au tn ih i l redolent, aut 
P?,rum : fed fios 8c frudus multum. I n quinus 
autem multum redoler fios, quafi nihilredolet 
frudus, ficut eft in rola a 8c in vite. Odores au-
tem non ita certificant naturam compa(inonis 
eorum 8c complexionis , ficut faciunt íapores, 
proprer radones íuperius induras. Eft autera 
iam | nobis in aliis probatum,quod odor non eft 
fumalis euaporatio : fed verum eft ? quód^vehe-) 
mentiodsvirtutis eft, qu¿Eeftex e,uapdra"tione:8£ 
ideo odor aliquando indicat fngus complexio-
n is , aliquando aut^mcalprem. Omnesautern 
odores ex quibus lentitur mordicatio aliqua,auc 
etiam qui xieclinant ad. dulcedinem, indicant 
•cglprem rei odorabiljs : 8c haec eft cania , qu6(i 
dolorem capitis inducunt proptet djí íolutio-
nem 8¿:euaporadonemquam facit calidum. Eít, 
autem etiam vt plurimum verum,qu Á bene re-, 
dolentiaomnia, quseriam aromáticadicuntur , 
calida fun t , exceptis iftis dumtaxat, quac rora-
lem habent odorem admixtum, qui eft odor a l i -
q^uid roris habens , 8c his quae in olfaciendo fe-
dant anhél i tum fine Ipir i tum , íicut camphora 
8c nenúfar. Corpora enim iftprum amborum 
non remouentur ab odore fecundum plurimum: 
c ó ' quod. aliquid fubftantias vaporantis enra^ 
odore venit ad cerebrum 8c infdgidat ipfum. I n 
quibufeunque autem odoribus fentitur aceto-
fitas aut paluj^dsodor qui eft ficut catecum & 
feirpj, aut etiam odor roralis, funtfecundum 
phu imumfng id i : 8c his aírociandi funt de q u i -
bus diximus qui fedant anhelitum, etiamíi í in t 
aromatici, íicu t camphora; odor. Odor enim flo-
ds qui vocatur nenúfar , in paluftribus crefeit: 
8c ideo quid de paluftri habet odore. Diximus; 
autem in libro de anima , quod odores fecun-
dum plurimum íbeianruríaporibus , 8c nomina, 
habent ipforum. : 8cideo de dii íerentiapd^rum, 
i n vegetabilibus fpccialem non opprrer faceré; 
djrputationem : praué enim homo odorat : 8c 
ideo, differentias fubtilcs. odorum non depre-^ 
hendit. QLiamuis autem non certificat odor í i -
cut fapor i n vegetabilibus, tamen íatis certifica^ 
partem fubftantiíe rei vaporabilis. Saporaurqm 
v t i n pludbus certificar de toto. Sed hoc non eft: 
prastereundum, quod pomal•edolentiacuiufcun-, 
que generis fine , fijkpe atnaharur aur expri-
matur odor eorum , cirius cotiumpuntur. Dica. 
autem attrahi odorem, quafi lugendo : quoniam' 
per ipir i tum anhelitus .quafi íugitur ex ipfis, 
o ior . Expdmi autem voco quando premitncür 
aut reuoluunrur manu , vt qurratjn eis humi -
• oum. 
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dam3& fpii'et in eis odorem : vix enim aut nurt-
quam fpirat odor, niíi aliqoid pomi fubftanriac 
ípiret cura ipío1, & cum hoc cont inué fit, cor -
rumpitur : quando autem talia in locis frigidis. 
rcponuntur, ita quod íit frigiditas repqmcns de 
jaoncongelans 8c mortificansj conferuanturdiu-
tius : & .íiraile eft de oranibus aromaticis, íicut 
patee in camphora qu^ in píillio quod eft fr igi-
dum, conferuatur, % acri calido expofitaftatim 
expirar. Aqua autem rofacea quando fuerit bona 
Se bene aromática ad íblem expirar. Se in frigido 
loco conferuatur. Cum autem dúo íint in plan-
tis fecundum plurimum redolentia, flos videli-
cet, & frudus, erit frudus quando redqlet, for-
tiori? odoris. Se flos minoris odoris in pluribus: 
tjuoniam humidum fpiritu^le magis abundat in 
frudibus quam in floribus a & l o s eft rarioris 
íubftantia; quam frudus, 8c ideo minus deodore 
emitt i t . Haec igitur funt qux de odoribi^s plan-
ifarum dicenda eíTe videbantuL 
Q A P V T V II. 
>e fuccis f r u & m m ó* fimnum qu& 
faporum ditforum f m t 
fuhieSfa* 
IN fine autem huius l ibr i annedenda funt de fuccis plantarum : fuecus enim fubiedum eft 
faporum in ipfis de fucco quidem qui eft in 
corpojribus plantarum, iam fermo habitlis eft ii> 
his quae praeceíTerunt: f^d quod hic reftat dicen-
d u m , eft quod fuecus maturus non eft niíi in 
feminibus & fmdibus : fed humor qui in om-
siibusfeminibus eft & exprimitur ab ipfis, olea-
gineus & pinguiseft. Q u i autem eft in floribuss 
eft aqueus fubtilis & ípiritualis multum : qui 
autem eft in.frudibus , Se ab cis exprimitur, éft 
inultae groíTaé humiditatis aqueas vaporabilis 
mul tum ; propter quod etiam vt frequentius 
inebriac , íicut muftum. R^ationabile autem eft, 
quoniam in íeminibusi^áioreft dec9dio,magis 
lubtiliatur humor eorum,& in^reditur in ipLum 
plurimum aedtat ís , &: fuum tétreftre multum 
permifeetur fub a q u é o , vt iñ ipfo fepárari non 
p o í l i t : Se ideó eííicitur humor vifcoíus Sí p in -
guis : talis enim humor magis aptus eft.genera-
t i o n i , qui vifcofitate fuá in fe contingit virtu-
tes formantes, íícut ; n feminis animalium fpi-
r i tus , quí vcl |k virtutem forraantem, intra 
vifcoíítatem feminis continetur. Congruit au-
tém generationi ex parte materia;: quoniam niíi 
cfTet oleagineus , -agente calido folis Sc loci in 
j^fum^ citó feparatetur humidú ipfuis á cerreftri 
fubtili quod eft in i p f o , Sí euanefeerent omnia 
íeraina. Amplius autem lauaretur terreftre ipfius 
ab húmido pluuia! defeendentis in terram : 8í 
ideo ingeniara eft natura vr humorem olei 
viícolum non inlpiíílibilem calido vel frígido 
poneretin feminc plantarum : quia alirermukis 
occaíionibus aeritatis valdé & facillimé cxpi.atí 
módico enim igne vel calore folis adhihito , 
expirat : propter quod etiam facile ad íblem 
flores areícunt. Frudus autem multum hahent 
aquolum liuraorem 8c venrofum, qui cum ex-
primitur ab ipfis , fecum trahit terreftre fecu-
lentum : 8í ide^) eft turbidus, ficur muftum 
recenterexpreírum , quod cum, refederit, puri-
ficatur. Educit etiam fecura dnplicem calorem, 
loci videli<;eü qui miíTus eft á iole. Sí, naturalem, 
8í eft fecundo didus in húmido naniralidi^clio 
íícut i n fubiedo : prior enim difFunditur per 
to tum fuecum in> vaporibus , qui tanti funt á 
calore íq l i s , & eft íicut calor febricitantis i n 
eius corpore qu i adu febrera patirur : propter 
quod inordinaté niouet muftum omaicim po-
raorura , doñee vapor in quo eft ifte c^lor, ex-
pirauerit : motu etiam fuo mrbat terreftre cum 
húmido , Sí defíecari &: depurad non permittit: 
&: hoc eft quod vocatur bullit-io Se digeftio ta-
l ium fuccorura , 8í forte quando bib i tur , quia 
ingreditur bibentem cura tali vapore , ekdem 
mo.tibus raouebit corpus ipííus : Se ideó nocec 
multum & inflat Se inebriat > eó quód vapora-
tiuura valdé. Sed cura expirauerit vapor ille qui 
defert in fe calorem loci in naturalem , tune 
pondere íuo terrea refident ad fundum, Se de-
kecatuf fuecus, & adunatur in ip'b calor fuus 
naturalis, & eííicitur tune fuauis adbibendum, 
íicut liquor fumptus \ f/udibus falutaribus, & 
ruíídente terreftri , amitti t maiorem partcm 
ponticitatis aut ftipticitatis, quam habuit , & 
redit ad ipfura fapor, qui proprius eft humoris 
fui íimplicis, 8í niaximé fi diu feruetur. Sí faspe 
de vaíe i n vas t ransfundí tur , vt bené á fasce 
depuretur. Hxc quidem. conuenientius mani-
feftentur i n vino : in oranibus tamcn fuccis qui 
exprimuntur á frudibus raalorum Sí pyrorum, 
if tainueniunturproport ionali ternaturíe füte : & 
cura bene redierit ad íc huraidura naturale , & 
depuratum Rierit , tune fubtilera Sí penetran-
tem habebit calorem : propter quod- licet v in i 
forré calor minor íit quara m u f t i , tamen magis 
calefacit: & hasceft cauía,quód vinura antiquum 
calidius eífe fentitur quara nouum , Sí eíficitut 
optimura cum antiquatum fuerit, propter iftius 
humidi fubtilitatem : quia illa quas malitiam in 
ipfo fecerunt, fepatata funt ex ipfo , Sí calpi: 
fufus naturalis adunacus eft ipfi., 
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¿gualíteY matuor virtutes originales 
accipit a quatuor elementüo 
LANTARVM vires natiirales Sí 
q n ¿ virtunbas eií'dem fiuntiri 
ipfis , íicut eft digeftio & altera-
t ío íuceorum eorundem 3 tam 
in fe 5 quam in frudibus 3 in hoc 
quarto libro huius í c i e n t i í E dice-
e^ furcipimus/equéres in hoc Ariftotelem3 cuius 
dida in íuo libro fecundo vegetabilium pofita, 
hic more noftro exponemus. Dicamus igitur, 
<e[u6d planta quaelibet in ipfa fui tnbñantia tres 
vires fme virtutes rrium pretendí t clementorum. 
Primam enim virtutem quam in i p í a fui mate-
riali íubftantia habet, ex genere &; materia terree 
accipit. Sccundam autem ex gepere & materia 
acjna:. ÍEt terriam ex genere & materia ignis: 
^eni;s enim hic vocamus íub i edum primum, 
quod quidem eft in compoíit ione plantarum 
pr imum: & hoc eft elementum veniens in ipíius 
planta materialem compoíi t ionem. Virtutem 
áutem quam habet ex genere terrae, vocant fi-
píionem. Fixio autem eft fixio in eíFe mate; iali, 
^ fubftantiíicatio ipfxus : eó quod primum circa 
^uodadus aliorum ponunrurelemenrorum, eft 
terra quae dominacur in omnium plantarum 
Corporibus : & eft quod primum fnbiiciturin 
c is , & circa quod aliaponunt eifedus iuos: & 
ideo planta figitur per illam viitutem materia; 
in efte primo , ftcut & in quolibet generabilí 
prima flxio fui in eífe eft per materiam eius. 
.Sccundam autem virtutem quam haber planta 
<ex genere aquci, vocant improprie coagulatio-
[^em : prcpvle cuitan vocamv ccnglutiuatia fias 
continuatio. Terra enim pura plantarum non, 
accipit figuram & eíTe : quia continuad non 
poteft , fed íicca in fe comminuibilis eft: fed 
per aquam commixta ducitur in eíTe 5c figuram 
plantíe,|íicut & omne aliud generatum corporis., 
Tertiam autem virtutem habet ab igne, quam 
vocant coadunatíonem : & IIÍEC coagulado ma-
gis proprié vocaretur : haec'enim eft ex calore 
ignis, qui feparando heterogenia & congregan-
do homogenia , facit exudare fuperHuum hu-
midum, & reíiduum terminando digerir &c adu-
nar cum rerreo; &c tune perheitur cania planta-
rum» Videmus quoque plures de his virtutibus 
arte , qua: naturaiii imi ta tur , ín fidilibus per-
eceré. I n fidilibüs enim materialiter & virtua-
liter terra ad oculum eíTe videtur : lu tum enim 
quod eft terra , tcnax eft , & caementum prs-1 
bens materiam fidilibüs quod virtutes ma-
teriales qua: inueni túr i n eis eft qua 
commixtum vnitur ac efficitur l u t u m , fine qua 
etiam comminueretur, & in (iguram olhc vel 
amphor:e infti tui non políet . Tert ium autem eft 
ignis qui coquendocongrué , & permifeet d i -
geftum humidum cum partibus terreftnbus la t í , 
£¿ facit exudare fuperHuum, dum per ipfum 
completar generado fidilis quod formatum eft: 
& quia ignis agens in prsfuppofita dúo ele-
menta, facit hoc,appare£, quod tota coniundio 
ficcx íubftantia: cum húmida &c partium mate-
rialium ad formam tam in arte quam in natura, 
fit ab igne : có quod ipfe eft eftediuus omniura> 
completiuus generationis ipforum. Hoc au-
tem eft ideo : quia ratitas fine porofitas incft 
fidilibüs. naturaliter. N o n enim partes ficci re-, 
ciperent in fe partes humoris", nec retinerent 
cas in feipfis , nifi in radtate pororum , ficut 
oftendiraus in meteoris: & quando ignis vfieric 
aliando partes illas, finietur in eis materia fu^" 
peiíiui exiftentis in eis IjHjjQOris : & tuncmagis 
* ••' , as; 
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ac fírmius poíixrebunt ííbi partes luri per humi-
dam imbibirum ííccis, quod prasílac continna-
tionem luto : & tune loco humods íuperHui 
mollifieantis partes , proueniet íiccitas debics 
&duritiesteíVae fidilis proptervióboriam calods 
facientis fnpcrHuum humidum, & propter d i -
geftionem eiufden^ calods terminantis incor-
poratum humidum, & adunantis cum partibus 
íicci. Et hoc ficut i n fidili diximus, propor-
tionaliter fit in omnicorpore animalis & planta; 
Se minerac : quoniam licet quaedam minerarum 
coagulentur fr igido, tamen id quod digerit & 
adunat humidum cum terreftri ficco, non eft 
ni í i calidum 3 ficut in mincralibus oftenfum eft. 
Digeftio enim eft vbi eft humor ficut rubiedtum 
& calor ficut agens : 8c quando terminum pro-
portiQnalcm natura: rei confequuntur 1 'tune 
fada eft digefto: quoniam tune com^letum eft 
ad eíTe naturas humidum, & calor retinetur in 
i l l o , ficut i n fubic^o fibi fecunáum naturam 
proportionali in omni corpore animalis & plan-
ta: & mineralium. Sicuc ^úcem iam probauimus 
virtutes írdam eleiiiéhtórum inelfe peroperatio-
ries qúk fubftantiam eorum contequuntur i n 
f lantá : fie ceiam probatur ineíTe aer per opera-
tionc'm aeris inipfis . N o n enim fimiiiter íc ha-
ber omnino i n corporibüs animalium & planta-
rum , ficut fe habet in corporibüs minerarum: 
qúia partes plantarum 62 mineraliun\ non funt 
s^ dco campaba: 6c conferuatcp, ficut funt corpora 
ínineraruni : cuius indicium eft, qu6d fuperflui-
tasex fudore exudat per poros oceultos vel 
manifeftos ex animalium & plarí.tarum corpori-
büs . N i h i l autem oranino exudat fuperftuitas ex 
corporibüs minerarum, nec áliquid videtur ef-
fluere'fiiperfluitatis, fiue fint lapides, fiue rae-
talla : eo quod partes minerarum hullam habent 
raritatem talem, per cuius fpongiofitatem al i -
quid poíílt ftuere : propter quod nih i l ex ipfis 
egreditur praster ipfa : quoniam liquefactis cor-
poribüs quarundam minciarum , ipix torx Ce-
cundum fuas fluunt fubftatias. Ab animali aute í 
& planta egrediuntur fuperfluitátes, planta | 
epidem exudantes per poros oceultos , ab ani-^-
iViali autem per poros de manifeftos 8c per occul-
ios : talis enim exitus fuperíluitatis non fit nifi 
per raritates pororum oceultorum aut manife-
Sprum: 8c ideó in quo non eft huiufmodi raritas, 
poralis,ab i l lo n ihi l egreditur omnino. Similiter 
autem 8c fi deftruatur confequens , fequetur 
quod á quocunque nih i l omnino. egreditur s 
quod in i l lo non eft raritas huiufmodi pororum; 
in mineris auté nihi l egredi videtur-.non eft ergo, 
raritas i n mineris, p-aecipué his quse funt d^ 
genere metallorum. Cum autem omnis raritas 
¿ t acritas & plena aere, ficut alibi oftendiraus, 
oportetacrem ineíTe ómnibus corporibüs poro-
ílis tam animalium quam plantaruiru Amplius 
aiitem folidum omnino eft &í compaótum, quod 
augeri nullo modo poteft: eo quod omne au-
gens recipjtur intra concanitatcm eius quod 
aügetur , ficut in aliis noftris libris eft oftenfum: 
omne enim quod augeri poteft , indiget loco 
poroíb i n quo dilatetur id quod ip íum auget, 
6c crefeit quod recipit i l l ud : propter quod etiara 
lapides 8c falcs 8¿ térra 8c huiufmodi corpora i n 
qu.-e n ih i l in t ra t , vnius modi funt íceundum 
quanticatcm vel omninó augmentum recipien-
^lá : 8c ex hoc fequitur iterum raritatem ineífe 
planta propter vacnitatem pororum , in qnam 
recipitur augmentum augens. Amplius anter^ 
planta; licet non primo 8c principaliter infi t 
motus, fed fit mobilis fecundum locum, taraen 
fecundo modo ííue poftedus ineft ei mptusqni 
motus eft in attra£^ione alimenci: quoniam fi-
cut probauimus in Ubds anechabiris, alimentum 
mouctur ^d partes eius quod alitur, ficut loca-
tum mouetur ad locum:h2:c autéa t t radho quan-
tum ad Iqcíí á<3 quem at t rahirur jnutdmentü eft, 
ficut vis terrar quae in concaua fuá ae:e plena ac-
írahit humóte pluui^licct enim forma alimenti 
data ei per calorem digeftiuum eleuet cibum vid 
membra, 8c etiam vis raembri trahat ad íe a l i -
mentum 3 ficut locus trahit locatum : fie enim 
nutrimeqtum venitad locum eius quod nut r i -
tur réceptum intra fpongiofitatem ipílus : 8c fie 
fínitur digeftio : é c h x c omnia in ante habitis 
probata fun t : oportet igitm' in plantis quando 
nutr iuntur , eífe fpongiofitatem aereara, 8c fie 
virtus aeris eft i n planta. Amplias autem fre-
quenter herbac quasdam, mitrida: in locis calidis 
8c humidis temperatis,fi fit h^mor dulcisjin vna 
hora djei generantur 8c crefeunt ad íenfiDilem 
quantitatem , licet non adeb velocem qaant i -
tatem in genere fuo habeat animal: íed animal 
fecundum hoc habet generationem velociorem, 
quo fuerit fimilius in corpore , íicut alibi pro-
bauim,us : conftat e n i m , quod iubtilis lubftan-
ti^e exiftens 8c fimile citius 8c vclocius generatur 
quam fpiíTum 8c folidum. I n folido enim diuer-
f o i n partibus, ficut eft animal, non poteft fieri 
generado nif i terminara 8c digefta materia : ma-
teriae autem digeftio non fie nifi víu , hoc eft, 
frequenti adione calidi fuper eam : 6«r hoc mo-
do hac de caula prolongantur impr^gnationes 
8c generationes animalium : fed materia planta; 
vicina eft valde plantas, 8c non magna difGmi-
litudine diftat in ea potentia ab adu ; propcer 
quod etiam cito terminatur ad adum , 8c velox 
eius eíEcitur generatiodn ómnibus auté anima-
libus 8c plantis id quod fubtile eft 8c rar^ fub-
ftantia:, nafeitur 8c augetur cirius quíim quod 
eft ípil íum 8c durura 8c compadum : multis 
enim"indiget vipbus digeftionum. id quod eft 
fpiíTum, propter diuerfitatem partium 8c figuras 
quas complentur i n ipfo , ficut in offibus 8c 
neruis:, 8c aliis duds partibus ipfius, & p.optet 
elongationcm.partium ipfius per lirailiciidmem 
abinulcem : propter orania autem hxc velox eft 
generado plantas : propter luhtil i tatcm.enim 
partium 8c fimilitudincm adinuicem cirius 
completum eft. Nec hoc fieri poífet, qupd clfec 
fubtile in fubfeanda, nifi per raritatem aeream: 
quia lapides & minera: quas funt de t^rra 8c 
aqua, tardé valdé generantur : i n plantis igitur 
oportet efie raritatem aeream. Araplius autem 
partes plantarum fecundum plurimum funt raiq, 
8c quod calor naturalis 8c í'olis humoremtrahir 
ad extreneitates tam ab imo furfum quam ex 
profiindo ad exredora fie diípc:gitur materia 
humods per omnes planta; partes , 8c quod fu-* 
perfaerit de humore nutr imental i , emanar peí 
fudorem : ficut guttae in balneo, in quo calor 
interiorcm humorem mouet in homine , Se 
attrahit ad exteriora , 8c f i c i t ip íum currerc : & 
fiquidem tantum i n corpore diftlinditur , p in -
guedinem facit corpqm : quod aute fup:rHuiim 
fuerit quod eleuatui; ad extrema, conucrtitnr 
i n 
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"n gnttas íudoris, &c emanat: 5c omnino eadcm 
5 fimili macena in animali & planta iliperflui-
¿ ttes humoris afccndunc vapoíabiliter ab iriféi 
ri« "ibus ad rupedóia 3 & conaei í i humores in 
aqu».ini & fpilíam íubftantiam 3 delcendunt á 
rnpgridribus ad inferiora in aótionibus fuis: non 
autem ita in corporibus animaliüm & plantarum 
diícurrerent & rariíicarentur 8¿ ing^oJOTarentur, 
niíi aeritas ineíTet eis : oportec igitur ómnibus 
corporibus animalium & plantarum ineífe rari-
tatcm acream : plantas igitur quatuor viitutes 
habent á quatuor elementisj á térra quidem 
íixionem 3 ab aqua congKinnationem fine con-
tinuationem , ab igne vero vradoném -fixionis 
& continuationis , ab aere autem raritatera. 
G A P V T 1 1 
I n hdc declaratur, quod raritas in 
corfotibui efl aérea, 
OVia ver¿) poíTet aíiquis diccre hanc rarita-tem non eíFe aéream , íed coipora terrea 
Tecundum nacuram fuam elfe poroía rara, opor-
tét nos probare, quoniam omnia corpora huiuf-
modi varitatcm háb£nt iá3mukam funt habentia 
aeritatem.Dici mus i g i t u r , q ü o d Euuij q.ui fub 
térra manantes generantur 5 á loéis móntuofíá 
Venientes, quorum materia eft pluuias áliquan^-
do multiplicantur fub tetra , be cura conftriftíe 
fuerint aqua; ipíórum intedus, aliquando calore 
tcriÉE fit ex eis vapor in vifeeabus teír^e , & ille 
inultiplicarur & reuolnitur in íeipíum própter 
compreííjonem qus fit á loliditate loci non 
permittente etiaporave eundem: & dum mul t i -
plicarur, viólenter findit te; am s & apparet 
iñ ruperfície : & tune fiürit fontes & tíumina 
qua; prius-crant cóope.rá : fie enim diximus 
de caina gencrati.onis fontium be fluuiorum i n 
meteoiis.: Hac étiam de can a teraaímotus ík-pé 
mxttt Se oftendunt fontes bi ilumina, quae pdds 
rion apparue:unta quando ¡"cilicet icindítur térra 
ex vapore in vifeeribus retrae mnkipl ícato. Ex 
oppoíi to" faepé inuenimus fontes & ilumina 
fübme gi Ciú térra pe: té r r s raó tum : talis autem 
térrae motus & tremor non cont inoí t nifi in 
co po.ibus ólidiá & compadis, in quibus pa-
rum vel nihi l eft aereae lariratis. PlantíE autem 
non contingk talis mótus vel tremor:: eó quód 
íitreft in raritate partiurn eius , & vapor qui 
gcnenetul- in vent.e planta , paulatim expiiat: 
& huius í ígnum eft, quód tecrasmotus in locis 
quíE vlqúe in profundum funt arenofa, non fit, 
eó quód per illa loca paulatim expirar vapor, 
ficut de corporibus plantarum & animalium: 
fit au t é t e r r smotus in locis diuJis,qn^ funt loca 
aquarum & món t íum « iñ quibus includitur & 
continctur multiplicatus vapor. I n illis enim 
recundum vnam íimili tudinem be kenndum 
vnam cauíam accidit terrazmotus : in loco enim 
aquolo accidit: quia aqua continuar fuperficies 
t^rriae, be facit cas folidas: be in locis montium 
iipidoíis íimiliter contingit ex eadém caufa : 
quia fcilicet lapides funt lolidi & indiuifibiles: 
narura autem calidi vaporis í u b talibus locis 
^ u l r i p l i ( ^ f i i eft afcenderc. Cum ergo conuc-
nerint fimul multiplicara; partes eius, tune cot^ -
roborabitur vis vaporis mouentis, be incipit 
impeliere & mouere locnm t Se cum bindedt 
! Jocura, tune exibit vapor, & tune refidet locus', 
^ quod íí daretur quod rarus eífér locus ille» 
exiret vapor paulatira per poros loci án'teqúac^ 
impelleret be icinderet locnm : íed quiá füit í o -
lidus continuus (ine porófujate , non poteft ci 
accidere v t paulatim exeat vapor con^regacus, 
quod ex partibus fuis multiplicatis poííit terram 
feindere: hoc ante fit quando terraemotus eft in ' 
corporibus íolidis : be ideo in partibus planta-r 
rum.& animalis nunquara erit tetra:motu^, íed 
Qmnibüs, aUis coipoxibu$ ák;quid eft fimile 
tersmotui. I n fiólilibus enim be vitro be mineris 
includitur aliquid de vapore , &:illud conforta* 
tum frangit Tupeificies eornm , quando íolidx 
íün t be coíTitpadcx : be fimile huius inuenitur 
etiam in mineris áíiqmbus. Ex o^nníbus alitem 
diótis íignifícatur a quód corpora rara fuht aevi$ 
naturam be virtutem participantia, ficut coipora 
planta animalium. Corpora autem (olida com-' 
paóta , aut non participant naturam aéris , aut 
parumparticipantex ipíaa Ampliús autem omne 
oorpu^ cuius eft multa tantas in parril us, per 
naturam fiiam aícendit fuper aquam uatando, 
ficut in cx\o bi mundo , vbi de graui be leui 
fermo habitus, eft determinatura á noHs : 6c 
iuiius cauíam ibi oftendimus: quia 'bilicct íub- ' 
leuát i^fu^o aer qu i eft in pori^ ra.itás ipfis, 
Multoties enim videmus proiedum aarum iii," 
aquam vel aliud,córpüí¡ ponderolum , be i l lud 
ftatira meríum deicendit ad a q u í fundum qui ' 
eft naturalis locus ipfius : 6c Cnm proiieitur l i - ' 
gnum rarx lubftantia:', non mergitur, !ed natac 
i n . í n p c r f i p e a q u í ; : ñeque eft cau a meifionií 
vniuícuiuique r c i , quia eft terreft.e loliduni' 
carens ponderouráte r hoc enim non habet ae-
rem í e ^ ad fuperficiem mouentem : fed rarum 
omninó non mergitur.Coiifiderandú quidem i n 
Coiporibus : licet enim habeant a^iqüid rarítaris 
aliquhndp, tamen non habent acrem inca pro-
portione quod-mouere poftit terreura, quod eífc 
inipíis ad uperficiem aquae: 6<: tune mergitur: 
hac enim de caula heben.Us nigra be i l l i cognata. 
fübme.guntur in aqua : be ideó ;n talibus noa 
eft acr tantus, quód. ca ad fuperficiem aquíe 
leuare poff i t : '8e ideó mergitur quod taje eft , 
quia partes eius vt multiimfolida; funt be com-' 
pa¿\x be non porofae terreftreitatis : fed oleura, 
omne b¿ fo l ia plantarum quandiu viiidia funt, 
aqua: fubnatant, nifi aqua intrans per longi - -
tudinem in folia omninó ex eis excludat aerera:, 
tune eñim merguntur. Horum autem omnium 
caufam alibi iam oftendimus. Scimus enim , 
quód in ómnibus talibus eft humor be calor q u i 
diílóluit be aereum facit humorem. Naturalis, 
autem c'onfuetudo ae:ei humods.eft aqua: par-
tibus cohaerere propter fymbolum qúod habec. 
cum aqua confuetudo calofis eft,'quód facit, 
a.'cendere fuum fubiedtum ad.aé'tem, hoc eft, ad-
locum vbi tangitacL fuperficicm;aq}^: naturalis, 
autem mos aqus eft ,, quód omnia tália aereani, 
habentia hbmiditacem, cleuar a d fuam fuperfi-r 
ciem : be naturalis v us'aeris eft,qnód fteicaícen-
dere a G r e a a d f u p e r f í c i * aqu^quia-omnes fuper^ 
íicies aqua?, vnius natura; íunr : Se ideó aér i n 
oleo be íoliis ai'ccndic luper aquaj fuperficies, 64 
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natatvndiqnc fupei' eas. Amplius autem lapides í ficciras autem qua? eíl ex falfedine marijs, ficcat 
i l l i quídam lupernacant, fíciicpumexJ&: íimiles, I eam, & cont inuó congregantur ai'eníe, per 
propcer raricatem aere plenam quie eft in eis 
rnaior quam fie quanticas virtutis cerreftaum 
parcium eas deprimentium : & in talibus lapidi-
bus idem erit omninó maior locus acds, hoc eíl, 
magis in íe locans de aere quam fit in eo locus 
corporis teme in pavtibus terreftribus erus. I n 
talibus enim fpatia acds maiora funt fpatiis ter-
i z . Natura enim aquae, íicut alibi probatum eíl, 
eíl afcendere fuper terram cum fie leuis in térra:' 
& ideo materia lapidis terrea, quas eíl in lapide, 
quanturn eíl de f é , defeendit fub aqüa : quia 
térra fimpliciter eíl grauis: fed natura aeris in 
lapide vincens terne fpatia, facit ipfum afcen-
dere fuper áquam : quodlibet enim elemento-
rum fimile íltum in corapoíito trahit fuum íi-
mile iñ compoíitis ad locum vnum quando fue-
íit vincens in compófito naturam alterius ele-
inenti quod fibi'iungiturin eodem compófito. 
Si ergo in compófito fuerit multa & aequalis 
propor^ió aeris & terríe, quas á quibufdam muta 
íiefya 'dicitar, raergetur medietas taíiter p;o--
portionatorum lapidum fub á q u a , & alia me-
dietas natabit. Si autem in multo vincic aere 
propomonem térras, videbitur totus lapis emi-
nens & n^tans füper aquam. 
Si aucem aliquis obiieiens dicac in ómnibus 
comr-iixtis,& raaximé lapidibus, & l i g n i s , Se 
h é t b i s , maidreni paL-t;em maten£E eíTe terream, 
íicut probatum eíl in fecundo de genctatione, 
& ideo tália propte: domihantem i n eis terram 
álitet locad fuper te :ram 8¿ mergi fub aqna. D i -
cemus qu íde ra , quod térra dominatur in mate-
ria: quantirare : tamen quia terreílre á mixto d i -
geí lum & íübtiliátiim eft, & tradlum adadum, 
ípiritualium elementorum , magis in ea funt in. 
a¿lu qham corporalia groíla : & ideo fequitur 
a ¿ l u m & motumfpi r i tua l íum, nifimmis abun-
danrer vincat terrcílieitas in ip o. Ethaec eí lcau-
fa3quod in raris raagnam mollera poteí í mouerc; 
eo quod eíl ficut fO' mále in talibus corpodbus 
commixtis. Fuerünt autem quidanvqui ad iílam 
óbieól ionenVdixerunt , ' quod licet teira in ta l i -
bus vincat mixtis quantitate molis , non tamen 
vinci t , v t d i c u n t , quantitate vir tut is : fed-hoc 
nihi leí l omninó:quia motus fequitur quantita-
tem molis : & ideo dicit Áriílo0 quod in talibus 
cóiporibns maior eíl locus fiué (patium aeds 
quam fpatiúm'iiue locus teme, I n quibus autem 
eorpo.iBus terreílre per calorem ad fo malita-
tem digeíliuum non eílj 8¿ acdtati coniun€lum, 
merguntur, ficut metallica, & multa lapidum 
genera. Hsec igitur eíl vera folutio induél2e du-
bitationis. Sed lapides alij qui fitint ex collifio-
ne vndarum commifeendo forte lutura vifco-
fum, fortes & duri.eíHeiuntur, &cúi] mergun-
tur. Stmilitec aútem ficut lapides rari 5c aerei 
pbnderant, & habent pondus proportionátum 
ex térra &c acije : fie etiam bmnes aubores feré 
habent tale pondus rarum &í aeieum , & ideo 
nntant fuper aqnam : fed in hoceí l difiímile, 
quod lapides ran qui fiunt ex fpuma collifionis 
vndarum , eííiciuntur fortes é¿ duriores quam 
longitudinem temporis in lapides eo modo 
quem fcripfimus in feientia de lapidibus. Ex 
ómnibus autem bis eíl hoc accipere, quod tan-
tas in corporibus acres naturs e í t , & quod cor-
pora radtatem habentia vira & virtutem & fub-
ílantiam habent in ícipfis aeris. 
C A P V T 1 n . 
In, hoc ex imidenti determirnttur% quod ¿iqun 
dulcís eft prifícipium aquarum , qttod 
Aqua. e í l fuper terram , v t fciatttr q^t fit 
uírtíts corporis mixtomm ex tena ¿r 
aqua, 
EXpeditis autem his , oporteü nos gratia huiusex incidenti tángete , quod ficut aec 
facit afcendere corpora rara fuper aquam , i c a & 
vmerfaliter aqueg. corpora afcendunt'uper ter-
ram : & quascunque me guntur i n aquaj.profe-
¿lo non habent nifi virtutem vnam qu^ eíl terrs 
groí la Se feculenta, ficuc arena, licet fiat r.o 10-
re folis , pro ceito\ ' n ih i l tamen ha-et virtutis 
aeris vel aqus. 'SigñificatiO; igitur qua ícitur, 
quod riiare iecundum nacu; am iliae aqueitatis fit 
fuper arenas coopertas in fundo ipfius^ qas non 
habent nifi v í r t ú t d u terraes, eíl quod ornnis tér-
ra fimplex eíl in guílu dnlcis,ira quod dulcís fa-
por gencraliter accipiacux, prout dici tu: dulce 
quod non eíl ama;um, feddn habet fubie-
ólum pdmum faporis diiicis:fic enim infipidum 
in aqua vocatur dulce , quando diuidituraqua 
in dufcem aquam & amaram : & eodem modo 
diuiditur térra in dulcera, terram in q u a eft nu-
trimencum dulce , & in amarara qriiE fui (alfu-
gine n ih i l nu td t&: generat. Sic eniraloquendo 
térra fimplex á calore aduílionem non paíra,dul-
cis vocatur. Quando autem fuper taiem terram 
ííib torrorc fohs diu fteterit aqua,tune aduílionc 
folis prohibeturáfua naturalialteratione: com-
mifeens enim aliquod terreílre cura a q u a torrore 
fo l i s& adurens vtruraque fimul, inducitfalfe-
dinem .: & tune aqua .ílarts fuper terram qux fuit 
dulcís l nop alterar guftum vt duleis : féd ficut 
faifa : &c fie torror folis aquaracorapreheníam i n 
loco iílo, nffi fublimauedt eamin formara aeds, 
faciendo autem fie aquam illam & agendo in-, 
eara obtinent. per fpaéium temporis in aqua 
partes terrea? combuftae amarse, quarura amari^ 
tüdo ,in aqua genc'atur falíedo : & fie fiünt 
aquae falGe, 8c calefitint paulatira : cjuia faifas 
aqüae calidiores funt quam dulces. Coní la t au-
t e m , quod ralis aqua ftat fuperfundum maris: 
quia aqua illa non fpirat in aerem : ideo ralis 
fatfedo generatur i n ipfa. Síccitas autem falfu-
ginis lutum quod erat in profundo ipf ius ,diui-
di t , &c calor coagular ipfuaiL¿j& ideo totuni i n 
fundo lutura tenae quae fuitaulcis , in arenara 
conuertitur: lu tum autem frequenter i n fundo 
fluuiorura innafeitur dulciura , quod manet l u -
ligna : fpuma enim collifa coagulatur ficut lac I tura proptet aqux dulcís quíE eft infí iuuinibus 
vifcofum porofum dum fpuraat : &í quando j fuauitatcm & fubtilítatera : Sc-quia aliquando 
fpúmofa vnda i l l id i tu r , arens adheret, & con- \ procífu mul t i temporis pbtinuit in aqua ficcitas, 
giegatur in eam arena retenta fpumsc vifeofitate:' tune conuertit eam in genus terraí alicuius vel 
D. ALber, A'íw.ParMa naturalia. U coaucrtit 
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conuernteamadriaturam teirrsevicinamvnótao- , habitis libtis probatum eft. Ib i enim oftendi" 
fam : & tune proceífa tempods venaíque na- i mus, qnod aqua elcuatior eft íceandum locam 
tura, tens fcilicet & aqus inciefpit & inuoluic quam fil akitudo térra tanto quanto quantum 
eft aqua alta 3 eo quod interior iapedor íupcvfi-
ciesaquíK includit exteriorem íupcrBciem térra:. 
C^uod autem faifa aqua íit grollior teireílrior 
alterara & tenet eam , doñee incipic durare 
& vincete ficcitas terrsE fecundura v i r tu tcmdu-
rarionis illius qua figitur terrse virtus in excel-
Icntiam aquae, & exiccando eam incipít diuidere 
lutum in partías particulas valde , & conuertere 
in lapides. Et hxc eft caufa, quod litcora &c catn-
pi propinqui iuxta mare funt arenofa loca. Hasc 
etiam caufa, quod quidam carapi fuper quos-efl: 
paruus humor3& nonhabent quodcooperiateos 
á tortore folis , co quod funt remoti ab aqua 
dulci prohibente tprroiem 3 íic íiccantur in are-
nas. Exttaólo enim ex eis quod eft de aqua dulci 
fübtilijremanfit folum hoc quod eft incrifpatum 
i h v i térra? faluE : & hoc eft de genere térra:: & 
q u i a fol cont inué torrens 4iu remanfit in tali 
loco non cooperto á folis ardore, ideo in min i -
mas partes lu t i feparatíE funt , &: totus locus f a -
cías eft arena. Signum autem, quod arenafada 
eft ex tali l u t o , eft qüód cum cauatur profun-
dum fub tali arena , inuenitur luturq vnduo-
f u m , quod pras ómnibus lutis habilis éft mate-
r i a adcoquendoslateres. Lutum autem talibus 
locis ingenitum , eft pro ceito materia arenan 
nec fiet vnquam arena, nift contingat ^raliloco 
praedictum accidens quod eft mora motus folis, 
8c clongario ab aquis dulcibus piohibentibus 
i u t i diuiíionem. Si autem inuenitur arena fub 
aliquanto (patio terrs, ita quod fuperior parseft 
térra, & poftea arena , hoc: non eft contra prae-
dióta : hoc enim plerunque fit iuxta aquas áli-
quas ad aliquod rpatium.Tünc enim vis torroris 
inclufa fub térra fie exiccauit &c feparauit lutum: 
i n fupeificis auté expirauit paulatim:& ideo vis 
eiusin fupeifície nequáquam tanta f u i t , vt tor-
rere fimul Se d uidere po í í é tk l t um i n arenilla^ 
Omnia autem ha¿c diólafunt , v t feiamus p r i r i -
cipium generationis a r e n a m m eíTeidemquod 
eft falfedinis p r i n c i p i u m : propter quod ériam 
f u n d u s arenarum falfum haL- ens humorem, pa-
rl im gencrat plantas, aut n u t r i t eas, n i í i habeat 
immixtam terramduleem. 
Eodem autem modo feiendum ex his quae 
alibi probata funt de falfedine aquas mans, quod 
íicut terrae arenofe principium eft térra duleis, 
ita faifa? aqus principium & radix eft aqua dul-
cís : nec áccídit aquis falfedo, nifiper caufam 
quamdiximus. Huius autem í ignumad fenfum 
acceptura eft, quod cerra íieut fimpliciter grauis 
eft íub aqua naturaliter, 8c aqua, quas naturaliter 
aqua eft, & in natura elementi, eft fuper terram 
nece'rario. Cum ergo probauerimus, quod aqua 
dulcís eft fuperamaram , conftabic quod amara 
£ue faifa aliquid terrae habet ipfam deprimentis: 
S>c ideo non eft principium, fed principiatum ab 
aqua dulcí. Sed antequam huius inducamus pro-
bacionem , oportet nos deftruere errorem quo-
lundam qui aiiter cenfent, dicentes quod com-
mune principium oranium aquarum eft id quod 
eft plurimura aquse habens eft aqua maris, 8c 
pe-- ha^c rationem dicunt aquam mans elfe 
elemsneum 8c principium omnium aquarum-
Ad folutkmem autem ináixvtx dubicationis d i -
ciraus,quód aqua naturaliter eft eminens fecun-
dum locum fuper terram3 8c eft fubcilior, 8c per 
qo^cgueinskuipr quam térra, Gcut alibi in ante 
quam aqua dulcís probatur experimento tali. 
Accipiamus enim dúo vafá íequalia, quorum 
vnum íic plcnum aqua faifa, 8c altecuín aqua 
du lc i : 8c accipiatur ó u u m recens plenum bene, 
ex quo nih i l vápoiauit de húmido eius, 6c po-
nacur in aqua (aha , natabit ouum : & íi pona-
tu r in aqua d u l c í , mergetur. Eft igitur grofiior. 
& fpiffior & terreftrior aqua fal,a'quam aqua, 
duleis: aqua igirur duleis afecndit fuper aquam' 
faham fecundum naturam : quia paites aquaí 
íal íE íub ouo non merguntur & depiimuntur, 
ficut partes aqu^e dulcís : partes enim -aqu^ ¿alfe 
pocerünt (uífcinere pondus ou i quod non eít 
medum , quod non poterunc íuftinere parces 
aquae dulciSo Similírer autem eft videre in mari 
mortuo : in i l lo enim per groíllcíem íalfedinis 
ñeque mcrg í tu r , ñeque viuic aliquod animal, 
Vírieit enim íiccítas fal'iliginis : & ideo eft p í o -
pínquioris loco figura; térra; quam alise áquae. 
Clarum autem eft 8c patens , quod aqua ipiíía 
fecundum naturam eft inferior in loco quam 
non fpilía: fpilía enim eft aliquid habens de ge-
nere térra?, 8c non fpiífa eft aliquid habens de 
natura & genere neris : piopter quod aqua dul-
cís íuperemínet ómnibus aquis. Igi tur relinqui-
t u r , quod illa eft remotior á naco ra térras. Ex 
ómnibus aucem qua; alibi diximus, vbi oftendi-
mus aquam efte fuper terram , (ciraus quod illa 
aqua eft naturalis, 8c elementura aquarum quee 
íegregatiíít.maeft á natura 8c permixtione tem;, 
Oftendimu.s autem dulcem fuperuenire íalfas' 
aqu^. Hoc igitur í ignum quod infallibile eft 8$ 
conuertitur cum caula , certiíílmum eft, aquam 
dulcem eflTe elementum 8c principium aqumira. 
Amplius autem tíos videmussqu6d in lacunis 
ftantibus íub tortore folis genetatur fal : ideo 
quia dulcís aqua fit l alia, eó quod falfedo q u ^ ' 
eft ex terca; combuftione, íuperat & eft amador 
quam faliedo aqua;, 8c aliquidaeds remanet i n -
cercluium quod"non poceft dulcornre eam : 8C 
ideó non propter hoc tota aqua eric corpus dul -
ce : conftat i g i t u r , quod elfe aqua; falla; eft ex 
aquis dulcibus íieut elemenracum ex elemento^' 
íicut fudorfalfus qui fluit á corporíbus terreftri-
bus aduftis, eftíal.us 8c commixrus ex vna aqua 
dulci ve corpore terreo cómbufto. Ex ómnibus 
igitur indudtis conftat aquam dulcem elle pr in-
cipium aquarum , 8c fallax elle í ignum quod d i -
cunt hic , quod eft pludmum , íic principium 
paueiorís : quia non eft peineipium quod non 
eft íimplex. Simile aucem quod in habitis aiite 
libris d ix imus , quodad mare ex maii fliuint 
aquac fieuc ad principium ex principio , non d i 
diélum nifi quod fluunt ad ipfum fecundum 
quod eft íimplex i 8c non íceundum quod eí l 
comppí i tum & íalfum. Redeamuí igitur adpro-
p o l i t u í n , dicentes quod aqua eft fuper terram» 
8c aer fuper aquam, & corpus natans fupec^ 
aquam íicut plánji^ fitéiunt3fecundum plurrfnum, 
habet in fe aecerá 8c virtutem ipfids. Plantar i g i -
tur quatuor virtutes habentab cíFcntiis quaaioi: 
ekmentorum qua? funt i n ípfis. 
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C A P V T I. 
De modo vmuer/ali, & primo genera-
iionts phntArum* 
• J ^ ^ f i ^ ^ K O D E M autem modo herba; & 
omnes plántaru fpecies non fiunf 
nifi peí- compofitionem & c6mixa 
tionem elementorum, &: non per 
^ t ^ ^ ^ ^ ^ naturam alicuius íimplicis elc-
' ? menti, ficut ñeque falfcdo %c fub-
ftantia arenarum, dequibus diximüs, fiunt per 
áaturam fimpUcis elementi, íed per naturam 
mixtionis & cómpofitionis pluriraorum cle-
ráentorum. Yajpores enim afcendendo de pro-
fundo tetras ad íuperficiem ipf ius , cum fuerint 
ibidem coagulati fiue coadunati, habent i n fe 
^pofie feminale & í o r m a t i u u m , quod compre-
héndun t fpecies huiufraodi herbarum & planta-
m m . Aer enim defeendens immixtusrorificat 
i l l u m s ad quem fubtus contingunt vapores in 
füperficie terríe adunad & rerenti &infeipfos 
reuolut i : & tune per virtutem ftellarum, ficut in 
ante habitis faspius diximus, conuenit ex vaporé' 
formatiuá virths figura feminum aliquarum 
plantaaim.Sed materia Conucnieris eali efficienti 
tórmali eft neceíTada. Hxc autéití materia' eft dé 
fpeciebus aquarum V'quamiiis enimdiuci*fitatcs 
multae fint ín gehenbus a q u a r u m c u m aqua 
qusecOnüenien's eft plantis , non fit 'n i f i dulcís 
eo modo quo diótum eft cum aliís comrqixta; 
N o n enim ( v t i a m dióluln eft) afcendit aquá de 
aquis nifi dulcís. Sic'ut cnim díótum eft , aqua 
faifa ponderofior eft. t "¿C idéó q u i a fuper aquam 
falfam afcendit, oportét qüód fit fubtili'us quam 
spfa aqua. E t c m ü aer immixrUs fubtiliori partí 
aquac,attraxeririllud vapprabiliter,''tunc magis 
adhuc fubtiliabítur' & afeéndee amplius &: f p i -
rábi tper fuperficiem in fpecies'herbarum. Sic 
G h i m de profundo rerrec videmusVaporabiliter 
p'rorumperefontes & ilumina in altís montibus, 
¿Cut alibi oftcnfunl eft.' Similiter etiam fubtile 
pklegma dulce & fubtilior fanguis afcendunt 
ad eerebrum, & pereundeiii modum omnes cibi 
fnbriliores afcendunt ad membratuperiora, grqf-
í iod & falfiod cibo infedus de!cédenre,&: v t v n i -
uferfalirer dicatur, fie omnes aquas íubtiliores 
váporabiliter aícendunt.Et hoc eft videre in aqua 
faifa, quar'cum cogirur afcendere vaporabilirer, 
pon aícendít ex ca nifi quod ad vapores ck-'fic-
' • • D . A Iber. A i ag. lUruh naturalta. 
cauit & formauit eleuans calor. Hic autem eft 
i n forma aeris : vapor enim formam haber acrís, 
ficut oftendimus in meteoris : quia enim per 
hatürám fuit aer localiter fuper aquam,6¿; natura 
dulcís aqúx eft afcendere ad naturam aeris,opor-
tet quod il lud quod fuper aquam falfam afceu-
dit , fi de'fpecie ¿c natura aquse dulcís eft,afcen-
det ad hatíiram aeris i. opórtet quod i l lud q u o i 
afcendit fuper aquam falfam, fir de '"pede & na-
tura aquée dulcís.' Hoc quod-in balneo fíepi fil-
mé inuenimus. Cum enim in balneis fiue rher-
mis aquam falfam calor apprehendens mouer, 
tune fubtiliabuhtur partes aquae, & fubtiliores 
eleuantur pér vaporem , quae lunr contrariae d i -
fpofirionis his qux funr irí profundo balnei. In. 
his autem quae eleuatx l u n t , receífeLimt parres 
falfedinis cum fubti l i humore naturali : quia 
cleuarae hon funt fallae, féd humidae tan tum, 5c 
recedunt h partibus falfis in imb derchótis , 8C 
cleuatas funt vicins natura ae> i s , & fequuntiu: 
naturam vaporis : &;vnde íPcendunt , aícendít 
pars poftpartem aliam lurfum. Et quando tupe-
rius vna acceirerit ad aliam, tune to tüm cong 'e-
ga tüm comprimet feinuicem & in'pifiabiliter 
per reuoludonem in feip'o ficut in olla cooper-
ta : &: tune'conuertitur i n aquam dulcem, 8c 
diftillabit aqua infedus gü t ta r ím.Hac enim de 
•cauía i n ómnibus balneis lalfís coopertis infe-
dus diftíllat aqua dulcís per vaporem eleuata ex 
•aquá faifa, Et per omnem eundem modum eft 
i n vapore qui eleuacür ab imo lérrae : grofiuth 
-enim illius re l inqui tur , 8c (ubtile eleuatur : Se 
'ex i l lo fubtili in feconuoluto, 'quando ín exte-
rrioribus vifcoíunl le conriner, planta figuratur: 
•<&'ha;c eft vniuerfalis & prima planta: gencratio 
fiueexfemíne, fiue fine íemine'generctur. H u -
mídum enim feminale vaporar ficut humidum 
qúod eft ex permixtione elementorum fine í e -
mine, íed virtute ftellarum eleuatum. 
C A. P y T I L 
De locis in cjuihus raro. & male 
pl:mt& generantur,. 
Ora autem in quibus planta: habent gene-
, rari'fccundum nármam & conuenicntiam 
fui generad, magnam habent diuerfiratem calor 
ris &' fdgoris & humoris & ficciraris. Qiia:dam 
enim loca recedunt á temperamento generatior 
L l i nis 
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nis plantarum: Se in his rarius nafeitur planta 
& cum natafuerit, rato adpaitum conualeicir. 
Loca enim in quibus abundat humor aqueus 
falfus grolíus cum multa terreftreicaté groíla & 
indi^elb , aut non habent plantas, aut habenc 
paruas plantas & paucas imperfeóhs. Cont in -
gi t autem hoc propter multum frigus Se mu l -
tara ficcitatcm. Planta enim in gen erado n e í tía 
duobus indi gen t, quorum vnum eft materia ex 
qua fit : & alterum locus fuae generationi con-
ueniens. Locus enim principium eft generatio-
nis quemadmodum S¿ pater: Se materiam i m -
pedir loci íalíugo : eo quod exiccatur humidum 
radicale plantarum.Cuius fignum eft, quod tér-
ras faifas commixtae vel íale feminata;, fteriles 
efficiuntur. Groífities autem térra infu(a fdgi -
do humore aqueo groílo ex frigiditate tertíe & 
aquae extinguit calorem, quod principium eííe 
debuit generationis plantarum j quamuis enim 
calidum aliquale in le habeat falíugo, tamen id 
non eft temperans locum , fed potius adurens 
humidum : eo quod fal non generarur niíi de 
terreftri cómbufto Se adurente calido, cuius ex-
cellentia fraóta eft ín húmido aqueo : &ideo 
calidum adhasrens falíugini talis loci eft expul-
fum á frigore terrs & aqua : propter quod adu-
fen s efíici tur id in quod expellitur, & remanet 
p u l t u m frigus in círcunftantibus aqua Aterra, 
quas impediunt generationé plantarum.Signum 
autem huius eft i qiiod quando fpirant loca ta-
lia , Se vapor eorum proiieitur ad plantas vic i -
nas per ventura continu^ Se diutinas fufflationi i , 
í iccantur Se contrahútur 'plant^ illas,& arefeunt 
primo fol ia , & poft totas planta. Vapor enim 
de natura loci. eft , Se operatur in plantis vicinis 
hoc quod locus operatur in plantis vicinis hoc 
quod locus operatur in generationé plantarum. 
Sed non latet nos , quod in ómnibus talibus 
locis dúplex inuenitur térra \ qua'dam enim eft 
grauis deícendens etiatn íub aquam Se lal "am: 
Se hxc impedit generationem plantarum pro-
pter caufam primo determinaram.Quasdam au-
tem in eifdem locis inuenitur, qua; fuo nomi-
ne ab incolis ralium terrarum vocatur térra na-
tabilis : Se hasc eft opportuna valde generatio-
n i plantarum paruarum, íicut olerum , Se her-
barum : Se hxc térra eft leuis: Se cum fuerir po-
rtea fuper aquam íalfam , natat fuper eam ; Se 
cum fegregata fuerit á falíugine , aut etiam 
fpiílé poíita fuper falfugincm , eft opportuna 
generationi : eo quod eft aerea multum , ¿¿ca -
lida temperara Se humida.Generatur autem hasc 
cerra in locis falfuginis ex duabus cau í i s , qua-
rum vna eft putrefadio herbarum Se aliarnm 
plantarum ad alialoca perrefíexum maris addu-
¿larura. Alia autem eft alluuio qnx fit in aquis 
in mare inHuentibus. Hasc autem alluuio per 
mare proiieitur íuper l i t tus :& cum profundum 
cooperueritlalfuginem , eíficitur locus oppor-
lanus generationi plantarum, dummodo per 
cpngeftum aggerem ímpetus Se intluxus maris 
ab eo prohibeatur. Locaíautem perpetuis n iu i -
bus cooperta omnino non competunt genera-
tioni plantarum : quia experimento comperi-
mus niuem a temperamento generationis eíTe 
remotiflimam , propter frigus glaciale quod eft 
morcificatiuura. ExceíTüs enim Se fuperftiiup 
fdgus eft i n eo propter recelfum loci illius á 
i x d . Líber l 
temperaraemo complexión i s&ciaí is plantarum 
í ceundum genus í tmm rSe ideo in talibus locis 
plantas minímé inueniuntur, fed potius cry-
f ta l l i , & laxa nuda : Se taiia loca ínnt vbi fre-
quenter iuga altiílimorum montium. I n locis 
tamen niuoíis aliquando inuenitur imperfeta-
rum plantarum, Se animalium qnafdam aliquo-
ties imperfecta generatio, Sub niuc enim al i -
quando ndfcuntur gramina paruula acuta, Se 
animalia quje lurabrici tena; vocantur : rubi 
etiam paruomm fruóluum & herbíe partid ama-
ra oriri inueniunrur tub niue. Sci generatio 
hasc herbarvmi Se animalium non eft propter 
exigentiam niuis íecundum (eip'am, ied genc-
rat eaper accidens. Cuius lignificatio eft, q u ó á 
íicut dixiraus in metcods , vbi feientia excel-
forum tradiraeft, nix generacur in figura fumi 
Se vaporis , deícendic rara Se mollis dífgregata 
venco Se calore nubis,&: congelara quam con-
ftringic aerfrigidus vaporem circnnftans. Se i n 
raritace parcium eius mulcus aer calidus incln-
dítur Se retinecur ; Se cum calefit aut ex folcj, 
aut forte ex co quod cum cadic in terram, ca-
lidíras difpería in nube compdmitur in vnum, 
& incipít agere Se reíoluere humidum. Se in tali 
reíolutione expirans calor íecum trahicfubtile 
humidum , íicut fit in re putrefiente : ex hac 
pútrida Se fubtii i aqua quae in le habet aerem. 
Se calorem , cum commixta fuerit tenas, efH-
citur feminarium quoddam paruarum planta-
rum , quas ve fiequenter acurae iunt Se ftd¿tae; 
eo quod calidum circumpofitum frígido , non 
poteft fpirare niíi in figurara acutam Se ftri¿tam: 
qua etiam herbas amara f d n t , proprerea quod. 
expulíura calidum in humefadp talem faporem 
operatur, íicut íciturex alibi á nobis determi-
natis. Animaba autem lumbricalia "enerantur. 
ex humere vifeofo extrin'ecus in pellem con-
ftanre, inredus fnjritu pulfcnte, íicut in quar-
to meceorororum d idnm eft : Se íunc anímalia 
calía íicca mulcu.m Se deficcanria propter par-
uum humidum St mixtura deíiccans calidum 
quod eft in eis : propcer quam caufam etiam 
longara& acutam Se ftridam Se per totum cor-
pus anuloíam accipiunt fíguiam : propter quod 
etiam puluedzata multum deficcant vulnera, &: 
apofteraata, & huiufmodi. Sic in talibus locis 
fiunt planta: Se íicut diximus, quando aííueric 
calor amplians & refoluens qui difperíus fuit i n 
vapore n iu i s . Se aeccírerit aliquis calor folis 
adurencis eum, expirar calor íecum ducens 
humidum fubrile, fieuc fit in pucrefeente re: Se 
tune conftabic illa humiditas in feretinens ca-
lorem íolis, Se cune fie materia generationis :Sc 
íi locus il 'c ad qutm diftillac calis humiditaSj 
coopercus fuerit niue , ica quod euaporarc non 
poflic, íed potius rcflcClacur ad locum ad quem 
fie ftillicidium, fuint in loco illo plantas acura^ ^ 
ftiifta fine fo l i i s , & íine í lor ibus, , & fine fru-*" 
cht , p oprerreceílum loci á cemperantia térra 
qua eft verus generationis locus plantarum Se 
maeerearum , qua teria horaogcnialis Se con-
náturaiis efteommercioni qua exigicurad plan-
rarum origines: ecenim folia & frudus habent; 
fted in talibus herbis miuurisqua raiiccncucin 
locis ceraperacis íecundum proprjetatcs aeds Se 
aqua : &:id(*o paucafunt folia &í llores in plan -
ns qua nafeuntur in locis, qua aut lempet aui' 
trequentíi' 
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fteqcicnter funt niuofa. 
Oportet autem fcire3 quod fi locus in fe tem-
pcratus in hyeme frequenterniuibus fit coopet-
tus 3 ifte ex niue fcecunditatem accipit tribus 
de caufís: quarum prima eft, quod nix térra: 
euaporans refíeditur fepius ad terram propter 
niuis coopcrimentum. Alia autem: quia niuis 
refperfa caliditas ad terram illam fpirans conue-
niens generationidiftillatfuperioribus partibus, 
vigorem natiüitatis plantarun^ continué infun-
dit . Tertia caufa eft: quiá nix írigiditate fuá l o -
cum circunftante, vigorem principiorum ge-
nerantium plantam continet ne euaporet, 6¿ 
continet terrs fuperficiem ne emittat intus in 
vifceribus terrs vapores gcneratos, qui congre-
gati ad fuperficiem ingfediuntur radices planta-
rum 3 & praftant eís nutrimentum & Fomen-
tationem , &c generationem materiae quae i n -
grediturplantarumcommixtioncm.Sicutautem 
diximus , quod locus perpetuáis i n frigore pro-
pter jiiuofitarem non conuenie :generationi 
plantarum : i ta etiam epdem modo in locis far 
h t í i &c ficéis non apparetmultum generado^ 
plantarúm propter remotipriemloeorum atem-
perátnento. Hsc enim.ipca multam falfedinem 
habentia, multíe funt ficcitatis ^ & per confeT 
quens etiam multas fdgiditatis : eoquod calor 
cfOrñplexionalis non conualelcit, 6c retinetur, 
nifi in húmido ten peramento ; & íj alius calor 
fit aliquandei in talibus íócis , eft adiirens , & 
talis calo.' non remanet, fed euolat , 8¿ rema-
n é t adaftus f ígidus &c mortificansea ^üasfoiié 
na ci debuÜTenf.&fignumhuius térras eftjquod 
minoratur & contrahitur ex ficcitate & fti-
gidirate: quia elongatur á calido & húmido 
quas eleuant óc faciunt crefeere loca & exaltare 
loca : propter quod térra dulcis quas abundar W 
Calido dií lbluente & in húmido vaporante, fre-
quentius eleuatur in colles & montes, & tena 
falfuginis multas deprimitur de inferioratur. 
•, . ~" i " ~~ ; r ~ 
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É é loas quibus hem froficiunt p lan ta , ó * 
de locis qui opfonuntttr illis* 
I N locis autem calidis propterconuenientiam mátense plantarum & loci bene apte plantas 
prouemunto I n talibus enim locis dulcis eft 
aqua & fubtilis, 8c bene digefta : eo quod i ca-
lore talis loci á profundo térra; at trahit i ir&, 
bene commifeetur , 8c bene digeritur á calore 
loci terminante : á calore enim multo non adu-
rente prouenit humidi decodlio. Calor autem 
in talibus lods abímdat ex duabus caufis: qua-
rum vna eft calor loci retinentis calorem.Secun-
da autem eft calor fo l i s , ' q i i i ex aliquareuer-
berationc muí tiplicatur fuper locum i l lum. Et 
Ipci quidem calor eft ficut inftrumentalis: calor 
autem folis eft ficut terminans 8c formalis 8c. 
cjuafi viuificus : 8c ideo continué formatur hu -
midum in plantis.Acr enim immixtus eft humi-
clo locorum talium , 8c ille iuuat ad hoc quod 
luimidum furíum fpirando. educatur in planta 
íiguram. Montes au t en í có quod funt fubfus 
concaui& vaporofi, attrahunt áfuis concaui-, 
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tatibus hümore.m , 8c adiiuiat ad hoc dantas 
multa qua:J eft radiorum folis, 8c ftellarum mul -
ta ad conuexum montis reuerberatio, 8c pnrei-
pué i n locis cliupfis montiura : quia ad illa íit ab 
vtroque latere d i u i renerberatip.: 8c ideo fefti-
nat in his humidi dcco£tio in krere conuerío 
circa calidum fol is , hoc eft , circa meridiem: 
propter quod; plantas multas & bene dqcoaSE 
proueniunt in montibus , 8c prxcipué vdnum: 
humidum enim attradiuum ad montis fuperfi-
ciem ex figura deuexitatis cont inué dcfiui t : 8c 
ideojfuperiusvinum remanensoptimé decoqui-
t u r : quia melius vincitur á calore quando non 
eft fuperfluum : nec omnino ficcatur,quia con-
tinué extrahitur ex concauo mont i s , 8c fouc-
tur pluuiis 8c loribus : & ha?c eft caula, q u M 
in alto deuexo montis crefeunt vina odorifera, 
8c plantas aromática:, 8c funt ficciores aliquan-
t u l u m : ad pedes autem eorundera mont inm 
funt plantas 8c vina magis húmida & minus d i -
gefta, 8c plantas fpiííioues & groíTiores propter 
multum humidunj á deuexo montium ad ralia 
Ipcá cont inué defluens. Qua:dam tamen loca 
filie pía na fiue mpntuofa., pe petuas funt fteri-
litatis : 8c hxc funt vincentem in e habentia 
falfedinem 8§. ficcitatem , vt piaeoftendimus : 8c 
Ínter arenillas locorum talium lunt raritates, eó 
quod partes arenarum íunt cont igué 8c non 
cont inué fibi corapofitas '.8c hasc radtas fimilis 
eft per onmes 8c to tum locum eremo. Planta 
autem non poteft generari ex vapore continuo 
qui difFunditur ex circuitu loci ex multis pait i-
bus loci continuis si virtute folis. I n talibus er-
go locis aut non generantur omnino plantx,auc 
raras 8c debilis effentias, ficut faxiflaga, 8c quas-
dam alia gramina parua.Partibus enim loci non 
cohasrentibus propter aduftionem impoííihilc 
eft partes vaporis íblidas eiTentias 8c cohxrentis: 
propter quod etiam expirat inter arenas per d i -
ucrfas partes , 8c non formatur in plantam. I n 
eremís igitur propter indudam cauíam non 
erunt fpecies.plantarum,nifiquaíi fimilis eífen-
tias finteum ip fo loco. 
i Nec tena tantum eft locus plantarum conti-
nuiexiftens &compa¿ ta rum partium á qua re-
folui p p ^ vapor continuus: fed eriam aqua 
ftans quando eft paludofa groífa ex multa terre-
ftreitate admixta i ficut eft aqua fouearum 8c 
fofiatorum: hrec enim aqua quia groíTa eft , 8c 
interclufum habet aerem calidum, 8c quia ha-c 
eftammota ftans, figiturinearadius fol is , 8c 
calidus aer ex ea exhalans, ad íuperficiem trahit 
fubtile humidum putrefeens : 8c ex i l lo forman-
tur plantse infuperficie ipfius. Primo enim pro-
uenit ex húmido in tup erficie aquse quafi nubes 
quasdam pinguis , & retinet illa aliquid aeris: 
8c tune humo^pau ía t impu t re fe i t perattrahen-
tem calorem folis:& expreflTus á profundo aqaat 
& expulíus dilataturin fupeificie,é¿ formatur i n 
pla.ntá;H^c autem planta vt frequentiiis duarum 
figurarum : aliquando enim eft ficut fila yiridia 
extéfain aqu^ fiiperficie> vel ficut valdé paruula 
folia, quafi figuram lentis habentia,qua: etiam á 
vulgo in aliquibus locis lentes paludum vo-
cantur: 8c \\x planta; radicem nullara habent á 
fuperficie ad Fundum aquas dedudiam : radices 
enim plantarum non fiunt nifi ex partibus térra: 
duds : & tales partes aqua non habet , fed po-
L 1 í tius 
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t íus dirgregaranutduntiir, aut ex vapore qui ex 
Calore Mis educitur de ipfa aquae groíli t ieSc 
putrefadione. Euenit edam &C generatur híec 
planra cum calore tk putredine, quge nalcuntur 
in aquae fuperficie : propter quod etiam folia 
expreifa non haber : quia ( ficut (upra diximus) 
folia non fiunt in planta niíi fint i n loco terr^pc-
taco. Locus autem talis longe eft á tempera-
mento : & ideo íicut animalia nata ex putrefa-
ctionei imperfeóta funt in figura & numero or-
ganorum animalium 3 ita etiam planta nata: éx 
putrefadionc, imperfeótas funt in numero 
figura partiurn plantarum : nec partes habent 
comparas planta; huiufmodi : eo quod nec 
partes aqua: funt compadae : & ideó nafcitur 
hsec planta fine ftipitc & radice in fimilitu-
diñe foliorum paruomm : cum tamen in ve-
ntate folia non habeat. Plantác autem compa-
ctas habentes partes3 fupra aliquam terram naf-
cuntur, cuius fundus eft compaótarumpart ium 
folidarurm Aliquoties autem inuenitur quidem 
locus terreus , qu i immixtus putredinibus l i -
gnorum vel ftercorum velvrinarumautaljarum 
putredinum , & eft ipfe locus fumolus cont i -
nens in fe fumüm putredinis &:aeiemfoliditatc 
fuá j ita quod non paulatim expirare poíTunt ex 
eo , K in loco illo quando mult ipl ícate fuerint 
pluuiae & ven t i , fol facit apparere putredinum 
illarum vapores , & exiccat ¿as , & coagulat 
radices eius: 84 tune nafeuntur inde f u n g i , & 
t u b e r é s , & b o l e t i j & fimilia, Et quaedam ta--
l ium nafeunturin locis vehementercalidis. Ca-
Ibr enim aquam ir i interioribus terrae exiften-
tem digerit j & fol tenet & complet: &c tune 
euaporatin plantam. Ad hunecnim modumin 
ómnibus locis calidis co.mpletur plantarum efli-
cientiao E contrario autem modo & per acci-
dens hoc idem faciunt loca frígida. Fdgidus 
enim aer loci calore térra; qui á fole generarus 
eft in profundo congregara; humorem ibi pra;-
fentem inuentum decoquit, & euaporare fa-
c i t , qu i vaporans &c acutus feindit locum, 
& egreditur in plantam formatus. A locis au-
tem dulcibus, vt fupra determinauimus j fiue 
í i n t a q u o f a , fiue terréftria, vt frequeríter non 
feparaturaqua : eó quod calor loci cont inué ad 
ea de imo térra; trahit aquani. Cum autem aer 
íntra vifecra térra; inclulus fucritímotus 8c con-
citatus á calore fo l i s , aut ex mulriplíc^tione 
ealoris l o c i , tune mouebit humidum , 6c fack 
ipfum manare vaporabiliter, Se aer íntra aqua 
coagulabitur, 8>C incorporatur ex frígiditate ex-
ierioris aeds quem incipit attingere : & tune 
fgreditur planta. Et hoc modo etiam in locis 
aquofis aut ftantibus, aut etiam valdé tarde 
Huentíbus nafcitur nenufar3 & alie fpecics her-
barum que habent ramos 3 &C nafeuntut erede 
fuper ramos & radices,non expanfe fuper aquae 
fupetficiéiñ , eó quod radices earum funt fu-
jper foiidam teitam', que folídum preftac nu -
crimentum, I n locis etiam aquoíis in quibus 
cutritaqua calida thermarum 3 multoties plan-
te nafeuntur, quamuis íint vltra temperamen-
íum calida adurentia. Fit autem hec herbarum 
natiuitas i n ripis & talium aqüatum aut non 
longé á ripa , ad que loca calor cbulliens non 
atringit. Caufa autem pro certo eft 3 quód ca-
'uütas aqujq' vapores in cerraretcntos obfeauta 
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habet 3 & é v i c i n a tetra trahit humorem feigi-
dum furfum , qui cum att ihgít aerem, coagu-
larur immixto inebrporato fibi aliquo aere: 
& quia digedrurcaloré thermarum ad ip íumex-
tenfo 3 appárct ex eo planta , fed indiget rem-
pore longo 3 quod fit intér calorem aqu^ b u l -
lí en t i sef f ufe fuper locum , & herbé natiuita-
tem. Cuius figrium eft 3 quód fiaquabulliens 
fuper gramína eíTundatur 3 herba adurítur : & 
poft longum tempús reuiuiícit melius conua-
lefceñs, I n illis autem locis íülphureis que ha-
bent aquas thermarum , appareñt herbé que-
dam , v t diximus \ cum enim vencus flauerit 
füper audpigmcnti í quod eft in fundo terr^ illius 
( v t alibi diximus)repercudtur vetus adinuicem 
terrearais vifceríbus,&: ex táli eollífione vehe-
rnentis Batas conCitatur aer & vapor l o c i , 8$ 
calefit primo locüs3& excitatur ignís poftea} Se 
ad funduin auripigmenti incénfi deícehdit a l i -
quid quod eft quafi fex eius: quod etiam cum 
alia putredineauripigmenti attrahitur calore l o -
ci eX igne calefaóti: 8c tune ín'loco alio circa 
non adurente formatur in plantam ,Hec autem 
planta vt frequenter aut nulla3 aut non multa 
habebit folia propter hoc quod á cemperantía 
remota efto 
C A P V T I V . 
De froprietatibas f lantamm ex naium 
locorum conuententium. 
) Omeftibilítas autcpi plantarum fiue iri, 
fubftantia plante hec iriueniatur proptie-
tas3 fiue etiam in f r u & u , caufatur p rofedó 
Calore tennínante 8c digerente humidum: & eft 
quando nafcitur in locis calidis lenibus , fiue 
leuem 8c fuauem auram habentibus , & locum 
leuem hort afperum : quia afper locus propter 
vmbras 8c reflexiones diuerías in températum 
facit locum , prec ipué autem fi talia lo¿a fine' 
al ta , ad quee fubtílis eleuatur Vapor, & fie 
conuenienrer fe haben.s adlatitudinem que e í t 
declinationeíoUs, ficut eft in climate tertio aut 
quarto: aut etiam in primo propter caúfas que 
in libro de natura locorum funt determinate.In 
talibus enim locis humidum oprime dígeritur, 
8c efficiuntur plante dulcium fuccorum, 8c 
magis appropinquantes ad cibum hominis, 
Adhuc autem aliquando inuenitur planta i n 
temperantia & crafi fuá propc cibum hominís i n 
locis altis fiíjgídis : eó quod talia loca attrahunt 
humorem, & interípricaloreconclulo.per f r i -
gus círcunftans cum calore folis cxtdnfeco qui 
ad locura altura ex reuerberatione multiplica-
tur , digeritut: & ideó multiplicantur in ta l i -
bus locis plante diebus vcrn.üibus , in quibus 
etiam eft temperatus calor non adu'rens, fed d i -
gerens humidum locorum íilorum. Araplius 
autem lutum nobile quod ingenuum & libe-
rura eft á.groíía terreftreitate propter vnótuoí i -
tatem fuara cito producir plantam vnóluofam' 
efibiiem. Talis autem lutí comprchenfiopreci-" 
puc eft in aqua du l c í , & vnduofus íapor eft 
propinquus du lc í : 8c ideo tales plante efibiles 
eíf iciuhtur, hoc eft , magis ad eíWiri hominis 
accedentes 
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accedentes. Indigenr ramen frudus huuifmodi 
adhuc aliis caloribus complencibus humores 
eorum : eó quod compertum eft homini nullam 
aut vix aliquem £u6 tum eíFe falucarem , quan-
do crudus & fimplex comeditur. Nucrimen-
tum autem quod íit ex fLudtitus , in corpore 
hominis fiequenter pucrefciCj 6 ¿ í i n o n i n f t o -
macho 3 tamen in venis. 
Planta autem quas fuper folidos nafcitm: la-
pides, propter caientiam humoris vix longo 
cont ingic&cre íc i t tempore. Licet enimaerali-
quis petmixtus vapori húmido inciuíus in tali-
bus locis, tamen quando nititur afcendere calore 
íblis ad intus s non inuenit viam. Sed oftante 
íibí loci foliditate propter fortitudinem lapidis 
reuertitur ad interiora l o c i , & calcfitex motu 
i p f o , & calefadus attrahit reííduura humoris 
loci illius , &c trahit eum íurfum : Se tune exit 
vapor cum materia ñumoris , 6c reíoluit alíquas 
minutas partes lapidis : & quia fxpeyfuseft 
conuerfiohe motus ad lapidem íu r fum, calefa-
<5lus eíl & acutus. Et vnit eum calor folis vt d i -
gerec-rnelius vt fubtiliaret&acueret humorcm: 
6c ideo fcilFo lapide Huit extra i n planta? fpeciem 
& figuram. Aliquando autem planta illa non 
multum creícit afcendendo^nifi tuerit prope ter-
ram, vnde co.ntinuum poflit trahere nutrimen-
tum :aut fuerit propinqua humori alijs eo quod 
i l lud modicum quod fuit in lapide, 'principio 
«xire non potuit 3 niíi fuerit valdé acu íum : & 
cum acuitur 3 to.tumvirtutecaloriji í imulexi t : 
& t u n c non remanet al iquiinutr iens, 6¿ planta 
i l la poft modicum arefeit. Planta enim rema-
hens & crefeens indiget térra Se aqua &c aere : 
& planta liase rarb habet quae i n lapidis folidum 
cíjl: ernmpens. -
Eft autem & alia plantas coníideratip ex loco 
jplantas prouenicns : quoniam íi fuerit i n loco 
íjui eft prope folemjioc eftjad dirc . lum folis re-
ípeólum verfus Orientem§¿ Meridiem,.citius na-
íc i tur&: creícit : eo quod calor íolis dii-e¿t.ius,& 
diutius man^ns^ fupeí; eam a conuenientius 8c 
fbrtius manet humidum eius. % 84 quando fuerit 
ád Aquilonem &: Occidentem, ita quod. io lc i tó 
declinat abeas Éardabitur generatio eius & m -
crementum diminuetnr. Fit autem hoc duplici-
ter: naturaíiter fcilicet aut per accidens quando 
locus aliquis ex ráontibus, vel aliis cauíis pro-
prietatem accipit Odentis vel Occidentis, fícut 
diótum eft in libro de natura locorum. Similiter 
autem íi in loco plantas íit aqua frígida gtolfa in 
fe concludens aerem íiue vaporem aereumjquem 
fuá fngiditate Se fpiflitudine afcendere íiue eua-
porare non pcrmitt i t , ille non permittit plantas 
nutr i r i ad magnum nutrimentum. Eodem ctiam 
modo impedit íiccitas retenta in loco a l iquo in-
crementum plantarum propter defeé tumhumidi 
nutrientis : tune cnim calor naturalisdiffundi-
rur ad extrema l o c i , 6¿ agit in illa comburendo 
& conftruendo poros viarum, íicut obftruuntur 
i n terreftri adufto: Se tune aqua nutricns etiamíi 
adeíTet 3 non haberet mcatus perquos in plantas 
nutrimentum euaporet 3 Se remanet planta de-
Iti tuta nutrimento : Se ideo non creícit i n ma-
gjnam quantitatcm : omnis enim planta tota in 
ómnibus partibus quatuor indiget pracipué í i-
cut animal, feminali videlicet húmido termina-
8$ i n aliquo conuenienti, Sí aqua íiue huraorc { 
temperato numente , <S<r aere/¡bi coníimili&r 
propprtionali.Cumquc lia:c quatuoi pededa & 
conuenientia fuerinr, oprime naicetur planea ¿Jf 
creícir. Si aarcm lia;c auc aliquid horum diiccl-
íedt ab eajdebilitarur generacio Sí incremeatum 
plantas proportionaliter dilceflioni i l lo ium. 
Amplius autem coníiderandum ex locis plan-
tarum videtur , quoniam íi planta aliqua eft de 
ípeciebus aromaticis medicinalibus, melior eíl 
Se pretjoíior Se aptior medicinas , íi creícit .in 
montibus altis : e ó q u o d calore fortiori termina-
ta eft, Se vircus eius & aromaticitas ex i l lo ca-
lore effeda eft fortipr:frudus autem eiuidem eft 
durior propter íiccitatcm eius, &: diííicilis dige-
ftionis eft propter duritiam, & non mul tum nu -
tr i t propter humidi defedum. Sed forte etiam 
plus de corpore reíoluit propter caloris f i u i n -
cenííonem. Loca autem qux á folis relpectu Se 
via remota í u n t , non pol íunt eífe multarum 
plantarum aut animalium. Solis enim longicudo 
aloco i l lo íiue diftantia facit viam longio.em in 
locisillis, & diuturnitate iux moras compielien-
dit Se alterar h,umorem il lorum locorum : íed 
complete non poterit propter obliquitatem re-
fpeítus illius ad loca illa-.&c ideoet iamíi p l án tu -
la aliqua ib i ariatur,illa tamen non habebit vires 
vt ex fe producat folia Se fruótus. Et talia loca 
funt quas íunt iuxta polum , vt diximus i n l i b . 
de natura locorum. Et planta etiam quse naícitur 
ir i locis quas i n profundo fui aquoía í u n t , pras-
cipué inquibus eft aqua grofta, non fúnr apta 
incremento. Aquaenimil la quas eft in loco cum 
quieuerit & refederit in profundo tenas, remánet 
i n locolutum operiens locum íicut fasx : Se vis 
milla eft i n acre contento , vt poílit íubtiliare 
partes aquas. Se vaporabiles cíficere : Se aer grof-
fus talium locorum nihi l ípirans detinebitur i n 
inferioribus illius loci : nulíus enim ventus íiue 
vapor ifpirabit delpco tali . Sed ícinditur térra 
ficcitatc folis íequente magnis íciiruris : Se acr 
i n loco comp:eirus , detinebitur abíque fpira-
tione. Et ideo pauca? aut nullíE proueniunt 
plantas. Exemplum autem huius eft in locis pa-
l i idoí is , quas pisdió lo modo íunt di polita. Si 
qua autem vifeoírtas íiue vapproíicas ípiraue-
r i t , ptoueniet planta horum ftagnorum , íicut 
períicaria, aut vrcus, aut aliquid huius : Se plan-
ta qi^ as non mulrum differunt i n figura, íicut 
iuncus &: gladiolus : Se hoc contingit propter 
aquás perfeucrantiam. Se groílieudinem , quae 
non multum eft diueríiratis figura; íulcepLiua, 
Se propter vniformitatem caloris íohs detuper 
venientis. Locaautem vda, hoq eft, quas non i n -
teriorem, íed exteriorera habent humiditatcm 
paucamt i n íuperficie reíperíam , Se í un t de 
uibftancia folida, non habenc plantas bene p r o -
ficientes :4íed extenditur lupeieas qviaedamplan-
talis natura.íicut viriditas. Eft enim locus parum 
rarus in profundo & multum íolidus, : Se cum 
Calor folis cadens íupet loca illa , mouerit v a p o -
rem qui eft in paiua racitatc loci talis, locus ipfe 
calefiet ex motu radiorum conting-ente e x k i -
mine íolis. Se comprimitur calor in íQterioribus 
il l iúsloci per íol idi tatem loci l Se ideo p r o p t é í 
nimis paruam loci raritat^m euaporarc n o n p o -
teft, & i tafubt i l ia tur , quod non poreft i n c o r -
porad in plantas nutrimentum : íed Ipuirualis 
exiftens euaporat, aut groflus manens r c L i n c n r r 
L l viera 
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viera loci {olidicarera : &:ideo planta non habuit 
f ib i conneniens nurnmenrum vnde erefecrec: 
fed pauuus humor qui exprimitnr ex loco cali, 
vniui t eam paiuo adiutono : & ideo eíTiifa eft 
ínper lociun calem , ficut paiuus viridis propter 
humoris continuirarem : & haec planta propter 
paucjratem nuti imenti non habet folia. Cum 
antem nafeitur 3 videtur propter aliquam con-
uepientiam eífe de genere plantas 3 '• Cjuam dixi -
mus fuperius efFandi fuper aquam fine radice 
& foliis: fed HÍEC minor eft i n quantitace, quam 
illa, eo quod propinquior eft nataríe terreftri,cu-
ius íiccitas Se frigiditas impediunt perfeótum 
quantiratis eius, nec afcendit in ramos} nec de-
ícendit in radices propter defeólum nuti imenti 
íupra indudtum. Huiulmodi autem plantas faepé 
videmus nafci incoftis lapidéis 3 quandoinfu-. 
pcL-ficie pamm putrefeunt. lapides, Videntur 
etiam aliquando in rupibus ex quibüs exudat 
paruus humor mont ium, Sxpe etiam videmus, 
quod píanta nafeitur fine radice ex alia planta, 
& qu£e nafeitur , non eft eiufdem figuiíE 6¿ fpe-
ciei cum ea ex qua nafeitur & moüet íuper i n -
crementum fuper plantam. Et hoc praccipuéin 
plantis fpinoíis : eó quod ills; acutumhabent 
humorem in intenoribus ruorum corporum : & 
cum ille humor defticuicur ab anima planta, i t ¿ 
quod non peifedé vegetarur &c incorpoiatur 
p l a n t í E , mouecur calore folis. Se euapoiat i n her-
bamvelin áltenus figura plantam quod qu i -
dem máximepropdum eft plantas fpinofae.CQn-
uenit etiam cum aliis, íicut eft planta'quaedici-
tur cufeuta Se fimiles. Experimento autem vide-
tur hoc in truncis fpinarum &aliarumarborum 
infimis in quibus talis capillaris viriditas a p -
paret, Se eft molb's. Apparet etiam in ftipitibus 
arborum : producituretiam ex arboribus inuete-
ratis.P-ereandemcaufamfuperius in ramis plan-
ta quas in omni arbore eft vnius figurasquas i n -
figiturplant£ESe habet foliaípifláin hyeme rc-
tinentia vigorem, & funt feré ficüt folia olmas, 
niíí quod in colore declinant aliquantulum ad 
croceitatcm citrinam , Se fiunt in cis granula 
alba;& de fubí^antia corum componitur ex inal-
leolis, íicut vitis i Se híEC planta eft ra:ae fubftáni-
tiae, &: humor pellicula* interioris quíe cftinterr 
corticem Se l ignum 3 eft vifeofus valdé : propter 
quod vtuntur ig í^ aitcupes ad vifeum quo ca-
piunt artes.> Hi^c igitur diól^furit de locis plan-
CAmm á nobis. , ; . -
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joecundttatü fíantarum. 
C A P V T I. 
De quinqué qua collettiue funt principium 
. generationis & tncremenú plantarum^ 
¿T de dubitationibué circa. 
eadem mementibui* 
> o 
ERB^E autem Se quicquid vege-
^ ^ r t - catas Se creícit radicitus infixum 
tense , indiget vno vel pluribus 
de qu inqué rebus. Haec autem 
funt lemen , putredo , humorj 
aqua, plantado , quae eft plan-
tam nafci fuper plantam aliairú Horum autem 
quinqué primum quidem in fe virtutem habet 
formatiuam plantas, & eft in ipfo firailis ma-
teria , Se efifíciens, ficut etiam in fecundo phy-
ficorum diximus. Secundum antem vir tutem 
formatiuam accipit a virtute ftellarum. Humor 
autem qui commixtus eft ex elementis c i b i , eft 
etiam materia tam generationis quara generaras 
jam plantas: hunc enim planta prima digeftione 
depuratum trahit de térra. Aqua autem ficut in 
ómnibus nutrimentis nondeferuit nifi in hoc 
quod ipfa eft alimenti vehiculum , ne fluxum 
haberet ad partes cibns nifi pee moción aquas. 
| ínterminabilis enim exiftés in feipfa,bene termi-, 
I nabilem facir cibum ad membra Se partes eius. 
• quas nutriuntur.Plantatio autem íuperplantam 
"i aliam, dúplex eft : aut enim eft per irifitioncm» 
aut eft per modum íupra induótum , quando 
fciíicet planrainterius habens humor em pu t r i -
dum , virtute folis exhalat il lum , & fit planta 
alia infixa plantas in figura differensab ipfa.Sunt 
igitur tria iftotum gcnerationi plantas de íeruicn-
tía. D ú o autem conferuntad nutrimenrum. Ad 
generaeionem enim conferunt leíní n , & pu -
tredo , &plantat io in planta alia. Q_üod enim 
generationem confert , . oportct quod habeat„ 
in fe formans aliquid. Se ad fpeciem planta: de-
ducens : hoc autem aut formatum á virtute i n -
feriorijficut femen : aut á virtute vniuerídU íu-
periori, ficut putredo: Schasc quidem dúo fim-
plicitcr conferunt ad plantas generat ioñem.Ter-
t ium autem quod reliquum eft , quod eft plan-
tario plantas in planta alia, confert fimul ad. 
generationem 3¡¿. tranfmutationem ipfius in fi-
gura. Similiter autem quas conferunjt ad cibum 
planras , diuerfitatem habent dupiieemv: quo-
niam humor eft ibi íubftantia. Aqua autem con-
fert proprium cibo motum ad partes nutr i rás . 
Sed fortafsé dubi aret al iquid Cum in anima-
li'ous non fit principium generationis , nifi i m -
pcifeólorum valdc aniinaliumiYirum forpé etiaii^ 
putredo 
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puti-edo non fíe principium niíi irapeifedamm 
plancamm ? Hocaucem non videcur : quoniam 
nos videmus, quod in multis locis nndis á íc-
Riineplantamm perlucceirum temporis nafenn-
tur plantae péifeéfcae fecundam omnem planes: 
ipecieinj eó quod fíe crefeunt herbx, oleraj fr'u-
tiecs, & aubores : & non videncur natei nifí ex 
putredine & v i iTute ftellai'um. Propccrqaod 
feiendum aliad eíle principium piaritarum peu-
feótarunij &C aliud efíe principium animalium 
perfeótorum ; quoniam planta propter fui hq-
inogeneitatem facilioris éft generationis quam 
animal, quod eft ^íiiérTiim valdé in partibus: Se 
ideo quod eíl principium generationis perfedac 
pláts3non poteft cíTcprincipiú generationis per-
fedorumanimaliumiíed oporfet perfeóta anima-
|ia eíTe á principio generationis perfedo.Propter 
quodreprehenfíbile eft d idum Platonis, qui d i -
xi t jquód in ómnibus aólus eíl ex a d a , & quo(l 
i n ómnibus adus praecedit potentiam quo-
niam in imperfedis animalibus non oportetali-
quem aótum pisecederc fpeciem & formam in co-
dera genere &c ípecie, nifí forte adum vocet vir-
tutem cazleftem, quae putredini iníluit formam 
& virtutem formatiuara: fed illa non eft vniuoca 
ad formam 8c fpeciem quae eft in'materia gene-
fab i l i , licet hoc Plato opinatus fucrit. Op t imé 
au tcm& conuenien te rd ix i tPy thagoías , dicens 
á mundo imperfedb. incipere plancárum gene-
rationem : eo quod incipiunt ab huius putre-
dine poteritiali ad plantara cura virtute ftella-
rum, de non á perfedo adu plantarum in ípecie 
Se forma. Animalia autem dixit incipere á mun-
íio perfdo, e^ quod in illis necelTe eft femen 
forraari in aliquo completo fecundura fpeciem. 
Se formara. Eft enira homo ab hominc, & equus, 
ab equo, & l e o á leone-.fed non fíe pyrus á pyre4 
vel ficus á licu : &e hxc vocat iUe incipere a 
mundo imperfedo vel perfedo. Quia antera 
principia ifta generationis 8e increraenti planta-
rura deícendunt á coraraixtione valde fímili & 
íimiliura y ideo etiam planta valde firailis eft in 
partibus, Et ex hoc con t ing i t , quod etiam yna 
planta fimilis eft altea in ípecie ¿& íiguraV per 
paruam rautatipnera loci 8e nutriraenti planté, 
tranfmutantur adinuicera 3 íicut filigo &: t r i t i -
cum : de inarboribuseft fímile, &: in herbis, &e 
oleribus perfedis propter magnam fírailitudi-
riera, & f:udibus. N o n autem fíe eft in anima-
libus pe fedis propter magnam fuorura corpo-
rura diuerfitatemo' Dé his autem inaliis d idum 
eft. Sunt antera quedara adhuc qua: videntur 
conferre plantarura generationi & increraento, 
de quibus etiam, lupra fada eft mentio , íicut 
locus conueniens 3 & aer connaturalis : fed haec 
non faciunt aliquid ad eííe plantas, fed adbene 
eííe, & non conferunt nifí ratione íeminis , aut 
putredinis, aut huraoris, quae funt temperata á 
loco & aere plantac conaturalibus & conuenien-
ríbus. Id autem aeris quod venit in plantac con-
' ftitutionem 5 imraiicetui humori íeminis de 
putredinis & cibi planta , fícut fie 
etiam in animalibus. Ha;c i g i -
' tur funt quas faciunt ad. 
planta genera-
s ' dóneme 
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£>e diuerjttate f z c u n d i t d t ü in germi-
nattone yUntarum. 
TRiplicircrquoque eftarborum fcecundicas in his qua; á p lanta feparantur, hoc eft, in 
folio de f rudu : aut e n i m producit folinm ante 
fruólum, aut frudum ante fol ia , aut fiuctum 
cura foliis,auc poft ipía iam procreara. Eft etiam 
planta quai non habet radicem , nec folia : de 
hanc íuperius diximus aliquando elle in aquis, 
aliquando íuper folida loca diffundi parum hu-
mentia, aliquando autem íuper plantara a l i a m 
quafí copularíter fíbi adhsientem. Eft autem 
fecunda plants diueríitas , quod habet a l i q u a 
planta ftipitem fine f l u d u & fine foliis 3 fícut 
barba iouis. Tertia aurcm a qua; habet omnia 
hasc 3 ftipitem de f rudum de folia. Nos an-
tera i n fequentibus oftendemus canias tdum 
operatipnura foecunditatis plantarum. Et pr imíE 
quidem diuerfítatis cania eft : quoniam planta 
quae frudum producís: ante folia3 multara in íc 
habet v u d u o í a m de pinguem & vifcolam humi-
dicatera: & cura digeftiuns calor qui eft in p l a n -
ta aduftus á calore íolis > incipit agere in huirii-
ditatem illara , incipit attrahere iurtum hllrai-
ditatem magis fíbi fírailera: de h^c eft vnduoia, 
de feft inabit i n corpore plantas maturatio i l l i u s , 
de afecntus, de incipit deferuefeere in ramis, de 
ftipite plantas, de fpirare , de aperire poros , de 
exibit i n formationera fruduura. Pofteá autem 
quam illud cxpulfura eft in f r u d u m , calor d i -
geftiuus non habehs materiara in quam agat, 
redir ad humiditatem aqueara gioíTam qua; re-
manfít : & quantum poífibile eft digerir illam, 
de format in folia: in antehabitis enim oftenfum 
eft fruíftus fieri ex húmido v n d u o í o & v e n t ó l o 
de v'aporofo, folia autem ex huraiditate aquae 
cura aliqua terreftreitategrofía permixra. In his 
igi tur ' f iuduum formatio , foliorum piíecedir 
formationera. I n his quae folia formant ante 
f r u d u s j íunt m ü l t s humiditatcs aqua?, in quas 
cura incipit agere calor digcftiuus , difpergun -
tur de diffluunt : de non poteft pingue fqparkri 
ab ipíis nifí prius dirainuamnr. Cura autem, 
d i íperguntur , feruentes expirantes per partes 
pjant íE , forman tur in folia : de tune tandera de 
ípiíliori remanente virtute caloris exit h ú -
midum pingue fubtile : de hoc rurfus habetur 
fur lum, de egreditnr in formam f r u d u s : & fíe 
í r u d u s formantur poft folia. Simile antera eft 
in ouo in quod agit calor : non enira eliquatur 
pingue quod eft in ouo 3 nifí prius humidura 
aquenra exudauerit : fruduura enira formatio 
fit coagulatione humidi pinguis conftare inc i -
picntis per virtutem caloris : & hxc coagulado 
fieri nullo modo poteft 3 nifí p r i u s expellatur 
íupeLiluura aquenra in foiraara foliorura. Hac 
i g i t u r de caufa folia in quibuídara plantis for-
.raationera praecedunt fruduura.Planta vero quaí 
vtrunque fimui producit, raultam habet hurai- ' 
ditatem , & íibnnuicera habet has humiditatcs 
admixtas fortiter : & ideo tota fuá humiditas 
•in corpore planta: 3 in quo fimul decurrunr: 
^ 1 p . -pp^ 
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propter quod cnm calor agit in Coram hnmidi-
tatem, neutra fcpatatttt ab alia, fed fimul inci-
piunt a'ccnderein ramos : & tui>c pdmo cum 
diftdbuta fuerit in parces plantea in excremis 
ramurculornm ad qnx confortarur calor folis, 
vtraque fimul crumpit , & ex vna formantui; 
folia. Se ex alia fmdus. I n extremo cnim quan-
¿lo ibi milla Ipiííitudo plantas prohibet folis ac-
ceíínm , ícparantur in exitu íuo &c diftribura 
hnmiditas fimul exit in duas formas , foliorum 
ícilicet.<ík; faiótuum. '• , 
('c Ex didis autem facilé ctiam quis poteft ad-
uertere caufam diuerficatis íecundae : quoniam 
pro cerro, planta quas caret radice & fol i i s , re-
mota e f tá tempeuantia l o c i , ficutfupra eíl ex-
planatum. Iliá enira quas habst ftipicem fine 
folio &c fru¿lu > frigidaeft 4 ' & grollie valdé cft 
humidiratís : quoniam calor roodicus plantx 
nec reparare nec formare poteft in folia vel f a i -
é t u m j fed rameq vnit eam íubftantiaj plantae: 
ík ideo producir ftipitem fine folio; & fru. iu . 
Ea autem qnq habet ftipitem & fclia&íiudü^, 
eft qu^ vno trium ípbdorum indudorum eft-
conremperata ad complexionem humorum. 
V Inuenitur autem triplex diueríítas i n p u l l u -
iatione plantíE ex ip'o íemine.^ qqopiam ( í icu t 
Sepias diximus) qnazdam feciunt germen f u u ^ 
i n bonq'fummo fariñas fuá;, ficut circa folia 
glans y nux •> 8c his fimilia. Quaedam autem in 
imo 'uae fariña* y ficut t r i t icum s 8c horderím, 
& filigo 5 & quíedam alia grana his fimilia. 
Quasdam autenv in circuitu íux fariñas produ-
cunr germen fuum * ficut allium , & piiua, &C 
estera huius. IUVautem feiendum 3 quód ficut 
i n animalibus languis menftruus ateraótus in 
cibum, prsparatur creaturae focmandíe , fie in 
cibum in íeminibus plantarumcum quo eft v i -
feofa humidicas fpirans per calorem rs;at'uratem, 
& folis , in quo; fpirim virtus eft formatiua 
pIantíE.Qiia:cunque igitur horum terreftriaífunt 
magis illa habentia humidiratem rpiratam íepa-
raram ad fupremum ¡ quoniam calor naturalis 
agens in éam , illam ad Te trabens tanquaim ho-
mogeniam , íegregauit in numerum vnum. 
Q_níccunque fubtili.s. funt íubftantiac valdé , $c 
humidiratem habent multum viícoíam, horum 
fubftanria magis fecura eft calorem naturalcm 
furíum leuanrem quam humidiras Tpirans : 6c 
horum virtus germinariua eft inferius A & fub-
ftantia cibalis íuperius. Signum autem huius 
eft, quod legumiña 8c glandes ventofa íunt , 8c 
grauis- fubftantias : tr i t icum autem 8c estera 
grana bladi , íunt incorpotalia plus quam 
legumina proprer paruirarem & fiibrilitatetm 
fubftanti í ítioe»: & caro quas fit in animalibus 
quando cibantur tririco , ,vel alio blado , ípx-
ti.us adhsret membris quam alia caro : quod • 
P^ofedo eft proprer humorum í u o m m viícofi-
tatem. Qiia;cunque autem habent humidftatem 
mulcum vnduofam, hasc in adione caloris dif-
fiindicur in circuiru quafi de centro quodam 
ebulliens, 8c i n medio remanet mafia cibalis: 
propter quod germinare incipiunt in circuiru, 
ficut allium , 8c oliua. I n aliis autem fimihbus 
ídem profercndmu eft iudicium. 
, Non eft autem prstereundum quod antiqui 
iapientes de natura plantarumdiíputant&s}sftí-
mabant omnia folia fruclns quordain cíTe , fed ! 
I incompletos indigeftione 8c figura. Dicebanc 
» enim , quod humor tantus eft i n planta , quod 
non poteft ex to to marurar^nec perfédé coagu-
lad per adionem calidi facientis conftar' hu-
morem : nec poreí^ totus humor feftinari ka 
cito quod traníinútaierur i n f rudum. Humor 
ig i tur inquem n o n perfede eft ope ara dige-
ftio , alteratus parum 8c incomplete á calore, 
fprmatur i n füliá,ficut d icuni : cum ramen Tcia-
mus ex ómnibus prsshabitis, quod folia noi¡i 
l^abent'aliam intcntione nif i quod fo mantur ex 
artradu humods fimplicis, qui ümplex humor 
eft : hicautem cft humor aquens. Sunt autem 
finaliter ad cooperimentumfaiduum 8c defenr 
fionem , nc frudus caumaüe folis exuratur, Et 
ideo oportuic i n natura, quas fempe. facit con-
ucniens, ve folia eíTenr in planta ad fimilitudi-
nem f ruduum: quia alitcrfriv ais pedrent. Sed 
ramen in materia eurñ frudibus n o n conue-
niunt : quia folia fíunt ex humore afcendente 
íuptedore , 8c per alccracioncra caloris í^mpli-
cem fada funt folia: cura frudus non fiat ex 
humore, fieut patet ex fupradidis, Diíferun^ 
autem 8c in fine : quoniam frudus funt ad fa? 
lutem ípeciei per íemen quod eft in eis : folia 
autem funt ad fruduum defenf ionem. Quocji 
autem 8c i n forma 8c figuradifTetap,^ , ad- íen-
í l i m manifeftum eft. - ^ 
Eft etiam i h eis m a g n a differentia laporis,fi-
c u t eft man i f e f tum ad guftum. Eft autem adhuc 
^lia diuerfitas fcECunditat is : quoniam quasdaiT^ 
planes nec f udus faciunt, nec fiores, fed f o -
lia tantum. Quasdara autem faciunt f r u d u s fine 
flodbus , vt licus , & quaedammali. Duasdam 
autem 8c frudus 8c flores faciunt: fed laspé pet 
rit frudus poftquam florucrunt, ficut i n oliua^ 
8c multis aliis. Caufa autem huius diuer(itati£ 
, eft pm cerro : quoniam ( ficut diximus) exfub-
t i l i valdc fit flos,: &: i leo egreditur flos antefru-
dura in orani p\auta habente florera : có q u o d 
íubtile valdc magis eleuatur ^ magis obed i t 
digeftioni, Qu^cunque igitur aut non habenc 
pinguera humorem , 8c fubtilcra,aut valdé pa-
r u m , fed aut totus aut feré totus humor eft, 
aqueus : folia habent fine flodbus & frudibus, 
ficut íalix , 8c pbpulus. Cuius fignura cftrquia 
in gemmispopuléis eft aromaticus odor, 5^  cft 
vifeofiras manibus adhasrens quando ^omprimíl 
tur. Humor enim vifeofus paruu-; ab humore 
aqueo fepaiabilis non eft : & ideo vnus cum 
alio digeritur, & ipfum pingue quod fuit ple-
né digeftum & ante formariohem foliorum,pri-
raó fpirat, 8c poftea tó tum euaporac : propter 
quod & foliapopñli íam foanara non funt odo-
rifera , vel nec valent ad vnguenta. Tales i g i -
tur plantas folia habent fine flore & frudu'. 
Qjiscunque auré vi'cofura & pinguem habenc 
h umorera mulciim,& parum aut nihi l de íubtili , 
in illis fi quid pcrcalorcm naruralem rubtiliatur, 
remanet recencum mtra vifeofiratem groííi hu -
mods > 8$ ideo n i h i l feparatur in flomm fub-
ftantia , Se protlucúnt tales plan re: frudus fine 
flodbus, Huiús autem íignum cft , "quod groííi'1 
quos pdmum emitt i t fícus, funt grofiloiis lub--
ftantias, 8c non ade6 dulces ficut ficus fequen-
tes: viícofus enim humor calore vidus primuin 
eleuatur in grolfa rubftanda, quo edndo pcf) 
calorem 3 mel,iu$ vincitur humiduir> pingue ma-
• ' '•• ' r.sns. 
i 
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nens. Simiie autem huius videmus in ol la , i n 
quabuliitcibus : in hac enim íuperferuet groí-
fum tea'eftre in fpuma nigua quaíi Ercuicntum, 
quod cum eieclum fuerit, conuenienti digeftio-
ne q u ^ eft epíeíis, digeritur d¿ decoquitur cibus, 
I n ómnibus autem.in quibus eft vtrumque p in-
gue , fubtiie fcilicet & groffius , eg.ediuntur 
Houes primó : eó quod íubtile citius eleuatur,&: 
poftea Hores. • 
Contingi t autem frequentius deperire fru-
chim quam florem ex aliqua trium caufarum., 
Aliquando enim magna: funt plantae, &c humi-
dum ponunt ad nutrimentum, ex quo forman-
dus erat fruófcus : fed fubtiie quod traníit in Ha-
rem , non eft iam incorporabiie plantas: 8c tune 
|)erit fruólus, 8c non ñ o s , Aliquaiido autem non 
ita cito poteft moueri 8c vihei groíTum ficut 
fubtiie humidum : 8c tune fecundo 8c tertio. 
forte vel quarto auno frudificant, licet omni 
anno íloreant. Aliquandp autem i i o n poteft 
tantum attrahere , projpter duritiem fuarum 
radicum : 8c tune forte non attrahunt fufEciens 
fruótibus, niíi per dúos annos vel tres 1 '8c quan-
do congregaíum fuerit in planta fuíficiens h u -
midum, tune £udificabit ,&: n o n i n aliis annis, 
I n oléis ergo pinguibus tale eft iudicium 5 íicut 
diximus : íed olea íiue oliuá faspé priuatur fru-
¿tu : eó quod ad frudum eius multus humor 
pinguis exigi tur , 8c mulrus calor digerens : & 
haec ex fupra didis cauíis frequenter impediun-
tur. Intal ibusenim plantis i d quod calor nata-
ralis primo digeíTcrit, prius afcendit i n extremi-
tates ramorum, cum íit fubtiie quod quidem 
non eft fatis maturum i i i f rudum 9 nec fatis i n -
corporabiie. Per talem enim digeftionem fiunt 
flores , í icut patet ex faspé didis , Cum autem 
digeftio maturauerit reíiduum humoris pingiiis3 
8c fuerit i b i fufticiens materia : tune nafeirur 
f rudus , 8c exibit ad finem ad quem pértingere 
poteft materia i n fine formationis florum 8c fo-
l iorum. Exitautem fecundum locum quem for-
dtur in calore maturante 8c diftribuente eum 
ád diuerfa loca partium plantas» 
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x?f modo faicunditatis ¿ r g e r i e u u o m 
fpmrf im in g l a n t ü , 
IA m autem tempus eft id expediré quod diu. dilatum eft, de natura fcilicet & figura fpina-
xum quse in plantis inueniuntur. Dicamus i g i -
£ur,quód fpinas non veré funt de natura & eíFen-
tia plantarum^ Cuius fignum eft3 quód natura 
8c generatio fpinarum non eft fecundum gene-
rationem partium quas funt eiTentiales plantae: 
hx enim á radicc omnes diredx furíum dií¡30-
nuntur fecundum diredam nutrimenti eleuatio-
nem. Spinac autem crefeunt de corpore plantas 
egredientes per corticem plantas, quafi de quo-
dam centro ad círcunferentiam, cum tamen yf-
que ad medullam non pertingant. I n plantis 
ergo fpinofis eft ratitas tranfuerforum pororum 
á corpore planras ad corticem venientium : 8c 
haec eft vía per quam creícit ípina. Materia au-
t | m ípinx eft fuecus cerreftris calidus valdé , in 
quo propter intehfionem matcriíE ftatira i n 
principio ^formationis plantee feftinardecodio, 
§¿ feruens íicca materia 8c acura educirur in ra-
neare traníucrklinm pororum : & dum percin£;it 
exterius, á (blecoacrulatur, & exiccatur fortií-
íuna coagularione, & afligido aere poftcá venit 
modicus humor & gelaturqui poll i t mollifícnrc 
íjpinam : 8c idep valdé dura efficitur: 8c íic ge-
nerantur fpinae. Et ideó etiam figura fpinarum 
eft pyramidalis.Materia enim cura per tranfuer-
íalera porum egreditur, tune incipit íuperius a 
gracili quod eft acuri anguli penetratiui, eó 
quód calidus magisacuitur, & inferius íemper 
procedit ad groffius. Aer enim inciuíus in ma-
reria illa , qu i vaporabilem eam facit , q u a n t ó 
magis á planta á qna ípirat elongatus fuerit, 
tanto magis augeeur in aeritatc& vaporabilitate. 
Ecideó magis in parte illa acuirur , 8c magis 
extendit materiam , quas extenía contrahirnr 8c 
acuitar neceífarió : quo autem propinquior 
Rierit corpori p lant^ , groíTatur 8c dilatatur, ita 
quód fit ibi íicut baíis pyramidis ftans luper 
plantara ex qua íjñna egreditur: 8c harc eft fi-
gura pyramidis acuras. Eadera autem de cauía 
figuratur omnis planta aut arbor pyramidali-
ter per figurara pyramidis. 
Inueniuntur autem dúo genera fpinarum i n 
plantis. Sunt enim fpinas quíE ex profundo 
plantas educuntur , & has quaíi red?e 8c longse 
propter calorem materiíe. Sunt etiam quaedam 
ípinae , quarura bafis non profundatur in cor-
pus planta:, íed ftat fuper corticem extrin;ecus 
adhasrens plantae : & Iunt iftee ípina; bienes re-
cúruas anterius. 8c peracutas, íicut íun t ípinse 
tribulorum 8c bedegar 8c rolariomm 8c ramni 
8c aliarura raultarum, Cuius profedo cauía eft, 
quód materia á virtute naturali plantee pdmum 
tóta ad fuperficiem expellitur, 8c próptei" vifeo-
íitatera non poteft acui á (olius planta calore: 
cura antera pertingir ad fuperficiem , iuuarur 
calor interior materias á virtute ío l i s , 8c tune 
acuitur yaldé : 8c quia materiaviícoía eft, inc i -
piunt in contrarinra trahere calor 8c viícofitas: 
calor quidera exrendens , vifcoíiras recuruans: 
\ 8c ideó íun t fpinas íicut vnci fandari íuper cor-
- ticera plantas» Quasdam autem arbores in foliis 
habent multas fpinas , íicut arbor quas vocarur 
doxus : 8c hqc con t ing i t : quia viícoíum terre-
ftre íiecum 8c aduílura 8c calidum valdé reíper-
fura eft in humidq aqueo ipíius , 8c egreditur 
cura ipío in forraatione foliorum , 8c per v i m i -
téra fplis poftea ípirans ex fol i is , acuirur in íp i -
nas. Signura aiítem huius eft , quód arbor illa 
raulti eft humoris v i í co í i , inter corticem 8c 
lignura : propter quod ex i l lo interiori cortice 
loto 8c fricato viícum fáciunt aucupes. Cum 
autemde foliis expiret ipina,contrahitur folium 
8c incuruatur: 3¿ ideó multa curuitas eft i n fo-
liis eiufdera arboris. Inueniuntur etiam fpinac 
in herbis & oleribus tara in ftipitibus quam i n 
rarais: & fol i is , íicut in vrtica maior i , 8c V orá-
gine , 8c quibuídara aliis. Sed funt fpinas parua; 
quantitatis , 8c quaíi p i l i herbis adhasrentes: 
tamen neceljarium eft , quód ex cadera cauía 
fiant ex qua fiunt in l ignis : íed minores 8c mol-
liores íun t propter paruitatem 8c phlegmati-
citarera materíse. Sed non eft prasrereundum, 
quód omnis arbor pyrorum 8c malorum í p i n p f á 
eft 
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eft quandiu eft fylueftris : & cnm fuerit dome-
fticá, (pinas amittit aut omnc's 3 aut ex maximá 
parte : hoc autem contingit propter ignobilita-
tcm nutrimenti fylneftns, & propter íiccitatem 
aurem fignum eft quod diximus, quod fcilicet 
cortices arborum quando cnefeunt, denigrári-
t u t j & fiunt ligna antiquata alba in intériofi 
ínbftantia materiali, 8c medius ínter illos dúos 
h n t d m e n t i p l a i n a r u i T j f y l u e f t r i u m - . p r o p t e r q u o d \ eft color viridis 3 qui fit in éo quod apparet de 
Se maximx ipino x qua; in aridis locis & calidis 
gremis 8c montuoíis' crefeunt : cuius cauíam ex 
di£lis facillimum eft inuenire. Haec igitur de 
produdione fpinarum dida fint. 
C A P V T I V . 
De coloribiu commtm 'ipmü plantarum. 
V Iriditas autem res communiflima, quas in genere colorum exterius apparet in planta. 
Communiorcs enim arborum colores íunt v i r i -
dis 8c alons. I n lignis eñim eft albédo 3 color 
communior. I n exterioti autem eft commiínior 
viriditas. Cuius can a feft : quia omnis-materia 
mixta in quam agit calor, induitur colore qui 
propinquiüs indúci turpernaturara caloris d i -
gerentiS 8c materiae mixtas: 8c propter hoc opor-
tet vt communior color qui extedus accidit ar-
boribus 8c aliis plantis , fit'viridis : & interius 
l ignum arborum opo te t eíTe álbum. Subftantia 
enim lignieft ex terreftri vifco 'o conftituta, per 
quam continué attrahitur materia humoris nu-
trientis, qui ra ificat lignum 8c lauat terreftrei-
tatem eius, quod lotum interius 8c digeftum 
eíHcitur á l b u m , íícut tela quam faspius ftuit 
aquo.us humor calidus dlgeftus : fubtile enim 
terreftre permixtum h ú m i d o b e n e lotum 8c 
bene digeftum efficitur álbum propter multam 
compoíi t ioncm diaphani cum fiibftantiaipííus, 
•quas contingit tam ih calido quam ex fdgido 
Jiumido fpiiantibns per lubftantiam ipfius. Si 
autem aduenerit adurens calor , & extrahat 
kumidum diaphanum quod eft in compoí i t io-
lie eius, efficirurnigrunT. Et ideó carbones iinr 
nigri generaliter. Humor autem aqueus parum 
digeftus cum groíla teaeftreitate permixtus ex-
pulílis á fubftantia ligñi remanet in fuperficie 8c 
apparet exterius : 8c quia panim eft digeftus, 
eíEcitur viridis primo : 8c deinde cum euapora-
ucrit humidum , erit nigrum. Ideo cortices 
arborum in antiquitate nigrefennt. Vidditas 
igi tur dida de caufa eft in foli is: quia humidum 
aqucum parum obedit digeftioni : & eft in ea 
módica virtus caloris 3 8c vidditas indicat cru-
ditatem ipí ius.Colorigi túrif te in foliis veniens 
eft quafí inter raluram quas eft cortex,& lignum: 
quia lignum eft álbum quarido antiquatur, 8c 
cortex vergit ad nigrum in antiquitate, v t d ix i -
mus : fed vidd.tas foliorum eft médium inter 
hxc : non habtnt enim bene fubti lem&dige-
ftam humiditatem terreftrem íicut cortex íiue 
rafura , fed habent humorem aqueum calore 
parnnTalteratnm&: non combuftum : 8c ideo 
funt viriilia : vidditas enim in plantis non mo-
ratur & pérmanet fiCut color interior albus: 
quia non eft in ea nifí humor indigeftus 8c cor-
tex 8c folinm eft de genere tetra. Et ideó cum 
expirar humidum, remanet terreftre ad nigie-
dinem tendens: fed inter ambo haec coniunda 
íit in eis calor viridis modo fupra d ido . Huius 
planta extedus, fícut farpius diximüs. SufHciant 
autem haec hic de communibus coloribns arbo-
rum : co quod multa fupra de coloribns planta-
rum dilputata funt-
C A P V T V. 
De modo incrementi plantarum , ¿r de 
modü dtgefttonié earum. 
1 Ncrementnm autem plantas íicut 8c in ani-
I malibus 8c váriat figuram eai i im,.& IIÍEC q u i -
dem variatio fit tribus modis. Q u í d a m enim 
planta; futíum prodeunt andas &nntdtae magi¿ 
in fiiperiorii us, 8c eííiciuntur altíE valdé : aut 
etiam cum hoc ramosas fupe ius , fícut abies' 
qua: exaltatur in ftipite, 8c pinus quee cum hoc' 
fupedus dilatatur inramis. Quíedám augenrut 
inferius , 8c irigroífantnr deorfum 8c in trunco, 
fícut falices fxpé pi-secifas, 8c pyri Se mali fa--
pins infíti. Q u í d a m etiam augentur modo me-
dio inter haec ptoportionaii t tr , fcilicet deor-
fum 8c fu.fum. Illa vero cuius nutrimentum 
tendit furfnm , habe^m tedam nutrimenti ca^ 
üdam in medidla fuá a qitam continué attráhit 
íurfum calor natitrálís plan tas,' 8í haber poros 
re os ab inferiod íurfum tendentes: 8C aeritas. 
quae eft in raritate pororum eius, contrahit cam' 
frigiditatc fuá: 8L fie comprelfa non difFunditur, 
íedeogi tur alcendere: 8c fíe pyramidatur ignis 
in mateda fnbtili fímul compreííá per circun-
ftans f ' igidum, 8c eleuatür furfum.' Qiiarum 
aurem nutrimenra deoríum tei idunt , habent 
meatus poro' um valdé ftridos, & forré tranf-
ueros '.8c cum matedacibiinradice prima d i -
geftione digefta fuerit , n i t i t iu afcendere : íed 
praepedita ftridura pororum &: traníucríione, 
renoluiturin feipfam 8c fit aquofa grauis, fícut" 
aqnofíras generatu'r in olla cooperta bulliente, 
quando euaporare non poteft : 8c cum eft in ' 
medulla plantae, fluit deorfum , 8c nutrir infe-
riora , 8c non peruenit ad fuperiora niTi parum 
aliquid (nbtile, quod penetrare poteft, 8c to -
tum refíduum aquofitas ína ponderofítate 
mouet deoríum : & ideo efficitur talis planté 
inferius groíjra & breuis, 8c fupedus parua i n 
ramís , íicut eft in buxó & fímilibus. Ea qua;' 
medio modo fe habet in fucco 8c difpofínone 
pororum, habet pcrdigeftionem températe fub-' 
t i l iatum humorem, 8c materia cibi eius vicina-
tur temperantisc in digeftione : 8c meatusporo-
rurn e ius f u n t medio m o d o d i ' po f í t i , nec raid-
tum ftridi, nec multum ampli , ñeque m u l -
tum r e d i , ñ e q u e m u l t u l u tranfuerfi : i d e ó 
medíocriter tendunt m a t e d í E cibotum eius fur-/ 
í u m & deorfum. 
Quod qnalirer fíat, pjpOftét feire ex modo 
digeftionum quas fiuncin plantis. Digeftiones 
enim in planta funt dusVptaétcr eam qua; fit fub 
radicc in térra in qua p m u m íeparatur ab i m -
puro, fícut in ftomacho fit animaliüm. Et priniá 
quidem 
i 
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quidem digeílio eft, quaeíicde íub planta i n cae 
dice plantae,in qua piimam cibus accipit alccia» 
tionem. Secunda autem fie in medidla plantar. 
8c IIÍEC eadem eft, quam quidam dicunt tertiam 
digeftionem, qu^ fit incorpore medio planta; 
diftributa fecundum partes eius : reipondct.au-
tem priori digeftioni qux fit in hepaté anima-
i ium & fiib corde. Secunda autem ei quae fit in 
venis. Ñ e q u e eft in plantis tertia digeftio quas 
faciat numerum in locis digeftionum : quia 
quando trahitur nutrimentiim in diuerfas partes 
Se ramos plantarura , non accipit ib i tertiam 
digeftionem íicut accipit cibus quando attradus 
eft ad itiembra animalium. Hxc enim eft tertia 
digeftio cibi puri qu^ fit in corporibus anima-
l i u m . Impurus autem manet inftomachó ani-
malium , íicut diximus. Cibus autem plantas 
tertia digeftione non digeritur proprié loquen-
do : quia tertia digeftio i n animali non eft he-
ceíTaria niíi propter diuerfitatem íuarum par-
t ium in complexioric 6¿ figura, quarum vnaquáe-
queremouetur ab altera : & ideo in membro-
rum quolibet fpecialem oportet fieri cibiaí í imi-
latioriem. Plantarum auteni partes homogenias 
í u n t &c vicinae adinuicem in complexione &c fi-
gura : 8c eí]: ipfarum facilis multiplicatio i n m u í -
tis locis plantarum : ccxjuod homogenium eft 
facillimae generatiónis : propter quod íufficit 
digeftio fecunda. Plantas tamen nutrimentum 
fnagis eft terreftre , & ideo ple'ruriqueinferius 
t end i t , 8c groíTat ftipitem. Figura enim planta-
íum prascipué caufatur ex quantitate virtucisfe-
fninum 8c humidi feminalis, in qua eft virtus 
figuratiua 8c fdrmatiua ad fpeciera hanc vel 
íllam. Sed natura Horis &: fmótus eft i n natura 
aquas nutrimentalis, 8c in natura materias ciba-
i i s , & in plantis poíí tus motus primas digeftio-
nis, quas eft digeftio in ómnibus animalibus: Se 
áb hoc modo digeftionis non recedunt plantas: 
cuius figrium eft : quia parum vel nihi l ei iciünt 
impuritatis de cibo digefto. Jn planta enim eft 
prima digeftio fufficiens ad nutr imentum, fed 
i n animali completio eft fub corde : 8c hxc q u i -
dem fufficit : quia fecunda licetcalefaciat nu -
trimentum, 8c forre magis fubtiliet, tamen nih i l 
reiieit omnino , fed ftatim diftribuit per partes 
plants. Hxc autem homogeneitas plantas caufa 
eft , quod planta continué afcendit prascipuéin 
plantas partibus per quas ad ipíam redit iuuentus 
eius, doñee vita eius 8c setas compleatur & i n -
rereac i quoniam licct omnium natura conftan-
tium fit terminas magnitudinisj&augmenti in 
quoftac augmentum, tamen in planta ad quam 
redit iuuefitus , ríouum ei inducitur augmen-
tum : 8c ideó iñillis partibus augeturdum viuit . 
N o n autem fie eft. in animali latitudo vicina 
fuas longi tud in i : 8c ideo ftante diámetro longi-
,tudinis,inundat nutrimentum fuper diametrum 
latirudinis 8c infpilfat animal. I n planta autem 
diameter longitudinis excedit i n virtute diame-
trum lati tüdinis.Radix enim murimenti plantas 
& humor aqueus 8c calor igneus & humidum 
£rcile furtum ducitur per calorem igneum, 8c 
reftaurat diametrum longitudinis ad iuuentu-
tem cont inué redeunrem 
d n u é procreatur planta. 
8c ideo furfum con-
D.j4l(?er,Ma7. Pama rnturfília. 
G A P V T V i . 
B e dmerjitate cafits falioYum^á' diucr-
fitaíe qua q u í d a m plunes ta 
anno frufiifcaiit é* 
qn&dam non. 
QVascunque aurcm arboles habent humo-rem íubtilem aqueum, illíe erunt á princi-
pio quando calor arboris iuuatur a calore íolis 
verno tempere velocis fluxus: 8c ide6 hábebunc 
folialata 8c tenuia, 8c funtibfas arbores rarar fub-
ftantias 8c porofse : quando autem digeftusfuc-
r i t humor aqueus cum materia c ibal i , tune py-
ramidabitur mcatus per quem exit in formatio-
ne fo l i j : có quod porus interius erit amplius vbi 
calor aperjturus vigoratur, &: exterius ftridus 
vbi aerem fd^idum attingit i 8c ideo meatus 
pororum crunt minus ampli exterius quam lur-
^ciac fluxui materiae. humoris : 8c ppft base re-
mido calore & paulatim inualefetnce frigorc 
graciliatur exterius plus & plus , & contrahitur 
pyramidalis figura pori : 8c poftea quando ex-
terius appamerit materia quas calore íuo ape-
meratporum, 8c fuerit completa digeftio, per 
frigus paulatim fuperuenicns in toto obturabi-
tur porus , &iníp i í la tur humor , ira quod non 
amplius perforar faótus bebes propter frigus: 3< 
tune folia non hábebunc materiam calidi hu -
moris currentis ad nutrimentum folij : & ideo 
cadunc cune folia & exiccancur : planea aucem 
quas eft difpofieionis concrarias, quod xi l icet 
humor eius eft vnduofus fpiirus foreiccr reci-
nens íuum calorem aperituaim porum, planta 
illa habebit folia ftrióba fpiíla non cadenria : & 
de hoc diótum eft in ante habicis: 8c cum ralem 
plancam qus non fluic folio , vincic frigus i n 
hyeme, non inducir folij ftuxum, íed eantum 
colorabit folium aliquo coló c : tune enim oc-
cultatur calor plantse in medio planras, 8c ob-
tinens fdgus exterius reprimir hamo em folij ad 
interiora eius, & reman et ceneftie fasculenter in 
exceriore folij ¿um pauco humo;is diaphani: ¿C 
ideo tune glauca apparebunt folia cum pauco, 
vigore, &:non cadunt propter humoris vifeofi^-
tatem in qua calor retinetur, n o n í i n e n s o m r 
n iño claudi porum, ficut patet in oliua, 8L myr-
to , & huiu ímodi arboribus. Adhuc autem i n 
refiduo íicci ex quo fie fruí tus , eft diíForentia; 
quoniam quascunque habent multum fuecum 
talem 8c debilem calorem' in fuperficie fucci 
abundantcm , eo quod furfum omnis calor con-
fortatur, \\x frudificant pluribus vicibus in an-
uo. Prima enim vice digerir calor partem faccij 
,8f c'onuertit in fruítum : deindé non habens ma-
teriam redic ad ineeriora, & macedam ibi inuen-
ram icerura conuercic, & icerum formar i n f r u -
¿ t u m , & hoc continué facir per reftarem ficut 
ficulnea : aut cont inué quidem facit per aliquód 
cempus asftaris ficuc moras. Qiisedam aucem f r -
ciune hoc ' per viecs duas auc fres interpolaco 
cempore , ficut qiuedam pyri 8c. ma l i , quas dúo 
vel cria genera frucUmra aliquando fimul ha,-
bent, ficut diximus in ante habitis. Cónfcr tau-
nemad hoc plur imum humoris grofiities ^ v i -
M m fcoíiras 
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(coritas, qns faciunt ipfum non cito obcdite ca-
l o i i di^e enti. Plant a autem aquoÍEE naturs exi-
• ftens ¿ frigida, íicilt falix , vix faiítificabit v n -
quam piopte. dominium fuae f igiditatis & am-
plicudinem fuorum pqromm pee quoséxpitac 
jnodicum quod eft ineahumoiis vnóluoíi ,6< 
non Lemanet niíi terreftre pluuiofum quoddam 
in modum lanuginisde ea, quando expirauit de 
eafubtileacreum, íicut eft videre in autumno in 
falicibus. Cooperatur autem ad hoc quod poro-
íitas radicum pee quas fortitei: iníluit humot i n -
digeftibilis aqueus íemper fuffocans modicum 
caloris digeftiui quod eft in planta illa. Cum. 
enim incipit feftinave calor naturalis adiutus ca-
lore fo l is / tune nimisfeftinatdigeftioeius : &C 
quiahum9r aqueus cft, potius fubtiliatur & te-
nnis efficitur 6¿ Huens humor per adlionem ca-
lor i s , quam maturetur 6¿ infpiífetur, & non 
coagulatur, quia calo non decoqüi t materiams 
fed tacit eam tantum flucrc : & h o c prascipué ac-
cidit herbis paruis & aliquibus oleribus', &; non 
multis arboiibus, quae nunquam fmetum fa-
eiunt.CaCus autem foliorum (de quo fupra d ix i -
mus ) difrcrencei inuepicur in herbis be arbori-
bus íícut & fructificacio ; quoniam vix inuenitur 
planea quae fluat folia niíi ík fubftantia eius ad 
lig.ni foliditatem accedens : & caufa huius eft: 
quia in herbis minoribus folium cft quafi loco 
rami, &:eft cohnaturale ftipiri: &ideo confeiua-
cur íieut ftipes. Putrefcít autem tale folium in 
herba potius quam fluat. Hasc igitur de fluxiv 
foliorum- 6¿ frudificandi diiierfitace cum fupra 
determiñacis íufíiciant. 
T R A C T A T V S I V 
D f í A C C I D E N T I B y S V I A N T E Q F O A D 
C A P V T L 
De caloribttí planta. 
I c E T autem fuperius in vniuer-
^ali dixerimus de coloribus, ta-
menquia hie fpecialem.fecimus 
mentionem de interiori d i ípo-
í i r ionc l ignorum, confequens eft 
forte dicere accidenda eorum in 
colore l ign i & fuccorura alteratione quam ha-
bent in hyeme & aeftate. Sciendiim cft, quod 
ventalitas qusedam innafeitur l igni íiue vento-
fitas in terris vehementer calidis , quarum ex-
tracto húmido aqueo facir pirare terreftrem fub-
ftantiam plantarum : 6¿ quia parum h u m ó o s eft 
jn talibus lignis, erunt mul tum terreftria & an-! 
guftorum rneatuum : & cum calor earum cuo-
íuerit digerere fubftantiam terreftrem quas eft 
in eis, & íubtiliare, non habebit humorem qui 
fuífteiat tantae materiae : &: ideo induraban tur 
ügna i l laford induratipné, & porimeatuum an-
gufti propter defedum humidi íibi permixti seo 
quod in plantis pori non fiunt nifl vt decurrat 
ineis humidum quod permifeeturfubftantiíe. 
Bt ideo digerens calor reflectitur in eis, ¿¿ non 
aícendit : eo quod non habet liberam viamper 
quam diífundatur, • & comburet multum fub-
ílantiam : & ideo tale í ignum habebit co-
lorerñ qui eft inter albedinem & nigredinem : & 
cjuod hoc modo fuerit Iignum , fi dominacur i n 
eo terreftreitas , & appiehenfa fuerit tota aquor 
firas l proprictatibus cerrae, edt nigrum : & aliud 
Iignum quodlibec quod app.ropaec i l l i in pro-
prictate, edt médium inter hebenum nigrum 
& albedinem •: & tális medij coloris funt omnia' 
ligna ab hebeno quas eft nigerdma v'que ad v l -
mum qus cft albifllma.: & quia hebenus terre-
ftris eft valdé & clauíorum mearuum, ideo mer-; 
gitur in aqua, eo quodaer non inrrat poros cius.> 
Et hasc eft feientia Arifto. de coloiibus l igno-
rum qus própeermalitiam tranílationis vix eík 
ínrelligibilis. Sed feiendum eft Adfto/velle d i -
cere, quód l igna funt q u í d a m nigra, & quíedam 
alba : & hsc. habent extremos colores : quasdani 
autem funt mediorumcolorum inter hasc, Nigra 
funt in calidis terris, i n quibus euaporat humi -
dum to tum quafi quod eft natura perfpicuum, 
& habet claufos poros, i t aquod non colaturper 
ipfum humidum per quod albari poíllt : & ideó 
tocum humidum eontinuans arbores illas , ap-
prehenditur á térras proprietatibus : Se ideó fie 
color niger in talibus. Albus autem , in quibus 
indueitur multum humidum perfpicuum pro-
pter raritatem fubftantiae ipfius. Medij autem 
colores fiunt ex l igno vaporó lo , quodventofum 
vocat Arifto. Si enim fie fubftantia terreftris, 
eleuatur inde fumus fufeus per calorem nacura-
lem5c folis, & fuperducitur fubftantios terreftri, 
&: coagulatur, & incorporatur fupec eam : & 
quia vaporofa fubftanria i l laaliquid habetacd-
tatis perfpicuas, fit color glaucus. Quando au-
tem in fundo eft fubftantia alba, plunmum ha-
bens diaphaneitatis & vaporofitatis, aquea fub-
tilis incenfa vndique fuperfertur i l l i : & ita con-
ftat &: incorporatur fubftantias plantas, Si effici-
tur rúbea. Si autem illc vapor eft aqueus, ha-
bens quaedam ficea combufta fibi immixta , & 
fubtus eft fubftantia p í a n t s alba, efficitur color 
citdnus, Et quia iam de iftis in príeh'abids d i -
¿ tum 
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diAum eft, fufficient: eaquasvera ¿id:a. funt 
Oftendiraus autem in pi-xhabins, quae ílc caufa 
quaié placae prodncunt folia ante fmctus. Vapor 
ánte qui eft in fubftantia plante anguftarú par-
tiújfit in colore íirailis colori lazuli declinanti ací 
nigrcdinéjniíi quod fuper ipsií euaporat fpiritus 
quídam inteníus aeieus qui facit aliqui4 hyacin-
thitacis i n i p f o , ficut iñ ciñere fagino fortirér 
combufto. Qitando autem partes plantas funf 
rarce^  admifeetur eis multa diaphaneitas , & hoc 
erit álbum in colore , aut ad albediném decli-
nans. Quod autem eft ex vtroqlie temperaturq, 
habens tamen i n fundo terreftre fceculcntum pa-
rum vaporans, erit glaucum propter caufam fu-
pra didam. Quod autem quaedam planta flores 
non habent v t i n pluribus, fit propter diueríita-
tem partium nutr iménti in afperitate Se fub t i l i -
tate. Nutrimentum enim groíTum non emit t i t 
flores, .prxcipué fi fit fubftantia plantas groílá, 
non fubtilis nutribilís. Se íit afpera qus compo-
nitur ex íubf tant iararaamplommpororum, per 
quam nutrimentum non fubtiliatum emiftitar; 
ficut eft palma, & ficus, Se morus. 
c A p v T 11. 
De coloribw & accidentiü fuccorttm 
flantATtim. 
A Dhuc aatem fcicnd|im , quod ficut fupra .diximus, planta q ú x dumm &ípif^vl.^xha-
!bet corticem, extenditur i n longumvalde : fé4 
tamen cortex talis non eft caufa extehíióriis.Sed 
fignum non eft vem/edyt fi.equenter contingit. 
Cauta autém extenfionis eft calor fprtis 6¿ hu -
mor fubtilis facile eleliabilis & facilé penetrabi-
lis j & reótitudo pororüm a^cendentiumin í u b -
ftantia planta. Sed ficut fupra diximus , qu- 'd 
planta quas multisaliis vndique cinda eft, mul -
tum cre idt in altum, ch quod vmbra miae eft ex 
áliis , ad interiora reprimit calorem frigiditate 
fuañta facit covtex fpiiíus & durus:reprimit enim 
euaporationem arboris, & refledit : & tunctaiu 
calor quam humor feruntur per diametrum l o n -
gitudinis ,& minusaddunt diámetro latitudinis. 
Q^iod aurem ad hoc coadiuuat valde, eft defe-
dus multorum ramorum in ftipite : quia vbi 
mul t i rami emittuntur de ftipite, ibi extrahitur 
fuecus ad ramos, qui per diametrum longitudi-
nis debet afcendere. Sic autem in altum cre-
fcentes arbores funt praecipué abies, &pinus , 
& palma. Similiter autem ¿c'cedrus & qaercus 
aliquando & populus Sí arbor quse telía vocatur 
éc plurcs aliae : & v t pluriraum fiunt iítíE albi 
l ign i vel rubei propter adnftionem humidi á ca-
lore naturali. Planta autem aliquando iptum 
fiiccum habet álbum ad modum ladis : Se hoc 
contingit tam inarboribus quam herbis : ficus 
enim lac habet 6c cfula, ficut omnes fpecies fuá. 
Similiter autem & illud genus endiuias quod vo-
catur roftrum porcinum , Se multa alia genera 
plantarmn.Quíccunque autem planta lac habet, 
in medio fui l iabet i l lu¿: & opoitet, quod calor 
qüi eft fubtus in planta radicibus , qui bene 
decoquat Se commiíceat humidum cum terre-
fta : & i d e o etiam talelaceftyifcofum : quia 
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iam terreftre tcnet humidum, & e conuerfo f e-
n c t u r a b i p í b : &:conftárc Sí ínípiflare incipí$ 
peradioncm caloris : vücofitas enim ílicci ver-
titurinalbedineqila^cam, quando calor incipi^ 
digerere&: agere in humorcm, & tune coagula-
tur coagulatione parua , non ira quod partes (c 
fontrahant incafeum vclbutyrum : fed qu ia in -
fpilFatur aliqnantulum lac confumpta per Calo-
rem nimietate aquofitatis : tune enim locus-iu 
quo celebratur digeftio, calefit in planta : & 
tune aqua fucci vü'cofi qui eft nutrimentum 
plantx, conuertitur in laólis albediném : & cum 
fortius egcrit calor, vapor eleúatut ad partes 
plantas exteriores ab humore i l l o , & fecum tra-
fiit ladeam luccofítatem : Sí tune totus humor 
fic attradus retinebic calorem ladeum, qu i 
etiam apparenta' eft in eo quando decerpituc-
planta. Lac autem plantarum non recípit coa-
gulationem talem, quod feparetur adione calo-
ris in tres fubftantias , aq^uoíam feilicet, butyio-
íam, & gafealcm : nam calo\- arboris adhoc noni 
fuflicit, ñeque ipfa vifcofitas ladis hoc permitir 
tit : quia illa comraunicare facit partes íibi ad-
inuiccm ficut cátense, ita quod vnSquaquetcnec 
aliam ad modumpicis. Licet ergo vlus fit calo-
ris quod coagular, lac tamen illud non coagula-* 
bi t . 'Sed, quodlibet lac arbomm multa; eñicitue 
coagulationis & indurationiscam per fiigus ex-
trinfecus eft eirca arboremapparens. Cum enim 
lac illudiextraLhitur extra., arborem , fiigus aeris 
circumferentis comprimitipfum, & induratir 6¿ 
fit g u m m i : gummi enim cum primum in ventri-
bus plantarum fint calidi, producunt ab atlpori-
bus diftillando, & coagulantur adione fdgoris 
cum aerem attingunt.Si qux autem manent i n -
cbagulatas fimiles aquee , i l l s funt in loco tem-
perato in quo non vificit fdgus , & funt in fub-
ftantia tenues panUn habdntes terreíjreitaris Si 
inípilíationis : & i l l ^ vero nomine non gummas 
fed lacrymas vocantur. Q u í d a m autem primo 
incoagulatas manent de coipoLe plantx Se indu-
raras ad aerem coagula tur&induran tu iyraquód 
I fimiles lapidibus ei í ic iuntur , aut conchis mari-
j nis induratis. Hoc aurem gummi quod mariaí.&; 
remanet in forma ÍUÍE liquidicatis quam habuic 
in arbore, erit ficut lacryma arboris quas dicituc 
Ajabice aletafur, & ficut opobalfamus. Q i iod 
autem altetatur in durit ia. Se erit ficut lapisin 
apparentia, quando feilicet extra arborem appa-
rct valde i n f igidatum , & calpr*ignisaccedens 
ad ipíum facit ipíum apparere laci-ymam ficuc 
f u i r , Se in hoc differt á natui-a lapidi^s : ctítti" 
fie primo manauent l iqucfadum, pof teá infd-
gidarumlapidefcct : & hoc gummi generaturin 
térra quac fupeLtkic eft calida, : quia in. térra illa 
multiplicatur calor i n arboribus fpiíTus, quas 
multum recipiunt & retinent calorem. 
Amplius autem eft altera varietas in color i -
bus arborum ex diuerfitate fuccorum caufata: 
I quoniam arborum quídam alterantur in hyeme: 
] quia qnandoque fiunt virides, & q n a n d o q u é 
I glauca: cum rerentione foliorum Se fruduum». 
X ira quod nec íqlia nec frudus cadunc propter.' 
fngus hyemis , íed cadunr expulfa per alm folia 
Se per alios frudus ex cadem arboie proceden-
tes, ficut pinus'. Se buxus. Arbores autem qn i -
bus hoc accidit , habebunt in ramis Se foliis 
faidibus calorem grol íum. Dico quod eft.ju 
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humiditacc gco&Sc pingai vifcofa, quae for t i -
jtei retinet caiorem: 6¿ quando diu calor ills non 
reprimitui: ad infecioira folioram &C faiótunm, 
fci-npei- euaporai-eSicit aliquid aqueum ad fnper-
fícics foliomm & fLUÓtuum : &: tune appaient 
plantae TMX viiidcis. Qiiando autem ueprimicur 
calor ad in ter ioréramorum 6¿ folioru fruótimm, 
reprimitut eciam aqueas humot , de remanet 
terreftris i n exteriotibus coloris glauci, Habent 
autem iftas arbores (prazter ea quae dida funt) 
j n barbis ramprum inferiorum humiditatem 
fub.tilem.aqueaiT) 3 quam calor adhue non com-
Í)leuit Se inrpiflTauií : & ideo tcnuis eft: quia non oogé emanauit a primo traótu radiéis : dc- in 
proceím anni in autumno Se hyeme cum repri-
rniturcalor, conuertitur interius ad illam humi-
ditatem s &C rctinetur i n ea comprcíTus ad inte-
riora per áeris cirgunftantis frigiditatcm: de quia 
interior calor accedir ad humidum y ad taótum 
acris exterius fiet calidior venter planta s íicut 
& ventres animalium funt fcalidiores hyeme 
quam asílate : & tune calor Confortatus interius 
smpellit humorem aqueum ad exteriora, &; time 
í ingi t arborcm colore quem efficit calor viridis, 
& ille color apparet exterius in eo quod apparet 
dearbore» Gonfequenter aEtem intenfo fdgore 
peraliquom caulam vincet kei'um frigus circun-
^lans 3 Sí repellit calorem interius cura humidoj 
Be ficcatur exterius arbor: & tune apparet color 
glaucus: & talis fit viciflitudo firequenrer ex eo 
quod íaepiu*s f ibi í'uccedunt mutuo viótoriíe f r i -
goris exterioris & caloris interioris i n arbore 
ta l i . - - . • V»?''ás.' -• \ '' 'i ¡ '. i 
C A P V T II I. 
De alíeratioae plantarum ftcmdu;n 
f r u £ h s . • • 
Ofl: hxc loqucndum no! is viderur de aí te-
ratione plantarum fecundara íapOi.es.'Dica-
mus i g i t u r , quod cum nos ínperius dixedmus 
íapores &e caulas faporum, non oportet nos hic 
oftendere niíi qualiter alrerantur plantée fecun-
dura illos fapores : frudus enira erit amarus: 
eo quod calot digerens & humor quidigeritur, 
non funt completa in digeftionefacienda. Dico 
autem faporera amarum hoc etiam acutum: 
completionem cnixn digeftionis prohibent f r i -
gus materia: Se íiccitas terreftris ipíius : propter 
qnod fructus ad amaritudinem conuertnntur ex 
prima ipíorum ponticicate: eo quod calor non 
commiícuit adhuc humidum cura terreftri, ntr 
que decoxit: íed aliqüíc partes terreae funt i n -
cenfee : Se ideó amaritudo in cali materia genera-
tur: ficile eñim incendunturreireftiia quas non 
funt commjxta aqueis á quibus extinguuntun 
$ignum autem huius quod diximus 3 eft quod 
Kucfeas amari fiequenter ad ignem po í i t i , dige-
ílione qus eft ep;"eíis vel opteíis ad dulcedincm 
conuertuntur : quod non-fit nifi incompleta 
digeftio debilis caloris Se humods in arbore 
complementum fcuduumimpcdi í re t . Arbores 
autem qux nafeuntur in aquaárida íiue acetofa, 
í ru í lus fx-equenter faciunt dulces : .quomam 
i m p l e n funt ps cii^eftionem i U gct enim pr i -
A mus traóhis radicum fit acetofus, eb quod i^ Tu 
aeccolitas radicum cum calore folis artiahit id 
quod eft lúas qualitatis , fuá: qualitatis auteni 
eft frigus & íiccitas acuta inadione, í i cu tan tc 
decerminatum eft : tamen aqua: dulces in fi'nc 
digeftionis apparent intrinlecus in f udlibus. 
Calefic enim venter arboris, quando folis radius 
calidus perleuerauerit fuper eam: Se tune á pr in-
cipió ante digeftionem in fmitione de guftu 
erit íapor acidus in firuítu : & quando plus dt-
gcftus fuit huraor3 paulatim dilíolnetur aceto-
íitas Se fubtiliatur humor , Se digerctur & 
commifcebicur , doñee confummatur i n fine 
digeftionis toca acetoí i tas .Tunc manifcftabitur 
guftui dulcedo , & tune erit faictus dulcís,, 
Folia autem Se exn emiratcs ramuiculornm co-
¿til idonum, eo quod minus obediuntdigeftioni 
propter caulamquse i^pé eft dida, remaneluint 
acida.Contingit autéjquódáliqüando'rjnlcis ille 
fit fadus. Se poft erit amaiw.poftquá enim per-» 
feda eric matuntas1, agit calor viera hoc i Se 
tune confumit humidum Se incendit Combu-
rendo terreum : <?£ reine frudus erit amanrs. 
Amplius autem Jiüclci fruduum vt in pluribus 
fiunt pyramidalcs. Cum enim calor acuat hu -
morem íuperiuS, reprimetur confnngens frigia 
ditas iníer jus, Se conftringit materiarn nuelco-
rumí&: tune dilatatur nucleus inferius in medió . 
Se rotundafur inferius, Se acuiturfuperius, Se 
efíiciuncur amari, ficut fit in nucleis períicorum 
Se pyrorum Se feré in Oránibus nucleis pü-ecer' 
nuces quafdam Se amygdala dulcía', HÍCC tamen 
de qua diximus maturitas, quae variac íaporera» 
acceleratur j n terris temperatis, ita quod al i-
quando piícuenit dies vernales aut iefti'úos 1 
prarcipué in loéis quse non íunt maions laricn-
dinis ab íequinodial i quam eft quarcum clima. 
Gura enim calor acds loci fucrit piopcjtempe— 
rantiam, quamuis non omninó adhuc acbeflerit 
ád calorem vemum vel ácftíttQ-m, $e cum fueric 
humor attradas in arborem , & quando faeric 
aura ienis fuaujs Se tranquilla & non pruinoia 
6<:frigidarum tempeftatum, non indjgctf. uchis 
in maturicate fuámaiori calore vcrnali vela:ftinQ 
ad digeftionem f u i : Se tune feftinat macurano, 
& pra'uenit dies vernps Se aeftiuos: & hac arre 
vtuntur i l l i qui ligando ramos roíarum, rctinem; 
in eis fuecum fere digeftum , & poft aeftateni 
diebus temperatis &: claris foluunf.: Se tune ad 
folera remperatum egrediuntur. Dixic autem^ 
Hermes-, quóyl fi plantan -ficut rofas in tetra fí-
mata & lvime¿^ata fanguinc hominis, & retcn-
tus fuerit-in eis fiaecus p e d i d o modo, quod 
egreditur ad lentuni ignefp in hyeme. HOQ' 
non próbatum eft á nobis per experimentum: 
primum autem eft expertum. Qporcet aucenr 
leire , quod ómnibus arboribus cum primum 
plantatar fuerint , dominacur amaritudo & zhtff 
cara ponticitas. Caufa autem huius proculdubió 
eft, quod cura humor artradus fucrit in extre-
mitatibus carura, &digef tus i & complete de-
feruerit loca qnas funt in medio arborum de 
quibus fumancur materia: humiditatura attra-
darura ad extremitates: tun¿ prouenic ficcitas 
per fortitudinem caloris '& diipofrtioneni j : U -
morura , quae non reftauratur ex medio venrre 
arboris: & tune ex calore comburente fie humor 
digeftus primo acidus, vel arajirus, vel anre hoc 
' pon cicas. 
ponticus , vel fligns dominans in terreftrcitatc 
ÍMCCÍ. Caufa aucem hnius eft , qnod nunquam 
fie digeftio bona , niíi cum caloie bene decei-
minancé 3 &c humore bene cremabili. Cum au-
tem humor auc íiccicas excedunt caloiem , ent 
íruótus non proportionalitei* digcftus extia fa-
porem dulcedinis: & ha:c caula , quód fLU¿tus 
á principio digeílionis 3 quando non eíl bene 
crematum humidinuj ve frequentius íunt extra 
dulccdinem. 
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dulcís. Confequenter aucem au í t u s fole calau 
efficicur forcis actrattionis ; & ideó aterahic ííc-
citacem terreftrem íibi fimilem in íiccitate. Ec 
eft calida ficcicas ad modum fumi gioffi afceriT 
dens: &c groííicies iilius coan.guftabit poj:os ár-
. boris, ita quód caloj; in, medio arboris &c humor 
adlocum fruAus non valent attingere: cune in.-p 
frigidabitur fluólus. Calor cnim qui prius incrac 
e i , relinquit ip fum, & íuccedic f igidicas quíe 
comprimendo faaic cerceftrem íuecum ipíum 
fuecum : & tune ponticus pama; quidem pon-
ticitatis áprincipio : deinde autem cumeonfor-
tatuar fol íuper fruólum, calefacit ipíum, Se fagic 
e.ura attrahere terrcftreitacem quse in poris ak-
borisobcuraneratmeatus caloris & huraoris: & 
cum illam íuperHnicacem attraxit , qua: iam i n 
altioribus iuxta lopura frudus exiftens eric 
fortiílimíc ponticitatis: attradbaaucem terreftri-
tate 5c aperto meatu cum calor nacuralis fole 
conforcatus fueritjafcendet per mcacus ruperius, 
&; conforcabitur in f rudu : & inuencam fibí 
íiccitatem terreftrem aduret: & tune ex calore 
Se ficcitate incenfa vincentibus evit f utftus 
amarus. I n íimilibus aucem funile edt iudicium. 
Nacuralis enim procelfus laporum in matuntate 
fmóluum íibi í'uccedentium eft ab eo qui eft 
fortis ponticitatis ad ponticitatem debilem , 5c 
deinde ad dulcem 5 ik. vlt imo ad araaium. H o -
rum autem omnium caufa facile pate't coníldc-
ranti de faporibus i n praehabitis di¿ta. 
C A P V T I V . 
De fapfoíhm mirttbolamrum qui nen 
feqmtntur &lterañones diorum 
fraffuum, 
ET in atboribus mirabolanorum non accidit hoc quod diximus. Mi):abolani enim cum 
primum apparent formati in arbore, funt frudus 
dulces 5 Se confequenter fiunc pontici 3 & in 
Complemento digeftionis fiunt amari. Caufa 
autem huius eft, q u ó d arbor mirabolanorum 
eft rarae íubftantise valdé j habens meacus valdé 
ampios s & i d e ó i n j p r i m a digeftione cum parum 
humoris adhuc attra^tum eft, confequitur calor 
digeftiuus humorem terminans ipfum Se matu-
rans frudum : Se i d e ó in principio etit frudus 
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L I B E R Q V I N T V S , 
Q V I T O T V S E S T 
D I G R E S S I O , E T 
T R A C T A T V S I N E O D E M 
DE C O N V E N 1 E N T I A ET 
differentia & eíFedibus 
plantarum. 
T R A C T A T V S I. 
D E D I F F E R E N T I A ET C O N V E N l E N T I A 
Jtue comparaítone flantamm. 
C A P V T ¡. 
J)e h ü q.U£ omni planta fecundum 
gencrationié principia cpnr 
ueniunt. 
HILOSOPHIA de plantis i m -
perfedé rradita ab anriqu-s mul-
timoda cft váida : ücct emm 
iam d idum fit de dineríjiatitus 
plantarum &: de virtutibus carum 
eíFentialibus fecundum ^ ¿ l a I e-
ripateticorum 3 tamen adhuc reftat dicere de 
plantarum conuenientia & differentia & muta-
tieme & diuifione& permanentia &: tranfmura-
tione, qus valdé miiabilia in plantis inueniun-
tur. Adhuc autem de mirabilibus efíécHbns ea-
rum 5 quosoperancur in corporibus animaliom 
diueríbium: & de bis quantumDeus donancrit, 
& mens cum ce;ta ratione fLiggcflerit, tratia-
bimus in hoc quinto libro vegetabilium. P i i -
xiuunde conuenientia plantarum fecundum ge-
nera & fpecies loquentes. 
Dicimus ergo omnem plantam cum ornni 
pUnta in duobus conueniro, in generationc 
videlicet, & ma.teria communi.In generadone 
autem funt feptena, íine quibus nu l l aomninó 
na citur planta: quorum tria fu ni quaii emeien-
fia , calor videiic¿t esleftis circuli qui ohliquus 
r o a i t u r j qui eí^ p á m u m & vimficum priuci-
pium plantarum. Sccundum autem conueniens, 
calor l o c i : quoniam fi in loco íit virtus frigoiis 
mortifícatiua a non íufeipier virtutem caloris 
í^leftis circuli : & ex parte illa dicit Prolemazus, 
quód opera rufticana muant csieftem eíFedum 
árat ione & cultiuSimiliterautemlilocus vehe-
rnenter fit adaftus, erit eremus arenarum & 
cius qnod vocatur mortuum fabuKim: e ó q u o d 
n o u eft ralis locus iVccptmus cscleftis virtutis 
plantas viu.iíicanns. Tert;ium autem ell calor 
qu^ materic? íeminali quíecunque illa í i t , ihhae-
ti,% : quia l l re illa aut non clíet receptiua calo-
ris viuifici, aut recepri caloris noneífet retenti-
ua , & junquam formaretur CK ipía plantarum 
aliqua, led euanelceret perenaporationem. Pro-
bant autem haec opera ruftificarionis : quoniam 
in quibuícbm plantis cum primum formantur 
6c íunt tcnclla: valdé , vmbracula oportet fieri, 
vt calore lolis non enanefcanf» í i cu tquando ex 
íemimbus primó pullulant cypreíli vel íicus. 
Hxc quidem íunt efticientia, tamen prirtium 
monee 8c informar íceundum , & íectmdum 
coadunar : Se ideó in horum trium genere pr i -
mo c í lmouens non motum hoc motu quo mo-
uer, & tei t ium eft motum vlrimum, 6c médium 
eft motum á p r i m i i & mpuens rertium.Te'. t ium 
autem non raouet ccontra fe al iquid, íed calor 
intraneus cum ípiriru naturali mouet &format 
humidum feminale quod eft íub ipio 6c fubi&-
¿lum eius.Tria autem íunt rainiftrantia fubftan^-
tialem materiam : quorum primum eft humor 
naciualis inh;erens e i , qui foimatur in planrcE 
l'piiicum,, 
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íp i r i tum, qai primum í'pirando pulliilác furfum 
& erumpit ad tetrasfúpcrficiem : qui cum pul-
lulac, euacuat ab inferiori materia humqds to-
ram íubílantiam humoris formans inftrumenta 
plántula Se inferius in radicem.Deftituta autem 
virtus caloris, fubitó attrahit humorem loci:& 
ifte eft fecundus humor miniftrans conceptx 
planta nutr imentum, ficut miniftrar matrix 
íanguinem menftruum in conceprione Sí for-
matione animalium. Tertius autem eft humor 
pluuiarum Se roris Se niuium defuper venien-
t i u m , qui íe habet ad plantas íicut humidum 
nutrimentale ex cibis fumptum in animalibus, 
Et ideo humidum hoc deíideratur á plantis iam 
formatis & ad fpeciem dedudis , ficut cibus 
deíideratur animatis animalibus. Septimum au-
tem quod exigiturj eft aer conueniens cont i -
nens extripíecus: illeenim conferuat, íi bonus 
eft: aut corrumpit, íi malus eft, plantas: Se ideo 
venti Se pruínas mortificantes lasdunc Se de-
ftruunt plantas: ab aere autem températe pro-
portionaliter conualeícunt Se frudificanr. Hace 
igitur funt qux ad gencrationem omnis planta 
exiguntur. 
Materia au^em communis omnium planta-
tum habet quatuor, quorum primum eft prp-
portionalis elementorum mixtio. Oportet enim 
ignem adeííepropter calorcmdigerentem, A q ^ t 
autem propter fluxum humidi ad formam Se d-
guram plantae. Aerem autem propter fpirans i n 
planta humidum. Terram autem propter con-
2iftentiamfubftantias5£ retentionem figurarum. 
Casleftis autem virtus qua formar, eft in calo-
re & fpiritu. Proportionalitcr autem hac mixta 
eífe oportet fecundnm medictatem qua voca-
tur geométrica medietas, ve vnicuique planta 
non quidem aqualiter in quantitate miniftre-
tur dehis, fed vnicuique tantum quantum exi-
gitur ad fpeciem Se virtutem ipfius: Se hoc eft 
primum quod omnis generad materia requirit. 
Secundum autem quod oportet in hac materia 
eíFe animam vegctabilem antequam feminalis 
planta mareria vocetur^ non fecundum quod 
anima ef tadusphyí ic i organici potencia vieam 
habencis , fed poeius ficuc eft ars operans, vel 
areifex in artificiaco. N o n enim eft verum d i -
d u m Empedoclis Se Alexandri Graci,quod ani-
ma; íic ex elemeneis niíi aliquid corifequens har-
monidm elemencorum : propeer quod ímmieci 
i n femeh auc in maceriam feminalem vircutemj 
qua fabricatrix Se formatrix vocatur , qua fa-
bricando fibi facic organa conuenientia v i ta 
adibus &operibus:&ícum illa eft ir. materia, rüc 
eft macana feminalis planea Se poeencia planta 
exiftens. Tercium eft maceria debica quancitas. 
N o n enim generad contingit corpus quantita-
tem habens determinatamíecundum vi ta ope-
ra , nifi ex quanto corpore a qua quantirate íi 
mínor fit materia quantitas, non fuífipit ex-
tenfioni Se diuiíloni in orgánicas partes primas. 
Quartum autem eft figura: quoniam ficuc íemi-
na fuperius funt acuta , Se inferius rotunda. Se 
lata in medio , ficuc in prahabito libro, de-
terminatum eft : ita oportet matedam íemina-
lem omnem figurad primum, quod ex mfcdod 
radiecs, ex fupedori autem ftipitem vel ramos 
velaliquid quod eft loco iftorum emittere va 
ieat : quoniam diiatarecur toca materia , 3c 
non eífet au t ro tunda ,áu t py:amidans,non cíiet 
collcda virtus eius, led diíFuía , 6c non cilcc 
éííicax ad planta foanationem : nec debité ra-
dix íub co iporep lan ta í ceundam gencrationem 
poneretur. Hac igitur íunt j qua omni plantan 
íecundum generacionem Se materia conucniunc. 
Se dicic Proragoras incipere á mundo imper-
fedo : eó quod non ab adu Se vniuocé ge-
neranre producitur planta : fed a pludbus 8c 
aquiuocé generantibus, quod eft ptinCipiul'n 
generatioiiis tíbhjperted^3¿ mundiincompleci: 
propter quod etiam non dicitur habere animam, 
fed partem partís anima , vt m primo huius 
feientia libro expofitum eft. Quod autem con-
uenit omni planta iam generara non habere 
corticem Se carncm huius, de quibus in pdmo 
& t e r t i o libris fatis i ncommunid idum eíl, dif-
ferentia multiplex eft plantarum, de qua habi-
turq eft fuperius. 
C A P V T I 1. 
De differentia flantarum in genere. 
SEd plantarum piima differentia eft, quód quadam videtur perfeda in organis Se v i d -
bus vegetabilibus , quadam autem impevfeda 
íicut Se animalium quoddam eft imperfedumin 
organis &: viribus íeníibilibus. Se quoddam per-
fedum : quoniam planta qua generat ex fe íibi 
infpeciefimilem,videtureíre perfeda : eó quod 
vltima virtus vegetabilis eft generatiua. Et qua 
hac generatiua non habet,videtur elFc imperfe-
d a J íicut fungorum genera : Se illa qua fuper 
alias plantas ex plantarum aliqua putrefadione 
generatur, ficut illa qua filariter, Se vt lana 
quadam egreditur de truncis plantarum. Se illa 
qua inuení tur in antiquicate plancarum p u l u -
lare ex ramis , qua haber vifcoíum humorem, 
de qua etiam íupra fecimus raentionem. Imper-
fedior autem hac nulb inuen.itur planta quoad 
numerum virtutum vegecabilium : quoniam 
fubftantianon eft íine nutdciua, Se quantitas 
debita non eft íine au^mentatiua: & ideo altera 
iftarum non poteft deíicere plantis , í icut fen-
fustaólus Se aliquis guftus nunquam deficiune 
anímali. Eft autem de plantarum diíFerencia, 
quod arbores i n genere fuo dura func & her-
ba molles funt fecundum genus. fuum pro-
pter vicinicatem ipfarum ad fuecum. Adhuc au-
cem , quód medulla in arboribus mollior país 
eft , poft hanc cortex inter ior , deinde cortex 
exterior, Se duriflimalignum. I n herbis aureni 
mollior pars eft caro herba, &: durior eft correx. 
Cum autem quadam herbarum antiquantur, 
durior efficitur interior qua eft loco medulla,&: 
mollior qi ia eft pars qua i l l i circumponitur, & 
medra in molli t ie Se dudcie eft cortex, ficuc 
patet in petroíilino & lino & vrtica , qua o m -
nia ligneLCimt antiquata: fed petroí i lmum l i -
gnefcit in medio fuá radiéis , & tune minoran-
tur ems folia qua funt in ftípite. L inum autem 
Se vrcica Se quadam alia herba iignefcunt in 
medio ftipicis fui. I n genere autem planta de-
bilior videtur elíe herba fecundum fuum genus, 
Se poft hoc olus, Se deinde frutex , & fo r t i l l i -
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ma eft arbor: quoniam quod hcrba non ftatim 
pioducic ftjpircs , ideo eft i quia luccum ciahk 
valde aqucífinij Se üle iua tenuirate non ftatim 
poceft habcie í'uftcntationem ftipticifatis-: &: 
ideo non adrait t i tni í i tenentudinem foliorum. 
Deindc vció cum íuecus diu in radice ftetent3& 
per calpr.em melius coiiftiterir, eíficirurperre-
^tiior Se robuftior, & tune exurgir in ftipirera: 
& tune planta q u ^ vocatur heiba, rationem 
accipit oleris. Hoc autem patet in coriandro, 
petrofilino, & in apio , & in aliis herbis mul -
ris , . &¿in bis difterunt fpecies & genera plan-
tarum. Similiteraurem eft de frútice -.hxc enim 
planta ííceam videtur habere & frigidam radi-
cem i n genere fuo: & ideo eleuarovno ftipire, 
ftatim déficit materia propter frigidiratem : &c 
tune paulatim alius íuecus attradns á radice, 
congregatur in ip la : & cum iuuatur calore fo-
lis 3 erumpit in alio loco : & íip profert multos 
ñipites planta i l l a , íed qui in altum non exur-
gunt, nec ramurculo$muiros emittunt propter 
abundanriam frigoris & ficciratis (ux. Arbor 
autem in genere íuo eft calida & ^húmida: & 
calor quidem apeiit meatum & impellit humi-
dum : humidum autem abundans íufficienter 
miniftrat materiam : & ideo ftatim exurgit in 
ftipitem , & auget il lum & . roborar, Sc-emittit 
in eo ramos muiros , ' -^ inramispludmasvir-
gas. Fungus aucem debilioris eft eirentiíe ó m -
nibus diths : & ideo. etiam ift^ pecies non íunt 
per eandem rationem recipientes nomen plant^, 
íed per prius &c pofterius. ^icet enim earum 
muirá: parricipent animam vegetabilem quoad 
omnes virrute? Lúas , hoc eft , íceundum n u -
^rire, & augere, & generare : tamen ifta: v i r tu-
tesnon íunt ^qualis poteftatis in eis,necaequa-
l ium operationum. Et ideo cum anima íit adius 
corponsi, npn cft peí "ynam ^ eandem rationem 
participatum nomen commune impofitum. I n 
genere autem etiam dift'erunt planta in hoc 
quod vna eft conama,ficut amndo, & altera fo-
lida. Caufa autem huius eft, quód Temen con-
cauorum multum indiget ipiritu pingui ad ma-
turirarem •& nuti imentum : &ideo neillc Tpi-
rirus digcftus ad femina t;an eat, faci.t natura 
concauitatem in ftipite: o¿ hoc fit in ftipite fe-
l é in ómnibus quae Iunt de genere granorum,íí-
cuttnticum}6<: filigo3& hoideura,&£aba,& pifa: 
íedconcauitasft ipitum eo:um'eciindiimplus& 
minus Hoc autem non eft p;serercundam,quód 
i n animalibus eft aliquid tranfiens áccrebro,aut 
ab eo quod eft loco cerebri, per corpus,quod eft j 
cerebri vicarius, quodvocarur nucha, & traníit 
per totam corporis longitudincm, aut in dorio 
ammalium , aur infenusper peólus &:fubven-
tre, ficnt in cancro de feorpione & aliis qu ibuí -
dam.Sed á radice <\ux eft loco cordis in plantis, 
non videtur i l l i aliquod íimile in aliquaplanta-r 
rum nifi mednlla, aut concauitas cp\x nunc d i -
¿ta eft : & ideo íemen vt £equenter in plantis 
ícqnitnr naruram radiéis: quia per vicarium ra-
dicis vfque ad íummum planta: deductum, pxo-
prietatcs radicis accipir per vicarium eius & na-
ru ram. M ulcx, aurem al i a; d iffexe ntiar plan taru m 
ex ommbns quatuor libris in antecedentibus 
mdudíx íunt . f 
C A P V T I i t . 
De quatuor modis quihm v n a v í a n t a 
vnitur alteri. 
Icamus autem nunc de cauía & materia 
vnionis planrae vnius cum plantaalia.Vni-
tut autem vna planta alij quadrupliciter, &: per-" 
ficiturvnio fecundum plus&: minus.Primus au-
tem quatuor modorúm & mino; eft,quód plan-
ta vnitur fícut nu t r í¿ i : & íic hederá vnitu fic 
coniungirur omni planta: íliper quam repir i 
vndique enim in ipfam Hgit adices, peí quas 
fugit eam fícut nutricem:6c ideo fit, quódex ic -
canrur arbotes fuper quas l'e.pir hederá, &in. 
rali vnione remanent etiam diuerfa ípecie 6¿ fi-
gura,&; ea qus vnitur, & illa cui vnitur. I n hec 
autem quod hederá fie infigit radices in eani 
píanram fuper quam repit , diffe. t á v i t e , & ca. 
| quibliguftrum dicitur, á cucúrbita, & á vi t icel-
la , & quibufdam aliis , qua: licet repant íuper 
j alias , tamen non infigunt radices in eam fuper 
quam repunt : & ideo eriam non habent a l i -
quam vnionem ad eam, fed colligationem po-
tius. 
Eft autem alius mpdus vnionis quo vnitiu: 
planta planta: íicut locatum loco.Locatum dico 
quod infeparabilirer eft á loco , & hoc modo 
planta qus filatitcr & quafi capil lariteradha : rec 
plantse, vnitur eidem : íicut enim fumi corpo-
ris in animalibus pertingentes ad poros pelliun\ 
eorundem , extenduntur calore & cont inúan « 
turhumorevaporabili, & deficcantur aerís f i i - ' 
giditate, 6c ita ftant in pellibus eorum circa 
Corpus : ira etiam fit euaporario ab arboribus 
quibuldam , &r extendirur illa calore exhalante 
6Í húmido vaporabilr,'& deficcarur & c o n t í n i u -
tur aere, & adheeret plantíe.Sed citius corrum-
p i tu r in plantis propter íiccitatem corporis eius. 
Et h u i u f m o d i lanugo fiue capillaritas magis i n -
uenitur in parre Aquilonari arboVis , 6: in Ipcis 
Aquilpnaribus íVliiamm, quam in parte Mcr i -
d i o n a l i p l a n t í E vel in firu ]\(lcridionali íyluarum, 
proprer abundanriam humidi quod continet i n -
tus frigiditas Aquilonis. In parte autem Mer i -
dici deficcatur propter diredam oppofirioncm 
ad folem3&; magis c f t i n inferiori arbprumquam 
in íiiperiod : eó quod magis inferius abuudat 
humidum quam fupeiius. Magis etiam cft ¿i» 
arboribus antiquis propter deftitutionem calo-
ris qui non poteft conuertere humidum in fub-
ftanriam arboris. Magis enim eft in truncis 
abícillarum plantanup , quam in aliis : q iia ia 
illis calor putrefaciens iam exhalar ík trahit fe-
cum humidum : Se ita per poros euolans exic-
catur & filariter extenditur, &c non fiant hi ca-
pillares vapores adeó longi fícut in animalibus, 
nec ira fortiteradhíerent eis fícut in animalibus, 
Et huius caufa cft , quod animalium corpora 
magis funt húmida & calida &: magis poioía 
quam pfantarum corpora : & ideo per íiccitatem 
humedantur, & per fdgiditatcm clauditur po-
rus, ita quod radix abfeinditur á planta, & tupe 
de facili cucllitur á plaura : & íoliditas ipfapian-
tx impedir pe per lavara yapo; m íongum ce- -
e vegetabilibus & p!ancis.Tra£t.í. 41 
!- -t innetur , & ideo breuc efficicur. Terrius vnitionis modus eft , quodplanra 
vnitui ' plantx í ícut pars eius non piodiivílaex 
vigoie plantx , fed ex deftituto humore in ipfa: 
ücu tv idemus inarboribus ómnibus feptimicli-
tnatis, in quas friguS 8c humor deriuantur: 
quando enimin il lo climate arbores'antiquan-
t u r , fine fint ftudiferx, fiue non» tune egredi-
turde ramis earum humot quiformaturin plan-
tam qux habet folium vidde, ' in quo fundatur 
íub virore quxdam citrinitas, & habet figuram 
folij o l i u x , & lignum ipfum componitur ex 
malleolis ficut v i t i s : 8c fubcutáncumhabet cor-
ticem vifcofum valde , c|uo vtuntur aucupes ad 
capiendas aues : 8c ftat planta hxc vhita arbori 
i n qua crefeit ficut virga jíi ramo , & ficut ra-
tnus in ftipite s ita quod fi incidatur in loco i n 
quo infixa eft p lantx , inúeni t l ignum eiuSjaut 
Cont i iumm, aut quafi contiguum cum ligno 
arboris cu ivn i tu r , 8c ex qua crefeit :%4 rario-
ris eft fubftantix aliquantuium, 8c erumpens 
omnino eft alterius figurx 8c alterius frudus 
'quam illa : frudus enim eius funt grana alba, 
qux in frigore hyemis pee fiigus exprimensin-
ueniuntutin planta tali,qux tamen euanefcüht, 
6c ad imtur i tá tem nul la iúdeueniunt feo quod 
non fuguntex arbore in qua vniuntur 6¿ figun-
tur nifi deftitutum humorem 8c paratum ad pu» 
trefadionem. Í ' 
Qiiartus autem modus eft vnius , qu i fit per 
in f i t ionem, in qua planta vnitur plantx ficut 
ílipes radici, 8c ficut ramus ftipiti, 8c cont inü^-
tur cum i p f o , ita quod per ómniaetficiuritur 
ciufdem l igni & eiufdém nutr imént i . Cum ta-
inen non fint eiufdem fpecieiáut forte eiufdcm 
generis , quando fit i n f i t i o , 8c planta qux in-^ 
feritur, intantum trahit hutri'mcntitm ab eácu i 
inferta eft , quod inferius cui fit i n f i t i o , de 
natura fuá, n ihi l producit nifi radices : fuperius 
autem ñeque ramos emit t i t neqne furculos, nif i ' 
^aldc raro: digeritur támen fuecus ad naturam 
8c modum eius fubftantix,: 8c non eius cui i n -
feritur : 8c ex hoc feimus in arbore duas eíTedj-
gcftiones,licet adinuiccm fint fatis fimiles, qua-
n i m vna eft i n radice, 8c altera in ftipite Se ramis. 
E tquodh i s admirabilius eft , caro frudus eft 
fecundum naturam 8c vir tutém digeftionis fti-
p i t i s , 8c fapor nucléorum '8c vigor eft fecun-
dum naturam & virtutem radiéis ; cuius caufa 
eft : quia pulpa carnis fruduum eft & de próxi-
mo fluens : fubftantia enim ñucleorum non po-
teft de próximo fluere: fed de ea parte qux eft 
lococordis plantx , ex cuius virtute tota arbor 
informatur, 8c hxc eft radix. Similé autem hu-
ius eft e^iam in feminibus animalium qux má-
xima parte abfeinduntur de cerebris animálium, 
& attrahuntur, vt diftillantiaper totumeorpus 
virtutem totius corporis accipiant. Sic enim 8c 
ríuclcí trahuntur á primo membro arboris, vt 
vaccipiant virtutem totius & máxime radiéis 
qux eft virtutem tribuens toti corpori 
plantarum.lfti ergo íunt qua-
tuor modi in quibus 
planta vnitur 
plantx. 
C A P y T i y . 
JDÍÍ" folutione dubioruip qux oritintur ex: 
modis vnionis d i¿ íü . 
DVbitabit autem fortnfie aliquis , vtruni fiabens hos modos vnionis vna fit in nu-
m^rg anima vegetabilis in vtraque,hoc eft,vnita 
Si" ea cui vnitur. Sed liquido conftat, quod i n 
primo & in fecundo modo vnionis plantarum, 
án imx eanlm & formx diuerfx 8c diuifx lunt : 
quoniam licet in primo modo nutrimentum 
trahat vnam ab alia, non tamen trahit ficut ex 
parte orgánica propria , fed' ficut ex locó : 8c 
ficut nullá plantarum efíicitur eiüfdem formx 
fubftandalis cum térra cui radicitus infigitL][r 8c 
trahit nutrimentum ex ipfa , ita non effiéitur 
eiufdenV animx 8c formx planta taliter vnita 
Cum ea cu ivn i tu r : eft tamen aliqua in hoc, íed 
non magna differentia : quoniam ea qux repit 
fupér aliam plantam 8c vnitur3 habet n ih i lomi-
nüsradicem in térra , fed quod figit radicem i n 
planta, hoc eft propter lohgitudinem talis plan-
t x : quia non poífet fufficienter ex radice tola i n 
talí longitudine & paruitate ftipitis entitriri'.iSc 
ideó natura parát ei in ftipite & in ramis organa 
ñút r iment i V per q ü x fugat nutrimentum ab ea 
fuper quam ferpit. N o n autem fit hoc in vite 
& aliis repentibús": qiiia vitjs &: fibi fimiliararx 
funt fubftantix valde , 8c mul tum in fe trahunt 
humorem, quifuff ic i ta^ nutrimentum totius 
corporis plantx &:frud us 8c foliorum. 
I n fecundo aurem moclo planta qux v n i t u r 
deftituta eft, 8>c quafi mortua ; 8C ideó de radi- " 
cibus eius n ih i l infigitür plantx cu ivn i tu r , fed 
vaporalíter capit aliquid ex ipfa : & ideó vege-
tatur ex ea, ficut planta qux eft fuper aquam 8c 
locum folidum,qux eft fine radice. Et ideó non 
eft ib i vnitio ficut pilorum ad animalia. 
De trertio autem modo dubiratur valde: quia 
i l l i qui dicunt non eíFe vhitam in eádem anñna 
&; fpecie cum ea cui v n i t u r , eó quod habet d i -
uertam figuram 8c modum fubftantix áb illa cui 
vnita eftjiion fufficienci crediderunt figno:quo-' 
niam tam in corporibus'plantarum , quam i n 
corppribus animalium diuerfa funt membra ia 
figura & modo fubftantix, qux tamen omnia 
vna anima 8c vná ípecie corporis informantur, 
ficut os , 8c neruus, 8>c fimiliain plantis,radixs 
8c cortex , & ftipes V 8c huiufmodi. Eft antera 
po fedo diüi^íx animx 8c diuerfx forrax 6c 
íp.ecici. Cuiiis fignum eft, quod innata conua-
lefcit ad deftitutíohem & putrefadionem eius 
cui innalcitur: 8c ideó licet figura in ea videa-
cVír eífe continua cum ea , non tamen cont i -
nuantur nifi ficut radices plantx figuntur i n 
loco á quo fugunt nutrimentum. Et huius fi-
gnum eft , quod guando fecaturin loco plant^ 
vbi exit ab ea alia , inuéhi tür extendi per eam 
filaritcr illa qux exortaeft^ab ipfa: 8c propter 
cohxrentiam'humbris iriueni'tur adhxrens ipfi 
tanquam cóntiriuo3 cum tamen fit diuerfx í u b -
ftantix ab ipfa : 8c huic fimile eft in animalibus 
in quibus ligaturx inueniuntur adhxrere ofií-
bus & inHu^ilIe i n eaxum rr.men íciamus aon.1 
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cíTe vcrnm continuirarem ligamrae ad os . 
In qnarro autem modo vnitionis magnaeft 
ambuniiras, & vehemens : quiain illo neutua 
plantarum dcftituitur, íed vtraque conualefcir. 
Se omniíx) continuari videntur in loco inf i t io-
nis'j necaUquain calore vel.íubílancia yiiietur 
eíTe diííci.entia , praicipue eum infirió fiat f imi -
l i u m in fpecie. Si autem eft etiam diueríorum in 
genere , per omnem modum inuenitur modus 
continuationis idem. Et ideo eiufdcm formíE Se 
animae videbuntur eííe planta fie vnitas, A n v 
plius autem quoniam animalia fimilinm partium 
& plantas potentia íun t diuiíibile§::$£ fi, diuir, 
dantur, ex a d u vno corpore & anima efficiun-
tut dúo fecundum corpora Se ^ nimas:Sc proprer 
eandemcaufam videtur fimilitudo id eííicere, 
quod fi . a d u dúo exiftentia vniantur, efticinn-
tur a í iu vnum lecundum corpus SC animaiii : 
propter eandem caufam videtur fimilitudo id 
efíficere. Ncc videtur .elle verum quo.ddicnnt 
a l iqu i , quod videlicet ípecies npn trranrniuten-
fcur adinuicem : quoniam hoc non contingit in 
his quae multum materialia íun t Se fimiliaj ficut 
patet i n i-jietallis: (ed conuenit in heterogeniis 
yaldé Se perfedis : Se ideo n ih i i prohibet i n 
plantis quse á mundo imperfeóto incipiunt . Se. 
firniles funt in partibus adinuiccm, duas vel-
pluixs yniriinanimam vnam Se formam ípeciei. 
Hoc autem aíTerebant mult i Platonicorumdi-
centes hoc efie de n a t u r a incorporationis:anim^, 
quod ex.vno corpore ext^ndit fe i n aliud , Se e 
conuei 'o. Et cum. extenduntur animae s adin-
Xiicem vniuntur S¿ efiRciuntur vna» Contra hoc 
autem videtu: eíTe s quod diuerfarum funt opc-
i:anonum6¿ vinum animaí in trunco cui ftt i n -
íltio 3 Se in íkpi te vel ratno qui inferitui;. Si 
enim panatu: ex vtraque pullufarc ramos v non 
erunt i l l i e iuídemfapods. Huius, autem opera-
tiones diuerfds i virtutibus diuerfis proueniunt: 
Se virtutesdiuería? videntur. eíTe diuerfarum ani-
marum forma Se fubftantia difFerentium , p r a -
cipue quando multum eftinfitio ficut mali in 
pyrum vel frudus in arborcm. Ñeque .foluunt 
hanc diftícultatem qui dicunt componi mate-
riarn fibi infitarum plantarum , Se propter hoc 
per confequens ^componianimas Se formas ipfa-
rum : quoniam fi ita ^eietj tune oporteret per-
mixtas eífe operationes ytriufque! nunc autem 
diuifa: funt: quoniaminfita Cecundum naturam 
arboris, vnde abrcií íacft , fo rmat& complet 
folia Se frudus. Ea auteracui.fi.t infido, fi con-
tingat eam pullulare , forraabip fecundum na^ 
t i ram pduaram quam ante infitionera habuk. 
Adiuuarur autem ifta fententia ex eo quod v i -
demus plures diuerfarum fpecierum inferi eidem 
fecundum quatuor formatae vel plures differen-
das conualefeentes in eodem trunco, & omnes 
fecundum p i natas 'rdrtutes formant folia Se f u -
Ptus. Et ideo non poteft dici , qiiod bmnes iftae 
infuse eidem,fint eaedem in fpecie & anima:quod 
tamen !equeretur,. fi eífent eadem cum ea cui. 
n\ infitio : quoniam quaeeunque vni Se eidem" 
íecundum lubftantiam funt eadem, ipfa etiam 
ínter fe neceífarió funt eadem. Propter quod 
dicenclum eíTe videtur, quod tam infita quam 
ea cui fit in f ido , proprias animas retinenp & 
virtutes & operationes inconfuías Se non vnitas. 
i ^ u o i autem i n loco infitionis videntur eííe 
continua , non facit vni t íoncm Se peTmixtio-
nem-auc etiam confufionem in animabus & 
fo lmis : quia ea cui fit i n f i t i o , non tíí niíí fieutr 
locus.infifa i &tranfitus partium vríius in par-
res alcerius, ita quod diftingnl ad leiidim nrtn 
polfunt , facit fluxus; &" hunlídltas flccí. l á e 
ergo eft modus vnionis plantarum infitarum. . 
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B e modü difáifiüTJÜ vn iusp lanta 
MOdi autem diuifionis vnius plantae in d^-uerfas fpcc.ie 'Se forma Se vita cónuaíefcén--
tes, funt d u ó . Aliquando enim diiiidiriir6¿ effí-
cirur dría fecimdum numerum , ficuüqUando 
famUs vnius euellitu.rab ipfa , &r aut infígítury 
ficut fit in vite &: iálice .& buxo & bis fimílibus: 
aut euulfus ramus inferitur, Se plantatur in al i í -
| n vtroque enim iftorum modofum eíííciuntur 
plantíg duae fecundum numerum ex vna planta 
fecundum numerum.. Alius qut^m" modus eft 
quando ex vna planta íecundum numerum euel-
li.tur ramus Se conuertitur in aliam plantam íe-
cundum fpeciem : Se fie ex ramis qnercus ia 
quibuídam loéis fiunt v i tes , vt dicetur in fe-
quenribus, &exf í cuum ramis huntficcomoii, 
&; ex -oliuarum- r^mis aliquando fiunt oleaftd» 
Licetautem diuiíioni Qpponatur vnicio 6¿e'om-
poficio , tamen non funt tot modi compofitío^ 
nis : quoniam non agimus hie de quolibet mo-
do diuifionis, fed tantum de il lo in quo ram d i -
uiium quam illud á quo diuiditu.r, cpnualcfcit 
ad figuram & vitam planta. Hoc autem non 
conuenit nifi quando, diuirum in locum ali-, 
quem plantatur, in quo ad vicam vegerabilem^ 
vegetatur. 
\ Dubitatur autem quarc in animalibus diuifa 
non coualcÍGunr, licer in vtraque partefit ani-. 
m^fenfibilis;diuiforum autem in plantis vtrum-
que conualefcir. Sed huius (olurio. iamdata efl: 
i n feientia de anima, quod videlicet plantapro-
pter fimilitudinem luarum partium,vndiquc, fi-
cut per o^.quoddam fugit nut r imcntuni , & in 
fe quafi in ventre 'Se venís digerir , & caleíceca 
poreft. Sed in animalibus quamuis habeantin, 
multis fimilia corpora, Se ideo dmifa in vtraque' 
parte retineánt íenfum Se motum : tamen qua-
dam oi gan., diuenarum áreliquo corpore habent 
formarum, ficut os: Se ideo quacunque parces 
ülis deftiruuntur, conualeícere non poí funt : ea 
quod ncc nutrimentum polfunt fugeve , ncc ad 
congruicatem.fui corpoiis digererc fine iftis. In 
diuilionc autem ifta magis lacerara conuale-
feunr, nifi fint yalde rara í'ubftancia, ficut y i m . 
Se falix, Hoc autem ideó fit: quia cum laccraru: 
ad iiaferiu^ ramufeulus , rerknct mcatus aperto* 
Se viasintegras verfus nutrimentum.: Se ideo 
ftatim vt vía i l la ad nutdmcr..tum attip.gunr, 
íugere i n d p i U n t , Se connaie cit planta. Cum 
autepi fecatur vel incidi tur , .tune pori dir igun-
túr vt pundi im vnum ad nutrimentCm , Se non 
per longitudinem aliqua nutrimento infiguptur> 
Se in ip íafedionc tp tum corpus planta conen-
ticur, & ipfi pori ardantur per collifionem 
i compreílioncm ímpetus íceantis : Se i d e ó f e -
quenttv 
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quenter aiefcunt inciíi p rne t vitem & fallcem, 
quae íun t rar$ fiibílantis. Si tamen inciditur ra-
imus 3 magis conualefcic ex trantuedo aliquan-
tulum longo vulnere abíciííus ramus, qnam 
direóté abíciíTus circulaiiter : & hoc contingit 
( vt diximus ) quia plures tune apéreos habebie 
poros veríus nucrimentum quando ex tranfuerío 
{ecatur, quam quando ex diiedo íecatur. Cuius 
í lgnum : quia quando diuidunturradices anti-
<quai*um arborum fecundum longitud!nem, me-
lius frudificabunt : eó quod pertotam diuiíio-
nis longitudinem per poros firattradus nutr i -
ment i . Si autem ex dircólo fecetur in profun-
<dum , nihi lomnino confert, & formíe nocebit 
tantum , quod arefeent arbores illas. Adhuc 
autem & huius ratio aliaeft , quod longitudo 
diuifa non impedir curfum nutrimenti : fedla-
rítudodiuifa ftatimviam & curfum nutrimenti 
intercipir & impedit : & ideó ceptavelceptura 
in arboribus diuifa per longitudinem, n ih i l om-
hinóvar iant i n fapore fruétus & figura quando 
fuerint fanata. Si autem diuidantutvltra me-
dullam qus in medio|eft ramufculorura, &C con-
folidentur ftatim, variabuntur fru¿tus &C fapor 
eorum^propter diuií ionem:quod contingit pro-
pterimpedimentum nutrimenti quod fie in no-
doíitate quae nafeitur ex fecundum latitudinem 
diuifa planta: 8c ideo omnino fecundum la t i tu-
dinem eft quidam modus infitionis S¿ non d i -
i i i f io fecundum longum s ficut oftendemus i n 
fequentibus. I f t i igitur íun t modi vnitionis ¿c 
diuiííonis plantatum. 
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B e tribus modis fermanent ié iplantarum. 
P'Bermanentia autem i n fpecie & numero eft fecundum tres modos, quojrumvnus eft ma-
ximus, quod aliqua in eodem fubieólo & forma 
o m n i n ó remaneant. Alius autem remiífior, v t 
remaneant in eadem forma, quamuis non rema-
rieat idem fubieílum materia:. Tertius autem 
qui impropriiflimus eft, quando non permánet 
idem numero fubieólo & forma, fed remanet 
eadem locorum fpecie,aut fpecie tantum & non 
loco:fcimus enim ex his qu^ in primo peri gene-
íeos dida funt , quod corpora quíe augentur, 
manent eadem fecunduvn partes formales & for-
mam , licet materia & materia: partes influant 
&: cffluant ; & quac funt materiales partes & 
q u í E formales , ex determinatis intell igi poteft: 
nec oportet nos talia hic iterare. Quaecunque 
igitur planta ex fe non habet Huentes partes, n í ^ 
iimplicis materiíe, & eadem haSet i n fe Huentes 
per nutrimentum, IIÍEC íubiedto 6¿: forma maneti 
quia materia: partes influentes & eííluentes non 
variant fubicdtum organicum animae/cum radi-
ces & ftipites & rami&: virgse remaneant. I n hfs 
enim fundatur forma fubftantialis plantas quáe 
eft vegetabilis anima: & ficut homo vel animal, 
í icut bene dixit Arif to . in 5. metáphyíicsé , non 
eft colobon, hoc eft, diminutus membro, ideó 
quia cffluunt ei p i l i : nec dicitur auóhis , quod 
récrefeunt : nec dicitur amifiííe de í ub i edo , eó 
quod efíluit ex ipfo femen generationis: ita non 
dicitur planta dimimita in pambas integranti-
bus lubiedum eiusper tíuxum foliomm aut per 
cafum foliorum oí f ruduum ': hcec enim iri 
plantis íaluti fpepiei & non íaluti indiuidnalis 
íub ied i deputantur. Sicut irei i im non dicitur 
homo colobon ex eo quod íquama: pumiceq: 
refoluuntur de capice eius, vel recedit per fca-
biem aliquid ex coipore eius, aut ériam qnandp 
pet maciem íine defectu raembrorum diminui -
tur % ita non dicitur planta diminui membro 
guando per calorem naturalem aliqnid coníumi-
tur de fubftantia materias eius. Idemritas enim 
fubiedi in organicis confifti^ , & il l ismanenti-
bus dicitur planta manere fecuudum fubie-
d u m 3 quamuis per nutrimentum cont inué re-
ftaurentúrdeperditainipfa. Sed tamen augmen-
tum planrarum non eft ficut augmentum ani-
malium : at)imalia enim manentia fecundum 
í i ib iedum, augentur & diminuuntur fecundum 
dúos diámetros íuarum dimení ionum , hoc eft, 
íecundumlar i t i íd incm& profuríditatem: fecun-
dum diamecrum autem longitudinis non d i m i -
nuiintur,íed augentur tantum.Planta autem au-
getur quideni íec'undum omnem diametrum 
íuae d imcní ion i s , fed non diminuitur fecundum 
aliquam: & hoc contingit propter dudtiam par-
t ium plantaesquas licet calor fortis cuní húmido 
p.óíTet extendere in omnem dimenlfioncm, non 
tamen auótas calor idem poteft diminueré : & 
hoc eft ideó quia cum augentur plantas, húmidas 
funt & molleá \ poftea autem poftquam audas' 
fuerint , indurefcünt" ex terréftreitate ipfarum, 
&: ideó contrahi& diminui non poí íunt . Tales 
igitur plantas itiartere éasdem forma &: fubiedo 
dicuntur. Manent enim forma fubftantia & non 
fnbicdo, ad quas'per abfciflionem & reftitudo-
nem partium orgáhicárum redit cont inué i u -
uentus earum. Cbñcirigít enim aliquam partem 
amittere radicemp& pullulabit ex ítipite alia ra-
dix & nutriet ramos i, & pullulabit exradicibus 
ftipes &; rami. Et íimilit<?r contingit amitrere & 
recuperare ramos , aut o i í ines , aut aliquos : 6c 
turtc planta variatur i n organicis membris fuis: 
& tune non poteft dici , quod fubiedum om-
ninó mancat. Quas autem fít caufa, quod tales 
paites arnittit & recuperar planta, in libro de 
morte & vita d idum eft, ínueni tnr autem ídem 
modus in quibuídam animalibus, quae teftea 
vocantur, íicut patet in cañeds , quas ami'ttunt 
& recuperant groíTos pedes anteriores. Sed ta-
men eft quasdam pars plantas,' qua fola in cir-
cuitu amiífa, rarefeit tota, & illa país eft cortex. 
Et hoc ideó fit : quia cum non habet corticem, 
euaporat nutrimentum. Si autem tota abfeindi-
tur planta, adhuc virtus formatiuíi, qnae eft ia 
rádice, formar áliam. 
Dubitatur tamen, an planta íit manens ea-
dem fecundum formam, quas tota abciíFa fórme-
tur in íimilem ex eadem rádice. Videbatur enim 
quibufdam antiquorum vna formaliter eíTe ea-
dem al i j , quod íicut cor eft in animalibus, ira 
eft in plantis , praster hoc quod. i n radice funt 
duse virtutes , quarumvna tantum e^ in CQ,.de 
animalium. I n radice enim eft virtu>- nu td t iúa ' 
formatorum, 6< virtus foi'matiua & reformatiua 
abfciirorum. Sed nutrit iua fola íecundum Pe-
ripatéticos eft in animalium cordibus. Et íi qua 
abicinduntur de membris animalium, ex virtute 
cordis 
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coráis non reformantur nifi i n paücis valde. 
Cum igirur ( ve inqu iun t ) vna fie yirtus for-
Vnans veraque , dicunt forma. cííe eandem ar-
borem & abíbiflam 8c refoL-matam. Dant aucem 
huius exemplnm in fon t e , in.quo dicilnt ean-
dcin aquaraeíTe q i i ^ i iuit exeodem fonne, licet 
fucceíTiaé Sttat a fonte. Ec hums d i d i Audores 
faeiant Pythagoríci. Adduntaucenvinconfirma-
.tionem íencenci^ huins, quod cum vami abíciíji 
reftitiumrui- íucceiriué , non dicitau v a n a a í e -
cundum formam mliftantialem indiaidui arboc, 
vel alia planta :, Se eadem ratioi videtur elTe. h íi-
mul amírtat omnes orgánicas , aut ÍI kiccefliué. 
Et ex hoc volant concladere, qaod eformaca 
illa qua* ex eadem radies recirefeic 5 formaliter íic 
eadem. A t hoc inconueniens elle videtui : quo-
niam íub iedo i n roto mucato 3 impoífi; .ile eft 
manerc fo.mam quae íubiet lnm ideminformat. 
N o n enim forma habet elle naturale nif i in Tub-
ieclo puoprio, quo decidente videtur & ipfa de-
ftrni pee accidens. Dupliciter enim dicit A i l l o , 
corrumpi qnod corrumpitut : aut quiavidelicet 
t i l compoíi tum ex coíiuaüis s aut quia luper 
eompofitum ex. conciarjis eífe fuum tundatur. 
Videtur ergo lententia Pythagoricoíiim elFe 
faifa: quoniam vivtus quse eft in radice3 non eft 
quae foa-naliter quietat in íubiecto ftipitis & 
xamorum & dat eis efte plantas 5c tationem: fed 
potius eft fons &c origo formae illius : 6c ideo 
arho: in toto á radicibus abíbilTa , cumea quas 
rec e cit > onginalitei eft eadem &: non lubieóto 
&c forma j ñeque forma & non fubiedo eft ea-
dem fecundum eandem formam nume o , íed 
foité .pecie. Sed ñeque forma & eírentia eft ca-
dera quae tíuit ab eodem fonte per vices tempo-
rum fucceífiue 3 ed diueria. Sed tamen aaud eft 
de aqua, cuius tíuxus eft continuas : hscienim. 
continuitarc eft vna, quam vnitarem non habet 
ílrbor abfciíía cuín c a q u é rcérefeita quando fuc-
CcíTme p-oiieit ramos radicum vel l l ipi t is , , 6¿ 
íuccefliué refumit, m nct vna fo.ma íhoftantia-
íiter, quas proiieitarefadam, & info mat Se pro-
ducit ex fe recentia, licet illa forma lecundum 
eííe partium diueríificetur : 8c ideo i n talibus 
fnanet ídentitas formae cum mutatione tubie-
darum partium. Nec eft.veruni quod dicunt 
elfe idera de partibus diui l lm amiífis & comup-
¿lim amiílis : quia in diuifim amiflis íemper re-
manfit vna.natura re expurgans, (Scexpuigata 
reftaurans cum ferape haijeret i n quo maneier. 
Sed hoc non potcfteíTc i n partibus coniunó^im 
amillis. Etifte eftmodus per quera ad plantara 
eandera reditiuucntns eins. Tertius antera rao-
dus planns eft : quia planta i radicibus abícilfa 
& rcC' e'bens in eadem fpecie eft eadem loco & 
ípecie: fed tian'plantata perfurculura velferaen 
& pnllulans, in eadera ípecie eft 8c n o n loco. 
Si autem tota radien us euellatur, 8c i n 
alium locura tran plantetur, & 
coiíuale cat, e ídem fub-
iedo 8c forma 
eftjlednon 
loco-
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De quwejue modü tranfmutatioriis, 
E tranfrautatione antera planrarum fatis 
miranda opera natura; inueniuntnr. O i t i n -
que enim modi experd f u n t , qnibus planta; 
tranirautantur adinuicem. Q^iorum vnuseftex 
íeminura iplorura tranfmu.ationc. Secundas 
autem ex.prsciíione vnius fpeciei pkntacimi, eK 
cuius puerefadione pnllulatalia peqies. Ter-
tius eft localis, ñeque adhuc in nolíro climate, 
hoc eft, i n (eptirao eft iuuentus, nifi in vnO loco, 
8c eft quod lurculus vnins planta: decerptus ab 
ipía, infigitur tena; Si murat.m* in plantara altre-
rius ípeciei. Quartus 'modus eft ex pttt efadione 
totius p lan t íE quoad huraorcm natiiralem , qu i 
curaad fuperficiera per t ingi t , rautatur in plan-
tara alterius fpeciei. Quintus 8c vltimns mo'dus 
eft per iní i t ionenr , qúod videlicet inferitur Ha-
grum vnius fpeciei plantíE in enraenra ¿leenus 
ipecieia & murátur in planeara tettiae fp&oiei, íi-
cut nos inferius docebimus per exemplnm : 8c 
inferitur liagrura alicuius fpeciei in truncum 
eipfdem fpeciei, 8C mutabimr in aliara fpeciem, 
fictif quando conualefeit pyrus vel malns , 8c 
abfeiditur flagmra fnperius de ipfo , 8c poftea 
abfeiditur ftipes, 8c flagrum prius al.fcilíum i n -
feritur i p f u m / t u n é mutatur in pyrum vel ma-
lura alterius ípeciei. -
De ó m n i b u s autem his dabimus exerapla& 
docebimus modos-& Caulas phyficas. Primus 
antera raodnsqui eft ex ferainura tranfmutatio-^ 
ne,eft ficut feminata filigo nobi l i ra tnr&in féciP 
do vel té r t ioanno rautatur in t r i t icnm;& é con-
ucr'b cont ingi t , quod tri t icum in qnibitldara 
tenis í emina tum, degeneiat 8c fit infecundo 
anno vel tertio fibgo. Modns antera hnins eft 
paulatinns : quia paulatira íiligo nobilitatur, i n 
primo anno fit granura groííius 8c rubicundius, 
in fecundo anno quod iurgit de grano iam m u -
tato íeminato , fit iterum groílins & rubicun-
, dinsi 8c ex i l lo íeminato tertio anno fit triticu:6<: 
e connalerainarú in primo anno amirtitde iube-
dinc & groííitie,&: in feCudoanno adhucplLis,ita 
quod in tertio anno vel quarto degenerar in í i-
-liginera3Et hoc raodo fie mutatio aliarura plan-
tarum & herbarum omniura. Caula autera eft, 
qued planta; oranes duo in íe habent, quorum 
vnum eft , quod coraraixtio, ejus próxima eft 
eleracntis^ materi;e ineer ea qua: approxiniata 
funt: 8c ideo raulcum raueaeur ex elementig, Se-
cundum antera eft, quod tena eft vencer plan tic, 
ficut in fnpcritishabitis docuimns: 8c ideo cum 
vicinamh.ibeatad elementa coraplexionein , ex 
nutrimento terreftri multara accipir perrauta-
tionem. Q i w d autem qu ídam dicunt, ncnpollc 
fpecics ad íeinuicera permutan, hoc quidem ve-
rum eífe feiraus , quod non eft tranfrautatio dq 
a¿tu adadura, fed de potentia ad adura : in ta4:-
r a enim deftituitur materia ab adu v n o , & fit 
I potentia ad alterum, 8c fie fit tranfrautatio plau-
Ltar ad plantara ; 8c hic qnidera eft modus huius 
.xianlmutationis planeas adplantam, 
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Secundus antcm modus mulfum innenitur iw 
climatibus noftris, Raio enifn poteft prícfcidi 
íyluaqneicina vel fngjnacomplecomm lignorum 
& raagnorum , quod recréfcac in eadem ípecie: 
videbimus emm in ómnibus íyluis , quod p r ¿ -
ciíis arboribus quse qneicus vocantnt vel fagi, 
retuercunt arbores quce tremitcx dicuntarJ&: ar-
boles quae vocant miricsE , qnae funt maiouis 
ignobilitacis quam primse fuerinr. Caula autem 
hnius eft, quod radices'vetuftarum arbomm í o -
lidae & durae funt Óc claufomm porouum , nec 
valent vltra pullulaue poftquam ftipites arborum 
í lant iumfupereasprsci í i fueiintj & putrefcunt: 
ig i tur & calor exhalans ex ipfis 3 d>¿ fecum tr'a-
hens humidum3efficitur formatiuus plant^ alce-
rius fpeciei. Et quia deftitucus efl: á vigore arbo-
fis anterioris, pullulabit in arborera ignobilio-
rem 3 & aliquancip non pullulat omnino : a l i -
quando autem nón generatur inde nifi fungus, 
i vel gramen, aut alia herba aliquá. 
Sed tertius modus ómnibus éíl mirabilior mo-
dis, qui nunquam in noftris habitatiónibus i n -
ücn tus eft, niíi in térra quae vocatur Alumnia, in 
qua prasciditur fylua qüe rc iná , & ramufculi 
querciinfigunturin terram, & cxinde fiunt vites 
ferentes bonum vinum. Aliquando autem loco 
praecifac arboris, per fe recrefcit vinea ferens bo-
num vinum. Caufa autem eft : quia, ficuc d i x i -
mus, térra vegetabilium matei: &;:matrix eft ^ & 
fol pater calore fuo femcn ex quo plantae ge-
neratur j immittens tcrrar: Se illa pro certo mb-
uctur motu caelefti i n pcopovtione natur£B v i -
t iá tn plus quam plantarum aliarum. Nec ex fur-
culis que cinis manentibus vnquam fiunt vites, 
fed ex ei. 'dempufreícentibus conualeícunt mix-
ta terrae in naturam vitis ; &c ílc vitis exoritur, 
Q ' o d autem ab antiquo alia ligna, quercina v i -
delicet in loco il lo nata funt , & non vites, nifi 
praeciíis quercubus piofedto ideo eft : quia fol 
vegetabilium pater exiftens', non fola virtute 
fuá p. oducit vegetabilia, fed per acceííum con-' 
tra locum i l lum aliarum ftellarum fixarum,. qua; 
pig "o motu mouentur & per longum tcmpns: 
& quia antiquitus non ib i ruerunt, ideó a l i a l i -
gna tunc in locis illis nafcebantur , quae conna-
turalitatem habebantad effedum csleftem, qui 
tune fuit infíuxus locis i l l i s : Se quod modo non' 
na cuntur vitesjniíi praecifis aliis arboribus, ideo 
eft , quia poftquam conualuerunt ab antiquoj ' 
ex fe traxerunt loci humorem &c nutrimenta, 
pe virtute caloris propdj permucant cjeleftium 
vi tuccm quíE eft in loco 1 hoc enim modo fe-
cimdum Ptolcmasum mutatur caeleftis efFedus 
aliquando per cultum hominis , & aliquandp 
ádiuuatur. De his etiam nos diximus inlibris 
ante hoc negotium digeftis :&: hoc modo etiam 
quíedam loca vinofa fiant, quse antea vinofa 
non fueruntj Se faxofa quse ante non faxofa fue-
lün t . Q^uod aiucm Empedoclcsdicit taliacafu 
íicri, nullo modo eft vemm : quoniam caíualia 
raro fiunt: ifta autem f:equencer eueniunr. Hxc 
igi tur eft didorum caufa. . 
Quartus autem modus^communis eft & fre-
queps, q ^ d videlicet in tota arbo.re paulatim 
puctefeit Se dcí | tu iÉur humor , qui cum ad 
lupeificiem arbons pertingit, forniatur in alíam 
plantam in parte vna, & in alia parte iterum in 
ííláam. Et aliquando fie, quod vna planta magna 
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in fe habet in multis locis planeas alterius fpe-
ciei , íicut diximus naíci- eam ex qua fit vifcu?. 
Frequenter autem planta* íic exortae fuper plan-
tas alias in diucríis locis , funt omnes eiufdem 
ípcciei : quod contingic propter vnifovmítatem 
vnius humoris putrefadli. Poílil ile eft tamenj 
quod íuper eandem hoc m o d o onantur diuerfa-
^um ípecicrum planta? : eo quod poflibile eft in 
diuerfas complexiones mutaii humorem putre-
fadiup I f t ^ autem plantae quando exo/iuntur 
in ramis vel ftipite, raro conualefcunt : quando 
autem ex radice oriuntur , conualefcunt: quod 
contingir i d e ó , quod ramus putridus aut ftipes 
cont inué deftituitur, Se cum vltra modum p u -
trefcit,nan praEftat nutrimentum planta exort^. 
Quando autem ex radice putrefada exoritur, 
tune deficiente nutrimento radicis trahit n u -
trimentum ex tetra Se conualefeit. Fit autem 
raro hic modus murationis, nifi in arboribus 
vetuftis : quiaill.-c frigiditate antiquitatis clau-
fos Se ftri&os habent poros , Se continetur i n 
eis humor quem calor naturalis terminare Sí 
complere non poteft : Se ideo fit phlegmaticus 
6c pi í t refadus vel putreícens. Et cum exhalat 
ad fuperficiem , pullulat in plantam aliam per 
modum quém diximus. 
Sed quintus modus valdc eft multiplex, íícut 
certiffimé probare poterit omnis qui expe.itur 
i n talibus : fece enim quopiexunque vna & ea-
dem arbor fmdifera in ftipitq abicinditur , & 
relinquitur inferior pars in té r ra , ficut fit í n -
íitione , Se ipfiLIS eiufdem arboris fíagrum i n 
eodem t runcó inferitiir, ex infitionc fiunt plan-
tas ^ quarum í r u d u s nec in figura nec in tapóte 
cum praecedentibus conueniunt. Cum autem 
inferuntur flagra prunorum vel cinqrum vel 
aliorum fruótiium oíTa habentium in truncuiti 
falicis, efficiuntur fiudus fine oflibus. Similiter 
autem fi inferuntur vites in cerafum vel pyrum 
vel malum j inueniuntur vuas m a t u r í E quando 
cerafa funt matura, vel pyra, vel m a l a . Eft au-
tcm infitionis modus, quod vitis plantetur 
iuxta cerafum vel aliam arborcm pyrorumvel-
maloTum, Se perforetur i l l a . Se per foramen tra-
hatur vitis. Ét cum concrcuerint arbor Se vi t is , 
ita quod efficiantur ligna earum continua, príBr 
cidatur vitis ex parte radicis, ita quod non n u -
triatur nifi per radicem Se ftipitem alterius ar-
boris : Se tune mutabitur v u a cum fiudlibus 
arboris illius : Se tales mutationes valde innu-
merabiles oftendunt fe his. qui diuerfas iludióse 
faciunt infitiones. 
I l lum autem modum iam experti/umus s 
quod cum inferuntur flagra perfici in pruni vel ' 
cini truncum fiue ftipitem , quod mutantur 
ambarum arborum naturae , &; fiunt efcilla 
raaiora Se meliora quam fint alia efcilla; Se v i -
detur hoc fieri ficut i n animalibus ex permix-
tione vicinorum feminum in complexiones 
ficut af ini & equi generantur mul i vel burdo- * 
nes. N o n enim lemgé eft perficus a pruno v e l . 
ciño : & ideó ciu-uvtraque arbor rara; fubftantias 
fit, vtraque virtutem (uam communicat alreri: 
Se fie ex permixtis virtutibus in loco infitionis 
fit (uceus permixtarum virtutum , Se idcóxunc 
il lud quod íuper locum infitionis extollitur, 
permutatur paulatim in fpeciem aliam qu;£ eft 
efeulus arbor: quia per figuram foliorumcogno-
N n feitur. 
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feitur , quod illa aliquid vicinitatis haber ad 
¿¡num & pranum , & cífa-quae íunt in eículis, 
eriam hanc mdicant vicinitatem. Ha'C ig i tu t 
eíl cania diótarum macationumi 
C A P V T V i l ! . 
J)e mtitAttone ¿jua dome ¡lie a f t fylue" 
Jirtí) & e cor/tie/fo JyUteHriá ' 
domeHtca, 
F Stautem praeter didas mutationes illaqua de íylueftri fit domeftiea 3 6¿ dedomeftica 
fylueftris: cuiüs modum & caulam oportet co-
gnoíccre. Eft enim de expercis , quód omnis 
planea domeíHca fubrraáto culta lyluéícit , & 
ómnis íylneftris domeílicatur quando cnlcus 
adhibetur. Diótum ell fnperius, qnod íylnefties 
habent plures fru¿íns qnam domefticíé , íed 
Habent eos minores & acriores : led dómeílica: 
habent pauciotes , íed dulcioues, vel minus 
ác ros , fit maiores fruótus quam 'ylueftres. Mo-. 
dus autem quo doraeftica fit fylueftns, eft. per 
fubtiaótionem cultus & loci indurationem &; 
aiefadionem, 6c praecipuc íi ad fabuloíítatem 
& arenoíitatem conueutatür: tune enim dunties 
non petmittit ad plantas diftiilare vel euaporare 
nutrimentum íumeiens : aiefa£lio autem priua-
bi t nutrimentum : & fabuloíitas ñuc arenoíitas 
vndique faciet euaporare , & non conftahit va-
por ciica radices plantarum : Sí tune plantae 
macras & ípinofae .& plurimorum fiuóluum 
eíHciuntur. Mult i tudo autem f u£lus earum 
cauratur ex liccitate : quia íiccitas eft caufadiui-
íionis in multa & pama. Vndique enim inter-
cipitiu-nutnmentale húmido íleco : & i d e 6 i n 
multa pama diuiditur.Eííiciuntur autem fruítus 
acerbi vel amad : propter hoc quód tale nu t r i -
mentum non obedit digeftioni completíe, ficut 
facithumidum domefticationis. 
Modus quo íylueftres conuertuntur ín do-
mefticas 3 valde eft multiplex , & verfatur circa 
tria in genere , hoc eft 3 circa naturam loci y &c 
(girca naturam plantarum a & circa vmbras de 
Toles ip&npn : quoniam oporrec fimdum ipfum 
conuertere & impinguare , 6c folidum &c con-
t inuum faceré , ita quód .upeaus itillantes bo» 
nirares recipere poííit 3 &¿ inferius ex cena va-
porantes circa radices plantarum continere ; & 
oportet congeie'-e eura ex talirerra , quíE cura 
ílillicidiis i n ie fluencibus infundirur j & cum 
euaporatione mouetur , apté & congiue con-
tempeierur ad complexionem plantarum, Circa 
plantas autem eft coníideratío putando eas per 
abíciífionem rpinoiorum & uiperfluorum& per 
inciíionem onlnium putrefaótam 3 & aiiquando 
per vnguenta corticum & mollirionem eius 8c 
perdidúnem ipílus , ve mgrolíari poffit planta: 
8c quando fit in í ido íi debét lylueftds doraeíl i-
cari y oportet quód aut tíagrum eiu{dem inferec 
ftipiti i u o , aut Hagrum alrerius 3 qus edam eft 
rylueftris, aut etiaip tíagra eiuídem in ftipite 
íuo manentia vltra meduílam ex traníuerío i n -
cidantur 3 religantur: quia talis nodus in i i í-
ciíione vel in í idonc generatus ex íoliditate Jua 
magis retinet calorem naturalem 3 íicut lapis 
calefactus maiorem &: magis diuturnum habec 
calorem quam lignum vel lana : humor etiara 
diutius ftat in tali nodo : tum propter tortuoíiU' 
tatem, tum etiam propter foliditatem ipfius, &c 
ideó raclius ibi di^eri tur: &C tune fruótus fiunc 
dulcióles & conuenientiores : & ifte eft príeci-^ 
puus modus domefticationis. Confiderationem 
autem diligentiíl imam oportet habere in vmbris 
& íblibus taliunV locorum : quoniam quaedanV 
non bené conualefcunc niC\ i n vmbra , ficuc 
cucúrbita : §c quaedam non bene nifi in íble ca-
lido vehementer, íicut v i t i s ; &c ita eft in aliis 
multis: 5c ideó ifta íun t valdé attendenda.Quod 
autem maioies &c paueiores (unt fruótus dome-' 
fticarum q^uam rylueftrium plantarum, caufa eft 
humidi abundantia & n u t r i m e n t i j quod non 
eft tot diuií ionum : eó quód non tantum haber 
de íiccis de acntis partibus íicut nutrimentum 
íylueftrium : &C ideó cum íit abundans j non 
facile diuifibile, in paucioradiuiditur: fed in ca 
in qus diuiditura abundantius fluit : Se ideó 
magis crefeunt & ingroíTantur. Iftc igi tur eft 
modus conuerílonis vnius plantas i n di lpofi t io-
nem alterius0 
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De mirabilitate commixtiom ele-
mentorum-
V.N c autem aliquadicenda íun t 
de efFeótibus plantarumjqui funt 
valdé multiplices.Videmus quaf-
dam eífe infrigidatiuas, &í quaf-
dam confortatiuas, & repercufli-
uas, 6c eiudificatiuas, Se ftupc-
faéliuas: & ha^ c pperantut frigiditates quaruji-
dam plantammcitius & foitius quam frigidita-
tes glaciales. Quardam autem inuenimus va-
gerea inflare,lauate» íordidare,lubrificaie,lenire, 
plus quam faciunt aliae humiditates. E.t f imi l i -
ter funt aliarum plantarum operationes^de quir 
bus nos opo.tet aut certam aut probabilem i n -
ueni.e rationem, & phyíicam cauíam : quia fine 
his non habetur notitia vegetabiliú.Príetermit-
te c autem non oportet i l lud quod optimé dixit 
AlexanderPeripaceticus, quod videlicet mixt io 
elementornm facit mirabilia : e ó q u ó d elementa 
qup dam effectus melius operantur i n mixto, 
quam íimplicia. Cum enim in mixto íecundum 
Auiccnnam remaneant prima? elementorura ef-
fentiae, tamen eOfenris ipTorum fie ligantur ad 
feinuicem, quód pludmum vniuícuiuíque cum 
plurimo alrerius , & mínimum vniufcuiufque 
cum minimoaltenus, alteratis adinuicem qua-
. lítatibus ipforum: fit autem haee colligatio i n 
proportionibus diuerfis, ita quód quamuis í in-
gulum elementorú íit in quolibet mixto, tamen 
in aótione vnum eft vehementíus altero feré in 
ómnibus mixtis. Et has obligationes diuerfis 
proportionibus fadas vocauit Hato números, 
dicens elementa in mixtis corporibus rurfus eííe 
ligara : in aótione enim aiiquando inuenitur 
ignis in mixto vehementer aóliuus : eó quód . 
tune ex húmido cui ligatur, haber adhaerenriam 
ad i l lud. quo exurir, quam non haberer per 
fcipíum 3 & ex térra cum qua ligarur, haber 
motum deoríum continué in id quod corrodit, 
& ex húmido aereo haber fomentum : quorum 
nulluni haberet per feipium fimplex ignis : & 
ideó 6í , quód ignis quem vocant facrum i n -
extinguibilior eft quam ignis venís. Similiter 
autem eft de frigiditate aqux : hace enim conti-
nctur ficco terreo, 6c locus ci aperitür vt intrec 
ipirituali aereo : acuitur autem ad penctrandum 
acrimine ignis : 6c íic ingrediens interiora cor-
porum 6c membrorum, efiieaciqr eft ad inf r i -
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gidandum colligata elementis in mixto , quarn^ 
í i t i n a q u a fimplici. Eodem autem modo dico 
de ííceo terreo, quod nullo modo intrate poíTec. 
ad ficcandum corpora niíí 6c adhrerentiam 6c 
acutum haberet ab alais : 6c hoc Pyt;hagoi:as an-
fascatens aurese vocauit. Hcec,igitur mixtura 
mirabiUs eft, vt dicit Alexander, & conferc 
• raixris vekcmentiam quarundara aótioniim > 
quam non habent per feipía íimplicia. Habent 
etiam aiiquando aóbones mixtas, hoc eft, mix-
turara eonun coní'e.quentes. Sicut enim d i x i -
mus i n feientia de lapidibus , quód quredara, 
funt Ipeciei raixturíe q.ua? non conueniunt a l i -
cui mixtorum , ira etiam eft in plantis : quóá . 
enim ícamonea purgar choleram , non poteft 
attribui alicui elementornm , quód mixtionq 
fya conftituit fcamoneam, '.ed virtute cadi, q u ^ 
eft i n i p l a , 6c" virtute cuius ip a fcamonea ad 
fpeciem eius deduda i 6c fie eft etiam de plantis 
aliis. Hanc autem mixturara in tan tum hono-
rauit Aloy , quód d i x i t , quód aiiquando non 
tantura corporaliter, fed etiam vitaliter 6c í en-
fibiíiter 3 6c quod Lis plus eft a etiam intelle-
¿tualiter operarerur, aderens vegerabilera ani-
mara > 6c vniuerfaliter omnera ammara eííe ali-
quid corporale íequens harmonicara mixt io-
nera eiemeru-orum in eo quod .miieetur cocnple-
xionaliter 6c organicé: quod nullo modo vefüm 
eft , ficut in feiencia de anima oftendimus. Sed 
hoc verura eft o m n i n ó , quód de aClione dixic 
elementorura : 6ceft addendum i l l i , quódynum-
quodqiie clernQntorum in/uis qualitatibus quaá 
habet, fuperius exprcílis , duas adhuc haber ' 
virtutes ^ ex quibus effícaciores eíficiuntur ad 
agendum : quarura vna eft virtus creleftis, quse 
formalis eft relpe<ftu omniurayirtutum elemen-
taliura. Secunda autem eft virtus animae quam 
habent virtieres elementorura in corporibus 
mixtis animatis, Ab his enira virtutibus disefte 
6c informatae virtutes elementorura, 6c fubtilius 
penetrant, 6c formálius agunt , 6c cerrius vfque 
ad finera deueniunt ad :queranunquamdcueni-
r e n t í i ab his dtiabus virtutibus non guberna-
ren.tur, 
Coníiftit igi tur omnis plantarum a d i ó ex 
qu inqué virtutibus, Quarura vna eft actio fine 
virtus elementi fimplicis, quod eííontialiter eft 
in ipíb. Secunda eft yiftus proporcionis mixture. 
Tertia eft virtus coadiuuans aliorum elemento- " 
lum quae cum ipfis mixrum conftituur.^.Quarta 
eft yirtus'cadeftis, Et quinta eft virtus anima; 
vegetabilis. Eft autem 6c virtus loci , 6c virtus 
.circunftanti's a^iis coadiuuantes , fed non i n -
grcdiuntiu- naturam plantx ita elíentialitcr ficur 
N n z d i á x 
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d'i&x quinqué virtutes. Ex his igitur omnis 
'plantaruin caufátur operario. £ft autem & hoc 
ijntelligcncium 3 quod plantas icepé operanrur in 
'viio corpore , quod non operanrur in alio 
aliquando operantur in Vno membro eiuldem 
corpods, quod non operantur in alio. Et primi 
quidem exemplum eft , quod iuíquiamus eft 
fcibus palferum, & eft venenum alicnans homi-
nem fi comedar. Exemplum aurem fecundi eft3 
quod allium vlceraf membra exreriora hominis, 
:Sc non vlcerat interiora j íicut ftomachum , Be 
jnteftina in qus natura cietur : & aloe con-
fortar ftomachum , Se deftruit&: laedit anum íi 
ei applicatur. Cania autem eft primi quidem3 
quod adtio eft , & fimilker paflió diílimilium : 
¿c ideó vehementior a¿Ho 5 & vehementior 
paílio eft inter ea , quorum magis diftant 
complexiones. Coraplexio ¿nini harmónica 
eft , & cum planta compleXionc fuá' íbluit 
harmoniam eius in quod agit 3_ deftruit ipfum. 
Hulla crgo alia caufa eft quare iu quiamus^con-
fo.t'at palíeiem 3 & interimit hominem j aut 
in f la t , nifi fimilitudo & difíimilitudo com-
plexionis. Et ex hoc con t ing i t , quód aliquid 
calefacit hóminem , &í eft íibi forte calidum, 
quod infiígidat leonem , &: eft fil-i fdgidum, 
Caufa autem fecundi quod indudum eft-deallio, 
§£ aloe , eft : quia iftae ipecies non veniunt ád 
fubftantiam ftomachi, nifi alterara per digeftio-
nem : 8c ideó in ftomacho funt amittendo vir-
tutes fuas : fed ad alia membra veniunt nonal-
íerata, &: i n hxc agunt cum vehementia fuarum 
vir tutum. 
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jp^ e operationihus cahdi complex ionúis . 
SIc igi tur accipiendo virtutes plantarum pe-ritiores medicoaimcalidis plantis attribuunt 
operatiojies nouem prascipüas praster alias innú-
meras quas operanrur. Qperationes autem illas 
funt calefaccre, deficcare.cxprimerej contraharé, 
oppilare, glutinar? s coníolidare, incarnare , í i-
gillare. Et prima Quidem contingit calido per 
leipíum." Secunda antera per humidi euapora-
tionem j ; quod íub iedum eius eft in corpodbus 
mixtis. Qiiar tüm autem ¿ft effedus eius pro-
prius in íicco humefado: hoc autem contrahi-
tur per humidi epotationem- Terria veró ope-
rario fit per calidnra agens in íiecum : cum enim 
hoccontrahitur, expdmitur humidum quod eft 
i n ipfo. Quinta veró operario eft per operatip-
n<?m calidi i.n humidlim acreumjquod eft vapo-
ratiuum & euaporatione oppilatiuum. Con-
glutinan autem confolidare & incarnareconue-
fliunt calido per motií quera facii; in mixto : hic 
enim motus eí^á fundo fine centro reí ad fuper-
íieiem : per hunc enim motum primó glutinat 
diuifa ^diftantia , & poftea facir ebullire car-.' 
nem, 6daxat& multiplicat: per eandem autem 
virtutem facit vnum moueri ab alio ab interiori 
tad exteriora : virtus exteriorum conformatur& 
coníolidatui-, & fie inducir coníblidationem: 
icamine autem íuocum virtute cxlefti & f ig i l -
k t & inducit formas, l ' í ú igicur funt operatio-
nes calidorum. Sed fortafsc dubitabit aliquis j íi 
ifts íunt operationes calidi , tune videbuntur 
eiuídem forma & naturaeíTe operationes muirás; 
quod inconuemens viderur.eílc : eó quodaa 
vnnm forma & nomen non operarur niíi vnum. 
Amplius antem videbunrur conrrarioe eíle ope-
rationes eiuídem formad: n-arura, quod deíic-
care & incarnarc. STmilirer aiuera conrrahereík 
i glurinare aur fubcpnrrariaí'j aur modos habene 
I conrrarios. Hsc aurem §L huiuímodi tirius j o l -
1 uunrur per ea quas in habito capitulo d ida funt; 
quoniam iftas non innt operariones calidi í im-
plicis, fed calidi quod eft in mixto, quod multa-
tura eft virtutum. Aliqure antera conueniuntei 
fecundum quod eft exctllens complexiohem, íi-
cut dcíiccare & contrahere : q u í d a m autem íe-
cundum quod coraplexionale, íicut glurinare &: 
coníolidare , t3¿:c. Et per hoc dicunt quasda^u 
pperationum iftárum niodos conrrarios. Ipfum 
autem calidura hoc modo fumptnra , non eft 
vnura forma 6¿ virtute , fed multiplex : & ideo 
n ih i l prohibet ipíum habere inultas operatio-
nes, quarum qnxlibet eft fibi naturalis in aliqua 
plantarum. Eteft etiara norr.ndum, quód quaeli-
betiftarura habés modos córranos opcrationum 
eft valdé mulriplex,& forrior,& debilior: & h.rc 
diueríiras exdiueiíirare mixruras caufarur, cuiu$ 
ramen eft vnus adus in genere; quó enim fuerii; 
calidior, ranró magis erir calefadiua & deíicca-
riua: & íirailiter eft ide diuerfa proportione alia-
rura vir tutum operationura : omnes autem iftít 
operationes dinguntur á virtute eselefti in ó m -
nibus complexionatis. Cura enira Iciaraus A 
quód virtusci'leftis quamlibet plantarum dedu-
cir ad fpecícm & figurara, ad qua nullo modo 
deuenirer per calidura ignis , fed potius incine-
rarerur, fi non agefer niíi íecundum ignis v i n u -
rem. Quia aurem diiierfa agit proporrionc, ideo 
gl'adus diftinguunrur in a í d o n e quali taíum ele-
menraliúra quas habenr in mixriá, & máxime i i ^ 
planris , fecundum quod agit ad permanentiam 
lubftantias, aut íubftanrire deftruótionem. 
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De operatiemh^ fr ig id í ta t i j plantAYítnL 
A Criones autem fdgidi in complexionatis plantis inueniuntur, & íun r feprem ma-
gis nominatx, quas funt infrigidave, confortare 
repercútete, ingroílare , c^udum faceré , ftupc-
facere, & ea qux a Plarone ponitur quas eft 
rcrinere, Et infdgidare quidem conringir ei pr i -
mó &: per fe. Repercurere autem propdc con-
ringir cara in calidura agenti. Caliditas enim 
facicns humores bulliré de profundo centri ad 
circuraferentiam, repercuritur frigiditatc,exte-
riores parres oceupanre , & humprcra motum 
in cenrrurn repriraenre ; ficut íolarrum dicitut 
repercurere Huxura humorum affluenrium de 
profundo, & muirás alias plantee, Repercuterc 
autem & reprira-ere & retruderc íunt idem , 
modus eius claudendo poros extedus & con-
ftringendo cogeré rediré humorera ad interiora, 
per hoc quod in anre habitis libris diximus, 
quód fngiditas habet motum adecntrum con-
tradum 
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tcarium calido, quod ex centro ad exteriora 
facit ebullitionem. Per hop autem quod ílc re-
primir humorem 3 refiedlit ad interiora ípiritas, 
&vir tutes qu^e vehuntur fpir i t ibus, & íic ha-
bet a£tum confortationis: quia debilitas indu-
ceretur íi euaporarent fpiritos &C virtutes : pro-
pter quód minus ílaéte hepate&: debilitatis vir-
tutibus naturalibus digcftiuis, emplaftratur íu-
per hcpar cum barba iouis qus fngidiííima eft, 
6c quibufdam aliis frigidantibus idem fit genus 
confortationis. Per hoc etiam quod reíleótit ad 
interiora fpiritus & calore & humorem q u i h u -
mectant & laxant & diffluere faciunt pcllé,&: ex-
teriora,ingroíratexteriora,ita quod contrahútur 
6c corrugan tur: & hxc eft ingrQÍ%io quam fa-
ci t fagiditas , ita quod íi ad interiorapertingat, 
tune impediens aciones calidi, quae, funt d i -
geftio, maturatioj & completio, induciterudi-
ratem tam in digeftione quam in nafcentiis &c 
apoftematibus, & facit catarrhos, Se fie facit 
indigeftiones tres de quibus in quarto diximus 
ineteororum,moliníim videUcet,&: homothem, 
& ftadeíim : Se funt m ^ l t i modi harum cradi-
tatum : Se hxc eft operario frequens frigiditatis, 
non quidem complexionatíE , íed excellens com-
plexionale calidum. Et hoc modo perceptum 
eft experimentum omnes frudus arborum feré 
eíTe crudos , & cruditatis humorum in corpore 
humano generatiuos: propter quod non con-
uertitu; ' , fed purrefeit nuftimentum quod ge-
neratur ex ipíis. Si aurem amplius qontingat 
í ' igidi tatem quam didtum eft exccllere,& ad i n -
feriora penet- are , cnt ftupefaciens , ficut vua 
acerba ftupefucere fiicit dcntcs,&; quaedam plan-
tarum alligatíe m e m b j s , ftupefaciunt tüiembra, 
repelientes lemum ab eis & motum : Se $ con-
tingat fdgiditatem multam confortari , indu-
cer mortem.Cum omnis ienfus & vitae d u o í u n t 
p ascipua, cahdum Sí humidum, frigiditas hxc 
caliditatem per imi t , &: exprimir humidirarem; 
quibus ablaris remaner fngidum morrificati-
uum Se fiecum incineratum,: propter etiain ab 
ómnibus rapientibus f igiditas qualitas mort if i -
catiua eífe pronuntiatur .Tales autem funt quae-
dam plantae venenoiac per mortificantem fr ig i -
ditatem.Retinere aurem,qu^a6tio conuenit f r i -
giditati Iccundú Platoné,ríon conuenit frigidi-
tati excellenti harmonia^ledpotius eiqu^ eft co-
plexionalis, quq retinet confiftetiara membroru, 
ne ex ipfis fluant calores Se fpiritus eotum. 
Du! iratur aurem ab aliquo, an aliqua fr igi-
ditatis opeiatio fit complexionalis : quoniam 
ficut in ante habitis libris di£tum eft, frigiditas 
fiftit motum , Se íi efficiatur intránea & de na-
tura eííentice , contrariatur calido , & exprimir 
humidum, in quibus duobuspríEcipueomnis. 
confiftit complexio vitae plantarum &: anima-
Üum. Amplius autem nullo modo videtur elle 
complexionale, quod nec mouet ad generatio-
ncm v i u i , nec vitae fecundum fe eft principium. 
Talis autem qualitas videtur efte frigiditas: pro-
pter quod á multis &: á nobis in ante habitis 
diótum eft , frigiditatem non perfeoperari nifi 
ad mortem» Et fi contingat eam operari ad v i -
cam complexionatorum , hoc eft per accidens, 
dreunftando videUcet & continendo vera vita*, 
principia ne effluant per euaporationem. Qj . iod 
íiutem frigiditas á quibufdamdiciturretentiua 
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fígnrarum in complexionatis , non competic 
nifi per accidens: per fe e n i m figuras conrinec 
fiecum rerreftre, Se per accidens autem f.igidum 
( vt diótum eft) circunftando Se non permicren-
do eftluere parces figurad. Sedad hocopponi-
tur, quod plants non agunt adlione fdgidi nifi 
per frigidum quod eft in complexione earum: 
quod fi eft, videbitur frigiditas elíc complexio-
nalis alicui viuqrum; Se hoc videtur eífe contra-
rium piíeindudis. Hoc aurem foluitur per ea 
quas dióta í u n t , quód videlicet frigiditas nu l l i 
omninó fit complexionalis , ficut beneprobant 
rationes induólce. Sed quod eft calidum vni,eft 
fiigidum alteri: quantuncunque enim fuecus 
vel fubftantia alicuius plantas fit fngidatum, 
íuecum i l lum ad eífe fucci non attraxir nec d i -
gerir nifi calidum digeftiuum, nec fubftantiam 
commücui t Se ad fpeciem farmae perduxit niíi. 
calidum. Sed frigiditas per quam operatur, eft 
frigiditas elementorumin planra mixtorum,qii^ 
caliditate complexionali, licet alterata fit, ta-
men non eft vióta : Se cune accipit penetratio-
nem á calido quod. egit in ipíam, Se ab húmido 
quod eidem eft permixtum : Se cum penetrar 
per naturam,eírentialiter vel cuaporabiliter, auc 
etiam per virtucem calidum vincere inc ip i t . Se 
tune incipit infngidare Se ftupefacere Se crudi-
ftcare , Se fimiliter luperius alias diótas impedit 
operaciones, Sunt autem gradus in virtutibus 
fdgidi propter diücrías proportiones, quibus 
íe habet ad alias quantitates in mixto per v n i -
tionem Se proportionem harmoniacam. 
C A P V T l V. 
E>e. o p e u í i o v i h m humidi ta tü ¡daffiamm,. 
SEx autem í i tnthumidieatum etiam operado-., dones praecipuse, quas in plantis inueniun-
t u r , q u ^ Iunt vngere, lauare, íordidare, lu-^ 
bdficare , lenire, inflare. Infuper ea eft quaí eft 
communis quam habet efienrialirer, qux eft 
humefacere. Et vngitiuam.quidem habet opera-
tionera íecundum quod eft humiditas aerea, 
conftans cura húmido f igido aqueo , pinguel-
qens in ipío : propter quod vnguenta penetranc . 
Se dilatant ea qua? vnguntur , Se tcniunt dolo-
res : quia enim haber fubriliratem aereara, ideo. 
eft penetratiua híec humidiras:&: quia Ipirkua-
litaris habet plurimum , ideo locum dilatando 
extendit Se laxat.Duabus enim virtutibus lenic 
dolores: aut enim ex relaxacione loci eííicitur 
lenior dolor, có quod fiuit i n loco dikitato, qui 
prius compreífus in loco conftdóto raagis lasíit: 
aut quia vaporabiliter mixta pinguedo cum ma-
teria doloris vaporabilircr rotara raareríam vel 
partera materiae doloris educit : Se h x c ope-
rario ( v t diximus ) humiditatis eft pinguis.La-
uare autem concingit humidum cum calido 
acuto, quod facit eam penetrare in profandum, 
atvt humiditate ventola quas raouet de profim-
ditate pororura íordiciem contrailara , ficut 
faciunr humiditates leguminum, ficut aqna c i -
ceris Se piíarum Se ImmfmodL Sordidaie enim 
conringit húmido permixto cum tcrrqftd.Qaia 
enim eft humidum fubcile penetratiuara , ide.6 
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nñc i t in profundum : & ideo q u í d a m húmida 
fa ich ium, Cicnt ccraíoium & nucum i c a m f i -
ciunr pannos , quod poílea vix lañad poílunc, 
aur nullo modo. Lubrificatio autem concingit 
húmido per apprehenfioncm f icc i , ita quod \ 
paires húmidas vndique Huunt luper íiccas & 
lupernatant. E,x hoc enim fit quod non poteft 
aliquid quiefcere i n fuperficiebus earum ficut 
faciunt humiditatesprunorum &aliorum quo-
rundara fruduum : • & hoc modo'laxat & flu-
xum inducit humidum plantarum. Leíi i tautem 
per hoc quod partem facit fluere ad partem : ííc 
enim planam & lencm facit íupeificiem , & hxQ 
eft vna propriarum eius operationum. Iniiat 
autem per coniunótionem adcalidum tempera-
racntum, quod eleuatiuum & tándem conilim-
ptiuum humid i : S¿ ideo eius ifta non eft pro-
ptia operado a fed paílio quidem eft humidij & 
operado calidi. Sed quia noriinííantur qux i n -
tíantur nifi per humidum vaporans , i d e ó a t t d -
buitut ei ifta operario. Non enim lateat nos, 
quod licet humiditas l i t vna qualitatum paíll-
úarum , tamen fecundum quod eft in mixto, 
multamm eft operationum. Omnes aucem hu-
mid. operationes videntur aut'fieri , aut iuuari 
& confortad per tiia quas funt fe húmido^ qusc 
funt fubtilitas eius S¿ interminabilitas 8c inUa-
porabilitas 1 8c hasc tria operari videtur quic-
quid opetátur, Et fubtilitas quidem penetratio-
nem facit ipftus. Interminabilitas autem dar ei 
6c motum in alrerum 8c ad álterum. Vaporabi-
litas autem cleuat partes eius i n quo eft s v t 
effluere pofíit 8c fecum cducere.Has autem ope-
íationes habet hunridum pr^cipué in pla.iiíhteo 
quod primas digeftiones recipit in plantis in 
quibus(vt ante diximusjdiuerfarum emeitur vir , 
ru tum : quoniam inter omnia commixtaeffica--
ciores inueniuntuj; qualitates elementprum i n -
plantis quam in aliquibus mix t i s ; & quia na-
tura omnium earum indpi t ab humido 8c falúa 
tur in ipfo-, ideó humidum ipfarum plurium eft 
yirtutum quam humidum alicuius alior'^n. ' 
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De operatiwibM quas f m t Jiccitas 
flantarum 
SV n t autem & operationes plantarum a l i -quando fecundum ficcitatis vircutem , fed 
funt pauciores , eo quod íiccitas non eft quali-
las in quo confiftit vita plantarum. Sunt tamen 
quaedam operationes iplantae multum dcliccan-
tes, ficut galanga, & quaedam alias, Ope^ationes 
autem íiccitatis magis communes funt feptem. 
QjLiarum prima eft quae conuenit ei fecundum 
füam eíTentiam, quse eft deíiccare. Aljac aiítcm 
ficut diuifio , retencio figivrarum , dunties l i -
gnorum & aliorum 3 acuitas fpinarum 8í huiuf-
mofe ^mP^hiS autem conftantia partium poft 
d in i í ionem,& poro fitas qus inuenicur in ipfis. 
Hxc enim omnia in plantis funt per íiccitatem: 
multa enim ficcitate abundanr prepcer terram 
cui radicitus inhaerent, & virtutem ficcitatis ab 
ipfacontrahunt: & ideo etiam humores putre-
factos i n íjftulis multaí eatum deüccanc, ficuc 
puluis agrimonia; &quarundamalia£um herba-
rum.Qt.iscunque etiam dmifiuae f u n t , cohftat 
quod operatur ad h.ec multa íiociras ipfarutíi:& 
hoc inuenitur i i i mulris plantis , ficut 'axifra-
ga , quas comminuic 8c etiam diuidit humore 
lapidem aliquando: ídem modus aucem opéra-
tionis eftin mulns aliis. Reteritio autem figu-
rarum in ómnibus eft per vircutem ficci cerrei: 
hoc en imíolum Concinet ángulos 81 lineas fe-
cundum otdinacam á natura poíi t ionem : aut 
enim humido defluerent, aut frigiditate con-
ftringerentur, nifreíTet fiecuni terreum retí-
riens eas. Durities autem propria eft operado 
í icci tat is , quam operatur per feip'.am : quia 
quamuis calidum induret comprimendo humi-
dum in profuhdu'm , tamen il lud quod durum 
temanet, exttadlo humido per virtutem i n t i i n -
fecam,eft íiccnm : 8c fimiliter ficcum eft id intra 
cuius parres comprimitnr humidum per v i r t u -
tem fdg id i : propter quod operario hasc m ó m -
nibus plantis pnecipue eft ficci. Acuitas autem 
fpinarum & ramuículornm non poteft elle om-
ninó alterius niíi íicc'i tantum : cum enimacui-
tuc materia p l a n t ó , fi eílet húmida , euapora-^ 
re t to ta : quando autem eft vehementer lleca, 
hoc eft , ficci liabcns virtutem , tune acuitur 
per calidum rtiouens : fed ipíum acumen angnlí 
eft virtutis quae ficcitas appellatu;. Qiialiter au-
tem fpinaj íe habeant in plantis, in prius habi-
tis determinatum eft. E f t autem valde notalíile 
de ficcitate plantarum, quod maiorum quidem 
eft quam animalium 3 8c minor quam lapidum: 
8c ideo etiam plantas incifibiles funt in diuerfas 
figuras 8c á n g u l o s : quoniam figuras incilionis 
melius quam lapides recipiunt, 8c eardem fatis 
Éo'rtitertcnent : propter quo.d vtenfilia frequen. 
tius de lignis faciunt artífices qui meclidníci d i -
cuntur. Conftanria autem fecundum materiam 
partium quando plantas eleuíintur in alcum 
pullulant, ica quod non incuruanrur &cadunr, 
non eft nifi ficcitas, ficut operantur o.lVz in ani-
mah'.nis: humor autem in plantis fí!;ut fanguis 
operatur in animalibus. ídem autém eft de po-
rofitate qu^ eft in plantis': quoniam non difta-
ret íuperfjcíes in profundum in vacud quoílefl; 
porus, nifi per ficcitatem : humidum enin Huic 
ín feiphim , 8c eft caufa continuitatis : fed fic-
cum bene in leipfó téfminabile , caula eft d í -
ftantís partium 8c vácuitatis ^orori \ t f i : 8c ho¿ 
eft quod lígna 8c plantas ex mixima parte facit 
natadles &; cremabiles : quia in poroficatibus 
eius máxime de aereo intercipitur: 8c per hoc 
natant fuper aquas. De hoc autem d idum eft 
in (cientia cadi 8c mundi, 
Siccitatis vero in plantis abundantis figna 
funt quatuor potílTima.Quorum vnum eft,quód 
omnis fe '^é planta ad duritiem 8c aridicatera 
conuertitur.Secundum eftreditudo plantarum. 
Tcr t ium autem eft muldmoda diuifio ftipitum 
8c ramorüm, Qiiartum 8c vldmura eft durides 
8c facilis farinapio. HÉEC enim proecipuain plan^ 
tarum inter omnia complexionata indicant fic-
citatem : propter quod ópinatus eft Dcmocri-
tus intellcótum quidem 8c fehfum ineííe plan-
tis , fed^non poíTe procederé ad adum; propter 
quod hoc ficcum terreum non competit opera-
tionibus fenfus: quia 8c operationes fenfus & 
intelledus máxime hunt calido &c huiiiido?ficuc 
ante 
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inte eciam in aliis diximas, /iccitas teme non 
eft ita eíScax ad exiccandum ÍICLIC íiccicas per 
digeflioncm calons complexionalis Se íubftan-
tíalis fafta cft : & ideo magis congmit 8¿ fub-
ílantialius peneciat: eo quod peu calidum d i -
gecens 3 non habet rubtilicatem. Hac autem 
virtu'te videtur etiam pei-fici opciatio quam in 
piultis plantis inuenimus 3 quod videlicet ab-
ftergunc &c exconant ea quas tangimc : aftdn-
gendo enim non tolleLent liumidam á Tupeificie 
aliqna niíi per íiecum , nec excoriarent niíi per 
ííceum peracatum ficnt Ciciunt agnus caftds & 
ariftologia, qiiíE tantaí func abfteríIonis3 quod 
ctiam pellem euellunt ab his quibus íupponun-
cur. I f t s ergo pdmarum qualicatura íunt ope-
rationes , quas praccipué in plantis inueniun-
cur. 
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De operatiombus alUfum f l a m a m m 
in communi. 
SVnt autem & aliac plurima: plantarum ope-rationes fimplices , qus non videntur cífe 
elfentiales vni iftarunji qualitatum plantis, led 
á plantía pluribus perfici videntur. Simplicem 
autem operationem qus eft vnica, voco, Üc eft 
vnius quidem, non fecundum íe, íed fecundum 
permixtioncm qnam habet ad alterum : & hs 
í u n t v ig in t i duc quae raagis furit nominatasl 
Q u s funt fouere ad vitam>& ad comple^ionem. 
Subtiliarc quac fubtilianc humores cum calidi-
rate temperara qúam habent, íicut hyíropus & 
camomilla. Tertia autem" eft refoluere , quas 
caliditate fuá extrahunt humores & con lümun t , 
í icut calida multa i n genere plantarum funt & 
abfterfius & carminatiuas & diuifiuae i n multa 
& exiccatiuae 3 hoceft 3 fuecum exprimentes & 
exaíperat ius & aperitiuae. Similiter autem in 
molljficatione digeftiuae inciíiuae, í icut ad (en-
fum fecit íinapis. Frangitiuae vcntofitatnmjíicut 
feníibiliter facit Temen ruthas: attradiuae etiam 
& mortificatiuae. Rubificatiu^; eorum quac fu-
perponuntur propter íanguinís ad iocum i l lum 
attradioncm 3 ficut facit napelluso 5<: alia q u í -
dam purtficatiua, ficut ea quaí fubtilitate & 
ácuitate ad poros & cutem trahunt humorcm, 
íieuc faciunt lupini & Trtica. Vlccratiua, ficuc: 
ea qua: foluendo humorem, corruptam & ma-
lam attiahit humiditatem, íicut facit anacardos. 
V r 
Corroííua adnftiua > íicut adurerc videtur euíqr-
binm &c incineLa.c luunoie^ Sunt autem i u 
plantis etiam q u í d a m dimptiua, licúe Tax i haga 
duumpit lapidem 3 ¿c radix l i l i j d^ umpit iuper-
ficiera apoftcniatmn. PutiefaCtiau ¡unL gamma 
ruthac aggreftis j qukc putrefacit haraoiém ahf-
que diminutione ipfms. Cautenzant e m m 
q u í d a m corrodendo & adiuendo. Quacad^m 
autem etiam excorianta íicut in p.xccdcnti ca-
piculo dixiiT\us. Sunt autem pludmaí alia: ope-
raciones pla-ntarum, quas impoiribile eft á nobis 
enumerare, Quomodo videlicet q u í d a m con-
íol idant , & qiucdam confortant, & aliis modis, 
alcerant, modo ad .anicacenij modo ad x g a t u -
dinem corpora animalium , de quibus medico-
rum eft ftudium, Quasdam autem fant cibus 
animalium , de qaa;dam íunt medicina eorum, 
quazdam íimul tunt cibus 6c medicina , &C 
alia quidemíagaci ta te naturae deprehendunt i n 
plantis eílc uuiamen & nocumentum de fugiunc 
éa quas nocent^ & colligunt ea quas adiuuanr, 
íicut dicií;ur mafteUa moría á ferpente vel bufo-
ne, colligere plantaginem & euadere0 Similiter 
autem eft in aliis quibufdam. Has autem ope-
rationes non poirumusfiraplicibusqualitatibus 
attri,buej:e, íed pocius qualitas aótiua vel paííiua 
habet aliquam vel plures harum operationum ÜL 
virtute esleft i , quae eft in ípecie plantae hoc 
operantis. Propcer quod etiam qua:dam operad 
Yiclentur per fimplicem alligationem s íicut 
grana peonix,all ígaía eol io, contraepile^fiam 
valere dicuntur , & potcnticula alligata cruri, 
dicitur mitigare laí í i tudinem, & muka alia Tune 
huiuimodi operationum. Q u í d a m etiam.quat-
dam in quibufdam imitari videntur , ¡k. non in 
ómnibus , íicut capparis videtur imitad galán-
gam in. ¡apore & figura, íed non in colore & ef-
feótu. Similiter autem in. fapore videtur imitad 
vngula caballina gadofilum., íed non in figura 
& eíFedu. Omnes autem hpiufmodidiueríitates 
p lanta , nullus omnino fuíSceret enumerare: 
turn.quia ícid.npíi poíTunt a tum quia longum 
& infinitum cifet :.l'e4.ad coniieiendum de aliis 
fufficient eaqua: di¿la funt. Sed quod oportet 
adiungere, eft, qnód etiam qua;dam habere vir 
dentur effeílus diuinqs, qiios h i qui in magicis 
ftudent, magis iníectantur, í icuti)etonica d i u i -
nationem piaebere dicitur , & berbena q u ^ 
amprem : & ea qucevocatur herbameropis,qusc 
¡dicitur aperire feras claufas: &c íunt mulcre tales 
de quibus fcdbitur in Ubris incanrationum Hcr-
mgtis Philofophi, & óof tabenlucePhi lofophi , 
di in libris de phyíicis li^aturis inferiptis. 
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C A P V T 1. 
B e abiete ¿r fpeciebus eius, 
N hoc Texto libro vegecabilium 
noft orum magis ¡acisfacimus 
'Wm cunoíí tat if tud^ntinm quam phi_ 
lo opliJíE, de particularibus cnhrx ^^ ^^ Pl enara philo ophia. elTe xión po-
terit. Nos autem in hoc Texto 
libro p.opnetates qna dam intendirnu^ poneré^ 
qust partifulad1 LIS plantis conuenire videntut. 
Sicnt autem in p;acedentihusproteftati iiimus, 
íi nihi l arpplius c[uaiTi nomina plancarum fím-
plicite -poneremus, modum voluminis oporte-
rpt opus exceder^ : & ideó q u í d a m guse apud 
nos ínnr magis nota: ponantur, aliis.omnino 
dimiífis. Ea . um autem quas ponemus, quafdaui 
qnidem nos experimento probamus. Quafdani 
autem 'cferimus ex diftis eorum a quos comp.e-
limus non de faciíi aliqua. dicc.c nifi probaca 
per cxpevimentnm. Expedmentum cpim lolum 
ce titicat in talibus: eó qu.ód tam de particula-
ribns nafuris rimilc haberi "non poteft. Con-
gmentius tn im eíl vt ordjnem noftri alphabeti 
teneamus,& incipiamus áperfedioribus plantis^ 
qnae funt arbores, & vfque adlierbas qua: ira-
pe.feéliores planta eflé vidcntur, dcducamus 
ryiranonem. Incipiamus igitur & dicamus , 
quód abies in Lat inoácrmone dicitur, eó quód 
longiífimo cremento abiit in exceííum íuper ' 
alias arbotes. Cjm a autem eñ, quia eft redorum 
poiorum & pingnis h u m o r i s q u i calore natu--
rali facile ebullit in ligno 5 cuius raritas eft ma~ 
g p a & recti po;i. Coadiuuant autem, ad hxc 
vaporofitas^ioci & fr giditas : quia in locis mon-
ínnis & fegidis f.eqnentius oritur. Loca 
autem taua íubtus calidiffimos vapores ad 
xadjees emiteune &c humoixm pinguen^, quos 
fligiditas circunftantis acris intta arboribus ftj^ 
pitem congerit j & afcendere cogit. Si autem 
arbor fpecialiter Haberc videtur , quód in eo 
quod omnianno in ea emit t i tur , concréfeit i r i 
altum > íemper qu inqué ramuícul i inueniuntur , 
quorum medius dircdlé alcendit íuper ftipitenr, 
¿c efí^citur país í l ip i t i s , & longitudo eiu,s : &£ 
Ule fólus multo plus crefeit & magnificatur 
quam quatuor. Ñam quatuorrefidui paria fiunt: 
eo quód nu t t imeñtb deftituuntur, cum ( ficue 
diximus) íuecus huius arboris potiíTimura in 
diredtum afcendat: Se líase eft cania quare plus 
aliis exaltatur arbofibus. I n ramufculis autem 
quos per quinanum ik receñteá emiteit , inue-
nitur i n extremo fuperiori " femper refina alba 
rcfudanSi quae paulatiminduratur: &: íi abfein-
datur arbor i n loco emiíllonis ramufculorum' 
horum 3 fleqnenter folec t o ta arbor deficcari de 
perire.Cuius cauía eft multa ligniraritás , quod 
cadentibus in Ce pluuiis putic:'citJ5¿: calor natu-
ralis h q m o r é á í e euaporanre n o n rerinet:&ideó 
arefeit. Haec autem arbor etiam habc't, quód1 
ramos íuos omnes quafi direóte iuxta ftipitem 
eri^endo , i u r í u m porrigat: cum aliarüm arbo-
rum'rami aut extendantur i n latum , aut forré 
direíle deorfum dependeant. Cuius etiam cauíá 
eft Hgni acdtas & caliditas & nutrieufis humo-
ris pinguedoj qui cálido nacurali d i icdé íurfum 
puehlEtír. L ignum autem eius vehementer eft 
íciffibile &: inHamrnabile. Eft autem etiam 3c' 
dolabile, &: lene, aedificiis aptum , & impu-
t i i b i l e , fi aut i n ficco & libero acre, aut femper 
i n a q u a iaceat: quoniam c u m íit a¿ieum in aetfa 
í icc i ta tcconíeruatur : & cum íit raíum, imbibic 
fibi aquam a Se c o n f e r u a t u r aquac jFdgiditate. 
Cum autem aliquando eft humidura , Se ali -
quado ficcumjCitiíBmé putreícit :quoniam cum 
infuíum fuerit húmido alieno, Se ex hoc illuá 
expirat aduenientc o lorc acds í k c o , í'ecum 
trahit ad fuperficiem humidum naturale , & fie 4 
cont inué putiefcit : eó quód radías cius facile 
vaporas 
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vaporar hum^dum i m b i b i p i i m . Eft aurem hoc 
genus l igni .mulrarum fpecierum : quoddam 
enim albius, 8c radotis eft l igni j & procerions, 
dicirur abics. Et eft quodammodo non adeo 
airara 5 ciüus rami maeis dilaranrur, ík eft in 
parte ad rubedinem declinans : & folia eius n o n 
í u n t adeó ftnda íicur abieris : & hoc rainus 
aptum íEdi f ic i i s inueniturj & eft rnagis aqneum 
q u a m p r i r a u m . Eft & tertiam , quod eft iuxta 
terram } &c p r í E c i p u c i n radice perlucidum, ple-
num refina: & hac vtuntur vfu candéis . Eft an-
tera & quartura 3 quod pinus proprip nomine 
dic i tur , 6c fe.rc nuces. Alia eninl tiia genera 
feraen habent euanidum, ex quo nihilgefrainac. 
Pinus antera i n vno fuo porao fumil fert nuces 
duras valdé, quae nuces pignoli propric vocan-
tu r , & habent nucleura valdé dulcera. Pinus 
autem difponit taraos ad raodura pyramidis: 
propter quod etiara pyramis figura pinealis vo-
catur : & hxc arbor eft rainus procera inter 
quatuor. Omnes autem iífce fpecies conueniur^ 
i n hoc quod eraittunt re í inam, & quod ramps 
porrigunt furfum , & quodfunt procera, licet 
i n hoc alia tria genera excedant priraum genus= 
I n foliis.autem conuenit iunipero : icci folia 
abietis minus funt acuta quam iuniper i , quae 
pinarura videncur habcre acuraen. Orania enirn 
hasc quatuor genera ramos dirigunt furfum , & 
i n hoc diíferunt á querciuvel dilia,vel cilia. Sed 
conueniunt in eodem cura cypreíTo , fed diffe-
runt ab eadem in hoc quod abietis rami á ftipite 
egreffi 3 furfum porriguntur , fcd non adeo 
ftringuntur ficut rami cyprefli , qui quaíi fupe^ 
rius colligati eíTe videntur, Bft autem abietis 
l ignum fecundum omnes fuas fpecies odorife-
rom , quandiu fucrit vir ide, propter vaporabi-
litatera refinae m u l t í E quaseftin i p ío , cuiusva-
porationera non prohibe? l i g n i . rariras. Gura 
antera arefit, ceííat odo: propte^ defeótum f n -
^nalis euaporationis eius : eó quod n o n araplius 
habeat huraidura niíi i n ea proportione qna 
lignopisftaturcontinuitasraedtas antera ipiius, 
& rariras facinnt ipíum raulrura fonorura cura 
percutitur. Sed cura fit concauura , non ideó 
ionat : quia raritas eius aerera continere non 
perrai t t i t : &:ideó veneres inftrnraentorum rau-
í ícornra , ficut viellas, lyras , monochordi , & 
aliorura fimiliura ex abiete facti non valent: fed 
cooperturae ventrium optiras funt ex abiete 
facbe : quia ilhe aerem in profundo vaforura 
raufícorura concitatum, per ráritates íuas erait-
tunt paulatira. Eft autem hoc lignum non figu-
yabilein figuras paruulomraangulorura:&; ideo 
idola de ipío non fiunt. garitas enira & r a o l l i -
tics non continet ángulos parLícs. Poroíitas an-
tera ipfius cito faci t ipLum íordes contrahere: 
8c imagines i n eo fa¿bEJ&: groífe eífent 8c rndes, 
8c cito detnrpabiles. Habet autem 8c hoc l i -
gnum , quod minus aliis inuenitur nodotuni, 
quod fuos raraos educir de medio raedullae : 8c 
nodofitas fuá pauca, 8c ex raraorum o r i g i n e 
conrrada 3 quando exiccarum fuerit lignura, 
adeo cfficitur dura, quod etiara acies fecuds 
feangit 8c retnndit. Cuiuscaufam i n prasceden-
tibus aflígnauimus. Ha:c de abiete 8c fpedebus 
eius dida funt. 
C A P V T 1 í. 
£>e ligno aloes & liquore qui ¿loe vecatur. 
ALoe expenraent.o vifus fcitnrlignnm eífe., cuiusoriginera nuüus hominura apud noj^ 
habitantiura íuificiénter yfque hodic cognonit. 
Dicunt quidara ., quod fertur á quibnídam in 
magno Humine fuperioris Babylonis, cui d i -
cunt coniungi Ni lum in aliqua fui parte , qu i 
de vltra asqninoótialem adnenit, 8c ex illa rc-
gione dicunt irapulfu fuo lignum adduci aloes. 
Hoc antera quidara neg.ratdicentes hoc lignum 
in raontibus'jnacceílis India; naíci}& cadere i n 
Huuiurn: taraen ant vento aut vetuftate decidir. 
8c ideó in flaraine inuenin. Modus autem invie-
niendi eft , quod habitantes iuxta ftimium 5 
iraraiflis retibus extrahunt l i g n u m , ficut re-
tibus quibufdam dentatis extrahirur lapis qu i 
corallus vocatur. Dici t taraen líidorus , quod 
hasc arbor in India arque Arabia nalcitur. Sed 
hoc ( v t d xiraus) nullo probatur experiraenro. 
Eft antera ( v t dicimt quidara) l ignum mulcum 
nodoínm 8c rara: fubftantias: propter quod non 
mulcum refiftit dentibus duritia ipfius , &; eft 
; fapo'is amad, colods fuíc i , 8c aliquando rufi, 
Calidum autera videtur effe 8c fiecura non vltra 
temperamentura ; 8c ideó cqnferre dicitnr fto-
macho 8c cerebro 8c cordi, 8c apedtiuura dicitnr 
eífe raatricis quae retinet raenftrua. Inccnfum 
autem eft odorifernm valds, ita vt altaribus 
pro thymiaraate iraponatur. Dicunt eciarajquód 
íi aliquis accipiat lignura aloes, 8c terat enm 
folio \ quod raacis vocatur, & cum gariofilis, 
& cum offe de corde cerui3& permifeeac aliquoj 
ita quod fiat vnguentum, 8c i llapemngat caput 
gallij & t o t a dic non cantabit, Eft antera aloe 
asquiuoco nomine etiara fnccuscuiu' dam hechq, 
8c eodem nomine vocatur 1 herbaenira colleób. 
teritur 5 8c exprimitur-fuecus eius: 8c hoc cu ai 
bullierit d i n , foli exponatLir3 8c tune reíidec 
terreftreitas eins.in infedorijiS: íupedus qnidciu 
eíHcítur purnra 8c citrinnra 8c aptum medicinisi 
in raedip; antera rainus purnra haber citr inita-
tem aliquantulum fufeara, 8c in fundo frcnlen-
tura eft &nigrura j ignobilius inter tres partes: 
8c eft fappris araari & aborainabilis : virtnte an-
tera calidura. & ficcum, 8c confortans membni 
£-igida& h ú m i d a , ficut eft matrix 8c ftomachus 
8c cerebrum.Vtruraque aurera rara l ignum alo JS 
quam aloe, liquor arcet vermes : 8c fuifamigatio. 
multum confert veftibus ad ódoreffi, & a í l i o c 
ne á tinea lasdanrur. Valer etiara ex ca caula 
contra pedículos : eó. quód exiccat huraores^ 
pútridos in extremitatibus porornm exiftentes 
ex quibus pediculi gerjerantur. Mabet enim m i - . 
nncre, aut etiara extingucre íupedluipiv.s ha-
morura, &,prcT ;cipué illas qua: circa pudibunda 
exift;nnt, Lignura autem aloes xiloaloes vocatui"., 
de quo nos inferius in fuo loco noftuara dicemus 
opinionem : quse enim hic d i í la , ab aliis íunc 
a^cepta. 
C A P V T 
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C A P V T I I I . 
De amygdído* 
AMygdalus arbor eft fatis nota3edam Gr^co nomine vocatur , quod nux longa incer-
p:etaciu:eó qubd nuces longas habeat pro fru&ií: 
proprcu multum autem eius ílibcile humicitim & 
tempeiatum calorcm , feie ante omnes albores 
vcftit íe Horibus : &: cadem de caufa flores pro-
ducir anre fol ia , & abundar in flore nnilrum3& 
rubet aliquanrulumflos eius proprer inflamma-
tionem humoris íubrilis in principio veris. 
Sunt autem dúo modi huius arboris in fruótu: 
<quoniam q u í d a m Habent frudus dulces & 
magis aptos efui animalium : quc-edam autem 
frudus amaros magis aptos medicinas: eó quód 
íun t natura frigidiores. Confixa autem clauis 
mul t i s , multum iuuaturadfLUÓtum', & p-íeci-
pué fi fine claui aurci. Valent tamen etiám férri. 
Similiter autem íi cauerur ftiper radices in ftipi-
t e , ita qubd íuperfluum humidum diftillare 
po í l i r , tune refiduum quod manet á calore 
natn ali & folis magis digerit : & ideo tune dul-
ces amygdali fient examaris. Eft autem l ignum 
huius axb'0íis • aium , fed non tantge raritatis, 
íicut- abies: ñeque tantse fóliditatis ficut nuces: 
fed fe é íicut l ignum Perfici & Piuni vel Citr í . 
• Fru us autem aqua maiiná calida & feré bu l -
liente decorticatur, &aq i i adú lc i fimiiiter. Sed 
cura lauatur aqua maris, aibior eíficitur nucleus 
& diurius durans. Longaeuitas autem huius ar-
boris0 non eft tanta , quanta eft aliamm arbo- i 
r u m , & multum fmaificant in tenis calidis 
propter abundantianí fui humoris. In terris au-
tem f igidis inipilfatur eius fuQgus , ita quód 
f :udui non efthabilis : &c ideo in terris multum 
fngidis, aut omnino pedt 3 aurparum3 aüt n ih i l 
fl uctificat: & fruótus eius nondiu duratin terris • 
fdgidis natus & euanidus fiequentei-, ita q u ó d 
ex ipio non oritur planta: & ideo in terris fngr-: | 
dis oportct plantad n ú c l e o s , qui ex terris cali-, 
dís funt allati 
C A P V L I V . 
De arbpre ¡taradtfi, ¿ r d e a r h r e 
mtrabdt. 
NArrant de quadam arbore quam vocant pa-radifi, quae etiám pulcherrima nomine pro-
piio á quibuidam vocatur, quod haber folia ma-
gna quee loiigitudinem cübi t i adxquant vel 
amplius, & in latitudine íicut dimidij cubiti , & 
frudus eius ficut poma oblonga, dulcis fíiporis,1 
vncluo'a: humidiraris, quarüm plus quam cen-
tum p.oducit fimuV in vno culmo coaceruata. 
Dicitur autem in ftipite habere eoncauitatem vt 
arundo, & in locis humidis máxime rigatis & 
continui liumoris exiftentis accipere incremen-
tum , ficut cuciubita : & codem anno nata & 
interirc , íicuc facit cucúrbita. Et in his duobus 
conuenit cum arbore quam dicunc atborem m i -
rabilem. HÍEC cnim cannam habet pro- ftípitc, 
& ex ipfo ramos e m i t t i t , & folia «ius funt má-
xima & rotunda ad modum ftdbe emitrentis 
radios : fed radios illos abbreuiat verfus dome-
fticum codilidonis. Fmdus autem eius multo-
rum eft granorum in longo culmo, & eft loncnis 
culmus ilícjficTu bo tá i s : & flos eius i'pccio us 
ad modum bot i i figuratus, & crocei coloris : & 
quando rigatur multum , aut continué ha^ct 
fluentem ve l ftilantem aquam ad radicem e iuss 
tune oritur cito, &: íurgunt in magnam quanti-
tatem ftipes & rami, & pracipué folia. Volunt 
autem in loco vmbroíb planrari huíu 'modi arbd-
res, eó quod funt multum aquea: <S¿ facile eua-
porantcs quando foli exponuntur , íicut facit 
cucuibitaj & feré omnia quíc habenr folia cnor-
mis latitudinis. Omnes autem huiufmodi plan-
ta: magis íun t in natura oleris quam arboris: 
& hoc oftendunt cortices earura i qus non i n - l 
durefeurit, fed ingroí lantur , & exafperantur, fi-
Gut fit in corticibus arborum, leci potius aut 
non habent corticem, fícut ñeque arundocor t í -
cem habet, eó quod inbftantia eius tota cortex 
eífe videatnr : & in hoc cum arundine conucniD 
arbor mira fiue mirabilis : fk3 vt quidam diennt, 
arbor deliciainm , fiue pulcherrima: féd ad nos 
iftius not id : per experimentum noiadeucnír . 
Sed cucúrbita habet tenúem corticem ad m o -
dum aliorum olerum. Forte autem melms h^g -
praüter cucurbitam dicuntur elíe de natura cán-
ñamm.Nos autem dt- cucurbitarum'-natura infra 
ípeciale faciemus capitulum,vbi de oleribus age-
m u s . Pomaaut^m ¿u'bods deliciarum, íiue p a r a -
difi, lügunt de ftipite c u l m i , 5¿ fimiliter gran* 
eius qua: vocatur arbor mirabilis: & in hoc con-
ueniunt cum vuis , quíE omnia pcr íuos coi_i l i -
dones lugunt de eo ftipite botri quem vocanc 
racemumu Differt etiamarbormirabilis ab arbore 
pulcherrima in figurafoliorum: quia arboris qiiíe 
vocatur mirabilis, tendunt ad rotunditatem, fetí 
folia arboris, paradifi ( vt diximus } funt ob-
longa. 
C A P V T V . ' 
De proprietatibífs arborü qu¿ vocatur 
agnus cnjlus. • 
A Gnus caftus arbor eft : quia propter ma-
x V gnitudinem corporis fui 6c dmitiem ramo-1 
rum non nifi arbor dici poteft. Hxc autem arbor 
non tempere veris vt aliae , fed líftino calido &; 
íicco tempore in foliis & flpribus erumpit. Ha-
bet áutem folia ficuÉ ol iüa , nifi quod funt mol -
liora. Gaudet calido vehementi, & fíceo tempe-
rato : & in hoc conuenit-cum vite, licct diffe-
rant in produdionc foliorum & florum. Difiere 
etiam in loco ínae generarionis : quia inaquoí is 
& in ttuuiis nafeitur: vitis autem in altis & fic-
éis. Vocatur autem agnus caftus: eó quod folia 
& fuecus & flores cfficacia (untad inducendam 
caftirarem. N o n enim tantum fuecus eius pota-
tus \\unq operatur eft'edum , íed etiam folia & 
flores fparía íuper ledum & in domibus, & prai-
cipué fi genitalia inde fomentcntur, tune cali-
diratc íabt i l i ta te &: ficcirare deficcant íub-
ftantiaiTi 
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ftantiam íperinatis : & ideo nec remanet mate-
ria c o í t u s , nec vencoíitas quas extendit mem-
biagenitalia in litadinem : propterquod etiam, 
y td ic i t Galenus, Grarci fapientes agnum caftum 
i n domibus fuis fubfterni fecerunt, v t caftitacis 
honor polleret in matronis eorum : & dicitur, 
quod fuit hoc docuraentura Pythagorae. V b i 
3gnum enim mitem &¿ caílum reddic horainem 
liíec planta : propter quod etiam íacerdotes & 
dea: veíbe virgines, quorum religio Caftitatis 
habebat vocum , agni cafti folia leótis 8c domi-
bus fuis fubftraueruntiprascipuc autem Horibus 
& foliis ad hoc communiter v teban tur fucco 
autem illa: qux magis libidine tentabantur, ir^ 
potu vtebantur températe : eo quod prouocat 
dolorem capitis. 
C A P V T VI. 
B e conuenientihíts alno, 
ALnus eft arbor nota in fexto & feptimo climatibus.Nafciturenim in locis aquoíis 
quas funt paludoíi. Eft autem rubei l ign i , & fu-
ÍCi corticis, non multum a í p e d : combuftum au-
tem habet fauillam albiorem quam aliquod ge-
nus l ign i quod íit notum vobis: & quaíi to tum 
cuanefeit in fau.illam talem, eo quod parum re-
fpeóhi fuae quantitatis relinquit de ca:bonibus: 
¿c quos r e l i n q ü i t , funt non folidi ñeque duri . 
Crefcit autem tunicis l igne í s , póris fuis r e d é 
afcendentibus. Seddum eft viride, non eft adeó 
fciífibile ficut abiesifed poftquam ficcatur,fciíli-" 
bilius cíficitur : & eft folium eius in figura & 
quantitate íicut folium pyii : íed non eft adeó 
folidumJ&: in colore magis eft ad fuícitatem de-' 
clinans : & folia eius qñando funt primo egre-
dientia de gemmis fuis, habent humorem p in -
guem &: vifcofúm, fi.cnt ÉDlia popul i : fed diffe-
tunr in hoc quod humor atni non eft aromaticiis 
íicut humor qui eft in folio populLSed hoc ex-
pertum eft, quod folia alni reCenter egreíía fparfa 
i n leótis & cameris, oCcidunt pulices. Pulices 
nanque adhieren t humori p ingu i , qui eft in fo-" 
liis eius, & capiuntur íicfitvifeofo quodam, & 
moriuntur. Habet autem lignum hoc fpeCialem 
imputribilitatera in aquam ppficum : fi enira 
f iride immittatur in aqua, ita quod continué in 
aqua fit, perpetuo viride coníerua tur , ita quod 
vidimus viride hic quod per ducentos annos,vt 
seftimari poterat, in aqua remanferac : propter 
quod i l l i qui turres & muros in locis aquoíis 
conftituunt, primo replent fundum palis alneis 
profunde infixis, S¿ fuper capitaií lorum iaciunt 
murorum fundamenta, de inueniuntur peupe-
tuis temporibus durare. Arbor eft mediocris fta-
turac, emittens a íefuper í lu i ta tcmlongam, f i -
cut nnx & corillus: & hasc cmitt i t in hyeme f i -
cut praedidas arbores. Sed in.asftatc non inueni-
tur in ea frudus nifi eucanidus, 8¿ ille eft coló-* 
ris nigri in quantitate íicut fruólus pliua:, íed i n 
fubftantiaeft compofitusex lignis & corticibus 
quibuídam íicut pomum abietis, &: inter cor t i -
ces & fuipomi lignula habet gra-na leminis fui> 
quae funt omnino vana: de n ihi l germinatur ex 
eis. Horum autem omnium n ih i l eft diíficile i n -
Eenke caulas ex aere didis princi^ii*. 
C A P V T V i l 
P e propríeLiíihas amoníj, 
AMonium ( teftance Auicenna ) eft arbor íimilis.yiti, &; lignum eius íicut techa: i n -
uolutum, & fíos eft eius fim .ljs in colore ema-
thic i . Emathicem autem eft quiddam quod i n -
ueniturinmineris, de eft nigram ^labensvenas 
íubrufas. Emathem etiam eft quod prouenit ex 
aduftionemagnetis, & eft ílibnigiuníí, venas i n 
fe habens diuerfas.Huic autem íií'titur flos a m p -
n i j , & hoc difFcrt á flore viris. ' Folia auten^ 
íunt in quanricaceSí figura íicut folia vicis alb3E4 
In colore autem prxferunt fplendoiem au.i.Co-
lor autem l igni eft íicut color hyacinchi, boni 
odoris valdé. Inuenitur tamen huius arboris 
q u í d a m fpecies, quse na'cicur m locis humidis, 
qux eft yuidis l igni , & odor eius eft (icutodoc 
ruth^o Id autem quod efe hac arbore venk de 
-^gypro eft, quod ñeque multum longum, ñ e -
que miü tum latum , nec valdé diñicile ad f:an-
gendum ; de pdor illius exuberat fuper odoiem 
ru thx : 5¿ hoc vo.catur ^Egypciaciim. Sed in via 
numerata meli i is& nobiliüs eft primum , quod 
9^ aureum vocatur, piopcei auri fimilicudincm 
quod prasfert in foliis : 'pe iüs autem inter tria 
eft fecundum , quod habet l ignum viade , eo 
quod eft i n locis aquoíis natam, & piaecipué na-
tum i n loco aquo.o í imu l& petro'o: hoc enim 
melius eft tertium : & hoc magis declinar ad al-
bedinem íimul & rubedinem, de eft ípiHum pla-
nilm Scextehfumjieciorum porprum abíque tor-
tuoíi tate folidi l igni : & ciím mafticatur, eft 
mordiácát iuum acutum , & puluerizabile cum 
terirur. InquicDiofcorideS j quod inrer ípecies 
amonij didas, melius eft id, quod eft álbum ad; 
rubedinem declinans, quod nos in tercia fpecie 
eífe diximuSo Eft autem teminis plenum , quod 
eongregatur i n eo íicut botri . Eft aucem fubt i -
liatiuum in comparátione fuá ád míirnrtaciuum,. 
& eft ftipticum, de in hoc coííuenic cum v i r tu -
'cibus acori. Amonium tanien eft vehemencioris 
digeftionis de maturationis quam acorus. Sed 
acorus eft vehementioris exiccationis quam 
amonium, Medicorum autem lententia eft, 
q^uod habitum valet ad fedandum podagram. Eft 
aurem grauatiuum capitis & íbmniferum &• 
inebriatiuum. Cónftant inus etiam d i c i t , qu^ d 
mulier ex eo edens in apozeraate íiue i n deep-
¿bione, curat.ur á doioribus vuluae a de mcnftrua 
prouocatoEmplaftrum autem fadumex eo, valet 
contra punduram feorpionis. 
C A P V T V I \ l> 
De preprietatihm balfiml., 
BAlfamus ( vt dicit Auicenna ) eft arbor jf igyptia, qua; vt dicit lofe^h, his antiquis 
temporibus etiam nata fuit in ludxa ei|ca¡ Hie-
rico , de íecundum quod Alexander ícrii ir A r i -
ftoteli, mul tum naícicur ifta arbor inregionibus 
ludia; 
¿^4 D.Alb.Mag.Or 
indise vcrfus Orientem.Dicitetiam Rabbi Moy- i 
fes Inda:us , quod folia eius ftint fimilia folns j 
trifolijj & odot eius fimilis odod mthsEj íed ex- | 
íedit eam v-t lignum eft :vt quaticas vitis nien- \ 
palis. Sed Auicenna v u l t , quód tam folia quam I 
odor eiusjtuthae aííimilantur, licet odor eius ex- j 
cedat odoremrutha!. Eft autem tó tum aromad-
cum in ipío, íed óleum eius fortius & eííicacius 
eft fuo l i g n O j 5 ¿ : l ignum fortius & efficacius fuá 
radice. Eft autem totum caüdum & íiecum. I n 
tertio autem climate in quo eft TÍigyptus , cre-
feit circa B a b y l o n i a m i r í loto.qui vocatur apud 
Arabesoculus folis: nec rigatur lignum eius niíí 
de fonticulo Erigadi. Oleum autem eius manat 
ex ligno ip í l u s , vt dicit Auicenna : quoniam 
l ignum eius inciditur ferro , 8c vulneraturpoft 
ortum ftellasquse Arabicc vocatur AíTatahe, & 
hoc eft in fine menfis qui apud nos maius voca-
tn r ,& taurus cumióle oritur. Dicunt tamen qu i -
dam fi ferro vulneretur, quodarefeit : & ideó 
dicunt aperiri l ignum & corticem ipfius peerá 
vel olfe. Sed hoc non videtur eíTe verum quod 
Auicenna expréfsé dicit 3 fferro vires eius aperiri. 
Eft autem lignum eius rara: fubftantiae : Be hoc 
<eft vnum de mirabilibus quae funt circa batía-
m u m , quod non inuenitur i n vnó anno exce-
deré quantitatem 60 . l ibrarum, n e e d i m i n n i á 
quantitate libramm 5,0. vt dicit Auicenna, aut 
60. Rabbi Moyfes. Diftillat oteum eius ex loco 
i l lo in loco vulnerisramufeulorum eius, quibus 
yaía vitrea á l l igantur , inquae paulatira diftillat» 
Sed in regionibus India: * vt dicit Alexander, 
exuberat in maximam quantitatem oleum ipfius. 
Cum autem cjiftillauerií, coopericur ftercoreco-
lumbarum : & in illo ftans per íe i menfes ma-
truratur & defecatur, & in 7. extrahitüf i i latu-
rum Se defascátum, Dicunt a ú t e m , quódliqt ior 
ifte pioprié balfamum Vocatur. Lignum autem 
xilobalfamum, 8c temen opobalfamum. Dicunt 
autem balfamum in fe conferüare fuam virtutem 
propetiuó & non" euaporare : 8¿ hoc eífe fibi 
proprium inter omnes vapores. Sed hoc falfum 
eíTe per hoc dignofeitur, quod vt dícit Aüicen. 
id quod raeíius eft .ex balfamo, eft recens : grof-
fumautem 8c vetus aut nullam aut paruam ha-
bet vi r tutem: quod non poteft eííc nifi propter 
euaporarionem -tam fubftantia: quam virtutis 
ipfius : euaporanre nanque'fubdliore fubftantia 
ipfius, reliquum magis ingroíTatnr 8c conftat:& 
cum calor ipfius propdum fubieótum habeat 
fubtile h u m i d u m c u m id euaporauerit, relin-
quitur terreftre feculentum minus virtuofum. 
Eft autem proprium balfami ínter omnes í iquo-
res, quod cum diftillatur per pannum aut infun-
chtur in aquam, nihi l omnínó inuenitur de eo 
adhíEÍiífe panno vel a q u í E : 8c hoc non facit a l i -
quis liquor vnótuofus nifi balfamus; In aquá 
enim conftat fimul&non diílóluirur, fed potius 
canfe-uatuf. Depuratur autem inabludone acc-
ti.Proprium etiam eft balfami ,' q u ó d cum lac 
animalis cuiufeunque diftillatur íuper ipfum, 
tune id lac ftatim coagulatun Adulteraturautem 
multis modis : quidam enim accipiunt oleum 
p i n i , ^'oleummafticiSi & dilFolunnr eacum 
cera : & tune permi cent balfamo. Quidam au-
tem accipiunt oleum de alcanna, .8c permifeent 
cum balíamo.. Quídam autem lachrymam the-
xzhimhimm > qux feré fimilem odoremhabé t 
d. Líber 
cum ipfo. Aliquando autem mifeent oleum nar^ " 
dinum. Diennt autem probad aliquibalfamir:! 
fie, quod inpundo falis ponatur gutra bal ami, 
8c accendatur : & fi ardet, dicunt eííc putun^ 
babamum : hoc autem ídem íacitlacryma the-
rebintlii : propter quód "non eft veía pfóbatíó 
ifta. ' Similíter ^utem non íufficiens eft fignum 
p'uritatis e i u s q u o d fi gutta eius ponatur i n 
laóle caprino , S¿ defeendet ad fundum , &lac 
Coagulatur : quoniam funt multa congulandá 
piietef balfamum. Sed vera: ciiis pírobationes per 
pondus: quia vix inuenitur írliquis aliquor eiuf-
dem quanritatis cum balfamo qui j;antum pon-
dere t. Adhucautem fignum puntad? eius, quod 
gutta eius excepta pundo ftyli vel acus pofita i n 
fuperficie nqua:, ibi remanet : &í i ponatur i n 
médium aquae , etiam ib i manet : Se fi ponatur 
i n fundo,ftabitíbi etiam. Adhuc autem pofitum 
in aqua purum balfamum SórnoueatUr aqua fot-1 
titer, conturbatur: hecaliquid balfami áquasád-
hsrebit panno, fed pannu3 erít eiuídem ponde-
ds poft cuius facrat ante. Sunt'ailtem opeta-
tíones ballamí variae fecundum operationes S¿ 
praeparationes médicórmü : confert enim b ib i -
d im feiatica:. Bibitur autem eius decoólio pro-
pter fpafmum : apedtoppilationcs, vlccramun-
dificat, 6¿ extrahit offium fraóluras, valetepile-
.pticís & habentibus verrigincm in capire,abfter-
git pannum ocu l i , prarcipüe tamen iuuat illam 
pártem vilcerum' qua: fiint fupra pellcm V qu'áe 
tairac vocatur . lúuat autem ftomachum ScdiíEo-
luít malidam eius digeftionis. Confcrt dploiv'" 
bus matrícís , & educit erabryonem vel mór-
tuum ex matrice, d educir recundinas : valec 
etiam contra íufquíamum bíbi tum , 8c contra 
venenum omne n & prarcipué contra morfura" 
feorpionis. Plurima etiam alia íun t quatopera*-
' tur balfamus , quae determinad habent in íím-
plicibus medicinis. De expertis autem eft, quód 
l i balfamum purum fuerit , tantam vini habet, 
quod' fi mahie:£ ponatur & íolí feruenti expo--
nátur, forte maríüm penetrabit: eó quod eft val-
dé pra: áliis liquoribus penetratiuum. 
C A P V T I X. 
í 
De proprietatibtu bedegar ¿t buxiJimul* 
T% Edegar etiam eft de genere arborum, qua: 
A3 fatis nota eft apud nos. Eft enim de genere 
fpinarum : fed fpínas habet albas, 8c totum fti-
pitem habet plcnum fpinis breuibus 8c vnóluo-
fis. í n foliis autem eft fimilis rofario 38c fimili-
ter in flore 8c friuftn , nifi quod flos eius paruac 
eft latitudinis. In foliis autem príEtcndit extra; 
odorem v in i , 8c máxime ín veré quando recentia 
funt folia. Eft autem aliud genus ípina: , quod. 
quidem vocant tribulum, quod eft maioris l ign i 
quam bedegar, fed in foliis & fpinis eft iftiíi-. 
mile : 8c flos eius latior eft quam flos iftius : 8c 
hoc quidem vocant roíam fylucftrcm , fed non -
eft veré de natura roli?, Pomum autem illius eífe 
longius quam pomum bedegat vel rofíE. Sed in 
colore 8c granis funt fimilia ppmum rofe 8c be* 
degar 8c t r ibul i . Eft autem bedegar praecipué ca? 
lídum & fubti le , 8c confert infantibus quando 
'"3 bibunt 
De vegetabilibus & plantis.TracflVI. 4^ 5 
bíbunt ip/um propter coi'tnptioncm qus con-
ringic motibus lacétcomío» Col lut io etiam oris 
facta ex fucco eius íedat dolorem denriura. Ra-
dix autem eius conferte dicitut fputo íanguinis , 
& confecte etiam dicituu debilitati ftomachi, & 
apeare oppilationes 3 confer t& folut ioniant i -
qus & máxime i l i i quíE vocatur ftroraaticha. 
Valer etiam contra febres phlegmaticas longas. 
Maíl icatum etiam & po í i tumfupe rpundura ra 
fcorpionis, attrahir venenum. Semen etiam eius 
bibitum valet contra omnem morfum reptilium, 
S¿a,á militas alias valet medicinas. 
Buxus autera arbor eft ñora apud nos, crocci 
l i g n i , arbor nodofa,foiida2 fubftantis multum: 
propter quod etiayn melius multis alii§ Ügnis 
íubtiles figuras bc imt perincifionesjnec eftbene 
fciífibilis, fed magis, ílangibilis propter tranf-
ucrfam pofirionera fuorum pororum : propter 
quod non multum crefeibilis inal tum. Calida 
autem eft & ficca, habens odorem, quem cum 
iraitatur calor feminis hominis , dicitur efficax 
ad generandum. Odor ettiam tqt iüs kpminis 
quando fanus eft, iraitatur odorem eius , niíi 
«juod in buxo eft acutior & ficcior. Sed in ho-
mine eft quaíi ficcitas eius fraíta fit i n humidp 
fubti l i . Eft^  auteni virens hyeme, & asílate ha-
bens folia paruaj quae communiter figúraip Ha-
bent aliorum fplioium arborura, 6¿ íun t dura 
i n taftu.Eft autera duorum gencrum arbor haec: 
quoniam ea quje magis exaltatur s minus dila-
tatur i n ramis, &c proferr pomula quaedam acu-
leata íupedus : ca autem quae minus exaltatur, 
magis dilatatur nullum prorfus habet feraen: 
v t i uraque taraen tranfplantatur ramis euulíis, 
& retrae infixis : fíe enim infixi illico conualef-
cunt. Vtrumquc etiam genus radicem habet 
mul tum nodofam: tk ideo faepius in hoc gene-
re arboris inuenitur nobilior mynha , quae in 
aliquo genere lignoruminueniri poteift. Eft au-
tera hoc etiam genus l igni non fpiíTi corticis: 
co quod eft fubtilis comraixtionis : & fuum ter-
reum multum eft húmido continuatum, & 
fuum humidum valdé eft á fuo terreo, cpm-
prehenfum :'propter c^uod.etiam optimé eft 
planabile &c inlciíiibile : quiabene retinet figu-
ras ex fubtili terreo , & oprime recipit ex fubti-
l i fuo h ú m i d o : bene autem digeftura&indura-
tum eft ex fuo calido. 
C A P V T X 
D e froprietatíhui caflanea, 
Aftanea autem eft arbor apud no&am ha-
'bitationera multum nota : eft autem ma-
gnae quantitatis , 6¿ dilatatur in rarais ficut fci-
gus: fed fagus altior eífe confueuit: folia autera 
eius longiora & fpiffiora funt quara folia fagi: 
frudtum antera fuum habet in hiípida 5¿ hyrí'uta 
& fpinoía theca, ficut 8c£igns. Sed differt in 
hoc quod frudus caftanes maior eft quara f m -
dus fagi: & nucleus caftaneae folidior eft, & 
muíro dnlciorqnam fmdus fagi: &; fnnt in vna 
techa tara fago quam i n caftanea: & in hoc dif-
fert á glande quae dúos michos tantum habet 
infra teftam vnam. Fertut autem hoc caftanese 
D . Alber.iMag. Pama mmrúlia. 
e í r e p r o p d u m , quód príecifa in muiros ftipire?, 
pnllulat , & producir qaafi íyluam ex vna. Ca-
ftanea autera cura íale t d t a , Ik poftea cura mel-
,' le temperara, valere dicirur contra morfum an-
) guiura & rabidi canis.a 
G A P V T X í. 
B e cedre & cyprejfo fimul, in quo etiam 
Ji í wentto ardrtgi. 
DE cedro autem, & cypreíTo íimul ageraus propter harura arborumin raulris conue-
nientiam. Ccdrus enira &.pinus , ¿k: therebin-
tiius, abies, & cypreírus, omnes vidcn.tur com-
ipunicare in principalibus multis & prcecipué 
in hoc, quod faciunt reíinam feré vnius ,^ eiuf-
dem odoris: propter quod etiam á quibuídam, 
cedrus,prp pino po.íita, inuenitur, taraen cedi:us( 
& cypreírus longioris vkae eífe videnrur quam 
pinus. Cedrus_etiara qua: verp Scproprio n o m i -
ne cedrns vocatur , valdé quantitatis magníe &: 
proceriratiseft i n partious O í i e n t i s , &c eft i n 
monte Líbano. I n térra autem Sa^ oa & vetfus 
Arabes minoris eft quantitatis, & mitipris pro-
ceritatis : & fnbfta«iia eius dura rúbea 8^  clara, 
ira quod in cedro non inuenitur íignaculpm a l i -
cuius mednllae. Crefcit autem íubftantia eius 
per circuitíím a radice rurínm extinólis í igneis, 
ficut eseterarum feré omnium arborura pr^rer 
vitem & paucas alias. Refina antera cedd i n 
partibus Auftri clarior eft rhure & luculentipr & 
etiam flarumabilioro 
Cediorum ecíani lignura in extedori túnica 
eft albura , & intedus eft.quafi denig.atus fan-
guis , & fuecus eius, ficut. íanguis emanans de 
venis animalinm. Eft etiara in cendro raafculus 
& fcemina ficut in palma & the ebinrhp. Inue-
nitur auterq faidus ranflimé in hoc genere ce-
drprum : propter quod etiara quídam.anr iquo-
rura dixerunt cedA'üm eífe arr orem ínf •uduo-
fara, Eft, autera. opinio fapientnm3 quodey-
preííhs & hebenus diutuinioris wiix íunr quam 
cedrns , licet vulgads opinío fit huíc contraria. 
Locus autem in quo melius 6c altius efefeií \ \XQ 
,cc<\t\ii3 locus eminens & altus eft. Q i iodau -
'tera dicitur , quód faeíat tuiplicera reímain fi-
cut thevcbinthus, á íapientibus falínra elfc pu-
tatur. Sedgurarai eius quod diftíllat ex eo fatis, 
lucidius eft quara thus vernra 3 &raclioris odo-
ris quara olibanura quod ad noftrara depoiratur 
habitationera.Italici autera fecundum vfum l i n -
quae Latinee ccdvum vocant arborem, qna: fa-
cit poma ciocea oblonga magna,, quse feré fi-
gurara, praetendunt cucumeds, &; habent in fe 
grana aceto!a , &; h^c arbor non crefeit i n a l -
tura niíi t emperaré , fed,facit ramos raulrum 
alros & valdé gráciles refpedu altitudinis ipfo-
rura raraprura. Poraum autem huius arbpds. vo-
catur pomumcitdnura , autpomumceddnum: 
cuius caro tendit in faporc ad quandam amari-
tudinera temperatara : & . odor eius deelinat ad . 
odorera olibani odorem paftinacae : giana 
etiara porai ceddni non íugun t de carne quae 
fitin raedío porao , ficut faciunt grana cucur-
bitíc 3 fed funt valdé mollia : licet g^ana GUCUL-
O o , b i t s e 
4^ 6 D.Alb.Mag.Ord.Pr^d.Liber 
hits fngant de carne intracucurbitam exiftencc 
multo mel ior i , in cuius cxteriori parte, hoc 
e í l , íyíueftri difponuntnr cutn apcritur cucúr-
bita. Vt autem lugunt de durioribus carne , .5c 
difponuntur in interiori.huius carnis , hoc eft3 
ex parte domeftica ipfius. Adhuc autem diffe-
runt á diTpofitione granorum mali punici: quo-
niam grana mali punici lugunt .á cortice re: cir-
cundante; fed ida fugunt el carne dura intérius 
in pomo difpofíra : communicant cum granis 
cücurbitarum : quia diíponuncilr interius in 
carne á qua fugunt fecundum cellulas gyraates 
circa médium carnis , licet imperfe ce : quia 
qaodlibet granum eftin p opria cellulain cucúr-
bita , í ed non in pomo cedrino. Cortex autem 
eius & caro pomi i í t ius multum valet contra ve4 
nenum. Eft autem quidam huius odorirs quod 
facit poma multo minora, quam alia s & vo-
Gatur á quibuídamcedrus maículina : habec au-
tem lignum hace ^bor valdé du'rum fecundum 
to tum fuam genus. Et propdctas eius videtur 
eíTe, quae quaíl fibi foli conuenie,, quod fem-
per tam hyeme quam aeílatc fácit frudus & flo-
res cont inué : qui ílos accedit aliquantulum ad 
naturam violas, Se ' ños cius difponitur fupec 
frudum eius in acumine yidelicet frudus j in 
quo tarnen acumine non eft bucea fohtalis , in 
qua fit vel fuerit í l o s , ficut in pomis malorum 
vel pyrorum , quíe habént etiam flores in acu--
mine, frudus fui , Sc carent tefta , Se funt car-
nofi frudus.earum, ficut carnofum Se fine tefta 
eft pomum cedrinum. Conftringitur autem ifta 
cedrus frigore. feré fuper omnes arbores notas,, 
adeo quod in regionibus quarti & quiht i clima-
tiá Se iextr in quibusinuenitur frigus intenfum, 
oportet in hyeme ramos eius palea operiri. Eft 
autem huic cedro commune eurricypreíro,qu6d 
expandir radices eius quaíi in terrae fuperficie,& 
non profiindat eas, fed magis dilatat. Hxc a u -
tem cedrus vocatur á quibufdam'arangüs. Sed 
camen árangus pomuiíi habet breue Se roti in-: 
dum , Se caro eius eft rpollis, & grana aliquan-
tulum duriora granis gedr iñ is , Se habent ÍA-
feipíis virtucem íementinam , Se truncus aran-' 
gieftgroiTus&altus non follicitus de frigore 
n i í imodicum. Erat autem cedrus mafculina,&: 
habet grana fterilia in pomo fue , Se pomum 
aliquantulum oblohgum.. Eadem autem arbor 
quae ab Italicis vocatur cedrus, habet Ipinam 
exortam fuper radiccm foli j eius, aut aliquando 
¿rt latere f o l i j : Se iftae fpinae dirigunt íe ad alíam 
partem, quam fe exténdat fo l ium; Se inhoc 
differt ab arbore quae vocatur iuniper, quae fpi-
nam habet in fui folij radice , Se aliquando in 
latere ipíius f o l i j : Se folium huius arboris dúo 
repraefentat folia in figura , ira q'üod maius fo-
lium in extremitate infertum fuper folium m i -
nus verfus domefticum f o l i j : Se eft dif t indio 
magna in loco diuifionis roliorum : & funt qu i -
dam ramufeuli lignei deciirrentes per vtrumque 
folium fecundum longitudinem. Et eft.pro-
|>.rium huius arboris, qubd ramufeuli lignei de-
currentes fic-it venae pei^ongitudinem foliorum 
íuorum,tümet Se ex parte domeftica verfus oculi 
diuiíionern , & ex íyíueftri verfus exteriorem 
partem foli j : hocenimnonaccidjtfoliis aliarum 
plantarum» 
Cypreífüsautem ( f ie ' ^.funedus diximus) 
adunac ramos fuos fupedus: &:edgitur quafí in 
modum py^midissereds : expandir etíam rádir 
ees' fuas in fuperficie terríe , íed non magis pro-
fundar eas quam cedrus Iralica: nec etiam .pe-
netrar radix eius d i r e d é , fícut radix abietis: 3c 
percitcuitum induit ramos luos paruulos foliís 
luis,, íicut £ id t abjes &: pinus : qux folia funt 
minuti í l ima Se ftrida: Se hxc folia í u n t ramuf-
culis Se folia Se cortex : quia folia illa verUis l i -
gnmn paulatim deficiunt. Sé extenduntur i n 
gorticem. Huius autem (ignum-eft , 'qued i n 
corticibus ramufculorum cypreíli inueniunrut 
maculas albas ac íi íint incifae in eis in loco r u -
pturas foliorum per c i rcu i tum, quafi cortex 
eius compoíi tus fít ex corticibus anulofís. Sub-
} ftantia autem cypreí]i eft' lignea crefeens & ex 
tunicis liguéis in c i rcui tu , í icut l ignum íeic 
omnium' arborum ,•• Se eft rar¿E fubílantiae fei¿ 
íiciit pinus,licet durius í i^l ignum eius aliquan-
tulum , Se ad fufcitáteifi' declinans.Pomam au-r 
tem eius ligneurá c f t . Se ex fufeieulis ligneis 
compoí i tum , íicut pomum pilleas. I n hoc au-í 
tem conuenit cum pino thetebehthino.Poraum 
autem cyreííi magis propdé nux dicei;etur» íi; 
vfus haberet.: aperit fe autem pomum fuum cir-
ca médium eius in omnem partem , quas partes 
magis propdé diccrentur quidenrrami lignei in . 
circuitu íui medi j 4 i fpof i t i : quod médium e í t 
Continuum Se gi'acile Peté íiciit in pomo pinif 
hasc autem ,in interiori pomi illius grana graci-
lia paruula inclüfa intra teftam nigeam : Se fa-
por illius nuclei e.ftíicut fapor pines per totum, 
Teftae autem iftorum nucleorum mwqluüntúir 
i^ttra relam fubtilem alba.m , Se in hoc commu-
nicant. telrp nucleoruin cypieíll cum teftis « u -
cleorum pini . Sed in hoc eft difFerentia,' quód 
grana nucleata in cypreífo recipiunr cremen-. 
tum í u u m á medio. Se in nuce ipía cypreífi non 
íacent fuper ramufeulos fuos : non enim dúo Se 
dúo reftas Se ^ n a claudunrur in duplici celia, 
fub vno coop^todo ligneo , quod cooperto-
rium furgirab Ínfimo in medio pomi. Se coope-
m dúo grana tefta concludens fe verfus furfum, 
fícut eft di(poíitio nucis in pomo pinr.fed iacenl^ 
multa: acies granomm, Se prsecipué duplices 
acies iuterdecem partes pomi cypreíli. Hasc au-
tem gcána differunt á granis cefteis pomi roías: 
grana enim in medio pomi roías exiftentia coo-
pedunt teftam fuam tela fubtili Se tenuí , $e fu-
gunt de cortice carnofo exteriliS j «Scquasdam 
immediaté á corrige per médium , hoc eft , per 
ramum carnoíum : Se funt illa grana qux func 
in medio, Se tendunt verfus finem eius fícut in 
pomis ficulncas. Grana enim illius femper fu-
•gunr á cortice exredori cortici porredo : grana 
autem pomi cypreífini illam partem fui per 
quam íugun t nurdtnentum á medio fui pomi 
Se codilidones per quos influit granis nu t r i - ' 
mentum, femper conuer tuntúr ad domefticum 
pom\ fui ad ramum l igneum, qui per pomum 
decurrit, Se nunquam conuer tuntúr ad partem 
íylueftrem. Habent etiam grana púnica extenüs 
coopertorium' conrinuum : Se grana pomi cy-
preíli habent cooperrodum ligneum &íiiuifum 
íicut & in poma pini . Coóper toda ¿tiam i n 
pino Se therebchthino apedunr íe iri fupedorc 
parte tantiim : apertio autem cooperculorum 
cypreíli eft fecundum omnem partera, Et v i b -
Oevegetabiiibus&píantis. T m í i I . 437 
tus in hoc fien adsquatioex induí lda natUL-^: 
quoniam cypreffi pomum apedt in fe omnem 
paitem , & rarai eius adiinantai: & claaduntar 
ád v n a m pautem íupiemam. Sed mmi pini & 
theiebenthini expauduntur in omnem partrem: 
fed pomum eaium apcritur in paut^ vna, fupe-
riori videlicettantum.Etintheiebintho &c pino 
cft expanfio ramorum cum ardadone grano-
r u m fLiictus eius , &: cy.prefTus fack éconuei:-
fo : & in ramis & in fiuóhi quandoque coardat 
ramos ad í u m m u m , & e x p a n d í t paites pomi 
ad omnem partem. Adhuc á u c e m germen eius 
vadit ad longitudinem eius in pomi medio, (1-
cut in oliua & pino, & fobftantia pomi eius ín 
dudtie parum excedit fiibftantiam gallas Arabi-
cse 3 niíi quia galla Arábica eft in pura continui-
tate : pomum veró tkerebinthi minus eft cont i -
nuum , & pornum pini í imiliter: & pomum 
cypreífi diuiditur in omnem partem : apedt au-
tem fe vcrfus íurfum, de verfus deoríum , de, 
veríus latera. Adhuc autem differentia eft inter 
pomum cypreffi , 6c pomum rofae, & pomum 
niaíi granad. Grana enim in malis granati fepa-
rantur per ordinem & diftinguunturper ordi-
ñem abinuicem per telas albas intus fecunduni 
cellulas quas faciunt tela:, & funt in carne h u -
mida, & fugunt de cortige íicco : & in rofa non 
eft diftinótio cellularum aliqua , fed carnoíitas 
currit per totum in circuitu : fed in pomis r^ie-
rebinthi & pini Tunt cellulas quaEdamdiftinclae 
expandentes fe a fuperiod, íicut prasdiéium eft. 
I n pomo autem cypreíli non funt cellulas , ied-
concauitates quasdam jíiunt feenndum apphca-
tiones ramulorum in pomo ad íeinuicem factas. 
Nec íun t alias cellulas diftin£tas fecundum telanij 
aut íecundura parietes a l i q u o S i ficut eft i n a l i i s 
í iu í t ibus : fed iacent grana in acie duplici m 
Concauitatibus pomi cypreíli. Secundum autem 
fermonem Auicennas in fecundo canonis multa 
cypreífo eft acritas & ftipticitas , eft calida 
6c ficca3 licet quidam antiquorum iudicaue-
rint falso s qubd fit frígida : éc q u b d virrus eius 
íit compoíita, , caíiditatem eius indicauerunt 
fecundum quantitatem illam tíTe quas faciat 
penetrare in profundum ftipcicitatem eius i n 
membris. DiíFert enim cypreirus ab aliis calidis 
i h hoc quod nonattrahit fícut alia calida. Nux 
enim eius Sí folia ipíiiús ftiptica ( l i n t , & in ds 
eft refolutio & refoluit humiditates. Et nux 
quidem eius fortior eft.in ómnibus quam folia 
ipfius, & facit adhaeiere íibi ea quibus íuper-
pomtu r , & abfcindit fanguinem , & remouet 
l^utredinem : valer etiam ad alias pludmas opc-
lationes medicorum : fed de his non eft prns-
(ttís fpceulatio. Qiiod autem non cadant fo-
' lia cypre í l i , rationabile eft eum fins folia 
¿¿cortex. Cortices enim nullam ar-
ború feparantur ab eis:& ideo 
etiam á cypreífo non 
fepararur folia 
cypre/Ji: 
D^Alher. Mag.Tarna namrdU. 
C A P V T X I 
De ¡>rQp.rkt.at:íbt¿s cinnamomu 
C Innamomum non nots figuras & planta-tionis eft apud no.s: fed vt tradunt quidam 
AudoreSa arboreft, aut podus quafi médium 
inter arborem & frudeem : quoniam vt dicunt, 
ín India aut vEthiopia fub cancro natum non 
excedit duorum cubitorum longitudinem , 8c 
in hoc conueniteum frútice : in quantitate au-
tem ftipitís videtur adnaturam arbods declina-
re, fícut iuniperus quíe á térra raró ad;altitudi-
nem duorum cubítoruiii eleuatur ín noftris c l i -
matibus , conuenit autem cum arundine in lioc 
quod totum concauum elfe videtur, &: videtur 
eífe quaíi quídam cortex arbodsalícuius. Sed 
hpp habere proprium dici tur , quod fruólum 
emitt i t quendarn fumum ad modum nébula: ve l 
puluerís: ' gaudet autem ficco vehemenrer tem-
pere calido : propter quód & íub cancro conua-
íefei t , fed imbribus exiccatur 5c aier , 8c in 
hoc contradatur arundini & c^terís cannis-.nec 
de foliis eins Se feuctu fit magna ment.io inte?, 
fapicntcs. T r i u m aatem inuenitur eííe 'pecie-
rum. Et vna quidem(pecies eius bonaeft ali^ 
quantulumdeclinans ad n igredíncm: 8c h.cccftr 
montana 8c groífa 8c breuis. Eft autem 8c alia 
fpecíes eius declinans ad albedinem , 8c eft ma-
gis laxum habens radicem f:angibilem decli-
nanrem ad mollidem. Species autem pdus dir-
¿ta nigrá parumper eft nodofa, Se tamen plana 
magis.Tcrtiaautem ípecies eius quas haber odo-
tem , (leut caffia lignea in colore ad viriditarem 
declinans, cuius cortex eft^alíquantulum ru-
bens .C ínnamomum autem eft ex ípec icbu iqu» 
longo rempore durant in vu tutefua, praecipué 
íi reratur, & fianr trocifci cum vino. Eft p "x-
ter tres inducías ípecies id quod vocaturcinna-
moraum mendo^um, 8c in ordine videtur fimile . 
cinnamouio : íed virtus eius eft debilis : oleum. 
tamen qúoddam fie ex ipfo, Melius tamen ínter ¡ 
has fpecíes eft quod bonum odorem & bonura 
faporem habec 8c acutum fine mordicationc, 8c • 
habet colorem purum non commixtum, Diof-
corides autem dicir, quod nigrum melius eft ad. 
nigredinem & ruhedincm al íquantulum . decli-
nans. Planum ramos habens íubtiles & propin-
quos3ín cuius fapore eft dulcedo 8c falLedo q u í -
dam 8c m o i dícatío parua , 8c non eft valdé fran-
gibile. Signum autem bonítat is eius eft, quod, 
compofitum cum aliis , aut coniundum cum 
eis vincas omnem odorem alium,íta quod quati 1 
non fendatur nííi odor fuus. Maium autem eft, 
in quo, eft odor m y r t í , au t thuds , aut falfedo> 
aut aliquantulum malí odorís. Album etiam; 
frangibile aut etiam contraótum 8c planums 
quod eft groíEeradicis , eft etiam malum.Con-
íeruatur autem vírtus eius, ve .prasdixiraus, íi > 
contritum per temperationem v in i redig^cur i n 
t roc i í cos : 8c f m o n íic fiac, debilitatur vírtus . 
eius in ípatio 4 5 . annprum, aut circa hoc tem-
pus. Eft autem naturaliter calidum & fiecum» 
\8c eft operario ípfius,qiiod eft fubtiliaduum v l -
t imé 5¿ actradiiiam 8c aperitiuum (S¿.re6li-ftcanx, 
» O o z omneiu 
4^8 D.Alb.Mag.Ord.Prxd. Liber V I 
ómnera putrefadionem , & omnem vircucem 
corruptam 3 «Sí omnem faniofitatem humorum 
coiiuptorura, Olcum vero eius eft calidum val-
dé reípl.utiuum Sí liquefaóliuumoEft autem hoc 
oleum mirabile in ti;.emore iunólurarum mem-
brorum. Grauat tamen caput & mundac ipfum 
tiahendo hLTmidicatem .Comeftum aurem i p f u m 
cinnamomum jiquefacit h u m i d i c a t e m guoílam 
oculi 3 Sí in talibus claritarem inducit oculo-
m m . Liquefacit etiam pannum in oculo in co-
lyrio pofituni, mundificar peó tns , conferrruf-
fíenribusjaperit: oppilationes hepatis3& confor-
tar hepat & ftomachum , dcíiccat rhemna 
Se humiditatem ipíius.Et ideó conferr h y d r o p i -
í i : confert etiam •doloiibus^marricum & renum 
Sí apoftematibus e o r u m ^ plurimas eriam alias 
facit operationes. Valet etiam contra venena 
q u x fiint ex morfu repti l iumí& piíEcipué contra 
punduram fcorpionis. 
C A P V T XIIL 
De cap par i , & proprietatíbus eius* 
CApparis ( vt d icunt) fruticis habet natu-aini folia coníuet i ccloiis , Sí quantitatis 
& figura?. Et nota, quod qttíE i n fecundo Sí ter-
tio climatibus» eft eííicacius calida Sí í icea , 
«quam nata in quat.o dimate & locis quaí íunt 
maioris laritudiniS-Nafcitur autem ( v t dicitur) 
i n p í t io í í s , Sí ex loco contrahit caliditatcm Sí 
í icciratem. I n frígido autem Sí húmido diílipa-
tur Sí perit. 'Dicicur etiam per loca petrofa cx-
tendiad modumrct is , vql,venarum, vel neruo-
rumquorundam : Habet autem f ruí tum quen-
dam qui Sí capparis vocatur, qui Sí ñ o s eft in 
co flos Sí radix, ficut etiam in ca^teris frudibus. 
Eft autem capparis acris in fapore & calida : & í i 
ponarur in mufto , impedir ebullirionem eius, 
íicut íinapís 3 Sí radix eius íimiliter eft calida Se 
acds váldc, qua: íi i n ore deferatut, vlcerabit ip - . 
í u m , & facit apoftema in gingiuiSo Adhuc au-
tem id quod magis iuuat in ca, eil cortex radicis 
eius: refolutiua autem eft j & aperitiua. Sí ab-
ílerfiua. Radix autem eius incifiua, fubtiliatiua, 
& mundificatiua. Sí in eius cortice eft amaritudo 
Sí ftipticitas. Nutrimentum autem quod á fru-
<9tu eius accipi poteft, valdé paruum eft. Sí pras-
cipué cum fallitur, Ra.dix autem hsc Sí folia re-
fpluunt fcropulas , -Sí confernnt etiam para-
lyfi Sí ftupori, cum tameti ccnftringant mem-
bra propter ftipticitatem eius. Succus aurem 
eius diftillatus in aurem, valet contra vermes i p -
fius. Aliquando autem eius folium alligatum 
denti Iseíb curat ipfum. Eft autem inter omnia 
magis conferens fpleri Sí durítiei eius , quando 
bibitur,velquando per modum emplaftri (pleni 
íuperponimr cum forma hordei. & fimilibus. 
Máxime autem cfTedum opei;atur correx radicis 
eius. Multoties enim euacuat ex fplcne mate-
riam grolíam & melancholiam, Sí illa euacuara 
fuccedit lanitas ibibira etiam ex ftomachoédu-
cit humorem cmdum Sí groíTum : prouocat 
etiam menftrua. Sí interñcit lumbticosillos l o n -
g o s , qu i lerpentes. vocancur. Sí vermes alios qui 
i'unt i n inteftinis : augmentat etiam coitum^ 
praecipué in humidis corporibus : Sí quando fal-
lirá anre cibumfumitur, íoluit , &: alias plurimas 
facir operationes in medicinis íímplicibusdeter-' 
minatas á mediciSo i • 
C A P V T X I V . 
B e cajbia Ugnea^ ó* cafe i a f f iu la J im al , 
CAlIiam quidem experimento vilus feirnuí^ aut arborem', aur aliquid ad arboris mare-
riam accedenris eííco Dicunt autem quídam 
Audorum caíliam eífe illam qnas caflia lignea^ 
vocarur, & hanc e(Te de genere fniótus : íed ín' 
hoc accederé ad míireriam arboris : qnía virgas1 
haber magnas Sí longas. Sed tamen ín hoc con-
uincirur efte de genere fruticis : quía ex virgís 
non profert ramos : & quia muirás emittit vir-
gas ex vna radice. Dicunt.autem, quod ín íiccís 
prouenit locis & calidis, hal ens fmdum quaíi 
grana iuniper i , valcns mulrum contra ímiuobí-
: l i tatcm língua: ex paralyfi accedentem, pra^ci-
pué íi folia eius fub l íñgua reneantur. Auicennap 
autem íententiatalis eft , quod caífiafit corten 
radicis morí áírenícíE, quam etiam dícit eífe (pe -
cierum plurium, Vna enim eft rúbea l o n í odo-^ 
rís Sí íaporis : altera autem fpecies habet quaí* 
faporem ruthe Item'altera qua: eft nigra ad p u L - : 
pureiratém dcclinans,cuius odor ñmilis eft (án-
dalo vel rofs. Adhuc autem altera eft ípecíec 
eius omninó n;gra', horribilis odoris, fubrílis ' 
corticis Sí fixa. Alrera autem adhuc fpecies eius 
ad albedinem declinans , habens quaíi odorem 
porrí. Illa atitcm qu¿E eft nigra, eftlubtilis can-
rtie &: cencaua;. Qu ídam aurem lapícntum di-" 
xerunt, quod inuení turquoddam íimílecaííííe 
quod auertitur ad c ínnamomí figuram Sí opc-" 
rationem : Sí hanc caífiam ligneam vocanerunt: 
& quídam rradiderunt, quod huiulmodieaflia 
fuper iplam arborem cinnamomi í n u e n i t u r , Sí 
commuriicat in multis cum cinna-momQ; dicen-
tes in veritate hanc vlt imo di¿tam caffiamín. 
virtute cinnamomi e í í e , licet íit virtus eius i n - '> 
feríor quam cinnamomi. Melipr autem inter 
has caííix (pecies eft illa quee eft rúbea pura pla-
na longos ligneac Sí groílac Cartna:, Sí (ubtilis 
foraminis, Sí eft íolida grofTa , Sí boni odoris • 
quaE mordicat linguam & ftnngit eam. Nigra^ 
autem eft mala. Sí n ihi l de ea adminillratur n i l i ' 
cortex. In ligno enim ipfius nulla eft boniraSo 
Calidaaurem eft Sí íicca,'& operatur refolurío-
nem groirarum venrofiratum in ipía, & ftiptici-
tas cum mul ta acredine , Sí fub t i liatio multa & 
incifio propter íicredínem (\wx eft in ipfa : Sí 
ideo eriam confortat membra. P.e(oluit autem 
f igida apoftemata in vífeeribus. Qu ídam etiam 
dixerunt , quod procurar aborfum. Qiií aurem 
dicunt hanc elle caíliam quee lignea vocatur, 
dicunt quod eft vírg? fmricis t r ium cubírorum 
a l t í tud in í s , Sí ín medio Sí in fupremo nigrum 
triplíciscoloris. I n fine habet calidum Sí rufcira. 
Dicunt autem íf t i , quod caítia non eft caífiali-
gnea : quia caília eft arbor ín aqnofis nafcens, 
quae in paluftríbus locis prouenit,& in í iccispro-
uenit quidem, fed non bene : Scligna eius quíE 
proueniunt ín decís , Sí folia minora quam eius 
- quíE 
De vegetábilibus & planris. Traó l l 
<[u<j proucnit in palun:ribusJ& € i i d a s eius parni 
íun t , í ícut iunipeui, ve Tupia diximus , & folia 
cius iramobilitad lingu^ confeiunt modo í u p e -
tius dereiminato. 
Caíliafiftula vcie arboreft de parcibus Oi ien-
tis verfus Meddiem allata, 6c efl: naturs tempe-
radífirna : fmdus aiuemj qui Tune femina qwx-
¿xm l o n g a , p í o d n e i c , cfuomm capia fuccedente 
prolongatar , portea autem indaiaaturtemina, 
cortice foiiafeGus exicCato : & tune condenfa-
tui: humor niger medul lórus , 8c intenus circa íe-
mina con í i í l ens . Crefcunt autem«¿n vna capia 
í imul plus quam quadraginta femina í imul . Me-1 
lior autem eft longa gicíFa iryikárh habens h ü -
m i d i t a t é m , 8¿ quae eft rplendioL &: pinguior. Eft 
autem naturaliter asqualis in caliditate & fagi-
ditatej Se eft h ú m i d a , S¿ operaturLefolutionem, 
& lenificationem» Conferc aü tem ápoftematiW 
bus calidis in vifeeribus, & in gutture quandp, 
fit ex ea gargariímus cumaquarolatn. Lini tur 
etiam ex ea podagra &C, íunítuiae d o l é n t e s : 
mundificatetiam hepar. Se cónfert ióteritiae &; 
dolori l^cpatis. Eft & ven tris lenificatiua, reducit 
choieram aduftam & phlegma : eo quod foluic 
fine nocumento&: mordicatione, adeó quod da-
¿ur etiam praegnantibus & Toluit eas-
C A P V T XV. 
¡De cálamo y ó ' arundine Jtmul. 
• ^ A l a m u s aromaticus caiamus vocatur pro-
V.^- pter calami ümil i tudinem. Aromaticus au-
tem dicitur proptet odpiis eius nimiam fragran-
tiam. Eft autem in genere feuticis quoadhoc 
quod multas de radice produóit virgas : fedirí 
geneife eft arundinis quoad. cancauitatem. Na-
feitur autem in India 6^  ^ t h i op i a fub cancro, 
6¿ habet interius ex parte eonCaúa pel'em fübr 
tilcm ficut t c l ^ funt aránearum, Et qui plus ha-
ber dehis pelliculis fiuetelis, nóbiíioi & melior 
eft, vt dicit Auiccn. in colore byacinthinus pro-
prié. I n íubftantia autem durus, comminuiHilis 
^ropter íiccitatem ipííus. Calidus autem eft , & 
contritus íiue puluis eius íubalbibns eft dedi -
natis'ad croceitatem : |).vopte¡: quod etiam qu i -
dam dixerunt elfe palearem in colprs. Sapor au-
tem eius aliqUantulum vergens'ad Taporem cin-
narnomi, red habet acuitarem maiorem: & cum 
caííatur, de facili conteritur ptopcer fui commir j 
nuibilitatem. Habet etiam muiros valdé nodos, 
non tot quot centinodia , íed plus quam cala-
liius arundinis habet apud nos, Operationes au-
tem fuá; í u n t , quod eft tubtiliatiuus, Sccftjn 
ipío etiam pauca ftipticitas cum acredine. I n 
fubftantia autem quoad exterius fui eft acritas 
rerreritas, &: quoad interius fui eft acritas , fed 
eft ó p t i m a commixtionis ; & licet accedatad 
ítíqualitatem, taraen ficcitas cius maior eft quam 
eius humiditas, & eft íubftantiL-e fubtilis , íicut 
funt feré omnes fpecies arorr.aticx, qu.^ funt í i -
Cut piper & cinnamomum.Cófcrt autem occul-
tationi fanguinis mort ic i i , qui niger apparet de 
lub pclle, reíoluit eriam apoftemata , éc confere 
ebntritioni lacertorum, Se abftergit vifum, con-
ferí: etiam apoftemati hepatis Si ftomachi cum 
Alfór. Mag. i* ama naturalia. 
melle Si femine ap i j , Sí eft vakns contra t imo-
íem melancholis,& ad alias multas operationes 
valet medicorum. 
Arundo autem nata eft apud, nos» Sed tamen 
q u í d a m arundo magna, q u í d a m arundo parua:^ 
& ex magna quidarabaculi íiunt propter leni-
tatem: íed tamen cum íjiangitur, in mokas par-
ves diuiditur acutaspropter fuim naturalera íic-
citatem ; Sí ideo prouerbiym eft , qu6d qui i n -
nititur infídeli focio, innidtur báculo arundi-
Cteo , qui in grauibus n o » fuftentat amicum, 
íed frattua caíibus grauibus eíficiair confidens 
amico íicut hoftis. Vtrumque t^mep eft vehe-
mcntisinfagidauonis. Sed cum aduritur, cinis 
eius eft calidus propteradhxrentiam ignisin co. 
Eftautempropiium eius huius calami qui arun-
do vocatur, quódradices habet concanas, íicuCj 
ftipitea,' Se multo maiores in quantitatequani 
í in t f t ip i tespul lukntes exipfa : &efthctcradix 
ftiptica fine acu í ta te , Se has virtuces habenc 
eti,am folia ipííus. C o i tex autem huius calami Se 
radix eius multum confert a l o p i t i í E , & mul tum 
abftergunt fordes , Sí niddam, feciunt pcllcm. 
Radix autem eius cum cepa fylueftri extrahit 
ea qux infixa funt carni. folia aucein huius h ú -
mida pofita fuper heriilpilam ^ conferunt, íedat 
torííonemneruo .rum. Lanngo. autem q u £ eft i n 
candelisjíi. cadit i n aurem, irtd.uc.it íu.ditatenr.cb 
quod inuifeatur i n í a v d i t i c ^urÍ3 , Se non eg e-
ditur. Prouocac aurem vrinam Se menftrua, Se 
confert pundui íe feorpionis , Sí mordicationi 
•eius3& huiufmcdi plurimas habet operationes. 
cap v t x v r. 
V e colloquintida , & cubtbisy ¿ r ato-
Oiloquintida eft arbor in calidis regioni-: 
bus naícens. Sed circa quartum clima raro 
inuenitur, Eft autem & pomum eiuidem arboris 
Colloquintida vocatum : & eft in genere illo 
ma culus . Sí foemina laxa. Habet autem dirpo-
íí-cionem accedentem ad.vitem fylueftrem. Qua? 
autem eft colloquintida fceminaia fLiiítu , eft 
Uxa, vt diximus, Sí alba. Similirer autem com-
petit magis ea quae eft alba vehementis albedi-
nis. Nigra vero mala eft.valde, ¿Jf fimiliter ilia 
quae eft dura. Dum autem pornum eius col l ig i -
tur , iriuenitur feré habere di:pofirionem cepiP, 
fed diípartitur í icut radix l i l i j feré : Sí non opor-
tet vt extrahatur pulpa pomi ipíius ex ventre 
cius. Signa autem maturitatis eius funt quandp 
declinat ad citrinitatcm , cum tamen non inte-
gré expolietur yiriditate. Si autem fit ftc matura, 
tune eft valdé no.ccns Sí mala. Q n i d a m etiam 
antiquorum dixenint , quod eft valdé mala 6¿ 
nocens quando in arbore non eft nift vrtica , Se 
dixerunt, quod quando fumirur ad vímTi-, opor-
t e t , quod expolieeur cortice Sí femine. Nlaicu-
ius autem fru¿lus huius arboris eft vi l loíus . Se 
jlle eft,fortior quam fcemina laxa i & cum con-
ter i tur , oportet quod ad fummumeontevatur 
d o ñ e e efficiatur mínimum eius inienfibile om-
nino : nec eft fiftendum in contritione ipíins, 
país enimminima ipfiuscum inueneiit humic.?--
* r ; O^o ' '5 tatem^ 
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tacem, ftacim intnmc.rcit, 5¿ fit magna, & zdhx-
ret partribus í lomach i , &c inuolutioni inteí l ino-
rura , de apoílemat ea:& ideó opoiccr3qnód cuai 
ad fiiírimani cii'ca eíl, hydromclle infundatur38>: 
deindé ficcetur, & iterum conteiatur, Kedi í ica-
turaucem5& malitia eins expcllitur cum draga-
ganto. Efl: autem magis calida quam ficca, in la-
poie a m a d í l i m a , vincens fellis amaiitudinem. 
Operaciones ant(y.T\ eius (unt incidere , «Se re-, 
foíuere, & accrahére. Folia autem eius vinda ab-
feindunt fíuxum fanguinis. Et ideo putauic Ál-
chindius3 quód eíTet frígida & húmida : (ed ve-
hemente!' elongatus eft á verirate. Fricata etiam 
colloquintida íupra lepram & elephanciam3 con-
ferí .Folia autem eius viridarefoluunt apoftema-
ta, & maturant ea. Confert etiam dolori neruo-
m m 5c iunduram & Iciaticse fdgid^ & podagice, 
pargat cerebrum, decocta radix eias cum aceto 
colluit optime dentes, & fedar aliquando dolo-
rem ipforum, ex quacunqne cauta dolor proue-
niat. Hasc autem radix confert hydropiíi 3 & eft 
mala f igido educit phlegma ^roiTum ex iun-
¿turis & membris , Se (bluit choleram , Se con-
fert COIÍCÍE humidae & ventólas valdé, Suppo-
fitaetiamlmuli'eribus inteificit fcecum, Sí pro-
prer velocitacera fui exitus ex inteftinis non t i -
metur nocúmentum quod dmetur ex amaritu-
dine ipíius. Contra morfum autem vípera: & 
feorpionis valde eft eííicax medicamencum 
quandodatur in poru radix eiuSo 
CubcbíE funt grana fere íicuc grana iuniperi: 
vnde gcanis iuniperi commixta Ipphifticanturo 
Sime autem, vt dicunt, frudus arboris fub can-
cro nafcentis, vbi eft locus fupevflux calidicatis, 
qua; contrada dicitur habere fol ia , Se. non ma-
gna eíTe in quantitate. Virtus aatem cubebae íi-
mílis eft rubeacj veruntamen eft Tubtilíor. Dixe-
runt autem quídam in ipfa eíTe cum calíditate 
vírtutem ínfrígidatiuam. Sed tamen veiiuscft, 
quod eft calida Se íícea , fed non excclientei'o 
Operationes autem eius, íunt ,quod eft apedtíua 
fubti l is , adacuí tatem aliquantulum declínans, 
non tainen íicut c ínnámomum. E,ft autem bo-
num vlceribus putridis in ore nat is& gíngí -
uís. Reuma autem capícis reftdngít, íi tcneatur 
i n ore, donce virtus euaporet ad cerebrum. Si 
autem omninó inoreceneatur, vocem clanfica-
bit . For'cis autem eft ad apedendas oppilatíones 
in hepare. Mundificar autem vías vnna: Se pro-
uocat arenas , Se educit cum vrina. Se extrahit 
iapidem renum yeficae i Se alias plures in me-
dicinis íimplicibus facit operationes. 
De cerafo autem continuo hic non faamus 
rí^entionem vel traclatum : quia nota 1 unt om-
nibus: ñeque oportec nos in talibus oceupari. 
Coclanus autem íiuc ciconius arbórea: apud 
nos quidem nota , fed virtus eius non omnino 
cognolcicur á mulds. Hxc autem non aftea mul-
tuni eíficitur, Se niíi í spé fodíatur, are.cit, aut 
poma fuá eííiciuntur ignobilia Se pama Se hir-
futa. Folia aiuem eius maiora¿¿ longiora íliiit 
folüs pyri : Se fubftancia l ígm eius acccdic ad 
dí .pohtioncm efculi. Poma autem fi per coótili-
dones fulpendantur in f igida regione, forte du-
rabunc per annum & amplius. Eft autem huius 
arboris genus dúplex, ( ¿ i s d a m enim vocantur 
pyra coót^na vel citonica, & habenc arborem 
magnamj íícut pyrus > Qc folia minora quam ha-
bcat communis codanus , Se figurara habent 
pyrorum-, Se calorem Se faporem cironiorurá'. 
Quardam autem funt communia citonia. Se hxc 
arborem habent minorem , Se folia minoia, Se 
pomum non pyramidale ficut pyuum, led potius 
gióboíum í'phxrícum. Flpsaucem v tdu íque ae-
neds eftalbus, complexío autem fdgica Se f icca, 
&quando abluitur cinis raraorüm & f o l i o r u m 
eius, eíficitur in operationibus tuda; : Se í uecus 
pomi eius extradus aceí'cir propter humidicaten* 
Saqueará quee eft inipio. Fomum autem eius me-
lius deputatnr vfuí quando airatiu.Debet autem 
primo concauad. Se eiici grana ipíius. Se in con-
cauitate debet poni mel purum , Se decorrica::i 
debet cortex eius, de corpus eius l in i r i lino , Se 
(ieponi in ciñeres Calidos Se ígnitos.OpeLatione 
autem ftipticum eft valde confor tanG. fe^wrái^ 
l í terí los eius eft ftipticus , Se o l e u m ip í ius : ta-
men id quod in genere i l lo eft dulce, rainus eí^ 
ftipticum : Se prohibet pomum hoc comeftum 
curíum fuperflLiitatum ad. vhcera. Mult i tuao ta-
men commeftionis eius inducít dolorcm nenio-' 
rum. Semen etiam eius confert a'pedtatfguttu'-
ds. Se mucílago ferainis eius humcélat cannam* 
poft comeftum confert vomitui Se ebrictati, Se 
íedat íitim, prcEcipuc fi elixetur; & ideo íapien-
tes v t u n t u r i p í o poft v.ínum multum fumptum. 
Fit autem ex eo fyrupus qui confortat appeti-
tum mortuum & deiedum. Si autem decorri-
catur, in aqua ponatur , Se fit aqua pluuia í , Se 
diu permaneat in ea, aqua efHcirur yinofa , Se 
daturinHrmis deíiderantibus v i n u m :' p^c ipue 
fi ftetedtín vafe picato per tempüs . Dícírurau-^ 
tem, quód antecibum ftdngic venrrem5 3¿ forte 
facit coiieam : poft cibum a u t e m laxat per accí-
dens. Sed vehemenrius laxat quod ex co elixa-
tum eft cum melle. Srdngit e t iam menftrua mu-
lierum, Se alias plurimas in medicinis íimplici-
b us facit onerationcSo , , 
C A P y T X V11. 
De tilia, & dumo, & dvagigantofimut, 
' " T * Ilía eft arbor nota Se communis, qua: h tc 
A habet proprium ínter omma genera arbo-
rum qua; funt apud nos , qued dúo genera ha-
bet foliorum. Vnum autem commune , qnuci 
Se figura: communis eft. Alccrum autem qued -
d i í fundi tur in longi tudínecodí l idonis fui fiods 
Sí fui frudus, & hoc eft tenue valdé non habens 
figuramfolij, fed eft longum quafilongicudinc 
codi l idonis , ¿¿al iquantulum poft médium fui 
aut in fine fuo erigíciir ab eo codi l ídon ílorís &: 
frudus. Caufa autem eft, quód Hos eius Se f u~ 
dus haber fuum aercum -Cum pludmo aqux 
fubeilis : Se ideó ditFunditur aqueiun fuum i n 
folium exeunte ab ipio aereo. Flos autem tilia: 
pludmum habet mellis Se ceríB : Se ideó apes 
multum infident riori eius: Se eft mel fuum me-
lius quam mella coileda ex aliis flodbus, Se. 
magis aromaticum : Se vmbra fuá eft conne-
nientior quam vmbrae aliarum arborum, 6c f-u-
, dus eiu^ Se grana qua; facit ad quantitatem c i -
I ceris. Et íunc euanida in quibus raro eft virtus 
p.ullubtiua. Reliqua autem qu^ conueniunc 
tiliae, 
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tilias, funt nota. 
Dnmus autem fpecies eíl Cpinz^ux multum 
inípilFatur in ramufculis , &c eft ípina breuis de 
natura veprium exiftens: & in hoc differt á rubo: 
quia rubus longé ferpit , íícut hederá, praster 
hoc quod non habet ancas, fed fpinas, & inuo-
lutione propriafe tenet ad ligna quibus coniun-
§im • 
Dragagantum autem eft gumma arboris ex 
Oriente veniens verfus Meridiem , Se eft f r igi -
dum declinans ad ficcitatem : ex quibus quah-
tatibus plures funt eius vfus in medicinis. Alia 
autem incipientia a litera d. in l^oc opere non 
oportet dici. 
capvt xyin. 
B e hebem > ¿r hederá fímuL 
HEbcnuscft arbor nigra, quas circa tertium nafeitur clima. I n India enim nafeitur, fed 
eft lineas habens albas infertas» autem na-
ícicurin ^thiopiafub cancro,eft nigerrima tota. 
Eft autem ligni compadif l lmi , cuius taóbus Se 
coníert io eft ficut cornu: co ticem tamen habet 
Icuem : cuius caufa eft , quód non exudat ad 
fuperftciem eius terreum niíi paruum, & reíi-
duum eft aqueum quod feuit corticem. I n aqua 
enim mergitur propter vidoriam terrei ipfms, 
& confertionem fuarum partium. Se propter 
claufuram fuorum pororum non ardet : fed 
poí i ta & iíafa fuper carbones, fpirat odorem bo-
num propter oprime fuum digeftu,m humidum. 
Eft autem calida fecundum natiuam & ficca. 
Cum autem fricatur in aqua,íicut plures lapides 
i n aqua fncantur, fit fubtiliatiiia Se abrteríiua: 
& hasc loturaabftergit pannum o c u l i & albugi-
nem ipfms. Ponitur enim iAColyriis oculorum 
propter multam conuenicntianr ipíius. D ix i t 
etiam Philofophus nomine Aleuri, quód frangit 
lapidem in renibus , Se quód refoluit inflado-
nem ventds. I n aqua autem ppíita diutiííimé 
durat , prascipué illa quíe eft tota nigra. Hsc 
enim praeftantior eft ad omnes operationes.Qiii 
autem ftudent incantationi Se phyíícis ligaturis, 
dicurit quód hebenus nigra cunis alligatur , v t 
infantem phantafmata non terreanr. 
• Hederá eft arbor nota & communis femper 
virens, ferpens fuper ca quibus coniungitur, 
carens flore Se fruótu propter fdgiditatem ipíius: 
i^cc nafeitur nifl in locis frigidis, ita quód mul -
tum conualeícat. Habet etiam radices per totum 
lignum fuum, & per omnes ramufeulos ipíius, 
quibus ftringitur ad ea quibus coniungitur, Se 
fugit ca, Se exiccat: quia tamen vndique trahit 
^utdmcntum, citó conualefeit Se augmentatur. 
'Hll autem fcetidi odoris & faporis: hosdis au-
tem Se capris fpecialiter tribucrc d i -
c-itur laóiis abundantiam. Et 
propter hoc , vt d i -
c u n t , hede- 1 
ra voca-
tm. 
CAPVT XIX. 
De pculnea , & ficu fttuA. 
FIcus autem á foscunditate fie vocata eft^ arbor medias quandtads , Se ob hoc non 
multum extollit íe in alcuni: quig. multum po-
nit in femine & fruóhi. Folium autem eius eft 
latum & ípiírum proprcr muldtudinem & g r o í -
fitiem fui humoris : f rudum autem profert í íne 
flore,cuius caufam iam diximus in anteha'dtis. 
Cont inué autem producit íruóbdm íicut morus: 
fed morus citius celfat producere quam ficus 
propter fuam fdgiditatem : Se citius corrum-
puntur frudlus mod quam ticus : eó quód i m -
maturi funt & aquei Se fdgidi . Ficus autem 
calida eft & húmida : fed vifcofam Se groíTam 
habet humiditatcm : & ideó comefta mul tum 
generat pedículos , eó quód fupe:fluítates de 
profundo extrahit ad fuperficiem, in cuius poris 
pediculi generantur : ex quo etiam cont ingi t , 
quód ludorem prouocat multum comefta ficus, 
& diftendir rugas lenum implcndo pellem exte-
rius fuperfluitate : calore 'tamen fuo etiam 
emundat apoftemaca , & vlccra trahensde pro-
fundo quando cataplalmatur fuper ea: ex groí l i -
tie autem. generat malum chymum comefta. Et 
ideó prascipitur cum nuce manducad, vt ex illa 
fubtilietur: quod íi nonf ie t , generabit malum 
fanguinem, cuius eaaporatip valde in pedículos 
facilé conuertitur.Gcmmas aatem ficus magnam 
habent conuenientiam ín operationibus fuis. 
Mclior autem eft ficus aLbaj^c poft hanc melior 
eft rúbea. Se inferior eft nigra. Se conuenientior 
efui eft ea qu^e eft mukum. matura., Immatura 
eft enim fdgida, Se matura calida Se húmida : Se 
quas carica vocatur, eft calida Se licca. Eft au-
tem ficus nutribilior casteds 6:ud:ibus,& opera-
tur glutinationem Se inciíionem Se fubtil íado-
nem , Se has operaciones magís operatur ficus 
íylueftrís. Succus autem foliorum eius vehe-
mcnris abfteríionis Se calefiílioniSí, Se ípía q u i -
dem eft lenificationí vl t íma,& expellic ad cutem 
fuperfluitates , Se ideó facit fudare, & in aecc-
ptione fedat caíiditatem íuperfluam.Dicit etiam 
Auicenna,quód carica f ici t hoc licet l i t non ita 
eííicax ficut recens. Lac etiam ficus coagulat 
íanguinis liquefaítíonem Se laóds, & liquefacic 
congelatum. Adhuc autem ficus qu^e fuerit h ü -
mid ior , eo eft velocioris nutdmenti Se pene-
trationisin ftomacho & i n corpore. Nu tnmen-
tum veró ficus licet non fit adeó bonum &: :o-t 
buftum , ficut & nntrimentum carnis , & gra-
norum fmmenti fine pañ is : eft tamen melius & 
robuftius quam alíquod nut r ímentum aliquo-
rum fruduum. Adhuc aucem virtus quas eft i n 
ramis eius , antequam f.ondeícant in veré , eft 
propinqua vir tud lactis eius. Adhuc autem aqua 
cinedseius datur in potu ad coagulationem la-
dis i n ventre , & in hac intentione eft propin-
qua aquas cineris quercus quas ídem operatur, 
fed non eft tantas virtutis. Vinum autem quod 
expdmitur de ficabus , eft fubtile Se malí hu-
moris. Ramus autem fici tantas eft fubtíliatío-
nis , quód guando caro coqu i tur cum eis, dif-
O o 4 folaitur^ 
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foluitnr. Sunt autém quaedam ficus in quar-
to climate 3 qna; vocantui" ficus phonis 3 in 
quibus.eft tanta VÍITUS accradiua , quod attm-
himr ex profundo corpouis , & leíoluunt quod 
arnactum eft. Ficus autciiuramatiu-alinica fu-
per dLifcolocatípnem & verrueas & moipheas, 
redíficat colorem: & idem iñe cfíectus eft eciara 
foliorum ipfius. Quod autem fruótus ipfe velo'r 
cis expulfionis & gencratiims pediculorum eft, 
eft pro.pter corruptionem fui humidi : dicitur 
enim conueniens elle nutrimentum aniraalium 
aliomm ab homine. Eft autem generatiúa p in-
guedinis, led facilc reloluitur pinguedo gene-
rata. Cataplalmata autem cum fariña hordei 
marurat carbúnculos & heriíipilam,& apoftema-
í ibus duds confert.: immatura tamen ponirur 
luper morpheam:fícca tamen nocet apoftemati-
bus hepatis .& fplcnis proptér dnlcedine ipfius. 
Succus foliorum eius exulcerar pellem : confert 
tam licca quam húmida epilepfix. Mirabilis au-
tem iuuamenti eft in eo qui apftinet. I n i l lo 
cnim aperit vias cibi,prccipué mixta cum nuqé; 
Succus aut.em foliorum aperit orificia venarum 
aniqua: hemorroidíe vocantuto Lac autem ficus, 
valct contrapunóturam feorpionis. Et immatura 
habens folia recentia ponitur íuper morfum ra-
bidi canis, & confert: & multas alias in médi-
cinis habet huiufmodi operationesu 
Eft autem in hoc genere arborum, quae (kus 
fatua vocatiir , 6c celia Latine dic i tur , quse in 
cortice 6¿ l igni colore & figura foliorum ficui 
fimihs efte videtur : led proc^rior eft multo 
quam' ficus, 6c fine fruóhi inuenitur: quia enim 
caret f uótu , ideo plus crefeit fubftantia ipfiuSc 
Sre ilitas autem eius eft piopte frigus comple-
xionale ipfiws : pvopter quod etiam in lupeiiq-
ribus re-Tis c o n u a l e f c i t i n qui; us parir ficus. 
Lignum autem vtriufque eft intus magnae me--
d'dlffi ih ramu culis , 6¿: rarae fubftantiae, & 
frangi; ile plufquam fciífibil^ , & corticis váldé 
plani & lenis ficut arbor qus: trémula vocatur.' 
Quorum cauí^ facilé ipiuntuf ex prius deter-
rhinatis in hac feientia. Eft autem mirabile de 
í i c u , quod corticem habet amaníí imum , & 
f rudum dulciííimum J & m frudu "habet gra'T 
nula multa quae fugunt omriia'.dc cortice exrc-
rioris f udus , qui valdé fpilius eft:", & fugúnt 
per coíti l idones carnofos h ú m i d o s , ficut í u p c -
rius diximus, Et carnes coftilidonum funt me-
lius quod eft jn ficu. In locis aiitem frigidis ficus 
pauci eft ladis & f p i f l i , & in locis calidis eft 
plus de lade iñ ipía. Dicunt autem qui magicis 
ftudent, quod tauri fci'ociílimi ficulneis alligati, 
citius man'ue cunr. Ccrtum autem eft , quod 
fylucftrcs ficus cxpanfaéjüb horteñfibus,faciuiit 
eos magis fe aces in fiudu. Adhuc autem jManta; 
íicus in locis hmnidis he! etioiem habent íapo-
rem quam inlocis ficcis & altis: eo quód.hu-
midum eius .grólTutn excedens quanti-1 
titarem inloco húmido , com-
pleri non poceft per calo-
rem haturalcm 
ipfius. 
C A P V T X X. 
De favo , c r fiíke , ¿r fraxwo fimuL 
FAgus autem eft arbor apud nos valde nota, & eft cinna corticis 5c fpiffi, procera multütn. 
& patula in rarais , c.iercens rx tuniciS liguéis^ 
aerea: UibftanriíE : propter quod.eciam mulcüttí 
cremabilis eft : & quia.humidum eius eft dulce, 
facilé corruptÍbile,ideo mult i generantur vermes 
in eaquíE tcuedines vocantur, & de facili pu-
trtfcit : proprer quod ad xdificia non multum 
valet, licet fit multum dolabilís.. F6.\ia autem 
ipfius funt tenuia3dulcis i iurnidi : proptér quod 
etiara'pulmentafiunt ex eis quando funt'receñí' 
tía. Fruían5 íiutem eft in thecis hí 'pidis íicuc 
fludus caftaneíe, &: eft flu us non adeó olídíe 
íubftantia ficut gUns: & ideo comeftus ab aui-
malibus non generat'.ít^j4áín.¿"acnem ficut glaiss 
6¿: cáftanea. Sed lignum elüs'eft melius ad igneni 
lignis ómnibus arborum notarum , ^ ficít lo- ' 
lidum carboncm diu durantcm; proptcr ' igu i 
ipfius terreftreirarém , & bonam &r íubti lenr 
commixtioncm. Güín aurem in fe reuoluico-
gitur .ignís eius / conuérti tur m cinerem quo 
vtuntuv tindores : 6¿ ille Válef quando ftt ex. 
ligno quoel fe re computruic : & hoc ideó eft; 
quia illud íiccius eft intra , & exterior eius hu-
midicas citó remoiietur ab iplo pcivirtutem' 
ien is ,&ideó cinis ille ficcior efficitu,r,& acutior,' 
6< facit magis penetraie colores in ea q u i colo-
ratur, • .. • . . ' - :' ; 
Pilex autem \ quibufdam vocatur arbor quam 
antiqui vocant miricam , cuius coitex exterior 
ex vi'co'a 6¿: lucida' fit humidirate : 6: ideó albús 
eft,6¿: liherproprie vócatur.Eft auté arbor ftcrilij' 
non nifi in locis fterilibus nafetns', alta valdé, 
Se multorum minutiflimorum ramuiculorum in 
ea dependentium : proprer quod ícopx fiunt de 
ramis eius. Eft autem vifcoTae í i ucvnduo ía : 6c 
fbendas humiditatis •: propter quod non faciléí 
fc;nditur, fed potius fíexibiles habet. ramos, 
inn'duras , & ligamenta : Se quando cortex eius 
diftillatur, egredituc vnguentum foctidum ex! 
ipfa , quo vtuntur hi qui plauftra vehunt , ad 
vngucntaaxium &modiolorum in rotis : Se h o c 
cónuenicei propter malitiam nutrimenti ipííus,, 
Folium aurem cius tenue eft Se paruum iñ ge-
nere aliarúm arborum , fed figura: communu.,' 
hoc eft', ficut circulüs qui in anteriori parte eft 
á centro ad p ú ñ d u m extractus. 
Fraxinus eft arbor magnae altitudinis , medij 
corticis ínter planum 6c a:perum , & non elt 
mulrum fpiffus coitex ipfius, 6c multa folia 
producir ex vnó ftip'ite veiramo foliali : 6c in 
hoc conuenit etiam' cUm huCe ex qua etiam 
progredirur vnus ramuíbulus viridis 6c,molli<:J> 
'ex cuius" vtraque parte plufa pvocedunt folia, 
fed tenuiora fiinr v 6c ftri;}iora íunt folia fcaxina 
quam nucis, 6c fele aíllmilanturfoliis falicis m 
figura : fed funt duriora iri radu , 6c in colore 
' magis albidam habent viriduatem. Frudus au-
tem f axini rn hoc conuenit cum botto : quia 
multa pioducit éx vno dependentia , quod eQs 
in frudu eius ficut racemns i n botio \ fed dif-
, . . . f¿runr. 
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fcrunc 5 quod grana fraxini íunt ín thecis latís 
parumper & valdé t e n u í b u s , Se granula quae 
íun t ín thecis i l l ís , vídentur eífe cuanída, & 
non perficíentía ín f m d u m Sí generatíonem. 
Lignum autem huius arboris eft valdé íblídum, 
pnecípué cum aríduni efficitur, ira quod fudes 
ex ipía f a d i , aliquando penerránt arma & alia 
ligua íícut fermm' : Se fiunt ex ípfo ligno haftas 
lancearuq^. propter•fortítudíncm Se duríriem Se 
diredionem ipíius. Crefcít autem ex tunicís 
liguéis , ita quod inter tunicam Se (tunícam eft 
qusedam fubftantia rara j & tamen valdé dura: 
Se in hoc díffert á ligno tilias} quod to tum 
eft rárum Se molle. I h corpore autem lignun^ 
ipfum non eft multum álbum , fed. quafi c íne-
reitatem habens quandam : fed ín colore cort i-
cis multum aflimilatur cortíci trémulas. Horum 
autem omníum caufae prashabitas facillímé funt 
ex fuperins determinatíSo 
C A V T XXL 
De G d h a m , j & g u n a , & cátevü 
in communi* 
GAlbanum autem eft arbor ílfrutex arbor vocetur, cyiius gutta & galíjanum vocatur. 
Habet autem l ígnúm fruticis 6c folium ftridumj 
n:ec nafeitur n i " ín calidis locis, primi vel fe-
cundi vel tertíj climatis. Gumma autem eius 
dúplex eft. Vna enim eft fpumofa , & leuis 
ponderis, 6¿ vehementioris albedínis : & altera 
eft fpíílíotis fubftantiae, grauíor. Se nigrior, vel 
minus alba, & hasc maioris eft virtutis quam 
prima. Eft autem prima fylueftris , vt dícítmV 
fecunda domeftícá. Aliquando autem per ínci-
í ionem corporis educ í t u r , 6¿ tune minüs valet. 
quam quando folis ardore ebullít . Eft autem • 
calida &; exíccatíua. Se odor eius fortis Se bonus, 
ita quod incenfum op t ímum índe componitur. 
Operatur autem in corporibus quibus applíca-
tu r , refoluríonem Se lenit íonem Se carminat ío-
ríem ventoí i ta tum. Sed corrumpir carnem ho-
minis quandp linitur fuper eam : calefacít etiam 
& inftammat Se attrahít 5¿ refoluit &: eradicat 
lentigines quae erumpunt i n pelle, confert laf-
íí tudíni & ípafmo lacertorum, Se valer contra 
epílepfiam^ ita quod quando epílepticus ipfum 
odorat, réuiuifcít á caíu , &: furgit, Confert 
etiam doiori molarís. Súbi to autem confert do-
l o á dentís ebrtofi. Qi iod autem expertum eft, 
hoc eft , quod prouocat menftrua fortíter , Se 
educir foetum de matríce quando fupponitur, 
& confert prasfocationi matricís multum bíbi -
t úm cum vino, & remouet diííicultatem vrínae. 
Í4írabilíter autem odor eius fugar omnia ani-
malía venenofa , ita quod cum alíquis liniat fe 
oalbano, non appropríant ei venenofa : Se íl 
aliquo cafu nifi cito recedant , moriuntur. 
M u l t u m enim valdé refiftit venenis. Odor au-
tem eius deledabílis eft valdé homíni conlueto 
bonís odoribus : fed purgaroribus lacrymarum, 
&confueto malís odoribus,di*fplicet valdé ali-
quando. Generalirer autem omnis gutta qua: 
eft gumma vel lacryma arboris vocatur, inueni-
im triplicis coloiis. Alba videlics^, & citrina, i8§ 
fubeirrina : raro auté rúbea velnigra:&in gene-
re quidem mclior eft alba : & omnes fpecies gut-
tarum funt calidíB, Se operariones haber ftipri-
cas & conglutínariuas Se exíceariuas. Gummi 
tamen quod vocatur Acháie , círca Corinrhnm 
eft fortius c^rcris, Se ideo ponitur cum tyriacá, 
Se funt gummslcní t iu íE pedor í s , Se expulfuij; 
fuperfluitatum pulmonís . Et ídeoclarificanr vo-
cem Se confortanf ftomachum. Id ramen quod 
vocarur gurami Arabicum ftillans de quadam ar-
bore Arábica, eft calidum Se humídum Se á lbum 
quando eft nobile, Se habet vírtutemlaxandí Sí 
h u m e d a n d í Sí leníendí & conglut ínandi . Sí co-
lado eius in aqua"donec vifcoiiim íiar, remouet 
l ingusE aíperirarem. ^ u m m í e autem omnes & 
guttas vírrutes íuas habent ab ^rboribus ex q u i -
bus ftíllanr. Si ex ardore íolis cum feruore ebul-
l íun t : Se hoc facile eft experiri per antecedentía„ 
H i aurem (p icur io í ius raba funtr ímarí , dicunt 
guttam eííe ídem quod ladanum, & non eífe 
alíquíd plantse vel arboris , fed poríus eífe de 
genere arboris, ficut mel , 6¿ manna. Se i d 
quod vocatur tereniabín : í icut enim mel fit ex 
\ vapore dígefto per operatíonem ftellarum, Se 
pofteá cadit fuper fpicas Se lapides Se arboress' 
ííc criara aljj vapores digefti tranfeunr ín diuer-
fas ípecies. Se aliquando appropríantur h i s fiiper 
quas cadunt, í icut tereniabin quod cadit vlrra 
Euphraten iuxra Babyloniam verfus Mcridicm, 
Se íic fit laudanum , quod vocatur gutta ín Me-
ridíonalíbus locis , & cadit fuper plantara qua?. 
vocatur caíus , á cafu eius fuper eam : Se lam-
bunt ípfura capras & hircí : Se extrahitur de bar-
bís eorum. Sed runc admifeetur ei arena Se pu l -
u is : Se ideo melíus eft p u r u r a per fe inuenrum; 
hoc enim eft pinguecirrinum Se lucidura, dans 
bonura odorem. Hoc autem eft humiditatum 
vífeofarum maturaríuum capítis , Se fedaríuum 
doloris aliquantulum,&facit nafcí capillos: non 
antera conuenír quod dícuncquídam ipfum eífe 
gurami. ' 
C A P y T XX IL 
De galanga, garioflo , ó 1 gran ato. 
GAlangara ferunt eífe arborem non altam, fed porius íe habet ad modum fruticis,cu-
ius radices funt dura rúbea : hasc enim meliora 
funt quara nigra, quíE Se ponderofa funt in fuo 
genere, funt magis valentía : quinquennio d u -
rar virtus eíus.Eft antera'galanga calida Se íicca, 
& habet l ignum quaíi íit inuolutum Se nodo-
fura , i n operarione autem fubtile refolutíunrao 
Confert etiam bonura odorem o d . Se confert 
ftomacho faciens íibi bonara digeftionem : con-
fert etiam COIÍCÍE , Se dolori renum, Sí prouo-
cat c o i t u m , Se alias multas in medicinis habet 
operariones. Eft autem ínuolut io l igni eius ra 
dicispli inmum íiraílis inuolutionicyparis :fed 
radix cyparis eft alba : & ideo qu ídam errantes ! 
cyparim purant eífe galangara, 1 
Gariofilorura arbor quas crefcít in ínfula I n -
dias, vt dicit Auicen. & d i c i t , quod eft íicut 
id quod vocatur íarabucus'. Eft autem in h 
arboremafculus (S< femins;. Si frudus eius qui 
'' ' '• rnaículus 
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mafculus eft , eft ficnt nucleus oliusc, Ted eft 
longior&: & ' g t í ^ r 5 & in nigredinem etiam v i n -
fcit íambacura. Albor autem eadem etiam íiabet 
gammam. Gariófilns autem mclior eft, ficut 
nucleus ficais, qui eft in oíli us oliuarnm , & 
eft niger I uauis, & boni odoris.Cahdus autem 
eft & íiccus , & facit redoleré caput hominis 
quando applicaturei. Abfte git etiam vifum5&: 
confert panno oculi : confortat ftomachum Se 
hepar , & confert vomitui & ncíuteíE. Figurá 
autem eiuidem eft ficut claui , qui ex parte ca-
picis eft rotundus , Se i n alia parte non fimpli-
éiter acutus, & quafi compreífus in parnam la-
ti tudincm : &c quando b p n u s eft compreífus i n -
rer vngues, refudat naturale humidum- Eft au-
tem odoris acuri valdé & fimiliterfaporis. Cum 
autem pe r i t& exiccaturpoft decennium , quia 
per tantum tempus referuári pol íunt i n loco 
q u i remperatus eft inter humidum & ftecum, 
teruntur boni & o.ptimi gariófili i h puluerfem, & 
commifeentur cuni aceto fortiffimo, 6¿: fnali l i -
gati in panno per fpatium vnius noótis vel dua-
rum immerguntur, & tune imbibnnt fibi fa-
porem honorumj ica quod vix diícerni poi l l int . 
Sed non durant tales mfi ad triginta dies.Quod 
autem dicitur a quihurdam impe i t i s , quod 
gariofili crefeunt in íeptimo-climate , omninó 
fal u m eft : hoc enim quod vocant ganofilos,eft 
herba, qu£E vocatur vugula e q u i , &: apiiclvul-
gum vocatur her í alepoi 'is , C u i u s radix declihaít 
ad laporem garioftiorum , x d eft hebetior eius: 
& 'eminis fui figiira q u x eft in foliculis depen-
dens ah herba ip a quandam expámit gai iof i lo-
rum hguram : ifed ñeque in colore conuéni t 
eum eis , ñeque etiam in fapo e. H.a:c igitur eft 
narura <3¿ propaetas ga.iofilorum. 
; Granatum quod vocaru raalüm punicum, eft 
arbor nota i n Omnibus climatibus viquead íe-
pt imum. Eft autem arbor non multum procera, 
& habens folia dura communis figura;, fed funt 
ftriótiora pynfoliis & m a l í , accedentia ád figu-
rám foliorum OIÍUÍE , íed funt magis tenuia& 
magis' dura & magis nítida : habet floi-em ru-
beumíicut fófá,& ille vocatur bálauftíaj'ied non 
expandir tocum fíorem in mperficiem vnam í i -
cuc roía, fed manet concauus, ficut campana, & 
in illa concaüitate formatut pomum ipíius. ;Ex-
cellens autem frígus non fuftinet: 8c ideólicet 
aliquando floieat in 7. c l íma te , tamen nun-
quam producic frudum ad maturitatem in ipfo. 
Eft aurem pomum dúplex dulce 5c acetofum, 5c 
ftint p o m a ifta eiufcfem figuríE 5c coloriSo Cófor 
enim eft citi inus , 6c figuráfphaerica; Etconue-
niun ' .ambo poma in hoc qubd funt multorum 
grano u m : propter quod eriam granara vocan-
t u i . Sugunr aurem fuec grana de cortice, 5c de 
q u a d a m fubftantiaqux eft in medio corticis, 5c 
eft de colore 5c corticis natura: 5c habent dift in-
¿tionem ; q u i a mulntudo quíefugit dé vna par-
re corticis, diftinguicur per telam á multitudine 
qua: vugit de eius corticis - alia parte. Eft aurem' 
dulce naturaliter calidum & humidum : & ace-
rólum eft frigidum & fiecum íacctoíi etiam ope-
rationes f u n t , quód reprimit choleram, 5c pro-
kbec curfum fujperfluit^ani ad vifeera: hoc au-
rem proprie facit vinum eius. I n ómnibus au-
íemípeciebus e ius eft abfterfio cum ftípticitate, 
BaSauflBC autem ipfms faciuntcohíerere vulnera 
ex caliditace ipfarum. Omnes autem fpecics eius 
parum nutriuntjfed confcruntbonum nntrimén-' 
rum. Aceroíum'eriam exaLperatpeótus, dul -
ce lenir ipfum. Confert eriam tó tum granatum 
tfemori cordis, 5c abftergít os ftomachí, & mul -
tas alias habet operationes ih medicinis, de qu i -
bus non eft pra:fentis fpeculationis intenderc. 
C A P V T X X U í . 
De natura ¿r proprtetate iumpert. 
Í Vniperus cum cypreííb multam íimili tudi-nem hábét : proprer quod etiam CyprclTus fyl-: 
ueftris vocatur. Eft autem arbor i n Occidentá-
l ibus magis conuale!cens , 5c aliquando intan-
tumexcrefeit, vt dicit Auiccn. ¿kaccipiuntur 
ex ea asdificia domus. Conuenit autem cum frú-
tice i n hoc quod ex vnaradice plurimos ftipités 
e m i t t i t , fed ex illis ftipitibus producit ramos 
multos,& mulrum dilatatur fuper terram.Spinas 
autem virides-habet pro folüs, 5c exetint per to -
cum circuitumramorum eius, ficut i n abiete &: 
pinea, &c excenduntur i n corticem , ficut in cy-
preííb , & virent hieme&: f í la te : & habe t l í -
gnum in colore 5c odore & curuabilitate m u l -
tum conii?ni$iV5 cura ligno cypreífi. Grana au-
tem hab'ec pro fruétu nigra & producit ex eis, & 
p odücit ea nuda non in pomo aliquo necia 
thecis crefcentia : & in hoc differt á cypreííb &i 
abiete 5c pinea.DiCitur aurera in medicinis f im-
plicibus, quód declinar ad caliditatem& ficci-
tatem , 5c p-^cipué femina eius. Operatur au-
tem fubrihationem 5c calefadiónem 5c carmir 
nationem. I n frudu tamen eius áliquid eft ftí-
pcicicacis, fed non eft ftipticitas ahqua in aliis 
partibus arboris illius. Dicitur etiam, quód C O n -
ferr attradioni lacertorum : 5c ideó eft , qm.d 
laffi dormiunt libencer i n vmbra eius. Mundi f i -
car 5c aperit oppilationes in membris nu t r i -
menri. Bibita aurem confert doloribus ftómachi, 
8¿ inflatíoni eiurdem , Sé vale't contra praefoca-
tionem matricis. SufFumigatio aurem ex quali-
bet parte huius arboris fada, vermes expellit 
venenólos. Conceptnm autem diuti í l ime dici-
tur tenere ignem , ita quod carbones eius bene. 
cooperti cincribus eius dicuntur retiñere ignem 
per ahnum. Semen autem eius, in figurad co-
lore eft ficnr citbeba;, fed eft amarum valdé : 5c 
ideó eriam falfarij deceptores permiícent eani; 
cum cubebiSo • -
C A P V T x X I V . 
De lauro , & lentlfco •> & U q m i t k . 
t Aurus arbor eft fatis nota,habens folia ficut 
l foliamy'rti, nif i quod funt latiora 5c longio-
rahabentia mukos ángulos in circuitu. Habet 
autem f rudum qui vocatur'bacca lauri , qui eft 
in quantitate ficut áuellana parua , fed teftam 
non habet : 5c tune diuiditur nucleus in dúo 
media ficut glans,& in veroque eft virtus femen-
tma. Dicitur autem laurus ^uaí i laudus ^ quod 
' , • • • íaude 
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laude digni antiquitas ramis huiu.s arboris co-
xonabanrur.d. autem m u » t a eíl in t. literam, f i -
en t 5c aurícula dicitur pro audicula, &í ma:idies 
pro medidies. Grana aütem & folia boniodoris, 
í un t & bonifaporis, Ét virtus eiusferé eftih fo-
liis & fru¿tu eius.Eft autem 'arbor calida 8¿ íícea, 
Se prscipué in granis : quia grana funt calidioi'a 
quam folia ipíius : &: oleum quod exprimitür'ex 
ipíi^., calidius eíl quam oleum nucum, 6c cale-
facit & exiccat totum quod eft in arbore ifta. 
Oleum autem confert moL'pheas, fí liniatur fu-
per ipfum cum vino. Conferwtiam eius oleum 
doloribus neruorum, & refoluit laífitudinem: 
confert etiam doloribtis aurium, &c rdmouet fur-
ditatem fdgidám,molliíicat ftomachura,& pro-
uocat vomitara 3 & confert multum vnólío olei 
eius3 pandarse apis & vefp^j & alias multas fa-
cic operationes., 
Lentifcus eft arbor non multum differens in 
figura foliorum ab aliis, & dicitur lentifcus, eó 
quod lentam habet cufpidem. Habct fruótum 
qu i refudat oleum, & habet gammaní qus vo-
catur nomine eodem > & eft boniodoris quaíi 
cífec in virttíte ladanij& ideo ingreditür i n qdo-
ramends múl to ram. Calida autem eft arbor 
íicca, & operatur abftergendo & refoluendo & 
attrahendo ex profundo corpóris : i n ípfa eft 
vktus conftrmgcndi ventrera. 
1 Liquir i t ia eft ftiitex , & radix eius eft dukis 
valdé Se tcmperata3^c fideclinatád aliquidjtunc 
eft calida Se' húmida : hábet folia fere íicut fiía-
xinus. Operario fuecus ems lenit cannara Se 
darificat vocenij Se fedat íitira ex huraido fuóo 
C A P V T X X V , 
De malo iv genere fuo. 
MAlus Graeco nomine fie vocatur, eo quod pomurá eius íit rot'undura. Eft autera no-; 
men generis arborumraultaruraconucnientium 
i t i difpoíidone l igni & figura foliórum , &: d i -
fpOÍitionc aliqua fruduura : oranis enira raalus 
minus folidi l igni eft quam pyms in genere fuo, 
Se etiam mollioris corticis. Se latioiis folij & 
mollioris, Se fiuélus rotundioris 3 Se leuioris Se 
laxioris cárnis eft frudlus eius quara pyri in ge-
nere fuo,quafi próprietatés foeminae íint in malo. 
Se proprietatesmafeuli fint in pyro. Et quiaom-
nes frudus arborum funt , aut laxs carnis , aut 
íblidae , ideo dij caeleftes io nuptiis pHylológi^ 
i n fecundis menfis non nífi raala velpyraeífe 
deterrainauerunt. Eft autem haec arbor in gene-
re fuo ffudifera, ferens frudus qaafi oranis ía-
pons. Se valdc diuerfas quantitatis: fed in figura 
c^nueniunt oranes Se difpofitionibus fupra .in-
dudis. Et quiaqualitas eius & calor iníufficiens 
eft , ideo frudura fuüra non vfque ad maturita-
tem perfedara deducit : & ideo inflatiua funt 
mala. Se defacili putrefeunt incorporibus co-
medentium, & indigeftiones faciunt. Se malura 
fánguinem corruptura. Dantur ailtera qnibuf-
darain principio tum ad prouocandum appeti-
tum, tura qi^a de facili exeunt á comedentibus 
^ropter multum humidum quod eft in eis> Me-
iora íun t aflata quam elixata. _Siiccus autem 
inde cxpreíTus bul l i t f icutmufí :um,&aliquando 
conuertiturin acetum. Sed vinumfumptumde 
fylueftribus acidis, & paruis malis, deledabilius 
efficiturad bibendum. Se effícitur ex ipíb nobi-
iius Se melius acetara quam ex domefticis quas 
deledabilera habent faporem. 
Pomura autem ipíura quod raalm-n vocatur, 
Conftat ex qu inqué íubftantiis. Quarúra prima 
eft fubftantia fui corticis , quas eft^terreftris a l i -
quid habens humidj vifcofi. Secunda autem eft 
fubftantia fux carnis , qua¿ habet humiditatera 
aqüeam & aereara: & tcrreUra fuumi raollc eft Se 
láxum. Terriaautera eft fubftantia lignea, quat 
eft théca exterior nucleorum , licct interior fie 
' porab, &dif t ingui tur hoc per qu inqué cameras: 
& i n q u a l i b e t illarum formantur riüclei plures. 
Adhxrerautera híec fubftantia, & compaginata 
eíl quáñdoque venis c o d i l i d ó n i s , Se inferius 
quidem contrahitur ad pundura v n u m , Se d i -
ftenditur in codilidonera. Superius autera firai-
liter contrahitur in v n u m , Se colligitur ad buc-
eara quae vbeatur fedes floris. I n medio autem 
dilatatur, Se eft vnaquasque qu inqué caíarumj, 
íícut duotrianguli vnam habentés bafim eora-
raunera : quorum vnus hypothemifara dirigic 
fupra ad federa íloris s Se alter inferius ad po-
rum codi l idónis , ita quod cura oranes qu inqué 
trianguli componuntur, media linea i n qua fibi 
applicantur, eft vna» Quarta autem fubftantia eft 
corticis nucleorúm. Et quinta eft fubftantia nu -
cleorum 3 quíE vocatur fariña riuclei : Se in illa 
eft virtus feminatiua. Se funt nuclei pyramidales 
i piíeterqúara báfis pyramidis non eft fuperficies 
plana, fed potius heraiíphaeriura quoddara cora-
. preífura prjetcnditjíicut eft in ante habitis libris 
; determinatura. HajC autem fuííiciant de natura 
malorura: quoniara caufse eorura iani fupra de-
terminara: funt. Culturara autera eorura Se i u -
. cifionem determinabimus in libro fequenria 
C A P V T X X V i , 
De maflice^ mefyilo, & mjfffá, ¿r mira-
h o U n i s ^ moro^ & wufeatta. 
Aftix ( tefte Auicen.) arbor eft. Se g u r q -
ma arboris illius etiam maftix vocatur.Ar-' 
bor autera ipfá corapíita eft ex terféitace plur í -
raa Se aqueitate pauca, hec habct aliquem c o l p -
rcra vel figuiara fingularem in foliis vcllignoi 
vel cortice , niíi quod cortex radicis eius eft m -
beum mórdens linguara íícut cubebse : (Siideó 
ab Ifidoro hic cortex macis vocatur, l i ce t inyer i -
tate Ifidorus propter firailitudinéra deceptús íit; 
eo quod raacis eft.foliura & flos , íiuc fol ium 
íloris'raufcataE. Eft autera' raatrix euraraa du-
plex , albus videlicet Se niger : Se hoc gurami 
vocatur grana á quibuldam, éo quod in raodura 
granoriíra diii iditur. Eft autera íübtil ior raaftix 
ofibanb , Se magisiuuans quara olibanum.Me-
lior autera in genere fuo eft albus magiuismun-
dus 3 6¿ redi^catur Se depuratur per refolutio-
ñ e r a : Se tune diraitticur in aceto per aliquoi 
dics, &: deinde exiccatur. Calidus autem eft &: 
ficciiSjfed taraeh minus quam ólibanum. Arboc 
ai\tem n e c ' m u í t u m eft frígida, ñ e q u e m u l t u m 
' • • • calida 
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calida. Sed gumma calidior eft qnarn natura a i -
boris propcercaloiera lolis quo . ebullit. O m -
nes antera parres gummi eias í u n t ftipticar. 
Compoíít io autem eius eft iubftantiaaquca t c -
pida, & íiibftantia terrea. Radix autem eius &: 
cornees radicum habent .virmtem acatia; qus 
e í lpomum íp ins nigrae. Ex fruítu autem huius 
arbods fit.oleum vehementis: ftipcicitatis. Nigcr 
autem maftix minoiem hahef ftipticitatcm tk 
vehementiorem exiccationem quam álbum : & 
i d e ó fortius reloluif q u i c q u i d eft refoluen-
dnm.Subtilis autem éft omnisíubftantia eius:& 
&: i d e ó liquefacit & .l init humores phlegmati-
coSjpr^cipué íubtilé caliditatem. Eft autem m i -
noris acuitatis & ípiílitudinis quam reliqua; 
gumméE. Cum autem ponitur i n con íncadoni -
bus l iquidis, & lauatiu ' ex eo facies, confert de-
corem pulchritudinis. Mafticatio etiam ipíius 
extrahit phlegma de cap i te , 8c mundificat i p -
fum. Collutio autem oris fa¿ta de mafticej c o n -
íirmat gingiuas&C confortar ftomachum , & 
liepar, &c prouoeat appet i tu iUi '^ ¿ multas alias i n 
niedicinis íimplicibus habetoperationes. 
Mc.pilus eft aibor no ta , qux nomine efculus 
alio nomine corrupté vpcatur3 & habet folia fer¿: 
íícut coólanus : corticem habetafpemra, tk n o n 
eft arbor magnas proccritatis, í cdpot ius parUae 
ftaturae: & quando iníicio fit de eis fuper t r u n -
^umahedus generis 5 au tmal i , aut p y r i , auc 
étiam alicuius ípinaEjtunc frudus eius multum 
exc e cit i n quantitace , & ; n Q n producir olía: 
faidus enim eius in propdo ligno crercens of-
íeum haber frudum , ita quod quatuor ofía in 
q^o l i ; et f u d u (unt. Lignum autem eiiis quíe-
r u n r incantatores, vtfaciantex eo báculos pu-
gi lum : 6< dicuntad hoc pecialiter valere. Eft 
autem lignum dcclinans intus ad rubedincm, 3c 
fub co tice eft übalbidum porius frangi^ile 
quam íir rciflibile,calidumnaturaliter&: íiccum 
confortans ftomachum. S i aurem deficiun • me-
fpila in aliqua regione, experrum e f t , quód 
quando imeritur Hagrum períici i n rrunco ípin^ 
magnas qu.T eft fímiiis fago in ligno 5¿cortice,-
$í vocatur etiam vulgariter ipina fagina, cre-
fcunt mefpila maiora &c mci o a quae vifa lunt . 
I n aliis autem natura huius arboris eft mani-
féfta. " ' 
Myrrha aute.arbor eft.quafiaititudinis quin-
qué cubitoium-, fpinofa &:,aculeara,durio: inxta 
radicem quam .reliquis aitio- ii us pártibas fuis. 
Irt his enim humidum iuuatum calore lolis 
mollificat magis terreura ipfíus, habet corticem 
leucm , 8c folmm quaíl, fojium plmac : íed eft 
ciirpius,6¿: aculeatum íicut folium t a x i , 8c a l i -
quanrulum iceundius quam íir folium oliuae. 
Sarmenra eius ignibus inieda, vexant homines 
propter fumi amaritudinem , & forts inducunt 
morbos incurabiles : íed valer conrra funímno 
illum odor ftoracis. Folia aurem & Hores huius 
avbods á ble deíiccari,habér conftdngcndi effi-
caciarn. Gur t i etiam huius arboris myrrha vo-
carur, & aliquando declinat ad albedincm: & 
illa melior eft ,. quam quas ad rubedinem vel ad 
njgredjnem decliner : 8c aliquando eft para , 8c 
ahquandc adulrerata. Pura bona eft, q u í E ftillat 
ex a. c e honi odori? , 8c non commixradigno, 
quae ponte ftillat, & non per l igni incinonem. 
Quac autem adulteratur, conurdicetur quodam 
lade cuíufdam arboris pcíliferas, quí2 vocatur 
fcrcíius.'Eft autem calida 8í ficca apedtiua 8c 
refolutiua ventoí i tatum , eft etiam ftiptica &c 
.mulrcE adhierentia; & lenificans. Fumus amem 
incenfi eius conuenit ad ealdem operationes 
cum ipfa , íed eft vehementiods exicCatiónis SÍ 
fúbfcihs aboque mordicatione, Se conuenit cum 
fumo olibani. Odor autem' myidiíc aecedir ad 
odorem aloe, 8c fimiiiter ad laporem ipíius. 
Magnum enim habet iuuamentum in medjeinis, 
8c ideóin eiíicacibus med.icínis ^ magnis poni-
tur. Intantum 8,,item prohibetputrefadionem, 
quód etiam mortuum corpus rctinet 8c coníer-
uat ab alteratione 8c fosfore, pr^cipué íi cum 
aloe mifeeatur. Extrahit etiam íuperfluitates 
crudas, 8c ons bonum odorem facit, remo.net 
feijtorem ab óre, Afixta aut(?m cum alumine és 
vino l ini tur fuper alcellas & inguina, remouct; 
foeto.rem áb eis; Clarificar etiam vofem propter 
íuam abfteríionem fubtilem quam facit abíque 
afperitate. Clift?nzata autem cum aqua ruthaí 
prouoeat menftrua, & hoc etiam facit cum aqus 
ab íyn th i j , aut aqúa lupinorum : extrahit fcetus 
8c vermes 8c afcarides ex fuá amy^itudine 8ó 
confírmat den tes , 8c alias pludmas nobiles fa-^  
cit operationes vel operatur eífetlus in corpore 
hpmin i^ Sunt etiam qui dicunt myrrham 8c 
ftadem idem in ípecie eíTe omninó . 
M'yrrus- fr'utelíí eft i.n littore maris, fuper quod 
mare iaepé exundat abuñdans , in terris vid.eli-
cet tam fdgidis quam cahdis : mulrum enim 
abundat in littore maris Oceani in fincifeptimi. 
cljmatis veríus Daciam. Eft autem aititudinia 
duorum cubitorum vel t i ium, habens folia íícuc 
vitex , fed funt parum latio.a 8c breuiora. L i -
gnum autem eius á virote ad nigredincm decli-
nat , 8c iri aliis multum aííimiíatur viminibus 
faíicum. Eft autem calidum 8c vernis fdgidum^ 
8c fiecum conferuans ea quibus commiícetur 
íícut humulus. Grana qiuedam habet quse vo-
canturd-nyrtilh, 8c valent contra vomitum &• 
fkixum venrds. E | ^ e t i ^ ^ O ^ á ^ g u s j ^ u t í a i l l c ^ 
8c vmbroíbs : eó quód proiieir muiros ramufeu-1 
los , & multa f-iondoíitate vh'^t. I-asdit autem 
caput & quaíi inebriat odor eius : 8c hoc facit • 
magis lapo" ipíius. Dicirur aurem myrrus quaíi 
marrus á mari, in cuius littore ftequentius inue-
nitur. Eft autem in myrto íecundiim.Auiccn-
nam fubftantia terrea , 8c fubftantia fubrilis. 
pauca ; oleum autem ipfíus habet in fe omnia 
iuuamenta ipiius : & ftipticitasipfíus maior eft, 
quam frigidiras eius. Operationes autem eius 
f u n t , quód retinet folutioncm 8c fudorem 8c 
omnem fluxum (anguinis 8c omném.humidum 
ad membrum quodeunque. Et quando fu: cum 
eo fdcatio in balneo , confortatur corpus., &; 
exiccantur humiditates quas íunt fub cute. 
Oleum autem eius &: fuecus 8c decodio ipfíus 
confóitanc radices capillorum , & prohibent 
cafum i l l o rum, 8c proíonganr eos denigrant 
eos. Decodio autem myrtil lorum i a butyro 
prohibet fudorem, 8c folia eius ficca fetorem 
prohibent inguinum 8c afcellarum : confortac, 
etiam cor,6c aufert ttemorem cordis, &frudus ; 
'eius dulcís confert tuíTs , «Se retinet ventrera 
ems qui vt i tur eo propter ftipticitatcm fuam. 
Valet etiam contra morfus veríenatoiUj 8c alias 
plurcs habet operationes. 
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De rayrica autem fupeL'ius i n tradatu de filice 
diótumeft. , • -
De natura autem ai-boris myrabolanomm 
fupia fada eft m c u t í o , qualiter variat fapórem 
fa iduum luorum. Eft autera aubor hxc rad 
l i g n i , communis f p l i j , fed myrabolani funt 
multipl^ces« Al j j enim funt myiabolani c i tdni 
immatiui 3 & alij funt nigd I n d i , & funt i l l i 
^ u i vldrai funt in matudtate,'& funtpinguio-
rcs ómnibus aliis, & funt alij qui dicuntm Kc-
buli a qui funt maiqircs omnium , & alij funt 
qui vocantur fyiyi ¿(ui func minuti leuiores, I n 
genere autem pdmorum meliores funt i l l i qui 
funt vehementis citrinitatis declinantis ad v i r i -
ditateiTij graues & grofli & dud. Kebuli autem 
nipliores funt qui íun t grofliores & grauiores*. 
& fubmcrguotur inaqua, &declinant ad rube-
dinem. Inter fynyos autem meliores fuñe s qui 
habent roftrum. Fertur autem 3 quod c i tdn i 
(^alidiores fuqt nigds 1 & dicitur , quod Indi 
lun t minoris fdgidítatis quam Kebuli. Sunt 
aútem omnes fecundum haturam fdgidi & íicci, 
& omnes extinguunt choleram & conferunt ei, 
& quod.omnes conferunt leprj^conferunt etiam 
ifipmon cordis & triffcitiae : conferunt ctiatn do-
libd fplenis , & nigd conferunt ftomaclio 8c d i -
geílioni cibp.rum * & aijas multas haben*; ogá* 
raciones laudabilps. ' ' ; ' 
Morus autem eft arbor nota procera medio 
foliorum bibitus eft medicina contra rporfui^ 
ferpentis 8c alia animalia. 
Mufcaca eft arbor pulcherrimain ínfula Ind i^ 
folio (¡milis lauro3 & in figurad colore, fed non 
eft eamndé virtutú. Flos eius á quibufdá maci$ 
dicitur. Fruclus autem eft nux muícatajqiiÉE te-
ftam valdé debilem habet & nigram : 8c ipía 
nux quandp matura eft intus , non coharret te-
fts, fed folúta mouecur intra eandem : & nux 
ipfaquidem folida eft habens carnem guttatam 
ex albis 8c fubnigris ad ruborcm declinantibu$ 
cutis. Eft auteiTi calida 6c íicca natura, multum 
conferens fpiritualibus odorata , ¿c alias multas 
in medicinis habet operationes : de quibus i n 
íimplicibus medicinis habet determinad» 
C A P V T XXVII. 
De nuce & de a l i ü arhsrihm qu& nuces 
hahem^ Jicut corilus^nux, qua voca-
íur I n d t c a ^ de nurdt natura, 
¿r /pica eiufdem* 
N Vx á nocendp dida eft ; eo quod vmbra eius fe:e ómnibus nocet propter amaritu-
djuem ipftus. Eft autem arbor eius procera valde 
8c magná. Folia.autem eius funt magna, 8c plura 
modo inter albores , & G aeco quidem nomine j eorum-oduntur vex vna linea longa ex arborc 
ÍÍC vocatur propter íanguinis l imili tudinem , cgrcdiente3 8c in hoc conueni^ cum f axino 
quam habet f udus. Latiné aucem vocaretur | & l iquidt ia . Linca autem illa eft viddis dudoc 
rubus congrue, íicut 8í rubum vocamus vepres 
qui mora dulcia habent, 8c repunt iuper plan-
tas alias íibi vicinas. Et illo- um moiorum funt 
pludma genera quas nota funt omnibus.Mprus 
autem arbor folia habet magna, quae íunt cinus 
bombicum , quae fericum faciunt , 8c commu-
tantur eis laílutíe recentes 8c niuentes loco fo-
l ípium mori : íed fedeum non effícitur adeo 
bonum. Eft autem arbor non multum afped 
corticis , fed folidi l igni 8c vita: longsc, íine 
flore fruclus fuos afferens , tardiüs quidem aliis 
íjtaittens eos , fed citius ad maturitatem p^o-
ducit morum poft.morum íicut ficus : 8c dulce 
quidem morum in ómnibus habet fe:e effeótus 
fitus i nif i quod eft, detedoris nuedmenti , 8c 
minoris & ficciods, &: magis deftruens fangui^ 
nem, Scdetedus ftomacho : rel quas vero habet 
ncus dirpoíiciones , fed eft infefius in eis : 8c 
hoc eft morum ruborum, de quo etiam fit po-
cus qui moretum vocatur. Amarum autem de-
& terreft:ioi" quam folia, 6c minus haUens tet-
reftreitacis quam ramuteulus. H^c autem arboc 
^ft de non florentibus arboribus : ;cd tamen 
ante emiííionem foliorum emitt i t q u í d a m pur-
gamentaid idia longa i^cx í u b f t a n t i í E . Nnx au-
tem i|^.a ex quatuo: compomcur íubftantns. 
Exterior enim qüae eft carno a & non dura mili-; 
tum terreft jS a eft multum amara , intra quam 
continetur tefta quíE magis eft terreftds <8c m i -
nus aq^ uea quam exredor. Sub tefta enim eft 
pellis in qua nucleus inuplu i tur , ÓC in ipía 
nucleus quafí per quartas diuiíus. Sed in medio 
c o h s r e n t parres, 8c fuper il lud medivim fabri-
catur q u í d a m íubftanda acutatendens furfum^ 
&cgreditur acumen eius fupra diuiíiones nuclei: 
& in i p í p eft virtus fementina nucis, 8c t o tum 
Uíud piseparatur in cibum piante. Naturalitci; 
autera eft calida & íicca : íed íicciraseius minor 
eft caliditate ipíius. F^ibet tamen in fe humi -
ditatem gcoftam : íed haec dcletur quando a l i -
ctinat fecundum naturam ad fiigiditatcm 8c hu- i quanca fuerit: tune enim humidum ejus aereum 
midi ta tem.Dülce vero calidum eft & humidum. 1 adunacur cum aquaí ipíius humidirate , 6c ex 
Operationes autem amari funt quod eft ftijxtír | hoc fubtiliatur humidum , 6c grofta eius ven-
cum infdgidatiuum ; 6c cum decoquuntur fojia toíitas expirauit iam per antiquitatem ip í ius : 8c 
mori cum foliis ficus nigrae 6c cum foliis vitis nux etiam tune eíficitur abfteríiua. Dudties au~ 
in aqua piuuize , 6¿; inde lauatur caput, deni- tem eiuá indicar n a^be cameíredigeft ionis .Cum 
grantur capilli. Folia autem eadem mori mu í - ¡ ficubus aurem 6c ruta dicitur eíTe medicamen 
rum valent conrra fquinantiam. Si autem ex-
pdmatur fuecus foliorum eius quod acetofum 
eft , 6c miíceatut cum decoótione radiéis eiuí-
omnibüs venenis. 
Eft autem nux multiplex. Corilus enim quse 
eft arbor nota , habet nuces quae auellanse d i -
clcm m o r i , collutio ex illis fada valet denti ( cuntur, 6c habet foliura immediaté egrediens 
dolorofo : morum autera quod fallitum eft 6c 
cxicca tüm, retinet multum ventrera: 6c tamen 
lachiyma arboris mori fo lu i t , 5c in cortice eius 
mundificatio 8c íolutio. Cortex autem arboris 
mori tyriaca eft contra iufquiamiim 5c fuecus 
D , Alber.Mag.Fartianaturdia. 
de íuo ligno 6C tenue: Se i n hoc differr á nuce, 
vt d idum eft. Sed in hoc conuenit , quod ante 
folia quasdam purgamenta emitei t : fed illa func 
dudora quam purgamenta nucis : 6c videtur 
omnium nucum eííe proptium , quod malta: 
P p f imul 
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fimul pullulant in culmo vno, fed p la i imaE í un t 
i n culmo magno nucís , ita quod aliquando 
jiumeaim vicinaium excedunt. Auellanís autem 
funt vfque ad ocio vel nouem inuentae aliquan-
do. Eft autcm iignura auellaníE quod vocatur 
corilus, non adeo dui:um íicut l ignum nucís , & 
eft albius eo : & cortex eius eft njgdor eo ., & 
non ada^quatur ei i n quánt i ta te raagnitudinis 
yel alcitudinis : §c eft magis eumabile l ignum 
corili quam nucís y & curuatum icdic raclius in 
ftatum priftinum quam lignum nucís . Et ide6 
Üuiic ex eo arcus ad fagitrandum. Ten:eftreicas; 
autem aue l lan íE maioi: eíl quam terrefticiras 
nucis , &c cft nutribilior quam n u x , ^ : magis: 
íblida , 5¿ minus v n d u o í a j &c cft rardiods di- ' 
geftionis. NatUL-alicer enim eft calida 6¿ .ííccaj Se 
magis eft in ea de ftipticitate quam in nuce, 8c 
eft vento i a s generat enirn ventoíitacenTi i n infe-
r iod ventie. Hippocrates autém dicít 3 qüod 
auellana in cei'coio facit augmentum. Sunt 
etiam quídam ¿eftimanteSj quod auellana línita 
íupei: veiticem infantium habentium varios, 
óculos j delet varietatem oculomm in eis» 
Eft autem adhuc nux quas vocatur Indica: 8c 
in illamelioi: eft recens vehementis albedinisJ&; 
illa in fe habet aquam j qnx cum inuenitur i n 
ea, fignum eft , quod eft ant íqua : tamen tefta. 
eius eft nigra, & nucleus eius inuolutus l á t e l a 
íicut & nucid aliamm nucum. Calida autem 
eft 5c lleca : fed quae viLÍdis eft i n hoc genere, 
Kabct humiditatem ruperfluam , 8¿ eft mali 
nutdment i , fed eft grauis ftomacKo, íed parum 
nocet , &; auget co i tum, &c alias multas habec 
operationes. •. .v : ' . , . • $ 
Eft autem adhuc nux pineal 8c nux cypreíli, 
de quibus conftat íatis per íuperius indulta. 
Ea autem q u s á quibu'dam nux henden'vo-
catur, non eft nux j .fed térra.quasdam granoía 
ad modum ciceds. Séd quod oportet Tcire , eft. 
quod ovnnis frudus arbods habens in fe os, &c 
i n ofte nucieum, vocatur n u x largé loquendo: 
8c de ómnibus his non oportet hlc dicere.: quia 
alibi aut dida í u n t , aut dicen tuto 
Nardus ( vt dicit lora th) eft fmtex debilis. 
Auicenna autem d i c i t , quod eft arbor valdé, 
<quas facile euellimr,, & habet folia breuiora 
quam myrtus , & aliquantulum ftriótiora : nec 
iHorem habet ( v t dicit Auicenna) ied fpicam 
odoriferam valdé, quae fecundum lorath fparíím 
colligitur in ariftis eius. Habet autem virtutem 
tTtdngendi íudorem & rerinendi raa'Lerias ne 
í luan t : 5c ideó poncbatur in vnguentis foemi-
iiarum. Adhuc autem coniortat cerebrum 3 
cor , & alias pluiimas habet ex aro-
\maticitare operationes bonas, 
intci quas eft ifta qnx con-
fax epilepticis Secar, 
. diacis vakle. 
C A P V T X X V í l í . 
Ve natura eliud , ^ fropríetatihuó é i m 
arborü qux. vocatur oppopona* ' 
cum , de nattira 
oleandri. 
Lina nota eft, conualefeit autem in aere 
temperato : propterquod non cftinuenta 
fmdum facete i n aliquo maioris latitudinis-
quam fextum clima : & íí crefeit in íept imo clí-
mare & Horet, tamen non eft inuenta fruóliíi-
care , ñeque folia eius func peLfeóla, ñeque 
flores citra fextum clima. Deftderat autem pín-
guem terram & planam, cuius nutrimentum 
non ht abftradum ab aliis p lán t i s : eó quod ip.a 
oliua plurimo húmido indigcat : 5c ideo quic-
quid plantatur iuxt^ eam j macilentam facit 
eam.. Terra; autem i n qua magis conualefeit, 
eft cuius colles &: montes habent dcuexita-
tes latas valde , non príEcipitcs, íed paulatim 
declinantes, I n his enim cont inué propter d e 
uexum íUllac ad eam humor ^ & fatis retinetur 
circa fáclíces eius:eo quód locus non eft pr^cepsj, 
fed latíE deuexitatis. Debet autem diligenter 
cuftodid al) excelíu beftiarum vt radatur cortex 
eius : quia tune exudarét humorem , & eífice-
retur fterihs &: árida. Similiter autem nocet c i 
traníítus quoiumcunque : eo quqd conculcara' 
in rranfitu térra & indurara non permittit ad 
eam humorem fufHcienrem : quia fi ftercodza-
tur & foditur cerra, melius edc. Eft autem oliua 
cojticis cinerei fere íícut atbor, q u ^ t emula 
vocatur. Lignum autem eius non eft ¡olidum • 
aut compaótum mul tum , íed videtur eíTe íicuc\ 
l ignum malí creícens ex ^unicis , Se non ex 
mcdulla per radios, Eft autem non alti ñeque 
magni ftipitis , & ex ftipite multos per circuí- : 
tum ramos emit t i t frequenter, Se ex ramis vir -
gas plurimas ordinaté habens nodos qnoídam 
in loco emiffionis radiorum : &c i n loco virga- • 
rum quafi femper emitti t dúo folia qua: purga-
menra funt aquei humoris in gencr^rione ra-
mulorum : &c íic progreditar vt frequenter niíi 
impediat accidens, qiiod eft inbbedienria 6c'. 
confuho materice : propcer quod dicit Rabbi 
Moyfes eam pullulare ad modum candelabri, : 
quod bracchia fuá emitt i t de medio haftili : 3c • 
cum haftile eleUatur ex vtraque parte, elcuantur 
&: bracchia füa. Haber autem & folia multa qua; 
funt fpiíTa multa & viridia in vna parte ad albe-
dincm declinantia : a¿ íun t in figura & colore 
íimilia foliis falicis , íed funt fpiíTiora. Habec 
ctiam f rudum qüi exteriorem corticem habec 
terreftrem. Se in ipío eft caro pinguiftima, qua; 
dicirur adeps oliua:, ex quíucxpnmitur oleum, 
in cuius medio haber os duriíliraum: j & in i l lo 
nucieum pellicula, tenui inuolucum , ficut i n -
uoluuntur alij nuclei nucum : Se cft ifte frudus 
pdmo viridis . Se poftea rufus. fubniger. Se 
tándem niger efEcitur quando oleum matura-
tum eft. Similiter autem primo eft durura , Se 
paulatim mollificatur cum mamratur. Dicimu 
a i i t emqu ídam, arboiem vQCadojeam, Se&a-
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¿him olinarn j liquorem oleum , 8c os quod in 
ípfo eft vocaii amuicam. Haec autem arbot ha-
bet etiam floiemj & dum Horet, rpac^it odorem 
fátim Ion ge aliis arboribus : & hic Hos non eft 
multorum f o l i o r u m íicut funt flores áliarum ar-
borum : fed vt frequenter habet dúo folia , 8c 
eft albus refperfus quadam cítrinitate. Virtutem 
autem fcmentinam habet multiplicem : á radice 
enim pullulat abfcilfa , & á trunco abfciflis ra-
mis. Adliúc autem etiam rami eius conualefcunt 
ih terram infíxi aut iníiti in trunco parui rami 
eius ftatim conuáíefcúnt. Pullulat autem etiam 
á núcleo fuo amurca : fed "melius conualefcit á 
ramis infixis in terram vel iníitis : propter quod 
etiam Virgilius miratus eft ramum olmas, qu i 
feré íiccus videbatur, pullulaííe cum in terram 
nxus fuit. N o n vult autem hoc lignum irrigad 
fontibus Yefriuis3 eo quod aqua illa grauis eft? 
Be cito flüit á radice deorfum : fed potius pluiíiís 
gaüdct ' , in áqüá vaporofa eft, & ftatim fumat 
i n radices eius. Radiccs autem cum infigit i n 
terram , iuxta quamlibet furcátionem radicum 
habet dúo additamenta alba ad íimilitudinem 
fo l iorum, niíí quod funt magis fpiíía 3 &c rr.á-
gis pinguia3 6¿ illa adduntur radici, & deficiunt 
m fubftantiam eius : 8¿;'ide6 verfus imum v i -
dentur folia , ' & verfus furfum videntur radices. 
Eft autem oleum maturüm abfque dubio cali-
dum & humidúm températe : quod autem ante 
maturirátem exprimitur, eft frigidum : & ideo 
maturum eft fanis bonum. Cum autem anti-
«juatur, tune fit ftipticum,6¿: tándem fertídum, 
& tándem nociuum ad, efum , lícet valeát ad 
multas operatio.nes medicorum. Omnes autem 
olei fpecies córpora' confortant 6c alléuiant 
motum, &; funt a t t r a d i u í E . Dico autem fpecies 
olei illius arboris ílue fit oleum hortenfis > fme 
íylueftris oleíE1, 8c fine fit maturae ohua:, íiue , 
etiam ahquantulum ante matúr i ta tem expref-
fúiTij 8c nucrit quídem oleum fed parumper: íed i 
multum condit" cibiim : íed eft cóntrarinm his | 
quae exp'utredine nafcühiarl; íicut pediculis, & 
pitUicibus, & mufeis, & vefpiSj 8c apibus : hzc 
enim incidentia móriuntür . Folia aurem oliua-
rum fylueftriuín prohibent fudorem quandodc j 
eis vngurttur corpora: 8c quando decoquñn'tur ' 
in aqua donce fiant íicut mei morria & vitcofa j 
S^  dulcia, leniuntur fuper ¿entes corrofos , 8c 
euellunt eos. Oleum autem oliua: (de quo d i -
¿tum eft ) omuidie acceptum continué cónfer-
nat capillo/ , 8c prohibet velocitatem canitiei. 
Gumma autem iftius arboris mordicar linguam, 
St prséfjcipüé íylueftris olese': 8C illa pioaocat 
ínnguinem matrids 8c ani , 8c extrahit foetum. 
Cum autem cum oleo 8c aqua calida prouocatur 
naufea 8c vomitus , rumpit virtutem veneni 
b ib i t i . Gúmma autem oUiiarura fylueftriUm 
numeratuf iiitsr medicinas mortiferas;;Eft au-' 
ttm in h^c arbore mafcülus & foemina, ÍÍcutir> 
ante h.ibicís fatis eft dcclaratum. 
Eft etiam arbor fecundlim Auicennam qpa: 
vocatur opóponacnm, qna: non elcuatur á ' ter-
1$, 8c kabet folia íicut ficus, íed íunt pama, 
8c funt vehementis viriditatis, fed inciias 8c 
diuifas habént quaídam partes rúbeas. Stipitcs 
autem eius 8c rami funt íicut cuCumeris iacentia 
fuper terram i & fuper illa funt pi l i quidam af-
peri pulucrulenti ' , 8c íuper extrenlitates eius 
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nafeitur germen eius^in modum corona;, fitut 
etiam facit germen fuum anhetum & fosmea-
lum ; Se ños eius eft citriniis , 8c folia oris 
íbnt boni odoris. Vense áutem huius arboris 
fi-Uuplutimas» quae omnes ramificanturi radice 
vna habent autem omnes groflum cortlcem 
qui grauis eft odoris. Gumma etiam habet, .ed 
extrahiturincií ione radicis eius, quando primo 
incipic crura fiue ramos emittere : & quando 
fricatur, eft quod exit colorís c i t r i n i , ficuc 
eft fuecus celidonia:. Crus autem íiue ramus 
quememi t t i t , eft ad minus vnius cubiti inter 
radicem 8c frondes: & fuper i l lud r.imificanc 
íicut folia foeniculi: fed eft debilior foíniculo: 
habet etiam in his aliquando ficut folia camo-
millae alba:: fed id quod apparet defupct in fu-
perficie , eft ficut fit aureum. Eft autem in ra-
dice fuá álbum quoddam boni odods mordifi-
cans linguam : 8c hoc eft melius in ca. I n ^ u d u 
autem eius melius eft id quod eft fuper crus eius • 
futí ñeruo medio ipfius. I n gumma autem eius* 
melius eft quod eft valdé amarum 8c intrinfecus 
á lbum &: extrinfecus croceum frangibile , 8c i n 
aquadiífolubile : nigrumveró leue eft adultera-
cum : eft autem, totum huius arboris feré cali-
dum & fiecum. I n operatione autem cft-refo-
lutiua ventofitatum , lenificatiua 8c abfterfiua; 
habet autem virtutem magnam in diuerfis ope-
rationibus medicorum. Ahue autem fi ponan-
tur ex eo dúo aurei, hoc eft , pondusduorum 
aureoram in duóbus vrecolibus m u f t i , cladfi-
catür infra dúos menfes , ' 8c muftum illud con -
fert valdc hydropicis. Frudus autem eius pro-
uocat vrinam 8¿ menftrua , 8c cum.abfynthio 
bibitus interficit foetum. Hoc autem máxime' 
facit radix eius': ipfa namque aborfum facit , 8c 
fqppofita 8c bibita confe' t prasfocationi matd-
eis: valct etiam emplaftrum ex eo cum pice con-
tra morfum rabídi canis. Si autem cum arifto-
logia b iba tu r& tydaca , contra punduras ve-
nenoforum 8c fimilirer operatur f uecus eius. Eft 
autem omnis operado eius propinquaarmonia-
eo. 
C)l:ean4rum autem eft faitex , &diuid i tur i n 
duo genera. Vnum enim eft in defertis domi - ' 
bus nafcens, qui vócatiir fylueftds : cuius folia 
íun t ílcu't folia porrulacae, ftridiora tamen al i -
quantulum , 8c tyrfi fúnt longi expaníí fuper 
terram , 8c ap.ud folia eius funt fpinae. Fluuialis 
auten^ eft alia fpecies eiufdem fruticis , qua; 
nafeitur i n ripis fluuiorum, cuius thyríi a térra 
eleuantur, 8c fpin^e eius fnnt occultíe , 8c folia 
eius íicut folia ía l ic is , 8c fiqut folia amygda]i3' 
Se eft faporis valdé amad : Se fupedoracrüriss 
hoc eft,malleorum fine ftipicum eius funt grof-
fiora i n floribuy eruds eiufdem, 8c ños eius 
ficut rofa rúbea : Se eft bonus valdé , Se fuper 
ipíum egreditur quoddam fimile p i l i s : & eius1' 
Ktt&tis éft ápertus lanuginc plenus. Eft autem 
planta hcee calida 8c ficca, operatione autem 
íua refoiiiit valdé , Se ex decoófíone fuá fter-
nuntur domus. Se tune interficit pulices SC ver-
mea terrenos. Se ños eius facit ft'ermuarionem: 
&; j)ro cerro hasc planta&eius'flos eft venenum 
tam::hominibus quam beí l i is : & tamen quod 
admiratione digriuñi eft , cum bibitúr mixta 
cum vino Se ruta decoda , liberar á vénenis ver-
mitim vcnenoforiiTOo 
^ ^ ' P p i Oleafter 
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• Cleafter aiítem dicitnr arbor infcrciinda/olia 
Kabens íícut folia oliuíe, fed latiorafunt pamm. 
Eft autemm auboi: fyluefttis amara inculta, cui 
tamen íí inferatur ramus, efíicirurfruíluofus. 
Giunma aurem ftillat ab eadem arbore } quíe eft 
inordificatiua íícut 8c cxterx plures gurami 
arborum. , 
Onycha habet fententiam valdédubiam:an-
tiquocum enim fenrentia f ü i t , quod eftct ge-
mís gumma; arboris , quas eodem nomine vo-
catur, <?c nafcitur in y€thiopia&tenis vicinis 
i l l i : & hxc ( vt quídam dicunt ) gumraa per 
fucceííiones temporum mucaturinlapidera, qui 
eft í ícut vnguis hominis: 8c ideo onicha fme i 
vngula vocatur.Auicenna.aurem videtur dicere, i 
quod onycha ííue vngula dicirur , eft de genere | 
blacc^ Bizanris, hoc eft, Conftantinopolitancx: 
Se non eft aliquid plantae, fed tefta oftréas ad 
modum vnguis humani pol i ra , Se optimi odp-
r i s , praegipné quando puluenzata proiicitnr in I 
ignem.Dicit autem Diofcorides, quud veniunt i 
de mari IndÍ2E,& aliquandode mari rubro.Qu^- \ 
cfam autem funt Babylonicas nigriores aliquarir j 
tu lum Se paruas. Se funt omnesboni odoris val-
dé. Sunt autem naturaliter calidas Se fices om-
nes & fubtiliatiuís: Se fufFumigatip earqm valec 
¿pilepticis. 
C A P V T X X I X . 
De palma e¡r eius propúetatibut* 
PAlma arbor eft multa habens fin guiaría ínter / omnes^plantas. Quorum vnum eft , quod 
ex vno fíngulari núcleo vix vnquam palmacref- j 
cens conualefeit, íed. potius ex multis íímul 
poíí t is : Se hoc,ideó eft : quia plántula quas ex ,| 
vno ori t i i r , adeó debilis eft, quod truncum qui \ 
arborem portare pojlít , faceré non poreft: mul -
tas autem planras fimul exoatas. Se piopter com-
preíl íonem íibi inuicera con t inúa t e , perficiimt 
truncum arboris illius. Adhuc autem f icutfu-
perius docuimus, nuclei Se íemina plantarum 
in diueríis locis corporum fuomm habent v i r tu -
tem formatiuam Se pullulatiuam : quaedam in 
circuitu , Se quasdam in imo. Se quasdam in me-
dio , íícut fuperius fatis d i d u m eft. Nucleus 
autem palman qui os dadylorum fuot'um voca-
t u r , virtutem generandi Se pullulandi habet 
quaíí á dorio fuo: Se ib i ^ft foramen ftridum Se 
aliquantulum longum, quod per germen fuum 
egreditur: Se eft. oprima plantatio eius, quod 
hasc olía in facco lineo i n íabulo ponuntur : Se 
quantum fieri poteft , foramen vnius foramlni 
alterius appllcerur, v t planta vnius fortiter pe-
nerret plantam alterius : tune- vires mulra-
rum coniunds perfediprem faciunt arborem. 
Palma enim vnius virtutis non perf ici t : tum 
propter fexum qui in ea eft dift índior quam 
i n aliis plantis : tum etiam propter l igni 
debijitatem , qupd totum eft f icut f i tex ípa-
tulis comppfitum , &: eft rarum va ldé , ha-
bens enim fpatulasin quas fegregantur in f i -
ne r á m i e i u s , qui funt ficut gladioli folia, & 
ex quibus quando incidi tut , videtur etiam fub-
ílariia-ligni ipfms compofitaeífe.Sexum autem 
habet magis ómnibus aliis plantis diftindum: 
quoniam palma mafeulus non facit vnquam ali-
quem frudum. Sed plantatus mafeulus iuxta 
foerainam inclinat fe ad eam , ita quod rangunf 
fe rarai matis Se fceminas, Se comprimit bifur-
Catio ramorum fceminas ramos maris,: &: tune 
eredas palmerecedunt áfeinuicem : Se tune f r -
mina quidem concipic non fubftantiam al i -
quam emilíam á mafeulo , fed virtutem ipfius. 
Similiter aurem & opera rufticorum hpc often-
d u n t , quando cum longc abinuicem íunr plan-
tatae , mafeulus Se fcemina , abftrahunt ramos 
mafculas Se ponunt fuper fceminam , Se illa i n 
furcis fuis comprimit eos ,. Se concipit ex eis, 
Cum aurem ftat formina frudu onufta, per 
ventum qui fpiritum Se humorem mafcule pal-
mas fert fuperfrudus fceminas, citius maturan-
tur £-udus fosmine planre. N o n autem eft ar-
bí t randum , quod ifta impiasgnatione & ma-
turatione fcemina indigeat quando ex pluribus 
plantata conualefeit: quia tune proles mafeulos, 
i n virtute Se fubftantia habet in fe.Nucleus au-
tem palmas eft intra fubftantiam carnoíam, quae 
vocatur dadylus , eo quod habet figuram digi-^ 
t i . Digitus enim Giece dadylon vocatur : & 
hsec carq boni nutriraenri eft hominibus Se ani-, 
malibiis,.fcd non eft in ea aliquid germinis pal-
me , niíí quod in húmido eius maturatur ger-
men fuum., íícut Se nuclei prunorum maturan-
tur Se nuclei malorum Se pyrorum in humidi ta-
tibus carnium fuaium^. I n carne autem eius í i -
qua eft , id quod vocatur os d a d y l i , habens 
pomm apertum Se longum in dorfo iuo , & in 
ventrefuo habet diuifionem longam per totum 
Corpus fuum deícendentem ,', ficut eft in grano 
t r i t i c i , in qua diuiíione continetur fariña fuá 
quas eft mareria germinis eius. Eft autem i m - . 
mixta p í l í , quod cum inciditur os , non inue-
nitur nucleus in ipío : propter quod Sí ipraoílís 
fui fubftantia humidior Se mollior eft reftis 
oí?íum aliarum planrarum. Se quaíí media inrer 
fubftantiam nuclei & fubftantiam teftas 3 íícut 
cartílago media eft ínter fubftantiam carnis Se 
fubftantiam oílís in animalibus, vel ad fubftan-. 
tiam vnguium in eis, Se ficut cft etiam fubftan-
tia roftri vel vnguium in auibus, que cum i n 
húmido aqueo in térra accipit mo'liificationem, 
efficitur mollis : & ex ipfa fugit germen pal-
me primam fubftantiam pullulationis marj 
Adhucautem frudus daófylprum non per c o d i - , 
lidones dependent á ramis eius, íed potius ha-
bent fedes quafdam, in quibus immediatéfuper 
ramos confiftunt: Se quod mirabile videtur, in 
vna fiiiqua profert frudus fuos &C ramulos , in 
quibus frudus fui coní í f tunt , que fiiiqua non 
in fuperiori parte aperitur, íícut fir in fiiiqua 
rofe Se l i l i j Se aliorum mulrorú florum, fed ape-
riunturinferius ex parte rami , Se cadunt poft-
quam exierunt dadyli Se ramus fuper qiio íunt; 
dadyl i eo modo quo apeiitur fiiiqua papaiieris, 
& p o n í & etiam viris , licet hoc non percipía-
tur piopter paruicatem filique vit is . Sunt au-
tem in vniuerfo fex fubftantie in dadylo. Q u a r -
rum vna eft cortex ipfius exterior rufus. Secun-
da autem cft caro dadyli . Tertia cft tela alba 
adherens carni dadyli in concauo fuo. Quarta 
autem eft tela alba que adheret oflí dadyli i n 
conuexo fui. Quinta eft fubftantia oflís de qn» 
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d idum cft.Sexta efl: fubftantia gcrminis, quae eft 
intedus immixtabífi d a d y l i , 8c Tugit germen 
ex ofle per porum oftiros autem Tugit de carne 
dadyliper duas telas qusc funt circa os ipfura. 
Amplius autem rami parúi interiores capfe 
quibus infunc d a d y l i , fex funt laterum, ferc 
ícmper,& totafubftantiaramorum eftangulofa: 
íicut enim diximusjin^capía íimulprofert ramu-
dos 8c dadylos in ramulis illis : 8c funt rami i n -
teriores capfís illis quam dady l i : quoniam funt 
fundamenta dadylorum, 8c exagoni funt, ideo 
quia omne rotundum asqualiter compreíTum á 
circunftantibus aliis rotundis, efficitur exago-
num. Circulus vnim vnus aequalibus íibicircit-
Üs circulis contingi non potcft, niíi in fex pun -
d i s , fícut eft viderein cafulis apum, qua¿ om-
iies funt exagona: propter circunftantes cafas fe 
comprimentes. Diximus enim a quod fubftan-
tia palmas diuifa eft mul,íum , 8c potius partes 
l igni videtur eíTe conglutina^ quam continuac: 
& ex hoc cont ingi t , quod anguloíi egrediun-
tur rami eius, ' '' 'l 
Si quis autem obiiciat, quód motus localis 
fpluís eftanimalis, 8c non plantas: 8c ideo non 
eft, verum quod didum eft, quod mafculus pal-
i p a & fcemina incuruenturadinuicem in conce-
ptu , 8c ad íitus 8c ad figuras fuas redeant poíl 
conceptum, necconftnngat bifurcatio, ramp-
rum foemins ramos mafcul^ íibi inCumbentes: 
vidcat miiaculum boc in virgis corili . Si enim 
{)aruula virga corili in dúo reda diuiditiu" per pngum, .8c partes ab inuicem leparentur, mo-
uebuncur adinuicem , & fe coniungent, non 
quidem per incantationem, fed abfque omni 
incantatipne per naturam qua vtrumque á t -
trahit alterum per fpiritum qui egreditur ab 
vtroque. Habet autem palnja lignum ( íicut, 
d i d u m eft) valdé rarum,, ¿^quod exaíTeribus 
compoí i tum , & i n a;rcrés inextremitate d iu i -
fum , 8c non ex circularibus tunicis creicens:^ 
ideo etiam eft anguiprum., & dilatatur in ramis. 
palma 8c in fpatulis fuis valdé : habens fplia i n 
ramis fuis ex quibus qu'aíi fe veftit duplicibusi 
complicans. domefticum foíi] verfus l ignum ra-
m i ad intus arboris, & fylueftre folij vertit 
ad extra. I n lupremo autem cacumine habet 
capíam, in qua eft fubí^antia mollis,qus mul-
tum acccdit ad fubftantiam dady l i , qj.ias á qu i -
bu'.dam vocatur caleus palmae, quíecum abíciT 
iditur, palma areícit. Adhuc autem palma in 
climate calido ante hyemem maturat frudum 
fuum, fed in frigido quod eft íicut quintum 8c 
f^xtum, non maturat niíi poft hyemem quan-
dp frudusin e;a fteteritad principium veris aut 
aeftatis fequentis anni : & tune primum eífici-T 
tur maturum, Circa íextum autem clima pul -
lulat palma, fed non connalefcic propterFri-
gus hyemis. Eift autem ( vt dicit Auicenna) id 
quod vocatur bdellium gumma palmas íylue-
ftris , 8c hoc eft relolutiuum valdé 8c di i lolui t 
apoftemata. P'plium autem palmas hoc habet, 
quod nunquam fluit é palma, ñequefeníibili-
ter , ñeque infeónbilitcr; Pinus enim ¿k; laurus 
8c huiuímodi arboles habent iníenfibilem Hu-
xum foliorum , & aliae multx íeníibilem : iéd 
fpla palma nunquam emíttit folia á fe fluentia; 
propter quod vidoribus & regíbus,palmadatur 
•Á\> liis qui poemata feribunv. 
D.Alber, Mar.Pama natímilia. 
C A P V T X X X . 
De plátano , populo, pino , ¿r picea^ & pi-
Jlacia i pomarto A d a , dr pyro, & 
pipem arbere, & porfíe i , & pruni , & 
árbore qua peridtx vocatur*^ 
PLatanus autem eft arbor magna: quantita-tis valdé , 8C nota in habitaijiohibus noftris. 
I n partibus enim Germania: 8c Selaniaz magna 
fkmt asdiheia de illis arboribus,& tabulíE magne 
valdé: propter quod n ih i l veritaris habent, qu i 
dicur\t eas elTe arbores paruas ininfulis Germa-
niae crefeentes : quoniam nec Germania ínfula 
eft, ñeque i n f u l s funt in ip ía , ñeque platanus 
arbor pama eft, fed magnas quantí tat is & alta 
fícut magnas queras. Eft autem arbor corticis 
cine:ei& ftipitis permaximi quando ad. ftarum 
peruenevit: 8c. altus eft ftipes eius quando d i k -
ta tur in ramis, & crefeit inradicibus mukura 
profundatis,&: opportuné prouenit in térra quae 
congefta eft ex inundatione aquarum iuxta 
aquas, 8c in terris aliquantulum humidioribus 
quam fíat montes, aut communis eleuatio ter-
rarum : profundat autem multum. in illa radi-
ces , 8c habet radices multas. Eft etiam albí 
l igni valdé , quod habet in fe maculas adhuc 
communi ligno aloiores : qaas maculas dccouim 
reddnnt l ignüm. Foliumautem eius fe é in co-
loré 8c figura eft íicut pampinus v i t i s , íed 
magis tenue 8c magis leuc quam ifta : & eft i n 
quantitate pampini vitis quas vocatur vitis 
Sclaua. Eft autem hoc lignum habens nafcen-
tias quaídam aliquando in radicibus, aliquando 
autem in ftipite , 8c aliquando in ramis maio-
ribus : 8c ifta? nalcentia; habent tranfueríos po -
ros : 8c idpo in.ipíls diucríás funt vis nutrimen-
t i ; 6< ex illis.efficitur myrrha nobiliflima , ex 
qua í iunt fcyphi pulcherrimi, & aliaquasdam 
vteníilia. Ipfum autem lignum íedificiis eft: 
aptum & maximé illis qua; figuras habent inc i -
íionis fwbtiles. Relatum autem per operationes 
medicorum ad corpus hominis, habet v i r tu-
tetji, lenificandi 8c h ü m e d a n d i 8c máturandi 8c 
mpllificandi : non tamen ira deferuit medicina 
íicut, optimé conuenit architedurx l ignum 
iftud, > 
Pppulus etiam arbor notaapud nos,qu£e ideo 
populus vocatur, quia cum abfeinditur , ex ra-
dice eius multi tudo ad modüm cuinídam na-
fcentis renafeitur : híec autem arbor calida eft 8c 
húmida aliquantulum, 8c crefeit iuxta aquas, 8c 
máxime in infulis aquarum í luent ium , 8c ma-
ximé in infulis Damibij^ Gemmas foliorum eius 
íun t aromáticas.: & fit ex eis vnguentum quod 
populepn vocatur. Eft autem foliumeius in vna 
parre álbum, 8c in altera vinde vehementis v i r i -
ditaris, Et dicit Plinius, quod eft alia fpecies 
huius arboris, cuius folia íunt fufea. Eft autem 
corticis ficut cortex trémulas, 8c eft arbor mu l -
tum altajalbi l igni 8c non mul tum duri, & arbor 
fterilis, & , vt videtur , pro|)rietates plures ha-
Í bensfoeminas. Ferunt incantatorcs, quodfuc-cumfoliorum bibeiw pqft fluxum fuorum men-
P p 3 ftruomm. 
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ftmorum, ñon.concipiac, fed ftcrilis cíficiacar. 
Pinus autem ab acumine foliorum íüoruití fie 
vocataeft, quod antiquitus & etiam nunc p i -
num eft id quod acutum. Eft autem arbor i n 
cortice & in ligno multum accedens ad abietis 
naturam, niíi quod non eft adeb al ta& magna: 
dilatat ramos, habens feré per omnia folia abie-
tis. Habet autem pomum magnum ligneura, in 
cuius medio eft linea lignea, ex quaperciicui-
t u m egrcdiunturligna,quíE extra videntur quaíi 
abfciffa, inter quae claudit nuces lúas , ñ c u t m 
ante habitis de cedió d i d u m eft. 
Picea dicirur quaíi pücata : eo quodmultam 
picem emittat :&c eft arbor de genere abietis, & 
ytuntur eo quídam Germanicorum pro facibus 
& luminaribus : & máxime radix eius lucidé ar-í 
det : quoniam ab ipfa pix non euaporauit. Eft 
autem in radice quaíi pe lúcida a-i or propter 
humorem multum picis quas eft in ea, & cum 
extrahiturpix, fitfornax concaua, &opei:to-
riumcius fit conuexum de limo t e n x , 6c eft te-
nue glutinofi Umi, ita quód Hamma non pene-
trat ipfum, & circa conuexum fornacis fit deeo-
dem limo aliafomax per cirenitum illius : &c eft 
diftantia inter- interiorem Se exteriorem forte 
dimidij c u l i t i , ita tamen quod lar in quo eft 
ignisqui eftfundus fornacis, fit vnus vtriufque, 
de ¡"upponitur ignis in interiorem, 8c ligua pice^ 
truncara in parres pamas ponunrur íuper con-
uexum incerioris éc i n concauo cxrerioris : & 
tune vi:rure calods exudar pix ex eis, & diftillat 
i n canalem qui eft inrerduas fornaces, qui pau-
larim decliuis eft ad anreiius fornacis, &c ib i ef-
íluir per foramen in vaía ad receprionem eius 
formara & preparara. 
Piftacia eius odoremnardi pifticij fiuc pifeatas 
reprx íen ta t , & eft calida & ficca. 
. Ferunt etiam de quadam arbore, qiiíe voca-
tur pomarius Ada;, eo quod poma eius morfu.m 
quendam 6¿ veftigia dentium i n pomo fuo te-
pr£cíentant,&; eft i n Oriente ad Meridiem. 
Pyrus eft arbor nota valdc quafi in omni tetra 
conualercens. Eft autem profundas radiéis , Se 
magna; quanritatis , corticis afperi & fuíci , 6c 
folidi l ign i , 6c e i truncis concrefeit, 6c declinat 
ad rubedinem in colore , 6C eft redorum poro-
rum. Folium autem habet planius 6c dudus 
quam malus,& aliquantulumftridius.Et cum eft 
fylueftds hxc arbor 6c incul ta , fpinarum efíici-
tur valdé acutarum. Cum autem colitur, fpino-
fitatcín amir t i r : eó quod fpina; n o n funt de na-
tura eius, fed CK malitia nutrimenti proueniunt: 
& h^c arbor multas proprietates habet mafculi 
re ípedu m a l i , íicut fupra diximus. Flos autem 
eius eft al'uis vr írequenter , n ihi l rúbor i sha- ' 
bens : 6c i n hoc diífert á tioribus mali qui funt 
aliqaid rubedinis habentes. Frudus autem eius 
eft olidas magis quam frudus malorum, 6c 
componiturcx tot fubftantiis, ex quot compo-
mtai malum, cortice videlicer, & carne, & f i l i -
qua lignea tenai valdé qus eft theca nucleorunii 
8c coi-tice nuclei, 6c fariña eius, flprem fuum ha-
bens fupra frudum íjaura, ficut 6c malum: fed 
non eft ita rotundas hic frudus ficut malum i n 
genere fuo, fed-porius pyramidalia inueniuntur 
pyra, licer qucechm fmt rotunda, & q u í d a m cir-
cuiai ia:5¿ quia funt iri genere fuo folidiora quam 
^ l a , a ch i l e eft ipfa magis cíFc terreftda : Be 
ideo funt frígida &: ficca. Qiiaecunquc tamen i p -
forum funtiubtilioris commixtionis & dnlcio-
ris íaporis,funt minus nociua coda , & minus 
nocent quam cruda: 5c quas coda í b n t , magis 
valent afla quam clixa ; eó quod magis fudaue-
runt fuperfluura humidum. Qiiascunque autem 
cruda íunt qua: diu iacuerunt, dum modo incor-
rupta f i n t , minus ventola funt quam recenter 
de arbore func ablata. Narra tautém Auiccnna 
de quodam genere pyri tertij climacis, quod 
etiam forte in quaitoinueoitur, quodíenabind 
vocatur, 6c eft magnac quantitatis, 8c vehemen-
tis rotunditatis, 6c fubtilis corticis, 6c boni co-
lorís, 6c eft quaíi paruum in v i f u , 6c eft difpoíi-
rumíicur ipíum eíFcr aquaxucchari coagulara 6c 
congelara, fed differtab ea in ipiflitudinefub-
ftantia : fed eft boni odoris valdé , ita tenerum 
quod cum cadir dearboreluo s deftruitur : $c 
hoc pymm diciiur eífe tempetatum fo lum, ín 
iri quo nullum eftnocumentum: omninó apud 
nos etiam ea pyra qua; fubtilioris funt corticis 
6c piiriorisfubftantia£ 6c fubtilius commixtae 6«: 
dulciods faporis 6c albioris carnis, aut a d e r ó -
ceitatem declinantis, funt meliora: in ómnibus 
autem pyris eft aqueitas 6c terreitas: poft cibum 
fumpta deprimunt , eó quod grauia 6c folida 
funt. Omnia autem genera pyrorum ftipitica' 
funt valentía ad emplaftra quibus materias det i-
nentur, íicut fuper os ftomachi pofitaretinenc 
vemitum, 6c máxime choledcum, 6c emplaftrata 
fuper inguen ftriñgunt ventrem. Humor autem 
pyrorum quidem plurimus eíl, 6c minus nocens 
quam humor malorum. Sylueftda autem exic-
cata confolidant vulnera. Alba autem quac lau-
dabiliora funt, prasparant ftomachum, 6c confor-
t¿nt eum, 6c abfeidunt tuíí im » 6c fedant cholc-
ram : 6c ideo dantür alfa iníirmis: f iciüat autem 
comefta frequentius cüenice colicam , niíi 
hydromel bibatur poft ipfa cum fpeciebus cali-
dis, qua: funt íicut piper, 6c cinnamomum, 6c 
his íimilia : cinis autem comr»uftorum pyrorum 
quíEvehementei funt ftiptica 6c valdé tardé ma-
tura eft medicina fungorum mordificanrium. Et 
quando quilibet fungí coquuntur cum talibus. 
py i s , minoratur ex eis nocumentum'eorum, 
Q i u autem magicis infudant , dicunt quod ra- • 
dix p y r i , 6c praecipue ftiptica 6c tardé maturi 
po tara 6c ligara fuper mulierem , impedir con- -
ceptum : 6c íimiliter íi raulier fuper fe vel iuxra 
habuerir pyra, diííieulrer parier. 
Pip^ds arbor non eft alca, fed eft íicur arbor 
iuniperi in ligno 6c in foliis, íicur dicunr. Nafclf 
rur aurem fub cancro 8c in locis quse minoris 
funt latitudinisin pumo chmate , vbi eft multa 
adufófe íblis. Et cum íit triplex piper, longum 
videlicet, 6c nigrum , 8c á lbum. Dici t enim Ga-
lenus, quód longum frudus eft arbods : 6c cum 
diuidi tur , funt partes eius álbum 6c nigrum : 
quia non toftum aut fole aut clibano •, eft 
álbum quod plus rerinuit humoris. Toftum 
enim feruore folis aut clibani eft nigrum íiccius, 
eó quod toftura extrahit humorem : 6c ideo hoc 
eft calidius 8c ficcius magis córrofiuum 6c mor-
dificaciuum , eft tamen in ipfo retradio 6c ab-
ftcríio 6c rcfolutio, 6c c;.lefacit neruos, 6<: tamen 
eft conueniens fanis. Album tamen magis con-
fortat ftomachum, 6c longum melius facit de-
fceadere cibum. Hxc aurem d i d a í i n t fecundum 
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Galenam & Auicennam, cnm fenfui noncon-
cpidann niíi ift^s ípecies aliae íinc apud eos& 
apud nos. Qaod enim in noftiishabicationibus 
vocamus pipei-j longura eíl rais fubftantiíEjquaíi 
per omnia ficut piiLgamentum c o d l l i , quod 
profett anee auellanas, fed eíl n igmm ííceum 
habens fapOL-em pipeuis 3 praeter hoc quod eft 
adeóacutum quod ante piper álbum vocamuSj 
íun t nuces quaedam ficut aueilana, prasterquam 
quod habent teftam albiorem & mollioicm : & 
nucleus cuca íe non Habet purgamentum quod 
habet nucleus auellans : & nihi l omnino habet 
de fapoue piperis : Ted eft íapot eius peemixtus: 
dulcís enim eft parum habens ácruminis , quia 
acrumen fraftum eft in húmido ipíius, ita quod 
pamm pei'cipitur in lingua. HÍEC omnia non 
vnius arbods videntur eífe fruílus. PipeL autem 
naturaliterprouocat vnnam, di eiieit foetum de 
manicerpoft coitum auté íuppoíiitum eburumpit 
femen cum fortitudine, & hoc facit etiam co-
ineftum, íednon tantum, tk paucum eius pro-
uocat Vrinam , &c multum eius íoluit ventrem, 
& confumit fpei-ma, & inducit caftitatem íicuc 
agnus caftus : Sí hoc facit n ig rum: longum aut 
6c álbum augent coitum propcer fuam fuptítr 
fluam humiditatem. Dicunt e t iam, quod ma-
la intus exenterara techa nucleoram &c de-
corcicata 5c intus arpeifa puluerelongi pipeiisj 
& íic aira,multum iuuantdigeftionem. Aliasau-
tem quamplurimas ha^et in raedicoiumprss-
páiationibus medicinas operationes, 
Na/rant de quadam arborequae Cuece pere-
dixon vocatur, quod feudu eius quoddara ge-
nuscolumbsedele¿berur, & ram.is, & vmbra eius 
proregatur á ferpente volatil i , quem Ibicem Sp-
finus appcllat,qui columbam necin vmbra eius 
nec in ramis accipere poteft: cum tamen colunv-
bis multipliciter infidietur. Agitataautem co-
lumba á lerpente fugit ad arborem vcl ad v m -
fcrameins, 8c faluatur: co quod vtrumque if to-
rum ferpens perhorrefeit : í'ed. hoc non eft pro-
batura íatisper certum experimentum, íicut cas-
teta quae hic feribuntur 3 fed i n feripturis vete-
rum inuenitur. 
' Perfícadicuntur3eó quod aPerfide funt allata, 
vbi primitus apparuerunt. Et autem arborma-
gn^ quantitatis^-adicisS^coiticis^: folij fere í i -
Cutamygdalus, nifi quod folia peiíici funt l on -
giora & iatioia, & arbot'minoris quantitatis. 
i i g n u m autem eius eft rubicundius quaml i -
gnum araygdali, & eft magis tortuo'brum po-
rorum 8c ideo non eft mul tum fciííibile, auc 
í indibi le l ignum, fed magis frangibilefcré ficut 
lignum efeuli , quae vero nomine nelpilus dici-
tur. Inuenitur autem tíos eius rubeus ficut flos 
amygdali : 8c feudus eius haber camem mollen 
valdé frigidam 8c humidam 8c facile purrefeen-
tem : pioptcr quod muid quidem fed mali eft 
nutiimcnti}quae fi comedatur poft alium cibum, 
corrumpitur 8c vniuerfaliter corrumpit cibum 
i l lum : 8í ideo diu ante cibum alium comedí de-
bet : 8c dicunt quídam , quod áuget coitum: 
fed hoc non poteft elíe nifi in calido Scficco 
corpore. Intus autem teftam duriflimam habet 
totam rugo íam, inquaeft nüeteus; cuius pur-
f amentum eft circa ipíum in pelle citrina 8c rú-
bea , ficut eft in núcleo amygdali & auellanas: 
fed nucleus eius eft amarus habens poncicica-
tem quandam ficut nucleus amygdali aman, 8c 
eft diuii'us in dúos íicut & alij nuclei & íicut. 
glans. Alios autem plurímos iñ íimplici medi-
cina habet effeótus 8c operationes. 
Prunus eft arborquas non multum radiecs in 
in profundo figit , aíperi quidem co i t í c i s , fed 
non ficut pyrus, nec etiam ficut amygdalus, 
quantitatis medíocds , folij l a t í , (ed non ficut 
malus 8c pyrus3 ftoris albi.FtUÓlum aurem habec 
extracarnofum mollems «Se intus habet teftam 
8c nucleum. Fruéius aurém hic eft colorum m u l -
torum 8c multarum quantitatum„ Mcliouaenim 
funt pelearcm habentia colorem declinantem 
ad citdnitatem. Alba autem deteriora fun t : ma-
gna etiam paruis funt mehora : viddia tamen 
tardé matumta , 8c habentia vua: caxnbfíe fapo-
rem, multum funt deledabilia , 8¿ plus aliis ha-
bentia ftipticitatis : longa etiam meliora mne 
breuibus: quasdam enim funt magna, 8c quas-
dam rúbea , & quasdam alba, & q u í d a m viddia 
aliquid citrinitacis habentia, q u í d a m autem c i -
trina r ficciora criam mcliora funt humidis, ficuc 
íun t damafcena , armenta tamen ómnibus func 
meliora. Omnia autem íunt fdgidack húmida 
[>lus 8c minus , ante cibum fecundum Galenum 
íunt fumenda, 8c pofteabibenda eft aqua meV-
lís : quae autem funt dulc ió la , ex eís foluendo 
educuht choleram : húmida tamen vehementius 
foluunt quam íicca ; 8c eorum íolutio eft pro-
pter viícoíitatem & Kibricítatem eorum. Gale-
nus enim dicit Diofcoridem errafte dicentema 
quod damafcena ftriagunt ventrem : quia fo l -
uunt ipfum. Gumma autem ipCorum eft fubti-
liatiua, & inc i f i ua , 8c glutinatiua, ócfrangit la-
pidem veficas, 8c aqua painorum prouocat men-
[ ftrua : 8C quo funt minora, eo minus foluunt. 
Cum autem ex foliis pruni colluitur os, prohi-
betur íluxus ad vtramque mandibulam,&: vuam, 
& alias plures nobilcs habec operationes. 
C A P V T XXXL 
De quercu á*^ ^rofrietutihM eius* 
Vercus eft arbor miígn^ valde & alta & 
^ la ta in ramis , profundara in radicíbus 
multis magnis, alpedeort icís quando antiqua-
tur, íed lenem h^bet i n iuuentute, laLicudinem 
& magnitudinem magnam habet in ramis. Fo-
l ium autem fpiírumtk: latum 8c durum, quan-
do conualuit, 8c eft tocum ciicumpofitum trian-
gulis , quorum bafes funt fuper fol ium , 8c 
angulus in extedod , & multum adhas.et ei 
folium, fed tamen fluit: éxiccatum enim adhuc 
fcequenter adhaeret aliquando:eft autem l i g n u m ' 
eius ere cens ex tunicis r ed i s , 8c eft rectorum 
pororum , & díuiíibile ad líneam , 8c dolabile, 
bene tenens figuras magnarum incífionum : fed 
in hoc vincítur a buxo. I n extedod túnica ha-
bet albedinem , 8c i n intedoribus declinar ad 
ruborem : in aqua pofitum pdmum natat , 8c 
tándem mergitur propcer eius terreftreiratem, 
& runc deni^ratur: &: huius caufa iam ex ante 
habitís fcitur.Fruótus autem eius glans vocatur, 
I quas per codilidonem propdum ramulo in quo 
» cílfcit a non coniungitur, fed poft fuper fatáü-
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ículos cius naícuntur fcyphnli q n i d a m ^ in illis 
pullnlarglans ipía. Glans autem habet extra fe 
filiquam duram',, in qna continecur , quae quaíi 
lignea eft opcimc plana 3 columnalis figuuae, nií; 
qnód íupedus eius non eft luperficieS plana,fed 
ficut hemi;"pliaerium habéns pundum in itiedio 
quaíi eífec poli fignum. Infenus antena dft bafis 
glandis, per quam fugit ex icyphuloíuo : & illa 
eciam non di ceda eft plana fupeLfiGies, fed ficut 
hemiíphaerinm aliquantulum in polo compreí-
fum j quod contingit loenm nutrimenti nifi in 
pando : &c tune non rufficiens poífet trahere 
nutrimentum; Glans autera quae cf t in íiliqua, 
habet circa fe corticem non duium fed mollen^ 
qui narcitur ex purgamento glandis, & i.píb 
eft inuoluta glans per médium diuifa, ficiít fi 
columna reCetur füperficie per fui lon1gitudinemJ 
I n íupremo autem íui germen í'uum habet 3 & 
quod tiibfér eft de farinali íubftantiaidepuratum 
eft in materiam & cibum germinis. Scyphus 
autem in quo íedet glans- ipia , eft coneauus 
bene formatus, quafí effet tornatilis intus: cuius 
íiindus eft aliquantulum planus , in'quo glans 
fedens íuxit nutrimentum j 6c exterius eft fca-
biofus , habens fuperficiem afperam propter 
terredreitatem ipfius , quas purgata eft ex ma-
teda glandis: nec per codilidonem íiue pendi-
culum. aliquod coniungitur ramo , fedimme-
di, te fedet rupcripram:& hoc fit ne nimis diftcf 
glans á ramo : c^aia íi peí longas vias fugeret-, 
^ndu.aretur & i n f igidaretur nutrimentum glan-
dis i & non p oí ice .e t , praecipue cum arboris. 
huius Tuccus í;t valdé terreft.is. I n foliis autem 
quercus innenitur frequenter naícentiá quae-
dam rotunda íicut iphaera quae galla vocatut-, 
qux Ci per temjjus fteterit, profert vermicubm: 
eó quod ex corruptipne folij nafcatur , qüi 
quando bene obtinet modum gall^ , pronun-
íiant acremanticii quod futura edt ijyems aípe-
ríor. Q^iando autem eft circa extremum gallan 
pronuntiant quod erit hyems leuis. Similiter 
autem dicunt de verme qui eruca dici tur , & in 
telis quibufdam ín ramulis quercus & aliarum 
arbomm inuoluit oua íua. Quando autem nidils 
ille emex eft £equenter in ^Itioribus cacumi-
nibus arborunij prognofticant hyemem futuram 
eífe leuem 8c mollem : quando autem inferiora 
oceupat quercus & aliarum arborum , dicunt 
fnturám e0e a'peram & rigidam. Galla aütcm 
fuecum liabet per ^equidem purum quandiu eft 
viridis 8c h ú m i d a : quando autem fricatur ad 
ferrum planum & mundum, ftatim conuertitur 
ad naturam incauftri nigri valdé : 8c haec eft 
caiii'a : quia re oluit ícaV rofitatem ferr i , & fer-
rugo tune commixta cum (uceo inducit nigre-
dinem : 8c huius fignum eft : quia nií] citó 
abfteigatur ferrum á -.ueep eius, ftatjm rubigine 
in loco contadus íucci coniumitur. Eft autem 
glans & tota quercus naturaliter frigida 8c ílcca, 
8c ficcitas eius eft maior quam fdgiditas eius: 
&c in hoc difFert á caftanea: quoniam in illa eft 
aliquid caliditatis , quod oftendit fuadulcedo. 
Folia autem glandis ( u n t vehementis ftipticita-
rís 8c minoris exíceationis. Conuenit autem 
cum caftanea glans, qu d eft vtraque abftcrfiua 
8c infíationem faciens i n interiodatuo, 8c quod 
-/traque confortat membra4 8c quód vtraque 
boni nuti imenti prscipué porcis.Galenas enim 
, dicit , quod tara glans quam caftanea eft bon1 
| nutrimenti & 'laudabilióds ómnibus granis i n 
arboribus creícentibus : fed caftanea nutribilior 
eft glande propter maiorem dulcedinem. N u -
trimentam tamen eomm eft hominibus illau-
dabile : eo quód nimis eft ftipticum'í fed fi ca-
ftanea cum xuccharo mifccatai s fit boni n u t d -
1 ment i : tarda: enim aliter fumpta erit digeftionis, 
fed glans tardioris, Sripticitas autem maior eft 
i n cortice interioris glandis , quam fit in ipfa 
glande. Fpjia etiam quercus puluedzata quan-
do prciiciuntur fuper plagas, faciunt eas cohae-
rere» Tam glans autem quam caftanea confert 
contra venena. Galla antera eft frigida 8c h ú -
mida : meliorem auté habet virtutera imn¡iaturaí 
8c ponderóla:. Glandes autém raolles paru^ 
funt- virtutis : adurilntür antera' íuper prunas, 8c 
puluis col l igi tur: quia conftridio íllius eft vc-r 
hemens, 8c prohibet curfura huraiditatis : ch 
quód fubftantia earum eft frígida terrea : aqiu 
autem earum denigrat capillos : puluis antera 
carura aufert camera additara 8c verrucas. Con-
ferunt etiam gall^ pofitae in corrofione dentinmj 
8c alias medicorum multas cohferunt operado^ 
nes, qus i n íimplicibus medicinis habent de-
terminaq. 
C A P y T X X X I I . 
De rhamno ¿'reuharbaro & rofi-
T ) Haranus autem eft feutex habens fub fe 
1V. ipinam albara multiplicera 8c recurnam in 
acuraine , 8c folia eius lun,t latiora quam folia' 
fpinae qua: vocatur bedegar : íed,crura fruticis 
funt breniora, 8c nifi nitathr alicui fe cleuantj,' 
frequenter iacct fuper terram. £ert antera poma1 
quasdam perlucida multum deledabilia quando.r 
íun t marura3 & app¡£titum cibi prouocantia, 
Huius radix confdcataad aliquid durum , dici- ' 
tur ex fe ignera eraittere: incantator enim dicit 
hoc genos ligni portatura fchifmata 8c nxas , 
odia:u cit re, 
Rcubarbarum eft ( v t Auicennadicit) cora-
mixtura ex aqueitate 8c acáta te : in fubftantia 
;etiara fuá raatedalis terrenitas atra valdc : eó 
quód ignis calodsioei &; folis 8c naturalis egic 
íuperflué in eam. Eft autem lignura molle ra-
rura 8c valdé ftip.ticum proprerterrenitatera qu^ 
eft in eo : óperaejones enim omnes cpmplcntur 
ex terrenitate fuá ab indudisqualitatibus paífa: 
tamen purura non codum rarius 8c rainus fti-
pdeum quam hoc qaod-eft4dccodum. Adulte-
ratur enim aliquando quando décpquitur : 8c 
quod refidet in fundo , feruatur, 8c poftea 
lignura venditur, ac íi non efiet codum ^í . 
purum fit : 8c dignofeitur hoc , quód codum 
recedit á raritatc &c mollitie l ign i naturalibus, 
8c eñicitur magis ftipticum quam prius, 8c m i -
nas habet t induram croceam quam prius. Folia, 
antera huius l igni minorem habent virtutem,&: 
funt figúra^ communis , fed. ftrida & acuta: 
confert autera ftoraacho 8c hepati débilibus, 8c 
extenuac fplenera,& doloribus confert raatricis, 
8c Huxui fanguinis, & contra raorfura venena-
torum vermium , 8c alias pliuimas apud médi-
cos-
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eos habet vtilitates. Eft autem veniens á clima-
t ibus , quee funt prqpcipué primum fecun-
dum. 
Roía eft arbbr aut frurcx cum "íjpinis multis 
Ticut & bedegar, cui eciam per omnia habet 
folia íimilia. Sed fpiníe rofae debilioi^s fuñe, & 
folia eius latiora quam folia bedegai:: illa tamen 
qu^ fert roías acerbas mulcorum valde foliorum3 
pro cerro arbor eft 3 cuius ftipes cfficirur í icut 
brachium horainis, & eft fine fpinis: verunra-
ipcn ramuli eius fpinas habent 5 fed débiles & 
pamas valdé3 ^ : eft arbor valdé ramofa : fefunt 
rami eius r p i f l i , fed parui & longi ficut fur-
culi rubi.Cortex autem eft planus Taris fine fca-
brofitate, quamuis habeat fpinas. Flos autem 
eius vocatur roía , 6c eft flos pr imüm habens 
filiquam virídem quinqué fpliomm j quae cum 
aperitur, egreditur rofa multorum foliorum^ 
quando eft horteníis a de máxime roía alba,quas 
frequenrer excedit numerum quinqüaginta fp-
iiorum vcl íexaginta. Sed tamen I n carapeftd 
lofa n o n inueniuntur nifi qu inqué folia, í n 
medio autem eius lefperfio crocea ftans in cul -
itia vno fimul: & cum perficítur pomum eiusi 
eft ficut bedegar3 nifi quod eft rorundius illoV 
8c habet in fe grana teftea lanuginofa , n o n ' d i -
ftinda per cellulas , fedeontinentur intra car-
nem pomi fui , : quae mollis eft quando eft,matu-
r a , & praccipue intus ex parte. :g.iJanorum : ab 
jila enim carne grana illa primo fugunt3&: poftea 
i n fpiritu humoris complcntur ad maturitatenio 
Hace autem arbor habet hoc propr ium, quód 
retinet poma fuá per hyemem poft cafum luo-
rum foliorum, & íuus flos fuper pomum fuum 
íicut in aicurbita &c malo granato, Flos áutera 
rofae incipit primo á virore , & terminatur i n 
ruborem : & in hoc differt á l i l io Se fambuco 8é 
quibufdam al i i s , quas incipiunt á virore, Si 
terminantur in álbum colorcm. Cum autem fi-
tíqusE compofitae ex qu inqué fo l i i s , mirabilé 
videtur i n eis, natura? ftudium : quia quodlibet 
foliorum ex vna parte eft barbatumpluribus bar-
bis , vbi videlicet fub fe cadit coniunótum fibi 
folium , & in illa parte eft planum fine barbis 
vbi clauditur fub extremitate alterius pars bar-
bara vicini fibi f o l i j : & ita fít, quod cum fínt 
q u i n q u é , quodlibet fit barbacura i n vna ex-
tremitate > & imberbe in alia, tamen quae con-
clufa in fe tenent folia rofaE;, nec ipla filiquafit 
continua, fed ( vt d idum eft) ex quinqué foliis 
compofita, fub qualibetcompaginatione duo-
rum foliorum filiquae fubiieitur re íté médium 
deorfum vnius folij rofíe : & hic eriam oi'dofer- ; 
uatur inrofis & foliis quod á deorfum interio-
ris folij porrigit direde ad ruinam extetiorem 
duorum folioL-um; & ad ruinam inredorum fo-
liorum obiieitur dorfum folij exterioris ordinis: 
& hoc habet rofacommune cum aliis íioribus, 
quorum filiquíB & flores ex multis ordinibus 
foliorum componuntur, ficut patet in flore 
parraginis , Se herbac qux vocatur pefeornicis, 
& in multis aliis: & hoc facir natura n c humor 
aut aliud nocumentum exrc:ius ficilé penetrare 
poífit ad intedus germinis. Si e n i m vnum o r -
d i n e m penetrauedt, in alio inueniet refiften-
tiam. Siliqua autem rofa? non cadit quidem 
c u m foliis r o f x , fed cadit quando macuratur 
pomum eius, Econtra autem in ncípilo i n quo 
filiqua flotis remanct in anteriori poipi matuci 
Scias aittem, quód roía eft virtutis compofitac 
ex íubftantia" aquea & terrea : & in ipfa funt 
acuitas faporis & ftipncitas & amaritudo c u í n 
ftipticitate & paucá dulccdine , & in aqueitate 
eius eft parum caliditatis , quae eft caufa pro-
pter quam eft dulcis '&; amara. I n ipfa etiam eft 
íubtilitas quae facit penetrare ipíius ftipticita-
tem , & ideó aliquandó" facit corixam fiueca-
tarrhura. Amaritudo quidem in ipla permanet 
quandiu recens eft : & cum ficcatur, minora-
ti ir amaritudo eius: & propterea illa quas recens 
eft , foluit quando bibitur in pondere quatuoc 
vnciarum. Qiiíedam autem eft quae nominatur 
rofa foetida, & radix eius eft íicut piretrum 
aduftum. Dic i t enim Galenus , quód tofa non 
eft enormis fdgiditatis. I n operando veró eius 
ficcatia fortior eft quam fuá ftipticitás, & eft: 
abfterfíua, de fedat modum cholerac. Semen 
autem eius eft ftipticum magís quam ipfa, & 
íimiliter pi l i qui funt in granis. í n tota autem 
fubf^ntia eft confartatio membrbrum interio-
ritm :, ' & : plurimas alias facit operationes quas 
medicorum eft determinare. Hermes autem 
^Egyptius tradidir , quód fi roía plantctur i n 
térra commixta cum fangnine , de cum fangui-
ne rigetur, egredientur ro 's ex ramis eius ad. 
lentum calorem igni&, praecipue fi ligantur ra-
m i in veré per to tum, ita quod conceptum h u -
raoxem emittere non po l í i t : de poftea foluatut 
in hyeme ad temperatum folem i n módico tem-
pore proferí multas rofas : & hoc expertum eft 
i n calidis tenis : i n aliis autem eft inexpertum 
de incer tum, quia forte congelabitur humor 
conceptus in ramis eius,$£ tune non emit t i t . 
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JD^ filice, fambuefr, fandaloy fechitt 5 
forbo^fytir&gO) ftaéle, florace. 
SAlix dicitur, &e quod pito faht in incremenr cum. Eft autem ai-bor i n locis humidis me-
lius conualeícens, radices non multum profun-
de figens, afperi corticis quando antiquatun 
fed eft lenis in iuuen tu tc , rámorum multorum,. 
qui cum prxciduntivr ex ea, cito recreícunt^ 
Folium habet l o n g u m & ftridiuiijlatius quam 
fir folium amygdali, & i n caeteris eius difpofi-
tionibus eft nota. Eft autem amari&; abomina-
biUsJfücci a q n i i n principio aeftatis, circa fo l -
ftjtium exudíit fpumose de ip ía in i'amulis, ita. 
quod ftillat : & : i n medio f p u m í E illius proferí 
vermiculos. volátiles ad modutil gurgulionUm. 
formatos : nec habet f i u d u m apud nos , n i f i 
hic dicatur fruólus eius, quód q u í d a m lanugo : 
refoluitur de ipfa circa autumnum, quam etiam 
ventusexcutit de ipfa. Auicenna tamen loqu i -
tur de f rudu falicis i n fimplici medicina. Efe 
autem fdgida de húmida. Folia autem eius fti- 1 
ptica fuñí fine raordicatione. Cinis autem eius ' 
véhementer eft ftip'ticus. Gumma autem fol io-
r u m eft vehementis abftciifionis de íubt i l ia t io-
nis. Folia autem íparía i n domibus aerem infr i -
gidant de mitigant calores infirmorum. Cinis. 
eius ecadicac verucas,, fi cura aceto mifeeacur. 
i • : • •*••> Suecas' 
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Succus aurem foliorum eíus vltima & efficra 
' cura eíLcoptiaríaniem ex ame Huentem, 6c 
alias muirás haber operariones. Magicis autem 
lludenres, dicunt, quód íemen eius in poru 
hauftns.» exringuic libidincm , & fceminas fa-
ciü infecundas. • y , ' 
. Sambucus autem cft arbo'r medullofa valde, 
ira quod quafi íiftuW. fpecies .^ppareai; : íed 
quando groiíatur cruncus.eius, minoraturme-
dulla & sft lenis corticis: (ub cortice extedmi 
haber pc41em mollera vindem valdé, & hecc íol-' 
u i t ventrera , & purgar pituitam , & prauocat 
vomitum : & hxc faciunt folia & fm¿]:us eius. 
Eft autem calida 6c ñeca. Florera autem habet, 
ad modum coxom-e formatura aromaticum conr 
fortatiuum quando pulmentf eiimeocondiun-
tur. Folium autem latumad modum comrauL 
nium arborum : & eft vna dearbodbus qua: c i -
í ius flondclcunt ^ tardius ílorent,- Dicunt 
autem , quod raíus cortex interior ñ manus ra-
dentis ab irao íuperius mora radat, íoluet fu -
perius pet vomitura : &c Ci manus radentis á ÍUr 
periori inferius mota radar, íoluet inferius per 
anura : & hoc farpiiis eft expertüm* Ramificatur 
antera hxc arborinordina^e^valdé vbi valde fuer 
t i t magna, ita quod radix nihi l poílit nifi' mi t t i -
íliare ftipiti t aliter enira (emper emitt i t ftipites 
muiros & hi quandoqne inferius, & quando-
que fuperius emittunt:&; eft lignumfrangibile 3 
eo quod non fit reítoiium pororum , & nodo-
íum efíicitur quando antiquatur : & cura ramus 
eius euul 'us in térra plantatur, emittit radi-ces 
i n ínfima parte s íed Inter iuperfiqem tenje & 
imum eius y &. inferior pars qus eft rubradici-
bus amiílis ftatim are'cit: fuperius autem i m -
mediaté Tub loco eraiííionis ramorum inueni-
t i i r virideo Caztera autem huius l ign i propria 
Cui l ibé t 'un t manifefta. ~ 
Sandalus eft arbor India: habens l ignum 
triumcoloiura.Qj-icedam er.im eft alba, &'qua;-
ciararufa ad nigiedinera tendens fícut ianguis, 
quíedara antera eft ci t r ini l ign i . Rufa aurcra 
íandalus quaniturad. tindurara pannorura. Eft 
áurem lignum fdgidum &c í iccum.Galenus enira 
vul t rubeam eífe forriorem.Sandalus enira pro-
kibet attradionera, Se máxime cura rúbea con-
fert tremori cordis, & accidenti in febre, 8c de-
bilirati ftomachi ca l id i , &:linita5£ bibita-.con-
tra febres autem calidas confert puoprie alba. 
Sechiu arbor eft, '3c de fpeciebus eft alba: 
fpinaí. Eft autem iam diólum qu$ íunt Ipinas 
albas : quoniam i l l s funt in multis lignis. Eí l 
aiitera hoc l ignum dolabile & planabile valdc; 
& non purribilei eb quod inulrura fit , & n o n 
facilé infiammabile , eo- quod non habeat vn-
¿kiofam humiditatera ficut estera lignabilia, &c 
ideo adolebatur templis deorum ab ánt iquis . 
Sorbías eft arbor magna & fruóhiola, einerei 
& lenis aut non multum afperi corticis, in foliis 
fícut fraxinustere fr»Aura habens , quietiam 
lorbus vecatur, &: eft pondeus vehementis 
pondeitans cum acedine : & ideo comedi non 
poteí t niú jjoftqnam molliñcatum fuedt ante 
putredinem, iicut nec f.uócus mefpilQrum. Eft 
aurem fai íbis pyramidalis , ficut pyrum fo l i -
dura , 6c terreHris rubeus contra fplem_, 6c in 
ííla parre croceus'quandocft.maturus;, & pot í -
io^tat í lomacham , 6c ftdngit ventrera. 
Sparagus eft arbor 3 aut venus frutex habens 
granaquaedara loco f iuó tus , 6c eft calidus eius 
fiecus , v t vulr Auicenna : Galenus tamen dicis 
eífe temperatura. Abfteríiuam autem habft vií^ 
tuteml.&: apetitiuam oppilationum , pr^cipnc 
renum 6c heparis. Radix autem 6c.íemen valent 
d-olori denrium. Expertum autem eft, quodde-
c o d i o d n vino valet contra modum rurels : 6c 
fi decoólio eius dettir cani , interíiciet eum. 
•.. Straóte autem gumma eífe dicitur eliquata 
de myrrha : dicunt cnim myrrham aliqnantam 
ftillare forte quando feruido foli obi ici tur , 6c; 
lachrymam quíE effluit, ftradéa dicunt vocari, 
Veriu-s aurera eft,qu6d arbor qua» vocatur myr-
r h á , in quibuidam terds ipfara difti l let: ficut 
enira triricum nobilitatur ex térra , ka 6c gum-
ma myrrhíEnobilitatur.' Cum igitur opr imí d i -
gefta eft gumma eft eius 6c pura, ftaóte voca-
tur , . 6c eft melioris ódoiis quam 'myrrha 3 & 
melius effedtura myrrha; operatur. De myrrha 
autem fuperius eft determinatum. 
Stórax^uiiijitereft gumma, vttradane ve-
teres ,• quidicunt eam fluere dearbore Onentali 
6c Auftrali pdmi 6c fecündi climatis,qu^ eodem, 
norainc vocatur, 6c quod eft arbor ad modum 
mali giiinaa in cortic^^cligno 6c folio. Pofte-
dorum autemquidam magis expertorum tradi-
derunt ftoracera gumma eife oliuíé ^Ethiopic? 
nec emirtit eam nifi in térra illa propterabun-; 
dantem c4orem habitationis illius. Dúplex au-
tem pft ftorax. ,V.naquidem cgreditur per fe ve 
gumma : 6c alia extrahirur ex coitice arborii 
dcco¿lo. Et prima eft eíficacior 6c eft citrina;' 
6c quando í int iquatur, declinar ud colorem au-
renm, 6c vocatur hoc genus á Conftantino ca-f 
lamitatum, 6ceftficcum, illa autem quíeex-
trahitur ex decoélionc corricis arboris, eft ni? 
ma h ú m i d a , 6c refídet in fundo decodionis 
%x eius , 6c hoc.genus vocatur á ConftantinoO 
íigia. I n vtraque autem eft caliditas ^c ficcitas,, 
6c rcmouenthumiditates ex cerebro 6c mundifi-
cant ipíum : capitis tamen dolorem inducunt» 
Conftantinus aurem d ic i t , quód fuppoíita ca-^  
lamita aperit vuluara concluíara , & d u r é p r o -
uocat raenftrua, inglutita in módica quantita-
re prouocat egeftionem» 
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De tamarifeo , taxo , terebintho , ¿ r 
t i U a , thurc. 
Amadfcus eft lignum ad modum iu.nipcri^ 
nifi quód folia dicuntur latiora , • 6c eft de-
clinaus ad naturam fruticis : cura tamcaarbor 
fit ficut 6: iuniperus, 6c habet grana pío f u d u 
ficut 6c iuniperus : propterquod edam quidam 
rhamarilcum' iuniperum eíle^crediderunr. Sed. 
non eft veriim, Eft aurem arbor calida 6c ficca , • í 
habens ftipricirarcin & abfterfionem & mundi-
fícatÚMiefti: f iiíStus ramepeius vehementis fti-
priciraris quam aljquid aliud quod eft in ipío, 
6c eft in co aljquid í'ubtiíiiatis: 6c fere.habet vi; . 
tutem gallae viddis : quando autem decoelio 
eius ftillarur fuper caput, autfupervefi.es, u i -
reificit pedículos : 6c'chis fumijs multum exic-
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cat vlceua & vulnera s & dccodio foliorum eius 
énm vino conferr dolorí denrium : & quando 
colluitur os ex aqua decodionis eius, prohibet 
dentium coiroíionenl. Rami autem eiusdeco-
í t i i n a q u a , & emplaftrati íupra íp lenem, va- ^ 
lent contra dolorem eius. Conferre etiam dici-
tur fruótus eius morfui rutelíc. 
Taxus eft arbor magna, ex cuius femine gal-
lina: multum impinguantur. Eft autem arbor 
venenofa, ptascipué i n Calabria, ita quod v m -
bra nocet dormienti fub ipfa , & apes interficit 
appropinquantes fibi. Casterum de vifcoíitate 
ipíius quam habet in interiori corcice ipfius, in 
prxhabitisdeirerminatumeft.A quibuídam auté 
dicitur taxus,ab aliis%ui?em daxus , íicut Se d i -
Ha dicitur á quibuídam , & ab aliis tilia. 
Terebinthus autem eft arbor magna aitior 
quam abies , & naicitur in monranis locis altis 
mu l tum: Se folia eius funt íicut folia pini , nifi 
quod íunt multo longiora, & rariífimé inueni-
tur nucleus in pomo eius, Eft autem in genere 
arboris mas & foc-mina, Se frequentiíTimé fine 
íruótu inuenitur: Se dicitur tune mafeulina, & 
i h imo findituriuxtaradicem antefineni veris. 
Se exit de ea liquor clarus valdé , accedens ad 
colorem viridi tat is , & habec iñ fúmmitatc fuá 
ramos ordinatilíimé dilpofiros expañdctites fe 
i n omnem partem , fed magis curti funt quam; 
rami pini & abietis» Diftillat autem ab eaaliud 
gummi quod in exitu fuo eft; a l iqüantulum 
molle , fed frigiditate aeris 'induratur póftea , 
fuper omne g u m m i , ^cexir in magis alta pai te 
arboris quam l iquor , de quo primo ^ecimus 
mentioncm,qu£e dicitur thcvebenthina.Ligniim 
autem eius eft álbum primo , fed poft abfciílío-
ncm rubelcit. Crefcit autem ex ninicis l iguéis 
ordinaté aícendentibus ad modum abletis.Non 
autem maturac fiuótus fuos nifi i n tertio au-
no : & tune pullulat in íruclibus nouis , reti-
nens faiólus anni príecedentis femicómple-
cos. Tercbinthina autem vocatur lachryma 
eius ab Ínfimo educta, & hsec muiros habet in 
medicinis e f í edus , de quibus h k dicerc non 
oportet. 
• Tiliaaurem eft arbor nota Se communís,qua2 
hoc habet proprium inter omnia genera'arbo-
rum quae funt apud nos, quod haber dúo ge-
nera foliorum vnum quidem commnne quod 
Sí figuríE communis eft, Sí aíterum autem quod 
diffunditur in lorigitudine codilidonis íui i i p -
ris & ' fui frudus: Sí hoc eft tenue valdé, non 
habens íiguram f o l i j , fed eft longum quafi fe-
cunduul longitudinem codilidonis,&: al iqüan-
tulum poft médium f u i , Sí in fine fuo crigitur 
abeo codilidon floris & frudus. Caufa autem 
eft,quód Hos eius Sí frudus haber acresm fuum 
cum plurimo aquae fubtilis: 6¿:ideo diífunditur 
iu|ueum fuum in folium,exeuntc ab ipío aereo. 
Flos autem tilias multum habet mellis & cene: 
$t ideo apes multum infident íiori eius , Sí eft 
mel íuum melius quam mella colleda ex aliis 
Horibus , Sí magis aromaticum, & vmbra fuá 
conuenientior quam vrabras aliarum arborura: 
^ f a i d u s eius Sí grana eius quaefacit ad quanti-
tacem ciceris, Sí funt euanida , in quibus raro 
cftvirtuspullulatiua. Reliqua autem quee con-
ticniunr tilias , funt nota. 
•Thus etiam eíl albor & gumm23 Arbor au-
tem eft procera Sí ramofa, tennis corticís, f o l i ü 
habens media inter pyrura & amygdalium , a l i -
qüantulum rubenna , íicut etiam faciunt folia 
pyri fylueftris frequenrer. Hasc arbor rari l i gn i 
eft , & imbibit humorem in vcrc& in principio 
aeftatis, ita quod etiam pellis eius impleta tendi 
videtur : propter quod in ortucanis in diebus 
maximi asftus aperitur parum cortex , & tune 
eftluit lacryma t p u m o l a , quas aeris circunftan-
tis frigiditate indíiratur, & ihtus conuertitur. Se 
eft aromática : & thus eft in iuuentute , ante-
quam fit deCLepitum , ' eft álbum rotundum ad 
modum tefticuli : St hoc! vocatur maiculinum 
Chus. Impletur autem iteraro in principio hye-
m i s , &r aperitur, ied non diftillat tune bomun 
thus, fed malum Sí fulcum vel n igrum, quod 
fpuma Sí fpiritus non in rorundum formant: 
fedaqueitas Sí grolíicies in latitudine quadam 
Coagulante hoc vocatur f G e m i n i n u m , & non eft 
compárabile prion. Eft autem ftipticum ic f t r i -
d i u u m , & memorias confert g l u t i t u m , & a d 
multas alias príEparacur mfdicorum operationes, 
de quibus non intendimus h i c , nec eft per fin-
gula dicendum. Eft autem ómnium eorum q u i 
innccromanticX ftudent, ícientia , quod dij qu i 
iuuocanturgcrcharaderes Sí f i g i l l a& facrihcia, 
faciliores fe exhibent Se exaudibiliores in obla-
tionethuris. 
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De vite & vlmo ¿r frofrietatibas eius. 
V I t is eft, arbor notaferé apud omnes. Eft eñ imia . trunco quidem debilis : p opter 
quod ordinaüit ei natura anchas quibus repac 
-íuper alia ligua íibi vicina. Spatiofa autem eft 
valde i n ramis , ita quod amputad eam opórtet 
omni anuo : aliter enim totum fuumponeret i n 
ramis,& eííiceretUt ftedlis.Radices aurem habet 
longas in terra,&:recundum proporcionem fuam 
magnas , pér quas poífit multum attraherc hu- ' 
morem: fed eft figutíe ínordinatas fsepius curua-
tain parte. Sí. faspius rediíicata : curuitas tamen 
ineft. naturalis, vt melius Se diutius in ea con-1 
t ineatüt fuecus at tradus, Se melius digeracuro 
Rari autemTigni eft. Se hasc eft vna caula, quod 
quaerit latera mont ium, i n quibus plautctur,ne 
in íuperficie plans terree pofita , aut in cacumi-
nibus m o n t i u m , ventó vtique fufflante eam 
exiccetur. Eft autem fiondoíavi t is . Se eft í uum 
folium latum in tria diuifum, ficut folia ñcus & 
plantani propter multum humorem ipfius : íed 
eft magis tenue qúam fol ium ficulneae, quod 
humor eius eft tennis aqueus,non v^ícoíus. Hoc 
autem folium pampinus vocatur , Sí dat ei coo-
perturam á fulgore & fole , ex quibus mul tum 
lasduntur vúas eius quando non proreguntur. ' 
Habet autem anchas irí ramis quas eodem anno 
e m i t t i t , Sí his repit fuper planrás , Sí fuftenta-
cula fibi vicina, ficut cucúrbita Sí hederá q u i -
dem repit fuper fibi vicina , fed hoc non facit 
anchis, íed po.tius quibuídam aCuleis per quos 
fugi r , ficut in prsEcedentibus d i d u m eft. Ancha 
autem eft quasdam pavs vitis inuoluta ficus: 
chorda. Se i n diueríis locis ante emiífa in extre-
v • mkacc 
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ixiitate videlicet chordae,&; i n nodis,qiiam pansa 
vicina fuftentacula inuoluendo ponit vit iSj & 
per eam íefurínm tenet: & hace pars plus habet 
de Taporc vini , quam alia pars? praecer vuam. Ha-
ber autem vitis . f uólum qui botrus vocatur 3 ad 
cuius compoíi t ionem tria conücniunt . Q^uo--
xum primum efr id quod vocatur racemus, & eft 
vi ' ide quiddam ligno vitis mollius, íuper quod 
fundantur omnes vuce quas funt inbotro vno. 
Secundum autem eft coótilidon vuas: quia vide-
licet vua pendiculum habet , perquem racemo 
inf ig i tur , per quem.fugit á racemo.Tertium 
autem e i i ipíum corpus vus 3 quod quatuor ha-
betfubftantiaSj quarum prima eft; pellis VUÍE , 8c 
fecunda humorreius , tertia eft quasdam terre-
ílreitas ipfius permixta humori 5 quas conuerti-
t u r i n fecem pof tv in i depuradonem: & quaita 
éft q u í d a m s;rana femínaria ;qUíE funt i n vua, 
¿¿-vocanturanl l i , 6¿illi funt pontici, & aliquid 
acredinishabentes :-8c inter iftas parresracemus 
plus haber de fapore v i n i quam folium íiue pam-
pinus , fed minus quam ancha*P.ellis etiam ter-
reftris & vafeóla ponticum cum vifeofo habet 
faporem, ramenplus. habet quam racemus. H u -
mo': autem máxime habet :qu iá i l l e eft vinum. 
Ar i l l i autem nihi l omninó halent de vini fa-
poie, fed amt ama.i :.p. opter quod vinum q u o d 
de racemis Sí adllis &: pelle exrorumeft:niiTiia 
v i prasli , raaíum eft : Se quod ftatim elíluit, eft 
fconum ; quia in co non eft nifi fapor v in i i^ki 
aliis aqtem funt 34 aliorum íapo es admixti. Eft 
autem vitis p' op i u m , quod rotrumfempe' ex 
oppohro pampini emitti t j & ahquando loco 
bon i ficit ancham-: eoqiiod ancha eft íicut b o -
t rus incompletus , ad quem cum natura déficit 
compíendo, connertit ipiumad v.um mariuum 
tcnenrium-vitem onuftam. Huius ^utem caufa 
eft i n fuperius habitis determinara» > , 
Alias autem artores proferuntifiiictus fuos3 aut 
luxta ea, aut per diftannam aliquam ab ipíis, íi-r 
Cnt cuilibut confideranti patet.. Sed fola vitis 
profert ex oppaíiro , autbotri , aut anchas pam-
pmum fuum. Vitis autem. difFert ao ómnibus 
aliis arfepribus:q»ia omnis alia arbor in f udibus 
ftíis profert fuecum eiuldem colohs:vitis autem 
profert fuecum multorum, Cí>lorum : eó quod in 
eadem vite botri .albi Be,rufi proferimtur 
quando ia. eadem vite diuerlae natura (Sí colods 
vites imeruntu; . Secundum fe etiam q u í d a m 
vitis eft elana , & qua-dam nQl Ílis, Sí quasdam 
álbum, Se qua:dam rubcum.protcrt vinum, q u í -
dam autem croceum, & íecundum hoc eft v i -
num multorum gene um : plus autem aliquis 
fuecus in generibus alia; um arbo.rum: tamen i n 
hoc conuenit cum.aliis arboribus : quoniam 
profert ad naturam viris inCitx vinum fuum. Se 
non ad nativam.eíus cui fit inf i t io : fie enim Se 
ramulusquercus infitus i n vlmum>profert glan-
des , Se rarnulus py i infitus in que cutn,profeL"t 
pyi a: & fie eft quafi de ómnibus aliis-arboribus. 
Vitis autem prouectioris aetaris facit vuas.me-
íiótes Se rnelius vinum > fed facit vuas pauciores 
pcoportione Í W quantitatis quamiuuenis, l u -
uems autem eft ad minus quas (eptem habet an-
nos. Econtra autem eft iaamygdaio qua: pro-
vieífcior facit fruótus pUues Se b o n o s ^ in malo 
qúas proueó'fcior facit fmófcus peiores &paucio-
us . Vi t i s autem minoris Ugni magis abundat 
in vuis ; eb quod natura ponit in femine, Se dé-
ficit in fubñantia , ficut & animaba pama plus 
abundant y e l ponunt in femine •: Se hxc eft 
caufa/quodputantur vites : fi enim tarmenta in 
eadimitterentut, confumeretur v.irtus eius i n f a 
dúos vel tres annos,\S¿ poftea ftedlis efticeretur; 
Adhuc autem virtus generandi i n vite eft in ra-, 
dice Se ftipite Se Hagellis eius Se in ari l l is , fed 
máxime in ramis. flagcllorum : quia ex arillis* 
aut n ih i l nafeicur, au t quod egreditur, vix con-
ualefcit in fortem viteuv, cum viíum eft , quod 
ex íeminátis arillis creuit multitudo vit ium, fed 
hgi)um earum erat exiguum Sí debilc valdc. 
Vitis etiam,ficut in prashabitis diximus , diíferc 
á multis aliis arboribus, quód noucrefeit ex t u -
nicis liguéis , fed potius ex medio fui emitt i t 
ligneos radios albos ad;exterius fui : differt au-
tem á viticella (ecundum colorem & quantitav 
tem vuarumviticellac, qus valde funt ignea: Se 
calida;. A vite alba ven-difFert. Inuoluí t enim 
vitis alba grana rua infia lanuginem, quae fupet 
grana fuá continuatur, Sí paulatim expandi'c 
poft ca(um fíoiis3qui flos fincfiliquis egreditur. 
Sí paft cafum quarundam fpicarum íloris vitis 
al'^E qnx circunftat pullula^ipnem lanuginís , 
cune expandí tur lanugo. Dieunt autem quidam, 
quód vitis non facit florem , fed quod adhasret 
' ei -, eft DUIUÍS citrintis : & hoc eftfalfum : fed 
porius facit fíOrem,qui primó eft in filiqua qus 
inferius apentur , 8c cadit ficut i n papauere : <^ 
flos eins eft citdnus habens paruulas quafdara 
eraiííiones linearum , quas. in fuperiori habene 
noduloaquofdam : &: quiacmiíTiones lineatum 
glóbulos habentium in aliis floribus contincn^i 
tur intra folia floris, ideóquidam dieunt vicem 
flores non habére. Hoc aurem non eft veruir.s 
hoiufmódi enim l i r e í B cadunt ín formation© 
vus. In aliis autem floribus non cadunt, fed re-. 
tinentut ad fpicas Sí ad Cémiúikéc, filiquas femi--
num. Tales autem lineas ftant in eireuituvui.e 
f o n n a t í E . ' Vix antem in aliqua arboreinuenicurr 
filiqua ab inferipri aperiri Sí cadere nifi in vites 
fed in olere papauevis vtriu!que inuenitur hoc^ 
& v i x inueniru-flosinlignisglobulofis fíueex-» 
terioribus foliis r f i f i in v i t e , fed inquibufdaia 
he^Ms inuer t í tur : exteriora enim lata folia flo-
ris fincíincis i'ntcrioribus non inueniuntur, fed 
lincarunremiffio inuenicur fine exterioribus fo-. 
his floris, vt i n vite in arbore, Sí forte in herb* 
quas dicitur blicus,vtquidam dieunt: quia hoc 
non rum egoexpc.tus. Vit is autem hochabet,' 
q u ó d a d folis ortnm expanla multum habet no-
cumentum , fed ad meridiem profícin Cum au-
tem pruína d é t e l a fuerit, renouat folia, fed norf 
fmétus nifi raro Sí paucos. Fertur e t i^n , qued? 
vitis apud Teres-funt tanta: magniaudinis vo 
mult i homines vix ferunt botrum vnum fimul. 
De cultura autem vinearum pofterius ent mani-
feftum. Eft autem vitis calida Se ficca , 8¿: valee 
medicims cauteriomtibus fccundiim Dioico, 
praccipue autem vitis fylueftris Se montana. 
Eft autem multiplex v i t i s , ficut diximus. 
Silueftris autem & montana habet ramos valde1 
longos fimiles ramis vitis domefticae , fed folia 
habet ficut oua lupina quam nos folatrum vo-
camus: fed funt latiora , Se flos eius pilofus, Se 
granara eius eft rotundum , Se folia eius come-
duníur ftatim cum nafeuncur, í labet etiam vitis 
> lecjjrymam 
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iachrymam quce abundat in ea multum cum 
putatur , ita quod vaía implentur ex ea& in fa-
pore S¿ calore feré licut aqua: propter quod díxit 
Empedocles, quod dchac aqua in v i te putrefa-
¿ka. generatur vinum , Se ¡quod vinum nihi l 
aliudeft quam aqua putrefada in vité. Ha^c aú-
eem aqua habet naturam gummorumin abfter-
gendo & aliis operationibus. Sed lachryma vitis 
domefticas debilior eft in operationibus illis.Ha-
bet autem omnis vitis corticem in longum diu i -
í ib i lem, fed non per tranfuerfum , ficut dinidi-
tur cortex cerafi & corili. I d vero quod rémanec 
poft expreílionem viiarum, vocatur vinaceunis 
¿k valet cinis ille contra mbrfum vipers. Succus 
autem pampinorum eft conueniens dyfenterise. 
Lachryma autem eius habita cum vino , lapi-
dem fiangit. Cinis autem vinaceorum ponitur 
ad hasmorroidas 8c in ora ani : 8c frudus íimili-
ter bonus eft ano , eb quod prouocat 8c abfter-
git. Vua auteni eft alba, 8c rufa, & pigra, fed de-
ledabilior 8c laudabihor eft alba, quando eft d u l -
cis &:ípiír$ pellis in colore dechnans ad crocei-
tatem, Qj.iíe enim habet tenueríi péllem & la-
tum & tenuem pampinnm, eft de vite foeminca, 
quas apud vulgum vitis fclaua vocatur. Vua au-
tem poftquam colleda eft, iaceredebet duobus 
aut tribus dicbusquoufque refudet, 8c adunetur 
vapor eius cum húmido ipfius : ftatim enim eft 
ventofa, 8c cortex frigidus 8c íiecus fufpertda-
tur fupra, doñee cortex eius detumefeit : tune 
enim euaporauit & eft boni nut r iment i , & eft 
confortans Corpus, & nutrimentum eius eft ft-
mile nutrimento ficus , tamen minus nutri t 
quam ficus. Matura etiam vua minus nocet 
quam. non matura. I n eadem autem hora vua 
colleda mouef ventrem, fed tamen omnis vua 
nocet veficíE. V\ia autem paila amica eft ftoma-
cho 8c hepati, Eft autem vua palia vua ficcata 
cum zuccháto vel melle aliquando. 
• Vinum autem in génere fuo eft calidum ííc-
cum : ed quo fuerit antiquius, eó eftealidius 8c 
ficcius. Inter liquores autem fimplices conue-
nientiorpotus eft fanis hominibus, «Sc interea 
quae máxime nutriunr, eft vinum rubeum dulce. 
]>íunquam enim eííicitur pe fede. dulce ficut 
rubeum. Quia autem eft vaporatiuum, ideó eft 
oppilatiuum viarum cerebri & ineb.riatiunm : & 
quia eft calidum , ideó commiícct 8c confundit 
opera rationis 8c impedit régimen eius. Et hxc 
eft caufa, quód ebrij 8c amittunt linguam pro-
propter oppilationcm : 8c quia malas materias 
eleuatin néruos 8c immobilitat eos: 8c ideólicct 
fitcalidum,nocet multum paralyticis malas.ma-
teriás eleuando in cerebrum <S¿ neruos : cidus 
auttm inebriat mixtum vinum,quam non mix-
tum : quia mixtum íubtiliatur ex mixtura, 8c 
tünc magis penetrar: uumedaturetiam ex mix-
tura , 8c tune magis vaporat 8c fumat, 8c ideó 
citius inebriat, fed n o n ita diu durarebrietas, 
ficut ebrietas vini n o n m i x t i : eó quod calidum 
eft, facit ad íupedora afcendere fanguinem fub-
tiiem 8c fpiritus 8c dilatari facit ea iHi : 8c ideó 
iartificat cor hominis, 8c honx ípei facit h ó m i -
nem 8c audacem : 8c fi bibatur i n quantitate qua 
mouet tantum 8c non oppilat vapore fuo nimio, 
íaciet ingeniofum 8c eloquentem : propter quod 
etiam Párfaé modicum boni vini bibebant quan-
db diíTerere volebant de aliquo. Alias 8c p lur i -
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mas habet opetationes qua: hic non funt d i -
cend^. 
Vlmus autem eft arbor niagnce quanritatis 
habens afpetum corticem 8c ícabrofum quando 
anriqua fuerit. Folium autem habet ficut popu-
lus , nifi quod in vna parte álbum non eft , & 
eft tenue. Eft autem lignum eius ficut trémula; 
feré, 8c eft arbor infoecunda : nec aedificiis valec 
multum : fed vites aliquando repunt íuper eas. 
Per vlmum enim non Lrditur v i t i s , 8c fimilitCL' 
per caulem : fed fi corilus plantetur iuxta vitem, 
aduritur 8c exiccatur radix vitis, & fimiliter per 
caulem : hasc enim dúo comperta íunt aditrcre 
vites , ficut papauer adudt auenam, 8c linntn & 
ziz.ania a:durit grana td t ic i . Pludmas autem 
operationes á diólis habet viis cum partibus 
fuis. Sed iftas; q u x ¿ i ü x funt , fufficiunt ad 
feiendum naturam eius.Acerum licet fiat ex v i n i 
corruptione quando euolant ignea? partj¿5 v i n i , 
eft tamen fdgidum 8c humidum, vel forte venus 
•fecundum Auicen. compofrrum ex f; igiditate& 
humiditate : fed tam calida fulftantia ipíiu? 
quam fdgida funt valde fubtilcs : 8c ideó fub-
tile eft inadione : f igida tamen magis eft do-
minansin ip o, Sicut autem non fit mortuum 
nifi ex viuo,i ta non fit acetum ni f i ex vino , 8c 
non fit regrelíus per altera.tionem aiiqnamad 
vini naturam, ficut ñeque ex mo ruo fit vinum, 
Quod autem diximus acetum eífe f dgidum , eft 
de aceto communi. Si enim acedo fo tis fit i n 
eo., tune erit calidius alio aceto : 8c cum deco-
quitur fortiter, miíiüifeur aliquid de eius fngidi-
tate. Licet autem adu fit humidum, tamen efte-
d u m eft multum fiecum quando in eo eft acre-
do 8c acetp.fitas fortis eft fprtis exiccationis 8c 
fub t i l i a t i ó rUs^ pénettationis , ita etiam quod 
p i i u n i i n ipfo per tres dies pofitum penetrar &: 
emol l i t , ira quod figuras eius tefta recipit, 8c 
8c conuolutum piolongatur, ita quod per anu-
k i m trahjt.ur, & fie etiam refpluit ebur &: alia 
o.íía, ^ i n hoc conuenit cum vrina, & p '^cipué 
cum ydna puerorum mafculomm :ex fubdlitate 
autem habet extingúete Hammam GrEci ignis : 
quia diuidit eum 8c obtinet partes eius diui,-
dendp. Ex fdgiditate autem haber, quod cum 
aqua fordter mixtum fedat ftatim fitim aeftuan-
tis magis quam faccrct aqua per 'ebibita : e ó 
quod.fubtilis eft fubftantia eius fdgida , 8c pq-
netrat ad membra íeftuantia, & intedus ext in-
guit íE.ftum eovum : & ex eadem natura haben 
virtutem ducendi operationes medicinarum fibi 
coniundarum in profundum membrorum , 8c 
alias habet multas operationes nobiles. Confert 
autem cholericis, 8c nocet melancholicis. Adu-
ftioni autem ignis confert velocius quam res 
aliqua, ^uaporatio autem aceti calidi propter 
fuam fübtilitatem confert furditati 8c difticul-
tatiaudiendi, '8c acuitauditum, eó quod aperic 
vias eius fortiter, confert contra venena , m á x i -
me acetum lumptum de vua agrefti quae lam-
brulca vocatur : hoc enim cum fale fum-
ptum confert contra morfum rabidi 
canis , 8c ad alia multa vtuntur 
eo medici 8c alchimici i n 
operibus fuis. 
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De Xtlodces. 
X lloaloes eft l ignum aloes s íicut xilobalfa-mum eft lignum : & de hoc quidcró ligno 
plura fupeL'ius di¿la funt qu^ veteres cradiderüc. 
Hic autem ea qux ttadunc Auicenna, Gale-
nus & CGnftantinus,intendimus recitare. Dici t 
énim Au!céna3multiplex eft xiloaloes/ed ramen 
tota illa multiplicitas mit t i tur de India. Quod-
dam enim fcrturde medio regionis India; , & 
hoc vocarur alumendium á loco vbi nafcitur & 
vnde portatun Aliud aurem eft quod vocatur 
abfoluté Indum , & hoc nafcitur in montibus 
IndiíE, & á Conftantino vocatur raonranunv 
& hoc eft melius quam alumendium, eo quód 
non permittit generad pediculos, & meliorem 
odorem & maiorem confert pannis, Qtndam 
tamen nihi l diftinguunt inter primum & fecun-
dum quando bonum eft vtrumque,& non periit. 
Multa autem alia xiloaloes íunt á diueríis locis 
India: á quibus veniunt denominata , ficut5al-
femendum » alchimachinum, & alfenaíium, 
& athechilium , & alí?brium , & alchadtium, 
quod alio nomine vocatur alchalurairum, & 
hoc eft valde bonum & dulcius aliis. Conftan-
tjnus autem dicit xiloaloes eife tribus modis. 
Vnum enim di¿it üed in quadam regioné Indis , 
<& hoc á loco vocatur comcx, & hoc eftcasteds 
kudabilius, Aliud eft quod ñt Ínfula mads I n -
dis qus vocatur Eymayx» Tertium autem fitin 
quadam rcgione vltedoris Indis qus dicitur 
Sauex. Csterum omne xiloaloes eft duorum 
colorum altero coloratium Quoddam enim eft" 
varium fufcum , & alrerum nsgrum , 6<: h o c á 
quibuidam profertur vario. Omne enim xiloa-
loes eft ramus vcl pars l igni arboris qus aloes 
vocatur, & non habet operationemperfeólam 
niíi prius íepeliatur in térra 'dónec putrefcat 
cortex eius j S>í exterius l igni fui : doñee enim 
xiloaloes remanet purum interius i n quo eft 
virtus. Adhuc autem ponderoíum meríum in 
aqua & reíiftens i g n i , eft melius quam contra-
riarum dií'poíitionum exiftens. Quod enim mer-
girur in aqua, expirauitípiri tum 3 & vitam , 8¿ 
paaim valet. Eft autem calidum & íiccum,quod 
probatur ex operationibus fuis : lubtile enim 
eft aperitiimm oppilationu.m , & frangitiuum 
ventofitatum , & remoriuum huítiiditatum fu-
per.fiuaLum,& conforratiuum vifcerum,& habet 
ex fpecie fuá mitigare iram. Mafticatum etiam 
confert odorem bonum, confoitat neruos , 6c 
acquidt eifdem vnduofitatem 6c vifeofitatem 
fubtilem : confortat aittem cerebrum valde , 6c 
confoitat omnes feníus : habet etiam confortare 
6c Isdficare cor : conforrat eriam hepar 6c fto-
machum remoliendo humiditatem putrefaótam 
ab ipfo : ftringit aurem ventrem 6c confert dy-
fenreris melanchohcs , 6c alias plurimas ex 
qualitatibus íuis naturalibus habet operationes¿ 
C A P V T x X X V l í . 
De Zucch&ro* 
Vccharum eft arando nodofa 6c concaua 
íicut arundo noftra communis, íed al i-
quantulnm eft maior. Nafcitur autem in humi -
dis valde 6c profunde infufis locis , in quibu^ 
cum plantatur j conculcantur partes aruhdinjs' 
pedibus plantantium profundé in agrum. Habet 
autem arundo hsc in fe humorem ípiífum du l -
cem valde , qui per deco<5lionem deficcatur a4 
modum íalis : 6c hoc quod exiccatum eft , eft: 
zuccharum , quod ad nos deportatnr : fed non 
inuenitur hsc arundo in fexto climatc 6c fepti-
mo. Eft autem naturalitet calidum 6c humidum, 
quod dulcedo eius indicar, fed antiquum de-1 
clinatad íiccitatem aliquantulum. I n eíFcdibus 
autem lenitiuum eft 6cabftcrfiuum 6claiiatiuuiiK 
6c quantó plus antiquatur, tanto plus fit fub—" 
tilius. Lcnit etiam pedus 6c remouet afpedta-
tem ipfi'us. Bonum eft etiam ftomacho in quo 
non cftjcholera: fi enim fit cholera in ílomachoj, 
I sd i t , propterea quód ad choleram conüert i tur , 
6c eft apedt iüum oppilationum , 6c próuocat 
fitim aliquantulum : non enim prouocat fitim 
ficut mel. Arundo autem zucchari facit voini— 
íum aliquantulum. 
Eft autem quiddam fimile zuccharo quod 
vocatur etiam zuccharum, 6c cadit in térra q u s ' 
vocatur Albufar de acre, 6c eft fpecies manantis 
6c roris , 6c eft ficut frufta falis, 6c eft in ipfo1 
qusdam ponricitas, 6c amaritudo , 6c eft ab-
fterfiuum ^crefolutiluini, 6c duorum generum! 
j quoniam quoddam eft iamenum , quod eft á l -
bum : 6c quoddam eft agiriuum quod venir de 
meta, 6c hoc eft íiigrum , hoc eft, ad nigre-
dinem dieclinans-, 6c hoc non éft alicuius plants: 
'\ íed in multis eft fimile zuccharo : eft cnim ab-
j fterfiuum cum pónricitate quadam , 6c acnic 
v i f u m , 6c iuuat pulmonem : non autem facic « 
í\tim ficut reliqus ípecies zucchari : eó quód 
eius dulcedo pama eft 6c alias muirás haber pro-
prietates. Ex has autem 6c fimilibus plantarum 
I naturales propdctates inueniuncute 
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qrdinem alphabeti. 
C A P V T I. 
V e v i n u i í b u s herharum m 
communi. 
O.STQVAM autem de arborum 
&fru¿luum natura q u í d a m fub-
iccimus a ex quarnm fimilitudi-
né & alia naturalia plantis po í -
funt indagarijnuc füpereft oftbn-
dere etiam quaníndam heibarum 
naturam : alicer autem hace dicenda funt quam 
dican tur a medico. Nos enim habarum & ge-
lieialicer plantáinm naturam non dicimus \ niíi 
v t ex operationibnsearnm naturam inueniamus. 
Medicus autem ralia inquidt ad receptionem 
medicinarum: propter quod & figuram & quan-
titatem planrarum inquir imos, & qualitat^m 
& ípeciem & figuram quidera Ó¿ quánt i ta tem 
cftendimus,vt ex h.s coghofeatur natura (peciei 
ipíarum. Operationes autem oftendnnt quali-
tates naturales ipíarum : fícuc enim in anima-
lium feicntia non ícimus naturam eorum , niíi 
cognitís cibis & operibus animalium & partibus 
cornm : ita etiam in Tcientia plantanun nequá-
quam cognofdtur natura ipíarum 3 niííTciantur 
6c partes eius & quaíitates & effcítus. Ha!C i g i -
tur in quibuídam pláritarüm inueíligata defcií-
bemus 3 vt in aiiis per íimilerp modtim natura 
plantarum inueniatur. Diximus autem in pras-
habitis, quod arbor tola perfeótam planta a t t in-
git naturam , & in ipía quaíitates elementales 
máxime recedunt ab exccllentiis quas habent in 
ipíis firaplicibus elementis. Herba: autem & 
olera fecundum minorem fatis rarionem acci-
piunt rationém & nomen plantas: & quaíitates 
elementales in ipfis magisTunt acuta:, & minus 
ab exccllentiis fimplicium elementorum rece-
dentes : propter quod etiam funt meliores, eo 
quod á pr imó humore pinguefecnte in térra 
minus recedunt , nec alte eleuantur propter 
debilem virtutem animíe vegetabilis in" ipfis. 
Q u ó autem viciniores Cune elementis, eo vic i -
níóres funt materia:: & forma quee eft vegeta-
bilis anima, minus vincit in'eis: & propter hoc 
eíHcaciores funt ad traufmutandum cbipora: 
qiiia ( ficut diximus) elementorum quaíitates 
minus funt in cis ab excellentia remocae, & ideo 
magrs íluit adhibita: a mediéis quaaliquid aJiud. 
Dicentes igitur de quibufdam herbis, dicemus 
D.siíbcr.Mag."fatua naturalia. 
figuras qualitatem & operationem ipfarum, 
vt ex his etiam indagemus alia q'use funt feienda 
de ipfis. N o n enim aliter cognofeimus naturas 
earum nifi experiamur ea qus dióla funt de eif-
dem. Sed non oportet, quod hteat nos , quod 
quafdam quaíitates habent á componenci'.tus, 
quafdam á compofitione, quafdam autem 
í fpecic fecundum e. Acomponentibus veró ha-
bent calefacere , & infdgidare , & humedtarc, 
& exiccare. A compofitione vero habent has 
quaíitates fradas, & aliquando adhsrentes , Se 
aliquandp fubtilcs & penetrantes : quoniam 
multas earum nifi haberent calores fcattos i n 
húmido prafdpué & fdgido., abique dubio ea 
quibus adhasrent , exurerent & intenderent. 
Idem autem eft de fdgiditate: quoniam illa niíi 
f aóla e í l e t , mortificaret, Similiter autem cít 
de húmido & ficco. Adhiic autem calor non 
ftaret adhsrens in floribus , nifi tenerctur h ú -
mido á ficco aliquantum paííb : nec fiecum pe-
netrarec, niíi fubtilitatem accipcet ab húmido 
& acumen á calido, &: retinentiam á fdgido, & 
detentionem V & hoc quidem facile eft x i re ex 
indudis in prascedentibus libris. A fpecie autem 
habent quaíitates & operationes multas &í m i -
rabiles , íicut qüód aliqua virtute fuá purgat 
choleram, vt fcaiuonea : & aliqua virtute fuá 
phlegma, vt ebulus : & alia mclancholiam, ve 
lene : & fie de aliis. J^ as enim v i i t ú t e s n o n ha-
bent aprimo componentibus elementis, ñeque 
ab ipía compofitione: quoniam compoficio non 
dat virtutem propr ié , fed virtus componentis 
ipfa dat modum agendi v c l patiendi. Sed (une 
operationes iíbe de quaíitates a tota fpecie cau-
fatas á virtutibus caeleftibus, 6¿; a virtute animEe. 
Non enim vnquam calidum purgaret, fed potius 
confumeret, nifi á virtute caslefti caufaretur hasc 
operario. Sicut en imin í h t e l l e d u p r a d i c o funt 
formae per fe mouentes Corpus eius i n quo 
funt in in te l ledu, &: in aeftimationibus anima-
l ium funt form£E quas mouent animalia , í icut 
in libro de anima determinauimus : ita funt for-
mas á motoribus orbium per figuras ftellarum 
inftux^ geneLabilibus,qua: funt formae mouen-
tes etiam per feipfas ad quaedam , ad qu£E qua-
íitates elementales per i l lum modum nullo mo-
do mouent. Experimento enim feimus formam 
fcemin^e in intelledu exiftentem mouere ad ve-
nérea per feipfam, Sí ipfa fibi mouet in corpore 
inftrumcnta 6¿ membra per quas exercetur coi -
tus: & fimiliter forma arcis per feipfam mouct 
& qu^dt inftruijienta conuen ien t iañu i fuo : & 
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fecundumhuncmodum cfficaciores funr moto-
fes orbiLim mouentes formas jníiuere [uis mare-
riis quas moucnc rnófu fleliaium caelij q u a m fie 
anima ad ínHucndum formas tales corpoii fibi 
coniun¿lo. Hx autem formx obtincntes mate-
rias generabilium de corcuptibilium 3 multis 
probantur cíFcítibus 3 in lapidibus praecipué & 
plantis. Smaragdus enim nuper apud nos viíus 
pfi: paruus quidem quantitate, Se mirabiliter 
pulcher, cuius cum virtus ' probad deberetj 
aftitit qui diceret, quod íl circa bufonem circu* 
lus fmaragdo fieret, &pofl:ea lapis oculis bufo-
nis exhiberetur 3 alterum duorum , qnód aut 
lapis ftiwigercEur ad viíum bufonis íi debilem 
habere-c lapis virtutem , aut bufo rumperetur fí 
lapis eíTet in naturali füo vigore : nec mora fa-. 
í t n m efl-, vt dixit , ' 5¿ ad modi cum tenlporis 
interuallum dum bufo afpiceret lapidem 3 nec 
yifum auerteret ab ipfo , crepitare ccepit lapis 
íicut auellana rumperetur , &c exiliuit ex anulo 
vna pars eiurdom : & tune bufo qui ante fterit 
immobi l i s , ccepit recedere ac íl abfolutus eífec 
á lapidis virtute. Sunt autem mul t i álij effeílus 
lapidum & plantarum qui experimento acci-
piuntur in eofdem , i n qúibus í ludent magici, 
& m i i a pcreosoperan tür : & hocinteridit Plato 
dicens formas íeparatas per Ce. eíTc mbueñtes ; 
¿ o n enimVoluit dicere feparatas quae nullo mo-
do coniunds fuht féCundum fe , fed potius 
feparatas dixit quaslicct fint i n materia, non 
tamen mouent per hoc qubd funt in materia, 
fed per virti i tem intelleótitalium formarum, id 
e f t , fuperiórum quíE per fe mouent, & non 
per quaí i ta tes , aut per mixturas elementorum: 
& ifta; operationes funt quae nec compofitorum 
elementorum funt s nec compoíit ionis ipíius 
í ecundum fe , fed funt formarum fecundum 
quód ihñ.Lixx funt ab íntelle¿tualibus de íepara-
íis fubftantiis, Ad harum igirur trium natura-
í.um indagationan qualitates & compofitiones 
& operationes ípeciemm ponimus plantarum, 
í^ecialiter inducéhtcS de quibiifdam , ve ex hi 
per íimiiem indagationis modumo 
c a p v t u. 
B e amfo ,. ahfinthio, aurícula m u r í s , alte-
r a m > ariñologia^ afa , abrótano ^ aphj 
anhelo, agrimonia , & allio , ¿P altea, 
& atriplue , & arternifia, é ' hu 'mf-
modí. 
A NifamaliG nomine fGeniculumE.omanur.Ti 
L \ vocatur. Haber autem folia ficut fcenicu-
ium per lineas diuaricata, niíi quod funr parum 
ktiora quam folia fccniculi. Cauía autem talium 
ioliorurn i n anifo & frsniculo , & anKeto , &C 
lierba quae meu vocatur, áqu ibu lda ra autem 
dicitur radix vifi , & fimilircr in camomilla , & 
cerilla fffitida. I n ómnibus enim his vna eft d.i-
ípofitio foliorum , qua; quafi in nulla aliarum 
inuenitur plantarum: & caufa quidem eft,qu6d 
r.trbae iftae funt cálidee ficcas fere omnes : & ideo 
¿^unidum quod cít in ipfis, acuitur, & efficiun-
tiy: folia v|uaU liagaiitei produdta per cali4um, Se 
in multa diuifa per fiecum : 5¿ funt omnes ifb» 
fortiflimi virons & declinantis ad nigrediném 
quandam proprer rerreftreitatem quandam ipfa-» 
rum, & funt concauíe freut cannae^propter mul -
rum fpiritum contentum in ipíís : & ideo ani-
fum eftaperitiuum cum aliquaparua ftipticitares 
tk refolutiuum ventofitatum , & prascipué íl 
aífetur: aniíum etiam prouocat lac in mamillis, 
& vrinam multam , ¡k. menftrua, & purgat 
matricem á fíuxu humiditatum albarum , & 
incitatad coitum , í l r ihgi tventrem , aperitop-
pilationes renum , & expellit venena. Et berba 
qníE dicitur carui , qnaé etiam diuaricata habet 
folia íicut fila quasdam communicat ei in ómni -
bus diólis opeiarionibus. 
Abíinthiumeí]; herba habens folia diuaricatas 
fed fataaliquantulum magnx amanrudinis : ha-
bet tamen ftipticitatem cumacumine aliqua,& 
viror eius non eft tam inteníus íicut fceniculi. 
Eft autem multarum fpécierum : eft autem ge-
neraliter ex duabus fubftantiis compofitum : ex 
éó enim quód contrahit, neceífe eft ipfum com*. 
poni ex fubftantía terreftri frígida:«Stex eo quod 
fo lu i t , oportet ipíum eífe ex fubftantia íubti l i 
calida. Eft autem naturaliter calidnm & íiccum, 
de eft apei'itiuum, de ftipticum , fed ftipticiras 
eius fortior eft quam amaritudo ipíius. Eft au-
tem proprietas eiusjqubd ferüat pannos á tineiss 
de incauftum ab alteratione, de charras librorum 
á corruptione , & hac de caufa quidam afper-
gunt inde momios , ne foetcant cito. Habcc 
etiam virtutem herbae quae vocatur aloe, de ideo 
afperguntur ex eo cubilia faeminarüm. Facic' 
etiam bonum colorem : cum etiam fucco eius 
temperatur incauftum : nec corrodunt mures 
librum qui feribitúr cum eo , de alias multas i n 
medicina habet operationes. 
Auricula muris eft herba qua: formam habet 
auriculae muris , quafi nullius odoris, de haber 
pilos in foliolis fuis acfi íit auricula, de expan-
ditur fuper terram , florem habens azurinuni, 
naturaliter frígida de. l^umida, de hafcet vircurem 
ábíinthij in multis fuis operationibus : de hoc 
dicitur íolum his auabus plantis conuenirei . 
quod videlicet fint oppoíitarum qualiratum fe-
cundum naturam , de in multis habent vnarrt 
operationem. Eft autem h^c herba rubificariua 
Se deí iccat iua, valet multum epilepricis bibita: 
quando fir fterniitario ex ea , vehementer valet. 
tortura : eius enim fternutatio mundificat ce-
rebrum.. 
Alterana herba eft ab alterando di¿h:e6 quod 
vnóhim ea corpus alteratur mulrum , de cum 
aceto mixta in rubeum t ingi t colorem. Eft au-
tem frígida & íicca,& primo quidem inundun i 
cum ea corpus deforme reddit , de fecundó re-
cedere incipit deformitas, & in tertia vice itera-
taquotidie inunótio incipit rediré ad decoremi 
de in quarca vel quinta die redit lucidiífimus 
corpori, 
Ariftologia etiam herba multarum de mirabi-
l ium operarionum : de ficut dici t Diófcoridcs, 
eft raulrorum modorum.^ Qira:dam enim eft 
longa , de q u í d a m rotunda , & qua;dam íicuc 
palmes v i t i s : de in herba ifta eft matcuius & fec-
mina. Eft autem folium eius ficut volubihs, de 
eft boni odoris cum acuitate, de eft declinans ad 
rotundicatem 3 & eft teñera ex vna radice p lur i -
pft0s 
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ínos cmirtens ramos longos, & intra florera 
eius íubftaiuia rúbea fcerida , quas pilei haber 
figuram. MaículsB antera folia Tune longiora 
quam fcerainae. Tyi f i antera cjns ad qnantita-
tem palmi. Habet antera florera pnrpurenra 
faetidnra : & fnper ipfnni eft aliqnid íimilc flori 
f ) y r i . Se radix eius eft ad groflitiem digi t i in ongitndine pa lmi , 6¿ folia eins feré f n n t íleut 
folia femperuiu^j & eft natura calida & íicca, & 
eft abfteríiua, aperitiua, íubtiliatiua, attenua-
tiua. Se attra¿l;ina,ira qnód etiara attrahit fpinas 
Se alia carni infixa. Abftergit antera dentinm 
íordes Se raorphéas 3 Se clarificat coloi'em , Se 
diftillata in anrem cura raelle acuit anditura, Se 
pnrgatfordes auris3& prohibet faniem generad 
in eis. Confert etiam epilepticis. Se raundificat 
pedtus : enm rayrrha antera Se pipete bibita tara 
longa quam rotunda purgant fuperfluitates qu(j 
f n n t in raatricibns partmientiuraj & prpuocant 
lTienftrua3& extrahunt fetnra. Se alias pluriraas 
habet in medicinis operationes. 
Aíaduarum eft fpecierura , foptida videlicet, 
&e odorifera non forrera habens odorera. Eft 
antera ignea herba, fed foetida eft calidior: pto-
pter quod etiam eft íicca in natura. Difrumpit 
antera ventolitates ex refolntione fuá , Se cura 
lioc eft inBatiua : quia calor eius humores con-
uertit in valores , Se teíoluit fangninem con-
gelatum in ventre : Se quando miniftiatut iri 
cibadisi facit bonum colotem , Se abícidir ver-^  
incas qníE lunt ficitt claUi. I n cpilepíia vero" ha-
bet operationem peoniaexura aurem difíoluitur 
jn aqna , Se fir ex ea gargadtmus , clariñcat 
vocera ftarim. Nocer antera ftomacho Se hepati. 
I n coitu antera fo ncudinem pvaeber, ¿¿p iono-
car menftiua ^ vnnam , S¿ confuir foíurioni 
Yenrris anriquae & f igids. Pofíta etiam lupia 
iTiorfura canis rabidi Se aliornm veneno.omra, 
aur bibira conferr multum. 
; Abrotanus eft herba dinaricatajhabens folia 
rnino a quam abfinthiura vel ruta, & eft cali-
d a Se ñeca , ficnt dicit Qalenus. Flos eius maT 
gis eoníequitur finem i n operationibus abfi^i-
r h i j , quaiTupíum abíinthinm, Qüm antera de-
coquitur cura oleo aliqno apedtiuo Se calido, 
facit naíci barbara, qnas eft,, tárdas nariuicatis, 
Stringir criara ginginás 3 prouocar metiíkmi3Sé 
cxrrahitfetura , Se frangit lapidem in vefica Se 
i n renibns, & oleura eins calefaólura confert 
coarótationi matricis Se difficultati.vrince. Stra-
tum in doraibnsfugíi;vermes venenosos. 
: Apium.eíUierbalatiora habens folia Se raaio-
la quara petrofelinum, &;eftranltO! um gene-
rum. Aliud cnim eft montanura a Se aliud íyl-
ueftre,& alind aqüaticum.Et quoddam eft cnius 
Crus eft c'oncauum declinans ad albedinera, E i l . 
antera íicenra Se calidnm a & eft rerolntinum 
inflationura3& aperitiunm oppilationis: &:ide6 
facit íudare Se íbdare dolorem. Domefticum 
?dara odorera ori confert bonUra. Eft,antera 
malura capí t i : quia exci tat epilepííara. In phy-
íicis antera ligaturis dicitur, quod Ti íuípenda-
í u r radix in collo3confert dolori dentinm. Cou-
í e r t etiam hepati & fpleni:Te'd mouet eruda-
í ionem p.roptcr reíolutionem ipfins. N o n eft 
íiutcm velocis digeftionis Se defeenfionis: & i n 
femine ipfiiis eft aliquod quod prouocat nau-
*eam " i f i aííctur. Dix i t antera Galenus.3 quod. 
O.AlberuVIa^Pmianmirdia, 
apinra connenit comedere cura laólnca: quia 
teraperat fligiditarem ipíins. Semen etiam eius 
confert hydropyíi. Calefacit enim hepar, Se 
raundificat ip ura. Cura antera prouocet v a -
nara Se menftrua, malura eft prasgnanribus : & 
linirum ruperinguina,prouocar vrinam retenra, 
pr^cipué íi fucens eius cura vino albo rempere-
tur & claro, «dalias ranlras habet op^ratipneSo 
Pixemnr aurem quidara, quod malura eft nu -
tdeibus ladanribus : quia cx;citat coi tum: & 
quod eft lubt i le , defeendit de mamillis a.d 
coitum. 
Anhetum eft herba feré íicut foeniculnra ia 
foliis Se flore: fed brenior eft truncus eius, Se 
, &rami habent floreracroceura ad moduracoro-
nx difpofitura. ^ f t antera calidnm Se fiecurn» 
Se eft maturatinum fligidorura humidorura, Se 
. eft fedíitiuum dolornra , 6c carminariuum ven-
roíirarnra: Se fimilirer oleura eius , Se afli^lua-
t io comeftionis eins debilirar vifum : 6<íi lor-
.bearur Temen anheti in forbitionibus lac facien-
- tibus, facit abundare la^, ¿¿ alias multa^habet 
operationeSo 
Agdraonia eft herba folia habens feré ficnt 
potenticnla. Sed in vna cofta emitt i t ex vt. o-
qüe látete raulta folia íicut nnx Se f.axinns , 6 i 
habet flo- em croceura , Se cura germinar , pro-
dncit demedio fui quali vi gam quáe eft nent 
iunens in longitudine i l l ius fme flliqua. Se ca-
pfa p'odu'cit grana Lcminis fui j quse'fnnr infe-
rins acura Se fnpedus g ofla , ficnr pyramis, Se 
habent pilos fpino os perquos adhas.entvefti-
bus tranieuntium. Eft aurem f.igida & fleca, 
vrilirátes multas habet in medicinis , Se magi-
a s . Se p.aecipué contra fiftulam & v u l n e r a ^ 
vice'a, 
Alliura eft; herba colorerp habena porri in v i -
rorc, feti. acuciot eft in íapore , & hal et folia 
rotunda concana. Radicera autera habet dina-
dcarara fleur po rum : Se id quod eft íhpcr radi-
cara in quo eft viims ger minis eins ,¡eft denrá-
tum , muiros habens denres, quorum quilibec 
inuolu i runn fpica propria: cura ramen omnes 
íimul denres eius fpicara habeant comraunem, 
in qua inuolunnrur, Se íunt dentes eius qu^íi 
fint dure pyramides baflbus cóniünólis : fedin-
íedor pars non terrainatur in punólura ficnt fu-r 
perior, fed eft íícur pyramis abícifla. Eft aurem 
mulrarum fpecierura. Aliud enira eft domefti-
cum , & aliudporrinum , & aliud íylueftre. I n 
fylneftdenim fnnr ftipticiras & amarirudo.Pr£E-
rer antera didas ípecics eft quod nominatur al-
l ipm Terpentis. 14 antera quod vocatnr porri-
nura,eft corapofitíé viitutis ínter allium Se por-
rura. Eft antera qnodlibet iftoinra eaíefacHuum 
&:raaxiraé fylueftre : refoluit antera inflationem 
valdé , Se aduñiunra cutis Se vlceratiuum. C r u -
dnra facit dolorem capitis,fed elixum vel aífutt\ 
íedat dolorem dentinm : Se colindo factaex de-
codione eius, admixto olibano,multnm confert 
dolori dentis: decodu etiam clariñcat pedns Se 
vocera, 6¿ íoluit ventrera. Se adiuuat digc-
ftionem,& alia multa operatu.r vril ia. 
Aiceo GIÍECO nomine dicirur a iuuaraenro! 
mulriplici quod eft in eá. Eft aurem calida cum 
aequalirare. Vocatnr etiara biimalua : eo quod 
habet folia fleut maluíi r fed eft maior eajiabens. 
crura longa pludma ex ladjce vna. Vocanrqui- . 
Q^q 3- dam 
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¿ a m eandem vifcei-a. Eíl aucem lenitiua 5¿ ina-
cai-atiua 6¿ mollificatiua & retolutiua tam ipfa 
qnam Temen & radix eius: ha;c enim í'unt in 
vna recLimvii'tute.Mollificatauté apoftemata & 
prohibet ea, & maturat eaquas funt fanguincas 
^rconfeL-tíCL-opliulis, & cumadipe aníeiis con-
feut doloobus iuncturarum: decodio eius mim-
ílificac fuperfluicates fceco-um. Stnngit autem 
vennem : & quando bibitur Temen eius putri 
vino & oleo , prohibet nocuinencum veneno-
í u m . 
Aitemiíía eíl herba nota &: vficata, habcns 
aliquantulum folia diuifain mul ta , & eíl al t i 
í l ipitiSjCalida & íicca,contra íleñlitatem qnx eíl 
ex humiditate valens. Pottata etiam Se alligata 
cruribus s tol l i t laííltudinem itineiantium. 
Attiplex eíl herbarjotaqns ctiTolocannaalio 
íiomine vocatur, cuius folia íunt lata } & íem-
per ac fi fínt fatina arperta fdgida, & humidaj 
parui nutdmenti propteraquoíi tatem ipííus. Si 
áutem folia eius Tub olla noua Tub tetra ponan-
t u r , ira quod euaporare non po f l l n t , vapor 
eius reflexus fe^ius figuram foliis dat rana-
C A P V T I I I . 
Rebarba ion», hetomca, h¿iJtíiJeo , h r a -
gine ) beta 1 bajiitcio* 
Arbaiouis herba eíl vehementis fdgidita^ 
tis , cuius folia in Tupedori extremicatem 
habent filorum, & extedus extenduntur in 
co' tice Ticut folia cypreífi : Ted Tunt lata folia 
barbas iouis & ípifla & húmida , confereñti|t 
calefaólioni hepatis. Q u i autem incantationi 
iluden13 dicunt ipiam fugare fulmen tonitrui: 
6¿ ideó in te<fris plantatur. 
Betónica herba eíl nota 3 flore azurino , lata 
aliquantulum, & longa , habens folia in ílipite 
í iuecrure Ion20 calida &íicca. Hanc multum 
quasmnt necLomantici, íicut &" betbena , d i -
esntes ea hahe.eí igna diuinationis quando de-
cerpiru: ad iuraraenta carmine ^Eiculapij.. 
BafiliTcus eíl he:ba qus draguftiavel Terpen-
tina dici tur , habens folia longa, Scin medio 
lata, Ted íld¿la ad vtramque extremitatem.Flo-
rem autem habet croecum 5 t< facit in íemine 
multa grana, íicut botrus , Tunt primo v i -
ridia , & poftea rufa quando Tunt matura. Pd-
mum autem in filiqua profert ea quae e í l , íicut ( 
poí ledor pars ferpejatís in fine Ticut cauda Ter-
pentis , & hahet in ílipite Tuo vaneratem Ter-
pentisj & valct contra '.erpentis mor Tum Tuccus 
eius: & etiam dicitutjquod portara curac a Ter-
pen t ib u s omn ib u s. 
Borago hej:ba eíl in fóliís ficut arnogloíTa, & 
habet folia afpera, & íl ipitem totum lanugino-
fum, tíovem hyacín th inum v t íleilam diipoíí-
Í U m , in quoef tcompoí i t io qu inqué quinado-
íum , q u o m m p imus efl; exterior qui fuit t h e -
CÁ fíods , & poftea í u n t quinqué paruulae emi-
nenticE in Ho.e ip rp , 6cTunt quafi pdmae extre-
m i t a t e s foliorum , & hy-icintliina; Tuperius, & 
infedus r l nerpoíl illas ad inrrinfecus floris Tunt 
<• a i n q u e virgulsE byacinthin? l o n g a : , &: reót^j 
& in medio illarum eíl vna virgula longior eis, 
& illas Tunt - picx floris. Eí lnurem herba húmi -
da & calida temperara: & ideo boni Tanguinis 
dicirureííe generatiua, 
Bc;ta autem eíl herba qua! á quibufdam'bli-
tus vocatur, herba duarum Tpecierum. Qua;-
dam enim eíl viridis in cruribus foliomm Tuo-
rum. Et q u í d a m r ú b e a , & hxc eíl maior & 
melior. Habet autem autem vtraque folia íicuc 
planta niíi quod longiorafunt. Et eíl fdgida & 
húmida , températe tamen , & ideo cum pe-
troíelino commixta eTuicompetit, & eíl mo l -
lis & facilis digeílionis quando d e c ó d a eíl i n 
cibis. , ;. 
Baíilicio eíl herba deleóbabilis odods^fere íi-
cut odor v i n i , & eíl duorum modomm.Qua;-
dam enim habet folia pama , íicut maiorana:& 
qusdam maiora,, feré íjcut menta, &: eíl ca-
lida &í i cca . 
C A P V T I V . 
De camornilU , cepa, croco , cicers, campko-
• ra , & caulibm , conandro 1 cypnri, ca-
lamento , cardamomo, centaurea, cucúr-
bita , cucumere , cicuta , carui , corona, 
regís , fcyrpo, caretiv, cicoreay centino-
dia ^canna , ¿r cypro 3 é* canda equi% 
& cárnica. 
CAmomilla eíl herba in foliis Ticut cocula „ faetida, nifiquod í lddiora 'habet folia:fila 
I enim foliorum Tuorum qus coilas vocantur, m i -
nus lata Tune coílis cocuias.Habet autem Horem 
aromaticum » & etiam herba eíl tota aromática, 
& fit ex ea oleum camomilla?.Sunt autem trium 
Tpecierum camomillíedicet enim herba Tit l i m i -
lis omnium , tamen alia eíl cuius Hos eíl albus, 
& alia cuius flos eíl citrinus , & alia cuius flos 
eíl purpureus.Efl: autem calida&: Ticca^ Tecun-
dum Galen. propinqua eíl v i r tu t i roTas in Tubti-
liatione. Eíl autem aperitiua, Tubtiliatiua,raol-
lificatiua , &:reToliuiua cum paucaattraólione: 
forte enim nihi l attrahit omnino. Sedat autem 
apoftemata calida mollificando & reroluendo,& 
lenificat dura non multum ílr ida , ¿k; bibitur 
poíl apoftemata viTcerum TpilTa , & confortan 
mcmbraneruoTa omnia : confert enim multum 
laffitudini: eo quod calor eius Timilis eíl calod 
animalis , & eíl confortatiua cerebri, 6¿ eua-
cuat materias capitis, eó quod reToluitabTquc 
attradione: aüfertiderit iam.Si autem prazguans 
Tedeat in aquaipí ius , educit embryonem «Se Te-
cundmam , & confert iliacas paí l joni , & alias 
plurimas nobiles habet operationes. 
Cepe eíl in colore porri & Tapore habens 
folia rotunda & concaua, radiccm circularem 
groííam : &hxcvoca tur cepe : & in ipfa eíl 
maior virtus germinis eius poíl íemen eius., 
Eíl autem in cepa acuitas inci í iua, & amari-
tudo , & ílipticitas. Et cum comeditur, lon-
gum eius eíl acutius inferiori circulad , & i n 
tunicis inferióos circuli quod eíl rubeum, e í l 
acutius q uam quod eíl albiim,& fiecum eíl acu-
tius h ú m i d o , ¿¿ crudum eíl acutius aífaco. Eft 
autem 
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anrem calidum & humidí tadsfuper í lnx.In ope- | lens vel vicia. Eft aurem duomm modorunv 
radonc autem eft incifiuum, fubtiliaduum 3 & ) rubeum videlicet&: álbum. Eft autem granum 
cum ftipcicitate quam habet,abftergit, &aperit 
fortitcr5& inftat, & attrahit fanguinem ad exte-
riora , & ideo rubificat cutem: &c cum non eft 
coóhim , non nutdt , vel parum nutrir : & cum 
decoquitur5generat humorem groírum nutrien-
tem.Semen autem eius delet nTorpheam:& cum 
facatur ex eo allopitie confert valdé in circuitiij 
& ipíum cum melle eradicat verrucas. Cepa au-
tem eft de numero eorum quae nocent intelle-
¿bui: eo quod generar humorem malum3& mul-
tiplicat ía l iuam: confortat autem ftomachum 
debilem, & facit cibi appetitum, apedt orificia 
Imiiorroidarum, & commouet coi tum,& aqua 
eius lenit vencrem. Aqua autem eius linita fu-
per moríum canis rabidi, confert autem etiam 
quando emplaftraturfuper morfum eius. Q u i -
dam etiam ¿ixerunr, quod ipfum generar in fto-
macho humorem plurimum frangentem nocu-
menta vcnenorum, 3c alias plurimas habet vir -
tutes. • v i : * ' ' 
Crocus eft duorum modorum, Vnus eft olus 
altum habens acúleos & folia lata: & hic non 
eft bonus, ñeque bene t i n g i t , ñeque condic 
eibaria , & facit nauíeam. Alius eft horteníis , 
qui habet tadicemdentatam ficut l i l ium ., &c i n 
illa eft virtus germinis eius, 5¿: herba eius eft; 
íicut germen magnum longum quod in humi- 1 
dis creicit locis , &í diftunditur íuper terram3& 
Hos eius non eleuatur á térra , &C egreditur a 
jtiatedá conrinué flos poft Boiem, & fios ille eft 
<:roceus,& rúbeas habens partes : & hoc eft quo 
vtuntur homines in cibis. Recens autemboni 
odoris melius eftin genere luo, pr^cipue quan-
ílo fuper pilos floris eius eft valdé albedinis-.Hos 
enim non habet folia nifi ficut p i l i vel fila ftrióta. 
Praecipuus autem eft qui non velociter tingit,6<: 
eft groíli íloris , & fani , qui non cito inuifcat 
tangentem , nec cito írangitur in partes. Eft 
autem naturacalidus& ficcus.Inoperatione au-
tem eft ftipticus de refolutiuus, & propter fti-
pticitatem eft conglutinatiuns : 8c eius caliditas 
eft fortior ftipticitate fuá ^ & eius oleum eft ca-
iefadiuumo Dixerunt autem quidamjquod cro-
cus nunquam alterar humorem , fed confemat 
eum in ftatu in quo eft fecundum ^qualitatem, 
& redificat humorem putrefadum , & confor-
tat vifcera.Porus autem ipíius colorem facit bo-
muTi,refoluit apoftemata,&: ex eo l ini tur erifipi-
la , grauat caput s & confortat ebrietatem, &c 
induck fomnum,8¿' obtenebrat feníum : & cum 
bibitur in v i n o , inebriat, & facit fine caufa 
ndere. Confortat enim cor & betificat ipfum. 
Eius autem oleum odoratum facit anhelitum 
f a c i l e m ^ confortat inftrumenta eius.Aliquan-
tulum etiam facit naufcam,&: deiieit appetitum: 
ch quod fapor eius eft oppofitus acetofitati qu(« 
i n ftomacho facit appetitum , confortat tamen 
ftomachum propter id caliditatis quod eft in eo. 
Dixerunt autem al iqui , quod crocus eft bonus 
ípleni.Excitat autem co i tum, &: prouocat v r i -
n a m , & confert duritici matricis, &c eius con-
ftitutioni. Dixerunt autem aliqui3qubd accele-
rat p irtum in potu datus. Dicunt etiam, quod 
bibitus aliquando interficitlastificando. 
Cicer eft de genere leguminis,minora habens 
folia.quam falceolus vel faba, de maiora quam 
eius pyramidale. Inuenitur etiam aliquando c i -
cer nigritm. Adhuc autem eft cicer domefticum, 
& cicer fylueftre, Etíylueftre quidem melius & 
digeftibilius & calidius , & operationes dome-
ftici potentius faciens quarn iplum domefticum» 
Sed nutrimentum domeftici melius eft , quam 
nutrimentum íyiueftds. Quíelibet autem ípe-
cies eius eft calida & ficca é¿ lenitiua 3c inílat i-
ua : 3c nutrimentum quod prasbet cicer,foi"tius 
eft quam nutrimentum fabarum , ¿k magis fo-
lie! um , prascipue tamen nutdt pulmoncm:hii-
mídum autem plus nutdt de fupeifluitatibus 
quam íiecum. L in i tum autem & comeftum fa-
cit bonum coloren^ Con ferré etiam dici turdo-
lori dorfi. Eius etiam infaíio confe.tdolodbus 
mplárij,& apoftematibus gingiux calidis 3c du-
ris,8¿: apoftematibus poft aurem.Clarificat etiam 
vocem, eó quod melius quam aliqua res nutrí? 
pulmonem: 3c ideo ex fariña cicens fiurit lor-
bitiones. Eius etiam decodio confert hydropi-
cis 3c ideritiae : eo quod eft apedtiuum 3c pr^-
cipué nigrunio Cum autem cicer,nequein pr in -
cipio menfse , ñeque in fine dandum eft , íed 
in medio. Decodio eriam n igd £angi t lapidem 
inveficca 3C i n renibus cura oleo amygdali no. 
&raphano 3c apio. Omnis autem fpecies eius 
extrahit fcetum i 3c vehemenoer prouocat coi -
tum , 3c eius infufio, extendit membracoitus 
quando bibitur á ieiuno. Hippocrates autem' 
d i x i t , quodin cicere funt duas; fubftantiae qua; 
feparanturin deepdione; Quarum vna eft íal-
fa t 3c h^c lenit naturam: 3c altera eft d u l c í s ^ 
híec prouocat vrinam : 3c dulcis quidem í u b -
ftantiaeftirtflatiua, 3c addens i n c o i t u , 3cin 
plunbus operationibus didis conueniteum eo 
pifa. 
Camphora de fe variam habet fen ten tiara 
Audorura : ant iqui í í imi enira hanc perhibent 
effe herbam Indiae, qu?e in fine veds colligitur3 
& fuecus eius expdraitur, de quo feculcnta-
tura refidens abiieitur: quod autera íupernatatj 
congclatur 3c in raodura vmbofae cryftalliper-
uium efíicitur0 Conftantinusautem dícit jquod 
eft gurama arboris exprefta per fe , ficut gum-
raa egrediens & venit dp infulis Ind i s . Dicunt 
autera hanc arborem raagnara , 5c raagnam. 
prsftare vmbrara 3c vtilitatera hominibus. Sed 
teopardimijlti adhoerent ei ,& congregantur cir-
caeam ficut haberent ad lignuraaraicitiara na-
turalera, Et ideo non nifi detenninato tempo-
re accipi poreft cura diiceduntleopardi. Eft au-
tem arbor marina 3c fpongio^a. Lignura autem 
eius quod affertur, eft fiangibile lene, 8c i n 
rarais eius adhasret aliquid de veftigiis campho-
rae. Camphora autera eft raultiplex tecundum 
térras á quibus ven i t : meliot autem poft gura-
mam eft quae eft lubliraatio alterius, Eíl autem 
fdgida 3c ficca , 3c vfus eius accelerat canitiem. 
Cura aceto autera prohibet ftuxum fanguinisé 
nadbus.Facit etiam yigilias,8c confortat fchfus 
calefadorum. Confert etiam i n raedicinis oph-
talmiíe calidas, abfcidit coitum J & generar la-
pidera renurp & vefica: , & conftringir Buxum 
cholericum. Eft autem mirabile de camphora^ 
quod odorataámadbus,t(^ll i t appetitura coitus? 
tk odoraca «l fqgminis ? aüget coitus centatia-
Q_q "4 ncm; 
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í i em: hnius eauía eft ¿ ve puto , per accidens : 
quoniam in maril us fngiditas eius rerinetcalo-
rem in cerebtp, qui tetentus multiplicatuu in 
5p Oj Se coníumit coitus mateáam, qus máxime , 
a cerebro defeendit ; & huius fimile e í l , quod ^ 
roía ódoriata frequenter facit í lernutationem : 
qina f igidiras eius repercuiíam retinct cerebri 
vaporofirarem j quas mulriplicata facit motum 
ílernutationis. I n foerainis autem eíl fngidum 
cerebrüm : 8¿; ideo camphora odoratacondentat 
humidum defeendens ab iplo , & fie reílringit 
caiorem cerebri fqsminarüm: Í\\Q non eíl multus. 
Se ideó non potcíl confumerc humidum, fed 
¡tantum mouct i p í u m , quod motum deícendit, 
Scin citat ad cpitum. 
Ciminui^i eíl herba habens folia ílrióla Se 
longa accedentia iecundum aliqui.cl ad naturam 
anhefi •: £¿ lemen eius eíliri mpdum columna-
lem longum, fed tíos eius eíl citrinus. Sed c i -
minum múltiple^ eíl fecundum loca á quibus 
venit: he rb¿ enim ficut Se csterae plantse máxi-
mas habent yiitutes á locisin quibus crefeunt: 
fecundum colorem autem inuenitur diuerfificari 
i n dúo íemen cimini. Eíl enim aliud nigrum, 
& aliud citrinum , & hoc yocatur pcríicum. 
Adhuc autem a.liud eíl fylueíl.'e, & aliud dome-
llicum. Nigrum autem fortius eft citrino. Eíl 
autem calidum Se fiecum. Se cxpellit vento fita-' 
tes, & rcióluit , Se in virtute eius eíl inc i f io , Se 
exiccatio , & aliqua ílipticitas. Gura autem fa-
cies lauacur ex aquaeias, clai i^icat eam :. fi ta-
men nimis aspé iteretuc lotio , cit-inat eam. 
Pulchritudinera et\am faciei ind icievlus eius 
moderatus. -ylueíl e autem cimmam, cuius 
men fimile eíl -Temini l i l i ] , comolidat vulnera 
cumex eodem yulne a implentur. Cum autem 
mifeetur acero ciminum tdtum 3 & fit pdora-
mentum ex eo, aut licinium immixtum ponitur 
in naresabic id i t fluxum íanguinis per naíum: 
poraeum cum vino valet contra morium vene-
noiprum. 
Cauíis eíl herba qu^ in vfu cibi fumitur 
cómmuniter . Eíl autem ílipite longo tuborem 
habente. Folia eius magna funt Se lata , Se cum 
adurunturfrigore , rubefeunt, íicut &crus íiue 
truncus eius. Efl autem cauhs Corpus quod eíl. 
i t i cruribus eius. Se foliomm cpólilidpnibus fau-
midius quam ipfa. mrGiantia foliorum tuorum., 
Eíl ^utem multiplex caulis,Ly.ueílris videlicet Se 
dpmeílicus. Et lylueílris quidem ell. poro* us Se 
niarinus & aquatic.us , Sc inigene e quidem fyl-, 
ueftris calidior eft quam domeílicus. Marinus 
aútem declinar ad tal edíncm, S¿ ideo laxar ven-
trem,&: prpprie coólus cum carne pingui : Se fo-
lia eius fimilia arillologiae, q.uae ex vna & eadem, 
Piitur radice. Sylueílris etiam pet oiuseí l ama-
r io t , Se acntipr y & remotior á p' oprietate cihi 
hómin is , quam domeílicus : caulis r;imen eft 
groíh nutrimenti ingrollans fanguip.eirj cum 
non mitcetur aliquo dilfoluente groíni iem ip -
í i u s . Se inttat iníiatione pertingenre vique ad 
partes furculae Se lateris, & facit dolorolum cor-
pus. Caulis tamen vniucnaliter eíl calidus & 
íiecua -. fed caliditas ipfias nvinor eíl fuá ficcita-
¿C , & in operationibus fuis eft maturatiuus, le-
. ' .ititius, deíiccaeiuus proptie quandodecoqui-
mr, fie quod aqua piima in qua bulliuit , effun-
cUtur ex ijpfc Cinis autem ílipicum eius3 eft fpr-
tis deficcationis , Se fedat dolores. Nutr imen-
tum autem caulis eft paruum &: humidius n u -
trimento lentium : fanguis eius eft malust 
fed cum decoquitur cum 'pingui carne Se gallis 
eíEcitur parum raelioris; nutrimenti. Exiccat au-
tate linguam , & prouocat íomnum , Se tamen 
retardar ebrietarem. Se clariñcat vocera, Se alias; 
multas lecundura raedicorum diuerlas príEpara-
tiones facit operariones. . . . . 
Coriandrum eft herba fatis communis, de 
qua dixit Gal. quod virtus eius eft compoíita : in' 
ea enim eft terreitas dominans , Se aqua tepida. 
Se quod in eo fit ponticitas pama poíl ftiptici-
tatem ipfíus. Auicen. autem vultaqueitatem 
qua: in ipfo eíl , eíTe frigidam non tepidam , nif i 
fíí propter fubílantiam íubtilem calidam per-^  
raixtam: quae tamen velociter feparaturab ipfo, 
Eft autem naturalis qualiras coriandri frigiditas 
Se ficcitas, licet iecundum Gal. declinat ad cali-
ditatera. Eoliura antera eius eft diuaticatura, Se 
flos croceus, Se femen rotundura fere ficut v io -
\ x , Se álbum. Cura antera coquitur , feparatuc 
fubftantiaeius calida rubtilis á fiigida': & ideo 
multitudo fucci eilis'bibita 'interficit cum inf r i -
gidátione. I n operationibus autem íuis eft in 
ipfo ílipticitas, & ftupor : Se fuecus eius ^01 ' 
laí le fedat fortem pul ationera. Gal.tamen quae-^  
rit íjualiter coriandrum fitf'igidum, cum relol-
uat fcrophulas ? oranis enim rcíolutio ícrobu-
lavura eft per calidum.. Ad hoc responder A u i c 
quód ex proprietate fpeciei, 6c non qualitatura 
elementalium habet reloluere fcrophulas : auc 
quia forte in ipfo ( ficut diximus ) eft fubftantu-
quedara fubtilis penetrans in profundum quae' 
refoluit eas: cura autem bibitur arecus eius, ve- • 
lociter reíoluitur ab ipfo calidum, & reman et 
fubílantia eius frígida agens in Corpus bibentis.1 
eum. Eius autem proprietas eíl prohibere vapo- < 
rem, ne ad caput alcendat : & ideo.ponitur in^ 
cíhu'm eius qui epilepfiam patitur ex vapore 
ílomachi. Mult i tudo autem ipfius Se ficci per---
¡raifect (Scconfundit fenlum , &humiduraeius 
facit íoranum:ob!curat etiam yiíum puluis eius, 
cura laólc mulie is diftiilatum íedat percuííio-
nera oculi : &qiiando ex foliis eius htcrapla-' 
ftrura, prohibct curíum raarerierura adoculum, 
Qi iod autem ex coriandro eft frigidum & fie-, 
cum, frangir vireueera coieus,& ereíl ionem vir-r 
gae, Se deficcat fperma : cura antera ex fucco 
eius bibitur circa quatuor vncias, interficit ficut 
venenum : quoniam facit hominera triftcm ¿k: 
íyncopizantem : Se ideó cauendum eft valde ne 
de eo, multum fumacmv 
Cyparus eft herba .quae in foliis eíl fimilis 
porro velfegctibusviddibws , nin quod alicubi 
eft longior. Se alicubi breuior. Dicitur autenr 
quód cyparum Indicura cum croco mixtura abra-
dit pitos, Radix autem cypari eíl alba. Se eft d i -
fpoíita ficut.galanga , nifr quod in colore non 
eft fimilis ei. Cum autem.radix illa eft ípilía gra-
nis & difficilis ad frangendum aromática , 8e. 
eius herba eft breuis, & eius acedo eft vehe-
mens, tune eft bona in virtuce íua. Eft antera 
in ipfa ílipticitas pama, 6c cxiccai fine mordica»? 
tione , 8c aperit oxificia venamm , &: extpnuat 
ventofitarem , 6c aduric í angu inem, efficie co,-1 
iorem bonum, Se odorem orisfaciebonum, con-
folidae fixa 6c partida quac diíficilisqonfplida* 
tionis: 
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tionis : ipfíus tamen multi nido inducit lepram» 
Extrahit etiam lapidem , S¿ frangit eum, & con-
feit frigorimatricis valdé , & alias multas habet 
operationes, 
Calamentum eft herba ílmilis in fo l i i s&fa-
pore hyftbpo vel origano :• fed ftipes ílue crüs 
eius eft quod non rubeumj& in hocdiftert 
ab origano, cuius crus rubeum eft. Eft autem 
calamentum íubftantias fub t i lis, fine íít monta-
num has enim duas habet fpecies 
fortiterfua acuitare &amaritudine , & máxime 
íylueftre : & ideó eft rubificatiuum & vlcerati-
unm : & cum bibitur íolum, prpuoeat íudorem, 
& calefacit vehementer per hoc quod extrahit 
ex profundo corporis , & incidir & exiccat: '8c 
quando comeditur & bibitur poft ipfum conri-
ñuis diebus femen, confert elephantiae: potus 
enim calamenti confert lepi'íE non fuá refolutio-
hetantum, fed etiam fuá incifione&rfubtilia-
tione. Succus autem eius ínterficit vermes i n 
aure: forte & habet virtutem in extraólione hu-
morum grofíbrum ex pedore quando comedi-
tur cum ficubus, & confert dolori laterum: re-
center etiam pofitum ih aceto fi odorat fyncopi-
2ans, fanatur : cum ficubus etiam comeftum 
confert hydropiíi : tr i tum autem aut decodum 
& cum melle bibitum3 festum interficiü, de pro-
uocat menftrua; 
Dixerunt autem q u í d a m , quód montanum 
fylueftre calamentum abfcidit coitUm , & pro-
hibet pollutionem : valet etiam contra venena: 
& fuffuraigatio de foliis eius fa£ta expellit ver-
mes venenofos , & alia multa operatur fecun-
dum diuérfas medicorum praeparationes. 
Cardamomum eft femen herbíe , qus etiam 
cardamonum vocatur, & femen eius eft duo-
rum generum : quoddam enim eft nigrúm ma-
gnum ficut cicer nigrum , quod cum fra.ngitur? 
interius habet granum álbum mordificans l i n -
guam íicut cubebae , de eft aromaticum. Al iud 
autem eftparuum íicut leus aromaticum etiam:' 
eft autem vtrumque calidum de íiccum nátüra-
liter, & dicitur corrferre v o m i t u i , dicitur eriam 
conferre capiti húmido in hpc quod exiccat 
ipfum. 
Centaurea eft herba vaide communis, de eft 
duarum fpécierum. Vna enim eft m ñor, de haec 
ihabet folia tripodi íimilia , de ha:c habet duas 
fpecies : quoníam q u í d a m vergitad citrinira-
tem in ftipire fuo. Qiiasdam autem eft viridis, 
Minor autem cenranrea eft alia eius quae habet 
folia íicut ruta, de eft fáporis amariflimi feié 
i i cu t Icamoneí J de haber tiorem rubeum luci -
<íum, &;profert eum admodum coronas imper-
f e d í E , de nafeitur in fine veris. Eft autem o m n i s 
fpecies eius calida de íicca, de in qualibet eft ab-
fteríio, de ftipticitas, & acredo m a g n a , de exíc-
catio : de mirum narratur de éa , quod eriamíi 
coquatur cum carne ínci la , quod coniungit 
eam. Recens autem mundificat vulnera, & í i -
gillatvlcera antiqua , & ficca trira in emplaftro 
confolidat fiftulas de vlcera antiqua : confert 
etiam oppilationi hepatis de duiit ici fplenis: 
prouocat etiam menftrua, de extrahit fomiiTij & 
interficit v e r m e s , de plura alia operatui" fecun-
oum praspararionem medicorum. 
Cucúrbi ta aurem eft. herba aquofa , mulrum 
¿ata habens folia propterfuara aquoíitaccm : de 
ideo niíi cont inué habeat ad radiccm eius aquam 
ftillantem , arefeít: repit autem anchis íicüt v i -
tis , de creícit fubitó , ita quod Hermes dicit , 
quod íi cucúrbita in ciñere o l l ium humanorum 
oleo oliua: irrigato plantetur in loco vmbroío , 
infranouem dies habebit florem de germen. Eft 
andera fíatura frígida &. húmida , & profert gra-
na fui germinis in vafe magno,&: cum maturum 
eft, médium eft inrer teftam de l ignum, cum ipfa 
tamen nihilligheitatis habet in cruribus de foliis 
íuis': cum autem recens vas illudeft comeftibile 
habens humorem iní ip idum, de eft parui n u t r i -
menri qüando elixatur.Sed nutrimentu eius non. 
eft malu, &: velocis defeenílonis ftomacho niíi 
á ftomaho corrumpatur: de facili enim corrum-
p i tu r , íicüt de cárteri fruólus.In vafe aiitemipfo 
eft q u í d a m fubftantia rara ex qua lugunt grana 
eius, de funt grana in ipfa fine ordine : íed mb-
ftanria i l la eft lleca : ¿ ^ i n h o e d i f í e r t a p e p o n e , 
qui multa haber in fe grana ordinaté , íed natat 
in quodam húmido quod cauíatur inconcauo 
eius inreriuSo' Nuf r ímen tum autem cucutbitae 
fit laudabile, íi cum citoniis permifeetur quan-
do coquirur; Eft áürem cucúrbita nutrimervti 
couuertibilis in id cui airociatut i n ftomacho: 
íi enim cum íinapi' comedatur, nafeitur ex ea 
humor malus acris: & fi cum iale , generatur ex 
ea falfus: de fi cum ftipticis, generatur ex ea h u -
mor ftipticus , & fie de áliis. Eft autem omnino 
mala cucúrbi ta melancholicis. Nocet autem 
ftomacho multum , 8¿ ^raécipüe puerorum dC 
adolefeentium, de adcoloñ affert nocumentum. 
máximum , de noece inteftinis , & multas alias 
habet operationes. ' ' ' 
Cucumer eft herba repríeíentantis íicut cu* 
curbira , fed vult extendí inagis tuper terram 
quam quod erigatur lignis fuper qux repat. Ha-
bet autem crura nedis mulris coniun^ba íicut de 
cucúrbita : &;in hoc etiam conueniteum pepo-
qe & citrulo : de florem habe t ' c rocéum, & cu-
curbira álbum : 6¿ eft fruxftus í iuépomum eius 
quod cucumer vocatur, dt habetfiguramco-
lumnalem , de granuloíum corticem, qui pr imó 
eft viridis, de poftea declinar ad citrinirarem, de' 
non induramr íicut cucurbira, íed in interiori-^ 
bus fuis abfque ordine jn fubftanria rara habet 
^ranafua íicut cucúrbita : íed iunt minora gra-
nis cucurbira;, de iunt in figura íicut nuclei ma-
lorum aur pyrorum ? nifi quod funt maiora, de 
funt íicut grana citruli aut peponis : de quando 
maturum eft cucumer, íi futpcndarur filo, &: i n -
fígantur in eo grana hordei , infrapaucos dies 
pullulant ex cucumere mslius quam feminara 
in térra, &: producunt herbam íongam cirius 
quam íi in rerra cífent feminara. Eft autem f r i -
gidiim de h f midum , de eius chymus malus & 
paratus ad purrefaótipncm: de ideó febres prauas 
& pútridas inducit. Sedar autem cholerara : dC 
1 ideó á quibutdam comeditur in ¿eftatc. Sed me-
I Iones quee alio nomine pepones vocantur, de in 
herba & flore feré funt íicut cucumer , vclocius 
corrumpunrur ficur cucumer: de quando cncu-
mer eft maturum , eft in eo aliquid abfteríionis, 
fed femen eius melius c i t rul i femine. 
Cirrulus aurem eft pepo viridis plani corticis: 
fed pepo communiter eft croceus, de inarqualis 
fu'pa.ficiei quafi fir ordinare compofirus ex fe-
micirculis rotundis. O m n i u m auremhorum nu-
• ' '•• éaníchtüm 
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t ú m c m u m ¿ i fcmút i n venis cmdnm & putre-
fcens : & ;deó gcnerac febrcs cbi'onicas. Hoc 
ancem haber boni, qnód qnando habenres fyn-
c o p i m cdo aiit in um, reniaifcnnr, j &ledar u -
t im , & folia eiüs confeinnr morlni canis ra-
W i . .: ' . . , ' . . - . . 
Eft aurem piíerer enm qni didns eft cncnmcr 
afininus , & hic i n verirate eft arbor, cnius f a i -
¿ « S G o j l e á u s &: in panno furpenius in fine qfta-
tís poftquam ciriinuseffedns eft, vr p e r p a n n u m 
íllum currar aqna e ins ., de colarurin vas quod 
fubtus pararum eft, & exiccarnr fupbr c i t í c t e m i 
& v m b r o f o loco ponirur dilaratus (uper tabu-
íam vr perfedé ficcetnr : Sc cucumec quidem 
fradus b o n u s eft quando cirrinus redus^veram 
ítabe'ns amaritudincm. Succus aurem eft bonus, 
quando eft albus lenis qni eft f imil iscepaE áriri-
quar íE per annnm, eft aurem ifte frudus calidus 
& fíceus fubrilis & refoluriuus, radix eius & 
folia & fLiidus omnia funr abfteríiua Sí reíolu^ 
t i n a : & ifte cucumer miíabiíes habet opera-
tiones i n medicorum praípararionibns , prsci-
pné aurem enacuar aquofirarem hydropis fine 
n o c u m e n t o , qnando de radice eius datur in p ó -
tu : fed hoc habet nocumentura, q u ó d í u p p o -
fitus foetum inmatrice interficit. 
Cicutaeft herba venenoía /o l io & radice fímilis 
pecrofelino, nifi quod coftas foliofú lunt & ftri-
étioj e s : forrioris tamen virtntis eft aquatica:eft 
autem cal ida & ficca naturalibns mis qualitati-
bus : & íunt operationes eins difíolueve, & dt-
trahere , & coniumere. Radix tamen eins maio-
ris eft virtutis,deinde folia, vltimo vero loco fe-
men : inanit autem confumendo fpiritus 6c 
rnornficando membra. 
Carni eft he^baquas alio nomine achiliea vo-
catnr habens folia capillaría íicut feenieulum, 
íicer finr fubriliora& aromarica.FlosaiVtem eius 
eft albus coronalis durus i n t a d u , íícur elTct 
compofirus ex capiribus clauorum. Eft anrem 
calida Se íicca qua: pulnerizara in cibis,digeftio--
nem confórra t , & ventofitates enacnat, & i n 
falfamento- poíira herba ipfa prouocar apperi-
tum. /_ ' ", , t '"' • , > •, '. 
Corona regis eíi herba habens folia muirá in 
Jftipirevpo, quas funr folia maioranae vel.bafili-
cio, & funr omnia perforara mulris foraminibus: 
p r o p r e quod Se ipfa a l io nomine perforara V o -
carur. Grascé anrem dicirur hypericon , 8¿:opc-
rarione narura ! i cor co i i forrar Se hepar Se renes 
mundificar y l t i m c &pra : c ipné antraces curat,& 
v e n e n a fugat. 
Scyrpus eft inneus in locis paluftribus cre-
fcens, í í c u r Se c a r e d n m e f t larius fcyrpóo Eft a u -
t e m cerrex e ius valdc v i r i d i s , & plenus m c d u l l a 
qúcE eftrarse f i i b í l a n r i a c . Se hnec qnando in v i n o 
p o n i r u r , a q u o í í t a r e m v i n i ad í e rrah ir propter í í-
m i l i r u d i n e m c o m p l e x i o n i s : proprer q u o d p h l e -
g m a p u r g a r , Se f e p á r a t a q u a m m i x t a m m v i n o : 
& h o c idem p u t o faCcre c a r e d i m e d u l l a m . H a : c 
herba in fe n o d u m n u l l n m habe t o m n i n ó , Se 
í u e c u s eins eft i n d i g e f t i i s & a q u o f u s v a l d é . 
C i c o r e a q u í E & f p o n í a í o l i s v o c a t n r , eft h e r -
b a i n tetra dura & c o n c u l c a r a i u x r a v ias na fecr i s , 
d ü r i f í í m o ftipite", fed t a m e n n o n l i g n e o , folia 
n o n h a b e n s m u l t u m l a t a , fíorem habens a z u r i -
mim fi'ue l ^ y a c i n t h i n n m , q n i D i o n y f i a v o c a t n r : 
$C h i c e x p a n d i t fe ad folis o r t u m , & c l a ü d i t fe 
ad folis occafum, ficnt alij plurimi flores f?.cinnt. 
Eft aurem herba inftigidans, Se valens febre 
íeftrnantibus lecundum medicorum prarparatio-
nem. 
I n íimilibus autem locis crefeit centinodia., 
qua: eft -íítnt grameh magnum in foliis : (cd 
crura habet compofica ex infinitis nodis : pro-
pter qúod centinodia vocatnr. Serpit autem fii„ 
per rerram, non adh^rens planris iuxra quas na-
ícitur : -Se in hoc differr á volubili qua: cirenm-
uoluir fe planris iuxra fe poíítis. Híecdicir i i rdi-
ftingnere íiuxum fanguinis ex naribus , Se ad 
multa alia vrilis in medicinis eííc corporum hu-
manorum. 
• De canna aurem mellis d idum eft in capitu-
lo de zuccharo. Ete cannis áurém faris i.citurper 
ea quíe dióba íun t de arundine. Canna: enim 
íunt multarum ípecierum, fed inrer alias Indica' 
tale habet incrementum, quod íexaginta pedes 
ih altuní excedunt, & magna; fun t , i ta quod' 
íiunr inde ñaues Se a:dificiai 
Cyprus aurem inuenirur nominara á Theo-
log is , qua; perraro inuenirur á Philoíbphis de-
Ibripra : íed íiqua planrarnm fie dicitür, conftat 
quod á Cyp o^inliria denominatur. Dicunt au-
tem hanc cíle plantam altam íicut arborbor,quaí' 
f em;ná lbum habet, quod in oleo decoctum &: 
pofteá exprellum emitt i t fe vnduofum hu-
morem , quo in yr^gemiís corporibus ad ' ínbti-
-itatem pe iüs&emunda t ionem íudoris vtuntur 
puellse regales. 
Cauda equi eft herba concaua nodofa in val-
libus nara, & coniungunrurtiodi eius peí bar-
bulas quatdam quas emirtit inferior pars fnper1 
ínperiorem, ira quod quaelibef pars eius in in -
ferióri parre eft plana, 'Se infixa, & in fuperiori 
eft barbara, Se infigirur ei ea pars qnae eft fuper -
eam. Eft aurem herba aipera cana, adpallorem 
dechnans , multa ralia proferens ex vna iadice^' 
íícur cauda equi diipoíira, Eft aurem frígida Se \ 
íicca vehemenns exiccarionis, &pra:cipiié quac 
in fylnis iuxra radices arborum exorirur , Se eft 
valdé iuiiariua ad Huxum languinis, Se alias 
muirás habet vrihrates íecundum diuerías-me-' 
dicorum pia;parariones. 
Canuca eft herba in fabulofis Se fterilibus l o -
éis nafcens , haber folia cana mollía ficuc 
lana, 8¿: ih éadu eft mollis íícur lana. Se eft' 
parua frígida Se ficca: Se cum fpargula Se cardo 1 
benedido bibita cum fuerit in vino decoda, 
mirabilem habet eíFedum ad exiccandas fiftulas: • 
fedeum b íb i t n r , debet afpergipuluis agrimo-
niaé pnluerizars fuper locum fiftulse. 
C A P V T V. 
De Biptamo ¿r dauce> 
Iptamus eft herba communis fatis calida 
ficca, quam , vt rradiinr, cerníiaculari 
toxicatis prodiderunt: extrahit venenum come-
fta & íuperlíníta. 
Daucus eft cretícus. Se daucus afininus herba 
habens diuaricata folia feré íicut carni, fed funt 
latiera : Se ípía herba eft maior. Se habet florem 
álbum coroníilem , in cuius medio eft' flos álius 
puniecus 
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p ú n i c a s valdé paruus : & hoc confncatus pa-
niceo dngic colore. Eft autem herha aliquan-
talum aLomatica,calida, & ficca, & eft i n mulcis 
cum carui conueniens : fed flos cius cft mollis 
& magis coronalis quara carui , & eft fuccus 
Serbas confolidatiuus valdé 6c vulnemm de v i -
Cerum. 
C A P V T V I . 
B e eruca ,^ e p i í h i m o ^ thimojndi t í ía , 
enuU) elleboro nigro ¿r alho^ 
¿r efila. 
ERuca eft heiba i n foliis fere ficuc ílnapis, 5¿ eft calida & ficca. Sí temperaca eft in his fere: 
piopter quod i n hortis plantacun : &c quando 
Cata beca eft mixta, temperac betae feigiditatem 
Se humorem. Eft autem duorum modorum, 
horceníis videlicet 3 & fylucftLis. Semen autem 
erucíE qaod ponitur i n decodione loco ílnapis, 
Eft autem in operatione f u á ftiptica lenitiua, 
tamen Tola comefta gtaüac caput °. íed hoc n o -
enmentumaufertucab eaq:uándo mifeetue cum 
laduca, vel endiuia, vel poL:culaca5aut cum beta: 
confeic autem laótantibns, quiá fácit lac abun-
dare , &C iuuác ad cibi digeftioncm. Sylueftds 
autem facit abündaie vrinam , & commouet 
coitum per hoc quod facit temen cius virgas 
e r e ó t i o n e m : & hoc pruecipuc facit femen eius, 
Se alia multa operaturo 
Epithimum cft herba cuius crura funt bíeuia 
valdc, & folia funt parua acuca feré ficut píneae 
folia : & fapor eius eft acudís, 8c odor cius íicut 
íerpilli 3 8c eft pungiciui faporis, & granapro-
fert pro femine qu íE lunc rúbea aliquantulum, 
Thimus eft eiufdem figuríe a fed inferior eo 
i n vircute: &c bonum quidem Se melius harum 
Herbarum eft quod venit á Creta & á leruíalemj 
Se hoc declinat ad rubedinem, Qj.iod autem in 
noftris habitationibus nafeitur, eft vehementer 
vlride, 8c n o n germinar plantatum, ñeque per-
fedté conualelcir. Eft autem vtraque herbarum 
calida valdé 8c ficca , fedant inHationes, 8c re-
mouent zegritudines oppiiationum, 8c confe-
tunt fpafmo 8c melancholiae 8c epilepfiae: fed 
conturbant cholericos 3 8c alias muhas opera-
t íones habentbonas, . 
Endiuia eft herba duaium fpecierum, quas 
íimiles funt in figura , íylueftris videlicet 3 '8c 
hortulana : 8c hortulana eft adhuc duarum ípc-
cierum : quaedam enim habet folia lata, 8c (]ux-
d a m ftri¿tiora,& procedit curfulaótucae: tamen 
aliquantulum magis eft aperitiua, 8c magis n u -
t r i t i ua , 8e minus extinguit quam laduca , 8c 
eft amarior ea , magis iuuaciua hepatis, 8e 
habet ajiquid (pinoíitatis in extremitate folio-
rum : 8z iunt dúo modi , vt quidam dicunt^ 
quorum vnus habet lac quem vocant roftium ! 
pbicinum, 8c a l to: caret laóte quem vocant cau-
dam porcinam. Eft autem frígida & húmida: fed 
hortulana fuperior eft quam agveftis, 8c vtraque 
in[íEftate etiam amarior: 8c tune parum declinat 
ad calorem, fed nihi l imprimir calor eius. Ope-
¡rationes autem eius funt aperire venas & vlccra: 
8¿ eft in eis ftipticicas aliquancula» 8í eius aqua, 1 
cum cerufa Se aceto cft epithema mirábale ad i n -
frigidandum quicquid infngidari poreft. Sedat 
autem naufeam & choleram , 8c ftomachum 
conforcat, lac fylueftris abftergit maculam 
oculi > confert quartanis , Se emplaftrara íuper 
punóturam ícorpionis& aliorum paruorum ve-
nenoforura, confert, 8c alia talia in medicinis 
facit. 
Enula campana dicitur: quia fíorem rubeum 
pyramidalem facit ad modum campana:: 8c her-
ba ipta lata habet folia , qua: quaíi omnia ex-
panía funt fuper terram, í i cu t folia confolidas 
maioris: 8c eft herba multorum modprum , 8c 
in iftis modis eft, quod cft fylueftris. Se h o r t u -
lana. Eft autem calida Se íicca : fed in ea quaí i 
femper eft íuperflua, qua: non perraictit cam 
ftatim calefaccre Corpus quando coniungitur c i . 
Confert autem ómnibus Ixíionibus 8c do lor i -
bus frigidig & commotionibus infíationum 8c 
ventoíicatum : 8c in ipfaeft virtus rubificatiua. 
Se abfteríio vltima. Emplaftrum etiam fadum ex 
radice fuá Se fo l i i s , confert dploribus iunótura-
rum frigid.is , & concuffioni laterum. Fit etiam 
ex ea vinum enulatum , quod íic fit: quia f u -
mu n tur ex ea radices,, Se forte folia eius, & 
ponuntur in mufto : 8c cum hoc bullierit fupci 
herbs? radicem, bibatui poft dúos vel eres men-
íes , Se mundificar pedus 8c pulmonem : 8c qu i 
airuetc vti tur ¿nula > non indiget vt omni hora 
mingat, Valet etiam contra mor íum venenofo-
rum vermium, 
Elleborus cft duarum fpecierum, niger vide-
licet , Sí albus. Niger autem habet acuitatem 
fortiorem quam álbum. Hiautem qui colligunc 
eum, prxferuantur á nocumento ipnus, come-
ftione a l l i j , Se potu vini fprtis. Folia autem 
hcrbcT funt íimilia quafi foliis e b u l i , Se foliis 
herbar quo; alexanddna vocatur, 8e qax á q u i -
brudam vocatur herba luporum, eo quod hipos 
Se canes ínterficit puluerizata fuper cibum ipfo-
rum. Habet autem elleborus niger crus bréuc 
quod_in fe habet venas nigras : 8c ipfum crus 
declinat aliquantulum ad purpureitatem , Se ex 
parte cuiuílibet cruris eius funt dúo capita quaíi 
capita ceparum egredientia. Qiuod autem de 
eo adminiftratur, íun t venas, de quibus diótuin 
cft. Nafeitur autem in íiccis locis iuxta rimas 
murorum vel lapidum nec frequentius: Se cum 
fianguntur radices fumuntur, íunr ponderofee 
frangibiles in fe habentes vacuitates in quibus 
fiunt pelliculíE q u í d a m Gmiles telis araneíe : Se 
habet acutum faporem , Se mordicat haje l i n -
guam. Eft autem herba calida Se ficca. Se in 
operatione eft refolutiua , 8c fubtiliatiua , Se 
fortis abfteríionis, adeo quod corrodit carnem 
raortuam. Hasc aurem herba habet hoc, quod 
íl plan tatú r iuxta radicem vitis , vinum illius 
•vitis fitrefolutiuum. Et de proprietate ellebori 
cf t , quod etiam permurat Corpus á lúa com-
plexione, & flicit ipfum additcerc complexio-
nem bonam iuucnilem. Conuenit non caftiatis 
8e mulicribus, fed potius" viülibus Se viragini-
bus muíieribus Se fortibus adolefeenribus, quí 
habent carnes teñeras in corpore Se mul tum 
fanguinem : temporc autem martíj conuenit 
magis quam alio tempore , &.,poft hoc in íe-
prembn , Se m gaudio Se Ix t i t ia fumi debet, 
í^ualitcr autem quantum fiuritarideterminaí: 
" ' ' ' ' medicus. 
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medicus. Linitns aatcm cum aceto, delet mor-
pheam3&: veaocas, & linicus cum lade excoriar 
ícabiem. Fir eriam ex eo licinium , & immi t -
titur in fíftulas 5 & poft dics tres cradicat fiftu-
iatam carnem : coíifcut parrly fi & dolodbus iun-
¿hnaruin : & enacnado per ipi'em'fada curat 
•forticer diótas asgntudines: Jk. quando coqnitur 
cum aceto , (edat íoni tum aurium : & quando 
colluitur os cum acero il lo, (edat dolouem den-
rium , confortat auditum debilem quando 
inílillatru aufi. Confertetiam melancholiae quae 
eft cum homo loquitur folus aliena , fk confert 
epilepfiac 3 & alias multas bonas haber opeia-
tiones. • ' - ; > e. 
. Elleborus autem albus efl: in foliis, & herba 
ficut niger3 nifi ^quod liabet venas albas i n 
Ciunbus : &: radices eius. íimilanttir radicibus 
álteos : de eft amador albus quam nigerJ&: haber 
pludmas venas procedentes á radice^vna. Nafcir 
tur autem in locjs montuofis, & colligirur i i i 
tempore meíTis radix eius &.€xiccatur} & haber 
radicem albam planam, &: bene frangibilcm, nec 
mordicar fortiter ftatim l inguam, & attrahir 
íaliuam : (i^aurcm vehemeiuer mordicar, forr i -
ter abiieiarur: quia ptófocariiius elí. Eft aurem 
calidas & nccus i icu t& niger : & cum mus 
comedir ipfum ¿ móíitur. Artificio enim hoc 
raares interficiuntur, & immiicerur in lacle & 
melle : & runc mures comedunr 5 & monun'tui': 
quando autem decoquitur cum carne, diíToluir 
eam. Eft aurem incaururnvaldé vtielleboro, & 
fo. té inducir ' "pa mum mortalem : puluerizarus 
aurem odorarus excirar fternurationem : haber 
etiam hoc elleborus 3. quód acuir v i í u m , & 
confortat fortiter eum qui vrirnr eo. Eft autem 
fupe Huum eius vénenum hominib-us & porcis 
& canibus i intanrum quód etiam ftercus eius 
qui víus eft eüebbrojintcaíkit gallinas. . 
Efula autem non herbac ípecies , íed genns, 
& haber folia íícur linaria : 'ed difFerr i n hoc 
quód efula lade c i r , & non facir linaria, & eft 
rnpriua pel ' is, & multas in íbluendo haber 
medicorum arte operationesc 
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Aba eft heba alci & quadrad ftipitis, 
Ü folio lato , & floris albeícentis ex rúbeo. 
Eft autem faba granum raultornm colorum 
& multarum qualitatum íceundum diuer-
firatem terrarum in quibus nafeuntur : fed 
j ígyp t i a &: nabachia íimr magis probaríe in 
virtutiV us fabarum : producir'enim haec herba 
filiquam longam, in qua lecundum ordirtem 
funt multa íemina lugentia ab ipfa per coétiii-
donem iuxta fixuram íiliquae. Er in hoc conue-
nít cum cicere 8c raultis aliis legUminibus: fed 
in hoc diftett, quód in füiqua fabas inter fabas 
tft quardam íubftantia rara terrea alba commix-
ta , in quatunt grana diftinóta ficur eft in cu-
',uiT-ita : & hoc non eft a-qualirer in ómnibus 
f i i i ^ms , fed i n cjuadanv plus, & i n quadaj-ki 
minus. Nec ftipes fab^ in vno loco producir 
filiquas fabarum , fed fecundum rotam l o n ^ i -
tudinem ftipitis producir filiquas in omm parre 
quadrad fui in circuiru,: fiueemirtat ftipes ra-
mos , íme non. - - , 
/ Nabachia artrem faba eft magis ftiprica quam 
if ta , ;ed ^ g y p t i a eft magis húmida. Vulr au-
rem.hoc genus leguminis leminari in cxcellen-
rec húmida térra , & quae eft ftedlis ex nimic 
humore , efíicirur ftedlis cum in ea feminarui 
faba , eó quód fíbi faba artrahit humorem fu-
perftuum. Cium aurem eft faba viridis & recens, 
niulrarum eft valde íupsrfluiratiim : & íi non 
ellent rard^'ad digerendüm'& mulrum inHarenr, 
OOn minus nurrirent quam pulres hordei. Sed 
tamen fanguis fabarum groíllo eft & forrior. 
Ad vfum ramen meliores amt gio í rs fabae, ficüt 
& in omni genere , granorum, ccereris panbus 
exiftcncibus, melius eft grolíum quam paruum. 
Albre eriam meliores funt, íi ramen funt groííae 
qu^ a guigulionibus non funt perforara; , 6¿ 
deteriores earum funt recentes : reótificantur 
autem quandiu ftant in infufione, S¿ artificióse 
I decqquuntur , ita quód aqux prims ebuihdo-
nis eífuhdántrnv &; comedantur cum pipete, & 
afa, & fale , & oleo, &origano5 & íimilibus: 
fecundum qualitatcs enim naturales appropin-
qiianr asqualirari declinánfeá aliquanrulum ad 
nigidirarem & ficcirarem : & eft in eis fuperílua 
humidiras loci príecipué quandiu viddes funt: 
virides enim fecundum verirarern funt fdgidíB 
S¿ humidai: in.operando autem in Corpus ani* 
malium abfteigunt parumper j & iníianr valdé; 
ramen decaólio earum vehemenrer irerata cum 
aqua remouer earum infladonem : cum enim 
decordeanrur & moll iunrurinfuíione diurina; 
& iteratur decoélio earum in vafc,fine motu re-
mouetut inHario , & cum mouenrur in vafe, 
tune magis inflanr : & huius caufa-eft, quód 
dum commouentur, expirant calorem epfeíísi' 
cmm autem non m'ousntur , calor i lie manens 
in eis.adudt coníumit ventoíitatem. FrixíE 
autem fabse patum inflanr proprcr aduftionem 
venri: (ed funr rardx digeftionis proprcr dud-
riem alTationis. Gcncratur autem ex faba caro 
mollis, & fáitéuis grolfus ; mollis quidem caro1 
pioptcr humidiratem fupcrHuam quie eft in eis: 
fanguis autem groífus propter terrefticitatem 
vcntoíám faba:. Hippocrates antera dicit bo-
num elfe nutdmcntum faba?, & per eam feruari 
fanitatem. Ex proprictate'autem fabx eft, quód 
diuiía in dúo media 5¿ pofita íuper Huxum lan»-
guinis ex incifione. confert multum. Gallinx 
etiam" nutrita' fabis ceífant ouare', & generane 
íomnia perturbantia faciunr piuncum , de 
praecipué rcCcnrcs. Corrices eriam emplaftrarae 
íhper capillos fubrilianr eos : & fi fiar ex eis 
emplaftrum fuper inguincm & fémur infuiris, 
prohiber orrum pilorumin ínguiñe : & quando 
fíepe irerarur idem emplaftrum íuper locum ra-
fum rerardar ortum piloi um in loco i l lo . Abftei-
gunt etiam morpheam in facie, príEcipué quan-
do funt cura coi tice fuo , & pannos, & lenri-
gines, & faciunr colorem bonum , & grauant 
capur : & qüamuis finr rardae digeftionis , funt 
ramen velocis defcenfionis de ftomacho : & 
multa funt alia qua; diuerfimodé prxparac^ 
operantur in corpore humano, 
Fafeolus 
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Fafeolus efl: fpecies leguminis & guaní quod 
eft in quantirace pauam minas quam faba : 8c 
heirba eius minoi- eft aliquantijlum quam hetrba 
h h z : & funt fafeoli mulcoium coloium , fcd 
quodlibec giaiiouum habet raaculam nigiam in 
loco coíl i l idonis. Sunt autem fd^ id i & íícci 
fafeoli in fubftancia : & eft in eis íiipei-fiua hu-
midicasj ficuc etiam in faba3 Se pauum declinac 
ad caliditatem : fcd tamen mbeifunt calidiores, 
6c funt velocioiis digeftipnis 3 8c velociouis dc-
ícenfíonis quam faba, 8c magis nutdences 3 & 
minus inflant: humor enim fafeolomm eft h ú -
midas phlcgmaticus, 8C faciunc videte fomnia 
mala íicuc faba: fed funt boni peótod 8c pulmo-
n i , 8c generant gi-oirum humoi'em 5c fangui-
nem: ted finapis prohibetnocumencum eouum, 
6¿ fimiliter acetum cum fale 8c pipere 8c odga-
no 3 8c multa alia.faciunt in coupore humano. 
Foenugcxcum eft herba nota , 8c eft mul tnm 
ramofa patuis foliis, 8c nigro femine patuo 3 &c 
eft calidum 8c íiceum , nec tamen remqtura ab 
humiditaíe fiipei-ílaa extranea: &C eius virtus eft 
digeftiua 8c lenitiua : 8c quod congi:cgatur in 
ipfo, eft cum caliditate 8c vifcofitate : de vifeo-
fitas eius piohibec dominium nocumenti cali-
di tatis eius. Calor enim eius agit facile , 8c hu-
mor eius eft malus. Confert autem fiíTuds 8c 
apoftematibus propter mucillaginitatem fuam, 
&fac i t colotem bonum3 8c odoremeius bonum; 
í'ed fudorem capitis facit malum, reíoluit apo-
íiemata dura phlegmatica 8c lenit 8c matarat, 
mundat futRires ex capite quando fit ablu'tio de 
ipfo : comeftum autem grauar caput, cladficat 
vocem , 8C pulmoni aliquod tdbui t nutuimen-
tum 3 8c leuit pedus ¿ guttur. Cum autem 
ponituv cum adipc anat'.s, confeft dudtiei ma-
tricis : f ic i t etiam genetationem raardcis faci-
lem, etíidiííxdlis Cn generationisj&eft bonum 
Kabentibus harmorroidas, 8c facit fte cus boni 
odois3 tamen facit faet^re vrinam 8c fudorem. 
Fungí funt raultomm modorum tam ex d i -
ueríitace locorum in quibus naicuntur, quam 
etiam in colore 8c fapore 8c odore & cae.teris ac-
(jidentibus.Omnes autem diueríkates iftrts ;atís. 
^ftimamus elle nqtas fenfui,&: fciuntur eirecau-
fíE eoram ex in, antecedentibus habitis. Msl io-
res tamen qui funt in noftro climate, lunt qu i -
dam fiingi parui 8c rotundi ad modum pilei qui 
ip principio veris appacent, 8c in maio deficiuñt 
qui eft finís veds.Nanquam enim eft inueatum, 
quodi l l i aliquem intetfecednt, auceciam mul-
tum laeferint fubitó.In genere autem fangorum 
i l l i qui funt í ícci , minus funcmali quam humi-
d i : íecundum qualicaccm tamen naturalem o.m-
^es funt frigidi 8¿ humidi fecundum impresio-
nes quas faciunt incorpore homini? : generant. 
autetn humorem grolíum 8c malum. Melius au-
t^m quod fieri poteft de eis3eft vt elixentur cum 
pyds humidjs 8¿.ficcis, & quod bibátur fuper 
eos vinum purum.Generát autem in capite ftu-
pprcm & apoplexiam, eciam qui non interíx-
ciunt : 8c accidit ex eis prasfocado anhelitus: 
hoc tamén magis accidit ex interficientibus: 
í^cciditautem cx: eis qui non interíiciunt cólica 
paffio : 8c funt diííidlis digeftionisi, & m u l t l 
nut r iment i , 8c malí funt fungí, 8c fyciunt pof-
fjdere difticulratem vúnx. l i l i autem qui naf-
qimtur vicini iuxta ferrum asruginolum velaes 
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asruginofum, funt mortiferi. Aliqnandoetiaiii 
funt mort iferi , Ücet non ftatiminterfíciantilli 
qui nafeuntur iuxta alias res pútridas , aut iuxta 
habitationcm alicuius reptilium venenoforum, 
aut iuxta quafdam fpeciales arbores qua: i n pro-
prietate habent fungos corrurnpece,íicut eft o l i -
ua. Signum autem mortiferi fungí eft, quod i n 
fuperficie eius eft q u í d a m humíditas viícofa 
corrupta, 8c quod cito alteratur, 8c corrumpi-
tur inter raanus collígentium fungos. I n noftrís 
autem habitationibus inuenitur fungus, qui la-
tus eft 8c ípilFus, aliquid mboris habens in f u -
perficie , 8c in i l lo rubore habet multas ampul-
las eleuatas, quarum quaedam fraótíe funt,quaE-
dam non : 8c ille mortalis eft , 8c ftatim inter-
ficiens , 8c vocatur mufearum, eo quod in ladlc 
pulucrizatus interficít mu'cas , 8c alia plurima 
mali 8C nihíl boni faciunt fungí in corpore h o -
ininis. 
FcBniculum eft habens mul tum diuadeata 
folia íicut íi ílnt q u í d a m fila , 8c truncum 8c 
ramos magnos habet concauos, 8c habet Horem 
croceum , 8c coronaliter difponi fjuótum íicuc 
anhetum 8c fambucus, 8c eft multorum genc-
rum , fylueftre videlicec , 8c hortulanum : 8c 
quoddam habet femen íícut coriandrum, quod-
dam autem habet femen oblongum latum 8c 
non rotundum. Sylueftte autem in genere eft 
calidius &: hecius hortulano. Eft autem aperi-
t iuum oppilationis , 8c acuit vifum : 8c hoc 
máxime facit gumma eius. Democdtus autem 
t m d i d i t , qu j d vermes venenoíijíicut ferpentes 
8c alia íimilia,pafcuntur femine eius fQenículi,vc 
eorum vifus confortetur.DJxít e t i am,quódcum 
ferpentes primo egrediuntur de cauernis in prin-
cipio veds, fdcant aculas fuqs herba foeni-
culi , vt illuminentuu oculi eorum: 8c quod hu-
mídius eft in foeniculo ho.rtulana , facit exube-
rare lac in mamíllis:&: quando bíbitur cum aqua 
frígida, confert nauicae 8c inflationi ftomachí. 
Eft tamen taidíe digeftionis, 8c eius nutdmcn-
tum eft malum:pjouocat.etíam vrinam &C men-
ftrua, 8c frangir lapidem, 8c hoc facit máxime 
fylueftre , ' 8c iuuat :cnes 8c vcíicam : 8c quan-
do comeditLir radax cum lemine f u á , ftdngíc 
ventrem , D e c o d í o autem eius cum vino con-
fert morfui venenoforum vermíum. 
Fumufterre eft herba virídis paruorum valdé, 
foliorum cum rúbeo Üore paruo , 8c eft herba 
multum amara valdé íícut ab í in th ium. Eft au-
tem f i g i d a & íicca: pudficat autem fanguinem. 
8c aperic , 8c, habet ftipticitatem aliquam : 8C 
ideo eft in eo fiigitas : quia amadlí ima eft, 
opo-tet quod in eo ílt caliditas : 8c fie compo-
íita eft ex o p p o í i t i s , fed. tamen fdgüs eius eft 
forrius calore eius. Bibitur autem contra prur i -
tum 8c fcabiem., ftríngic g i n g í u a s , conforcac 
ftomachum , 8c apedt oppilationcs. hepatis,le-
nít ventrem, & proupcat viinara., 8c alia m u l -
ta operatur. 
Frumencum eft de genere granorum, quod 
melius eft ínter estera gVana, 8c conuenícn t ius . 
Eft autem herba habens calamum concauum ál-
bum S¿ magnum 3c longumúed tamen longum 
& magnum excellenter habens calamum , m i -
nus ponit i n femine. I n cálamo autem conca-
u'o (olido quatuor facit nodos p.-opcer digeftio-
nes 5 de quibus i n ante habitis d idum eft. A. 
R r quolíbec 
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quolibet anrcm noáo emitt i t folium proptei: 
nutrimenti purgationem, & in folia illa veftic 
calamum iuxta nodum vt dcfendatur a nocu-
i-nentis.Calamusaucem ipte ex duabus compo- . 
nicur í t ibftantiis, quarum vixi eft dará extnn-- ) 
Teca , 8c alteia eft ptll is tennis intrinfeca: &c 
talem generationem habet arando : fed aliae 
cannse ficnt canns feniculi leuiftici de valeria-
nas, & íileris moncani, non habent talem com-
pofitionem , fed exterins habent fnbftantiam 
dnram fafcam , Se interíns fubftantiam albam 
mollem extcriori fubftantiíE adhícrentem : 8c ta-
les cannas non funt íimilcs arundini induri t ia 
Se colore vel folio : 8c frnmentnm magis accedit 
ad ínnilitudinera arundinis, licet calamns eius 
non ílt ita durus 8c ío l idus , 8c in folio habet 
íímilitudinem cumarnndine, fed in radice nu l -
iam habet aífinitatem enm ca: fjuia radices fru-
menti iunt pamas diuaricatae, fed arundinis ra-
dices funt magnae 8c concauae.Grana antem fuá 
profertin ípica , qux eft multarum filiqu'arum, 
ita quod íjuodlibet granum ciiií eíl in citcaitii 
calami f n i , qni multum ínbt i l ia tur in medio 
ariftae vbi funt grana , 8i habet in fe fedes gra-
nornm , ex qnibus íngun t grana quando acci-
piunt incrementnm. Haec etiam herba haber, 
<qiiód imiltLim trahit nutrimenti : 8c ideo opor-
tei^, quód primo cum eft in herba poft pnllula-
tionem , prscidatnr aut ferro 3 auc beftiarum 
dentibns , ne nimis luxuriet: quia aliter defi-
ceret in femine ferendo. Eft autem granum ma-
gnum femen eius 8c f o l i dum& graue columna- , 
le in altera parte quaíí in dúo diuifum , 8c hoc 
vocatur venter eins:5¿: in altera quae eft deoríum, 
eft continuum , 8c eft rubei corticis , deíiccatae 
8c bene digefts,& bene commixtíE far in2 ,&: eft 
calidnm & humidum bene mitr iens, & n u t r i -
mentnm eius multum adhaeret membris eius 
quod nutri tur ex ipío. Mafticatum etiam ma-
turat apoftemata : tamen quando bene feparatur 
h farfnre, tune facic oppilaíriones, eo quod 
natura nimis trahit ipfum in nutrimentum : & 
ideo melius eft, quod fíat ex eo pañis cum fur-
fure fuo : quia iftefaciliús defeendit áf tomacho, 
licet non í i t adeo nutriens vel nutritiuus í jcut 
Ule qui á furfure eft depuratus. Fúrfur autem 
ipíius eft ablutiuus 8c abftcríiuus fordium quan-
do fit ablutio cum ipfo. Granum autem quod 
dicitur fpelta,pro corto eft de genere nutrimenti, 
licet fpic'a eius aliquantulam wiihus quam gra-
num Rumenti: habet tamen farinam albiorcm 
quam flumentum : 8¿ quando bene depuratur, 
generat oppilationes í icutf rumentum : quando 
auté granú fecunda Ce elixatur,grauis eftdige-
ftionis propter duride ipíius.Confortar 
etiacor praecipué,& facic bonam 
confiftentiam corporis. Sed 
faturitas eius magis eft 
nociua quam aliaí 
í a tun ta te s . 
c A p v T y 11. 
Ve gauda, ó4 gentiana, & gladifflo , ga-
lonex, gergaers, fine mil io , ¿r 
fannico, ¿r gramifie. 
G Áuda herba eft qua vtuntur tindores , 8C eft herba crefeens ad quantitatem cubit i 
vel ampl'ius , folio longo , quod eft in figura 
folij falicis, 8c aliquantulum eft longius 8c ftri-
¿tiiis. I n medio autem dorio folij vbi eft vena 
nutrimenti f o l i j , eft vena cittina declinans aá 
albedinem, 8c eft folium vehementis viroris 
plus quam fol ium falicis. Flos autem eft íicut 
lanugo quaedam t r i t i c i , vel íiliginis , 8í habet 
virgam vnam exilem eredtam íicut agrimonia 8c 
beta , circa quam producit femen fuum in fili-
quis paruis:(5¿ eft femen nigrum feré íicut femen 
aquileas. Eft autem herba frigida 8c húmida t i n -
gens in colorcra viridem , i n cuius t inóturam 
íi lana vel pannus hyacinthinus infandatur,efti-
citur viridis:&: íi panus vel lana alba immittaturs 
erit color croceus. Vtilitas autem eius ad medi-
camina , aut nulla eft , aut inexperta. 
Gentiana eft herba quas áradicibus fuis i m -
mediaté mi t t i t folia lataíimilia foliis nucis : Ín -
ter herbas áutem funt fimilia foliis arnogloftas; 
8c declinat aliquantulum eius color ad rubedi-
nem : & quando crus aliquod habet, tune i n -
uenitur i l lud concauum planum in groflitudine 
d ig i t i 8c longitudine duorum cubitorum al i -
quando : 8c folia fuá elongata abinuicem5& fru-
¿tum fuum in capitibus illiu'S profert , 8c radix 
eius longa fimilis radici ariftolochias. Nafcitut 
autem vt frequentius in montibus 8c vmbroíis 
iocis ^ humidis. Nominatur autem gentiana: 
eo quod primus qui inuenit vir tutum eius cfti-
caciam j rcx fuit gentium. Máximum autun 
quod accipitur ex ea, eft fuecus eius. Infundi-
tur enim aquavfque ad qu inqué dies3 deind^ 
c o q ú i t u r , pofteadeíictacur j ^ deinde conge-
latur , 8c vl t imo inípifTatur íicut mel. Herba 
autem ha:c co melior eft , q u ó fuerit rubicun-
dior & durior radix eius, 8c quas quaíi lignefeit: 
eft autem fecundum naturales fuas qualitates 
calida 8c íicca , 8c in effedu eius aperitiua & 
fubciliatiua , 8c abfteríiua. Radiéis autem fue-
cus abftcrgk morpheam, & fanat plagas 8c v i -
cera corroí iua: bibita etiam mul tum iuuat quj 
cecidit ex alto loco 8c collifus eft. Suecas etiani 
valet plcureticis, 8c eft aperitiua oppilatio-
num hepatis 8c fplenis frigiditatem caufan-
tium:propterquoa valet ftomacho frigido, pro-
uocat vrinam 8c menftrua.Suppoíira autem ex-
trahit foctum per aborfum : & vltima medicina 
eft contra morfum feorpionis, & morfum ver-
mium venenatorum , 5¿ contra morfum canic 
rabidi , 8c omnium luporum, quando bibun-
tur ex eacum vino dua: vnci^. 
Gladiolus eft herba ad modum gladij difpo-
fita, 8c habet tantum folia ex radice, 8c non fti-
pitem, 8c eft duorum genemm.Qnoddam enim 
crefeit in ficcis, 8c hoc habetHorcm altum hya-
cinthinum mollem 8c aromaticum : 8c quod-
dam crefeit in locis aquoJis, &habettHorem 
/¡militen 
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fimilicec ak:um , fed croceum paludoíi odoris 
cum aliquantulaairomarickate : radicem autem I 
habet totam nodofam in lupeificie tetra quaíi ^ 
denudatam iacentem, & eft al,ba radix. Eft au-
tem frígida & húmida valens dur i t ie i , & t u -
moribus fplenis,emplaftrata cum melle & oleo 
fuper ipfum. 
Gelonex npn eft herba, fed potivis nux qus 
eft in pomo pini > íic nominatur: 8c eft melio-
ris nutrimenti quam nux communis, licet fit 
tardioiis digeftionis.Nos autem de pino inante 
habitis diximus. Attenderidum etiam eftjquod 
locus in quo crefeit multitudo gladioli ac^uofij 
vocatur care¿tum, 8c aliquando per metbny-
miam locus prolocatp ppnitur, 8c gradiolus 
aquofus carechim vocatur. 
Gerguers eft genus mil i j quod quidem tres 
fpecies habere dici tur , fed apudnosduas lunt 
notx 3 illa videlicet qua; vulgar i ter milium vo-
catur . 8c illa quíE vocatur pantjicum. Eft au-
tem hérba vtraque foliis & cálamo maibr quam 
f umentum. Et illud quod vocatur vulgariter 
mil ium 3 eft cum ípica dmaricata^ & grana eius 
funt in/í l iquisparüis pendentia. Illa vero quae 
diciturpannicum3 eft habens fpicam íimul ftan-
tem inculmo vno : 8c in illoeft multitudo gra-
norum. Similatur autem riíi in virtute fua,pan-
nicum autem in ómnibus fuisdifpofitionibus 
quam mil ium., nifi quod eft fortius conftri-
ctiuura, Eft autem frigid,um& fiecum, & eft 
i n eo ftipticitas : exiccat etiam fine mordicatio-
ne : & euaporatio fada ex ipfo fedat dolores \ 
generar autem fanguinem malum,& minus nu -
t r i t quam grana reliquacx cfaibus fit pañis : 8c 
eft tardas digeftionis0 & generat lepram. Cum 
autem ex hoc vaporatur dolor ventris pungi-
t iuus, fedarur dolor. 
Gramen eft herba minura, 8c longa habens 
fplia valdp viridia, emirrens ex fe calamum gra-
c i l em, in cuius extremieate in circuitu facic 
femen íunm in fedibus calami in filiquis paruis; 
conlolidat aurem plagas , 8c eius decoccioex-
trahir lapidem 3 8c eft ca l idum& fiecumj, 8c 
magis eft aptum deledationi vitus in. viridariis: 
eó quod deledat vifum , 8c fternit terram ve 
inundé fedeatur in ea. Vult autem habere ter-
ram folidara , & c o n t r i t a m , & ficcam : quia,,^  
i n illa cfficitur fubtile gramen 8c dele¿labile;In., 
p ingui autem térra 8c molli minus luxuriat , 8c 
commilcetur aliis herbis non deleólabilibus: 8c 
ideó qui viridaria faciunt, terram malleis i n 
gramine percutiunt, 8c conculcant gramen ante 
sempus veris fortiter» 
C A P V T I X . 
De hermodafíylo & humulp* 
Hp-rmodadylus herba eft, cuius folia funt expanfa íuper terram : & habet aliquando 
fiprem á lbum, &:aliquandocicrinum , & inci -
pit florcre cum prunis,& íloret etiam in autum-
nb poft alias herbas, 8c habet radicem haben-
i'emgroííiciem capitis feic íicut pomumin quo 
eft aliqna aquoíitas , quae exiccatur, quando 
tffpditur & fulpenditiiL: 8c tune illa aliquando 
D, Alber. A l ig. Pama fMtdratfa, 
eft alba , & \ixc melior: aliquando autem nigra 
vel rúbea, 8c hxc mala eft. Eft autem caliduS Se 
fíceus hermodaólylus : & tamen eft in ipfo hu-
miditas íupeiHua. Et dicunt a l iqui , quod i n 
albo eft humiditas fubtilis , 8c i n aliis virtus 
fortis caloris. Perfuadent autem hoc quod d i -
cunt ex eo quod foluit. A l i j autem econtradi-
cun t , quód íi e0et.in ipfo fortis calor, mor-
dicarct vlcera.Non autem inuenituriniplo mor-
dicado aliqua. Conftat autem ó m n i b u s , quód 
ir\ ipfo eft virtus ío lu t iua : quamuis etiam i n 
ipfo (it ftipticitas. Conferí etiam podagras, 5c 
ftatim fedat dolorem more emplaftri tuperpofi-
tus. Cura autem frequenter ponitur eius em-
pjaftrum fuper apoftemata, indurat ea , 8c i n 
lapideara cpnuertit naturam : confert autem 
ómnibus doloribus iunítu^arum prarcipué i n 
hora fluxus : fed malus eft Hornacho debilitans 
ipfum : 8c rubeus 8c niger rctinenc medicinas 
laxatiuas in ftomacho, & attrahunt nocumen-
cum máximum. Soluit autem aliquantulum & 
augetcoitum, prascipué cum zinzibere 8c raen-
taftro. & cimino. Rubeus aurem (Se niger funt 
venenoíip 
Humulus eft herba Iongi(lima habens bra-
chia íicut vepres , 8c inuoluendo fe repit fu-
per plantas vicinas, 8c opent eas 8c íuffocat: 
8c bracljia eius aculeata paruis vt lanugo 
aculéis, x 8c funt afpcra in taóbu., 8c funt tor-
ra ; 8c haber per tota brachia fuá folia tenuia, 
lata 8c afperfa íicut folia vitis , nifi quod funt 
diuifa., fed, funt triangulis compofita: 8c ha-
bet ílorem fiecum álbum vergentem ad c i t r i -
nitatem : Se ille non cadit ab i p f o , fedintra. 
ipfum cum generatur 8c maturatur granum eius 
valdé paruulum J ita quod flos eft 8c vice floris 
8c viqe filiquae feminis , qui flos pi optei íicci-
tatem fuam conteruarur per longitudinem ma-
xhnam temporis in virtute fuá, i t áquod vulga-
ris opinip eft, quud nunquam putrefeit: &ef t 
acuti oclons fprtis, 8c eftealidus 8c íiecus diftb-, 
lutiuus viícoíÍta^um& inc i í iuus , 8c confortac 
á putredine liquores quibus mifcctur, fed gra-
uat corpus : 8c totum quod eft in vfu de herba. 
if ta , eft flos eius. 
G A P V T X, 
De itifymam'O. 
:T Vfquiamus Gr^co nomine vocatur herba, qnq 
! longa & lata valdé , 8c aliquantulum villofa 
habet folia, 8c circumpofira triangulis, 8c funt 
folia mol l ia in ta í lu , 8c i n medio profert ftipi-
tem ramofum. Eft aurem crium eolerrum.. Eft 
aurem albus, 8c hic habet colorem fanguineum. 
Ét eft rubeus. Se hic habet colorem cro-
ceum. Eft autem in eo humiditas vnfbu.ofa i n 
femine , 8c hxc difponitut in ftipite eius 8c ra-
mis ftipitís per longitudinem in theca duraafpe-
ra anguloía mul tum infuperiori f u o : & : é f t i n 
illa íemen opertum cum ícyp.hulo quodaní , qu i 
eft etiam duritie minori quam fit tefta vel l i -
gnum. Niger autem venenofús eft , 8c fimiliter 
rúbeas 3 fed non tantam. Albas etiam veneno 
non careta fed tamen aliquando miniftiatur.Eft -
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aürcm fngidus & íiccus feaindum omnes fpe-
pes íuas : in opaatione antem eftftupefaótiuus 
fna ftipriciratc abfcidic fluxum fanguims : de 
fedat doiores percuífiuos : temperatus aurem 
cum impingnandbus impinguat: eo quod coa-
gnkt fanguinern , rcíoluit diuitiem tefticulo-
rflrDj & confeitciyíipelaz.Foliadormiré faciunc 
coipefta, &c permutant rationem eius; etiam 
fúceus linitus fuper apoftemata mamillarum, 
confert dolori macricis, & abícindit fiuxum 
fanguinis ex ea. ^ftautem venenum quo &: ra-
no permilcetur & memoria deftruitur a 8c in 
infaniam conuertitur homo. Sed eíl optimus 
dbus paíferis femen eius. Q u i autem in necro-
ínanticis ftudent, tradunt charaólerem iufquia-
m i p idum deberé eífe in homine quando fa-
ciunt daemonum inuocatkmeso 
C A P V T X L 
De latfuca, ¿ r ¿Jim Utiucu^ &lingua 
lente jiief, lupino^ Uppa^ 
& ¿appatio. 
T Aduca eíl herba lata habens folia , Se .eft nota,5¿: eft fdgida & húmida : 8c humiditas 
fuá eft quafi media inter caules 8c atdplices 8c 
blicás : 8c non eft in ea abfteríio, ñeque ftipti-
¿itas, ñeque folutio : eo quod non eft íalfa , fed 
quali ihíipiditatem habet commixtam pama 
dulcedine : 8c fanguis generatus exea , ráelior 
eft eo qui generatur ex aliis oleribus c & q u í E 
nucdbiliór eft , eft quae eft elixata ,: & i l l a quae 
ÍIOÍI eftabluta3 melior eft : quia ómnibus oled-
bus fdgidis ablutip addit inflacionem : 8c eft 
•^elocis digeítionis:& quando datur inter biben-
l u m , , prohibet aegricudines ebrietátis : & i l l a 
quidem quas eft íylneftds , in virtute eft papa-
•jüeds n ig r i : domefticaafífert romnum, 8c remo-
uetvigil ias, & valet alienations» ScdXSalenus 
praecipic eam circa npclem f iun i , & G u m arp-
matibus temperari : fed multum comefta obte-
íj'ebrat vifum propter fdgidiracem íanguinis ex 
ca generati.Semen eius exiccat íperma:& (uceus 
eius ftdngitlibidiné,quíE oriturex c ibo íumpto 
& prohibet poUucioném,& alia multa operatur. 
Laduca afini íirailis eft láducíe veras ín 
foliis : fed folia eius radici adharrent : 8c eft 
plus pilofa , 8c aliquantulum plus ad nigredi-
iiem.declinans, ^¿.color radicis eius declinatad 
xubedinem, 8c t ingit terram 8c manum tangen-
rís colore r ú b e o , 8c oritur in térra bona &:pin-
g u i , 8á eft ex fubftantia aquea 8c terrea, 8c eft 
calida 8c ficca, apedtiua, abi^r í iua. D i x i t etiam 
PÜnius, quod in ipfa eft virtus attradi.uaintan-
f$ttiquod extrahitfnrculoscamiiníixPs ' : mun-
áiñcatiua eft capitis 8c palpebrarura 8c hepatis, 
& prouocac menftrua 8c interficít embryonem 
vuiura, & extrahit mortuum í:cEtum,& confert 
apoftemad- us duris matricis fuppoíira , vel fe-
riendo in aqua eius: 8c eft res magis conuenieji-
¿ei prouocans menftrua quam alia. 
Lingua auis herbaelt folia longa habens, 8c 
r-nf c acuta ficut Üngua auis, &ieft calida 8c h u -
íBida,,: eít conftridiua in íolüs & coufolid»-
t ina , 8c confert tremori cordis , fed addit té 
epitu. • -.• ,y 
Lingua bouis eft herba lata habens fol ia , & 
canna eius plana eft : 8c rami cannas eius habenc 
figuram pedum locuftarum : & color eius eft 
commixtus ex viddi & citrino : &íl iperfolia 
eius íunt punda in quibus fundantur fpins-
quaedam , q u ^ funt ficut piliexeuntes ab eis : 
eft autem próxima aequalitatiin calore, fed h ú -
mida eft aliquantulum fupra temperamentum: 
tamen quidam dixerunt eífe fdgidam & humi-
dam. Bona autem eft mclancholise&í tremori 
cordis,& conforratiua eft i p í ius , <S¿ istificatina 
in vino miniftrara. 
Linguaadetis (vtdic i tpiofcpr ides) eft duo-
rum modprum, maior, 8c minor: & folia maio-
ris íunt lariora foliis minoris : 8c eft compoíita 
exduabusfubftand^s aquae &: térras: &exaquei-i 
tate infrigidac, 8c ex terrcitate.conftringit. Fru» 
dus autem eius eft femen , & hoc eft íiccius 
quam folia eius, 8c minus i n f igidat. Radix au-
tem eius fíceior eft, 8c fdgus eius minu§ quam 
íit ftupeíádio ipíius , & fíceitas eius eft infra, 
j mordicationem ip í ius , &: ideo óptima eft ad v i - : 
cera, 8c eft fubt i l is , &: tune prppdé quando í ic-
catur & frígida eft & íicca, v t dicit Galenus, 8c 
folia eius funt conftridiua 6c rcpcrcuflíua cuni 
aqueitate frígida, 8c ideo iuuant purfum íangui-
nis : 8c íiccitas eiu5 ( vt diximus ) non eft mor-
dificatiua s ideooonfoiidac opt imévlcera: 6c ad 
haec nih i l eft melius ea , & e f t aperítiua propter 
abfteríionem quae eft in ea. Incantator etiam d i -
cit, quod radix eius eolio pueri appenfas impedic 
fcrophuias r ^mplaftiata e^iam fuper elephanA 
tiam, prohibet augmeutum ipíius, & facit eam 
detumefeere : 8c decodio eius ore coiluto ex ea, 
confer dolpri dentium : 8c hoc idem facit ma-
fticata radix eius : 8c quod mi rabí le v idérur , íi 
bibantur tres radíces «ius , hoc eft, fuecusi radi-
cum eius cum quatUor vnciis v in i , aliquando 
curat tertianam \ 8c íi quatuor radicum fuecus-
cum quatuor vnciis vini bibatur, aliquando cu-
rar quartanam. Poíjta etiam fuper.morfijm caní^ 
rabidi, valere dicitur multum. 
L i l ium eft herba multa 8c longa hjbens folia 
ex radice íua, ex qua egreditur cru^ longum al-
titudine duorum cubirorum, vel parum raimiSj, 
vel plus : & eft foliis veftitum quas fubtus ex-
tendunturin cprticem eius; & ideomaculofum 
eft abftradis illis ab eo : fuperius autem in crurc. 
i l lo producir flores multps , forte decem , & ad 
mmus tres, qui codilidonibus longis infigun- \ 
turcruri eius, ac fi fintramuli quidam in quos 
crus in fuprerao diuiditur : nec eft íiliqua viride 
&Jtheca in quaí los generatur, ficut inpapa?iere° 
fed ipfa floris folia á viridi tranfeunt in álbum 
colorem: & tuncHos apedtur ex parce antedorio 
Flos autem habet folia fex , 8c in medio proferí 
virgulam íicut clauus aut terminus ; 8c illa ftat 
in medio l i l i j , & eft crocea : & circa eam ftant 
breuiores quaedam 8c debiliores virgulas omnes 
habentes croceps nodos molles : cum tamen 
folia hl i j íint alba. Componitur autem ex terrei-
tatefubeili, & ex illa habet aliquid amaritudi-
nis: 8c ex aqueitate quas eft asqualis complexio--
nis. Eft autem calidum ííceum , 8c radix eius 
eft abfteríiua deficcatiua : & oleum eius eft ve-
hcmentiiiS fubtile & l.eniíicatiur.m, e¿> quod 
• tío-. 
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flos eius eíl fnbtilior fuá radice. Radix etiam 
mundat faciem ablnendo, de redditeam , & 
remonet contraótionem rugarum. Folia autem 
& Temen contrita , de cum vino emplaftratalu-
per heníipilam3maltum conferunt. Radix etiam 
confert exuíHoni quae fit per aquam calidam : 
eo quod eft exiccatiua & lenitiua &abfteríiLia 
cum xqualitate , & fimiliter folia decoda con-
folidant. Fit etiam ex radice eius decodio ad 
dolorem dentium: & quando decoquitur radix 
eius cum oleo roíarum , non eft ei aliquodpar 
medícamenentum ad dolores matricis : aperit 
radix eius orificia h£Emorroidarum:& oleum cius 
confert' contra morfum venenoforum, & eft ty-
riaca contra coriandrum & fungos , & extuhi t 
foecum mortuum de matrice. 
Lens eft genus leguminis quod aíTumitur 
communiterprocibo. Eft autem herba eius ha-
bens folia paruula ad modum orobi : &:rios eius 
cft rubeus declinans ad albedinem aliquantu-
lum , & profert coftam vnam breuem , in qua 
jfunt aliqua grana feminis eius, & fugunt ex ipfa 
¿afea, f i cu t& facit ciccr & ipfa, Eftp: a»ter do-
mefticam lens fylueftris , dchxc eft mala vfibus 
hominum.Eft aurem herba longa pama plufium 
í l ipi tum : ópt ima autem eft qua: velociter ma-
turatur, &c eft albalara íicucfphncrafoititer com-
preí la: quaí cum cadit in aqUam , non denrgrat 
cam: & oportet vt bene maturcturin decodio-
ne . Eft autem in complcxione aut ¿equalis ca-
liditatis & ficcitatis, aut parum declinans ad ca-
lorem : & ideo non inf ig idat co':pus. Eft au-
tem inflatiua & compofira ex virtuteabfteríiua 
& conftridiua , & fácit videre fomnia mala, & 
ftipticitas corticis eius eft plurima & inipiirát 
íanguinem, i taquod non permitti teum currere 
i n venis ; & ideó minorat v.inam 8c menftrua, 
de gencratur ex ea humor melancholicus , de 
íEgrirudines melancholicas: de forré generar can-
crum, de eft mala venis: & muirá comeftio eius 
f !.CÍr lep am, deobtenebrat vifum, de eft difíici-
lís d.geftionis, & mala ftomacho : & quando 
níiícencur ei dulcía , tune mirabiles & magnas 
gencat oppilationes , de ideó dulcibus non cft 
mifeenda, 'ed temperatur ica quod faciat bo-
num nutrimentum per ea quíe ¿eq-ialia í i in t , & 
tamen contranaaim difpofitionum ad ipíam : & 
aqua prima in aqua decoquitur, foluit ventrem: 
fecunda autem aqua ipfius ftringit eum. Lens 
autem íylueftris eft amara 3e prouocat vnnam 
8e menftrua : qus ambo ftringit lens domeftica. 
Plurima etiam alia praeparata mixta cum cü-
ueríís medi^inis facit. 
L ie f ( vt dicit Diofcorides) eft duorum mo-
dorum herba, plana videlicet , & c/iipa. Plana 
autem habet folia draganteas fimilia, de parum 
minora : de habent in fe diuerla veftig;iavena-
rum : de radix eius eft vnius palmi íimilis piftilto 
mortar i j , 8f grana ftitdus eius íitnt ci t r ina, Se ! ÍJCUC vua. Criípa autem eft in foliis íicut oliua. j 
Plana autem propter ítrnilitudinem {erpentariae 
vocatur L u f ferpentis. Amboe autem herbx funt 
cálida & ficcíE. Fortius autem quod eft in hoc 
genere herb¿e, cft femen cius: magis autem ad-
iuuans in medicina radix ipfius. Eft autem ape-
ritiua oppiiationum, dciriciñiiU humotumgrof-
forum vífcofornm: de in ipfa eft abfterfio : fed 
fámen i n his crifpum eft fortius plano : facit 
- D . /ilber.Mag.l'arHanaturalia. 
aurem fpucrc , 5: conuenit afmati, &: confert 
vlccribus de cancro •: ex cius tamen comeftione 
generarur humor groífiis. Criípa autem com-
mommouet coitum cum vino , & mundifícat 
renes , de confert hemorroidibus : de dicitLitj 
quod cum ex viis cri paí fumentur triginta gra-
na cum aceto mixta aut vino , eiieit fectum : di 
íi fit ad modum glandis ís: fupponitur, facit 
abo.-fum : & forfican arefadus Hos eius per (0-
lum odo atum facit aborium. C o n f icatum an-
tera corpus per radicem eius vípera non rao.det: 
de multa alia operatut. 
Lupinus eft genus leguminis compre Vx fi-
gura: íicut lens, de eft amarinó : de fyluefti c quir-
dem eft fortius in omni ope:ationc íua quam 
domefticum, fed minus eft in quantitate, de cft 
granum calidum de ficcum : eft etiam ftipticum 
fortirer : de lupinus amaras eft abfte^ í íuus de re-
foiutiuus fine inordinatione : de íi al luatur 
amarituJo eius, eft groííus. Vniuedaliter autem 
eft malas, de difficilis digeftionis. Genc-at hu -
morem crudum ex eo quod non bene digeritur: 
quando autem cum boms redificantibus ípfUiTi 
eft conditu^, tune eft plwi imi iuuamcnd. In fun-
ditur autem primo vt remoueatur :maritudo 
cius : deinde decoquitur: de prq certo medici-
na: vicinior eft quam cibo : fu -tiliat autem ca-
pillos , de abftergit pannos de morpheam & fa-
ciem : de tune máxime quando decoquitu: cura 
aqua. plimiali d o ñ e e dilfoluatur. Fariña autem 
cius cura fariña ho.dei fedat dolo em Yuliierum, 
&.confert igniPerfico , ape it oppilationes h^;-
patis de íplenis quando decoqnitiv cura aceto 
de melle : confe t etiam dolo il us mulierui"Q9 
quia prouocat menftcua,& ext ahit fostum cum 
tuca.3¿.pipe 'e tara fuppo í í tus quam bibitus, 
de multa alia facit. L.ippa eft herba latiflimorum 
fohorum in humidis crefeens : . & inferiora eius 
folia funt latiora quam uipci ioia, & in ftipire 
brcui quem hei et, profeit nodum totum ípino-
fum mollibus fpinis.qui cu: ui íunt aliquantu-
lum., piopter quod adhaerent veftibus tangeiir 
t i um : de i n . i l lo nodo globo'oeft granum par-
uum & nigrum : & cibus cft pamarum auium. 
Eft antera frígida de húmida vjalens í'ecundura 
diuerfas prarparationesmedicor.um. 
Lappatiura autem acutum longa hibet folia 
ftrida, longiori ftipiteeredum , & eft calidurn 
de ficcum , acutum habens faporem de moidifij-
catiuum. 
G A P V T X I í 
De mdua , mandragpra ,h míiioy&nar 
mArmoren , meliloto, menta^ 
menta¡}ro, & marubio. 
Alúa cft herba habens folia íicut luna-
qux anfitireos eft, &: fic.ut fuperficics q u ^ 
eft portio maior feraicireulo , &circunferentia 
déficit ad codilidonem foli j : de habet crura fuá 
longa fuper terram expanía. Florpm .etiam albi-
dura in modum pyiamidis formatum , qui hoc 
habet proprium, quod inclinatur ad (olera v b i -
cunque fuerit, in mane quidem ad Orientem,^ 
ÍQ feco a d - G c c i d e í i i ^ ^ de jnmeridie ftat ; 
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¿tus : & huiuscaufaeft, quod eft íubtilis íub-
ftancishuaTiidaE humo e lub-tih, qui eum excra-
hirur & indinacur ad eam, &c alia paus inheóti-
tur Topcr partem contráctam : &hoceftidcn> 
iri pluribus jioribus. Eft autem f igida húmida 
moiliíicans Se laxans, & íuppofita ( vt dicunt) 
ftatim eiieit foerum, . 
Mandiagora eft herba cuius radix labro vo-
catur: & eft radix magna habens fimilitudinem 
cum forma homims, vt dicit Auicenna : & ideó 
cnam mand^ago vocatur, quod íbnat imago ho-
minís, Eft autem radix lignea cineiitia, & inue-
n i t aliquaudo ríigra, Eft autem frígida & íicca: 
&: radix eius eft fortior deficcatiua, & correx 
radicií eft debilis, feft autem narcoticam habens 
virrurem , & haber lachrymam & luecum : fed 
fuecus eius eftforrior fucco ipfius. Eft aurem in 
mandragora maliulus & foemina : 8c mas qui -
dem íia' er folia fimilia fohis b l i t i : fed fcsmina 
haber folia ficur lacbuca, fed aípenora aliquan-
tulum, & haber virrurem conftringendi 6c mor-
¿i t icandi: hanecnim cura pueci inueniífent, aÜ-
quando comederunt, & plures eorura mortui 
funt ': qnil uídam autem eorum ciro (uccurium 
fuit cum bury:o & melle & vomi.ru : q i i i aurem 
fecándus eft & niembris mür i landus , bibar ex 
ea cum vino , & tune dormicns fecabirur ílne-
fenfu. 
Dens aurem elcphanjcis coí lus cum ea per fex 
Koras mollercir, & obedit rangenri ficur molleo 
MaculcE etiam facarje de foliis eius delenrut: & 
de laájte eius delenrut lentigines, & pannus fine 
mordicarionc.Radix etiam pms tdt^ cum acero, 
& poftea cum acero iuper herifipil m Tañar eam. 
Statira autemfomnum inducir,&: poíita inv ino 
inebriar vehemenrius : & h o c facir prsscipué 
ma'culus: & illa haber folia albida, 3c nón ha-
i^er crus. Mulrus aurcra vius raandragorx ; de 
odoraraenrum eius íucir apoplexiam , p aecipue 
iñafcula;. Supponirur eriam aliquid de lachryma 
eius, & educir fostum , & fémen mandragora; 
mundificar matdcera quando bibirur : 6c Ci 
raifeeatureura fulphureqaod ignis non tpeigit, 
8c fedeat fuper ipíum 'mulicr,ab: cidi r Suxum ma. 
ídeis . Lac aurem mandragoroe .bluendo educir 
phlegma 6c cholerara :,6c cura puer paiuus er-
rando mand agorara aífumir, accidir ei vomirüs 
5¿ folurio venrds, 6c forrafsé modtur. 'Qriae au-
tem pevnicio'a eft quando fumpta eft, antecedit 
morrera quam inducir prxfocario matricis in 
foemina, 6c rubedo facie;, 6c exitusoculorum in 
ómnibus , 6c tumor faciei ficur eífer ebdus. Cura 
aurem eft cum buryro 6c melle & vomi ru , ficut 
dixiipus. Haber aurem raand'agoia poma quse-
dam qux rara & oleo corarauni mixta deco-
quunrur: 6c quod poftea índe colarur,eft oleum 
mandvag.orarum , 6c multa ope'atur aliaá dicfcis 
fecundum diuerfas medicórumprxparariones. 
Marmacara eft herba communiura foliorura: 
& ños eius declinát ad viddiratera íicur facir 
¿los l i l i j aníeí|uam aperitur, & eft boni odoris 
aroraaticus. Eft aurem fecundum Damafcenum 
calidior quam maioraiia, & eft ílcca, 6c in eífedu 
cí l fubtitis re ío ludua , fedariua venroíirarumj 
^peritiua oppilationum phlegmaticorura^ine-
bdac vclociter.cam ponitur in v ino , 6c mulrum 
granar capur , confortar aurem ftomachura, 6C 
í-períí oppilafiob^s vilcerum, exiccat hamidira^ 
tera ftomachi, 6c conforrar vifeera. 
Marmórea autem herba eft , cuius fnecus ft 
bibatur ab aqua fecundum quod teftantur ma-
gorum p ^ f t i g i a , idera iilud faciet & dicet j 
quod fecit 6c d i x i t : íicut bafilicon rámus,&: ha-
bet odorem acutiorera 6c ficciorera : 6c tamen 
piofert folia de radice d í a , fed ftipitem paruum 
licut baíilicon. Mures autem iníidiantur radici-
bus eius s quafi quxrant in ipíis aliquid iuua-
menti. Eft autem herba calida 6c íicca : in ope-
radone autem fobt i l i s&apent iua& relolutma 
cum fortitudine : & oleum eiuis eft calefadtiuum 
6c fubtiliariuum 6c acutum. Aqua etiam eius 
linita poft ventolas íuper locura venrofarurn 
prqhiber albedínem ipfius , conferr oleum eiuv 
paralyíi declinanri percollura ad dorfum, ¿ede -
coClio eiusconferin principio hydropifis,& alia 
muirá operatur bona iludió medicorum p i x -
parata. 
i Mellilorum eft herba, 6c ñ o s eius proprie 
raellilorum vocarur, in quo eft figura lunaris: 
6c ipfa herba haber folia feré íicut folia trifoli j : 
fed lun r pama, & crura eius funt longa, éc 
haber duririem , tamen cum quadam rarirarc 
fubftanrias fuae : 6c eft aliquanrulum íios eius 
declinans ad albedínem, cum ramen íir croceus/ 
Ihuenirur ramcrí eilis quaídara fpeciesalbi í iods , 
6c íapqr eius eft amarus , 6c odor pius, licct a 
principio ícntiarur debilis , tamen conforratur,-
6c eft aromaricus. Eft aurem cahdura 6c íiecum 
6c pro cerro compofitum eft ex fubftantia f d g i -
da', 6c ex íubftantia calidaV fed palidiras eft 
dominarior fdgiditare fuá : 8c proprcr hoc d ix i t 
Dio.coddes , quód eíTer xqualis in calido 8c 
frigido : in effeótu aurem eft parum ftipricura 
pt u rc'olutionc i&c jd^b bene digerij: : 6c ficut 
dícrt Diofcorides, eft liquefaótiuum fuperflui-
ratum , 6c fubtiliatiuum , 6c confortatiuum 
raembrorura. Confert etiam multis infirmita-
tibus iecundumprxparatiQném niedicinalem. 
Menta eft herba nota ad rubedinem decli-
nans íicut odganum in ftipitc, 6c aliquaudo eft: 
viddis : !ed quas in aquis nafeitur , mbct i n fo-". 
lifs 6c ftipire. Eft aurem calida 6c ñ e c a , & pro-
pter locum fuá; generarionis eft in ea humidiras 
íbpediua , 6c eft ubriliods íbbftánriaE: íhrer o m -
"¡a ole/a qux comedunrur. Florera aurem tuura 
íheuruar ad larcra ; 6c hoc haber pioprium 
menra, q u ó d (ara inter olera , 6c prxcipué • 
inrer caules , prohi! er generad ab oleribus ani-
majia noxia. Eft autem in ipfa yirrus calefadiua 
6c ftiprica. Er hoc habet, quód íl fruftaipfius' 
ponunrur & dimitruntUnn la¿te ,non cafeatur 
lac : & cum luecus eius bibitur cura aceto , ab-
ÍCíndit curfum í a n g u i n i s a b intedoribus. 
Mentaftrum autem non eft fimile menta;,, 
niíi ín figura foliorura : fed eft mul tó magis ca; 
6c ftipes eius eft quadratus: nec eft i n eo aliquid 
ponticiratis íicut i n menta : 6c in mentaftro 
quidera eft calefadio 6c refolutio 6c deficcatio 
impediens operaciones corpods naturalis : luc-
CUS autem mentz cum melle inftíllatus aurij, 
fugar dolorem i p í i ü s , & prohibet fputura fan-
guinís Sí Huxura , 6c cóagulat ionem laótis it¡. 
mamillis modo emplaftd ¡uperpof i ta , 6c fedat 
i^araillarura apofteraata, confortat ftomachuiT^ 
Sc calefacit eum , 6c fedat fingultura 6c d i g e d t i N 
8c prohiber vomi tura phlegmac^suin 6i í angui -
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ficuin : adiuuat atirem ad coititm propcer infla-
rionem & humiditatem hoitnlanam qux eft in 
i p í o : & hoc non eft in mentaftro : & oppilat 
vafa íjpermatis : 8>c quando menta cum lucco 
fuo fnpponitur ante hoiam coitas , impedir 
imprasgnationem , Se confeit moníui canis ra-
b i d i , Ec piopnam ad hoc habec viitutem : fedac 
eciam paífionem choledcam quando fmfta eius 
bibuncur cum gianis granad. 
Marubium eft herba qux alio nomine praf-
fiura vocatur, & habec folia hyfpida rugofa feré 
íjcut vrtica moi tua , & eft durorum nodorum. 
Marubium álbum videlicet de nigrum. Album 
eft in foliis quafi refperfum tenuiffimo puluere 
albo ficut atriplcx. Nigrum aucem fuícum íine 
tali refperfíone. Eft autem calidpm & fiecum 
clarificans voces , Sí mundanspedus, Se habet 
virtutem contra hemorroidas inflaras, & ad alia 
multa praiparatur a mediéis. 
C A P V T X I I L 
De /tapone, napello , napello Moyfi, na-
Jlíértio,narcifco, mmfare ^ ni-
gelU j & neptta. 
Apoeft radix quac c o m e d i t u r ^ eftipnga. 
Se olus eius eft fe^é ficut rapiftrum : íed 
papo eft radix longa 5 Se rapa eft radix circula-
riter in fuperficie terrae ditíüra. Eft autem ñapo 
i n figura pyramidis, Se folium in cruribus habec 
aliquid rubedinis. Se eft iniladuum mul tum: Se 
ideó mouec ventrem. 
v Sed napellus eft ñapo marinus in lictore ma-
ris crefeens, Se eft venenum peífimum Se perni-
c io lum, quodin fummo caliditatis eft &i ícc i -
íat is . L i n i t u m autem delct maculas cut is , Se 
cum inpo tum fumiturjiedificácum ftudio me-
d ic ine , fvalet contra lepram. Eft autem vene-
num homini bibenti vltra dimidiam vnciam : Se 
vt puto,hoc minus interficit hominem : & quod 
admiratiofte dignum ef t , quód mus quídam 
paruulus pa?citur, Se inuenítur iuxta ip íbm. Se 
lile mus eft tydaca contra venenum napelli: fed 
omnium confeótionum medicinalium nulla re-
áftit ei nifi diamufeus : poturnices autem ciban-
íur napello, Se non moduntur. 
Napellus aütem Moyfi ( v t dicit loannes Da-
mafecnus ) eft herba quae iungítur napello : Se 
cuius ftipes non exaltatur in alcum : Se dicit, 
quód eft tydaca contra napellum : Se quicquid 
operatur boni napellus in delendis maCulis Se 
conferendo leprac, hoc eriam operatur napellus 
Moyf i . Auicenna aucem d ic i t , quód napellus 
Moyfi non eft planta, íed animal quoddam 
quod nafeicur in napsllo , Se moritur in ipfo, 
& eft cyrica concia napellum ficuc Se mus qui 
pafeitur ipfo. Moyíi autem dicicut : eó quód 
Moyfes huius nacuralem virturem dicicur inue-
ni l le . Delet autem maculas , Se conferc lepre. 
Se eft cydaca eciam cencra omne venenum v i -
perae. 
Nafturcium aucem eft herba communis que 
Ínter cibos hominum eft , Se habec folia diua-
ricata minora quam abfinchium , Se virrus eius 
eft fimilis finapi & femini raphani coniundis: 
hahee ^iircm acuicacem , Se eft calidum Se fie-
cum : eft autem reíbluciuum Se macuraciuum 
cum lenirace. Se eniccac pucredinem vacui ven-
cris. Recinec aucem capillos cadenees bibicum Se 
Imitum. Conferc eciam apoftcmacibus Se car-
bunculis cum aqua & fale : Se cum melle eradi-
cac ignem perficum, &: conferr omni mollifica-
cioni neruorum: mundac pulmonem. Se conferí 
.timad propcer incifionem ipfius Se lubriliacio-
nem. Se calefacic ftomachum Se hepar,&; conferc 
groílkiei Cplenis : camen eft malum ftomacho 
propcer inordinacionem luam , augec coicum. 
Se multiplicat menftrua , Se eiieit fc^tum : Ied 
tamen fi non teiatur Se conf ingarur, retinec 
ipfum. Confert etiam punduve veneno orum, 
& multa alia operatur diligenter p. eparatum. 
' Narcifcus eft herb^ fimilis in foliis nardo a l i -
quantulum, cuius rad.ixeft extrada de piofando 
eorum que infixa-fünt co pod , & abfteigit Se 
lauat Se exiccat : ipía autem herba delct mor-
pheam Se pannum Se deficcat vulneta, Se facic 
éa vehemencer; & cümbi l juncurex eo quacuor 
vnci,^' cum aqua meVüs , eiicic foecus morenos 
Se vinos , Se alia mulca operacur. 
Nenúfar eft herba aquacica laciflimum habens 
1 folium , in fuperficie ftancium aquarum narans, 
cuius flos proprie nenúfar vocacur, Se eft duo-
rum modorum, croceus. Sí al'.us : Se ideó quod 
ac^uaticus eft, vocacur á quibufdam caulis aques 
& gránurn eius vocacur granum fponfi. Radix 
aucem Indici nenufaris i n mulcis habec opera-
ciones mandragore , 6c cum duplicis fie colods 
radix eius , albi videlicee, Se nigd , forcius eí^ 
quod, habec radicem alham. Eft aucem flos pre-
clpué f igidus Se humidus : preparacur aucem 
á mediéis radix concra morpheam Se vlcera: fed 
Se afferc fomnum , Se auferc dolores capicis f i -
gidos ; fed cum hoc debilicac capuc, minuit 
pollucionem& defidedum coicus, cum de ipfo 
bibicur dr cma de fyrupo de papauerc , Se con-
gelacfperma. Se máxime radix eius. Sy upus 
ctiam eius conferc febribus acuris , Se eft vehe-
mencis excindionis» 
Nigellá eft herba" noca que nafeicur in f a i -
menco, paruis foliis \ longo ci ure , & viddi Se 
lanuginofo, rúbeo Hore qai exic de filiqua v iadi 
ficuc exic rofa , Se figura Hods eius eft py.ami-
dalis: incra ílorem autem concrefeit tefta tcnuis 
valdé &: dura : & in illa fine ordine ftat femen 
f eius n ig rum, ficuc femen ro íe eft fine oidinc 
in checa fuá. Sed cefteum eft iftud vas feminis, 
c^uod non eft vas feminis ro'e. Se éft valdé f a n -
^ibile Se cenue. Eft aucem calida Se ficca inc i -
fiua Se abfterfiua & refoluciua vencoficatum &: 
infjationum. Vlt imó abfcindit verrucas inuerfas, 
& colórem pallidura , Se morpheam, cum acero 
refoluic apjoftematadura„C6feLt colice Se capitis 
doloribus : Se decodio eius cum aceto conferc 
dolodbus dentium, ore ex'eacolluco. Se p opde 
ci im ligno pini cpnferc dolodbus ocu l i , Se ma-
cricis, diuerfis preparacionibus p.eparacá fe-
candum arcem medicorum, ficuc cradicur i a 
fimplici medicina : fuffumigacio autem ex ea" 
fada inreríicic vermes venenólas.Fullones eciam ' 
quidam cradunr, quód fariña eius lauac albiflíme 
& mundiflimé l áñeos , ficuc herba que vocamc 
borich. 
Nepitam dicit Piinius eíTe herbam que for-
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tiífima cfi: in deoppilando & confortando : fed" 
c u m i-nullb tradira aido.ém facir.Fabulosé etiam 
t&áitut j qubá de ea imp aegnantur cattae. 
C A P V T X i V . 
De origano , bordeo, orebio, orpino, 
& oxirmne , & ocuh porci. 
Riganum eft herba ruteni-cm habens fti-
^ - / p i t e m , folia non rpagna feié ficut bafih-
con maius., floi^m mbeum &: granitm fuum 
p'ofcit in modmñ corona. Viáu tes aucem eius 
lunt ficur virajes hyíropi domeílici: & eft odoi' 
eius mulcum acucas, íed fortlús fylueftre quam 
horteníe. Eft antera calidnm & ííccnm , &c eft 
refolntiuura & cai-minatiunm 8c ínbtiliatiunm 
& aduftiiuinialiquantnlnm, Se eft vehementis 
abfteríioms : & in ipfo eft acuitas. Eft etiam 
bonnm concaukati dentiura, confert dolodbus 
anchainm , mafticatum ícdat doloiem dentinm, 
&; íanat flnxam gingiuam , pi opte: aduftiuam 
luam vii't.ntem 3 confett bepati & ftomacho,. 
proaocat Yiinam & menftiua 3 &: interficic afca-
rides, '.. 
•Hordeum eft granum , cuius herba eftea-
lamus cum nodls > ficut & calarai alij : led 
calamus eins eft gvoííiot & latioris folij qnam 
ajicuius alteiins bladi. Spica antera eft Ipinota; 
c^nia in quolibet grano. Eft autera longiííiraa 
ípica aeqiKilis magnjtndinis pet totam longi tu-
djnem tnam j &: Amra p-opdura eft grana noh 
ha c e in filiqus : ted nuda ftant in fpica íüa 
quodlr et habens liara federa per qüam trahit 
ruitiimencnra á cálamo íuo. Eft antera granum 
airara magnum longnm in vtraque parte acn-
tjLiiii r fed fupenus eft acntius propteV calorem 
qui cxpumiit íupenns ÍIT linea longara pinalér 
¿c cortex eius eft albus durns groífus proptei; 
fui reireftreicatera materialem3 & d e t o á i o n e m 
calods. I n ipfa autera eft fariña 3 & non eft ira 
íubtilis íicur farinns aliornra g!;anori1ra , fed eft 
2iol l ]o;&: ?roífioris commixcionis.Dicit autera 
Auicenn^s quódfi l igo eft ¡pecies hordei p:.ae-
rerquara in co; tice : & fofte dixit hoc proptei; 
ventofitatcra qu^e eft in vtroque : fed in aliis 
non hal et íímilitudinera i nec inf igu 'a, nec 
in 'apo e. Eft autera g aiium hoc frigidura & 
íiecum &c in ip'.o abftcrfio : 6c eius nutriraen-
tum minus eft nutriraenco t i tiói. Aqua autera 
hordei eft nutri ' ilior quam íubftantia ipíius. 
Aqua antera íiliginis eft humidior quara hord,ei. 
Oranis antera aqua filiginis & hevdei eft iníla-
tiua : tamen. porns .mehor nullus inUenitUr i n -
fianis quara ho dei aqua, qnxptiiana vocatur: 
quia hiimcdat a-efoda, 8c extinguit incenfaj 
& reílaurar deperditá , & confortar debilia in 
infirmo : & in eraplaftrisdineiíis vtilis eft hordei 
fa ina: & tamen aqua eius eft mala ftomacho 
p oprev frigidicatem , §c ad alia multa praepa-
ratur a mediéis, . ; , 
, Orobium eft berba qns a quibufdam vocacur 
vicia auium , & liabet figurara in folio & crure 
8fi anchis vicix V & in Bo c f imil i ter : fed taxa 
íeminis^eins non eft adeb lon.ga ficut vicia:, & 
yalet contra venenura : eft ádVem dcicdabiiiffi-
mus paftus boum / ira qubd bos cum iocundí-
tate coibedit ipíura : p:opter qi'od HeraclituS' 
d'ixit , quod íi felicitas eííet in dele al ilibus 
ebrporis , boues felices dicc:emus cum inue-
niant orobium ad comedendum. 
Orpinum eft herbaqftk communiter crafTuIa 
vocatur : hauet antera folium quaíi mentastro 
íimile, Sccit in quantitate mentaltri, f.igida 
húmida exi. tens, qtiíc circa augera lolis colledlaí 
hoc eft 3 in vigefirao gradu geminorum , vel 
parUra anre , vel pofe abiciíla 3 diu erigituc 
Cmp^mz in aere fine terrs nutdraento : ¿k íicca 
etiara parte vna conualefcit in áhera íi plante-
tür :;&rhoc contirigit propter vilcoíitatem hu-
midi fui natui-aiis, ex quo rpiritus vitalis non 
de facili expiraré poreft.Valet autera calefa£Vio-
ni hepatis, & infrigidat vehementer, & obícu-
rat vifum , & abícidic vrinara 6c raenítrua ^ Se 
impedit coitura, & rainuit pollntionem, 
Oximen eft hei^a q u í d a m qus íi ítafím dum 
fcminafui" perfundatur,' pullulat citó. 
Oculus porci eít flos, qni flos campi vocatur 
creícens in altis locis ííccis iuxta vias , habens , 
radicera deleótabilem : proprer quod comeditur, 
8c á porcis in paítura cíFoditur, 8c habet I t i p i -
tera parúum altura a in cuins fiipremo eft flos 
rutilans iple raúltum, & exiccatus retinet eun-
dera colorem. Foliaaurera habet parua 8c trida^ 
8c profert florera in techa valdé fuxa ; elt auicm 
ficcus 6c calidus teraperatéo ; • " 
C A P V T X V , 
Depftll.'O^ portulaca, polio, porro , piretro^ 
pfpere a f i a , pétrofelino \ piorna , pa í tu 
columba , pede locujís , pede cortn, pa,. * 
p¿imre, pentafilón, púlegio, 
f l Silljum eft herba, cuius femen píillium v p -
carur \ 8c eicduo'-üm modórum / a í r m u m ' 
videlicet 3 8c hyemaie. Mclíus antera in hoc 
genere feminis eTc nragis groíThra , quod i n ' 
a q u a (ubraeígícur : eft aurcm frigidum 8c hunii- ' 
dura. Valer an tera c o n t r a a p o l t e m a t a cálida &; 
fornicara, & heníipilam cum aceto : lenic etiam 
pechvs, 8c eiUs mucillago cum oleo robeco 
confert cholencas íiti multum : quod antera 
rairabile videtur, eft , quód id quod fluit ex 
ipfo ad pondus d u a i u m vnciarum inuolutum i n ' 
oleo ro iaceo , ftringit ventrera , 8c confert dy-
í e n t e r i í E praccjpué pneromm : 8c in eodem p o n -
dere mucillhgínoíum ipíius, 8c ipfa mucillago 
inuolutura ih oleo violacéo , íbluit : bibitum 
autera' fedat febriurh infliiramationern, Adhúc 
antera'pofitum in fácculis lineis in aquafrigida»' 
linguara afperfam prius rafara conferuat ab 
aíperitate , & pofitum íub lingua íedat íitimo 
Adhuc antera ipíum eft in quo. féruacurcam-
phora nc cuaporet : & in hoc conueniteum 
íemine l in i . ' ' • " 
Portulaca eft herba qua? crura fuá expandit; 
fuper terram , habens. folia valde fpilfa íimilia 
in figuris foliis perforara?, 8c fuecus eius eft. 
vi'fcolus. Eft antera frigida 8c húmida. Eft autem 
in ipfa, rtipticitas, 8c ref í f t i t fluxui íangumis, 
mulcum Sc'cholerx refíftit vehemeniíer. Ea etiam • 
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confrican tur verrucae 3 & eradicat eas propiic-
rate íuae ípeciei , & nulla qualitace qua? íic 111 ea 
delec ftuporcm dentium fi mafticecuu ab eo qui 
habet ftupidps, eó quód lenic aípeLicatem: n i -
mius autera vías eius facic pannum in pculo: 
confort ftomacho & hepati infíammatis : led 
deiicit appetitum c i b i , abfcíndit deíideiium 
coétus : tamcn in complexionc calida Sí ficca 
addit in cokum : & íi alfetur portulaca 3c co-
mcdatur, abfcindit foliuionem ventuis, &c con-
feit febrjbus acutiSo 
Polium quidem eft herba fimilitiidinem ta-
inen habens fmticis , & quacdam fpecies ftica-
dos cft 3 & efi: maius de minus : íed minus eft 
acutiü"s & amanus: & funt in eo tyríi de flores¿ 
& ipfum eft pilorum álbum declinans ad c i t r in i -
tateiTi, & víque ad mcnfiiram palmi á teirra eft 
rocum plenuni feminc : & eius caput eft íicut 
fphasra pilofaaibis pilis grauis odoris cumqna-
dam aromaticitatc: S¿ eft ipíius quaedam amaii-
tudo 3 prascipué in minori quod eft montanum. 
Eft autem vtrumque calidnm & fiecum: eft au-
rem fubtiliatiuum & apeririiuim oppilationum 
intriníecaruiTi > confolidatiuum pfagaium & 
vlcerum. Et licet vniuerfálitei: íit malum , ho-
rnacho tamen confeut fplenij& ióteciti^ nigr^ & 
hydropi í i , & piouocat ventrem &C vrinam , S¿ 
confeic afcaridibus valdé 5 &: valec contia vene-
num» ' ' . • 
Pólipodium autem non eft herb^ vel aliquid 
herbae, fedlignum. 
• Porrum eft' heirba nota , quae in tecta habet 
caput, ex quo diuariCat radices, 8c emitt i t fpliá. 
Radices autem habet vt pilos, & folia intenfac 
viridicatis de fufeas, íicut acidumv ex medio ca-
pitis infedoris emittens longum ftipitem, qu i 
propter multum fpiritum ipíius fuperius éft 
concauum, & acuitür fupei' illara concauitatem7 
íicut pyramis, cuius acutum longé á baíi produ--
citutj éc i n concauo ilk? fnum femen in modum 
fphaeraE genetatur3 6c tune incroceitatem couet^ 
ritur, & ftipes eius iignefeits & apentur conca-
uum eius, & decidit íemper pars aciita3& íemen 
egrediturdiuaricatam, ita qúod quodlibet gua-
num feminis cum fuá íiliqua habet fpecialem 
codilidonem ad ftipitem ac íi í intclaui quidam 
infixi in ftipitem in capitíbustotundisfiu-fum 
pórredis . Habet autem hoc ponum, qúód foli? 
Iton habet concaua, cum fete omniaalia fui fa-
poris concaua habent folia. Omne autem genus 
jbtuius fapoiis ci'efcit ex tunicis quibufdam : & 
id quodeompetit vfibus horainum, eft pars alba 
qux eft fub tena : eo quod il|aalba 8c frigiditate 
tetrae &: humóte temperata : fiipeiiot enjm 
.pais fbliorum viridis valdc eft acura, & aciis, ita 
quod ex.citat lachtymas & odotata & córaefta 
diu. Eft autem calidum & fiecum. Se excitans 5¿ 
genetans eholeraraa ' 
Eft autem fylueftie porrum, ,& hoc calidius 
Sí ficcius eft quam hortulanum. Grauat autem 
caput , Se facit videre fomnia mala, & corrum-
p i t dentes Se gingiuas, Se máxime cinis eius. 
Comeftú autem ab animali bouc vel oue totam 
immutat carnem eius in fuum íaporem,ita quod 
fi tune interficiatur, tota caro fapit porL-um. Si 
autem vacca comedat ipfum, etiam lac vaccae 
habet faporem porri per dúos die$ ad minus : 
P^pter mordicadonem autem ipfms eft noci-
uum ftomacho ¿sT inflariuum ; &idcoopor¿ec 
vr dnabus aquis clixernr. Eft autem tatdíe digc-
ftionis, prouocat vrinam &" menftrua, &:com-
mouet co i tum, & máxime lemen eius torrefa-
dura , licet noceat renibus &• vcficat. 
Piretrum eft herba longo crure etiam paruo , & 
acudsfoliis adbsrentibus ftipiti fuo , Se eft no-
ta, cuius radix hahetquantitatem digi t i . Eft au-
tem calidum Se fiecum , & eft a.cuta mordicans 
linguam. Extrahit autem phlcgma mafticatum. 
Be virtus eius eft aduftiua : Se cum ex eo cum 
oleo abftergitur corpus, extrahit fudorem, con-
fert molhficationi nemorum antiquae: Se ipfum 
Se oleum eius cum ipfo fricatur corpus , Se v n -
gitur yehementer, aperit oppilationcs colli Se 
narium : & eius decoclio con fert dolori den-
t ium Rigido : & decodlio eius in aceto tenea-
tur in ore, confirmar dentes motos. 
Piper aqus eft olus quod in aqua nafeitur, & 
habet (aporem piperis , Se calefacit, fed minus 
quam piper , & ^multas habet piperis v i r t u -
tes. 
Pet t í /e l inum in multis habet figuram&: y i r -
tutem apij , nifi quod coíbe Se folia eius funt 
minora. Eft autem calidum Sí fiecum, plus me-
dicina quam,cibus : conforrat digeftionem , 6c 
prouocat vrinam, & confert contra lapidem tam 
ipfa herba quam radix Se temen eius. 
Peonia eft herba quíe in aliquo fimilis eft i n 
foljis fuis foii,is elleBori,? & eft mas Se foemina, 
fed fcemina habet latiora folia , Sí coftais fol io-
rum quam mafeulus. Educit autem multa folia 
ahá Se ercíta de radice vna. Se illa funt valde ru -
bicunda quandoprhno pullulant,&: in hoccon-
uen;t peonia cum leuiftico. Deinde paulatim 
tendunt in virprcm fecundum quod magis i n -
crementum accipiunt per proceílum temporis. 
Habet autem haec herba in vtroque fexu ílorem 
yaldé rubicundum latis foliis plus quamrofa. Se 
profert ipfum in theca rotunda qux eft fere í i-
cut theca fíoris ncnufari : & hoc aperiturin 
quatuor partes. Se emitti t Horem,& ipía curua-
'tur verfus ftipitem éx-íiccitatc : Se tune in Hore 
crefeit theca aliqua oblonga, in qua fít femen, 
& hoc eft grana nigra lucentis nigredinis i quas 
cum maturata funt j theca fe aperitur. Se e f t in-
terius rúbea : de tune decidunt grana. Hxc au-
tem herba habet radices groftas ád quantitatem 
d i g i t i , quas habent ftipticum faporcm : Se fce-
mina diuidit radicem in multas diuiíio.nes Se 
ftipitem fimiliter. Si tamen ftipitem habeat: 
qnoniam ftipes eius videtur eífe cofta foliorum 
eius, & diuiditur fuperins cofta potius in folia 
quam folia adharreant ei : «Se hoc commane eft 
pluribus herbis: Se ideo vt ita fluunt folia ficut 
arbores. Eft autem herba calida Sí íicca vehe-
menter, & funt in effedibus eius exiccatio, Se 
ftipwcitas cum relolutione, aperirione , fub t i l i -
t á te , inciíione. Se abfterfione: Se quando mafti-
catur vna hora , apparet poft eam acuitas ad fti-
pticitarem declinans. Abftergit autem veftigia 
nigra incute , confert podagríe : confert etiam 
epilepíis, ad.eó quod eolio íiifpenfa grana femi-
nis eius comper tüm éft mul tum valuiííe. Ifaac 
autem ludxus dicit , quód fuftumigatio fada 
ex leminibus eius, confsrt deemoniacis Se epijic-
pticis, S^fanat eosfrudlus eius. Se bibitus cura 
melle rpíaceo conferc multum, Bibira etiam 
• quindecim 
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mundecim grana ipfiuscnm mellicrato fnnlram 
valcnt contra jncubum. Semen eciam eius cóñ-
fortat ílomachum : & radix eius valetr iótedeis, 
& aperir oppilationeá hepáris, radix decoda^ & 
bibka cum v i n o ad quandtatem amygdali 
nuindificat:&: educie ruperflmtatcs foscornm, &c 
pimei hábet alias operátiories. 
paftis columbamm vel camelomm dicitnr 
herba cnius Temen columbae qnasmnr, & cameli 
herbam. Eft autem herba habens-grana ficut 
myrci l l i , & m virtucibus eciam e í lpropinqüum 
eidem'. Sed in colore eít magis cinereumi & me-
dalla grani decorticaci affimilatur in'colore & 
gnftulenti decortieat^,in qua eft aliqnántulum 
dulcedinis, Eft autem calida & húmida. I n ope-
ratione aucemlubtilis eft, &eftvenenum ó m n i -
bus vermibus venenofis, & decodlio eius deni-
grar capillos. 
Pes locuftíE eft herba íimilis oleri iameno. 
Datur autem in cibum extenuaris 5 &confert 
multum , de contrafebres habec efFecUim eryie-
locannac. • ~ • ' ' 
' Pes comí habet fimilitudinem pedis corui 
propter /cilFuram folíorum eius, 6c habet florem 
croceum lucentis croceitacis. Co-nfet t autem' 
rolmioni antiquae radix eius decoóta : S¿ dicit 
Plinus, qubd confert colicae &: efticit operatio-
nes Kermodadyli abfque nocumento. : 
Papauer eft duarum ípecierura, horcenfe v i -
deliccr, & campeftre , 'Sc eft álbum , & nigmm: 
fed melius & fanius eft álbum. Habet autem f o -
l ium l a m m , á c r u s l o n g u m , in quo íunt capita 
füa. Habet folium varium ex rúbeo colore & 
albeícente aliquantulunv, & habet florem ma-
gnum,5<: profe't iplum fub f o i á u íuo v 6¿ prp-
ferr eum in filiqua quae apetitur ex parte cruris 
Latine vocarur qu inqué folia:eo quod quinqué 
& quinqué folia íimul ha etéirca nodum vniuti," 
&eftfortis exiccationis fine acuitare &aduftio-
ne de mordicatióne , 5c valet ad ftuxum fedan-
dnm quando fit exeo emplaftrum , & diuerfis 
valet apoftemat'ibus. Folia eius cum vino bihita, 
valent cpilepcicis quando triginta diebus fuerit 
porio continuara. Succus radicis valet contra 
ctoloi:em hepatis & iótenciam cum bibiturpec 
aliquot dies cum melle & fale. Confert etiam 
foludoni híemorroidarum, íimiliter decoótio ra-
diéis eius. Sñecus tameh radicis eius eft medi-
camen^ernicioíiimo > 
Krlegmm eft herba paruaquas expanditur fu-
per terámfoliolis- quafi foliis ma io ran íE ,& odo-
re aromático qui acceditad odorem hyííbpi , Se 
eft calida & ficca, & pallus bonus ouium , at-
. tiadtiua per naturam fuam. Eft áutem diílolu-
eioa. - • • •• Vl 
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He raMce, rapa, & rafano, rifo, $ ru-
ta 5 & rúbea tinflorum. 
RA.dix eft fpeciale nomen herbae, cuius radix eft valde magna : de ideo antonomaftite rá-
dix vócacur , & eft figura pyramidalis : & olus 
eius ficut rapiftrum, & fapor'iñdicis eius eft alí-
quantulum 'acurus , fed ríon ficut fappr rafanja 
de eft inflatiua valdé calida 3 de iuuans digeftjcí-
nem poft cibúm.' •" ' 
: Rapa eft herba. Radix eius fere rota eft in 
fuperfície terr^ ficur íphrera comprefta, de olus 
eius & caditflo:e apcito. Sed campearé habet j eius ficut rapiftrum, & tam rapa quam olusfunj; 
fíorem toturin ruinenndum : in capice autemfuo : ahquanculum rúbea , ".de funt írigida de húmida 
habet thecas oidinatas militas per circuitum : & | valde inflatiua, nifi in decódione reganturper 
cófta cuiuí l i -e t t h e c í incipit in c m r e í u o per | effufíones aquarum in quib'us.primo bulli t , Eft 
venam vnam al^idam , de terrainatur fnpedns: autem mollifícatiua ventris 
& enm omnes ven^ ib icohueniúnt , faciunc fu- Rafanus autem in hoc genere fortius eft. 
perficiem circularem, aurcot diuifiones haben- fed tameri quod nos dicimus rafanum , GríE¿i 
t em, quot funt venae capitis, de^óc induratur, 1 rádicem dicúnt : 'de eft radix maior de longior ca 
mi ñus tamen quam tefta-, fedflus quam erus 
papaueris.Tn thécis autemillis habet íetnina fuá 
quee fuguüt de thecis i l l i s : : de cum cadi t , i m -
plent mediam papaiieris coricaüitatem, & íun^c 
femiña rotunda non omninb,red habentia quaíi 
púnd-uram quandám in parte vna. Eftaurem 
vniuerfalicer papauer FL igidum. S¿ fiecum , fed 
plus de minus in diuerfis fpeciebus eius: de func 
ctiam omnes^pecies eius infr igidat ius , nec 
multum-funt glutinaciuas, de nigrum papauer 
cum hoc eft ingrpflatiuum, de eft qüoddam pa-
pauer marinüm, cuius anrerior pars eft fiour cor-
nua tauri : de hoc eft abfteifiuum & incií iuum. 
Flos autem campeftris ppaueris mundiñcat wt-
ftigia vlcerum in oculis animalium-.eft autem ni-
griim pi-jEcipué fomniferum de ftupefadiuum., &: 
alias multas operaciones in coipore humano 
habet.Eft autem papauer zizania aucna?, & adu-
ri t eam & exiccat trahendo nucrimencum eius á 
radice ipfms. Quid autem fit auena, notum eft 
(pmnibus • hominibus Habitantibus i n fcxro de 
íepcimo climace : quoniam eft fpecies bladi,, de 
íjua fit pañis, & cortueniens cibus equorum; 
. Pcnuf i íón Grasco-nomine eft herba qus 
qus cómmumrer radix vocacur j kabens folia 
ionga de lata ereda V non fparfa fuper terram, 
maioia fatis quam enula campana ? licet fint in 
eadem figura, TS¿ eft fápór eius ácutus . Flos au-
tem eíüs eft Croccus , & f iudüs eius eft femen, 
& hoc eft forciiis quod eft in eó : &:deindé cor-
tex,&: poftea fo l i i im,& deinde caro radicis eius. 
Sylueftris etiam fortior eft quam domefticus. 
Magis autem temperatus in hoc genere eft eli-
xatus. Eftaurem calicjus & humidus : generar 
venrofitares, fed femen eius foluit eas: de idem 
feré eft i n feminc radicis de rapas, & eft in eo 
fubtiliatio fortis di proprie in femine eius : reli-
xacus tamen eft nutr ibi l ior , de nutrimenrurp 
eius eft phiegmaticum &: paucüm , &: in ipfo^ 
eft fubftañtiaputrefcens vclociter. Facic autem 
nafci pilos in allopitia fí mifeeatur cum fariña l o -
li j cum melle. Emplaftrariis diminuit maculas, 
de V-eftigia plagarum , 3¿: muttiplicat pediculos 
in corporibus. Semen áutem eius t u m acetó 
eradicat cañerum inregre & impetiginem. N d -
cet autem capiti de dentibusí de jpalatp (5¿ oculis. 
Dici t tamen Bcmuefange , quod folia eius 
acñunCaj.vífuuv Elixatuá autem confeic prae^oc^-
•• •> '•' ;- t i o n i . 
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.tioni fade ex fungis mortiferis. Eft autan ma-
las ftomacho, facíenscrudare : &poftcibiim 
ienit venti:em,faciens cibum penetrare: ante ci-
bum autem facit cibum natar^Sc nonquierdt: 
& ideo de facili facic vomitum. Semen autem 
eius cum aceto facit naufeam, &c fimiliter femen 
rape. Aqua eius eft bonabydropifí, contra mor-
fum viperae valer: & fí ponatur fruftumeius fu-
per feorpionem, moricur: & ideo dicic Dcmo-
cricus, q^ ubd qui habec manum infedam ma-
turaco femine rafani, fine fuo nocumenco cra-
dac ferpences. Hermcs aucem cradic in alchimi-
cis, quód íi fuecus rafani mifeeacur fucco lum-
bricorum tpxx concuííc)rum,& per pannum cx-
prelíorum , Se ip ipfo excinguacur gladius, fer-
íum fícut plumbum incidet gladius ille : apud 
nos etiam mamacus rafano concuífo cum fucco 
ligato fuper capuc eius rafum inf a triduum re-
opiet beneficium fanitatis. 
Rifum eft granum, quod habet calamum íi-
Aiilem cálamo hordei, &¿ fpicam Se folium fi-
militer , Se eft altitudine ¿equale fibi. Sed gra-
num rifi eft fuícum paleare, parumoblongum 
compreírum ex rotundo columnalü Eft autem 
^calidum Se fiecum : fed ficcitas ipfius manife-
Hior eft quam caliditas: veruntamen calidius eft 
frumenro, vt dicunc quidam , numerimencum 
prasbecdeclinans ad ficcitacem. Magis aucem Se 
meliusnucric quando decoquicur cum lade&: 
oleo amygdalino : quia tune remouecur ab eo 
exiccacio Se coníbridio: & proprie camen infun-
dicur node vna in aqua íxufuris. Eft aucem ex 
cis que cardé infrigidancur. Se eft in eo abfterfio. 
Decodum veró cum aqua ftringic ad aliquem 
triura. Se efficit augmencum in fpermace quan-
do in aqua decoquicur : ftringic aucem máxime 
quando frigidacur in fuo corcice deftruda aquo-
ficarefua , Se proprie quod infundacur in aqua 
furfariseft, in qup deftruicur ficcitas eius. 
Ruta eft herba nota, cuius folia funt ficut 
tyrfi,vc quidam dicunt, Se funt viridia hyeme 
Se eftate, flos eius eft creceus, Se femen eius ex 
quibufdam globulis habenribus quatuor parci-
tiones , Se crus eius lignefcic , Se eíficitur ali-
quando arborfatis magna.Eft aucem amara valdé 
Se domeftica &rylueftris. Sed fylueftris eft ve-
hemencioris nigredinis. Conuenientior autem 
erir domeftica que apud fieulneam plancaca na-
feicur. Eft autem calida Se ficca : eft autem in-
cifiua, refolutiua , carminatiua , mundificatiua 
venarum, vlceratiua , & ftiptica, &: delct mor-
pheam cum vitro pofita fuper eam , remouec 
odorem alliorum Se ceparuln, reíolnitapofte-
mara, Se máxime gumma eius bibira confert 
paralyfi , emplaftrata ipía eciam acuic vifum , Se 
proprie fuecus eius cum fucco fceniculi Se melle 
colyrip fado ex ea auc comefta : 'digerir eciam 
Se facic appetítum cibi. Se conforcac ftümachum. 
Se conferc fpleni, exiccac fperma. Se abícidir ip-
fuín. Se deiif ic defiderium concubicus, conferc 
rigori febrium comeftio eius , Se inundio olei 
eius refiftic venenis : Se bibac qui cimet ne in 
pocufumatvenenuirij&pungi á venenofis ,pon-
dus vnius yncie de femine eius cum foliis fuis 
cum vino Se proprie fi bibicur cum nuce Se bolo 
contritis ómnibus Se commixeis. Mulcum au-
tem de ipfa fumere Se maximé de fylueftri eft 
perniciolum. Plurima autem alia facic diuerfis 
i 
preparacionibus medicorum preparara. 
Rúbea cindorum eft herba pocili íaporis cin-
gens in ruborem, qivc abftcrgit cum equalicace. 
Se ponicur íuper imperiginem , Se íanac eam. Se 
cum aceco unicur. Se luper morpheam albam Se 
fímac eam Se mnndificac cutem ab omni vefti-
gio. Se cancum prouocac vrinam, quód quando-
que fanguincm mingere facic , & quando íup-
ponicnr, prouocac menftrua. Se ciicic feceum, 6c 
plura alia facic. 
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De ftndice, fquilU , fttenidos , femine 
fíaffagrUj fcamonea , feolopendria , J í -
famo, fityrione, folatro, fitamonica^ fe^ 
catia, finapi, femperuiua, filere montanoy 
faturea^faluta, folfeqim, faxifragiajper-
gula,fatyria. 
Andix eft herba cindorum rubeam habens 
radicem. Se folia feré ficut laduca, nifi quod 
feridiora func Se acuciora. Se func lenia plana. Se 
commolicur roca dencaca fuper eam circuencc : 
Se tune adheretur ad cinduram per glóbulos 
confeda Se arefada, 
S quilla efe herba que vocacur cepa muris , có 
quod inreríicic mures. Se eius folia func ficuc 
lili]. Se eft pungiciua acuca fo-cis. Se decodio Se 
aliado ipfius frangunc eius forricudinem. Cum 
aucem afiaca eft, cune forma ipfius eft ficuc for-
ma perfici, Se calor eius ciednus declinans ad 
albedinem : & quedara fpecies ipfius eft vene-
nofamorcalis : Se quidam purauerunc cara elíe 
napellum. Se errauerunc. Q u e aucem bona eft 
boni odods fplerdida, in cuius fapore eft dulce-
do cum acaicace & amadeudine. Calida aucem 
eft Se ficca, <5¿ eft reíoludua accradiua fangui-
nis ad exceriora & fupertíuicacum fimilicer. Se 
eft'aduftiua , fubciliaciua, humornm groírorum 
incifiuaplus quam calefidiua. Se ipfius acecum 
conforcac corpus debile , 6¿ acquirit ei lanica-
cem, &confirmac dences mocos, Se conferc foc-
tori oris, Se eius comeftio aeuic vifum. Incan-
cacor aucem dicic, quód fi íufpendacur fuper 
cum qui habec fplenem dnním ^o.diebus, l i -
quefaciac fplenem. Se conferc liydropifi , & i d e -
r i c i e ^ prouocac vrina Se menftrua,ira quod etia 
proaocat abpríum-Dicit aucé incancacor,qiiód fi 
fufpedacur fuper porcas,prohibec incioicu vene-
noíorú,&eft concrariayenenofis,^; incerficic ea. 
Squinacura eft herba habens florera qui 
Se fquinacum vocatur , Se eft duorura gene-
rum , campeftre, Se aquacicum , Se venic de 
Arabia, & vna non habec frudura, alcera ha-
ber frudum nigrum. Campeftre aucem Ara-
bicum rubeum forcis odods eft raelius in se-
nere illo. Flos aucem eius aliquantulum decli-
nacadrubedinera : & cum fundicur, fiepurpu-
reum mordicaias linguara, &: adurens eam fuá 
acuicace.Eft aucem fdgidum cocura. Se eius ra-
dix' eft vehemenciods ftipcicicacis , Se eius flos 
ciléracit parumper. Qiiidam aucem dicunc, 
quód fie calidum Se fiecum. Se eft ftipcicicas in 
ipío : & ideo conferc flos eius fluxuiíanguinis 
1 ex 
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ex quacüque caufa fit:^: eius radix eíl refolutiua, 
^trraólina , Se conftiingiü naturam: & in ipfo 
funt digeftio & lenificado, &c aperit orificia ve-
narum & fedat dolores intrmfecos^proprie in 
matricé , Serefoluit ventoíitates. Semen eius 
facit dormiré , & ftnpcfacit, & multa alia bona 
"operatur arte medicomm, de qua non eft nobis 
intentio. ' • . • 
Sticados eft herba habens fpica íicut eft fpica 
hordei: ted eius folia funt longiora, & eius fti-
pites funt cineritij ficut in herba quse vocatur 
épithimus, & eft herbacarensfemine. Acutus 
autem eft ftipes cum amaritudine pauca compp-
fitus ex fubftantia terrea fdgida 8c fírbftantia 
Ígnea fubtili. Eft autem fticados calidus 8c íic-
cus, Se refoluit Se fubtiliat amaritudine fuá, Se 
aperit oppilationes, & abftergit, &injpfofti-
pticitas' parua, & confortat corpus Se vifeera, 
6c prohibet putrefaólionem, Se eius fyrupus 
máxime confortat ncruorum'debiijtatem : Sí 
ideo dehiíis in neruis eo aílidué debet vti. Con-
fert etiam herba hasc melancholiíe Se epilepíix: 
fed turbar cholericum, & facit fitim , &plura 
alia operatur. 
Spinachia yocantnr folia herbae quae eft íicut 
boragó, niíi quod eft ípinófa: Se eft Temen eius 
valdé fpinblútn , S¿ ños eius ficut boraginis,¿¿: 
eft fngida & humida:eft autem leñificatiua her-
ba hxc , Se melius facit nutrimentum quam 
ch y'o ocanna: hxc eft eft átriplicis. Eft aütem 
in hac herba virtus abfteifma laxatiua , & vin-
cunt folia cholerara:Led forte ftomachus teretur 
a iure ipfomtni& ideo'auferri debent á iure fuo. 
Se comedi per ie. Conferunt autem anhelitum Se 
pulmoni cálido , & conferunt fanguineis doríi 
doloribus , Se leniúnt ventrem. 
Semen lini laris 'citur. Linumenim eft her-
ba ftipite alto, foliis in ftipite páruis, pulcheird-
mx Se lucid^ viriditatis, flore azudno,& femen 
fuum profert in nodis pyramidalibus , Se habet 
diftinótiones ordinaras in nodis illis per venas 
Se eauernulas in quibus eft femen illud. Eft au-
tem virtus huius íeminis próxima fcenug:"cci.Eft 
áurem calidum Se xquale iriter humidum Se íic- ) 
cum,& ipíum íemen eft rube tenueú íicut com-
pielFa py'ramis.Et licet ílt naturaliter xquale Ín-
ter humidum & fiecum, tamen in iplo eft hu-
miditas íuperHua. Eft autem maturatiuum, ab-
ílerfiuum. Se inflatiuum propcer: fuam hümidi-
tatem, Se eft fedaduiim ddlortim,minüs tamen 
quam carnomilla.' Lénít autem apoftemata ca-
lida interiora Se exteriora : prohibet fpafmum,& 
prxcipué contra contraólioncm vnguium cum 
áqna& melle permixtum , Se eft malum ftoma-
cho , Se eftdigeftionis difíicilis. Se pauci nutd-
menti, & multa alia operatur. ' 
Staphifagdp. alio nomine dicitur vua monta-
na , Se c ñ granum riigrum íicut cicer nigrum, 
fed eft minus illo , Se in monte Libano inueni-
tur de ea plurima. Eft autem calida Se íicca adu-
ftiua in opc.atione, Se eorrofiua, Se acris in 
guílu. Interficit pediculos , prxcipué cum al-
feñico : propter quod etiam hxc herba pedicu-
lads vocatur.Mafticaturad extrahendum phleg-
rha de cerebro,& dentibus , & cum b'ibüntür e^  
eo quindecim grana cura mellicrato , flicit vo-
rácrechymun1! crudum vifcofiim: fed inbibi-
tione- eius eft timor niíi fuérit cum ieótiíicanti,-
bus, Se in quantitate temperara: quia vlcctat 
veíicara : fed cura fuerit redificata, mundat 
eandem í in aceto autem coda Se collnto ore ter 
ea curat dolores denriumo 
Scaraonea eft fuecus volubilis cuiufdam, cu-
ius virtus durat per triginta anuos. Melior au-
tera eft Se efficacior, qux eft varia ad albedinem 
declinans . Se eft quaíi fit fragraentum oftrati: 
Se eft puluerizabilis facilé Se velocíter .olubilis, 
qux cura reloluitur in aqua, facit eara íicut 
lác : Se melior quidem Se tutior eft , cum aífat 
in pomo , Se cum qua admiíceturapmm : quo-
niara tune remouetur eius malitia. Qj.iandoque 
autem aíllatain pomo permifcetUr cura añilo Se 
dauco. Se foluitur cum oleo amygdklino. Eft au-
tera calida Se í icca, & eft calíditas eius maior 
fuá ftipticitate , & in ipfa eft a'bfterfio Se refo-
lutio , ' Se eft iniraica ftomacho Se hepati. Mun-
dificat tamen morpheam , & albaras, & paiV 
nura, Eft autera ex eis qux nocent cordi, licet 
eraplaftrata fuper caput Se iunduras, conferac 
dolori ytdufquc. Eft antera cóntutbatiua, 6c 
facit naufeam, &: deftrnit appetitum cibi, Se 
facit íitim. Soluendo autem educit choleram 
fortiter: ipfa etiarn nocet inteftinis, Se fuppo-
nitut ad aborfura. Se interficit fcetum: Se in his 
taraen variatur íecundum díü^wtátem regio-
num, Se alia multa operatur prxparata ftudio 
medicorum= 
Scolopéndria apud nos eft ea qux dicituc 
lingua cernina , qux eft frígida Se húmida, ha-
bens folialonga lineis per traniuerfura diftinda, 
qux íunt colores palex , quaíi lint de fubftan-
tia ficca terrea in fuperficie folij nafante Se exic-
cata. Sed Auicen. dicit, quód i'colopendriam 
quidara dicunt efte plantara petrofam, qux 
nafeitur iri locis vbi plurimi íunt forices : Se alij 
dixerünt, quód eft fpecies fquillx : Se tertij di-
xemnt, qüód'non eft iquilla , íed herba per fe. 
Secundum" Arabes auteto eft herba qux eft cali-
da & íicca, ciiius operado eft fubtiliare reíolue-
rc fine plurima caliditate,& hxc magnificé con-
fert fpleni Se lingultui ideritix : frangit etiam 
lapiderain renibus Se vefica. Incantator etiam 
dicit, quód fufpenfa in mulierem,impedit im-
prxgnadonem. 
Syíamura eft herba, Se femen eius eft pluris 
vnduoí i tads qnara aliquod aliorura ferainura: 
Se ideo facilé fit rancidura.Dixerunt autem qui-
dam , quód oleiim eius non confert ad irapin-
gnationem Se humedationera , niíi in raelan-
cholicis. Eft autera feraen quod vocatur erfy-
raura , fpecies quxdam fyfami abominabilis fa-
poris. In vtroque tamen corpus ipíius grani 
fordus eft oleo ipíius. Eft autem calidum parum 
Se humidura, plus, non taraen raultum vltra 
teraperamentura , Se eft glutinatiuura Se lenifi-
catiuura xqualiscalefacHonis:&: fimiliter oleum 
eius Se decodio eius, eft etiam molliftcaduum: 
éft taracú oleum eius ingroíratiuum : fed cum 
torretur, minoratru, vel tollitur hoc nocu-
menturn: refoluit liuorem percuííionis. Se fan-
guinem congelatum í Se cura excorticatur, fe-
men eft impinguaduum 6¿ prolbngat capillos 
Se lenit eos': Se quando in oleo eius decoquitur 
virtus , conferuat capillo^ , Se facit eos fortes 
Se duros. Eft autem malura ftomacho faciens 
naufeam, de profternit deíidciium, eó quod 
fatiat 
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f^tiat velociter. Sed quando comeditur cuín 
melle , remcuetur eius malitia, &eft caudidi-
geftionis, & mollificat vifcera, & eius nucri-
mcntum eft valdé vnótuofum, & facic íicim,&: 
v^locitei-defcendit quando eft cum corticc 3 6c 
cum excoiticatur, tardatur eius defceníio : con-
fcic inceftino colon, & infufio quidem íylami 
«ft vehemens in prouocatione menfcLUórum, 
adeb quod eiicicfcEtum: & quando fiigicur & 
comeditur cum íemine papaueris & femihe lini 
eiufdem quantitatis, augec íperma & prono-
cat coirum. 
Samirion eftapium fylueftrea & de ipfo per-
íccuri fumus. 
Solacrum eft herba nota habens folia multum 
viridia, 8c habet Temen ac íieíret vua :propter 
quod etiam á quibufdam vna lupi vocatur. Eft 
autem multarum ípecierum cum apud nos folia 
per omnia funt fimilja, 8c crus eius non ma-
gnum , 8c crefcit in locis duris Tmbroíis. Vna 
autem eius inuenitur duomm modorum, citrina 
videlicet, 8c nigra. Eft autem frigidum 8c fíc-
cum ftupefaóHuum 8c infrigidatiuum. Qup4-
dam autem genus eius facit ípmnum 8c ftupe-
facic ficnt apium , 8c eft .4ebilius, 6c jnuenitur 
quoddam quod eft morrificans. Emplaftiuin au-
tem valer apoftematibus calidistam intnnfeci§ 
quam ext-infecis : 8c aqua eius pofita valet fu-
per eryfipilam 6c forraicam : 6c cortex radias 
eius eft vehementis exiccationis : íi tamen mi-
nus bibarur ex aqua eins 3 inducir maniam : íi 
autem bibatur de radice eius , parum cum vino3 
attrahit (omnum. Sanat aqua eius etiara fiftu-
las oculi. Granes autera fpecies quando fuppo-
nvintur, abicidnnt fluxura raenftruorum j 6c 
inf igidant, 8c prohibent pollutionem , 6c plu-
rima facit alia, 
Salomónica eft herba Salomonis , qu? inue-
nirur in raontibus Saphad : eft íirailis anheto 
húmido , 6c folia eius funt ficut malua; , & 
porania valde paruula, 6c inuoluitur in circuitu 
íuper arbotes íjcut vqlubilis. Eft autera fubtilis 
in effedu , exiccatjua 3 reiplutina, confert 
eryíipilas 6c podagrae, proprié linita cujp aceto, 
8c linitur íuper pundturam feorpionis. 
Seracus eft herba quas eft fpecies hyringi, 
habens acutas fpinas, 6c quintar in paftum 
afini, 8c crefcit in diirjs aridis iuxta vias. Eft 
autem calidns & humidus mouens ad coitura. 
Sinapis eft olus notui-p, parui íerainis 8c raa-
gni 8c raraoíi oleris , foliis non multum latis. 
Eft autem calida &: íicca. Incidit autem phle-
gma , 8c oleum eius calidius eft oleo rafani, 8c 
fngiunt ex fumo eius vetmes venenofi 3 8c eft 
fylueftris, 18c hortulana. Sed fylueftris generat 
huraorera malura , 8c abftergir 6c refoluic : fed 
in cibis hominum funt folia eius 8c radices cli-
xara. Mundificar antera faciera , 6c aufert oc-
cultationes 8c veftigia fan^uinis mortui: 8c em-
píaftrura eft fordirieiboiTum.,6¿: exiccatlinguauij 
& confert alopitiae. Dixerunt etiara quídam, 
quod íi bil atur á ieilttlQ » intellcólura eíficit 
bonnm , 6c purgar cerebiura , turbat peótusj 
confert prxfocaponi matricis 3 6c defideriis coi -
tus , & alia multa pr^paratum 6c co.mmixtúii^ 
¿lueríís medicamentis. 
f Semperuiua dicitut alio nomine peruinca, 
í quz ideo ícmperuiua dicitur, quia in hyerae 
5 eandem quara in arftare habuit, retinet viridi-
tatem. Expandit-Lk" autera fuper terram Jongis 
coftis, 8c in foliis eft fimilis buxo , niíi quod 
folium eius eft maiusfpif l ius 6c nitidius. Eft 
autem frigida & Iicca herba ifta. 
Siler montannra eft herba íicut fojniculum: 
fed femen eius eft raains ierainc focniculi, 6c eft 
c¿ufdera figura ferc, 6c quaíi eanmdem propric-
tatura. Eft antera calidura 8c íiecum. Dicunr 
autem j quod hoc capra: 6c quedara alia anima-
liacoraedunt quando coirc vplunt, &: ftatun 
concipiunt. 
Satureia eft herba habens folia ficut hyffopus: 
fed ftipitem habet breuiorcra 8c raraoíiorem > 
florera azurinura albefcentera aliquantulum, 6c 
eft calida 8c húmida , prouocans venerem. 
¡Saluia eft dúplex , hortenfis , & domeftica. 
Virtus antera domefticíE eft in foliis, 8c fylue-
ftris eft in radice. Sylueftris autem faluia alio 
nomine dicjtur ambrolla deorura : eb quod, fi-
cut tradunt fábula, dij fadbi funt iraraortalcs 
ex eius coraeftione. SaluiíE autera foliura eft 
raagnum habens raraura fiiíE quantitatis , & 
afperfura 6c rugofura , 6c flos eius eft azurinus: 
fed virtus gerrainis eius raagis eft in raranlis 
cius.quam in femine : &dicirur, qubd frequen-
| ter areícit poftquara feraen protulit : 8c ideb 
| decerpuntur flores eius ne germinent. Eft au-
tera calida 6c fleca , confumens & conforrans, 
i 6c confert paralyticis & epilepticis. Bufo etiam 
deledatur radice faluias 6c foliis eius, fed fugatur 
cpraplantatione rupx cura faluia. 
Sponla íolis í]ue folíequium eft herba habens 
folia fpiífa, fed non magna , florera citrinum 
habens, qui claudit fe occidente (ble, & aperit 
fple oriente : frigida & húmida eft: trita confert 
mprfui venenatorum pofita fuper vulnus. Se4 
fuecus eius confert oppilationibus fplcnis 8c 
hepatis, 
Saxifiagia eft herba paruula in arenofls locis 
naícens, calida 8c íicca, frangens lapidera in 
renibus , 8c in veíica , quando fumitnr : radix 
eius confert etiam iliacis fumpta in forbello 
pui. 
Sparguja eft longos habens ftipitcs cura fo-
liis valde ftridis íicut funt folia pini : fed funt 
mollia, 8c eft ftipes eius rubeus, 6c eft f igida 
8c íicca, valens contra fiftulam per modum fu-
periu^ di¿lum de canuca, 
Saryria eft herba qnge folia habet feré ficut 
lanceola, fe4 funt guttata nigris guttis, 8c 
ftipitem fuum altius erigit, qui tamen eft gia-
cilis, 6c in ipfo ftipite prpfert florera hyacin-
thinum oceupantem fuperiorem partera ftipitis 
eins, ita qubd multi flqre§ eius íimul funt. R a -
dicera h^betinfcriLisdinifam induos nodulos^ 
qui íunt íicut grana cucúrbita!, nifi qubd 
funt breuiora : 6c maior 6c plenior ex 
illis excitat multum venerem: 
a|ter autem impecUt eanr, 
8c ideb etiam fary-
ria vpca-
tur, 
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Tse tuhere y f t h ' m o , tefliculo 
'uttípis, & tefliado canis. 
TVber eft gea.u.s fangi, de componunmi-ex fubftantia ccL-rea plus & ex fubftancia aquea 
minus 3 de in ipfis eft acaras de íubtilitas pauca, 
& funt priuati fapore omnes tubcres : de in hoc 
difFerunt á fungis. Meliores áutem funt arenoíi 
albij in quibus non eft odor malus , & ficci 
funt deteriores humidis : illi eriamqui decorti-
cantur & ianduntur<S¿ tune elixantur cum aqua 
& fale & poftea coquuntur cum oleo de fpecie-
bus condientibus , funt meliores. Deterius ta-
men in illo genere eft fungus fub arbore natu.s, 
•vt diximus fuperius s & qui nafeitur in cerra 
mala infe¿la putredinc, funt tuberes groí í i , & 
praebent nucrimencum grolíum melancholicum, 
Eorum aucem cyriaca eft vinum purums & ípe-
cie.s condientes eos : cum vino enim de fpecie-
bus elixati, de poftea affati, generant nutri-
mencum groíTum non malum: ied camen lema-
ríen): iníipidi. Timecur aucem ex comeítionc 
eorum paralyíis de apoplexia» Sed eorum aqua 
ficut eft , abftcrgic ócülum s ficut dicic Maho-
mech medicus , funt tardas digeftionis, inape-
cliencia de grauantia ílornachum, de faciunt in-
currere colicam de diflicultacem vriníe. 
Tapíia eft herba crutannorum: concritaenim 
facit ^iflari faciera de corpus ac fi homo eiTec 
Icprofus , de curatur fiica*-ione panni in aceto 
jnfufi aut fucco íemperuiaée, aut cum ynguento 
quod vocatur populeón, 
Thimon fine thimus eft herba paruis foliis 
8e paruo ftipite 3 cuius odor eft feré ficut fer-
pilíi, & femen eius eft fortis calidiratis :prDUO-
cat etiam de educit embryonem mortuum , & 
íplutione educit fanguincm de humorem cholc-
ricum. Extrahit etiam vermes de afcarides. 
Tefticulus vulpisjvc videtur Auicepna vellc, 
eft quxdam fpecies fatyria;, de cuius fpecie fu-
pra diclum eft. Illa autem ípecies quas proprie 
vocatur tefticulus vulpis , eft bona in guftu d¿ 
dulcis. Natura aurem eft hic tefticulus calidus 
Sí humidus , de rarione loci eft in ipío humidi-
tas fiiperflua. Confert etiam fpaímp, de tétano, 
quíE funt in dorfo de pofterioribus ex paralyfí. 
Facit autem cum vino íumptus appeticum coi-
rus , de adiuuat ad ipfum , de in hoc ftac loco 
ftinci. 
Tefticulus etiam canis eft alia fpecies fatyriac, 
&e eft in foliis de ftipite ficut tefticulus vulpis, 
de radix iftius eft duorum modomm : habet 
enim vnum globum fuperius, & alteium iníe-
úus : de vnus eft mollis, de altereft plenus, de 1 
in illo eft humidiras fuperBua eft calidus de I 
luimidus, refolutiuus apoftemacum, de mun-
difkatiaus vulnerum, de prohibitiuus dilationis 
formicaimn, & apericiuus fiftalarum, de in-
^arnanuus : & íi ame coitam mas fumat maip-
rem rtítem, id quod concipitur ex coicu , fie 
f.equencius mafcuius-.fi aticem fumat minorem, 
5c concipiar s quod concepeum eft , fit magis 
¿tciTiinn. ¡picituC aiuem , quo^ maior an^ct 
coitum. Succus autem abfeindie ipfum : Se C} 
vterque amborum , deftruit íic opcrationcni 
alteriuSo 
C A P V T XIXA 
pe vrtica 5 viola., volubili, 
paftorü , vem twfáorum , 
" vngula cabaílina 5 ver-
bena , ^ vicia. 
V Rrica eft herba duas habens fpecies apud nos. Quíedam enim eft vrtica mortua, & 
quídam viua. Viua autem eft vrtica communis 
quae maior eft, de vrtica Graeca quas minor eft» 
Eft autem mortua per omnia in figura de colore 
fímilis vrtica i n a p r i , nifi quod non adurit, 
ñeque eft tantee quantitatis , de vtraque habep 
ftipitem qnadratum, de florem álbum, de pro-
fert eum in quolibet loco ftipitis fui : fed fub 
flore femper funt dúo folia, aut etiam dup rami 
vrtica, & in rali loco rami per circuitum pro^ -
fert multos flores in quatupr lateribus ftipitisí 
ícd nullum in angulis. Folia autem funt magna» 
de ftipes eííícitur altus, de habet pilos quoidan; 
íicut íanugines , fed raros. Vrtica autem minor 
eft mortua, quaí non adurit: fed tamen habec 
odorem fiecum ftipticum crahcnjtcm ad ponti;-
citatem. Quod autem non adutit , ideó eft: 
quia eft frígida. Graeca vero eft parua ftipite, 
de foliis , de multo plus adurit quam magnao 
Vim autem vrendi vtraque magis habet in foliis, 
¿c deinde in ftipite: fed cum conteritur vtraque, 
amirtunt aduftionem propter humorem, Eít 
autem femen valdé paritum de minutum quaíi 
in foliis quibufdam vrticíe alligatum : emittíc 
enim jilum qupddam ad longitudinem duorum 
digitorum aut palmi aljquando , de in illo funt 
femina ac íí filum iit traélum per illa : duas ha-
bet pclle?,interiorem & exteriorcm: de illae func 
ex quibus eft operario, ficut ex lino de canabo: 
fed interior pars eft rerreftds, de illacomminui-
bilis eft, & non fílabilis in pannum : fed pan-
nus vrtics pruritum excitar, quod non facit 
pannus lini Vel cannabi. Eft autem vrtica calida 
de íicca: fed femen eius minus habet caliditatis 
quam ipía. In operationibus ^utem eft attra-
diua reíolutiuanon virtute adurente. Qiiidam 
tamen dicuntcaliditatcm eiu$ non eífe aduren-
tem , fed fortitpr abftcrfiuam de aperitiuam : de 
in ipfa quidem non eft inordinado : fortis de 
quando cpquitur cum carne, caro impedir eius 
operationes, rumpit apoftemata, de confert eis. 
Semen autem eius de dnis emplaftraraconferunc 
cancro de vlceribus quas fiunt ex morfu canis, 6c 
prascipué cum fale. Fplia ctiam eius cpntrita 
abfcjndunt fluxu fapguinis c nadbus: de femen 
eius confert ftiidura; narium, de aperir oppila-
tiones fortiter s de ex feraitie eius fa¿tum empia-
ftmm facit facilcm dentium eradicationem. 
Cum aqua hprdei decoda folia eius mundifi-
cant pedus educendo humores groííbs: femen 
tamen in remouendp afmate eft fortius : excitac 
coitum , de pr^cipué femen eius cum vino , de 
aperit orificia macricis, vt facile ípcrmarecipiac 
Idem autem operatur gojncftacum cepis de ouis. 
SuppofirE 
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S.uppoíira antem vrtica cum ruta pnouccat 
menih-ua, & apene mamecra, Folia eciam cius 
recentia loco cmplaftd pofitá reducunt matri-
cem exeunrem, Soluic etiam ventrf m tam ipla 
qiiam femé.!) eias decoiticacum & bibicura in 
vino , & muirá alia operatur adijiiranda, 
Viola cíl herba folia muirá ex radice fuá lata 
quidem pioportioue fitac quantiraris & magni 
viroris & oblcuri dorcm haber azurinum, ic fe-
nien cius efeGollcóbLun in panniculoline diftin-
¿cione & ordine, 6c eft lucenris albedmis ferc 
íicur milium, niíi quód rainus eft, & aliquan-
tulum magis oblongum. Snnt autem vicins 
operationis rádixj/hcrba & flos:omnia enim \ixc 
í'untfi-igida& húmida. Quidam enim tradide-
runt ipfam eífe calidam : fed non eft dubium, 
qui^ folia eius fínt frígida: gencrariua autem 
eft asqualisfanguinis} confert apoftematibuSj 
íedat dolores eapiris odorata, ik linita valer pe-
¿tori, pleurefi confert, inflarioni ftomachiíol-
uendo educir choleram , & prxcipue ficca 1 
& fyrupus lenir naturam cum facilirate, & con-
ferteminentix ani, &alia multa iaudabilia ope-
ratur preparara ftudio medicormm. 
Volubiliseít herba foliis modeiatis quae funt 
nítida aliquantulum , & lucidae viriditacis, &c 
eft longa valdé inuolucns fe fu per plantas fibi 
yicinas& ipfa operíens.Eft autem parum decli-
nans ad calidíratem , & habet plui imum ficci-
tatis , qnod oftendit eius toitura, & eft leni-
íicatíiia.Eft autem lefolutÍLia, &apeririua.Quae-
dam autem eft fpecíes cius quae vocatur funis 
pauperum, & ha'ceft reneftiis aquea, habens 
ex terreitatc í'ua conftiidionem j 8¿ ex aquei-
tareleníríonem & mundificationera. Eft autem 
quaedam fpecics eius quae vocatiu volubilis ma-
gna, &c lac ipíins abradir pilos, & inrerficit pe-
íiiculos.Folía autem eius quae díciturfunís pau-
perum , coníolidatiua funt vulnerum magno -
rum 3 nec eft eís par in illo cfFeótu : coquunrur 
enim in vino , & emplaftranrur fuper ea cum 
aceto. Sunt autem medicina aduftionis ignis. 
Eft etiam volubilis bona pedori 8c pulmoni, & 
mundifícat afma. Aqua etiam eius educir fol-
uendo choleram aduftam : &quando.non de-
Coqnitur, eft fortior. Qiiaedam tamen volubi-
lis eft , cuius fuecus eft (camonea : & in illa eft 
mala &c educitíanguinem <k interfícic. 
Virgapaftorís eft carduus quidam^cuius folia 
funr lara & fpinofa , & de medio &c (lipes alrus 
&: fpinofus totus 3 in cuius fupremo exeunc 
quinqué ad modum barbas: & haec íunt longa 
terreftda & Tpinofa: &; de medio ípforum pul-
lulat magnus culmus ípinamm longarum aut 
recuruarum íicut eirenthami: & funt curuabi-
les & tenaces : & de medio fpinarum illarum ex 
foraminibus qux funt Ínter fpmas3egreditur íios 
cius rubeus lucidíE. albedinis , & parum rubef-
eentisj &c poft írloiem ^n ipíis fit femen eius 
quod eft glauum aliquanrulum oblongum : & 
poftqnam (íccatilr 3 inuenitur ftipes in loco vbi 
eft globus ípinamm concauus per rotam lon-
gitudinem vfque ad vermes : &c inueniuntur 
m concauitare illa telas qiiiedam ac íi. fint ara-
nearum , &c vermiculi éx putrefaótione hump-
xis eius natí : & haec pro óptimo paftu quaeLunt 
philomena! & facilius cantant quando datur ds. 
Spfa autem fpinofítas pecic lanofitatcm panno-
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rum lancorum : fed femen eius efteibus parua-
rum auium : & quando inueniunt, canranc 
qua!muis fir hyems. Eft autem in hac herba mas 
& foemina , & eft agreftis & domeftica fecun-
dum ddiuerlitatem proprictatum quas in ante-
habitis de tdibusdifteiériis aííignauimus. Maf-
culus tamen &: agreftis eft forrior p.artcrquam 
in perendis lañéis, in his enim domefticus ma-
gis valer. Eft auremin virgapaftoLis ftipnciras 
cumpars aquea eft ip o plurima, Qiiidam ta-
men exiftimaucrunr iplam eííe exiccariuam : eo 
qnod prohibet muleitndinem cfíuíionis mate-
riarum. Eft aurcm valdé conferens apoftemari-
bus vlceraris, SC conlolidanua vulnerum recen-
rium. Succus eiiís criam exiccat aures Hucntes, 
&: inrerficit vermes qui fnnt in eís : aqua eius 
confert (puto (anguínis , prohibet flnxum fan-
guinis C.y matiice, 5c fanat vlccra inteftino-
rum. Diorcoridesaurem dixit, quód prouocac 
vrinam 3 8c fahat illnm qui rerinent eam : feá 
hoc , vt puto , non eft verum, 
Venac tinóborum quardam funr planrx quas 
exrenduntur ficut ven.e , & mintur eís tinólo-
res pannorum. Sunt autem calid.e &¿ ñccx & 
Se toititer al ftergenres , & tuecas earum acuic 
vifum, & abftergir: quod eft coiam oculo cum 
aqua & albumine oui: confevt léteiitise fa£tae 
ex oppilationibus, &c p.opiie cum aniío de vi-
no albo, 
Vngula caballina eft herba quae vulgo voca-
tur herba leporis : eo quod lepus pa cita: illa,6c 
habet folium inteník viridiratis durum 3c lu-
cens aliquantulum, Se eft circulare aótionc ma-
iore femicirculo,8¿: feré eft íicut folium malua:: 
& lúa radix habet íaporcm gariofilorum , &¿ eft 
calida & ficca: & in hocconuenit cum ea quai 
benedicta , Se alio nomine gariofilata vocatur. 
Sed radix vngulae cabállinae eft mi ñor , Se plus 
habet de 'apore gariófilbrura, & eft calidad 
ficcaJ& alioium mulromm operatiaafecundum 
praeparationes medicorum. 
Verbena eft herba paruis foliis in íiccis creí-
cens duris ftipitibus Se íiccis , Se eft duorum 
modorum : vna enim habet Horem paruuluru 
croceum , Se altera habet paruulum eiuídem 
figurae az:urinum. Eft autem calidad íícca:.& 
quxritur ad plures víus magorum , Se hxc vino, 
decoóta cor IcEtiHcat: gargarizata oris tollit pu,-
tredineip. 
Vicia eft herba íicut legumen cuius coftas 
longae Se implcxíe ílbi mutuó5folia per omnia fi-
milia orobo parua , Se ños eius rubeusj Se pro-
fert femen fuum in capfislongis. Eft autem ci-
bus equorum : fed non praeftat eís íbtte nutri-
mentum. Se eft ventofa fligida :. 6f eft expcrtuiT* 
á rufticanis, quod Ci vicia cruda Se vindis fece-, 
íurj Se radices virides cum aliquanto ftipi-
tis in térra putrefeant, impinguabic 
ficut letaraen. Si autem aruit iam 
quando fecaturjexiccat cara 
S¿ maccrat,quamuis in. 
tena putreícens 
remanear 
H * 
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pe hyreoS) ó* hjpF6 bumda ¿rfícca. 
H y reos eft Jierbaquae vocatur lilium cadefte apud Latinos, & habet folia pama, & 
ílipitcm mediocrem, & íloremin ipío c.uicom-
pófirus e/l ex Albo & citrino & cselefti & purpu-
reo : & propL-ei-hanc vaiietatemvocarurhyreos: 
& eft radix cius nodofa íícut radix gladioli: & 
q.u.nJo antiquacur, peifoiatui: á vemiibus :& 
hátc radix á medicis hyreos conílicnit appcllari: 
ík quod mclius reputsrur in operatiprie, cft 
¿•-.ann ípiáuiíi & íblidum br¿ue declinans ali-
qnantiilum , boni odo' i í ¿ & non fíagrat ex co 
odor Ümi} & eft mordicatiuum lingus, <S¿ mo-
nee ílernutationcm cum fortitudine. Eft antem 
fecundum natnram comparadone corporis lio-
minis calida & íicca 5 digeftiuaj 6c áperitiuaj 
abftedma, mnndiíicatiua : & íuecus ciusreíol-
uic enm aquamellis;§¿ educit: phlegma grolíum: 
8*: püigat& lentigincSj de prarcipue cum elle-
boro ¡Equalis fibi qnantiratis adiun¿to , & eli-
xata lenic r.poftemata & fcropliulas: confert 
vulneribus loididis } Sí £icit carnem nalci in 
híTuris vulnerum fi puluerizetur, & induit ei 
carne bibita cum vino , confert rpafmo & con-
tritionilacertoram > facit dormircj 5<: fedat an-
tiquurn dolorem capitis : Si ablutio pris ex de-
coca one ipííusfedit dolorem denncm:& oleum 
áus cum aceto íedat Tonitum auri«, & prohi-
tet leumatifmos antiqaos: & olenm eius íblnm 
prohil ce fcerorem nariurn : attrahit tamen la-
cluyuiás ad ocoles, Sedat antera dolorem late-
lis ¿i pleuteiis j ¿k confert ruíli cauratíe ab hu-
m^dirarc g oíTa , & pcrip'eumonia: & anhelituj 
diCcidraci de íquinantiíB , 8¿ expellit fuiícrfltu-
tares in coipore retentas , quarnm expulíio cft 
diííícilis. Ha:c antera facit máxima fuá Tubtili-
íate &: aperripre, Collutio tamen oris ex ea£a-
cjanu-cu -ul-e , "fedat dolorem hepatis & íple-
ñis bibita cum aceto, 8c confert hydropyíuApe-
rii: orificia venamm quís hasmorroid^ dicunrur, 
6¿ aíFert pláriiiHUti pollutionem , d: prouocat 
ñ^nílrua : & cum (lipponkur cum melle, facit 
abortire : &:eins oleara inuatiuum cft ajáfneis: 
TwLicndo educir aquamdt:rinam,&cholerara, 
fe pLlegraa: & infirbribus eius oleum remouet 
í.igns & tremorcra : & quanclo bibitur cum 
aceto , confert oiunibus venenis., 
Hyfíopus Húmida non eft heroa, fed fordi-
des congregaba íuper lanam iliorum ouium 
apúd Armenos, Se aliquando üemitm íuper 
herbas tltiraaliorum eiuldeir. regipnis , &acci-
pit virtutem 3 8c laceorum, &z aliquandoeft 
iñuens: & cumeoquicur , íkcitur & defertuu 
Eft antera calida, & húmida, & refolutiua, & 
reíbluitapoftemata £< c.iuities diuerías, & con-
fert f igiditati hepatis & linita & bibita, 
Hyltopus autem lleca eft herba duorum mo-
dorum , Kortulana videlicet, & montana, & 
proíort inultos ftipites ex vña radice, & illi (une 
duri , 6c folia Cunt paruula, non tamcnmultum 
?neuia, & flos cmsazarcus eft. Eft autem cali-
d.us & ^cus&: íubcilisrubftantiíe ficvTtori^ 
num : & eius potus colorera efficit bonum : &; 
eius potus colorem efticit bonura: &c eius gum-
ma abftergit veftigia in facie , -efoluir apofte-
mata dura cum vino bibita : 6?: eius decoótio 
cum aceto 6c oximelle íedat dolorem dentis: & 
vapor decoólionis eius cum ficubus confert fo-» 
nituiin aure, & confert peótori 6c pulmoni de-
codus cum ficubus & melle.Infuíio autem ipíius 
bibita confert hydropiíí. Soluendo autem edu-
cir phlcgrna & afcarides &C vermes: 6c quan-
do mifcicur cum hyreos, coníprtatur folutip 
eiuSo 
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kduarium eft herba prpueniens in opni clí-= 
mate, fed oriéntale quod naícitur in cer-
ra mincris laciaidinis quam íic quartum clima^ 
cft melius 6c efíicacius- Eft autem herba lata fo-
Vk habens bnga 6c multa, &:emii-titftipitem 
alciur. concauum, in cuius fupremo eft flos co-
ronalis, 6í femen íuum coronaliter difponit: 
fed germen fuum magis habec in radice quarr* 
in íemine 3 ^ radix cius óptima cft citrina fufe^ 
Citrinitatis 6c amara : 6l eft calidum & íiccum 
inciíuuim & confumpciuum vsntoíicatura, 8¿ 
confzrt iliacaí paflioni. Si antera íint punótiirae 
in prízcordiis, confurait cas. Sedíi alibi fun£ 
in memhris, cauendum eft ab zo ne faciat eas 
a4 cor :raníireo 
¿izaniaeft herba gux crcfcicin frumento, 6c 
a!io nomine vocatur lolium, 6c eft frumento 
íirailis : íed coraefta oppilat, 6c inebriac, 6c 
conuertit in amentiam, 6í eftaduftiua tritici: 
quia crahic nutrimentum eius, ftcut 6c papaucr 
zizania auena, 6:1 caulicvitis zizanja, quia a4u-
rkcam. 
Z¡n^i:-er caninum eft herba íimilis herbas 
qu^ vocatur piper aquae: & cius folia funt ficuc 
folia íalicis , niíi quod íunt citrina aliquantu-
lum : & eius virgulta fíue ftipites funt rubest 
|iabcnria íaporera zinziberis , 6c ipíum interfi-
cit canes. Calidum autem eft & íiecura & re-
Gens contricum cum femine fuo abftergit vefti-
gia q u s í une in facie & pannura 6c lentigines,&: 
rcfoluit etiam íic cilm íemine contritum apo-
ftematadura , cum íic ex'co erhplaftrum. 
Zirumber eft herba fimiiis cyparo , fed eft 
maior 6c minus odorifera, 6c eft calida 8¿ íicca» 
reíolntma ventoíkaturao Eft autem impingua-
tina, 6c abfc'mdit odorem vini 6c alliorum 6c 
ceparum & porri, Eft autem ketifícatina cordis; 
& retince vomicum: ftiingit etiam vencrera, de 
confert vencoíicatibus macricum: conferc eciam 
morfui venenoforum verniium valdé. 
Zodoara cft herba habens frufta radiéis, quae 
func fimilia ariftolochi^ , & crefeic aliquando 
cura napcllo, & cune melior eft , & eius vici-
ñitas debilitac plantara napellli. HÍEC aurem 
planea reíiftic napcllo : 6c ideo cft forcis, &: eft 
tynaca venenorum omnium viperae 6c napelh 6z 
íüionjm omnium. 
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Be tribu* formis quihui omnes flantátum 
attribuuntur operaítones. 
L.Icet non omnes in pushabitis induxerimus plantaium diueríitates & operationes , ta-
imen ex induótis fatis patet, quód omnes illas 
diueifitates opeiationum quas in quinto huius 
l'cientiae libio pofuimus, plantis conueniunt, S¿ 
eas omnes cííiciunt in corporibus animalium, 
quorum ipíse funt puopiius cibus , iicut dixit 
Hcíiodus. Si autem canias omnium ipíainm in 
íingulari profequeremur, proccdeuet libet in 
immenfum. ,Sed lioc fuíficitj.qubd quia materia 
nihil agit per Te , fed oii^iia patitur, & non 
funt niíi tria formaliter in plantis, oportetom-
nem plantas operationem alicui trium formali-
tér attribui. ¥qn-nx autem quas funt in plantis, 
aut funt complexionales, aut caeleftes , ajUt 
animales ex anima vegetabili quas eft in eis: hasc 
enim imprimit in on^nem naturam ? íicut in 
snrehabitis libris de animarum operibus habi-
tum eft. Et forma quidcm eíl complexionalis 
in eis dúplex j fcilicet abfoluta? 6c comparata. 
Absoluta vero éñ íícut calor Scfligus, & humor 
& íiccitas : & iftae abloluta? formas varianmr 
¿naximé íecundum dúo quae tunt in plantisí 
.quovum vnum eft elementi componencis quan-
titas fecundum virtutem : in vnaenim plus ca-
íor is , &c in altera plus frigoris fecundum virtu-
tem quantitatis com|>onentis elementi : quod 
parum , íicut mperius probatum eft, alteratur 
ab adione elementi & minus quam in aiiquo 
alio complexionato. Alterum autpm fecundum 
quód vanatur ifta forma in alendo, eft loci na-
tura 111 quo creicit.Plants enim enm qualitates 
habeant locorumin quibus creícuntifecundum 
diueríitates climatum variatur adtio qualitaturn 
plantarum. Eft autem accidens loci yarmns 
plantas fecundum omnem diuerfiratem loco-
rum , quam oftendi.mus ín libro de natura lo-
corum &c locatorum. Plantas quippe radicitus 
tetras adiiasrenr, &r habent plus de qualirate loci 
quam cutera qu£E funt mobiliade loco ad locum, 
éti'am immobilia , quas funt dura non fugen-
tía locorum humores 3 & ideo non tot quot 
planta; acquirunt lócorum propiietates, qux 
etiam mcilé's fúnt pnmitus, Se máxime herb^, 
6c fugu'nt nucrimentum (uum ex locis íicut á 
ventre qiiodara„ Compárate autem iftas eaedem 
q'nálitat'cs &C acuuntur & franguntur. Calor 
e'nim acuitur ficci dominio: frangitur autem & 
hebetatur in aqueahumiditate: & inde fit3quód 
aliquando dux plantas habent duas calidjrates 
aequales fecundum eíTcnciam : & tamen inas-
quaiitér agunc íécündüm eas ; quia caliditas 
vnius acuca eft=£¿: alcciius fraótá, Inde etiam fit, 
quód vna fbrcius agit in profundo , & altera 
fórtius in fuperficie. Quas enim eft in íubtili 
hiimido , fortius pínetrat in profundo, & illi 
adhíEret , & in eo con^regatur virtus eius :& 
quas adhasret groíío ficco , forre maior eft : & 
tAmen non pertingic' nifi ad tuperfi'cicm , có 
<q¡liód penetrare non poteft grofta ftecitas ipfms. 
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Hoc autem modo etiam fngidum comparatur 
ad íiccum & humidum : quoniam licet omnis 
qualitas acbua fortificecur in groíla íubftantia 
poftquam receperit cana, tamen ipfa groíliries 
eius impedit penetrationem : & ideó minus agic 
in aliam aliquando quam minor vel asqualis 
quas eft ín fubftantia fubtili. Adhuc autem illa 
qualitas a£Hua, quas eft in fubftantia fubtili, 
iicet forte maior fit quam alia qua: eft in fub-
ftantia groí ía, tamen non perfíciet a¿tionem 
f\iam : quia euaporab.it cum.fubtili húmido in 
quo eft antequam conlummare poílit acílioncm 
iplani: fed ficca diutius aget, quia retincbitur 
in groíía fubftantia ipfa qualitas a¿liua: & tales 
modi muid funt qualitátum aóHuaruuci &: paífi-
uarum in plantis íecundum omnes fp^cies a£hi-
uorum & pafliuorum , qu^ in quarto meteo-
rnm á nobis fimt di ¿he. 
Cícleftes autem funt operationes plantarum 
a formis fuis fpecificatis quas dantur eis per 
motum casleftem & máxime motum planctarum 
in orbe decliui: ha: enim varianturvaldé fecun-
dum interfecationes &: ángulos fignorum &: 
ftellarum in ipfís poíitarum,&: planetarum qui 
mouenturin ipíis. Super eandemenim rem alio 
circulo oi jtur aries, Sí alio cáncer, & alio libra, 
& alio capricornus , & de aliis circulis fecanc 
cam lumina aliorum íignorum : íl enim no$ 
imaginemur pyramidem luminis egredientem a. 
fígno arietis , & pyramidem luminis eg' edien-
tem á íigno cancri, Se alias pyramides aliorum 
luminum millo modo vno incidétes in rem fu-
per quam oriuntur & occidunt : eó quód vna 
pyramidem haber ad folftitialem asftiuum , ¿£ 
alia pun, um pyramialis íuas ponic in pun¿to 
folftitij hyemalis, &: tertia in asquinpdio vno, 
& quarta in altero, fie eft de quolret í ígno, 
& cum pundta pyraníidum npn reducantur ad 
idem fpatium , non poííunt bafes luminum eo-
dem modíj incidere rci generaras. Eft autem 
huius & alia caufa quando etiam íigna non 
tantnm differunt íitu , fed etiam figura & pro^ -
prictate & natura: & horum omnium diucríitas 
deícendit in bafem luminis eius in terram. 
Adhuc autem non folum eft hasc diueríítas in 
í ign is , fed in quolibet gradu fignorum , & 
accipit magnam variationem ex ficu & com-
pararione plantarum & ftellarum in ipfis : Se 
omnis ifta virtus vnita deícendit per lumen py-
ramidalc in locum generationjs §¿; materian,! 
^eneríindi ? Sí ppnfert ci virtutem formap,uam 
ípeciei:& ideó dixit Aviftoteles,quód motus ca:li 
eft canquam vita quídam ómnibus exiftentibus. 
Hasc autem virtus caeleftis adhuc variatur fecun-
dum fitum loci in quo eft generatio. Latitudo 
enim illius maior Sí minor variar pyramidem in 
bafi fpa Se ángulo diametri pyramidis , íicut in 
antehabitis libris dopuimus. ^prma autemfpe-
ciei generar^ \\cz\ fit íimpiex in eftentia, reíul-
tant tamen in naturalibus potentiis eius virtutes 
principiórum á q^uibus ip(a fluit: Se ideó multa 
eperarur quas ad. qualitates lúas primas vix r^-
duci poífent. 
Forma autem animas imprimir fprmalis eft 
etiam r^fpedu huius formas esleftis : &quic-
quid in orbe eft caufatum, cftjn vmbra animae 
vegetabilis & fuper formas caeleftes influir ani~ 
ma vegetabilis. Hoc autem alibi probatum eft: 
S s ? Si 
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Se ideo hoefufficit adpraefentemintendonem, 
quodlicec anima plancarum occultas fie vit:a2,ta-
men ipfa eft qu.^ informat & cxleftes vktutes 
in plantarum coipotiBus exiftentes, & informat 
edam complexiónales : & ideo ifta principia 
muirá 'agnne iu vegetabilibus quando vnum-
quódquc eorum non íblum agic in íe folum 
conííderamm , fed multa geneua acquint a¿Ho-
num comparacum vnicuique aliorLim3 &colli-
gacum ei in eodem fubieóto : & ideo illí quiau-
gurandi habenc xicntiam, in generatis quxrunC 
diuinacionem íicuc in íleliis fecundis, ücutdixíc 
Pcoiemasiis.' Muka enim in eis contingunt quíe 
exprefsé íignificat vincares caeleftes : & quando 
cogñofcuntur 3' cognoícicur CÍEIÍ habiendo 
íicut id qaod eft caula 3 & pnus cognofeitur ex 
íuo caufato quod eft poílei'iuSo -
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De Jlercoratione flant^ftercore quod 
letamen vocatur. 
Os iamin prascedentibuslibris 
huius feiencia; omnia ex máxima 
parte déterrainauimus quas yi-
dentur plantarum na'turam de-
monftraí étíed quia ficut ad plan-
tam redit íuuéntus etus, itaredit 
ad ipram altera vita! (ux habitudo a'oportet nos 
oftendere iplummodum mutationis in planta3 
¿jualiter videlicet hábitüdinem 'yitae mutat de 
ftatu in ftatüm quando de rylueftdficdomeftica 
fine hcttcnfis1, ¿c de horteníi fit fylueftris : HÍEC 
cnim feire non íolunri deleótabile eft ftüdenti na-
turam teium coghorcerc , quihimo eft vtilcad 
vitam & ciitftacura permanentiam. ' Licet enim 
natura fola Ge quae principium remm natura-
lium, tamen in ómnibus his quorum fubilantias 
(mi tranimntabiles j multüm iuuarur arte & 
cultu3 vt in melius vel peius tranlmutetur. Hac 
igiíiíi?confíderationc loqüemur de agris, & eo-
rum cultu, & hortis, 5c viridadis , & pomadis, 
de caeteris per quae fit cultus plantarum55c remo-
úentur á íylneftatácc ad domefticationem. 
*' Sunt autem máxime "quatuor quas circa ha:c 
coníideranda íunt , ci'ous videlicet, arado , íiue 
foílio, íeminatiOjSc iníitio. Circa haec enim ftu-
dent omnes agdciüturae pr^cipuc.' Cibus au-
tem 3 vt in aliis ptobatum eft 3 non eft aliquod 
fimplex elementum : oportct igiturcibum plan-
tarum commixtum eíTe; íi enim íimplici planta 
nutdrecur, ex alio nutriretur, & ex alio confta-
ret ílibftantia ipíius, quod omnino irrationabile 
eft. Adhuc aurém non eft cibus aliquis qui ad 
membra plantee deduci non póífit: propter quod 
indiget planta dgato cibo, vt hocconferaturci 
dgátionequod animalibus confertur per potum 
qui vehiculum eft cibi decurrentis ad membra; 
cibus ígitur proprius plantarum erit commix-
tüm aliquid humidum : res autem commixta 
húmida integritate & Falute cóníiftens, non eft 
in viamutarionis ad aliud, íed íaluaturin feipfa: 
' propter quod nihil nutdtur á nutrimento in fuá 
ípecie & iiio efte íaluatoVfed potius ab eo quod 
iam aut corruptum eft Se deftitit ab eíFe proprio, 
auteft in via ad illud : propter quod animalibus 
caufatus eft venter in quo cibus corrumpitur, 
éc extrahitur ab eo id quod nutdtanimal.humi-
dum nuaimentale : ipfa enim extradUo ipfius 
huanidi 
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humidi quod attrahitur in cibum qui nutrir,eft 
coiruptio eius quod in vcntrem ingcftum eft 
per manducationem.Oftendimus enim omnem 
corruptionem qu£E eft fecundum naruram fie 
/jeri, quod extraliitur humidum, & remanet íic-
cum decidens in ciñeres , íicut cito incineratur 
omne animalium ftercus. .Cum igirur ventrem 
pon habeant planta, fed tena pro ventre vtun-
tur, oporcer in térra cjrca plantam elfe pu-
trefeentem cibum plantas, & íunc attrahi á 
radicibus eius humidum de illpcibari. 
Hoc autem prpbant opera rLifticprum, qui 
ftercorc quod letamen proprié vpcant, omnium 
plantarum íimant genera, quod non ad radicem 
diftillat niíi rigatione/pluuix autaqua: defuper 
fufas. Hoc autem letamen in genere dúos habet 
humores, vnum quidem fupgrenatantem &ae-
íeum qui non facile eft incorporabilís plantac 
£cd potius attrahitur 6c inciditur á fole : alterum 
autem adunatum 6c immixtum ítjbtili íicco , 
quod eft in ipfo : 6c hoc eft yeré cibus planta-
rum. Plantas autem generalirercorpus íiccjus 6c 
durius quam corpus anímalis, & taliindiget 
cibo qui terreftreitate indutabilis 6c ficcabilis 
í i t : vltimus enim cibus nutriens, íimilis eft nu-
tritq , íicut in antehabitis libris faspius proba-
tura eft. 
ludicatur autem 5c hoc accidente plantarum 
quas nimis pingui 6c húmido nuttiunturleta-
mine. Contrahunt enim frudus earum faporem 
exleramine, 6c fubftantiac earum pontrahunc 
nafcentias 6c putredmes ; ex letamine autem 
quod adunatam cum fup terreftri habet l>umi-
ditatem 6c bonam permixtum, conualeícunt 6c 
roborantiir, & fruótus proferunt congruos & 
yd|es. 44^ufi antem ^ n ^ s liurnidum 6c pin-
gue fit letamen, aquofam planta contrahit hu-
miditatem plurimam,6c luxtjriabitin foliis mol-
libus ramufeulisinfepeundis , 6c non (uííicien-
temproferet frudum : 6cille quera profert, erit 
aquofus 6c inconueni^hs. í-|oc oftencjiintom-
nes fylueftres plantas quae nutrimentum ficcum 
habent 6¿; terreftre : f^udusenim omnium illa-
rura calidiores 6c íicciores funt , 6c fortioris 
odons fun'tquara horteníiura quas cibancurle-
tamine aqueo. 
1 Adhuc autem in prashabitis diótum eft fru-
élus caufari ex huraido vnótuolb : hoc antera 
non eft nifi quod terreftreitati fortiíliraé per-
mixtura eft : hocigitur ¿ft quodraaxime cibat 
6c rautat fapores 6c modos fai¿l:uura : propte: 
quod ftercus auium non aquaricarura 6c prceci-
pué colurabarum prascipit Palladius permiíceri 
Cura fetamine °. ftercus enira hoc feruens eft val-
dc, 6c fuo calore in letamine füperttiiam confu-
init huraiditatem, ^c tune magis cpngruit plan-
tarum pallurae.Ideó etiamafininura 6:equiniim 
¿couinum di caprinura á ruftips ftercus aífurai-
tur: hasc enira aniraalia fquibalitas 8c ficcas ha-
hem egcftiones, 6c per indudas raagis con-
gmunt letamini plantarum. Hac decaurapras-
cipiturcaueri á ftercorc porcino , qupdtamex 
fpecie quam ex accidente , quia ficcum non eft, 
planta aífert magnura nocumentum. Sic igitur 
ih communi difpofito letamine , pportet qiiod, 
íp'um letamen fit in via corruptionis potius 
^u^n fit iara incineratum : quoniara incinera-
€ um ad cerreftreitatem cineieara deduótura ca-
lore naturali, 6c hoc nullo modo congruit af-
fumi .in 'cibum alicuius viuentis. Sed optimé 
Congruit quod iara per putrefa¿lionem reíudac 
ad íupeiüciera luura narurale huraidura. C u m 
enira hoc huraidura nutriat,quandm hoc ad ra-
dicera reludat plantarura, tandiu debituni plan-
tis prasbet nutriraentum : propter quod ñeque 
recens omninó letamen quxritur, ñeque quod 
iara vetuftate incjneraturaeft , fed quod eft an-
nuum vel tres partes anni habens, optiraum elle 
pronuntiatur á Qultoribus plantarum. Recens 
enim adhuc in fe claud^t huraorern : vctuftum 
gutem in toto amiíir in adrainiftrando hurao-
rera Ujum in nutriraenprnT propter quod etiam 
peritipres raedicorum cpníumptorum habifa-
cula prascipiunt fub tali letamine fieri : fomen-
¡rum enim huius letamin s i fumigatione fuá 
aliquid carmbus eqriftn per porpspr^bet hume-
¿latipnis. Ij-oc antera etiara píjtendiqiiiif induftrias 
alchimprura , qui óptimas quafque ma,turíitip-
nes in clibfino letarainis pra:cipiunt lierji, vo-
Cantes clibanura letaminis calotera 3 qui cura 
tali de quo diclura huraido expirar ad íirai fu-
perficicra. Adhuc antera íiccoletarait>eppíito 6f 
non bene corrupto videraus arefeere multas 
plantarura, niíi multo húmido prohibeantur 
aqueo per continuara irrigationem; quiaíiccus 
calor qui ex tali fimp circa radices gencratur, 
jncendit virales radices plantas, 6c exiccat 6c in 
ariditatem conuettit tocara plantara : propter 
quod ex ómnibus his colligicur letamen quod 
plantas rautat habitudinerajeífe deberé indifpo-
íitionibus induótis. 
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e g / W leíamen variat planta natura-
lem habitíidtnem. 
S ic igitur adrainií^ratqraietaraen rautat plan-ta naturam plus quan* cibus rautat animal 
quod cibaturex illo : aniraal eniramagisdíuer-
fura eft 6c longius \ fe ^Iterar cibum quam 
planta : 6c ideó cum letamen hoc íit cibus plan-
tas 6c vicinior 6c íirailipr íit cibus quam anima-
lis, citius mutabitur ex cibo quara aliquod ani-
ip.aliura. Adhuc antera faepius habitual eft,quód 
planta terrara habet prp ventre, 6c in terrara pri-
mara, cibus planta recipitaílirailationera ; 'pro-
pter quod citius attrahit ad fe plantarum muca-
tionem : virtutes enira térras prascipuas funt vir-
tutes plantarum, 6c fecundum terraerautatio-
nera erit 6c plantarura mutatio : neceftaliquis 
raodusira conueniens ad rautandara planté ña-
turara fiAit per letaraen 6c letarainis contcm-
perationerao Iara enira oftendimus , quód i a 
planta no.n íunt tot numero, digeftiones ficnt in 
animali: feimus autem , quód, íimiliura in cor-
pore facilior eft rautatio , quam Hetcrogenio-
rura : 6c ideo videraus quafdam plantarum ex 
cibo non folum rautari ad alterum modum fa-
pods frucluum fuoiura , fed etiam frequentet 
tranfeunt in alias, fpecics, 5cgon.tinuitate.cibi 
6c letaminis altera quam fuae congruit fpccie,ífe 
ficut fuperius diximus de trinco 6c í i l ig inc 
Hoc aucein oftendic actis induftda : quoniam 
Ss 4 fiquis 
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Cqnis in qxhe pcrforatis ramis qui funt inxca i:a-
•muículos a: quibus depender frudus , implcat 
puluenbus optimé contiitis foraminaj itaquod 
pulucrcs ipfi finr ex ípeciebas multura aroma-
ticis, & obftruarnrex vt- aquc parce oprime cum 
cera forti & ípifla, frudus eíiint in'íaporearo-
niatici puluerum iaporem retinenres : qui camen 
ad fLuduum iubftántiam non peiueniunc , hiíi 
per vaporationem : oporcec igicur, quod mulco 
magis letamen cuius humor peí'fubftantiamin-
greHituf corpus plantae & fmí tum, mutec na-
;turalem hiimidicatemiprius. Oportct autem ca-
uere diligenter3ne letamen eongeftum íuper ter-
ram fumet ad Hores & faidus, aut eciam ad 
gemmas plantaaim, & iní'uper nefumét ad ip¡a 
' plantarum corpora : fumu.s enim ille &; fiiccus, 
& incenfus eft' & foetidus, &: per poros ad inte-
riora plantarum p'ertingit, &c plns corrumpit 
quam.malus cibus, ficut &animalium corpora 
Corrümpuntui huiuímodi fumo & odores. Hoc 
autem iam experci fumus in vitibus, fub quibus 
farmenta & paleas & ouorum teftas congeftíe 
fumar untad gemmas & ad flores & fruótus i &c 
nmlrz ex h s perierunt omnino : quarundam 
aurem gcmiiiae inuriles eíFeólse funí^ ¿¿quarun-
dam flores. Siquac aurem aliquid vuarum pertu-
le Mnt, omnino pofteaaruit & exiccatum eft : ta-
lis cnimfamus maxivué nocet hisquae raras 'ub-
ftanciae funr plantis, íicut etiam plus nocet vi-
ñs quarn freminis propter raritatcm corporis vi-
ráis : fumus enim hic \ndigeftus & non alcera-
tus p:-rn.>git mera co pus, & ideo corrumpit 
nanuas tam planta um qaamanimalium : pro-
pter quod piaecipicu" á cuítore plantarum id 
qaod: ex herbis ex locis plantarum eradicatum 
cftjlongius prohei ab ipí is , ne coiruptionis fuas 
ÍGetorcplancis prasbear nócurftcríttinEi. Idem au-
tem coníiderans Palladius, turrim in qna matu-
racui• jetamen , lónsje poni praecipit a!b agró qui 
plantis excoliti^r íiiLerendis aut plantandis. O -
po 'tet au. em nos non lateie ex eadem cania pa-
fudéo in turriuus talibus ab agricultoribus fieri: 
íicca enim palea & farmenta & ftercoia non apté 
maturantur, fed potius corrumpuntur& cor-
rumpunc peifumumíuum quem emitrunt: hu-
rnefada avuem Ikxiüs refófuuntar in fuperficie-
í)US, & efficiuntur molliora; per quorum fpon-
giofitarem exudet ad íuperficiem naturale humi-
¿um , & matu etur in plantarum conueniens 
hummentum. Hnius autora indicium eft, quod 
plantas etiam ficut animaliaattrah'unt humidurp 
quaíi cibi uii vehiculum : & cum non poílint 
vt anjmialia, paludalis potns éarum permifeetu 
i'et..raini, qui faciat ipfum in plantis vndique 
flueie , & ipia um partes infundendo nutrire.& 
murare. Nec obftat quod videmus quorundam 
rufticorum príeparare loca cnltúum fuorum per 
incenios cefpitcs & ligna , 3c tune melius ter-
ram firudificare in plantis : hoc enim non fit 
propter plantas : féd ad temperandam duplicem 
ierras maiitiarn : fviget enim térra & ex E'igidi-
tatc fterilis hoc modo aliquid caloris concipit, 
quo einiha in ea iadara melius cónualeícant. 
Similite'r autém & húmida nimis 6¿; ex hocfoe-
cunda & iticétifione & 'immixtp ciñere in cuiús 
porisaquanontenetur , ficut in quarto meteo-
iomm di¿Uim eft, contrahit ficcitatem tempe-
mtaíñ, per quam magis habilis efficicur ad fiu-
ftificandum. Ex ómnibus igitur diclis conjlac 
letamen clfe vnum eorum quae prascipué plart-
tam mutant á fylueftritate in domefticationem. 
Sylueftritas enim plantas nihil aliud eft niíi ne-
gledhis cultus eius, & fapor fru6tus eius qui 
vííbus humanis non competit: & domcfticadi-
citiir, quando per cultum eius fapor ad deleita-
tionem & vtilitatem hominum redigitii!. Hxc 
enim fieri per letamen probant ea qux in ani-
malibus videmus accidere. Qiiarcunque enim 
animalium funt domeftica, pTnrium tunt car-
nium propter nutrimenti abundantiam,& muí-
tarum funt quantitatum , & diuerforum colo-
rum propter nutrimenti diuerfitatem : Se fapor 
carnium eorum eft alius quam fyliieftrium0 
Opottet igitur proportionaliter hoc etiam iá 
plantis accidere ex nutrimenti adi^iiniftratione. 
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£ « o d letamen mput pUatarum n$~ 
turalet fapores ¿r habitttdims* 
N^ O n enim príetereundum eft, quod letamen mutat quidem plantarum naturales fapo^ 
res Se habitudines prsedióto modo maturatum 
aqua paludali, íicut diximus. Aqua enim fluence 
non matuiatur bene , ñeque irrigatur planta: 
quoniam illa quidem frigiditate fuá conftringit 
poros letaminis, ne expiret in eo calidum aut 
humidum naturale ad íuperficiem, Se conferuat 
a putredine. Similiter autem eadem frigiditate 
conftringit poros radicum. Se non íinit eos apc-
riri in tradum nutrimenti conueniends. Simi-
liter autem fluxu quicquid nutrimenti eft circa 
radicem , lauac & deducit : Se ideoin fortiteí 
fluentibus áquis paucas aut nullas videmus naA 
fei plantas. Terreftreitas' enim fundi lauatur St 
educitur , nec ren^anetniíi lapis durus &fngi-
dus, in quo píanta; nafci non poteftvel nutriría 
Aqua aurem ftans fixum in le recipic folis ra-
dium , Se caletit, Sí illo calore coadunat ad le-
taminis maturationem & radicum apertionem 
Sí pullulationem feminum. AqUfi enim hasd 
ftagnea^eque fontalis'ñeque fluuialis capta Se 
eífufa fuflicientem habet conuenientiam : fed 
potius aquaquas deícendit in pluuiis Sí roribus 
Sí nubibns ruper terram : hasc enim eft calida & 
vaporabilis: Sí ideopalus ex illa conuenientifliT 
me fitiuxtaletamen: quia calore (íicut diximus) 
itiaturat & permifeet vaporabilitate fubtili com-
mixtidne. Se conferf: ei leuitateixi & motum, 
quibus elcuari poílíit in venas 6¿ partes orgáni-
cas plantarum. Si autem aqua lacunalis aut 
fontium vel cerré Huuiorum adhasretur in locó 
paludum , oporret quod ftet fub radio folis 
priufquam letamen iniieiafúr. Sí commifeeatur 
cum tena fortiter Sí móuearur, ita quod ex 
motu fpumam faciat. Sí vaporabilis fiat propter 
dictam caufam. Aqua autem niuinm & grandi^ -
num nifi din ftet antcquam ad plantas fluat3 
plurjmum aííert plantis nocumentum fuá frigia 
ditate'. Eft enim in ea firigiditas mórtificans ia-
dices, Sí congelans humidum letaminis : SC 
hóc nocumentum non de facili aufertur : cuius 
íignum eft i quia térras vinofíe parup prpferunc 
¿, • • , •"' \ ' germiniso 
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germinis : & quod puoferunc, eft irnmarumm: 
& licet calefiac aliquando aqua per íolem, tamcn 
iiocumcntum quod intulit prima £igidirare, 
pon aufertur : quia hoc fuit morcificariuum. 
Hoc autem videmus in terris grandinatis & 
agris : quoniam infra tres annos vix pofteá re-
feruntur ad culrum : fed aqua plunix licet fit 
frígida, tamen excellentiam fdgoris non habet, 
& habet caliditatém ex nube ex qua defcendic 
& vaporabíl.írarism. Ros autem eft calidus & 
humidus & dulcís j qui de facili mouetuu ad 
membrq plantarum. Palus tamen de qua diótum 
eft, non erit ílra iuxta plantas props: quoniam 
mmisinfufa planta impcdjtur á fruótu conue-
nicnti. Sed potius imbíbita letamíní3iuxta quod 
ctíam in turri poni prascipitur á Palladío , con-
nenienter nutrít planram cum pluuía defcen-
denre: quia pluuía 4eícendens ad radices planre 
eam deducitj & ibi calore teme fumar in radices 
planrarum3 & fugitur humor eius calor¿ n x^n-
fzli radiéis, Hxc eft caula 3 quod aquae pura? 
macilentae in ímpetu íiueníesa fteriles efticiunt 
tenas quas inHuunt : aquae autem lacunols 3: 
paludofs faciunt eas pingues , de pnEcipué 
quando ex pluuiis calídís accipiunt incremen-
tum : prppter quod fxeupt ab alueo ad agro$a 
íicut Nilus qui crefeit ex pluuiis fub asquíno-
¿liati defeendentibus > qu^ funt calidae &c hu-
mídje, &c ideo optiraí irrigat fata^gyptíorum. 
Alia autem aqua grauis eft potius qeícendens á 
partibus líEtapiñis & a radicibus plantarum 
quam vaporac in ipfas ? 5c ideo non eft adeq 
conueniens, In lacunís Mmen in quibus ftetit 
aqua , medicaraen recipit ex continuo radio fo-
lis : 8c ideó putrefeentes in fundo eius herbíe 
quaíi in naturam conuertuntur letaminis: pro-
pter quod etiam Kuum de fundo talíum lacu-
narnm paludalium acceptum , pínguem recldir 
agrum & fbscundum , habens eñeótum letami-
nis inípfo : omnínó autem conuenientiífimum 
plantarum nutrímenrum eft leramen ín paludc 
temperara humiditate putrefaólum, & ex con-
uenienti ftercore commixtum proprer caufas 
indultas» Sed aqua íalía prae ómnibus cauenda 
eft ne admifeeatur leramini aut plantís : quo-
niam illa exiccariua eft & aduftíua, & omninó 
contraria plantarum pullularioní. Lícer enim 
acredo falis faóta íit in húmido aqueo, tamen 
torrpre folís vertítur ínacredínem 5c amarirudi-
nem, & rale nurrimentum plantas omninó refu-
giunt & animaba : habet autem ín fe ínfuper 
necitatem potentialem ex combufta falis terre-
ftreítare : 5c ex hoc contrahit peros plantarum, 
6c obtutat 5c exiccat letamen , ica quód fuum 
humídum non valet exudare in plantarum ciba-
tíonem. 
Adhuc autem aqu^e rnctallorum, qnre per 
mínimas decurrunc aut fiftalas merallinas díu & 
iongé fluxerunti fuat inconueníentcs: quonioin 
ex natura metalli conodunt potius quam ín-
xundant interiora letamus & plantarum. Om-
nium aurem horum caufae maruf^fte funr ín his 
qu£E tradidimus de diaerfitatibus aquarum in 
libro metcororum. Aqua ígitur maturans leta-
men , eft aqua paludalis ex pluuiis 5c roribus 
congregara : aut íi illa non habetur, íit aqua 
|acunalis fub (ole áiu calefaóta 5c fortirer mota. 
S\ miem nec illa parata eft3 íit aqua de foncibus 
aut fluuíis haufta fertiter commixta & fub folc 
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£>e vt 'ditatibtts arattonum fine fofionutn 
in ddmejhcandts plantu. 
Rationes 5z folfationes ín genere quaruor 
conferunt vtílitates. Quarum vna eft teriqe 
apertio. Secunda autem eft eíufdtm adxquatío, 
Tertia agrí commixtio. Qiiarta aurcm commi-
nurío. Terram autem aperíri neceire eft : quia 
alirer nec femina m fe íniecla recipit, nec ea 
quasin fe haberjlufficienter expiran^ emittit: 6c 
jdeó aperíri oporttt terram in pmm mutatíone 
plantarum quando de fylucfucitate in domefti-
batioíiiiu mutantur. Soliditas quippc iu^odiciei 
íuperioris per ponáus ipium te:ra; 18c conculca-
donem hominum óebeftiarum, adhuc aatem 
pe; ¿inbríum iótus & iiuxum faéla , impedir ne 
aliquidautin fe ab exteriori recipjat, aut etiam 
aliquid ab interioribus íuis emirrir .1 planta 
in ¿a fixa^ aut getminet, ailft jnacecur a dilpo-
íiríone vna in aliam : propter quod profcmdi 
terram oporcet 3 aut atatro , aut íódprip. 
Similiter autem nííi íit adaequata, non bciif 
mutabit planram 3 fed potius contrariae in ea 
difpofitiones forte conumpent.Cum enim con-
tinué id quod eft in fuperficie rens , iup pon-
dere 8c Huxu humoris rendar ad inferius in terr^ 
víícera , eft térra ínferiu? ad dúos vel tres pedes 
míigís pínguís quam ín fuperficíe: 6c ideó opor-
tc; ínferioiem íuperius elcuari, 5c fuperiorem 
deprimí per arationem yel foílionem vt ada;que-
tur virtus fuá & in vna virtute vníta moueat 
plantarum radices 5c feceundet. Adhuc aurem 
beneficHim radiorum casleftium rangit prímitus 
fuperficiem : fed cum non íit retinehs aliquid, 
euanefeit: 5í proprer redundanriam coníeruatur 
in infedori térras : 5c feoc adasquatur quando 
íuperius inferius ponítur, 8c e conucrío : 6c 
rnulrgs zlix adasquatíones virtucum teriíE íiunt 
per foírurara 5c ararionem. 
Commíxrío etiam eft neceíTaria : qupniani 
qííi partes quadibet (ibi permixtse fint, non erit 
ipia proprius locus gencrarionís plantarum. 
Plantas enim quas commixtarum funt vírtutum, 
locun¿ íuae generatíonís qux.unt eííe commix-
tum : nec poteft fied s quód fit asqualíter hu-
midus ager , 6c a:qualirer íiecus, & aequaliter 
fdgidus, 5c asqualíter calidus, nííi fiar hoc be-
neficio foílurse 5c ararionum. 
Comminurip autem eft necelíaria propter 
fubiíiaríoncm ipfius : nift enim comminuatur , 
non fubtíliabitur: 5c nííi fubtilietur, non erit 
conueniens cibus 5c materia plantarum : pKo-
prer quod prascipit agricuiror Palladius , quód 
non arctur temporc quo tena lurum aut lutu-
lenta eft : quia tune in puluerem non redigitun 
nec eft rempns congruum arationi rempus ex-
treras íiccitatis : quia tune gleba: magnas non 
diuÍQUntur,fed potius quado pa.rurn mollira eft 
[ térra , nec tantum habeat humoiis quód conti-
I neant íc partes ipíius : tune enim proprié com-
l miniiitur 5^  fubtiUacuL Scapr^cur leminibus &; 
|lancis 
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plantis propter caufas induras. Hac de cania 
periti in agricukiira ter auc quacen enndem 
agrum ara;i príceipiunt, diecntes quamliber de 
tribus vel quatuor arationibns addeic faictibus 
proportionaliter í'ui nurneri quandearem : vt 
.^ mdem fecunda arario'addac álteram fiuóbui 
parrem, &: tertia addat terciara, & quarta quar-
ram, & vina non progredicur, quia íufficiencer 
per quatuor aráciones eft cerra tul ciliaca, & ad 
cibum plantarura prceparata. Hac etiara de cania 
praecipiunt pciitiin rufticarione^lcbas magnas 
in agris raalleis comrainui: qaía alicer (ve dixi-
mus ) non conueniunt generationi pla;irarurao 
Quod autera dixiraüs ,de tribus vel quacuor 
arationibns, variacur i'ccundum agri qui colititr 
íiaturara-.fortis emm c^ gliitinofüs-& adnjterinis 
jfierbis rcplecus, non excolicur ad emendacionem 
Se rubeiliacionera niíi quatuor arationibu§. l^o-
roíara autem & fubeilem & bonam & mundara 
cerrara habenciforc^ íufl^cicvna aracio, vel duae, 
auc ve mulcum des ad plus: propcerquod eciam 
piítcipir Palladius primo cerrara coníiderari ; 
quoniara fi fo;té frudtus cxcellac vcilícacem, 
telinquenda eft : fi auccm flu6tus excedge ja-
boris raeritura , infiftendum dipic elle Cultui. 
Sunt autem agri qui non arando fed fodiendo 
temperancur , & hi funt quprum nlulca eft 
pinguedo in profundo quod vomer aracri per-
tingere non poceft: ad hoc enira oportec addere 
foíloriura qupdpLofundius cerrara fulcac quam 
vomer arata : corapercura enira eft Cómpara-
tione rafticanofura v'quead decem pedes pluui^ 
huraoiera pinguedinem luperficiei terrae fecura 
defcvre cum dtftillat in profundura. Araplius 
autem íicut videraus animaba aquacica, quíe 
fui- ce ra p ofundé gene antur in lacubus íub-
tcaaneis,'veneno acífc, có quódluosexpertia 
funt, & vapori us pillis nutrica : ita eciam id 
pingue quod in profundo cerras lacee, incon-
g uum eft &:g oífum & fLÍgidum, nifi ad íuper-
ficiera aliquando tollatur, &; luraine lolis luftra-
tura fubcilicmr 8c dilfoluacur &c i'pirjcualc fíat, 
quo vapo abili fpiricu ad radices & íeraina per-
tingere & penecrare poííec, & víibus laboran- ¡ 
tium adaptan : non auccm omnis ager in quo 
planta domcfticacür, foditur vel aratur. 
Cum enim antiqui i€gypcij agrum primo 
pienfuris gcometricis diftiuxcLimc , quatuor 
agrorura genera efte dixcrunc in quibus planea 
domefticancui pe • cultura, íatiuura vid dice c, 8c 
eonhcnm, & compjícuum, & noualera. Ex his 
aucem dúos cancura a ando £c fodiendo coíue-
runc, íaciuum videlicet, 8c paicuura : vocantes 
íatiuura qui íeritm conemué fingxuis annis,vel 
in codera anno pluries. Noualera autem qui 
alternis annis, auc tercio intcrmiíFo, auc quarco, 
inz quinto , auc etiam íexeo, auc forte fepcirao 
quiexitanno : & hunC fodere & arare prascc-
perunt propcer canias quas dixiraüs. Corapa-
í.cuum autera de confitura non fodiendos elle 
prsECcpctLmttcompafcuura enira. vocabant cum 
qui prata teiebat in paftum animalium : cpníi-
ffnm autera eum qui aibodbus erat coníitus, quíe 
portabanc faidus talubres vfui horainum : Se 
Compaieunra quidem nullo modo , conficui-n 
cutera non fodiebant nifi forcé parum circa ra-
dices §e non vbique ; cuius cultus nos infenus 
Bicíimusríltioneu).: Ied hic dicere fufficic, qubd 
fatiuus 8c noualis agri fod endi funt, quia alicer 
íeraina in eís non benc conualeícunt proptér 
canias quas dixiraüs. • -
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Quidgri faíiítí , & qai .conjlti ^  ¿r quf 
compAfcít 'i1)& qui nouales dictintUY) 
v t fetaím qui funt Rabiles, 
ér qui non, 
I verifícantur autem in arando & culm fa-
tiuus & noualis agr i : quoniam laciuus vir-
cucera habec magnam 8c feracem frudlificandis 
incantum quod íi conrinué non maceretur i i i 
parcu , ob pinguedihera nimimiam luxuriabit 
in fpuria diued'arum plantamm : quod poftei 
fine magno labore emendad non poceric : aut 
forte cum húrapre, ita quod ip e humor nirais 
abundans íubmerget femihum virtutpm. Ec íi-
quidem a^ eo fera'x eft, quod timecur luxuria 
adultéiinarumplancarum, continué feriturcuit} 
anno aut forcé in annp plu.ies : eo quod calidus 
& huraidus eft calis ager , 8c foli calidb expo-
fitus, qui eciara [ole ab squinodiali deicen^ 
dente caloiera terraead puUulácionem íeminurBf 
¡uííiciencer immifc'dc; ficuc enira dixiraüs in rae-
ceororum libro , calor folis coraniilcet inferior^ 
fuperioribus ad generacionera eornrn quas in 
cerra naíbuncur: & ideo quando íbli^ calor i n -
feriorera terrae huraoiera eleuat in fuperficiera 
agri íiccara, eíficicurcpncinué calidus & l ^ m i * 
dus : & eft ille ager femper poroias cerras ^ & 
bon^ coraraixeionis, & facilis culcus| & paáiO 
labore raulcum proferc frudumj^^ííf i tem, &: 
ille proprié vocacurager faciuus.Quandp auccm 
vincence calore folis eleuacum de profundo h u -
midum non coraraifcec agrura» & mpllificat 
eum , íed coniuraicur 8e plus confumit fol de 
humidicace vel humore quam eleuac, efHcitut 
ager pulue ulentus 8e fabuloíus 8c falíiis& pef-
firaus , qui non recipit bonitatera per cultura^ 
fed pocius fíceicate edigitur in eremi folicudi-
nem , in quanullaplancarum recipere poceft ad 
bonura v ura mucationera. Adhnc aucera fi can-
ea íic folis debilicas ve nihil de profundo cerne 
ad iuperfiiciera eleuari poffic, fed pocius com-
primicur concinuc agri fdgidieaee morcificance, 
quancuracunque illecolacur,nonreddiefru¿tum 
plantarura, nifi forcé fyluarura : có quod fylua-
rum arbores in valdé maguara profundieacem 
dirigunc radices , vbi eft calor furaans ex fupe-
ripri cerras conftriótione : ad caneara aucera pro-
fundieacem nec foíílo pereingere poceft , nec 
aracio , nec feminacio : 8c ideó tales agri nec 
arabiles , nec fatiui dicuncur: omnia enira hxc 
quas in fuperficie cerras nafeuncur, ex vaporibus 
de íubcus ad iupcrficie.m percingencibus oriün-
tur , ficuc fcicür ex his quae benc confideraca 
func in libro meeeororum. Saciuus igieur ager 
opcimus eft , qui vapore percingence 8e non 
coníumpeo fuperius eft calidus 8e humidus, 
mollera habens fuperficiem & porpfam, qu^ 8c 
cultui facilis,& ferax eft feminibus in cara iadis. 
Eft aucera híc imaginan per fimilicudincra cálo-
ris balncorum, In his enim fiquis calore modo-
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•raro mouente qaidem humidum, fed non con-
íkmente vías fuerir, difFunderur humidum na-
íurale immixtura cibali húmido per corpus fuu, 
jp extender carnes eius & impinguabic eas. Si 
autem calore immo<derato & din vtatur , expi-
ribit humidum eius, & deftituetur & macera-
birur corpus. Simile autem per omnem modum 
cíl in agris foli obie¿tis, dummodo malitia ali-
qnz terrae per accidens non impediat : propter 
quod dixic Pailadius máxime eligendum eíFe 
pinguem 8c rarura elle agrum , qui calore rari-
íicatus non diííblutus h t , & húmido multo 
ípirituah ad íupeificicm reHexo impinguatus üt, 
>ecundi autem medti dicit eífe pinguem & 
tíeníum : hic enim etíi deníus íit á ratione efl: 
fubriííabilis & arefadibilis : & tune efficitur 
conueniens pingui & denfo : hic enim labore 
quidemcultus cum cultoribus non ncgligénti-
bus ad vota refpondebiro Cum autem hx duse 
ctiípoíicioncs magis inuemaritur in agro culto, 
pin-gtiis & rarus magis vineis congruir, eó quod 
viris raui ligni íit, & ex denfo non vnita íugere 
políunr. Adhuc pliirimoindigenc calore Se hu-
ixiorc vincíE: propter quod non conguit aci vites 
térra deata qiiíE 6¿ calorem impedit ad radicem 
peitingerc & hamorem: pinguis autem & den-
ius £ugibus magis congruit, quas folidumexi-
gunt fundum &:cibum propter grani ílccitatem 
$C foliditatem. Solida autem nimis & macra 3c 
¡mclancholica quadam ariditate nec frugibus 
.competir nec vincis : hxc enim repreíTam in 
vicinam fui profundirarcm haber humiditatem, 
de hxc humiditas parum ípirar 3 niíi forré ad 
arborum ex profando generationem : de harum 
frudlus aut nullifunr propterfiigus, aut imma-
turi & inconuenientes : & ideo plantas in tali 
t¿rra non domefticantur, Ea autem quse nimio 
calore ficcitatem patitur,pra2 ómnibus peioreíl; 
illa enim &c in profundo &c in íuperficie deftituta 
eft húmido : & ideó hasc eremus vocatur, eo 
quod reduóta íit in folitudincra» nec proferr 
jaiiquid propreraduftionem 5c falfuginem fabuli, 
pifi fo^ré herbas valdé minuras de llecas ex ali-
quo módico vapore alicuius remperari remporis 
generaras : prqprer quod oprimus agricnlror 
Pailadius dicir illud dererrimum rerrae genus 
cíTe , quod eft ííceum íimul 6c ípilíum macrum 
& fdgidum cafidi expiratione. Macrum t |ui-
dem Tabulo íine rerrsadmixrione, aurieiunum 
glacie, aur arenofum puluere, lapidoíum , aut 
yliginolura, quod nullus humor infundit: aur 
falium, aur amarum. Hic eft ager more peftiferi 
fogiendus : co ^UQ4 nunc^uam ad vota rcfpon-
4ebir. 
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I>.e medieam'me agrt vt f at fitíutií. 
Vnr ramen quídam ag-d in fe quidem frigi-
..3dirate aur humore fteriles, qui culrus pri-
mo accipiunt medicinara, 5c pofte^ in eis opti-
vhx plantx prxcipué fruges proueniunt. In ta-
iibusenim reiiis argilla folla retrae fdgidíe im-
raifecrur: & ex argüía quidem rerrafrígida acci-
pic fQe,Gundiratera: ec t^uod argilla calida eft 5c 
fícea , proprierarcm habens máícuti: térra au-
rem frigida eft & huraida, eó quod frigus indu-
cir huraidum : 5c cum calidum íiccum permií-
cerur fiigido& humido,fír remperamentum: 5c 
tune tena illa ferax ita xliu efficitur quandiu 
per illuuiones imbriura non diftillauit ab ea ar-
güía : 5c tune planta: in talibus tenis ad nurum 
veniunr imitantes (ylueftrium proprietates in 
domefticarum qualitat.es tara in quantitate 
quam in qualitate. Si térra Ucea falla & ama-
ra, nunquamaccipitmcdicinararquicquid enim 
ingeri poteft tali terríe , totum in aduftioncm 
5c ficeitatem 5c falfedinem conuertitur: prop-
ter quod etiam térra ad louem exclamafte in 
fabulis poetarum legitur eonquefta de incen" 
dio Phaetontis, 5c non eonquefta de gelieidio 
Saturni,fu^m malitiam quac ex'frigore eft, poííh 
temperari, non autem aduftionem quse ex íic-
citate falfuginis Similiter autem ix ex humore 
tena infoceunda eft , aliquod recipit rempera-
mentum : fodirurenim foüaris perrr^nfuerluní, 
ad qua; primó defeendar humor fuperfluus, 5c 
definirpofteaab agro, 6cruncreeipir rempera-
menrum fícur fir de agro quera ^figypriorum 
antiquiífirai Cubcoeninum , hoc eft, fub coeno 
poíirum vocauerunr : propter quod eriam peri-
ti eorum omnes folfas agrorum ad vnam maip-
rcm 5c decliuiorem deriuari praeeepemnt per 
tranfuerfas arariones 5c foftas , vr per decliuio-
rem ager a fuperíluo emenderur huraore, eo 
modo quo eriam minuriones 5c cuacuatio-
íies alias corpora curant animilium ex humore, 
5c non ex qualitate tanrum infirmara : ficuc 
enim haec dúplex caufa a^grirudinis in animali-
bus, quód videlicet aut qualirare aur huraore 
iníirraanrur, ira eft etiara in agro : 5c ideó cum 
térra fdgiditate íola vincibilj eft fterilis, ftu-
det agrieola infundere alterantera argillam. Si 
autem ex humore folo eft infoceunditas, ftudec 
euacuantibus eam redigere ad cultura per rao-
dura foííarum qui diótus eft. Sed tena quíE iam 
longa fiti deftituta eombufta eft, defperata efl: 
íicut aniraalis corpus morruum 5c ineineratura. 
His igitur raodis ager fatiuus iuuatur ad dorae-
ftiearionem planrarum, príecipué in frugum 
culru : quoniam de vineis ferrap erirpoftenus 
cura de agro eqnííro rraótabirur. 
In ralibus aurem non oprimis agris qui me-
dicina píurima 5c conrinua indigenr, diligen-
ter obíeruandaíunt rerapora culrus &farionis-
In renis aurera fdgidis aururanalera rerapeftiué 
oporrer íieri farionem , vt plapta aliquid robo-
ris ante hyerais faeuitiera accipiat: quoniara íi 
tenplla aut in grano latitans adglaeialera hye-
rais peruenerit fdgiditatcra , ipfa gelante glacie 
rao.rtiíicabitur 5c á fruílu deftituetur optato. 
Hoc antera máxime eft in eo agro qui cum fd-
giditate etiam eft fiecus: niíiemm tune terapc-
ftiué pra;ueniaturfatio, non habebir robur con-
rta hyemen raacra 5c renclla planrario. In <igro 
aurem calido 5c pingui differenda eft fatio 
quantum poteft prae frigore hyerais: quod íí 
prsBueniatur in tali agro fatio, ante feminum 5c 
fmóluum fo.rmatio.nera luxuriabit in herba : 5c 
cum totum in herba pofuedr humidum fubftan-
"tiale, non habebir verno rempore vndeprodu-
car feraina, Serorina aurem eius fario non ac-
cipit ab hyerais feigote aliquod nocumenrum. 
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eh quod locacum fie femen in agro calido &c 
pinaui , q«i ab hyeinis f, igore k d i non poteft: 
quin poft plántula impinguatuu&; rednerutá 
friaoie hyemis ne luxiuiet : &¿ tnnQ veuno íu-
peiueniente caloie mulciplicia foimabii ex ib 
lemina3 & faiólus in máxima producic vbei-
tace. 
Similiteu autem confictonclum e.ft in agris 
multum fng.idis & humidis 5 quj circumpoíici 
funr madbus & paludibus multis: hos enim 
non expedi.t íapinaui autumno, íed veino cem-
poue faca muítiplcx habent humidum affjuens 
¿k. vaporoíum , tam ex agri fundo, quam ex lo-
cis adiacentibus:& cum calor folis conualueiit,-
cito CLefcnnt ¿k: frudificant: 8c huins íignum 
eft, quód yidemus rales agros in íiccitarem 
temporum > quod alios agros inpedic oprime 
fruftificare : íempóns enim ficcitas nimio agri 
immori conmnda, facit temperamencum & 
andioré reddic vberrarcm : propter quod etjam 
fnperius diximus tales agros per íationem fabas 
vel lini 3 fi aliquando infoecundi í un t , rediré 
ad vbercatem: eo quod taha radicitus euulfa, 
íupei flnam ipfius temperant huniiditarem : pro-
pter quqd étiam ftudium cultuiae circa huiuf-
modi'agros cft, vt per congeftos aggeres af-
fluentei-nredundantiam impediant aquarum ne 
agri operiat luperficiem : 8c pe: folíata in extre-
mitate agrorum aperta cam quae iam influxit 
aut per pluuiasvenit j educanc aquac abundan-
tiam. 
Nullo autem ingenio ( vt didum eft ) purari 
valet térra ex aduftipnelonga &c ficcitate fterilis 
efFecta : raritas enim fuá humorem indudum 
r^ on xtinet; ficcitas autem letamen abíumit 
appofitum, & p,madtudo innara impeditíemi-
nura antplantarum nutrimentum : frequertter 
tamen fuper iiuiufmodi laluginem íuperficiem 
quandam terrse lepis & pinguis quae allunione 
inaris addnda eft j inuerjimuSj aut forte quac 
Ipnga putredine herbarum ibi eft generara.Flu-
rnina enim in mare jnrranti^ j plurimam íceum 
trahunt terram, quam eradunt ex rerris ppti-
mis, qux dum ad mare peruenerit3 reíluxu pro-
iicirur luper falíuginem liiroris: & dum hoc íir 
Conrinue Ipngp tempore , mperficiestaiis rerrae 
feraciíílma eft in f ugibus : quae vetq in profun-
dum figunt radiceSj niitrire non porefl:: &; ideó 
talis térra 'frugum quidem fert copiam , íed al-
bores aut nullae aur valdé paiuulae naícunrur in 
ta. Huius autem fignum eft, quód videmus 
bis in die naturaii inHuxum & refluxum iuxta 
littora fuá tales haberc agros.Maria aute^ -n ftantja 
omninó iuxta litrora íua funt fterilia, ' 
Dubitabit autem forrafsé aliquis j vtrum ta-
iis ager allnuione aquarum & maris allutus & 
ipfe aliquando redigendus fit in ralíuginem, 
& fterilis futurus ? Si enim hoc ita fit, olim de-
bebant omnes agri talibus adiacentes maribus 
efle fteriles 8c infcecundi. Sed hoc íolukur eic 
hoc quod diximus coutinuum fecundura-tcm-
po' is fucceíTum tieri térra; talis alluuionem , & 
tium vna vinecnte raagis íalfugine infoecunda 
cfficitur , altera íuperillam apportatur, vt fie 
continué & fuperficies faecunda fit > & fundus 
continué faiíugo fterilis : & hñús fignum eft, 
quód fi tora ablatamanerct foecunda olim víque 
in profundam» clebebant agri i l l i foecundi ex 
tam longa alluuione per mare & ilumina per 
longitudi^tm temporis apportata. Demonftrí^ 
aiitcm & hoc &C accidens agri de nomen. Sxpe 
enim íuperficies vnius agri cum femine iado in 
eo natat fuper agrum alterum : propter quod 
interpellanr iudices , cuius íecundumrationera 
fit frudus piouenicns. Nominatur autem ab 
incolis etiam térra hxc térra natatilis,: eó quod 
tam lenis térra quam faiíugo de fubtus iacen$ 
per impetum marjs í$pé de lo.cp in locun^ 
tranfponitur. QLiamuis enim pmnis térra fe-
enndum fe mergatur fub .aqua,tamen térra dul-
cís & rara narat fuper aquam fpiíTam & falfams 
ficut feitur ex bis qusin ante habitis libris phy-
ficis determinata funt : cuius argumentum eft 
euidens, quód Ipca iuxta littora magis fita con-
tinué exaltantur, prgecipué fi maria fint íluenti^, 
bis in die naturaii» 
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De cultu agñ montu^fi & vdlkofi^ec^ 
per quem ft plantarum 
domejlkatio. 
A Gri autem in cpnuexitatibus montínmfi-t i , ftequentiíiimé patiunturficcitatcm,&: 
macredinem : quoniam pingue quod eft in ipfis, 
defluit ad valles:8¿: ideó valles quidem pinguiífi-
ms , conuexa autem montium funt árida: pro-
pípr qupd planr^ in gis pon bepe domefticantur 
per cultum : propter quod etiam talia pra^ci-
piuntur ab agricolis per tran' uerfum fulcari, ve 
in fulíis ftet retenta pinguedo , qux depurrerec 
impr^ceps fi ex diredo íulcusdefcéderet:proptei: 
quod etiá fiunt retinacula per patenas ex tranf-
uerio ante agrum pofitas,nc humus detíuatpoft. 
quam fuerit exarata. Quídam autem fubtiliori 
ingenio humum haneferunt non exaratam, fe4 
i duiam. Sed poftquam feipinaca eft humus,euer-
tunteam fuperíemina, aut aratro, aut ii^onc, 
aut alio foííbrio, & non aran team nifi lemel, 
nec comminnunt in ca piagnas glebas: quo-
niam fi íirata fiepius comminueretur, cumplu-
uia qure Ímpetu defeendít ex annexp montis, 
tota poitaretur ad vallcm , & periret quod fe-
mínatura eft. Semen igitur in tali agro tenue & 
non bonum decet eíle: tura propter cultus dq-
fedum, tura propter impoflibilitatem retinen-
di pinguedinem & humorem , ex quibus femi-
naconualefcunt: & ideó etiam firaus brtaminis 
fub tena in montibus non ponitur, fed poft 
jn fuperficíc , ne térra in intímis mota per hu-
morem & impetum defeendat in vallera , nec 
líetamen asqualiterípa' gitur in montis latere per 
rotura, fed '^Itíus plus líetaminis ponitur, & fe-
cundura quod declinar conuexiras de laetaraine, 
ponitur rainus &: rainus. Inferipra enira per fe 
defeénfu huraoríspinguefcunf.fupcriora autem 
pinguedine continué per ^lluuion?,m deftituün-
tun. Dura autem plus lastaminis ponitur, vbi 
plus de humore abluitur laetamen , & minus i i ^ 
loco ad quem plus laetamínís per alluuionem 
imbriura apportatur, fit quasdam teraperamen-
t i aequalitas,quo conuexitas montium in agrun^ 
redigiem fatiiium0 Vallis auccm concinué ad f^  
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de montibiis fluentem recipic pinguedinem, & 
ideó auc paru.rn aut nihil vulc rccipei'c in fe po-
ifiti Ucaminis : (jupniam ( ficuc didum eft) ea 
qux defluit a monribus pinguedine luxuriac 
pinguiflima vallis. Fniftiis autem conuenien-
tiores funt montiui^ quam vallium : quoniam 
& reuerberatip (olís admoritem maioreft, & 
humor modci'atus , .ci.rius obedic digeftioni: 
& loca ipfa montiam funrloca vapoiofa: qai 
vapor mattirantem adiuuatcalorem, ficut patct 
in his qux dida íunt jn libro meteoLomm. 
Ex his ergo aduertere eíl ? quM qusecunque 
plantas aromáticos & calidos .& fíceos habent 
feudus , has magis congruit in mcjijribus plan-
tari & feminari propter loci calorem $c ficcita-
tcm. Qj.ia5cunque enim folidos Sí húmidos ha-
bent frudus, his magis competic feminari in 
yallibus quam in montibus : propter quod vina 
&aroraat^it>eli.orafunt in montibus : &c in ge-
nere íhigum auena melius quam triticum vd 
ííligo prouenjt in montibus. Frumentum au-
tem & hordeum &c íiiigo & adoreum melius 
proueniunt in vallibu.s propter fuprum grano-
jrum íolidiratem. In vallicufo autem grano ne-
^eííe eft fieri foííatum in medio vallis magnum 
& multa parua ad ipíum defeendet^tia, per quae 
liumoris jmpetus eftluat, pe venientes de mon-
te torrepte§ fubmergant (emina quae iada funt 
in valle. Sic autem agro culto domefticum fe-
tninibns & radicibus plantae ingerit nutrjmep-
tiim : & ideo planta cune domeftica efíicitur, 
CUITI ager fatiuus ( vt diótum e í l ) temperatur. 
Cnm cnim reirá venter & mater íxt vegetabi-
lium , pportet vt ipfa ad culturpj redada, femí-
pa ctiamfecundum agmmfuas mutent di poíi-
tiones. Sicut venter digerir cibumSe fecit eum 
cholerieum , aut phlegmaticum, auc fangui-
neum, Se portea per di'poficioncs; cibi alteiatur 
Corpus : ica etiam térra (ecundum fuas dirpqíi-
tiones alterar cibum plantarum , & per cibum 
confequenter fccundiim fuas difpofiriones mo-
nee planrarum fubíiantias. Et íicut arte medici 
difpofitiones laudabiles aequirit venter,& tune 
ad laudabiles di'poíitiones ñiutat cibum & cor-
pus : fie fapiens agricoja ad laudabiles difppíl-
tiones mutat agrura per cultum , quo laudabi-
iiterdifppíitp/ etiam planta: laudabiles acqui-
runt difpoíiriones. Eadpm autem pperatio eft 
inter partum & matricem , & agrum Se plan-
tam : quoniam licet operaror fit fperma mafeu-
l i qui ficut artifex mouet Se format partum, ta-
men quia fanguis menftrüus trahitur in nutri-
mentum partus, in multis feqi^ur matrix Sf 
matricis dírpolitioncm. In agris autem & plan-
tis hoceft plus quam in macrice Se partu: quia 
\n plantis , íicut in ant? habitis expofítum 
eft, non eft mafculns Se fosmina, fed per-
mixtae funt hae virrutes in cpdem:pro-
pter quod tetra difpofirio rota 
' eft, quae alterat plantam ad 
domeftica: plantas fyl-
ueftiis difpp-
íítionem. 
C A P V T V I H . 
D i noualibut agrU & porum cultu. 
A Gcr autem qui noualisabantiqnis Tapien» tibus vpcatur, dúplex eft.Vnus cnim qui 
noualium crat ager, aut non, íed tune primum 
zd cultum redadus i alrcr autem quod necelfe 
eft tntcippíltis quibufdam quietibus fuam redi-
ré nouitatem, Cicht eft ager qui duobus annis 
íeminatis,in tertio quiefeit, aut in quarto, aut 
in feptimo , vfquead hunc enim terminum in-
ucnimus diuerfificari quieres a^iorum. Noua-
lis autem qui vno feminatus anno pluribus fiu-
nis quiefeere vult, aut duobus, vcl tribus,auc 
pluribus, ira quod forre decem anpis vultquieí-
perc, pro cerro malus eft Se cultori Se cultni, ad 
vota Se mercedem non refpondens labqris. 
Srudiiim auremquod habetur in agro noua-
lium,qu^ pune primo ad cultum funt redadajeft 
extirpatip (lirpium fylueftiium, quarumradi-
ces niíi extirpentur, omnem fugunr agri humo-
rem. Se non peimirrunt feraina nuti i r i , Se ad 
debitum vegetad: propter qupd etiam pi'íECÍpi-
tur agrum non íeri diuerfis l^eminibus, nc vnum 
adurát aut exiccet alrerum attrahcndo ad fe nu-
trimentum. Extirpatis auteni illis feriturager: 
Se primó quidem propter npn exjiauftarp virtu-
tcm tenae quam cpn'texitlpnga in ip'a putrefa-
¿tione herbarum Se ftirpium diuer!ai"um,diu fe-
f rax eft, aut fine, aut cura paruo laetamine.Pein*-
j de pportet adhíberi laetamen fi ferax debeatper-
manere: Se niíi fír pinguifllmus ager, oportec 
aliquam interponi interpolarionem , pixfertin^ 
quando eum fubftanria herbáii Se palean planrx 
íéminatx, autmetuntur, aut radicitus euel-
luntur. Extrada enim pinguedine agri Se virtu-
te, neceíTe eft vt nudus ager foli opponatur 
tertip vel alip annp, cuius calore Se lumine virr 
tótem accipiat germinandi ficut habuit in pri-j 
ma feminacione. Spirirus enim viuificus l^antse 
dum per íernjna & plantas cxtrahiCLp", humo-
re Se ípiriti) viuificis térra clefticuitur, Se deter-
minato tempore quieícens ad agrpm iterum re-
uocatur, íicut reuocarur ad vrerum virrus co«-
cipiendi per quietem inter partum Se partum:ad 
vnum cnim agrum citius redit, ócadalterum 
tardiuis , fecundum quod magis Se minus agee 
faícundus Se calidus & humidus &pinguis & 
porpfus Se fubrilis inuepitur. ]r{oc au^cm oí^cn-
dit¿k: ipfum nomep : quoniam nouale,quod re-
dit ad virtutem priftinam per quietem,vocatui„ 
Omnium enimeorporum phyficorum teftantur 
IIÍEC opera:quíE enim cum labore Se expenfa vir-
tute perficiuntur, niíi quiete ipterppílta reftau-
rum accipiant, dilFoliiuntur & corrurapi|ntiir. 
C^Liicumque cnim agri continuatis fationibus 
frudiíicantjContinuc ex cáelo & humor^ fuorum 
principiorum accipiuntinpouationem * quibus 
inftaurati femper poírnnt perficere pullulatio-
nem! & idep coptinueíeminantur. Quicunquc 
autem ager coptinuo humorc npn modo infn-
fus eft, íed eriam coopertus illo in maiore par-
te anni, hoc eft 3 in hyeme Se in veré quándo, 
debent pullularefemina. Se in autumnoquan-
Tc do 
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do fcrenáus ciar, co coopertns cfl:, auc nimio 
Rumorefiigido & gi olío infuííis , hic ab ^Egy-
ptiis qui primitLis agios diílinxemnt 3 vpcátur 
áger fubceninus aur ccEnulentns , & ille ñeque 
npualis, ñeque fatiiuis eft : quia in asílate quan-
do in íuperficie ipfius fecatur , íbinditur magnis 
íciniuis lutum qnod eft in íuperficie ipfius: & 
aqua Frígida groíía qux coopemerac ciím , eft 
in infenon parce lucí eius: &: hoc impedic pul-
lulationem bonarum plancarum , ficut oftendi-
nuis fupra in quarto libro huius fcientias. Siqn^ 
cciam nafcerentur planta in tali agro, íylueftres 
remanerent: quia acid^vel amaras íunt in íapo-
re proprcr groííiriem &c frigiditatem & crudica-
tcm humoris 3 & in femine & frudu deftitue-
rcntur piopter dete¿tum fubtilis humidi ex quo 
crcantur Tenlina Se fruólus. Adhuc autem quia 
rempus asftatis non eft ad pullulationem fru-
¿tuum 5 fed ad macuritacem & exiccationem: 
8c ideó pronuntiant de hoc agro cultores3quod 
deferendus eft : quia nulia vdlis planta ih eo 
muran poteft ex íylueftn ad conuenientes do-
mefticfE plantíc propriecates. 
Alium autem agrum vliginofum eíTe dixcmnt 
anriqui cultores, de quo & raciocinad íun t , 
qnbd culta ad noualem agrum redigi non ppf-
fic. Haic autem eft vligo ficca continué obiinet, 
hoc eft ficcitas puluerulenta : 8¿ hic eft qui 
ererai habet naturam : cura enim partes in íu-
perficie non habet íblidas & continuas, non ra-
dicabit in eo & Borebit aut fruótificabit aliqua 
perfedarum plantarum : fuperius enim in quar-
to libro oftenfum eft, quód planta quaerit lo-
cura íblidae continuitatis, in quo radicetur 5¿ 
tíoreat 5c fmdura faciat: in vliginoíb enira tota 
fuperficies porus & porus. Et íi quid eft fubtilis 
humoris in fundo , totiim euaporat, nec retine-
tur aliquid in fupecficie quod reflexura conti-
nuetur & conftet, vt planea perfeda formetur 
ex ipfo. Ec ideo quia calis ager plantara non fu-
feipie, non poceft eciam peraraciones aut foífas 
ad hoc dirigí, vt in eo hat aliqua domefticatiq 
plantarum : ¿video relinquendus eífecenfecur, 
& in pií'cinas&lacunas redigendus. H$c igitur 
de aratione íi'ue foílione, per quae ht doraeftica-
tio plantarum,pr£Edi¿ta lint á nobis. Ex his enim 
& rcliqua poíTunt cognofei. 
C A P V T I X . 
De jemw/ttiorje conuenknú per quam 
plant£ fiunt domeñic& a, 
fylnejlnhm. 
Icamus antera nunc de feminacionc : de 
íeminis autem natura & virtute iam in 
precedencibus dictura eft. Sed quod hic atten-
dendum eft , hoc eft , qubdferainis fubílantia 
a,uo concinet, quorum vnum eft virtus forma-
vi ua quam habet e c^ elo cum calore te fpiiitu qui 
inftnuncncaliter formatiuaederemiunt : calor 
quidem dígeiendo & íegregandp & fubtilian-
4o » ipintus autem vehendo virturem. Alterura 
ajütcm quod habet femen , eft fubftantia forma-
'.nuv imraixto ílbi húmido fuícipit formatio-
ftjpm figuiJtionem in planta &plant<E ofga-
na. Attendendum igitur in omni feminationc 
vt fecatur femen qnando adiutorium raaius ha-
bet é caslo : hoc autera eft qnando iuuacur cali-
do húmido &viuihco lumineíolis & lunae íimulc 
Luna enim quas terrae vicina eft , regit omnia 
terrea ad pullulationem , & prascipuc propter 
hoc c^ uod ipía mouet lumine lolis temperato, 
quod in ipfo (ole aliq.uantulum interaperatum 
eft : in fole enim eft coniunótum ficco, & ideó 
eft aliquantulum aduftiuum humidi feminum. 
Et ideó nouella femina & plantas teñeras a l i -
quando obumbrant á feruore folis hi qui horros 
prudenter excolunt: fed in luna eft luracn eiuf-
dem íolis cum frígido temperato & húmido, ve 
ex lumine folis habeat caliditatem mouentem,& 
ex fdgido temperato recipiat temperamentum, 
¡k. ex húmido mouearur ficcita^ ipíius: incenío 
igitur primo lumine in luna cum ipía eft calida 
temperaré & húmida, iacienda funt femina; 
quia conuenientius iuuatur virtus eorum á luna 
per radones iam ihduétas : raquebit enira tune 
lumen virtutem formantem , §c calor eius & 
fpidtus iuuatur á temperato luna? calore, &c ab» 
húmido lunce iuuatur materia formalis quas eft 
formanda. Nec oportet afcendere ad ftellas alias 
quando virtus illarum communicatur luminifo-
lis'&lunae per applicationem lun$ ad eas , qu« 
applicatur óranibus refpe£tibus earura quolibec 
raenfe per accelíum & receífura. Et ideo ab anti-
quis íapientibus luna regina caeleftis militiae vo-
cataeft, & vitrea Dianas lampas. Etracipqui-
dera nPrainis prioris eft : quia vicina nobis exi-
ftens plus influit fuper inferiora quam aliaca> 
leftis virtus : & applicans fe ómnibusinfpatip 
menfis quolibet raenfe perficít mutuato lumine 
quod omnia perficiunt infpatioraultorúannorú: 
propcer quod egregius Philoíophus Arift. dixit, 
quód luna facit in menfe quod fol facit in annoa 
hoc eft, hyemera, '6c aeftatem, & ver, 6¿ autnm-
nura : quoniam á prima acceílione víque ad di-
midiationera luminis eft calida & húmida íicut 
ver, á diraidiationc lurainis eius vfqueadplé-
nitudinera eius calida & íícea ficut asftas , &: á 
plenitudine víque ad diraidiationera fecund^' 
éft frígida & f icca, «Sí á dimidia íecunda vfque 
ad defeclum eft fdgida 6c huraida corrupto &: 
fenili humore phlegmatico. Propter quod íl fa-
tio fiat tempore quo eft calida &c í i c c a , exicca-
bitur humidum lubftantiale feminum quód 
formad debuitinorgana plantas, 6¿: npnprouc-
nit plantas perfedio. Si autem tempore illo fie 
fatio quo eft fdgida & ficca, nec mouebitur ca-
lor feminum, nec iuuabitur humidum : & ideó 
fatio non erit conueniens. Si autem tempore 
quo eft corrupta; íeneótutis frígida & húmida 
exiftens, putrefeent forte femina & non proue-
niet vtilitas íationis. In prima autem acccífionc 
omnia iuuantur & proueniunt vpliter. Etideo 
etiara vitrea lampas dicitur Dianas a fdgidis lu-
ce iuccen'ía. Dianara enira numen aédstfabulan-
tur cííe poetas,qui aerfpidtualiter exiftit in cor-
poribus animacorura. Lampas aucera huius ipi -
ntus Corpus limare eft, quod lucera conceptam 
& temperatara á fole fratíe profundit in fpidtus 
animatorura, & mbuct eos , ve moti proferant 
virrutes ad naturales operationes quas fol frater 
fi per fe raoueret, dilfoluerec per nimiara fui i n -
• temperandam & ficcitaceiT; : ideó enim fiigivi 
lunac 
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infíx peroptime obfequitui': quia ccncinens ex-
crinfecus & accedens inronfecus temperaré : Se 
motiet interius fpiritus ad naturales operatio-
nes , & non finit e.oldera diirolui per euapora-
tionem : quia frigus temperatura circunftans 
^xtrinfecus reprirait &: refledit ípiritus, v t in 
interioribus confortentur. Maxiraé antera hoc 
efl: in plantis quse non agunt niíi naturales ope-
rationes&: non feníiuiles, ficutin huios feientir 
primo libro probatura ell. Senfus enim magis 
confortantur extra, & naturalia magis vigentin 
interioribus. Attendendum igitur éfl: vt in ac-
Ceflione lunas feraincturiftis rationibus. 
Oportet autem etiara coníiderare quartam 
circuli decliuis, in qua raouentur luraina viui-
íica, cura in circulo decliui íit generatio 5c cor-
luptio vegetabilium, fícut oftenfura efl: in fe-
fundo peri genefeos. Non efl: tamen in orani-
b-us partibu.s caufa generatjonis, fed potiusin 
quarta quas efl: ab ariete in cancruni. Orqnis er-
go fatio perfeda eft antequani fol accipiat aric-
tera : quia tune femina in raatricibus luis non 
inuenicns, euocabit ea 5c viuifico luraine mo-
uebit, 5c autumnales quidem fationes tune ra-
dicaras raouebuntur in debitara fuíe fubftantiae 
, guantitacera& flores 5c ferainura forraationem. 
Vernales autem feminationes etiara ruñe in raa-
trice renac iacenres ruñe pullulabunr & coad-
iurej ible reraperaro flqrebunr & germinabunr 
anre rempus aeftiuas ficciratis : nec oporrer vr 
multum obi'emenrurvenri : quoniara licerAu-
fter euocer rerram 5c pullulare íaeiarplanras,ra-
men Aquilo quando non eft moí:riíicanris,fngir 
diraris,córiner yiirurera ferainura ne euaporans 
diíroluara ? Sed quod mulrura cauendura eft,eft 
qnód ager non fe^arur diuerib íimulfemine: vix 
enim conringir quin vnum femen ra^gis con-
trahar quara alrerura:¿k: ruñe vnura adurir alre-
rum , 5c aliqaandp per qppofirura tra¿i;ura 
Vtiuraque impedirur á germine. Videmus enira^ 
q iod plata iuxra elleborum vel feampneara. po-
í|ca, conrrahir proprierares eiqs^  5c ?izaniaiuxra 
tnricura ppííra, aducir ipfura. Sirailirer aurera 
íacir co ibis vel caulis virem : 5c fie eft de raul-
tis : 5c fie eriam abfque dubio diuerfitas femi-
nis fubrile huraidura qaod eft in agro., conrra-
ríis virruribus corrurapir, quod nonbenepro-
ficít adfrnótura domeftieum: ficur etiam diuer-
fitas feminum aninaaliura quando vnura coit 
cum fcerainaaltedus fpeciei} corrurapit vtrura-
que, ita quod neurrura proficir foscundirari: 
prppter quod cauendura eft ab illius diuerfirare, 
Amplius aurera fi vlrra racniuvara íeraina iacian-
tur in agro, macilenra erunr 5c non p^  oficien-
tia. Sed fi ferarur ager fecundura proporripnera 
cibalis humidi quod eft in iplo, ira quod radices 
5c dilarari 5c conforrari poílinr, ruñe criara 
planta exurgen s forris erit 5c perficien.s fraótura 
qui quaerirurex labore culrurae. Hace igirur dili-
srenrer elfe attendenda 5c naturalis. p.cri uadet ra-
tio, 5c non ranrura experienria culrus. Oporrer 
criara arrendere ne forre vel ipfa femina iaóta 
finr eocrupra: 5c id.cóp^cipirur ab agriculrore 
Palladio , ne lemina iaóki veruftiora finr quara 
annua.Si enim veruftarera habenr vlrra annü3ni-
ifnis exiccara su.r,&: virrus formariuapLOpriofub-
i^do humoris radicalis deftirura euanuir:& ideo 
falia raró profieiunt.HcCC igitur dida finr paucis, 
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C A P V T X . 
De 'wftúone per efunm plantt mutan-
tur dd domcjlicarum pLínta-
rítm dtfpofitiones, 
INficio vero fir mulris modis, fed ea qux má-xime profieir, vr per eam rudis (ylueftrium 
difpofirio murerur in domefticam 5c vfui eon-
ucnienreradifpofirioncra,efl;, quod infirió fiac 
fimiliura in firnilia fecundura genus, 5c non fe-
cundura fpeeiem, ficur pyri in pyrum, 5c mali 
in malura , (3c fie de aliis. Si enim diuerfa genere 
in diuerfa inferanrur, nurrimenrura raulrum ad 
aliara difpofirionem alrerarura vix benénutriet, 
5c forré eocrumper planrarainfiram per rario-
ncm quara dixiraus de corruprione ferainura 
aniraaliura 5c agrorum quando diuerfa genere 
femina pcirnifeenrur. Eft raraen pl nrarura ad-
inuieera inrer omnia aniraaia plu iraa firaili-
rudo. Liceteulm arbpres fpeciehus fuis diíeranr, 
raraen lignura vnius fpeciei arboris non raul-
rura difterr á ligno altcdus fpeciei: 5c hoc con-
ringir ideó quia fo.raa fu'.ftanrialis planrarum 
inrer animara plus eft iraraedaraarecisej 5c quafi 
in nullo vel in módico eleuaca fuper ip ara: 
propter quod eriara vira eius oceulta eft, ficuc 
in prirao libro huius feiencias oftendiraus. Hac 
igitur de caula fir, quód arboris vnius nurrimen-
rura digeftionera haber fufficienrem pdraarave 
nurdar aliara, & fecundadigeftioadhibira per 
aliara conuertfr fuecura in faporem 5c figuram 
fruótus feeundura<juod venir lecundae : 5c ideo 
eriara quando diílirailes fibiplanríe inferunrur, 
conualefeunr & fludifieanr. Oprima raraen in -
firió eft, vr dixiraus, firailis quanrum fiedporefl; 
in fimilera. Quiaaurem omnis infitioeft per in-
fluxionera vnius in aliara, 5c per fortem alliga-
tionera, ita quod infita quaíi venas radicales 
fpargat in eara cuiinferitur, fit quod illa raoili-
ties euius tantaeft,quüd citius conterirur quaru 
infigi 5c colligari valear, non poíílr inferi alicui 
planras : 5c ideó herbas raolles habenres ftipires 
5c olera, nuiii planras, quandiu rales funr, inferi 
políunr. Adhuc aurera quoniara planras tales 
raolles orani auno erefeunr 5c purrefednt in 
ftipite 5c rarais , infcd non políunr : quoniam 
inferra non eiró radiearur in ea cui inferirur, fed 
oporret, quód proceiru remporis conforretur 
5c conriniierur cum ea cui inferra eft. Hase eft 
igirur cania, quód mollis planra nec in mollera, 
nec in durara, nec in fimilera, nec in diflirailem 
iníeri poreft. Adhuc aurera ñeque in ea quas 
mulrura dura eft , co.nuenienrer inferirur: mul-
rura enira. dura npn de faeih ex fe in aliud l i -
gnuni venas radicales erairrír propter aridirarem 
durae 5c diííiculrarcm pe"forarionis : 5c ideó ra-
les infiriones frc.quenrer raals proueniunr. Sed 
iníerenres que-erunr pama flagra recenria , in 
quibus eft inulra fuceofiras 5c parua dudria, 
qnas quidera.fuftinere poííir colligarionem, 5c 
quas £icilé apedarur á.calore narurali: hase enim 
cura inferirur, & crairrit in eara venas radicales, 
per quas^íugir raelius nurrimenrura quara fuge-
rct de térra: 5c ideó tune eonualefeit infita mul-
T t x c¿ 
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tb melius quam ü in terram eíTec infixa : Se harc 
eft rano infitionis. 
Opbrtcrautem feire, quod quatuor modi in-
íícionum funt poíTibiles, quos in natura noftra-
jum planrarumlnmns experri oprime proueni-
fc, & cito murare planram a íylueftritate Se ía-
pore Qc figura. Ynus quidem qui prior ómnibus 
kñ. & fimplicior, quod Hagra eius arboris om-
hia vltra mediüm medullce ex traniuerío inci-
dantiir: & tune alligetur quodiníitum eft ficnt 
vulnera ligari cbníueiicrunt, Se circumponatur 
aut cera, aut lutum ad pluuias 8e extrinrecorum 
nocumentorum defenrionem:ftatim enim cóío-
lidato vulnere fuperior pars emendatum in Tapó-
le proferet faiftum propter digeftionem íueci in 
nodo fadam, íicut in quinto huius feientioe libro 
determinatum eft. 
Secundus aute modus qui cppoíicior cftifto, 
eft quod vna& eadéarbor abfeindatur in trunco 
á parte. Se benc planetur iníitio. Se flagrumTu-
jDerius acceptum in eadem arbore trunco Tup re-
iníeratur: tune enim conualefcens iníita profe-
ret frudum alterius generis infaporc Se quanti-
tate & figura quam pdus protulerat. Et eft fen-
tentia eorum qui multa de iníitione probaue-
runt, quod ifte modus infítionis fecit diueríita-
tem omnem quae eft in malis Se pyris Se csteris 
frudtibus: tanta enim eft vis nodi Se conueríio-
nis pororum qui prius afcenderiint, qupd fuc-
Cum ex nodo Se poris recentum dirigunc ad 
aliam formam plantalcm, quas forma monífca-
|:ur in quantitatc Se fapore fmítus. 
Tcrtius modus iníitionis eft communior quo 
flagrum vnius arboris inferitur in truncum alte-
rius. Se cpnualefcit in co quod frudtificat per 
modum qui fazpius decerminacus eft : Se is mo-
dus quo fuit magis fimilium, Se erjt melius Se 
citius conualefcens. Hi autem modi funt earum 
aibprum quas reótos habent poros, & per túni-
cas ligneas á radice accipiunt incremeritum. 
In vice autem Se in quibufdam aliis quq? ex 
medulía crefeunt, quarfus eft modus infírionis, 
quod videlicet geráma vitis vnius exciditurvi-
que ad mcdullam profundato vulnere , Se tranf-
üersé vtrinqueobliquatOj&tantundem de gem-
ina alterius vitis eruitur, Se loco alrerius impo-
nitur de aliqua vite prius excifa gemma , Se fit 
colligatio íicut in aliis : Se tune conualefeit Se 
frucHíidat, Se fiet ha;c forte in aliis etiam arbori-
bus: fed non cftexpertum apud nos niíi invite. 
Ifti igitur íunt modi quatuor iníitipnum qui 
optinül proueniunt inter alios, Diífimilium au-
tem Se diííimilium íníirio tanta íacit mirabilia, 
fíquiséxpenrideíidcrac, quod etiam Empedo-
cles ex hoc putabat cafu elle totum opus natu-
ix. Dixit enim cafu eífe , quod pyrusprofeit 
pyr35plea autem olinas: quiapoüunt etiam alicís 
rmdVus ferré cum cafus fé obtulerir: accepit au-
tem períuaíionem ex iníitione dií^milium in 
diíTimilia. Videns enim , quod perfica iníita in 
íagum fpinofam, faciunt eículam : Se quercos 
ábícilía, ex putredine fuá pioferc vites, & multa 
alia apparent ei qui talia attendic. Olus autem fl 
inferi debeat,oportét quod ante lignefcat trun-
cus eius, vt irifitionem valeatfuftinere. Sed hoq 
quod in arboribus" faeit infítio'quoád doraefti-
éanonem plantamm , hoc faeit iri herbis Se ole-
::bus tiánfplancacip0 Cura enim primo feminan-
tur quaedam olera, extrancos habent fapores, & 
non proueniunt ad debitam quantitatem ; eo 
quod vna praeripit altcri nurrimentum propter 
ípilFam eorum íeminationem. Cum autem tran-
fplantantur, tune diutius ftat in eis fuecus 8c 
longius á feinuicem diftant: p.opterquod abun-
dantius trahunt , Se melius digerunt : Se tales 
herbar funt caulis, caputium, porri, Se laólucaj 
Se multa alia» 
Temppra etiam infitionum Se tranfplantatip-
num fuhtattendenda : quoniam iníitio fit auc 
hyeme calefacto ad ignem loco iníltionis vt dif-
foluatur congelatio : aut in principio veris fip 
quando iuecus de medLilla incipit ad exteriora 
rpoueri. In hyeme enim fuecus intra eft , Se ali-
quid fpirans, licet pamm vegetet flagrum iníl-
tum. In veré autem ab interiori monis infundic 
flagrum iníitum Se vegetat ipfum. Melius au-
tem tempus , vt asftirao, eft vernum quam hye-
male. Sed in tranlplanrationeolerum dúo má-
xime attenduntur, quod videlicet olus recensíic 
Se inuenjle adhuc habens in fe yirtuceni cre-
fcendi Se germinandi, Se quod tempns confe-
quens aliquid habeat humoris Se temperad fri-
gorís, ne exiccetur á calote íolis : Se ideó tran-r 
fplantatas continuo rigant plantas, Se aliquan-^ 
do obumbranc ne exiccenturper folem. In óm-
nibus autem hispraecipué attenditur artaslunse, 
vt videlicet fiant ifta poft lunas afceníionem, 
propter caufam qua; in piscedentibns di£ta eft: 
quia videlicet tune luna moilec calido Se húmi-
do temperatis, & optimé plantas vegetat ad v i -
gorem Se fruótum ; fed taraen fecandaz aut me-
tQnáx funt planta; poft-inceptum defeítum íu-
nx : poft plenilunium fecandae aut metenda: 
funt plantas omnes: quia tune íiccitas earum fa-
ciet ad hoc quod melius fine putredine Se cor-
ruptíone coníeruantur : 6c ideólignarij xdificí^-
tores fuadent ligua xdificiorum íecari poft ple-
nilunum. Ifte eft igirur modus per iníitionem 
Se tranímurationemmutandi plantas á fylueftri-
bus in domefticas : hisenini modis vtimurin 
cultu agri coníiti. 
G A P V T X I . 
Ve cuita agri conjiii , in quo vtimm 
ipfmombm ¿r tYAnfylan-
tAtionlbíís, 
T Pfe ager coníítus vult quidem in fuperfick elle ficcus , fed iubtus in vifecribus defiderat 
habere terram humedatam, ad quam radiecs 
arborum dirigantur : magna quippé corpora 
arborum multum defiderant cibum, prascipué 
dpraefticarum, quarum fruólus magnus Se plu-
riraus íingulis ahnis defideratut :: ad fimalem 
vero Se vaporalem aqua: Se humoris fpiritum Se 
odorem germinar tam in comis ramorum quam 
iñ pomis fruduum, Oporret circa autumnum 
eftbdere terram circa arboreíi víque ad denuda-
tionem radicum magnarum, Se aliquid imponi 
ketaminis , vt hoc ipfum cooperta radice con-
tinué per pluuia; Huxum radicibus apporratum: 
ex hoc enim emendato nutrimento iocundior 
efficitur arbor, Se redic ad ipfam aliquid nutr.i-
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tftóñti iuuencutis ex tali cibo : propter quqd in 
loco inter duas aquas ílto optimé proucniunt 
arbores , aut in loco qui eft fuper riuos, 8¿ ta-
ítum arborum planior & fubtilior cft cortex, & 
rami magis confortad & exaltati quam aliarum. 
ín loco enim decliui ad quem Huit humor á 
montibus &c pinguedo, propter íimilem hu-
moris abtmdantiam in vallis vifceribus optimé 
colitur ager confitus, & nobilitat arbores fuá 
bonitate locus talis. Si autem aliud habed non 
poíl i t , per canalia inducaturduns, quiquan-
doque claufus ad radices arborum inundet, 6c 
reddat térras vifecra húmeda. Si autem nec hoc 
apté fieripoflits nec térra fitbona, prouenient 
arbores cito fpiftbs & hifpidos cortices haben-
tcs, qui fuá fpiílitudineincrementum & fruótum 
arboris impediunt : fed & nafeuntur fuper eas 
aliae planta capillares virides. Studium autem 
cft radere aliquid de hifpiditare corricis , & de-
ponere viridia defuper nara, & fajpius ftercorarc 
radices maiores, & findere cas bene apte, Se 
imponere lapidem in fiííuram , vt melius tra-
hendo pollint reftaurare tempore húmido fitim 
quam ex addirate agri pariunrur. Oporrer au-
tem in omni arbore agri con (id ar tendere , ne 
fpuria in arbore nata , aut é radicibus iuxta fti-
pitem erumpentia dimittantur : quoniam illo- ' 
ium nutrimentum fubtrahitur arbori: & cum 
conualucrunt & mulriplicara faerinc , ateícet 1 
arbot: primum quidem in ramis , poftea etiam | 
in ftipite : ffporret igitur talia in pnnciphs am-
putare. Amputanda etiam func qnaecunque in 
ramis &í virgis aruerunt, ne vicina íibi corrum-
pant arboris membra. Goní}derare etiam oportec 
quantitatem nutdipcnd , quod poteft ptxftale 
locus generatU)nis arboris : in ea enim proppr-
done oportet defalcad de virgis & de ramis, 
quód non relinquantur.nifi tot quocnutrimen-
tum luíficiens poíTunt fugere ex loco. Si autem 
ita non fíat, erunt arbo.es intermiííis annis 
ferentes frudus > &C pon fatisfácient cultodlxis 
ad volnntatem. 
Quod autem diligentiflimé attenderc habet 
agricultor, quód non permitrat vltra modum 
ftipites arborum exaltad 8c ingroftad, fed poft 
na^iieam altitudinem per infitionem ftudear, 
qjod ftipes diuidatur in ramos, 8c rami in virgas, 
éc virgae in flagra. Frudus enim maximé fe tur 
6c virgis 8c flagris : & quando luxunat plapta 
in ftipire airo 8c magno , minus expendit in 
í rudu , 8c non fatisfacit ad vota. Hoc tamen 
humod loci proportionandum eft : quia fi illc 
plurimus fuerit, oportet maiorati ftipitem 8c 
jfamum in fuftentamenta pludmi frudus. Con-
íiderandum etiam vt tanta quantitas fit in ramis 
& ftipite , quanta fufficiat ad eredionem vir-
garum á rerra 8c fuftenrationem frudus. Aliter 
enun iacaáTum ferrer frudum quem decidens in 
terram arbo.r emitceree in fuat virae 8c exiftentiar 
derrimenrum. Prae ómnibus autem ante didis 
cauendum eft ab animalium i.ngreííu : quoniam 
illa radices rodunt arborum , ex quo continué, 
arbor deftitnta ficcatur, aut nirais nodofa eííi-
citur, ita quód curuiras eius & fubftantiam im-
pedir crefeere & frudificare non permittit. Si 
autem & térra nimis concúlcala eft, aut magnas 
h-abet herbas 8c profundas radices habente«, 
plunmum gencrat impedimentum. Consolídate 
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enim vltra modum térra non permittit ad radices 
defeendere humorem, 8c fuá compreíHone im-
plet & obturar poros, quód radices trahere non 
poíTunt nutrimentum. Impedit etiam euapora-
tionem, qux ab infedoribus fit , ad .adices 
pertingere : eó quód vaporis debilis calor tan-
tam virtutem ípiffitudinis loci pcnctiaie non 
poflit. Huic autem impedimento foílione fuc-
curritur, non aratione : quoniam aratd conri-
nuus fulcus mulram infert radicibus larfionem. 
Herbaj autem magnx quas radicibus vique ad 
ima pertingunt, prxnpiunt nutrimenta arbo-
ribus : eó quód habeant radices molles vel mol-
liores 8c rariores quam arbores , 8c ideó citius 
trahunt nutrimentum : oportet autem eradicari 
illas 8c radicitus euelli ; fed forté quia loco de-
nudato penitus ab herbis indeledabilis effice-
rerur, dimirri poffunt gramina fub tilia ficut 
fila qux non nifi de fuprema fnperficie trahunt 
nutrimentum : horum enim graminum nocu-
mentum , aut omninó nullum eft , aut non 
tantum de quo fit curandum. Quod autem 
plurimum nocct agro coníiro , gene atio eft 
erucarum qux íunt vermes longi conodentes 
folia : 8c quicquid virorjs eft in foliis : oportet 
igitur vt in ianuado anrequam viuificentur oua 
earum , amputentur de ramufculis arborum, 8c 
igni comburantur: quia conculcatione aur con-
cuífione vix omnia deleri poíTunt, fed ignis 
i cunda abíumit. Hoc quidem eft de aliis impe-
¡ dimentis vermium quoque modo in agro con-
I fito lubtus in térra aut in ramis arborum exo-
i dentium. Agro igitur confito prxdidis modis 
! exculto, fi ager eft nimis humidus, proferent 
: arbores faiótus vermiculofos: eó quód humi-
i dum conceptum indigeftum 8c molliííimi paf-
| fum, putrefeit interius, ex qua putredine cum 
i fubtile humidum vaporare incipit, antmal d? 
i genere vei mium procreatur, quod poftea arrp-
j ris frudum corrodit & inutilem reddit : cuius 
I fignum eft , quód íemper in loco feminis nifi 
fub dlipr eft. humor, vermis generarur. Oportet 
I igitur , fi poflfibile eft quód proportionalitec 
exicectur locus, ve planrx non vltra modum 
cibentur : fi autem forté faciliter fied non po-
i terit, perforentur ftipites arborum iuxta terram 
j vbi ad ftipirem vniuntur radices in radices maio-
! res, vr per foramen illud diftillerur humor fu-
I peifluus : 8c tune curabunrur frudu,s. Si au.rem, 
{ é conrrario aridus eft locus , 8c proprierares 
habens eremi, ira quód cultu curad vix poteft, 
arbores eíficientur fpinofx , 8c frudus aíFerent 
paruos 8c ácidos : 8c ideó, á talibus locis ptantx 
prxcidendx funt. Hxc igitur de agro confito 
in communi dida fufíicianr. 
c A p v T xi i. 
X>e agro compafeup* 
A Gcr autem qui compafcuus vocatur, prx ómnibus facilius colitur: hic enim praris 
aptus, fi excedir in humore ^ germina longa 
afpcra 8c incidentia profert, qux non bonum 
animalibus prxbent paílum : 8c ideó folfatis. 
profandis ad qux deícendit humor, cvirandus 
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eft huiiifmocli agei- eo modo quo fiiperius di-
¿lum eft. Si autem aiidíoi: eft , in tali loco po-
nenda luntptata , quse irrigan poflint riuis ad 
minus íemel in anno in pnneipio veris, quando 
vapores terrae iiífuíi de facili conueituntur in 
gramina : Sí ideó iuxta préeterHuentes aquas 
oprime talis ager di porlitur, dummodo fundus 
non fit nimis aLeno us. Tune enim cgredientÉ 
aqua de alueo irrigántur, & vbertatem accipiunt 
incrementi. Contingit autem aliquoties vt ni-
mia Tpiílitudo gramims (uperficiem agui ope-
rientis iriuoluat íuperííciem ipíius, & per rao-
dum panni fpiíTi iacens deiuper , quas impedir 
natiuitatem graminis de Tubtus ,j3¿ conueititur 
pratum in putredinem & corruptionem, & cof-
rumpit foena: & tune alia cura non eft nifi poft 
gelu in fine februárij quando ficca íunt prata, 
incendátur pratum: tune enim con umptó pan-
no operjente óptima in aprili proueniunt gra-
mina. Cum aurem fecantur fesna , oportet ibi-
dem exiccari antequam congregentur in cúmu-
los : quoniam viride germen congeftum putre-
feir. y 8c expirans naturalem calorem cum húmi-
do íuo in putredinem conuertic etiam alia quas 
congefta íunt cu eo : quando autem ad tole ex-
panditur,tantumconíumit calor folis quantum 
feuaporat ex ipfo : &c tune exiecatum feruari 
porerit in paftum ánimalium. Seimus enim, 
quód nimis vltra menfuram exiccata ad paftum 
non prokint: quoniam omne quod nutrit,nutrit 
humore qui eft in ij3 o : & ideó cum humidum 
fuperfluum quod vaporát in gramine , exieca-
tum eft , ftatim tollendum eft a fole, nc nimio 
calore folis etiam extrahatur naturale humiduni 
ipfius, Hase eft caufa , quód nimis inueteratr 
faena non profunt: có quód nullum quafi íit in 
cis nutrimentale humidum. Cautela etiam opus 
eft, ne anjmalia permitrantur liberé fuper prata 
in paftum : quoniam in conculcatione &paftura 
prata plurim'um laeduntur. Loca autem vaporoía 
alta licet minus feracia íint gtrjnina, tramen 
óptima funt faena, qux talibus iocis acquirun-
tur. Subtilia énim fuht 8c calida aromática bene 
habentja decodum 8c digeftum humidum na-
rurale , & ciptimé proueniunt animalibus data 
In paílurii. Ab aliis enim loéis humoüoíis phle-
gmáticus accipitur cibus facilé putrefeens in 
yentribus éc venis ánimalium : 8c Ci humeótant 
in quadam pinguedine animalia, eft humor ille 
extrinleeus adhae-ens mem uis ánimalium , 8c 
íaxat carnes gencrans : 8c hoc oftendit ipaximé 
paftus ánimalium humidprüm, íicut funt oues, 
ÍJu^ quando pafeuntur in paluftdbus , putre-
feunt in viLceribus , 8c vermes contrahunt in 
hepacibus mis i 8c pafíim moiiuntur: quando 
áutem in ficéis & falfis pafeuritur, auc in raon-
tibus ¿Se ficéis 8c eremis, optimé valent, 8c mul-
íiplicancur, eó quód nuedmenci íiccicace ouiumi 
haturalis temperatur humiditas , & tune fanae 
redduntur oues.Paluftds autem pratorum paftus 
aut non conuenic animalibus, aut vaceis a d¿ 
bobus , & bubalis fecundum genus fuum corj-
tienit in paftum t hasc énim melanchólieae & 
ámx ca nis exiftentia, molli paftn tempérantur 
& augentur: hséc enim etiam animalia in locis 
tempe;atis dummodo abundent pafcuis, mcíius 
nutduncur& ,alubriusi& fortiores ad laboran-
dum carnes accipiunt: íed cwm ad efum paran-
tur vt madentur, melius pafeuntur in humidis^ 
vt hiiraido paftu durar carnes eorum temperen-
tur. ' - • 
Giamen enim communior eft planta quse 
cohtur in agro compafeüo , 8c quae melius & 
communius eft nutrimentum ánimalium : eó 
qu> d guftu dulcís eft planta hsec , & habet 
quandam cum g ano bladi fimilit'udincm natuT 
ralem : propter quod in graminibus iam haben-
tibus ípieas 8c íemina quídam colligunt ipfa 
femina : & fit ex eis fatis conueniens paftus 
hominis. Trifoliuni autem etiam propter fui 
dulcedinem in agro compaícuo eolitur : & licet 
íit deleótabile animalibus , non tamen adeó 
conueniens cibus eft arymalibus ficut gramen: 
diüería tamen animalia diucríum deiiderant pa-
ftum , ficut aílnus hydngum , & bos orobum, 
8c capra ruhi extrema. Sed videtur gramen eius 
eíTe commune eduliura ficut eft pañis homini» 
Cum autem nimis inueterata funt fcena & in-
durata, aut abiieiendafunt, aut elixatione aquas 
& módico fale mollienda : tune enim ex fale 
excitatur appecitus aniinalium , 8c elixationé 
nimis exiecátum reducitur humidum , vt prs-
beat animalibus paftum. Gramina etiam ipfa 
antequam fecentur, non permittenda funt in -
durad vlque ad maturiratém fuorum feminum: 
Quoniam quando maturata íunt femina , exie-, 
cata eft fubftantia graminum , & nulla vcl mcí-
dica virtus eft in eis : eó qu d tota tránfiuic in 
femina. Secanda igitur írínt ante feffiinum ple-
nam formationem: quia tune habent humidum 
nudum a calido 8c non confumptum,fed totum 
adhuc exiftens in fubftantia eorum. Si autem 
ante hoe tempus fecarentur,antequam videlicct 
appareat in eis aliqua formado feminum , hu-
midum eorum aqueum 8c crudum molliflimi 
paífum , non praebent animalibus paftum fáitfc 
tarem. Hxc igitur de ag-p compáfeuo dióla íinc 
á nobis; eo quód ex his per fímile iíidícium , 8c 
alispollunt de£icili píartíP poghofei. 
C A P V T X í 11. 
De aliquibu* diffofitiombm in qUéSj^ 
mutamr planta fylueftm quan-
do domefiieatur. 
Eftat autem nunc dicere ex quibus 8c irí 
quas planta fylueftds in domefticatione 
düpofitionihus tranfmutecur.Ex his autem qua; 
in quinto huius ícientia' libro determinara funt, 
feimus plantas íylueftres elfe fpinofas 8c fcabro-
ías in corticis í'ubftantia, 8c paruorum & mul-
torum foliprum & plurimorum 8c in quandratc 
minorum fruóbuum & acutiorum 8c calidorum 
8c ficcorum fuccorum : §c hsc omnia non du-
bitamus accidere plantac propter fuum nutri-
mentum. El ideo planta in ómnibus his diípo-
fitionibus mutatur per nutrimentum culcoris 
agriin op.poficas difpofitiones.1 Spinofitas enim 
prouenitab húmido nutrimenrali inecnfojquod 
cogitür ad fuperficiem pertingete ámedullaipfa 
fúaincenfione : & haec in domeftiea mutatur 
per abundantiam humidi, 8c non patitur calo-
rem in eó acui > fed ftangic, 8i quód non finit 
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«tefreftre congregad, (ed infundit, & amere 
ipfum facic in poros planta;. Huius autem eiuf-
dem humidi abundancia liuk in maioremfolio-
rum diiacationem : hoc etiam facit vt niaiorcs 
lint fruótus domefticarum : & quia humor fyl-
,ueftrium tenuis & fubtilis eft própter parum 
¡corum nutrimentunii erit humor domefticarum 
fpiíTus & vifeofusad phlegmaticitatem accedens 
propter eios abundantiam & Ixcaminis mini-
. ftraci commixtionem. Tenue autem & fubtilc 
facile difpergitui á calore, & diuiditur in pluri-
ma: & ideó numero funt plurimi frudus arbo^ 
rum íylueftrium , & non vermiculati, fed in-
tegre in arboribus diutiífime perfeuerantes : 
quoniam fubtile & tenue non pucrefeit faciléj 
nec de facili claudit porum Cux vegetationis per 
quem íugit ex arbore, prxcipue cum in codera 
•húmido íicut in proprio fubieóto íít calor acu-
tus : abundans autem & rpiííum & vifcofum 
humidum per magnas partes fluit in vnum 3 oc 
non facilis diuiíionis ? eó quód calidum eius eft 
hebes: & ideo fiunt ex ipíb magni quidem & 
.non tot numero fiudus íicut ex tenui rubtili&: 
acuti caloris exiftenci : & cito hebes eius calor 1 
permittit claudi porum per quem íugit ex arbo-
le, ica quod multi talium fmduum cadunt etiam 
ante tempus maturationis, ¿k de facili contra-
Jiunt vermes. Qj-iod autem emendat íuecum 3i 
digerit iri domelíkis 3 nodi piíccipué funt infí-
tionum, qui tenent in toctuds fuis & tranfucr-
íalibus poris hijimdumj doñee ad fuauemraa-
turetur faporem. Bt talis quidem eft tranírtm-
tatio eariini qus per iníitionera domeílicantur j 
arbprum : antera p|antíe qaas funt de genere 
gránprura & olerura j px fplp cultu & cibo do-
meílicantur in hpc quód fubftanEiae fuac Se mol-
liores efficiuntur, & fui fapores & huraores 
minus efficiuntur acuti propter caufara quam 
?am fxpius deterrainauimus : í'ubtilitas enira 
corticis quíe eíl in domefticis & planities abfque 
dubio ex bonítate & abundancia prouenit nu-
trimenti. HÍEC igicur de culcu agrorurafaduo-
rum 6¿; coníiciuorum & compafcuorum dicta 
íinc. Caitipüs énim qiii non cplitur,agerpropric 
jion dicicur: eó qnód aut nomen ager a Grsco 
agros nomine quod villam íonat, deduecur: aut 
fi á Latino íermone ager vocabulum accipit, 
agerab agendo dicicur s eó quód campus vbi 
femper per cultura aliquid agitur 3 agerproprié 
nuncupatunnon auce aliquid colendo carapura 
agitur, nifiprsdiótis modis agatur/ : 
C A P V T X I V . 
Be f lafJtatiomhu* viúdArioritm* 
Vntautem quidamvtilitatis non magníE aut 
fíu&us loca 5 fed ob deleélationera parata, 
quae potius cultu carent, & ideo ad nullura di-
¿fcórum agrprum reducuntur: hxc antera funt 
quar viddantia fuie viridaria vocantur. Hasc an-
tera quia aci deiedationcra duorura máxime 
íenfunm piíepárantur, id eft, vifus, & odo-
ratus, ideo pocius priuatione eorum qu^ e máxi-
me cultura parant, pra^parantur: vifus enira in 
nullo adeó delectafeiliter ficut in fubrili & capil-
lad non longo gramine reficitur: hoc autem 
smpoííibile eft fieri niíi in humo raacra & folida: 
oportet igitur, qm locura ad viridadum parat* 
primo beneliberare á radicibus adulrerinis3quod 
yix fieri p.oteft nifi primum efFoíCs radicibus 
optiraé planetur IOCLIS,& vbiquefoLtiter infun-
datur aqua feruenrilTima, vt reliqni^ radicum Sí 
íerainura in tena latencium exulte gerrainarc 
nullatenus valeant : &: deinde caílpite raacro 
fubftantialis grarainis tocus locus irapleatur. Se 
ip/i cacfpitcs foiciíliraccompercudancurligneis 
raalleis Se lacis , & conculcencur graraina á pc-
dibus in cerrara , doñee non appareanc, auc vij: 
aliquid de ipíis poílic coníiderad : tune enira 
paulatira erurapent capillaricer, Si fuperficiera 
adraodura panni viridis operient. 
Studendura antera eft, vt ca;fpis tantas fie 
menfura:, vt poft carfpitera per quadrura in cir-r 
cuitu pmnis aromáticas herbac , íicut ruta , Se 
faluia,& baíilicon plantentur, & firailicer omnis 
geneds flores, íicuc viola,aquilea, l i l ium^rofa, 
gladiolus, &hisí:railia : Ínter quas herbas &: 
cx(fkem in extremitate cadpitis per quadrura 
eleuatior fie csípis florens Se araoenus. Sí quaíi 
per médium fedilium aptatus in quo cura reíi-
ciendi funt fenfus , homines infideant ad dcle-
¿labilícer quiefeendum. In cíerpite etiara contra 
viara folis plantando funtarbores aut vitesduT 
cenda^ex quarum frondibus quafi proteóbus ex-
fpis vmbram habeat deleótabilera Sí refrige-
rantcm. In arbodbus tamen illis plus quasretut 
ymbra quam fruótus : Se ideo non raulcum cu-
ratur de earum foílura Sí fimatione, qua: casfpiti 
multura ferrent nocuraentura?Cauendura etiam 
eft inhis ne fintarbores nirais fp^ Tae , autplu-
rira^ fecundura nuraerura: quoniam ablatip au-
ras poííec cocrumpere Taniratera : Se ideo virida-
dum liberum aerera cura vrabra vult habere. 
Adhuc autem cpnfid erandura eft , ne íintarbo-
res amarse, quarum vmbra generar infirraitates, 
ficut eft nux, Se quedara alias : fed fint arbores 
dulces aromáticas in Hore, Se iocunde-ein vrabra, 
ficut vites, Se pyd. Se mali. Se mala púnica, &: 
laúd. Se cypreílij Se huiufmodi. 
Poft casípitera fit magna herbarura raedicina-
liura Se aroraaticarum diuerficas, cura non rao-
do deledet ex odore fecundura olfa¿tura,fed flo-
res diueríitate reficiant vifura, & ipfa multirao-
da fui diueríitate in adrairacionera trahunt fe 
aípicientes, in quibus ruca pluribus loéis ad-
raifeearur : eó quod pulchras eft viddicacis , Se 
ipfa fuá araaricudine extra viridadura fugac ani-
malia venenofa.In medio autem casfpicis nihil fie 
arborura.,fed pocius ipfa planicies libero gaudeat 
aere & fincerp : quia Se. ille acr falubrior eft -. Se 
eciani aranearura cckc exceníse de rarao arboris 
ad raraum irapedirenc Se. inficerent vulcus tran-
íeuncium> fi arbores in medio cxfpis plancacas 
haberec.Si antera poflibile fic,fons pudfliraus in 
lapide recepeus deduecur in raediura : quiaip-
(ius puritas multara affert iocunditatera. Ad 
Áquilonera etiam &ad Orientera viridadum fit 
patülum propter illorura ventorum fanitatem Se 
puritacera. Ad oppoficos au;emvencos , Meri-
dionalera Se Oocidencalem videlicec, fie clau-
ííira propcer eorum vencorum turbulcntiam Se 
impudcacem Se infirraitatem : quarauis enira 
Aquilonarisirapediat frudtus, miro taraen rao-
do conferuac fpiricus 6c cuft^lic fanitatera. De-^  
ledatio enira quaedtur in virMrio,6¿: nó fruótuSo 
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homimm domefiicaníur. 
C A P V T í . 
De his ¿j[U£ femnitir iv agro fitim 
campe/iri. 
^ ABITIS his quscommuniterde 
diaeffitáte cültüs tdplicis agri 
dicenda videbautur3 nut^cinifto 
'ecundb tiaítíini hnius íeptimi 
libri vcgetabilium volumus in 
fpeciali de quauundam qna; ma-
gis in vfu plantatum , aliqua dicere 3 vt melius 
íciatur plantarum domeftiíiatiq. PLiraum autcm 
dicemus de his quibus magis y timar in agro fa-
tiuo. Cumíuitem hic dúplex cft, campeníls vi-
delicet & Wtqlanus , dicemus de Uis quibus 
vtimür in vttoque: & primo de his qnas rnferi-
mus in campenfi faduo agro. Dicamus igituc^ 
qüod triticum &; adoreum quod fpecies tdtici 
éft fie vocata , có quod primo ad os hominis eft 
adaprata in cibüm, meníe reptembri lole in libra 
exiftenre íerenda funt tennppre íicco & aiiia fe-
iena 3 quantum hoc obferuari poteft. Satio au-
tem hxc protrahitur ayt anticipatur íecundum 
quod térra magis & minots eft calida & húmida, 
ítá quod tam triticum quam adoreum ante 
hyemem radices accipiat fplidas in quibus fub-
íiftere ppílit: terra autem íit húmida & TpilTa de 
hene efétofa fiue argilloía. Ha'C enim térra me-
lius triticum nutrir & adoreum. Hm'deum au-
tem vult habere magis íplutum agrum & fíe- l 
cum : nam mori dicitut fi in Círnu^entum 
agrum feróinatur, Auena autem fícemp qu^rit 
agrum. Et h^c dúo, genera , hordeum videlicet 
&; auénain principio veris volunt íeminari. S i -
ligo autem triticum & adoreum & far non bene 
fe-uclificant in grano nifi radices validas ha-
beant j quae per hyemem in terra fintfoUdacs. 
Meflis autem tritici 62 fíljiginis eft, quando fpi-
carum mul.titudoa!qualiter alba eft fLÍgid^,& 
calamus induratus & ialbidus. Hoi'deum au-
tem metendum 'eft an.tequam grana ni.mis arefa-
decidant: facilius eríifn deeid,unt quam grana 
tt i t ici , aut adore i , vel riliginis, autfarris, eó, 
quod nulla filiqua cpntinenrur, íed nuda in fpi-
carura fedibus íunt locara , & ideo arefada íede 
de faclli decidunt. Auéna autem fímiliter cura 
írl.befcit , metenda eft poft meffionem filiginis & 
rritici & hordei, fed hórdei ¿cauenas culmi i l i -
quantulnm poít meíljonem iacebunt in agio 
doñee compluántut: hoc enim modo feruntur 
giranueícere in í a r i ^ , & citius per tribuios á ca-
lidis, cum tricurantur, feparari. 
Vicia autem feri vult in terra arata & procifs^ 
non in aurora quando ros eft, fed poft duas aut 
tre§ horas, cum íol incaluedt & abíbtbuerit ro-
rcm : quoiliam compertum eft viciara rorem 
non polfe íuftincre , íed nimis ex codera reíolui 
& euanefeere virtutem ipíius. Serainata ergo in 
acftu lolis cooperiaturante nodem , ne roreíc-
quenti íimilia damna patiatur. Caueñdum au-
tem pe ante feratur quam luna fit in vltiraa 
quartaíui circuli, hoceft, poft vigefíraarapri-
mara limara. Compertum eft enim, quod quan-
do Tatiui lunares proíequunrur&; deuorant. Ha7 
bet aufera hoc vicia propiium , quod viridis 
meíF^ gura ep quod in tenareraanet, ager fta-
t^maretur, laetaminis more terram impinguat& 
foecundat : fi autem exaruerint radices eius an^ 
tequam tena aretur, íuecum aufert ab agro. 
Ci^m autera oranc genus legurainisin íicca 
terra feri defiderat, faba iolapinguem & fterco-
ratvnp locura.Granu autem fab^ primo eft feren-r 
4um,& poftea arandum,& tettio íiilcadum , vt 
tradunt ánriqui, & late ipargenda faba, vt plus 
poííit dilatad in ftipitibus. Luna autera plena 
melius íeqturfaba : & vt dicunt, hoc genere 
leguminis inter pmnia terra quidera minuslae-
ditur: fed tamen non eo fcecundatut, niíí forte 
peraccidens ager multura humidus, vtinante 
habitis dictum eft. Po.ft roagimm autera frigus 
alba rnalé íeminatur: cura raetenda eft, velli-
ceturante lucera, & antequam luna procedat, 
exorta, excuíTa & refrigerata ponaturin faluoj. 
$c tune gurguliones aut nullo modp habebit 
aut minus infeftps. 
Piínm autcm & cicer feí.-endura eft terra fa-
cili & íoluta, loco tepido , &: aura húmida, &c 
colligi habet capíis piforum & ciceris exiccatis 6£ 
granis fortiter induratis, luna decrefeente ppft-
quara raultum prpceirerit in defedu. 
Lens áutem vult locura rarura & refolutura 
aut pin^uem & reíohitum & íiecum : hunjp.re 
enim fuperíiuo luxuriando corrumpitut : cre-
ícenre autera luna continué fatis bene feminsi-
tur. Cum autem lens valdé cito pullulat & in-
crcmentum accipít, ppprtet quod íi ager firaan-» 
dus eft , prius quara feratur, cum fimo árido 
mifeeatur ^ & cum in iílp quatupr vel quinqué 
djebus quieuerit^ tune afpergatur in agiup. 
Lini femen aut biíli, in agro pingui vult 
feminari, & luna, iam exiccata. Exhaudt autem 
linum.temE vbertatem. Luna; veroficcitas con-, 
fert lino exilitatem. Propter quod etiaraaliqui 
agio í icco& macro linum fpifsé feminant, v t 
íliipa graciUor ñato Eft autcm generalker de om-,' 
nibus 
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mhus hoc cauendum, quod dum florenc , millo 
modo cangancur á culrorc. Quxcunqueautem 
horum habent feminafingiila in íiliqua vna, íi-
ciit fiumencum &: hoLdeum& estera grana fai-
gum, o tp florent diebus, &deindc per quadra-
ginta dies deporto flore grandefeune vlquead 
ínaturicatem perfeólam. Qiixcunque vero plura 
habent Cernina in filiqna vna3 ficuc faba, piíum, 
& fimilia^o. dies _ flprent í;mnlque grande-
feunt. Cum autem grana quse dióta fimt, meíTa 
fuerint, generaliter diciturde ómnibus eíTc com-
pertura, quod in ftipulis fuis diutius coníeruan-
tur quam expreífa. Adhuc autem fi de loco in 
locum íingulis annis traníponantur, vt aere 
ííncero perflentur : hoc tamen quidam dicunt 
gurguliones in feminibus generarer Adhuc au-
rem cauendum cft nc pauimentum ftiperquod 
ponitur, humidum í l t , aut rarum, fed lolidum, 
aut bene planum , ne muribus praebeathabita-
culum per foramen. Infuper etiam diligenter 
attendendum eft ne fitlocus excedensinfdgore 
aut calore : quia vtrumque fegetes corrumpit 
& perdicin cis virtutem naturalem. 
C A P V T í í . 
Be hü qtt* per cultum domeJlicantHr 
in agro hvrtulano. 
AGcr autem fatiuus epi hortenfis vocatur, irriguus ^pinguiflimus effe defiderat, ita 
vt aut íontem in le habeat, aut puteum , aut 
pifeinam : quod nullum horum habeat, fiant 
foues multa: per hprtum paruae, in quibus plu-
uiarum h,umorum aliquan^iu retineatur.Fimum 
etiam habeat in fe cumuíp iacenté, ex qup con-
tinué ftercorptur. Pulueres autem & paleas ha-
beat inimica : quia ex illis herbse horteníes & 
perforantur in foliis & exiccantur. Aerem au-
tem quaerit liberum, & humidam auram, vt her-
bas continué producat recentes. Ares autem in 
hortis anguilas faciendae íunt & longs 6¿; altar, 
vt multum virtutis in fe areola rctineat. Dicit 
autem agri^ultprumcommunis opinio 3 quod 
nullihorti foilatis cingendilunt: quia fpíTatum 
^b hortp tollit humorem. Seruntur autem com-
muniter horti méfe martip,& b?rie veniunt her-
hx. Nps autem fxpertiíumusjquodmelius pro-
ueniunt fi mente íeptembri ficut triticumfp-
rantur,&; citius habentur lierbae in futura aeftate. 
Caulis quiítem omnem modum autíe patitur, 
íed terram vu\t habere pinguem & bene fo0aiii:3 
non argillofam^equeglarea ñeque arena vel Ta-
bulo immixtam : quia illa hprret caulis vehe-
menter, nifi continuata fuecutratirrigatio íkci-
tati fundi. ; oprime prouenit larculatione 6c 
traníplantatione , ficut & laquea , &;raré vult 
plantan : quia fie melius conualefcit. Hyeme 
autem poftqnam pruína correpta eft 3 melior e$ 
?id manducandum. 
Porrum autem ferendum eft lopo ampio & 
profunde foííb & paftinato. Si autem ra,rius íe-
ritur, capita maiora habebk. Melipratus; autem 
multum tranfplantatum & profunde in terram! 
Sed quod in veré feritur aut oólobri aut etiam 
ÍQ ianuario, fcquentis anm traniplantatvi & pro-
funde in térra, non creflum ponendum eft, fed 
inclinatum, abrciílis á medietate foliis Se aqua 
immixta ftercori rigandum , tune dulcius cdt &: 
albius. Adhuc autem fi valdé grande porrum 
faceré volucris, plura lemina porn in vnum ftri-
¿lum foramen pone , & omnium pullulatjo ¿n 
vnum grande porrum concreicet. 
Aliium autem raeníe martio aut nouembrj 
bene feritur, terram qusiit argillolam albam 
bene folTam & mollem raram , led ftercus non 
quíerit. Raruip feminandum eft, íulcandum fre-
quenter, & altiori térra pofirum melius crefeit. 
Si herba nata conculpatur ^ magna capita habe-
bit, fi luna latente fub térra feritur, itemque ea-
dem luna latente vellicafur effoirum, odoris fqs-
ditate carebit. Acceptum autem de térra durabic 
diu , íi aut paleis coopertum, aut fumo íufpcn-
fum feruetur. 
Rapa autem feritur in iulio,térra bene pútrida 
ex Istamineáv loluta, qux tamen non fit fpiíía, 
fed rara, vt grandefeens terram non inueniat 
obftantem. Locus fit humidus & amplus : & 
quando herba eius nata fuerit, ablcindatiir, Se 
deprimatur rapa fub terram ad ípatium palmi, $c 
pperiatur, tnne magna erit. Seritur autem rapa 
vhitna parte augufti, & fodem tempore feritur 
radix in locis íiccis &: poiofis & pingaibus 6c 
squalibus bene in profundum foílis. Meliores 
enim proueniunt quando in aliquantulü ferun-
tur arenoíis radices. Si autem alibi feruntur dum 
rigari yplunt: 'ata autem radix ftatim operietída 
eft fine laetamine: fed fi palcae mi'ceantur, terríp 
fungólas fjunt. Suaucm autem fapoiem habebit 
íi aqua faha fuerint refperfas, & frequenter cum 
illa rigats. Grandefcunt autem quando folia au-
feruntur, &f:equenter térra operiuntu1-. Fertur 
etiam, quod fi íemina in melle perdiem 8¿: no-
ctem iaceant, quod ex acribus dulces fiuntra-
dices, Meníe autem aprjli aut iunio circa fo^fti-
tium, aut quod melius eífc expertum eft, in íe-
ptembri. 
Apium feritur &• petrofelinum cum irrígatio-
ne in quocunque loco. Magnas autem radices 
habebunt & folia pemiaxima fi de femine quan-
tum tribus digitis capi poteqt, in lintcolo pp-
natur, 8>C nutriretur in foíTa : fícut enim omnia 
femina illa faciunt herbam in vnum ex ómni-
bus coaótam, crifpitudinem habebunt ficon-
cu|ía aut conculcata, quandp exoriuntur,fue-
rint, femina vetuftiora etiam in hisherbis ci-
tius nafeuntur, 6¿ femina recenria ta.dius : &: 
hoc videntur habere proprium, Petrofileon au-
tem hoc hahec> quód in locis afperíis melius 
prouenit. 
Laquea toto anno bene feritur, loco iniguo 
& pingui trapfplantata dilatatur, & dulce cit> 
& truncus eius in^roííatur,&: folia cri'pa finnt. 
Nafturtium fimilitcr pmni tcmpo'e ponituc 
in quocunque loco & qualicunque tempore , 
nec defiderat fírnum, fed humprem videtur dil i-
gere, non tamen pent íi defit; & hoc haber pro-
prium, quod melius proiienit, £ cum laduca ía-
tum fuerit, 
Anhetum loco frigido feri defiderat, auram 
tepidam quserit, & rarius lerendum eft , & fsc-
pius rigandum íi pluuia non fuerit. Foeniculnm 
defiderat loco feri aperto, & modicum faxo'o; 
& ideo iuxta muros & parieres optime prouenit, 
'• ' ' * Ment?, 
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Menta autemé contra qozm \ocnm aquo-
fum } tcrram ccenuJéAtam & non pinguem 3 v t 
bine proneniar. 
Paftinaca auteiji loco pingui & ^xp^lu^ fera-
implebis de exnaiiomi m5in,hoL-tum non inera-
bunt. Si femina qua; horco fpargenda funtjvinó 
fuerint madcfadla, herbze eorum ab erucanon. 
lasdentur. Cicer aütem intér olera ferendum eífc 
tur, fuic phncetUT:, poni deber. Exaltara autem ' propter multa portentaqui in eis operatur. Vt 
área melms conforratur in térraíicut & cxtttx íiutem olera animalia infefta géneient, mentam 
-radices. inter olera , & máxime intei^caules plantabis: 
^triplex meníe aprili feri & fsepc rigari deíi- ] aliis etiam modis feruntur & curantur3qua£ mé-
derat 3 Temen & fimum ñat'im non fpargitur: lius experimento quam ícripturadjlcuntur, 
melius prouenit rarius feminatum Temen eiu?, 
& íucco tatamm is paludoío adiédum. Ferro di-
citur atriplex femper amputandu^ ; qnia tune 
pullulare non ceílat. 
Sinapis ¡menfe píiobri feritur in teiT$ bene 
arata ¿c congefta &: iarculari 3 faepé qusrit vt 
pulueré reípergatur & rigetur. Herba autem eius 
robuftipr ciit tran(p,lantata , fedminus ponit iti 
femine. In femine autem fuo albvMn vetuftius 
eíl & melius'. 
Cucúrbita feritur menfe aprili, pingui Tolo de 
húmido , ad quod femper ftillet aqua. Hermes 
autem 4icit:, quod in cineribus oílium humano-
rum pbntaca & oleo rigata nono die habet fru-
etum : &: quod mirabiie eíl, íeffiina quas in vafe 
cucúrbita; íunt in fublimi natafaciunt cueüt-
biras longas & exiles: quas autem in medio eius 
na cuntur, faciunt grolfas : & quae in profundo 
íacent, faciunt latas: quae autem feruatidebent 
ad kmina , oportet relinquetein íuavicevfque 
ad hyemen j & deinde in fumo fufpendi ; quia 
alirei purreícunt femina. Cucumer &: pepo 
jmen e martio feminantur alcis íulcis raré femine 
Ía6to : &c quod mirum eft, herbis aliis famjnatis 
juuancuv & fuis ílmiliter: &; ideo non eíl farcu-
íanda térra in qua leiuotur. Si autem femina in 
puino lacle& mulfo iacuerint j albi íiunt cucu-
meres & dulces ; longi autem & tened, íi 
aquam in váfedifcoopertq lub eis ponis , ita vt 
ad eas ¡pirare pofíjt 5 & hoc ídem eíl de cucúr-
bita. Feitur autem , quod íi flos cucumeris cum 
capite vitis TUÍE amputetur, & cannae cvúus om-
ries nodi perforati funt, inferatur, conualefeir, 
& in nimiam extenditur longicudinem. Oleum 
autrem íic timere dicitur, quod íi iuxta ponitur, 
ílacim íicut hárnus in oppofitioncm curua^ur, 
Adhuc autem quoties tonat, velut quoda.m per-
territus conuettitut : & ideo fcnlum habere 
hanc berbam Protagoras afíetebat. l í l s funt 
herbas quae f cquentius in hoitis plantaníiií, 
Ad dcledacionem autem plantatur faluia & 
hyffopus &: ruta frvquentius , & ha; herbae ma-
gis propagantur de abruptis ramufeulis & in 
fena pofins qaam feminentur, tamen feminata 
optimé proueniunt, ficut experti fumits, Verno 
•autem tcn.porc funt traníplantands£e, aut iri fc-
prembri'j & aflidué irrigentur íi non habeant 
imbrem: liorentesha; hcibíe á quibufdam phle-
.gmatico humorc dicuntur areícere : fed ligne-
icunt antiquatae, niíi rí|mi earum orani auno bis 
vlque ad folia nqn operiuntur. Q.uando autem 
induiati funt tami & lignei fadi, noj} bene pul-
lulant nifi iuxta radices abfeindantur : cune 
enim innouatis ramis redit ad has herbas iuuen-
íus. Cura autem hóitómm eíl contra vermes, 
quod fuligo vndique fpargatur: huius enim fie-
stas ^am^ritudo necat vermes. Cor no£lu£E 
íi in nidofornicarum reponacur, abhortoom-
nes fugáis : a< íi vías earum cinei^ vel creta 
C A P V T I I L 
J)e htíqtiti domefiícwtur inpommü^&e* 
N Vnc autem dicamus de his qua: in agro confito domeílicantur frequentius. Hoc 
autem'dupliciter fit in vfu agriculturaE,pomariis 
vineifque yidélicet. Primo crgo de pomariis, 
poíleá de vinéis íermoném faciamus.Pomárium 
autem patulum íit ad Meridicm : eo quod ille 
ventus euocat plantas & aperit. Aquilonaris 
autem necat 6c cli>udÍt.Terra fit porofa & dulcis. 
Árbores áútem ad minus triginta pedum fpatio 
a feinuicem diftantes, bene circum fepta;, ne 
beíliis laídantur. pluplieiter autem plantantur, 
nucleis feilicet &" iníitione. Sed qus nucleis 
plántate funt, feraciores funt quam quae ramo-
rum platantur infixione veliníltione. Plantando 
quidem arbores per infixionem ferobem habeat; 
ante infixionem per dup§ menfes apertam, in 
qua combuíla fmt ílramenta , & ramus infixus 
fit ad bracchij hominis quantitatem plani cotr 
ticis & yiridis l ign i , non npdofus, ñeque laeíi 
in aliqua parte ligni, qui quapdo. de fuá abfein-
ditur arbore, contra folem veríus ad Orienten^ 
vei Meridiem abfeindatur. Si autem iuueni^ 
arbor cum radice infoditur , citius producid 
fruólus: &: huius tami & virgae abfeindendi íunt, 
ne id quod eft in radice , ílatim e^utgac , $C 
poíleá radix arefear. 
Ceraíus quidem quíerit aerem frigidum de 
terram humidam : & ideó in tepidis regionibus 
pama prouenit hxc arbor. Calprem autem norj 
poteíl íuílinere , in mpncibus frigidis velcolli-
bus ipcatur, yult foíTas profundas & aifiduas 
foilíones, & amputan in eo pútrida &í íuperflua, 
ex fumo degenerat : íi putrefcat ex húmido, 
facit foramen in ílipite, per quod effluat fuper-
íluus humor. Si in períicum inferatur ceraíus, 
recuperat gummam quam amiierat. Vitis peí; 
cerafum perfpratum du¿la de dimilfa doñee 
vnupi lignum íiac , & poílea poíl cerafum ab-
íciíla, vua$ dicitur ferie maturas quando^eraf^ 
funt matura. 
Pruna íimiliter volunt habere locum enoca-
bilem Eicilem & humidum & aura,m tepidam, 
ücet etiam fuílineant f igidam J loco lapidofo 
& gareoíb iuuantur, Gramen recuíaut: quia ex 
hoc fruólus cadentes & vermipulos faciunt,hu-
more frequenti, & aflldua foífione iuuantur. 
Si autem inferenda funt in íimili fpecieautin 
perfico, inferuntur fixo ligno trunci, melius 
conualefeunt quam fub cortiee. In fin^martij 
talis fiat infitio. Si autem feri oíUbus debent, 
macerentut poíl lixiuia per triduum, vt citó 
pullulent & menfe februatio féruntu^; Seruan-^  
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tur autem pruna ficut cerafa : & feré omnis ftu-
¿tns fixus Se exiccatus ad folem vfque ad corru-
ga tionem : & deindé in loco íicco & fumólo 
i'epoíitus/uper cíate? vel fufpenfus fuper fu-
rnum. 
Raro & dnlci folo conUalefcit pynrt fi eíl 
irriguus:fic enim Se bene floret & turgens acci-
pit pomum. Si autem plantandus eft per infi-
cionem menfe februario Se martio, in truncum 
pyri fylueftris inferatur, poteft tamen Se inferi 
ipinx Se ortio Se fraxio, ita quód fatis bene pro-
uenit. Surculus autem pini qui inferitur, natus 
debet eííe ante folftitium praxedentis anni. 
Truncus autem fylueftris menfe nouembri fofia 
|>rofLinda debet poni, vt bene comprehendat 
iuecum radicibus antequam fíat infítio. Pyra 
autem cplligenda melius durant fi in vltima lu-
nc-cquadraturacolligantur, hoc eft, ávigefima-
fecunc^ a vfque ad vigefimam odauam. Vt autem 
harc arbor conualefcat, multum quxút humo-
rem, Se afliduíe foílionis culturam. Multum 
autem proficietfi in fecundo anno femper k t a -
ipen adiungas. Si autem h^c arbor lignefeir, 
ícinde radices Se impone cuneum de quercu. Si 
vermes generet, infunde fel taurinum circa ra-
dices. Inter palpas autem pyra feruantur , aut 
etiam fixa Se ad folem exiccata. 
Malus menfe februario vel martio inferiturin 
fui generis truncum , fed etiam conualefeit Se 
fmótificat, fi inferatur in prunura Se perficum 
vel íalicem vel fpinam , vult habere humidum 
folum, aut rigationibus adiuuariñn loéis obfeu-
ris 3 ad qua; ventus non peruenit, fuper tabulas 
palea ftrata poma reponantur Se palca munda 
Cooperiantur, Se din feruantur, 
Nux in fine februarij inferenda eft in loco 
húmido montano Se fdgido Se lapidofo. Aqua 
autem fimplici per dúos dics maceranda eft an-
tequam feratur. Ponirur autem canna ipfius 
fubtus verfa, & acumine fuo conuerfo ad Aqui-
lonem , fuppofito lapide ad quem reíiexa radix 
cogatur non fimplex , fed multiplicara térra: 
infigi 3 latior erit arbor íi faspius cransferacur. 
Bicnnis autem in frigidis Se criennis in calidis 
yulttransferri regionibus. Ferturautem, quód 
fi citius circa radices fpargatur in frudu , facit 
alrerum duorum vel vtrumque, feilicet au,r cor-
ticis fine teftas tenedtudinem , aut nuclel ma-
gnitudinem Se denfitatem , profunda fit foífa 
i n quam tranfplanratur pro arboris máxima 
quantitate : longo fpatio ab alus vult feparari: 
eó quód fluxus foliorum eius nocet Se fui gene-
ris arboribus Se aliis ómnibus. Corcex etiam eius 
íbndatur ab alto ftipitis vfque ad vnum vtpu-
trefeentia in ipfa dureícanc: Se hoc expedir feré 
ómnibus arboribus : foueas circa nucem facías 
frequenter, neantiquitatc cana fiat nux. Inic-
rítift autem in fui geneds truncum , aut etiam 
in trunco prnni. In palcis autem aut in arena 
obruptas nuces din feruantur, vel etiara obrutee 
fuis foliís aridis. Adhuc antera virides nuces 
cura refta difpofiro putamine in raellc denr^ er-
gc, Se poft annum virides inuenies. 
Aüellance antera qrue corilis crefeunt, menfe 
februario funt ponendae aut ramo aut nuce fuá: 
íed ramo vel trunco melius proueniunt in loco 
mnero fmddo fabulofo. Matura autem collisen-
¿kcit menfe iuliG„ 
Olía perfici in loco foífo Se complantaro 
meníe februario funt ponendadiftantia per dúos 
pedes ad minus. Ponencia autem funt acumine 
dcorium verlo per dúos palmos íub térra : Se 
licet proueniant in orani loco , taraen poma 
durabiliora Se meliora ficiunt fi in calida re^ionc 
in arenólo loco Se húmido plantentur. In frigi-
dis vero nifi poft aliquid defendens ab eis ven-
tura plantetur, inrereunt in germine : fbííione 
multa liberencur alvherbis : biennera plantara 
iftara oportet transferri in foíliira non piofun-
dara, ñeque longé vna ab alia diftare debent, vi: 
íeinuicera afoliscauraatcdefendant.Suisautem 
foliis ftercorands funt perfici Se putandas, ita 
vt pútrida tollantur: fi enira viridiaipííus reie-
cantur, arefeit. Magna antera poma ferret per-
ficus fi dura fiorct, rigata fuedt per triduuni 
abundanter lade caprino, ita quód tres íextadj 
ladis in qualibet dgatione ponantur contra 
prninam. Oportet ingeri ftercus períico , aut 
aquam in qua faba eft coda : hxc enira magis 
prodeft. Seruantur antera fixa eiedis oílibus ad 
íplcra exiccata. Fertm antera, quód fi ofia perfici 
ponantur in tena, Se poft feptera dies quandp 
áperta funt, nuclei tollantur , Se infcribantui: 
qua; volueris , 6c reponantur in nuclcis , Se 
colligentur teftae, Se reponantur, perfica i n -
feripta naícencur, 
Sorbi antera feruntur raenfibus februario Se 
martio Se ianuario in locis fii^idis: fed in calidis 
raeníe odobri vel nouerabd, locura huraidura 
quasrunt montanura Se frigidura Se folnra pin-
guiííiraura : fi transferatur, debet planta eíFc 
confortata Se in folla profunda imponi fpatiis 
diftantibus ab aliis propter arboris dilatatio-
nera, vt ventis frequentibus agitetur : hoc enira 
máxime pL'odeft huic arboii, Se hoc habet pro-
pdum. Verraes antera quidara rufi Se pilofi fe-
cant medullara huius arboris, quoi ura fi aliqui 
cremantur in loco vicino arbori, fugient alij vel 
peribunt. Si antera in frudu rainoratur, cuneos 
immitce radicibus, ficut diximus de pyro , aut 
fiat fouea circa eas. Se iraplearur ciñere. Seruan-
tur aurpra colleda duriora. Se fciífa per raediura» 
Se ad íoleni exiccata, ficut fere omnis frudus: 
poñea ante in aqua feruenti reuiuiícut Se fapo-
rcra fuauera prceftabunt. 
Monis antera á feraine optiraé conualefeit á 
medio februarij per totum martiura. Locura 
quasrunc calidum Se fabulo'ura , Se faepe fodi 
volunt, Se firaari, interuallis corapetentibus 
ab aliis feparari arboribus. 
Araygdala raenfe februario nona Se grandia 
eligantur ad pondera , Se fa.ta multó raelius 
quara mfita proueniunt. In aqua antera ponen-
da funt duobus diebus antequam ponantur. 
Area antera in qua ponentur, fbdienda eft act 
altitu.dinera duorum pedum > vt fit rara tellus 
Se mollis , Se nuces imponendas fpatio palrai» 
cacumine infedus verfo , interuallis duorura 
pednra feparata?. Araant etiam ferrara durara, 
ííceara calculofara. Se aurara ferenara , Se cali-
dara : eó quód maturas ílorent: Se ideó cura t i -
metur ne pruinal(jdantur,nudentur radices eius. 
Se albis lapidibus paruis cura arena grolla opc-
riantur: Se quando non tiraetur de prnina,arena 
fubraoueatur , Se reponatur huraus. Spedarc 
autem volunt hge arbores ad Meddipm. Cura 
autem 
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autem conaaluerint fatae amygdaU, transferan-
cui'&: diftinguantur intemallis competentibus, 
vt dilatan poílint.Putanda eft etiam menfe no-
ucmbii, reíecando ram á.tida tuperílua , quam 
taráis denla. Remanda etiam praecipuf eft haec 
arbor a pccore 3 íi corrodatur , amavelcunt fi'if-
Ütís eius tempore floris , niíi circum fodiatur: 
quia flos cxcuritur foílura. Ha:c arbor hoc haber 
pioprium, quód in fenedtute plus fruótificat: eg 
quod humor éius ninc á calore non ejdccatur 
íicut in iaujetKUtc. Si aridum fit tempu? cui 
inimcrfaej erigantur & libcrentur ab herbis circa 
pafcentibus. Terra autem in qua plantatur, fit 
immixta líEtaminí. Teñeras autem riuces pro-
creabit fi ante floreni radicibus ablaqueatis 
aqua calida rigenrúf per dies aliquot. Matura 
funt amygdala quando cortex qui circa terram 
eft 3 aperitur, & decidere incipit. Decoriata 
autem fi aqua falla laucntur, candida fiunt & 
plurimum durantia. Infcritur autem etiam h¿c 
art or ram in fe quam in perííco menfe februario 
tara in trunco quam ín corrice. Sed infido eius 
non eft ita vtili's ficut fatio ipfius. Ficus á ramo 
iníixa conualefcit, & in martio & in feptembrí. 
Sata etiam prouenit, fed non bene : quagrit 
locum rnbllem & humidum 5c pin^üem $c cali-
dam auram *. & ideó aut perit in higidis terris, 
aut non.fru£Uficat. Inuenitur putera ficus fatua 
in lapidofis & altis crefcere. Seruatut autem fi-
cus macerata melle , & ppftca ad fqlemdefic-
,iata. _ ¿.jf^i' ' ;,Í I}-:', * v" v 
Olius aut^m qua:runt loca montium npn 
multum dencxá ¿k'pinguia, &C crefcunt fatac ole^ 
& á rami? infixs tempore verno. Eodem autem 
modo créícit iaurus : íed myrtus quxrit lo-
cum íallum eremi proprietatem habentcm. 
Malum antera grana, um vult locum calidum 
areno.um pinguem feré ficut vitis. Fermit 
etiam aruípicés , quód contra riebulas Se rubi-
ginem valeant paleae per (ariuos agios in diuer-
^s locis comt ufts. Valet etiam combuftio alip-
ruinpuvgaraenroiuni. Contra gandinera autem 
fulgura dicunt' valere íi lecures & gladij 
cruentati roinaciter contra caElum eleuentur: 
quod ramen fabulam reputat, qui ícit , quód 
tonat pro natuiíe neceílitate, Dicimt autem 
aLiupices á monftns curad hortum <¿c carapüm 
íi vite 'alba cingatur, aut no£tua mortua alis 
éxtenfis in ciicuitu inper hortum erigatur, aut 
ferramenta quibus horti de campi coluntur, in 
é^cuitu erigantur vnóta fepo vrfino. 
C A P V T I V . 
• I)e domejlicandü vitihué in vineü. 
CAmpi plani vites quidem habent f.ondp-fiores, & vbedoves in quantitarc vi.hi. Sed 
montes habem; nobiliores melius vinum mi-
rin s, V ihea autem in fdgidis región ib us & tem-
pcratis fituanda eft ad Meridiem & Orientera: 
qüia ex ilbs riobilicarur vinum. In calidiífi-
¡í:nis autem intemperanter regionibus , valet fi 
.conuertitiir ad Aquilohcm : locum pinguem 
cbuo'um defiderat vins: & fi rarus fit 6c poro^ 
iiís, nigro lapicic facile putrefeente ia\mixj^s. 
optime prouenit ,: propter quod nigros lapides 
mplles, qui tegulse vpca.ntur, tenint & milcent 
terrae. Valet etiam rube.us , fed non ficut niger 
ad fufeitatem declinans. Aquilo autem ventus 
vites fcecundat, & Aufter nobilitat. Habet au-
tem vitis proprium , quód loca faporem & na-
turam eius imn)utant prppter ligni raritatema 
Valet multum vitibus fi citeum ípdiantur , v^ 
locura cjrca pam inaber habeat, 6¿ fimetur óm-
nibus farnientis ab ea purgatis, vt foje ajjftuante 
prouocctúr in geminas : fed hoQ npn tenet ii^ 
locis frigidis, vbi radix algore lasderetur fi nuda 
apparcrep : pne ómnibus enim lignis propter fui 
raritatem timet yentos & frigus & tempeftaterm 
Fodienda eft etiam vitis in februario yei martios 
vt herbae eam adurentes auferantur. Fodiendi 
eft autem altitudine duorum pedum vel parum 
plus velimptis. Fimu^ eius fit t% farmentis eius 
$í filice & fofiis vitjs: quia compet tura cft hunc 
fimum optimura eífe ad vites. Putandse autem 
funt menfe februario , in quarum putatjone 
tria attendenda funt praecipué, Ipes videlicet-
frucbuum , palipitura fupcellip , & locus qup 
vitis feruetut : plantatur enim aliquando vitis, 
qux vnp vel dnobus annis f:u¿tjficat, & poftea. 
perit propter farmentprum nimiam multitudi-
nem. Aliquandp autem ita fucciditur, quód 
palmitum defedus impedit faiótus vbgrtatemo 
Aliquando autem putatur in loco incpnucnien-
t i , & dum viti neceftaria mimbra przeGiduntut, 
perit. Habet autem hpc vitis, quód fi maturius1 
putetur, plura generabit farraenta, & paucio-j. 
res fiuótus: fi autem tardius , plurimos fruótu^ 
habebit.$imiliterautem attendcn4um e f t j q i ^ 
poft bonam vindemiam pauciora reUquantuc 
laripenta; quia tune vitis debilis e(l, & in plura 
non poteft diftribugre humorem : & e contr^ 
ppft paruam vindemiam plurima funt relin-
quenda prppter oppofitam rationem : & ho^' 
valdé notabile eft, quód in omni genere cultu-
xx putandi videlicet &: inferendi & reddendi 
duris & aciiris ferram^ntis eft vtendum^Fodien-
da etiam viris dum claufus eft oculu? eius: non 
enim videt foílbrcm fuura nifi ficcetur. In gem-
ma qua: ocultis vocatur, vitis putanda non eft:, 
fed íuperius : quia aliter lachryma qua: íluit ex 
vite praccifa, extinguit vitem , & vulnus fie 
iptun4nm vel pblongura & ex tranfuerio & re-
CLir;iata vite. Nona autem vinea ponitur men-
fibus februario & martio Se toto veré. In frigi-
dis quidem regiónibus ponenda eft diebus cali-
dis in térra pingui quac fit immixta lapidibus 
contritis fn.'cis aut rubeis. Sarmenta autem qua: 
ponenda íun t , npn í^nt fplev^a, aut vento 
íiccata , fed ftatim pofita : aut fi feruantur, fine 
obruta fub térra , & íarmenta ponenda fint ad 
menfuram cubiti vnius. Eligcnda antera funt 
nec de fumino vitis, nec de irao , íed, de medio 
quinqué geraraarura ípatiis a vite 4iftenduntur, 
H.TC enira non pereunt facilé. Eligctida etiam 
lum de vite foccund.a & nouella , palmitc nihil 
duri in fe habente : quia aliter citó putrefeito 
Ponendas autem funt vites diftanda trium pe-
dura vel amplias fecundura vitium quantitatejn. 
Adhuc autem cura putatur vitis, nec in fümmo 
feruanda funt flagra, neq^ ue in imp > fed in me-
dio : & ex vtraque parte v^tis aliquod flagruiftí 
celinqúaturrquiafummamultos femnt pampi-
' ' ' ' pir.^s 
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pinos & anchas, & parum & paucum fiudum. 
jma anrem nimierace fmdus vicem nimis ex-
hauríunr, Sed media tenent vicem in vinbus 
fuis & coníeruant. Omnia autem vetera & íca-
brofíi & cortex pendens á vite relandantui: 
cjuia ex reciío coitice Cplífo minou edt flex in 
vino. Si vitis larditut fngido, vulnus ílcrcore 
cuino vel caprino liniatut : & cum tetra adia-
ccnte ligetur. Gramina autem tollenda, & om-
nis herba j pracipue autem caulis & corilus 
tollenda \ quia vites adurunt. Gr^ci autem Ta-
piences dixerunt euellenda eflc fpuria & grami^ -
na ex hortis & vincas menfe lulio quando fol 
eft in cancro, quas eft domus lunas, & luna 
fcxta quando eft in capncorno : quia tune rena-
ícuntut ablatae herbs. Idem etiam tradic, quod 
íi bidentes & ligones cuprei fiunt 5 & fanguine 
tingantur hircino > & poft ignis ardorem non 
aqna temperentur > fed hircino fanguinc , gra-
men per eas erutum non veuiuiícit. In frigidis 
autem terrjs oportet pampinare* vites, hoc eft3 
^aliquid de pampinis decerperc tali téporetquan-
do rami vitis adhuc ita funt teneri, quoderc-
pant digitis ftdngentibusrtuncenim citius ma-
turefeunt vuas & pinguiores fiunt, fed in arden-
tibus loéis potius operiendae funt VUZE quam 
^ampinand^. Vuarum autcm matudtas cogno-
ícitur fi exprefla vua, arilli qui in ca funt, fufei 
& quaíi nigri apparent: nunc enim fufficienter 
iam in vua decodti funt. Vuas autem fi femare 
volumus, oportet quod illa: colligantur, quae 
nec acerbitate funt nimis durae, ñeque maturi-
tate iam ílitentes : fed medias quae per-lucidas 
funt, dutant melius : & tune quidam dicunt, 
quod racemi earum calida pice tingantur, & 
tune íurpenfaea^ dura.bunt diutius, Pali autcm 
qui affíguntur, vitibus fie debent proportio-
nari, quod magnis vitibus magni aífigantür pali, 
&: paruis parui. Diftantia vero quatuor pedum 
afíigendi funt, vt circunfodi poífit vitis. Ab 
Aquilone vero ideó figendus eft vt ab illa parte 
ex eo vitis habeataliquam proteótionem. Lasta-
rnen vineis in aridis & fdgidis terris íicut in 
feptimo climate oportet multum apponi: quia 
aliter non ñudificabnnt. In aliis autem locis 
calidis non tantum : quia fapoiem vini mutae 
& fubftantiam inlpilíat, & facit turbidum v i -
num quod facilé eolorem amicrar. In vindemiis 
autcm cum vinum colli^itur, tempus ferenum 
eftobleuuandum: quia fi imber infuderic vinum, 
íspe per vafeula naníponendum cft poftquam 
bullicrunt: quia ficaqua pondere (uo refidebir, 
&: vinum depiuabit. Fertur eciam,quód fi vinc^ 
medulla imponitur, quod aquoíitatem ad fe 
trahit <5c vinum fortificabit. Celia autem vina-
ria ad Aquilonem apta, Sí lumen habere debet, 
& claudi ad Meridiem > obícura fit ab omni 
fcEtente(5¿; vaporante remota. Pauiraentum ha-
beat folidum & fíceum: & fi vinum immaturum 
fuerit, in vafis algori hyemis exponatur: tunq 
enim reftriólus in íeipfum calor naturalis vini 
aliquam confert maturicatem. Si autem de de-
bili vinum forte faceré volueris, altea: folia vel 
radices teñeras decoólas immitte, aut buxi folia 
quantum manus caperepoterit, aut apij temen 
cum cineribus farmentorum quos flamma fub-
tilcs efficit, & tune vinum fortificabitur. Vinum 
autem fuaue de duro fict, fi feces dulcis vini 
vino duro immifeeantur. Vinum autem ad po-
tandum optimum fiet, fi foeniculi vellaculeg^ 
competentem quantitatem immifcueris & v i -
num turbaueris. Vitibus autcm ifta proprietas 
ineíTe dicitut, quod fi alba vel nigra vel rúbea -
in cinerem per ignem redigantur, &: cine:es illi 
vino immifceantur,vnaquaEque vitis fuo colore 
vinum inficeret, ita videlicet vt ex nigra fiae 
vinum füfcum , 8¿ candidum ex alba, Oportet 
autcm vt quantitas magna cineris immifeeatur, 
vt videlicet fub dccuplum cineris in dccuplum 
vini mifeeatur. Vinum etiam turbidum clarifi-
cari dicitur, fí arena pluta albis lapillis abun-
dans cum ouis diftemperata immittatur. Sic 
ergo in agro confito plantas domefticantur. 
Qiias autera fiunt in agro compafcuo , iam 
fufficienter per anté dida determinaca funt, 
Suíficiantigiturifta adfcientiam vegecabilium: 
quoniam de vnoquoque corum fecundum fin-
gula dicere eft infinitum. Quascunque autem 
íh communi feruntur de ipfis, per ea qu» dida 
funt , fufficienter potenmt agnofei. 
§ 5 ^ M b e r M a g ^ m A m L I B E R 
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I.t ejl digrepo decUrans vnde tn ammu-
libm caufatur motus conjfriffiQ-
nis ¿r diUtationü, 
ENERALITEB,. intelligendnm, 
quod animalia habenciá motunij 
^ non participant motum localcm 
niíi per fenfum : quia non mo-
uentux niíiquando fit apprehen-
íio deleólabílis vel triftis alicuíus: 
& ideo fecundum quod percipiunt deleótabile 
l'el trifte ; irarnouentur. Cum igitur imperfe-
¿tiíUma animalia non. habeant fenfum niíi ta-
¿lum &C guftum fecundum quod eft quidom 
taftus, & habent appetitura confuíum cauía-
tum á deleólationibus tadus, fequifiir ncceíFa-
rió , quod ipfa non mouentur niíi raotu dila-
íadcnis & conftriólionis in eodem loco manen-
tia. Etcaufahuius eíl , quod tad-r BOÍI íentit 
rem nifi per médium intrinfecum: nec fentit 
aliquod tangibilium niíi coniunólum fíbi per 
fubílantiam , ita quod vltimum eius quod íen-
t i tur , íit íimui cum vltimo eius quod fentit. 
Cum igitur non íit motus localis animalium 
pioptcr aliud nifi quatenus animal motum de-
le ilabili coniungatur per feníum, non poteíl 
cífe motus de loco ad locum in aniraali quod 
non apprehendit dele£labilc vel tr i l le, niíi in 
codcm loco coniunólum f ibi : íedin eodem lo-
co ad delectabile coniunólum fibi dilaíatur , & 
a triílabili coniunólo fibi retrahitut pet conílri-
¿Honem : & huiufmodi animaba funtadhaeren-
tia locis fuis immobiliter,& íunt quasdam oílrea 
& conchilia : & ideó quia propter immobi-
l^atem á loco conueniunt cum plantis , & 
ptopter motum in loco non ad locum conuc-
niunt cum animaílibus, media eíTedicuntur Ín-
ter piantam & animal quod mouetur de loco ad 
locum. Ampliiu haec animalia neceílc eíl habe-
re locum inferius: & ea quae infenus funü in 
aíiis anímalibus, oportet in ipfo eífe íuperius. 
Cum enim in animaü neceíTe fie alimentnm nu-
trimentum accipsre, oportet eííe os aliquod per 
quod nutrimentum accipiat. Gum autem noi^  
accipiat niíi á loco in quo eíl, oportet quod os 
habeat conuerfum ad locum : & ideó eíl inferius 
lopoinfixum. Amplius cum nutrimentum á lo-i; 
co traólum fit impurum & permixtum terreftq 
groíTo quod non nutrit ñeque conuenit fub-
ftantis eius quod nutritur, oportet ipfum ha-
bere os non hians vt animalia , fed potius fu-
gens per poros paruos íicut faciunt radices plan-
tarum ^ ideó talia animalia fugunt venís qui-
bufdam radicalibus, & in hoc iterum cum plan-
tis conueniunt.AmpUus cum per poros non in -
grediatur impurum reiieiendum, fed potius pu-
rum incQiporabile, íequitur quód hoc quod 
trahunc huiufmodi animalia, totum fit incor-
porabile : & non habent vias egeílionum hu-
iufmodi animalia, ficut ñeque plantíe. Hace 
igitur funt quíe eum plantis habent commu-
nía. 
Cum anímalibus autem communicant fenfu 
motum caufante & in appetítu & in motu & iq 
aliqua corporis mollítie. Senfus autem hu-
iufmodi animalium eíl ficut fenfus dormien-
tis, qui non agit nifi quando euocatur aliquo 
tangente ipfum extrinfecus, & euocante ipfum 
ficut quando excitatur animal á fpmno : & hoc 
eíl quando tangitur á deleókabili c6uenienti,vcl 
triftabili inconuenienti: & quia vigilia eíl ex-
panfio animse ^ fpiritus & caloris & humoris 
ad exteriora, ficut diximus in libro de fomno & 
vigilia,idcó.i;unc mouetur motu dilatationis : in 
contriílantibus autem propter motum animae & 
fpiritus caloris &: humoris ad interiora, pro-
ter fugamrcicontriílantis mouetur motu con-, 
ílriólionis. Sic igitur & hac de cáufa mouen-
tur éa quaeimmobilia funt á fuis locis. 
Quacdam autem funt qiiíe á locis mouentur, 
ficut ílinchus de íppngia, Se animal cuius fub-
ílantiai.eíl ficut albugo o u i , quaede loco ad lo-r 
cum mouentur motu conílriólionis & dilata-
tionis, <S¿ mouentur vclociter, nec yidentur ha-
bere fenfum nifi taólum : & fi habent guílum, 
non habent eum nifi per mpdum cuiufdam ta-
ólus: & non habent os ad figuram animalis co-
medentis, fed potius poroía funt in vna parte 
fui , & per poros fugunt humorem , nec ha-
bent vias apertas per quas cmittamrfuperHni-
cas 
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ras egeftionis , fed |ad raodam pkntamm tra-
hnnc nucrimcntum prima digeftione ab impu-
ro íepaL-atumc Cauía autem mocas de loco ad 
íocum eífe videtur perccptio aliqua vel inquiíi-
tio nutiimenti in loco remoco: &r videcurjquód 
IIÍEC percejacio íiac per exteníionem aliquam 
íenílbilis per médium excrinfecum : & hoc non 
puco fieri nifi peraliquem confufum cum guftu 
odoratum : Se quia olfactus eorum cum guftu 
confulus eft , ideo organum odoracus in corpo-
i-e fuo decerminacum in figura non habcnc. 
Ex ómnibus autem his patec3 quod hsec ani-
maba non habcnc nifi fenfum imperfe^lú & mo-
i-um imperfedum : & ideo non habenc in cor-
poribus luis alas velpedes. Senfum autem voco 
imperfechim , quando non habenc nifi fenfus 
magis naturales & materiales, ficuc tadum & 
gnftnm fecundnm quod eft quidam tadus : hi 
enira minimé habent de rationc fenfus, S>c 
muícum de ratione naturae, íícut oftendimus 
jn rcient?a de anima , & in fcientia de feníu &c 
íenfaco, Imperfediffima autem virtus motiua 
eft , quee non monee nifi ad mocus primi fenfi-
nui quod eft cor, & non mouecad imicacio-
nem alicuius aeleftium corpqrum. Cprenim eft 
pdmum íenfitiuum , Se íuus motus eft per 
modum conftridionis & dilatationis. Signura 
autem imperfedionis fenfus eft, quod feiifibile 
apprehenfum non videtur faceré fenfum nifi 
interius ín primo fenfiriuo. Talis enim fenfus, 
ficut lam diximus , elle videcur dormiencis, & 
hic fenfus mtiltum habet naturas, & parum aní-
mae, íicut dicic Ifaac , vocans tales fenfus eífe 
naturales. Amplius talis fenfus médium quod-
«áam eft corporís animatijficut fomnus médium 
eft mortis & vkx : & quia mptus fequitur fen-
fum , ideo etiara fenfus mot-us non eft nifi pri-
mi íenfitiui, ad cuius contradionem & dilata-
tionem contrahuncur&dilacanturexteriora: & 
ideo ad ralem motum organa motus natati-
lium vel greííibilium aut volatilium feu etiam 
reptilium natura npn formauit. In his autem 
Cjiiae perfediora funtfecundum fenfus, íunt ex-
teriora organa feníuum. Yadus enim organum 
perfediuSjíicutin libro defenfu& fenfatooften. 
^imus, cftintraneum » & eft cor principaliter. 
Alij autem fenfus in excerioribus fiunc organis: 
& quia periredam habenc fenfibilium percepcio-
nem,opbicuic quod perfedioncm haberenc'mo-
fftS proceffiui,' per quem mouencur ad fenfibi-
lia appiehenía , eó quodfenfibile faluat animal 
ícntiens, & eíTct imperfedum animal nifi per 
motum coniungi polfet íenfibiliappiehenío,fi-
Cut in libro tertio deanimadeterminauimus.Ex 
didis igitur manifeftu eft,qu6d perfedio mocus 
eft á corde,procedére'virtute motiua in membra 
exterioraV quas forinaca func ad motum ambu-
lationis, vel volationis, vel raptionis, vel nata-
tionis. De"modo htíius motus, licet iam in l i -
fero de motibus animalium hoc quod nos fenfi-
mus,trádiderimus:tamen quia in Campania 110-
feis iuxta Graeciam iter agentibus, peruenit ad 
manus noftras libellus Ariftot, de motibus ani-
malium hic ea qnx tradidit,ínterponere cu-
rauimus , vt feiatur fi in aliquo ea quae de pro-
prio ingenio diximus , deuianc á Peripatetico-
rum principis fubcili.caceu 
C A P V T II. 
In hoc probatur^ quod in omni motu anim^ 
Itum aliquid oportet ejje mmobiíe 
circo, quod eft motut. 
DIcamus igicur fecundum Arift. quod de potu appetitiuo quo animaba á fcipfis 
mouentur, iam a}ias prouilum eft á nobis 
& determinatum quoc genera habeat, fci l i -
cet in iibris animaliiim,vbi vplatilia & greííibilia 
& natatilia &: rcptilia &: contrahentia & exten-
tentia fe diftinximus, & in eifdem libris diftin-
ximus qus funt caufa: eorum qua: naturalitei: 
accidunt fingulis generibus motuum. Nunc 
autem prouidendum eft ignorantibus in hac 
fcientia de vniuerfali caufa quae eft caufa mo-
uendiin qualicunquemotu pr^didoilim. Quia 
igituromnium motuumprincipium eftmouens 
aliquod quod mouet, & quia idemmouens 
prxcipué in motu animaos, ipfum fibi princi-
pium eft mouendi in hoc quod á feipfis mo-
uentur animalia,& quod primum mouens quod 
eft primo primü,eft immobile,iamlongé a nobis 
ante eft determinatum , feilicet in odauo phy-
ficorumyvbi etiam á nobis determinatum eft de 
motu , vtrum fit seternus, vel non : &: fi eft 
aliquis motus seternus in omni tempore, detef-
minatum a nobis , quis eft ille , íc ille habet 
conformitatem cum motu animalium : eb quod 
caelum ficut animaliamouetur á feipfo.Sedquíe 
ibí dida funt de moriente , vniuerfaliter dida 
funt: in phyficis autem oportet non íolum ac-
eipere vniueufalc mouens primum fecundum 
rationem communem : fed oportet delcenderc 
ve videatur mouens primum in fingulis,&:praE-
cipuéin his qua; fenfibilia funtanimalia : quia 
in phyficis per fingularia inquirimus radones 
vniuerfales : eo quod in phyficis particulada 
digniora funt yniuerfalibus : quia per fingula-
ria opinamur conuenientes & neceííariaseííe 
radones vniuerfalium Se vniuerfales: quiaeas 
quíe conueniunt particularibus, acceptamus, & 
eas quíe non conueniunt,abiicimiis. In his au-
tem qu^ de vniuerfalibus mouentibus in phyfi-
cis diximus , manifeftum eft , quod impoíTibi-
le eft moueri ea quae á fe mouentur, fi nullum 
primorum mo.uentium fie ftabile. Igitur & in 
ipfis animalibusquae a fe mouentur, fi debeant 
ex fe moueri, oportet aliquam partium ftabilem 
& immobilem éíTe : propter quod etiam mem-
bra mota in animalibus íunt inflexa&gyratiuat 
eó quod illo circa quod fie huiufmodiinflexio & 
gyratio , vtimur in hoc animalis motu , ficuc 
centro circa quod fit circularis motus :e6 quod 
gyratio,membri moti fit (pirca i l lud: & ideo to-
tum membrum fiue tota pars quae compofita eft 
ex immobili mouente 8¿ Co quod raouetur,íicut 
fi dicamus totum crus aut totum bracchium,fic 
etiam vnum fecundum aliquem modum, & 
dúo. fecundum alium modum , & curuum fiue 
curuatum fecundum alium modum : có quod 
in ipfo concomitatur pptentia ílue virtus mo,-
uendi, & accidens mobilitatis & immpbilitatis 
propcei' laxarum iundurarum curuacuras qux 
1 y . y 2 fu,í>^  
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funt in ipfo. Cum éním 0e(SHtur5¿ moucrur, 
oportét qnod aliquíci eins moucatur ficuc id 
fluo/d gyrarur, &c aliud ftec íicut id quod eft 
íícuc írgnum Ciiié centrum. Ycrbi gratia 3 per 
inoctim curuatnrcT fiuc gyrarionis iníiectanu" 
roen diamecris a. d. in hoc motu d. ftabir, & 
íunoradeícribir motuma. c. qnae eft propor-
tio ciiculi contra centrum. Q_Liod ve melius 
intelligatnr, fit diameter a. d. bracchium quod 
mouerur circa vertebrumarmi fine ícapulae, 6c 
pundum a.fit parsadiutorijqiiíE voluitur inpy-
xde tuTni,& fit punótum a.initium motus lupe-
iriusJ& deícendat víque ad c. tune enim moto 
bracchioin pyxidedeícnbitur motus a.c.&qua-
tacft portio a.c.circuli circa pyxide íiuc in pyxi-
dé,tantus eft motus bracchij totius. Sed hoc in-
tereft in diámetro moto íuper centrum ali-
miod & bracchio moto in pyxide armi 3 quod 
punótnm fuper quod dicitur diameter moueti, 
íceundum orancm modum eft indiuifibile : eo 
guod ( ficut dicit Euclides ) punótus eft cui 
pars non eft. Et in eodem omnino immobili fe-
cundunidici fblum diciturmoueridiameterquge 
eft linea indinifibilis: fecundum veritatem au-
tem nihil eorum monetur qu$ funt mathema-
tica : eo quod talia fubtraÁa funt á motu & á 
materia: & ideo harcpofita íunt fecundum ima-
ginationcra rpotns Cícleftium: íed immota illa 
íiue immobilia quae funt in membrorura ani-
malium curuaturis, id quodeft immobile vir-
tute & accidente , fitaliquando vnura indiui-
fibile quando ponitur fixum , in quo & circa 
qnod fit motus. Quandoque autem diuiditur 
& mouetur, quando ponitur ipíum in ipfo ali-
eno vel circa aliquid aliud moucri : & quando-
que accipitur vt vnura habens virtutem pnnéti 
continnantis mediaHexuraíicutcubitus, quan-
do totum bracchium mouetur in iundura armi: 
quandoque autem accipitur vt dúo diuifa^uan- ¡ 
dv media innólura mpuerur vt íuperior país, íí- ! 
¿ur aflfeyd mouetur in cubito : tune cnimextre- 1 
mitas quae eft in cubito , accipitur in radone i 
ímmobjijs : Se inferior extremitas aífeyd, acci-
pitur vt mota circa ipfam 3 8c íic cubitus diui-
ditur in dúo : 3c fimilirer eft de aliis membris. 
Sic ergo in prius induclo exemplo principium 
motus deíignatum per a. ftat immobile : infe-
rior autem pars diametri mouetur, íicut in mo-
tu bracchij inferior in quo funt aíícyd , ftabilis 
¿ir cubitus : in motu autem totius bracchij cum 
-adiurorioiupcriori ftat armus fiuehumerus. Si-
militer autem in motu tibiae ftat immobile ge-
mí : in motu vero totius cruriscum coxa fupe-
riori ftat immobile chion, quod eft fcya fine 
pyxis coxae: pportet enim & in membris totis 
habere principium aliquo4 iunóbira* ftabile3vn-
de crit principium virtutis mouentis, quando 
mouetur pars membri3 & in illo ftante eft id 
quod eft firmans motum & reducens gyratiué 
circa idem per ligamenta & chordas &: nernos 
te mufculos , ficut dixiraus in libro de moti- » 
bun anitnafiúra : omninó enim fub tali immobi- ' 
iimouetur omne quod mouetur fecundum ali-
quam animalis paicem : & hoc palaro eft per 
•intf diíla. " 
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JgujilKey in ómnibus immobile quid 
firmans & portaos id quod moue-
turportel ejfe extra ipfutn 
quod mouetur. 
OMnis autéftatio & immobilitas qu^eft in membris animaliu, nunquam crit fitma&: 
immobilis & moué«3niíi aliquidextrinfecus exi-
ftes extra rotu animaljgcneraliter & omnino ftec 
immobile 3 íuper quod & in quo mouetur ani-
mal, íicut tetra íubiectapedibus ambulantium? 
8c ideo ordinantcs mundum per immobilia & 
moucntja 8c ipota digné promdentes traclaue-
runt de i l lo; hoc enim quod diólum eft,omnem 
motum clfe ab immobili inouente, habec con-
tcmplationem quae non folum extenditur a4 
animalia & ad membra ipforum in motu apper 
titus, íed etiam ad motum totius vniuerfi, tic ir» 
ómnibus qua; mouenturtara á natura qu-am ab 
arte : femper enim videtur, quod aliquid fit im-
mobile extra id quod mouetur exiftens , quod 
fubiieitur & firmar id quod mouetur: ficut enim 
quando motus eft ih animalibus, oportetin eo-
áem animali aliquid eíle imi-rióbile íí debeat 
moueri, fie multo amplius íi moueatur localiter 
cotum animal, oportet eífe extra totum animal, 
aliquid aliud immob ile, quod firmet motum eius 
quod mouetur: fi enimaliquis íupponac aliquid 
íuper quod eft motus omnis % ficut muris ara-
bulado quae fit in cerra vel in arena, non^ft in 
his, ñeque eric vnquam motus, nifi térra ftet 8C 
arena. í'Jeque volatus ante etit in aere, nec nata-
tip erit in mari, fi non íupponatur aer ftare, aut 
mare , íi non moueatur per accidens,fedi:motii 
proprio hoc quod mouetur : de tali enim motu 
hic loquimur. In ómnibus enim neceííarium 
eft eiíe aliquid fubie&um ci quod mouetur, 
quod fit immobile , in quo vel íuper quod eft 
monis, 8c quod fie aliud omnino ab eo quod 
mouetur, ficut tetra eft aliud á muribus motis 
in térra. Si autem non fit immobile íuper quod 
eft morus, non mouebiturid quod ponitur mo-
ueri. Huías antera qua:ftionis teílimoniura fide 
dignum eft, quod nauta volens á littore mo-
liere nauera , egreditur extra nauim, 8c figit pe-
des in íolido terrae in littore, &tuncfirmads 
antemnis, ad malura autad aliara partera nauis 
impingendo raouet nauim leuius. Si antera in 
eadem naui quae raouendaeft, exiftens aliquis 
ponendo anteranas ad malum aut adproram, 
centet hoc operan, nequáquam raouebic nauirn 
quantumcunquefortiterimpingat: ñeque enim 
bóreas aut zephyrus vnquam moucrent nauirn, 
nifi eíFent extra nauim flantes in nauis malura: 
& ideo fi eíTent venti 'in naui, ficut pidores 
puppi nauis pingunc egredi ventos , non mo-
uerent. Pidores autem lineis quibufdara pin-
gunt effigiances ficut magnus ven tu s facit fla-
cura fuauter : fi enim aliud á naui aliquid e:ic 
ventus Bans , tune oportet, quod alia partium 
venti quoe principium eft flatus, íitftabilis&; 
firma : & tune rurfus haec partícula fuá poten-
da 8c virtute impeliit nauim in aliquo extriníe-
corun^ 
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corum firmata : aut enirafacitimpulfum eidem 
tpci naui j auc alicui quod eft pars nauis per 
quara tora nauis irapellitur. Siaurem impellens 
nauim 3 ídem ipíum fie \n naui & firmecur ad 
ipfam nauira,rationabilc eíl , quod non raoueat 
nauim. Eft cnim perneceirarium 3 quod hoc ílec 
in quo firmatut impeUens:nauis autem non ftat, 
fed mouetur. Si autem oppoíitum huios dica-
tur, contingit, quod idem eft, & in eodem eft 
& quod mouetur & in quo firmatur foris extra 
hoc quod mouetur id quod impellit : & hoc eft 
impoíBbile, íicut patet ex prasdidis. 
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in motti edi fit d'tquid corpo-
reum immohile ^ a quo mo-
ueatur calum. 
QVaeret autem aliquis de eo quod mouet c^lum(in motu enim casli oportet elfe mo-
uens ) vtmm motus eius fit ab immobili eor-
pore primo mouente ? quia non quammus de 
pdmo mouente fimplici : eo quod in animalis 
motibns videmus, quod id quod mouetur3mo-
uetur ab immobili parte aliqua , quae eft extra 
id quod mouetur, &€ eft: pars eius cui attribui-
t'iiff motus: 8c ideo cum motus caeli fit volunta-
rius motus , qnxret aliquis, vtrumaliquod tale 
immobile primo in quo íit virtus mouens, fit in 
motu cx\i ? fi enim fit tale primum immobile, 
oportet quod nechaec pars cadi fit aiiqua, nec 
in cado fit : fi enim aliquo modo fit idem cáelo, 
aut íecundum totum, aut fecundum. partes, 
fequetur quod ipíum mouetur : &c fie idem mo-
ucbit reip(um,& erit motum& immobile, quod 
eft irapoífibile.In ómnibus enim mptibus íupra 
diólis necefie eft aliquid immobile eiFe, quod 
tangit id quod mouetur quando mouet ipíum, 
íicut adiutorium tangit brachium in cubito , 
quando mouet ipíum : & oportet quod huiuf-
modi mouens non fit pars mobilis fiue eius 
quod mouetur. Amplius id mouens quod eft 
ftans immobile, non erit pars mobilis quod fer-
tur.Redle cnim dicunt qui aíferuntjquód vnum 
de tribus fequitur, quod videlicet aut nulla ftec 
particuía cum circulariter fértur fphaera, aut to-
ta ftat fecundum aliquem modum quo tota 
non tranfmutatlocum : aut fi ftat aliqua parti-
cularum ipfius, & alis mouentur, necefteeíl 
infringí continuum ipfius fphíerne, eo partícula 
non mota, feparaturab ea qua; mouetur in ipfa, 
Tertinm autem horum trium eft impoílibile, & 
fie videtur , quod non poflit eíTe motus íphxra^ 
ab immobili aliquo quod fit in ipía íphaera. 
Q^iidam autem non fatis conuenienter arbi-
tran tur foluere induólam de motu fphíers qux-
ftíonem , dicentes quod poli ípUaeraf habeut 
quandam potentíam &virtutem mouendi,cum 
tamen fint punóta fphíEias non habentia magni-
tudinem aliquam, eo quod funt extrema punóla 
ípbíEríe per quae tranfit axis fphaerae, fuper quem 
ipíafphaera voluitnr. Hoc autem non benc di-
¿t\nn eft. Non enim eft poííibile moueri aliquam 
mbftanriam huiufmodi fecundum modum vni-
cum á duobus indiuifibilibus. Conftat autem 
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quod aíferentes iftam folutionem , dúos polos 
indiuifibiles & immobilcs ponút elfe in fpharra: 
poropterquod etiam quídam alij dicunt, qu^d 
aliquid immobile íehabetad motum omnis fiue 
motum mundi, qui eft motus caeli : Se hoc di-
cunteífe ferrara , qua; fie fe habet ad motum 
omnis fiue mundi, íicut immobile in ánimali fe 
habet ^animalia qus mouentur per feipía. 
Hoc eifnn quídam iam fub dubitatione intro-
duxemnt, &:qua'ftioncm de hoc fecerunt,quam 
ob caufara tetra ftaret fi non ftat prpptercau-
íam qua; dióta eft , quód det mouere vniuerfo: 
hí enim qui fabulamde Athlante texueredixere 
Athlantem pedes habere ftabiles firmitcr im-
mobiles fuper terram, & non dicunt fabulofum 
mendacium , fed potius in tegumentum flibula-
tum, ab intelligcntia quadam volunt dícere, 
vnde fine aliquo immobili fit motus cadi. D i -
cunt enim Athlantem eífe ficut diametrum cx-
tenlam de polo ad polum, qua: Vertit & regyrac 
eslum íecundum conuerfiones circa polos ; & 
ideo fíngunt eíTe homínem máximum, pedes in 
polo vno, & caput in alio habentem , &c brac-
chiis & manibus eslum círcumuolucrc. Et haee 
fábula eft Pythagoricorum , ficut diximus in fe-
cundo decáelo & mundo. Et intendunt dicere, 
quod totus mundus eft vnum animal, cuius 
immobile eft térra á qua díameter ficut chordae 
& nerui&venae procedunt ad cireumferentiam 
& circumuoluunt eam , ficut membra animalis 
mouentur ab vno immobili. Secundum cnim 
fupra induda contingit & fequitur tune, quód 
conuertens carlum , ftat immobile propter ter-
ram ftantem cui innititur, & fie indudam de 
motu omnis volunt loluere quíeftíonem. Sed 
dicentibus hoc ncceííe eft dicere cum hoc, quód 
ipía tena quae eft immobilis, non fit pars eius 
quod fertur in motu totius : debebat autem 
pars quaedam cfiTc eius cui attribuitur motus, vt 
patet ex prsdidís. 
Amplius nos oportet dícere , quod ;tque fint 
fortitudines & vigores mouentís quod ftat,cum 
eo quod mouetur : eft cnim qua:dam multitu-
do & vigor virtutis, fecundum quam poteft id 
quod ftat mouere, cum hoc quod íupponatut 
eífe mouens : quia nifi virtus eius excellat id 
quod mouetur, millo modo mouebit ípfum.Ne-
ceílarium enim eft eífe quandam analogíam vir-
tutum inter mouens & id quod mouetur, ficut 
& in contrariís motibus : fi enim vnum contra-
ríorum debeat mouere reliquum , oportet quod 
in aliqua analogía excellat ipíum : pares enim 
vírtutes ímpaííibiles íunt adinuiccm , eb quod 
neutra excellít aliara : 6¿ ideo licct fe altcrcnt, 
neutra tamen tranfmouebit alterara : & fimili-
ter eft in virtutibus ftantis quod raouet & vir-
tute eius quod mouetur ab ipfo : fed fub inui-
cera continebuntur fecundum plus habere vir-
tutis : tune enim id quod foitius eft, fubiieiee 
alterura , & contínebitipfura & mouebit. Siue 
ergo Athlas, c^lum mouere dicatur, fiuealíquod 
aliud huiuímodi quod íit mouens contentuni. 
ab intrinfeco íphcerx totius, non magis hoc eft 
maioii virtute firmatura in meddp centro íphas-
rae quam tota fphxra virtutis habeat : &ídeo, fi 
térra dicatur efie ftans, virtute maioafphan'K 
mouebitur térra á medio., hoc eft, á loco íuo, fi-
cut íi aííeyd maioris fit virtutis in mouendo 
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qr.nmadiutoiiuin , mouebic adiiuorium a loco 
ino per motum cubicí, & non pocede iinmobi-
iiter ftard cubit. ; ; ficnc enipi mouens mouec 
quadam excellentia ínac viftntis, fie eriam mo-
biic quod monctur , mouebit id quod ftat fi ex-
ccllat virciis eins in morn. Si cnim fie Gmilis 
foitirudo eius j anc etiam plus vel ¡naioi: quie-
fcenci &moacnti:rimilcm enim huius xirtutem 
dlcconftat quod in mota ccelieft enaW mobile 
aujrum &c non mouens. Si igicut á teira immo-
bill firmetuu Achias mouens totnm caelum, ran-
ram oporrebic cífc foixicudinem tenas ad flan-" 
dinn iramobilitei-, quantam habet rotum c s -
l'útH quod mouetur 3 & quantam habet Athlas 
tnouená tótum carlum : auc tetra mutabic & 
cedet fub pedibus Athlantis. Si autemhocefl: 
impoííibile , impoílibile erit carlum moucri ab 
aÜquo huiufmodi intrinfécorum , quod infra 
ea:li íphxram contineatur. 
Q^uíedam autem quaeftio ex praeinduótis oita 
^íl cuca motum partium caeli fíuc vniuerfí. Pat-
tes autem vocamiis omnia quae infra íp>haeram 
coniinentur fecundum quod etiam térra qux 
centrum eft , pars eft c¡j:ii. Similitet ignis cuiüs 
titeulds & ífrlwefájeft intra fphacram orbis. Oín-
hiaenim hasc referuntur ad motum fecundum 
eos qui attrahentem mouere debent : Sí ómni-
bus his á Pythagoncis motus ca'li & vniuetíi 
attribuitnr. Qiiazftio igitur quasdam oritur ex 
lilis propiia, quam oportet piseuidere, an?e-
quam aliahuius mot^s accidentiadeterminétur: 
íi enim nos ftadonem & •fii:mitatem immobili-
ratis & flationis tertae fuperponamus potenpae 
cx\i immobilicatem, ita vi dicamus fortiorem 
eífe in ftando^ quam caslum poflit moueri: cum 
manifeñnm fitíecimdum Pythagoricos, qued 
térra mouet ca^lum á medio centro in quo ftat: 
conftnt autem 3 quod fortitiido térra: quiefcensá 
«^ ua efthasc potencia mouendi, non eft infinita: 
eó quod térra ipfa finita eft, vt probatum eft á 
nobisin S.Scj. phyíicorum, quod corporis fí-
ÍLÍCÍ non eft' potencia infinita : piopter quod 
et:am pondus teme quod eft yirtus fuá qua 
^uiefcitmcdioj non eft infinitum. Amplius im-
poílibile dicitur múltis modis. Vno modo dici-
tiu irapofiibile 3 quod nullo modo fieri poteft. 
Et impoílibile dicitur quod natum eft fien, licet 
cicuatum ílt íupra pofiibiíitatem operancis aut 
patientis. Non enim eodem modo dicimus vo-
cem impofllbilem videri, & folem , quamuis 
éius lumen videatur á npbis, tamen excellit lu-
men in rota (ólis viíum noftrum. Vox autem ex 
fieceílltate non videtur: eo quod non eft ex his 
quas innata íunt videiidumen autem cum fie in-
íWiim videri, non videtur propcer excellentiam. 
Cum igitur Cíeluin dicitur incoiTupdbile& in-
diíTolubiíe i opinamur ex neceílltace eííe indif-
íolubiie , ita quod impoffibifefie diííolui primo 
n^ odo impoíílbilitatis. Secund.um autem lupe-
sius induciam rationem,quüdca£lnin ab Athlan-
Ce ítantc in térra moueatur, concingitcadum 
non ex neceffitáte cire,quód indiriblúbile inna-
tum fit: & huius racio cíl : quia contingit cae-
lum moueri rnaiori &: excellcnti viitiue raotoris, 
quam ipfumín mobiie per naturam fii^ mobi-
l}ran> : contiügit enim ipfnm moueri ex virtúte 
qúx rundnctenrm in ítando , ¿k jeque fímiln-r 
mo'n^  ightiv* tom\h& lujpemijfn torpus rotura 
cum omni eslorum .congregatione in circü iE\i 
per cireularcm motum , & infuper Athlantem 
íuper íc ftantem & gyiancem, per quem vniuer-
fitatis materia deílgnatur /&:mali t ia in fábula 
Pythagonca. Excellit ergo vi.rtus mouentis vjr-
tutem mobilis. Quotieícunque autem fuperha-
bet motus de vutute mouentis íuper virtucem 
mobilis , difibluiturmobilc & mocus, iolui-
tur pioportio mouentis & mpbilis , ita quod íe 
parantur abinuicem. Ergo foluetur hatmoni^ 
motus ca:li quíe eftinter mouens & mobile , Se 
ipfe motus deficiet. Si autem dicatur,quod non 
eftin motore fuperhatens fiue evcellens vii:tuss 
hoc non impedit : quia licet non fit, tameii 
contingit in ipfo virtutem elle excellentem ; 
oftendimus enim in 7. &: 8. phyfícoruga , quod 
virtutes corporete qus funt in maiori maióress 
& in minori minores , recipiunt additionemSc 
diminutionem , addita vel diminu ta quantita-
te. Cum ergo térra finita fit, eric pondu§ eius 
íinitum, & additionemrecipienSíSc ficexcéllec 
& corrumpet & mobile & motum. Non enim 
poteft dici, quod pondus teme infinitud fit: 8¿ 
ideo addicionem non recipiat : enim contingit 
huiufmodi virtutem eífe infinitam nifi per cotí-
pus infinitum : corpus autem nullo moodo con-
tingit infinitum eire, ficut oftendimus in primo 
de ceelo & mundo : conftat autem , quod non 
contingit vnquam dilfolui caelum & motum 
eius peraliquam natutíe potentiam : igitur mo-
tor eius non eft ille qui eft indudtus : 6c proptet 
hoc oftendimus in fine 8. phyficorum, quod 
motor eius eft indiuifibilis & impartibilis non. 
haben? magnitudinem penitus. Si enim dicere-
turpoflibile c^lum diííolui, quid prohiberet ip-
fnm contingere dilfolui ? nifi enim eííet impof-
fibile dilfolui, ita quod oppofitum eft necef-
farium , neceífe eft enim caelum non diííolui, 
abfque dubio dilfolui contingeret ipíum. Sed 
de hac qu^ftione alia ratio eft quam in primo 
de cario determinauimus. 
Sed ad qua^ftionem redeamus quasrentes^ 
vtrum oporteat in motu elfe quoddam ftabile 8C 
immobile quod fit extra id quod mouetur, ita 
qúód non íitpars ipfius, aut non, & vtrum hoc 
fit necellanum elle in vniuerfo motu ipfius ? 
Videtur enim fortalfe inconuenicns aliciüeíle 
fi pnneipium motus quod eft immobile , fit in -
reíius incrinfecum ei quod mouetur : his enim 
qui ficopinantur , videtur bene dicerc Home-
rus quando dicit: Sed non retrahetis á cado ad 
terram louem magnum omnium, ñeque fimul-
tnm fácigabimini. Omnes autem tiáhentes 8>C 
di] 8c dea;. Homerus videtur velle piincipium 
motus non elfe incriníecum quod eft princi-
pium ficut pars immobilis á qua eft motus : car-
lum autem non elle mobile ab huiufmodi extrin-
feco principio quod fie ftans, led potius. ab in -
twníeco principio indiuiío 8c impartibili non 
habente magnitudinem penitus : & ideo dixit, 
quod lupiter, quem dicit primum motorem 
elle aeii, non poteft traba ácaslo, in quo eft fi-
cut mouens, ad terram , vt ex ipia taiiquam ex 
immobili parte fphxríe moueat: 5c ideo íi omnia' 
conuenirent numina deorum Sí dcarum 8c om^ 
nes vires ponerent, non attraherent primum 
motorem, qui magifter eft omninm,áca:loqiiod 
uioiisij ad terram, ve ex ipfa tanquam ex immo-
bili 
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fcili Cede raousier. Qiiod enim omninó im.mo-
bile eft ab aliquo, ica quod natum eft immobile 
eííe ab illo j á millo omninó talmm quantum-
cunque multiplicetm'vircus ipíiusjtnoueri can-
tingir. Et íecundum dida Homeri íoluicnr quée-
ftio iampridemintroduóta, quaquaei'ituij fi con-
tingit folui congiegaciones & pioporciones 
caeli, fi motus eius pendet ab immiobili princi-
pio ? quoniam in ventate pendet ab immobilf 
yirtuce corpórea diuifibilii, Toluenturcaeli pro-
pOLtionesj ficut pbiedum eft:fi autem pendet ab 
¡immobili intrinfeep impartibili, non folueren-
cur cxli corsgregationes & propoítiones , ficut 
oftenfum eft in S.phyficprum : & dicemus nunc 
quod in folis animalibus mpbilibus fecundum 
IOCIUTÍ oporret cíTe huiufmodi immobile mp-
uens, quod fit extra id quod mouetur. 
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ftKum in omni motu Jit mouens ó1 mohiU^ 
iía quodin eodem fit mouens ér motum, 
ficut in eodem funt mouens dr motum in 
piotii íocaU animAlium* 
^ Ed tune qua:remus , quot.func mouentiain 
L 3 his quas mouentur fecundum locum ? Opor-
tet enim ftatum eífe in huiufmodi mouentibus. 
Non enim vadit hoc in iníinitum. Illud igitur 
in quo eft ftatus, erit primum. In ómnibus au-
tem talibus oportet hoc ftarejhoc autem moueri. 
Oportet enim aliquid ftare, in quo ficut in mo-
liente firmatum mobile moueatur, quemadmo-
, dum fi dicamus de partibus m;obilibuSj quod ali-
quid firmat alceram , dicemus illud firmans e (Te 
fcanquam ftans 5 ficut diximus fuperius, quod 
partium animalis vna fe habet ad alteram. Sed 
quaeret aliquis, ficut diximus de inanimatis, de 
quibus non eft ita perfpicuumj fi aliquid eft im-
mobile firmatum quod mouet alia : &ideo quae-
riturj vtrum omnia talia habent in ipfis aliquid 
ftans mouens primum, quod videlicet eft pri-
mum mouens, fecundum quod pdmum mo-
uens proximum mouens appellamus 3 & quod 
tale fit ftans, á quibus ftantibus firman eft ne-
ceífe ea qns mouencur, ficut videraus hoc cííe 
neceífe ih his qux mouencur in animalibus. Si 
aiicem hoc detur, cpód fit aliquid immobile 
ftans quod mouet ea quse mouentur, hoc v t i -
que impoílíbile eft eífe ignem , aut terram, aut 
aliquid inanimatomm qus mouentur, aut ali-
quam patem ipfiuSo Sed fi eft, oporcet eííc extra 
ipíum q;uod mouetur aliquid aliud, á quo hasc 
mouentur pdmitus ; omnia enim inanimaraab 
aliquo mouentur 3 quod eft excra ipfa, ficut 
oftendimus in 8. phyficorum : íed fola animata 
mouencur á íeipfis , & inanimaramp.uencurab 
aliquo extrinfeco : omnium autem eorum quae 
fie mooilia funt, fi mouentur ab aliquo immo-
¿ilíqiíod habent in feipfis., principium motus 
funt ipfa eademque mouenr & mouentur: qnia 
huiiiimodi func ánimalia qu^ mouentur fcip.a. 
De huiufmodi autem mouentibus U. mocis, 
<:|u.od dídum eft de animalibus, dictumeft, eó 
quod huiufmodi pmnfa quando mouentur in 
feipfis, habent ftarc quando volunt: ftans fír-
mum quod mouet primum, habent in feipfis, fi-
cut in phyficis didum eft.Si autem in fuperio-
mmcorporum motu eft aliquid ftans immobile, 
quod eft pdmitus fiue pdmo mouens, non eft 
ex didis palam:&r fi eft immobile in talibus mo-
uens , de ipío eft alia ratio quam de immobili 
mouente de quo hic loquúmir, ficut paret per 
ante dida. Animalia autem quotquot mouen-
tur, qmnia mouentur firmara ab aliquo quod 
eft extdnfecum membro quod mouetur, tam 
refpirantia, quam infpirantia. Non enim diíFerc 
proiieeré aut mouere pondus paruum, aut ma-
^num, ficut faciunt fpirantes & tuífientes :¡& íí 
Ipirantcs fiicicnt hoc ? tune faciunt &: refpiran-
tes. Videmus enim, quód in feya virtus proiieit 
coxam, quando eft inceíTuSí ipfa immobilis ma-
nens, cüm tamen tota coxa & crus fit pondus 
magma J n iníp^ratione etiam oportet ftare & tra-
here & mouere mufculqs pedoris & pulmonis, 
vt fiat motus refpirationis, licet fit pondus par-
uum. Idem autem eft de mufeulis per quos fit 
tuflis, &;ofcitatio, & omnes huiufmodi motus: 
quia nullus omnium fit, nifi ab aliquo immo-
bili trábente & mouente chordas & neruos 
membrorum mobilium.Quíeramus autem vetrü 
in omni motu oportet quiddam ftare quod mo-
uet alia. Vbi gratia, vtrum in eodem numero 
quod mpuetur fecundumlocum& mouet,opor-
tbat quiddam ftarc firmatum, aut etiam in eo 
quod tranfmutatur ipfum a feipto íecundum 
aliquam fpeciem motus ad formam , ficut eft in 
eo quod augmentat feipfum ? nihilenim auge-
ttitr nifi per virtutem augentem quse eftineo 
quod augetur. Et fimiliter eft quxftio de alte-
rante feipfum per yirtutem quas eft in alterante, 
ficut eft in eo quod aííimilac vnit fibici-
bum» 
. De generatipnc 6c corruptionc qua; funt á 
principio fecundum ingreílum rci in eííc, eft 
alia ratio : eó quod nihil generet feipfum & n i -
hii cprrumpic feipfum. Si enim generatio eít 
illa quam vocamus primum generacionis & 
corruptionis , quaz eft via ad eííe rei, hasc erit 
iam caufa motuum aliorum:quia ilie motus fiu^ 
mjiitatip eft de non fubiedoad íubiedum Í O ^ -
nes autem alij motus funtde íubiedo conftitu-
to per generacionem ad fubiedum. Generacio-
nem aucem dico & corrupcipnem, eó quod non 
eft fine corruptione generacio : & fie generacio 
& corruptio omnium eft caufa mocuum alio-
rum:quemadmodum in animali & in coco mun-
do vniuedaliter cauía prima motus eft hoc, 
quando perficitur in eíTe &: fubiedo animal :&: 
ideo non poteft ita q,uasri'in generatione pri-
mum mouens quod fit caufa fibi ipil mouendi 
ílcut in animali quodfeiplum mouet. 
Quceramus igkur, quid fit augmentationis 
caulajfi aliquando idevri fibiipfi. eidem-fiet cai\fa 
augmentationis : quid fit caufa alteratio-
I nis , fialiq.uando fibiipfi idem eidem fit caufa 
' alterationis, ficut ídem fibiipfi eft caufa motus 
localis ? Si autem dicatur, quód non idem fi-
• biipíi eft caufa alterationis & augmencationiss, 
tune non eft neceífe vnum pdmum mouens eííe" 
in his: quia tune primas alcerationes & augmen-
| -taciones íunt ab aliquo extra,mouente, & ab 
V'y 4 aliis 
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aliis mouentibus íuirft generatlones 8c COLTU-
ptioncs, cune non eft neccire quod omninó íiue 
generaliteridem eidem fibiipíi íiccaufa mouen-
¿i fecundum omnem fpeciem motus 8c muta-
tionis: fecundum hoc enim pLaeeft & prins eft 
rnouens mobili 8c generans generato : nihil au-
tem omnino eft piius fibupíí: 8c ideó oportet, 
quód in talibus aliud á generato & moto , fit 
ecnerans 8c mouens. De anima autem fi mo-
uctur á (eipía, aut non : 8c íi mouetur, quomo-
do mouetur , dictum eft á nobis in bis qua? de 
anima determinara funt.Q^uoniam autem inani-
raata mouentür omniaab alio mouenré,& nul-
lum á feipfo, didumeft á nobis in phyficis.De 
primo autem mobili quod eft femper motum/e-
cundum quem modum mouetur, 8c quomoáp 
mouet píimum mouens, diftinité in his qu$ 
funt de- prima philofophia, & partim determi-
natum eft in octano phyíicomm. De ómnibus 
his certum eft , quód á quodam mouentür im-
mobili fecundum modum illum motus quo 
mouentür, ficut diximus in quinto phyficorum: 
quia aliter iretur in infinitum : fed non mouen-
tür á quodam immobiliterfectindLim locum fir-
mato , quod eft quazdam pars eius quod mo- ' 
uetur, ficut cubitus pars eft bracchij in quo im-
mobili mouetur alíeyd fine arundo brachij* 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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jguot & qu£ fint mouentu in motu appeti-
" Jiuo, ér quid fit primum , ér qu& 
medta^ & quod vlttmum. 
ESTAT igitur nunequ^rerequo-
modo anima localiter mouet cor-
pus motu voluntrrio , & quod 
eft principium huiuímodi mo-
tus , etiani oporret nos determi-
nare qupt funt numero mpuen-
tia 8c non mota abinüicem : quód fi quodlibet 
ínoueretu ab alio, impediret vnumquodque 
altcrum, & non proficeret motus.Omnes aute.m 
motus animalinm.habenc finern aliquem. Om-
nia enim qua: Tunt animatorum , íunt propter 
finem alíquem , 6c prazeipue omnia animalia 
mouent & mouentür cauía alicuius, fiuepro-
pter aliquid : 8c hoc eft ftnis motus omnium 
ípíorum cuius caufa mouentür: opprtet ergo, 
quód principia huius motus inquirántur. Dica-
mus igitur, :qucd videmus quidcm,quód animas 
vires fiuc potenti^ qras mouent aniinql, íunt 
inteíligentia , 8c phantafia, 6¿: prohaerefis, 8c 
voluntas, 8c defideriuimomnia tamen haec adin-
úicem reduóta fiunt pauciora; eó quod quídam 
mouent nuntium facierites de motu , 8c q u í -
dam ficut eligentes , 8c quídam ficut faciehtes 
impetum : 8c fecundum hoc phantafia & lenfus 
cundem locum habent in mouentibus cum 
mente fine intellieentia: vnumquodque enim 
iflorum e(t indicatiuum , 8c indicatiuum dp eo 
ád quod fit motus : diffetunt autem haec fecun-
dumdictas in Hbrodc anima diffcrentias adinui-
•:_in. Alia autem mouent ficut facientia impe-
hiíh : voluntas enim 8c ua 8c defiderium 3 hoc 
eft, concupifeentia, omnia in conimuni ha-
bent in mouendo rationem defiderij íiue appe-
titus qui facic impetum in motu. Prohsrefis 
autem íiue cligentia 8c xftimatip funt c ommu-
nem quandam rationem habentia mpuendi 8$ 
intelligenriíE appetitus fine defiderij. Non eft 
autem omne intelleótuale proha2reticum,fed fo-
lum intelligenticT. Prpha:reticumeft, quodeft 
de numero praóticorum bonorum , 8c eft pra-j 
dicorum finis , propter quod fit opus appeti-
tus in acquifitione vel fuga : hoc enim quod eft 
de numero huiuímpdi praéticorum bonorum, 
eft mouens primum appetitus animalium : non 
tamen omne bonum, finis eft remper. Sicenim 
verum bonum eftet caufa huius naturae alicuius? 
quia nihil eft veré finis nifi qupd eft bonum na-
turse 8c caufa: 8c ideó fequi^ur fi finis eft fecunr 
dum naturam, quod eft alicuius exiftentiurn 
cauía : omnis enim natura bonum haber, cuiu§ 
canfaeft,ficut probatumeft in libro primo ethi-
corum. Nos aurem non femper ab illp quod eft 
v eré finis & bonum videmus moueri appcritum 
animalium,fed potius^liquando mouentür ani-
malia ab eo quod eft caufa alicuius alterius,ficuC 
deledlarionis tecundum íenfum , vel vtilitatis, 
aut alicuius tahs, quas non funt fines fecundum 
naturam. Propter quodin mouentibus oportet 
poneré, quód vifibile fine fenfibile bonum quod 
eft bonum vt nunc , habeat in mouendo locum 
boni. Delecíabile autem fecundum fenfum, eft 
vifibile bonum quod vocamus vt nunc, Et in 
hoc redé dixit Plato in Democraticis, quód 
omnis deledatio generatip eft in lenfibilem ani-
mam: 8c ideo manifcftum eft , quód in bono ve 
nunc eft eadem ratip communis mouendi qu« 
eft in bono fimpliciter i fimi.le . enim quid, ficut 
quando mouentür animalia cpix mouet appeti-., 
tus motus ab huiufmodi bono quod habet fi-
milem mouendi racione. Omnia enim haje mo-
uent 
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uentappetititmin racione conuenientis in com-
muni: ab hoc cnim omne animal femper mo-
uecnr in communi, & íinguhim animalium 
non mouetur niíi per idem conueniens fimpli-
citer autvtnunc. Licet autem in communi ap- | 
petitus animalium íic moueatur á bono conue-
nienti in communi fumpto, tamen eft aliter 
mouens bonum íimpliciter, & aliter bonum 
vt nunc in fpeciali ratione : bonum enim íim-
pliciter íemper mouet, & motus alium habet 
finem qui veré finis eft bonum xternum & ve-
iax 8c primum bonum. ^fiternum autem dico, 
quod incommutabiliter bonum eft íecundum 
naturam natura manente. Verax autem , quod 
veritati naturas proportionatur íecundum diffe-
rentiam conftituentem fpeciemjquod non con-
tingit ex genere s aux ex sgdtudine íecundum 
quod eft proprium &; connaturale fpeciei. Pri-
mum autem voco proximum quod ipíi natura 
eft conuertibile, Omnis enim natura habet tale 
íibi proprium bonum, vtprobatum eftin ethi-
cis: &c hoc non eft aliquando bonum , 8c ali-
cui bonum, 8c aliquandojSc alicui non bonum: 
fed íemper &:vbiqueeft íecundum naturam bo-
iium: 8c ideo hoc bonum ómnibus aliis & nunc 
bonis eft diuinius 8c hono.iabilius:5¿; ideo opor-
tet hoc bonum efte primum bonum , quod in 
profería ratione mouet , ita quod ante ipíum 
non eft aliud bonum in cuius ratione moueat:& 
omnia quaecunque alia bona mouent, moue-
bunt per analogíam ad ipíum : 8c tale bonum 
aliquod quaslibet habet natura, 8c praecipué 
animatorum : 8c quia fie primum mouens eft 
illud : omne autem primum mouens mouet im-
mobile : oportet, quod eíTe illud bonum mo-
ueat, cum fit immobile. Vifus autem §¿ defi-
derabile fiue defiderium , mouens fe , mouet: 
& dico mouens fe per formam primi mouenris: 
& hoc moído primum mouens intra animal eft 
compofitum ex forma primi mouentis 8c po-
tentia animas mouente : 8c fie primum mouens 
eftduplex j 8¿ fimplcx 5 8c compofitum, íicut 
in Cíelo, ficut detcrminatum eft á nobis in octa-
no phyficorum 3 8c ideo primum mouens com-
pofitum mouet fe: 8c ifto modo dicimus, quod 
etiam animal mouet íe, cum fit compofitum ex 
motore Scmobili. Sic igitur primum mouens 
fimplex , mouet non motum: primum autem 
compofitum,mouet motum á ípecie primi mo-
uentis: vltimum autem eft , in quo perficitur, 
fiueverius dicendo , in quo concluditur motus, 
vt inferius ¿icemus: 8c de illo non eft eadem 
íatio quae de aliis : quia non eft necelfe vthoc 
aliquid vlterius moueat: quia illud tantum mo-
uetur & non mouet vlterius aliquid quod fit 
mociuum. Eft tamen de hoc alia ratio quam fit 
de aliis vltimb motis. In phyficis vero aut in 
anificialibus vltimum motum íic mouetur quod 
íanrum patitur: hic autem vltimó motum eft, 
quod non vlcerius aliquod mouet organum, fed 
i,p!'um per fe exequitur appetitus opus íiue 
adurn,ficut dicimus virtutes quee membris afíi-
xx funt , vtimb elle motas &c mouentcs, quod. 
non eft aliquid poft eas quod organicé pars ani-
malis exiftens moijear.Manifeftum autem eft ex 
his, quia motus ab appetitu perfeólus in quem 
inipétrnti facit animal, iec'-nduminduólam ra-
Eiqncm eft vlcimus in oaline eorum qua: fie 
fíunt á mouentibus potentiis. In talibus cnim 
factis mouetur 8c ambulat animal ad appetitum 
defiderans íecundum fenfualitatem, aut cligens 
íecundum rationem , dura alteratur paíllonc 
fada íecundum íenfum , aut íecundum phan-
taíiara ab appetibili bono. Hoc igitur modo 
perficitur motus in animalibus quas mouen-
tur. 
c A P v T II. 
E t eft dtgrefiio decUrans quot & qu¿ prmei-
f M , & qtiare funt motus proceftiuiy 
vt melius decUrentur 
pYdinduffA. 
NOs autem vt ca quae diótafunt, magis in -telligibilia fiant,digreíIionera freiendo d i -
ciraus, quód ad oranera raotum tria íecundum 
rationem exi^untur in genere mouentia cora-
poíita, piíeter mouens fimplcx, 8c praster id 
quod vlcimó raouetur. Si erlira debeat heri mo-
tus,oportet quoddara eíTe ex indicio dircernens, 
& eleótionem 8c motum deberé fieri: 8c opor-
tet eífe elcóHonera raotus:&; tertio oportet eííe 
appetitura corapletum ad opus. Non enira fie 
naotus nifi ad bonum fimplex, vel vt nunc. 
Non igitur fie' vnquam raotus , nifi fit iudi-
catura de bono íimpliciter vel vt nunc , 6c fie 
decretum motum deberé fieri. Faóto autem de-
creto non neceíTaiió fit motus : quiaforté non 
ellgit quod ex indicio decretum eft. In hoc enira 
anima differt á natura : quia natura íecundum 
fórmani qua informara eft, neceífarió mouetur: 
vt calido informatura , neceífarió calefacit: & 
grauitateinformatura, necelfario'cíefeendit: fed 
aniraa etiam poftquara concepit formam boni 
íimpliciter vel vt nunc, non neceííarió eligit 
eam, fedlibertatem habet íecundum quod vo-
luerit eligendi, propter quod ad raocum exigi-
tur eleótio poft iudicium : 8c iudicium quidem 
fieri poteft praeter cieólionem. Eledio autem 
nunquara fit praeter conceptum 8c iudicatum 
de bono íimpliciter vel vt nunc. Eleclioenim 
eft duobus propoficis vnura alteri pixoptare.Iu-
dicium autem de quo loquimur, eft per modum 
arbitrij porius quara per modum probationum 
8c fententiae: quia anima cognitiua in talibus 
potius proprium arbitriura fequitur , quam na-
turam rci de quaiudicaf.fciens enim 8c prudens 
aliquando arbitratur de faciendo contrario mo-
do quam íecundum rera elíet arbitrandura íi ra-
tionem rei fequevetur. Similiter etiam quando 
eligit, potius ad libertatem & arbitriura pro-
priura eligit, quara attendat eligibilis natural» 
& rationem. Videmus enim prudentes 8c feien-
tes eligerc aut non eligenda, aut minns eligen-
da fecundum naturam rei &: rationem. His au-
tem duobus fie perfedis, conlequitur plcnus &: 
completus appetitus, fiue voluntas deficiendo: 
& l^ic appetitus iterum nec rera fequitur, nec 
iudicium, nec eledionera de neceílirate, fed. 
potius etiam libertatem habet, etiam eledione 
rada, ab eledione declinandi& á indicio quod 
praecefíit: propter quodkepé confilio habito 8L 
eledione3 
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cleaione,dicimus vim faceré nobis & aliad vo-
iümtts & opéiamar, fed tamen nullo iudicio & 
tiullaelectione pras habiti^nunquam etit com-
pleta voluntas de faciendis: eó quod fine iudi-
cio non eííet eledio de volito, & fine prasopta-
tione huius prse aliis non in hoc comp.Ietur vo-
luntas. Híec igitur tria funt moueritiá compo-
fitá 3 quorum quodlibet componitur ex forma 
boni piimi mouentis, & potentia animas quas 
concipit bpnum illud:fed iudicans primum non 
componicur, niñ ex forma boni mouentis &c 
potcntía indicante. Simiiiter auterU'volens,íiue 
appctens, non componitur niíi ex appetente & 
forma boni quam appetit : féd médium quod 
eligit, componitur ex'tribus elementis : habet 
'cnim formam primi boni mouentis, & habet 
aliquid cognitionis: eóqubd collatio vnius eli-
gibilis ád aliud , non fit fine cognitione : Se 
liabet aliquid appetitus per quod vriúm prs-
pptat alteri. Haec autem tria mouentia fie fe- i 
Cundum formam primi mouentis dióla funt jn 
genere. •' . 
HÍEC autem fecundura fubftantiam diuiden-
tur in tria rurfum: quoniam in rátionalibus in-
tellcótus praólicus, ex iudicio mouens eft per 
fuam fclentiam. Liberum autem arbitrium eft 
habens formam mouentis compofitam ex indi-
cio & volúntate : voluntas autem mouetur fe-
cundum raaonem appetittis folum, In his au-
tem in quibus eft anima lenfibijis vt perfeótio 
vltima , moiiet phantaíia per modum iudicij, 
& eft in ipus xllimatiua 3 quae habet aeftimare 
per medum clectionis ; & eft appetitus in ipfis 
fecundum coneij-piícibilem & irafcibilern , qui 
impetum facit in opera per virtutes qus íuntin 
membris. In his autem in quibus fenfibilis non 
eft perfectio vltima, fed eft in eis fecundum elíe 
fenfibilis, in his phantafia & seftimatiua Se ap-
petitus íecundum vtramquc partem fui paftipí-
pant aliquid radonis, & íuafibilia ílint a ratipne, 
ÓC fecundum hóc mouent. De his ómnibus di-
¿lum eít in tertio libro de anima , Se iterum di-
¿iuri fumus in feientia ethicorum monaftico-
fum. Patet igitur fecundum íubieóh mouentia 
diuidendo mouentia, quod diuiduntur in tres 
términos. 
: PtíEter omnia h:ec eft; mouens primum iSe 
hoc eft dúplex, Se fimpliciter bonum , Se vt 
nunc Se hoc bonum : Se hoc eft ita mouens 
quod eft immobile. Bonum autem fimplex tres 
habet conditiones, quod videlicet eft aeteruum, 
|¿ verax , Se primum : & quia eft íeternum non 
quandoque mouet, Sí quando non, fed femper: 
& quia eft verax , non mouet per accidens, fed 
per feipíum : Se quia eft primum , mouet ita 
quod ante ipfum nihil eft fibí caula mouendi, 
:deü eft mouens immobile. Hoc autem facile 
• eft confideiarc in omni bono cuiuílibet quod 
eft fecundura naturam bonum. Non enim eft 
áliqua naturaquéE non habeat formam elícntia-
Itetn íceonftituentem : & haec forma eííentialem 
aliquam habet operadonem : Se haec operado 
eíTentialis'fertur ad aliquid, & ideó operatio 
hxc fmitaad id quod efíentialiter eft, eft bonum 
naturae iljius, íicut probari habet in décimo 
cchicorum, ficut eííentmlis actas hominis eft 
jnrclligere finitum ad intelligeie ncccííarium Se 
¿rernum : & fie de ómnibus aliis eft. Ex quo 
re.linquitur, quod habitudo boni ad id cuius eJS: 
bonum,eft neceííaria& incommutabilis: ftatini 
enim mox pofita natura ppnitur habiendo eiu^ 
a^  hoc bpnum ; Se ita aeternum etit bonum fe-
cundum modum di¿taí habitudinis , licet íe-
cundum eííe'non fit forte aeternum ; Se quoad 
hoc habet hanc conditionem, quód dicitur 
íEternum, eo modo quo aeternum vocamus in-
commutabile, non quód fecundum elíe femper 
non eft aliud bonum fecundum veritatem natu-
ra; nifi illud , omnia enim alia bona auc íecun-
dum accidens aliquqd Se in alio tempore bona 
funt conferentia in honiine ad verum Se natu-
rale bonum : Se qupad hoc eft verax bonum ali-
quo modo allimilatum vel conferentia , vel 
conleruantia, veladminiculantia: ficut Se fanum 
non dicitur nifi quod aliquo modo fe habet ad 
yeram lanitacém.' ^ionum ergo vt iudicans 3 auc 
faciens j auc conferuans, aut aliqüáliter aliter 
relatum ad vetara fanitatera. Bonum ergo verax 
fimpliciter bonum eft fecundum naturam : Se vt 
íiünc bonum eft id quod per moturu refertur 
nunc ad íplura V Se non mouet nifi inquantum 
ad verum refertur bonum : Se quia non mouet 
niíi per formara propriam 3 ideó eft primum Se 
iniraobile bonura. Hoc igitur modo Se fub ifta 
ratione eft primum mpuéhs. 
Vltimum autem motum ip aniipalibus eft 
idera quod prsecéptum oraniura prius mouen-
tiura exequitur, Se nulli imperat rnotum, ficut 
fuñe merabra vltimó motum e^equentia, v t 
manus. Se pedes, quae non vltetius ráoue^ 
aliqui4 quod fit pats aniraalis. In membris enirá 
ynum mouet alterum , ficut fuperius diximus» 
vbi oftendiraus, quód femper talis motus eft 
ab immobili aliquo : fed vltimum licet forte 
moueat aliquid extra animal, ficut baculum, 
vel aliquid huiufvnpdi, tamen dicitur yltimum 
motura , eó quód nihil vlterius mouet motu 
animato. Ex his igitur qus hlc diximus cum 
his quíe in tertio de anima de moriente á nobi^ 
deterrainata funt, facile patet intelligentia eo-
rura quae fupra dióta funt : omnia autem haeq 
inducimus hic vt primara animae federa in cotr 
por? inueniaraus : hanc enira non ex fenfu, 
ñeque ex vegetatione , fed ex ipfo raptu con-
gruentií^me inferius demouftrabimus. 
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^mliter framdafifa mouentia. mouens 
fer wodúm fyllogt^ndí igitur 
ficut eji in Jpeae cm~ 
falitatü, 
Eaertentes igitur ad propofitura, dicamus 
quód fi volumus raodura fecundura quera 
intelledus pradicé aliquando quidem intelligiti, 
aliquandp non : Se aliquando quidem mouetur 
fecundum feientiara intelledara pra(5l;ice , & 
aliquando non : confiderabiraus hoc ad firaili| 
tudinera intelligentis fpeculatiué, qui non in-
telligit aliquid mobiliura,hoc eft, quod raoueati 
quia non accipitintelligibilc nifi prout eft caufa' 
íciéntiae Se fpeculatioms. Se non prout eft caufa 
eledionis Se mocas fiue operis: ficut enim fpe-
s • '•• qulatiuus 
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culariaus intelledus fyllogyzac fie & pradicas. 
Sed differentia eft in hoc , quód in rpeculatino 
fyllogirmo finís eft vifus fecundum inccllc¿tiim, 
hoc eft , íbiencia conclaílonis qux eft efíeóhis 
fyilogifmi: quando enim ípecnlatiuus intelle-
étus daos primó inceilechis principio:;im intel-
ligic cíTs recundum ordincm ciiura ceirainorumj 
tune habitudinem hanc inccllexic j & conelu-
dendo adiimxicconcluíjoni, & illam incellexit. 
i n pradiffis autem fimiliter in duobus pdncipii? 
quac íunt piimitus in indicio & eleélione acce-
pca , per modnm conclufionis fít opus quod eft 
í nis pra£licoium. Qiiemadmodum gratia exena-
p l i , dicamus, quando aliqiüsíicutvpiueríalicer 
iudicans intelligendo dicit, quoniara ambulari-
dum eft omni homini, & quód ípfe homo? 
ftacim íecunduni prarfeíis nunc ambulac : & íi 
iudicans inteüigit 3 quoniam nulli homini gra-
diendum eft , ipfe antera homo , ftatim ftat & 
non giaditur : & hscc ambo fíe ex íyllogiímo 
operatur j niii alic|uid prohibeat aut vira faciat. 
Si enim intelligitj quoniara doraus eft bpntim 
d¿ vnlc (Tbi, ftatim facit. Sirailiter íi pi'sconci-
pir qupd cedo indiget. Similiter cura túnica fie 
amidas, tunicara faciec túnica indigens.. Far 
cientem ergo eíTe tunicara, eft adus lyllogiza-
tus á principio fi mírica eft neceííaria : &C hoc 
ponit priraura principiara docens quod necefta-
ria íunt pneparanda: túnica auté neceftada: ig i -
tur tánica praeparanda. Si antera ad tunicara hoc 
aliquid aliud eft neccírariura , Nftatim etiara illud 
operatur.Et ficoporter^uodin oranibus proce-
dit ex íyllogiírao} cuius conclufio eft opus: &c 
quia eíi extreraus finis 3 patee quód conclufio 
eft extreraura & finis pradicomra. Cuín antera 
facimus propofitiones fine principia pradico-
íum íyllogiGnomm 3 non accipiraus ñeque fa-
cirnws eas, nili íecundura daos raodosa fcilicct 
quód fint de bono & poífibili nobis : quia enim 
finis eft opus , oportet qupd fit de poffibilibus 
per nos ficri: & quia finis eft defiderij , oportet 
quód fit de bono : Se has duas fpecies oportet 
confiderare in omni propofítione pradicorum. 
Alia enim propofitio qu^ e fecunda eft, & aííhra-
ptio vocatur , raanifeftat feraper operabile 3 
queraadmodam aliquis defiderantium raanife-
ftat quod defiderat; mens enira Te fíngens^ nihil 
9mninó prouidet , fed firapliciter yerum con-
teraplarur: & ideó oportet mentem non fingi, 
íed extendí ad defideratura : fie enim prouidet 
de operabili: aliter etiam raens fixa non proui-
det diincando & conferendo vtiura operabile 
vel non : fed ftatina prolabitur in opusf Sicut fi 
dicerera , quód fixa raens defiderio arabulatio-. 
nis non prouidet cpllationcm , quod arabulan-
cium homini , & quóci ipfe homo : non enira 
perfeuerat in tali collatione: d¿ ideó contingit, 
quando non confideramus conferentes 3 citó, 
opeiamui: abíque collatione , ftatim vt tangit 
fetiluni id cuius cania fit opas : quod fuperias 
diximus primara raoaens , aut vt tangat phan-
tafiam & mentem : defiderat ftatim & figitur5& 
ideó ftatim. agit: &C tune adío fiue opus íjc loco: 
?nterrogationis3aut intelligentiaE:l aut defiderij:. 
dé dico interrogationera opas quod eft ficat in-
terrogado , aut qaaeftio , 3c interrogatio ante 
íyllogiímum, eó quód de ipfo conferendnra eft, 
vtrura agendum íit vel non Jncelligentiara voco. 
iudicinm de facicndo:defiderium vero imperium 
de faciendo & non faciendo : hcec enim orania 
raens addeledabile fixa, negligit, & ftatim a4 
priraura tadum deledabilis operatur. Sicut íi 
dicacur ip potu modo cfte deíideriura , quem 
potum aut feníus aut phantafia aut mens dixit 
& nuntiauit, quera ftatim bibo fine collatione. 
Eodcm modo de in animalibus in ambulando 
&agendofit raotus, Fit autem motus de extre-
ma cauía raouendi, qu^ eft irapetum faciens3 
per hoc quód defideriura completura fit fecun-
dum illam. Defideria antera fiunt per defidera-
bile nuntiatura, aut per fenfum, aut per phan-
tafiara in brutis animalibus. Similiter autem 
intelligentiaj pradifas explentnr á defi4cranti-
bus agere , aut per defiderium, hoc eft 3 per 
concupifeentiara , aut per irara. Alia veró quse 
cura ratione funt, agunt per defiderium 8c vo-
luntatpm : dC alia quidem faciunt cura iudicio 
aeftiraationis aut intelligentiée : alia vero exer-
cent adiones, queraadraodura ea qua; fubitó 
mouentur paruo raotu fado , folutis obliqui-
tatibus iundararura, quae funtin raerabris, &c 
íiedentibus fe adinuicera ligaraentis raerabro-
rum mouentiura & motorura per modura quem 
fupra diximus, Hoc enira fit ficut currus qui 
fertur íocaliter dura íeipíum hoc raodo mouet» 
quód pars iramobilis producir de trahit eam quas 
reuoluitur circa eam, quando menguar fiue axis 
redus tradus s rurfus trahit rotam, quae circu-
lariter mouetur a tQta circunfertur in hoc 
quod habet rotas impares , v-nam in alia : raoT 
diolus enim qui loco centri eft 5 percutitur & 
menguar ipfo , & modiolua reuoluitur &c per 
radios ficut per chordas &c oífa raouet circunfe-
rentiam maiorum quae eft in curuus circunpofi-
tione : equi autem trahentes funt ficut anima 
8c fie minor rota qua; eft raodiolus, fíe vice 
centri, quemadmodura eeiara incheliudes vide-
mus fieri. Et per hune modura mouentur ani-
malia : habent eni^ii merabra pro huiufraodi„ 
qualia in curru funt a inftrumentis : 8c habent 
neruorura 5c oííium naturam loco eorura qus 
in curra funt. Quod enira in animalibus funt 
ofta &: nerui, hoc in curribus 8c huiufmodi in-, 
ftruraentis funt ligna 8c ferrura : 8c loco com-
paginatorura menguar 8c rotarum in curribus, 
funt in animalibus nerui 8c ojbliquitates folu-
to.rura 8c lentorura. 
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(guditer fpecies fraBica agunt in p t m * 
iia retum cdore & frigor e ex ten-
dentes ¿r contrahentes 
memhra* 
N hoc taraen difFerentia eft, q-aód in fubitis 
hoc eft , vehiculis 8c curribus non eft alte-
rado aliqua partiura : quoniam fi eíTet in eis 
alteratio, oporterec quod aliquando minores 
ficrent rotas intedus quando contraherentur, & 
quód rurfura fierent raaiores quando extende-
rentur , quarauis feraper in eodem circulo fe-
cundara íubftantiara raouerentur. In naturali 
vero raotu animaliura poílibile eft idem maiaji 
8c rain as 
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& mipus fien', & figuras poííibile eft permu-
tare. Calidiras enim relaxar partes & augmen-
tar , qux venir ad membrum mpucns cum ípi" 
ritu & íangume. Frigiditas aurcm qux induqi-
tur ex íubrraáipne Ipirirus & fanguipis, cpn-
ílnngit de diminuir 3 ficut patet in his qaz per 
frigidirarem alrerantur : hpc enim modo apci-
denria animx alterant &c fpiritum & fanguinem: 
phantaíííE enim alterant fpirirum 3 Sí íimilirer 
feníu5 & intelligcntiíE pradica:: feníus enim ex 
primo motu fenfibilis 3 ftatim funt quasdam 
alterationes exiftentes : quia fenfibilia paílio-
nem inferunt íenfui. Phanraíia vero 6c intellj-
gentia in praóticis habent potentiam & virru-
tem rerum: eó quód. in prafticis ad res referunr 
tur : & quoad hoc fpepies & intclligentia graqa 
voluptatisporenti^m Jiabct calidi, &c per eíFe-
¿tum eft calida : eo quód in membra deleótan-
tia prorendir ípiritum Se fanguinem, quonim 
vtrumque eft calidum. E contra autem fpecies 
formidabilis 5£ triftabilis dicitur fdgida : ep 
quod per fugam Tpiritus & fanguinis ad cor 
membra cjc.ílituta fogeícunta 5í fiunt hoc mo-
do fpepips mzdiicx intelleílu acceptas per hoc 
quod ad res referuntur 3 quemadmodum fíngu-
\x rerum funt, quanim íunt fpecies : 8c idep 
aliquandp trepidant di retinent fplum intelli-
gentes abfquc aliqup terrpre qui íit in rebus. 
R¿c igicuu pmnia paíCones funt & alterationes, 
alteratis in corpore neruis a fpeci^ps ^ntelledis 
vel imaginatis fecundum calidum &C fdgidumj 
& ideó in corpore animalium hace quidem 
membra íiunr maiora laxara per calorem fpiritus 
6c fanguinis : hxc aiitcm fiunt minora conftridla 
per oppofitum fdgus. Haec autem perrautatip 
latet j (% non eft palam & manifefta : eo quód 
jparua perpiutatione fada in fpiriiu Se fanguine, 
magnas Se multas peimutationes &delonge 
per membra fadas diíferentia pama facic qu^; 
íít in fpiritu Se íanguincj fícut diximus, quem-
admodum temone fiue gubernaculo parum per-
muraro in puppi 3 fubitó valdé multa fít per-
murario prorae. Multó autem amplius multam 
valdé facit totius corporis permutationem fe-
cundum calorem aut fngus ^ aut fecundum 
aíiam paílionem aliquam, ex fpeciebus conceptis 
fadam3 quando íit permutatio circa cor: in hoc 
enim permutatio fadla in centro coidis 3 quod 
fecundum magnitudinem forte eft pars infeníi-
bilis 3 multam facit totius carnis per totum 
corpus differentiam in rubore, & pallore , tre-
pidatione , Se timore. Se aliis huiuímodi acci-
dentibus : <k ^ n contrarias horum accidentium 
facit multam per conrrarium dilferentiam : om-
nes enim ifts pafliones ad centrum cordis refe-
runtur , íicut in fequentibus pftendemus. Ho-
rum autem omnium principíum motuum eft 
quod diximus, motus videlicet eius apprehenfi 
í en fu vel phantafia vel intelledu, quod in exer- ! 
citiQ prad;i,corum eft fequendum vel fugien-
dam, Ex neceífítate enim horum etiamintel-
ligentiae & phantafiíe confequitur calidiras & 
idgidicas 3 ücut diximus. Dico aurem 3 quód 
hoc lequitur quod eft fplum phantafiíe & folum 
intelligentix pteeter res ipfas, quando conceptus 
ad res. referuntur. Eft enim triftabile quidem 
fagiendiim s & detóabile perfequendum. Sed 
tanipn accidencia fequentia per calorem & fd-
gus ? larent quando perfecntip Se fuga pirca 
pama contingunt; cum tamen triftabilia Se de-
ledabilia omnia feré fint cum frigiditate Se cali-
ditate : & dico feré prppter deledationes con-
templatiuprum theorematum, quas cpntrarium 
non habent, Se cum caliditate ñpn funt, ficut 
determinan deber in vltima parte ethicK mona-
üiex. Quod autem feré pmnia funt cum calidi-
tate Se frigiditate quadam 3 manifeí|um eft ejf 
paífionibus fequentibus ifta. Audacia enim Se 
timotes & coitus Se alia corporalia fiue paífior 
nes corpprales deledanres 6^  contriftantes, funt 
in parte cura caliditate Sf frigiditate, licet ir^ 
quadam corporis parce : in parte etiarn in epeq 
corpore caliditatera ^ frigiditatem inducir^ 
íicut coitus 3 Se ira. Memoria autem & Ipes 
qnx vtuntur calefacientibus & infrigidantibus 
canquam ex idolis mouencibus qu£E mouenc 
fecundum virtutem rerum , quandoque minus 
Se remiflius, Se quandoque plus, funt caufae 
huiufmodi calefaólionum Sí infrigidacionumi 
rationabiliter enim cauíancur incrinfeci mpcu^ 
qui petmucant prganicas partes corppris pirca 
principium ipíarum, quod eft cor Se ípiricualia, 
quando permutacip fie in cis á congelacis acl 
húmida calore reloluca a & ab humidis calidis 
fpiritibus Sí fanguine ad congelata frígida & ' 
conftrida: Se íirniliter mimbra intrinfeca ftunt-
mollia Si du^ a abinuicem his contingentibus 
circa principium in corde. Multó autem amplius 
contingunt huiufmodi pailones his qui paííiui 
funt, $e l>abenc complexionem valde ab íiuiuf-
mpdi p a í | i b i l i , íicuc mulcoties in aliis libris 
diximus. Facilé enim contingit in huiufmodi 
vel paílip quando hoc quidem eft agens, íicut 
phantaíiTia aut intelledum, hpc autem facilíj 
patiens : Se non déficit vtrumque iftormn ab 
adione Se paffione, í]cut in mclancholicis, qui 
fortia habent phantafmata, Se facilé patiuntujj 
ab eis : tune enim in ratione mpuentis lióc 
quidem facit 3 aliud vero iu ratione paííiui pa~ 
t i tur : per hop enim , íicut gratia exempli ppf-
fumus dicere3 íi intelligit ambuiandum, ftatim 
íimnl concipiens hoc , ambulat, (i non impe-
diat aliquid aliud. Patet igicur 3 quód pafliones 
ftudioíap Si honx ordinanc orgánicas partes a4 
motus prdinatos : defiderium autem mouet paf-
íiones: phantaíias vero mouenc Se cau(anc*defi-
deria ex parce aninicE fenfibilis. Aliquando enim 
fie huiufmodi motus defiderij, au,c per incelli-
gpnciam , auc per fenfum : quaíi íimul aucera 
Se ciriflimé fiue velpciflimé fiunc Irac per hoc 
quod natura facile íaciens Se paflibilis eft ab his 
quas dida funt fecundum ordinem abinuicem. 
C A P V T Y -
De f robatione, quod Anima eji m prirm 
frincipto mouente, quod non eft ex-? 
trerpita* altenuó mota, ab alio 
quodam mouení.e* 
MO.uens aut^m animal quod íicut vimis motiua mpuet, aut ficut mouens com-
pofitura ex motore & mpbi l i , npceírceft cll^ 
in quodam membro quod eft principium motus. 
' efícdiuum. 
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effe6tiuum. lunélura autem laxa» in quo eft 
inHexio moti membri, efl; quoddam principium, 
jn quo & á quo eft motus eius quod mouetur, 
vlcimum j & alterius membri moci pnncipium3 
ÍJ non eft vltimum 3 motum eft in alio membio 
vltra illud qnod diótum eft : fícut íí dicamus, 
qu, d mouens motum eftin mufculis iunduríE 
manus ad affeyd: Se íi aífcyd mouetur, mouens 
ipfum eft in iundura cubiti, quae eft viera afcen-
dendo in brachio poft iunóluram manus ad 
quod atfeyd : pippter quod iundura ipfa eft vt 
vna , & eft quod aliquando vtirur ea vna vt 
duobus , quemadmodum in prascedentibus di-
clum eft : quando enjm mouetur membrum, 
tune neceirarinm eft, quódhinc amoto íuperius 
ftet íignum céntrale, quod de numero eft vl t i -
"morum : quia femper vltimum defeendendo á 
corde quod primo mouet: quod3 inquam, vl t i -
mum proximura eft membro quod mouetur, 
oportet ftare immobile á quo moueatur id quod 
mouetur vltimó motum : 8c hoc eft tanquam 
íignum tk pundum centri 3 circa quod & in 
quo gyrarur membrum quod mouetur: & cum 
hoc neceíFe eft ftare , tune necefte eft aliud 
moneii, quod fie in iun^ura coniundum.eft. 
NQS enim jam ante probauimus , quod omne 
quod mouetur, oportet confirmavi in aliquo 
ftabili & fixo. Gratia autem exempli, dicamus 
qnod mouetur quidem &c. non mouet vltima 
íiue inferió' pa sbrachij quam vocamus aiTeyda 
fiae arundinem. Id auccm quod eft in flexione 
fiue iunótura culi t i de virtiiee in ncruis Se mu-
fculis , hoc mouet: aliud vero motum quod in 
eodem bráehip toro mouet le , neceíTe eft quid-
dam immobile mouens ha: e.e : & hoc quidem 
jprimnm immobile eífe : aut quod nihil eft3 d i -
gimus eíTc íignum viitute& potentiamouend;, 
quod ab ip'o íicut á centro omnes eg ediun-
tur morus eorum quíE mouentur : & hoc qui-
dem in brachio eft á quo mouetur tocum bra-
chium : & haec eft iun ura quae eft in armoj 6c 
accidit hoc fied dúo : eft enim vltimum mouens. 
Se principium eius quod mouetur, mouetur in 
ipfq : Se ideo íi brachium eífet animal per fe 
feparatum exiftens, pío certo abhinc vbi pri-
mum mouens eft , Se vbi eft principium motus 
eius quod mouetur, ibi eftei: prima íedes animae. 
motinaí: &C ex illo mouens alia omnia fibi colli-
gata Se coniunda. Non enim poteft dici, quod 
anima íicut principium motus fit in vltimo 
quod mouetur :contingit enim aliquando manu 
virgam tcntam moueri. Scimus, quoniam in 
viiga non eft anima. Igitur ratio cirendi ani-
mam in aliquo ficut in pHncipio mouendi, non 
eft , quod fit in vltimo moto : & ideo non eft vt 
mouens in eo quod mouetur vltimó , nec in 
principio eius quod mouetur, fed potius in 
principio mouente, aut quod non moucat aliud 
aliquid in ordine mouentium, Lignum enim 
ííuevirga mota habet principium Se hnem in 
manu á qua mouetur vltimo : vna enim extre-
raitas fine finis eft in manu , Se illa mota moue-
tur totum : éó quod pacte continui mota, moue-
tur totum concinuum: Se ideó frnon eft in virga 
mouens principium quod eft ab anima püopter 
hocquód eft mora virga, eadem ratione etiam 
non eft in manu quas mota eft á bracbio : non 
^nim diffcrt per hoc quod vtrumque eft raocum 
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ab alio. Id autem quod eft compofitum ex pri* 
mo mouente Se mobiii, íicut probatum eft in 
8. phyíicorum , mouetur á feipio : & ideó ratio 
eius quxdam eífe animam vt primum p inci* 
pium motus in aliquo, non eft quód moueatur 
ab alio aliquo, fed qu d moueatur á teip o : 5$ 
quando mouetur ab alio quodam immo! i l i , fine 
íit coniunctum ficut pars animalis, fine ííc 
feparatum íicut virga, íequetur per vnam 5c 
e^ndem rationem non eífe animam in ipio íicut 
in principio mouente. Similitcr enim fe habet 
quoad induda Se manus ad hyr , hoc eft , ad 
brachium : Se h.xc pars qua? hyr fiue brachiun^ 
vocatur, ad cubitum : vtriuíque enim motus 
eft ab alterutro didorum íicut ab immobili pror 
ximo, non tamen primo : Se vtrumque iftorum 
propé fimile eft virgx mota:: Se quia íic prope 
íimiliter le habeat qnoad id quod didum eft, 
non diíFcrunt ; fit enim in compa atione virga 
tanquam ablata íiue abfciíía pars qux eft manus 
vel brachium vel aliud quod eft ab aliquo im-
mobili motum. In nullo e go pnncipio erit 
anima , qupd eft extremitas cuiuf iam alteiius 
mouentis Se mot i , ficur cul itus extremitas 
adiutonj mouens in ferio rem partem brachij 
quap afleyd vocatur. Similite: autem anima noa 
ineft ei quod mouetur íi eft extdn ecum quod 
non eft pars animalis quod a fe mouetur, ficuc 
diximus , quód principium vltimi virgae in 
manu eft íicut motum á manu : eft enim p:in-
cipium primum motus manus & virgac fuperiüs 
amplius , ficur oftendimus : 6c ideó non hic in 
altero iftorum eft principium motus. Qjod au-
tem íitin neutro iftorum, ed amplius íuperius^ 
patet per hoc quód cubito ftance , totum quod 
de i.rachio inferius eft continuum exiftens, 
mouetur : Se fie piincipium motus brachij Se 
manus eft in alio : quae autem mouentur íicut 
ab anima, non habepr piincipium íui motus ab 
alio, fed in feipíis : Se per hune modum íit re-
íólutio omnium eorum quíE mouentur quouf-
que ftetur in mouente primo quod á feipfo. 
mouetur. 
C A P V T V I . 
Quod -primum mouens in quo ejl anima % 
médium efl tnum diametrorum longttu-
dinis , latttudtnts , profunditatM, & 
per hoc ejlfrinápimn ommum motuum. 
QVoniam autem in huiufmodi principio motus íimiliter fe habentdextrum & f i n i -
ftrum, hinc patebit: IIÍEC enim hcet fmt contra-
ria,íimul mouentur : Se ideó neutrum eft princi-
pium motus ad alterum : eó quod principium 
mouens ftat Se fimiat fe in hoc qiiod mouetur: 
igitur non contingit ftare dextrum ad. hoc quod 
moueatur finiftrum, nec e contra contingit ftare 
fmiftium ad hoc quod moueatur dextrum-.opor-r 
tet igitur, quód principium motus fit in fupc-
riori amborum. Dico autem in luperiore , non. 
lóco, fed re(olutione. Oportet igitur, quód i a 
medio omniiim motorum fit principium pri-
mum anima; mouentis : Iicut enim in 5. phyíi. 
diximus, médium eft extremum amborum ex-
X x tremo. 
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tremomm quando operatur ad ipfa : de fie mc-
dium eft finiftrum ad dextium , & dexrrum ad 
íinifti'urrií&eft íupenns adinferius , & infcnns 
ad Cúpeaus, SC eft ante ad id quod eft recio, & 
retro ad id quod eft ante : &: ííc principiar om-
nem motum localem quidem in dextro & fini-
(bomaturalem autem qni eft nutrimenti 8c au-
gmenti, in fuperioii & inferiori, & alteratione 
íenfus Se fenfibilium in eo quod eft ante Se 
retro : íimilirer enimlc habetad raatus quiíunc 
fupra & infra &: in aliis difFerentiis fitus corpo-
ris: motus autem fupra í'unt, ficuc qui funt á ca-
pite & humeris j Se íimiíiter eft de aliis difFe-
rentiis fitus. Rationabiliter autem hoc contin-
git eífe principium vniueifaliter pdmum : hoc 
enim dicimus eífe primnm íenfibile: ficut enim 
oftendimus in libro de feníli Se feníato , cor eft 
primum organum taótus ad quem etiam om-
niumaliomm fenfuum íeníibilitas referturj&i fie 
eft vniuerfaliter fenfíbilc primum : Se ideó aut 
per fenfum alteratur in deledando vel triftando, 
licut alteratione faóta circa hoc quod eft princi-
pium omnium aliorum,erit permutansquíECun-
quefiib ipfo ííbi connexa continentur: Se fie íi-
mul mutantut omnes partes animata; extenfe 
calore Se fpiritu , Se congregatíe fíue contraótac 
per fngus : &:ideo ex neceflitatedemonftratio-
nis conuenit hijic fieri motum in animalibusj 
quem dicimus eíTe voluntarium motum: Se ea-
dem neceíTitate fequitur ipfum elfe íprimam 
anims fedem, Se ipfum efte pdmum quod mo-
uet feipCum in animaU,& a quo omnia alia mo-
vientur. Media autem híec pars potentia quidem 
Se íubftantia eftvnumíblum : fed alione & 
operatione quando comparatur ad membra, effi-
citur plurima viuificandomouendo Se séfifican-
• do Se vegetando cibo Se augmento :ch quod fi-
mul cum principio ifto mouenturab ipío olía 
qux funt fLiftencatio aliorum membrorum ; & 
illis moris neceííe eft etiam membra mouea, Se 
in iunóturis oífium quodeunque ftabit fnpe-
rius, alterum firmatum in illo mouetur infenas. 
Huius autem exemplum eft in figura. Ducan-
tur enim ad a. médium lineas b.a.&c c. a. Se fit a. 
íicut fignum in quo eft coniun6lio duoLiim of-
íium quae í'unt a.c. Se a.b. fecundum huncenim 
modum diípofitis oílibus tune b. mouetur, &a, 
moucc : fed verum eft ficut ex pri'didis patet, 
quod aliquid in tali motu oportct eíle ftabile, 
íi-debet hoc quidem moueri Se aliud mouere; 
Se hoc ftabile eft a. igitur erit vnum potentia 
tam a. b. quam a. c. & cpncinuum mouentis 
colligatum.Aólione autem mouentis moti erunc 
dúo. Igitur totum a. b. Se a. c. necefte eft non 
pnníhim., fed magnitudinem diuifibilem efte. 
Amplius contingit aliquando c. Se a. fimul mo-
ueri 3 íicut mouetur totum brachium ex adiu-
torio in aíTeyd compoíirum , fecundum quod 
totum brachium eft vnum continuum colliga-
tum : oportet ergo ambo principia dnorum oi-
ünm qune mobilia funt in a. in quo colligantur, 
eíTe vnura aliquid in rali motu : fie Se tune mo-
uendo opoitet eífe aliud mouens non mobile, 
fed firmatum raouere3 quod eft fi diceremus eífe 
inarmo, a quo totum brachium mouetur. Dí-
ximiis autem, quod extrema Se principia oílium 
adinnicem fitmántut iñ a. & colligantur mo-
liendo fe inuicem: ficut fi gratia exempli, dica-
mus , quod aliqui firmantes fpondiles doifi Se 
ancharum , qux á teigo funt* moueant crura Se 
coxas qua; colliganru.m anchis j opoitet au-
tem in ómnibus tálibuss quod vnum aliquid fit 
primum mouens ambo : hoc autem erit anima 
quas aliud eft ab huiulmodi magnitud me mota 
exiftens intriníecus in medio trium diamecro-
rum corporis : fie enim erit pnneipium motus 
crementi Se localis & pulfualis Se fenfibilis : Se 
ifti funt omnes motus quos facit anima in cor-
pore3 &: proprer quos anima coniungitur cor-
pori. Secundum igitur rationem demoníkati-
uam quae dicit propterquid Se caufam motus 
illius qui vocatur motus defidcrij íiue volunta-
tis 3 médium quod mouet ca quíe mota funt, 
oportet quod fie caufa motus vniueríalji er in 
toto corpore : Se hoc quidem mouens omninó 
immobiie eft animaficut primo pnmum mo-
uens in mundo eft mouensindiuifibile Se immo-
bile. Sicut autem in mundo oportet aliquod 
primum Corpus eífe quod primum moueatur ab 
immobili primo, itaquod ex immobili rnouente 
Se primo mobili conficiatur vnum primum com-
pofitum quod mouet feipíum & mouetur á íe-
ipío : irain corporibus quae animara funt anima 
mouente, oportet aliquod corpas primum tale 
eííe3á quo iníluatur ómnibus aliis membris mo-
tus , Se ipfum primumcorpus moucat feipfum. 
In tali enim connexione Corpus quod quidem 
eft mobile á quodam alio primo , Se non eft in-
natum mouere primo, fed moueri, poteft pati 
fecundum alienam paílionem ab eo quo^ eft 
corpus primó mouens , ficuc omnes partes 
membrorum patiuntur alteranoncs cordis, & 
omnes caeli inferiores recipiunt inliuentiam ab 
eo quod primu mohile:& fie fólutis & conftridis 
neruis Se ligaturis per totum corpus perheirur 
anima, qiiíe vt mororconiungitui compon : Se 
hoc autem eft cor in corda haberitibus, aut 
membrum analogum cordi in his qua: corda non 
Ivhent ; & ex hac demonftracionc certiffimé 
icitur qualiter anima adiungirur corpod , & 
quod ficuc motor omnium motu animatiiun-
gitur ei, Se non ficut aótus vel pe; foódo mate-
rias tantum,& quod propter hoc diffinitur quod 
eft endelechia corporis organici íceundum po-
tentiam vita;, ficuc in libro de animadetermi-
nauimus. 
C A P V T V i l . 
De tnrttite cordís per quam ??inuet, & 
de natura fptrttus , qui cordís 
eíi injirumentum, 
M Ouens aucem omne neccífe eft haSeiT _.aliquam forcicudincm Se virtutem qu.i 
vincat & excellar mobile, & non extrudatur ab 
ipío extra locum & materiam íua; firmitacis & 
•immobilitatis : propter quod etiam fábula de 
Arhlante cadnm rnouente á Pychagoricis indu-
¿ta eft : & ideó neceífc eft cor eífe con firmatum 
loco immobili fuper bafim fuam (Scligatum ner-
uis Se villis traníuerfaiibas& longicudinalibus, 
quemadmodum diximus in fcietitiade anatomía 
cordís & hatur-a. Infuperetiamcum vircucefua 
¿ cor 
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cor moueat, oportet illius virtutis habere vehi-
culum quod eft fpiritus : & ideó neceíTe eft ípi-
ritum & in corde generan, & í corde procederé: 
omnia enim animalia cxprcfsé etiam ad íeníum 
videntur habere ipfum connaturalcm fibi, &c 
potentia& virtuofafunt per ipfum. Q^ UÍE autem 
íit falus & generatio cqnnaturalis fpiritus ^ di-
€tum eft á nobis in aliis noftris libris naturali-
bus, & prascipué in libro fpiritus & refpiratio-
pis. Spiritus autem videtur in mouendo &caii-
fando motum aliquid íimile habere cum primo 
animali íiue animato principio : & hoc ideo eft: 
quia íicut fsepé probaiiimus , eft inftrumcntutn 
anims &c vitae & vehit yirtutem ipíius & mouet 
in forma vitac & anims ficut & calor naturalis: 
& ideó eft vitae operan? proficiens fícut anima: 
6c ideo etiam Hccaclitus ipfum animam eífe 
dixit : habet igitur aliquid íimile ad primum 
animatiuum, íicut etiam centrum íiue fignum 
quod eft m flexionibusiunóturarurp, habet ali-
quid fimile ad primum motorem, qui eft cor, in 
hoc quod mouet immobile'permanens, & vir-
tutc i'ua mouet inferius coniunóhimei, non ex-
trufum ab eo extra fiL-mitacem 6c ímmobilita-
tem ipíius, íicut 6c fpiritus in forma mouet 
primi mouentis. Quoniam autem principium 
huiufmodi animatiui motus quibufdam qui-
dem eft in corde, quibufdam autem in membro 
quod eft cordi analogum , eó quod corda non 
habent, per idem membrum quod íic eft etiam 
principium, fpiritus ortus ab ipfo eííicituc eis 
complantatus 6c Connacuralis., 6c per hoc vide-
tur eis exiftens eíTc in natura" ipforum. Vtrura 
autem idem numero fpiritus íit in tota vita ani-
malis,aut fit íiuegeneratur fempcralius 8c alius, 
aut etiam omninó fit íiue generatur, alia eft ra-
tio 6c alius locus diíputationis : quoniam nos 
oftendimus alibi, quod generatur a, corde alius 
£c alius, 6c ideeó, n^ouetui; íecundufn, diaftolem 
6c íyftolem continué cor in animalibus. Eadem 
autem eft ratio de aliis partibus. mouentibus 
quoad hoc qua: eft defpiritu i quoniam omnia 
mouent in virtute 6c forma cordis íicut 6c fpiri-
tus. Cum, autem fpiritüs bené fuerít naturalis 
6c bené complexionatus, tune bené admouct 
íiue aduehit virtutem cordis in membra , 6cdat 
bonam fortitudinem ad opera 6c motus impul-
{iis6c fpiritus 6c retradus per diaftolem cordis 
6cfyftolem : impulfus enim aduehit virtutem: 
i;etrad:us autem reftaurat 6c recuperar fpiritus 
fubftantiam hauriendo á corde continué : ex 
his enim duobus motibus fpiritus quodlibet 
motus inftrumentum augeri poteft quando im-
pletur fpiritu 6c fanguine, 6c corripi fiue dimi-
nuiquandoretraUitar ab eo fpiritus: huiufmodi 
enim na tura eft fpiritus , eóquodíine violentia 
magna corpus huiufmodi fpirituale 6c fpiritus 
exiftens facilé corripitur retraólum, 6c vifá quae-
libct módica violentia impellunt ipfum, propter 
huiufmodi caufam fpiritualitatis 6c tenuitatis,6c 
habet pondus grauitatis ad Ígnita leuia:6c é con-
uerfo habet leuitatem ad contraria his gtauia 
quae funt terreft.da etiam, Et huiufmodi caufa 
eft: quia ipfe fpiritus confiiftit ex elementis qua-
tuor íicut humidum ex quo vaporar 6c nafeirur: 
oportet enim, quód id quod debet in forma cor-
dis infprmarum mouere totum corpus, quod 
ex graihbusóc.leuibus compofitum eft., non fór 
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lum alrcrationis qualitatis íimplicis eífe conna," 
turale grauibus c^ leuibus, fed ipfa lux lubftan-
tis compoíitione oporret, quód habeat cum 
vtrifquchanc connatuifllitatem : hoc enim eft 
de natura mixtorum, quód tenentur in fe inui-
cemfecundum íuppofirionem íui adinuicem. In 
mixtura lene quidem enim tenetur inferius iv 
grauiori fibi in porentia íuppoíito: 6c graue fu-
periüs á leuiori fibí íecundum virtutem fuper-
poíito, quando plurimum vnius eftcumplu-
rimo alrerius, 6c mínimum vniuscum mínimo 
alterius fecundum diuerfam leuium 6: grauium 
fibi mutuó 6c adinuicé (uperpoíltionem.Didum 
igitur fit á nobis, cuius partís íit anima mouens 
primó : 6c fimiliter didum eft, cuius eft fpiritus 
mouens, 8c proptei quam caufam, 
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Jgupd ad fimilitudinem cuúlitat'ü ¿d 
monurcham hahent fe membra, 
cdrporü admomm. 
QValiter autem motus membrorum perfi-ciatur á principio quod eft cor, poft hoc 
opportunum eft inucftigaie. Sumendum autem 
eft hoc ex Íimilítudineciuitatis6c regni fub mo-
narcha: quoniam íicvit ciuitas in congiegatione 
quadam perfícitur oííiciorum 6c communicatio-
ne, ita corpus organicum quod eft animalis cor-
pus ex multis conftituitur officialibus membris 
oííicia fuá exerecntibus, 6c communicatioae 
quam habent membra adinuicem fub vno quod 
ómnibus prsíidct 6c imperat. Accipiamus igitur 
ciuilitatcm óptima ciuiíitate habitatam. Incalí 
igiturciuilitate poftqnam femel compoíitus 6c 
inftitutus eft ordo oííiciatorum 6c ofticiocum, 
oportet quód nunquam fiat aliquid quod íic ex-
tra ordinem íingulórum qui fiunt fecundum or-
dinacionem monarchia:, eciamíi fepararcturab 
ipí^s monarcha; fepaa'ato enim ipfo, adhuq íin-
gula excunt conftiruta íibi ad veilitarem reipu-
publicse oííicia : fed monarcha íingula ordinat 
faceré conuenicntia : 6c hoc quod o dinat, fit, 
6c mancipatur eííédui, 6c cum hoc íit vfus 6C 
vtilitas communis 6c publica. In animalibus au-
tem hoc idem fit per naruram 6c omnium mem-
brorum ad cor relatione. Fit autem per hoc 
quod innatum eft eis, quod íingulmn in ómni-
bus, ííc compoíitis membris faciat id opus,ad 
q^ uod fórmatum ex natura eft, 6c mouetur á cor-
de. Formaris enim in gene^acione membris á 
corde, fpiritus,motiuus in ea perfluitmotuni 
ipforum, íicutinftitutisofficialibus á monarcha, 
officia injunda. exeqimntur fecundum impe-
rium, 6c inftitutionem ipíi-us : 6c ideo bonum 
totius.corporis eft in corde, non prout eft mem-
brum íingulare, íed prout bonum exercitus eft 
in duce exercitus, 6c bonum ciuitatis vel regni-
eft in monarcha : 6c hoc modo 4ux exercitus 6c 
monarcha noneftperlona priuata, fed publica: 
6c hoc modo etiam cor in corpore animalis non 
eft priuata pars, fed publica : propter hoc autem 
quodiam didum eft , ciuilitates aedificabantuc 
antiquitusad fimilitudinem corporis, 6c piaeci-
puc ad fimilitudinem Jcorporis humani í ficnt 
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dicit Tullius. Vnus enim in his emt monarcha, 
totius mulcitudihis geiens cuiam 6¿ régimen 
!& inftirnrioncm : & erat hic quafi quídam fa-
piens &c iuftum animatum, cuius omnis Termo 
¿cpiíEceprum & inftitutio fuit fapientía & iü-
•ftitia : & íicut á luce non eft operario niíi la-
cere, ita i l l i non erat poílibile agere nifi fapien-
'tia & prouida & iufta. Deinde circaillum pohe-
bantur iurifconfulti ficut fenatoies , ficut fupra 
cor ponuntur animales virrures, phantaíia, & 
íntelleótus 3 quorum conidio & déterminatione 
cor mouetur, íicut monarcha omnia refert ad 
coníilíum & diffinitionem íapientum : &fub 
htis inftituebantur officia, quorum communica-
tione íubíiftit ciuitas, íicut funt artífices diuer-
farum artium & mercatores , & aliquando di-
uerfarum rerum vtilium abundantiam adducen-
tes , quíE in ciuilitate non funt: 6c fub his om-
hibus impéifx publicíé, & praspoíiti illarum 
prouidebanrür. Fiebat autem «3c conueniens 
munido, ne hoftibus quibuílibet irrupta de-
ílrueretur ciuitas , íicut 6c in corpore human o 
funt officiati oculi Sí nares 8c alia inftrümenta 
fenfuum , & quaíi ferentes copias extrinfecus 
íiegotiatores funt inftrümenta motus, per quas 
ácceditur ad deleótabilia, & á contriftantibus re-
cedítur : & ómnibus his miniftrantia fumptus 
i funt vafa pronutritiua , íicut hepar, & ftoma-
chus, 6c os, 6c aliaquaecunquead nutrímentum 
Inembra ordinantur. Munitio autem in ómni-
bus funt circundatio offium retro in fpondili-
bus, á latefein coftis, 6c ante in oflibus pe£to-
ns,8c fuperius in cráneo 8c oflibus capitis. In -
ferías autem confirmatio mollium in coxis 8c 
& tibiis. Sic igitur didum eft quo modo 6c pró-
pter quas caufas animalía mouentur fecundum 
motus voluntarios. 
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Decaufa propier quam eordü & tefti-
ctíli motus eft non vohntariHs, 
SIcut autem animalía mouentur fecundum motus voluntarios, ita ctiam mouentur fe-
cundum quófdam motus non voluntarios, quo-
rum tamen principium non eft narura, íed ídem 
eft mouens in eis qúod eft in voluntariis moti-
bus mouens , 6c hoc eft bonum vel malum ap-
prehenfum fimplex vel vtnunc. Secundum plu-
rimos autem horum non voluntariorum mo-
tuum dus partes in animali mouentur : dici-
musením non voluntarié faspius moueri cor 8c 
genitalia, fecundum illum qui eft \ tefticulo 
motum ex ípermatís potentía 6c virrute. Cum 
énim aliquid vifum fúérit deledabilium vel t r i -
ftiutn, multotieshacc dúo membra localírer mo-
tientur, non praecipiente mente motum, 6c forte 
contrarium praecipiente: 6c ideó non folum non 
voluntarié, fed etiam contra voluntatem ita 
mouentur multoties , íicut praeter volunratem 
&: íoranus 6c vigilia 6c quotquot funt aliij hu-
iilífhodi i^ocus, qui ñeque iunc phantafma, nec 
defidedum, nec pnncipiati ab aliquo ipforurn, 
ícd á natura calidi vel humidi velfdgidi vel ficci: 
tuni tamen motus 6c geintalia non funt phan-
tafma, vel defiderium, vel aliquid huiufmodi, 
Horum Igitur motuum non voluntariorum del 
terminantes caufam dicímus, quoniam animalía 
eoquod habent naturalia corpora,ncceire eft per-
murad 6c alterad fecundum naturales alteratio-
nes , 6c has non fubiacent voluntan animalis 
quotíefeunque alterentur partes in ípfis : ÍHÍE 
enim alterarse alterant alias : alterarís autem 
partibus necelfe eft quafdam parres augen tu-
meícendo 6c dilatando 6c extendendo fe : alias 
autem autem neceífe eft diminuí 6c contrahi: 6c 
íic contingit animal ex neceffitate moueri 6c 
permutan fecundum illas partes quae collimi-
tantur primó alteratis partibus , quotíefeun-
que contingit fe inuicem tángete alreraras par-
res fecundum proprias peimurariones. Dico 
autem proprias permutaciones, qiias fecunefum 
haturam illis parríbus inferunt pafliones, íicut 
viíibile oculis, 6c foni auribus, 6c íiede aliis, íi-
cut in libro de anima 6c fenfu 6c fenfatodeter-
minauimus. Caufas enim motuum localium 
membrorum in fe 6c in parríbus funt caliditates 
6c íiccitates extrinfecas : 6c alia quas íunt natu-
rales motus 6c permutationes corporum anima-
lium, fecundum quod ipfafunt phyfica corpora 
á phyficis alrerantibus permutatione paila: fiunt 
enim motus didi , contraótiqnes videlicet 6c ex-
tenfiones á talibus phyficis qualiraribus, auc 
concidente cum eis partium quas diximus alte-
ratione, ficut alteracis oculis aur alio mftium • • 
to fenfus alicuius accidit contrahi aut c 
membrum ill i collimitatum. Diótum eft enim 
iampdus a nobís, quód inrelligencia 6c phanta-
íia 6c caecera huiurmodi paílionem afferunt ficuc 
faciencia 6c agencia : ferunc aiicem paílionem 
máxime mouencem parcibus, 6c eam paílionem 
piarcipué quée eft parcium animacarum anima 
mociua : 6c prarcipué ab hac mouecur pars cui \ 
talibusagentibus affertur paílio: 6c hoc manife-
ftum eft per hoc quod quaslibet pars eft quaíi 
quoddam animal per fe, íi ponatur eííe feparata; 
quia tune virtus quíe eft in ipfo, edt anima eius. 
Anima autem animalis per hoc eft aniira quod 
eft principium motus 6c teníus6c eft principium 
motus per fenfum. Caufa igitur morus multi-
plicis cordis etiam practer, vel contra , velante 
voluntatem eft : quoniam habet in fe vitalem 
humiditatem qua; facile alteiacur : 6c tune pa-
lam eft propter qnam caufam non voluntarié 
faspé mouetur: eft enim principium íeníuum ad 
quod referunrur omnium fenfuum alreiariones, 
& humidum fuum neceftadó alreratur, 6c de fa-
c i l i , íiue fdgore in rimendis , fiue calore in de-
ledabilibus : 6c ideó de facili 6c ex ncceiTitate 
humidi tales aduehentis formas contrahi tur de 
dilatatut aliquando : 6c humidum huiufmodi 6c 
fpiritus continué pulía fluunt inípfo 8c ab ipfo 
6c ad ipfum,6c ideó fugax eft 8c non íupponirur 
ordini 6c pizecepto voluntatís 6c mentís, nec 
poteft dju in vna tened diípofitíone : humi-
dum enim fubtile modo á fenfu , modo á 
phantafia, modo ab intelledu formam induic 6c 
rduehic : 6c ideó continué tranfit de vna 6c f t i -
ghtüt ad aliam , 6c mouetur localírer íecundum 
exigenriam earum. 
Genitalia autem quas mouentur á fpidtu & 
humore teftkuli , ficut pars qusdam eft quafi 
pundum veí íignum omnium feré neruomm 6c 
vcna:#in 
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y^namm tam palfanfium quam quietarum ; 
piopter quod epam á phyficis dicicur nemounm 
Se venamvn cauda quídam: & ideo á tefticuli 
parre egreditur quiddam quod eft ficuc íperma-
tis mocas aur potentia, Spermatis autem mo-
tus eft qnm ípuitu Cpumoío , & potentia eius 
eft enm ípiritu 8c vapore extendente genitalia, 
qnae extenfio fine motu locali fieri non poteft: 
8z enm fit pimftusad quem íenlatorum & ima-
ginatorum 5í intelleótorum defiderabilium al-
teraciones feruntur, alteratione faóla fecundum 
calidum 8c fdgidum , quíe neceíTario concidic 
delectabilibus 8c terreftribus, neccife eft.altera^ 
tionem ad genitalia redundare propter conti-
nuationem nernoram §í venarum : &:ideo ne-
ceífe eft eanon voluntarié íaspé moueri,quotief-
cunque fnerit in eis vis fpermacis: eo quod fi^ 
eut in corde eft humidum vitale , ita in tefti-
culo eft humidum genitune , quod facile alte-
racur: 8c ficut cor eft principium íenfuum ? ita 
tefticuli finis neruorum fenfibilium& venarum, 
8c paílio vniuerfaliter á formis redundar ad 
ipfum ; 8c ideó deleótabili forma motus fpirat 
quod in ipfo eft humidum, 8c extendic mo-
liendo praster voluntatcm genitale membrum 
tam in viro quam in foemina. Sed in hoc eft 
d'iííerentia , qród vafa feminaria aliquando de-^  
ftituuntur luímido, 8c tune non mouentur, 
ficut ?dam in fupra poíVe coeuntibus patet, qui 
taclia mulieribus poftea non mouentur, quam-
uis mnltum prouocentur : aliquando autem ha-
bent humidum congelatum3quod a formis non 
eft ipobile , ficnt patet in fngidis. Cor autem 
in rali húmido fubtili nunquam deftituitur : 8c 
ideó talibus non voluntadis motibus femper 
mouetur. Sic igitur de caufa quarc quaedam 
membra non voluntarié fecundum locum mo-
ueuturjá nobis diílum eft. 
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Jjjtuatíter motm fartium procedit a princi-
pio motiuo ad ipfum, & qualiter 
1 ejl departe inpartcm, 
Via autem diximus in partibus quibufdam 
ifto.s raotus fieri, 8c á quibufdara ficut ab 
grganis fenfuura hos raotus inchoari, ideó 
oportet feire, quód motus qui in principio funt 
in quibufdam partibus , rationabiliter á quo-
dara ficut \ principio accidunt, eó quod ora-
nis multitudo eorura quas vnius generis funt, 
ad vnum aliquod principium habet reduci. A 
principio igitur j quod, ornuiura quae raouen-
tur principium eft > venientes, fie deinceps de 
parte in partera veniunt. Prirao enira oportet 
mouere in raotu principiura totius ordinis rao-
uentiura 8c motorura : quia non nifi in virtute 
primi principij inouent alia. De hoc ponemus 
figurara , 8c oftenderaus, quód raotus qui funt 
íecundura fingula elementa fiue literas, quas 
figna funt partiura raoduarum,veniunt ad prin-
cipium quod primó, mpuet, 8c fie veniunt ad 
alia merabra orania \ principio raoto prius 8c 
perrautato. Huius antera califa eft quara dixi-
mus, quód principium eft multas potentia: fiuc 
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virtutis, vel , vt magispropric loqnamur, eft 
multiplex in virtute & potentia, ficutomnis 
forma eft raultarnra porentiarum, per hoc quod 
multis inftruracncis m :terialibus attribuiturjíi-
cutvna&: cadera ars architedonica alterins eft 
virtudsin ierra, 8c alterius in fecuri, 8c alterius 
in dolabro , 8c fie de afcia,&: terebro, 8c orani-
bus aliis inftrumentis : propter quod fi pdnei-
pinra quod eft ficut cor, ponaraus in racdioeíTe 
quod fignificeturper a. 8c dicamus,qiiód b. ali-
qua pars fit ficut fenfuura organa, & c. autem 
fit ficut organa raotiua, dicemus quidera, quód 
b. fenfus ííue fenfibili forma eft principium h. 
fine motus fenfibilis ; 8c id quod c. quod eft 
forma monens , eft principiura c. hoc eft, mo-
tus voluntatis per membrum vnum fiue per 
plura : ambo autem, hoc eft, fenfibilis forma 
fiue íenfibilis alteratio, 8c forma motus vel de-
ledationis aut triftitia; alteratio erunt principia 
amborura dupliciter, feilicet quod aut íenfibi-
lis alteratio fit principiura fenfus , 8c deledatio 
aut triftitia íit caufa raotus,aut adinuicera quod 
fenfus alteratio fit caufa motus, & deledatio 
fit caufa fenfus vel imaídnationis alicuius: ve-
mt permutatio aliquando ex b. &in b. 8c etiam 
-aliquando déficit venire ex b. in c. Amplius 
motus quidem iftc ab his aliquando a partibus 
veniet ad a. quod eft ficut principiura vniuerfa-
le in medio locornm difpofitum : & tune veniet 
á partibus ad a. tanquam ad principiura : ali-
quando antera veniet ab a.qnod eft principiura, 
ad c, aut adb. ficut ad partes raotas, ficut dici-
rhus, quód motus venit aliquando \ fenfuura 
organis ad cor : aliquando autem mouentui: 
Iocaliter feníuum organa \ cojrde. Q_uoniam 
aucera aliquando quidera deleítabilibus vei 
contriftabilibus intelledis , aut quocunq.ue 
modo appreheníis motus ille quera rationis di-
ciraus eífe aut voluntatis, aliquando fit in par-
tibus quae funt organa aliorura raotuura : ali-
quandó antera non í i t : oportet etiara huins 
nos aílignare caufara. Diciinus igitur, quód 
huius caufa eft, quód apprehenfione fada ali-
quando in me.rabris á foxrais appreheníis eft 
paíliua materia: aliquando autem non eft, aut 
non eft tanta , quód mouere poífit merabrum, 
ficut fupra diximus de motu qui eft de tefticulo: 
aliquando etiam non eft talisdifpofitionisjquoci 
á formaapprehenfa moueri poífit, ficut diximus 
fupra de fiigidis, qui ad coitnra non raouentuu 
etiara quantuncunque formas venéreas appre-
hendanft Figura igitur quam defcripfiraus eft 
hice , quae fubfcdpta eft. 
0 
De partibus igitur motus fingulomm anima-
liura, 8c de anima raouentc, &decorarauni, 
caufa raotus didara eft á nobis hic.Alibi antera, 
diximus de feníu,& fenfato, 8c de forano &; 
vigilia, 8c de aliis potentiis & paílkmibus &: 
operibus.anim^.^ 
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ejl dlgref io dedarms, omnü muí-
titudo virtutum amm<z exit a corde^  
¿r reduciíur ad ipfum ficut 
ad caufam* 
I N ómnibus quas 4e motu animalium induxi-mus capitujis , claré fatis peec'ipi poteft ani-
mam primó & per fe in corde eife, he cor eífe 
in animali, íicut primum mobile éx motore 
immobili Sí moto corpore compofitum eft in 
ordine caslorum. Virtutes autem quae funt pro-
prias membris , & máxime eas qüae funt pro-
ipúx principalium "membrorum, eííe íicut funt 
lecundi & tertij motores caslorum , aüt etiam 
ftellarum : & ideó oportet nos hic inueftigare, 
vtrum illx virtutes quae funt membrorum , íirit 
fepaiatas animas per íe , íicut funt motores cor-
porum fuperiorum, vel non: de hoc enim Stoici 
á Peripaceticis diíTentiunt: & quia nos de hoc 
álibi fatis difputauimus , ideó h^ c non induce-
mus niíí quod ad propoíitam quaeftionem de 
animatione animalium corporum videcut eífe 
ftcocirarium. Hoc autem eft, quod nequáquam 
poteftates membrorum principalium funt ani-
ínae íeparata:, aut fiibftantiae fcparatae abinui-
cem opera vitas in membris exercentes. Quod 
¿nim quídam diftinguentes dicebant guiderri 
ómnes has vnam eífe animam, plures aütcm 
fubftantias j niliil habet ómninó cónuenienti^ 
aut rátionis: quoniam verius contrarium dicere 
-debebaritrquoniam anima eft fubftantia quas eft 
forma opera vit^ exercens in corpore orgánico; 
& ideó cum in principalibus multa & difFeren-
da exerceac opera vitas, potius dcbebantilli di-
xiíTe, quód cífent pliíres animas, íicut & Stoici 
dicebant , quara quod eífent plures fub-
ftantia ; cum fubftantia forma dicatur quas 
íubftantiam facit eíTe hoc quod eft: & feimus, 
áiiQdtalis fubftantia non eftrniíi vnai.íieo quod 
¿ft vnum numéro, 
His autem quaíi contra rationem di¿tis príe-
tcrmíílis, dicimus quód multitudo qu^ eft or-
ganorum in corpore, eft propter multitudinem 
poteftatumin anima; propter quod etiam íicur 
eft relatio & cpUigatio membrorum ad vnum 
& generado ab vno qupd eft cor, ita eft relatio 
poteftatum & eftluxus ab vna anima quas eft 
cordis: propter quod etiam cor eft primum & 
vltimum quod viuit in animalibus. Amplius 
cum omnem multitudinem neceire fitreduci ad 
vnum aliquid quodeft caufamultitudinisillius, 
patee quód omnis multitudo poteftatum necei-
farió reducetur ad vnum quod eft caufa omnium 
poteftatum quas exercent opera vitas in anima-
libus i \iidemus enim omnes fenfus in vno con-
uenire vniuocé, quod eft accipere fenfibilem 
formam finemátcLia: & ideó oportet, quódab 
vno exeanc omnes , quod eft fórmale rcfpedu 
omniunl ipíoium , ficut etiam in libro de ani-
ríia meminimus nos dixílfe.Diuiíio namque len-
fimm' per organa diuifip eft formx per formáta 
& per materiam:_5¿ quod eíHcitur ibi apprahcn-
fiua caloris vel foni, ab harmonía eft organi 
potius quam á virtute fenfitina formali commu-
ni. Amplius omnis ícnfibilium acceptio in vno 
communi formali vniupco conuenit cum ima-
ginatiua & phantaftica & memoratiua acce-
ptione & sftimatiua. In hoc enim omnes ift^ 
con'ueniunt & accipiunt formam,non prout eft 
aclus materias, fed prout eft aólus totius rei in-
tentip & cum re ipfa idem : quia alitet ipfa res 
per ipfam non cognofeeretur. Ex quo igitur 
íic in vno conueniunt, oportet & per ipfasom-
nes vnamnatpram formalem vniuocam in óm-
nibus cis habere per eandem quam fupra dixi-
Inus ratipnis neceflitatem : quia quqscunque 
multa funt vnum vniuoce participantia, onlnia 
á primo funt a quod eft caufa pmnium ipforum, 
ficut omnia calida caufantur ab ignis calore, 
Omnes igitur & iftas poteftates exeunt ab ani-
iría quas eft perfectio primi organi in animalibus: 
5¿ hoc eft cor , $¿ reducitur ad ipfum : & cau-
femultiplicationis ipíarum funt organa, ficuc 
& in fenfibus diximus eiFe cauíam multiplica^ 
tioni? fenfuum organa fenfuum.Cum autem his 
poteftatibus cpniunéta íic motiua ^oteftas fe-
cundum omnes difFerentias , pacec quód ipfa-; 
rum mulciplicacio & exit ab eodem Se rcducicuc 
in idem vitas principium. Eft enim inuincibilis 
demonftracio omnium horum dans caüfam3 
quod videlicec caufaprimi fenciencis& mouen-
cis compofici eft , quod ipfum eft mouens fe-
ipíum & fenciens per'feipfum , Sí quod vniuer-
íalicer eft caufa motus Se fenfus in ómnibus qux 
ad ipfum ordinantur, Sic enim primum mo-
uens feipfum Se mouens aüa etiam in casleftibus 
efíe oftendimus. Cor autem íolum eft, quod 
íentiens per feipfum Se ómnibus aliis eft caufa 
fenfus fi non impediátur per áccidens : Se íirai-
liter eft cauía motus"fibiipfi Se ómnibus aliis,niíi 
per accidens impediátur. Hoc autem íieprerba-
cur. Incerceptis enim viis Jiis qux á corde ferunt 
feníum ad organa , accidit npn fíed fenfum in 
organis, íí milla fíat prorfus alia in órgano cor-
ruptio. Intercepta autem quacumque via non 
proprer hoc fenfus in corde perimitur. £^ his' 
ergo Se huiufmodi patet omnis fenfus Se motus 
á corde pdmó eftlueíe. 
Quasíet autem fortafsé aliquís, ad quid finij 
membra principalia fecundum iftam racionem ?. 
Si enim in cerebro non períiciuntur v^tutes 
animales , videcur omninó fuperuacua eííe na-, 
cura cerebd. Et prasterea videmus exprefse or-
gana virtutum animalium eífe in cerebro : & 
ideó videCur,quod non omnes ha? vircuces a cor-
de eííluanc. Sed omnia huiufmodi dubia ciciu? 
foluuncur, fi ad mencem rcuocecur quod in, 
aliis libris animalium de nacura Se anacomia 
cordis decerminatum eft. Quamuis enim fons 
omnis virtutis fit cor, ficutdemonftrationis 
neceflitate probatum efta nobis, tamen hasc 
virtuseft indeterminata fecundum quod fluit á 
corde: Se fecundum quod fluit ad membra prin-
cipalia, determinatur, & fpecificatis pocefta-
cibus Se ^arcialibus, diftribuicur in ipCis : Se 
pibpter hoc funt dida membra principalia, íicut 
virtus animalis fpecíficatur Se díftdbuitur- in 
cerebro ad organa partialia a Se virtus naturalis'' 
diftdbuicut 
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¿iflribuitur in iiepate 3 & fie eíl de alijs virti*.-
tibus 5 ficuc facilé pacec ex l?is qu^ íarpius in 
libris phyíicis funt decemiinana á nobis. 
Sed tune orkur quarftio ex príedióta , vtmm 
vircutes & poteftacesaniraq differant abinuicem 
íantum peí- natuiam organorum , aa inteu fe 
aliquam forinaaim 8c diíFei-entiai-um habeant 
difFerentiam ? Fiicmr^t enim quidam qui dixe-
runt omnes vires vnam eífc animain, nec diíFeL-
re, nifi fiart difFert: lux in acre & in nube Se cera 
&;luto3m quibus propter materia dmerfitacem 
diuerfa operacur: & ideo dicunc auditum idem 
eíte cura viíu quando abítrahuntur hi íenfus ab 
aure & ab qculo. Sed fi hoc eft verum quod di-
cunc 3 tune anima de fe non habec diuerfas po-
*ÍBÍfáceSa íed potms caufa diucríkatis poteftacis 
eft diueríiras oiganqnim: & hoc eft impoflibile: 
«juia cora diueríiras matenae eft á diueríicate for-
ma: , ÍÍCUC in ante habitis íxph oftendimus. 
Propcer quod dicimus 3 quód poteftates animae 
íunt naturales potentis eius, & caufantur á 
natura 5c lübftantja eÍLis,& íunt natura & cauía 
ante organa corpo-.is , licct forte tempore íimul 
lint cuín ipíis : habent autem differentias for-
rnales3 íicuc diíferunt parciales poteftates fub 
vniüeríali poteftate \ 8c hx differenti^ Iunt na-
turales animrc potencia; 3 propcer quas noq po-
te ti efle peife¿lio nifi corpqris organici cantum, 
&í non poceíl efte in corpqrc hpmpgcnio : fed 
porius íicut in ciuilibus poceftas regni confti-i 
tuitur ex multis parcialibus poteftatibus in vna 
poteftate raonarcha vnitis , & ab ipto monarT 
J¿ba eíílucntibus : ita eft in partialibüs anim^ 
poteftatibus , ficut patet per ante dida > 8c in 
pmnibus his quicquid poteft potentia inferior, 
poteft íupeiior eminentiori & excellenciori mo-
do, leclaon cqnuertitur, Secundum hunc ig i -
tur modum anima eft in corpore primo quidem 
per in. ftanrialem adum , fedem habens in coiv 
de , ge ex illo inHuensi membris ómnibus par-
riales poceftates, quee quibuídam membris in -
Huuntur niagis vniuerialiter , 8c illa vocantur 
principaba quibu.idara autem magis particula-
ricc. , & illa non pdneipalia, membra vocantur: 
& íicuc vnicur cerpón, iiamonarcl^ia: poceftas 
Y.nicür ciuitati, íicu^ in phyíicis didum eft. 
^ t ideo patet omninó friuolam eííé diftindio-
nem q.uam quídam dederunc dicentes animam 
dupliciter confiderari, vt adum videlicec fine 
£ormam materiae 3 & vt motorem. Et dicunc, 
quód fi coníideracur vt adus materiac, fie eft in 
toco tota anima: (i autem ve niocor, tune non 
eft in toto coca , fed potius fecundum vnam 
parcem eft in membro vno a 6¿ fecundum aliara 
partera poceftacis fase in raembro alio. Aniraa 
enim nunquam habee cpnílderacionera aliara 
nifi ficuc adus: & quia diffinicur per hoc quód 
ipfa eft adus : fed cura dicicur adus, non eft 
xpfa adus, nifi ficuc raocor poteftates íuas exer-
cens iri organis. Non cnira poílibile eft , quód 
ipfa fie adus fimplex ficuc fórraa quae nihil ba-
bee amplius nifi quia forma eft raatefííE : difFcrc 
enim ab ipía : & ideo dicicur anima 8c non fór-
- raa materias : 8c ideó animacio. fuá qjua animac 
Corpus, eft per poceftatem ipfius,8c ideó dici-
mus & probauimus in praemifíls, quód íi quod-
libec mcmbmra eirec feparacum , poceftas. qiicE 
eft in ipfo, eíTec aniina eius. Proptei-quod patee, 
quód anima i>on habec aliara vnioncm cum ipCér*' 
nifi vnionem poceftacis : nam fi alicer vnirecur 
eianiraa, poteftas merabri non eiretaniraaeius, 
íed partialis potentia animas : & ideó erranc 
pmnes fie diftinguences: & tamen multi adhac-
rent huiufmodi diftindionibus , ed quód ira-
|7eriti noftri tempons homines magis quafdam 
hngunc diftindiones , quam verieacem philo-
fophue, Ex his eciam pacec imraediacé animam 
vniricorpori, & huiuíraodi poccftaccs &fpi r i -
tum non elle nifi inftruraencum eius 8c vehicu-
lum vircucum : íed de hoc alibi didum eft i 
npbis. Ep aucem modo quo diximus animales 
pocencias oriri á corde , oriuncur á corde eciam 
nacurales per eundem modum neccílieatis : ñ 
enim oranis pocencia viex necefiarió eft á vieac 
principio , 8c omnes pocencix vegecabilis funt 
potencia: fecundum opera vicas, oporret quód 
8c ipías á fonee VÍCÍE oriantur. Ee quia has ra-
ciones demonftracionis vira habences non con-
fiderauic^alenus, ideó aberrauie rairabili errprc, 
ica quód ex dido fuo fequicur eciam vna de ca-
deip 8c eiufdem hátetts mulcicudinc diuerfa eíTc 
principia , 8c quód ea quas ex vno generancur, 
vircucem ex ipíó non accipianc: 8c quód vircu-
ces plures quas nihil vnic, perficiant 8c confti-
tuanc vnum 8c idem animal : 8c alia multa 8c 
abíurdaqua: medici íequentcs Galenura,defcn-
dunt non íubeiliter inueftigantes naturam ani-
malis, ficut nos faspius in ante habitis diximus. 
C A P V T X I I . 
Eí efidigrefsio decUrans, vtrum intel-
Ufám (¿r probarefis & voluntas 
fáattt a corde^  vel non, 
DE parte autem intellediua animíE forte dubium eft , vtrum cum aliis exeat ¡ab 
eodera,vel non ? Videtur autem maxiraé á corde 
Huere cum aliis , propter hoc quód intelledus 
8c vokmtas 8c proh^refis funt raotiuarura par-
riura aniraas, : motus autem omnis eft á corde: 
8c cum idera raoueat cui fít nuntium de dele-
dabili vel t r i f t i , videntur iftas potentia: á corde 
fluere. E cojitrario: autem videtur cíTe quod i n 
libro de anima bene determinatura eft , quód 
intelledus nullius. corporis eft adus : 8c, fi nul-
liuscorporis eft adus , non videcur eífe adus 
cprdis: 8c cadera racione ñeque prohaerefis, ñe-
que voluncas. Araplius cura incclledus vniuer-
falis fie in agendp, ficut 8c prohaerefis in eli-
gendo , 8c voluncas in volendo , nulla aucem 
ppcenciarura organicarum fi,c vniuerfalis , vide-
tur quód nulla iftarum fie orgánica: quascunque 
au.cera eft in corde, auc in aliquo corpore , cít 
orgánica: videcur igicur, quód. nulla iftarum fie 
in corde. 
Ad horum aucem 8c fim ilium deeerminaeio-
nera oporceeí'cire , qupd primus moeus incelle-
ólualis 8c non organicus , fed omninó indiuifi-
bilis 8c imparcibilis eft in primo mobili non 
ficuc vircus orgánica in órgano, fed potius ficuc 
raocor in eo quod mouec cui influie formara 
mouentcm quam non habec ab ipío. Tripliciter 
enim vnicur motor mobil i , fcilicec cuitas elfe 8c 
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aópas mouendi eft fecunciiiin nataram mobilis: 
6c cuius eífe non eft fecundum natumm mobilis, 
Ted aólus : & cuius nec cífe , nec adus eft fe-
cundum naciuam mobilis, fed focma mprus in-
fluicur per motum quo motoi* mouec mobile. ^ 
Ec primj excmplum eft in feníibilibus vegeta- , 
puis. Sccunc)i aucem excmplum in nauta in 
coniparatjone ad nauim, ficut diximus fupeuius. 
Tertij autem exemplum eft in arte &: in inftm-- ' 
mentó accis. Artifex enim nec eífe nec aótura 
habet artis á dolabro 3 íed tamen peu dolabrum 
inducit formara artis in naturam artifíciati ; &c 
hoc modo vnitur intelleótus corpori; & ex hqc 
non fequitur > quod íit corporis adus, fed po-
tius fepararus , íicut ars feparata eft ab inftru-
mento artificis. Eft igicur intelle6tus & í^militer 
prohc-erefis & voluntas potentia quiícdara anima: 
c^ ua: eft in corde : fed non íluunt ab ipfa has 
potentiíE inquantum eft in corde, fedpotius 
inquantum eft feparata lub forma natura' intel-
leótualis 3 ficut in antehabitis dictum eft : & 
tamen intelleóhis mouet permodum quera di-
xiraus, íícut ars feparata mouet inftmmentum: 
tota enim materia cprporis fe habet ad intclle-
6him jficut inftrumentafe habent ad artera, íicut 
fxpius in antehabitis pft deterrainatura. Cura 
autem vna fit íubftantia animíE quae habet po-
tentias coniundas corpori, & íeparatas ad for-
mara feparatara ijitelledualera 3 fequitur raotus 
in corde propter v.nionem potentiarura fepara-
tarum cura nis quíE vnitae funt órgano in vna 
& cadera aniraae fubftantia, praecipué cura for-
ma raouens fit forma ad rera comparara : qua 
comparacione particulatur forma , & deterrai-
natur ad materiara : eo quod in vniuerfali non 
eft imitandura vel fugiendura 5 aut deledabile 
vel trifte : & ideo in vniuerfalibus nihil erit de 
imitando vel fugiendo : propter quod etiam 
cura vniueríale ad rem deterrainatur, accipic 
formara particularera in phantafia de imitando 
áut fugiendo : & quia i\\x rales funt virtutes 
prganic^j pon eft mirara fi corrapuctur in ta-
libus dilatando fe 8c cpn.trahendo : oranis enira 
intelledus pradicus íiue operatiuus formara 
quara habet & feientiam, deterrainat ad parti-
culare bonura circa quod eftopus : & ideo fuá 
forma non eft per modura refolutionis, fed per 
modura compofidonis , & in coraparatione 
forma illa d(;reiminatur ad iraaginationem & 
íenfura , íicut patet in operationibus mediep-
rura &: architectprum & omniura eorura qui ex 
^rtc aliquid operis peificiunt. Sic igitur anima 
ynitur corpori 3 & mouet & regit Corpus. 
C Á P V T X I I I . 
£/ ejl dtgrefsio decLtrans fecundum quos & 
quot affíts an'tn i^ mouet cor pus, ¿r 
vnde habentpotentiai epe-
ratiofium ipforum. 
jfr"\Portet autem feire , quod, anima freut. in 
V ¿ / fuperioribus determinarura eft^producitnr 
a caufa prima fnb lamine intellecfcus caleftiura 
íubftantiarum, ex femine habentein te virtutera 
¿nimx d¿ 'corporis generarais ex virtute totius ' 
Cadeftis periodi , 8c virtutera coraraixtionis 
oraniura eleraentorura , qux praecedentia ani-
mara reducuntnr ad quinqué : & ideo quatuor 
modis fe habet ad corpus horainis aniraa.A caufa 
enira prima , cuius ipía eft reíultatio aliqua 
propinquior vel diftanripr, poteftates & virtu-
tes habet creatrices in coipore : á lnraine~autcm 
intellecluura caEleftiiira3cuius eft etiara reíbnan-
tia qua.'dara dador vel obfeurior, haber ali-
quara majorera vel rainprera ínper raaterian) 
corporis eleuationera : ab anima antera gene-
rarais habet virtutera formatiuara formantem 
& aílimilantera : 8c á corppre generanris habet 
raateriara & vaía, in quihns poreft ex facúltate 
ipforura vaíorum operan partes fírailes diílirair 
les congruas organice Qperibu.rJ luis : á vimiti-
bus antera caeleftibus habet virtutera figura-
tiuara ; 8c á virtutibus eleraentorura virrutes 
habet depuratiuas nutriraentorura , 8c eduólio-
nes fuperHuitatura. Hac quas ad quinqué in 
conirauni reduda funt, diuina, 8c intellediua, 
aniraalia, caleftia, 8c naturalia vocata á pluribus 
phyficis , pradidp raodo diftinguuntur. 
Virtus igitur diuina creatrix eft 8c edudrix 
forraarum ; eó quod orane quod eft in ferainis 
materia , oportet forman ad elTe : 8c firailiter 
quod per modura nutriraenti 8c augraenti in-
greditur, forraam accipit aniraati: 8c firailiter 
quod per generationem egreditur de animato, 
virtutera forraantera accipit,^: hac oraniaorani 
conueniunt aniraaro. In fenfibilibus antera for-
mancur forraa iraaginationura , 8c in rationaT 
libus formantur forma intelligibilium : & ora-
nis huiufraodi forraarum creado non poteft eíTe' 
in anima, nifi vna communi virture , qua ideó 
diuina yocatur , quia diuinitatis eft ifta virtusi 
per fe, nec poteft participan hac virtus niíi per 
a.liquara diuina virtutis in aniraa refulranoncrra 
& hac eft virtus quam primó raanifeftac anima 
in corpore , 8c ad quam omnes alia referuntuc 
virtutes, 8c ipfa propter hoc eft fórmalis 8c 
prima, 
Intelligentia antera virtus eft in eleuacione 
íui fupia raateriara : 8c hoc raanifeftatnr fecun-
dó poft primara in duobus adibus. Inrellcdus 
enira eft feparatus fecundum fe ab omni materia 
8c materia appendiciis : 8>c ideó reíultatio fuá 
aliquam habebit íeparationera , quara quidera 
oranis aniraa aílequitur in hoc quod ipia eft 
fupra raateriain non opprella ab ea, ficutoppo-
nitur forraa natura. Cognoícit antera in hoc 
quódagit ad formara non raareria (ed feparati: 
quia agit ad vitara 8c nutriraentura 8c augraen-
tura, quod nulli oraninó raareria corporura per 
virtutera rnateria conuenir. Sccui>da autem 
operario eft diftínguere in diuafas fori;nas id 
circa quod 8c in quo operatur, ficut in folium, 
8c raraura, 8c radicera, 8c ftipitera 5 8c alara, & 
pedera , 8c os, 8c neruos, 8c huiuírapdi : hac 
enim diftindio primo modo $c per fe conuenic 
intelledui, 8c per ipfura coraienit ei quod eft 
reíultatio intelledus in aniraatis: 8c quo fuerit 
refulratio expreffior, eó raagis eft diftindiua: 8$ 
quó fuerit refulratio pbfeurior, ep eft rainus 
diftindiua : & idep raagis eft diftindiua ratio-
nalis quara fenfibilis 3 8c magis eft diftindiua 
fenfibilis quara vegetabilis : forraa antera n^tu-
ralis oraninó déficit ab huiufraodi diftindionc: 
iSchahC: 
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& hanc virtutem rnanifeftat anima informatina, 
quas eft in íemine , in diíl:in¿tione organomm 
6c membiomm íimilium 3 vnum faciendo cor-
ricem, & alind lignum , & aliud os , & aliud 
carnem, & íic de aliis , in corpoie animaro 
diftingnit nuenmentum íecundura diíFerencias 
merabromm. Seníibilis^utem inrupcr6(: diftin-
gnit intenciones & fenfibilia. Ec rationalis di-
ftinguic venrates& quiddicates rerum ex huiuf-
modi vimire-
Ea aurem virtns quam haber ab aniinagene-
ranris, eft qus eft íecundum rationem animae: 
Se hxc eft potenria ailimilandi organa , ve agat 
operanones quae non funt niíi vitsopei'ationes? ' 
íicat íentire, vidcie, & audiue: omnia enim HÍEC 
íunc opera vit^. Similiter autem nutriré, & 
augereiéc generare, &: huiufmodi: omnia enim 
hxc íljnt opeara fecundnm porentiam vitas per-
f e ^ , íicut in libro noftro de anima diximus, 
qnaí opera non habet niíi ab eo quod per fe in 
tali corpore orgánico eft caula de principium 
vitas, & hoc eft anima, ficut in fecundo de 
anima probauimus. Virtió tamen quíe eft á ge-
nerante , gemina eft : quia vna eft ab anima, 
iicut diximus)& alia eft a corpore, quae eft, quod 
ipía materia virtutem habeat vaforum, vt in ipía 
aííimilata , ad finem veniant animati agencis 
opera vitae. Hoc enim non habet calidum in -
quantum calidum,necfngidum, nec humidum, 
nec riccum,inquanturn huiufmodi funt: ñeque 
habet hoc mixtum inquantum eft mixtum ex 
ómnibus : quia omne mixtum ex ómnibus ha-
berer : íed hoc eft organorum corporis inquan-
tum oiganicum proportionem habet ad ani-
mam : & ideó cum híec proporcio varietur íe-
cundum diuerfas relaciones ad diuerfas animas, 
non poceft eílc organum vnius anim£e,hoc quod 
eft organum altedus. 
A vircucibus aucem periodi tptius habet po-
teftacem figurandi: & quando primo format fi-
guras membrprum , 8c etiam pofteá quando 
nucrimencum cerminac ad figuram membrorum, 
de augmenci quanticatem diftribuic fecundum 
congruam vniufcuiufque membri'figuram fe-
cundum proportionem quancicacis quas debetur 
pmni figur^e. Habet autem adhuc aliam á perio-
do operationem qua? eft commenfuratio poten-
tiarum ad augmentnm & ftacum ad dcleclatio-
nem , & termini omnis animaci. 
A potentiis autem elemencorum diftinguerc 
yirtuces accipiences poífe , mpuent Corpus ani-
macum quoad quafdam parces ad decoquendum. 
& quoad quaídara ad allimilandum , Se quoad 
quafdam ad conuercendum & ad vniendum, &C 
quoad quafdam ad expellendum id qnod eft 
impurum : &C his modis íecundum di¿tas poce-
t^aces omnis anima mouet Corpus , difíerencer, 
tamen vegetabilis & fcníibilis & racíonalis,ficut 
prasdiótum eft. 
Mocum autem localem, íiue in membro vno. 
fi ue in toco fíac animali, pon perfícit anima ex 
pocencia vna , fed pocius aut dúo auc cria funt 
principia mouencia, llcuc eciam in antehabicis 
& in terrio de anima diclum eft. Et ideó ad mo-r 
cum oportec concurrerc eam qus eft formamm 
creaciua , & hxc eft diuina: de caufa quse parci-
cipac lumen incelligenciae,auceft refultatio¡eius, 
ficuc phancafía , & hxc eft intellcdus quaidam 
íimilicudo : & oporcecconcurrere diftin¿}iuam 
ems quod quasricur,ab aliis quasíitiSjqua; eft íi-
cut eligentia:& oporcec conuenire animalem in 
appericu : & hxc íufficiunt quoad mouencem, 
dummodo fie inhpc fimilicudo quídam intel-
ligencias, quod eleuecur fupra materiam : quia 
alicer non mouebic eam. Ec ex his quacuor vir-
cucibus componicur mouens in mouendo, &c ab 
ipíis habec de quod mouet de quod mowere po-
ceft. Membra aucem mobilicacem habenc á rat 
tione illa & proporcione organizacionis, & non 
inquancum íunc mixea vel inquancum íunt ex 
elemencis. Organum inquancum organum dif-
finicur ad mocorem, 8c ipía fuá perfeólio eft 
virtus orgánica, ficuc nauca perfeótio eft nauis, 
de fie ab vno íolo habec mobilicacem calis mo-
tus , 8e motor quod mouerc poteft y habet á 
quacuor vircucibus quas diximus. 
Quod aucem motus íecundum aólum fiac^ 
perficicur á tribus : quorum vnum eft mouens 
excra quod eft deledabile: vel, ve vniuerfalicer 
dicamus , bonum, Alcerum eft carencia ipfius, 
Tercium aucem eft poíjibilitas habendi ipíum 
per motum. Et primum quidem horum eft ab 
eo quod eft extra, ve diximus. Secundum aucem 
eft ab imperfeótione permixei 8e niacerialis de 
elemencalis corporis. Tercium aucem eft á pe-
riodo, cuius ineencio fecundum nacuram eorum 
tjuae moueneur, cauíac quod ea quae fuñe de 
pierfedipne animaci, non fimul, fed per mocum 
de fucceflionem acquiruneur. Sic igicur de per 
hasc de di¿lis modis anima mouec corpus.Vireus 
aucem elemencalis quamuis non moueac, ope-r 
racurad mobilicacem ex paree membrorum,ficut 
pacct, quod calor adducit fpirieum de laxae ncr-
uos molientes de chordas & lacéreos: humidLim 
aucem mollifícae, ve íiexibilia fincin gyraeioni-
bus Se mocu: fiecum autem tenee, ne nuecne de 
fleótantur íubftancia : de frigidum complexio-
naleconcinec, nc euaporent fpirieus de vircuces 
ex calore mocus. Ec fecundum hunc modum 
pacec qualicer omnes fuperius dida: vircuces ad 
mocum animalium operentjur. Qiialieer autem 
mocus animalis gyraciuus fie de cireularem imi-
cacur, in libro de mocibus animalium iam á 
nobis decerminacum eft. Qualicer igicur anima 
vnirur corpori , de qualicer monee ipíum, 
nobis decerminacum fie hoc modo. Hxc enim 
coniunda aliis quas de hoc dida í u n t , fatis 
íuíHcere videncur fecundum iiuentipncm prse-
íencis operis^ . 
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C A P V T I . 
De opimone Epcureorum. 
I F F I C V L T A T E S . quae funt cii'ca 
tocius encis principia vtcunque 
tangeire cupientes, á piimis phi-
loropíiantibus íumendu eft prin-
¿ipium.D? piimo, enún omnium 
piincipio diuerfa tradidiíTe v i -
dcntui: Epicuri & Stoici & Peripatetici. Epicu-
rusenim 6c- omnia & vnum efiie dixit, & om-
nium principia ad materiam'retulit : licct qui-
dara eorum addidcrunt principium vnum mo-
tas : quod cum non niíi in materia contempla-
bantur ^ primum principium dicebant eíTe ma-
teriam v formas nihilelfe dicentcs3 niíí modos 
quoídam materiae refulcantes ex ordine & com-
pofitione partinm. Ex bis enim dicebant cauí'ari 
figuras,6¿ ex figuris motus, vegctarijfentirej & 
vniueifaliter viuere: ex modbus aiitem,caliduni3 
fngidum 3 humidum , 5¿: íiccum. Calidum q^ui-
dem ex acuris, fdgickim veró ex hebetibus com-
ponentes angulis: humidum vero, eo quodfub-
tile eft, ex acuris :eb autem quod incerminabile 
eft, dixerupteile, per hebetes angulorum refoln-
rum, & práecipué per rotunda quas volubilitatis 
vkotú non térmjnantuf. Siccum autem dixerunt 
conícaie ex acuris, ex UebcBibus autem compri-
animst ce-
mentibus,compreíTosdixerunt eíTeacuros, íta 
vtbene tencant& male recipiant. Et hoemodo 
c z l i 8c elemenrorum omnidm ponebant gene-
rationem : materiam prima'm omnium dicences. 
eíTe principium íiuc íenfibiicm fiue infeníibilem: 
dicentes formam nihileirede íubftantiarei nifi 
tantum reíultationem quandam ex diuerfitate 
Utus ordinis partium in foto íecundum diueríi-
tatem fígurarum, primis principiis indkiiíibili-
bus componenribus o.mnia. Er hanc opinionem 
intantum fecutus eft Atexander, quod & intcl- Opinionem 
leótumdicebat eífe in corporepropter actionera ¿l*xmdri 
excompofítionecorporis & complexionereful- ^ í " * ' * * ™ 
tantem. Ifti ex fubtiiiífimis & rotundis & va- 117"/! 
cuis componebant inrelleótum, vt omnia pene-
traret ex íubtiliflimis: vt ómnibus mobilibus 
mobilior eftct, ex rotundis: ex vacuis,vt om-
nium eíTet compreheníiuus : ex mag-nis autem 
& vacuis & rotundiscomponcbant aélum, foi ré 
propter eandem caufam , n i ^ quod ex m igno 
dicebant cauíari continentiam omnium, Exrc-
¿tis vero & gioííloj'ibuí componi dicebant ele-
menta íecundum elementorum diueríitatem. 
Vacuiim autem & plcnum ponebant propter tér-
minos motus,dicentes plenum á quo eft mocuss 
vacuum autem , ad quod eft. Motum autem íi-
milirer á cafu & fortuna, piíEter hoc íolum quod 
acurum dicebant moueri futí um , bebes deor-
fum, rorundum in circuitu. Id quod ab ómni-
bus vacuum eft, dixerunt materiam primam, & 
ideo Qmniim\Luíceptibilem. Quod vero í'ubtile 
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& vacuum eft in rotundis, fubtilinm omnium 
dicebant eíTe fnibeptiaum , íicut 'intclledlum, 
velanimam. Quod vero in concauis luícipic, di-
cebanc eífe locum.Rectum autem, qnod redum 
angulum , ve in concadu trium diamecrorum 
vacuum eft , materiam dicebant eíTe corporum 
& elementomm. Et ftc de primo vniueríltatis 
principio cnuntiauerunt: propter quod ciufdem 
rationis dicebant eíTe receptibilitatem loci Se in-
telledus: & mediante eo quod dicebant moue i 
Tpecies ad intelledlum : corporaautem naturn-
lia ad iocum , & formar refultenc in materia ex 
diuerfacorporum compoíítione, Species Se cor-
pora non dicebant eíTe niíi ex diuerfa corporum 
difpofitione, íicut diximus. 
Ifti funt, qui dicebant Deum noym Se mate-
riam primam efte eiufdem eíTentis Se veré eíTe 
fubftantiam Se nihilaliorum, fed omnia aliaeífe 
accidentia& dirpoíiciones fubftanciae, nicentes 
hoc probare duabus rationibus, quarum vna eft, 
quod per fe Se non inalio exiftentium eft genus 
vnum: omnium aucem quae íunt ab vno genere, 
fluxus eft ab vno principio indiuiílbili : Deus 
igicur Se :noys Se maceriaab vna fluuncindiui-
fibili íubftancia, Principium aucem eorum quae 
non fime in alio Sí in quibus omnia alia íunc, 
non poceft efte niíi id cüi prima racio conue-
nic fubiedi : hocaucem primo conuenic mate-
ria; : illienimnihilíubftat, & íubftac ómnibus 
aliis: principiumergo clfenciale omnium eorum 
quíe íunc in íubftancia, eft maceria. Deus ergo 
qui ómnibus praebet vimíubfiftendi, per omnia 
diftuíus videcur effe : vnde noys nota qu^ípe-
ciebus íubftat, pfaebens eis cífeSí íubfifterein 
fe, per materiam fubftantiaeft: ípecies enim in-
telligibiles nullum habent efte niíi incelleílio, 
Ec híec racio Theophraftum duxic in errorem,vc 
dicerec eandem potcntiam accepcionis Se mate-
ria! &incelledus. Secun la racio fuic, quod dice-
banc, quod Deus, noys. Se materia conueniunt 
in racione íubftandi : vnumquodqueenim illo-
rum ómnibus íubftat: fimilicer vnumquodqnc 
illorum cum altero conueme in racione pdnei-
piandi: quodlibec enim illorum vniuerfalicer eft 
principium omnium : omnia enim nacuralia & 
opus diuinumfunt, 6¿ opus intelligencia;. Se 
decerminaca per materiam. Sirailicer haec cria 
conueniunt in modo principiandi : quodlibec 
enim illorum principiar per fubftanriam, non 
peraccidens , nec inuenirur differentiaillorum, 
ve dicunr : ídem aurem eft quod non differr dif-
ferenria : híec ergo rria funr idem : fimplicia 
enim íunr per fubftanriam vnam rationem prin-
cipij habeneia&: eundem modum principiandi, 
H2cc igicur racio eft Epicureorum, 
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Z« qm exckditur Pwdífíus error. 
le aucem error facile deftruicur. Motus 
.enim non eft niíi aliquo mouence o¿ali-
quo moto : virtus aucem mouencis ¿í vireus 
moci contraria: íunc. Se praecipué virtus mouen-
cis vniueríalitcr Se moti vniueríalieer : vireus 
enim mouencis ex hoc'peiíicitur quod eft per-
feda diípolitio agendi vel mouendi in aliud íe~ 
cundum quod eft aliud , & fíe vniucrlaliter mo" 
uens eftperfeChim in a^ere ad aliud vniuedali-
cer : & impollibile vr in ipíum aliquod agac: 
propcer quod eciam mocus íecundum quod ab 
ipiocft,eft adiis peifcdusipeifcdus aucem adus 
eft adus perfecti, ve pvobacur in 4. phyíicorum. 
Virtus autem vniuerfalicer mori cadicacuc in po-
tentia recipiendi ab alio mor,un : & ideo omne 
vniueríalirermorumjimpcrfediílimum eft: pro-
pcer quod & mocus cius eft acucus imperfedus. 
Subftancialicer ergo differunc vniuerlalicer mo-
uens & vniuerfalicer mroum, nec ab vno aliquo 
principio per eftenciam flucre poílunc. Maceria Materia 
aucem prima vniuerlalicer motum eft. Non po- enim & 
teft ergo eife eadem íecundum Lubílanciam cum f<"'m':t 
primo mouenCc.Ecquidicunc, quod eorum qux' c"°¡£n"f 
íunr in genere vno, fluxus eft abeodempnnci- modiuif*. 
p i ó , hoc quidem verum eft, &: hoc incelligicur sitmlirer 
de illis q u ^ per vnum modum íunt in eodem D us & 
genere. Deus aucemin nullo genere eft noys 
vero Se maceria non peí- vnum modum une in ¿undum 
genere vno: íicue nec forma Se maceria per vnum ¡y ¿to rem 
modum íunc in genere vno : propcer quod non [mt pñm» 
íequicur, quod ab eodem fluane eífenciali pdn- ¿ M j * • & 
cipio, í icue nec t:orma& materia ab vno riunne ^ j-cnten-
eífentiali principio , licec íub diucrla racione ad AneY-
idem genus reducancur. Ec quod vlcedus ad- tais contra 
dune, quod idem eft á quo non difiere difieren- ponentes 
cia : dicendum , quod valde imperfedum eft ar- v i iuofa -
n • • • • 1 • rr e ttonei t i«-gumenrum. Pama enim principia ditrcamr í e - ^ \ \ 
ipíis. Si enim omne quod diftecr ab alio , per 
aliam á fe differenriam difíerrec, cum diftei-en-
ci^ eciam á íeipíis difterancoporceieequoddifte-
renriae eftee difíereneia, & irecur in infinicum, 
Deus aucem Se maceria prima íeipíis Se fuis fub-
ftanciis diffe.unC.Noys aucem diíFercab veroque, 
Noys aucem íi primam nacuram dicae dice-
mus infedus, quod IIÍEC fada eft ficuc Se mace-
ria. Se quod non íiuuneab vno & eodem pró-
ximo principio, quamuis in communi remocum 
habeane vnum principium : Se quod non eft 
vna racio íubfiftendi ípeciebus incelleótualibus 
Se formis macedalibus. Etíi dicantur híec tria 
efte principia, erit asquiuoca Se non vniuoca ra* 
ciópnncipijin illis. ^quiuoca quidem in Deo 
Se matenajper prius auté & pofterius in Deo Se 
noy reípedu formarum. Quod enim noys con-
ftituitformas,& íubfiftunt in ipía : hoc eft enim 
.per lumen diuinum influxum in noym , Se non 
per propdam naturam noys. Similiter quod for-
UIÍE funtin Deo per indifterentiam íunc in po-
cenciaún noy aucem Se á noy differunc Difterunt 
ecia á fe inuicem:&: hsec claüa crunc vbi deincel-
ligenciis faciemus íermonem. Ec quod addunc, 
quódmodus principiandi fie idem , non eft ve-
rum, niíi valdé in communi: & quod quodlibec 
iftorum per fuam íubftanciam Se non per aliud 
ficie formas. In ípeciali vero ifti modi valdé' 
diíFerunc. Maceria enim facic íuL-fiftere per hoc 
quod eft íubiedum : noys aurem per hoc quod 
eft locus ípecies fpecierum : Deus aucern per 
hoc quod eft confticuciuus caufarurn in c/rc. 
Qiiod aucem mocum dicunt á caíu Se fo cuna, 
valdé mirabile eft. Eorum enim quae moueneur, 
quaedam femper moueneur, ficuc caelum : q u í -
dam aucem non femper,red cantum per fe Se ecu-
dumnacura,vtelementad elementad horum,ve 
dicie 
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dicit Anicen. auteíTemotus eft vt círentialc, aut 
al ud de ,eííe vr generatornm , aut conlcquens 
Philofo- eífe : propter quod & Philoíophus dicit, quod 
plius in g motus eft á generante, vel ab co qui remouet 
phyfico- prohibens : & hoc etiam inferius oftendctur, 
rumintcx. mu-s ^ nat:uiali|-,ns fám a nobis'oftcnlum 
fn. Id autem quod elt de elle rerum concederé 
formas, valdéirrationabile eft : vacuum enim íi 
<?ft, in loco accidit. Receptio autem materia; & 
intellledus a receptione loci magnam habent 
differentiam: loci enim receprio non eft de etíe 
lociin adu. Materia aurem quicquidrecipit & 
fimiliter intelleílus íit in adu per receptum: 
propter quod videtur, quod materia quamui? fit 
in potentia ad formam, in aótu eft per eam : & 
intelledus aurem fit etiam in adu per formam 
quam recipit. Et fi dicatur intclledus locus eííe 
fpeciemm , non hoc dicitur receptionis per f i -
militudinem in loco , fed per fimilicudinem ge-
nerantis, íecundum quod dicimus quod locus 
generationis eft principium quemadmodum & 
parer: ficut enim perípicuum illuminatumdici-
tur elle locus vifibilium, eo quod perípicuum 
illuminatum conftitutiuum eft colorum ín adu3 
íic intelledus lumen conftitutiuum intelligibi-
lium. Non enim conftituit per;picuum illumi-
natum colores, nifi in íeipío fecundum eíTe co-
lorum vifibilium vt vifibiles íint: nec lumen in-
tellcdus intelledibilia conftituit, nifi in íeipío. 
Ex ómnibus bis patet, qu. dEpicurus nihilve-
rum tradidit de v^iuerfali pincipio. Sicut cnini 
in domo alia eft virtus l erui, alia domini: vittus 
enim erui eft vt 1 ene moueatur ad domus ord^-
nationcm , virtus íiutem domini vt bene mo-
ueat, & p incipium conftirutionis domus eft in 
dommo & non in íeruo : fie eftin vniuei ali 
principio & vniuerfitatis rerum in confticutione 
6c eíTe & ordine in vniuei!alitcr mouente &c non 
in vniuerfalirer moto. Epicurus fupercurans fu-
p: a curem interprerarur: fortitns autem eft hoc 
nomen , éó quod primi philo ophantes Epicuri 
fuerunt , fupercurantes dióli á plebe quar non 
nifi vitx conferentia cogitat: eó quod de íuper-
yacuis, vt eis videbatur, rebus ferutatentur, IU-
perfiua enim reputaban tur: proprer quod etiam 
dicit Arifto. 6, ethicorum de Anaxagora&; Tha-
le, qui epicuri fuerunt, quod omnes mirabantur 
eostanquam res admiiabiles icientes, & decon-
ferentibus advitam nullam habentes prouiden-
tiam. A pofteris autem Epicmi quafiíuper cu-
tem didi funt: eó quod quafi in cute , id eft, in 
fuperficiep-.obabaturinquirenres caquee in ma-
teria appaient, non profundantes perícrntatio-
nem vfque ad veritatisinquifitionem. Etquia 
omnia ad materiam rerulerunt, propter hoc & 
deledationem, qua: generarlo eft in fenfibilem 
animam, íummum bonum dixerunt in vita. 
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In hoc adducitur pfitio Stoicorum de 
vniuerfi ejfe principo. 
/^VMnibus anrem qua; contra Epicuros in 
V y duda funt, quidam conícntientes Sroi-
Arífio in 
•primo met. 
tfo!™? col'»mi.ndL^eruntPhiÍoíbphiam Cuius philo-
fophis licet princeps fueiit Sócrates , tamen 
quia non nifi de moribus íeilpfit, & de inquifi- ^ f ^ f 
tione veritatis & philoCoplífe nihil tiaclauic, r*U*phi-
ideo Platonis íuíceperunt tradatum , 'qui dida '-oíophante, 
Socrariscompilanir/icutipfc Plato inlibtoPh^- ^ ^ ícra 
donis reftatus eft. Volentes autem .ci. e quid err.t 1*! '*™ n ' ' r • r • r o • i Tk. ful. ídem caula reí vniuícuiuique, ¿cvidenres quod mate- ./^v c*m. 
ria prima nullius rei penitus eft cania, vt Articen, meataíet 
ponit, quamuis fubiedura fit quod peraliquid ;;' ["<>!"•<>-
aliud íecundum eífe eft vacuum in adu, vniuer- ' ^ ^ ' f * 
fitatis principium dixerunt efle darorem forma- ^¿f¿¿ 
rum, qui primumagens eftíecundum formara, 
& qui íeipío largitur omnes formas : ab ipía 
enim verirarecoadi agenrem caufam eflepQfueT 
runt. Gura autem prius fie agens vniúocum 
quam asquiiiocum , primum agens vniupce 
agens elle dixerunt : fi enim íequiuocc ageret, 
-per accidens ageret, & fie non eífet piimum 
principium, Adhuc primum non ponit eííe 
compofitLim : compofitum enim reducitur ad 
aliud prius per íc. Qportet ergo, quod primum 
agens & formalirer fit agens & íimplex , ex qno 
íequitur neceílaria, quod primum agens forma 
eft ; & cura fir fontale principium, íequícur 
quod feiplb largitur formas, ficut calor fe babee 
in ómnibus caiidis, Hac imtur de cania dato-
rem i-ormauum polnerunt. Qjua vero primum 
indeterminatum eft, pofucrunt etiara fecundos, 
in quos pdmus dator influit formas, tk per quo-
rum ordinem foimíe deriuantur ad materiam: 
propter quod Plato dicit : Dij deomm quorum 
pater opifcxqur ego. Et cip formis poft pauci* 
fiibiungit; Hai unr;cmentem ego faciam volpif-
quetradara^ veftrum erit exequi. Huiusfimile 
dicebant, ficut fi diceremus, quod (pl non eíTet 
nifi lux. Cura enim omnia lucentia luceant k 
folclargitioluminis á ¡ble círeteííenrialis ema-
natio, & lumen determinatur perca in qua; fluit 
víqueadconftitutionem colorum in determina-
tis corporum. Per cundem modum ponebant 
eífe formarum in anima qua; formatur. fiíec igi-
tur fuit vna pa'rs pofitionis eorum. 
Formas etiam íepararas dixerunt efic perpe-
tuas, ficut in Tima:o Platonis,hac ratione : quia 
aiunt, quod fadum aliquem haber facicntem : íi 
autem & iile fadus .eíTet, iretur ininfinitum, vel 
oporrerer circulum eííe in freientibus «S^: fadis: 
oportet ergo, quod fadorpdmus ficlus r^ on fir, 
Fadorergo, non fadus, pcrpetuus, ¿kaeternu? 
eft: fadus aurem & faciens non ca'u vel f ínt l i -
na facit: omnequod facit, ad rarionem referens 
fadum. Fadorergo arternus aut referr ad ratio-, 
n-míEtern^m, aut ad mutabilem. Siadmuta--
bilem , íequitur quod ad mutabile edr ratio f i -
do.is a:terni in faciendo : quod omnino impoí-
fibileeft : quia íi mutabilis ratio eífer , & ipfa 
fada relata erit ad aliqam qua; eft anre le ratio: 
& fie igitur in infinitara, quod omnis refas i^t 
inrclledas. Opoitet igitur, quod rario fir res 
qua conftituitur elle rei perpetua íic. Hac ergo 
neceflitáte formas pofucrunt arternas. Etcura 
nihiHiabens eífe in materia perpctuum fit,coadi 
íunt has radones poneré feparatas &cófiftentv:s 
in lumine datoris formai'um. Separatum enim 
eífe iciem eft ei elle quod eft efie in lumine intcl-
ledus. Harum autem formarum eas quo; funt ••>. 
materia, dixerunt eííe imagines vel relonantiaí,; 
imagines quidem fi ad rationis fpeciem innirnn-
tur: 
De motibus progreíliuis. Traól 1 . 
tur *. refonantias autem fi piopter medionem in 
maceciamab iroitatione deficiunt : í"eparara§ 
autem dixemnt quafi quídam etiuagiavelli-
gilla : figillata enim cera, vel quodlibet aliud, 
4 figillo non recipit formam nifi fecundum 
cfie quod habet in figillo, & fecundum eíle 
quod in ceta habere poterit, Ec hoc modo dixe-
runt h,3tz perpctuis quafi ^ figillis procederé: 
cum tamen perpetua immobilia lime : mobilia 
autem ea quas fada funt. Cuius opinionisBoc-
tius in libro de contclatione dicens : O qui per-
petua munduiT>ratione gubemas, ftellifericon-
ditor orbis. Et poftpauca: Gui cuneta lupcrna 
ducis ab exemplo. E-t in fecundo Timasi: Opcri 
formam dat opifex fuus : quippe ad immortalis 
quidem & ftatu gemino perfiílentis expmpli 
formans operis effigiem, honeftum eínciat fi-
Stoki tria mulachi-qm 3 neceíTe eft. Propter quod tria ge-
fimarum ñera fqrmarum eírcdixerunt, fcilicet formas ante 
genera ejfe rem) jn ^ pQfy £c eas quidem quse funt 
;txcrmt' gnte rem dixerunt rerum efte principia: quae au-
tem in re, & cum re funt, principiara & imagi-
nes : quas autem poft rem, diecbane accidentales 
eíle, ficut funt formas abftradionis quandp vni-
uerfale abftrahitur á particulari : propter quod 
has accidentales efte dixemnt : accidit enim cis 
quas iam funt, vniuecfaliter accipi per nudatio-
nem á materia, H^c ergo fuic fecunda pars po-
litipnis cpmm, 
ÍTertia vero pars fuit, qupd ponebant nume-
rps; nulla enim forma figiüatur in materia, nifi 
proportione numerorum, qUíE funt principia 
cjeterminantia formam ad raateriam hanc v?l 
illam , & potentia? materiíe determinantes ad 
forma: íuíceptionem, fic inomni faóto eft 
piopoitio numetorura.Cum yerpdúplex fit nu-
pierus , fcilicec numeians, ^; numeratus, erit 
etiam dúplex ptoportio : fi enim qu£Eratur,quis 
feorum íit ante alium &C alterius ptincipium ? 
conftac , quod numerus numerans principium. 
eft numeri numeraci primumenira & princi-
pium eft k quanon conuercicur coníeqiientia; 
p.ofito enim numerp numerato^oniturneceíla-
Xib numerus numerans,^: non conuettitui'. Nu-
merus ergo numetans, numerati eft principium. 
in nümctatp conftituantur ea quas fiunt,, 
gonftat numemm eorum quas fiunt, eíTe prin-
cipium : propter quod in principio arithmeticas 
¿icitur arithmeticam efte priprcm aliis. icienriis 
quadriuialibus, non fo.lum prppter hoc quod, 
ad numerum refpicicns, omnia conftituic opi-
fex : fed &• naturali cpmmunia : quia fi non fie 
numerus , UOA cric crian^ulus , ve pacet, qua-
4racum , ñeque rrigonura, vel quadraca radi-
epatio, nec diatefteton, nec alia huiufmodi. Hac 
i^itLTtratipnempciA números dicebant $lVc prin-
cipia. 
Quartapars pofitionisfuic, quód ponebanc 
principia & mathematicas lineas & fuperficies 
& corpora, quas omnia reducebant ad magnum 
& paruum ; pacuum dicentes , quod comppni-
tut ex paucis magnum, quod ex multis, 
Hsec dicebant efíe.nacuralia. Cuius pofitionis 
k x c eft.ratip. Qma viclcbant non tantum pro-
portiones efie in fadis & facientibus fecundum 
mathematicos, fed etiam corapofitionanad (1-
guram , quas npn fecundum proportio^cm dif-
0 . / i l h r , M M . F # i tapgti irdifA 
cretorum accipi poteft , ficuc pacec in fecundo 
geomecriex Euclidis: calis aucem propoitio iri v 
faétis cum héta fit, fuae fadtionis pcipctuam ha* 
bet rationem ¡ perpetua autem :arío i)on nifi 
in machematicis eft : mrio enimin macenalibus 
confequencer ponic rationem in matliematicis, 
& non c con tra. Pofitio ergo compolítionis jn 
mathematicis principium eft compofmonis in é^tfU d^o 
materialibus. Omnium enim natura conftan- an'h13f 7 n o • t tcx co.41. tium terminus elt oí ratio magnitudmis, quem 
terminum íi traníeant, inutiliaíuntad fadorum 
conftitutionem. Terminus autem accipitur in 
magno &í in paruo non fimplicirer, Ied per re-
lacionemad virtutes faciencis & fadi. Hoc ig{-
tur modo omnia producebai^t ex vno. Lumen 
autem datoris formas conftituit formam: lumen 
in propprtipne collationis foimíe conftituit nu-
memm : lumen vero idem in proporcione conir 
poíitorum ad termjnum rei f:icLe, conftituic 
mathematica. Omnia igicur conftituunturfe-
cundum numerum efte & mení'uram, Ha'C igi-
tur eft Stoicorum pofitio , &c fie pvob^^a, Stpi- yrt„'r> 
CQjtum aucemnomen vel facientes cancilenas,vcl 
ftantes in porticibus incerpretatur. Et ratio no-
minis eft : quia pcitqi philolbphantes in poenia-
tibus &c philoíophabantur poemata > nulla lege 
metricantilenaium habcoant modum;q^iaaute 
máxime fida hominum canta anc, quas ante 
porcicús in theatris & pal^ftris cantabantur, 
propter hoc in portifi us ftantes dicebant:pro-
pcer quod etiam Dionyfius loquitur de theori-
cis Stoicé, Aíio\>\ figmenta quafdam ad myftica 
theoremata refeiens per modum poecaaim,Hoc 
aucem máxime Plato Stoicorum p inceps fecitt 
ideó principium primura pat em nommauit, 
p»Dlem vero formam ab ipib procedentem, ma~ 
terculam aucem omnium íu'ceptiuam mace-
riam. 
C A P ^ T I V . 
De imfYohatione pafitionH Stoicorum. 
ADmirancur aucem Peripaccticitalem pofi-. tionem Stoicorum : per fe enim notuin 
efte volunt intec motum & mouens null,um eííc 
medium.Si ergo fit priraum mpuens millo mo-
do cangens id quoimouec , fed feparacum ab 
ipíb, proculdubio non mouebic, quia qupd non 
tangic , non agic: & quod non agic, in ado 
non inducic paftionem.: inutile eft ergo ad fa-
duram agens feparatum. Adhuc id quod de eft© 
rei eft, aliquidiei eft.: fi igitur rei nihil fit, fe-
quitur ipiuin non eífe de efte rei principium: 
ergo aliquid rei eric feparatum, aut nihil rei eft; , 
ergo nihil eft de eííe rei : ex quo, feqúitnr, quód 
non fit eius quod eft efte principium nifi formas Secuná* 
per adum, ficut figillum eft principium ima- mcta.íe* 
ginis quas eft in cera. Nos, autem quasrimus; com. 4. 
principium eius. quod eft efte fubftantialef Ad- p4:imo 
huc eademiunt principia eífendi & feiendi: ali- te^ 
ter enim ex propriis & eirentialibus.nonfciretur primo ¡^ y^  
rcs:fcirc enim arbitramur, qum cauiani co- í'i.tex. co.i, 
; gnofeimus vniufcuiufque , & quoniam illius 
caufa eft , ^ impoflibilq eft ali ter fe habere. Si 
5^1 D. A Ib. Mag. Ord ? r x d . Líber 
ab alio 
6[uod fit 
instth mu 
igitui: feparata ínutilia funt acl conílitutionem 
eífe, fequirur quod ínutilia funt adfcire. Ergo 
nec factum refertur ad ipfa ficut ad principium 
elfe , nec fciens aliquid ad ipfa relponder íicut 
ad piincipium cognitoris firdorum.Adhuc lepa-
ratum non coniungitur fado mfi per aliud quod 
non eft feparatum : hoc ergo poneré oportcbat 
fi perfcda dcberet eííe dodrina Stoicorum : 8c 
íic oportcbat poneré plur'a principia. Adhuc fe-
paratum vt feparatum nihil eft de effe fadi-.quoci 
autem nihil eft de efle fadi fecundum poten-
tiamvel actum , milla ratione poteft efte prin-
cipium fórmale : patet ergo , quod forma fepa-
rata principium eíTe non poffunt.Praterea quod 
números ponunt, non vidctur habere cauíam: 
proportio enim qnain £idis eft & in fado-
rum potentiis , non innumeratis accipitur fe-
cundum quod numerata lunt, fed potius íe-
cundura quod relata ad potcntiam agentium 
vel patientium & terminantium & termi-
natorum : per accidens igitur referuntur ad 
numerum : numerus igitur non per fe princi-
.Ahaltoha phim eft3 ¡ed peraccidens. Similiter etiam im-
let tírpm poílibile eft quod dicunt de mathematicis con-
(¡uod n*tu tinuis: ab alio enim habet co pus quod corpus 
raUfit é* eft ^ 8c quod corpus natur.de eft. Ab hyle enim 
8c forma habet quodcoipus naturale eft : á ftu-
xu autem pundi per tres diámetros ad tadnm 
redi ahguli fe contingentes , habet quod cor-
pus pathematicitm eft : accidit ergo co-povi 
nata ali 3 qnod corpus mathematicum eft:ma-
thematica ergo principia naturalis corporis 
cííe non políunt: 8c quia multa talia in prima 
phi^ofophia a no is contra Stoicos dida fufit, 
hac quantum ad didam opinionem dida fuíH-
ciant. 
C A P V T V . 
De oftnione Auicehron. 
AVicebron autem in libro qui dicitur fons vita , mirabilem tangit pofitionem circa 
principium vniueríi eíTe. Tangit prima mate-
ria 8c prima forma inueftigationemin ómni-
bus per prima'materia 8c prima formajVt dicit, 
prop.ria. Vcrbi gratia, quod prima materia eft 
recipere, fubiedum primum efte, in fe formam 
tenere , per fe exiftere, íecundum quod f er fe 
exiftere eft, id eft , non in alio exifterc:forma 
autem in alio eífe, in a¿l:u faceré materiam, po-
tentiam matefia terminare, partem eífe eius 
quod eft eíTe 3 fine fubftantia corapoftta. Ex 
hoc enim procedit aftendens primo materiam 
efte in oraivbus, tam in intelledualibus3quam 
quantitatiuis , quara raixtis ex contrariis.Et in 
illa quidera qua mixta eft ex contrariis, pla-
nura eft. Similiter etiara in illa qua deterraina-
ta eft quantitate. Quod etiara in intelleduali 
fubftantia íit, probare conatur per id quod p' o-
prietatera materia inuenit in fubftantia intelle? 
duali , fie quod fubftantia intellcdualis com-
prehendic Sctenet in fe formas omnium. Cora-
prehendere autera 8c tenere materia eft : 8c vbi 
íunt propdetates, ibi eft fubiedum. Patet er-
go, quod materia prima eft infubftantiis in-
telledualibus. Ex hoc dicit, quod materia fie 
in ómnibus prater primum factorcra. Quod 
autera vnius gencris íic materia , fie probacur: 
quia qu^cunque per diuifionem veniuncao vno 
primo , emídera generis elfe videntur. Sufti-
nens autem formara , aliud eft fuftineus for-
mara fimplicera , aliud eft fuftinens formara 
deterrainatam contrarietare : fuftinens aurera 
formara & fundaas , vnius natura eft in eene-
re in ornnibus his : in ómnibus ergo intclle-
dualibus3corporalibus,& ex contrarierarecom-
raixtis vnius rationis in genere raareria eíFcn-
detur. Adhuc quia raateria" fuftinens nouera 
pradicaraentorum accidentia inuenitur non eííe 
prima raareria per hoc quod eft compoíÍta,Sub-
iedura enim accidentis r^ pn eftfnnplex, fed 
corapofitura. Forraa enira accidentalis efteora-
poíitioni condngens íimplici , & inuariabili 
eílentia coníiftens, vr dicitutin fex principiis, 
Compoiitura autera non eft primum in princi? 
piis fubftantia. Oportet ergo, quod ante ma-
te iam illam fit alia materia qua fit fubiedum 
forma fubftanrialistantura. Oranis autem ma-
teria qua quantitate deterrainat r eft , vel con-
trarierate , eft materia fufeipiens accidentia 8c 
accidendum genera. Ergo ante iljam eft alia 
qua priraa forraa íubftantialis eft fubieditra, 
Hac autera non niíí intellcdualis eft natuiíc 
raateria. Materia ergo priraa eft in intcíleduah 
natura. Adhuc in orani diuifione id quod eft 
prius, fundar & fuftinet id quod eft poftequs, 
ficut patetún eííe, viuere, fentire, intelligerc, 
Intelligere enira fundatur in fentire , fentire in 
vi.uere , 8¡c viuere in eífe. Cura ergo materia fu-
ftinens pradicaraenta accidentium, non fit pri-
ma-, conftat quod fundatur in alia priori: hac 
autera non poteft eiíe nifi illa qu^ priraa fubftan, 
tiali forraa detrerrainata eft : priraara autera for 
mam conftat eírcintelledualem per quara in eífe 
deterrainatur intelligentia : prima ergo marena 
in inrelligenria eft, Adhuc prima raareria po-
tentia eft ad orania : raateria determinara con-
trarietate,non eft potentia ad omnit: non enira 
eft poílibilis ad compreheníionem intentionura 
rerura: ergo ante raateriara deterrainatam quan-
titate eft alia prior raateria^qua non nifi inrcllir 
genda efte poteft. Adhuc fubftantia non eft 
poílibilis ad furceptionera quantitaris., nifi pfec 
potentiara partibilitatis 8c per potcntiam tíuxu§ 
vnius ex altero fecundum ordincra pofitionis i ^ 
fitu : íed Huit linea ex pundo , vel (Viperficies 
ex linea, 8c corpus ex fuperficie i poílibilitas; 
ergo partibilitads 8c fitus eft ante potcntiam 
luíceptionis quandtatis : ante ergo materiam 
qua deterrainatur contrarietate , quadara raa-
teria prior eft : & cura hac fit in adu in rebus 
vniueríi eííe , oportet quod illa raateria fie qua 
deterrainatur fubftantiali forma intelledualita-
tis in intelligentia. Adhuc quantitas oranis ad. 
terrainura deterniinata eft : quantitas ergo pro-
hibet cara qua ad orania eft coraraunicatiorpri-
ma aurera raateria poffibilis eft ad orania : pri-
raa igitur materia quantitate non eft decermí-
náta. Adhuc primi agentis firaplicis priraus 
adus non eft corapofitus , fed eft priraura fim-
plex fufceptibileadionis: raateria autera deter-
rainata quantitate compofita eft : prirai crgp, 
firapUcis primas adus non eft in cara. Oportet 
ergo. 
D c c a u f i s & p r o c e í l l i v n i u e r . T r a d . í . 5^ 
ergo , qaod ante hanc alia ííc, q u i primum 
rccipiat adum primi agencis. Hic autcm fecun-
dam cíTe non inuenitau nifi intelligentia.Aólus 
cnim primi adoris lumen eft intelligentiam 
confticuens. Adhucpuimumagens conftatinfi-
nitum effe , quo eft omniaagere : fuícepcibile 
ergo adionis, ncceíTe eíl infinicnm eíTe , quo 
íit fieri omnia: omnia antera fieri non eft poííi-
bile nifi intelligentia quantum adeum qui vo-
catur poflibilis intclledus : hoc enim , vt dicit 
Atiftot in tertio de anima, omnia eft fien : pri-
ma ergo difFcrentia materia in intelligentia eft 
ante omnem qualitatem & quantitatem. Adhuc 
agens vniuerfale nihil immediaté agit in patiens 
particulare : patiens autem paiticulare vel parti-
cularf$k eft materia íuftinens quantitatem vel 
contianetatem;mateda ergo talis non immedia-
te fiibiicitur primo agenti:oportet ergo materia-
le primum poneré ante hoc: hoc autem non eft 
niíi materia Tpiritualis. Talibus igitur &:íimili-
bus pluribus primara materiara probat eííb ípi-
ritualem , intelleduali forma determinatam. 
Primara autem formara aliquara probat eíTe 
per diuiíionem & refolutionera. Priraa enira di-
uiíio fubftanticX eft in corpoream & incorpo-
/ reara : &c conílat, quod vnura eft genus conti-
nens vtrumque iftorura raembrorura : nihil eft 
jn genere quod non íit in aliqua fpecierum: 
oportct ergo, quod incorpórea íit quaedam fub-
ílantia ordine prima ante fubftantias qu^ func 
in genere.íaótor enim primus in genere non eft. 
Sed anima licet p incipiura generis vel fpcciei, 
in genere non eft, vt fenfus. Oportet ergo,quód 
pidine prima in genere exiftens intelligentia íit: 
intelligentia engo fubftantia corapoíitaeft: pri-
ma autem corapoíitio ex materia & fornia eft: 
intelligentia ergo ex forma <3¿ materiacompoíi-
. ta eft, & incelledualitas prima eft in ordine re-
rnm. Adhuc cura priraa materia poílibilis íit ad 
omnia, primaérit forma quee minime claudit 
poíli jilitatem materias Inter oranes antera 
minimé claudit intelledualitas : eo quod intel-
ledualis fubftantia contentiua eft omnium.Pri-
ma e.go forma intelledualitas eft , & eft ante 
formara caeli 8c elementi in ordine vniueríitatis 
formarum : & id quod ante eft in ordine , veré 
principium eft ad fequentia: ex intelligentia 
ergo (icur ex prima forma principiaturquicquid 
eft in ca;lis &" elementis. 
Talibus ergo inquiritionibus inucn,ta prima 
materia & prima forma , ft udet ad inueniendum, 
primum agens, dicens, quod Se verura eft, pri-
mum agens íimpliciílimum eíle i,n. fine íiraplici-
tatis. Q a^od autem in fine fimplicitatis eft3licet 
fit per le ag. ns , taraen adió eius non deterrai-
natur adaliud nifi mediante aliquo : determi-
nans antera illud dicit elle voluntatem : volun-
tas autem inclinatiua eft ad volitum : Se hoc 
modo dicit agens primum in adione determi-
nad ad materiara primara, vt iníluat ei prinVurá 
adum qui eft lumen intclleduale, mnítiforme 
quidem, íecundum inrelligentiarum diuerfita-
tem quíe eft ex illo : & poflmod.ura p.oducit id, 
quod habet quantitatem : materia enim prima, 
vt dicit,a¿lum primum fine mptu.íu'cipit: ínb-
ftantia fine raotu íuíceptibilis non eft propter 
eam quae eft á principio primo diftantiam , eam 
didt potdntiam cííead motura : & cura moue-
L>,Albcr.Mfi£, TAM'- Í mturdia. 
ri non poíTítniíiquantum, ex liocdicit produ-
ci quantitatem. Cura antera quantmm ex hoc 
quod quantum eft, non íit potencia ad formara, 
incipit, vt dicit, forraarum coinrautabiliras, ir.i 
quod vnura potentia eft ad formara alterius: 5c 
i b i , vt dicit , incipit forraarura contradctas.Ec 
hoc modo ex vno limplici per voluntatem vni-
nerfa dicit procreari. Intelledualia quidem pro-
ter íimplicitatcm penetrare omnia, Quantita-
te jiutem deterrainata, contentiua eíle oranium 
& locorura & vniuedorura. Contradetatc vera 
deterrainata, mobilia ad locura vnum : & lie 
corapleri &: perfici Se determinari privníe mate-
ria poíübilitatera. Oranis enim forma qua; íi-
cur inarchetypo eft in motore primo > íicutcft 
potentia in raateria prima & íicut in fubiedo 
fufeipiente cara in eífe, Ex hoc dicit eíle, quod 
omnes formíE íimplices fnnt ex coraparatione 
ad caufara priraara ad firaplices fubftantias in 
íimplici & inuadabili elfentia confiftetcs,&: non 
rupercorapoíica: niíi Iecundum quod in fubiedo 
íunt,quod fi íimpliciter c(ret,íirapliccs eircnt,vt 
patet in forrais intelligentia: : & quando com-
poíitura eft íubiedum, ütura & quantitate ac-
cipiunt &; compoíitioncm quandara , i ta quod 
in raaiod (unt raaiores , 8>c in, rainorc minores. 
Dicit etiam , quod quia omne corapoíitum ex 
vriicatibus componitur, quod forrax relata' ad 
ííraplices fubftantias vno funt rclatae , aur ad 
fubftantiam rauhiplicata: , & íicut vnum fira-. 
plcxin dúo agitut perelfe quod habet in mate-
ria, &: ex illo prodneitur in multiplicicarem per 
maiorem &c minorcra ad materiara deterraina-
tionera. Et per reíolucre dicit hoc raodo rc-
duci ad firaplicicatera. Hic auteraraodus prin-
cipiandi vniueríum eífe in ómnibus feré cura 
Platone conuenit, niíi quod iftc volúntate di^ 
cit fied , Plato dicit fadura eífe per intellcllua-
lem didionera ^ prreceptura. Secundum hoc 
enim materia eft clara mater omnium , vt dicit 
Plato. & Auguft. Pdmura non eft niíi primus in -
tellcdus formaciuus omnium per lumenintelle-
dnale, vt dicit Plato : & adus primus non eíl 
niíi verbum intelledus iníiuxum prjmíE matri-. 
Cillas > propter quod ipfe ia eífédu conficitur 
& in eífe conftituicur. 
C A P V T V h 
De improb.ttione ofinionk Amcehron*. 
ALc antera opinia Peripareticis non pl'a--
cuit propter quinqué radones potilliraé. 
Quarura priraa eft : quia iraperfeda eft. Non 
enira dicit bene vnde ortum babear raateria,qu^ 
quamuis per generationera & corruptioncm 
non producatur in eífe x tamen aliquo modo 
habet elle : & fie vel cdt principium , vel ex 
principio. Pdncipium, autem eiíé non ponit: 
quia ab eífe déficit : & quod ab eífe déficit, 
nullius fecundum cííe poteft elle princioium. 
Si autem eft ex principio , non poteft elte nifi, 
ex primo vniueríi eífe principio. : adus autem 
pdncipij complctus eft & coraplccmus : opor-
teret ergo , quod raateria compleciua qnodclam 
elFet, q^ uod iterum falfura eft. Neutrum autem, 
Y y 2, iftovum.. 
5^ 4 A l b . Mag. O r d . V r x d . L i b e r I . 
iílotum Auicebron detcrminauitrc Secunda racio 
eft , quód prima materia incomplcriíTima eft 
omnium maccriarum [: co quód pocentia cft ad 
omnia nihü aóhiexiftcns : & quod incompletiU 
íímum omnium, íuícepduura fit adus perfe-
cliílími abtque hoc quód difponatur ad iljum, 
fer.e. 64 impoílibile cft penicus : cum in fecundo de cado 
&66. & mundo detcrminatum íit3 quód propinquií-
íima primo perfediora lunc, & bonitacum eiu3 
fufeeptiora quam ea quas diftant ab iplo. Tercia 
racio eft 3 quód intelligi non poceft , quód po-
tencia exiftens ad aótum, fine mocu perueniac 
ad ipíum : cum mocus non íic niíi adus exiften-
tis in potencia. Irrationale ergo eft penicus3 
quód prima materia adum primi íine mocu íu-
ícipiat : & pamen de pocentia exeat ad adum,. 
Quarta ratio eft , <|uód id quod plus & quoad 
plura eft in potentia, non vño motu 3 fed pluri-
bus participat bonítatemprimi: máxime aucem 
jn pocencia eft prima maceriaj 8c ab adu remo-
tiííima : impoílibile eft ergo, qued nidio moca 
parcicipet bonitatem primi íiue adum eius 
quem vocatprimum fadorem. Qiiinta ratio eft3 
quód contra omnium philolopliiam eft, quod 
clicit principium agere volúntate : de ratíone 
enim primi eft per fe de per eíTentiam fuam 
agere abfque omni eq quod determinec ipíum 
ad adionem : & íl per médium agac 3 iam non 
crit primum. 
Qued ab Adhuc fortiííime obiieitur: quia ab vno íim-
vnopmpli- plici non eft nifi vnum. Hace aucem propoíicio 
¿i non pro- (¿ribitui: ab Aiiftoc.in epiftola, quae cft de prin-
uenia í nifi ^ ^ $ & ab Alpharabio & ab Aui-
í i g i p o t e ñ cenna&cab Auerroe lulcipicur & expianacur. 
ex dicii* Hac autem poíicione Auicebron dúo quídam 
PhUofephí quorum neucrum mediance alio Huir, inducun-
tn i.dege- tu].^ fcj|icet. fOI-ma prima, &c maceria prima, Ma-
neratione. . . . r l r • 7r r 
tex co j<r tena enllT1 prima rormam non racic elle í-ormam, 
<¿r ab Aui . Similicer forma prima maceriam non facic ma-
tn 9. fuA reriam , & íic asque prima func, quod non capic. 
meta. f.4. intellcdús. Adhuc improbacum eft , quód vo-
f z"* lencas ve voluncas accepca vniueríi elle non 
deaí Auer. poteít elle principium pnmum : voluncas enim 
¿»8.^/Í./« ve voluncas diueríimodé dilponicur .^d volen-
€om^i. é> dum diuerfa : diuersé aucem ac] agendum peí" 
1;Cfn libro' ^^ uer^ a di^ P011! pnmum principium penicus ab-
defiruóílo0' fu^wm cft. Adhuc agens per voluncacem anee 
defirucfio fe habec agens aliud quod eft agens per eífen-
mm-difliu tiam firaplicem : agens ergo quod eft princi-
3. tnjoiu- pjtim vnjueríi eíle , non eft agens per volunta-
dubij tem- Adhuc agens in aliud, eft agens decermi-
nacum adionc : &í hoc non eft primum : anee 
fe enim habec agens indecerminacum. Adhuc 
adioni agencis per fe Se per eirenciam accidic, 
ve adió eius decerminecur ad hoc vel ad illud : 
& anee illud quod eft per accidens, eft adío qiuc 
per fe eft adió : adió ergo in pnmam maceriam 
ñon poceft eífe prima adió. 
Praecerea quod dicic Auice. de propriecaci-
bus maeena:, quíe fnnt recipere, íuftinere, & 
^abereforraam,&:c. non fubeiliter didum eft, ve 
patee bene: haec enim íi concedaneur elle inccl-
ligibilia, aequiuocé dicuneur eífe incelligibilia 8c 
in maceria, ve Ariftoe. vule in cercio de anima. 
Per hoc aucem quod aequiuoce eft in muleis, 
non próbaciiD, quód vna he nacura illarum qux 
lir in ómnibus illia. Similícei qux per duu ío -
¿emexeunt ab vno , non neceilluió fuat vnius 
generis, niíi vniuocé excant ab illo : per cale m 
aucem modum vniuocacomm forma 8c maceria 
non exeune ab vno quod eft.fubftaneia. Et fi d i -
cacur ineelligencia eífe fubftancia compofiea ? 
compofieio non cric vnius raeionis venul'que 111 
veriíque , nec ex eifdcm principiís ineelligencia 
8c fubftAneia corpórea. Hax autem paeebunc in 
fequencibus. Similicer quod dicic, quód ma-
teria íuftinens prsdicamenca, non ííc pocencia, 
non eft bene didum : licec enim ordine raeionis 
componens íic anee compoficum , non camen. 
fequicur, quód ordine rerum fie anee ipfum. Si 
enim ordine rerum eíTet anee , oporceree quód 
illa maceria cftec communicabilis i l l i 8c aliis : 8c 
fie omnium illorum cífec vna communis mace-
ria. Quarum aucem eft vna maceria communis, 
harum cranímucacio eft abinuiccm, quod valde 
eft abfurdum. 
Vleerius quod dicic, quód agens fimplex non 
agit in compofitum prima adione , nihil valef 
penicus : iam enim diximus, quód adioni primi 
íímplicis accidic decerminari ad hoc vel ad illud: 
quancum enim de te eft, squalicer fe habec ad 
omne quod eft. Similicer quod dicic, quód 
agens infinicum non agic in hoc quod eft hni-
t um, non cpnfideraeé didum eft : licec enim 
agens primum non finicum fie adionc quae cer-
minecur aliquo pacience, quod cocam fufeipiac 
adionem eius : camen ex hoc quód eft ae¡ens, 
non requiric paciens infinicum : quia nihil eo-
rnm qu¿e func, poceft adionem eius fufeipere 
íceundum infinicacem ipfius quíe eft in ip-fo : 8c 
ideó fufeipie adionem eius íceundum modum 
poflibilem íibi : 8c hoc eft quod dicic Ariftoe, r.dcanl-
quód adus adiuorum func in paeicncibus fe- ma. tex.'c. 
cundum modum paeiencium 8c non íceundum ^ ^í* 
modum agencium.Epdem modo eft de hoc quod 
dicic, quod agens vniuerfale non agic in barti-
cuiare paciens. Aótionienim vniuertalicerágen-
cis accidit ve pareiculecur ad eífe paeicncis. Sicüt 
illuminacioni folis accidit, ve ad peruium vel 
ad corpus eerminatum parciculariccr determine-
tur ad eífe luminis vel colorum. Piaseerea non 
cadem cania aflignacur fuícepeibiiicaris 8c in -
eellcdualicaeis, corporeieaeis 8c concrariccacis. 
Si enim concedacur, quód maceria eft fufcepti-
bilicaeis ¿.Jk incclleclualitacis , 8c corporeieaeis, 
8c conrraiieeaeis, pocencia calis fufeeptibilitaeis 
non eek vnius raeionis : 8c hxc raeionis diuerfi-
tas oporcee quód non ab vno, fed á diuerfis cc-
necur: ha:c aucem diuerfa ab vnp primo fimplici 
noryeaufancur, nec ab vna fimplici maceria, nec 
caufan poílunc ab vna fimplici forma : videcur 
ergo, quód á nullo cenecur. Di i lum ergo Atu-
cebron ómninó inconei uum eft. 
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Jg^od necejfe efi (Jf^vtwm primum 
ynncif ium in omni genere 
caafarum. 
AD probandum awcem vnum primum prin- v ¡ j e ?hi_ cipium in omni genere caufarum 3 \\Q,tt loftphum 
mtjkae funt viae, tamen vna eft poeiffima, feilw» t .wet.Z 
cec quód in omni genere caufarum 8c rerum in 1U0 D*¿i<}r 
quibus 
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. . quibusinueniturmédiumcompofítum ex extre-
jtcctptnp ncce|^ e gfi- jnuen^-g excrcma fimplicia. In 
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orani autem genere caularum inucnitur, qnod 
eft caufa & cauíatum. Similiter probat Ariílot. 
«r», ^ , in 8. phyficoruraj quód fi in eeneiemouentium 
& infra. niotoium inuemtur mouens mornmj neceíle 
eft inuenire mouens tancumJ& motum tantum. 
Et mouens tantum ent piimum 3 motum tan-
tum erit vltimum. Si enim dicacutj quód infi-
nita media mouentia &: mota, fiue caufantia &C 
caufata, conftat quód quodlibet illorum erit 
eompofitum ex virtutibus compofitis mouentis 
& moti, ííue caufantis & caafati. Omne autem 
compoíitum refoluitur in componenda. Cau-
fans ergo caufatum refoluitur in id quod eft ante 
fe vt caufans , & in id quod eft poft te vt cau-
fatum. Infinitis ergo exiftentibus fecundum 
principium & fínem mediis, fequitur quód in -
finitum fecundum principium refoluitur in id 
quod eft ante fe íecundum principium, quod eft 
oraninóimpoflibile. Infinitum enim fecundum 
principium non habet principium : & fie con-
endiótoria erunt íimul vera :quia habebit prin-^ 
cipium, non habebit principium. Et fimiliter 
fequitur ex parte finis : refoluitur enim caufans 
Caufatum in aliud poft fe fecundum finem. Et 
cum infinitum fecundum finem non habeat fi-
nem , fequitur quód idem fecundum idem ha-
bebit finem , 6c non habebit finem , quod om-
ninó impoflibile eft. Impoííibile autem ex hoc 
fequitur, quód Caufans caufatum procedat in 
infinitum. 
Tcr. €,5 .^ autem alíquis inftct dicens generationem 
inquietam & infinitam eífe) íicut probatur in 2. 
de generatione 6c corruptione: & íic caufans |$ 
cauíatum in infinitum procederé. Et ñmiliter 
obiieiat de allatione circuli, Inftantia hace non 
valet: hoc enim infinitum non eft procedens in 
generante generato fecundum caufatum fpc-
ciem, fed fecundum materiae diuiíionem in fin-
gulisjqu^in infinitum eft diuiíibilis3licet fecun-
dum fpeciem generantis &C generati neceífe eft: 
ftatum eífc in primo quod eft generans tantum, 
& in vltimo quod eft genitum, Similiter in alla-
tione circuli ex ratione diuiíionis 6«: circuli in 
infinitas partes conuenit : eó quód quadibet 
pars circuli pellens eft & pulla: & hsec infinitas 
per accidens eft : 6: ex illa non fequitur, quin 
ftatus fit in fpecie mouentium $c motorum, tk 
generalitqr caufantium & caufatorum. Patet igi-
tur, quód in quolibet genere caufarum eft vnum 
primum principiumíEt neceífe eft vltimum eííe, 
in quo finitur virtus principij primi , ita quód 
vltrailludnihildevirtute eius extenditur.Adhuc 
infiniti nec eft virtus agendi vel patiendi > nec 
aótio. Si enim detur, quód virtutem habet, cum 
illa virtus determinatae fit alicuius cauíalitatis, 
pportet quód. in illa caufalitate finitum fit & 
determinatum : pofitum autem erat, quód eíkt 
infinitum. Similiier fi dicitur , quód aótioncm 
habet, Cum omnis adío fit operario alicuius 
aétus, fequitur iterum » q^ód in a¿hi determi-
natum eft & finitum : 6¿ fie iterum relinquitur, 
quód infinitum eft finitum , quod penitus eft 
abfurdum. Caufans ergo caufatum fi abit in 
in(mitum , nullam yircutem habebit vel aftio-
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ncm. Qiiod autem nullam virtutem habet vel 
adtioncm , ñeque caufans, ñeque caufatum eft. 
Cauíans ergo caufatum, fi abit in infinitum, nec 
caufans erit vllum ñeque caufatum. Adhuc 
cum omnis diffinitio detur per caufam ü bona 
eft, fi caufans cauGuumabit in infinitum,fequi-
tur quód nec diffíniat nec diffiniátur. Si eniiu 
diffínit, ex fine diffinit. Didum eft autem,quód 
finem non habet. Et fi dimnitür, ex fine quem 
accipit, dilíinitur, & ftat in illo : diclum autem 
erat, quód ibat in infinitum. Adhuc íi cauíans 
caufatum abit in infinitum, nec dcmonftrat nec 
demonftratur. Si enim dcmonftrat , ex primis 
ante qua: nihil eft, virtutem habet demonftrnn-
d i : poíitum autem erat primum non habere. Si 
veró demonftratur, ex primis accipit fidem:fup-
poíitum autem fuit prima non habere. Si veró 
dicatur, quód media taha qux funt cauíata 6c 
caufantia, per feinuicem demonftiantur. Sicut 
íi a. demonftraretur per b. & b. per a. fequitur 
quód idem eritprius 6c pofterius feiplo.a. enim 
demonftrans eft prius b, demonftrato.a. veró de-
monftratum per b. pofterius eft .a. ergo prius 6c 
pofterius eft ad b. 6c ad fcipfum. Idem fequitur 
fi a.íit diftiniens b.6c fit diftínitum perb. Adhuc 
omne quod fluir ab alio in aliud , neceífe eft, 
quód fluxus fui habeat aliquod principium ,vel 
nunquam deuenit ad hoc vel ad illud : virtus 
enim caufandi in ómnibus caufmtibus caufatis, 
ab vno fluit in aliud fecundum ordinem : ne-
ceífe eft ergo,quód fluxus fui habet principium, 
vel nunquam deuenit in hoc vel illud caufans 
caufatum: omne enim hoc vel i lud quod fenfn 
vel intelledu accipit , determinatum eft : ante 
autem quodlibet determínate acceptum, in infi-
nitum finita funt: fí enim daretur, quód finita 
eífent ante, fequeretur quód infinitum elfetjfi-
nitura. Si autem Huxus cauíandi non deuenit 
ad hoc vel i l lud, fequitur quód hoc vel illud 
ñeque caufans ñeque caufatum eft : hic autem 
eft íecundum omnem ordinem caufa;: oporret 
ergo, quód in genere eíficientis aliquid íit effi-
ciens tantum, quod eft primum : aliud effeóhim 
tantum , quod eft vltimum : aliud efficicns 6c 
effeótum, quod eft médium- Et íimiliterin ge-
nere caufaé fbrmalis neceífe eft, quod aliquid íit 
quod eít forma tantum, 6c aliud formatum tan-
tum , 6c aliud médium quod fitformans 6c for-
matum. Et fimiliter in genere caufa: finalis ali-
quid erit finis tantum , ad nihil aliud referibile: 
aliquid finitum tantum, quod ad aliud refeirur, 
6c non conlequitur vltimum finem : 6c aliquid 
finis 6c finitum , finis alicuius quod intendit 
ipfunijfinitum autem per hoc quód refertur ad 
aliud, quod per ipfum intenditur. Eodem modo 
eft de materia: aliud enim eft omnium materia-
torum íubiedum j aliud autem 6c fubiedum, &¿ 
alio determinatum. Status igicur eft in om 
nibus caufis. Oportet ergo, quód ali-
quid fit primum efEciens 6c om-
iiium , 6c primum mo,-
uens 6c om-
nium. 
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gualiterprimum principium dicitnr 
Vide t par. autem pdmnm dicicuc ante quod nihil, 
fom. thco. V - / & p o f t aliud , non dicitüt primum 
4.3^1. jjrincipium ante quod n ih i l , ita quod nihil íic 
ante ipfum, & ipfum ex nullo puoceílit. Omne 
enim quod ex nullo proceífit, poffibile fuk ad 
eífc & non eífe, Omne autem quod poffibile eft 
ad non eí^eíTe illius pédet ex alio quod eíl fibi 
caula in eiíe, & ex íeiplo nihil eft. Si ergo pd-
mum pnncipium fit eíFe poft n ih i l , eíle pdmi 
principij pendei'et ex alio» Cuius autem cíTe ex 
alio dcpendct, ex pnncipio eft : quod autem eft 
ex principio, pirimum principium non eft. Ergo 
piimum principium non eílet pnncipium pri-
mum. Q -^iod aurem illud quo,d ex nullo eft, de 
fe nihil fit , ex hoc patct: quia íi ex ahquo le 
liaberet ad elfe ex íeipíoa hoc eífet per potentian) 
ad eíle : hoc autem radicari non poüet niíi in 
pihilo quod habet ante re,potentia enim ad efte 
eft ante efte ; nihil autem eft ante nihi l : poten-
tia ergo ad efte radicaturin nihilo quod eft ante 
cíFe ipfius : nihil autem nullius rei poteft eíle 
radix vel fundamentüm : eius enim quod nihil 
eft, milla potentia eft, nec aliquis ordo, niíi le-
cundum rationem non entis ad ens. Cum ergo 
quod fie eft ex nihilo, nec ex le habeat efte, nec 
ex nihilo quod eft ante ipium , nec & ad eíle 
potentiam, patet quod omne quod ex nihilo eft, 
tam ex fe, quara ex ordine ad nihil, penitus ni-
Frimum hileft. Primum principium ergq fie non dicitur 
plncipium primum principium ante quod n ih i l , quod 
«o» dtcitur jpfum poí^ nihil íir. Sed íecundum piuationem 
f n m u ante 0 i fon i s fcilicet: quod ipfum ordine pdoris nihil 
bel qubd habet ante le penitus, quod ad ipmm íe habeat 
ipfum poft priuatiué , yel negatiué, vel íecundum poten-
vihil fit. tiam. Priuatiué quidem : quia ex priuatione fui 
efte non proceílito Negatiüé veró: quiaeíFe eius 
nunquam negad potuit. Secundum potentiam 
autem : quia elfe eius in nullo ante íe radicari 
potuit. PerfcdiíTimum ergo eft primum om-
nium ratione prioritatis. Et ex hoc íequitur, 
quod non habeat efte nifi a íeipíb , & quód elle 
eius non pendeat ex alio. Ex hoc concluditur, 
quod ííbi t'oli elle (uuvn lubftantiale eft & eílen-
tiale. Omne enim quod ex a io eft, aliud habet 
efte, & hoc quod eft; quod enim animal fit ani-
mal , vel homo íit homo , quod eft pro certo, 
non habet ex alio: hoc enim arqualiter eft, hoc 
exilíente 6c non exiftcnrs íecundum aóhim. 
Quod autem eíFe habeat in eftectu, ex íe pon 
eft ííbi, fed potius ex primo elfe, ex quo lluit 
omne efte quod eft in círeetu.Hoc ergo quod eft, 
ab alio habet cíFe , &: illud quod eft, Ú fie eíFe 
hoc modo accidit ei : quia áb alio ííbi eft : & 
ideo in ip'p qu^ri poteft an eft, an non eft : & 
quíeftiodecerminabilis eft per cauíam eius quod 
G¿¿ioddix¡t eft elle. In primo autem propter hoc quód eíle 
üoaorqu&. npn habetab alio, cíTe peí fe eft : & quasftio an 
Jtionem a» eü}\ocnm nullum habet: & íi quícratur íecun- , 
libere/o « "um ioiaiTl dicuonem, eft, determinan non po-L privo teft : hoc enim quod iplum ?ft, eííc í u u ^ 
vnumeft. Hoc autem alio modo probatur: om-
nis enim negaciua ante habet afifirmatiuam quae 
eft caula negationis: ve cum dico, homo non eft 
afinus , cania huius eft , quia homo eft homo: 
homo autem & aíínus difterentiis íuis oppoíicis 
conftituuntur : opooüta aurem mutuo ie ex-
pellunt ab eodem luldedlo. Cum ergo dico, 
homo eft homo , propter hoc verum eft quod 
dicitur i b i , quod eft de eo quod eft, íi illud 
quod eft per íeipfum, refertur ad illud quod eft , 
S>C non per aliquod aliud quod ab alio iníinac 
íuper ipfum. Patet ergo, quod omne quod eft, 
id quod eft, habet á feipto : efte autem luum jn 
effcelu íiex nullo cft,áícip'o habcie non poteft. 
Si enim á íeipíb haberetjCum tamen fit ex nullo, 
non eífet iri potentia ad elfe : homo enim in 
potentia eft hoc quod eft : & fi eííe á fe haberet, 
opprterct quód homo in potentia exiftens, ha-
beret eífe in effedu : k fie eífet in efFedn & 
non in effeólu , quod eft impoílibile : ab alio 
ergo habet eífe : á fe autem ípfé , quód íit hoc 
quod eft : & per coníequens eífe non eft hoc 
quod eft. Et hoc eft quod dicit Boetius in librp 
de hebdomadibus , quód id quod eft , habere 
aliud poteft praster id quod ipfum eft : eífe veró 
nihil habet admixtum. In primo autem princi-
pio íic eífe non poteft ; eó quód nihil eft ante 
ipfum priuatiué, vel negatiué, vclpotentialitei, 
yel formalirer: propter quod oportet, quod eífe 
fuum radicatum íit in feipío : & fie íibi idem 
eft eífe quod eft. Et hoc iterum dicit Boetius, 
& multi dicunt, licet non iritelligant, quód in 
omni eo quod eft citra primum , aliud eft eífe 
& quod eft, íiue aliud eft quo eft & quod eft: 
in primo autem idem penitus, & ex hoc haber, 
quód ipíum eft fons omnis eífe, & quó4 omne 
eífe eft ab ipíp : eífe enim, vt diximus, quod eft 
aólus eius quod eft , in aliud reducitur quam in 
illud quod eft á qup ftuit : nec aliud eft in 
quod reduci poí l i t , nifi in id cui idem eft elfe 
quod eft : & ex hqe paret, quód ideó habet 
rationem primi principij : quoniam ipfum non 
reducitur in aliquid ante omnia íecundum 
eífe reducuntur ad ipfum. 
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£ltiod primum Jolum necejfe efi ejfe, 
omnmodé & ommno. 
PRimum etiam folum neceífe eft eífe omninó & omnimodé : licet enim neceífe mnkis 
modis dicatur , tamen ad tres modos reftringi-
tur. Eft enim neceífarinm poneré fine hypotheíij 
ficut dicitur, cum ambulans neceífe eft ambula.-
re. Dicitur etiam neceflarium caufa , ficut luna 
intcrpoíita ipterviius noftros <S¿: íolem , neceífe 
eft folem ecliplari. Tertio modo dicitur neceífa-
riuip re , quod fie neceííanum eft elfe, quod in 
nulla parte fui cftpoílibile vel contingens, Qui 
modi vltedus reducuntur ad neceílltatem con-
fcquentiac &ad neceífitatem reioNecelfe eft ergo 
elle ¡ecundum rem, quod fie neceífe eft eílé, 
quód nulla pofitione fa¿la fequitur ipfum pof-
fibile non eífe: h*c autem folum eft , quod#ad 
nihjí extta fe vei intr^íe habqtdependentiam 
fecundun; 
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Tecundum eífe. fectra fe dico ve ad caufam cffi-
cienrem, & formalcm, maredalem, velíinalem. 
Qiiod enim íecundum eífe ad aliquam caula-
jum depender, poüta de illa iam non eífe, fe-
quitur etiam ipfum non eífe : didnm eft autem, 
.quoniam primum nullam habet dependentiam 
ad caufam : ergo exea parre nullam habet pote-
ftatemad non eífe. Intra fe autem dico, íicut eft 
jn eo quod habet partes , fiue effentiales , fine 
integrales , fine poteftatiuas : eífentiales, ficut 
funt forma {k materia : integrales, íicut func 
f «quantitatiusB partes : poteftatiuas, qUcepotefta-
tiuum totum conftituant, ficut regnumeonfti-
tuitur ducatu prsíidis praefedi &c aliis partibus 
poteftatiuis , & íicut poteftas anims conftitui-
tur vegetatiuo & fenfitiuo & rationali : in óm-
nibus enim talibus totis compoíkis totum ini-
citur partibus : & fi ponatur vna partium vel 
plures vel omnes non eífc, fequitur ipfum eom-
pofitum non eífe. Habitum autem eft, quod 
primum non habet ante fe aliquid fecundum 
rem vel intelle ílum \: omne autem eompofitum 
re vel intellcótu ante fe habet componentia: ex 
quo ipfum fequitur fimpliciter ^ífe vnum, in 
quo nuliuspenituG eft numerus, &: quod nulli 
penitus innititur ad hoc quod fit.Sequitur ergo, 
quód ipfum omninó neceífe fit eífc, & impoífi-
íbile non eíle, quod in nulla fui compofitione fit 
poífibile vel contingens elfe Adhuc neceífe eífe 
& poífibile non compatiuntur in eodem : quod 
enim poífibile eft eífe , hoc etiam aliquo modo 
eft poíllbile non eífe : quod auteni neceífe eft 
eífe, non poífibile eft non eífe : ergo neceífe eft 
3c poíllbile eífe non fe compatiuntur in eodem, 
Primum autem aut neceífe eft eífe, aut poífibile 
eífe : non autem poíllbile eft eífe: quia nullam 
ad eífe habet potehtiam ex qua pendeat eífe 
fuum : fequitut ergo, quód neceífe eft ipfum 
eííe. Adhuc neceífe eífe $c poífibile eífe &c con-
tingens eíle ordinem habent inter íe. Probatum 
eft autem a uobisii) ó.philoíophia: prima;,quod 
id quod eft frequenter , d¿ il\ud quod eft raró, 
caufantur per defe^tum ab eo quod eft femper 
dfe. Semper autem eífe eft neceífe eífe : fre-
quenter autem vel raro elfe poífibile eft eífein 
pluribus vel paucitatibus: poífibile ergo & con-
tingens cauíatur ab eo quod eft neceífe. Habi-
tum autem eft , quód primum a millo cauíatur, 
$c quod ipfum eft fons & caufa omnis eífe. Ex 
quo fequitur, quód primum fohuxi neceífe fit 
eífe, 8c quod omnia qux funt poft ipfum, funt 
poífibilia ad eífe, 6c aliqup modo contingentia 
ad eífe, Praeterea fi detur primum poífibile eífc, 
liase potentiaad eífe fiue ppífibilitas radicaretur 
in aliquo, quod fecundum aliquem modum eífet 
& ante ipfum : in pmni enim in quo eft poten-
tia&:a6tus,potentiaeft anteaótum, ficutin 8, 
•^ CÍ. e.if. p^mae philofophise probatum eft. Iam autem 
habitum eft , quedante primum nihil eft. Po-
tentia ergo fiue poteftas eius non radicatur in 
aliquo. Sequiturergo, quód primum neceífe eft 
eífe omninó : & nifi ipíum neceífe fit eífe, íe~ 
quítur quód nihil erit poífibile vel contingens. 
Adhuc fi dicatur non neceífe eífe, íequitur quód 
ipfum poífibile eft non eífe, vel fecundum intel-
iedum, vel fecundum rem. Ponamus ergo pri-
mum non eífe quod eft caufa &c principium 
pdmi.m 3 tune iam habitum eft j quód cauíans 
caufatum n®n erit: 8c fequitur, quód illud quo^ 
eft cauíatum tantum,non crit.Dico ergo, quó^ 
fi primum non fit necefie eíle, fequitur nihi^ 
eíle penitus. Hoc autem inconueniens eft.Opor-
tet ergo primum fie neceíle eífe &c omnimodc, 
&: quod impoííibile fit non elle ipfum , ñeque 
íecundum rem , neque k-cundnm intcllecbmi, 
6c quod millo raodo íit contineens vel pollibile 
elfe. 
C A P V T X. 
De prefrietatibw eius quod ne-
cejfeefteffi. 
QVod autem fie eft neceífe eííe , duodecim y ^ c . ^ i ; habet proprietatesconíideratione di^mífi- fum theo. 
mas. Qiiarum prima eft, quód ipíum millo mo- quxft. y 
do poteft elfe nec virtus corpo.ea,nec virtus cor-
poris, Accidentis enim eífe ex fubieóto pender, 
& propter hoc in diffinirione eius fubiedtum 
£>onitur, eó quod caufa diffiniciua accidentis eft 
íubieóhim , & loco difFerentix conftitutiua: po-
nitur in diffinitione eius, íicut iny.philo.bphix 
prima: probatum eft. Virtus autem corpórea mo-
dum habet accidentis : in maiorienim corpore 
maioreft , in minore minoreft, dummodo illud 
Corpus fit proprjum eius fubiedum , íicut patee 
in calido & frígido, & in ómnibus aliis qualita-
tibus qua: pafliones vel paílibiles qualitatcs vo-
cantur. Virtus autem eorporis eft , qux inniti-
tur compofitioni eorporis, vt vifus, auditus, 6c 
generaliter omnis femus j talium enim vií'tutum 
quslibet eftin quadam eorporis híumpnia, cui 
innititur, & deíVuótadeftruitur. Probatum au-
tem > quod primum quod neceífe eft eífe, nullí 
innititur, Sequitur ergo, quód nec accidens íif, 
nec virtus corpórea, nec virtus incorpore. 
Secunda proprieras eft, quód id quod neceífe 
eft eííe, non eft Corpus : ¿chocdiiobus modis 
probatur. Vno quidem ; quia omne corpus d i -
uifibile eft in partes fus quantitatis : omne au-
tem diuifibile in partes quantitatis , habet ante 
fe partes vel re vel intelleótu. Alio vero modo: 
quia omne corpus compoíitum eft ex forma 8c 
hyle, quibus pofitis non eífe , non erit corpus, 
& quibus niritur ineífe : primum autem nulli 
innititur : íequitur ergo primum quod eft ne-
ceífe elfe, corpus non eífe : 6< fequitur illud 
quod á multis dicitur, 8c in fine odaui phyficp- Tcx. c.79. 
rum continetur, quod ipfum eft impartibile 8c & fex«c. 
indiuifibile, nullam habens ma^nitudinern pe-
nitus„ 
Tertia proprietas eft, quódprimúm quod eft 
neceífe eííe,ncc ^ft forma,nec materia, co modo 
quo dicimus formam eífe partem compofiti. 
Forma enim non habet eífe in eñeílu, nifi pee 
hoc quod eft in materia fundara : 8c fie ad hoc 
quod in effeóhi f i t , innititue materia: tanquam 
fundamento. Similiter materia in achí non eft 
nifi performam > & fie dependet á formafecun-
dum id quod eft a(flu > dependet ergo materia 
ad formam, 8c forma ad materiam : habitum au-
tem eft, quód primum non habet dependen-
tiam ad al¿[uem : ergo primum nec form* eft* 
nec ma«Éppu 
Y v 4. ¿Jiwit?. 
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Quartaproprietaseft, quod primum quod eíl 
necdíe cflc, ídem habet elle quod ipíum eí l : fi 
enim non haberet idem , íequeretur quod eííe 
fuui-n penderet ad aliud á quo elíet íecundum 
cauíam : iam enim probatum eft , quod eíTe de 
quoquaeritur per an eft, caulam habet : alitcr 
enim non eiíct verum , vt dicitur in principio 
fecundi pofteriorum , quod qusiliones íunt 
íequales numero his quae veré rcimus:veré enim 
fcimusquod per cauíam Tcimus. Siergo quaera-
tur an eft, oportet quod per caufam eííe ifta 
quaeftio terminetur. Primum antera non habet 
¡caufara. De eífe ergo fui quaeri non po-
teft. Oportet ergo a quod eífe fuura fit i l -
lud quod eft , aut caufetur ab eo cjuod eft , aut 
caufetur á feipfo: nunquara antera caufatur eíFe 
ab eo quod eft: quia fecundnra hoc id quod eft, 
eiVct fibi caufa in eífe : non autem eft caufans 
niíi habeat adum illum qui eft eífe : & cura eft 
vniuerfaliter caufans , fequitur ipfura eífe in 
adu illo : fequitur ergo , quod id quod habet 
eífe, caufa íit íibi in eífe, quod omnino jmpofli-
bile eft.Prícterea in quo caufatum eft eífe,iequi-
tur quod il l i aliquo modo accidit eífe : & illud 
quod íubftantialiter habet eífe, hoc eífe non eíl 
accidens íibi : fequetur ergo, quod illud quod 
eft, fecundumidera haberet accidens Íibi6¿; íub-
ftantialcfibi, quod eft impoílibile. Siveródica-
tuc, quod eífe fibiipfi caula eft in eífe, fequitur 
quod idem eft cania &c caufatum, qnod non ca-
pit intelledus.Relinquitur ergo, quod in primo 
quod eft neceífe eífe, idem fit eífe & quod 
eft. 
Quintapropcietas eft,qu6d primum quod eft 
neceífe eífe, non pendeat ex alio quod íit caufa 
eius fecundum vnum modum, 8c cauíatura ab 
ipfo fecundum alium modum t'íicut íi dicam.a. 
caufatur á b. & é conuerfo quod b. caufatur ab 
a. Ex ^ hoc enim fequerctur, quod ipíum eífet 
prius priore fe 8c pofterius poíledore íe. In -
quantum enira pendet ex alio , pofterius eft eo. 
Inquantum vero aliud pen4et exco, prius eft 
ipío.Ergo prius eífet priore fe, 8c pofterius po-
íleriore le. Ex quo fequitur illud quod á multis 
dicitur, quod omnia, indigent primo, 6c ipíum 
millo indiget. 
Sexta proprietas eft, quod primum quod ne-
ceífe eft eífe , non pendet ex alio per illum rao-
dura quo illud pendet ex ipfo: multa enim pen-
dent ex primo per relationem ad iplum : ipfura 
antera á nullo dependet. Et huius caula eft: 
quia relatio caulatur ab aliquo genere raotus in 
eo in quo eíl. Secunda antera caufaca per ipíum 
exitum in eífe fnbftantiale vel accidéntale, quid 
mutationis.paífaiunt : íic relatio realis radi-
cad poteft in ipíis. Primum autem nihil rauta-
tionis pati poteft. Sequitur ergo nullam relatio-
nem realiter radicad in ipfo. Ex quo vlterius 
iequitur, quod deftrudis ómnibus fecundis, • 
nihil penitus deftmitur in ipfo : 5c dedudis in -
incífe ómnibus fecundis , nihil penitus he vel 
gencracur 'in ipfo. 
Sepama propnetas eft , qucidimpoíTibile eft 
dúo eííe vel piuca, quorum vtrumque íit neceífe 
eífe. Hoc autem fie probatur : .quia íi dúo íunt, 
vclplura : aut funt omnino fimilia, aut indiffe-
renna, aut differentiam ab ínuicem l|¿encia. Si 
decur, quod omnino fine fmulia, cuníliíftcrea-
tia vel diuifio fit caufa numen , fequitur quod 
ínter eanullus fit numerus : & fie fcquiturnon 
eííe dúo vel plüra. Si vero detur, quod difteren-
tiaíint, dúo fequentur inconuenientia. Quo-
rum vnum eft, quod vnum íit vniuerfale dúo-
rura vel pludum : & per ip'asdiíFerentias qui-
bus diuiduntur, contrahitur : vniuerlalevero 
non fíe particulare, niíi vel per differentiam, vel 
per accidens proprium : per diffe rentiam qui-
dem, íiput genus in fpecie acceptum; per acci-
dens proprium , íicut fpecies ia indiuiduo con-
íiderata. Id ergo quod eft neceífe eífe, fi in duo-
bus eft vel pluribus , altero iftorura modorum 
neceífe eft, vt contrahatur ad eífe. Ergo & fe-
cundum eífe pendet, quod in ante habitis nega-
tum eft. Secundum inconueniens eíl, quod licet 
differentianon conferat gened hoc quodipfum 
eft , ficut rationale non confert aniraali hoc 
quod ipfura animal eft : tamen confert ci eífe in 
fpecie, íicut &c accidens proprium non confert 
ípeciei hoc quod ipfa eft, tamen confert ei eífe 
in indiuiduo. In ómnibus ergo in quibus eft 
multiplicado per diífereptiaip vel accidens pro-
prium , opqrferqiiod aliud íit eíre,&: quod ip-
íum eft: iam antera probatum eft , quod in pri-
mo quod neceífe eft eífe, nihil diíferunt eífe Se 
quod ipíum eft: impqflibilc eft ergo ihj eífe nu-
merum per differentiam vel accidens proprium. 
Odaua propdetas eft, quod nihil poteft de-
fignad per praedicationem , quod aliquo modo 
íit additum per eífe eius : fed quicquíd eft cum 
ipfo, eft idem ipíi. Detur enim , quod aliquo 
modo deíignctur quod non íit jp'ura , aut hoc 
eft caufatum jn ipfo , aut a fejplo, aut ab alio: 
íicut íi dicatur fapiens, aut bonus, lapienria vel 
bonitas íi differunt ab eo qupd eft, aut eft cau-
íata ab ipfo, aut ab alio. Si á leipío , tune idem 
edt agens & patiens : nihil autem eft agens & 
patiens niíi compoíitum, vt fecundum aliud 
fui íit agens , 8c lefUfidum aliud íui íit patiens: 
habitum autem eft, qupd ipfum nullo modo eft 
compoíitum , tk quod in i pío nullus eft nume-
rus : ergo hoc modo non poteft dcíignadper 
aliud diuerínm a íe. Si antera caulatur ab alio, 
fcqueretur quod neceífe eííe fecunduin aliud 
penderet ex alio , quod iterum in ante habitis 
improbatum eíl. 
Nona propdetas eíl, quod ipfum penitus eft 
impermutabile, 8c immobile, pulli viciilitudini 
fubiedum : quod íic probatur. Sienimpermu-
tatur, aut hoc eíl fecundum vbi , aut íecundum 
formara. Secundum vbi non poteft eífe : quia 
nihil mutatur fecundum vbi, niíi Corpus. Simi-
liter íecundum forraam eíl impp^ibilc : mutatio 
enim fecundum formara, non eft niíi íormae poft 
forraara : 8c per illam formara poteft defignari 
id quod mutatum í i t , cura íit á le diuería. Pro-
batura autem eíljquod primum non cll -.refigna.-
bile per aliud diuerfura a íé.LupQlIibiie eft ergo, 
quod íecundum aliud permntetur, vel quod 
aliud poífec íibi ineífe vel inferri, quod iam anc^  
non fuit. 
Decima proprietas eft, quod aprimo quod eft 
neceífe eífe , immediaté non poteft eífe nifi 
vnum : 8c hoc quidem iam omnes coníen ferunt 
Peripacetici, li.Cet hoc quidem non intelligen-
tes Theplogi negaucrunt. Idem enim eodem 
modo fe habens,non eíl natura faceré niíi ynum 
de 
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idem. Habitum autem eft, quód primum eft 
vnum Sí ídem 3 & eodem modo fe habens, eó 
quod eft impermutabile. Neceífe eft ergo, quod 
immediate non fit ab ipfo nifi vnum & idem. 
Nec hoc eft contra Theologos: quia Dionyíius 
.ciicit, quód ea qus funt, per diftantiam ab ipío 
accipiunt difterentiam ; relata autem ad ipíum 
& in ipíum,vnú funt & idc. Similiter PeripatCr-
ticus cocedit, quód a primo perprimu & irame-
diaté quod aliquo modo diftat ab ipío^tota pro-
ducituür rer vniuerfitas/icut inferius oftcdetur. 
Vndecima proprietas eft i quód ficut neceífe 
eífe 
non dicitur accidens, nec fccundum acci-
dens: ira nec dicitur fubftantia, necfecundum 
íubftantiam , hoc eft, íecundum rationem ea-
fnm fubftantiarum qux funt in genere fubftan-
tiamm.Cuius probado eft: quia omnis fubftan-
tia qua: eft in genere fubftantix, aliud eft elfe 
¡Se aliud quod ipfa eft : omnis enim talis fub-
ftantia compofita eft, & eft genus generaliíli-
mum , vel genus, vel fpecies, vclindiuiduuni: 
licet autem genus generaliííimum íit quod ex-
tra íe non habet genus , nec differentiam con-
trahentem , tamen intra fe habet illud quod 
ipfum eft, & illud quo eft elfe ipíius, íicut pa-
tet jn refolutione eius, eum dicitur, íubftan-
tia eft ens non exiftens in fubiedo.Ens enim eft 
illud quod ipfum eft: ab eo autem quod eft 
non exiftere in fubiedo, elfefubftatiae eft,íi non 
exíftere in fubieóto accipiatur per oppofttu ad 
illud quod eft exiftere in fubie6lo proutcouenit 
accidcti.Accidesenim exiftit in fubicóto ita quod 
exiftere in fubiedo íit caufa efsédi : & aliter elfe 
non haberet niíi in fubicéto exifteret : propter 
quod non eft in fubiedo ficut qu^da pars efsé-
tialis íibi,& impoífibile eft eífe fineeo in quo eft: 
propter quod & ante diximus , quód fubieótum 
ponitur in diftinitione accidends: & licet ge-
nus fubftantiíE íit in fpecie &: fpecies in indiuir 
duo,indiuiduu auté máxime &pdncipaliter íub_ 
ííftat:tamen nec fpecies eft caufa generi quod fit 
id quod eft,nec inuiduum caufa eft fpeciei 3c ge-
neri : ergo vniufcuiufqueeorum eft aliud eífe & 
aliud quod eft, lam autem probatura eft, quód 
in primo quod eft neceífe eífe , idem eft eííe 8c 
quod eft : ergo nec eft in genere , nec in fpecie, 
nec in indiuiduo prazdicamcnti íubftantias, nec 
reduci poteft ad genus,íicut ad principium,quia 
nec hyle eft, nec forma,ficut iam probatura eft: 
nullo igiturraodo eft in genere. Et ex hoc Ie-
quitur vltiraura , quód ipfura non íit diííinibi-
le. Oranis enira diífínido ex genere Sí diíferen-
tia eft', vel ex adu &c potentia. Et ex hoc vlte-
lius fequitur, quód ipfura fit firapliciíliraura, 
nihil habens admixtum, praeter id quod ipfum 
eft. Si autem aliquis obiieiat, quód primum 
eft ens non in fubiedo exiftens: ens autem non 
in íubiedo , fubftantia eft : ergo primum eft in 
genere fubftantia. Dicimus , quód non in íub-
iedoeíTe dicituríequiuocéde primo & de aliis. 
Pdmura enim dicitur non eífe in fubiedo:quia 
non in fubiedo eft íicut quaEdam pars quiddi-
tatis alicuius : nec in fubiedo eft vt accidens: 
fubftantia autem quas eft; in gen?re , licet noa 
dicatur in fubiedo eífe vt accidens eft in lubic-
t lo , tamen nihilprohibet eam elfe in lubiedo. 
vt pars quidditatis alicuius in fubiedo : patet | 
ergo , quód per hoc quod primum noa eft ens ' 
in fubiedo , non jnob.u ar ipCnm cífc ha genere 
fubftantia:. 
Duodécima proprietas eft , quód cum pri-
mum nob íit ab alio , tamen neceífe eft omnia 
alia elle ab ipfo, Cuius probado eft: quia iam 
probatura eft,quód id quod neceífe eft efte, non 
eft niíi vnum : omnia ergo alia neceífe eft eííe 
ab alio : de hoc non poteft eñe niíi vno modo-
mra,aut ica ícilicet quód vnura íit ab alio víqne 
in infinicura , au peruenitur ad vnura quod eft 
caufa tantum &C non eft cauíatum abalio, aut 
quod vnum íit ab alio (S^proueniatur ad vnum 
quod caufatur ab vno cauíatorum íuorum , vel 
perueniaturad id quod neceífe eft elfe,, Qiiod 
antera in iníinitura vadat, iara iraprobatura eft. 
Si veró ftat in vno quod non eft caufatumab 
alio, 8c id vnura íit aliud ab eo quod eft neceífe, 
fequitur quód dúo vel plura neceífe eft eífe : 
quod iterum iraprobatura. eft : illud enira vnum 
in quo ftat, nullara habet dependentiam ad 
aliud eífe : 8c quod non habent dependentiam 
ad aliud eífe, fecundum hoc eft necelle eífe :8c 
íic íequitur quod didum eft, quód dúo vel 
plura funt ea quas neceífe eft eífe. Si autem d i -
catur , quód eft caufatura ab vno caufatorum 
fuorura , tune fequitur, quód idera eft prius 
priore : quod iam iraprobatura eft. 
Ex ómnibus his relinquitur, quód omnia 
quas funt in vniuerfitate mundi, funt ab eo 
quod eft neceífe eííe, 8c quod ipfum nullo mo-
do íit vel poílit eífe ab alio , 8c quod omnia 
alia', eó quod in vnoquoque eorum aliud íit 
eífe & illud quod eft , ncceííe eft eífe ab alio:&: 
quod ipfum eft fons & origo omniura quas funt. 
Cuius exemplum eft, quale poteft inueniri 
( Perfeótum enim exemplum illius non poteft 
inueniri) íicut íi dicamus, quód fol non eft niíi 
lux , 8c quod lux eft íibi eífe 8c quod eft : tune 
enim omnia lucentia 8c illuminata 8c colorata 
funt per hoc quod fol emittit lumen fuum in ea: 
8c íi non emittat ipfum vel contineat, nihil 
edt coloratum vel color ; vel illuftratum vel It i-
cens , ira quod priraura quod eft neceííe eíle, 
fundaméntale edt ad omnia : 8c Ci ipfum conti-
neat emanationem eífe, nihil edt ens vel eííe 
in tota exiftentium vniueríitate, 
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Jgualiter primum dicatur ejfe priacipium* 
QVia veró iara diximus primum 5c eífe pri-mum , &; eífe principium , 8c quod ne-
ceífe íit eífé , reftat oftendere fecundum quera .^mctaphy 
modum dicatur elfe principium. iMncipium Tci'C'Í' 
enim in plus eft quam caula : dicitur enim ptin-
cipium , ex quo eftrcünchoatio, quod eft ali-
Cjuid re i , ita quod non eft caufa, ficut dicitur 
pundus principium lineíe , cura tamen non íic 
pars eius: 8c íicut dicitur capnt pdneipium ho-
rainis , fecundum hominis longitudinem, cum 
fit pars horainis: 8c íicuc dicitur cor pdneipium 
generationis corporis, cum ftt aliqua pars ge-
nerad corpods. Nullum. tamen eorum propdé 
dicitur caufa.Id autem quod eft caufa rei, etiam. 
dicicur pdncip.ium.Pacec ergO;qaód principÍ!*^ 
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in plus eft qnam caufa. Ipíum autem pcimum 
non dicitixc principium , quod fie aliquid eius 
cuius eíl principium: fed dicitur principium 
fecundum quod caufa principium eft. Cum au-
tem ckufa dicatur íecundum quatuor genera 
caufarum y conftacquod caufa illa prae ómni-
bus habet poni principium , quas nullo modo 
caufam habec, ñeque íecundum eífe, ñeque 
fecundum id quod eft. Talis autem caufa forma 
non eft : Jicet enim forma fecundum id quod eft, 
caufam non habec : camen fecundum eífe in 
effedu, caufam habet cfficiencem: & íecundum 
quod fundacurin eífe , caufam habet;maceriam. 
Talis eciam caufa non eft materia yel hyle ; licec 
enim maceria fecundum id quod eft , non ha-
¿eac caufam : camen fecundum eífe in effedu, 
caufam habec formam:5¿ vt eííiciacur in effedu, 
caufam habet efficiencem : & vt moueatur ad 
cffedum, caufam habet finalem. Primum au-
tem principium nullo modo habet dependen-
tiam ad aliud. Non ergo dicitar principium,vel 
materia. Finis aucem non eft finis alius, 8c íi 
ipfum fimplicicer eft finis , íeqnitur quod pro-
peer ipfum func omnia alia , 8c quod propcer 
ipfum 8c ad ipfum mouecur omne quod moue-
tur, & eft omne quod eft , 8c agic omne quod 
agit: hoc aucem eífe non poceft nifi omnia ha-
beanc dependenciam ad ipfum. Sic aucem oi^-
xiia íe habere ad primum principium iam pio-
bauimus.Primum ergo principiara omnium di-
cicur vt finis , 8c hoc eft in ordine qao omnia 
fe habent ad ipfum °. in hoc autem ordine fup-
ponicur omnia exiftere in feipfis; non enim fe 
habec ad aliud nifi quod exiftic in feipfo : 8c fie 
non fequerecur, quod primum principium eííet 
principium omnium fecundum efie vniuícu-
íufquc eorum. Caufa vero eííiciens etiam prin-
cipium eft, 8c aliquando commixta ei cuius 
ipfa eft principium, aliquando aucem extra 
ipfum commixta : ficut patee , quód virtus fot^ 
matiua jn generacis , qux facit formas genera-
torum , commixta eft illis : diftinda veró,ficuc 
artrfex diftindus eft ab ardficiato i&quandq 
commixta eft, neceílc cft , quód babear alium 
eHícienecm,íicue formaeiuain lemine, efticicn-
tem haber vireuccm in generanec. Paree igicur, 
quód primum non eft etficiens ve cqmmixtuiT) 
cum eis quae facic. Cuín vero omnia íecundum 
eífe dependeane ad ipfum, 8c emanen c ex i pió, 
ficue iam oftcníum eft , oporcee quod primum 
principium fie eíEcicns, ficut areifex , diftin-
dus ab ómnibus, & nullo modo commixtu? 
ipfis. His igicur duobus modis; primum dicicuc 
eífe principjuiTh 
Ec fi quis obiieiat, quód primum eííiciens 
cft efficiens per fo mam: &: vleimus finis nor\ 
eft 4efideracus nifi per hoc quod eft forma : 8c 
ideó, 11 primum principium eft principium vi; 
efficiens , finis cric eciam principium ve forma. 
Dicimus, quód non negamus primum efic for-
mara prout forma cadie in ineeneioneefficicntis 
8c finis : fed irapoffibile eft primum eífe princi-
pium fórmale , proue eft forma producía ab efh-
ciente 8c quiefeens in miateria: fie enim depen-
deret ad aliud : quod oraninó non conuenie 
primo principio , ñeque Iecundum id quod eft, 
ñeque fecuudnm efie , ve iam fáepc 'probá^iám 
cft." Sjecundum exicum ergo rerum iu dlc pn-
mum eric principium ve areifex : fecundum au-
tem redudionem rerum ad perfedum , priraura 
eric principium ve finis: propcer quod áquibuí-
dam Theologis ^on inconueniencer dicicur; 
quód ve principium &: finis laudatur. Orania 
enim ab i^fo íune 8c propcer ipfum 8C ad ipfum, 
ab ipío enim non proprcr aliud func quam pro-
pcer feipfuni: eó quod exera feipfum nihil ii/.bec 
quod confequi incendere poífic per opus. 
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¿tuodprimum non efi. ejfe corpcrale^ fed in-
teücffuale fecundum intellefáum q.iñ 
ef¿ vniuerfaliíer agens. 
VM rtutem priraura efficiens fit, 
non poceft efie efficiens per acci-
dens , eó quod eííe per accidens 
ad aliud priús fe reducicur, quod 
eft per fe:ncc poceft efie efficiens 
corporeura , licué iam habieum 
eft : quia primum non poceft effc corpas, nec 
vircus corpórea, vel Hitus, in corpove: eó qao4 
omnia ifta fine corpore non íune, 8c ad aliud rc-
feruncur : eric ergo efficiens per íe , non ficut 
virtus in corpore , vel virtáis corpórea. Ex quo 
fcquitur, quód non etievirrus vegeeabilis, ycl 
íbnfibilis, vel eciam na.curalis: emnes enim i Rae 
\ vel func vjrtutes in corpore vel virtuee^ corpo-
reíE : relinquieur ergo., quód fie ficue ineelle-' 
dus. 
Qim-atur ergo , an fie ficue ineelledus con-
templatiuusj an ficue corapoficiuus,an íicue in-
eelledus agens vniuerfalieer? an ficue intellcdús 
pofíibilis ? Conftac enim, quód non eft íicut 
ineelledus adepeus , eóquqd ifte/emper t i l in 
adu : adepeus aucem antequam adepeus (ic, 
AOR 
e caufis & proceílu vniuer.Trad.il. 541: 
non fempeu eft in afhi. Q^uod antem non (icnr 
incelleclus conteraplatiiuis, ex hocpatet: qtiia 
omnisintellectns contemplaciuus acceptus eft, 
&c coipoue indigec á quo accipiat: propcer quod 
fcientia huius defttuiciu- íi fcnlus vniiterfaliter 
deftmatur. Primum autem nullius rei eft acce-
ptiuura. Omne enim quod accipk ab aliquo, 
dcpendet ad illud (ccundum modum quo ab eo 
accipic. Oftcnfum eft autem , quod primum á 
nullo penicus depcndec. Si verodicaturintellc-
ctuale, pnncipium fecundum intelleótnm ope-
ratiuum, videcuu quod incelligibile opeuatiuum 
dúplex eft, fcilicer per accidens, íicut id qtiod 
facit peradeptioncra artis, & ancequam arrem 
adipifcatuuperinuentionem vel doótrinamjnon 
habet perfeólam operarionem, íicut textor 3 
sedificator, vel medicus. Aliud autem eft quod 
operatur ex feipío, íicut formaciua operaturin 
íemine : propter quod dicitur, quod anima eft 
in íemine, ficut artifex in artificiato : 3c ex hoc 
eft quod fibiipíi eft ais & ratio operationis.'Con-
ftat autem, quod primum non poteft eífe prin-
cipium opeiatiuum primo modo : quia hoc eft 
operatiuumcompoíitum , & per accidens: qua; 
omnia eífe in primo eft impoílibilc. Nec poteft 
elíe operatiuum vt virtus formatiua : quia hxc 
virtus in corpore eft , &c íme corpore nihil ope-
ran poteft. Ofteníuní eft autem, quod primum 
virtus incorpore eftc non poteft.Nec poteft eííe 
intelligibile , ñcut poflibilisintcllectus intelli-
gibilis eft. lile enim eft , quo eft omnia fieri & 
nihil faceré. Primum autem nulllo modo fieri 
Tertiode poteft 3 fed omnia facit & conftituit, vt iam 
anima. ante probatum eft.Nec iterum dici poteft, quod 
T?x-c.j. flt ficut intelleótus formalisteo quod omnis 
formalis intelleólus in altero eft : quod nullo 
modo poteft primo conuenire , eb quod omne 
quod in alce';o eft , ad aliud habet dependen-
tiam. Primum autem non poteft habere depen-
dentiam ad aliud. 
Erit ergo intelligibile principium íicut intel-
leótus vniueríaliter agens, quo eft omnia faceré, 
&c nihil pati vel recipere , qui eft íicut fol, 8c vt 
. ars ad materiam conftituit. Sol enim ex feipío 
omnia conftituit vifibilia, praecipué fí fol non 
accipiatur vt compofirum , fed íicut eífentia 
lucis : & fi arsíitnplici lumine artis poneretur 
eífe artificiatorum principium , de non íicut 
forma artificis alicuius , & poneretur efte fub-
ftantia.Iam enim habitum eft, quodprimum 
quod eft , neceífe eft , nec fubiedum alterius 
eft, nec in fubieólo eft, fed idem eft fíbieife 
& quod eft : & ideo nec comparticipans, nec,* 
aliud compar í ibi , nec contrarium habere po-
teft , nec confimile, íed de feipfo & per feipfum 
-agit omne quod eft. Si vero lie dicitur intelli-
gibile principium , conftat quod in ipfo ficut 
in cffeftiuo confiftit omne quod eft , íicut om-
ne viííbile coníiftit in lumine íolis, & ficutom- : 
ne artificiatum confiftit in lumine artis íicut in 
effcdiuo ptoducente : & eífe omnis rei manat 
ab ipío in omne quod eft : id enim quod res eft, 
eft iftud quod iUpponitur per nomen cuinílibet 
rei: eííe a«em , íicut iam probatum eft, áfe 
habere non poteft , fed habet ab emanatione' 
efte quas eft ante fe : & illa non poteft eíle nifi 
illa cui idem eft eííe & quod eft : & hoc eft in-
^tlledus purus vniuerialicer agensj qui ex íciplb 
!
conftituit &c producir & facit omne quod eft 
propter qnod dicitur illuftrans fu per alia, ís: non 
illuftratus ab alio : & propter quod omne quod 
emanar ab ipio prout eft purus & íímplex intel-
leótus, fine immediare cmanet3íiue per médium, 
(Se liue per vnum médium , Crié pcrpli! n, pro-
culdubio intclbgii ile eft lumen : ab ipío enim 
immediaré emanar fumen quod eft intclligen-
tia : lumen autem quod forma narui alis clt i l lu-
ftrans materiam , emanar ab ip o per médium 
vnum vel plura : & nili hoc cílcr, non eflet for-
ma lame inrelligibile. Propter qnod vlrcrius fc-
quitur, quod omnis forma aun pe fede fepa- K n a quod 
rata eft á materia & appendiciis íme accidcnti- e*mform* 
bus eius, ftatim redit ad luum principium (3¿ eft*m*ti~ 
fundaturin illo : nuiquam enim niíi in inrcllc- r,-^  & m a -
¿tu eft : íicut viíibile cum penitus depuratum f r U a p p e -
eft ab appendiciis coiporis terminati, nuíquam ******P*r 
elt niíi in kiminc lohs de natura perípicui : & „rfn Hm 
íicut artificiatum denudatum ab necidentibus t¡s intelfe~ 
materiie dcterminatis, nufquam eft nifi in lu- ¿?«ff,»«/ 
mine artis. Notum autem eft , quod omnis res *ft 
ab illo eft in qnodrefoluitur, íicut in fuac con- "'f i"' "1-
n . . . } • . . „ , telleau a Itirutioms pnncipium.Ex quo e go omne quod q!i0proceji 
eft, fiuc fie perie, fiue per accidens , fine fit j i t . 
pernaturam , fiüepcranimam, íiue corporeum, 
íiue fit incorporeum , rcloluitui: in rale lumen 
intelleótus agentis , 5c id ad aliud reíolui non 
poteft : conftat ergo, quod primum cfticiens 
eft íicut intelleótus vniuedaliter asens. 
Cum autem dicitur intelleótus vniuerfaliter 
agens , non inteUigiturvniuerfaliter in genere, 
ficut vniuerfaliter agit inrelligentia illuminans 
fuper animas noftras, quee non agit vniuerfali-
ter íimpliciter, fed vniuerfaliter in fphfera aóti-
uorum &c pafliuorum, Nec inteUigitur ficut 
vniueríaliter agit intelligentia pr imi , vel fe-
cundi, vel deinceps ordinis : l'ed inteUigitur 
vniuerfaliter íimpliciter íicut intelleótus i l lu-
ftrans íuperomne quod eft, nihil ante fe habens 
quo illuftratur. Illíus enim lumen eaufa eft exi-
ftendi omni ei quod eft , &per feipfum cau-
fare, & non eft coarctatumad aliquod vnum 
genus : íed coarótatum eft lumen inrelligentia, 
qua? eft in aliquo ordine determinaco. Propter 
quoddicit Arifl-oteles, quod primum non ha-
ber aliquem alium intelleótum diuiniorem fe: 
&:ide6non inconuenienter aquibi^dam Thco- ^//^ mi , 
logislaudatur condi'torpdmus vt ars vniuerfo- n-enm. 
rum , plena rationibus omnium eorum qnaí 
funt vel eílepoílunt: qua: omnes in ipfo funt 
vita & lux : vira quidem , quia vita eft aótus ab 
ente quieto : lux autem , quia illuft atio eft & 
purgado tenebrarum&priuationis in ómnibus 
quas íunt. Si autem hoc modo primum princi-
pium dicatur eífe vt agens intelleótus, non erit 
vniuocé agens cum iutelleótu qui in nobis eft. 
vel cum aliquo qui in ordine determinato eft, Intelleftm 
Omnis enim intelleótus agens ordinis determi- **!**-
nati, per illuftrationem fuper fe fiótá agens eft, ™ ? / ' f ' 
& particulare agens eft , & non de fe fecundum tel leñu %dí-
id quod eft , agens eft : quia non fecundum id u i n o , ^ - ^ 
quod eft,agciepoteft, fed potiusagit fecundum 1 
illud quod fe habet ad anreeedentem intelle-
ótum, & fecundum illud elle quod ftfper ipíiim arfi íTno-
8c in ip!umemanaí ab inteilectu ordinis íe an- ¡Ir*, 
tecedentis, 
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guod jjYtmum efl v 'tuens & omnü 
vita prinapium. 
f i X his quse diíta funr , probatur quod pri-[mum éft viucnsj & omnis vitaeptincipiüm: 
omne enim intelleótuali ¿opciatione operansj 
Viucns cft.Pi'imum ergo peí íeipíum viuens eft. 
Quod autcm fie pLineipium omnis vitse, ex hoc 
patet, quod vita non i'nóenítiir nifi íecundum 
vegetare, vel lentire, vel intelligcre : viuerc ¿u-
temíecundiim vegetare & lentire5eft íecundum 
virtutem quge virtus córporis eft : virtns autem 
íorporis primum principium eíFenon poteft ad 
aliud : vegetare ergó & lentire non poteft eíTe 
primum vitse principium, Adhuc vitse princi-
pium non eft ante quod inueniturvita: vita au-
tem in intelligenriis ínuenitur ante fentúe & 
vegetare : fentire ergo & vegetare principium 
vita: non eft , quod in omnia viuentia primum 
influat vitara. Cura enim viuere fít in multis, 
vel vniuocé, vel perprius'&; pofterius diótum de 
illis , opoi tet quod1 fit in vno primo quod íit 
omnium v:uentinm caula & principium : hoc 
pTex, aiutem probátum eft in principio íecundi prii^ jaé 
' " • philo ophia; : viuere autem éít in vegetatiuis, 
fenfitiuis, & mteUeótiuis, vel vniuoce, vel per 
piius & pe.' pofterius diótum. Opoitet ergo, 
quod íit in vno piimo quod fu cau a vita? in 
ómnibus viuentibus : vitae autem pancipiura 
v iu i t , Ticut intclledus p incipium intelligit, 
quia intélligit te intellige e : $c íiciu len.us 
p incipium icnti t , quia entit e ientire ¿c íí 
vegetationis p incipiura non pecipit e vege-
ta e , hoc eft per accidens , quia péicepnonem 
íuiope: is ^mittit ex n mía íiii p' ofundatione 
in maredam : viuit eigo vitíe principium , ' & 
íblum viuit vita pe feóba qua: nu quam oceum-
\)it ex hoc qiv d iminergatur vel innitatur alteri, 
fecur.dnm quod ipfa per le & eíTentialiter vita 
eft. Omne autem quod eíTentialiter 8c per 
aliquod attiuum p/incipium eft, continué ex-
trahit aótionem illius, cura ipamun e quierum 
íit : íicut pátet in luce qua; continué extrahit 
íuces: &r calore; qui pe. iC calor eft, & continué 
ext;í)hi; calores : &í lie eft in ómnibus alus: in-
telleólus autem enim per :e continué extrahit 
íntell ecntiam : & i.enlus fine i-enfatiuiim, con-
rinué extrahit enlationem in omniaparticulana 
feníitiua: Se vegetatiuum principium,continué 
extrahit vegetariones: & vegetañs & viuiíicans 
principium quod eft in coidc animalium , per 
motumco.dis continué extrahit vitas in omnia 
fnembra. Sic etiara primum principium entis. 
Continué extrahit cíTentias. Si autem extrahit, 
ícit fe extrahere : Se íi íeit fe extrallere , viuit: 
ergo vitae principium viuit. Cum vero ab omni 
materiá fit liberum, & idem íit fibi eíTe 6¿ quod 
eft, in extraftionc vitae nullum poteft haLere 
impedimentnm. Eft ergo viuens & vira , vira: 
incipium, nullum penitus potens habere iml 
pedimentum. Haec autem vita perfediflimaefti 
PerfcóliíTima ergo vita viuit primum vitac prin-
cipiara, ''*•• . ; ' , • 
Ex hoc vlterius patet, quhd extrí>¿tio vita! ^  
primo principio, eft caula v\tx vi entitus óm-
nibus : ficut extradtio lucis á ole, cáufa eft ciei' 
& quod efte quod cxtradlio eft primi cntis,cauía 
eft exiftentibüs ómnibus: 6c extra fp pdmi in-
telleótiui principij, caula eft intelligere mtelli-
geritibus ómnibus. Et vlteiins pater, quod cííe, 
viuere, &í intelligere,' aftus continui lunt, qui 
lunt in fteri á primo ente & á prima vita &c a 
primo inrelleftiup extraéli: íicut vita qua viuit 
corpus hominis, eft aecus eius extraétuS á prin-
cipio vitas quod eft in corde. Ex quo relinqiii-
tur, quod fi primum ad momentum, eíle, virarn, 
&intelligentiam non evtraliat3nihil eft exiftens^ 
vel viuens, vel intelligens: íicut nihildiei érit íi 
primum lucis principium etiara ad momenruni 
non extrahat lucera. Ex hoc vlterius probatuis 
qubd priraum nobilifliraa'vita viuit : ÍÍ enim 
nobileeft, quod á dignitate principiorum íuo-
rum nufquam degenerat: 6¿ lara p or atura eft, 
quod in vitae principiis non poteft hal eriimpe-
diraentum per q :od vira íua dignitate propi ig. 
deftituatur, iequirur qubd vita íüa íit no'Mlilíi-
ma, Probatur etiara, quod vita delcclaHliflima 
viuit: deleótábiliííimum eqiiiÁeftconuenienrif'-
íimum : conuenieatiííimum autem ei1^  quod 
nihil diílirpile vel contrarij hacef admixtunu 
Primum autem íimpliciílimum non habet nec 
habere poteft, vel cqmpar, vel diííimile, vel con -
trariur»^ Conftat ergo , quod lúa vita conue-
nientifilma eftTibi ; & cum iimpliciííimum nir 
h 1 aiibabct extra le, conftat quod luá vitaícm-
tíér libi adeft & préeiéns eft : & quod ipíum fc-
éundum le tptura eft vita, Híec dutem deleda-
biliílima vita eft. Eft antera felicillima vira. Si 
enim felicitas eft operado íecundum perfedam 
vitara , conftat quod illa felicillima eft , qu¿c' 
óranium feiicium conftitutiuaeftjiiullo penitusi 
indigens ad omnium. bonorum conftitutionem,1 
led in leip o prarhabens ynjueifa, Primum igi-
tur viuit & vit¿ principium eft, & perfeóiiíiima 
de nobiliílimaíc feiíciíiim^ vmit vira. Éft autem' 
h;ec viragáudio plena: gaudium enim eft diíFa* 
íio in conceptu 5oni: & licet in primo propect 
fimplicitatem diftufio non pollit eíFe coiporaiis, 
tamen perceptio & conceptus boni eft in ipíb," 
hoc autem gaudium íiraplex. Gaudet'igum-
pnraum íimpiici continua & óptima operadone 
omnis boni. Ergo vita fuá gaudioíiílima eft, cui 
nihil adraifceri poteft, quod diminuat vel alte-
rct gaudium eius, Tali igitur vita viuit vita» 
principium pnmum. 
C A P V T U I . 
Quod primum fett fe fcientU p.erfcfta^ 
& fiit omne qnod eji vej 
ejfe poteft. 
ícut antera probatura eft, qucSd primum eíl 
viuens per hoc qrlod eft intelligcna, ira pro-' 
batur qu¿d primum ícit fe &omne;*|(Uod eft vel 
elle poteft , fme illa íint finita , fíiie infinit;'. 
Scire enim eft fpeciem 8c rationem feibilis in fe 
habere. Perfeíta antera ratio &: fpecics fcíbilis 
cílper omuino denu«líiíum eiíe á mát^ría. Pió-
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pterquod virtus fenfibilis nihil fcitrationc : & 
opinatiuum non peifecté etiam fcic: feníiciunm 
enim primum, íicut iam diximus, virtus cft in 
corpore : propter quod fpecies non accipit fine 
materia appendiciis & condidonibus. Ratio-
nale veroopinatiuum non fcientiñcum inclina^ 
tioncm habecad feníitiuum piincipium: & CÚtn 
( vt dicit Anftot. Texto ethicoLiim ) cpgnitio 
fecundum quandara íimilitudinem exiftat ipil» 
oportet quod fpecies accepta non penitus á 
materia conditionibus depurata í i t : vnde talis 
conceptio opinatiua eft, & non certa. Intelle-
étus autem per hoc fcientificus efl:3quia penitus 
imraunis eft á materia, vt dicit AnaxagQras,cum 
íimilitudo íít inter immune á materia 8¿ depu-
íatura penitus á materia, iilud quod intelle-
éliuLim eft, perceptiuum eft deparati á materia. 
Omnis autem íimilitudo , vt Auicebron dicit, 
tendit ad vnioncm , íicut etiam caufatur ab eo 
• quo^ eft idem. Intelleótiuum ergo folum per-
fe(3te feientificum eft. Inter intelieótiua autem 
principia iam habitum eft , quod fimplicius eft 
intelledlus vniuerfaliter agens. lile ergo máxime 
ícientificns eft, Iterum fpecies depurara á ma-
teria fiue denudara ad fui principium reío.luitur, 
& máxime ad principium fui cite primum. Iam 
autem faepius probatum ?ft, quod hoc eft lumen 
intelle¿tus vniuerfaliter agentis. Species ergo 
$n lumine vniuerfaliter agentis intelleóhis má-
xime denudata eft: ergo primo feientifico con-
uenientilíima. Perficitur autem feientia ex hoc 
quod feicntia eft in feiente fecundum ^eciem. 
Cum igi tur fpecies in lumine agentis primiad-
ík p imo. cicnti & primo intelleótiuo, conftat 
quod pdrñúfri eft ciens , per hoc quod Ipecies 
feibilium funt in limine intelleótus ipíius. S'\ 
autem aliquis dicat, quod fpecies contentíe vel 
comprehenfaí in feientifico , non perficiunt 
Tcientiam niíi comprehendantnr in ipío fícut in 
fubiedio : hoc penitus ab urdum eft : quiaper 
hoc quod in intelledu poffil ihcomprehendun-
tur ípecies,, non perficitur ícientia, &c virtute 
pofllbilis intelledus fecundum quod poíllbilis 
eft, fiue fecundum id quod eft, fed potius fecun-
dum quod a¿Kis intelledus. agentis eft in ipfo: 
fecundum hoc enim parcicipat feientiam, & 
efficitur operans formam lcientiíE>hoc eft,fcien& 
& confiderans fecundum erfédum, íicut mate-
ria: fed id quod eft, non participat formam, fed 
fecundum adlionemefficientis & mouentis par-
ticipat formam fecundum ádutn , & efficitur-
agens & operans fecundum eam formam : igitur 
fecundum quodeS in adu efíicicntis eft agens 
& operans: & fimiliter in iatclleólu fpecies fe-
cundum quod eft in a6tu & lumine agentis, 
cfEcitur agens operans, non fecundum quod 
eft in intelleólu poffibili. Species autem in in-
telleótu non agit & operatur nifi feientiam.^  
Ergo fpecies in intelleótu agente, haber feien-
tiam. In illo.enim eft ficut in principio confti-
eutiup,& ficut in adu efficientis Se cóftituentis. 
Cum ergo omnis fpecies ficut in primo confti-
eutiuo & cííediuo fit in lumine incelledus 
vniuerfaliter agentis, conftat quod primus in-
tclleóhia yniiicrfaliter agens fcit3 & habqt feien-
tiam omni.uiTL Et ex hoc probatur, quod habet 
feientiam omnium quíe funt, vel qua; eíFe pof-
funt. Non enim efié poílunt hin ea quorum 
fpecies fijnt in ipfo : ea autem feit , quo» 
rum fpecies in ipfo funt: omnium ergo quae 
efle poirunt, habet feientiam. Adhuc fpecies 
qwx íunc in ipfo , eodem modo fe habent ad fi-
nita & infinita : ergo eod?m (cientia; modo fi-
nitorum & infinitorum habet feientiam. 
Vlterius autem in pra:miílis habitum eft , 
quod ea quae íunt in ipto, nec multa lunt, nec 
muititudinem in ipfo faciunt, féd vnita (unt te-
cundum reiationem ad ipfum : ergo feientiam 
multorum vnité habet: quia etiam fuá feientia 
multorum non eft niíi fecundum comparatio-
nem ad multa. Ex hoc patet, quódlicet infi-
nita non funt nifi potentia, tamen pdmum adu -
feit infinita, non adu qui infinita, faciat in 
effedu, fed adu intclligentis qui íui nihil habet 
in potentia, fed totum quod in ipio eft, adus 
purus eft & íimplex. 
Vlterius etiam patet, quod temporalja fcic 
intéporaliter & mafcriaba immaterialitei .Qiiod 
enim á materiadenudatum eft, fub hulla diffe-
rentia temporis, 3c nullam penitus habet mate-
riae conditionera. Iam autem faepius habitum 
eft, quod ípecies intelledualis reíolutain lumen 
primi agentis, máxime depu ata cft. In lumine 
ergo illius accepta, nec difterentram habet tem-
poris , nec materia; conditionem: fie autem eft 
in primo feiente : ergo temporalium 6¿ niarc-
rialium intcmporalem & immaterialem habee 
feientiam. Penitus eodem modo probatur,quod 
compoíitorum non compoficam habet feien-
tiarn, & diuerforum non diuerfam , kd vnam; 
íícutfí diceremus vnum pundumlucis infiniros 
emittere radios, quorum omnium fpecies eft 
ratio : hoc enim fi eíTet feientificum, íequeretur 
quodillepunduslucis omnium fuo ú . adiorum 
diuerfitatem cognofeeret vno & eodem modo. 
Sed diíficile eft videre qualiter moloilium 
feientiam habet immobilem , &c qualiter con-
tingentium feientiam habet non contjngentem, 
fed neceííariam. Si enim vnumquodque cogno-
feit ficut eft, eo quAd alirer veram de vnoquo-
que non haberet feientiamj tune videtur cogno-
feere contingentia contingenter, &c mobilia 
mobiliter. Sed hoc fi praedida ad memoriam 
reuocentur, non difficile eft foluere: didum eft 
enim quod in 6, philoíbphiae primae probatum Tex.c.^, 
eft , quod ea quas fiunt raro , reducuntur ad ea. 
quas fiunt frequenter : & ea qu^ fiunt fiequen-
ter, reducuntur ad ea quae fiunt femper. Si au-
tem ea qu;E fiunt femper, fujjt caufa eorum quae 
fíunr frequenter, oportet quod virtus caufalita-
tis eorum difTiindatur 6¿ terminetur vfque ad 
ipfa, licet illa propter ina:qualitatem materiae 
fecundum aliud cxcidani' a virtute caufalkatis 
ipíarum. Et fimiliter eft, inter ea quse fiunt fre-
quenter,& eaquae fiut raro. Si ergo aliquis feiar 
caufalitatem eorum quse funt fecundum omnem 
modum virtutis quo terminantur vel terminan, 
poirunt, &c fecundum omnem modum quo 
extendi poiíunc lecundum fuae caufalitatis vir-
tutem, feiet ea qujE funt frequenter, Se ea quas 
funt raro in his quíe funt femper: Se tamen feiee 
ea fecundum quod funt : quia aliternefeiret cx-
tenfioncm cauíalitatis vfque ad ipfa/. íciet ergo 
mobilia immobiliter, contingentia non contin-
v genter. Hoc autem modo («epius habitum eft, 
quod. cft fqieniia primi, Eodem modo pateo,. 
Z z quoc^ 
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quod piinatína fcir poíicin^ : ex quo enim ícit 
extcníionem íu^ caufalicacis & vii'tucis in omne 
quod eftj eo quod omne quod eft3 habet eíle ab 
jpfo, pro c,e to ícic id quod deficit ab ipío &c ab 
exccníione virtpris .caufalitatis eius: íícut arti-
fex nouit id quod déficit á forma arcis : habicn 
enim priuatio cognofeitur: ergo hoc modo no-
titiam habec priuaduomm &¿ peccacornm & 
malorum omnium , cum tamen ipíe fie fine 
priuacione & peccato 8c omni malo. 
C A P V T I V . 
Éjjmprimum fett fe, & w tyfi 
feienth dr fittum funt vnum. 
ím.flcani- T^Rimimi etiam principium perfedté feit fe-
ma. tcx. I " ipfum. In naturalibus enim probatum eft5& 
^cra.ijí. etjam jn ethicis , quod omne Tentiens fentit íe 
fentire. Se omnis intelligens intelligit ícincel-
ligere, & omnis feiens ¡citíe Icire. Cum autem 
íentiat íe fentirejin eodem fenfu fentit qno fen-
ti t fenfatum extriníecus. In qiiolibet fenfu enim 
fentit fe fentire. Particula::e autem fentuvnico 
fentit fenfatum: communi autem fenfu fentit fe 
fentire. Senfus autem communis ad particulares 
fe habet íicut virtus &: natura formalis iníiuens 
paturam fentiendi in quemlibet fenfum parti-
cularem & materialem ad organum dete' mina-
tum. Formali ergo fenfu cuius per fe fentire eft, 
&c quod eft pdmum fenfitiuum,fentit le íentire. 
Eodem igirur modo proportionaliter primo in-
tellediuo quod ex fcipfo extrahir intelligentias., 
intelligit fe intelligere, & primo feito quod ex 
propria natura extrahit feientias, feit fe ícire. 
lam autem habirum eft, quod primum princi-
pium feit omnia feibilia. Ergo ícic íefci e fei-
bilia , intelligere incelledualia : feit ergo & in-
telligit piimp (científico S¿ intellediuo : cum 
autem ipfum íít primum principium3 per incel-
ledum hí feientiam omnia agens qus agit, fe-
quitur quod primum feientificum & primum 
intelledum per racionem pnmi fciendfici & 
primi intellcótiui eft efficiens ommum princi-
pium : feiendo ergo fe intelligere &: feire , feit 
íe in ratione primi pqneipi j : hoc autem eft ícire 
fcip'lim primum: ergo p:incipium ícit feijpfú^ 
fecundum quod iplum eft. 
C A P V T V I I I . 
igwd primum feit omntA gmera ¿r 
Jpecies ¿* indiiiiduít , tAm 
JubJiAntia, quam ac-
cldentmm. 
EX his quae dióta funt 3 neccíTario probatur, quod primum principium habet feientiam 
«pmnium genemm &: fpecierum & indiuiduo-
rum , tam íubftancias 3 quam accidentium. Ex 
quo enim primum principium eft fpecies exi-
ftentium omninm vt ais artificiatorums confti-
ruens omnia en.tia in etre, & quod tune, & quod 
lumiae ÍUQ extedicut in omne quodeftA pene-
trat omnia exiftentia, conftat quod nihil eft cui 
non prasfens íít, & quod fibj in lumine fuo non 
fit praeíens. Omne autem quod pr^fens eft 
feienti, feitur ab ipfo : &: omne quod eft, príe-
fens eft primo intellediuo principio. Ergo om-
ne quod eft, íiue vniueríale, íiue parciculare,íiue 
fubftantia, fiue accidens , feitur á primo princi-
pio , ex eodem quod ratio & fpecies eft conftí-
tutionis omnium. Ex quo fequitur vltcrius, 
quod íecúdum diuerfitatem icitorum in genere 
&fpecie &indiuiduo, non mulriplicatur fcjen- Heo feien-
tia primi: & hoc ideo eft : quianon caufatur á ^^«««o-
re, fed ponus eft caufarei. Speculatiu$ enim cf ^ t H \ 
r • • v j v •':t 1 •'V J- r Ae J , t é n u a ícientix per hQC quod a rebus cauíantur cfiueríis pr¡mi ^ ^ 
genere (cilicet & fpecie & indiuiduo , quaruru de feientia 
J funt diuerfa principia, neceirado dtuería: funt efi in 
' fecundum diucríitatem ^enerum & principio- ".í*:^** 
rura de quibus funt, Scicntia vero primi & vni- m¡efigaUm 
ucrfaliter agentis intelledus á rebus non eft, y# 
nec á rerum principiis proximis , fed potius á mtis,fcien* 
lumine quod ipfe eft , fecundum quod fpecies t,a ver^  
rerum eft : Se hoc lumen non nifi ab ipfo eft, %i T . ; * * 
per extenlionem incellectualem & penetratio- ci^tpat. 
nem qua penetrat omnia 3 eííícitur vnicuique beneAixie 
immediatum 8c magis propinquum quam pro- Comme.n. 
ximaprincipia fuá: próxima enim principia non ^ f ^ f ' f l i 
funt próxima nifi virtute primi penetrantis ea: 
magis auté proximum 8c immediatum eft quod 
per fe eft, quam quod per aliquid. lam autem 
probatum eft, quód hoc eft lumen vnum diuer-
íprqm genere 8c fpecie 8c indiuidup , 8c eft im-
maccnale materialium, 8c immobile mobilium, 
8c neceírrdum cóiitingentium, Ergo nullara ac-? 
cipitdifteientiam vcl numerum á diueríís numerr 
ratis genere 8c fpecie 8c indiuiduo. Adhuc pro-
batum eft, quod differencia vel propdum acci-
dens eft caufa numeri: lumen autem intelle¿tus 
vniuerfaliter agentis nec difierentiam nec pro-
p ium accidens á ícitis accipit : ex iplis ergo 
I nullum accipit numpium. Patet ergo, quód le-
cundum diuerficatem feitorum non muidplica-
tur feientia primi principij. 
Et íí dicatur aliquando , quod feitorum fuo- i d ^ f c u ^ 
rum funt fpecies plurcs vel idea; velrationes, ita Jt*m Peri-
quod alia radotie conftituit hominem , alia P á t i c o s 
equum, 8c fie de alíis : hoc non eft nifi perdif- non f l m ^ 
rentiam relanonis quae íecundum rem non eft /„ pr¡mo 
in caufa > fed in cauiato, ficut in praecedenti fecundum 
tradatu probatum eft : & ideo in primo non in- rem, fed 
ducic multicudiñem. Hoc autem tocum ideó ¿íf 
ft • r • • • ' ' r 1 • • •' relatione , quialcientia primi vniueriahter agentis in- J 
teilectus nihil addit {uper iplum : 8c quando de- tutn. Quid 
fignaturper ícientiam, non quod diuerfa htab atifem Jf?i¿ 
ipfo deíígnacur. Ec hoc totum fundatur in hoc hniufmodi 
quod eírefuum& hoc quod eft, omninó & o m - ^ ^ ¿ ^ 
nimodé idem eft. Propter hoc oportet ipfum eífe lonTdlftnt 
in fine íimplicitatis 8c pudtatis , propter quam vlde A r n n 
etiam íimplicitatem millo termino clauditur vel »•*«» 1 i , 
reftringirur : íed omnia penetrar, ad omnia ex-w'?/''í^/'-
cendituv, ómnibus adeft,&in ómnibus eft. 
Propter quod etiam indi/Enibilc eft : omne 
enim quod diíHnitur, compofitum eft, & dif-
finientia termini funt ipfius quidditatis : quod 
autem omninó íímplex eft, términos non habet: 
terminans enim & terminatum natura & fub-
ftantia diueríaíunt : & ideó non míí in compo-
íitis elfe polfunr, in quibus eft materia termina^-
ta & forma terminans, vel. gemís terminatun^ 
differcntia 
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dífFcrcntia terminans. Patet ergo, quod primum 
habet feientiam omnium, quas fecundum mul-
titiídinem ícitoruni non multiplicatur in ipfo, 
& quod ipfum eft in fine fimplicitatis 3 nullam 
potens haberediffinitionem. 
Scientia 
f r imi nec 
efi vniíter-
f a l i í , nec 
particula-
ris, nec in 
a B u , nec 
in pottn-
ita t JicMt 
dicit Com-
menta. ix. 
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C A P V T VI. 
Jluod feientid primi nec efi vniuerfa-
lü^nec pafticularú, nec in poten-
tia , nec in affu^nec etiam 
in agere* 
EXhisquas didafnnt, ncccíTarioprobatur, quod feientia primi principij nec cft vni-> 
uerfalis , nec particularis, nec in potentia , nec 
in adu , nec in agere. Omnes haedifferentiae ) 
feientiarum non conueniunt mil fpeculatiua: 
fcienti$,qua: caufatur ex fuo feito. Quia vel ac-
cipitnr in vniuerfali, & fie vniuerfalis cft fecun-
dum omnem vniuerfalis diuerfitatem ; vel acci-r 
piturin vniuerfali pront djffufumeftinparticu-
laribus ,• & fie particularis cft fecundum omnem 
particularis difterentiam : vel aceipitur in eo in 
quo res feita non eft nifi in potentia, ficut par-
ticulare in vniuerfali, vt homo in animali,6¿ hic 
homo in homine, & fie facit feientiam in poten-
ria:aut aceipitur in rein qua res eft in eflfe&UjVt 
homo in hoc homine, &: fie facit feientiam in 
aótu : vel aceipitur in principiis facientibus 
feientiam non vt conceptio , fed vt exeicita, fi-
cut feientia conclufionis aceipitur in difpurÍQ 5 
fyllogiftico, vel inalia argumencationc exercita, 
i¿ íic f cíe ícientiam in age e, Iam autem du--
dum diétum eft, quod ícientia primi non caufaT 
tur á e, :."ed cft caufa rei fimplex & impermixti- I 
bilis : Se quia fimplex eft , coüatiua eir? non po- | 
teft, & ideó non eft ícientia in agere : & quia j 
rei permixta non eft, ideó non cft;cientiain i 
adu. Qj-iia vero in potentia non cft, eo quod 
nihil primi in potentia eft, ideó non eft ficut 
feientia in potentia : &: quia non eftdecom-
muni prjedicabili de pluribus, ideó non eft íicut 
feientia vniuerfalis: & quia non eft de eo quod 
diffufum fit lecundum eííe in multis, ideó non 
porcfteíTe ficut feientia in parciculari : fed eft 
ícientia per illud quod eft incomparabile, & non 
mifeibile, & non commutabile de his dequi-
bus eft : cum tamen fit penetratiuum omnium 
^ immediatum cuilibet & proximum, vt paulo 
ante didum eft. 
c A p v T v 11. 
Quod feientia primi ¿tquiuoca efl ad 
feientiam noBram , & f i en-
iiam caufatorum, 
EX hjs quac didafuntsCuilibcc fubtilicercon-fideranti manifeftum eft pofitum , quod 
feientia primi principij non eft vniuoc^ ad feien-
tiam humanam : quae quidem noftraícientiaex 
praeexiftenti fit cognitione; ícicntiaautem pri-
^ui principij nihil habet prasexiftens , eó quod 
D.Alifer.A^^g-P^ríMr^Ttírraii^  
primum principium f.a nihilhnbetordincm ante 
le. Adhuc feientia vniuoca cílenon poteft nifi 
per vniuocationem eorum de quil us cft : noftra 
autem ícientia de caufatis rebus eft, 6c ex rario-
nibus & ípeciebus caufatarum reaim caufatur 
in vniuerfali* Scientia vero primi principij ex 
hoc eft quod primum principium caula eft: 
omnium & fpecies. Species autem qua: caufa 
eft omnium, de ípecies rei cauíata; non funt vni-
uocé ípecies. Ergo (cicntia de cis vniuoca non 
eft. Adhuc fpecies ícientia: primi principij non 
multiplicatur per reiationem, ficut in pntha-
bitis eft didum. Species amem quse eft princi-
pium noftrx feientiíc, realirer perdifterentiam 
Se proprium accidens multiplicabilis eft. Patet 
ergo , quód vnius rationis :pecies non eft qua: 
eft principium noftra: feientia:, ^cqu.r princi-
pium fecundum noftrum modum intclligcndi 
eft feientia: diuinas. 
Si autem quarratur exemplum huius quo 
aliqualiter manifeftaripoíLt tanta íubtilitas, d i -
cendum quód ab antiquis Peripateticis, fheo-
phrafto , Se Porphyrio , Se Themiftio, Se á po-
fterioribus, Auicenna feilicet , Algazele, <S¿ A l -
pharabio , quoddam inre caetera excmpla con-
uenicntiuspofitum eft.Triplicemcmm icientiíE 
modum videmus efle in homine 'eccundum di-^  
uerfitatem fcientiumfumptum. Videmus enim, 
quód quidam non !ciunt quod ciunt j nec :c-
fpondeie de feitis í u n t paiati nifi per magnam 
feitornm Se íqbilium indngationem Se collatio-
ncm,quibus inueniuntconuementias Se difteie-
tias Se antecedétia Se con: cquétia linguloru:pro-
pterquod intelledus eorum non eft purus, nec 
per ftantem Lcientke habitum adiutus. Qiiidam 
autem exhabitu ipfo adiuuanteintclledum, de 
ómnibus parati funt reddererationem, quarin 
feientia illa qujeri poílunt: Se hoc fáciunt ex ha-
bitu ipfo qui in efFedum eduxit intclledum 
eorum poííibilem.Quidam autem (vt dicit Ho-
merus ) per naturam boni funt, quorum intel-
ledus lumine vniuerfaliter agentis intelledus 
fie illuftratus eft , vt ílatim audita quíEftione 
certi fint fe poífc determinare eam, có quod in -
telledus eorum fpecies Se lumen íntelligibilium 
eft & fei bilium. 
Exemplum de hoc ponunt feientiam legis ^ 
videmus enim, quód quidam legiftread allega-
tionem legis refpondere non poillinr, nifi prius 
auditas leges ordinent, conferant. Se difcutian.t, 
(Scrctorqueant ad cafumde quo quasritur. Qui -
dam autem ex perfedo habitu legis perfedé no-
utrunt legisintentiones 3c omnem iudiciarium 
ordiném, Se adionum Se defenfionum rationes, 
ftatim parati funt refpondere. Qttidam autem 
fine habitu, ipfo lumine intelledus, qui eft om-
nium redorum fpecies, ftatim audita quaeftione 
certi funt , qmód inuenient determinationem 
ipfius, quales fuerunt primarum legum compo-
fitores Se inuentores : Se diífert ifte modus a, 
fecundo : quiainfecundo.modo poteft alicuius 
obliuifci vel non recordad: in tertio modo non, 
cadit obliuip eorum quorum fpecies intelledui 
femper praefens eft : Sein tertio modo feiens, 
aliquid fimile habet feientiae diuinas : feit enim. 
per fpeciem intelledus proprij, &:nullius po-
teft obliuifci, collatione non indigens^ íed tan-
í;uni relationc fpeciei fui intelledus ad feibilia. 
2. 
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Sed in hoc efl: di/Timile, qLi(' d relatio fpeciei in-
telleclus ad ícibile eft relatio diueiTi ad diuer-
íum : quia fcibile & feiens Se quo feic, non funt 
vnum : & ideó licet inreuexemplamagis conue-
niac, tamen non ex omni parte rem manifeftat 
cuius eft exemplum. 
C A P V T V I H . 
Sequitur, qucd 'fckníia frimi ejlcaufa 
ejfe & ordinis i/ntuerforum, 
SCientia aurpm primi caufa eft eífe Bi oi-dinis vniuerforum : quod probatur lie : iam in an-
te habitis probatum eft, quod primum eft intel-
jedus vniueríaliter agens: non autem agit niíi 
per ícientiam operatiuamxum ergo eífe vniuer-
íbrü íitá caufa antecedente ipfius,vtin ante ha-
bitis probatum eft, oportet quod eífe vniuerfo-
rum caufetur ab illo qui eft vniuerfaliter agens: 
qniaíi diceretur, quod caufetur ab aliquo quod 
eft poft primum in te l tóum , per refolntionem 
caufarum fecundarum in antecedentes redirer 
yfque in primu'm : ideo primum eíTct vniuer-
faliter eííe caufans &fontale ad eífe exiftentium 
pmnium. Adhuc fecunda radicantur in primis, 
& non e conuerfo : fecundae igitur caufafacci-
piunt á primis : íiergoefle fundant fecundas, 
non erit niíi virtute primarum. Nos autem hic 
quaerimus caufam quae per íe eft caufa eífe. 
Adhuc primum caufatum eft eíTe'.vniufcuiufquc 
eíTe fundamentum eft omnium aliorum : caufa-
rum autem caufas primas oportet eífe: caufa ergo 
Erima diffufma eft eiíe in exiftentibus omni-us. 
Si quis autem dicac, quod aliud eft eífe , & 
eífe hoc : & quod eíTe poteft eífe caufatum pri-
mx caufíc, 6c ele hoc erit a caufa fecunda: 
yniufcuiufque autem determinati in eííe non 
eft eíTe fimpliciter 5 fed eíTe hoc : 6f íic videtur, 
quod eífe vniufcuiufque fecundum quod eft 
vnumquodquc, non íir a caufa prima, Íe4 á cau-
fa próxima. Dicimus, quod cum dicitur efte hoc 
veleíTehuius, dúo dicuntur,eíTe feilicet, 6c ip-
fius eíTe determinatio. Conftat autem,qubd hoc 
eíTe eft determinatio eífe per naruram 6c intelle-
€tum. Si ergo á caufa próxima eft determinatio 
jpíius efte , relinquitur quod eííe quod ante ip-
fum eft pernaturam 6c intelledum, fit ácaufa 
antecedente omnem caufam s quas eft caufade-
ácrminationis eíTe :hoc autem eft á caufa prima: 
ergo eííe vniufcuiufque quod eft effe non eft ni*1 
effeólus caufae prima: in ómnibus exiftentibus. 
Et hoc eft quod probare intendimus. Omnis 
enim caufa determinans eífe , ante fe fnpponit 
eífe :6c niíiíupponeret,npn determinarer.Qupd 
autem fit caula ordinis vniucríorum, eft per in-
telleótum fpeundum quod intellcólus eft. Cum 
enim fint principia, natura intelleótus, nec plura 
íintin genere effeótiua principia , conftat quqd 
natura non eft niíi ad vnum: vnius autem ad íe 
non eft ordinario : inteljectus a^:em in ómni-
bus in quibus eft, plurium eft, íicut patet in in-
telle'ci u artis, quas plurium eft, íicut in intclredu 
domificaroris , qui eft fundamenti, parietis, 6c 
teóti in domificatione. 
Et íi aliquis inftet per virtutem formariuam 
quas eft in íemine, quod illa plurium eft, íicu¿ 
in planta, radiéis, ftipitis, ramprum,6c foliq-
rum, 6cfru¿tuum, 6c in feminibusanimalium, 
Cprdis,capitis, dextri, finift.i, inferióos, 6c fu-
perioris: non eft inftantia. Huiuímodi enim vir-
tus quas formatiua dicitur, non habet hoc in-
quantum forma eft , vel natura, fed inquantum 
eft exemplum intelligere, in fe contineps intcl -
ligere virtutem : propter quod in fexrodeani-
malibus dicirnr : Intelligentia eft in íemine, 6c 
totum opus naturse dicitur eífe opns intelligen-
tia;. Non er^o eft inftantia de virtute formatiua. 
Diueríitas ergo non eft niíi ab intelligentia, nec 
, ab alio poteft eífe principio. Aut ergo diuerfitas 
prdinata eft ab intelleótu, aut non ordinata. Si 
non ordinata, tune priuatic caufam habebit effi-
cientem': 6c á fapientiííimo quod eft principium 
omnis fapicntiue, eífet id quod careret ratione 
Íapientias6c intelligentias, qnod omninbincon-
ueniens eft. Dicit enim Philoíbphus in primo 
philofophiae primas, quod fapientis eft ordinare 
6c non ordinari,eo quod rationem ordinis habet 
in feipfo, cum fit íapieps perintelleótum.Adhuc 
in his quíE confusé 6c fine ordine produóta funt, 
nullum eft primum, 6c nullum eft fecundum, 
fed omnia ex asquo procedunt, vel ordine per-
uerfo, ita quod fecundum eft ante primum, quod 
in vniueríltate r&rum non videmus pbferuari, 
fed potius ordinem femad videmus. Huius ergo 
ordinis caufa vel eft pr;mum , vel eft fecundum.. 
Si fecundum,cum fecundum ordinatum fit, erit 
id quod ordinatum eft, caufa vniuerfalis ordinis, 
quod eft impoffibile. Relinquitur ergo , quod 
caufa ordinis vniueríi primum eft : 6c íic habe-
tur propofitum quod á principio intendimus, 
feilicet quod primum eft caufa ordinis 6c eífe 
vniueríio 
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omnijJotentU primi. 
C A P V T L 
De libértate primi. 
R 1 M v 14 etiam principium ad 
agendum omni modo libcrum 
eft. Dicit enim Arifto.in primo 
philofophi^ primae: Liberum di-
cimus quod caufa íuieft. Cum 
ergo primum principiiira máxi-
me fui caufa ficin agendo, Ubcrum in adHone 
eft, nec tantum liberum, fed etiam liberrimum; 
dominium enim habet in aótionc íua: dominus 
enim princeps eft omnium aótuumíuorum. Si 
enim homo dominus eft fuorum aótuum , cum 
caufa ipforum aótuum íit in ipfo , multó magis 
primus omnium dominus eft, qui fibiipíi in 
adione omnium eft caufa. Adhuc cum libertas, 
quatuor modis dicatur, ifcilicet ab obljgatione, 
6c coadione, ab ineuitabilitate, & á neceílitate 
poíitionis, primum principium omninó liberum 
eft: libertas enimab obligatione,á defeótu eííe 
materialis eft. Obligatio enim per materiam eft, 
íicut homo obligatur ad neceííitatem come-
dcndi, bibendi, dornliendi, á quibus ómnibus 
eífec liber fi immaterialis elter. Neceílitas autem 
coadionis eft per caufam eftícientem, íicut ne-
ceííitatem híibet lignum quod comburatur , íi 
in ignem ponatur, vcl non moucatur fi vincule-
tur. Neceílitas ineuitabilitacis a caufa formali 
eft, ficut neceífe habet hominem non volare, 
quia pcnnas non habet nacuralitet inferías , &C 
neceífe habet hominem eífe & humana faceré 
per formam humanitatis. Neceílitas autem po-
íitionis íecundum caufam finalem'eft, ficut ne-
ceífe habet quis lucrari fvvelit ditari, vel fecari 
fi velit fanari : poíito enim fine aliquo fi confe-
qui debeat finem,, neceífe eft ftudere ad ea quíE 
funt ad fincm confequendum. Sic Arifto.dicit 
quód ad habendum virtutem mofalem neceífe 
eft habcre prudentiam : eóquod prudcntia in-
quirir & eligit ea quae íunt ad finem moralem 
virtutis. Cum, ipfa moralis virtus. npn nifi in 
natura tendat in finem , nihjl eorum coníide-
rans quíe faciunt ad finis confecutionem. Cum 
ergopnmumad nullam penitus.caufam habcat 
depcndentiam, conftat quod ab omni neceftita-
teliber eft: liberrimus ergo eft primus tam in fe 
quamin ndionefua. 
Contra hoc tamen quidam nituntur oppo-
nere per ea qua: habita funt: habitum eft enim, 
quód primum neceífe eft omninó & omni-
modé eífe : & quod oninimodé eft ne-
ceífe , millo modo videtur eífe liberum. Adhuc 
autem habitum eft, quód primum non nifi 
per eífentiam agit: quia aliter non eílet primum 
íi agcr^t, vel per accidens, vcl per aliad eílcnciíe 
addituiTT, ye! etiam per aliud. Quod autem per 
eífentiam agit, de neceílitate agit, (iCutlux lu-
cec per neceífitatem, eífentiar. Adhuc liberum 
eft, in quo eft agere6< non agere : fi autem ¡di-
9atur, quód in primo eft agere & non agere, ne-
ceífe eft vt concedatur primum aliter 6c aliter fe 
habere: hoc autem impoífibile eft, cum omninó 
fitimpermutabilis, vt in antehabicis pro.batum 
eft : ergo non eft in ipfo agere & non agere : & 
fie neceífitati fubiacet & non libertati. Adhuc 
nobilius eft femper agere, quam aliquando agere 
Se non agere : ^rimo aut;em. conuenir femper 
agere: cui cpmpetitfemper agere, de neceíficarc ' . 
agit : neceífitati ergo fubiacet & non l]berr,iri5 
vt videtur. Adhuc in fecundis quajqiinque fqm-
per agunt & neceífitatem habent in"agendo, 
meliora funt quam ea qua: quandoqucagu^t¿?c 
quandoque non agunt, íicut casleftia meliora. 
dicimusquam naturalia generabilia&corrupti -
bilia , & naturalia meliora fortnitis , eó quod 
neceífaria femper & de neceífitate agunt, natu-
ralia f equenter, forruita aurem raró-: videtur ^«¡-J^WI 
ergo, quód primum de neceílitate agar& non PeriP*teti 
de libértate, comm fen-
Ad hxc autem & íunilia facile refpondcri po- ¿"íTHon-
teft , feilicet quod primum omni modo neceífe agit de * * . 
eft elle. Sed non propter hoc tollitur libertas eejjitata 
ab co. Ncceffitas enim qua: eft per dependen-w*/"r'í:"e' 
tiara ad aliquamcaufam , tollitur á primo. Sed ^ 
1 . ti i r Jecunditm 
tamen propter IIOQ npn tollitur libertas , quin volúntate 
in ipío íít caufa fiiajadipnis. Similirer per hoc ?«<e eji in 
quod dicitur quod per eífenriam agit, non po- f'obi[ '•fe^ 
teft probaii3qubd per neceífitatem agar, niíl ijla ^ 
elfentiaiubiaceatneceíritati.Et fimiíjter percp- ^ I Z ^ r J 
fcquéslicetfit fimplicilfimum,uon concluditur, nAtur/fa 
quódaliqiú in agendo patiat.ur neceífitate:íim- qmrnfit 
pliciífimuenim liberrimum eft inter omnia, eó hum*»a. 
quod ipfum fibiiníi caula eft in ómnibus.Ailuic J 
autem per hoc quod non íit in. iplo agere & teri^  ' ^  
non agere , nihil probatur : hpcenim dupiiei - uerroisin 
ter dicitur non eífe in aliquo agere &;non age- Ubro, de-
re : poteft enim per obligarionera ad vnum , Sí m '''£r:,, 
impoíTibilicatem ad alterum. Alió modo a zfa cínu í3' 
• • í ., Í.U contra 
\ . , 2 z ^ eífe 
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' A h t z e l É eíTe pet Irsitatem ad vnum & ad alterara: 
¿Rfpümtio. fed qaia mclius eft eílc vnum quam alte-
i t e n J n f o . rmr i 3 propcei hoc non tianlponitur de vno 
¿utt nepri- * ^[^um , ficuc eft in cafto caite agere & non 
mi dt4h^ c a ñ e agere , & in liberali daré & non daré : íed 
quia melius eft cafté agere & liberalirer daíe, 
quam non cafté agere & auarc reciñere, ideo 
non tranfponitur caftus 6¿ liberalis in oppoíi-
tum friíE a¿lionis:& fie agere & non agere eft in 
primo , íed non poteft non agere, quia melius 
eroittere bonitates quam retiñere : & mínimum 
inconueniens in Deo eft impoílibile. Ex hoc 
etiant patet refponíio ad lequens : rali enim 
modo femper agere nobilifliraum eft , & multo 
nobíliusqüam aliquando agere, aliquando non 
agere, íicut dixic Melalach , quod motus cadi 
motus lapientis eft, eo quod lapientis vno mo-
do eft agere & femper, &C non per inconftan-
tiam aliq lando fie, aliquando non, vel fie & 
& alicer agere : tali enim modo agit quod pec 
diuerfa di ponitur: quod non cqnuenit primo. 
Et hoc ctiam modo quaecunque í'ecundarum in-
telligentia' um femper agunt ad aótionem refe-
runtur, qus vno &c eodem modo i.e haoet, 8c 
vno & eodem modo defide atur á mobili : & 
proptec hoc illa nobiliora funt, quam ca qua; 
fiequentet, vel rárq agunt, & á diuerfisdiuer-
fa di ponuntur. Non tamen propterhoc intelli-
gentia aliclvi Vubiacet neceltitati. Ex ómnibus 
His coUigicur ? c^ ubd primum Ubértimum eft in 
ómnibus fuis tam in agendo quam in aliis : eo 
quod ad nihil penitus habet dependentiam, &c 
¿c íi iipfi eft cau .a eííiciensad omnia & in om-
ñi' us: propter quod etiam meliores Peripatéti-
pi dixerunt pdmum eíle largiílimum íecundum 
illam largítacis ipeciem qux magnificencia vo-
cacur: hoc enim eft quando aliquis Huicopcimis 
8c non deíicicin oppoficis pcopcerhoc quod in 
Tcipfo habec ' uíficienciam per quam fibi de óm-
nibus aliis fuíficit abundancer. 
C A P V T l í 
De volúntate primi. 
MVlti autem Peripateticoruminpjrimo ne-gabanteíTe voluncatem, fciíicet Theo-
phraftus , Porphyrius, Auicen. 5c Auerroes. Et 
de hoc quinqué inducebant radones. Quarum 
pdma eft , quod omnis voluntas appetitus eft: 
omnis anterá appetitus eft non habiti&defi-
cientis : primum autem nobilius ómnibus 
príEhabec omnia puae íun t , íicut ars nobilius 
& perfeJlius habet omnia artificialia quam ma-
teria in quam traducitur forma artis; nihil ergo 
déficit pdmo ; appetitum ergo nullum poteft 
iiabeiie: nullam ergo habet voluntatem. Secun-
da eft; quia appetitus non eft nifiimperfeóti,íi-
cut materia quas appetit fo.rmam, & foemina 
ma'culum, & turpe bonum: primum autem im-
pcrfedtum non eft, nec imperfedtum intelligi. 
poteft: voluntas ergo fibi conuenire non poteft. 
Tertia eft : quia cui omnia nobiliffimo modo 
infunt nobilia,nihil intelligi poteft quod appe-
tac:primo autem omnia nobili^iino modo ins^ 
nobilia , eo quod ipfe eft archecypus ad omnia: 
voluntatem ergo non poteft habere ad aliquid, 
Quartaeft, quod omnis nobilitas diuerlifica* 
turfecundum volita: primum autem millo mo-
do diuerfificad poteft. Quinta ratio eft , quod 
omnevolenseft dúo: non enim eft volens niíi 
nuntium fíat de volito : nuncians aucem 6c 
volens dúo íunc: primum autem vnum eft, in 
quo nullus numerus eft ; primum ergo volens 
efte non poteft. 
Contra hoc quidem íubtiliílimé obiiciunt 
dicentes,quód omne quod in íeipfp habet aótio-
pis principium &: omnino iiberum eft, máxime 
volens eft : primum autem huiuímodi, &: ideo 
máxime vulcPrima autem huius fyllogifmi pro-
bant per hoc , qaod natura non in feipfa habec 
fus aótionis principium: & ideó de neccííitate 
agit in hqc quod fibi communicat in materia. 
Inrelledtus etiam príecipué fpeculatiuus com-
poíitione fyllogiftica cogitur ad confenfum. Et 
cum non remaneat in principiis operum niíi vo-
luntas , videtur quod liberorum operum fola 
voluntas fit principium.Operum enim non lunt 
principianifi natura, intelleólus, & appetitus. 
Adhuc voluntarium eft , cuius principium eft 
i ñ feipfo conlciente fingula in quibus eft aéras; 
hoc autem máxime conuenit primo : hoc enim 
confeientiam omnium habet , & confdentia 
omnium qua: facit, eft inipto principium : et-: 
go maximé eft voluntarium : voluntarié facit 
quicquid facit.Adhucqus non vqluntarié fiunt, 
laudabilia non funt : íi ergo primum per YO-T 
luntatem non agit, fus adiqne.s omnino i l -
laudabiles eííent : quod penitus inconueniens 
eft. 
^ d hxc autem leue eft refpondere ; conftat 
enim primum eííc nobiliíIim£E voluntacis : & 
anciqui non negauerunt in eo eílc voluntatem, 
niíi illam quae deliberatiua eft & rci deficicntis 
appetitus. QIIÍE autem difíinita eft finis optimi,' 
eft in ipío , & per ipfam agit quicquid agit, 
Cum camen dicicur e% primum iciens, Iiberum s 
& volens, nondefignaturper alíquid q'uod ab' 
ipfo fit diueríum propter fuam omnimodam 
íimplicicacem , ficut in antehabitis didum eft: 
propter quod quidam antiquorum diuiferunc 
voluntatem per tria:dicitur enim voluntas im-
pe fe¿ti appetitus in ratione fundatus , & dici-
tur voluntas immobilis placentia finis, vel dici-
tur voluntas libet motor animi, qua dicere 
confueuimuss fi volo intelligo , íi voló ambulo, 
$cc. huiuímodi: 5c hoc modo dicimus volunta-
rium eílc3quod ex propda agit volúntate & ele-
dione : 5c hoc modo dicimus voluntatem elle 
in primo quantum ad omnes fuas a¿tiones:quia 
nihil impellit eum ad agendum, fed ipfe fibi 
eft aclionis caula ex eleelione , ficut dicit Boe-
tius in libro de confolatione philo'ophiíe, Pla-
tons fequens,QLié non externcE pepulerunt fin-
gere caufi^: verú infita íummi fotma boni liuore 
carens.Secundo modo didain voluntatem pri-
mum principium habet in volitis : voluntatemv 
enim immobilem habet in optimis. Primo au-
tem modo voluntas non eft in eo, ficut proba-
tur ex rationibus indudis. 
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De omnipotentia primt. 
CVm autcm duobus modis diflSníaciU' po-tencia in quinto philoíophiíe primaej con-
T ' ' 7 ' ftat pafliuam potentiam in primo non eire, hoc 
eft s principium tranrmutatipnis ab alio íecun-
dumquod eft aliad. Sed potentia adiua in ipíb 
eft principium tranfmutationis in aliad fecan-
dum qaod aliud eft: & hoc fex modis omnipo-
tentia eft, Et primus modus eft ex radice, Ra-
dicatur enim in hoc quod omnium principium 
eft. Seeundus autcm modus eft ex virtute qua; 
eft íjnis potentiíe: non enim cerminatur poten-
tia ipíius ex aliquo vltimo vltra quod non^poílit, 
quod vltimum tempore velloco vel intelleótu 
capi poftir. Tertius modas eft, quod orania 
quíE intellcótu capi poíTunt, fubíaam poten-
tiam reftringit 8¿ coercet: propcer quod dicit 
Tax.c. 7S. Adftot. in primo capiculo casli &c mundi, quod 
kjf ' ti infiniti eflénc mundi, omniummundorum 
corpqra íimplicia eiuídem naturae eirentcum 
corporibus íiniplicibusiftias mundi: &c fi em(-
dem naturs eílent, efícnt eiuldcm mocas3eiuf-
dem loci , de terree omniam mundorum moue-
rentur ad locum iftius terrae , & ignes omnium 
mandorum ad locum iftius ignis, &; fie de aliís. 
Quartus modas eft : qaiafic potentiam habet, 
quod nihil penitus impoflibil? habetadmix-
tum: 8c ideo nihil potencias TUÍE obuiare poteft. 
QLiintus modas eft : quia per obieóla no,n ter-
niínatur eius potentiamulla enim func in quan-
tocunque namero, quin pcííit in haec & in 
ampliora : & ideó infinita eft eius potentia, $c 
numero eorum in <^uap poteft, & intenfíone, 
quia fnper omnia vincir. Sextus modus eft: 
quia in ic & in ómnibus aliis poteft : nihil enim 
íccundprum eftjquod aliquid poflit niíi ab ipíb: 
jpropter quod eias potentia eft intermjnabilis 
tempore : quantumcunque enim tempoxe cogi-
te cur aliquód fecundorum aliquod poífe , illud 
nihil habet poteftatis nifi ab ipfo &í in illo. 
Adhuc dicit Auic?nna , qubd in hoc omnipo-
tens eft primum, quod poteft quicquid vult3& 
íicut v,ult3 nihil habens impotchti* admixtum. 
íropter quod tria excluduntur á potentia eius, 
fcilicet priuatiua, ¿k mala: hxc enim impoten-
tiam hábent admixtam :, &C ideó non poteft 
jpiori, nec infirmad: quia hxc priuatiuaíunt 
cííe & poteftatis» Similiter etiam non poteft 
comedere3 nec ambulare, nec dormiré : quia 
haec materiam indícant priuationi íubiacentem. 
Similiter non poteft mentid vcl iniufté agere: 
hxc enim indicant boni & optimipduationem, 
Et tamen propter hoc non dicitur impotens, íed 
magis potcns : quia ficut dicit quidam íapicns. 
Qni poteft hoc "quod íibi non prodeft, & fi ¡i 
non expedic , qnantó magis poteft hoc , tantó 
magis aduerfitas &C perueriiras poílunt in illurp. 
Et quia fuá potencia interminabilis eft, ideó per 
nullum paíTumm terminaui poteft: nullum enim 
paííiuum eft quod vhiacríalitjer ("uac potentiae ¡ 
iic fafceptiaurn : propter quod non ícqaicar, | 
primiim principium poteft aliqaid faceré, crgo | 
in re poílibile eft fíeri. 
Per hoc foluitur qusftio qua: fit á quibafdam 
íophiftarum dicentium , íi primum principium 
poteft omnia faceré, tune poteft faceré, quód 
contradidoria fint íimul vera : cuius opinionis 
fuit Heraclitus. Hoc enim (ecundum dida non 
íequitur : dúo enim exiguntur ad hoc quod 
contradicloria fine fimul vera , (cilicec quód 
primum poílk faceré, & quód in re poíHt fieri: 
arguitur autem ex altero tantum iftarum cauía-
rum : peccat, ergo argumentado fecundam ío-
phifma coníequentis. 
Aliter autem quidam obiiejunt diccntcs,qaód 
omnis motor ad mobile proportionatam hab.CC 
potendam : primum autem principium eft pri-
mus motor mundi, ficut omnes cpnfitemun 
ergo habet proportionatam potentiam ad mun-
di mobilitatem : propter quod Apuleius phyfi-
cus dixit, quód Deus eft anima mota 8c rationc 
mundum eubernans : 8c dicit fe hoc didiciííc 
ex difcipulis Socratis. Quod autem proportio-
nem habet , finitum eft. Primum ergo princi-
pium finita potentiae eft. Ad hoc autem qui- rjiar00n, 
dam nituntur reípondere, quód piimumraouet v í d e t u t 
mandum vt defideratum mouet defiderantem: # c<"^ -
8c in hoc non exieitur proporcio : quia deíidera- ment-1 a" 
tum maions virtutis potclt elle quam delide-
tans : voluntas enim 8c defidcrium impolljbi-
lium eft, vt dicit Adftot. Sed motor vt cniciens, 5 
dicunc quód habet proportionem ad mobile. 
Hxc aucém folucio nihil valet : quia cum non 
fie inane defiderium , defiderac quod coníequi 
poceft, &c fie redic primum inconueniens,quód 
defideracum defideianci eft proporcionacum. 
Piíecerea Ariftoc. vulc, quód mocor propmquus 
cuiuflibet orbis infinitus fie 8c infinitíe potentia: 
íecundum aliquid, Icilicet íecundum quód ícm-
per mouere poílit, Dicendum crgo,quód motor 
primus íecundum íc íimpliciter infinitus eft , 8c 
infinita potentia, íecundum aiiquid tamen fui, 
hoc eft , (ecundum bonitatem qua defideratur 
ab hoc mobili vel illo , finitum eft : non ergo 
probar , quód fi íecundum ahqaid fínitus fit, 
quod íimpliciter infinitas non fit. 
C A P V T I V . 
De epímone Amcebro» ó* volún-
tate primL 
AVicebrpn autem in libro quem fpntem vits vocari confinxit , folus inter omnes 
principium pdmum per voluntatem agere dixit: 
volebat enim , quód conceptus aóloris eí{et in 
primo per verbum intcrius difpofitam, verbum 
vpcans rationem operis : cuius rationem elle 
dixit, quód omnis operans perintclleótum, pri-
mó iní'eipfo conceptam habet fui operis ratio-
nera:primi autem eífentiam iníinitam eííe dixit, 
8c iam exteniam per omnia ípirituali 8c non 
corporali extenfione : propter quod omr^bus 
dixit effe praeíéntem, 8c in ómnibus operancem 
ad formam verbi qupd habec in feipío ,: volunca-
cem aucem adhibuic canquam ex eleótione de-
cerminancem, quód hoc vel illud operandum fit. 
Ad hoc autem adduxit tres raciones, Qiiarum 
2, z 4. prima 
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priixja efl:, c[a^cl infinitum & finicum non ope-
ratur nirrpcr mcdímn. Relinquit autem pro 
conftantiquodprimum principium infinitum 
fié. Cnm efgo vti non poíTit medio excrirtícco 
quod íiíftmmencaliccc deíeruit ad opeiis detcr-
hiinationcm , oporcet qubd vtatur medio in-
riinfeco. Intriníecum áutcm deccrminans hoc 
vel i l lud, iñcellcdus eric vel voluntas. Cum 
áutem intelleclus non determinetur nifi perre-
teptam formam opeiis, & intelligerc prími prn-
cipij nihil tecipiat , videtur qúód' íntelligete 
jprirai principij indetermínatum remaneat &¿ 
infinitum. Si crgo per aliud determinatur ad 
opus, v idetuirquód ex e leót ione voluntatis de-
terminatur :' quia fecundum hoc operandum 
clegit & non elegit, 8c hoc potius quam aliud. 
Secunda ratio eíl : quia ficut'iam habitum eft, 
in intelleóluali natura omnium motor & deter-
miñator cft voluntas : facit enim íi v u l t & 
intelligit ñ vult : infinitum crgo cum fitpri-
mum principium , ad a£tum determinatur per 
voluntaterm' Tcrtia ratio eft^quód voluntas eíl 
finis, vt dicit Ariftb. in 4. ethicorum : potentiíE 
áutem operatiúae finis operado eíl: ergo Sí po-
teniia operatiua ad opus refertur per voluiita-
f em qu3e finis eíl. 
Sed mirábile videtur3 qubd iíle diólorum fuo-
rum nullam attendit rationera. Si enim ratio-
hem nominum íequamur & ordinem intelíi-
gendi 3 voluntas non poteíl eífe primum , nec 
operi proximum vptimum enim & operi proxi-
mum in qno primo potentia eíl agendi, eíl illud 
quod dat forman.1 operi 3 & non illud quod iu-
bet Se praecipit opus fieri: lumen autem intcl-
leólus vniuerlaliter agencis ríl forma operis 
opus determínans ad rationem c^ : formam : vo-
luntas autem non eíl niíi praecipiens vt fíat: in-
tclleólus ergo víiiuerfaliter agens potius debet 
éíTe médium, íi médium eí t , quam voluntas. 
Adhuc ex di£lis omnium Philofophorum con-
í lat , quod faóla omnium íunt in primo íicut 
artificiara in arte : ars autem eífentiale princi-
pium eíl artificiorum ex fuá forma dans;artifi-
ciato nomen & racionem : voluntas autem in 
ártificc non eíl ficut praecipiens opus. Pdus er-
go fe habet ars ad artificiata quam voluntas. 
Si ergo médium poni debear, potius'intelleótus 
agens ponitur quam voluntas. Adhuc non de-
terminat Auicebron qualiter primum princi-
pium íit infinitum. Si enim dicatur infinitum, 
cuius principium eíl extra ipfum, lequitur ne-
¿eírario , qubd infinitum nihil agit nec agerc 
poteíl: eb quod imperfeóliífimum eíl in elle,& 
in poííé. Sí in ágere *. qubd autem nihil agit vel 
aigere poteíl, médium quó aólio eius determi-
netur, habere flon poteíl : t;ali crgo rationb 
conuenienter quasritur, quo medio aólio deter-
ininetuv. Adhuc «lli qui dixerunt primum prin-
cipium infinitum in eíTe Se adione , non hac 
ratione dixerunt infinitum, qubd finis eiiis eíFet 
extra ipfum, íedideb quia ipfum eíl. Se fie dicit 
Ariílot. qubd finis nec finitus efl nec infinitas 
natura : ergo primum principium eíl non fini-
rüm, cb qubd finid non poteíl difíinitione qux 
eft finitio intelleaius, nec loco, nec tempore : fi 
énimahquo iftomm modorum finiretur, feque-
recurqubd poííet cogitan aliud maius ipfo in 
eííe Se potíe & agere. Taliteu autem vocatum 
infinitum , perícóliífimum eíl. Se nullo indiget 
medio. Adhuc voluntas íccundumfui ratíoném 
non eíl fimplicirer Se per fe pperans : operaruc 
enim ad rárionís detérminationem : íi' ergo in fe 
indeterminarum eí l , qualiter dici poteíl, quod 
fitínfinitidererminans aólionem ? PrOprerquod 
pro certo di¿lum Auicebro^ inconueniens eíli 
nec puto , qubd Auicebron hunc librum fecir, 
fed qubd quidara fophiílarum confinxerunc 
cum íub nomine fuo. Ad tationes autem re-
fponíío per ea quas dióla funt, patet. 
G A P V T V . 
Ffrum ea qn í^ díctd fant^fufpcimt ad 
ferfetíionemjrimi priveipíj. 
VTrum autem ea qux diclafunt, fufficiant ad hoc quod in his primum principium 
perfedlionem habeatad agendum, vel non, poíl 
haec inquirendum, Quidam enim antiquorum 
IIÍEC dixerunt ftiraécré;^ 4icentes qubd in omm 
naturaintellisibili libera ad agendum, iufficiunc 
hasc, poirc'fcire. Se velle,fcilicet fi hubeatpoílé 
non impeditum , feire non obumbratnm, vclle 
ab inuidia rclegatum v£e hoc eíl di¿bim Plato-
nis. Ad hasc addit PlatOjquod in opere non íunt 
nifi tria, fcilicetopus,fubílantia operis, & ope-
ris forma. Cumigiturfuííicientcr voluntas opus 
elíciat, potentia opus per íubílantiam coníli-
tuat, feientia formam úperi infiuat , videtur 
quod haec tria fufiRciant ad pnmam efficientis 
perfeólionem. Adhuc íi contingit impcdiii opus 
|3er eaquse extrinfecus íunt eííicicntia, impedid 
ñon poteíl, niíí per impotenriam, vel ignóran-
tiam, vel voluntarem. Omnibus aurcm impedí-
mentis ablatis vnumquodque perfeftum eíl ad 
agendum. Per oppofita autem iílorum omnia 
impedimenta tolluntur. Ex oppofiris crgo iílo-
rum perfeólum eíl ad agendum. Et in hoc veré 
omnes confenferunt antiqui : quamuis quidaní 
poíleriorum, ficut Auicenrta^ & Alpha.abius, Sk 
Algazel, quíedam ad haec deberé addi contcn-
derunt. Dicunt enim addi deberé bonitatem; 
bonitatis enim, vtdicuñt, difpofino eíl ad emit-
tendum. Sienim ponatur, quo^-aliquis poííit 
Se velit Se feiat, non fequitur quod emittat vel 
influat ih opere. ínuidiáCnim poteíl impediré. 
Sed fi bonum f i t , cum bonum íit commünica-
tiuum fui Se íuorum, ílatim in bonitatibus fluac 
Se emittat.F.t íi quis dicat, qubd bonitas impor-
tatur per voluntatem , non eft verum : quia 
multis adiacet velle. Se tamen bonum quod cu-
piunt, non poirunt perficere, ílimulis vel in-
uidiae abílraóli ab operfit. Adhuc dicunt, qubd 
media neceífada funt ad agendum: ab vno enim 
primo non eíl niíi vnum : íceunda autem non 
"' conílituuntur ex vno fimplici: vnum enim íim-
plex non ad Ipeciem nec ad numerumdetermi-
natum eíl : illud quod perfedéagit, vel ad nu-
merum vel ad fpeciemdeterminatjvel ad vtrum-
que. Et hac ratione dicunt dixiíFc Arillo, qubd 
oportet cogno'.ccre principia Se caulas vfque ad 
elementa: quia res non perfeólé conílituitur fine 
his, Propter quod primo principio addideruhe 
intclligentias, Se orbes c^loru-m '? ÓC qualitates 
elemento 
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elementorum, fine quibus non perfedé confti-
cuuntur in eíTe. Prinnira crgo piincipium fine 
his adagendum vidctar impeLfc¿tum. 
Sed ad hoedicendum videcur, quod in poífc, 
feire, .& vellc, omnimodam habet perfectionem 
ad agendum. Sed hoc íolara conuenic pdmo 
pdneipio, quod ica piincipium cft3qu6d ab ipíb 
íunc omnia alia, & ipfum á nullo cft, & nullius 
bonitatis priuatio poreft cadere in iptum, fícuc 
patee peí'ante di6ta. Inuidia autem & irapriua-
dones íunr. Media autem qu£ fünt principia & 
caufe íecundans & elementa quíe íuntpróxima 
efFeótuum , non íunt ñeque potentiam habent 
agendi nifi á primo, íjcut in ante habitis pro-
batum eft. Vndc pnmum potcns effc in fe he in 
ómnibus íecundis : nec íecundis indiget pro-
pter luiipfius impotentiam :eo quod potentiam 
copióse miniílrat ómnibus fecundis. Sed vltima 
fadta mcdüs indigent: eo quod bonitatum quar 
funt á primo , in limplicitate 6¿ puritate qua in 
primo íunt, non funt perceptiua. Indigent ergo 
mediis ¿k: determinantibus & componentibus 
& incraííantibus bonicates qua: funt ¿primo, 
quibus mediis bonitates diebe detcrminentnr &: 
proportionetureorum poíllbilitati.Propter quod 
etiam Arifto. in (ecundo de cazlo & mundo dicit 
quardam Tufccptibilia elfe bonitatum primi: 
quídam autem autem non , fed fufccptibilia 
íunt bonitatis alicuius quae citra primum eft. 
Dicit etiam , quod quaedam fufeipiunt bonita-
tes illas motu vno fimplici: qua2dam autem non 
funt fufccptibilia eorum niíi motibus pluribvis 
& motibus compofitis. 
C A P V T V I . 
¿¿aod ex omnlhm induttii nihil veré 
afjirmurt fotcjl depimopin-
á p o rerum. 
CVm ^uten; in ante habitis iam probatum íir, quod primum principium non eft in 
genere fubftantiae, nec in genere accidentium: 
quíEcnnque autemdiximus adptimi deíignatio-
nem, íignificata fuá vel habent in genere fub-
ftantia^velin genere accidentiumxonftatquod 
fecundum rationem nominum nihil prsedicari 
poteft per affirmationem de primo : eo quod 
íupra modum eminet ómnibus his : propter 
quod & nullo nonmine diffinibile eft. Et fi dica-
tur fubftantia, ex ep dicitur, quod fuper omnes 
fubftantias eft &: fuper omnem fubftantiae ratio-
íiem. Similiter íi dicatur ens, in intelledu illo 
diciturensquo ens vocatur quod eft vniuerfale 
ens : hoc enim contrahitur in omni eo quod 
«ft & determinatur, & nullum eíTe habet extra 
ipfum fecundum aóÜum : quorum nihil conue-
nit primo principio. Similiter fi dicatur vnum, 
«on eft tale vnum quale eft vnitas qu^ facit 
rem indiuifam in fe & diuiíam ab aliis, haec 
enim vnitas eft proprius rci terminus, & eft ali-
^uid de eííe ipfius, quod primo vni non conue-
w»nit0 Eodcm moé©. dicatur res, vel dici-
turensratum, velopinatum á rarionc, talis ra" 
ritudo , vel refertur ad principia rei conftituen-
tia & ingredienria eireipliusjvcl adacceptionem 
animas, goáe per abftra¿lionem accipit á re tali: 
&: hoc primo principio conuenire non poteli. 
Oportet tamen, quod ifta dicantur de fcipfo, & 
piíedicentur per affirmationem : có quod ifta per 
caufam §c exemplum primo funt in ipío : & 
caufa fubftantia; non poteft e(íé nili fubftantiar 
nec caula exemplaris fapienria: poteft clfe niíi 
fapientia : nec caula cxcniphuis bonitatis niíi 
bonitas : & cum talia praxhcanrur de primo 
principio, licet fecundum modum quo cadunt 
in noftrum intelledum,non dicantur de ipfo,ta-
men leenndum naturamiplius rei prius íunt in 
ipfo quam in creatis, perfeclius incompara- f 
biliter maiori perfedione : & hoc ideó qui^ 
caufatum imitatur caufam, fed non conlcquitur 
perfedionem cius : propter quod non eft vpi-
uoca prícdicacio quando ha:c de primo & de íe-
cundis prsdicantur \ propter imicationcm enim 
caufati ,ad caulam nomen forma; in quo caufa-
tum imitatur caufam , prxdicatur tam de caufa 
quam de caufato: proveer hoc autem quod cau-
fatum non attingit caula: peífedionem , lequi-
turneccíTario, quod non attingit perfederci ra-
tionem. Ex hoc f i t , quod non vna racione pras-
dicatur de caufa & de caulato : fedratione qua 
prsdicacur de caufato , negatnr de caula : &r in 
ratione qua prasdicatur de caulajiiegatur de cau-
íato. Propter quod dicit Boerius, qubdin primo, Alias Dio-
oportetaííirmare omnium pofitioncs, &omni~ nyfius. 
potenius negare, tanquam de eo quod nihil om-
nium eft, fed eft ens luper omnia & ante omnia: 
& per quodeunque deíignatur,nihil eft dkiiíum 
á fubftantia ipííus : propter quod fimplicifli-
mum eft & vniífimum, in quo nullus eft nume-
rus : vbi enim nulla diuerfítas eft, nullus nume-
ms eíTe poteft. Quia vero omnium forma; t r i -
plici coníideratione íuntin ipío, feiliect vniraj 
íecundum quod funt in ipfo : procedentes fe-
cundun quod in lumine íuo funt quod proce-
ditabipfo : & d^ftinda? fecundum quod func 
in lumine terminato ad reiconftirntioncm : ideó 
non incongrué dixit Plato , quod omnia pro-
ducit íicut ab exemplo : licet enim in ipfo fine 
vnitx , tamen in lumine procedente ab ipío ac-
ceptas, diftindionem rationis habent: eó quod 
omne procedens ab aliquo, a procedente quod 
ab ipf© procedit, rationis habet differentiam, 
Sedha:c ratio fumitur ex relatione luminis ad 
rem in quam procedit. Et huius fimile eft in arte: 
fi enim forma domus in intelleólu artificis acci-
piatur, omninóeft indifFerens& indiftinda. Si 
autem accipiatur vt procedens in diípoíitionem 
fundamenti, & t e d i , & parietis, conftat quod. 
in tali proccííione accepta differentiam haber» 
Si veró accipiatur vt quiefeens in re, numerum 
accipit 6cdiftindionem. Inhoc autem máxime 
eft in intelledurprimienim principij intclledüs, 
vt diximus , íimpliciter agens, & i n proprio 8c 
in clfentiali lumine pra;habet formam omnis rd, 
de eodem lumine eirentiali procedente ab ipf© 
res rcrum eft & idea, 6c eodem infufo rebu? 
conftituit & diftinguit orancai rem. 
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prima & caufatorMM ordin^ 
C A P V T I. 
¿ M d fit fuere rem a re. 
YlA iam intendimus explanare 
qualiter caiiíatum fluat á cauía, 
oporret nos primo dicere quid íit 
iprefluxus. Alia enim cft diuifio 
caiifae, Se alia diuifio flnenti^ 
principij : non enira fluir niíi id 
quod vnius formas eft in Aliente & in eo in quo 
fír fluxus : íicut rkius eiuCdem form^ eft cum 
fonre á quo fie fluxus, &aqua in vtroque cíl 
ciulHcm 'peciei & fo"mas: quod non Temper eft 
in cauiato Se cama. Eft enim quaedara caufa 
arqn'uocé caa 'a. SimiUcer enim idera eft fluere 
q iod vmuocé cau'aie. Gaufa enim yniuoca 
íuum cauíaram eft in alio cau ans aliqnando : á 
fonre aaccm á quo fit fluxus , non fluit niíi for-
ma íimplex aoíqae eo quod aliud rran'mutet in 
fu iettam permotum alteracionis, vel ahquem 
aliiim , íicur dicimus fo. mam aftis ab arte íim-
plici nueie , qiu-e eiu'dem rationis eft in ípiritu 
qui vehiculum eft fuum , qnando fluit in manus 
& in o •ganaartificis,& quando accipiturin ipfa 
arte vt in o isine ína Si enim aliud tranimutat 
materiam in quam fluit focmadefluens, hoc ta-
mennihileft de elfentia principij á quo fit de-
flaxus : fed .unt qualitates adiiias vel paífiuae 
alicuius alterius cau'íe inftrumentaliter tranf-
mutantis fubiectum, íicut dolabrum 8c fecuris 
funt inftrumenta artifícis adhibita corporaliter 
p'^ opter materiam , non propter formam artis, 
quasdefluit, vel p"optcr aftéffl qua: eft princi-
pium fluxus illius. Vnde cum cauía aliquid agat 
in fubieólo aliquo exiftens, fluxus autem dera-
tionc fuá nihil dicát nifi proceíTum formas ab 
ip o íimplíci formali principio, patet quod flue-
re non eft idem qnod cauíare. Adhuc non idem 
eft quod principiare: íí enim vis fíat in eo quod 
cft pvincipium, omne principium eft aliquid rci 
Cuius eft pdneipium, 8c hoc íonat ipfum no-
men : principium enim p' imum rei eft. Id au-
tem quod caula fontalis fluxus eft, dequohk 
loquimur, non femper eft aliquid rei : quia pri-
mus fons n.uUi ici commifcijilis eft : neepars 
efleporeft alicuius rei quam conftitüit: & pro-
pter hoc fluit tam mediatum , quam immedia-
írum, quod immediate eft coniunótum, vno & 
eodem modo fe habens ad omnia,licet non vno 
& eodem modo fé habeant omnia ad ipfum. Ex 
áuQ paree, quod Hucrc non eft elemcn.taliter 
conftituere. Quod enim elementalitei-confti-
tuitur, compodtum eft ex primis coonftituen-
tibus ipfum fecundum formam : fluxus autem 
eft fimplicis & alicuius quod in eífe fuo nihil 
habet elementaliter componens. Ex his patet, 
quod fluxus eft emanado forma? á primo fonte, 
qui omnium formarum eft fons & origo, Pro-
pter quod Plato calem originem datorem for-
marum vocauit: & íi aliud fundit poft primam 
originem formarum, hoc tamen non fundit niíi 
virtute primi fontis infiuentis in ipfum: Se ideo 
non fundit vniuerfalicer nec ex thefauris pro-
priis/ed ex thefauris á primo fontemucuatis.Ex 
quo patet , quod licet forma iecundum Peripa-
téticos cducaciiik de materia, tamen fecundum 
hanc viam non dicitur fluere, fed potius caufari 
vclproduci : fed dici poteft , quod fluat iecun-
dum quod eft aólus ab adu, 6c domus á domo, 
& fanitas á fanitate, vt dicit Arifto. in 7. philo-
fopl^ iíE primsE.Iftum modum fluxus antiquiPc-
ripatetici Se primi proceílionem vocauerunt: e© 
quod in ipfo prima priginatione formae flmpli-
cis communicando fe de le emittit formam á fe 
procedentem íineíuidiminutione, fícut ^ luce 
procedit rac^ ius 6í ipfe radius in co cui incidir, 
• per fui diíFufionem & multiplicationem & re-
flexionem conftitüit lumen fimile primo fonti 
i luminis quantum poíííbile cft, íicut credune 
[ Philoíophi conftitui luminaria ftellarum á luce 
folis: propter quod Ouidius dicit. 
Oaíd vetat appojito Lumen di íumine tplli. 
A i nica Ucet fkmant, deperh inde nihil. 
Si autem qaaeritut, quid facitprimum emit-
tere hunc fluxum, cum nihil poí?it agere in pri-
mum ? Dicendum, quod ipfacommunicabilitas 
primi cu femper íit in aóhi t<. ex copia bonitaris 
femper exuberct, hancfiicit emanatjoncm: nihil 
enim eft extra ipium, quod ipfum de potentia 
educat in adhim , vel de habitu faciat a^ere : íi 
enim in potentia eífet primum., eííet imperfe-
£lum: Se tic eri.t aliud nóbilius fe, quod ipfum de 
potentia in aótum educeret. Si vero eííet in ha-
bitu , eííet quafi dormiens & ligatiis,&:oportc-
ret, quod aliundé haberet Hgaminis folutionem: 
qus omnia inconuenientia íunt in primo. Ex 
his patet, quod fluxus femper eft in ficri : acce-
ptio. autem fluxus aliqnando in faótum efte: 
propter quod fi intelligatur intercipi fons ita 
quod non emanat, nihil fecundorum inuenitur 
eífe retinens : íicut exprefsé videtur in íole par 
tiente eclipíim omnia colorara colore proprio 
deftitui. Inter omnia autem qua; principiorum 
habent nomen Sí rationem, praecipué íi fluit,eft 
iiuellectus agens,qui lamine quod fibi qft de fe. 
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fie fempeu foirmas emanat, quibus conftituir ea 
quas agic. Ec íi qu^ntiiUj quid fit vehiculum 
fluentis ? nihil eft quiérete. Forma enim fubietta 
vehieulo corporalis eft & eíFe corporale habet 
in fpiritu vehente eam : hxc autem emanado a 
primo fonte intelligibilis 3c fimplex eft, tamfe-
eundum cíTentiam s quam fecundum eífe; pro-
pter quod vehiculum non habet nifi íuipfius 
communicabilitatem : primum enim de quo 
locuti fumus, propter fui nimiam fimplicitatem 
penetrar omnia : & nihil eft cui defit vbique& 
íemperexiftens : tamen propter fimilitudinem 
vehentis ípiritus in corporalibus j qui formas 
vehitin illud iri quod procedunt, Hermes Tr i -
fmegeftusin libro de natura deorum, fie omnia 
dicit plena eíTe fpiritu, qui formas &c virtutes 
deorum inuehit ómnibus. Propter hanc com-
municabilitatem Plato formas poluit in lumine 
datoris formarum exiftentes, ficut formae in lu-
jmine intelleílus agentis confiftunt feparatae, & 
ideó femper tunt exiftentes : quod non faceré 
poíTunt quando quiefeuntin materia : eó quod 
tune per eíTe quod habent in materia, claudi-
turcommunicabilitas carum. Hoc ergo modo 
dicitur, quód primum principium eft indeficien-
ter fluens, quo intelleótus vniuerialiter agens, 
indefinentereft intelligentias emitt?ns? 
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INflucre autem eft fluxum talem alicui inne-¿tere receptibili : quod quatuor contingit 
modis. Primó quidem Iecundum rationem for-
rase flueads quam habet in primo íluxus prin-
c i p a ficut primum principium quod eft intel-
leótus vniuenaliter agens, influir in intelligen-
tiam, fine influat ad intelligentias confticutio-
nem quam fui luminis influxu conftituit pr i -
mara pdneiprum , fiue influat fuper intelligen-
tiam ad inrelligentiae iam conftitutae maiorem 
illuminátionem. Secundo autem modo contin-
git hoc fecundum vmbram luminis íluenris, ex 
hoc fcilicet quód diftat ex limpiditate & íynce-
ritate primi fontis, ficut íluit ad anima; confti-
tutionem,qua: propter dependentiam ad Corpus, 
necefte eft quód primas limpiditatis $c íynceri-
tatis patiatur adumbrationem.Terdo modo con-
tingit propter primi luminis caíum, quod cadic 
á radon? luminis intelhgentil , & corporale 
cííicitur : omnis enim aótus adiuorum eft in 
patientibus fecundum potentiam & poííibilita-
tem pafliuorum : & fie fluir in materiam íufee-
pribilcm corporeitatis. Quarto modo quando 
fluit in permixtum tenchris, ficut quando fluic 
in materiam contrarietati& varierati fubiedam, 
quae contraria hint limpiditati & fynceritad 
primi luminis. Fluit igitur vt diftans,vt cadens 
& oceumbens, & vt oppreííum tenebris, Cuius 
exemplum eft in forma manante de lumine ards, 
qna: in lumine artis fyncerifliraa eft , in í'pidtu 
vehente diftans eft , in organis artificis oc-
eumbens eft a lumine prima; íynceritatis , in 
lapidibns autem &: lignis, muitis tenebris op-
prcífa eft : & tamen vna 6c ca4em ?ft in ómni-
bus iftis. Si vero qim-itur, cum diciturinfluereí 
ín quo fit continencia importata perpropofido-
ncm ? Dicendum , quód in poílibilitate rci cui 
fit fluxus, quse poífibilitas rei eft ex leipía. In 
antehabitis enim iam determinatum eft , quód 
omne illud quod de nihilo eft , 6c nihil eft e\-
feipío , ex feiplb non habet poflibilitarem nifi 
ad efte : quse poííibiliras cum iinplcturab co 
quod eft caufa eíTe ipfiuSjCÓtinet & fundat eíFe 
defluxum in ipíara : & hoc proprié vocarur in -
fluere, vt fluxus fit ex parte p.incipij, receptio 
autem 5c continentia ex parte fecundi. Ex quo 
patetj quód fi fecundum in vltimum vlterius 
fluat vel influat, non Huit nifi in virtute primi. 
Iam enim habitum eft, quód fecundum fecun-
dum id quod ipfum eft , nihil habet nifi recc-
pdonis & continentia: poííibilitatem. Ex hoc 
etiam patet vlterius , quód in ordine omnium 
fluentium & influentium id quod ptíiis eft, in -
fluir in feqnens , & non refluir in primum, & 
quód tequens ftmdatur in pdod : & fi deficiac 
fequens, non déficit primum: fi autem primum 
ante quod nihil, deficiat, necefle eft omnia íc-
quentia deficere. Patet etiam , quód primum 
folum influat vniuerfaliter, fecunda autem om-
ninó minus vniuerfaliter &: magis particularit^r 
fecundum quód plus diftant a primo. Conti-
nentia autcm fecundorum eft, & non primi, ex 
parre illa qua rerminatce funr poífibilitates. Pri-
mum autem cum nullo modo in potentia fit, 
nullomodo terminatum eft. Et ideó fluxus fi-
mul eft in copia & vniuerfaliter & non reftrióhis 
ad aliquam particularem capaciratem vel ema-
nationem. Si veró dicatur quód omnis poííibi-
liras eft á materia : non autem omnia habent 
materiam,etiam qua; creara funt : &; ideó conti-
nentia influxus non poteft eífe ex parte poflibi-
litatis in ómnibus. Oftendemus hociníequen-
tibus falfum eíTe. Sed concedimus bene, quód 
omnis poílibilitas recepdonis, vel eft ex materia, 
vel ex eo quo id quod poílibile eft , ad mate-
riam determinatur, Propter hoc errauit Auice-
bron , qui omnia caufata ex materia dicebat cííe 
compofíta : hic enim non eft intelleótus Ped-
pateticorum, qui inrelligentiam & animam non 
dicunt ex materia efle compoficam. Ex hoc pa-
tet, quód omne quod influitur, fecundum ipí l im 
influxum fimplicius & nobilius & verius eft \v\ 
fluente quam in leipfo. Simplicius quidem:quia 
in ipfo fluente fimplicem habet fluxum. Nobi-
lius autem : quia aliena? natura: impermixtum, 
Verius vero : quia qnanró impermixtius eft, 
tantó acceditad veram nominis rarionem. Lu-
men enim luminis maiorem haber rationem 6í 
magis veram, fecundum q u ó d eft impermixtius, 
Propter quod Plato dixit, quód homo, feparatus 
verius eft homo, quam permixrus carnibus & 
oflibus : & qnód bonum feparatum , quod per 
fe bonum appellauit, incomparabile eft bmrii 
bono commixto fecundum fimplicitatem be ve-r 
ritatem & poteftatem, Er de fimplicifate & ve-
ricate iam conftac per prardida. De poteftací? 
autem ideó dixit : quia feparatum per feipfum 
exerit feipíum & muldplicat, & indeficiente.]: 
ex íeipfo ficut ex quodam figillo bona per párti-
cipationem didta ab ipfop^ocednnt. De [rae au-
tem propofitionc plurima nosdixiíTe memini-
raus in principio decimi'noftroiumethicornm, 
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J)e modo tpfáxqf,, 
MOdus autem Huxus & influxu? :illius ab antiquis Pcripateticis valdc diueifus aífi-
gnatur. Antiquiííimi enim á quibus piima in-
cepit philolophia, TritmegiftuS, & Apollo, & 
Heimcs i£gyptius , & Aiclepius Triimegifti 
diicipulus, modum huius inriüxus ponebaritin 
hoc quód puimum piincipium penetrat omnia, 
& eft omne quod cft de fe eíTe omnium, ita 
quód quicquid eft in vmucrlis piaeter ipfum, 
yel eft materia, vel accidens : nec diuerfificatur 
in eírentia fecundum quód cft in ómnibus , fed 
in elíe fecundum quód plus & minus oceumbit 
obumbration? materiae ;in hoc vel in illo : per 
hoc enim incipit diftare íl prima fynceritatc & 
lumine ipfiu?c Et ideó dicit haec verba Hermes 
Triímeg-ftus , quód Deus eft omne quod eft. 
Sed dupl citer confideratur,fcílicet in fdpfpj & 
in fecundo deo quem conftituit. In fe quidem 
folus ipfe in fe cft. In fecundo autem quem ex 
fe conftituit, eft in ómnibus rebus exiftens 
totum e re carura: eó quód omnia ad. imaginera 
fuae diuinitíids formauit &: conftituit : propter 
quod etiam muka deoi uro genera faóta íunt, ve 
dicit. Ule antera qui cou^nxit lib um fontis 
vitae, co.nucpit cuni iftis in hoc, quod in p.enc-
tratione pe. omnia tluxum criara ponit. Sed in 
hoc diíferr ab cis , quód p imura pnncipiura 
non dicit eífe ahquid de elfe caufato/um , íed 
feipfo diftinótum ab ómnibus. Pofteriores au-
tem Philophi Pe.ipatetici Huxum hunc non po-
nunt niíi in communicabilitate primi & bo'm-
tarum e us quas fí-unt ab iplo. 
Et opinip quidera anaquorum , peflimus 
error cft, & dcftruit omnes gradus entium. 
Secunduni eos enim omne quod cft , foimatur 
immediaré ab ipfa primi eírentia , & Lecúndum 
hoc primum materias cpmmixibile eft & eííe 
mateiialeaccipiens: quod ftare non poteft cura 
|iis quae <de neccílitate eíTe probata íunt. PríEte-
e^a íi verura cft quod dicunt, pnraum mate-
riale eft, & agitur in numeris , &: per differen-
tiae & accidentis proprij dinifioñera : quod 
valdé afefuidütn eíl. Piimá cnira non poílunt 
efle plura , & p imura non poteft habere com-
parera vel compa ticipera vel contrarium : quae 
omnia in anteha' i is iam a nolns piobataíimt. dimidiam bafim pyramidis lolaris effigians per 
Adhuc queceunque forma dat elíe materte, prius refíexionem radiorum folis ad aquofam nubem. 
fuit in cadera raateriain potentia,& per pdnci- Si autem coardatum fit aliq.uo termino íicut 
pia illi materias determinara, duda cft ad a:tum. j ens diffinibile quod eft intelledu s vel anima yel 
Oportc et e.go , quód pdmum principium fe- cxlura , non tanta; vehementia; eft in duendo, 
cunduraaliquid fui primó eífet in potcntia , & vel non iníluit vítia proprium tcrminum. Sicuc 
per qusdam agenda, alia ab iplo reduceretur ad i ars non finir vltra terrairium ardfíciaVorum ; ad 
adum. Ex quo fequirur, quód primum pdnci- \ qua; ars ex fui ratione determina.ta cft ; ficut 6c 
pium dependentiam hábeat ad materiam vt ad iñtclligenda non fluit nifi ad propnam fph^ram 
caufam , & ad aliquod efííciens : & fie primum 1 & quae illi fphasrae fubieda funt: & anima non 
fluic niíi ad tenninu^n namrae fuae corpods, : & 
viiiuerfalirer nullus motor determinatus fluic 
nifi. ad rern inos fui mobilis ; termini enim pof-
íibilitaris fui mobilis potentiae adiu^ motoris 
proportionad íunt , &: obediunt in omnem 
bonitatis das receptionera. * 
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Quod autem dicit Auicebrop , valdc debili-
ter eft probatum. Per hoc enim quód dicamus 
primum principium penetrare per omnia pro-
pter fui íimplicitateni, non determinatur ratio 
qua oftédaturqualiter bonitas finés al ip!o efíi-
citur in alio. Quantumcunque enim penetrarec, 
femper diftindum cft per elíe & per efTendam. 
Quod autem eft in eo quod diftindum cft, di- . 
ftmdum habet eíTe in ipfo. Per hoc autem quód 
Habet diftindum eíTe, non efficitur in alio. Pa-
tet ergo,quód valdé imperfedura cft didura hp-
rainis iftins. Si forte dicere velif íícut & dicit, 
quód fecundum feraper fundatur in priori & 
fuftentatnr, ficut homo in animali, & animal 
in yiuo , & yiuum in íubftantia, & íu'oftand^ 
in ente , &: ííc omnia funt in primo pr^habita, 
& pdmura extendit fe per omnia, valdé incon-
ueñiens didum eft : quia íecundura hoc pri-
mum fpecificarctur & nuraerarerut in oranibiií;, 
íicut ens in fubftantia, & íubftantia in yiuo, & 
viuura in aniraali, & animal in homine : quod 
nullo modo conuenit pdmo pdneipio. Prastcrca 
in talibus pdmum in icquentibus leraper e$ 
íicut potenfia in achu C r^iod autem priraum 
principium in íequentibus íit ficut potcntia in 
adu , valdé pcrüérsé eft didum. 
Opinio autem pofteripiura rationabilior eft, 
quód ñuxus ifte cpníiftit in modp communica-
bihtatis bonitatum pdipi. Qivod enim de na-
tura fui comraunicabile eft extenfionc, íempeL 
extendit íe in comraiinicatipnc, ficue yidemus 
in pundo lucis,quae coraraunicabilis forma eft, 
pyramidaliter femper cmitdt luraen , & com-
mumcat in ómnibus in infinitum qus infla cir-
culum , qui baíis pyraraidiseft, continenrur: 
nec ad communicandum fe indiget alio agente, 
eó quód per feipíam fui communicabilis eft: fed 
vt adu communicetur, alio indiget quedara 
recipiente. P oprer quod dxunt etiara , quod 
nullo termino coardr tur, máxime fluir , íicut 
priraum quod nullo termino eft diffinibile : &: 
quia in íeipib communicabile eft , ad modum 
liquidi eleraenti emanatáí non terminatnr niíi 
occuirat aliud in quod le diffundat: íicut humi-
dum qupd interminabile cft in fcipfo, proprio 
termino, terminarur cura alio : íicut radij 
p/ramidaliter egvelli de punólo lucis , in infini 
tum extenduntür, mfi oceurrat aliquid in quod 
extendentes refledantur & recurnentur in cir-
culura qui baíis cft pyraraidis. Huius exemplum ^ ¡ ^ ^ 
eft in inde & íóle : iris enim femicireulus eft ^urauif 
principium nop erit neceífe eíTe omninó 6c om-
nimodé. Sequitur etiam , quód ipfum non íit 
¡primum: quae omnia valdc abfurda funr.Propter 
quod abhorrcnda eft illa opinio , & priorum 
^dlofophandum fuit qui artera fyllogifticam 
^on habebant, fed in philofophieis palpabanc 
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£)uid f í m t & i» quid fluit, 
QVid auteiT) fluat & in quid, confcquenter eft determinare : ex quo enim fluens non 
alio moriente fluit, fed propria communicabir 
litare , conftat quod nihil fluit quod eft fufce-
ptibile adionis vel paílionis: & fie id quod ma-
terialeeft, proprié loquendo fluere non habet: 
hoc enim quodam agente in materiam & dif-
ípluente eam fluere incipit : & ex hoc propria 
virtute fluere non habet, fed per accidens fluit: 
ergo qnod fecundum feipfum feextendit in fui 
multiplicationem, fícut Plato dixit de formis 
per fe exiftentibus: hoc autem non eft nifi pri-
mum quoddam lumen intelligibile, & intelle-
¿tus agentis.Et fecundum lumen corporale quod 
luminis intelledualis in corporibus eft exem-
plum, íicut id quod fluidum eft, ad fui fluxum 
non exigit niíi decliuitatcm : ita etiam quod 
ípiritualiter fluidum eft. Adhuc quod fluat non 
^xigic niíi inimpedientia communicabilita-
tem, nec impedid poteft niíi per alienum termi-
num circumpoíitum. Alienus autem terminus 
eft difterentia coarótans & terminans , vltra 
quam fluens non poteft fluere ; fluere tamen 
poteft inora ip.íam, íicut fluit alueus intra tipas. 
Ex quo patet, quod íi términos fuas diífinitio-
nis non habeat, quod ómnibus fupereffluit, in-
quantum latiores habet términos , latius fluit: 
8c íi ftriótionem habeat, fluxus eius ftnngitur 
he coardatur fecundum omne genus caufarum. 
Sicut patet in genere caufe eíficientis , quod 
primum efííciens íine termino fluit omnibifs 
influens efticiendi jvirtutem. Secundum autem 
pon fluit niíi in ea quas fub ipfo funt. Similiter 
tertium, & fíe deinceps in efíicientibus. Simi-
liter in cauíis formalibus ens íine termino fluit: 
viuum autem non fluit niíi infra termino^ vita?, 
& íimiliter fenfus, & raeio, & intelledus. Idem 
cft de fine: finis enim vltimus qui in intentione 
primus eft, ómnibus aliis finibus influit mouen-
di rationem. Mouendi, inquam, non efficienter. 
Finis autem citra fincmillum cum coardatus íit, 
tnouendi principium non influit niíi in quíe fub 
ipfo continentur. Et Hcet materia non proprié 
fluere habeat, tamen quantum poteft ordinem 
hunc fluxus imitatur. Materia enim corpórea á 
prima materia habet fufeipiendi virtutem & 
luftinendi & fundandi. Similiter materia deter-
minara contrarietate, has virtutes habet á ma-
teria corpórea x Se fie eft deinceps vfque ad ma-
teriam propriam huius vel illius reí. Patet ergo, 
quod communicabile in eo quod communi-
Cabile , habeat fluere , &; non habet hoc ab 
alio > fed á feipfo. Fluit autem in hoc quod ba-
bee aliquem terminum : per terminaeioríem 
enim eífi.citur fluxus illius receptiuum : termini 
autem funt difEnientia ipfum quia infra illos 
términos toi;a quidditás & eífe fuum contine-
Cur : termini enim ill i colligunt fluxum vfque-
quo redundat infra ipfum : & tune fluk ip ter-
%mm , 6¿ fie deinceps intantum déficit, quod 
vltra términos redundare non poteft. 
Da Allpcr.Mag. Parm nmirdia. 
tomcortim» 
Huius exemplum eft mouens primum prin" 
cipium, & mouens motum , & id quod eft 
vltimum motum tantum.Mouens enim primum 
íine termino eft,&: de feipfo & per feipfum mo-
tum influit primo mobili. Mouens autem fe-
cundum non íeipio influit motum tettio , fed 
perredundantiam (Scexuberantiam primi in ipfo: 
nec redundarct & exuberaret miíi coardatum 
eífet. Idem eft de mobilitate fecundi in tertium, 
&c íic deinceps víque ad vltimum quod eft mo-
tum tantum , vltra cuius términos redundare 
non poteft. Nec poteft dici , quód in talibus 
primum ab aliquo fe impeliente fluere habeat, 
fecundum aurem habet á primo , & tertium <k. 
íecundo , & fie deinceps doñee in vltimo défi-
cit virtus fluendi gradatim á primo viqvre ad 
vltimum : ita déficit limpiditas Se fynceritas 
fluentis.Proptcr quod PÍatonici dicebant, quód Mt* d*' 
bonitas fluens á primo forma quídam eft in ^ 
proximis, imago autem in diftantibus, in v i -
timis autem obícura reflexio fine reíonantia íiuc 
vmbrofaprimi reprajfentatio : cum omnis virtus 
iftius fluxus á primo eft , Se non per eííentiam 
fluit, in ómnibus enim primum, licet alterum 
Se alterum habet eíTe fecundum quod eft in pri-
mis , fecundis,&: vltimis : difterentia enim coarv 
dans eflentiam non variar , íed facit eíTe alte-
rum Se alterum, Sicut difterentia conftitutiua 
addita generi, eíFentiam generis non multipli-
cat, fed eífe generis facit alterum Se alterum. 
Ex quo patet, quid íimpliciter fluens eft , Si 
quid fupereffluens, Se quid fit in quo ceflat flu-
xus , Se tamen quoddam eífe habet fluentis. 
In his tamen dubium eft vtrum accidens 
fluat ab aliquo fui generis principio : hoc enim 
videtur, quod omne quod eft in genere aliquo, 
reduci habeat ad vnitatem illius generis : non 
autem reduci poteft nifi per principium aliquo^ 
quod vnum eft in ómnibus c[iix íunt illius ge-
neris. Omnia igitur quíE funt illius generis, 
fluunt ab ipfo : íicut omnia qua; funt in gene-
re quantitatis , ab vno fluunt quod eft quanti-
tatis principium : Se íic eft de aliis generibus: 
vnum autem non poteft eífe fubftandas Se acci-
dentis principium : ergo accidentis Se fubftan-
tiae non eft fluxus ab vno. 
Adhuc aurem in fonre vitas dicit Auicebron, 
qnhd accidens Se fubftantia fluunt ab eodem,& 
mirabilia cogitur concederé inconuenientia. 
Quorum vnum eft & primum, quod id quod 
íubftantiale eft vn i , feilicet primo , accidén-
tale íit alteri, feilicet fecundo , ita feilicet quod 
in primo íit fubftantia, in fecundo íit accidens: 
quod abfurdum eft : quia quod fubftantia eft 
vn i , nulli eft accidens. Loqniturautem meta-
phyficé peccans in problemaribns,&: dicit,quod 
quicquid eft in fphaeris intelledualibus intelle-
dualiter, eft in fphaeris materialibus materiali-
ter, fphaeras intelleduales vocans bonitatcs 
priorumfine proceííione,materiales antera effe-
¿tus primarum proceflionum in materialibus. 
Dicit etiam , quod nihil eft in fecuncíis quod 
non fit in primis Iecundum aliquem modum: 
quod omnis abhorret philofophia: licet enim 
nihil fit in fecundis quod eíTéntia eft vel fub-
ftantia,, tamen per efle multa funt in fecun-
dis qua; non íunt in primis : ex hociplo enim, 
', quod in fecundo eft , aliud eífe habet quam in 
" A aa primo: 
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primo : accidens autem , vtprobat Ariftot.in 
feptimo philoíbphias primzE fecundum fui na-
turam potius eft eííc quam eííentia : fi enim 
elíentia eííct, abfolutam haberet dilíinitionem, 
nunc autem nec nomen habet abíolutum , nec 
diííinitionem , & fubicdum eft in eo tanquara 
differentía conftitutiua : & quia per infinitas 
fubiedi occafiones caufaturaccidcns 3 propter 
hoc dicit Philoíbphus , quod id quod per acci-
dens eft , in nullo genere eft , nec ad aliquid 
poteft reduci quod fit fui generis principium, 
íed reducitur ad vnum quod eft fubiedum : &c 
hoc eft fubftantia. Si autem aliquis ex hoc obii-
ceret, quod aliquid eft ens quod non eft ab 
ente primo, patet quod non fequitur duplici 
ratione. Vnaeft, quod accidens non fimplici-
fer eft ens : & fie non oportet, quod reducatur 
ad id quod eft principium fimpliciter entis. Se-
cunda ratio eft, quod accidens fecundum id 
quod eft ens, ad primum ens reducitur vt ad 
principium: quicquid enim eft principium prin-
cipij , cft principium principiati: diximus au-
fem , quodprimum principium cft fubftantia:: 
fubftantia autem principium accidentis : 5c fie 
primum ens principium erit accidcntis.Hoc au-
tem máxime verum eft de accidente quod eft ac-
cidens per accidens, quod communi nomine 
accidentis denominan confueuit. Eft autem 
etiam verum de accidente per fe, quod confue-
uit vocari proprium , quod íleut dicit Boetius, 
tnanat & ftuit de principiis eirentialibus fub-
ftantiae, nihil tamen exiftens eíTentialium prin-
cipiorum. Fluit ergo fubftantia per fe á primo, 
accidens autem proprium fluit á fubftantia per 
eíTentialia 9 fed non per eftentialia á fubftanria 
íluic accidens per accidens. Et quod didtur 
in fonte vitge, penitns eft contra cationes Peri-
pareticorum. 
C A P V T V . 
De ordine flitenthtm á prim o. 
N tali vero fluxuordo eft fecundi ad primum, 
& tertij ad íecundum, & fiedeinceps fecun-
dum omne genus cauf£E:& ficut dicit Ifaac,fcm-
per pofterius odturin vmbra prxcedentis. Vm-
bram autem vocamus diíferentiam , per quam 
coardatur Se obumbratur amplitudo luminis a 
priori procedentis fecundum genus cuiuílibet 
faufae. Diximus enim , quod primus fons eft 
intelledus vniuerfaliter agens , ita quod nihil 
eft deintelledis quocunque modo , quod non 
agat eo modo quo intelledus eft. Intellc-
dum autem dicimus , quod quocunque modo 
intelligi poteft: hoc enim non poftec intclligi, 
niíi in luminc primi intelledus conftitueretur 
Q -^iod autem proximum ab illo eft,conftat quod 
ex nihilo eft : fecundum enim id qaod eft, nul~ 
lum habetfuas eirentia: principium : íi enim ta-
le principium haberet, á feipfo haberet: quod 
«pmninb abfurdum eft : fui autem efte princi-
pium habet quod ante ipfum eft. Primum au-
tem lumen oceumbit in ipfo per hoc quod aliud 
cft in ipíoeíTe & quod eft : & hoc quidem in -
tdligentiaeft : intelligentia autem de fe aigens 
eft : fi efficitur poílibilis & recipiens in-~ 
telleda , & intellectnm agentis íntelle us> 
oceumbens eft quodammodo : non enim de 
fe intelledus eft, fed ab alio quodam intelli-
gendi accipit virtutem : id ergo quod ab alio in-
telligens eft, tertium gradum accipit entium, 
Cum autem omnis irítclieclus fit per lumen 
' fuum forma conftituens id quod ihtéUigi;ru.r, 
non intclledualiter, hoc eft, ad formam intelM-
gentis , fed intelligentiíe , hoc eft, ad forma; r; 
intelledi tantum : conftat quódhic tertiusen-
cis gradus eft : & fie de ómnibus, quod fempet 
per aliquem occaíum de obumbrationem pno-
ris conílituitur fequens difterentia enris, ficut 
fenfibile in vmbra inrclledualis, & vegetabile 
jn vmbra fenfibilis : Corpus autem conti-arictatc 
determinatum , in vmbra c x l i , quod íola cor-
poreitate determinatum eft : commixta vero 
corpora confequenter confequuntur in vmbra-
tione & remiílione qualitatum elementalium: 
8c hoc quidem iam ante nos líaac dixit in libro 
de diífínitionibus. Per quod patet, qu^d ordi-
nem in gradibus entium nqn facit niíi caius & 
occubitusá luminc primi enris. Sed difficileeíl 
videre quas íit cauía occubitus in eo quod pu-
mo á primo enteprocedit : illud enim expri-
mo ente nullam poteft habere obíemitatem ; 
propter quod videtur ajqué limpidum eííe &c 
fyncerum. Et íimiliter tertium quod proceditab 
illo seque pimpido Se fyncero, nullam capera 
poteft obfeuritatem : Se fie deincep^: Se fie v i -
detur , quod in ómnibus entibus aequa íit l im-
piditas luminis Se fynceritas in proceílione,qua 
primum procedit á primo : prius enim nihil ac-
cipit a fecundo : differentia enim pollerior ge-
nerinon confert hoc quod eft, ficut ratiqnale 
non confert animali hoc quod fit nimal, nec 
accidens proprium confert homini quod fit 
homo : cum ergo á feipfo habeat hoc quod eft, 
á priori autem íe habeat fífe, k poílcriori autem 
non habeat nec id quod eft nec eífe , videtur 
nullus gradus eífe in entibus fecundum ipeciem, 
vel genus determinatus, Et propter hoc quidam 
dixerunt omnia eflTe vnum , Se quoddifFufio 
primi in ómnibus eft elle corum. Quod pcífi-
mum errorem eííc iam in habitis determinaui-
mus. Secundum enim hoc fequitur, quod ni-
hil fecundorum diftat á primo, Se quod omnia 
fecunda ex quo fe habet ad primum íicut ad pri-
mum , exxquo fe habent ad omnia : Se íic de-
ftruitur vniuerfitas rerum, quee ( ficut dicit Py-
thagqras ) coníiftit in multitudine ordinata ad 
vnum : vbi enim non eft jprius aut pofterius, or-
do eíTe nec poteft. Ordo enim pars poteftatis 
eft, vt dicit Grammaticus, Se nifi poteftas, 
differens ápoteftate inueniatur, ordo eííc non 
poteft : in asqué diftantia vero non eft poteftas 
Se pars poteftatis. Et hic quidem error anriquif-
fimorum fui t , quem poftea Alexander renoua-
u i t , Se alij quidam dicentes louem eííe omnia. 
louem enim primum principium appellabant. 
Se omnia dixerunt efiTe louem propter rationem 
qux inducía eft, Qriidam autem qui materiam 
primam primum principium aílc dixerunt, di-
cebant Palladem eíTe omnia. Se in templo 
Apollinis fenpeum cfte, quod Pallas eft quic-
quid erat, Se quicquid edt, cuius peplum 
nullus vnquam rcutlare potuit. Contra hunc 
i vero 
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veto errorem, licet in mulds locis á nobis dif-
putatum fie j camen adhuc addi poteft , qnod 
piocedens diftat ab eo á quo piocedic per hoc 
quod piocedens eft diuerís eílentiaj ab eo á 
quo procedit : qux diueríitas vocarur in eo 
quodaliud eftinipfo quod eft SíeíTe , etíi ac-
cipiatur immediaté a primo ; procedens vero 
poteft dici quod íecundum id qnod eft} aliud 
ante fe habeat principium ex quo fít, ficut 
elementale principium per quod conftituatur: 
tamen íecundum id quod eft , in potcntia eft, 
de non in adu antcquam fie in potentia : ergo 
eífe difterentiam habet 3 primo eíFe : tertium 
autem eius quod á primo & fecundo eft, fimi-
liter in potentia eft ad fecundum , &C hoc ma-
gis in potentia eft quam íecundum, & fie dein-
ceps : per gradus ergo eius quod eft in potentia 
cíTe, omniapofterioradifferunt á primo , & po-
fteriora non eodem modo fe habent ad'primum: 
conftat autem , quod fecundum difterentiam 
potentiíe differat eíTe in adu & eíTentia quíe eft 
in illis : differunt ergo omnia pofteriora, & 
in eftc & in eíTentia: prima enim proceflio quas 
immediaté procedit á primo, per eíTe quoddam, 
efficitur eíTentia fecundi, & per aliud eíTe eííi-
citur eíTentia tertij, & fie deinceps vfque ad 
vltimum in quo conftat talis proceflio. Et quod 
dicitur , quod id quod prius eft , nihil accipit 
á pofteriori, falfum eft : accipit enim eíTe quod-
dam ab ipfo quod efficitur eíTentia ipfius fecun-
dum id quod ipfumeft. 
C A P V T V I . 
De ordine caufarum eiufdem gentoU 
fer quem efl fluxm de fnmo 
vfque ad v l t i -
mum, 
CVm autem primum non pofllt eíTe materia vel forma, non oportet, quod in 1 ordine 
materia primas vfque ad vltimum fluxus ifte re-
quiratur: fimiliter nec in ordine formas primas 
vfque ad vltimam ; fecundum enim non ordi-
natur ad primum, nifi in eodem genere eíTe: 
oportet ergo , quod requiratur in ordine caufa-
rum eííicientium vel finalium: &: fecundum an-, 
te habita non requiretur in genere caufe eífi-
cientis íequiuocas omninó: quia tune non eíTet 
vnum in forma quod íjuit per ipfa per ipfum. 
Et cum primum iterum non fit in eodem genere 
cuni aliquo fecundorum, patee iterum quod 
non erit inter ea <\\\x omninó vhiuoca funt.Erit 
ergo inter ca quas per analogiam dicuntur, in 
quibiis fecundum quaíi inftrumentale eft ad 
primum. Et forma qua fluit primum, magis ac 
magis coardatur Sí determinatur fecundum 
quod fluir in fecundo velin tertio , & fie dein-
ceps , ficut in cxemplo diximus de arte qua; á 
mente arcificis fluir in fpirieum, defpirieuin 
organa membrorum, deorganis in inftrumenca, 
&c de inftrumentis in materiam : in ómnibus 
enim his idem eft quod fluieUcee fecundum 
aliud eíTe fit in primo, Si fecundum aliud in fe-
cundo , & fie deinceps.Ee fecundum hunc mo-
*ium dici oporcec, quod bonitas fluens piirao, 
D, dlber. Mag. Pama natuxdm. 
Jumine ad totius materix illniliationcm, a pri-
mo fluitin intclligcntiam primi ordinis , &:ab 
hac in eam qua: cít fecundi, &: fie deinceps, &: 
ab inrelligenna qualibet in pioprium orbem, &: 
ab] vltimo orbe in fpha:ram aCliuorum & paíll-
fiuorum, &ab hac in centrum cuiuflihet entis, 
in quo ficut virtus foimatiua materiam formar 
ad ípeciem : hic enim eft ordo quem omnes 
pofuerunt Peripatcrici. Tiipliciter camen in 
communi determinatur. Ariftoteles enim dctei-
minat eum per ea qux funr í'emper, &: per ca 
qux fiequenter, & per ea qua: raro ínnt. Scm- f fot*^uid 
per enim funt qux neccílltati fubiacent, ab eondithn*. 
ordine fluendi millo modo cadete poíTunt, ficut g j ^ ^ ' " 
intelligcntia S í anima cxleftis,fi cxlum habeat ¿ ¡ r 
animam, & totus ordo motuum in ómnibus cordiaefi 
íphxris cxlorum.Si vero cxlum non habeat ani- de AKÍMA-
mam, erit in ordine motuum cajleftium , 8c in - t,tone C!tl\ 
ordine inrclligentiarum, in quibus ríihil fie con- ettmitm ^ 
tingenrer, fed omnia fiunt fub ncccíTitatis or- ¿uerroh'm 
diñe, propter eam propinquiratem qnas eft ad rm'^/f//-
primum quod eft neceíTeeíTe, In his autem qux ces-
habent fubftantiam corporalcm moram, & ma-
reriam alrerabilem , & qnxfunt propinqua ne-
ceílitati ordinis , fiunt frequenter. In vltimis 
vero qux mulcis íubiaccnr variarionibus,cadunc 
ab his, &: fiune raro.Omnia caufara inter le gra-^  
dus habent. In his enim qux runr,quxdani pro-
pinquiora funt primo» quod fimplicirer necelTc 
eft elle : quxdam propinquiora vltimo , quod 
eft frequenrereíTe : quxdam medio modo fe ha-
bent, Sirailiter in his qux íunt frequentei>qux-
dam propinquiora funt ei quod eft iemper eíTe, 
quxdam vero ei quod eft raro eíTe, quxdam func 
qux habent íc medio modo, Eodem modo tb 
habet in his qux raro funt : quas enim plus íe 
habent ex ipfis, appropinquantia ad id quod eft 
frequenter eíTe , magis nara funt contingere: & 
qux plus elongantur, minuscontingunr, do-
ñee tándem ftatin vltimo, quod fie eft immo-
bile quod in fe transfufam boniratem vlrerius 
non transfundir. In ómnibus his (vt dicit Ar i -
ftoteles ) non defideratur nifi primum fecun-
dum rationem bonitatis , vel luminis quod eft 
ex feipfo. Et fecundum hunc ordinem ea qux 
íunt in primo ordine, fimplicioribus & vnifor-
mioribus moribusconfequuntur boniratem pri-
mi. Qux autem in fecundo ordine íunr, pluri-
bus in genere motibus neceíTe eft coníequi, 
motufeilicet locali, & alterationis, & etiam ge-
nerarionis fecundum quod elementum genera-
cur ex elemento circuladrer, vt determinar Ari- Tez. 0.14, 
ftoteles in fecundo de generatione & corruptio- & inlia' 
nev Ea autem qux in tertio ordine funt, multi-
formioribus valde neceíTe eft vti motibus gd bo-
nitatis illius confecutionem. Et in hoc patct, 
quod in ómnibus & ab ómnibus defideratum 
eft primum, & quod omnia moueUtur ad ipfum 
& propter ipfum, &: quod propter id agir quic-
quid agir. Propter quod oprime dióbum eft , 
quod bonum eft quod omnia appetunt. 
Hxc tria Hermes Trifmegiftus in libro de na-
tura deorum aliis vocae nominibus : dici e enim 
fic.Hxccria, hymarmene, neceílítas, ordo, má-
xime Dei mota funt effecb., qux mundum gn-
bernant fuá lege 8c ratione. Ab his ergo omno 
velle &c nolle diuinitus oftenfumeft totum : nec 
ir^i etcnim com'mouentur, nec fleduntur gratia» 
A a a i íed 
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fed ferniant neccíHcati tationis xtcmx : quae 
aetc.nicas inadaciíihilis & immobilis, & infolu-
bilis cft.Pnm^ ei:S0 Wy mar rae ríe eft , quae iado 
vcluc femine fLULiiorum omnibasrufcipic p:o-
lem. Sequitar neceíTicaSjquaadetfedam cogun-
par oinnia. Tertius ordo cextum feroans earam 
rcrum, quas h; raarmene neccffirafqnediíponir. 
H^c func verba Triimegefti. Er íidhac addic, 
quod fecunda íunc in triplici ordine : &anre 
hoc camen diuiniras, diíciplina, &c rano, qua: 
nihil aluid eft nifi a:rerna diíciplina 3 & fimia 
racione cmiflio luminum á prima incellcduali 
íubftancia vniuerfalirer agente. Hyraarmene 
aiicem3quod^ Latiné íbnat implexio canfarum, 
íluxum fonat per omnem ordiné caufarum, que 
¡nodo diximus : quia implexione ea qnce íunc 
Temper, coniunguncur ad pdmum : ¿k:eaqua; 
func frequencer, neótuncur eis quíefuntíem-
per: & ca qus raro 3 connexa íunc eis quae fre-
quencer. Neceílicacem aucem vocac craótum in-
fedoris á fuperiori, quf ciadus' eft eius quod 
mouecur ámouence, íiue eius quod impiimi-
tur ab impriraence. Nec eft calis neceílicas quae 
omnino ineuicabilis ííc, fed eft neceílicas obli-
gacionis qua mobile fequicur iTwuens quantum 
poceftjlicec aliquando propcer raaceriae inasqua-
litacera non cocura poílic confequi. Ordinem 
vero vocac ordinacam calis iniplexionis 5c calis 
traótus execucionem : hoc enim per modum 
texcurx fie: Se ideo texcus vocacur. Ecquod in 
KM* quid hymarmene eft per modum feminis , in necef-
1*™ íicate eft per modum germinis s & in ordine per 
tres pareM m o d u m f rudus . Propcer q u o d dicic Apuleiu^, 
(ircumle- quad anciqui poecne fignihcabanc hoc per tres 
qucb.v.i- parcas VÍCJE, fcilicec Clocho ,Lachcfira, &: Acro-
pon:Clocho dicences eíre,quiE ftnpam Cenec fine 
lumen ad cocius viere concexionem3 prreccricum, 
pr¿rfens} & fucurum: & hoc eft per modum hy-
mannenes qare feminarium eft cocius. cexcus 
VICÍE , & eíTe rerum vniuerfarum. Lachefim an-
tera accribqunc neceffitati 3 quse luraen crahic in 
lumen, ve ordinacé vics & eífe coneexio fiac. 
Acroponaucera actribuunc ordini, qua: complec 
curfum vicae & eíTe finic & ampucac, ne vlcerius 
procedacur quam lege diuina ditpoíicum eft. Ec 
próptér hoc dicic, quod cribus modis difpoficum 
fuic lumen , fed incra cempora periodi eífe íin-
gulorura, praecedeum feilicee, & prasíens, Se fu-
turum. Príecedcum enim eft iam qurtli r euo lu -
tum in fufo. Prrcfens aucem eft, q u o d lamdigi-
tis explicatur. Fucurum aucem , q u o d ad hoc 
coló adhasrec explicandum.Hrec enim dicic Apu-
leius in fine libri philofophire Placonis, & per 
omnia concojdanc cura his qure dicic Trilmegi-
ftus. Di6ta vero Trifmigcfti non eftdiíEcilere-
ducere ad didta Ariftorelis. 
Alij aucem íubeilius cauíarum ordine intuen-
tes in decem ifta diuidunc: primo ponences cau-
fam primara vniuerfalirer agencem. Secundó 
vero incslhgenciam : quia dicunc , quód cauís 
primre lumen incelleduale eft, quod incelledua-
licer fufeipi non poceft niíi ab incelligencia fi im, 
mediaré fufeipi debeac. Si enim incelleduale 
corporaliceL fufeipiacur, non eric immediaca fu-
ícepcio. Tercio vero ordine ponunc animara 
filara caelorum animara eiíe dicunc y eo quod 
íuícepcio luminis incelledualis primo cafucadic 
ad inceiledum imaginaciuum : imaginatiuum 
tax. 
aucem -dico incellcdtum operaciuum , qm ptt 
imaginacionem figurarum ad corpous fpeciem 
inclinacur. Quarro vero ordine adiungtme ca'-
lum, quod formam accepcara ab anima corpora-
lirer explicar per mocum localem vniformem & 
regularem, qui primus eft motuum. Quinco lo-
co ponunc mobile mocu reólo , qui eft monis 
mixeionis : & id quod in cáelo eft íimplicicer, 
mixeé recipic. In mixeo enim leue deícendere 
ad graue , & grane afeendere ad leue, & verum-
que in fpecie manere, licec alcerecur in qualica-
cc, vcrnmque ab alcero. Sic enim elemenca íupt 
in mixeo , íicuc in nacuralibus probacum eft in 
primo de generacione & corrupciouc3 quas na- A fex c g 
cura eft forraaciua generacorum. Sepcimolpco vfqn?inj^-' 
ponunc propoíicum, quod pervoluncacem caufa ncai, 
efi vólünÉariorum. Perimicacionera ad nacuram 
ponunc arcera qua cúnela vigerc dicunc: Sí hanc 
dicunc odauum cenere locura, íecundura quam 
eciara apes fubciliííima quredam períiciunc opera: 
quod in oi-qnibus aniraalibus apparet, plus in 
nobilibusJ& minus in ignobilibus. Hoc aucem 
pdneipium quídam vocanc animalera animara. 
Nono gradu adiungunc forcunam , qua: nihil 
aliud eft quam nacuralis pocencia vcl impocen-
cia, percinens ad orania illa qua: ficucin íeraine 
íunc in hyraarmene fecundum vice Se eífe pe-
riodura. Hymarmene vero eft idem quod qui-
dam Lacinorura facum dicunc : Se difFert á for-
cuna, quia facum eft coca caufarum implexio. Se 
femen quod eft, in ipío eft: forcuna vero ex óm-
nibus his adhrerec gencracp, Se infic fine impri-
mir in ipío. Décimo loco ponunc ordinem ca~ 
fus, qui fie fe habet ad nacuram Se nacune peT 
riodura , íicut Se forcuna ad propoficura. Hxc 
ergo func quas anciqui de ordine caufarum dc-
cerminanerunc: fi enim aliqua alia dixerunc, fa-
cilé reducunrur ad ifta. Sime aucem in eis dubi-
caciones mulca:. Se maximé de hoc quod carli 
ai^ iraas habere dicuneur. Ec ideó aneeqnam de-
cerminemus vniuerfi effe fluxum aprimo, de, 
hoc oporcee inducere difpucacioncm. 
C A P V T V I L 
De q.it&fiíone, vtrum cdlum mouea-
tur ah anima, vel a natura^ vel 
ab ír/telLizemia. 
Ncequam ordo Huentium á primo decer-r 
minetur, inquirere oporcet, verum caslnm 
mouearur ánacura, vel ab anima, velab in'celli-
gencia, vel ab ómnibus his, vel a duobus ex his, 
cribus indndis. Qiiod aucem non moueacur á 
nacura folum , omnes dicebanc Peripacecici, 
quinqué racionibus. Quarura prima eft , quód 
nacura corporis eft forma. Se non eft nifi ad 
vnnra, in quod cura peruenit, quiefcic in illo, 
& non mouecur ab ipfo. Mocus aucem esliad 
nullum vbi eft decerminacum , nifi fie eciara ab 
ipfo. Mocus ergo caeli á nacura non eft. Secunda Tcs, c 
eft , quód mocus nacuralis localis eft á gene-
rante , ve probacum eft in o¿tauo phyficorum. 
Crelum aucem fecundum fe cocura ingenerabile 
-eft. Mocus ergo creli á nacura non eft. Tercia: 
quia nihilraocum naturaliter,in loco.íuo moue-
cur. 
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i 1.mera, 
tex c,4^. 
& infra. 
Ofipio A-
líic. in ^. 
fuá: meca-
phy.cap.r 
tur, fed extra locum exiftens: Se quantum acci-
pit de forma á generante, tantum accipit de 
motu ad locum : & cum perfeélé acceperit for-
ftiam, tune efl: in loco (uo , & quiefeit in illo,, 
aut violenterprohibetut ne moueatur adiplum, 
& tunemoueturab eo quod remouetprohibcns: 
talium autem nihilcíelo conuenire poteft: cxlo 
ergo non conuenit ^ natura moueri. Quartara-
tio cft, quod motus localis in his qux pernatu-
ram mouentur, non eft niíl exiftentis in poten-
tia ad formam fubílantialem : cb quod motus 
localis in talibus confequens eft naturam : quod 
autem exium in potentia íit ad elFe, nullus vn-
quam dixit Peripateticorum. Quinta ratio cft, 
quod motus localis qui per naturam eft , nec 
vniformis eft, necregularis. Vniformis quideni 
non eft: quia quo fórmae generantis eft vicinior, 
eo velocior : propter quod omnis motus natu-
ralis in fine intenditur in velocirate. Regularis 
autem non eft : quia mi ñus 8¿ magis habet de 
potentia fecundum continuum exitum de po^ 
tentiaad aétum. In fine enim minus habet, & 
in principio plus de potentia : Se econtra in 
fine plus de a¿tu. & in principio minus : Se hoc 
continué eftin ipío fecundum totum exitum de 
potentia ad a d u m : nec vnifoimis ergo eft, nec 
regularis efte poteft. CÍEIÍ autem motus Se vni-
formis Se regularis eft. Casli ergo motus per na-
turam non eft. Si autem aliquis dicat, quod nec 
Gadi motus vniformis eft : eoquod diuiditur in 
motum planes , Se in motum aplanes , vt dicit 
Atiftotclesin vndecirao philofophiíE prims, pa-
tet ft4ciin quod inftantia nulla eft, Cum enim 
dicitur cseli moCiis vniformis & regularis , hoc 
dicicui in omnivno mobili Se vno motu. Motus 
aucé planes Se aplanes nec íecundum idem mo-
bile 3 nec íecundum eundem motum determina-
tur : quin potius hoc ipíum quod íecundum 
dúos íitus oppoíitos diuiditur motus es l i , íi-
gnum eft, quod per naturam non eft. Nulla 
enim quíE vnius naturaefunt in genere , oppo-
íítorum motuum funt íecundum íitum , ñcut 
patet Se in motibus grauium & leuium &oim-
nium aliorum. His ergo rationibus Peripatetici 
dixerunt communiter eslum non moueri per 
naturam. Inquo etiam conueniunt cum Stoicis 
qui hoc primnm dixerunt, quod per naturam 
non mouetur. Epicuri autem qui princípium 
motus ponebant figuras 6<vacuum , folidixe-
runt motum caelipcr naturam elfe : Se eius eíFe 
principium rotunditates atomorum, ex quibus 
corapofitum eft cxlum, quod in ante habitis 
"pítendimusablurdum eífe. 
Auicenna autem qui vult Peripateticus elle, 
$í Algazel infecutoríuus. Se antéeos Alphara-
bius, & inter Grxcoa Alexander & Porphyrius, 
dixerunt caelum moueri ab anima, Se motum 
eius dixerunt eííéprocefliuum , Se ümilem pro-
ceííiuo motui ab animainquantum imaginariua 
Se ele¿l:iuas quatuor rationibus quae colligun-
tu.r ex feriptis eorum. Quarum vna eft : qnia 
cum 3 0cut habitum eft, per naturam elfe non 
poíTit, non mouebit deteamnaté ab. a. in. b. Se 
á c. in d. Se iterum. «id. in a. nifi concipiat fitum 
b.&iterum fitum c. & iterum fitumd. & ite-
rum íitum a. particulariter Se determinare. Con-
9piens autem fie differentias. particulariter Se 
determinaré, imaginatiuum Se eleótiuum eft,. 
V,/líber, Aía¿,P4rM. natwdk. 
Mouens ergo ctlum imaginatiuum cft & ele-
étmum. Secunda cft, quod a. b.c. d. íitus op-
poíitos dicunt : in circulo nihil almd ad oppo,-
fita mouetur & particulariter & detcrminaté,niíl 
animal imaginatiuum & electiaum : intclli-r 
gentia enim & natura principia lunt vno modo 
íe habentia: animal autem folum cft quod ima-
ginationibus & affedionibus oppolitis inouetuL" 
ad oppofita íecundum íitum. Cum ergo cíelum 
fie moueatur, patet quod cxlum mouetur ab 
anima imaginatiua & elcíliua, Tertia ratio eft, 
quod in coipore vniformis natunr non eft ratio 
quare hic vel ibi incipit motus íecundum natu-
ram. Quodlibct autem cxlum íecundum íuam 
ípeciem vniforme eft. Q^uantumergo ad natu-
ram non eft tatio quare hic vel ibi incipiat mo-
tus. Si ergo incipit principium motus, non erit 
per naturam, Ergo vel per animam, vel per intel-
ligentiam, Cum ergo intelligcntia vno modo 
flt,perintelligentiam cíícnon poteft. Relinqui-
tur ergo, quod fit per animam. Motus ergo cadi 
per animam eft. Quarta rario eft, quod oportet 
quod motus corporis cfKcientis fit ab eo quod 
eft aólus co;poris : intelligentia aucemnullius 
coiporis eft aólus : ab intelligentia ergo elfc 
non poteft localis motus: & piobacum eft,quód 
nec á natura uelinquitur ergo ncceíiaiio , quod 
íit ab anima quíe cndelechiacovpods eft, Si for-, 
té aliquis diceret,quod ab extriníeco eft motus 
corporis carleftis , extriníecum vocans omne 
quod de natura mobilis non eft : tune non po-
teft eíTc niíl altero duorum modomiu. Aut enim 
eft ab extriníeco quod íecundum formam íuam / 
non influir \nobili, ficut proiiciens lapidem fuiv 
íum , lapidi non influir formam eius quod per 
naturam afcei\dit: aut eft íic quod formam iiiam 
influit ei quod mouetur, ficut deíideratum in-
fíuitdcíiderio , cum ramen deíideratum íecun-
dum íc maneat extriníecum. Si primo modo íit; 
ab extrinfeco, íequitur quod monis cadi íit vio-
lentus, quodpenitus abíuidum eft. Ex hoc enim 
fequeretur, quod motus caeli non eílét primus 
motuum,& quod noneííetcaufq.omnium natu-
ralium. Si vero iccundo modo dicatur extriníe-
cú, tuncfequitur,qiiod illud quod raoueret,per-. 
ceptiuumeít forma: deíidcrabilis. Non eft autem 
perccptiuum íecundum quod corpus : corpus 
enim nihil deíiderat, nec deíiderabilis a'iquam 
percipit intentionem. Percipit ergo fecundum 
quod cft animatum : mouens ergo immediatum 
erit anima: Se mouens per médium, erit id quod 
deíideratum eft : caelum ergo ab anima mouetur. 
Et hancopinionem Hcrmes Trifmegiftus , Só-
crates , Se Plato , Se tota íeda defendit Stoico-
rum , Se_ multi Peripateticorum quos nomina-: 
uimus. Impugna,: 
Contra hanc opinionem dirputat Auerroes tl0 0tinio-
Se Rabbi Moyíes , Se multialij Philolophorum ni4*"'uen-
Arabum , quinqué rationes adducentes poten- ^Wgr- j ^ 
tiíljmas. Quaruííi prima eftj.qur.d intelligentia ^ capltulis. 
femper Se vbique vno modo te habet :.eius ergo de fubftan-
quod femper Se vbique codera modo íe haber, \iaori;ts & 
• r • r ' • n -t ,. <w i . c d i , 
ipta erit caula, : motus autem. cuiuíhbet caeii c„mTnen 
femper Se vbiq^uc Se eodem modo íe habet : mo- in « phy, 
tus ergo ca:li potius erit a,b intelligentia quam comme. 79, 
ab anima quíe per imaginationem & electio-^ !1'7>i''y 
nem non codera modo íc habet. Secunda eft, ^T ' " • v 
quóáartima per imaginatioaem Se elcctioneu^ commen.tt. 
A a a ; mota 
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rpqtaad aliquid, ilio mota non procedic vlce-
rius, (e(i ftar in ipío, & fruirur illo. Nullns au-
tem motns cxleftis eíl3qui ftet in aliqno. Motqs 
prgocxleftisab anima non eft. Teitia ratio eft3 
quod omne mobilc áperfcdione fui mororis eft 
necelfe in mulcis deficeie : motoi-eniminfinitus 
eft fecundum v'ututem , mobile autem finicum0 
Si ergo aliqnod mobile íic, ciüus motus eft íu-
pua virtutcm anima;, illius motor animaeííe non 
poteft. Ánima autem , íicat iam habitum eft, 
determinatc eft ad vnum peu imaginationem ^ 
eledionem , quod in vna tantum difFeiencia 
fitus eft. Si ergo mobile eft tale, quod iecundum 
pmnem pattcm mobilis ad quamlibet fttus dif-
ferentiam mouetur, illud fecundnm omnem 
partem fui vbique eft,& non hk, vclibi tantum. 
Motus ergo ille íupi:a vittutem animx eft. Ab 
anima ergo non eft motus c$leftis : cuiuílibec 
enim cxli quselibet país ad quamlibet mouetiu" 
íitus difFeientiarum. Qiiaita ratio eft , quod 
vniuerfalis motus eft ante particulaiem motum, 
íicut cauía ante effedum. Dico autem vniner-
falem, qui ad vbique eft fecundum diíferentiam 
íitus loci proprij; particulaiem autem , qui eft 
ad hic vel ibi elle. Vniuerfalis autem motus ab 
yniuerfaliter mouente vulc efte. Vniuerfaliter 
autem mquens non eft anima, fed intelligentia. 
Motus ergo circularis casleftis ab intelligentia, 
non ab anima eft. Quinta ratio eft , quod ft 
motus casli eííct ab anima imaginante & intel-
ligcnte motus caeli quantum ad imaginatio-
nem d¿ eleótionem vniüocus eftet motui ani-
malium, & fimiliter motor motoricílet vniuo-
cus. Et ex hoc fequeretur, quod etiam mobile 
mobili eíTet vniuocum : quod valdé eft abíur-
dum. Abfurdum ergo eft j quod motus cseli fie 
anima imaginatiua 8c ele(íliuá. 
Si autem ab iftis quaeritur, quomodo hoc 
quod dicunt polfet elíh ?. cum omnis motor 
coniunclus &: immediatus fít fuo mobili, íicut 
in principio. 7. phyíícorum probarum eft : in -
telligentia vero feparata eft , de nulli per natu-
íam coniun¿ta. Dicunt quod intelligentia per 
fuum lumen cmiílum in hoc vel in i l l u d , fine 
pírkimen influxumhuic vel i l l i , eííicitur iirt? 
mediata & coniuní ta . Picunt enim , quod i n -
tclligenrias eífe in nobis nihi l aliud eft quam 
illuminationes intelligentiarum eífc in nobis 
vel in quibufeunque. Illuftratio autem hace eft 
in propinquis quidem iuxta intelligcntiam. per 
lumen , quod fecundum rarionem & rem i n -
tellecluale eft: in remotis autem eft per occaíl\m 
ab illo , ficur in feminibus plancarum Se anima-
!ium , in quibus non eft per rationem intelle-
¿lualis luminis , íed per rarionem cantam in-
telledualirerformantis. I n cáelo ergo quod pro-
ximum eft intelligentia , vtramque retiner ra-
tioneín: có quod ibi eft intelle.rtualiterilluftrans, 
ScintelledualireL mouens:& ideo mo.uer quam-
libet paitcm mobilis ad eífe vbique , íicut in-
telligentia vbique eft. Hoc autem lumen animje 
elle non poteft, ficut iam ha' irum eft : fed quia 
acceptum in cáelo, fecundum elíe fpecificum ca?li 
eftj ideo quandoque,licct minus proprié, anima 
cxli vocatur: & fie in naturis generabilium 3c 
corrupcibilium etiam dans £ormam,dar motum, 
£c forma quidam adus & elíe corum eft: motus 
üii^-m confequens cíFe, Sicdico, quod intelli-
gentia influens cado lumen hoc, cado dar a Süam 
& (^ íTe , & motus circularis confequens eft eife 
illud : propter quod d i cunt , quód motus eft de 
fubftantia caeli, eó quód íubftantiam &c eíle íe-
quitur, í icut motus delccndendi eft de fubftan-
tia efte grauium. Cum enim lumen perceptum 
ab intelligentia intellcóluale fir, iecundum in-
telledualis rationem vbique eft S>c femper : & 
propter hoc mobile mouet femper quantum 
poteft ad eíTc vbique & íemper : prppter quod 
etiam dicunt folum motum cxli vbique de íem-
per efte, hoc eft, ad omne vbicircunferenrias: 8c 
hxc ppinio apud Peripatéticos folemnior eft. 
Si autém quaeritur ab iftis , quomodo cadum 
huius luminis pcrceptiuum íit ? Dicunt quód 
propria de naturali puritate talis vitíe perce-
ptiuum eft , & non pe^ animam: e ó quód vita: 
quae eft per animam imaginatiuam 8c eleátiuam, 
percepribile non eft, nifi Corpus compofitum &c 
commixtum. prgofunt opiniones loquen-
tium de motovibus caelorum, 
Vnus autem qui meo indicio probabilius lo-
quitur,Alpetragius íciljcet, qui fecretum aftro-
iogiíe dicit íibi eíFe reuelatum quantum ad mo-
tum 8c caufas motuum fuperiorum, quodlibet 
Cíelum djeit dúos habere motores, vniuerfalem 
8c primum 8c vnum co.mmuncm ómnibus, qui 
í i cu t deíiderarum quemlibet proprium mouet 
motorem , 8c ille eft motor primus. AccipiE 
autem hanc propoíitionem per fe notam, quod 
omnis primi mo.toris virtus in quocunque or-
dinc maior eft immediate coniunóta mobili, 
quamin eo quod coniungitur í ibi per médium. 
Motorem autem primum dicit intelligentiam 
efte , ficut 8c alij , flue intelleóliuum vniuerfa-
liter agentem : 8c hic mouet ad vbique elle 8c 
femper: 8c cum nihil corporcum fecundum fe 
totum poílit efte vbique &: f?mper, confequitur 
ipfura. Motor autem proximus fecundum par-
tes vbique eííe iecundum fucceftionem vbi 8c 
nunc : per fucceftionem enim vbi efticitur vbi-
que, & per fucceliionem nuncefficitur femper: 
8c hoc modo iecundum motum íimplicem 8c 
\ vniformem primum mobile efficitur vbique 8¿ 
femper: iecundum autem mobile 8c rertium 8c 
quartura iecundum omnem ordinem caelorum 
coníequitur virtutcm eius iecundum eííe vbi-
que 8c íemper quoad animam, 8c non fimpUci-
ter. Inferior enim non eft nií i in vbi fuperioris, 
licct luperior referatur ad vbi inferióos vt men-
furans &continens : id autem quod fub exhs 
eft , ficut ignis qui vbique circummouetur in. 
concauo caeli luníe , coníequitur iplum fecun-
dum motum non íimplicem. Coníequitur enim 
ipfum per generationem corporis quod in ter-
mino natumeft eííe. Et fecundum motum ma-
gis diftormem coníequitur i p í u m aer : propter 
quod in aere motus funt mult i . Elementum 
autem aquíe in mari npn confequitur ipíum 
fecundum circulationem perfectam : proptei; 
quod mare in íluxu femicirculum lun.íE fequitur 
aiccndentem. In térra vero 8c vbi virtus mocoris 
déficit, déficit 8c motus : 8c ideó quieta eft. I d 
autem per quod quodlibet mobile virtutcm pri-
mi mororis confequitur, non determinat vtrunv 
fir anima vel narura. Hoc tamen conftat, quód 
eft lumen veíbonitas prócedens ámo.toreprimo 
diuerfimode participara a c^uolibec mobilium, 
ita 
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ita quod raotus animalium qui proceííiui dúrun, 
tur , in quibuílibet membíis eorum ad íemicir-
culum íunt. Et propter hoc membra pertinen-
tia ad motum in ipfis , componuntur ex pyxi-
dibus & vertebris : figura autem femicirculi in 
concauo perficit pyxidem, & figura femicirculi 
in conuexo perficit vertebrum , ficut &:conuc-
xum inferioris cxli mouctur in concauum fupe-
rioris. Et hoc eft in ómnibus animalibus pcrfe-
€tis : propter quod in ómnibus eis femicirculis 
á dextra procedit & prsEcedit & retrahirur, & 
regyrat per fcmicirculum in finiftro : eó quod 
tales virtutcs motum cxlorum componunt. 
Motus autem in imperfeótis animalibus eft 
fiiper anulos xquidiftantes, eo quod cauíantur 
á motu cxlefti, qui eft íuper circuios parallclos 
defcriptus motibus ftcllarum diurins in fphiera 
cxlefti j fecundum diftantiam á circulo asqui-
noótiali, qui vocarur cingulum íignorum ab 
antiquis. Has opiniones & opinionum rariones 
nos non dererminamus : quid quilibet eligat, 
leótoris indicio relinquentes. Hoc habetur fo-
lum pro conftanri, quod inter intelligentiam 
& cadum aliquideft, fiue vt anima, fiue vt 
natura, quo ca.'lum particeps efíicitur bonitatis 
in fe ab intelligcntia defluentis. 
C A P V T V í 11. 
J)e ordine eorum qua fluunt a prime 
fecyndum omncm gradttm en~ 
tium vniuerfotum, 
H is ita pcxlibatis, ordinem vniuerfi eífe fe-cundum omnes gradus exiftentium fecun-
dum quod fluunt á primo principio non eft 
difficile videre. Nema autem arbitretur, quod 
de ordine temporis aliquid loqui intendamus 
( cpinamur enim omnia fimul eíTe faóla ) fed 
loquimur de ordine naturas quo inferius quídam 
caíus elj femper fuperioris , &: inferius incipic 
vbi lumen aliquo modo occumbic fuperioris. 
Supponentes autem propofitionem quam om-
nes ante nos Philofophi fuppofuerunt, fcilicet 
quod ab vno fimplici immediaté non eft nifi 
vnum fecundum naturas ordinem. Hanc enim 
propofitionem nemo vnquam negauit , nifi 
Auicebrón in fonte vitas, qui folus dicit, quod 
a.b vno primo fimplici immediaté dúo funt fe-
cundum naturas ordinem , eó quod in numeris, 
binarius fequitur vnitatem. Supponimus etiam 
quód intclleótus vniucrfalitet agens non agit & 
conftituit res nifi adiué intelligendo , & intel-
ligentias emittendo ; 6¿ dum hoc modo intelti-
g i t , feipfo, rem conftituit , ad quam lumen fui 
intelledus terminatur. Dum ergo primusinrel--
ledus vniuerfaliter agens hoc modo intelligit fe, 
lumen intelligéti^ quod eft ab ipfo,prima forma 
eft-& prima fubftántia habens forma intelligen-
tis in ómnibus. Pr t^erea in hoc quódab alio eft, 
triplicc habet coparationem, fcihcct ad primum 
incelle£ba á quo eft : & ad feipfum íecundum id 
quod eft: &: ad hoc quód in potentia eft fecun-
dum hoc quód ex nihilo eft : antequam enim 
eíTet, in potentia erat: quia omnequod ab alio 
eft, fadum eft, &; in potentia erat antequam 
fieret, Intelligcntia ergo prima non habet nc 
celfc cífe nifi íecundum qnód le inrellig;t a 
primo intellcdu elle. Secundnm nurcm quod 
intelligitleiplam Iecundum id quod eft,occmn-
bit in ca lumen intelledus primi, quo intelligit 
fe á primo intclleótu elle : & fie necclle eftjquód 
inferior conftiruarur fnb ipfa: & h^c eft fecun-
da íubftantia qurc vel anima dicitur, vel'id quod 
in caslis eft loco anima:. Secundnm autem qnod 
intelligit íe ex nihilo elle & in potentia fuiiíc, 
necellé eft quód incipiat gradus fubftantix , 
quas in potentia eft : ¿x' hoc eft materia íyb p' i -
ma forma, qua: eft materia coipons ca-leftis, 
qua: vocatur mobile primum. Materia enim illa 
porentia eft diuifibilis: &dum illuftratur forma 
illa quas loco anima: eft > ftarim extendimr per 
motum qui quodammodo vbique eft, & appre-
hendens lumen iiuelli2cntia;,fmiram & motum 
accipit circuli fiue corporis ípluerici. Intelligcn-
tia ergo qux inter faóhas fubftanrias prima eft, 
fecundum quód inrelligit fe á primo intelledhi 
eíFe , in lumine primi intelledus eft &: ipfum 
lumen, & fie intelligcntia eft. Secundum autem 
quód intelligit le íecundum id quodcíl, lumen 
fuum extendit ad aliud quoddam elle, & lie 
extenditur in anima vel id quod loco animx eft. 
Secundnm autem quód intelligit (e ex nihilo 
efteSí in potentia elle a ad materialc defeendie: 
& fie fit id quod primum mobile eft fub forma 
corporeitatis, 
Exemplum huius eft in arte. Si enim compa-
retur ad lumen inrelledus á quo eft, & ipfa ais 
Conftituta eft, fie proprié lumen intelleótuale 
eft. Si autem ars conlideretur in feipía íecun-r 
dum quod forma quxdam eft, fie conftitutiua 
eft eius quod imago eius eft. Si vero eonfidererur 
prout /ada eft & in potentia & non in aólu, re-
quirit id quod potentionalirer formam íuam 
füfeipere poteft : quia hoc modo formam íuam 
conftituere tantnm poteft períe exiftenrem, led 
conftiruiteam in eo quod fundat eam 6^ termi-
nar. Sic ergo habemus conftitutionem primx 
intelligentix qux vocatur prima inrelligenria 
primi ordinis : habemus etiam conftitunoncm 
proximi motoris primi orbis, quem quídam vor 
cant animam cxli primi: & Iecundum quod in-
telligit fe in potentia habemus conftitutionem 
primi oi'bis fiue primi cxli. Cum autem lumen 
intelleótus primi principij fluatin primam intel-
ligentiam &: exuberet, quia conftat, quod exu-
beratio luminis iterum referrur ad primum : & 
dum fie inrelligit fe, per eandem rationem con-
ftituit intelligentiam fecundi ordinis: hoc etiam 
intelligit fe fecundum id quod eft, & fie confti-
tuit motorem proximum. Intelligit criam fe íe-
cundum quod in potentia, & fie conftituit mo-
bile íecundum quod eft fecundum cxlum. Intel-
ligereenimfe adiuo intelle¿tu, eft lumen intel-
leótuale emitrere ad rei conftitutionem : &fic 
habetur intelligeutia fecunda, & fecundus mo-
toi:, & fecundum mobile, Et dum illa intelli-
gcntia iterum intelligit fe elle \ primo intelle-
6 lu : neceíTe eft , quód intelligat fe in lumine 
exuberante : & hoc modo conftituetur intelli-
gcntia tertij ordinis. Intelligit etiam fe fecun-
dum id quod eft , ¿k: fie conftituitur motor ter-
tij mobilis. Inrelligit etiam fe fecundum quod 
in potentia eft , & fie conftituetur tciri,um mo-
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bile fiue tertium cxlum. Ec hoc modo non eft 
difficile determinare intclligentias & motores & 
ados vfque ad caslum \\inx , ita quod prima 
intelligentia & primus motor&:primum cadum 
determincn.tur ad mobile primum quod eft cx-
Inm primnm , quod mouetur íupra circuios 
sequidiftantes ad circulara qui vocatur aequino-
¿tialis, qui vocantut poli mundi. Secundum 
autem mobile fit fupra circuios figaprara, quod 
mouetur fuper polos orbis fignorum. Tertium 
yero mobile fit fphxra ftcllarnm fixarum. Quar-
tum vero fphxra faturni.Quintum fphaera IOUÍS. 
Sextum fphíera martis. Septimum Iphasra folis. 
Odauum fphasra veneris. Nonum fphaera mer-
curij. Et décimum íphaetaluncE 3 ita quod fem-
per inferior per exuberantiam determinatur fu-
perioris per ttiplicem intelledum quo intelligit 
fe fecundum quod á fuperiod eft & á primo, & 
quo intelligit fe fecundum id quod eft , &c 
quo intelligit fe fecundum quódin potentia eft. 
Intelligentis enim íe a(ftiuo intelledki, femper 
conftituere eft alicuius quod cft fub ipíb, cujus 
intellcótus per lumen íuum conftitutiuus cft. 
Si autem in fuperioribus motus plures íunt 
quam ill i quos diximus > tune neceíre eft ordi-
nes plure? eííe intelligentiarum & motorum & 
mobilium, Dicunt enim Ptolcmaens & Rabbi 
Moyfes, quod multi & quaíi innumerabilcs 
funt motus in fuperioribus qüi vfque hodie á 
confideratoribus aftrorum non funt depreheníi. 
Talis ergo modus conftitutionis eft intelligen-
tiarum motorum 6c orbium caelprum. ?oft in-
telligentirm autem prbis lunae ipíum orbem 
lunae, qui (íicut dicit Ariftoteles) in aliqup ter-
reftds eft , eft intelligentia quae ílluftiat íuper 
fph^ram atfiiuprum ^ pafliuoium, cuiiis luixien 
diffundit in aótiuis &pafliuis,quíE fuper animas 
hominum illuftrat, ¿c cuius virtus cpncipitur 
in feminibus generarorum & cprruptorum. Si 
yero lumen quod a principio primo eft, non íit 
in racione intellc<flus, fed in rationecpnftituen-
tis tantum & forma ; tune patet, quod primum 
ínter fubftantias corpus íphaericum eft , quod 
fplum in fe habet omnes fitus differentias, & 
pppoíitiones, & diftantias: habet enim furfum 
circunferentia, & habet deorfum ad médium: 
alias autem dextri de íinil¡lridiftantias habet per 
mobilis elcuationem , & depieffionem. Et íic 
hxc caufa motus reeli, eft mobilis, quod redo 
motu mouetur^ vel íimplicitcr, vel in quodam. 
Simpliciter quidem , ficut in igne íuiíu.m , in 
tetra deorfum. In quodam autem, íicut in aqua 
& aere. Aer enim in igne defeendit, in terra& 
aqua afcendit. Aqua vetó in térra aícendit, de in 
4.e#» tex. igne &aere defeendit. Et haec in cáelo & mundo 
com.ier- dcteiminata funt. Si vetó, mobile jreófum per 
motum luminis c^leftis ad. aliud mobile redum 
comparetur, per comparationem quidem ignis 
ad terram producetur id quod vocatur fumus 
fecundurn omnes differentias íu i , qui íi íit in 
forma imperfeda ignis , erit ventus fecundum 
omnes diffeientias ventorum. Si vero formam 
ign i s accipiat , & non pcifedam naturas fubti-
litatcm & raritatem , euunt ignes in cxlp mi-
cantes ficut ftella cadens, corneta:, lanceae, & 
dracpnes volantes. Secundum comparationé au-
rem ignis ad aquam, erit exhalatio qux vocatur 
yapor íecundum omnes fui differentias, gluuia-
tum feilicet, roris, 8e niuium. Se grandinura, Sí 
aliorum qua: in libro meteororum dcterminatli 
funt. Si vero elementum in elementum agat fub 
founa caeleftium corporum de vircute , hoc cft, 
quod elementa in íc agant & á ícinuicem par 
tiantur non íecundum qualirates puoprias , ícd 
fecundum quod qualirates ÍUÍE lunt infoimatiE: 
virtutibus carlcftium Se luminibus Se figuiis, 
erunt motus commixtionum íecundum omnes 
differentias, mineralium ícilicet, vegetabilium. 
Se fcnfibilium. Qiiantó enim producitur com-
mixtio ad ícqualioiem complexipnem Se aqua-
litati cxli magis conuenienrem , tanto ab intel-
ligentise lumine accipit formam nobiliorem ; & 
quantó remanet citua hoc, formam accipit igno-
biliorem : eó quod necefíe cft in tfáli intelleólus 
luipen magis oceumbere, ita ícihcet, quod iu 
ómnibus his forma ad lumen intelligenria' icíe-
ratur. Vittus autem ad genei^ns proximum , 
quod eft formatiua ipíins habens virtutes cade-
ftinm immiífas Se commixtas in naturam Se 
qualirates elementorum. Motus autem Se opc-
rationes diftinrnmntur íecundum virtutes cp-
rum : Se i n tali commixtione nccdle eft, quod 
elementum ad elementum moues,tur, Se ele-
mentum ab ehnnento comprchendatur Sí te-
neatur, ficut in naturalibus á nobis determina-
tum eft: Se dii.rolutio talium virtutum Se com-
preheníionum caula eft corruptionis. Hic ergo 
modus eft quo Peripatetici omnia dicunt pro-
duci ex primo. 
Auicebron autem i n fontevita; fpecialem fibi 
fingens philofophiam dicit, qaod poft vnita-, 
tem primi principij quod omnia penetrare di-
cunt, binarius eft, forma feilicet & materia: 
dicitenim , quod prima forma intelligentia eft, 
&: prima materia ea quae fundar & íuftentat for -
mam quae dicitur intelligentia : Se quod forma 
nec iótu oculi fuerit vnquam fine materia , vel 
materia fine forma. Prima enim forma , vt di-
ci t . Se determinans raareriéd pocentiam qu« 
capax eft omnium , eft intelligentia. Secunda 
vero corporeitas , quae claudit materia: prima: 
capacitatem : corpórea enim materia n o n cft 
capax omnium. Tertiam veródicitcontrarieta-
tem, qua: eft materia & forma elementorum, 
QUÍE minoris eft comprcheníronis quam materia 
corpórea. Quartam vero dicit formam commix-^ 
tionis. Et íic ex primo producir vniuerfa. Vnde 
autem veniat intelligentia, vel corporeitas, vel 
contrarictas , vel commixtip, percauíam ratio-
nabilcm non determinat: eo quod íophiímara 
íequitur. Se tópicas rationeaq.uaícíam adducit, 
ficutin ante habitis d ixHmis. 
Siquis autem nobis obiieiat, quód íecun-
dum iftum Huxura rerum íequitur, quód n o n 
eft vnum ab vno tantum : quia intelligentia 
quae primum efflclum á principio primo , n o n 
ílmplicirer vnum eft , iedtria quodammodo, 
vt diximus. Dicemus, quod intelligentia qui-
dem eft vnum fecundum, fubftantiam Se eíFc: 
fed ad hoc quodperfeda eft , tria haber cpnfc-
quentiav,& concomitantia , feilicet intelligere 
fe fecundum quod á primo eft, & intelligere íe 
fecundum id quod eft, Se intelligere fe íecun-. 
dum quodin potentia cft : Se hxc n o n variani: 
fubftantiam, fed virtutes eius & concomitan-
Uir ipíam inquantura ipía íecundum eft: prQ; 
ptec.. 
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ptei: quod hxc tria inueniuntur in omni ea 
comparatione qua iecundum comparatur. Or-
dines .autem intelligentiarum quos nos deter-
minauimus , quidam dicunt eífe ordincs Ange-
lorum , &c intelligentias vocant Angelos : & 
hoc quidem dicunt líaac & RabbiMoyíes & ex-
teri Philofophi ludxorum. Sed nos hoc verum 
cife non credimus. Ordines enim Angclorum 
diíHnguuntur fecundum differentias illumi-
narionum (Se theophaniarum, qux reuelatione 
accipiuntur & fide creduntur, &í ad perfeClio-
nnn re^ni casleftis ordinantur in ízraria 8c beati-
tudine : de quibus philolophia nihd poteñ per 
rationerfl philofophicam determinare. 
L I B E R S E C V N D V S , 
T E R M Í N A T Í O 
C A V S A R V M 
P R I M A R I A R V M 
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C A P V T % 
Be nomina quo antiqui appellauertint 
librum de caufis primariü. 
VM in fuperioribus determina-
tum fit de proprietatibus eius 
quod eft necefte elfe , & de his 
quas funt ab ipío, reftat nunc 
de caufis primariis determinare. 
Accipiemus igitur ab antiquis 
quaecunque benedióta funtabipíis , quas ante 
nos Dauid ludacus quidam ex diótis Ariftot. 
Auicen. Algaze. 8c Alpharab. congregauir, per 
modum theorematum ordinans ea, quorum 
commentum ipfemet adhibuit, ficut 8c Eucli-
des in geometricis fecifte videtur: íicut enim 
Euclidis co.mmento probatur theorema quod-
^unque ponitur5ita&: Dauid commentum adhi-. 
buit, quod nihil aliud eft niíi probatio theore-
matis propoíiti.Peruenit autem ad nos per eun-
dem rao.dum 8c phyíicaab eodem Philofopho 
perfeda-.verumiftum librum metaphyficam vo-
cauit , fubiungens eiufdem tituli quatuor.ra-
dones. Quarum prima eft : quia agit hic de ta-
libus , quorum ratio diftinitiua nec cum mate-
ria , nec cum continuo , nec cum motu con-
cepta eft : hoc autem eft vltra phyficam 8c ma-
theíim^íicutin fexto philofophia; primae proba-
tum eft. Secunda eft : quia agitur hiede princi-
piis entis fimpliciter, quod non fecundum par-
tsm aliquam in genere vel fpecie dererminacum 
eft: 8c hoc metaphyfici eft , vt in quarro phi-
iofophiae primac probatum eft. Tertia eft: quia 
non determinatur hic nifi de diuinis , feilicet 
caufg prima, intelligentia, & nobilibirs ani-
mabus , quod ad theologiam pertinet, quam 
in vltima parte fui 8c peifediílima confiderat 
metaphyíica. Quarta eft: quia cum de fepara-
tis fubftantiis quamuisdiueríimode Ariftot. 8¿ 
Plato determinauerunt agere in metaphyíic;; 
determinatur hic de eís fecundum plenam veri-
tatem , de quibus in vndecimo 8c decimorertio 
ph i lo foph i íE prima; non nifi iecundum opinio-
nen determinauir Ariftoreles : proprer quod iftc 
liber primíE philorophiíEConiungcndus eft , vt 
finalemexifto recipiat peLfeélionem. 
Talem autem traótatum Alphara.infcripíit de 
boni tare pura , quinqué rationibus. Prima eft: 
quia cum bonitas dicatur,quod ad naturam per-
tinet fluens á primo bono , haec bonitas pura 
non eft prout in materia recepta eft. Secundum 
autem quod in lumine intelleótus agentis re-
cepta eft, pura eft. Sic aurcm agitur de boni-
tatibus hic : propter quod de purabonitate vo-
catur. Secunda eft : quia cum íit bonum hoc 
8c bonum illud iecundum Platonem : 8c cum íit 
quoddam quod eft omnis boni bonum , quod 
folum purum eft , & non mixtum , vt dicit 
Plaro : 6c cum de tali bono agatur hic, iuftc de 
purabonitate intitulatur. Tertia eft : quiacurn 
fit vniuerfale bonum omnis boni partictolaris 
p:incipium , partieulare bonum in illo eft íicut 
colores omnesinlucc : bona autem particulada 
pura non funt in fe, fed in lui principio accepra, 
non funt nifi bonitas pura, íicut colores in luce 
non 
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non funt nifi lux clara : cum ergo de tali boni-
tate agatur hiCí inritulacur de bonitate pura. 
Quarca ratio eft : quia malitia quae conc-raria eft 
bonirati, imaginacur ex priuatione , yt dicitur 
in fine primi phyficorum : bonitates aucem de 
quibus hic agicur, confiderancur prouc func in 
IFonce vel in primis riuis bonicacis vbi nullam 
habenc priuarionem : &c ideo nulli malicias per-
mixcs, fed puriflimas func: & i4e6 vocacur de 
pura bonicace. Quimaracio eft: quialicec aga-
tur Me de fluxu bonicacum á caufa prmain in-
telligencias, & de incelligentiis in npbiles ani-
mas , ift? camen concradio non peruenic víque 
ad maceriam : &ideó non deficic vfque ad mali-
tiam & ímpuriieacem : propcer quod bonicaces 
purae remanenc i b i : &C ideó liber de calibus cra-
¿tans, vocacur de pura bonicace. Simile ponic 
Alpharabius inarce, quas eft vniuerfalirer agens 
arcificiaca, in qua bonicaces arcis accepere in 
incellcdu primo vel in fpiricu quod deducuncur 
ad imaginem formae, vel accepcae prouc dedu-
cuncur in manum artificis qnje pdneipium eft 
pperis, nihil habenc materia & pduacioni per-
mixcum , fed func formíE arcificiales purae: & 
íimiliter formae rerum omnium in fonce caufae 
priraae, & in lumine incelligenciarum &c in flu-
xu fuper animas nobilcs accepcas, nihil habenc 
macedale, concrarium , vcl priuaciuum admix-
íum , fed func fplendidas &: purae: &dc calibus 
per cotum librum perfequemur. 
Huiufmodi aucem tcaótacum Algazel vocauic 
fiorem diuinorumj cribus racionibus. Quarum 
primam fumic á maceriae pulchricudine:eó quod 
omnia hic confideraca', lumine primi venuftan-
tur, ficut etiam dicic Boecius iu libro deconfo.r 
Jacione philofophiae: 
J í^nndum mente gerenspulchrum pulcherrimus 
ipfe, 
Propcer quod dicic Placo, quód mundus pri-
mo nomen accepierquia cale fórmale & eíííciens 
pdneipium mundiííimum eft.Secunda racio eft: 
quia hoc videcur omniUm diuinorum trada-
tuum frudus, qui ve in flore prsmiccicurin 
principiis in hoc libro confideracis; propcer hoc 
enim inueftigamus principia encis principia 
diffiniciuum , & estera, qure in dinina 
feientia confiderancur, ve ad ifta quae Me decer-
minaneur ^ in quibus omnia alia fíorenc5perue-
niamus. Tercia : quiaficue fíos eft pulchricudo 
qusdam Cíeleftis luminis, cuius fol eft pacer: ica 
ea quarhic determinantur, funtpulchricudines 
omnium rerum,quaiam pacer generans eft caufa 
prim3,ad formam pulchdeudinis fus producens 
?a. His ergo de caufis placuit Algazeli hunc lir 
brum de fioqbus diuinorum inciculare. 
Auicennam aucem íecuci, magis propdé de 
lumine luminum eum appellanc,quacuor racior 
nes aftignances.Ec prima eft:quia cum caufa pri-
ma agat lumine inrelleduali, 6c agacur hic de 
confticucis á caufa prima prouc íunc in lumine 
incellethiali, & ficurfune lumina illuminancia 
nacuram omnium , ineitulauic hunc librum de 
lumine luminum. Secunda racio eft fubeilis & 
bona : quia cum lumen prims caufae criplicicer 
influacrebus,fcilicec influencia conftjcueionisad 
eílcinfluencia irradiationis ad perfedionem vir-
rtitíS &C operis, & influencia redudionis ad pri-
murj foncem ve ad boni prinfipium i SÍ huius 
influencia luminis,communis illuminacionis fíe 
principiuin,& lumen erie lumen luminmruvnde 
cum de calibus influeciis agacur hiciufté incicu-
lacur de lumine lurainura.Tercia racio eft : quia 
cum omnis rei lumen forma fie, qua incelligicur, 
& in Inmineineclledus ricGÍpicnr,diftiifíoavircm 
incelledus agencis &;confticuentisres,omnim-n 
formam conftituac, huius diftufio incelledus 
| agencis ede lurpen luminis rei , & huiuímodi 
* cradacus vocabicur de lumine luminum.Qiiarca 
1 eft : quia hic agieur de his principiis q i t¿ rebus 
communicabilia non func, & ideó rebus non 
vmbraneur , nec in diffinitionibus rerum acci-
piuncur: cum camen fine principia rerum & ef-
ficiencer& formahrer.Sunr crgolumina fyncera, 
quorum reíplendentis íunc formae rerura-.&ideo 
ifte cradacus vocacur ve íupra. 
Arifto. aucem íecuci,vocauerune hunc librum 
de caufis caufarum , inducentes quinqué racio-
nes.Ec prima eftrquia cum dúo fine genera cau-
farum , vnum quidem in materia decerminata 
eoncinuic^ce , alcerum aucem in principiis pri-
mis , quae fecundum fuam fubftanciam cauls 
func decerminacs in macerja , non agune nec 
caufanc nifi per influenciam cauíarum prima-
rum , qus fimplicicer caufae func : & ideó cum 
agacur hiede calibus caufis, iufté vocarur de 
caufis caufarum.Secunda ratio eft:quia fi aliqua 
caufa cauf^ nacuram accipie , mulcó magis illa 
quae prima : & ideó cum de calibus hic agacur, 
praenocacur liber ifte de caufis cauíarum. Tercia 
eft : quia cales caufae in coco cauiane, cum caufa? 
maceriales non caufancur nifi in parce. Quarca 
j racio eft : quia in calibus caufis veriííímé crei 
in vnam concurrunr, efficiens ícilicer, fbrmahs, 
& finalis.In calibus enim idé Sí eodem Sí ad rds 
dac eífe, formam. Sí finem: Sí ideó cauírc dicun-
eur cauíarum. Quinta eft : quia rales caulre fine 
moni cauíant per fimplicem influenciam. Gum 
ergo hic agitur de caufis fine mocu caufancibus» 
agitur hic de caufis perfedorum : omne enim 
quod mouetur,imperfedum efe ; Sí ideo talj-
bus librum de caufis placuic nominari, 
Dauid aucem, ficue anee iam diximus , hunc 
librum collegie 'ex quadam Adftocehs epiftob, 
quam de principio vniuerfi cíle compofuic,mul-
ta adiungens de didis Auiccnns & Al^ha-
rabii. 
C A P V T 11. 
Be numero caufarum primariarum. 
Vatuor aucem func caufe primaris in vna 
racionecaufalicaris ínmpcs.Non enim in-r 
cendimus hic de gencribus cauíarum quae fe-, 
cundum diíFcrencem modum caufalicacis in qua-
cuor cauíarum genera diuiduncur, feilicee eííi-
cicneem , maccrialem. Sí formalem & finalem. 
Tales enim íecundum fe pdmadae eífe non poí-
fune: quoniam maceriales func:- maceriales au^ 
tem primaris eífenon poírune.Quacuor aucem 
func cauíae pdmarirE,íclicec caufa prima, incellÍ7 
gencia, anima nobilis. Sí nacura prouc eft natura 
forma diffuía in primis nacurancibus principiis 
omnia confticuentibus in íncho^cipn? Sí motij 
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& pcuf edo eífe natuiali. Et caufa quidem prima 
cft, in q ua íícut in fonte efFediuo & formali & 
finali funt omnia : proptei quod eírentialiter 8í 
piaefentia fui luminis & potencia virtutis fuse 
neceíTe eft eam elfe extcnfam per om nia, praerer 
hoc quod nulli eft immixta ficut país eíl'entiíE 
ipfins. 
Intelligentia vero eft fubftantiaintelledualis 
ex fe, non ex acquiíitione, cuins primum lumen 
ihtelleduale ab ómnibus mouentibus & motis 
eft defidcratnm : &:ideo mouec immobilisomne 
quod eftj ficut deíideratum immobile mouet 
deíiderium ; propter quod non eft neceíTe, quod 
cflcncialiter fie per omnia extenfum, íedprs-
fentía luminis Se influentia cxli & potentia vir-
Ide Auer. tutis necelFe eft, quod fit per omnia quas defi-
11. met. deranc ipfam : propter quod totum opus na-
tfom.is. efl- 0pUS intelligentias á qua totum opus 
natmz aceipit redam intcntionem 5c finem & 
appetitum peifedionis. 
poliornoib Anima autem nobilis fecundum Peripateti-
quitur hic eos, quorum nos hic explanamus intcntionem, 
proprta ni^jl noftrodicentes, fed eorum intentionem 
fed Peri- ProiIt: poft^mi-is interpretantes 3 non ele anima 
patético- animalium vel hominum, fed orbium» Ted eft or-
rum. bium etiam cadeftium : eo quod neceire eft, 
quod omne quod mouetur feipfo, habeat fibi 
eoniundum motorem : nihil autem a fe locali-
ter mouetur nifi anima. Et ideo dixerunt Peri-
patetici exios moueri ab anima, &c vnumquod-
que caslum habere propriam animam. Ha:c au-
tem anima lumen intelligentia defiderans ad 
intelligentiam mouet eselum motuCecundum 
ütum vbique Se femper, vt lumen intelligentia 
íibi influxum per motum caeli explicet Se produ-
cat ad effedum. Intelligentia cnim vt intelli-
gentia fecundum feipfam accepta, nonpoteft 
eíTe motor coniundus : propter quod anima 
eírentialiter extenfa per totum fuum mobile non 
eft neceífaria , fed á quodam principio , quod 
vocatur dextra á Pcripateticis, virtutem motus 
influit toti mobil i , Sí virtutem vitae : ficut & 
anima animalium á corde vicam & motum in-
fluit membris ómnibus, praster hoc quod anima 
animalium ad hoc vticur ípiritu qui eft redor 
virtutis Se motus. Csleftia autem fecundum 
fcipfa fpiritualia funt, vt dicic Auerrocs. 6c ideó 
non mouentur fpiritu ab animabus fuis, fed fine 
^ " ^ ' í ^ medio & feipfis. Natura autem primaria forma 
p natura, ^ ¿ifafa efl; in ómnibus calis, quae eft 
principium motus in ipfis hoc modo quod mo-
bilitatem habenc fecundum naturam. Se motus 
quo mouentur ab anima, eft de fubftantia Se 
eíTe eorum, ficut in fuperioribus probatum eft: 
propter quod motus ille eft caufa omnis motus, 
vircute diffufus per omnia : propter hoc dicit 
TC^G.I. ^ r i^0 jn phyficorum, quod hoc eft tanquam 
vita qnasdam exiftentibus ómnibus: á vitse enim 
principio virtualiter influitur ómnibus, & ab 
hoc mobilitatem accipiunt: Se fi fine hoc intel-
ligantur, funt omnia mortua & immobilia. Iftas 
igicurfunt caufae primaria , quarum qualibet 
virtute fuá caúfalitaíis influit ómnibus fequen-
tibus fe , non tamen aequaliter fu,nc primaria, 
Intelligentia enim caufat per primam caafam, 
& per feipfam, deficicns á prima ficuc fecundum 
déficit á primo. Anima vero nobilis caufat per 
primam caufiim &:pei: intclligentiaiu, & ^ er fc-
ip'am, ab vtraque deficiens tam in eífendo quam 
in caufando. Natura vero vniuerlalis eft for-
ma corporeitatis caufans per has primarias , Se 
per íeipfam , deficicns ab ómnibus his licut vir-
tus qua eft in corpore, déficit á virtute qua non 
cftin corpore; virtus enim in corpore eft , qua* 
non operatur nifi íceundum fiiculcaccm corpo-
ris in quo eft, vt virtus vifiua in oculo, Se virtus 
grefijLia in tibia, Virrus autem qua non eft in 
corpore, libera eft ad agendum, Se milla reftrin^-
gitur corporis obligatione, Ifta igitur íunt can-
ia primaria. Ex quofequicur, quod quamuis 
caufa prima non poflir elle nifivna, vtinantc 
habitis probatum eft, primaria tamen poílunc 
eíFc plures, licct aqué primaria plures non poL-
fint. 
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De feptem fímplicibn.s fíibfiantits & 
ordme earum. 
ESt autem aduertendum, quod quamuis can-ia primaria non funt nifi quaruor, qua 
caufa eífe poífint, in gencLC tamen íuut (epeem 
fubftantia fimplices Se prima, feilicee caula pri-
ma, intelligentia, anima, materia, forma, calum. 
Se elementum. Sed inter has quia íubftantia 
prima fubftantificat omne quod eft, prima caufa 
omnium prima 6¿: piincipalis eft , cuiusintiuen-
tia per virtutem fubftantiuam íubftantificat Se 
tenet omne quod cft,vt fine inñueda huius nihil 
fubfiftar, ficut fine inftuentia luminis nullus co-
lor fubfiftit: propter quod Auicenna dicic, quod 
eííe fubftándale in ómnibus fubftanciis fecundis 
eft eííe concinuum adfluxum encis, ficucclies ín 
pcrfpicuo Se cerminato eft concinuus cftluxiis 
luminis folis. Incelligencia vero non eft fimpli-
cicer fubftantia fimplex , ficut eft íubftantia 
í idiuifibilis , quamuis habeat in hoc muid-
l licitaccm quod fecunda fubftancia eft, Hoc 
auccm iam in anee habicis decerminacum eft^  
Incelligencia enim aliud eft eífe Se quod eft, 
Se aliud eft comparaca ad primam caulam , 
Se aliud accepca fecundum feipíam, Se aliud 
comparaca ad nihil ex quo fecundum íe-
ipfam eft : camen per hoc non diuidicur fub-
ftancia eius , ficut in ícquencibus cric ma-
nifeftum. Anima vero eft fubftancia incorpó-
rea vircuce prima caufa in efie deduda lumine 
incelligencia formara, mobili fuo proporcionaca 
ve adus eius ; Se ideó mobile plurium ftelLirum 
vel parcium quam vircutucibus fuis proporcio-
nacur, non moucrec nec mouerc polfec, vedieje 
Auerroes fuper libro de calo Se mundo : Se idem Auer. %. 
dicic fuper primo de anima, quod omnis diuer- cxli.com-
ficas qua eft in corpore mobili, eft propter di^ l^n:o'7 
r 1 • • o • • Comento, ueilicacem vinum Se potentiarum mocons: pro- ^, 
peer quod dicic in commento cali Se mundi, Comsnco.. 
quod quamuis mocores orbium aquales fine iu 7 i.íecuadi, 
hoc quod quilibec mouec mocu infmico , non^cca:^* 
Camen fuñe aquales in vigore monendi: motor 
orbis maioris forcior eft in mouendo quam mo-. 
cor orbis minoris : Se motor orbis minoris or-
bem maiorem mouerc non poíree. Modo auccm 
prima fubftantia.eft, i nq iu ficuc iníandamenco 
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omnia couporalia flinclancar & indiuicluantiu-3& 
^teipfa quidem nihil inHuic , niíl dicatui: hoc 
influcre , quod per fui diuiíionem in omnes res 
corporales dat formae in íe fund^ri, & indiui-
duari3 & in eífe decerminari hoc vel illud : 6¿: 
propcer hoc vocatar materia prima. Cum taraen 
influerefic agere s vel íciplum exerere, propric 
non iníjait. Se incer primarias cautas non nume-
racLir : non enim agir vt ícipíam exerac cqcam, 
fed diuifione fui íubiicicur rcbus encibus mace-
rialibus : diuifio autem hxc fie per formam ge-
neracioneinduótam. Generatio autem eft ex in-
choatioqe cuiuílibec formas in materia ; & quia 
non omnium inchoatiq eft cuiuílibec in quoh-
bet 3 ideó non ex quolibec quodlibet generatur, 
Si autem qu^titur5vtrum ut inchoatio,& vnde 
íiat inchoatio in materia cuiuflibet generato-
rum 'i Facile eft ioluere: re plendentia enim pri-
mz caufas 5c intelligcntiaium & animas nobilis 
determinata ad hoc vel id genus vel fcl fpeciem, 
eft inchoatio illius generis, & per motum CÍEIÍ, 
Bcab anima nobili mouente, Sí intelligentia 
formante, &C prima cauta virtutem influente & 
fubftantiam miniftrante produciturad elfe per-
feótum : de íic patet 5 quod materia non influir. 
Omnc enim quod influit, le totum influit, 8c 
fe totumfecundum formam & virtutem : pro-
pter quod etiam vocatur in^uxus: forma autem 
tubftantia eft fubftantis; dans erte, influxa á 
fubftantia primx caulae , & intelligentia: primas 
lumine, & motu animas nobilis , quas materia; 
dat elle nomen & diííiaitionem : 6c hoc habet 
jn eo quod forma, eft : dicic enim Placo, quod 
forma eft inquantum eft exprefíio primas caufse, 
& lumen prarftans rationem intelligibilitatis 
eicuiuseft forma.,fecundum quod eft lumen in-
tcllectus vniuerfalicvr agentis, ab intelligentia 
formacum, &: deceimina cum ab anima nobili, 
& proporcionatum á tignris caelorum mobilium 
ad hoc quod lie huius generis vel fpecieiforma, 
quod per mocummaccriae indiuiduatum efíici-
tur. Cselumveró eft lubftancia corpórea exiftens 
in potencia ad vbi folum^ ingenerabile &: incor-
mpcibile íecundum n.aturam, fecundum formas 
6c íecundum figuras per motum tardiorem & 
velociorem diucrfificatum virtute animas mo-
tum : propter quod formas influit ab anima con-
ceptas, quae diucríificantur íecundum díueríita-
tem figurarum , quas fupéc mateciara generabi-
Ijium &c cormptibüium deferibunt motus cu-
bium velocitate &;tardicate , & alcendencibus 
Se defeendencibus , prasuenciqnibus & coniu.n-
¿tionibns. Sí orcibus & occafibus inaequales. 
Elemcncum autem eft fubftancia moca reélo 
mobilis, quse adualicer non pee íc mouetur, fed 
á generante. Diximus enim in p'oecedcntibus 
habitis, quod motus redus ex comparationc cir-
cumferentÍ£E ad cencrum, eft comparacio formas 
ad maccriaro : Se ideo mocus á circumfercncia ad 
cencrum eft ad immo.bilicacem. Se per qualicaces 
fiftcntcs & abícidences mocum,, ficuc eft deníi-
tas, velradcas, qualicas íicus , 6^  gcaiiicas,& 
fiigiditas íácicns immobilicacem, vt dicic Aui-
cenna, abCcidcns eft mocum & coraprimensad 
cencrum.Comparacio cencri ad circumferencíam 
eft ex comparacionc macerias ad fo.rmam , qnje 
«^uia deílderac formam , excendic fe in iptam per 
^Lopiiecaccs facientes mocum ? ficut eft rarum 
in qualicatibus ficus fiue poficioniSjCalidura diFr 
íbluens &:excendens , lene íuríum eleuansnd 
bonicacem casli parcicipandam : propcer quod 
ncceííe fuic elemencalem fubftantiam his qu.a-
licacibus decerminari. Media vero elementa me-
dio modo qualicaces dióhis parejeipane, 5: ideo 
medio modo mouencur, & medio modo paiti.-
cipanc diuinicacem boni, Iftíp íiinc etgo & íim-
plices fiibftancias ex quibus caufalicares rearm 
producuntur. Non tamen omnes funt primaria:, 
fed potius fegqndaria: funt cx\\im&e eleracn-
tum, eó quod non caufant nifi motíc á caiifis 
primariis. Se non caufant niíi íecundum forman^ 
motus mqtorum fuorum,íicutomne inftrumen-
tum agit fecundum formam fui motoris, vt pa-
tee incalocc nacurali animalium , quinonagit 
nifi ad formam animx qiiíE monee Se informac 
iptum. Se íiaic bipennis & fecuris & ierra Se ge-
neralirec omnc inftrumencum aitificum mouet; 
ad formam arcis mouencis ;plum. 
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I/í hoc deurminatur quid jit diífÁ 
ctufa primaria, 
HIs vifis determinandum eft quas ííc caufs, primaria íecundum nomen Se tacionem 
primaria caufas.Videcuraucem conypo.ni axduo-
bus nobilibus , fcilicec caufalicace Se prioritace,, 
Cuniaucem caufaficquam de neeflicate tequi-
turaliud, vt dicit Boctius, non habet perfcólan^ 
rationem can as, quod aliquando caufac , ali-
quando non , ficut crelum Se elementum. Cx~ 
lum enim proprei hoc quod per aliud Se per ac-
Cidens materia coninngitur , non de nececeífi-
tate efficit nec caufac \á quod per íe potentia fi-
gurarum & imaginum eft in ipfo. Elcmentun^ 
autem piopter ínasqualitatem raateris non ne7 
ceííitate íuicipit id ad quod mouctm; motu fi-r 
gurarum & imaginum cadi.Et ideo neutrumillo-
rum caula; haber ordinadonem. Sed prima cauta 
&: intelligentia Se. anima nobilis nn,lU ex parte 
íui , vel ex parte íuorum no.biliu.m íubiacenc 
varietati : Se ideó formas íuas vno ordine in-
Euunt íi.bi fubieíti? mobilibus: qui ordo , quia 
vno, modo le habet, dicitur ordo necelUtati^: 
propter quod Se illas caufas dicuntur prpp.da:. Se 
influentiaearum clfererum omnium, íicutvita 
eft influentia animas in viuentia q.ugs eft vitas 
caula Se principjum. Primada autem propric eft 
quaslibet cauta adaliam quarcaufat, non caufan-
t? quadam alia : íicutprima cauta non impedi-
tur á cautalitate, non cauf^te intelligentia : 8f 
intelligentia eft ad eam fecundarla , quianori 
caufat nifi cantante prima cauta:& inrelíigencisi 
primaria eft adanimam,cautac cnim,no.n cantan-
te anima: anima aucem íecundaria eft ad inccllir 
genciam , quia non caufac nifi caufance incelli-
gencia. Ec hoc modo pft ifí formAlibus caufis, 
íicuc eft in clíe, viu^re, Se incclligcre : eííc ^nim 
caufac, non caufance viuere: viuere autem non 
Caufac , nifi caufance clíe : eífeenim fut5ftancifir 
cae viuere, &; viuere formar elfe : & fie adinub-
cem fe habenc viuere Se fencire. Se íencite & in-
teUigcre. Sed eft etiamincaufis finalibus; bcr 
hum 
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iium ením fimplex mouet non moucnte quo-
|iam alio intencionem mouentis : bonum autcrn 
hoc vel ad hoc non mouec niíí monente bono 
íimpliciter in ordine bonomm ad omncnidp-
¿trinam & omnera aólum Se omnem eledionem 
pertinentium. In ordine autem raacedalium 
canfarum non omninó íiraile eft : quia materia 
•Con íimpliciter caufacft, iicec fit principium 
íecundam quod eft vna primatara íabrtantia-
rum. In hoc tamen fímile eft, quod materia pri-
ma íubftat & fuftentat formam fecundum Ct-
ipfam : fecunda autem & tertia & fie deinceps 
non fubiiciuntyr, nec fuftentant 3 nec fandant, 
niíípropdetares materiíepi-imai.Omnino autem 
de íimpliciter materia deprimariis cauíis non eft 
propter caufam quidem qus paulo ante dida 
eft. Si autem in formalibus cauíis iftaaccjpian-
fur, accipiendum eft in his qna* ad naturam per-
¡tinent5 vt dicit Boetius. QUÍB autem ad natu-
ram pertinent, dupliciterfunt: aut enim perti-
nent ad efte naturs íimpliciter ? aut ad eíTe na-
turas determinatum in forma generis vel fpeciei. 
Ad eííe naturse íimpliciter pertinent ens, verum, 
& bonum. Ens euim eft influentia primi entis 
in eíFe conftitutum : verum autem quod attin-
git vnum eíTe enti inqnantum íirnon perm^x 
tum : de hoc habet quodlibet ens inquantum 
refertur ad eíTe primum : ficut enim eíTe funm 
nüiil habet eíTe permixtura j & hoc dicitur eífc 
yerum, ficut verum aurum quod alienas natura; 
non eft permixtum : 8c hoc eft quod dicit Boe-
tius in hebdomadibus , Quod eft , aliquid ha-
bere poteft praster id c^ uod ipfum eft : eireyero 
nihil habet admixtum. Bonum vero eft fecun-
dum redudioneiTi in primum bqnum. Bonum 
enim cuiufliben eft reduci in fuum principium 
íiias fcihcct exiftenti^. Secundum vero ea quae 
áeterminaté fumuntur, vt forma generis, vel 
fpeciei, eire3viueL'e, fentire,ratiocinarij vel intel-
ligere , íicut iam diximus : íicut enim in iftis, 
ita fe habet in ente vero &c bono. EiFe enim 
caufat non caufante vero5«Sc íimiUter venun non 
caufantc bono : fed bonum non caufat niíi cau-
fante vero & ente : & verum non caufat niíi 
caufante ente. Et ex hoc fcquitur, quod omnia 
funt vera & bona^uiaprincipium eft ens verum 
&c bonum : non tamen fequitur , quod omnia 
íint iufta^ quia funt á iufto 3 vt dicit Boetius: 
quia iuftum pertinet ad a£tum cuiufdam natu-
rae, ens vero & verum 6¿ bonum pertinent ad 
naturam íimpliciter» 
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(Ouditer caufa primaria vmuMfalis 
pÍM influat quam fecunda-
riavfiíuerfdü, 
EX ómnibus his flicilc probatur, quod^aufa primaria vniuerfalis plus influit fuper cau-
fatumfuum, quam caufa fecundaria: vniuerfa-
lis caufa enim vniuerfalis non dicitur, quia 
prsedicabilis fit de mulris , fed quia. influit in 
ómnibus fub fe exiftentibus vniuerfaliter: hoc 
énim eft fecundum dida Platonis vniuedale, 
íjuod eft ante rem,, ex quo fimplici Scimper-
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mixto exiftente, eíle^nomen^ rarionrm omni-1 
íequentiaiecipiunt: hoc modo ctiamfccuu-
daria dicitur vniuerlalis ad cam qan: feabltut 
ipfam : plus eigo influit primaria q uam fecuu-
daria qnatuor de cauíis. Qj.iaium vn a eft, quód 
non influente íceunda influit pdma. Secunda 
eft : quia fecunda non fübftantificatur niíi ex 
prima, nec virtutem influendi accipit nili á pri-
ma.''Tertia eft : quia quicquid facit fecunda, 
eminentius & nobilius facit pringa, & non con-
uertitur. Quartacft : quia fecunda eft in prima 
virtualiter (iue potentionaliter & fubftantiali-
ter, & ( vt ita dicam)influentcr fiueproceífiuc, 
vt aliqui dicunt Philoíbphi : procedit enim ab 
ipla lecundum totumelle fuumoPrimariaaurein 
in lecundariaria non eft per aliquem modum: 
&: ideo caufa prima plus eft iníluens fuper cau-
íatum quam íecunda : vniuerfalis caufa enim 
fecundada eft de canfatis caulas priman. Caula 
autem pdma ad fecundam comparata eft caula 
tantum ¡k nqn cauíatum ; propter quod caufa 
prima ad omnia íecundaria ip qua; fuá caufali-
tate extenditur, eft in multis , & inquantum 
comraunicat forman) & nomen & rationcm f i -
cut cauta vniuoca , fecundum aliquid eft etiam 
de multis ; & fie accipit vniuerfalis nomen & 
rationem. Dicit Adft. qu> d vniuen'ale eft,quod 
eft vnum in multis & de multis. Quia vero vni-
uerfalius eft quod in pluvibus cft3& de pluribus, 
ideo prima caula vniiierfalipc eft quam fecun-
darla. Patet etiam, quod vniuerlalis primaria 
plus eíl inttuens S>c pluribus quam vniuerfalis 
fecundada. Et ex hoc patet vlterius, quod non 
omnis primaria eft caula prima; prima enim vna 
fola eft , quae nec compaiem habet nec contra-
rium : primarias autem multas funt íecundum 
ordinem caufarum. Similiter non ompis íe-
cundaria eft cania per accidens : quia licet in 
.Qrdine íic íecundaria, eó quód á primaria recipic 
infíuentiara , tamen íecundum íeipíam & pro-
priam fubftanriam caufa eft , quia aliter non 
elíet in ordine fubftantialium cauíarum. Nec 
iterum fequitur,íi caufa fecundada ex fe &ante-
cedentibus influit, & fie ex pliuibus tjuam 
prima, influit, quód plus infiuat q.uam primaria. 
Omnia enim ex quibus influir caula fecundaría, 
habet á caufa primaria: & in ipía funt potentius 
&: vehementius. Nec valet quod quídam obiir 
ciunt, quód caula,fecundaría influit ex proximis 
ex quibiis fit rei diííinitio Sí demonfliatío, caufa 
autem primaria ex reraotís & non conuertibili-
bus cum re, quód propter hoc caula fecundada 
plus ínfluat quam primaria. Secundada.ením 
caula non influit eílentíalía & conuertibilia 
cum re, nifi virtute primariarum caufarum, qu.'e 
funt in ipfa : propter quod diífinitiones & dc-
monftrationes vlque ad principia refoluuntur, 
ex quibus omnia íecundaria fidem acceperunt: 
dcmonftratio enim eft ex pdmis & veris, aut ex 
his quae per prima & vera fidem acceperunt. E^x 
omnibu^ ergo, his patet caufam primam plus 
influere íuper caulatum quam fecundariara. I n -
teníius enim influit, 6c in pluribus, & eminen-
tiusj fk. popentius quam fecundada: Sí ínfluxus 
ab ea magis adh.eret caufato quam ínfluxus á 
caula Iecundaria. Sed verum eft , quód derer-
minatius influit fecunda quam pdma : raagis 
enim ad formam determinat id^ quod influit 
R,b b caula. 
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caufa ice anda, quam id quod inBuit canfa pii-
maria. Proprer quod qaidam inftabant contra 
caqu;E dtüiCtíntj dicentes, quod influxus á 
cauía fecunda compaiatus ad id quod influxus 
eít á caufa prima 3 íe habee íicut adus ad po-
tentiam, (í'cuc viuere íe habec ad efle, & fentire 
ad viuere. Ec quia adtus plus conferc ád eíle 
quam potencia , propcer hoc dicebant, quod 
íecundaria plus influit quam primaria. Ec hic 
error cft. Nullus enim aólus pocencia eft niíi 
per hoc quod eciam imperfedus eft. Impcrfe-
¿lus aucem eft non ex fe , fed ex eo quod eft 
imperfedi. Gomparacus auccm ad elíiciencem 
& formalcm caufam, omnis adus perfedus eft, 
propcer quod eft adus perfedi. Sicuc & mocus 
iecundum quod eft procedens i mocore, adus 
perfedus eft : fecundum aucém quód cft in eo 
quod mouecur, adus eft imperfedus. Proceííus 
ímcem íiuc fluxus á(?prima caufa fecundum quod 
eft ab ipfa, adu^ perfedus eft & accidit i l l i 
adum imperfedum elíe fecundum quod eft rc-
cepeus in caufacoo Sed vermt» eft, quód íimpli-
ous & eminencius eft in caufa primaria quam 
in fecundada : &c ideó ndn procedic obiedio 
yraídida. Pacet ergO ad haec i quód caufa pri-
maria vniuecfalis plus inHuic quam vniueríalis 
fecundaria. :1' 
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J^uidfit caufa ord'mü iflim, quod 
caufc primaria eíi^altera vero ' 
fecundaría. 
G Vm autem ab vno non ík niíl vnum, du-ibium habec vnde veniat primarium & íe-
cundadum. • Cum enim prima caufa vno modo 
fe habeac in causado caufaca,videcur quód quod, 
libec cauíacorum «qué propinquum fie caufe 
pdms : fie vnum non cft primarium ad alce-
rum &C alterum fecundarium ad aliud. Ad hoc 
áucem diiieifi diuerfas aflignanc raciones. Arift. 
aucem & oinnes qui euM fequuncur ,'dicunt 
quód procedens á primo in eo quód procedefis 
eft vel fluens , efficicur fecundum inferion's 
^radus quam primum : procedic enim in diuer-
íicace elíenciac, eó quód primum indiuifibile fie 
fecundum eftenciam : & cum elle habeac á pri-
mo , neceííe eft , quód habeac conuenienciam 
cum primo , & per eíTe quod habec, efíicicuf 
caufa: fed per id quod eft,efíicitUL- caufa diftpns 
á caufa prima. Secundum ergo quód diftans eft, 
iecundum eft. Secundum aucem quod caufa eft, 
elíluens eft 6¿ proceííus emittens : &; id quod 
procedic ab ipfo, cercium eft, eadem racione di-
ftans & differens: & fie eft deinceps in encibus 
fecundum operacionem incellcdus agencis , 
cuius adió eft intelligentias & inrelleda pro-
ducere 3 ficuc adió accis eft incelligendo produ-
j e fn.it cere formas artificiales. Ec;hanc viam iam in 
oprnio Aui . habicis ante profecuci lumus. Aliud enim con-
cprn* tn 9. fticuicur fecundum quód calis intelledus intel-
fus, meta- \- • r r i r 1 -r. , : , . , . 
íhy f i sap .^ . e íecundum fuum elle quod habet á caula 
prazcedence fe, & aliud fecundum quód iñ'tclli-
gic fe fecundum hoc quod eft ex nihilo. Hoc 
crgo modo fecundum antiquos Petiparericos 
meta. 
mmen.^i. 
caufatur numeras &: ordo entium : diífcrentia. 
enim intelligcndi cauíat nuraetum'¡ diftantía 
vero proceftuum & fluxuum eft "caufa ordinis 
pnmadj ad fecundarium. Rabbi Moyfes autem 
íolus iuic concra hanc vianij theologizare vc-
lens : dixit enim fapienciam,caufe primar cau-
fam efte numeri & ordinis rerum ;quod mira-
bile videcur. Qriamuis enimdicat Ariftoc. quó4 
fapiencis eft oxdinare de oidinari , tamen hoc 
verum eft de fapicncia quas concipit raciones 
ordinacorum , quas non vno modo fe habene ad 
'ordinaca. Talis aucem non eft fapiencia prima, 
caufa:,quae non cauiacur á racione ordinacorum^ 
fed ab ea vno modo fe habence confticuuncur 
oi dinaca : Se cum vno modo Ce ljabeac,' ¿idhuc 
r. ÍI .nec qua'ft'io , qu.-e fit cáula o'ráinis & nut 
med. Propcer quod íciendum a quóqiSapiencia UemCttn' 
^nceltedus vniuerfalice; a^enjris aequiuocaeft ad mehtatoK 
fapienciam incellcdus fpéculatiui qui perficicnr 12 
rationibus ípeculatorum. Sapientia enim adiai. ' 
intelledus sri hoc eft, quód feit &: fapit fe emit-
tere & lumine filo conftituere iñtelleda, fecun-
dum numerum 6c gvadum eorum L, quae ratio 
fapientiae non competic fapientiae intelledus 
fpéculatiui. Et ideó c^ uod dicic Rabbi Moyfes, 
ad idem redic'quod dixerunc anciqui Peripace-
tici. Aliter enim eft lapicntia in agente per fa-
pientiam , & aliter in íapiente concipicnte ra -
tiones eorum q u s fapir. Agens enim per fapicn-
tiám caufa eft eorum quíE fapit.' Sapiencia aii-
cem qua: concipiens eft , caufacur his qua; 
fapic. Cum aucem ageñs per fapienciam confti-
cuic ea &: caufac qua: íapit, proceíTus cauíaco-
rum ex confequenci efticicur caufa numed4($: 
ordinis á primo vfque advlcimum. Pacet igicui^ 
quód omnis cáufa primada & infliiens eft & plus 
influens & ílmplicius & eminentius quam ali-
qua fecuridariarum: & cum Caufa fecunda vni-
ucrfalis virtutem ínam remoüet á re 4dam cad-
fat caula vniueríalis primaría, noti^pLüpctír hoc 
rémoüet virtucenl caufalicacis fuaeao cadem : & 
hoc eft propcer hoc, quia caijfa yjaiuerfalis pd~ 
ma agic in caufacum caafé fecundíc ancequam 
agac in ipfum caufa vniúerfalis fecunda , qua? 
fe^uicur ipfam fecundum incelligendi ordinem': 
&! enm caufa íecunda agic qu? fequicur primams; 
caufalicas ipfius, non íequicur fine exculacur ^ 
caufalicace primaecaufae: diólumeft cnira, quó4 
fecunda ideó eft íecunda , quia non agir niíl 
agente primaria , qtiae eft fupra eam fecundum 
nacuras ordinem : 6c quando fecunda caufe cau-
falicas á cauíaco feparatur , non íeparacue cau-
falicas prims , quíE fuperior eft quam fecunda, 
ab eodem cauíaco. Q\iia cercia caüfa eft fccünd^ 
in eo quod eft 5¿ in-eo quod caufa cft'. 
Ec lla:c quidem exemplíficare poííümus pe-i; 
eaqu« fupra diximus, Icilicet eííe viuum ho-
aninem, íiue per eíTe, viueie, & intclligeie. lu 
qualibet enim re caufata pdmum eft elle in quo' 
fundantur omnia íequentia : deinde eft viuum 
per quod elle formaCur : pofteá /eft homo liur 
raciónale per quod determinetur eííe viuere ad 
fpeciem : propcer qupd dicic Arift. auód Iecun-
dum coníequenriam natufae non eft viuum &: 
; animal íimul, nec animal & homo íimul,Viuum 
ergo in cauíis formalibus íubftanriam hominis 
ingiedíentibus eft caula hominis propinquá, 
non tamen vlcima : (3¿ eííe eft caufa hominis 
• • • \ • longinqua 
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^•onginqua, & prima in cauíis formalibus fub-
ftanciam hominis i^gredientibus. EíTe ergo vc-
hcmentius íecundum influentiam eft caufa ho-
rainis quam viuum : proprer hoc (^ uia eífe eft 
¿aufa vmo j quod eft qmfa hominis propinqua: 
¡k fimiliter íí racionalicasponatur caufa hominis 
eífe 3 eric elFe quod eft caufa longinqua, vehe-
mentius caufa hominis quam racionabiliras, 
qua eft caufa hominis vldma ad fpeciem homi-
nis determinans. Et huius quidem íignifica-
tioeft : quia íi per intelledum remoueatur vir-
tus rationalis qua vldma caufa eft ad fpeciem 
hominis, non remanet homo: fed tamen fecun-
dum intellcdum remanet viuum fpirans feníi-
bile. Et vlterius fi per intelleclum remoueatur 
viuum , tune (juidem non remanet viuum fe-
cundum viui rationem, fed nihil prohibet re-
manere eífe íecundum intelleóhim : eíFe enim 
non neceílario reraouetur quando remouetur 
viuum : non enim neceire eft, quod remoto 
cauíato remoueacur caufa : antecedente enim 
deftru61;o,non neceirariq deftruiturconfcqnens: 
remoto igitur viuo, remanet eífe fecundum 
intelledum : cum enim indiuiduum aliquod 
non eft homo, non íequitur, quod non íit ani-
mal : & íi non íit animal, non fequitur , quod 
non habeat efte. Ex his iam manifeftum eft & 
planum, quod caufa prima ab effeótu vltimo eft 
plus comprehendens eííe rei caulata & vehe-
ínentius caufa eius, quam cauía propinqua: & 
propter hoc operado vpl proceífus caufa lon-
ginqua; pdmarja, vehemeritioris adharentia eft 
c'um re c cara, quam proceífus vel íluxus caufa 
propinqua. Et huius caufa eft: quia res caulata 
fecundum rationem intclligendi & ordinem na-
tura in primis pacitur íiuerecipit virtutem cau-
faíiratislonginqua caula fme primaria : deinde 
fecundó patituc ílue recipic á virtute caufalita-
tem cauía fecundaría , qua eft fub primaria: 
etiam caufa primaria adiuuat cauíam fecunda-
riam ad eífe & ad operationem fuam : quoniam 
omnem operationem fuam quam facit caufa fe-
cundaría , facit edam caufa primaria : fed pri -
piada facit caufam per alium modtun , quam 
fecunda :qui modus cftaltior&; íublimiorquam 
modus caufa fecundaria: íimplicior enim eft & 
vniuerfalípr: Se ideó quando á cauíato remoue-
tur caula fecundaria, non necelfarió remouetur 
caufa primaria : quoniam , ficut diximus, caufa 
prima vehementioris eft & maioris adharentia 
cum ce quam caufa propinqua, fiue fecundaria: 
non cnim agitur íiue fundatut in eífe caufatum 
caufa fecunda > nifi per virtutem fiue influen-
tiam caufa prima. Et huius quidem caufa eft: 
quia quando fecunda caufa facit rem per for-
mam fuam 3 tune caula prima qua eft íuperior 
quam c-: liccurida,per virtutem fuá influentia 
influit fuper rem eandem eífe in quo fundatur, 
formatio. caufa fecunda: propter quod in fíuxu 
á caula fecunda, vehemenci adharencia adharct 
rei &: fundar & feruat eam.Iam ergo manifeftum 
eft & nlanum , quod caufa primaria ab vltimo 
caufato longinqua, vehementius eft qaufa rei 
caufara quam caufa fecunda , qua propinqua 
eft Cauíato, & fequitur in ordine natura ad pri-
rnariam. Item manifeftum eft , quodcaufa pri-
maria virtutem fuam influit fuper fecundarbm, 
íc luper tíFsdum eius : & quod infíuxum éft \ J 
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primaria , non feparatur á caufiro per fepaca-
tionem eius quod influxum eft á caula propin-
qua, íed remanet in ea ínfluxus acaula primaria> 
& adharet ei adharentia vehementi íecundum 
quod probando oftendimus, Sí per exempb 
pofitum eft. 
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De ejfe caufnrum prímarhrum, quod 
vocatur ejfe fipcriuí. 
QVoniam di¿l;um eft de ordine Se caufali-tate caufarum primariarnm, confequenter 
determinandum eft cíe eífe earum : quia per elle 
fuum caufa funt : aliter enim non eífent caufa 
primaria. Eífe autem in entibus aliud eft elfe 
fuperius &: eminens, & aliud eííe inferius, aliud 
infimum , 8c quafi fupprelfum. Eífe quidem 
fuperius eft,.quod nec magnitudinediftcnditur, 
nec motu diftrahitur, nec materia contrahitur, 
nec priuarione ad malitiam inclinatur : fed eft 
eífe prima cauía, Si elfe intelligentia, &: anima 
nobilis qua fecundum feipíam motum mouec 
localem circularem. Eífe veró inferius eft, quod 
quantitate diftenfum eft , Se propter hoc mocu 
locali de vbi in vbi diftradum. Inhmum autem 
elfe eft, quod contradum eft per nmcriam. Se 
contrarietatc determinarum , Se motu ad for-
mam Se mucatione continué diftiattum , aliter 
fe habens in praterito, aliter in futuro. Se aliter 
in prafenti. Subinfimum vero eft, quod propter 
priuationem fibi admixtam nunquam eft ple-
num Se perfedum, ficut eft eífe materia prima. 
Se eífe motus, Se elfe temporis. Propter quod 
dieit_Boetius, quod quadam propter excclien-
tiam fui e í fe , perfecto intelledu intelligi non 
poífunt, ficut cauía prima. Se intelligentia. Se j^cm Auer. 
anima nobilis. Quadam autem propceríui im- i..mef*ph)\ 
perfedionem, incelligenciam eftugiunc Se ab commen.i, 
incelleótu decidunc, ficuc materia prima, mocus. 
Se cempus. Media auccm perfedius incelligun-
tur: eó quod illa non nifi quancicacedecermina-
ca func. Se mocu regulad Se aquali difereca, ficuc 
pacec in machemacicis qua per demonftracio-
nem cerciflimam accipiuncur ab incelledu. Ea 
aucem qua marerKe vel quancicaci fubieda func, 
non nifi opinatiué accipiuncur. Propcec quod 
Ariftoc. in 6 . echicorum accepcioncm rationis Cap. 1. 
diuidic in feiencificum Se opinatiuum. Cuius 
fignum eft, quód etiam in naturalibus multum 
varia Se diuerfa inueniuntur opiniones Philo-
fophorum : milla enim res feiri poreft nifi per 
eífe fuum, Se eífe varium incertam facit cogni-
tioncm. Ab elfe autem quod fuperius eft, défi-
cit intelledus nofter : eó quód non habemus' 
intelledum qui per eífeotiam intelledus fit, fed. 
potius intelleóliuum qui ex íuperiori caula i n -
fluxus eft nobilis, cuius virtus non nili per 
ftudium eft adepta : propcec quod dicic Arifto^ 
quód dilpoficio intelledus nollri ad manifeftif-
fíma in nacura le habec, ficuc dilpoficio oculo-
rum veípercilionis ad lumei,! folis. Eífe auccm, 
primariarum caufárum fuperius dicicuc : quia 
Ucee difterencibus gradibus recedac á primo ^ 
camen non Qccumbit vel dcprimkur, kaquódt 
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acccdat ad vmbras: fed ftac in luce caufe prima: 
totum illuftran.tc , nufqiiíim in vmbras muta-
tionis & pduatioms immixtum. Ec huius qui-
dem cauía eft: quia motus non cauíacur niíi á 
•motorc in mobile: & calis motor eft anima no-
bilis. Motor autem non mouet motu locali niíi 
snelius intendens & appecens : & hoc eft cííe & 
lumen intelligcnriíE agentis. Intelligentia au-
tem mouere non poteft íntendentem & mouep-
cem , nifi per bpnitatem influxam fibi per cau-
fam primam : eó quód íecundum id quod eft, 
in potcntia eft & nihi l , íicut in libro antece-
denci probatura eft : potentia autem & nihil 
tion habent in fe vnde raoueant aliud, vel vnde 
defíderari poííint ab aliquo. Et hac neceíTitate 
tíTe íuperius triplex eft, ícilicet elíe caufe prraae, 
& eíTe intelligentiae, & eíTe cpbilis animse. Eífe 
autem inferius eft, quod déficit ab illo diuerfis 
gradibus. Propter quod dicit Plato, quód cífc 
verum eftin cauGi prima , forma autem huius 
eft in intelligenfia, 6¿ imago illius in anima, 
reíonanti^i autem & vmbrain generabilibus & 
corruptibilibus: forma enim mouet foris , eííe 
iSmpléx quod á caufa prima eft, formans & ter-
minans : imago quas imitatur, non imitatur 
autem quód totum exptimit, fed id quod diftat, 
& fecundum analogiánl fui monftrat formam 
quam imitatur: refonantia autem & vmbra non 
nifi confusé exprimnnt & fecundum diftantiam 
íimilitudinis longinqua:. Ex his patet quid & 
Quorum fit eíTe fuperius. 
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^ j ü d fit ejfe ¿íermm. 
SEcundum eaqux di¿ta funt, quocfdam eft: eíTe ftans nullo motu diftradum , ficut eífe 
primariarum caufarum : & ideó eft eíTe neceífa-
rium , vel omninó , ficut efteíTecaufie primx: 
vel fecundum participationem neceílitatis á 
primo , íicut eft eíTe intelligentise Se nobilis 
animx : eft ergo hoc efte ftans Se non raouens 
fe, nec motum á feipfo per aliquam fui diftrar 
¿lionera : ex quo fequitur, quód fit aeternura. 
^Eternura enim , ficut ipfura nomen monftrat, 
idem eft quód aeterminura, id eft, quód térmi-
nos eíTe non habet: quód enim terminans ha-
bet, inter términos eft diftenfura. Se á termino 
vfque ad terminura eíl diftenfura, vt totum efte 
inter términos fit comprehenfnra : termini au-
tem eíTe funt potentia Se aótus : in potentia 
cnira elTe inchoatur, Se in a6tu terminatur, per 
totum exitum potentia ín adura extenditur,& 
ideó habet prius Se pofterius fiue poft Se. ante, 
propter quod pe: cempus menfuratur. Quod 
autem extra términos iftos eft , duplíciter eft: 
aut enim términos ínchoacionis nec extra fe 
habet, nec intra fe, Se iftud penitus aeternum 
éfta &taleefte eft tantum cauf« primas : aut 
haber términos lúas inchoationis extra fe , fed 
intra ie non habet, ficut eft caufatum á caufa 
yrima , quod eft efle intellígentiaí Se anima: 
nobilis : hoc enim licet produa;um fit á caufa 
primn, tamen intantürp comprehenditur lumine 
^ í i f a s p r i ^ , quód miUam necelic patitur rau-
tationem , totum exiftcnb in adu, nihil fui ... 
bens ih potentia : & hoc eft quod mülci dicimc 
Se Anftot. Se a l i j , quód in rebus aíternis ídem joíiyfic. 
eft eíTe Se polfe. Et particípatiué a:tcrnum plu^ K'x- c'5*« 
eft quidem in intelligentia , minus autem in 
anima nobili. Ex his igitur pacer \ quod rererni-
tas eft raenfura durationis rEternorum 3. nunc 
ftance Se fele non raouence cauíata, vt dicit 
Boetius. Nunc enira eft inftans adiacens per in-
telledhira eííe ftantis á potentia in aíhim non 
diftraóti: Se iefeo tale nunc nec habet futurum 
in quod fluat, nec haber príEteritum ái quo rc-
cedat, fed totum eftfimul fecundum fübftan-
para Se eíTe ftans indiuifibíle. Et hoc eft quod 
dicit Boetius, qupd nunc ftans Se npn mouens 
fefe femper stérnítatis facit. Nunc enim, fiuc 
fit nunc temporis, íiuenunc arrernitaris, non 
accipitur nifi in eo cui adiacet per intcllcclnm: 
Se difpoíitjp ipfius nunc fequitur düpofirioncra 
eius cui adiacet, quód íi ftat, ftabic nunc nóii 
mouens fefe ab aliquo in aliquid. Si autem mo-
uetur Se fertur, neceífv.rió mouebicur Se nunc 
Se diftrahitur in temporis quantitate : tempus 
enim non eft nifi Huens nünc de pretérito iiv 
futurura. Et hoc etiara eft quod dicit Arifto. in Cap, 4, 
ó.ethicorurn, quód neceíTarium omneeft arter-
nura: poílibile antera Se contingens temporalia 1 
funt. Et quia acternura hoc modo vocarnr aster-
nura , propter hoc dicit Boetius , quód etiaraí] 
mundus non habuilTet nec finera nec princi-
piura durationis , ficut quidam Philoíbphi po-
íuerunt , tamefi non fcquerctur, quód efíet 
SEternus propter mptura Se mutationem quam 
patitur in elle fui. Sicuc autem eirefluens défi-
cit ab efte ftante, Se tamen caufatur Se procedí? 
ab illo : ita nunc fluens déficit £ nunc ftante, S¿ 
procedit ab ipfo. Et ideó in confobtione ph i -
loíbphix dicit Boetius: Qui tempus ab xuo iré 
iubes: í euum vocans «ternura, 
Quod autem quidam obiiciunt, dicentes 
quód íEternura eft,quod carct principio Se fines 
nihil autem caret principio Se fine niíi caula pd-
ma : caufa autem prima vna fola eft : Se ideó 
nihil eft asternura nifi vnum folum. lam'folu-
tura eft per diftinólionera xteini. Ec quod íb-
phiftíE dicunt, quód id quod caret principio Se 
fine , iraraenfura eft: iramenfi autem menfura 
non eft : xternitas antera in genere raenfuirae 
ponitur: Se ex hoc concludunt aeternitatera n i -
hil eíTe. Adhuc addunt priraum elfe iramenfu-
rabile, fed ipfura eíFe raenfuram aliorum. Ta-
lla kutera omnia tanquara viliacontemnimus. 
Iramenfi cnira licet non fit mcnrnraccrrihcans 
ipfura: taraen nihilprohibet iramenfi eiremen-
furara perintelledum adiaccnter^i ipfi. Sicutinr: 
finiti motus,quem multi Philoíbphi pofuerunt • 
infecunda, adiacens ?ft tempus infinitum. Et, 
quod dicunt prirai non eííe menluram , xqui-
uocario eft in menfura: eft enim raenlura cííc 
quantum eííe rei attingit caufam íui eííe Se ha-
bet virtutem Se quancitatcm : Se hoc modo pri-
rai non eft menfura, fed ipfura eft menfura alio-
rum in quolibet genere. Eft etiara raen fura fe-
cundum incellcaum accepta Se intelleftualircr 
ex tenía duratio : Se hoc modo durationi.s, pri-
rai nihil prohibet eííe raenfuram. Adhuc autem 
inftant dicentes, quód indiuifibilcra quantita-
t?m non habet: ¿C ideó non extenditur in ali~ 
quam. 
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qnam quantitatem. Et propter hoc non habet 
aliquam menfuram. Et^alia multi huiufmodi 
inducunt fophifmata. Ad omnia autem ifta fol-
nituc, quod eft exteníío cíTe, & hoc neccíTarió 
extenfum agit in quantitatem: 8c eft exteníío 
íecundum intelle¿tum, quas eft acceptio per in-
t.elieótum eífe ftantis & indiuifibilis non defi-
cientis jn aliquo tempore vel in aliquo loco , 8c 
illa extenso extenfum non agit in aliquam 
quantitatem, quia non eftin eo, fedin intclle-
ótu : nec eft exteníío eíTe, fed proteníio intelle-
¿lus ad eífe, nunquam 8c nufquam deficiens: 8c 
talis proteníio íEternitas vocatur, Propter quod 
etiam multi dixemnt, quibus 8c Ariftoteles 8c 
Auerroes coníentirc videntur, quod huiuímodi 
menfurarum eífe quod extrinfecus adiacct, non 
círet niíi in anima. Talia ergo fophifticé indu-i 
¿ta dimittantur: eífe enim illud eft tocum , eo 
quod ílbi nihil deeft. Simul eft, nihil extenfum 
habens de praeterito in futurum ; perfeótum eft, 
totum inadhi exiftens : poíTcífum eft, nihil de 
lucro acquirens.Arifto. enim diftinguit in quar-
€ap. tt t'0 ethicorum inter habitum per lucrum 8¿ pof-
feíTum , dicens eífe poíreírum híereditario inte 
habitum : lucratum autem negotiatione 8c la-
bore acquiíitum. Cum autem immobile fit tale 
eíTe, patet quod nihil habet acquifitum, fed 
totum quod habet eííe poireirum, ex prius ha-
bitis patct,quod eft interminabile, Cum autem 
lít ex intelledus vníuerfaliter agentis conftitu-
tione , patet quod eft fecundum adum viuens. 
Intelligere enim viuere eft.Et ideó Boetius diffi-
niens aeternicatem in quinto de co.nfolatione, 
dicit, quod aeternitas eft interminabilis vitae pof-
feílio tota íimul exiftens &; perfeda. Sunt au-
tem quídam qui aetemum participatiue didum 
nolunt vocarixtemum: 8c de hoc noncuramus. 
In nominibus enim pama vis eft, quando rei ve-
ntas eft comprehenfa: fed hoc folum dicimus, 
quod diftindio illa didis Philofophorum non 
Concordato 
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£¡talf(er ejfe quoddam eíl fiipra ¿tertáutém, 
¿r quoddam mm &ttr?ñuts, & 
quodjd'W ptb iPjii 
EX his quae dieterminata funt, fácile eft acci-pere, quód aeternitas fecundum fuum no-
men eft res fada, 8c eft menfura neceflarij,: eft 
enim protenfio intelledus ad eíTe neceíTarij: 8c 
hoc modo dida aeternitate nihil inconueniens 
eft aliquid poneré ante aeternitatem per cauíam,, 
ficut eft eíte caufas primae : 6c aliquid poneré 
cum aeternitate, ficut eft ftans immobilitatem 
participans ab eíTe primo:8c aliquid poneré poft 
asternitatem/icut id quod per fubftantiamfuam 
motus primus eft: íecundum enim quod motus 
^ft adus mpuentis, hic ad motum difponitur, 
8c fie eft poft aeternitatem , qusE efteíTeimmo-
bilis omninó , quod nec mouetur in íe , nec 
mobili propottionatur, nec motui, nec ad mo-
tum inclinatur: poft aeternitatem erg^cft defi-
ciens ab ipfo: tamen quia motor motu mobilis 
iton mouetur nec motu aliquo,quo eííe fuum 
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dilbahatur, non poteft íubíaccre tempori íev 
cundum fuum eííe, licet íubiaccat íecundum 
ínum adum , qui motus eft : 8c quando íitbia-
cet íecundum fuum adum, non fubiacet fecun-r 
dum quod motus eftaótus mouentis, led fecun-
dum quod motus eft ab ipfo in mobili , 8í eft 
adus mobilis-.tale ergo eííe eft in contadu a'ter-
nitatis &temporis: horizon enim eft luperficics 
fecans 8c diuidens ea quas funt mundi inferio-
mm , abhis quíe funt mundi lupedorum. Se-
cantur autem qu^ e íunt fuperiorum elle ab his 
quíe funt infetiorum, ab elfe anima: nobilis, 
ficut patet per prasdida. Omne ergo eííe fupe-
rius auc eft fupra asterniratem , ficnt caufa hipra 
caufatum, 8c ante ipf^m: aut eft cum acternitate 
habens protenfionem intelledus cum ipfa: aut 
eft poft asterniratem, & tamen eft lupia tempus. 
Supraasternitatem enim eft elíe quod íecundum 
íe ftans eft indeficiens, ante omne aeitum , 
in omniasuo, 8c poft omne neuum fecundum 
intelledus protenfionem. Cum asternitate vero 
eft, quod cum seno incipit, non per mutatio-
ncm, & eft ftans immobile per omne asuum, 
Sub asternitate vero eft a tali caufatum per fub-
ftantiam fui 8c qiñdditatem fecundum vires &í 
mobiles virtutes mobiliproportionatum, extra-
dione fui in mpbiU , motum influens ci quod 
mpuetur, fed fecundum, eííe fuum motui non. 
fubiedum. Et hocdidt Ra'bbi Moyfcs , quód 
nec eft virtus corporalis , nec virtus in corpoce, 
fed fecundum feipfam immobilis, motum au-
tem primo mobili influens : virtus enim carpo-
ralis eft i quas maior eft in maiori corpore, 8C 
minor in minori, ficut eft grauitas,leuitas, cali-
dum, he frigidum : 8c nulla talium virtutum in 
corpore finito exiftentium poteft mouere motu 
infinito , vt probat Ariftot. in odauo phyfico- ^ c ^ 
mm. Si autem poneretur eííe in corpore eíFe in- & 7y. * 
finito , cum ex incremento fubiedi íequeretur 
quod etiam virtus mouens eíFet infinita, ner 
ceííarió fequeretur quod mouerct in nunc quod 
eft tempus indiuifibile, quod eft impoífibile: 
quia motus in nunc eííe non poteft , cum om-
nis motus habeat ante & poft, 8c ideó fit in 
tempore quod habet prius &: pofterius. Virtus 
autem corporiseft , quas quamuis non fit cor-
poralis , tamen harmonias corporis eft propor-
tionata:6¿; ideó non mouet nifi corporis harmo-
niam , vt vifus in oculo, 8c in tibia virtus gref-
fiua,&: alia virtus in corporebene complexiona,-
to 8c conteraperato melius mouet, 8c in cor-
pore minus complexionato 8c contemperato, 
mouet peius : propter qAiod principium eft mo-
tus inasqualis : corporalis enim virtus crefeit 8c 
diminuiturad cotporis quantitatem ; virtus au-
tem corporis crefeit 8c diminuitur ad corporis 
düpofitionem, nobiliorem y vel minus nobilem.. 
Neutra autem mpuere poteft per tempus infi-
nitum. Motor etiam primi mobilis non poteft 
eííe motus : iretur enim ininfinitum : oportet 
igitur, quód talis motor qui vocatur anima no-
bilis , nec mobilis fit, nec partibilis, ita quod 
non diuiditur virtutis corporalis diuiíione nec 
diuifione virtutis corporis: eft igitur fubftancia 
immobilis8c imp^rtibilis,"nullam penitusha 
bens magnitudinem per íe , vel per accidens: 
per fe quidem non habet, quia quantitas non 
eft : pee accidens etiam non, quia nec cíT: 
Bbb 3 virtus 
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virtus corporis, nec virtus corporalis. Monet 
ergo corpas finirum per cempns infinitum : '& 
fie pofl: ^rernirarem eft fecundum eíle íubftan-
úx , & ante cempus, centingens tamen tem-
pus per motum qui eft ab ipfo. 
C A P V T X . 
De quando ¿r tzunc aternitata 
O1 temvorü\ 
GVm autem quando fit quod ex adiacentia temporis relinquitur, & nunc quod adia-
ect ei quod fertur quod vnum eft in toto motu, 
quaecunc nonnulli^vtrum idem fit quando ascef-
nitatis & temporis, & vtrum idem nunc tem-
poris & aeternitatis : eo quod guando prima 
caufa eft in intelligentia, tuncetíammotus eft 
in eodem quando,&: in eodem nunc prima cau-
fa &: id quod fertur, eft. Si enim aliud eftec 
quando ¿c aliud nunc , oporteret quod ex alio 
tempore vel ex alio exterius ampárente relinque-
retur: & fie eífet menfura extriníecus adiacens, 
quae nec eífet tempus, nec communiterdida 
aeternitas: & illa non inuenitur. Si autem eft 
idem quando & idem nunc, tune idem erit re-
lidum á menfura determinata priori 6c poftedo-
ri,&: a menfura interminata 8c indiuifibili: quod 
videtur inconueniens eífe, Propter quod dicen-
dum videtuVjquod idem quando eft in ómnibus 
talibus , & idem nunc fecundum fubftantiam, 
differens autem fecundum eífe: 6c hoc non eft 
inconueniens: haEcenitri vel in anima fimplici-
tet funt, vt videtur dicere Ariftot. vel maxi-
mam fui rationem habent in anima. Tale ergo 
quando relatum ad ftans 6c non motum, eft 
quando aeternitatis fecundum fubftantiam , 6c 
álmilker nunc. Eífe autem differens eft ipforum 
íecundum quod referturad ftans immobile, vel 
ad id cuius eífe per motum diferetum eft. Quia 
quod eft menfura menfura:, eft meníurameníu-
rati: sternitas autem eft menfura tempods, fi-
catiam ante diximus; 6c ficuc fe habet asterni-
tas ad tempus, ira fe habet quando asternitatis 
ad quando temporis, 6c nunc asternitacis ad 
nunc temporis: propter quod eidem cui adiacct 
nunc temporis , adiacct nunc íeterniratis, fed 
non conuerticur : 6c cui a'diacet quando tempo-
ris , adiacct quando asternitatis , fed non con-
üertitur. Ex iftis planum cft, quód eífe quod eft 
ante ffiternitatem fie didam , eft caufae primíe, 
fiue caufa prima : 6c haec eft propter hoc quia 
caufa prima eft talis aeternitatis. Et eífe quod 
cft cum íEternitate , eftmtelligentia, ficuteífe 
intelligcntisequíe mouet immobilis,mobili non 
coniunda nec proportionara, ficut defideratum 
mouet defiderium 3 6c propter hoc cft eífe fe-
cundum mouens fecundum vnam habitudinem, 
6c non patitur ñeque deftniitLU íecundum mo-
tum aliquidin ipío.Eífe vero quod eft poft^rer-
'¡itatem , 6c fupra uempus , eft anima nobilis 
'iue eíTeanim^, quas iecundum raciones indu-
ras eft in horizonte aeternitatis inferius , 6c fu-
pra tempus, nec íecundum fubftantiam nec 
íecundum fuum adnm fubieóta cempori vel 
motui.Huius autem fignifteatio eft.Caufa enim 
prima anee aecernicacem cft ideó; quia i n zw-\ 
prima nihil eft acquificiumsícernicas aucem qüss 
eft eífe immobilis méhfúra , eífe acquifitum cft 
eífe primeecauíae : eífe chfm 6c arternitas fe ha-
bent ficut antecedens 6c conlequens : orar.is 
^ enim aeternitas eft eífe quiddam : íed non omne 
eífe, eeternitas eft dida: íecundum hurte mo-
dum eífe in plus eft quam aeternitas, & ílb cau-
fa prima eft fupra cEtemitatem , eó q u o d secer-
nitas cft caufatum ipfius. Intelligencia aucem 
quas habec eííe ftans 6c acquificum fecundum 
commeníuracionem cpmparacur 6c parificatur 
sternitati: eó qu^d extenfione intellcduali cx-
tenditurcum ea,6c non alteratur ñeque deílrui-
tur aliquid in eífe ipfius. Anima aucem nobi l i s 
fiue eífe animas annexa eft cum aeternitacc infe-
rius , fiue cum gradu inferióri : eó c|uod n o n 
intantum déficit ab incelligencia , quód alrcic-
cur vel deftruacur aliquid in eífe ipfius: inferior 
ramen eft in hoc quod fufeeptibitior eft im-
preffionum fiue formarum ad mocum i n c i i n a n -
t ium, quam incelligencia. Tales er,im forma; 
ad mocum inclinantes, magis dicuntur eífe im-
preííiones quam influencia!; vel íllmtifnacíotiés, 
eó quod magis maceriíc vicinantur,qUíE irapreí-
fionibus formarum pellitur6c depellitur. Stipia 
tempus aucem eft : quia caufa cemporis eft per 
motum primum , cuius ipía eft propria 6c fub-
ftancialis caufa. 
C A P V T X L 
Jguidfit anima n.obilü, 
T Am habicum cft de ordine caufarum prima-
1 riarum, 6C de eífe ipfarum, 6c quomodo vna-
quíeqiie ipfarum cauía eft, Confequencerergq 
inquirendum eft, qualicer veraque primanarum 
per fuas impreífioncs 6c influxus reíukenc in 
cerciam, 6,: qualicer cercia operecur &impfimaij 
in vniuerfalemnacuram , ve grados ordinis. fer-
uceur in encibus 6c caufis. Qiíia vero anima no-
bilis cercia eft , ideó de anima nobili inquiren-
dum eft: cum enim dicicur anima nobilis, 6c 
anima eft, 6c nobilis eft: 6c per hoc quidern^ 
quodanimaeft , inclinacionem habec adeorpus 
quod mouec, 8c ad quod compaiarur, ficut 
motor ad mobile : hic aucem mocus poceft eífe 
endclechia 6c adus alicuius qui eft ve forma 
corporis, quamuis non fie forma corporalis, 6c 
fecundum hunc modum cífec cauía mocus x n x -
qualis, ficuc iam anee probacum cft : adus enim 
corporis íi fubftanrialicer eft adus corporis, hoc 
eft, per fubftancialem 6c diftinicíuam rarioncm, 
6c perfedio corporis, nec poteft cíR finecor-
pore : 6c operario ipfius variacur fecundum va-
riationem corporis : quantum ergo eft de fe en-
dclechia non eft cauía motus aequalis. Motus 
autem nobilis corporis eft motus aequaljs. Ani-
ma ergo nobilis endclechia eífe non poceft : 6c 
hoc quideni veriílimum eft fecundum diólaPe-
ripacecicorum. Endclechia enim non íuntniíi 
forma: habentes virtutem in corpore , quarum 
operationes fine corpo.dbus eífe non poíluncira 
quod aliquam propriam non habeanc operacio-
nem que? non fie operacio coiiiundi.Anima er-
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go nobilisin geneue endcleclvi^ 41011 ponimr.Eft 
autem alia ammx diííinido qu^ (ecundunn íub-
ílantiam animas propriamdaca eft3 fcilicet quod 
anima eft piincipium & cauía yicae viuentibus 
ómnibus Se vitam ex fe non habentibns : qua: 
ratio fecundum analogiam conuenit omni ani-
mas , tam in habencibus vicam occulcain,quam 
habentibus vitam maniFeftam. In planci-s enim 
vita oceulta eft: in animalibus aucem mamfefta. 
Manifeílatur autem daobus modis , fcilicet per 
motum vitas quo á feiplo mouecuc animacuro 
localiteu tantum, & per motum vitas quo & io-
paliter mouetut & fecundum formam. Nutriri 
autem & augeri & vniueríallterfentire , motus 
funt ad formam. Procederé autem de vbi ad vbi, 
motus eft íecundum locum. Nutriri enim & 
augeri non funt niíi animati ^enerabilis & cor-
mptibilis : propter quod tales motus corporis 
nobilis eíTe non poírunt. Motus autemlocalis 
quandoque principium &caLi íam habet in iplOj 
quo modo non poteft eíFe niii animati: id cnim 
<juod fine anima eft3 motum localem non habet 
niíi á generante vei prohibens remoliente , vt 
Tex. c. 31, Probatum eft oólauo phyíicorum. Corpus au-
tem nobiie nec generans nec impedimerftum 
remouens habere poteft,vt in principio eiufdem 
libri probatum eftxprpus autem nobile motum 
á. generante reciperenon poteft.In ómnibus au-
tem in quibus anima eft principium motus ali-
menti & motus localis proceíTuii, motus loca-
lis non eft niíi propter alimentum quod íecun-
dum locum eft diftans ab eo quod. indiget nu-
trimento : propter quod datur ei motus procef-
íiuus, vt ad alimentum procedat fine quo viuere 
non poteft.Talis ergo motus localis corpori no-
bili conuenirc non poteft.Videmus autem^quod 
habet motum localem 3 8c non habet á gene-
rante vel prohibens remoliente. Oportet ergo, 
quod hgbeat ab anima, Habet autem motum 
circularem > qui de fe vbique Se femper eft, Se 
motus eft gd inte l l igentÍK formam , íicutin an-
te habiti§ probatum eft. Anima ergo nobilis fe-
cundum fuam fubftantiam &:diftinitionem eft 
principium Se caufa motus circularis ad intelli-
gentias formam : Se anima eft ex hoc quod eft 
principium & caufa talis motus, nobilis autem 
ex hoc quod motum talem non propter alimen-
tum , fed ad formam habet intelligentias. Ani-
ma enim eft vitas principium per hoc quod exi-
ftens in hoc cuius anima eft , vitap facit opera-
tionem Se a ó t u m : aótus autem Se operatio vitas 
in anima mobili motus eft circularis. Talis ergo 
o 
anima anima nobilis cft,& fecundum analogiam 
nobilis, Se nobilior íecundum cfuod talis mo-
tus nobilius caufa eft & principium. Hasc au-
tem nobilitas in fimplicivate, continuita-
re, &regularitate motus confiftit: Se 
ideo qui fimplicioris Se magis 
continui Se magis regu-
iaris motus eft, caufa 
nobilior eft, 
* * * 
C A P V T X I I . 
Qtíjíliter anima nclñlü caufa mo-
tus cfjiiitiir. 
j ^ X M n e autem mouens per intentionem &r 
V_-/appetitum, ad formam intcntam moucr. 
Se hoc quod mouct in formam intentam Se ap-
petitam, ex le íecundum id quod eft, non ha-
bet : oportet ergo, quod accipiat, vel non rao-
uebit : accipeie autem non poterit niíi altero 
duorum uiodorum , vel vtroque limul, ícilktt 
per influéntiam, vel apprehcnlioneni íuperio-
ris, vel vtroque^imul per iuíiuentiam Se appre-
heníionem : per influeiuiam, íleut prima caufa 
&intelligentiainfliiunt formamluminisíui m-
telleótualis fuper fcquentia : per apprehenlio-
ncm, íicut motus pLoccfliuiis fit in animalibus 
per formam defiderabilis apprehcnfam , velpet 
íenfus exteriores, vel intedores, qui lunt phan-
taíia,& imaginatio. Se huiurmodi, vel in homi-
nibusintellectus quidem pradicus, fine opera-
t iuus , ficut in artiticialibus fgaua artis per 111-
telleótum concepta mouet, GUavs piopvium in -
ftrumentum Se organum manas eft, vt dicit 
Arifto, Omnis autem motor per appreheníio- 3 dcanj-
nem mouens , indigens eft. Se pcopter diucrfi- nn 1 c 3^ 
tatem apprehenfionum non po-cftcíle caufa & 
principium motus fimplicis Se continui Se re-
gularis. Motor autem corporis nobilis caufa eft 
& prinepium fimplicis continui & regulads 
motus. Relinquitur ergo , quod mouet per in-
fluéntiam formae , quas ab int^lligentia iiuitin 
ipfum. Et hoc eft in quod omnes Peripacetici 
CQníenferiint,pi£Eter Auiccnnam,qui rali animas 
dixit ineíTe appreheníionem particularis : eó 
quod í ibi videbatur, quod alicer ck hoc in ki 
determinatum Se íingulare mouere non poífet. 
Sed contra hoc diíputauit Auerrocs oftendens, 
quodcorpus nobile de feipío receptibile eft ta-
lis motus, Se ideo fine medio & imagine ab ani-
ma nobili ab intelligentia motum peteipiat, 
Anima ergo nobilis eít intelligentias participa» 
tionem píaticipans, & ad fo:mam intelligcntix 
corpus mobile mouens. Anima autemignobi-
hs fecundum analogiam ignobilis eft. Qua- au-
tem excedit, eft anima quas principium Se caufa 
eft motus proceíüui , non circularis. Se per in-
telledum Se per fenfibilem apprehenfionem. Se 
per intelligentiam quidem praólicum eft prin-
cipium motus recli. Re¿tum autem dicimus, 
qui diredké contingit intentum Se defideratuma 
Phantafia autem mouens Se reda eft Se non re-
¿ta: ideofrequenter eft erroris principium. Mo-
uet etiam aliquando per. influéntiam fecundum 
quod formas eseleftes fluunt in ipfum, vel fub 
lumine intelligentiae, vel fub virtutibus figu-
rarum c^leftm.m. Sed fub lumine intelligentia: 
recipiuntur ab anima quas eft inftrumentum 
intelligentia. Sub virtutibus auc<sm flgurarum 
recipiuntur á fpiritu qui eft inftrumentum ani-
j mas mouentis quo mouet corpora & ovgana. 
Sicut Arifto. dicit fieri motus in dormienrjibus 
per viíiones certas intelleduales , quas dicit 
. non eíTe fomnia,licet etiam per íignaquas dicit 
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cíTe fomnia fignificadna verorum non tamen 
neccíTacioium. Mntantar enim aliquando , vt 
dicic : vnde & veré confuka aliis cpnfiliis fu-
pemeniendbus aliquando mutantur. Huius 
jaitiirmocas caufa & principium perintelle-
(ftum & apprehenfionem fenfibilem & intiuen-
tiam fuperiods iHter infenoires animas nobilioc 
eft. Cadic autem ab illa anima quae motor eft 
per apprehenfiones fcnfibiles tantum : & fi ali-
quid de influentia fuperiorum percipit, hoc 
non efl: nifi ad formam coiporalem qu^ e caufa-
tur figurjs motiium c^eleftium, qua: jmprimun-
turin fpiritu quo tafis motor raonet orbem. Si-
cutvidemus gallos cantantes $c indicantes di-
ílinótiones horarum: quod fieri non ppteft niíi 
ex impreífione figurarum caeleftium. Propter 
quod hace anima pars animas 4icitur: eó quod 
non habet in fe perfeólum motus principium 
in eo quod á feipfo mouctui", fed in parte tan-
tum. Cadit autem ab hac icerum in maiorem 
ignobilitatem : eo quod non eft mqtiis localis 
primi niíi per motum ad formam > qui eft mo-
tus nutrimenti & augmenti : per hunc enim 
furfum mouet & deoríum, & ante & retro, & 
dextrprfum &c finiftrorfum : propter hoc quod 
alimentum ad pmnem partera mouctut eius 
quod aíitur vel nutritur: ynde loci mutationem 
tion habgt nifi per accidens : propter quod non 
dicitur pars animac aPhilofophis, fed pars par-
tis animae vocatur. Anima enim per lubftantia-
lem raciónem eft principium S¿ caufa vitas &í 
motus in eo quod habet motum¡ a feipfo : & 
quanto perfedius & nobilius principium talis 
motus & vit£e caufa eft , tanto nobilior eft : & 
quantó imperfeftius talis vitas 5c motus prin-
cipium & caufa eft, canto imperfedior & igno-
bilior eft. Ex didis ergo manifeftum eft, qax 
eft anima nobilis, & quas anima ignobilis. 
C A P V T x i v . 
J^¿i4 ¿hfMÁ habeat a caufa prima.. 
TCÍ. c.33. T ) Rimas autem caufas quas caufat non caufan-
JL tequodam alio > proprius adus caufare eft. 
Qiü enim caufat non caufante quodam alio 
ante fe, ex nihilo facit omne quod facit: fi au-
tem p.rasfupponerec aliud ante fe caufans , non 
€x|nihilo ^iceret: fed id quod iam eft, formaret 
id quod facit &C caufat: actus ergo prims cau-
fas propriécreatip eft, quo res eft : primumeft 
quod ante nihil prasfupppnit : effe igitur in 
oranibus qua: funt primas caufas, ptoprius efe-
¿lus eft , fícut in fnperioii libro nos probaire 
meminimus. Oportet ergo, quod eííe animas a 
prima caufa caufetur/icuteíTe omnium a prima 
caufa caufatum eft. Anima autem dicit efte for-
macum ad Ipcciem. Formatio autem ifta opor-
tet quod caufam habeat informantem & agen-
tem: alicer enim formator non eíTec per le agens 
& vniuocé/icut dicit Arifto.in 1. phyficomm, 
quod Policlccus non eft caufa ftacuas nifi per 
accidens: fed Policlccus ftacuarius eft caufa per 
fe ftacuas. Si ergo anima nobilis formaca eft in 
principium moens ad formam : incelligcrc au-
ztm non participat formara intelligenti.e ve in-
telligerc nifipcr inrelledum vel nacnram intei-
ledualem : forma igicuu animas nobilis de elle 
non deducitur ad pe i f eébra Ipcciem motoris 
nifi mediante intelledualicare • propter quo4 
animaraprout eft principium motus in corpo-
re nobili, incellectualitare determinari nc ceílé 
eft. Ex hoc tamen non habet, quod anima (ir. 
Anima enim íecundum quod anima, eft prin-
cipium & caufa motus in eo quüj mouetut 4 
íeipío. Non autem eft principium motus n i í i 
forma decerrainanre 8c prppotionante ipílun 
ad mobile. Oportet igitur, quod differentiq, 
yltima|finiens & determinans elle nobilis ani-
mas, fit inclinado ad mobile circuladrer. Cxle-
ftis autem circulus apud fapientcs Ambara ala-
chir vocatur. EíFe igitur animas eft incclleótua-
íitate formatum , & ad alachir decerminatum. 
Hoc igitur modo anima nobilis k caufa prima 
piocedit vt in elfenobilis aniraíE conftituarur, 
Et hoc eft quod quidara antiquorura dixerunt^ 
quod priraa caula crear aniraam mediante j n -
telligentia de alachir, non quod inrelligei^ti^ 
pro medio prima caula vtatur, led quod forma 
intclligcncia: media íic in elle diffinicionis ani-
mas,ücut feníibile médium eft in eiíe diflinirio-
nis hominis, cura dicitur viuura lenfibile rario-
nabiíe : & hoc modo terrainus in elle anima;, 
nobilis eft propprtip ad alacha, non quod ala-
chir fit kfaciens aniraaii) vel conftitaensí : quía-
raobile non conftituit raotorem, fed h conucr-
fo raobile per mocorera confticuicur. Hasc au-
teraorania in prima caufa vniciué func &íim-
plicicer, fed procecicm;ia ab i p ^ diueríicatem 
accipiunt & corapoficionem, íicucin fequenci-
bus erit raanifeftura. Tale ergo eífc & confti-
tLitioncm in cífe á priraa caufa accipit anima 
nobilis : propter quod iu tertio gradu eft intei; 
caulas priiTjarias.Eire enim animas non ira con-r 
ftituitur, quod primó fit in pocentia& poftc^ 
in admfi enim fie conftitucretur,oporterct quod, 
per motum generationis de materia educererur; 
quod nobili anima: non conuenir, qna: fimplex 
& iraraacerialis eft : non ergo fie poceft confti-
tui, quod efte eius firaplex &c iraperfedura cree-
tur á caula prima, & formatio ad int^lleduali-
tatem fíat á caula fecunda, quae eft intelligentia. 
Si enim ita elfet, fequeretur, quod adió prima; 
caulas clFet ádio imperfedi, quod eft valde in-
conueniens. Adhuc antera nullus adus imper-
fedus eft prout eft adus agei^tis,,fed potius; 
prput eft adus patientis :, perfeáiftimíe ergo, 
caufas primas máxime adus perfedus eft. Imper-
fedioni ergo non íubiieicur fecundum quod 
eft adus primas caufe. Snpponcrecur auccm 
iraperfedioni fi de pocencia producerecur ad 
adum per alcerius elle adioneni : non ergo íic 
confticuicur anima inelle, quod prima caula 
inchoec cíTe, & perficiacur ab incclligencia qua? 
eft caula fecunda. Adhucaucem nihiíeft quod, 
duas caulas elfe fui habeat asqué immediatas, 
fecundum eundera modura caulalitatis. Natura 
enim non abu|)dat fuperfluis 8c máxime in pn-
mis 6c nobilibus , quo; inter omnia funt ordi-
natifliraa , & per quasxad ordinera reducuncuic 
omnia alia : pacec ergo quod non fie confticui-
cur ánima .nobilis in efle , quod partira confti-
cuacur á prima caufa , partim ab incclligencia, 
Adhuc caufa fecunda habet á caufa pringa quod 
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eft, 8¿ quod caufa cft. Cum crgp fcconda cania 
íít intelligentia , caufa cft per formam intelli-
gentis: hanc crgo formam habet a caufa prima. 
Aut ergo habet cam adione sequiuoca Se per 
accidens, aut vniuoca & per fe. Conftat autem, 
quM non a&ionc aequinoca & per accidens: 
quia talis a£lio primx caufe nulio modo conuc-
nirc poteíl, vt in fuperiori libro certificatum 
cíi: intelligentia ergo habet, quod intelligentia 
cft á caufa prima fecundum quod ipfa eft intel-
ledns vniuerfaliter agens, Et fie dixerunt anti-
qui Peripatetici, quód prima cauta creatani-
tham nobilem intellcdualem mediante intelli-
gentia, non quod intelligentia quac eft caufa 
íecunda vtatur pro medio, fed quia lumine 
cjüfdem infellectus agentis conftituit & nobi-
lem animara, & hominis animara, inquantum 
nobilis cft in eííe natura: intclledualis , quod 
íamen in anima nobili &c anima hominis minus 
íincerum eft quara fit intelligentia, cuius fub-
ftantia eft intelligentiam efíe inquantum pio-
pordonatur ad Corpus, cuius jpfa per intelle-
¿fcum eft motor : minus enim lumen eft quod 
motum mouet ad formam ii>reIligenti*E per íu-
fccptnm influxura lumen intelligentiae, quam 
id quod fecundum fui fubftantiam lumen eft 
intelligentia:. Propter quod antiqui dixerunt^  
quod prima caufacreans animara nobüera, po-
jAiit eara ftramentum intelligentia: i nifi enira 
ilrata eíTet intellcd^ualitati, natuiae fuae propriíp 
non eííet fufeeptibilis ppr influxura luminis inr 
íelligere. Sicut anima hominis nifi ftrata eíTet 
forraaliter de naturaliter intelleótualitati, non 
eíTetfufceptibilis influxus intelligentia: : íleut 
pee anima bruti, nec anima yegetabilis luminis 
fecundum ratipnera luminis intelligentisc fuíce-
ptibilis eft, quarauis fufeipiat fecundum ratio-
ñem naturalis forma:. ^loc ergo modo in elfe 
conftituitur nobilis anima, &c hoc modo intel-
ligitur, quod prima caufa creauit animara, me-
diante intelligentia, & quod íic creatam pofuit 
intelligentia: ftramentura. 
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fade kaheat animd quod anima 
prardictis relinquitur inueftigandura vn-
de habet anima quod anima cft. In fuperio-
ribus enira probatura eft, quod nihileirefuura 
ab eo eft : quia fecundum id quod eft, in po-
tentia eft , &:'ex nihilo eft , fecundum quod in 
potentia eííe dicimus omne ,quod non cft ne-
ceílé eííe : hoc antera eft , Iquod, poífibile eft 
cfte quocunque modo poflibilitatis fecundum 
0.mnem caufam : aniraa ergo eííe fuura fecun-
dum quod anima jCÍl, non habet ab eo quod 
ipfa eft fecundum feipfam. Vidctur etiam ab 
intelligentia non habere : lumen enim intelli-
gentiae de fe non eft proporcionatura, mobili, 
íed eft vbique & femper, non habens incljna-
?ioneravelproportionera ad hoc vel illud : lu-
áien vero prima: caufx adhuc illo. ílmplicius 
cft : & ideó de racione fui lumen fuum non eft 
contrahens ad hoc vel illud : animas autem dif-
í^resm conftitu4nua contrahens eft 6c deteapi-
pán^eífe anima: ad principium cauQm elle 
vit^ & motus in eoípore animato, í ícut per 
antecedencia prol'acum eft. Cum ergo talcm 
formara ííue conftictitiuam diíferenciam, nec \ 
priraa caufa, nec ab incelligentia habere pollir, 
nec habet á feipfa íceundum id quod eft, raira-
bile videcurvndehabcat anima quod anima e.ft, 
íiue eííe animx quo animaeft : non enim ali-
quid eft ante eam nifi caufa piima , &inrclli-
gentia, \ quaium neutra eííe animg habcie po-
teft. A corpore etiam cui ipía cft principium 
motu? , habere non poteft. Corpus enim poi-
eamcft: & intel^ edlus non capit, quod id quod 
ante eft, eííe fuura quo eííentialiter eft, habee 
á pofteriori fe fecundum ordinem natura: : íed 
potius éconuerfopofterius eireaccipit á priori. 
Si vero aliquis dicat, quod habet a defedu: 
quia déficit á lumine intelligentirc, 3¿ álumir\p 
prima: caufx > valdeirrationahue yidetiu & nn-
poílibile : defedus enim priuacio eft : priuatio 
antera non poteft cífe cauta alicuius : di-tedlus 
ergo á lumine primae cauix non poceftelíL' cau-
fa eíTe anima:. Idera fcquicur contra eos qui di-
cunc diftantiara á primo & ab intelligentia pile 
formam anirage , ííue confticutiuara diífei;en-
tiara : diftancia enira non eft nifi per fitnüis 
priuationera : fimilitudo cutera non eft caufa 
diftantia:,fed coniundionis: priuatio ergo cau-
fa erit diftantia: &: non fimilitudo. Et fi diftan-
tia caufa erit eíTe anima:, fequituu neceíl'ariQ, 
quod priuatio fie caufa alicuius , quod penitus 
abfurdumeft, Adhuc fuerunt quídam Philo-
fophi refpondentes , quod poteptia permixta 
cum difFerentia conftituente eft cau(a cífe ani-
man, diccntesquód magis eft potentia quod eft 
in potentia ad dúo, qurun id quod eft in poten-
tia ad vnum : primaautem caufa pullo modo 
in potentia eft : nihil enim habet potentia; ad-
mixtura : intelligentia in potentia eft ad vunni, 
feilicet ad caufam primara : anima antera in 
potentia cft ad dúo, ad caufam primara feilicet 
&:ad intelligentiam : propter quod eííeíuum 
raagispermixtura eft potentia quam elfe intcl-
ligentiíe : & propter hoedicebant, quodconfti-
tuic tertiura. Sed hoc mirabile valdc videtun 
nara potentia in nullo eft caufa aólus: potentia 
enira cali* eft potentia ad fieri &: non ad faceré: 
qua: potentia quarauis non fit raacerialis , ta-
men fecundum aliquid materiali fimilis cft : 6c 
in nulla re talis eft potentia fecundum cífe rei, 
íed potentia fecundum id quod eft quod áljffbtí 
abeííe, fecundum. quod faepius, probatura eft: 
id antera quod dat elfe anima:, non eft aliqui4 
corura quoe func pius quod eft fecundum id 
quod W i fed aliud oft ipfius eííe : quia alircr 
eííe non conftitueretur ab ipfo. Mirabile crga 
videtur didum iftorum. Si veró aliquis dicerc 
velit, quod proportio ad Corpus matcriak motu 
vita: & raotu locali focit eííe anirasc fecundum 
quod anima eft, videtur falfum eííe : proportio 
enira forma habitudinis cft : per formara veró 
habitudinis nihil confticuitut in effe abíoluto: 
anima antera nobilis abfolutc fvibftantiaeft in^ 
telleólualis & raotiua. 
Adhuc antera Auiccnna videtur folucrc in IÍA 
bro quera fufficiendam norainauit, quod animx 
& naturae ratio ad aliud eft, & efíe eorum cft eífe 
ad aUud í propter quod. natura diffinitur, quód 
• ' • " ' natura 
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natúra eft principium motus & ftatus eius in 
quoeftperíe & non íecnndum acciclens, & 
anima principium cauía mptns vitae. Vnde 
dicit^ quod quidiffinic naturamvt abiolutum 
aliquod, peccac, ficut qui diffinit vimitem vt 
quiddam abiolutum : talis cnim diffinicip non 
darccnr fccundum nomen. Nomen enim dicic 
;d quod fccundum cíTc íuum ad alterum eft3 
jnon íecnndum quod rclariua quac hoc ipíum 
quod íun t , ad aliud funt, ícd inquantum ea 
qua: habent habitudinem , ad aliud habenc &c 
ad alia cíTe dicuncuu. Sed hxc íolutip non y i -
detureire fufficiens. Quamuis enim nacur^ fe-
cundum hoc nomen ad aliud íi t , tamen natuia 
cft forma abíoluta: nifi enim formaeíTec, natura 
non elíct: quia rationem natura: non haberct. 
Similitet eft de anima. A íimili ergo nifi anima 
formar fit & in genere fprmsE conftituta,. cpm-
parationem ad aliquid tóete non poíTet, vt 
anima, vel natura fit. Er tune iterum redit 
qu^ftip3quid conferat ei eííe talis formíc. 
Ad quod dicendum eíTc vídetur, quod efflu-
xu? íiue proccirus primas caufac forma cft , quae 
in ipfo proceííu á cauía prima fecunda efficitur, 
& in díueríitate eflentiae á prima cauía ponicur: 
quia nihil diftans á prima ciaufa eít eiufde'm ef-
fentiae cum ipfa. Sic c n i m diftans minoris effi-
citur potentiae ad agendum 5 & maioris potcn-
tix ad Hguram fine ad patiendum , lecundum 
quod communiteromnem receptibilitatem paf-
£uam potentiam eíTe dicimus, Nihilominus 
quicquid hal et eíTe & virtutis , a caufa prima 
habet : & tale elTe formae fie diftantis, caufa cft 
efie animae. Nec eílct piincipium motus localis 
fi de fe eflet vbique & femper: quinimo quia 
déficit ab illp, efíicitur motus Üíius principium, 
qui quantum poteft ? confequiturid quod v b i -
que & femper eft: & propter hoc quod proceííus 
^it diftans , eft difraentia conftituriua animx. 
Propter hoc annqui Philoíophi dixerunt, quod 
diftántia eft caufa conftitimna animz. Ec quí-
dam alij dixerunt diííimilitndinem elfecauíam: 
propter quod diflituíiis diftans caufa eft. Pro-
cellum autem 8c influxum idem dicimus. Quia 
id quod Aral es infiuentiamdicunt, Grasci Phi-
lofophi prpceffionem vocant. In hoc enim viu-
tus caufe primariae procedit in efteótam. Pro-
ceííus ergo talis non inquantum diftans caufat 
eíTe anima;, <cdinquantum virtus píim^ caufg: 
3n tali proceiru procedit ih cífectum, 5c eíficitur 
operans in ipfó. Ijiem voluerunt dicere qui po-
rentialit?tem cauíam eíTe dixerunt, non quod 
potenrialitas caufa fit, fed quod caufa fit pro-
ceííus fiuc forma procedens per diftantiam iub-
ieéta potentialitati. Sic ergo dicendum eft 
de conftitutionc efte animae, ficut etia 
in libro fuperiori diclum cft de 
Conftiturione^lTe intelli-
gétia: lecundú elle 
íubftantiíE 
ipíius. 
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Jlffpd a&ima mvjlis tres h.tbet 
operationes, 
X pra;indu¿l:is facile eft accipere, quod om-
nis anima nobilis in g.enere tres habet opc-
ratiqnes * creatricem fcilicetj & intellcólualem, 
& animalem. Dico autem creatricenij forniárupj 
ad elle coliatricem. IntcHectualem aurem 3 in-
telle¿lualis sd fpeciem intcllcótus rormatricem. 
Animalem autem , influxiuam vitas & motus 
localis in id cuius anima cft, Nih eniui crearri-
cem haberet & diuinam 5 non procederent ex 
jpfa formas in naturaaiobihs fibi coniunóti, quas 
íunt formas prasparanres matenam corporis ad 
vita: & motus íulceptionem: nihil enim íuícipit 
á^un) aliquem nifi per formas prasparatum lie 
ad ¡ufeeptionem illius.Niíi iterum intclleétua-
lis forma: clFet operatiuaj non íciret Se intell;-
geret per inrelledum. In praehabiris atuiem hoc 
probatum eft3 quod intellcótualis ha^ufa operans 
per intelledunij intelligat fe: oportet ergOjquod 
anima mouens ad formam intelligcntix,intelle-
¿bualcm habeat pperationem.Ex proprio autem 
elle quQjd in ipfavit^ & motus principium eft, 
oecejreeft habere animalem. Verumtamen diui-
nam habet operationem, eo quod efte fuum 
proceífus diuinus cft : fi cnim in proceiru manee 
j vü'tus diuinitaris caulas primas, proceífus etiarn 
I hic ftramentum intslligentia: eft peí' intelledua^ 
! lem naturam luminis intelligentias per infíucnr 
1 tiam receptibile. Animalem autem habet per 
hoc quod idem proceilus ad principium vitas Si 
mortis determinatur. Paret ergo , quod anima 
nobilis propter hoc tres habet operationes:quia 
tres habet virtutes naturales 3c eífentiales. Si 
quis autem obiieiar, quod anima fccundum hoc 
ex tribus formis compofita efte videtur : de fie 
duplici compoíitionc compofita, ícilicet quod 
eft & elTe, & iterum efte ex forma diuina ¿¿ in -
tellcótuali & animali. Dico autem animali,quod 
denominatio íumatur ab anima 8c non ab ani-
mal i . Ad hoc autem reíponderc non eft difficile: 
ficut enim in diífin^tionibus vna numero eft 
ellcntia fimplex 8c fccundum efte differens , 
pfcpitt cft in potentia 8c aótu : ita vnus numero 
cft proceííus fiuceffluxus, qui caufat tune elle 
diftcrens íecnndum eífe, píout cft in potentia 
v i r tu t i s diuna; & virtutis intelligcntias& virtutis 
animas : idem cnim eft quod eft in potentia de 
aótu fccundum totum, rationc diftcrens fccun-
dum elfc peifeótum 8c imperfedum: & hoc non 
facit compoíitionem : có quod vnum cft in al-
tero : & ideó quod ineft, idem eft i l l i cui ineft, 
non diftinótum ab co nifi fccundum clfc ;diííe-
rentia cnim in genere cft poteftate, 8c íccunduiTi 
quod i n genere cft, non eft diftinóla ab eífe ge-
neris, ícd diftinda cft quando per aótam educi-
tur de i l lo , ficut inchoatum 8c perfedum idem 
eft, diftcrens fccundum cíTc 8c rationcm,vt dicit 
Philpfophiis : &:prasccdennain quibus inchoa-
rio rei cft in vltimo quod eft terminus, íunc ve, 
potentia; 8c virtutes, 8c no.n ficut fcííentias per-
ícdifiimáe conftituauas fubílantiíe 3 ficut tr-go-
riüm 
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num in teti'agono 3 & íícut vegetatiuum in fen-
íitiuo , 8c ficut vegetatiuum renímuum in 
rationabili : propter quod rationale. operacur 
virtute feníitiui & vegetatiui s 8c reníitinum 
virtutevegecatiui, íed non é coniierfo, íicut & 
linea operatur virtute continui & redi ; 8c hxc 
talia non inducunc compoíitionem elfe vel ef-
'Xentiasjfed compofitioncm virtutis. Verum cft, 
quod compoíitio elFe 8c quod eft , in ómnibus 
eftxjuae íunt poft pdmum^: 8c de haccompoft-
tione fatis quantum ípedac ad prxfens nego-
t ium, diólum eft. 
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h e perjlringuntur qu<s. di0a 
fttnt fummatim. 
CApitulariter igitur reílringendo qux dida funt, dicimus quód omnis anima nobilis 
Jiabet tres operationes» Mam de numero opera-
tionum eius eft operado animalis ab anima, 8c 
non ab animali dida : 8c haec cft ftbi propria, 
Et operado fecunda eft operado intcllediua: 8c 
íiaec non eft fibi propria a íed fecundum analo-
giam comunis eftanimac' & intelligentiis.Et ex 
operationbus eius eft operado diuina, qua: fibi 
fecundum analogiam 8c prima: cauQe' commu-
nis eft. Operado autem diuina eft in anima ex 
hoc quód ipfa príeparat natuiam corpods in -
íluendo íibi formas ad fufeeptionem vita: 8c 
motus. Operario autem intelledualis fiue in-
telligibilis íiue intellediua eftin anírna ex hoc 
quód ipfa fcit res intelleduali feientia per virtu-
íem i n t e l l i g e n d í E influxám íibi per hoc quód 
intelleduatis eft. Operario autem animalis eft 
in ea per hoc quód ipfa motor eft corporis pdrai 
5¿ nobilis , 8c per illud mouec orania corpora 
haturalia, 8c hoc modo per mocum primum eft 
caufa motus omnium corporum naturalium: 
per hoc enim quód per motum cadeftem influir 
cis formam naturalem, efficitur ipfa forma prin-
cipium 8c motus 8c quictis in quibus eft per fe 
de non per accidens: 8c hoc modo anima nobi-
jis eft caufa operatipnis naturíe in ómnibus cqr-
poribus fecundum nacuram operantibus: íalua-
tur enira vírtj.is añiitiae in ómnibus nacuris cor-
porum naturalium fecundum analogiara , ficut 
virtus incell igentia: & virtus primae caufa: falua-
turin animav ficut pauló ante probatura eft: 
cjuarauis ha:c virtus magis ac raagis deficiat íe-
cundura quod raagis 8c raagis diftat á fui prin-
cipio, 8c íícut ex praehabitis patet, has tres ope-
rationes non efíicit anima ex fe fecundum id 
quod eft , nec ex diftantia qua diftat á primo, 
fed fecúndum quód eft exemplum virtutis fupc-
t-iorum, cuius virtus a fuperidri cauta fibi inHu-
xa eft 8c faluatur in ipfa. Et huius quidem ex-
planado eft , quód. prima cauta creauit elfe ani-
mce, non quidem fimplici elfe, ted mediante in-
telligentia, quod eft éífe formatum ad lumen & 
virturem intelligentiae : nec tamen mediante 
illo , fed eííe illud produxit vlteríus fecundum 
alachir,vt feilicet fit propordonatura fecundum 
ipfluentiam raotus & vita: caelefti circulo per 
modura qui didus cft: 8c propter hoc quia pro-
ceíTu íui prima caufa creauit eííe anim.T, kab^í 
anima potentiam & virtutem eíftciendi opera-
tionem diuinara. Poftquara autem primacanik 
creauit eííe animx* per proceirum virtutis.diui-
nx , ipto ordinc natura: ad inteiledualitatem 
forraans eara, poluit eara íicut ftramentum in -
telligentia-, quod per influxum.luminis intelli-
gentia: eñiciat & operetur operationes intelli-
gentia : & harc eft cauta, quód anima cft intel-
lediua, operationes facieiis intelleduales, licet 
inferiori modo faciat eas quam intelligentia : 
omne enim quod virtutem operandi á fuperiori 
fufeipit, inferioris operationis eft, quam fuum 
fuperius á quo fufeepit operandi virtutem. Ani -
ma ergo iúipreflioncm ab intelligentia fj¡fc\m 
piens,fadiiia eft operationis inferioris quam íit 
impreíílo fuá adiua , qua: imprirait in ipfum 
íicut in id quod fub ipfa eft : propter qupd in -
telligentia íine raoturraprimit in animara : non 
imprimir anima in res qua: funt fub ipfa , quac 
íunt corpora naturalia, niíi per motum vit;e 8í 
loci rautationis: 8c hoc quidera ex defedu ani-
ma: non eft tecundum qüod ad canias tuperiorec 
coraparatur , fed propter hoc quia id quod fub 
ipfa eft, cuius ipía eft raocor, non recipit ope-
rationera anima: ad fo-miara vita: 8c ad formam 
natura: deducentem 8c terminantem , niíi ipfa 
aniraa^moueat corpus raotu vita: 8c locali. Et 
propter hanc caufam fie, quód anima fecundum 
ctíe anima: mouet corpora , adum vitíe 8c for-
mara naturje participantia: de propdetace enira 
natura l ! 8c eííentiali omnis animas eft, vt viujfi-
cet corpora, per hoc^'quód influir fuper eg, vir-
tutem fuam: torraa enira natura: caufatur k for-
ma vita: deficiens ab ea, íicut forma anima: défi-
cit á forma intelligentia: : 8c IIQC modo diredé 
per reditudinera raotus naturalis anima produ-
cít corpora naturalia per le vel per naruram ad 
operacioncm , vt diredé .vnumquodquc natu-
ralium finem concingit naturaienijqui cft fptfna 
8c finis íubftantialis. Ex ómnibus ergo dims 
manifeftum eft , quód anima nobilis tres hab^c 
operationes, propter hoc quód tres habet virtu»-
tes, feilicet diuinam,intellédiuam,&: animalem, 
qua: virtus eft propria eífendíB anima: ex virtute 
conftitudua: difterentia fibi appropriata, fe-
cundum quód iam multiplicicer ofteatum cfto 
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£>ujdfit primum cáufitum in rebm. 
¿T entihui. •* 
Cid non poteft qualiter deucniendum fit de 
U^prima caufa ad vltimura caufatum, pifi feia-
tur quid fit caufatum priraura : cura enira iam 
habitura fit de caufaliratc pdmarum caufarum. 
Item habitura eft de eííe quo caufant caufae^  
Item habitura eft qualiter cauta prima 6c fecun-
da rctulrant in terdam. Reftat nunc inueftigare, 
qualiterde primo deueniacur ad vltimura. Hoc 
autem ficri non poteft , niíi feiatur primum 
cautatura. Supponitur autem híc ab ómnibus 
antiquis, quód ctíe primum caufatum eft : pro-
prec quod ab antiquis non caufatum tanturo, 
federeacum éuc dicirur, Sicut enim fepüls di-
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/ tum eft, creare eft ex nihilo produeere. Qiiod 
•autem caufac non íuppofito quodam alio quo 
caufet, fequirur quod caufet ex nihilo : primum 
autem cauíat non ruppofuo quodam alio quo 
caufet: primum ergo caufar ex nihilp. Caulatip 
ergo ipíius creatio eft. Adhuc primum inter 
caufatanihil habet ante fecundum naturamvel 
fecundum intelleólum : eífe autem nihil habet 
ante fe fecundum intelled'um. ^icnimfiat re-
folutio compoíiti iñ fimplex vel caufati in cau-
fam fecundum ordinem formalium caularum, 
íiue etiam pofterioris in prius íecundum natu-
ram 8c intelleótum, íiue particularis in vniucr.a-
1c, femper ftabit refolutio in ente. Quod autem 
vltimum eft in refolutione , eft primum in via 
compoíitionis neceífario. Eífe ergo primum efl 
in ómnibus illis <\ux procedunt ab ipío primo: 
hxc enim fecundum viam compofirorum pro-
Ccduntabipfo : res enim omnes compofitione 
conftitnuntur in eífe. Ex his ergo haberur,quód 
eífe 8c creatum eft & primum eft. Eífe enim 
íimplex conceptus mentis eft ad nihil formatus 
8c determihatus, quo quadibet res eífe dicitur, 
pum de ipfa quaíritur per quasftíonem an íit: 
propter quod in libro praecedenti oftenfum eft, 
quod quaeftio an eft,non niíi per caufam primara 
determinad poteft : elle enim qiioá díító modo 
íimpliciter conceptus eft, 8c in quo ficut in v l -
timo ftat refolutio, non nifi caufae primse crea-
tum eífe poteft : hoc enim non educitur ex ali-
quoin quo formalis inchoatio fit ipíius , ficut 
viuere educitur ex eíTe, 8c fentire ex viuere, 8c 
¡rationale ex lenfibili: omne eiiim radonale fen-
ílbile eft , & omne feníibile viuens , 8c omne 
viuens ens , fed non conuertitur. Et quia eífe 
virtutem fuam influit fuper omnia íequenda, 
propter hoc ficut eífe aótus eft entium, ira vinere 
viuentibus eft felfe, 8c íentire eft eíTe íentienti-
bus, 8c ratiocinari eft eífe rationabilibus, vt dicit 
.Ariftot. 8c lianc virtutem, quod ícilicet quodli-
bet iftorum íit eíTe quorum eft, fequentia non 
poíRint habere nifi á primo quod eft eífe. 
Quodlibet enim íequentium cura íupponat in 
inrelleílu fuo piíecedens íe , non ex nihilo, fed 
ex aliquo producitur in quo eft inchoatio íui 
eífe: nihil ergo íequentium poteft fieri percrea-
tionem. Sequcns enim habet fe ad prascedens 
vtinformans ipfum &:determinans : producens 
ergo illorum non per creationem, fed per infor-
mationcmeft- Relinquitur, ergo quod eííc íit 
primum creatum, 8c quod alia caufata non crea-
ra í m t , 8c qnód nullum caufatorum prius eííe 
poífit quam effe. Eífe autem vocatur non ens 
vel enditas : proceilusenim fimplex prius a cau-
ía prima procedit vt adus in elle conftituens 
omne quod eft. Quia ergo eífe proceílum illum 
nominat in aótum entis, propter hoc creatum 
primum potius eft eífe quam ens vel entitas. Ex 
hoc autem quod primum eft, ícquitur quod 
íimplicius fie ómnibus aliis ; íimpliciííimum 
cnim eft, quod in aliud lefolui non poteft. EíTe 
autem eft, in quo conftat refolutio entium : 8c 
íi illud refpluecetur in aliud , lequeietur quod 
aliud elfet prius primo 8c vltimius vltimó: 
quod nnllus accipit intelleótus. Veruntamen 
licet fit fimplicius inter caufata , tamen' non 
pernenitad finem fimplicis caula: primáe : 8c 
hoc eft propter hoc:quia eft íecundum diftahs a 
caufa prima: Se fecundum id quod eft, ex nihilo 
eft, 8c fecundumfeipíum in potentiaeft , 8c fie 
eft concretum habitudinibus : habet enim ha-
bitudínem ad nihil ex quo eft, 8c habitudinem 
ad potentiam primi in qua fiiit antequam effet 
fecundum intellcdum. Non enim fecundum 
íeip'jim eft , fed á poteutia 8c yirtute primi. 
Secundnm autem feipíum nihil eft ; propter 
quod eífe fuum non eft purum in fine puritacis 
§C íimplicitatis, fi.cut eft eífe cauííe pdmae? Pro-
pter quod quídam antiqnorum dixerunt, quod 
eífe eft propnum primo': nullum enim fcquen-
tium habet eíPe purum. 
Qiiidam autem obiiciunt contra ptíedida, 
quod íi eífe pdmus proceíTus eft caufas prima:, 
tune fupponir aliud snte fe, fqquitilr quód non 
fit primum, Se per coh'equens non creatum.. 
Sed ad hoc non eft difticile folucre feCjiindum 
p;a:dida: cum enim dicirut,qu¿dprimum nihil" 
iupponit ante íe , intelligitur quod nihil fui 
íupponir ante fe , hoc eft , de eírentialjbus Se 
intriníecé conftituentibus ipfum : & fie elle 
primum eft, quod nihil ante íe iupponit. Quia 
tamen eft procellus fiue Huxus á primo, neceífe 
efl quod íupponat ante fe creatorgpi: fc'd illud 
nihil íui eft : primum enim'píin'cipium non in -
mediturconftitutionem alicuius rei eirentialitér: 
propter quod reíolutio entium non deuenit 
vique ad primum principium quando fit rcíolü-, 
rio in cífendalia. Ex quo fequitur , quód eífe 
diCcum de primo principio , Se eííe diólum de 
lecundis non vniupcum íit : vniuocum enim in 
ómnibus his eft eirentialiter de quibus praedicá-
tur. Sequkur etiam vltenus, quod eífe didum 
de primo Se eífe diótum Üe íceundis, néc vnura 
genus fit entium , nec in vno genere. Si enim 
eífet vnnm genus , ciim natura quas eft genus, 
íecundum eífentiam fit in ómnibus quorum, 
genus eft 8c eífentialiter conftituens ea, feque-
retur quód eííe primi piincipij eífentialiter con-
ftitiuret entia : quod impoíliBilc eft. Si veró ih 
vno genere elfet enm elle aliorum ?' íequeretUr 
quód aliud eííct prius primo principio Se fim-
plicius eo , qupd abfurdum eft, Cum ergo pri-
mum principium eífe dicitur , Se caufata elle 
dicunrur, npn eft ibi communitas niíi per ana-
logiam : qux communitas in vno eft per fe Se 
propnc , iq aliis autem per imitationeni illius, 
ficut in libro primas philofophias probatum eft. 
Eft ergo eífe quod primum eft in entium com-
pofitione, ¿k: vltimum in reíolutipne, non fim-
pliciter primum, íed primum creatum. Et cum 
dicitur primum , non habet reladonem ad fe-
quentia gencris, íed principij : genus cnim om-
ne compofitum eft : quia aliter ab alio genere 
non haberet diftinólionem : diílum eft autem, 
quód omne primum fimplex eft, & ín compofi* 
tione primum, quod elle noni polfet íi compo-
fiti'óhem haberet': habét ergo ad ifta relationem 
vt principium , non vt genus : íic ergó elle eft 
creatum primum, Sunt qui obiiciunt contra, id. 
quod dicitur in primo phy íicorurh, quód omnes' 
Philoíóphi cpnucnéfuñt in hoc quód ex nihilo 
nihil fit : 'ex nihilo ergo nihil, fieri communis 
anima: conceptio eft" : communis autem animíe 
conceptio eft', quam quífque probat auditam, 
vt dicit Boccius : necclíadum ergo eft ex nihilo 
nihil fieri : fallum. cíl ergo huius contrádido-; 
'¿.toquilla, 
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t ium, fcilicet aliquid fíeri ex nihilo. Si autem 
eíTe fir ex nihilo , aliquid fit ex nihilo : faltum 
eft ergo elfe ex nihilo fieri : elfe ergo non eft 
crearum. Hxc autem obieólio fophiftica eft: 
cum enim dicitur coramunis animas, &c. hinc & 
inde asquiu.ocum eft fieri: nam cum dicitur ali-
tfota qttn- ex n^i lo , eft fieri per creationem, 
liter inteL quod eft fine motu (3c mutatione, & eft fimplex 
l i¿en4a fit adió primi agentis in nullo fubiedo exiftens, 
Uta propo- Qmxx autem dicitur nihil fieri ex nihilo, eft fieri 
fi"0' ex.?!¡ cum motu & mutatione , quod fubiedum ha-
•g bet oc matenam quas lie mutatur in illa. 
G A P V T X V I I I . 
£¡>uod ejfe fímplicm ¿r vniuerfalitis eft 
ómnibus d w tmibut. 
£X prsindudj^accipitur, quod efte vnicius, &fimplicius eft, &:per confequens vniucr-
falius & latius Omnibus cntibus íe fequefitibus. 
Quamuis enim efte creatum fit fimplex conec-
ptus mentis, 8c inquantum creatum eíhfecun* 
fium fie á primo, eífentialiterdiftans ab i l lp : ta-
men,vt didum eft,concretumeft habitudinibus 
&: ad nihil ex quo eft, &: ad potentiam primi 
in qua fait antequain eflet : fed iftas habitudi-
nes non faciunt in ipfo compofidoncm eílen-
tialem : non eni'm funt diuerfas girentias com-
ponentes , fed vnius & eiufdem habitudinis 
ad diuerfa, quas magis funt in ratione, quam in 
natura. Primum enim principium ínter omnia 
mulripiicius eft in habitudinibus refolutionum 
qns proueniunt ex multorum comparadone ad 
ipfum : fed tamen quia iftas habitudines non 
fundantur in ipfo, fed in aliis, nullara fuasfim* 
plicitatis faciunt diminutionem,fed hocverum 
eft , quod habitudines eíTe creati in ipfo efte 
creaco fundantur: & ideó licet cirentialem non 
inducant cómpofitionem , tamen faciunt fim-
plicitatis aliquam diminutionem. Elíe ergo 
íímplex eft, non in fine fimplicitatis : & ideó 
yehementius vnum eft ómnibus caufatis aliis. 
In aíiis enim quas omnia compofita funt, nu-
merus eft naturarum vel eíTendarum compo-
nentium, priods fcilicet & pofterioris : efte au-
tem non eft compo.fitum, icet fit habitudini-
bus conCL'etum vnicius ergo.eft ómnibus aliis 
ó¿ fimplicius. Primum autem principium eft & 
puré vnum, in quo, vt dicit Bpetius, nullus eft 
numerus: nec enim exeftentiis efteompofitum, 
nec habitudinibus concretum, quas fundantur 
in ipfo : 6c ideó veré eft vnum 6c non vnicum: 
effe autem creatum primum ex acceííu ad id 
per vnitatis imitationem , vnicius eft ómnibus 
lequentibus : fed non eft ver?, vnum purum. 
Sequentia autem vnitatem, npn habent nifi 
compofitionis pocentias & adus, quas vnitas 
non eílet, fed congregatio , fi? idem 6c vnum 
non elfet in potentia 6c adu. Idem enim 6c 
vnum eft, cuiuscíTe íecundum inchoationem 
eft in pptentia, 6c fecundum perfedionem eft 
luxtn#/- in a^y^ Qnascunque autem.ex fubftantia 6c ac-
ui Auer- cjdenite compofita funt, vnum funt fubiedo 6¿ 
^ f 0 O T congreganone, 6c non hmphcitervnum. Sic 
J ^. Ageni ei"S0 eft quadruplcx vnum, vnumjcilicetj.vqruni. 
" • • DtAlber.Aíag.PariMnrtKralra. 
Se purum , in quo nullus eft numerus : vnum txtr*h«m 
cílevniuerl'ale , in quo eft numerus Ivabitudi-^««V 
num 6c non ellentiarum : vnum ex potencia 6c 
adu compoficum , in quo eft numerus nacura- *ar*J'¡*cn 
rum , quarum vna cpncinetur in altera : vnum mui t ¡ tu . 
fubiedo, in quo eft numerus cífentiarum, qua- dwtm, fed 
rum vna non eft caufa alrerius nifi per accidens, perftftii-
fecundum quod fubiedum caufa dicitur efte nf™-
accidentis, licet non fit aliud de natura 6c eften-
tia ipfius. Vnum autem pompofitum ex poten-
tia 6c adu, virtutem fu:? vnitatis trahit ab eo, 
quod eft fimpliciter vnum , hoc eft, eíre:hoc" 
enim poteftate continet omnia, 6c ab eo habet 
genus continentiam fpecierum , quas vnum 
íunt , quia func in vno 6c reducá ad vnum, 
Vnum vero fimplex fecundum eílentiam , vir-
tutem fuas vnitatis habet ab vno vero puro; 
quod quia vnum eft, 6c ab vno non poteft eíTe 
nifi vnum immediata proceííione, ideo procefr-
fus eius vnus eft. Vnum autem fubiedo, virtu-
tem fuas vnitatis habet ab vno quod potentia 
6c adu vnum eft. Tale enim vnum compoíitum 
in fubiedo diuerfas caufat difpofitioncs 6c pro-
priecaces : propcer hoc quod adus pocenciam 
diuerfimodé cerminac, aliquando perfeóté , ali-
quando imperfedé. Ex quo diuerfa: difpoficio-
nes emanant 6c occafionantur, quap func acci-
dencia in vno fubiedo fundara. Ex hoc aucem 
quod eífe omnium eft vehemencius vnum, ba-
bee quod latioris eft vniuerficacis omnium alio-
riimr Omne ?nim compoficum per formam 
componencem fiuc difterenciamconcrahencem 
fegregatur 6c reftiingitur ^ quibufdam : vn^ 
enim 6c eadem diííerencia, vt dicic Porphyrius, 
6c eft conftitutiua 6c diuifiua, licet genus gene-
raliflimum extra fe 6c ante fe non habeat diífc-
rentiam conftituentcm, tamen intra fe habet id 
quod loco diífeientiíe eft , íicuc pacec cum dici-
tur, fubftantia eft ens.Nullum auccm commu-
ne predicatur de fiis a quibus feparatur per dif-
ferentiam cpnfticuencem, ficuc homo non ptíe-
dicacur de afino vel lapide. Ens ergo.difFercncia 
confticuciua decerminacum , laciflimam príedi-
cacioncm habere non poceft : laciflíima enim 
pisedicacio eft, in ómnibus. EíFc auccm princi-
cipium creacum milla difterencia decerminacum 
eft. Ambi.cus ergo fuá: prasdicacionis á nullo re-
ftridus eft, Sequicur ergo, quod laciífimas vni-
uerfalicads^eft, licet vniuerfalitas fuá non fit 
generis, vel fpeciei, vel differentiae, vel proprij, 
vel accidentis, fed principij pdrai ingredieptis 
in eírererum omnium, quod per analogiam re-' 
fei-turad entia. Eft ergo eíEc creatum primum. 
vnum fimpliciter vniuerfale latiffimas vniuerfa-
litacis. 
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j g / W quamuis ejfe fit fimplex, ta-
men compoftum ejl ex finito 
¿r infinito. 
Vamuis aucem eílequod eft creatum pd-
mum intclligétia fimplex íjt,tamc per ha-
biiudines 6c potentias quas habet, compofitunv 
C c c eft 
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eft ex finito & infinito : quando autem dicimus 
eífe intelligenciam fimplicem , non intelligi-
mus , quod fit intelligentiaquse fubftantia in-
telleótualis cí): in decem oirdines multiplicata, 
ficutin anteLiod libro determinatum eft : fed 
quod eft intelligentia, hoc eft, forma á lumine 
intelledus agcntis in eífe produdta & in fim-
plici illo lumine per intentionem accepta, ficut 
dicimus eííeintelligcntíafn primam J &: viüere 
intelligentiam fécundám , 6¿ fcnfibile intelli-
gentiam tertiam , &: fie deinceps 5 fie enim & 
Tcr. c.zi. Arift. loquitiir in tertio de anima vbi dicit: In -
telligentia ergo indiuífibiliura eft, in quibus 
pon eft verum & falfum.In quibus autem verum 
& falfum eft, iam compofitio quídam íntelle-
£luum eft. Talis ergo intelligentia cft compo-
fita ex finito Se infinito, ex duabüs quas habet 
Jiabitudinibús : comparatur enim ad id vnde 
eft,fiuc á quo eft finitum & terminatum lumine 
intelleótus primi: comparatur etiam ad id quod 
poft ipfum eft, qüod infinitum eft : poten-
tionálirer cnim in infinitis & de infinitiseft, 
quas per diuifionemexcúntex ipfo, fccundum 
quod diuiditur in ens per fe Se in ens in alio: 
quae diuifio per multiplicationcm procedit in 
infinitum, áec infinitum'diuidi poííet nifi po-
tentia eftet infinitum. Sed adhucattendendum, 
quodfecundum feipfum acceptum ifinitumeft: 
quia íecnndum feipfum á primo diftat, Se per 
diftantiam. agitur in raultitudinem infinitam. 
Ipinitnm autem eft, non ex feipío, fed ex primo 
Í)dncipio. Sic enim vt ens ftat in lumine intel-e£tus agentis ipíum : & nifi eftet finitum hoc 
modo , non poíTet efte terminus refolutionis, 
3¿ principium compofitionis vniuerforum. Eft 
ergo hoc modo intelligentia complexa ex fini-
to 8c infinito in bonitatibus Se virtutibuss Se in 
rcliquis potentiis, quas habet influere fuper fe-
quentia vltima. Dico autem yltima , quia vltra 
illa nulla potentia adeó ampia Se lata eft a i i n -
fluendum quemadmodum íuá:forms pnimin-
telligibiles, ficut viu'erc, Se fentire, 8c rátioci-
fiarj, in ipfo acceptaclatiores íunt & vehemen-
tius vniuerfalcs quam in fcipfis. In feipfis ta-
men intelligentia quaedam funt, fed funt infe-
riores intelligentia efte , Se fub intellcctu fuo 
runt&: in complemento &: bonitate &virtute 
inílucndi. Quia non funt ita dilatatas in féipfis 
íicut funt quando virtute accipiunturin intel-
ligentia quae cft eífe : quia diffeientia contra-
hens,virtutem diminuit dilatationis, ficut iam 
didumfeft. Iftíc autem bonitates &: virtutes 
quas influit , ex habitudinibus eius caufantur: 
Se ideo in eííe nullam faciunt compofitioncm, 
licet ipfum eíTe concrctüm faciant habitudini-
bus de neccífitate : efte ergo creatum primum 
totum eft intelligentia quídam fimplex fine 
conceptas, quamuis illa intelligentiadiuerfa 
fit habitudinibus & potentiis, quemadmodum 
didum eft. Et hxc djucrfitas, caufa eft diuerfi-
tatis intelleduiim fequentium primum crea-
tum. Quia enim potentia eft fequens, ideo de-
duda ad adumán quoconfufio elíe determina-
tur, eíficitur lequchs , cuius confufio fi iterum 
determmetur adadum vniuer;aliorem, eíficitur 
tertium : & illiusvlrerius co.nfufio detenninata 
ad quartum, eíficitur quartum, Se fie deinceps 
vfque ad infinitum,. Et hoc quidem, fimilc eft 
ei quod fit in mundo inferiori. Inferiorcm au-
rem mundum dicimus, qui cft de eííe inferiori, 
Se non de fuperiori. Quid autem hoc didu fit, 
ex pra:habitis cft manifeftum. In mundo enim 
inferiori forma' diuiía per'materiam > dat 'eíí? 
multitudini indiuiduprum :Sc potentia diüifi-
bilis cft infinita, ita quod in quolibet eft lecun-
dum fe totam in quiddítate Se adipne Se virtu-
te , ícd lecundum eííe íeiungitur in vno Se in 
alio ; fed eífe quod eft intelledus primus, íc-
quenti intelledui coniungitur' abíque fui cor-
ruptione. Non enim coniungitur nifi quantum 
ad ínx coníufionis determinationcm : Se cum 
fciungitur, non íeiungitur lecundum localcm 
lepaiationem vel eírentialcm ^ íicut eft leiun-
dió indiuiduorum : ícdíeparári dicitur quando 
confufum accipitur Se indeterminatum : forma 
autem inferioris & marerialis non coniungitur 
abíque cp'rruptiqne: generatio enim vnius non 
fit abfquccorruptione multorum Se abiedione', 
Se cum feiungitur forma ab indiuiduo, omnino 
diftat,& non eft in ipfo lecundum aliquem mo-
dum. Ex quo conftat, quod forma? limplices 
accepta; in lumine intelligentiae cqnftituentis 
cas, habent eííe fuperius : formas autem mundj 
inferioris in materia fccundum elle exiftens, 
habent eífe ínferius. Propter quQ4 fbtmas in in-
telligentia acceptas, astetnas funt Se vniuerfalcs: 
acceptae autem in iaateria, temporales funt Se 
particulares : t^ pc eft quod dicunt Se Adfto. S¿ 
Boetius, quod vniuerfale eft dum intelligitur, 
particulare dum fentitur. Et quia in lumine in-
telledus accepta: non concipiunt loci vel tem-
poris differentiam aliquam , propter hoc vni-
uocé funt in omni loco Se in omni temppré. 
Aliterenim homo de prsfenti, pretéri to. Se 
futuro prasdicaretur ¿equiuocé. Et fimiliter in 
Gfapcia Se in Romana^ térra diceretur homo 
asquiuoce. Hoc ergo modo elle primum crea-
tum complcxúm cft ex finito & infinito. 
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De folutione quaftiom qux furgii 
ex prdhabnü. 
Yasritur autem, ex quo eífe primum crca-
túmeft , vnde veniat adus determinans 
ip-urn ad intelledum fccundum, & tertiam. 
Se fie deinceps ? Omne enim quod de potentia 
venic ad adum, non pp.teft effici in adu nifi 
per id quod cft in adu, niíi hoc fiat ab agente 
per accidens squiuoce, ficut ex motu fit calor: 
tali autem adione asquiuoca non agitur efle in 
viuum , Se viunm infcnfibile. Quasratur, quid 
fit illud agens in adu exiltens , qupd agit elle 
in viuum oportet enim, quod illud viuum fie. 
& lumen ícníitiuum habens in feipfo. Se fie de 
aíiis. Sed ad hoc non eft difficile foluerc , li ca 
quas dida funt in libro priori, ad memoriam re-
UQCencur. Primum enim principium in ómni-
bus nobilibusbpnitatihus eftperfedum, licet 
ííntvnit^, nullam penitus multiplicitatcm in-
dneentes : fed priuatiua & mobilia compoíira 
in ip "o funt immaterialiter Se fine priuatione Se 
immobiliter fimplicicerj ficut inferiora p^r 
raeioncs 
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rationcs fuas funtinruperioi-ibns. Idem crgo 
piincipium quod producit eíle ab eíTe fuo i n -
creato, per hoc quod vicaeft , producit efle in 
.viuum : &c per hoc quod eft íeníibilium lux, 
producit vi tamin fenfibus^ ideodicit Arift.7, 
philofophis primae > quod a£tus eft ab a¿bu: 
adlus eius quod fit ? ab adueius quod facit: í i -
cut domus quíe eft m lapidibus &: lignis, Ado-
rno qux eft in anima architedti : íed domus 
quac eft in anima, eft domus ratio & Ipecies i n 
luminepraólici intelledus accepta : praóbicus 
emm intelleólus fe habet ad domum quae eft in 
lapidibus & lignis , íicut ars ad materiam arti-
ficiatorura,. Hinc eft etiam quod Placo in l u -
mine inteíleótus yniuerfaliter agends pofuit 
formas ideales rerun?, ex quibu? íicut ex quo-
damíígil lo res materiales imprimuncur:& has 
dixitper fe exiftere&incorruptibilcs&in omni 
bonitate nobiliores eo quod fie accepta: funt 
i n eíTefLiperiori, ficut patet per pr$miíra:& has 
dixit efte vniuerfalia ante rem exiftencia , ex 
quibus omnis res fecundum formam accipit 
piincipium. Lumen enim agentis intelleíbus 
p r i m i , quod extenditurin omne quod eft , ve-
h i t eas íh omnem rem, Et hoc modo íumptx 
corrupris partibus ipfae non corrumpuntur; 
quia á partibus fui eíTe pdneipium nonacc í -
piunt, & nihi l corrumpicur incorruptis princi^ 
piis fui eire.Manent ergo i'n principiisfe confti-
tuenribus, quaefunt proccííus luminulnj & l u -
men intelledtus agentis , quod eft vniuerfalitec 
agens qmnes res : quia gnim íunt lumen inte l -
le í tus agentis p r i m i , ideo funt lumen & ratio 
omnis r e i : &: ex hoc habenc quod intelligibileíi , 
funt formas rerum : & quod quicquid in te l l i -
g i tur , períformam fuam in tc l l i g i tu r& non per 
aliud, nifi per accidens intelligatur, vt priuatio 
&potentiamaterialis.Form^ autem tales t r i p l i -
citeraccipi po í íun t , feilicet vt in principio pro-
ceflionis huius, &C fíe omnes accipiuntur in 
vnum. Et v t in lumine extenfo á primq proce-
dentes, & fie diffecentes funt ratione, Et tertió 
Vt in4umine terminato ad res, & fíe accipiun-
tur fecundum eíTe diuerfs : lumen enim caufe 
ptimíE omnem caufam fecundaiiam format, vt 
agat ad formam virtutis agentis primi : fícut 
anima format calorem digeftiuiun, vt agat non 
ad formam ign i s , fed ad formam viui & ani-
man in operationem nutrimenti. Viuum enim 
&: animatum formx funt impreftas ab anima &: 
non ab igne.Et hoc modo aí t io primi pertingit 
,á primo víque ad vl t imum. Plato etiam quia 
confiderauic formas in luminis proceííu, in quo 
proceíru ratione differunt, fícut radij ab vno 
folis pundo procedentes, formas iftas dixit eífe 
differentes, nul l i rei materiali comparabiles : eo, 
quod res materialis per efte fuum eft vnum í o -
lum ítans in feipfo pigrum ¿¿infcecundum : eífe 
autem formee in proceirn luminis acceptum vk-
tuce piincipium eft infinitorum , cont inué 
emittens formas ad efte rerum , & eft ftans in 
feipfo fixum & aecernum : propter quod m i n i -
mis bonorumdixit hasc elíe comparabilia : m í -
nima bonorum vocans formas materialibus per-
mixtas : non enim illas bonitatcs funt nifi. i n -
quantum verorum bonorum (u.nt refukationes 
§¿ imagines. Has er^o Placo dixit eíTe (ubftan-
íias fepafhtas diífcrences genere & fpecic fecua-
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dum quod in proceíTu luminis agenris primi 
confusé veMeccrminaté accipiuntur, & in hoc 
ftat folutio dubitationis propoíira:. 
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Jgjialiter intelligentíA fuperiores fa* 
fluunt forma* ¡¡antes ¿r j i saó^ 
inferiores autem decliues 
Jeparabíles, 
I A m habicum eft, quodintelligentiac nomen íequiuocum eft, feilicet ad formam in luminp 
acceptam , !k ad fubftantiamquxcftentialiter 
intelleótus vel incelligentia eft, exerens á íe i n -
telligentias íicut caufa prima.Primo autem mo-
do dióla intelligentia quaedam intelligcntia eft 
inferior, 6¿ qucedamfuperior, íuperior íicut i n -
telligentia quseft eífe creatum primum, infe-
rior ficut vita & ratio, & fie deinceps; ¿k in hoc 
ordineincelligentia íuperior íe habet vt caula 
primaria vniuerfalis , intelligcntia autem infe^-
rior fe habet vt caufa lecundaria vniuerfalis : & 
quia fuperiores íun t próxima: primaz camx qux 
eificaciflima eft i n inBuendo , propter hoc i n -
fluunt formas magis ftantcs íuper intelle¿lus 
fecundos quas á prima cania recipiunt. In t e l l i -
gentiae autem fecunda; iní luunt bonitates ma-
gis determinatas, ideo magis declines ad par-
ticularia , &c magis leparatas inter (e. Propter 
quod talis proceíTus bonitacum non ftac in ali-
quo mediorum , fed procedit víque ad confe-
cutionem vl t imi quod eft in materia: proceííu s 
autem talis in pamis & mediis inteíligentiis 
eft proceíTus incorruptibilium ftancium non 
iterabílium per generación cm. Iceratio enim per 
Senerationcm non eft ncceííaria nifi in eífe cor-
rupt ibi l i ,vbi id quod fecundum fe mouere non 
poteft, mouet íecundum generacíonis íucceí-
fipqcm in fibi fimili : & caufa huius eft : quia 
in toro luminis proceífa accepto , forma non 
habet conftitutionis fuas piincipium , nifi i n -
corruptibile : propter quod fecundum leipíam 
manet perpetuó. lylanentinm autem in feipfis 
perpetuó non eft generatio. Gen erario enim eft 
eorum, quas non totnm fui habent in l'eipfis : 
eó quod materia eorum non tota in ipfis eft. 
Tales autem form^ in lumine intelleólus acce-
,p.cas, totum fui in leipfis habenc. Immaceriales 
enim fun t , ita quod nihi l ipfarum eft máteriá. 
Materia enim non eft caufa quod forma fit for-
ma. Vnde tqtum quod idfatum eft piincipium^ 
eft formaliter conftitutiuumiplarum : propter 
quod nec mobiles funt , nec generabiles, nec 
corporabiles fecundum hoc quod formas funt 
& intelligentiae ordinis primi vel fecundi, licet 
magis &: minus decliues & magis de minus dt-
ftantes, fecundum quod plus Se minus procc-
dunt á primp, 
Et ex his furgit quaeílio difficilis ad foluen-
dum : diótum eft en im, quod omnes in primo 
principio vnum f u n t , 3c omnes in vno lumine 
intelleótus agentis conftitutae : propter quod 
dicit Alpharabius, quód lumen incclledus pri-
m i eft formarum hypoftafis, fie\K lumen arns 
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formarum artifídaliLim, 8¿ ficat lamen folis hy-
'poílafis eil colonim. Qa?critat cigo , vnde re-
cipiunc dineríitatem ? vnum enim 6c ídem non 
vidctur 'eirc diuertum 3 cuins principium eíl 
vnum 8c hypoftafis vna. Ad hoc aucem dicen- J 
dum eft íecundum Dionyíij deteiminationeñi, , 
cjuod diñan da á primo facic diueí-Tirarcm, íicuc 
diftantia á piimo punólo lucís radiomm facit 
diuerfitatem : & eadem diftantia facit, quód i 
i n fecundo non vniuncur nifi peL-'compoíicio-
nemquae in primo Cune vt vnum : in feejuenci-
bus autem non vniuntur nifi per modum com-
poficionis pocentiae & aólus. Ec quod dicicur, I 
quod hypoftafis diüeríbrum eft vna, ve in co- f 
loribus & formís artis, eft verum de vno in for-
ma & non i n eííe & numero : non enim eadem 
lux fecundum eíle& numemm hypoftafis eftal-
b i 5c crocei & viridis : Se íimiliterin arte non eft 
eadem lux artis qua formatur dormís, & i n qua 
fbrmantur rripoda vél fcamnum : Se fie non ea-
dem eíTe & numero, fed forma luminis vna tan-
t u m eft intclle6tus agentis,quaE formatur ad ho-
minem Se formatur ad equunr.procedendo ením 
diuerfitatem accipit , vt d idum eft : íed verum 
eft , quód vna eft fecundum formam intelleóti^s 
p r i m i , cuius eft procefllo: differentia enim de-
íerminatur : diíferentia autémeaufa eft numeri 
i n fimpíicibus formis , ficutpropriumaccidens 
eft caula multiplicitatis im materialibus indiu i -
duis ? ve dicit Auicenna. 
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¿gualiíer taliprocejfu a principio primo 
deuemtur vfque ad v l t i - : 
mum rerum. 
TA l i modo proceílionis luminis primi inteU ledus vniuerfaliter agentis i n luo lumine 
conftituitur fubftantiaintelligentiíE, & per de-
tlinationem maiorem tertio loco conftituirnr 
elfe nobilis animas: HÍEC enim propter hoc quod 
próximo gradu fequitur intplligentiam, eft in-' 
ter animas magis completa,& perfe¿ta,& paucs 
declinationis ab intelligentiis : Se ideo non in 
infinirum feparatur per multiplicationem : fed 
feparatio Se multiplicatio earum animarum ftat 
ad multiplicationem corporum incorruptibi-
l ium circulariter mobilium , í jent in antehabi-
tis probatum eft : propter quod multiplicatio 
i iobi l ium animarum & conftitutioeft in l umi -
jie primi agentis, ficut Se multiplicatio in te l l i -
gentiarum , licet fir maioris declinationis. IftcB 
autem nobiles animas licet fint finitíe relata: ad 
lumen conftitutiuum ipfarum , tamen iafinitíE 
funt virturis multiplicabilis per refolutionem ad 
inferiora fequentia: iicut enim in pra;habitis d i -
¿tum eft, anima nobilis non folum mouet cor-
rus nobile, fed omne corpus naturale,& influit 
éi fuam virtutem plus Se minus vfque adfemina 
riuorum : & in vnoquoquefemine in quo no-
jbiliores vires & piares animx nobilis congre-
ganmr, ex illo lemine gcr.cratum nobiliorem 
íor t i tur animam: in quocuuqucautem paucio-
res Se ignobiliores conueniunc , generarum ex 
alio roiticuranimamignobiliprem^vc dicit Anft . 
in libro aniranlium , quod anima eft in Semine, 
ficut ártifex in artificiatoicc lecundum hunc or-
dinemanimíE nobiliores in nobilitate bonitatcs 
quas ab intelligentiarecipiunt, influunt fúpe'c 
animas inferiores: Se ínter animas tales iqu^cun-
que á lumine ipteUígeritiae nobiliprém ¿>: fortio-
tem accipiunt virtutem, in inliuendo funt for-
tiores : Se quod eft infiuxumab ipfís, eft mágvs 
ftans Se magis ü x u m : Se ideo motus talis anim¿ 
motus eft ícqualis Se magis continetur Se regu-
laris : Se quaecunque talium anjularum minus 
recipit fiuxusabintelligentia& 1 tintiné agentis 
primi,illa in virtutedepreíra eft,& inferioris gra-
dus fub primis & nobilibus animabus : Se quod 
impreífum eft ab ea per iní luxum, eft debile al-
terabile Se deftiudibile. Sí vita quam i n f l u i t , Se 
motus fun t ina:qualcs, ¿i incontinui. Se irregu-
lares, Se deftruólibiles. Se non permanentes nifi 
per geneiationem. Propter quod q u í d a m ani-
mas fiunt ignobiliores, Se quídam degenerant, 
ita quod fünt animse partes potius quam anima*: 
quasdam etiam intantum diftant Se decidunt, 
quód potius partes partís animas dicuntur quaul 
animas partes : & quod vlterius decidir , forma 
naturíe efticitur, n ih i l i n fe habens de viribus 
animas , Se eft i n ipfoobtenebratum lumen i n -
telledus primi,propter v l t imamá primo diftan-
tiam. I n ómnibus tamen Se fecundum ordinem 
intelligentiarum, Se fecundum ordinem no-
bi l ium animarum , Se fecundum ordinem i n -
feriorum animarum. Se fecundum ordinem na-
turarum formglium mul t i gradus fun t , in hoc 
diifeientíam accipientes quod eft plus vcl m i -
nus reciperc de bonitatibus ¡intelledns primi Se 
intelligentias. Et hoc máxime in hominibus eft 
fecundum nobiliorcm Se meliprem adeptioncm 
intcllectus qui vocatiu" adeptus, vel intelledu? 
poíTeííbsdiicenimintelleótus cft,qui fecundum 
prudentiám vel fapicntiam didus eft , qui v t 
dicit Ariftot. non a^qualitereft inpmnibus , fed 
ñeque hominibus : &hQC modo facile eft acci-
perediftantias ingeniorum Se intelleótuum. Et 
íi probad debeat immortalis eííe, per hanc viam 
neccííe eft vt probetur. Per hanc etiam viam pa-
tet, quód tam intelleólns agens, quam intelle-
¿lus potentiohalis, parres animíEÍunt& v i r tu -
tes eius fine potentis, quas fiunt in ipfa, co 
quod lumen primi agentis fucTConftitutionis eft 
hypoftafis antequam obumbretur per diuifio-
ncm in materia v&e propter hoc dixit Anaxago-
ras, quód intellectus ab ómnibus feparatus eft Se 
immixtus, nu l l i n ih i l habens commune. Ncc 
eft contradum,quod Peripatetici d^cunt irradia-
re fuper animas : hop enim non eft ad coní l i tu -
tionem eííe, fed ad irradiationem Se virtutis i n -
tellediuce perfedionem, vt l impidiori lumine 
agat inrelleótus agens , & purior efEciatur 
h. ín te l lcduspoír ibi l isadrecipiendum.In 
l^oc enim prima caufacreans ani-
mam ponit eam vt ftramen-
tum intclligenti^.ficuc 
jn príehabitis d i -
y ¿lum eft. 
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I n hoc omnia qu£ diftA funt^ 
ferflringmtur. 
EX ómnibus príEindudis capitulariter col l i -gitur, quod prima reram creatarumeft eífe, 
& quod non eft ante eíTe aliud creacum prius 
i l lo 3 liccc ante ipfum fit principium pdmum 
quod crcatum non eft. Hoc autem patet ex hoc, 
quod eífe fecundum fe acceptum communitatc 
fuá eft íupra fenfum s & fupraanimam, & fupra 
intelligentiam: quodlibet enimillorum dicitur 
cns in parte : eíTe autem eft en5 íecundum fe 
acceptum §l non in parte» Patet etiam , quod 
non eft aliud pof tp r imamcauramla t ius ip ío , 
nec aliquod creatum prius ipfo : quia omnia 
fequentia ipfum formando non creando dedu-
cta funt: propter hoc fadum eft, quód elfe fu-
perius eft crcatis ómnibus : & quia elfe vehe-
mentius & vicinius eft vnum ómnibus allis:hoc 
autem non alia de paufa fa¿tum eft, niíi ptopter 
propinquitatem quam habet cum principio pr i -
mo, quod^eft eífe purum & veré vnum, in quo 
non eft multitudo vel numetus fecundum al i -
quem modorum. Adhuc manifeftum eft, quod 
liceteíTe primumereatum íip vnumsramen mul -
tipiieatur per hoc quod peu diuií lonem recipit 
multiplicitatem. Multiplici tat is autem illius 
non eft fufeeptibile fecundum relationem ad 
pnmum,fedfecundum fcipfumtfecundum cnim 
leipfum eft potentia quodlibef fequentiura. 
Quamuis enim fit fimplex,&pn numero, creato, 
rum nihi l í i t í impl ic ius eo, tamenaliquo modo 
compoíit ionis compofitú eft ex fi,nito & infinito. 
Onme enim ens quod fequitur caufam primam, 
efíicitur intclligentia complexa habitudinibus 
concreta : eíTe tamen primum creatum eft inre-
fpiutionc entium in intclligentia vltima \ & 
propterhoc tam in potentia inBuendi quam in 
teliquis bonitatibuspotentius eft ómnibus aliis: 
& formse intelligibiles omnes accepts in ipfo 
íunt la t iores & vehementius vniuerfales:in ipfo 
enim acceptae confufee fun t , in feipíis autem 
deteeminatx. Id autem quod inferius eft eíTe 
procedens ab ipfo , eft etiam intclligentia for-
malis: veruntamen intclligentia illa eft fub i n -
telligentia eius quod eft eíTe, <^ : inferior tam in 
complemento quam in virtate aliis bonicati-
bus & nobiliratibus, ficut cania fecundada i n -
ferior eft quam primaria. I n his autem fecundis 
intelligentiis non funt forrrve adeó dilatatae & 
confuías ficut eft laritudo earum quando acci-
p iuntur in illa intclligentia qus eft elfe. Adhuc 
etiam manifeftum eft, quod eíTe quod eft crea-
tum primum , fecundum totum fui eft in t c l l i -
gentia in luminc intelle^tus agentis conftftuta: 
vemntamen propter hoc quod eft fecundum á 
in indiuidua infinita multitudine. Et ámilitet 
extra eíTe quod eft primum creatum propter hoc 
quod diuifibile eft ad inferius, & diuerfificatur 
perdiñerent ias , apparent 6¿ manifeftantur for-
m:E intelligibiles infinine, fecundum feilicet 
diuifi potentiam, quamuis finitíe funt fecun-
dum adum : & licetfic diuerfificantur, non fe-
iungunturloco & (ubiedo ab inuicem : q u x l i -
betenim illarum eft vbique & seper, fubiedo & 
loco abinuicem non feiundta , ficut í u b i e d o &: 
loco feiundio eft indiuidiiarum. Et huius q u i -
demcaufaeft : quia determinans ad determinaT 
tum coniungitur abfque determinati corruptio-
ne : &: quando feparatur ab ip(o , non íeparatur 
vt diftans loco &: fubieóto, fed vt in ipfo poten-
tia manens. Tales enim intelligentiíe fiue in te l -
ledus funt vnum ¿ ¿ p o t e n m r u m habens m u l t i -
tudinem , & funt muirá reduda in vnitatem. 
Intalibus enim ordinibus intclligentiarum i n -
telligentiíe primariae inHuunt íuper inteliedus 
fecundos bonitates & nobilirates quas recipiunt 
acaula prima. Et in tali proccífu ex confuío ad 
determinatum proceduntbonitates acanta pr i -
ma receptse in caufas primarias & fecundarias 
vfquequo fequatur vlt imum earum in quo ftac 
intiuxus , & quod non influir vlterius íiliquid. 
I n toto autem hoc ordine, incelligcntiae torma-
les fuperiores qóae propinqnias aliis fequuntut 
caufam primam, influunt formas fecundas ftan-
tes fiue aeternas , qns non deftruuntur fecun-
dum elfe fuum, ita quod fie neceílarium itera-
re eas per generationem vna vice poft aliam.In-
etlligentia; autem formales fecundac minus pro-
pinqux ad caufam primam , influunt formas 
magis declines & determinaras, & ideó magis 
ab inuicem fepárabiles & diftantes. Huius au-
tem exemplum eft in hoc intelledu qui eft ani-
ma foimaliter accepta. Anima enim fecundum 
anima; rationemeft ex impreílioneinrelligcntis: 
fecundíE , qiKE fecund ra intelledam fequitur 
eífe creatum inferius V elfe enim vt luperius fe 
habet ad intelligentiam : &: ideó non mul t ip l i -
cantur anima; nif iper comparationem ad infe-
rius permodum perquem mulciplicantur om-
nes intelligentiíe. Eífe enim anima; vt anima eft, 
vnum habet finem , qui eft difFcrentia confti-
tutiua anima; : fed quod ex anima componituu 
inferius,eft infinitum potentionaliter: & ideo, 
animje propinquius fequuntur intelligentiam, 
funtde lnmine v t intelligenticX, funt 
inter animas magis completa; & magis perfed^, 
&: paucíE declinationis á nobilitate incelligen-. 
tiae, & minoris feparationis per diuifionera: &: 
anima; qua; fequuntur eífe inferius, & long in-
quius funt, i n complemento magis declinantes 
¿¿ fecundum gradum nobiliratis, funt íub ani-
mabus fuperionbus : &: animpe íuperiores i n -
fluunt bonitates quas recipiunt ab intclligentia, 
fuper animas inferiores : &; generaliter omni"^ 
anima quee plus recipit ab intelligentia de v i r -
tute & lumine , fortior eft i n influendo, 
& i n imprimendo fuper inferiora : & id. 
quod intiuxum & imprcíTum eft ab ea, eft 
prima intclligentia,diuerfificaturin ipfo per mo-
dumquem antediximus : & quia fie in ipfo di-
uerfificatur intelligentia, conlequenter fie in co i magis fixum.& magis ftans: & ideó motus talis 
forma intellisibilis diuería, ficut diuería eft For- i animae eft magis ajqualis, &: magis conrinuus. 
madeterminara & confufa. Et huius fimile eft 
id quod fit in mundo inferiod, in quo forma 
fpcciei diuifihilis djuifione mAterite producitur 
Animo: autem illius in qua minus eft de virtucc 
intelligentic-e , confeqnencer & influendo & i m -
pdmendo inferior efifleicur fub animabus pd-
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mis , & id quod impreíTam cft ab ea, eft debilea 
feneícens , &deftruibile. Licec autem íic de-
, ftruatur eííe indiuidui, reiceracuu camcn Se con-
feruarurpergenerationem : iam enim ofteníum 
cíl proprer quid intelligibiles í b rms pei'feóbs 
func multas, cum tamen etfe quod eft pdmum 
creacum3íit vnum íimplex : & propcer quid forte 
¿fint anims multae, quaium qusdamTunt fot-
tiores aliis quibufdam , cum ramen eííc eaium 
ex quo diuiduntur , íit vnum fímplex, in quo 
nulla eft diuerCtas fecundum elfcntias diíFetcn-
tiam. 
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G)updcaufa f r í m a non caditfuh difjini-
tione dicente quid efi ¿ r : 
propter quid efi, 
IÁm habitum eft de ordinatione caufamm pr i -mariaru ad fecundas^ de efte eaium quo cau-
fanc & piimarias & fecundarias : habitum eft 
¿tiara qualitct primae funt in fecundatiis per in-
fluentiás fuas, & qualitetdepnmo efFeótu p d -
mae caufíE venitut in vl t imum. Nunc ad c ó m -
plementum ttadatus de primanis cauíis3 inqu i -
í^ndum eft per quem modum prima caufa (ir 
cognofcibilis, vtrumícilicet hoc fuíficiat quod 
datum eft de effedibus & inflüentiis fuis adeo-
¿nofeendum eam, vel debeat mqti ir i noraen 
í l l ius , quod fcilicet cognofeatur per caufám & 
diffinitionem. Sciendum crgo 3 quod ft quasra-
tur an eft pama caufa, quaeftio determinad non 
poteft: eííe enim eft proceirus primac caufe. I n 
pdmam ergo caufam eífe non inHuit ab alia 
caufa. Oporter ergo primara caufam fupponeie 
eíFe. Nec poteft cogitan non efle : quia íi po-
¿efejcur non eííe s fequeretur nihi l eííe earum 
qua? funt, cum eíFe quo vniimqdodque eft, non 
fit nifi á caufa prima. Prima ergo caufa nullam 
penitus poteft habere caufám, neceíficientera, 
nec formalem, ñeque finalem , ñeque materia-
lem : enim haberet efíicientem , procederet 
ab alia caufa: & fie ipfa non etfet prima. Si au-
tem formalem haberet, lixc forma nihilominus 
eíTet á quadam eíficiente caufa ante eam , & (e-
querentur dúo inconuenicnt iá : vnum quod 
iam didlum eft , quod non eífet prima : aliud 
quod in ipfa aliud eífet eííe & quod eft:eó quod 
eíTe non haberet fecundum id quod eft, fed fe-
cundum relationem ad caufam ante fe.Si autem 
finalem haberet, opocteret quod eífet relata ad 
á l t e rum, quod omninb primo non conuenit : 
fequeretur enim , quod non eííet omninb pd-
mum. Matcrialem vero cauíam nullo modo po-
teft habere i íi enim haberet, per fe non eílet, 
fed ab alio quodam, Prícterca eíFet quid compo-
fitura , & non í implex, qna: omnia de prima 
caufa abfurda funt. Adhuc fi prima'cau'a cau-
fam haberet , haberet elfe in pptentia adillara 
caufam : quod autem in potcntia eft ad cauíam 
aliquam, non eft ens neceftc: pama aurcra caufa 
eft ncceirc elfe, & omninb & omnimodo, íicut 
probatura eft fupr;i. Prima ergo caufa caufam 
non habet.Quod auccra nonliabetcaii[am,qnid-
ditatem diffiniduam habere non poteft. Prima 
ergo caufa non poteft íignificari per diffinitio-
nem. Adhuc pnma caula eft q u £ proceífu fui 
lüminis illuminat omne quod eft , & ab alio 
non illuminatur. Omne áütem qiiod diffinitur, 
per ca difEnirur quáe funt illuminantin ipfum,& 
per q u é intelligiturquidditas eius.' Prima crgo 
caufa cum tipn habeat taliter fe illuminanria, 
non poteft fignificari per fermonem diíííni-
t iuum. Adhuc prima caufa ideo prima eft, quia 
ad aliam priorera fe referri non poteft. Omne 
autem quod diífinitur, per priora fe diffinitur 
& certifícatur , & fie ad priora refernir. Prima 
autem caufa adpriora fe referri non poteft. Non 
ergo potejft diffinid, Hoc etiam adhuc ex pártc 
noftra probatur. Omnis enim diííínitio alieno 
fermone fignificatur per ioquelam : loquendó 
autem non conuenit íignificari niíi quod intel-
l igitur : nec intelligitur niíi quod cogitatione, 
id eft, coagitatione 6¿collatione comprehendi-
t u r , í i cu tconfer turgenus cum difFerentia, 
potentia cum a d u , & terminans aóhis cum 
terminata confuíionc generis vel potentiar: talis 
autem cogitatio non poteft eííe niíi perfrequen-
tem conueríiónem mentis fuper cogitatum,quae 
frequens cónucrño mentis meditatio vocatur» 
Meditado autem talis eft de his qus accipiun-
tur per fenfus: in illa enim poflumus meditan-
do : propter quod etiam bmnis noftra demon-
ftratio á feníibus habet ortum. C ü m ergo me-» 
dicatio infprmetuf ex fenfu, & Cogitatio ex 
raeditationé, & intelligentia noftra ex cogita-
tione , feqúi turquod intelligentia noftra brtum 
habet á Teníibus. Sermo autem diífinitiíuis e3¿ 
intelleótis complexus eft. Sequiturergo 5 quod 
á nobis diffiniri non poteft , quod á fenfibus 
in nobis ajiquo mpd.o acceptum non eft. Cauíít 
autem prima íupra omnes res eft : cb quod om-
nmm rerum caufa eft. Sub fenfu ergo non cadit, 
& per confequens nec fub méditátibneVñec fub 
cogiratione, néque fub intelledu : ergo nec 
fub íermone'diffinitiuo:á nobis ergo diffinibilis 
non eft : ergo ex prirao habetur , quod fecun-
dum fe diffinibilis non eft: ex fecundo íuitera, 
quod nec a nobis. Adhuc fi res omnes confidc-
rentur proiit funt i n acceptione á nobis & ap-
prehenfione,hoceft,fecundum quod nos eas ac-
cipimus & apprehendimus, tune funt r.ut pnr-
ticulares, aut'vniueríales. Si particulares, fub 
feníu cadunt. Si autem natura íimplex eft &:vn i -
uerfalis, híec in mente menfuiatur. Mens enini 
á metiendo d i d t u r : eo quod rerum íimplices 
naturas meriendo certificar: & haec medirano 
vocatur. Talia ergo cadunt fub mediratione : c¿ 
tune ifta vel fixa f u n t , vel ftantia immobilircr 
rationibus & quiddiraribus fuis : & de his d i d -
tur efte acceptio per inrelledum. Aut habent 
quiddirarera qua? in fe concipit materiam &; 
motuin , & illorum acceptio non eft per íim-
plicem intclledum , fed per rationem cogitati-
uam & collatiuam:vnde talia cogitabilia dicun-
tur.Cauía ante prima eminetior eft ómnibus re-
bus.Eft ergo fuperres sepiternasfqu^ intelligibi., 
les surj&r fuper res meditabiles3&: fuper res mobi , 
les que sút cogitabiles,& fuper íeníibiles : n ih i l 
crgo eft in apprehcnfione noftra per quod poílí t 
d i í f inul Si autem qua:rÍEur? per ^uid poffir 
í iguig ' 
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fignificaii ? confcqncns eft ex -habicis , -quod 
.ficrnifican non püteft nifi peu fuum efFeclum: & 
.cum fignificatui-per eíFcótum, medias fignifica-
.tur per efFectum .primum a quam per fecundum^ 
vel tertium : eo quodeiarius refulrac in imme-
¿iaco > quam in diftanteper médium. Efteclus 
autem proximus eius fccuRdum eífe eius eft i n -
telligentia, cuius íubftantia intelleóhis eft; & 
propter hoc meliori modo quo poteft caufa pr i -
ma fígnificari, dicitureíreintelleótus yniuerfa-
liter agens , ad ommafe habeos , fícut inteilc-
¿tus arrificis ad artificiata 3 ita feilicet quod i n -
telledusartificisex fe & non per habitum artis 
artificiata producat. Talis autem cognitio non 
eft nifi quia eft a & non quid : & ideó/ i fignifi-
cetur per fermonem 3 etit ferrao dicens quia eft, 
$C non quid eft. 
C A P V T X X V . 
I n hoc ferUringuntur illa qu& dicta funt. 
EX induótis patet, quod cajufa prima fupe-rior cft narratione per fermonem difíini-
d u u m , & quod linguae noftrae non deíiciunt \ 
narrationc eius nifi propter hoc quod narrado 
eíTcipíius fub linguae noftrje interpretatipne non 
cadit: eó quod ipfa eft fuper omnem caufam, & 
narrad non poteft nifi per caufas fecundas, quas 
¿liuminantur á lumine caufas primas. Cuius pro-
bado eft : quia caufa prima eft s qua» nunquam 
ceííat illuminare caufatum fuum: lumine enim 
fuo producit ipfum3 & lumine fuo irradiat 
fuper ip fum, & ipfa caufa prima non i l lumina-
tur á lumine alio. Caufa enim prima lumen p u -
rum eft , fuper quod non eft aliud lumen : pro-
pter cjuod in ipfa idem eft efte & quod eft : & ex 
hoc ergo fióhim eft , quód fola prima eft,cuiu§ 
déficit ratio di í f in idua: & hoc non eft ex alia 
caufa, nifi quia fuper pr ímam caufam non eft 
alia caufa per quam cognofeatur. Adhuc omnis 
res non cognofeitur & non narratur per diff ini-
í ionem nifi eje ipfa fuiipfius caufa, Cum ergo 
m 
aliqua rés eft cau:a &:non eft cauíatum altcriui 
clfe caufa: , non ícitur percauíam priore^i fe, 
:qne narratur i e r m o s é diífinitiuo : có c u o ¿ neo 
fuperioreft tali nanatione& loque la í iue locu-
tione per íermonem diffinitiuum dicentcm 
quidnam fit: loquelaenim non fit nifi perintcl-
figentiam , non enim-iocutiapc figniíicatur nifi 
quod intc l l ig i tur : intelligcntia autem non -fíe 
nifi per cogitadonem .fine collationcm vnius 
cum altero," omnis enim feientia intelleótiua ex 
prícexiftenti fit cognirione, i n quaneceífaria e{t 
collado : talis autem cogitatio íiue collado nou 
^ t nifi per meditationem , qua: eft frequens re-
ditus mentis fuper acceptum : & meoitatio fit 
per fenfum, hoc eft 3 fuper acceprum ex fcnhi. 
Caufa aurem prima eft fuper omnes res : eó 
quod eft caula rebus: 3c propter hanc cauíam 
fit, q u ó i ipfa non cadit fub' fenfu & medita-
rione & cogitatiqne & hitelligentia & loqucla 
fiue locutionc: non eft ergo narrabilis per difíi-
nitioncm. Et dicoiterum , quód omnis res auc 
eft fenfibilis& ca<Jens fub fenfu J aut meditabi-
lis ca^ens fub meditatione : aut eft fixa ftans 
íecundum diípofitionem vnam vbique & í em-
per, & base eft intclligibilis proprie: aut per 
rationem difiEnitiuam conuertibilis 3c deftrudi-
b i l i s , cadens fub gencrationc & corruptione, 3C 
talis res cadit fub cogicatione : feientia enim 
quas habetur de ipfa, cogitatiua eft & collatiua. 
Caufa autem prima eft fuperior rebus intelle-
¿iualibus fempiternis , & eft fuperior rebus de-
| ftruótibilibus : & ideo fuper eam non cadit fen-
fus , ñeque meditatio , ñeque cogitatio ,^  ñ e -
que intelligentia fimplex. Relinquitur igituis 
quód ipfa fígnificari non poteft , nifi ex caufa 
íecunda qu£E caufatu eius eft:& hasc eft in te l l i -
| gentia a'géns > & non nomiña tu r per nomen 
caufati íui primi 3c p rox imi , nifi quia meíius 
fígnificari non poteft , hoc e f t , per modum 
meliorem & altio.rem, Quod enim caufati cau-
fa ef t , fequitur quod fit, & caufa fit: ver u m -
tamen per modum fubftantialiorem & melio-
rem 3c nobiliorem eft caufa quam caufatum, í i -
cut iam ante oftendúmiSo 
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De necefitate qua cQegit peripatéticos 
f opere intelligentiis. 
E intelligentiis didlvui primum 
oportet fcire , quod non dice-
mus de intelligentiis de nono 
aliquid imponentes, fed tan-
tummodo ponentes rationes Pe. 
ripateticorum. Sunt enimcirca 
hanc materiam tres v\x , quarum quaslibet ha-
bet audoritatis antiquitatem. Ifidorus enim & 
Sócrates Se Plato déos eííeponebant, in calodas-
mones & cacodaEmones omnes intelleduales 
fubftantias poft primam caufam diuidentes : de 
quorum opinione nos n ih i l ad pr^fens dicimus, 
licetmagnam fuse pofitionishabeant rationem, 
ita quod etiam Ariftot. inUbro de natura deo-
rura in multisvideatru cum cisconfenriie3 íicnt 
nanat Tuílius i n libro de natura deorum. Alia 
via eft theologizantium antiquorum , qui A n -
geles & daemones ponebant eífe : huiuímodi 
fubftantias diuidentes in bonos & malos, ficut 
& Stoici , & in calodíemones de cacodsmones 
diuiferunt.D.ícmon enim in Gr^coidem eftjquod 
intelledus. Angelus autem fubftantia dicitur 
clfe intellectualis- Angclos enim de CÍEIO m i t t i 
ad terram i & de loco tranfire ad locum , fpe-
cies corporum vel corpora aíTumere , illumina-
cionibus diftingui theologi dicunt : quorum 
pofitio l icetmultum confona fit racioni, tamen 
in hoc opere non eft á nobis fufeepta ad expla-
nandum. Peripateticorum enim hic rationem 
defendimus 3 qui negant intelligentiam íoco 
difííniri : diceútes omnem intelligentiam eífe 
vbique & femper, & per hoc quod necdifteren-
tiam loci nec temporis concernit in ratione íua. 
Ec id quod eft inteUigeam , vniueifalc dicunt 
e í fe , quod vbique & femper eft abftradum ab 
omnilociSc temporis diíferentia. Aliter enim 
ca quse funt intelligentia vniuoca , non eííent 
in omni loci & temporis difterencia:.& ícque- | 
retut, quod homo praereritus non eílet vniuo- ; 
Cus'ad futurum , & homo Giscus vniuocus ¡ 
non eílet ad Romanum. Inrellectus enim rano 
rei eft , & difterentia intelledus facit difieren- i 
tiam rationis, Propter quod dicit Ariftot. quod j 
vniuerfale eft dum inrell igi tur, íingulare veib j 
dum fentitur. 
Peripatéticos cvgo fequentes dicimus, quod 
dua; funt potiflimíE rationes qua; cogunt ad i n -
telligentiarum pofítionem. Quarum vna eft ex 
motu cxleftium. Cum enim cadeftia á fe mo-
ueautur&: non á generante , fequitur neccífa-
rió quod natura non íit motor eorum. Adhuc 
autem cum omne quod mouetur, mptorem 
habeat coniundum í i b i , vt probatum eft in 
fcptimp phyí icorum, & videamus quod corpo-
ra Cícleftia mouentur 3 oportet quod motore íi-
bi coniundo moueantur, qui íir adus, hoc eft, 
perfedio mobilis per fe &c no.q fecundum acci-
dens: intelligentia autem de ratione fui nullius 
Corppris eft adus : Corpus prgo cadefte inte l l i -
gentiam non habet motorem qui íit motor con-
i u n d u í covpori. Relinquitur ergo , quod mo-
torem habeat animam:anima enim íicut in ante 
habitis d idum eft,cft principium vitas & motus 
localis. Sed adhuc anima inquantum anima, 
yniformis & fimplicis 6c regularis & inf ini t i 
per tempus motus principium eífe non poteft: 
eius enim quod vniforme 8c regulare eft, v n i -
forme Se regulare conuenit eífe principium i 
vniforme autem & regulare principium non 
eft niíi intelligentia vniformicer fie reculad-
I ter le habens in omm tempore, : anima enim 
inquancum eft anima^non vniformiterfe habet 
niíi ab vniformi formetur &contineatur : pro-
pter quod dicit Adfto. in tertio deanima,quod 
incelledus femper eft redus, phantaíia autem, 
reda, & non reda: oportet ergo, primum mo-
torem in quolibet mobili quod mouetur v n i -
foanicer & regulariter, & vniformem eíEe & re-
gularcm. Oportet ergo cuilibet motuicíele^ 
ftium motorem attribuere pdmum vniformem 
&regularem, qui non potéft eífe niíi in te l l i -
gentia qmc anjmae influat raotum vniformem., 
& regularem, S¿ continuum, & infinitum, qui 
eft motor primus & motor immobilis. Alia au-
tem ratio eft, quod videbant generationem eífe 
inquietam & infínitam. Generationem autem 
habere caufam in cadefti círculo. Cseleftis au-
tem circulus cum fit multiformis, generationis 
infinita; cania non edt , nifi peraliquid quod 
conrinuum eft & vniforme : hoc autem nec na-
tura eft, nec anima : relinquitur i g i t u r , quod 
fit inrclligcntia, quae vno modo fe habet con-
t inué. Oportet ergo , quod principium pr imi 
motus fit intclligentia vno modo íe habens &c 
cont inué . 
His dnabus rationibus potiífimé intellige- ulsdítahuí 
bam Pedpateticj per ea quíe in minori mundo raticüibtH 
buht, l\oc eft, in homine , ea qua: hunt in ma 
iod mundo. I n liomine autem videmus, quod ¿e 
motores 
_ fotuiffét 
Dod ,r a4 
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— m o t o r e s particulares diueríi f u n t , nonvnoor-
fitam ab Q111^  mouentes : qui 11 ad vnum ordincm mo-
Anerroe in tus reduci debeant, oporter quod referanrur ad 
7. meta-^  intelleólum : runC ad vnam formam moue-
fhyfi.inco- bunt ^ ren{-us & phanraíía & exiftimario & 
mentó.¡i. • . ,. . rc . . 
'vhiinquit. omnia , Icilicet ad tormam auris, vel virrutis: 
Sed mouit tune enim ad idem mouebit & auris 8c ocultis 
Arijletele & phanta-íia Se appctitus & quaecunque ^lia 
Mponen- funt jn domine mouentia. Similiter ergo íi fu-
dnmmoues : r • i J 
feparatum Pei:iora vniroimitermouentur, oportet quodad 
a. materia vnifprmem motorem refeiantur, qui procul-
infaftlottt dubio fecundum rarionem raptoris non poteft 
virtutum e{pe ¡rág intelledus. Intellcdus ergo oportet 
tntelUgt-^  e ^ ^ g motores primi. Adhuc íi eaqus 
vinutes in- mouentur m homine, adinuicem íccundum or-
telletiiia- dinem referantur, appetitus nonmouet niíi fa-
ies apud cto ííbi nuntio. Id ergo quod fibi nuntium fa-
ipjkm non c i t , eftmouens priusillo. Hoc autem etiam in 
funt mixta . .. *n __ « ' 
cum mate- ^t100^1 anima elt. Voluntas enim non mouet, 
ña: vnde niíi íibi nuntio fado. Primum ergo mouens in 
iteceffe efi, quolibet corum qus a fe mouentur,eft id quod 
vt ülui mouet pei: fcientiam fuam , v t dicit Auerroes. 
quo non Scicntia autem per feníus non eft in fupedori-
tfimixtu f. ,. 
eummate- buSj ñeque per ahquamacceptapartem. Ke^in-
ria.gene- quitur ergo , quod íit perinftuentiam.Primiím 
5«o- crgo mouens vnum & continuum mptum &C 
$uo """t0 a inñnitnm , relinquitur quod fit per fcientiam 
non mixto í A. n . A. n 
eummate- mouens : quem motum inftuit ammse quaeeit 
ria ftmpli- coniundus motor m o b i i i : hoc autem non po-
citer-.que- teft eífe nifi intelligentia : oportet ergo in t c l l i -
admodum gentiara eífe primum mouens per fcientiam 
fftnecejfe, {-uam< ^ ¿ h y c in ai:t:e fic eft quod cum multa 
TJt omne „ o r o r • • „ 
mixtum ipoueanrur & manus & lecuns oc íp intus Sí 
cum ma~ vpluntas artificis, horum omnium primus mo-
sena,ge- ton eft forma artis 3 quse eft formalis intelledus 
nemur a artificjs> Cum ergo omnia caufata ab intelledu 
n'fffJÜ™ aeente caufentur3 ficut fcEpius habitum eft, re-
, l inquitur, quod primum mouens m eis l i t ror-
maintelligentiíE agentis, quae defeagenseft. 
Huiufmodi eft ergo caufa, quod intelligentia^ 
pofuerunt, qui íint primi motores immobiles: 
animas motores coniur^dps qui motu mo-
ueant : corpora crleftia per motum fuum 
dixerunt efte mouentia in hoc quod caufant 
oranem motum : &: cum corpora cáeleftia multa 
í ínt , nec eodem modo fe poífint habere infe-
rius Se fuperius, adhuc dixerunt, qübd non 
vnus & idem motor eft omnium mobilium, fed 
vnicuique nlpbili dederunt motorem propor-
tionatum fibi in forma mouentis primi in illo 
£)rdine>quam fcilicet motor motus qui eft ani-
ma, qus eft mptor coniundus mobi l i , inHuere 
yoteift fuo mobili , & exequi & in effedum po-
neré per motum fuum ; & ideo fecundum or-
dinem motuum esleftium multiplicauerunt & 
ordinauerunt numerum & ordinem intelligen-
tiarum > 4iccnt?s> q^od motor lunae exequi & 
i n cífedum poneré non poífet formam quá mo-
tor folis mouet vnotorem folis coniundi im íoli, 
& quam exequitur motor foli coniun¿tus per 
mot l im fuum : & codem modo dixerunt in 
^lüs : & ideo numerum & ordinem motorum 
multiplicauerunt & ordinauerunt ad numprum 
mobilium & motuum. 
Qtp'mio que • Sunt autem qui dicant & ab antiquo dixerunt 
rundamdt- omnja fuperiora ab vno & eodem morore mo-
cetiutn cm- - ^ ^ r • -J AI^'-
n »c9r}ora uen* QjLiibus coníentire videcur Alpetragius in 
cdejlm *h aftrologia fuá , &: mult i funt qui coníenferunt 
e i , dicenres virtutem pr imi motoris non clíe 
eiuídcm potentix in mobili immediato , & \xx 
mobili mediato : & ideo inferiora mobiliapoft 
primum difterenrer le habere in motus vclocita-
te &: tarditate & mukiformitate ad mobile pr i -
mum , quod vuius eft & vpifoimis & fimplicis 
motus : quod etjam dicunt moueri luper polos 
mundi & íuper circuios «Se : uper parallelos cir-
culo arquinodiali. Alia autem diftanria mobU.ia 
moueri dicunt fuperalios polps , circuli Icilicet 
í ignorum ; & vnicuique mobilium proprios 
aiíignant polos & proprios circulo^ obliquos 
íuper quos moueatur. Et d i d i lu i hanc indu-
cunt rarionem , quod corpus eiufdem naturar 
non poíll t habere motum diíferentcm íecun-
dum naturam. Totura autem carlum in ómnibus 
íphxris dicunt eíle.eiufdem natura: (Se ideo non 
poífe moueri niíi ab vno motore ciuldem natu-
jrae & fpeciei: & vno motu ab Orienre in Occi-
dentcm. Contra quoslicet non íit noftra inten-
t io difputarc, tamen hoc dicimus, qubd valdc 
irrationabile eft , qubd vnum mobile eiufdem 
naturae per diuerfos polos moueatur. Adhuc 
autem impoííibile eft ^iucrfps motus in polis &c 
circulis elle ab vno & eodem motore. Adhug 
ci^m nullum fuperiorum moueatur á generante, 
impoílibile eft eiufdem natura: mobilia & ad 
idem mota, hoc eí):, ab Oriente in Occidentem 
diuerfje efte rarditatis 8¿ velocitatis. Poft hoc 
antiquis non concordar. Omnes enim antiqui 
dixerunt motum cacleftem diuidi in motum pla-
nes &: aplanes. 
Et ideo de d ido iftorum vltra hoc quod i n -
duximus, non enramas fecundum Peripatéticos 
fuppoqientes numennu & ordinem intelljgen-
tiarum adiuarum efte fecundum numerum 
fphíerarum motaruiri vniformi & continuo & 
infinito m o t u , cuius motus principium non 
poteft eíTe niíi intelligentia: propter quod ArifL 
dicit de intelledu agente loquens, quod eft í i -
cut fol & vt ars ad materiam : fol enim vnifor-
me lumen habet, quod tamen in pptentiis ftel-
larum fixarum & planetarum & perípicui 
corporjs terminati ad diuerfum diftinguitur & 
determinarur: & fimilirerars vnum lumen i n -
telieduale eft, quod in porentiis ipiritus defe-
rentis & manus & dolabri & lapidum & Iigno-
rum determinarur fecundum efte diuerlum : t^ c 
in eííenria vna qua; forma artis eft: fie lumen 
agentis intelledus cuiuílibet in eíFentia vnum, 
diftinguitur & determinatur fecundum eíTe d i -
uerlum in porentiis motoris mot i qui eft anima, 
¿k CÉEIÍ quod mouetur ab ipfo, & adiuis 6¿ pa í -
fiuis porentiis qua: fubiiciuntur e i : lumen enim 
caufa; prima: tanta: fimplicitatis eft, qubd in illa 
fimplicitate null i eft propprtionale. Inftuxum 
autem intelligentiie primas proportionant elle 
prima: animas, & per animam CÍEIO primo , 8c 
morui ca:li primi ; & per eandem rarionem 
oporret qubd fecundi ordinis intelligentia pro-
portionetut animae lecundae fphaeríe 8c motui 
eiufdem, & fiedeinceps vfquc ad intclligeni 
decimi prdinis , íicut diximus in ante ha1 • 
Forma enim intelligentia: prima: non feucirn 
prop.ortionata eft materiae prims niíi per moFa 
multa, ficut iam diximus in tradatu paecetlcnri. 
N o n enim eft deucnire de primo ad vlt i imun 
nifi per media multa* Hoc ergo modo luppo-
vno motc-jc 
moueri: ^ 
«y/ etiam 
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nentes eííe intelligentias Se ordines earum fe-
cundum Peripatéticos Ipquimur de intelligen-
tiis. 
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M f f 4 intelligentia ¡ect^ndum [uh~ 
Jtantiam fuam. 
HOe autem modo de natura iutelligentiíc loquentes áicimus, quod inrelligentia eft 
fubftantia quas non d i u i d í t u n íubftantiam vo-
cantes quod in fe & per fe fubfiftit per eííe quod 
habet á caufa prima. I n fe autem non íubíjílit, 
nifi quod per fe eft. Se non in alio , ñeque ficut 
accidens, ñeque í^cut forma materialis: hoc au-
tem omnis fubftantiae in ep quod eft íubftantia, 
eft proprium : Se quia inrelligentia diftat a caufa 
prima , ideó aliud eft i n ea id quod ipfa eft. Se 
aliud eííe ipfius, ficut iam fopius probatum eft: 
Se taliter per fe exiftens fecundum intelledualis 
intelligentiíe modum fubftantia eft : & in eo 
quód intelligei?fía eft fiue intelledualis , fine 
intellcóta , oportet fecundum Anaxagoram, 
quód nulli fit immixta , Se nu l l i n ih i l habgat 
commune. Si enim immixta eífet alicui naturíe, 
non agerct niíi fecundum potentiam i l l iu s , fi-
cut patet in omni virtute cotporis , Se virtute 
eorpororau, quas non agit nifi fecundum poten-
tiara corporis cui iramixta eft , vt patet i n viíu 
& auditu, calido, & frígido, Se aliis ómnibus . 
Adhuc íi aliter aliquid haberet, per naturam 
illius diftingueretur ab aliis, 8c non poífet in ea 
á quibus diftinguitur, ficut ratiopale vel huma-
num non poteft in a ímum , Se ligneum non 
|)oteft in feníibile, propter naturam qua dift in-
guitur ab eo Se oblio-atur ad vnum. Intellcó^us 
autem nullius corporis potentia eír agens, & 
ideó immixtus eft. Adhuc in omnia agir , Se 
ideó null i obligatus eft : propter quod nihi l 
habet commune alicui , Se omninó immixtus 
eft, vt dicit Anaxagoras. Talis crgo íubftantia 
intelledualis eft, quas intelligentia vocatur. Eft 
autem non poífibilis, íed actiua, qua eft omnia 
faceré., 8c n ih i l fieri per receptionem. Si enim 
poílibile eífet cara fieri, oporteret quód aliam 
lilas naturas haberet potentiam le díiiiniorem 
per quam educeretur ín adum : nihil enim ens 
i n potentia, educiturin adum nifi per aliquid 
fus: naturas quod in adu eft : fi enim non eífet 
fuas naturas , non eífet agens fibi propoitiona-
tum : 8c virtus agentis non proportiouata, po i -
fibile in qupd a g i t , ad adum determinare non 
poteft : quia poílibile ipíum confequi non po-
teft : 8c íic caifa 8c vana eífet potentia 8c poífi-
bilis Se caífaretur a d í o agentis. Oportet ergo, 
quódintel l igent iaadiuaconft i tu ta l i t in lumine 
agentis, cuius a d i ó ad cauíata eft , ficut artis 
a d i ó ad materiam artificiatorum. Huius exem-
plum eft, ficut fi diceremus, quód ars eft anima 
artificis, 8c aliam animam non haberet j tune 
enim nullus intelleólvis in artífice eífet poífibi-
lis , fed ipfa ars vt anima q u í d a m excrcerct for-
mam artis in fpititum motum , 8c fpnitus in 
manum, 8c manus in dolabrum , 8c dolabrum 
per motum in lapides &l igna . Sic intclligentii\ 
lumine intelledibili prima}, caufe con.ftiturn, 
adiua eft intelleduum, hoc eft, formarum q-.u^ 
íiint intelledus reí c.uiuflibcr5cuius forma: iunc: 
huius enim lumen fluir in animara , 8c per anj-
raam in fphasrara , 8c per morum íphasras in ca-
lidum 8c fdgidum 8c humidum 8c fiecum , jr^ 
quód omnia mouent 8c mo.uentur foimata l u -
mine inrelligentia: mpuentis , qua? mpue.r fioft 
defideratum mouet defiderium ; dejjdefajtwm 
enim non mouet defiderium nifi deíideiium 
concipiat fprmam defideraci, vel per apprehen-
fionera, vel per intíuxionem. 
Et fi aliquis ohiiciat, quód intelligenria reci-
pit á lumine caufa; primas , 8c íic poíliiulis eífe 
videtur 8c fieri. Dicimus quó:l hoc non fequi-
tur : fieri enim fubiedi 8c materia! eft : hic au-
tem influxus formas fuper formam eft , ficuc 
aíbedo fluat fuper albedinem ad eius inrenfior 
nem ad primi quod eft albedinis principium íi-
militudinem 8c cpnformiratem : ficut íi lumei> 
fluat fuper lumen ad primi luminis conformen! 
limpiditatem , eo modo quo íecundum poteft 
conforman primo , quod non eft CJcjrijl} pe po-
tentia ad a d u m , fcd eíl adus multiplicarlo í e -
cundum virtutem ex hoc quód primum quod 
eft in adp indefínenter inHuir. Hoc ig í fu i íno-
dó intélligcntia eft fubftantia intelledualis.Híec 
autem non diuiditur. Oranis enim forma quae. 
diuiditur, fecundum eífe 8c eífe diuiditur ; ec? 
quód fuum eífe de potentia ipi adum defeendi-
tur, ficut eft omnis forma motui vel mutationi 
filbieda : proprer quod Ariftot. d i c i t , quód i n 
generatione hominis non eft viuum 8c animai 
f imul , 8c non eft animal 8c homo íi.mul. Nec 
inrelligitur hoc quód in geneiarione horainj? 
primo fit viuum conftitiitum in Iubftantia, Sí 
ppftea fcnfibile, .8c poftea homo : íed quia eííe 
hominis in femine in mutatione g^nerationis 
fecundum potentiam primó diftepdirur in v i -
uum , 8c ex yiuo in íeníibile , 8c ex íeníibili i n 
hominemj 8c médium mutationis non eft í ímul 
cura principio, nec finís muratioais fimulcun^ 
medio, quamuis viuum 8c feníibjle eífe dif t in-
d u m non habeant nifi in vldmo. Omnis au-
tem talis forma ficdiuifibilis Se cpmmuniratem 
haber cura materia, 8c in ipixtipnp, Iam aucerq 
oftenlumeft, quód intelledus agens nullam 
poteft talem habere communiratem vel mixt io-
nem. Kelinquitur ergo, quod incelligenda fub-
/ ftantia fit indiuiíibilis. 
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£htod tntfiiligcntia non ejl cum ma* 
gn'V.udwc^ noque vt corpm 
mvuttur. 
Í Am autem. diximus, quód alia eft vittus cor-porahs , 8c alia eft virtus in corpore, Se quód 
virtus corporalis in magno corpore maior eft, 8c 
in. mmon minpr. Virtus autem qua: eft in cor-
pore, ad complexionem & compofirioncm cor-
poris variatur, fedbcne 8c malp , impedue 8¿ 
expediré. Virtus autem qus nec in corpore c ft, 
ncc coiporis, íeparatam á corpore habet opara-
tionv'm. Cum crgo intelledus íme intélligcntia 
aulu 
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íiulli íít immixta , conftatjquod non poteft cíTe 
virtus corporis , & ex conlequenti ñeque cum 
magnitudine. I11 magno enim non eft virtus 
extenía in magnum j nec in paruo virtus con-
traóta ad paruum. Cum magnitudine igitiu- non 
eft. Et cum agat adione v i r x , nullum autem 
Corpus agere poíjit vitx adionem , fequitur 
^[uodintclligentianon eft corpus,/ed fubftanda 
corpórea. Adhuc cum conftet, quod intelligen-
títo nullius corporis eft aólü^ íiue endelechia, co 
quód null i nihilhabet commune, omnis autem 
endelechia corporis, communem cum endele-
di i i s íibi conuenientibus in fpecie propriam &: 
determinatam habet materiam de í u b i e d u m , 
requiturneceírario, quód endelechia non eft Se 
virtus in corpore. Et ex hoc í equ i tu r , quód i n -
telligentia non íít anima fecundum animee po-
tffntiam. Anima enim endelechia eft animati 
corporis: Se fecundum quód anima eft , fepa-
ratam non habet operationem. Et íialiqua ani-
ma Teparatam habet operationem, non habet 
hoc in hoc quód anima , fed inquantum parti-
cipat intelligentia; naturam S¿ illuminationem. 
Intelligentia autem de fe omnem habet opera-
tionem íuam feparatam, Se nullam penitus 
cqniunólam.fergo non eft anima. Dropter quod 
dicit Anftot. in 11. philoíbphias prims , quód 
guamuis anima quaedam íit feparata, non tamen 
omnis anima , ncetota. Intelligentia eigo nec 
magnitudo eft , nec cum magnitudine , nec 
virtus corporis , nec corpus eft, nec endelechia 
ííue virtus i n corpore. 
Adhuc autem non mouetur, n^c cum motu 
eft, ñeque motus.Non enim mouetur niíj cuius 
eífe diftrahitur 3 íicut id quod generatur» vcl 
corrumpitur, vel augmentatur, vel diminuitur, 
vel alteratur: Se quod fecundum locum mutatur^ 
in vbi diftrahitur ; protenditur enim de poft i n 
ante: de omnis talis fubftantia immixta eft ma-r 
íerias, Se communicat cum materia mobilium 
omnium : habitum autem eft, quód intelligen-
tia immixta eft , nul l i n ih i l habens commune: 
& hoc quidem ab Anaxagora eft diótum Se i n 
priori capitulo á nobis probatura : intelligentia 
érgo moucri non poteft. Adhuc autem ñeque 
motus efte poteft, Motus enim ( vt dicit A u i -
eenna) eft forma fluens vel vbi Huens: í íue , vt 
dicit Auerroes fuper tertio phyficorum , motus 
eft forma poft formara., vel vbi po.ft vbi in fluxu 
continuo. Intelligentia autera hoc modo i n -
diuiíibilis eft, vt iam ante probatura eft. In te l -
ligentia ergo nec cum motu eft , nec mouetur. 
Adhuc omnis motus a¿tus imperfeótus eft , vt 
dicit Ariftor. i n tertio phyíicorura : Se ideó eft 
adus iraperfedus, quia eft aclus imperfedi. 
Intelligentia autem nec perfedi nec imperfedi 
adus eft. Intelligentia ergo nec mouetur, nec 
cum motu eft. 
Obiiciunt tamen quidara dicentes, qnód fe-
cundum prsedida omnis forma adus intelligcn-
tias eft : forma autera cura raotu eft: adus ergo 
intclligentiae cum motu eft. Adquod dicendum 
eft, quód adus dúplex eft. Eft enim adus qui 
eft a d i ó intelligentiaconfiftcns :i& eft adus qui 
ñuit ab intelligentia, vcl in animara, vel in cor-
pus conftitutum. Et adus quidem qui eft a d i ó , 
cum motu eííe non poteft. Adus autem qui 
eftluxus eft ab intelligentia , peifcdio n^oUlis 
eft fecundum,quod eft in potentia , & illccuvn 
raotu eft , fed ille intelligentia non eft : Se ideo 
non propter hoc í e q u i t u r , quód intelligentia 
cura motu fit, íicut forma ab arre procedens in 
lapides Se ligna cum motu Se materia eft : ars 
autem fecundum fe mouGiis eft primum , fed 
nec mouetur, nec cum moru eft. Intcllitrentia 
autera aóliua ad naturalia fe habet licur ars ad 
artificiata. Scquitur ergo, quód intelligentia in 
fuo ordineí i t primum mouens quod mouct vt 
deíideratura mouet defíderium : 6c í e q u i t u r , 
quód nec raorus eft, nec cum motu, nec moue-
tur. Si autem quis dicat, quód ficut motus eft 
adus mobilis , ita eft adus mouentis : adus 
autem cum eo eft, cuius eft adus. Mouens ergo 
cum motu eft: & íic intelligentia cum motu eft 
cum íit mouens. Ad hoc dicimus , qupd cum 
motu eííe eft proprictatem raotus haberc ? Se 
cum motu variad : Se hoc non conuenit nifi ei 
in quo eft motus ficut in fubiedo : motus au-
tem qui dicitur eífe adus mouentis, non dicitur 
eífe adus eius niíi quia ab ipfo eft Se non i n 
ipfo: Se ideó non fequitur, quód íi intelligentia 
mouens eft, quód cura raotu fit . Et cum dicitur, 
quód motus eft adus mouentis , non in te l l ig i -
tur de motu fecundum eífe motus , fed de eo 
quod diftrahitur Se fluit in raotu vt ad adun^ 
mouentis deueniat. Motus en imíecundum eííe 
niotus eft exiens de potentia ad adum in tem-
pore cont inuo, Se non fubito : Se íecundum 
hoc eíTe non eft in moliente , fed habet hoc in 
mobil i quod eft in potentia: íicut vnumquod-
que quod eft in alio , eft in eo fecundum porc-
ftatera eius i n quo eft : id autera quód íic i n 
motu diftrahitur, foraia vel vbi eft: & quantum 
ad hoc motus adus mouentis eft : á mouente 
enim íiuit in mobile , Se per hoc ^ouens eft 
mouens, 6c mobile mobile eft. Ex ómnibus his 
fequitur, quód intelligentia eft íubftantia, quíe 
fecundum eífe Se fubftantiara intelledus eft, 
qus non djuiditur, ñeque magnitudo, ñeque 
cura magnitudine eft , ñeque corpus, ñeque 
virtus in corpore, nec mouetur, nec cura raoti^ 
eft, ñeque raotus. Eft ergo indiuiíibilis Se i m -
partibilis , non habens raagnitudinem penitus, 
Conftat ergo , quód qujelibet intelligentia in 
ordinefup primus motor eft. 
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jgaod in intellígenúa. nec cadít dimfio. 
in mult i tudimm, nec diuifio in 
motmiy nec in magni-
tudinem. 
CV m autem omne quod diuiditur, aut d i u i -ditur pei differentiara , aut per proprium 
accidens,, fiue per materiam, oftendemus, quód 
non diuiditur in multitudincm, Qj.iod enim 
difterentia diuidi tur , genus, eft, commune eííe 
habens cum multis, Intelligentia autem fecun-
dum eííe intelligentiae n ih i l penitus commune 
habet aliud cum aliquo. Diuií ioncm ergo gene-
ris non fufeipit. Adhuc genus potcftatiuécft 
ípecies , nec determinatur ad fpeciem nifi.ali-
qnid^fit agens. poteftatem ad a^bum. I n t c l l i -
' gcruua 
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gentiaautcm qax fccundam reipfam vnlaerfa-
liter aótíua eft3 nihil ín poreftate haber : eft 
enim talis intelligencia qux eft omnia faceré, &€ 
nihil ficri: inrelligenria enim non diuiditut nec 
íigirur in mulrirudinem, ficur poreftas per aótus 
ílios raulciplicatur. Non ergoidiuidiirúrdiuiuo-
ne difFerenriae. Adhuc adus puras per aótum 
non diuiditur thabimm aurem eft, qüód inrel-
ligenria eft adus purus : per aótum ergo non 
diuidirur ncc mulriplicatur. Si aprem aliquis 
dicat , qupd inrelligenria mukíB Tune fpecic 
difFerenrcs. Qmnis áurem mulrirudo reducirur 
ad vnum ex quo íicut eje indiuifibili primo pró-
duóta eft, fícur probarur in fecundo arithm.eticg. 
incelligendarum ergo numerus ex aliqua prima 
intclligentia per diuifiones differenriarum edu-
(£b efta &¿ fie inrelligenria per numcrum diuidi-
tur. Dicemus , quod fophifma eft. Nos enim 
loquimur de fubílanria & elle inrelligenriíE, 
Obiedio autem hscc procedir^c inrelligenriae 
inrént ione 3 quae inrentio vniuerfaíe abftraólum 
eft per radonem noftram. Er íi quis dicatj quód 
obieólio procedar cpnrra inrenrionsm noftram: 
éo quód loquimur hic de diuifione gerieds ín 
fpecies per differenrias : genus aurem tk fpecies 
edam inrenriones funr. Dic imus , quod non 
procedit aliquo modo obieí t io : genus enim 
non eft in ratione tantum ¡ fed vna communis 
natura dífFuia i n ómnibus his quorum eft ma-
teria vna, in qua fícüt in inchoátióne eft omnis 
fpecies, & nulla ficut in efte diftinóto. Inrel l i -
genria aurem lecundum fui rationem talis na-
tura elíe non poteft : e quod nulli nihil habet 
commune. N o n ergo eft diuifibilis generis dk i i -
í ione. 
Si aurem quaentur qualiter mulriplicantur 
intell igenti^ ? Dicimus, quód mulriplicantur 
per proceííum ex vno , quod eft prima caufa, 
ñ o n per proceirum ex vno quod eft genus. 
Huiufmodi aurem p ' o c d í u m iatn in primo l i -
bro deteaninauimus.Er hicproceílus eft or^inis 
fecundum proximius &remot iu s ,& fecrindum 
prius&pofterius. Generis autem proceíTus in 
ípecies , proceífus eft in ícque diftantia : cuius 
í ignum eft, quod omnes fpecies vna ratione 
participant generis nomen. Nulla auremintei-
lígentiarum nomen intelligentiíE cum alia ea-
dem rarioneparticipat: talis aurem muldplica-
t io eft in vno & vniuoco , quod in plura non 
difFundirur, cuius nomen alia participant fe-
cundum modum &í refpedum ad pnmum. Ex 
lioc rel inquitur , quód nulla intclligentia cum 
alia conueíiit , nec genere, nec ípecie: fed prima 
intclligentia intelligcntia eft : &: in te l l igent i l 
inferiores nomen habent intelligenria!3có quod 
habent quendam mod.um eius. Similitet mul -
tiplicado per numerum intelligentiíe non con-
«enit : . ficut enim dicit Algazel, multiplicado 
per numerum eft multiplicado per numerum ' 
pioprij accidendsj qi^od materiam communem 
diftmguitjvt fit propria vnius, ' & non alterms, 
í icut femen adhocgeneiatum & non ad aliud. 
Q_ua;cunqiie autem talia funt, diuifione mate-
ria; quae per a¿lum generationis diuidirur , in 
multitudinem producuntut: per raar^riam au-
tem diuidi non poteft, quod nullo modo eftJn 
ína ter ia , ficut intclligentia cuius rario eft n ih i l 
{ai l>aber-? immixtum in materia , & cum ea 
nulio modo nihilhahere commune. Et hoc non 
eftin genere vel in fpecic": i f t ^ enim nati ic¿ 
confufíE funt m ómnibus ad vnum genus vel 
ad vnarn fgeciem peitinentibus.' Propter quod 
per materiam naturíe numerum"accipiunt 
multitiidinem indiuiduorum. Jntelliéenciá vero 
cum nihil horum habear vel haoerc po l lk , prcV 
prié differentiam numed &c cHuifionem ñon ac-
Cipir. Ex quo relinquirur, quodin quoliber o;-
dine non eft tfífi vnica inrelligentia, nullo 
modo multiplicabilis in numerum vel IP, u l t i -
plicara. Adhuc autem quod magnitudine d i u i -
dirur, non diuidi tur á niíi altero duorum modo-
rum , feilicer aut diuiíioe magnitudinis, auc 
magnitudinis acceptione. Diuií ione raagñituí-
clinis, íicut decem pedalia in d^cem pedes; Ac-
ceptione autem dupliciter, fciljpct acceptione 
animas a fine fpidtus, íiueorgan'i. Quadrarp 
enim accepto in órgano vel in ípírítu , necelíe 
eftfonnam quadr^ri diftandam habqie in lincis 
& angülis, vtdici t Raicen. E t ideó ovganum in 
quo i l i íc ipi tur , diuiíibile neceíFe eft cííe. In 
acceptione autem anima; fimul non poteft pife 
acceptio vnius lines 6c alcerius , nec acceprio 
vnius anguli&: alterius, Cinn' éni'm fe diftundít 
per fpiritum fiiper acceptum , virtus anim^ eric 
diuifa, non ílmul accipiens vnum cum alio, fed 
jáifc'urrens fuper parres magnirudinis, donce 
accipiat torum. lamautern probarum eft,quóá 
intelligentia ñeque' magnitudo , ñeque cum 
magnitudine eft , ñeque virrus m^gná , nequp 
virtus i n magno. Magnirudinis enim nullam 
penitusrecipir diuifionem. Proprer quod Placo 
arguitur ab Adfto.quóddixit intellcdum agen-
tem tranfire fuper partes magnicudiñis'.' Intelr 
ligenria enírn ^cum re éxtenfa hon'exrenditur, 
| ira quod vna extremitatum inrelligentia; in ví-
I cibus vel viribus inultitudinis, ab altera l i t diui -
I fa in viribus & vicibus qua; aliam recipit extre-
mitatem. Cuius vltedus í ignum eft, quó4 
1 quando vult habere Vel habetícientiam rei cor-
poralis, non extenditur in vicibus intélíigeñdi 
vel viribus per magnitudinem cojpóris : nun-
quam enim rraníiret,quia cont iñuúm diiiifibile 
eft in infínitum., "Sed poft intclligendam ma-
nchs & ftans per vnum modum in reí ígit hoc 
1 u m j n e í u o a d i u p de conftitudup, quod intclíe-
¿luali ext?níi,one extenditur per omncConfti-
cutum ab ca, &per quámlibet parrem ipíuis. 
Ipfa autem intclligentia fórmale aítliiurii eft, a 
quo nihi l p é r r r a n f i t ñ e q u e pervices, ñeque 
pef diuitíonem. Patet ergo, quód intelligcntia 
nec multirudine numed, nec magniriidine al i-
quá diuifibilis eft. Omnis enim talis diuiíio 
ex tempóré eft, íicut patet ex diótis. Supra au-
tem in traóiráru príEcedénci piobatum eft, quód 
intelligentía fupra tempus eft , & cum íeterni-
tate. Quod aiitem motus diuinonem non " 
' habeat , iam pauló ante probarum 
eft. Intelligentiá ergo nec mu l -
tirudine , nec magnitu-
dine, ncc moni d i -
uiljibilis eft. 
• • * ;-
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gualiter intelligentia non cxdit in 
numerum^ & ex conjideratione 
indiuijibiltum redit ad 
ejfentiam fuam. 
QVamnis autem inrelligenda fit vna & i t v diniíibilis 3 tamcn in ea eft multicudo & 
potentiamm & habicndinum, ficut in piícha-
bitis dudnm oftendimus : & hasc mulcicudo 
rnaior eft in inferioribus quam in rupedoribus. 
Intelligentia enim fecundi ordinis ad in te l l i -
gentiam primi oidinis, «5c ad caufam ptiraam 
eft inpotentia. Ad caufan; qnidem puimam , 
qnia creatina eius eft : ad inteiligentiam veió 
prdinis pmni, quia influentia luminisillius foi> 
matut & pcrficitiu-: & fie eft de aliis intelligen-
tiis fecunduni ordinem defeendendo. Et f imi l i -
ter habethabitudihes ad animam, cuius ipfa eft 
deííderatum. Secundi enim oudini? anima i n -
teiligentiam fui ordinis defiderat, nop abíb-
lute tantum, fed fecundum quod illnminatut 
á prima rcilicetincelligentiaJ& tecundnm quod 
per illara refertur ad caufam pr imam, & nc fe 
habet intelligentia tertij ordinis ad feenndamj, 
6¿ fie deinceps : & proptet hoc cum primi ordi-
nis intelligentia fit caula motus fimplicisqui 
eft ab Oriente in Occidentem, & vocatur apla-
stes. Secundum enim mouet ad primum, & non 
c connerfo , & fimiliter tertium mouet per fe-
cundum ad primum 3 &c fie deinceps. I n ómni -
bus autem his anima coniunótus motor eft eor 
rum quíE á fe mouentur. Sed quia anima fecun-
dum quod anima non poceft eíTe caufa motus 
ñvnplicis &c vniformis , oportet quod ponatut 
animas eíFe motor ftans in formaintelligentiíe 
fimplicis cont inué &c vniformiter3 v t anima fit 
caufa motus: vniformitatis, autem &c con t i n u i -
tatis caufa fit intelligentia: propter quodMef-
falac dicit 3 quod motus caeli eft motus íapien-
tis. Oranis autem hxc multi tudo potentiarum 
& habit^udinum, potentiíSj &c habitudines funt 
yniusad diuerfa : & ideo ex ómnibus his po-
tentiis & habitudinibus reducitur ad eirentiam 
vnam, quíE quidem fecundum ie indiuifibilis 
eftjicet ad plura dependeat ad potentiam, & i n 
habitudinibus pluribusopereturad diuerfa: ex 
quo fequi tuiV quod intelligentiíe inferiores 
^lurium mptuum funt caufae, íuperiores autem 
pauciorum : óc quod intelligentiac fuperiores 
fimpliciores funt in potentiis & habitudinibus, 
inferiores autem copiofiores. 
Si quis autem obiieiat de mota folis, qui 
fimpHcíor eííe videtur quam, motus faturni vel 
ipuis vel martis, dici poreft , quod mult ipl ici-
tastalium motuum non eft ex mouentibusj íed 
exmotis corporibus, quae fie faóta funt vt fint 
inftrumenta quíE per motum localem diuerfi^ 
rnodé idponant in efFedu quod Huit ab intel-
ligentia. Vnde cum inferiora corpora non fint 
fufeeptiua motus fuperiorum in ea fiiTiplicitatc 
qua caufatur motus á^intelligentia.faperiorum, 
faóta funt quíedam fupedora diuerfor um mo-
ínuraquibusinf lu ipoí i i t infer iodbus hocquodL 
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ab intelligentia influxum eft illis : ficnt manus 
quam Arifto. dicit efie organum intclledlns 
prafticij fa¿laeft plurium motuum quam ("ecu-
n s & terebrumj licet fecuris &í terebrum á ma-
nu raoueantur, &: non c conuerfo. Sol enim 
non tam raotu circuli quam lumine corporis 
fui mouet : & ideo diuerfitatcm formauum ad 
quas mouet, plus habet in lumine quam in cir-
culo. I n circulo enim non habet n i l i afccndcrc 
6c deícendere. I n lumine autem pyramidali i n -
finitas producit figuras, ex perpcndicularitet 
lumine incidente vel obliqnc fecundum m u l t i -
plicitatem vel obliquitatis modum : propter 
quod circuios non potuit habere muiros : eb 
quod lumen eft caufa corruptionis in defeen-
dendo, 5c generationis inafcendendo : quod 
fi diuifoshaberct motus, necefteeíTet intercipi: 
propter quod etiam caufa continua: & inquic-
tx generationis Se corruptionis interciperetur, 
quodeíTet valde inconuenicns. Q^nod fi mo-
uens lumine fuo corporali de fupremis eífer, 
virtute fufticienti, materiam generabilium 5c 
corruptibilium non contingeret. Si vero de ín -
fimis eftet, violcntia diftraheretur 5c non per-
ficeret ad gencrationem. Propter quod in me-
dio pofitus eft fol ex orbibus fupciioribus rc-r 
cipiens virtutem diuerfis diuérfimodé propor-
tionabilem, & in circulo decliui motum habet 
"'vniformem afcenfionis 5c defeenfionis, propter 
generationis 5c corruptionis concinuitatem, 5c 
& in inferioribus orbibus 5c ftellis fui luminis 
determinationem ad materiam generabilium & 
corruptibilium , qus mouet luo lumine. Pro-
pter quod luna íemper redit ad ipfum po í l -
quam impleta eft , recedens fempe. poftquam 
habuerit de lumine. Venus autem & mercurius 
non multum recedunt á fole, íemper lumen fo-
lis ad humidum generationis determinantes: 8c 
hxc eft quíeftio qua: in íecundo de ocio 5c 
mundo taóta eft ab Arifto. fed folutio eius ad 
l iquidum non eft exprella. Ex diotis tamen con-^ 
ftat, quod ex mulntudine potenriarum 5c ha-, 
bitudinum in intelligentia nuHus numerus ef-
fentiíE vel diuifio poteft induci : 5c fie adhuc 
remanet, quod intelligentia eft fubftantia q u ^ 
non diuidirur. 
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Jgxod inteUigentia indiuifibilis Jimplíjict -
tur & vutificatur Per infliéentiam bom-
tOrtum qtmm. recípit a cmf i yrimz* 
CV-m aiifem. intelligentia fit fubftantia fe-cundum fe adiua , fequitur quod aólio 
eius fit edentialis operario: propter quod aótio 
eius in ipfa accepta idem eft, ficut radius íolis 
in fole, íoli eft idem, nec efíicicur diuerfa aéiio 
ah intelligentia, nec perproceffionem,&; diftan-
tiam ab ipfo. Ex aótionc ergo nullam recipit 
diuerfitatem, ficut nec lux folis ^ radiis emiliis. 
Per aótionem autem comparatur ad inferiora. 
Per comparationera ergo ad. inferiora diuifio-
nem vel numerum non recipit. Per infiaentias 
autem quse fiunt á prima caula vel á qualiber 
íupecipri intelligentia fuper inferiorem, quantb 
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plus de iUis rqcipit, cantó plus reduela in íupe-
•tiores &pnmam cauíam , ad vnum & fimplex 
acccdic: üc quantó plus accedit ad vnum & fim-
tleXi ranró plus viuificatur & íimplificatur :per 
influencias crgo boriieacum quó plus mulcipli-
cácui: in ea jeó plus íimplificatur & vnificatui:& 
quod eft caula vnificationis &c fimplificationiSj 
caufa eft indinifibilicacis : ergo exboniracibus 
influxus non eHicituc multiplex , íed indmií j -
bilis &c impaccibiliso Huius firaiíe eft in omni eo 
quod atcendicuu per acceíFum ad veram nomi-
nis impoficionem. Eo enim quo intendens plus 
influi t fíbi de forma quee incendicLU'j effidtur 
fimplicius & intendicur fimilius, ficut eft in 
fluxione íuperioris luminis ad inferius, & ficuc 
ir i tíuxioneal'bantis in albatum s & ííeuc eft i n 
influxu forma; mouentis in id quod mouccur£ 
Eft aucemhocplus in intelligentiis & luminc 
incelligentiarum quam in corporeis & formis 
corporalibusj quancó puriora ílmc intéíligfcntia 
& lumen eius quam formcE corporales. Con-
jftac enim per ante habita, quod'tales proccííus 
boíí i tatum diueríitatem nonhabent niíi ex d i -
ftantia, vnitatem autem & puritatém de imma-
terialitatem reduda in cauíam primam. Ex quo 
fequicur, quod bonitates inHuxas á fiiperióri, 
inftuunc in inferiora implcntes ea & redundan-
tes in i p í a & conuertentes ea ad vnitatem í u -
perioris iní luent is , 6c fie colligantes mult ipí i -
citatem inferioris ad íuperioris fimplicitatem. 
eft quam inferior : hoc tamen conftat, quod ab 
vno agente fecúndum fovmam & eodem ipodo 
habente , immediate non cíi nifí vnum fecún-
dum formam : 'quod tamen quia'feCundum eft> 
neceífe eft, qábd in pótentia fit : & íic ín eo 
aliud eft efte quam quod eft. Sed nec'jpereíre 
nec per id quod eft, aliquo modocadic ín d iu i -
fioncm, qua.' diuiíio fit in potendarum mul t i -
plicacionem. lam ergo manifeílum eft , quod 
intelligentia fabftantia eft quee non diuiditur, 
&.péL:elJcritiam intclledus pums eft, non ade~ 
ptus, vel acquificiís, nec de potencia facbus fe-
cúndum aclum , fed ágens vniuerfalitet fecún-
dum ordinem,qui nullb modo cadic in diuii ío-
nem Se nullam penitus habet mágnitudípemo 
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De caufa vnitatls & indmifihilita* 
tis intelhgentU. 
CAufa autem eius 3 -quod intelligentia eft fubftantia indiuiíibilis , propter quid eft. 
Q^iia ipfa eft ens fecündum poft cau;am pr i -
mam : propter quod vniras eft ei dignior quam 
pluraliras & quamdiuifio.Dudum autem often-
fum eft , quod ab vno non eft nifi vnum, & | 
fimplici non eft niíi fimplex": á duob'us autem 
vnis & íimplicibus non poteft eífe nifi compo-
í i tum & multiplex : & íic conftat, quóciinrcili-
gentia primi ordinis & omne quod in forma 
intelligentiíe conftituitur, vnum eft, & mul t i -
plex non erit nifialia forma quamintelligemia! 
lumen in conftitutione eius apponatur, ficut 
eft forma animas vel natura;. I n c o m m u n i á u -
íem quicquid eft in forma intelligentia;,te ;un-
dum eft \ caufa prima: primum enim cauíatum 
caufa: primas intelligentia eft, quod pluraambit 
ómnibus quee l^int poft cauíam primam. Cum 
enim omnis forma detur ab intelligentia , ne-
ceíTecft, quod lumen intelligentia; ambiat qm-
»c quod in forma naturali formacum eft. Icém 
t'um anima fit ftramentum incelligen tinemeceíTc 
eft, quod lumen intelligentia; ambiat omnem 
animara vel immediate, vel per médium. Ipfam 
autem incelligentiam non ambic niíi caufa pr i -
ma. Relinquitur ergo, quod ex fecundo loco íit 
poft cauíam prinaam in ordine entium. I n hoc 
camen fecundo ordine ficut in quolibet ouline 
mulci furit gradus, ficucfepius in ante hábicis 
á i í tum eft, & femper fuperior maioris vnitacis 
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I n hoc ferjiringtmtur qtta d i ñ a funt. 
E. % ómnibus indu¿|:is parce capitularicer l o -jquendo , quod intelligentia eft lubftamia 
quas non diuiditur. Cuius probado eft : qiu'a fi 
non eft cum magni tudine ,ñeque corpus,ñeque 
m o ü c t u r , tune proculdubio non diuiditur fe-
cúndum aliquem modum diuihonis. Et icerum 
qú iaomne diuiíibile quod diuiditur, non diu i -
ditur niíi aut in multicudinem , aut in ma-
gnitudinem, hoceft, magnitudinis dfuiíiqnem, 
aut in diuiíionem fui motus : quascunqueau-' 
tem i'es in diuií ionem talem habet diipokrio-
nem, cadit fub tempore : iiuelligenda autem 
non eft cum cempore, fed cumaéfernitate, pro-
pter quod á prima cauta fada eft altiorpmni 
tempoie & omni multiciidinc in quam'aliquocí 
diuiíibilediuidipoteft. Quamuis ¿rhim in inte l -
ligentia inueniatur qua;dam multicudo potcn-
ti'arnm & habirudinum , lixc cameifhiíilclhid-o 
non inuenitu.r in ea niíi reduóla ad rem vnaim 
& quamuis íit res vnack ea4cm , diuerfis com-
paracur, Cum ergo intelligentia íit fepundum 
modum' Huric j diuiíionem penitus non recipic, 
Signum autem huius eft, quod intelligendo' 
nihi l Gaslitum recipic, fed incelligendo res cendic 
ad elí jntiam íuara fecúndum quam ipfa eft can-
ia reium. Intelligendo enim non extenditur 
cum re exrenla , quam intelligitfe ira quod vna 
extremitatum intelligentia; qua inrcll igit par-
tera vhara', fit diuiía ab alia ex.tremícate qua 
íntelligit partera aliara. Quando enim vult 
feientiam rei corporalis í n t d l i g e r e , non cxren-
ditur difcurrehdo parces eius qua; lunr in cor-
porc inrclleóhis : fed ipfa intelligentia í tat Hxa, 
fecúndum vnam & eandera diíp.ofuionem , eo 
quod eft fomialis fubftantia , \ qua'nihil per-
cfaníic per diuiíionem : & corpota quidem & 
virtutes corporales tales eííe non po(íunt„ 
Adhuc antera aliud fignura eft , quod incelli- ' 
genqa non eft corpus & non diuidicur, hoc eft, 
quia eius fubftanria& eius operacio í'unc vna &: 
cadera res fecúndum qu -d operacio in ipía i n -
cclligenria eft accepca & non diftans ab ea. Ec 
licet ratcllier£ntia quodammodo íit multa pro-
prer boíutates quse aduemunt ei a cama prima, 
& licetmulriplicencurp'er hunc modum, tamen 
quia quod appropinquat vni 4 magis vnum eft, 
pate; 
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patct quod peu hunc modum intelligentia non 
diuiditur fecundum fubftantiam, íed magis 
íimplificatur Sz viuificatur. Et cauta quidem 
propter quam intelligentia non recipit diuifio-
nem, eft : quia ipfa eft caufatum primum: quod 
cauíatum primum eft á caufa prima in ordine 
entium : & propter hoc vnitasdignius attribui-
tur ei quam diuifio. Iam ergo verificatum eft, 
quod intelligentia eft íubftantia quae non eft 
cum magnitudine, ñeque corpus, ñeque moue-
tur aliquo modorum motus corporei : propter 
quod etiam fada eft lupia tempus &C cum seter-
ni ta te , íicut iam oftenfum eft. 
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jgualiter intelligentia fe habet ad res 
intelleBas fuferiores* 
CVm iam de fubftantia intelligentiíE deter-minatum í í t , confequens e í levidetur , vt 
de intelledis ab ea & modo intelligendi deter-
minetur. Dicimus ergo , quód omnis intel l i -
gentia intell igit ea quas funt fupra fe , per hoc 
quód bónitates fuperiorum flui>nt in ip íam, & 
receptio ipíarum in ipfa fecundum potentiam 
vitas & cognitiqnis & non fecundum potentiam 
materiae. Quod autem potentia v i tx & cogni-
tionis recipit aliquid , vitalitcr & receptibiliter 
difccrnitillud. Intelligentia ergo potentia vitas 
& cognitionis recipiens influxum á fuperiori, 
vitaliter & perccptibiliter difcernit i l lud. Et 
huius íímile eft in arte quae eft i n intelledu 
pradico , & formam artis influit in iínagina-
tiuam hominis.Dico autem imaginatiuam ho-
minis, qux \\zéi non íit rationali$ per eírcritiam, 
tamen eft rationalis per participationem : & 
ideó formam artis accipít corpo.ralem quidem, 
fed ad adum rationis ordinatam: & cum recipit 
eam, quia fecundum potentiam vitas & cogni-
tionis fenííbilis accipit, propter hoc vira feníi-
bi l i difcernit eam & cognofcit. Hoc autem non 
eft in natura, quae licet recipiat iníiuxum á 
caufa prima & intel l igeñti is , tamen quia fecun-
dum potentiam vitas & cognitionis non recipit, 
propter íioc receptum non cognofeit nec d i -
fcernit. Intelligentia veró recipit fecundum po-
tentiam intellectus quas eft potentia vitas in te l -
ledualis : neceíPe eft ergOj vt inteUedualiter 
íc iat& diícernat i l lud quod recipit, Intelledua-
liter autem non recipit j niíi feiendo á quo i n -
Huxum eft. Recipiendo ergo á fuperiori feit á 
quo inftuxum eft fibi. Ergo. intelligentia per 
hoc quód sí fuperiori recipit 3 i d quod fupra fe 
eft cognoíci t . 
Hoc tamen. vi4etur habere obiedionemo 
Omnis enim cognitio ( vt dicit Ariftot. G. ethi-
corum) cognofeenti exifttt per quandam aíti-
milationem & íimilitudinem." Iriferius autem 
fuperiori asquari non poteft per aliquam vnam 
qualitatem quas infit ambobus. Inferius ergo 
non poteft cognofeere id quod íupra fe eft. 
D .Alber .Mag^Arm naitimlía. 
Adhuc cognitio per facultatem acceprionis eft 
vno trium modorum , ícilicct aut íicut caufa 
ambit cau ía tum, aut íicut inHuxus recipitur ab 
eo cui inf lu i tur , aut íicut eftín abftra^lionibus 
quód potentia cognofeiriua rccipircognit i im 
3c abftradum. Nullo iftorura modorum in te l l i -
gentia íe habet ad id quod fupra fe eft. Nec 
comprehendit ipfum per tíuxum: comprcheníío 
enim eft cpnca&us intelledus fupra términos 
re i : íuperius autem non terminatur ab inferior], 
fed c conuprfo : íuperius etiam maioris ambitns 
eft & latitudjnis quam ab inferiori eomprehen-
di polHt : intelligentia ergo interior id quod 
íupra íupra fe eft , intelleótiua cognidone non 
cognofeit. Quod autem cognidone abftradio-
nis non cogno íca t , per fe patet: quia in te l l i -
gentia nec habet potentias .abftradionis, vt hoc 
modo formas abftradar recepribjlis íit. Ad quod 
refpondendum eífe videtur, quód intelligentia 
cognofeit id quod fupra eft : cognofeit autem 
cognitjone non quidem peifeda , có quód co-
gnofeit cognidone quia, non quid eft i eó quód 
cognoícit per cognitionem pofteriorum : boni-
tas enim eftlueñs á fuperiori pofterius eft fupe-
riori : & cum cognoícitur fie per bonitatem ah 
eo effluxam, cognofeitur pereffeelum fuum qui 
pofterior eft ; & hasc eft cognitio quia eft , &c 
non quid eft. Propter quod in tali cognidone 
( vt dicit Alpharabius , & idera confirmar D i o -
nyííus) potius cognofeimus quid non eft, quam 
quid eft. Quamuis enim cognofeimus quod eft 
vita & intelledus & vnum de verum & bonum, 
tamen nihi l horum eft per modum i l lum quo 
ifta cadunt in cognidone inferioris. Cognitio 
enim eft íecundum focultatem cognolcentis: 
facultas autem inferioris déficit á facúltate fu-
perioris ; propter quod tali cognitione cogno-
ícitur magis quid non eft, quam quid eft. Quia 
tamen, vt dicit Rabbi Moyfes, negado reftrin-
gitur ad cogniti naturam» iftc alius modus eft 
cognitionis. Si enim dicam, quód eft primum 
ens; ens autem eft corporeum,vcl incorporeum: 
&C dicam , quód primum principium non eft 
corporeum , reftringetur cognitio ad ens incor-
poreum. Si ruríus dicam ens incorporeum i n -
telleduale vel fenfibile, & dicanij quód primum 
non eft fenfibile , reftringitur cognitio ad ens, 
intelledua]^ Cum ^utem primum principium, 
non íít ens intclleduale prout ab inferiori com-
preheníum eft, non proprie afíírmari poteft ens 
intelledualc de primo principio: $c fi affirma-
tur «Scpr^dicatur, erit íícut fuperius coar¿íatur 
inferiori. Propter quod dicit Dionyfius , quód 
oportet in primo principio omninm aftirmatio-
nes affirmare 8¿ omnes potentius negare tan-
quam de eo quod nihi l eft eorum quas íuntj A d 
obieda autem in contrarium , facile eft foluere: 
ad jtalem ergo cognitionem quac imperfeda eft, 
fufíicit aflímilatio imperfeda, & facultas deft* 
CÍens. Primum enim eft , adquod deficiunt & 
linguas & fermones & cogitationes omnium i n -
fenorum , propter fui nimiam excellentiam & 
fublimitatem, íicut patet per ea quas in antQ 
habitis probata funt. 
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Qualiter intefíigerjtia fe habet ad cp-
g n í i a inferiora. 
INferiora autem deteiminaté cognofcit intel-ligentia cognitione quid eft : hoc enim co-
gnoíc i t ex hoc quod eft cania eis. Omne enim 
agens per intellc&um 3 cognofcit & fe agentc'm 
& adionem de aíftum fuum. Quod ex hoc patet, 
quod a¿lio per intelleólum agentem eft aólio 
vitae intelledualis , & eft fccunduní facultatem 
cognitionis , quod non eft in agente fecundum 
naturam tantum : propter quod natura agens 
nec cognofcit fe agentem, nec cognofcit íuam 
adlionem, nec a£tum quod conftituitur ab ipfa: 
quamuis forma agentis in natura procedat ab 
ipfo in aótione , & comprehcndat | ¿ contineat 
jd quod aólum eft. Sed in intelligentia agente 
fecus eftj imó peicipitfuam adionem, & lumine 
intelligentias totnm penenat id quod actum de 
conftitutum eft ab ipía : omne autem id cogno-
ícit intelleólusj quod lumine fuo penetrar: co-
gnofcit ergo omne id quod eft inferius ipío, per 
hoc quod eft caufa ei. Simile huius eft in arte, 
fi dicamus, quod artifex non habet animam nifi 
artem quae eft adus intelledus eius : per hoc 
enim quod per fpiritum procedit intelleólus 
talis in manum , cognofcit manum & pmnes 
motus & operationes manus. Sijniliter cogno-
fcit & dolabrum & motus & operationes, & 
íimiiker formam artis in lapidibus & iignis & 
operationes & motus ipfius. Omnibus enim 
illis & formam inHuit Sí motum Se operatio-
nem. Se omnium horum motor & cauía eft. JLt 
ideó quicquid eft in toto Se in pa r t ibus&in 
partium partibus, totum cogno íc i t , & nih i l 
cffugit cognitionem ipíius : Se íi aliquid eft 
quod cadit á forma, hoc etiam cognofcit, íicut 
priuatio cognofeitur per habitum. Hoc er^o 
modo intelligentia aóliua cognofcit quod fub fe 
eft.- ' ' - - • • ^ 
Eft autem dubitatio, vtrum cognofcat co-
gnitione quid eft , vel cognitione quia eft tan-
tum. Sicnt enim inferius non proportionatur 
íuper ior i , ita médium non proportionatur ex-
tremo, fed vincit ipfum Se exccílit. Res autem 
quíE cognofeitur per quid eft , per actaquarum 
fibi cognofeitur, quod fíe eft teiminus eius, 
quod de effentialibus rei nihil eft extra i l lud. 
Cum ergo médium excellat extreraum, non co-
gnofeitur cognitione quid eft extr'emum per 
médium, fed tantum quia, vt videtur. A d qi^od 
dicendum eft, quod extremnm cogno'citur per 
médium cognitione quid eft 5 Se cognitioae 
propter quid,& nullo modo cognitione quia eft. 
Cum enim médium agens fit caufa propter 
quam eft extremum , cognofeendp fe vt agens 
eft, feit propter quid eft extremum. Tali autem 
modo eognofeit le médium : a d i ó enim eius 
fecundup potentiam vira: eft Se infélíe&ualis 
cognitionis, & non fecundum povemiam na-
tura: prout natura in agentibus diuiditur contra 
iütelligcntiam Se piiniam caufam & animam 
Au;.i,c iiucepi íceundum quod ip'tcUedíualcí 
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agens , infíuendo formam & motum & oper^-
tionem, perfedé confequitur omne quod agit & 
coníl i tui t , neceííe eft, vt cogñofcát quid eft Se 
quid poteft Se quid operatur & omnem motum 
ipf ius , Se n ihi l fit in toto adu vel in partibus 
ipfius vel in partibus partium , quod efFugerc 
po.ílit cognitionem ipfius. Adhuc aurem id 
quod decidit á lumine Se adu ipfius, cogno:cit 
ficut priuatio cognolcitur per habitum. Propter 
quod antiquidixerunt, quod prouidentia primi 
motori.s qui eft motor immobilis, extenditur in 
omne quod eft : Se n ih i l eft exifteiitium quod 
effugiat cognitionem ipfius. Et eodem modo 
dixerunt de motoribus inferionl us per relatior 
nem ad ea qua: mouentur ab iplis.Matcria enim 
mobilis motori íubpropr io obedit ad íuícipien-
dam omnem formam motpris: Se hxc obedien-
t i g i n materia mobil i non eflet, pífi lumen Se 
virtus motoris extenderentur vbique per ipfam. 
Se fie darent ei moueri Se obediie.Materiaenim 
de fe nullo modo mouetur: led qiiod mouet 111^  
accipit á motoie. Et huius'caula eft, quod mo-
tus eft adtus, licet imperfedus : adus autem ab 
adu eft. Se imperfedus á peifedo : adus vero 
nullus á materia eft , ñeque perfedus, nec i m -
perfedus. Acllmic autem inferiora in intelligen-
tia adiua íunt íicut artificiata in arte : propter 
quod ficut lumep artis penetrat omnia quac ártis 
í u n t , Se qucE funt mptus Se operationes artis: 
fie ncceíTe eft lumen intelligentiíe penetrare i n 
omnia quae fubfunt ílbi. Ad id autem quod 
contra obiedum eft , non eft diííícile reípon-
dere : fi enim in forma illa in quamagit in te l l i -
gentia, ftaret cognkio intelligentia:, aliquid 
videtur valere obiedioo Often'lum eft autem, 
c[uód non ftat, fed pertingitad omnes motus Se 
operationes & ad ea quibus formam illam' i m -
primir. Mouet enim anijnam Se per animr.m 
ca:lum. Se per cslum adiua & paífiua. Se fie per-
t ingi t víque ad vlt imum lumine.fuá: cpghitio--
vds extenfp per t o t u m , ficut oftendimus ¡n 
omni eo quod agit perintelledum adiuum» 
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jpe modo ¿jttv intelligentia cognofcit fue 
inferiora fue fnpenora. 
CV m autem omnis cognitio fit per modum ¿k faeulrarem cognolcentis, $e intelligen-
tia cognofeens feit tam fuperiora quam inferio-
ra fe, non cpgnofcet ea nifi fecundum modum 
fibi proprium : hoc autem eft intelledualiter fe 
cognofeere : cognofeer ergo fuperiora & diuina 
vt intcllcdualia fui ordinis : Se fie diuina in i n -
telligentia magis groíía Se ignobiliora funt , 
quam fint in prima caufa : Se fimiliter eft in i n -
telligentia fecundi ordinis. Se fie deinceps vna-
qua:qvie intelligentia modo luo cognofcit Se 
non modo rei cognití?. Intelleduale enim eíTe 
intelligcntice lubftantia eft , & intelligentia 
fubftantialis eius adus, ficut lucis lucere. Sub-
ftandalis autem adus eft lecundum faeulratem 
&: potentiam fubftanriaí agentis. Cuius fígnimi 
eft , quod illuminatio folis Se ilíuminatio mcr-
curij non eft ficut i l l u n ^ a t i o ipnae ; Se i l lumi-
nati© 
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natio ignis noncft fícut i l luminatio mercunj, íi 
ia asquali diftantia ponttur igni$ cum mercurio,. 
Hasc enim quatuor corpora l o b illuminationcs 
faciunc, .& radios emi t tunt , & vmbras fáciunt 
ad corpora obie,<5ta peruia. Intclligcnpia crgo 
inferior jntclligic omnc quod intcl l igi t per mo-
dum fubftancijE fijae & fubftantia: facultatis fuq. 
Ex quofequicuraqupddiuinafupenora non Ín-
telligit diuinc, fed ^nccllcdualiter: & feníibilia 
inferiora non intelligic fcníibilitcr, fed intelle-
¿ tual i tcr , prout ab intelligentia conftituuntur, 
Adus enim intelleélus agentjs }umine íuo con-
fíituit omnem formam fenfibilem 8c naturalem: 
& quod feníibilis eft & naturalis, eft ex hoc 
quod oceumbit in materia cui infiuitur, & non 
ex hoc quod ell ab intelligcntiap Cum ergo i n -
telligentia intelledtionem rei non accipiat a re, 
fed ex fcipfa fecúndum quod ipfa eft caufa rei, 
patet quod feicntia intelligcntiae non eft fecunr-
durp modum rei infelleólíE, fed fecúndum mp-
dijm fuiipíius. Ex hoc etiam oftenditur, quod 
feientia intelligentia: npn eft vniucrfalis , nec 
^articularis, fc4 vna eft in conftitutione vniuer-
íalis in particulari, & i n conftitutione particu-
laris fub vniucrfgli, Et hoc quidem iam ante 
¿Som.ji. ^os 4ixÍc Auerroes i n 11. prima: philofophia:. 
Si quis autem ex hoc obiiejat > quod intclli-r 
gentia veram 'cientiam rcrum non habet : vera 
enim feientia de re eft ícirc quamlibet rem prout 
eft, diuina fcilip^t diuine, & feníibilia fenííbj-
liter 5 & naturalia naturaliter. Intelligentia au» 
tem diuina non diuinc, fed intelleóhialitcr feit; 
feníibilia autem non fcníibiliter,fed intclleótua-
licer cognofeit: & naturalia non naturaliter, fed 
intelledualiter. Videtuc ergo , quod de rebus 
cpgnitionem non habeat prout res fe habent; 
non ergo veram de rebus habet cognitionem: 
quod valdé eft inconueniens. A d quod dicen-
dum vicletur, quod intelligentia veriflimam ha-
bet de rebus cognit ionem, & cognofeit res eo 
modo quo conftituuntur ab ipfa , vel eo modo 
quo conftituta ipfa eft ab illis : & ifte eft modus 
feientis & non íciti, Modus autem feientis ex 
parte medij fumptus eft. Médium autem feiendi 
á feiente eft procedens in feitum 5 8c ideó poteft 
fumi vel ex parte feientis , vel ex patte f e i t i , 8$ 
ex vtroqile habet modos. Sed modi ex parte 
feientis, fubftantiales funt íibi, Modi autem 
fi impti ex parte ícibilis, accidentales fun t , fc-r 
cundum feilicet quod médium recedit a-b i n -
telligentia íciente S>c pecumbit vel obtenebratur 
i n materia : proptk qimd vnamquamque rem 
cognofeit modo feibili fubftanqali, féd non 
niodo feibili accidenta^, Cpgnpfcit tamen fen-
fibile vt fenftbile eft , &: materiale vt materiale 
eft, & mobi^e vt mpbile eft : fed hoc ex virtute 
feientis eft penetrantis in totum ícitum fecún-
dum omnem diffuíionem medij quod habet 
feientiam rei ; & propter hoc ifte modus nihi l 
variauit in feicnte: ftc enim íenfibile feitur i n -
feníibijiter, & raobile immobiliter, 8c materiale? 
immaterialitcr. Omnia enim haec dicunt modum 
feientis, ¿c modum medij feiendi in relatione ad 
íeientem. Et non dicunt modum fcibilis vel 
modum medij feiendi in comparacioiie ad ícibile. 
Ex hoc patct ; quód feientia intelligentia; non 
diuiditur íiuc fecatur fecúndum dilpoí¡,tioncin 
rétum feirarura in genera vel fpecics, nec in po-
O. Aiber, M<*g.P(trmnuturaliá. 
tentiamvel adum , nec in vniuerfale vel parti'' 
culare, fed diuiditut fecúndum diuerfitarcm 
ícientium, Propter quod vnius & ciulidem fei-
bilis in genere vel fpecic vel numero , alia eft 
• feicntia prjma: caula;, alia feientia intelligentia;, 
, & alia feientia fuperjoris, ,& alia medix, alia 
inferioris, &: alia feientia incdligentia;, &: alia 
feientia anims nobilis, 5c alia anima; ignobilis 
( qua: non fecúndum totum fed Iccundum par-
tcm intelleólus eft. Sciencia enim anim^ nobi-
lis eft per motum quem influit fuo mobil i per 
intplledum quo formatur ad intclligenciam, & 
per figuras 8c formas quibus id quod mouetur 
per motum íuum, formatur 6c figuratur ex ani-
ma mouente : dicit enim Atiftoc. quod caclum 
mouetur fecúndum formam , &: non fecúndum 
fubftantiam. Scicntia autem animac nobilis ex 
duobus eft, feilicet illuminationc intelligentia 
agentis, cuius fplendot in ipfa eft, &: ex appre-
heníione form^ quq abftrahitur^ re intcl l igibi l i , 
Propter quod ha:c fola diuiditur fecúndum res 
intellcélas 6c feitas : «3c eft quxdam feientia i n 
particulari, & qua:dam in vniuerlali: 6c q u í d a m 
ÍU agere, 5c quíedaiTi in potentia , 6c quardam 
in a¿tu: 6c q u í d a m demonftratiua, 6c qua:dam 
tópica fecúndum diuifioncm reium feitarum, 
6c lecundum diiiiftqncm medij per quod accipic 
feientiam .Ha:c etiaiu fecatur lecundum diuifio-' 
ncmrerum feitarum : 6c eft quaedam naturalis, 
6c qua:dam mathematica, 6c q u í d a m metaphy-
ficaí 
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De caufa eorum quA diflafant fufer'ms. 
HOrum autem omnium qua: dida funr, caufa eft, quód id quod fluir ab inte l l i -
gentia, i n triplici eífe accipitur. Accipitur enim 
prout intelligentia eft. Et accipitur prout eft 
in Huxu luminis ab intelligentia. Et accipitur 
prout eft impreíTum rei conftiruta;, cui dateí le 
6c rationem, E t i n re quidem conftituta proprie 
vocatur imprcílio fecúndum eííe quod habet i n 
illa. Secundum eífe autem quod habet in l u -
mine fluente, vocatur fluxus vel procellus. Se-
cundum autem elfe quod habet in intclligétia 
vocatur caufa vel forma agentis per intelle-
¿tum. Similicer hoc quod procedit á fuperiori 
intelligentia, in tiiplicielfe fumitur. Sumptum 
enim in caufa prima, habet eífe caufr, quod eft 
c í íediu inum : fumptumveró in lumincproce-
dente fiue fluente, cftc habet luminis díuini 
diftantis á primo. I n intelligentia autem acce-
ptum, habet círcintclligentiac. Intell igitur au-r 
tem 6c feitur vnumquodquc fecúndum eífe 
quod habet i n feiente , íiue íic fuperius , fiue 
inferius. Patet crgo, quód omne quod feitur ab 
inrelligentia, íiue íuperius fit ea, fiue inferius* 
feitur per elfe quod habet in intelligentia, íc i-
licet intelleótibiliter. Si autem in elle iíTo fim • 
pliciter 6c abfolute fumereturs non fcketur per 
ipfum res feita. Opoutet ergo, quód ipfum l u -
matat prout ipfum, lumine intelligentia; eft i n 
rem feitam procedens, 6c ipfam rem feitam vx 
elfe fubftantialiconftituens. Sicut pívr formani 
D (í d. i «gfo, 
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artis prout abíbluté in aitijice fumitur , ees ar-
tifícata non Tcitur : íed ícitut peream ve pio-
cedit in lumine arris in rem ai-cificiarain1&; coh-
ftituic eam in formam Se eííe arrificiati. Sic eigo 
^quia lumenintellctlus agencis proceílú talé vm-
^ueríaliter confequitui-jlequitui- neceiranójquód 
intelligentiá agensíci t omne quod eft íub ipí'a, 
non modo rei feirapa íed modo íuiipiius. Et hoc 
eft quod vult Arifto. qubdprincipium lubftan-
tise vniufcuiurque rei lecundum quod lubftan-
'tia eft, intelleduale eft. Quamuis enim princi-
.pium carnis in eo quod caro eft, fit forma con-
cipiens in rarione fuá materiam fubiedam con-
• trarietati& motui & mutationi : & l i c e t p r i n -
cipium carnis magure fecundum quod magna 
eft , fit forma in rarione fui concipicns mate-
riam diuifam magnirudine 5 tamen principium 
carnis in eo quod fubftantiaeft, non eft nifi 
forma intelleckialis, nullam concipiens mate-
riam in difEnitiua ratione. I n eííé enim fub-
ftantiíE per formam conftituitur intell igentis, 
quae conftitutiua eft fubftantiaium : propter 
quod principia fubftantias in eoquod lubftancia 
éft , intelligibilia funt folum & non iniagina-
Jia vel fenfibilia : &:ex hoc habent, quod ipfa 
funt qu£E rem in eífe fubftantix diffiniunt, per 
quae res intelliguntur vno & íimplici intel le-
"¿tu : &c quae funt principia prima magnirudi-
nis & contrarieratisJ& non h conuerfo. Princi-
pia autem funt magnitudinis &; contrarietatis 
jper eíTe quod habent in materia. N o n enim per 
tífe propriurai inquantuiti lunt principia íub-
ftantiEE, habent in rarione fuá concipere magni-
tudinem vel cpntrarietatem. Et hinc eft , quód 
metaphyíicus quiconfideratfubftantiam fecun-
dum pjrincipiaí'ubftantiae fimplicis, ftabilire ha-
bet óc probare fubieda tam marhemaricarum 
quamnaturalium feientiarum. Ex ómnibus his 
patet, q u ó d m o d u s fcienti^ E intell igentiá ageii-
tis non eft refolutodus nec fecundum rcíblu-
tionem priorurri analyticorum, ñeque fecun-
dum refolurionem poftedorum. I n his enim 
poftenus refoluitur i n pnus, vel fecundum i y l -
iogifmum inferentem , vel fecundum fyl logi i-
mum inferentem & probantem. Sed modus 
feienda; intelligentias adiuae eft pioceííiuus & 
compofitiuus, íicut d idum eft , pioprei: quod 
feientia fuá non eft conclufionis ícienda. N o n 
enim ftatadcaufam íicut ícientia reíolutoda;, 
fed potius conftat ad opus íicut intelligentiá 
Tcx. c.)4. pi'adica,vt in tertio de anima dicit Adfto. Sed 
éc 43. in hoc d i í íe runt , quód lumen intelligentiíe de 
4 ! fefeitumeft, hoc eft, ex fuiipfius natura, & de 
fe in intima materia; eft perietratiuum : ¿k ideo 
exintimis mouet materiam, Se tocara tranímu-
tatad intelligentiíe formam, dans efeíle í ub -
ftantiale per formam inrelligenria". Ars autem 
per fe non ingreditur materiam artiíjeíatí, ncc 
mouet niíi mocu inftiumenci, maníis ícilicct 
& dolabri: & ideo non confert formam, nifi in 
exterioribus adhafrentem,&; non fubftanrialem, 
íed accidencalem : propter quod feminalem ra-
^ rioneni forma artificiales in artificiaro non ha-
ber. Et ficnt dicit Empedpcles, ü plantatur le-
c(:ulus}noncrefcit l t du lu s , fed figkium. A for-
ma naturali d|íFerc in hoc quod forma naun .lis 
habet cí íein materia : &licec matedam traní-
miícei, ex ínpunis tamén hoc non ¿Witiikjlian-
tum eft forma naturalis, fedinquantum eft i n -
formara forma intel l igentiá; , cuius prÓRBiifró 
eft penetrare perindma. Illa enim forma moco-
risjcft , qui ex íeiplo & ex propda fubftantia 
motor eft, vel íimpliciter, vel in ordine fuo : Se 
ideo quicquid mouet & tran'imutat,neceír€ eft, 
quód tranfmutet virtute fuá. Propter quod d i -
cir Adfto. in libro animaliüm 16. quód inrel-
ligenria mouet Se operatur in iemine ficutard-
fex i n artificiaro., • 
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hoc ferftringimtur qu<z d i ñ a funt* 
HJ&c omnia .qux dida funt capitulariter colligendo , fie perftringunrur, quód o m -
nis intelligentiá feit quod eft fuprafe, fecun-
dum ordinem caulantis Se influentis fibi : Se 
feit quod fub le eft, íecundum ordinem caufati, 
quod ipfa recipit in Huxione,led alicer 6c aliter: 
feit enim quod fub fe eft, per hoc quod ipfa eft 
cauíaei,conftitncns ipfumjipfluens ei bonitatts 
ad eíTepertinentes.Hoc a u í é m q u o d fuprafe eft, 
(cit,quia accipk ab ipfo & acquirit bonitates f¿ 
in eífe conftidientes-& formantes. Adhuc au-
tem propter hoc quod intclligentia eft fubftan-
tia intelledibilis íecundum naturamintelledus 
agentis, fequítur quód quicquid fcitjfecundum 
modum feit poílibilem ííbi. Modo ergo poí l i -
bi l i feit res quas acquiric detliperab in luentia 
fúpedorum : Se eodem modo goífibílí íibi feit 
resinferiores quibus ipfa eft caufa : ¿>r confe-
quenter fequirur, qüód ipfa feit & difeernit 
ram id quod eft íupraeam, quara etiam id quod 
eft íub ea. Scic ergo quod eft fupra fe, feiens 
quod eft caufa íibi Se eífe & in fliientia; : & feic 
quod eft íub ca, feiens quod eft cauíatum ab ea: 
Cognofcit ergo Se cauíam fuam Se caufatuni 
fuum , Se vtrumque horum cognofcit per mo-
dum ilibítancix fuá:, fine per naruram intelle-
clualem Se intelleCtibilitatem íub íbnda l em fibi 
conuenientem : hóc ergo generalirer verum eft, 
. quód omnis feiens rem aíiquam luperjorem 6¿ 
| mdiorem fe fine inferiorem & deteriorem fe, 
non feit eam niíi fecundum modum íacultads 
¡ ÍUÍE fubftantia:. Se fecundum fdum eí íe , & non 
1 fecundum modum íecundum quem rcs íunt i n 
íeipíis. Et quia hoc ita fe habet, íeqnitur quód 
proculdubio bpnitates qua; defeendune fuper 
intell gehdam á cania pdma, funt in inrel l i -
genria, non modo diuino, vcldiuinc, fcdintcl-
ligibiles,velintelle¿tualicer. Et íímiliter res cor-
pórea lenlibiles inferiores prout in intcll igen-
tia funr, non funt in ea fcníibiliter &corpora-
litcr, fed intcliigibilcs Se intclledualiter. Cuius 
caula eft : quia res prout in intclligentia funt, 
non íunt iptle impreíliones qua; funt fornia, 
íed funt lumina intclligentia; qua; íunt caufx 
eííe impreííionum, Et huius quidem í ignum 
eft Se cania , quód ipía intelligencia adiua per 
hoc quod eft intclligentia, bibftantialis eft can-
ia i caun quie íunt íub ea, íicut lux eft cania l u -
ccntíLim \Se íi fie fe Iwbet , quód intclligentia 
per hoc quod eft intelligcntia , eft caufa rérurá: 
Icquicu; tune proculdubio, quódcauía: forma-
les 
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les reram prout funt in intelligentia, funt in ea 
incelleétuales, hoc eftJinteUedibilker& fecun-
<lum eífe incellcctualc. lam crgo manifeóhim 
eft^uodcam res qu^ íupm intclligentiam íunr, 
qnam eciam res quae fub ea funt, funt in eapeu 
virtutem incclledualcm fme incelleótibilem. Et 
íimilicer, quodres corpóreas quando íitnt in i n -
telligentia, funt in ea intelleduales, & fecun-
dum eíTe intelleiluale: 5c íimiliter res per natu-
ram intelligibiles prout in intelligentia (unt, 
funt intelligibiles fecundum cífe intelleóltiale. 
Et huius ratio eft : quiaipfa intelligentia per 
"hocquod intelledtus eft per fubftantiam, eft 
caufa rerum talium , & non comprehendit eas 
intelleótualiter, nifi per modiun &c facultatera 
fubftanti^ fuas: ipfa auteni per fubftantiam i n -
telligentia eft : apprehenditur ergo res appre-
heníione intellectuali íiuc Lecundum eíTe in te l -
l ed ib i l e , íiue res fecundum naturam fuamin-
tellcótualcs funt, fme corpóreas. 
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¿giiditer farintelleffum inttüigentií i caufa 
ejl corum q u £ [ u h ¡ e f u n t , & qvaliter fi-
gitur m e¡fe per bonitatem dwinam 
e í i i# ipfa. 
Abito quid eíl intelligentia fecundum 
fubftantiam , & qualiter feit fuperiora, & 
inferiora, inueftigandum eft, qualiter eft caufa 
inferiorum quarum eft caufa per bonitatcm 
íuam quam recipit á fuperióri. Dicimusergo, 
quod omnió intellig.entiae permanentia in éífe 
intelligentias & fubftantia, eft perbonitatem 
puram quíE eft á caufa prima. Primum enim 5c 
purius in genere formarum, quod procedit á 
caufa pr ima, quas eft intelledtis vniuerfaliter 
agens, lumen eft intelleihmle, i n quo manente 
in puritate fuá conftituitur in eífe intelligentia, 
i icut per habita íaspius probacum eft , & iilud 
colleótum & in fe reduótum in Hypoftaíí intel-
ligentia: , quae eft id quod eft intelligentia, i n -
telligentia primi ordinis conftituic in fpecie & 
natura intellcdualis fubftantiae , c^ ax in te l l i -
gentia dicitur. Et illa bonitas pura, null i impu-
ritati admixta difFufe in eo quod intelligentia 
eft, eft eífe intelligentia; & fubftantia. I dau -
pem quod eft , permixtum eft potcntias & pr i -
uatiom fecundum id quod eft. Potentiíe dico: 
quiaipfum eft in potentia ad caufam confti-
tuentem : íic enim non eft neceííe eífe. Permix-
tum eft etiam priuationi inquantum ex nihilo 
eft : Se hoc modo fecundun>id quod ipíum eft, 
n ih i l eft : totum ergo eíTe fecundum aStum 
i^uod habet intelleótibilis fubftantia , á pura 
bonitate eft, quas fluit á caufa prima: quod i n -
quantum á caufa prima eft , & i n caufa prima 
eft, nihi l impuritatis habere poteft *. fed fecun-
4um quod diftat, 5¿ fecundum id quod eft, fie 
datur éi hypoftaíís qux etiam acaula prima eft, 
Sed íceundum prdincm naturas non caufatur, 
nec producitur eífe , niíi fub potentialitate & 
priuationc íceundi diftantis á primo : hoc 
modo ih fe conftituto diffunditur eífe asque i m -
medjace fecundum naturas ordiriem & pomtur 
eíle omne &• quod eft , &c forma &: marcria, i i -
cut in libro primo ícicntix huius ollcnuim eft. 
Patet ergo, quod cife & eíí'entia lubllannx i n -
telledlualis per bonitatcm prunám <^ -' puram in 
jCÍfij íubftantia conf t i tu i tur , qua: in caufa 
prima accepta , prima ef t , $0 in rationc caula; 
tormaliter cíficiens eft &: percrcationem. Acce-
pta autem vt á primo principio eft , non vt te-
cundum veldiftans ab ip.o eft, foana eft prima, 
qu^e dat elle ei cuius eft forma, ru.nc eft pur;i 
bonitas. Diximus enim in ante habitis , quod 
omueillud bonicas eft, quod ad eíle pertinet, 
& ad naturam, & non ad actum. Sic ergo in ge-
nere intelledualis fubftantia conftituitur"pef 
bonitatcm puram. 
Permanentia antera eftj quam quidam fixio-
nem vocant,percontinuam redudioncm ipíiu}:. 
in principium. N i h i l enim eorum permanet qua; 
funt^ niíi per conrinuam reduótionem eius in 
aótum principij conftiruentis, ficut nihi l cor-
rumpitur niíi per diftantiam ab adhi principior 
rum conftituentium : permanentia ergo eft i n 
intelligentia per continuam receptioncm i n -
Huentire bonitads prima; : prima enim bonitas 
pura fons eft bonitatis cuius hauftus ad pu l -
chritudinem capacitatis eius quod conft i tui-
tur, eft caula elfe. Continuus autem hauftus? 
eft caula permanentia;. Propter quod Auiccnna 
dicit, quod omnium eft concinuum fien. Cuius 
fimile eft in luce lolis, qua; haufta in ioue l u m i -
nare conf t i tu i t , quod mpiter eft , & continuo 
fiuxu iouem tenet in eífe luminaris. I n luna au-
tem propter diuerfum refpeólum luna; ad folem^ 
continuis lucceífibus haurk partera ac partera. 
Et quando pcrpendiculariter fol luracn intíuic, 
totara lunara i n eífe lurainans conftituit. Et 
recííus á perpendiculari oppofitionc, íecundum 
quantitatera receífus deheere fícit ab clíe l u -
minaris : patet ergo, quod intelligcnria íccim--
dura genus fuura hoc modo á prima bonitate 
& pura efficienter & formalirer iiijeire habet 
& conftitucionem & perraanentiam. Si autem 
effet bonicas íluens á primo &c lecundo , liccc 
primum íicin íecundo, .& conftituens & v i r tu -
tem tribuens ad operandura , íicut prima caufa 
eft de operarur in ómnibus qua; funt : daraéu 
irapoíjibile eft , quod tanta; irapuritatis fit in 
primo íicut in í ecundo , & íic quod confti tui-
tur tertio loco , licet á forma intelledtibili non 
oceumbat, tamen neceífe eft, quod minoris pu-
ntatis fit in tertip quam in fecundo, & fie dc-
inceps eft víque ad intclligentiam vl t imi ordi-
nis. I n ómnibus enim generalker eft hoc, quod 
nidia bonitas Huit n i f i per bonitatcm diuinara 
quas in ipfa eft , & quod nulla babet eífe niíi 
per bonitatera illam lecundura quod á primo 
eft , íiue íit illa bonitas á primo & á primo i m -
mediate, íiue fit á primo operante in alio : &í 
quod il lud quod eftin ómnibus , eft luppofi-
tura produdlura fecundum ordinem nacurx 
fub fecundo, inquantum id in porentia eft & ^ 
primo diftans eft : qu:e primo idiipoflibile eft ab 
vno &C eodem íimplici dúo elfe íceundum or-
dinem natura;. Talis eft ergo confticudo intel-j 
ligentiíc de permanentia íiue fixiq. 
Pdd 4 
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C A P V T X V . 
Gtupd intelligentíA virtus in caufando 
maiorü ejl v n i t a t ü quam fit 
aliqua rerumfecutidarum 
qutfont fofl eam. 
EX praedjdis habetiu- > qubd vittu? inte l l i -gentiar in caufando maioris cft fimplicita-
tis & vnitatis quam fit aliqua lerum fccunda-
r u m , qux fub itudligencia per lumep inte l l i -
gcntias conftituunmr. Quanto enim aliqui4 
primo límplici vipinius cft, ranpoeft vehcmen-
tioris vnitafis: cpní];itumm autem in eíTe intel-
l e d í b i l i , viciniflimum eft 8£ imincdiatiflimniji 
primo intelleólui vniiíerfaliter agenti: vniciu? 
crgo 8c fimplicins cft ómnibus fcquentibus. 
Adhuc quod í|.b yno tantum cft,vnicius & íjm-
plicius eft , quam qupd ab vno &c ab altero eft. 
intelligentja gutem inquantum intelligcntia, 
ab vnp1 taptum eft quqd eft caufa prima: anima 
vero & natura quae ppft intelligcntiam íun t , 
non ab vno tantum func > Íe4 ab vno & altero. 
Simplicior eft ergo virtus intelligentiac, quam 
virtüs anim? yel natUras. Adhuc quodin pro-
ceflionc ab vno fimplici plus diftat, minoiis 
vnitatis eft : quod autem lub intelligcntia eft, 
fecundum ordínem naturac in proccdendo plus 
diftat ab vno fimplici quam intelligcntia : crgo. 
minoris eft vnitatis. Adhuc quantc? aliquid ^e-
fcrtur ad plura, tanto íimplicius eft & maioris 
vnitatis: fed qupdpmpo vicinius eft,in ordine 
caufíE Huentis ad plura rpfertur, quam id quod 
íubipfocf t : intelligcntia ergo quae primo v ic i -
nioreft , & ad plura referrur, ^mplicior'cft &: 
vchementioris vnitatis. Adhuc quanto aliquid 
vnicius eft Se í implicius, tanto maioris v i r tu-
tis eft: quia aliter cania primaria non eííer ma-
gis influens quam fecunda : propter quod dicit 
Arifto. quod principia minima íunt quantitate 
compoficionis, 6c máxima virtute. Veriíicatum 
cft ergo,quód"quantQ aliquid vnicius eft & í im-
plicius , tanto maioris virtutis eft in caufando. 
Ex hoc habetur, qubd id quod prius cft in ordi-
ne caufarum , vehementius cft i.n potentia 
á^endi virtute quam fit id quod fcquitur ipfum 
i n potentia fufeipiendi vel patiendi. Propter 
quod ncceíTario fcquitur, quodin virtute co-
gnofeendi id quod confequens cft , per cogni-
tionem non totum fequitur id quod prius eft: 
propter id quod confequens eft , femper dimi-
nutam habet virtutem á praccedente, & magis 
contraótam & terminatam. Et huius caufa ?ft 
maiorvel minordiftantiaá primo fimplici \ prp.-
pter quodin praemiflis diximus , quod intel l i -
gcntia tertij, ordini§ non totam comprehendit 
intelligcntiam Tecundi, 6^ fecundi o^dinis i n -
relligentia non totam intelligcntiam p.t imi, $c 
quod prima caufa penitus incomprehenfibilis 
eft. Quantum autem déficit á comprehenfionc 
p.rioris, tantum necelíe cft defkcre a virtute ip -
ííus. Sequentis ergp virtus non eft pioportio-
nata v i r tu t i praecedentis : & qub cont.aílior 
eft virtus fequentis, cb per plura determinatur 
& cpntrahitur._Qub autem per pluraeoprrahi-
tur & determinatur, compofitipt cft : cpmpq-
íicior eft crgo virtus fequentis quam pneceden-
pis Adhucnullum fequentium virtutem agendi, 
habet á feipfo : á fcquentibus ci-go contrahen-
tibus & deteipiinaptihus pullam accipit v i r tu-
tem caufandi : qub autem phua conneniapt 
non habentia caufandi virtutem, eb plus d imi-
nujtur caufandi virtus : conftatergo, qubd 
qpantq aliquod in conuenicntibus remoritis 
cft, tantb minpLcm habet agendi viitntem & 
debiliorem , ira quod in vltirpo fie déficit cau-
fandi virtus , quodipfutn vlreiips nihil caufat, 
í i cu t in p-iQUcntibus_, vt dicit Ariftq. ip 8. phy- Tcr. c.3 7. 
ficorum : á primo enim quod mouet tantum^ 
virtus cft in ómnibus qux mouent mota, I n 
vltimo autem quod eft motum taptupi , virtus 
déficit primj mpucntis.ln medii? autem quO ali, 
quod primo mouenti vicinius eft, eb vehemen-
qoris virtutis eftad mouendum • quia p i i -
mum lequens non omninb fcquitiu^ncceífc cft 
q u o d i n aliquo deficiat , & qub magis diftar, 
plus déficit: & codem modo eftin caufantibus 
& propter hoc prima paufa yehemenriflimjp vir-
tutis cft: poft hoc intelligcntia: & temo loco 
anima nobilis, & quarto Ipco natura casli, & 
motus Ccelcftis. 
C A P V T X V I . 
Jguod prímum tfl fem¡>er regitiuum fe*¡ 
qtíentü ¿r l e i t n ú m m & 
formxtiuum. 
CV m autem oido íit in caufís, verbi gratia prima caufa, intelligcntia, anima nobil i , 
natura, crit femper prima regens & continen^ 
& fomians fequentem , & íequeps erit deter-
rpinans& cpntrahcns pra-ced^ntem, Huius f i -
^nile cft in coide & in membris mobilibus ho-
minis. Sicut enim vnlt Ariftor. in motu nur r i -
menti quod vninerfalitcr ad membra corporis 
mouctur, furfum &c deorfum , &dcxtrodura 
& finiftrorfum, & ante & retrp ^ pportet gc-
nerans aliquod caufani cífe: talis enim motas 4 
generante eft: geneians autem eiíé non poteft^ 
niíi viitus medij thalami coxdis. íy^edins enim 
thalamus íolus^ inH,uentiam fuam virtutis hal ec 
in omnia membracpxporis vbicunque fita. Hac 
autem virtus dererminationem accipit in virtute 
hepatis vt ad fanguincm determinetur nnt r i -
mentum J & ad membrurh diiigatm- & monea-
tpr, I n membro autem particular fine in fppte 
triembri determinacionem accipit ad hoc per vir-
tutem. membro propriam. Quas tamen omnes 
pmnes virtutes comprehendit &: tenet &: for-
mat virtus medij thalami cordis: quia alirei ad 
a¿lum vitas motusnutrimenti non terminarctu:. 
Similitcr virtus hepatis comprehendit &: tentít 
& regir virtutes determinatas mcmbtorvim:quia 
alirer purum ab impuro non íepararetur: v i r tu -
tis enim hepatis propxiu^n cft íepararc fubftan-
tias heterogenias Cocódri nutrito ab his qu^ 
homogenia' íunt cidem , & congregare ho^ 
mogenias & ctirigerc ad membra/ Siniilíter 
cxemplum eft in avtcvbi prima forma artis conv 
p.ehcndit regit & formar p^ocum manus': & 
mamis 
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tnanus fie fbrmata, formac motum dplabri: & 
morus dolabrificformacus , foimat lapides, & . 
•ligna, vt ad primam fonuam aitis quantum 
¿poílibile eft motus terminentur. Patee crgo, 
quod intelligcntia agetis intell igit ea quae lub 
ipfa íun t í ecundum natius & caufalitatis con-
icquentiam , 8c pee virtutem diiuaac bonitatis ¡ 
qus in ea eft , & á prima caufa fibi influxa, re- , 
g i t & retinet & forrp.at omnia qux fub ea lant, 
comprehendens fequentia, & ad formam ínam 
reducens quantum vnicaique poílibile eft. Et 
íic eft in omni ordine caataru-m fe inuicem fc-
cund nm ordinem caufalitatis confequentiom, 
ita quod femper virtus prioris princeps eft Se 
regitina anim^ npbilis: qniaintelligentia íicut ; 
4eíideratum mouct aniraam nobilem, fícot mo-
tor immobilis qui per folam fnam feientiam 
motor eft : hoc enim modo omnis intelledtus 
aótiaus motor eft. Anima autem nobilis per i n -
tíuentiam concipiens hunc intellctílum, mouet 
per cx\\ motum naturam. Natura autem fie fbr-
mata, mouet generata & corrupta, vt ad for-
mam primam vnuraquodque quantum poíli-
bile eft fecundum analogiam terminetur.Et hoc 
i.dcani- ^ (luo^ dicit Ariftot. qubd omnia appe.tunt 
.Pili. tcx. e^e diuinum ? & propter illud agunt quicquid 
com. 34. agunt. Ex ómnibus his patet, quod intelligen-
tia i n tali ordine vt caufa accepta, non tantum 
eft virtus fubftaptiaiisrcrum, fed eft yirtusyjr-
tu tum fubftantialium, íine qua virtutes fcquen-
tes n ih i l virtutis habent: ¿c quod vircutes re-
m m non funt proprié virtutes carum *• ex fe 
enim non funt virtutes , fed ex intelligcntia, 
ficut virtus manus vel dolabri i n teótonicis ex fe 
j ion eft yirtus asdific^indi, fed ex virtute artis 
íiabet quod virtus eft. Hoc ergo modo in te l l i -
gentia agens i n fuo ordinecomprehendit gene-
rata & naturas generatorum 5c animam quam 
horizontem veré diximus , có quod iutelligen-
tia eft fupra paturam. Natura enim continet 
generatiouem, & anima nobilis continet ma-
teriam , per hoc quod formar &c eam praeparat. 
Sequitur ergo, quod intelligentia continet 
pmnes res fecundum natuta: ordinem fequeptes 
eam. 
C A P V T X V I I . 
j^uod intelligentia omnemfunm virttitem 
tecipt a caufa f ñ m a . 
SEcundum autem eundem ordinem fatis fa-cile eft videre , qubd intelligentia omnem 
fviam virtutem qua mouet & comprehendit íe-
quentia, accipit á caufa prima: caufa:¡enim pr i -
ma: virtus caufatíua eft éc praeparatiua omnium: 
virtus autem intelligentiae inquantum eft intel-
l igentia , non eft creatina, fed potius ereati 
formatiua & determinatiuq: & fimiliter virtutes 
omnium fequentium: n ih i l enim fequentium 
virtutem creatiuam habere poteft. Omnia enim 
fequentia caufant caufante quodam alio.pra:-
fuppofito ordine caufalitatis. Caufant ergo ex 
aliquo & non ex nihilo. Talis autem mocus 
caufalitatis non eft creatina: virtutis. A ihuc 
virtus caufalitatis per formationan minoc eft 
quam íít virtus caufalitatis per crcadoncm , & 
eft catus abilla ; virtus autem creatina non nifi 
primíE cante eft: patet ergo, quod prima: caufa; 
vircus eminet fuper omnem v i r tu t em, quam 
nihil fecundorum attingere poteft , 6c ;liabcc 
hanc virtutem in ómnibus (equentibus , eft 
diuina, non intcl lcdualis , ñeque naturalis, 
ñeque animalis. Et cum pama cauia per ícien-
tiam íuam caula fit, patet quod feiencia primi 
qux eft diuina , nec intelleiítualis eft , i^ cc ani-
malis , nec naturalis. Scientiam autem dicp 
formam feientiíe praética: qua: eft intelleótus 
vniuerlaliter agentis, vt piobatum eft in ante 
habitis , quod priiViiim agens eft agens per i n -
telleótum. Non enim propcia verba de primo 
agenre habere poiruraus propter exccllenriam 
ipfius. lam enim habitura eft , qubd eft íapia 
férmonem & fupra Unguaui: ¡k. propter hoc á 
fecundis nominatur, cum tameu n ih i l fecun-
dorum íibi conueniat nilí (ecundura exccllen-
tiam. Talis etiam modus i n ómnibus eft. I m -
poííi'oile ergo eft , qubd caufa: non recurran* 
vfquein primam ? íícut probar Ariftot. in pr in-
cipio fecundi prima: philolophia:, & in omni-Tejc.c.f. 
bus illis primum in quo ftat relblutio , leipfo & infi*. 
caufa eft. Secundum autem virrute primi caula 
eft , & tertium virtute fecundi & p r i m i , & fie 
deinceps.: 6¿ hoc eft in cfEcientibus &: forma-
Ubus & finalibus 6< etiara materialibus fecun-
dum fuura modura. Et in his ómnibus íemper 
praecedens non tantum virtus lubftantialis eft 
caufata , fed etiam princeps vircutum lubftan-
tialium.Et in artificialibus firailiter eft, eb quod 
ars quantum poteft, naturam imitatur: &C hoc 
modo primum principiumeft creans intelligen-
tiam, & eft creans animam & formans ad intel-
lígentiam : prppterquod diciturcreare naturam 
per intelligentiam & animam , & fie deícen-
dendp creans & formans eft vfque ad vl t i r 
iT)um. 
Sunt autem quidam mirabilcs homines, qui 
hunc ordinem negant, dicenres omnia iinme-
di^té íieri diuina virtute : quorum Alpetragius 
princeps eíFe videtur, qui dicit omnes fphaera$ 
Cíeleftes moucri á prima caufa. Et contra hunc 
fequunturduo inconuenientia, quorum vmilin 
eft, quod bonitas qui? fluir a primo, ómnibus 
íequentibus aequé p.oportionata fit : quod val-
dé inconueniens eft : tertium enim & fecundum 
non vnam polFunc habere proportionem capa-
citatis ad fimplices bonitates á primo proceden-
tes. Et fimiliter eft de quarto & quinto & fie 
deinceps. Quod autem adum $c f i ^ u m i n for-
ma aliqua , proprium npn habeat aótorem 5í 
fadorem, penitus abfurdum eft: adum enim &C 
fadum tune adum & faduit i eft , quando ad 
formam adoris &C fadoris eft determinatum i 
aliter enim n ih i l eflet agens vel generans v n i -
uocé.Secundum inconueniens eft, qubd mobile 
proprium motum habens , non habeat mpto-
rem coniundum fibi: Deus enim qui eft prima 
caufa , non eft motor coniunólus alícui 1 pro-
pcet nimiam enim fui excellentiam nul l i pro-
portionatus, eft infinité diftans ab ómnibus . 
Motor autem huius vel illius mobilis virtutem 
. proportionatam habet ad mobilem fibi coniun-
d u m , vt tanta fit virtus morods ad mouEre, 
! quanta eft virtus mobilis ad inoueri. Paree ergoj 
quod-
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quod hxc pofitio faifa eñ. Non enim negatiu-, 
quód Drus non operecur in anima vel nácara 
quij plus diftant ab eo quam intelligentia.Quod 
autcm conceditui' Deum opei'ari in plus diftan-
te , & n o n in minus diftance , valdé irraniona-
hikea. 
C A P V T X V I I L 
Qmltter intelHgentk opeuns ejl ex hylcA-
chim & forma. 
c V m autem omne caulans & operans nc^ -^ 'cc í re f ice i rc íuppofuum in natura & hoc 
a l iqu id , eo quod operaciones parcicularium 
ptoae- ^unt: > vt dicic Áriftot, & intelligentia Tic ope-
ínio meta- rans, oporter intelligcntjam íuppoíicum quod-
í>hyfi.' dam & hoc aliquid etfe. Suppoficum enim íiue 
hypoftafis propcer hocruppofitum dicicur3quía 
fub natura communipofitum eft, Dico autem 
naturam communem vel pcr'analogiam j vel 
per genus. -Sicutergo anima operans & natura 
operans hoc aliquid e ( l , fciljcet hxc natura & 
^ixc anima: haec autem anima ruppofitum dicit, 
fub hoc enim quod eft anima: & hxc natura 
quae eft hoc caelum, fuppofitum dicic 3" íiib hoc 
communiquod eft caelum ; 6¿ hoc eft i n vno-
quoque quod ipíum eft: elle autem ipfius eft 
per naturam'cui fubftat: &: hanc determinatio-
nem accipit per efte quod haber i n fuppofito 
proprio, quod per proprium accidens,vc A u i -
cen. d i c i t , indiuiduatur, &:in fclubfiftere fa-
ci tnaturam. Natura enim fecundum fe forma 
¿jomiiaunis eft : & in eííe tali non agit nec pati-
tur 3 v t dicit Ariftot. aciones enim & pa i lo -
nes fubfiftentis íubftantix funt. Intelligentia 
ergo cum agat & perinfluentiam recipiat, íub-
ílftcntem fubftantiam oportct efle. Qj-iod au-
tem fubfiftere facit &: communitatem natura; 
terminar ad hoc aliquid j hylealis principij ha-
be tproprieratem ; íicut enim hyle fubieótum eft 
primum generationis &: corruprionis, vt d ic i t 
Ariftot. ita neceífe eft , quód íít í u b i e d u m in 
generatis & corruptis. V t autem dicit Anftor0 
& Boetius , in incorporalibus hyle non eft, eft' 
tamen ib i fuppofitum quod iníuftinendo ng,-
turam communem , hyle habet propdecatem: 
propterhocáquiburdamPhi lorophis nyleachim 
vocatur, quod denominatum eft ab hyle,Quod 
quid fíe j i n ' pra;habiris oftendimus. Eft enim 
hoc quod aprima cania produólum eft ad eífe 
i'eceptionem : &: hoc eft quod faepins iam prp-
S i v ! " " " ba,:um ^ q ^ Boetius d ic i t , qnódei t ra 
tgUwii Piimum qnicquid eft , eft e x q u o e f t & 
Hum Boé- qwodeft : alicer enim noncirethoc aliquid. Ec 
4 ' . ^W¿» p opcer hoc d i c i t , qnod id quod eft, habere 
«a l iquid poreft praecer id qnod ipíum eft, elfe 
d!jferur™U vcr^ ^a^ct admixcum : id enim quod eft, 
quo & a^ ^oc quod fíe oportec qnod admifeeacur ei elle 
quod. quod per féipfum non habec: eííe vero ad hoc 
qnod fie, riihil habet admixcum : eocnim ipío 
eft e í leqno pioccííns eft ab eííe primo : pacer 
ergo incelligenciam componi ex elle & qnod eft, 
& frnilitcr ;inimam,& fimiliícr natnrara , & fíe 
S3mnia eílc compofica ex elle & qnod cft.Ec quod 
id qnod eft, non eft maceqain incorporalibusj 
fed fímplex fuppofícum , quo communis natu"? 
ra ad eüe hoc aliquid dererminatur : & propcer 
hoc dicitur,quüd intelligentia eft ex hyleachim 
& forma, 
Siquis antera ob i ida t , qnod etiam prima 
caula l i t operans & agens tam in aliis qnam per 
feipfanti & fie íequetur ipfam eífe hoc aliquid 
& compofirum ex hyleachim & forma, qnod eft 
contra ea quíe in primo huius feiencia? libro de-
cerrainaca lunc, diciaius, quod in veritace Dens 
hoc aliquid eft. Si enim quid efíce & non hoc 
aliquid,(eqnerecur quod á nullo diftinctus ellcc. 
Cum ergo Deus ab ómnibus diftindlus fic,opor-
tet ipfum hoc aliquid eííe : propcer qnod dici-
mus , quód fí primum pdneipium rnppoficum 
habet, qnod il lud eft idemcumfcíreíuo , pro-
pter nimian) fimplicitatem quíE in ipfo eíl : & 
ideo infinirum eft a nullo rctcntnm licut & elfe; 
6¿ eft per omnia diffufum eíFentialitcr & princi-
paliter & potentionaliter fícut & efte : & nulU 
1 eft immixtum, ícd ab ómnibus dif t indum, non 
aliquo quodam diftinguente & difference , fed 
íuiípfíus nobilitate perfedione. Ec hoc eft 
qnod dicit Boccius , quod prima quibus dift'c-
rnne ea qu.e difterunc , & quibus decerminnn-. 
cur ea qus dererminancnrj^ipfís differunr Se de-
cerminancuraHinuicem : alicer enim in differen-
ciis &:difterencibus iretur in iní ini tum. Proprer 
hoc autem , quod fuppofítum fie a nullo retrae 
¿tumeftper differenciam íibi aduenienten^qni-
dam improprie loquences dienne diuinum indi^-
uiduum elle infinicum: indiuidunm vocanre? 
fnppoficum:&; magis impioprie loquences fup-
poíicnm vocant hyleachim : infinitum enim 
proprié'pLimum principmm nec genus nec fpc-
cies nec indkiiduum fice quid nec aliquid,quia, 
ad nullura genus rednci poteft: omaino enim 
incommnnicabilceft , í icutin primo huius ícicn -
ú x libro demonftratum cft. 
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I n hoc ptYliringmtHr qua di&A funU 
Olligendo ergo qux dida í u n t , ' dicimus 
V . ^ qnod intelligentia: fixio fíne permanentia' 
& cííentia elt per bonitatem puram qnae eft 
caula prima. Dicimus etiam, quód vircus incel-
ligencne veheméncioris vircucis eft, qnam íi,^  
virens rerum recundarum quíE func poft cam 
íecundnm ordinem cau'alicacis. Ec hoc ideo eft: 
quia i'ecunda non accipinne accepcionc com-
pxhenfíonis cocam cbi'mam cognicionis pra-
¿ticíE ; quiaincelligcncia eft cania feenndarnm,. 
Hoc autem ideo fie: quia intelligentia eft cania 
eius quod eft í'^b ea , & cauiacnm non ad plc-
num comprehendit caufam. Ec cania huius eft: 
quia fí rememoramnr fuperius d idornm, in te l -
ligentia eft regens & rctinens omnes res quac 
í ub eafunt, per v i i tn tcm dininam qu^. in ea tf t 
á p:ima caula : per illam enim retiner&regic 
e^  qux fub ipia íunt : & lioc eft propcer hoc:. 
quia per illam eft caula rerum lequencium : 
quia per illám cauta eft, per illam eciam recine: 
omnes res qnx- tuiit ílio ea & comprehendic. 
Cuius probarlo eft : quia omne qupd eft p r i -
mnm 
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JBUITJ 8c caufa rebus fequcntibus} eft etiam rc-
tinens &c regens eas^ta quod propter virtutem 
fuam altiífimam nih i l fequentium euadere po-
teft, quod non in formando teneat & regar, & 
ad formam fuam conuertat vnumquodque íe-
cundum vniufcuiufquc propriam analogiam. 
Ex dictis ergo patet, qubd intelligentia prin-
ceps eft eorum qu£E fub ea funt, retinens ¿c re-
gens ea : íicut etiam natura res naturales qu^ 
í ü b e a f u n t í , regit per virtutem intelligentia: 
qua: eft in ea. Hoc enim modo intelligentia re-
gi t naturam per virtutem diuinam qua: eft in ca. ^ 
Hoc autem modo non eft fadla intelligentia, 
feilicet quod regat fequentia & teneat 6c fuam 
virtutem fufpendat fuper ea , nifi quia inte l l i -
gentia eft virtus fubftantialis rebus: & ipía: res 
f[ux particulares habent virtutes, non íunt vir-
tus fubftantialis rebus : ex feipíis enim non ha-
bent, quod virtutes f i n t : fed virtus iutelligen-
tia: eft virtus virtutum i n rebus, per hoc quod 
eft caufa virtutum earum.Manifeftum eft etiam, 
qubd intelligentia hoc modo comprehendit | 
generara. Se naturam,& animam nobilem quam 
norizonrem naturas Se intelligentiae diximus. 
Intelligentia enim fupra naturam eft; quia na-
turacontinet generationem , & anima nobilis 
continet naturam. Se intelligentia continet 
animam: ergo á primo yfque ad vl t imum intel -
ligentia continet omnes res praeter cauíam p d -
mam. Talis autem virtutis non eft fada in te l l i -
gentia nifi per caufam primam quac virtute & 
llmplicitate ómnibus rebus emihet : propter 
hoc quod eft caufa intelligentia:, &'anima:,& 
reliquis rebus ómnibus . Ex hoc etiam patet, 
qubd caufa prima nec eft intelligentia, nec ani-
ma, nec natura: fed eft fupra intelligentiam. Se 
animam. Se naturam, percreationemprodu-
cens omnes res. Yeruntamen intelligentiam 
crcat ahfque medio : quia intelligentia in cau-
.fatis primum cauíatum eft : animam yero Se 
naturam Se reliquas res caufat mediante intel-
ligcntia. Illas enim caufat ad intelligentiam 
formando : Se feienria quidem diuinapradica 
qua: eft caufa remití i non eft fimilis feienria: 
intelligentia: qua: dicitur eífe intelledibilis 
feientia : ñeque eft fimilis feicntia? animíE no-
bilis qua: animalis feientia vpcatur, quia íuper-
emTh'et &: feientiam. intelligentia: ¿¿feientiam 
an ims , per hoc quod eft creans ambas illas. 
Adhuc autem virtus quidem diuina eminens 
eft fupra omnem virtutem Se intelledibilem Se 
animalem Se naturalem,per hoc quod ipfa cau-
la eft omnis virtutis. Patet etiam ex indudis, 
qubd intelligentia habet hyleachim per hoc 
.quod in ipfa eft effe Se forma qua: dat eíie : per J 
hoc enim'quod eft, ipfa eft id'quod eft, in quo | 
^íTe [nx forma: difFunditur. Et fimiliter anima 
eft habens hyleachim. Cania: autem prima: non 
eft aliquod hyleachim propric loquendo, pro-
pter hoc quod ipfa per fuam fimplicitatem 
tantum eft efte vnum fimplex. Quod fi aliquis 
obiieiendp dixerit , qubd necefte eft elfe, qubd 
prima caufa habeat hyleachim,propter hoc quod 
eft fuppofitum quoddam, dicemus quod hylea-
chim fine fuppofitum pri.mae caufee infinitum 
eft, nullo fe determinante, nec ab aliquo diftin-
d u m , fed feipfo. Et hoc eft ideo quia fuppofi-
tum fuam qu«d quídam iadiuidaura dicunt, 
eft bonitas pura Se fimplex inííuens fuper i n -
telligentiam omnes bonitates, Se caídem bo-
nitates influens fuper res reliquas mediante i n -
telligentia. 
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De dtffcrentix intellecimnt, & quod 
o m n ü intel lecíus petfct-
Uír f o n » 16. 
POftquam iam habitum eft quid eft in te l l i -gentia. Se quid intell igit , «Se quomodo in r 
telligendo fequentia non comprehendit, deter-
minandum eft qua:intelligentia in te l l ig i t : o m -
ne enim quod in te l l ig i t , formis in te l l ig ib i -
l ium intel l igi t , fiue intelligat pradice, fine fpe-
culariué. Et ha:c eft difíerentia, qubd forma 
pradiciintelledus eft forma ad quam ftat opus. 
Se qua: ab intelledu adiuoper inftrumcnta mo-
tus procedit in rem fadam : ípeculatiui vero i n -
telledus forma, forma eft abftradionis, hoc eft, 
forma qua: íine materia Se materia: appen Jiciis 
accepta eft in fimplici & i n mundo lumine in -
telledus, qua: principiara operis non eft, fed 
Cognitionis tantum : forma enim appreheníio-
nis a compofito procedit in íjmplex : forma 
vero adionis a fimplici procedit in comppfi-
trim : item forma apprehenfionis percorpora-
lia procedit ad cpgnofcentem. Dico autem cor-
poralia organa fenfuum Se imaginationis : pro-
pter quod dcftruóto fenfu alicuius talis formíe 
vniuérfaliter, ita quod talis fenfus nec fitpro-
prius, nec communis, nec per accidens alicuiu§ 
form^, neceífe eft feientiam illius fenfibilis de-
ficere fecundum feientiam fpeeulatiuam. Talis 
ergo intelledus fi in adu debeat fieri, corpore 
indiget Se a corpore accipit. Intelledus autem 
pradicus in eo quod pradicus eft, ad hoc quod 
adu fit, corpore non indiget. N o n enim acci-
pit á corpore : fed id quod feipfo eft , per mo-
tum corporis inducir in materiam. Ethoe má-
xime verum eft in intelledu qui per fub (tan-
tiam fuam adinus eft , Se non per habitara ae-
quifitum. Sicut fi diceremus, quod ars ip!a,non 
habitus, (ed intelledus adiuus clfet. Quamuis 
enim in proccíru talis forma: raembra mouean-
tur Se inftrumenta, vt fpiritus, & manus , Se 
dojabrum , hoc non eft, qubd intelledus per 
illa conftituatur in a d u , fed potius propter i n -
digentiam materia: qua: nifi fit mota inftru-
mentis , non recipit formam, qua intelledus 
adiuus iam in adu eft. Et ideo, dicit Auicenna, 
quod hsc eft difíerentia pradici Se fpeculatiui 
intelledus in homine : quia pradicus corpore 
non indiget, fpeculatiuus autem á corpore ac-
cipit Se corppre indiget. 
Eft autem tertius intelledus, qu i feit exten-
dere íe intelligentia fpeculatiua i n pradicaraí¡ 
Se ille licet inquantum eft fpeculatiuus , i nd i -
geat corpore , inuentipne e n i m , leilicet do-
ctrina perficitur ad ípeculat ionem : tamen i n -
quantum eft pradicus, corpore non indiget; 
npn enim pradicus eft nifi prius fit in adu fe-
cundum fpeculationem : qualis eft intelledus 
horainis artificis. Propter quod Arifto. dicit , 
qubd 
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quod virtusintellcdualis, quia per inucntio-
nem&doflrinarn generationem accipit, expe-
rimento indiget & tempore. QLiocunqueau-
tem modovariaturintelledus, conftatquodin-
telleótus fecundum áciuni non perficítur nifi 
forma iltelíigibilis : nec eft perfeótus niíi ple-
nariéat t ingat & percipiat formam intel l igibi-
lis. Sicut enim materia perieóta non eft, pifi 
plené formam fecundum omncm pocentiam 
formse confequatur : ita nec intelleilus 3 fine 
praóticus, fiue fpeculatiuus, in operatione vel 
fpeculatione perfcdus eft, nifi plene f i t i n aólu 
formx fpeculationisveladionis fecundum om-
liém fpeculationem yel aftionem v i r tu t i s , a 
qua íl in aliquo deficiat, ftatim impeditam jia-
bet aótionem : 8c non eft in virtute fuá, fecun-
dum quod virtus eft vl t imum potentiae ad ope-
rationem vel paílionem : perfe&iflima enim 
operado, vt dicit Arifto. non eft in aliquo, niíi 
fecundum perfedam virtutem illius. Quod íi 
yirtus non íit in ylt imo poteftatis, erit aliquid 
poteftatis in potentia & imperfeótum , &: i l lud 
impedimentum faciet in operatione. P,rp.pter 
quod dicitur á Platone, vt dicit Apuleius, qúod 
manus indoé^a ligatsc manui ílmilis. Et Arifto,. 
dicit in qnaitp philofophis p r i m ^ , quod ne-
fciens foluere quxftionem, ligato ílmilis eft.Pa-
tet'ergo 3 quae íit differentia intelligentiae ípe-
culatiua;, & prafticae, & eius quae per extenfio-
nem pradlica efficitur. Et quod omnis in te l l i -
gentia perficitur formis intelligibilium : agens 
enim intel leí tus j per feiplum forma intel l igi-
bi l ium eft : intelligibilia enim'funt lumen i p -
^ius conftitutaabipfo. Poflibilis autem in a¿tu 
non eft, niíi pet formas intelligibilium qus 
ipfnm mouent ad actum íecundum aCtum 
agentis qui eft in formis intelligibilium : íicut 
color tpouet vifum fecundum a¿tum lucidi, 
qüod in ipfo colore eft quando color fecundum 
aótum eft : tune enim v i í u m m o u e t , &c non 
quando in potentia eft. Taliter ergo poílibilis 
ad aótüm reduélus per aótum agentis qui in 
forma intelligibili eft, vocatur fpeculatiuus. Si-
militet etiam eft de adepto intelledai. j ^ i c 
enimadeptus non dicitur niíi per hoc quod per 
ftudium 6¿ abftraótionem ab inferiori natura 
cui coniungitur, in plena poteftate eft á facúl-
tate intelligentis, vt quod vult &c non vult , i n -
tel l igat , & operetutper ipfum : niíi enim íit 
adeptus quis fecundum intelleótum proprium, 
femper habet impeditam operationem. Propter 
quod Arifto. d i c i t , quod talis intelledus ade-
ptusacqualiterineft ómnibus. N o n enim ícqua-
líter in hominibus eft feparatus ab infenoribus 
naturae paílionibus , nec aequaliterin aélu con-
ftitutus eft perfeótione intelligibilium íecun-
dum a í lum intelleótus agentis agentium in, 
ipfum , & perficientium ip um in achí, df po-
tentia de qua reducitur. Propter quod etiam á 
quibufdam Philofophis hic intelle¿tus appella-
tur acquifitus vel poífeírus. Acquifícus quidem 
quia per ftudium acquiritur vel virtutis vel 
ícientiíE. Virtutem autem dico omne quod po-
rentiam intelledualem perficit ad agendum, 
íicut aliam virtutem djeimus eíTe textoris, & 
aliani tedlonici. Scientiam autem dico omne 
quod perficit ad fpceulandum non impedité. 
Poifeílus autem dici tur , vt dicic Hermcs Tr i f -
megiftus : quia e¿t feílio pofterioris partís i n -
tclledus agentis in anima. Antreriusenim asen-
tís eft lux quas in iplb agente eft. JLutrien au-
tem quod ab ipíq agenpe proqe'dit, & m in tc l -
ligibjlibus diffunditúr ad hoc quod inte l l ig ibi -
lia íintj eft pofterius agente in qúo fedet mima: 
propter quod talis intelleílus vocatur poífef-
íus, lumine feilicetagentis acquiíitus : in quo 
etiam ipfe agens poíreííus eft. Et ex hoc eft 
quod quidam opinati funt, quod agensintelle-
í tus habitus eft, licetdecepti l int . Quamuis 
enis lumen agentis receptum in rebuscaulads 
habitus íit , tamen intclleóhis per fcipfum 
agens fubftantia intelleél'ualis eft, 
Et huius excmplum eft in arre & in ártifiqa-
tis, ÍÍ ponamlis , quod ars artificis anima íir, & 
fubftantia f i t : tune enim forma íiue lumen ar-
t i s in rebus habitus erit lubftantiahs cum rebus 
art;ficiatis: íed prout eft in arte, (ubftahtia artis 
eft. Cmn autem talis formae rerum quae poft 
agentem intclligentiam funt , dúplex íit eife: 
vnum quidem Iecundum quod eft in luminc 
agentis, alterum autem quod eft materia: ^er-
minus diffulus in ipfa materia : confiar quod 
non mouct intelleóbum a^ adum Iecundum 
elle quod h^bet in materia. Secundumhoc 
enim eft aótus obtenebratus immixtus in ma-
teria, & communicans cum ip'a ; íed mouct i n -
telleótum ad aótuiii Iecundum eífe quod hábet, 
in lu.mine agentis, í icut diximus de colore quod 
non mouet oculum ad aótum íceundum elle 
qupd habet in colorato , L d íceundum clíe 
quod habet in a¿tu hicidi. Taliter ergo d í d u s 
intelledus didis rationibus pol ld íus vel ade-
ptus vocatur. 
Eft a,urem intelleótus per eíTentiam, qui fuá 
eífentia vniucríaliter agens eft, & moutns om-
ne quod eft ad formamintellcdus : & lioc pro-
pter hoc quod femper in adu eft , & per eí len-
tiam adu eft , nec adepeus, nec po l ld íus dici 
poteft. Propter quod dicit Euítracius , quod' 
poífeírus intelleótus nunquam poteft tantnm 
depuran & perfig, quod per clícnriíun inreile-
¿tus eíBciatur , vel i l j i l imi l i s , n i l i per analo-
giam fuíEpoíIib.ilitatis. Ex ómnibus autem i n -
d.udis manifedum eft, qvisE fit intcUcdunin 
difFerentia , 8c quod omnis intellcdus formis 
perficitur vt intellcdus íit. 
c A p v T X X I. 
^l^od iptelUvcvtia a6}iu¿ plena 
cff jormü. 
X pra?didis patet facile, quod.omnis intel-
ligentia qu:E per fcipj'hm & per fubftantiam 
fuam intelligentia eft, 8c adiua eft & plena for-
mis. Intelligentia enim poíjibilis fpcculatiua. 
8c adepta, non per íeipfam intelligentia eft, ¡cd 
per lumen agentis. Parct etiam, quod plena for-
mis eft : quia ipladc fefoyma eft formans ad elle 
omne quód lequitur eam. Plena aucem formis 
eft : quia n i h i l cón icauent ium euadit quod 
non forme turab ipra,íicñr paulo ante probatum 
eft. Sicut enim dicit Plato, forma tx hoc fo:ma 
vocatiir : quia,extra res manens formal; & ima-' 
'^ineip,. 
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gínem fuam imprimit in formata : cjfctra res au^ 
tem manens, non eft nifi (ubftantiak lumen 
agentis intelligenciac. Sic crgo forma e f t & i n 
agente quidcm vnum cf t : proccdendo autem 
ab agente diuerfificatur & agitur i n pluralita-
tem. Et Plato de hoc ponebat fimile in figillo 
& íigillatis. Sigiüum enim elfentialiter forma 
eft i n fe íhanens immutabiliter formans omne 
jeui imprimitur: & íic diecbat res naturales om-
nes de intelligcntia agente ficut de quodam 
ctyuagio fine figillo procederé: Se talia lumina 
intelligentiarum rebus comparata & ad res or-
dinata, formas fine ideas feparatas eíTe'diecbat: 
Tcx. c , i j . fícutenim dicit Arifto.in p.philofophixprim^, 
licet in eadem potentia fit ante adum tempo-
raliter, tamen fimpliciteraftus prasceditpotcn-
tiam fubftantia, ratione , & tempore. Adus 
enim qui perficit rem, neceftárió eft ex adu qui 
eft primum mouens operantem vel gencran-
tem. Adus enim qui cft terminus generado^ 
n i s , á materia non producitur per virtutem Se 
operationem materiíc: fed producitur ab aliquo 
agente, cuiusadus cft , ficut m o u e n t i s g c -
nerantis : propter quod adus ante potentiam 
eft. Vnde dicit Arifto.quod domus eft ex domo, 
&fanitasex fanitate , & plaga ex plaga.; Pro-
ter quod Plato diecbat, quod caufaliter prima 
formantia formas feparata: eííc dicuntut. Q u x 
autem íunt in rebus produda , non forma:, ícd 
imagines íbrmarum funt : virtutes enim harum 
formamm in centro congregantur generando-
r u m , vt dicit Ptolemaras, 6¿: ex centro mouent 
& mutant materiam vfqucquo attingant ima-
gincm pr i in^ fbrmae generantis & mouentis. 
Intelligcntia autem his formis plena cífe dici-
tur, non quod aliquando vacua fit & implea-
tur, vtpoífibilis intelledus : fed quia tales fbr 
mas de cífentia fuá vt de thefauro cíTentiali 
producit i n omnium fe fequentium formatio-
nem, ira quod n ih i l fequentium euadit quod 
non formetur ad iplan% 
Sí quis autem dicat, qubd iílac fbrmx funt 
potius formas fequentium quam intelligcntia;, 
ficut caeli, vel virtutis elementalis, vel forma-
tiuac qux cft in femine : patet per ante dida, 
qubd hoc falfum cft. Nul lum enim fequentium 
mouet niíi virtute primi in luo ordine, 8c pr i -
mum ómnibus fcquentibus vtitu? ficut inftru-
mentis : vnde ficut feciens figillum vtitur ferro 
ad fodendum metallum, ita primum mouens 
vt i tu t materia: vnde plenum formis eft plenum 
facúltate formandi omne quod fub ipfo. eftA 
primum quoddam principium vniucrfaliter.In- i 
telligentix vero fecundum fuos ordines plenx 
í imt plenitudine facul'tatis ad fequentia for-
mandá,itafcilÍGct, quod tota materia fibifub-
iedotum confequaturformam mouentis fecun-
dum vnittfcuiuíqne analogiam. Propter quod 
dicit Auícenna, qubd omnis materia fubieda 
motori a l icui , ftatim vt concipit formam mo-
eoris, appetie cam Se mouetut ad ipfamin-
duendam : fíiput videmus , qubd concipiente 
anima aliquod deledabilc quod dum corpori 
inni t i tur per fp i r i tum, ftatim appetit i l lud Qor-
piTs, 8í moüecur adinduendum ipfum. P-roptci: 
^uod medicus cognofeit accidentia anknx ín-
ter alias caufas aegritudinum : iam enim qu i -
«ianf ( vt dicit Auicenna ) ex cognirtonf 8$ 
t imorc jcpr« Icprofi fácli funt. ^ x ^ i ^ i s patet» 
qubd omnis intelligcntia plena cft formis. 
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gujtliter intelligenti* fuperiores h.tbcnt 
formaí vniuerfalcs inferiores 
AHt f Articulares. 
CV m autem fint intcl l igcntix fuperiores, & intcll igcntix inferiores, ctiam influxus 
formarum a fuperioribusdcfccndantad inferio-
res * neceífe eft quod formx qux funt in fupe-
rioribus, plus vniuerfalcs fint: eb quod de p l u -
ribus 5c in pluribus funt. I n inferioribusautciu 
funt magis particulares &:contradx : cbquod 
inpaucioribus í u n t , & de paucioribus. Supc-
riorum enim formx comprchendunt Se tenene 
8c regunt formas inferiorum, led non conuerti-
rur: & quicquidpoteft inferior, poteft fuperior 
eminentius 8c potentius , fed non conuertitur. 
In primis enim intelligentiis per fuam fimpli-
citatcm & puritatem 8c vnitatem eft virtus ma^ 
gna,5£ máxime propter vicinitatemad primam 
caufam. I n inferioribus aurem intelligentiis 
peroppofitum eft virtus debilior : & ideo eft 
minoris ambitus & minoris comprchenfionis; 
gencraliter enim verum cft , qubd quantb a l i -
quid i n genere caufarum vni primo puro v ic i -
nius eft, tanto minoris quantitatis eft in com-
pofitipnc, & minoris virtutis in cííluxion? bo-
nitatum : & propter hoc intcll igcntix propin-
qux vni primo 8c puro, minoris funt quantita-
t i s , 8c maioris fimplicitatis. Propter hoc ctiam 
fcquitur, qubd bonitates 8c formx qux proce-
dunt ex intelligentiis primis, proccdantpro^cf-
fione vniuerfali vniuoca fimplici: qux cum re-
ceptx funt i n fecundis, determinantur 8c con-
crahuntur, necelfe eft,qubdab ipfis procedanc 
proceflione magis particulari 8c magis compo-
fita &:contrada 8c magis ad materiam inclina-
ra. Quod quidem vniuerfaliter dici poteft 5c 
breuiter, qubd formx procedentes p rou te l í é 
habent in primis, funt vniuerfaliores 8c maio-
ris <5c vchementioris inHuxionis ; prout autem 
receptx funt in fecundis, contradiores funt 8c 
minoris infiuxionis, ficut in arte videmus : for-
ma enim artis in lumine artis fimplicior eft, & 
multis in f lu i t , fp i r i tu i , manui,dolabro,.lignis: 
in manurecepta, contradior cft, & non influic 
niíi dolabro 8c lignis. Intelligentix ergo fupe-
dores formas inHuunt magis, vniuerfalcs, 8c i n -
feriores minus. vniuerfalcs. Et propter hoc d l -
ftinxit Plato triplex vniuerfale, feilicet vniuer-
fale quod eft an te rem., quod in lumine in te l l i -
gentix agentis eft fadiuumrci cpnftitutiuum.. 
Et vniuerfale in re, quod eft fimplex cíTentia reí 
per formara & imaginationcm vniuevfalisjquod 
eft ante rem. Et eft vniuerfale , quod eft poft 
rem, quod a, re ipfa abftradum 8c feparatum cft 
a re, per intelledum quod, vt dici t A.rifto.acci-
dens eft rei : hoc enim non dicitur vniuerfale 
quod, fit fimplex natura eius quod cf t , fed ab 
hac potentia, quod id quod cft de multis & in 
multis , vnius rationis eft quando leparaturab 
ipfis. Ec primum quidem vniuerfale in lumine 
^ C e ageutis. 
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agentis coníl i tut iuum eft. Secundum aucem 
efte & racio rei eft. l e i t i u m aurem te pbfterius 
eft, & á feparatione a re caufatum. Primum 
ergo eft caufatiuum. Secundum autem caufa Se 
taufatum. Tertium autem caufatum tantum-
'Adhuc primum eft formans &c forma,fecundum 
imagoforms , tertium Irefultatio imaginis ad 
íímilitudincm formae formantis. Sic ergo patet, 
quód formíe quae in luperioribus íunt vniuerfa-
les & vniuerfaliterjin inferioribusfunt particu-
lares & particulariter. 
Si quis autcm obiieiat, quód hanc pofitio-
nem impugnauit Ariftot. & máxime in 11.8c 
in 13. primsphilofophise. Dicimus, quód non 
Jioc modo impugnauit eam, fed in hoc impu-
gnauit, quód formae feparatíE vt íeparatae tranf-
mutarent Se formarent'res : hoc enim eíFe non 
poteft : quia quod non tangic , non ag i t : Se 
qnod non ag i t , huius aófcionem non fequitur 
generado vel alterado : fed quando formae quaí 
í u n t ante rem, per motum corporis Sí adione 
caiidí & frigidi Se humidi Se í i cc i , qua: func 
informara forma intelledus agent í s , materias 
coniunguntur, Se materiam tangunt, n ih i l pro-
hibec, quin fequatur generatio vel alteratio, 
íicut Se forma artis i n arte materiam artificiato-
rum, nec tangit, nec alterat. Se ad formam arda 
eranfmutac. : 
C A P V T X X I 1 1 . 
¿gualiterforma fuperiorum efficiurttur 
in mferioribué. 
FOrmas autem quae in fuperioribus func v p i -uerfales, ín inferioribns eíficiunrur, per hoc 
quód inferiores viíus fuos intelligibiles dirigunt 
Se proiiciunt ad fuperiores. Omne enim infe-
rius fuperiori fe appetit aí l imilari , Se appetitu 
naturali dirigiturad ipfum : Se ficognítiunm eft 
¡Se intcl lcdiuum , cognitionemSc intelledum 
extendit ad ipfum, v t per cognitionem Se in te l -
í e d u m accipiat formam,qua luperiori fecundum 
analogiam fuae pofllbilitatis a|Jimilctur ': Se hzc 
qnidem fufeeptio non eft intelledus poííibilis, 
fed intelledus agentis inferioris ad agentem i n -
telledum fuperiorem, ficut adus lucis inferioris 
pocentior efficitur per receptionem lucis fiipe-
rioris : & ifte eft procelíus de adu in adum, 
non de potentia in adum. Quod Dionyíius 
yocat purgationem diífimilitudinis inferioris ad 
fuperius per immiffionem altipris luminis , Se 
f )er redudionem inferioris ad formam luminis uperioris, quantum poííibile eft inferiori fe-
cundum analogiam : vhumquodqne enim infe-
rius íibi re l idum, in fuo habitu diííimile eft ha-
t i t u i fupedoris. Se per lumen immiífum de fia-
periori, quantum poífibile eft;, purgatur ab hoc 
habitudiffimilitudinis, & eodem lumine intus 
infunditnr Se impletur: Se illo eodem modo re-
á u d u m in fuperius1, períicitur fecundum mo-
dum füs vir tut is , vt perfede fuam compleat 
loperationem. E connerfo autem defeendendo 
per illummadoncs inferius formam fupedoris 
i n plenitudinc Se virtútc non poteft compre-
íieadÉ:rc^: propter hoc quód fuperius excedit fa-
cultates inferioris : propcer qnod neceífe eft. 
quod" forma fupedoris in inferiori conrrahacur 
' & particulecurad analogiam inferioris. Genera-
licer enini loquen.do qnicquid in aliquo recini-
tur , non recipitur in eo niíl fecundum potefta-
tem & facrfltátem reí recipienris: <Sc hoc eft qnod 
dicit Ariftot. quód á d u s adiuorum funt in pa-
tientibus Sí difpofitis íecundum poteftatem 
paíliuorum nón adiuorum» 
. C A P V T X X I V . 
Tn hoc fttmmatim ferfiYinguntur 
qua diffa funt. 
OMnia autem quae de formis d ida funt, fúmmatim collcda funt h^c, quód omnis 
intelligentia plena eft formis : verumtamen iif 
ordinc inrelligcntiarum í u n t , quse continent 
formas minus vniuerfales , íícut inferiores : Se 
in ordine intelligentiarum íunt , quae continent 
formas plus vniuerfales, íicut füperjores. Cuius 
probarlo eft , quód formx qua: funt in in te l l i -
gentiis infedonbus fecundis per modum parti-
cularem, funt in intelligentiis primis fupedori-
bus per modum vniueríalem : Se é connerfo 
formq qux íun t i n intcltígentiis primis fuperio-
ribus per modum vniueríalem , íun t in in te l l i -
gentiis fecundis per modum partieularem : & 
ideó primis intelligentiis fuperiQribus in j n -
fluendo eft virtus magna :propter hoc quód ve-
hementioris funt ynitatis Se íimplicitatis quam 
intelligentia; fecundae inferiores : Se h connerfo 
in intelligentiis fecundis jn inferioribns ad i n -
fínendum func virtutes déb i les , proprer hoc 
quód funt minoris vnitatis Se poííibilis Se mu l -
tiplicis in comppfitione. Huius autem caufa eft, 
quód intelligentiíc propinquióres vni & puro 
primo, funt minoris quantitatis in compofí t io-
nc , Se maioris virruris in influendo. Et intell í-
gentiae qua: íun t longinqniores ab vno puro, 
funt pluqs quantitatis in compoí i t ione , Se de-
bil ior is in ipfluendo virruris: Se quia inteftigen-r 
tiac propinquae vni puro , funt minoris in com-
poíit ione quantitatis, ideó fequitur, quód form^ 
quac pioceduntex intelligentiis primis, fecun-
dum eífe quo recepta; í un t in fecundis, func 
debilioiis in influendo proceí l ionis , Se vehe-
mennoiis feparationis per materiae dinifionem. 
Qi iod autem formae intelligentiarum primarum 
íunt in fecundis , ideó eft , quód intclligentias 
fecunda: per appetitum proiiciunt viíus íucs 
intelleóbuales fuper formam vniuerfalem , quas 
eft in intelligentiis vninerfalibus puris : Se qui^. 
totam virtucem illius formae non capinnt, ne-
ceífe eft, quód diuidant eam Se feparenc, vr íibi 
proporcionacum accipianc. N o n enim poífunt 
recipere formas illas fecundum vircute.m & 
cerciendinem earum fecundudTi qnam íunc in 
primis: fedrecipiunceam permodum íuas poí i i -
bilicaris, hoc eft,per feparacionem Se diui-íioneni 
poceftacis formae & dedudionem víque ad fa-
culcacem fibi analogam. Generalicer enim i p -
quendo nulla rerum inferiorum recipic id quod 
fupra eam eft, niíi fecundum modum fuá: pof l i -
biiicacis, hoc eft, fecundara modum fecundum 
quen^ 
Decauris& proceílu vniu. Traól.ll. 6o 
quem poteft recipere ipfum, Se non recipit esm 
per modum & facultarcm fecundum quera res 
eft recepta fecundum quod íuperior cft. 
C A P V T X X V . 
^ u o d intelligentia non intelligit nifi 
res fempiternas. 
EX ómnibus pmndud i s facile eft accipere, quod ea qua: intelligic incelligcntia per íe 
& iraraediatc, rempicerna func qux non de-
í l ruuntur , ñeque cadunt íub tempore. Tntelli-
gentia cnim íubftantiali fuo incelleólu , qui 
yniuerfaliter adiuus eft, & cui efTentialc eft for-
mas agere, íntel l igi tomneomnequodincel l igir . 
IftíE autem forms diíferentiam á¿ compoíi t io-
nem non habenr, niíi íecundura quod proce-
dunc & diftanc ab incelligentia. In in te l l igcnm 
ergo accepc^, indiíFerentcs func & íimplices 
funu, Se ipfum lumen intelligentia: exequentes, 
quod idem lumen fubftancia eft incelligéntiae 
aüiuíE. Intelligit enim intelligentia res inferio-
res per hoc quod eft caufa eis, vt in pnfehabitis 
d i í lum eft. Formali autem lumine.fibi íubftan-
tiali intelligic omne quod intclligitur. Hoc au-
tem lumen enm ascernicate &c fupra tempus eft 
Hoc ergo quod intelligic immediaté , res fem-' 
piterna eft. Serapiternum autem pocentiam non 
habet ad non eíre,& per corruptionem non de-
ftruicur. Intelleótum ergo inrelligentis; fecun-
^dum quod intelledum, non deftruitur: & quod 
femper eft vno modo , non deftruótibile , fub 
tempore non cadit. Res ergo quae iritelliguntur 
ab incelligentia, fecundum quod ab ea incelli-
gunciu^fempicernae funtj Sí incorrupcibilesJ&: 
non cadenees fub cempore. Cuius caufa veriffi-
maeft , quod incelligentia non intelligic per 
aliqmd accepeum á rebus j íed per eíle í uum 
pioprium , quod propriUm & fubftanciale eft 
cífe incelligcncicE : quod procedens ab incelli-
gencia, efficicureííererum. Incelligencia enim 
lumine íuo dac ómnibus rebus formas, quod 
procedens ab incelligenciadiftinótionem accipic: 
& ideo eífe diftinctum confert rebus, ílcut radij 
diftinólionem accipiunt á íole procedentes, licec 
in ipfo globo folis l int lux indiftinda : & ficuc 
vircuces anima: á corde procedences, dift in-
guuncur, & incidences membris efte diftinólum 
conferunc, licec in ipfo corde fmt vita indiftin-
¿ta. Ec huius cxemplum eft, íi ponamus artera 
efTe animara arcificis. Tune enim formíE arcifi-
ciacorura proucab ártifieé intelliguncur, omnes 
funt vnicas, & vna vita arcificis, & vnum lumen 
quod eft eííencia arcis : & cum incelligencia 
agens fe habeac ad eaquae fubiacenc (UÍE fph^ras, 
ve ars fe habet ad artificiara, ¿k: ve íol ad ea quee 
fole illuftrancur, relinquitur qu¿d omnia quíE 
íohíEtíE incelligencia: fubiacenc, in incelligencia 
mntvnitar & immaterialiter & immobilicer 
& intemporabilicer. Suntergo in ipfa ve fera-
piterna , non cadencia fub coxrupcionc ¿k^cera-
pore, íicuc iara dudum de ícieneia diuina d ix i -
mus. 
Si aucera aliquis obiieiat, quodf fecundum 
koc incelligencia habee feientiam fpllacem :.non 
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enira intelligit res p iou t ' f un t , fed prout non 
funt ; íunt cnim maeeriales & temporales ¡Se 
generabiles & corrupeibiles, 6¿ hoc modo non 
intelligunturab incelligencia: non ergo mtelU-
guncur prout í n n e : fcieneia autem qux feit res 
prout non funt, eft fallax : failax eft ergo ícien-
tia intclligeneis. Adhuc nullus eft ¿ntcllcdtus 
tei nifi per id quod cftelíe rei: incelligencia au-
cera non ineelligie per elíe rei, fed per eile íuum 
propriuin : non cigo habec incellcdura verum Tex. c i . 
de rebus. Adl iucin principio phyficorum dicic 
Ariftoe, quod intelligere & feire concingitcirca 
oranes feieneias ex principiis ik: cauíis ¿¿ vlquc 
ad eleracnea. Incelligencia aucera hoc raodo non 
ineclligit, fed pocius ex fcipfa : feipla vero non 
eft eleraencura rerura, quamuis fórmale fie pr in- Tex. c. j i 
cipium &: caufa : dicie enim Ariftot, in 3. de 
ca;lo & mundo, quod elementum eft corapoíi-
tione priraura , & refoliuione vlrimiira , quod 
fecundura formara non relolueretur in formam 
aliara : quod inrelligencia: millo raodo compe-
teré poceft. Incelligencia ergo elemenca rerum 
&: feibiliura noncognofeie : & í inehis non cft 
vera ícienria ; incelligencia ergo verarade rebus 
non habee cognieioncra, Adhuc hoc quod d i -
dura eft , quod incelligemia incelligic res fem-
picernas, quse non deftruunrur, non videeur 
didura de incelligcnciis , fed de medio incelli-
gendi. Médium enim quo incelligic incelligen-
tia, incorrupcibile lumen cft : fed res incelleda 
generabilis eft & corrupcihilis : & hoc non cft 
magnura: quia eeiara in noftio incelledu qu i 
adepeus eft, 6c non per fubftaneiam ineelledus, 
fed pocius eft aniniíe pars quedara & vircus, 
raediura incelligendi quod eft racio r e i , incor-
rupcibile eft & iramaceriale , quamuis res in tc l -
leda corrnptibilis fie & macetialis, 
Ad haec aucera (3c ad orania firailw facile cft 
refpondere, fí ad raemoriam reuocencur ea quíc 
ín primo huius ícieneia; libro dióla fuñe. Incel-
ligencia enira cequiuocc eftin incelledu agente 
vniuerfüieer, &: in incelledu poílibili, fme fpe-
culaciuo , íiue adepeo : polUbilis enim non per 
íeipíura ineelligens eft , íed per adum agencis 
vniueríalicer : agens autem ex feipfo fubftancia 
fna confticuens incelleda , ineelligens eft. Ee 
quando. íe incelligic ve fie conftieuenccm in tc l -
leóla, quíE fuá: fpharne (ubiacent, incelligic omne 
quod confticuicur ab ipto. Ec quod obiieicur de 
fallaci (ciencia , locura non habee, nifi in fpc-
culaeiuo qui accepcio q u í d a m cft,vc dicit Arift . 
ab ipíis incelledis accipiens quod intelligic : & 
ideo perfedus non cft nifi perfedé accipi.ic ea 
qu^ fqnc de cftc rei intelleda;. Incelligencia 
aucera ineelledus agencis confticucio incclledo-
rura eft , & proceiFus forraae agencis i n forma-
tura : & ideó accipiendo nihi l intelligit : fed 
peifedé ineelligens proceírum íuum vfque ad 
vlciraum quod formaeur ab ipfo, perfedé incel-
ligic omne quod confticuicur ab ipfo :. cuire 
fe)encía peifedtior eft quam fie aliqua fcieiici?. 
quíE per raodura acccpcionis cft. Ec huius fi-
mile xam íaepc pofuiraus tam, in lumine confti-
cuente colores, quara eciam in arte artificiara 
confticuence , p taxipué in a.itificejcuius ars eft 
ipfa anima : fie enira incelligencia incelligic vf-
que ad elementa : incelligic enira próceíTum 
fuum vfque ad vlciraum , & in vleimo cft ele-
E ee x non 
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mentum. Et quod á i d t q t , quod intelligentia 
Xioh componi'c elemcntaliter res materiales, pa-
rum valer: quamiris enim fubftantialitet non 
intret in compofitionem rei , tamenlumen pro-
cedens ab ipía j ' qaod non eííícicur diaerfum ab 
ipía, eft rem conftituens & coraponens, &c alre-
rum cum materia elementum : forma enim & 
materia dúo elementa íunt rerum c[ux materia-
les funr. Qi iod autem obiieitar de medio i n -
tc l l igcndi , opt imé íequeretur de intelleólu qni 
acceptíüus e ¿ medij. lUe enim diuiditur per 
vniuerfalem &c parricularem , Se per potentiam 
Se adum , & per intelle&um in habitu &c per 
intel leótum in agere, quorum nihi l cOmperit 
ínteliecítui vniuerfaliter agenti : vnde médium 
intelledus agentis idem eft tk rario intelligendi 
Se principinm & califa & elementum intelleótio 
•Inrelligenria enim non tantum id intell igit , 
fed proceirum illius vfque in vl t imum : ficut 
intelligentia artis non tantum formam aitis 
intel l igi t prout in arte eft, fed procelíum formas 
i n materiam artificiatorum : diximus enim in 
pisehabitis } quod quamuis intelligentia per 
ellentiam non íit i n ómnibus & ext'enía per 
omnia , tamen fui luminis exteñfíone praefens 
eft vbique, íicut ats quamuis íít in artifice 
quiefeens & fiftens , lumine camen eJctenditur 
ad totum artiíiciatum. :; 
C A P V T X X V I . 
B e excltíjione m o r í s Heraclitefum. 
£Á tamen qus dida funr 3 errorem Heracli-torum S^Protliagora; non fapi'unt. Heracli-
tus enim & Prothagoras 8c alij coníenticntes 
¿is , dixerunt verum non feífe 3 & falfum non 
•fefte in eo quod res eft vel non eft , fed in eo 
quod apparet vel videtur intelligenti vel op i -
nan t i , vt feiliect hominem eíFe vel hominem 
non eífe 3 non propter hoc verum íit 3 cjuqá 
homo eft vel non eft, íed pt¿?pter hoc' quod 
alicui videtur hominem efte, & alicuí videtur 
hominem non eííe. Propter quod conceirerunr 
contradictoria íimul eíTe vera. E t r a t i ó e o r u m 
fuit s quod dixerunt hominem elfe menfuraín 
¿ m n i u m eorum qiia: funt : eó quodmeiis h ó -
minis (v t dicunt) ^enfura eft exiftentium per 
intelleótum quidem intelligibilium 3 & per !en-
íum feníibihum. Eft enim vel non eft omnis 
r e s v t diverunt, per formam qua menfuratur 
ad eí íe , veí' qua déficit ad rion eífe: lianc autem 
formam.riaentem vel fenfum hominis dixerunt, 
c o q u ó d homo meníurans eft : id autem quo 
menfurat / in homine eft , $c non i n re : quia 
aliter merifurans certirudinem menfurati non 
perciperer. Dícebant 'enim, quod homo íapiens 
per intelledlum & fenfum, non meníurarur al i-
quo alio : coiporale enim Sí máteriale non cci-
tiíicat incorpórale <k fpirituale , fed potius é 
conuerfo : necagit cüiporal i& materiali, fed 
potius agic in corporale Se in marerialeó Propter 
quod dixerunt, quod homo íapiens rebus non 
inenfuratur, fed menCurat eas.Dicebunt áútétáj 
quod & verum eft , quod verum Se falfum ih 
anima funt : & ideovidebatureis de neceíTir^re 
í equ i , quod res non in eo quod eft vel non cfts 
vera vel falta eft, fed in co quod aíiqualiter ani-
ma íe^  habet ad ipfam. Huic rationi addcbant 
hoc quod -fuperius habitum eft ,Jfcilicet quod 
ficuc intelligentia príeparat animaiii , fie anima 
piaeparat naturam : propter quod quicquid i r i re 
eft lecundum naturam, ab artimaepraÉparatione 
i n natiíra caufatur , vt dicunt. Huic etiam ad -
dcbant hoc quod in feientiá qus fafeinatiua di -
c i tu r , quas país nectomantiae eft ,' quod anima 
vnius per virtutem fenfus egrcíjli, kíiorum ho-
minum , Se etiam naturalium reru'm' impedit 
operationes 1 Se auditús Vnius aliunT ligat ne 
operctur, íicut patet in illa parte necromantiar 
qua? incantátiua vocatur, Cuius exemplilm cíl 
incantatio (éfpentum Se aliorum : quod eíTenon 
poíFct íecundüm p.hilotophiara, nifi anima age-
rct i n res naturales' ad elle Se virtutes Se opera-
tiones Se horum contraria : viderur igitur, quod 
ih hominibus Se non tantum in intelligentiis 
res ílnt vel non fine ex formis animíE íic vel fie 
i e habent ibüsad ipfas , ' ' ' ; ' 
Sed ad h i c dicendum, quod í^craciitus de-
ceptusfuit: quiaiudicauit acceptiuu'm intelle-
¿l iuum íicut aótiuum : putabat enim , quod 
intellectus hominis non acciperet ñ i í i pe r i n -
fiuentiam ab intelligentia, nec acciperet acce-
ptionem á rebus : i n quo eirrore fuerunt feié 
bmnes antiqui Stoici Se Épicuri. Plato enim 
dicit exprefsé i n libro quidicitur eíTe Menonisi 
quod fenfibilia Se corporabilia in ahii-nam ho-
minis agere non p o í l u n t , propter hoc quo4 
inferiora debíliora funt quam anima hominiso 
Cauía áurem deceptionis eft : q u i a n ó h con/i-
dérabanc infenórá 'piíi v t inferiora. Inferiora 
enim in aólu'íupérioium exiftentia, n ih i lprohi-
bet agere in fuperiorá : íicút calor in achí lucis 
exiftens, agit in yifum : Se fie corp^rália in adu 
intelligentiarum exiftentia, nihi l prohibet agere 
in poíHbilem intelleótum , & in hQljjipjg men-
tem , Se lie hominem íapierítem per formam 
accepram fíeri mcníuram! & intell igibilium &; 
fcn^bilium:jCúm tamen nec íen'fibiliaconftituat, 
nec intélligibilia in eíFe : proprer quod HeraclP 
tus deceptus. N o n enim in eo quod videtur vel 
apparet,res eft vel non eft,ied potius in co quocí 
res eft vel non eft, in eo videtur vel apparet, vel 
non videtur vel non apparet.Nec mens hominis 
fapientismeníura eft rerummifi prius formis re-
rum menfurata. ^ t quod dicitur de anima pra?-
parante naturam , non eft verum , niíl de ani-
ma nobil i qua: non eft vniuocé anima difta 
cum a'nim'abnshominum Se animalium.Etquod 
vlterius inducitur dé fafeinatiuis ¿¿ ' incanta t i -
uis , non conuenit omnium anima; hominum 
vel animaliüm , íed potius quibufdam ád hoc 
naris ex ftellarum impreflionibns.-propter quod 
talia non ómnibus ñeque íemper eadem operan-
tur, íed in quibufdam Se raro , ficut Ptolemauis 
in ccnriloquio dicit , quod feicntia aftrorum ex' 
te Se ex illis eft : ex te í cilicet ad hoc nato , & 
illis ad hoc fcinrillantibus: fedintel lédus intcl 
ligcntiíE quia fimplicirer eft conftitutus, hoc 
per fe Se í implicirerhabet , quod fcilicet in hoc 
quod ipíiiS conftituit vel non 'conftituit res, in 
eo res eft yel non eft. Et quod dici tur , quód 
verum eft in anima, non propter hoc dicitur 
quod verum efte rei non íit in re ijpfa , íed pro-
pter 
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pter hoc dicituc, quod vnum in íígnificationc 
ficut in oratione coníiftit i n compoíícione vel 
diiiifione ; compofitio autem & diuifioin ani-
ma íunt componente vel diuidente, ficut Arift. 
TCI.CÍT, i n principio pracdicamentomm d i c i t , quod 
í íngulnm incomplexorum , ñeque verum, ñe -
que falfum fignificat: & in tertio de anima, 
quod intelligentia indiuifibilium eft in quibus 
non eft falfum: in quibus autem eíl verum 
falfum a iam eft intel leótuumcompoíi t io. 
C A P V T X X V I I . 
I n hocperjlringuntur qua diffa funt. 
SVmmatim ergo perílringendo quze dida funt, dicemus 3 quod omnis intelligentia 
intelligit res fempiternas, quae non deftruun-
tur ñeque cadunt fub t?mpor?. Et huius qu i -
dem caufa eft: quia íi intelligentia nullo modo 
rnonetur, vt inante habitis probatum e í l , & 
fnpporiatur, quod ipfaicaufa rerum eft fui ordi-
nis, ícquitur quod ipfa eft caufa immobilis re-
rum qüíE fub ipfa ordinantur, Caufa autem 
immol/ilis fecundum quod huiufmodi eft, non 
caufat nifi immobilia & immobiliter. Immobi^-
lia autem fempitema funt.Intclligentia ergo eft 
can.a lebus í^mpiternis qusp non permutantur, 
nec deftruuntur, nec cadunt frib generatione 
& corruptione fecundum quod funt in intelle^-
¿tu intelligentiae. Et intelligentia quidem non 
eft ralis difpofitionis , n i f i propter hoc , quia 
intel l igi t rem intell?6lam per lumen quod eft 
eíTe fuum proprium, $c non cíTe rei feciinduip 
quod eft huiufmodi.Eiíe autem fuum proprium 
eft fempiternum 6^ ; fupra tempus, quod non 
corrumpitur ñeque generatur, Et cumhoc i ta 
fe habeat, dicimus qu'od res deftruítibilcs non 
funt ex lumine intelligentiíE, fed potius ex cor-
poreitate & materialitate, quibus forma intek-
ligentiíE immifcetur, hoc eft, e^ caufa corpó-
rea & temporali , qua forma intelligentia: fe-
cundum eíle materiale paflionibus &c aóbionibus 
obiicitur-a & generationi & corrupt ioni , & 
non eft ex caufa intel l igibil i & eterna , fecun-
dum quam forma corporalis & temporalis i n 
intelligentia eft intemporalit^r &c incorporar-
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Q t i d h e r p m r u m vt íum f t in ali&. 
PRima autem inter cantera a caula prima, & caufataab intelligentia, funte$e,viuqre,& 
intelligcre , fine elFe , de vita , &i intelligen-
tia. Quorum quodlibet in al io: propter qued 
inquirendum eft 'qualiccr vnum f;t in olio,; niíi 
enim vnum ad altetum íe habeat vtcongrega-
tum vel mixtum , op.ortet quod vnum in alio 
exiftens in l i t ci per modum eífe eius cuiineft 
id quodincft , fícut diffinicntki funt i n diíHni-
ro fecundum modum & eíFe diffinit i , & difíini-
fumin diííinientibus, fecundum modum (5c eíle 
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diffinientium.Diffinientin enim in diffinito funt 
vt ad eííe diffiniti terminara : diffinitum autetn 
in diffinientibus vt in hisqux tun t íu i eífe i n -
choationes &c formalia principia. Propter quod 
fequitur, quod diffinitum íít in diffinientibus 
vt in formali potcntia confufa &: indeterminata, 
diffinientia vero in diffinito vt ad adum com-
pleta & determinara. Si autem congregara 
eíTent, nullum eorum cíTctin rationc alterius, 
nec vnum eíTet in potentia formali ad alterum 
vel a¿tu$, Similiter fj mixta eíTent, virtutes 
eorum remitterentur abinuicem. Mixta enim in 
virtutibus alterantur.Ea vero quac ad vnum con-
ueniunt fecundum diffinitionem , in v i r tu t i -
bus non alterantur abinuicem: viuumenim i n 
virtutibus 'vita; non remittitur fi coniungatur 
cum fenllbili, fed potius proíicit & magis vires 
eius manifeftanrur. Similirer viuum & fenfibile 
coniundla cum rationalj, in nullo remittuntur, 
fed vires & operationes vitac Sí fenlus & nobi-
liores funt & magis manifefta:: & fie fe ad i n -
uicerp habentclfc, vita, & intelligentia : vnum 
ergo in altero acceptum, nec congiegatumjneí; 
mixtum eft: nectamen omnimodo vnum. Se-
cundum eíFe enim eft vnum, & fecundum quid-
ditatem. Intelligentia autem non eft vna. Si 
enim priora in pofteriori accipiamus , ficutcíTe 
& viuerc i n intelligentia, \\xc quidem in intel-
ligentia vnum cíTe funt intclligcntiar. Intcl le-
<ftu tamen difFerunt. Intelledus enim eíTe, eft 
intclledus crcati p r i m i : §c intelledus vitce , eft 
intelledus foimati primi:&: fie eíTe de v i t a i n i n -
telligentia funt duae intelligentiíe , licet vnum 
eíTe intelligentia:; &; é contra : íi pofteriora acv-
cipiamus in primo , ficut intelligcntiam ^ v i -
tam in eíTe, intelligentia non eiit in eíTefecun-
dum eíTe intelligentiae, fed fecundum eífe crea-
t i pr imi in quo intelligentia eft fecundum eííe 
primas inchoationis. Similiter vita non eft i n 
eífe fecundum eíFe vi t^" , fed fecundum ínchoa-r 
tionem qua fecundum quod eft formatum pr i -
mum , inchoarur in eo quodereatum priñium 
eft. Nihilominus tamen intelledus intelligen-
tiíE in effc, & intelledus vitíE in eífe altcr & 
alter eft : eíFe fie fecundum intelledum va-
riatum , dúo eííe funt fecundum intelledum: 
principium enim inchoationis licet fecundum 
fe vnum fit, relatum tamen & ad vnum 6c ad 
altemm , diuerfitatcm accipit fecundum inteU 
ledum. Eodem modo eft fi extrema referantur 
ad médium , hoc eft, intelligentia &: effe ad 
vitam. Intelligentia enim invi ta non eft íecun-
dumelfe primi creati, fed potius fecundum eftc 
primi formari : licet altera Sí altera fit in te l l i -
gentia eííe in vita, & intelligcntix in vita. Eft 
enim intelligentia intelligentia!, pofterioris i n -
telligentia in vita ; & intelligentia cftein vita, 
eft intelligentia prioris, Et fie fecundum mo-
dum i ntelligendi cfTe «5c intelligentia in vita funt 
diias v i t x : vna quidem ficut vitam inchoans, 
altera autem ficut vitam perficiens & terminans. 
Et talem n^odum quo vnum exiftit in altcro,fa-
cile eft inuenirc in ómnibus quee funt prima (5c 
principia eírenrialiaad aliud. Xnquibus séper id 
quod ineft,non ineft nifi fecundum eíle eius cui 
ineft:licet acceptu in eo cui ineft,alium & alium 
accipiat intel ledú, 6c quod aliam 6caliam haber 
potcntiam .Intelligcre enim acceptum inviuere, 
E c e 3 alterius 
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terius potentia; eft qnam vitaTimplex : & íími-
liter inteüigere & viuere acccptum in eífclake-
rius &alcedus pocenciae tune quam eífe íímplex: 
propcec quod intelledus eins cui ineft aliud, 
yanatur íeenndum eííe eamm quaz intnnt. Ec 
ex hoc facile eft vi4erc3 qualitei: quodlibec cau-
facum fie in fuá caula formali: & é conuei-íb, 
qaalitet caufa in caufato. Gaufatum enim in 
caufa eft per modnm elfe cauGe, ficut domas 
i n arte peí: modum artis eft. Caufa autrem in 
caufato eft per modum & eíTe caufati, ficut: ars 
i n domo. Similiter cum fenfibilia ílnt ab inte l -
l ig ibi l ibus , fenfibilia in intelligenciis funt per 
modum & eíTe intelligencis, & hoc eft intel-
ledualiter. Incelligentia autem , hoc eft , l u -
mina intelligcnciarum in fenfibilibus funt per 
modum &: efte fenfibilis , hoc eft, fenfibilicer 
& excmplaiiter prouc fenfibilia exemplaria funt 
intelledualium. Ex quo manifeftum eft quod 
d i d u m eft, quod feilicetin talibusfemper po-
fherius fit mediante priod , ficut vita mediante 
eíTe 5 & intelligentia mediante eíTe 8c vita , &c 
üc dealiis.Planum etiam eft ex hoc quod quan-
do hasc i n eodem fun t , femper prius determi-
natur & peuficitur i n pofteriori j ficut elfe in 
v i ta j & vita in intelligentia. I n talibus enim 
femper id quod pofterius eft, plures colligit bo-
nitates primi &c perfeftiores potentias: & per 
haec proximius éc ílmiliüs cfHcitur primo , vt 
Dionyíius dicit : eb quod in primo omnium 
funt nobilitatcs omnes & bonitates íimpíices 
6¿:vnits. I d autem quod prius eft , pauciorum 
eft bonitatum : 5c piopter hxc i primo diftan-
t i u s , Ucet fit fecundum intelledum.Et eft m i -
rabile videre opus primi , quod propter fuam 
perfeótioncm níhil priorum rebus relinquitur, 
quiu deduxerit ipínm in poftremum , vt perfe-
¿ tum fit: de nihil pofteriorum fecit, quod in 
primis non inchoauerit, ve fie fit principiura 
6c íinis. 
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Jgt^diter caufa efi in caufato , & 
e conuerfo. 
EX his quse dida fun t , generaliter o.ftendi-tur qualiter caufa agens formaliter eft in co 
quod agir & confti tuit : ficut fi dicamus, qnód 
anima agit fenfum , & anima agitur ab inte l l i -
gentia. Hasc enim ordinatafunt, ficut efie^ita, 
& intelligentia : fluit enimfenfus ab anima, & 
non e conuerfo. N o n enim omnis anima fenfi-
hilis e f t , fed omne fenfitiuum anima. Siergo 
quíeratur , qualiter fenfitiuum eft in anima ? 
Conftat fecundum praedrda, quod eft in ea fe-
cundum eíTe animne, & non iceundum íenfus 
diftindionem : anima autem in fenfitiuo eft 
non lecundum eíTe animas, fecl fecund.um eíTe 
dif t indi & determinati ad fenfitiuum. Sic i n 
intellcduali anima , fi quacratur , qualiter ani-
ma fitin incelligentia/iue in intcl lcdiuo ? con-
ftat quod eft in ipfo per modum & elfe intcllc-
¿ t i , & non per modum animae : & e contra 
inte l lediuum in anima non eft per modum i n -
t e l l cd iu i , fed per modum animar.Propter quod. 
Ariftor. dicit decimofexro de animalibus , quod 
non |eft viuum & animal fimul, ñeque animal 
& homo fimul: vnum enim iftorum de altero 
procedit fecundum viam generationis : íicut & 
Auerroes dicit in omni motu formali , quod 
motus nihiial iud eft nifi forma poft formam.Et 
iterum Ariftot . dicit in fecundo de anima, quod 
eadem eft ratio animae qu£E figurac. Sicut enim 
ítguraj educuntur4e t r igono, eb quod quatuor 
: tiigona quadrangulum faciupt: & ficut t r igo-
num ineft trigono , fie etiam eft yegetatio & 
vcgetatiuum in fenfit iuo, & fenfitiuum in ra-
tionali : propter quod ficut trigonum non eft 
in te t rágono fecundum eífe tetragoni, & tetra-
gonum in trigono eft fecundum eíTe rrigoni, 
tetragonum enim fórmale principium eft tetra-
goni : ita intelligentia eft in eííe per modum 
eífentialem, & non per modum intelk^ualem: 
&C eífe quod eft creatum primum , eft in in te l l i -
gentia per modvim intelledualem : & in te l l i -
gentia eft in anima per modum animalem : & 
anima in fenlu per modum fenfibilem, Gene-
raliter ergo verum eft , quod omne quod eft i n , 
alio per fonnalem modum , fine fit vt terminus 
formee , fiue vt inchoatio ipfius,fiue vt m é -
dium per quod eft tranfitus , íemper i i i eo eft 
per modum cius cui ineft , &: non fecundum 
modum eius quod ineft. Ex quo facile oftendi-
rur qualiter qmnes res cauíatas'funt tam in caufa 
prima quam in intelligentiis & in animabus no -
bilibus. I n caufa enim prima funt ficut in prima 
&; ideali ratione íui eífe vel formatis, I n intell i-
gentiis autem ómnibus lecundum fuos ordines 
(une , ficut in formis vniuerfalibus magis Se 
minus , eo quod omnis intelligentia eft plena, 
formis , licctfuperiorcs habeant formas vniuer-
falÍQLes,& inferiores partic.ulariores. Inrellígitur 
etiam ex hoc qualiter caula ex qua prima fit pro-
cedió , lumine fuo comequicur & contingic 
omne quod eft, & apprehendit & contingit. 
Qualiter etiam intelligentia confequitur omne 
quod luo orbi fubi^dum eft. Scitur etiam ex 
hoc qualiter procedió ifta venit á primo jn fe-
cundum , & á íecundo in tertium, & fie víque 
adv l t imum: & quod omnes formae inferiorum 
exempla funt & imagines vel refonantia3 q i t ó -
dam caufíK prima; &intell igentiarum. In anima 
autem no^i l i fecundum fuos oidines omnia ifta 
funtanimaliter, hoc eft , ficut in primo prin-
cipio formali explicante per mo.tum localem 
omne il lud quod intelligentia eftintelleótualirer 
& idealirer in prima caula. Propter quod Arift, 
dicit in principio odaui phyficorum, qubd mo- rcx C u 
tus talis eft quafi vita quasdam exíftencibus 
ómnibus . I n cx\\ autem motu funt omnia \\xc 
inferiora ficut in principio inftrumentalitcr ope-
rante.Huius exemplum eft quodponi t Auicen. 
qubd tripoda eft in arte intelledualiter: in arri-
| fice principaliter : in fpiritu vero qui formara 
deducir ad materiam , eft anima-liter: in manu 
vero qun: eft oro;anum intelledus,vt dicit Arift. 
elt inicmmentaliter liue organice: m bipenni ma. tex 
vero eft ficut inftrumcnto contingente & tranf- com. 35,, 
murante matcriam.Et fie eft de iftis inferioribus 
compuraris ad primara cau íam, & intelligen-
ciam , & animara nobilcra , &C caslum, & qua-
litates elemencorura. In his enim feraper con-
icquens vel imago vel reíonantia eft íuperioris. 
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Si aliquis dicat, quod prima caufa fiue Dcus 
in operando non indigec medio, fed omnia facic 
per feipfum & medio non vtitur. lile dicere 
vidertur', quod ca?li propter nihi l funt & cx\i 
motus : & quod Deus in natura naturalia non 
operetur: quoddidum ilulriffimum eft, & eius 
qui fenfu indiget. Si autem concedi túrDeus in 
naturam operari, quarc non concedatur in i n -
telligentis &c animabus nobilibus tkcxlis ope-
rad , non video rationem. 
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I » hoc perftringmtur qus difta funt. 
SVmmatim ergo perftringcndo qux di£la funt, dicimus quod omniumprimorum fiue 
priorum & fecundariorum , q u í d a m funt in 
quibufdam per modum illum quo licet vt vnum 
eorum íit in alio. Et hic eft modus eius c u i i n -
f u n t , & non modus eius quod ineft. Cuius 
cxemplum eft,quia in eííe quod eft crearum pr i -
mum, íunt vita & intelligentia, ficut in inchoa-
tione. Et in vita funt eíle & inrelligenria, ficut 
i n medio in quod pLoducitur eíle , .«5¿ ex quo 
producitur. intelligentia. Et in intelligentia'!unt 
eíFe & vita, ficut in tcriTjinato & perfecto : ve-
rumtamen eíTe & vita in intelligentia funt duas 
intelligentia formales : intelligentia enim elle 
pft intelligentia inchoationis, intelligentia vit^ 
eft intelligentia medij. Similiter elFe & intel l i -
gentia in vita íunt duae vitas : eífe enim vita: eft 
inchoatio , & intelligentia vitae perfedio &: 
determinado. Eadem intelligentia & vita in eííe 
í u n t dúo eíTe : aliud enim eft eíTe medi j , aliud 
extremi fiue termini fecundum intelledum. 
Huius autem caufa eft : quia vnumquodque 
prsdidorum aut eft caufa, aut eft cauíatum. 
Priora enirn funt vt cau'a. Pofteriora aurem vt 
caufata. Caufatum autem in caufa acceptum, 
non eft nifi per modum caufa:, Et caufa accepra 
in caufato formali feilicet, non eft in eo nifi per 
modum caufati, vt in ante habitis probatum eft. 
Et hoc quidem abbreuiando dici poreft, quod 
omne agens forraaliter&: vniuocé , per modum 
caufa: non eft in eo qui agitur nifi per modum 
eundemquo eft cauía eius. Non autem eft cania 
eius nifi per formam caufa:, 6¿ non per eíle 
caufatio Eft ergo in eo per modum caufa;, & 
non per modum caufati. Si.cut feníus fiue fen-
JÍiduura eft in anima per modum quo anima eft 
caufa fenfitiui, Et anima eftin intelligentia fiue 
i n intellediuo, cuius caufa eft, per modum quo 
quíedam caufa eírenrialiterdererminatur ad eíTe 
caufati. Eft ergp anima in inrellediuo per mo-
dum inrclleótualcra , 6¿ fenfus in anima per 
modum animalem, & fimilircr inrelligenria fiue 
intelleCtiuum eft in eííe per modum ellendalem, 
& non per modum inrelleótual.em, hoc eft , vt 
ad eífe intelleduale d,ererminatum. Et inte l l i -
gentia íiue intellediuum eft in anima per mo-
dum animalem. Animalem autem.di.co modum, 
ex quo producitur intellediuum. Etani.ma eft 
i n fenfu fiue in fenfitiuo per modum íenfibilera, 
hoc eíLj ad fcnfitiuum determinara. Redeamus 
?ip-o 5í dicamus vniueríaliter, quod fcnhrs fiue 
fenfitiuum eft in anima qua: principium eft eius: 
& in intelligentia fiue in intellcctiuo quod rcr-
minus eius eft : & in caula prima, hoc eft , in 
eíle quod prius ómnibus eft &: inchoario eorum 
quíE funt. Et harc omnia in íeinuicem íunt per 
modos fuos proprios, fecundum quod oftenfum 
eft. Et fecundum hunc modum Icitur qualirer 
materialia funt in immaterialibus, &í mobilia 
in immobilibus,&: íenfibilia in intelledualibus, 
& íntelledualia in caula prima, 
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Jgupd omnis intelligentia intelligendo 
ifttelleffa. , intelligit cjfen-
tiam [uam* 
EX ante habiris patet, quod intelligenri.i intelligit id quod ante fe eft , &: quod pol i 
fe eft. Sed id quod ante fe eft, intell igit , quan-
tum eft caufatum ab eo : & id quod pol i íe i n -
telligit , quoniam ipfa eft caula ei. Inte l l ig i t 
ergo quod ante fe eft, per modum quo caufa 
fuá eft in ipfa. I n ipía autem eft per modum 
eíTendae fuac tk per modum eftc l u i , §c non per 
modum eíTe caufa: quo caula eft in leipía. I n -
telligendo ergo fe vt caufatum eft, intell igit 
caufam fuam. Intelligendo autem íe per modum 
eíTe fui intelligit eíEentiam íuam, Intelligentia 
enim in ordine caufarum pdmarum qua: funt 
caufa pr ima, intelligentia, anima nobilis , 5c 
natura, fecundum íuum eíTe caufa íecunda eft. 
Intelligendo ergo fe fecundum fuum eííe fe-
cundum qu6d íuum eíEe eft, inrelligir e í ícndam 
íuam fecundum quod fuá cífenda eft. Er^o i n -
telligendo eírentiam í u a n i , intell igit id quod 
ante fe eft. 
Si quis autem dicat, quod intelligentia du-
pliciter poreft eíTendam fuam inrelligere, fe i l i -
cet abíbluté & i n ordine nd primum á quo cau-
fatur. Hoc n ih i l eft : elíentia enim fija & elíé 
fuum eíFe caufati eft, & eíle íecundi : 6c de ra-
tione fui eft, quod fecundum fit & caufatum: 
ficut de ratione hominis eft , quod íit animal. 
Intelligendo ergo fe fie abfoluté (v t i l l i dicunt) 
non. intell igit eííe íuum & ellcntiam fuam fe-
cundum perfedam radoncm efle de elíentia:. 
Relinquirur ergo , quod omnis intelligentia 
intelligendo eílcntiara fuam , intelligit id quod 
ante íe eft. Vlterius intelligentia intelligendo 
íe intelligit id quod poft fe eft: de eífe enim 
intelligentiae eft , quod caufa fit influens 6c in 
animam 6c in naturam. Eft enim intelligentia 
vniuerfaliter agens, 6c n ih i l patiens ab his qua; 
agir: nec poteft intclligere elíe fuum nifi fe i n -
telligat vt principium pofteriórum., A d i u i enim 
inrellcdus eíEe eft intelligendo 6c inrelleda 
conftimere 6c faceré. Inrelligendo ergo eíTe 
íuum vt eííe fuum eft, 6c inrelligendo fuam 
quidditatem vt fuá quidditas eft hue eíEentia, 
i,arelligit fe vt principium conftitutiuum om-
nium intelledorum qua: caulantur ab ipía. I n -
telligendo ergo le 6c qffentiam (uan? vt elíentia 
íua eft fiue quidditas, intell igit omne quod poft 
ipíum eft. Sic enim intelligit fe pixnit caula eft 
in,caufato per modum caufati, 6c non-per mo-
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dum czuCx. Diximus enim in ante habicis , 
quod lumine fuo dac formam ómnibus , & quod 
proceírum forma: fuas ab ipfa confequicur vlqííe 
ad vlcima : ficuc virtus omnis cauíx de mocoris 
confequicur 8c accingic pertocum vfque ad v l t i -
mum , quod fie mouecur quod nihi l mouet, 
quod vocatur motum non mouens: alicer au-
tem non eíFec procelTus de primo ad vlcimum: 
& non eíFec verum, quod fecundum femper 
mouecin forma prioris. Omnis ergo incelligen-
tia fine cognofeic id quod anee fe cf t , fiue id 
quod poft le eft , p^r eíle fuum & eíFenciam 
cognofeic ifta dummodo perfeóté & fecundum 
propriam rationem feiat elle fuum & eííentiam. 
Sed tamen differenciaeft , eoquód feit id quod 
ante fe eft, per hoc quod feic caufam in cau-
faco per eíFe caufaci relacum ad caufam : id 
autem quod poft íe eft , feit per eíTc caufaci in 
caufa per eíTe caufs & non cauíaci. Vnde <^ i]x 
anee íe fun t , feit á pofteriori: quae autem poft 
fe funt, á prioricognofeit : veraque camen co-
gnofeic per efte &: eííentiam fuam. N o n epim 
dicimus , quod coghofcat eííe & eftentiám 
fuam, nifi plené & perfede : 8c eíTc 8>c eíTentiam 
fuam cognofeic fecundum omnem potenfiam &: 
virtutem 8c fecundum ompem gradum (gradus 
cnim pars poteftacis eft , ficut ordo) 8c íecun-
dum omnia diííinientia cíTe fuum 8c eííenciam, 
8c non in habita , fed in agere. I n agere enim 
perfedo cognoicicur res , i n habicu autem in 
pocencia : ficuc enfis in figura non cognofeicur 
nifi in pocerfeiajicet figura fit, quod tocus enfis 
eft acutus angulus : in meidere autem perfede 
cognofeitur, in eííe feilicet, v i r tu te , 8c opera-
tione. Et ficut anima in fomnp non nifi in po-
tencia eft, eó quod fomnus ligamencum vicae eft 
& operacipnum: in vigilia aucem fecundum eííe 
<8c virtutem 8c operationem cognofeitur. Et fie 
eft de omni eo quod elíentialicer adiuum eft: 
illud enim imperfedum eft 8c imperfede co-
gnofeirur, nifi in eííe, v í rente , 8c operacione 
accipiatur. Sic ergo d idum eft , quod omnis 
incelligencia vniuerfalieer incelligendo, fiue id 
quod anee fe eft ^ fiue id quod poft fe eft, ineel-
li^ae eírenciam fuam, 8c eííe fuum incelligic, 8c 
id quod anee fe cft , 8c id quod poft fe eft. ; 
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Secundum quod intelligentia, in.telle-
ttuó, & tnteíletfum idem funt. 
EX hisautem qii£E dida fun t , facile elicitur, quod quando intelligentia intelligic quam-
cunque rem, tune intelligens, c^ id quo intel-
l ig i t , vnum 8c idem funt in vna re 8c fimul, 8c 
fimiliter id quod incelligic. Ineelligens cnim 
non différt ab eííe & fubftánria fuá. Id vero, 
quod incelligic, fiue anee fe fie, fiue poft fe fie, 
non eft in incclligence nifi per eííe intelligeneis, 
v t iam praedidum eft. Eíle ergo inccl ledi íecun-
dum quod intelledum eft , 8c eííe eius quo i n -
relligicur, & elíe incelligeneis func vi ium & 
idem fimul in re vna. Et huius cxemplum eft 
quod ponic Alpharabius.in arce , quod' princi-
piuifi operaciuum cft. Exemplar enim quod i p i i -
cacur arcifex , in arcificc accepeum , & ars ipfa 
quae operacur, & artificiatum in artífice acce-
peum , 8c piíedeterminaeum , fiue per artem 
prsftitutum , vna 8c eadem res funt & fimul in 
^ v n o , licet ratíone non fmt vnum. Exemplar 
, enim rationem habec dirigencis, ars autem pet 
j hoc quod principium faóliuum cft , rationem 
} habec faciencis : operans vero rationem habec 
rermínancís moeum operationum facientis. Hop 
autem máxime eííet conuenicns, fiinareifice 
non cííee anima , nifi ars ipfa. Ee máxime hoc 
COrapecit ín intelligentia , quse de fcipfa & fe-
cundum eííe fuum cft principium oppraciuum, 
& racip operis, 8c finís, 8c cxemplum omnium 
eorum qua: ad formam ineelligencice producun-
tur. Ex quo paree, quod cum incelligentia ac-
cipiatur vt ineelligens , tune accipitur vt pr in- -
cipium fadiuum : 8c cum accipitur vt ineelle-
d i i m , accipicur 8c racio formalis operis : ¿C 
veiumque eft de eíreSc fubftancia ineelligeneiaj. 
Quando ergo incelligencia hoc modo ineclligit 
eííentiam fuam , tune prpeuldubio intelledus 
fe ineelligens fecundum agere , vel ineelligens 
fe ve incelligencia, fecundum operis formam 
8c raeionem, videt eíTentiam fuam prout eílen-
tia fuá eft in fuo eííe : 8c quando videt eí íen-
tiam fuam modo d i d o , tune feit 8c cognofe-ít 
per eíTentiam fuam prout eiícntia fuá eft : 8c 
quando intelligit per fuam intelligentiam, feit 
quod per talem intelligentiam cognofeit, quae 
eííentia fuá eft , qua cognofeens 8c cognitum 
idem funt. I n omni ergo incelligencia adiua 
Cognofeens , & cognícum i n cognofeente ac-
cepeum , 8c quo cognofeit, i n vno & eodem 
fimul funt. Hoc autem in íntel ledu fpeculaciuo 
8c adepto ímpoííibile eft: hoc enim non cognor 
feic per feipfum, nec per eííe fuum : fed habec 
alium diuiniorem fe, cuius adu in effedu eíficí-
tur , ficuc vifus in eftedum ediieitur per adum 
Incidí. Ec hoc eft quod in 3. de anima dicit Te^.c.j. 
Ariftoe. quod in rebus quas penitus funt fine 
maceria, ídem eft cognofeens, 8c quo cognofei-
tur , 8c cognícum. Poílibilis enim inecTledus, 
fiue ípeculaciuus , vel ceiam adepeus, licec fie 
fme maceria ex qua fie, camen eft animas ineel-
ledus : 8c ideó non per eírenciam ve\ per fub-
ftaneiam incelligeneias ineelledus eft : quia ftra-
mencum incelligencia: eft per eíle quoddam i n -
eclligibile , quod parcicípatio fplendoris facic 
in anima : projpter quod ad continuum & tem-
pus inclinacionem habet 8c concinuicacem. Ex 
quo fie, quód intelligens, 8c quo intelligit , & 
id quod ineelligicnr, non func idem. Ineelligens 
enim eft id quod de potencia in adum fadum 
fie. Quo aucem incelligic, cft racio incelligibi-
l i s , per adum íntelligentiae agencis, poííibiiem 
educens ín adum. Id aucem quod ineelligicur, 
res eft incelleda per lumen incelíigencix ín foi^ 
ma & efle confticuta. Sic ergo in incelligencia 
agence per fcipfam 8c vniuerfalieer vel fimplici-
ter vel in genere ineelledus , 8c quo ineclligit-» 
8c quod ineelligicur, vnum 6c ídem & in vno 
fimul funt fecundum quód incelledum in i n -
celligcnee eft acccpc\im. I n cali enim intelligen-
tia forma intelligeneis fecurídum quód eft intel-
ligens, cft id quo incelligitur, 8c idem cft forma 
intelledi. IneellcóVum enim íecundum formam 
procedit ab incelligentia : nec cft dmcrfum ab 
ipfo 
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ipfo míi per procQÍÍum & diftanriam, íicut fspé 
d i d u m eft. I n his autem qua: parricipatiué i n -
telledualiafunt, & non per eílentiam liue fub-
ftantiam , hoc eft impoffibilc ficri. I n talibus 
enim intelligentia non eft niíi fecundum eífe 
anims , & non fecundum eífe intelligentiar. 
Eííe antena animas vt anima, eft eífe quod eft 
principium vitas & motus incorpore: & propter 
Koc intelligibilequod eft fecundum animas eífe, 
coniunótum eft cum continuo 3c temporc , de 
non eft intelligibilc fecundum feipfum, nec i n -
telligens fecundum id quod eft, fed ab alio quo-
dam diuiniore fe , ficut iam ante d i d u m eft. 
Pi opter quod dicit Euftacius i n commento fuper 
fextum ethicorum Ariftot. quod talis intelledus 
depurari quidem poteft , & adipifei continué: 
depurad quidem per hoc quod i paílionibus 
feparetur, adipifei aütcm pet adeptionem lumi -
num agentium intelligentiarum : fed tamen 
cum tali profedu nunquam deueniet ad hoc 
quod efíiciatur intelligentia talis quas fecundum 
eífe & íecundum fubftantiam fuam intelligen-
tia eft. 
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¿>uo¿i intelligentia feiendo ejfwtiam feit 
res reliquas omnes. 
EOdem modoquandp talis intelligentia v n i -uerfaliter agens feit eílentiam füam fecun-
dum qubd eíTentiafuaeftj 'eb quod tune eífen-
tialefibi eft intelleda agere, cum fit agens, fe 
latere non ppí f i t : fcquitur heceírario, quod feit 
reliquas res quse íub ea funt : non enim fub ea 
f u n t , nifi quia funt ex eo lumine fuo conftitu-
tas, & lumine fuo compreheníae & contentas: 
nec i n ea contentas funt per eííe proprium, fed 
j)cr modum inrelligentias proprium , qui eí|: 
modus intelligibilis, ficqt iam d i d ú m eft: quia 
pofterius eft in priori per eííe prioris, & non per 
eífe proprium. Conftat ergp , quod in talibus 
intelligentia & res intelledae funt vnum. Si au-
tem res intellcdas & intelligentia fpnt vnum, 
fcquitur proculdubío, qubd quando intelligen-
tia feit eífe fuum perfedé , & quando in omni 
virtute & perfedipne feit eífentiam fuam, tune 
feit omnes alias res quas conftiruuntinr intelledu 
fuo: & é conuerfo quando feit reliquas re^ con-
ftitutás ab ipfa, tun t feit eílentiam fuam & eífe 
fuum. Quando enim feit íes quas fequuutur 
ipfam, non feit res nifi per hoc qubd ínn t i n -
tellcdas ab ipfa: fecundum hunc autem modum 
funt in ea fecundum modum intelligentiae, & 
non fecundum eííe rerum. Sic ergo res intelled^ 
ídem fúnt cum intdligente fecundum eíTe. I n -
telledus ergo & intelledum idem lunt & fimul 
ín vno , ficut oftenimn eft. I n ómnibus enim 
íalibus efttciens & finis &C forma idem funt, hoc 
eft, in vnam rem coincidunt, Ucet, ratio caula-
íitatis non fit vna. Et quia materia nunquam 
i n eandem rem coincidir cum eífíciente & fine 
& forma , ideo in intelledu p b f l i b i l i , qui vt 
materia eft , eb qubd ipfe eft omnia fieri, 
impofllbile eft hoc accidere. Poffibilis au-
tem ¿k fpeeulatiuus &: adeptus í i ib iedo idem 
f u n t , licet differunt forma & ratione : pro-
ptet quod patct in intelligentia , íecundum 
qubd Philofophi Peripatetici de intelligentia 
loquuntur , has difterenrias intel lcduum non 
eíle , quas in ^nima ponimus, vt íciliccc aliuf 
fit agens, & alius poílibilis , & alius ípecula-
tiuus , &: alius adeptus : & qubd adeptus i n -
squaliter fit adeptus ab eo qui imperfedé vej 
perfedé ftudipfuseft. Taliaenim deStoicorum 
& Epicureorum fchola accepca íunt , & pof i t io-
nibus Peripatcticorum non concordant. In te l -
ligentia ertim non ni.fi agentem habet intelle-
d u m , qu i lumine fuo omnia agit intelleda. 
Qua? quia i n lumine agentis íun t íecundum 
a¿tum luminis agentis qui in ipfis eft, poíUbilc 
de potentia producunt ad adum , ficut co^or 
viíum in porentia facit adu v i l u m , per adum 
lucidi qui eft in colore. Et niíi adus lucidi.eiret 
i n colore, de vifu in potentia non facerét a d u 
viíum. Vt rum autem aliquis intelledus agens 
fit in anima vt jpars eius, non pertinet ad pro-
pofitam intentipnem , íed in 3. de anima haec 
determinara f u n t , & in fequentibus eiufdcm 
tradatus loco fuo hic habent determinad. Pla-
íonici autem &c Epicjurei, qui multa genera deo-
rum <5¿ dearum induxemnt, muirás difterentia^ 
videnrur pofuilfe casleftium inrellcduum rerre-
norum : & ideó tales fubftantias intelligentias 
fiue dasmones appellauerunt, & intelligentiam 
in eis eífe dixcrünt per formas quas de íeculp in 
feculum aeccipiunt, vel per i l lúminationcs, vel 
per formas fibi concrearas, ficut Plato in Tima:o 
dicere videtur. Horum femenrem ego faciam, 
vobifque tradam : vcftium autem erit^ar ad 
impar exequi. De hac opinione n ih i l hic tra-
damusjcum in hoc opere non fu ceperimus nifi 
opiniones &c raciones Peripateticdrum expía-
nare« 
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J)e colleffions eorum qua 
ditta funt. 
E 4 vero qiixe fparfimdidafunt, capitularitei colligi poírunt, qubd dicatur, qubd omnis 
intelligentia intelligéndo quodeunque in te l l i -
gibi lc , intell igit eílentiam fuam. Cuius caufa 
eft: quia quando intelligentia in te l l ig i t , in te l -
ligentia, intelligens, &: intelledum idem funt, 
Cum ergo hoc modo intell igit intelligentia, 
intelligentias eft hoc modo & intelledlum : & 
tune proculdubip incelligendo videt cí lendain 
íuam. Et quando videt fie eílentiam fuam, fe-
cundum qubd íua eífentia eft, feit 3c cognofeit 
qubd intelligit talem intell igcntiam: f e i t , quia 
intelligit per eífentiam íuam,eb qubd feit, qubd 
talis intelligentia eífentia fuaeft. Et quando feit 
eífentiam iuam vt caulam rerum íequent ium, 
fcquitur qubd feit reliquas res quse í u n t fub ea, 
Illae enim rjon íun t íub ea proprer a l iad, nifi 
quia funt ex caufa ea ficut ex caula formali 
in te l l ig ib i l i : nec intelliguntur ab ea nifi fecun-
dum qubd funt in ea : veruntamen in ea fun> 
per modum intelligibilem , non per modum 
remm, Ergo intelligentia 3c res inteHedse le -
cundum 
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cundiun quod in intelligentia fun t , vnum & 
idem funr. Si enim res intelledae & intelligen-
tia. funt vnum 3 & intelligentia feit elle fuum 
quod eft caufa rerum, tune proculdubio quan-
do feic eíTenriam fuam , feit res reliquas. Et 
quando feit reliquas res, feit cííentiam fuam: 
quando enim feit res j non feit eas nifi per hoc 
quod ipfae ' funt per intelledum conftituta; ab 
ipfa. Intelligentia ergo feit eifentiam íuam , & 
feit res reliquas intelledas fimul vno de eodem 
modo , ficut oftendimus. 
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JguAÜter intelligentia. formas fuas im-
pim'tt in ammam* 
IAm in ante habitis d idum eft, quod quatuor funt primariae caufae, fcilicet caula prima, 
intelligentia , anima nobil is , & natura. Et 
bmnes res quidem naturales in natura vniuerfa-
l i funt íicut in principio motus fui corporaliter 
formatiuo, íicut artificiata funt in potentia ma-
nus artificis. I n anima nobili funt ficut in de-
terminatiuo ad figuram naturalem 6¿ eífe, ficut 
attificiata funt in fpiritu artificis, qui vehicu-
lum eft vehens formam in órgano , & inftru-
menta, determinans eam ad figuram tripodae, 
vel domus, vel alicuius alterius artificiati. I n 
intelligentia yero funt ficut in lumine formante 
& cfte influente-: & ideo i n i l l o funt abfque fi-
gura 6dnteniione figurae, fecundum folas fuas 
quiddicatum intentiones, íicut formae arrificia-
torum funt in arte íiue in artis lumine. I n caufa 
vero prima íicut in primo creante & primo fonre 
émittente , Lcut artificiata íunt in aótiuo intel-
leólu artificis qui ex feipfo producir formas ar-
íific iatorum. Nec inuenirur aliquid plus in quo 
vníueríalit^r fint omnium formas naturalium, 
quod fit eauía produdiua formarum. Quod 
n in materia dicuntur omnes eíTe, non 
tiifi recundum poteftatera inchoationis : & 
non eft d idum , quod materia fit caufa produ-
d iua formarum. I n caufis autem vniuerfalibus 
& primariis eft influentias ordo: licet enim fe-
cunda caufa inftuat, tamen quod eft & quod 
caufa eft, habet ab antecedente. Anima ergo 
nobi l i s , quod formas format & ad elfe derer-
mina t , habet ab intelligentia: propter quod 
intelligentia mouet animam, íicut deíideratum 
mouet defiderium : formas autem in intelligen-
tia , non funthif i intclledualiter. Quod aurem 
eft in efte in te l l ig ib i l i , non mouet aliquid niíi 
id quod perceptiuum eft intclligibilis. Oportet 
ergo , quod anima nobilis inrellednalis lumi-
nis fit perceptiüa: n ih i l autem perceptiuum eft 
intelligibibilis luminis , mfi per intcl ledi iuim: 
fe qui tur ergo, quod anima nobilis intellediua 
fit, & tali inirelledu intellediua , qui, non niíi 
luminis intelligentioe percepriuus l ir . E(t hoc 
eft quod dicit llaac, quod anima creatur in vm-
bra intelligentiac, vmbram vocans. diminutio-
nem poteftatis. Prima enim poteftas intelligen-
tiae eft producendi formas ex feipfa. Próxima 
áutem pbteftas fub illa , eft formas intelledua-
les intelledualiter recipere , & ad quidditatcs 
rerum determinare. Perceptio autem illa duo-
bus modis eft, fcilicet per applicationem qtiáé 
vocarur inlluentia, & per quandam quaíi géne-
rationem quae vocatur exitus de potentia ad 
a d u m , & motus quidem ve lmutá t io . Cuius 
exemplum eft quod dicunt Aftionomi ^ quod 
inferior ftella applicarur fuperiori, & non e 
conuerfo , íicut iupiter faturno , & non fatur-
nus ioui. Superior enim poteftas íemper emi-
net & non reftringitur ab inferiori. Inferius au-
tem lumen , vel inferior poteftas , format & 
determinar Se diftinguit fupenorem , ficut l u -
men faturni fe habet ad lumen iou i s , í icut 
lumen iouis fe habet ad lumen martia , Se íic 
de aliis. Et hoc modo fe habet anima nobilis 
ad intelligentiam. Applicaturenim ei perintel-
ledualem naturam,-in qua in'vmbra intelligen-
t ia creara eft , Se deíiderar ipfam. Perceptio au-
tem quas eft íecundüm modum gencrationis, 
non eft in animanobili. Non pnirn de ignoran-
te fit feiens , nec dodqna Se experimento adi-
pifeitut: in te l ledum, ficut anima inferior, quee 
ignobilis elfe d ic i tur , licet forte in fuo genere 
nobilis í i t , eo quod in aliquo percipiat nobi l i -
tatem fuperioris. Se in hoc fit ad í imili tudincm 
Se ad imaginem caufíe priman & intelligendae.Ex 
hoc igitur patet feaundum Peripatericorum 
feientiam, qualiter anima nobilis fe habet ad 
intelligentiam fecundum omnes gradus in te l l i -
gentiarum.In ómnibus enim his ordinibus for-
mans ad efte &rationem eft intelligentia agens 
vel vniueríali ter, vel i n genere. Determinans 
autem Se formam illam percipiens & naruram 
praeparans eft anima. Sunt tamen íicut Se i n -
telligentia nobiliores Se ignobiliore? , ira ani-
ma: , propinquiores enim primas canias nobilio-
res funt. Secundum autem quod plus Se minus 
diftant á prima caufa, magis Se minus nobiles 
íunt . Hoc tamen in fequentibus , in rradat^i 
-qui poft iftum er i t , magis erit manifeftum,ybi 
dererminatur j quod q u í d a m anima eft anin^a 
Se intelligentia , Se q u í d a m anima tantum.Ta-
lis ergo anima nobi l is , paret quomodo le 1^-
bet ad intelligentiam. 
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JHujiliter anima, nohilu fe habet 
ad naturam, 
CV m vero anima fit principinm vira; Se mo-tus in corpore, relinquirur quod ex ¿liquo, 
quod in ipía f i t , adus ht corporis Se. perfedio 
ipíius. Sic enim eft corpods adus. Adus au-
tem omnis corporis in Corpus extenfus eft , vt 
totum coipus compichcndar ^ determinando 
contineat; quas quidem ext tn í io fieri non po-
teft , nifi fecundum poteftatcm anima: qua le 
habet ad corporis dimenfionem , íicut vidcmqs 
in animaliüm anima , quse vel fecundum vege-
tabilem vel fcnftbilem poteftatem totum Corpus 
comprchendit&: tenet, Se quamlibet corporis 
parrem. : Se hoc eft máxime in anima hominis. 
Intelledus enim Se intellediua pars fecundum 
quod inrellediuaeft, nullius corporis eft adus. 
Sieaim eííet adus alicuius corporis 3 non ope-
rare tur 
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raretur niíí fecundum poceftatem coiporis i l -
l i u s , quod ei conuenire non porcft 3 quod fe-
cundum omniaoperatur íicuc intellcilus. Ergo 
eíFe non poteft, quod anima fecundum paitcm 
jntellediuam pr^paraciua íit natursE corpoiis ad 
vitam vcl m o t u m , vel lecundum partem intel-
leótiuam influxiua fie mdtus & vitas. Anima ergo 
- aliam habet partem , quaprasparatiua eft natu-
ra corporis, E t i n hac quidem fententia i n no-
b i l i anima Peripatetici difeordant. Auicenna au-
*fcmnf¡ tCm & A1gaz^ ^ quídam alij hanc partem d i -
*AlgaxelU cebant: e^e quandam poteftatem fenfibilis ani-
¿e anima ra^, imaginatiuam feilicet: co quod illa eft 
mbilL determinatiua motus & wkx fecundum hic & 
nunc : quod vjdebatur eis eífe non pofle fine 
imaginatione huius vbi & illius, & huius nunc 
& pofterioris : propter quod dixerunc determi-
nationem forma? ad figi^ram corporis fieri non 
poffe, nifi ab eo quod imaginatur corporis fi-
guram fucundum hic &: nunc & in toto corpo-
re & in partibus eius. Cum autem anima nobi-
lis prasparat naturam corporis vita & rnptUjani-
meitas ipfa nobilis animas conftituitur ex pote-
ftate imaginatiua figura; corporis ad figuram 
parcrum eius. Hanc tamen poteftatem imagi-
natiuam Eequiuocé dixerunt incíTe animx nobi-
l i & animae animalium. I n animabus enim aní -
malium eft a£ta a fenfu Se fenfibilibus : i n ani-
ma nobili dicebant, quod eftagens formas fen-
íibiles , de non eft aóla , nifi ficut prius d i d u m 
pft 3 quod feilicet qn^ne recipiens recipit fecun-
dum poteftatem recipientes & non recepti. Et 
iam formas intelligentiae in ajiimam nobilem 
defcetidcntes intellediua quidem poteftasani-
mx recipit intelledualiter , de fórmat ad figu-
ras fenfibilium : imaginatiua veto fenlibiliter 
reerfít &c format ad figuras fenfibilium ; imagi-
natiua ergo talis animas agitur ab intel ledu 3 & 
formainrelledus agentis feníjbilirer recepta. Et 
^deo motu locali cuius ipfa eft principium, mq-
uet corpus fuum ad figurarum diuerfitatem, vt 
íiguris diuerfís explicct per motum formas i n -
telledus ad figuras fenfibilium determinatas. Et 
i n hoc veré omnesconfenferunt antiqui & Stoi-
ci & Epicuridicentes capleftia eííe animalia mo-
tus animales habentia. 
Tojitio A- Auerroes autem & Alpharabius& Porphy-
sterrois' & rius & quidam alij hoc non dicebant. Concor-
Jílfharahij dabant tamen cum didis Philofophis, quod 
ér Forphy- anima pro certo eft omne il lud quod naíuram 
prsparat ad vitam &c motum localem , 8c hoc 
eft animeitqs eius. Confentiunt etiam , quod 
intelledus fecundum quod intelledus talem 
non facit praeparationem : haecenira eft cum 
hoc & nunc 3 quod intel ledui non competit. 
Dicebant ergo, quod nobilis anima non«.ft nifi 
intellediua , intelligentia quidem per applica-
tionem ad intelligcntiam , anima autem per 
applicationem ad corpus, fiue ad natutam cu,i v i -
tam influit & motum : nec intluit ei nifi vitam 
intellcdualem , qui ciicularis motus eftjVt iam^ 
dudum in primo huius feientiae libro, determi-
natum eft. Et dant exemplum in arte & intellc-
3. f'ft api- pradico , cuius, vt dicit Ariftgt. manus eft 
ím Vi:. inftrumcnrura& orgamim: 5c in motu quidem 
Com. 38. ar t i s& intelledus nihilaccipitraanusápotentia 
Sefitiuavel vGgetatiua3fedimmediaté recipit mo-
tum i l lum ab intclledu agente & moucnte.Ec íi 
qu.-eritur ab i f t i s , qualitcr forma vninerfnlis ex 
intelledu procedens, efficiatur fenfihilis Se ad 
figuram determinara ? D i c u n t , quod hoc fitex 
fpiuiru ex quo vehitur forma in organa ; ex hoc 
enim ad figuras has vel illas determinarur.Cum 
tamen talisfpiiitus non á íenfibili poteftate a l i -
qua , í edab ipfo intel lcdu formetur«&: diriga-
tu r ; alifer enim eftin intelledu ad iuo , & ipc-
culatiuo. AfUuusenim procedit in corpus n ih i l 
a corpore accipiens, fed potius Corpori fuas for-
mas inferens. Speculatiuus autem a corpore ac-
c i p i t . Se n ih i l infert corporj, fed á corpore 
accipiens Se á corpore aucrtens proprium adi-
pifeitur intelledum. Huic d ido addebantjquód 
in anima nobili Se corpore caslefti quando ani-
ma inuehit corpori formas quibus naturam cor-
poris piíeparat ad vitam & m o t u m , non poteft 
elFe vehiculum fpiritus: quia iplum corpus C£-
lefte fecundum feipfum puriíl imum Se nobiliífi-
mum eft , Se aptius ad formam quam fit aiiquis 
fpiritus in cprporibus animalium. Propter quod 
Conftaben, id eft, filius , quem Conftabu-
lum dicunt , in libro de di(ferentia fpiritus &: 
animjEjdicitquod fpiritus in animalium cprpo-
ribus moucntut admodum lisminis in mundo. 
Hunc ergo motu habet ex conuenicntia cum lu-
minibus cxleftibus.Et prima potetia huius mo-
tus in corporibus c^leftibus cft,& non in fpir i t i -
bus.Spiritus aute tales vehút formas & naturales 
Se animales Se vitales ab animalin totum corpus. 
Se in omnes operariones corporis^Potcntia ergo 
vehendi formas primo Se principaliter eft in na-
tura corpprum Cíeleftium. Et híec via inter Pe-
ripatéticos folemnior eft , Se tytyis Ariftotelis 
magis concordat, 
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] ¿tMliter in anima fieikih funt ves ivtelli-r 
j gibiles & fenfíhíles. 
E X indudis patet, quod fecundum Vtram-que viam in omni anima nobili funt Se res 
fenfibiles Se resintclligibiles. Sed res fcnfibiles 
funt in ea per hoc quod func exemplum anima: 
ab ipfa , ficut ex ligil lo quodam excmplante. 
Res autem intclUgibiles. fuñt in ea per hoc quod 
feiteas per applicationem ad intelligentiam.Et 
vtrumque horum in ea eft íecundum formam 
agentis. Se non fecundum formam acceptionis 
fine ícnfibilis fiue intelligibilis : forma cnkn ar~ 
tifiéis i n via , licet accepta fit ab intel ledu per 
iníluxionem , tamen quia accipitur i n forma 
agentis Se virtute Se operatione, Se non in for-
ma patientis 8¿ quiefeentis in materia, propter 
hoc etiam. i n via adiua eft , &; fie eft forma 
ad fenfibilium figuras determinatain anima no-
bi l i : & ideo adiua eft fenfibilium ad eífe fenfi-
bilium & figuras,ficut forma artis in manu a d i -
ua eft ad efte lenfibilium artificiatorura '6e figu-
ras. Intelligibiles autem formas in ea lunt intel-
ledualiter per hoc quod feit eas pcrinHuxuni 
iquidem intelligentiás ex parte intelligennac-
mouenris , & per applicationem ad intelligen-
tiam ex parte animse nobilis. Et has etiam a d i -
uas funt & proceíliuas.ab intelleduali anima in 
eam quas eft prarparariua naturas. Se ad corpus 
Cxlefte, 
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c^lefte, quod a4 talem animam fehabet ficut eíl inter intelligeijtiam & nataram , & me4^ 
manus ad intclleftam operatiiuim in homine. j inter lenfibilia. Media aucera dico piou,t media 
ÍSi autem quasratur, quid fit condnuans incer 
intelligentiani ¿¿an imam i non enim vehicuu 
forma de vno in aliud nifi per aliudcontinuans, 
quod eft in vtraque. Diccndum , quod hoc fe-
cundum Perípatecicos eft lumenintelligentiíc: 
hoc cnim peromniapenecrat ncucluminacsle-
ftia penetranc per marcriam corporalem. Alicer 
enim virtus eovum quae mouentur i n circijlo, 
non congregaretur &: vniretur in centro ^ nec 
rcfledleretur ab ipíp ad omnium generabilium 
gencratipnem0 Sed hoc lumen i n h i s q u x p q -
hetrant > diueríimodé formatur (peundum d i -
yerfam poteftatem eomm in quibus eíl. I n ani-
tna cnim nobil i quas próxima efl;, ad eíFe inte l -
leótiuum & intcllcólualitcr aótiuum formatur. 
í n his autem quse inferiora í i m t , i n corpore 
quidem quod ab excellentiis contrariorum má-
xime cemotum eft , & ad jcqualitatem cx l i per 
complexionem eft approximatum, formatur ad 
(CÍTe intelledibile pqtentiale, quod profedu i n -
uentionis & dodr in^ ad intelleótú formabile eft3 
<qui vocatur iptelledtus poflibilis íiue potentia-
Jis. I n aliis ^ utem formatur aliter 5c aliter fecun-
dum vniurcuiiifquc propriam poteftatem & 
analogiam. Et huius quidem lurainis proceíTus 
totus fecundum fubftantiam á prima cauía eft, 
quae eft fons omnis bonitatis. Dcterminatio 
autem ad hoc vel ad i jkid , eft ex caufis fecun-
dariis, in quas 6c per quas ptocedit. 
Patet ergo , quod i n anima nobili animaliter 
funtintelledualia, 6¿ab ^nimaipía inquantum 
eft naturae praeparatiua, í íuunt fenfibiliter, hoc 
ef t , ad eíTefic figurara feníibilium determinaré 
I n corporibus autem caeleftíbus íuntdi f tenía 
i d quantitatem & quantitatis dimeníioncm 
fecundum tres diamecros i n ángulo r e d é fe 
contingentes, fci l icet longirudinis, la t i tudi-
n i s , &: profundicatis : & lecundum fex diffe-
rentias í i tus , ícilícet furfura, deorfum, dex-
troifum, & íiniftroríum, ante. Se retro :propter 
quod Pythagorici ha§ differentias in cáelo po-
fuerunt, v t i n fecundo de caelq fif mundo deter-
minatum eft. Ex quo patet, quo.d inter caulas 
vniuerfales animas nobilis eft formas fimplices 
4etermina e ad cíTe & figuras determinn tas ícn-
ííbilium horum velil lomm : & inquantum ani^ 
ma eft, fuum eft preparare natuiam corpoas ad 
huiufmodi formarui^ í'ufceptipnem. Omnis 
enim formae inchoatio in materia pft: nec edu-
citur ad formam motoris ad fpeciem, r^ifi ma-
teria pr^pauetur 3c moueatur, Cum autem 
circulado fit vniformis motus , circulado in eo 
quod circulado , non mouet ca q u ^ i n forma 
éc figura diuerfa funr. Oportebit crgo circula^ 
tionem forma & figura diuerfificari in ómnibus 
ortibus, & occafibus, piíeuentiQiiibus & con-
íundt ionibus, & diüerfitate afpedus : pro-
pter quod Ariftor. i n libro de anima & in libro 
de cae o & mando > motus atleftes tofert fe ha-
bcre ad motorem caelorum, ficut fe habent mo-í^ 
tus organorum córpo.ns in homine ad animam 
qiiíE vniucríalis motof cprporis eft. Aliter enin^ 
diuerfitatesvirtutum &:op.erationum > quarum' 
vna anima piincipium eft in homine, recundum 
proportionem íingulorum membrorum non 
perficerentur. Ex his patet, quod anima nobilis 
caufa fadiua & operatiua eft formara a íupciio:; , 
formans autem inferiora. 
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J^md anima ejl fotcntia caufa dimen* 
SEcundqip ea quae di£la funt, anima primum. eft quod extenfione fuae virtutis expandituj: 
in Corpus ex parte inferiori. Qmpt autem ex-
pa nfum partera habet e^tra partera : 6c fiqui-
dem eft integi-ura& quantitatiuum, habet par-
tera extra partera fecundum quantitatem Se 
quantitatis dimenfionera : fi vero eft expanfum 
¿c non continuura , habebit partera extra par-
pera leeundum pqteftatjs extenfionem. Et p d -
mum quidera eft totius integd cqrnp.ofiti ycl 
cpraplexionati vel continui. Sccundura autem 
eft totiuspoteftatiui fimplicis & non commixti 
nec con t inu i , ficut régimen rotura eft in c i u i -
bus, &C ficut anirqa tota eft in poteqtiis , vt d i -
citÍBoedus hbro djuifionum. Et ha:cadinui-
cem ordinantur:curx^ e^im, c o n t i n ú a n to tum 
materiale fit, 6$ non nifi ii^ materia cprporea 
accept^ra: poteftatiuum antera fórmale í^t, a4 
poreftarem formac dererminarum : omnis an-
tera diucríiras qu« eft in matera & pardbus 
eius, fit ex diuerfitate poteftatum fbrmx: opor-
tet quod dim,enfio, corporali^, qua: partera ha-
bet extra partera, fecundum ratipr^em continui, 
í^t caufata ex diuerfitatc ppreftatum totius po-
teftatiui , quod eft fprmale Se in forma radica-
tura. Igi tur expando, diuifionis con t inu i , cau-r 
facu^ ab expanfip^e animne nobilis. Ec expando 
aniihíE fecundum p.o.teftatcs, prima Se proxira | 
caufa eft expanfionisdimeníiiiíE. Ipí'a enim na-
tura anirase inquantum anima , eft piincipium 
&cau'*a vitae 5¿ motus & preparariQuis vitre & . 
mo.tus localis: propter ali^m enira Se aliara po-
teftatem anim^, aliara oporret eífe & aliara po-
teftatem Se partera dimeníionis corpórea:. Eq 
quoddiuerfum vt diuerlura, ad vnum Se idera 
non habet analogiam,, Et hoc eft quod dicit 
Auerroes íuper íceundum de anima, quod om-
nis diuerfitas quae eft in cprpore in organis, eft.. 
á diuerfitace poteftatum quae funt in anima : vt 
ficut diuerfa t'uitt membra in corpoL-e, ad vn,um 
taraen reduda , quod eft cor, iradiueriae pote-
ftares funt in anima, ad vnum reduóla, quod eft 
fubftantia anims;. Sic enim diuerfitas organo-
rurací l incorpore ex diuerfitare poteftatum in 
anima : Se cum eodem mod^eft in anima nobili 
pdraa^x hoc eft quod. carura habet pairera; ex-
tra pairem propter d.i.ueríiratera anirace nohlis . 
EcideoPyrhagpdci ccelo affignaueru^t ante ¿le 
retro fecundum rao.tura alrerationis , Se dex-
trum & íiniftiura fecundum raocum localem^ 
furfura Se ^eo^fura fecundum motum incre-.; 
raenti Se generacionis Se alimen.ti. Et quia mo-
tus Cevli eft caufa oinnium mptuu.m^ h ¿ c in i n -
fcrio.ribus, dicebant fie i per mp;.cum cx\i &pcc 
vimanimx caeleftis. Morum. enim circuli ppc-
ticiuáit 4, dexcro in finiftiur» s Se per finiftrura 
ad 
caufis & proceílu vniu.TraóUí. 615 
a í dextmm. Motum autcm laticudinis pcrfi-
dnn t ab ante Se retro. M o t u m vero longitudi-
nis perficiunt motuluminis á íur rumin deor-
ium : eo cjuod íurfiim esli perpendiculariter 
immi t t i t virtutem , <\ÜX comprehendens id 
<jaod generatur. Si fomians & continensper 
aliraentum & incrementum, reducit in íiufum: 
vnumquodcjue enim mouetur ad principium 
fni eífe, Motu autem qui eft ab ante & retro 
ípiffitudinetn rei perficit : hoc enim motu de-
ícendit virtus motoris ab vnius poli vicinitate 
ad vicinitatem alterius: quod eft omnisrei í'pil-
í i t u d o , intra quam tota rei quantitas contine-
üur fecundum diametrum ípiflitudinis. Hunc 
aupem motum alterationis motum vocabant: 
quia alterius máxime eft fecundum paífionem 
&paílibilem qualitatemíqu^efe infenfibus i n -
ferentes & illatas paíliones dieuntur. Senluum 
, aupem fecundum aólum mutatio eft fecundum 
vigiliam & fomnum. Vigilia autem expaníio eft 
paloris & íenfus ad exteriora, Somni autem eft 
caloris &c fenfus retraótio ad interiora. I n mo-
tu autem latitudinis planctarum <k. ftellarum 
mutatio fit diameter incidentis fuper Zenit ca- 1 
pitis. Quando enim mouentur ad antejhoc eft, 
ad Aquiíonem habitabilis nofttíE , díreólé vel 
magis direóle rctpiciunt ad Zenit capitum no-
ftrorum, 5c ideo mouent ad vigiliam. Quando 
autem mouentur ad retro, hoc eft, ad Auftrum 
noftríE habitabiliSjobliqué refpiciunt fecundum 
angulum 'obtufum vel contingentiae : & ideo 
fiib repente fligiditate calor & feníus reftrin-
guntur ad interiora : & ideó q u í d a m anima-
l ium dormiuntin hyeme, nonnulla autem i n 
aeftate , & omnia animalia plus dormiunt i n 
hyemequamin asftate. Cuius motus íi caufa 
quaeratur, non poteft aflignari, nifi diucrfitas 
motus in cxlo.Et jfiillius vlterius quasratur cau-
fa, ratío inueniri non poteft, niíi diuerfítas cx-
paníionis znimx c^eleftis fecundum fuaspote-
ftates ante Se retro. Principium autem motus 
circularisin eo quod eft circularis, poíuerunt á 
dextro in fíniftrum. Proceífiuus enim motus in 
ómnibus anirnalibus eft i dextro in ímiftrum, 
nifi occaíionatum íit animal per infírmitatem, 
vel forte imperfcótnm íit animal. Qmne enim 
animal perfedum in proceílu praeponir pedem 
dextrum, & tenendo fe fuper dextrum, retrahit 
ímiftrum. Et fi fíniftrum prcEponere debeat vel 
ante dextrum extendere , laborar. Et hic ídem 
motus caufari non poteft nifi á motu cx\i: cu-
ius caufa íí quaeratur, oporter quod reducatur 
i n diuerfam poteftatem animae cx\i. Primum 
autem expanfum inter omnia intelligibilia Se 
feníibilia anima nobilis eft : & caufa eft omnis 
motus eius quod fie expanfum eft, quod par-
tera habee extra partera. Expanfaenira eft ani-
ma illa inter res intelligibiles qua: non mouen-
tur Scper motum diftenduntur, v t partera ha-
beant extra partera. Orane enira quod raoue- i 
tur, ad formara raouetur fui raotoris.Et diuei-
íitas mo.tuum eft propter diueríitatem potefta-
tis motoris. Et ex hac habitudine faólnm eft, 1 
quod anima nobilis vt caula imprimir in corpo-r 
ra , formas dans corpori, Se fit cania corporum j 
ííue forraarura corporaliura. Cura tamencau- 1 
fata Se formata fit ab intelligentia in hoc quo.d 
«aufa eft, licct fit in fubftantia á cania, prima. 
V , Ai i cr, Mag. Parua runurdtx. 
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Secundtim quem modum d'tffcrentcm res 
fenjibiles & intelligibiles j u n t 
in anima nobdi, 
E T c u m anima poteftatibus fuis íit expanfa incontinuum inferius ex intelligentia í ím-
pl ic i fuperiori, funt in ea tara res fcnhbiU-s 
quara intelligibiles, fed taracúdiíFerunt. Res 
enira íeníibiles lunt in ea per hoc quod exem-
plat^ funt ex ipla : Se ipía eft excraplar per mo-
tum con t inu i , ficut exemplificans fub diucríl-
tate fieurarum raoti in ómnibus fcnfibilibus. 
Et ficut dicit Plato, íicut ex quodam íigillo per 
raotura diueríificatum producens omnesfení í -
biliuraformas. Et íicut dicit Arifto.in 2. de ani-
ma , quod feníus recipit feníibiliura formas^ 
figuras abíque eo quod aliquid recipiat de ma-
teria metalli. Ita tales forma: nobilis anima: ira-
prefliuas funt forrare fenfibiliura Se hgurarum 
in raateriam, abfque eo quod aliquid conferant 
de materia vel ínbftantia crcleftis covporis vel 
animas nobilis. Propter quod Plato huiufraodi 
formas dixit eífe íeparatas, Se orani modo i n -
coraraifcibiles, Se ómnibus qua: funt in mate-
ria incomparabiles. Ea enim qua: in materia 
íunt , vocauit anima bonorura ; quae vero fepa-
rataiunt , vocauit raaxiraabonorura , có quod 
indeficientia funt fecundum principium fa-
ciendi,&inalterabiria , Se iramobilia, & m i n i -
mis bonorura incoraparabilia, ficut iara á nobis 
i n 1 o. cthicoiura deter.rainarum eft. Suntergo 
fenfibilia in anima nobili ficut exemplaria i n 
Cauía exernplari. Se ficut figiilara in figillo. I n -
telle¿|;ibilia autem in aniraa nobili funt per 
raodura acquifítura.. Se non quidem acquifi-
tionc ftudij vel dodrina: vel experimenti, fed 
gcquiíitione illuminationis ab intelligentia, ad 
quam femper ficut defideratuin mouetur ani-
ma, & raouet corpus fuura : haec enira lux eft 
omnis lurainis , quod illurainar toram raate-
riam mobilem , Se luftrans per cara, inchoar in 
ea omnes formara quac motu corporis animad 
ca:leftis ducirur ad eífeólum. Motus enira ca:-
leftis non eft raotus corporis, íed corporis cora-
poíiri Se v i u i , quod compofitura eft ex princi-
pio vita: & viuificato: & ideó raouet in virtute 
eius quod eft vita: principium, ficut motus fp i -
];itusin corporc hominis non eft motus corpo-
ris, firaplicis, fed motus compofitiex vita: p r in -
cipio , cuius vehiculura eft í 'piritus. Se ex cor-
pore aereo, quod ex fui aniraatione eft vehicu-
lura virtutis vitas, fine raaterialiter , fine vi ta-
l i ter , fiue etiara aliter fpiritus operetur. Et fie 
criara raotus ca:leftis vt principio vira: forma-
tus luraineca:lefti,qiio loco fpiritus vritur, vir-
tutem íuam inuchit in materiam, Se ad formara 
principij vita?, quod eft anima ca:li , materiam 
íoiraat fecundum analogiam poteftatis vniuf-
cuiufquc materia:. N o n enim ab codera princi-
pio vitíe membra quee in cbipore fun t , codera 
modo vitara accipiunt. Ol ía enim vitara noi> 
recipiunt íecundum íenfus, nec ligaracnta, nec 
ctiam cerebrum. Hec enim omm^ mlenílbilia 
F f f funt.. 
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' Tunr. Rccipiunt autem vitam fecundui^ vege-
tan. Nerui vero fenfibiles & caro vicam lecun-
dum feníus recipiunc & íccandum vegecacio-
nem 3 & máxime cor. N i h i l autem membrornm 
vitam recipit íecundumintell igere : eó quod 
intellectus nLillms corporis eft adus, & íepa-
rara confiftic ánima fecundum partera incelle-
¿tiuam. Solas enim intclledas' eíl íeparatus á 
fenfibili & vegetabili, ficut incormptibile á 
corrupribili. Corrupcibilé aucem &: incorrupti-
biledico fecundum eíTe poteftatis 3 & n o n l c -
cundum fubftan'tiam. Quia fubftantia ánimíe 
in his vna6¿:'eadem eft. Ec íímiliccc principium 
vkx in mocu vicali yri'urá eft, licec diucríarum 
fit porentiarum in diuerfitate materiae 3 in qua 
fie recipítür ; paites enim tales extra le inuicem 
funtj &; ideo vriam analogiam ad motorcm ha-
bere non poíTunt : proptér quod q u í d a m reci-
piunt vircuttm motoris ad elíe mixt ioném 
de vegetationem, 8c q u í d a m ad elíe & ' r i i ix t io -
nem &c vegetationem , quíedam autem ad hoc 
& ad feníus , & quedara ad hoc & ad vitara fe-
cundum intelledum. Patet ergo ex ómnibus 
h i s , quod difFcrenter in anima nobili furit fpn-
fibilia & ihtelligibiíia. Senfibilia quidem pet 
modura exempli, ficut inmfcriodbus exempli-
ftcantia. Intelligibilia vero per modura i n i i u -
xionis ab intelligentia. Res ergo teníibiles i n 
ánima funt per motum caulae : prqpterea quod 
anima caula eft exemplaris i l lorum : Hic enim 
loquendo de anima, loquimur deea íicut de 
virtute agente res fenfibiles per modum qui 
didus eft : •& lixc eft caufa exeraplaris forma-
iís. 
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gtiod talü virtm in anima, non 
eft naturalü. 
EX his autem quas dicta funt, facilé col l igi-tur & máxime fecundum opinioncm ío -
iemnioremPeripareticomm , quas ponit animas 
ñobiles tantum intelligibiles, & non alicui partí 
feníibilis anima: coniundas, quod vircus tali's' 
i n anima formante fenfibilia non eft virtus ma-
terialis, hoc efl;, quod adus íit alicuius raare-
riíé determinar^.. Si enim talis e í íe t , non eífet 
feparata,nec ageretniíí fecundum materia ill ius, 
<yirtutem & analogiam. Nunc autem agitomne 
quod fentitur in inferioribus. Hoc autem par t í 
per indudionem in ómnibus virtutibiis mate-
rialibus, íícut in virtute p c u l i & aiíris &: l i n -
gua:, &: in virtute formatiua in feminibus om-
ñiumanimaliura & plantarum : propter quod, 
fcparáta virtus eft ha:c qua: imprimit in mate-
liam 6í ex raateriíg immixtione ad nihi l obliga-
tur. Cuius excmplum eft^  quod virtus arcis ira-
primit in corpodbus, in tali anima eft fp i r i t iu -
lis & incorpórea. Secundum enim quod in ani-
ma, forma: corporcae eft intentio. Dico autem 
intentio, íícut forma artisinteritio eft artificiad. 
Ad hanecnim intendit artifiex mouens fie effi-
ciens : & cura perñenit ad illam , quieícit áb 
opere, Et hoc modo virtus imprimens exem-
plaritbr ín rebus habentibus dimenfiones, i n 
anima accepta, íine dimenfione eft. N o n enim 
eft in ca niíi per dimeníionem poteftatis, qusc 
eft caafa dimeníionis corpórea:, & non eft ipta 
dímcníio corporalis. Sicup pundum eft cania 
conrinuitatis terminus : cum tamen cont i -
nuitate non difpcnatur. Et íic eft in ómnibus 
prjmiscauíis, qüa: nullo mbdo diíp 'onunturfor-
mis fuarum caufarum : caufant :enim pef ain-
plitudinera ÍLTÍE potcftati.s',& non per hoc quod 
per cpmpofitionem eíTentialem fila efteda pro-
ducarit.Res autem intclleduales (unt in anima 
per modura accidentalem, hoc eft, per modura 
qui intelligibilibus acciditperhoc quod in ani-
ma f u n t , & non per hoc quod intelligibilia 
íunt : per hoc enim quod intelligibilia iunt , 
íímplicia fiint ác indiuifibilia (kvni ta : per hoc 
autem quqd in anima funt , (^ uas per hoc quod 
anima eft, extenfarn habet potentiam infartes 
corporis, quas praeparat 8¿: mouet, efficiuntur 
intentiones dinifíbílium : & per hoc quod i n 
córpus imprimuntur , diuifibiles eíííciuntur 
Tic ynita: multiplican tur , fimplices diuidun-
tur, &immatenales &: indiuifibiles efíiciuntuc 
materiales & fenfibi'les : & qus fecuiidum fe 
funt immqbiles ^ motui fubiicíuntur & tem-
pori. Forma; enini vniufcuiufquc tres intentio-
nes funt. yna quidem fecundum quod fórraa 
eft íímplex elEcntia & inuariabilis : & altera fe-
cundum quod eft forma fo'rmas:& tertia fecun-
dum quod eft forma formata. Et prima quidera 
eft forma in anima, fecunda in intelligentia,' 
tertia fecundum quod in feníibus quiefeit. Ex 
ómnibus ergo manjfeftum eft, quod res in te l l i -
gibiles tk ícníibiíes funt in anima n o b i l i , 
quod res fenfibiles corporear mor^ funt in ani-
ma per modum animalera & fpiritualem vn í -
tum Se immobilem , «Se quod res intelligibiles 
vnita: llmplices Sí quiefeentes fine iramobiles, 
funt in anima animáliter per modum quo ani-
ma difteníioncpotentiae muitiplicat eas ad mo-
tum» ' v* " ^ • ' " " 
C A P V T X U . 
In hocperftringtmtar ea qua diBa funt 
Apitulariter'ergo dicendo^ in orani anima 
_Jnobil i res íenfibiles fun t , per hoc quod 
funt excmplum eidem nobili animar.ExcmpIuin 
dico ab ipía anima exemplificatumo Et res i n -
materialis imprimens eít in manó & dolabro, & | telligibilcs in ea funt, per hoc quod feit eas per 
ex materia manus vel dolabri ad nihi l penitus | fui applicationem vel amplificatisnem ad i n -
obligatur : fed potius ex motu manus& dola- í telligcntiam. Anima autem nobilis talis fada 
bri fibi obfequentium innit i tur a.d propri^ i n - ' alia decaufa non eft , 'niíi quia ipía ratione ani-
tentionis cxpreftionem, quam materia exte- • meitatis íua: expanfione poteftatis expanía eft 
rior fufeipit ad eííe & fpeciem , ablque co quod 
aliquid obliget virtutem artis imprimentem. 
Et hoc meció virtus corpórea, hoc eft, qua: ira-
inter res intelligibiles quae non raouenrur , & 
ínter res l'enfibilcs quse raouentur, formata ex 
rebus intel l igibil ibt is , SciíprraaQS fenfibilia. Et 
quia 
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<[uia anima per rationem aniitieitatis Cus talis 
eft 3 inde eft , quod imprimit in res corpóreas: 
propter quod caufa corporeitatrs incorpórea 
' eíficitur. Et ex alia parte fecundum quod caufa 
eft ía¿ta3 eft caufata ex ea quas eft ante animam. 
Res ergo quas imprimuntur ex anima in cor-
pore , funt in anima per intentionem exempli, 
íiicut íigillata funt in figil lo: res enim feníibiles 
exemplificantur fecundum exemplum animas. 
Res autem intelligibiles > quas cadunt ííue 
fluunt fuper animam ab intelligentia qus fu-
perior caula eft , func in aniina per modura ac-
quihrum ab intelligentia. Et cum hoc ita fit, 
redeundo ad principium dicimus s quod res 
fenfibiles funt in anima per modum cauf$, hoc 
eftj ficut caufatum eft in caufa. Propterea quod 
anima eft caufa exemplaris earum, Cum enim 
hic loquimur de anima, per animam intelliga-
mus virtutem vniuerfaliteragentem res fenfibi-
les : veruntaraep virtus hxc generaliter efficiens 
fenfibilia, in anima accepta, non eft raaterialis, 
í icut iam ante probatum eft. Et virtus corpó-
rea, Hoc eft, imprimens incorpora formas cor-
porales , in anima eftfpiritualis incorpórea. Et 
hasc eadem virtus imprimens in rebus copora-
libus habentes dimenfiones, eft fimplex & fine 
dimenfione. Res autem intelligibiles funt in 
anima per modum accidentalem, hoc eft, qu i 
accidit eis per hoc quod in anima funt. Cuius 
í ignum eft: quia res intelligibiles quae non d i -
uiduntur nec diuifibiles fun t , fecundum quod 
i n animafuntjper modum diuifibilem funt : per 
hoc enim quod funt intcntiones diuifibilium, 
potentiam accipiunt diuifipnis. Res ergo intel-
ligibiles vnitae & fimpliccs fecundum quod in 
anima funt, infunt per modum quo m ú l t i p l a 
pabiles eííiciuntur, & adu multiplicatas fecun-
dum quod in fenfibilibus funt. Et res in te l l ig i -
biles quae non mouentur, nec mobiles funt, 
fecundum quod in anima funt , infunt per mo-
dum quo feilicet diftenduntur ad motum , & 
a d u fubiacent motui Se tempori fecundum 
quod funt ín fenfibilibus. Iam ergo oftenfum 
eft, quod cam res fenfibiles quam intelligibilae 
func in anima nobi l i : veruntamen res fenfibiles 
corpórea; motas funt in anima per modum ani-
malem fpirítualem vnitiuum. Et quod res in^-
telligibiles vnkx fiue íímplices , quiefeentes 
fiue immobiles, func in anima per modum ani-
meitacis,qui eft modus quo multiplicantur fiue 
protenduntur ad motum, Ex ómnibus autem 
indudis colligitur qualiter formas á prima cau-
fa procedentes, per lumen intelligentiás pro-
cedunt in animam, & per animas paeparationem 
Se motum procedunt in nafuram, Se per natu-
ram vniuerfalem in ómnibus corporibus casle-
iftibus diffufam , in fphasram adiuorum Se 
pafliuorunij Se per illam tándem 
' procedunt i u fphasram ad i -
uorum generatorum & 
(porruptorum ma-
c?riam« 
* 
&. /Hi/er, M(tg. TmM- n*tm($fs. 
C A P V T X L I L 
Qiiod m ommhm ágtnúhm per i rite lie-
fíu?n feiens redil ad 
ejftntiam ¡uam. 
EX his autem oportet dicere, quod in ó m n i -bus caufantibus per lcientiam,omnis feiens 
feientia pradica fiue operatiua, feit eíTentiam 
fuam quandocunque caufac aliquid per incelle-^ 
d u m operaciuum , Se hoc tam in intelligentia 
quam in anima nobili . Talia enim principia í e -
cundum fe operatiua funt. Se operari per in te l -
ledum eft intelligere eorum Se ícire. Nec fciunc 
eíTentiam fuam, vt dicit Auicen. nifi perfedé 
feiant eam. Quod enim non perfedé fcitur,(e-
cundum aliquid ignoratur. Omnes enim (cien-
das pradicas quando perfedíc l u n t , ftí&t ad 
opus, ficut feientia fpeculatiuas quando peírfe-
d s fun t , ftant ad caufam. Omnis ergo talis 
feiens feiendo fe , feit fe ftare ad opus: Se hoc 
eft feire fuam eíTentiam perfedé Se in agece, 
Huius fimile eft in arte.Sienim ponamus artem 
eíTe intelledum Se elTe intelledum Se animam 
hominis fecundum íeipfam , cum ars fit pr inci-
pium cum ratione fadiuum , vt Ariftot. dicit , 
fequitur, quod ars non perfedé cognolcit íe> 
nifi fe cognofeac ve fadiuum principium cum 
racione. Ec fi fe íic^ognofcic , feic etiam fuam 
Se quiddicacem : hoc enim ^ft quiddicas eius Se 
diííiniciua racio. Sed feiendo, feica conftituit . 
Se efíicit , Se n ih i l recipit: ficut lux lucendo, 
luces con f tku i t , Se eííicic n ih t l recipiendo, 
Conftituic autem per eíTenciam í u a m , eó quod 
eííentia fuá perfcipfameft eíTediua. Sciendo 
ergo quodlibec, ícic eíTenciam fuam. Et hoc 
generaliter verum eft in omni intelledu 
agente. Eft etiam verum de anima nobili fecun-
dum illam viam qua dicitur intelligibilis tan-
ttim eíTe fecundum intelledum qui eft in ea per 
modum animas non per modum intelligentia;: 
huius enim eft prasparatio naturas Se emiííio l o -
calis motus in corpus con iundum, fecundum 
quod motus localis eft adus mouentis Se non 
mobilis. Talis enim animas operario eft exem-
plificatio fui in fenfibilibus. Hoc autem opus 
non perficitur nifi feiendo fe vt caufam exem-
plarem fenfibilium. Sciendo ergo pradicé fen-
fibilia , feiet id quod eft proprium principium 
íenfibiHum. Sua autem eíTentiafecundum quod 
fuá eíTentia eft , eft fenfibilium principium efte. 
Expanfam enim eíTe inter fenfibilia & inteí le-
dibi l ia , quiddicas eft animas.Sciendo ergo fen-
fibilia feientia pradica , feit eíTentiam fuam. Et 
(ciendo eíTentiam fuam prout ftat in opere, feit 
fenfibilia.Sicut ars íciendo eíTentiam fuam piouc 
ftac in opere, cognofeic arcificiaca. Ec í l l ux 
eíTec vica incelledualis, lux cognofeendo eíTen-
ciam fuam fecundum quod ftac in opere , co~ 
gnofeerec omnia quas luce confticuuncur.Incel-
ledus enim agens ( ve dicic Ariftoc in certio de 
anima ) eft v t l u x & v t a r s ad materiam. TalcTcr,c t7' 
autem principium non poteft-eíTe intelledus 
poífibilis, velfpeculatiuus, vel adeptus.Talis 
enim intelledus ignobilis anima: eft Se non per 
F f f x feipfum 
6i8 D. Alb. Mag.Ord. ? m d . Líber 11. 
íeipíum agens, fed agens 5c in adu cfficitur 
alio quodam agente & mouente i p í u m ^ u i mul-
to diuinior eft quam ipfe f i t , vt Ariftot. dicit 
Tcx.c. 3>. i n vndecimo philofophiae primac. Quod íi talis 
intelligentia ípcculaci aliquando dicitur vel no-
bilis anima , alio modo fpeculabitur vel íequi-
uocé ad iftum modum. Speculabitut enim id 
quod fupra fe eft in luce defluente i n ipfam á 
fuperiori, & non i n luce quae extrinfecus acce-
pta fit á rebus creatis vel caufati§ : & hoc eft per 
applicationem luminis inferióos ad fupedus, 
íicut diximus , quod applicatio eft luminis i o -
uis ad lumen faturni. Et fpeculabitur id quod 
poft fe eft , i n difFufione lurainis fuper illudo 
Speculatio vero i n t e l t ó u s noftri eft in luraine 
á rebus fenfibilibus abftrado, quod quidera 
jumen i n eis eft diffufio luminis vniuerfaliter 
agentis, 8¿; per diffufioncm largientis formas in 
ómnibus rebus. Propter quod formas rerum mo-
uent intellectum poífibilem fub a ó l u p r i m i i n -
tellc^lis vniuerfaliter agentis, ficut color mo-
uet vifum fub adtu primi lucidi conftituentis 
colores.Ex quo feitur, ficut ex correlariOiquod 
primus intelledus eft primura principium co-
gnpfcedi omne quod cqgnpfcitur, ficut lux cor-
iporalis eft primum principium videndi omne 
quod videtur. 
C A P V T X L 1 I . 
Jguod omnis c^ uolihet aflti feiens ejfentiam 
fuam , redit ad ipfam redi-
tione completa. 
V m vero feiens elFentiam fuam j in quol i -
_ybet feire íecundum aótum conuertatur ad 
^líentiara fuam de quidditatem 3 8c cognoícat 
?am cognitione completa prout ftat in opere, 
relinquitur ex d i d i s , quod i n quolibet adu 
feiendi taliter feiens ad drentiam fuara redit re-
di tione completa. Completa autem cognitio 
non eft nifi ftante caufa qus fecundum íeipfam 
caufa eft. I n talibus autem completa caula & 
ftans in opere eft principium caufans formaliter 
de efíicienter. lam autem dudum habitumeft, 
quod tale principium eft intelledus actiuns/iue 
infi t per moduni animas, fine per modum i n -
telligenriae.Intelligendo ergo quodlibet3oportet 
quod reducatur intelligendo in principium for-
maliter adiuum. HÍEC autem efientia fuá eft. 
Intelligendo ergo quodlibet reducitur 8e redit 
ad eíTentiam propriam.In his enim non eft ficut 
i n aliis : i n talibus enim nih i l eft peraccidens. 
Vnde ab eodem habet eirentiam agere , Se ab 
codera habet intelledura adiuum cíTc, Se eiren-
tiam elle. Et propter hoc fequitur, quod (I 
in intelligendo redit ad principium intelligibilis, 
quod intelligendo redit ad intelledura pro-
prium Se ad elíentiam propriam. Item fequitur, 
quod fi intelligendo redit ad principium intel-
i ig ib i l i s , quod in intelligendo redit ad intelle-
dura propnum & ad eirentiam propriam: pro-
pter hoc quod intelledas proprius eius per fe-
xpfum eft elfentia fuá, Se per feipfura eft pr in-
cipium intelligibilis. In talibus enim fe iré agere 
c(t Se non pati , íc fcicnna adip eft Se non palíio. 
Scire enim eftforraara feiti emittere. Se feitura 
ineffe conftituerc. Scientia enim eft lurainis 
intelledualis eraiflio, Se eiufdem luminis in re 
feitadiffufio. Quae feientia perfediílima eft & 
felici(lima. Perfediffiraa, quia nihi l recipit,Ted 
fuam perfedioncm diffundic &largi tur . Feli-
ciffima autem, quia eft pjoprias Se naturalis po-
teftatis operario non impedita. Nec poteft eíTc 
in aliquo nifi in quo feiens , Se f e i tum, Se id 
per quod feitur, vnum eft. I n talibus enim i d 
per quod fe i t , eft propria feientis elfentia : 
i c i tum aujcem forraa feientis conftitutiua prout 
in feicnte acceptum eft , idem eft feienti: cau-
fatum enim in caufa eft pet modum caufae, v t 
ante diximus. Omnis ergo taliter feiens, i n 
orani opere fiue adione intell igibil i ad eíTen-
tiam propriam reducitur. Hasc autem reditiq 
completa eft : completé enim cognofeiturcum 
nih i l remanet quod inquiratur ; i n adiuis au-
tem intelligentiis n ih i l eft quod vltra ppus i n -
quiratur. Et ideo in primo de anima clicit Arift. 
quod pradicíE feientias ftaptadopus. pi6i;pm 
autem eft , quqd id quod per feipfum eft, fem-
per ftat in opere, Se cont inué fuas exerit ad io-
nes. Se luraine fuas cognitionis feraper exten-
ditur vfque ad vltiraum adum, quod fie agitur, 
quod nihií agit vlterius : yltra id autem nih i l eft 
quod qua:ratur vlterius. Sciens ergo per talera 
intelledum,complctiffimé redit ad feipfum.Ta-
lis enira feientia ex feiente eft Se ad fciéntem.Ex 
feiente quidem, quia fie feiens eft, vt fie feientia 
agens Se luraen feientias ex feipío exerens. Ad 
ipfura autem, quia ipfe feitum eft : quamuis 
enira feitum res conftituta fit, tamen feitum i n 
feiente conftituitur Se eíl fecundum qupd fei-
tum eft. Scitum autem in feiente per modun^ 
feientis eft, Se non per modum feiti, Eft ergo 
feientia eius ab ipfo , Se ad ipfum, & per ipfum 
prout eft feiendi mediura. Si autem quaeratur, 
vtrura cognofcat caufata in propria natura cau-
fatorum ? Dicendum, quod fíe. Quamuis enim 
in propria natura caufatornm non fint ficut in 
caufa, eo qnod in propria natura raat^qalia Se 
diftinda Se mobilia Se terappi'alia funt : tamen 
propter hoc quod tantum extenditur eius feien-
tia quantum eius a d i ó , eo quod per feicntiam 
eft ageps^ oportct quod feientia fuá vfque ad 
vltiraum adum extendatur, ita quod nih i l la-
tear ipfum de adis ab ipfo, Et haec reditio com-
pletiñiraa eft : nihi l enim vltra eam reftatinqui-
rendura. 
C A P V T X H V . 
6)^10dtalü reditus ad ejfentiamJlans efl^  
nufquam rnutans, 
TAlis autem reditus ad eíTentiam fuam, eft feientia ftabiliílima nunquam mutans , fed 
perfediíliraa fecundum feipfam. Mutatur enim 
feientia ex duabus caufis, feilicet exdefedu 
í c i t i , Se ex defedu fcientis.Ex defedu quidem $eienti*ex 
f e i t i , fi feitum quidem fecundum fe feibile non dnabtfí 
eft. Et hoc dicitur duplicker: aut proptet hoc caufis 
quod demonftrabile non eft Se caufam ftantem taíHr-
non habens , fed ex fignis Si icotibus quibuf-
dam 
é 
KotM, quod 
feientia in~ 
telligentts, 
'ntantum 
exteditur, 
inquant^  
extenditur 
eit<4 atíio. 
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dam cognofcitur : & ideo acceptio cius eft ha-
bitus cremens & non ftans. Aut quia non ex 
fe fed ex alia cognofcitur, íicut cania cognofci-
tur per caufatum, íícut dicimusfeicntiam quia 
imperfedam elfe ad feientiam propter quid, Et 
n ih caufa dicens quid & propter quid attinga-
t u r , varia & imperfeda eft ícientia. Imperfe-
¿lüm enim eft omne cui aliquod deeft princi-
pium conftruentiumipfum. Scicntia autem ex 
. parte feientis impcrfeéla eft duplicitenaut enim 
quia feitum perfedé attingere non poceft: aut 
quia feientia non totum perficit feientem. Pri-
( mo modo íicut intelledus animan imperfeda: & 
ignobilis , qui nubilofus eft &C tenebris obuo-
lutus & paífionum corporis quibus coniundus 
eft 5c ignorantiarum: quia poflibilis & non in 
a<Si;ueft. Propter quod talis intelledus, vt dicit 
%. meca. Ariftot. ad manifeftiífima natura fe habet íicut 
tcx.com.i. oculus vefpertilionis fe habet ad lumen folis.Et 
ex hoc eft quod cum labore inuenit ea qua: feit, 
propter paífionum impedimentum. Ex hoc au-
tem quodpoífibilis eft &: potentionaliter,habet 
quod non per fe, fed per aliud intell igit: &c cum 
aliud per quod in te l l ig i t , non eft in ipfo fecun-
dum perfedionem agentis pr imi , fed fecundum 
perfedionem recipientis, relinquitur quod om-
ne quod in te l l ig i t , imperfedé intelligit . Sicut 
oculus noduae imperfe¿le comprehendit lumen 
fol is , quamuis in fole fit perfedum, Propter 
quod Sapiens d ic i t , qu^td cogitationes morta-
i ium funt tímidas Se incertae prouidentias noftrae. 
Ex hocautem quod non totum perñcít feientia 
feientem, caufatur quod multa cognofcens,non 
cognofeit feipfum. Sciens enim corapofitus eft, 
& fecundum quandam partem eft feiens, & 
fecundum aliam partem non eftfcientiae perce-
ptibílis : propter quod illa pars manet ignorara. 
N i h i l enim fei t , nifi quod fcíentias perceptibile 
eft : &; n ih i l fei tur , niíl cuius ícientia percipi-
tur. Et propter hoc quidem multa fapiens, non 
cognofeit íciplum, Et ideó fapiens &C infipiens 
aliquandó funt ídem: Sicut de Anaxagora &c 
Thale dicit Philofophus, quod multa &: miran-
da feientes, res íibi conferentes ignorauerunt. 
Ex hoc autem quod non per fe, ícd per aliud 
intelligit id quod intelligitv N o n onim inte l l i -
git nifi fecundum efte fórmale, quod eft in adtu 
luminis agentis p r imi : &c materialia fecundum 
quod materialia funt, non perfede intelligit : 
h$c enim» vt dicit Ariftot. non accipiuntur niíi 
cum imaginatione ad maleficium ab alíquo pro-
cedente in intelledu : & : Boetiusdicit, quod 
q u í d a m in imperfedione fui perfedo intelle-
d u non intel l iguntur, vt materia , tempus & 
motus. Omncs autem iftae caufae imperfedio-
nis remotae funt ab eo quod adiuo intelledu 
feipfum intelligendo omnia alia intelligit . Hoc 
enim non per aliud intelligit , nec intelligit per 
1 aliquid non ftans 5fi rremens: hoc enim conti-
nué eft in agere , nec alicui eft coniundus ob-
nubilanti. Nec eft fecundum partem intelligens: 
quia tota eflentia fuá eft intelledus agens. Nec 
intell igit fecundum partera id quod intelligit: 
fórmale enim id quod in te l l ig i t , ftat ín adna-
l i luce ¿pifos: materiale autem quod fuppoíi 
tum eft i l l i , ab eodem producitur fub vmbra 
cius quod procedit ab eo , fecundum quod in 
pra-babitis oftenfuracft.hfec autem. omnia pci-
fcc^iflimé quidem & veriífim¿ non funt nifi in 
intelledu primi agentis, cui idem eft eílc 3c 
quod eft. In intelligcntiis autem Se o ídme i n -
telligcntiarum per participationein í u n t l e c u n -
dum vniufcuiufque propriam analogiam ííue 
proportionem ad primum. I n anima autem no-
bil i animáliter fecundum cius proportionem & 
poífibilitatem. 
C A P V T X L V . 
De colletíione eerumqu&de fiientia tditm 
principierttm diffa funt., 
CApitulum autem de his qua: dida func>e0j quod omnis íciens feientia pradica íiue 
adiua, quifeiendo quodlibet feirum, feit cíTen-
tiam fuam, in qualibet feientia intel l igibi l i íua 
eft rediens ad cífentiam fuam reditione comple-
ta 8c perfeda , cui nihi l deeft. Cuius caufaeft: 
quia feientia talis principij non eft niíi a d í o i n -
jgelligibilis, & non pallio , vclreceptio aliqua. 
Cum ergo feit fecundum adum, tune eft feiens 
fecundum eííentiam fuam : propter hoc quod 
reducitur tune ad eíEentiam íuam per operatio-
nem íiue adionem íntelligibilem: hoc autem 
non conuenit fecundum hunc modum , niíi 
quando feiens 8c feitum funrres vna. I n talibus 
enim ícientia íciens feientis feientiam fuam, & 
\ feiente eft, & ad feientem. A feiente quidem 
eft : quia ipfe eft feiens , hoc eft, fecundum 
feientiam agens. Et eft ad eum ; quia ipfe eft 
feitum. I d enim quod feitur, ín feiente acce-
pturn , fecundum modum feientis in ipfo eft, 
8c non fecundum modum feiti. Et hoc eft pro-
pterea quod in talibus.fcientia eft feientis feien-
t i a , hoc eft, á íciente procedens in feitum, & 
non é cenuerfo. Et in talibus feiens íciendo 
quicquid fe i t , feiteírentiam : 8c eft eius opera-
do quee eft feientia: vel intelligentia:, rediens 
ad eííentiam íuam,qua completa feita feit quic-
quid eft ab ipfa : ergo feientia eius in agere, 
íemper eft rediens ad eífentiam ipílus. Cum au-
tem dicimus rediré ad eííentiam fuam, non i n -
tendinjus per reditionem feientiae ad eííentiam 
fuam, nifi quod talis feientia eft ftans fixa per fe, 
non indigens in fui fixione 8c ftabilitate , niíi 
fuá efíentia, 8c non re alia er i gente ipfam pro-
bando vel illuminando veldeí ignando quocun-
que modo : quoniam talis feiens eft fubftantia 
firaplex íibi íuííicicns perfeipfam adfciendum. 
lam ergo diximus , quod intelligentia eft fub-
ftantia qua: non diuiditur. Et quod intell igit 
quod fiiprafc eft, 8c infra fe. Et quod íigitur 8c 
ftabilitur per bonitatem puram qua; eft caufa 
prima. Et quod eft plena formis. Et intelleda 
eius íunt fempiterna. Et quod eaqua: funt in 
ipía , per modum intelligentia: funt in ea. Et 
quod intelligendo intelligit eííentiam fuam. 
Qualicer lumen intelligentia: eft ín anima no-
bili.Et íua ícientia completa eft 8c pcrfcdií í ima. 
Et ha:c íufHciuntad propoftti tradatus de intel-
ligentiis intentionem. Si qua enim reftant, m 
feientia de ordinibus intclligentiarum dicenda 
fun t , quae feientia non eft propohta: intentio 
nis. De virtutibus autem intelligcntiarum con • 
feque nter inquirendum reftat. 
3. T R A C T A 
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caufa motm infiniti. 
C A P V T l. 
g u i d fit motm infmtM, 
T -^^ Siy^M.) dicere, quis fit motus infinitus, 
ce fie confequenter determinaré 
' qualiter intelligentia vel anima 
fit caufa motus inf in i t i . Scien-
dum ergo, quod non nifi de 
motu locali loquimur, eo quod etiamfi gene-
rado eft inquieta & infinita, ' lioc, ficut proba-
Tcx. c. jtf. t:"m ^ n fecundo 4c generatione & cprrüptione, 
non eft ni f i per allationem gencrantis inquie-
tám infinitara. Cura auterri íceundum philo-
fophiam lerajpus fit numerus motus fecundun} 
prius & pofterins,motus erit caufa tera|)oris, & 
í ionéconuer fo .Cúm enim tempus fit numerus, 
& nuraerunoncognofcamnsnifidiuifionecon. 
í inui , v td ic i t Arift. primum autem continnura 
quod diuiditur, diuidi non poteft nifi motu, co 
quod fubftantia indiuifibilis eft. Prima ergo 
áiuifio morus erit fecundum poft & ante. Hasc 
ergo diuiííocft caufa primi temporis. Non ergo 
motus á tcmpo:e habet infinitatera, fed é con-
tierfo , ficut rempus infinitum infinitatera ha-
bebit ab infinítate motus. Reftat ergo qusercre, 
epaliter & quis fit motus infinitus. Dici t an-
tera Arifto. quod infinitum eft, cuius partes' 
áccipienti femper eft aliquidaccipere. ^íoc au-
tem in motu rcóto efte nón poteft. Accipiendo 
cnim vlrimam partera reóti motus , accipiam 
aliquid motus quod ad motum efte determina-
tum eft: fed extra motum eífe nihileft áccipeie 
de motu reóto: rechis ergo motus infinitus eífe 
non poteft. I n circulatione ¿urem ñihil eft a¿ ' 
cipere quod non fit in potencia ad vbiconfe-
quens : nec aliquid eft accipere quod fit fie á 
quo fit motus , qüod nihi l de motu fuerit ante / 
ipfum : fed quicquid in co accipitur, motum 
eft & mouebirur. Qaodlibet enim fecundam 
motum circulacionis á quo & in'quod eft , eft 
motus. Circulado ergo lecundum quod circu-
lado motuseft infinitus. Si forte dicat áliquis, 
qubdeireulatio eft ab impeliente 'circulum , fi-
cut antiqui dixemnt de circulo quera yon no-
thinatiémht : hbcimpoíTiiule eft. Talisenim 
jiiorus nec primus effet l nec vniformis. V n i -
formis qnidem non cííér : quia i i m a i m p c l -
íens cííécvchcmcacioi.-, remodorá v i impel-
lentis eflctremiíiiDr. Primus vero cíFe non poX-
fet : co quod per accidens eíTet & violentus. 
Probatura autem eft i t ícx lo & mundo , qubd 
talis motus non poteft cífc pctpetuus & in f i -
nitus. Et íi aliquis dicat , qiiód talis motus eft i.cxHte?. 
ad obedientiam voluntatis alicuius volentis, tom.-ig.'" 
quod fie moueatur. Per hoc non foluitur incon-
üenicns. N o n enim dicitur per accidens motus 
vel •violentus propter aliquid quod fit in mo-
tó re, fed ptopter aliquid quod fitin eo quod 
mouetur,; Si enira horao furfura iaciat lapidera, 
quamuis proiedio in proiieiente fit voluntária, 
&- voluntas fit1 raouens' ániraale & riatüralc^ 
hihilqrainus proieólio ín lapidé eft njptus pet 
accidens & violentus. Si forte quis dicat, qupa 
non eft firaile : voluntas enira i n homine noii 
poteft in proieéhira : & ideo rotura proieduni 
hon obedit ibí voluntad proiicíentis, SecuS 
autem eft in primo cuius voluntas poteft i n rq -
dmi id quod mouetur : & ideó obedit fecun-
dum totum mqtura & perfedura voluntad mo-
uentis, hoc non foluit inconíieniens. Aut enim 
voluntas illa poní t aliquid in eo quod ráouctur 
per mótura generátionis éc informatíonis, quq 
accepto id qüod raouetur/accipit id quod con-
ueniens eft ad motum , feilicet ad motum , &: 
locura. Ec fieprimus motus qui eft circulado 
primi mobilis , aut erit á generante, aüt ab íra-
pediens remouenre , quod in principio oótaui 
phyficorum ímprobatum eft. Si autem' n i h i | 
ponic, íeqoicur inconueniens , quod quantum 
ad nacu am mobilis motus eft per accidens &C 
violentus, Oftenfura antera eft i n fecundo de 
Cíelo & mundo , quod motus per accidens & 
violentus non poteft eífe continuus, neeper-
petuus , nec infinitus. Re í inqui tu t ergo, quod 
cjrcnlatio primi mpbilis de fe, hoc eft, de natura 
&:lubftantia fua, per hoc infinitus motus í>t £z 
pcrpetuus, quod nihil eft accipere in ipfo quod 
lecundum fui fubftantialem rationem & nacu-
rara non fit á quo &: in quod eft motus. N o n 
enira quiefeit motus nifi in eo ad quod fie eft 
motus \ quod non eft ab ¡p ío : nec incipic mo-
tus nifi ab eo á quo fie'eft , motus, quod non 
eft ad ipfum. Si ergo quodlibet acceptúm fimul 
fit a quo & in quod íecundum rationem & na-
turam eius quod mouetur, fequitur mocura nec 
incipere, n'.x finiri/fed eire continuum & quie-
tum' : talis autem rado &: naturacirculationis 
eft in co quod circulado : quodlibet enim acce-
p túm eft in ratione afcendentis &defcendcnt¿,s 
cont inué, & pfementis & preííijfme eius á quó 
Tcx. c.17. 
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cfl: motus, & in qu id : n ih i l ergo eft accipcrein 
ipfo i n quo fie motus in mocum eíTc , fed in 
qaolibet acceptp erit in marcriam fecundum 
ynum & eundera modum. Circulado autem 
motus cftinfinitus. 
T 
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tg«/W J¡t caufa. mottts infínitL 
'Arududum pílenfum efl: , qubdomne qu.od 
.mouetur loealiter, habet motorem cpniun-
£tum íibi. Mouetur autem aut á naturaj aut ab 
anima, niíi per acddens de volenter moueatur. 
¡Et fia natura moueatur , probatumeft , quód 
mouetur á generante, velab eo qui remouer 
prohibfeps. Qftenfum eíl etiam, quód talis mo-
tus non poteft eífe redus : ftat enim ad for-
mam & locum generati. Motus autem circular 
tionis Tecundum ratipnem & naturam eirculi 
nec ftat adfo imam, necadvbi. Motus ergo 
circulationis fecundum rationcm & naturam 
circulationis, infinitatis íuae caiiíam non poteft 
habere naturam. Neceííarium enim eft , qnod 
ab eodem habeat ? & quod motus eft, & quod 
jnfínitus eft. Erit érgo aut ab anima, aut abi i n -
telligentia. Sed ab intelligentia eífe non poteft: 
co quod intelligentia eft íubftantia Teparata, 
quas nul l i corpori eft coniunóta fecundum mo-
dum naturalis coniunólionis. Probatum autem 
eft, quod omni ei quod per le mouetur, motor 
naturali coniundibne cqniundtus eft : aliter 
enim per fe non moueretur : per fe enim 8c fe-
Xcs cundu\-n ipfum idem eft , vt dici t Arifto. <j. 
* •' ' ínetaphyfi. 'fecundiup fe autem non mouetur, 
quod mouetur per aliquid non coniuh£tum 
ñb i fecundum feipfum , v t cpniungitur anima 
animatp corpori. Si ergo pdmum mobile fe-
cundum feipfum mouetur, fine per fe, relinqui-
icur quód motus eius immediata caufa fit anima, 
Cum autem iam in ante habitis d i^umfic & 
probatum , quód anima eft expanfa pptentiis 
ín cpr^tis 5 relinquitur quód anirqa fécundum 
feipfam non fit vniformis. Quod autem fécun-
dum feipfum vniforme non eft, fecundum fc-
jpfum vnííbrmis motus principium efte non 
poteft. Motus autem primus per hoc inftnitus 
eft, quód vniformis eft. Infinitas ergo motus 
primi non poteft eífe ab anima vt anima eft. 
Probatum etiam eft iam ante , quód idem eft 
caufa motus primi & infinitatis eius. Cum ergo 
anima caufa motus fit, oportet qupd in anima 
fit caufa infinitatis. I n primo autem de c^lo Sí 
mundo Áriftoteles inducit demonftrationem 
ad impoííibile , qupd fi motus infini t i caufa fit 
motoi-potens non eíTe moto r , fequi turqnód 
jdem erit & non er i t , de in motore & in moto, 
§ i enim mo^us infinitas fit &: habeat femper 
motorem coniundum fibi, fequitur quod mo-
tor femper motor fit. Si ^utem potens fit non 
cíle motor, ppíTibili in elle pofito, nihi l debet 
íeqi^i in*conueniens.Ponatur ergo non eííc mo-
tor,'fequitur quod híEC dúo íímul natura funt, 
/bilicet quod motor femper fit, ¿kal iquando 
non fit. Aliqaando ergo erit & non erit fimul, 
^uod eft iaGoíiuemens. Et lipe idem tquiturin 
.motu. Si enim motus infinitas fir, fcmpcr.evit 
motus. Si autem detur, quód poílibilceft ali-
quando motpiem elíe non motorem, cum.om-
nequod mouetur, habeat motorem coniun-
¿íum fibi: & fi moror non fit conkinclus , de-
ficict motus neceirarió : fequitur .ergo , quód 
motus erit femper, de aliquando non erit : &c 
fie aliquod tempus erit , in quo erit & non erit 
fimul: quod eft inconueniens : contrndirtoiu 
enim nunquam fimul venfiqantur de codem ^ 
1 fecundum ídem. Rclinquitur ergo, quod motus 
infinitus ab aliquo fit, quod vno Se eodem mo-
do femper íe habet in moliendo , ficut v n o & 
eodem modo fe habet circulus in moueii, Se í i -
cu.t vno Se eodem modo fe habet circulado i n 
motu. Jn ante habito autem traclatu iam pror 
batum eft, quód intelligentia eft fubftantia i n -
diuilibilis fecundum .omnem modum diuifio-
nis , quod intelligitur intelligentia agente 
vniueríaliter. Habitum eft etiam , quód anima 
&: máxime anima nobilis ftramentum eft intel-
ligentia per naturam fuam intelligibilem ? quse 
per modum intelligibilcm animalem eft iu ipfa. 
Anima ergo contenta ab intelligentia agente 
Se pendens ex ip^a, ita quod nihi l ani-mae cua-
derepoflit continentiam intelligcnd2e,eft tota 
anima redaóta ad vnum modum & vniformem 
jnfluendi motum in corpus mobile. Talis enim 
animas intelligentia ageus femper defideratum 
eft , & ipfa comprehenfaeft a forma deliderati. 
Et ficut defiderium non agit neemouet nifi fe-
cundum formam defiderad, ita talis aninia nec 
mouct, nec agi t , nifi fecundum fpimam intel-
l igentia ; vno ergo Se eodem modo fe habebic 
in mouendo.Qiiod autem vno Se eodem modo 
fe habebit i n mouendo , caufa eíi motus per-
petui & i n f i n i t i , ficut iam probatum eft. A n i -
ma ergo in forma intelligentia: eft caufa'taiis 
motus , prascipuc cum iplum mobile quod eft 
circulus, talis motus Se non alterius fie recepti-
bilc. Relinquitur ergo, quód próxima caufa in-r 
finitatis in motu^ anima fit dicto modo pen-
dens^x intelligentia. Prima autem caufa intel-^ 
ligentiaagens eft defiderataab anima : propter 
quod intelligentia ficut defideratum mouet, 
anima veró ficut motor coniunchis. Rel inqui -
tur eqam ex hoc , quqd caufa infinitatis non 
eft alia nifi motorem eodem modo fe habere 
ipfi mobili in mouendo, Se mobile lempcr eo-
dem modo fe habere in moueri. 
C A P V T IIÍ . 
GlupJ %>irti4s mim& ctú non esiJinü, 
fendet per infinitum prímum. 
íci tur autem inf ini t i im multis moclis:di-
citur enim infinitum quantitate, iní ini-
tum natura , Se infinitum virture, Se inf ini tum 
in agere. Infini tum in quantitate dúplex eft, 
feilicet diuifione Se aggregatione. I n co.ntinuis 
quidem diuifione, cuius partes accipienti, íem • 
per eft extra accipere per diuifionem. In diícre-
tis autem per aggregationem , cuius parres a£"-
cipicnti , femper extLa aliquid relinquiruii». quo 
accepto per aggregationem eft addibile : pro.-
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ptct quodinftnitum in difcietis caufatnr ab i n -
finito in continuis. Infinitum aucem in natura 
eft, quod proprium in natura tcrminum non 
attingitjficut materiainfinita eft , & materialia 
ad a¿tum non determinara, quo modo infinita-
os femina & embryacprjcepta infinita eífedi-
cun.tur : & hoc modo dida infinita imperfeóta 
funt & nullius rei caula velprincipium eíTe poí-
íun t íccundum quod infinita íimt. Propter 
qnod Arifto. dicit peccaire ep§ qui infinitan! 
cife caufam dixenint. Qiiamuis enim íemina & 
embryafiniens habeant in íeipfis, virtutem fci-
licet formatiuam : tamen recundum quod íe-
mina & e m b r y a í u n t , infinita fun t , &habent 
q u í d a m alia principia ad finem íe mouentia, 
principium autem eífe nonpoírunc . Inf ini tum 
autem virtute eft i d ) cuius virtiis iníiuendo & 
cigendo nunquam finitur : & hoc efl: quod de 
fui natura femper fe habct eodení modo, & i n -
deficiens eft in emitiendo procesiones & bo-
nitates: & hoc non poteft eííe nifi id quod per 
fui naturam eft intelleótus agens. Et hoc eíl 
jdem infinitum in agcrc : in fali enim habitus 
ab adionp non diftinguuricur : eo quod illud 
per feipíum agens eft.Propter quod Arift.in 11. 
jprimlp philofophiíE d ic i t , quod non contingit 
ei ficutdorraienti. Habitus enim ficutfomnus 
eft, aótioautem ficut vigilia. Taliteraiitem di-
í t u m infinitum omni perfedione perfeótilB-
mumeft & prirnum omnis rei principium.Cum 
autem intelledus agens multiplex fit fecundum 
omnes ordines intelligentiae quos ante detcr-
minauimus , oportet quod vnum prirnum fit , 
quod omnium aliorum íic caufa. Ef hoc eft 
quod eft vnum pundlum in fine fimplicitatis 
exiftens. Cum cnimvno & eodem modo fe ha-
bere caufa íit infinitatis aclionis & «virtutis, 
vnum enim & eodem modo fehabens , femper 
facitidem, vt dicit Arifto. 2. degenera t ioneá : 
corruptione, oportet quod hoc primo fit in eo 
quod prirnum eft vnum purum omnin6& om-
ftiraodé eodem modo fe habens , & omnia alia 
non vno & eodem modo fehabeant nifi íecun-
dum analogiam vniuícuiutque fecundum quod 
vnumquodque refertur ad vniratem & purita-
tcm illius , & fie vnitas cius 8c puritas eft v n i -
tas vnitatum & puritas puritíltum. Secundum, 
autem inodum leenndum quem dependent in 
vnitate & púnta te á primo, fecundum eundem 
modum dependent in virtuté & aólione inf ini-
tatis. Omnis ergo virtus infinita fecundum ana-
logiam virtutis infinita pendet per id quod eft 
infinitum prirnum, quod eft virtus omnium 
vir tutum infinitarum 8c caufa & pánerpium, 
Cum enim dicitur omnis virtus , in communi 
tare non diftríbuitur virtus, p r i m i : eo quod íi-
cut in primo huius feientia: libroprobatum eft, 
primum nec virtus primi in aliquo genere con-
tinetur cum aiiquo : pnneipium enimprimum 
fuperomne quod eft, nominatur, vel inrel l igi-
tur, ^lecin genere, nec in ípecie, necin indiui-
duo Gonucniens eft.Et fidicatur, quod per ana-
logiam communitarem haber cum alio , Kaec; 
analogiain fequentibusfandatur, non in ipío. 
Sequcntia enim primo proportionantur fecun -
dum modum quo participant ipaim Se imitan-
i i i r . Primum autem non proportionaturalicui, 
nec imicatur almd. Qiiod enim fequentia par-
| t icipant, non eft primum , nec aliquid primi, 
[ fed aliquid eius vel eorum quíe funt ab ipíb, vt 
J magnus ait AreopagitaDicmy. lam enim ante 
habitum eft, quod proceíliones quíe funt á pr i -
mo , ipfa proceflione & diftantia diueríitatera 
recipiunt á piimo , 8c pbumbrationcm á luce 
illius, co quod caufa in caufato eft per modum 
caulati 8c non per modum cauíae. Rclinquitur 
ergo, quod omnis virtus infinita in agendo & 
monendo pendens eft per infinitum primum, 
quod fupra genus eft, 8c quod ipíum eft vjrtu? 
omnium virtruum infinitarum. 
G A P V T I V . 
Quod virtutes infinittt non funt ac~ 
quijhx in rebtM entibia¿vtl 
infixd eis% 
Vamnis autem dicamus, quod intelligen- ' 
tia virtutis eft infinitíc in mouendo 8c 
caulando, non tamen dicimus, quod acquiíitas 
fint vel fixa; vel ftantes íiqe c|uiefccntcs in rebus 
in quibus cauíant raotum infinitum : virtus 
enim acquifita per motum acquifita eft : motus 
autem fine mareria 8c continuo non eft : intel-
ligentia autem mopui 8c matcriíE non fubiacet: 
intelligentja ergo virtus acquifita non eft : fuá 
enim virtus non agit niíi in id in quo fixa eft, 
íicut virtus manus fixa in membro brachij cüi 
cpntinuatur manus, non agit nifi in manum: 
ab illa enim motus manus eft j virtus aucem in -
telligentix quíe infinita eft, agit in omne quod 
iub ipfa eft : nullicrgp eft íiííixa, Virtutes veró 
ftantes per id in quo funt 3, non ftant fine illis 
in quibus funt, Intelligentia autem ftat per 
ieiplam , non pendens ab aliquo. fequentium; 
ve enim dixit Anaxagpras, id quod per fubftan-
tiam fuam intcllcdus eft, feparíitum 8c immix-
tum eft, nulli n ihi l habens commune. Virtutes 
ergo intelligcntiarum quibus non eft fínis in 
virtute 8í aót ione, quamuis pendeant per in f i -
ni tum primum á quo procedentes fecundum 
analogiam diftant,. tam^n non tantum'diftant, 
quod raptui vel continuo ímmixtn; fint , vel 
maren.TÍnfixa:, fitum vel ftatum & permanen-
tiam habeantab aliquo fnbicdorum : quinirao. 
ipfa: funt virtus primal rebus entibus determi-
natre , quee fun^ hic & mine, ficut ammae no-
bilcs ^ corpora Cíeleftia 8c inferiora íenfibilia: 
funt autem virtus illarum rerum per hoc quod 
virtutes earum qua: hic 8c nunc fun t , Huunc á 
virtutibus intcll]gentiarum,á quibus virtutihus 
res hic nunc exiftenres accipiunt in natura 
fuá fíxionem 8c in eííe permanentiam, Propter 
quoddici? Arifto. quod materiaappetit formam 1. pliy%. 
ficut turpe bpnum 8c fosmina virum. Forma tóx, c &t. 
autem diuinum bonum non eft , nifi eífet l u -
men eius quod per íe bonum eft; per fe autem 
bpnum non eft, nifi quod feparatum & purum 
eft, vt dicit Plato : virtutes ergo qua: íunt caufa 
boni quod acquifitum eft in entibus, \ quo 
habent fixio.nem 8c ftatum, in ipfis entibus non 
íunt, fed extra ipfa inftuentes lumine í\iú boni-
taces in cntia á quibus ipííe res fi^ioncm aci;!-
piuiK 8c ftatum in clíe & natura^ 
Si 
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Si autem aliquis dicat, quod fecundum dida 
intclligencia agens eíl: vircus infinita : vnum 
autem iníinitum non eft infinitius alio 3 íicuc 
ynum cascnm non eft CÍECÍUS a l io , eo quod pr i -
uationes compatationem non recipiunt fecun-
dum intentionem & remiflionem: & ficcum 
intelligentiam dicat vi i tutem eífe in f in i t am& 
infínitam aeque ílcut primum. Dicimus ad hoc 
quód intelligentiá q\ix eft caufatum primum, 
(& non caula prima, non íimplicitcreft virtus 
infinita : pft cnim infinita inferius, ficut ante 
idiótum eft: & hoc eft eíTe infinitum per pote-
ftatem influendi& agendi. N o n eft autem i n f i -
nita virtus íuperius , ita ícilicet quod in com-
paratione ad ílipcrius non íit fibi finis: quia per-
id quod accipit á í l iperiori , finitur & determi-
natur ad eíTe & virtutem intelligentias: &c quia 
cíTe fecundum impudtatem & vmbram accipit 
& poííibilitatem , & per hoc quod fecundum 
eft & diftans á primo, fequitur quod ipfum non 
eft virtus pura. Et ralis virtus non eft vivtus 
í implici ter , fed virtus quaedam , nec rationem 
virrutis habet fecundum id quod eft , fed habet 
rationem virtutis fecundum quod á quodam eft, 
quod eft virtus íimplex : niíi enim eftet virtus 
íimplex, non eíret virtus quasdam. Et quod dici-
t u r , quó4.infinitum per i n t en í i onem& remif-
íionem non accipit comparationem, d i í tum eft 
de infinito quod priuatiué & per imperfeótio-
nem infinitum eft: hoc autem infinitum dicitur 
n e g a q u é , v t infinitum dicatur quod finitum 
non eft : & hoc modo diótum infini tum com-
parationem recipitper analogiam. Eft enim non 
finitum fimpliciter, quod nec fuperius nÉc i n -
ferius finitum eft. Ét eft non finitum participa-
t i u é , quod feilicet fuperius ad eíTe finitum eft. 
Se inferius ad fequentia virtute eft in f in i tum: 
Se íic primum quod eft virtus pura in ómnibus 
.bonitatibus procedentibus ab ipfo , quarum 
p r i m ^ funt e í íe , viuere. Se intelligere, fimplici-
ter eft in f in i tum: Se propter hoc pft caufa omnis 
eífe Se omnis vitae Se omnis intelligentise , i n 
quibus ómnibus nec finitur fuperius , nec infe-
rius. Si enim fuperius finiretur, haberet aliquid 
ante fe finiens ipfum: quod eft valdé inconue-
niens. Si autem finiretur inferius, ceftaret opus 
?ius, Se omnia fequentia deficerent in eíTe viue-
re Se intelligere. Oportet i g i t u r , quod nec fi-
niatur inferius nec fuperius. ISi enim caufata 
cu\x incorporalia funt in eíTe, etiam virtute i n -
finitatem virtutis habent per acquifitionem ab 
a l io , quod eft ante , propter quam acquifitio-
nem f^da funt infinita fecundum v i r tu tem, 
oportet quod aliquod fit primum ens, quod 
ponit Se fundat res fortes i n tali virtute. Hoc 
ergo oportet, quod fimpliciter fit in f in i tum: vel 
í i proprié loqui vellemus, eft fupra finitum Se 
fupra infini tum omnia excellens. Ens autem 
Cieatum p r i ^ m T i , quod eft intel l igent iá , non 
fimpliciter eft infinitum. Et íi dicitur eíTe inf in i -
tum , non eft infinitum fecundum íeipfum 
proprie loquendo, nec fimpliciter far 
nitam, fed quodam modo fini-
t ü m . Se quodam modo 
infinitum. 
* * 
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£)u<ilíter primum infinitum menfur* 
ejlomnium qu£ funt,fine fnita^ 
fine wfinttti fint. 
HOc autem "modo d i d u m infinitum p io-culdubio qmnis entis viuentis & in tc l l i -
gentis primum principium eft Se menfura. Prin-
cipium quidem: quia omnium elfc, vita. Se i n -
telligere eft ab ipfo. Menfura vero : quia quo 
magis participant ipfum , vel bonitates ipfius, 
eo purius Se nobilius eífe participant Se vitam 
Se intelligentiam : & q u ó minus participant, eo 
minus Se impurius funt, v iuun t , Se intelligunt, 
Sic eugo eft Se menfura Se caufa omnium , per 
hoc quód ab ipío vel ad ipfum referuntur in cífe, 
viuere, Se intelligere : híec enim tria comple-
ctuntur omnia qu$ funt : viuere enim per incre-
mentum Se nutrimentum vegetabilibus eft elFc, 
viuere autem per feníum fentientibus eft eífe, tk 
viuere per intel le í lum intelligibilibus eft e^ Cp 
I n ómnibus tamen his eft difterentia Se gradus„ 
Eft cnim eíTe purum potentix non permixtum. 
Se hoc eft neceíTarium omnimodé . Et eft eííe 
potentiíe permixtum ad caufamefficientem tan-
tum , Se hoc eft efte diuerfum ab eo quod eft. 
Se fecundum feipfum nih i l eft, Se tamen incor-
ru^tibile eft : Se hoc eft efte intelligere, Et eft 
eííe permixtum potentiae ad diftenfionem ipfius 
eíTe , & hoc eft efte animae. Et adhuc eft eííe 
permixtum potentiae diftenfionis ad quantita-
tem > Se hoc eft eííe corpus. Et eft efte non ha^ 
b i t u m , fed acquifitum per motum & genera-
t ionem, & hoc corruptioni permixtum eft ; Se 
teft i l lud quod participant gencrata Se corrupta 
fecundum omnes gradus gencrabilium &: cor-
ruptibi l ium, q u » fuum efte non participant i m -
mediaté ab indiuifíbili Se vno modo íe habente 
principio , fed á principiis corporalibus prout 
funt inftrumenta primorum principiorum, ficut 
dolabrum mouet ín forma artis , Se íicut omne 
defiderium mouet in forma fui defíderati, Se 
íicut calor naturalis Se nutririuus mouet in for-
ma anim;E cuius eft inftrumentum, & íicut l u -
men folis vel alterius ftella: , á quo proceda^ 
ipfum lumen. Paret ergo ex h i s , quód omnes 
nobilitates ad efte Se vitam pertinentes, íicut á 
primo ente fluunt ab ente increato , primo Se 
nobiliflímo fiuxu in intclligentias , Se per l u -
mina intclligentiarum fenfibilibus mundi infe-
rioris influuntur fecundum omnes gradus 
Se differentias ipforum. Et hoc modo 
primum eft caufa Se menfura o m -
nium fecundum vniufcuiuf-
que analogiam qua 
refertur ad 
ipfum. 
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C A P V T V I . 
Jft hoc fummatim contineq-
tur qtiáL di6ÍA 
funt. 
CApitulariter igiturdiccndo j omnes v k t u -tes quibus non eft finis 3 pendentes íunt 
i n virtuteíuae infinitatis pct infinicum primiun, 
quod eft virtus omnium vi i tucum& caufa con-
tinens in vigore vktutis vniueifa. N o n tarnen 
puoptei-hoc dicimus , quod tales virtutes'ac-
quiifitas funt rebus per motum, vel fixas in ipíis, 
íícut potentias pertinentes ad organumjvel ftan-
tes in rebus entibus, fícut virtutes determinan-
tes íibi fubiedum: fed potius, quod fint v i r tu -
tes rebus entibus quae funt cauí$ yirtutum3 quze 
funt i n rebus, 6¿ rebus dant elle & virtutem & 
fixionem in eíre,&: permanentiam in operatione. 
Si autem aliquis d íca t , quód ens quod eft crea-
tum primumjfcilicetintelligcntia, eft5¿ virtus 
cui non eft finis: & ideo non indiget dependen-
cia ad infinitum. Dicemus , quod hoc non eft 
yerum : caufatum .cnim primum non eft f impli-
citer virtus, fed fi eft virtus,.eft virtus q u í d a m : 
eft enim virtus, fed non infinita nifi ad inferius, 
Talis enim virtus non eft virtus puras quae vir-
tus non eft fimpliciter , nifi quia eft alia virtus 
quae fimpliciter'virtus eft. Cuiusexemplumeft, 
quod infinitum piimum eft caufa omnis vitas 
infinita cauíalitate : & fimiliter eft de reliquis 
bonitatibus quas fiuunt ab ipfa : hoc autem i n -
fínirura f res qiíae non finitut fuperius, áec 
inferius : cns ergo primum quod eft creans & 
infinitum , eft primum & purum infinitum. Si 
enim fuperioribus entibus non eft finis virturis 
inferius proprer bonitatem quam acquirunt ab 
infinito primo puro , propter quam acquiíirio-
nem funt q u í d a m entía infinita inferius. Adhuc 
autem fi ens pdmum eft ipfum fecundum fe-
ipfum infinitum, quod ponit &; fundat res qui-
bus non eft finis inferius, fequitur proculdubio, 
quod tale ens fimpliciter infinitum eft fuperius 
exceliens fupia finitum& infinitum. Ens au^ 
tem quod eft primum cauíatum, fcilicet inrel l i -
genda, non fimpliciter eft i n f in i tum, fed dic i -
tur infinitum quodammodo, eo quod quoddam 
aliud eft infinitum fimpliciter: nec dicitur pro-
pr ie , quod fit fimpliciter finitum, íed quod in 
dfentia finitum eft , in virtute autem infini-
tum. P.edeamus ergo & dicamus capitulari-
ter, quod ens primum quod eft creans om-
n i a , eft exceliens fuper omne infinitum, Sed 
ens fecundo gradu exiftens eft ens creatum, 
virtute infinitum. Et médium quod eft inter 
ens primum creans fimpliciter, & íecundum 
creatum, non íímplicitec i n f i n i t u m : & ideo 
fecundum aliquid finitum, & fecundum aliquid 
infinitum \ & rcliquae bonicates fimplices fluen-
tes á caufa prima , ficut cífe, & vira, & lumen 
intelligentia', qua funt eis í imilia, hoc eft, ad 
eíTe fubftantiale rerum pertinentes nobilcs & 
immateriales, eíTe exemplare habenres in caufa 
prima. Deí-Cendunt autem primo fuper creatum 
primum quod eft incclligentia, Demdé per l u -
men intelligentiac defeendunt fuper reliqua 
caufata tam intelledualia quam corpórea : fed 
defeendunt in ea mediante intelligcntia. 
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Quod omnis virtus v n i t a , qua flus 
vn i tur^ lus i n f n i t t í u r , 
EX ómnibus induétis patet, quod virtus vn i ta , quo píus v n i t u r , plus infinitarui; 
vnitur cnim plus & plus , quó plus accedit ad 
vnum*primum , in quo nullus eft numerus t id 
autem íecundum le aóliuum eft : quo ergo plus 
accedit ad il lud , plus aótiuum efíicitur, & plus 
vno modo (e habens. lam autem habitum'eft, 
quod vno modo fe haberein agendo , caufa eft 
infinitas virtutis & adionis : quó ergo plus fe 
habet ad vnum primum, eo plus efficitur in v i l -
tute & adione infinitum. Diftantia enim d i f l l -
militudinis & ordinis idem facit in immateria-
libus , quod facit diftantia loci in corponbus: 
ynde ficut in corporibus diftantia loci á primis 
compofitionem, materialitatcm , priuationem, 
& motum induci t : ita in immaterialibus diííi-
militudo & gradus diíferentiam fiue ordinis 
inducunt cpmpofitionem : quia inquantum ex 
pluribus eft, ex pluribus haber compolidonem: 
eo quód omnia prascedentia aliquid íu^ relin-
quun t in ipfo. Necelfe eft ergo, quqd cífe illius 
ad proportioncm plurium diftradum i i t . EíTe 
enim vhiuícuiufquc per connaturalitatcm pro-
portionatur ómnibus his ex quibus compofi-
tum eft : & inquantum ad plura taliadiftiahitur . 
vel diftenditur, intantum néceffe eft, quod diftet 
á prima íímplicitate. Inquantum autem á prima 
íimplicitate diftat , intantum diftat ab vnq 
modo fehabere : vno autem modo fe habere 
fuit caufa infinitatis virtutis : inquantum er-
go diftat abymone , intantum diftat ab infiní-
tate. 
Sed ad hoc obiieitur, quód non eft dubium, 
quód motor decimi ordinis plus diftat á primü 
vno puro, quam motor fecundi mohilis vel, 
ordinis : & tamen vterque mouet mocu infinito: * 
videtur ergo, quód motor plus diftans á primó, 
ita eft infínira: virtutis íicút moror minus d i -
ftans, Yirtus ergo vnita non plus eft infinita, 
quam virtus multiplicata. Adhuc autem propcer 
illam rationerq dicip Auerroes , quód motores t exy tc^ 
orbium non proportionanturin virtute mouen- co v. jy. * 
di motum infinitum íecundum magis& rpjñU?, 
fed in vigore mouendi : motor enim fuperioiis 
mobilis vigorofioreft in monedo mobile maius, 
quam moror infedoris mobilis , qui mobile 
maius non mouerer. Qiiamuis harc rano Auer-
rois non (ubtiliter fit inlieuta: quia íicut moror 
inferioris mobilis non poteft moucre mobile 
fuperius, ita nec motoríuperioris mobilis mo-
uere poteft mobile inferius. Hite enim ellet tC-
¿tonica ribicines indui : propter quod non efti 
cauía per quam ille pon i t : fed quia vhkifcüiuly 
que motor cum fit aéliuum principium 'deter-
minatum, habet per quod exequitur íuam aclrio-
nem ; ficiit textor liciatoium &: nauiculam íui 
regiminis illatricem > & tibicmes tibias fiuc fi-
ftuias. 
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ftulas,& architedas dolabrum : Sí he eft in om-
jaibus aél iuis& principiis, cam in naturis, quam 
i n arce. Ad obieótionem igitur quae facía eft , 
aliter refpondendum eft, dicendo quód in in f i -
nitare virtutis ad morum gradus fun t , íicut ín 
arte Se in natura. I n artibus enim vfualis q u i -
dem prseceptoria e j l ; qnz aurcm fabricar ea qua: 
ad vfum percinent, fabricat ad pr^ceptum illius 
propter quod vfualis confiderat: ea autem qu i -
bus ad finem p^ruenitur, coníiderat ea qua: te-
éionica vocatur. Propter quod víualis fimilis eft 
y i r tu t i prudentias: teótonica autem theorix plus 
quidem habet , virfutis autem plus vfualis. 
Propter quod Ariftot. dicic, quod architeóbo-
rjica confiderat materiam &c ea qua: circa mate-
riam tun t , víualis aurem finem , ficut in fabrili 
S¿ milicari fe haber. Gladium enim & ferrum 5c 
ferri depurationem & ferri cum chalybe comix-
tioncm , & aciei duritiem, &C medí] quod con-
tinct aciem flex-ibilitatem confiderat fabrilis : 
militaris autem incifionem. Et fie fe habet i n 
pmmbus adiuis principiis. Nul iu enim adiuuni 
principium finem fuas adionis confequirur, niíi 
per inftrumenta determinara í i b i : Se cura om-
nes motores adiua principia fint, nullus m q - | 
t p íum moucre poteft mobile íibi non determi- ! 
natum. Qi iod autem omnes in infinitum m q -
uent , ex hoc eft, quód vno modo fe habent i n 
mouendo, ita feilicet quód vnufquifque vno Se 
eodem iriodo fe femper haber ad íuum mobile: 
Se vnumquodque mobilium vno & codera mo-
do fe habet ad ipfum : diuerficas autem mobi-
Jium & motoruni eft ex diuerficate ^-nouendi 
motum infinitum fecundum diuerfitatem appla-
Tex.c 4^ nes & planes, vt Ariftot . dicit iq 11. primee ph i -
^ infra. lofophias. Et motus quidem applanes vnus eft 
Se vniformis : motus áuterq planes multiformis 
eft fecundum diueríitatera circuli obl iqui fuper 
cuius polos raouetur vnufquifque plañetarura. 
Se vnaqnaeque ftellarum fixarum. Quod antera 
/ plus mouet vnus vel alius motorura, aut ex 
tarditatc eft mobil is , cuius radij diutius ftant 
in v n o , Se ideó fortius raouent : aut ex pro-
pinquitate ftellas mouentis, íicut luna fortius 
mouet quarn mercurius : aut etiam ex quanri-
tate mouentis, íicut fol ómnibus fortius mouet 
propter fui corporis quantitatera Se luminis 
qualitatcm. Infinitatera raouendi tamen omnes 
habent ex vna Se communi caufa, feilicet ex 
hoc quód vno modo fe habant ad mobile, Se 
mobile fe habet ad i p í o s , ficut iam d i d u m eft. 
Se multipliciter probar Arift. in principio odaui 
phyíicorum, Et quod dicit Auerroes, non íuic 
cKdum fecundum perfpedam rationem. 
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Bxempíifícatto in náturdihuí eius 
quod diffium eft. 
SXgniíicatio autem. eius quod d i d u m eft , in omni virrute naturali demonftracur, Omnis 
enim virtus naturalis mouens , eó, eft míiior, 
quó fuo moriuo immobil i principio eft vicinior. 
Cuius probatio eft per indudionem : virtus 
eníra raotiut qux eft in digici extremitato, for-
jtior eft in articulo quoni in digir i exrrcmitare; 
Se virtus flexura: lecundx, torcior eft in íuo 
articulo , quam in flexura : Se vircus flexura: 
tertiae, forrior eft in articulo qui ad volara raa-
nus coniungicur , quam in féiptp : Se viirus 
digitorura raaior eft in raanu, quara in ipds: & 
vutus manus fortior eft in a.nculo brachij, 
quam in vola manus : & vircus brachij fortior 
eft in humeris quam in brachio : Se íic eft i n 
ómnibus víque ad renes in quibus fuperiqia 
inferioribus compaginanrur. Proprer quod d i -
giris Se raanu aliquid non valcnres raouerc» 
íupponimus brachium : &; cum nec brachio, 
apponimus humeros. Er huius caula eft : quia 
vt dicit Ariftor. omne quod mouctur, raoue-
tur ab immobil i i l lo moru quo mouet : Se i n 
i l lo immobil i tota vjrtus raotus collcda eft Se 
vnita. Quo ergo vircus raoriua raagis in vnura 
mobile colligicur, eó magiy forcificacur : & quo 
magis in plura d iu id i tur , co magis ciebiliracur. 
Omniura ei'go mororum vircus raaior eft in 
mouenre immobil i , Se minor in mocorihus 
raobilibus. Mocores ergo mobiles diuerlnnodc 
fe habent ín raouendo. Motor antera immobi-
lis eft intelligentiá. Virrus ergo motiua raaior 
eft infinita in intelligentiis, quam in aniraa : Se 
in anima, quam in corpore. I n mouenre autem 
primo , qui íimplicicer eft infinicus, fimpliciter 
eft virtus infinita. Propter quod dicit Ariftor, 
quód motores i n cáelo ad primam canfara íe 
habent, ficut motores in homine ad mouentera 
inrelledum. Eft enim in homine phancafia rao-
uens-J& appetitus. Appetitus antera fecundum 
irafcibilcm & concupiícibilera. Eft eriam in ho-
mine mouens rario, qua: per participationera 
ratio vocatur : S$. eft rapuens inrelledus a.diuus, 
qui fecundura fui naturam haber formara rarío-
nis: funt etiam mouentcs virtutes afííxa:mera-
bris. Et quamuis vnuíquiíqiieiftqrum motorura 
propriura babear raocum , tameq motus fuos 
referunt ad fbrraara raouencis primi. Ec fie eft 
in mororibusfuperioribus. Quarauis enim q u i -
libcc moti l proprio mouet , tamen quilibet in-r 
feriorura formara íemulatiir, qua mouet motor 
íuper ior . Se motor primus : & hoc magis eft i n 
fuperioiibus, quam in inferioribus. I n fupeno-
ribus enira n ih i l eft niíi redura. I n inferiori-
bus aurera redura &e non redura,( Ex ómnibus: 
ergo indudis, patet, quód virtus quó magis col-
l igi tur ad vnura , eó forrior eft. Er quo magis 
in plura diuidi t u r , debilipr: & fi ad vnum vna, 
modo.fe habens reducatur, erit infinita. 
C A P V T I X . 
In hoc collíguntur ea qu£ difia funt*. 
Vramatim ergo, colligendo qua: dida funt 
de hac materia, dicimus quod; omnis virtus 
vnita , íiue ad vnum reduóta , plus eft infinita, 
hoc eft , virtutis inf ini tx , quara virtus muki-', 
plicata , hoc eft , in pluia dluifa, Cuius pro-
bario eft : quia primum creacura virtute infini-
tum quod eft incelligenna , per hoc eft infini.-
tura quod eft propinquum vni puro &.vno IÍ1IO> 
do. fe habenti» Propter d idam ergo cauíam ; -
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ctum eft in ó m n i b u s , qupd in omni virtute 
piopinqua vni puro, eft virtutis infinitas plus, 
quam ih co quod remotius eft ab eodem.Quan-
do ergo virtus incipit multiplican , diftare i n -
cipit ab vno puro eodem modo le habente : & 
tune deftruitur vnitas eius , de confequencer 
eius infinitas. Deftrudio ergo infinitaras non 
caufatur ex al io, nifi quia diuiditur. Et huius 
quidem fignificatio eft perindudionem in om-
n i virtute diuiía : quantó enim virtus magis in 
vnum aggregatur & vn i tu r , có maior efficitur 
6c cíficit operariones mirabiliores: & quantb 
plus diuidi tur , plus diftat ab vno primo, tanto 
yirtus eiusremiíliorjSc operariones eiu§vilipres 
& debiiiores» 
fe in omne quod eft , omne quod eft , in t ífó 
deficcrct. Neceírarium enim eft , quód caufaco 
pofito íecundum aclum pona.tur cania , & m á -
xime in his qua: fecundum feipía caula: funt. Et 
quod quídam dicunt inftantes, quod domus eft 
íecundum a ó t u m , quando apdificajtor non eft 
íecundum aflum. N o n eft inftanria , ficut i n 
íceundo philófophiae meminimns nos dixilíe: 
domus enimeompaginationis forma eft & figu-
ra : & huius caufa erficiens íecundum aclum eft 
clauus vel colla tenens compagínat ioncm , q\\x 
fi íecundum a£tum non compaginet, domus 
non eft : ardificator autem eft praeparans matc-
riam. Inftancetiam de patre& filio : parre enim 
non exiftente íecundum aclum filius eíl í ecun-
dum a£him. Qux iterum inftantia nulla eft: 
pater enim non eft próxima caula fiUj, ñeque 
íecundum feiplum, fed potius gutta patiis, qu¿8 
reíolutain fp i r i tum, intrauit in guttarp fbs-
minos , vt ípiritus in cprpus, qui cum vir-
tute formatiua fprmauit §c perfecir partum ; 
$f padem vÍLtu§ eft in ómnibus membris hati 
tenens quod formatum eft , & nutnmentum 
conuertens in i p l u m , íicut in matrice conuertit 
íanguinem menftruum , quo fecundum aótiim 
non caulante, nihi l rcmanet de liis qua; funt 
in nato, Hoc ergo modp ompe eííe eft ab entq 
pumq. 
C A P V T X, 
c¡>ualiíer bon'uates frocedtmt 4 
virtutibys infimtü* 
EA autemqune proceduntávi r ru t ibus inf in i -tis , determinatae funt, ficut nuperd ió lum 
eft, funt c í fe , v i t a , & intelligentia, fecun-
dum omnes diuerfitates quas pauló ante deter-
minataeíunt. Et propter hoc omnes res haben-
tes eífe , habent idab ente pnmo.Eíle enim auf 
eft in caufa, aut in caulato. I n caula autem pr i -
ma eft per modum caufae. Eííe autem per mp-
dum caufae eft fecundumfcipfum caufans, Ergp 
caufat eíTe in ómnibus qu$ fun t , ficut calor 
fecundum fcipfum caufans facit calidum índfn-
nibus qus calida funt. Si enim aliud caufarct 
quam eífe , i l lud eífet caufatum fuum per acci-
dens: ficut calidum fi quandoque caulat fiigi-
d u m , íicut fit in nube grandinis , quam primo 
diííoluit calidum : in nube autem diííbluta v n -
dique ingreífum habet frigus : & fdgus fubitó 
ingrediens, in magnas glacies conftnngit nu-
bem. Talis ergo caufalitas per accidens eft,qUcT 
prim^cauf? conuenire non ppteft,ficut in primo 
huius feienti^ libro probatum eft.Ens ergo quod 
fecundum ieipfum caufa eft, caufat efle in óm-
nibus entibus. Si enim omnis caula íuo cauíato 
dat , & non recipit ab ip fo , oportet quod det 
id quo ipfa caufa eft : formaliter autem loquen-
do primum ens ipfo efle eft caufa: ergo caulat 
eífe ómnibus qua funt, Et fi fecundo dat clíe, 
non dat ex feiplb : á primo cnim haber & quod 
eft, & quod cauía eft. Propuium ergp primi j primum, quod íecundum feiplum eft caufa mo-
entis eft daré eífe ex feiplo & fecundum iplum. ¡ tus, tk aclus ipfius perfeólus & proprius: vina 
EíTe autem in cauíato eft fimpliciter proceílus I veió omnia motu viuunt , ad minus motu fp i -
caufa: prima;, quo res eft fecundum quod eft, 1 ritus qui vitam defert per omniaqua: íun tv iu i . 
I n hunc enim fpirituni fe exerit id quod vitas 
prineipiiUTí eft , & foimam vita: m i t n t i n om-
nia vina : propter qu.od omnis ípidtus aótiuus 
eft. Et íi quíeratur caufa motus talis , non po-
teft dici míi quod motum hunc mouet priuumi 
vita: principium : piopter quod etiam Galenus 
dícic , quod ípiritus vira: principium eft. Sic 
eigo anima moucre non habet ex íeipla , i\cca 
eáufa fecuiida, íed oportet , quod reducatue in 
cáufanl pi imam,qua: íecundum leipíam eft p r i -
mum vira: 6c morus principium. Per quod nc-
C A P V T X T j . 
^¿ualiíer omnia viun viuunt ex vita 
pnma & propter v i U m 
primam. 
V ira autem eft quídam &" proceíFus cont i -nuus ab ente quieto quod eft fons vitce, 
cuius quidem principium in inferioribus viuis 
anima eft : quod autem anima fit fous vita: non 
habpc á íc : prpbarum autem eft , quód nih i l 
fecundorum á leipío, habet nifi quod ex nihilo 
ef t , & quod nihi l eft íecundum quod ipfum 
eft, Adhuc autem ab intelligentia habere non 
poteft íicut a prima caula. Intelligentia: cnim 
eft viuere & agere Iecundum intelle¿tum. In te l -
ligeuna autem non a fe habet, qui d in te l l i -
gentia eft. Vul t enim Arif to t . in principio fecun- Tcx. c.^, 
di mctaphy. quód caufa: omnes rcfoluuntut in «Scinfra. 
&: hoc eft proceífus per diftantiam a primo : & 
per id in quo eft , fiue cuius eft , multis per- i 
raifeetur &:porentiis & priuationibus & mate- ) 
riis 6c motibus : fed Iecundum quod prima j 
cauca eft, n ih i l penitus habet admixcum , ! 
ficut Boctius dicit in libro de hebdomadihus , | 
quód id quod eft , habere aliud poteft piíetcr id j 
quod ipíum eft , eífe veró nihil habet admix- | 
tum. Hoc autem efie a pnmo fonte procedit in i 
omne quod eft , & eft continuus Huxus ip(ius, ¡ 
ficut dies conrinuus fiuxus lumims lolis in he- ! 
mifph^num. Q.uod fi primum eííe á caufa p r i - | ceilai io fequitur , quód vita fit in anima ex p i i -
nta nonconrmue& fecundum a ¿ u m rxeterec J mo vita: principio , ¿¿ vita in carpore ex Hpc 
Deeaufis & proceííu vniu. 1 lad.IIL 62 
vqupH afiima fe e^erit vel in corpus Tpirituale, 
vel i n fpiritum qui per or^anaviui &: animad 
mouetur, ficut mouentur lumina ca^lefiia in 
mundo : & fecundum hunc modum vira fecun-
dum a¿him eft fíuxuscontinuus ab ente quieto, 
quod eft fons yita: vel ipfa vita. Cum autem 
dicitur ens quietum taliter eíTe qijictum h mo-
tu quo mouer, S¿ hoc ens quietum fimpliciter 
non eft principium nifi primum : quietum au-
tem á motu quo mouet, eft in quolibet anima-
to primo in ipfo: & ha:c eft anima ipfius. Pri-
mum enim & proximum principium motus l o -
ealis anima eft, ficut iam ante prqbatumeft.Hsc 
tamen vit2,ficut &eíre quod Huit á prima caufa 
fecundum diftantiam i primo v i t ^ principio, 
matcrialis efEcitur, & multis intercipitur: nec 
habet operationem non impéditam : quin imo 
quaedam infclicem ducunt v i tam: eo quod vita 
porum corruptionibus & impedimcntis inter-
cepta eft : fed inteljigentia íecundum intelle-
¿tum agentem viuentia, vna & fivnplici gau-
dent operatione: propter quod funt fcliciter v i -
uentia : & máxime caufa |)rima , cuius viuere 
eft fuum eíTe, & fuum efie eft i l lud quod eft, $c 
p ih i l eft in ea quod non fit in ipía , per quod 
impediatur eius opeiatio : qus quia fecundum 
intellcdkim vniuerfaliteragéntem eft aólio vita? 
propria & conna^uralis fibi qua: nullo modo i m -
pedid poteft, propter quod perfediíllma & 
felicifiima eíTe determinatur. I n ómnibus autem 
inferioribus viuere non participatur fecundum 
adum , nifi ab his tantum quas permixtionem 
& complexionem ab excellentiis contrariorum 
remota A i n t , & ad aliquam asqualitatem c^elo 
proportionatam teduda ; quod primum inter 
craniacprppra yitam participat. Calidiífimum 
enim fine calidum excellens operatipnes vitas 
eommifcet Se deftruit & hebetat humidum, 
quod eft materia fpiritus. Frigidum autem fiftit 
Se abfcindit fpiri tum. Sicciffimum verófpirare 
non poteft , propter humidi fubtilis defeólum. 
Humidi í l imum v?ró motum fpiritus habere non 
poteft : eó quod in fe non habet nifi ad vnum 
declinationem. Spiritus autem vita: ado.mnia 
mouetur qua; funt corporis animad partes vel 
organa : Se ideó n ih i l fimile habet cum Cíelo. 
Caslum enim primum eft , quod mouetur ad 
vbique Se femper, ficút in ante habitis d i d u m 
eft: propter quod nec elementa v i u u a t , nec ea 
quse frigidiflimo vel calidiífimo cpagulatafunt, 
vt lapides Se metalla. 
G A P V T X I I . 
G>ítalitef omnia intelletfiua fciunt per 
inteU'tgentiam prímam. 
EOdem modo omnia qua: intelligunt Se funt naturacintelledualis, intelledualitatera «3c 
feientiam intellcótiuam non habent nifi ab i n -
telligentia prima.Intelligentiam autem primam 
dico , quse inreilhgit vniuerfaliter agens inrel-
ligentias.Iam autem.dudum probatum eftjquód 
hxc eft caufa prima. Sola enim illa eft vniuer-
íaliter agens Sí fimpliciter inrcllcóbus 8c p e r í e & 
(cenndum feipfum, Superius enim di¿tu.m eft, 
D. Alher.Mdjr.PHmA natnr«Ufk 
& ab Ariftor. m fecundo prima! philofophia; j c i c ^  
probatum , quód pranc quod eft in multis non 
a:quiuocé , fed per reípechim ad vnum exiftens 
in eis, necefie eft eíTe in aliquo primo vnoquo4 
eft caula omnium aliorum. EíTe autem intcllc-
¿Hbile Sí in caula prima eft per prius , & in i t i -
tclligentiis per pardeipatipncm , Ócin anima-
bus cxlorum & hominum per relonan riam, qua 
rales animx íun t ftramcntuni luminis íntclle-
¿tualis. Stramcntum enim luminis intcl l igen-
tiíE non eííet nili per connatur?ilitatcm ad in-
tclligentiam : ficut color non eft ftramentum 
luminis fo l i s , nifi per connaturalitatfm ad l u -
men. Et vilus non eííet ftramentum luminis 5c 
colorum , nifi per connaruralitatem ad perfpi-
cuum in quo proprié ftruitur lumen Se colpr fe-
cundum purum& fimplex eíTe coloris. Oportet 
ergp , quód vna propria fit intelligentia , qux 
caufa fit intellcdlualitaris in ómnibus his,&qua; 
in ómnibus his intelleíhialis lcicndn:fit caufa; 
ficut enim in vifibilibus vnum eft agens vifun\ 
per aótum in ptvmibus quod eft adus lucidi fiue 
l u m i n i s , ^íc eft etiam necefte , quód in ó m -
nibus intcUc¿l:ualibus fine ícibilibus fecundum 
feientiam intellcóliuam vnum fit agens omnci 
intelligentias fiue feientias : & hoc eft lumen 
intellc¿his p r i m i : fed hoc agit diuerfimodé fe-
cündum quod diuerfimodé eft in in te l ledual i -
bus & intelligentialibus. Acceptum enim i n 
puritatefui luminis , cum adiuum fit Se Cpn.^  
ftitutruum, ex feipfo conftituit ad eíTe i n t c l l i -
gentiae purae, & facit feientiam quac a¿tu in te l -
leótus feientia eft, Acceptum ^utem íecundum 
eíTe animae quae, vt faspius diximus , fui diften-
fione continu?E dimenfionis caufa eft , facit i n -
telledtualitatcm anima:/Sc feientiam animalem, 
Acceptum iterum in diftenfione ad potentias 
paflibilcs qualitate paíf ibí l i , facit intclledua-
litatem qua: continuo Se tempori coniunéla eft: 
Se talem facit feientiam qua: eft feientia intelle-
¿lus adepti, I n ómnibus tamen his vnum &: 
idem intelledus Se feientia eft prima caufa : fed 
quod fie vel fie conftituit Se caulat, ex hoc eft 
quod proceílio luminis intelle¿ius per diftan-
tiam á primo fie & fie fecundum elle variatur. 
Si enim tantum procedat, quód forma luminis 
in ipfo oceumbat, non eonftituct intctleótuá-
lem feientiam , nec intelligibile , fed tantum 
conftituet intclleótum poífibi lem, Se nifi ad 
aóbum luminis cuius proceílio eft per feparario-
nem á materia, reducatur, Se fine materia &: 
eius appendiciis accipiatur, non mouebit: ficut 
color non mouebit vifum i n tenebris , n i f i per 
illuftrationem aótualem ad adum lucidi reduca-
tur. Propter quod ex parte primi agentis o m -
nium intellccliua feientia eft vna : íecundum 
proximum vero agens, feientia: dinerforum fei-
bi l ium diuerGc funt : í e d q u a n d o vnum habent 
agens, in ómnibus feienti bus vna feientia í u n t , 
,led fecundum diuerfirarcm ftramcntiquod luf-
'cipit adum luminis intelligentiae ab in te l l l ig i -
libus , fecundum elíe ind iu iduum diuerlac funt 
numero: ficut in vifu qui fecundum primum, 
agens in ómnibus vifibilibus vnus eft , fecun-
dum proximum veró agens quod eft álbum vel 
nigrum , in ómnibus hic videncibus ípiLitus 
vnus eft: fecundum receptioncm autem in ocu -
l o , qui fui pcrfpicuitate ftramentum coloris.cii", 
G g g íecunctrur 
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^ccundam numerum videntiumdiueLflis eft nt |-
íne ro , mhilominüs tamen fons vítus íccundum 
adum vnus eft. Er fie eft de i m e l t ó i u a feien-
tia : in ómnibus enim intclligibilibus vnum 
primum mouens eft lumen primi intclleótus, 
quod in ómnibus ícibilibus feire defiderant om-
pcs. Et ex hoc patet folutio quxftiónis quam 
ynulti quserunt, vtrum natura íit feienda in 
Omnibus entibus, vel plures ? & vtrum vnus 
numero fit intellcótus in ó m n i b u s , vel plures? 
hoc enim fecundum eíTefcire in íciente impoíTi-
bilc eft. Secundum autem eífe feibilis neccífa-
t ium eft: íic enim fecundum aótum primi agen-
t'js feientia vna eft. Secundum autem aftum 
f)roximiagentis fcientiíE diuerfse funt fecundum 
feibilium diuerfitatem , & alia eft phyfica, &c 
alia mathematica, & alia diuina : ita tamen 
c|uod in ómnibus phyficam feicntibus phyfica 
vna eft : propter quod non aequiuoce dicitur 
homo praeteritus , prásfens , ^ fututus , quia 
feibile vnum eft. Et hoc modo d idum omne, 
íicut homincm eífe , vel caelum moueri , fin-
bulare eft á fingularitate feibilis, 8c non á fin-
gularitate feientis,. 
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Jgualiter dmerjimode i í U procesiones pro-
ctdunt a caufa prima. 
CV m autem tres d.¿tac proceíliones ad na-turam & fubftantiam pertinentes, a cau-
la prima procedant, 8c in caula prima íimplices 
finí, 6c id qnód eft caufa prima: tamen in hts 
quae procedunt, modum habent diueríum.Pri-
mum enim in ómnibus eft ens: quia quod n ih i l 
ante fe fupponit fecundum intelledum, neccífc 
eft quod ex nihilo fit: & ideo in ómnibus i n 
quibus eft, neceííc eft ipfum fíeri per creatio-
nem. Per c reá t ionem'en im íit quod ex nihilo 
f i t : vita autem fupponit ante fe ens fecundum 
naturam 8c i n t c l l edum, 8c ex eífe producitur 
í icut determinatum eft ex confuío : vnde vita¡ 
non dicit fimpliccmeireconceptum , íed dicit 
eífe formatum ad aliquid. Vita ergo per creát io-
nem ficri non poteft , quia fit ex aliquo.Rclin-
quitur ergo, quod fit perinformationem.Simi-
liter autem eft de inteliediuo 8c feitiuo : hoc 
enim fupponit ante fe 8c viuerc, 8c eífe : pro-
pter quod per creátionem fieri non poteft.Sup -
ponit enim aliquid ante fe in quo eft ficut i n 
i n potencia , ficut tetragonum eft in edgono: 
producitur enim tetragonum ex t r ígono , d ú o -
bus íibi i n hypothemis á coniundis trigonis 
orthogonis: vnde intellediuum 8c fcitiuum ex 
elfe producitur per informationem, ex vita au-
tem per determinationcm ad vicr ípecicm.in-
telledualem. Quamuis autem fie producatur á 
primo intellediuum 8c fcitiuum . tamen mul -
tas hab^t diffcrentias-.eft enim intel lediuum in 
lumine intellediis intellediuum exiftens , ' 8c 
hoc fimpliciter intellediuum eft., & eft intelle-
d i u u m ab hoc occumbeiis, in quo obumbra-
cum micat intelligentia; lumen , & hoc edl-la-
t iuum , eft vnum feilicet conferens cura alio, 
Vt i n t f l l i g e n : ^ lun^cn accipiutur 3 &c hoc q m -
dem rationale vocatur. Katip enim collatiua eft-
D i c i t enim íiaac in libro dii í inirionum , quod 
racio eft virtus faciens currere caufam in cáufa-
tum. Et hpc non nifi íccundum compofitum 
in te l lc í tum eft. Eft iterum magis oceumbens,, 
quod quidem intelleduale lumen non vi Jcc,vci 
mican's,vel íp lcndens , íed eft tanfum coniectu-
ratiuum intelledualis per icpnas 8c figna^^ hoc 
opinatiuum eft. Vlterius etiam occumbit,quo4 
de lumine non habet nifi cpnieduram per qua:-
dam figna valde eommiinia'§¿: valde extriníecaj 
8c hoc tantuni zeftimatiuum eft. I n ómnibus 
autemtalibus neccíle eft inrel lcdum proporcip? 
nale eífe : quia ficút dicit Arifto't. in l e x c o e t í í -
eprüra , feienria non fit in a'nima nifi per quan-
dam fimilitudinem ad íci tüm. Et ideo Ciciv; 
diríeruht feientiíe , fie neccíle eft ditferre po-
tentias acceptiuas earum:eó quod propria agen-
da 8c differentia, propicias &: diífcrcnces habent 
potencias paílluas in quas agiint. Propter quoo-
licet in fubftantia 8c fiibiedlb incellecliuum, ra-
tipcinatiuum,opinatiuum, & a'ftimariuum íiut 
idem quando íunt in eode^il, támen íecunduni 
eífe potencice receptiu^ diíferunt íecunduni 
quod di^erunt adus fuorum adiuorum.In ó m -
nibus tamen'his quia refpedus eft ad idem quod 
eft agens in lumine intelligen t i a agens,fiue per1 
vifus l impiditátem , fine pe:r eollationem ratio-
nis , fine per eonieduram ppinionis, fine pc'v 
fufpicioriem , neccfieeft eíTc vnam caufam p d -
mam per quam eft i d quod feiéntias eft in ó m -
nibus iftis. Sie ergo patet qualiter omne eííe 
eftab ente primo , & omnis vita íi vita prima^ 
&: omnis feientia inécllediüa ab intelledu p r i -
rao "i 8c qualiter eífe eft per creátionem , vita 
áutem per informationem, intelligentia aucem 
intel lediui 8c fcitíui per infpim^tionemSc de-
terminationém0 
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De fummaria ptrHritiione omnium 
eorum q u a d i í t a funt, 
CApitulariter evgouicendo, res vinx moru vitae per eífentialem motum fuum viuir 8¿ 
mota: íunt propter vitam primam : & omnes 
res intelligibiles fine intellcdiuales habent 
feicntiam 6<:ieiciux funt propter intelligen r lam 
primam, cmz prima caufa eft i ntelleduali caris. 
Et hoc ideo : quia fi omnis caufa per fe 8c non 
fecundum aecidens aliquid.fui dat cauíato fuo, 
tune proeuldubio ens "primum quod eft caufa 
prima, ómnibus luis cauíacis dat vitam fiue mo-
tum v i t ¿ : vicaenim eft proceíliuo fiue jfhixui 
fiuemocus, í é c u n d u m q u o d mocus eft adus' 
í mouencis ex ence primo quiecc fempicemoj 
quod eft fons,calis proccííionis; 5v"ümilicer i n v 
tclligcnna prima ómnibus ' fuis eáufatis dar 
fciennám 8í fcitiuum eífe. Cuius probado^ 
quia pmnis feientia qilíe veré nomine ícicntis" 
feientia eft, non eft nifi intelligentia fub lúmi-* 
nc incelligcnti.T intelledualis aliquo modo aci 
cepta. íntet l ígentiá enim eft primum feiens in 
fe ¿¿ fecundumfe fciendam4influens fuperre-
iiquapmnia quocunque modo fci?nya0 Rcdea-
múá 
Decaufis &proceílu vniu.Tradllíí. 629 
mus ergo Se dicamus^quod ens primum efl: con-
iunctum i nullo & ad nihü motum, & eft caufa 
.cautauum. Ec fi primum in cauíís ómnibus dar 
eííe , tune ipfurn ens pnmum dar eis eíTe pee 
modum crcationis , eó quod eíFe nihi l ante le 
prsponit ex qno fit. Vita autem prima ó m -
nibus íequcntibus qux íub ea fnn t , datvitam 
non per modum creationis, fed per modum 
forms, íiue infoauationis: 5c fimiliter inrell i-
gentia prima quas eft intelleílus primi vniuerla-
literagentis , dat ómnibus qua: fub ea funt de 
fcientia & eíTe fcitino & rcliqnis rebus rarioci-
natiui.s ícilicet & opinatiuis & íeft imatiuis, 
pon per modum creationis, fed per modum i n -
formationis & determinationis. 
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Jgftpd différentta cjl intelligenúü^ & 
quod intelligenúa, primi or-
dtnU efl diuina. 
N ómnibus autem virtutibus ift^s ihfinitis 
pendentibus ex infinito primo ordo eft. I n 
inteliigentiis enim ea qune primi ordinis eft, i n -
telligentiaetl; &:diuina, eo quodbonitatcs quas 
recipir, recipit vt non intelligentias tantum 
formales 3 fed recipit vt bonitates diuinas : bo-
nitas autem diuina vt diuina eft , ex alio habet 
qupd bonicas eft, lk ex alio quod.diuina eft : ex 
eo enim quod á bono eft, habet quod bonitas 
e í t : bonum autem á verbo booboas deriuatur, 
quod idem eft quod vpco vocas. Communica-
tione enim fui vpcat ea quas f u n t , ad eíTe í u b -
ftantiale 5 íicut lux fui communicatione vpcat 
perfpicuum terminatura ad illumjnatipnis par-
ticipationem : propter quoxldicit Areopagita 
Dionyí ius , quod bonum eft communicatiuum 
íiiiipíius : largicates auté íiue proceíBones primi 
íuper omnes íunt m.aximé comnpunicabilcs: & 
ideó máxime funt bonitates bouitacum haben-
?:es radones. Diuinae autem funt ex eo quod 
funt formatrices & crea,trices & praeparatrices 
pmnium, &:eireperpctuura largientes, Et ideo-
dicitnr, quod diuinum nec feit necvult corru-
ptionem. Er Dionyfius d i c i t , quod non cor-
rumpiturquid veré exiftentium, fedeircaexi-
ilens corrumpuntur aliquando modi & harmo-
nio. Quajcunque ^rgo.intelligentia largítionis 
diuinas participat fub máxima communicabili-
rate & fimplicitate, quibus omnia quje funt 
proter ipfam folam ad elle 8¿ conftitutionem 
vocantur, quo4-eííe eft exiftentium non cor-
ruptum eí íe , h^c prima participatione diuinas 
participat bonitates:híE enim máxime conftitu-
trices funt & formatrices & omnis natura p r « -
paratrices. Secundum enim non agit nifi infor-
matunia priori, fiewt calor digcftiuus non agit 
nifi informatus ab hepatc, hepar vero non.agit 
hiíi infprmatum á corde , & cor non agit ni(i 
informatum anima : propter quod cor má-
xime participat animo bonitates:ficut clemen-
tnm non agit nifi informatum motu c o l i , & 
cxlum non agit nifi informatum motu animo 
nobil is , & anima npbilis non agit nifi infor-
í iu ta intelligentia, & int^Uigentia non agit nifi . 
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informara principio diuino • ptoprct qupd i n -
telligcntia primi ordir.is quo próxima eft Deo? 
prima participatione largitates diuinas par t id-
pans, & ab ipfís proximé a4 diuinum clfefor-
mara, non tantum inrelligcntia eft, fed íceun-
dum íubftantiam quidem eft intclligcntia , eo 
quod luminc primi intclle¿his conftituta eft-^  
fecundum modum autem formatiqnjs fecun-
dum aliquid eft in forma diuina3 limpiditatc 
fcilicct&communicabilitatebonitatum & cfti-
cacia virtutis formatricis ad elfe iSrcoiiftituen-
tis in eíTe perpetuo. Intelligent^a autem fer 
quentis ordinis, qux non prima pavticipation'^ 
diuinas participat bonitates, & in ipf ; oceum-
bit diuinum vt diuipum, & remanct intclledti-
bile vt intellcótibile tantum , &: non diuinum 
quia licet diuinum eífefitin ip ía , nontamen 
eft in ea fecundum formam diuinam. Cuius 
exemplum eft, quód ea quo firapliciílimc ík. 
fempiterné funt, in forma diuina funt. Qnas 
autem compoíitc & v í f i equen te r lun t , á forma 
diuina ceciderunr, tamen aliquid de cfte diuino 
rednentes. Similiter eft in his quac raro funt: 
hoc enim cadunt ab h,is qno funt frequencer. 
Eodem autem modo vniformitct participare 
bonitates diuinas, diuino modo particípale eft. 
Difformiter autem participare , diftare eft a for-
ma diuina. Et huius exemplum óft in arce , & 
fpiritu, & manu, dolabrp, 8í lignis. Ars enim 
fecundum quod ars eft mens artifteis, quo f im-
pliciífimé& pritnitus formara, formas artis par-
ticipar : ípiritus autem eafdem participar pro-
ceííiué & protenfiué : manus autem mobiliter: 
dolabrum verodiuerfimodé (iguraciuas : l ignum 
vero &: lapides per figuras diuerfitatis <S¿ deterr 
minatas. Mens ergo inter omnia ifta agenda 
principaliter máxime recipit formas arris, v t 
artis funtjprout ars eft primum principium cum 
ratione fadiuum, vt Arifto. dicit. Intelligentia 
Voró non cadem fimplicitate recipiens, nec ea-
dem virtute faótiua, nec eadem perpctuitate<5¿: 
neceííírate , non pertinget vlque ad formam 
diuinam., Quia cum faótiuum principium eft 
íecundum lumen intelligentio agentis, & non. 
fecundum modum naturo, fine intellecíhi ope-
rantis , intelligentia eft non vera, Et hoc eft 
quod determinatum eft fupra, quod intelligen-
tia plena eftformis, & quod formo quo in (u-
perioribus inteliigentiis lunt vniuerfales , in 
inferioribus funt particulares. I n ómnibus ta-
men his ordines funt fecundum omnes ordines 
& gradus intelligentiarum. Q^iolibet enim i n -
feriorum i.n fupremp fui íuperiorcm contingir, 
& contingi tur in infériorifui : í i c u t & q u o l i -
bet Iphorarum tam colorum quam clemcnto-
rum adinuicem fe habent, quod inferior con-
tingit fuperiorem in fui inferiori. 
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£lHod anima quadam efl intelU^etitid^ 
anima quídam anima tantum. 
SEcundum oranem- eundem.,modum, anima-.rum quodam eft, quo & anima eft 6c inrcK 
ledualis natura ; quodam autem qno eít amm; . 
G g g i tantun..' 
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tantum. Intéie&rfstes enim natura eft, quje per 
conformitatem naturas pender ex intelligentia, 
'eb quod luminis intelligentiae intellettualitec 
perceptiua eíl : quod ficut prius dixiraus , eííe 
non poreft niíi per cenformitatem naturae ad 
intelligentiam. Omnis énim receptio percon-
formitatem & fimilitudincm eíl recipientis & 
recepti. Contrarium enim non recipit contra-
r i u m , nec diuerfum. Contuarietas enim eft d i -
uerfitatis caufa , v td i c i t Boecius. Intelleduale 
lumen íecundum formam intclleótualis l u m i -
hisj non recipitur niíi ab intetleduali. Hoc au-
cem cluplíciter fit : lumen enim intclle«íluale 
prout eft lumen primi vniuerfaliter agentis i n -
íei lcóhis , & aótiuum ¿¿ cognofcitiiium eft per 
fcipfum: & quia adiuum & conftitutiuum eft 
rerum in eíTe 6c natura, cognitiuum pdneipium 
eft intelligentias in ómnibus formatis Iecun-
dum naturam. Poteft crgo anima, quíe eft ftra-
mentum intelligentia , ex ipfo eíTe íecundum 
vtrnmque horum, vel fecundum alterum. Et íi 
quidem ex ipfo pendet íecundum vtrumque, 
erit anima nobilis animalirer participans intel-
: ligentiam s i n hoc quod lumen intelligentiae 
percipitper inHuxüm ócefficit fecundum actuin 
per fui expaníioncm per continuicorporis mo-
tum & operatio'nem. Si autenl fecundum alte-
l u m , percipit tantum feenndum fieri in ipfam 
cognitjonem intelleótualem, Hoc eft , fecun-
dum intelleótum poílibilem q u i i n hbminibús 
eft. Q u i quiaintelleótúalis natüra eft,fecúndum 
eíTe continuatus & indiuiduatus ad animas fub-
ftantiam > • qu^e potentiis diftenfa eft ad organa 
continui & temporis,vt paulo ante diclum eft, 
poteft accipi prdut ordinatur ad intelligentiam 
iumine intelligentia formatus : & ficintelle-
ékus agens eft. Poteft etiam accipi íecundum 
ordincm coniiinólionis ad continuum & rem-
pus, in quo intelligibile íuum confufum eft: 
& fie eft intelledus poflibil is , q i i i adepeus efíi-
citur fécundum quod á paflionibus Óc condí-
t íonibus continui & remporis magis expurga-
tur. Hic tamen itellcctus quja fit cont inué & 
adipifeitur, nullo modo poreft elíe adiuus fim-
pliciter ad rerum conftitutionem , fed ad iüus 
fecundum quid eft, ad intelligibilium ícilicct 
Tcz.c.17. adionem in i n t e l t ó u poffibili : vnde Arifto» 
i • dicit tertio de anima, quod licut in omni natu-
íra, ita & in animaadiui 6c paíTiui eft accipere 
differentias. Propter hoc autem quod inteUe-
¿tnalis natura eft in forma intelligentise qu£E 
incorruptibilis eft & immortalis, dicit Alphara-
bius, quod talis intelledus radix immortalita-
ús eft. Talis enim natura pro certo fubftantia 
anima: eft humanas: qua íqu iaan ima eft, in te l -
leótualitas in ipfa aniraaliteL- eft expanía per po -
tentias ad continuum 6c temporaliter. Et pro-
pter hoc Huunt ab ea potenna: quas lunt per-
ceptiuas continui 6c temporil, 6c qnas íun t pei-
ceptiuas bbiedtorum feñíibiliter 6c temporali-
ter agentium. Vnde Auicenna dicit in 6.de na-
turalibiis, qubdanima humana eft íubftantiaá 
qua fluunt quaedam p o t e ñ t i s feparatas , q u í -
dam autem conian6t:.e cum organís, íecundum 
eíTe diuerfum ipfius.Alterum énim eft elfeipíius 
fecundum quod couftac fub >¿l;u lumims ín-
relligcnriíe, & alterum fecundum quod cou-
iunéfca eít continuo 6c tempori. Anima vero 
quoe nihi l luminis inteiligcntias participar íe-
cundum formam intellectualis luminis, eft ani-
ma tantum 6c endelechia corppris prganijsj 
phyfici : Be hxc eft proprié pars anim^J vel pars 
partís anima:, ficut iam in pia;habitis determi-
natum eft. Et hoc ordinefupiemum Éi i tnü ve-
gerabilis contingit infimum animas í'eníibilis, 
6c fupremum ariimíE ícnfibilis contingit in f i -
mum animxrationalis, '6¿ íupremum animíe ra-
tionalis contingit in l imum animas nobilis fe-
cundum naturam, & íupremum anirna! nobilis 
contingit infimum intelligentiae : 6c talis eft 
ordo pr-incipiorum víque ad primum quod non 
habet lupremutu 6c infimum : quia totum íim-
plex eft , Sc eíTc & q u o d eft to tum eft inipfo 
idem : verunramen procefliones qus funt in 
ipío, non participantur ab intelligentia íecun-
dum quod in ipío í u n t , fed ínferiori modo ca-
pacitati intelligentiíE proportionata fecundum 
quod faepius in ante habitis deterrainatum eftc 
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¿guod corporum naturalium quxdam 
fimt mtm&ta., qu&d&m au-
tem non. 
PEt omnem cundem modum qu.rdam cor-porum naturalium pendent ex anima ipía 
continente & omnes operariones eorum dir i -
gente 6c formante. Quasdam autem anima de-
Iti tuta funt, 6c pendent ex forma naturali tan-
tum. Ex anima enim pendent qijorumcunquc 
formatiua eft vt anima artifex formans & ter-
minans Corpus ad vitas animalis operatiónes., 
Quod contingit dupliciter in genere, Sunt" 
emm operatioñes vitas ailiitíEConftitutia'E re-
rum : &.ad tales operatioñes formar 6c dirigit 
fuum Corpus anima nobilis , qua! funt largé 
operatioñes propter fui indigentiam nihi l ope-
rantes, &: íun t pmninó beneficrE , Urgitionem 
inte l l igent iarüm'ponentes iñ rebus fenfibili-
bus: & ideo talem vniueríalem , hoc eft, v n i -
uerfis proficuum fuis corponbus infiuunt mo-
tum. Sunt atem quasdam animx formantes cor-
pora multis indigentiis íübiaccntia : & propter 
íupplet ionem illarum etiam formant organa 
quas d i r igun topera t ioñes , ficut manas forma-
tur vt íit inftrumentumintelledus pradic i : 6c 
diriguntur operatioñes ab intel lcdu practico 
ad iuppletioncm doraus, trípodas s í c a m n i , 6c 
aliorum operatorum, quee Gr^ci áppellant apo-
telefmata. QKiasdam autem Formantur ad i n -
digentiam fehlitiufE feenndum omríes interio-
res Jen íus 6c organa. Q u í d a m autem ad ind i -
gentiam vegétabi l is , vt hepar fplen, 6c ftoma-
chus, 6c radix, 6c ftipes 6c ramus : & in ó m n i -
bus talibus operatiónes diriguntur & forman-
tur ab anima : propter qaod.rationalis animíe 
organa moueri vel dirigj á brutorum anima 
non po í renr , necéconuér íb .Al i ter enim con-
tingeret teóbonica tibieines indui. QiiíEdam 
autem coi-pora fine anima fun t , quíE á forma 
naturali coiporea rerminantur ad cííé,quas non 
nifi ad vnum eft operandum : propter quod 
immobilia, funt pet feipix Animata en imom-
* x ' ' nía 
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niafecundum feipfa mulromm funt opciatiua, 
nucriendo, aug^ndo, generando, {entiendo, ra-
tiocinando. Quae qnidcm triplici ípiritu peifi-
ciunc, vitali ícilicet, natutsui, & animali. I n 
qnibus enim vita cft raanifcfta, fpiiitus h i ma-
nifcfti Cunt, íicuc mhpminibus &anjmalibus 
perfeclis: in quibus autem vitaocculta cft, ípi-
ritus animalis non eft, fpiritus etiam natiualis 
& vitalisfupt in eis occu l t i , vt jn plantis. I n 
ómnibus tamen talibus calor naturalis & fpiri-
ritus non operantur nlfi formati ab anima & 
per formam aniirae dirc¿U ad operationcsviui 
íecundum analogiam illius quod tali vel tali 
formatur anima. Et in ómnibus talibus anima 
continens eft corporis, & egrcdicnte anima 
Corpus expirat & marccfcit. Naturalia autem 
fine anima exiftentia , formas habcnc fe cont i -
nentes, quíE non habent á materia quod formae 
íubftandales funt , fed potius á eslo quod pr i -
mum fórmale Corpus eft. Cutn enim motus cjeli 
íit motus animati& cotporei, q u í d a m caufat 
ad modum corporis, quasdam ad modum mo-
uentis corpus. Et quse caufat ad modum cor-
poris, inanimata f u n t , formis naturalibus ter-
minata. Qua: autem caufat ad modum & fpe-
ciem motofís, aut caufat ad modum & fpeciem 
Vnotoris í implici tet , aut fecandum aliquid. Si 
fimpliciter, animata fiunt rationali anima. Si 
autem fecundum aliquid , aut propinquius & 
longinquius dií^ans : & íic fiunt fcníi í iua& 
vegetabilia,. 
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pe c&pituhari collettione eorum qu¿ 
dí&a fint. 
COlligendo crgo dicimus, qubd exintel l i -gentiis qusedam eft quae eft intelligentia 
diuina, propter hoc quod ipfa recipit ex boni-
tatibus primis diuinis receptionem multam & 
eminentem. Ex intelligentiis eft , quae cft i n -
telligentia tantum : quia non recipit ex boni-
tatibus primis diuinis niíi mediante intelligcn-
tia, hoc eft > fub forma luminis intelligentia:, & 
non fub forma luminis diuini , v t d i d u m eft. Et 
ex animabus quasdam, quae eft anima intel l igi-
bilis fub forma luminis intellecftualis confiftenS 
in eíTe Se natura : propterea quod pendens eft 
|>j:r intcíligentiam> hoc eft, per lum en intelle-
clualc ad eífe dcteariipaía.Et ex animabus q u í -
dam cft anima tantum, qua: (biliccc lamine i n -
teljigencia: ad elfe terminara non cft , t^ : ideo 
intelieiítualis luminis percepriua uon cft. Et ex 
corporalibus naturalibus aíiquod eft , cui cft 
anima animausip[um & regeus animalircir 
formando & faciendo dinerlas rariones opera* 
tionum tara luper ipsú corpus quam lupci pair 
teseius.Et quxdam cprpora lunr,qua: funt cor-
pora naturalia tantum , quibus non eft anima: 
8c huius quídem caufa non cft alia , nifi quia 
ipía íecundum quod anima cft , fecundum to -
tum eííe íuum non cft expreflSp inrelligenpi£e? 
vt tota ícilicet intelledtualis í l t , nec lecnndnm 
totum fuum clíe eft animalis , nec íecundum 
t o t u m í u u m cftceft corpórea, fed potius imagQ 
eft intelligentia: in e l le& iubftantiaanimali ex^ * 
panfa per potentias in corpus. Et anima quidenri 
non pendet ex caula qua: eft íuper eam aouB cft 
intelligentia^ nifi propterea, quia ex eaeft , \\oc 
e f t , ex intelleduali natura ipfius compleca 6¿ 
integra : & quia qusedam expanfa jn Corpus^ 
funt potentiíE íiuences ab ipla. Omne cnirrt 
quod habet cíTe, principio fui diífinitiuo & ter-
minatiuo pendet fecundum eífe ipíius & diífii-
nitionem i'&c fie anima intellectuális pendet ex 
intelledu, quae eft imago &: agalraa quoddam 
intelligentiac. Et eft aliqna intelligentia & ani-
ma quae pendet per cauíam qua: íupra eam eflp 
naturae ordinc 5c immediaté , ita quod fupve-
mum eius contingit infimum illius : & hoc 
modo non omnis intelligentia pendet per bo-
nitatem caufae primee, fed fo.lam illa q u » i n 
primis bonitatibus completa eft & integra , ad 
lumen diuinum formata : talisenim poteft rc-
cipere bonitatesex caufa prima immediaté de-
fcejidentes, & poteft penderé & terminan per 
cas , ita v t vehemens íiat eius vnitas, hoc eft, 
ad primam caufam vni t io . Et fímiliter non om-
nis anima pendet immediaté per intelligen-
tiam , fed ea quae ex animabus eft completad 
integra, ita vtvehementius íiat vnita & afljmi-
lata intelligentias per hoc quod pendet per i n -
telligentiam, óeper hoc quod quaíi.eft in te l l i -
gentia completa. Et íímiliter non omne corpas 
naturale habet animam , fed hoc folum quod 
eft ex corporibus compIetum& integrum, cáelo 
íimillimum , fícut ratippale , quod completif-
fimam habet animam & fecundum hanc for-
mara ordinis difpofiti funt reliq -: ^ ,;"'>c 
telligibiles rerum naturaljium. 
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gual i ter rsgit vmucrfa non commixta 
cum aliquO) & quid ftt regí 
¿ r Y3gere* 
O s T Q^V A M de infínitate mo-
torum decerminatum eft, reftat 
mine dicere qualiter omnia fe-
quentia regantur a prima caufa: 
quiq íi aliquis fequehcium regir, 
hic ea qnx' íub fe funt, non regle 
niíí per virtutem caúras primíc. Primo ergo v i -
«dendum efl: quid fit r eg i , & quid regere. Eíl 
ergo regi ad eíTe pcrfcótiim & finem dirigí, Re-
gere autem, ad eííe perfedum 5¿; finem dirigere. 
Dico autem eíTe perfeótum vniüfcuiuíquejfe-
cundum analogiam, quando nihi l deeft éorum 
qua: ad fuam propriam perfeótioném exignntur, 
¿¿ quando nihi l deeft eorum per qu£E proprium 
& fubftancialem finem contingere poteft , qus 
ell: propria & connacuralis & oprima operado 
fecundum naruram. Hoc autem régimen fír per 
primum &: proprium formans : hoc enim eft 
quod omnera potentiám. conducit ad profe-
é t a m , vt tale alterum poíTit facciéquale ipfum 
eíl. Exemplum huius eft 3t quód formatiua quae 
cf t in íemine , embrya deducir regitad fpe-
ciem & formam generantis , qna habita non 
ceíTat doñee deducat membraad debitam quan-
titacem & fol idi tudiné, vt virtures in membris 
conformatae j compíetam habere poflint opc-
rationem , quíe vldmns finis e í tvniufcuiuíque 
exiftentis: propter qnod non tantum de femine 
íit hofno , íed etiam de puero fit v i r , & in vir i 
perfc<5tione ftat diiedio primi formantis.Si ergo 
in ordine rerum pofterius refoluatur in prius, i d 
quod cft pdus j fetnpet eft formans id quod cft 
pofterius. Et neceífe eft hice recurrerc vfquc jn 
primum in quo idem eft efíe & quod eft. íllúd 
ergo agit non per quid fui quód formar iplum, 
fed per feipfum fecundum id quod cft : led per 
hoc quod agit in alterum , emittens (uas pro-
cefliones & infíuendas , format & formando 
regir ad perfeelum & finem. Per hoc ergo quod 
ag i t , regir. Agit aurem non aliquo fui quod 
nliquam ad id quod cft , habeat diuciliratcm. 
Ergo per id quod agit & regir \ puram & í im-
piiciílimam & veriffimam non amirrit vnitatem, 
qua; fuper omnes ves exaltara eft, Hoc autem m 
nullp fequentium eft. Qiiodlibet cnim fequ(?n-
t ium in porentia eft , & fecundum id quod eft, 
n ih i i c f t , & ex nihilo : n ih i l autem omniuni 
quas f i t n t , agit vel format vel regit fecundum 
id quod nihi l eft: agit ergo fecundum fuum eífe: 
ergo ex aódone vnitas eius deftruitur. Sequitur 
enim , quód in ipfo fit eíTe 6¿: quod eft. Se4 
primum quod agit fecúndüm id quod eft, agit 
íécundum quód vnum eft : ne'c hoc ergo pro-
hibet íuam áóHonem : quia fecundum id quod 
eft, non ex nihilo eft , necin potcntia eft. Se-
cundum énim id quod eft, j n fcipfo eft, nullam 
penitus habens caufam ad quam comparatum 
i i t i n potcntia, Adhuc autem íicut vnitas eius 
non impedit aótionem ipfius, ita nec aótio pro-
hibet vnitatem. I n illis enim tantum adiq pro-
hibet vnitatem , quíe per élíe fuum agunt , &: 
non per id quod funt '• prímiuti autem agit per 
id quod eft, fícüt iam probatum cft : vniras 
ergo eius null i aótioni fus pra:ftat impedimefi-
tum.Nec é conuerfo a¿Ho to l l i t vnitatem» Hiíius 
autem caufa eft: quiá califa pnipa immóbil i ter 
ftat fíxa irí vmtate fuá pura femper, &: regit res 
crearas omnes per hoc quód influir fuper caí 
bonirarem & virrurem.eííe «5¿ vitsEV& reliquas 
bonirates diíFerentcs fecundum poííibilitatem 
& virtutcm'corum quse recipiunt cas. Secun-
durri enim differentiam receptibilium diííerunt 
ádlus receptorum : q n ^ tamefn difterentia ex rc-
cipienribus eft, & non ex caufa prima. Ex quo 
paret, quód omne fecundum eft compoí í tum, 
agens veró primum folum fimplex eft. Compo-
íítum autem d ico , quia eft i n eo quod agit & 
quo agit: hoc autetn i n agente primo eft idem. 
Adhuc autpm omne agéns compofirum per 
mixt ioném eius quo agit , agit i n id quod agit, 
ficet non commiíceatiír ei lecundum id quod 
eft : tiífi enim contingeret ipfum & formalite^: 
mifeeretur c i , non ageret in ipfum :. quod enim 
non tangi t , non ag i t : & quod rei non mifee-
tur per penetrationem ad intima , non conftí-
cuit nec format. S cut eft videre in igne , qui 
caliditate miícetur his in qua; agit & transfor-
mar : & fie eft in anima nobili &: intelligentia 
quas coniungi & mifeeri oportet luminibus 
fuis , his in qiiíc agunt & quas formanr. Eííc 
enjm, fiuc quo eft, communicabile eft: id au-
tem quod'eft , incommunícabile. Cum ergo 
prima caufa agat fecundum id quód eft, fequi-
curquód in omni act ioneíuaincommunicabil is 
eft ómnibus quíe agentur ab ipfa. Si ergo qui -
bus aLiic & format & retrit, ab ea íunt non 
aliquid 
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aliquid ipíius. Regit ergo omnes res practer-
quam coramiíceatur cura cis. Ec hsec cft vera 
probatio , quod diuinitatis nomen incommu-
nicabile eft : 6c mérito culpantur qui aliquid 
caufatorum Deum cíle opinantur. Prx ómnibus 
autem damnabilis eft Alexander, qui materiam 
primara , &c mentera quara noy ra vocauit, & 
Deura cífe dicebat. Nbys enim compoíita eft 
fecundum aliquid fui coraraunicabilis: materia 
vero per diuiíionem raifeetur ómnibus . Deus 
autem vt prima caufa eft i n puritate vnitaris 
coníiftensj nul l i coraraunicabilis eft vel raifei-
bilis : virtute tamen operationis operis Se prae-
fentia luminis fui Se extenfione eííentiíe n ihi l 
deferít eorum 'quae fun t : fed hoc iam in fupe-
rioribus quantum ad propofitara intentionera 
pertinet, probatura eft. 
C A P V T II . 
6}uod bomtas prima vnA influ-
xtone inflait. 
EX hjs qua: d ida fun t , prqbatur quod bo-nitas prima Se pura qua: primi efte Se boni-
tatis influxiua eft, fuper omnes res influit vna 
& íímpliciinfluxione immediaté. I n primo enirrj 
huius fcientiíE libto probatura eft, quod ab vno 
quod oraniraodé vnura eft, non eft nifi vniira» 
licet fecundum per hoc quod fecundum eft, 
diuerfas habeat habitudines Se potentias, qua-
mra tamen nullara habet fecundura quod ab 
yno eft : fed habet cas fecundura quod eft , St 
fecundura id quod eft fecundura, Se fecundum 
id quod eft á primo diftans eft , ^ fecundum 
horum varietatera Se habitudinum Se potentia-
rum diuerfitatem , quae conueniunp ei inquan-
tura tale eft , fecundum feilicet compoí i tum Se 
diftans ( Dicp antera compoí i tum ex efte Se 
quod eft ) diuerfificantur i n eo facultates reci-
piendi bonitates & illuminationes quae funt á 
prirao : diftaus enim longinqué , minus rece-
ptibile eft quara diftans proximé : intantnra 
quod ea quae proximé diftant, abfque diuiílbi-
iitate Se raocu diuinas recipiunt largitates , vt 
intelligentia : ea vero qua: plus diftant , cura 
diiiifibilitate recipiunt, vt anima : quae vero 
longinquius, recipiunt fecundum dimeníionis 
diuiíionem Se raotura, v t caelum : quae vero 
máxime diftant, non recipiunt niíi per muiros 
motus. Patet ergo, quod licet primum non i n -
ftuat niíi influxione vna Se í implici , tamen id 
quod inf lui tur , non omninó eft vnura. : Se ea 
quae influxione recipiunt , non vna recipiunt 
influxione vel receptione. Caufa autem huius 
eft , qaod ftcut iam diftum eft, efte Se quod eft 
i n primo idera eft : & ideo ens primum Se bo-
ditas eius vnura Se idera cft : Se quicquid in eo 
eft, vnura Se idera eft : propter quod neceíTe eft, 
quod id quod fluit ab ipfo per fe Se non fecun-
dura accidens, vnura Se idera í i t . Se non diuer-
fum inquantura ab ipfo eft. Cuius diueríitas in. 
recipientibus caufatur ex diftantia proceííionis 
ab ip ío , íicut di¿bura eft. Currunt enim aliqua 
^ rop inqué : quaedam vero longinqué : quae car 
roen omnia penetrant eífcntialitcrj praefentiali-
!
t e r , & potentialker. .Cuius gradus & ordiniss 
vt dicit Moyfes i€gyprius, íapicntia himine fug, 
determinans vniueria, Se rcdutftionem cornni 
in vnura ? potiíljma cania eft. Tanta eft enim 
largitas p r i m i , Se tanta nobilitas. Se tanta am-
plicudo bonitatura eius , qued nihil íecundo-
rura capere poílet cas fecundum quod in ip.c 
funf : Se propterea fapienria primi í es non pro-
duxit ex aequo diftantes ab ip la , fed fecundura 
ordines procedentium ¿s: gradns minus &: magis 
diftantiura, vt omnis capackas rerum irapleacur 
bonicate diuina : Se n ihi l eorum í ic , quod elle 
diuinum non participet fecundum vniulcuiul-
que propriam analogiam. 
Si autem quícritur,vndecauretur in omnibiu 
appeticitus ad cíle diuinum ? Satis Eicile (olui-
tur íi ea quae dida fun t , ad memoriara reuo-
centur. Habitum enim eft , quod primum l u -
mine fup penetrar in orane quod cft, qux pene-
trado luminis, diuini boni cft inclinatio, & a d 
diuinum bonura inchoata íimilicudo. Simile 
autem appetit fimile, vt dicit Qoetiüs : per l i -
milc enimeonftiruicur, perficitur. Se augecur-, 
Se faluatur. Ex hoc ergo caulatur, quod omne 
quod eft, appccacdiainum bonura , Se propter 
illud agunc quicquid agunc: nec aliquid eft ap-
pe t ib i l é , niíi per hoc quod aliquid diuinum 
rpicat in ipfq : Se |Ui decipiuntuc qui dicunt, 
quód bonum diuinum non inueniunt : per hoc 
enim decipiuntur: quia in appecitibus Se aótio-
nibus nutus Se íigna primi boni fequuntur, Se 
non ipfum verum bonum. I n nucibus aucem Se 
íignis aliquid forraae veri boni refulcac, quod íj 
non eíEet, nunquara appeterentur. 
C A P V T I I I 
JgMpd ititev omne agens cempofitum dr 
fuum factum contmuatorem ne~ 
cejfe e í i ejp vnitterfale, 
C V m antera iam diótara í i t , quod omne agens compoí i tum agit per cíle fuum Se 
non per id quod eft , eó quód eííe fuum com-
municabile éft, id antera quod eft, incpmmuni-
cabile, neceire eft quod incer compofitum Se 
fuum caufacum íic aliquid quod cft in vtroque3 
quód concinuans íit Se per modum continuaro-
ris inter agens Se id quod agitur. Ec hoc quidem 
in agentibus per fe manifeftum eft. Haec enim 
aguntper eíTe lunmé Nos autem de agentibus 
per accidens hic non loquimur. I n agentibus 
autem per fe efte Se forma agentis cíficicur in eo 
quod agitur. Et íic in yaoque eft neceire ha-
bens mediatoris&continuatoris vicem , Se l o -
cura tenens inftrumenti quo agens vticur i n 
agendo, & quo aótum cfticicur in forma agencis. 
Ec hoc efte non poceft niíi in his tantum , v b i 
eft additio cífe fuper id quod eft. Omnia autem 
talicer agentia funt compofica : propter quocL 
quando íic res in forma agencis , modiis íuae re-
cepcionis eft, quod omne quod recipit ab agen-
ce, recipit per id quod continuacor eft incer 
ipfam Se fuum faótorcm agens : & cune agens 
fecundum id quod cft, a fuo caufaco feiunaufn 
cft : per eíEc aucem cidem cauíato.coniLjnctum. 
G . g g \ quand^ 
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Quando autem agens omni fimplicicacc funpiex 
efl: 3 ita quod in ipfo eíTe & quod eft idem eft, 
fcquitui quód illud agens fecundum t o t u m í u i 
á caufato feiiindum í l t , & continuatoiem mé-
dium non habet, qui per elle vnicum médium 
fit in vtroquc, ficut vidcmus in vniuoce agcn-
tibus , & quod agit fine inftrumento. Adhuc 
autem omne .quod occumbit á decore quem 
habet in agente , non occumbic nifi per igno-
bilirarem quam accipit in cauíato. Si ergo pr i -
mum fimplex incommutabileeft, fcquimr quod 
decor fuus nunquam occumbit. Rcgens ergo 
per feipfum fecundum id quod eft & agens, 
regnum habebit quod in fine decoris eft & pul-
chritudinis. Et quamuis alia agentia & regen-
tia pulchra fun t , tamen régimen earum conti-
nué tendit ad pulchritudinis deformationem: 
propter hoc quódcaufa tum minus pulchrum 
cft quamcaufafecundumomnem ordinem prp-
ceflionis. I n omnibusenim his infcrjusappetit 
ruum fuperius , ficut appetit turpebonum , & 
fccmina mafculum. Pulchrum autem in turpi 
receptum : cuní omne quod receptum eft, in l i t 
fecundum poteftatem recipientis &: non recepti, 
aliquid fuae pulchritudinis neceíEe eft amittere, 
Solum autem primum quod nec fecundum eítp 
nec fecundum id quod eft, ab aliquo ré'cípitur, 
i n fine fuae pulchritudinis femper cpníiftit vno 
modo. Propter quod in confolatione Boetij 
dicitui : Mundum mente gerens, pulchrum 
pulcherrimus ipfe. Diuerfitas autem pulchritu-
dinis in rebus, ex diue fitate eft reeipientium 
& non ex diueifuate agentis primi. 
C A P V T I V . 
p e fummarid colUftione eorum qna 
difta fuñí* 
SVmmarié ergodicimus, quód caufa prima regit res crearas omnes praster quam commi-
fceatur cum eis. Cuius probatio eft : quia régi-
men eius non debilirar vnirarcm eius ipfius qux 
vniras exalura eft fuper vnirarem omnis rei, nec 
deftruir vniras adionem eius, nec eftenria fim-
pliciffimas vnitatis eius prohibet aftioncm eius: 
eó quód feiuhda eft á rebus ó m n i b u s : & ideó 
non prohibet, quin regat res omnes. Huius 
autem caufa eft : quia caufa prima fixa cft ftans 
ín vnitate fuá pura femper : & ideó ipfa regit 
creaturas omnes, & i n H u i t fuper eas virtutem 
vitíe & alias bonitates fecundum modum ana-
logía virtntis rerum receptibilium & poííibili-
ratem earum. Prima enim caufa & bonitas pura 
influit bonitates fuper res omnes influxione 
vna : verum tamen vnaquaeque rerum quibus 
iníluit , recipit ex illa influxione fecundum 
modum analogiae íuae , & fecundum modum 
capacitátis fui - eíre. Bonitas enim prima non 
intiuit bonitates'íuas fuper res omnes , nifi per 
modum vnum. Et huius caufa eft: quia bonitas 
eius quam inf tu i t , eft per íuum c í í e , & per 
fuum ens > fute quod eft , & pet fuam virtutem, 
ita quód bonitas eius-& ens ,' fíue id quod eft, 
i n ipfa funt res vna : propter quod ex ipfa caufa 
prima diuerfiratem habere nOn po l lunr , & 
diucrfificanrur bonirates dona largiratis ex 
curíu longinquiori & propinquiod recipientis'. 
Recjpicntia enim bonitates eius non recipiunc 
aéqúaliter : quaedam enim eorum recipiunt plus 
quam qua:dam : alia aurem recipiuuc m; ins. 
Huius aurem cania eft magnitudo Iar¿i atis 
eius, ad quam non omniaasqualem habemea-
paciratem. Redeundo ergo dicamus incipientes 
á p:imp , quód infer omne agens quod agir per 
I eífe fuum , &; id quod cft tanpum , &í ínter íá-
ólqm fiue caufatum fui non eft contiouator qui 
fit in vtroque. Continuator enim inrer ageníí 
& fadhim fuum caufaturrí , non eft nifi in his 
in quibus eft additio naturas, qua agit, fuper id 
quód cft, fine fuper eífe eius quod eft (ecundum 
quód cft ; & hoc non eft nifi quando agens & 
fádum fiunt per quoddam médium quod eft 
in íh-umentuni , & non facit per ens fuum fiue 
id quod eft. Tale "autem ens omne compoíi tuni 
eft: propter quod &: ip íum recipiens non recipit 
ab agente nifi per continuatoiem , qu i conti-
nuat inter ipíum recipiens 6c faótorem íuum, 
j & in táíibus'omnibus agens (ecundum id quod 
eft , í c i u n d u m eft ab eo quod fit qupd fadlum 
fuum vocatur, per eífe fador continuatus efl; 
fado. Agens veró inter quod & fadum íuum 
non cft continuator, eft penitus agens & potius 
inter agentia omnia , & eft agens v u n m Agi t 
enim íécundum totum id qnod eft : quia e f l e^ 
id qupd cft , in ip^o idem cft : & eft faciens Se 
rcgens decorum per finem decoris. Finem autem 
decorum dico, poft quem non cft poffibile v t 
fit decusaliquod maius i l lp. Et regit fadum 
fgum fiue caufatum fuum per nobiliftímum re-
gimen , quod eft vlt imum in nobilitatc regimi* 
nis. Cuius probatio eft : quia regit res per mo-
dum per quem agit cas. Non agit aiitem niíi 
per ens fuum , hoc eft, per i l ludquod eft. Ergo 
régimen eius, &: ens eius, hoc eft, id quod eft, 
idem eft, propter quod fit regens & agens pet 
vltirnum decoris , & régimen eius eft , in quo 
non eft diuerfitas ex ipfo , ñeque tortuofitas, 
lioc eft, turpitucio. Non e,nim diueififieantut; 
operationes eius & régimen eius propter caufas 
primas fuperiores , nifi fecundum meritum re-
cipientis inferioris, ficut in ante habitis pioba» 
tum eft o 
C A P V T V. 
^ o d primum eft diuesper feipfum ¿r. 
dittus omnibm altu. 
PRimura etiam eft diues per feipfum : GO quód nihi l habet ab al io, led omnia habet 
per feipfum , ad. nihi l aliquo modo dependens. 
Diu i t ix autem fun t , v t Dionyfius dicit , pu l -
ehrorum bonorum qua; pulchra íunt bona 
per feip.a." Bona quidem : quia a c u n d í s defi-
de'rata. Turpe enim eft, qúod imperfedum eft. 
Impérfedum autem cft, cui deeft hoc quod per-
tinet ad perfedionem. Sicut facies mutilara 
diciturcíre rurpis. Cum ci go primo nihi l defir, 
conftar quód primum pafedif l imum eft & puí-
cherrimum & dirifljmum in pulchris.^ Adhuc 
ajatcmcumbonum cpmmunicarjuum fit & dif« 
"• - fuíiuuim 
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furmum : primum autem ex propriis ómnibus 
jnflaat indeficientem 3 conftat quod ipíum d i -
t i í l ímum eft in bonjs , in nullo penitus bono-
rum & pulchrorum deficicns > fed ex propriis 
ómnibus copióse refundens: proprerquod nou 
tantum diues, fed etiam largum eft : nec tan-
tum largum 3 fed fuper & ma^nificum : &C eft 
magis diues in ómnibus , non tantum fecundum 
exceífum, fed ad acquiíícionem omnium. O m -
nia enim acquirunt ex ipfo diuiti^s bonorum de 
pulchrorum. Huius aiitcm caufa eft vnitas eius: 
quia i n ipío idem eft eíTe & quod eft : propter 
quod ad nihi l extra fe poteft habere dependen-
tiaqi á quo aliud recipiat : propter quod veré 
dominus dominorum eft Deus : diuinum enim 
non tantum inferiomm dicit exceífum , fed 
caufam exceífus & fupcrpoíítionis, veramfcili-
ect &C iocundam bonorum S¿ pulchram polfef-
íionem copióse refundens ómnibus : & cum hoc 
dicit virtutem per feipfam fe in pulchris & bonis 
continentem. Hoc autem in compofítis elfe 
non poteft, fi quis fubtiliter intueatur naturam 
compoíicorum. Omne enim compoí i to tum , 
aliud habet quod eft & eífe. Et fecundum id 
quod eft, n ih i l & ex nihilo eft: & ideó pauper-
rimum eí l , & imperfedum, & turpe ad id quod 
fupra fe eft inclinatum > & ab ipíb mendicans 
diuitias pulchrorum &c bonorum, virtutem qua 
fe contineant in illis. Praeter enim exrnnfeca 
quibus indiget , ad minus indiget fe compo-
nentibus , eííe quidem vt fit, co autem quod 
eft vt hoc í i t : proprcr quod non eft diues m^ius 
ómnibus diuit ibus, fed indigens eft di t i l f imo: 
de ad quodam poteft eífe diues , fed non ad 
omnia ; nec ex propriis diues eft, fed ex mutua,-
tis ab alio. Diues autem ad omnia Se íimilitcr 
diues, íimpliciffimum eft, quod i n vno Se vnite 
omnia continer Se habet, quo funt idem ci 
quod ipfum eft : propter quod máxime ex pro-
priis diues eft : omnes enim diui t io eius in ipfo 
í'unt fecundum quod ipfum eft. Sí ideó n ih i l 
patirur paupertat'is. Sed ficut dicit Ariftot, in 
oeconomicis , quod conomaftica íiue theíauri-
zatiua infinita vult eííe , íi ad abundantiam do-
mus perpetuam debeat fufficere, Infinita antera 
quantitate eíTe non poteíl ; , fed infinita, femper 
redundantibus fruólibus eífe poteft, I ta primum 
diues eft, cui pulchra &:bonaíemperiedi indan-
tia funt femper ad omnem copiara oraniura co-
rura quo fub ipfo funt. Copia enim diuitiarum 
fuarum in ipfo eft, fecundum id quod ipfum eft. 
Ipfum autem íibi non déficit. Nunquam ergo 
fibi déficit copia pulchrorura & bonorum. Siciit 
autem omnes diuites excellit , Se ideó dominus 
dominorura eft : ita régimen eius oraraum re-
gentium excedit regimina. Orane enim quod 
regit , ab ipfo accipit quo regit , Se regendi vir-
tutem ex accipiente non habet, fed potius ex 
accepto fecundum relationem ad diuinura á 
quo accipit, qui regens eft Se regens primum. 
Sicut ergo dominus dominorum eft , íic & rex 
regum. Adhuc autem iam habitum eft , quód 
inter omnia incomraunicabile eft fecundum id 
quod.eft : Se ideó nulladeturpatur yel inquina-
C p^ n . á e ^ur immunditia recipientis. Dici t autem Dio -
diuin.nom. nyfms, quód fanditaseft ab omni inquinamen-
to libera Se perfeda munditia. Sequitur ergo , 
quód ipfum pras ómnibus diues eft, 6cdomi-
nus dominoium, Se rcx regura, & íanchis lan • 
¿lorum. 
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De colltiione díttorum. 
COlíeótiué ergo dicendo primurrj eft diues per íeiplura ? & eft diues maius vel dirius 
ó m n i b u s , hoc eft, ad omnium fufficicntiam 
& copiara. Et probatio huius eft : quia vniras 
eius multa eft Se vera, ita quód in ipío eft idem 
eífe Se quod eft. Non ita quód vnitas eius íparfa 
fit, ficut multa quo vniuntur in vno , quo eft 
vnitas compofiti. Quinimo quia vnitas eius cl l 
pura, Se eft íimplex in fine firaplicitaris. Si an-
tera aliquis vult feire , quód caufa prima diues 
eft per hoc quód vnum firaplex eft , proiieiat 
íiue extendat per íubtilera coní idcradonem 
mentera íuamper re s compofitas, íiue fint 111-
telligibiles, fine corpóreo, 6<: inquirat de eis i n -
quií i t ione fubtili & perferutata. Inueniet enim 
tune, quód omne compoí i tum diminutum eft. 
Se indigens : non enim elfet indigens, nifi elfet 
diminutura fecundum id quod eft. Indiget enim 
aut alio quodam quo perficiatur, aut adrainus 
indiget rebus ex quibus componirur.Res aulcm 
íimplex Se quo in fine fimplicitatis eft, vna eft, 
quo eft bonitas Se vna. Se vnitatis eius cauía efl; 
indeficiens bonitas eius : propter qued femper 
rediuiuaeft, proprerquod vnitas eius eft bon i -
tas ipíius.. Et bonitas cura coraraunitate ipfms 
res vna eft. Illa ergo res eft diues raaior ó m n i -
bus in diuir i is : & quod ¡njiuit, maius ómnibus 
eft. Se a nullo alio, fit inHuxio fuper eam per a l i -
quera modorum. Omnes autem alio res , íiue 
intelligibiles, íiue co rpóreo , funt non diuites 
per feipfas: imó indigent eo quod eft veré vnum 
Se í implicií^mum, qüod fuper ea omnia iníluat 
omnes bonitates Se omnes gratias. Gradas au-
tem dico, quia gratis dat ómnibus affluenter. 
Se non improperar, nullius donis vel obfequiis 
proueniri. 
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Quod caufa prima eft fuper omne mmen* 
EX ómnibus quo prius indu6tafunta often-ditur quód caufa prima fuper omne nomen 
eft, quo nominaturvcl nominad poteft. Omne 
enim nomen quo caufa prima nominatur á no-
bis, non nominat eam nifi íecundum quód no-
bis innotefeit : innotefeit autem per id quod 
fub ea eft, eó quód ipía fecundum feipfam i n -
coromunicabil^ eft : nec innotefeit nobis n^íi, 
per fecundum quod eft ab ipío. I n lecundo au-
rera non plen^ manifeftatur: eó quód inter fer 
cundum & ipíam mediacor non eft vrriimqn& 
continuans : ipfa enim in íeipfa diues eft exccl-
leus oihnes diuitias fecundorurao Et diues eft 
per feipfiim , & nihi l fecundorum peicipir ean\ 
íecundum diuitias magnitudinis fuo. Cum ergo 
quicquid percipitur 4e cajíecunduni poceílarsin 
fecohdi 
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fecundi pcrcipitot ? 8c non fecandam potefta-
tem p n m i , conftar quod omnc fecundum in 
quo petcipitur caufa prima, diminutum eft. 
N i h i l cr^o fecundorum perfcftc nominar cau-
fiim primam > nifi íecundum negationem &c 
eminentiam : vt fi nominatur fubftanria, dicatur 
non eífe fubftantia fecundum qucd nobis inno-
tefc i t , fed eíTe fubftantia fecundum exceííum 
omnis fubftantiae nobis notGE in infinitum : nihi l 
enim diminutum* eft i n fubftantia prima: & 
ideó notitia fubftantia: fecundum quod in nobis 
eft , diminuta eft &c non perfecté íuae íignifica-
t ion is in nobis facit opetationera; propter quod 
etiam nominetali nobis perfcíié ríoninnorefcir. 
Nomine enim fiibílantiae non innotefcit qu i -
dem , fed potius pelagus quoddam eft inftni-
tum, quod fubftantia eft5 cuius fines nullo mo-
do videmus velcircumtpicimus. Eminet enim 
ínfinitum ómnibus quíE cantata í u n t : quamuis 
enim quxdam nomina completa: fmt fignifica-
tionis quoad nos", eb quod completam qupad 
nos fux fignificationis faciunt operationem: 
tamen quia prima canfa íuper omne comple-
mentum eft omnium cauíatorum , 6c omne 
complcmentum quoad nos déficit ad ipíun^nec 
íignificatur per diminutum, nec per completir 
quoad nos: propter quod dicit Dauid rex lírael: 
Mirabilis fá¿ta eft fcientia ex te, conforrata eft, 
6c non potero ad eam. Sed hic attendendum eft, 
quod res dida per nomcn , 'per prius conuenit 
primae caufae , quamuis nomen conueniat per 
pofterius. Si enim dicatur fubftantia, ipía per 
prius fubftantia eft in fe fubfiftcns , 6c omnia, 
fubfiftere faciens. Et fimiliter fi dicatur vita, & 
codem modo eft ü dicatur intelligentia. Erit 
enim intelligentia omnis intelledibilis luminis 
fons per feipiam: 6c n ih i l fecundorum erit í ub -
ilantia vel vita vel'intelledus, nifi per primum, 
ita quod fecundum i n ratione fubftantia: vel 
vita: vel intelledus ad primum nullam habet 
penitus proportionem : íed quodlibet illorum 
excedit in infinitum : propter quod fuper omne 
nomen eft, fiue fit diminutum, fme completum: 
diminutum enim diminutam in noftro intelle-
ctu fuae fignificationis facit operationem , íicut 
eft nomen motus , tempqris, 6c materia:, quas 
perfedo nomine nominan non poílunt propter 
éius quod nominatur ab ipfis imperfedionem: 
propter quod eriam talía vno nomine nominarí 
non polFunt. Motus enim non adum dicit , 
ñeque imperfedum , fiuc potentiam , fed dicit 
adum exiftentis in potentia. Et fimiliter eft 
de tempore 6c materia : teinpus enim in prste-
riro non eft: futurum autem in futuro nondum 
eft. Accep.tum autem in nunc eíTe temporis non 
haber, íed fubftantiam imperfedam, quod eíle 
remporis non accipit nifi Huxu de pretéri to per 
pi'^fens in futurum. QLIÍ fiuxns ab eo.quod abiit 
in non eíTe , incipit , óc terminatur in id quod 
nondum eft : prpprer quod non habet nifi i n -
telledum priuatiuum diminutiuum , 6c i n -
tellcdus fignificatur per nomen remporis: pro-
pter quod inretledus cius 6c nomen irape: feda 
lunt . Completum autem apud nomen eft no-
men adus completi fecundum nos, vt fubftan-
tia, vita, intelligeptia, & lumen, & huiulmodi, 
McEC autem nobis non innotelcunt fecundum 
peifedionem qua in primo funt, fed potius fe-
cundum modum quo nominant fecunda q u » 
apud nos íunt intelledui noftro proportionata, 
qua: omnja excedit primum quod emincntius 
eft ómnibus caufatis : proprer quod nec d imi-
nuto nec perfeólo nomine nominatur lufficien-
rer. Si aurem qua:ntLir, quo nomine per hnne 
modum poffit nom'inari ? iam quídam fapiens 
ante nos hoc dererminañi t , qnbdomni nomi-
ne nominatur , quod ómnibus rebus eft melins 
eííe quam non efie. Omnibus enim rebus eít 
melius effe fubftanfíam , quam non effe : §c 
melius eft eífe vitam & intelledum &i bonum 
6c v i r tu tem, quam non eífe : non ómnibus 
autem rebus melius eft eííe aurum , quam non 
eíle, vt íapidem pretiofum : co;di enim hominis 
vel oculo animalis non eft melius eíTe aururn 
vel Iapidem pretiolum quam non eíFc. Quod 
enim omnibu? bonum eft eííe , adus purus eít 
6c nobile quid , & íímilirer prptioíum & ómni -
bus appctibile. Qiiod autem alictü melius eíl 
eííe Se alicui non melius , ficut aurum elíe me-
lius effet plumbo quam non eííe, non ómnibus 
appetibile eft : 6c ideo nomine diuino c}enomi-
nari non poreft : d iümum eft enim quod ómni -
bus eft appetibile íecundum quod paulo poft 
decláfabitur. 
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I n hjjc colUgantur quaditÍA funU 
COlliguntur autem qua: dida flint bre^i compendio , ve dicatur, quod caufa prima 
eft fupra omne nomen quod nominaturvel non 
nominan poreft : 6c hoc ideo eft : quiá non 
competí^ ei nec nominis diminutip , nec no-
mims complementum : §c hoc conuenit fibi 
f p l i : diminutum enim nomen non eft comple-
tum , & non poteft eíficere fuac cognitionis 
completam operarioncm , proprer hoc quod 
diminurum eft intermixtam in fuá fignificatio-
ne habens priuatipnem, Completum autem 
nomen apud; nos, liget per feipíum fufficiens 
fit ad figñihcationem adus , non tamen illam 
eminentiam fignat qua: cauíare ppfíit aliquid 
aliud fine mediatore 6c in íeipfo , vel qua- ipfa 
á íeipía poífit inHucre aliquid omninb : fed vir-
tutem inH.uendi oportet, quod accipiat ab alio, 
propter hoc quod compofitum cí,[ ex eíle &; 
quod eft. 3 i ergp hoc ira eft in ho mimbus qui 
íiint apud nos, tune gencraliter dicimus , quod 
primum non poteft habere nomen diminutum, 
eb quod nih i l priuationis recipit in íeip(o. 
Completum autem nomen non habet : quia ad 
completionem primi in fignificando non proue-
nir. Primum enim íuper omnia completum eft. 
Eft enim per íeipíum creans 6c res 6c per feipíum 
inniiens bonitares^ íuper res omnes vna i n ( i i i -
xione íecundum vniu lcu iu íque proportionem. 
Et hoc ideo eft :quia ipíum eft bonitas cui non 
eft finiSi Bonitas enim eius non habet dimen-
íionem : meníurari enim non pote A: loco, tcm-
pore, intelleóUv, vel alicuius reí caulaat capaci-
tare, Boniras ergo primaomnia fecunda implet 
bonitatibus íecundum vmuícuiuíque capacita-
tcm. Veruntamcn omne fecundum non recipit 
de illa bonitate niíi íecimdmn capacltarem iw^/ 
1 ' " . v . p b f e n t i í c . 
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potentiíe , &c non fecundum modum pocenti^ 
caufse piimar. lam ergo vemm eft , quód cauía 
prima eft íuper omne nomcn , quo nominacur 
vcl nominaui poteft, & fuperior ce Se alíior íiue 
eminencior orani nomine. 
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Jgupd intelligentia. diuina non agh res 
nijiper hoc quod ípfi efi intellí-
gentÍA^é1 regit ea¿ per hoc 
quod efi diurna. 
INtell ígentia vero ad.eminentiam cauGc p r i -mx non pemenit : termini enim intelligen-
pam diíEnientes fecundum cjuod intelligenti^ 
eft, non fumantuc nifi á formis ad feientiam i n -
telligibilis peificientibusu Intelligentia enim vt 
intelligentia eft, non niíi feiens eft: 4i¿tum efl; 
enim in prshabitis, quod feicncia vera intellc-
¿ t i u a e f t , íiue aót iuo ' in te l l igent ia cognofeatj 
íiue contemplatiuo. Sciens autem inquantum 
feiens eft, lumihe fuo fuper feitum diffunditur: 
a diíFuíionc autem illa conferre non habet a l i -
quid j niíi adtiuus intelledus accipiatur v t 
adiuus eft, & non vt intellcdiuus. Si enim i n -
tellcdus vt intelledus régimen rebus confert3 
omnis intqlledus confert régimen rebus : quod 
patet elfe falfuin in contenjplatiuo intelleóbu, 
qu i potius rebus regitur quam regat. Intelleótus 
crgo v t intelledtus a practerhoc q u ó d vt in te l -
le&us eft, aótiuus non eft, & rebus conferre non 
poteft : dúiiditur enim intelledus inaó t iuum $c 
contemplatiuum: & agerc á con^munitate ge-
neris npn habet, fed a diíFerentia diuidqnte & 
coní i i tuente . Deus autem fublimis fecundum 
feipfum aóHuum principium eft. Áét iuum enim 
i n ómnibus potif l imum & perfediflimiim eft: 
propter quod primí a d í u i pptifl imum eft con^ 
ierre regnum eodem modo quo regere &c regi i n 
príehabitis determinatum eft. Quia íi etiam i n -
telligentia-quae caufatum priraum eft » regit ea 
quíE fub ea funt , non regic ea fecundum quód 
eft intelligentia, fed fecundum quód eft diuina, 
virtutemdiuinara in agendo participans. Cuius. 
í jgnum eft : quia in pioceílíonc luminis diuini 
a primo in fecundum, citius déficit virtus a d i g -
nis, quam virtus intelligentiae. Eft enim in te l -
lectiiium quod intellecta non agi.t, fed agitur ab 
ipfís , hoc eft , poft intellcótiu.um qui fuá agit 
intel leda: perfe&ius eft ergo intelleda agerc & 
conftituere quam intelleda feire, Integritas 
tamen diffinitionis & quidditatis intelligentia; 
ab eo quod eft feire, fumitur, & non ab eo quod 
eft agere vel regere quod a¿tú eft fiue cauíatum. 
íd autem quod eminentius eft & perfeótius , 
primo eminenti &: excellenti pot i í í imum at t r i -
buendum eft. Agerc i g i t u r & : regere primo at-
í i ibuendum, eft : fecundum enim pnmi perfe-
¿t ionem non a t t i n g i t , fed. proximum grádum 
qui fub illo eft , accipit, &: ab i i lo norainatwr 
%diff ini tur . Cum ergo intelledus primus &c 
actiuus 6c intclledus fit fecundum feiplum , &: 
fecundum modum intelligendi nihi l intelliga-
iur niíi quodiam adum eft, fecundum modum 
intelligendi prius eft adiuus quam incdlediuus? 
i 
3/ 
Id ergo quod fub ipío eft, ad integritatem quid" 
ditatis lecundum confticuit & non primunv 
Quidditate ergo fus fubftantias; intellediuum 
eft : íi a d i u u m , erit participatione pnmi 
adiui . Per fe ergo agit & regit Deus íublimis 
& benedidus. Intelligentia autem per fe q u i -
dem intelligjt. I n fulVftantialibus enim fuis ha-
bet quód intcl l igit , fed non per fe agit & iegit? 
fed participatione dfuini quod ante eam eft, 
ptopter quod omnia incelligit q u ^ ante eam 
í u n t , & quae poft iplarji í u n t , íed non omnia 
regit. N o n enim regit nifi ea quas poft ipí'am 
funt. Patet ergo, quód de integritate dif t ini t io-
nis intelligentia tk de eílentia ipííus fecundum 
quod intelledio eft , non eft quód regens í i t , 
íed quód intclledus íolum. Si ergo regat, non 
regit per hoc quod eft intelligentia, fed per hoc 
quod eft diuina. Regens enim pqmum per noc 
regens eft , quod creans eft formas regiminis. 
qu¿E ex hoc quod diuina; fun t , ducunt ad eííb 
perfedum 6¿: operationem, & non ex hoc quod 
intelligentia: funt. N i h i l enim fecundorum crea-
re poteft aliquid : cum quodlibet íecundorum 
faciat hoc quod faci t , fuppofito quodam alio„ 
Solum autem primum hoc quod faci t , facit ex 
íeipfo , íibi nullo fuppofito : propter quod o m -
ne quod regitur, quo regitur, appetit vt diui- ' 
num, & non v t intelligentia: quarauis id quod 
appetitur, íit intclligentií? lumen, Per hoc enim 
quód diuinum eft, terminus eft appetitus 5¿ 
finis. Per hoc autem quod lumen intelligcntiíe 
eft, notio eft notif icáis id cuius, eft notioo 
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B.e fumma eomm q.u¿ djtfa funt. 
H& z autem qu^ dida funt, colligi poílunts ve dicatur , quód omnis intelligentia d i -
uina feit res per hoc quod ipfa eft intelligentia, 
& regit cas per hoc quod ipfa eft diuina. Cuius 
probado eft, quód proprium quod intelligen-
tia: conuenit ex differentia conftituente , eft 
feientia intellediua \ feiens en;m intellediuc 
intelligentia eft. Coinplcmentum enim in t e l l i -
gentiíE & integritas diíBnitionis eius non eft 
niíi vt fit feiens. Et ideo íiue feiat id quod ante 
fe eft, íiue feiat feipfam, íiue quod poteft le eft, 
femper intelligentia eft : cum tamen nihil ho-
rum regat niíi quod poft fe eft. A regimine ergo 
intelligentia non determinabitur. I d autem 
quod per fe & fecundum íeipfum regens eft &: 
omnia regens, eft Deus benedidus &: fublimis, 
qui propter largitatem ab ómnibus benedici-
t u r , &: propter incommunicabilitatem fuper 
omniaexaltatur & fublimatur. Ipfe enim omnes 
re^ repletbonitatibus fuis. Et intelligentia qui-
dem eft pdmura cauíatara fuum , & ínter o m -
nia íimiHor Dco fublimi. Et prop er hoc quod 
fujílimiter diuinas bonitates participat, habet 
regere res qu£E fub ea funt. Et ficut Deus bene-
didus & excelfus infiuit orines bonirates íuper 
omnes res, intell igentiafimili terinfiuitfeien-
tiam fuam fiue lumen intelleduale fuper res, 
qure funt ab ca:vcruncamcn habci; intelligentia 
regere res qua; funt fub ea , tamen Deus benc-
diduy 
6^ 8 D.Alb.Mag. Ord.Prxd. Liber í L 
¿ i d u s &: fublimis in caufando r c g p e n , pv?-
ccdit intell igcntiam, & regir régimen fubU-
miods & altioiis ordinis quam fu régimen i n -
telligcntis. ípíe enim cft, qu i dat mtcUigentiaí 
quod regerc poflíic : quod'non habet írkjuan-
tum intelligentia eft. Cuius probado eft, quod 
resqux funcpoft intelligcntiam, rccipiunt re-
gimen creatoris intelligcntias, & non in te l l i -
gcntiae fecundum quod intelligentia eft. Cuius 
caufa eft ': quianulla res creara res regit rcgi-
minc creatoris omninó : quoniam magnificen-
t ia creatoris taliseft, quod vult vt tales fianr 
pmnes rcs,^ U2E reciperc pofllnr bqnirates fuaá: 
propter cjiíod fit, quod non omnes res deíide-
r^nr inrémgentiam íliic lumen intelligentia;, 
{ed défidcrant reciperc bonitatemquae ex primo 
eft v t diüina eft & perfeótiua. Solus enim Deus 
perfefltus eft , & folum bonum diuinam vt d i -
u inum eft, pcrfedum eft : & ideo omnia defi-
derant i l l u d & quantum póíTunt fe cxtendunt 
ád i l jud. Neccft aliquis faiia: mcntis qui de hoc 
dubitet vcl dubitarepoífito 
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(guod caufa prima exiftit in rehm 
omnihui fecundum diffofitio-
mm v m m . * - f " 
CAufa prima cft i n rcbus ómnibus fecun-dum vham difpolitioncm : ex quo enim 
caufa prima in ftne fimplicitatis eft vnum : ei 
autem quodin fine fimplicitatis eft vnum , ñ i -
íiil aduenire poteft per quod varietur eius d i -
fpofi t io , veí i n fe , vcl in a l io ; fiue ergo fit in 
fe, fiue in alio, femper vno modo fe habcr.Non 
enim in alio eft, ficut aliquid eíTe'ntiíE vel po-
tcntiíE ipforum, vel fícurin fubieíSto, : fed'eft 
ín ipfis ficut extenfum per ea, in nullo com-
mixtum eis: quia (icut iam habirum eft , con-
tinuarorem non haber ad fuum caufatum , ¿fed 
per feipfum vbique cficntialiter &: potentiali-
ter eft, c u n d í s poffe & virtutes miniftrans : & 
quodlibet i l lorum facit fine' mediatore & i n -
d u m e n t o per feipfum. N o n enim eodem me-
diatore v t i poíTet ad omnia : aliter enim omnia 
í n vna forma eíTent vniuoca. Mediator enim 
forma eft , ficut fiiperius eft probatum : & fi 
vnus círet mcd.iato'r, vna eftet omnium forma. 
Relinquitur ergo , q a ó d p e r íeipfum in onín i -
bus quodlibet iftorum operetur. Er in hoc de-
cepri fuerunr , qui omnia dixerunr Deum efle. 
Putabanr enim , quod mediatore operetur: 
quod nullo modo efie poreft. Proprér quod 
etiam licet vbique fir, (nullo circunfetibirur lo -
co : fi enim loco circunreriberetur vel dilíinire-
tur , oporteret quod aliquam in loco adloca-
tum haberer vnioncmtvnionem aute habere non 
poteft caufa qux mediatorem non habet: nullo 
ergo modo citeunferibitur, nec diífinitur. Ncc 
í equ i tu r f i e f th i c , quod non fit alibi : neefe-
quitur fi eft in i f to , qúod non fit in alio. Q u i -
nimo fequicur fi cfthicvel in i f t o , quod per 
eundem modum fit alibi vel in alio. Orane 
enim quod eft hievelin ifto, nihilhabens vn io -
nis^ ad hoc vel iftud, ita eft hic vel in ifto, quod 
feparatum cft ab hoc & ifto.Ecfi feparatam eft, 
per eandem racionera eft alibi & in a l io : fi enini 
nih i l Habet ynionis ad hoc vel ad iftad, nonre-
ftiingituráb hoc vel ab' ifto, quin fie alibi &; ira 
alio. ídem lequitur de hoc quod eft nuncefíc: 
non enim per aliud nunc eft per quod notifneric 
íemper : per nunc ergo elle non decemiinatúr 
ad prasfens : per nunc ergo eííe nonexcludinir 
á temper efie. Et iderá cft de pre tér i to & futuro, 
cum d ic i tu r , fuit & erit : eft ergo vbique & 
femper in ómnibus fecundum vni im mci4um. 
Et fuit in 'prstcrito & erir in futuro : púíEteri-
tum enim, p r s f e ñ s , & futurum non cadunt i n 
ip lum, quamuis cadunr in id in quo cft.Horuni 
autem omnium caula vnitas eius eft p u r a & 
fimpliciífiraa, quae facit quodipfum fir omne 
quodin ipfo eft. Si enim diueríum e0et in a l i -
q u o , non efiet idero elíe & quod eft in ipfo. 
Quamuis fie fir, ramen m'ultis modis fignijíca-
t u r , propter hoc quod in omni bono perfedif-
fimurii éft , & nihi l omnium bonorum decft 
éi, eífe ícilicet, viuere, &inte l l igerc , & qme-
cunque aliaadbonam racionera determinanrur. 
Sed de his iam in primo huius feientis l ibip 
determinatum eft. Pnmum ergo 6f jn ómnibus 
eft fecundum vnam ditpofitiipnVm, qua: dilpo-
fitio n ih i l dicit addkümTupcr ipfum, fed eft 
circumlGCüSrio'fúaé vnitatis «Se puritatis: de ipfo 
enmi Ib'quimur v t p o í T u m u s x u m tamen in prev 
habitis probatura fie, quod deficiunr linguaeíií 
narrationc eius : propter quod fublimiílirae 
Gregorius theologus dixit, quod pr imüm ín^ra 
orania non inc lu íüra , extra omñia non éxclu-
fum, poft Ómriia non príEueñtúm, ante oiT¡iñia 
non íolitáriu'm, & Curri Omnibus non per eiTcn-
tiam coniundlum, vél per diíFcrentiam loci vel 
teraporis comraenfuratura. Sic ergo primurn 
exiftit in rebus ómnibus fecundum diípofitio-
nem vnam. 
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^jtod omnia non fint in primo fe -
cundum dtfpofitionem wiMm, 
fed e conuerfi. 
QVamuis autem pr imumin ómnibus fie fe-cundum vnam difpofitioncm caufans ¿c 
regens & continens , taraen fecunda & fie de-
inceps vfquc ad vltima, non funt in ipfo fecun-
dum vnam difpofitioncm vtcaulata 5c ied'a&: 
contenta. Caufa enim prima non tantura eft 
producens res , fed gradus &ordinera rerum 
praedecerminat, vt dicir Moyfes ^ g y p t i u s :' 
niíi enim ornnium capacitates implcret, non 
efiec diues maius oinni!;ns, nec efiet caufa v n i -
ücirfal'S: & ideo fi\b a:lu pioduóti producir po-
tentiara íufceptiuam : quas qaia fub vmbra 
actus producitur, neccíTe eft quod ftnpecrcéta 
fit: propter quod potencia non in eíTe álicuius 
eft. Alicer .'chira potencia & adus eirenc firaul 
in codera & fecundum idera í quod eífe non 
poceft. Adhuc antera non cadera eft vmbra fe-
Cundí &c terrij & fie deinccps. ImperfcClius 
enim eft, quod fub duobus irapeifedís cíl» 
quam q.uod fub vno : 5c iterum imperfedir.s 
ví^ue 
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vCquc ad vl t imum, quod íub ómnibus eft. Res 
antem i n prima cauía func per poccndam rc-
cipiendi influxionem bonirarum eius : poren-
tiz autem i í ta in ómnibus funt diuerfa: : res 
c rgoíccundum modumvnum n o n í u n t ín cau-
fa prima. Et inde cont ingi t , quódfecundum 
analogiam potentiae recipienris quaedam reci-
piunteam receptione vnica , qux necper ma-
teriam nec per motum diftrada eftj, ficut intel-
ligentiafecundum id quod eíl^Quaedam antera 
rccipiunt receptione multiplicara, ficuc ea qus 
cíTe' recipiunt, vel bonitates quoad omnes par-
tes mater ia , 6¿ in omncs potentias eius quae 
per eíTe terminantur, e í rereeeptumdiuerí imo-
dé multiplicant. Similiter eft de his quac m u l t i -
plicant i l lud in materiam & rpecicra. EíTc enira 
íeceptum vnum eft fecundum feipfum. Quia 
auccm multa vno eíTe terminantur, 8¿ in ipíb 
vniuntur, íicut i n hominecarnes3oíra3& ncrui, 
<;erebiuJ& hepar, &:alia hiiiufmodij quxomnia 
eíTe hominis de terminan t ; quod cura vnapo-
tentia non recipiunt, neceííe eft quod i l lud rc-
cipiant receptione multiplicata. Similiter q u í -
dam recipiunt i l lud receptione íeterna, qua:-
dam aut "fempprali. Qiiaecunque enim indui -
ííbile habent id quod eft & ftans i n vno , ne-
ceíTe eft, quod illud recipiant receptione seter-
na 3 íícut ea quz cura íeternitate funt &c ante 
tempus, de quibns i n ante habitis determina-
tum. Qr^ascunque vero poft sternitatem funt 
& : i n tempore, íicut generabilia &corruptibi l ia , 
recipiant i l l iud receptione temporali.Hxc enim. 
fecundum id quod f u n t , mutabilia funt, ücct 
i n comparatione ad caufam fuam inuariabilia 
funt : camen quia eífe eorum fundatur i n eo^  
quod variabile eft 6¿ mobile, neceífe eft, quod 
variabile de mobile fiat. Quia íícut dicit Arif t . 
mouentibus nobis mouentur ea quae i n nobis. 
fuñí . Adhuc autem quaedam recipiunt eafpi-
ritualitcr 1 q u í d a m autem corporaliter. Spiri-» 
tualitcr quaedam pluribus modis. Eft enim plu-
ribus modis fecundum eHe fpirituak: aliquíd i n 
aliquo. Vno quidem modo : quia in quoeft fe-
cundum eíTe fpirituale, ^ ííne adione eft q\ix 
tranfmutet fubiedum , [ficut color albus i n 
perfpicuo vel in oculo : non enim álbum facit 
perípicuum vel oculum. Et íimiliter eft de n i -
gio. Propter quod contraria in hocí imul funt, 
&c neutrum expellit alterum. Si enim albura fit 
^dextris , 5c nigrum á íiniftds, fecundum pro-
ceirura luminis í^ranílt albura in n igru i i i , & n i -
grum i n dextrum '* neceífe eft ergo, quod in me-
dio conu.eniant: & tamen in raedio in quo con-
ueniunt , neutrura expellit alterum. Et quod 
quidara d icunt , quod fecundum potentiam,. 
funt in medio, abfurdum eft valdé : non enim 
fecundum potentiara contraria funt in v n o , 
niíi in.motu aleerationis. Motus autem lurainis 
non eft motus alterationis. Adhuc autem quod 
i n poten tía eft hoc modo, non agit íecunqUira 
fcnííbilium potcntiarura, de in ipíls potentíis 
feníitinis. Q u í d a m aurera recipiunt corporali-
ter, & hoc dupliciter. Corporaliter enim reci-
piunt quxcunque recipiunt íeciindiim corpo-
ralem diuifionem, ita quod extenditur in jp l í s 
íecundum tres diámetros in ángulo rc¿lo v b i -
que contingentes, longitudinis (cilicer, & a ld-
tudinis , &c profunditatis. Qiiardam antera fie 
corporaliter recipiut, quod aíí ixafunt harmo-
nio corporis , quarauis eíícnrinlirer Se non (e-
cundura diraenlioncm íint in iplo coipore. S i -
cut virtusviuificatiuaeft in corde, digeftiua i n 
hepate, viílua in oculo, & ííc de aliis. Patet er-
go, quod quarauis primum vno modo fíraplici 
coraparetur ad omnia quE f u n t , ncm tamen 
vno modo omnia comparantur ad ipfum. Et 
huius quidera diuerfitatis caufa cftdiucrfitas 
recipientiura , in quorum quolibet fecundum 
modurarecipientis eft & non recepti : diuerí i-
tas autem recipientium, ficut prius dixiraus, 
deterrainaturá íap ien t iapr i ra i , quod fuperdi-
ues non eíTet, íi vno modo tantura communi-
caretur : fed fuperdiues eft , quando fecundum 
oranera poílibilitatera recipientiura coramu-
nicatur. Patet ergo, quod priraura in ómnibus 
eft íecundum vnum modura , de tamen n ih i l 
fecundorura cura alio fecundum vnum 6c eun-r 
dem modum eftinipfo. Si enim aliad cura alio 
fecundum vnum & eundem modum cftet i n 
ipfo, non cífet inter ea relatio alietatis, fed pa-^ 
tius eíTet relatio identitatis, 
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Ve cafituUri coUetitone eorum qu* 
CAufa ergo prima in ómnibus rebus exiftit fecundum difpofitioncra vnara , íed res 
oranes non exiftunt in prima caufa fecundum 
vnara difpoíitionera. Cuius probatio eft: quia 
I l icct prima caufa exiftat i n rebus ómnibus íe--
cundum vnara difpoíitionera , taraen vnaque-
que recipiteam fecundum modum íaa;potei>-
úx. Cuius í ignum eft : quia quíedara ex rebus 
caufatis f un t , quaj proceíTam caufae potentise 
recipiunt receptione vnica 6c fimplici, ficut i n -
diuiíibiliaper naturam & dimení ioncm magni--, 
tudinis,, «8¿ motum. Et q u í d a m recipiunt cara 
receptione multiplicata i n diraenfiones & nu -
raerura & motum. Quaedam autem recipiunt; 
receptione asterna, ficut eaquac penitus imrao-
bilia funt. Quaedara antera receptione'terapo-
rali , ficut raobilia & ceraporalia,. Dic i t eimPri-. 
feianus, quod tempus eft menfura remm muta-
biliura. Et Dionyílus d i c i t , quod tempus eft, Cap.io dc 
quod i n generationc & corruptione de motu. dmi. uom. 
Adhuc antera quaedam. recipiunt receptione 
adura fimplicera : colores antera in raedio exi- i fp i rkual i : quasdara.autcra corpoiali , v t in ante 
í l e n t e s , fecundara adura fimplicera & perfe- j habitis expofituraeft. Etdiuetfitas quidem haec 
¿tura agunt in vi fum: non ergo lunt in perfpi- | non caufatnr ex ca.ufa pr ima, fed caulatur ex. 
cuo , nifiXecundum eííc fpirituale, in quo non ¡ diucrfitate recipientis : & hoc eft quia recipicns 
diucrlificatur, co quod receptara eft-in reci-
piente fecundum facultatem recipientis, & non 
fecurwimTi facultatem recepti. 
^ontrarianturadinuicem. Vnuraenim q í l q u o d 
agit eos in ómnibus difterentiis ipíorum, quod 
eft perípicuum jfecundura adum lurainis : de 
hpc modo fenfibilia í u n t i n ómnibus or^anis, 
Dt Aíber.Aíag. Pama naturdia. H h h G A P V T 
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tguod inptx ió ex caufaf tima per v m m 
modum cjl momncs res. 
EX prjEmiíTis íiccipitur, qucd ficut caufa prima eft per modum vnum in ómnibus re1-
bus , ita & influxio eius comparata ad ipíam5 
oportet quod íit per modum vnum & sequali-
ter. lam: cnim in primo huius feientias libro 
b í len íum eft, quod ab vno non eft niíí vnum, 
íiec poteft incclligi quod ab cmnimodé vno 
per íe diuerfa ílnt jequali procefíione. Si enim 
dicatur, qupd hoc eft verum in agentibus pee 
cCfentiam , &: non in his quae agunt per voluit-
ta tem, hoc abfurdum eft. I n primo enimidem 
eft voluntas quod eftentia: & í i c u t pr imum'in-
uariabile eft íecundum cífentiam, itainuariabile 
eft fecundum voluntatem. Sicút ergo ad hoc 
fcquitur, quod ab vno non fit niíi vnum 3 íit 
3 volúnta te qus nullp modo diuerfificatur fe-
cundum volita i non eft niíi vnum. ' Voluntas 
cnim yolenshoc & hoc fecundum volita varia-
ta eft. Similiter voluntas volens hoc &;nunc, 
& volens hoc non nunc, fed tune, fecundum 
difpoíitionem voli torum variara eft. I n eo au-
tem in quo nullaviciífitudo eí\:, talis variatio 
CÍTc non poteft. Q u i n í m o ficut feiens fe íicuc 
oranisrei ptihcipium', vuk omne quod eft : í lu-
xus crgo ille nec ex fe, nec ex parte caufae \ qua 
íluit ,poteft alíquam habere diu'críitatem.Adhiíc 
autem ficut íciendo fe , perluftrat omne quod 
eftlumine fuo , & facit i n eis fui lumin i s in -
choationem , quae inchoatio eft i n eis inchoa-
t io eíTe duini & notionis per intelleclum J: ita 
volendo fe v t vniüerfprüm priricipiüm , ó m n i -
bus influir appetitum eífe diuini i & potenda 
f u i , qua fe poteft exerere iri omnia , ómnibus 
influitpolfe moueri ade í red iu inum : p e r q u é 
?ria vnumquodque efficitur poten§ ad diuini 
boni percepdonem, v t fcilicet flt potens appe-
tcns & aliquó modo apprehendens eííe d iu i -
num. Et horum diueríiras fecundum differen-
tiam diuerfitatis quam videmus in rébus , non 
caufatur ex fluxu velex caufa d.cqua fluit» fed 
potius ex diucríitate inchoationisinrebus're-
Cípicntibus, &:cx ciiueríitate ÍAchoationis ap-
petitus earum , & ex díueríitate comprehenfio-
nis : hsc enim tria in quibufdam non niíi na-
fcuralitcr f u n t , in quibufdam autem vegetabili-
«scr, i n aliis vero fení i l i l i ter , i n qi l ibufdím ra-
donali tcr , i n quibufdam animaliter fecundum 
anims no.bilís animeitatcm, i n quibufdam au-
tem in t e l tó ib i l i t e r . Et propter hoc Dionyfms 
dicits quodbonitas & largita5diuina per o m -
3>em natura vul tum extendit fe , fecundum 
yniufcuiufque pippriam analogiam. Deleitado 
autem eft ex conuenicntia conuenicntis cum 
conueniend.- Ex conuenientienim, íecundum 
Síaturam perficitur ad eífe <Sf propriam conna-
ruralem pperationem : hánc autem habere non 
impeditam & nulli Goi\trario permixtam, vt d i -
ci t Ariño. fummam facit deledtationem , qua; 
4ele¿latio i n d e t ó a t i s differc fecundum dit íc-
4¿ndaín comp.rehcnfionii ipfius : ScideoquíE 
comprehendune corporaliter & materialiter, & 
non í implic i ter , -tum ex natura grauante> cuín 
ex contrario permixto, & e x compoíl to ; non íi^ -
muí & eodem'fecundum fe tota deledantur, 
nec íimplici gaudent deleótatione i . fed eft eo-
rum deleitado compdí i ta ex pluribus non 
vnam rationem deleótándi habentiblis, & ideo 
in quolibec remiíTa. Et eft earum deleótatio 
contriftandbus permixta , oc ideo nph pura eft, 
Ep eft earum deleitado ad inhma materialia de-
preí fa j^ : ideo nec nobiliá v iiec alta., N i h i l o m i -
nus tameh fecundum modum comprehení ionis 
eorura , í icut in: bono dinino, eft eorum dclc¿ 
¿iatio. N o n ehim potef t^ í íe dele¿latio;niíi i n 
deleótabili vel íimplicirer vel fecundum quido 
Ét íi í impliciterquidem.eft deleétabile ,- eft i n 
eo fyncera deleitado. Simpliciter aütem dico 
fecundum cífequod haKetiri ep qu i dcleitatur. 
Si autem eft i n dcleitabili fecundum quid , non 
poteft eífe in co nifi fecunduna refulgentiam 
eius quod íimpliciter eft deleitabile, Propter 
quod patct, quod in ómnibus primum bonum 
eft cauía |dcle¿tationis. Quamuis quaedatn i m -
puram& depreíf^m Sc compofitam habeant dc-
leitationem : q u í d a m autem fynceram, nobi -
l e m , & íimplicera. De his autem i n cthici's fá-
tis determinatum eft». -
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D.^ colleftione eorum qua diffa fmU* 
CQngreganda ergo qua» d i i t fun t , djeimus quod ínflu^ns i n omni modo éxiftens 
vnum in diuerfum fupet omnes res influii? 
¿équalitch Bonitas enim qus difíufa eft, eíTe e¿ 
* vno &: eodem quod eft caufa prima inHuens» 
squaí i te r inf lu i t de neceílitat». Si ergo diuerí i-
tas eft i n fluxu rerum , diueríitas in fluxum 
pardcipand'ó caufa edt diueríítatis influxionis 
bonitatis in fluxu fuper res diuerías. N o n ergo' 
omnes res in prima caufa inueniuntur per m o -
dum vnum. Oftenfnm eft etiam nunc & antes 
quod res omnés non per modum vnum inue-. 
niuntur in caufa prima. Ergo fecundum m o -
dum propínqui ta t i s & rerum ad cat ífampri-
mam, & fecundum modum quo res caufam 
primam participant, 6c ad caufam primamfc 
habent propinquius v é l r e m o t i u s , fecundum 
quantitatern illius proportipnis poíTunt reci-
pere ex ea bonitatem vel deleitad i n ea. Cu iü§ 
probado eft : quia res non recipit ex caufa p r i -
ma neque dele^atur fn ea niíi per modum fui 
eííe : fui autem cfte dico Se ihtelligo propor-
tionem compreheníionis vel conceptionis 6¿ 
cpgitacionis in his quae habent cogitaduam. 
poecntiam. Secundum mod;nm enim & analo-
giam quo res quí-el^bet comprehendit & co-
gnofeic primam caufam cáufan tem, fccunduai 
msdu & quantitatern i l k m recipit ex eo bonita-
tem &: deleitatur in ea. Sicut iam ante oftea-
\ fum eft » quod caufa pdma regir omnes res, & 
' fuper diucs eft : & quod caufa prima propter 
excclWaam fuam nomínari non poteft : & íi 
aliud feeundorum regi t , hoc facit inq.uantum 
diumum eft \ &c t\on fecundum feipfum : 8c 
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quod caufa prima exiñit i n ómnibus rebus fe- I fo modo participerur ab ómnibus . De incorru-
cundum vnum modum : & quod influxus eius I ptibilicate autem primorum principiomm l'ub 
eft vnus in omnia, &c non diuerfus, licet diuer?. * alterius t raéhtus principio determinandum eft, 
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incontiftibilitate. 
T 
VB STANTIÍE vnitae ingenerabi-
les funt. In praehabitis enim ha-
bitum eft iam de cauíis primariis, 
& qualiter infinitas funt virtutes 
motorum. Adhuc autem quali-
ter primaria caufa fe habet in re-
gendo. Quia vero generabilium di corruptibi-
l ium caufas ingenerabiles & corruptibiles funt, 
i n hoc vltimo tradatu determinandum eft de 
caufa incorruptibilitatis caufarum -primaria-
runio 
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£>uod fuhfiantU vnitx ingemrabiles funt. 
DE hoc ergo determinantes dicimus, quod omnis fubftantia vnita ingenerabilis eft. 
Subftantia enim vnita eft , quae ad vnitatem 
caufe primas proximé reduóta eft. Bt hoc eft, 
qus tota fub aófeu primae caufíE eft fecundum 
eífe &: fecundum id quod eft, cuius n ih i l peni-
tus in potentiaeft : hoc enim fecundum íuum 
eífe conftat quod vnum eft. I d enim quod in 
caufa prima proximé eft , non nifi vnum eft fe-
cundum eííe. Quia fie in primo huius feientix 
libro probatum eft , ab vno non eft nifi vnum:. 
tum quia fecundum , e<i quod fecundum eft, 
diuerfas habet habitudines, & potentias. Quia 
tamen illas habitudines de potentiae non fe ha-
bent nifi ad illud quod ante eft, formaliter n ih i l 
adiiciunt. Ex nihilo enim eífe & fecundum id 
quod eft, n ih i l apponit ad fubftahtiam,, nifi 
rationem relacionis. Potentia autem generabi-
litatis régimen pofterioris eft. N o n enim gene-
rabile eft, nifi quando quando corruptio vnius 
eft generatio alterius : de hoc tan tum in his 
quorum eft materia vna. I t em tantum in his 
quorum forma non totam terminat poífibilita-
tém materiae. Item tantum in his eft quae funt 
generis vnius vel propinquivel remoti,itaquod 
i h "enere illo eft iiichoatio eífe multorum. 
Q^uorum nihi l conuenit vni t is : vtritura enim 
eí t jquodad vnitatem toturaredudura eft.Et hu-
ius nulla potentia eft extra ipfura , quae termi-
nara non fit ad formae vnitatem. Generabilc au-
t-em eft orane illud di folum id quod potentia 
eft alterara. Ergo vnitum ingenecabile. Adhuc 
antera l l habet raateriara, ex materia fuá tota 
eft.Deturenira,quodnon fit ex materia íua tota, 
fequitur quod aliquid potentiae fux extra ipfura 
fit, Et fie íequitiir ,quód non fit vnitura. Pofi-
tura antera fuerat quod vnitura eíTet. Vnitura 
ergo ingenerabile eft. Sirailiter autem quee fie 
vnita fun t , non funt diuifibilia in genus , aut 
fpeciem, aut indiuiduura: fi enim diuifibilia 
efient, pro cerro diuiderentur ditíerentia vel ac-
cidente proprio. Non autem diuiduntur difte-
rentia vel proprio accidente, nifi ea quorum po-
tentia non vno terminabilis eft, fed multis. Et 
haec non penitus vnita funt.Si ergo penitus v n i -
ta, non funt diuifibilia per differendam de acci-
dens proprium, non ÍUnt generabilia ñeque fe-
cundum fpeciem , ñeque fecundum numerum: 
fubftantiae ergo vnitae non funt generabiles. 
Adhuc generado horura eft fecundum diuifio-
nera eius quod eft : in vnitis autem ad primara 
caufara, diuifionon eft :ergo generado non eft. 
Adhuc generado non eft nifi in his quae d iu i f i -
bilia funt fecundum quantitatem : in vnitis au-
tem proxirae ad priraara caufara, nulla quanti-
eft: generabilia ergo non funt. Adhuc habitum 
eft i n praecedentibus, quod fubftantia quo plus 
participat de bonitate primae cauíae, eó magis 
eft vnita : quod autem necaótu nec potentia dir-
uiditur, magis participat quam id quod poten-
tia diaifibile eft: id autem quod veré vnitura eft, 
indiuifibile eft omnincr.ergo &ingcnerabile:hoc 
tamen fecundara gradas magis 5c magis ind iu i -
fibile eft, licet diucrfura fit elfc de quod eft,ficut 
in ipfis intelligentiis. Eft itera in h i s , quorum 
licet id quod funt , indiuifibile f i t , tamen ex-
panfura eft in diuerfura poífe, ficut in animabus 
nobilibus de aliis. Eft tertio.in his, quorum id 
quod í u n t , indiuifibile eft, propter hoc quod 
materia eorum quantitatedeterminara to ta in&á 
eft , 6c ideo potentia materias non eft ad aliquid 
extra : propter quod diuidi non poteft aóla al i -
catas di uidentis : fie corporacaeleftiaindiaifibi-
lia f un t , ¿k; per conlequens ingenerabilia.Om-
nibus ergo his modis vnirum de indiuifibile de 
ingenerabile eft. Aut quia ümpli.citer detenui-
natum eft ad: vnum : aut quia fecundum elle 
quidera ftat in vno. , licet expanfione pocen na? 
potentialitate fitadplura : aut Cjma adu cít 
vnura de potentia diaifibile ih piara, quamnis 
acia alrcuius diuidentisin piara non diuidacur; 
I d autera quod actu-quidem vnura eft (Sc poccn-
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t ia diuifibilc inamlta & acia alicuius diuidencis 
fecundum naturam in raulca diuiditur, genera-
bile eft. Patee ergo, quód omnis fubftantia 
veré vnita generabilis non eft. 
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^upd JubflantU intelleóíudü in-
generabilis efi. 
SImili ter dicimus, quód fubftantia intelle-¿tualis per efíentiám ingenerabilis : fubftan-
tia enim intelledualis eft, quae fecundum id 
quod eft & efle fuum in forma intelledus agen-
iis i n efle & natura conftituitur.Talis ergo fub-
¿an t i a , vt dicít Anaxagoras, nul l i n ih i l habet 
comraune;omne autem generabile cum eo quod 
TEX eo gencratur, communem habet matenam 
& genus : intelleduale ergo quod fecundum 
eíTe & fubftantiam eift intelleduale, non eft ge-
nerabile. Adhuc intelleduale quod per fubftan-
tiam eft intelleduale §c non per intelledum 
adeptum , i n nutla parte in potentia eft, v t pa-
tet ex praehabitis : generabile autem fecundum 
quod tale, eft in potentia ad fieri: intelleduale 
ergo ingenerabile eft. Adhuc intelleduale per 
fubftantiam eft feparatura á m a t e r i a l motu: 
generabile autem omne cum matená &: motu 
coniundum eft: gencratio enim cum motu eft 
& mutatione ; & huius fubiedum materia eft: 
¿icic enim Ariftot, in primo de gencratipne & 
cormptione,quod yniuerfale fubicdu eft gene-
rationis &corruptionis: intelleduale ergo quod 
J)er cífentiám intelleduale eft , generabile non 
eft. Adhuc cuius efle cum éeternitate eft & ante 
íempus , generabile eííe non poteft : intelligen-
tia: autem eííe eft tale, ficut habitum eft : ergo 
&:c. I n hoc tamen gradus funt. Eft enim intel-
leduale quod íecundum fubftatiam intelledua'». 
le eft : & hoc quia vnum eft &: in vna forma i n -
tclledualitatis fe habens , nec generabile , nec 
mobile eft , nec per diuerfa diíponibile, 6¿ hoc 
eft intelligentia. Eft iterum intelleduale, quod 
licet indiuerfas poteftatcs difponatutóc expan-
datnr, tamen fecundum feipfum ftat in vno ad 
intelligentiam r e d u í l u m , qua mouetur ficut 
defiderium defiderato, & hoc eft de anima. Eft 
í tem intelleduale, quod licet mobile fit, tamen 
ñ o n mouetur niíi mOtu qui eft ab intelligentia, 
vniformi feilicet & rcgulari, «5¿ hoc eft eslefte 
Corpus. Et n ih i l horum generabile eft. Gene-
rabile enim íeparatum non eft, 6c difforme eft, 
& motum non habet rcgularem néc vniformem, 
Intelleduale ergo quoCunque modo dicatur, 
generabile eííe non poteft fecundum propriam 
generabilem rationem. De generatiohe enim 
quae improprie dicitur generatio, non curamus. 
Nos enim de illa non loquimur.Secundum hanc 
enim Plato dicit Ccelum generatum & tempns, 
quas generatio creario potius eft quam genera-
tití. Et primnmdubium eft in verbis Platonis. 
ir^-neiatuín enim & generans habet per fe & 
snarcri^m & genenrionem , q n ¿ eft vja de po-
íenria ad adura ," fme inecífus de non elle ád 
ríTe in t e m p e : Gominuo & non fubito , vt 
•Auicen. d ic i t ; qua: in ^ l o & tempore aíiignari 
nonpoíTunt . Relinquitur ergo , quód fubftan-
tia intelledualis generabiljs non fit.Adhuc om-
ne generabile eft motu redo : rede enim proce-
dit ad formam generantis. N u l l u m autem intel-
leduale mo]tu redo mobile eft : eft enim mo-
bile motu qui eft vbique &: femper: redus au-
tem motus ad vnum tantum eft , q u o d h i c & 
nunc eft. Nu l lum ergo inrelleduale redo mo-
tu mobile eft : ergo nec generabile. Adhuc o m -
ne generabile multiplicabife eft per materiamo 
Nul lum autem intelleduale eft tale : eft enim 
íeparatum á materia & appendiciis materias: 
quamuis in intelleduali fit id qupd eft & fup-
pofitum , taipen hoc materia non eft : íed eft icj. 
quod fub vmbra elle intelledibilis á primo pro-
cedentis producitur á primo ente ? i n quo liftic 
& difrunditur lumen, <5¿ eííe á primo intel ledd 
vniuerfaliter agente procedens, quod nullo mo-
do cadit in materia: determinationem : ficut nec 
intelledus poífibilis qu i in vmbra intelledus 
anims nobilis producitur: vniim enim, vt dicit 
Ifaac , i n vinbra altcrius caufafuto Intelledus 
ergo poflíbilis ante materiam eft'. Cum ergo 
generatio materialium tantum fit, fequitur 
quod intelledualium generatio nulla eft» 
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$M0cí intellettualia fiam per effemiam 
fuam dr »on per alia. 
EX indudis accipitur, quód fubftantiac i n -téUeduales,per eirendam fuam ftantes fun t 
in eííe perpetuo, & nonper fucceífionemgene-
ratíB : ftantes enim per eílentiam fuaifi fixam 
funt in eíFe perpetuo íecundum eííe & feenn-
durp id quod eft. C^iiod autem in nulla parte i n 
potencia eft ad alteram, ex re alia non eft gene-
rabile. Si enim aliquis dicat, quód poílibile fit, 
quód fubftantia ftansper eílentiam íuam gene-
retur ex alia, fequitur inconueniens.Generatum 
enim ex re alia, diminutum eft:eó quod feipfum 
ad adum perduccre non ppteft:ftans autem per 
efTenriam fuam, diminutum non eft. Si ergo ide 
eft ftans per ^{Tentia fua,& generatum ex re alia, 
fequitur quod vnum &. idem fit diminutum 8C 
non diminutum , quod eft impollibile. Adhuc 
gencratio n ih i l aliud eft, quam via á diminuto 
ad complementum : id ergo quod in generatio-
ne eft, á diminuto procedit ad cpmplementum: 
diminutum ergo éc indigens eft : fe evgo nec 
pereceré nec complere poteft : ftans autem per 
eíTéntiam fuam, caufa cftfua: formationis &: 
eíTe ex his qux habet inrra feipfum : & propter 
hoc eft integrum , non habens caufam ÍUÍC for-
mationis. & eiíeex his, nifi relationem fuamad 
caufam pdmam a qua accipit eííe. Et illam re-
lationem habet ex eo quod in feipía eft: per eííe 
enim fuum refertur ad caufam primam , v t i n 
ante habitis faepius probatumeft: harc autem 
comparatio formado eius eft & complementum 
in elle : per fubftantiam ergo fuam & per i l lud 
quod ip(a eft , ftans eft perpetuo : perhoc au-
tem quod eft ftans perpe tuó , non poteft gene-
rará elle ex re alia : ftans qrg© íubftantia ex re 
alia generabilis non eft. Omne enim quod ex 
re alia generabile eft, i l lud ex quo generabile eft, 
defidnVt 
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ftcfiderat vt eíTe d iu inum, in quo fcilicet per 
fncceflioncm eííe diuinum participat, aut de-
ízderat id quod habet. Talis crgo res eíTe diu i -
num in fcipfa non haber: eífe autem diuinum 
eft eífe pcrpetuum , quod in feipfa non haber: 
non crgo ftat per eíTcntiam fuam in eílc perpe-
tuo. Cum autem oppoíirorum oppofitas funt 
caufsimmedjatae & per fe,fi eft ftans per feipíam 
& per elfentiam fuam } fequitur quod non eft 
generara ex re alia. Immediatas enim caufe eius 
quod eft gencratum eííe vel non gencratura, 
funt in fe participare 5¿: non participare eíTe d i -
uinum nin per fucceílioncra. 
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pe cofteffioxe eorum qu# dí0a funi. 
CQlligendo ergo q u ^ di¿la fun t , dicimus quod fubftantias vnitas intelligibiles non 
íiint gencratae ex re alia. Et quod omnisfub-
ftantia ftans per cífentiam fuam in eífe perpe^-
cuo &d iu ino fecundum eíTe & i[d quod eft, non 
eft generara ex re alia. Et íi aliquis proteruieni-
do contra veritatcm dicat, quod poflibile eft, 
quod fubftantia ftans per eííentiam fuam , íit 
generara ex re alia, Qicim^s , quodex hoc fe-
quitur inconueuiens , quod fcilicet talis fub-
ftantia íit diminuta Scindigens. Indigetenim 
v t compleat cum il lo ex quo gencratur, íicut ex 
generante quod extra eam eft. Cuius probatio 
ftat i n vno immobilis per rationem dif t ini t i -
u a m , & per elle : e o quod nec fecundum elle 
nec íecundum rationem concipir matenam & 
motum : propter quod ad motum impoílibilis 
eft. Si auremad raotum iirpoflibilis eft, i m -
poílibile ergo eft, quod cadat fub corruptionc. 
Omnis cnim corruptio cum moru eft él mate-
ria, Ea cnim qus concipiunt motum &: mate- ' 
riam, fecundum eífe & rationem, funt íicut caro 
& alia prahabira quje motui fubiacent & m u -
tationi. Qua: autem íecundum rationem á rna-
teriafcnfibili abftrahuntur &: á moru, & fecun-
dum eífe in materia mobili funr, funr íicut ma-
thematica, nec naturaliafunt, nec mathematica 
per cífentiam fuam.Diuina vero qus nec íecun-
dum rationem diffinitiuam, nec fecundum eííe 
funt in materia fenfibili, ex ratione ftare habent 
in vno, Gencrationes autem & corruptiones 
íemper cum motu í u n t , qui eft forma poft for-
mam & a¿tus poft porentiam : & ideo de eííe 
fuo ¿Je ratione eft , quod nunquam in eodem 
ftatupermaneant. Stantia autem per d i f f in i t i -
uam rationem 6c eírent iam, in vno permanenr, 
quod eft eífe diuinum. Ergo corrupribilia non 
funf, Omne enim quod corrumpitur, ad mate-
riam fuam corrumpirur : duiina anrem ralem 
materiam non habent, Et fi dicatur, quod cor-
pora cseleftia funt ex materia , dicendum quod 
aequiuocé eft materia in corporibus cceleíribus, 
& in generabilibus, &; corruptibilibus. Materia 
cnim corporum cadeftium, priuationc non de-
í ignatur , fed tantum fupponridcrcrminatione. 
Et ideo dicit Philofophus in ccelo &: mundo. Primocíli' 
Cum dico cailum, dico formam : & cum dico í•,2" eft íignificatio gencrationis : gencratio n ih i l 
aliud eft ni f i via á diminutione ad complcmcn- ^ hoc cadum,dico materiam. N o n ergo poífumus 
t um, S i^rgo res aliqua inuenitur quaenon eft ¡ aífignarc marcriam per pr ina t íonem, vtdica-
mus hoc quod potentia eft Cíelum & non adu, 
elfe materiam , íicut áffi¿namus in ^encrabili-
indigens in generatione fuá re alia quae íit extra 
ipfam, & ad hoc non requirit nifi feipfam & ea 
qua: i n ipfafunr, & eft ipfa fecundum quoc^in j bus & corruptibilibus , íicut per carnem & o,Ha 
ipfa fu^t caqfa í i icforma't ionis, illa res eft com- ' ho.minis, forma hominis terminabiiia, mare-s 
pleta & integra femper, n ih i l habens fui extra 
leipíam. Caufa cnim fus formationis & fui 
compíementi non eft nifi propter relationem 
ad caufam fuam priorem femper, hoc eft , vx 
femper fe referat ad caufam primam fe antece-
dentem. Refert autem fe fecundum. fuum eííe: 
íecundum enim fuum eífe dependet ad caufam 
priorem, & hasc habet in fcipfa. Et talis compa-
rado eft formado eius in ene cont inuo, & íi-
mul cum illo eft compkmentum eius : forma-
do cnim in eíTe complementum eft. Iam ergo 
manifeftum eft , quod omnis fubftantia ftans 
perelfentiam fuam in eífe diuino & perpetuo, 
non eft generabilis ex re alia fecundum natu-
ram. 
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$uodJitbjtanttafians fer fetffam ep 
wcorrupttbílís. 
OMnis (ubftantia ftans. per eírentiam fuamv eft non cadens fub corruptione. Subftan-
lia cnim ftans per feipfam fiue per cífentiam 
fuam eft , quss per fuam diffinitioncm cífenria-
lem abftrahitur á motu & materia : hace enim 
D.tM<r.Ma¿.T *rH/i rjafi l ia. 
dam hominis dcíignamus. Relinquirur crgo, 
quod qua,muis hoc c^lum materiam dicar, ra-
neen non dicit eam in pduatione & porenda. 
Omnis autem generado & corrupdo á priua-
tipne & potenti,a eft, Cadum ergo ingcnerabile 
& incorruptibile eft. Si vero aliquis dicat, quod 
potentiam habet ad vb i . I n codem autem mo-
bi l i pocentiaadvbi , confequitur porendam ad 
eííe. Et íicdicituivquod potentia advbi inca;lo 
non eí íet , niíi prius eífet p orentia ad eífe. Di-^ 
cendum. quod hoc eft impo fllbUe. Tune cnim 
mobile primum ex generante deduceretur ad 
eíTe, quod multipliciter improbatum eft i n 
principio 8. phyíi . proprer quod etiam motus 
localis , qui in ipfo eft, ex-generante non eft. 
Et ideo dicit Arif to. quod cselum non mouetur 
íecundum fubftantiam , fed fecundum formam 
tantum : & íicut in primo huius feicntix libro 
probatum eft, talis motus de efte cneli eft ad 
intelligentiam moueri, íicut de eííe hominis eft 
moueri ad rationem : proprer quod non eft in 
potentia ad vbi niíi per accidens. Si enim eííet 
per fe ad vbi,aliquod vbi eífet "in quo quiefee-
ret x quod eft impoííibiie. N o n ergo eft ad vbi 
per fe, fed per accidens : quia ícilicet íecundum 
vbi aliquod forma vel figura dererminarur fe-
cundum quam cxlum mouetur. Cuius í i^num 
eft : quia aftionomus qui formas cxli coníide-
H h h 3 rat 
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xat ex coniunctionibus & priuationibiis caufa-
tas, inueftigat quantitates angulomm qui va-
riantur íccundum diucrfuatem afpeaus i n 
afcenfionibus & deícenfionibus & a ípedu ad 
diiedummedijesl iangulum : quod nonface-
re t j 'nifi vbi foims fecundum quam mutacur 
eslum, accideuec. Si autem ex hoc itemm ali-
quis obiieeret, quod fi cíelum eft in potentia 
ad formam3ent generabile : in potentia enim 
adformam, generabile eft etjam fecundum fub-
í lant iam. Dicendum quod peccatum aequiuo-
cationis eft in forma. N o n enim forma qua 
moucturcaslum, eft forma fecundum eííe , íed 
eft forma relacionis vcl comparationis ad cen-
t rum quod eft térra : fecundum enim quod ha-
bet refpcótumin afeendendoj vel defeendendo, 
vel in medio caeli ftando, anguli coniundio-
num & priuationum variantur : propter quod 
eandem feientiam quam Ptolemjeus ponit an-
gulis afeendentibus 3 caeteri Arabes ponunt i n 
afpeótus diuerfitate. Patct ergo, quod caslum 
fecundum fubftantiam 8c f||E.undum feipfum in 
nulla potentia eft s quae per priuationem fit de-
lignabiliSo Et quod dic i tur , quod eft in poten-
tia ad v b i , hoc per accidens eft} de non fecún^ 
dum feipfum. Quidam tamen ex impenda pro-
pria dixerunt, quod fecundum partes eft ad vbi , 
quod Arifto. iam dudum ante nos reprobauit: 
pars enim non mouetur n i f i motu totius : & 
ideo fi fecundum partem in potentia eft,fecun-
¿um to tumin potencia elTct. Ex ómnibus ergo 
icl inqui tur l , quod caelumftans cft per feipfum: 
Se ideo ncc generabile ©fti ncc corruptibile. 
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S í ejí prohano deducens ad imfoftbile^ j i 
flans per feipfum corm 
púhilef i t* 
SI autem aliquisprotecuiendo diceret, quod ftans per feipfum corrumpi poteft, oftendi-
tur hoc eíTe impoííibile : falfo enim & non i m -
poflibi l i poíi to , accidit falfum eíTe & non i m -
poííibile. Ponatur ergo,qu6d ftans per feipium 
corrumpatur. Qmne autem quodcorrumpitur, 
ab cíTentia fuá feparatur: quod autem ab eííen-
t ia fuá feparatur,non eft ftans per feipfuHi.; ergo 
ílans per feipfum non eft ftans per feipfum, 
quod eft impoíl lbi lc : ftans enim fecundum dif-
í ini t ionem & eífe femper eft in vno-permanens 
& fíxum. Et (\ detur corrumpi i l lud aliquando, 
feparatur ab eííentia füa& quidditate. Sequitur 
ergo, quod femper ftans percirentiam fuam, 
non femper ftat, quod penitus impoíllbilc eft. 
Stansenim per círentiam fuam, propterea ftat 
per eííentiamj quia fecundum formam fubftan-
tia íiraul cft , quae potentia &; adu non diftra-
fiitur vel componnur. Et i n talibus femper 
caufa formans & caufatum formatum funt í l-
m u l , i ta quod ríeunnra alterum príec^dit po-
tentia vcl tempore, ficut in gencratis & corru-
ptis potentia praccedit adum tempore. Educi-
tur enim adus de potentia in tempore cont i -
nuo, in quo continué motus eft forma poft for-
i m m , c^ui moeqs íimplex non eft, fed corapo-
íicus. I n his aucem qnas ftanc per fe, calis com-
poíí t io mocus eífe non poceft : & ideo in cali-
bus caufa formalis formans cum formaco fnnul 
eft : & neucrum prsuenic vel fcquitur alterum. 
Subftantia aucemcadens íub co r íup t ione , non 
corrumpitur, nifi propter feparationem fuam á 
caula lúa formante , qua: in tempore continuo 
fecundum potcntias fuás íeparatur : poft qná-
rum fucceüiuam feparationem" res cadit ab círe, 
& deftruitur : & ideo ralis res non fimplex eft, 
ncc íimul eft. Sed duip res per eírentiam fuam 
ftans , femper permanens , vpp mpdp pendens 
per caufam fuam formalcm quae rerinet cam & 
ícruat, non perit ñeque deftruitur. Aliter enim 
idem eíTct &: eodem modo fe habens princi-
pium deftruendi & feruandi. Si ergo ita fe ha-
bent fubftantiíe ftanres per eííentiam í u a m , i n -
feparabiles funt á caufis formalibus feriiantibus 
cas. Caufa: enim illa: eírentia; ftiae l u n t : & tales 
fubftantiíE, íicur iam diximus , ex íeipfis caufa 
ííbi íunr ad fui formarionem : formatioenim 
iplarum relatio eft ad caufam primam : per eífe 
autem proprium referuntur, & cum íemper per 
eífe referantur , conftat quod íemper ftant in 
vno, ñeque perire poírunt ñequedeftrui. Huius 
autem exeraplum eft, quod ftellsin eadem op-
poíi t ionc diametri relats ad folem, fcínper ftant 
vno modo formatae in lumine : cum tamen fc-
cundú id quod funt,non funt fornjat^ in luminCo 
Luna vero qu^ fub fole eft,& in vna oppofitione 
diametri ad folcm non refertur, crefeit & decre-
feic , & deftruitvir $¿:conftituiturfecundum l u -
minis formationem.Ad primum eriim formans, 
cuius influentia continua cft intclligenna 
anima nobilis & caelum , fecundum id quod 
funt, vnp modo referuntur, in hoc qupd quod-
libet iftorum femper vno modo ftat fub ini iuxu 
formante ipfum fecundum id quod eft, Gencra-
biliaautem & corruptibilia ad primum formans 
fe habenr íicur luna ad folem. N o n aurem fe-
cundum id quo.i fun t , femper vno modo funt, 
fed fecundum id quod furír, mocui &.priua-
t ipni fubiiciunrur : proprer quod in eíTe fub-
ftanriali non vno m^do formanrur, nec conri-
niié ftant in vno. Qua: tamen diuerficas, ficut 
faepius d i d u m e f t , non eft ex diuerfuacefor-
mancis (k regentis p r i m i , fed ex diuerficacefa-
culraris recipiendi ipfum' : quaí diuerfa eft iií 
his qua? femper fun t , qua: f requenter&qux 
raróa 
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Be colleóíione eorum qu& difta f m t . 
C ongregan res ergobreuicer quíe didafunc, dicinius, quod omnis fubftancia ftans per 
feipfam fecundum díffinicion^m te eire, eft non 
cadens fub corrupcione. Si aucem aliquis pro-
teruiens dicat, quod poffibile eft, quod fubftan-
cia ftans per íeip^'am cadat fub corrupcione, 
Dicimus contra i l l u i r i , quod fi i l lud eft poffi-
bile, cune poílibileeft, quod fubftanria ftans per 
eírenciam íuam, feparecur ab eíTenria fuá, quod 
impoilibile eft, cum non pofllnr conrradidoria 
verificari de eodem.Quoniam prcecerquaiii quod 
fubftantia 
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fubftantia ftans per feipram eft vna íímplex & 
j ion compofítaj ícquicur quod caula fuá in eíFe 
Sícauíacum fuum íunc íjmul j & neucrum prac-
cedit akemm. Omnig autem fubftantia cadens 
fub corruptioiie, non eft fub corrupdone, mfi 
feparetur á caufa fuá fouraance : dum vero pei-
manet fubftantia vno modo pendens ad cauíam 
fuam foumanrem & retinentem &c feruanrem, 
non perit, ñeque deftiuicur aliquo modo. lam 
ergo verificatum eft, quod omnis fubftantia 
ílans per feipfam, ñeque deftiuitur, ñeque cor-
rumpitur. Quod autem Plato in Tiniíeo dicit: 
D i j deorum , quorum opifex paterque ego , 
natura quidem corruptibiles, volúnta te autem 
mea permanentes eftis. N o n ideo diótum eft, 
quod i n natura fuá habeant principium fuae 
corruptionis, fed puopter hoc quod eífe á fe 
fecundum id quod funt, non habent/ed habent 
eífe ab influentia p r i m i , á quo fi auerterentur, 
quod tamen impoífibile eft, n ih i l eíTent, & ab 
eífe deficcrent. 
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JItupd fuhJlafitíA dejlrufftbilíí^ non fem-
ptterna, aut compofíta ej l , 4« í 
Jttper compofítum 
delata, 
.Mnis autem fubftantia formalis vel for-
mara qu£e deftmótibilis eft & non fempi-
terna, aut compofita eft, aut delatá fuper fubie-
¿ tum íuper id quod i n lúa eflentia compofitum 
eft. Si cnim deftruótibilis eft , ficut iafn ante 
probatum eft, potencia eius qui formauit &: 
terminauit id quod eft , cont inué dcftmuntur, 
í icut potent i^ fanitatis i n calidis & frigidis de 
ímmidis & ficcis fundatae: & talem fubftantiam 
compoí i tam neceífe eft eífe ex contrariis conti-
nué agentibus & patientibus adinuicem : pro-
pter quod Ariftot , i n 5. phyfic. dicit , quod non 
eft eadem fanitas in mane 6¿ \ú vefpere : &c ita 
talis fubftantia in harmonia coníiftit, íicut funt 
íubftantiae coagulatorum mineralium omnium 
& omnium mixtomm &: complexionatorum: 
& ifts non poirunr clfe fempiteinae. Sempiter-
num enim eft, quod femper in vno ftans eft. Et 
hoc nihi l vnquam abiieit á fubftantia, fed eííe 
eius cum ceternitate & ante rempus eft. HÍEC 
ergo compofita funt de fímplicibus ante fe exi-
ftentibus , 5c i n quíe etiam per corruptionem 
reloluuntur.Tale enimcompofttum folum diui -
fibile eft : & ideo folum veré dicitur eííe com-
pofitum : hoc enim a£Ui alicuius componentis 
compofitumeft, quod agi t in ipfo compofitum, 
compofitum eft motu compofui quo com-
pofita deduda íint ad formam compofitoris: 
piopter quod quodlibet componentium com-
pofiti multiplex eft & compofitum. I n q.uoli-
bet enim fieri infinita fadta funt íecundum elle 
motus. Aliaautem qus q:uarititatc diftenfa funt, 
vel porentiis expanfa,fi in potentia 6¿ a6tu non 
f u n t , nec motu diftenfa f u n t , non dicuntur 
compofita, fed tota & integra: tota quidem, 
au ía totum cííc fuum fimul habent : integra 
vbró , quia diftenfa non funt: nec cnim procc-
dunt ante elfe & in eíTe , vel é conuerfo, nec á 
potencia in aobilhí. Et ideo licct quodam modo 
parres habeant, tamen illa: parres ex elle & non 
eífe non componuntur : omnes cnim ftant in 
vno elle fimplici. Etpropterhax talia ingenc-
rabilia &: incorruptibilin funt, Compoí i ra vci6 
quar cont inué íecundum elfe adiiciunr vel ab 
eífe abiiciunt, generabilia & corrLipcibiliafum. 
Sunt autem & q u í d a m alia, <\\ix licec formal 
compoficionis non fun t , nec compofitionem 
conl'equentes, nec harmonia: compofjdonis vel 
harmoniam componenres, tamen endelcchia; 
compofitorum funt 6¿ perfediones, co quod 
(ine principiis talitcr compolirorum nih i l ope-
rantur, íicut virtures organice, v t eft anima vc-
getabilis in plancis , & anima fenfibilis in bru-
tjs : qua: quia funt in organis talibus , & ope-
rantur,corruptis organis,corrumpiintur: & ilLc 
funt fubftantia qus íuper compofitum funt 
delatas, hoc eft, fixa:, & per generationem de-
ferentem illatíE funt organis, & propter hoc 
corruptibiles funt.Si quaautem fubftanria fepa-
rata & immixta eft materia: & nullius aChis cor-
poris, illa neutro modo corruptibilis eft, íicut 
rationalis in homine , cuius potenti.u etiam 
fenfibiles & vegctabiles dupliciter coníideran-
tur, feilicet fecundum eífe, &c fecundum princi-
p ium á quo fluunt fecundum íui fubftantiamo 
Sccundum eífe enim quidem ícnfibiles vegeta-
bjles funt in organis , fecundum ra4icem & 
principium radicantur in anima rationali : &c 
ideó fecundum elfe & operationcm deí l ruuntur , 
deftrudis organis : fecundum fubftantiam au-
tem & radicem manent in anima rationali, Se-
cuudum quid ergo deftruútur,fimplicitcr autem 
manent. Accidit etiam potentia; eífe i n órgano 
& mutari fecundum organi dirpoíitioncm. Vndc 
Ariftot. d i c i t , quod fi fenex accipiat oculum 1. de ani-
iuuenis , videbic vtique íicut iuucnis. Hoc au- m*' ícr« 
tem maximé verum eft de his po ten tüs & ende- corn- ^í-
lechiis, quae in compoíi tum Huunt á fubftantia 
íeparata , qua: fecundum íubftantiam & e í l c& 
operationcm íeparata eft. Dico autem fecun-
dum íubftantiam íecundum rationem di lhni -
tiuam- fúbftantia:. Si enim diíKniaAir nnima 
rationalis vel incellcótualis, in diffinicione n ih i l 
concipitur de materia íeníibili. Sccundum eílé 
etiam feparataeft : eó quod fecundum eííe nu l -
lius fénfibilis materias eftadtus, vel endclcchia: 
nec enim harmonía eft , nec harmoniam con-
fequens , vt Ariftot. probat i n primo de anima. Tex e .jj. 
Sccundum operationem vero feparataeft : cuca & infea. 
omnia cnim opetatur intelleótus & ratio. N o n 
enim circa omnia operarecur, fi alicui materia: 
elfet coniunóla : non enim operaretur mfi ciica 
ea (^ Uc-e eftent de facúltate illius materiíe. Sicut 
vifus circa perfpicui difFcrentias, & auditus circa 
fraduras aeris propter tympanum auris quod ad 
acris fradurás complexionatum Se organizatum 
eft, & fie de ómnibus eft. Manifeftum ¿ft er^o, 
quod omnis (ubftantiadeftrudibilis, non fem-
piterna, vel compofita eft ex contrariis , vel 
delata & illa.ta eft, í icut endclechia corporis 
organici, füper id quod ex concranis compor 
fitum eft. 
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p e exclujiene errorU Alexnndri c iña 
tnateriam tjtam* 
ALexanderautem circa matcriam iílam grar uitcr inuenitur erLalFc. E)ixit enim poiTi-
bilcm intel leótum, qui quandoquc compoficus 
eftj& ratio vocatur, cííc pixparationcm in coi-
pote, & cprporjs cndelcchiam. Et incelleóliuum 
i n hominc nihi l aliud e í íe , nií^ fplendorcm i r j -
tclligentia; feparatríe agentis, ficutíplendou fe-
paiatg: lucis eftin politq teufo & pernio , ficut 
cft vi t rum, vcl lapjs prctiofus: in quo cum muí -
tiplicanturradij lucis incidcntis,per uefiexiones 
í idoppoíi tum punólum radij incidentis , ppe-
rantur operatione lucis j íciliccc i Iluminando, 
diíToluendo , & incendendo. D ix i t enim ma-
gnam eírcvirtuteip jelementomm in compoíirp, 
& cum ad vlt imum dppurantur, 5¿ ad squal i -
p t c m quandam creli reducuntur, hoc eft, quód 
(ic recedunc á contmdorum excellentiis 3 & ad 
médium coraplexionis intantum reducuntur, 
v t n ih i l agant fecundum calidum, frigidum, 
humidum, & íiccum, fed ficut cslum quaíi fine 
contrariis fint: tune , v t d i c i t , príeparata eíl 
natura , vt i n ea fplendeat intelligentia , ficut 
i n cáelo, & ad formam intelligentias perficiat 
operationes. Et ideo conce|Iit intelledtualem 
animam eíTe corporis endelechiam. Et vltcrius 
quod deftruitur deftrudo corpore : quia íuper 
i d <}nod cqmpqí i tum eft ex contrariis, delata 
eft , & illata corporis compofitiopi. 
Q u i error intolerabilis eft & v^lde perniciofus 
contraphilofophiam. Conftat enim, quód Ücct 
contraria aliquando mul tum ab ^xceüentiis re-
inoucantur, &:ad médium reducantur, tamen 
a mareria & materiae appendiciis non remouen-
tur. Si ergo íuíceptiuae potentias n ih i l accipiunt, 
niíí quod fecundum facultatem eft fufeipien-
t ium , fequitur ex hoc quod talis compoíí t i 
potencia nihi l accipiunt quod a materia & ma-
terjís appendiciis eft feparatum. Intelledus au-
íem poílíbilis & ratio q n ^ compofitus intclle-
dus eft , n ih i l accipiunt nifi quod á materia & 
materias appendiciisfeparatum eft. facultas ergo 
acceptionis intelledns poílíbilis «Sf rationis eft 
fuper omnem facultatem compo.fitipnis corpo-
ris compoíí t i . Non ergo eft intelledus poílíbi-
lis vel ratio forma alicuius compoíit ionis , vel 
praeparatio quas faóta íit in corpore compofito: 
& fie non oportet , quód fit forma delata fuper 
compofi tum, vel forma jllata compoí i to per 
motum generationem. Quin potius quia in 
agendo. & operando &: fufcipiendo vniuerfale 
eft , fequitur neceífarió , quód primi quod eft 
intcUedtus vniuerfaliter agens, imago eft , * & 
inquantum adipifeitur i l luin a ingc^crabile & 
incorruptibile eft. Adipif^itur autétn i l lum per 
adeptum intclleótum cout inué . Peradeptioncm 
ergo inteliedus radiqcm habet immpitaliraris & 
piincipium. Et hoc quidem' anre nos in libro 
de intelleftu & inrelligibili dixic Alpharabius. 
Nec fimile eft quod de luce & peiuio poliro i n -
^u f i t Ale^ander. I n hi§ enim vtrumque forma 
corporalis cft, & lux & fplendpr : & ideó vnnm 
alteri eft proportionatum íecuridum componen-
t ium facultatem. Intelligentia autem millo mor 
do corporalis cífe poteft , nec aliquam corpo-
ralem íufeeptionis facultatem habet ad fntellc-
¿ tuale , ita quód íeenndum formam inrelledus 
poífit operari. Rclinquitur ergo , quód anima 
rationalis & intcllcótus polTibilis fie Lubftanria, 
íuper id quod ccnnpofitum eíl ex contrariis non 
delata. 
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exdtifione errorÍÍ AuubAcher^ 
A Bubacher autem non minus inuenitur qr-rallc, quamuis vifus íit errorem AÍexandr^ 
cprrigere : hic enim dixit verUm quidem elle, 
quód omnis fubftantia corruptibilis eft, qux vel 
compofitaeft ex contrariis , vel delata Iuper id 
quod cpmppfitumeft, ficut endelechia corporis. 
Dix i t etiam verum eííe, quód intellcóluahs na-
tura in homine non eft endelechia corporis: (ed 
non eííe naturam intellcótualem in homine per 
fubftantiam, fed per eífe quoddam : ficut natura 
lucis & fubftantia non eft in terlo polito 6c 
pernio nifi per eífe quoddam , & non per fub-
ftantiam : & ideó ficut de rpíendore oranium 
terforum & politorum , fi deftruantur teda 8c 
ppl i ta , ynum remanet quod cft natura lucís & 
fubftantia commimis , omnia tería 8c polita 
jrradians : ita ctia,m ex ómnibus hominibus de-
(lru£tis reinanere dixit vnum qupd cft natura 
radiantis intelligentia: fuper animas. Secundum 
hoc autem homo non eft homo per aliquam 
fubftantiam quaí in jpío í i t , ícd per eífe quod-
dam intelligentiaj quod accidit hpmíni , (^iiod 
quam abiurdum fit, eciam idiotis patet. Si<; 
enim per aliud ab ipfo feparatum liohio in eííe 
hominis conftituitur, quód null i rei conuenir, 
nec in caslo, nec in ten a. Adhuc fecundum hoc 
per eífe accidéntale fit fubftantia &r fpecics, 
quod eft abíurdiftimum fecundum philofo-
phiam. Adhuc ci quod accidéntale eíl &; non, 
lecundum íubftanriam ícd íeenndum cííé quodr 
dam conuenit h o m i n i , non conftituitur orga-^ 
num in corpore rlcimus autemjquoniam manus 
eft organum inrelledlus : manus enim nulli vni 
pperationi obligata eft, fed ad omnem fe habec 
operatipnem: propter qupd eft organum orga-
nprum. Adhuc fi fecundum rale eífe intelligen-
t ia eííet intelleólus in homine , quandóque 
cífet , & quandoquc non eífet homo : ergo 
aliquando cífet hoino , & aliquando non ho-
m o , & iterum tertio efticerctur homo , quod 
nimis eftabíurdnm. Intelligentia enim aliquan-
do reíplcndet íuper animam , aliquando non. 
Patct ergo , quód eriam iecundum cfte anima 
intcllc¿tnalis, fuper compoíitunx ex contrariis 
non cft delata: fed-,ficut diximus^iecundum fúB-
ftantiam ¿: eííe & opc anonem ícparacaV^ qua 
tamen , quia anima cft vitam & mp.tum m i m -
ftrans corpori, quedara, vt dicit Anicenna, po-
tencia: Huunt, quíc iecundum eífe & operario-
r\em &: non fecundum ínbftanciam ^ radicern 
¿data: fant fuper i d quod ex contrariis eft cotr -
poíirum 
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pofitum. Omnis enimdiuci i í tas qux efl: in cor-
jore , cft propter diueifitatem potentiarum quae 
lunt in anima , ve Auerroes dicic fuper Tecun-
dum de anima 3 & expanfio in potencias cania 
ejk difteníionis corpons indimeníionescorporis 
&r figuras : diueifitas aurem fubftantiíE í ceun-
dum genus &C fpeciem , diflfci'entiam cauíat jn 
his qux animata íun t fecundum genus & fpe-
ciem. Ec propten hoc non contingic animas 
tuanfeorporad, ve dixit Pychagoras : & anima 
hominis i n corpore leonis , nihi l faceret: quia 
expaníio anims hominis in potencias homihis, 
non eft proportionata coipori leonis i n dimen-
fionibus & figura tocius & membrorum : íicut 
ars teótonica in potencias fuas cxpanfajnon pro-
porcionacur dimenfioni tibiarum Se fiftulamm 
&: figuris eorundem : propcer quod dicit Arifto. 
quod íicut non contingit teólonicam tibicines 
i n d u i , ita non contingit animas de cqrpore in 
Corpus tíanfeorporari. Artis enim tedlonicce po-
tentiae func íecatiua j 8c dolatiua, de columna-
rum ere¿biua, $c cpntiguatiua , &c huiurmodi, 
quíE in fiftulis & tibiis nullam poíTent habere 
pperationem. R.elinquitur crgo 5 quód anima 
potentialjs &C intellectualis fuper id quod eft 
compoíi tum ex contradis , non funt delate^ 
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IXe collefíione eorum qud d i B a fant. 
COlligendo ei*go ea quse di6la funtjdicimus 3 quód omnis fubftantia dcftrudtibilis &: 
^on fempiterna,aut eft compoíi ta ex contrariiSj, 
^ut per modifim endelechiíe delata fuper rem 
aliam quas ex contrariis compoíi ta cft. Hoc au-
tem propterea eft : quia omnis fubftantk de-
ftruétibiliSjaut eft indigens his ex quibuscom-
ponitur a(i fui eífe confticutionem, & ííc com-
poíi ta cft 3 & refolubilis i n componenda : aut 
íi forte fimplex eft, tamen quia non per fe eft, 
indigens eft i n fiia fixione & permanentia re de-
ferente ipfam a fine qua fubfiftere non poteft. 
Et ideo cum feparatur deferens, difíbluitur ¿k: 
corrumpitur id quod fuper illam eft , quod elle 
nonhabuit fine ipfa, Subftantiaergo quse ñe -
que compoílta cft s ñeque delata fuper compo-
í i t u m , fimplex eft & non comppfita j fed tota 
&: integra fimul: & hxc fecundum fubftantiam 
non deftrukur, ñeque diminuitur penitus, fed 
feraper manet fecundum fubftantiam 6¿ eíFc & 
operationem: & hanc in pLascedentibus diximus 
non efle corpus, nec virtutem corporis, ñeque 
^)rmam corporalem s ñeque finitam fecundum 
aliquam corpons virtutem 5 feá cire indiuifibi-
Íem &: impartibilem , non habentem magnitu-
¿inem penicns. De hoc quoAquidam dicunt, 
intelleólüm vnum cífe in ómnibus homini -
bus. Similitcr de contradi í l ione alio-
Liunad ilks, in prashabitis fatis 
diótum cft quantum ad 
piíefentem inten-
tionem per-
t inct . 
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^ u o d ftihfiantiA (lans ¡>er feiffxm 
fimplex eíi . 
IN prahabitis oftenfum eft1, qu id fie ftatc íubftantiam per eírentiam fuam. Qi iod enim 
ftat, non mouctur aliquo modo motus : & 
quod ftat per elíentiam fuam, habet propriam 
cauíam fibi ftandi a íecunduro quamr^latum eft 
ad caufam pdmam , á qua cont inué eífe íluit in 
íeipfum. Et cum per eírentiam ftat, cont inúe 
ftabit & vno modo : & cíle fuum & cirentía 
nullo modo diftrada funt per raotum aliquera: 
íed eíTe í uum fluxuin cft á cauía pdma in i4 
quod eft vno modo fe habens, Qi iod ex hoc 
patet: quia íi i n feconciperet per rationem dif-
finitiuam motus alicuius caufam , ficut gene-
rabijia & corruptibilia concipiunt , non Ihucc 
per totam eírentiam fuams& fecundum fcipllmi» 
Al iud enim cífet in feipfo per quod non ílaret, 
fed moucretur & mutaretur. Elle ergc^illius ftat 
in vno. Quod autem fimul jn vno ftat, fimplex 
eft fecundum eífeo Sabftantia crgo ftans per 
eftentiam fuam , fimplex eft i n eíFe. Pe tnli 
enim fimplicirate hic loquimur , quae eft fim-
plicitas fecundum efíe, & non de illa quae eft in . 
fine fimplicitatis per elfe quod eft, Talis enim 
íimplicitas non conuenit nifi caufe primae. Sim-
plicitas autem cfte conuenit omvÁ éi quod ha-
bet eíTe immobile. Et hoc patee in compofito 
fecundum eíTe. I l lud enim in fado poft fieri eft, 
i n quo femper eft clFe poft efte, quod termina-
tur i n fa^o eííe. Et in ipfo fado elle compofi-
f:io cft eorum qus in fieri fibi fuccedebant, 
quamuis fecundum potentiam fint in i l l a , & 
non fecundum adum : & ideó talium clje non 
cft purum, fed multis poten tiis multiplcx mix-
tum : propter quod ctiam eífe non veré conue-
ni t cis r c í í e en im eft fimplex adus & punís , 
n ih i l habens admixtum de non eííe. Elle autem 
mobilium fecundum fubftantiam Se elíentiarn, 
femper cum non eííe permixtum eft : propter 
quod per fuam eírentiam funt non ftantia per 
feipfa , fed inconííantia (3c mora. Et hoc q u i -
dem quod eft ftarc per elfentiam fuam, máxime 
Conuenit caufa? prima?. Secundario autem ó m -
nibus lilis conuenit fubftantiis, quas elle á po-
ftcriod non recipiunt, fed ab intedori ftante óc 
iníiuente fecundum vnum modum, fic^ut caufa 
prima fe habet ad omnes res vno modo, Et Ín-
ter fecunda primo quidem conuenit intelligen-
tiae, fecundo vetó anima; n o b i l i , tertio vero 
Cíelo , quod quamuis mobile fit, non tamen 
fecundum eíTe mobile eft , ve in ante habicis 
probatum eft. Generara autem & corrupta per 
diffinitiuam rationem fuper eírentiam & efte ad 
inferiora, quse cum caufa morus concepta funr, 
dependent: & ideó per eírentiam fuam elíe fim-
pliciter habere non poffunt , fed potius elle 
habent quod ex efte non efte cft cont inué . 
Patet ergo, quód omnis fubftantia ftans peí 
eírentiam fuam fimplicíter eft, 
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jjtuad fuhñamia fimplex é fi^ris per 
ejpfiíiam fram^ non dmtditur 
Jecmdum ejfe. 
EX h i s (juae dida f u n t , fequicnr quod fub-ftantiaftanspereirentiam, fimplex fccun-
dum effe & indluifibilis eft. Sienim fimplex 
eftfecundam eíTe, conftat quod fecundum elfe 
í lat in vnoindiuifibi l i .Et fi detur, quod diuida-
íur fecundum eíTc , tune quaelibec paus accepca 
per diuiííonem percírereditrupeufeipram. : In 
i iu l lo enim eorum eft eíTe & cire, fed fempei" fie 
reditus ad vnü fi fimplex eft fecundum eíTe. Eífe 
crgo partís Se partís eíufdem ídem eíbhoc autem 
eft impoífibile : n ihi l enim diuiditur in parces 
cuius parces per dinifioncm accepCíE s i n vno 
eíTe part íumTunt. ÍDico.autem de his qusediui-
duncuradu nacur ícquiaf tusmptusef tye l mu-
ta t io : impoííibile eft ergo5quód fubftantia fim-
plex diuidatur. Adhuc fi fubftantia fimplex 
fecundum eíTe diuideretur, fequerecur quod 
eíTe partís fit eíTe totius. Et quod eíTe in fien, 
l i t eíTe in faólum eílc. Per hoc enim quod fim-
plex eft , fequitur quod ftet i n vno fecundum 
éííé & ípfa fubftantia & amnia c^ use de ipfnjs 
fubftantia funf.de elfentia autemfúnt partes ef-
fentiales : fequitur ergo,qu6din vno fecundum 
eífe fie ípfa & qucelibet pars cius. Hoc auteni 
impqflibile eft: hic enim loquimur de partibus 
dTe in quibus eífe totius non eftnifi íecundurn 
quid. Cuius exemplum eft in albo quod fie ex 
n i g r o , & ad álbum deuenit ex continuo fíuxu 
n i g r i i n álbum. Si enim accipiatur eííe íecun-
dum mixta nigrum , n ih i l ericin eo álbum fe-
cundum eífe albi nií* fecundum pocentiam 8( 
fecundum quid , hoc eft, fecundum quod fluic 
ex illoj 5c educitur cont inué. Ec fimiliter eft in 
ómnibus intermediis incer álbum & nigrum; 
omriiacnim intermedia in fluxu co.ndnuoac-
cepta3 in vltimo funt, ficut in termino & faóto: 
&>ipfa funt partes eius potentiales. Et fi decur, 
quod talís fubftantia fimplex eft', & cum fie 
diuiditur fecundum eífe , fequitur neccíTario 
quod ídem fit eífe partís & tot ius , 8c reditus 
fuper eífe partís fit reditus fuper eiíe tot ius: 
quod eft penicus impoílibile. ImpoíTibile eft 
ergo hoc ex quo fequitur, quodiubftantia ftans 
per feipfam Se fimplex fecundum eííe d iu i -
datur. Sedomnc quod comimpitur Se defteui-
tur, fecundum eífe diuiditur. Cormptio enim, 
v t dicit Boeeius^eft abiedio ab eífe Se continuiis 
ab eííe receíTus. Propcer quod Arifto. in 4. me-
teoroxum d ic i t , quód fenedtus & vecuftas íun t 
corrupciones fecundum naturam. Subftancia 
ergo ftans per feipfarn, & fimplex & incor-
ruptibilis eft. Propter quod etián\ Dionyfias 
dicit, quod non corrumpitur quid exiftentium, 
fed circa exiílens m o d i , commenUiraciones, Se 
harmonías. Et vocac exíftens quod fecundum 
íimplex eífe exiftu. Modos aucem , commen-
furatiónes Se harmonías circa exiitens , vocae 
ca quorum eíTe non in vno eft , fed in multis 
per motum eífe 6c commcnruL-acioaein ad co-
tum , hoc eft, ad formam totius: Se in harmo-
niis quibus compofita funt cá quas exiftunc; 
quorum nih i l inuenitur in eo quod fimpíicis 
elle eft &: indiuifí. Adhuc'autem omne fecun-
dum eífe compofitum , indigens eft his ex 
quibus componicur*, vt fibi per'cíTentiamfuam 
ad eífe fufficiar. N i h i l ergo per eífentiam fuam 
ftans, compofitum eft vel diuifibile. Cuni 
autem dicimus, quod perclTentíam ftans, non 
indiget aliquo , intelligimus de extrinfecis ad 
eífe Se in eífe fubftantialicer ingrediencíbus. 
Quíedam enim ftancia per eífentiam fuam,cau-
fa prima índigent . Sed cania prima qux eft fons 
eífe, non cpmmífcetur adeílealicuius rei , cum 
caufa prima regat res omnes, piíctcr quód com-
mifecatur cum eis. Adhuc quod fecundum eííe 
compofitum eft, ex viliori Se meliori com-
ponitur. Melias enim eft, quod eft iuxeacermir 
numadquem : ví l íusaucem, quoddiftancius 
eftabipfo : & parces iftasfeíun^a: funt fecun-
dum eíreabínuícem : eífe enim vilíoris ve viiius 
eft, non eft eífe melioris ve melius eft. Si ergo 
ralis fubftantia eft fimplex Se non diuídicur 
fecpndum eífe, fequicur quod in ómnibus his 
ftet in vno fecundum eífe. NeceíFe ergo eft, 
quód fecundum eífe melioris fit elle vilíoris, Se 
é conuerfo : Se quod eífe vilíoris Se melioris fie 
eífe oprimí & perfeóti, quod abfurdííTimum e í i 
-Relinquitur ergo, quód omnis fubftantia ftans 
per feipfam vel per Tubftanciaip fuam, fecun-
dum eífe eft immobilis 6¿ fimplex; Se indí-
uifa. • 
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COlligendo ergo quas dida fuñe , dicímn» quód omnis íubftanria ftans per feipfam, 
fimplex eft, Se non diuídicur fecundum eílc,, 
Quod fi aliquís vericatis aduerfarius díxeríc, 
quod poííibíre eft eífe fubftancíam.fimplícem, 
quíE camen diuidacur. Dicimus quód fi hoc eft 
poíTibile , fequicur quod poílibile fie, quód 
eírentia parcís fit ficut eífentia totius. Alicer 
enim non eífet fimplex fecundum eífe. Si 
aucem hoc poflibíle eft, tune fequicur, quód 
pars fecundum eífe redíc fuper ipfam eífenciam 
ífecundum eífe : hoc aucem impoíTibile eft in 
omni eo quod diuídicur fecundum eííe , íícut 
oftenfum eft nuper : ergo rclinquirur, quód 
fubftancia ftans per feipfam , indiuifibílis eft. 5 i 
aurem aliquís dicae , quód fubftancia ftans per 
feipfam, non eft fimplex, fecL compofita fe-
cundum eífe, fequitur quod país eius q u í d a m 
eft melior alia paite. Sí ergo decur, quód calis 
| res fimplex fie fecundum eí le , fequicur q u ó d 
I res melior fie ex meliore f\cue ex conftieuente. 
Ee ex hoc vlceríus fequicur, quód cocum quod 
eft vniueríuas parcium, non eft fufficiens íibt 
ad eííe per fcípfum., cum omne compofitum 
indigeae partibus fuis ex quibus componicur 
fecundum eífe : hoc crgo.non eft de nacuca f im-
plícis, imo eft de naeura rei corapoficorum. lam 
ergo conftat, q.uód omnis. fubftantia ftans per 
eílentiam fúam > fimplex eft 6c npn diuidi-
turo 
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fur. Ec quia fimplex eft Se diuifionem non r c f i -
p ic , fequitur quod non recipic corruptipnem 
• e l deftrudionem. 
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<¡£Hod omnü fubfiantiafimplex ejlJlans 
per fitpfinfy fiue per ejfe»* 
tiam fuam. 
EX pr^djí t is concludicut conuerfa praedid^ concluftonis , íciíicéc quod omnis fubftan-
da fimplex & indiüifibilis fecundum eíTe, cft 
íftans per feipfam. EíTe enim fubftancis fimpli-
cis to tum fimul i n vno eft. Quod autem tale 
cft^cum aeternicatc cft : & eíTe neCeíTarium cft 
vel fimplícitef, vel participatione ncceífitatis. 
Tale autem eíTe aimce témpus cft , ficut in antee 
habicis probatum" éft. EíTe autem quod a n t 
tempus cft 5 ante motum eft : ex re ergo alia 
generatum non cft. Si crgo ex alio elfe non cft, 
& conftat qubd eft 3 fequitur quód per fe fie ta-
lis fubftantia inquantum talis eft. Sequitur cr-
go , quód talis fubftantia fecundum tale eííe 
ftet per eftcntíiam fuam. Omne enim quod ex 
alio accipit eííe quod non eft de eííencia fuá 
completa, ex eíTe, ÓC eííe eft, & cíe non eífe i n 
eííe continuo fluenté, &: i n fe i ü n d a fecundum 
cftediuidicur : pofitum autem etac » q u ó d circe 
fimplex 6^ : indiuifibile. Relinquitur ergo, quó4 
fubftantia fimpliciter indiüifibilis firftans per 
feipfami C u m autem dicimus j quód fubftantia 
i n eíTe comporta gencrata eft ex alia , in te l l ig i -
mus ex alio materiali principio. Omnc autem 
quod i n aliquo ficue materiali principio,vno 
ráotóre ¿c codem fpecie educitúp de i l l o , Sicuc 
9upriim dicimus eUc i n cerra í icut i n materiali 
principio ; vno. enim motore fepundum fpe-
ciem, qui eift vis mineralis formatiüa c»pi i ,edu-
citur de térra. E,t fi¿ dicimus idolum in cupro 
eííe ficut i n materiali principio, & npn i n térra: 
vno enim motore q u i eft ftatuarius , idolum 
produci türde cupro. Et talia o.mnia per motum 
& mutationem educuntur i n c í íe ,&habent eíFe 
diuifibile. Cura vero dicicur , quód fecunda-
producuntur ex pumo ficue alia éx a l io , non 
ineelligitur quód producantur per generatio-
nem vel motum, íed formali proceflione vnum 
Huitab a l ió , per hoc quod primüm. vniucrfali-
ter adiuura eft. Sicut lumen deriuatur ex luce 
íicue" adus ex a d r i , & non ficuc adus de po-
tencia. Ec ideo calis proceíTus ab alio nullam fa-
cie i n eííe vel in eííencia diuiíibilicacem vel conv-
poficion'em. Talia ergo per hoc quodconuer-
tunenr ací puiraum fecundum fui ejffe receptio-
riem í i cu rp r imum, ftant per eííe fuum Sceflcn-
tiam ,: nec habent aliquam indigentiam ad eííe 
vilioris vel melioris. Et quo primo plus vniun-
t u r , eo. fecuadum eífe indiuif ibi l iorafunt , & 
eó magis ftant per eífefuum & eíícntiam & per 
fcipfa: ¿¿ ¿alia dicuntur quae femper fünt. Q u x 
autem frequenter f u n t , plus de eííe quam cle 
non effe habenc. f imp l i c i t e r autem non funt , 
nifi qux femper funt. Et etiam inter ífta í un t 
aradas, fitut in ante habitis orobatum e ft &: 
díJteipiinatura» • • " ' 
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pe compendio eomm qu£ dicta funt. 
AD compendium autem reducentcs quas dida íun t , dicimus quód omnis Aibftan-
tia fimplex eft ftaps per feipfam. Et huius caufa 
cft: quia talis fubftantia ¿reata eft ante tempus, 
per hoc fciliccc quod eífe fuum fimul eft í ínc 
motu , íuperior fubftantiis temporalibus. Cuius 
fignum eft, quód tales'íübftanticE qux funt ge-
nératx ex alio íicut ex mgitcriaíi principio, fuñe 
Cadenees fub geneiatione & corrupcionenon 
ftantes pcre í íen t iam fuam. lam ergo rrtanife--
ftutn eft, quód omnis fubftantia ftans per eíren-
tiam fuam, non eft i n íempóre ; altior enim 
cft tempóre &: rebus temporalibus. Neceflarium 
enim cft,quod mobile caufatur ab immobi l i , &C 
tcmpoiale ab intémporali.Si enim mobile cauía 
mobilis eíTet, cadeni ratione illius mobilis eíTct 
alia caufa mobilis ; & fie i repurininfini tum. 
Mobile enim propter hoc mobile eft, quiaab 
alio quodam mouen té moueii póteft ; nihrl 
enim mobile 6¿ mpuens eft fecundum idem. 
Idem éft de temporáli quod oportet a]? in tem-
po'rali caúfár i , aliter iretui' in in^nitum in mo-
Uentibbs & motis. Idem eft ctiam de fenfibili , 
quód necefte eft ab ihfenfibili caufari: lenfibilé 
enim i n fuá latione diffinitiua accipit caufam 
m ó t u s : propter quod & in ipio iretur m i n 5 -
nieum , fi feníibilefemj|er eflec caufa feníibilijV 
I n caufis ergp talis eft ordo , quód primurn per 
fe & íímpliciter 6c immobiliter 6¿ infenfibiliter 
caufa cft 6¿ fimpliciter Secundum autem non 
per fe , fed fimpliciter & immobiliter & in-' 
fcníibiíiter caufa cft. Tcr t ium autcm'non per 
fe nec fimpliciter, fed immobiliter ^ r í n f e n -
fíbiliter caitía eft. Anima enim nobilis expanfa 
in potentiis non fimpliciter caufa cít. Quartum 
yero quod eft natüra vniueríalis, in corporibus 
cxleftibus diffuía non per fe , nec fimplicieer, 
nec immobil i ter , fed infenfibilicer, hoc eft^ 
fenfibus nón difpofitá, caufá eft eorum qux 
funt ab alio caufatá mobil ía , 6¿ ideo tempora-
lia & fenfibilia, id eft, qúalitatibus fenfibilibus^ 
difpofitá : propter quod neccíTarium eft nobitj, 
quód ordineiii determinemus ínter ifta»' ' 'v 
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&md fuhfianÚA aeata in íempore, aut fem-
per eft in tempóre^ ñutnon fempeí . 
POfthxc determinare oportet de ordineifta-rum fubftanciarum adinuícem : hoc autem 
fieri non poteft , nifi feiamuá fubftantiasqux 
filpra tempus funt \ & qux fub tempore funr, 
& qux mcdix, Subftancia ergo qux fuper tem-
pus eft, cft qux fecundum'omnia íui íupra 
tempus ; f t , circ fciliccc quod eft, 6c virrutemí, 
6c operationem , & eft illa q u x nec fecundum 
• efte tranfmutabiliseft, nec fseundum vircutern 
vnqua impedirá eft, nec aliquam recipit obunv. 
bracionem i n feiencia incclledi.is. vniucr^l^^1-
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a f t i u i , cuius lumen virtus eft (ux operationis, 
nec in opere vnquam rccipit viciíTicudincm per 
í u i r r a n í u u m de opere in opus : quin pocius 
íciendo fe vt principium ol-nnium cfl; , facir 
yniuerfa : & cum de fcibili non tranleat ad íci-
bile , non viciíTitudinatur in opere. Cuius 
pxemplum eft in arpe v^erc. Curp enim ais de 
fcibili adiuo tranfeat in fcibilc, punp viciííi tu-
4inatur in opere: & fi viciífitudinatur in opere, 
peceííe eft, quód de fcibili tranfeat in fcibile: Se 
nifi de fcibili tranfeat in fcibile, non vici l f i tu-
dinaretur in opere. Diuerforum enim operum 
diuerfae funt formíE. Formas autem operum arris 
ícibilia funt fiue feientias. Et diuerforum ope-
rum diuerfas funt feientice. Qmnp autem quod 
aliquo modo mutabile eft,fecundum quod mu-
bile eft, temporale eft, Hoc ergo quqd immuta-
bile eft, omninó fupra tempus eft. Se anpe tem-
fus . Omninp autem temporale eftjCuiusvjitus, 
eííe. Se operario , rautabllía funt. ÍUa enim fe-
cundum efte , virputem, Se operationem tem-
pori fubiacent ? íícut fubftantia generabilium 
6e corruptorum. Inter has autem funt fubftan-
tíac medias 3 v t díximus. Et quzedam quidem 
plus aífimílantur fubftantiis , cyiz íunt fupra 
tempus, ficut díximus de adione intel l ígentío: 
yirtus enim eius feciw4um á H ^ i í ghi^mbrata 
eft. Inquantumenim fecundum eft Se ex nihi lo 
eft, ncccíTeefts quód intelligendofecundum 
quod ex nihilo eft, vmbram patiatur. Et cum 
ícirc fe ííc virtus ad íon i s eius, accidit virtus 
cius Se obumbratur á luminc primi : propter 
^[uod neceífe eft, quód vmbram patiaturit i 
opere. Eft ergo cum aeternitace 6f non ante i p -
í a m , ficut cafus pr imi . Cum aeternitate autem 
dico non ea qu^ fimpííciter apternitas eft , fed 
caquaeíEte.rni^as cíí fecundum partícipatíonem, 
Sicutcnim neceílíta^ fecundo fe habet ad nc-
ceflítatem p r i m i , ita asternitas ad ícternít^éem: 
hoctamen fecundum cum vmbrofitace caufa: 
Be virtutís tantum deficíat á pr imo, níagis fe-
quitur primum Se vícinius eft ei fecunaum ge-
nera eorum qu^ funt. Eft í tem médium fer 
cundum eífe, fubjjlantiac (tans i n y.np, fimili, 
ctiam in virput^, non tranfiens d e v í r t u t e i n 
yirtutem, habens tamenvirtutumdiuerfitacem: 
habet enim virtutem mouendí Se vír tutem re-
gendi quod motum eft : quse vírtutes diuerhe 
lun t j v t dicit Ar i f to . in cáelo Se mundo, in ó m -
nibus in quibus func:süt enim vírtutes dextrí & 
íiniftri:ftat tamen hoc in vniformirat^ mpeus & 
9perís:quía mo.tus eft opus eius.Opusenim mo-
tus círcularíseft opus vniforme,eodé modo mo-
bile mpuétc .Et príori modo intellígentia medii^ 
eft.Secundo autem modo nobilisanima.Et prí-
tnum fupra ^cernitatc eft,(Sc ante tépus.Sccun-
dum vero cum s terní ta te & nu fquamcon t ín -
gens tempus. Tert iú verp po.ft ^ternitatem eft, 
eó quod expanfum eft, quia motuí fecundum 
?ífe nonfubíacet : tempus tamen at t ingi t per 
boequod eftproximum Se coniundum mocus 
principium , vniuocé tamen. Quartum autem 
neque ante tempus, ñeque fub temporc eft fe-
cundum eífe. Si enim fecundum eííe clfet ante 
rempus , motus non elfec de concomitanribus 
eífe ipfi.us , Se effentialis ipfi, ficurmotus íur-
fwm eft deconcomírancibusefíé ignis. I n hujus 
^rttem feientig; libro pi;obacu.!ji eft, quód motus 
circularis aliquid eft de eífe caelorum. Si ver^ 
eííet poft tempus , oporterct, quód fecundum 
eífe motuí íubíaceret Se mura t í on i , Se fie elft^ 
generabile Se corruptíbile, quodin principio S. 
phyfi. mulcipliciter improbatum eft. Eft emo 
cum tempore fecundum durationem , lícet fe-
cundum ordincm cauik fit ante ipíum : quia 
ipium per eífe Se motum ipfms caufa eft tcm-
porís. Et propter hoc Plato tempus gigni dime 
cumcselp. Creara pnim finnil íunc fecundum 
durationem CÉelurn Se tetra. Ex quo fequitur, 
quód eífe esl i non poteft aííignaii piincípium 
Se médium Se finís in tempore. l i l i enim fub-
ftaqtiap principium aííignatur in tempore , cui 
principium fui eífe dat mocus qui eft íu tempe-
re : & i l l i aííignatur m é d i u m , c u í f t a t u m í u 
perfedionc dat motus qui eft i n tempore : Se 
i l l i aííignatur finís, cui corrupcionpm 4at mo-. 
tus qui in tempore eft : quorum nullum acci-
dit eslo, nec fecundum íubft^ntiam,ncc fecun-
dum formam, nec fecundum motum. Et idea 
fie eft i n tempore, quod (ecundum n ih i l fui 
tempus vnquam fuperHuít íuper ipfam. QUÍE-
cunque autem alia lub tempore íun t ^ fi^b iplo 
funt fecundum omnía quíein eis funt , princi-
pium feilícet médium Se finem, tempus fuper-
Huít fuper ca. Sicutnumerus quo numeramus, 
femper fuperHuít fuper numcratiVTi : fie ei in 
tempore,cííe VE dicit Arífto.in S.phyfi. eft qua-
dam parte temporís menfurati : príori autem 
modo in temporc eííe eft eífe in numero qui eft 
tempus 3 Se non in quadam parpe, ip.fius, Patee 
ergq, q u ó 4 omnis fubftantia creata in tempore, 
aut eft femper in tempore,ita quod tempus non 
fuperfiuit ab ea, propter hoc <[uod creara eft i n 
quibufdíim horis temporís. Huius autem c^uia 
eft : quia res fuperiores fempiternas proxime 
fecundum ordínem caufarum non fequuntur 
nífi fubftantiíE qu^ funt fimiles eis: Se illae func 
res quas funt ante tempus, áqu ibus tempus 
non fuperHuít : talibus enim íubfta.ntiís non 
funt fimiles. De extremo enim nou yenícur i n 
extremum, nífi per m é d i u m , vt dicit Ai ifto. ix\ 
líbrp de animalíbus : opoic^c ergo medias elle, 
quarum q u í d a m plus conueniant cum fup^T 
rioríbus : q u í d a m aucem accingant inferiores... 
In durabilicace quidem eífe Se fubftantia: cura, 
fempicernís conueniunt. I n motu aucem Se 
temporalirate con t íngun t inferiores. Inferiores, 
autem propter fui dillimilícudinem nullam har 
bentconiundionem ad fuperiores nífi per m é -
dium ficut d idum eft. 
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V e ordinatieve p r i n á f t o r u m , medio-
v^Pt., & extremortm ^ & eo-
rum faffaerttu, 
I Ntcr primum quod per fcípfum.caufa eft, & neceíle eft Se prnnimodé ímmobile , coutin-
gens & mobile nfcelfe eft ínueníre . Opcími: 
enim bonícares. qu-r omnimpde; opcim¿E funr, 
eí quod per (e vile eft, non p uporcíonaaciu- nifi 
per medjura, Ec nífi per médium, ríucrenc ad 
i p i u m , oporterct q u ó d iplum yiic remanei?t, 
quod 
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quod bonitati Se largitati primi npn conuenit, 
quod vt Dionyíius d i c i t , fundit íeper omnem 
na tu ró vul tum. Cum autem médium ncccíTe 
íi t interuenire , neceíTe eft, quod tria í int me-
dia : vnum quidem per .arquidiftantiam, dúo 
vero per approximationem extremorum. fít id 
quod per sqyidiftantiam médium ef t , anima 
nobilis eft : hoc enim pender ab intelligentia: 
& propter hoc vniformis motus caufa eft. Ex-
panditur autem ín primum mobile, praeparan-
do ipfum ad vi t^ & motus localis influxum.Mc-
dium autem quod nunquá primum eft,intelligc-
tia eft bonitates diuinas intelligibiliter recipies: 
quiaintelligibiliter recept^ anima nobilem mo-
liere poí íunt modo illo quo deíideratum mouet 
deíiderium : quod non fieret niíi i n íimplicitate 
& puritate luminis diuini rernancret: fie enim 
excellerentomne defíderium > & omnem appe-
t i t u m : 6c n ih i l fecundarum poífet ad ipfas: 
propter quod priam nihi l fecundorum defide-
raret eas. Quia ficut dicit Arif to . in primo ethi. 
non poteft eífe inane nawale defíderium. Per 
hoc ergo quod intelligibiles efficiuntur, anima: 
nobilis mouent deíiderium : per hoc qupd ani^-
/ma nobilis eft ftramentum intelligentiíe pro-
pter naturam intelledualem quam fub in te l l i -
gentia participar: in qua íicut in propdo fufee-
p t ib i l i lumen & fplendores fuos dií íundit i n -
telligentia : & ea quae intelligibiliter funt i n 
intell igentia, i n anima efficiuntur animaliter. 
Alicercnim ad naturam quas corpore difFufaeft, 
non pemenirent. Intelligentia enim nullius 
corporis aólus poteft eífe, Siráiliter intelligibile 
ftans fub forma intelligentiac, n ih i l penitus 
commune haber cum corpore. Corporalc enim 
h i c & nunc eft.Inrelligibile autem fulp forma i n . 
tellectus vbique & femper. Sed anirciaHum v i r -
tu tum de formarum corpus perceptibile eft m á -
xime : quia anima fecundum rationem anima-
lem eft paincipium vitas 6c motus in corpore fe-
cundum omnem modum virae 6c motus > quo 
viuunt 6c mouenrur animata. Et quae funt ani-
maliter in anima , in corpore corporaliter reci-
piuntur : hoc modo,quo, virtutes operantes i n 
corporccorporales dicimus3q,uamuis. corppreas 
fecundum fe non habent dimenliones. Nos 
cnimiam in prashabitis dererminauimus & d i -
ftinximus inter virtutes quae nec funt corpus, 
nec corporales, tamen funt in corpus: & inter 
eas quae corporales funt in corpore, licec cor-
pus non íinr. Médium vero quodpropinquius 
eft v i l i , quod non per fe caufatum eft 6c con-
tingens eft , 6c non mouens nifi motum ab eo 
quod mouctur: &: feníibile eft , hoceft, feníi-
bilibus qualitatibus diftindura : hoc , i n -
quam, médium corpus caslefte eft, q^odcorpo^ 
raliter mauet materiam quaruor elementorum, 
influens, vireurem fuam in ipfa , & facicns in. 
eis morum,reóbum, vt in primo huius feientize 
libro probatum. eft.. Motus autem redus vel; 
fímplex, vel in quodam eft. Simplcx quidem á 
cenrro velad centrum, qui funt motus ignis 6c 
térra:. Inquodamaurem in mediis elemenris eft., 
Quorum acrin duplicibus quidem leui^eft, & 
in vno gtauis, Aqua i n vno leuis, in34uobus 
grauis. A térra qnim afcendir, 6c de igne & aere 
defeendit. Aér vero á térra 6c aquaafcendit, 6c 
ab igne defeendit. Hos autem motus locales 
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elementa non habent nifi \ generante. Motu5 
enim localis confequitur formas generationis» 
Et niíi forma generationis accepta íit fecundum 
aliquem modum» non erit motus ad locum 
debitum iUi forma:: nec formam íubftantialera 
corporis motus &: locus confequuntur, nifi for-
ma corporalis & fubftantialis vmbra&imago 
q u í d a m eífent animas, qua; eft per fe pr inci-
pium vi^a: 6c motus. Cuius í ignum dicit cftc 
Auicen. íjuod in animabus animalium 6c má-
xime in homine qui animam habetper fedam» 
ad omnem formam conceptam corpus moue-
tur elementaliter compoíirum, Vndc venérea 
concipientes, motus libidinis ftatim fentiunt, 
Ls ta etiam concipientes , hilarefeunt in vultu, 
Triftia vero concipientes, in complexione cor-
rumpuntur: propter quod dixit Sapiens, quod 
animus gaudens Horidam actatem facit: fpintus; Pru, 17. 
autem tnftis exiccat oífa. 
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De reUtione diSíomm Adinuicem fecun^ 
dum viíutü informationtm. 
HO m m autem mediorum & extremorum rclatio adinuicem eft 6c conuenient ía , 
quam Pythagoras catenam auream appellauit. 
Intelligentia enim non mouerct deíiderium, 
! niíi participatione diuini . N i h i l enim appeti 
i poteft , niíi quod diu i i i i boni habet participa-
| tionem vel rationem. Simftiter anima non mo-
• uerét corpus, niíi íub rarione agentis i n t e l l i -
\ g e n t i l . Agens enim intelledus per fe habet 
I mouere corpus. Speculatiua enim intelligen-
| tia corpore non vt i tur ad motum, fed ad pafllo-
5 nem : vt enim Auicen.dicit, corpori nihi l con-
> fert, íed accipit á Corpore : hoc aurem in praecc 
| dentibus oftenfum eft. Similitercorpus Cíeleftc 
quod eft quaíi inftrumentum animíE,ad formam 
fubftantialem non moncrec, niíi formaretur 
conceptu animas, qu i eft concepeus. agentis 
intelligentias: íicut nec manus ad formam artis 
mouerct, niít fpiritus mouens manum, forma 
intelligentiíE quae ais eft, elfet informatus. Et 
hoc modo qualitatcs elementales ocio forman-
t u r , ficut bipennis formacur manu artificis. 
Qualitatcs enim elementales npnQX feindu-^ 
cunt niíi alterariones & paffiones & adiones. 
Quod aurem perpaíf iones 6c adiones ad hanc 
vel illam formam fubftantialem deuenitur, ab 
infórmqLtione casleftis corporis accipiunt. I n 
forma enim i)iius agencia primo quidem cffi-
ciunc corpus mobile.. Et quia per adionem & 
paílionem mobile eft, talium aurem motus eft 
á centro , neceíTe eft quod operarionc calidi 
quod motum facit, frigidum enim abfcindit 6c 
fíftit motum > elementa inferiora quas centralia 
funt, in quibus virtus parrium circumferentia:, 
congregantur invnum á centra: quoniam mo-
tus in eis vapor &: fumus eft. Ecfic generantur 
omnia q.Li^ vapore 6c fumoxonft j tuuntur, íiue 
in aere^fiue fub térra,, fine fub aqua,. Int ínxus 
enim &: reflaxus maris&; ebullitiones aquarum . 
ex talibus caufantur. Sub tena autem rngitus 
qui fub tcrra.aliquando audiuntut í 6c, motiuum 
l i i cleuationeS:. 
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clcuationes & vulcani ex inceníiohe cálium va-
porum efficjunrur. • In acre vero reóti flatiís & 
turbines. Redtus enim íiacns eft, qüi ex fumo 
terríE in aercm eleuatur, tranícendente acrem 
8c impeliente. Turbo vero véntus eft in eleua-
rione fuá ínter vaporem aqncum concluíus , &c 
líe ad fuperftciem acris eleuatus , 8>c in íuperfi-
cie acris de concauo nubis motum inuolutionis 
crumpens,&: aerem morü circumuolutionis cir-
cumferens.Ex vapore vero aqueo generatur gra-
dines, niues, pruiñx3 pluuia;3&: rores. Cuius fi-
gnum éft ,quód omni tempore quando multas 
fteílaequae alio tempore inuiílbiles íunt , in ca:lo 
apparent, & fpiífac fixae in c^eli concauo, cadem 
die vel fequenti vel tempore breui plus pluet 
vel ninget. Gaüfa vero huius eífe non poteft, 
nilí quiaacr defuper humidus eft : in peripicuo 
autem húmido formae & figura» obieóta; dila-
tantur,& tenentur,^ vifibiles efficiuntur in tali 
aere, quas alias vifibiles non eífent, Huius fi-
gnum eft, quód t u n e e t í a m m o n t e s & arbores 
iongé diftates clare vidéntur, & apparent.Cuius 
caufaeífe non poceft, nifi quia vapores infedo-
rem acrem obfeurantes, ad interftitium frigidi 
aeris iam eleuati f u n t , & inferiora relinquunt: 
propter quod in próximo conuerfi in formam 
aquíedefcendunt .Tonitruum autem & corufea-
t io Sc huiufmodi generatur ex vapore terreo, & 
in eleuatione fuá acenío , & intra nubcm con-
clufa, de quibus i n naturalibus latius di¿ tum 
eft. Si autem vapor moueat materiam térras 8c 
aquae & vnam alteri inferat, proculdubío mixta 
generabit &: coagulara , vt metalla,lapides,; 
Si vero fie mifeendo ab excellentiis mifcibilium 
mixta remoueat, 6c ad médium ducat, compo-
l í t ionem facir : & fie animata generabit fecun-
dum omnes difFcrentias aniniatomm Se vegeta-
bi l ium & animalium, I n his autem aduerten-
dum eft, quod dicunt Pythagorici& Anaxago-
ras & Arifto. i n 13 .philolophiaé primas,quod in 
inferíoribus quidem- locUs mali eft : bonum 
enim diminutum vel corruptüm malum eft: 
priuatio enim imaginatur ad maleficium, vt 
Arifto. dicit. I n fuperioribus autem principüs 
nullum penitus locum poteft habere malitia. 
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De colleéficne eomm ¿¡¡ÍU díffa funt. 
COlligendo ergo quse dida f u n t , dicimus quód omnis fubftantia creara fine caufata 
in tempore, aut eft femper in tempore , cuius 
írempus fecundum ieipfum menfura cf t , 6¿: non 
fecundum partes c i u s & ideó tempus nec fu -
perfluit nec déficit ab ea, propter hoc quód 
ipla 6¿: tempus fímul & squaliter creara íunt . 
Aut ita eft in tempore, quód tempus fuperfiuit 
abea, eó quód creara eft in quibufdam hdris 
temporis: cémp'us tamen non déficit ab aliquo, ' 
í lcut nec motas deficere poteft , cuius tempus 
cft numerus. Aut ira creara eft, quod cft lupra 
íempus , ficut ea quae cum ícternitace funt na-
turali , i n horizonte asterniratis "& temppris, 
quorum tempus non eft menfura nilí per a d i -
aens j ficur meníura cxcellens aliquando derer-
minatur ad diuifíonem menfura» inferioiis non 
excéllenris í' hoc enim modo asternitas deternú-
natur tempore , ficut dicimus cífe asterniratefn 
centüm annoruni, quamuis íEternítas fit indiuí-
fibilc nunc ftans & nOn morlens (efe , vt dicit 
Boctius. Hoc autem probatur fie. Si enim creara 
naturas ordine fe adinuicern í e q ü i m t u r , tune 
fubftantiam fuperior'em in omni bóiiitate excel-
létera proximé.non fequitur nifi illa quas in p lu -
ribus eft ci fimilis,& non íequitur eam lubftan-
tia quas in pluribus eft ei diillm|lis. Sunr ergo 
fubftanriíE quaedam fimilcs fu|)eriori, & illas fifi 
creatae funt, quód tempus non fuperfluie ab eis: 
& ideó funt ante fubftantias qux qiiidcm aífi-
miíantur fubftantiis fempiternis i n durarione, 
rameri in tempore funt. Et íunt iílae á tempore 
abfcilfíE 3 ita quód tempus fuperfiuit ab eis fe-
cundum principium^*: finem : eó qued in q u i -
ÍDufdam hoiis temporis proxime eontinentuc 
cum fubftantiis fempiternis, quae funt íupra 
tempus in duratione & fubftantia \ & in m o t ü 
cónueniunt 'cum inferioribus. Sunt ergomediae 
inrer fubftantias fixas eternas, 8c inter fubftan-
tias tempore interfedas , quarum vna in tem-
pore eft , quia Contingit tempus vt horizort 
temporis : altera veró in tempore eft v t nume-
rata temporco Et tales quidem' fubftantia? non 
funt fadas medias, nifi propter hoc quód ipfas 
communican tcün i fubftántiis íeternis in fui du-
ratione fecundum fubftantiam & eííe 5 & com-
municant cum fubftantiis eemporalibus qua; 
abíciífae & ínterfeótas ftint i n tempore-, per for-
rhas quibus' eslum mouetur ad generationemo 
Tales enimíubftantiíe , infeliores ícilidet, iicef 
í ínt fempiternas , tamen in eífe indiuidui non 
permanent : fed permanentiam earum habent 
per generationem &; motum , & harumíucce í -
/ fionem. Subftantis autém íempiternsquíE cum 
tempore funt medias inter has, fimiles ílint cum' 
íubftantiis fempicernis qua; í u n t fiipra tempus 
per íuae fubftantias durahilitaté, in m'otu autem 
& formarum varia generatione non aííímilantur 
eis.' SubftantiíE autem interceptas in tempore, 
fubftantiis fempiternis quas íunt fupra tempus, 
non aííímilantur per aliquem modorum. Si ergo 
aífimilantur eis, tune in mea acceptione non 
polfunt íequi cas nec immediaté continuare 
iecundum riatUrás ordiriem , ficut dicit Auicc-
bron . quód incorporalis íítus in corporalibus 
cft ordo naturas. Sunt ergo fubftanriíE medias 
qney iecundum conuenientiam natuKE rañgunc 
íubftantias fempitérnas quíe funt fupra tempus, 
& iecundum áliquid tangentes funt íubftantias 
interceptas in tempore. Aggrcgabunt autem 
ficut media quasdam , & per motum fuum ag-
greganc & cOniungunt ííbi fubftantias fubic-
¿tas in tempore, & ab altera parte ínter fub-
ftantias (empiternas quas funt fupra tempus. Et 
fie aggregabunt per durabilitatem íuam inter 
íubftancias qu£E funt fupra tempus, 6c ínter 
fubftantias quas íunt fub tempore quas cadunc; 
fub generatione &: corruptione, durabilitatem 
quam íuperiores hábent in (ubftantia, per mo-
tum in f luun t in inferioribus, v t c o n í c q u a n t u r 
eam per generarionis fufeeptionem. Aggrega-
bunr ergo mter fubftantias bonas & fubftantias 
viles. Propter hoc autem nggrcgant, ve íubftan-
tias viles non penitus pric.eutur bonis íubftan-
ciarum 
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tiaram a;temarum : alicer enim piinarcnciin om-
niboni ta te&omnieis fecundum naturam con-
ucnience : & fíe in vilibus íubftantiis milla cíFec 
remanentia nec fixio i n aliquo bono diuino. 
lam ergo oftenfum eft ex hoc ? quod durabili-
tajeis du£E funt fpeeies , qnamm vna eft stema. 
Se altera teqiporalis : & vna dnamm durabilita-
tum eft ftans quiera, altera durabilitas raoue-
tur & vaiiatur per fucceflionem : & vna earum 
aggregatur í í c , quod ipfa & cius operariones 
pmnes funt íimul, ira quod quaedam operacio-
t ium non funt ante quafdam alias: & altera eft 
currens ex tenía per vices , cuius quxdam ope-
rationes funt ante quafdam alias. Adhuc autem 
vniuerfítas vnius harum duarum durationum 
eft per eíícntiam fuam mobile & indeficiens eííe: 
alterius vniuerfalicas eft per partes fuas^quarum 
partium vnaquaeque fciunda eft á parte compa-
t i per modum quo vna eft prior & altera pofte-
rior, fi<~ut partes temporis íe habent. lam ergo 
máximum eft, quod fubftanriarum illas quar funt 
fempiterns, fupra tempus funt, & ex fubftantiis 
q u í d a m funt aequales tempori , ita quod tem-
pus non íuperíiuit ab eis : & ex fubftantiis 
q u í d a m funt abícilL-E i n tempore s ita quod 
tempus íuperfluit ab eis ab inferiori earum &C 
h. ruperiori earum hoc habee fecundum pro-
prium & finem: fed tamen extemUtur cum eis 
ex proprio earum vfque ad extremum earum, 
íecundum vnamquamquc propriara periodum: 
& tales funt eadem res fub generationc &c cor-
ruptione. 
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JUMod imer ¿terna & temfofdia 
efi médium. 
£X prseindudis concluditur, quod inter rem cuius fubftantia & aótio eft in momento 
íeternitatis , 6c inter rem cuius fubftantia &. 
a d i ó eftin momento temporis, neceífe eft efle 
médium, cuius fubftantia fit i n momento seter-
nitatis , & aótio i n momento temporis. Cuius 
probado eft , quod haec feiunóla funt in extre-
ma in ñullo conuenientia : ab inconuenicnte 
antead conueniens non facilis eft traníítus : vt 
enim dicit Ariftot. in 2. de generatione & cor-
luptione, habenrium fymbolum facilis eft tran-
í í tus : oportet ergo inter haec elfe membrum. 
Secnndumaurem rationem complexionis extre-
morum dúo funt membra, feiliect cuius fub-
ftantia fit in momento asternitatis & a¿Ho i n 
momento temporis, &: aliud cuius a d i ó fie in 
momento aecerniratis & fubftantia i n momento 
íemporis : fed hoc fecundum impoflibile eft 
fecundum naturam. A d i ó enim fubftanrialis 
fubftantiam fequicur.propter quod;fi fubftantia 
temporalis eft, neceífe eft adionem temporalem 
eííe. Relinquitur ergo , quod vnum fie mem-
brum , cuius fubftantia eft i n momento íeter-
tiicatis éc a d i ó in momento temporis. I n tali 
enim medio, quamuis a d i ó fecundum quod in 
agente eft, fubftantialis fibi fit & íeterna: tamen 
fecundum'quod recipicur in paciente, non aíter-
na eft. Adas enim adiuorum, vt dicit Ariftot. 
funt in paticntibus &r djfpofíris c &: funt in ci$ 
fecundum poflibilicacem recipienrium , & non 
íecundum agencium poteftacem. Médium ergo, 
quod in pradiabicis in nia diftinximns , hoc in 
vnam medij racioncm reducicur: & hoc ideo eft: 
quia intelligencia nullius excremi rationem ac-
cipic , cuius fubftancia & a d í o eft in momento 
ascernicacis. Anima; aucem a d i ó íecundum quod 
horizon eft aererniracis 6¿ cemporis , per hoc 
quod mocus eius a d i ó eft qui cemporalis eft, 
accingic momencum cemporis. Ca:h vero fub-
ftancia quíe fecundum eífc ii> raomenco cempo-
ris eft , fecundum feipfam fubiacec momenco 
temporis , v t numeracum fubiacet numero. 
Momencum enim cemporis non eft indiuifibile 
cemporis fecundum fe acccpcum, quod eft fub-
ftancia cemporis , fed eft acceptum in eo quejei 
dat eífe tempori ¿ quod eft fluxus continuus a 
priori in pofterius : fíe enim menlura eft motus 
continui. Sic ergo patet, quod cxlum Se anim.^ 
nobilis vnam in communi habenf rationem me-
dij , quamuis in fpeciali difFerant : eo quod a d i ó 
animae contingit momencum temporis, fecun-
dum quod a d i ó i n ipfa eft,adÍQ aurem c^li fub-
iacet momento temporis 6¿ motus : & eft vna 
vtriufque a d i ó , fed eft anima; vt mouentis, 
a d i ó autem cadi vt moci, quod íubiicirur mocui 
Se i n mocu fercur. I d aucem cuius fubftancia & 
a d i ó eft i n momenro cemporis, eft quod per 
fubftanciam fupponicur generacioni Se corru-
pcioni. E contra vero id cuius. fubftantia Se a d i ó 
eft i n momento aeternitatis, neceífe eft fimul 
ftarc i n fubftancia Se adione : eó qu6d a d í o 
eius eft lumen cius fnbftancialc , íicut luci^ 
fubftancialis a d i ó eft lucere : lux enim in l u -
yendo quancum eft de fe fucceflionem non 
non habec, nec vices, quamuis in parcicipanci-
bus lumen vices íinc Se fuccefliones: per calem 
ergo medij racionem secerna coniun^unenr¿<: 
cemporalia, v t temporaÜa ex íEternjs produ-
cántui'o 
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B.e cóíleffione eonm. qtía di-
ttit funt. 
N compendio ei'go d ic imi^ , quod incer rem, 
cuius (ubftanria 6¿ a d i ó func'in momenro, 
a:rernicatis, & ínter rem. cuius fubftancia &; 
a d i ó func in momenco cemporis, eft exiftens 
m é d i u m , & eft id , cuius fubftancia eft i n mo-
menco sececniracis, Se a d i ó i n momenco cem-
poris. Cuius probado iam in fupedoribus habica 
eft. Concinuacio aucem.fie feiundarum non eft, 
nifi per médium quod verique fimile eft : neceífe 
eft ergo ve fit aliqua res rertia, cuius fubftancia 
cadac íub aecernicace, &; a d i ó fub cemporc. 
Impoííibile namque eft ve fie aliqua res fecun-
dum nacuram , cuius fubftanria cadat fub cera-
ppre, Se adiofub gcccrnicace : frenim hoc elfer, 
lequerecur quod a d í o illius melior eíl'ec quam, 
fuá íubftancia : hoc aucem in adionibus í u b -
ftantialibus. impoííibile eft , quamuis per acci-
dens aliquando fieri poffic. Médium ergo eft 
quod incer res cadenees fub cemporüfecuudum 
I i i x ílibftanciíts 
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íubítantias & aaiones fuas, & inter res quarnm 
íubftantiíE & aótionesTunt cadenres in momen-
to íEternicatis, fnnt res media quae funt caden-
tes fub ¿Ercrniratc íecundum fabrtantias, & funt 
cadenres fub tempore fecundum operaciones 
fuas, íicut oftendimi>sf 
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¿Htpd efi quódam fuhflantU ens 
C^Trn autem iam in prashabjtis oftenfum fit3 quod fubftantia ftans per eítentiam fuam3 
veré ens íit 3 &c yerius fecundum quod verius 
Scveriusílat per eíTentiam fuam, relinquitur, 
quód id quod per fubftantiam & aótionem cíl 
i n momento azternitatis veré ens íit,vel primums 
Vel á primo in aetemitate cpnftitutum. I d autem 
quod in generatione & corruptionc continup 
eft continué abiiciens vel adiiciens ad fubftan-
tiam , non cft veré ens 5 eó quod eíTe eius per-
Tni]Cátionibus mult í j cam non eíTe eft permix-
tum : íícut enim veré aurum eft s quód aliena: 
natura impermixtum eft : & id quidem quod 
fub seternitate eft , in vnitatc conüftit fimplex3 
i n talibus enim poteptia §c adtus vnum eft» E 
contra vero in his quas in terapore funt 5 non 
eft vnitas pura : potentia enim &: actus i n eis 
non fimul necvnum funt: vnde illa etiam q u i -
dem funt extrema feiunda abinuicem, & necefle 
eft membruminteruenire, per quod vnitas pura 
quas in sternis eft , fluat in ea qax non puré 
vnum funt. Oportet ergo médium i l lud eífe & 
ens &c generationem í í m u l , fed non fecundum 
idem a nec fecundum eundem modum. Secun-
dum fubftantiam ergo erit ens vnum purum: 
fecúdum aóbione autem qua agit in id quod fub 
fe eft, erit generado , íiue ens i n eíTe per con-
tinuam adieótioncm 8c abieótionem confiftens: 
quod eíTe non ílat i n vna pún ta te . Aliter enim 
de primo non eftet dcuenire in vl t imum : quia 
non habentium íymboluri,! adinuicem nullus 
eft traníitus. Quamuis enim vna fatio íít medij, 
tamen inter pnmum 5¿ vl t imum multa fecun-
dum eíTe ncceíTe eft media interponi, quse ta-
men ab vno & vero ente virtutem accipiunt, 
v t quandam entitatcm, vnitatem s & veritatem 
i n alia transfundant. I n quo ordine quan tó p lu -
ribus mediis aliquid á primo diftat, tanto m i -
nus eft vn^im $c verum ens : & é conuerfo. Et 
quia in corpore homo máxime accedit ad caeli 
a:qualitatem $c temperamentum , $c in anima 
imaginem diuinam participat &; naturam inte l -
ieílualem , propter hoc inter generabilia 
& corruptibiíia digniíTlmum eft. Alia 
autem fecundum quod diftant 
á primo gradu, partici-
pant dignitatis 6: 
cntitatis. 
• '* ' * 
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pe compendiofa collcffione ditíorum. 
SVh compendio ergo quas diátafunt comprer hendentes, dicimus quod omnis fubftantia 
cadens fub quibufdam fiiis difpofitionibus fub 
sternit^te, &: fub quibufdam fub tempore, ens 
eft veré & generatio fimul. Cuius probado eft, 
quod qumis res cadens fub aternitate , eft veré 
ens, eo quod ftat per eííéntiam fuam , & eííe 
fuum potentia nqn eft admixtum.Et omnis res 
fecun4um omnes fuas difpqíitiones cadens fub 
tempore, eft generado vera, eó quód eífe fuum 
ftat per cpntinuam abieólionem 6¿ adicótionem. 
Si ergo hoc ita eft , tune res media vna exi-
ftens fecundum fvibftandam, fecundum aliquid 
fub tempore eft , ^ eft ens veré & gencratioj, 
non quidem per mptuip v n u m , fed per motum 
& motvim; pqr effe enim fubftantiíe eft ens, fed 
per eíFe accidens eft generatio. Iam etgo mani-
Feftum eft ex eo quod diximus, quód ens gene-
ratum cadens per fubftantiam fuam fub terapo-
re , non habet eíTe á feipfq 0, fed eíTe fubftantiam 
fuae dependet per ens purum , quod ,eft caufa 
durab^itatis omnium , & eft caula rerum fe^n-
piternarum o m n i u m , & etiam caufa durabi-
litatis eíTe rerum deftrudtibilium : neceflarium 
ergo eft in ordine rerum , quód íit vnum puruín 
primum , quod fit primum , faciens adipifei 
vnitates &: bonitates & entitates omnia quee 
f u n t , & ipfura non adipifeatur hop ab aliquo, 
fed oranes alias rerum vnitates funt ab ipfo : & 
il lud non poteft habere comparem, nec confort 
tem , nec contradum. E t q u ó d hoc verura fit, 
fignificatur probabiliter per hoc quod dicimus: 
íi enim detur , quód inuenitur vnum quod efl: 
entitarera & vnitatem in ómnibus faciens , &; 
non eft inquafitum ex alio : & detur quód aliud 
etiam inuenituv, quqd etiam eft faciens acqui-
rere entitates. N o n enim poteft eíTe : quoniam 
aut inter omnia dúo fimilitudo fit in ómnibus 
difpofidonibus : aut fit inter cadifferentia ab-
quain qua vnum íuperfíirat vel abundetab alio. 
Si enimin ómnibus inter eaí imil i tudo f i t , tune 
cadera funt, & vnura corum non eft primum & 
alterum fecundara : idera cnira eft, vt dicic 
Ariftot. 7. topicorura , á quq non efifert dif-
ferentia. Si antera vnura corum non eft íimile 
alteri in ómnibus difpq.fitiqnibus luis, fed vnura 
abundat ab alterq , tune íequitur proculdubio, 
quód vnura eft primura , & alterum fecundum, 
fecundum natura: ordinem. I l l ud ergo in qno 
eft primo vnitas inuenta , vel acquifita ex alio 
fecundum caufain , eft primum feeundum na-
turam, ficut fspius d i t lum eft & oftenfum. 
I l lud vero in quo efl;. vnitas inuenta vel acqui-
fita ex alio ptaeter vnani naturara poft ipíam 
participans vnitatem & bonitatem. Si ergo talis 
vnitas eft, ex alio acquifira fit ex quo prouenit: 
& relinquitur, quód vni vero primo &: reliquis 
vnis caufatis ab ipfo conneniat vnitas peeprius 
& pofterius : nec fit vnitas in caufatis f¡tf\ pro-
p'-er vnum veriun & purum quod eft cauía v n i -
| taris, cndtatis, ^ b o n i t a t i s . laraergo ra.ani;, 
feftum 
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feftnm eíl quod diximiis)&: hoc eíl plana, qubd 
omnis vnitas rerum cauíatamm quse efl: poft 
vnum veuura, eft acquifita Sí picata: fed vnum 
primum yerura & caufans vnitates, omnia íc-
cunda facit acquiiere vnitates, &c ipfum non cft 
acquiíi tum ab alio , ficut oftendimus. I n hoc 
ergo libro ad finem intentionis pemcnimus. 
Oí lcndimus enim eaufam pi imam, de cauíata-
rum íecundarum ordincm , & qnallter primum 
vniueríi eíTe eft prinCJWüm3 & qualiter omnium 
cíTe fluit a primo fecundum opiniones Peripatc-
ticorum :<k hxc quidem quando adiunóta fue-
r in t vnefecimo prims philofophiíE , opus perfe-
é tum erir. Scimus enim , quod q u í d a m cor-
pora csleftia animara non dixerunt 3 quorum 
cpntradiólionepi nec annuimus nec abnuimus: 
fed hoc dicimus pro certo^quod nec cum Pcri-
pateticis, nec cum Epicuris , nec cum Stoicis 
dida eomm conucniuqt. Omnes enim ift i coi-
pora cadeftia animata dixerunt. Scimus etiam^ 
quod quídam contendunt Ipiritus , qui vulgA-
dter Angelí vocantur, intelligentias clfe i fed 
hoc certum cft, quod Angcli í un t intelligibiles 
fubftantis fecundum myfteria gratis diftributa?: 
fed quod in m o t u í m t , loco , & operatione, 
íícuf aPeripateticis dicitur, non conuenic cum 
diftis eomm qui de motibus & apparitionibus 
& operationibus eomm locuti lunt. Eligat ergo 
vnufquifque quod fibi placuerit : ea enim q u * 
dida funt non aíFcrtionibus noftris indudta, 
fed afliduis poftulationibus fociomm, vt Anf t . 
potius extorta quam jmpetrata. 
7), álherMag. ?arm namralik 
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P E Í C r^ X-^ 
A S T R O N O M I A , 
INCtVO DE LIBRIS LICITIS 
E T I L L I C I T I S 
P E R T R A C T A T V R . 
P R O OE M I V M 
CCASIONE ^uorundam Ubro-
r u m , apud quos non eft radíx 
fcientise , qui cum fine verse í'a-
pientiae inimici , hoc eíl,Domirii 
noftui lefu Chrif t i , qui eft imago 
Patris & fapientia, per quem 
fecit HÍEC faecula , Catholicae fidei amatoribus 
méri to í un t fufpcdi , placuit aliquibus magnis 
viris , vt libros quofdam alios & forcafis inno-
xios acenfarent: quoniam plurcs antediólorum 
librorum necromancicam palliants profeílíonem 
aftronomis mentientes, libros nobiles de eadem 
fcedari fecernne apud bonos 3 & granes '8i abo-
íninabiles reddidemnt. Qiiare quidara vir zela-
tor fidei & philofophis , vwoqüe fcilicet in or-
dine fnum applicuic animum , vt faceret com-
ínemorationem vtrorumqne librorum,exponens 
rnimemtn, tirulos, initia, & continentias fingu-
lorum in generalij 8¿ quifuerint eorundem A u -
rores , vt fcilicet l ic i t i ab illicitis Tepaientur, & 
íggrcí íus eft vt diceret nutu Dei. 
€ A P V T I. 
De diuifiofje magna fafientia aftronor 
mia in theeriatm fcilicet^ 
& pratfkam, 
>Vx funt magnae fapientiae , & vtraque 
nomine aftronomiae ceníetur : quarum 
prima eft in feientia figura cceli p r i m i , & qua-
fitatc eius íuper polos arqnationis d je i , & cx-
fómm fub eo pofitorum , qui íunt pofiti Tupia 
polos alios extra primos, & ipfi íunt cseli ftel-
L.iiiim fixarumatqucerrantium, quorum figura 
clt velut figura ípbrEraium íefe inuiccm cont i -
néfttíuin : ^ : in icicntia quoque deferiptionis 
rüculoai ra in eis quorundam fcilicet aequidi-
ftantiiim ^qiiatoris ¿> qnorundam concentri-
to ium cidem , fed declinantium ab ipfo : alio-
ium egreiriE cu íp id i s , 5¿ ^uorundam breuium 
compofitorum fuper cufpide^quatoris ad quap-
titatem egreífionis cufpidum egreíTarum ab ca, 
& in quant í ta te vniuícuiufque eorum, & clon; 
gatione a térra , Scqualiter raouentur planeta 
& motu orbium deferentium , & motu corpo-
rum in orbibus : &: quid accidat eis ex vaiiatio-
ne fitus, v t funt proie¿Hones radiorum inu i f i -
biles, & eclipfes folis de lunae & esterorum 
plancrarum adinuicem, & in eife eorum in cir-
culo lúa augis, vt funt eleuatio , depreíí io, 
motas lat i tudinis, inflexionis , 8c reHexionís: 
& in circulo breuí , vt funt d i red io , ftatio& 
rerrogradaxio : & in eííe eorum á fole , vt funt 
combuftio, elle fub radiis, ortus, occafus, atque 
duíloriab , qu£E eft deftratio in orientalitate á 
í o l e , 8c occidentalitate á luna in menfura 8C 
magnitudinis fphacra tam habitabilis quam i n -
habirabilis cum vniuerfis parcibus fuis tam ter-
reftribus quam marinis, atque longitudinis 
diametri vcl eiufdem ipfius. Et in menfura ma-
gnitudinis corporum plancrarum &z ftellarum : 
quarum probatio filie poíTibilis re'peótu magni-
tudinis íphajra: teirae qux eft communis eorum 
in meníura 8c in elongatione eorum á cerra fe-
cundum menfuram diametri ipfius. KitiP iu s in 
defenptione accidentium quas accidunt vniuei;-
fas tetra; ex volubilitate circuli de diuerfitace diei 
8c n o ¿ l i s , & in a'cenfionibus fignorum in cir-
culis direólis, qui íunt hemifphaeríj l incx s q u i -
noctialis , 8c in circulis decliuibüs qu i funt 
hemifphaeríj diametri, 8c in dinifione ipforum 
climatum per cremenrum longioris diei fecun-
dnm quantitatem dimidiae horae arqualis, 8c in 
quantitare temporum diei 8c no í l i s in íingulis 
ciimatibus. Prxterca de dinifione xftatis quíE fie 
bis in anno in tranfiru íolis fuper zenith capi-
tum regionum quíc íunt ab xquatore diei víque 
verfus finern fecundi cliraatis, 8c in deferiptio-
ne locorum aut linearum quas íunt poft climata, 
quarum vel quorum piara reguntur á mari 8c 
habenr vnam diem longíorem vna reuolation^ 
C¿li aut pluribus & vriarn no í lem fimiliter : e¿í 
^uüd in eis multo tempore non occidic fol," 
ncqu« 
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íicque ' i n multo alio oiiatut vfquc dnm perue-
niatur luper polqs íupec quos mouctut caelum 
p r i m u m , vbi toá i s annus eíficitur vnus dies 
cum no&e í'ua. HÍEC eft igitur vna magna fa-
pientia quam dixi nomine aftronomiac centeri: 
& huic non contradicit nifi qui fuerit veritati 
contrarius. 
G A P V T I I . 
De librts aflronomicis antiquorum* 
T 7 X libris ergo qui poíl libros geométricos & 
l_jarithmcticos inueniuntur apud nos feripti 
fuper his , primus tempore compo/ltionis eft 
íiber quem edidit Nembroth gigas ad ioha-
thonem difcipulum fuum , qu i íic incipit: 
Sphúra c d i , &cc. in quo eft parum proficui s & 
felíitatcs nonnulls : ted n ih i l cft ib i contra fi-
dem quod feiam. Sed quod de hac feientia v t i -
lius iriuenitur, eft liber PtolcmíEi Pheludenfís, 
qui dicitur Grxcé megafti, Arabice almagefti, 
Latiné minorperfeótus , qui fie inc ip i t : Bonum 
fuitfcire, tkc. quod tamen in eo diligentias caufa 
d i d u m eft prol ixé, commodé reftringitur ab 
Azarchelc Hifpano, qui didus eft Albategni 
i n libro fuo , qui íic i nc ip i t : Fniuerfa^ dcc. i b i -
que corriguntur quasdam qua: ipíc dixit non ex 
errore Ptolemaei, fed ex iuppohcione radícis. 
Abrachis accidilfe a quae tamen contra fidem 
pugnare non videntur. Ex his quoque duobus 
libris collegit quidam vir l ibrum fecundum Eu-
clidi? f t i lu ra , cuius commentarium continet 
fententiam vtr iuíque , Ptolemsei feilicet arque 
Alba tegn i , qu i íic incipit : Omnhm rette ph¿ 
lo/bphammm, & c . Cdrrigi tut 6¿apud Thebi th 
mbtus fphasrne ftcUamm fixarum in libro , qui 
íic incipit 1 írnaglnabor/pharam, Et apud loan-
liem Vlgcmbum Hifpalenfem motus veneris 
& mercurij in libró quem nominauit flores 
fuos. Et apud alium quendam ampliatur id 
quod eft íuper figurata vel limata coniunóta 
atque difiunda in libello qui fie incipit: [ntellexh 
& c . Voluitque Alpetragius corrigere principia 
6c fuppoíltiones Ptolemasi, ¿"oníentiens q u i -
dem luis concluíionibus , íed aíHrmans Cíelos 
inclinaros non appatece moucri in contradum 
motusCEelipnmi propteLCurnationem & pofte-
riorationem, cum non poí í int airequi vehe-
meritiaiii motus primi : & incipit liber fuus: 
Detegam tibí fecretum, & c . quera quidem mul t i 
receperunt ampleclentcs eum ob reuerentiam 
fenteiít'iíE Ariftpt. ex libris casli & mundi^quem 
aíTumit: quidam vero indignantur, quod malo 
fuo inccllcdu aúlus fuit reprehenderé Prole, 
fubtilms autém quod de hac feientrainuenitur, 
cft liber eiufdem PtolemcTÍ3qui didus cft Arabice 
Nalzagora, Latiné planifpberium, qui íic inc i -
pit : Cum fnpojfibileyefare,Scc.in. quo demonftrat 
i n plano quxeontingunt in fphaeracorpora de-
monftrari : íine dcmonfttatione vero hahentur 
per viam narrationis apud Alphraganum Tibe-
tiadem c^dem qu^ftioneSjquíE ín Almagefti de 
monftrata; funt in libro fuOjqui fie inc ip i t : Nu-
merus menftum ¿ralmm&C* Et plura ex eis fub 
compendio in libro Thebith de diffinirionibus, 
qui fíe inc ip i t : tALejimor diei. Exeicitium au-
tem ad inueniendum loca planetarum5& capur> 
& q u í d a m alia,eft in libro3quíE dicitur liber ca-
non um Prolemadjquem non puto faiíTc Phclu -
denfem, fed alium ci a:quiuocum, qui fnit vnus 
forfan ex regibus yíEgypti,(S: fíe i nc ip i t : Intelté-
üus climatHm&cfcz conftitutus eft luper annos 
^ g y p t i o r u m , qui dicuncut Thildoniac ad m é -
dium ciuitatis Alexandrix, cuiu¿ longitudo cft 
ab Occidente 5 í .gradus : & tertiae vnius,latitu-
do 51, gradus, poft quem compolu i t cañones 
Machomet Althochanchifupet annos Pcríaium, 
qui dicuntur Gedagir ad mendiem ciuitatis 
Ar im a cuius longitudo eft ab Oriente & Occi-
dente asqualis, & latitudo eiufdem nulla : ¿C 
poft if tum fcripfít Almageg, hoc eft , curfuum 
Aranentoh magifter Hlix regís Ptolema:i, quem 
vocauit Almanach : &c hic quidem prodiu turn i -
tate temporis his diebus latís ab exquífítíc cal-
culationis veritate deelinat: fed qui peufedius 
hoc t radaui t , fuit Azarchel Hifpanus i n l ibro 
fuo qui fie incipit •.Scito ¿jHod annus lunaris, &C^ 
cuius radiecs conftiruta; funt íuper annos Ara-
bum, qui dicuntur Machomcti ad Mcrídicm c i -
uitatis Toled , cuius longitudo ab Occidente 
cft 5 8. gradus, &:medietatis vnius,latitudo ve-
ro ab aequatore 40o gradus ferc-.Sc mul t i multos 
libros canonum ad cinitates fuas luper annos 
Domin í confcripfcrunt,vt eftille qui eft ad me-
diam nodem ciuitatis Maííilis?,, alius ad mcri-
diem Lodoniarum, & alius ad meridiemPtho-
loniícquíE eft fub codem meridiano cum ciuita° 
te Padíienfi , cuius longitudo eft ab Occidente 
5 o. giaáus,&.47,. minutorum fere,latitudo vero 
49.gradus Jecimíe vnius.Sunt prasterea libri ne-
ccíradj de hac parte feientiícquí per viam narra-
tionis & demonftrationis planiíphafdj imiran-
tur,vt eft ille quem tranftulit loannes Hifpalen-
fi.s, qui fie i nc ip i t : AflrologkAfpeculationis^ &C. 
Et alius Hermani, qui fíe incipit : HermmHs 
ChriJHpauperum3&cc. Et alius fecundum Mefa-
lachjqui fie i nc ip i t : Opus afirolabtj&c. Et i te-
rum alius fecundum íoannem Hilpalcníem de 
vtilitatibus &c opere aftjolabij, qu i fie i n c i p i t : 
Pnmwn capkidum in immutatienibuSi &C. Et ifti 
funt vtiliores ex libris aftronomias de motu qui 
in Latina lingua inncníuntur . Perfpediua vero 
Arif tot . ad fupra ^iida fpecíaliternon defeendit. 
Et if t i funt líbriyquí fi ab afpedibus virorum de-
fiderantium feire aftronomíam,fubtradí fuennt3 
magna pars & valde nobilis philofophix erit fe-
pultafaltem ad tempus , doñee feilicet confilío 
faniori refurgat: quia ficut dicit Teb i th filius 
Chore, non cft lumen geometda:,cum cuacuata 
fuerit aftronomia.Etiamfciunt infpcdores prae-
didorum librorum , quod in eis non inuenitur 
vnicum verbum,quodXit vel eíTe appareat con-
tra fidei Catholic3e honeftatem : ñeque fortaire 
iuftum eft, quod.hi qui qu i eos nunquam a r t i -
geiuntjipfos iudicare prsefumant. 
C A PV T 
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pe parte fecunda afronorntít, q u ¿ iu-
diciarla nuncupatur. 
SEcunda magnafapientia cpix íimiliter aftro-nomiadicitur, eft fcientia iudiciomm aftro-
rum, quas eft ligamentum natiualis philofophiíc 
& marhematicaí. Si enim íic ordinauit Deus 
aítii l imus fuá fumma Tapientiamundum iftum, 
v t ipfe qui eft viuus Deuscadi non y i u i , velit 
operariin rebus caufatis quasinueniuntui: in his 
quatuor clcmentis infcrioribus , pet ftellas fut-
das &C mutas í icut per inftrumenta : Se nos 
habemus vnam feicntiam mathematicam 5 
qua: docet nos i n rerum cauíis caufationem 
caufarum confiderarc , Se aliam naturalem 
quas docet nos i n rerum caufis caufationem 
caufarum confiderare , Se aliam naturalem 
quae docet nos i n rebus caufatis caufationem 
creaturarum experiri. Quod defíderatius con-
cionatori quam habere eam ícientiam qux do-
ceat nos qualiter mundanotum ad hoc Se ad 
illudmutatio caeleftium fiat corporum mutatio-
nc ? Nunquid ctiam haec vna eft ex prazeipuis 
probationibus, quod non fie nift vnus Deus 
glorio fus &fublimis i n cáelo Se i n térra , íi vide-
licec mocus infecior motui íuperiori obedit. Si 
énim elíent diuería principiajtunc haberet Deus 
participem in cáeloautin térra: (Sceífec regnum 
caeli Se regnum terrse diuerfa: non enim verifí-
mile eft, quod eííet huiuímodi obedicntia fixa 
& permanéns abfque nutu. Hoc autem ex ifta 
fcientiaconuincitur euidenter, quod dicta obe-
diencia ftec acque atque immutabiliter perfeue-
ret : quare tanto prouocat hominemad Deum 
atcentius diligendum, quanto per ipfam atten-
tius omnium princeps atque principium decla-
ratur : non enim diligitur incognitum : ñeque 
cum fit alius primus, cognofeerur per pdus, 
ñeque per feipfum cum fit incomprehenfihilis. 
Reftat ergo, quód per pofterius , per fuos fei-
licet gloriólos effeótus. H i autem funt homo Se 
ordinario vniueríi ad ipfum, videlicec fupercae-
leftium vt praebeant duótum rationalibus Se 
ciernentoruni i n quibus rarionalium fumptus 
menfurancur3quam vniuerfiordinacionem.nulla 
feiencia humana perfecté accingic, ficuc fcien-
tia iudiciomm aftrorum. Quod vt Hquidius 
appareat, defeendam ad partes eius , comme-
morans quafi omnes libros laudabiles, quos de 
ca pauperlaci nicas ab aliarum linguarum duótu 
diuinicus per incerpreces mendicauic. 
G A P V T n i 
De diufione partís íttdiciarí£ afironomU* 
D luidicur itaque ifta fcientia i n duas par-res, qua rumpdmaef t i a t roduó tona . Se 
verfacur circa principia iudiciomm. Secunda 
vero e\pletur i n exeicitio mdicandi: Se hasc ice-
cüch diuiía eft in quatuor parres. Prima eft de 
reuolutionibus. Secunda eft de natiuicatibus. 
Tertiade incerrogarionibns. Quarta de eledtio-
nibus horarum laudabiliumjcui parti fubiieitur 
pars illa quae eft de imaginibus , de qnadiótum 
eft. Sublimitas aftronomiae eft imagiñnm fcien-
tia : fed ift i parti aíTociantur i l l i l ibri malé d i d i 
necromantici, de imaginibus, prgsftigiisjcha-
racíteribus , anulis , Se figillis: eo quod fein-
rillarionis gracia fibi mi t tunt quaídamobíerua-
riones aftronomicas , vt fie fe reddant aliquate-
nus fide dignos : quorum venenum in íequen-
tibus patefaciarn riutu D e i , fpd riunc reuertac 
ad partem introdudoriam Se caeteras per ordi-
nem , íicut promifí. 
C A P V T I V . 
De preprietaúbm plantarum & fignorum 
¿r de moúbw ewum in fignis, 
PRincipiaiudiciorumin quorum fcientia con. fiítitintroduótio, funt natura: fignorum ef-
fentiales fecundum quas dicitur calidum, fdgi -
dum> humidum. Se fiecum, mobilia, fixa, com-
munia, mafeulina, faeminina, diurna, npÓturna, 
imperatiua, obedientia, fe diligentia, Se odio 
habentia, concordantia i n afcenfionibus, aut in 
fortitudine , a u í i n itinere. Se quod í i t in d iu i -
íione corum ex regionibus, ciuitatibus, atque 
locis , ex arboribus atque feminibu?,, ex añ i -
malibus quadrupedibus, auibi^s, atque repen-
tibus, ex membris quoque corporis humani, ex 
infirmitatibus, & ex quibufdam quae.fccundum 
aptitudinem vel ineptitudinem pertinent ad 
mores a n i m i , & virtutes fignorum accidenta-
les fecudum quas dicuntur anguli fucceden-
tia angulorum atque cadentia : ex diuifíonc 
enim domorum cadi Se quarcarum fecundum 
quas dicuncur corpórea Se incorpórea , co-
lorara quibufdam Coloribus , afcehdencia , Se 
defeendencia, longa. Se breuia. Gaeterum nacu-
ra: planecarum in femecipfis, fecundum quas 
dicunrurcalidum,fTÍgidum,humidum,&fiecum, 
forrunne Se inforcunae, hoc eft, operantes nu-
tu Dei effedtum Se deftrudtionem , mafeulini, 
fGeminini,diuturni,&: no¿turni:&: in eíTe eorum 
á íolejfecundum quod dicuntur zanin,aut conr-. 
buf t i , aut fulp radiis,aut orienrales , aut occi-
dentales, atque in almugea. Se qnnedam alia: Se 
in elfe eorum á circulo, fecundum quod dicun-
tur direót i , ftationarij, &:retrogiadi: Se in efle 
eorum adinuicem , fecundum quod dicuntur 
coniiinóti, afpieientes fe, feparati, fruftrari, prae-
habiri, abfcifti álumine,vacuieurfu,recipienres, 
aut reccpci,rransferentes,colligenres, pulfanres, 
reddences,recribucnrcs3oblej[l],ferales,forces,aut 
débiles.Primaparcicipado planerarum cum fíg-
nis eft per dignicaces eírenciales,vc func domus, 
exalcado,cdplicicas, cerminus. Se faeies,nuhua-
zac , aiz , augmencum forcun^e, peregritiacio, 
deic6tio,puceus, & p c r dignicaces accidencales, 
ve func gaudia planecarum^dominium horx diei 
Se no l i s . Amplius parcium proieótio quae ex 
cribus fignificac.onibus colliguncur,duabus fei-
liccc naeuralibus , Se certia locali. 
C A P V T 
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He nomimhus U b m u m defemienüum part í 
aBronomU iudictaría. 
CIrcaiftapiincipia exiftit pars in t rodndo-r ia , & vnus libcr qui inucnitur fuper hoc, 
cíl liber Ptolcmaeij qui dicitur Graecé cercaftim, 
Arabicé atriharbe. Latiné quadripartitus, 6c i n -
c ip i t : luxta prouidentiam Fh^Jicorum ajfertloni, 
& c . excepto quod tercia pars eft de his qus ad 
mciuicaces percinet. Alius autem liber fuper hoc, 
eft libcr Gea2ar,qui diebus eft Albumafar, quem 
vocanc maiorem int roduótor ium: & eft in eo 
confirmatio perrationem, qui ftc inc ip i t : Laas 
Heos & c . Et eft aliud liber Abdilazil,quem vo-
catur Alkab i t ium, & eft abfqueconfirmationc 
per rationem, qui fie inc ipi t ; Poflulata, &e . Et 
eft etiam introdudio Zahelis , qui fie inc ip i t : 
Scito, cjuodfigna fmt i z. Et alius H a l y , qui fie 
i n c i p i t : Signorum día fmt mafculinlgeneris) & c . 
excepto quod i n fecundo craótacu agicur de i n -
terrogacionibus. Et eft alius qui íimili modo 
inc ip i t , & eft Pcolemaei ad Ariftonem, Et alius 
loannis Hifpalcnfís, qui inc ip i t : CinEinra firma-
menti) &cf & in principio l ibr i nouem iudicum 
etiam de eodem percraftacur, qu i fie incipic : 
Cdejiis clrculh &c . & in initiis fimiliter mulcq-
rum aliorum librorum, 
De libris licitis & illicitis. 6^ 9 
tudinis eorundem in fignis 11. &í eorum ortu 
atque occafu , diredlione atque retrogradatio-
nc indicatur quid operctur Deus gloriofus ík 
fublimis in eodem anuo per ftellas ficut per i n -
ftrumenta íuper ciuitates quorundam climatum, 
& vniuerfitate vulgi earum ex grauitate vcl 1c-
uitate annonas, ex bello, vel pace, ex terríE-
mocu , & diluuiis, ex fcintillis de prodigiis ter-
r ibi l ibus, & exteris qua: accidunt in hoc mun-
do : nec non & quid veniat ex operibus ftella-
rum fixarum in rcuolutioneanni mund i , qu id -
que íignificet caput &c cauda, & ftcUa qu£B 
dicuntur cometas, de quibus agitur i n libró 
fíorum Albumafar, qui fie incipit : Oponer te 
primum fdre^&cc. Et in libro experimentorum 
eiufdem, qui fie incipit : Scito horarn introituí, 
Et in libro reuolucionum Mcfalach , qui fie in-
cipic : Cuftodiat te Deus, 8cc. Et in libro loannis 
Hifpalenfis, qui dicicur prima pars arcis pro ma-
ior i parce , & incipi t ; G}upniam huic artt&c, Et 
in quibufdam aliis libris minus vtilibus, 
Pars autem tertia, qux eft de temporum m u -
tationc, confiftit i n accidentibus planetarum 
& caufis eorum fuper ingreffiones altas i n acre 
fuperiori&: inferiori , & in annidifferentiis. Se 
quartis eius humidis atque ficcis, &C in feien-
tia roris 8c pluuiíE ac horarum eorum in locis 
reme per zS.manfionesluníE , 8c per dr.ectio-
nes 8c retrogradationes planetarum & la t i tudi -
nem in fignis dextrorfum atque finiftrorfum,in 
portis lunas i z . 8c piascipuc i n apertione ipfa-
rum. Amplius in feientia flatus ventorum 8c 
partium eorum , de quibus agitur in libro A l -
c h i n d i , qui fie i nc ip i t : Rogatus fui 8cc. Et in 
l ibro gaphar, quem puto fuiíTe GehazarBaby-
lon, qui fie i n c i p i t : Cum vniuerpi alhonornis 
iudicia , 8cc, Et i n libro temporum Indorum, 
qui fie incipic : Sapientes Indi. E t i n librp' quar-
to vel quadriparti to per loca ,. & in pa/te l ibr i 
loannis Hifpalenfis, quem dixi fupepíus , p r i -
mam partem artís vocari. In his tribus erga 
particulis pars de reuolutionibus CQnfumma1'r 
tur . 
C A P V T V I . 
B e dimjione aBroMomU in parte 
reuolutiomw, 
PArsautem de reuolutionibus, diuifaeft in tres partes,Vna eft de 1 lo .coniunót ionibus 
planetarum 8c conim cclipfibus. Secunda de re-
uolutione annorum mundi, Tertia de tempo-
rum mutacione. Prima ergo confiftit in coniun-
¿tionibus duorum planetarum in vno fígno : & 
funt 21. coniun&iones. Secunda vero eft tr ium 
planetarum : &: funt 3 2. coniunótiones : 8c 
quatuor planetarum, qui funt 5 5. eoniundio-
nes : & 5. planetarum , quaí funt iterum 21.8c 
6.planetarum., quae funt 7. coniundiones : 8c 
omnium planetarum, quas eft vna. Haecfunt 
i n vniuerfo i z o . quarum pnecipuc coniiderat 
cas , quas trium funt altiorum ; confiftit etiam 
in cclipfibus omnium planetarum adinuicemJ&: 
prascipué luminarium, de quibus agitur apud 
Geber, qui creditur efie Albumazar i n libro 
naturas fuo d ido : 8c apud Mefalach i n quodam 
ü b e l l o , qui duodecim capitula cont inet , vo-
caturque epiftola mefale, quas fie inc ip i t : Giuia 
Deus altiffimus. 
Secunda pars quae eft de reuolut íone anno-
rum mundi , confiftit in feientia fignificatoria 
hora introitus in primum minutum figni arietis, 
qui dicitur dominus anni : hic eft condifpofi-
tor nucu D e i , ex cuius feientia 8c afpedu pla-
netarum ad cum ex impedimento quoque 8c 
fortuna fingulorum cum feientia pertinet la t i -
P , Albir. M^g.^'t ama n^turaUa.. 
C A P V T V I í. 
De n a ú m t a t i b m & autíorihm pr*cipuü 
in ea parte afíronomia , 
NAtinitatum vero pars docec in natiuitatc eorum quorum fignificatores nutr i t ionis 
liberi fuerint, eligerelocum hylech ex luminari-
bus 8c parte fortunas: ex gradu quoque afecn-
dentis 8c gradu coniundtionis atque piíeuencio-
nisqux fueric ante natiuicatem,eligcrequoque 
alchochodem ex dominis quatuor digni tatum 
ipfiusloci hylech, quae funt domus, exalratio, 
terminus atque triplicitasafpicientis fcilicet 8c 
eius prascipue, qui fuerit a í p e d u for t ior , 8c per 
direótionem gradus hylech ad locaconcuíf ionis : 
donationum quoque alchochodem a u n au-
gmento. 8c diminut:oae ex afpeítu planetarum 
adeum indicante quantitatem vitae nati , non 
quantum fcilicet ipfum opera tur veré de necefli-
tate, fed vl traquod vita eius non p i ó t e n d i t u r 
CX natura : 8c cum hoc dirigere gradum afcen-
K k k dentis 
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dcntis a¿ gfacium \mx ad euentum corpona ex 
infirmitate & íanicate: giadus vero medí] csh Se 
íblis ad elle ad eíTe eius in regno3& gradum pat-
tis fortuna ad acquifitionem diuitiarum: parri 
queque afpiceLe ex fole 8c domino quarci: ma-
t r i autem ex luna 8c medio calo : partem etiam 
hyíéch di igeteficut dirigiturlpcushylech, nifi 
quiadirigitur retrorfum. Amplius feire modos 
diredionis ex diuifionequa eft algebutam, & 
ex domino radiorum 5¿ ex tecipientibus difpo-
fitionesipforumdocet & reuoluere anuos nati 
€x í igno profeólionis ad maioiaelfc 8c ex afcen-
dente reuolutionis ad minora, 8c deinde indica-
té dignitates nati 8c eius accidentia per mixt io-
ncm almucam fuper afcendens : cum almutam 
autem fuper quaedam loca ex circulo 14. modis, 
qu i figniñcant e í fedum 8c deftrudionem nu-
t u Dei vel i u l í u , quorum 6t mentio i n tertia 
parte l ibr i P to lemai , qui quadripartitus inferi-
b i tur : de quibus plenius agitur in libro Homar 
Tiberiadis, qu i Cíe incipk : Scltorfííod diffinítio-
nes natíHÍtaí:tim38cc. Et Habuali , qui fie incipit: 
Jfíe efl liber in quo expofuifac, Et in libro loan-
nis Hifpalenfis, qu i dicitur fecunda pars partis^ 
& íic i n c i p i t : Primum eji conJiderandHm. 
C A P V T V I I I . 
De intenogdtionihm & etrum autfar 
rihut prócipuis. 
PArs iterum interrogationum docet indicare de re de qua fada Rut interrogatio cum i n -
^entione radicali,vtrü feilicet perficiatur,an non: 
& íi íic, quid fu caufa illius 8c qüando erit hoc: 
6c íi non , quid prohibet, fi non fiat, 8c quan-
do apparebit, quod ñeri non debeat: hoc enim 
iudicare per coniunóHonera íignificationis do-
m i n i , vel per complexionem interrogationis 
cum domino rci quaf i t a , aut cum pluri fortu-
na, aut cum recipiente, vel receptoxoniunóHo-
nem dico ex conclufiQne vel alpedu :(traníla-
pone quoque 8c collectione aut omnino prater 
hac , eo quod circulus fit fecundum intentio-
nem interrogantis in eadem hqra.Quod fi f igni-
cationes interroganonisaquales fuerint in for-
tuna & malo auxiliad cum afcendente coniun-
¿tionis feu prauentionis qua fuerit ante inter-
rogationem, 8c cum almutam fuper ipfum gra-
dum coniunólionis feu prauentionisipfius, qui 
eft amimodar in natiuitace, pracipuc fi aliquam 
i n afcendente interrogationis habeant dignita-
tem. Quod fi tune aquales fuerint íignificatio-
nes , differrc oportet ir^ aliud tempus vel for- 1 
íaííis potiusfuperfedere, eoquodD.Qminusvo-
lu i t celare á nobis. Supcr quibus inuenitur l i -
ber Mefalach , quiderecepdonibusinferibitur, 
8c fije incipi t : ínfíemiur sfUtdam 8cc.> Er liber de 
incerroganonibus Zachcl Ifraelita , quem vo-
cauitiudicia Arabum , 8c inc ip i t : Cum interre-
¿ktusfiíeris,8cc. Liber quoque Qei-gis de i ign i -
ikatio.ne planetaiura in domibus , qui fie inc i - ^ 
f i t : Sol confia ffitin afcendente &c . Et líber Me- 1 
íalach de inuendouibus oceultorum , q iu íic 
•incipit : Sciioquod afiáciensy8CQ. Et alius eiul-
deiíl de interprcratione cogitaiionis, qui fie 
i n c i p i t : Prtciph Mofes&c. Et alius Zachcl de 
fignificatore temporis, qui fíe inc ip i t : Etfcito, 
quod témpora, excitat motm, 8cz, Primus líber 
nquem iudicum, 8c itidem liber t r ium iudicum, 
& fecundus traélatus ex libris H a l y , & fimili-
ter Ptolemai ad Ariftonem, qui fuperius nomi-
nan í u n t , & liber loannis Hiípalenfis , quem 
vocauit tertiam partem artis, qui fie i n c i p i t : 
Ejifclendum tronos vd tornos, 8iQ» 
C A P V T I X . 
B e eleftionihíu & earttm praeipuk. 
RVrfus pars eleótiqnum dqcet cligere horam laudabilem ineipiendi aliquod opus ei cu-
ius natiuitas nota fuerit per conuenientiam do-
mini rei cum íjgnifieatore natiuitatis ciufdem. 
Quod fi fuerit ignota natiuitas, accipe eiusin-
terrogationcm cer t i í l imam, có quod homo 
quandq interrogat, iam peruenit ex natiuitate 
íua ad bonum teu ad malum quqd íígniíicauic 
eius natiuitas : & loco natiuitatis inícrrogacio-
nem ipfam accipere pro radice,, eo quod cum 
natiuitates fine res naturales , interrqgadones 
funt íimiles naturalibus , quarum fiquidem rc-
fponfio agitur in libro cledionis Zachel , qu i 
fie incipit : Omnes emeordati fmt, 8cc. Et in l i -
bro eleótionum Haly , qui fie incipit : Rogajii 
me charijfime. Cateri funt quidam l i b r i , qui 
de vniuerfis partibus fparfim tradant j , v t eft 
liber.centum verborum Ptolemai , qui íic inc i -
p i t : Munda-norum, 8>cc. Et liber 5 0. pracepro-
rum Zachel, qui fie incipi t : ¿«Vi?, quodfignifi-
cata luniz, &c.Et liber centura verbqrum Alman-
íbris, qui fíe i n c i p i t : Signorum difpofitio efl, vt 
dícamy 8CC0 
[C A P V T X 
De imagimbus afironomicis ¿r eíirum auflor 
ribas licttís^atquede nnaginibus fi-
p,erfiit;ejis & eamm 
ducloxibus. 
PA ' t i autem eledionum dixi fupponi imagi-, num feientiam, non quarumcunque , íe(j 
aftronomicarum : quoniam imagines funt t r i -
bus modis. Eft enim vnusmodus imaginum 
abomínabilis , qui fignificadone 8c inuoca-
tione exigi t , quales funt imagines Toz Gra;ci 
& Gürmath Babylonenfis, q u ^ habentftatio-
nes ad cultura veneris, : quales funt iraagine§ 
Beleni & Heiraetis , qua exorcizantur per 5 4. 
nomina Angelorum, qui feruire dicunturima-
gini luna in circulo,dus, 8c forte potius funt 
nominadamonura, & feulpuntur in eis íeptem 
nomina reólo ordine pro re bona , & ordine é 
conuerfo pro re mala cuius cxpe$atur rppulfio. 
Suffumigantur criara pro bona re cum ligno 
aloe, ci oco,&: baK amo : 8c pro mala re cum gal-
bano, fandaloj, rúbeo ^ r e í í n a per q n « profeso 
fpiritus 
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fpificus non cogantui:, fed quandoque Deas 
perraitcit peccatis nóftrís exigentibus ve deci-
piant homines , exhibent fe coados. H^c eft 
idololacria peíUma, quam ve reddant aliquate-
nus fidedignamj obfemanc iS .man í iones lunas 
& horas diei & nodis cura quibufdam nomini-
bus dieruiTij horarum, & meníium ipfamm. A 
nobis longe fie iftc modus: abfit enim veexhi-
beamus creaturs honoiem debitum crcatori.Eft 
alius/modus aliquantulum minus incommodus, 
deteftabilis tamen , qui fit per inferipcionem 
charaderum per quasdam nomina exorcizando, 
y t func qnacuor anuli Salomoni? &: nouem can-
dada; & tres figura fpirituum quidicuntur prin-
cipes in 4. plagis mundi, & Almandal Salomo-
n i s , & íigillum ad demoniacos. Ampliiis 7. 
íiomina ex librq Vraharum. Amplius 15. ex 
eodemJ& rurfus nomina ex libro infticutionum, 
qui dicitur razielis y videliece térras, maris,acris, 
arque ignis, ventornm, 3c mundi cardinum, í i-
gnomm quoque 8c planetarum &c Angelorum 
eorum fecundum quod ííngula in diei & no£tis 
triplicicacibus diuerfa nomina fortittntut, H ic 
íiiodus etiam á nobis longé fie : furpedus enim 
eft , nefaltem Tub igno^ae lingua: nominibus 
aliquod latear quid fit contra fidei Catholicae 
hone í la tem. 
I f t i funt dúo raodi imaginum necromatica-
r u m , qua; nobile nomen aftionomise ( ficut 
dixi)fibi víurparc prasfümunt : d¿ ex eis iamdiu 
efi:, quód inultos libros infpexi : fed quoniam 
eos abhorrui , non extac mihi perfeóta memoria 
íuper corura numcio,ritulis, ini t i is , atque con-
tinentiis , fiue audodbus eorundem : Tpiritus 
enim meus nunquamrequie ícebat i n eis : vnde 
tantum volebam tranfeundo vidiíTe, v.t faltem 
non ignorarem qualirer eíTct miferis eornm í e -
¿latoribus irridendum, &c haberem de fuo vnde 
repellcrem excuíacionem eorum: &c quod po-
í i í l imum eft, vt iuperfiniilibus de extero non 
tentarem, cum pjeríuaíiones íuas inualicks & 
non admitrendas ceníerem, Et l ib r i quidem ex 
eis quos poíTum modo ad memoriam reuocare, 
íun t ex libris Herraetis liber prasftigiorum, qui 
ficincipit: SytU^carnetfU (ÍMphilofophu peritus, 
expe -s alh onomiis. fuerh, &C. Liber etiam lunasft 
qui lie incipit : Probaui omnes libros, &c . cui ad-
iungitur liber Beleni de horaaim opere , qui fie 
inc ip i t : utxít Belenusqui & Apollo dicitur, ima-
go prima, &c . Et liber eiufdem de 4. iraaginibus 
ab aliis feparatís, qu i fie incipit : Dijfercntia. m 
cjUA jimt imagines rmgna, &c . Ex libris quoq7uc 
Herraetis, eíi liber imaginum mercurij,, in quo 
funt mult i t raó ta tus , vnus de iraaginibus mer-
curi j , aliüsde charaóteribus eius , aliusdeanu-
Íis,& alius de figillis: quorum inceptionem non 
recolpjnifi jllius.de figillis, qui fie inc ipi t : Dixlt 
expojiror hutus libri.Oportet qmrere hanc fcicntuim^ 
& c . Poft iftura eft liber veneris habens firailiter 
pilVrcs traótatus, fcilicet de iraaginibus, de char 
raólcribus, deanulis. Sí de figillis,quorum firai-
liter inceptionem non recoló, nifi illius d e á n l i -
l is, quas eft talis : Mentio \ o. capitulo um atque 
andmum veneris* SccEt hos fequitvu' libecíolis, 
qui fie incipi t : Lfijirauiplures imagmamfeientias, 
6¿c'. De ifto non vidi nifi fingularera evaftatum 
de charadere : é¿ fortaíTe ficut in fuperioribus 
íun& a l i j , fed non tranílati apud nos. T d u m 
ViAibsr.M<i¿.P(inm mtKralia, 
etiam fuperiorum píanecarum non vidi nifi fin-
guiares t radatus j ibrura íc i l ice t imaginum mar-
tis, ^ u i fie i nc ip i t : Hic eji liber martis quem f <f-
ftat,&cc. Et librum raturni,qui fie i nc ip i t : ffic 
e/i líberfatHrnicfuem traftat Hermes triplex , &C, 
Hos íeptem libros fcquitur qindaro,qiii fie in -
ciyiv.Trattatusottautts in magifterioimaghmm,3cc. 
E t i p f i í u n t d c hisquarreferunturad Herraetcm. 
Eft etiam vnus liber de (eptetn anulis íeptem pla-
netarum, qui fie inc ip i t : Dtm(íolun£ (juandp ¡m • 
pleta fuerit, &c.Ex libris vero Toz Grarci eft liber 
de ftationibus ad cultura veneriSjqui fie incipi t : 
Commemoratiohiftoriarittn, Scc. Et liber de qua-
tuor fpeculis ciufdera, qui fie incipit : Obferua 
venerem cum peruenerit adpleiades£cc, Et alius 
de iraaginibus veneris3qui fie i nc ip i t : Obferua-
bis venerem cum intrabit tauruni,&cc. Ex libris au-
tera Salomonis eft liiber de quatuor anulis,qucm 
intitulat noranibus quatuor difcipulorum Tuo-
rura,qui fie fie inc ip i t : De arte eufónica & idacA, 
& c . Et liber de nouera candanis,qui fie incipi t : 
Locus admonet vt dicamus,tkc. Et liber de tribus 
figuris,qiii fie i n c i p i t : Sicutde cd¿le(libus,$cc. Et 
liber de figura Alraandal,qui fie incipi t : Cdput 
in figura Almandal,tkz. Et alius paruus de f ig i l -
lis ad díeraoniacos, qu i fie i n c i p i t : Capat/igilli 
gendal & tanchil. 
Ex libris Mahoraee , eft liber feptera nomi -
num , qu i fie incipit : Dixit Mahomet nmtius 
AUhafedonne,&cc. Et liber 15 .nominüm3qui fie 
incipit : H£c funt nomina [cereta, Scc. Eft etiam 
vnus liber magnus Razielis, qui dicitur liber i n -
ftitutionura , qu i fie incipit : Quando fatumus 
iunghur iow.dcc. Et alius eft de quatuor confe-
¿Honibus ad capiendura animalia (yluarica, & 
lupos, & aues.Et ipíe eft liber Herraetis ad Arift . 
qu i fie i nc ip i t : Dixit Arifl.Vidíjli me o Hermesx 
¿ce. Sed qui omniura peíliraus inuenitur , eft 
liber quera fenpfit Adftot. Alex. rcgi.qui fie i n -
cipit : Dixít Ari¡í.Alex.regi:Si vis percipere,&cc. 
Hic eft liber quera quidara vocant raortem ani-
mas.Ifti funt l ibri quos modo ad meraoriam re-
uoco,licet plures viderim ex illis,íeilicet de iraa-
ginibus quas dixi fieri cura íufFLiraigadonibus, 
inuocationibus, exorcizationibus, & charaóte-
rura inferiptionibus, qui funt dúo raodi iraagi-
nura necroraanticarura, vt d ixi , i l l i c i t i . 
Tertiusantera eftraodus iraaginura aftrono-
micarura, qui eliminar iftasfpcrncndas íufFumi-
gationes & inuocationes , 6¿ non habet ñeque 
exoreizationes,ncque charadlerum inferiptiones 
adrait t i t , fed virtutera nancifeitur folumraodo 
á figura cazlcfti: vt fi fuerit iraago deftruótionis 
alicuius fpeciei ab aliquo loco , de qua fciliccc 
fueriraus requif i r i , acceptapdmum interroga-
tione cum numero ccrtiflirao, á quo n ih i l cadat 
cxiguura autpluriraiira,fi fignificationes figni-
ficauerint aíccnfionéjfundatur iraago íub afcen-
dente illius fpeciei. aut fub afeendente interro-
garionis eiuídem i n infortunato afeendente 6c' 
domino eius á domino doraus mortis vel á pla-
ñera infortunato per oppofirionem aut quadra-
tura afpeóbum ablque iceeptionc vlla inter illos», 
Infortunato quoque domino domus domini af-
cendentis 8«:luna &dorainodomus luna: á par-
te fortunas & domino eius domino horx, remo-
tifque fortunis ab afeendente & eius angulis &; 
á cdplicitate afcendentis, & fit luna i n afcen-
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dente facie6¿ figno : priníquam crgo pctfeda 
faerit imago cum quibuídam aliiscondkioni-
bus qnx obfeiuand^ funt, fepelicnda eft in me-
dio loci á quo fagandaeft ipfa Ipecies pofica in 
Ventrc imaginis de térra ex quatuor quantitati-
bus ciurdem loci.Si vero Riciic imago cuius ope-
re qUc-Ericur delecbcio v eldi leí l io & profedus, 
fiat e contrario horum quae d i x i , addito quód 
forma eias íeulpenda eft lab hora elc6ta, &: ha-
bebit effeólum nutu Dei á virtate ca:lefti : eo 
quod imagines quae inueniuntur iri hoc mundo 
fenfibili ex quatuor elementis, obediunt ca^le-
ííibus imaginibus3 quarum q u í d a m funt prc^e 
res innúmeras nomine de creatione : quasdam 
yero mirabiles longé funt a nobis» íurguntque 
i n exterminatíoncrationali cum profundationc 
¿ntelledus.S'uperiftis imaginibus reperitur vnus 
liber Thcbith eben choraths qui íic i nc ip i t : D i -
xit Arifl\ qulphllofophlamjdtc. in quo funt ima-
gines íuper fortuna & impedimento, fuper fub-
ftantia & negotiatione^ fuper principatu o¿ pv$-
latione, fuper coniun¿i ione atque íeparatione: 
& ip íb íunt imagines aftronomics s quarum 
nomine fe iníigniunt necromanticac ante diótaí. 
Eft etiam quídam liber qui ííc incipit : Opus 
imaginum Ptolemai, &c . qui fie non eft inutilis, 
cum nih i l f i t nifi fub quo afcendente íint ima-
gines iingulce faciendo: quod fi tacité conditio-
nes necromanticae funt, intolerabilis eft , ficut 
SccíBtenmaledidiquos nullus fansc mentís ex-
cufare prxfumit. • 
C A P V T X I. 
V e examinatione Jupra diftorum. 
QVoniam aurem occafione eorumjVt ditflum eft, muid i ib r ip ranun t ia t i j & fortaílis 
innoxij aecufantur , iicet aecufatores eorum 
amici noftri í int , veritatem tamen oportet,ficut 
iuquit Philofophus, omnino l^onorare : prote-
ftor tamen, quod íi aliquid dicam quo velim v t i 
i n defenfionc eorum , quoniam determiníido 
non dico; fed potius opponendo vel excípiendo 
&: ad determinationis animadueríationem de-
terminaroris ingenium prouocando. Primum 
itaque voló reuerti ad. partcm illam renolutio-
num quae eft de temporum mutatione , cuius' 
neceíliras ex p.raedjdtis apparet, vid?licet ex obe-
dientia motus iníeriorum ad,motum fuperio-
rum: nec habet vnde impediatureius neceííitas, 
cura ñeque libero árbitiio fit lubieda , fed lo l i 
Voluntan fui conditons, qu i ab initícrprouidit 
fie, & ab ipfo folo auerti poteft, vt apud quem 
folum plení tudp poreftatis habetur, non tornen 
velit auertere: non eft. cnim éius confilmm mu-
tabile ficut vnius ex pueris aut ancíllis: fed vult 
illud durare vfque ad teminum ab ipfo ei impo-
íitum i ficut clamant Ptolemíeus Se Albumaíar: 
& ab i.pfo tolo no tum, quando feilicet ex prae-
cepto fuo ftabit motus, ficut & ccepit ex ip.fiüs 
praecepto, m quo folo ipfe Atiftot. inuehitur 
piTaíFe : non minus tamen regratianduni eft ei 
in mille millibus aliorura : & iam feimus, quod 
: ton eft caufa in circulo qníc non fit íapienter 
•I;:V>cfita nutu D e i : ^iam crgo tapien tem non 
petniteat quod prpaidit fapientiíCmus , ides 
non eft eius auertere teu matare. Quod íi paro 
iftatcientiae iudiciorum aftrorum, qux feilicet 
eft de mutatione temporum, debet ftare, nun-
quíd & ftare partera illara quas eft de pqneipiis 
oportebit ? cura praefertira ipfa deftrdda, omnes 
alias deftruantur : fed in ipfa qui4 inuenitur 
contrariura veritati fana;, quód apud /Vlbuma-
far, qui de e^  t raótat , planiífima reprehenfione 
dignum inuenitur , eí]: i l l ud quod dicitur iq 
tradtatu primo fui l i b r i , 4ifterentia quinta,.cap» 
de fectaquarta , feilicet quód ipíi planeta funt 
animati ánjraa rat jonáli : led quód dici t , dicere 
recitando videtur, cum dicat Arift. hoc dixiíTe, 
licet non inueniatur i n vniuerfis libris Atiftot, 
quos habemus: &: forte id eíl in duodecirao aut 
i n decimotectio metaphyfics,qui n o n d u ^ f^ne 
t raní la t i : & loquuntur de intell igentiis , (icu^ 
ipíe proraittit . Quod autem fententiaede ratio-
nabilitatc plarietarum non confentiat Albuma-
fa t , apparet ex hoc quód in eodem ¿apii^ulo 
dicit : Planeta etfi fint aniraae rationales , non 
c l igun t , nec indigent c leót ione, propter lon-
gitudinera eorura ab irapediraentis. Et aperdus 
ex hoc quod dicit in eodem trádacu,difíerentia 
tertia, vbi habetur verfus finem. Et non fecun-
durn eleólioncra eiufdem folis fuit introitus eius; 
in hanc partem}neque eífedus ipfamm rerum & 
earum corruptid , fed per aduentum eius pet 
motum n'aturalera in ipíam partera. Ét probar, 
quód raotus circuli eft á vi t tüte primae caufaí 
i.raraobilis & aeternae. Vnde dicit : Benedicen-
dura eí^ noraen eius, & ipfura exaltare, non 
tolera. Quid ergo raeruit liber íuus ? quera íi 
voluens , inuenies raulta bona, mala auten^ 
nulla quúp feiam , illic inuenies traótat. primo. 
difFerenria fecunda, capitulo de aptatione tem-
porum, quoniam ftabit motus, vbi d i c i t : Pla-
neta: non corrumpuntur ñeque recipiunt au-
gmentura , ñeque diminutionem, ñeque defe-r 
¿tura , ñeque detrimentum víque ad tempusj 
quod D.eus voluerit. Et in eodem differentia 
cjuinta ; capitulo de prima fe¿la : Efíícitur ex 
motibus planetarum naturalibus atenué''durabi-
libus eífpótus naturalis & durabilis , qui fit vf-
que ad tempus quod Deus voluerit. Qt^od fi-
railiter teftatur Ptoleraxus i n Almagefti capi-
tulo primo diólionis prima? , vbi habetur fie: 
Nos autenv laborauímus vt i n amore feientia: 
fempiternorura manentium vfque ad terminum» 
quem conditor eius irapofuit , in fequentibus' 
huius noftri l ibri addamus, &c . Inuenies quo-
que apud Albumaíar elegantius ceftimonium 
fidei & vita; x te rna í , quae non acquiritur niíi 
per fidem, tracbt.6. differentia 26. vbi allignac 
caufara , quare nona doraús eft doraus fidei, & 
dicit : Doraus quoque nona vocata eft,doraus 
peregrinationis, & rao tus fidei at^ue bonorum 
operura, propter reuerfionera eius ad ioiiem,&:c. 
Et i n f a rurfura : lupiter «3¿: venus funt fortun.x, 
aut d u « funt fpecies , quariim vna eft fortuna 
huius m u n d i , &: altera fortuna futuri feculi: ¿k: 
fortuna futuri feculi dignior eft fortuna huiüs, 
mundi : & hoc habetur pjr fidem : & q'uia l u -
piter eft plus fortuna quam venus, idfo eft fada 
ei fignificatio fuper hdem per quara quasrituc 
fortuna futuri feculi qua: eft digniór : & fívda t í t 
vencri fignificatio fuper fortunas huius mundi 
" ' ' ' ' ' " ;""' •" ' :' * 'ex 
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ex ludís & gaudio atque Isr i t ia . Quid ergo in 
his mernic liber íuus ? fed eciam quid memie, íi 
feriptum eft ab eo in inicio figuracam eíFc in 
czlo natiuitatcm lefu Ghrifti de Virgine, etiam 
cum expreílíone nominis ab Angelo nuntiari. 
I n tracbtn namque Texto diffeientia prima in 
capitulo de afceriíionibus imaginum , qus af-
cenfionibus imaginum, qus afeendunt cum 
Virgine, inuenitur quod afcendit in prima facie 
i l l ius , fcilicet Virginis puellaquam vocánc cel-
chuis doraftal: &: eft Virgo piilchra atque ho-
pefta & munda prolixi capi l l i , & pulchra facie 
habens in manu fuá duas fpicas : & ipfa íedet 
fuper fedem ftratam, & nutrit puerum, dans ci 
ad comedendum ius in loco qui vocatur Abric. 
Et vocant Chriftnm puerum quasdam gens l e -
fum , cujus interpretado eft Arabicé eice : & 
afcendit icum ea vir fedens fuper ipfam fedem, 
& afcendit cum ea ftell?, Virgirtis , & c . Et iam 
icimii? , quód fub aícendente eiufdem partís 
caeli, fcilicet Virginis natus fuit Oprninus lefus 
Chriftus,cum hoc qu6d<equatio motus odausc 
íphmx in tempore natiuitatis eiufdem fait 3. 
gradus, & 37. minuta, tk. duorum fecundorum 
íecundum calculationem certiflimara : 6c quod 
ipfa erat tünc minuenda de locis planctarum 
inuentis per cañones 1 nop. quia fubiaceret ftel-
larum mot ibus , aut earum indicio natorum 
, deíiderátifllmus, qu i creauerat omnes ipfas ftel-
las : fed quia cum extenderet cadum íicut p,el-
lem, formahs Ubrum vniueríitatis , & dedigna-
retur opus faceré incompíctum a nplui í liceris 
eius deeífe, & eis quae íecundum piouidentian^ 
i n libro aeternitatis funt (cripta, etiam i l lad cle-
ganti í l imum antequam de Virgine nafceretur, 
v t profedb per hoc innuerecur homo nacnralis 
& verus, qui non -naturaliter nafecbatur : non 
qüod cx\i figura eííet caufa quarc nafceretur, 
fed potins fignificatio , imo verius ipfe ?rat; 
caufa quare modus admirandíE fuae natiuitatis 
íígnificareriirp.e.r caelum. H z c &c alia multa po-
teris repecire notabilia , íi diligenter reuolueris 
librum lllaim. Quod íi forré cum his aliquod 
fufpe¿kim, quod npn memini me vidiíle, inue-
n i r i c o ñ t i n g a t , corrigatuí p o t i u s q u á m multa 
ytil ia cum vno relegando damnentur. Q u i d 
iterum meruit liber Abdilazi , quem yocant 
Alchabitium,qui fimiliter cum iniquis deputa--
tus. eft ? quia íí funt in textu eius nomina igno-
tas l ingú^ , ftatim fubduntur in litera interpre-
tationes eorum : quod fi forte, aliquorum inter-
pretationes defucrint, paracus eft vir carum 
éopiam exhibere. 
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JQj reuolut 'tomkm annorum mundi ¿ ' 
natimtatum ¿r de ípfirum, 
Aufóortbw* 
E.partibus autem reuolutionum quaeLfunt 
_ 'de reuolutionibns annorum mundi, & de 
coniundionibus &eclipfibus planecaium, ficut 
de illa quiE eft de mutatibne temporum., poteft 
dici. Si énim ex figura reuolucionis a n n i , aut 
cclipfis,aut coniun¿lionis,qu^ lignificat fe^air^ 
fignificatui terrx motus , í íue d i luu ium, aufc 
f c i n c i l l r , aut fuper diuites & vniueríitatem 
vulgi guerra vel pax , fames fiu.c mortalitas, 
corruptio, & apparicio alicuius propheta: magni 
íiue hsret ic i , aut ortus horrendi fchiimatis 
vniuerfalis vel particularis, fecundum quod 
prouidit Deus altifllmus , quid ad arbitrium 
íiberum mmquam eft in poteftate hominis t i -
lia immutare : apparet quod & ift;c partes ftafe 
meruerint, ñeque reprchcnfioneindigcant, niíi 
alíud obftet quod nondum audiui fuilíé pro-
poí í tum contracas. Ad natiuitatcs autem me 
transfero, quse pars videtur eseteris aptius yel 
acrius pungere líberum arbitrium : & apparet, 
quod inuicem fefe deftruant, ñeque vllatenus» 
íe non poífe compati videantur,prxcipue quan-
tum adpartem illam qua: pertinetad mores ani-
mi . De feienda nanque quancitate vicx nati per 
gradum hylech, & planetam alchoclioJem,iam 
d idum eft, qubdnon iudicacur quantum opor-
tcac viuere de neceíficatc,fed vltra quod v ita eius 
non protenditur éx natura : abbrcuiari cnim 
poírtinc dics hominis non augeri. De feiendis 
autem euentibus corporis nati ex infirmitate 5c 
fanitate , qujeritur quid prodeft j Eft ergo fal-
fum aftrorum magiíVerium, 8c filliturafpiciens 
in eodem. Ego autem, d ico , quodomnis ope-
ratio caufx agentis fupra rem alterabilcm , eft 
fecundum proportionem materiíe recipientisi 
ipfam op.erationcm: vnus cnim idemque ignis 
opérame i n luto, arefaótioncm , atque liqucfa-
ét ionem in cera.Vnde H homo ex aftrorum ma-
gifterio prxfcieric,qu5d in íeftate futura ex ope-
ratione cx\i paíTurus íic ex íuperHuicate caloris 
& ficcitatis, i n multo tempore ante per exhi-
bitioncm dieta: poteft murare complexioncm 
fuam , vt declinet ad latus fdgidicatis & humi-
ditacis, vt operatio casli aduenicns, quae fí ip íum 
i a media coníiftentia inueniiret, ad larus asgri-
tudinis ex calore fuperfluo.&: íiccitatem tran» 
fiíTet, dum ipfura iñ oppo.fito.lateie inuenit, 
potius reducit ad médium íaniratis. Hac ergo 
via poii i t reraoiieri i n toto aut i n parre impedi-
mentum, praifcitum : nec tamen fruftrafa fai t 
casli operatio, fed pcifeóta : non enim caeli, ope-
rado, fed operationis qualitas remota, iuxta, 
quam intentionem locjuitUr Pcolema^us in vei"-. 
bo quinto ,vbi dicit:Poteft aftrologus m u l t u m 
malum auertere de operatipne ftellarum , cum 
fucrit feiens nacuiam agentis in cum, & íe prse-
parauerit anee fuam acccííipnem recepturum 
abftinere valentem.De feienda quoque acquiíi-r 
done.fubftantiíE quod eft5 ad quid poíll t ei con-s 
gaudere fortaífis antequam veniat: quia fub illa 
fpe fortafljs aliquid.temeré attentabit.Et iterum 
dico, quoniam donum futurum poteft, íi praef-
ciatur , augeri &: effici melioris profeé^us iuxt^ 
verbum eiuídem.Ptole. o í t a u u m , quod eft. A n i -
ma íapiens. poteft adiuuare operationem csele-
ftem , quemadmodum. íeminans virtutem per 
cultum.&: purgationem. Sed quid eft de mor i -
b u s a n i m ü e í p o n d e n d u m : niíi .quia non indica-
tur natus caftus, aut inceftus, aut iracundus,auc 
paciens,aut. talia,niíi fecundum aptitudinem &c 
ineptitudinem.Vnde nihilominus cliget hocauc 
il lud : fed ex opere caeli eft quod adeligendum 
id ad quod aptus eft) citius declinetur. Quod 
peopter hese contsmnatur ifta ícientia, có quo4 
í£ k k 5 líbenme 
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Überum arbituium deftirueic videatur hoc modo, 
certc cadcm racione non íhbic raagifterium me-
diciníe : nunc^tiid enim ex eius magilkdo iud i -
cacui:,quod íecundum caufas infeiiores aptus ad 
huiulmodi fitrvel inepeus ? quod íi magiftedum 
mediciníE de í lpa tu r , mukura ene vdl i tad rei-
public^ deucKgatum : eo yero ftance non viden-
tur habeie quid contra partem natiuicacum al-
legenc. 
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De intenogatiemhus, 
AD interrogadones tranfeo, qniderp quae íiiint de prasícndbus , pon videntur 
habere dubitationem, ve quando quaerimr de 
ábfente , vtrum fit viuus vel morcuus ? aut de 
iiimoribus, vtrum fiiít veri vel falíi ? ó¿ de epi-
ílola reecepa á cuiufmodi perfonaexieritjvtrum 
feilicet á rege, aut ab alio ? & de muliere quam 
feimus perpedíTe , cuiuímodi prolem pepedt, 
mafculinam ícilicet an foemininam ? & de ho-
mine qui prof¡teturalchimiaraa vtrum íit veri-
tas operis apud eum ? Talla enim quorum veri-
tas términata eft in partem aliam apud rerum 
naturam , n ihi l eft mirum íi fígnificentur per 
caelum. Sed ÍIIÍE quae de futuro íunt , mérito du-
bitationem adraittuntj ñeque in rebus neccíra-
uis, aut impoflibüibus iñterrogadonibus ind i -
gemns : illarum tamen quse fiunt fuper futuris 
poí í ib i l ibus , maiorem habent dubitationem, 
qua;dam quam a l i s , aut ÍIIÍE quae íunt de rebus 
quae penitus libero arbitrio íunt íubiedíc. Nam 
quaidam res funtpoflibiles &furiuíejquas n ih i -
lominus, rion pote í lcuiuíquam arbitrium impe-
diré, vt eft interrogado de gfauitate vel leuitóte 
ánnonne, vtrum futura fit in eodem anno ? licet 
hoc certius poílit ex anni reuoludonc cognoíci , 
v t eft interrogado, vtrum quis acquiret ma-
gnam fubftantiam ex magifterio fuo, aut ex 
siegotiatione , aut vtrum quídam vir adipifee-
tur hoc régimen vel illud , &Co talla namque 
huiurmodi accidunt homini ex fi^nificatione 
IUÍE natiuitads : quia cum ipíe interrogauerit 
de rcipfo, & fuerit motus per caelum cum i n -
t'entione radical!, iam perueniet ex natiuitate 
fuá ad bonum feu ad malum , quod íignificat 
eius natiuitas. Sollicitudo enim hominis in, 
hora linterrogationis exerit íecundum habitu-
dinem circuli, & eft circulus i n eadem hora fe-
cundum inr^ntionem ipfius. Qiiare oportec fi-
guram cadi hora interrogationis cire proportio-
nalem figuríE cx\ \ í \ \x natiuitatis_: alioquin non 
eft intendo radicalis: & hocetiam poteftex f i -
gura ínterrogationis perpendi. Vnde etíi eíTet 
nota eius natiuitas , non eíTet nobis n.cceíraria 
interiogatio fuper íimilibus : cum natiuitas fit 
radlx, foi-tlor,iuxta illud Haly: Natiuitates funt 
res naturales, & interrogadones íunt res íirai-
les naturalibus. In iftis crgo quorum, natiuita-
íes ignotas fi\nt3 neceirmappnitur interrogado 
proradjee : & eadem ratipne qua faluatur na-
tiuiratum feientía, faluanturSc interrogationes 
íiiper jhitiúfmodí nutu Del. rnterrogationura 
vero de rebus futuns poflí'bilibusi quae a'bicrio 
í i íbú ten t libcro,duo.ruiit modi. Sunt enim i n -
terrogadones f a d i , vt quid fietde aliquo ? & 
íunt interrogadones conf i l i j , v tquidmel ius 
fieri conueniat, an hoc , an i l lud ? Et illa; quz 
funt coníilij, non deftruunt, imo potius reóti-
ficant & dirigunt arbitdj libertatem , v t eft i n -
terrogado de negotiatione, vtrum íit mih i v t i -
lis,vel non ? Et de duabus rebus , quam illarum 
íit meljus cmere ? Et de via quam intendo acci-
pere,vtrum iré íit mih i melius, an morari \ Talia 
deftruere crit plus contra liberum arbitrium, 
quam pro eo: quia oportere coníiliari & nego-
tiari eft vnum ex mediis vrgentioribus. Deter-
minare autem de interrogationibus faód , qua-
litermaneant cum arbitdj libértate , dilíicilli-
mnm eft , vt eft interrogatio de ílibftanda ab 
aliquo 'petenda , v t rum feilicet eam dabit vel 
non dabit ? nam íi millefics fignificatum fuprit, 
quod non dabit , nihilominus poterit eam daré. 
Similiter fi quod dabit , íemper poterit & non 
daré : alioquin non remaneret eleótio apud 
c u m , 8>c non inuenitur aftrologus affirmaíTe 
c^uod dabit, fed quod per figuram Interrogatio-
nis íignificatum eft eum cíTe dattirum : & de eo 
quod fignificatum eft , a4huc reftat quaeftio, 
vtrum edt ? nam íi non ene, magiftedum eft 
fiilfum. Si vero e d t , crgo non poteft non cíTe, 
vel forte id non fequetur : nam decondngenti 
quod ed t , & de quo verum eft dicerc , qup-
niam crit, antequam f i t , femper poflibile eft éc 
elíe non eíTe : fed quando eft , iam non po-
teft non efte : ficut & cíe eo quod eft álbum 
nunc , 5¿ de eo quodpdus, erat verum diccre, 
quoniam edt hoc á l b u m , non fequitur : ergo 
antequam eíTet, non potuit non eífe, íed quod 
non poteft non eífe quando eft. Omne enim 
contingeíis í íueíi t natum eíTe in pluribu^ , fíue 
in paucioribus, íiuc ad vtmmlibet, íemper an-
tequam fit, poteft cíTeác non eíre,vtdi(Stum eft, 
licet non squaliter quardam : fed quando eft, 
iam reuertiturad naturam neceí tadj , non quod,' 
prius fuerit neceírarium , fed quod neccírarió 
eft quando eft. N o n eiiim idem eft, omne quod 
?ft eíTe necelFario quando eft, & íirapliciter cfte 
ex neceíí í tate: antequam ergo í i t , poteft non 
eire, &: tamen erit : quia non eft neccííe illam 
potentiam ad a^tum reduci. Similiter de eo de 
quo íignificatum eft, qupniam non crit i,n tem-
pore determinato, & de quo verum eft dicere, 
qupniam non erit tune , nihilominus íemper 
ante hoc poteft cífc, & tándem reuertitur ad 
naturam impollibilis. Et hace eft fententia A l -
bumafaris, a qua tamen famoíus Arifto0 in al i -
quo declinare videtur,cura non concedac,qu6d 
prius íit verum dicere. Me autem nihilominus 
fie dixiíTe non pigetifed in his negatiuis abíque 
temporis detei'minarione íignificata. funt non 
í imili ter , vt eft i lkid de quo vérum eft diccre, 
quoniara nunquam edt : quja non reuertitur 
ad naturam poíTibiiis : quoñiam femper poíllt. 
eííe vfquequo ceííet motus : quia ex hoc iam 
non poredt non eííe. A t íprtaffis diligentius 
in tuen t i , eadem aut faltem fimilis gencris eft 
ifta dubiratio ci dubitat ioni , quíE eft de diuina 
prouidímtia : nam in his quas operatur Deus 
per Ccslum, nihilaliud cí^carli fignificatio quam 
diuinapiouidentia. In his veró quorum nos íu -
mus principlum,nihil prohibet etiam cx\o non 
cauíam, fed figniíicadoncm ineíFc ¡ diueríarum. 
euira 
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cnim partium contradidionis quamm altcru-
tram poteft homo eligere, fciebat Deus ab 
a:terno quam illarum eligeret. Vnde etiam in 
l ibro vniuerfit itis, qui eft cseli, íícut praedidum 
eft j potuit fignificare, íi voluit , quod íciebat: 
quod íi fecit s tune eadem eft determinatio de 
compoflibilitate liberi arbitrij cum diuina pro-
uidentia, & cum interrogationis fignificatione. 
Si ergo diuinam prouidentiam ftare cum libero 
Qrbitrio annullari nqn pofli^neque annullabitur 
quinftct magifteriúintcrrogationúcu eo. Qua-
liter aute annulletur de diuina prouidentiajtelin-
quendum arbitror negotio al t ipr i : veruntamen 
non voló dicere , quód quaicunque non latcnt 
diuinam prouidentiam,fint etiam cognita apud 
cadum i longé enim eft caelum inferius, Vnde 
íicut di¿tum eft, íi fuerint fignificationes asqua-
les in fortuna & malo, confílium magifterij 
aftrorum eft fuperfederc, quia Deus vplui t ce-
lare á nobis, 
C A P V T X I V . 
De eletfionibusfaciendü, 
DE eleótionibus vero eft quxftio nimis dif-fícilis : non enim libertas arbitrij ex ele-
¿tione hora: laudabilis coercetur, quin potius 
inmagnarum rerum inceptionibus eledioncm 
hora: contemnere fit arbitrij praccipitatio, non 
libertas. Quod iam inuenitur quídam dixiíTe 
de huiufmodi hominibus , quód quot funt ex 
cis, faluabit dominus vel faluari contigerit, eos 
Deus non vt homines, fedvt iumenta íaluabir, 
Cxterum in hoc concordati funt omnes Philo-
fophij, quód cum fciuerimus haram imprxgna-
tionis alicuius mulieps, fcialmis per eam quod 
fíat de foecu doñee infpiretur & quid v íquequo 
egrediatur ab vtero, & quid forte vfque ad ob i -
tum. Meque enim iudicauerunt Aftrologi per 
natiuitatcm, niíi quia hora impra:gnationrs vix 
poteft certifican. Vnde inquit Ptolemaeus ho-
fam natiuitatis eíVe feruandam vel fecundum 
i.udicium. Quare ergo vxore regís feuprincipis 
aut magnatís exiftente i n optimis conditioni-
bus, non cligemus viro eius horam fufeipiendi 
ex ea l íberum, íicreator vniuerfae generationís 
annuerit, vt fcilicet eueníant natobona qux 
ex ferie libroxum natiuitatum aftrologus futura 
pronuntiat ? Quiare iterum non cligemus ha-
ram pharmaciarum exhibendi, íi fciuerimus, j 
quód afcendentcs & fignificatores in íignis ru-
minantibus,6¿; praecipué capricorno, prouocant 
vomitum :6c cum hoc fi rciuerimus,quód opor-
tet eos.proiici ab afpcótu vtriufque infortuna:, 
íaturni videlicct & mareis : & quodfaturnus 
conftringít medicinam, mars vero educit vfque 
ad fanguinem : & curn hoc etiam fciuerimus, 
quód luna exiftente cum ioue operationis pur-
garon j minuitur anguftia. Rurfus in magifterío 
chirurgia? quarc non cauebo faceré inciíionem 
i n membro, luna exiftente in figno habentc íi-
gnificationcm fupra i l lud racmbnrm ?, Tune eft 
cnim membrum valde rheumaticum , & dolor 
rheuma prouocat.Et audeo dicere me vidiífe ex 
hpc quah infinita incon nenien V.ia accid^írc. Vidí, 
hominem perirum aftiorum &: raedicíníg s qu i 
perieulo fquinantLr minuerat ííbi fanguinem 
de brachio, luna exiftente in geminis qui ha-
bent íignificationem fupra brachia , & abfque 
vlla manifefta argritudinc, excepta módica bra-
chij inHatione mortuus eft in die feptima.Sciui 
quoque quendara paticntcm fiftulam iuxtaca-
putlongaonis, fuil leincifum, luna in feorpio-
ne exiftente, qu i íignificat fuper partes illas, X 
quodam mifcrrim chjrurgico qui erat ignarus 
vtriufque myftcri j , medicina! fcilicet & aftro-
rum , de abfque vena: incifione, aut alia caufa 
rationabili , & inter manus cum tenentium i n -
uentus eft mortuus, fcilicet ipla hora : fuitque 
ca:li operationi aferiptum , cum non viderctiu: 
aliacaufa fubito interíicienre accidilfe, v t funt 
oppilationes ventriculorum cerebri, aut kclio 
fpiritualium feu defedus. Quod íi inueniatur 
ínter eleítiones aliquid apparens fnuolum, vr 
eft indumenta noua induere , luna in leone, 
& c . attendi debet, quód Ptolcmaeus cum eífet 
vir tantíe audoritatis, non dixit hoc niíi vt í i -
gnificaret maiora : & per hoc i n n u i t , quód í i -
gna fixa vtilia funt ad res quamm ftabiliratem 
volumus, íicut & domus qua: dicuntur anguli. 
Signa veió mobilia íicut domus cadenres ab 
angulis adres ci tó mutabilcs, quarumreccííiQ 
expedatur 6c non duratio. 
C A P V T X V . 
De moda operattomm imaginum 
astrofíomicarum* 
F ) A r t e m veró qux eft de imaginibus aftro* 
t nomicis Jproprer vicinitatcm quam habent 
ad neccomanticas, non defendo aliter quam fe-
cundum quod fupenús in earnm capitulo d i -
clum eft, cas nancifei virtutem á figura cadefti 
iuxta verbum Ptolemai nonum, vbi tadum eft, 
quód imagines quíe f u n t , & c . niíi quia n ih i i 
prohibet eas defenderé fecundum quod pol íunt 
negatiué defendí. Efto itaque exempli graria, 
quód cum piícdidis condirionibus fundamr 
imago ad feorpiones fugandos ab aliquo loco, 
íi Deus voluerit , non videtur eífe exorciímus 
aut inuocario, íi dicatur in infuíionc i l l ius, harc 
eft imago deftrudionis feorpionis \ loco i l lo 
quandiu fiierit imago in eo femara. N o n vide* 
tur iterum inferiprio cíTe charademm, ñ i n 
dorio eius feulpamr, deftruatur. E t i n imagine 
ad amorem íi feriberetur hoc nomen, amor, i n 
ventre , 6c inano fimil i ter : ñeque íi in fronte 
eius feribatur hoc nomen, feorpio, quod eft n o -
men fpeciei fugandae , 6c i n pedore nomen 
afcendentis,,5c nomen eius domini qui eft mars, 
6c nomen luna:. Quis irerura cultus asftimabi-
tur ei fi in medio loci a quo iplam fpeciem fu-
gare volumus, fucrit imago feulpra capite deor-
í u m , 6c furfum pedibus eleuatis ? N o n cora-
m'endo cas , fed ñeque videtur, quod abfque 
ratione debeant aliaruminiquitatem portare. 
C A P V T 
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C A P V T X V í. 
j)e Ubris necromapticú & i l lu i tü . 
DE libris vero necromanticis fine prasiudi-cio melioris fentcnriae videtur, quód ma-
gis debeant coníeruari quam dcftrui : tempus 
enim forte iam prope eft, quo proprcr quafdam 
caufas quas modo taceo, eos faltem oecafiona-
liter proderit infpexiife: nihilominus tamen ab 
abufu fibi caueant infpeótorcs eorum. Sunt 
preetercaquidam libri experimentales , quorum 
nomina necromantiae íun t eonterminales , vt 
funrgeomantia, hydromantia,aerimantia, py-
rpmantia, & chiromantia, qua: ad verum non 
mcrentur diei feicntiae , fed garamantis. Sane 
hydromantiainextis animalium eonfiftit ablu-
endis infpiciendifque fibriis. Et pyromantia i n 
figura ignis quo coníumitur holocauftum,pio-
culdubio idplolatriíE fpeciem non excludunt.In 
geomantia vero n ih i l tale inuenio, fedeonfidit 
i n facurno & domino horas j qui ei pro radiee 
ppnuntur :gaudcntque numeri ratione fulciri : 
& mul t i funt qui ei teftimonium perhibent. 
N o n fie autem de aerimaptia, friuola eft, licec 
de ratione numeri iaóbare praef^mat. De chiro-
mantia vero nolo determinationeni precipitem 
faceré : quia forte pars eft phyfiognqmias quoe 
colleda videtur ex fignifíc^tionibus magifterij 
aftrorurn fuper corpus & fuper anitnam j dum 
mores animi cernuntur exteriori figura corporis; 
non quia fit vnum caufaalterius , fed quia am-
bo inueniuntur ab codem caufata. 
I N D E 
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In parua naturalia. 
A f r l m u m c o l u m n a m , B fecundam defigmt. 
BIES. 450.a. 
Ahioranus. 4(13.3. 
Abíünchfum. 46z.b. 
Accidens vt ium fluat ab aliquo 
fui gencds piincipio. J 5 5 .b. 
Accidens potius eft eílc qnam eííentia. 5 f é.a. 
Aei illc eftoprimus, quic icó rccipiccemporis 
qualicarem. zyS.b. 
A eiis pioprietates ab antiquis aflignatas. 313. 
b . & 5 i 8 . a & b . 
Acr dupliciter cormmpit i i r} aliquando ex i n -
feriori & aliquando ex íupciioricorpore cor-
rumpente. ,3i3,b. 
Acris couruptio ex vapore refoluto ex draconi-
bus. 314.a. 
Aerfacile obedit oraniimpveflioni. 3 3 f ,a. 
^£ruca magna ab Auctore vua, qus cum tange-
batur, fonum edebac. 1 í 5 •a' 
i í r a s quid. I 3 i . b . 
^Eratum diuifío. 131.a. 
^£ta tum diíFerentia in homine fumitur á diífe-
rentiacirculationis lunae. 1 j i , b . 
^ tas prima in homine quare yocatur infancia* 
133.a. 
^Ecas augmenti an íit calidior aetate ftatus, 
13b.4 & 13 f .a. 
Jiternum ídem eft quód aeterminum , id eft, 
quod términos eíle non habet. 570 .a. 
In íEternis idera eft eíle & poíle. 5 70.0. 
y£teinitas eft inteirainabihs vitac poíreíiio tota 
íimulexiftens & perfeda. 57^ ^ ' 
QualitereíFe quoddam eft íupra £Eternitatera,( 
¿¿ quoddam cum asternitate, & quoddam 
fub ípí'a, 5 71 .a & b. 
^ t h i o p u m nigredovnde fie. 2 8 i . b . & 25?7.b. 
^ithiopes quare habenc dentes albos, & ora 
prominentia. ibid. 
Quare eorum corpora funt agilia & leuia. ibid. 
Quare funt t imidi cordis. ibid. 
. Quare naturaliter non timent fcbres. ibid. 
Qiiarc cito feneícunt : in 30, annofunt fenes 
deficientes, ibid. 
Quare plus abundant cholera rúbea 6¿ nigra 
quam aliis humoribus. ibid. 
Quare mulieres facile pariunc, licet non de 
facili concipiant, ib id . 
Africae limites. 291.a & b . 
Inter agens & patiens oportet e(Te propottio-
nem in orani natura, 22 8.b 6c 251 .a. 
Index in parm mmrdia. 
Agnuscaftus. 43i .b» 
Agri qui fa t iu i , qui confiti, qui compafcui, & 
qui nouales dicuntur, 492.b, 
Agr i medicamen vt fiat fatiuus. 493 .a &: b. 
Agri montuofi & vallicofi cultus, 4^4.b. 
Agri nouales & eorum cultus. 49 v .b. 
Agri confiti cultus. 49 8.b. 
Ager compaícuus. 499.b.&: 5 00.a &: b . 
I n agro faluio campcftri qua: feruntur. 5 02.a 
& b . 
I n agio hortulano quae domefticantur per cul -
tum. 505.a 5c b. 
Agrimonia. ^6:.h. 
Albedinis generatio. * 24.a & b . 
Album quahter venit i n nigrum. 2 y .a. 
Albedo & nigredo vno modo pr iua t iué , alio 
contrarié cpponuncur, 29.a. 
Al l ium. 4 í 5 . b . 
Alcmaeonis opimo de natura fpiiirus. i4o.b. 
Alexandri CÍLO: , a&ód pijreuntc cu 1 o e anima 
rationalis pereat. 201.b. 
Alexandri error dicentis intelledum poífi i lcm 
eífe piícparationem in corpore & co pods 
endclechiam. 6^6.2., 
Algazei qnaie craéfótüm de caufís primariis vo-
cauit fioicm diuinorum. 5 6 f^ a, 
Aloe. 43I•T•,. 
Alpet'-aginis quid fenferit de motu caelorum. 
5 ^o.b.&: 587.3 & b. 
Alpharabius quase iibrum de caufis primariis 
intcripfit de bonitatepura. 5 6 5 ^ . 
Altea. 46 3 .b. 
Alterana. ^(jz.b. 
Alnus. 43 3.a. 
Amonium. 43 3 'b. 
Amygdalus. A^1'^ 
Anaxagorae error de ftatn animae rationalis poft 
raortem., 208.b. 
Anguftiae motus 6c ipfa anguftia funt contra, 
naturam. i .S .b . 
Anguftia quid. 12.0. 
Anhetum, 4(j3,b. 
Anima fccundum quos Sí quot aótus raouet 
corpus. 5 2 6 . a & b . 
Animam animalium non eííe partem animas 
mundi. I09.b&iio.a, 
Anima vnde habcat facultatcm moucndi. 11 o0 
a.&: feq. 
Anima qua'iter mouct. n i . b . 
Animae fenfibili & intelledu^li inefíc faculta-
temmQuendi.. i i 4 . b . 
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K o n elTe plurcs animas fu bílantialirer dinerfas 
" [ ineodcmíiippofiro. i^.z&ch.&c ziS.^Sc h. 
Diífcrencia intcr fpír i tuin,a^|nam <3¿ animarum 
covpus. 1 ' I58-b-
Anima, vira, & viuere, quomodo dicunt vnam 
,•' naturam. i6o.h. QIUT anima fit corruptibilis & qiií? incorrupti^-
bjiis, i6 3.b.& 164.a & b. 
Anima quomodo intelligitur habere contra-
t ium. 164.a. 
Anima; vegetabilis origo & fupra naturam ele-
uatio. , 18^.a b. 
Animícreníibilis generatio. , ifjo.b. 
Anima vcgetabihs cl l in fénfihili ficut trigorium 
in tetrágono. ly i .a 8ih.dc xiy.h. 
Anima ieníibilis qnam habeat propinquitatem 
& aííinitatem cum intciledu primo mouenti 
in tota natura. ¡91.3.. 
Anima: rarionalis origo. 15)2. b. & íyj .a . tk 
10 • .b. 
Animarationalis fola eft pevfedio. 194 a. 
Ánima vegetabilis &c íenfibilis non funt e iul-
dem rationis in homine & in plantis & in 
aniraaliHus bruris. i94.b. 
Anima rationalis quomodo íit compofita. 
1 ¿.a. 
Anima vnde habeat mouere motu procefliuo. 
196.b. 
Animas eíTe perpetuas quibus racionibus pro-
' batur a Platone. 19.a &: b.St! 98.. &: b0 
Animam rationalem non eííe virtutem in cor-
poiCsquomodo piobant AuiCenna& rJgazeh 
i 5)9.a & b. 
Animae rationalis immortalitas oóto dernonftra-
• tiombus connincitür. zo . a&feq . 
De ftacu animae poíl: mortem vadx opiniones. 
aoc-.b.^: íeq., 
Vtrum ammalium quss loco raouentur, reraa-
neant anima: poít morrem. 2 ' i .b . 
Anima rationalis qualjter peificitur intell igibi-
ii:-us poli mortcm. 21 2 b & ícq. 
De petfl'clione animas poíl moitem íecundum 
ílatum virrutis quid ienrerinc Peripatcticio 
zT4.a.& ícq. 
De felicítate & infelicitate animae poft: mertem 
i quid tradiderir Plato 21 f .b.¿<¿ ícq. 
Anima quid agat poft mortem. z 6,b. 
Triginta íex ratiónes contra Auerroiftas aCe-
rentcs ex ómnibus animabus poft lepaiatip-
ncfíi non remáneie nifi intellcólum vnum & 
animam vnam. 2 2.(?.b.&:leqJ 
AnimíE fe habent ad covpora ficut artes ad m -
ftrumenta. 23 o.a. 
Anima non luí diturmotibus aftrorum. 24 i .b . 
Anima quomodo dicatur ab intelligentia cau-
• fari. . 242.a, 
Animíe genera, í c vegetabile, feníibile, & i n -
teliectiuum, vndeí int . 242 b . & í e q . 
Anima eft in corpore vt íeipfam inueniato 
• 259.a • • • • 
Anima humana quomodo per intelledum ap-
phGa .üiseít.luminiinrelligentiarum. 261 a. 
Animae redudtio in eííe diuinum íecundum v l -
• timum ftarum perfeclioniseius. 26:.b, 
A.nimacft in primo principio moviente , quod 
• non eft extremitas alterius mota ab alio quo-
dammouente. 518.b &; 5 9.a & b,' 
Animanobilisquid fit. 572cb,&; 5 7^a. 
Anima nobilis quaiiter cauía motus efficítur. 
' 575.b. ^ 
Animam crean á prima caufa, mediante intell í-
gentia3quomodointelligitur. 574.3 & b . 
Vnde habeat anima quod animajeft. 75 ¡.z&c b. 
Anima nobilis tres habet operationes, fe. d iu i -
nam,intelle6tualem6¿: animalem. 576.b.&; 
577.a Se b. 
Anima nobilis quaiiter fe habet ad naturatib 
6 ' i . b . & ó i 3 . a & b. 
Quaiiter in anima nobili funt res intelligibiles 
& fenfibiles. 613.b.&: ícq. 
Ex animabus quaedam eft quae eft anima intelle-
* ¿liua , & q u í d a m qus eft anima tantum. 
é29 .b .& feq. 
Quae mouent animal, funt intelleótus , phan-
' tafia, & clcítio, & voluntas, (S^concupifccn-
tia : quae omma reducuntur ad intclleCtum 
, & appericum. 5 i 4 . a & b , 
Quare pnmum mouens in animali,íit in mediOo 
5 b^h.ík 5 20.a & b. 
Animal in íuiipíius motibus coraparatum c iu i -
taci leólé legi1 us inftitutae. 52i .b. 
Animaba quaie mouentur motibus inuolunta-
riis, 5 22.a. 
Animaba fanguinem non habentia s quare non 
re.piranc exrcrius. i 5 . i . a & b . 
Quem o ¡tarp habent. 15 5.a & ba 
Ánimahum difterentia in longitudinc & breuí-
tacevitíE. 162.a. 
Animaliúm opcaricnes quxdam incipiunt ab 
ai av.:- S¿ cetminahvur in corporc, vt memo-
ria : quaedaiij incipumt in corporc §¿ termi-
nanturin ammajVt fenfus. i . a . i . 
Animaba non pirantia quomodo odorent. 39.a, 
Ani'.T •! aqLiíedam molles oculos, quaedam d u -
rcis n ibént. '' 39^ , 
Alia ir4lia ab homine odores foetidos non 
. Cuta ic nifi conferant vel noccant ad edulium 
t f" ^ m r . ' 4o.a. 
Nulki ! eft animal quod femper vigilet , aut 
pe dprnpat j fed eifdem animalibus hsc 
páfliones fucceffiuc infunr. 6 j .h , 
Cnlne animal íomno communicat Sí vigilia 
lomív 8c í emper , fed difterenter. 6 8.b. 
Animal qnamprimum habet fenfum , neceíre 
eíí ipfum nutr'ui Se augeri. 77.a. 
Ammalia quando & qua caufa expergifeuntur. 
82,3. 
Animaliúm motus dúplex in genere, fe. conftri-
ftiictionis & dilatationis, & localis. 122.a. 
Nul lum animal ambulat vno tantum pede. 
127.a. 
Animahs motus aliquando ordinatus 8c a l i -
quando inoidinatus. i jo .a 8c b* 
Nullum animal in toto mutatum recrefeít fuc-
cclliuejficiir planta. i37'b. 
Animato ura vnumquodquedcíiderat fuíe com-
plexioni fimile, 176.b. 
Modiquibus Animata nutriuntur. 177.a Se h, 
A ntipodcs qui dicantur. 275 .a. 
Apes quare longioris vita: funt aliis animalibus 
fíy?guinc carenribus. 175.a. 
Apium 463.a. 
Apulcij locus de tribus parcis. 5_f 8.a. 
Aqua facile minuirur 5c facile augetur, non fie 
alia elementa. 2y9.a. 
Aqua eft fubtiliííima humovum. 31.a. 
índe x rerum. 
Aqux Gorruptio per calorcm thermarum. 315 .a. 
Aqua calefacta quárcfplus congelacik quam f r i -
gida. 3 5i .b . 
Aqna ¿¿úcis eíl principium aquamm. 400.a 
& b. 
Aquilonis propiietaces. 3 5 <í.a & b. 
Araris oitus. z86.b. 
Aiarionum vcilitatcsin domedicandis plantis. 
491 . K 
Via inteu dúos montes Aimenix ex veneno aeris 
{ubico infeóta. 32-l.a. 
Arbor cccicens íeu nafcens per viam íníirionis, 
an fie eadem cum prima, 13 7.a. 
Cania longioris virs auboruiiT. 17 3 .b. 
Aibornm diuerfitas 3 j (j.a & b.& j 5 7.a. 
Arbor paradiíí,& arbor mirabilis, 43 i.a & b. 
Ariftologia. 4^ i 'b. 
Arcemifia. 4^4 3, 
Aía, 4^3-a, 
Afiac limites. i 88 .b , 
AíFLib aícendens, 13: 
AíUib aícendens poft aíTub. ibid. 
Allub quandoque apparens, quandoqnenon 
apparens. ? 3 
AftronomiíE fpeculatiuas vtilitas. 64^.3 & b. 
Examen librorum quos antiqui de afuonomia 
fpeculariua fcriplere. 657.a & b. 
AftionomiíEiudiciariaevtilitas. 65 8,a.5¿ (>6}.h. 
Diuifio aftronomiae iudiciariae in duas parres, 
quarum vna cft introdudoria 6¿ verlaciu cir-
ca principia iudiciorura, altera vero explcrur 
ín exercitio iudicandi. ibid, 
ludicium delibtis deieruientibus parti introdu-
¿toriae aftronomiae iudiciatijc. 64-51 .a. 
Aftronomise iudiciavis país qu£E cft de exercitio 
iudicandi > íubdiuidkur i n qnatuor partes, 
quarum prima eft de icuolutionibus , fecun-
da de natiuitatibus , tertia de intenogatio-
nibus , quartade eleótionibus horarum lau-
dabilium. 65 8 . a & b . 
ludicium de Mhús cuüibet harum partium de-
ieruientibus. 6 j 5>.a.& íeq. 
AcheníE ciuitas Philorophorum. 288.a. 
Atlantis fábula. 5 3 i .b . 
Atriplex. 464.3. 
Audicus qualiter eft datús homini ad vtilitatem. 
i . b . 
Ad notitiam quas eft per difciplinam^melior eft 
audicus quam viíus. ib id . 
Anditus orgaaum attribuitur aeri. 20.a. 
Auerroes dicit c¡,uÍHque locaappreheníiuorum 
organorum efle in capite. 5 2.b. 
Auerroes feientiam futurorum ad ínteliigentias 
retulit. ^ 8 . a & b . 
Auerrois quinqué radones, qnibus probatCíE-
lum non moueri ab anima, fed ab intelhgen-
tia. 5 5 9.b.&: y ¿>o.a. 
Auerroiftarum error, quod in generatione ho-
minis non incipic eiíe natura intelleótualis^ 
fecundum fuam íubftantiam, fed fecundum 
expanfionem luminis fui fuper animam0 
zui.a.&c io8 .b . 
Auerroiftarum trigintaargumentationesquibus 
vnitatem intelleólus aftruebanr. zio.a.Sc feq. 
Augmentatiuum 6c nutri t iuum quare difFe-
runc. 181.a. 
Augmcntum'quare ftat ante morrem , non au-
cem nutritiuum. i S i . b , 
Iff&x in pama naturalm. 
Auicebron fentcntia de principio vniucrfi cíTc 
impugnatur. 5 3 5.b. 
Auicebron folus primum principium pcrvolun-
tatem agere dixit. 5 49.b. 
Auicenna & Algazel de difpofitionibus animar 
ad prophetiam quid tradidcdnr. 5)7.a & b. 
Auicenna & Algazciis opinio de anima corpore 
exuta. 205?.b.&req. 
Auicenna exiftimauit coelum moueri ab anima, 
& motum eius cíFe proceflumm. j 5 5).a & b, 
Auicenna quare librum de cauíis primariis, ap-
pcllauit de lumine luminum, 5 64,3. 
Anifum. 4^2.3, 
Auricula muris, 4<?i.b. 
Aurum minus eft odorabile ómnibus aliis me-
rallis. 5í>b. 
Auium locus. i 6 j . h . 
Aufter quas habec propiietaces. ' 3 3 ^.a. 
Quare Aufter in fexco & leptimo climatc non 
adduciemoibos. 33 .^bfc 
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BAlfamus, 43 3.b. 
Bafdicio, 464.b. 
Bedegar. 434.b. 
Beta, 4(H.b. 
Bipedum motus perficitur tribus modis, fe. am-
bulationcfaltu & curfu. i i 8 . a . 
Bonicas rtuens á primo forma q u í d a m eft in" 
proximis,imago aucemin diftantibus,in v l t i -
mis autem oolcurarefíexio fiue vmbrofa p r i -
mi repraeíentatio. 5 5 5 -b» 
Bonum quod 'monee appetitura > non íemper 
eft veré finis &c bonum. ^ 14^ . 
Bonum fimplex tres habet conditiones , quod 
videlicec eft aeternura , & verax &c primum. 
616 .a. 
Buxus. 4 ^ 3 . 
Adens ab alto quomodo non colliditur* 
V L / . ' 25?j.a. 
Cscinna & Athalus de ftatu anima: poft mor-
tcm quid íeníerint, 21c, 
Gaflum non (onare. 199.2. &c b. 
CÍEIÍ elementa. , 3 io.b.&: 3 21 .a 6¿ b. 
Cs lum quare dicitur quintum eleraentura. 
3 z í . b . 
Cíelum efe finitum. 3 22.a-. 
Caelum an moueatur á natura, vel ab anima, vel 
ab intclligentia. j ^ S - a . ^ feq. 
Error dicentium caelum moueri ab immobili-
corpóreo , & illud cíTe polos caeli. 5 1 i.a. 
Error dicentium esglum moueri firmatum fupec 
tétrám. 5 i i . b . 
Caelum impoííibile corrumpi, fimplicitcr & pee 
fe loquendo de impoffibili . 512b . 
Caelum moueri ab aliquo quod fíe intra,eft; i m -
poííibile. ib id . 
Calamentum. 467.a, 
Calamus. 4 55).a. 
Calidum folis ,dúplex, fe. adnrens.&euocans. 
5-50.b. 
Calor adurens non generar vapores. 3 3 i.a-. 
Calidi complexionalis operaciones. 426.a,& b. 
Galidum & humidum funt duje cauíae virae, 
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quibus cxloeovanatis, vanantur& locara. 
280 a. 
Calidura & humidum quomodo funr principia 
vj t£ I 6 8 . a & í e q . 
Calidum & humidum eíTe caufam longioris v i -
ta: per íe i j . a S c b , 
Calons phyfíci virtus ex quatnor confideratur. 
Ce. ex í i ibiedo in quo eft , & vif tuce ca:li3 & 
elementi ignis, tk anims, 17 4-a. 
Cambiumquid, 77^. 
Camomilla. 4<í4.b. 
Camphora. 4 6 5 ^ . 
Candela accenfa. 5310b. 
Canna. 468.b. 
Canuca, ibid. 
Capparis, 458 a' 
Capnt eíTe primum mouens, qui aíTeruerinr. 
i i ^ a : & í e q 
Caput eft principium fpidtuum animalium, 
7;.a.6¿ 1 5 2.a. 
Cardamomura. 467.%, 
Carnes altilium ftint faniores caeteris. 25)6.3. 
Carui. 468.a. 
Caífia. 43 8.b. 
Caftán ca. 43 5-3. 
Caucalus mon?, alirer Solicantus dicitur, 
i 94 .b . 
Cauda equi. * 468.b. 
Caulis. 
C a u í s fecunds non requiruntvir propter impo-
tentiam caufx piiraae, fe4 propter.imper-
íeóVionem ipfius effedns , qui non eft capax 
bonicatum quae funt i n primo immediacé,, 
551.a. 
Gauíarum eiufdem generis ordo , per quemeft 
inHuxus de primo vlque ad yl t imum. 5 5 7.a 
& i . 
JLibri ds cauíis primariis mulciplcx inferipcio. 
5 6 ; . 3 & b . 
Q^uatuor funt caufae primaria^ , fe. caufa prima, 
intelligentia, anima npbilis, &: natura, y 64. 
b0& 612-a. 
Caufa primaria quid í i t í ecundum noraen & ra-
tioncm cauíae primariae. 5 6 6.b. 
Cania primaria vniuerlalis qualitcr plus inHuar 
íupra caufatum fuum, quam caufa vniuer-
íalis íecunda. 567.a&b". 
Quid fit caula iftius o rd ín i s , quod vna caufa 
primaria eft,& altera ye a recundaria. 5 68.a 
& b. ' ^ 
^Ife primariarum caufarum eft eíTe necelíarium 
vcl omnino, vel fecundura parcicipationem. 
EíTe eft primns procelTqs caufse primae. 5 78.a &: 
b.fv 583.a. 
Caufa prima non cadit fub diííinilione dicente 
quid eft t i propter quid eft. 5 84.a & b. 
Cauía prima íupenor eft omni narratione , & 
iingucí noftiíB non de&ciunt a fJarrationecius3 
nifi propter hoc quod narracio efle ipíius fub 
linguae noftrae inteipretatione non cadit. 
5S5.a. K 
Q^ialicer caufa eft in califato , & c conuerfo. 
6o8.aa¿b. 
Caufa prima regir res crearas omnes, prstec 
quod commifceacurcumeis. 632a.&:feq. 
^aufa prima eft fuper omne nomen , quo no-
íninacar, y^l norainari poteft. 63 j .b .&feq , 
Caufa prima exiftic i n ómnibus rebus fecun-
dum vnam difpofitionem/ed res pmnes non 
exiftunt in caufa prima fecundum vnam d i -
fpofitionem. 63 8.a.& feq. 
Cedrus. 4 3 5 ^ . 
Centaurea. 407.a. 
Cepe. 464. 
Cciebrum de natura fuafrigidiflimum eft. j y . 
b.& 76.b. 
Cibi loca fufeeptibilia. 78.a. 
Poft cibum aliqualitermoueri iubec Ariftotelcs. 
75).a. 
Cicuta aquatica calidior quam alia0 283^ . 
Cicuta. 468.a, 
Ciminum, 466.a. 
Cinnamomuip. 437«b. 
Circuli circa folem , lunam & alias ftellas vnde 
caufentur& quid fignificenp. 340.b.&34r.a. 
Citrulus. - ' 4 í 7 . b , 
I n feptem climatibus dúplex exceíTus &: dúplex 
temperamentum. 275.a. 
Vtrum locus quarti climatis fit terppedratiili-
mus. 27 ^.b. 
(girare differens (it natura in medio & extremis 
cuiuílibct climatis. ^76.3. 
I n ómnibus climatibus extremitates Meridio-
nales funt calidiores 3 Aquilonares f r ig i -
chores. i b i ^ . 
Q u i funt in climatequod eft fub cancro, func 
lenes corpore, & facui mente nigecrimi» 
iSz.a, 
Quartum & quincum clima funt laudabilior^ 
aliis. 282.0, 
Qiiomodo contingatfdgidius generariin c l i -
mate cahdo quam in frjgido, & c contraca-
lidius in frigido quam in calido. 2 8 ^ 
Ompe Cognitiuum animalium caufatum eííe 
ex alio quodam cogniciuo. 240.a, 
Omnis cognitio fluir ab ep quod eft perfeóbiífi^ 
me cognitiuum. 241.a. 
Cognitiuum morcalium non Huere &; regi á 
motoribus oibium. 241.b. 
Colloquintida. 435).b, 
Coloris dúplex principium : vnura fórmale, fe. 
lumen, aliud raateriale, feilicet pcrfpicuum. 
21.3. 
Colorem quare Pythagorici vocabant epipha-
niam. 21>b. 
Coior eft perfpicui extremitas vel extrema per-
ípicuitas in determinato corpore exiftens. 
21.b. 
Contrarietas colomm ynde íit. 2 i .b . 
Colores medij qualiter gencrentur. i 6 .b di feq. 
Color albus & nigerlunt elementa colorum0 
^4i .b . 
Colores qui femper aut frequentius inueniun-
turinplantis . 375 .b.& 376.a& b.&: 410.^. 
& 4iz.a.&: b. 
Communia magis nota quoad no,s. 1 .a. 
Si Compofitum oceupetur á fímplici, corrum-
pitur. 2y4.b.ac 25)5.3. 
Quodlihet corapoíí tum conftare ex quatuor. 
Z94.a¿k:b. 
Conftriólionis & dilatationis motus vnde cau-
faturin animalibus. 508.a & b . 
Con.'uetudinis vis. n o . b . 
Contingcns quedfuturum eft fieri, nonfempejf 
eucnict. 106.0. 
Ccíhtraria 
Index 
Contrrtria non poííunt cíTe in eodem indiuif i -
b i l i f imnl. 47.b. 
Cordis motus & teíliculorum quaie cft non 
voluntarius. 5 2 2.a & b; 
Omnis multitudo vi i tu tum animas exi t á coidc, 
& reduciciu ad ipíum íic uc ad cauíam. 514 
a & b . 
Vtrum intellcítus Se prohxrefis & voluntas 
fluant acorde. 525^.6^51^.3. 
Cor eft principinm Se fedes rpideus. ó^.h. 
Cor eft pdneipium fpidcitum vitalium, 75 .a; 
& : i p . b . 
Cor eft principinm feníus 6c fpidtus 5¿ caloris 
& motus. 
Cor eft pdma caufa cíficiens fomni 6c vigilia:* 
ibidem. 
Cor eft pdneipium motuum animalium rccim-
dnm Peripatéticos. 116.h, 
Cordis difpoíitioncs ad fyftolcn 6c diaftolenf 
1 i5>.a. 
Motuum cordis difFerentiíe. 110.a. 
Cordis diípoíitiones in mouendo ex diucríitate 
fanguinis caufatae. 121.a. 
Módica faóta alteratione i n Corde vcl circa cor 
ad ^aliditatem vel frigiditatcm , magna 6c 
multa íit diucríuas in partibus extedoribus, 
518.a. 
De virtute per quam raouct, 6c de natura fpi -
ritus, qui cordis eft inftrumencum. ^ 10.Z.6C 
Í2I.^. 
Codandium. 4<í^.b, 
Corona regis, 468.8. 
Corporum naturalium q u í d a m funt animara, 
quaEdaminanimata. 63o.b.&req. 
Nullurn Corpus poteft componi aequalitatc 
arithmetica ex ómnibus elementis. 148.a. 
Corpus non eft fuíceptibile animas rationalis 
niíi per lioc quod íecundum aequalitatem ad 
íimili tudinem cieli appiopinquat. 207.a. 
Corpora incorruptibilia non tangunt Ce niíi per 
modum mathematicum. 264.a. 
Corporum caeleftium forraae non mouentur, 
nec per fe, nec per accidens. ¡büd, 
Ratio ordinis corporum csleftium. ibid. 
Corporacaeleftia proprié loquendo hon habenc 
locum, íed funt loca aliornm. 264.b, 
Corporum íümplicinm eft fimplex locus, com-
pofitorum verocompofitus, ib id . 
Corporum aliud eft locans tantum , alterum 
eft locatum , & quoddam eft locans 3c loca-
tum fecundum naiuram. 265 .a. 
Corporum naturae quot modis varían tur ex l o -
éis folum íecundum latitudinem diftindis. 
2§o .b . 
Corpora fupedora non neceffitant inferiora, 
102.b. 
Cráter ladeus Platoni quid fit. 80.a. 
Grocus. 465.a. 
Co,rruptionis plures modi. i 6 2.b.6¿ 16 3 .a. 
Cgruícati© quare fit quandoque fine vento &c' 
fono. 337. 
Cotufcationum tres colores. ibid, 
Corufcationum quintuplex cafus. 3 } 8,a. 
Cucuraer, 467.b. 
Cucúrbi ta . 457'a» 
Cyparus. 46t .b . 
Cypreírus. 43 6.a & b. 
Cyprus. 468.b. 
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TTN Annbij ortu^. 286.b. 
L / D a u c u s . 46 8.b. 
Dauid Iuda:us quare librum da canfís primadis 
appcllauit meraphyíicam. 5 6 5 .a & b. 
Debilitas cordis quid. 120.a. 
Deccptionis caufa? in v i iudiaatíua. 85.a.& 88. 
b . & ^ i . b . 
Dcledabilia & tdftabilia omnia ferc funt cum 
caliditatc 6C fdgiditate. 5 1 S.b.. 
Deleótationis motus eft fecundum naturam. 
11 S.b. 
Dele¿bt ionis definido. ib id . 
Democritus putauit vifíonem non aliud elle 
quam apparitionemrei vifac in exteriori pelle 
oculi quae cornea dicitur. 17.b. 
Democritus dixit omnia fenfibilia'cire tangibi-
iia, 6c fenfibilia communia cíTe propda 6c 
canias propriotum 3 4.a. 
Democriti error, quód .pama corpora 6c atoma 
á corporibus luminofis fluentia fint caufa; 
fomniorum. 107.a. 
Democritus omnem formam corporum ¿ixit 
eíTc animam habentem £icultatem mouendi, 
fed motnm impediri per corpulentiam ma-
teriíE 6c defeétum organorura. 11 o.b, 
Deus quidam inter homines eft v i r , qui fimpli-
ci 6C primo 6c diuino intel ledui coniunótus 
cft. 260.a. 
Digeftioncs in planta funt duas. 4" o.b. 
Di luuium vniuerfale 6c particulare 6c v t r iu íque 
caufa. 3 T i .a 
C.aufa vniueríalis diluuij componicur ex qna-
cuorcaufis. 3i2.b. 
Vnde fit reftitutio poft diluuium. 3 r7.b. 
De particulari diluuio quod accidit propter ter-
raemotum, 340.a. 
Diptamus. 468sb. 
De Diuinatione fomniorum difíicile eft aliquid 
per rationem certam tradere. 5? 3 .a & b. 
Dininatfo fomniorum ñeque eft contemnenda, 
ñeque omninó fuadenda.' 
I n fomniis eft futurorum £ e q u e n t e r & occulro-
rum aliornm diuinatio , fine á Deo , fine a 
ftellis, vel á caufa qua: in nobis eft. 9 5. 
Quare non fir per fenfibilia & imaginabilia pro-
pda, fed ractaphodca. 55-b. 
Caula (omnioium in quibus eft diuinatio. yy. 
b.ioo.a. 
Tredecim modi quibus forma cxleftis qua: eft 
caufa fomniorum , figillatur in anima fom-
niantis. ico .b & 101.a & b° 
Qiiare haec forma áPlatonicis dicitur forma or-
dinis , 6c explicationis cseleftis, 6c vniuerfa-
literagens. i o ¿ a . 
Qj-iare íimplicitcr Dormientes aliqui exercent 
opera vigilantium 6c aliqui non, 77.a. 
Vtrum tales Lormience» poí í int dici í implici-
tcr vigilare, ibid. 
Quare tales Dormientes recordantur fomnij, 6c 
non adluum qui excrcentur per fomnium. 
77.a. 
Q u i dormir fupinus, fi ante bene comedir, 
frequenter ftertit. 78.b. 
Dormientes quare paruos motus magis fen-
tiunt quam vigilantes 104.a. 
L H 3 Error 
Index rerum. 
Errot aicentium Dcum intelleaum & materiam 
eíTe eiuídem cíTcnciae. 5 i 5 ) . a & b . 
Deusnon agitneceflitate natura ^ y . b . 
EíTe eíl prima rerum ctcatarmi]. 
Efula. 
Europs limites. 470.a. 
Exercicus á vento fubito in ter fc íh^ . ^ 14ib, 
Í 7 7 . b . 
470 .á . 
I. Pnis cur videntur moueri e*i in qnibus funt. ^ 12..a. 
^lleborus. 4^5).b. 
Elementa non agunt & patiuntur inquancum 
ignis, yel térra, &c . fed inquantum habent 
qualitatescontiaiias. 3i .b. 
plementa media non func in v^eriori fui natura 
' fccundnm parrem propinquiorcm íuo loco, 
quod é contra accidit elementis extremis. 
266.a. 
Quomodp diftantia fupeificiei locantis ab or-
be cauíat virtutes naturales elenientorum. 
2 6ó.b. 
I n loco generat ioniscompoíi tornm triafecon-
tingunt elementa, & quare locus ignis ib i 
clíe non potuit. 267.b. 
Elementorum qualitates funt ficut inftrumcnta 
vir tutum casleftium. 267.a. 
Qiiare elementa facilius recipiunt imprefliones 
ílellarum &c omnium agentium in ca quam 
elementara. i b i d . 
Quid fingula elementa faciunt i n mixtis. 
275J.a. 
Elementa qpatupr, 29 3.a6¿;b. 
Error dicentium ftigiditatem eíTe naturalem 
elementis , §c cahditatpm accidentalem, 
296.a. 
De mirabilitate commixtionis elementorum. 
425.a & b . 
Embryo quare qnicfcat in matrice. ¡Sea. 
Empcdoclis opinio , quod virus íit ignis natur 
xx» á quo continúe emiccitur lumen íufíiT 
ciens ad pmmum viíibiliuní diícretionem, 
5.a. 
Émpedoclps dixit pmnes fspores eífe adu in 
aqua 3 fed iníeníibiies propter paruitatem 
parcium. 30.a. 
^ndiuia. 469.3. 
Entium tres gradus, 5 J7-b« 
Entium omnes gradus quo ordine fluxerint á 
primo. 561 a & b. 
Enula. 4 Í 9 . b , 
Epicurus omnium principia ad mateuamrctuí i r . 
5 i 8,3. 
Epüept ix principium quare accidit flequenter 
' i n fomuq. ' 8c.a. 
Epichimum. 465).a. 
Eaica. ibid. 
Elíe eíl firaplicius &: vniuerfalius ómnibus aliis 
cntibus. Í79 .a . 
Quomodo eíTe quod efl: creatum primum.iicet 
íit fimplex , taraen compofitum eft finiro & 
infinito. 579.b.& 58o.a6c b .& 583 a. 
EíTe aqnp producituriri viuens, í en t i ens , &c . 
58o.b. 
EíTe vniu(cuiufque eft aít'us formx v lnmíc 
2i6.b.& ÍLj a. 
Eílc non eft ñiíi ffteétus caufs primíe in ómni -
bus eíTeclibus. f46.bo 
Ejíc triplex , le. fnperius, inferius, ^ infimum. 
S6p.h. 
£l!c iuperius quid quorum fit . 5 70.a. 
FAba. 47ó.a . Fagus. 442.'b. 
pames quomodo caufatur. 8o.b. 
Fames per fe deíiderium eft reftaurantiS deper-
di tum. i 8 i . b . 
Faícinationis &C prjeftigiorum caufs. 111 .b.& 
112.a & b. 
Fafeolus. 47 a. 
Fauonij proprietates. 33 6.h. 
Ficus. 4 4 í ' b . 
Quod efteaufa Figurae in compofitis3 eftpet 
prius caulaípeciei in illis. z6 j . b . 
Filex. 4 4 i ' b . 
Finis eft caufacaufarum. 74.a. 
Finis vniulcuiuíque eft optimum cius. 74.b. 
Fiatus quare condeníatur ad veftes & congela-
tur. 3 34.a. 
Flores quarp npde clauduntur, & cfre aperiun-
tur. ^7'a-
Florum natura &¿ generado. 3 7 %h. 
Situs & odor ¿k florum. 28o.b.& 381.a. 
Figura Horum in communi trípliccm habet diffe-
rentiam. 3^i .b . 
D ú o colores in floribus aut raioant nunquam 
inueniuntur, vmdis videlicet mger, led 
pmnes al)j colpres inuenmntur in eis. 3 8 2.3 
& b . 
Fluerc retn are quid fe \ 5 i.a & b . 
DiíFerentivi ínter flupiv, caufare, & principiare, 
ibidem, 
Infíuere quid íír. j ^ 3 . a & b , 
Qj.iid fiuic & in quid fluir. 5 5 5 . a & b . 
L'c ordine Huennum á primo. 1 Jó.a & b. 
Fiuuiorum & manuip diucluas magna. 304.a. 
Foeniculum. 4 7 i . b . 
Foenugiscum. 471.a. 
Folioium natura. 376 b.&: 377 .a&b. 
Füiiorum íigura tam in magms planris quam in 
paruis. * 377.b.& 378.a & b . 
Fpliorum fpifiuudo & tenuitas & latitudo & 
ftnclura. 378,b.6c 37^.3. 
Diueríjtas cafus foliorum. 41 i .b. 
F^rmarum hic eft ordo , vt prior fe habeac ve 
fubiedum ad lequt;nrem}& lequens íe habeat 
vtdeterminans ad priorcm. 190 b .& 191.a. 
Forma lecunda fundatur in p i i o r i ^ tertiafun-
datur in íecunda & prima. 228.a. 
Omnis Foaiiaqua: multa per Te operatut, fmc 
in idis vtatur corpore , f iuenpn , eft anima. 
3 ío .a . * 
Formarum quardam eft propinquior materise, 
quacuam propinquior m o t o r i & eííicienti, & 
q u í d a m inter vtrumque. i 8 5 . b , & n y . h . 
Formarum triplex genus, vnumanterem, aliud. 
in re,& tertium poft rem. í 86.a & b. 
Formarum diueríkas vnde fit. ib id . 
Formarum materialium quatuor genera. 1 S^.b. 
& j88.a Sí h.&¿ 243.a.& 249.3 & b. 
Formae íupra matcnam elcuaríe nobilitas mul-
tiplex. 1^9.3. 
Forran e l íen t ianon eft nifi fecundum apcitu-
dinem 
Index rerum. 
tudínem vbique & femper & non adu. 
245» .a. 
Forma vndc haber quod fie in intellcíbu. i j i . a 
& b . J v-
Forma: qualirer exenne ab intelligentia in ani-
mam. 25 5'b. 
Forma vltima vnius non eft forma alcerius, 
227.a. 
Formarnm diuerficas ex eo quod magis vel m i -
nus macerise íunc imraerík. 11 o.b.& 1 Í 1 .b. 
Fraxinus. 442.b. 
Fdgidiracis planrarum operaciones. ^i6.h.dc 
Frigidura quomodo non facic ad viram nifi 
piouc vincicur, 6c quomodo vt vidtum facic 
ad eam. .8 .b. 
Frigidiras quomodo impediac mixtionem. 1S i .a. 
Frigus dúplex, fe. conftnngens $C temperacum: 
pnmum impedir euaporationem, non autem 
íecundum. 3 51 «a. 
Fru¿tus nomen plus conuenic artis intencioni 
quam natuiée. 5r5'b. 
Mulciplex fruduum diuetfitas. 384.a &c b. 
Fiuduum & leminum figurse omnes feié func 
fphcEricse aut columnales. 3 8ó.a 8c h. 
Fructus maturi quare mollefcunt,& lemina du-
refeunt. 388.b. 
Frumentura. ^y i .b . 
Fulminis efFedus. 33 8 . a&b . 
Fungí . 47;.a. 
Futura contingencia fitpulacro proprio vel í i i^ 
catííae percipi non pollunc. 
GAlanga. 445.b, Galaxia quid. 34 i 'b . 
Galbanum. 44 .a. 
Galenus dixit venarum principium efle hepa». 
78.3. 
Galeni locus de fomniferis. 75» a. 
Galeni locus de fomnjj efFeótu. 104.b. 
Galeni rationes quibus probac caput eííe prjn-
cipium motus. Mj.a&cb. 
Ganges ex pluribu§ fluuiis colligitur. zS^.h. 
Ganofilum. 44 3.b^ 
Gaiida. 472.b. 
Gaudio quis í i raptus . %i$.h.&c n i . a & b . 
Gelonex. 475.a, 
Qiiare vna res generata non inuenitur per om-
nia Qmilis aiceriin pvoprietatibus. 267.a. 
Quare res generaras mutanturin íu i scon t inen-
tibus quandoque ad melius & quandoque ad 
peius. ibid . 
Genciana. 472.b. 
Gerguers, 473 •a« 
Gladiolu*. . 472.b. 
Gochi, Oaci de Sclaui quare funt albi. 282.a.6¿: 
25; 8.a. 
Quare funt magnorum corporum. ibid, 
Quare ventreseorumealidi, digeftiobonaa &c 
corpora lolida. ibid. 
Quare íunt hebetes & ftolidi. zSi.b, 
Gramen. 473.a. 
Gtandinis generarlo. 3 j i . b . 
Q n o remporegrando generatur. ibid, 
Quare grando non eft direóté rotíínda. ibid. 
Quaregiando eft liquefcens 6c non fícea. ibid. 
Granulorum gencrandi modus. 3 3 
Quare granula habent raritatem niuis interius, 
fed non mollit iem, exterius vero compadio-
nem grandinis. ibid. 
Greflibilium locus. x6y.h. 
Guftus organnm quare attribuicur terrs. ¿o .b . 
H 
T T A b i t a t i o n i s radix eft a:qualitas 6<: tempe-
X . X ramenrum. l ó y . h . 
Sub trópico íeftiuo eft aliquando deledabilis 
habitatio, 6c aliquando laborioía, 270.a. 
Sub arqninodiali eft continua 6c dcledabilis 
habitatio. ib id . 
A n fit habitabilis quarta térras quae eft ab « q u i -
nodia l i vfque ad polum auftralcm. 270.b. 
6c 271.a 6c b. 
Loca inhabitabilia propter frigus quantas fint 
latitudinis. 272.a 6c b. 
Pars teriíE quac eft habitabilis 6c diuiditur i n 
Afiam, /ifricam 6c Europam, non eft ro tun-
da. 27 3'a' 
Habitado noftra habet longitudinem plus quam 
duplam ad ipfius lantudinem. 273 -b* 
Miaor dimeníio ab Aquilone in Meddiem va-
riar naturam terrena; hauicatioms, quam ab 
Oriente in Occidcntem. 274 a. 
Q u i dicancur fnnul habitare fecundum fc.i! um, 
qui circuladter, qu i cuaUtu.é, qui oppoucc, 
Z74.b.6c 275 .a. 
Vtttfm medietas quseeftin infc.i0!-; i ^ h i p -
r io , iu habitabiííS'. 27. .b.6c 279.a 6cb. 
Locus alrus ex terree eleuatione eft opcimíe ha-
bitationis. ' ^78 b . 
Habitationes fies iuxra yluas , femper hal ene 
acicm íuffocacum 6^  fpil lum. ibid. 
Quac ex arbodbus noceant ^labitarioni ibid. 
Habitantes in moncibusfiequenccr habent col -
la 6¿ guttiua íliumofa. 28^.3. 
HabitancffS in locis detedis 3d Oriens 6c teóhs 
ad3lias mundi parres oprime hadtant. ibid. 
Habitantes in locis detedis ad Occidcntem 6c 
claufis ad alias mundi partes, malé hauicant, 
ibidem. 
Q i i i habitant loca deteda ad Meddiem 6c non 
ad aliam partem,malé habitant. ibid. 
Nacuia habitantium loca deteda ad Aqui lo -
nem. ibid . 
Erran;, dicentes habitationem orbis cíTe ro tun-
dam. 284.a. 
Habitus principiorum qualiter dicitur intelle-
dus, 6c habitusconclufionis icientia, 6cipfe 
decurfus ex principiis in conclufioncm d ic i -
tur ratiocinatio. 251 .a. 
Hebenus. 441.a. 
Hepar cft pdneipium fpirituum naturalium^ 
7 j .a.6c 1 j o . 
Heraclitus de natura fpidtus quid icnfcdt 
i40.b. 
Hcrbarum vircutes i n communi. 461 .a 6c b , 
Herraetis Triímegifti locus de ordine cauíarum, 
Hermodadylus. 47 3 •a' 
Hinnulus. * ' 47 3 •b-
Homeri locus de motorc cxli* 5 i2.b. 
Homo deber femper conferuarc fe intra fom-
num 6cvigiliam quafi médium. 7ó .b, 
Homo 
índex rerum. 
HQ&Q cur peiorem habec odoratum cxtcds ani-
' malibusj&cxceusfenfibusquiinnobisfunr, 
tadum autem habet difcredífimum ínter onu 
niaanimalia. i5).b0 
Homo inter omnía animalia refpeótu quantica-
cis fui corporis maius habet cerebrum pro . 
peer multas animas operationes quae funt in 
ipfo, . . 
piorno vtitur refpirarionc ad tria , feilicet ad 
refrigerium pedons 3 ad percepcionem cibi 
per odoratum habentem deledabile c i b i , de 
ad fanitatera per odorem qui fecundum fe 
appetitur. 3 ^'.K 
Quare foli homini conuenit reminiíci. 6i .h, 
Homo efl; quodammodo imago mundi. 5)5>lb. 
& ,00.a. • ' — 
Homo fapiens 8¿ iuuat Se impedit cxlcftem ef-
feótum. 106 Jo, 
Homines vnipedes cíTe impoíTVilc cft. 127.a. 
Homo eft nexus Dci 5c mundi. 260.a. 
Pe Horarum laudabilium cle£lionibus , & de 
Audloribus qui de 1ÍI15 fcrjpferunt,iudicium, 
66o.b. 
Horas laudabilis eledioncm contemnerc in ma-» 
gnarum rerum inceptionibus, arbitrij prasci-
pitado efts non libertas. 665.a. 
Horizon dúplex, vnus fecundum rationem ac-
ceptuSjalcer ecundum fenfum. i j^.b. 
Secundum quam diftandam localem communi-
tervariatur honzon. ibid. 
Humanorum corporum procecicas,carnoíitas 8c 
pulchritudo á quo cauíentur. 2.7 5 .b. 
Humiditatis plantarum operationes. 4 i 7 . b . 
Humidum eft cauía condnuationis in mixtis, 
non in fimplicibus. 3 14.b. 
H^beri orcus. iSó .b . 
Hyixos. 486.a. 
Hyííbpus. ibid. 
1 
" I Des fecundum Peripacecicos non plurespo-
j . nunturin primo fecundum rem , íed hoc 
eft per reladonem ad caufatum. j '44 'h. 
Idea qualiter dicirui: 111 prima caufa eíTe vnica. 
243-b. 
lefu-Chrifti naciuitas in cáelo 6gurata. 665 .a. 
Ignis locum elíe concauum orbis lunas. 2 65.a. 
Igniseft rarior c.-Eteds elementis. ibid. 
Error antiquorum dicentium folum ignem elle 
primum elemencum, & alia per coaceruacio-
nemparcium eius, • 260 .a . 
Error dicentium ignem non eíTe elemen.rum. 
293.3 & b . 
Ignisperpendiculads, 3 3 1.3. 
Ignis pioprietstes 3i4.a¿<¿;b. 
Ignis diluuium quid. • 3 16.a. 
Imagmumaftronoraicarum tres modi. ObQ.h. 
& fa6i.a& b, 
Impoffibile dici'tur multis modis. ^ 12.a. 
Impreffionum materia eft vapor. 3 3 c .a. 
Qiiatuorlocagenerationis impreflionum. ibid. 
ImpreüSories ex vapore ficco. 3 3, .a. 
ImprcíTiones ex vapoie húmido. • 33 2 . ^ 
Imprefllones ex vapore compofito ex fjeco 3c. 
húmido. . 337.a. 
Incrementura" planta; variat tripliciter eius fí-
¿V*™. 41o.b. 
ín India fuerunt prascipuí mathematici 5¿ tña-
gici, 282.a. 
Infido per quam planta mutantur ad domefti-
carum plantarum difpoíitiones. 45)7.b. 
Omnes res inrelleótiuíc habenc feientiam pro-
pter intelligentiam primam. 627.3.6^ ícq. 
Intelleótus quare ab anciquis appellatus locus. 
529.3. 
Error Alexandri dicentis intelleftum poflibilem 
eíTe piícparationem in corpore & corporis 
cndelechiam. 646.a. 
In te l ledusfpccula t iuus^praó t icus quare difFe. 
runt. SU-3--
Jutelledus praóticus be fpeculatiuus conue-
niunt in modo veniendi in concluíiones fuas 
per fyllogifmos. ibid . 
Intelleótus án tíusc á coxde. y 25 .b. 
Intellcdtus agens aequiuócé dicitur de intelleótu 
. d iuino, ¿c de intclleólu agente qui eft pars 
animas noftras. H1*^? 
Incelledus prineipiorum quid & quomodo d i -
uiditur. 25 8.a & b. 
ínteileólus adeptus quid fit, & qualiter in ep 
anima perficitur & muenit íciptam. i$%.h\ 
& 259.a. 
Intelledtus aííimilatiuus dicitur, in quo homo, 
quantum poflibilc eft, íurgit ad intellcótum. 
diuinum. 2 ^ 9 ^ , 
Intclleóhus fanditas de qua Philofophi locut i 
funt,ex quatuor efficicur. zeo.b. 
Ir. tellcdum efte de natura animae 5c non ab ea 
feparatum. 193.V.& 2 .a.6¿ 08 b,&646.b. 
Vnum numeio intelleótum non pclfe in omni -
bus,|iominibus elíe. ihid.&í i 9 4 . b . 
'Intelled:us quomodo dicitur ing' edi in embryo-
nem 3b extrinfeco. ibid.óc 2oi .b . 
Intelledus pofliLihs 5c ngentis natura. 1 p j'.a 
<Sc:b.& 2 3 2.b. 
Intcí ledus dicitur locus fpecierum. i$6.h. 
IntelleClualicaccra non eíTe in potenria macerias. 
244.3. 
Incelledus 3n fit vniuerfalis vel particularis, 
244.b.& íeq. 
Intelligibile qualiter eft in intelleólu. 2 f e a . 
In intelligibilibus eft diuerfitas quae eft incolo-
ribus comparatis ad vifum. 2 50.b.&: 251.a. 
Intellcótus diuiíio multiplex. 25 i . b . 
Intellcchis poffibilis qualiter eft in anima fícut 
lux&f ícu ta r s . 254.a & b . 
Intel lcí lus poííibilis qualiter fit potencia, &c ve 
tabula rafa , 5c vt locus & vr fpecies in te l l i -
gibilmm. • z ^ j . b . & f e q . 
Intelledus fotmalis quid fit, &: qualiter per 
ipfumpcrficiacurincelledus poííibilis. z j6.b. 
Intelleótus in effeóluquid fit, 5c qualiter poffi-
bi l is in effeduperficitur. 257^ . 
Intelligentiam non indúcete aliquid in mate-
dam generabilium , nüi per motum orbis. 
i i z . a . 
Inteliigentias fplendor quid. 267.a, 
InteliigenticE luperiores qualiter influunt for-
mas ñames & fixas, inferiores autem decli-
ucs 5c fcparabilcs. ^ 8i.b.&: feq.. 
Inteliigentias poneré qua neceífitate coadli íunt 
Penpac^cici. 5 8 6 . a & b , 
Incelligencia eft íubftantia qux non diuidituL 
5 88.&feq. 
Oipnis intelligentia feit quod cft fupra fe &. 
quod 
Index rerum 
quod cfl: fub fe : i l lnd q'uinacquiritbónitatcs 
sh eo, hoc vero, quia eft caula ei,conftiruens 
ipíura. 5 9? ,a .&réq. 
Omnis intelligentia fixio & eíTentiaeftperbo-
nitatem purarajquse eft cauía prima. 55) T . b . 
& feq. 
Omnis intelligentia plena eft formis. 6oi.b.¿fe 
ícq . 
Omnis intelligentia intclligit res fempiteiTias, 
quse non dcftruuntur, ñeque cadunt fub 
tempore. ( íoí .a .&req. 
Omnis intelligentia inteíligendo^quodcumque 
intelligibilejintelligiteíTentiam íuam. 60^. 
b.6¿ ieq 
Qu aliter intelligentia formas fuas ifnpdrait iñ 
animam. 61 i.adc b. 
Éx intelligentiis q u í d a m eft qux eft intel l i -
gentia diuina > de q u í d a m quas eft intel l i -
gentia tanrum, 625).a.&feq. 
Omnis intelligentia diuina feit res per hoc 
quod ipfa eft intelligentia , & regir eas pet 
hoc quod eft diuina. (J57.a,&ícq, 
Intelligere efteífe intellígentibus , ficut viuerc 
viuenribus, & fcncii;e (enrienribus. i i 6 .h . 
De Inrenogationibus, & de Audoribus qui de 
illisícripferuntjindicium. , 66oaa. 
louem elle omnia qui dixerinr 5¿ quo fenfu, 
1 5v6 . b . 
Irae .¡uis íit aptus, 1 i5).b.6¿ i 2 i . a & ; b. 
Tridis generario. ,' 340.a, 
ítidis forma, &C quare quandoque fit maior. 
/ ibidem. '. 
Iridis colores tres aut quatuor, vnde caufentur, 
i b i d . & 3 4 o b . 
Iris diueríis temporibus diuerfa íignificat. 
Qua Hora diei poteft iris in hyeme, & quain 
xftate oriri . ibid. 
Ifaac Ifraclita Philofophus quid fenfetit de fta-
' tu animse poft mortcm, , 11 o.h.Sí feq, 
Ifaac ífra.^lita Philofophus dixic tadum & g u -
ftum ineííe quibufdam natmaliter folum, 6c 
quibufdam naturaliter & animaliter, 66,bi 
Ifidotusquid fentiat de iride, 340.b. 
Ift imbraquid. 135.a. 
luniperus. 444.b; 
lufquiamus. 473-b. 
LAbor quomodo fomnnm inducit. 7 9 ^ . Laduca 474.a.' 
LjEtamen quales debeat habere difpofitiones, 
489.3 & b . . 
Laetamen variat planta naturalem habitudinem, 
48^.b. ; . , • • 
LíEtamen mutat plantarum naturales ^fapores. 
45)o.b. 
Lancea ignea. . 3 3 j . b . 
Lapides & metalla quasdam aliquando generan-
tur in nubibus. 275).b. 
Laíí i tudo vnde inducatur. 67.a. 
Laurus. 444.b. 
Lens. 47 5-a' 
Lentifcus. 445.a. 
Libcr de natura locoruxn Coloniae sompilatus á 
B.Alberto. ' a86.a. 
Libertas quatuor modis dicitur/cilicet ab ob l i -
Index infanta naturalia* 
gatione,coa¿lionc,incuitabiliratc,& necefti-
tate pofitionis, 5 47 ?1' 
Lief. 45 5-a-
Li l ium. 479'bo 
Lingua auis. 474*' 
Lingua arietis..' 474-b. 
Linum corrumpit aquas. 3^4 .^ 
Liquiri t ia . 445-a* 
Locum habere virtutem adiuam in locatum. 
ló i .b .ác feq . 
Locorum natura diuerfa in paruo mundo pci -
penditur. xGi.X. 
Locus in dialedicis fumitur ex íimjlitudine ad 
' locum naturalem. 203,3. 
De natura & diuerfiratc locorum traderc neceí-
farium eft naturali. 263^ , 
Error dicenrium locum non conícrre ad cílc Id -
cati, fed ad cius figuram, ibid, 
Locus duplicitet fumitur , fe. c o m m u n i t e r í c 
propiic. 264.3. 
Quod non mouetur ad formam, non mouetur 
sd locum. 1 ibiá, 
Locus naturaüs eft, in quoprOptia eft generatio 
reilocatse. z64.b„ 
Locus fub determínala diftantia á cazlo cauíat 
formas elementonvm. 2f>6.b0 
Quajdam funt locus tantum » & quardativloca-
ra t an tum, 6c qusedam locus & locatum. 
''i xúj .a . :. 
Ratio locationis eft i n ómnibus aliis ^ ca:k?, 
ibidem. 
Quare vanentur natura;, proprietatcs, moreSs 
adus de fpecics corum qui in codcmloco 
fenfíbili vidéntur generari. 267.^ 
Sicut locus vnius totius non eft locus alteriusr 
ica nec locus vnius partis eft locus slterius 
Locus temperatiílímus non eft fub ^quinodiar-
l i , v t quidam credebanc. ¿70 a» 
Loca Meridionalia ííta fupra mariafunt cali-
diííima &: fices. 270 .^ 
Loca fita fupra ruare &: aceedentia ad climata 
frigida, funt peftifera, 8¿ multiplican tur 
in eiscorufeationes & tonicrua. 2 - S.ÍV 
Locorum diueríias ex vicinitaremontium , ña^ 
gnorum , paludura a lacuum & fyluarumo 
27^ .3 & b . 
Locus profundus eft malus quomodocumque 
fie profundus. 278.b. 
Locorum virrutes vocantur quafi fecundze ftel-
. l^ e. 280,».' 
Caufae vadetatis quae ex locis habitabilibus., 
funt 21. ?8o.b. 
Difpoíit ionesnafcenciumin locis lapidofis,pla-
nis, frigidis &: ficéis. 282^^ 
Difpofitiones nafcentium i n locis huenidis & 
frigidis. . ' ib id . 
N o n folum homines, fed bruta , plantas dC. 
lapides contrahunt naturales proprietatcs ¡X 
locis. 283^, 
I n quibus locis vrfi di lepores funt albi colorís». 
283^. 
Loca in quibus raro de malé planrse generantur, 
4 0 i . b . & 402.a di b. 
Loca in quibus benc proíiciunt plantas. 403.3. 
' dih. 
Lumen eft color perfpicui fecundum aclum faóli. 
21,a. 
M m m l u m e n 
Index rerum. 
Lumen eft hypoíhfis 5c forma colorum. 
Lumen cauíx pnmx manifeftatur quatuor nro-
dis. • z55>a-
Lumen inferius applicatut fuperiori fecundum 
di¿h Philoíophovum^non econtra. i ^ . h . 
Luna quare vocatur regina CÍEIÍ. 5o...a. 
Luna quare habeat dominium in haec inferiora. 
1 3 '.a. 
A diífcrentiacirculationis lunae fumitur d í f e 
rentia statum inhomine. i3X.b. 
Lupinus. AVS'b. 
Luxjumen & Ulcere, quomodo eandem natu-
ram dicunt,. luo.b. 
M 
M Agnes quidam in vno ángulo aterahit ferrum3&: in alio fngit ipfum. 267.3, 
Maior motus íepelHt minorem. 45 .b. 
Malua. 47 y "b* 
Malus. 445 a' 
Mandragora. 476,a0 
Manus quare dicítur organum organorum.' 
12 .b. 
Manus eft organum inrelleílus. 2 i^ .b . 
Mare in genere aquarum eft calidum. i79.bo 
Maria regionum Aquilonarium quare raro funt 
nauigabilia. 17 5. 
Mare non tranfmutan de loco in locum. 301. 
z&ch.&c 30 3 . a&b . 
Vern caula acceíTus &rcceí íus maris.30^.a^c b. 
Q u i n q u é funt confortantia & debiljtantia ac-
celíum & receííum maris. 3 07.a & b. 
Impugnado errorura circa aeccírum & receííum 
mans. 308.a 6c b. 
Marium diiKrfítás in accedendo 5c recedendo. 
3 0$).b.& 3 to.^ & b. . 
Mare Indicum quare alienando eft innauiga-
bilé. ' 3 io .b . 
Maimacara. ^jó.a, 
Mannoreau 47 6.b. 
Marubium. 477.a. 
Maftix. 445.b. 
Error dicentium maceriam felum naruram elfe, 
formas vero &: alia in mateiia exiftentia eíTe 
accidentia. 5 . 8.a & b .& 5 y ó.b. 
Materia & forma funt dúo principia pnmlo d i -
uifa. 5i5?.b. 
Materias potcntia ad form.am eft inchoario for-
ma?. i86 .b , 
•Medicidicuni fomnia eíTe obferuanda. J 0 |.a.; 
Mcdicorum & Philofophorum fententix circa 
principium motuum animalium concilian-
cor. i i 7 . a & : b . 
Médium vbi inuenitur inter fenfibile & orga-
num íennendi , non firoul patitur 8c mouetur 
totum, ted íuccefliu-ejprasterquam in lumine. 
Mclancholici quare non funt fomnolcnti. 
• 8o.b. 
Qnave funt mnltutn edaces. ibid . 
Mclancholici melius aliís fomnia conieótant. 
1 • .a. 
Meian cholici quare non multum deleitan tur 
cibis , & ramea tune multís conceptionis, 
i S i . b . 
Mcih otum. 47(:.b. 
Mcmbra viromin fuperiora proportionalker 
maiora funt inferioribus, foeminarum c 
contra. 75>.b. 
Mcmorabilia quae fint. y 3 .b. 
Memoria perficitur ex quatuor. 5 2.á. 
Memoria per fe ad partem fenfibilem pertinet, 
per accidens ad intelleótiuam. 5 4.a.& íeq. 
Memoria quare íit prstenti propter rem abfen-
tem potius quam pracfentis propter fpeciem 
á quaincipit reñexio, quac prajíens cf t inani-
ma. J5 a.&íeq. 
Memoriam difFerre a reminifeentia fecundum 
fubicólum. 62.b. 
Menta. 4";<j.b. 
Mentaftrum. ib id . 
Mcípilus. 44(j.a. 
Mineralia periodum habent. 13 z.a. 
Mirabolanorum íapores , qui non fequuntuc 
alreradones aliorum fruótunm. 4 1 , .a & b-, / 
I n Mixcis quid faciunt fingula elementa. 
275).a. 
Quare oportet in ómnibus Mixt is abundare ele-
menta grauia. 2.7 y-b,. 
Quare nullum Mixtum habet locum in igne, 
aut acre. ib id . 
Quare omnia Mixta ad locum tense moucncuf 
& ibi qu ie ícun t . ib id . 
Monftiorum &c prodigiorum caufae. m.b,5£: 
I :0.b. 
Montes alti quare funt in partibus Aq.uilona-
ribus, 27 3-a-
Mont ium & vallium caufa. 3 i6.h.&c eq, 
Morsquid. |'(jo.bu 
Motor animalium eft quoddam veftigium mo-
toris csíeftis. n - . a . 
D ú o vel plura mobilia aeque immediatc moto-
rem réípicientia, non poíTunt moueri ab vno 
morore. z,o.a« 
Motus pfoceffi,ui feptem diíFerentiac, fe. ante 
& retro, dextrorfum & fíniftrorfum, deorfum 
& furfum, 8c in gyrum. 12 3 .b. 
Qualiter omnis motus proccfijuus eft motus 
íicutcircini, 125.a, 
Qjialirereft cum labore 8c poena. 125.b. 
Qualirer in co funt omnes fpecies monis v io -
lenri. ib id . 
Motus violenti quatuor fpecies, feilicet pulfus,; 
tractusJve£lio & vértigo. ib id . 
N i h i l omnino motum ptoceííiuum perficit vno' 
tanrum órgano 1 
Motus animalium ordinado&: inordinado vnde. 
fir- 1 3 0 . a & b . 
Motus inBnitus quid fit. 6io.a8cht. 
Motus infinid caula. 621 a & b . 
Motus dúplex animaliumjf conftridionis & d i -
"latationis,& localis. 122 a. 
Motus conftriótionis £c dilatationis eft á phan-
taíia & appetiru confufis 8c debilibus valdé. 
1 22.a 8c b. 
Hic morus qualiter eft compofitus ex motuad 
centrum á circum£:'rcntia, 8c é conuerfo. 
I i 2 .b . 
Eft veftigium motus cíeleftis, 8c fecundum fot-
mam luminis 8c fpirirus. 1 23.a. 
Vnde cauíarurin animalibus. 5 08.a 8c b. 
I n omni motu animalium aliquid oportet eftc 
immobile,circa quod eft motus. y o 9.b. 
Qualiter in ómnibus immobile quid firmans 8c 
portans id quod mouetur , oportet cííc extra -
ipíum 
Index r e r u m . 
ípíum «[uod mouerui'. 5 1 o.b. 
In motu Cíeli, an fit aliqnid corporeum im-
mobilc, a quo moueacur cslura. j n . a 
&b 
Condirionespiimi mouentis organice. 5 zo.h, 
5 zi .a. 
Morus qni finntin animaliab anima, comparati 
motibus eorum qui in ciuicace á monaicha. 
j i 1 b. 
íyíocns voliintaiij &c inuoluntarij qui íínt. 
5 zi .a. 
Motus partium qualicoí procedit k principio 
motiuo ad ipfura, &C qualitcc eft de paite in 
parrem. 5 z v a & b . 
Moy íes yílgyptius dixit, quod tempore concu-
piícencis, cnfticiae, & timoris,piophccae non 
prophetizant. 97«a. 
Mulicribus prazcipuc concingit alíenatio á ien-
íibus, propter humiditarcm fuae complcxio-
nis, quae vehementer fluit in omnc quod 
incendunt, licet citó remictatur, yS.ai 
Si muher patiens menftmum infpiciat fpecu-
lum, fit ínperñcies (peculi quali nubes fan-
guinea. 87.a. 
Mulleres Aqirlonares quare rarocmcmdantntá 
fanguine menllruo. 18 2.a, 
Quare corpora earum calida , & quare funt au-
daces ibid. 
Qnare mu.ltum timent febres a fie non ita vul-
nera, ibid. 
Quare habent pilos planos,& quare non vigenc 
opevadonibus animalibus, 2bi .b, 
Myrrha. 446 a. 
Ivíyrcus. 4-Tób. 
* pellus. 
Naphtha quid. 
Ñapo. 
Natcifcus. 
l^Iafturtinm. 
• 477-a. 
316, 
477.a. 
4-7 .b. 
477.a. 
Narantium motu? quomodo perficitur. i 25).a. 
De Nanuicatibus, 6¿ de Auótoribus qui de lilis 
rcapícrunt, iudicium. eip.h.ÓC 66 va & b. 
Naturapropter fincmfacit, quodfacit. 74'b« 
Isfatura procedens á cania prima, tantp nobilior 
eft , quantoeft illi intimior. 2 4 5 ^ . 
Natura quid, f6| .a. 
Naturae opus eft opus intelligentiíe. 18* .a. 
LQ omni naturainquaeftaliqaid fadum, opor-
ect aliqnid eíTe agens & aliquid poflitíile. 
a27.b. 
fatuta per media omniaprogreditur víque ad 
extremum. 225.3. 
Nccari abíoptio prope LaufFen. 3 ?SJ-b* 
NeceíTitas dnplex , abfo^uta & conditíonalis. 
74-1? 
Nccioraantici libri an debeant cpnferuari. 
666.a. 
Nenuíai.' 47 7-b' 
Nepiea. . ibid. 
Nigella. «• ibid. 
Nigredinis generado. M ' * & b9 
Ex nihilo nihil ficri quomodo intelligkur. 
5 75).a. 
Nili orrus, 2 88.b. 
555.a. 
Nili inundado vnde fie. 
Index in pama naturdiá. 
Nix ex vapore calido generarnr. 
Niuis futura íígna. 
Nix quandoque ftat in acre per odo dies, &: 
hoc eft íignum caloris. ibid. 
Locus in quo Nix genei atur. ibid. 
Quare Nix caditlata íicut lana. ibid. 
Quare Nix cadit molljs. ibid. 
Nubiam tonittua continentium colores. 3 57.b. 
Nubium colores vnde cauíantur. 3 41 .a. 
Nunc ftans & non mouens íeie, femper xterni-
ratis facit. 57^b« 
Nunc asternitatis é¿ temporis eft idem fecun-
dumíubftantiam, difFcrens autem íecundum 
eíFc. 57i«a. 
Nutrimentum eft potentia íimile ei quod nu-
tritur. i - \ . b . 
Nihil íimplicium nutrimentum animad eííe 
poteft. ibid. 
Quando nutrimentum íímilíus eft ei quod nu-
tnrur, tanto efficacius nutnt & citáis con-
uerdtnr. i7t>.b. 
Omne quod nutritur, oportct habeie quatuor. 
177*0. 
Nucritio quo modo fíat. i 7 8 . a & b . 
Qua de caufa nutriuntut ea qux nutnuntur. 
179,b.& . 80 a & b. 
Tandiu nutriuntur animara, quandiuin cis de-
perditum poteft reftitui. »8o.b. 
Nutritiuum & augmentatiuum qua re conue-
niunt& d fferunt. 1 i . a 8¿ b, 
A Nutiimenro vltimb digefto opo^rct clfc 'e-
mmisdecifionem , antcquam tamcncoipori 
vmatur. i S ^ b . 
Qiije nutriuntur,dulci nutriuntur. 5 a, 
Nux. 447.bu 
O 
ÍN Oculo ignem praedominari omnes antiqui aííeiuerunt. ^.a. 
Qj-iare Ocultisquiefeens non videt ignem,ficut 
ocuius motus , cauíam conuenienrem alíi-
gnare non poterant. 4.a. 
Quare in tenebris r.liquando videturignis mi-
care ex oculiSjvera caufa. ibid. 
De natura oci^li quatuoi' opiniones ant^quo-
mm. 5.a.& feq. 
Oculum non cíTe igneíE naturas, vt dixei unt 
Empedocles & Plato. 1 6 b. 
In Oculo aquam predominad re£lc dixit Demo-
critus. i7 .b. 
Miles vulneratus in tempore íiniftro, dextrum 
araifit oculum. 19,3. 
Oculi menftruati quare inficiant fpeculum. 
87.b. 
Si íenex acciperetoettlum íuuenis , videret vt 
iuuenis. ip.-.a. 
Ocuius porci. 4 7 8 . ^ 
Odor non íolum eccipitur in acre, fed edam in 
aqua. 35 a. 
Odor eft paííio nutrimenti fícut 6¿ fapor : ted. 
fapor fcquitur immediate , de odor mediante 
húmido,íaporoío. ibid. 
Odorem non eíTe euaporationern fumalcm. 
3 5.b.&req. 
Odorura proportio ad fapoíes & numeus. 
36.b. 
Odores nonnulli per íe deleótabiles. 37 b. 
M m m x Odoiabilc 
Index rerum. 
Odorabile propriam habensdcleaationem3pro-
prium cft homini. 
Odores accipere per rcrpicationem non conuc-
: ni t ómnibus animabbus. 3^.3. 
Odoiatus non fpirantium eiufdcm racionis eíl 
cum odoi-aturpii-ancium. 39 a-
pdo:atus qualitei eft médium ihter fenfus. 
•40,3. 
pdoiibus nihil nutrid poíTe. 4o.b. 
Odores plantaium qnaliter indicant earum 
complexionem & naturam. 35)4. 
Odoratus oigañXim qnarc actiibukurjgni. 20.a. 
Oleandrum, 4 45>.b. 
Ólealtcn 450.a. 
Oliua. 44^* 
Omnipotencia fex modisefl; in principio, 5 .¡.yo 
a & b, 
Onycha. 45'o.a3 
Ópera an ímx & corpod communi'a func qua-
cuor auc quinqué modis. 135).b. 
Pi imum in operabilibus eft appetibile & fugi-
bile. 518.a. 
Oppoí l rorum extrema quíe máxime diftant. 
65 a. 
Oibis partes qui defcripferint mandato Auguíl i 
Caelaris. 484.a. 
Quanto tempore completa fucric totius orbis 
! deferiptio. ibid, 
^.rtant dicerites habitationem orbis eíTc rotun-
dam. ibido 
Orbis prima diuifio in tres parces. ibid. 
Orbis dmilio in quaruor quarcas. ibid. 
Quot maria , montes & Huminahabeac totus 
orbis nbftrshabitacionis, ib id . 
4-78.3. 
• ibid. 
478.b. 
ibid. 
Oiiganum. 
Orobium. 
Orpinum» 
Oximen. 
Papan er, 480.a. 
Per tres Parcas quid peridíTimi poeta? ciicumlo-
1 qnebantur, ^58.3. 
Pariíi] ciuitss Philofophorum. 286.a. 
Paflionum omnrum genera, triftitia &c deleóla-
; r ip . ; i ; '- 118.a. 
Paftus columba. 43o,a. 
Fataui] multo tempore viguic ftudium licera-
• rum. 286.3. 
Patria redé dicitur á Porphyrio principium ge-
; nerationis í icut&pacer . 264,b. 
Peonia. 475).b» 
Periodus quid. i.74.b. 
Pcnpaceticorum opinio de perfedione animas 
_ * poft mortem íecundum ftacumjirtutis. 214. 
a.&fcq. • 
Fenparecicornm quinqué raciones, quibus 
1 probanc cxlvañ non mouen á nacura íplum. 
5 5 8.b & 5 5 9.a. 
Peripacecici quu ueceflirate coa íd func incelli-
: genciaspónete. j S ó . a & K 
Pcrfíca. 45 5.a. 
Perficfis rex quare ftacuic ve nullüs nifiiuniorem 
íe ducerec mulierem. 152. 
t^crípicuicas non eft propriaaeiis vel aqua;, vel 
ft^cuias huiuímodi corporum , íed qusdam 
nacuralis propriccas in mulcis corporibus i n -
uenes. 2 i .b . 
Pes corui. 480.a. 
Pes locuftx. ibid. 
Pecrolelinum. 475>.b. 
Philoíophia íecundum Platonera eft fuiipfius 
cognicio. 2 5 5? .a. 
Picea. 452*9. 
Pilis & pennis nullum animal nu t rko i . ,i76.b» 
Pilus eft vapor de poro corporis expirans Se ad 
aereen exiccacus & induracus. '3 3•^• 
Pingues quare ftercunt. 7^'a' 
Pinus. 45 2.3, 
Piper. ibid. 
PipccaqucE. 47 
Pirecrum. ibid, 
Pifcium locus. 267.^. 
Pift3cia. 452.3. 
Plaga corrida quare reddatur inhabicabilis.i 6 8 .b. 
Plaga corrida verum ííc coca inhabuabilis. • 69. 
Pianccarum Se fígnorum propdetates. 65 ¿>.b. 
Plantse qualicer non dormiunc ñeque vigilant. 
66.b. 
Planea: qualicer poft feneótucem redeur^t ad 
iuuentucem. 137.a. 
I n Pkncis eres inueniuncur diuerfícatcs nu t r i -
menci. 177.a, 
Modi diuiíionis vnius Planea» in diuerfas fpecie 
8c forma 6c vica conualefccnces func dúo. 
420.b, 
Planearum permanencia in fpecie & numero eft 
fecundum eres modos. 421 .a & b." 
Q u i n q u é modi cisnfmucacionis vnius plancic i n 
aliam. 422.b. 
Mucacio qua dedomeftica fie fylueftris,^ é con-
ucifo. 4z4.a & , b l 
Forma triplex in plancis, fe. complexionalis, 
Cíeleftis & vegecabilis, quibus omnes plan-
earum operaciones accribuuntur. 487.a & b. 
Plancis vieam & animam ineíFc qui dixerinc, 
343 a & b . 
Arguuncur qui planeas animam fenfibilem ha-
bere dicebanc. 544.b.& ^ i . z S c h . 
Q_aare aliqui negant vicam eííe in pianti i . 
345 •a-
Raciones Ariftocelis quibus probar plancis ñ e -
que íeníum ñeque fomnium ineíle. 347 .a 
& b . & 349.a&b.&: 5 5 2 . a & b . 
De planearum íexu quid dixerinc anciqui. 347, 
b.(5¿ 348.a5<: Ivoc 55 3.35<: b. 
Planeas mínimadeclaracuríecundura fentenciam 
Peripaceticomm. 3 5 c . a & b , 
Plantas impe r f e to . i h comparacione animalis. 
3 j4.a &; 3 f f igii 
Quid Philoíophi dixere de vica oceulea planea-
rum. \ 3 5 5 .b. 
Parres planearum mngnarum qualicer propor-
tionantur parcibus animalitim 3 &c qualiter 
non. 3 57.b.& 3 (8 a & b. 
Plantarum diucrficas accepra per omnia quay 
ómnibus plancis in genere conueniune vel 
pkiribus earum. 3 5 ^ ^ . 
Principalium parcium planeas diuerfiras. sjUp.a 
& b . 
Genus planea in quas fpecies diuidicur. 361 a 
6¿ b. 
Planearum diue ficaces ex culeu proueniences. 
: 362.a & b. 
Fcuduum 
Indej x rerum. 
\ 
Faitamm dineiíícas in plantis ex (uceo & com-
ponentibus&figLuispioneniens.. 563.a. 
Diueificas plantarum aromaricarum. 3(íj.b. 
Diueifirns generacionis planforum. 364.a. 
Diuerfiras alterationis qiut fie in plantis. ^<$^.b. 
Dineiíicas plantaaira quxíumiruriuxcafioL-um 
£u¿tinuTi p íodud ionem diuerl'am. 36^ a. 
Planrx ínhftantia & oiigo. ^ l - * & b. 
Planes diuiíio per fuas pautes íubiediuas . 
^écj.b. 
De nattirali frgura plantamra. 375.b.& 374.a 
& b . 
Colores qnifemperaut frequentius inneniun-
ciu-in plantis. 3 75.b.& i j ó . z & c h . 
Planta qualiter accipit quatuoc virtutes or igi -
nales á qaacuorelementis. 3576.a(S¿b.&; 35)7.. 
a&b .&:4i5.a .&req. 
Plantarum proprictates ex natura locorum con-
uenientes. 4t4.b.& 405 .a&b. 
Ad plantarum generationcm &c nutrimentnm 
conferentia. 4o6.a&b. 
Diirerfitas foecunditatis in germinatione plan-
tarum. 407,b. 
Plantarum conuenientia in generatione & ma-
teria coramuni. 416.a&b. 
Plantarum differentia in genere. 4 i7 .b . 
Quatuor modi quibus vna planta vnitur alteri. 
418.b. 
Platanus, A S 1 ^ ' 
Platonis opinío, quod fimplex radius emittatur 
ex lumine o c u l i , 8c coniungarur luraini 
obnianti íibi i n aere , atque ad totum hemi-
íphaerinm contuendum fuñiciat per aduito-
ríum tuminis exterioris. ^ .b. 
Plato triplex diftmguicvniuerfales vnum ante 
rem, aliud in re & tertium poli: rcm. 2^5.a 
& b . 
Platoni phiíofophia eft fuiipfius cognitip. 
2íí?,a. 
Platonisj opínio animam in diuerfas cíTentias i n 
eodem luppofito diuidentis. 7 S'3-
Plato dixitinuidiam á D e o l o n g c relegatameíre._ 
04.b, 
Platonis error, quod anima animalinm habeat 
mouerc in natura ex eo quod limilitudo vel 
país animae mundi exiftit. io5>.b. 
Plato in codem íuppoíito pintes animas admifit. 
i45?.b.& ¿o8.a.& iiS.a, 
Platonis uationes quibus animas probat elle ppr-
petuas. i5)7.a&b.&: i ^ S . ^ & b . 
P i to de ílatu animae poft mortem quid íenferit. 
ÍO6. 
Platonis fententia de felicítate & infelicitatc 
animae poft mortem. 215 ,b. 
Plato exiftimauit intclleítualitatem in homine 
Scíenfibiliiatem inbrutiscí í lucre á motod-
busorbium. 241 .a&b. 
^latodida Soctatis eompilauic. y 3 o.b. 
Plato Stoicorum princeps. j 3 i .b. 
Plinius falso dixit plantas omni tempore crefee-
re. I3 4.a. 
Pluuis generado, 3 3 3-b-
Q^Liarc guttíE pluuiae cadunt quandoque gla-
ciatas. ib id . 
De guttis quíc fplendent i n asílate cadentes, 
ibidem. 
Quare in aquis pluuialibus fit vis conftipatiua 
tennis. ibid. 
Index inparua naturdifa 
Pluuia tempeftuora fie femper vento precedente, 
5 5 4.b. 
Polipodium. 475)-a. 
Pohum. ibid. 
I n Pomariis quredomefticantur. ^o4.b.& 505. 
a & b . 
Pomarius Adar. 452.a. 
Populus. 45 i .b . 
Porrum. 475?-a' 
Portulaca. 478.b. 
Potentia eiufdemefl: cuius eft adus. ^í^.a. 
Primorum omnium quoedam (unt in quibuídam 
per raodum quo hcet vt fit vnum eorum i n 
alio. 607.3 & feq. 
De primo principio opiniones antiquorum, 
52 8.a&:ícq. 
Principia rerum non eíTe formas feparatas > nec 
numerosjnec mathemadea. 5 31 ,b.&: ^ 5 z.a. 
De principio vniuerfi efle quid fenlerit Auicc-
bron. 3 3 i . a & b . 
Neceíle eft eííc vnum pnmum principium in 
omni genere caufarum. 15-4 b .& 53 y .a & b. 
Qualiter pdmum principium dicitur primum. 
5 5 6 . a & b . 
Primum folum neceíTe eft efife omnimodc, 
f 3 Ó . b . & n 7 . a . 
Duodccim propdetates eius qfiod neceíTe efl: 
eíTe. 5 37'b. 
Qiialirer primum dicatur eíTe principium. 535?. 
b .& 540.a & b. 
Primum non eft eíTe corporale, fedintelleótuale 
fecundum'intelledum qui eft vniueríaliter 
•agens. 5 4 0 . a & b . 
Primum eft v iuens&omnis vitnc piincipiumox 
^ 4 2 . a & b . 
Primum ícit fe feientia perfedb, & feit omne 
quo.d eft veleífepoteft. ^41 b & 543 .a&b. 
Primum feit fe , & in ipíb feientia & feitum 
funtidem, |44'3« 
Primum feit omnia genera & fpecies & indiu i -
dua, tam fubftandíe quam accidendum. 
544.a & b . 
Primum pdneipium omninoliberum eft. ^470 
a & b . 
PolFe j feire & vellc ruíficiunt ad perfeítionem 
primi principij, 5 ^ o.b & a-
I n primo oportet afíirmare omnium pofitiones, 
& omnipotentius negare. 5 51 ,b. 
Primi principij influxus in quo confiftat. ^ y 4 . 
a & b . 
Error dicentium omnia efte v n u m , & diffuíio-
nem primi i n ómnibus efte eorum elle, 
5 5 6.b. 
Ordo eorum qua: fluunt ít primo fecunduftí 
omnem gradum entium vniuerforum. 5 ^ 1 , 
a & b . 
Primum eft diñes per feipíum & efí;diues ma-
gis vel ditius ómnibus . 634.b.& feq. 
Prognofticum de interitu ouium & aliorum pe-
corum. 334.a. 
Prophetia quid. cj j .a. 
Dilpofitiones naturales ad prophetandum. 5)6. 
b . & f ? 7 . a & b . 
Qualiter íit aliquis propheta fecundum nacu-^  
ram. i 0 3 . a & b . 
Pruinae generatio. 333^. 
Cauía duritici & rigoris pruins íuper niuem. 
3 3 4 . ^ 
M m m 3 Prunus. 
Index rerum. 
Prnnns. 453-b-
Ki l l iu ra . ' 478-b. 
V t o k m x i dióturn. Anima fapicns potcíl aduma-
re operarionem caelcílcm, quemadmodum 
feminis virtutem per cultum & purgacionera. 
665.b. 
Pueri quare vehementcr dormiunt. yp-b. 
ÍQuare frequenter epileptici lunr. ibid. 
Pueiis & nucricibus quare non competac v i -
nmn. 80. 
Pueri quare raro & confuse íbmniant,, 80.a. 
Palegium. 48o.b. 
Pyrus. 4V2-a« 
Pythago.as quid rede & quid non rede dixeric 
de ítacuanim^rationalispoft mortem. 208.a. 
Pyrhagoras, dixic inferius hemi ip lmium eííe 
locum poenarum & tartarí. i j ú . h . 
Pythagoiici dicunt quasdam animalia nut r id 
odoribus. 40.b. 
Pyrhagora: confí l iumvt magnates adfympho-
nias dormiant. 76.b. 
Pythagoras vocabatur abrutalus, 3 47 't'. 
Q¿ná íenicrit de íexu plantarum. ib id . 
Vadinpednm monis perficitar tribus mo-
dis , ícilicet ambulatione , trodatione 
c\: incuríu. 11,8.a & K 
guando aeternitatis &c temporis eíl idem íe-
cundura íubftantiamj dift'erens autem íecun-
dumeire. 571. 
Quevcus. 4 í3«b. 
Pv 
T J A d i ^ ^So.b. 
XV Rafanus. ibid. 
ilapa. ibi-.i. 
Raptus cur pr^cipue mulieribus contingato 
7S.a. \ 
Raí i tas in corpoiibus eft aerea. 35)8.3 &:b. 
Regio quae eft í'ub polo , quare fie cont inué 
tenebrola, S¿ multum aqnoia. zji .h.dc 
'73 i 
Remiuilcentia vihV. aliud efr nifi inueftigatio 
ohli t i per memonam. j 8.a. 
Tria exigiintur ad rerainifeentiam. ibid . 
Diifeienna ínter reminilcentiam 8c memoriaiii0 
• 58. 
Modas & ars reminifeendi, 59.a 8c feq. 
Remini ícentcm oportct aliqnod puncipium 
acciperc, a quo procedát ad reminilccndum. 
60.a & feq. 
Remimícenrem oportec maAÍmé acciperc tem-
pus piasreiicum. 61.a. 
Qm lene 8c qui male funt reminifcibiles. 6 i .b . 
Rcpentium raotus tribus modis períicitur. 
1 9.b. 
Inter rcm cuius fubflantia 8c a d i ó funt in mo-
' menro aeternitatis , 8c ínter rcm cuius fub-
ftantia & a .áo lunt in momento temporis, 
exiftens eft médium, & eíi illud , cuius í ü b -
ftantia eft ex momento cXternitatis , 8c ope-
ratio ex momento temporis. 1 6^,b. 
Rerpiiatione natura vtituraddno. 3 8.a. 
.v' e pira ti o eft motus aeas compofítus cxinfpi-
* • ratione 8c expiratione, 1 ^ 6.a. 
DifFerentia multiplex ínter refpírationetn & 
pulfum ípirítus 8c cordis. 1 ^ 6.h.8c 1 ^ y.b. 
Refpíratíonis prímum príncipium eft cor, pro-
ximum autem pulmo. 15 7.a. 
Refpiratio eft ad eíTe animalis habentis fangui-
ncm,& ad bene eífe. 15 8.a. 
Reubarbarum. 414-^. 
De Rcuolutionibus, 8c de Audoribns qui de 
illis feripíerunt, iudicium. / 6$<}.ÍL 8>ch.8c 
663.a & b. 
Rhamnus. 4 y 4-^ 
Rhodani ortus-., 28 ^.b. 
R i íum. 481.a. 
Ros in aliquo conirenit cum pltuiia, í icut p ru í -
na cumniue. 5 3 í . b . 
Roris generado d uplcx/cper fe 8c per accídens. 
ibídem» 
Quare fit ros fub menfa dum ícro cecnatur i n 
graminc. ib id . 
De quadam fpecie roris plus á paftodbus quam 
^ Philoibphis ínuenta. ^ 5 4 A 
Rolarum generarlo in hyeme. 414.^ 
Rúbea tíndorum., 48i.b« 
Ruta, 481.a, 
Q Alix. 
v3 Salomónica. 
Saluia. 
Sambucus. 
Samirion. 
Sandalus. 
Sandix. 
4 5 í - b . 
483.a. 
4«3 . b . 
4v&.a. 
483 a. 
45^.a. 
48i .b . 
Sanguis eft primum nLudmentum cuil ibetani-
malijvel humor loco languinis. 7 7 . a & b . 
Sanguinis plurcs mods. • i z i . a . 
Sanitatis 8c infirmitatis prima principia phyíií-
co confideranda 
Saporum genus raanifcftíus eft nobis quam 
odoium0 30.a. 
Saporum primum 8c proprium rubiedum eílc-
aqnam aliquí tribus modis alferuerunt. ibid. 
Vera cania generationis íaporum. ^ x ^ 
Sapor eft paílio facía in húmido aqueo á fle-
co terreftri cum additione calídi. 3 i . b . 
Saporcs medij quomodo generentur, 31b. 
Diíferentís 8c nomina íaporum raediorum. 
ibidem. 
Sapores medij feré funt aequalcs numero fpecic-
bus colorum. 3 ^ .a. 
Sapor cerdífimum dar experimentum virtutís 
plantarum. 35)o.b. 
Saporum propria rubieda fecundum andquos 
Philofophos. 3 9 i . a & b . 
Nouem íaporum rpecics. 3P--'a 8c b. 
Operariones fruduum 8c feminum habentium 
hosíapores . 35? 5 «b. 
Satureia. '485^. 
Saryría, ibid, 
Saxifragia. ibid. 
Scamonea. 48i .b . 
Omnis Sciens,qui feir eífentiam fuam , eft te-
dien s ad eftentiam fuam reditione completa, 
ó r / . b . & f e q . 
Scicntiaíequiuocc dicitur de feientia p r i m i , 6f 
de feientia qnas eftin nobis, 544.b.&r 545.a 
8ch. 
Scicntia 
Index rerum. 
Scíentiaprimi ncc eft vftincrfalis, nec parcicula-
ris, nec in potentia, necin a¿lu, nec etiam in 
, agerc- ' 5 4 í ^ 
Triplex fcicntiae modas in hominc fecundum 
diuerfitatcm fcientium fumprus. 545-b' 
Scienria prima eft cauía eíTe &ordinis vnmerfo-
rnm. 5 46.a&:b. 
Scyrpus. 368.a. 
Scolopendiia. 48z.b. 
Sechiu. 456.a. 
Omnc Semen planta fruótus eft fecundum be-
nignam louis ordinationem. 383^. 
Semini plantarum qualiter incft fcecunditas. 
3 85).a&b. 
Semen l in i . 482.a. 
Semen qualiter fumitur de fuperíluo nurri-
mento, 18 3.b. 
Semen vid & forminas qua re diffemnt. 184.a. 
Seminado conueniens, per quam planta fiunt 
domefticas é fylueftribus. 496 a & b. 
Semperuiua. 483^. 
Seneótns appellarur omnis aetas virorum , qua; 
eft cum defedu virtutis 6í non íubftanti^o 
135.b. 
Senedutis proprietates. ib id . 
Senes quare funt multas comeftionis , di mul t i 
ftercoris. Se condnui defiderij, i S i . b . 
Senij proprietates. 136. 
Qnare neceílcincurrcrefenium. 138.a. 
Senfibilc dicitur duplicitc, fe. adu Se potentia. 
2 i.a, 
Septem funt proportionaliterin genere accepta 
íenfibilia, dúo feilicee extrema, de qu inqué 
media. 3 4.b. 
Antiquorum falfaí opiniones circa feníibilia. 
34.a. 
Senfibilia an diuidanturininfini tum. 41 .a & b0 
Senfibilium fpecies eíTe finitas. 42 a. 
Scnííbilia an prius immutent médium quam 
fenfum. 45 h.&c feq. 
D ú o fenfibilia non contingit íimul fendd in i n -
dimfn i l i tempore. 45.b. 
Formas fcnfítius in órgano fendendi nonfolum 
agunt in prasíentia íéníibilinm, íed etiam in 
abfentia. 86.b. 
Seníus communiter eft animas &;corpon. 2.a, 
Senfu animalisratio conftat. ibid.. 
Aliquein íeníum elFe ad neceflitatem , & al i-
quem ad vtflicatem , quomodo intelligitur. 
3 a. 
Scnfuum organa quomodo attribuebant antiqui 
elemehtis. 3.b.6¿ 20,a&: b. 
Scnfus quomodo ligan tur a fomno. yo.h. 
Sen fus communis neceflitas. 7 3<a« 
Senfuscommunis& radus quomodo fe habent 
ad alios feníus. 7 ,, 
Seníus organum non fo'um pati tur , fed etiam 
agit in corpora vicina. 87.a. 
Sen fus quare decipitur. 8x.b, 
Seníuum exteriorum alrerationes terminantur 
ad cor. 523.^ 
Vnumquodque magis Scntitur ft fit fimplex, 
quam fi fit alten permixtu.m. 4 5 .b. 
Qiias íepaiata funt á Ungularibus, non funt de 
efte illorumjnec prolunt sd eírc,necad feicn-
tiam,nec ad geneiationcm. 227.a. 
Qi iod fepararum eft fec-undum eíTe &C fubftswi-
tiam,non tangir nec agit. 2 l8 .b . 
Separationis dúo mod i in mortalibus fun t , 6c 
tertius eft in immortalibus. 114.a. 
Seracus 48,.a. 
Siccitads plantaium pperationes. 428.a & b. 
Siler montanum. 483^. 
Simonidcs dixit Deum feientiam diuinaiionis 
hominiinuidere. ^ 4 . a & b . 
Simulada magis apparent dormiendo quam v i -
gilando. 89.a. 
Simulacrorum impedimenta. 89.b. 
Simulada monftruofa vnde fint. 5»o.a. 
Qualiter confcruatafimulacrain fomnis mouenc 
organa fenfuum. ^o.b. 
Simulacra intelligibilia,quas in fomno apparent 
fine phantaímate , non funt íbmnia , ícd 
vifiones, 92 .b. 
Simulacra qualiter apparent fígna futura; asgri-
tudinis vel fanitatis. i o v a . 
Sinapis. 485.a. 
Sitis eft defiderium humidi. i 8 i . b . 
Sócrates in alienatione á fenfibus didus eft 
Deum dcorum vidiíle. 78.a. 
Sócrates i n tria diuifitca quas oceurruntin fo in -
niis , fe. iomniumjdiuinationem & prophe-
tiam. 85.a. 
Socratis locus de diuinationc Lomniorum. 9^.3. 
Sócrates propheta. ro . .b , 
Socratis induftria 8c fapientia i Philippo rege 
Macedoniae laudara. 3 24.a. 
Sol &: luna praecipui planetas funt, quorum i m -
preflio fortiflima eft i n infcriodbus. 3 04 a. 
Sol quare fol dicitur. 3 21 .a, 
Solis rubedo vnde fit. 34i-b. 
^olatrum. -483.3. 
Solinus falfo indueic vnipedes homines. 127.a. 
Solitarij frequenter raelancholici 8c triftes eííi-
ciuntur. i i o . b . 
Somnífera. 79. 
Somnus 8c vigilia infunt omni animali 8c folL 
61.Q.&68..b. 
Sunt circa eandem partem animalis, 65 .b. 
N o n i imt anima; foIius,nec corpods > fed con-
i u n d i . 66.a. 
Non iníunt plantis^ 66.b. 
N u i l i animali meft femper vigilia, aut foinnus, 
fed vrraque paííio incft viciffim. 67.b. 
Somnus eft impotenda ytendi Icnfibusproptei: 
exceíí'um vigilandi. 6 j .h . 
Omnis lomnus eft excitabilis , 8í omnis vigilia 
terminatur ad fomnum. 68.a. 
Somuus & vigilia vnde caufentur. 6H.bi 
Somnus eft immobilitas fenfus& quafi v incu-
lum eius. 69.a.¿k 76.a 8c b. 
Somnus quomodoligat fenfus. 70.b. 
Quomodo omnis vigilia ad fomnum, 8c omnis 
fomnus ad vigiliam terminatur. ib id . 
Somnus ieiuni quare raalus. 71.3/ 
Somni diuerlx diffinitioncs examinantur. 7 i .b , 
Somnus non eft proprié quies. ibid. 
Somnus eft pumo paffio fenfus commúms . 
73-b-
Somni finis eft falus animalis. 74.b« 
Somni & vigi l ia caufa prima efHciens eft cor, 
vel aliquid fimile coidi . 7$'^' 
Somni quatuor cautae, duae ex parteanimse , 8c 
duas ex parte corpods. 36. 
Non omnis impotentia 8c ¿iinmobilitas fen-
íitiua: partis eft fomnus , fed ca qua fit ex 
M m m 4 euapo 
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enapovatione nutrimcnti. 78.b.& 83?.a. 
Somnus quomodo ex labore indncicur. 79. 
3omni amatores qui fint. ^ • 8o,a. 
So-^nus eft cuidam conuenrus caloris incrin -
fccLis ác reciprocatio eiuídem propter reuoca-
tionem rpiricuum & caloris ab exterioribus 
ad inrerius. 8o.b, 
Jn íomno quare Aiperíora & exteriora infr igi -
' dantur, interiora vero &. inferiora calefiunt. 
8i.a. 
poft cib-am calidnm quare fit frequentet fortiífi-
mus foinnus , cum inftigidatio fit caufa 
íomni . ibid. 
Soraniurq quomodo eft in nobis, ^ 3.a. 
Quare fomniumraro eft de odoribus. 83 a. 
Motus fomnij incipit vbi tcrminatur motus v i -
gilias, ícilicet in theíaurp imaginationum 
íenfibilium , & prouenit ad locum vbi inc i -
pit vigilia, hoc eft, ad primum organura íen^ 
ílium» 84. 
Somñium non elTe per fe paffionem fenfus, nec 
intelledus. 84.b, 
Ex quacaufadeceptio fitin fomniis cum formas 
accipiuntur pro rebus. 8 í.a.6¿ 88,b.&; cjo.b. 
Somnus eft per accidens vinculum & immobi -
litas intelleótus & opinionis. 8 y .b. 
Somnium eft paffio partis fenfitius , non i n -
quantum fenfujua, fed inquantum phan-
taftica. ' Sj.b.Sc 86.a. 
Somnium qupraodp fi,r. 8 ^.a & 851.a. 
Somnij impedimenta. 8y.b. 
Qualiter vis fomni facit latere fomníantem 
quid fit quod appauet in fomniis. 5)i.b. 
Non omne quod apparet in fomno3 fomnium 
eft,' 5 j í . a&b. 
Quare aliqui nunquam aut raro fomniant, qu i -
dam vero multum fomniant & cont inuó 
fuorum fomniorum patiuntur obliuioncm. 
f>2.bo 
Sqmniiim aliquid fattirumprxnuntians eft ca-
íus á prophetia factus. 5?f .b & i 0 3 . a & b . 
Somnia quorum principium eft in nobis , ne-
" .ceífe eft eífe aut caulas eorum quíe fiunt & 
íípparent, aut figna , autaccidentia. 1030a 
& b, 
Somnia v t i n pluribus funt accidentia refpedu 
eorum qux funt. 105 .a. 
Somnia non imrait t i a Dco , fed eíTe caufam 
natur?ilerh ipfoiura. , ' f o y h , 
Quare quidam muí tüm fomniant. ibid. 
Qj.iare pleiaque íomniorum non eueniunt,quas; 
• funt caufa: vel figna futurorum euentuum. 
io<?a. ' " 
Somniorum interpres non nifi valdé generaliteí. 
debet indicare. joó .b . 
í^iiomodo fiunt fomnia diuinationem haben-
tia, quorum origo prima non eft in tomnian-
te- 107,a. 
Quare non fapientiíHmis fed quibuíl ibet talia 
7 lomma accidunt. 107^. 
vSomnioruminteipretesquifinr. 108.a&b. 
%rbus, ^ 4^>ao 
i n omni fpecie eft vera dif^rentia conftitutiua, 
qus de potentia educitur in a ¿ b m . 2i6.b, 
Species praófícae qualiter agunt in potentia re-
rum , calore & frigore extendentes & con-
crahentes membrao 5 i7.b.& 5 i8 ,a& bo 
rerum. 
Speculum quafefacile ínfíciaturab oculismen-
ftruatis. ^/«b,. 
Spes & mcmoriaE habent alterare corpus ad ca-
l id i ta tcm&fr ig id i ta tem. 5i8 .b. 
Spinachia. 482.a. 
Spinarum generarlo & figura. 409.a & b . 
Spiritus eft inftrumentum animae direótumad 
omnes operationes eius. 65). 
Proíluit á corde , & diredum ad hepar fk in eo 
naturalis , diredum vero ad cerebrum fit i n 
eoanimalis. ib id .& i5 0ob.& ^ n . a . 
Spintus quomodo ^encretur ex humore c ibi . 
.70.a '! 
Quare aliqui dixerunt fp i r i tum eíle de natura 
corpori? casleftis. ibid. 
Qrigo fpiritus naturalis , vitalis & animalis. 
Spiritus plures modi» 11 s>.a. 
Conferuantia fpiritus. i i o . b . 
DiíToluentia fpiritus. I2r .a . 
Spiritus eft vebiculura vitse. 139.3. 
h \ Spiritus n;4tur^  opiniones antiquorum. 
i4o.b. 
Spiritus eft inftrumentum anima:. 143 a. 
Spiritus qui copulatur cum femine > origo & 
operationes. Í i43.b. 
Spiritus vitalis origo & operationes in corpore 
iam formato. 14-4' 
Spiritus vitalis in quibufdam animaris dif t in-
£tas habet vias á viis nutr iment i , & in qui-
bufdam non. 145.a. 
Spiritum non elle rnedium qup anirna coniun-
gitur corpori. H^-3 ' 
Spiritus procedit á corde. i46.b, 
Spiritus habet tres motus, vnum ex natur^ 
/ materias, alterum ex virtute motoris qui eft 
anima, & tertium ex difpofítione cordiSr. 
I47.b. -
fpiritus naturalis ortus & neceffitas, ^ o . b . 
Spiritus vitalis operationes. 15 i . b , 
Spiritus animalis natura & operationes. 1 5^.2. 
Spirituum tahs eft determinado, qualis eft ani-
ma;. 15 z.b, 
Difterentia interfpiritus naturales, vitales, & 
animales. I5 3-b. 
Spintus complaníatus quid. 15 5 .a & b . 
Differentia iriter fp i r i tum, animam& anima-
rum corpus. i5 8.b. 
Spiritus non eft caufa longioris vitíc per fe, 
170.a &b. 
Sponíalol is , 483^. 
Squilla. 48i .b . 
Squinatum, ibid. 
Staphifagria. 482.a. 
StellíE influunt virtutes fuas duplici medio, í c , 
radio & loco continente. iSo.a, 
Stellas fuat cau í s fterilitatis & ybertads. 
302 a., 
Sreliacadens longa. 3 5i .b. 
Sella perdira qus quandoquerecipit tres diuer-
ficates , quandoqu? fíat per moram in aere, 
ibid . 
Stella fumigans V^ uas quandoque apparet veluc 
draco volansjquandoquevelut ferpens incur-
uans. . 332.a. 
Sticados. 482.3. 
¿toici diuinationem in dcos retulerunr. 5)8.bo 
& 99.3 & b. 
Stoicorum 
Index rerum. 
Stoicoi'um opinio de vniueifi efTe piincipio. 
5 50.a& b. 
Scoici cria formarum getífia cíFe dixerunt, fe. 
anre rem , in re , & poft rem. S i '-*' 
Stoici quare fie appellad. 5 -; > .b. 
Scrade. - 45 6.b. 
i tora\-. • \ • ibid. 
Subfolaui propiiccates. 356^. 
Subftanrice íepararx quomodo moueant mace-
nam generabilium. 111 .b .& 112.a. 
Subftaucia fepaiata quare mouec plus quam 
omnes alia; forma:. 113 .b. 
Mulcarum Síbftauciarum indiuiduarum mulc-e 
íunc nacuríE lecundum cííe. i i ú . h . 
QiTod Subftantia eft v n i , nul l i eft accidens. 
H f . b . 
Subftantix íimplices funt feptema fe. caufa 
prima, intelligencia, anima, materia, forma, 
eselum de elemenrum. 56 T-b. 
Subftanti^ vnitíe intelleduales non funt gené-
rate ex re alia. 6^ 1 .a.& feq. 
Omnis Subftantia ftans per feipfam eft non ca-
dens fub corruptione. 64- .a.& feq, 
Qmnis Subftantia deftrudibilis non fempi-
terna, aut eft compoíica, auc eft delata fuper 
aliam rem. 64 5 .a.& feq, 
Omnis Subftantia ftans per eífentiam fuam eft 
íimplex, nccdiuiditur. é47 .b .&feq. 
Omnis Subftantia eft ftans per feipfam. (545).a 
tkh. 
0mnis Subftantia creara in temporc , aut eft 
íemper in tempore, & :empus non íuperftuíc 
ab ea, aut ita eft in tempore , quod tempus 
fupcrHuit abea, eo. quod creara eft in qu i -
bufdam horis temporis : aut ita creara eft, 
quod eft fupra tempus. ó j i . a & b . 
Qmnis fubftantia cadens in quibufdaiii difpo-
fitionibus fuis fub ceternitate Srinquibuf-
dam difpoficionibus fub tempore, eft ens & 
generado íímul. ' 6^4,^dch, 
Sacctis marurus non eft niíl in ferainibus & 
f udibus, 35)5 a5¿:b. 
Coioics &c accidentia fuccorum plantarum. 
41 í.a5¿ b. 
Syfamum. 4Si.b, 
' ^ r ^ A d u s &: guftus neceíTario c^onfequuncur 
i omniaanimalia. ' . z.a. 
Tadus oigsnum apcatur terr^. ip .b , 
Tamariícus. * 45 ^«b. 
Tapfia. 48^.a. 
Taxus. 457'a. 
Terebinthus. ibid. 
Tenas locum efte centum. 265^. 
Terre habitabills dúplex dif t indio : vna ia 
quinqué plagas, alia in climata. 2.77.b. 
A qnarra terraz Aquilonari per torridam ad qnar-
tam Mcridianam tranfitus diííicilis, non i m -
poftibilis. -2.7 z.a. 
Nul lum pundum terrac haber eafdem virtutes 
cum alio. 28 ).a. 
Terra eft rotunda. 304^). 
TCITÍE propriecates. 31 Ü.b. 
Caufa prima tnultamm figurarum in térra. 
3ic).a. 
Terra quare dicitur magnamater. 5 i5?.b. 
Error dicentium terram clTc magisinMcridic 
quamin Aquilone, 3 i i .b .&: j 23.a & b A ' 
3 28.b. 
Terra-motus caufa materialis &¿ efficiens. 3 jo.jfi 
Tocus terrxmotus eft tc i f t oppilata in fuper-
ficie. ibid. 
Teiraemotus quo tempore fiat. ibid 
Qiiare abquando 6c magnus &c frequens terra:-
motus. i ' id. 
Teraemorus eífedus mirabiles. 3 9.b. 
Terraemotiis íigna prazcedentia de fequenda. 
340.a. 
Terram non moueri. 3 i8,a. 
Terra ex tribus caufis oppilacur. 335?.a. 
Tefticulus vulpis. 484.a, 
Tefticuluscanis. íbicl. 
Thermarum calot vnde fir. 315 .a. 
Thimus. 469,a.& 484.a, 
Thus. 457.a. 
Tigris fíuuijnatiuitaseftquaftviolenta. 283.3. 
Ti l ia . • 440 .bA'457 .a. 
Timiditas quid. i20 , a& b. 
Toni t ru i materia eft vaporíiccus valde5¿ íiecus. 
537.a. 
Tonitruiibnus triplicirer fir. ibid. 
Quare ante tonitrua funt venti validi 6c fortes. 
Toni t ru i lapis qualiter eft acutas. 3 3 8.a. 
Tonitrua quo tempore gencranrur in regioni-
bus frigidis&: calidis. 3 5 8.b.&: y y . a , 
Qiundo tonitrua audiuntur in hyeme, proguo-
fticant ru f t i c i , quod in principio veris 
forte per to tum annum plus ventus flabic 
quam alio auno. 3 3p.a^ 
Tracij vel Stratis diduni j N o n fundas my.on i n 
lente quando decoquis eam. 3 7.b. 
TriftiriíE quis fie aptus. 115».K& 111 .a. 
Tnfti t iamíequencia. 121.a. 
T n t i c i in diuerfis locis feminati diuerfítas. 
27 y .b. 
Tuber. 484.a. 
Turbinis generatio &effedu.s. 340.a, 
Tiberij-ortus. 287,3. 
V 
V Apor omnis eft ab aqua vcl á térra. 3 ^o/a. Caulaefticiens Yaporis dúplex,.fe. calor &c 
fn'gus. 3 3o.b. 
Vapor terreftds áPhilofophis dicitur fumus, & 
vapor aqueus magis proprié dicitur vapor. 
3 3 5 -a- / 
Egteílio vaporis vnius ab alio fie tripliciter. 
337.a. 
Venas funt rcceptacula fanguinis. 77-b. 
Venarum principium eft cor. 78.a.6¿ 15o.a. 
Vena: t indorum. 485 .b. 
Vcntorum caufa materialis &c efficiens. 3 34.b. 
Locus generationis ventorum. ibid, 
Ventus quare perfiat á latere, non de furfum. 
ibidem. . 
Quare fíat difeontinue. 3 3 5 .a. 
Qiiare vnus ventus eft fortior alio. ibid, 
Caufa foni venti ad modum vndarum conftrin-
gentiumfe. ib id . 
Triplex caufa abfeiflionis vcntorum. ibid. 
Quare ceífat ventus poft magnas pluuias. 
3 5 5 'b- . 
Quare 
Index rerum. 
Qnare poft multaá pluuias refurgic vcncus. 
C ibidem. • ' -
Ven' i (ImplicesquatnoL-. ibid. 
Vent i mcdij odo. ( ^ i d . 
Vcntornm proprierates. ibid.&: 336.3. 
Venti alriflantin autpmno. i*6.h. 
Qnare circa ortam folis Vcntus quídam fié-
qnenter eft , qui flac quandoque per dicm, 
8c noóte aducniente ceííatiquandoque c con-
uerío. v ibid. 
Verbena. 485^. 
Vicia. ibid. 
Vigilantem 5c dormientcm eodem fenfu co-
gnofeimus. 6 .3. 
Vigilia eft feníuum folutio &: remiííío 3d exte-
riores a£tus. 69 . a .&76 .b . 
Vigilia eft expanfio caloris & Tpintus ad exterio-
ra corporis,. 70.b, 
Vigilare eft fínis potentiae Cenfibilis anim3lium, 
74-b. ' ' : . 
Vig i l i a caufae efficientes. S2-.3. 
Vjgor cordis quid. i -o.a . 
Vinum qnomodo fit fomniferum. 81.3. 
Vinum qnare dicitur boiia:lpei faceré hominera. 
-1 ^o.a. ..." . , t^ H>^,4«:t;*?-!'^v;> 1&.AÍW*'¿ 
"Viola. 8f.a. 
Vir quare diutius generst quam fosmina. 13 z.b. 
Virga paftoris. ; 485 3. 
Vindaviorum plantationes. 501 a & b. 
Omnes vittutes quibus non eft finiSjpendentes 
func per infinitum pdmum , quodeft virtus 
vircucum. •, '62.; .b.& feq. 
Omnis virtus vnita plus eft iníinita, qusm vir-
tus multiplicaca, . >' . 6¿.4.b.& leq 
Vif io quid. _ «py.a. 
Quare vnum videtur d ú o , csufa quadruplex,, 
ié .a . " •'- \ > '.• 
Vifionem non fieri excramiccendo3 ve Empedo-
cles & Plato voluerunc. [ j.h.éc feq; 
Viíus qualiter homini datns ad vtilitarem. i . b . 
Ad npcimm qux eft per inuencioncm s mcliot' 
' eftVifus quam audicus. ibi4.. 
De vifit quid retté $c quid non re¿té dixeric ,.;e~ 
mocricus. i7 ,b. 
Vifus fie fub figura pyramidis , cuius bafís eft 
eft fuperrem vifamj& angulusin centro cry-
ílallini. í 19 b. 
Omnes res viuae motu vitap, per eíTentialem mo-
tum fuum viuae & motas íunt propeer vieam 
primam. 626 . b&feq . 
V i t a eft aólus priraus & eirencialis&; continuas 
animae in corpusj non per modum fomni* 
fed vigilias exiftens ab animsin iptum.xpo.a* 
Vit3 triplex. 1 6o .b, 
Homincs qui degune in reeionibus calidisj eííc 
longioris vicas, breuion^vero qui in frigidis 
degune regionihus, quomodo incellígicur. 
I6Í . 3 5¿ b &c Í 7 Z . 3 & b. 
VifíE longioris 8¿ breuioris C3ufas ex parte cor-
poris quacrendas eííe 6c non animse* 167.a 
& b . 
Quas non poíTunt eíFe per fe de vniuerfales caa-
t£E Iong£E vitas. j68.a. 
Quibus modis calidum 8>c hnmidum funtcauláe 
longioris vitas breuioris. lyQ.a.& feq. 
I.ongicuclo yirae vniufcuiufque viui ex v i r t u t í 
aóliui fuper paíHuum eiufdem vicas princiw 
pium accipienda eft. 174.a. 
De yicibus domqfticandis in vineis. 506.a & 
Vicis.' 457-b» 
Vlmu3, 4r5>.b. 
Vngula caballina. 45 9.3. 
Ab vno íimplici non eíTe nifi vnum. 5 3 4.a.6£ 
561.a. . 
Vniueii^le folum eft incelligiHle 24«' ,a 6¿: b. 
Vniucríale fecundum aótum exiftendi in multis 
non eft nifi in incelledhi. . 2^7.3 &b<.: 
Volancium moeus quomodo perficicur. 1:9a. 
Voluncas qualicer eft in primo principio. ; 48.3^ 
& fe. i ; ~ \ c 
Volúbilis, 485 a. 
Vina Vox efficacior eft ad docendum quam. 
feripeura librorum. ..a, 
Vrfi & lepores in quibus loéis fint albi cdoris, 
283^. • • ' ;' •• • 
Vrcica. 
\ ulcani C3ufa. 
X Ilo3loes. 
X 
ZIdu3rium. Zinziber. 
Zirumber. 
Zizania. * 
Zodoar3, 
Zucch3rum. 
484.b. 
3 26.b. 
46».a. 
486.b. 
ibid. 
ibid. 
ibid, 
i b i i 
46o.b. 
Errata in hoc tvoliém 'ms. 
^ > jo.col.x.Un.f 8. panfpcrinia> Icgepanfpernia. pag. j j b.col.x.lin.48 .alburgon, Ipgealurgpn. pag.jS col . i 
'''in'?7ÍáoÍores)leg: odores.pag.7(í col.i.lin.^g difFercutia:, lege dicetc. pag.yí col . i . l in^^ iirv4^ comía , lege 
l " - * ^ :otala.pag,9i co la lin^t.ramufculi, Ifge ramunculi pag.91 col. i . l in 3 j . íb i i tus , iege folutis nag.1V0.c0Lt. 
)n i 7 .incorporcus, lege in corpas, p a g . i y í . c o i . » . l i n ^.nutriunrur, lege nütnunc p a g . i ^ r col co l . i . lin.7. vider, lege 
TidcUccc pag.343.coi i .Un .49 . ta l ibujr l egean in ia l ibus .pag .347 . co l . i . l in .4 } . í onus j l cge íbmnus .pag .7^ .co l . i . l in .4 i 
üiramcntun^lcgc iHÍliumcmum. 
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P R I V I L E G E D V R O Y . 
O V Y S paula grace de Djen, Roy de Francc de Nauarre,aNos amez & fcanx 
Confeillers , les Gens cenans nos Cours de Pailemenrs, MaiftresdesRequeftes 
ordinaires denoftre Hoftel , Baillifs, Senefchaux, Pienofts, leursLieucenan^ s. Se 
á cous autres de nos lufticiers ¡k Oííicieis q i n l appauticndia, Saluc : Nol l rc 
cher & bien Amé I E A N - A N T H O I N E H V G V E T A N , le fils, Maichan4 
Libraire á L y o n , Nous a fait i-emonílrcL- quM defireLoic imprimer les Oeuures 
D'Alben le Gravdy ce qu'ilne peut faire fans grandftais , defquels i l ciaindioic d'eftie faiftié s'il 
n'auoicNoslectres Tur ce neceíIaiEesJefqnelles i l nous a tres-humblement fuppliés de luy accorder. 
A CE s CAVSE Sj Nous auons permis éc petmetcons pac ees prefences, a rExpoíanc d'imprimer 
ou faire impiimcu, vendré 6c debiten en cous Ies lieux de noftre obeiíTance ledic liure , en vn oa 
piuíieurs VolumeSjen relies marqueSjen tel Cara6taire,&aurant defois qu' i l voud¡a,duranc vinge 
ans enrices & accomplis, á compeer du iour que chaqué Volume fera acheuc d'impnmcr pour la 
piemiere fois: Se faif^nscres-cxpreíTes deffenecs á coures perfonnesde quelle qualiré &£ condición 
qu'elies foyenc de rimpiimcr, faite irnpriraer3vendfeny debiter en aucun lieu de noftre obeyíTance 
íoubs pretexte d'augmentation, corredion, changement detiltre, faulFes marques ou autremenr, 
en quelquc forte Se maniere que ce foic, íans le conientemenc de l'Expofant ou de ecux qui 
aurontdroitdeluy, á peine de quinze mille liures d'amande, payables par chacun dcsContreuc-
nans,&applicables vn ciers áNous ,vn ciers á l'Hoftel Dieu de Paris,& l'aucre tiers audic Expofant, 
deconfiieacion des Excmplaires contrefaiA, Se detousdepens doramages Se incerefts,á condition 
c^ u'il iera mis deux Exemplaires dudic Liure en noftre Bibliocheqne publique , & vn i . celle de 
ríbftre tres-cher 5c Feal le Sicuc Seguier Cheualier. Chancelier de Francc, auant que l'expoiet en 
vedte á peine de nullitcs des prefences. D.u contenu dcfquelles Nous vpulons que vous faíliez 
ioiiir plainemcnt Se paiíiblemcnc l'Expofant, ou ceux qui auronc fon d ro i t , empetchant quM ne 
cuc íoit donne aucun empefehemene, Voulons auffi qu'en mectant au commencement ou á la 
fia dechafque Volume dudic Liure, vn Excraid-des prefences, elles foicnc duement fignifices Se 
que foy y foit adiouftée & aux coppies , collationnées par I v n de nos Amez Sí fcaux Confeillers 
Se Secrecaires 3 comme á l 'Original. Mandons au premier Noftie Huiflicr ou Sergeut fur ce 
requis, de faire pour lexecution d'icelles, tous exploits neceíTaires fans demandar aurre 
peimiífion. C A R T E L I S T K O S T R E P . L A I S I R , nonohftanc Clameui: de Haro, 
Chartre Normandie, Se autres lettres á ce contraires. Donné i Paris le neufiéme iour de 
Nouembre, l'an de guace mi l fix cens quauantc-quatte. Se de noftre Regne le fecond. 
Signé par le R§y en fon Confeti, 
C O N R A R T . 
'^ edit Hugmtan Aajfdcie att fufdit Pmilege claude Profi, Fierre $ claude Rtgaud, 
Freres, & Hierofine de la Garde^ pour en iouyr auec luy durant le temps porte 
par iceluy^conformement a leur Scrit du j . F e v m r 1644o 
Acheué d'imprimer pour la premiere fois le i . Aouft i^jo. 
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^30 íl .fúñe delmñedío He Vecadoresí 
por ello como aquel infeliz d a peor que haílaaqui, Y 
Key, y coi^o los defdicha- cfto de fucederle peor, po-
^osmoradores délas Cíu- diafc^ócondenandoíealas 
'dadesdcTyro,deGaza,dc eternas penas , ó dándole 
Edon^deSodoma^ como nueftro Señor en cfta vida 
otros muchos pecadores. Y otras mayores que antes, ó 
para que no te'fucedaá tilo padeciéndolas acá,y a l l á . Y 
que á ellos, tiembla de re- conefte exemplar nos dize 
petir pecados,como David, claramente á todos fu diui-
y pidele a Dios mifcricor- iiaMageftad,qucpcrfevere-
dia, que tiene defeo de co- mos en la enmienda, y que 
cedértela; pues para efto, y huyamos de recaer en l a cul 
pata que no te alcance fu r i . pa, íi quiera por temor i y 
gurofajufticia;, tepide por podemos tenerle grande: 
coadicion.comoal pecador porque es cierto, 
de la Piícina, que perfeve-
res en la enmienda de la vi- a lot que reinciden en DKcur-
da, y que nobuelvas mas á Uscu l f^ s Jae l eDios aunen {Q \Vk 
^ccaxiLaTri noli peecare , nc efla Vida cafligarlos con 
muchas,y graues 
pendí* 
deterius t i b i a l i qu id con~ 
t lnga t» 
Y porque algunos peca-
dores eftan tan ciegos, que "LJ Ablando Dios nueftro 
*Señor por boca de íu 
ñ g o s d e l a otra vida,digo banco Proícca Laiái , ai^c. 
c. '- aun en efta fuele Dios Mi furor,y rigor de mi juf-
1 - , J o. o ti r-s\( 
llimotXXltt. Ee la Verft 
l i ínaMageftad,uc fe diC| graue< 
pufieílbn para onfeguir 1/a.omifr 
tro perdón mas aunque 1 l.üiiicabc 
combidauacon;!, 1 ledixe 
Efta mifma cafa hallo y J ^opoi 
para auer m/crtoennueíl' airada, 
trostiemporno pocas pejf ai,nop 
í o n a s , fin >uerer ¿onfo^^ quenc 
fus culpas ^por r<asquc(> Vap 
les perfu4dia. V^de c M j efto, 
fue v 112 muger oJí cílaua en ii tan c 
vnhafpicahdióir vna c o i \ 
nocida fuya nocita muyV \ 
cierta de que auía calla^Q Clrla 
e n lasconfefsíoncs algunos;cc^ 
pecados deshonetfos,y baf-
ea e n la vltima que auia he-
cho para recibir el Viatico; 
y fabi^ndo y o efto, y que fe 
c f taua muriendo,ciitre en el 
hofpítal,llegué adonde e f -
tauala enferma, perfuaüla 
á cOnfeíTarfe cnterameiv .e 
con mixhas razones; y á ÍO-
eftar Padre, que me eftt^y 
X i 

